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R . P . F E R D I N A N D I 
CASTRÓ PALAQ 
L E G I O N E N S I S S O C . I E S V , 
S A C R ^ E T H E O L O G I ^ E P R O F E S S O R I S » 
E t f a n á x I n q u i l í t i o n i s Qualif icatoris §C C o n í i i l t o r i s ; 
OPERIS MORALIS, 
J > £ V I R T V T I B V S , E T V I T I I S C O N T R A R U S , 
J n ' v a r i o s T r a t t a t u s , & D i j p u t a t i o n e s T h e o l o g i c a s d t f i r i h u t i . , 
P A R S T E R T I A , 
D E V I R T V T E R E L I G I O N I S , E T E l A N N E X I S ; 
Continens qnatuor Tractatus TheologiseMoralis precipuos. P r i m u S j i n ordine decimufquartuSj 
de Iurameuto,&: Adiuratione. Secundus,de Voto. Tertius, & charior Authori, 
de ftacu Religiofo. Quartus, de vitiis oppofitis Religioni. 
T t V T L I C I I N D I C E I L L V S T R A T A - , 
Vno TraSiatmm^ifputatlommy ^ VunUomm\ altero Kemmpracifuarm. 
N Q V I S S I M A E D 1 T I Q P K I O R I A Y C T I O K , E T E M £ N D A T I O & » 
L V G D V N I 
S u m p t i b u s I o a n n i s A n t o n i i H v g v e t a n 
& G V I L L I E L M I B A R B I E R . 
Q^í'f, D C . L X / X . 
C V M P R I V I L E G I O R E G I S , E T A P P R O B A T . 

I N D E X 
T R A C T A T V V M , 
D I S P V T A T I O N V M 9 P V N C T O R V M 
E T P A R A G R A P H O R V M > 
Q V I I N H A C T E R T I A P A R T E D E V I R T V T 1 B V S > 
& m t i i s c o n t r a r t i s c o n t i n e n t u n 
T R A C T A T V S X I V . -
T>e rylrtute Kdigioms^qm efi de luramento. 
D I S P V T A T I O I . 
2)í naiuruy & ejfema1 ñiramenti, & múis contrartis. 
h V i d íit iuramentuiT): vbi cxpendimr late 
cius definitio. Pmtt . i . 
Quocuplex íic iuramentum,& de eius difFe-
rcaua. Pmtt .z . 
Q n x perfona: iiuare poíTunc, tam in iudicio cjuám 
extra. Pmtt.$. 
An iuramentum fíe adus l¡citus>& honeftus. Punü:.^, 
Quod peccatum fie defeólus veritacis,iuftitisE, & iudi-
cij in inrainenco aflertorio. PunB.5* 
Quale peccatum íit in iuramento promiflorio defe-
¿fcus veritatf., &: iuftitias. PmEl. 6. 
Quod peccatum fitjn iudicio, vel extra, iuramentum 
Prxftare in alio fenfuab eo, quem aliusinccilígir. 
Puntt. 7. 
Vciüm iuramentum fiótum, tam in indicio, quam ex-
tra, peccatum íit mortale. PunttS. 
Quando confuetuclp peedandi grandem culpam in-
ducar. PmH.9 . 
Qua ratione liceat tibí indúcete aliqnem ad iuran-
dum, queiii tamen cxiílimas eííc peieraturum , vel 
, per falfos Déos iuraturum. PunEv.io. 
Quaj poeiiíE fmc impofitíE periuro. Puníi, 11. 
D I S P V T A T I O H . 
De wramenti promijforij ohligationei& firmitate. 
Qualis , & quanta íit iuramenti promilforij obliga-
tíO. PHfift.l. 
Vtrüm iuramentum dolóse príeftitum obligatioiaem 
inducat. PunÜ.i* 
Vtrum iuramentum per iniuriam exadum obligatio-
nem inducat. Puníi. 
Vtrum iuramentum metu extortum obligationem 
inducat. PunÜ.4. 
Vtrüm iuramentum dolo , vel errore prseílitum vali-
dum íit,&: obligatorium. pmft.f, 
Qnx materia rcquiíica íit in iuramento promiííorio, 
vt obligationem inducat. PunEt.G. 
Expenduntur aliqua iurarnenta^n quibus dubium eft, 
qualis fit corum materia. Tuntt. 7. 
De iuramento non ludendi. §. 1. 
De iuramento non mutuandi, nec fideiubendi, nec 
Ferd.a CaflroSum.Mor, P m . H L 
emendi audiori pretio, nec vendendi minori. §.1. 
De iuramento non aecufandi, nec denuntiandi delin-
quen tes. ^ ^ 
De iuramento a Mediéis prasílko monendi infirraos, 
vt confiteantur. § ^ 
De iuramento decurionnmjSctibarum, 6c aliorum iu-
dicum. ^.y. 
De iuramento fado contra pnusiuramentunijvotum, 
feu proraiífionem3qualiter obliget. §. ó, 
Qualiter iuiamcntum de materiaper legem prohibita 
obligatorium elTe poílir. P%mñ.%* 
An iuramentum habeat vim coníirmandi contradus 
alioquin inualidos. P m ñ . 9. 
Quid í i t , iuramento firmare contraótus. §. iri 
Quale debeat efie iuramentum confirraatorium con-
traólus. §. 1. 
Quos contradus írritos faceré iuramentum poílit.^.^, 
Expenditur cafus relatus in Authcmica , Sacramenta 
pubenm. Cod.5í aduersus venditionem. .^4» 
Expenditur cafus relatus in capéCttmcontingat. & cap» 
Licet mHÜeresyQoá.úz. in 6. § . j . 
Expenditur cafus relatus in cap. Quámtiis pattnm > de 
pactisjn 6. §. 6, 
An iuramentum habeat vim coníirmandi contraólus 
fados contra prius iuramentum. §.7., 
Vtrüm tanta íit obligatio iuramentijVt non detur lo-
cus compenfationi. Tnntt.iot 
Vtrüm obligado iuramenti ita fit perfonalis.vt nullo 
modo tranfeat ad hascedes,vel fucceirores.Pí/«¿í,i i , 
A n iuramentum per Procuratorem przcftari poílit. 
P m c l . i z . 
An iuramenti obligacio,antequamprasftetur,impediri 
poffir. Puníi , ! ^ 
Qua ratione iuramentum interprctandum dx.Pun.i^ 
Qualiter iuramentum dubium inrerpcecandum fit, 
D I S P V T A T I O . I I L 
De iuramenti relaxatione, irritaúone > commutañone-
Qjjse iuraraenta in honorem Dei pr^ftita irritan', 
relaxan , commutaríve poffinc , & á quibus. 
rpunft-u 
Qua: iuramentainfavorem hominnm prsftita initari 
poflint, vel remitti,&; a quibus. pimft.i, 
An in Ecclcfia fit poteftas relaxandi iuramenta homi* 
ni praeílita. pH?itt.$y 
Qualiter iuramenta appofíta contradibus , in quibus 
dolus incidit, poflint á ludiccEcclcfiaftico rclaxa-
ri, pmí i . 
^ f • » Q ü ^ 
I n d e x T r a d a t u u m , D i í p u t a t i o n u m i 
Quíc requirantur, n ludex íuramenti iniquc cxtorci 
relaxacioncm conccdar. pMnft.f. 
Quis íuperior remiccere,aut relaxarepoteftiuiamema 
hominifuaeílita. fnnitú* 
D I S P V T A T I O 
De adiuratione. 
I V . 
Quid fie adiiu-atio,quocupIex,qua£eiusconditioncsa& 
qualicer ab oratione, & iuramento dííFc'rat.^««¿í. i . 
An adiuraiicnis íic aliquod prascepturn. punSt-x-
Q m aJiurare, & adiurari pollint. p m ü . } * 
Qiús modus feruandus fit in adiuratione Daemonis. 
T R A C T A T V S X V . 
V h t u í i s R e l i g i o n i s , q u i e j i d e V o t o , 
D I S P V T A T I O t 
De ejfentia Foti > & illius ohiigatiom. 
Quid fie votuin. f m ñ . \ . 
An propofítum exequendi rem honeftam in cnltum 
Dei,rufficiat ad voturn, punft.i. 
An pioiniífio vera requiratur ad vomm , vel fuíficiaC 
íimuiata. puntí. 3. 
Quíc deiiberatio, feu libertas ad votum neccllária íir. 
pmíi,^.. 
An metus irapediat libenatem requiíitara ad votura. 
Qualfrer error, vel ignorantia impediat voti liberta-
tem, & confequenter eius valorem. punft.6. 
An vocum foli Deo faciendura fir. punft.y* 
Q u x materia Deo , & Sandtis offerri per votum pof-
fit. puntlS. 
Qiialirer votum debeat eíTe de bono poíEbili. §. 1. 
Qualiter votum debeat eíTedere bona , & honefta. 
§.2. 
Qualiter votum de re honefta ob firtem malum 5 vel 
indiíFerentemjvalidum fie. 
An votum poflít eíTe de rebus pr^ceptis. I.4. 
Qiialicer votum debeat eíFe de meliori bono. 
Vcrüm emiílio votijlliúrquccxecutiojfit a¿tus \ reli-
gione elicitus. pnnft. 9. 
Quotuplex votum fie. pmft.io. 
Q u a e ^ qualis fit voti obligatio. ptmft. 11. 
Qualiter votum obliget, cüm eius materia determina-
ra non eft. punÜ;. i i . 
Pro quo tempore votura obliget ad fui executionem. 
punft.i}. 
An votum non impletum tempore defignato, definat 
obligare. punft.x^. 
Vtrümobligatio voti ira perfonalis fit, vt folum vo-
uentem adftringat, ab ipfóque Tolo impleri pollir. 
puna. 15. 
An obligatio voti tranfeat ad hícredes. puna. 16» 
Qualiter votura conditionale obliget. puna . i j . 
Qualiter vorum pccnale obligationé inducat. pun.iS. 
Qua: perfons voto obftringi poffinr. puna.i$. 
Vtrüm obligatio voti ceflet, ceíTante cauía , ob quara 
fa¿l:um eft , vel notabili mucatione fuperueniente. 
puna.io. 
Qaale peccarum fit obligationemvoti violarc.^w/.ii. 
D I S P V T A T I O I I . 
De V n i relaxaúone. 
Qu'd fit irritado, quotuplex, & vnde ortuin habear, 
pana. 1. 
Qiiibas corapetat prGpiia,5¿ direda poteftas vota if-
ritandí. pnna.x. 
Ad quas vota irtitatiua poreftas extendenda lii.pwi.$, 
ExtendatuLne poteílas uiitandi ad vota interna , & 
futura. §. 1. 
An extendatur irritatiua poteílas ad vota emiflaex 
licentia Superioris. §.2. 
An irritatiua poceftas extendatur ad vota emifla tem-
pore fubieclionis, ñeque tune irritata. §.3. 
An extendatur irritatiua poteftas ad vota cmiíTa tem-
pore fubicólionisñmplenda tamen fubkótione diC-
foiuta. i -4 . 
An extendatur irritatiua poteftas ad vota emifla tem-
porejquo vouentes erant fui iuris. ^.j - . -
An extendatur irritatiua poteftas ad vota executioni 
jnandata , 8c ad promiífiones humanas a & ad vota 
tealia defuna:i,qua; in heredes tranfierunr. i §. 6. 
Qualicer,&: quando irritatio concedí poflit. puna. 4. 
Qualiter vota feruorum poftint domini irritaic.^««.5. 
An omnia vota vxoris poílit maritus irritare , & é 
contra. puna.6. 
Qualiter parentes,tutores,curatores irritare vota pof-
fint íiliorurojpupillorum, & minorum. puna.J. 
Qnx &c qualiter Religioforum vota irritari poísint. 
puna. 8. 
Qualiter difpenfatione obligatio voti cefler. ptwa.y. 
Qui poteftatem habeant ordinariam dirpenfandi}& ¡n 
qusvota. puna. 10. 
Qux votacaftitatis, religionis , & peregrinationís re-
íeruata finf,expenditur. puna.11. 
An fint aliqui cafus , in quibus Prslati inferiores pof-
fínt difpenfare in votis referuatis. puna.11. 
Quibus corapetat, & in qux vota poteftas delegata 
difpenrandi. puna.i 
An qui poteftatem habent difpenfandi, poííint vota 
commutarejvel c contra. puna.i^. 
Cuius authoritate , & ex qua caufa vota commutari 
poffinr. puna. i$ . 
Qualiter gaudentcs poteftate tantüm corarautandi 
vota,eara exercere poííint. puna. 1 é. 
An corarautatio faíta in scqualem , vc^ * minorem ma-
redara, valida fie, extinguátque prjoris voti obli-
gationcra. puna.17. 
An corarautatione legitima extinguatur prioris mare-
I Í X obligatiojita vt ad eam reditus non fa.pHna.iS 
»• • — i 
T R A C T A T V S X V I . 
D e J i a t u r e l i g i o f o . 
D I S P V T A T I O L 
De ejfentia religiofi flatus , & de eius fufeeptioni 
prmmittendü. 
In quo eftentia ftatus religiofi confiftat, & vnde orí-
ginera duxerir. puna.i* 
Quotuplex fit ftatus religiofus.' puna.i, 
A d quid , & quando obligar votara Religionis aflu-
raends. puna.}. 
Qualiter votum Religionis aíTumend^ obliger ad 
perfeuerandum in habitu aíTurapto. puna.4. 
An votum Religionis impediat matrimonij, fponía-
liorúraque contraólum , obligétque ad caftitatem 
feruandam. pma.$, 
A n voto Religionis fatisfacias Epifcopatu aflümpto, 
puna.6, 
Qui poffine Religionera ingredi. puna.y. 
An Epifcopi, & Parochi á Religionis ingreíTu ar-
ceantur. § . i . 
qualiter impuberes/eu fíliifarailias, 8c ferui impe-
diantur á Religionc, ^.1. 
qjaliier 
P u n d o r u m , & : P a r a g r a p h o r u m . 
Qaaliterconiuges impediantur a Religionis ingreiru. 
§ . 3 . 
An obftrióti debitisaSc raciociniis rcddendis fufcipere 
habitum religiofum poflinr. §.4. 
Qaalicer filius ob parentum, velfiatrum neGeífitatem 
á Religione impcdiantur. §.5. 
An ob paupertatem Monafterij excludanmr aliqui á 
Religionis ingreíTu. §.6. 
Qui fpedaliter á Religione Soc. Icíli excludantur, 
pmtt. 8. 
Expenduntur primariajfeu fubftantíalía impedimenta. 
Expenduntur fecundaría impedimenta á Societate 
aliqualíter excludentía, §.1. 
Quae condititjnes feruanda; íiint in Religionis ingreC 
fu, ve validus, & licitus hr. pmft.S. 
Q^úbusobligationibus teneacur Nouit íusex Religio-
nis ingrelíu. funft. 9. 
QtiíE íiac priuilegiaNouitiis conceífa. fmB.io . 
Qualiter Nouiciatus peragendus fít,vt licita, 6¿ valida 
fu piofcflio. p u n f t . n , 
Sícne annus piobationis fimpliciter neceííarius in 
omni Religione. ^.1. 
An piobationis annus debeat eífe integer , & conti-
nuas. §. 2. 
A quo tempore Nouitatus computan das eft. §.3. 
Qiiíe conditiones feruandas funr,vt Nouitiatus legiti^ 
me fiar. §.4. 
An nouitiatus in Societate lefu diueríam condicio-
nem habeat á Nouitiatu aliarum Religíonum. 
punft.11. 1 
De dirpoíitionefuorum bonorum,quam Nouitius vía 
teftamenti faceré debet. cPunft. 1 3. 
De difpoíitione bonorum , quam Nouitius renuncia-
tionejfeu donatione faceré poteft , feclufo iure no-
no Tridenr. Puntt.14. 
An fpeótaco iure communi, & feclufo Tridcnc. bona 
Nouicij decedencis ante profeílionem debeantur 
Monafterio fucceílionis capaci. pmÜ:. \$ . 
Qiiid dicendura íit de renuntiatione fa¿la iure T r i -
dent.fpcdato* punft.iG. 
Quid dicendum de renunciationibus, obligacioniblis, 
6c donationibus fadisá Nouitiis lefuiticis.^««.i7. 
D I S P V T A T I O 11. 
De fitfceptione religiofi flatus per profffflonem , 
ew/que primlegiis. 
Qjibus modis profeífio ftatura religiofum conílí-
tuens fieri valeac, & an in Societate lefu dari poflit 
taciüa piof-í l io, feu interpeetatio per vota biennij 
punEl. 1. 
Quae conditiones feruandas funt ex parte profitentis, 
vt profeílio valeat i 6c an cxdcm fint feruandae in 
Soc.lefu,in votorum fcholarium emiíIione.p««¿?.2. 
Expenditur conditio astatis , & Nouitiatus ad profef-
íionem requifíta. §.1. 
Qualiter profeífio libera debeat eífe,& abfquc errore. 
Declaratur libertas k^ruitute requifita. §.3. 
Expenditur libertas á matrimonij vinculo requiíita ad 
profeflíonem. §.4. 
Explicatur libertas á vinculo Epifcopalis dignitatis 
requifita ad profeilionera. § . j . 
De neceífitatc parentum impediente profeílionem. 
§•6. • r 
De aliis conditionibus ex parte profitentis ad profef-
í ionem requificis, §.z//f. 
Quae fint conditiones requifita: ex parte illius, qui ud 
profeflíonem , 5c incorporationcm in Societatem 
admitiere debec. punÜ.$* 
An fi profeílioní defíciat aliqüa ex fubílantiálibuS 
conditionibus , aliquem eíFedum & obliaationem 
inducar. & puntl^. 
Qualiter profeífio nulla ratificad poflit, & rata elle 
ceníeatur. punft.$* 
An in Soclefu eífe poífit ratificatio profeflionis, vcl 
incorporatiowis inualida?. pnnft.S* 
Qualiter inualide profcíIis,feu in Societate incorpora-
tis liceat Religionem deferere^ aduersús illam re-
damare, puntt.i* 
Qijos effeótus habeat religiofa profeífio , & biennia 
in Soc. lefu ineorporatio. punSiS* 
D I S P V T A T I O . I l i . 
V e ohligmonibus nligiofi fiatus, cafiifatis» 
& páupertatis* 
Qualiter Religiofusobligetur caftitatis vQto.punÜ.ií 
Quo dominio,& vfu rerum priuetur ReligioliiSjprac-
cípué Soc.lcfuj voto paupertatis. p m ü - i * 
Quo iure bona , de quibus Religiofus ante profeflío-
nem non difponitjcranfeant in Monaftcrium.^^.j. 
Quae bona Religiofi , de quibus ante profeíIÍone;Ti 
non difpofuerat, tranfeantin Monafterium,vel ad 
haeredes pertineant. 
Vfusfru¿tus qualiter Monafterio competar. §.1, 
Qualiter annuumlegatum peculium filiifamiliás, ius 
patronatus, 6c ius retrad;us in Monaftetium tranf» 
feratur. §.z. 
Qua iter maioratus, feudum ) 6c emphyteuíls tran-
feant in Monafterium. §.3. 
Qualiter fideicomraiífum Monafterio comperat. §.4, 
An híereditas, Sí legatum Monacho poft profeflio-» 
nem delatum a deferatur ipíi immediate, an Mona-
fterio. punft.s* 
An legatum relidum Monacho fub conditione, ut ad 
ipfum percineatihdependenteráSuperiorc, vali-
dum fie , 6c firmum. ptw&.O. 
An Religiofis licitum íit habere peculium ex Supe-» 
rioris licentia. pmtt. 7. 
An quaelibet Religio capax íit hereditarise fucceílio-
nis. pmÜ.%» 
An quéelibet Religio capax íit cuiuílibet legati,6c do-
nationis fibi faóta:. puntt.j* 
Qualiter Religio Soclefu, eiufque Religiofi,capaces 
íint haereditariae fucceílionis ex teftamento, vel ab 
inteftatoí6c cuiufvis legati. pwtt. io, 
Qtialiter Societati íefu , eiufque Religiofis interdi* 
¿tum fit pro Miflis, concionibus, aliifque minifte-
riis ftipendia recipere. p m Ü . i 14 
Qualiter Religiofis profeílis interdiótum íit teftamen-
tum condere. pmtt 11 < 
Qualiter profeflis habentibus defcendenres^clafcen-
dentcs legítimos f licitum fit teftari, 6c bona inter 
diuideré. puntt. 13. 
An patre profeíTo debeatur ftatim filiis legitima, 
pmtt. 14. 
A n Religiofis validé contrahat abfque Superioris fa-
cúltate ,obligentúrque ipfe,6c cum ipfo contrahen-
tes ftare contraólui, funtt.if* 
An Monafterium ex delido Religiofi 6c ex eius con-
tradibus obligetur. pmtt.iG* 
An exvna Religione ad illam traníiens poífic deferre 
bona priori Religioni acquifita. pmtt. 17. 
Bona acquifita durante profeífione priorís Rcngionis 
tecum deferre non potes. §.i» 
An bona.quae tecum Religioni detulifti, poífis deíer-
re Religioni pofteriori aífumprs. §.z. 
An Religio reneacur alere Religiofum expulfum^ugi-
tiuumjvel reclufumalia Religione. puntt.i%. 
Cui acquirac Religiofus reclufus, fugitiuus, eieótus, 
í f 5 EPirco 
P u n d o r u m , & P a r a g r a p h o r u m . 
Epifcopus fadu^vel bcnefíciarius. pnft. 15. 
Quale peccatum fu violare religiofam paupertatem, 
& quibusmodis. pftnft. 10. 
Qua acccptione3(S¿ recentione paupcrcatis votum vio-
ietur. ' fmft.11. 
Quadií lr ibutione, & difpenfatíonepecunias, votum 
paupertatis violecur. puntl. 22, 
Q u « licentia Supcrioris excufec Tubdicum á pauper-
tatis tianfgicílionc. f m B . i $ . 
Q u s poenarimpofit^ /ínt violantibus paupertatem. 
punti- 24. 
D I S P V T A T I O I V . 
De voto religiofz ohedientiá» 
Religioía obcdientia quid contineac, acderaalit i ís 
in violaiiüneobedieiitiaí,6£: tranígrefllonc Regula 
couicntis. f vn í l . i . 
Cui Príelato ex voto obedientia; parere Rcligioíi de-
bcnrs& qualiten'pfedcbeat prrcciperc. fmÜ:, i . 
An ex voto obedientia; teneans fub rnortali , velvc-
niali feruaie omnia contenta in Regulis,& conftí-
tutionibus Rc]igionis:& qualitcrad perfedionera 
atcendere debeas. funEh.^. 
An Pi^elatus regularrs poffit fubditis prsciperequam^ 
cumque rem lioncílam,ÍÍue íit infi"a,íiue fupra Re-
gulam. punEi.^, 
An poflit obligan ad relinquendam fubieólionem de-
bitara in ftatu aíTumpto. •punÜ.s. 
An Religioíis interdida íichabitus fuas Religionis 
dimiflio , &: fub qua pcena. punft.ú. 
Qualiter inteidicatur religioíis viris a fuo Monaftcrio 
egreífus. p t n ñ . 7 . 
Qualiter fosminis interdiítura íit in Monaílerium vi-
i'omm religioforum ingredi , ips'ifque Rcligiofis 
ca;. admittere, &: fub quibus poenis. funtt.Ü. 
Qualiter Monialibus interdidtus íit c fuo Monaftcrio 
egreífus. funíi.'). 
Qualiter ingreíTus in Monaftcria Monialium íit pro-
hibitus. ptiNÍh.ic. 
Qux íint perfon^quibus ingreílus in Monaftcria Mo-
nialium intcrdidius eft. §.1. 
Qui po/Iinu lÍGcnuara daré ad ingrefTum in Monia-
lium Monaftcria, & qualiter h í E c l i c e n t í a conce-
denda fir. §. 2. 
Quíe caufa neceíTaria íit ad prazdidam licentiam con-
ccdendam. §.3. 
Quae pocnas impoficae íint ingrcdientibus Monialium 
claufuram. §.4. 
Qualiter aeceíTus adMonialiurajMonafteria íit prohi. 
bitus,& fub qua pcena. f m U . i 1. 
Qii i aótus iudiciales,^: qualiter Religioíis interdican-
tur. -pHnBAi. 
Qualiter ofEcium ludicis , Sc^aíTeíroris interdicatur 
Religioí is . § .1 . 
Qualiter Religiofo prohibitum eft cíTe adorem , vel 
reum in indicio. §, 2. 
Qua ratione Relígioíb prohibeatur officium Aduoca-
tijProcuratoris/TabelIionis, & teftis. §. 3. 
An fupradióla officia ludicis, AdoriSjRei, Aduocati, 
Procuraroris ,Tabellionis,& teftis,pro quorum l i -
cito vfu licentiam Supcrioris diximus rcquin,nulla 
íint , & irrita,íi abfque ea licentia fianr. §.4. 
Q u a adiones extraiudiciales íint Religioíis fpcciali-
ter intcrdictíe. pmtt. 15. 
Deexecutione teftamcnti/eu vltimas voluntatis. §.%, 
Deofficio Medici, & Chirurgi. §tlm 
De neeotiatione Religioí is interdida. § .5 . 
De fideiuflione , & depoíiro Religiofo intcrdidis. 
§.4. 
De venacione s alearumque ludo Religioíis interdi-
do. $.5. 
Degradu literarum Dodoris, & Magiftri, an fitReli-
giofis interdidus, &quid in Soc.íefu. §.é. 
De ofíicio tutoris, & curatoris Religioíis interdido. 
§.7. 
De cledione fepulturae Religioíis interdida. §.8. 
Quibus poenis fubiiciatur ReJigiofus delinquens á 
Praslatis Regularibus puniendus. punU, 14, 
An Religiofus ira obligatus fit Superiorum íementiis 
obedirc, vt millo modo ei permittatur appellado. 
Qualiter Religioíis fuga a Religione interdida fíe, 8c 
fub qua poena. puní l .16 . 
Quam obligationem habeat Rcligio revocandi fugi-
tiuos, & apoíhtas , foluendique expenfastempore 
fugae fadas. punti. 17, 
Quara culpara committant, quámquc obligationem 
contrahant, & quibus poenis fubiieiantur coope-
rantes ad fugam, & apoftaíiam. punfl. 1 8, 
An Religioíus profeflus iufté á Religione expelli pof-
fn'yéc oh quam caufam. p m Ü . 15). 
Qualiter Religioíi Socictatis ad faecuium dimitti poí-
íinr. punti.2.0, 
An Religiofus expulfus teneatur ad Religionem re-
dire,icditúmquc procurare. pmfl . i 1. 
An eiedus áRel ig ione , íi in canon recipiaris, tcnea-
ris,vel poflis aliara Religionem ingredi, vel com-
pelli poííis ad illius ingreífum. pnnB. i i» 
An Religiofus expulfus , cui,non permittitur reditus 
ad pi opriam Religionem,teneatur ad obferuationes 
regulares. p m t l . i } . 
An Religiofus fadus Epifcopus votis , & praceptis 
Religionis teneatur. pnntt. 24. 
Qualiter Regularis prómotus ad parrochialera Eccle-
íiam,votis Religionis, & illius obíeruantiis tenea-
tur. pun£l.i.$. 
Qualiter Religioíis interdiduSjVel conecífus fit tran-
íitus ex vna in aliara Religionem. pnnEt.íG, 
An Rcligio eo ipfo quód eíl perfedior , íit ftridior, 
§• 1. 
An ex Religione minus perfeda liceat ad perfedio-
rem tranfiue,efto laxior fít quoad corporis aftlidio-
nes. § . 1 . 
Quae conditiones íeruanda íint in traníitu ad Reli-
gionem perfediorem , vt licitus , & validus fíe. 
An defedus fupradidarum conditionum reddat pro-
• feílionem in ftridiore Religione nullam. §.4. 
Quoufquc liccat tranfícus ad Religionem laxiorem, 
vel aequalem , iure communi fpedato. §. j . 
Qiioufque fpedatis Religionum priuilegiis , liceac 
tranfítus ad Religionem ftridiorem a:qué, vel mi-
nus ftridam. §.(7, 
Qiiae prohibeantur Religioíc)aetiam legitimé in aliam 
Religionem tranílato. p m t t . i j . 
D I S P V T A T I O V-
De ohligmonihpu , & votis ftatui religiofo annexis, 
illormnque relaxatione, 
Expenditut obligarlo tribus fubftantialibus votis an-
nexa ingrediendi Societatem. pHnft.i. 
Expenditur fecunda oblígatio annexa Profeífis , 6c 
coadiutoribus ípiritualibus de ípeciali cura in pile-
ro ru ra educatione. punft.i, 
Quas fit obligatio,quam contrahunt Profeíli Socicta-
tis e)¿ fpeciali yoto obedientiaí Sumrao Pontificí, 
pHnflt. 3^ 
Qiialitcr obligentur profeíli trium,& quatuor voto-
rum,ad paupertatem non relaxandam. punEl.^, 
Qualiter profefli Socictatis obligentur intra Socie-
tatem 
P u n d o r u m , & P a r a g r a p h o r u m . 
tatcm non ambire praelationem. P««¿í. 5. 
Qualiter obligcntur profefli Sociecatis, nullam prae-
Jationem , nec dignitatem excra Societatem pras-
tendcre, eámve acceptare, quin á Summo Pontífice 
obligentur. P m ñ . 6, 
Qualicer Profefli tengantur ambientes manifeftare. 
Quam obiígationem Religiofus Societatis in Epifco-
pum aífumptus habeat audiendi Prarpoíici Gene-
ralis coníilíura , illudque fequi. Puntt. 8. 
Expenduntur praecepta , quibus omnes Religiofi So-
cietatis adftringuntur. Pmtt. y. 
De relaxatione ftatus religiofi. Pmtt.vlt. 
T R A C T A T V S X V I I . 
Ve <vhiis oppofítis Religiom. 
D I S P V T A T I O I . 
D e fuperflitione > eiufque Jpeciekní. 
Vade fuperftitio dicatur,quid íit}quotuplex, & quam 
grane peccatum. P m t t . i , 
Quid fie idoloiatria, Scquale peccatum. Pantt.i. 
Quid fit diuinatio ; quotuplex , & quale peccatum. 
Puntt.$. 
Qua rationc diuinatio per aftra abfque exprefla in-
uocatione Darraonis, licita fit. Puntt. 4. 
Quov íque diuinatio per fomnia licita eífe poflit. 
Puntt. 5. 
Quovfque diuinatio per fortes licita fir. P m t t . G . 
Quovfque diuinatio ex elementis , ex aníraalibus, ex 
difpoíitione proprij corporís , aliiíque rebus licita 
eífe poflir. Puntt.7. 
Quid fie vana obferuatio, quotuplex, & quale pecca-
tum. Puntt.8. 
Qua; poífint a Daímone fecundum eius vircutem fieri. 
Puntt. p. 
Dedarantur magicée fupcrftitíones, quovfque íllicitac 
fint. Puntt. 10. 
An licitum, vel obligatorium fit, tollere maleficia, feu 
cffedlus per maleficia compararos. Puntt. 11. 
An l icitum fit á malefinj pccc ic , ve male f í e ium male-
ficiis diííbluar, fi ad id paratus fit. Puntt.11. 
Qua; fint poenas diuinatoribus,fortilegis, Se maleficis 
impofitas, & quae illorum obligado, Puntt.i 
D I S P V T A T I O I I . 
V e tentatione'Veiy blajphemlA > & facrilegio, 
Qgid fit tentatio D e i , quibus modis cotningat, 8c 
quale peccatum. Puntt. 1. 
De blafphemia,vítio Religioni oppofito. 'puntt. z. 
Quid fit blafphemía. §. 1. 
Quale peccatum blafphemía fit. z. 
Quotuplex blafphemía fit, & quibus modis contín-
gat. § . 5 . 
De obligatíone blafphemi, Se audíentíum íllum , Se 
de eorum Indice. §. 4. 
De pcenis blafphemo ímpofi t í s , vel á ludice impo-
nendis. §. j . 
De facrilegio, crimine Religioni oppofico. Pmtt. 3. 
Quúd fie facnlegium,& quotuplex. § . u 
Explicatur fupradicta diuífio facrílegíj. 
Quale peccatum facrílegium fir. §. 4^ 
Quas poenae facrilegis fint impofir», velimponend«a 
(J. 4. 
D I S P V T A T I O . I I T . 
Ve S'monia, crimine Religioni oppvfite. 
Quid firaonía fit, & qua rationc Religioni oppona-
cur}& an femper fit peccatum mortale. Yuntt. 1, 
Quotuplex fit iimonia. Puntt. 2. 
Quae habeant radonem pretij ,ad conftítueudum fi-
moníam. 'Puntt. 
De contraólu emptíonís , S c venditionís requifito ad 
fimoniam. Tuntt* 4. 
Sítne aliqua donatío gratuita, vel onerofa , tempora-
lis pro fpirituali, iure Ecclefiaftico prohibirá füb 
fpecic fimoní^. Puntt. 
Quae voluntas requiratur, & fufíiciens fit ad fimo-
niam, Pmtt. 6é 
An Sacramenti venditío excufarí poflit á fimonia. 
Puntt. 7. 
QuárationeSacramentalium venditío fimoniam con-
ftituat. cpuntt.S. 
Vtrüra exercitium cuiufuis vírtuds vendí poflit abf-
que fimonia. Puntt. 9. 
An vendí poflit exercitium cuiufuis feientiae abfque 
fimonia. Pmtt. 10, 
An labor repertus in operibus fpiritualibus, & obli-
gado ad illa pretio compenfari poflit abfque fi-
monia. puntt. u * 
Vtrüm venditio a€tuum pertinentíum ad íurifdiótio-
nem Ecclefiafticam interní , Se externi fori fit fi-
monia. pmtt. 
An beneficium Ecclcfiaílícum vendi poflit abfque 
fimonia. puntt. 15. 
An ius parronatus. Se officia Ecdefíaftica vendí , alie-
naríque poflint abfque fimonia. puntt. 14. 
Q n x psrmutatio in caufis fpiritualibus fieri poífic 
abfque fimonia. pmtt. i j . 
Pofsítne ex confenfu Ordinarij in permutatione be-
nefíciorum compeníari fruóbum inxqualitas pe-
cunía,vel penfione abfque fimonia. puntt. 16, 
Quae renuntiatío beneficio fit fimonia. puntt. 17, 
Quae refignatio confidentialis fimonia fit. pmtt. 18, 
Quae paótio lícita fit ad componendam litem in cau-
fis beneficialibus. puntt. 19, 
Qua ratione redemptio vexationis licita íit in bene-
ficiis. pmtt, 20. 
Quae fint poena: feréndac, vel ipfo iure impofitae fi-
moniaeis. pmtt. 21. 
An requíratur» fimoniam eífe completam, vt preñas 
impofitas ipfo iur-e fimoniacus conrrahat .^^ .22 . 
Quae poenae impofitae íintíngredientíbus fimoniacé 
Rcligionem,vel í i c i n g r e í f o s r e c i p í e n t i b u s ^ ^ . 2 5 , 
Quae poenae imponantur pro Ordine fimoniacé da-
to, & fufeepto. puntt. 24. 
D e poenis ímpofitís dantibus, & recípíentíbus fimo-
niacé beneficium. pmtt.x<). 
An acquifita per fimoniam debeanc reftitui. puntt.xó* 
Quomodo fimonias crimen probad poflic, vt fímo-
níací puníantur.& condemnentur. pmtt. 27. 
De poteftace difpcnfandi cum fimoniacís. puntt. 
v f P P K O 
\ 
s A P P R O B A T I O M . F R . D O M I N I C I V E L E Z , 
e x A u g u j í i n i a n a f a m i l i a . 
ACcuratc vidi hoc Opus Sapientiffimi Patris Ferdinandi de Caftro Palao Legíonenfis, decreto Domin í , Domini Ildefoníi Flores de Valdez , apud Salmanticenfes collcgas Sanóti Pelazij Redoris 3 & in hac 
Metimnenfi Abbatia pro Domino Epifcopo Vallifolctano Generali Vicario, mihi commiíTam. In eo Author 
obuia pertraníiens, difficiliora & minüs trira diiigenter congeflít,digeílic vtilicer. De aliomm placitis graue 
iudicium, quod ferr proprium, forti ratione cuecur : Vtríque foro neceífarius íiber eft: & qui improbo non 
pepercit labori. Et ita pollet acnmine, vt cuilibet, qui poflit occurrere 3 cafui pracfcius occurrac. Q u a -
propter opus fuo Authore dignum , & quod in tot, necnon tantorum librorum multitudine , qui de hifce 
materiís agunt, fané deerat. Metimnas del Campo, in Conucntu S. Patris N . Auguftini, die 28. menfís 
luJíj , Anni 1 Í 3 0 . 
Fr. D o m i n i c v s V e i e z . 
F a c u l t a s D o m i n i V i c a r t j M e t i m n e n j i s . 
V lfa hac cenííira P. M. Fr.Dominící Velez Ordínis S.Auguftihi, cui examinandum commiíimus librum, didum : Optu morde , de Vtrmihtu & Vitiis contrariuy Tertia Pars ; a P.Ferdinando de Caftro Socie-
tis I e s v , in Colicgio Metimnenfi Redore , elaboratum: Facultatem concedimus, vtincommunem vti-
Jitacem rypis mandetur, pra:miílis i " qua: Hifpaniíe iura prafcribunt. In quorum fidem , hoc noftra , 6c 
infrá fcripci Vicarij manu fignatum , inftrumcntum dedimus. Metimnas del Campo , die 25). menfis Iulijs 
Anni 1630, 
Licentiatus I l d e p o n s v s F l o k . e s d e V a l d e z . 
De mandato Vicarij Mecimnenfis, 
P E T R V S D E A V E N D A Í L O . 
F A C V L T A S R . P . P R O V I N C I A L I S 
S o c i e t a t i s I E S V i n P r o u i n c i a C a í l e l l a n a . 
EGo Gafpar de Vegas Prapofitus Prouincialis Societatis I e s v in Caftej lana Prouincia, poteftate ad id mihi fada \ Reuerendo admodum Parre Mutio Vitcllefchi Praepofito noftro Generali,facultatem fació, 
vt Tomus Tertiusde Virtutibus & Vitiis contrariis, á Parre Ferdinando de Caftro Palao noftrae Societatis, 
Sadrá Theologiae Profeífore compofitus , & eiufdem Societatis grauium, dodorumque hominum indicio 
approbatus,typis mandetur. In quorum fidem has literas manu noftia fubfcriptas,óc fígillo noftro munitas 
dedimus, Metimna: 8. lulij, Anni i6$o. 
G a s p a r d e V e g a s Prouincialis. 
l O A N N J E S u n L I o A a Scc, 
t i A P P R O B A T I O . 
IO a n n b s ' C l a v d i v s D e v i l l e , infacra Theologia D o d o r , Cuftos fandae Crucis , i n Ecclefia Lugdunenfi, & in hac Dioecefi Vicarius Generalis fubftítutus Domini , D . Alphonfi Ludouici du Pleífis 
de Richel ieu,Eminenti í l imi Cardinalis Archiepifcopi & Comitis Lugdunenfis: fidem facimus, nos hanc 
Tertiam Parcem Operis Moralis de Virtutibus & Vitiis contrariis , in varios Tradatus & Difputationes 
Theologicas diftributam, á R . P . Ferdinando de Caftro Societatis I e s v compofitam, euoluiíre,oraniáquc 
in ea iuxta Catholica:, Apoftolica: & Romana Ecclefíae, Sandorumque Patrum fanam dodrinam fumma 
cam eruditione, fingularis ingenjj acumine, & eximia mentís perfpicuitate expofita comprobata efle. 
LugdunijNon. lanu. 165;. 
D e v i l l e . 
NOs quoque fubíignati Dodores Parifienfesjfidem eandem facimus,& atteftamur ómnibus ad quos quo-modocunque fpedabit, prasfatam Tertiam Partem Operis Moralis de Virtutibus & Vitiis contiariis, 
i n varios Tradatus & Difputationes Theologicas diftributam, i R. P.Ferdinando de Caftro Societatis I e s v 
compofitam, vidiífe, & nihil in ea repericntes fide indignum Catholica, vt in lucem ederetur dignum iadi-
caíTe. Lugduni,in Conuemu S.Bonauenturíe, die 4. menfis Februarij, Anni Domini 1635. 
F r . D E s i D E R . i v s ' R i c h a r d , 
Guardianus prasfati Conuentus. 
Fr. B e r n a r d i n v s M o l i a s $ « n . 
o p v s 
O P V S M O R A L E 
DE V I R T V T I 
E T V I T I I S C O N T R A R I 1 S , 
T E R T I A P A R S . 
D e v i r t u t e R e l i g i o n i s , e í q u e a n n e x i s . 
T R A C T A T V S X I V . 
D E F J R J V T E R E L I G I O N I S , 
Q u i e f i d e l u r a m e n í o . 
V r a m e k t í m inter externosa^usReligionis enumeratur;quiae(ihonc-
f^acumDeoloclltio,illiúfquediuini teftimonij ¡mploraiio, Quadruplici dif-
putationehunc.Tradatum abfolucmus. Prima explicabit naturam , & erten-
tiam luramenti, & vicia contraria. Secunda obligacionetn Imamenti, & confir-
mationem eiuí in contraítibus, aliífque aítibus humanis. Terciaeius relaxacionem , i m -
tacioncm i í difpcnfationera continebit. Quarcaagcc deadiuracione. 
D I S P V T A T I O I . 
De natura &: eíTcntia luramenti 5¿ vitiis 
contrariis. 
v N c t v m I. 
SÍ!*id ftt iuramentum ; vbi expenditnt l a ú 
C Í M dijfimtio. 
S V M M A R 1 V M . 
i Vnde luramentum d icá tu r . 
i Definitur luramentum. 
3 Qualiter f t t inuocatio diu'mi numin'u, non enunciatió, 
4 Froponitur obitttw ex inuocatione falforum Deorurnt & fit 
i l l i f a t u , 
$ Quali ter inuocatio creaturarum iuramentum continente 
6 í x p l i c a t u r textut i n cap. E t íi Chriftus, de iureiurando. 
7 Expenduntur verba qus, luramentum eantineant. E t qu* 
non. 
8 Examinatur qualiter pojfit ejfe voluntas inaecandi Deum 
i n tefiem, cum fal fum iuratur. 
9 Cpmparatione D e i folo acia voluntatiSy& intelleUm iffHO-
cari Detts in tefiem poteft. 
Feid. de Cíiftio Sura.Moj. Pats 111» 
10 t l n i s iuf-amenfi efi fidtth facefe, •vetpromijfionetn firmare* 
11 Ttoponitur qu&dam obieclio & fit Hit fa t i s . 
I luramenti É t h y m o l o g i a m fpeélemus ; á íure d i c í -
t i ú j q u i a tanquam ius habendum cft. Paífim i n 
S c r i p t u r á , & apud lurüftas , Thco logos , Lacinóf-
que audlores iufiurandum appellatur'j eo q u ó d vericasiura-
mento firraaca ita firma confiílcre debee, quafi íí iute ipfo fir-
marctur. Vocacut i tem Sacramenmm quatqnus cft fignumdi-
úini t e f t i m o n i j , quod in luramento adducicur iuxta caput* 
Q u i Sacramentó z2'q.4-c-Non efi ,c,Ñon p e i e r a b ü eaiem cau* 
f a , & y . Se Authent ica Sacramenta puberum , C . fi aduerffM 
'venditionem. 
2. lu ramentum definitur i v t (it inuocatio d i u í n l n t m i n U t 
ad fidem faciendam v e l promtjfionem firmandam. Sic Da 
T h o m . ab ó m n i b u s r e c c p t . a i . q . S p . a . i . / « « o r ^ f / o ponitur loco 
generis } quiae t iam per oracionem D,eus inuocatur. A d fidem 
faciendam , v e l promíjponem firmandam ponitur loco d i í fe -
rentiíE, N a m orat io efto inuocct D e u m i non ¡llum iuuocatjVC 
d í d i s orancis fidem faciat i fed potiiis v t eius poftulata conec-
dat. V í l c n . n . d f J p . ó . q . j . p u n B . i . m f i n e . Sanch. l i b . ^ A n D e c a -
l o ¿ . c . i . n . i 3 o n z c . t o m . i d i jp .4 c¡ . i .pun¿í . i>m pr inc ip io . 
3 D k h ü t inuocatio non enunciatiojnam enunciare Deum! 
teftem effe omnium, non eft iuratio , fed quaedam euidens pro-
p o í í t i o , ad fidem ve l feicntiam natutalcm pertinens, Eft inuo-» 
ca t i od iu in i numinis. Q u i a cum folus Deusfi t » qui nec falle-
re } nec fallí poteft > folus ipfe in luramento inuocatur, vt fi-
dem fac ia t , vel promiftum infallibilicet fitmet, & feemum 
o m n i n ó reddat eum, cui ruratur de vet i ta tc , 
4 Dices , Ethnici falfos D é o s inuocant , vt corum d&'.sr 
auftot i tatem prxftenc, Ergo luramentum non eft fola veri 
D e i inuocatio, Et confirmatur , ex rextu in c .Mouet tú r t . 
q u t j l . i . vbi Auiuf t inus affiima;, violancctn luramentum ta-
D e N a t u r a t $ E j f e n ú a l u r a m e n t i . 
¿ t u m per fa!fos Dcos periurum cíTe, & grauiter pcccare. 
Rcfpondco, inuocationem falfotum Deorum noncíTe veré 
& propric luramentum ; íed i n E thn iccrum exinimationc i 
cxili imanr enim diuino reftimonio vcritaccm confirmare, cum 
tamcnnonconfirmenr. Q u o d f a t i s c í l , vt periuri cenfcarirur, 
& grauiccr peccenc , f i luramentum violent j ficuti grauiter 
peccat violans praecepeum, & votum quod credic haberejeam 
tamen non babear. Et íic eft explicandus, textus in dicto cap. 
Mouet.Sc textus in cap. Ecce.zi. ^ . J . cafu quolapis illc» per 
quem ibi iuratut idolum íic. 
Sedvrgcb i s . f i falforum Deorura inuocatio verum l u r a -
mentum non c f t , nullam ex religione obl igat ionem habebis 
i l l u d obferuandi. Confcquens aucem videcur falíum i quia hac 
via tollirur humana comoiunicacio , SÍ concraftuum fíimi-
tas. 
Rcfpondco ; verum eíTe tale luramentum nullam contra-
¿l ibus firmitatem concede ré . Q u o d enim n ih i l e f t , nec pro-
priccatem ,nec qualitatem habere poceft. Y o d é fi ex fe i r r i t i 
í u n t , & nu l l i ex v i tál is Turamenti j cum nul lum fít firmari 
n o n p o í f u n t . Quaptoptcr , íi Ethnicus fuum errorcm cognof-
cerct, i l io luramento , quatcnus tale eft , non tenebitur ; & á 
f o t t i o r i non tcneietur Chtiftianus íic iurans, N o n enim ex v i r -
tute religionis rencri p o t e ñ Juramento. Q u o d ñeque eft l u -
ramentum , íed potiú'5 vero luramento ¡lliúfque cul tu i , & re-
l igioni cont rar ium, Tcncb i tu t tamen ftare promiíl is ex fide-
ii tarc ; quia haic fuam non amit t i t f í rmitatem ob lu iamenrum 
obiedlum. Sic Suar. tom.z.d. religione t r a ó i . q . l i b . i . d e l u r a m . 
cap^.n'?. Molina, tom.^.de l u j í i t i a i - p . d i j p . ^ j ^ . n . i ^ . Sanch. 
alits relatis l i b . ^ . i n D e c a l o g . c . i , n ^ . L c í C m s l i b . z . d e l u j i i t i a 
£-.41.». j .Bonacin . tom.z.dtjp.q.q.i .n.z* 
Q u o d íi quaíras ; an iurans per falfos D é o s peccatum com-
mi t t a t ? Refpondeo per fe grauiíf imum commit te re , íí ferió 
iuret. Siquidcm honorem proprium Dei dajmonibus , ve! re-
bus infenfibilibus defert. Sicomnes Doé to re s . D b á - r - f í f e r i o 
i u r e t , nam íi ioco, & abfque animo iu r and i , verba luramenci 
pet falfos D é o s ptofeiat, ¡dque audientibus conftet, non vide-
tur grauc peccatum eífc ; quia eft irriíoria locutio > t amet í i ab 
ca abftincndum.Bonacin. t o m . z . d i j p . q . q . i . p u n ñ . i . n - i . 
y O b icies fecundó jfíepé luramentum fit per creaturas 
tam infeníibiles quam rationales i iurans inquam percoelura, 
^er terram , per folem, & lirnam, per fan£tos in coelo regnan-
tes, per Sacramenta Ecclefíie , & eius Sacrificium , & fimilia, 
Ergo luramentum non eft folius Dei inuocatio. Deinde in. 
cap. E t í i C h r i f t u s de iu re iurando , dicitur nunquam D c u m 
per Creatorcm probibui í fe iurare , fed per creaturam , ne 
( inqui t textus per huiufmodi luramentum transferretur ad 
creaturam honorificentia C r e a t o r ü . Supponitur ergo darc 
poíTe luramentum inuocando creaturam abfque inuocacionc 
Creatoris. 
Refpondeo dupliciter Deum inuocati poílc , taciré ve! ex-
prefse ; cxprcfsé inuocatur , cum in feipfo inuocatur , vt í¡ d i -
cas iuro D e u m , teflis fit m i h i D e t t í . Tac i tc inuocatur cum 
non in fe, fed in alio inuocatur , & in excmplis relatis contin-
g i t , cum iutas per ccclum , terram, a l iáque infeníibilia in t c -
í tes ; quia ca , q u « cognitione carent, teftes eíTe non poífunt; 
fed inuocas D c u m ad quem ipfa teferuntur, quique in ipíis 
fplendet? Sed nunquid quoties iuras pet creaturas cenferis per 
D c u m iurare .'Refpondeo cenfer i ; íi crcatura: í i n t , in quibus 
fpecialiter diuina bonitas > potent ia jmifer icordia , aliudve d i -
uinumatt r ibuturo fplendct i fecus vero íi creatura: í in t ¡ta v i -
les , & abierta:, vt earum inuocatio , potius l u d i b r i u m , & 
iocus cenfeatur > quam fetia diuini numinis inuoca t io , , v t íi 
diceres iuro per hanc veftem, per meam barbam , per capillos, 
per mufeas , lac, quod fuxi . Sanch. lih.-$. i n Becalog. caf .z . 
num. \o . fa 35, Qua: autem crearurae í i n t , in quibus Deus cen-
featur fpeciaútcr elucete , quarumque inuocatio contineat, ve l 
non contineat dimni numinis inuocationem ; ex vfu , & con -
íue tud ine defumendum eft. Quia alia via expUcari fatis non 
potef t : aliquibus tamen exemplis poftea lubiieiendis manife-
ftabicur. 
A t debes aduertere aliquando te poíTe creaturas iimocare 
10 teftes fecundum earum feicntiam , & dignitatem , & non 
quatenus ad Deum refe tuntur} quod folum haber íocum in 
creaturis rationalibus veritatem cognofeentibus , v .g . i n A n -
g e l i s & fandis in cáelo regnantibus, quia ipíí fo l i teftes t i le 
poíTunt; rednullatenus inuocantur, ve teftes,infallibiles.Quia 
cífet blafphemum ; cum nul l i creaiurae infallibilitas conuenire 
poífic , e áque de caufa earum inuocatio fecundum hanc con-
Cderationem luramentum non eft , fed quxdam humanae, vel 
Angelicse teftificationis implorado & honorario. Sic Suarez 
tom.z.de Rellg.tracl.^. l i b . i .de iuram.c. 13 • n . i j . Sanch. l i b . f , 
i n D e c a í c-z.n.z1). Azor . 1. p. l i b . t i . cap. 1 3 . ^ . 1 . Clauis Re-
gia l i b . f . c . i.Bon!LC.tom.i.diJj).4.q- \ .punci . i .a n . j . 
H i n c refpondemus ad cuy. etfi Ch r i f tm . Prohibuit n á m -
que Chriftus Dominus fpecialiter l udx i s luramentum per 
crearuras , non quia per ipfas , vt ad Deum relatas veré iurari 
non poi lú i fiquideiQ eius honeftas luce C a n ó n i c o , & C i u i l i 
probata eft, c. q u i p e i e r a t . n . p.<¡. & l . q u i per j a l u t e m f f . d e 
ture iurando. Sed o b p e r i c u l u m , quod l u d x i i l lo temporc 
habeant íiftendi in i l l i s , & cas tanquam tefies infalübiles ad-
ducendi. N a m v t aic D . H ie ronym. M a t t h . Iuda:¡ i u r an -
tes per creaturas honorc & obfequio diuino illas venerabantur. 
Eaque de caufa i n cap. Cler icum zx.qusifi . 1. d ic i tu r elcricum 
acerrime eíTe obiurgandum íi per creaturas i u r e t , & íi in v i r io 
perftiterít eíTe excommunicandum , N u l l o tamen modo ex i l l o 
cap. e t f i Chr i f i t a y co l l ig i tu r luramentum eííe pofle abfque 
inuocatione d iu in i nummis ? i m ó potius in eo affirmarur i u -
ranrem pcrcoslum, per terram , per templum & pet propr ium 
caput, iurare pet Deum , cum ccclum dicatur thtonus D e i , & 
té r ra fcabellum pedum eius, 
Adde fpecialiter prohibuiíTe Chr i f tum ludai is , iurare per 
creaturas , & non per crearorem. Qu ia purabant l u d x i l u -
ramentum fadtum per creaturas, q u x eorum commodis non 
íe ru iebant nullius eífc confiderationis 3 ñeque obinde eftc 
obligaros , vt conftat ex M a t t h . z j . á quo eirore inrendi teos 
Chriftus liberare , & idem intendic Innocemius tertius ¡n d . 
cap. e t f iChr i f i t t s dicens, & quamuis non íit per creaturam 
iu randum; fi tamen iuretur per crcaruram í e i u a n d u m eft l u -
ramentum ; dumraodo íir l i c i t um quod iuratur. Quia tefte 
veritate qui iurat in Coelo, ¡urat in throno D e i , & in eo 
qu i fedet fupet eum. F i t ergo quodeumque luramentum 
inuocationem diuini teft imonij tacitc , vel exprcfsé contineic 
debe ré . 
Sed vt clarius doé l r ina innotefcat , expendamus formulas 
l u r a m e n t i , quje communiter circumferuntur' , ex ü l í f q u e c o -
gnofees , quando Deus in teftem inuocatur. Verba enim 
i l l a , inro per Deum , t e j iñ fit m i h i D e m , tefiem inuoco 
D e u m ' v i u u m . Clarum eft lu ramentum contincre. Idem eft 
de his Voueo Deo , Delego t i b i Deo premit to . Hifpane To 
ofyromeio a D m , nam licet vo tum í ign i f icen t , íi i n ngorc 
í u m a n t u r j a t attenta confuetudine luramentum fonant. Ec 
idem eft de i l l i s . S'tcut credo i n Deum i t a eft. Ex communi 
vfu fides D e i , vel potius Deus vt in fide fplcndet i n teftein 
adducitur. Er á f o r t i o r i , íi dicas per fidem C h r i ñ i ,perf idem 
D e i . Simile iudic ium faciendum fecundum eft de h i s , per 
meam animam , per meam v i t a m , per f a l u t e m meam , v e l 
al ter i t ts , per ccelum , per templum D e i , per habi tum D . 
P e t r i , S. Tranc i fc i per ordines facros,per Sacramenta. Q u i a 
i n iis ó m n i b u s Deum fpecialiter lucerc & inuocari communis 
vfus teftatur. A d idem eft íi d i c a s , ^ Deus me a d i u u e t , mo-
r i a r ftatim:D&monme a r r ip ia t fi i t a non eft i H i c loqnendi 
modus hunc fenfam faci t , íi mea difta vera non fint Deus» 
quem in teftem inuoco nec me in vita c o n í e r u c t . nec me ad-
iuuet , fed potius mori faciat asternífque cruciatibus addicar. 
Hace enim omnia vt teftantur communiter Dodotcs , l u r a -
racnta func, & cum illa profers, iurare cenferis. 
A l i a é contra funt verba qua: ex communi modo loquendi 
áccepta non continent diuini teft imonij inuocationem; ac pro-
inde nec funt luramenta vt íi diceres. Ter fidem meam , i n fide 
beni D i r i j i n b o n a fide iura ta , i n fide Chr ' t í i i an i , religiofi* Sa-
cerdotif ; H z c enim omnia hunc fen íum faciunt iuxta fi-
dem , qua: adhibenda eft homin i probo , Religiofo , Sacetdo-
Ú > hoc ita eft ; idem eft. fi dicas, i n mea Confcientia, f eupe r 
meam Ccnfcient ixmiácnoxas enim te loqui iuxta id quodfc is , 
& cognofeis , i m ó íi abfoluté protetres. Iuro , & ib i íifteres; 
abfque diuini nominis inuocatione non cenfeberis iurare ? í i -
quidem deprcí l io Imgua: , & vltra non progreíf io clare i n d i -
car te noluiífe nomen Domin i inuocare, ipfumque in teftem 
adducere. Sic Sun. t r .^ .de R e l i g . l i b . i - de iu ram. cap.13. n 4. 
Sánchez i n Deca l . l tb .Ü.cap .z .n . i .Honac'm, t o m . i - d i s p . ^ . q . i . 
p u n í l . i . i n fine, Q u o d tamen incelligendum eft nifi ex adiun-
¿ l i s a l i u d obligatur. N a m fi intetrogatus de Veritate fub i u -
rciurando.Refpondercs iuro i t a ejfe.vcl iuro in fo rma i u r t í f i n c 
dubio cífet luramentumjquia tuneverbura Juro , fatis eílet dc-
terminatum, Sanch. ^ Smx fupra , H i n c á fort ior i conftat non 
eífc luramentum íi verbo Iuro addaturaliquid diftrahens á fuá 
rigorofa íignificationc vt .2«ro « i u r o a diez,, iuro a miz 
turo a quien f o y , íic fupradidi Doctores, Sanch.w.jp. Bonac. 
r . » 7. Idem eft, íi diceres abfque neceífuatc iuro por Vida de 
quanto puedo / «>w. nam cum per n i h i l iurare poílis abfque 
neceílitate per n ih i l cenferis iurare. Alias íi in i l l is verbis l u r a -
mentum contentum cífet , b la fpbcmé iurares i l la verba vfur-
pans , nam arquiuaierem his, iuro per v i d a de Dios. Quia pee 
n i h i l aliud iurare pores: íic Sanch, cap. i .num.z^. A d ídem eft, 
íi dicas iuro por e í la cruz., non í ignata cruce,ex co enim quod 
crucem non íignas reputaris intentionem non .habere iurandi. 
Sánchez » . i 7 . 
A l i a i tem funt verba indifferenria, quai aliquando lura-
mentum continent ; aliquando non : quod ex intentione p ro -
fcrcncis , & modo quo pioferuntur .pender. Ha:c funt íi dicas, 
coram Deo i t a eft; Deus f i i t > & v i d e t hoc i t a ejfe, Det t i m -
h i teftis eft. Si enim ea proferas inuoca t íué , í i n e d u b i o funt 
luramenta. At fi ca proferas enunt ia t iué , enuntians D ' -um 
fe i r e , cognof tere , & cíTe tef tan illius r c i , ac in eius prxfentia:. 
fieii. 
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fien , nol lo modo funt luramenta.Emanuel Saa. verbo i u r a -
mentum, n u m - i . Suarez tom.i .de Religicne,traciat .^. l ib.1 .de 
¡u ramen to , r . i i num.iS.Sznch. aliis iclatis l i b . $ . i n Decalog. 
c ap . t - n . i o . Bonacina tom. í .d iSpu t . ^ .quAj i . i . p u n c i . i . n u m . i . 
eamdcm aíquiuocacionetn fcncit Pecrus de LeÁc í m. t om . i . f umi 
t rac i .u .cap .z .dubio i . & ex parce confentit Suarez U b . i . d e 
iuramento, cap.i$.n.%. purifican i l la v a b a , ^ " « V D e ^ í . D c W 
e/e ver i tas quod hrc h a fit i íi cnim ea íb lum enunciatiue pro-
ferrcs affinnando Deum , qui eft viuens , & funmia veritas 
fcire i l l ud efle vcrum non iurares 5 fecus fi Deum i n ccítciTl 
inuocares, Sed quia ex frequenti vfu & confuecudine , ve l u -
ramenra vfurpantnr, ea de caufa rc l iqui omnes D o í l o r e s ea 
enumeranc incer veiba qux* certam diui t i i teftimonij inuoca-
tionem continenc. Sylueft. verbo iuramentum 1. quáíft. í . 
A z o r . i . part. l i b . l l . cap.\^. q u A f i . i . Sanch. l i b . 3 . i n Becalog* 
cap.z .n . \ .h tm 'úh\cihi,Interfic!ar,fi hoc i t a n o n e^HilpaneJ 
Que me maten f efio no es ajft , lu iamentum continent fi per 
modum execrationis dicantur. Qu ia hac via imprecaris t i b i 
nialum , ficuci íi d íceres D e u ¿ me in te r f i c i a t , mori f a c i a t , fi 
f a l f u m dico , fccüs veium fi folam íponí ionem , 5í quafi poe-
na: infl igendx obiigationem continetent. Faciunt enjm hunc 
íenfum , mor t i me oftero & dedico, fi vcrum non íít. Et ica 
communicer vfurpari ha:c verba,teftatur Sanch. d . c a p . i . n . i ^ . 
Idem eft de i l l is verbis habear v t i n f í d e l ü , m e n d a x , h&reticuf, 
fi hoc f a l f u m f i t . Solum cnim te mala: opinioni fubi ie is , non 
autem Déum-in teftem inuocas , Sanch. « . 4 . I t em illa verba, 
tantos Anglos vengan por m i a lma como vos ducados teneys. 
Si i l la, major memeguarde Dios , y mas bien me haga, y mas 
ventura tenga, $ue ejfo es ajfi. Etíi aliquando conrinerc exe-
ctationem contrariam poíTunt ; rcgulariter tamen & ftequen-
ter i l lam non continent i fed folum enun t i a t iué proferuntur 
petendo á Deo Angclorum tecepcionem & fpecialem D e i cu-
l l od i am Sánchez d . l i b . i . c a p . i . n u í n . 4 0 . 
Maiorcm difficuttatem continent i l la verba quibus ve t i ta t i 
diuina; humanam comparas , vt íi dicas, Hoc efl v e r u m , ficut 
v e r u m eft Euangelimn. Si enim veritatem diuinam , vel po-
t ius Dwum in ea re lucentem in reftificationcm ventntis hu-
nianx'adducas, clarum eft e/Te Iuramentum ? A t fi fo lum 
ha,'C enunciando pioferas, v t ( c o m m n n ü c r profeiri folent) af-
finnando inquam veritatem humanam inftar eííc diurna: ver i -
tacis 5 c íque aliqualicer aílimilari , n e q u á q u a m iurare cenferis, 
debes tamen omnino ab iis locutionibus abftincre ? eo quod 
plures Dodlores cenfeant, vr viderceft apud Sanch. l i b . i . i n 
Decalog. capite z j . i j .blafphema efle, Cumautem tardío 
affcélus dicis. Por Dios que es bueno ojfc, que es regia cofa, af-
firmac Sánchez alus rclatis l i b .3 . i n Decalog. dicto cap.z, n . l j . 
fine. Regulariter Iuramentum non eíTe , quia non ex animo 
adducendi Deum in teftem , proferuntur j fed ex animo often-
dendi t ícdium. C ia r í a s cft de i l l i s , cuerpo de Dios con t a l om-
bre Qoia n ih i la f t i tmant fed animum iracum d e n o t a n t . S á n c h e z 
n u m . i ^ . i m ó probabile eft , blafphema non cfTc , quando in 
hoc fenfu proferuntur. Q u i a licet noroen Dei irreuetentet no-
mine tu r ; non tamen intendis ei contumeliam inferre , ñeque 
i n modo nominandi a l iqu id falfum aut contumeliofum de i l l o 
profets . 
Ex his ó m n i b u s confiar í auoca t i onem d iu in i teft imonij 
conuocare n c c d l a r i ó voluntatem liberam , non folum profe-
rendi verba, qua: ex communi vfu tanquam luramenra vfur-
pantur j fed etiam inuocandi per i l la d iuinum tef l i raonium. 
Q i i i a fine hac vo lún ta t e non eft vera inuocatio, fed inuocatio-
ms l i d i o & í ímula t io : ficut non cft verum votum , quod fine 
animo vouendi fie, nec verum Sacramcntum , quod fine in ten-
rione pra:ftatur. Sic Y a k n t . t t . difput .6. qu&ftione y . p u n c i . i . 
SuareZ íow .a . de Religione t r a í i a t . 4. l ibro i . de iuramento 
cap,}-a num.S, 
Sed non caret d iñ icu l ra te qualiter hanc voluntatem habere 
potes cum falfum iuras. N o n enim potes habere volunta tem, 
vt Dcits tuam falfitatem teftetur; fiquidem cognofeis c laré & 
manifefté hanc teí l i f icat ionem diuinae veritati repugnare, & 
de o b i e í l o impoí i ibi l i voluntas liaberi non poteft. I t em quam 
fecuritatem homines habebunt in luramcnt i s , fi eorumeflen-
ria pender ab intentione fecrcta iurant is : Facilé enim deludí 
poflunt , ex i f t ¡mantes vera tlTc l u r amen ta , cum tamen non 
fínt ob defcfttim intcnt ionis . 
Verum hasc leuia f u n t , & ínfufticientia ad refolut ionem 
communem Se certam inf í rmandara . Fatcor inquam te non 
poíTehabere voluntatem abfolutam , v t Dcus falfum tefteturj 
at potes eara voluntatem habere quatenus eft ex parte tua j & 
in hoc confiftit periurij grauiflima mal i t i a .Minus vrget fecun-
dum. N a m efto hominibus fecieta intendo iurantis cognita 
non fitjeft tamen ó m n i b u s notum q u e m l i b e t iurantem ob i iga -
t ionem habere iutandi veré, & abfque vlla fi¿lionc?& hoc fuf-
ficit ad fecuritatem , ficuti licet veritatem, vel falfitatem reí i u -
ratse homines non cognofcant,quia tamen cognofeunt obiiga-
tionem , quam habet iurans verum iurandí ? ea de caufa l u r a -
rnentum e x p o f t u l a n t j V t de vetitatc iurata fecuri fint. 
Dcinde ha:c inuocatio d iu in i t e f t imon i j , fi comparationc 
I e r d . d e C afir o Sum> M o r c a r s . l 1 h 
Dei fíat nec ve rb i s , nec aliis fignis extetlotibus indíget .fel 
folum aciu inteliecitíA & volunta t i s comple tur , vt bené dicic 
SÜÜÍ. tom.z.de Rel ig . t rac l .q j ib .z .de lu rament . c . i . n.q. & 5. 
A t íí hominibus lacicnda eft , verbis , a lú fque íignis exp r imí 
deber. Sic Couzn.cap §l¿iar/iuii p.iffum de piíCÍ¿s,\.initio n - ^ , 
Azo t . t o m . i . U b . i r . f . x . ^ 4.Suar. l i b . i . de iurament. c . i i.n.4» 
@r fe.juent. Sanch. l i b . ^ . i n decal c . \ . n . z . & c ^ . i . w . i . D i x i fi-
gnis , quia fxpc folis tacftis Euangeliis vel cruce Iuramentum 
prseftatur abfque vlla vciborura expreífione. E t i d e m e í l , cum 
feriptura fublcr ib i tur , in qua Iuramentum continetur. H i s 
cnim fignis asqué ac verbis cXprimitur inuocatio d iu in i n o m í -
nis- Sánchez aliis telatis d .cap.z .n .z i . 
A d d i t u r prx te tea in definitione luramenti , v t fiad fidem 
faciendam v e l prcmijficnem firmandam. H i c enim eft finis 
\nian&\,\\xyitz.Taulumad Hebreos 6. V b i iuramentum clfe d i -
cit finem omnis concrouerfia:. Quia veritas per ipfum man i -
feftatur , & confirmatur. Idem tiaditur, l i b . i . j f .de i u r e iu ran -
do. A t debes aduertete te non vocare Deum , vt tuis d i¿ l is te-
ftimonium pra-beat, & auó tor í t a tem praedet ftatim.Hoc c n i m 
cíTet tentare Deum petendo miraculum.vel infolicum opas abf-
que fufficienti caufa i ñeque etiam Deum vocas vt poft hanc 
vitam tuorum didlorom teftis fit, quia hace peticio clfet vana, 
& inut i l is ad faciendam fidem , cum ómnibus notum fit i l l o 
tempore, Deum i l luminatutum abfeondita tenebrarura, & ma-
nifeí la turum confilia cordium, iuxta Paulum 1. ad C o r i n t h . 4 . 
Sed vocas Deum vt tuis d i í l i s tef t imonium prjebeat^uando i d 
fíbi placuerit,fiuc in hac vita.fiue in futura,fiue ftatim,fiue poft; 
l ongum tempus.Sic Ya\enz.zz.difi>.6.qu&fi.y p u n B . i . Sánchez 
l i b . i i n Deca log . c . i . n . i s 
So lúm obiiei poteft viderí inordinatum , rem fuperioris or-
dinis & oranino facram , qualis eft iuramentum ad cempora-
lern & inferiorem qualis eft veritatis manifeftat io,& conf í rma-
t i o ordinar i ,v tad finem proximum & immediatum. 
Sed hece o b i e í t i o nullius cft con í idc ra t ion i s ; fiquldem v o -
ris, proceflionibus , & orationibus vtimuc ad temporaüa c o m -
raoda confequenda,eft tamen qua'dam differentia ínter hsc &: 
Iuramentum. Nam orat io, v o t u m , facrifícium , & alia huiuf-
modi abfque necellitate exercencur , fo lum propter honorem 
D e i , eáque de caufa non poíTunt ad commoda reinpo.ralia tan-
quam ad finem immediatum , & proximum ordinari , fed t a n -
quam ad cffedum , feu finem fecundar ió in tentum. N o n enim 
ex facrificio, & ex oratione l i c i tum cft lucra temporalia pr imo 
quserere , fed fecundarlo, quia ad cul tum D e í p i i m o & per fe 
funt inft i tuta. At luramentum exerceri non poteft(vt dicemus) 
abfque aliqua neceffitate motali confirraanda; veritatis, vel fir-
mando promiíTiouis ; i deó in hunc finem eft inf t i tutum , ac 
proinde poteft pr imo , & per fe fpedari , non fiftendo ib i , fed 
in Deum tanquam in v l t i m u m finem omnia refetendo , fie D . 
Thomas z.z. q . S y . a r t . i . & j . Lcftlus l .z .de i u f i . c . q t . d u b . f . 
n .6 . Suarez t r m . ' i . / r a c l . q . d e R e l i g . L i . d e l u r am. c.6. p e r t o -
t u m . Bonac . tom.z .d i f i i .^q . i .p .^ .n .z .YzXtxx.zzMfy.d .qu&fi . -} , 
p i n t t ' l . v e r f Redondeo i g i t u r . pag.15%7. 
P V N C T V M I I . 
Quotuplex íít Iuramentum 6c de eius 
diiFerentia. 
S V M M A R I V M4 
1 T.xplicatur multiplex modm lurandi. 
i No» dijferunt fupradifta luramenta fitecie in rattone ia~ 
randi, 
3 Ea: alio capite dijferrepojfunt. 
4 A n in luramento execratorio inueniatur dúplex mal i t i a , 
examinatur . 
5f E x parte rei iurats, efl t r iplex luramentum, <ij[ertorium,pro-
mifforium, commina to r ' í um,& explicanturt 
6 A n luramentum annexum promiffioni dijferat ab eo, quod 
f impl ic i ajfertioni anneól i tu r , refoluitur non differre. 
7 A n luramentum p u r é ajfertorium differat ejfentialiter £ 
promifibrio ? Videtur prolabilius differre, 
i " C X p l i c a t a defínitíone l u r a m e n t i , ad perfeflam íllius 
J U n o t i t i a m fupponenda; funt communes lu rament i d i u i -
fiones tam ex parte mod i iurandí , quam ex parre rei íura tx .EX 
parte m o d i iurandí j d í u í d i t u r lu ramentum in luramentum 
folemne , & fimplex. Iu ramentum folemne vocatur, quod fíe 
cum aliqua notabi l i c í rcumftant ia , ta£lis Euangeli is , ara, cru-
ce. Et fimplex 5 quod o m n í hac circnmftantia caret, & in quo 
nomen Deí fimplicitcr inuocatur. S e c u n d ó díuíditur Iuramen-
t u m in luramentum iudicíale & extraiudícíal.e. Te r t io in I u r a -
mentum taci tum & expreíTum, hoc eft per Deum v-: l per crea-
turas, Q u a r t ó in luramentum abfolurum vel condit ionatum. 
Q u i n t ó & praecipué i ha lursmentum per fimplicem contefta-
A i tionenj? 
J j e N a t u r a & e f f e n t i a l u r a m e n t i . 
t ionem > vel per execrationem. luramentum pet fimplicem 
contcftationem, fcu conce í ta to t ium eft in quo Deus contefta-
tur , & vt teftis ío ium inuocatur, vt cum dics , teftor D e u m , 
teftis íir mih i Deus, iuro Deum, iuro per Euangelia, lu ramen-
tum per execrationem , fcu execratorium huic conteftatorio 
Juramenro fupetaddit imprecationcm pecnaí , cui te fubiieis fi 
falfum fuerit quod affirmas, v t fi dicc.res. Nec m i h i , ñ e q u e 
meis cognacis concedat Deus falutem x t c m a m , fi hoc ita non 
eft ; pra-ítat enim hunc fenfum i Deus quem teftem inuoco 
veritatis a í f e n x , me , meolquc cognacos falute xterna priuer, 
fi fal íum fit, quod affiimo. Q u i modus iurandi frequens erat 
in reftamento ve te r i , i l lóque fuit vfus Paulus z. C o r i n t h . i . te-
fiem inuoco D e u m i n animam meam. Sic explicant hoc lu ra -
mentum execrarorium.CííWiM.i q . ^y .art.x. v e r f . a d i d autem. 
Y&\ent,z.z d i j p .6 .q . j punct .z .ad f m m . Suarez t o m ^ i . de Re-
U g . t r a c J . d e L i r n m - c . i i . « .8 . Sánchez l i b . - } . i nDeca log . 
<".].».y.Bonac.o'/i^.4 q . i . punc i . z . i n f r í n c i p . 
H x c omnia luramenta in ratione luramenti fpecie non di f -
ferunr ; ñeque eorum diuetfitaseft neceflarió in confefiione 
manifeftanda. N a m cum elfcntia luramer. t i fita íit in inuoca-
tione d iu in i t e f t i m o n i j , quod inuocetur hoc vel i l l o modo, 
materiale , & per accidensad rarionem luramenri . Et licec 
D . T h o m a s z.z. q .Sp.art-z. a d z. D . Auguft . Epiftola ad Pu -
hl icolam quem refert , fentiat luramentum cxprefsé inuo-
cando ipfum Deum grau íus eífc fttidiúfque ob'igare , quam 
lu ramentum tacitum fcu per crearuras ; non obinde inferrur 
difFerce (pecie , ñeque ira notabiliter aggrauare vt in confef-
i ione expr imí neceífarió debear, Adde hanc maiorem graui-
taiein & ftriíliorcm obligationem f o l ú m in apparentia & ho-
m i o u m xft imatione efie , non tamen veré & reipfa ; fiquidem 
rademef t in ó m n i b u s luramentis indiuiíibilis ratio , n e m p é 
diuini teftimonij inuocatio. Et ita fuftinent Sotus l i b .%. de 
i u f t i t i a q u A j i . l . adfinem. Couarruuias de paSiü 1. p. in i í io 
n u m . j * C a n t . z i . q . S y . a r t . i . p a u l o pofi p r í nc ip . Azor , tom r . 
U b . i l . i n f i i t u t i o n moral.cap.z. q . j . & [cquent . Sayroclaui 
Regia / /¿ í , y c . i . w . i . Lcñ ias l.z.de i u f i i t i a c.^.z.dub.z.n.^. ¿ r 
j o - Sazr.tom.z de R e l i g . l . i . d e l u r a m . c . ^ . n . i ^ . é r c.9 n.z. & 
c . i z . n . 1 0 . S a n c h . l i b . ¡ . i n Becalog. r.-?/, i . » . ^ . Bonacin. d i j p , ^ . 
q . i punt f .z . 
D i x i in ratione luramenti fpecie non differre , nec vnum 
p t x alio notabiliter aggrauare 1 vt tacitc infiunarem , ex alio 
capite habete polfc grauitatem ncceíTatió in confefiione ma-
nifeftandam. Si enim luramento blafphemiaadiundla fit, ve 
fi per pudenda C l u i f t i iurares , clarum eft te obligatum eííe 
i n confefiione man.feftare , quia luramento nouam mali t iam 
b la lpbcmix fpecie d i R i n í l a m fupetaddis , fie Azor , dicio 
cap.z.qu&Jl.io. Sánchez c a p . í . num.g. fine. Idem eft íi falfum 
luramentum in iudicio proferres legitime intetrogatus. N a m 
cfto i l l ud luramentum non cederct in terri j ptariudiciumj 
n i h i l o m i n ú s , quia ex virtute o b e d i c n t i x , vel iu f t i t i x legalis 
obligatus eras veritatem manifeftarc, & occultafti,infuperque 
oceultat ioni lu ramentum addid. f t i ,dúplex peccatum vel vnum 
cum circumftantia fpecie diuerfa commififtisnempe peccatum 
•nobedientú-E, fcu in iuf t ic ix , & peccatum periurij . Sic Sánchez 
loco allegatcv. , 
So lüm de luramento execratorio falfo eft grauis d i f f i -
cultas; an proprer execrarionem commitras maí i t i am fpecie 
dif t inf tam á luramento ? Et ratio difEcultatis eft i quia iurans 
fa l fo ínterpofita vira propria , vel tuorum parentum , inuo-
cas Deum vt te t u ó f q u e parentes vita priuet fi fallís in affer-
t ione. A t talis inuocatio eft contra cbaritatem, vel pietatcm. 
Ergo eft malitia d i f t inda neceífat ió in confefiione manife-
ftanda. 
H u i c difEcultati duplici tet rcfpondete poíTumus. Pr imo 
cum Valen, d i fpu t .d . q u & f t . j . punSt.z- fine , non efie conrra 
charicatcm , nec pietatem illam petitionem. Q y i a petis , quod 
mereris ob iniutiam illatam ; qui¡ enim falfo i u r a t , dignus eft 
qualibet poena grauiflima. Ergo peti t io poenx t ib i debita: i n 
fa t i s fadionem iniunas d iu inx iufti t ia: faóla: contra cbarita-
tem , aut pietatem cífe non poteft ? Sed obiieit S á n c h e z / . 3 -
i n D e c a í . c . i . num.y . d rea f inem , peccatori non efie l i c i tum 
de í idcrare infernum,erfi Deus ca iufta poena pledere eum pof-
u t . Ergo non erit l i c i tum petere á Deo , vt te tuófque paren-
te"; vita priuet , fi falfum iuras : E f t o i u f t é e a pcena p u n i r í a 
Deo po{Ii~ ? A t refpondere poteris defiderium , & pet i t io-
nem inferni , a ' tcriúfve grauis malí cífe i l l i c i t a m j a t i l l u d 
malum petere in fatisfaftionem i n i u n x d i u i n x , & fub ea con-
dit ione fi d iuinx maieftati fie inf l igendum placueti t , non v i -
ds tur illicitura, Iurans autem falfo hoc modo imprecatur fibi 
m a l u m ;pe t i t inq.iam á D e o , vt íi falfum fit , quod íurar, 
Deus pro beneplác i to fus voluncatis in iur iam fibi fadlam v in -
d íce t illa pcena , quam proponic 5 quare non ex animo damni-
ficandi fibi, vel pare; nhus r m l u m imprecatur, fed ex animo 
fatisfacicnd; (iiuiníE ofFenix : N o n ergo eft contra chariratcm 
vel pietatem. 
Secundó refpondere poíTumus cum communi fentcntia , fie 
Imantem ftlfo, regulatitcr non petere ex animo illam v i n d i -
é l a m , fed potius, fi rogarctur , refpondcrct fe contrarium 
defiderare, E rgo non peccat contra cbaritatem , vel pieta-
tcm grauiter , ac proinde obligarus non eft hanc circumftan-
t iam in confefiione manifeftarc , fie Caietan.z.z. qu&ft. 8 9 . 
« r í . r . Nauarto i n fumma c a p A i . n u m . i , i n fine. Petrus de 
L e d e f m . i . tom.fum. t r ac t . n . cap . i . dub . i .Say to inclaue Reg , 
l .f .cap.z.fine. E x pane Suar. totn.z.de Re l lg . l . ude luram.cap» 
iz . f ine . Sanch. l . $ . i n Deca í . c ap .1 . n . j . Boa&c.tom.z. d i j j u t . a . 
q . i . p u n ó l . z . i n p r i n c 
Fateor hanc folutionem difficilem eífe. N o n enim fatis per-
c ip io quomodo poífu efie verum luramentum execratorium 
a b í q u e petit ionc voluntaria & v e r a v i n d i d x . N a m luramen-
t u m eífc non po te í t , quin iurans petat quantum in fe eft , ve 
Deus fit tcltis reí i u t a t x . Ergo luramentum execrarorium t i l e 
non pote r i r , quin iurans execra tor ié petat quantum in fe eft, 
D e u m v t tem iuraram tertetur i l l o í i gno v i n d i d x . Airas fí 
ex animo hunc teftificationis modarn non petit , non ve ré 
fed fi¿té execratotic íurar ; ficuti non veic , fed fide iurat , 
cum non ex animo petit Deum cffc teftem, N i h i l o m i n ú s ref-
ponderi poteft, elle verum luramentum execratorium j ramet-
íi ex animo v índ ió lam non peras ; quia continet rotam eflen-
t iam luramenti ; qux in inuocatione Dei in teftem fita eft ,qux 
eircutia non pendet, fiue ex animo petatur v i i u l i d a , fiuenon; 
eft enim qu id diuerfum á ratione lurament i , & licet quatc-
nus eft cxccratoi ium ; nec t f i anó contineie debeat inuocatio-
nem De i in vindieem. Q u i a tamen hxc inuocatio accidenta-
lis eft luramento , ideó luramenrum execratorium a b í o l u t e 
& propric fie appe l í andum eft ; t amet í i ex animo execratio 
non fíac. 
Ex parte tei iurarx communirer Dodores d i í l l n g u u n t dupl x 
luramentum, A l i u d alfertorium , aliud p tomií for iu tn . A l J 
ter t ium addunt n e m p é commina tor ium. 
Aífer tor ium eft , quando al iquid alferis . vel negas, fiue fie 
pr ts íens , p rx t e r i r um , vel fu turum. Ve fi iutes eclypfim , vel 
p luu í am fuilfe efie , vel forc, Verum re di ' igentcr confidera-
ta femper in a d u exercito (licet non in a d u fignatoj in o m -
ní luramento alfcrtovio veiitas contingens de pia fcntí affir-
marur. Si enim fub luramento affirmas p luu íam fuifie vel fo -
re ,quod p r i m ó & principaliter affirmas , ett. T e cognofeere 
& ín te l l ígcre p luuíam fuifie , vel fore. N a m fi daremuste id 
non cognolcete , & fi de fado fuiflét , vel foret i fine dubio 
falfum iurares , v t exprcfsé tradit Diuus Auguftinus fermvne 
18, de 'veybü D o m i n i . Kc\zi\i% \n cap. homines z x . quAft.^. 
Ergo luramentum af ier to i íum in a d u exeteico fpcdat in i u -
rante primo , & per fe not i t iam reí í u r a tx , l f i quidem ex i l l a 
no t i t ía prxcipua veritas, vel falíiras luramenti defumirut .Co-
gnofceie autem , vel non cognofeere í emper eft contingens* 
E r g o i n lu ramenro aflettorio, q u o d ' p r i m ó afl'critur, eft ver i -
tas c o n ú n g c n s y S i c D . T h o m . z . z . q . i ^ . a r t . i . é f ?• Sua r . íow.z . 
de Relig. ' l . i .de l u r a m . c . i o . n . l . 
Promi í for ium luramentum á promifiione dici tur •, quia rem 
promíf lam laramento firmas. Sed aduerte luramentum pro-
mif io r ium afierrorium , contincre. Nam in omni luramento 
prom ííorio vt verum fi:, debes verum animum habere , p ro -
m i í l u m í m p l e n d i : Alias ficlé promitteres , faisócjue iurares. 
Aífcris eigo taci té hunc animum habere. Ergo eft verum l u -
ramentum aí fer tor ium. A t quia rem futuram promitris , & ad 
eam firmandam luramentum afiumís ; ea de caufa p romi í fo -
r ium vocacur, fie S a n c l i . / . j . / » D e c a l . c a p . i . n u m A . Y n k n i . z . z , 
difi>.6,q.7.puncl.z. i n p r i n c i p . 
C o m m i n a r o r í u m luramentum dic i tur , quando poenatn 
alceri comnvnatis , quod luramentum reducitur ad p romi í fo -
r i u m i quia eft vera & abfoluta promí í l io de poena al ter i ¡ n -
fligenda. 
Circa f u p r a d í d a m diuifionem dúplex eft d i f icul tas . Prima 
an luramentum de re futura facienda abfque i l l ius promif i io-
ne , diuerfum fit á iuramento , quo rem il.am faciendam pro-i 
mitteres ? Et quidem te pofie hoc diuerfo modo iurare rem 
futuranijtradit Valent ía z.z. d i j p . ó . q . y . v e r f - f e c u n d u m v i d e * 
t u r certum-Cum enim de peccatís doles propoli tum, & vo lun -
tatcm habes,ea iterum non commit tendi . N o n tamen propric 
Deo promitr is ea non commiífurum ; alias obligatus eífes ex 
voto a b é i s ab í l inere . Q u i d ergo obflat q u o m i n ú s hoc propo-
í i tum , & voluntatem ¡uramenro firmes ? i l lud ergo luramen-
tum adhxrebir propoí i to , non promiffioni ? fecús e í íe t , fi fada 
promifi ione i l l am luramenro firmares; tune en¡m promiíf ioni 
lu ramentum adhxrcrct. Poí i to autem, luramentum fíeri P0^* 
hoc diuerfo modo, vlderur vnum abalio difFcrre. Quia adhx-
rens promifi ioní promifiionem inuoluir . Promifiio autem a pro-
pofi to omnino diuerfa eft. Ergo vnum luramentum abal io 
omnino eft d i f t i n d u m . 
N i h i l o m i n ú s dicendum eft ín racione luramenti vnum ab 
alio non differre. Q u i a fiue res fub rígorofa promifiione obla-
ta fit, fiue folúm fub í implíci propofico ? luramentum in ra-
tiotic luramenti x q u é fuper i l lam cadic , & x q u é iurantcm 
adftr íngir ad i l l ius cxecutionem , ne falfo Dcum in teftem ad-
á u x c m . S k S ü w . l . i . d e l u r a m . c . y . n . j . D i x i non difFcire i n 
rat ione 
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rattone lu ramenr l . N a m ex racione promií t ionis clara eft d i f -
ferentia? fi luramentum de re futura efie poteft abfque i l l ius 
vera promiflione. 
Secunda tiifficultas efl:: an ¡n racione lutamenci luramen-
tum puré aíTetcotium ditíerac eflencialicer a. luramenen pro-
m i í r o r i o - C o m m u n i s fencentia negar ? eo q u ó d e í íent ia l u r a -
menti qua tale e l t , in inuocatione dia in i teftimonij' confiftit-
Q u o d aucem diuinnm tef t imonium muocecur ad firmanJam 
rc i futura:, vel praeíencis veritacem per accidens efle vjdecur, 
E r g o furamentum proml í ro t ium á pu ré aíTercorio fpecie non 
d i í l i n g u i t u r . I t e m íi luramencum p to in l í ío r ium qua tenús rcm 
futuram rcfpicic, di íUngucretur fpecie á puré asertorio , lu ra -
mencum promiíTorium duplicem in racione lu rament i ípeciem 
haberet, aliam promiíTorij , aliam aífertorij i N a m negati non 
poteft cííe verum affercorium , qua tenús aíferic iurantera de 
prajfenti i n c e n ñ o n e m habere implendi quod iurat. Ac nullus 
ací:üs eífe poceft i n duplici fpecie d i f t in f ta . Ergo luramencum 
promif lo r ium in racione luramenti non differt fpecie á puré 
aíTectotio.Sic C a i e t . i . i . ^ . S ^ ¿ . i . Couzt . i n c.quamuis pacittm 
d e p a c i ü i n p r i n c i p . n . ^ . V ú e a z . i . z . d i j p . 6 . q - j . punc í .^ . Suar. 
l . i . d e iuram.c.? n f í , teftacur eífe oranium. Et n (>. tanquara 
probabilius defendic. 
Vetura licec ha:c fencentia , quia communis fufiinenda íír. 
Ac credo eífe fatis probabile , & forte probabilius. lu ramen-
tum p romi í fonum , qua tale eft á puré aífertorio eíTencialitec 
difFerre. P r imó , quia in luramento puré a í fe r tor io inuocas 
D e u m , v t teftem } ac in luramento p tomi í fo r io r c m futuram 
refpiclente , non tam vocas D " u m vt teftem, quam ve fídeiiií-
í b r em. N o n enim promittens rem fucuram.vocas Deum^c t -
ííceur rem futuram fote. Qu ia hoc cibi eí l omnino incogni-
t u m , i i la enim pecicio vana eifec, & nullo modo tuam promif-
í ionem firmarec.Ellc enim rem promiífam de fa£to futuram,eft 
quid conringcns,& multis viis impediri pocelt. Ergo eífentia 
lurament i p r o m i l l j r i ) ab ea contingentia penderé non poceft. 
JS[on iíjicur petis 4 Dco vt te í le tur rem forc futuram, cum fub 
Imamcn to rem futuram promictis. Sed pe th á Dco v i ipte fuá 
pra;íencia rux promiíBoni a u £ t o n c a t e m prxdet ividel icct quod 
rem , quam promictis íis execucurus. Ex qua aífiftcntia o b l i -
gacus m ines adimplendi promiífüm propcer fidem datam in 
prasíentia Dei 5 ficut íí contraheres fponfalia cotam Rc^e .ob l i -
gacioncm haberes adimplendiob dignitatem regis , in teftetn 
addudi . Munus vero fidemífotis & teftis eíf fatis dmerfum. 
Fit lañe diuerfum e(fe luramencum promi í for ium ab aífer tor io . 
Ec confirmati p o t c í f , q u i a i n luramento [iromiíforio duplicera 
habes obl igar ioncm. Vna t U , h ibere animum implendi pro-
mi í fum. Al ia ; de fadlo imple.e. Vnde in confeíl lone teneris 
man i fe í l a re . í í cum promi l i f t i non habuifti animum adimplen-
d i . Q u i a runc adduxi íH Deum in teftem falíi Ec fi portea 
cum poílis non implesjtcneris fimilicer manifcftareiQuia Dco 
quetn in aíl 'ecuratorem a d i u x i l t i , iniuriam fac.s promiíl is non 
ftando Ergo luramencum , ex quo hsec dúplex obl igat io o r i -
tur, diuerfum eft. Confirmo f e c u n d ó promiífor ium luramen-
t u m qua tenús tale eft , & rcm fucuram refpicic , non femper 
obligac fub graui culpa prasftare verum quod promiíTum eft, 
ve communior fentenria cenec. Ac luramencum puré a í íé r to-
r i u m femper in quacunque materia eciam leuiífima obligac fub 
graui culpa ad veritatem. Ergo luramenca ex quibus ha» pro-
piiecaces ica diuerfa: procedunrjdiuerfa func. Confirmo t e r t i ó , 
luramencum aíTcrtoriura p r imum.& per fe tendit ad teftandam 
ver i t a t ém rei iurataí ,non fecunduraje, fed q u a t e n ú s iurans i n -
t e l l i g i t . Vnde fi inuincibi l i ter iurans incelligit rem fie fe habe-
re.vc per luramentum affirmat, abfolutc verum iurat j e í lo de 
fa£lo ali ter fe res habeat ad teftandam veritacem rei iurata: fe-
cundum fe, Ergo hic diuerfus modus adducendi Deum in te-
ftem diuetfiratem indicat in luramento. Et ira in hanc partera 
inclinar Suarez (ve ipfemec dicu) l ib , i . de iuramento cap. 9. 
num.<¡. 
Ñ e q u e obftat contrarium fundamentum Dlcimus namque 
diu inum reftimonium a d d u £ h i m ad confirmandam vericatem 
futur3m,diuet f imodé adduci, q u á m ad confirmandam ver i ta -
rem de ptasfenti.vcl de proererito. Q u i a ad huius confirmatio-
nem adducitur vt teílissad i l l ius vero ve fideiuíTor. I t em in l u -
ramenco puré aífertorio adducieur ad confirmandam vericacem 
rei iurata; prouc eft in menee iurancis. Ac in luramento promif-
forio non tam ad confirmandam hanc veritacem » quam ad 
confirmandam veritatcm rei iutars fecundum fe adducitur. 
Ñ e q u e obftat vnum a i lumdupl icem fpcclem moralem ha-
bere ; promlífio enim jurara de obferuanda caftitate , & eft 
vo tum , & eft lu tamcntum. I tem periurium blafphemum fi-
n m l eft contra religionem ratione per iu r i j . & ratione blafphe-
m i s , Q u i d mirum fi Iui"<mientum promifibrium qnatenusad-
ducit Deum in teftem veiitatis prxfent is , conueniat cum l u -
ramenro aífertorio , & eiufdem racionis fie i q u a t e n ú s vero ad-
ducit Deumaliquomodo ve aflecuracoiem & fponforem , ab 
i l l o d i í f c ra t ; Adde aftum , qui vim babee adducendi Deum i n 
l e r d , deCafiro Sum. Mer. P a n I I I . 
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teftem in ten t íon is prasfentis, & fponforem cxecutionisfutu-
ra: cíTc iú vnica (pecie morali diuerfa ab üs aeftibus , qui vel 
Deum cancum adducettnc i n teftem , vel eaocum m fponfo-
rem. 
P V K C T V M I I I . 
Qua; perfon¿ íurare poíTunc, tam in iudido4 
quam extra. 
S V M M A R. I V M. 
I Omnes extra iudkium turare pojfunt, quod prohatur dif-
currendo per fingulm perfonstá. 
x Iniudtcio omnes turare poJfnnt3 qui non fuerint aliquo ture 
• exclufi. 
3 JLxcluditur p e r i u r u í , 
4 JDeinde tnfamis. 
$ I tem fochu crtminU, 
6 I tem h i imicu í . 
7 Itemperfona v i l t s , ^ inops. 
8 I t em Sarracenttf, lud&u*, & al i j , ex diuerfa lege, 
9 I tem Laicus adtterfui C'lei iciim. 
I o I tem mulier in caufa cr iminal i , 
I I I tem pueri ante pubertatcm. 
l a dtem confat}gH¡nct)& affines intra quartum gradum, 
13 I tem domefiiem ip/improduecntk. 
14 I tem Clerici facer dotes. 
1 •) Iurans in indicio dehet ejfe iemms , ex confilio tantum, non 
ex precepto, 
I / ^ E r t u m eft extraiudiwiam quamlibct petfonam racio-
V v u i s compoccm iurarc polfe. Conclufio eft ab ó m n i -
bus recepta . quam bceuiter psoho difeurrendo per finwulas 
perfonas. Dcus Opcimus Max. fxpé in Scriptura Icgitur i u -
raífe G e n . i i . Icretn. i z . cap.^4 Paulus ad Heh.6. ib i per fe-
mctipfum iurauit. Verunramcn eft non eífe proprié l u r amen-
cum j cum non fueric propr ié a í l u s Religionis , ñeque verieaci 
& d i í t o diuino aliquam confirmationem adhibuerit. Qua -
propcer Caietan. i n c. z i . Genefis dici t Deum folum metapho-
l i cé iu ra í fe , cui confonat Suar. tom.z.de R e l i g . t r a B . ^ . l i h . i .de 
l u r a 7 n . c a p . i $ . n . z . & 3 -
Q u o d fi toges ad quid ergo Deus iu rau i t fi fuis d i f l i s c o n -
firmationem a ü q u a m daré non poterat ? Refpondeo iuraífe, ve 
nos ateeneiores, & certiores redderee immutabi l i ta t is conf i l i j 
fui , videntes non f en ie l , fed iterum eandem fuam nobis au -
¿ to r i t a t em obiieere , & interponere. Q u o d fatis indicauic 
Apoftolusad Hehr.G. cum d;xic ; Volcns Deus oltendcre i m -
mucabiüeaecm confiiij fui interpofuit iuliurandum , v t pee 
duas res immobiles , quibus impoíTibiíe eft ment i r i Deam>for-
t i f t imum foíatium haberemus. 
Chriftus veró Dominas potuLc propr ié iurare , cum habne-
ric maiorem fe fcilicet Patrcm quoad diuinicatem , per quem 
iuratc poífet. Aliquando iura l íe ,a f f i rmae Innocenc. 11 I . i n 
cap. e t f i C h r i f t m de iureiarando , & ve probabile defendic 
Suarez ¡lio l i b .x . de lurament.cap x^num.g . 
Angeli Ían6ti loquences cum hominibus iurare quidem p o f -
func, & de fado iuranc, vt conftar ex Jpocalyp.xo. V b i A n -
gelus iurauit per viuenrem in fácula farculorum 3 & .notauic 
Innocenc. 111. in d . cap. e t f i c h r l f t t t í , Et tatio eft ; quia n o -
ftra incredulitas, & difterentia aiiquando diuini Numinis at-
teftaeione confirmar! oporcec, fecús eft quando Angel i intec 
feloquuneurj T u n e enim cum conftet euidencer cuilibet A n -
gelo aliuro mentiri non poífc ; eo q u ó d btacus fie, lu ramen-
t u m nece í fañum non eft. E rgo prseilare i l l u d non poíTunr. 
Al ias poífent peccarc a í fumendo nomtn Dei in vanum. A n -
gel i mal inefeio qua racione loquences incer fe & cum h o m i -
nibus iurarre non poífine i cum ex malo fine i d piacftare va-
leane. Credo tamen raro iurare. Vr dicie Suarez tvm \. de 
R e l i g i ó n , truel.4.. l i b . J . cap.\^. num. \%. Ne videancur d iu ino 
eeftimonio indigere ad fuorum d i d o r u m confirmacioneminevc 
D e u m aliquo modo fuperiorem cognofeant. Q u o d d i f t u m 
eft de A n g e l i s , dicendum eft de hominibus beaeis ) & dam-
nacis. 
De viatoribus i l l i t a n t ú m veré iurant , qui verum De um 
agnofeunc. Qu ia i l l i cancum diuino eeftimonio confirmare ve-
ritacem poífunt. H i quicumque fint, modo difcretioiT m & l i -
bertatem habeane iurare poífune, & periurare, ve de pueris t x -
prefsé dicicur c. 1 ,de d i c l ü puerorum. 
z Si veró d e h i s q u i iuratc poífunt in indicio loqwamur: , 
affirmandum eft ,omues homines habentes vfum racioms m-
l a r e p o í r e , n i l i a l iquo iy re pofitluo repcllantur. Sicomncsdo-
A 3 ftoICS' 
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í l o r e s . V í d e a m a s c r g o , q u í í i n t á iure repulfi > & fie intell ::c-
tur qui iurarc poíTint. 
9 P r i m ó , exeluditur periurus in poenarn d e l i d i commiffi . 
Sed qui periurus, & á quo luramcnco repel.a;ur; Pundo v l t i -
mohuius dirpucacionis dicemus. 
4 S e c u n d ó , exeluditur itifamis infapiia iuris j qualis j eft 
omnisi qui de graui crimine eft ilamnatus cap-J i q u ü 3. 
Ef ibi GloíTa, & capice nul l í vnqmr / i - eadeni caufa & qua:-
ftione c. confli tuimíM 5. qu&fiione 5. & capite a l i en i errortsy 
í ' q u A f l . j . V b i probar GioíTa iudiccm pofTe repeliere ct iamíi 
reus i l l u m recipiat.Infam..': infamia fa£ti qualis eft i l le , qui c r i -
minofus c f t , & tamen in iudicio eft condemnatus, debe: rcpellí 
á l u r a m e n t o in iudicio , fi cius crimen probetur. Sic Leífius 
l ib -z .de i u f i i t t a c . ^ o ».j9.relato lu l io C lzx .qu&f l . z^ .n . i ^ . Ec 
yidetur haberi exprefsc capite fuper eo 13. de tef i ibui , & a t -
tejiatiombus , i b i fe ante non f u n t conuiéi i , v e l ccnfejft de 
criminibtM illis dummodo inde conuinca7i tur i n teftimonlum 
non debent ( t dmi t t i . Et probat Greg.Lopcz l e g . Z . t i t . i ó . p a r . j . 
Clarius demonftrat texr, i n c.teftiutn i^.de te j i ib , ( y a t t e f l a t . 
I b i T e ñ i m o n i u m eius cu i ab aduetfa parte opponitur crimen, 
m é r i t o reprobatur in crjminali caufa fiue c i u i l i , fi in ipfo c r i -
mine perfeaerat, fi vero fie de crimine emendatus, & eum non 
comitetur infamia , non c í i in caufa ciuil i vel etiam cum de 
crimine ciuiluer agitur (pr íEtcrquara) pro reatu periurij , re-
pellendus. I n criminali autem , fi cr iminali ter procedarur, & 
conui£ tus excitit de crimine ; aut eius opinio aliquando grauata 
fu i t . Pro eo quod fuerit a iudicio ta l i modo repulfus , poteric 
remoucri . Adra i t t i tamen poterit in caufa c iu i l i , vel c r i m i -
nali fi ciuilirer pfoccdaturj hoc eft fi piOi.edatur v i a i n q u i f i t i o -
nis» & ad praicauenda damna p r i m o ; & per fe non ad punieu-
dum delinquentem , & ita intell igo dif tam leg. n . t i t u l . 16. 
p a r t i t a s . vbi vari j propter diuerfa crimina á t t f t imonio d i -
cendo repelluntur j etiarafi per fententiam condemnati non 
í i n t - . m o d o tamen eorum del i f tum probetur. In tc l l igo i n -
quam ñeque i n criminali caufa , ñeque in ciui l i admittendos 
cíTe, fi in cr imine perfeucrantiquia funt infames infamia f a d i . 
Si vero emendati fun t ,po í rün t in caufa c i u i l i , vel c r imina l i , íí 
ciuilicer procedatur,admitti. E t hinc imelHgi ta i etiam textus 
i n cap.Non deh et.$6. eodem in t i tu lo de tefiibus, vb i aecufa-
tus cr iminal i ter ad teftificandum non admit t i tur pendente ac-
cufationc ; quia pro tune grauata eft eius opinio. N o n admit-
t i tur inquam in caufa criminali,quando etiminaliter agitur.Se-
cus fi ciuilitec procedatur j & in caufa ciui l i ; quia vfque tune 
non eft infamis infamia iuris. Q u o d fi i n exceptts criminibus» 
(qualia funt hasreliSjSymonia, Sodomía , crimen laifc maiefta-
t is , maleficium, fo t t i l cg ium, furtura famofum , ftupmm, rapi -
na ,&c . ) proccdatutictiminofus & infamis infamia iuris admi t -
t i t u r ; dummodo ma!é opinionis fuerit aecufatus. Videtur ex-
prefsc deduici in fupradi&o cap.non dehet & in primis i . q u & f i . 
1. i b i , fi vero de crimine maieftatis dicatur aecufatus } 
ñ e q u e ipfis etiam credendum fuit , fi vita > & opinio eius ralis 
ame n o n e x t i t i t . C a m autem ibi dici tur ,v¡ i i l l i ra is teftibus, fine 
corpora l id i feu í l ione credi non debere3quodqne fimüiter habe-
t a i c . l i l i q u i ^. q. ') , & docet lul ius Claras ^.^4.??. 15. i n t e l l ig i 
debetquando ipfemet viliffiraus teftib i n dicendo tef i imonio 
vaciJlat,fecus é contra.vt docet Bartol. ex libero i n p r i n c . j f . d e 
q . Et habetur l eg . f in . t i t . i 6. part i ta-$. Et i b i Giegor. L ó p e z . 
Adde fecundum eofdcm Doftores viliífimum teftem to rquer í 
fi conuineatur de mendaeio^el fponte feftinans vadat ad cor-
rumpendam veritatem. I n criminalibus teftis qui praefumitut 
feire veritatem & eam non dieit,ita Baldus & Glofi"./» leg.-ver-
ba cod.de a d u l t e r i ü , S í Gregorius L ó p e z •vbifupra. 
y T e r t i ó exeluditur á iudieiali luraracnto focius criminis , 
c.veniens 10.de teftibuí,i¿p leg.fin. cod de accufationibtu Et 
habetur, leg.%\. t i t . 16 . pa r t i t a 3. Et notat LeflTius ex omnium 
k m e n ú z l.z.de iuft.cap.30 n.39. Rat io eft , quia putatut fal-
fum al tcr i impoficurum , vel ex eo quod fperet fe liberandum 
propter compl i cem, vel quia optar in fupplicio focium ha-
berc ratione o d i j , aut folatij . I n exeeptis vero criminibus fo -
cius criminis fecundum cañones , non admirtitur (hsrefi exce-
pts)fi cr iminal i ter procedarur, aut fi ciuilirer procedatur, & fit 
non folum íoc iusc r imin i s fed etiam munerisieo quod emolu-
mentum acceperit ex focietate in tali c t iminc, liabeturexptefse 
c.Mediatores.i.de tef t ib . in 6.Se c.veniens í o . de teftib. Et i b i 
C\ott. 'verf.confejfct¿r c.cum monafter.x.de confeftis-, Sí m u í a s 
allegatisdocetFlam.Parifius l . ¡ q . d e r e f i g n . b e n e f i c q . v l t . n . i S . 
& 45.Si v e r o c i u i ü t e r procedaturiadmitri poteft,vt conftat í/. 
c-Mediatcres.hi f cundum le^es, & praxim recepram fiue c r i -
minali ter , fiue ciuilirer procedarur, focius criminis inrenogati 
poteft defociis, & eius teftimonium vaiet ad pt íefumprionem 
faciendam in criminibus cxceptis,& in oTin 'bus tlUsj quae pof-
funt fine focio commit t i , v t tradit LcíTins íí . f .?o ».J9. Non 
tamen fcmiplené probat, ñeque eft indic ium fufíiciens ad tor-
turam ve ctocet Salicetus i n leg.fin.cod.de accuf í t ionib t t s , niíí 
concurracaUquaaIiapra:fumptio, & Barcolus i n leg. repeti 1. 
f . d e q u A f t . Alexander. m;/.89.r<Jí«»2.5. Mafcardo de proba-
t ionib tu concl.13.11. Glofí. i n t .medidores de tef t ibm i n 6. 
verbo ad t e f t i m o n i u m é ' *». c' quo?ñ¿nr , de te f t ibm. V b i m u -
lier admifla fuit contra Epiphanium Presbyrerum de cr imine 
cum il la commiffo , non ad plcnam probationí-m , fed ad p r^ -
fumptionem tantum,vt notat ib i Glofl.vetbo peregifte, aliique 
plures.quos refert Flamin. V&iú.lib.\/it-clti&ft.'vlcim,i a n , i . 
é r fequentibtes. Verum conrtarium huiusreceptx fententia: 
defendit Leífius aliis relatis Ub.zJ de i u f t i t i a c a p . 3 o . n . ] 9 . 
d u b i o ¡ . affirmat namque depofuionem focij non folum eíTe 
fuíficiens iudicium ad torturam , fed etiam efle femiplcnara 
probationem & accedente alio locio , qui ídem deponat efle 
plenam probationem & poífe reum damnat i ; fubiungit tamen, 
& bené , hanc depofitionem deberé fieri tanquam a tefte nem-
pé cum Iuramento,& citata pattescui etiam danda eft copia de-
pofitionis, v t fe defendat. Sed i m m e t i t ó Leífius in communi 
fententia & in praxi recepta tecedi t , focius namque cr iminis 
ob prasfumptionem, quam habet dieendi falfura, eft teñís d ¡ -
minutus. N o n igi tureius depofuio nifi aliis adminiculis a d -
iuuetur, femiplcnara probationem conftirucie poteft. Socio c r i -
minis accedit laboraos fimill morbo, qui propter eamdem ra-
t ionem á teftimonio dicendo tcpclli tur, habetut e x p r e s é 
perfonas de t t f t i b m , & i b i GloíTa, vnde ludex habens fimilera 
caufam poteft recufar i , c.caufam quA.i .de iudiciis , & qui in 
crimine det inetur , non poteft a l ium aecufate, vel denuntiare, 
c .qui fine 3. q . j . 
6 Q u a t t ó , & praícipué exeluditur a luramento iudici j í n i -
micus eius? contra quem debet ferré teft imonium.Habetur cx-
prefsé c.accufatoreSyC.cmneí 3. q .^ . ¿ r fequentibm. Q n x au-
tem inimici t ia á teftificando repellar 3 N o n eft facÜc d i¿ lum, 
Ver iüs videtur deberé elfe inimici t iam capitalem & c r i m i n a -
lem. Q u i a folum propter hanc legatum perditur, v t in l e g . i . 
ff.de ad imend. leg .& l i b . 1. t i t . 15. inf t i tut .de exctifatic. tM~ 
/o^«w? §./»/»7/V?.'/¿, v b i Impera ro ra f t í rma t á tu te la , vel cura 
folere capitales inimicitias excufare , ergo illa: (o \x excludum 
a tef t imonio,& in / ^ . i i . f t V . i ó . ^ r / . 5 . d i c i t u r . Ter ende defen-
demos que n i n g ú n orne que fea enetnictado con orto de g r a n 
neemiftad que no pueda fer teftigo, ¿ r e Et Gregorius L ó p e z , 
ib ip iur ibus firmar, confentit Leífius//¿.x.í-.3D-k«2"v?7-^w^Í^ 
Q_ui optime addic hunc ioimicum etiam in criminibus exeeptis 
r epe l l i , in quibus alij reftes minus idonei admi t runrur , vt ta 
probanda Simonía , S o d o m í a , Hasrefi , & c . C.per tuas , d i c e t 
He l i , c .mem¡nimus ,c .cHmopor tea t de Simón.(¿r f . íWW.P.Man-
colina Praísbyt. de arcufationibus & ibi Gloff. 
7 Q u i n t ó exeluditur á luramento i u d x i a l i perfona vi l í s 
& inops, de qua e í l fufpicio faeilé poffe pecunia corrumpi, ha -
betur cxprefsé l eg .3 .c i rcamedium,& l e g . r r . t i t . l ú . p a r t i t a 3. 
E t i b i Gregorius L ó p e z : a d u e ñ e tamen perfonam paupciem 
fi v i l i s , & honefla non íit, non excludi á luramento prae-
ftando , fie Gregorius L ó p e z , fupra . Sylueft. verbo fe f tü , 
q u s í f t . i . Lettias cap.30. dub.-y.num.39. Si probat lex 3. é r 4-
ff.de teftibus. 
8 Sexto exeluditur Satraecnus , l uda íus , & a'ij ex alia 
lege a reftimonio dicendo conrra Chnf t ianum. . Qj i i a ob d i f -
fimilitudincm religionis & odium frequenter eonceprum pra?-
fumuntur falfum iui 'aturi, babetur c . i . c . Iuda i c. l icet de t t -
fiibus , ^ c. omnes , c . n u l l i , 3. q .q . Et habetur leg.%. t i t .16* 
p a n . 3 . E t i b i GloíT. verbo lud io o moro , excipitur tameit 
crimen Ucfaí maieftatis humana:, & diuina: in quo iurare pof-, 
funt aduerfus Chrif t ianum ficiTenr homines eius condi t ion i s , 
qu i inter ipfos paganos admit tuntur in tcftimon.Sic fupradi-
¿la lex. pa ' t . 
9 Sép t imo Laic i aduerfus Clericos non admittuntur ía 
iudicio ad teftificandum, c.de cutero, de teftibus. Quando c r i -
minalirer proceditut ¿Coranes i l i i , qui Sacerdotes expel luntut i 
c. ipfi Apoftol i , é r c teftes i . q . J - (ecus v e t ó eft fi ciuilirer p ro-
cedatur, v t eonftat ex cap. quoniam de teftibus , item in exee-
ptis criminibus bené admittuntur , C. tanta de S imonía , c.Sa-
cerdotes i . q . f . E i leg fi quemquam cod-de UpifccpiSyiQr c le r ic . 
Requiti tur ramen quod La ic i fint bona; fama?, fienim viles 
fiiK,& famae malas; debet Clericus antea cífe infaraatus de i l l o 
cr imine,& maié audire.Et ex alia parte i l l is cicdendum non eí l 
fine eorpotali rormento,vt habecur c.in primis i . q . \ . Q u o d i n -
telligt ndum eft iuxra fuperius d i í la . A n vero plenc probet eo-
rum te ' l i raonium, eodem modo dieendum eft ,ac de foeiis c r i -
minum d^ximus. 
o O í l a u ó muüer iure Canónico a reftificando rcpell í tur , 
fi fie in caufa criminali ob fragilitatem fexns,& ingenij muta-
biliraiem,habetur c.forus de verborum [ignifícat. ^ . v l t . c. cum 
P^Van.i ollena,c.Meminim!is de aecufat. c M u l i e r e m }3. ^- j . 
Er ib> Glof.verbo.«ér teftis, folum admittitur m illis cafibus ia 
q j bus infames Quod fi cui i l i tcr procedaturjaut in caufa c iu i l i i 
raiui'-r • tiam cont r j CL-r icum admit t i poteft , C . qucniam^c. 
iam l i t e r i í d : teftibus, é ? c.forus de verborum fignification*. 
l a t e tarnen cíuüi in omni caufa admi t t i t u r , l ex ex eo 18. ff.de 
teftibus % 
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tef l ibut , prscterquam in certamento leg .qui teflamento zo. § . 
mul ie r > f - q u i tejUment. faceré pcj jnnt , & §-tefies inft i t - de 
t e j t t íment i í .S \c t t a . áu relato Gomct io . 11 .» . 15. cum communi 
fencentia Lcífius l i b . z . c . i o . n . ^ . 
11 N o n o exciuduntur a teí l if icando in indicio pueri ante 
pubertarem, Choc e l l ante quatuordecim annos completos , C . 
p a r u u l i x . p u e r i . z z . q . 5 . & l i b . z . t i t . i O - i i i j J i t u t de teflam. §.te~ 
Jies. Racio cxcluíionis e í l , quia ante eam xtaccm non cenfen-
tur a iute , plenam diferetionem , & aduenenciam adiuran» 
dum habere. D u b i u m tamen eft i an fi velint iurare, fine 
admit tendi ? Soto l i b . i . de iuf l i t . q . i . a . 10. Paulo poft p r i n c i -
p i u m & Suar. tom.z.de re l ig . t ra f t . + Ub 1.de luramento c,14. 
n . i $ . f i t . Exift imane deberé admi t t i . T u m quia in cap. Pueri 
zz .^ .y .dic i rur iurare non cogantur. Ergo é contra fi voluerinr, 
admi t t i debent. T u m quia i l la prohibi t io non eft pccna. fcd 
fauor pueris conceffus. Ergo poterunt huic fauoti c e d e r é , & 
ex alia parre coní tare poteft , í'ufficienttm eífe diferetionem m 
pucro iurance ? Conc ia i ium defendic Sanch. ve probabilius 
l ib .3 , i n Deca í , c . ^ . n . 6. cum Sylueftro verbo luramentum z, 
q . 5 im'tio , Valencia z. z. dijp. 6. q . j . p u n B . S edum.^. uerf. 
I tem e/i. Azor, i . p . l i b . i i . c . i i . q .6 . Ee m i h i e t i a m placee. Quia 
-nec racione poena;, nec racone fauoris f a d i pueris interdicituc 
eis luramencum in iudicio •, led ob reueienciam lu rámen t i i c ó 
q u ó d illa artas pranumatur p ena ctife pe r iu rüs , vt docee Gloíf. 
i n t . Tifies 4. q. t . & $ . Aducrtendum Canaca eft i n ce iminaü -
bus fiue c r im 'u i aü t e r , fiue vía inquifitionis procedatur, mino-
rem v i g i n t i annoium ad teftificandum non admitt i í habecur 
cxprefsé l e g . y . t i t . r f . p x r í í a } i b i . Veinte annos c o m p i í d o s 
a l ó m e n o s debe auet el tefti^o que aducem pley to de acufation 
& lejr. i n teflimonium 10. ff. de teflibuí leg i n u i t i . eodem 
t i t . Si tamen ante hanc a;r.u m adnruentur, íaci t plenum i u d i -
c ium ad capiencjiim informatiunem, & m^ximam prsfumpcio-
nem ve ex diétU lcg¡ibus conftar & confentit Gometius c. \ z. 
n . de te (lib t u , Sí LeiHús j b i de i u f i h l a c 30. dub. ^ . n .37. 
i n t . edit N o n veró fuífic.i eius d i d u m ad ioituram,doccnc 
i idem au¿tores .Q_oamuis Svlucll.verbo fiue c u m Bar-
to lo & verbo t e f iu . q . ; dicto 5. "-.anch. th Decalrg. l i b . ? c. 3. 
n <•<. fine. .Sentiunt polfe impuberem ex iminan, & euiS' d ióh im 
plenum iudicium , ficeie ad t o iuuam quod eft probabile. 
Siquidem facit magnam piarfumpcionem Vr á \ c u l e x : 9 Jupra 
relata fine. 
í i D e . i m ó , c o n í a n g n i n e i , & afíines vfquc ad quareum 
gradum cogi n o n poflunt iurare c o a r r a confartguincos, vel af-
fines in caufa c r imina l i . S; t^m n I b e t é f e ofFc-ianc, admit ten-
di funt. Haber r exprefsé in leg noflrt regni leg 11 t i t . 16. 
par t i t • 5 & eg.fin t i t . o p a t t i t ^ j Ec ibi Giegorius López . 
I n cr im,n¡ ' 'us v, ó • nc admicieur fiarer contra fraerem ; & 
pro ipfo fi feparacé vi aftt, ai ;ar G oíf c cnufangainfi, q , ^ , 
E thabe tu r / í ^ iy t i t 6 .part i tM, ' ! Si autem íub patria pote-
ftare l i r . r , n que vtriufque hx.edicarem, auc legicimam d i u i -
farp h a b e n . non poreric vnus pro alio teftificai' , nrq i t con-
tra j ñeque mnlier pro m ; ri to aut é . onera.Nrque afc indcníes 
pro dcfccnd-ncibus in linea leda. Excipe de confanguinieaec 
auc a?tate ptoband 1 , h i b f tnr in fupcadid.i leg 4. t i t . ó . par-
t i ta . 3, & in cap. fuper eo de teftibut > Ec ibi lomnes Andreas. 
fn jó 'ítiam admii tuntur parentes in teftes fuper fbedeie marr i -
moni j , & nocae Gloíf. c m^ í/- íto ^ q. 5. nifi forte propter i n -
cremencum & honorem frliori m vitíeaneut fu pedli de venare 
dicenda Habetur exprefsé, m (upCadidloc.fupér ee de re j l ibui . 
V b i filia parens virum aliquem maiorem f^  adduxit matrern 
i n reftem promifiionis. Quac marer r^  pulfa eft á reftimonio 
c ó quod fufpeda elfer de veritac - dicenda propcer incremen-
tum , & honorem fiiia:. 
15 Vndecimo domefticus ipfius ptoducenris eciarn á t c f l i -
í ícando in quolibec negocio ipfius peoduecncis repellitur. Q u i 
vero nomine domsl l ic i mceliigantur. Explicar G 'o i f . c. quod 
'vero ?. q.<¡. & ¡eg. j g , ¡ 6. p a r t i t * 3. ibi > En fu píeyto m i f 
mo ninguno puede fer tefiigo ; Át*t>fino pued- fer cauido en 
a g u t í pleytQ tejl imonío de fa Hijo , n i de fu Siefm , n i de f u 
Afo r tun ido,nl de fu Mayordomo , ni de f u S¡ji.¡nter <, n i de f u 
Ortelano , n i de fu Molinero , n i de Orne que fea f a pan iagua-
do. I m o ñeque fideiuíTor fecutvium omnem rTntentiam)quam 
cum Aterino & lafon tradit ib i Lope poteft eífe rcílis ib caula 
principalis debitoris , quia fuá intereft m á x i m e ü l u d nego-
t ium. Bene ramen finguli de vniueificace,& coliegio eífe tcltes 
poífunt in caufis percinentibus, non ad ungulos in paniculari , 
fed ad collegium , ve notac ib i Gregor. Lo\>cz. f i ip rad i f l a leg. 
& docentur ha2C omnia expreífe c. fi tefies 4 q x.circa médium. 
Qua ve ró racione feruus, aut qui feruus fu i t teífficarl poíTit 
contra Dominum , & in quibus caufis op t imé traditur in leg. 
i z . & 15. t i t . 1 6 . pa r t i t a 3. 
14 D u o d é c i m o . Clerici Sacerdoces prohibenrur iurare in 
iudic io abfque graui caufa; eó quod corum di^niratem dede-
Cf"ac dubiearí paííim de veticace dicenda . habeiur. c ip. f i quis 
frttsbyter. 1. q, 4, i b i non omnitnode luramenca prohibentur 
fieri á faceidotibus, fed in caufa, & ea qua: pro quollbet caufa 
cemporali iudic io o í í e run ru r . Vnde p ío fama cuenda , rebu 
familiaribus defendendis j fi alia via fuecumbit i pro fide , pro 
obedientia , pro, indcmuuace luac Ecclefia; bené Sacerdos i u -
rare poteft , ve conflac, ex c. cum nuntiu-s de te j l ihus, dr» fe~ 
quentibui & t rad i t . Azor . i . p . l ib . w . c . u . q.6. Sanch. l i b 3. 
in Liecalog. c }. n.7. ó 1 al i is . Coram Laico veró tanquam fupc*» 
r i o i i in nul 'onegono , eciam c iu i l i Cler ici eciam in minoribus 
confl i tut i priuilegio fori gaudentes iurare poífunt, auc in cefics 
vocaci,abfque Epifcopi licencia c. n i i l l m . z z . q j . c . Quamquc 
H q z , ( ° r c. 1. de Juramento calumnia, i n fine. Q u o d fi ve r i -
tas mamfeftari aliter non poceft , cogi poterunt & debent per 
Efifcopum , v t notauit Gioff. i n e f i a t u t u m x. q. 6. ver f . A i 
t e j t im oium- coram Laico autem , vt «cquali > & vt paree con-
trahence iurare po/func etiam Sacerdoces, ve confiar ex c. de-
fe r ip t io , de iur t iurando. V b i Abbas cuiufdam Monaftecij ac-
cepea in mutuum pecunia á quodam P. faeculari Monachos fu i 
conuentus obfides dedic, qui de obferuanda conuentione i u -
rarunt, & p a í l i m fit cale luiamencum. Ira Sylueft. verbo l u r a -
mentum. r . q .^ . SzacU. d. l ib . ¿ . inDecalog e j .?j .8. 
Q u o d fi loquamur de luramento calumnia: (quod q u i n q u é 
capira cominee, ) ve explicae Glojf i n c inhirentes. de 1 ca -
lumnia . P r i m ó quod credat fe bonam cai fam habere ? fecun-
d ó incerrogatus non negabit quod verum eífe credic. T e r c i ó 
ñ e q u e veecur feienter fid/a probacione. Q u a . t ó , quoddilat io-
nem non petee ijn fraudem. Q u i n t ó , ñeque dedie, ñeque dabir, 
ñeque promifie, ñeque promictet a ü q u i d pro hac caufa, nec 
i l l i s perfonis 3 quibus leges daré pe rm ' t t i tu r , diftinguendum 
eft ; auc clerici litigane de propria caufa, aut fuper caufam Ec-
clefiac. Si in propria caufa i neceífario pr íef tandum illis eft í u -
rameneum calumnia:, habetur c.c&terum de luramento \hu 
Pra : i l3 t i faciatis ab vnaqnaque parre calumnia; luramencum 
confuecudine , qua: legi concraria eft , non obftante. Ac fi pro 
cauía Ecclefia: liciganr, non compclluntur luramentum p a l l a -
re de calumnia fi velinc Geconomum conftituere qui lu ramen-
tum prasftee, petat, ag^t, & excipiat .- Habetur. c.fin. Impera-
torum de luramento c / i l u m n i ¿ , & c fin. coderntit . Si autem 
nolmc procuratorem confticueie qui petac, agat, & cxcipiac.fed 
velinc ipfi p t r p iopt iam petfonam lingaie , iurare debent de 
calumnia, ñeque poterunt alteri fubf t i tu i , ve h«becur in d.c. Se 
tradit Gloíf. p r x c i p u é c. 1. verbo c r imina l i . A z o t . i . p H . C. IJ . 
i n fine, & Sanch. cum allis l i b . ^ c . i . n j . i n /we. fcmpei r:.men 
hoc lu ramentum faciendum eft á r licenria Pra: laci , f i coram 
nonfuperiore Clerici lieigane , S a n c h - » . 8 . 8¿ vide pro pleniotit 
huius pund i i n t e d i g e n r i a ^ . i . / » . traci.4. de fide. d i f p . i . puní f . 
15. - v i i det-efibuf. 
1$ Petes an iurans ín indicio d-beac eífe ieiunus ? R l o o n -
dco debe rce í l e . Habwtui c. Honeftum. í i . q s ¿ r c. p l a t u i t , ^ , 
q. 3. i b i nuilus fe ía t t e l l i m o r i u m nifi ieiunus , idem h ihetur 
í - . l . ^ í e y ? / ^ . Sed hsc condirio ve bené no,ar Sanch / b.^ i n 
Decilog.c .3 n 4 alus relatis, folúm e ft ex coofiüo non e>. píae-
cepto. Q u o d veró á ftpcu.if/efima vfn'je ui odaiMm Pal' .hx, 
& ab aduencu D o m m i vique in b^auara EpiphapiaS ftíée non 
in ieiuíiiis quaruor temporura . & in ieraniiS maicchii ' ; , & in 
diebus Dominic is & RogadóniMllí nifi ¿t coirrordi i K p; c¡fi-
catione n u l u m iu ;am-n tum pra:ftecur v ctad-itar c.derreuit. 
21 q <¡ iam vfu ¿ft .bn.gacum, >'t notar ib- GioíT & Dodores 
communiccr. E x t i p e n i l i in diebus dom'niC!s,<S¿ fcf tuüs.quibus 
luramencum iadktaic incerdiidumeft; nifi p^o beno pacis, aus. 
-"pria: caufa:, & habetur. c, Conquefita de Fer ik . 
P V N C T V M I V , 
Afl luramentum íit a¿his licicusj & honeidus ? 
S V M M A R I V M . 
I Expeditur ejfe acium v i r t u t i s , 
z Declarantur conditwnes requtfit i v t fit luramentum a B m 
ir i r tu t is , 
| al i ter i n luramento affertono , ficut, & in prom 'tfforio 
iuf i t t ia reperiri pojfit. 
1 " \ / " T clatius eífencia luramenti innorefcat h inc fac i iem 
V quaeftionem prsmi t t imus , Dif f icdta 'cm fed j l e o-
cus. M a t t h & i 5. Ego autem dico vob s non inra' ' omnino Ec 
i l lud laccib f. j anee omn'a fratres me nolice iurare. In ouibus 
videtur vfus iuramenti condenmari , & c . 
C3:terum cacholica veriras el i i i ' amentum a d u m eífe v r-
tucis fi cum debieis circ miftannis fiar, conftar ex {c \vCDeu-
teronotn.6. Dominum Demri ruum eimeb,s,& pcrn<^men uis 
iurabis , & Pfalmo óz . Luidabuntur omnts , qui iurapc in eo. 
Eaque de caufa f«cpe Sandi Pacies iuramnead firmando^ con-
A 4 t r aduf , 
8 D e N a t u r a CT "Effenüa l u r a m e n t t . 
\ 
trados.Abraham.Ifaac.Iacob. G e n , z i . i 6 . ¿ f ^ j . ' m lege fcripra 
Moyfes. Beuterortom.^Suh luramento affirmauit populum elle 
periurum, & in lege gratix Paulus iurauit. 2. ad Corinthios 1. 
cum dixit. Ego autem teflem Deum inuoco in animam 
meam. E t adGa la t a s , 1. Et alibi í ipe. Atquc credibile non 
e í l , tot viros fandiflimos luramento víbs fuiíTe j nifi eflet 1¡-
€itum luramentum ; & confirman potcíl ex confuetudine , & 
víu Ecclefias cuius audloruare fítpe iuramentum exigitur, & 
ex víu omnium gentiura. Rario cenclufionis eíl, quia opus 
«rat noílris didis qua? fallibiüa funt, fiimitatem cettam'tri-
bucre. Sed nulia alia via id obtinerc poteramus , quam dluinse 
audoritatis interpofitione. Conucnicns ergo & iuftum erar ad 
iiunc íinem , diuioam audoritatem implorare. Ñeque obftac 
locus rclatus Matthai. Nam vt bene explicar Maldonat./tf/'er 
hunclocum. Valentía %%, difp.6. q . j . f m í l . ^ . p a u l o p o f t p r i n c i -
p i u m . Suar. t t m . z . de r e l i g . l i b . i . n ... c.x. a n . 9 . Non prolii-
buit Cfiriílus Dominus iuramentum abfoluté,fed iuramentum 
fine neceífitate. Putabanr enim iudasi iuramentum, pra?cipué 
per crcaturas fadum licitum eíTe in qualibet occafione ; á quo 
cnore eos liberare intendens Chriftus> dixit, nolite iurare om-
nino ( hoc eít nifi neceífitas vrgeat: fed fermo vefler fit, non, 
non. lufiurandum enim vt bene dicit. Sanch.3. /¿¿.j./» Deca-
log . c . i .concl .z . Leífius//¿.i. de i u f l l t i a f.4i,í^«¿. j . Bonacina 
d l jp . i i . q u i f t . j . p u n ¿ Í . $ . ¡ n p r i n c . non eíl degenere eorum qua; 
per fe appeti polfunti fed eft inftat medicina;, qua? folum in 
íieceífitate appetimusi ita fimiliter iuramentum folum quando 
ucecífitas confirmandíe veriratis adeft , appetendum eft. Vnde 
Innocentius I I I , in c. Et fi C h r i f i t u de iureiurundo. expli-
cuit, notanter dixiífe Chriílum, iuramenrum á malo efle & non 
malum efle. Quia ex mala radice occafionaliter prouenit; fei-
Jicet ex ¡ncredulitate exigentiura. Hinc fit non efle paífim fre-
quenrandum , cum quia non paífim oceurrir neceílitas ; tura 
etiam quia vt redé Suar. fupra n. i j . facilius lides adhibetur ei 
qui femper loquitut vetum & nunquam iurat, quam ei, qui 
frequenter iurat. 
2 Circumílantias qua? iaramentum coraitari debent vt fie 
adus virtutis ^numerauit Iercm.4, iliis vetbis. i u r a u i t v i n i t 
JDominus i n i u f l i t i * , i n iudic io , i n w r i t a t e . Has conditiones 
omoes Dodores ampleduntur cura D.Thom. 2.1. ^.89 a r t . ^ 
& cum Hieron. i n cap. animaduet tendum zz. q.z. Primó veri-
tas in omni luramento ad cius honeftatem requititur. Siqui-
dem infalhbilis veritas,qua? eft Deus, in tefiimoniura adduci-
tur; adducitur antera in teflimonium verum in luramento af-
fertotio , fi iurans iureiurando affirmet rcm quatenus fibi co-
gmra eft, ira vt rem quam exiftimat cerrara pro certa affirmet, 
& quam putat dubiara pro dubiafirmet. In promiflbrio veri-
tas elucet ,fi ex animo promittat, & promiflum impleat. Se-
cundó requititur in omni iutamento iudicium ( hoc eft) matu-
ra confideratio de neceífitate, & vtilitate iurandi; quam vtili-
tatem , & neceífitatem explicuit Sanch. ¡ib. 3. i n Decalog. cap. 
4. n . 4. cum Soto, l ib.8. de Iu f t i t i a . q. i . a. 3. adfinem corforis. 
in iis coníiftere 5 videücet, vt luramento ftabilienda nequeant 
alia via comptobari. Patentifllmíe enim veritates , vel fpecula-
tiuc dubia qu^ c rationibus rauniri debent juramento confírma-
le , temerarium eft. Deinde debet fubefle neceflaria aut pía 
iurandi caufa. Item debet pra?cedere veritatis maturum exa-
men. Sed adhuc manet anceps,qua? fit pia iurandi caufa.quód-
que fit raaturum examen. Vnde Suar./ow.2. dereUg.l'tb.i.c.3. 
f i . 8. vnico verbo hanc ncceílítatem & vtilitatem explicuit af-
firmans prudenti arbitrio iudicandum eífe, ideóque vocati iu-
dicium & diferetionem ; quia iudicio , & difererioni prudentis 
relinquirur. Tertió requititur iuftitia , ( hoc eft,) vt id quod 
iuratur honefté iuretur. 
S Sed non carer dificúltate. Qualiter ha?c conditic^tam 
iutamento promiflótio , quam aflertorio competeré poífit ? 
Non enim ex eo quod rem iuftam, & iniquam affirmes, defuit 
iuramento iuftitia : Siquidera illam iufté & licité affitmare po-
tes , vt paret cum ob aliquem bonom finem , peccatum tuum 
vel alterius iuramento confirmes. Deinde iuramentum eft in-
uocatio diuini teftimonij ad fidera faciendam & veritatem con-
fírmandam. Quód veró hsec veritas confirmanda , & fides fa-
cienda fit de aliquo obiedo bono, vel turpi, per accidens eft 
ad rarionem luramenri, & illius naturam non immutat, ergp 
luramentum ex hac parte iniuftum , & iniquum efle non 
poteft. 
Csterum dieendum eft , tam in luramento promiflbrio, 
quam afletrotio hanc condkioncm requiri. Sic Diuus Thom. 
7.. z. qu í f l . 89. ar t . 3. ad z. Et ibi Caietan. ftatim in princip. 
Valentía d i f tu t . 6. qu&ft. 7. punt t 3. verf . Simil i ter iu f t i t i a . 
Sotus lib.%. de iuf t i t i a qusft. 1. art, 3. colum.x. Toletus l i b .q . 
fummA c. z i . n . 10.fine. Saneh. l i b . 3. de i u r am. c. 3. n.6. ¿> 
lib.%. c . t . ».?• & 8. 
Díuerfimode ramen in iuramento aflettorio, ac in promiííb-
rio iuftitia requiritur, vt rede notauit Valentía d . dijp.6. q 7, 
í u n ñ . i . v t r f . Simil i ter iuf t i i ' ta .pag. \$%}. Nam in pipmiíTorio 
debet efle iuftitia , tym ex parte materia;, tum ex parte adus 
iurandi, requiritur enim vt id, quod promittis faciendum, iu-
ñum, 5£ honeftum fu, & quod iuíla & honefta fit promiflio, ira 
vt fi res ptemifla iniufta & inbonefta fit, inhonefta & iniufta 
fit promiflio , & iuramentum. At é contra in iuramento aflet-
torio non femper iuiuftum eft iuramentum quando íniufturn 
eft , quod afleritur, vt redé probat ratio dubitandi, fed íblura 
erit iniuftum , quando imullé & iniqué afleritur. Quod , qua 
ratione contingat, ftatim explicabo. 
Ec quídem in Iuramento ptomiífbrio clarura eft , fi deficiat 
iuftitia ex paite materia? promifla? neceífarió in adu iurandi 
deficere deberé. Si emm iures fornicatutum efle , vel occifu-
rum inimicum , huic luramento iuftitia déficit j quia rem iniu-
ftam iniufté, & iniqué iuras. Iniquitas autem , & iniuftitia 
huius iuramenti non tantum fita eft in fimplici cnuntiatione 
fornícationis , vel oceifionis fututs : Hanc enim Angelí, & 
Propheta: enuntiare licité fub iuramento poflent : fed fira eft 
in firmitatc & robore , quod tuse praux voluntati ad rem ini-
quam faciendam pra?iendis per iuramentum concederé, Affu-
mis enim nomen Dei vt tua praua voluntas inde fecuriorfic 
firmior in malo rcddatur, & prauum opus eerriús executioni 
mandetur. Quod nemini dubiura efle poteft ,efle contra teuc-
rendam , & religioncm Dco debitara. 
Ex hac ergo dodrina coneludo, quomodo in iuramento af-
fertorio defedus iuftitia? efle poífit. Non enim ex eo déficit, 
quod rem iniquam ¡ures i fed ex eo quod illam iures ad firmio-
rem , & fecutiorem reddcndam. Quia tune iniqué & iniuftc 
nomen Dei aflumis. Siquidcm illud aífurais, vt médium & ío-
ítrumentura iniqnitatis, Quod autem hoc intcUigcre poffit 
manifeftum eft. Si enim etimen oecultum proximi reuclares, 
ex euius reuelatíone grauatur eius opinio , & reuelationem iu-
ramento firmares, ¡ara iuramentum aflumis, vt médium, & in-
ftrumentum ad fecutiorem, & firmiorem iuramentum ad fecu-
riorem, & firmiorem reddendam tuam iniquítatcm. Tua enim 
iniquitas in eo fita eft , vt reuelatíone oceulti dehdí proximi 
malam de illo audientibus opinionem ingeras , fed hanc ma-
lam opinioncra auges, firmiorcmque reddis iuramento. Ergo 
tale iuramentum iniquum eft & iniuftum, Ergo in iuramento 
aflcrtoiio defedus iuftiria? efle poreft ; non ex eo , quod res 
iurata remota mala fit, fed ex eo quod malé iuretur , afftt-
mendo iuramentum vt firmaraencum iniquicatis. > 
P V N C T V M V . 
QLiod peccatum fit defedus veri tat is , iu í l i t iae , & 
iudicij in l igamento airertorio. 
S V M M A R I V M . 
1 BefeBus veritatis in luramento affertorio femper eft mcr-
tale. 
2 Qual i ter defumatur njeritas in luramento. 
3 Colligitur decifio cuiufdam cafus frequentif. 
4 Vnde defeéim iuftittA in luramento affertorio fumendut fit, 
& qualiter fit mortal'ti "vel venialn. 
5" BetraBionem proximi luramento firmare eftgraue peccatu. 
6 Si te de proprio peccato iaftes , narrationem luramento 
firmes. Non videtur grauepeccatum contra religionem. 
7 Defecius iudicij venía le peccatum eft, 
1 T TEriras certiffima eft, quam omnes Dodores Catholici 
V ampleduntur, defedum veritatis in luramento aflcrto-
iio , (etiamfi alias leuiflimus eflet) conftituere peccatum mor-
íale. Ñeque vnquam excufari pofle, nifi ex defedu perfedac 
libertatís. Ratio eft manifefta j quia inuocarcDeum in teftem 
falfi, eft grauiffima illius iniuría jcum Deus fit furama veritas, 
cui fallirás etiam leuiflima infinité repugnat, 
x Aductto tamen , mendacium in luramento aíTettotio, 
non tam defumi ex confirmatione Iuramenti cum re af-
ferta in fe, quam in mente íutantis. Potes namque iutatc 
rem alíter quam á parte reí eft j & non ob inde falfum iurare; 
quia prudenter exiftimafti, fie fe habere. Et é contra iurare 
potes rem, provt eft in fe; & falfo iurare i fi prudenter exifti-
mabas aliter fe habere, Debet ergo luramentum alTcrtorium, 
vt verum fit, conformarí cum intelledu iurantis. Ex quo fit. (i 
rcm, quam exiftimas dubiam vt cettam affiimes,vcl quam exi-
ftímas certam, vt dubiam íures, periurium falfum committerc, 
Quia firmas Iuramento rem aliter, quam habes in mente. Sic 
Szyio i n claui Regialib.<). cap.4. num.y. "Ñauan, fum. cap. n . 
n u m . j . Suarez íoot. 2. de Re l ig . l i b . 3. de luramento cap. 4 . 
num.-j . Leífius Ub.z.cap.^z. d u b . } . num. 17. Sánchez l i b . $ . m 
Decalog.eap. 4. a n.6. Bonacina dijp.4 qu*f i , 1. punft 3. num.6 . 
Dixi 
T r a B . X I V . B i f p u t . U 
Dix í ad l a ramcn t i vcritatem te obl iga tum cfíc , af i í rmare 
retn fecundum quod prudenter exiftimas fe habeie. N o n cnirn 
ad a í re r t ionem fotmalicer veram noticia mathcmatica , & o m -
r i n o infall ibil is requiritur í alias vix poíTes iurare , fcd fufficic 
í¡ prudenter , ( h o c e í t ) fecundum p r o b a b ü e m rationem ita 
eífe arbirreris. Sic Valent. i t . dift. 6. qu&fi. y . p u n í l . ^ . verf,. 
'uer i í tu enim. Sánch ez , d c & p . ^ n u m . i o . Bonacma ,d . d i [ ¡> .^ 
q . l . punSi . 3 . » . J. & alij communiter. 
5 Ex qua dodr ina in fe r t Sanckez a. n u m , t i . decifionem ca-
fus frequentcr cont ingent is , non clTe ¡nquam neceirairium te-
iVificancibus de aliquo fcljolaftico confluxiffc-ad fcliolas toto 
tcmpore requi í i to ad curfum conficiendum, vidifle enm fingu-
lis dicbus j fed fufficere, fi communiter viderinc fcholas adeurt-
tem ; inde enim rationaliter ctedunt vniuerfalitatis ftatuco, 
q ' iod eft vt maiore parte anni in fcholis verfentur, facisfecifle. 
Al ia n á m q u e teftificatio , quia moraliter eft impoí l ib i l i s , non 
cenfecur poftulari j non tamen farisfacient luramenro íí fo lum 
audiueiint etiam á í ide digno i l l u m ad fcholas adiiíTe. Nam 
licet extraiadiciaiieer fatis fie hxc noticia ad iurandam rera ab-
fo lu t é , in iudicialibus tamen femper tellis quando abfoluté te-
ftatur, ceftari cenfetur de vifu & pr^fent ia propria ; & fecun-
dum hunc fenfum expoflulaciu luramencum, cap . te fies l - q 9-
E t norauic Bonacina d.:fp. 4. quj í f t . r . />««¿?. 3. num 7. C>uaie 
nif i fupradi¿l¡ cefíes addercnt fe feire folum quia á fide dignis : 
audienme, fine dubium iurarent falfo. Verum fi gianduandus 
cxpo í tu l a re tu r luramentum de cuifu p c r a í l o , vr ipí'c ad celci-
ficandum alios induceret, deberec ci cercó &¡ inflilíibilíter con-
t a r e maio i i parce anni in fcholis fmfie verfatum. Qma talis 
f^n:en:ia poflib.lis ell & prudenter videcur expo í tu la r i . 
4 D e f e í t u m i u f t i c i i in luramenco afiertorio plures D o £ l o -
res cenfent efie mortalcm , vel veniakm fecundum quod nar-
rado confirmata luramenco mortalis , vel venialis tueri t . Sic 
Tolctus //¿.4 cap.x 1.72um.i 1. confcncic Socus l ihro 8.de It i ft l t , 
¿¡Hsfl. i . t r t . ] c o l . i . Et Pccrus de Le ic íma z .tom. f u m . t r a S l . x 1. 
c í í p . t . d u h , ^ . quacenus comparant hoc lurametuum luramen-
to promi /rjr o de te in iu í ta . 
Vx'ffina faperiori punclo fatis probatum eí l defe(íl¡im i u f t i -
riíc irr luramenro aíTertoiio non efil- [ i imendum ex eo quod 
lu i amen tum confirmet narrationem , qua: mortalis fie , v d 
venialis; fed ex co quod aflumatur vt medium & in f t iumen-
t u m ad f i i icm prauum. Quare fi finis ad quera luramencum 
ve medium aHumitur mortalis fit, mórcale eric lu iamencum, 
ü venialis , venia'e. Sic Sánchez l ibro 3. i n Decalog. cap . 4. 
n u m . ^ 5. e i r c a finem, Suarez tofn.i- de Religione l i b . 3. de l u r a -
mrn.'o c . u . » .7- ( ^ 8 . 
f H i n c infero q iotiefcunque p rox imum grauiter detrahis, 
d c t r a á t i o n e m q u e luramcnto confirmas, peccaiuro graue com-
mitcece. Qn.ia aíTumis lu ramentum vt raed um & H i m a m . n -
tum grauis iniquicatis; nam i l lud allumis ad firmioiem 8c v t -
r io tcm f ici--ndam d-c ra í t i onem prox imi - Ñ e q u e ab hac inten-
tionc , quíe eft in effentia lurament i imb íb i t a excufari poces, 
E t ira in hoc cafu efie peccacum mórcale , defcndit Sánchez & 
Suar. f u p r a . B o n z c m A d fp . 4- q . i . punc i . fine. Rcginaldas 
l l b ' \ % . f u m m . « 87. 
6 S e c u n d ó infero te non comnvtcere peccatum mórcale 
aduerfus r e l i g i o n e m , & contra luramentum , cum proprium 
peccatiim manifeftas, & de i l lo ce iaftas , & ve credaris com-
raififie vel complacenciam illius habere , luramento narracio-
nem confirmas. N a m efto illa nanacio ob complacenciam 
moicalis fit, luramencum non alTumicur vt medium ad au-
gendam & fitmandam i l lam mortalcm complacentiam in fe. 
led in audientium animis ( hoc eft ) a íTumitur , vt méd ium ad 
finnandam in auditonbus credulitatein i l l ius , qu i fiois non 
videtut mortaliter prauus. Confenrit Suar. & Sznzh.. f u p n t . 
7 Dcinde defe£tus iudici j , q i i i in eo ficumeft , vt luramen-
to deheiat caufa honefta & vti l is ad iurandum , fi prxcisc 
confidevccur,nuuquam excedit cu:pam venialem , tam in l u r a -
menro afiertorio quam promi í for io . Qu ia non videtut grauis 
irreuetentia Deo fieri, q u ó d eius nomen abfque necellieate 
inuocetur , f i iuflc & veré inuocaeur; Sic Sayro i n c l a u i Reg. 
l ib . <¡. cap 4, n u m . 3 1 . L c f í i a s l i b . z . c. 41. dub. } .« . 17. Suar, 
t B m . i . de R e i i g l ib .^ . de l u r i m c a p . i z . n . ^ N A U A t r . cap. i t . 
n u m 3. Sanch. l ib . 3. i n Dtcalog. cap. 4. w. 5 5. 2^  tefl.itur ejfe 
o m n i n m . 
D i x i non excederé culpam venialem d e f e í t u m ind ic i ; í (i 
p r ec i s é coniiderctur. Qu ia fjepé , ex huiufmodi defe¿lu n^fei-
rur negligencia in inquirenda veritare , & iufiieia ad luramen-
t u m requifuis , & cune fi negligencia grauis fit, peccatum eric 
mortale non tam ob defedum i u d i c i j , quam ob periculum 
falfo & iniuftc iurandi. Si folum negligentia leuis , & impet-
fefla f u c r i t , peccatum etit tantum veníale. Valentina a l i u r e Á 
httit z z . d i fp .6 . q u i f t . i . pHnc i , 3, poft m é d i u m , vb i de iudic io . 
y u n c í . V I . 
P V N C T V M V I * 
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QLiale peccatum íle in luramento p r o m i í r o d o 
d c k d u s veritacis & iuftit ix. 
S V M M A R I y M . 
t D e f e B m verttatis de pr& fenti femper e(l mortal i s . 
i Verba, f e r exaggerationem dteia non aduerfantur v e r i t a t l . 
3 Proponitur qusdam óbieÜio a d u e r f u i jupenorem dotfrinam* 
& foluitur. 
4 D e f e t t m v e r i t a t u de futuro fxpe non eft p tecatum. 
y Sí res promijfa iuf ia , grauis fit , obhgatufyue fit * d i l * 
HUÍ executimem , peccatum eft mortale . 
6 S i l eu i s , plures aff irmant ejfe mortale. 
7 A l i j difiinciione v t u n t u r . 
8 Frobabi l i 'M efl , ven ia le efíe, 
9 D e f e t l u í iu f t i tU graue , v t l leue peccatum efi i u x t a mate" 
ri& qual i tatem ex commun't fi ntentia. 
I o froponuntur aliquot obiediones, & fit i ü ü fatis . 
I I l u r a m e n t u m non pr&fla7idi a l iqu id q u ó d fub confilio t*ri* 
t u m ord inatur v e n í a l e eft. 
I l O m i t t e r e oonfilium Euange l i cum , qu ia i u r a t u m eft , q u a l é 
peccatum fit ? 
1 O I de prajfenti veritace loquamur, q u * éonfifije in eo quod 
L 3 í u t a m e n c u m conforme fit t u s m e n t i , ( hoc eíl ) v o l u n -
t a t i exequendi promif ium j certa fentcntia elt , huius defedura 
femper efie mortalem ; fiue res, qux promicti tur parua fie, fiufi 
magna, fiue licita, fiue i l l i c i t a . Quia in hac veritate l u r a m e n -
tum promilForium cum afiertorio conuenit } ac pvoindeficuC 
gtaut í f ima D f o irrogatur iniuria , fi in teftem alfertionis faKíC 
adducacur; ita fimilicer eft grauifiima iniuria fi in teftem falGe 
promif l íonis inuocetur, vt toque enim modo tic Deus á iutante 
teftis falfus. 
i Sed aduetce non efie contra vericatcm Imius Tu íamen t í , 
íí per exaggetacionem iuies , ctiamfi veiba videantuc con t ra r iá 
inteneioni 5 v t fi f ámulo vel fiüo inres fore Vt caput infringas, 
& ofTa comminiias,vel inceiíicias. Dicunrur enim h y p e r b o l i c é , 
& faciunc hunc fenfum , te fore i i los grauiter percuffurura. 
Vnde fi habes animum ca í í igand i grauiccr, non peccas contra 
veri tatem ; nec contra iuf t i t iam , faitein graui ter , fi pun i t i oné 
graui dignus fit. Q u o d á fimili probari poreft cum aliquern 
laudas de agilicate , & luramenco, firmas efie ficut aquilara 
velocem. Q u o d { H i f p a n é ) folet dic i ; es u n penfumfento. 
N o n enim verba vfurpancur in r igorofa fignificatione, vt de 
fe conftat ; fed in.eo fenfu , quo denotenc magnam in i l lo efie 
ag i l i t a tem. Et facic i l l u d 2. R e g u m i . V b i dicuncur lonatas* 
& Saúl aquilis velociores , & leombus ftmiores. Sic Sánchez 
l ibro 3. i n D e c a l o g . c a p . ^ . f i n m . ^ . i ^ . ^ z o . & c a p . y . n u m . i f í * 
C!auis R e g i a j . cap. J. h t t m . i z , Bonacina d i f p ^ . q u s j i . l » 
p u n ó í . i . n i 'm .6 , 
3 Obi ic ies in lu ra r ran to promif ibr io de re i l l ic i ta ob l iga -
r:s non habere animum implendi non IoIluti a b f o l u t é , l ed 
eciam ex fuppofitione luramcnci . N a m etiam fadta illa fuppo-
ficione habere animum exequendi rem il l icicam eft graue pec-
catum , g r a u í í q u e iniuria Deo irrogacur. Ergo obligacus esl 
non liaberc ealem animum. Ergo o b ü g a t u s és turare fine v e -
ritace, ergo pecca íe non poreris. 
Refpondeo te ob l iga tum eífe non habere animum exequen-
di rem i l l i c i t am. Sed non inde fit te obl iga tum efie iurare fine 
vericate, Q u i a non obligp.tis iurare p o l i t o , quod non potes 
aninvira habere rem promi l lam exequendi; fie refpondec V a -
lentía 12. d i fp .6 . q . y . p u n f l . i . concluf . z . p e t g . i j y o . 
4 Si vero de vericate futura loquamur , quae in executionc 
reí piomifia: confift i t . Saepé defc£his in illa nu l lum eft pecca-
t u m , có q u ó d res promifla , aut comminata iufta non fie, & 
cafu quod iufta fit , aliquando expedie eam non exequi: quia 
macacas funt circumftancias, quibufeum l u r a m e n t ü obligabat. 
Solum eft difficulcas , an quando res promifla iufta eft & ex 
luramento teneris i l lam exequi , pecces morcaliter fi omittas 
i l l ius executionera ? I n qua difficultace omnes conueniunt í¡ 
grauis materia í i t , efie peccatum mortale , i l l am non exequi, 
tum quia grauis irreuerentia Deo exhibetut illius auftoritacem 
in re graui contemnendo. T u m quia violat io vot i in re graui 
eft graue peccatum. Ergo á for t ior i v iola t io l u r a m e n t i , cuius 
obligarlo maior eft. 
6 Verum qnandí) res promifia leuis eft , variant Do&ores . 
Prima fentencia a í í i imat efle peccatum mórcale . Sic Gabr. 
i n 3. d . 59. q u i f t . z . a r t . z . concluf .^. & 7, Caietan. i n f u ^ n a 
v ; t b . p e r i u r i u m cap .z . Armi l la v e r b . / « r ^ y ^ , n u m . n . Valentía 
z . z d i fp .6 . quá f i . 7 . p u n H i . concluf .^ . Lefliuá l ib . z .de ittflittei 
cap 4 . t .dubÍ0 ¿ . n u m . z f . Bonzc'ma. tom.z. difp.* qu*ft l - p w & . 
14. mtm z . Reginald l i b . 1 .w.79. Ratio e/t, quia in luramento 
p tomi f lo r io adducis D c u m in teftem qoo Tolum Tetiiaiis pra í -
1 0 D e N a t u r a & E j f e n t i a l u r a m e n t i . 
f e n ú s , fed futurae,icl eft non folum iuras tehabcrepropoficum, 
& animum excquendi rcm ptumiiram i fed etiam i l lam cíTe 
«xecucu tum jcrgo íi de fado non cxequcris j cum poííís , 6c 
tencaris ? efficis quantum eít ex parce tua Deumfa fo fuiííe te-
í lacum, Q u o d tam io graui maccria, quam leui eiufdcm rat io-
nis e í t , ve liquct ex eis qua; de lutamento aíTertorio diximus. 
7 Secunda fentcncia d i f t indione veitur, affirmat n á m q u e 
C materia promiíTa fu t o t a ü s , defedum in eius. execucione 
peccatum mórcale efle } íi vero íir parcialis efle veníale. Ra t io 
huius fententis cft , quia defedus in partiali maceria , & leui 
non videtur fufficiens ad con í l i tuendum luramentum falfum. 
N a m iurans recitare horaiium, & vnum aue pra:cermictens ab-
íb lucc horarium dicitur recitaíTe , & promktens f o l i m c cen-
t u m á u r e o s , íí foluat vno aíTe prsetermiíTo , ceníc tu t abunde 
promií l ioni facisfacere i ñeque ob eam leuem materiam omif-
fara vocabitur infidelis , & falfus. Secüs vero íi materiam inte-
grara non folueric, falfus & infidelis reputabicur. Ergo defe-
¿lus i n materia tocali graue peccatum e r i t ; fecús in materia 
partial i leui. Sic Caictanus i . z . q u A j f . ü j . art.y.duh.x. Couatr. 
l ib , i . v a r i a r u m cap. i . num. i . ver f . z. adfinem Et in cap. 
q u a m u ü p a í l u m , i . p . §. i.num-H-. C o i á o ü a i n fumm. q . i%8. 
Sayro i n elaui Reg. I . 5'. cap.^, a n.zS. Philiar. de offic. í acer -
dotis t o m . i . z.p. cap . i . 
8 Te r t i a fentencia abfoluté docet, efle folum peccatum-ve-
nía le , íiue maceria promifla leuis.íic totalis, íiue parcialis. H o o 
cn im ve bene probar Suarez tom.z. de Relig. l ib .^ .de luramen-
to ,cap. 16. a num.¿ .8c Valenc. 2. z .d i fp . 6. quAft . j . pan f f .3 . 
c o n c l u f . j . nulüus eft coníideracionis . Qu ia íi lemel ponamus 
d e f e í t u m in maceria cotali efTe mendaciuin;& Deum in tertem 
falíi fuiíTc a d d u é l u m , etiam quando eíl de f e í l u s in mater ia 
partiali mendacium erit. N a m qui déficit in parce materiaí pro-
raiíli fine dubio non verumreddit promiíTum. N a m hxc v é -
licas couíiííic in adaequacione executionis cum promi í f ione . 
Si ergo execucio promií l ioni non adsequac o m n í m o d o , abfo-
lu té redditur falfum. Q u o d exemplo Liramenci alTetcorij con-
firmari poteft. Si enim díceres in hac vniuerí irate eíTe ducentos 
& quinquaginca Scholafticos , feices tamen non e l l e , niíi du-
cencos & tr iginta & odio , íine dubio raendacium diceres , niíi 
i l la prima propoí i t io incclligerecur moraliter f h o c eft ) eífe 
ducentos & quinquaginta plus m i n ú f v e , quia propoíicio affic-
maca non adsquat i n t c l l e d u i . Quapropccr íiue d e F ¿ t u s íic in 
maccria toca l i , íiue in parciaü aííitmac ha:c fencencia, cui ego 
ve probabiliori aílencior , non efle peccatum mórca le . Sic 
Diuus Antoninus z.p. t i t . i o cap.4- § . r . Angelus verbo l u r a -
mentum 5. « . 4 1 . Sylueft. eodej» 4. 5.1. N a u a r j . c a p . i z . 
n . 10. & c 1 8 . » . 7 . Man . Rodr ig . 1. tom.fumm. c. 191 . n . 5. in 
editiene. Azor , tom.i . inf i i tut ionum mora l . l ib . ¡ . c . 1 7 . & l i b . i x . 
c, y. q.$. Suar. tom.z. de Religionetraci ,^. l i b . 3. de Juramento 
cap.16. a n.<p. Sánchez in Decalog. c.4. « . 1 5 . cum ali ts . 
Rat io prascipua fumitur ex D i u o T h o m . 1 . 2. ^.110. a r t . 3 . 
ad'y. V b i ait. Q u i a l i q u i d promiccit, íi habeac animum facicn-
d i , quod p r o m i t t i t , non menti tur . Qu ia non loquicur concra 
i d , quod geric i n mente. Si vero non faele, quod promicciti 
tune videcur inf ideüter agere , per hoc quod animum mucec. 
Q u o d ergo mendacium propric non commictat in omiccenda 
p r o m i í l i o n e , non adducit Deum in ceftem falíi. Ec confirmo, 
cum fub iuramento promiccis al iquid faciendum , non fo lum 
iuras in a£lu exercicoj te habere animum excquendi rem pro-
miíTam ; fed cciam iuras formaliter, te eíTe executurum. Ergo 
i l l u d iutaracncum cune eft verum vel falfum. Ergo eius veritas 
vel fa l í í t a s , moralis non pender ex futuro cuencu ; ac proinde 
efto non exequaris tem iuratam , canfa eíTe non poceft , quod 
Deus á ce induftus fuerit i n teftem falfi . Alias ob nullam ra-
t ioncm excufari poíTesab executione rei iuraca:. Deindc in i u -
ramenco promiflbi io non inuocas Deum , ve teftetur te fore 
cxccucurum rem p tomif lam. Nunquam enim ad hoc munus 
t e í l i m o n i u m diu inum expoftulatut , fed folum cxpoftulatur 
vt fub fuá authoricate promi í f ionem i l lam Tufcipiat. Ergo po-
rtea executionem omittens infidelicer agis , non tamen men-
tiris.EíTe autem infidelcm in re leui non eft gtauis iniuria De i . 
Q u i a non deftruicur fpeciale aljquod ipfius a t t r ibutum eciam 
i n efFeílu hominis . N o n enim deftruis ver i ta tem. í iquidem i l lo 
tempore cum executionem omiccis, non adducis Deum in te-
ftem; quando vero p r o m i í i í l i , ve té adduxif t i . Ñ e q u e etiam 
deftruis eius fidclitatem i quia non inuocas Deum ve ipfe p to-
mi tca t , fed folum inuocas ve aífiftat promií l ioni & obligationi, 
p t x b e á c q u e audoritatem fueuríe exccu í ion i . Ex qua afllften-
cia prouenit irrcucrcncia quas Deo fie cum iraplecur id , quod 
fub eius auftorirace promif lum eft. 
Hinc fundamenta contrariafoluca manent. SiquidemDeus 
i n iuramento proiihíTotio vt rcfpicic rem futuvam non addu-
ci tur v t tertis formaliter , fed ve prsbcns audoii tarem futura: 
execucioni per modum fide iuíToris.non qui in fe obligationem 
fafeipiat , fed qui fuá prasfencia & tef t imonio firmitacem t r i -
buae promi í l ion i . 
9 Quantum vero ad iuftiriam attinet. Communis fentcn-
tiay defendit f p e í U n d a m eíTe materiam , quae ü grauis fíe, 
mórcale peccatum erit iuramentum in qao ípfa deficiat. V t íi 
iutes f o r n i c a i i , grauicer v ind ica r i , aliudve mórcale peccatum 
faceré. Ratio eft , qui audloricarc d iu ina , d i u i n ó q u e t e f l i m o -
nio te firmas in propoí ico peccandi morcaliter. Ergo. Peccas 
morealiter concra reuerentiam Dco debitara j idem tcnerls fub 
morcali non facete id , quod incas. Ergo pericide eft, ac íi f a l -
fum iurafles. Ec in hac parte omnes conueniunc. A t íi materia 
leuis ü e , e ó quod vindicado iuiaca íic leuis , affiiraae c o m m u -
nis fencencia folum efle culpam venialem. Q u i a non videtur 
grauis Deo irreuerencia fieri quod eius audotieaee te firmes i n 
propoí ico veniale peccatum cpmmitccndi,pr3ecipué cum fo lum 
fub obligatione venialis culpagtcnearis iuramentum i l lud non 
exequi. Sic exprefsé Ñ a u a r . / « w . c. 11 . n . & 1 í* Couarr-
d e p a c l ü i . p . $ . 6 . » . 6 . Azor , t o m . i . l . \ 1. inft ' t tutionum mora l , 
c - í - q - i . Valenc. x. i . d i j f . 6 , q . j . p u n c i . 3. poft m é d i u m . Suar. 
tom-z.de Reltg. í r a f f . 4 . d e iuram. c, 19. Lcífius l . z . cap.+x, 
düb .q .n . 18. Sanch / 5 . /» D e c a í . c . 4 . n . z 6 , & feqneat i¿ . Bonac. 
tom.z . difc .q. q . i . p u n é i . i . n.9. c i r c a f n , 
10 Verum hxc communis fenecntia quoad hanc fecundara 
partera difficulacem pacicut. P r i m ó . N a m iurans aliquod pec-
catum veniale diuina au£toricace, & maieftate pia:ecndie fe fir-
mare in i l l o coramendo. Ergo oftendie á diurna maieftace i l -
l u d app roba rh í iqu idem fub illius pra:íidio promiflum eft, H o c 
aucera eft grauis iniuria , & blafphemia conrea Deum , ergo. 
Ec confirmo 5 quia adducendo Deum in eeftem , & quaíi fide-
iuífjrcra peccaci fucuri adducicur ve illius cooperacor. Sed 
D e u m efle cooperarorem peccati, eriam leuis , infinire cu ín 
diuina bonicace pugnac; íicuc pugnar eífe authore.m. Ergo e í l 
grauis iniuria. S e c u n d ó ; íic iurans obligarus eft non exequi 
iuratum, & cum iurac)obligacuc non habi te animum excquen-
d i . Ergo perinde eft , ac íi falfum iuraflec. T c r r i ó ; fi iuraíles 
rcm impoí l rbüem , e á m q u e v t impoflibilera cognofeeres, pec-
cares morealiter. Q u i a iuras falfum. N o n enim habere potes 
p ropo í i cum & voluntacem i m p l e n d i , quod efle impofl ibi le ap-
prchendis. Sed peccacum veniale incer impof l ib i l i ^ reputa r í 
debec. N a m ea facece poflumus, qua: licicé poífumus. E i g o 
iuramencum de i l lo cornmiccendo mortale erir. 
Cx te tum propter ha:c, & íi difficilia , á communi fententia 
& ptaxi recepta, non debemus recedere. Fareorenim íic i u -
rantera peccatum veniale ipfo fa í to , p r e t é n d e t e diuino t e f t i -
monio fe fitmare in propoí i ro i l lud commiaendi. N o n quia 
exiftimes fore gratum & approbandum á Deo : de hoc enim 
non cog i ta t ; fed quia e iquadam íimplici tace & vulgar i i g n o -
rancia credic ? quidquid fub iuramenco proraict icut , íiue b o -
num íiue malura imraucabile efle debecc. A d confirmacionern 
negamus in iurameto promiflorio de re iniqua inuocari D e u m , 
ve cooperarorem peccati proraií l i , fed fo lum ve teftem promif-
í ionis . Ex qua inuocationc non videtur fieri grauis irreueren-
cia , fi res promifla mala fit venialiter tantum. 
A d fecundum concedo íic iuranrem obligatura efte fub ve^ 
niali tantum non exequi rem iuratam ; & cum iurae obl igatum 
efle fub veniali cancura non habere aniraura excquendi? ac 
proinde non peccare morealiccr. H i n c fie granius pcccarc i u -
rancera peccatum veníale íine animo excquendi , quam iu ran -
cem ex animo. Quia iurans íine animo commictic peccacura 
mórca le periuríj falíi 5 ac iurans cum animo non mortale , fed 
veniale cancura commictic. D ú p l e x camen i nempe propofi tum 
peccandi, & iuraracntura calis pcopofici. 
A d certiura refpondeo efle diuerfara rationem in iuramento 
de re abfoluté ímpof l ib í l i , & de peccato veniali. Qu ia iu ra -
mentum de re abíolucé impoífibil i reddir impoflibilera v o í u n -
cacera faciendi i l lam. Ac peccatum veniale efto deiurc reddac 
impoflibilera voluntacem , non tamen de f a d o . Ec cum fo lum 
fiíb obligatione venialis culpas fie hsc iropoflibílitas i u r i d i c i 
non valer iuramencum mortale reddetc. 
11 H i n c fie iuramencum de non prasftando confi l ium a l i -
quod Euangclicura efle folum venialem culpara. Quod íic c u l -
pa , dubiura efle non poceft , cum diuinum ccftimoniura af lu-
mas ad ob í i í l endum diuínas voluncaci. Sed quid ha;c obfiften-
tia , alias peccacum non eft, non videcur grauicer d iuinatnaie-
ftas in ceftem adduda iniuriari , Sic Ñ a u a r . Valone. A z o r . 
Lefíi. Bonacin. locis allegatis, Sanch. d. c. 4. « . 5 0 . Suar. c. 18. 
num. 6, 
i z Sed inquires an oraictere confilium Euangelicum , quia. 
iurafti omif lurum i vel faceré peccacum veniale, q u i a i u r a í l i 
f a d u r u m , peccatum íít mortale , vel veniale.' 
Refpondeo regulariter veniale efle , quia procedí t ex qaa-
dam vulgari ignorant ia , qua credis íic iuratum efle exequen-
dum. Sic Sanch. l ib .3 . c.q.n.zq. Suat. l ib.^.de iuramento c. i p . 
H . 6 . & 7. Ac íi i l lam ignoranciam fecludamus j exiftimo exe-
cucioncm rei i i l i c i r ^ vel omif l ioncm Euangelici c on í l l i j , quia 
iuratum eft , per fe mortaje peccatum efle , eft enim grnuis 
blafphemia ineuerentiara imamenci prarftarc, quod eft contra 
íuram; i i t i re l igioncm. Adde calera executionem cacité cont i* 
ncrc crtoicra in fide. Sic indicar Sanch. n. zy.fine. 
PvncTVM 
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Q^iod peccatum íít in iudicio, vel extra Intamcn-
tum praeftare in alio fenfu ab eo quem 
alius incellÍ2Ít? 
S V M M A R I V M . 
^ 
I l n iudicio legitimo , & in contra B ibus peccatum eft mortale* 
z E x t r a i u d i c i u m , & tn contraftibus fie turare abfo¡ue necef-
fitate culpa e j l . 
3 Solura eft venial is feclufa imuftit ia au t a l i a extrmfeca c i r -
tumftant ia . 
4 B o n e j i a caufa intercedente n u ü a eft cu lpa . 
5 . TExpendantur plures c a f u i i n p r a x i contingentes. 
6 V{ens amphybologmdebet feire f a l t i m in genere f e poffe v e -
r i tatem tfgcre. 
t / ^ E i c u m eft íi iadex itaiuridice interroget, vt tencatis te 
micatetn fateri, te pcccacurum mortaliter fi vetitatern 
oceulces amphybologico vtens iuramento. Quia facis contra 
obedientiam Cuperion debitam. Idem eft quando ad firmita-
tem alicului contraílus cipoftularetur iuramentum ; tu vero 
vt obligatione foluatis, amphybologicc iuras. Quia decipis 
proximum in re graui. In bis omnes conueniunt vt teftatur 
Sanch. a l i ü r e l a t i t . U b . ^ . i n D e c a í . c . - ¡ . n . i . ¿ p i . Leífius l i b . z . 
<r.4i. dub y . n . t f . 
Í Si vero extra legitimum iudicium , vel extra contraclus 
indigen:es iuramento ad firmitatem loquamur i nemini dubium 
cfte poteft , loqui, & á forciori iurare fine neccífitate, vel fpc-
ciali vcihe^ tc in alio fenfu ab co, quem auditores intclligunt, 
eífe cu!pam, & peccatum. Quia talis modus loquendi concra-
rius eft ciuiü & poliricx honiinum conuerfationi, & fyncera; 
locutioni, máxime in rebus fetiis , omniáque doiis & fallaciis 
paterenc i neminíque fides adhibsti poftet, íi hic modus lo-
quendi , ve licitas approbaretur : -Quaproptet etfi tune non 
pecces peccato raendacij, peccas tamen contra prsecepeum af-
firmatiuum dicendi veritatem fincere, & fímpücitcr; vt bene 
notauic Valenr. 1 . 1 . d¡(j).<>. q . ^ . p u n S í . z . c i r c a finem. Ec ita 
hunc modum loquendi abfque neceífuate peccatum efle .cenec 
ídem Valencia ib i . & d i f i . 9. 7. punft. 4- c i r c a f i n e m . Lcíli. 
i i b . z . c . ^ í . dub-9- » 4^. é f 48 Azor, t o m . i . l ib . 11 . í. 4 . gr. <. 
Suar. t o m . i . de Re l ig . l ib.$ . d e i u r a m . e. ¡.o. n . i o . & c u . n . 6 . 
Sayro in c laHi R e g i a l . j . c . z . t t . ^ i . Bonac. d i f t . ^ . q . i . p u n B . 11 . 
n .z . Sí p l u n b t t s r e l a t ú . Sanch- l ib. i n D e c a í , e.6. n - i 6 . 
Verum ( feclufa iniuftiria, aur, alia extrinfeca circunftantia, 
qua: ex cali modo iurandi oriri poífec) exiftimo cale iuramen-
tum abfque neceífirace fadum non excederé culpam venialem. 
Probo. Quia cali iuramenco folum déficit comes iudicij non 
iuftitise ( ve fuppono , ) ñeque veticacis , ve ftacim probabo. 
Ergo folum eft peccacum veniale. Quod autem cali iuramenco 
vericas non deficiat videcur certum ; Nam illud iuiamentum 
non cadic fupra propoíicionera exterius prolatam vtcumquc> 
fed fecundum quod reftri£lacft animo proferentis. Vcrbi gra-
lia. Rogaris an commifetis furtum , quod veré commififti i 
refpondcs , ¿5c iuras te non commiíiífe , fubintclligendo in illa 
hora, in qua rogaris; vel non commifilfe coram ludice , pá-
rente, aliífuc confanguineis. Tale enim iuramencum vericacecn 
habec ? íiquidem non affirmas abfoluté non comraiíiííej fed 
non commififte illa hora , in qua rogaris vel coram illis perfo-
n¡s & hoc eft veritas. Propofitio ergo illa exterius prolaca ex 
incenñone proferencis decerminacur, ipfúmque iuramencum 
fupra omne illud complexum cadir. Confirmari poceft euiden-
tet ex fndis Chrifti JoannU 7. Dixic difcipulis fe non eífe 
aícenfurum ad diem feftum pafchx , & tamen ftacim afcendic; 
qua: propoíicio ftance feiencia Chrifti fucurorum á falficacc ex-
cufari' non poífec, niíi aliquid aliud fuperaddatur , nempe non 
elle afcenfurum cum fuis difcipulis , vel non eífe afeenfurura 
manifefte & publicé , vel non eílc afcenfurum ad feftum agen-
d im jfcd ad paciendum. Simile eft illud M a r c . 5. de die illa 
fcüicec iudicij, nemo feit, ñeque filius ; fubincelligi enim de-
bec ad dice ndum , vel non feic á fe , fed á pacrc. Eft ergo ma-
nifcílum vcvicaccm propoíitionis vocalis non fumi pra;cisé ex 
vcibis , vt fonant , fed fecundum incentionem proferentis; 
idemque confirmac. Text. i n capite human*, a u r es z z . q . ¿ . ibi. 
Humana: anres talia verba noftra indicanc qualia foris fonanti 
diuina veró iudicia calia foris audiunc, qualia ex incimis pro-
feruncur. Apud homines cor ex verbis : apud Deum verba 
penfancur ex corde. Penfari ergo debet falíic^s , auc veritas 
non ex verbis praccisc fed ex corde profecencis. Ergo iuramen-
tum amphybologicc fadum vericacem habec. Ergo folum illi 
dcíicere poceft diferecio 8c iuílitia. lufticiam fupponimus non 
deficcre. Alias prauicacc maceriae elfec mortale vel veniale, 
Reftac ergo, ve fola diferecio deficiat, cuius defeftus ( ve fupc-
tius di¿tum eft ) venialis eft 2 eó quod non euacuec finem prx-
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c'jpuum luramenti, qui eft veriratis confirmatio. Nam licct 
euacuec finem fecundarium imamenii, qui eft confirmare ve-
neacem neceífariam : íiquickm abfque necclfiracc fie 3 non ob 
mde grauem deordinationem concincnc, Ec ita hanc fencen-
tiam tcnec Caieran. z . z . 5.89. a . 7 . Suar. tom £ de R e l i g . l i b . 3 . 
c.9. 1 0 . & i i . L e í I i u s / / ¿ . 2 . f . 4 i . ^ . 9 w . 4 8 . S a n c h r W . 5 . « » 
Deca log .c . 6 . » i * . ^ Z z . & i \ \ ] a p u d i p f s. 
4 Dixi eífe lolum venialem culpam, quando hoc iuramen-
tum fie abfque neceiruace. Si enim aliqua caufa honefta occul-
tandi verieacem ineercedar, qualis cífee fi ad tuam cuoiúmque 
falutem , honorem, cem familiatem cuendam conucniiee, oc-
culcacio: auc íi conuenirec, nc annucres incerroganti iniullé; 
nullam culpam committis. Sic amphybologicc iutans. Et ratio 
eft clara quia defedlus iudicij, qui m tali iuramenro eífe potc-
ratjceífat interuenientc caufa iuftaíic oceulcandi vetitatern. 
Sic tener exprefsé Nauarrus capite humans, a u r e i . z z . q . 5. i n 
q . z . n . i z . & i n f u m m a c . i z n . 9 . & i 9 . T o \ z m s l i b . A . . / u m m s , 
c . - L i . n . y . Suar. l i b . i . d e J u r a m . c . x o . num 4. Valenc.2.i.<¿.j^.j. 
qui j } ; . i $ . p t t » f t . z . e i r c a f i n e m . Lcífius l ib . i . cap. 4 1 . dubio 9* 
n u m e r . + j . Bonacin^¿///'«í.4. qu&ftione 1. p u n ñ . \ i . n u f n e r . 4 . 
Quod verum haber, tamecfi non rogacus iures , fed re offeras 
ad iurandum ,fi tamen iurandi ,occultandíque vericatem ho-
nefta caufa incercedat i qualis incercedere poceft cum obligacis 
famam proximi reftituete , ñeque alia via commodiori repara-
re poces , quam vfu amphybologici iuramenti. Sánchez l ib . j . 
t n D e c a l o g . cap. 6. n u m . 2 1 . Bonacina rff/w. 2. d i j p . ^ . q u & f t . i , 
p t t n f t . i z . n u m . Ex hac certa dodrina deciduntur plures ca-
fus in praxi concingences, 
5 Primó rogacus de delido, quod faiteen ftjb opinione 
ptobabili non teneris manifeftare, vel ex eo quod non iuridicé 
rogaris 5 vel ex eo quod tibi graue nocumencum ex manifefta-
tionc prouenir , negare poectis feciífe , fubintelligcndo incar-
cere , vel ad dicendum. Sic Sánchez d . cap. 6. n u m . 13. & z f . 
C h a i s Regia / i¿ .4 . í^ . 5. n u m . 4 . & l i b . i z . c a p . x j . n u m . z ? . 
Namrrus cap. humana, aures , i n q i a f l . 1. n u m . 9. Bonacina 
di fyut .^ .qu&ft . i . f a n f t . i z . n u m . A . Secundó rogacus de cóm-
plice , quem ex iifdem rationibus manifeftare probabilicer non 
teneris,codem modo negare poteris. Sic relaci Dodores. Imo 
potes re offerre ad fíe iurandum ; quando id opus eflec. Adde 
íi forte focios derexifti, cum non deberes.: obliga.tus es pro 
illorum defeníione Iuramento amphybologico vti , fi fperas 
damnum fadum reparaturum ; obügacus inquam es ex iufticia, 
fi malicióse contra ordim m iuris derexifti. Si vero ignorancer, 
& abfque culpa proceílifti j folum ceneris ex charitate. Quia 
teneris reparare damnum proximi modo, qui tibi licicus eft, 
& non incommodus. Suachez l ibro $. i n Deca logum c a p . 6 , 
n u m . 28. 
Terció) rogatus de furto, quod in tecompenfationcm acce-
piílijvel de mutuo, quod veré non debes ; quia foluifti; auc 
veré non debes ; quia non eft terminus impletus, vel pra: pau» 
perraec probabilirer excufaris; pocecis iurare ce mucuum non 
accepiíTe , fubincclligendo, ve debeas ftatim foluere. Quia ad 
huiufmodi finem iudex Iuramencum exigir. Sic Couart. l i b . r. 
v a r i a r , c .z .n .q. , Suar. l i b . $ c .9 .n .6 , Sanch. l i b , ^ . i n D e c a l . c . 6 . 
n- j i . & l i b . i , de m a t r i m . dififi, l o l n . z j . Bonacina difip, 4. de 
I u r a m . q . i . p u n f t . i z . n . f . 
Quarcó , rogatus an promiferis matrimonium a cuius obli-
gatione fecundum opinioncm probabilcm immunis es, iurare 
poceiis non promiíiíTcjfub intelligendo , vt cenearis. Sánchez 
l i b , 1, de m a t r i m . difip.10, n. 17. i 8 . ¿ r l io .3 . i n D e c a l . e a p , 
illo 6. n , 72. 
Quintó , exempeus probabilicer á gabella: folutione iurare 
poteris te non porrare talcm, reí talem rem ; efto portes; fub-
intelligcndo »ita vt gabellam debeas ,quia hic eft finís , vel 
faltem debet eífe inccriogantis. Suarez l i b . 3. cap. 9. n u m , 7 . 
Azor. i . p . l ib . 11. cap q u & f l . ¿ . Sánchez n u m . $ 1 . fine. Bonac. 
difip .4. q u a f t . i . p u n Ü . i z , n . - ¡ . v e r f i . 9 . Et cuilibet datum eít 
opinioncm probabilcm fequi. 
Sexró creditor exigens debitum virtute infttumentl publicí 
affirmare poterit fibi totam illam quanticatem debeti; etiam 
fi pars foluta fit, fi aliundé eft debita. & illam recuperare non 
poteft. Imo poterit iuraíe pattem illius debiti fibi non efle fo-
lucam incelligendo, ve non fit cantumdem debitum. Quia ve-
rum iurat. Excipe niíi hoc luramentum cederet in pra:iudicium 
alrerius creditoris , qui haberet ius anterius , debito illo non 
contento in inftrumenro ; cui debitor facisfacere non poceft nifi 
fibi tocum debicum foluat. Tune cnim ob pra:iudicium alre-
rius crediroris iurare non poccric toeam illam quancicaccm fibi 
deberi.auc partem illius debiram non efle foluram. Sic Sánchez 
d . cap, 6, n u m . i i . ó» 36. Bonacina z . t o m , difipm. 4- quAft, i -
p u n ñ . i z . •verfi.Z. 
Septimó é contra debitor á quo debitum cxpoftularur vir-
tute alicuius inftrumenti maiorem quantitatem continentis, 
quam ipfe debeat, poteiic abfoluté negare fe illud deberé. 
Imo , & negare illam pareem. debici, íi ex cenfeífione parcis 
probabilirer cimet obligandum eífe foluere quód non deber, 
quia ad vtendum jequiuocatione habet Icgitimam caufam. 
Cauerc 
v i 
•Cauere tamen ácbct ne praeiúdicium crcditort fequamr in 
patte debita. Eáquc de caufa tenctut partera illam foluerc, 
-& etiam expenfas , fi quas facit in illius recuperaTionc ob mo-
lo fam folucionem. S á n c h e z i . cap .6 . « . 5 3 . Gutierr. l i b . 1. 
j>ra¿iic¿r. q . é . n.z.'Roaa.c'.n. difp 4 q . í . f u n ñ . M L . v e r f . 10. 
O í b u ó , habens iuflam & ptobabilcra caüfam occultandi 
fifeo vel creditoribus aliqua bona í ne vidclicet fibi defint ne-
«eiratia ad faftencationem i rieve mendicarc cogacur, poteric 
•negare fe occultafle fubintelligcndo , qux manifeftare obliga-
tus fie. IJcmque poínint.refpondeic teiies idipfum oognofecn-
•tes. Sic exprefsé Bonacia, d . 4 i f p . 4 - q . i . p H n f í . i i . v e r f . j . Sán-
chez//¿ 3 . f. 6 , » , 3 1 . 
Nono, fi per iniuram coaítus fis promiccere fub luramento 
daré aJiguam pecuniatn, iurare poteris eam daturum fubintcl-
ligendofí debeas : Quia iuílam habes caufam vtendi hac ter 
giucríatione. Eáque reftriélione fada obügatus non eris fol 
taere , fi non debeas. Quia folum ad foluendum fi debeas vi'-
tute luramenti obligatus f u i f t i . Sic Valent. 2. 2. difp. 6 . q . 7 . 
punSi. 4. circo, finem. Saníh. Ub. 3. f . 6 . ». 37. ¿«38. Bonacina 
fli/p.4.. q . i . p u n ñ . 1 x. vir.f. 1. 
Dccim¿, rogatus ao venias ex loco, qui falfo putaturpeíle 
ínfcdlus, autillac tranfietis : potes negate fubintelligendo,ita 
vt fie infeftio. Imo ctiamfi locus fit peíle infeftus 5 fi tamen 
certus es , te fanum efle, v t i poteris ea arquiuocatione,fic Ñau. 
12.». 19.Tolet. l ib.4*cap.2i .n.9. Suarez cap.y.numer.y* 
Sanch.f<í/>.6.».5f. Bonacin. d i j p . ^ . q . i . p u n é í . n . v e r f i . Vbi 
•ex Sylueftro optimé aduertit religiofos , & elcricos non excu-
fari ab hoc luramenco príeftando , & verirate dicenda ,ex eo 
quod cufiodcs Laici fine, quibus non videntur ipfi fubieíli. 
Quia non expoftulatur ab ipfis abfolutc , fcd ex fuppofitione 
quod velint ciuitatem inctare, 
Vndecimó fcholafticus rogatus á iudice , an fuelit locutus 
-cum aliquo ex oppofitoribus ad cathedram ; vel illius domum 
fuericingreflus, poteft refpondcrencgatiuc , fi verba , aut in-
greflus domos non fuerit fubornacionis cauía j quia hxcdebet 
efle mens iuiieis interrogantis, fie •Nauat./ww.c.u.» ij.Sayto 
i n c l au i Rejria.lih.$.cap.4.n.Z't. Sánchez l i b . j . c . ó . n . } ^ . Suar, 
l i b . ^ . c . ^ . n . ? . 
Duodécimo Canonici & ludices obligati feruare fecretum 
/Corum , qux in congregacione era£lancur , pofiunt iurare non 
violafie fecretum, ñeque ibi aiSba cum aliquo communicafic , fi 
nihil corum , qux fub graui culpa obligati crant celare, roani-
feftauecinc. Q u i a de iis, & non de aliis cenfetm iudex inter-
rogare, fie SuarezjSayro & Sanch. locis allegatis. 
Décimo tenió. N^ulier, qux adultetium commific , poteric 
fub luramento negate coramififle fubmtelligendo ,vt manife-
ftatc tcneatur. Sayto i n c l au i Regia l i b . ' j , f .4. » . 2 4 . Sánchez 
í ¿b .3 .c .6 .n .4 . i .Boaaan .d i Jp .4 .qu&Ji . i . pun í i . i i . ' ve r f .6 . 
Décimo quartó > coaftus accipete aliquam in fponfam, 
quara ducerenon tenetut, iurare poterit fe illam dudlurucn 
fubintclligendo, fi obligattonem habeat: Et ¡dem eft de vxo-
re , qux cogieur cum xnarieo cohabitare , cuius cohabitatio 
í ibi interdiga eft, poterit iurare cohabitaturam, fubmtelligen-
do, fi id licite poífie. Quiaiuftiíljmam caufam haber vtendi in 
iiscafibus tergiuerfatione. Nauarr. c a p . í t . n.9. Syluefícr. /« -
ramentum 3, q u & f l . i . Azor, t o m . i j t b . n . c a p . q . q . f . Sánchez 
i i b . i . cap.6.n.4o. ¿ r + 1 . 
Décimo quinto is qui mutuare non tcnetur, poterit rcfpon-
áere petenti rautuum, fe nullam pecuniam habere ífubintel-
ligendo in alio loco ab eo , in quo haber, vel in ordine ad 
«nutuandum. Qm modus rcfpondendi licitus etit fi caufa fub-
lic negandi mutuum jnempé quiaillis pecuniis egerad aliura 
vfum, vel timec debicorem difficilem fotc in folucndo, fie Na-
aactus fum.cap . \ z .num. i i . Sayto/» c l a u i Regia l i b . f . c a p . 4 . 
n.ió.Sanch.aliis ieJaús/;.3, Bonacina t om. t . d i s f i . q . q . i . pun í i . 
Décimo fextó, mercatotes qui non poffunt iuftumpretium 
ab emptoribus obtincre , nifi iurent tanti vcltanti fibi raercem 
ftare, cum de faélo non ftet > iutarc quidenf» pofiunt, tanti fibi 
ftare , fub intclligendo computatis ómnibus expenfis; vel tanci 
fibi ftare fubincelligcndo cum alia merce,quam habent domi, 
vel alibi emerant, fie Lefllus l i b . z . c . ^z . dub.9. w.46. Rebcllus 
l ib .q .q .y .nrS. Eomtc'ma. d i í p . q . d e iurament-q. i . punc í . i i .n .%. 
¿ r di jp . i .de contraff. q.z.punft .q. i n fine. Idem dicendum eft 
de emptoribus iutantibus rem alias minoris eraifie,Bonacina & 
Rebellus,y«^r«. 
Deniquequoticfcumquc aliqua caufa honefta fe offerc, te-
gendi veritatem , poietis abfque peccato vti amphybologico 
luramento , ve ex ailacis excraplis conftat, & ex racione fxpé 
di¿la. Quia tale luramentum veritatem , & iuftitiam babee, & 
curo vcüe fit, illud prxftarc, non déficit iudicium.Ex nullo ergo 
Capite vitiari poteft. Quapropeer, vt bené dicunt.Sanch. 
n . + S- Bonac, d.dlfy.^.cj. i .puncl.xi. 'verf. 7. & alij apud ipfos, 
ctiamfi rogans omnem xquiuocationem vcllet exeludete ,& 
vltra luramencum de re faftapetat luramentum de calumn a; 
eiigácque luramentum dicendi Tctitatem fincerc , abfque 
vilasqumocaugne ¿ adhuc poterit imare amphybologico l i ^ 
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ramento, & reftriíiione fada.Quía fubíntellígete poteSjte Ju* 
ratutum abfque xquiuocatione iniufta. Nulla enim propofitio 
ita ampié fumi poteft i quin aliquam reftridlionem habere pof-
fis in mente. Qu^ od manifefle conuincicut in confeífoie rogaro 
de deli£Hs in confeífzone audicis , qui ea tacere tenetut quo-
modocumque luramentum exigatur. Dari ergo poteft aliqua 
via occultandi veiitatem abfque mendacio. Quando vero 
abfque vlla caufa quis vtitut amphybologico luramento , iam 
dixi efie folum veníale feclufo luramento neceífatió in con-
ttaélibus & in iudicio. 
Pro fupradi¿lis eft máxime aduertendura , vtentem , aliqua 
ex di¿tis amphybologiis deberé feire faltem in genere fe pofie 
abfque mendacio veritatem tegere; non tamen opus eft int 
particulari cognofeere modum ,quo debet tegi. Quocitca fi 
incendat iurare confenfu quera vir dodus verum reperiet, & 
feiac verum ibi repetiri pofie i fufficiet ad excufationem periu-
rij. Suarez í o w . 2 , ^ Relig.Hb.^.de luramento cap.10.num.4. 
Sanch. l i b . ^ . c a p . ó . n . + ó , 
P V N C T V M V I H . 
Vti'um luramentum fídum tam in iudicio, c¡uam 
extra peccatum fit mortale. 
S V M M A R I V M . 
1 Tripüciter ficto interuenire potefi, 
i lurans fine animo implendi femper peccat mortaliter. 
3 Proponitur obieííio & fit i l l i fatis. 
4 Si turas fa l fum fine animo iurandi efi moríale , tametfi m-
tio non ita facilis fit. 
J Jurare verum fine animo iurandi , non eft mortale. Sed quid 
in iudicio Ó1 contraSiibui. 
6 Si iures abfque animo te obligandi, communis efi fententia, 
peccatum graue ejfe. 
7 Re folui tur idem ejfe dicendum > ac de luramento fine a n i -
mo iurandi faS ium. 
8 u í d verum luramentum non eft necejfarim expreffttí a m -
mus te obligandi. 
x X TOtandura eft , tribus modis fidioncm in luramento 
x N inectuenire poffe. Primó , fi iures fine animo iurandi. 
Secundó, fi iures fine animo te obligandi. Tcrlió, fi iures linc 
animo implendi, quod iuras. His pofitis. 
2 Dico primó , fiue in iudicio . fiue extra iurans fine ani-
mo implendi iuratum, peccat mortalitct. Quia vero luramen-
to , quale hoc eft , delicie prima vetitas. Ita ex communi fen-
tentia Leflius l i b , 1 . cap. ^ z . dub. S.num. 42. Suatez l i b .3 . d* 
lu ram. c.17. a n . 9 . Sánchez l i b .3 . i n D e t a l . g . ^ . n . z ó . 
3 Solum obiiti pofilmt aliqua luramenta, qux paflira fiunc 
abfque animo & propofito implendi i & tamen non cenfentut 
á doítoribus peccata mortalia, Hxc funt luramenta, quibus 
patentes minaneut filiis fupplicia non tam animo exequendi, 
quara eos deterrendi, & corrigendi. Item luramenta cedendi 
loco , & honore , qux vrbanicatis caufa fiunt. Sed facile huic 
obiedioni refpondetut in iis luramentis fubintelligi aliquam 
conditionem , qux ea a falfitatc excufat, & veta reddit. In lu -
ramentis comminatoiiis fubintclligitur conditio , nifi alius íc 
cortexcrit, veniámve poftulauetit, vel maius incommodum in-
de timeatur. In luramentis vrbanitatis fubintclligicur nifial-
teri nimis moleftura fuerit. Verúra, fi abfque vlla fubinccl-
leda condicione luramentum prxftatetur fine animo im-
plendi dubium efie non poteft ,quin fit mortale. Leífius l i b 1 . 
cap. 41.dub, 4 . «««3.22. Suarez tcm.z. dt R e l i g . l i b . } . eap.17. 
num.9» 
4 Dico fecundo fi iuras fine animo íutandi, diftinguendum 
eft, vel iuras verum, vel falfum. Si iuras falfum ; tam in iudi-
cio, quam excra , efi peccatum mortale. Si iuras verum j pro-
babile eft efie folum veniale extra iudlcium ;in iudicio , & ¡a 
contraíbbus raottalc. Priorcra partera conclufionis nempe 
rutare falfum fine animo iurandi efic mortale defendunt C a -
iecanus 2.2.^.89 a r t . - j . ad 4. Sotas lib.%. de i u f t i t i a q . i . a r t . 7 : 
i n f o l u t . á d 4 , Couarr. i n cap. qunmuvs paBum de paftis 1. /*. 
§. 5, ». 2. }. Pecrus de Lcdcfm, 2. tom. f u m . t r A B . i t . es , 
dnb.6. Leonardus LcOiüS l i b . i . c.^z. dub 8 . » . 4 } . 5 u a r . t c m . i . 
de Relig. l ib . - ; . de l u r n m . cap. 17 .n . 3. Bonacina tom. x-fufn. 
difp.4. q . i . p u n B . y . n . ó . Sanch. l i b . y f.ó. « .9 . Ranonem icd-
dunt i Quia luramentum externutn , quod eft diuinx maiefta-
tis cultus afiumitur ad falfitarem confirmandam. Vnde ficuc 
genuflexio, aliüfque externus cultus , fi idolo ttibuerctur, ef-
fec peccatum graue. Quia applicatur materix indehitxaaio 
folum debita ^Dco, Similitei cric grauis irreuerenria contri 
Religionem , iurare falfum verbis tantum abfque intencione. 
Quia incernus cultus Deo per luramentum debitus materia 
wdcbitx applicatur. ^xcerum hxc raciv folum yidetur con-
uioct ie 
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oincere in luramento externo faflo per idola, vcl crcaturana 
íiílendo in ipfa > ibi cnim culcus externus Deo dcbitus materia: 
indebira: applicacur, & faltem in foro externo diuimtas, & in-
fallibilitas in idolis, & creaturis recognofcitur, quoci eft blaf-
phemum. At in luramento verbo tenus fado per Deum in 
confírmationem falfítatis, hic culcus non inuenicur. Non cnim 
falíitas honoratur, ficut non honoratur iniuftitia ,& cum ad 
teftandam rera iniuftam adducuur, fcd ad fummum in lilo lu-
Tamento Deus iniuriatur, eó quód fahcm íimulaté , & in ap-
patentia adducitut in teftem falfi. Cüm vero vrget exterior 
Ds¡ cultus, cadit fupra materiam indebitam fcilicct falíuatemj 
crgo eft peccatum grane. Facilc refpondeo, cadit íupra mate-
riam indebitam , quae obiedum (it honorarionis . queque co-
latur, & honoretut per talcm cultum, negó; cadit luprá mace-
riam indebitam de illa conteftando & aífiimando , concedo. 
An vero haec conteftatio appaiens fuííiciat ad peccatum mor-
íale > reftabat ptobandum. Quaptoptet Leífius lib z.de iuf t i t ia 
t . 4 1 . ¿«¿.8. B.45. inclinat non efle moríale iurare fa'fum fine 
animo iurandi, fi per iniuriam cogaris turare > & falíitas peni-
tus oceulta fit. Quia ñeque intendis Deum in teft-m vocare, 
íed fimulare , ñeque (ecundum prudentcm « f t imat ionLm pote-
ris cenferi iurare falfum. Quia falíitas eft penitús oceulta i & 
quia iuftam caufam babeas alia mente iurandi. 
Cartetum retinenda eft communis fententia , quia extra 
hunc cafum adduítum á Leífio , nullum dodorcm inueni (etfi 
plures euolui) quia affirmaiec non efte peccatum mortaíe iura-
re falfum etiam fine animo iurandi Ec ratio eííe poceft. Quia 
videtut Deo erauis irreuetentia fieri, ex co quod cantum in 
apparenna, & nomine tcnus vn teftem ralu inuocetur. iNomini 
cnim Dei fumma reuerentia debetur. Deinde fi femel admitca-
mus, Deum fimuiatc inuocari poíTe in teflem falfi abfque graui 
peccato, finis luramenti, qui eft veritatis confirmado magna 
ex parte, imó penitús fruftratctut: Non igitur eft conceden-
dum. In iudicio autem j Si-in contradibus gtauibus procul-
dubio eft, efle mottale iurare faiíum abfque animo iurandi. 
Quja in íudicio eft contra mandatum ínperioris ;in contrafti-
bus eft contra ius parti contrahenti debitum ^ & in vtroque 
cafu contra leuerentiam debitam diuino nomini cui pisiudica-
tur falfi teftifícatione. Dixi tfie mortale iurare falfum fine ani-
mo iurandi. Nam fi cum aliqua rcíhidione iurares.qua: verum 
fenfum cíficcret, id non eflet falfum luramentum ; ac proinde 
in prxfenti de illo non loquimut} fcd tegulandum eft iuxta 
d¡¿Va pun&o prascedenti. 
f Secunda pars conclufionts nempe probabile eft , non 
efte mortale , fi vetum iutes, fine animo iurau Ji Tenet Leífius 
I t b . t . de iuf t i t ta c. 42.. d u h . 8. » . 42 . Sanch. al i i s r e l a t u l i b . 3. 
cap . 6, n u m . 9. & 10. Bonac. dijp. 4. q u í f l . i . f u n f t . 7. c i r c a 
finem. Ratio eft. Quia non videtur ex huc luramento fieri 
grauis iniutia Deo , oeque homini. Non Deo; quia eílo firau-
Ictur adduci in teftem, adducitur in teftem veritatis ^ ficuti 
cum íimulaté oras eo tempere , qoo non tenens príceepto 
orandi , non obinde cenferis Deo f.icere grauem iniuriam. 
Ñeque etiam ex tali luramento homini prouemt grauis in-
juria. Quia fupponimus grauitet inde non lazdi. Ex nullo 
etgo capite mortale peccatum efle poceft Eft tamen abfque 
dubio peccatum veníale, & graue quando nulL legitima & 
honefta caufa fierct, quia eft quzdara fidio vim luramenti 
cneruans. 
Si vero in iudicio vcl in contra¿libus veritatem iurares 
fine animo iurandi, feré omnes Doélares firmant , te pecca-' 
turum mortalicet. Quia decipis iudicem j vel cecum contra-
hentem in re graui. Limitar autem hoc Sanch. Hb 3 .cap 7.«.r. 
dummodó inde iudicio , aut conrraélui notabile damnum fe-
queretur, quód raro contingere poteft. L . conttaílibus , cum 
fieftio , & fimulatio non appareat, & aíqué cogendus fis , ac íi 
veré iuraíTes. Limitatio placet in contr^ftibus jquia ibi dam 
num proximi attenditur , quod raro euemre poteft , nifi lura-
mentum neceflarium eftct ad contiaftus fixmitatem, A indicio 
tamen exeludo limicationem. Quia lemper ha:c fimulatio illi 
notabiliter prxiudicat: Superioiis enim prasceptum non folum 
eft de veritace dicenda fed de dicenda fub diuino teftimonio. 
Deludís etgo grauitet iudicium fi diuinum teftimonium 
omittas. 
6 Dico tertio : Si iures abfque animo te obligandi, quod 
folum in luramento de futuro efle poceft; communiter Do-
lores exiftimant efle graue peccatum j quia fit grauis irrcue-
rentia Deo cum ex vna parte cum in teftem adiuxeris , & ex 
alia nollcs teftimonio , S: auchoritate obligati. Videris nám-
que diuinam maieftatem & authoricatem contemneie. Adde fi 
non habes animum teobligandi, ñeque animum adimplendi 
videris habere. Sic Nauatr. t. n . num. 14. Couarr de pa t t i t 
i . p . §. j . nuiJi-i Suar t o m . i . d e R e U g . l i b 3-c 17 » . ^ Lcflius, 
l ib. x. ^ , 4 1 . dub.Z n .^z . Sancli. l'tb.^ cap.q , n u m . 10. Bonacina 
totn. i - 4 . q . : . punft 7> circa finem 
7 Vcrum cum probabile fit , quod luramentum f.idum 
abfque animo obligandi non fie vrrum luramentum, fed fimu-1 
lacum ,quale eft luramentum fa£lum abfque aoijmo iurandi, 
l e r d . de C a j i r o Sttm. M o r . P a r s I I I . 
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Idem quod dldum eft in pra:cedenti condufionc de luramento 
fado abfque an'i-no iurandi, dici debet de luramento fado 
abfque animo fe obligandi. Quia eiufdem prOrfus rationis 
func. Quod autem luramentum, in quo expreílum habes ani-
mum non te obligandi, luramentum vcrum non lie, fcd appa-
rens. Piobatur. Quia obligatio , vel eft de natura ipíius lura-
menti, vel quídam paílio ita neceflatió confequens naturam 
luramenti ,vt nuliatenüs fepatari poftit. Etgo fi vis iurare cx-
cludendo obligacioncm , vis vr tale luramentum fuam eflen-
tiam non babear ,fiquidem illam habere non poteft fine obli-
gatione, Ergo non vis iurare, fed luramentum fimulare. Ec 
confirmo ex voto fado ablquc incentionc ce oblij^ndi, quod 
fecundum communiorem fententiam nullum eft , & ex matri-
monio contrado abfque inrencione te obligandi ad reddendum 
debitum , quod eciam nullum eft: quia clVcntiam manimonij 
deftruit. Ergo fimiliter nullum etit luramentum fadum fine 
intencione te obligandi, Ec ita tcnet Syluefter verbo l u r a m e n -
t n m 4. qus.fi 7. Sanch i n futnm. l i b . $ . cap . 6. n u m . 7 . & c. 10 . 
n u m . 8. Bonacina difp. 4 . q u t f i . 1. punft. 7. num. 5. & alij 
apud ipfos. 
8 Dixi non cíTe vcrum luramentum illud in quoexprcíTutn 
animum haberes non te obligandi, vt tacirc eolligeres ad lu-
ratm-nti cíTcntiam non requiti expreílum animum te obligandi. 
Sufíicit, quod iurandi an.mum babeas: có enim ipfo cenferis 
voluntatem habere eorum qua: neccífarió ad luramentum re-
quiruntut, nifi ea exprefé exeludas. Sanch l l b . ^ . c a p . x o . n . f . 
Suar./z^.z.c.y. ».8. Bonac. rf//J>.4. q . i . p m i l . y . n . 4 . 
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Qnando confuetudo iurandi grauem culpam 
inducat. 
S V M M A R l V M . 
D ú p l e x eft confuetudo. 
Confuetude iurandi cum aduertentia v t v e r u m iuretur 
non efi peccatum mortale. 
Q u o d v e r u m h a b e t , eflo iu igatur mentiendi confuetudini. 
Confuetudo iurandi fine aduertentia > a d ver i ta tem l te in 
ftatu peccati mortalit conftituit. 
E x p l i c a t u r doftrina a l i q u i b u í a n n o t a t i o n i b t t í . 
A n deheat abfolutio di j ferr i habenti hanc p r a u a m confus-
tudinem. 
7 A n deheat ei a l iqua pcenitentia imponl fi re inc ider i t , te-
neaturque i l l a m exequi í 
1 /^Onfuetudinem iurandi habes G pafiira iutes. Dúplex 
V a h a j e confuetudo efte poteft. Prima iurandi falfo , vel 
abfque aduertentia an fit verum , vel falfum quodiuras ; Se-
cunda cum aduertentia vt vetum iuretur. 
2 Si hoc fecundo modo fit confuetudo, non te conílicuic 
in ftatu peccati morcalis, nec fub morcali teneris eam cauere. 
Sic Valent, 2, z . difp .6. q j . p t i n £ i . $ . c i r c a finem. Vega z . tom. 
f u m m . c . \6 .eafu 1 ^. Manuel.Rodrig,1./aw./«w/w.c. 191 .« . 1 1 , 
Pctr. de Ledel'm. z. tom. t r . i 1. r . i . dub 1. & c.f . d u b . ^ & 
Suar. t o m . i . de Rct ig . t r . d e l u r a m . i i b . i . c . S . n . q . <& f. Sanch. 
a l i i * relatis U b . ) . i a D e c a í c.<i. « . 9 . Bonac. tom. i , difp.4. q . i , 
de l u r a m . p u n ñ . 1 3 . » . 2. Ratio eft : quia omnia hxc luramen-
ta veniaha rantum peccata funt. Siquidcm { ve fuppono ) fiunc 
cum plcM, aduertentia ad veritatem, Etgo confuetudo ex illis 
rcfultansTolum ad peccata venialia inclinare poteft. Nam fo» 
lum inclinat ad fimilcs adus. Quod ex hac Confuetudine ali-
quando in petiunum labatis , non obinde cenferi potes eífe in 
morcali periculo periurij. Quia ad hoc periculum deberes 
frequenter in periurium induci, re probaui Trad. de peccatis 
d i f . z . p u n ñ . 9. § . ?• 
5 Sed quid fi cum hac confuetudine iurandi vetum aduer-. 
tcnter haberes mentien ii confuetudincm ? Valent. Lcdcfm. 5C 
Bonac. U c U a l i e g a m affirmant te efíe in ftatu peccati mortalis, 
fi illam extuparc omittas. Mouentur. Quia videris efle in pc-
ricuio conftitutus coniungendi luramentum cura mendacio. 
Ex confuetudine enim iurandi, & ex confuetudine memiendí 
facilé luramentum cum mendacio coniungitur. Caetcrum 
probabilius cenfeo ñeque in hoc caía te cíTe conftitutum in 
ftatu peccati mortalis. Nam efto aliquando contingat, quod 
luramentum cum mendacio coniungas, id eft peraccidens & 
raro & confequenter cenferi non potes in periculo moraíí 
peccandi morraiiter efle conftitutus. Sic exprefsé Sanch 
í .y .». io . Et indicar Suatez.fow.i. de Relig.l/'b.$ c .6 »•-• 
4 Si autem confoetudo iurandi fit primo modo, íciJ cet iu-
randi falfum , vel fine aduertentia , an fie verum , vcl fallum^ 
fine dubio peccas mortaüter, quoties illius praua: confuctudl-
nis recordaris : illámque exrirpare non procuras , íicut fi domi 
concubinam habeies, & aducrcens ad peciculum peccandi, 
B illud 
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, i l lud non r e m o u e r e s » c u m pof lcs i & ficutfi obligatus eí íes 
. re f t i tuc íc , & aduerccns oruitreres rcftitutionem faceré. Q u i a 
in i¡s ómnibus amas periculum pcccandi, peccas ergo morca-
l i t e i . I ta S u a r . / i ¿ , 4. cap.6. n u m . 6. Valone, i . z.di(p.6. 3.7, 
J>un8.$. c ir<*finem. Pctrusde Lefdem, z .tom. f u m r a . t r A & . i i . 
M p . f . d M b . q . p o J l pr ine ip ium jSinchez l ib . 3. i n D e c a l . cap . j . 
n u m , 11. Reginaldus l i b . 18. Bonacin. t f m . i , d i jp .^ . 
q . i . p u n f t . i i . n u m . J t . Racio videtur mani fe í la . Qu ia ralis con-
fuctudo c(l occaíio fepe peierandi, Ergo fi i l lam non procuras 
expeliere} cenferis veile periarium : V t in excmplis rclacis de 
concubina & de rcílicutione alieni cft manifeftum. 
5 Nota ramen p r i m ó , re non peccare mortaliter , quorics 
loramenco abfquc necefluate vteris i fi i l l o vtaris cum plena 
aduertcocia veritacis & iut l i t ia ; . Q u o d fieii poteft non obl lan-
te fupradifta praua confuetudine. Sed tal i luraraento fo lum 
defícit iudicium. Ergo fo lum peccatum veníale cíTc poteft. 
Et ita affirmat Suarez illo l i b . 3. cap. 6. n u m . 6. faj. Valent . 
d . d i j p . ó . q u A f t . j . p u n c i . i . c i r c a f i n t m . Sanch. c u m a l t ú U b j . 
cap .< i -num.xQ. 
N o t a f ecundó > G ob confuetudinem fupradiftam prauam 
a ü q u a n d o iures falfum í íncaducrccnt ia fufficicntead peccacum 
mottale j tale lu ra raentum, efto ex il la praua confuetudine 
oriatut , non eft in fe peccatum mortale , fed folum erit m ó r -
cale in volúnta te , quam habes non remouendi confuetudinem. 
Sic pluribus relacis firraac Suar. t am. ». de R i l i g . l i b . j . c a p . i . 
a num. 5. Sanch. l ib . 3. /w D e c a í , cap . <¡. k n n m . 18 . Rat io ea 
c f t : quia i l lud luramentum , v t in fe eífec peccatum mortale, 
debobat efle voluntat ium d i re f t é , vel ind i rc¿ lé . A t ñeque d i -
r e d e , ñeque i n d i r e d é eft voluntar ium. N o » d i t e d é ; vt fup-
ponituc, ñeque indirede j quia ad i n d i r e d é vo íunra t ium de-
bebas habetc poteftatem , i l lud vitandi jCum de f a d o non v i -
tas. A t cum iuras inaduetcemer, non potes luramentum v i -
tare. Ecgo non eft t ib i voluntarium, ñeque direde , ñeque i n -
d i r e d é , Qjiapropter folum in caufa; nempe in confuetudine 
cenfebuntut illa luiamenta voluntaria. Sicut cenfetut volunta-
ria po l lu t io in fomnis cui caufam dedif t i in vigi l ia , aut h o m i -
cidiura in ebtierate fedum , quod antea potuif t i praícaucrc. 
C^uorum tota culpa & demeri tum apud Deum fuit in appoí i -
tionc caufe. Nam íiue fequatur pol lut io fiue non ; eandem pce-
nam , & demeri tum habes apud Deum. Q u i a tota malitia i n 
•appoíüione caufs tica fuit . Sic in ptcefente de luramento f a d o 
íine libeuate philofophandum cft. 
6 Sed inquires diffcrendáne cft t ibi abfotutio , fi hac praua 
iurandi confuetudine afFedus fis; tametfi proponas firmiter te 
cmendaturum , v t aliquibus diebus atecntius inuigiles ? / 
Refpondent plurcs Dodores íi f e m d , aut bis faíTus fueris 
hanc confuetudinem, te poífe , & debe ré abfo lu j ; fecus íi fa:-
p iús ; fed tune d fferendam cífe abfolutionem , v t de p t o p o í i t o 
conftet. Sic Med ina i . y«»7JW* r / ip. 14. L u d o u i . L ó p e z . 1.^ . 
fsip. i ¿ . co lum. antepenult . v e r f . Prftremo d i c e t n u t , M a n , í . 
H m . f u m m . cap. í i )? . . n u m . 11 . in z.edtt. Et de coníil io di ffe-
rendam cífe abfolutionem docet Sayro i n d a u i R e g . l ib . J . 
c a p . f . n u m . S . Saatcz f t m . í . de R e l i g . l i b . $ . c a p . ü . f i n e . Vc rum 
m i h i probabilius eft, quod tradit Sanéhcz loquens de confueto 
blafphcmatc. l ib . z. i n D e c a l . c a p . ^ z , num. 45. Inqui t c t i amí í 
nunquam admonkus f u i f t i , ve te con igeres; aut íi admonitus 
appofuifti a l iquid ftudij & labotis ad carn confuetudinem c x -
tirpandam, debes ftatimabfolui. Q u i a íi admonitus non fuiíH 
non es in tanta culpa. Si autem poft admonicionem aliquan-
t u l u m laborafti pro cmendatione; iam ex parte tua al iquid 
f ec i f t i , e t í i differatur abfolutio , forte cadet animus , & á con-
fcí l ionc detentus in peius labcris. Secundó ( i n q u i t Sánchez ) 
quando nul!am curam appofuifti ad emendandam, ^ a d m o n i -
tus fuifti faepé in aliis confeífiombus ; adhuc te pofle in r igorc 
ftatim abfo lu i , fi veré doleas de praeteritis, & de futuris cmen-
dationeni proponas. Quia ob peccata, quas non pendent ex 
occa í ione extrinfeca , fed ex fragilitatc peccatotis, non cft 
diíFcrenda necelfarió abfolutio pecnitcnti. Q u i a co ipfo quo 
de peccatis dolet , remouct omnem occafionera & periculum 
horum peccatorum. Q u o d periculum í i tum ctat in praua vo-
lúntate , & affedu ea re potiendi. Ex coní i l io autem poterit 
facerdos > t ib i abfolutionem diífet tc , íi iudicat ddationem 
ptofuturam. Q u o d non eft facile i u d i c a n d u m j n i l i cafujquo 
i l l is luramentis graue fcandalum prasberes. Confcmit iis Bo-
nacina tom.z . dijfr.4. q . i . d e l u r a m e n í o »punSl.3-fine. 
7 Secundó inquiics : an (it conueniens t i b i imponerc a l i -
quam poenam fi forte reincideris ? Vcrbí grajia iciiiíiium a l i -
q u o d , elecmolynam , orationem breuem , vcl confeífioncm 
frequentem , & an tenearis i i l am exequi ? 
Refpondeo quoad conucnlentiam a t t ine t , i d eft conuenicn-
t i í l i m m u m . Quoad obligationcm.Suatez íw».2.</í Rel tg . l ib .3 . 
cap.%. n u m . 7. affirmar,i& deberé confeífar ium aliquod ex fu-
pradidis rcmediis t ib i applicarc , & te obligatum e í T c i l l g d 
acceprare, & exequi. Sed fuac fentcntiae ratiouem non adducit. 
Cont ta r ium defendit Sanch. l ib . i n D e c a í , cap . f . n u m . x j . 
cum Soto ^ Juramento a b v f u c a p . 11. Nempe te obl igatum 
^on cíTeacccptarc pornam i l l a m . Mouc tu t . Quia aliis peccatis 
i d imponi nequi t ; ñeque iure al iquo probatur i d fpeciale eíTe 
in hac confuetudine. 
Castetum diftinguendum eft. Si in poenitcntiam raedicina-
lem luramentorum; quae audita funt in confeftione, aliquod 
ex fupradidis r e m c d ü s t ib i confeflbt in iungat , abfque dubio 
tcnet is i l lud exequi. Q u i a poenitcntiam á confelíbre i n iundam 
tenetur pecnitens acceptare , & exequi. luxta Tridcntin. /f / /*. 
14. c 4. & multis telacisdocet Suac. tom.^ i n ^ .p . dijp. n u m . i . 
concluf. l i Vc rum harc pecnitentia ab íb lu te eft iniungenda 
non djependentct á peccato futuro. Alias in tua v o l ú n t a t e 
í i t um cíTct nul lám pecnitentiam habere. Quaproptcr íi fub 
conditionc reincidentia: imponaturj eo folo cafu teneris i l l ud 
xemedium exequi : quando alio non vteris ad extirpandam 
prauam confuetudinem. Si cn im aliis rcmediis vtaris j ceíTat 
obligatio vtendi medio á confcífoic de í i gna to . Siquidem i l -
lud , ñeque v t iudex, ñ e q u e vt medicus impon i t : Cum non íic 
iudex, & medicus peccatorum commit tendorum, fed commif-
fotum i ac ptoinde fub conditione peccati futur i applicare 
medicinam non poteft , quam tu alias obligatus non fis accipe-
re 1 ad piscaucnda futura peccata. 
P V N C T V M X . 
Qua ratione liceat tibi índucere aliquém ad iuían-
dum, quem tamen exiftrmas eífe peiera.turum, 
vel per falíbs Déos iuraturum. 
S V M M A R I V M . 
1 Inducere aliquem ad falso itirandum , v e l ad iurandum 
quod nulla ratione licite p n f i a r e potefl , peccatum efi 
graue. 
2 Nunquam efl l ici tum , inducere aliquem ad tejlificandam 
falf i tatem , t a m í t f i t e f i i í fa l f í ta tem non cognofeat. 
3 C u m ubi dubium ef t , an a l i t u peicraturm fit, v e l pe r fa l -
fos Dees iuraturtts > exigere p o t a luramentum. 
4 lüuüa caufa intercedente i l l ic i tum eft petere luramentum 
ab eo y quem credü male iu ra tu rum. 
y Q u i d f i ip[e para tu i fit f Sánchez, cenfet ejfe fo lum pecca-
t u m veniale in iuraturo per falfos D é o s , fecus in peie* 
raturo, 
6 I n -vtroque eft idem dtcendum. 
7 Concluditur ejfe mortale abfque caufa petere luramentum 
a male iuraturo, 
8 § lu id fentiant Doctores fiante iufta c-aufa. 
9 Ktfoluitur effe l ic i tum. 
10 A n liceat petere luramentum a determinato male turare^ 
fub hac forma j tura efto male iures ? C o n c e d i t banr 
thez.. Oppofitum eft veriits. 
11 Idem efl dtcendum de petitione luramenti ab eo , quem 
credis v io la turum. 
I l iüon debent confeffar^ regulartter exigere luramento, a p(e-
nitentibut abftinendi a cr iminibuí . 
ALiqna funt ¡n hac parte certa: alia fub cont rouer í l a . I P r i m ó certum eftiin nul lo cafu quantumuis vrgenre 
t i o i licere poíTe inducere aliquem ad falfo iurandum; vel ad 
iurandum per falfos D é o s . Q u i a cum hzc fint i n t r i n f ee ma-
l a , ex nulla ratione honeflati poreft eorum pecitio , & indu -
d i o . Sic omnes Dodores . Idem eft dicendum , íi peteres l u -
ramentum ab eo , qui nulla ratione l icué praeftate poí fe t , quia 
peteres luramentum i n i q u u m . H o c autem contingerec in co, 
qui veri D e i , per quem eft iurandum , ignntantiam haberer. 
Quia inuincib i l icc t verum Deum ignorans nequit luramentum 
l ici tum ptaíftare. Sed hoc raró s c i nunquam poteft contingere 
in petitione lurament i á Chriftianis fadia. Nam eo ipfo paga-
nas noti t ia fufficiens datut alterius De i per quem Chr i í l i an i 
i u ran t , v t fe informare poífint per quem dtbeant imare , & 
cum nulla fada di l igemia l'c ad iurandum per falfos D é o s de-
t e r m í n a n t , conuincuntur l iberé fe ad malum luramentum de-
terminare , & luramentum bonum illis efle poíribilc. Suarez 
tom, z. de Relig. t rac i . 4. l ib . 3. de i m a m , cap, 1 j . n . & 
Sánchez U b - ^ , i n D e c a í , cap- i , num. f z . 
z S e c u n d ó cettum c f t , te nunquam poíTe al ium inducere 
ad teftificationcm falfi ; tametfi imaos falíitarcm non cognof-
eat. Cafus eft frequenter contingens in Vniueifiratibns. Vis 
en¡m probare cuifum , nempe ledionibus adftitifle pro maior i 
anni parte. Petrus , qui reftificatutus c f t , exiftiraat verum 
e í f e c T u veró feis eífc fa l fum. Q.uia pluribus Icdionibus de-
fuift i : n e q u á q u a m poteris Pctrum ad teftificandum i n d ú c e -
t e ; nen folum qua parre iniufté , & ma i ' t i o sé cutfum pro-
bare , & gradu dodrinas con t rá Vniueifitatis ftatuta vis i n -
fi^niri ; fed q u a t e n ü s es coopetator & caufa illius per iur i j , 
N a m licet i l l ud falfum luramentum in Pctro iurantc non 
Ce 
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fit fornvaliter p&tiuriutn , quia falfitatem non cognofeie, t i b i 
tamen imputatur . Q u i a voluntarium eft. Ex vi t tute namque 
icl igionis abftinere á luramento falfo , fiue i l lud facias pet 
t e i p l u m , fiue per a l ium. Sic Azor . i . p . in f i i tu t . m o r a l . ¿ i b . u . 
cap.11. q.i. Suar. t e m . i . de K e l i g . l i b . 3 . cap. l i . n n m 8. Sanch. 
l t b . < ¡ J n D r e a l o g . t a p . 8. n u m . 19. Bonacina íew?. 1 . difyut. 4. 
qUAft.l. p u n ñ . 11. c i r c a finem. 
3 T e r t i ó certum e f t : Quoties t i b i mottal i ter non conftet 
a l ium eíTe falfo iuratuium, v c l iuraturum per falfos D é o s , po-
tes ab eo luramentum exigere. Q u i a in cafu dubio de nemi-
ne eft de l idum pra:fumendum. Alias foic nunquam licetet ab 
alio luramentum petere. Sic aliis relatis Suar. d ie tns c e n t r a -
rium ejfe improbabile l ib . 3. cap. 14.W.9. Sanch. l i b , } . c.S. w . j . 
Bonacina dijp.^.. qu&ft.i.punSi. 11 c i r c* finem. 
4 Q u a x c ó , cettum eft nulla legitima caula intercedente i l . 
l ic i rum eíTe petere luramentum ab co , quem feis falfo iura-
tu rum , vel iuraturum pet falfos Déos , fi paratus non fit iura-
re. Sic Suares l ib.3.de luramento cap. 14 »«OT.I4, in f .ne . Sap-
c h c z p l u r i b w re la t i s ¡ i b . $ . cap. i . n u m . & 6 . & Leffius 
l i b . z . e a p . ^ z . d u b . i o . n u m . ^ y . Bonacina difl). 4. q. i punSi. 11. 
n u m . z . verfi.3. Reginaldus p r a x i l ¡b n t t m . y ó . M o l i n a tom. 2» 
de i u j l i t i a difp. 3 3^. concluf. & a í i j . P r o b á t q u e manifefié 
Tcxtus in cap. tile qui, & cap. q u i exigit z z . q u á j i . 5. Ratio 
eft. Nam iege charitatis tcnetis p r ó x i m o occa í ionem ruinaí 
nonoffeirc Ac cum imparatum mducis ad a¿ lum qui malus 
futurus cft , veré p róx imo apponis occa í ionem tuíhíe Peccas 
ergo contra charitatem. Deinde ex virtuce religionis obligaris 
ne periunum caufes etiam i n d i t e d é . At fi a b í q u e vlia caufa 
impatacum inducas ad iurandum , quem feis falfo iura turum, 
vel per falfos D é o s , caufa es huius iniqai lurament i . Peccas 
ergo grauiter iis pofitis. 
y Prima difficulcas eft. Si ípfc paratus fit iurare falfum 
quando fibi fuerit luramentum expolhilatum ( quod facilé de 
nemine prarfumi po tc í l ) vel paratus eft iurare per falfos D é o s 
quando fibi lutamencum expoftuletur. An inquam ab íque vlla 
caufa db hoc fie patato poífis luramentum expoftulare; qu in 
peccatum moitale contra religionem committas ? N a m de 
peccato veniali nulla eft dubitat io cum ocióse perafur l u r a -
mentum. 
Sánchez lib. ¡ . i n Decalog. cap. l.num i ? . Cenfet proba-
bile eíTe í o l a m culpam vcnialem inceruenire in peticione l u -
ramenti ab eo , qui per falfos D-os eft iuraturus , fecüs vero 
todtm. cap .8. aum.6 infine. D i x i t contingere in petitione l u -
ramenti á paraco talfum iurare. Rarionera difíinentiaf appoluit; 
quia in peciron- luramenti á iuraturo per talfos D é o s regula-
r i ter adeft necellir iS, vel vnluas i feeds in peticione lurament i 
ab eo , q u i f iHo cíl iuraturus. Q u o d veto folum culpa venia-
l is intercedat in ral luraiDeoti petitione , pvobat *. quia plurcs 
grauiíf imi D o é l o r e s (entiunc, quos ipfc refere. n u m . 13 folum 
cífe culpam veniah m , petere ablque nrce í l i ta te mutuum ab 
vfurario patato, & Sact.imentoium admniiftcationem á pec-
cacore min i f t io par.uo cam concederé . Sed eadem prorfus ra-
t io videtur efle in peticione luramenti á parato iurare per fa l -
fos Dco5. Ergo calis pv ci ' io (olum e ' l culpa venialis. Secundo 
ptobat. Q u i a leuis aeceíGtas excufac in pétente á petitione 
huius luramenti . i e d pra:cepris fub mortal i obligantibus non 
tam leuis caufa excufare foler. Ergo indicium eft , ío lam eíTe 
obl igat ionem fub veniali. T e m ó , Quia fie potens t ^m h c i -
t am p e t i t , & quam alius facile prasftire poterit . Ergo non 
debet cenfeii oíFcrre p r ó x i m o caufam ruinaj i f ed ü l a m ipfc 
íibi accipcrc. 
6 Cseterum in hac difficultate cenfeo idem eíTe dicendum 
de peticione luramenti ab eo , qui falfo eft iuraturus, vel ab 
eo qui iuraturus eft per falíos Deos j f i in vtroque cafu nulla fie 
honefta caufa pe tendi , & cognofcis vttumque ad íic i u t a n -
d u m eíTe paiatum. Quia in vetoque cafu idem l ic i tum d i r e d é 
pet is , & quod ipfi facilé piacftace poíTunt Si igitur i n peti t io-
ne luramenti ab e o , qu i iuraturus cft per fallos D é o s , non 
cenferis morcalicer peccare i ñeque eciam cenfendus es in pe-
ticione lurament i ab c o , qui falfum cft iuraturus. N a m verum 
luramentum per falfos D é o s aíqué malum eft , & for té peiusi 
quam luramentum falfum per Deum vetum. Quod autem i n 
petitione luramenti ab Echnico regularitcr aliqua vtilitas i n -
terueniat, ficut in peticione mutui ab vfurar io , quas tamen re-
gularitcr non inreruenit in petitione luramenti a periurauiro; 
i n caufa eíTe non poteft i v t quando de fado in veraque l u r a -
tnenci peticione mil la caufa honefta in terccdl t , idem non íic 
dicendum, fi de fado luramentum pecatur. 
7 Quaproptcr mih i certum eft in ó m n i b u s fupradidis ca-
í ibus peccatum léchale e f i c , fi abfque aliqua honefta caufa 
l u r a m e n t u m , mutuum , vel Sacramentum á m de admin.ftra-
tu to petatur. Qriia non fatis percipio , quomodo ex charirate 
proximi grauitec non obl igc t í s peccatum prosimi graue v i ta -
te ,5 ab íque v i lo tuo incommodo poftis. Eft tamen magna 
differentia in peticione mu tu i , Sacramenti, & lurament i per 
falfos D é o s , a petitione lurament i á iuraturo falfum , quod m 
flKLtionc luramenti a fallum iucatuto , raro eft honefta caufa 
IPerd. d^Caflro Sum. M t r . Pars l l l . 
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petendi. Econcra i n petitione m u t u i , Sacramenti, & lu rament i 
veri pet falfos D é o s r a ró déficit caufa , v i ex dicendis ampli\k 
coní labic . 
8 Secunda di íüculras e f t j a n ftante aliqua legit ima caufa 
petendi luramentum á peietaturo vel iuraturo per falfosDeos, 
poftis abfque vi lo peccato id petere 
Plures Dodores cenfent id l i c i t um eíTe in iudicio. A t extra 
folum in iuraturo per, fallos D é o s , non in pcieracuro. Sic d o -
cent plures Dodo tes telaci á S á n c h e z / i ^ . j . i n Decalog . c a p . S . 
*• $ . & feqq quos fequitur Bafilius L e g i ó n , l i b . 5. de m a i r l m , 
c a p . i i . § . %.num.<¡Z & n u m . 6 0 . 6 1 . & 6z. Mouentur ex lenr. 
A u g . relati in cap. Ule q u i , & c. q u i e x i g i t z z . qM*Ji. y . Vbí 
abfolucé aífirmac eum qui cogit alium ad iurandum quem 
feit falfo iuraturum , peccare , & peiorem efle homic ida . 
Q u o d faltcm de eo, qui exeta iudicium cogit iurare in te l l igen-
d u m eft. Deinde incer has lutamencorum petitiones eft ma-
gna difFerentia. N a m in iudiciali peticione , & in pecitionc 
lurament i v e r i , quod eft per falfos D é o s pra:ftandum, (empec 
cft al iquod bonum quod petatur. A t in peticione ext ra iudi -
c ia l i luramenti ab e o , qui falfo eft iuraturus nullum bonum 
apparet, cum non fit veritatis confirmatio, fed potius i l l ius 
def t rudio , & finis lu rament i euerfio. Ergo nul lo modo l i c i -
ta eíTe poteft, 
9 Carcerum dicendum eft ftante honefta caufa petendi l u -
ramentum , femper l i c i rum cífe petere ab eo , quem feis e í íc 
peicraturum , vel per falfos D é o s iu ra tu rum, fiue in iudicio 
pecas, fiue extra docene poft alios plures quos icferunt Leífius 
l i b . z cap .qz .d t lb \o. n u m . ^ ^ . S a a i e z t o m . z . d á R e l i g . t r a é f . ^ . 
l ib .3. cap. 13. n u m . 3 . & c ¿ p 14 n u m i ^ . S á n c h e z / ^ 3. i n D e -
calog . cap.8 a Kum . i . pmeipue num . 7 .10 . & feqq . Reginaldus: 
l i é . l S n u m 76 . Bonacin. n u m . z . difp .4. q u t , J l . i . p u n ¿ Í . i i , n . i . 
Racio eft : Qu ia in pecicione l iuamcnci abfolucé n i h i l m a l i 
inuoluicur cum poffic opcimé fieri. Q u o d autem alius falfo 
i u r c t , vel per falfos D é o s , non t ib i petenci, fed tuae malitiae 
tribuendum eft quam tu impediré non teneris cum tuo det r i -
mento. Q u o d vero hoc decrimentum fequi poflet nifi l u r a -
mentum pecas á peieracuio vel per falfos D é o s iutatuto c o n -
ftat. T u m in iudice , t um in a d o r e , tum in priuata peifona. 
I n iudice conftat , nam íiue procedac ad petitionem pateis, fiue 
ex ofíicio via inquifit ionis examinare teftes , & reum pocefl 
tametfi feiat falfo iuraturos. í n adore faepé fuá intereft l u r a -
mentum á peieraturo exigere. Q u i a alia via non poteft licem 
finiré . fraudes detegece v fidem aduerfatij i n í i tmare . Deniquc 
priuacx perfonx f s p é decrimentum concingec, nifi l u r amen-
tum pecat ab co , quem feit falfo iuraturum , ve fi retum f a m i -
l i a t i u m alicuius principis adminiftracor exiftas , & n i l i exigas 
iuramentum á colonis forte negligencia: argueris , poteris ab 
eis iuramentum exigere : ramecfi feias peieraturos, i t cm fi t u » 
inteieft alterius fidem inf i rmare , aut fraudem aliquam decege-
re. Ec hoc luraraenco falfo obt inecur , pecere poces I u r a m e n -
tum ; tametfi feias falfum futurum tíTe. Et in luramento p r o -
miíTotio tes cft roagis claca, faepé enim tua intereft firmare 
cont radum , & ptomiíTum : tamecíi feias promit tentem ñ e q u e 
habere animum i m p l e n d i , ñeque pofteá executurum. Q u i a 
vircute luramenti cfficacigs ad cxecucioncm cómpcl les . Regu-
la ergo generalis fie , ad licivam peti t ionem luramenti ab eo, 
quem feis falfo iuraturum, vcl iuraturum per falfos Déos , n i -
h i l aliud r equ i r i , n i f i quod ex honefta caufa & v t i l i a tb i - r io 
prudencis pecatur , & ex alia parte pecatur Iuramentum abfo-
lu t é , non tamen ea incentione auc conditione v t falfum i u r e -
tur . Q u o d exemplo pecitionis murui ab vfurar io , & Sacra-
ment i á min i í l ro peccarore eft manifeftum. 
Ñ e q u e argumencum in cont tar ium vrget . Fateor inquam i n 
luramento falfo , quacenus falfum eft , nul lum bonum effe, 
caque de caula v t tale ñ e q u e in iud ic io , ñeque extra ex ig i tu r . 
A t ficut i n iudicio i l lud lu tamentum , qood falfum cft , plutes 
t rahi t v t i l i t a tes , ita contingere pocéft in luramento extra i u -
dic ium vt probatum eft : ac proinde in vtroque cafu exigi p o -
teft legi t ima caufa intercedente. 
10 Sed quid fi feias a l i u m , ad iutandum falfo de te rmi-
narum eíTe, vel decernainatum efle ad iurandum per f dfos 
D é o s , ñ e q u e alia via iurare vel le , potenfne eius luramentum 
cxpoftulare dicens, iuta m i h i efto falfo iures , vel per falfos 
D é o s ? 
Refpondet Sánchez Ub. 3. i n Tíeca l c 8, n . z y , fibi eíTe p ro -
babi í ius , id l ic i rum effe. Mouecur aegumenco d u d o á petitione 
murui ab vfurario pararon quem inukave potes ad mutuum fub 
vfuris quando alia via m tuura obeiner; n -n poces Q u i a i { l 
hac peticione non peti^ adioncin dancis mutuum fub vfuns, 
q u a t e n ü s ab eo procedir , fed petis mutuum quod licué fieri 
poceft. C u m autem dicis f u b v f u r u :c(\. permiftiué : facírque 
hunc fenfum da m i h i mutuum , & quia ceitus fum, ce non eíTe 
daturum nifi fub vfuns , vfuras promit to . Sic f inquir) eft 
dicendum in peticione l iuamcnci ab eo , quem feis nolle i u -
rare , nifi falfo , vel per f tifos D é o s , poces inquam petere I u -
ramentum , efto iniqüé piseftandum íit. Qi j ia iniquitas non 
expoftalatur , fed petmiteitur. 
1(5 
C ^ t c r u m rr.lhi probabilius eft , n e q u á q u a m hunc m o d u m 
petendi honeftari poíTe in luramento. N a m ex illa pet i t ionc 
conuinceris te péte te luramentum , non abfolutc , fed efto fie 
iniquitate vef t i tum. Sed luramentum iniquitate vef t i tum i n i -
quum eft , ergo i l la eft pc t i t io iniqua. Ñ e q u e eft fimile de 
mutuo, N a m conceí í io mutu i & pctitio vfurarum funt tes d i -
ftindla;, ac ptoinde potctis mutui conceftionem petere & v fu -
ra rum petitionem permittcre. At luramenti falí i tas vel iniqui» 
tas ab ipfo iutamento non diftinguicur. N o n ig i tu r dari po -
N teft i l l ius luramenti pctitio, qua: f imul non fu pctit io falfuatis, 
v c l iniquitatis, Adde cum petis ab vfurario mutuum fub v fu -
l i s , non petis vt vfurarius vfuras recipiat ( i d enim t ibi mole -
fíum eft , & contrarium velis , ) fed petis mutuum & vfura-
r u m dationem promit t is , fed mutui pct i t io , & vfurarum con-
ceííio in fe mala non eft. Ergo fieri poteft. Secús vero eft i n 
petitione lurament i fub il la expteíf ione , efto falfum , & i n i -
quum fie. Q u i a i l la peticio non fiftic in iutamento prazeisé, fed 
def ie í l i t ad iuramentum quodeunque tamctfi falfum , & i n i -
quum. Eft ig i tu r iniqua pct i t io . Sic Valent . i . z. difp. 6. q .7. 
f u n B . ^ . verf- aduertendum. Salón, i , z. qu t f t , 87, a r t . 4. con-
t rouerf . x.fine. 
11 T e r t i a difficultas eft : an fie petendum luramentum 
p r o m i í f o r i u m ab eo , quem credis v iola tutum ? Refpondeo 
idem eífe dicendum, ac in iuramento a í fer tor io , nempe fi mo-
r a ü certitudine t ib i conftct efle violaturum, non potetis exige-
re ni f i t ibí necelTaria , & vt i l is fit talis petitio, ob rationem fas-
pe d i d a m . Q u i a lege charitatis teneris cauere p rox imi pec-
catum , quoties c o m m o d é poflis. Sic exprefsé Suatez tom. z . 
de Relig. l ib . ?. de l u r a m . cap. 14. num. 18. Sánchez l ib . 3. i n 
D e c a í , cap.8. m m . 8 . 
i z Ex hac doctrina infetunt graues D o d o r c s , impruden-
ter agere confeífarios exigentes á luis poenicentibus luramen-
ta , vel vo tum deíiftendi ab aÜquo cr imine. Quia eos tranf-
greflionis periculo exponunt , & faspé fuppetum alia tcmedia. 
F a u é t q u e texcus in cap. clericos, de cohablt . C l e r l c f a Mul i e r . 
V b i cauetut ne luramentum petatur a clericis de dimit tendis 
concubinis ob periculum v io la r ion i s ; & quia aliis remediis 
iuuari poíTunt. Sic Sayro in Claui Regia l i b . 5". cap. 5. num. 3. 
GraíT. z .p . decif. l l b . z . c a p . ^ . n u m . i 1. fine. Nzaavvas cap.16. 
n u m . z f . Suarez l ib .3 . de luramento cap. 14.. n t*m.i8 . Sánchez 
l i b . - $ . ; n D e c a l o g . c a p . % . n H m . % . & a l i f . Sed in bis prudencia 
opus eft. N a m efto timeatur fie iurantes aliquando lu tamen-
t u m violatutos i fi tamen ptazfumitur i l l ius vinculum eos á 
peccatotum frequentia detenturum , non videtur confi l ium 
imprudens, quod daretur de ta l i Iutamento prsftando. Al ias 
fi omnia ha;c luramenca , & vota imprudenter fierent, nuila 
examinara caufa difpcnfati poíTent. Regulariter tamen fupe-
t i o r dodlrina eft veri í l ima & omnino fequenda. 
Infuper addit Sánchez illo cap. 8. num. i . fine , non efle 
conf i l ium bonum , fí confeflarij iurare vel promittere faciant 
pecnitentes aliquam poenam fubeundam fi reincidetint , ob 
eiufdem per icul í tranfgreflionem. Sed cont tar ium m i h i p la-
cee cum Nauarro cap. z6. num. z ¿ . Q u i a non eft idem per i -
cu lum tranfgtef í ionis . N o n cnim qui luramentum non f o r n i -
candi violaret, eo ipfo violaret luramentum de poena fubeun-
da. Qu ia in fornicationem rapitur ob inordinatum a í F e d u m . 
Secús in poenam. Ñ e q u e alia via aptiori aflueti peccatis v t i 
poíTunt ad extirpandam prauam confuetudincm, quam fi fibi 
imponant aliquam poenam moderatam fubire »quot ies relnci-
deriot. 
P V N C T V M X I . 
Quíe poen^ íint impofitse periuro. 
S V M M A R l V M . 
I Qua l i t e r periuro poena infami& imponatur. 
z Hullíis p e r i u r m pr iuatur heneficiU acqui f i t i í , a t venit p r i ' 
uandus per fententiam , pr iuatur tamen beneficiis ac-
qui r tndi í periurus infamis infamia iuris. 
3 Jure regio violans luramentum promifforium ( excepto I w 
ramento extorto per i n i u r i a m ) omnia bona ami t t i t . 
4 Tefiis falfum deponens in iudtcio reus f a l f i efficitur, 
5 Ter iur tu a. teftlficando repeüitur . 
6 Quale deheat ejfe hoc per iur ium ¡ 
VAriant D o d o r e s , & fatis confase loquuntur . Eorum placitis omiffis, vt cum di f tmdione procedamus. Aducr-
te fermonem efle de poenis ob periurium in iud ic io , vel extra 
impofieis ipfo iure ; vel per fententiam imponendis. 
i Dicendum ergo eft , pcenam infamis ciuilis ( quspque 
infamia propria eft , & femel con t ra ta aboleri non poteft abf-
que difpcnfationc fuperioxis} nullus peiiurus c o n t r a h i t , n i / i 
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fcedus & huraanum pa¿ lum iuramento fitmatum v io l . Uír í r , 
& de eius crimine lata fuet i t fententia, Sic videtur decidi io 
l e g . f i quis maior 41, Cod. de tranfaftionibtu iunáío cap . i n ~ 
fames 6. q . i . i b i . Infames funt , quos fasculi leges infames 
pronunciane. Ae folum periurium promif lor ium circa con-
t radlum infamiam irrogar iuxta fupradidl, leg. fi quis , e tgo 
hoc folum periurium iure canón ico & c iu i l i infamiam i r t o -
gae. Sic tenenc piares, quos refere , & fcquitur Couarr. c a p . 
quamnis pa f tum de paclss , i . /> . § . 7. num. 4. Leífius l i b . z. 
cap .41 . dub. 1 4 . » . 74. Suarez tom.x . de Re l ig ione ¡ t r ac t . ^ . de 
l u r . l ib .3 . cap.19. num. 1 j . 
Excipe periurium ob non folutas vfuras, quas iurans p ro -
mife ta t ; hic enim infamiam non con t rah i t , & m é r i t o ; quia 
in iqué & iniufté ad iurandum compulfus. Sic Fcl. in c. tefíi~ 
man. num.zi .de t í f t i b . L a m b e n . d e iure pa t rona t . i .p . i . l i b . q . 9 . 
Coa. fupra . 
H inc infero proptet per iur ium p ioml í ro t ium Deo f a d u m 
incur r í infamiam. Q u i a vt dici tur in Icg. z. Cod. de rehus ere-
d i t i s . lu t i f iu tand i contempta r d i g i o íacis Deum habet v k o -
rem : confentiunt relat i Dodores . 
Infero f e c u n d ó , ob periurium aflettorium etiam in indic io 
non conttahi ipfo iure infamiam. Piobat lex LHCÍUÍ T i t i u t , f f i 
de his q u i notantur infamia. V b i eft fermo de reftimonio i n 
iud ic io . Ee licet in cap. 'vlt . detempor. ordinationum, expcMi.-
tur ab ordine iudiciario probatus i vel alias notorius fuerit» 
non tamen ipfo iure expellitur, fed cauetut cxpellendus, ficut 
h o m i c i d i a , a l i ique c r imina , qua: ib i referuntur perpetrantes. 
Sic Couarr. Lcf l ius , Suarez, & alij fuprh . 
Aduertendum tamen eft , periurium in iudicio , vel extra 
pofle á iudice poena huius infamiae pun i r i . Siquidem poteft 
pun i t i ad eius arbi t r ium j & tune petiurus poft fententiam 
condemnatoriam infamis crie iuxta cap. fi quis conulBus 2 1 . 
q.1). i b i , fecundum legem infamise notabuntur, & traditSuar. 
d . í í i . j . de luramento cap.19. num.16. 
D ico fecundó nullus petiurus priuatur ipfo iure beneficiis 
acqui í i t i s j fed priuandus venit per fententiam , piiuatur ramea 
fecundum probabiliorem opinionem beneficiis acquirendis 
periurus infamis infamia iuris. Primam partcm probar Textus 
i n cap. querelam de iureiurando , & i b i Gloíf. Abbas & alif 
i n c. z. de referiptis, quo in loco Felinus , Dccius , & Ripa fa -
tcn tu t hanc opinionem communcm efle, idem affirmant C o -
uarr. depaft is 1.p. § . 7 . n u m . 3 . Saarez l i b . ) . de Juramento cap. 
v l t i m . num.6. ¿ p zz. G z t . u . p . de benefic cap.10. n u m . i ó j . 
A z o r . i . p . l i b . 11, cap. x i . q . 9. Auguft . Ba tbofa / í f í í ^^ í . 51 . 
«Mw.44.Et al i j apud ipfos quamuis Rebuffiis cum aliis t r aSM* 
de pacific.poffeffor. n u m . z z ¿ . Contrar ium fentiae, nul lo tamen 
iure fundaeur. Secundum pattem conclufionis nempe periu-
rum declaratum per fententiam efle priuatum beneficiis o b -
tinendis , i ta v t fi ci fíat collatio , nulla fie. Tenent exprefsé 
RebufFus f u p r a num. i n . & Couarr. d . i . p . de patiis , § . 7. 
num. } . /»f ine . Azor . 1. p . 1.1 i . c . \z . q u i f t . 10. Sayro in claui 
Regia c.9. n.9. Flaminius / .4 . derefign. q . $ . n . i o . Ba rbó l a 
3./». de poteft. Epifcopi aüegat . y i . n u m . t f . I m o addit Couarr-
fup ra i periuro infami infamia f a d i , fi fiar collatio vircute l i t -
terarum Apoftolicarum efl i nul lam. Q u i a Poneifex non inten-
d i t fub fuis litteris ad beneficia infames & periuros cont iner i j 
cum pot iús velit clericis v i t t u t c , & morum honeftatc ptaeditis 
beneficia conferri. 
D i x i fecundum probabiliorem fententiam priuatum eífe be-
neficiis obtinendis. N a m videtur efle probabile ipfo iure p r i -
uatum non efle cum probabile fie collationem beneficij fadana 
i n regular! validam efle i n fo to confeientia: , venireque pe í 
fententiam refeindendam, vt tenet Syluefter, verbo e x c o m m n -
nicatio 4. num.4. incl inat Felinus i n cap. inquifitionis deacett-
fa t ion ihuf num. 6. & ve ptobabile defendit Suar. tom. y. num. 
3. p. difp.40. t ra f t . z . num,}*;. p r o b á r q u e ex cap.f i fod de w n -
cefftone prAbend& i n 6. V b i dicitur ptohibit ionem Pontif ic ís 
non irritare collationem beneficij nifi conftiterie efle i rr ieum í c 
inane , quod contra ipfum f a d u m fuerit. Sed exprefsé noa 
conftae irrieam efle collationem beneficij fadam i r r cgu la r i ; l i -
cet conftec prohiberi talem collaeionem, Ergo ñ e q u e collatio 
fada infami etiam infamia iuris irrita cr i t . N a m infamia quac-
dam eft irregulatitas vt conftat ex e. infamis 6. q . 1. Sí c o l l i -
gieur ex pcnuleima regula iutis i n 6. i b i , Infantibus porta n** 
pateant d igni ta tum, & defendit Suar. cum communi fententia 
f u p r a , d!fp. ^S.feái ione z. n u m . \ . & x. Si crgo í r tegular i c o l -
latio beneficij fada valida eft ; á f o r t i o r i valebit infami fada. 
I n foro tamen externo nunquam valebit i i ropet tar íque poteric 
beneficium ve vacans ptopter infamiam. V t exprefsé notauit 
Suar. i l l o 5. tomoin 5, p a r t e d i f fu t . ^o . fef t .z . n u m . t f . i n f i n t , 
& eft communis fententia. 
3 D ico t e r t i ó iure Regio violans luramentum promif lo-
r ium C excepto luramento per iniuriam extor to ) omnia bona 
a m i t t i t ; caque fifeo Regis adiudicantut. Intellige poft fenten-
t iam crimims. Habetut exprefsé lege 1. t i t . 6. l i b . 8. erdin*~ 
m e n t i , & notauit Couarr. de pafiU 1. parte $. 7. numer. 4* 
i n fine. I u r e c i u i l i prxtec infamiam poenam coneradtis 
debet 
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debet foluere periurus, & a í l i o n e m , o m n é q u e conucntionis 
commodum amittere, Sic aliis rclacis Couarr. f n p r a . Ec pro-
batut ex d . lege fi quis mstior , C ó d i c e de t r A n f a é i i o n i b í t i . Si 
•vero periurium fuerit aflettorium , puniridebet pcena cr i t r in is 
ftcüionacusi caque de caufa periurus ad tempus exulat. Ve 
conftac ex lege vlcima , j f . de c r i m i n e JteüionattM* 
4 Dico quaicó 3 teí t is fa ifum teft imonium in iudicio d i -
cens ,ve l vericatem negans , ex quo p r ó x i m o damnura p ro -
uenic , falíi rcus efficitur, ve elegancer probar Couarruuias de 
p a c í i s i l l a r. p. § . 7, n u m . *. & mukis relads tradic Farinacius 
f r a x i z . parte q u A j t . ó y . aum.zzo. Auguft . Barbofa 5. p a r t e de 
fotej late E p i f c c f i a l l e g n t , \ X , num. 24 . Punui debent confticu-
ta contra é u m accufacionc , fi clericus fie, de po ík ione & re-
clufione in monaftet ium , ve ibi poenieeneiam agae iuxta cap . 
fi Ep i f eopt í í t o . d i f t int t ime . Ee de poena depoí i r ionis habe-
tur e x p r e f s é , cap . Presbyter 8 1. diftinciione , & in capiie c u m 
non a l homine 3 de iudici'ts. Q u o d vero b^c depoficio poñie 
efle perpetua, probar íuprad i¿ tum cetput fi Ep i fop tH , & c r f . 
peruenit de fideiufforibiti. Ve autetn á iudice depoficio ptrpe-
eua imponatur , g rau i í l imum debet efle per iur ium , & faris 
p r ó x i m o nociuum , ve ref té affirmac Suarez tomo i , de R e l i -
gione traftatH 4.. l i b . 3. cap . 20. num. 20. Si vero periurans 
teftis fíEcularis fíe, & líber , punir i debee pcena deportationis, 
& omnia eius bona pub l i ca r i , fi fcruus inoiei cft eradendus, 
habeeur, lege 1. §. v i t . ff. de f a l f i i . lege ' i - 8- ^ • z ' 
/ o r í . Q u o d fi in caufa capitali faifum d ixe r i cadue r íu s i cum.pu-
niendus efl eadem pcena ,qua rcus puniretur , fi ct iminis con-
uidus forer. Ira exprefsé mulris citaeis Couarmuias de pafti* 
1.parle §, 7. num,6. probácque eleganee* l e x S i . T a í t r i . V e -
r u m fi iudex circa aecufationcm ceítem de falfitate conuincac, 
non ordinaria poena, fed arbitraria punit i debee. Ptobatque 
l ex v l t i m a tit . 16.par t i ta 3. confenric Couarmuias [ u p * » - Pfa:" 
terea in lege $. tit, de f a l f i j l i b . q.fcri, caaeeiw:. Ve ceíH f a i -
fum dicent; eeftimoniuro in quacumque caufa jf iue cciminal i , 
fiue c iu i l i extrahatur quinta pars dencium , quam legem ,aic 
Couarr . num, 6. in praxi clfe admiíTam , fiue iudex ex ofEcio 
procedan fiuc ad accufationem alicuius. Q u i ve ió ad dicen-
d u m faifum tcft imonuim , a l ium induxetir, vel dono, munere-
vé corrupetit eadem pcena falfi teí l is punir i deber. Ve habetur 
leg . r. t i t u l . de ¡ a l f i t e t e & lege 1. regia t i c u l . 7 - p a t i t a 7 . 
Q u o d camen ineel i igo , fi cfFedtus fie fubfccueus. H o c e ( l , fi 
de fadto faifum iurauie indudus. N o n tanJen obinde caufam 
amieeee. Siquidem i ; raneum ins l i t is , 5c caufa: perdír , qui f a i -
f u m commireie circa ada caufa:, non qui citca eeftes ip íbs , 
aliave inftrumenea , qu«e ad c iu ía : a í l a non atrinenc. Sic C o -
uarr. de p a ñ u , j , parte §. 7. num. 6. c i r c a finem cum Bartolo, 
Alexandro . lafon. Dccio & aliis , probirque ex lege in f r a u -
dem §. quoties .ff . de i u r e fifei 
5 D i c o q u i n t ó , Viera didas poenas , potl íf ima periurij 
pcena cft rcpulfa á eeftificando in iudic io . Sic l i a b e e n r í ^ . ^ i -
eumque 6. quAfi.i, i b i . Eo rum te f t imonium infirractur & cap . 
n o n potefi , z . qu i f t 7, ^» / » capite teft imonium , de teft ibtu, 
D i c i t u t cífe r ep t l l endum, eeiamfi emendatus fie: Rat io eft. 
Q u i a ex quo femel quis peierauie, prjefumieur femper peiera-
turus. Sic Suarez tom.z . de Religione l ib .3, de Juramento cap.3. 
n u m . j . é r o m n e s . N o n ramen ipfe periurus teneeur fe ab í l i -
nere. Quia nu l l i b i cft caurum. N a m liece in c a p . p a r u u l ü z z » 
q .1 ) . Dic ieur , qui femel peicracus fueric, nec eeftis fie poft 
hoc , ñ e q u e ad Sacramentum accedat, ñeque in fuá caufa> vel 
alterius iuraeor exiftae; non inde infereur eífe ipfo iure r t p u l -
í u m ; fed deberé repelli. Ve tradit Suarez loco a ü e g a t o . Vndc 
íi de f a í lo admieeatur, eius teft imonium non eft i r r i t u m , quo-
ufque per fenreneiam tcpcllaeur, & inhabilis ad teftificandum 
declareeur. 
6 Sed inquires quale periurium debee efle , o b quod per iu-
ius repelli poteft á certificando in iudicio > Refpondet Syjueft. 
•e ibo l u r a m e n t u m z . ^ .5 . Azor, temo 1. in f i i t . m o r a l , l i b . 1 1 , 
c a p . 11. q ,6 . Valencia, 2 . z. d i f p . 6 . q . j . p u n f t . ^ . d i B . ^ . col .4. 
fufficere periurium notorium notorieeaee f a d i j i n quo euidens 
fie dixiífe aliquem verba iufiurandi falfo cum vera delibera-
tione, & cognitione. Suar. vero l ib . 3 . de l u r a m e n t o , c a p . 2 0 . 
n u m z o . Affirmae fufficete per iur ium in iudicio , vel in folem-
ni pai to & promiflrone, vel cette publicam infamiam , quod 
talis homo foteac peierare. Ratio efie poceft, Qu ia in dié t is 
textibus non fignatur periurium ob quod periurus debear re-
pe l l i . C u m ergo per iur ium notor ium noeotietaee fa¿H gra-
ui í f imum fu , debee hunc effedtum lubere. V c r u m Sanch . / / ' ¿ , 
3. de Juramento cap. . . . n f . cenfet non faeis efle , quodl ibet 
per iur ium ad repcllendum periarum á teft imonio ferendo, fed 
d e b e r é periurum de i l lo p r iur io c o n u i n c i , & in iudicio dam-
nari > & ex alia parce non deber efle periurium iniuria vel mecu 
exeortura, aue reo in indicio de propria caufa commi í fum. C u -
ius fentencix func Archidiaconus , Soeus , Arag . Tabiena & 
al i j ab^odem Sánchez telati. 
Ego vero dicendum exiftimo , ncceíTarió reqni r i , & fuífi-
ccrc periurium abfque iniut ia exoreum fed p r ó x i m o nociuum 
ÍB jwdicióquc piobatum j camecfi de i l l o laca non fi t fentcntia, 
l e r d , de Caftro Snm. M o r . P a r s I L 
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N a m l icct periurus vfque condemneturnoo fie infaUiís infamia 
¡ur is , eft tamen fa í l i 5 ob quam infamiam,fi á pet iurioonatur , 
á eeftificaeione repellieur in omni caufa, vt diximus hac d fpu-
eatione puntf . 3. & v ü c e u r exprefsc tradi i l l o cap i te teftimo-
n i u m t e f i i b u í , i b i . Si v e t ó de crimine fie emendatus ve c u m 
non comicecur infamia non eft i n caufa c i u i l i j vel eciam cum 
de crimine ciuilieer agitur ( ptaecrquam pro reatu pe r iu r i j ) 
repcllendus. Ec ergo ptopcer periurium probacum ctiainfi eum 
non comicecur infamia , quod ¡dem cft » ac fi dicatut 5 e t iamí i 
emendatus non fie; á teft imonio in caufa c iu i l i , vel eeiam dum 
de crimine ciuilucr agicur , & á forciori fi criminalirec agacur> 
repcllendum. T á n d e m adúcete quando in cap p a r u u l ' t , in ter-
dícicur periurio etiam in fuá caufa ad iarandum adénie t i , i n -
eeiligi deberé , de lurameneo purgacionis, ica v t á fufpiciono 
concra fe orea nequeac fe proptio luramenco purgare Icem. 
íneelligi deberé de o m n i lutamento fibi v t i l i j fecús de onero-
fo,veeft lurameneum calumnias & fidelitacis. Ita tradit Glof ía 
in d. e p a r u u l i z i . q . ^ . Suar. l i L } . de Juramento c . z o . n u m . S . 
S á n c h e z l i b ^ . c a p . ¡ . n u m j . 
D I S P V T A T I O I I . 
D e l u r a m e n t i p r o m i j f o r i j o b l i g a t í o n t 
d r F i r m i t a t e . 
P V N C T V M I , 
Qnalis 6c quanta fit luramenti promilTorij 
obligatio. 
S V M M A R I V M . 
I J n Juramento promijforio , obligatio v o ú & J u r a m e n t é 
fupe reperitur , ^ quando hoc contingat. 
2. J n p r o m i j j í o m b t u h u m a n ü i u r a t k obligatio iuftiti& norh 
nafcitur ex v i Jurament i . 
3 I n Juramento de re f u t u r a fac ienda i n honorem D e i , eft» 
regulariter v o t u m intercedat , aliquando cejfare v o t u m 
poteft. 
4 Quoties l u r a m e n t u m e u m promijftone 'val ida co7itmgitur3 
d ú p l e x p e i c a t u m committ i tur i n eiuf violatione > 0° r e * 
ligionis & iufttt id, 
5 u í n fit maior obligatio Jurament i q u a m v o t i . 
L i o y A N o o i n luramento p romif lo r io teperU 
eur obl igat io voei firaul cum luramento : a l i -
quando ceífae ha:c vo t i obl igado. Si enim lu ra -
meneum confitmec promif l ioncm D e o faf tam 
i n t a i i luramento cft obligatio v o r i , & lurament i . V t fi fub 
lutamento promiccas Deo cafticatem ve] religionis ingref lum, 
haec p tomi í í io iuraca & obligacionem voei & mramenci babee. 
Vna enim obl igat io ab alia eft d i f t i nda . Poces namque p ro -
mictere Deo cafticacem abfque luramento , & ex ta i i p romi f -
fione, obljgacione v o e i , non luramenci eenebris. Si aucenx 
hanc promifl ioncm luramento firmes , v inculum lurament iad-
dis. Sune ig i tur \ \ x c vincula diftindla & compaeibilia, A l i -
quando vero in lutameneo ceflac obligatio v o t i , v t concingic 
i n ó m n i b u s promifl ionlbus h o m l n l fad is iuramento confi :ma« 
tls , in quibus fola obl igado l u i a m e n t i , non voei repentu t , i n 
his omnes conuenlunt. 
2 A n Tetó i n hls promifl ionlbus iuratls obligatio ¡uf t l t ia 
infi t ? Breuitet tefpondco, ex v i & natura l u r amen t i non indu-
c i ; induci autem ex v i proroif l ionis , quoties iuramencum pro-
mi f l i on l alias valida; adi ie i tut , vel ex iuils difpofitione, fi f a d o 
iuramento promiflio alias inualida firma redditur. Ratio eft 
manifefta. Quia iutamencum ex natura fuá fo lum hab t t d i -
u lno tef t imonio rem prjefcHtem vel fucutam confirmare. Ergo 
fo lum Induclc religionis obligacionem , non milicia;. Alias fi 
v i fuá obligacionem luíll t iae-induccret in ó m n i b u s luramentis 
eam habecct, tametfi dolo & fraude eflent extorta. Siquidem 
in ipfis eft vera & adxquaca ratio I n r a m c n r i , l lbúfque o b l i -
ga t io . Reftat ergo vt folum ex promiflione cui adiieitm iura-
mentum , vel ex ¡uris difpofitione hsec obl igat io iuftúiar in 
promiflionibus homin i f a d i s , & iuramenco confirmacis nafca-
tur. Ec ica tenent aliis iclatis Suatez t om.z . de Religione h b . z . 
de l u r a m e n t o , c. 19. » . 2 3 . Thom.Sanch. U b . ^ . f u m r » ^ ^ t - l z -
n u m . 3. BafilluS Legionenfis l i b . i z . de [ponfal ib is cap. 8 . » . y . 
opc imé Vafqucz de t e f t a m e n t ü cap . dubio z. n u m . z i . & 
f e q u t n t i b m . 
3 Sed eft dubium an in Iuramento de re furura facienda ¡n 
honorem D e i , ferapeí vinculum vot i reperiatar. 
B 3 Refpondco 
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Rcfpondeo rcgulatiter loqucndo rcpct i r i . Quit fie i u r an í 
í e m Deo faciendam proraictit , G tamen ciprefsc v t l i t non 
promitecre . fed folum proponerc , 8í i l lud propofitiiai de fe 
facienda, fírmarct iaramento , v t veré firmare poteft, folo i u -
ramenri v i n c u l o , & non voto tenebicur. Sic Suarej tom. %. de 
Rel ig i sne l i b . z . de l u r a m e m o cap .z . in f ine . Sánchez l i b . 5. i » 
J )eca log . cap .$ .num. f & l i b . % . de matr imonio , d i j p . i 3 . 0 u m . 4 . 
Lcllius l i b . x . de i n f l u i d , cap .41 . dub .11 .num .13 . Q u o c u m q u * 
l a m e n m o d o iuramemum prícílas . f iue cum folo propofito, 
obligaris verum faceré luramentnm. Sic iclat i Dodores . Ec 
connrmat aperté ¡ e x noner i t ¿.ff . de i u r e i u r a n d o , i b i . Dato i u -
reiurando , non aliud qujeritur, quam an iuratum fit ? RemiíTa 
quaeftion^an debeatur quafi fatis probatum fit { feilicet debe-
r i ) iureiurando. Idem co l l ig i tu r ex cap . debitares , de i u r e i » -
r a n d a . V b i luramentum foluendi vfuras obligar iurantem ad 
carura folutionem tamecfi promiífio nulla fit. Obl igar lo ergo 
lurament i á promifl ionc non pendet. 
Ha:c autem obl igat io iuramenti ex fuo genere grauis eft, 
f o l ú m q u e l imi t a r i poteft ex leuitate materia promilíse > pert i -
netque ad v i r t u t e m re l ig iónis , non folum quando iuramen-
tum cum v o t o coniungi tu t , fed etiam quando cóniungi tu t 
cum p r o m i í l í o n c h o m i n i fa£la 5 fiquidem in honorem Dei ce-
¿ i t , ve talis p romi í í io iur^mento vallata executioni mamletur. 
Sic Suar. tom. i . de Bxl igiene l i b . 2. cap . 4. » . 1. Sanch. l ib. 5. 
ccip-S. n u m . 9 , ¿ f a l i ¡ a p u d ipfes. 
4 Eft tamen m á x i m e aduertendum. Quoties iuramentum 
cum promiíf ione valida con iung i tu r , dúp lex peccatum c o m -
m i t t i i n eius violatione. A l i u d aduerfus religionem iuramenti. 
A l i u d aduerfus obligationem natam ex promi í í ione . Nara va-
lida promiífio homin i fa¿la inducir obl igat ionem iuftitiíe , vel 
fidelitatis : Si Deo fada inducir obl igat ionem vor i . Violans 
ergo promiflum iuratum , duplicis culpa: reus eft. Sic Sanch. 
l i b . 7 . de m a t r i m o n i o , d i f p u t . z j . n . 16. & l i b . 9. dijfr. 1 j . » . 6. 
C^ » l i b .3 . in Decalog . c . p . n . S . 
Sed inquires : an maior fit obl igat io lurament i > quam 
vot i?Breui ter refpondeo ,comparat ionem faciendam eíTe de 
iuramento, quod votum non includi t cum voto 5 & fie compa-
xatum exif t imo probabi l iús cum D . T h o m . 1.2. qu í f l .Sy . etrt. 
8. minorem eíTe obligationem ottam ex Iuramento , quam e » 
vo to . M o u c o r , quia in Iuramento promif lor io folum diuina 
au í to r l t a s adducitut v t fecurior promiíf io reddarur, in v o t o 
autem ipfi diuinae audor i ta t i fit promiíf io. Videris ergo e » 
vo to efficaciús obl igari quara ex Iuramento. Q u o d exemplo 
vulgar i confirmad poreft. S i e n i m cum Rege inires paf tum, 
ipfique te obligares , grauiorem iniuriam ei irrogares f iolando 
paf tum, quam fi in eius praefentia, & fub eius au¿ \o t i t a te pro-
miíTum alreti tranfgrerfus fuiíTcs. N a m i n violatione p a í t i 
cum Rege i n i t i d i r e d é perfona Rcgis offenditur ; non «equé 
i n violatione p a d i cum tertio i n i t i fub eius authotitate > fie d i -
cendum videcur in Iuramento , & in r o t o . 
P V N C T V M I I . 
Vtriim luramentum dolóse prasílitum obligatio-
nem inducat. 
S V M M A R I V M . 
1 C a r e r e animo implendi promij fum non obfiat ohligationi 
lurament i . 
% C a r e r e animo i u r a n d i , a l iquibtu placet inducere obligatio-
nem et iam ex r e l 'tgtone y fed contrarium v e r i u s eft. 
3 Sf dolui fit in v e r bis > obligationem contrahit fecundum 
quem i u r a í , 
4 E x p l i c a t u r t e x t u i in cap. quacunque a r t e . iz. q u i f t . 
n u m . 4 . 
f E x p l i c a t u r ¡ e x regia %T. t i t . n . p a r t i ta 3. 
6 Q ^ o d fi iura f t i abfque intentione te ebligandi ,p lures cen-
fent te obligatum ejje. Verius eft , te non ejfe obligatum 
v i l u r a m e n t i , n u m . 6 . 
7 T i t f a t i s fundamento contrario . 
Dl x imus dolum intcruenlrc poíTe in Iuramento ; vel qula iurafti abfque animo implendi rem p i o m i í T a m , vel abf-
que animo iurandi 1 aut te o b l i g a n d i , aut vetbis amphybolo-
gÍCÍS' • • 
t Si dolus folum fit, quia iures ammo implendi p r o m i í l u m , 
ob l iga t ion i Iuramenti non obftat. Qu ia ftare oprime poteft 
vera voluntas iurandi > & te ob l igand i , quin adfit animus exc-
quendi obl igat ionem. N a m licet fatis conrrouerfum fir i an 
promiíf io poífit eíTe abfque animo exequendi rem promiflam ? 
at cum luramentum de futuro non petat neceftario promif -
í i o n c r a ; confequenter non perit ad fuam eíTemiam animum 
exequendi rem i u r á t a m , Sic Suarcz í o m . z . de R s U g i o n e , l ib . 2* 
eap. x . f t f n t u m Sánchez l ib . 5. i n Deealog. eap. 10. num. 
Leffius l íb . ' ¡ . t a t . t fZ . dub. 8. n u m . q i - Bonacina t o m . i . dtjp.4. 
üt, Econtra fi dolos i t i n animo iurandi . Q u i a folum exte-
rius verba laramenri profers: cares tamen animo Se voluncaic 
inuocandi D e u m i n t e l i e m . Valent ía z- z . difput . 6. qua f t .7 . 
p u n ñ . x . c i rcñf inem. Dif t ingui t > fi t ib i luramentum ranona-
bi l i ter pecitum eft, obligaris i l lud implere ex vi religionis dc -
bira: luramenro > fecüi fi irrationabiliter fuit pe t i tum, Rar io-
nem fubdit Valent ia . Q u i a praíCfptum religionis non foluen 
obligar ad tuendum honorem diu inum efficiendo verum i d , in 
cuius confirmationem diu inum teft imonium inuocatum cftj 
fed etiam id , quod rationabiliter ab aliis ctedi poteft diuino 
teft imonio eííe confirmarum. A l i o q u i n minuererur apud i l los 
honor diuinus. Sed quoties rationabili ter luramentum expo-
ftulaturj creditur ab a l i i s , diuino tef t imonio rem confirmaran! 
eíTe, Ergo exre l ig ione obligatur fie iurans rem promif lam 
exequi. Secus vero eft cum irrationabiliter expoftulatur l u r a -
mentum. Qu ia tune meriro pra:fumere poíruut iurantem folo 
verbo tenus iuraíTc. 
Verum ha:c ratio folum probar adeíTe in fie iuranre obl iga-
t ionem > exequendi p romi í lum ob fcandalum. Sed non p r o -
bar , ex v i lurament i aliquam efle obligationem. C ü m cnin^i 
i l la fimulatioeíTentiam Iuramenti deftruat, nequit i l la def t ruda 
obligat io remanere. Tenebitur ramen fie iurans omne dara-
oura , quod ex fuo fido Iuramento prouenir , reparare. Q u i a 
nul lam habuit caufam ad fie fidé iurandum, I ta tener Va len-
t í a z . z . d i f p . 6 . q u & f t . j . p u n ñ . q . c i r c a f i n e m . Azor , i . p l i b . n . 
c.4. q . z . Sánchez l i b ' i . f i m m . c í o . a » . 1 i l Bonacina d i f p - ^ 
q . i . p u a á l . j . n . i . 
3 Si vero dolus fir in v fu verborum ; quia i l l i s vfus es i n 
« l io fenfu ab eo quem inte l l ig i t is 3 cui luramentum prjeftas, 
obl igat ionem Iurament i contrahis fecundum fenfum > quetu 
iuras. Sic Couarr. dep.xcUs i . p . § . 5. i n pr inc ip io . Lc í f iu s / i í ' . 
z . de iu f t i t ia cap. 42. dub . 8. n u m . 44. Sanch. t i i . j . i n D e c a -
log- cap . 10. n u m . i r . Suarez l i b . z . de Juramento cap . %. a 
n u m . 5. Et p t o h z t ü t c x T e x t u i n capi te , H u m a n * a u r t s , n , 
quAft. j . I b i humanas aures talia verba noftra iudicanr qua-
l ia íor is fonant , diuina veto indicia talia foris audiunr , qua-
iia ex int imis proferuntur. Ecce qua ratione coram Deo c t 
v i l u rament i non eft alia obl igat io , nifi quatcnus verba ex 
in t imis proferuntur. Quodque clarius col l ig i tur ex iis , qusc 
f u b í e q u u n r u r . N a m Deus { i h q u i t textug) non accípit l u r a -
mentum , ficutille, cui iurauit , fed po t iús , f i cu t qu i iurat > i n -
te l l ig i t . Rat io etiam eft manifefta : N a m luramentum , eiúf-
que obligatio non eft abfque intentione iurandi. E r g o f i i u -
rans fo lum habeat intentionem iurandi fecundum fenfum ab 
ipla i n t c l l e d u m , fo lum obligatur fecundum i l l u m , & non 
alium-
4 Sed obftat textus i n cap. Q u a t u m q u e a r t e . i%i qu i f t . j . 
V b i d i c i t u r ; quacumque arte verborum quifque i u r e t i D e u s 
tamen, qui confeientia» teftis eft>ita hoc accípit , ficut ille , c u i 
i u ra tu r , in te l l ig i t . Eft ergo decifio huius rexrus contraria f u -
pradidae decifioni capituli > Humana: aures. 
Facilé ramen refpondebis fi dicas, Deum acciperc lu ramen-
tum , ficut ille , caí iu ra tu r , i n t e l l i g i t , quoad affedum c o m -
mit tendi culpara , non quoad affedum fe obl igandi , i d eft, ac-
cípit lurarmentum, ficut i l l e , cui i u ra tu r , i n t e l l i g i t , v t culpa 
vi te tur in Iu ramento , non v t iurans manear ob l íga tus , quac 
explicatio comprobatur ex iis qua: fíatim fubiungit textus, i n -
qu i t cn im , dupliciter peccare fie aíTumentero nomen D e i ; tuna 
quia in vanum aflumit j t um quia proximum dolo capir. L o -
qui tur ergo fo lum de peccato commiflo in eo modo iu iand i , 
non de obligatione inde fubfecuta. Et i ta explicat Suatez 
l i b . z . de Juramento c a p . i . n u m ^ o . S á n c h e z lib.3. c a p . i o . n u m . 
13. Aliter vero refpondcre poflumus cum L e í f i o / / t . i . c a p . 4 1 , 
n . 45:. luramentum non obligare v i f u a , & per fe , n i f i fecun-
dum mentem iutantis. A t ratione darani vel fcandali f ecu tu t i , 
ait in foro externo obligare fecundum menrem exigent is , 
quoties rationabiliter exigi tur . Qu ia his r a t íon íbus fpedatis 
Deus a c c í p i t , ficut aliter in te l l ig i t . S iqu ídem intendit nc a l -
ter i caufam damni aut fcandali prxbeas iuramentum do lofum 
non feruando. 
5 Ex quibus explicare potes legem regiam 19. t i t u l . r r . 
p a r t i t a 3. V b i dicitur , fi el que da la i u r a , o el que l a f a c t 
metiere p a l a b r a engafioffa, 0 dudofa i que nofe deue entender 
f u e r a s de la m a n e r a que l a e n t e n d i ó a q u e l que no fiz.0 el en-
g a ñ o . Explicare cn im debes procederé in foro cxrerno, in qoo 
non intcl l iguntur ve iba , nifi fecundum illius mentem > q u i 
abfque dolo proce/fie, v t bene explicat ib i Gregorius L ó p e z , 
& GloíTa i n eapite , hoc v i d e t u r , » í . qutft- *» fi»e & ücec 
i b i addatur. No fe puede excufar , que no f e a per ende p e r i u r e . 
In te l l ig i deber in foro externo, SÍ q"o ad praefumptionem. 
Sed cafu quod omnis p r a f u m p t í o ceflaret ; eo quod fallens 
fallaciam probaret ; non tamen ob inde fequitut te o b l i -
gaudum non c í íe ftare promiíf ionj in fenfu ab alio per-
ceptae,& «anquarn per iutum pun i r i poíFc. V t in fupradtda 
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Icge cauetur. Et notauit Sánchez l i b . ^ . cap . io .num. 16. Sc-
clufa autem fententia iudicis , ceflaute fcandalo, fi promifiio 
iuracadolofa fuit libetalis» folum tencris ad eius executio-
nem fecundum fenfum luramenti, quia alia via teneri non po-
tes i fi vero fuit onerofa, vt fi promilífti puella: mattimonium 
verbisarquiuocis, fi in cepulam confentiret , illa vero fub hac 
conditione confentit, tune fi damnum, quod ex copula proue-
nir , alia via repatari non poteft , quam matrimúnio , teneris 
ducere ratione damni dati, etiam ante fententiam. Si vero re-
parari alia via poteft, non teneris, quia folum teneris reddere 
a:quale ob contradum. Sanch. l ib.i.de ftonfalibus tota, d i ] } . 9 . 
6 10. 
6 Maior diíficultas eft fi dolus fit in intentione obligatlo-
nis,eo quod iurafti abfque intentione te obligandi; an inquara 
ex illo iuramento obligatus fis ? Er quidem elle poíTe Iuramen-
tum de re futura abfque intentione re obligandi ad illius exc-
curionem , fi materia iutata incapax fit obligationis, conftat. Si 
cnim iurares npn daré eleemofynan^non forc religiófum, pof-
fes habere animara iurandi,& veré iurare abfque animo te obli-
gandi ad rei iurata: executionera- Quia res íurata incapax eft 
talis obligationis, & tu hanc incapacitatem cognofeis. Si-
gnum ergo eft, feparabilera efle intentionem iurandi ab inten-
tione te obligandi in materia incapaci obligationis. At quan-
do materia iurata capax eft obligationis, nullo modo habere 
potes intentionem iurandi, & non te obligandi. Quia iurare, 
& non te obligare omnino funt impoflibilia, & fecum pu-
gnantia. 
Quaproptcr folum quaeftio procederé poteft ex ertorc quo 
crederes efle pofle luramentum de materia capaci obligatio-
nis abfque intentione te obligandi. Inco ergo cafu íi iurare 
intendetes & non re obligare, manebifne obligatus? 
A íBrmant plures te obligatum mancrc.Sic Caietanus i ¿ •%, 
qu&fttone 89. a r t i cu lo 7, Ecibi Arag. verf. quar ta coiiclufio, 
Sayro in claui Regia l ib ro j . c í t p . ó . n u m . i . V A c m i a z . z . d i j p u -
t a t i o n e ó . quAji.j. p u n ñ . ^ c i r c a finem. Leífius l i b . z . cap.^z. 
dub . t i . num. jS . Suarez t o m . i . de Religión*¿ib.z .c.-?. n .18. & 
alij. Mouentur, quia luramentum ex fe, & ex fuá propria ra-
tione inducit obligationeifi ,fi igicur cfficaciter volüifti iurare, 
impediré non poteris obligatioaem inde confurgencem. Quia 
ha:c non ex tua volúntate, fed ex fado ipfo nafeirur, ficut í¡ 
vellespeccate mottaliter, & ex confeientia errónea nolles obli-
gari ad pecnam aíternam , adhuc obligatus manebis, quia illa 
obligatio ex peccato ipfo oritut fine vlla dependentia a volún-
tate. 
Verum contraria fententia mihi probabiliot c í l , revi Iura-
menti obligatum non efle; Sic Syluefter vetbo l u ramen tum 4. 
q . J . A ' z o r . i . p . l i b . i i . c . q . q . i . Bonacin.i. tom.diJpHt.q. q t t & f i . i , 
f u n á i . ó . n u m . f . 8c p \ a ú h \ i s relatis Sanch. Ub.^ .fummA c ap . i o . 
«•8, ^>feqq. pr&cipue n . i o , Moueot, quia in omni fententia 
obligatio Iuramenti proraiflbrij, vel eft de eius eflentia, vel eft 
quid confecutum neceflarió ad illam , ita vt abfque tali obli-
gatione luramenrumefle nonpoflit: Sicut non poteft efle ma-
trimonium fine obligatione ad reddcndum debitum , & alen-
dara prolcra,&c.Ergo fi ponaraus te eflficaciter vellc non obli-
gari ad feruandura Iuramentum, conuinceris habere intenrio-
nem veré iurandi. Siquidem habes intentionem non apponcn-
d i , quod neceflarium eft ad Iuramentum , vt in voto conftat. 
Si enim velles voueie abfque intentione te obligandi, nulluna 
votum pra:ftaies.Quod hsc obligatio neceflatió votum comi-
terur. Cura ergo obligario exequendi rem iuratam , comitc-
tur Iuramentum, exclüfa intencione obligationis corruit Iura-
mentum, quamturauis ex confeientia errónea exiftimes Iura-
mentum efle pofle fine obligatione. 
7 Hinc foluitur ratio contraria. Fateor ex lutamento pro-
miflorio vero & valido oriri neceflarió obligationem , ñeque 
pofle irapediri, ficut non poteft impediri obligario poense a;rer-
n x á committente raortale peccacura, At cum adus externus 
iutantis fine intentione obligationis non fit verana luramen-
tura, vt probatum eft, ex illo oriri non poteft obligatio. Qnod 
íi vrgeas : qui vult orare, neceflarió obligatur orare atrente , & 
qui vult adducere Deum in teftera, neceiruió obligatur dicerc 
verum. Ergo qui vult fub luramenro affirraate rem futuram 
faciendam, neceflarió tenetur cxequi.ne diuina audoritas con-
temnatur. Facilé refpondetur. Serael pofita oratione externa 
obligationem efle habendi attentionem. Quia ralis obligatio 
ex ipfa oratione externa oriturificut ex oblacione facrificij naf 
citur obligatio , offerendi illud vero Deo. At ex inuocatione 
externa diuini teftimonij abfque intentione obligationis non 
flafeitur obligatio exequendi promiflum , aut dicendi veiita-
tem vi Iuramenti,fcd folum ob damnum, 8i prícindicium fertij 
& ob fcandalum.Quia non eft verum iuramentum, fed fimula-
tum,quamtumuis iurans decipiatur,purans ftare pofle iuramen-
tum abfque hac obligatione. In foto autem externo compelli-
tur iuramentum ve fonat exequi, & in foro confeientia: tenebi-
tur omne damnum alteri íadum reparare, ac fi veré iuraflet. 
vt didura eft. 
P m é í . 1 1 1 . 
P y N C T V M I I I . 
Vtrum Iuramentum per iniuriam exadum 
oblicjacioncm inducat. 
S V M M A R I V M ^ 
I Troponitur qu&¡ l io . 
x Seclufo Iuramento nul la eft obligatio. 
3 E x p l i c a t u r t e x t m i n c. Ad aures,de iisquae vi. 
4 Solutio v f u r a r u m efto ex parte r tc ip ient i i in iqua ef t , ex 
parte f o l u e n t ü honef ía eft. 
y Refoluitur iurantem folttere v f u r a s , au t ftare c o n t r a B u i , in 
quo f u i t U f u s qbltgatum ejfe, dum l u r a m e n t u m non r t -
l a x a t u r . 
6 Seruato ta l i Iuramento da tur repet í t to . 
7 E x p l i c a t u r l ex quinquagef ima J . ff.de íblucionibus & 
liberar. 
8 Sí l u r a m e n t u m ejfct non repetendi , repe leré non poftes, nif i 
impetra ta relaxatione. 
9 Tojfes denunc iare I r d a t o , v t ipfe ex officio l u r a m e n t u m 
re laxet . 
10 Proponuntur aliquot oMeft'mes a d u t r f m fuperiorem d o B r i * 
n a m y & fit M i * f a t k . 
i i n Xeraplum hfiiiusqusftionls eft cafus vulgaris de vrurís, 
contradibus,in quibus dolus intetucnit.Peciifti nam-
que mutuum á Titio, noluit tibi concederé , quin vina íortem 
proraitteres fub Iuramento daturum aliquod lucrumjcclcbrafti 
cura illo contradum emptionis, vel venditionís, obligatus fui-
fti iurare non refeiflurum contradum etiamfi fallada fit vitra 
dtmidium iufli pretij, qu^titut ergo an obligatus fis feruate 
iufiurandum? 
x I n qua quaeílione tanquam certura fupponendum eft, 
íeclufo iuramento nullam efle obligationem. Nam ex proraif-
fiooe obligari non poteras, nifi promiflario. Piomiflatius au-
tem ex rali promiífione nullum ius acquirit, cura femper raa* 
lefaciat pecendo & tecipicudo, quod fibi proraiflura eft. Ergo 
ex promiflíonc non tencf is. Reftat ergo vt folura ex Iuramen-
to rencaris. Quod claré definixur in c, debitares de i u r e i n r a n -
do veflatira ponderabimus , & ka fuftinent Panorrait. i n d . c» 
^¿/Vom>Iraola,Felin.& alij relati á ^ ¡ . zx . tom . v . de R e l i g . l i h . i » 
c.^.n .S ' Sanch. l i b . i / u m . c t i i . n . l z - & eft c m n i u m . 
S Dices in c a d a u r e s , de i is q u a nj i . Dcciditur eura qui 
tiraorc Laicorura -renunciauit Ecclcfiara, ad quara legitimé 
eledus fuetat, non pofle-eidem prasfici, fi Iuramento, vel fídc 
interpofita confirmauit renunciationcra; Sentir ergo Pontifex 
ex fidei tantura interpofitione iniuriofa oriri obligationem. 
Refpondeo ibi fidei iaterpofitionera non eíTe funplicem pro-
miífionem, fed iuratara,vt ttadit ibi Innocent, a d finem.ühhzs 
n . ) . Hoftienfis w.a.Ioann. Andr. n .3 . Antón.?í.4. Imola. ^ . 4 . 
Cardiu. q . f i n a l i , & alij plures relati á Sanch. l i b . j . d e m a t r i m . 
d i l p . y f . n . i S . Gutiérrez *« A u t h e n f i c a f a c r a m . p ú b e r . « . 1 4 4 . 
Ñeque obftac quod Iuramentum, & fidei interpofit/o vt diftin-
da cnumerentur. Q^ia iuiaraentum ibi fumitur pro Iuramen-
to folemni, quale eft illud, quod tadis Euangeliis, aliáve fo-
lemnicajremonia prseftatur. Fidei vetó interpofitio fumitur pro 
Iuramento firaplici, quod hac circuraftanda caret. Sic relati 
Dodores. Quod non leuiter confirroatut ex c . z . d e fideiujfori-
bus . Ibi. Si religionem fidei & luranácnti fui illos violafle con-
ftiterir.Ecce nomine fidei iiuamentum intelligi. Alias fi fim-
plex ptomiífio intelligcretur, religionem non violaflent, fed 
fídelitatem , vel vetitatcra.Catdin. vero i n f u p r a d i c f . c a d a u -
r e s , q . f i n a l . & Tabiena s z t h o i u r a r e , q . 3 1 . ^ . 3 1 . Cenfent dif-
crimen efle Ínter lutamenrum , & fidei interpofitionera. Quod 
iuraraentum vocatur, quotieícuraque fit expreflum, feilicet per 
vetbum i u r o , fidei veró interpofitio , quando fit iuramentum 
irapliciré>& racicé; hoc eft inuocatione creaturatum , qualis 
cftfídes. 
Qua; omnia confirmantur ex verbis apponi folitis per Re-
gera nofttura in titulis pro fetibis expeditis,in quibus cauetur, 
nepoífint fetiba: feripruras fubferibere, in quibus parres boníe 
fidei interpofitione fe obligent, ibi, § l u e los ta l e s eferibanos 
no p u e d a n h a z e r e fer i turas en que f e obliguen las partes ét 
b u e n a fee y (in m a l e n g a ñ o . Nomine enim bonje fidei Iura-
mentum intelligit, vt fie confentiat cura l e g . n . t i t . i . l i b . q . or~ 
d i n a m e n t i regulvs , vbi inquit lex , que en l a cartas que f e 
l i t r a r e n de e fer ibanias y notar ios fe m a n d e que e l eferibano 
m ponga en e ü a í Iuramento, &c. Et ita tradit Guticr. m re.pe-
t i t ione A u t h e n t i c & f a c r a m . puberum n u m . ^ o . c í f i c h a t etgo 
Textus i n r a p . a d a u r e s aduerfus communem dodiinam non 
procederé, cum non de promiífione firaplici, fed de ptoraiífio-
ne iurata loquatur. 
fi 4 4 Dcinde . 
D e O í l h a t . t $ F i r m i t a t e l u r a m e n t i 
4 t)einde ponendum eft tanquam certum , folut ionem 
ví i i rarum licetrftíala & i l l ic i ta fu ex parte rccipientis , ex parte 
tamen folucntis l i c i t am efte , & a d u m b o n u m pofita i l la rum 
promiíf ione , pertinet enim ad fidelitatem & veracitatcm j v t 
quidquid promilTum G t , i rapleatur , prarcipué cum firmatum 
cftiuramento. Hac enim ratione , fi alia vice indiguens m u -
tuo , t i b i coocedetur , & fides dabitur de reddenda pecunia. 
Quat ratio p roba tv fui atura folutionem l ic i tam cífe non f o -
l u m quando i l l a rum promi/Tio licita fuic i eo quod ad redi-
mendam vcxationcm , vel ob a l ium honeftum finem fuic fa-
£ta i fed etiam quando ptomiífio mala fuit j vt quia poftulaft i 
mucuum ad cxpcndendum in ludo , vel cum merecricibus. 
Sempcrcn imad fidelitatem , & veracitatcm peteinet promif-
fura implcre , dummodo promilfarius non lemictic. Et i ta te-
nent plures , quos referunr & (cquuntut Gut ié r rez l u r a -
rfnento confirmen, cap.z . in p r inc ip . Sazrez l ib .z .de ¡ u m m e n t . 
f . ¡ f . n . i o . & i i . Sánchez l ib.3 i n D e c a í . c . \ \ . p e r t o t u m . 
y E x his quasftioni refpondco , te iurantcm foluere vfu-
j^Ss aueftare con t r adu i in quo viera dimidiuro iuf t i pretij I x -
fus f u i f t i , cb l iga tum cífe lu ramentum femare i dum t ib i non 
fuerit relaxatum ; tametfi feclufo lu tamento ñ e q u e ftare con-
t r a d l u i , ñeque foluere vfuras tenearis. Eft conclufio ab ó m n i -
bus recepta. Et de folutione vfurarum ( in qua maior eft dif-
ficultas) definitur in cap.debitores de inreiurando, ' i b i . D e b i -
tores ad foluendas vfuras , in quibus fe obligauerant, ( f impüci 
inquam promi í l ionc j cogi non debent, fi vero de ip forum fo-
lut ione iuraner int , cogendi funt , Domino reddere l u r amen-
t u m . Ratio huius conclufionis eft manifefta. Qu ia lu ramen-
t u m debet obferuari, quotiefeumque eius obferuatio non ver-
gic in difpendium falutis xterna; v t d i c i t u t , c. cum conti i tgat 
)ie iureiurando, (hoc cft) quotiefeunque luramentum non cft 
de re i l l ic i ta . A t foluere vfuras , non eft ¡Hicitum , fed potius 
l i c i tum eft , & ad fidelitatem & veritatem percinens. E r g o eft 
feruandum tale luramentum. 
6 Vc rum feruato ta i i luramento , & vfuris folntis ftatim 
xepetere potes. Quia iam luramento fatisfecifti, o b c u i u s f o -
lam religionem folut io vfurarum facienda erar. Q u o d exprefsé 
deciditur in d . cap.debitores i n fine, i b i , Cum vfuras f o l u r * 
fuc r in t , creditores ad cas reftiruendas funt Ecclcfiaftica fcuefi-
t a t e , Cfi n e c e k é f u c t i t , compellendi) Clarius i n cap. ad a u -
d ien t iam de iis quA v i , vbique beneficio fuo renuntiare i u -
r au i t , & renunciauit , mandatut e i Ecclefiam ref t i tui n o n o b -
flante luramento praedicfto. Q u i a non ad repetendum, fed ad 
tefignandum folummodo tenebacur. Et ita tenent Glofla t h i i 
& hhh i s i n principio n u m . i . Couatr . de p a ñ i s i . p .^ .^ .n . r - i n 
pr inc ip io , Suatez tom.z. de Rel ig , l i b . z . de Juramento cap.y. 
n u m . 1 6 . Leftius l i b . í . d e i u j l i t i a c a p . i y . d u b . j . n . s i . Gutierr . 
de l u r am. €onfir}n'i.p.c.<¡$. » . 8 . Sanch. aliis i c \ i ú s l i b . ^ . f u m . 
ir.T r . n . 9 ' 
7 Ñ e q u e obftap l e x . y j . íF. de folntio'nibus & l iberat ioni-
fcus. V b i dicieur, qui fie foluie ve recuperec, non liberaeur, 
quemadmodum non alienantur nummi , qui fie dantur * ve re-
cipiantur. N o n inquam obftar. Qu ia in te l l ig i debet; quando 
foluicur copadlo & condit ione inter parcesconftituta , vt fta-
t i m folutum repetatu/ : tune enim cft , ac fi folucum non fuif-
fee. V e l dic fecundó ; ineclligendam cífe fupradiftam legem 
de folutione pecunia: > quam poceft reciñere is , cui fie fo lu t io 
abfque onere rcf t i t i iendi .Quod in folutione vfurarum non p r o -
cedit. V e l dic terció , ineclligendam eífe legem de pecuniade-
bita e i , cui fie folut io ; non de pecunia , cuius folucio fo lum 
eft debiea Deojqualis eft pecunia vfutatio ob mutuum promif-
fa. Huius n á m q u e fo lu t io non vfurario , fed Deo tantum eft 
debita, v t t radi t Couatr. d .z . p.de pattis, S.3. num.%. M o l i n a 
l e lu i t a t omA .& íp . t yo. paulo poft p r inc ip ium , & tom.z. d i jp . 
5 1 y. cah t ín .^ . vetf, v t r u m autem. Suatez tom.z.de R e l i g . l i b . 
2. de luram.cap.o.n. s - á r 6. & cap. 27. fine. Sánchez alios 
xefetcns l i b . i . f u m . c i i . n . i . Vndc vfurarius nnl lum ius , n n l -
l á m q u e a í l i o n e m haber ad ptomif t i im expoftulandum. Q u o d 
non obfeuté col l ig i tur er í/. f^afé'í '/Vorí'í , ib i Si inrauciint 
cogendi funt D o m i n o reddere luramenrum. Quafi folus Deus 
fit, qui ex rali Iuramento ius , & aiftionem acquifierit , folius 
D e i mentionem fecit. Ec ideo : l lud Iuramencum, quia non 
confirmar obligationem antea f a d a m j fed potius illam in t ro -
ducir refpeftu D " i vocatur I iramentum pee fe í l a n s , feu i n -
trodudtorium obl igacionís , non eamen confirmacotium ve t ra -
dic Barcolus i n leg.fi quis pro eo, ff.de fideiufforibus n . ^ . ^ r f e -
quentibtts. Couart. cum aliis de paóíis z, p . § ,3 . num.z . Qua-
propter iurans , fi de iniut t ina ei fada in e x a á i o n e lurament i 
conf te t , fo lum ex officio iudicis compelli poteft ad fo lu t io -
nem vfutarum > non ad peti t ioncm paréis ; I m ó potius pias 
compel l i debee : ve folutionem remiteat. Q u i a remiífione fa¿la 
ceftat ob l igado l u r a m e n t i , habebae enim Iuramencum f o l -
uendi vfuras tacitam hanc condicioncm i n fe incluíam , fi ere-
dieor folut ionem non r^mifei ir , vcJn ómnibus Iurameneis,qu2 
i n vejliratem alretius fa(fta funr, dicemus includi . 
8 Q a p d fi luramentum cllet non folum foluendi vfuras, 
í*d ñeque ipfas tepetendi: naJlo modo poteris repetere , nifí 
p t i ú s irapettauetis relaxationem huius fceundi luramenti. 
Q u o d o p t i m é coll igicut á contrario fenfu ex i l lo cap, ad a u -
d i e n t i u m ,vt b e n é p o n d e t a u i t Sanch. l i b .3 . f u m . c . l 1. »,5>. Se 
Sanu l ib .z .de Juramento c.^.n.17. c u m G l o f í . v e t h o refignan-
dum , & i n c . a d aures eodem t i t . verbo Juramento. Battolus 
leg.fi quis pro eo, ff.de fideinfioribus n . i o . C o a a n . t . p-de pa-
c í ü . § . ¿ , n . z . G a ú e n c z , i . p . d e Juram.c . f j .n . io . Ra i iocf t quia 
poteft executioni mandan fine difpendio íalutis a:ternae,cum 
fit de re l ic i ta . 
9 PoíTes tamen non obftance fuprad i í to Iuramento denun-
ciare praslato Ecclefia: , ve ipfe ex officio remitcae Iuramen-
cum , aue vfurarium compellac debitum reddere , ve aduerric 
Gloíf. i n fupradiclo c.ad audient iam. I n hoc enim non fit 
contra lurameneum , cum iuramencum non fit de non denun-
ciando , fed de non peeendo.Quod fi iurafies non denunciare, 
noncffes obligacus. Q u i a eft Iuramencum de ce i l l ic i ta , ve era-
d i t D .Thomas z.z. q, %9. ar t .7 . ad $, Denunciaeio enim, qua: 
non ad v ind i i t am eendic, fed ve alius malé recencum refticuat, 
exeá tque á peccaco iniurtieias. Vierus eft , & faspé obl igatoria . 
Ergo iuramencum de il la non facienda , non cft iuramencum de 
ie bona, ac proinde obligare non poceft. 
10 Ve aueem fuperiot dodeina , 8í decifio c.debitcref, p le-
nius incelligaeur, obiicio pr imó.Promif f io foluendi vfuras n u l -
la eft , ñ e q u e ex i l l a teneeur piomieeens. Ergo eciam non w -
ncbieur, quamuis i l l a m iuramento confirmec. Acecl íbr iu tn 
enim fequieut nacuram principalis. Regula accefforium , de 
regulis i u r ü i i n 6, & regula. Cum pr inc ipa l i s , ff.de reg. iur is . 
Ac pr¡neipale ,cui Iuramencum adha:ret,eft i r t i t u m , n e m p é pro-
miíf io. E r g o & ipfum iuramencum. Et confirmo ex c. Juram. 
zz.q.$. V b i dicieur, in tc t iuramentum & fimplicem loquclam, 
(hoc eft) promifl lonem non deberé cífe diftantiatn. Ergo fí 
promif l ioncm eft obligatoria, ñeque i u r á m e n r u m . 
Refpondco cum Abbate d.cap.debitores num.z.Se i b i I m o U 
num.^, S a n c h . / / ¿ . j . i n Decalog. c u . n.\z, Aeceflbrium cor-
rucre j quando caufa irritaos principale, concurt icin acceflorio-
Q u o d in praefenti non cont ingi t . I r r i t a tu t enim promiffio ob 
cxrorquentis eurpicudinem, ob quam nul lum ius acquifiuie.Ac 
quia hasc eurpicudo non i n u e n i t u r t x parte D e i , cui fie l u r a -
mentum , ea de caufa l u t amcn tum tenc t : Efto non teneat pro-
m i l l i b . S e c u n d ó refpondco cum Gloíf, illo cap. Accefforium, 
f b i varia cxempla adducic, in quibus acceflorium tenee p r i n -
cipali corruence. Q^apropcer Regula. D u m principalis , ff.de 
reg . iur i s . N o n d ix iepr inc ipah non fubfiftcnte acceflorium 
corruerc , fed cum principalis caufa non con f i f t i t i pleruraquc 
ñ e q u e ca q u i d e m , qua: fequuncur, locum habenc , quafi n o n 
femper , fed plerumque contingat acceflorium fcqui nacuram 
principalis. Ve bené aduercie i b i Accurfius, T e r c i ó refpondcc 
luramentum in pta:fcnt¡ non effe acceflorium promiffioni, non 
enim i l lam confi tmat, fed efle acceflorium aífeteioni de futuro, 
i l l á m q u e conf i rmare ,cáquc de caufa ctfi promiffio corruat,noa 
corrui t luramentum. Quia non corruit principale cui innici-
tur . Hoc enim iuramentum non eft fuppoficorium ob l iga t i o -
n i s , fed i l l ius introdudlorium , ac proinde non innitieur pro-
mi f f ion i , fed aflercioni. A d confirmacionem refpondco cum 
Couarr. & ab ¡pío rclacis de paBis i .p .%.z . n u m . i . non efle i n -
quam incer Iuramentum & fimplicem loquclam diftantiam?fcd 
potius a:quipacationem , quoad neceffitatem cauendi menda-
c ium. Quia promifl ione & luramento obligaris , ne menda-
cium committas , inecntionem habere exequendi rem p r o m i f -
fam, vel iuracam. N o n tamen incer lueamencum, & fimplicem 
loquclam facienda eft a:quipacacio , quoad grauitatem culpa;, 
ñeque quoad obligarionera inde refultantem. N a m vt d i í l o m 
cft , ex ptomiffione nulla or i tut obl igat io , bené tamen ex l u t a -
mento , non homin i , fed Deo. 
Obi ic io fecundó : debitoe habet aé l tonem ad repetendas v fu -
ras cum pr imum folucrit . Ergo mul to fortius haber exceptio-
nem contra agencem , lege inu i tus , ff.de regul . § . 1 . & l e g . u 
%.fuperficiem, ff.de fuperficientibus , i¿p reg. j \ . Q j i a d agen-
dum, de regulis iuris i n 6. C u i datur a¿lio , da t t i r exceptio. 
Sed iutant i datut aft io , ad repetendas vfuras, Ergo poreft 
dari exceptio ad illas foluendas. Confirmo p r i m ó , dolo petit 
qui ftatim reftieuere deber, ideóque excepeione do l i repelli 
p o t c ñ j l e g . d o l o j f f de d o l i m a l i , met. exceptione, & regula, 
dolo $6. de regul . iur is i n 6 - vfurarius auccm debet ftatim rc-
fticuere pecuniam fie aceeptam. Ergo poteft dolo excipi- C o n -
firmo fecundo : Sí foluirur debi tum, non repecitur, h g \ l u l i a -
n w , ff.de conditionibus indeb i t i , (& lege fi p r o t u r a t o r , & lege 
i u d e x eodem t i t . Icem fi debitum fciencer foluitur , non tepc-
t i tu r , quia donari videcur , lege cuias per e r r o n m , ff d t regul . 
i n r i s , 8c lege t , ff.de condi t ton ibw indeb i t i , & lege indebi* 
t u m , C o d . eodemtit . T á n d e m lucamentg non videtur libera-
tus, qui fie fo lu i^ , ve poft modum repetac, leye q u i fie f o l u i t , 
ff.de fo lu t ionibus . Ú x c feré obiicie Glof l . i l lo cap debitores 
'ye^o ffl^É'Wí/zyww/; & obfeuré faeis foluie, Refpondco c r g o i 
cui datur a d i ó , datur exceprio 5 re<íularircr,& fecundum cara 
racionem , & ica cum in prasfenti ii ranri ob Iuramentum non 
detut a d i ó ad veendutn repromif la , n i f i ptius i l lam foluat , 
non 
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non datur exccptio: Datuc tamen a ¿ l i o , a d r e p é t e n d a n i c a m 
dacam, & cune datur exceptio aduerfus quemlibet impedien-
tem icpecitionem. A d contirmationem primara refpondeo,do-
lo peterc , & malo , qui ftatim debec reftituere , ideóque pofle 
exceptione dol í r epe l l i , fi fpe£lemus ius , & adionem , quam 
habee ad petendum; fecús vero íi fpedemus circunftantias 
alias extiinfecas , qualis efl: religio lu rament i . Adfecundam 
confirmationem fateor donari iodebitumjfed cura i n d i c í . lege 
dici tur , conful to dati donat ioef t ; deber iu te l l ig i , quandoom-
nino liberalirer tiadicur, fccüs quando per iniur iam extorque-
tu r , ve extortum fuit luramentum , & confequenter fo lu t io 
vfurarum , quae ex i l lo fequicur. A d v l t imum iam d i d u m cíl 
inftantanea folutione ratisficii l u r a m e n t o , eciamfiftadm fíat 
l e p c t i t * . 
P V N C T V M I V . 
V t r u m l u r a m e n t u m m e t u e x t o r t u m o b l i g a t i o u e m 
i n d u c a t . 
S V M M A R I V M . 
I De qup frocedat quAfiio. 
i P r ima fententia emnibus hts lurament'ts negat ohligatlo-
nem, 
3 Secunda fententia concedit obligationem. 
4 Tertia fententia v t i t t t r difiinBione Ínter con t ra f i a í a f f ro -
batos, v e l repróbalos, 
5 § l m r t a diftinguit de foro interno, externo. 
6 Q u i d fentiendum fitin hac quaflione Jpectato ture ciui l i ) 
probabilipti efl , nuüaro effe obltgatiomm, 
7 Speóíato iure Pontificio quid fentiat Bafillegion? 
8 RepeUitur eitM f e n t í n t i a , 
¡t Statuitur omne luramentum obligatorinm effe de materia, 
1 honefta. 
I D Procedit obligatio^on folum in f e ro confeientis-ifed externo. 
I I Satiifit fundamentis fententiarum ^UA nobi* contradi-
11 Obligatio hu'rnt luramentigrauUeft . 
13 lurans rediré ad carcerem , ficarcer i u f l m efl^obligationtm 
habet. 
J4 Siiniuftus iplures negantyverihs efiobligari. 
JS F i t fatis oppofitUfundamentis. 
16 Si cum i u r a f t i , non pr&uidif t i fericulum 3 quodpoflea cogno-
feis, non obligaris. 
17 A n fuprad ié íum luramentum relaxar i ab Upifcopo poffu i 
fubdift inñione reffondetur. 
18 Sifequatur fcanddum ex relatione lurament i , r e l axa r i non 
poterit. 
1 / ~ \ V i f t i o p r o c e d ¡ c d e m e t u g r a u I , non l e u i ; l eu i snam-
V ^ q u e facilé poteft , ac proinde contraclus ex i l l o cele-
btarus , & iure natura:, & poficiuo validus efl:, & confequenter 
l u r amenn im. Dcinde procedit quaíflio fpedlato ¡ure poíltiuo» 
n o n naturalt .vNam ex iurenatural i certum efl: , í u r a m e n t n m 
metu extor tum va l idum efle j Q u i a metus non tol l ic volunta-
iium,efl:o i l l ud diminuat . 1 
x I n bac quadlionc tot func fentcntiíE , quo t capita. Dua: 
extrema: funt praecipuae jal ia: intermedia:. Pr ima negar ó m n i -
bus bis íu rament i s obligationem. Sic tenent plures relat i a 
Sancb. l i b . 4 . de matrimonio d i jput .zo . q u A f l . i . num.3. eam-. 
<]ue ¡pfc probabilem reputar- Praecipuum fundamentum f u m i -
c u r c x T e x t u i n A u t h e n t . Sacramenta puberum , C o d . f i a d -
uerftts vendi t ionem.yhi poftquam Federicas Impcrator d i x i t . 
Sacramenta puberum fponte fa£ta fuper c o n t r a í l i b u s rerum 
fuarum non t e t r a é l a n d i s , inuiolabi l i ter cuf todiantur ; fubdi t , 
per v i m autem, vel per iuf tum metum extorta etiam á ma io r i -
bus (máx ime ne querimoniam maleficiorum faciant) null ius 
efle momenci iubemus. Secundo probatur ex cap.cum con t in -
s a t de iureiurando , & cap. quamuis p a ñ u m de p a ñ k i n 6. 
feruanda (inquic Pontifex) iutamenra qua: non v i , nec dolo 
predica funt ; nec vergunt in difpendium falutis x x c i n x j au t 
i n alcerius prariudicium. Ergo á contrario qua: v i , do lóve p r x -
ftita f u n t , ve l cedunt in alteiius pra:iuclicium, feruari non de-
bent. T e r t i ó , in fupradidis textibus dolus & metus a :qu¡pa-
lantur . Sed dolus t o l l i t á iaramenco obl igat ionem , vt p u n ¿ t o 
feducenti dicemus. Ergo & metus. Q u a r t Ó . V o t u m m?tu ex-
t o r t u m nul lam inducit obligationem c. i , de his quA v i . Ergo 
nec iuramentum. Quia de voto ad iuramentum firmum eft ar-
gumentum 5 vt probar GloíT. 1. ad finem.in c. fi quis v o t u m 
27. q - l ' & i n c. quanto de iureiurando, ,8c i n c. T>em q u i de 
v i t a & honeflate clericorum- Innocentius i n c. debitares, de 
iu re iu rando ,^ . alij paflim cum Diuo T h o m a & Gaieuno x . z . 
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q S y . a r t . Z . Q u i n t ó cfficacius probatur ex c. per t ieñi t . de i d -
reiurando, vb idec id i tu r ,Epi fcopum rebus fuis fpoliatum á£ 
iurare compul fumjquod non repercret fie ablata;nullius iura-
menti vinculis fupex hoc poíTe conftr ingi . 
^ Secunda fententia fupradidx oppoÍJ ta ,& communis af-
firmar, iuramentum valere , i nd ige iéque relaxationeA Sic D,, 
T h o m a s . i . i . q.%9.art,7. Se C a i e t a n u s / ¿ í . Nauarrus cví/mi. 
».I4. pluribus rclatis Couarr .¿ i?J^onfal ibt ts z.p.caj).$.§.¿.n.<!. 
& de p a ñ i s 3. p . § . 4 . n . i . & t ib>i . v a r i a r . c . ^ . n m n - j . Mo l ina 
de Hifpanorum primogenU l i b . z . c.$. n u m . \ i . & 15. M o l i n a 
Thcologus tom. i .de i u f t i t i a t r a f f . z . d i j p . i q y . ' V e r f A . Sánchez 
l ib .+ .de matrimonio d i í p . i o : n . $ . <& l i b . ^ , f u m . c . \ \ . n . \ \ . & 
1 j . Leflius l i b . z .C .^ Í . dub.6. Suar. l i b .3 . c.16. w. 18. Bonacina 
tom.z .d i fy .q .q . i . funt t ,1) . Gutierr. de luramento i . p . c . ^y .n . iS . 
& alij plures apud ipfos. Ratio defumitur ex c . f i v e r o , de iu re -
iu rando . V b i coadum grauiflimo metu iutare iui is fui renun-
ciationem, ( inqui t Pont iRx) non effe tutum contra iuramen-
t u m fuum venite j nifi tale fit, quod feruatum vergat in i n t e r i -
t u m falutis arternse. Idem habetur r . v e r u m eodem t i t . c. a d 
audient iam,de i ü , quA v i . Scruanda ergo lunt bree iuramen* 
ta. Q u o d f i i n Authen t ica . Sacramenta p ú b e r u m , á ica tnr , i u -
ramenra metu extorta nullius eíTc momenr i j intcl l igi deber , 
quoad contraflus fitmitatem 5 non quoad ob'igationem lura-
ment i . Et eadem ratione explicari poteft Textus i n cap .qitam-
u ü p a E t u m . & c.cum con t inga t ; pra:terquam quod communis 
fententia afBrmat, i l l u d A u t h e n t . corredura efle per ius ca-
nonicum, c fivero, c.verum.de iureiurando. 
4 Ter t i a fententia d i f t i n d i o n e v t i t u r inter contradus re-
probaros legibus , vel approbatos. Si luramentum meticulo-
fura afficit contradus reprobatos á legibus , affúmar ba:c fen-
tentia nullam indúce te obligationem : Secu's vc io fi Iuramen-
t u m afficiar contradus alias validos & approbatos. Pt iorcm 
partera ptobat Authentica Sacramenta, puberum, & cap. cum 
cont ingat de iureiurando, cap. l icet mulleres eodem t i t . i n 6» 
& cap. quamuif p a ¿ í u m , d e p a ü i l s . O u i textus exprefsé loquun-
t u r de contradibus á lege reprobatis. Secundam pattem p i o -
bat Textus in c . f i ve ro , cap.verum. Et alij quidem c o n t r a d i -
bus validis loqauntur* Sic Sylucft. verbo lu ramentum 4 . q,%, 
A z o i . t o m . i . i n f t i t H t . m o r a l . l i b . i i . c . y . q u & f t . i . G t c g o ñ n s L ó p e z 
leg.finalt , verbo, que laf iz .o, ln fine ¿ i t . u . p a r t i t a 3. F l á t m -
nio de refignatione l ib .13 . q.z. n u m . n . & a l i j plures relati á 
Setaphino tífí? pr lnc ip i i s , l u r a m e n t i , p r U i l l e g . i x o . n u m . - j . t f ^ 
fequentihus, & á .Sancb. l lb .^ . fum.c . l i . n A p t 
f Quar ta fententia di f t ingui t inter fo rum externum , & 
í n t e r n u m ; & in foro externo, & iudiciali cenfet non obligare 
Iuramentum metu ex tor tum j fecus in foro confeientiae. Sic 
Gregorius Valen t ía d l j p u t . é . q u A f t . j . punf f .4 . i n medio , quera 
laudans & honorans í equ i tu t Fachincus l i b . ü . c o n t r o u c r f i a r n m 
cap.101. Fundamentum haius fententia: non cft aliud niíi quia 
hac via diferepantes fententia: cauillantur 
Ca: terumin hac re difficil i vt fententiara proferam exif t imo 
alitet efle dicendara fpedato iure c iu i l i j ac fpedato iure p o n -
t i f i c io . 
6 Iure inquam c iu i l i fpedato credo probabillus l a ramen-
t u m raeru graui extot tum nul lam inducere obligationem , SiC 
tenet communis fententia prout teftatur S a n c h . / / ¿ . 4 . de m a -
t r imonio d i j p . z o . n u m . j . i n f o l u t . z . argument. quacenus affir* 
mar Authent . Sacramenta puberum. corredam cífe per ius 
canonicum i n cap. fivero, & cap. v e r u m de iu re iu rando . 
Coufent i t Bafilius Leg ionenf i^ / z¿ . n . de j^onfa l ibHí cap.2. 
n . 6 4 . A d probationem huius tonclufionis p r s m i t t o , quod 
latius inf ine huius tradatus firmabimuá )CÍuilibus M a g i r t r a -
tibus datara effe poteftatem , jnfivmandi > obligationem l u r a -
m e n t i , antequam fiat; i ta v t f a d u r a nul lam inducat o b l i g a -
t ionem , vel omit tendo obligat ionem , vel reddcndo materiam 
ineptam luramento i vel confHtuendo iurantcm incapacem. 
Sed ius ciui le claré ind icauí t hanc poteftatera exercuifle, t u m 
i n Authent ica Sacramenta puberum j tura i n lege non d u b m m 
cod. de legibus. N ^ m in A u t h e n t . Sacramenta puberum ex-
prefsé dicitur ; luramenta per vira vel metum fada nullius 
effe momenti ; nullius inquam efle moment i , tara quoad o b l i -
gationem Deo acquifi tara, quam h o m i n i . Nara fecunda pars 
A u t h e n t . ex d i áme t ro opponitur prima: vt intuenti conftabit« 
Sed in prima i l l i u s textus parte conceditur luramenro , non 
fo lum firmare conttadura alias firmum , fed reuoeabilem,fed 
pra:c ipué obligare iurantem Deo ad i l l ius obferuationem.Ergo 
i n fecunda parte hoc to tum exc lud i tu r , & fírmitas contradus, 
& iuramenti ob l iga t io . Prajetea i n n o n dubium. cod.de 
legibus. Clarif l ime dic i tur Iuramentum admittenduro non ef-
fe, ñ e q u e vll ius efle moment i , fed potiuscaffura & inutilequo-
tics contradibus á lege reprobatis adiieitur. Ne hac via fraus 
legibus fiar. Sed contradus metu celebrati iure c i u i l i , "^o & 
c a n ó n i c o reprobantur , & veniunt refeindendi ,Sc fecundum 
ius ciuile omnino annullantur. Ergo luramenrum illis adie-
¿ t u r a v t p o t c de raatetia reprobara caífum ef t , & inutile. A d 
idera eft Tex tus i n leg. iuris gent ium.ffdepaft i f . i b i , quoties; 
p a d u m a iure communi temotum eft,fcruate hoc non oportec. 
D e Obltgat. &* Firmitate lurawenti . 
nec obligateinec iaíiuranclum de hoc adicdum , ne quis agat 
feiuandum.Quid clarius? 
7 Vcrum fpccbto iure Pontificio (cui in materia lura-
mcnti, vcpoté ípirituali Itandum cft ) Bafilius Lcgionenlis 
Hb. iz .de Jponfalibtíf ,cap.9.num.70. &feqnent ' ¡bu< , nouurn 
tjuemdam tnodum diccndi , fcd non íacis hrmura cxcogitauic 
Inquitenim quoties luramencum non afficic promiflionem 
non repcccndijfeu non reuocandi contradlum obligatorium efle 
fecús íi afEciac promiflionem, Teu obligationem non reuocan-
di. Icaque affiimac i íi luramentum fu de re diftinda á repe-
titione & reuocacione ita vt cum obferuationc luraraenii ílare 
poífit repetitio , vaJidum elFe luramentum i íccus vero íi cum 
obfcruancia luramenti reuocatio contradus ftare non poífit. 
Priorera partem probar Bafiliuscx textu in cap.debitores.caf. 
'uerum de i u r e i u r m d o , c Abbaí , cap. a d audient iam , de t u 
C[HA v i . In quibus Ijramcntum tener. Quia illo non obítantc 
repetitio falúa manebat, vt exprefsé dicitur in cap.ad audien-
t l am . Secundam partem ptobat ex caf- cumconthigat de ture-
inrandOyCítp. l icet rnulieres, eodemti t . i n 6. cap. quamuis pa-
¿ lum de paefis l i b . 6 . Vbi ftatuit4ir lutamenta fuper alienaüo-
nes retum dotaliam , & contraftus rainorum oranino feruan-
da eíTe; n i f i J tn t , v i , ir.etu, & dolo prAft i ta . Sentir ergo Pon-
tifex metu fada non efle feruanda. (^uod íi relpondeas non 
efle fetuanda quoad firmiratem contra¿lus , qua: io iliis rexti-
bus fpeciaÜter fpedabatur , bené tamen quoad obligationem 
Deo acquiíítam. Praicludit Bafilíus hanc refponíionem affir-
mans in fupradiílis textibus , non eíTe fermonem de firmitate 
contraítus, quam Ponrifex concederé non porerat, vrpoté de 
materia íibi non fubieda i fcd folum eíTe fermonem de lura-
mei^ ri obfemanria. Ratio autem , quatc Ponrifex luraraentis 
relinquentibus faluam repetitionem , obligationem concedat} 
deneget veió iuramentis illam comprehendentibus > ca eft 
(inquit) quia Iuramentis relinquentibus faluam repetitionem 
iuranti ;etiam luramcato obferuato telinquiturremedium quo 
fe tueri poífit, non igitur ncceífaiia erat luramenti annullatio 
etíi concedí poflet > fecus vero in Iuramentis comprehendenti-
bus tepetitionem. Nam obfetuato lutamcnto rcmedium nul-
lum fupererat, quo fe iurans tueri poíTet. 
8 Caíterum hic modus dicendi nullo modo probandus eft, 
vtpoté abfque fundamento excogitatus , & contra expreífam 
iuris canonicidecvíioncm. Nam ms canouicum non fpedauit 
ad obligationem luramenti, relinqueret-ne faluam repetitio-
nem, vel non rcl nqueret j fed an luramentum feruari poíTet 
abfque difpendio falutis astcinx. Vt conftat ex cap.fi ver o,cap. 
verHm,cap.cutn contingat de iureiurando , cap. l icet mulieres 
eodem t i t . i n 6. cap. quamuis paBum de paóiis i n 6. Sí aliis 
Textibus. Quo nihileft clarius. Deinde in cap. a d a u d i e n -
t i a m de i i s q u & v l . Conceditut iuranti reperitio beneficij re-
fígnati, non obílante luramento, quia non ad repetciídum(in-
quit Pontifcx,) fed ad refignandum tanrummodo rencbatur, 
tacitc innuens aliud eíTe dicendum , íí ad non repetendum vi 
luramenti tencrctur, vt manifefté probaturex c . ad aures de 
i i s , q u & v i iib¡,inquit Clcmens tettius, renunciatio fada ad 
terrorem Layemens (nifi forte Juramento , vel fide intcrpoííta 
fit coníirmatajnon impedir quominusis qui renunciauit Eccle-
í íx, ad cuius régimen priiis erat eleftus , prasfíciatut eidem. 
Ergo íi luramentum interueniífetj quod vlteriús non repete-
rer; cidem ptGtfici non poífitj nifi luramento relaxare. Ergo 
tale Juramenrum obligatorium eft, vt bené expendit G'oíf, d . 
c. & re íponde t contrari is . Deinde non video qua ratione po-
tuit dicere Baíilius Lígionenfis. Textus i n cap.cum contingat, 
& c. quamuis, non loqui de firmitate contra&usjfed de obfer-
uationc luramenti. Nam ptíBtcrquam quod eft contra commu-
nem & receptiífimam Doftorum fenrentiam , vt in fequenti-
bus vid.bimus , cum fuis principiis non videtur ftare pofle. 
Nam fi alienatio fundi dotalis & renunciatio futura haeredi-
tatis luramento aduenicnte non fitmatut j fed ita nulla perfi-
ííit, ac íi luramentum non eífet appofitumUuramentum fpon-
te fadum non contraueniendi rali alienarioni & renunciationi 
obligatorium non eífet, vtporé de re vana, inutili & inftuftuo-
fa,qualis eft approbatio cuiufdam aélus irriti, 8c legibus tepro-
bati, ñeque honeftatur ex tedempnone vexationis, vteft folu-
tio vfurarum. Prartcrca eflo in Iuramentis, in quibus falúa 
manet repetitio habeat iurans remedium , quo fe tueri poífit, 
nempe repetitionem quod remedium non relinquatut in Iura-
mentis de nonrepetend*». At cum in vtroque genere iuramen-
totum relinquacur remedium petendi relationem, ipsáque de-
bcat concedí, quod remedium eíficacius, & vtilius eft iuranti 
ad fe tuendum, quam repetitio: efficicur fané friuolam eíTe il-
lam rationcm , qua motus fuitBifilius ad aíferendumaliqua 
Juramenta metu faíta cífe irnta.alia non. 
6 Quapro pter dicendum eft , qoodcumque iuramentura 
metuextortum obligatorium elfe, fiue faluam relinquat repe-
titionem , íiue non , modo fit de materia , quas feruari poífit 
abfque difpendio falatu aeternae. Sic Dodlores omnes pío fe-
cunda fententia communi rclati. Probaríque poteft textibus 
& « { i o n i b u s adduftis . Quod non folum in contraílibusap-
probatis, fed etiam in reprobatis locum habet, Vt fflanifefte 
ptobat Textus i n c. debiteres, de inreiuranUo. Ptomiífionam-
que foluendi vfuras, nulla eft á iure reprobara; item reíignatio 
beneficij per metum fadla nulla eft j & tamen fi iuramentum 
accedat obferuandum cft , ( a p . ñ d aud ien t i am, de tis qu^t v i . 
Et idem eft , fi iuramentum cííet de non contiaueni^ndo reíi-
gnationi. í nx t» cap. ad aures , eodem t i t . Nam reptobatio 
horum contraduum non ita conftituit matetuim íllicitamiquin 
in redemprioucm vexationis lie.ta eíTe poífit. Solutio namque 
vfurarum licira eft folum ob turpitudinem recipicntis;acpro¡n-
de ex parte dantis honeftati poteft, vt veté honeftatur quoties 
aliquo fine honelto foluens mouetur. Reíignatio namque be-
neficij metu fa£la irrita etiam eft in odium incutientis metum , 
ex parte vero reíignantisihoncftaii poteft , fi ad rederaptionenv 
vexationis fíat. Quocirca matetia, quae feclufo metu vana , 5c 
inutilís eífet, & incapax obligationis luramenti , vt rcíignate 
beneficium, nulliter facete reítamentum abfque folemnitate & 
iure prjeferipra , & alia huiufmodi, metu poíito , illoquc du-
rante capax obligationis redditur. Quia iam adeft redemptio 
vexationis ob quam ptohibitio legis ccííat, & adus nullus ex 
ratione extrtnlcca accipit honeftatem. 
10 Deinde hasc obligatio luramenti non folum eft in fo-
ro confeicntix , fed etiam in foro exrerno , & iudiciali. Tum 
quia Textus i n cap. debitares, cap.(i vero , de iureiurando cap» 
Abbas , cap. ad audient iam de i i s qua v i . De foro externo 
loquuntur , tum quia ratio decidcndi, ob quam Iuramentum 
obligar, nempe obfcruaii políe abfque difpendio falutis a;tec-
na;, ajqué in foro externo , ac in interno procedit. Confentic 
Bafiiius Legionenfis//(í'.ix.í/ff ftonfalibtu c a f . S . n . j } . 
11 Ex his conftat folutio fundamentorum tertia: & quartae 
fententia?. Cum prima fentcntia ex parte conuenimus , qua-
tenus affirmamus iure ciuili omnem obligationem luramenti 
irritam eífc ob Authcnt. Sacramentapuberutn. Ad fecundum 
argumentum defumptumex cap. q m m u i s paBum , cap. cum 
contingat} & aliis, dicimus cum Gloífa, ibi luramentum prae-
ftitum fine vi & dolo eíTe fetuandum omnino j id eft fine rc-
laxationc : relaxar! enim non poteft tale Iuramentum. Secus 
vero de luramento metu fado, quod ca tantum ratione rcla-
xandum venit , quod metu fadum eft, vt fie vía coaftionibus 
ptaedudatur. Ad tertium concedo metum & dolum a?quipa-
rari, quatenus vterque tollit á contradu fitmitatem ; non ta-
men a:quip3rantut, quoad obligationem. Saepé enim dolus 
toilit confenfum, & ideo conttadusex illo eclebratus, & I u -
ramentum ibidem appofitum eft nullum. At quia metus con-
fenfura non tollit, efto diminuat; ea de caula & contraftus 
faspé validus eft , & luramentum ibidem appofitum obligatio-
nem inducit, & notauit Baíil. Legioncnfis l i b .q . áe matr imomo 
cap. io .num.6. Ad quartum concedo votum elfe irritum,quia 
iure Ecclcfiaftico fíe inuenitur itritatum in illo cap . i . de his , 
q u & v i , negó tamen Iuramentum, quod in vtilitatcm homi-
numfit, irritum fore. Quia nullibi rale haberur. Ad repli-
cam dicimus de voto ad Iuramentum in honotera Dei pra:ft¡-
tum bene inferrí; fecus vero ad luramentum ín vtilitatcm ho-
minum fadum. Quia in hoc non attenditur quid grarius Deo 
fit, fed quid grarius homini modo licituro fit ,& honeftura. 
Vide Leífium//¿.2. f^i.fl'/^.ó, n . ^ t . Ad quintum defumptum 
ex c.peruenit. Refpondeo cum Gloífa, Felino , & Abbate , & 
aliis ibi Epifcopum illum fuiífe fpoliatum rebus Ecclefiae, qux 
quia fub eius cura & adminiftratione funt, vocantur eius,cum 
autem rencatur ex proprio oficio, res Ecclcfise obferuare, 
nullo modo potuit iurate , non repetiturum. Quiacft Iura-
mentum de re iniqua , & fie nullius luramenti vinculis potuit 
fuper hoc conftringi. Et cum Ponrifex fubdit, illum abfoluí-
mus , quia nefandiífima coadione iurauit i intelligendum eft 
de abfolutione, quoad dedarationem , feu quoad fadum , id 
cft ,abfolutum dcclarauimus j vel illum ad cautelam , feu de 
fado abfoluimus , non quia neceífarium fit}fed ob maiorem 
fecuritatcm. Secundó refpondeo cum Suar. l i b . i . de Iuramen~ 
to cap. io .nt im.y. 8Í Sánchez l i b . ^ . f u m m . c a p . i l . n u m . $ 7 » ad-
mittendo Epifcopum fuiíle fpoliatum rebus fuis, non Ecdefix; 
(has enim improprié dicuntur Epifcopi) fuiíféque compulfum 
iurare , non repetere , fuiíTóque propric abfolurum:Quia Poo-
t.fex nullam aüam caufam abfoluendi a luramento aífignac 
pra:ter metum j tacité innuens folam illam eífc caufam rcla-
xationis. Si autem fpoliatio fada eífet de rebus Ecclcfiaf,etiam 
feclufa coadione luramentum de illis non repetendis eífet nul-
lum, vtpote de re iniqua. Ergo Epifcopus non rebus Ecclefia:, 
fed fuis fpoliatus fuit. Hoc fuppofito refpondeo, nullius lura-
menti vinculis pofle conftringifiimiter,& irreuocabilitexjquac-
que relaxan non poíTent. 
Hinc venitexplicanda/íA:.y£^.28.//í«/,n./'^'J. qux inci-
pit. Por miedo, o por fuerca, o por engaño quel ficiejfe pro-
metiendo v n orne a otro de dar o ha&er alguna cofa, maguer 
fe obligajfe fo&ierta penaiurando de cumplir lo que promete, 
decimos que no es tenudo de cumplir l a promijfton , (id cft,) 
no es tenudo , quoad effedum , ica vt relaxari non poífit, non. 
tamen quod abfoluce non teneacui, fi rclaxacum Iuramentum 
non 
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non f a l l i r . Alias diredlé obuiat h x c lex leg . f in . t i t u l . i i . p . l . 
j b i . E / que tu ra cofa gu t fada no f puede efcufar de no l a 
guardar ¡ m a g u e r ¿liga > que lo fifO par f u e r f a. I taGrcgot ius 
L ó p e z i b i , qui alias explicaciones adh bcc lupradié t i s leg-.bus 
ne videancuc cont ra i ium doceie. 
\ z Sed inquires quanta fie huius lurament i obl iga t io ; 
Refpondent Angelus, verbo l u r a m . ^ . num.9, & 10. Sí ali) ab 
ipfo relati & á Leííio l i h . z . c a p . ^ i . d u b . ó . « . 3 0 . Solum elle fub 
teatu culpa: venialis.Moucntur ex cap.verum^e iureiurando^ 
v b i Pontifex decidir non efle puniendos tanquam pro mor ta l i 
crimine Iuramentum metu extor tum non femantes , indicar 
ergo non efle mor í a l e crimen-
Sed contrarium omnino eí l tenendum , fi materia iurata 
grauis fit 3 eo quod in materia graui fe oftendete infidelem 
•grauis fit irreuerentia, ñeque ab hac grauitatc excufate po-
ícft metas iniuftus , cum Deus i l l u m non in tu le t i t . Et ira t e -
nent communitct Dof to re scum Diuo Thom.a-x . q u & J l - i f -
a r t . y . ad 3. & c[ti&ft.9%.art.3.ad r. Valcnt . d i f i . 6 . q»Afi.7i 
f u n ñ . ^ . ' v e r f d i x i m w , Nauarr. cap.1z.num.i4. C o u a r r . 4 . í / e -
c r e t . i . p . c a p . 3 . § $-n»f" '4- Lct í ias d.dub.6. num.39. Sánchez 
l i b . i . f u t n m . c i i M. lS . Soi tez ,tom.z.de R e l i g . l i b . } . c . i 6 . n . \ i . 
Bonac d i ^ . ^ . q t t A f t . i . p u n B . ^ n . ^ . 
15 Occafionefuperioris d ü í h i n x n o n c r i t abs re exami-
mare, an luramento p i x f t i t o redeundi ad carcerem obl igc-
l i s ? 
E t q u i d c m fi carcet íuftus fit, ñeque timeas te iniuflé ve-
xandum, nemini dubium efle poteft, te obl igatum e í f c , quia 
ralis reditus & honeftus eft & ndelicati, & re l ig ioni , & i u f t i t i x 
debitus. Quapropter fo lum eft controuetfia,quando carcet i n -
iuftus eft,aut times probabilitet iniuflé efle vexandum. 
i l Negant plutes grauifliraíque Dodtores te elfe obl iga-
tum rcddere, Sic Couarr. l i b . i . v a r i a r u m cap.z. num .7 . Plaza 
d e d e l i é i i s l i b . 1 .cap.zz.num.G.fine.Baí 'úms L e g i o n c n f i s z . 
capS.num.zo.Gat ic t t . i .p .de l u r a m cap.$7. n u m . z ^ - ^ r f e -
q u e t í t i b í u , o p t i m é Yafqucz i . z . d i Jp . i J l .wp-S w. j5 .Nauarr . 
cap. i z . n . i ü . K e g m . l i b , i S . praxis n . 6 i . Moueri poífuntrquia 
feclufo luramento iure chatitatis propriae tencbaris pericu-
l u m vitae fugere. Ergo Iuramentum de non fugiendo, fed po-
tius de redeundo , i l l icí tum c f t ; quia eft de re charitati p ro-
pria; contraria. I r em talis reditus fubrainiftrat tyranno occa-
í íonera iniqua: vexarionis. Ergo non eft licitus , & honeftus. 
Ergo iurari non pocuir. I t em non eft a£lus fidelitatis: quia 
non debettu fides i l lam in iqné expoftulant i : nequet fo r t i t ud i -
nis , vi tam fie irrat ionabil i ter exponerc. Ergo nullam habet 
honeftatem. 
N i h i l o m i n u s verius exi f t imo , te eífe obl igatum r e d i r é 
n i f i relaxationem luramenti petas. Sic Toletus l i b . ^ . f u m . c . z t . 
num.z . verf. al terumeft . Leífius l ib. . .cap.4Z. dub.6. n u m . z i . 
S á n c h e z aliis t ú i t \ s l i b . 3 fum.cap .11 .num.31 . Suarez l i b . z . 
c a p . i 0 . n H m . z 4 . & i^.Bonacina t o m . í . d i S p . ^ . q u & f l . i . p u n Ü . Q , 
R i t i ó eft : quia reditus ad carcctcm fadus ex fine ob -
feruandi fídem luramento ftabilitam, aftus eft veracitatisi for -
t i tudinis , Scpat icn t ix i Ñ e q u e obinde cenferi debes te occi -
dere & vitam tuam prodigerc, fed folum cenferi debes te pe-
r icu lo vita* exponere. Q u o d ex iufta & rat ionabil i caufa fazpe 
debet vt bené probat Leífius lib.z.cap.9 dub .6 .h . ¿At ex obfer-
Uarione lurament i non te propric coniiei i n viere peticulum, 
quod antea habebas , quodque dato lutamento fufpcnfum 
f u i t : N o n igi tur excufari potes á luramenti ob íe rua t ione . 
1^ Ñ e q u e obftant contraria. N o n pr imum : concedo fe-
clufo luramento , te obl igatum efle peticulum iniufta: nsortis, 
feu alterius aiquinalentis mali fugere : n e g ó tamen pofito l u r a -
mento te ad id eíTe obligatum. Quia poí i to luramento & fide 
data eft adus veracitatis, fidelitatis , & religionis , vel potiiis 
charitatis ptopria: quo vis proprium honorcm in promiífis fide* 
l i t e r obferuandis rucri . A d fecundum n e g ó ex reditu f u b m i -
niftrari ryranno occa í ioncm iniufta: vexationis j fed iam antea 
ex fuá malit ia acceptam , & per luramentum fufpenfam tef t i -
ta i . Adde rc.deuntem non efle cenfendum daré occafionetn 
tyranno peccandi, cum ex bono fine procedat, fed tyrannum 
i l l am accipete. A d tert ium conftat ex ptobatione noftra: fen-
tcntia: , qua ratione fit a é t u s fidelitatis, & for t i tudinis , fie te 
petieulo vita: exponere. 
16 Aduertendum tamen cft , fi cum iurafli r e d i r é , non 
pra:uidift i in rediru efle tale peticulum , quod poftea eífc c o -
gnofeis , nequáquam ad redeundum obligaris. Qu ia non es 
cenfendus obligatus ad redi tum alium ab eo , qu i erat in tua 
exift imatione, curo iurafti. Q u o d á fo r t io r i procedit cafa,quo 
iuraífes rediré fubintelleda condit ione , fi reditus non fuerit 
periculofus. Q u i a iuramentum non extenditur v l t t a iurantis 
i n t c n t i o n e m . Sic Suatcz l ib.z.de luramento cap. 10. nu tn . \6 . 
Sanch. l i b . z . f u m . c . i i . n . 3 4 . ü o a a c . t o m . z . d i fy .^ . q . i . p u n ñ . 9 . 
nttm.z. 
17 Petes , an huiufmodi lu tamcntum redeundi relaxare 
Epifcop us poífit ? 
N o n de fun t , qui fent iant , fi i n reditu eft gtaue pet iculum 
T i t a : , vel alterius acquiualcntis m a l i , pofle.Epifcopum non 
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folum turamentum per iniqui tatem eXtortum , fcd etiam Iu--
ramentum iufté cxpoftulatum relaxare. Sic Ludouicus'Lopc* 
1.p- in(lru£i.confuet.cMp.$z. v e r f q u i i n r a t r ed i r é , con jen t i t . 
M anuel.Rodrig. i . tom.x. fam.cap.^o. m'.m.3. fi damnum c u -
fiodit reparetar. Moucntur , quia ob ius Coníeruandi vi tam» 
poterat iurans feclufo luramento fugetc carcerem, & mortera 
iuftam. Ergo p o í i t o luramento fo lum videtur t e ñ e n D e o » 
non iudici SÍ cuftodi. Ergo poteft ab Epifcopo relaxari. Ca:*. 
lerum cum Iuramentum eft iufté expoftulatum , quia nec car-
cet iniuriofus eft , nec timetut poena iniufté ihferenda. Vcr iús 
exif t imo non pofle ab Epifcopo tale luramentum t e m i t t i . 
Q u j a talis remiífio derogar ius iudicis & cuftodis , iudex enim 
Sí curtos habebant ius retinendi iuramcm in carcerc. Hu ic 
iuriceflerunt ob luramenrum prEeftitum. Nequir ergo I u r a -
mentum t o l l i ; (¡cut ñeque ius in cuius locum fuccelfit) t o l l i 
poterat-Sic Sancb. j i n Decal.c. , i .w.^ó., 
V e t u m fi in iqué expoftulatum eft luramentum •> eo quod 
carcer fit iniuriofus , vel poena iniufta timeatut 1 certum e f t , 
relaxari ab Epifcopo pofle tale lutamcntum ; ficut diximus 
relaxari pofle omne Iuramentum metu gtaui extortum. Q u i a 
ex v i talis lurament i nul lum eft ius parti acquifitum , fcd f o -
l u m Deo : qui ob iniquitatcm commiflam v e l commitendam 
facultatem concedit piselatis, ha:c luramenra íibi remictendi. 
Ñ e q u e huic relaxationi obftct damnum cuftodis , qui forte 
femper cftinnocens. Quia i l lud eft per accidens > & e x q u o -
cunque capite iniuftitia committatur, prxftat fufficicntem cau-
fam tclaxationis. Suar. l ib.z .cap. \o.num \6. Manuel . R o d t i g , 
1. tom.fum.cap.^a .num^. Sanch, l ib .^ . i» D e c a í . c a p . 11.n.3$ 
Emanuel. Sa, verbo luntmentum, n , 1 r. 
18 Aduert i t tamen Sánchez & Suarez i b i , & bene , hanc 
d o d t i n a m intelligendam elfe cafu , quo ex relaxatione huiuf -
modi non fequatur fcandalum , & nof t tx religionis i r t i f io . Si 
enim captiuo Ínter infideles libertas concefla elfet fub praefti-
to luramento redeundi ad captiuitatem i vel mit tendi pret ium 
fuz redemprionis;abfque dubio tale Iuramentum obferuan-
dum eft ; nec relaxari poreft. Q u i a e í t o captiuitas iniufta fir, 
& iniufté extorqueatur lu ramentum. A t eius obfetuatio i n 
bonum communc fidei & religionis cedit. 
P V N C T V M V . 
Vtrum Iuramentum dolo , vel errore prsfticum 
validum í i t , & obligatorium. 
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B x quo pendeat decifio qu&Jlionis. 
Dúp lex efi gentií contraciuum hon& ñdei & firiBi iuris. 
Dúp lex error interuenire potefi : aníecedens v e l concomí" 
tans. 
Verfari potefl error circa fubf tant iam, ve l circa accidentia 
cont rac i t t í . 
Caufaripotefl error a contrahente v e l ab aliotertio. 
Error arca fubfiantiam contraftuí reddtt contractum n t i l -
l u m . 
luramentum fir mam talem contraftum non obligat. 
Si error verfetur circa qualitatem contracliu , & fit con-
comitans, valet contraHui iitre natur&y Ó" idem eft de 
Juramento. 
$ Si errpr verfetur circa qualitatem > & fit caufa con t r a f tu í , 
eommunis fententia negaty contra&um ex ipfo iure nul~ 
l u m , fed annullandum. 
ZO § lu id fent ia t B a f i l i w Legionenfis. 
11 Q u i d tenendnm fit. 
I X Vnde cognofeetur "errorem effe excttatiuum confenfm Hid 
Ulitis conftitutiuum. 
I j Sitrié obligatio in deceptore reparandi in&qualitaterh f a ñ a m 
in fupradiB'u contraBibus i Froponitur fentefttia Baf i l i j 
Legionenfis i quid fit tenendum refoluttur. 
14 § l u i d iure pofitiuo fit fentiendum de h i i eontraBibuf y pro-
ponitur examtnandum. 
1J Tripl ici aBione v t i poteft deceptm qua fe indemnem fer~ 
uet. 
16 Sidol t t í dedit cáufam contraBui circa fubftantiaiiay contra' 
Bus eft nullus. 
17 Explicatur lex 1$. ff.decontrahenda emptione, 
18 Deinde explicatur L x rem alienam zt.jf .eodem. 
19 Dolus verfans circa qualitates fi dedit caufam contraBut, 
contracim validus eft, venit tamen exceptione doli ref-
cindendw, /? folubilü fit. 
10 Explicatur í e x , & eleganter 7. ff.de dolo. 
» InhUcont raBibm deceptus agert peep > & ad contraríes 
rtfcijfionemf 
D e Ohligat. Firmttate luramenti. 1 4 
refcijftemm j Ó* ad in&qualitatem reparandam, 
z t Q u i d fi ab alio tertio doltn eft commijfuí. 
23 Q t t í d f i n u ü m te in errorem m d u x i t , [ed tantum natural i -
ter errafti ? 
14 Si dolus iñcidii in contraólum JlriSfi i n r i s , con t rañus v i r o ' 
que foro tenet. 
a f St dolus incidit in contraSttm bon& fidei, valet contraBus 
vtroque foro, nec venit refcmdendus.NifiUfie fitvltra 
dimidium. 
2 í JUefoluitur, qua ratione luramentum appofitum contradibus 
dclofis ohligatiofíem inducat* 
J T * \ E c i í í o h u i u s qusftionis pender ex intell igcntia illius 
i - ' g r a u i f l i r a a : difficultatis j qua ratione contradus dolo 
velerrorc celebrati validi finr ; N a m cum Iuramentum in hoc 
cafu ad firmandum con t r adum a d d u c a t u r j í i contradus ob 
do lum , vel errorem nullus ex i f t i t , la tamentum i l l i adhaerens 
c o r r u i t ; fecus eft in luramenro appoí i to contradibus metu 
^ l e b t a t i s . Q u i a tune luramenrum non a í íumi tur ad firman-
d u m c o n t r a d u m ; quia nullus efle cognofeitur ; ícd a í íumi tu r 
ad introducendam religionis obligarioncm & firraandam afler-
t i oncm futuram. 
2 Pro intclligentia contradus ex errare celebrati i prjemit-
t o dúplex eífe genus contraduum : a l i j Tunr ftridi iuris 5 al i j 
b$ha? fidei. Appellantur ftridi iuris i quia ius eos prarcipit, 
ftíidlé explicari, & i u x t a cxpreíTum verborum fenfum. H i funt 
í l ip i r la t iónes , promií l iones , liberales donationes , fendum , & 
emphyteufis , contradus bonse fidei dicuntut 5 quia in eis ob 
bonuah fidei & communis focietatis plura iudex ex^equitatc 
arbitratur. H i funr emptio, venditio , locatio , permutatio, p i ^ 
gnuSjdepofitumiCommodatura, focietas & fimiles. Vide C o u . 
a d re£ul.poJfeJfcr.í.p .§.6. Mol'mzva tom.i .de i u f t i t i a , t raci .z . 
d i $ ' ~ S 9 . per totam. 
S Dcinde praimitto in his contradibus duplicem erroiem 
interuenire pofie, alium anrecedentem, alium concomitantcm, 
fubfequentem feu incidentcm in contradibus Antecedens v o -
ca tu t iqu ia antecedit c o n t r a d u m , & caufa i l l ius eft : ira v t 
i l i o exiftente fiat contradus , q u i tamen non fiereteo n o n e x i -
flente. Error concomitans , feu ineidens i n contradibus d i c i -
tur quo exiftente fit adus, qui tamen fictet eo nou exiftent^. 
4 Ptanerea pra ími t to , hunc duplicem errotem verfari 
pofle citca fubftantiam contradus , vel circa il l ius accidentia. 
Q u s autem fit fubftantia cuiuflibet contradus > qua: i l l ius ac-
cidentia ? Defumendum eft ex natura cuiuflibet contradus. 
Subftantialia enim in vno conuadu in alio accidentalia funt, 
v t contingit in contradu matt imonij ad cuius fubftantiam per-
tinec perfona contrahens , cum tamen i n conrradu emptionis 
& venditionis accidens fit. Et i n promií l ionibus & donationi-
bus finis feu caufa motiua efientiabs eft , qua; tamen empt io-
nibus & venditionibus accidit. I l l a ergo crit fubftantia cuiuí l i -
bet contradus fine qua contradus ilte fubfiífere non poteft;re-
iiqua vero erunt illius accidentia. 
5 T á n d e m prxrai t to , ctrorem in conrradu caufari pofle 
á parte contrahente , vel ab alio ter t io , cont rá l len te ignoran-
te 5 vel poteft naturaliter contingere. Si aaturaliter con t ing i t , 
vocatur error, feu ignorantia.Si ex alterius malit ia proueniat, 
vocatur dolus. I n iis feré omnes conueniunt. Vide Mol ina tn 
t r a ñ . í . d e i u f t i t i a dift .3 ¡ i . Sánchez l ib. \ .dejnatrimonio di jp . 
64, Le í l ium Ub z.de i u f t i t i a c . \b .dub.<í . j E g i d i u m Coninch. 
de matrimonio,dt£p.3<) dub.i.hispr&mijfis. 
6 Diccndum eft fi error contingat citca fubftantiam con-
t radus , fiue- fit antecedens , fiue concomitans , tcddit contra-
d u m , quieumque fie nul lum. Eft oranium fententia. Q u i a 
cura valor cont tadus. & i l l ius obligatio pendeatex voluntatis 
confenfu , & hic confenfus efle non poíHt cum adeft error, ñ e -
que contradus , ñeque i l l ius obligatio efle poteft. Ñ e q u e 
obf ta t , quod ceflante i l i o e r ró te de fado contraherey. Quia id 
non ptobat , contradum de f ado celebratum voluntarium 
efle ;fed fiiturura voluntarium i l loer rore ceflanre. Exemplo 
matr imoni j dodrina illuftratur i fi enim conrraheres cura 
Mar ia putans efle Ci thar inam ; etiamíi detedo etrore cura 
M a r í a contraheres matr imonium non tenet. Q u i a licet non 
fuet i t raatnmonium cum inuolunrarium pofitiuc ; fhoc eft) 
contra voluntatem propriam repugnantcm; fuit tamen inuo-
lunrarium n e g a t i u é ; hoc eft non fuit pofit iué voluntarium; 
cum nunquam in M riam confenferis i obftat ergo valori con-
tradus error contingens circa eius fubftantiam. 
7 H i ñ e fit luramentum taü cont radui appofí tum i r r i tum 
efle. Q u i a fui t appoí i rum ad firmandvm cont radum , quem 
habebas in men te ;non qui de fado celebratus eft. Et cum 
luramenrum non extendamr v l t ra , id quod cogitatum eft & 
in mentem venit; non poteft extendi i d firmandum contradum 
exerrore fuhftantiali celebratum Siemul tum nllegnis Sanch. 
de matrimonio , l i b . y dtJp.iS. n.6. & l í b . i . r n Decalog, c, 11. 
n u m . M * Leflius l i b . z . e a p . q x . d u b . j . i n principio , Saucz 
l i b . x . de luramento, c a p . H . n . J . Vafquez I . i . d l ¡p .$o .capt^ . 
& eft omnium. 
8 Q u o d f i error circa qualitatem contradus ve r feTur ,& 
fit concomitans ; communis fententia defendit, valere contra-
d u m faltem iure natura:. Qu ia huiufmodi error nonimpedic 
fufficientera confenfum in contradus fubftantiam. Q.iiod per-
cipere potes , fi aduerras, hunc errorem concomitantem d u -
pliciter contingere. Primo pernaturalem inconfidcraiionera,& 
inaduertentiam ; qua non cogitafti de quaiitate illa c o n t r a d u i 
i n h á l e n t e ; fed folum de Ulius fubftantia. Et in hoc cafu fub-
ftantia conttadus voluntaria eft ; efto i l l ius qualitares volunr 
tariae non fint: Et confequenter validus eft con t r adus ; t ame t ( í 
forte detedo errorc non contraheres.Qiiia effedus contingens 
fututus confenfum abfolutc in contradus fubftantiam non 
impedir. Secundo modo poteft contingere error concomitans 
circa qualitatcs contradus , fi t ibí fub dubio illa: qualitates 
of teramur; t u vero nulla examinatione pra:m¡fla contrahis, 5c 
te oftendis talitet ad conrtahendum affedum efle . vt etiam 
cas qualitates exptefsé cognofeetes, adhuc contraheres. Ec 
in hoc cafu certum eft contradum validum efle. Quia non fo -
lum in fubftant iam, fed etiam in qualitates videris confenti-
re faltem vittuali tcr : fi veto examinatione fada deceptus fu í -
fti i vel mouetis ex errore ad contrahendum vel non? S i m o -
ueris;iam error dat caufam contradui .De quo í iat im dicam.Si 
non raoueris : perinde ef t , ac tí error i l larum qualitatum na-
turaliter cont igi f le t , nulláiTiqne i l larum noti t iam habnifles. 
N u l i o ergo modo impedir i valor contradus poreft ex errore 
concomirantc circa qualitatem. Sic ex communi fententia do-
cet Lef l ius / /¿ .2 .C .17. ^ « ¿ . j . » . i 8 . Bafilius L c g i o n e n í i s / / ¿ . ^ 
de matrimonio , c . z i , n . \ . Ex quo fit Iuramentum huic con-
t r a d u i appofitum val idum efle. Q u i a fequirur oaturam p t i -
mordialis adus, cuiadhactet. 
Drfficultas ergo fita eft : an error contingens circa qualita-
tem fi contradui caufam dederit annullct eius valorem? 
9 Negat communis fencentia ipfo iure annuftare, fed veni-
re annnllandum in fauorem decepti , f i contradus folubilis eft. 
Sic Leflius l i b . z . c a p . i j . d u b . s . conclufio.3. num.zy. Moue -
tut p r i m ó : quia mat r imonium ex huiufmudi dolo irricum va-
l idum eft ; alias fere omnia matrimonia dif lblui po f l ln t ; cum 
ratum fit , cui dolus vel et tor qualitatis caufam non dedetit. 
Secundó : hic dolus vetfatur non circa fubftantiam > & matc-
riara contradus i fed circa accidentia, & potius pertinet ad ra-
t ioncm motiuam, & finalem contrahendi i quam ad o b i e d u m 
contradus . Ergo non t o l l i t l eg i t imum 1 fubftantialcra , 8c 
neceflatium confenfum pro contradu requifitura, T e r t i ó , í¿ 
deceptus velit ftare c o n t r a d u i , deceptotnon poteft reíllire ne 
ex deceptione commodum reportet. A r g u m , Textus i n cap . i . 
de eo qu i d u x i t i n matr imonium. Ergo fignum eft, contra-
d u m validum efle. Q u a r r ó communis fententia defendit con-
t r a d u m ftridi iuris , cui dolus , vel metus caufam dedcrit,va-
l idura efle , exceptione'que doli ,vel metus ad ioncm e l id í .Co l -
\\g\1\11 leg.dolo 5. Cod.de inut i l ibus ftipulationibus i n f t i t u t a , 
de exception. i n i t i o , fed hoc fieri non pof le t , fi iure natura: 
eflet i r r i tus . Q u i a quod iure natura: eft i r r i rum,non poteft iure 
c iu i l i efle validum & date a d i o n c m . 
Qupd autem huiufmodi contradus poflir i r r i tar i arbitrio de-
cep r i , duplici ratione ptobat Leflius iüo dub.s- n u m 19. t u m 
ratione in iur ia : , tum defedu confenfus ; ratione iniutiae con-
ftat; nam ob il lam obligatur decipicns res in pt i f t inum ftatum 
conftituere, vt fie iniutia in conttahendo fada omnino repare-
tu r . Ex defeftu confenfus ptobat cont radum pofle r e fc ¡nd ia i> 
bi t r io decepti. Qoia inre gentium videtur ftabilitum , queml i -
bet contrahentem hanc tacitaip in contrahendo habere v o l u n -
tatem, quod ftabit contradui , niíi fe grauiter deceptum depre-
henderit, contrarium enim de nullo contrahente poteft ra t io -
nabilitet pra:fumi. 
10 Ca:terura Bafiüus Legionení is , l i b . i ; . de matrimnniot 
cap .z i . a num.6. affirraat iure natura: cont radum efle i r r i -
t u m , cui error qualitatis caufam dederit, hoc eft , qui ira fuc-
r i t caufa confenfus , vt voluntas eodem adu feratur in obie-
d n m , & in il lam circumftantiam; ñeque alitet confentiat in 
ob i edum, niíi quatenus eft illa circumftantla veftitura. M o u c -
tur hacconfideratione, Qu ia contradus validus efle non p o -
teft abfque confenfu , fed confenfus i l le neceflarió vatiari de-
bet fublatailla citcumftantia , quam credis per errorem adcíTe. 
N o n enim perfeucrare poteft adusaliquis indiui í ibiys v o l u n -
tatis fublata parte fui o b i e d i . C u m igiturponamus i l lam c i r -
cumftautiam ad o b i e d u m confenfus pertincre, illa ceflante 
confenfus neceflarió ceflaredeber. Ergo deber ceflarecontra-
dus . Et confirmar. Q u i a i n ta l i cafu illa difpofitio v i r tu rec í l 
conditionalis ex difponentis intent ionc, fi ea fubfiftac c i tcum-
ftantia ; quandoquidem e i inn i t i t u r exprefsc :i!laque duciruc 
ad contrahendum. S i ig i t u r fub exprefla conditione contra-
heres, n t m i n i dubiura efle poteft , non efle validum con-
t r a d u m ea conditione non íubfiftente. Frgo ñeque validus 
eft cum i l i ic i rcumftant iz tanquam fub conditione tacita i n -
n i t imr . 
11 Ego 
T r a B . X I V . B i f p u t . l l . 
I T . í g o vero dicendum exif l imo ex fententia Baíilij Lf i -
gioncm > non Herí iiifis g u s í l i o n i j fed i l lam infolutarn rélina 
cjui. Clarum n á m q u e eft quod cradit Ba í i l ius , quodque piias 
( vt ipfe teftatuc) cradiderant Arag. Rebcllus, Sanch. Valenc. 
T u r r i a m M o l . & a l i je nojftra Societate , contradum nullui t i 
clFe j in quo voluntas vnico e o d é m q u e a d u amplcdi tur obie-
¿ t u m & citeurafianciam , quam ctedit adeífe i cum tamen non 
adfic. Q u i a i l la circumftantia iara pertinec tune ad obieclunt 
confenfus. Vnde fublata circumftaiuia confenfus petiré 
debe: j & confequentet conc ra í lu s in i l l o fundacus. Sed 
ex hac d o í l r i n a non fie fatis d i f l k u l t a t i . N o n enim ex 
i l l a requituc : quoties error qualitatis dedetit caufam con-1 
i r a í t u i , c o n t r a í t u m efle nu l lum , fo lum enim fequi tur j 
quoties error qualitatis ira dederit caufam contraciui , vt 
í e c u m trahat volu í i ta tcm ad confentiendum in fubnantiam 
concra í tu s fub il la quaü ta te eíle concradum nul lum. Ac p o t c í l 
error qualitatis non ita traherc voluntatem ad confenfum in 
í l ib í l an t iam, v t codrm i n d i u i f i b i l í q u c a d u feracur voluntas in 
í i ibftantiam , & qualitatcm ; fed poteft traln-re voluntatem ad 
confentiendum in folam fubllantiam ; ira vt Ule error con-
ceptus, feu ob i edum etroris cxckec , & iropellat voluntatem 
ad contrahendum ; non tarnen fit o b l c d u m contradus ; qua: 
repugnantia in hoc eíTe poteft , aut quomodo cognofcituC 
c;odem indiu iñbi l íque a d u ferri voluntatem in o b i e d u m , & 
qualitates , nifi ob i edum veüt fub eXpreíTa conditionc qual i -
tatis , & non ali ter , refbt ergo explicare an in i l lo ca í» e í t o r 
contingens, q u í q u e eaufam con t radu i dedit > irri tet adurf». 
Dicendum ergo eft j ex eo p r e c i s é quod error qualitatis 
dej.erit caufam contradui , hoc eft , fuetit cáufa , & occafio 
coiurahendi i íí tamen non eft ob i edum contradus , contra-
d u m non eíTe iure natura: nul lum i Eífe tamen íí in contradus 
o b i e d u m etror intraucrit . Prior pars probatur ratiouibus addu-
d i s a Lelfio. Et prauerea: qu ia t f lo i!!e confcwfus , & con-
tradus non foret niíi error ajefle:. At cum talis error fo lum 
Ge caula excitatiua , & conditio ad confenfum , & non illius 
ob iedum , rcliuquit confenfum quoad contradus fubfbntiam 
imniu ta tum, & inuariabilcm ; efto error detegatur. Q u i a non 
eft error cirea fiibft.inciam. Secus vero eft , quando in il l ius 
ob i edum intrat. Q u o d autem fspe cont ingar , ertorem quali-
tatis caufam eífe contradus folnm exci ta t i í i am,& impulfiuams 
conuincitur ex robus frequenter oontingentibus- Síepé eaim 
moueris ad concedendum eleemofynam, quia t ib i nsrracum 
t u i t paupeiem í ingulares dotes, & virtutes habere; cum tamen 
non habeat ; & tu i l la narratione deceptus eleemofynam t r i -
bui f t i , Cuius conceífio cum fuerit vero pauperi fada valida 
perfíftic i u r t a communem fentcnt iam, quam in tradatu de 
charitate difp. de eleemofyDa tradidimus. I t em farpé quts 
m a t n m o n i u m contrahit deceptus enore , quo nobilem , & 
d i u i t e m , & vi rg inem efle coniugem exiftimabat: qui nu l lo 
modo contralieiet e r ró te d e t e d o ; $c tamen certa fententia 
<kfendit con t radum valere. Ergo datuc ertor folum excita-' 
tiuus con íenfus , non i l l ius conftitutiuus. í d e m eft in Epi fco-
po conferenre ordines & beneficia ci , quem errore deceptus 
exiftimauit íibi eífe confanguineura , feu affinem, quo errore 
fublato nec beneficinm confer te t , ñ e q u e ordines. Col la t io 
tamen ordinmn , & beneficij renet, i t em in cont radu emptio-
nis & venditionis paíTim hic error o c e u r r i t , non enim cmeres 
v m u m , t r i t i cnm, oleum, pannum> equum tiiíi quia ex iñ imabas 
fana & petfcda efle j cum tamen non fínt. At ob talem errorem 
non redditur contradus nulius , fed refeindendus. Ergo aíTe-
rendum eft , errorem non femper intrate in cíTentiam Confen-
fus ad con t radum requifitt. 
1 1 . Q u o d í i i n q u i t a s i vnde co^nofees errorem qualitatis 
fo lum excitare voluntatem ad contrahendum > & nonintrare 
i n ob iedum confenfus? Refpondeo clare cognofei non po l íe . 
Scmper tamen prarfümcre debes errorem qualitatis eífe e t e i -
tatiuum , & non conft i tnt iuum confenfus 5 nifi eo cafu , quo 
expre í sé & fub ea conditione , & non al i ícr confenferis; 8c 
confequenter folo eo cafo cont radum irritare iure naturas. Sic 
docuit ex communi fententia A g i d i u s de Con inck de m n -
tr/'mnniotdi(p $1 , g/uh. r. roncluf. x, Et ratio eífe poteft , quia 
prafumptio fumi debet ex ficquentct contingentibus, f empér -
cjue prsefumi debet operari modo naturis rerum conuenien-
t i o r i . 
Ex his facile intelliges , quando lu ramentum his con-
t radibus appo íuum obligationcm inducat ? Induci t n á m q u e 
o b ü g a t i o n c m , quories ipíam contradus inducit , Qu ia ad 
il l ius fiimitatem aflumitur j fecús quando contradus n u l -
ius eft. 
1?. Petes an in fupradidis centrad bus obligatio fit dece-
p t o r i , reparandi ina?qualitatem f i d a m . Bafilius l l b 4.. d> m . t-
t r imonio , cap. % 1. num. n . cenfet íl dolus dedic caufam con-
t r a d u i , obl igat ioncm efle iure natura , & in foro confeienria: 
tam in contiadibus ftridi iuris , q u i m bonae fidei in deci-
plence , teparandi inaequalitatcm. A t fi tantum inc id i t in con-
t r a d u m j nnilam efle obligationcm. Prior pars eft manifefta > 
cum eo cafu inuoluntarins fie con t radus : & pet ccro íem ex« 
f t r d . deCaJlro Sun). Mer . Pars 2 1 1 . 
tortus. Secunda pars probar! poteft } quia errore irícíJentfc i a 
cont radum , nulla eft ina^qualitas tefarcienda. Siquidcm decc* 
ptus i t aaf fcdusef t , iad contrahendum, vt ct iamíi cirorerr! 
cognofceiee , adhuc concraheret * taci té ergo dcccptioncnl 
temittic. 
A d m i t t o ptiorem pattem abfolutc j fecundam in cont ra -
d ibus lucratiuis. Q u i a in ivs enm liberaliter ptocedat, decc-» 
ptus non videiurinuoluntaiius eíle cum ita ad donandum aíFc-
dus fir. A t i n contradibus bonac fideí & onerofis contra--
r i u m e x i f t i m o i obi igatum inquam eífe decipienteni ; tame Q 
malitiosc non procelTerit, repárate contradus inarqualrtatem. 
N a m licct deceptus contradum non omit té tc t errore de fedo i 
at non eft credendum, i i l u m füiffe celcbraturum eo prctiorf 
fed minoti» T e n e i m e i g o decipiens hancinzqualicatcm repa-i 
ra re-. 
14. Hucufque locuti fumus fpedato uucna>turá:, de va lo ró 
Vel nuUiijate contradus ex errore celebran. Reftat dicen-
dum j an iure poGúuo fine o m n i n ó i r r i t i , & qualiter decepio 
compecat a d í o ad cefeindendum contradum , fi v c l i t , vcl adl 
repatandam deceptionem ? 
15. Pro inteliigentia huius difficultatis prarmltto ; decc-
ptum tr ipl icem adionera habere pofle , qua fe indemnem 
feruet. Prima, qua: vocatut á iure redhibi tor ia , feu redditoria. 
Q u i a reddic decepto quod antea habebat, & res in priftinurti 
ftatum rertituit j leg, redhibere , j f . deád i l i t i o edicto^ Secündai 
d a m r a d i o vocatut á i u r e qnanto minor i s ; qua deceptus vo-
leos perfeiietare'in cont radu , ag i t aduerfus deceptorem ; ve 
quanto minoris res va lu i t , ac ptet ium d e d i t , tantundem fibj 
reddatur, legefciendum,f- de ¿dil i t io edlfto. T e i t i a vocatur i a 
i d , quod interefl: , non eífe deceptum j forte enim comingere 
potef t , vt pluris decepto inter í i t non eíTe deceptum, qui i r t 
rcm vel pretij exce í tum habere j & tune agere poteft adione 
deceptionis in id , qüod fuá intereft , non efle deceptum. Hac 
adione nunquam poteft v t i deceprus , niti in cont radu dolus 
n ic r i t coitimifsus ; & tune i l la v t i poteft adueifus deceptorem, 
•Quia ratiohe in iu r iy deceptor in confeientia obligatur repa-
rare decepto damnum , quod ex deceptione ptouenit. Quicí 
ergo m i r u m quod aduetfus i l lum hab.eat deceptus a d i o n c n l 
i n i d , q u a í^ua itltereft t ion efse deceptum ? Sic ex D ó n e l o 
l i b , 22. cap. 28. ¿ p l i h . xi,. cap .1 . tradit Baíüius Leg ionen í i á 
I l b . ^ . . demat r . c a p . z i . m m . i } . Et col i ig i tu t ex Mo l ina de í'm-
Jiit 'tA.rom.z. difp. í ^ . p e r t o t . 
16. Dicendum eft fi dolus dedit caufapl cont ra f lu i circaí 
fubftantialia , con t r adum efse omnino ixtuuñh etiam iute po-
fieiuo ; decepto dari aduerfus decipientem ad ioncm redhibí-* 
t o r í a m , & ad ionem in id , quod ineeteft , non efse deceptum^ 
in hac concluí ione omnes Dodores conueomnt vt abis rela-
tis docene Couarruu. regula Poffelfor. 2, p. §.6. num.6 . M o l i n . 
traSt.z. d i íp . conclufio 1. c o a í l i t ek leg. Labeo 4*. ff- de 
eomrahenda empilone, vbi vendens aurichalcum pro zato i 
nulla eft vendit io. Et lege qu i effeij ff. de centrahenda empiio-
ne}$ . f i ne . Inf t i tü tá de emptionc. V b i res facrapro piofau.t 
venditur, nulla eft venduio. Quia res faera extra c o m m e r c i u n í 
eft , & lege fuá rei eodem t i t u l o , nulla eft emptio rei ptopiia; 5 
quia errat iu in fubftantia. Ratio eft manifefta quia vo luu t a -
rius confenfus in fubftantiam contradus eft de iüius efsentia. 
Sed error in fúbftancia tollic huiufmodi confenfum. Ergo tollic 
contradum. Ertfo nulla ratione iure pofit iuo firmari poterati 
Q u o d aucem fie decepto competat a d i ó redhibitoria , euidens 
ef t : Siquidem fublato contradu res debent in p t i f t inum fta-
tum reft i tui . Deindc compeeit a d i ó doí i in i d , quod fuá i n -
tereft , non efse decepeum , fi decepeor culpabilis e x t i t i t ; q u i j 
ob iniuf t i t iam commifsam tenetür de damno fecuto. 
17. Sed obftat aduetfus hane certam d o d t i n a m / « a : ^«/^ 
tamÉn 14. j f . de contrahenda. empti nt. V b i venditio cuiufdam 
Vafis ex ^re & auro pro auro veod i t i tenct ; & tamen ib i erroc 
fu i t in fubftantia j ficuri contingit in cafu legis 41 . §. menfam, 
ff. de eontrahenda empticne. V b i menfa argento cooperta pro 
a r g é n t e a vendita fuit . In cuius f a d i fpecie decidir l u r i f confuL 
tus nullam efse vendirionem. Ergo error in fubftantia nors 
femper annullat cont radum. 
Suptadidas legi q u i i tamen. Refpondcnc communi te i 
Dodore s ibi non fuifse errorem in fubftantia 5 Siquidem i!lucí 
vas veré aureum erat Hcet non ex omni par te ; & i t a c o n t t a ^ 
d u m tenere; & deceptum agere pofsc adione quanco m i -
noris , & in id . quod iñtcrefíi Secas vefó in cafu Ug. 41. V b i 
menfa nulla ex parte argéntea erat , fed folum operimentunt 
i l l ius ; ac proinde ibi erratum fuifse i n fubftantia , & contra-
d u m efse nu l lum, fie cxplicoit Guiacius l ib .z , obfertto-t.cap.^. 
Gothofredus dicia lege 41 . Ego dicerem efse i l l ius legis ípc -
cialem decifionem ob bonam fidem vcriufque eomraiicmis í 
ñeque ad alios cafus & coneradus trahendum cfje. Nam per-
cipere non pofsum, quomodo in venditione vafis & setc & auro 
non fuerit enatum in fubftantia ; í iquidem compoíicum c;x 
jete , & auro , quid d i f t i ndum eft ab arte fado ex auro p u r o , 
fed venditio fada fuic de arte f ió lo fX auro puro. Ergo cum Ció 
non fuer i t ; e i ramm fuit io fubftaBria, . 
C i * . Secandej 
z 6 D e Obligat. & Firmitate luramenti. 
18. S e c u n d ó obfiat h x rem alienam zS.jf. de contrahend* 
twpt icne. V b i expteffc Jicicur alienam ciiftrahi pofle : quia 
cxcuiptio , & vend ido : tamet í i r í s emptori aufeni poílic. 
I d e m haberur i n Uve % i m t ú o m 54 . e td tm t i tu lo . E t coüigi tur 
watfifeflé exlege qui vas 4 8 . v l t i m e , f f . de furt'ts. V b i de-
á n i c u r vendentem rem íu r t iuam íicii domimun pretij , quod 
falTum eíTcc, £1 venditio non tenetet. A t io huiufraodi cafu v i -
tletur error coramiíTus in fubftantia, Siquidcm emptori n i h i l 
concedimr loco prei i ; á f e e x h i b i t i i cum ems non fíat res 
fur r ina . Hac cnim racione íi emas rem propriam , nulla eft 
empdo. Q u i a nihi l sibi venditor concedic 
Refponde admitrendo venditionem & emptionem rci fur-
t i u x valere ; nego caraenerrorem commiíTum eíFc in fubí lan-
t ia . Er ad probationem dico tera furtinam fieri erapcoris de 
f a é l o j licet non de iure , & quod íiac de iure acquiri poíTe, 
E x hoc fufficic vt emptio & vendit io tencat. Secus connngi t 
i n emptione rei proprise , quae nec iure 3 neo de fa í to acquiri 
de nono poteft. Ñ e q u e obftat huic empeionis valori quod 
pofl i t ab empeore res fumuacutnci j poteft n á m q u e : fed ven-
d i to r e t iamíi ignorans fecerit, tenetur p re t iumi l l i reddere : i m ó 
c o g í poteft ab emptore vt i l l i prarftet quantum íibi incereratj 
habere rem cuidara iuxta legem vendita 8. lege eutf ia 70 . de 
euiSlionibtu. 
19. Dico f ecundó , íí dolus verfans circa q u a l i t a í e s . & 
circunftantias contradius caufam cont raé ln i dederit , validus 
cft concra¿lus iure po í í t iuo j venit tamen excepcione mali 
refe indendüs ; íi folubilis eft ; fiue contradlus fíe boua: fidei, 
fíue ¿ i n d i iuris. Hanc conclufionem oprime explicane & pro-
bant Leonar. LeíT. l ib.%. cap . iy . dub, j . nwn.7, r . ^Egidius de 
Coninck de m a t r i m o n . d i j p . i i . dub.9. num.y^. C o n í e n t i t licet 
non fatis confequenter Baíilius Legioneu. l ib . 4. de matr imon. 
c a p . n . num.30. 
E t quidem in comraftibus f t r i d i iuris tener pluribus relatis 
M o l i n a tom.z, de i t i f t l t i * . t m c i . z . d l j p . j r z . i n Medio n H m . i ^ . 
Etp toba r i poteft ex lege J i i d ,quod auram zz. deuerborum 
obligat'iontbu*. V b i íi de te m i h i promictente vas aurcum fti-
pnlatus fuero , & contingit sncum eftc , tcneiis m i h i .icneum 
d a r é , quia in corpore rei donatas con fen í imus . Ac íi vicium 
cognofeens me fallerc prxtcndif t i > dol i maü claufula tecum 
agerc poíTum. Idem h a b e t u r / » i . i n f i n e . j f . d e f i g n o r a t i -
t u a H i o n e . V b i íi xs datum pro auro in pignus-fucrit tener 
pignus ^ r i s ; & deceptus agere poceft aftione do l i . Verum 
iio¡L;rmod¡ leges conclufionem non probant ; fiquidem in da-
l ione & receprione i l l ius vafis cerei , mil la dc-ceptio commiíra 
c í t . N o n enimdonanti ;quia libere donar fi v i t i u m cognofeir; 
& fi i l lud ignorar ad maiorem fummam a i í e d u s eíl . N o n reci-
p i e n t i : quia l iberé donar fi vi t ium cognofeit i & fi i l lud i gno -
rar ad maiorem fummam affeílus cft. N o n recipienri : quia 
iwejius cft UH vas^neum habere, quam nul lum. Solumergo 
decep t ío confiflit in eo , quod promil l io non impleatur, v t /u ic 
ftipulata. Ea de caufa darur ft pulanri a í l i o dol i raaii aduerfus 
promifi'orem fi feiens fcfcl lerir . Vera ergo probatio huius 
condufionis in concraclibus ftridi iur is fami deber ex lege 
dolo , jff. de i n u t t l i b i í 4 J l i fmUfionibru : vbi fi p romif í iünem, 
quam quis rnecu vel do lo indudis nrcerit ,ru ftipularus fueris > 
I t ipulat io tener , efto promir tcnt i exceprio dol i ve! metus con-
cedatur. Do lo ( inquic confuir. ) vel mem adhibiro aclio q u i -
dem nafeitur, fi fubdi:a l l ipnla t to fit i per do l i tamen mali vel 
metus exceptioncm fubmoueri peti t io deber. Pro contradibus 
bonar fidei videturefic exprefla l e x l u l i a n t t í 13. de acl icnibt i i 
empti : V b i vendtns rigna cariofa > & pecus moibofum j 
tamctfi dolo fecetit , validé vendit j ag íque poteft aduerfus 
cum aftionc quanti minons. l i i é m q u e prubari p o i e ñ ex lege 
i n •venditionibui de contraheuda, empticHe. V b i valer ven-
d i t i o v in i , qnod iam acuir; Fareor his legibus refponderi 
poíTe, errorcm non daré caufam conrradui , fe 1 pretij cxccí íu i . 
Siquidem decc¿lo errore contrahens , fed non eo pretio. Sed 
qu id fi non contraheres ? D a r é ergo dolus i l lc poteft caufam 
r o n fo ium excelfui fed c t iam contraf tui Prjcterea clariífiraé 
conciufio probatut ex l e g . f i dolo $. Cod. de refeindenda v e n -
d i t i o n e , ib i . Si dolo aduerfarij deceptus vendirionem pretij fe 
fccilfc Piafes Prouincias aditus animaduerterit , feiens-con-
t rar ium clfe do lum bous fidei ( qus in huiufmodi c o n r r a í t i -
bus máxime ex ig i ru r ) refeindi venditionem iubebit. Tac i t é 
ergo infiiuiant validam vendit ionem efle. Idem conftat ex 
l e g . n m alienam z t j f . de contrahenda empt. Siquidem i b i 
emptor dolo indudus cft ,exif t imans rem emptam efíe p r « -
priam v-.ndiroris. 
Harione prpbatur , quia error verfans circa caufas motitias 
& circuaftanrias contradus rel inquit fanum confenfum in 
con t r ac íu s íubf tant iam Ergo nulla eft caufa , qaá rc ipfo iure 
nullus fit Adde fi contraiftus nullus efict omnmo j non ira 
faci lé reddi 'ur ratio , ob quarb 'lecipiens reneatur ftare con-
t r a d u i i fí deceptus velir. Siquidem rieceptio folum .iccipien-
tcm obligare potef t , v t damna omnia qiiíe ex con t ra í tus dece-
pcione fubfequuntur fansfaciat; non vt dcni.-ó confentiar; & 
con t t adum cclcbrct. Vnde cnira hxo. oblfgatio oicum ha-
bete poteft ? Si ve tó abfque nouo confenfu ftarc c o n t r a í t u i 
debee j fignum cft contradum in fauorem decepti vai idum 
20. Solum video aduerfuí hanc fententiam obiiei pofle, 
Text . i n leg. & eleganter y . f . d e dolo, vb i de minore qui ven-
diderar feruum ignorans , quod peculium haberct , d ic i rur , 
n u l l a m e í T e vendi t ionem, fi in eo , quod venderctj c i r cum-
feripeus cft. Ergo venditio , cui caufam dedit non tener. Sed 
huic ob i ed ion i facilé rcfpondetnr. P r i m ó : ib i annullari vendi-
t ionem i n fauorem minoris . Q j i a fuit fada a minore fine 
audorirate iudicis. Q u o i n cafu nulla cft obligatio ex parte 
minoris, leg. i n eaufs, cogniticne , §. i tetn re la tam ,Jf. de mino-
r i b u i . Deinde ib i a n n u ü a t u r vendirio non abfoluté i fed i n 
fauorem decepti : co q u ó d deceptor poílot agere adionc redhi-
b i t o r i a , fi velit . Qu ia fuit deceptus non ram in venditionc 
ferui j fed quiaminus multo quam par c f t , vendidic ob pecu-
l i u m , quod feruus habebat*. Sajpé enim in iure al iqui a í t u s 
nu l l i dicuntur non quia de fado nul l i f un t ; fed quia non fuñí 
fírmi , ícd arbitrio vnius ex contrahenribus irrirari poffunt. Ve 
ex communi fentcntia docet Gloff . i n leg. \ , Cod. de refein^ 
dendu 'venditione. 
z i . Deceptus e rgo in his contradibus agere poteft. Tuna 
v t conttadus refeindatur. Q v i i i iniuriosé confentit . T u m v c 
decipiens reparct inasqualitatcm, fi ftarc con t r adu i velit. Sic 
Nauar./:^/>. z z . n u m . 3 3 . M o l i n . dijp, tfzi conclttfiO) 1. ^» 1 . 
Leífius l i b . z. cap . iy .dub . s . w«CT. 31. Bafilius Legionen . / /¿ .4 , 
c a p . z i . n u m . 3}. 
22. Sed quid fi ab alio rerriodolus eft commiíTus contra-
l íente ignaro? Credo non poífe agere deceptum ad concractus 
relciíf ionem ; fed adione quanri minor is , (iioc e í l ) vt contra-
hens ad squal i tatem reducat. Aduerfus deceptorem agere p o -
teft i n id , quod intcre í l , hoc eft, vt lucrum cefians, & damnunj 
emergens ex raü deceptione reftituat. Sic aliis relatis docee 
M o l i n . d. d¡lp. j y z . cencluf. 3. Lcllius l i b . z.cap. 17. dnbto j . 
n/tm. 3 j . E t videtur ptobari ex lege ¿p eleganter 7. ff. d e d o l » 
Óf lege íí Pioxeneraj^. de proxene icis. Sed hoc inreiligendum 
elt cafu, quo contr . idus fie ex vtraque par te , vel faltem ex 
altera completus. In hoc enim cafu ius non concedit ad ionem 
redhib i tor iam, fed ad ionem quanri minoris aduerfus contra-
hencem. A t fi contradus integer í i c , cum deceptus errorein 
cognofe i t , non videtur in cen íc i cn t i a obligatus . c o n t t a d u r a 
perficcre. Q u c d opcimé probar Lt í l ius f a p r a . P r i m ó in c o n -
t r adu fponfaimm , ad cuius executionem non obligaris i Ci 
deprchendis abquid fubefle , quod te a contrahendo r c t r a x i l -
fet. Secundó ex obligatione cuiuflibet contradus , qua: ceíratí 
fi íes norabilirermutentur ; & in cognit ione concrabenris func 
res norabiliter mutata?. T e r t i ó ex ftylo contrahentium , q u i 
non videnrur fe obligare velle impleie con t radum fi íe graui-
ter deceptos inuenianr. 
2 j . Sed quid íi nul'.us alius te in errotcm i n d u x i t , fed t u 
ignorans vi t ium , contraxift i illa ignorantia duftus ? D i f t i n -
guendum eft : fi altcr contrahens confous fuit e r rot is ; credo 
te pode contradum refeindere. Q u i a cenfetut paiticeps d o l i , 
& peccarc contra iufti t iam , & obligationem cuiliber conrra-
hent i á iure impoí i tam i n lege i . ff. de adil i t io ediftt lege 
15. de aciionibu¿ empt i , manifeftandi occulra rei vina. Sic 
oprime Mol ina írdt¿f?. z. de i t t / l i i i a , d i í p m * conciufio. 1. 
Lcílius l ib. z. cap. 17. num. 3 5. in fine. Subda tamen Lelfius 
fcpof i ro i l lo iure pofi t iuo non habetc hanc ex iuft i t ia ob l i ga -
t ionem j ac proinde con t radum firmum elTt,)& folum dar i 
aiftioncm quanti m tioris, At fi altcr courrahens ignarnsfuic 
erroiis j ram iure pofitiuo , quam i ia tu ia l i conua¿ l i ; s firmus 
ptrf i f t i r , fi completus cft ; debet tamen ad arqualitaterq reduci* -
Si antem re integia detegatur errorjCcífat obligarlo con t radum 
implendi v t nnm. prAcedenti d i d u m eft. 
Aduer te , fi in contradu deceptus fecris vl t ra d i m i d i u m 
iu f t i p r e t i j ; quod fo lum in contradibus bonx fidei intetuenite 
poteft , te pofle agere vel ad reícilTioncm contradus . vel a i 
illius a;qualuatcm 5 efto contrahens erroris particeps non fue-
r i t . Quia ira iure regio cautum eft. Sic palílm Dodores . 
24. V c r u m fí dolus verfans circa accidentia incidit in con-
t r adum ftridi iuris , contradus vtroque foro tener j f o l ú m q u c 
deceptor tenetur hi confeientia: foro contradum adajquauta-
tem reducere, & decepto competir exceptio de dolo, fi contra-
dus ex fiia parte non íít completus i íi ven) completus fír, 
competir a d í o de dolo, v t damnum i l la tum refarciat. Sic aliis 
rciaris M o l i n . rf/i^. 352, concluf .6. 
zy . Q i i o d fi in cont radum bona: fidei dolus ¡nc ida t ; valec 
contradus vtroque foro ¡ nec v tn i t r e f e i n d e n d ü s nifi laefio fit 
vl tra d imid ium iufti prer i j . Q u i a de bac refe í f ione iura non 
loquuntur i & c u m contradus abfoluté vohintarius fueut: non 
v idc t i r decipiens obligatus , refciflium conlcntitc , tencrur ra-
men deceptor in confeientix foro con t r sdum ad a'qyalitatem 
icduccrci efto inrequaüras infra d imid ium iüfti p ec:j fit t o m -
mifla. Decrptus vero fi cont radum non impleui" ,.do!i exec-
ptiunem habet: fi aurcm compleui t , apere poteft , vt fibi dam-
num rcpaietur, ¿ I « f u S f u i : , & icparari poteft. Sic M o l i n a 
di&4 
T r s t a . X J V . D i f p u t . l l . 
d í 0 ¿ t d i j p . t f z . í o» r /« / . 4 .Le í f i u s l ib .z . cap.17. d u b . j . num.2.%. 
Et co l l ig i tu r ex cctp.dileéii 3- de emptione & venditione, Se 
i b i GloíT. His poí i t is . 
26. Facile percipere potes:qua rationeluratt tentum appofi-
t a t » contraftibus dolo vel errore celebracis, obligationcm i n -
ducat ? C u m enim h u i u í m o d i luramentum vt d i d u m eft appo-
íituna fit contradibus ad augendam i l lo rum obligationcm , pro 
natura contradus obligationcm haber. Quapropter fi c o n c i a -
í l u s nulius et l , & luramentum nul lum eft. Si vetó contradus 
validus cnsveniácque refeindendus; eodem modo refeindi po-
teris non obftante luramento .Quia l u r a m e n t ü continct omnes 
ief t r id ioncs ,& conduioncs,quas contradus habet. Sic pluiibus 
firmar Couarr. de paciis i.p.%.4. in p r i m i p i o . G m c r . ¿e l u r a m . 
confirmatorio í , p, cap.3-]. num.z. Lclíius l i b . i . t a p . ^ i , dub.?* 
per to t t tm. 
P V N C T V M V I . 
Quíc materia requifira iit in lurameato p r o m i í -
forío j ve obligarionem inducat. 
S V M M A R I V M . 
I Debet ejfe materia pojfibilk. 
a Q u i d fentiendum fit de promijfonefaffi alieni. 
3 Debet ejfe materia ¿Tita, & honejla. 
4 Diuerfimode Loquendum efi de materia luramenti in gra-
t i am Dei , v e l hominum f a ñ i . 
$ Explicatur Tex tu í difficilis in cap. commtjfum de /ponfa-
6 luramentum de re il l icita non inJiget relaxatioríe* 
EXplicuimus qua? requirantur ex parte iorantis , vt lu ra -mentum obligct- Vidcndum quid ex parte o b i e d i (eu ma-
teriíe pr-omiífa:. 
i . P r i m ó ce t íum eft feeundum omnes deberé efie l u r a -
mentum de rebus t i b i poí l ib i l ibus . Nam iurare qux t i b i i m -
poíl ibil ia funt temeratiutn eft : cum non poílis faceré ve rum, 
quod iuras. 
2. H i ñ e vldetur c o l l i g i , peccatum efie , promirtere fub 
lu ramen to f adum alienum. Qu ia quod ab altetius volúntate 
pendet, in tua poteftate fitum non eft. N o n enim potes vo lun -
tatem altetius cóge te & neceíf i ta te . Et quidem fi vt verba f o -
nanc , luramentum aceipiendum cíTec, clarum eft , graue eífe 
peccatum , f adum alienum iurare, Qu ia eft luramentum de re 
t i b i impof i lb i l i . Sed cum alienum fadum fub luramento pro-
r u i t t i s , v. g. Petrum forc foluturum , vcl matr imonium con-
t r a d u r u m , non eo fenfu luramentum accipis , v t de f a d o 
Pctrus foluat, vel contrahat,fed vt foluat,vel contrahat quan-
t u m in te eí l } ac proinde non tam f a d u m alienum , q u á m 
propt ium promitt is . E á q u e de caufa val idum , & l i c i t um eft 
lu ramentum, Et ratio efie potef t ; quia luramento ineft ca 
virtus , vt fi non valet adus co m o d o , quo fonat , valeat eo 
niodo, quo valere porerat, V t mul t is allegatis ptobat Gutierr . 
2. par/, de l u r a m . confirm. cap. i , a num. 3. & fequentibus. 
Couarr . depaSi. 2. par t . §-6 .num.i .verf , 15. Ergo luramento 
fado de folutione Pct r i , quia i l lo obligari non potes, v t Petrus 
cum effedus f o l u a t ; obligaris tamen ad ptocurandum, Q u o d 
decidí videtur i n cap. ex referipto , de iureiurando, V b i q u í -
dam Monachi & fascalares iurarunt, Abbatem tremens Ecclc-
d x , conuentionem fadam de foluenda pecunia , adimpletu-
r u m j quibus interdicitut ingreíTus Ecclefia:, fi non feccrint 
luramentum adimplere ; ficut iurarunt. Infertur ergo iurare fe 
daturos operam , vt conuentio obferuarctur. Et ita docet i b i 
GloíT. verbo inhibeatis , & Abbas i b i , Ó1 io cap. ex l i t e r l s , & 
fecundó , num.ó.deJf ionfal ibf t i .Coüat .depaéf . i . p ^ . j n u m . i . 
Gutierr. <¿¡? l u r a m . i . p . cap. 44.. num. 3. A n t ó n . G ó m e z , z. 
•variar, cap. 10. w.2}. Sanch. l i b . 3. i n Decaí , cap. 9. num.7. & 
l i b . 1, de fponfalib. di íp . 14. num.y . & S u a r . 1 . de l u r a m . 
cap. 10. num.4. 
Et lícet iure c o m m u n i , & antiquo regni Caftellae p romi í l io 
abfoluta de fado alieno non obliger, §.fi quis a l i u m , & § . f i 
q u i i a l t e r i inft i tut . de i n u t i l i b u i J i ipuLat ion ibM, leg. 11, t i t . f . 
p a r t l t a 5. Sed neceífarió debet promittens, exp te í sé promir-
tere fe curaturum aut fadurum, vt alius exequá tu r rale f adumj 
aliquibus tamen cafibus exceptis ; quod adducit f u p r a d i Ü . lex 
f a r t i i - a , & Glolf. i n d . §. fi quis a l i u m , & Couar. depac l i s , i . p . 
5 l . n u m . 1. M o l i n . torn.z. de in f i i t . dijp, 168. §. quoad feeun-
d u m . Sanch. lib. 1. de fponfalibtíf, diSp.z^. a n u m ^ . Tamen fi 
luramento firmetur promií l io ,de f ado alieno ; omnes conue-
n i u n t , etiann iure communi promit tentem o b l i g a r i ; v t quan-
t u m i n fe eft , procurct de f ado adiraplct i . Tencnt fuprad id i 
Dodore s . Q u i a in i l lo fenfu inte i l ig i tur , luramenti p romi í f io -
nem fumi. Ne.que fatisfaceret fi fimulaté ( hoc eft > pro c o m -
pl ímien to ) cu rá i c t adimpleri. Q u i a non fimulatam d i l i gcn -
tiam,fed veram fub lutamento promifit .Couarr. depaci i í , i.p>. 
I e r d . d e Cajlro Sum-Mor,Pars, l h 
V u n c í . V t . 
§ . < . m m . $ . Sanch l i b . i . d e m a t r i m o n . d i t p . z $ . ñ u m M . & i z . 
( y l ib .3 . in D e c a í , cap.9. n u m ^ . f i n e . M o l i n , difta ¿;jJ.2(S8.§. 
quod fi in fine. 
D i x i te clfe obiigatum , fi f a d u m alienum fub luramento 
promi t tas ; & promilfio aceepcata eft, Sa ípécnim f a d u m alie-
num iotas non fub ptomiftione , fed fub cnunciatione , cuius 
luramenti feníus ahus non eft , nifi te credere, & perfuafum 
eífe fadum i l lud exetjuendum f o r c j í i c u t cum inras pluuiani 
e i r e f u t u r a m l & ^g to tum recuperatutum efie falutem. In qxA* 
bus l u r a m e n t i folum iuias , te id ctederejnon tamen in ten-
dís obligari ad aliqoam diligentiam pra:ftandam. A t quot ieá 
materia capaxeft düigentíaE propña: 5 & non conftat , te fub 
enunciatiooe iurare , reputandus es fub ptomiftione iuraííe 8c 
ad faciendam di l igent iam te voluille obligari . Sanch. l i b . j . s é 
Decalog cap.y. r,um.7. 
3. Secundó materia luramenti promlfibiij deber efie l ic i ta 
& h o n e í l a . N a m luramentum eíle non poteft vinculúm i n i -
quitacis 5 ve cxprefsé habetur t . ip. quanto de iureiurando, & 
t r a d u n t omnes. Q a o ¿ íi in aliquibus textibus dieatur Iura> 
mentum feruandum eífe , modo non vergat in difpendium fa-
lutis ajterna: j vt dicitur cap. cum cemingat, áe iureiurando^ 
non inde inferre potes.Iuramentum de peccato veniali feruan-
dum elle, N a m efto peccatum veníale immedia té non veroac 
in difpendium fiilutis averna;: quia non priuatgratia, nec poe-
nís aí tetnis committentem adclicit. At quia ad id difponit i 
m e d í a t e vergit in dilpendium falutis asretna:. Et pra:tcrea j 
quia nifi purgetur ; impedimento eft ne in v í tam seternam i n -
grediatur, Fáque de caufa luramentum de i l lo faciendo nun -
quam obligare poteft. I m o ñeque lu ramentum de re indiffe-
renre aliquam obligationcm habere poteft. Qu ia eft vanum, &: 
inur i le , & confequenter Deo placeré non poteft, Sic Suar. 
l i b . z . cap. \6 . per to tum. Vafquez opufe. de tefiameutu, cap.3, 
d u b . i . num. 5^. Baíilius f egionenfis, Lth. 12, de matrimonio* 
cap. S. num. 28, Aduerto tamen aliquando rem de fe indiffe-
rentem talem non eíle , fed honeftiffimam. Quia ad bonuta 
finem con ícquendum conducic, & in ordine ad i l lum fub l u r a -
mento piomit t i tur . Hac de eaufa luramentum non rranfeundí 
per hanc viam , quae tibí occafio eft peccandi, eft luramentum 
de te honeít if t ima ; tamctfi alias rtanfirus , vel non t r a n í l t u s 
quid indiíFeiens fit Bonacin. tom. z. difi). 4. q u i f i . i . p u n B . 4 , 
num. 1. 
4. Sed quia luramentum in gratiam D e i , vel h o m i n u m 
fieri poteft i diucifa eft vcriufque materia. Si enim luramen-
tum f adum fit in gratiam DeijCoincídit cum voto ;ae proinde 
deber efie non fo lum de materia licita , & h o n e f t a j f c d etiam 
non impeditiua maioris boni. Q u i a alicer in gratiam Dei eífe 
non poteft. Sic Soto l i b .y . deiuft.'t. qtis.fi .1. ar t .^ .c i rcafecun" 
dam conelufionem. tylih. 8 q u d f i . i . a r t . j . a d x . Nunz t . fummi , 
cap. 11 , n u m . i é . Suar. l i b . i . de l u r a m . cap.iz. num. 11. Sanch, 
al i is relatis , l i b . 5. f u m m . cap. 9. a num. 11. Leífius ¿ib. 2 . 
cap. 4x. dub. 4. num. 20, Bonacin. tsm. 2. d/fput. 4. qudft. t ¿ 
punft . 4. num. 1. & 2, Si ve ró luramentum in v t i i í t a tem 
hominis fiac, contcntum eft , ve obligationcm induca t , hone-
fíate materia? promifiÍE; efto maius bonum impediat. Quia 
in p rcmi í l ione femper fpcdarur quid graciús fit e i , cui fit 
p romi í l io . Cura auiem horoini fsepe gra t iüs fit, quod m i n u á 
bonum eft ; ca de cauíá luramentum de minor i bono in e'ms 
gratiam f adum o b ü g a t . Secus veró fi i n gratiam D e i elTecJ 
Qu^ia Deo gratius eífe non poteft , quod minus b o n u m 
eft. 
A b hac dodr ina excipltur promi í l io liberalis ma t r imon ium 
contrahendi, quam non teneris feruare fi religionem ingred i 
volueiis. Quia ob perfedionem rtatus téligiofi h « c p romif i i a 
liberalis hane á iure imbibic conditionem , nifi meliorem fta-
tum elegero. V t deciditur exprelsc cap. ex publico de conuerfi* 
coniugatorum , & tradunt i b i D o d o r e s . 
y , Solum obftat textus difficilis i n cap. commlffum de fpon~ 
f a l i b m . V b i d e e o q u i iurauit foeminam ducere > volebarquC 
rel igionem intrare ; dici t Pontifcx rutius eft ( religione l u r a -
ment i fetuata ) prius contrahere > & poftea fi elegerít ad r e l i -
gionem migiare ; fi tamen poft defponfationcm copula non 
dignofcitur interuenifle ea tna l í s , Sentit ergo Poncifex m e -
l iús efie luramentum feruare j quam religionem ingred i . 
Ergo i l l ud luramentum non habebat il lam tacitam condi* 
t í o n e m . 
Glofsa , Abbas & alij in fupradiElo cap. Henric . l l b . 1 1 . de 
matr imon. cap. 1?, num.i<; , A í f i r m a n t , Poncificem l o q u u -
t u m fuifse feeundum opinioncm vulgi ¿ feeundum quam tutiuy 
eft, propcer luramentum contrahere non v e t é , fed fimulaté, vC 
hoc í imulato coniugio fiat luramento fatis ; & poftea rel igio-
nem intrare. Sed hxe interpretatio fuftineri non poteft. Quia 
Pontifex non eft i b i inrerrogatns de vu lg i opinione , fed de reí 
veri tatej in qua decidsnda & definienda , vulgi opinianem 
fequi non debebac: pra:beret enim occafionem errandí , ve 
bene aduertit. Sanch. l i b . 1. d t fponfaUbui , difp. 4-1. num.<;. Sí 
Suar. l i b . z . de luramento, cap.13. num.$, Bafilius Lcgioncní i s 
U b A í . de fponfa l íb tn , cap . io . num. 9- Secundó relpondet I n -
C i noecncius 
í . 8 D e Oblizat, & Firmitate luramenti . 
P 
nocen t iu s / ^ íV í^ jquem reqnitur Canifius i n diÜo cap. Couarr. 
4 . Decret. 1. />. §• %• num. 11. S á n c h e z d. difp. 34. num. j . 
Baíiüus Legionení ls l i é . 1 1 . t a f . 10. num. 12. Pontificem 
rcfpondiííe , tmius eííe e u m , q u i firmopropoíito re) ¡g ionem 
amplecti non vulr >red eam in volúntate quafi tepida haber i & 
ex alia parte inftar tempus pro quo fadum eft luramemum, 
deberé Imamentum adimplere. N e elapíb termino, & re l ig io -
nem non profitente , periurus exif iat : p o l k a veto fi elegerit, 
pocerit ad religionem migrare , cum cr.meftte ei ad deliberan-
d u m concedatur. Sed non placet haec interpreratio. Q u i a 
fupponit p lura , qua; ex textu nullatenus colliguntur, Suppo-
nit inrtare rempus , intra quod fides data de matr imonio con-
trahendo vrgebat j & deinde fupponit iurantem non habuiífe 
deliberaram voluntatem ingrediendi re l igionem cuius contra-
l i u m videtur co l l ig i ex textu . Siquidem dicit priuata lege 
duftus , ad frugem meliotis vita: rranfire fufpirar. Vnde & i n -
í ínuatur voluifle : quia votum eft priuata lex. Et indicatur 
eificaciter defideraífe. Siquidem pro religione ampletftenda 
fufpirabat. E t prarterea etiam fi concedamus ha:c omn ia , v i -
delicetinftare tempus, i n quo fides data de matrimonio con-
trahendo v rgeba t ; & promittentem nolle ftatim ing red i ; fed 
dubium efle & incipere deliberare; adhuc non debebat Pont i -
fcx refpondere, tutius eífe. Q u i a ha'c verba indicant conf i -
l i u m ; fed debebat dicere tu tum efie ,neceí íar ium & obliga-
t o r i u m , ne periurus exifteret violando luramentum non i n -
gredicns religionem. Quaproptcr interpreratio, quam Suarcz 
U é . *• deluramentOy cap. 15. a num. §. adducit , m i h i proba-
bi l io r apparet; ñeque Pontificem fupponere in i l l o rextu , ¡ a -
rantem contraherc matr imonium cum aliqua , non teneri 
i l lam ducere. Siquidem foium dici t tutius eílc. M á x i m e cum 
hoc luramentum fort ia tur naturam adus , cui adiungicur. 
Quippe in i lüns confirmationera f i t . Cum ergo adus , cui 
adiungitur , excipiat religionis ingreífum. l u x t a ca.p. ficut & 
•vlt, de f p e n p i l i b M 5 efíicitur fane, & luramentum eam exce-
ptionem habere. Hoc pof i to : inquit Ponrifex , tutius eífe , fíe 
iurantem contrahere animo non confummandi , fed ad re l i -
gionem migrandi admonira fponfa de rali animo & vo lún ta t e . 
Forte enim fponfa habebat caufam , ob quam ei gratus fir hic 
momenraneus contradus ; & ex alia parte non impeditur á re-
l igionis ingreflu , cum poífit ftatim ad i l l am migrare, Deinde 
íit fatis fponfe i cum c e r t i o r f i d a fit de intentione contrahen-
t i s ; aedenique non poteft ñeque apparenter violator lurament i 
iudicari . Si vero luramentum fu.fiet f a d u m non folum de 
conrrahendo , fed etiam de confumraando mat r imonio , non 
diceret Pontifex tutius eífe contrahere & confummare i fed 
potius tutius eífe, religionem ingredi . 
6, Petes an luramentum quod fit de re illicita relaxatione 
indigeat ? Rationem dubitandi fecit Text. in c. venerabilem, 
34. de elettione, § . idem etiam V b i de quodam , qui regnum 
fibi vfurpauit conrra luramencum f a d u m , dicicur ad pienam 
i l l i u s excufationem non valere allegarionem de luramento 
i l l i c i t o . Qu ia debebar pr iús fedem Apoftolicam confulere. 
Sentir ergo Pontifex , luramentum de re i l l ic ira relaxandum 
clfe. Deinde cauía t dubium Textos :n cap. cum quidem 1 z , 
de iureiurand. §. i l l i vero. V b i d i c i r u r , eos qui iurarunt non 
loqui p a r r i , vel matri , ñ e q u e c i s fubuenire abfoluendos efle ab 
illius obferuancialuramenri , cura i i l i c i tum fit, ergo i i l i c k u m 
luramentum relaxatione indiget. 
Cazterum omnino tenendum eft , nullius relaxationis opus 
eífe. Qu ia telaxatio cfl ad tollendun» vincuium. At luramen-
tum de re iniqua non vincit j quia non eft vincuium iniquiraris. 
N o n igi tur indigere poteft relaxatione. Et tradit aü i s relatis 
Szoch.iil?. 1. defponfalib.difp. 32. num. z. & ad T e x t u m i n 
cap. venerakilem r e í p o n d e m u s , in i l l o cafu non fuifle certum 
luramentum de te i l l ici ta fuiífe , fed faris dubium , eáque de 
caufa confuienda crat fedes ApoftoÜca , v t pr iús dubium 
decidciet. Sic GloíT. i b i . Suarcz l i b . i . de Juramento , cap. j 8 . 
n . Sanch. l i b . ^ . i n Decaícg. cap. 9. num. 15. A d tex tum 
v e t ó i n cap. cum quidam. Innocentius, Cardinalis , & Felinns 
ic la t i á Couarr. d e p a ü . z .pat t . i n i t i o , num. 4. í e n f e t abfo-
íu t ionem ibi fuifle neccífar iam. Qu ia aliquando abfque pec-
cato ficii poteft , v t quis nec patentes alloquatur , nec i l l i s 
fubueniat ; & ob huius cafum relaxatione indigere. Ve tum 
vt r e d é Couarr. fupra hoc non probar luramentum obligare, 
N a m efto aliquando abfque peccaro fieri p o f l i t , parentes non 
a l l o q u i , ñeque eis fubuenire; cum i d in eorum vt i l i ta tem ' 
non cedat 5 fed potius in damnum, A t quia femper melius eft 
eos alloqui ctiam nulla obligatione vrgente; ideo luramen-
tum , quod in vti l i tatem hominum non cedit , obligare non 
poteft. Quia eft maioris hoa\ impedit iuum i pnecipué quia> 
ib i fupponit Pontifex, luramentum efle de re i l l ic i ta . i iqu iden] 
d i c i r i i l i c i t u m efle, & contra i ium rat ioni . Quare ipfe Cotiar-
ruuias dupliciter refpondet, p r i m ó : cum Glofla , Hoft ier i f i , 
Immola & Panoimirano , abfolurionem requiri nr.n de iure, 
fedad caurelam. Secundó refpondet. non efle abfolutioncm 
concedendam á luramento.fed á peccato in iurando commif lo . 
Ycraque fo lu t io non placee, non prima j quia abfolutio ad 
cautelam folum datur , cum dubium eft , ohlfgctne lu ramen-
tum. A t i n prasfenti cafu cum dicat Pontifex , luramentum 
efle i l l i c i t um , fecundum omnium fentenriam nullam inducir 
obligationem : imo ( vt r e d é dicit Sánchez d',£i l ib . 3. cap.9. 
««7». i j . ) dedecet max imé ius canonicum velle talis l u r a -
menti abfolutioncm expoftulare ctiam ad cautelara : cum ex 
hac parte reuocet in dubium , luraraenrum rei peflimas non 
obligare. Ñ e q u e itera fecunda folutio placet 3 quia aliud eft 
abfolui ab obleruatione luramenti i aliud á peccato i u r a n d i ; 
pra:cipué cum in i l l o textu dicatur, pro peccato iurandi i n i u n -
gendam efle poenitcntiam ; in quo fatis dif t inguitur abfolutio 
á luramenti obferuantia ab abfolutione á peccato iurandi. 
Quaproprer refpondeo cum Sinch. fup. num. 13. & Suarez, 
l i b . 2. cap. 1 j . num. 8. Verbum abfoluendi in i l l o rexru po-
fitum efle pro abfolutione decbranua nulliratis lurament i 
non pro abfolutione dif loludua I ^ a m e n t i . Q u i modus l o -
queñd i fatis eft vfitatus in iure vt conftat ex allcgatis in GloíT* 
i n cap. audiuimu* 24. q u i f t . 1. Add í tquc vl t i rao Suarezdici 
pofle, iurantes rem i l l ic i tam abfoluendos efle, fi i p f i p e t a m ; 
non quia neceífaria fit abfolu t io ; fed vt eorum fcrupulo fatis-
faciat; ficut datur pt iui legium perenti i lud , etiam vbi non eft 
neceflarium, Confentit ifl bis Baíilius Lcgionenfis l i b . i z . d e 
fponfal ibw ¡ c a p . i . num. 14, & j j . 
P V N G T V M V i l . 
Expenduntnr aliqua Inrnmenta, in quibns dubium 
cft 3 qualis fit eorum materia. 
VT pleniús inteÜigatur matetia luramenti p r o m i f l o r i / , placuit frequenriores cafus examinare , i n quibus aliquod 
dubium eft; an reperiatur materia conueniens ad obl igat io-
nem inducendam ? 
§ . f. 
De luramento non ludendi. 
S V M M A R I V M . 
I ¿ í l iqu i cenfent yhocluramentum abfoluté fumptum obliga-
torium non ejfe. 
1 § luoad ab¡¡inentiam a ludo immoderato obligatorium e j i . 
3 Tot t f i obligare quoad abfi'tnentiam a ludo moderato. 
4 E x j ine iurant 'u colligendum, quandopromittatur abfiinentia 
a ludo moderato. 
5 Sub Juramento non ludendi non comprehenditur ludu*per 
interpofitam perfonam. 
6 E x fine iurant i i colligendum eft quando fit peccatum mor-
íale , v e l veníale ludere. 
7 Q í ' l d dicendum de Juramento non ludendi cum hacperfona, 
i n hac domo , v e l hoc lud i genere. 
DV p ü c i t e r luramentum non ludendi prxftare potes ; vel abfoluté , vel fub aliqua determinatione. Si abfoluté l u -
ramentum prarftes. A l iqu i Dadores cenfent, non obligare, 
Qu ia non cft de materia l i c i r a ; ludus enim moderatus, tum 
in tempore , tum in quantitate ob leuamen natura? aflumptus 
adus eft virtutis Eutrapelia:. luxta D . T h o r a . 2. 2, q u í f t . 168. 
a r t . 2 i n cor¡.tsr. Sed illud luramentum fie abfoluté í u m p t u m , 
hunc ludum excludit. Ergo excludit a d u m virtutis . Ergo non 
ef tobl igarorium. Sic Ñ a u a r , c a p . l z . n u m . i l . Manuel . Rodr iq . 
1. í cm. fumm. cap, 189, num 1 o. 
. 2. I n hac te p r i m ó certum eft , hoc luramentum efle o b l i -
gatorium faltem quoad ab í l inent iam á ludo immoderato. 
Q u i a fecundum hanc partera eft de re licita & honefta. Ñ e q u e 
Ñ a u a r , nec Manuel contradicunt; fed potiiis alfi iraant, l u r a -
mentum de non ludendo in hoc fenfu efle accipiendum j 
nempe de non ludendo ludo immoderaro , & pe rieulofo. Q u i a 
debet fieri interpreratio vt rainor ra, quoad fíen poflit , obl iga-
tionem inducat. lux ta leg. quidqt t id adñrir .gendA , j j f dever -
borumobligationibui , & aliis tradit Bonac. t o m . i - difp 4 . q. í -
de luramento , p. 16. num. 4. 
3. Deinde credo obligatorium efle poííe ; efto compreben-
dat ludum moderatum. Nam licet moderatus ludus adus 
v i r tu t i s fit. A t perfedior adus vir tut is efle poteft , ob poeni-
tentiara & carnismortificationem hac recreatione carere. Sunc 
enim aliqui adns virrutis á quibus abftinerc. Perfedior adus 
virrut isef t vt eft matr imonium , comeftio ciborum faluti v t i -
I i . ) m , c u m amicis politicé confciuare. Inter hos ergo ludus 
honeftus enumerandus eft á quo abftinerc ob bonum finem 
perfedius cft Obligare ergo porcrt Iioc luramentum. Sic do-
cet Sanch. l i b . i . d e f p m f a l t b w , difp.4. num.*. & 1. & ^ J . 
fum. c a p . i S . n u m . z . é r i - & Bonac.y«^. 
4. Petes quando cenfeberis, in luramento abfoluté fun?pro 
' non 
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non l adend i , comprehcnderc vellc ludum modeiacum i Re-
fpondco , ex fine quo motus es ad iurandum j hoc elFe de íu -
niendum. Si cnina luramentum , fecifti incentiope vitandi pe-
cun ia prodigaiitacem , & ia¿luiam ( vt frequentius ficri folet) 
vel rixas > iurgia ; luramenca inconí idera ta , a l i iquc mala i cla-
xum eft ludum moderatum fub cali iuraraento non compre-
hcndi í re . Q u i a ex ludo moderato & hone f to , i l l a mala non 
ot iuntur j ceíFaret enim ülius honeftas , quotics l l l o r u m ma-
lo rum periculum adeíTet , vetum íi ea intencione iurafti ve 
lud í de le í t ac ione careces , & cemporis iadhuam vitares ve fie 
ad grauiora negocia peuraftanda > & diuinas res contempian-
dasexpeditior exifteres , a b í q u e dubio moderatns ludus tam 
i n quanticace > q ü a m in terapore ; fub huiufmodi iiuamenco 
comprchendetur & obligatiouem induceiet. Qu ia eí l l u r a -
mentum de petfedfaori a¿ lu vircucis peicinente ad poeniten-
t iam vel r eüg ionem. Sic Sanch. locis relatis. Ac quia huiurmo" 
d i finis eí t nimis p e r í e ¿ l u s , regulariter non eft praefíamendus 
oppofitus nif i claré conftet ; & confequenter nec luramentum 
nonludendicomprehendere ludum moderatum.Sannhez l i b . i¡ 
de (ponfalibus d i f f . ^ . n u m . A -
f . Aduerte fub hoc luramento non ludendi , ex quocun-
<jue fine f adum fie , non comprehendi ludum per inrerpof i -
tam perfonam , cui pecunias tradis , v t nomine tuo ludac ? ta-
mecfi ludcncem afpicias. Quia p i o p t i é , & in rigore non ludis. 
Ec cum luramenci obi igat io l h i £ t é interpretanda fit; non de-
bec ex t end í ad h u n c l u d u m mediatum , & remotum. Ñ e q u e 
obftac ex bu iu lmodi ludo fequi eandem iadturam temporisj 
pecuniarum , ac (i tu ipfe luderf s. Q u i a non eft attendendum, 
an finis luramenti concutrat j fed an fub materia promiíTa 
comprchcndacucSanch Ub.^ . in Decalog.c.iZ.n.y. tamecfi Bo-
nacina í i ici .difp.^.q. i .pt tn J . i ó . n . s . c o n u z á i c a t . 
6. Ex fine quo motas es ad iurandum eolligece debes q u í 
ludus fie peccacum mórcale y Ci enim ex fíneillo perfedo caren-
d i i u d i de l e í l a t i one & vicandi ia¿luram cemporis i u r a í l i , fpe-
¿ l a n d u m eft potius cempus infumptum quam quantitas, quia 
magis pra:¡udicat fini luramenci > fi enim vltra duas horas in -
í u m e r e s tamecfi modicam luderes quantitacem , morcalicer 
peccares c concra vero fi breui cempore ludo vacares , nocabi-
lem quantitatem exponete?,venialiter tantum peccares Sanch. 
l íh .3 . in&ec<t log .c . i%.n t tm.} .S ive i6ñn ' i s fük vitare i a í t u ram 
pecunia:, & ptodigalitacem ex quantitace pecunia: expofitac, & 
r o n ex cempore defumenda eft grauitas culpa; , vt de fe con-
í l a t . Eft tamen m á x i m e aduertendum , quantitatem , quse rc-
fpedu vnius cfl: m ó d i c a , r e f p e í t u a l t e r i u s g r a e c m , & gcauiíTi-
mam eíle. Equi t i enim d iu i t i & nobil i íf imo mód ica quantitas 
cenferi debet , quod vno vel altero die tr ia vel quatuor feúca 
á u r e a l u d e n d o i n f u m a t . q u í e fi operarius infumeict , graucm 
quantitatem confampfiífc cenfendus eft. 
Deinde ex fupradido tide luramenti co lüge rc debes > an 
poíf is ludere nomine alieno ? Si enim t ib i conftat , mocum 
f u i f l e a d i u r a ü d u m , ne tempus te rerés inut i l i te r ¿ clarum eft: 
ludum noniine alieno comprehendi cum ad huiufmodi finetr» 
per accídens fie, quod nomine pro,prio vel alieno ludas; & ex 
alia paree veré , & propric ludis. Sanch, l i b . y fum. cap. i8 .n .6 . 
Idem eft fi ob vieandas domefticas difeordias, & rixas oteas ex 
eo , quod detcntus in ludo , (ero domum venias > tuót jue m u -
neri non fatisfacias , luramentum non ludendi pra:ftitift:i; ne-
q u á q u a m nomine alterius luciere poreris ob eandem rationem. 
Qmahic ludus & fub materia: , & fub fine luramenci eft com-
prehenfus. S a n c h . / « / ' r ^ ; verum fi ob vitandam rei farailiaris 
i aduram , iurafti non lúdete , ludus pecunia: aliena: non eft 
comprchenfus fub luramenti fine j imo ñeque eeiam hic ludus 
videtuf comprehenfus ; quando finis luramenci fuit>vicare 
inconfideiaca lurameoca , blafphemias , difeordias , rixas , &c 
í imi l i a .Qu ia regulariter hasc mala ex iaftura pecunia: p ropr ix , 
& n o n aliena: nafeuntur. Sanch. d S o l t b . t , . i n f u m . c a p A S . n . ó . 
7. Verum fi luramentum non ludendi fub aliqua decermi-
natione pr^ftes » nempe non ludendi cum hac perfona deter-
minata . in h^c domo , hoc ludi genere i & liber maneas ad 
ludendum cum aliis , & in aliis domibus aliífve lud i generi-
bus : Spe¿larc debes finem > quo rí íotus es ad iurandum , v t 
inde obligationem colligas. Si enim finís honeftus fui t . Q u i a 
ín t end i s vitare fpecialem occafionem , qua: t ib i ex i l l o genere 
l u d i ; vel cum il la perfona j aut in domo p toueni t , amittendi 
tempus longum , magnam pecuniarum quanti tatem) aut r i -
xandi j fanc luramentum i l lud obligar , dum taí is occafio per-
feucrac. Quia i l lo euentu non eft lu tamentum de re indiíFe-
r e n t i , ^ vana , fed honefta, & ví i l i . A t fi finis lurament i 
malus f u i t ; co quod in v indi¿ lam & in fignum m i l a : vo lun -
tatis iurafti non lúdete cum hac perfona, vel in hac domo & c . 
N e q u á q u a m luramentum obferuandum eífet. Q u i a non deber 
a í T u m i , v t fomemum iniquitatis. Idem eft fi iuraft i ob finem 
vanum , & fuperftitiofumx5 co quod credebas omnia t i b i cum 
tali perfona, aut {n cali perfona > aut in ral i domo , aut i l lo l u -
d i genere infccliciter euenire , & adnetf i r iam efte bene f o r t u -
nacum. Abft inent ia enim á ludo ob i l lum finem,füpeeftitio eft, 
nonergo poteft efie luramenti materia. S i c . N a u á i ; r . í . i x . » . j . 8 . 
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fineSor. l i h . j . d e iu f t iüa q . i . / t r t . s . y e i t i j s . d e m u m . M . z n . í . t e m -
fum/n .cAp.9^ .n»6 .S inch . í ib .^ . in V e c a l o g . c . n u m . 9 . H o a z t i r 
na t o m . z . f u m m . d i í p t i t ^ y p H n ñ . ^ . n u m . z . 
De luramento non mutuandi, nec fideiubendí % 
nec emendi audiori pretio , nee 
vendendi minori. 
S V M M A R I y M. 
I Communk fententia defendit luramentum non mutuandi 
& non fideiubendi non obligare, 
z I .xplicatur fupradifta commUnii fentent'ta jjfreftandum ejfs 
finem lurament i . 
3 Deinde Jpecianda efi forma luramenti . 
4 'Deinde Jpcóíanda efi perfona, qu& hoc lurant intum prxftat; 
5 luramentum non emendi aucitori pretio ,nec vendendi v i -
ü o n obligatoria non fun t . 
,1. / " "^Ommunis fentcntia eft , l u r a m e n t á non mutuandi 
V^-nec fideiubendi,irrita efle , n u ü á r a q u e obligationem 
párete . Sic. Abbas i n cap.fi vero de iureiurando.^. Couarr. dé 
píiftís, i . /> .§ .6 .» .7 . I^auair .e- . i i -»«w.i<5.Gut iérrez de iufamen-
to i . p . cap .yz. an.1). Sanch. alios referens Ub.^.de voto cap.9, 
nt tm.iZ.Saai j ib.z .de luram.c 17 .W .U. Ra t io eaeftrQuia m u -
tuare , & fideiubete , opera funt mifcricordi íe & chatitatis > & 
aliquando ex precepto.Ergolutamcntumde il l is non pra:ftan-
dis non poteft efle de re l ic i ta & honefta. 
i - Ha:c tamen commanis fententia cxpUcatione indigef . 
Debet n á m q u e ín his luramentis f p e é l a t i . t u m finis,tum 
forma i u t a n d i , t um perfona qua: iurat. Q u i a ex i l l i s valor vel 
nullitas lurament i colligendus eft. M o u e t i enim potes i n his 
luramentis obhonorem Dei ob vtilicatcm propriam , ob alie-
nam. Si moucaris ob v t i l i ta tcm propriam , ob alicnam. Si 
mouearis obhonorem De i 5 c larum eft , hsec lu r amen tá abfo-
luté fada i n i t a eííe. Siquidcm fie fadta non cedunt i n eius ho-
notera j cum ob í l en t operibus p r x c e p t i , confil i j & pietatis. Si 
ob commoditatem piopriam , ne feiliect ex mutuacionc 6¿ fide-
iuftione grauem rei familiatis iaf turam paciaris > vt í s p e con-
t i n g i t , motus fucrisad iurandum , non rautuare , nec fideiu-
tere •, fateot finem efle honeftum ; fed quia gencraliccr l o -
quendomaius bonum eft.mutuare & fidciubere.PííEcipué c u m 
aliqua non Icws neceflitas p rox imi vrget j ideo , exif t imo, ñ e -
que i n hoc cáfu obl igator ium e.fle iutamentum , non mutuan-
d i , non fideiubendi, v t pote quod priuat maior i bono. Sic 
exprefle Suar. d . l i b . z. ¿vif ¿17. nutn. 1 1 . Si yero Iutamentum, 
non mutuandi ñeque fideiubendi pra:ftitifti in giacian7,& v t i l i -
tatem t e r t i j , nempe filiorum credirorum , aut vxoris i d i f t in -
guendum eft, ante i l lo rum acceptationera v e l p o f t i Ü a m : Ante 
accepcationem reuocarc luramentum pro l ibi to potes. Q u i a 
fequitur promiflionis naturam, quje vires non habet an te» 
quam fit acceptata ab c o , in cuiusgratiam fa í ta eft¿ A t poft 
accepcationem renet luramentum , & feruandum eft in o m . 
nibus i l l is cafibus , in quibus , mutuario , & fídeiufíio obl iga-
toria non fit. Qu_ial~utamentumin vti l i tatem ter t i j f adum , & 
ab eo acceptatum feruandum eft , quoties feruare poteft abf-
que difpendio falutis a:cerna:, nifi i l le te i t ius temittac.Sic Suati 
dicto l ib . i .de I u r a m . c a p . 1 7 . n M . S z a c h . l i b . + . f u m . c . Z . » . 18. 
3. Deinde fpedare debes formam lu ramen t i . N a m filu-
ramentum , non mutuandi non fideiubendi fuit emif lum non 
abfo lu té , fed íub hac reftrif t ione , & conditione ; nifi exami-
natione fada , & confil io fumpto videris expedi ré , luramen-
tum renet. Q u i a hoc luramenrum non p r o h i b e t ' m u t u u m & 
fideiuflioncm abfo lu té , fed m u t u u m &fideiuí f ionem inconfi-i 
deratam. Q u o d bonum eft.Negari n á m q u e non poteft, falubre 
confí l ium efle , his adionibus mutuandi aut fideiubendi exa-
men , & confiderationem pra:miccerei an expediens finc.Siqui-
dem ob defedum huius examinis plures i aduram rei f a m i ü a -
ris pa r iun tu r , litibus i rnplicantur , & inimicitias conttahunr. 
Jurare ergo non mutuate , ñeque fideiubere abfque hoc exami-
ne , bonum eft , & honeftum. Ergo tale luramentum obligat. 
Sic. S o t u s / i ¿ 7. de i u f i i t i a qu&fi . i .ar t .3.dub.z.circa.$.conclu-
fio.Man.i.tom fiírn.rap.yq.n.is.P'enas de Lede fma . i . í on?y«r» . 
t r ac i \ o . cap .z .dub .^ .kx ig . i ^ - .q . ^ . a . z .dub .x . c i r ca ¡.concluf. 
Sánchez/ í¿ .4 . í« Decaí cap . i . nUm-l%. 
4. Rmfus fpedanda eft perfona quae hoc lu taa ientum non 
m u t u a n d i , non fideiubendi emiteic-; an cicricus fit; N a m ele-
ricis i n facris ineerdida eft fideiuíTio pro Laicis «nifi in cafa 
neceflicatis. cap te quidem , 1 i-gM . ibi ne fideiuflbrcxiftar, 8c 
cap. i . defideiufforibiis, ibi , clericus fidciuflionibus inrerue-
niens abiieiacue j ideft abiieiacur, ab Ecclcfia vel clero yel fi-
deiuífione. Confcncit lex. 45. t ú . 6. par i ta 1. Credo tamen 
noneife peccatum m o r u k v o a , vel altera vice Pto Laico1 
G } hdciiibsrs, 
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fideiubcre , etiam abfcpe ncccnitatc. Q.uia Textus in c. t. de 
fidtiuf¡Brlbus frequcnnam fide.uílionum d i c i t ; non cnim fi-
«Jeiullionibus jnlcruit , nifi qui paífim tidciubet DixifideiuflTio-
nem pío Layco in te rd idam elíc dc r ic i s , niíi nece/litas vrgcar. 
N a m ftancc necdlitatc qualis eft , íi Laycus valde indigec ü -
dciuífione , & non cft alius Láyeos > qui poílit aut vehe pro 
j i l o fideiubete , der ic i fideiubere poíTunt i vt docent Dodorc-s 
ftatim referendi. Ñ e q u e enim abopeie vigentis piecacis pro-
hiberi debeant. Qu.od fi elcricus pro Laico abfquc hac necef-
litacefideiubcat, fidemífio renet; & obligatur foiuete p r inc i -
pali non foluente.Ha;c cradunt GloÜ.i» f u p r a d i é l o f ^ .Sy lue f t . 
verbo fideiuJfor.qM&fl.í. G r e g o r i u s L o p e z í £ £ . 4 y . t i t . p a r i t í t i . 
loannes Gutiérrez de l u r a m e n t e j . p . y z . p e r i o i u m S a n c h . W ^ . 
f u m . c .S . num. 16. Ob l igado autem foluendi foluxu eíTc poceft 
de boDÍ5 patrimonialibus , vel ad fummum de redicibus bene-
ficij t vt notauic S y l u e J l . v e r h o f i d e i u J f o r . q - i . G í e g o r m s López q . 
d. leg- t f . ü t . é . p c i r i t a 1, H i s pofitis. 
Dicendura eft fi clericus lu ramentum pra,'ftet nunquam 
fideiubendi, inualidum eft. Q u i á pro alio clerico fideiubere 
poteft licuci poreft Laicas, leg. etmes § . i n h a c , C o d . de Ep/-
feopis. I t e m pro Ecclefia fuá fideiubere poteí}. A u c h c n t . ^ / ^ w -
ñ u EpifcopU j § -pr& ó m n i b u s co l la t .9 . E r g o i l l u d luramentum 
impedi t iuum eft maioris b o n i ; ac proinde obligare non po-
teft , nifi i n il ' is c a í i bus , ín quibus hoc luiamencuin á Laico 
pra;ftitum diximus obligare. Sic Sylueft. Grcgorius L ó p e z 
loannes Gutier. Sanch. loets allegatis. V e t ú m íi luramentum 
t u m limitatione fíat, non fideiubendi p ío Laico , vaJidum eft, 
& firmum. Quiaef t luramentum de re íibi praicepca. Ñ e q u e 
opus eít cafum occeflitatis excipere- Q u u iam fub¡ntel l ig : tur 
exceptus. Sic loan. Gutietr . d i f t a 1. p. de l u r a m i n t o CAp.71. 
w. f .Gregorius L o p t z d i é í a l e g e 4 .$ . t i t .6 . p á n i c a 1. i n p r i n c i -
f i s . S i n c h . ¿ i l \ 4 . , f u m m & , c a p , 2 n u m . 1 9 . 
A d f i s c r e d u c i pol íunt laramenta , quae frequenter mcrca-
tores emittunx de non emendo audliori pretio , veí non ven-
dendo v i l i o t i . Qua' certé obligatoria non funt. Cum ñeque in 
D e i honorem cedunt , ñeque in p tox imi v t i l i t a t em, A d f u m -
m u m cedunt in vt i l i ta tem propriam , cui ipfc iurans facilé ce-
deré poteft.Non ig i tu r ea feruare obligatur.Sanch //¿.^./h^wí. 
Bonacina t o m . í . difp.q.de luramento q . i - p u n c l - ^ . a . z . 
§. I I I . 
D e l u r a m e n t o n o n a e c u f a n d i , n e c d c n u n c i a m f i 
d e l i n q u e n t e s . 
S V M M A R I V M . 
I Expend i tur textos in c. quemadmodnm de iure iur . 
i ¿ í p p o n i t u r dtflinclio de iuramevto ante de l ic ium com-
mij fum , v e l p o j l : E t fub ea. dijlinciione qu&flioniJit 
f a t i s . 
3 S< communi bono fatisfacerepotes de7íHnciatione, obligaris non 
aecufare. 
4 l u r a m e n t u m quo volenti committere a í i q u o d d e l i B u m p r o -
m i tteres p ro iüo f o l u t u r u m p oenam , non cbligat. 
$ Q u i d de l u r a m e n t k a e c u f a n d i , v e l denuntiandi a l i o m m 
c r i m i n a , 
i , TNnoccn t iu s rertius in c a p . q u e m a d m o d u m ^ . i l l u d . de i u -
- l r¿/«r¿w¿/o , dcclarat qualucr hoc luramentum obligare 
pofl i t . Innuit enim , íi Imamentum fadum íír generalitet de 
non aecufanda vxorc fuper vi lo c r i m i n e , ob l 'ga to r ium non 
efle. Q u i a eft de re il i ieita. Et proba: Pontifex. N a m fi muiiet 
fieret infidelis > aut nollet cohabitare viro a b í q u e contumelia 
creatoris, obligatus cftet vir propter bonum publ icumeam 
aecufare. N o n igi tur obligare poteft luramentum in coca i l l a 
Jatitudine fumptum, Et de hac parte nemini eft d u b i u m , 
Deinde íubd i t P o n t i f f x , Si lu ramentum fadum íít de non ae-
cufanda vxore de adulterio i tut ius v ide r iv t p rop te r iu í iu rand i 
re l íg ionem v i r acenfare defiftat vxorera , ad d iuor t ium cele-
brandum , quamquam denunciare eara po í l i t , ad pcenitentiam 
peragendam : I n qm'bns verbis incidat Pontifex non pofíe v ¡ -
rum aecufare vxoremad efFedum diuor t i j . Q u i a cum iurj ce-
lebrandi diuort ium , ipfe cederé p o í l i t , videtur obligatus f u -
p i a d i d o luramento á tali aecufatione abf t ínerc . 
2, Csetetum , vt textus hic clatius eluccat > & quaeftioni fa-
ciamus fatir;. Supppno cum Panormicano i n f u p r a d i f t o T e x t u , 
n u m . j . & 14, luramentum de non aecufanda vxore de aliquo 
pat t iculari de l ldo f & idem eft de quolibet alio delinquente) 
fierí poíTe ante de l idum commiíTum ; vel poft commi l lum dc-
l i d u m , & non cmendatum , vel iam emendatum. Si poft de l i -
d u m commiíTum & emendatum iurafti non aecufare vel de-
nunciare , ipse'que delinquens luramentum acceptauit , ob l i -
gatus es femare luramentum, Quia in eocuenm foia fatisfa-
¿t io iniutia? propt i íc > cni tu per I i i ramfacum ccdi*j h o n c í h r c 
D e Ohltgat. t $ Firmttate luramenti. 
aceufationem , vel denunciationem poteratv Excipe tamen, 
niíi precepto fupetioris vrgearis de denunciatione facienda > 
ill is in caíibus , in quibus o b ü g a r i potes ad denunciationem , 
fea aceufationem. N a m luramentum prseiudicare non pote í t 
h u i c i u r i . v c in prxfent i notauic Bonacina torn. z . difp. 4 . 
qn&ft. i .de l u r a m e n t e p . ^ . n t u n . i . Si ve tó luramentum íit ante 
d e l i d u m commi í lum ; vel poft de l i dum e o m m i í í u m , fed non 
cmendatum , fed pot iús perfiftens : ( qua meo indicio idem 
f u n t ) obligaris folum ad non aecufandum vxorcm ad efFedum 
diuort i j i vel quemlibet a l ium delinquentem ad efFedum , cui 
ipfe cederé poces. A t non obligaris ad non aecufandam v x o -
rem , vel quemlibec a l ium delinquentem ad publicam v i n d i -
d a m , íi id commune bonum cxpoftulet expediénfque Reipu-
b l i ca íit . Alias rribueretur delinquentibus occafio , l i b e n ú s 
peccandi, feientibus n o n ' c í f e aecufandos. Quaproptcr cauté 
dixic Pontifex > vir propter iuí iurandi religionem dcíiftat ae-
cufare vxorem ad diuor t ium celebrandum ; quaíi taci té i n -
nuens , ad v ind idam publicam , & commnne bonum aecufare 
eam poffc , fi i d videric exped i ré . Sic Bafilius Legioncní is 
l ib - l i .de fyonfa l ib t t s , c x p . Z . n u m . z g . 
5. Aduetto tam niíi huic communi bono , & vindi t ta : pu -
b l i c a fatisfieri fuíHeienret polTet denunciatione , & luramen-
tum praft i t i f t i de non aecu íando > nequáquam aecufare pote-
l i s . Qu ia cum f u luramentum in fauorem terti j , & feruari 
polftt abfqueintetitu falutis a terna , feruandum eft. Sic d o -
cent Panormitanus & GloíT. v b i veibo cr imine , & verbo def i -
fiat. Suarez l i b . z . de Juramento , cap. 18. a. num. i j . praeipue 
« . i t . L e í r m s l lb.z-de i u j l i t i a , c a p . ^ z . d f i b . ^ . n . i $ . í i addic íi l u -
ramentum de non aceufando , vel denunciando ct iminali ter 
cífet metu extor tum , probabile efle non vá le te . . 
4. Ex his colligere potes, nul lum cífe lu ramentum, quo 
volent i committere aliquod d e l i d u m , promittas loco i l l ius 
foluturum pcenam. Q u i a eft promií í io de re t u r p i , & ad pec-
catum incitante. Coll igicur ex lege fi a reo §. •vltimo , ff. de fe -
lutionibtis. Idem e f t , l i cum occonoroo, & negotiorum gefto~ 
re in cas padum j v t non tcneatur d t dolo , aut f u r t o , quod i n 
adraitiirtratione commiferis , nul lum eft tale padum , etiam 
luramento firmatum. Q u i a prabet occa í ionem peccandi. Se-
cús eft , í i , fado dolo , aut furto , remi t ías i vt exprefse ha-
betur , leg. fi v n u s §. i l l u d , , & §. p a f t ü j f . de p a & i s , Irge paña-^ 
q u * C . d e p a c í i s , & l e g . i ^ . t í t . X i . p a r t i t a 3. Et notauic Bafilius 
Legionení i s U b . i z . d e m a t r i m o n i o , cap.%. w . i 8 . 
5. A d hac per contrarium fenfum reduci poíTunt l u r amcn-
ta ab aliquibus cmiífa aecufandi, vel denunciandi a'.iorum c r i -
mina , qua hequenter fiunt animo v i n d i d z j ac proinde noa 
obl igant , vtpotc de re i l i i e i t a . Imó íi hie animus de graui v i n -
d i d a e í l e c j graue cífec peccatum j non folum contia charita-
tem proximi ob malum , quod i l l i vis i fed etiam contra re l i -
gionem : eo quod nomen Dei aflumas ad te firmandum in p ro -
poli to v i n d i d a . Pueri autem iurantcs aecufatun alios apud 
M a g i f t r o s ) & p á r e n l e s , regulaiitcr in hoc luramento folum 
venialiter peccant. Q u i a efto an mo v i n d i d a inrent > non eft 
v ind ida grauis. Idem eft dicendum de luramento etnilfo á pa-
rcntibus , heris , dominis caftigandi filios , feruos, & fámulos , 
non t í l e o b j i g a t o r i u m . Quiaregulari ter animo v i n d i d a emic-
titur.Scd quia v i n d i d a grauis elf*; non Io l (C ,non cxcedi tcu l -
pam'venialcm. Q u o d íi animo eorredionis hac luramenta ca-
ftigandi vel deouneiandi cmiífa finí , & apparcat caftigatio vel 
denuncia t i^corredioni expediré i proquaii tate conuenientia, 
ad hunc finem obtinendum , obligabit luramentum. Raro ta-
men , vel nunquam obligatio grauis eft 5 imo fape eft nulla. 
Q u i a ex denunciatione vel eaftigatione íic p iomií fa , &cxcc i i -
t i on i mandara frequenter maiora incommoda nafeuntur, quam 
vti l i tates. Adde fi delinquens emendatus fit, vel paratum c o i -
red ion i fe oftendir ; lu ramentum punitionis, & denunciatio-
nis celfat. O^ i a videtur fadus fub hac tacita conditione , niíi 
delinquens fe correxerit. H a c tradunt Lcftius l ib . z . de t u f i i t M 
c . 4 z . d u b . 4 . n . z z , c i r c ( i m e d . S z n c h . l i b . $ . f u m . c . $ . n . \ 6 . & 17. 
$. i v . 
D e l u r a m e n t o a m e d i c i s p i í E Í l i c o m o n e n d i í n í i r -
i n o s , ve c o n í i t c a n t u r . , 
S V M M A R I V M . 
I Q u i d in hac re Vontifices J la tuer int . 
z g h i á , infirmitas ejfedebct, v i m e d i a teneantur montrt i n -
firmas i Q u i d f e n t t a t N a u a r r m ? 
3 Q u i d t e n e n d u m ? 
4 Q u a l i t e r monitioante omnia fieri debeat ? 
5 Quomodoobligentur m e d i d non v'tfiiare i n firmum , nif i de 
confejfionefaciatonfiet. 
6 Q u i d de fupradicta luramento fentiendum fit, fpeclata 
confuetudine. 
I . T T 1 ^ p ra fc r ip toP i jqn in t iomnes med ic i , cum eis facuí-
J i t a s medendi concedicur, praftarc tenentur luramen-
tum» 
I r a a . X I V . D i f p . 1 L 
t u m , monendi inñ t raos , ve confitcahtur. Dubium aucem eft; 
non qua racione hoc latamentum íic l i c i t um , cum-apeuum íic 
l i c i c u m , & honeftum cite •; fed qualicei i i l o obligencur. 
P í o quo fupponcndum e l i , lunocencium certium in c. cum 
inf i rmi t fu ¡de poenit Ó'reniijf. dif tr if té praicípere mediéis cor-
porum , v t cum eos ad mtirmos vocarc concigeric, ipfos ante 
omnia moneant , & inducant i ve m é d i c o s aduocenc anima-
xum , ve p o ñ q u a m fuerit infirmo de fpirituali falute prouifum 
ad corporalis medicina: remedium ía lubr iüs procedatur.Quod 
decretum innouaui t , & aggregauic Pius quintus in quadam 
•conñi tu t ione , qua: ineipi t . Sw^er gregem dominicutn edita an*. 
no domini 1566. die o£faua M a i j Pontif ícatus fui anno pr imo 
i b i . Namque prarcipit mediéis ad infirmos in le¿ lo iacentes v ó -
catis , vt eos ante omnia moneant de confeílione facienda i ne* 
que tercio die eos vi í i tent j qnin cis cooítec per icr iptum con-
íelfotis confeñ ionem eífe f aÁam , & fubdit Pontifex. De h o -
tum exa¿ taobfe tua t ione luramentum débe te méd icos praf ta -
nre } cum facultas eis eonceditur medendi. Violancibus vero 
hoc decretum, graues poenas i m p o n i t , feilicet infamia: Se 
priuationis gradus dodoratus , vel liecntiatus , quo inlignici 
f uc t i n t ; &c infuper ve muldencur po:na pecuniaria arbitrio oí-
dinariorum , jvlcrapoenas aífignatas in d.cap.cum infirmiías . 
z. Pra:cipua diíficultas huius Icgiscft . Qua: infitmitasclfe 
deber,ad euius curationem medici ptoeedete non poífunt 5 
quia infírmum moneant de confelí ione facienda ? Piures Do--
¿ lo res cenfent folum eife iuf i tmi ta tcm peticuium vitas indu-
centem. Sic Nauarr. c . z ¿ . n u m . 6 1 . Grafíis i . p . decifiendib 
cap. ]^ . .n .7 .Mdnne\ . i . íom.fum.c .z^6. f ine> quod periculura fo-
l u m con t ing i t , ( i n q u i t Rofella verbo medictu , num- 5. & i b i 
Angelus 9. quando racione eius tenctur a?get precepto 
d iu inonon confedionis.Mouenfur ; quia feclufo hoc giaui pe-
riculo etiam medie! t imora t i non admonent infirmum de con-
feífione facienda ; f a p é q u e in febnbus malignis vno vel a l io 
die medicinas applicant j quin hanc monitionem prami t t an t . 
N o n igicur inceliigi debec de infirmltate quacuraque g r a u i , 5c 
periculofa ; fed de ea, qua proximum peticuium afferc. 
Sedad.ierfus fupradidam fencenciam obftanc verba T e x -
tus i n fupr*di¿lo 5 cap. cum inf i rmi t iu , i b i . Prafcnt i decreto 
ftatui'mus , & pracipimus. luudlis his > qua dicit Pius qu in -
tus in fuá conftitutione , fe nolld hoc tam falubre praceptum 
v l l a temporis prafferiptione abolcri . Q u a denotant n o ü u m 
praceptum f e r r i , m e d i c ó l q u e obligare ad aliquid aliad viera 
obligationcm , quam habenc ex iure diuino , qua nulla cem-
poris praferiptione aboleri poceft .Conftácque ex raciane deci-
¿xná' icAp.cuminfirmitas , qua eft 5 ne cum infirrai admenen-
t u r , exift imenc, fe iam eífe in perieulo , & afficiancur t r i f t i -
t ia i ac proinde facilius morcis perieulum incurranc. Suppo-
nic ergo Pontifex deberé monitionem fieri, ancequam in hoc 
perieulum deucniant. Si igi tur fo lum obligatcntur infirmos 
admoncre > cum inf i rmi in perieulum mort i s proximum inc i -
dun t , & pracepto diuino confiteri tenentur : Sane qiiicunque 
effet admonitus, intelligeret in perieulo p r ó x i m o morcis eííc> 
ac proinde in defpcrationcm falucis i ne ide t epo í f e t , quod Pon-
tifex vicarc intendit . 
j Propter hac Sánchez l i b j . i n Decalog, c.16.77.7. Suarez 
4 tom, i n ¡ .p . dijp. i t . f e ¿ i . $ . num. 4 . Affirmaftt fufficerc i n -
firmitatcm , qua ex fe lectum petat seciamíi perieulum p t o x i -
m u m mortis non immincar. Idem fentit Caietanus [ u m . ver-
bo medicus , nd finem. Fabitna verbo medicina qu&ft. i z , 
num. 1 ?.,Syluefter verbo m e d i c u í , qu t f i i .d.3. Bonacina tom.z, 
d i fp .^ .qut f t . r. de luyamentop.\6, num. 10. & ¡nf ine . Ec mea 
quidem fencentia eft explicatio germana Texcus,& fini Ponci-
ficis eonuenient i í í ima : ac proinde retinenda. Aduerto camen 
non eííe opus, vr medicus per feipfum inf i rmum monede; 
fuffieienter facisfacit , í i monear perinterpofitam pcifonam. 
4. S e c u n d ó a d d i t u r i n f u p r a d i d l i s d e c r e t i s . V t h a c m o n i t i o 
anteomnia fíat. Q u o d qua racione incelligacur, varianc Do-t 
¿ lo t e s . N a m Ofticnfis , Anchananus , loannes Andreas, & 
Abbas in d i d o cap. i n f i rmi tm & Syluefter yziho medictu «j. 3, 
d. i . E x i f t i m a n t moni t ionem non folumapplicat ioni medic i -
narum pramit tendam e í f e , fed etiam conuencioni de falatio 
prsftando , f u b d ú n t q u e Syluefter & Rofella méd icos o m i t -
tenecs monitionem ptiuatos eíTe iure exigendi falarium , pof-
fe'que ab ill is repeti. Q u i a contra legem rec ip iunt , & tan-
quam contra legem teceptum p í o in fedo habc i í deberé iuxta 
legem non dubium i Ctd .de leg ibm. Ca te rum hac fencentia 
r igidaeft , nec videtur probanda. Nam de falario poteft eífe 
conuentio , ancequam infirmitas noca í i t , mooi t io autem ad 
confeí í ioncm neceífaDÓ debet fubfequi infirmitatis not i t iam. 
N o n igi tur conuencioni falatij eft neccífarió przmi t tcnda m o -
n i t i o . Deinde probandum non ef t , quod tradunt Rofe l l a , & 
Syluefter. N a m efto obligatentut m e d i d ante eonuentionem 
de f j lar io , monere infirmos , & monit ionem omifecint i non 
obinde prinaci fnne iure exigendi falarium ; ñeque ab i l l i s rc-
peci poceft tanquammale acceptum. Q u i a petit io falatij fc-
cundum fe non eft i l l is prohibi rá 5 ad fnmmum eft p roh ib i r á 
petitio f a l a t i j , & CQnucacioantc monit ionem, A t íic p t o h l b i -
PuncJ . n i . § . V . 
ta peci, íi de f a d o petantur , reftituenda non funt. N e q u é 
o h ú z t i e x non d u l i u m . N a m intelligcnda eft de üs , qua d i -
r e d é legi aduerfantur; non de lis , qua fo lum aduerfancut ih 
quadam circumftancia , v t in prafenci. Pecitio n á m q u e falatij 
non aduerfatur l e g i , fed petit io ante moni t ionem i ae p r o i n -
de petitio fuftinenda eft i tametíi monir io pramifta non fucrir , 
Quapropcct cum Pontifex dixit moni t ionem ante omnia p r a -
mittendam efle } exi í l imo , "ui folum voluiífe , vt ante omnem 
medicameutorum applicationcm monit io ptacedat. Sic Ñ a u . 
f u m . c . z ^ . n u m . ó i . S u n c h . d . l i b . ^ . f u m . c a p . i ó . num.4 . 
5. T e r t i ó a d d i t Pius quintus , nc elapfo tercio die a mor i í -
t ione medici viíitent a g t o t u m j quin cis conftet per feriptuat 
confe í fo r i s j fu i l l e contel fumiBif i confcíTarius ex racionabil i 
caufa long us cempus coneedendum iudicec. Q i i o d deerecum, 
ne videacur charicaci contrarium qua obiigateciam obftinatis 
fauere , cum eft perieulum mortis ; dicendum eft , Pontificem 
folum velle , ne m e d i d vi í i tent .agrotum renuentem eonfiteti 
in pocnamfua obftinationis ,quandonon eft probabile per ieu-
lum , vel mor i end i , vel aggtauanda infirmitatis ex defet t io-
ne. N a m íi hoc probabile peticuium í i c , etedendum non eft* 
Pontificem obligare voluiífe medicosjad íic delcrendum in f i r -
mos .^cum i d contra charitacem efle videacut. Suat. ¿ . / o / » . 4 . 
i n s p.dij]>ut.}<}.fe£i.$.num. Sánchez l i b . } . i n Decaí , cap.16, 
num, j ó . 
6. H a c d i d a í i n t fpedato iuris r ígore . Ac fi confuecudU 
nem fpedemus; exiftimo in Hifpania hoc decretum confue-
tudine detogatum efle. Videmus namque méd icos timoratos 
viíicarc infitmos gtaui morbo af fedos , quin de confeflione 
facienda moueant , quo vfquc perieulum mon i s v idenc immi-
nere : ñ e q u e exigunt tefl imonium in feriptis de confeflione fa-
d a ; ñeque posna i i lo decreto lata imponunrur. Quoc i r ca 
cum lutamentum faciunt medici de femando decreto Pij 
quint i , intel l igi debet, provt decictum yfu receptumeft. SiC 
Suarez & Sánchez f u p r ñ , 
$. V . 
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í Decuriones quod luramentum emittant. 
2 A n obligentur peccata publica inquirere i A l i q u i ajfirmanti 
probabiliui eft opbofitum. 
3 Q u i d de obligatione Jeruandi fecretum*. 
4 Q u i d de luramento /cr ibar um fer'uandi t axam a Rege prn.* 
feriptam* 
y Q u i d fi taxa fie confuetudine derogata ? verius eft non obli* 
gar i . 
6 Iurans f t ruare ftaiutum alicuius collegif religionis, é rcob l i* 
gatur eo genere obkgationis , quo obligant fiatuta. 
7 Q¿i ld de luramento aliorum iudictum, 
CL a r u m & f t , omnia hxc luramenta l i c i t a , 8f obligatoria efle , & Rcipublica conuenientia. Solum eft dubium;qua-
Jiteriurantcs illis teneantur. 
1 . Decuriones n á m q u e vulgo Regidores Tutahdos l u r a -
mentum emittunc , tum feruandi fecretum earum ferum , qua¿ 
in eoníiftorío t radan tur , {um ptofpicicndi botio c o m m u n i 
K c i p u b l i c a , & muous fuum fideliter obeundi. 
2. Q u o luramento f ado cenfee Petrus N a u a t r a / í i ' . j . í / í r é -
fiitutione cap.^.dub ^ . n u m . l o . ' M ¿ m c \ Rodrigucz z . tom.fum. 
cap. i 8 . num. v n i c o i n 4. interrogat. Supradidos decur ioneá 
obligaros efle lab m o r t a l i , inqui í i t ionem faceré de peccatis' 
publicis , verbi gratia. A n fint publici concubinar i j ; an íínq 
menfa cXpofi ta ad l u d u m , muiieteula mediactiees, maleficaí; 
r i x a ; iurgia i odia1, & alia fimilia ; qua rempublicam inficiunt i 
& fada inquiíicione obligatos efle denunciare ¡ u d i c i , v t reme-
dia adhibeac. Q u o d fi in tali denunciatione , áüt ínqui í i t ionc 
nora.biliter negligentes fuerinc, affirmanc fupradidi D o d o -
res, eos periurij mortalis reos fore. Q u i a & racione offici j & 
luramenci ad hac muñera praíftanda obftringuncur. 
C a c c í u m D o d i f l i m u s T h o m a s Sánchez/ í¿ . 5. i n D e c a h g . 
c a p . i ^ . n u m A Ó . Aííicmat fe confuluifíe peri t i í f imos aduocatos 
Reg ia Cancellaria Granaren. Ib 'que omnes vnanimi confett-
fu refpondifle , decuriones feu Rigtdores ex proprjo ofíicic» 
fo lum tcneri profpicete bono publico , & cemporali Rc ipu -
b l i ca , qua íe eft , ve populus r e d é prouideacur , pretia reniní 
venialium non íint excefliua , ne minif t r i publici iniuriam c iu i -
bus faciant, néve grp í íén tur lacrones , fed v i a publica íínt r u -
t a , & íi forte alicubi peftis í i t , ciuitas cuftodiacur, &c . N o a 
tamen tencri ex fuo patticulari officio i ñeque ex luramento 
alia peccata publica inquirere , & denunciare. Cui fcntenciS! 
ipfe Sanch.libcnter aflentitureumAubedo incuria Pifana//¿.2. 
c ^ . j . w . i . E t mih ip lace t i tum quiapraceptanonfunc m u l t i p l i -
C 4 c a o d » 
T>e Obligat, & Firrñitate luramenti. 
canda vb i claré de i l l is non conftat ; t u m quia forma l u r a -
ment i , quam prasftantij Decuriuncs , nec verbum concinet, 
ex quo appareat , obligatos elfc , hjEC peccata publica inqui te-
xe , & denunciare. 
5. Quoad obligationem vero feiuandi fecectum, conftat ex 
iis , qua: diximus prxcedenti difp. p u n d . 6. pro materia; qua-
licatc obliga: i . Si enim quae in conf.ftorio t t a í l a n t u r , manife-
í lata non ptaeiudicant nocabiliter bono communi , aut alicui 
ter t io i nonexcedee culpam vcnialera eorura manifeftacio.Sán-
chez Atelo cap. 14 tium. 5. 
4. Infupcr feriba:, Procuratores al i íquc officiales lu ramen-
t u m emit tunt feruandi caxam fibi á Rege prarícripram. Vulgo 
t i a rancel , quam m u l t i damant efle magna ex parte c o n í u e -
tudine derogatam in cuius c o n í i t m a t i o n e m alleganc pretia re-
rura poft i l lam taxam notabili ter excreuiffe; ita ve fe f u á m q u e 
familiam fuftentarc non polfint, ft taxam feruent.Cxterum his 
nunquam acquiefcere p o t u i : plures enim feribas confului ,an 
fuffreientet fe fuftcntaie poftint ex ofíicio femando taxam , fi 
ipfis committerentur negocia , qua: poífent exped i ré , & ab 
i l l i s refponfum accepi ,oprime poífe. Qua: ergo acuitas & 
iuft i t ia poftulat defc£lum negociotum augmeneo pretij fup-
plerej & yelleex vno folol i t igante acciperc , quse a pliiribus 
accepturus eras ? Prsterea ab obfefuatione taxa: excufari non 
potes n i f i ob confuetudinem contrariam, A t vfquemodo nulla 
eft ralis confuetudo. N a m fi aliqui taxam excedunt, clam ac-
c i p i u n t ; nec Refpublica oonfentit. Quomodo ergo allegare 
contrariam confucrudinem potes ? I t e m ómnibus iis officiali-
bus mandatum eft , vt in finecuiuflibet feripeura: apponanc fa-
la r ium pro illa accepeum. Si ergo abundans accipienecs d i m i -
nucum appommt, claré oftendunt exceífum á Repúbl ica non 
permieti. Q u o ergo t i tulo i l l u m habere poífunt } 
5. Sed gratis admiflb taxam efle iniuftam , vel confuecudi-
ne derogatam efie 3 eft dubiura , an ob luramentum de i l la 
feruanda fisobligacus il lam feruare u ta v t periurus exiftas , fi 
taxam violes ? 
Videtur affnmatiue rcfpondendum. Qu ia i l lud luramen-
t u m eft de re honefta , & licita , & cedente in vti l i tatem l i t i -
gant ium , & bonum Rei publica:. Nih i lominus cenfeo te i l l o 
luramento non aftringi j nen quia ad i l lud feruandum, re o b l i -
gare non poeeras j fed quia cenfendus es te non voluifie o b l i -
gare. Cum enim aliquam legem feruandam iuras ; iuras eam 
feruare eo modo , quo recepta eft , & fub ea obl igat ione, 
Q ^ i a luramentum eft legi acccíTorium , & ilius obligatione 
vis , obligationem ¡egis firmare. Si ig i tur l e í nullam inducir 
cWigationem j quia eft derogata , aut folum obligationem 
Ifuem , luramentum de illius obferuacione eandem , vel n u l -
Jam obligationem habeBic. Et iea luquens de Sctibis tradic 
Sanch. l i b . 1 Jumm-cap. 14 num. 14. 
6. H i n c fíe iurantcm feruare ftatuta aüenius C o l l e g i j , V n í -
uerfitatis , religionis aft t ingi virtute l u t a m e n t i , eo genere 
obligationis , quo ftatuta obligant. Vndc fi ftatuta non o b ' i -
gant ad culpam , fed ad poenam fubcundam , vt frequenter fit 
i n communitatibus , luramentum de illis feruandis nullam i n -
ducir obligationem. Si vero ftatuta obligant ad culpam morta-
Jem vel venialem pro grauitate materia: i luramentum eandem 
obligationem habebir. Qu ia cenfetur emifium fub ea condi -
tione &'obIigat ione , quam habet ftatutum, Sic aliis rclaris 
docet Sánchez l ib . $.fummA cap. 14. num. 2. Salas de legibiu 
di fp . 15. feclione I I . num. 19- Bonacina t o m . i . d'típ 4 , 
qti&ft. t, de Ju ramen tepun¿ Í . 16. num. 6. ve r f . feptmo , é f f e -
quent.'bus. Er conuinciuu manifefté ex Clementina l . §. cum 
ig i tur verf. d claramus > de verberumftgnificatione. Yb\ ex vo-
to feruanda: régu lo f ra t ium mincrum non a r £ t a n t a r rel igiofi 
ad nouatn culpam in i s j in quibus regula ad nullam culpam 
religiofos af t r ingi t . 
7 . Ex hac doctrina colligete potes; qualiter alij Indices o r -
dinarij , & delegati obligcntut feruare ea, qua: ingreífu fui 
officij iuranc i fpeftandum n á m q u e eft ; an feclufo lu ramen-
to lege narurali vel pofieiua ea feruare obligentur i & pro 
qualirate illius obligationis erit obligaeio luramenti . Si aueem 
feclufo luramento nulla aftringunrur obligacione ; ex v i l u -
ramenti eam non accipiune. Quia luramenrum ( vt fa:pe d i -
£ lum eft ) eafdem condiciones , reftridiones , & exceptiones 
habet , ac habet a d u s , fuper quo in^erponitur, v t laté probac 
Guticr . de luramento ¿ . 3 7 . ^ } 8 . 
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De luramento fado contra prius luramentum, 
votum , feu promiílionem (^ua-
liter oblioet. o 
S V M M A R I V M . 
I Explicatur qualiter fecundum luramentum pr ioñ aduerfa' 
r i pojfit. 
i Sectindum luramentum aduerfum pr ior i folum in aSlu i u -
randi , obligationem inducit , f i f i t materia honefta 
3 Si fecundum luramentum prior i aduerfetur iv materia i u r a -
ta , non obligat. 
4 Hic inteüígendum eft cafa , quo p r imum luramentum obli-
get eo tempore , quo fecundum emit t i tur . 
5 Non fufficit p r i m u m luramentum fucccjju tempom obli-
gare, 
!• Vpiicircr fecundum luramentum pt ior i aduerfari po-
J L / e e f t . P r i m ó aduerfari poteft in adu iurandi. Secundo 
i n maeeiiaiurata. Exemplis rem declarabo : iurafti , promififti» 
vouif t i nu l lum luramentum emiceere fuperiore inconfulto ; 
emifif t i luramentum inconfulto fupetiore. H o c luramentum 
prior i luramento aduerfatur in adu iurandi > ve de fe conftat j 
fed non in mareria iutaca. Quia materia huius fecundi lu ra -
menti pr ior i luramento non erar promiífa. Secundó aduerfaii 
poteft fecundum luramentum priori in materia iui ara } nempe 
fi poft luramentum f a d u m de caftitata feruanda , promifif t i 
fub luramento puella: coniugium i materia huius fecundi l u r a -
menti contraria eft pr ior i promiíf ioni . 
t , Quando ergo fecundum luramentum pr ior i fo lum 
aduerfatur in adu iurandi , & non in materia iurata. Sccuo-
dum luramentum fi alias de re licira fit, obl igat ionem indu-
ci t . Ratio eft : Qoiia hoc iuramenrum efto i l l ici té fueiic 
emifium j non tamen eft de re i l l ic i ta . Ergo obligare de-
bet. Quia ad obligationem luramenti non ateendieur , an 
l ic i té iuraueris , fed an licicum fie, quod iuras. Et declara-
r i poce/t in lurameneo blafphemo, aue fine animo implen-
d i , quod obligaeitfnem inducir , fi de materia honefta 
e m í e t a t u r ; rametfi i l l icité fuerit emif ium. Idem eft in l u -
ramento foluendi vfuras ob mutuum peticum abfque nc-
ceftitate , quod luramentum feruandum ef t , quamuis fue-
r i t illicité emif ium. Sic Panormitanus in cap. cum con-
t inga t de iureiurando }numero i . Mol ina leCaha í r a f í a t . Í . 
de iu f t i t i a , difput. 5 80. pag. 1846. Suatez t o m . i . de Religlone 
lib.z.de luramento c a p . i + . n u m . i . & ^.Sanch.lib.s.fumm.c.6. 
nam. 12. 
5. Q u o d fi luramentum fecundum in eios materia, feu 
p romi f t i on i ; n e q u á q u a m poteft obligat ionem indúce te , v t -
potc de te omnino i l l ic i ta . l l ic i tum n á m q u e eft » violare l u -
ramentum , votum , feu validam p r o m i í l i o n e m . N o n ig i tu r 
obftr ingi potes luramento , ad hanc faciendam violat ionem, 
Qnia iurameneum non eft vinculum iniquicaeis. Et in hoefen-
fu dici tur in c. quanto de /«rfi /«r. iuramenrum i l l i c i t um o b l i -
gatorium non eífe. I l l i c i t u m inquam , non ex parre caufa: ex-
trinfeca: vitiancis iurameneum fed ex parte o b i e d i , feu mate-
ria: iurara:. Q u i a cadie fupra mareriam prohibieam- Excmplu 
dodrinai l luf tracur. Si poft vo tum cafticatis promitcas formi-
na: mat r imonium , nulla eft promif l io , etiamfi imamento fil-
mara fit. Ve d e ñ n k u i c a p . r u r f u i ^ u i eleriet , ve ivouen t . I t em 
promií í í i i alicui coniugium , non, poteris alteri te fub l u r a -
mento obligare > cap. fie»t de fpon fa l i bu i , & ita r e n c n t í w a / -
t U r e l a i ü Conaxi. d t p a í i i s z . p . § . x , n u m . ^ . vetCctterum & 4 . 
decreta.p.cap.<; 1. num 6. Sanch. l i b . i . de fponfalibw d.'fp.jo, 
n . z . & ítb. j . fum.cap.^.n. z 6.Suar. lib.x.cetp. 19. w. 1 o^onacina 
tom. z.difp.^.q. 1 .punc i . é .num. i . 
4. Verum vt fecundum luramentum in materia iurata 
contrarium fit pr ior i iuramenro , voto , feu p i o m i í f i o n i , & 
•bi igar ionem non inducat; debet p t imum iuiamentum , v o -
t u m , feu promiftio obligare tempore , quo fecundum emi t t i -
tur . Alias fi p r imum luramentum v o t u m feu promiflio co 
tempore obligatoria non funt , fecundum luramentum i l l i s 
non poteft efle contrar ium. Q u i a veré non fuñe , & confe-
quenter obligacionem habet fi de materia liciea emiteatur. V t 
cxprefsé definicur, cap.Tua nos el primero de iureiurando. V b i 
cum qu ídam monachi percipientcs penfioncm in beneficiis 
conftrixiflent clericos prsefencatos iurare maiorem fol i to 
penfionem folueuros contra canónicas fandiones , & poftea. 
Epifcopus illos inftituens iurare mandaui t , quod aneiquam 
penfionem , & folieam non augebune.' Hoc pof tenús luramen-
t u m , ( inquic Poneifex ) quia raeione & Laceranenfis conciüj 
audoeieate inuatur, pr imo pra'iudicat; id eft , contra pr imum 
iuramenrum vires obtinetseo quod p t i m u m non obligabat. 
Sic G l o í f . í W . cap-Tua nos & Dodores / « / r a r e l a t i . 
5. A t f i pr imum iuramenrum votum, feu promiflio obl igant 
eo rempore , quo fecundum iuramenrum emitti tur, fecundum 
iuramenrum nunquam inducet obligationem ; tametfi fucceí-
fu temporis primum iuramenrum , vocum > feu promifl io defi-
nant obligare , co q u ó d rclaxentur , vel á parte rcmiteantur. 
Quia non firraatut t r adu temporis,quod de iurc ab in i t io non 
fubfiftic. Regula non firmatur de regul i í tur i n 6. & regula. 
Quodab in i t i o f eodem. Q u á rarione in cap.quidam deconuer-
fto.contingat. Dic i tu r v i rum profitentcm in monafterio inulta 
v x o r c j etiamfi illa mor ia rur , non teneri rediré ad monafte-
r iu i j i .Quia vo tum non fuit v a l i d u m A in cap.placet n ibu fodem 
t i l . 
T r a a . X I V . D f f p . I I . 
t h . tnuliet profeflíouem fccit ignorans maritum viuere, illo 
tamcn mortuo non cogitar ad monaüerium reá-.te. Qu i^a. 
cmiíTa fuic terapore inhábil i , & non conualefcit tempore ha-
bili ,vt ex communi fentencia docct Abbas i b i num.4. Suatez 
d- l i b . 2. cap. 19. num. 16. Sanch. l i b . w . d e fponfalib.d'tfp.'iQ. 
num. 6. Quamuis Nauairus cap. i z . num. v l t . & Couarr. 4 . 
Vecret. 1. cap. 4 . J. num. lo . contrarium videantur fencire, 
fed abfque fundamento. 
P V N C T V M V I I I . 
Qualitcr luraraentum de materia per legcra pro-
hibita obligatorium eííe poffit. 
S V M M A R I V M . 
1 Troponitur dub'ttandi ra i io . 
2 lurameutum de materia prohibita per legem nat i i ra le tni 
diuinam , aut canonicam obligatorium non eft. 
3 I tem nec luramentum de materia lege c iml i prohibita ob 
l/onum publicum. 
4 Ñeque item obligat luramentum de materia lege ctutl ipro-
hibita bonum fingulorum ciuium / p e ñ a n t e f i lex obiiget 
ad culpam. 
y Vnde hoc cognofcendum Jlt? Vroponitur fententia B a r t o l i , Q* 
examw'i tur , 
6 Q u i d fcnt:cit Sánchez,. 
7 Q u t d tenenium fit. 
8 Jurans renunciare benefic'tHm , ad cuim t ' t tulumfuit ordina-
t t t í , non obligatur,mfi habeat alias vnde v i u a t . 
9 § lu id dicendum de iuramentoJoluendi posnam in fponfalibus 
appojitam. 
I o ^ t i ib t t s fpoufalibm prohibita eft pans, appofitio, 
I I Re'vluitur quAftio, 
i z luramentum , de non reuocando te ¡lamento , obligato-
r ium eft. 
13 Non obligAt iuramentum, folucndi ea, qus. ludo ad creditum^ 
fun t lucrata. 
14 Q u i d deiuramento fafto a prodigo, cui interdicta eft bono-
r u m admi' , if tratio, 
If Nul lum e(l luramentum alienandi bona fi alienatio 
nulla fit. 
i . T TIderur impodibilc, luramentum de materia per legem 
V prohibita obligare poí ie . Quiaobligaretadlegis tranf-
grcllioncm , quod eft tutpe & inboneftum. In contrarium au-
tcm ert Tcxtus i n cap. cum contingat , de iureiurando , ¿1* 
eap. Itcet mulieres eodern t i t . i n 6. & cap. 2. de paSlií l i b . 6. in 
<]U¡bus alienaciones fundi dotalis alias prohibita: valent iura-
mento appoíito. Et in Authenr. Sacramcntum puberum, Cod. 
fi aduerfus •vendltionem. D-'ciditur feruanda elfe iuramenta 
minorum fuper contra<51:ns fuarura rcrum , tametíi alioquin 
fint prohibiti conttahete. . 
i . - I n hac re certum eft , luramentum de materia prohibita 
per legem natura'em , diuinam , & canonicam obligatorium 
cire non pofle. Quia eflec de re mala > vel faltem impeditlua 
maioris boni: cjuod dixetim. Q u i a funt alic]U£e leges canónica?, 
tjua; proprie vim legis non haberle; fed cuiufdam diieftionis, 
& reíta: oubernationis. Has funr plurima: religionum confti-
tuciones, qua; licet ad culpam non obligent, conducunt máxi -
me perfeítioni confequendíe i caque de caufa qui illas tranf-
gredi iurarct, iurarct 4 re¿t:a petfcdionis via abftinete. Non 
igitur tale luramentum cíle poteft obligatorium. Et Ira vt in-
dubitatum íupponit Suar. t o m . z . de Rel ig . l ib . z. de iu ram. 
cap. zo, num. z. 
3. Deinde certum eft , luramentum contrarium legi ciuili 
dilponenti de materia pertinente ad bonum publicum , nullo 
modo obligatorium cífe poíTe. Q u i a harum legum tranCgrcfllo 
eft culpa mortalis. Sed luramentum cíle non poteft iniquitacis 
vinculum. Ergo non poteft ad harum legum tranfgceílionem 
obligare. Prjetcrea luramentum non poteft obligare ¡n praeiu-
dlcium tertij, Cxplte cum contingat , i n fine de iureiurando, 
e a p i t e q u í t m u i i p a i i u m d e p a f í i s , i n 6. At luramentum, con-
trarium matetia: In commune bonum ordinata: , veiglt In 
praíludlcium tertij, fcillcet communitatis i non Igitur poteft 
obligare. Hac enim ratione luramentum , quo Clcticus iura-
ret , fe rennneiaturum priuilegio fori vel concrauenturum re-
nunciationl tadta: eft illicitum ; quia eft contracium materias 
in commune bonum ordinats ; nempe priuilegio ftatui cleri-
cali conceíTo non iudicandl á Layca ppteftate. Sic tanquara 
certum ttadunt alüs relatis Rebellus de iu f t i t t a 2. pa r t . l i b . j . 
qu*( l . 7. feft. ?• num. 15. ó* v l t i m . T h u í c u s tom. 4. 
Veibo iu ramentum eonclufio joo . m m . 18. Suar. tom. x. de 
P m . V I l l § . V i : 35 
Kdig . l i b . z.cap. 16. num. 4. & ftqi' Sanch. l {b .$ . fuh cap.y. 
nt im. 54. \ 
Hinc fit íí luramentum prxftes > de extrahendis é cíultátc 
mctcibus)armis,ali ifqüe rebus pcohibitis, deexcedendo taxam 
rerüm venalium, & fimiiia> nuliara habere obligatlonem. Quia 
rem iniqaam iurafti bono communi prceludicantem. Vndc tam 
in Iuramento , quam illius executione peccatum commitceres. 
Sic tclati Doftores. 
4. Przteiea certum eft , luramentum contra legcfti ciullem 
difponentem immediacé de bonis, & ad^ionibus tuorum emi-
lium obligatorium eífenon polTc ^ r iUa lex ciuilis obiiget ad 
culpam , vt veré obligare poteft. Racio eft clara ; quia tune 
iuramentum obligaret ad peccatum y quod nullatcnus ficrl po-
teft. Balilius Lcgioneníis l i b . 2. de fponfalib. cap, 8. num. 30 . 
Suar. l i b . 2. cap. zo. x i . per tet . 
5. Solum eft dificultas vnde cognofeitur legem ciuilem 
difponeiKem de bonls , & actionibus luouim ciuium obligare, 
vel non obligare ad culpam ? 
Plures Dodores fecuti Bartolum i n lege fi quU pro eo <¡j, 
pr inctp . num. 9. jf. defideiutforibus, & Authent. Sacramenta 
puberum , Cod. fi aduerfus vendi t ionem, num. 15 Confen-
tiunt legem refpiclentem bonum prluatum,fi dirigatur in per-
Tonas i obligare ad culpam ; ac proinde iuramentum lili con-
ttfüium non valere i fecus fi dirigatur ín a d u m , prohibmdo, 
ne fiat a d u s , vel faítum irritando. Sic Cardinalis Thufcus 
tom. 4 . ye\ho luramentum comluf. 500. num, t i . & z x . 
eonclufio. ^iS-rnfim. 16. & j 6 . Vafquez 1. 1. diftp. 17 u cap. x. 
num. 15. Bafil iusLeglon^níís l i b . i a , de m a t r i m t n . cap. 8. 
num. 56. Sed hanc diftinftibnem-eommuniter Do£lores irapu-
gnant, vt videre eft apud Gutierr. in Authenr. Sacramenta pu-
berum , num. 36. E o quod potius vcrbaüs, quam realis eífc 
videatur, Nam annullans conciaftum cum minore, fine dcblra 
folcmnltate taciic prohibet minorem , ne abfquc illa folemni-
tate contrahac; piohibens enim effcdtum) prohibet & caufam» 
Non igitur ex eo quod verba legis ditigantur in adjura , vel l a 
perfonam , fumi poteft fufficiens lignum obligationis. Bafilius 
vero Legionenfis l i b . i z . de fponfalib. cap. num. ^d. Suar, 
l i b . z. de Iuramento , cap. zo. num. 10. hanc impugnationem 
vt infufficientem rejlclunt. Inquiunt enim, legem annullantetn 
aftum , non prohibere illum , fed ab lillas pcohlbitionc abfti-
nere, ñeque attendere, an fíat aftas , vel non fiat, fed dato 
quod fiat ,s illum irritum , & nullum efle decermt, atqu?: 
adeo fertur in a&um non quoad obligatlonem 5 fed quoadi 
valorcm. 
Carcerura ego non fatis perciplo > quomodo lex annullare 
a£lum poftit ; qaln prohibeat efficiendum. Q u x enim cffica-
cior piohibitio, & intcrdi£Vio adus elle poteft» quam illius 
irritatio , & annullatio } Adde regulaviter", leges annullantes 
adum ad petfonas diriguntur , vt patet in alienaclone rerum 
immobilium fada á minore fine decreto lucifcis , qna; non 
folum ¡rritarur , fed ¡píe minor fiq allenatione prohibetur, 
lege fiquidem , leg. non fo lum lege ad refolttendum , Cod, de 
pr&d¡is minorum. Ergo illa diftin¿tio Bartoli non e í l 
fufficiens. 
6. Sanch. vero ¡ib. j . i n Becalog. cap. 9. num. 35. Repro-
bata fupradiña Barro!i diftinítione hanc regulam ftaruic, 
quoties lex ciuilis ordinatur immediacé In bonum prluato-
rum, & Ipforum fauorem , non obligar ad culpam , ac proinde 
luramentum de re illa prohibita homini fadlum 8c ¡n eius ce-
dens vtilitatem , obligatlonem inducit. Probat; quia ha:c lex» 
cum fit In fauorem priuati, non cogit illum , ne poffit huor i 
fadlo per legem renunciare > ac proinde non tam eft lex ,quara 
pr miílio & priuilegium. 
Sed ñeque ex hac recula adhuc quiefeit anlmus. Vnde enim 
conftat, legem difponentem de bonis priuatorum in fauorcoi 
boni communis Immediaté non effe ? Nam efto Reipublica; 
patum incerfit, quod bona fint apud vnum , velalium ciuem » 
cáqiie de caufa prohibendo muliecibus allenationes fundi do-
talis j & >minoribus contraftus abfque debitis folemnitatibus, 
videantur bonum priuatorum refplccre, Se in fauorem ipforum 
difponcre. At negari non poteíhReipublica: maximé interefte, 
ne muücres Indotatx exiftant 3 & ne minores in concradibus 
defraudati depauperentur. Ergo lex de bis dKponens cenfenda 
eft potius in fauorem Relpublic. qiiam cuiufeumque partl-
cularis difponere. Et confirmari poreli; argumfnto defumpto 
ex tenunciatlone pattlmonij ad cuius titolum clericus facrls 
Iniciacus eft , quod prohibetur renunciare nifi babear aliunde 
ex quo fe fuftentaie poffir. Quia licet base lex difponac de 
bono particulari ipííus clerici, 8c in ipfius fauorem, quia tamen 
praícipué lara eft in fauorem ftatus F e d fi^ftlcl, ne cb'rici dc-
pauperati emendicare cogantur , 8c vilesfianci cade caula 
I'.iramentum contraueniendi tali legl nullum erit; 8c in iegi-
bus ciullibus philofophan poteft. Adde íi leges difponenres 
de his bonis priuatorum vim leé is non haberent; led priui-
legij in ipforum fauorem concefli; quaj caufa eft i quarc fe-
clufo Iuramento non poflim lilis renunciare.2 certé nulla a l l d 
eaii poteft. 
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7. Quaproptet cxlf t imo nu l lum ¡ u t a m e n t u m validum , & 
obligatorinm efTe cuilibet legi aduerfum. N a m eo ipíb quod 
aduerfatur pübi ico precepto , ve ía l tem publica ord ina t ioni , 
& fupericris' iu r i . Sed ius publicum non poteft pduatorum 
paclis derogare , leg. ius publ icum , f . de paft'n. Ergo lu ra -
mencum aduetfum legi obl igatorium eíTe non poteft. Q u o -
circa f p e í t a n d u m e f t , an materia luramenti quatenus ralis cft , 
íic prohibirá per legem i vt inde coiligatur obl igat io , reí non 
obligacio lurarnetui . Ex dcfe¿lu enim hmus coníideracionis 
plures Doftores confunduntur. Excmplis tem manifefto : in 
lege prohibentc mulicribus alienationcm fundí dotalis , mino-
xibus concradus fine audloritare Piaecoris j ludenribus pecunia 
credita quafliber de folucione promifliones , & obligaciones 
faceré i niorientibus ceftamentum condere fine folemnirate ; 
& fimiüa. A t enim leges non prohibenr pctfcuerantiam nega-
riuam in a í l u feliiel faótoj ñeque illius pra:cipiunc refciffio-
nera , íed prohiben: , nc fundum doralem fine debita fo lemní-
tare alienent; névc minores contra d i fpoíu ionem iuris contra-
hanc j n é r e ludenres de foluenda pecunia promií í iones j & 
obligaciones f a c i a n t , n é v c ceftamentum in ratione teflamenti, 
fine requifitis Intencenc , & haec prohibenr non fub graui c u l -
pa /ed fub quadam rc¿ta , & polirica gubernarione j non autem 
prsecipiunc mulicribus fundi docalis alienati recepcionem j 
« c e minot ibus contradluum refciífionem , nec lodencibus fc-
t í i to , & pecuniarn foluentibus , repecicionem, nec condentibus 
leftamencum inualidum,aiiud de nouo condere. Mulieres ergo 
iurantes > quod alienabunc fine folemnitace fundum dotalem, 
& minores iuranres celebraturi c o n t r a í t u s conna iuris o r d i -
ncm , & ludences iurantes fa í tu r i promi í l ionem de pecunia 
foluenda , & morientes condiruri reftamencum contra iuris 
difpoficionem , nequáquam ex v i luramenci videncur o b l i -
gan ob rationem d ié t am. Quia efter obligatio ad contradi-
cendum legi> & in legis derogationem. Er f j l t c m efiee o b ' i -
gacio ad faciendum a£lum lege reprobarum , & n u l l u m , & 
confequenter de re vana , & inu t i l i . Quomodo ergo obligatio 
efie poteft ?Adde leges prsfcribenres formam & folemnita-
cem feiuandam incon t ra¿ i ibus minorum ^ in alienatione fundí 
ü ' o r a l i s j i n condetldis ccítamentis > in tcnunciatione noui t i j 
honum publicum í p e í b r e . ' Ergo luramencum non feruandi 
hanc formam , iu r i publico derogar. Ergo eft i l l icicum. Sean 
vero fi mulieres iurarene ftare alicnarioni f a í í s ; & minores 
non reuocare concradlus > & ludences pecunia credica f o l u -
tam non repeccre , condences ceftamentum inua l idum, non 
reuocare. Qu ia haíc á lege non videncur prohiber i , fed per-
m i t ú : ac ptoinde iuramencum cencr. Sed qna racione hoc 
poffic concingere , cum videaraus cali luramenco , a í h w n 
nu l lum , & á lege reprobaium approbare , fequenti punf lo 
dicemus. 
8. Ex hac dodrina iofertur p r i m ó : luramenrum renun-
ciandi beneficium , vei pacrimonium j ad cuius t i tu lum fuifH 
oxdinacus , vei non reuocandi procuracorem ad hanc rcí igna-
t ionem defignatum , obligare non poífe , fi fie luramentum de 
icfignacione facienda fine iicentia E p i í c o p i , dum non habes 
aliunde , ex quo ce fuftencare poí l is . Quja efiec de re prohibirá 
per Concil ium fejftom n . cap. n . dereformat'tone. Ac proinde 
de re illicica. Í i c cence & decifum referune Elaminius de 
lefignat l i h . i . qu&ft. 6. num. 43 . Nicolaus Gocr. i . p . de bene~ 
fie. cap. f . n u m . 1 3 1 . Azor . 2. p. ¿ib. 7. eap,z$. qu&ft. 6. 
Aloyfius Riccius p r a x i f o r i Eccleftafiici refolut. 1.72.. num. z. 
Auguftinus Barbóla / í / / e f^ / . 19. 16. Ñ e q u e obftac facratn 
Congregacionem dedarafie, fit iutantem efie abfoluendum. 
Q m a incelligendum non eft de propria abfolucionc , fed de 
abfolucionis declaranone , vel de abfolutione á peccaco can i -
railTo in cali luramenco praeftando, 
9- Secundó infercur deciíio illius g r a u i í í í m s quaeftionis: 
an lararaenium foluendi pcenam in fponlalibus appofitam 
recedenri á cont radu - fie obl igacot ium, & feiuandum?Ec 
raciouem difficulcacis fecit Tcxtus i n cap.gemma de fponfulib. 
V b i puella nondum fepcenna conccaxic fponfalia cum Pecro, 
quorum parences ftipulaci fueranc de pana foluenda ab eo, 
qni recefserir; receílic puella concrahens cum alio macr imo-
nium. Parcntes Pctri nirebancur á Gemma marre pucllx poe-
nam extorquere j ipfa vero conquefta cft Domino Papas, qui i n 
h^c verba rcfpondic. C u m icaque matrimonia libera cfse de-
beanc, & ideo ralis ftipulacio propcer poens incerpoficionem 
ík mér i to iraprobanda j mandamus quacenus fi eft icá , cundem 
B . v c a b excorfione p ra :d i¿ l s pcenx defiftat Ecclefiaftica cen-
fqra compellas. Pofiro autem fiipulationem pcena: prohibirara 
efse adiiei fponfalibus ob macrimonij l iber ta tem, videtur j n -
f e r r i , luramenrum de foluenda rali poena i n i t u m efse. Q u i a 
cft lutamentum de re iniqua libercaci matr imoni j conrraria. 
E t ita tener pluribus telaris Thomas Sánchez l i b . 1. de fponfal. 
difp. 3 1 . num. í i . loan. GvLÚtr.de mat r im. c . i j . n . i y . Seraph. 
de f r iu i leg i i s lurament ipr iu i leg . 6 1 . n , 13. 
10. Pro decifione fupponcndum eft j quibus fponfalibus 
prohibi rá cft pcena; appofi t io , & pro quorum recelsu. Nam 
a l iqu id icun t quibus SKcn t i r eYÍde tu iSua r . tom. 2. de Rt l tg , 
D e O í l i g a t . F i r m i t a t e l u r a m e n t i . 
l i b . 1 . de l u r a m . tap. 25. num. j . H o c efse ín teHigenáum d : 
poena appofita fponfalibus inualidis j qualia erant illa quor t im 
mentio fie i n d. cap. gemma. Sed non placee , quia ratio deci-
d e n d i , qua: eft libercas macrimonij ómnibus Iponfalibus com« 
munis cft» Al ias Pontifex non ob libertatem m a t r i m o n i j , fed 
ob nullicatem fponfalium improbarec pcenam appofitam. N a m 
ve bene dici t Gloff. i b i , fponfalibus non fubí if tcnt ibus nec 
poena illis acceftoria fubfiftcre poterat. N o n ergo deappofi-
tione poenx fponfalibus caneum inualidis prohibicio incel l i -
g i tur . Sed de quo receífu pcena improbanda intelligenda cft ? 
Credo probabilius de folo receífu iufto. N a m iufté á fide 
daca recedens non debebae cogi ñeque vlla peena, ñeque vlla 
eehfuta ; cum matrimonia libera efle debeanr. Ac iniulle rece-
dens mcr i có cogi poteft áppofi t ionc pecnas ad conrraftus exe-
curionem. Ñ e q u e in hac coaftione vl la ei irrogatur iniuria ; 
ñ e q u e libertas mat i imoni j lasdicur , ficut non laedicur ex amif-
fione arrharum in d u p l i c i , vel quadruplici quanticacc, quando 
ica conuencum eft. Ec ica tence Suar; loco aLLegato. Á g y d . ^ 
mat r im. d i fp . 22. dub. 5. conclufio 2, Bafilms Legionenfrs 
l ib . 12. defponfal. cap. 1 9. num. 7* & 8 . 
11. P o í n o autem adiedionem poeníe folum improbari 
pro receflu iufto ; ad imrci , feu permirti apponi in iu í l e refi-
l ient i , dicendum eft, luramencum de foluenda pcena , obliga-
to r ium efle iniufle re f i l i en t i , quia non eft de materia p r o h i -
birá. Sic Suar. & Bafilius fupra . Ac iufté refilienci obligaco-
r ium non efie. Q u i a eft de i e , o b bonum publicum , n c m p é 
íibercarem marr imonij conferuandam piohibica- Dices ftipu-
¡a t ionem poens prohiberi 5 fed non prohiberi folut ionem poe-
na; ftipulata?. R e f p o n d e o á fort iori prohiberi folurioncm, quia 
racione i l l ius ftipulacio irrieaeft. Sic Sanch, Gucier. Scraphin. 
Baíilius & alij plures apud ipfos. 
12. T e r r i ó infero qualiter luramencum , de non reuocando 
te f t amen toob l igaeor i i ím eíTc poflic í Et ídem cft de luramenco 
inft i tuendi hunc hxredem. 
Aliquibus placer, núll ius obligacionis eíTc. Quia impedís 
libcrcatem ceftandi, quam iura concedunc Sic A n t ó n . G ó m e z 
l i b . 5. TAUVÍ num. 7 y. fecucus Barcolum in leg. fi q u ü , i a 
pr incip . teftament/.jf . de lega t i l 5. & a l i j plures relaci á Couar. 
de tefiamentis z . p . n u m . i <¡. Probabilius camen cft cale lu ra -
mencum obligare. Qu ia aduerfus nullam legem p r o c e d i ó 
Leges enim icuocacionem teftamenci petmiteune, non prarci-
piunt . Ergo iurans non reuocare , legtbus non concradicir. 
Ñ e q u e obftat impedir i libertatem teftandi , quia hasc impedi -
tur ex proprio confenfu , & ob teuerenciam diuini nominis , 
Ec ita cenec plures teferens Couart . loco a l l tgato . Vafquez de 
teftamentis , cap. 2. dub. 3. » . 15. ó " Baíilius LegioRenfís 
l i b . i z . de m a t r i m . eap. 8. »«7» .4 i . loan . Gucietr. %. f a r t , d t 
l u r a m . cap. i . n u m . f . 
i j . Q u a r t ó infero quid fíe dicendum de luramenco foluen-
d i ea , qux ludo pecunia; credita fuerine lucrara ? Vidcris o b l i -
gacusel le , quia folutio pecunix fieri poteft abfque difpendio 
falutis a;tcrna;. Ergo luramentum de illa fecienda eft ob l iga-
to r ium. Sic tanquam certam tradir Sanch. l ib . i . de fponfaltb. 
difp 3 1 . num. 23. G u t i é r r e z de Juramento cap. 55. num. 6. 
A t venus ex i í l imo rale luramcntnm per fe inualidum eflie. Sic 
docec Vafq. epufeul. de teftam.cap. duh. í . n u m . ^ . Ratio ea 
eft , quia cadit fupra maveriam inur i lcm j & vanam & á lege 
reprobatam. Ponimus n á m q u c p tomi í í ioncm > folueudi lucra-
cum pecunia credica, nullam efle, & á lege reprobacam. Ve 
conltat cxleg.Z. t i t . 7 . l i b . 8. noHA recopilatienibus, & confe-
quentci folutionem pecunia; vircuce i l l ius nul lam e í f e , 
n u l l ú m q u e ius rransferre in'recipicncem. Sed hoc pofíto l u -
ramencum de folucione facicnJa non eft de íc honcHa , fed de 
ic vana , & i n u t i l i . Qu ia calis folutio non eft a&us iuftitia: i 
cum non fie debica , co q u ó d concra í lus fuerit nullus j ñ e q u e 
eft fidelitacis ob eandem racionem : quia non debttur , neque 
charitatis propria:; cum non redimat vexationem , neque re l i -
e i o n i s , c u m non pertineat ad fpecialem cul tum D ' - i feclufo 
luramento , quod neceífar ium erar, v t luramentum ob l iga -
rec, quia luramencum non honeftac materiem.fed illam honc-
ftam praefupponic. Et hinc eft máxima differentia inrer hoc 
l u r a m e n t u m , & luramentum foluendi v furas : Q u i a l u r a -
mentum foluendi vfuras jper fe fettur fupra macenam hone-
ftam j n e m p é chancatis ptopria; , cum promicrantur in redem» 
ptionem vexationis propriae. Secús eft io promifTionc lucri pe-
cunia credita. V b i nulla redemptio v^Aationis inecruenit. A d 
rarionem concrarium n e g ó , folurioncm pecunia: fieri pofle 
abfque difpendio falucis a;cernae, fi fiat virruce promiífionís 
fadls , Secús vero tí íiac ob alium honeftum fincm nempe 
tuendi propr ium honorem. Quia nifi foluat» infamatur. T u n e 
enim luramentum , de folurione facienda ob i l lum hnem , cí l 
luramentum de re licita, & honefta ad charicacem percincntc i 
ac proinde feruandum, efto con t r a í tu s nullus fit. Sic docuit 
V a í q . / » / » . » . 44. 
14 . Q u i n t ó infero , quid fit dicendum de luramento Fa- -
¿ l o á p r o d i g o , cui in t e rdúaa cR bonorum admir.inratio> Ex 
ó m n i b u s variis fement i is , quas expendit C ü u a r i u u . ineafi . 
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quí tmais pa5lum depaft ís ,2, p . § . S* num. v l t i m o - Dicendum 
eft j fi iuramencum fiar, de alienacione facienda , nul lum elt , 
vt poce de macetia per legem prol-iibica. Si v e : ó luramentum 
Sati de non concrauenicndo cali alienacioni fa í la : d i f t inguendú 
.mí. Si i ta prohibeatur alienacio , ve fimul annullecui , credo 
probabilius , luramencum non contraueniendi rali alienationi, 
null ius obligacionis eífe. Q u i a eft luramencum de re á lege 
p r o h i b i r á , & i l l ic ira , nempé de petfeuerantia in prodigaliracc 
fada . I t e m quia lex irricans & annuJians af tura , caciié annul-
lac il l ius reuocacionem , & confequeocer padum dt non reuo-
cando. Argumento legis zg. de paéí is . Alias fruftranea e í lc t 
lexquje prohiberec, & annullaret a í l u m ni(i fimul piohibeicr , 
& annullaret i l l ius reuocationem. Ergo luramencum de non 
concrauenicndo rali alienationi eft luramentum de re á lege 
reprobara. N o n enim feparari poteft huius lurament i ob l iga-
t i o ab ob l iga t íone concrattus , qua: nulla eft. Ergo eft nu l lum 
tale luramentum. A t fi a lkna t io fieri prohibeatur, fada tamen 
non annullecur, validum erit lu ran íencum , de i l la non reuo-
cando. Quia cedit in bonum, & charitatem p t o x i m i , cui iam 
acquifita , & rité-poífeira r cünqu i s . 
15. Sexto infero j quid fie dicendum , de luramenco alie-
nandi bona omnia co cafu , quo hxc alienatio nulla fie ? Et 
refpondeo efle n u l l u m luramentum cuum fi fiac in confirma-
t ioncm promií í íonis alienandi. Q j i i a c í í e t de re vana, & inuci l i . 
T u m fi fiat in confirmationem alienationis f a d x . Quia confir-
mar rem inut i lem ,fic pluribus relacis Gut ié r rez ds luramenco 
conf i rmator io , c ^ . i 1. a n . 11. 
P V N C T V M I X . 
An luramentum habeat vim confirmanai conti-vi-
¿tus alioquin inualidos ? 
VT phrnius maceria L i t ament i & il l ius obligatio i n t e l l i -g.:tiir,cxaminar)dum cft, qualirer luramentum appoí icum 
c o u t u d i b u s al ioquin inualidis, i¡lü> firmare poftit í 
§. I . 
Q u i d íít luramentum firmare contratlus. 
S V M M A R I V M . ' 
I ' Dúp lex obligatio in luramentopromifforio homini f ac ía repe-
r i t u r . 
» Qual i te r lu ramentum -vim habeat firmandipromijfiofiem 
alias inualidam ? 
3 M u l i e r interej i , an ex luramento firmetur contraclus, v e l 
non ? 
4 Obligatio lurament i confirmatorij non poteft rcgulariter re» 
laxar i ,fecus luramenti non confinnatorij. 
5 Si iurans non peti t relaxationem in- luramento non confr-
. matorto , fat 'usfacit momentánea folutione. 
6 Obligatio luramenti confirmatorij tranftt ad b&redes; fe(;us 
non confirmatorij, 
i .T"" , \Vp lcx ¡n luramenco promif ibr io in fauorem h ó m i n i s 
i _ y faéto obligarlo reperiri poteft j alia rc fpe í lu Dei ex ra-
cione luramenri , alia hominis ex virtute promiífionis. Q u a n d o 
ergo ex piomiíf ione iuiaca nulla contrahitur obligatio tefpcdu 
l iominis , cui fit promiflio , fed folum refpcdu Dei , cune lu ra -
mentum non firmar concradum , fed vocacur per íc ftans , feu 
i n d u d i u u m obligacionis. Quia folum cam obligacionem i á -
ducie , quam fecum crahic , neque vlterius ptogredicur ad fit-
mandum promiflionem , fea ica inualidam finir, ac fi non eflec 
appofirum luramenrum , v t in promittente fub luramento 
vfura> eft manifeftum. N o n enim vfurarius ex rali promiffione 
iuraca ius acquirit ve fibi v fu r s foluancur, neque promiccens 
tenetut vfurario, fed domino reddere luramenta. Q u i a d o m i -
no tancum eft ius acquificum. Ve habeeuc cap. Debitores , de 
iureiurando. Q u o d fi ex promiíf ione alioquin infirma.eo q u ó d 
luramenco confirmceur, ius acquirac promiíTarius aduerfus 
prómi t ten te ra taliter , quod ipfc promittens non folum racione 
religionis , fed etiam iuftitiíe aut fidelitatis teneatur ftare con-
t r a d u i , tune luramencum dicicur eífe confirmarorium. Q u i a 
p romi í í i onem alioquin in í i rmam firmar, & roborar. I t a expl i -
cant omnes Dodores cum Abbate i n cap. 1, & c. cum cont in-
g d t , de iureiurando , & v id . re eft apud Couarr. de pa£í. i . p , 
S. 1. per tot. Anronius G ó m e z , i . tom. v a r i a r , cap.14.num.zl . 
Gutierr . i n A u i h s n t . Sacramenta p u í e r u m , a num, 14. Suarez 
de l u r a m . cap. 2, j . num. z, Sanch. l i b . i . de fponfalib. difp. 3 1 . 
a num t . 
2. Q u o d fi petas, qualiter luramentum hanc v i m habere 
poíf i t , firmandi promi í í ionem'a l ias inualidam Rcfpondcp, ex 
P m é f . I X . § . 1. 3 J 
fuá natura non habere , quia ex fuá narura folum habet o b l í -
gate iurantem Deo , cuics noraen ad toborandum p i o m i l f i o -
nem alfumptum e!t alia aurem obligarlo pa rc i , qua: ex p romif -
fione roborata nafcfkur, iure pofitmo & neno iu t rodudac f t . 
Q u i a ius ipfum in hodorera l u i j i nen t i roborar p r o m i í í i o n e m , 
qut-c alioquin nul lum robur habebac. V t tradunt Bald. A u t h . 
Sacramenta paberum, num. 4. Cod. fi aduerfus vend:tlonemM 
&íibi Paul, i n r epe t i r t ünenum. i j . ( y leg.f i qu i í pro eo,in p r i n c , 
n. i . f . defideiujforihM. Sanch. l ib . ^ . J t m m í . cap. i z . n u m . 3. 
Suar. tom.z.. de Retíg, l i b . z. de l u r am. c. 28. num. 5. Gut ier r . 
i n Aí i t 'hent. Sacramenta pubernm , num. 14. D ic i tu r autem 
ex luramenco hanc confirmationcm &: tobur prouenire. Q u i l 
po í i to luramento ius ipfum in ilims reuereutiam hanc p í o » 
miífioni fiimitatcm conci.dic. 
5. H m c f i c , mulcum incereíTe , an ex luramento confir-
metur coruradus vel non. V t bene multis relatis tradiderunc 
Couarruu. depaf t . x . p . §. 1. n u m . 7 . Sanch. l é b . i . defpcnfaltb. 
d t fp .^z . num. 3. Vafq . d : tef iamentis , cap. 3, ¿ n h . 1. i n p r inc . 
N a m ex luramento confirmatorio contradus nafeitur in p r o -
miflario a d i ó aduerfus pcomitcentem ; ve eum poflic in i u d i c i j 
compeilcre , femare p t o m i í f u m i eo q u ó d íi ei ius per taiem 
promi í í ionem acquificum. Secus v e t ó ex luramenco non c o n -
l i rmacoi io , cum enim ex i l l o nul lum ius , credicoti fuerit ac-
qui f i tum, nullam adionera e x i l i o habere poteft. A d i o q u i p p c 
i n iurc fundatur. Ve conftac §. i , i n f i i tu t . de aftion'.btts. Sic 
Couar. de p a ñ i s , z.part. §=5. num.z, verf. Fr imumex hec. LeíT, 
l i b . z. d e i u j l i t i a , cap. i j . dub. 6. num. j l . Suar. tom. 2. d t 
Relig. U b . i . de l u r a m . í . i f . « . 7 . Sanch. / / ¿ . j . c . i í . n . 8 . & c,izm 
n . 66. be alij apud ipfos. 
4. Deindc obligatio luramenti conf í tmato t i j non p o t e í t 
regularitcr aba l lo , quam á creditore iclaxari j eo quod ralis 
relaxarlo cederec in damnum creditoris , cui cft ius , ex cali 
con t iadu iurato acquificum. (^_uapioptcc decidieur i » Autben t . 
SAcrarr.enta piiberum , Cod. fi ad^erfm venditionem , vt ha:c 
luramenta inuioiabiliter cullodiantur. El i» cap. x , de iureiu-' 
randa , i n cap. quamuii pa t lum, depac iu , i n 6. & otnni-
r¡o firuentur. Q i i o d \c rbum omnino denptac, fine v i lo remedio 
d í tpen ía t ion i s , aut relaxacionis. Ve multis relatis docet T i r a -
qudlus. i n f i v n q u a m Cod. dereuocandis donat. verbo Reuer-
t ñ t u r , num. 7%. & 79, & num.. 81. Maricnzo l i b . 5- recep-il. z» 
B.ubrica GloíT. 1. num. 39. Couarr. depaefis, z .p . § . 3 . » . 2, 
De r f Secundo infer tur . Sanch. l i b , I . de fponfalibus , d i fp . 3 1 . 
n u m , 6 : ¿ r l i b . in Decalog. cap. i z . num. 63. Q u o d fi a l i -
quando in iis contradibus luramento confí imat is dacur l u ra -
menci relaxado , ad effedum agend i , hoc cft , ve iurans poflic 
agere in iudicio ad conrradus reiciflionern , non obftance l u r a -
mento 3 id prouenit i quia dubium eft , an obligcr concradus, 
& firmicaremobtinueric ob enormem la'fionem. Ac ex hac r c -
laxationc conrradus non refeindi tur , quia non cft lu rament i 
abfoluta rclaxatio ; fed folum ad i l lum c í F c d u m . Etprxcerca* 
quia confirmatio contradus o r ig iucm habuic ex iuramenro. 
Sed non ex ¡lio pendet in conferuari rcgulam, f aé íum legi t ime 
de Regul. iuris i n 6. Eadum leg i r imé retradari non debee 
eciainíi poflea veniat cafus, á quo non poflic inchoari , fie S á n -
chez ahisaelatis ditio cap. 1 2. num, j 9. Gut iérrez ¡n Authent* 
Sacramenta puberum, m m . z o . Giegoaus L ó p e z leg.6. t i t . 19 , 
p a r t i t a 6. verbo Vtbe fer guardada l a l u r a . Y n á c fi allegatag 
falfo cauía impetres relaxationem lurament i , v e l a b f o l u t é , v e l 
folum ad c í F c d u m agendi i relaxarlo nulla eft i t e n e t í r q u e 
oranc damnum, & expenfas l i t is credicoti teflituerc. Ve docec 
opcimé M o l i n . tom. u de ivf t i t ia , difp, 150. m m , v h . & Sanch. 
l i b . ¿ . f u m . c a p . i z . num. 60, 
Econtra veró quando luramentum non firmar c o n t r a d u m , 
l icieum cft , peccre relaxacionera luramenri ¡ 5c facil l imo nego-
cio debet á Prxlato conced í . Cum enim nul lum ius fit ex talg 
luramento pat t i acquificum , fed fo l i Deo. P ra j l a tú rquc vices 
illius ge ra t , poceric luramencum i l l ud relaxare , v t p o t e q u o d 
non in honorem D e i , fed in pcomiflarij vi i l i taecm,cui nullunx 
ius acquificum fuie rftxñitüm fuciic. Q u ^ ratio mih i videtue 
fu í f ic iens , vcprx lácus hanc relaxationem concedat, non f o l u m 
¡n lurament is , in quibus turpitudo reperitur ex pacte r ec i -
pientis , quale cft Iuramencum de vfuris foluendis i fed ecian» 
• in i l i is in quibus nulla cft rurpi tudo in recipiente; v t i n p ro -
mifí ione iuraca foluendi amiífa ludo pecunia credica , defendic 
mul to rum fentencia, nullam in recipience elle turpitudiuem j; 
fed poífe licité pecuniam accipere , & terinere , quoufque pee 
í e n t e n t i a m ad rcddendam conderanetur- N a m cum cxra l i l u -
ramento ( v t modo iupponimus ) n u l l u m ius credi toi i fie ac-
quificum , fed folum fit obl igat io rcfpcdu Dei ; poteft Pr^ia-
tus , q u i viecs i l l ius geric, hanc obligationem remitterej nc 
hominesde bonis fuis p r o d i g é , & vlrra vfns neceírarios, 5c 
conuenientes d i íponanr . Qua : enim fuie caufa , i r r i tandi , ¿5C 
annullandi ralcm conciadam , & concedendi tepetitioncm 5 
eadem efle poteft fuíficiens ad luftificandam relaxacionem i ve 
mul t i s allegatis tradit Gutierr . de l u r a m . 1. / . ™p Í J - « « w . S , 
Sanch. l i b . t , 'de f o n f a l i b . d i f p . ^ i . num. Í . & 1 & ' l . f um.c . \ z* 
m m . 17. pofi m e d . & m m , 6 j . 
5. Yetuop 
D e O U t g a t . & * F i r m i t a t e l u r a m e n t u 
5. Vernm ií iurans relaxationem peterc no luer i t , fatis-
f jciet m o m e n t á n e a folucione ; po te r í tque ftatim repeterc j 
cum ius tettio non fnerit acquifitum j & ío lum fuetit folut io 
f a í l a ob honorem lurament. luxta cap. ad audientlam de iis 
q u a v i . Ettradic í¿í Abbas i n princip. num. 1. G l o l l . A n t o -
nias loannes Andreas & Ancbarranus. Gutierr. lu rament . 
j . p . cap. 53. nam. 8. Couarr. depaB. 2 .par t . §. 3. num. z . 
Si vetó fueric etiam luramentum fadum , de non repetendo 
v t i debet remedio relaxarionis , ve repetere pctflit. I ta Couar. 
& G a t l c n . [ H p r a , & Saach. ¿ i b . 3. dt fpor/falibta , d i fpu t . 3 1 . 
wum. 7 . 
6. Prxterca luramenti confirmatorij obl igat i© tranfic ad 
ha»redes iurantis non in v i l u r a m e n t i , fed in vi con t radus , & 
obiigationis iuftitia:. Secus eft de obligatione luramenti non 
•confirmatorij. Huius enim o b ü ^ a t i o cum iurantc extinguiturj 
ac proinde ad hzredes non tranht. Sic Gab. Vafquez opufeul. 
de tefiamentüy cap. 3. dub. 2. num. 17. Bafilius Legionenfis 
Jib. i z . de fponfalib. cap. %. num. 3. Et conftabit ex i i s , qua: 
mfra dicemus ; obligationem n e m p é lurament i perfonalenj 
clfe, non realem, 
§. t í . 
Qiiare debeat eíFe luramentum confírniatorium 
concradlus, 
S V M M A R I V M 
I Keeejfar'io debet effe luramentum de bpert fu turo faciendo, 
v e l omitiendo. 
a Zxcipiu/it a l iqui luramentum minoris , quo fe maiorem effe 
tefletur. 
3 luramentum de fu turo confirmans tmt rac lum , debet effe de 
non covtraueniendo contraBui, 
1. T V r a m e n r u m confirmans c o n t r a ñ u m , ncceíTarió eífe de-
I- bet de allquo opere futuro faciendo , vel omittendo ; ne* 
que íufficic aífertorium de pra;fenti, quod folum ce!ebrationena 
contradus reílacur. Col l ig i tu r ex Authent, Sacramenta pube-
r u m , Cod. f iaduer f iu vend/l iot iem, ib i fuper conrradibus non 
conuaftancii';. Ex cap. cum contingat , de iureiurando. I b i ; 
nc vlcetius contraueniant. A t non r é t t a d a r e c o n t r a é l u m vel 
i l l i non contrauenire , opus eft fu tutum. Ergo luramentum 
confirmatorium contra¿ \us , femper eft de opere futuro. Sic 
omnes Dodores . Vidc Gutierr . in h\iih&m. Sacramenta p u -
berum, num. i?3. 
z. Ab hac regula excipiunt aliqui D o l o r e s , quos refere 
Riminaldus in f i t tu t . Quibu* alienare licet , §. z. num. zS. Se 
Seraphin. de f t iu i l eg i i í lu rament i , priuilegio 83, num-4. lura-
mentum , quo m í n o r , qui in afpeí tu maior apparet , iuraíTet fe 
maiorem efi'e , cum non fit. N a m ratione huius dolof i I t i r a -
menci dicunc, c o n t r a í l u m cfte firmatum , quando folum défi-
cit contia<3us ratione minoris « r a t i s . Quia ius in poenam do l í 
commift i íüpple t í e ra tem. Textus efl i n lege z. & } . Cod. fi 
minor , fe maiorem d i x t r i t , ^ habetur leg. 6. in princ. t i t u l . 
final, p a u i t a 6. Et fubdicur ib i racio, quia iura decepcis, & non 
deceptoribus fubuenire debent. 
Cxcerum ha:c decifio non cam eft contradus confirmatio ; 
quam denegatio benefíci; reftitutionis , quo minor gaudere 
poíeft . Adde hanc contradus fítmitatcm non ex luramenco, 
quod dolofura f u i t ; fed p o i i ú s in pernam il l ius á iure ipfo 
conced í . Sit ergo certum luramctuura confirmans concradum, 
elfe de re futura. 
3. Sed qualc debeat eífe hoc luramentum de futuro ? N o n 
eft conftans apud omnes. Eorum placitis omiífis ; refpondeo, 
deberé efic lu ramentum non contraueniendi cont radui , non 
re t r a í l and i i l l u m . C o l l i g i t u r ex fupradidis dectetis in quibus 
apponicur hsec forma pro concradfibus confirmandis. Sic 
Bartol . Auchent. Sacramenta puberum, nam. 24. & *¿ / I«fon . 
num. 18. Suarez tom. 2. de Religione , l i b . 2. de Iuramento , 
cap. z y . n u m . 3. & 4 . L e í l i u s i . de i u f l i t i a , eap.17 dub.-j . 
num. 56, Sanch. l i b . $. f umm. c ó p - i z . num.zo. A n veiofupra-
d i d u m luramentum fufficiat, difficultate non caret. Nam fi 
jures vfutas foluturum ; eafque folucas non repetere i con-
t ra f tum non firmas, fed potes o b t e n í a luramenti relaxatione 
repetere, é contra fi promittas fub iuramento,aliquem in hasre-
dem inf t i tuerc , efto non promittas non contrauenire , tenes 
luramentum, & cont radum firmas eo modo, quo confirmare-
tur, fi eo haerede inftiruto iudicalfes, non rcuocare. Ergo lura-
mentum , non reuocandi c o n t i a d u m , nec fufficit ad il l ius fir-
miratem, nec neceífarium eft. 
Facilius eft huios diíEculcatis fo lut io . Dicendum ergo eft, 
luramentum non reuocandi c o n t r a d u m , & necefiarium efic, 
& fuífijcre , quoties ex parte creditoris non dacur rurpirudo, 
vt datur in contraftu f f u w b . Q t^n iumui s enim foluens vfu-
ras , iuret non repetere , recipienseas r e t í n e t e non poteft ^ ac 
proinde Iuramento non repetendi , calis folut io non confir-
matur. Ñ e q u e obftac iuramenrum infti tuendi hunc ha^redem, 
( cafu, quo obl igator ium fie) firmare con t radum. Qu ia i l l u d 
iaramentum vircualitet & implici té eft iuramentum non reuo-
candi inf t i tut ioeem. Q u i a fieri non poteft haetedis inftitucio, 
& i l l ius reuocatio, inl t icutio n á m q u e hsredis non forcicur 
cf fedum ,quoufque teftator moria tur , & confequenter quouf-
que reftarori non eft poteftas reuocandi. Ergo iurans inftituerc 
al iquem in hajrcdem taci té , & in v i r tute iurat , i n f t i t u t u m non 
reuocare. Ergo luramentum firmans con t r adum eft Iu ramen-
t u m non contraueniendi i l l i . 
§. I I I . 
Quos contraílus írritos confirmare Iuramentum 
poflit. 
S . V M M A R I V M . 
Z T r í m a fententia nsgat, contraftum iure inualidum lu ra* 
mentó firmari. 
% Secunda affrmat ,quemlibet contracium inualidum ob p r t -
uatam 'vtili tatem , luramenk) firmari , n i f i increditore 
adfit turpitudo. 
3 ' tertia fententia dtftinguit de eoyitraftibm inualid'tí natu* 
raliter, ve l ciuiltter, 
4 Q y ' d tetundum fit! 
y Q u i d ex fupradicia doctrina i r fe ra tur , 
IN varías fententias Dodores diuif i fun t , v t videre eft apud S .nchez l ib . i . fum.cap . iz . % num.S. tres funt prarcipua: duas 
excrema;, & vna media. 
1. Prima excrema fententia eft , nu l lum contradom iure 
inualidum confirmari iuramento. Sic plures quos referí. Sanch. 
num. 8. & fequicur Bafilius Legionenfis l i b . i z . de ffonfalibus, 
cap. 8. num. 4?. Ratio, eft , quia ñeque eam v im haber I u r a -
mentum ex iure naturali , nec ex c i u i l i , regio , aut Pont i f ic io , 
Ergo confirmare cont radum iure inualidum non peteft. A n -
tecedens p i o b o , & q u í d e m ex iute naturali hanc v im non ha-
bere iuramentum , manifeftum eft , v t iam diximus ,quia iura-
mentum folum,petic, vt iurans verum eff ic ia t , quod iurat, 
quod prarftare oprime poteft tamctfi contradus inuabdus per-
íiftat. Alias fi ex fuá natura haberet, firmitatem contradibus 
t r ibue te ; eam concederet contradibus per iniut iam extor t i s . 
Ex iute i tem ciu i l i nu l l ib i inueni tur , iuramentum hanc v i m 
habere , i m ó contrarium non leuiter col l igi tur ex lege non d n -
b i u m . C o d . delegibus. V b i Imperacor nqn fo lum prohibet 
apponcre iuramencum contradibus lege probatis , fed i l lud 
i r r i t a r , &annul la t . Inqu i t enim Imperator nullum p a d u m , 
nullam conuentionem , nul lum contradura ínter eos videri 
volumus fubfecucum , qui contrahunt lege contraheve p r o h i -
bcn:e. Q u o d ad omnes eciam legum interpretaciones tam ve-» 
teres , quam nouellas trabi gencraliter imperamos , vt legifla-
t o t i quod fieri non vu l t . t ancum prohibuifi'e fufficiar , castera 
quafi expreí la ex legis l íceat vo lún ta te coll igete, hoc eft, v t ca 
qus lege fieri p roh iben tu r , fi fue i in t fada non folum ínut i l ia , 
fed pro infedis c<tiam habeantur, licet legiflator fícii p r o h i -
buer í t t an tum: ñ e q u e fpecialiter d i x e r i t , inuti le efle d e b e r é , 
quod f adum eft, fed ecfi quod fueric fubfecucum ex co , vel ob 
i d , quod , incerdicente lege faduro eft , i l l ud quoq .e cafliira 
arque inuciie efle p r ^ c í p i m u s . Secundum í taque p i a ' d i d a m 
regulam , qua vbicunque non feruari f a d u m lege prohibente 
cenfuimus, cercum eft , ñ e q u e ftipulationcm humlmodi tcnere, 
nec mandatum vllius efle momen t i , ñeque Sacramentum ad -
m i t t i . Q u i d clarius dici potuit , ad probandum Sacramentum 
non admit t i ad contradus reprobaros Armandos ? A d í d e m 
Textus i n lege iuris g e n t i u m , j f . de p a é i ü iux tn I t f t ionem 
Gothofredi , & D u a r e n i , quoties padum á communi remo-
tum eft ( hoc eft reprobatum ) fetuari hoc non oportet nec l í -
gate , nec íuf iurandum de hoc adiedum , ne quis agat, feruan-
dum. E t i n lege fiquü inquilinus , §.fin.ff. depaói i í , i b i , D i u i 
Seuerus & Antoninus rcfcripfetunt, iufiurandum contra v i m 
l e g u m , & audori ta tcm iuris in ceftamenco ftfriptum nul l ics 
cíle momenti . Ñ e q u e aduerfus has leges obftat Textus ín 
Authent . Sacramenta puberum, Cod. fi aduerfus vendit ionem. 
V b i inqui t textus Sacramenta puberum fpontc fada , fuper 
contradibus rerum non retradandis , inuiolabil i ter cu^ 
ftodiantur. Q u i a harc lex non loquitur de contradibus m i n o -
rum nul l ís . fed de valídis . & qui ratione minoris gratis rerra-
d a r i poterant: his inquam conrradibus accedente Iuramento 
negatur retradacio. Et quod A.pradida lex rantum loquamt 
áchi" ; contradibus validis , col l igi tur , tum ex illís vetbis, non 
retradandis. Nam quod nullum eft r o t r a d a r í non poteft. 
N o n enim indisec rectud-t one-, fed nul i iaús dcdaiacione. 
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l eg .namet f i fub eenditioneff.de in iu f t . rupt . T u m quia hac 
?ia non contradice hsc Icx legibas lupradidis . Et ica tcnec 
Donelus lib.z1.cap.13. Baíilius Leg ión , l i b .n .dc fponfa l ibus 
.8. r.HW 55. Burgos Depaz / f f e í . T a u r i »«OT.i88. M a -
rien. j . l i b . $ compi la t . t i t .4 . lege i G l o ñ . y . num. 10. & alij 
piures apud ipCós. Ex iureaatcm noí l r i Rcgni non col l ig i tur , 
l u í a m e a ciíni concraftus alioquin inaalidis tinnicatem cribue-
rc ; í o i u m e n i m dicitur in/e^ .6 . t i t . 19 . p a r t i t ^ 6. & c t l i i i l e -
gtbm. Que debe fer guardada la jura . Qwáz!o£(\ \ . \c ñ t m ' X i t t 
concraéius íicri poccíl . D^inde ex iuic Pontificio non fatis 
barc firmitas colli2Ítur. Nam eílo ius Pontifíciurn diuerf í-
m ü d c loquatur de hiramento per iniuriam extorco , ac de l u -
ramentoabfque v i , & fraude p r x l l i i o . Vt iuramencum per 
v im dicat elíc obfeiuanduraj &iu ramcn to fine v i , & dolo ad-
dat patticulam omnino > & inuiolabilibiter. Inde non conltac 
Pontificcm fírmafieconcradhis alioquin inualidos » fcd vo lu i f -
íe lus iuramencis negare relaxationcm, quam ali isiuramcntis . 
o b i n utiam & i n i u ( t i t i a m concedcbat. Adde Pontificcm non 
potuilFc contraftus inualidos validos redderc ob iuramencum 
appofitum. Q u i a materia i l l o rum conciadui im Poncifíci non 
í u b d i t u r , ve iuramencum pra:cedir. A i hoc necefiarium erar,vc 
poí i to luramenco haberent conerdótus fitmitatem. Alias iura-
mcnttim caderec fuper con t r a£ lum nuflum , & reprobacum , 
& confequencet non eílec iutametnum honef tgm, ac proindc 
ñeque obligacoiium, ñeque confi imatorium. 
2. Secunda fcncencia extrema fed communis aíf irmat i u -
ramentum firmare con t r aó tus iure inualidos ob vt i l i ta tem 
priuatam, dummodo non fie in creditore corpicudo. Sic Sanch. 
bb. j , in Decaí , cap. 11, num. 11 .Fachincus in fuis controuerf. 
i i b . 3 . cap, 11. Gutierr . de luramento i .p . cap, 40, m m . ^ . Se 
\Authenc. Sacramenta púbe rum , a n u m . i o . 6c f equen t ib t í i , & 
innumeri apud ipfos. Rat io ea e f t ; q u i a fi conuadus al io-
quin inualidus iuramento non fitmacur , & ré laxar i iura-
mencum potent i & cafu > quo non relaxecur, non tranfibic 
obligacio contradus ad haeredes iurancis. Accontrar ium co l -
l igicurex Authent- Sacramentapuherum , &c ex t a p . i . de i n -
reiurandoin S . & e x t . q u a m u t s p a é f u m depaéi i i i n 6. & cap. 
enm comingat. de iureiurando. I n quibus cafibus receptiífima 
D o d o r u m fenecntia eft , re!axari luramentum non pofie, & 
obligationem contr^dusad hazredes iurantis tranfire. Ergo 
iuramencum hanc v im confirmandi contradus alias inualidos 
habet. I t em fi Iuramento concradas alioquin inualidus non 
confirmatut j cogendus neceflario debet is , cu¡ luramentum 
prasftatur vt reroittat. Q u i a e í l piaj l t i tum in contradu nuí lo , 
& inua l ido i & conlequenter ex q u o n u ü u m ius requiritur. A t 
nec leges , nec cañones talem infinuant remiífionis obl iga-
t ionem. Ergo dicendumeft cont radum confirman. Dcmde 
fpeciaiicer probatur ex cap. q u a t h u ü paf tum , de paclis i n 6. 
V b i de pado fado á filia renunciandi hasreditarem patris l e -
gibus aduerfo dici tur . Si ramen Iuramento fiimatum fuerit 
omnino fetuari debebic. Ergo non foium Iuramencum , fcd 
ipfum padum cft omnino , & inuioiabilicer í e r u a n d u m . 
D i x i confirmare contradus iure inualidos ob vciiitatem p r i -
uatam. Q u i a contradus inuai idiob vtil i tatem publicam con-
firman iuramento non poflum j co quód íint de materia i l l i -
c i ta , & bono commuoi aduerfa. 
3. Tcr t ia fententia media dift inguit in tc t contradus i n -
ualidos nacuraliter , vel ciuilicer. £ t contradus inualidos 
natuialicer', vel ciuili ter. Et contradus inualidos naturali-
ter , hoc eft , quia iure politiuo impediente naturalcm o b l i -
gationem non producunt , cenfet luramento confirmari non 
pofle j benc ramen i l íos , quibus fola obl igado c iu i l i sde-
fui t , Sic tenent LeíTius l i b . 2. de iu l l i t i a cap. 17. dub. j . 
n u m e r . ¿ 6 . Suar. l i b . i . de luramento cap. 29. a numero 3. 
Rcbellus 2. p . de obligar, iu í t . Ub i . q u í f i . 9 . num. 2. fine,^ 
a l i j re la t i z Sanch. l ib .3 . cap.11. numero 9. fine. Moucntur j 
quia quod nullam v im habet > confirmari nuilatcnus pote í l i 
ideo cnim promifl ío vfurarum confirmari Iuramento non p o -
t e í l ; quia nulla ef t , nec naturalcm o b l i g a t i o n e m g i g n i t , d e -
inde ius partis non prouenic ex Iuramento , fcd ex pro_ 
mií l íone. Alias luramento foluendi vfuras ius pat t i eí íct 
acquifitum & in promiífione valida iurata dúp lex obligacio 
iuftitia: rcfpcdu hominis cíTet. A l i a , qua; nafcerctur ex 
i p f a , vt luramento afFeda vftra obligationem teligionis in 
ordine ad Deum , quod cft contra omnes Dodo tc s fuppo-
nentes vt cercum , in luramento promiflorio duplicem tan-
t u m eíTe obligationem i vnam refpcdu hominis ; aliam re-
fpedu D e i . Ergo luramentum cadens fuper p romi í f ionem 
i r t i t a m , & nullam, qualiseft p romi l l io iofti tuendi hunc ha:-
redem aut foluendi pecuniam ludo probibi to acqui í i tam ; ne-
q u á q u a m valcbit fiemitacem ttibuere. Q u o d fi his D o d o r i -
bus obiicias Tcxtus in Auth . Sacramenta puberum & cap. 
cum contingat dt iureiurando cap . i . eodem t i t . i n 6. & cap. 
quamuis paftum de patfts eod'm l i b . Ex quibus col l ig i tur 
contradus al ioquin inualidos luramento firmari. Refpondent, 
non firmari di tedc.fed i n d i r e d é ; quatenus firmatur iuramen-
to promií í io non retradandi illos contradus ; qux promil j io 
Ferd.de Cajlro Sum-Mor.Pars. / / » 
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naturalcm obligationem parit cum non íit á legibas repro» 
bara j efto non íit ira firma qu in ind ic i s officio mutar i pof-
fit. luramcntom ergo non atticit illos contradus al enatio-
nis fundi docalis, tenanciationis legitima; in fe > quia func 
omnino inualidi i fed afticit promifiioncm non contrauenien-
d i i l l i s . Quae ptomiirio íes dif t inda eft ab ipfo con t radu i a t -
que adeo reddens luramentum illam promifilonem firmara , 
& i m m u r a b i l c m , excoafequenti rtddet contradum omnino 
firmum. Secus vero eífe dicunt. quando promilf io non con-
traueniendi jnon diftinguicur ab ipfo contradu. V t cft p ro -
mi í f ionon reuocanditeftamentum, inftituendi aliqucm h x r c -
dem. N a m cune cum Iuramencum non cadat fuper promi í f io -
nem inducencem obligationem naturalem, non rcddit contra-
d u m firmum. 
4, Verura fi iiceat dicerc , quod fentio , propendebam m á -
xime in pnmam lencentiam, quam valdc probabilem reputac 
Suar. tom. 3. de Keligione l i b . 1, de luramtnto cap.zg, num. 
i . Sed quia aduerfus i l l am grauitet v tgemTextus i n c, coi$~ 
t i nga t de iureiurando c. l icsi mulieres eodem t i t . /» 6. & c. 
quamua paftum de paf tu eodem l ib . Ea de caufa exiftimo 
contradus hos alioquin nullos luramento firman lecundum 
ius Pontjficium reliquis inualidis manentibus. Sic docuic acu-
tiífimus Antonius í i h e t . errore p pragmat c.$. 
N o í t r a fentencia duplicem habec patcem, Prima alienatio-
nem fundi docalis , Se renunciapioncm legitimac Iuramento 
finnaii fecundum ius Pont.ficium. Secunda nul lum contra-
d u m iure ciuih nul lum Iuramento fj^mati. Priorcm partem 
probo : Quia Poncifcx poteft de materia íibi non (ubicóla 
d i fponcrci quando animarum fa lu t i , & bono communi Ec-
clcfiaí expcdit. A t ne v i a p e h u r ü s apetiatur luditauic anima-
r u m faluti expediré , alieuationem fundi dotalis , & renuncia-
t ioncm legitima: fi Iuraraen»o afficiacur firmam e í l c E r g o c í e -
dendum elt i i ta f a d u m effe. Praítevea fi Pontifcxantecedcntcc 
ad ipfum luramentum fcd fub ilUus condicione . & per rcfpe-
d u m ad i l l ud fupradidos dúos contradus validos , & firmos 
non efficeret i luramentum il l is appofitum nullius obl iga t io-
nis cí l 'et , vtpote de adibus vanis,uullis j & á lege reprobacis, 
Iuramencum namque ve obligationem inducat , debet eíTe de 
materia alicuius victucisj qu<e ceííat omnino fi antecedentec 
ad ipfum luramentum, & per rcfpedum ad i lhd^cont radus 
non validantur. Nam contradus i l l i fi in fe nul l i funecum eos 
Iuramencum afficit, ad iu í t i t iam non percinenc. Qu ia n u l l u m 
eí t ius quod per illos obferuetur; ñeque peitinent ad fidelita-» 
tem ; quas pars eft poteftatiua iuf t i t ia ; , obligans veium faceré, 
quod promitt is . Ac quando promií í io n u l a eft ccííac base 
obligatio. Ñ e q u e í t em pertinent ad religioncm j quia lu ra -
mentum non conftituic mateiiam fuam materiam religionis 
fed i l lam in tadam relinqfl i t . Ñ e q u e denique pertinent ad cha-
ritatem propriam ficuc foluere l a t t o n i , vel v í u r a n o promi í lüm 
ob redimendam vexationem. A d nullam ergo vircutem per t i -
nent, ergo luramentum il l is adha:rens obligaton'um eíTe non 
poteft , nec cont í rmator ium. A t Pontifcx í latui t . i l la luramen-
ta omnino & inuioiabilicer e/Teferuanda. Ergo neceíTació a í f e -
rendum cft antecedenter ad ipfa & fub i l lo rum tefpedu mate-
riam i l lorum boneí ta í íe . Quod alia via fieri non poterac niíi 
purgando v i t m m nultiiatis cont raduum & eos validos cífi-
ciendo. 
Ñ e q u e modus dicendi Suar. Leífi & Rebellij probandus 
v i lo modo eft. N a m fi contradus á iure annullatur i con-
fequentet annul atut promií í io non contraueniendi i . l i s . Ve 
manifeftc probar texcus i n leg. non duhium. Cod. dt l t ~ 
g i b . v b i annullaco pado { inquit lex ) fed ccíi quid fueric 
íubfecutum ex eo vel ob id > quod interdicente lege fa-
d u m e f t , i l l ud quoque caíTum aique inut i le eíTe pra2eipimus¿ 
idipfum cpnftat ex lege 18. Cod. de p a c i ú . Alias fi leges 
annullantes contradus non extenderentur confequenter ad 
annullandas promilliones , non contraueniendi illis , f ru -
ftranea: ellent , & inefíicaces i cum facillinio negotio hac 
vía defraudan contraduum nullitas poífit. Ec prscerea ca-
dera ratio vrgens in contradibus nullis ne valeat l u r a -
mentum , procedic i n promiíf ione non concraueniendi his 
conrradibus ; ideo namque dicimus luramentum aíficiení 
contradibus nu l l i s ,nec confirmatohum i neque obl iga to-
r i u m eífe pofle j quia cadit lupra materiam null ius v i n u -
t is . Sed luramentum cadens fuper ptomiíTionera non con-
traueniendi contradibus nullis , cadit fupra materiam n u l -
lius vir tut is . A d quam cnim virtucem pertinere poteft p ro -
mií í io non contraueniendi contradui nullo } Cc i t c non ad 
iuf t i t iam ñeque fidelitatera. Ha: cn im vircuces obiigant 
feruare promiíTura in rebus honeftis & v t i l i bus . Sed 
non in vanis , & infrudüfefis. Ac n©n contrauenire con-
t r a d u i nul lo , eft quid vapum , inuti le , & infruduo-
fum. Q u i a eft qua;dam i l l ius contradus approbatio» 
& con í i rma t io . Ergo ficut promi í í io eífi.-iendi contra-
d u r a nul lum , nulla eft , quia eft promiíí io cuiuldam 
reivanae^ita p r o m i l l i o , perfeuerandi in ¡J lo, nulla cfie de-
ber » ac proinde I iuamento confirman nuilatcnus poter i t .Prx-
j 8 D e O b l i g a t . & F i r m i t a t e l u r a m e n t i . 
tcreafi verus eflet h!c modus d í c c n d i Suatez Lcíli; & Rebel l i , 
ex i l l o (cquitur manifcftc > minotem contrahcntem fine au-
¿lor i tare ciuoris , & p r o t » i « e n t e m ftare concradui , maoere 
obligatum in confcientia,ac fi iura í fe t , quod c e n é in iudicio 
non a d m i t t i t ü r , vcpotederogans cfficaciara legum , hos cqn-
t taf tus annullancium , & necdlitatem luramenti ad i l l o rum 
firmitacem. Manean crgo certum ve luramentum poífic con-
traftus nullos firmare.ácbere priús c o n t r a ¿ t u u m v i t ium purga-
re. Q i i o d Pontifcx facic in i i l is duobus gencribus contra-
ñ u u m , quia frequentiora funr. 
Secundara partera noftrx fententiae nempe nul lum a l ium 
c o n t r a í l u m ipfo inte nul lum prxter aüenac ionem dotis «Se re-
nunciaríonem legitima: firmari luramento. Sic probo : Q u i a 
de nullo alio habemus in iurc Pontificio fundamentum ad af-
fersndum voIuiflePontificem il l ius vi t iurn purgare. Sed dif-
cutramus per alios contraftus > v t claré veritas dodr ina: con-
í i e t . I n p t i m i s omnes Do£l:ores admit tunt contra£lus irricos 
ob bonum commune luramento non confirmari. Qu ia eft 
I i í r a r aen tum de materia iniqua contraria coramuni bono , & 
r e d o Reipublica: regimini . Confunduntur camen m á x i m e in 
explicando qui funt i j contradlus j qui ob bonum commune 
annul lantur ; N a m quod d i x i t Sánchez l i b . 3 . i n D e c a í , c ? . 
¿»,3 i .Sc fequeñ t ib tu Se l i b . 1. defponfalibus di j^ .^z . num.8. 
Q u e m Dodtores communiter fequuntur , c o n t r a ¿ t u m ob bo-
n u m commune pcincipalirer p roh ibe r i , & annul lar i : quotics 
di fponi t de materia ad bonum commune principaliter per t i -
nente j annullari camenob bonum priuacum j quando difponic 
de materia priuatorum i probare non portum. N a m lex d i fpo-
nens , nenouitius ante d ú o s m e n f e s p r ó x i m o s profeflioni re-
nunciacionem faciar , alioquin i r r i ta fit, & ne cleticus ad 
t i tulara beneficij facris initiatus illud rc t iuncie t , quin men-
t ionem facia t , fead illius t i tu lum fuifie ordinatum , difponit 
de materia priuatorum , qua: per fe fpedata parum intererac 
Reipublica: in vno vel altero ciue clfe. A t quia rel igioni m á -
x ime in t e r e í l l i be rnou ie i j ingrelTus, & ftacui Ecclef ia í l icone 
clerici meodicare cogantur ; ca de caufa lex difponens de 
íupradi¿ l i s renunciationibus etiam difponat de materia p r i -
uatorum , commune bonum rcfpicit > & luramento confirroa-
t i non poteft. Praeterca in t e í t amen to quo infti tuis hx re -
d e m , & b o n a t u a relioquis > difponis de rebus non cora-
munibus , fed fpecialibus. Et taraen fi i l lud teftamentura n u l -
l u m fit ob defeftura t e í l ium , ál teriufve folemnitacis á iure 
tequifica; ; n e q u á q u a m firmare luramento poieris. Ergo fi-
g n u m e í l , leges annullantes hos contradus priuatorum mate-
r iam ccfpicienteSjbonum commune refpiccrc. l i l i ergo con-
traftus ob commune bonum aunullantur , qu i annollantur ex 
dcfc¿ la f o r m x , & folemnitacis á iure requifita:, vt tradit Ga-
br ie l Vafquez de te í lament i s cap.^.lhib.z.num, 30. quena fe-
q u i t u r Baíiüus Leg ión , l i b . 1 i .de fponfalibus f ^ . 8 , J4. 
N a m cura i l la folemnitas non prxfcribatur ob hunc, vcl i l l u m 
contraftum in particulari.fed ómnibus corarnunis fit, & Rei-
publica; conueniat modum in contradibus prxfci iberc j ea de' 
caufa defedhis in folemnitarebono communi pradudicat. Ec-
g o nullitas ex illa proueniens aucloritate priuara to l l i nullate-
nus poteft j aeproinde ñeque calis cont ra¿ lus Juramento fir-
m a n . Si vero conttaftus nu l l i f in t ob priuacum bonum ipfo-
rura contrahentiura > maior eft diff icultas, quomodo nou pof-
fic luramento purgari eorura nullitas ? Sed adhuc dicendura 
c f t , id fieri non polfe. N a m cura luramentum ex fe, & natura 
fuá hanc v i ranon habeat, fed ex iuris difpofitione , & ex d i -
fpofitione iuris c iu i l i snonadmiuatur luramentum,ad firman-
dos nullos c o n t r a í l u s , lege non dt ihium Cod. de l e g i b u i , ex 
difpofitione autem Iur is Pontificij folum pro alicnatione re-
rum docalium,& renunciationc haereditacis patems inueniatur 
admiíTum, cfficicur fane, r e ü q u o s alios concra í tus nullos per-
fiftere>& iuramentura illos afficiens, nullam per fe obi iga t io-
nem habere. 
y . Ex his infer tur , rainoris alienationera rei imraobilis 
abfque iudicis decreto , & raobilis abfque auflori tatc tutoris 
luraraento non firraari; ñeque teftamentum ; ñ e q u e in f t i tu -
tionera harredis j ñeque donationem inter virura & vxorera, 
ñeque donationem vl t ra quingentos folidos , fine inf inuat io-
n e ; ñeque donationem omnium bonorum etiam príefentiuraj 
ñeque renunciationcm fub luramento deal iraentisdebit is , & 
alia huiufmodí . Quia omnium horum cont ra f tuumobi iga-
tiones funt Iure C i u i l i nullae ? ñeque inuenientur Iure C a n ó -
nico reualidata:, ve capaces fint í i tmi ta t is á luraraento pro-
uenientis. 
Veram , quia communis fentencia luramento concedit v¡m 
confirmandi contradusjplacetea corarauni fentencia fuppofi-
taal iquos cafus examinare , in qtiibus dubiura cft inter D o -
¿ lo re s an luraraeoto confirraentut. 
Expenditur cafus relarus in Authentica. Sacra-
menta pubeium , Cod. fi aduerfus 
venditionem. 
S V M M A R I V M . 
Statuitur litera t ex íu* . 
Loquttur t e x í t u de contratfu minoris ftiper rss squaretm 
domintum & v fumf ru í lum hales. 
A n loquatur de contraBu valido, an etiam de inualfdo, <*f-
firmant plures de vireque. 
Frobabiltus eft de folo valido , fed reji indibllu 
í x t e n d a t u r n e Autheut , ad donationem aliofo^He contraStíf 
grattofos; venus eft extendi. 
• 6 ' Non excluditur minor iuraas contraf íum abfolute a h t m -
fició rejlitutionis concejfo i » leg, i . Códice J i aduerfas 
venditionem* 
7 Non eft mcejfe minorem certiorari de m ü i t a t e c w i r a t i m , 
nec de beneficio rejlitutwms , tametfi al i j cotaradt-
cant, 
8 Neeejfaria eft pube r t a í in minore , v t contrafium ftrmetttr, 
nec fufficit ejfe proxtmum p u b t r t a t ú 
9 A n luramentum mimris p rox imi p u b e r t a ú s ohltgaúontr.* 
inducat. 
i - T Ittera huius Authenticae breniter & dilucide cafum 
, X - r P r 2 f c n b i t , Inqui t .cnim textus , Sacramcnra pubeium 
fponce fa&a fuper concradibus rc rum fuatum non rctra-
é landis > iouiolabil i ter cuftodiantjar. Pubctes vocat textu i 
minores viginci qu inqué annis , fpd maiores quatuordecim , íi 
mafeuli fint; fi fcemina: maiores duodteira , h i cnim fi i u r t n i 
con t r adum rcrum fuarum non rcciattare inuiolabi l i te t obfec-
uare debenc. 
z. P r imo ergo cft dubiura de quo con t ra f tu textus loqua-
tur ? Cla tum eft loqui de contraftu rcrum fuarum , ideft i l la -
rum rcrum quarum dominium , v fumf ru í íum , & ad ra in i í í r a -
t ionem habent minores j non vero i l larum rerum , quaruna 
vfus f rudus eft apud P.uiera,vel al ium t e i t i um,v t benenotauh: 
aliisrelatis ( ¿ u ú c t r . A\i\.\\Q.nt.Sacramenta ptiberum n - t f . 
5- Sed an conft i tut io loquacur cantum de contradu valido» 
& tefeindibili ob defedumminoris artatis , non eft leuis con-
trouerfia. Communis fententia negat de folo i i l o coot rada 
loqu i , fed afíirmat decifionem extendi ad c o n t r a í t u s n u l l o s ; 
eo quod fint celcbrati abfque andori ta te cutoris , vcl ¡udic is . 
Sic Gregotius L ó p e z leg. 6. weího, maior t i t . 19- p a r t i r á 6, 
G a z ú e t r c z A ü t h e m . Sacramentapuberum a num. 8. v fquc 
a d 14. & a n u m e r - 13. 'vfque ad.^x- & numer. 103. vftfut 
i ü ó . Anconius Gomeztom.z.variarum cap.i^-. « « w . 1 8 . M o l i -
na l ib .z . de pr imogeniü cap.z. » H W - t 8 . S á n c h e z lib.-$.in D r -
calog. cap . iz . n u m . i z . i n medio 8c a l i j p lu r es apud ipfes. M o -
ucntur p r i m ó : quia d i d a Authentica loquitur gencraliter & 
d i f t i ndé de contradibus rainorum. Secundo , qoia debebae 
adderc a ü q u i d nouura lcg i primae Cod . fi aduerfus vendi t io -
nem. Cura leges non muhiplicencur mfi in pra;iudicium d u -
biaruradeclarationum, v e l i n noui iuris confl i tut ioncm 1/f^-. 
quodhaheo , j¡f. de Carbonlamedif t t , A t fi d i d a l e x Authcnr . 
non excenditur ad contradus fados fine iudicis vel curatotis 
audori tate .nihi l fupcraddit legi prima: Cod.codcm tit .cura i b i 
clare & manifcftc decifum fit,minorem alicnantcm pi ícd ium 
cura decreto Pra:toris,& iucantcm de caetero nullam f ada rum 
controuerfiam,non pofle aduerfus fuum luramentum venirc. 
4 . N i h i l o m i n ü s credo probabiiius virtute fupradida: con-
ftitntionis folum fitmari cont radum rainoris va l i dum, nempe 
eclebratura audotitace praetoris fi fuerit de rebus i m m o b i i i -
bus i & audoritate curaioris,fi de mobil ibus. Sictcnenr D o -
nellus W . u . é . i 3 . Burgos Depaz leg.x.Tauri mm. 188. Bafi-
l iusLegionenfisl ib.11. de fponfalibus w/». 8. num. ^y . & al i j 
píurcs relati á Sánchez l ib . 3. [ u m . c tp . \ z . num. 8. fine. 
Moucor tura ne corredionom legura fine vrgent i funda-
mento adrait tam; qua: certe admittenda e ra t , fi luramen-
tum fírmaret contradus alioquin nullos ipfo iure. Tura 
quia ipfa confti tutio claré denotar , loqui de c o n t r a d i -
bus validis, N a m verbum non renadandis , fupponit con-
tradus-valere , ind igeréque retradacione , & non tantum 
nullitatis dcclaratione. Ñ e q u e obftant in contrarium addu-
d a . A d p r imum negaraus , non ira gencralitc: l o q u i , quin 
ex ipfis verbis conftct loqui de contradibus validis. Ad fecun-
dura fatemur, hanc conf l i tu t ionem aüqu id noui addere | e g ¡ 
prima: C o d . fi aduerfus venditionem N a m lex prima anriqui 
Codicis folum loquebatur de alienatione rerum i m m o b i l i u m . 
A t hrec conft i tut io loquitur de quacuraque alicnatione mino-
tis fiuciramobiliuna, fiuc m o b i l i u m . 
j . Secunde 
t l r t i c l . X I V . D i f p I I . 
j . Secundó dnhitatut : an excendatur vis luramenti Con-
ceda i i i fnpiadida Authentica ad cont radum donationis. £ t 
videaruc extendi non poíTe j quia minores prohibi t i funt dona-
re , eorumque donaiiones inualida; (unt. Textus i n le^.fln. verf. 
cum *Mtem Cod . ( i maior faclus a l i enat ionem f a ñ a m Jlne de-
creto r » t a m hal/uerit. Sed luramentum Ulius Authentica; n o n 
l umat cont radum nullum , fed validum , vt nuper diximus. 
Ergo confirmar donationem. Caiterum veriús cenfeo , hunc 
conr radum donationis luramento firmar!. T u m quia hic con-
t radus donationis non eft abfoluré inualidus, fed val idusieí io 
pofiir beneficio re í l i tu t ionis refe indi , fi abfque legitima caufa 
inueniatur fadus. Vr docuir Letfius l ib.z. c. iS. d n b . i , n u m i i . 
T u m quia donarlo eft tacira bonorum renunejatio, quse in cap. 
quamuis p a f í u m d e paBts i n 6 . luramento firmacur. Sic tenec 
plures referens Guticr. in Authentica Satramtnta puberum 
7?.ii8 ^ y f ^ . S a n c h e z l ib .6 .dc matrimonio d i fp t i í .^S .num. i 3. 
M o l i n a Icfuita d/fp-<¡7 9» num.^z. 
6. T e m ó dubicatut an excludatur mioor iurans contra-
d u m á beneficio refti tutionis conceíToin lege z, Cod.fi aduer-
fus venditionem f Breuiter refpondco , fi fimpliciccr iurauit 
con t r adum , nequáquam exe lud i . N a m ob luramentum fim-
pliciter f a d u m v i r i um minoris tantum fuppletur. Quoc i t ca 
vt rainor exeludi poífic á rcícií l ione centradus ob l¿EÍiüncm 
vl tra d imid ium í hanc etiam refciífiooem cxprefsc excipere 
debet. Sic alus relatis Guriert. Authent . Sacramenta, pubt-
rumnumero fequentibus Antonias G ó m e z tom. z. ym* 
r iarumeap. 14. numero zo. Gregorius L ó p e z leg. b . t i t - 19. 
pMrti taó. Gloff. per rafgn demener edad Couarr, de padis } . 
/ , 4. numero 6. Mol ina traft . z. de i u f t i t i a d i í p u t . 579 . 
wKOT.Kí.Incrinfeca autem líefio raro vel nunqnam cenfetur ex-
cepta , etfi per luramentum excipiatur : quia fubintel l igi tur 
dolo fada. Sic Couarr. An tón . G ó m e z Gtegor. L ó p e z fupra , 
& GLicicrr . num 9 1 . 
7. Q u a r t ó dubitatiir : an debeat minot certiorari de n u l l i -
tate co-ncradus, quem tirmat,6t de beneficio refl i tut ionisiquod 
luramento renunciat ? 
Aliqui non conteranendi Dodores quos rcfeit & íéqui tur 
Matieo^o lege i . t i t u l . X l . GloíT. 8. numero j l . & leg. 9. t i t . 3 . 
GloíT 1. nam. j . Cenfcnt neccífarium cíle, Mouentur : quia 
nemo cenfetur rcmittere ius , quod ignorar j & quia iursamen-
t u m non excenditur ad incógn i t a . Sed oppofitum veriús ex i -
ftimo cum Couacr. z. p. S. 1. num- 4. A n t ó n . G ó m e z tom. z, 
cap.14 num.\S. v e r f ¿. extende Grcgor . L ó p e z leg. 6. t i t u l . u j . 
p a r t i t a 6 . i n Gloff. curajfe Gutierr. Authent.S<ítr^w<f»r' í />«-
kerum num. 1 1 4 . ^ feqy. M o l i n a lefuita t r a f t . zSde iu f t i t i a 
d i f p u t . t f s . num. z%. Sanch. l i b . 3. f u m m . cap. x i . n u m zcf, 
f.ne. Moucor eaconfideiatione i quia fírmitas huius contra-
dus > & denegatio reftitutionis non t am o r i tu t ex vo lún ta t e 
jurancis ,quam ex difpofitione iuris ob íu ramen tum pia:fti-
l u m . Sed vt ius hanc fiimiratem contradibus concedat, f o -
l u m pe t i t , quod minor iuret , cont radui non contrauenire. Eo 
namque ip íb decernit inuiolabil i tet c o n t r a d u m eííe obfer-
uandum. Ergo nulla fpecialis noti t ia nullitatis contradus , &: 
bcnefici; reí t i tutionis necefiaria erat. Et confirmo ex l e g . f i dúo 
patroni §. iHem J u l i á n . & i n §. f i qti 'is iuraueri t j f . de i u r e i u -
rundo Vb i iurameotuin alicuius f a d i excenditur ad omne ius 
refultans ex fado. Sed ex cont radu iuraco rcful ta t , ( iurc 
fie d i ípouente ) quod iurans gaudere non poí l i t beneficio re-
ftitutionis. Ergo quamuis illius beneficij not i t iam non ha-
beat , aderendum eft ptiuatum eíTc. Adde i eo ipfo quo m i . 
ñ o r ntiat contradum , cognofeit ob minorem atcatem con-
t radum i l lum inf i rmum clfc. Alias inuediter > & fruftra-
ncé iuraret , fi feclufo luramento haberec contradus fit-
ini ta tem. £ t per hsc fit refponfio ad contrarium fundamen-
t u m . 
8. Qu in to dubi ta tur : an neceflaria fit pubertas ín minore 
v t couffadum firmet ? Negant plures gtauefque Dodores 
cenfentcs íufficere quod fit pubertati ptoximus. Sic Gregorius 
L ó p e z l eg .S . t i t . iy . pa r t i t a 6. verbo maior. Gu t i é r r ez Authen t . 
Sacramenta puberum numero 117. Antonius Gabriel , t o m i . 
communium opinionum l ib .19 . qu&ft. 34, M o l i n a lefuita 
t om. 5. de iuft i t ia t raf t . 2. d i í p u t ' $ 7 9 . num. z6. & alij re-
lat i a Sánchez l ib . 6. de matrimonio d i í p u t a t tf.numeroif. 
Ó ' l i b . ^ . i n Decalogum, cap. u . n u m . z j . Dncuntur argu-
nieato d u d o ab fponfahbus , quibus fi accedic luramenrum 
firma fun t , & in quibus malitia fupplct ascatem. Ca:terum 
veridseft , dcíidcrari pubertatem , v t contradus fitrnetur. Sic 
docent Fachincus l ib . 5. c o n t r o u e t í i a r u m cap. 10. S á n c h e z 
leeií a ü e g a t u . Et innumeri apud ipfos, Rat io ea cft prxcipua: 
quia denegare in contradibus beneficium re í t i t u t ion i s mino r i , 
& lurament i relaxationem , eft r igor maximus , qu i non de-
bet admftci abfque manifefto rextu , & tatione. A t nullus eft 
textus qui talem rigorcm contradibus impuberum imponar; 
¡mó exprefsc omnes textus tam ex iute c i u i l i , quam ex noft to 
tegno puberum mrntionem faciunt.Ergo contradibus impube-
rum hoc beneficium reftitutionis denegandum non cft. Q u o d 
adeó vemm eft , vt etiamfi impubes iuret non reuocatuiura 
Eerd. a Caftro Sum. Mors í a n I I I , 
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conrrsdum , quem pubes fadus i n i e r i t , non cenfeatur obinde 
hoc beneficium rcll i tunonis íibi dene^ari , quia abfolute non 
iurat poft pubetutem , & ira tener Gregorius L ó p e z íupra & 
Sánchez i l lo cap. 12. num. 18. Secús vero dicunt > & bené , l i 
pubes fadus iutatct contradum ante pubertatem i r r i t u m . Q.RÍa 
jara poft pubertatem apponit l u t ameo tum, ratione cuius infir-
mitatem contradibus concedit. Ñ e q u e aduerfus hanc d o d r i -
nam procedit Textus in cap. ex l i t t t r i s , el f tg . de fponfaUbut. 
N a m in ¡ponfalibus non tam actas quam intel lcdus fpeda tuo 
iufque ipfum d i fponi t , roalitiaa:tatcm fuppleri. Q u o d in m i -
norum contradibus d i í fo fuum non inuenitur. 
9. A n ve tó hoc luramentum licct non confirmet contra-
d u m , obligationem in confeiencia inducit ? Pcndct ex i l la 
quíeftionc ;an contradus iropubcrls obligationem naturalcm 
pariat ? N a m fi vera eft i l la lententia , quae affitmat ( iure fie 
difponente ) hos contradus omni obligatione carete i ef léque 
omnino nullos i probabiiius cenfeo, luramentum non ob l iga -
re. Quia nullus eft textus , ex quo colligatur hotum contra-
d u u m v i t i um nulli tatis purgari. Q u o d eft necelTarium , vt l u r 
ramentura i l l is appofitum v a l i d u n fit, & obligatouum. A t í i 
huiufmodi concra¿tus validi fine in fauotem impubetis. l u r a -
mentum illos firmaus obligationem parie t ; indigdntquc rela-
xatione j quae omnino concedenda ef t ;eo folum quo ab i m -
pubere fit p i s f t i t u m . Impubcrtas enim s q u a m relaxacionis 
caufam prxbcc , ac metus, ve bene aliis relatis docuic Sánchez 
l i b .ó . de matr imonio d i fp . f i .num.xy . 
- •vv)-'" • • > '• W^UrntUtí , 1 , . ' ' • ' ¿ ' ^ ' ^ w i É n w ^ f ^ t ^ ^ • 
§. v . 
Expenditur cafus relacus ín cápite cum contingar. 
de luramento , & cap. licec muliercs 
eodem tit. in 6. 
S V M M Á R I V M . 
1 S ta tu i tu r l i t t e ra tex tHi . 
2 F r & m i t ú t u r , quid de alienatione fund i dotal i í iure c iu i l i , 
velcanonico j l a tu tum fit. 
3 Examinatur an decifio huius textus ex íendn tu r ad fideiuf-
fionem 1 Froponitur communis fententia. 
4 Quidfentiendnm fit. 
1. T N n o c c n t i u s tertius videns a ü q u a s mulieres confiante mar 
J- t r imonio aüena t ion i rerum dotalium confentire luramen-
to piaeftito de non contraueniendo ; poftea v e t ó fucceíTu tem-
poris foluco mat t imonio aüenacionem vede refeindere, vtporc 
contra leges fadara , decreuit j ne via periuriis aperiacur, ta íc 
luramentum fine vi & dolo prsfticum feruari deberé , quam 
decifionem Bonifacius V I I I . i n cap lue t mu l i e r e s .de íu re iu ran -
de in ó . c o n f i r m a u i t , mandans Epifcopis aliífque Ecclefiafticis 
iudicibus, vt cenfuris Ecclefiafticis compellanr iudiecs f x c u l a -
res ad obferuanriam huiufmodi luramenti . 
2. Pro cuius cafus expüca t ione fupponendum cft iure c i u i l i 
omnem confenfum á mullere conftante matr imonio p r x f t i t u m 
de alicnatione rerum dotalium fiue mob i l ium j fiue i m m o b i -
l i u m , qux ccftimata: non funt aíf t imationc , qua: faciat empt io -
nem , nullam clfc , lege Jul ia , f f . de fundo dotali>(¡jr> lege - v n i -
cA & cum lex , C. de rerum -vxor. a ñ i o n e . A t Ius C a n o n i -
cum in r e u e 4 | » t i a m luramenti hanc null i tatem purgauic , &: 
conrradus validos reddidic > v t m é r i t o luramento firmad 
poflint. 
Confcnfus crgo mulicris in alienatione dotis fada a m a n -
to , vel á fe fada ex confenfu m a t i t i , rcuocari nullatcnus p o -
teft luramento firmara ; quin luramentum ( iure fie difponen-
te ) exc lu í i t . Sic ex fupradi¿ l i s capicibus > contingat fe» 
cap . l ice t mulleres. T r a d i t pluribufquc exornat Gut iér rez ¿fe 
luramento confirmal orí» teto cap. i , 
5. Sede f tdub ium; an decifio huius textus extendatur ad 
fideiuífionem ; ita vt mulier pro alio intercedeos , & l u t a -
mento interceíf ionem confiimans maneat obli^ata ftaie í i -
. . . . jr 
dciuí l ioni ? 
Pro cuius decifione fuppono : Mulieribus in te rd idam eí íe 
fideiuftioncm , fiue fufeeprionem in fe alieni debi t i & nul lam 
redditam > nifi fiat in inftrumcnto publico ,5c corara tr ibus 
teftibus. Habetur cvprefsé , a n t i q u & , § . v l t i m o , Cod* 
s d V e ü e i a n u m . A t fi fada fit fideiuííio , feu alieni debi t i fuf-
ceptio ca folemnicatc , valida eft , & mulier obligara manee 
naturali ter , & ciuiliter ; elidere tamen poteft obligationem 
ope exceptionis Senatus Confu l t i Vclleiani 3 nifi confeia huius 
beneficij i l lud renumia í le t exprefsc. Sic ex communi fententia 
tradunc Antonius G ó m e z tom, 2. v a r i a r u n u ^ . 15- a n u m . i < . 
G u t i é r r e z i.parte de latamento confirtnat.toto c.z.Gieg LoycZ 
lege i . & 3. t i t u l o 1 z .par t i ta <. M o l i n . Theologus erad. 2 . 
de iuftitia difputat. h o - per (otam. Maticn^o lege 9- t i t u lo 3 , 
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lib.<;.mu£, coüeclionis. I n fauorem mar i t i nunquarn raulierfi-
dciuberc poteft í p c d a t o iure regio Caftcüa; lege 61.Tauri , qu* 
ejl g . t i t . 3 I tb . j .nouí compilationif. Hoc fuppoíico. 
Communis fenrencia refpondet, mulierem firmantem Iura-
mento / jdeiuírronem , ica manere obligatam , vt nullatenus vti 
p o l l a beneficio Senacus Veüeiani . Qm'a i l lud luramentum 
purgat omne v i t i n m , & imbeciilitatcm fideiuílionis. Sicut in 
contradu minons , & a'.it natione Fundí dotalis alienatio al io-
quin irrita l u r a m e n í o firmara manet ex d i t t . capi.-e aun con-
t ioga t j á fort iorí fidciuííío , quas alienarioni occaí ionem pra:-
bec. Et ptíeterea hoc videtur decilqm in cap. ex referiptode 
iureiurando , vbi mulier iurans fideiníliouem compel í ; tu r 
adimplcre, Et ira tenet Couarruuias c a p . q u . i m u ü p a é i u m de 
p a c i ü 2/'•§.?• n u m . ' ¡ . Antonius G ó m e z di í io cap.i 3. n u m . t y . 
Grcgorius L ó p e z leg ^ . t i t u l tz.parte verboS<i¿/¡/ír/?.Gutiér-
rez i .partecap.io n.z. & fee¡q. M o l i n a Theologus difp.54.0. 
ficta méd ium vetLilludeJl obferuandum. Fachincus l i b . 2. con-
trouetftarum cap. 6 1 . 
A l i q u i vero ex Dodor ibus iis cenfentjhoc intcl l igendum 
eíTe, dummodo mulier confeia fuerit beneficij Vel le iani , fe-
cus fi ignoraos tale beneficium fidciuílionem iurauerit , quia 
iuramencum ejrtendi non poteft ad incógni ta , cap. veniensjap. 
quintanAlIts de iureiurando , ac proinde ñeque ad renuncia-
tioneni Velleiani ignorati , Sic Couarruuias num. <;. Matien^o 
plurihii<; relaris lege 9. t i t . 3. 5. compilaíionis Glojf 1. Al i i s 
TCió Ó o d ribus nempe Gregorio L ó p e z lachinco G u t i é r r e z , 
M o i i h x Se aliis apud ipfos haíc l imitat io non probatur i eo 
quod lurariicntum v im certiorationis videatur habete ; pt ícei-
pué cum fenfu' mulieris iurantis fit, fe obligare ex parte fuá 
qnanrnm poífic. 
4, Fgo v e t ó diftinguendum e x i f t i m o , de luramenco ca-
dente luper fideiiiftionem nullam ex defedu formse & folem-
nitacis requifua;, & de iuramenro cadente fuper fideiuíTionem 
validam. De luramento inquam cadente fuper fidemíTionem 
nullam , diccndum exiftimo ; non folum noli firmare contra-
d u m , led ñeque obligarorium eífe. Quia eft de re vana & inu-
t i i i ; & nul l ib i inuenitur fruduofa & vtilis fada adiienicnte i u -
ramento. lu iaracntum enim non purgar v i t i u m forma: & fo-
kmni ra t i s requifira: in contradibus. A t fi luramentum cadat 
íuper fídeiuffionem va'idam , validum erit luramentum , & 
obferuandum : firmahícque con t r adum ; dummodo in eo con-
t r adu certiorata fuerit mulier Velleiani . Hanc enim noti t iam 
tum iure communi , t u m Regio C a f t c l l a s / e ^ í ^ . t i t u l o 12.. 
j a r t i t A 5. exif t imo requi t i , vt Iuramento cenfeatur firrtiatus 
contradus, & beneficium Velleiani exceptum. M o u e o r : Q u i a 
certioratio expoftulatur pro forma. Ar luramentum non fup-
plet formam , vr mul t i s alle^atis docet Matienco lege 9, / / / « -
le $ . l ibro <;.compilaritm. Gloff. 1. « « w . í ' . Dcinde luramentum 
Icqui tur naturam adus , c m adhasret vt füht iura vulgaria ; 
íed fídeiuílio; in qua exptcf é mulier non cft cettiorara benefi-
c i j Velleiani y neque exprtTsé e l l renunciacum , cft infirma , & 
venir relcindcnda ope exceptionis. Ergo luramentum i l l i acci-
dens, eandem fortirur condit ionem. Ñ e q u e obftat alienatio-
nem fundi dotalis firmari luramenco i quia mulier certiurara 
fuerit de nullicaris.alicnatione , l ap . cum contingat de iürei ih-
rando , Qüli nul l ib i hxc certioratio exprefiaque'rcnunciario 
conr radu . Neque item obí la t Textus i n capite ex referipto, 
I n quo ma^nam v im facit G u t i é r r e z & Facbineus. Quia ve 
conftat ex Glofia eo capite verbo. M u ü e r e m ea de caufa coge-
bacur implere fideiaííionem. Quia non opponebat excepro-
nem Velleiani. Adde foiré faifie certinratam d q B i i beneficio, 
& renunciafic; tametfi ex fupradido rcxtu hoc i m i coll igacuti 
íicur nec contra t ium. 
§. V í i 
Expendicur cafus fdatits in capite , quamuis 
padum de padis in 6. 
S V M M A R l V M . 
I S ta iu i íur l i t tera tex tus , 
a Q i ñ d coüigatuT ex fupradiclo textu . 
3 A l i q u a v t certa fupponuntur. 
4 luramentum quo filij renunciare h&reditaiem non p a i r i ^ 
fcd f r a t r ibm non tener et fi ejfet f a B u m abfque patris 
con enfu , fecus fi ex iífufc conJen ru. 
5 Debet Pater in t a i i conjenju vrque ad mortem perfeue-
rare. 
6 S i luramentumpraftes Pa t r i de renunciationefacienda , an 
deieaspr&ftare i l lam ? Affirmant al iqui & qualiterjft 
intelligendum. 
7 A n hdc renumiatio iurata i t a firma maneat , v t non 
pojftt refeindi beneficio legU 1 . Cod.de rtfcindenda vendí -
>e O k l i g a t . & * F i r m i í a t e l u r a m e n t i . 
t ione.Affirmantpluresfimaior j i t .v ' tgtntiquinqué armis. 
8 Veritts eft eppofitum , é r f i t f a t 'ti qmbufdatn obieitionihui. 
$ Q u i d fiexprefse luramento renunciafii bentficto I t g i i ficmdí. 
10 G^ualiter fupradicia inteütgenda fint. 
11 Kenuncians opulentijfims. hsredttati religionem ingrediens 
non poteft allegare enormem hfienem } f i dos oentpetLns 
Religioni com edatur. 
I x C o n t r a d t u í v t dolo pr&ft i t i luramento non firmantur. 
13 A n hoc procedat in contraciibui meíu leui celebratis'í verius 
eft precederé , ' 
1 \ lurament i vis , & cfficacia ó m n i b u s innotefcat , ín-
V q^i t Pontifcx quamuis padum pat i i f adum a filia,dum 
nuptu i t iadcbatur , vt dote comenta , n u i l im ad bona pater-
na rcgtcflum haberet, improbet lex ciuilis i íi ramen Iuramen-
to non v i , nec dolo pia; l t i to firmatum fuerit , ab eadem o m -
nino ícruati debet , cum non vergat in a:terna: lalutis difpen-
dium , nec redundet in a i t t i ius detrimentipm. 
2. Ex h u i u í m o d i rcxcu íatis co i l ig i tur , leo;es ciuilcs i m -
probare huiufmodi pada. Vt conftat ex L-g. p a í l u m d e t a l i , 
Cod. de cclíationrbui & leg paclum quod detal l Cod. de f aclit 
leg. q u i fítperfiiiis ff. de acquirenda htredttate , lege v l t i m u 
f f . de fuu & Icgit'w.tf h i red ibuf , lege - . f i quando §• i ü u d C o d . 
de incfficiofo tefiamento. Ea pra:cipuc ratione improbanrur 
hxc pada i quia ceníentur exhoirationibus parenrum , p o t i ñ s 
quam vo lún ta te filiorura fieri. Verum fi l u i a i m nto fiimentuE 
pra:fumptio inuoluntaria ccífar j & v i t ium , quod alias habe-
banc illa pada , purgatur. 
3. H x c igicur filiorurh renunciatio de legitima fibi compe-
tente fieri poreft parri á filia vel aliis fracribus. I r em fieri po-
teft grauis , vel precio accepto. 
C u m textus loqui turdc filia non debes intelligere ad folam 
filiam d i f p o f i t i o n c m i i m i t a r i ; c u m eriam in filio caufa honefta 
huius renunciationis in tercederá poílir , vt bene notauit ex 
communi fentencia Couarruuias dep^ftis }.p~. §. l - « « w j . i . G u -
t iérrez ibi verbo a filia,n.^lccm procedit decifío etiam in filia 
m ino r i v.ginti q u i n q u é annis , & v ig in t i duodecim i & efto fub 
patria po te f ta tc í i í . Q u i a tcxtus gencraliter loquitur , & l u r a -
mentum b.inc v im haber confirmandi minorum contradus e í 
T c x c . in Auihentka. Sacramenta puberum. Sic Couairuuias 
difío § . i . n . i . & 5 .& Gurierrez « . 3 . Dcindc non requiritur ne-
celfai ió hoc padum fieri,dum nuptui filia t radicur , nam etiam 
fieri poterit ante vel poft nuptias, dum religionem intrare v o -
l u c r i t & o b alias caulas fibi v t i lcs- Couarr, § . i . » . z . Gucicrret 
i b i num. 1, 
4. Circahuiufmodi textum , ea pra-cipua eft dubttatio 5 an 
locum habt-at in filia vel filio renunciante haereditatcm non 
p a t r i , fed fcatribns 5 eamquc lenuntiationem l u í ; m e n t ó con-
firmante? Rcfpondeo negatiue. i>i conlcnfus patris abfit. Q u i a 
padum de hzredicate viuentis eít omnino reprobatum , vt po-
te occalio captandi mortem , lege •vl t ima Cod depaftis , ñeque 
v l l i b i inuenitur honeftatom ?ac Proinde Iuramento confirma-
r i non poteft.Sic Coaan.depatfis 5 . / ? . F a c h i n c u s l i b . 
8. Con t roue t í i a rum cap. 70. Gutierr . i n cap. quamuis pa f tum 
n u m . i . Dices legem vlr imam improbare p a d u m íuccedendi in 
ha:rcduatc. Ergo non padum renunciandi fuect í f ionem r Re -
fponJco negando confequentiam. N a m renunciatio fucceflio-
nis in fratrum fauorem, eft frattibus fucccílioncm concede ré 
ac proinde eft padum de hcTicditate viuentis. Q u o d abfque i l -
lius confenfu eft omnino reprobacum. 
Verum fi ex confenfu parentis h x c renunciatio fiat iam c c í -
far r a t i o , ob c\[.um lege v l t i m a Cod. depA¿lis. H x c padap ro -
hibt ncuriac proinde confirraati Iuramento poífunt. Sic Couarr . 
& Guricrr. lecis allegatis. 
<¡, Solum eft dubium : an in huiufmodi confenfu debeat pa-
ter perfeuerare , & renunciatio filij fada fratnbus e f f e iXm ha-
bcat ? Couarruuias de padis y p . i n i í i " n.S. tn 4 . ^ yeafiu. D u -
biuseft , co quod lutam-.-ntum aliquam poífit Himiratem con-
cederé pado miro & valido. Sed contraria fentcntia procnldu-
bio tcnenda eftinemne fubla:o confenfu parris perirc renuncia-
t i o n c m , & luramenn obligationem. Nam illa rennneiavio non 
folum in fieri fed in conucríar i pender ex confenfu patris i co 
quod curante vita patris í e m p e r cft in fíeri?neque fortitur efie-
d u m . q u o vfqueif-fc pater c vita difcc lat.Subiato ergo c o n í c n -
fu p i t r i s petit renunciatio-,& obligarlo lu ramenr i , q u x i'Ü c í ^ 
accciroria.Sic aliis relatis docuerunt Antonius G ó m e z lege zz. 
T a u i i num. 51. Mcnchaca l ib . 3. controueifiarum vfufiequenc. 
f . 4 4 «-25. M o l i n a deHifpanorum pr imogeni is , Ub.z.c ) .n .^ . 
G ü í i c t í . c a p . q u a m u i s depaf í l s num i . é f S-
6. D^inde dubitare potes ; fi luramenruin . prxftes patri de 
renunciatione facienda , obligaris eam p rx f t a i e i i c a vt lura-
mentum relaxari non poíTu \ 
Af l i rm ir Couairuuias de padis 3. bart . i n i ú o ñ u j n j . quem 
fcquicur Mol ina Icfuira rraóV t; de i u f t i t i a ¡ 7 9 r^urn. r j . 
Moiic-tur quia tal<" l u m r m n t n m xqu iu i l e r tcnui ie i j t ioni 
f a d x argumento legis fi i n t r a . f f de pac i i s .Ybicx promiftitinc 
liberationts 
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Jiberationis or icur a í l i o , ac íi libcratio fada fuiíTet j ac p r o í n -
de ex hac promifl íone luramento fitmata s cxpelli poteft á pc-
ri t ione hxcedicaris& a dicendo nullo teftamento in quo pra:-
' teritus fuetis vir tute calis promiíTionis. 
Sed ha rcccn íc rem incelligenda cafu , quo iutares rcnuncia-
t ionum t'acerc non fimpliccm )fcd lucamenco firraatam i N a m 
l ímplex renunciatio eft legibus improbara , & forte ipfo iure 
mi l la . Ergo iuramencum de i l la praeftanda , obl igator ium elfe 
non poterac, vr pote de materia vana & inuci l i . Deber ergo i a -
lamcncum fíeri de rcnunciatione valida & á legibus approbaca, 
^ua: nulla alia cft , nifi qua: luramento firraacur. 
7. Prasterea dubitare j an ha:c renanciatio iurata ¡ra maneat 
iuramento firma v team icfcindcre non poífis?beneficio iegis z. 
C o d . de refeindenda vendicione , Communis fentcncia cenfec 
mancre omnino firmam , nec tefeindi pofle, n i f i ob enormitTi-
roam laríionem íi á ma io rev ig in t i qu inqué annis fiar. S i c d i -
cet Couat. cap. qiíxmt4Íspaci(im.$.1>-§A-num-4--& S - é f l i b - z . 
•variarttm cap. 4 . num. j . M o l i n a de Hifpanorum primogeniis 
¿í¿.i.<-^.}.»«OT.i8. Mouentur .Quia luramemumhabete poteft 
y i m c o n í i t m a n d i cont tadumj al ioquin inual idum & excluden-
¿ i remedium d i & x iegis fecunda. Ergo dicendum eft, eam de 
f a d o habere , c u m h o c rel igioni luramenti conuenicntius í i t . 
Exciudunc d i d i D o í l o r e s laefionem cffoimirt imam. Q u i a hac 
intercedente cenfetur do lo íá r enunc ia t i ó . V t multis relatis tra-
d i t Menorhius l ibro 1. de a rb i tu r i i s iadic, q u t f i . 71 • « « w . 18. 
A c proinde nec c o n í u m a u d a luramento ob d e f e í t u m confen-
í 'us. Qujc autem íir Isf io eno fmid íma ? arbitr io prudentis 
Mol ina relinquit . Al i i s placet, qux in duplo vel quadcup'o cx-
cedit. N o t a n t e r d i r i , lut-amentunt d e b e r é eílg f a d u m a f i l i o 
maiore v i ^ i u t i qu inqué annis. N a m íi á minore fiat, ceníe t & 
benc non excludi remedium didae legis fecunda: nifi expcclfum 
fucr i t , ve loquendo de minore diximus. 
8. Cs t e rum dicendum exiftimo , ob lutamentum abroiute 
p txf t i cum á maiore vigint-i qu inqué annis in hac r e n u n c ü t i o n e 
hxrcditat is paternx , non excludi beneficium Ugú ferunda 
Códice de refeindenda venditione. Sic. cxprefsé Ancouius 
Comez teme z. •var iarum capiie 14. numero 20. verf . ex 
qu ib tu notitbiliter Gu tb r r . Authent . Sacramtnttt p t b t r u m > 
n t t m . i j . Fachincus l ib .%. centronerfiarttm cap. ó ^ . M o u e o r 
quia recepti íf ima D o d o t u m fententia e f t , quam tradit Se-
raphinus de priuilegiis l u r a m e n t o r u m / i m í ' í ^ : » 85 mrx>,^^. 
& Menoch.tow/. 19. num. 40 . v o l u m . i , Iuramencum í ímpü-
citer appoí í tura non pugnare d ú o vi l la , fed vnum rantum. 
Sed h i r a m e n t u í n in przfcnt i purgar v i t i u m nullicatis rc -
nufleiationis induda: legibus cluilibu1?. Ergo non purear 
v i t i u m deceptionis > ob quod conceditur remedium dicla 
legit fecunda., Cont rar ium dicerem íi maior v i g i n t i q u i n -
q u é annis iutat cont radum w l i d u m . N a m rum luramen-
m m non videtur adduci nif i ad tenunciationem conceiram 
¡n lege fecunda cum ad n i h i l a l iud ncccíTariiim fuent j ¿se 
¡n hac parte cft ve t i í l ima fententia Couarruuia: & M o ü n z 
fupra. 
Sed obiieic Fachineus fupra, renunciado ha:reditatis f u -
tura: ob certam dotem , eft quaedam tranfadionis fpecies j 
argumento lega detranfa&Unibus , Sed trantadto non refein-
di tur ob Ix f ioncm quamcumque lege LMCÍUS § . v l t i m o j f . ad 
Trebeü ianum. Ergo nec renuncia t ió . Secundo , r enunc ia t ió 
cft donatio argumento l egü i . j f . de tranfaciionihus, lege. 
Modeftinus j f dff donationibus. Donatio autem j quia ex l i b é r -
tate nafeicurob lasí ionem. T e r t i ó quia h x c renuncia t ió non 
cft iutis q u x f i t i , fed quserendi, cuius nulla ratio habenda eft, 
quia eft incer tum. Q u a i c ó ad idem i h x c renuncia t ió non ¿ft 
iuris , quod de praifenti fie in bonis patr is , fed quod mot tuo 
i l l o obtinendum eft. A t hoc eft iacertum í cum fit renuncia-
t ió . Ergo Isfio allcgari non poteft. Q u i n t ó , parens conce-
dens filia: dotem pra;lumendus cft bono il l ius confulere magis 
quam alius quilibet. Ergo allegan non poteft la:fio. 
H i s argumentis á Fachineo addudis oprime ipfc fatisfacit. 
A d p r imum negar, efle tranfadionem i quia nulla eft l i s , nec 
t i m o r li t isjfed efie con i ien t íonemíqua : fi iniufta f i r , & grauem 
Ixf ionem concineac ? m é r i t o tefeinditur. A d fecundum n e g ó , 
cíTc donationcm ; quia eft renuncia t ió ob dotem acceptam. 
A d tert ium concedo efle renunciationcm iuris q u x r e n d i ; & 
licet incertum í i t} at fub ea incettitudine xf t imatur de pra;-
f e n t i , in qua aeftimatione fi Ix f io cont ingat , reparanda cft. A d 
quartum eodem modo refpondetur. A d quintum praefumen-
dum cft parrem m e l i ú s , quam alius prouifurum filiis j at íi 
contrar ium conftet , pra:fumptio ceíTat. Maneac e rgof i rmum 
ob renuncia'ionem fimpliciter iuratam non impedir i refeiflio-
ncm conceíTam in d ida lege fecunda. 
9. M a i o r e m m i h i difficultatem ingerir ;an íi exprcfsé be-
neficio legis fecunda: renunciauetis , cenfearis exclufus a con-
t radus rciciífione t E t dificultas in co confiftic; quia deceptor 
obligat ionem haber in confeícntia: foro , reparandi la:fioncm. 
E r g o non eft lu tamentum iuf tam , quo hanc repatationcm ex-
e lud ís . Idem fi ob enormifiimam laefionem non cenferis vo lun-
U t i c confentire c o n t r a d u i ,quantumuis luramenco fitmssi 
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eáque de caufa agere potes non obftantc luramento ad contra-
dus í t fci í f ionem ; í imiü re r ob cnormen ladioncnj renfendus 
es , contradui non coufeutire , & agere pofte ad tcfc i í l ionem 
contradus. 
Dicendumcrgo cft , fada rcnunciatione expreíTa benefici) 
legis fecunda: te non pofle i l l o v t i . Q u i a cft r enunc ia t ió cedens 
in v t i l i t a tcm crcditoris luramento firmara. Crcd i to r namque 
obligationem non habet tefeindendi cont radum i fed reparan-
di i na :qua l ¡ t a t cm, & deceptionetn fadam , quam reparare pto-
t e f t ; tametfi iudicis auxilio nou cogatutad contradus re íc i r -
í i o n c m . Ergo ceffio i l l iusadionis honefta cft j & lu i amen to 
confirmari potcft-Qua ratione perfuadeocjncque ob cnormira-
tcm laríionis te áge t e poffe , fi cxptefsc renunciaueris a d i o n i 
ob enormiflimam Ixfionem prouenienti. Sic Anconius G ó m e z 
t o m . z . v a r i a r u m cap . i ^nam.zo . Q ¿ i a h a : c a d K J renunciabi-
lis cft .Ergo íi fulíicicnter r enunc ia t ió cxprimaiur,ccn!.enda cft 
f a d a . Ñ e q u e tune dolus interuenit,ncc prjefumipoteft^cum fa -
tis conftet de confenfu.Et forte ob hanc tationcm Arias Pincl . 
d . l eg . i .Cód ice fiaduerfus vendü ionem 5.^. cap.\ n u m . j . & 8. 
& M o l i n . T h e o l o g u s t r a í i . ^ . d i f p . ^ ^ . m m . i ^ . ante^ conclu-
_//o»ew.Reprobanr d i ñ i n d i o n e m enormis laefionisjvcl cnotmif-
f i m z i fubdirque Mol ina ob enprnem Ixfionem &relaxandunv 
cífe Iuramentum,Sc admittendam adionem : adionem inquam 
credo , ad reparandum ina:qualitatcm contcadus i fed non ad 
tefciíTionem contradus. 
i c . Supradida procedunt cum ha:reditas parentisrenuncia-
tur dato renuncianti aliquo ptetio. N a m fi gratis f a d u m eft.al-
legare non poterit la: í ionem cnormem.nec eno rm¡ í f imam:cum 
i l la renuncia t ió fie donatio.Et in donatione ha: la:fioncs interce-
de ré non poí íunt .S ic An ton iús G ó m e z di8o tom. x . toariarum 
c¿tp. i^.num.xo.f ine^2.c)Mneas l ib .8 . con t roue t f . c^ .69 , a rg t i -
ment.x.Ex alio autem capite infirmati poteft renunciatioj fi re-
nuncianti non remaneant competcntia ad fui fuftentationcm. 
í t e m fi defuk caufa legit ima. M o l i n . Thcologus t r a S . 2. dijp. 
5 7 9 . » 35.C0uarr.de pa'dis 5./» §.2. n.6. 
Adde non defuere Audores granes quos refert ib idem 
Couarruuias , í'entientes filiam renunciantem gratis hasredita-
t c m tametfi luramento firmet nu l lam eí íe r én i ínc ia t ionemt . 
Q u i a T c x t ü s i n c*p. quamuis paBum folum renunciationcm 
dote accepta validauit . Rc l iqu i t ergo inualidam aliam tenun-
ciationem. Sed hoc non cft admittendum , quia ratio textus 
a:qué in vttaque rcnunciatione ptocedit , & quia i l la d i d i o ¿ # -
r e f o » / í « í A n o n fuit taxatiua , fed gratia frequentioris vfus ap-
pofita.Sic Couarruuias fupr.Sc G u t i é r r e z , v e r b o dote contenta. 
i t . Deinde aduertendum eft filium vel filiam , ingredien-
tem re l ig iondn , renunciantem opulent i í l imachaeredi ta t i , con-
tentam dote competente fecundum condietudincm 5 n e q u á -
quam aíllegate pofle enormem vel enormi í f imam laefionem í 
ñ e q u e ipfam nec monaftetium. N o n ipfam.Nam ipfa ad iJlum 
ftatum perfedionis competentia bona accipit , & iuftiílime , & 
pruden t i l l imé rcliqua admit t i r . Ñ e q u e item monaftetium alle-
gare poteft la:fioncm j cum illa bona nec í i n t , n e c debeantue 
raonafterio fada rcnunciatione. Sic Couarruuias de padis j . 
parte § . 1 . num. j . G u t i é r r e z ¿¿i verbo. 'Bumnuptui tradeha-
fur ,num. 1.Molin.Iib.2.de primogeniis c a p . i . n u m . z j . M o l i n . 
lefuita trad.2.de iuft i t ia d i f p u t - n ? . n.17. 
T á n d e m in hoc T e x t u & in cap,cum contingat de i t i returan-
do & in Authen t . Sacramenta puberum. Excipiuntur contra-
dus alieuationis , & renunciationis v i metu & dolo prasftita:, 
qiiíc nullatenus fitmantur luramento ; efto lu famentum dum 
non relaxatur ob l iga to t ium fit. Sic omnes Doftores. 
Solum oft dubium y an contradus ex metu leui celebrar, l u -
ramento fltmentutíVidentur firmari , neque relaxari l u ramcn-
t u m pofle. Q u i a o b huiufmodi metum noc admit t i tur in i n d i -
cio a d i ó , ad refeindendum con t r adum. Ergo í l g n u m e f t f i r -
m u m manere 3 non cnim denegat re fc i í l ionem ob pr«efumptio-
nem falfam. Secundó i n cttp. fi vero & cap. verum deitireit** 
rando , ca de caufa conceditur rdaxat io lurament i , quia 
graui í f imo metu pijeftitum fui t . Ergo 3 contrario fenfu vbi noa 
f j e r i t tajis metus , relaxarlo eft deneganda. T e r t i ó quia metus 
leuis facili negotio incurritur , & facili negotio t o l l i poteft í 
ideoque i n iure nullius eft confidetationis. N o n ergo debet 
ob i l l ius caufam luramentom rclaxari. Sic tenent Grego-
rius Lop. leg.fin. verbo que l a fift t i t u l . 1 l -pa r t i t a 3. Sylucft. 
luram.^.q.y.Jine.Sc alij plures relati á Sanch. l i b . 4. de m a t r i -
monio d i fp .zo .num. j . 
Ca:terum contrarium eft omnino dicendum cum ipfo Sanch. 
i b i » . 8 . ^ » a l i i i ab i p f o r e l a t ü . R z ú o ea eft:quia extorquens con-
t r a d u m metu leui iniufié incuflo,iniufti t iam c o m m i t t i t ; quam 
iure natura: teparare debet, tes in prif t inum ftatum reducen-
do ; ac pro.inde contradum refeindendo. Sed aduerfus hanc 
obligationem natutalem luramentum ptocedere non poteft, 
Ergo luramentum non poteft talem contradum firmare. Er -
go relaxari ab Epifcopo po te r i t , cum íufta caufa relaxandi 
adfit , quoties tu ip i tudo ex parre crcdiroris ínreruenir- Ñ e -
que obftaot in contrarium adduda, A d p i i m u m admi t to 
ob mecum leaera denegari ad ionem in . i u d i c i o , pe l i t ibus 
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omnia implicentur. A t officlo indicis fuccurrimr mecum paf-
fo , Se c o n t r a í t u s refeinditur. Sanch. l ib , 4. de mat r imonio 
difputat . 9. n u m . j . Gut iencz de matrimonio cap. 76 . num. 7. 
A d í c c u n d u m concedo ill is tantum tex t ibús dari l u r amemi 
lelaxationcm , & contradlus refeiflionetn ob motum graucm; 
¡nde^taracn non i n f c r t u r i l i metus leuis adfic, dari non pofle 
í c l axa t ionem praícipuc c u m . T e x t o s / » cap. (oliche cap. 
ñecep ta deref t i tu í ione fioliartrum & Authent ic . Sacramenta, 
f t tbert tm , pro confirmationc contradeas , (pontancum lura-
men tum expoftulauerint i quod abfo iu té non e l t , quod metu 
leui praíftitum fuetir. A d ter t inm dico m t t u m leuem facile i n -
c u t i , & facile to l l i poílc , eaque de caufa in indicio non admi t -
t i aélionem , ad refcindcDd.nm ea > qua; i i l o metu fada fuennt. 
Sed quia in foto confeiencia: adeft ob!igatio,ea refeindendii ca 
de caufa l u t amcn tum reiaxati poceft. 
§ . V I I . 
An luramentum habeat vim confirmandi contra-
¿bus , fadtos contra prius lurámentum. 
S V M M A R I V M . 
I Contraftui qtú feclufo iurametito v a l i d i funt Juramento 
firmetntur , e t iamfi contra prius luramentum fiant* 
a Explicatur texttts in capit dilecto filio de prdbendis. 
3 Quid, de d f i i bu i omnem f u a m firmitatem a. l u r a m e n t í reci-
pientibui ? Plures cenfent va.lefe. 
4 Quidfentiendum fit, fub difiinclione reípondetur. 
y Apfoni tur dúplex limitatio/uperiori doBrina , Ó* reiiciaiur. 
í . p \ l f t i o g u c n d a funt d ú o a í l u u m genera, p r imum i l l o r u m , 
A_- /qu í íe^Iufo luramento firmitatem habent. ü e c u n d u m , 
qui á luramento forciuntur firmitatem. Si ioquamur de a d i -
bus feclufo luramento validis , quorumque valor pender ex 
fola vo lún ta t e difponcntis, validi í u n t , & firmi 5 t ametü priuri 
luramento^duerfencut. Eft communis fentearia, vt videteeft 
in Coaa.11.depa¿ii¿ 2. p. §. i . Gu t i é r r ez de l u r n m . cap 1. « . 8 1 . 
A n t ó n . Goa. j ^ . Tau r i ««wj . jS , Mati^n^o / ^ . 5. G l o l Ü i j . 
r tMo. / i ¿ .5 . fow/ ) /7« í /o» .Sanc l i . l ib .6 .de m a t r i m o n i o ¿ / ^ « í . i j . 
num.<j .& t t r t o t f t m , ó» l i b . ^ . i n D t c a l . cap. 1 i n u m ^ u Rat io 
eft manifefta : Quia per luramentum non adimitut iu tant i p o -
teftas faciendi a£ tum , quem alias valide faceré poterat , f ed 
fo lum ne licite faciat i v t probat exp ie f sé . T e x t . i n l eg . fi quis, 
i n prwc'teftament.verf.nemo ff.de legatif j . i b i . N c m o eam ídji 
poteft legem diccre, vt á priore ei recedere non liceat. Exem-
plis doctrina comprobatur , P r i m ó . Conft icuif t i ppocurato-
i c m , iurafti nen reuocare, reuocas j tence reuocatio ; quamuis 
periurus exiftasjfi animo nunquam rcuocandi iurafti.Sic Glo l f . 
celebrU i» cap.vlt . deprocuratorlbui i n 6. Mat icnco d. Glolf . 
j $.num. 3.Sanch. l ib.6.diíp.\^.nur».<;. Gutierr. num.So. A n t o -
cius Goaicz num. j 8 . Secundó iirrafti puell^ fponfalia ; con-
t r ah í s cum alia ma t r imon ium j a¿ lus tener, vt deciditur ex-
prcfsc cap. l i c e t , de fpmfa l tbw > & t rudunt omnts. T c n i ó 
promif i f t i fub luramento venderé agtum Tetro ; vel f o n é ven-
d i d i f t i ; fed non tradidift i j alreti v e r ó vendidifti , & rradidif t i : 
Tene t h^c fecunda vendi t io , Se conftat ex lc-g,c¡uctits Cod.de 
rei vend!catione & leg. t rad i t i cn ibus Cod. de p a B i i , & ptoba't 
l a te Couarr. de paffis 1 .p.^.^.num.z. & 4 DecretA. p . cap.f. 
num.9.&> 10. Azor , lib.x í . i n j i i t u t i cnum moral, cap.p. quáfi . i* 
Matien^o d .Gloúí . i i .num.i .Sznch líh.$ f u m cap. 17. num.17. 
Excipiunt Couan . Sanch. & alij , nifi prior cui eft res vendira 
fub lu iamento admoncat venditortm extraiudicialiter , vt l u -
ramentum feruet; & de non femando appellet apud iudicem 
Ecc le í ia f t i cum , tune enira venditio fecunda eft nulia , v t p o -
te fada pendt nte appcilatione. Q u a i t ó , communiccr adduci-
l ü i c o n f - d i o iecundi ceftamenti aduetfus p r imum iuraujm, 
quae ex communi fententia valida eft , v t multis allegatis p ro -
bat Couarr. i n Rubric. de t e j l a m . i . p . n . f . Gucíer r .de Jurara, 
i £.cv?/)...<í ««OT.z. Antonius G ó m e z lege 3. T a u r i num. j f . 8c 
clare y \ác t \ in \cc \á ' \ lege regia i $ . t i t . i . p a r t i t . 6. i b i . N i n g ú n 
orne pueda faper tefiamento t an firme , que no lo pueda def-
pues mudar , quando guifiere, f a l l a el d ia qut muer» . N o n j g i -
tu rex luramcnco nonreuocandi teftamentum , conftituitur te-
ftamentum irreuocabile ; aiiis exempiis hoc ipfum confirmari 
poterat. Sed ha:c fufficiant. 
i , Solum obiiei poteft. Text , i n cap. dileBo filio i ^ . deprA-
bend & digni ta t . Vb i occaíione eledionis duorum ad vnum 
canonicatum, & ptaebendafti dicitur. Quanquam interdum h ¡ , 
ad quos í p e d a c e led io de communi alfenfu augmentare va-
Jeant n u m r r u m praebendarum, quoddam ius fpeciale de nouo 
creando; n i / I í o t í c ftanitumaliquod obuiarc t , quod cffet l u -
ramf nto firmatum ; vé! cui fedis Apoftolicai confirmatio ac-
ccíllfltt : huiufraodi ciaumla prohibit ionis adieda. V t fí 
quidquam contra id fierot, Hon valcrct. Co l l i g i t n r erí^o t x 
hoc t t x m luTaraencum reddere adura nu l lum , qui alias fe-
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clufo luramento validus eftet.Validé narnque aligere numerura 
Canonicorum poflent. O b hanc obiedionem plures Dodores , 
quos refert Sanch. l ib .^ . fum.cap.n .num.^ 5 Cenfent adusfpe^-
ciales , quorum Laicí incapaces f u n t , contra prius luramen-
t u m fados , nullos eífe. Sed ce r t é abfque v i lo fundamento 
ptocedunt. Alias Epifcopus iurans no<i reuocare vicariumjeum 
rcuoca íe validé non poflec; & iurans non reuocare hcentiam 
audiendi tonfelfionem , nulla eífet fubfecuta reuocatio. Q u o d 
non eft dicendum. Q u i a luramento non adimitur facultas va-
t iandi a d u m alias mutabilem i praícipué cum fatis t r i t u m íic 
lu ramentum fequi naturam adus cui adha:ret. Ñ e q u e argu-
mentum defumptum ex cap.diletto i l l am vim habet. N a m i l la 
verba fuerunt propofita á parte contraria, ad infiimandam eic-
d i o n c m ; quibus tamen non fuit nixus Pontifcx , ad i l lam i t -
r i t am definiendam. Pontitex autem illam eledioncm iirirauit» 
C}uia fuit e l e d i » duorum ad vnam pnebendam fine diuif ione. 
Quode ra t contra Turonen . Conci l ium , ib i aKcgatum. Ñ e q u e 
Canonici intenderunt prebendara diuidere , & numerum au-
gere i forcé id non poterant, ñeque ex textu comrar ium c o l i j -
g i tur . Ñ e q u e Pontitex definir; an fi Canonici luramentum pra:-
í t i t i í r e n t , nonaugendi numerum, ub i prasiudicare poftínt.Scd 
id in tadum rcliquit . Sed gratis concello , quod a l l ega t iónem 
i l l am Pontifexapprobaret , & ob eam caufam infitmarct e!c-
d i o n e m dicendum e í f e t , non potuifle il los C a n ó n i c o s nume-
rum Canonicorum augere ; non quia aduerfus luramentum de 
non a,ugendo procedebant; fed quia procedebant aduerfus fta-
tucum in fauorcm Ecc.efix & bonicommunis a fe f i d u m : cu i 
derogare non poterant. Dupl ic i ter quaslibet communitas ( i n -
quir Couarr. de paBis í . p ^ . z . num.^ . v e r f igovere ) í t J t ue rc 
poteft , primo in l u i vt i l i ta tem , al terius, feu boni communis, 
p t i o r i ftatato . eciam luramento firmato ; 8¿ á Papa confirma-
to derogare poccrit ex cap. cum accejj (fent de conf t i tu t iomlué , 
I m ó etiara fi elíet cum claufula irritante ex Textu i n cap. JÍA~ 
t u t u m §. i n nullo , ó> §. v l t i m o de referiptií in 6. V b i p e r m i t u -
tur eis , in quorum fauqrem latUm eft decretura cum claufula 
irr i tante derogare. Confentit Sánchez l ib . ^. f u m . c a p . n . 6 . 
S e c u n d ó ftatuere poteft in fauorem boni communis, cu i ftatu-
to nequit coramunitas derogare. Q u i a ratione knis acqui í í t í 
fibi íublata eft poteftas aliterdifponcndi.Sic ^ a n c h í Z & Couar. 
fup r . Sit crgo certum adura alias validum non reddi infirmura 
ex eo , q u ó d fíat contra luramencum. 
3. Verum fi de adibus , qui omnem fuam firmitatem acci-
piunt á luramento , feemo fit , maior eft dubi ta t io i an fi fijí! t 
contra prius luramentum validi fint , & firmi luramento con-
firmari. V c r b i gratia iutaft i , non alienare fundum dotalcvns 
ñeque hasreditati paterna: renunciare alienafti; vel renunciall j 
luramento alienationcm & renunciationcm fadam confitmans^ 
cri tnc alienatio vel renui^ciatio valida ? 
Granes Dodores cenfent , valere. Sic Antonius Gnmez 
^ M 3 - Taur i num. 58. Suarez W . 2. de lu ram( / ¡ í c tap ¿o , d 
« « W . 4 . & eam probahilera reputar Sanch. i n Decal.c.i i * 
num. $8. Mouen tu r : quia ex luramento pr ior i nonahenandi, 
non eft cibi fublata facultas aüena t ion i s faciendo; & luramen-
to confitmanda;. Nam luramentum prius fok im videtur te i m -
pediic , alienationcm licité faceré i non tamen fi facías > quod 
valida fie. N a m fi aliqua ratione id impedi ré poííet , eft :c]uia 
¡mpediret vires luramenti neceífarij ad valorem alienationis.At 
luramentum non alienandi , non conttadicit luramento non 
reuocandi alienationcm fadam, Al iud enim eft , alienare; aliud 
non repetere alienationcm. Ergo luramentum non alienandi., 
non contradicit luramento , de non repetendo alienationcm. 
E rgo non impedir cius vites. 
4. Pro refolutione aduette t r ip l i c i t c r poffc muliexes l u r a -
mentum fjeere , non alienandi fundum do ta l em» non donandi 
comugi ; non renunciandi paterna: hacreditaci. P r i m ó in gra-
tiam & fauorem harredem , & fucceflbrum. Secundó in hono-
tem D e i , vt inde aliquas eleemofynas , & pia opera prjefttur. 
T c t t i o in p r o p r u m v t i l i t a t em , vt c o m m u d i ú s viuanr. 
Si in propriam veil tatera pr imum luramentum f a d u m e f t , 
cenfeo veri íf imum eflc , alienationcm tadam validara e(!c; & 
abfcjup vilo periurio luramento confirmarij quia a d u ipfo a ü e -
nationis renuncian^ luramento ,quod in tu i vt i l i tatem p ts t í l i -
t i f t i ; cenfetur cnim f a d u m elle fub bac tacita condi t ione; n i f i 
conttar ium t i b i vtile efi'e iudicaueris. Sic Sánchez l i b . } . fur rm-
cap i z .num.39 . in fine. Antonius G ó m e z / í" / . j 2 . T a u r i ni im.58. 
Et idem eft fi luramentum , de non alienando, fadum fit ¡ij 
g ra t iam t m e d u m , & fucccíToruraiSc non firacccpratum.Nam 
ante acceptationera reuocari pro l ib i to poreft ; & ipfamct alie-
natione cenfetur reuocatum. Sic Sanch.///o c a p A t . n u m . ^ . Ec 
confentit ex parte Suaiez , quatenus cenfer alienationcm val i -
dara cílc i contradicic tamen , fed i m m e r i t ó j in eo q u ó d ex i -
ftimet, periurium commi t t i in fie alienando. 
Verum fi luramentum non alienandi , i n grat iam alterius 
f a d u m fit , & ab eo acceptatum. Communis fententia defen-
dir , alienationcm inualidam e í f e , inualidumque luramen-
tum , cara conf í rmans . He tenent poft alios relatos Couatr. de 
padis 2./>.§ i . » « w . 4 . G u c ¡ c r r , d e l uumcnco i.p.capA.nnm.%7. 
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fj» t B p . 3 . »«w>.M.Sua i f z l i b . z . cap .^o .o f ím . io . Antonias C ó -
mez lege •^¡..TTLVLÚ num. $%.verf. i .SíVic\i . l ib .6 .demauimO-
nio d i f p . i i . m m - ó . l i b . s - fftnt, ¿ a p . i i . narn. i 9.Bonac,.na tcm.z. 
í i f fp . 4 . .punci . 6 . in$ne . Rat io ert clara ; quia alienario vires ha-
bere non poteft , i i ifi lu ramento firmetur. A t alienario pia:iu-
dicans ter t io firmad non poteft luramento ; cum luramentum 
non obligec iu tercij pradudicium , cap. quamuis p a f t u m de 
j m c i U i n ó . Ergo i l la alienario, qua: cft contra Iuramencum» 
non alienandi j vires habere non poreft. V t pote praí iudicans 
tercio , cuieft ius qua:fitum ex luramento accepto. H x c ratio 
conuiacit , efto folum fimplici p tomi í í ione acceptata ohligatus 
efles , non alienare ; quia iam alienario codit in prariudicium 
ter t i j ; & confequencer luramentum illam confitmans. Sic 
Couarruuias Sanch.Suar /« / ) r^ i 
A t fi luramentum , non a l icnandi , in tu i tu pietafís pra : f l i -
t i f í e s : credo p r o b a b i l i ú s , alicnationem inualidam cífe : quia 
cft inualidum lu ramentum i l l j m confirmans. Sic cxprefsc 
Sanch. l i b . é . d i í p u t . i j . d e matrimenio , n . ^ . Bonacina Couarr. 
Gut icr r . fif a l i j . Gencraliter loquentes non valeie alicnatio-
nem ; ñeque luramentum contra pr iüs luramentum. Rat io e ü : 
quia alienario ad fui firmitateni indiget luramento , fed l u r a -
mentum firmare non poteft alicnationem iniquam> & i lhc i tami 
non cnim luramenturtT eft v inculum ¡niquj ta t i s . A t i l la alie-
nario iniquaeft , v t pote concia luramentum fada. Ergo fit^-
matenon poteft i l l am alicnationem;quid cnim eft firmarealie-
nacionem , nifi ve'ilc , & promittere alicnationi perfiftere ? Sed 
iurare perfiftere alienationis iniquar, cft in iqnum. Ergo non 
poteft elle luramentum obl iga tor ium. A d d c : N o n íolugn alic-
nationem contrariam eíTe p r i o i i í u r a m e n t o ; ícd eciam ipfum 
fecundum luramentum, & ipfius ' immcdiatum o b i e é h i m . N a m 
iuráns non alienare iurat , fe non fadurum alicnationem ve-
ram , & vaiiclam. Sed aticnacio vera, & valida continet eflen-
tialiter , tumalienat ioncm , tum luramentum alienationi non 
contraueniendi. Ergo non folum materialis alienatio ,fed l u -
ramentum , non contrauen endi a l ienat ioni , contrariantur d ¡ -
i c d é pr ior i luramento j ac proinde commit t i tu r per iu t ium. 
Nequi t ergo ex periurioalienario confirmari,. 
5. Dupiicirer fuperior dodr ina l imi tar i foler , p r imo :nc 
p r o c e d a t » cum is , in cuius fauorem prarftas alicnationem, 
inuincibihter ignorar , te luramento o b f t r i d u m efle , ad non 
alienandum. Q n o d in dubiopra;fumendum eft. N a m s q u u m 
non eft , vt abfque culpa carear vt i l i ta te alienationis i l l iufqüe 
valore , & f r u d u . Sic Anconius G ó m e z lege i i . T 3 u r i s w f n . 5 8 . 
Anronius Gag. in communibus op in ion ibus . /<¿ ,2 .m. í íe i« f f i« -
rando conclufio i . n u m . ó . & alij plures relati á Sanch. Ub.6. de 
matrimenio difp. \ i n.-j .fa l ib .^fumm.cap i i . n . ^ t . Gntierr de 
luramento i . />.í«^. i . n u m . Z i . Dicens non cífe ab ca te-ceden-
dum in iudicando , & confulcndo j efto ¡n rigore contraria vc-
t ior fit.Sed iure ó p t i m o hanc l imitat ionem reiiciunt Couart.de 
padis 2. />. § . t . num. 4. Seraphinus de priuilegiis luramenti 
^ri«//í?^.7f .www.f 1 .Matien^o l ib 5 .compilat ion, t o. leg.$. 
Glo íT . i j . n « » j . 9 . S a n c h . a l l e g a t i s , ¿c a.\\'] apudipfos- Quja 
ígno ran t i á i l l ius , irt cuius giatiam prsftas aliettationem , i m -
ped i r é non poteft periurium , quod in alienando commictis. 
Q u o ftantc nequit alienatio confirmar. 
Secundó l imitatur , ne procedat cum malltiosc pr ior i l u r a -
tnento te ob f t r inx i f t i ; vel dolo tacuifti tempore alienationis^ 
N a m tune ratlonc doli commifli contradus firmatur. Sic M a -
tienco Couarr. & Gutterr . /«^r<« , & addic Gu t i é r r ez ilío c . i , 
n u m . Í 9 . Efle opt imam cautelam in iis alienationibus, a l i enán-
tem cogeré , iutare non fo lum alicnationem ; fed quod l u r a -
mento obf t t idus non fit ad non alienandum. N a m pofi.co boc 
luramento do lóse procedit, fi forte luramento inueniatur ob -
ftiidus 3& confequemej alienatio confirmabitur. CíEtcrum 
omnino dicendum cft , alicnationem fiimam non elle i quia 
huiufmodi dolus non faluat á periyrio alicnationem , & lu ra -
mentum ei appofitum. Bene tamen ratione doli obligatur alie-
nans ad interefle ; ficuti fi alienatio effedum habetet. Sic 
Sanch. l i b ^ . D e c a l . c a p . i í . n u m . ^ i . infine. 
P V N C T V M X . 
Vtrum tanta fíe obligado luramenti , vt non 
detur locus compenfítioni ? 
S V M M A R l V M . 
froponitur pr ima fententia negans te polfe v t i compeiífa' 
ttone. 
Commun'u e¡} fententia affirmans. 
L imi tan t a l i q u i , v t procedat in debitispofi lurarf¡enti oblioar 
tionem contraBis, fecui in contracivs tempore luramenti . 
Non admit t i tur l imit t t t io. 
Q u i d J i expreffam iutentionem haberes non vtendi compen-
/tttione ? A l i j nffirmant. A l i j negant, comUiantur. 
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f f i t fat isafgMmentt í num. l.prepejitls. 
6 I n quibmrebui non detur loctn compenfationi i 
PV n d u m difficultatis in eo verfatur: an promit tens fub l u -ramento pecuniam folucndam v t i polfis ^ o m p e n í a t i o n e 
cantumdem d e b i t i , & fie excufari á folutione & á petiurio. 
1. Prima fententia & facis communis negar. Sic Innocenc. 
l oann . Andreas, An tón . Fclinus , & alij i n c.ddniiniftram el 1. 
de iureii trando quos refere & fequitur cum a l ü s pluribus 
Ú a ú e r t . ^ . p . d e lufamento cap.6. n u m . ' ¡ . & 7. variis rationibus 
eam comprobanr. 
P r i m ó ex tcxru ( qui videtur expreíTus ) in cap. ad n o f r a m 
de ittreiurando el pritoero. V b i accipientes mutuo pecuniam, 
& concedentes c tcd i tor i in pignus quafdam poilcíiiones , iu lé^ 
r u n t , nul lum grauamen fe elle illaturoS citca cas polfcíTiones, 
&. reditus, quovfqueei mumatam pecuniam pectoluerent.Qup 
luramento non ob í t an t c anrequam crcditor mutuatam pecu-
niam perccpificc, excommunicatione coadus cft^ potreífiones, 
& reditus in pignus fibí datos reddere mutuarüs .Sümmus vero 
Pomifex mandauic Atchiepifcopo Rorhomagen.qui cenfuratrt 
l u l i t , v t e u m ácenfu ra abfoluat, accepta pritis ab eo fu f f i -
ciente caurione , quod eius mandato ftabiti Deinde imperauit* 
vtmutuaci j teftituant redditus , & pofleífiones mutuanti.quo-
vlquc pccuhia mutuata perfoluatuti ne in periurio perfcuerentj 
moleftiam mutuanti inferénces. P o f t t c m ó pra :c ip i t ,v t poft-
quam pecunia fuerit integré fo iu t a , mutdantcm monca t , v i 
quidquid vltra fortem couf t i te r i t , reccpilTe 5 id to tum m u t u a » 
t i is reftituat. Q u o d fi parere noluerit i i terum excommunica-
tionis fententiainnodetur ; quóvfque opere complcat. H a : c i n 
t i l o cap. Ex quo viderut in fe r r i , iuvancem abfoluté foluerc da-
b i t u m , v t i non pofic compenfatione 3 ñeque ei in debitis iu ra -
tis fuflFragari poífe hanc exceptionem , Siquidemiis mutuariis 
non permit t i tu^computare in for tem frudus j quos mutuans 
ex pignore fibi dato recepit j fed cis pra:cipitur pecuniam f o l -
uerc , ficut iurarunt. Et poftea íjuod reperere p o í f i c , q u i d q u i d 
Vltra fortem conft i ter i t , mutuantem reccpiflci 
Secundó probatur ex GloíTa communiter apptobata in leg.fi 
pecuniam verbo necejfe habeos ff,de condit ionibtu cau.dat. V b i 
o b l i g a t ú s ad f a d u m fub luramento non fatisfacit fi prseftet i n -
t c r e í T c Q u i a i n t c r e i r e non venit ex natura primordialis o b l ' g á -
t ionis , fed ex mora. Vr mul t i s comprobar Couarr.de padis i . 
4.»«wj.<?. Anconius G ó m e z z . tom.variarum cap, i .num.10i 
Gut ie r r . i . p . de luramento cap.}1)* num.6. A t d e b i t u m c o m -
penfandüm non venit ex obligationc luramenti j fed ex alia 
o b ü g a c i o n e dif t inda , & luramentoaccidentali. Ergo obl iga-
• t io luramenti cum i l l o debito compenfari non poteft. 
T e r t i o non poteft luramentum per squiualens impieri j fed 
necefiarió videtur implendum in fpeciñea forma ; eo quód ne-
h io obligarur rem fuam , feu fibi debitam commucare. Q^a -
propcer ifi §. i . i n f t i íu t . quibu* modü tollatur obligatio , d i c i -
tur obi iganoncm tol l i foluco eo, quod debetur, vel dando aüud 
p í o alio confemiente creditore. Ergo á cOnrrario fenfu non 
¿ o n f e n n e n t c creditore; eciamfi detur aliud pro alio, non fo lu i -
tur . Ergo iurans folucrecentum fibi m ü t u a t a , n o n foluic re -
mit iendo alia cenrum credirore non conlenticntc. E igo lu ra -
mento compenfatione non fatisfacit. Confirmo , compenfatio 
non cft vera , f e d f í d a quasdam folucio vr rellatur Pomponius 
lege ^ . f f . de compenfationibui i b i . Incereft noftra potins non 
ío lue re quam fo lu tum repecete. Scntit ergo confultus , c o m -
penfationem folurionem nonefie. Conf i rmo f e c u n d ó : in de-
bitis priuilegiatis , vt in depofito non admit t i tur compenfa t io í 
leg.penult.Ced.de depofitionibui leg.ii l i .C4d.de compenfatieni-
bus cap.fin.§.fane de depofitionibus leg.17 .adfinem t 'ttA^. par~ 
t i t a 5. Ergo fignum eft , non efle veram , & propriam í ó l u t i o -
nem. Deinde depofitarius v t i non poteft compenfatione pro-
pter maximam fidem, quam tenetur deponenti feruare, v t d i x i 
GloíT. in legmob negotiumjf. de compenfationibas- Ergo á for -
t i o t i iurans v t i non poterit compenfatione í.cusr maiot i & n o -
b i l io r i f íde teneantur, Deo ptomiiTum feruare. 
Q u a r t ó fi compenfafioni eflet locus in debitis iuratis ; q u i 
fub luramento p r o m i f i t , vfuras folucre ; poflet v t i compenfa* 
tione i fi non omnino antecedenter, tamen cum mediam quan-
ti tarem vfurarum foluilTe , v. g . 'P romif i f t i centum vfurario; 
foluis quinquaginta : polfes vt i compenfatione , & non foluc-
re alia quinquaginta. Contrar ium autem videtur conftaree* 
cap. debitores de iureiurando , & aliis f/ipe r tpe t í t i s . V b i iurans 
foluerc vfuras , ne periurus exiftac, tenetur , cas in integrum 
foluerc , & poftea poterit repetere , fí v c ü t . N o n cfgo in debi-
to i u r a t a a d m i t r i poreft compenfatio. 
2. Verum affirmatiua fententia , iurantem feilicet foluerc 
deb i tum, pofle v t i compenfatione jeamque exceptionem ap-
ponere pofle , cum dcbirum folucre imperarur, defenditus 
communiter á Legiftis & Theologis , m i h i probabiliot v ide -
tur. Sic Bartol . leg. amplius , f . rem ratam habere. Panormita-
nus i t i fupradiclo cap. adneflram. Ba'dus Cumanus, Faber. 8¿ 
alij quos tefert & fequitur Couarr.dc padis, . />.§.5.» 9 . ^ 1 o. 
Petius N a u a i £ . l i b . } . d c E e f t i t u t i o n e r . i . í / » r . 4 . ^ 9.nHifí.f4ft< 
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\ n netí í iedií ione. S a n c h . / / ¿ . j . / w w . cap . iy . num.x^. M o l i n a de 
t u ü i t i a , t raf t .z . di íp.$6o. pag.1004. Suar . tom. z. de rciigione 
c í i f . l j . a nnm.9.)ím2.Ti.Sazt .vetho luramenttttn » « w . i o . Acor . 
I . f . l i b . w . ¿•/»/'.8..7«<e/?.io.Bonacina iom.%.d¡fp.^. de l u r c t m í n -
íe p . i 6 . v e r f . ] . Content i t Gutierr. fi debíra contradantur po í l 
í u t a m e o t ó n i s deinde íi compenfanda debita fueririt iurata, 
n h m . í . & 8. 
Rat o potiflima fumitur cJc h g . ^ ' f o l u i j f e f . d e re iud tc . i b i . 
Soluiffe , accipere debenaus , non tantum cum , qui f o l u i t ; 
Tc rum omnem omnino qui ea obligatione UberatUs eft. i e d 
compenfans debitum j l íber manee ab illius í o í u t i o n e , leg. fi 
Mtnos ff.decempenfa.tlonibusleg.(ipeciiliumla. 1. §. de iüo vci f . 
q u i d f i h i r t d i f f . def tatu UberU >sh'i feruus qui líber cfficicur 
iradiris decem h í e r e d i ; fi ha:res to t idem feruo debea.t;& feruus 
compen íe t , liber manee. Q m a compenrando cenfetur t r ad i -
difíc- Ergo.compenfans cenfenduseft foluiífe. Ergo veré l u r a -
mento fatisfecifle. I r c m ia l t g . f i debitar f f . q i* i poiiores in pigno-
re habentnr , & in leg' dedi^e j f . de verborum fignif. & leg. 20. 
t i t X j . p a r t i t a J. Sí a l i i tTex t tbus ,quos laté &erud icé conge-
íic Greg . L o p . d.leg zo.Cou. G u t . & M o l . ^ ^ j h a b e t u i j C o m -
penfationem admii t i deberé i n debit i folutionem , & compen-
l á n t e cenfendum eftefoluifíe. Deinde probat Bartolus alio efti-
caci fundamento fuam fententiam ex eo > q u ó d non fie cenfen-
dus in f ide l i s , & periurus qui iuftc impeditus eft á p romi í l i s 
imp'endis , leg. fin j f . qui fa t i fdarecogan. A t promittens t i b i 
foluere centum, iufté i m p e d i t u r á promiftione implendaex eo, 
q u ó d tu totidem debita non foluis. N o n enim a-quumeft , te 
velle , al iorum debita exigere > tuis debicis infolutis. 
3. Al iqu i D o é t o r e s l imi tant hanc fententiam , vt procedat 
in debicis poft lurament i obligationem c o n t r a é i s i fecus in 
c o n t r a é i s tempore lurament i , Sic Gutierr . d . cap.6. num. 7. 
N a m fi tempore quo iurafti creditori foluere , eras creditor & 
poteras tuum debitum alterius dobito compen ía re ; & non ob-
ftante hac potentia iurafti foluere; claré indicafti , re re í iuncia-
xe compenfationi, A t fi poft luramencum conrraxifti debitum; 
cum iam res mutaca: fint, non videiis compenfationi renun-
ciafie. 
Catrcrum vc r iüsex i f t imo , in vtrifque debitis te v t i polfe 
compenfatidne. Quiara t ioucs fecunda; fencentiae , arqué p r o -
ban t , fiuc debita concradla fint tempore l u r a m e n t i , fiue poft, 
E t quia neceí íc non eft , fie iurantcm habere intencionem , re-
nunciandi compenfat ioni ; fed pot iüs cred'endum e f t , c a i n -
tentione iurare , qua; fibi v t i l i o r , & commodior eft 5 qualis eft 
í n t cn t io foluendi folutione legitima & á iure approbata. 
4. Sed quid fi expreíTam intencionem haberes , non vtendi 
compenfatione , poflesne il la v t i 3 Negar Bonacina tom. z. 
dijp. 4 . de Iuramentep- i6 . verf . add i t . Aífirmat S a n c h . / / ¿ . j . 
cap,17.num. 16. Sed fcedere diftinctionis facilé conciliantur, Si 
enim eam intentioncm , non vtendi compenfatione, credi tor i 
manifeftares i ipfcque fie luramentum fibi f a d u m aeceptaieci 
í ine dubio non poíles vti compenfatione. Quia in eius fauo-
i c m ,hac via foluendi d e b i t u m , renunciaft i , & fie cenfent 
plutes , f a d u m efic in cafu c. adnof l ram 1 de iure iurand. V e -
rum fi eam intentioncm creditori non dedaraft i j t i b i obeflc 
non poteft;; quominus compenfatione vtarís , Qu ia i l la p ro-
miífio fub ea qualitate , non vtendi compenfatione, non fuit á 
creditarc aeceptata. Q u i a ipfi manifefta non fu i t . Deficiente 
autem accepcatione in promiftione etiam iurata déficit obl iga-
r l o . V t bene probar S a f i c h . 1 . dema t r im . í / í ^ . 7 . Ergo i l l a 
p romi í l i o non vtendi compenía t ionCj non induciteo cafu o b l i -
ga t ionem. Ñ e q u e obf ta t , creditorem acceptarc promiftionem 
fibi fadam modo (ibi v t i l i o r i . Acceptat inquam modo fibi v t i -
l i o r i , quo poteft ; at modus fibi incognitus, & a ü e n u s a natu-
ra ptomiftionis fibi poftibilis non eft i ac proinde non poteft 
acceptare ptomiíTionem folutionis fub exclufione compenfatio-
nis J cum talis exclufio fibi non fuerit manifeftatai fed potius 
incógni ta j f i t quc aliena a communi promiftione. 
5. Rc f t a t , v t atgumentis pt ior is femeutias fatisfaciamus. 
A d p r imum ex cap. ad noflram. Varié Dodores refpondent, 
quorum folutiones refere & e rud i t é impugnar , Couarr.#7/;» 1. 
p.de paclis, § . ^ . num. ¡ o . v e r f . f u p e r e f i . I p f c q u e t á n d e m dic i t ' 
i n i l lo capite compenfationemnon admi t t i ante veram debirx 
quantitatis folutionem. Q u i a non erat l i qu idum , & certum 
quantum crediror ex pignore percepiflet. Si quidem praccepic 
Pontifex v t poftquam pecunia cfl'etfoluta, mutuans compelle-
retur foluere , quidquid confti teri t def ludis expenfis viera 
for tem tecepifle. N e n ig i tu t tune conftabat. Ac qu i cum 
compenfatio locum non habeat, quando debitum certum non 
eft. lege fi débeos ff. de ctmptnfatiembtti . N o n potuit in prac-
fenj i locum habere. Et licet inde videatur í n f e r r i , d^ri non 
pofte, quotics expenfa: deducend* fint, quia vfque deducan-
t u r , debi tum l iquidum non eft i refpondet ipfe Couar. admi t -
tendo fequelam in promiftionibus iuratis, I n lis enim ( a i t ) 
excepcionem compenfarionis opponi non pofle , nifi omnino , 
& ftatim appareat l iquido , quos frudus ex pignore creditor 
petceperit; hunc eífe opinatur lurament i e í f e d u m . Secus vero 
dicendum «ffitraat i n promiftionibus abfque lutamcefto i G. 
breui tempore iud ic i s , aut boni v iü arbi t r io ver íca; deduci 
poftit . Verum hxc folut io m i h i non probatm. N a m cum l u -
ramentum fie promiftio in acceflbrium , í e q u i t u r q u e nlius na-
t u r a m ; promií f ioque foluendi debit i , admittat exceptioncm 
compenfarionis j quando breui tempore , feilicet imra dcci«n 
dies iuxxn legem regiam zo. t i t . i q . p a r t i t . 45- probari l iquido 
poteft , eafdem conditiones luramentum habere deber;-nifi 
per expref íam intent ioncm iurantis & á parte acceptatam,fue-
rinr exclufa:. Quaptopter refpondeocum Molin.cora.z . de i u -
ftiria d i í ¡>u ta t .^6o .pag .zooyyc t ( . cap .ver¿Sc cum Suar.l ib.i .dc 
luramento « a p . $ y . n ( t m . i y . in i l lo textu non negari a P o n t í f i -
ce , mutuatarios faceré pofle , pro mutuo debito eompenfatio-
nem de f rud ibus , á muruante ex pofteífionibus , & r c d d ú i b u s 
percepeís . N a m licet praecipiat Archicpifeopo mutuantem ab-
foluerc i i l i q u i reftieuere poflefliones & redditus ; quo vfque 
pecunia ei á mutuatatiis rcddatur; inde non infe r tur , non pof-
fc mutuatarios compenfare f rudus , á mutuante perceptos i n 
forrera. Pra:c¡pitur namque reftitui mutuandi poflefliones Se 
redditus i eo quod ei fuetinc a b l a t i , ancequam fuam forteni 
dedudis expenfis percepiflet. Q u o d erat contra ra'tioncm , & 
contra luramentum ab illis mutuatari is p r z f t i t u m , de nu l l a 
i n f e r endó 'g rauamine fuper poíTeftiones & redditus; quo vfque 
pecunia mutuata i l l i perfoluerccur.Infetebant autem grauamen; 
fiquidem poflefliones Se redditus ab i l lo aufeiebant j abfque co 
q u ó d ñeque in pecunia , ñeque in f rudibus pignoris fortem 
dedudis expenfis pereepiflee, V n d c í i claré conftarer mutuan-
tem dedudis expenfis i n t eg ré fortem percepifle , non pra;cipc-
rec Pontifex , poflefliones & redditus mutuanti reddi. Vel d 
mutuatari j anrequam á mutuanee pignora auferrent , vcllent 
compenfationem facete de reddiribus pignoris , á mutuante 
perceptis j idque breui tempore iuxta leg.vlt.C9d.decompmfa-
tienibtts , & cap.bona fidef. i n fine de depofito , & ibi Glcffitm 
Innocentium , Accurf ium & alios taliter quod paratieHenr, 
foluere fi f rudus á mutuante percepti mutuo daro non ada;-
quarent; nul lo modo Pontifex fententiam Archiepifcopi i m -
ptobaret ñeque cenferet mutuatarios contra luramenrum vc-
nire. Quae explicatio textus ptocedic in fententia commun i 
aftirmante , muruatarioS illos iuralTe , pecuniam in teg ré folue-
re rautuanei; & infuper nu l lum ei grauaraen inferte fuper pof-
fefl iones& redditus j q u o vfque eflét foluta. N a m fi dicamus, 
muruarios illos non fe obftr inxifle luramento , de mutuata 
pecunia foluenda ; fed fo lum de non inferendo granaraine 
mutuanci , quo vfque pecunia i l l i eflet foluta ; neraini dubium 
efle poceft;quin tune mutuatariis licerer compenfaeio f r u d u u m ; 
quod aucem ex i l lo capite non co l l iga tur , mutuatarios iurafle; 
de foluenda pecunia ; fed folum de grauaminc non inferendo 
in pignoribus , probat optime M o l i n a i l l a difp.%()0.in refponf. 
h u i t u T e x t m circa médium pag. 2008. Si legenti textura faoilc 
confiare poteft. Solum difficuiiatera faceré poflunt i l l a v l t i m a 
verba , cum autem ei pecuniamficut iurauerant perjoluertnt in 
quibus videtut infinuari luramentum fuifle de foluenda pecu-
nia. A t fi r e d é illa verba expendantuninde non c o l l i g i t u t . 
Senfus enim i l lo rum verborum eft , & ex antecedentibus c o n -
fiar. Cura mueuatar;j pecuniam mutuanti perfoluer int , ficuc 
iurauerunc, hoc eft , fine vljo grauaminc iliaco in pignoribus; 
ad reflituendura quidquid dedudis expenfis v l t ra fortem tece-
pifle , conftiterit mutuans inducatur. Tandera aduerto fi dare-
m u s , f vt aliquibus placet) mutuatarios iurafle in i l l o capite 
de nullograuamlne mutuanti inferendo ; q u o v l q u c foluerene 
pecuniam in ratione pecunia; diuetfa; a valore f r uduum ex p i -
gnore percepcoium 5 idque eflet mutuanti fufficicnter manife-
ftaeum , vt fie promifl ionem acccptatct; tune ce t té compenfa-
tionis exceptione vt i non poflent. Q u i a per luramenrum ilü 
eflet renunciatum,vi diximus fupra : I n dubio autem nunquam 
eft cenfenda compenfatio renuncian; eo q u ó d in dubio fera-
per pra:furaendum fit, a d u m ficri fecundara propriam n a t u i 
rara , vt bene Menochius de ptxfumpiionibus l ib . 6. t t t a p n -
fumpt. 10. Se promiftio foluendi mutuo acceptum, non fecum 
trahi t rennnciationem compenfarionis. 
A d fecundura concedo , obligacum ad fadura non f.itis Face-
ré fi prxfter ineerefle ; non quia intcrefl'e ex diuerfa radicc pro-
veniat ; fed quia moralicer eft quid d i f t i n d u m , & d i u e r f u m á 
f a d o , quod cftproraiflura. A t debiti reraiflio { moralicer l o -
quendo) eft a;quiualens quancirati debita; folutio j caque de 
caufa obligatus foluere , faeisfacit debiti remiflione. 
A d terriura dico non pofle luramentum per a;quipollen 
imple r i . A t in compenfatione non per aequiualens fed per idem 
adimplerur. Idem enira eft (raorali ter loquendo , & feeundum 
a;f t imat¡onem humanara ) remictere t i b i cemura , qua; m i h i 
debes , ac foluere t ib i centum. A d confijmationem. P n m ó d i -
co $ vocari compenfationem a iure fidam folutionem , accepto 
nomine folurionis , piovr a compenfatione , & vera debiti í a -
t i s f a d i o n e d í f t i n g u i t u r : eft tamen vera & rigorofa facisfadio, 
& propria folut io in communi vfu loquendi ex difpinatione, Se 
¡neerptetaeione iuris : Et licet hoc in depofito & in debito re-
g io non admiteatur ; hoc tamen eft ex particu.'ari pt iuilciMum 
i l lo rum cont taduum ob bonvm commuue ; nc inquam h o m i * 
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nes retardenrur a deponendo penes públ icos depoficarios t i -
inore l i t ium , & compenlacionum ; neue folucio debita Regi 
difFcracur.Seclufo autcm hoc part iculari pr iuüegio cam in de-
pofuo , quam in debito regio v t i polTcs compenfatione , vt re-
¿ lé Niolina f t íp ra . 
A d quartutn refpondeo ; non poíTe , iuranccm folucre vfu-
ras > v t i compenfatione in illis í o l u e n d i s ; quo vfque vfurarius 
íit debitor j ve in aigumento infinuacur. N o n e f t autcm debi-
tor quo vfque accipiat, C u m vero vrges datis qumquaginta. 
ex centum vfutano promií í is : t um vfuratius c ñ debitor quin-
quaginta. Ergo potero re t iñere alia quinquaginta in recom-
penfationem. Refpondeo i n e q u á q u a m eííe conceJendura co 
quod in hoc luramento vfurarum ; quia cft de re non debita, 
exclufa videatur quselibct compenfatio cum i i l o debito i n i u -
fto. Alias fere nullius efFe¿lus eíTe , tale luraraentum. Ma io r 
autcm eíl düb i t a t io , an íic iurans foluere vfuras , v t i poíl i t 
compenfatione ; fi vfurarius aliunde eft debitor ? Negat Sotus 
lib.S.de iuílitia q u i f t . i . a r t i e . 7 . eirca folutionem ud 3. veif, 
forjajfe. Sayro in claui Regia Ub .^ .cap .á . n . i y fine , & Suaicz 
t o m o . i . deReligione l i b . %. de lurament . cap 37. num. n . i n 
eandem fencentiam propendet. M o u e n t u t , quia mutuatarius 
non iurauit transferre vfurarum domin ium íed illarum tradit io-
nera. I n remiífione autcm debiti nulia cft traditio , fed remi t -
t i t u r , quodef t iam t radi tum : Ergo non fatisfacit luramento. 
Nih i lominus M o l i n . d i¿ ia difp.^60. p a g . i o i o . verf. ad co/ifir* 
m a t i o m m , & S á n c h e z U b . j . i n Decalog.caf). 1 i . n u m 1 t ' .Aff i r-
mant & bene , v t i polfe compenlatione ííc iurantcm. N a m 
i l l a remií l io debiti , l icct pon íit materiaiis traditio ••, c{\ tamen 
moraiis t radi t io > & ío lu t i e v íu ra rum. Cenferi ergo per i l lam 
debet tali debito f.it isfaílum.M emm ( v t b e n e S á n c h e z / w ^ f ¿ ) 
delvto iuíte con t raá lo hac compenfatione fit fatis > cur ergo 
debitum in iudum pot ior i priuilegio gaudere deber. 
6, Re í i a t notandum i compen ía t ionem non in ó m n i b u s de-
bitis locum habere ; fed folam in i l l is rebus , qua: funiflionem 
fufeipiunt j queque ex parte vtr iurque fint eiu(dfm rationis, 
& ipecici a:qualilque valoris , & bonitatis. V t ex his, qua; n o -
tar Panormitanus in c. bonafides de depofitií , n. v l t , & f i t c g . 
L o p . I tg . 1 i . th .14 ,pa^ t i t a M.o\in.dlfp.ilííi 5 Go p a g . z o n . 
cñ pciip.cuura. Vndc íi tibí debeo tres modios tn t ic i indeter-
minatos , ác tu m i h i tantumdem debes; polTum v t i compen-
fatione; fecús .fi ego t r i t icum , & tu o l eum, aut pecuniam. 
Q u i a non funt ciufdcm rationis & fpeciei. N o n enim iuí ium 
c í t , te cogi acceptarc pecuniam , aut oleum , quod debes, pro 
critico , quod ego debeo. Alias poíTet debitor t r i t ic i fatisfacc-
rc , reddendo oleum , aut pecuniam quod eft abfurdum. Ve_ 
r t im críi in his rebus d i u e i í s fpeciei locus non fit compenfa-
t i c n i ; eft tamen locus r e t cn t i on i ; doñee debita pecunia folua-
rur. V t e x p r e f s é traduur i n / í ^ , f i non fortem §• fi centum f f . 
de conduionibut i n d e b i t i , i b i Ager autcm retinebitur-, donce 
debita pecunia foluatur. E t i t a tradit Panormitanus i b i n n m . 8. 
MoVm.di t t a di(p. j 6o.pag.io\^ tEt tune fi exigís á me t íit i cum 
t i b i dcbitnm i ego v t i poíTum remedio teconuentionis , ve 
m-hi foluas pecuniam debitam. Et ñeque cenfeor per iurusin 
non fo luendo ,quo vfque tu paratus í í s c u m efFeétu folucre, 
habe tcn im luramentum foluendi , hanc tacitam á iure condi -
tionem , uifi ex aliquo t i t u l o legit iman! excufationem ha-
beam. V t probar Suarez lib.2.de lu iamcnto c. 3 7 . » . 11. Vide 
Andream F a c h i n e u m 1 1 .controuerfiarum c.7. 
A i i ; i t idem lunt cafus, in quibus compenfatio locum non 
habet. V t indeb tis ad commune bonum , qnalia f un r , qua; 
debencur ad muni t iones , ad font ium > ponciumque conftru-
¿tion-.m , ad bella aut in t t ibutum , aut fídei commiíFum , ve 
habetur ¿eg, j» ea , Cod.de compenfetttenibu* & leg. z6. t i t . 14. 
p n r t i t a 5. & ibi GloíT. aut qux deben-nr alicubi in pornam ex 
c o n d c r n n a t i o n c d c ü d i aduerfus i l lum comm\ft\. l e g . - v l t i i n n 
Cod. deconptnfu'ionibu* faleg.!.-?. t i t . i ^ . p a t t i t a 5. Et laciiisr 
iradic M o l m . t U a d/fp. ¡ ó o - c i r c a f i n e m . 
P V N C T V M X I . 
Vtrnm obligatio luramenti ita íít perfonalis, 
ve nullomodo tranfeat ad hesredes vel 
fuccelTores ? 
S V M M A R I V M . 
1 JExpeírú iurantis non extenditur obligatio lurament'tad eitu 
f u ra-fiares, bgni tamen cbligatto contratttu. 
i Obi/gano promi/fIo?7Í5 per iniuriam extorta non t rauf i t ad 
h&rVdés iurar j t i i , 
3 I x parte eim , cía luramentum pr&fiatur , t ranfi t tura-' 
menium ad eiuí h¿¿redes. 
4 Fxplicatur textus in c. fihali de foro competenti lib.6» 
y .Anrelaxatioturamento ad cffectum agendi a iudice Eccle-
Jtaftico >pnjftt coram tyfo examinan iufíitia cont rañ tM. 
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A j f rmant n l i q u i , verius efl oppofitum, 
6 La 'ü í i í iuramento firmans eontracium non ami t t i t f o r u m 
Laíca le tnmetfi JLcclefiafticum impediatur. 
7 I.xctpiendum eft iuramentum f o l i Deo pr&ft i tum Vel cum 
dubium eft de obligatione i u r a m e n t i , dubium inquam 
DE obligatione luramenti i n honorem folias De i faiStí , quia cum voto co inc id i t , t t ada tu fequenti agemus.Mo^ 
do de obligatione l u r a m e n t i , in fauorem hominum p r a f t i t i , 
inft i tui tur difputatio , an ad fucceflores extendatut. 
1. Dicendum ergo eft , ex parte iurantis obligationem con-
tractus. Sjc poft alios antiquiotes Couatr. c a p . r e q u i j i t i m m . z , 
de ref tamenri i 81 cap q t iamuí! paftum depakis i n 6. 1, p. § . f . 
num.4.. Guticrr. Au thzm. Sacramentapuberum t a n r i m . i 5. ¿ » 
de i u ram. i -p . cap . i z t n u m . j . Antonius Gómez tom.z. v a r i a r , 
cap. 14.. num. 1 9. Ma t i en^o l ib . 5. r e c o p i l a ú o n i s f < M z . / e g - . j . 
GlolT. i5 .»«»; . io . S á n c h e z 3 . / « ? » . cap . iy num.i. ^> l i b . 4 . 
cap. 1^ . num. 14. Suatez l ib 1. de luramento cup . -yi .nHrn . i i . , 
Bonacin. tom. z .difp. 4 . ! £ . « « / » . l i Rat ioprioi is partisj 
nempe obligationem lurament» ad hseredes iurantis extendí 
non pofie , eft man ifef ta , quia v o t u m , & luramentum eíTe 
non poteft fine ineentione & volúnta te & vouendi , 8c iurandi* 
Sed qü\ voluncatem & imentionem non habuic iurandi ( qua-4 
liter non habueiunt íuccelfores iurantis ) obl igar i luramento 
non poteft. Etgo obl¡2;atio lurament i ex ratione luramenti 
non extenditur ad fuccefiores.Secunda pars conc lu í ion is )nem-
pe obligationem cont ra tas ad fuccelfores e x t e n d í , ctiara eft 
clara. Quia haec obligatio fundatur in iure acquifito parci, 8C 
cft obligatio iu f t i t i a : , qua: ad fucceflores t ranfmi t t i tur iuxta 
T e x t u m i n lege neceffíiri» §. quod fi Peodtnte j f . de pericule & 
commodorei "vendttA. 
2. Ex hi¡c ratione inf¿r tur obligationem promiíTionis i n i u -
r ióse extor ta : , l u r a m e a t ó q u e fírmatíc , n e q u á q u a m ad he re -
des iurantis tranfite. Quiacx hac promií l íone au l lumius pro-
miflario acquirirur.Ergo non eft vnde iurantis híeredes obliga-» 
t i poíTmr, cum ip í i ex rciigione lurams.nti non obligentur. Sic 
Dodlores fupra relatí . Dices ex lurament i re l íg ione obl igan-
tur hseredes i l l i i i s , qui iurauic date aliquam cleemofynam pau-
p e r ü n honorem Dei , tametfi pauperi nu l lum fuerit iusacqui-
fitum. Ergo nul lum elle ius p romi í l a i lo acquifitum in p r o m i C 
fione iurata iniuriose extorca imped i ré non poteft h x t e d u m 
obligationem. 
Rtfpondet Sanch. l i b . j . i n Deca í , cap.13. w«w.y. Ncganda 
confequencíam , & rationem diíferentiae a í l í gna t in eo , quod 
Deus acceptat lu ramentum, de danda elecmofyna pauper i , 
non folum ob lurament i religionem > fed etiam ob vt i l i ta teni 
pa^peris , quam acceprationcm non prxftat ín luramento i n -
iuriose extorto. N o n enim acceptat hoc luramentum quatenus 
redundat i n vti l i tatem extorquentis , fed po t iús i l lam v t i l i t a -
tem deteftatur. Ca'terum erfi hoc verura fit, difficultatem 
non fo lu i t . Nam fiue Deus acceptet luramentum in v t i l i t a -
tem eius , cui iuracum eft , fiue non , in vttoque cafu obliga-
tionem religionis in iurance induc i t , & nullam aliam. Ergo i n -
vtroque cafu , vel in neutro ad hseredes iurantis rranfire debee 
obl igat io . Dicendum igi turef t , heredes i l l i u s , qui elcemofy-' -
nam pauperi iurauic, e b l i g a t o s e í f e non ex v i l u r a m e n t i , & 
ex obligatione re l ig ionis , fed ex obligatione iuft'uia: qua: orea 
cft ex aditione hscredicatis , iure fie difponence. Ius namque 
Canonicum , & Ciuile non permittic hasredem hasreditatem 
adire , nifi fub conditione exequendi v o t a , & luramenta de- I 
fund l i . A r g u m - cap. l i c e t d c v o t O y & c / i p . f i h & r e d e s d e t e f t a i » - f 
mentk , &c exprefsé cap. ex Parte de cenftbtM, & clarius ex leg* 
z ff.depellíCírationibí<¡, v b i . Q u i decimam partcm bonorum 
v o u i t , fi decefierit ante folutionem j hsredem i l l ius ha:redita-
rio nomine decimis ob f t t i ¿ lum eíTe. V o t i enim obi igat ionem 
ad ha;redem tranfire conftat. A t nu l l ib i reperitut obl igat ionem 
lu ramen t i per iníuftitiam extor t i ad hairedcm tranfircj nec fub 
ea condicione haereditatem c o n c e d í . E r g o non eft affirmandum? 
cum obl igat io l u t a m e n t í fteidam habeat ín te rpre ta t ionem. * 
5. Si vero feimo fit ex parce eius , cui luramentum prar-
ftacur etiam cft conftans íentcnt ia , ad heredes tranfire adlio-* 
nem á defundo habitam. Sic Dodores i . r f /dtf / .probari -
que facilé poteft , pr imo ex c . v : t i t a í i s de i umurando . V b i l u -
ramentum fidelitatis exten4itui ad fuccefiores ; etiamli i l lorura 
non fuerit fada momio expreíf.i > ve notanit Abbis Se i b i D o -
dores communiter. Secundó ex lcg.fi paBum p . j f de probatio* 
n lbus , V b i deciditur paf tum cum eiuí ha-'rede ; licet illius ex-. 
preíTa mentio non fiat; fi aliunde non conftet contrariam fui/Te 
contrahentium intenrionem , ve notat Spar. l ib . z . de luramen-
to cap-^i. pum.x^. Video tamen aliquando , id iure exigí lura-
mentum nou i t e r f i e r i ; cura eft nouus fucceííor i l l ius , cui ra-
d u m eft. v t in c í o n g i n q m t a t e 12, q t t t f l . z. vbi profeífionem 
fuam in confpedu Ecc le í i s tc nouate^, & iñ c i . § .prAterea1 de 
prohibitafeudormn a l i e n a ü o n e , & aliis relatis á Couarr de p a -
ciis 1. p . ^ . n u m . K t V e r f . 6. Hoc tamen non eft i quia i l lud I n -
lamentuna 
4 6 D e O h l i g a t . (£> F i r m t t a í e l u r a m e n t i . 
tamcntum ad facccíTores non exccndatur ; fcd propter nouam 
rccordationem luramenci noaamque recoidacioncm fidclitacis 
v í cobedien t i í e :Vndc ipíe Couarr. m v e r f . 8. notac non teoeri 
feudatarium renouare luramencum , fed folum tecognitionem 
i ü a m fcudi domino facerc i a x t a c. verttatis de lureiurande, 
i b i m i n i m é compcllantur. 
4. Ex hac generali dodrina infcrunt a lüs rclatis Couarr. 
de padis 1. f . § .5 .» . ( í ,Gut ic r r . h ü ú i t n ú a S a c r a m t n t í t pube-
r u m i n u m * i . & de luram.confrmat .^ . p . c . \ z . a n.^.&c Sanch. 
l i b . ^ . i n Deealog.cAi b « « w . n . e x p l i c a t i o n c m Tcx tus in c.fin. 
deftro cempetentt ta 6. vb i dcc id i tu r , racione lurament i pofle 
La icum coram Judice Ecclefiaftico conueniri. Explicant i n -
^ u a m , v t calis decifio locum habeac in i u r ame .non in eius 
hzredibus j eo quod folum iutans religionc iuramenci obftr in-
gatur. Q u o d a d c ó verum eft , ve licec mota fucii t lis coram 
iudicefaeculari de c o n t r a í l u iuraco, poffit nihi lominus ludex 
EccJcííafticus a d i r i , vecogac partcm & iudicem farculaccm ad 
lu rament i o b f e r u a n t i a m . Ñ e q u e ei pote í l obi ie i licis pendencia 
ve cum loanne AndteajNlaranta. Gut ierr . docct S&nch. d>c. 13. 
14.Hieres v e r ó i u r a n t i s coram iudice Ecclcfiaftico poce-
r i t conuen i r i , íi non conueniatur aftione orta ex comradu 
cum p r s d c c e í r o r e celebrato, íed conueniatur ex oíficio iudicis 
compellentis confcicnciam defun í t i exonerare. A d hoc en im 
officium iudex Ecclefiafticus Laicus perfonas compellere po-
left , iuxta c. anobis e l feg. de fentent ia excommunicationis. 
I b i . ha:rcdes quoque ipfíus ad facisfaciendum pro ipfo , íí m o -
nitione pr<jemifla no lue r in t , per dif t r i f t ionem Ecclefiafticam 
corapellantur. I m ó ctiamfi contraftus iuratus non fucrit^potc-
r i t iudex Ecclefiafticiis > ha:rcdem d e f u n í l i cogeré ad eius de-
bita , & obligationes facisfaciendas. Q u i a i l la adlio non p r o -
cedic exturamento , fed ex officio & obl igacione, quam í i a -
bet iudex Ecclefiafticus procurandi voluntatcm teftatoris exc-
cutioni mandati . Sic Gutierr. d , cap. n . num. 7. Sánchez 
num.ii.Botta.cmatptn.z.dtff) '4.de luramento qu£Jl . i .put í í í . 15. 
ni tm. 4. 
5. Sed eft dubium j an relaxato.iuramento per iudicem Ec-
c l eña f t i cum, ad effeétum agendi , poflic coram ipfo licigati de 
valotc con t r a í l u s ? AfHtmant Bald.Iafon & alij telati a Couarr. 
l ib . i .var ' t f i rumc.q .n t tmS. & Gutierr. de luram.confifmat. i l lat 
S-p- c . i z . num.6. M o u e n t u t : quia iudex caufa: prseparantis efl: 
caufe prarparata: iudex j eo quód vnum ex alio fcquatur.Ac i u -
dex Ecclefiafticus cft iudex caufa: prsparantis , nempe relaxa-
tionis lu rament i . Ergo eft iudex caufs pra ípara ta : , nempe 
lefciífionis contradlus. Contrar ium tamen tcnendum eft cum 
Couarr. & Gutierr. fupra , & Sanch, ¡üo c . i j . num.i$. eo quod 
Textus in cap.fin.de foto compettnti / / ¿ . ó .So lum ob obferuan-
t i am lurament i concedi t , poíTe Laicum coram iudice Ecclc-
fiaftico conueniri. Relaxato autem luramento iam ceflat ü l ius 
'obferuant ia , fo lúmque de refeindendo contrafbu agitur . Ergo 
fo lum iudex fecularis cognofeere poteft ; nifi forte contradlus 
ad forum Ecclefiafticum percineat j qualis eflec fi controuerfia 
moueatur , an fit concraftus vfurariuSj fyraoiiiacus, vel i l l i c i -
tus iuxta c. 'venerabilem deilecittne. Adde fi iudex Ecclefiafti-
cus ,eo quod fuerit iudex caufx prajparancis 1 fcilicec relaxatio-
nis l u r a m e n t i , poflet etiam efle iudex caufa: p r spa ra t a í i eadem 
racione , & forcioti d icerepoíTumus > non fo lum iurantem, fcd 
etiam eius heredes poíTe conueniri coram iudice Ecclefiafticoj 
co q u ó d iudex fit or ig inis , & caufa: , vnde Ule conctadus v i m 
habuerit feiliect lurament i . 
6. T á n d e m aduerto , Laicum iurantem, tametfi ratione 
luramenti apud iudicem Ecclefiafticum conueniri p o í r i t , n o n 
tamen ob id forum fuum amitterc. Quia lu tamentum non m u -
tat forum fcd addit forum'fori .Quocirca coram iudice fecula-
r i conueniri poreric •, ac fi non iuraífet. Sic Gutierr . alüs rclatis 
d í.iz.wwtw.') .Sanch./¿¿a c .x^.num.i 6 .Vndepotetit coram iud i -
ce fscculari de obferuantia lurament i tradlare, eciamfi matetia 
feu^alis exiftat. I t e m cogí poteft coram i l l o a d poenam petiu-
l i j . Deinde compellere poteft turpe luramencutn rccipienccm 
Vt ü lud relaxec. Sic Gutierr . y«/)r^ . 
7. Ab hac d o í t r i n a excipiendum eft lu tamentum fo l i Deo 
p r x f t i t u m , de cuius obferuantia folus iudex Ecclefiafticus 
agere poteft , co q u ó d per tale lu tamentum fo l i Deo & non 
homini ius acquiratur.*Eft enim i l la caufa omnino fpiritualis. 
Sic G u t i e r r . á . f . i r . « « w . i o . S a n c h . c . 1 3 . I dem cf t f i d u -
b i u m effet , an lu tamentum fie o b ü g a t o r i u m , vel non ? Solus 
iudex Ecclefiafticus caufam definiré poteft , ve pote omnino 
fpiricualem.Quid enim fpiritualius clTc poteft, quam luramen-
t i vires , & obligationem inueftigare ? Sic Abbas c.cutn cont in ' 
ga t de iureiurando , Mo l ina de iuftitia í e w . i . d i jp . iqy, 
pag. iw.Saoch. l i b . i de fponfalibu* d i f f . ^ z . n . 1 % . & l ib .$ . fum, 
f a p , \ y n n m , \ ] , , 
P V N C T V M X I I . 
Ail luramentum per Procuracorem 
pra:ftari poílit ? 
S V M M A R I V M . 
I lojfe per procuratorem p n f t a r i , n i f i contrarium ture v e l 
confuetudine cautum fit. 
x Iroeurator debet habere fpeciale mandatum ad mrandum, 
Ó* fignata caufa. 
3 Sí abfit hoc mandatum non obligatur Domint t í . 
4 Q u ' d in procuratore minoris ampiius requiratur. 
5 uíUqui funt cafas excepti quibtti luramentum per procura-
torem pr&f ia r i non potefi. 
l . T ^ O í T c lu ramentum per procuratoremprxftari , n i f i c o n -
JL t r a r i u m i u r c , vel confuetudine cautum fit , conftans eí t 
D o d o r u m fententia. Ex Textus in cap.mutuantes i+.qu&ft 4. 
c.t'tbi domino 6 A¡(l. & cap.optatu.m 100. d e . 1. §. ve rum de 
ftatu r eguUr ium l i b . 6. c. v l t im$ de Juramente calumniét, i n 6. 
6 alüs. v b i GlolT. & Dof torcs . Ratio cft, quia ad luramentum 
folum requi t i tu t inuocacio D c i i n ceftem cum incentione. Sed 
qui per Procuratorem iu r a t , medio i l l o inuocat Dcum i n t e -
ftemcum intencione ( ve fupponieur. ) Ergo eft luramentum. 
Si enim media feriptura vel nunt io poecft a d u m internum i u -
randi manifeftare , cur non media alia perfona ? Ñ e q u e obftat 
luramentum eífc ad ionem perfonalem, & ex illa folum iuran-
tem obl igan , nam etiam mat r imonium cft af t io ferfonal is ,& 
contrahentem folum o b l i g a r , & nihi lominus per procuraco-
cm prasftaeur. Q u i a procurator non fuo nomine , fed nonr'ae 
alcerius concrahie , & iurae. Ñ e q u e inde fíe, procuratotem 
feienter vel fub dubiofa l fum lutamentum pcíeftantcm grau i -
ter non peccare peccat nempe , non quia proprié fie penurus, 
fed quia Domini perinrio cooperacur. Sccns fi bona fide ptoce-
dac. Sanch. l i b . ^ . i n Decalogum cap.!), n.16. B o n a c i n a í w z M . 
difput .+.qu&jl . i .punfto i o . n u m . $ . 
z. Quapropcer ve procurator nomine altetius licité & va-
lide iuret , debet habere fpeciale mandatum ad iutandum in 
cali vel cali eaufa 5 ñeque fuflicie mandacum genéra le ad iuran-
dum in quacumque paréis caufa.Quia in luraraenco eam aífee-
co r io ,quam promifiorio ncceí íar io requiricur vei icas ,quam 
teftari non poteft procurator nomine alcerius iurans , nifi ei 
conftee, mandancem pro certo eam habere ; aue ex animo pro-
mictete. Vnde Ftancifc. Suar. I jb.x. de lurament. ¿.j 1. num.6 . 
Rcquiric mandatum ad iurandum ica fpeciale , licué ad macri-
monium contrahendum. Ec confentiune Couart. de padis , 1. 
/ . § . y.www.g.Maticnjo l i b ¡ . r i cop i l . t i t . \o . l -6 .G\of f .2 . n u m . ^ . 
& latius / ¿ f . S . í / M i . G l o í T . 14 w«OT.z.Iu1íus Clarus l i í . ^ . rece-
p ta rum %.feudum qudft qg.fine 1 .Sanch. / i^J . ¡um-c. i 19. 
fine & a l i j apud ¡ p f e s . P i o h i a i q ü c ex c. 'v l t imc de p r o c u r a f r i -
b m in 6. Video tamen placeré pluribus , quos refert Couarr. 
loco a l í e g a t o , fnfficerc procura tor i , v t luramenrum de ca lum-
nia prjcftet , habere mandatum genérale ad omnes caufas , 5c 
fpeciale ad i u r a n d ü m de calumnia3Ctiamfi non exprimatur cau-
fa t fuper quam luramentum pra:ftandum fit. Verum ( ve ipfc-
met Couarr. probar) fuftineri non poicftob racionem d i d a m . 
N a m fi Dominus in particulari non confrnt ie , ñeque caufam 
exp tc í l í e ; qua ratione certus eft procurator , D o m i u u m fub 
luramento requif i tum id fote a í feucraturum j iifúe defenfioni-
bus v f u t u m . n u l l a m ú c c a l u m n i a m in perfecutione i l l ius adcíTc? 
Cctcc id cognofecre non poteft ca ceicicudinc^ux ad ob f t r i n -
gendum D o m i n u m luramento requiricur. 
5. Q u o d fi procuraeor ex folo mandato generali , & non 
fpeciali circa hanc , vel i l lam caufam , luramentum pra,,ftet,& 
grauiter peccat, & Dominus obligatus non manee ex v i i l l ius 
Iuramenci. Q u i a defuiein Domino confenfus; fo lúmque cc-
nebitur ex ratione conreadas ob generalem facultatem ad con-
trahendum ; fi contradus eft alias fírmus feclufo luramento . 
Sic cum Caietano , Soto P. Lcdefma docet Sanch. i l l o cap. 15. 
num. 19. fine. Bonacina d . d t ípu t . 4. qu&ft. ¡ . f u n c i . 10. circo, 
finem. 
4. Ha:c generaliter d ida fint i ac fi Procurator nomine m i -
noris contradurus eft , & confequenter cont radum luramen-
to firmaturus 3 debet non fo lum fpeciale mandatum circa cau-
í a m fpecialcm habere i fed infuper requir i tur , vt ipfamet com-
mi/ I Io & infticutio procutatoris luramento firmetur á minore. 
Alias fi contradus in eius vti l i tatem non cedie, poccrie bene-
ficio reftitucionis vci.Sic Albericus Auzbenvez Sacramenta pu-
berum num.6. Aneonius Gabr. in communibus opinión. U b . i . 
t i t . de minoribua concl.^. n t t m . í i . a m p l i a t . i o . S a n c h , / / ¿ 3. <» 
Decal.cap. 1 i num z ¿ . 
y. D i x i in principio luramenrum per procuratorem praffta» 
t i poíTe nifi contrarium iurc, vel confuetudine cautum í i t .Q^na 
í u n : 
T r a ¿ í . X I V . D i f p u t . 1 1 . 
fuñe aiiqui cafus in quibus videeur non efle pcrmi í rum inter-
pofiea perfona iurare j h i fuñe cum á iurc cauetur , v t propria 
manu ta£lis EuangcUis , a l i i fvc folcmnitacibus lurameocum 
pr íe f tc tu r , iuxta T e x t u m i n c- fi veto el fegundo de fententi* 
excemmunicationis, &c docct Couarr . de pa í l i s x . ^ . §. 5. 
Azor. 1 p . l i b .n . c . j . qHdJ i . v l t . Sanch. c.13. ««»>. i j . Bonacina 
d i B * d i f c ^ . q u & f i . ] . p . i o . num 4 . I t em li teftificari debeas in 
aliqua caufa. j hajc enim tefl-ificacio tnedüp procuratore non 
pc imi t tuur . Couarr. Azor . Sánchez &. Bonacina fupra . l u r a -
nuncum vero fidelitatis quo Vafallus Domino feudi fiáelica-
tem promit t i t , b e n é poteft per procuratorem prxftari , per 
T e x t u m ¿n cap. I , § . verum de ftatu regular, i n 6. Et licet i b i 
requiratur D o i n i n i confenfus i hoc tamen cft quando Vafallus 
poteft c o m m o d é pee feipfum prarftarc luramenrum. Si enim 
legi t imé impedicus c í f c t , etiam Domino inulto poftct l u r a -
menrum hoc peí procucatorem prxftare. Sic alios allegans 
Couatr. de padis 1 . ^ . § . j » « w . 8 . 8 . M a t i e n c o lib.^.recopilat. 
t i t . i o l . ó . G i o f t i t . n u m . i s . Sanch. l i b . 3. e. t j . m « w . i 1. Suar. 
l ib x. de l u t am. í .3 i . n u m . j . Bon*cinatom.x.difp.4. q u & f i . i . 
p . 10. i n fine, 
P V N C T V M X I I I-
,An luramenti obligado antequam prasftetur 
impediri poílit ? 
S V M M A R I V M . 
1 
I Proponiturratio difjiculfatU inpotefiate c iu i l i . 
% Tote (i pbteflas ciuiiis vires luram enti impediré. 
3 Sic fac lum eft in Kegno CafleU& , & í o r t u g a l l u . 
4 Q¿lls fit finii harum legttm i 
i . ' T ' v E poteftate c iui l i eft dubicatio. N a m de Eccleííift ica 
J t ^ /uemin i dubium eífc poteft,cum id f adum fuetit in T r i d . 
fejf.zs.c.16. de regular. V b i redditur luramentum i r t i t um ap-
po í i t um renundationi bonorum á nouicio faclae anee bimeftte 
praicedcns profe í l ionem. Ratio ve tó difficultatis eft : quia l u -
ramenti obligatio eft fpi i i tual is .Nequit etgo fa:culatis,& c iu i -
ü s poteftas de ea difpontre. Deinde ciuilis poteftas imped i r é 
non poteft Ecclcíiafticam iur i fd id ionem. At fi vires luramen-
t i impedi ré pofiec i u r i í d i d i o n e m Ecclefiafticam impedirec» 
cum medio l u r á m e n t o iurans efficiatur i u r i fd id ion i s Ecdef ia» 
ñ i c x . Ergo, 
O b has raeione1; plures Doftores cenfent poteftatem c i u i -
Jera prohibere tantum poíTe , luramentum apponi j nunquam 
tamen impediré . I m ó ñeque impediré p. fie vires illius , fi con-
tradibus alias l ic i t is apponatur , eametfi contradus , quibus 
luramentum apponicur Írritos , & nullos r c d j u k r i t Sic doce-
re videtut Couarr. <íe/'a(f?íí z./».§.i.«;/?« 8. Barbóla /« j . h §. r , 
n u m . y o . ^ f j i . f f . f e lu toma t r imon io exprefse Suar l ib .L .dema-
t t i m o n c.30 num. 1 Par íadorus l i b . i . r t r um cjnotidianarum 
eap...., Vfua ldusadDoncl lum l i b . i K c . i í . i n noti i l-'tera , A . 
i n fine, & l i tera » P. Mouentut : qvüa ex eo quod luramentum 
afficiat contradus iure pofitiuo imialidos , non cfficitur j p fum 
lutamentum inualidum cííe > alias lutamencum íb luend i vfu* 
ras , i l láfquc non repetendi eflec inualidum , eum afiieiat con- , 
t r a d u m iurc validum. 
2. Ca;ccrum dicenjum ef t jnon folum po í le poteftatem 
ciui lem vites luramenti impediré , fed etiam fiefadura efle i n 
Regno Caftella:, / . i o . ^ » u t i t . i . l i b . q . compilat. & in Regno 
Luficaniíe ecftaeur Molinafoff í . i . t r a é i . z . d i f p . n ? . verf. exhis 
collig, & vetf. qtioadpoteftatem. Pinellus leg. t .C.de r e f h den-
da venditiene$.p cap.i .num. 11 .Gutierr . in Authent.S/ií'r.TWí'w-
tapuberuma num.46 .&i<¡ \ .M.n iea$o l ib . s . compi la t t i t . i l . t , 
G lo t t . ] ,num.7 1 1 & lacius /. i l í / í . S . G l o l T . S . & t - i - t * t . i S . 
G lo í r . 5 .Sanch . / / ¿ . j . c . i t . »« /w .10 . Eeífius l i b . z . c . + i . d u b . i z . 
«nw. j f . e^» ?6.Bonac. tom i . d i f p . ^ . q u i j i . i . d* l u r a m . p u n é i . i j . 
««/w.i.Bafilius Legionenf. lib .12 .de fponfalibus cap. 8. ¿ w.58. 
Q u ó d i d f i e e i poflxc videeur omnino manifeftum. Lcx n á m -
que ciuilis reddere poteft inhabileraad acceptandam promif-
fioncm hac vel illa forma praftieam. Sed abfqec acceptationc 
promif lo r ium luramentum obligationem non inducir . Ergo, 
Deinde poteft lcx ciuilis condonare , fea remietere obl iga t io-
nem eo ipfo , q u ó d ineenteeur, Cum enim luramentum pto-
miflbeium non ob l ige t , fi i s , in cuius fauorem eft prasftitum» 
ftatim remictat obligationem , eadem ratione non obligabic fí 
fupetior nomine ipfius eandcmmet obligationem remittat.Pra:-
terea impedi ré poteft luramenti obligationem , fi ipfius execu-
t ionem obbonum publicum piohibeat. Q u i a hac prohibit ione 
fada executio lurament i i l l i c i ta eft. Ceflac ergo i l l ius obl iga-
t i o ; cum efle non poífit luramentum vinculum iniquieatis. 
Adde , eo ipfo quo lcx conteadum nul lum , irtieum faciae,im-
pedic luramenci obligationem. N o n enim lurameneum obl iga-
corium cíTe poteft > cuius materia vana cft > & i n u t i l i s , pise-
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tetraitei n á m q u e debee honeftas i n o b i e d o lu tament i > ve I u ~ 
ramentum licitura & ob l iga to t ium fit, A t pofi tanulikate con-
t radus núlla honeftas in ob i edo lurament i tel inquicur. N o n 
fidelicacis , & iufti t iaí; cum nul lum ius part í acquiratur. N o n 
chatitatis propriai ; quia nulla adeft i b i redemptio vexationisi 
v t in vfurarum coat iadu , non re l ig ion i s , quia lu ramentum 
non confticu.t fuum obiedutn in maeeria religionis i fed i n 
fuo genere iinmucatum teliaquic. Ergo obl iga to t ium cílc non 
poteft. 
5. Obhas cationes cenfeojnon folum poreftatem ciuilem 
poíTe vires luramenti impediré ; íed i n f a d o in Regno Caftel-
la: , & P o r r u g a l l x ¡mpedi í te .Nam in l e g . \ o . & \ i . t h . \ . l i b . 4 . . 
nouA fo/^áf/owííjftacaicur fub gtauibus pcenis imponendis.tunt 
iurant ium credicori, t um Tabe.Uoni j nc contradibus appona-
tur luramentum , etfi appofitum fuetit, obligatio annullatur. 
Annullata ergo obligationc conciadus)& petfona: redduntuc 
inháb i l e s ad contrahendum , & obligatio omnino remitticur» 
& materia prohibetut , & incapax obligationis reddi tur , celVac 
ergo luramenti obl igat io. Deinde / z i ' t i t u l ^wd ib . j . r e cop iU t . 
prohibencur filiifamilias & minores cmere , alióve t i tulo accU 
pere ad cteditum per fe , vel pet interpofitatn perfonam i i m ó 
etiamfi maiores fmt j n o n poflunc fe obligare folucrc dilata 
folueione ad tempus 1 quo hasreditatera adierint , & omnes híg 
obligaciones , & contradus annullantur. I-n Regno vero Por-1 
tugallia? cauetur , nu l ium efle c o n t r a d u m , cui luramentum 
apponatur line licencia Regis c o n f i l i | ?vt ceftatut Pinelus ,* ; 
Mol ina locis fupra allegatis. 
4 . F in ís harum legum non eft imped i ré extenfionem i u ' 
r i fd id ion is Ecclcíiafticae ; fcd obuiare fraudibus quae ob rc-
cutfum in i i s contradibus iur i fdidionem Ecclefiafticam folent 
inceruenire, vt ex ipfifmet legibus conftat , qu i fiuis fand i í f i -
mus eft ; ñeque libertati Ecclefiaftica: pvaemdicat & ex iis pa-
tet ad racionem dubitandi num. i . pofitara ; excipiuntur in f u -
pradid is legibus aliquoc cafus quibus lu tamentum apponi 
poteft. Priraus , cura La'ici tedditus Ecclefiarum , & Ecdefia-
fticorum conducunc. Secundas > fi contradus feclufo l u r a -
mento r u l l i fine, vel refeindendi- Ter t ius i fi celcbrcntur ven-
diciones, a l i ena t íones >& donaciones perpetua: > compromifla» 
contradus docis, & airharum 5 fi vnus ex contrahentibus ele-
ricus fit. Vide Gutic t r . Accheat. Sacramenta puberum , C . f i 
aduerfiti venditionem a num. 1 y j . V b i t r adae , qua ratione 
eranfgteflbres harum legum excufari a poena pofline.x. 
A d fundamentum Suar. Couarr. & aliorum refpondco; 
p roh ib i to & annullacocontradu luramentum prohib i rum , & 
annullatum efle , vepoce cadens fupra mateciam indebitam i 
ñ e q u e e x e m p l u r a decon t t adu vfuratum valet ,quia ibi fione-» 
í l a tu r i l la promifl io foluendi vfuras; tametfi nulla fit ob vexa-
tionis redemptionera : E t ita pertinet ad charitatem propriam 
quod in atiis cont radibus q u l l i s , p i x e i p u é c u m n u l l i í u u ob 
bonum publicum > locum non habec. 
P V N C T V M X I V . 
Qua ratione luramentum interpretandum íít ? 
S V M M A R I V M . 
I Semper interpretandum eft luramentum , v t quoad minus 
fieripofftt obligationem inducat. 
x Explicatur t e x t m i n cap.clerisus, de mreiurando, 
3 I t emlex diemproferre ff. d e a r b i t r i í , qui iurans ftare fien" 
tenti& arbi t r i lats. certa die , a n obligetur fi dies proro-
gctur ? A l i q u i affirmant i Verius eft non obligari. 
4 luramentum reftringendum eft iux ta w t u r a m acius fiupet 
quem cadit. 
$ Iurans da ré Petra equum, non tenerU dqre > fi Fe t ru i quod 
promif i t t non (eruat. 
6 Qual i te r inteüigatur luramentum de fidelitate alicui prs.-
ftanda, illique non effe contrarium i 
7 Iuransparerefientent 'tApoteft app Alare. 
8 Iurans obedire fiuperiori, cefiat obligatio, fi ab cfjicio re-
moueatur. 
? Iurans ftare fententia a rb i t r i fiub certa plena , non ohligatuf 
advt rumque. 
10 Iurans non expeliere conduftorem , expeliere poteft fipenfio' 
nem biennio nonfoluerit. 
I I Iuransfideiujponemfioluere , non debet quovfique pr'mcipalU 
excutiatur. 
\% Iurans fo'uerepccuTiiam mutuatam ¡poteri t intra biemium 
exceptionem opponere non numerata pecunia. 
13 Iurans da ré aliquidabfenti non obligatur quov fqueipfe» v e l 
alius , nomine ipf im valide acceptet. 
14 Iurans non refignare beneficium ve l m n cmmutnre , non 
obligatur religionem ingrediens, 
15 A d m i j f m 
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\% A d m i f f t u in Cdllegium A n g l o r u m , & iurans confeSis ftu-
dtií ad patr iam r e d i r é , poteft religionem ingredú 
16 Iurans t u i i concoliegUferré auxi l ium quomcdo tn teüiga tur ? 
17 Q u i d de luramento non ingrediendi p r imum , nonfedcndi 
nobiliori loco t ' 
18 luramentum obltgat rebutin eodem ftatu p e r m a n e n t i b u í . 
19 t r e m i f i f t i [ u b luramentopuells.coniugium jfornicatur , d t -
obligaris. 
z o lu ra f t i non necere inimico i fubintelligitur Jt ipfe nouam 
caufam non dederit. 
I I l u ra f t i refidere in Ecclefia, inteüigi tur , n i f i neceffttcu , ve l 
vt i l i tas EccleftA a l iud cogat. 
2 i Jurafti non alienare inconfulto fuperiore, potes , / i fuperior 
adir i non poteft & neceftitas vrgeat. 
% l luraf t i non petere beneficium , poterts i l lud acceptare. 
14 Iurans non acceptare gradum d o ñ o r a t m i n al ia vn iu t r j t t a -
te , fubintelligitur ex v i illiuí licentis.. 
a j Renuntias fub luramento i t u habitum , & f¡>eratum>fub-
inleüigitur de iure , quod Jfreraí ex caufa de pr&fenti. 
z6 l u r a f t i non diuidere focietatem , inteüigitur , n i f i foaws fit 
rixofus. 
Z J l u r a f i i fiare mandato alicuius , inteüigittfr&ifi immode-
deratum pr&cipiat. 
a8 luramentum debet re f i r ing i , ne cenfeatur fac ium in teríij 
p n i u d i c i u m . 
1. Vaft ionem aliquibus reaulis genc raübus abfo lúemus . 
V ^ ¿ P t i m a regula e f l , íi de itucnrione iurantis conf ta t , 
nulla indiget luramentum intetpretatione. Ac fi hxc intentio 
manifcf tanon eft, fempetintetpretandum eft luramenta , ve 
feruata proprietate verborumjquoad minus íieri poílic > o b l i -
gationem inducat. Prior pars regula: ex terminis l ique t , cum 
intent io ,vel ref t r i í t io lu rament i ex intentione iutantis defu-
menda fie. Secunda pats probatur; quia creaturam liberam 
aftringi j 5c ob l igar i ad aliquid de t e rmina té faciendum , vel 
o m i t t e n d u m , odiofum i l l i eft , & graue. Ergo cft facienda 
ftriíta interpretatio. ColligitULque IOAC regula ex capite ad 
noftram i h de iureiurando , i b i , nos luramentum tuum beni-
g n é interpretari volentes & cap.i eedem ti tulo i n 6 . & ex lege 
qu idq t t id afiringends, ff.de verberum obligationibtu , vbi d i c r 
tur obligat ionem p t o m i í I i o n i s , & llipulationis ftridlé elFe i n -
terpretandam. Et ita notat Abbas c. cum clericide v t r b o r u m 
fignif tcat icnein fine , & i n capite eleriews de iureiurando S ú -
ucftet lurament .^ . q .$ . Suarez t o m . t . de Religionc l ib . z . de 
luramento c . ^ i . num,7. eft omn'tum. 
Ñ e q u e obftat Textus tn c. u t r i t a t i s de iureiurando , vbi 
luramentum fidelitatis extenditut ad fuccclíores. N a m ib i 
non fit cx ten í io vltra proprietatem , & r igorofum fenfum ver-
borum. Q u i a luramentum i l l u d non fit Pralaco , quatenus 
ralis petfona eft , fed quatenus tal i dignitate fulget , & c o n -
fequenter ad omnes fuccefiores extenditur ; etiamfi in f o r m u -
la lurament i nulla mentio fa£U eífet fuccefibmm , vt probar 
Gleffa. i b i teftatut & probat Couatruuias de paci¿s 1. parte § . 
5.num.<í. & in fimilide luramento obediendi Pra;lato docec 
S z n p l i e z a l i i í r e l a t i f l i b . i . c a p . i } . num. 7. Bonacina tom.z. 
di j j i .^ .qu&ft . 1. de luramento p. 1 y . » « w . } . 
1. Ex hac regula conftat decií io cafus relati in c . elerietts 
de iureiurando , vb i clericus iurans ftatuta in Ecclefia fuá 
edita feruaturus, ptomutens per idem l u r a m e n t u m , ftatu-
tura , quod pof tmodum fubfecntumeft , fidelitet obfetuate; 
deciditut non teneii ad i l l ius obf^tuantiam ex debito pra:ftiti 
l u r a m e n t i , fed folum ex promiífione fimplici. Q u i a cum pr i -
m u m luramentum non fe extenderit ad ftatuta edenda , fed 
f o l u m ad ftatuta edita ; non poteft ipfe pto fuá volúnta te i l l ud 
extendere, nifi cxprefsc vcllet aliud nouum luramentum p t z -
ftarc , & i ta tradunt vniuerfi Doftores ibi provt tefert & fe-
qu i tu r Couatruuias depaciis 1. parte iniíio num.<¡. LeíTius l i b . 
z . c a p . ^ z . d u b . ^ . n u m t z . Sánchez lib.^.cap.i^..num. \ ' & c a p . 
17. uum.zo . Suarez l i b . i . d e lu ram cap.$%.num.li . 
Adde , efto non adderct illa patticula edita, fed abfolute i u -
ratet femare ftatuta fuá» Ecclefiaí , affirmant fupradidi D o -
¿ t o t c s non ex tend í ad edenda ob rationem d i d a m . Q u i a 
fttide luramentum imerprctandum eft. Deinde ñ e q u e ex-
tenditur ad ea, quae non funt in v f u , ñ e q u e feruantur , quia 
h x c ftatuta proprié cenferi non debent. G a w e í r c z de l u r a -
mento i . p . f . ^ g . » 14. Sánchez aliis telacis/<¿ 5.Í.14. num S. 
Lef l ius /«^r / i .Bonaclna t em. i . d i j j j u t . ^ quAft i .punc í .16 . ver f . 
9 * quo licet inferre. Q u o d verum eft j efto in parriculari peta-
tur lu ramentum, feruandi aliquod ftatutum jquiafemper ín-
t e l ü g i r u r peti de femando d io ,p tovt receptum eft , & fecun-
d u m obligationem quam habet. Sánchez & Bonacina fupra . 
5. Secundó ioferrur , quid dicendum fit'ad cafum rela-
t u m ín Uge diem proferre lege fi cum dies ff. de arbltr is , v b i 
agitur de comproraietcntibus l i tcm in atbitrum Tt certa dia 
i l lam dcfiniatjiurantibufque ftare fenrentiz ab i l lo intra i l l u m 
d iem latae ; an inquam obligentut luramento fi comproroi / l i 
dies protogetnr ? Affirmant Antonius Gab. l i b . z , c e m m u n i u m 
opintonum t i tulo de dilatienibuA concluftO}!. n . 11 . ¿ r f e q u t n ' 
t i l m Suar. l ib . z .de J u r a m e n t e c ^ 6 . fine. Thufcus verbo f c w -
protnij lam c o n c l . f í ü . » . 5 . Bonacina tom. 2. difp.j . . qui f t . 1. 
p a r t c i . i C r i u m . y . M o u e n t u t ; quia p.orogato termino com„ 
p rom i l l i non vídetur nouum pa¿ lum inir i . fed ad nouum diem 
excendi; demdc iurans foluere debaum intra certum t e i m i -
num , íi á cceditoie terminus piorogetur luramentum o b l i -
gar. Ergo fimilitcr proiog .uo termino compromi í l i > & c o m -
p i o m i l l u m antea £ i£tum , & luramentum i l l i annexutn o b l i -
gare deber. C x t e i u m veruis cenfeo oppoí i tum i ptotogaro 
inquam termino compromi í f i , & compromiíTum , & l u t a -
m e m u m fa£lum ext inguí i a l iúdque denuo fieri i tametfi m o -
raiicet cenfeatur idem. Quia fit cum cifdemqualitatibus & 
conditiombus iuxia legem non ex ó m n i b u s , § . v l t i m o , lege non 
dift inginmus § . d ü s f f . derecept .arb i t r . S i cop t imé aliis relatis 
probat Couatruuias de p a t t i í 1, p a r t e i n i í i o num. 6. & 
^ « f » / / ¿ » í , , S á n c h e z l i b . } . f u m m . cap. 17, n u m . z $ . Azoi . tom. 
i . l i b . i i . c a p . i . qHs.fi, 12. Rat io ea eft : compromittentes fo-
l u m iurant obcdiie fententis ab a tbi t io la ts i l la die í ignata. 
Si ergo illa die fenicntia non p rofe t tu t , obligado lutamenri* 
ceíTat. N a m fententia > quam arbiter alio die p to fe i r , fouc 
diuerfa eft ab ea , quam ptoferret i l l o die í ignato . Ergo ter-
minus í igna tus obligationem extinguir , non p t o r o g á t . C o n -
fiimo p r i m ó : quia i l lo die í i s n a r o iurífdidlio arbi tn finita cf-
fet , nifi compromitientcs luri ididt ionem proiogatent. Ergo 
prorogatio termini nouam iut i fd ctionem aibi t ro concedi t , & 
patendx noux ientcnt ix obligat ionem continet.Et hoc vetum 
habet fiue finito termino compiomií f i , íiue intra i l l u m fiac 
prorogatio. Semper enim nouum padum fit , noi 'áque i u -
l i í d i d i o conced í tu r . acpioinde nouo luramento indiget,quia 
pnus ext inc tum cft. 
At í¡ compromittentes ftare fentcntix arbitri ea foima a 
pr incipio l i tcm decidendam promuterent fub luramento , ve 
poí l int ipfi vel iudex arbiter te rminum prorogate i credo ect-
ti ífimum , ex prorogarione termini non efie nouum compro-
naifium , nec nouum luramentum , nec nouam arbi t r i i u r i f d i -
¿ t i oncm , íed folum terminum prorogatum non compromif-
fum , nec luramentum ab ini t io f a d u m . Sic Couatruuias d , 
1. p a r t e de paclU initio n u m . 6 . verf .7 .Saoch. l i b . i . c . 1 7 . n . z ^ , 
Et ín hoc fenfu eft vera fententia Gabriel T h u f c i , Suar. & 
Bonacina" » 4. r e l a t a . Sccna fi compromiffum fadum eflec 
abfque illa claulula prorogandi terminum. 
Ñ e q u e obí ta t iurautem folucre debitum intra certum ter-
m i n u m , termino á creditore piorogaco luramento obl igar i . 
N a m efto id concedamus, quod alij negant, apud Sanch.lib.4. 
cap.5 y. num.y. eft longc diuerfa ratio de c o m p t o m i í l o ab-
folute fddlo. Nam prorogatio tetmin i i n folutione debiti de-
b i tum non ex t ingui r , fed idem piorfus perfeucrat; ñeque ter-
minus ib i apponitut ad finiendam obligat ionem j led potius 
ad illius exccutionem folici taodam, Secús eft in obligatione 
compromi í l i tuius teiminus vt fupta probatumeft , finit o b l i -
gationem , nun vlteríus p t o r o g á t & follícitat . Sic S a u c h . / i í . 
^ . c a f . i y . n u m r . ^ , tametf i contrar ium J en t i a t l i b . 4 . c a p . ^ . 
n t t m . j . & g . 
4. fecunda regula fit; lutamentum refttingendum eft i u x -
ta naturam a£ lus , fupct quem cadit. Vnde omnes reftridtiones, 
& conditiones, quas propof í tum, vel promiftio habet ex iure, 
vel ex recepta confuetudine , omnes illas habere cenfendum 
eft luramentum. Q u i a aecc í lo r ium , quale cft lu ramentum» 
fequitur naturam princípaiis , cui adiungitur ; iuxta r e g u l a m 
i u r ü 4Z. l ib .6 . Ñ e q u e alia intentio iurantis p t x í u n u - n d a e f t , 
& tradit late Couarr . ¿ f ^ f l i s , 1./>. §. 4 . & feqtientibus. 
Guticnez i .p .de luramento confirmat- c . ^ . n u m . í . & 5. Sán-
chez l i b . i . c.17. num.13 . Suarez l ib . z .de luramentoc .^z. n . t . 
Lcftius l ib . z . f .42 . dubio 4. n u m . í z . Bonacina t o m . z . d i í p M . 4 . 
q u í f i . i . p u n f l . 16. i n pr inc ip io . N'éque obftat lu tamentum , 
aliquando confirmare adum inualidum i quominus dicamus 
luramentum fequi naturam a¿lus> fuper quem cadit ; fequi-
tur in quam naturam primordialem ipfius , non accidentalcm, 
& cxtiinfecam. V t bene explicat Couartuuias dicto §. 4 . » « . l . 
Gu t i é r r ez cap.$7 n u m , ¡ . 
5 Hanc regulam variis excmplis confirmo. P r i m ó fi i<V 
rafti Petro date cquum j ipfe tam-n non feruat , qux p t o m i -
fit j non reneris daré, habetur capite f u u t § . l umm^um de 
i u r e i u r a n d o , cap i teperuen i t 2. eodem t itulo i b i . Nec tu ci 
aliquatenus teneris fi conftat cum condicione min íme paruifle. 
Q u o d verum habet non folum quaodo tua pro«ni(lio fada eft 
i n tu i t u alterius promiflionis , & ab ea dependenttr. In quo 
cafu omnes aff i rmant , fed etiam quando abfolute piomiferis . 
Q u i a hxc abfoluta & liberalis ptomiíf io habet tacicara condi-
t ionem , nifi aüus ingra tum fe oftendac, ve oftendirur non i m -
plens p romi f lum. Sic S á n c h e z aliis relacis l ibro j . f u m m * ca-
p i t e i6 .numtr0 \ 6 , & l ib .^ . ca f i t e z. m m . ] i Mol ina de i u -
ftitia a m e 2. difp. 272. a d f i n m . Bpqacina teme z.d':fputat. 4. 
q^u^ion* 
Trat f . X I V . Bifput. I I Tuntt . X l V 1 . 4* 
f i t í j l ione i . punc i . i j . nu f f i e ro z. S¿ probacTextus ta lege fi- . 
n d l t , Códice de reuccanda donatlcne > & lege cum propcmts 
Códice de pacta cnmciUis a Gicjfíí i b i a d d u ó í ü . \^bi d ic i -
tur liceic frangere fidcm i l lam non feruanti. Q^uod fi iam 
piomiíTum donafti reuocare non poteris n i í í i n i i l i s quatuor 
caíibus , qu i refenincar in lege 10,titulo ^ . p a r t i í n ' i . V i d i l i c í - t 
íi te donatarius vicuperauic, aut accufauic de crimine capicau 
famofo.vel de quo, íi probatetur,penderec maior pa ís cuoruiTí 
bonorum , vel infamiam iocurrcres, Secundus qui tencauic te 
percutere. Ter t ius , fi magnum tuis bonis damninn i n t u l i t i 
Quartas.f i tuam monem captauit. 
6. S e c u n d ó : fi iuraíli fidclicarcm alicui , i l l íque non cfie 
contrarium , rubintelligicur rtifi ius ruum , ve! tuorum v i l Ec-
clefiíe petere dcfcndercvc neceírai imn fuertti Habct cnim hxc 
p i o m i l l l o hanc rubintclleólam conditionem , vt conllac ex-
p ie í sé ex rap.petitio de i t í re ' iurando. & notac Silueftcr ¡ u r a -
ment. ^.qu&fi 3. 
7 . T c r t i ó fi iurafl i parerc mandatis Ecclefia? > vel iiulicis > 
flarcque cius fencentia;, poccris appellare fi t e i n i u ü é gra-
uatum fcntias. Q u i a h o c g e n é r a l e I i í c amen tum non cxclud. : 
lat ionabilem appeliacioncm , conftatque ex cap.proxit nohis de 
dolo, 8c t radi t GlofTa iñ capite ad ht.c , el fecH?ido de af pe lU-
tionibus , & i b i Decius & aliis relatis l oan .Gu t i é r r ez de l u t á -
inento i .p.cap.tf . n u t n . x y S ú ú t i X c í f u p r a , & v e r b o lurnmen-
t u m 4 w.vw. décimo quarto. 
8. Q u a r t ó fi intafti obedire fuperior i , ipfcque ab of f i -
cio remoueatur , ccllat tua obligarlo obediendi. Q_u¡a ex i r i -
re fupponitur ad obl igat ioncm iurifcliiílio i n fupcrioie ve 
poflic pra:cipeie. Probácque Texcus incap . 'venerabilon i n 
fine de eleciione Sí' notauic Lcílius l i b . i . cap. $ 1 . dub.^x 
n u m . z i . 
9. o V l n t o iurans í laie Centennx arbi t r i fub certa pcena 
non obligacur ad vttumque : Sed l án tum obügacur parere 
fentcnt ix , vel iolucrc pcenam. Sic Innoccntius , & Glo/T. 
i n cap.per tuas d e a r b i t r ü . & coníen t í t Svluefter fupra q IA-
ftione 4.. & aliis relatis Padilla lepe enm propone numero z. 
Códice de tranjaciíonibtcs. Probabiie fatis eft , luramcntum 
ad vttumque exterttli & ad parendum rententiar,& a i fubcün-
dain poenam , argumento legis fi qiiis maior Cod. de tranfet-
c l iontbm & tradit M o l i n a / r ^ . 2,.¿1? iuf i i t ¡a .d i íp .$ jó .Sí t raf t . 
$ td i fy . i6 .num.6. 
10. Sexró iurans non expeliere condudoreni domus vel 
ag t i , potefl expeliere fi biennio condu£t ionis peiifionem 
non foluerit. Qjr la bic concra í lus haber l ian¿ tacitam con-
dit ionem , v t condudio biennio non foluens expelli valeat. 
lege qu&ro §. Ín t e r locatorum ff. locat i & i n lege... Códice 
eodem t i t u l o & p r o b a r 6 . t i t n l . S . p a r t i t a 5. & lícet ¡n 
lege <. antecedenti omifi lo folutionis annux fufficiat , ad re1-
mouehdum c o n d u £ l o t c m , id i n t c l l i g i deber quando condu-
mio e í l fa¿ta adbiennium , vel t r iennium j fecüs fi ad Ion-
gum tempus. Sic Gregorius L ó p e z diefa lege 5. Antonius 
GomeZ 2,. tomo cap. de locatione condu¿íione,rjum.6 . C o -
uatruuias z.p.in Rubrica de tefiamentis numero 11. Gutietrcz 
i . p a r t e capits ¡ 7 . numero 10. Sánchez l l l r o i . f u m m , capite 
I j . n u m . 14. 
11. S é p t i m o , íurans c o n t r a í l u m íídciuíTionis , non fe 
obligans inftar principalis , foluere non deber , q u o v í q u e 
Principa'is debiror excutiatur. Qa ia hanc habct racitam 
condit ionem iüxia legem decemjf. de verborum obl igat ioni-
htfá , le/e Tjltima i n principio ff. ( i certum petatur, Sic Co-
uarruu;as depadis i - / . § .4 . »«w.4.<éf §*S.num. io .Szxich .d .c . 
i 7 .num.14 . 
12. O í t a u ó iurans folaere pecuniam fibi muruatam ^ po'-
terit incra bienmum exceptioncm opponcre non numerata: pe-
cuniae : Quia fub ea conditione cenlendus eft obligarus f o l -
uere , fi fibi f u a i t pecunia numerara ; habetur expiefsé lege 
v l t i m a Cod. de nnn numerata pecunia & l e g e 17. t i t u l o t u 
f a r t i t a 5. & multis relatis ^ c ^ n t Couarruuias de paclis í . 
par te §. 5. numero 10, Gu t i é r r ez 1. parte de lugamente > ca~ 
f i t e . per tot t im. V c r u m fi iurans non folum iarauerit pe-
cuniam fibi mutuatam foluere ; íed et iam cam accepiltc , 
non poterit poí tea exceptionem non numerata: opponcre. 
Q u i a fibi opponeret periurium. Sic pluribus fitmac Gutierr , 
num.%. Couarr. í / . § . j . num i o . Quaproptet ve bene teftatur 
Couarr. loco allegato in Hifpania nunquam admirt i tur exce-
pcio non numerata* pecuniae ad e f f e d u m , vt creditori in-» 
enmbae onus probandi intra biennium numeratam fuilfe. 
T u m qaia debi tó les teftantur in onligatione i l l am accepilfe < 
t u m quia huic exceptioni in Inf t rumcnto obiigationis i cnun-
ciant.quod opt ime ficri poteft. l u x t a / e ^ w regiam 9. t i t u l o 
I , p a n i t a tametfi iurc communi fatis dubinm fit, an feclufo 
luramento valeat huius exceptionis tcnunciatio , vt conftat ex 
bis qux tradit Antonius G ó m e z / f ^ e j j . T a u r i n u m . j z . C o -
uarruuias l ibro 1. v a r i a r u m cap.$,nmn. 3. Menchaca de f u c -
cejfionHm creatione ^.z^.num.6. 
5. N o n o , ptomittens fub luramento al iquid abfenti, 
j teñe tur , quo vfque ipfe , vel alius valide nomine ip -
'Ferd. a C é f i r o . S « w . M o r . f a r s l 1 1 . 
fius acceptet, i m ó eriam fi iuraflet non teuocare p.romiílioncíii 
poíT-:! icuocare. Qj j ;a h.rc p iomi í l io , cuius naturam fcquí-» 
tur luramentum , icuocabili1; e f i , quo vfque per acctpracio-
nem Himetur, Sic riiultis relatis S á n c h e z / / ¿ . i . de Sponfali^. 
bus fíift'Ut.j. <& l ib.^ . i n Decalogum c a p . n u m e r o \ o . L e í -
fms l i l ' . z . cap. iz . dub.-j. ( y c . ^ i . dub.4. num.zz . Bonac iná 
tcm.z . dijputat .4. qu-ijlione. u punci.16. ve r / , quinto . Addc 
etiam fi elfet accepta promiíTio , poterit rcuocaii fi donator 
poíl cam liberos habuer i t , i u x t a / ^ c w fi-vi/quam Cod. de re-
uocanda donatione & tradit aliis relatis Tiraquellus i n d . lege 
fi vnquam i n principio, num. 1 68 .Couarruuias de p a ñ i s 1. p . 
§ 4 . num.4. 
14. D é c i m o : iurafH «on refignare bencficium in fauo-
rem alterius , vel non commutarc abfque ordinaii j confet i -
fu ? non te obl igar , fi religioncm fueris ingielTus. Q u i a hxc 
occafio tacite cenfetur excepta ? eo quod fiuis , ob quem 
ordinarius i l lud íu ramcntUm Lolct exigere , ell ne beneficiar! 
accipientcs beneficium , & mahentcs in fa tulo cum penfiono 
rénunc ien t i t e t ú m q u e alia beneficia obtineant.Sic Sánchez l ib* 
i.cap.17.n.11. ex parte Bafiiius Lzglonenüs l ib . i z . c a p . ü . n . z j , 
fi»*-
i j . V n d e c i m ó : adraiflus in Coí ' . eg iüm Ybcrnium vel 
Ángj icanum iural t i po(l abfolura (ludia ad paniam rediré 4 
poteris r eüg ionem ¡ngtedi non obflante luramento. Quia 
lüc f l a tu s , vtpote maioris perfc¿lionis femper cenfetur cx-
ceptusi Sic Bjfijius L e g i o n e n f i s ^ j ^ f l » / 2 ? / í ¿ « í cap.8,, 
n a m . z j . Si tamen iurares religionem non ingredi quin prius 
fuperiorem moneres , obferuate debes í u r a m e n t u m , Q u i * 
hxc tr.onitio iuíbfi imas caufas habere poteft , & ob i l l an i 
non impeditur teligionis ingteíTus , cum poífis fuperiorc m o -
n i t o . & inuito ingredi 3 fed prxftat prodéntera £c maturum in» 
greífum. Bjf i l ius Lsgionenfis loco allsgato. 
16. D u o d c c i m ó í aJmiíTus in Collegium > iuraíii collegis 
tuis auxilium ferré , quoties opporrunum fuerir ; fubin te l l ig i -
tur dummodo alius dignior non fit. Quia aüás non eflet l i c i -
tum Iuramentum , nec obligacorimn Bafiiius Legionení is d . 
l i b . í t de fyonfalib'ií cap.^ .num.zj . 
17. D é c i m o t e r d ó : ü vrbaniratis caula iurarti non ingrre-
di primura , non federe nobi l ior i loco , non prxccdere , &cí 
non rencris , f i a l r e r i o g é t , vel ¡Ui m o l e í l u m fit, Qu ia fub-
inteiligetis iuraífe non acciperc p t imum locum , quantum ia 
te eft , fed rogatum. A d d e t e r t i u m in caius grat iam iu ra -
í l i , te rogando , vt pr imum locum accipias, luramentunl 
remitr ir . Q u i a i d facete pored:, vtpote in cius gratiam fadium. 
Sic Toletus l i b . 4 . cap. zz. verf. tertltos catfm. Sanch. l i h . ?. 
[ u m m ' C ¡ ! t p i i \ . n u m , z o c a p . $ . n u m . iS.Boilacina j om.z .d i lp . f . 
q l . p u n t t . l é . n u m . í . \ tit(. quarto. L í ' X m s l i b . i . c a p . ^ z . dub.^i . 
num.zz . Clauis r e g i a / / ¿ . f . í . i í í . j j 
\ t . T e n i a Regula eíí: 5 hiramentum obl igar , rebas i t l eo-
dem flatu petmanentibus ; fecus fi Qotabsitec fuerint fecun-
dum intentionem iurantis mutarx . Sumnax ex cap. í r e u i d é 
iureiurando. V b i de iuranre defenderé res Ecclcfix ( inquic 
Fontifex ) teneri luramenro , nifi di/fieulras ex i r t a t , propter 
quam rcquií i tns non poílit Ecclcfix fubucniic. Itera c o i l i g i -
t u t ) cap. pethio c jp . veniens eodem t i tu lo i capite cum í n -
ter de renuntiatione. Et pluribus firmar hanc regulam T i r a -
quellus i n lege fivnquam C. de r e u c i ¿ n d a donatione n . 166. 
fcquent!. Gut iórrez de luramento 1. p . cap.zy. n.6. & cap.y u 
num.6. R a t i o e a e í l : quia Iuramentum obligat fecundüm i n -
tentionem iurantis. Mutat is auterrí norabiliter rebus non cen-
ferur quisinrentionem habui l íe fe obligandi . Ergo non tenc-
tur luramento. Q u x vero murarlo notabilis fit , vt cenfeamc 
iurans deobligatus ab obferuatione lurament i .non poteft cer-
ta regula def inlr i ; fed prudentis arbitrft) eft xftimanda > vt re-
d e norauit Sánchez i n f i m i l i de 'voto Ub.^.cap.z.nu.tn.zxSwh-
iiciam aliquos cafuá.ex quibus allj deduci poíTunr. 
19. Pr imo : promifif t l puellx couiugium , cognofeis pof í 
modurri fornicaram effe ; deobligatis á promiíf ione criam 
iura ta j vt hahexai expreCsé, capite quemadmedum de ture-
turando. Et Idem eft: fi infaroiam , leprara , morbum incura-
bilem j aut pauperratera notabilcm deuenerit, Sic Leflius l i b . 
i . c a p ' ^ z . d u b . ^ . n u m . í z . m i t l t l s allegatis. G u r l e r r e z 1 . d é 
juramento cap .p .n . z . imo num. 3. in fine , appiobate viderut 
iurantem ducerc a ü q u a m excufari á luramento , fi inueniaruc 
poftmodum non habere dorem competenrem > quia fub eá 
condit ione videtut Iuramentum emiíTum efle. 
xo . Secundó fada pace cum inimico iurafti re ílli non' 
nnc in i rum ; non obl igar i s , fi ipfe nouam caufam dederit i n i -
m i c i t i x , aur fuerir ex banni t i s : intel l igi tur cniín i l la pro-
miíTio folum ex caufa prxter i ta , ira Batt. i n lege q u i fer-
uum , de verborum rú l iga t i ene . Ant . G ó m e z lege zz. TautJ 
^ « w . i o . L e l I í u s loco allegato. Sánchez i t b . $ . i n Decxl.cap.i7' 
num. 6. 
z i . T e r t i ó iurafti refidere in Eccícfia j potes luramento' 
rtonobftanre te abfentate pro neccífitate ,'vcí vtiiitatc Eccle-
fix , cap. ex parte t u a > de elerteis n . n refidentihíu > & i b i 
GiolfaSc omnes. 
£ Q u a t t o y 
D e OMigat. & Firmitate luramenti. 
t i . Q u a r t ó j Jararti non alienare bona Ecckf ix fine l i -
centia Papa; vel íupf rioris ; poteiis vrgente neceílkacc ca al ie-
•a ic , fi íuperior adiri non poflic, v t affiimat Silueíler aliis rc-
latis verbo luramentum 5. ^ .4 . A r g u m e n t o / í ^ m t u t o r q u i r e -
per tormm ff. de adminif i rat ione tutor t im, vb i ex cauGi necef-
ficatis p o t e í l tu tor , adminiftrare bona pupil l i inuentaiio 
non confcdlo > quod alias neccííitate ceí lante non potert. 
13. Q u i n t ó : iuraffi non petere beneficium a te renuo-
tiacum , poteris ülud acciperc fi t ibí denuo cooferatur cap.1. 
d e r e » u n t i a t i o » e . Q n } 3 v c ib inota t GloíT.AbbaSjW.p.Antonius 
» , 4 . I m m o l a , w . 2 - S a n c h , / i ¿ . 5 . f ^ . i 7 , » . 4 . Subinteiligitur ¡llud 
luramentum ex caufatempore renuntiationis prjecxirtente. 
Z4. Scx:ó : promotus ad gradum licentiatus in aliqua v n i -
uerfitace fi iuraíti non acccptarc gradum dodoratus in alia 
academia ; fubintcl l igi tur ex vi ¡llius l icent is i fi enim vclles 
gradum licentiatus i terum in alia academia tecipere , gradum 
doftoratus in illa accipere potetis. Sic Abbas d i f io caf .z . de 
renuntlat ione n . n . Antonias Goroez / e ^ . i i . T a u t i n u m . i o . 
Sanch.. i l lo cap . iy .num.^ . 
z f . S é p t i m o tcnuntians í u b luramento ius habitum , & 
fperatum : fubintelligi debet de iure , quod fperas ex caufa 
pro tune exiftente. Vndc non ceaferis renuntiafic iu r i ex noua 
«aula & fpe fuperueniente. N a m i l lud fperare non potcras.Sic 
Sanch. aüis relatis diéfo cap. i 7 .num.y . 
z í . O i í l a u ó : iuraíli non diuidere focietatcm ; i n t e l l i g i -
tur ^ i f i focius fit rixofus , vel moleftus. Ita relato B a t t o l , / » 
leg.Ji conueneritff* pro focio , docet Silueíter verbo l a r a m . f . 
num.i.vctC. & quarto, ex qua refolutione fatisfacit Silueíler 
i lIiquíeftionirAn pupillus prouocare poí l í t focium ad d iu i f io -
nem, ¿eg.Ji pupl l lorum, j f .de rehu í eorum, q u i f t i b tuteluy-vel 
cura funt. Refpondct inquam intel l igi d e b e r é , nifi habeat f o -
c ium odiofum , vel moleftum j Et ita affirmat c x p ü c a n d a m 
efle claufuram apponi íb l i t am in teftamento , v t f ra t res d i u i -
dere non pojfmt. 
27. N o n o , i iuaf t i í lare mandaro alicuius j intellig¡tur,nifi 
ipfe immoderatum prarcipiat, argumento cap. quintauallis , 
de iureiurando cap, ven'iens eodem t i t . Quapropter iurans 
ftarc fencentia; a t b i t r i ; fubintel l igi tur , nifi immoderatum 
prsecipiat > & iurans ftave dic lo & luramento alterius de ex-
penfis, & interefle ; fuhintclügi tur (i racionabiliter arbitretur. 
Et alia plura cxempla fubiieit Guticrr. ds lu ram. i.p. r . 3 7. ¿ 
» . IC-Ó" ' J .argum.legis fi Libert.ita ¡ u r a u e r i t J f . d e oper-liber-
t u í ) & l . i j . t i t . i i . p a r t i t . i . é r l e g . n . t i t ^ . p a r t i t . j . 
2.8. Qiiarta regula eft : luramentum debet r e ñ r i n g i , nc 
cenfeatur f adum in ter t i j prasiudicium. Habetur cap. ven ien-
tes c.cum tuis , C.CUVÍ cont ingat , de iureiurando , & c.i.eod. 
t i r . i n ó . c . q u a m u i s paf lum de paftU l ib ,6 . Rano eft manife-
fta : quia luramentum alteri prxiudicans i l l i c i t u m eft > o b l i -
gare ergo non p o t e í l . Subiicio exempla i iurafti fecrctum a l i -
cui feruarc , non tcneiis i quando eft alteri nociuura , fed po-
teris reuelarc iis , qai prodclfe , & non obefle p o f í m i t , textus 
m cap.hoc v i d e t u r t í q j . J t r Sanch. c . i j . n . i j . A z o t . l . p . l i b . 
1 \ cap.S.q.6SoQa.c'm.tctn.2..diIp 4 q . í . p u n ó í . \ 6. num.z.f ine. 
I t e m iurafti creditori non recedexe á ¡ o c o , n.fi p r iüs debitum 
i l l i foluas, vocatis a fupeíiore quando foluere non ^otes , 
debes ad fuperiorem recarrere. Q¿:ia luramenco pra:iudicare 
iurifdiíílioni fuperioris non poteras. A t hoc intelligendum eft, 
quando abfque eius confenfu exprefio vel tác i to lu ramentum 
p r x f t i t i f t i ; eo quod in loco i l lo refideres abfque eius licencia, 
vel cafu, quo ex licentia illius refideres, non contraxifti debi-
t u m ex neceíTuate fuftentationis.fed potius , v t in ludis & co-
meffationibus infnmercs j in hoc crgo cafu laramento non 
recedendi á loco.praeiudicarc fuperioris i u r i í d i d i o n i non pote-
ras , fecus vpró fi ex illius licentia i i l o in loco refideres, & ad 
vitam aegendam debitum c o n t r a x i f t i q u i a tune ipfe fuperiot 
t a c i t é luramento confenfum prafftat. SicSilueftcr verbo Juret-
mentum 4. q. ' é . c i rca j íw .Sancb . / i^ . j . c . 17 .» . ! 1. Suar. t o m . de 
Religione j i b . z . de luramento f .}4.» 7. 
P V N C T V M XV. 
Q u a l i r e r l u m m e n r u m d u b i u m i n t e r p r e t a n d u m fit. 
S V M M A R I V M . 
1 Sí dubiu í es j an luramentum emiferis, non obligatii . 
2 Si de interttione iurandidubites j certta verba lurament i 
protulijfe, obligarfs. 
3 Si dubium fit licitane fit materia, confulendus eft fuperior, 
fi adir i poteft. 
4 S¿ dubites j an execuüoni m a n d a í u m fit , v e l res fint no-
tabiliter mutats, , obligaris. 
l . T T / E c d i f f i c u l t a s d e c i f a e f t , \ .p . t r a f t . u d i j p s . de cen' 
J L X f c i e n t i a dubia á pnnd .? . & fequencibus , fed ibi d i -
d a brcuitet i n praífenri prxftringemus. Mult iplex düb ium efie 
poteft. P r i m ó dubitare potes , an luramentum emiferis. Se-
c u n d ó , an habaeiis i n t e n ñ o n c m inrandi. T e t t i ó , an cadat 
fupta materiam capacem. Q u a r t ó , an executioni mandatura 
fit} Vel res notabiliter mutatae. 
1. Si dubites an votum , feu luramentum emiferis, com-
munis fententia affirmat > & benc; te non effe obligandum , 
quia in t u i fauorem ftat libertatis poíTcífio , qua; c e r t ó a f i r i n -
genda non e í l , dum vinculum lurament i dubium fit. Qua : ra-
t i o probacnon fo lum cüin eft dub ium negaciuum , i ta v t i n 
neutram partem valeas producere aífenfum i fed etiam qaan-
do eft pofitiuum , c i to te magis indines , vocum ,emifiíle i 
dummodo pro contraria parte non def iní probabiles r a t i o -
nes , vo tum non efle emiíTum , quia femper eft v incu lum 
dubium , quo tua libertas aftr ingi non debet. Sic Sánchez 
a i i i s relatis , l i b . x . i n Decalogum cap.\c num.16 . & lib.4.. 
cap.l. num.16. Se l i b . i . de ¡pcnfalibus dijp.9. num.\ i . Idem 
c í l , quando cerco t i b i conftat, protulif le verba qn;E poflunc 
in fenfu iuratorio , & non iuratot io accipi ¿ dubitas camen i n 
quo fe a fu i l la acceperis. Q u i a femper ^ft poífcflrio pro tua l i -
bér ta te , q u x abfque cerro vinculo non elt abfoluté & cerro 
a í h i n g e n d a . Sic AIciatus in rubrica de l u í a m . m t m . ^ . C ú c -
Canus z.z.qu&ft.Zy. ar t .7 .Couzn\i \ i ' \zs de p a B ü , i . p . § . z , 
num.z. fine. Suarez lib.z.de l u r a m . cap tf. n u m . } . Ec probac 
cexcus \a cap. c ler ic t i í de iureiurando. V b i Pontifex in i l l i s 
verbis promitto per idem lu ramen tum , interpretatur non j u -
rare denuo,neque ant iquum luramenrum ad nouam materiam 
extendí 3 cum tamen verba fint fatis dubia; pofientque in al io 
fenfu incerprecari, -
z. A t fi de intencione iurandi aut te obligandi dubitas , 
ccrcus tamen verba luramenti ptotuliifc , teneris luramento . 
Q u i a non es prxfumendus fidionem commififTc, ne d t l i nquc -
re prasfumaris, quod verum habet; ci to coadus iuraucris, ve 
latius d i x i i l l a di jp . f .puncf . ioo 
3. Q u o d fi dubites i an lu tamentum fit de materia l ic i ta 
velill icica ; fuperiorem confulerc debes , fi adiri poteft puta 
ipfe loco D e i , cui eft luramentum praf t i tum , fuccedit 5 ac 
proinde refoluetc debec, quid Deo gratum fit, fi vero fupe-
riore confulto adhuc dubium perfeuerat,excufaris á lurament i 
executione. Q u i a Deo grata non eft executio, qua: periculutn 
turpitudinis continct , d i x i p u n c l . 1 1 . 
4 . Verum fi dubites ; an executioni mandatum fit l u r a -
mentum , vel an res fint ita notabiliter mutatae , vt te ab i l -
lius executione excufent; teneris luramentum exequi fi d u -
b ium vincere non poces. Quia ab obligacionc cerca non eft x -
quum , te excufariobeaufam dubiam. Suarez l ib .z .de l u r a m . 
c.3 j .www.y.óf 8. Hinc fir,fi iurafti ingredi religioncm m i n o -
rum nudis pedibus incedentium , incurr i f t i m o i b u m gall icutn, 
vel alium grauem.quo durante excufatis á luramentojat fi rc-
ftitutus ad priftinam fanitatcm dubites, poíTifnc onera rehgio-
nis fubite ob infirmitatem prxteritam,teneris fane. Quia o b l i -
gatio eft: certa , quam excutere non debet excufatio dubia.Sic 
Sanch. l i h . i . d e voto c a p . \ 6 . n u m . ¿ 7 . re la to . Manuel. R o d r í -
guez z.tom.[um.cap. 95. « « w . Affitmante laborantem i l l o 
morbo gal l ico nunqaam c&nferi ad priftinam laniratem re f t i -
t u i i ac proinde , quifemel in i l l u m i n c i d i t á voto fuá: r c l i g i o -
nis excufaii. 
D I S P V T A T I O I I I . 
D e luramenti relaxatione, i r r i ta -
tione, & commutatione, 
R r i t A t i o luramenti eft adus, 
quofuperior omnino auferc obli-
gationem á fubdito: difiere a di-
fpenratione,reii relaxatione, Pri-
mo > quia relaxatio eft adus íurifdi^ionis 
ccmporalis,vel fpiricualis in Tubditum 7 irri-
tado vero eft a&us poceftatis dominatiua^. 
Secundó: quiairritacio ad fui valorem nul-
lam caufam expoftulac.R claxatio vero fine 
caufa nulia eft,á commutatione vero difterc 
tam irritatiojquam relaxacio. Quiairricatio-
ne &: relaxatione excinguitur, aut fufpendi-
tur luramenti obligatio. At commutatione 
nonextin?uicLir,fedin aliam materia trans-
fertur,inhis omnes Doctores conueniunt. 
P V N C T V M 
T r a a . X l V . D i f p u t . I l l 
P V N C T V M I . 
Q u x . l u r a m e n t a i n h o n o r e m D e i p ra - f l r i t a Í E * i t a r i i 
r e l a x a n , c o m m u t a r i v e p o í í i n t , & a 
q u i b u s ? 
S V M M A R 1 V M . 
l Gaudenspoteflate i r r i tandi votapoteft hac lurarmnta i r r i -
tare. 
% QuiddepoteftatedijpenfandirSi f t tpo te j iM ordinaria om~ 
nes admittunt ad ¡JAC luramenta extendí . 
3 Sí delegata plures negant. 
4 L i m i t a v t al iqui hanc fentent'tam in lurament is , qua, non 
fun t voto accejforia. 
5 Trobabiliu* eft ,poteftatem dijpenfandi in vatis extendí ad 
luramenta in hononm Deipr&f i i ta . 
6 Tit fatis oppofito fundamento. 
7 2roJ>riaauciori tatepoJfunthé¡.ciuramentain rem euidenter 
mdiorem , imo ¿iqualem commuiari . 
i . ^ > V m luramentum in honorem Dei príeftitum naturam 
V _ > v o t i imitar i dixerimus , fuperiori d i f p u t . p u n f t . i . indc 
col l ig i tur gaudentes poteftate irr i tandi vota Deo fáfta . gau-
dere cciam potcftate irr i tandi luramenta , fumitur ex cap. 50. 
« / w m i b i , xqua potpftas tr ibuitur patri & m a n i relaxandi 
v o r a & l u r a m c n t á , & ita docent. D . Thomas z . í . q . S y . a r t . g . 
a d 3. & ¡bi Caietanijs , Silueftcr verbo luramentum , y . q . j * 
A z o r . 1 .p. l ib . 11. in f t i tu t ionum moral ium c. 1 o fine. Toietus 
l i b . ^ . fum.c z^ .num. i . LelTius l i b . i . de iu f t i t i a c . q i , d u b . n . 
numero 6 1 , Sanch aliis relatis l i b . ] . cap.19. numero 2. Ra t io 
eft man ifefta : quia poteftas i t r i tandi prouenit ex poteflate 
dominatiua ¡n perfonam vel in materiam ptomiflam. Q u i 
crgo ob poteftatera dominatiuam in perfonam , vel in ma-
teriam promiífara irr i tare vota poteft ; porerit 8c luramenta , 
qua? naturam voci imitantar . Q u i autem h i funt , loquentes 
Revoco .dicemus. 
%, D ; poteftatc dirpcnfaníÍT & c o m m u t a n d i , raaior eft 
d i í i i c u l u s an habentcs poceftatem difpcnfandi vel commu-
tandi v o t a , habeant poteftatem difpenfandi luramenta i n 
honorem Dei praeftita-
Etquidem fi loquapiut de habentibus poteflatem ordina-
riam , recepta eft oranium fententia affirmans potcntcm d i -
fpenfarc, vel commutare v o t a , poíTe etiam luramenta eius 
materia: D?q prxf t i ta . Sic Sánchez l ib . 3. de l u w m e n t , 
tap , i } , numero 5. & / / £ . ? . de matrimonio d i j j u t . í . n u -
mero 16. Bafilius Lcgionenfis 8. de mair imcnio c. 1 1 . 
n u m . l . h z o i . i . p . l i b . i i . c a p . x o . q . x . h i fi loquamut de potefta-
tc delegata. 
5. Prima fententianegat , quam trad;t N a u a r r u s ) » » ? . c, 
27.w«w.27>-, A z o t . t o m . l . f u m . l i b . n . C Í O . q.z . Pe-
trus de Lede íma i . tom.fum.traft . 1 i . cap.4. difficultate 4 . 
Bonacina tom-z.difp,^. q. i - p u n ñ . i j . n u m . n . M o u e n r u r j 
quia luramenti vinculum eftdiuerfum á vinculo v o r i , \z í u -
per. d i jp . d i x i m t u . Ergo concefla poteftate folucndi vincu-
l u m v o t i , non debet cenferi concefia poteftas foluendi v i n -
culum lu rament i j tametfi vinculum luramenti rainus fit 
qi}am vinculum v o t i . I l l a namque regula, cui cenceditur ma-
ius conced í cenfetur id quod minus.procedi t , cum i l lud ,quod 
m i n u s e f t , continetur i n maiori t á n q u a m pars i n t o c o , aut 
fpecies in genere. A t cum vinculum luramenti hac rationc in 
voto non contineatur , effici videtnt facultatem conceiTam 
difpcnfandi , vel commutandi vota ad luramenta ha;c non 
e t t end i . z . Priuilegium gratis con.ccííum , & prascipué ad 
tollendam obligationem naturalem , & diuinam í l r ié lc inter-
pretandum eft í u x t a t e x t u m in cap perro depr iui legi is c. cum 
i n illos 17, & c.cui de non Sacerdotali z.7:depribendis l i b . 6 . 
Ergo priuilegium difpenfandi in votis non c í l extendendum 
ad luramenta. 2. Ex ftylo curias fpeciale pr iu i legium concedi-
t u r ad commutanda vel difpcnfanda luramenta vltra pr iui le-
g ium commutandi , vel difpenfandi in votis,vt manifefté con-
ftat ex compendio priui legiorum noftta: focictatis. Verbo 
commutatio. § . r . Et notauit Azor , d .q . t . in f ine . 
Hanc fententiam extendunt fupradi<^l Do£lores fpecialiter 
Azor . & Bonac. fupra , efto lu tamentum votum con t i rme t , 
ilh'quc fie accc í tb r ium. Nam eo ipfo ( i n q u i u n t ) redditur i l -
l u d vo tum nouo i l l o vinculo fuperueniente i ta roboratum, 
& confirmatum , vt potcns difpenfate vel commutare vota , 
ü l u d commutare , vel difpenfate non poftic. Quia facultas d i -
fpenfandi vel commutandi vo ta , in te l lg i tu r de votis fimplici-
bus non de qual i f íca t i s , qualia funt luramenta. 
4. Secunda fententia temperat pia:cedentem media v¡a 
procedens : diftinguic inter luramenta voto accefloria , q u « -
qac ad fírmar^dam p ro m i í f i onc m a f fum un tu r , & incer lura-
Ferd.de Cajiro Sum'Mor.Pars. / / < 
menta , qua; voto accefibria non f u n r A ad fírmandum bonum 
propofi tum aí fumuntur . Priora luramenta cenfet ex facúl ta te 
dilpenfandi vel commutandi vota pofle d i fpenfar i , vel c o m -
m u t a r i , fecus vero pofteriora. Sic videtur tcnere Leíl íus l i h . z , 
c .+ .z .dub. i i .n .bo.vei í ' . fed v t e n d u m . S ¿ n c i i J i b . S . r i e m a t r i m o -
nio d i l p . z , n . i i . S c l ib.z.de voto c . t f . n . \ ' i . & lO.Pr io rem par^ 
tem probautrqaiaco ipfo qua luramentum fit vo to aeccífo-
r ium, promiflioncmque confirmctjfublato voto.Sc promi í f ionc 
ipfum corruere nccclfe eft. Sed potcns difpenfate in votis, po-
teft votum , cu i luramentum accedit difpenfare ; cum ex ad-
uentu luramenti non mutetur eius natura. Ergo poteft in l u -
ramento i l l i acccíTorio. Sccundam partera probant fundamen-
tis prioris fententia: adduftis. 
J . T e t t i a fententia , cui adhairco, ( ctfi dua: precedentes 
fint íat is ptobabiles , ) a f f i rmat , priuilegium concedenscom-
mutat ionem , aut difpenfationcm votorum extendi ad l u r a -
menta in honorem D e i praeftita, fiue acccíToria fint voto , fiuc 
non fie exprefsé Suar. tom.z.de Religione tracl.de voto U b M 
f . 1 4 . a n u m » i 9 . Bafilius Lcgionenfis l i b . i . de matrimonio c. 
1 1 . a numero 4 . E m a n u e l S á , vetbo v o t u m , de v o t i i r r i -
ta t- numero 16. p r o b a b ü e m teputant Sanch. & Leflius f u -
pra . Ra t io pfa:cipuaeft : quía hac luramenta ob affinita-
tcm cum votis vota in communi hominum asftimationc repu-
tantur .Vt fatis col l ig i tur ex T e x t u i n cap, peruenit elfegundo 
de iureiurando. V b i dicitur ptopofitum aut promifium non in-i 
f r ing i t .qu i in melius commutat. N o m i n e enim p r o p o f i t i , auc 
promiíí i non folum votum,fed luramentum i n t e l l i g i t u i j tum 
quia fub t i tu lo de iureiurando p o n i t u t , tum quia cer t i l l imum 
eft^utamentumjcuius Deus cteditoreft, pofle in melius c o m -
m ü t a r i , q u i a i l l i eft g ra t iü s , Ergo priuilegium refpiciens vota 
hxc luramenta tefpicit. 
6. H i n c fo lu tum eft fundamentum praccipuum ptioriá 
fentcntise. N a m efto vinculum luramenti d i f t i n f tum , & d i -
uerfum fit á vinculo v o t i : in communi hominum a:ftimatione 
asquiparantur. A d fecundum negó priui legium , difpenfati 
conceiTam , efle ftriíté interpretandum, vt late probaui t r a ü , 
de leg .d i ipu t .depr iu i leg io , difpenfatiombm : tametfi p r i -
u i legium difpcnfando conecífum ftridé interpretatur. Ñ e -
que obinde fit, priui legium in bulla ctuciata conceíTum ad 
vota commutanda, non extendi ad lutamenta. T u m quia p r i -
uilegia bullae, quia funt temunetatoria & i n fauotem p u b l i -
aum latam admit tunt interpretat ionem. T u m qu iahsc l u -
ramenta ob affinitatcm & fimilitudinero cum votis fub votis 
c o m p r e h é n d u n t u r , argumento legis t an tumjf . de feruo cor-
rupto , i u n B a lege fi quis feruo , Cod. de f u r t i s . A d tettiarri 
refpondeo j i l l u d fieri, non quia neceflarium , fed vt fecutius 
procedatur j & ferupuli ceflent, praecipuc cum probabile m u l -
to fit,gaudentem poreftatc difpenfandi , vel commutandi v o -
ta,non pofle luramenta. 
Propria vero audori ta te poteris ha:c Juramenta ficut & 
vota in terti euidenter meliorem commutare, cum non dicatuc 
propofituni feu promiflum infringere,qúi in melius i l l u d c o m -
muta t . V t dicitur in d . cap.peruenit , e l fegundo de i u r e i u -
rando. Et ita tenet T o l e i u s l i b . ^ . f u m . c . t i . n . s J n noua edi t io-
« í . V a l e n t í a í .z.diJp.6,q.7.pun£í.4-.colum.<>.adfinem.Bonaciuz 
t o m . z . d i J p . 4 . q . 7 . p u n £ i . l j - n . \ o . S A n c h . Ub.^.fum.cA^ num.9. 
Emanuel Sa, Verbo Juram.num w é r a l i j a p u d ipfos. Addunc 
Sanch.& Bonacina fupra, ( q u o d l a t í a? t r a d . feq. examinabi-
m u s ) idem efle dicendumde re euidenter a squaü , quia pofi ta 
hac arqualitatc redditur Deo, q u ó d ilU aequé gratum eft } ergo 
fit ü l i fatis. Secús veto eft in promiíf ionc hominibus fa&a , 
quibus aequé gratum eft, quod in fe eft a:qué bonum, aut me-
l ius , vnde non tenentur acccptarc rem asqualemiaUt mel iorem 
ea,qua: fibi promifla eft , fed i n eadem fpecifíca forma debet 
' lu ramentum i tnpler i . 
P V I Í C T V M I I . 
Q i i í e l u r a m e n t a i n f a u o r e m h o m i n u m p r ^ f t i c a 11* 
r i c a r i p o í l í n t j v e l r e m i t t i , & á q u i b u s ? 
' S V M M A R I V M . 
I Ferfons. qus. poteftatem habent dominatiuam , i rr i tarepof-
fun t luramenta de materia fibi fubiefta , & txempl i i 
manifeftatur. 
% Remijfione f eu condonatione creditoris de materia fibi pro* 
miffa ceffat luramenti obligatio. 
3 Píj^íí ne creditor luramentum praf t i tum principal lur iu 
honorem Dei remittere ficedat t u fu i fauorem cbligatio, 
fub diftinftione retyondetur. 
1 T S Egula ab ó m n i b u s Dofl-oribus recepia c f t , o m n c ^ , i ! -
X V l a s perfonasquar poteftatem habent dominat iuam, 
irri tare pofle fubduorum l u r a m e n t i de itratcria fiEérfnbM^ 
£ 1 ¿ la . 
D e Relaxatione l u r a m e n ú . 
d a . Probo difcarrcndo per fiagulaspcrfonas. P r imo . P o n t i -
fcx irritare poteft luramema de aiienandis , vel non alicnandis 
rebusEccJelix, de tenuntiando beneficio , de non augendo nu-
mero Canonicorum , de non acceptando gradu D o d o r a t u s i n 
alia Academia, & fimilia-Quia funt de materia difpofi t ioni 
Pontiiicis fubieda > ac ptoinde cenfetur femper excepta pote-
í las fuperioris , c, 'venientis de iure iurando. Sic Couarr . de 
f a f l i s i . p . § . 5 . num.<). verf, 8. Sanch. l i b . 3. i n D e c a í , c. 20. 
num. 1 .Ñeque ad i tr i tationem horutn l u t a m c m o r u m vlla caufa 
exigi tut j fufficicns enim caufa e f t , negandi t i b i vfum materias 
f u b i c d x Pontificis difpofitioni.quod veré i l l a materia fux d i -
fpofi t ioni fubieda fit. Sic Silueftcr verbo Iuramentum 5, q. r . 
A z o r . i . p . l i b . i i . i n j l i t u t i o n u m mora l ium c.p.q.^.^r c.10. i n 
fine. S inch . l i b .3 . fum. c . i c . n u m . í . tametfi a l i j contrarium 
reaciant. 
S e c u n d ó Epifcopusin fuá Dioeceíí poteft irritare luramen-
t a , q u x i ' p f o inconfulto beneficiarij pr í t f l i tcr int de materia 
cius difpoíit ioni fubieda , vt G i u t a r u n t , non acceptare p r x -
bendam , ñeque Ecclefias fe tu i re , poter i t Epifcopus.fi iudica-
uerit conueniens c o g e r é , vt acceptent, ficut cocgit Gregorius 
Florenrium Arch¡d iaconum, í : .F /o re» í /«?» S ^ . d i f i i n é í . E i n o m -
u i t Sanch. di t to lib.$.fHm c. \9 .num.7. 
T e r t i ó : Prselatus regularis poteft quodennque Iuramen-
t u m á rel igiofo f adum irr i tare . Qu ia t a t ione votiobedientia: 
plcne re ' ig io í i volunras eft P rx l a to fubieda : ita v t abfque 
i l l ius coníenfu n ih i l firmum ftatepo/fit. Sic Sorus l i h . 8. de 
i u f i i t i a q . l . a r t .p .ad finemeerper- Petrus de Ledcfma i . t o m . 
f u m . f r a f f . i i . c . + . d u b . i . q ü o s refett, 6cfequitur Sánchez l i b . ^ . 
i n Decalog.e . io .num.} . 
Q u a r t ó , vir ea luramenta vxor is in fauorem te r t i j i rr i tare 
poter i t j qux fuerint de materia fux difpofi t ioni fubieda .Cum 
antcm mat i to non fo lum fuá bona j fed etiam bona dotaba 
vxor i s e¡ fubieda í i n t , feg. doce ancil lam , C. de re i u e n d i -
eat. Efficitúr fane , quodeumque Iuramentum de bis bonis d i -
fponensir t i tar i amar i to poífe. Sic M a t i c n ^ o . G u t i e r r . S á n c h e z , 
k alij ftatim referendi. I m ó credo , hxc luramenra fpeda-
t o iurc Caftellx nulla indigete relaxatione : e ó q u ó d o b l i -
gatoria o o n f i n t . Ptohibi ta namque eft vxo t fine licenria v i r i 
con t t adum , vel d i f t r adum habere , leg.z. t i t . 5. l i b . ¿ . c o m -
p i l a t . Ergo Iuramentum , afficiens talem con t radum , o b l i -
ga tor ium efle non poteft, vtpote f a d u m in v i r i p r x i u d i c m m , 
& contra legis prohibit ioncm ex T e x t u i n c. cum contingat 
de iureiurando , c. q u a m u ü paBum de paEtis i n 6. & ita te-
ner IAÍÚÍXI^O d . l . z . G lo j f . i . i n fine num. i % - Gut icrr . Authent . 
Sacramenta puberum,a n u m . 4 t . & i'p-de Juramen'o confir-
m a t o r . c . i . n . H . M o h n z t o m . i . d i J p . m .verf .de -vxcre.Sav.ch. 
l ib . fumm. c .zo.n.5. 
Aduertcndum tamen eft bona vxoris durante matr imonio 
difpofi t ioni m a r i t i fubieda cífe. Qu ia ad fuftinenda matr imo-
ni j oncra conceduntur, lege pro oneribu* , C . de ture do t ium. 
A t matr imonio d i f lo lu to ceíTat fubiedio j ñeque de i l l i s m a r i -
tns difponere poteft , ex quo fit fi vxor difponat de fuis bonis 
i n tempus, quo mat r imonium fuerir d i í fo lu tum , vel motte v i -
r i , vel p ropr ia , ¡p f*mque difpofit ionem luramento firmetinon 
videtur maritus tale luramcntum irrirare pofie. Q j i i a non 
ced i t i n eius p rx iud i c ium , ñeque eft de mareria , qux cius 
difpofi t ioni fubieda í i t fpedato tempore , pro quo fit difpo-
fitio. SicGutierr . d .c .x .num-^.f ine S a n c h . ¿ . í . i o . b m w . j . B u r -
gos de Paz conf.x.num.97. 
Q u i n t ó , Dominus refpedu ferui irri tare eius luramenta 
poteft , fi vergant in eius p rx iud i c ium. I m ó cenfeo , hxc non 
indigerc relaxatione,vtpote obligatione catentia. A t luramen-
í n e n t a de materia , q u x fuerit extra eius dominium , irrirare 
non porerit , quia i n i l la materia non proccdit feruus vt fet-
uus , fed v t liber.Sanchcz d i ñ o c.zo d . j f i n e . 
Sexto patentes & tutotes quxcunque luramenta , quibus 
p u p i l l i , feu i m p ú b e r e s firmant contradura rcrum fuarura , i r -
ritare poíTunt. Q u i a fecundum probabilem fenrentiam non fir-
mant con t r adum. I m ó fpedata noftra fententia cum nulla 
ob l iga t io , n e c c í u i l i s , nec naturalis fit ¡n iis con t rad ibus , 
nulla indigent ha:c lutamenta relaxatione, vtporc cadentia f u -
pra matetiam vanam & inut i lem. luramenta v e r ó , quibus 
pubetcs fuatum rerum contradura firraant , non poterunt 
patentes, nec tutores irrirare. Q u i a ratiooe lurament i ex-
t rada eft materia ab corum difpofitione , & minores difpofi-
t ione legis fad i funt maiores per Iuramentum. Quaproptet 
non conceditut i l l is reftitutio in integtuimetiamfi ex cont radu 
hcfifunt.Tt beneaduertit L e í f i u s / / ¿ . i . f . 4 i . í / « ¿ . i i . f t . i t , ex 
lege |.¿>> z .C. f i aduerfits vendi t ionem. 
i . Secunda Regula eft; remiflione feu condonatione crc-
d i t o r i s , de materia fibi promiífa , ccífare luramenti obl iga-
t i oncm. Q u i a ceífat fundaraentum i l l ius . Deus enim in tan-
cum obligari iuraotcm v u l t , in quantum is , i n cuius gratiam 
fit,optat efle o b l i g a t u m , f i ig i rut is remit t i t ob l iga t ioncm, 
& Deus reraitterc cenfetur. Poflc autem cum , in cuius v t í l i t a -
tera cedij luramcntum.hanc remiíf ionem facete,nemini poteft 
efle dub iam: cum cuílibee datura fie, debita f ib i tcmictere.Hxc 
autem t emi í l i o non eft proprie relaxatio , aut i t r i ta t io . Q u i « 
ñeque eft adus iur i fd id ionis ipiri tuaiis i nec poteftatis d o -
minariux , vt bene dicunt aliis relatis Sanch. W . j . r . i j . » . ! . ^ » 
c. zo .n .^ . Bonac. diJp-4- q . i . de luramento p u n ¿ Í . ¡ 7 . « . 5 . Eft 
tamen adusdomimj in materiam ptomiflam i caque de canfa 
ad i t r i ta t ionem reducitur. Quaproprcr vt hxc r emid ió cum 
habeat, debet materia luramenti in v t i l i t a tem remittentis 
c e d e r é . N a m fi in houorem Dei ced i t , etfi occafione h o m i -
nis oblata fit,vr fi iurares Petro te ingreflurum religioncm , l o -
cum habere non poteft hxc remiíI io ,vt aliis relatis docct S á c h . 
d . c . z o . n , ' ) . ^ l ib . i.de mat r imeni" di j¡ , '^z.n 9 ad p r imum. 
3. Difficulras ve ró eft : an poflic creditot luramcntum p r x -
ftitum piincipalirer in honorcmDei remirtere, eó q u ó d rota 
o b ' i g a t i o i n lu i gratiam & fauorem cedar. Verbi gratia in tu i ru 
pietatis promififti fub luramento alicui pauperi cleemofynam, 
potcritne pauper obligat ioncm remittere ? 
Er quidem fi paupeiem non determinaf t i ; c larum eft n u l -
lum efle qui poflit obl igat ioncm remittere. Q u i a i l lud I u r a -
mentum Dco eft f a d u m , & inducir rationem vot i j ñeque res 
promifla ced i t in gratiam huius pauperis dererminaci, fed h u -
ius vel illius,crgo nullus eft in panicular i , qui poflic remittere. 
Sic Szadazx d.lib.z futnm-c.zo. num.%. 
V c r u m fipauperem determinafti j p r o b a b ü á s eft , & m i h i 
cerrum remittere pofle obl igat ioncm ,nolendo promiflum ac-
ceptare. Quia i l l ud Iuramentum cenfetur tacitam condit ionem 
habereidummodo velir promif lum acceprare is.de cuins com-
modo agitur. N o n enim , ( vt bene ait tcf l ius ftatim allegan-
d u s ) intendisinuitum ad beneficium acceptandum c o g e r é , 
vel nolenti obtrudere. Ergo fi illc nolir , vel condoner, n o n 
obligaris ; ceflat enim condit io , fub qua obl igat io i ndu -
d a e f t . 
Q u o d v e r ó Thomas Sánchez l ib . 1J/? JtonfaliLuj di jp. 5 1 . 
nHm.7 fine 8 . ^ 9.8iSuar. l ib . z . de Juram.c .^ . num.B . ' l & 
n . l n f i n u a n t porte pauperem reroirtcicobligarionem iuftitiJE 
remanente obligatione luramenti fi velit promiflum i m p l e r i , 
mih i non probarur. Nul l a enim ex fupradidis luramentis 
obl iga t io i u f t i t i x , aut fidelitatis i n promittente o r i t u r c o m -
paratione pauperis , fed rota obl igat io eft compararione De i ; 
efto in pauperis v t i l i ta tem cedat. Quaproptet nulla a l iav ia 
poteft pauper obligationcm remittere n i f i vel condonando 
ptomiffum,vcl nolcndo i l l ud acceptare. 
P V N C T V M I I I . 
A n i n E c c l e l l a fíe p o t e f t a s r e l a x a n d i l u r a m e n t a 
h o m i n i p r j e f t i t a ^ 
S V M M A R I V M . 
I Certum eft , hane i n Tícclefia effe pottfiatem. 
* §luéí fit legitima caufa huiws relaxationis. 
3 u í n Iuramentum foluendi ea , qus, ludo a d creditum funt 
acquifita , pojfit re laxar i ? Ne¿at Sanche^i, ve r ius eft 
oppofitum. 
4 Ob turpttudinem creditoris re laxar i Iuramentum poteft. 
J A n procedat h&c dottrina, fi turpitudo verfetur in exigendo 
luramento, & non in re iura ta ! Negant altqui , f ed 
contrarium eft dicendum 
6 Concedí poteft ab Epifcope relaxatio luramenti leus mettt 
extort i , / 
7 Poffunt f u p r a d i ñ a luramenta pofi commiffum periur iun? 
relaxari . 
8 Foteft peti h&c relaxatio fine manifeftatione commijfi per-
tur i j . 
9 Friuilegio bulla , & a l i i t prÍHÍlegiti concedentihus potefta-
tem dijpenfandi in votis iuratis , h&c luramenta tn i -
que extorta r e l axa r i non poffunt, v t probabilius de-
fendi tur . 
1 . / ^ E r t u m eft C h t i f t u m D o m i n u m poteftatem relaxandi 
V ^ / I u r a m c n t a m Ecclcfia teliquifle , vtpote ad animarum 
f i lu rcm & redara Ecclcfix gubernationem neceflariam. Solum 
eft fpedandamjan adfit caufa iufta huius relaxationis. N a m 
ea feclufa nequit Pontifex hanc remiflionera concederé . Qu ia 
Deus . cuius nomine cara concedit , non apptobabit , priuarc 
namque homincra abfque rationabilUcaufa iurc fibi quxf i to 
iniuftura eft. Ex quo fit , Pontificem non fo lum non poflc 
abfque caufa legitima luramenta in grat iam hominura fada 
relaxare, fed nec commurarc. Q u i a vnum pro alio inu i to 
creditore fo lu i nequit , l . m u t u u m f f . fi certum petatur .Sic 
Ahb i s c .perueni t , e l fegundo de iureiurando , Si lueft .vct-
bo l u r a m e n t , $.q.zo. h a g ú . e o d . y n u m . i ^ S í i n á i . l i b j . f u m . 
c . z i . num.3 . 
z. Si autem toges. Q u x fit legitima caufa huius relaxa-
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rionis ? Refpondeo duplicem in genere efleialiam.qua: bonnm 
commune direttc rcfpicuialiam.qus poenam creditoris.Bonum 
commune di ref té refpicic, í¡ obferuacio lutamenci bono com-
muni obí lcc > ve fi iuraíTcs non d c n u n t ¡ a r e , n o n aecufare > non 
contra t e f b r i . H x c enim luramencaobftant redta: a d m i n i f t u -
l i o n i . Q o i a o b í t a n c ne crimina decegantur, Se puniantur; ne 
iudicium rede exerceacur; ne defendacur innocencia j & ne 
iniquitas oppr imi poí l i t . Quare bsc luramenta á cjuolibec au-
¿ lo r i t acem quafi EpiTcopalem habentc relaxar! oprime pof-
funt. I m ó credo rcgulanrcr nulla indigere relaxatione, v t -
poce nul lam obügac ioncm inducentia. A d huiufmodi can-
fam reducunnu omnia luramenta cadencia fuper concra-
í t u s lege prohibiros ^ prsltac cnim fufficientera rclaxationis 
caufam legis tranfgreíTio. Si forte neceflaria fueric , quod m tias , quarum prima negar 
d ixc r im , quia v t fuper. difputat. probatura eíl luramen- ( \ \ i6á ' \a ía¡>. f i ' v e r o j e ¡m 
t u m l i c i tum > & obligatorium cíTe non pocefl:, niíí p romi í í io -
nem validara confitmeej aue in redemprionera vexacionis ap-
pouatur. 
3. Exh i s in f e r r i p o t e í l í a n lurameotum foluendi ea, quae 
ludo ve t i to func acquifita, vel quae in Hifpania in ludo ad cre-
dicum acquiruncur.podir ab Epifc.relaxan ? 
S í t x c h . l i b . i . ds fponfalibus d l j p . ^ i . n u m . i . Cenfet tclaxari 
corí poflfe.Moueturjqúia ex comnuiniot i fententianon tcnetuc 
recipiens hanc pecuniam rerticucre.Ergo nullam tucpitudincm 
co ínmi t r i r , e rgo nui lam prxbec caufam relaxacioni. 
Veriús r a n ú n cenfeo relaxati hoc laramentum poíTe.vtpote 
ín fraudem legis emi í lum , & turpicudinem continens aduer-
fus leges falcem cum d¿ fado acceptacur. Sic aliis relatis 
docee Gut ie r r . i.p.de l u r a m . confirmat. c.y^.jaum. 8. & pro-
babile t e p u u t San:h. l l b . j . m Deca í , c . z i . n u m A O . ¿ f l i b . 
de fyonfalihíM di j fu t . , n u m . i ^ . Plurcs Dodo tes pro 
hac parteadducic. I m ó e x i f t i m o hoc luramentum relaxatio-
ne non indigere; quippe qaod cadit fupra ma te r i im indebi-
tam. Leges enim Caf i e lU 8 . ^ 9- t i t . y . l i b . i . r e c o p . h * has p ro -
miífioncs & obligationesptohibent, ve pcorsús irriras & nuilas 
faciant. I b i . Damos por ningunas qualefqmer obligaticnes 
f c r ip tu rcu promeffas que leu tales per fonos cerca defio h ic ie -
ren. Ex quibus vetbis ( i n eo iudicio ) manifefté efHcicur, rc-
eipicntera íle acqmíica reciñere non pofle i obligarumque cíTc 
fi recipiac, reftituere. Qaia alienum recipi non pocefl, niíí de-
|>eatuc. A t v i i l l ius p r o m i í l i o n i s n o n debetur eo ludo acqu i l í -
l ü n i j c u r a promiíf io nulla fit. Ergo re-ñpi non poteft. Deinde 
luramentum de illa folucione facienda nul lum eft j quia e í l de 
a d u quedara v a n o & inu t i l i j ñeque ex redcmptlone vexacionis 
j ioneftato. Et ica tener Vafquez opufcul . de tcllamenc. £-.3. 
dubio z. « . 4 0 . 
4 . Secunda caufa , ó b quara luramentum In v t i l i ta tem ho-
m i n u m fadum relaxari poteft , e l t t u rp i tudo eius cui prarífi-
t u m e í l , vel quia inique e x c g i t , vel quia de l i dum commific 
d igoum priuatione iuris acquiíiri i peitinet enim ad bonum 
Ecc le í ix del ida puni ré & inmít i t ias collerc , f t audéfque rc-
mouere. 
Ec quidem poíTe relaxari lu ranencum ¡n poenam d e l i d i 
commiíf i nemini eíTe potell: dubium. Si enim delinquens pu-
n i r i poteft ob d e l i d u m boii is proptiis acqniíicis ; á forciori 
pun i t i po:eric acquirendis, e á q u e de caufa luramenrum fide-
I i ta t is ,& obediencia: excoramunicaco praeílitum remiccicur in c. 
non fanf t t rumc. /«r<iíOí i5.3, (5.Ec notauit L e í f i u s c a p , 
PoíTe aucem relaxari luramentum , quia inique excortum 
c r t , coní la t . Q u i a co luramenro nul lum ius parti , in cuius 
v t i l ica tem cedic , acqu i r i ru r ; fed fo lum D ^ o . Pra'ftac ergo 
D - ' i vices gerens obligationera remitterc i ne iniuflus ex i n -
iu f l i t i a fada commodum confequatur néve iurans inlufte 
•exetur. Q u o d verum haber, cciamíi turpi tudo non fie c o m -
miíla á credicorc , fed ab alio tercio. Quia iam ccrcius i n i u d i -
t iamcommif ic , & iurans iniuftc vexacur, qua: eft potiíTiaia 
caufa huius rclaxationis. 
Hanc telaxationem concederé poteft non fo lum Pontifex, 
fed Epifcopus , & qui poteftatem quafi Epifcopalem habenc, 
Sic aliis relatis Couarr. depaBis z .p . § . j .»«»2 . i . i n p r inc ip io . 
Mol i f i a tom.i . t rac l .z . d i íp . 149. fo l .7 qz. A r a g ó n , z. z. q.%9. 
a r t . j . f i r c a folutionem ad 5. Sazr. l i b . i . d e lurament , c ^ i . 
n u n j . 6 , & 7. Sznch. alios referens l i b . u de Jponfalib. d i jp . i z . 
n u m . i $ . & l i b . ) . i n D e c a í , c . z i . n u m . 6. Ñ e q u e obftac c.Jt 
•Viro ¿ p l c v e r u m de i u r e i u r m d o , vbi d ic icur , ha:c laramenta 
a fummis Pontif icib. folere relaxari , quia v t bene refpondet 
Abbas eo c.verum.num.z. & Alcx.de Neuo num.^ . & Sanch. 
illet d i j ^ . ^ z . n 1 P o n c i f c x narrar f adum i non tamen referuac 
ííbi cara poteftatem ; ac proinde cenfenda eft Epifcopis con-
ceíTa , iuxra c.nuper de fententla excornmunicat, 
f . Reftant ramen a l iqaór dificulcaces examinanda:. P r i -
ma : an fuperior dodr ina procedar , cum turpirudo verfacur 
i n modo exigendi Iumcntum,non inre iurara , vr cont ingir 
quando crediror debitorem cogic mctu ,v i ,vc l fraude imare fo-
lururura debirum leg i t imum?Neganta l iqui fed abfque funda-
mento. Quarc dicendum eft relaxationcm concedí poíTe. C^uia 
Ferd.de Cajlro SHm'Mor.Pars. ZZ» 
in peticione i l l i u s lu r . uv i c imf i cú creditor iniuriara , & conic-
queorcr tenecur ii;ani quoad l ieri poíTu icpaure . A t niíl a aira 
vía aptiori reparar: pa rc í t qiídxn luramcnn rcmi í l ione . Tenc-
tur c igo ipfe cara f.uv..c , í in ininus pra:¡atiis. N a m cc.tiiJli-
m u m c í t ( vt inqyic Suar\z Uh.z.de luram.cap.4 hu'm. J 1. j 
Quodes lupciior coceré poteft crcditorciu , ad ic ivnutudum 
lu ian ieu tum , polfc ipfüm tcm'ittcre : Addc f..ii> bono~conV 
muni cxped.re hanc ic iax . t ioncm ciuiccd rc , De in Uí'rc v¿-
xantes e í f e d u m (ua: ia.quitat.s o b t a í c a i u , & tre vcxati g u -
ucntur fine caufa. 
6. Secunda di f icul tas : an concedí poífic ab Epifcopo hxc 
telaxatio fi metu leui Íuram.ciytum c i t o r i u m lit Sánchez U h . ^ . 
de matr imonio di jp.zo //Hw.^.Refcir, duas oppoficas fcmei i -
concedendam elle relaxationctii, co 
iu re iuran io ¿f> ¡n cap. ve r u m eodem 
t i t . á e graai íTnno metumencio fiar. Secunda vetó fenrencia ar-
fitmar concedendam efte relaxationem, quia luvamencuni nié-
ru eciam Icui f a d u m fponre non pradtatur, quam ípórttancufii • 
confenfunb requirit luramentum vt relaxati non poílit- cai - f i 
l i c i t e , ¿ r c ^ a c c e p t a de refi i tutione flolintorurn* & Autl ienuca 
S a c r a m e n t a p u h e r u m . C o d . f i á d u e r f i t s 'venditlonem. Pro vt ta-
que fentdmiaplures Dodores Sánchez refert , eos tamen itc 
concil iací , vt negatiua fententla procedat In foro exieino i co 
q u ó d in; l l l o foro non admiccarur rcíciíTio contradus ex av. tu 
k u i . Scírunda vero procedat in foro confcieinia^quia adeft tut-
pi tudü/cx parte iccipienils talicerjquod in i l l o foso nequit íic 
mctuiri lucuticus reciñere ca via act]iiiíi(a,(ed ob'igatus eíl ic-
íticuc/e.ficüt fi metus grauis incuríus eilerjconroiuc huic fed-
tentfe S u ¿ \ . H b . t , d s iHyanKcap.^i .num.]^. 
/yddojefto hoc verum fit, nihilominus ctiam jtj f n o extcino 
d a t ú t huius luramenri relaxarlo , quando non ad petitionera 
par t ís procedir iudcxjfed ex oíílclüi tune cnlm conuen lemi í l ! -
m ú m cft,hanc iclaxatlonem con cede re, nc ia iul l i i ia ; eciam Ic-
uiíf ime effedum habeanc. 
7. Te r t i a diffieulras eft,an fupradida luramenra poíTíns, poft ' 
cominilTum periurium relaxari, 
Comraunis fementia Canoniftarum negac cífe concedea-
dam. Sic Cardinalis cap. delitores de iure iur^ndo , fine. V b i 
I m m o l a num 8. Abbas ccp. 1. eodem t i t . n u m , ) . & ibi Feilnus 
num.zZ. Fcdecicus Scnenfis Ancharranus & alij quos íct jui iut 
Couarr.dc padis z.p.%.^. num.z . & addic Felinus íupra num.. 
3. Ñ e q u e partera poíTe remittere , poftquam a te ra pars la uer-
iuriura incidir . C o u a r i u u i a s v e r ó d i c i t , pofic l e m i u i á parre 
dbligacionem luraraenci, qux reraanec j n o n ramen commif -
fum pé t iu r ium ; nifi forré quoad poenam- Limicaat ramen 
haec onania Felinus & Panormicanus fupra,vt proctdanr quan-
do perfeuerat in penur io i vt fi iuraít l fo.uerc tempore deter-
minato j ñeque f o l u i f t l ; ccnferls, d u m n o n foluis, peifeueiaie 
in peiiurlo , quia petfeueranria pofica , non poceft t ib í ben t í i -
c ium relaxatioais conced: i fed debes foiuerc i c ñ o portea pof-
fis reperere. Secus vero dicunr fupradid i Dodores eíTc , íl 
ex aliqua caufa á periurio excufaris , vel quando ipfurh 
periurium non rrabit c radum fucceíl iuum ; fed femel 
commiiro , ab co deíiftls ; ve fi iurafti non concraueniré 
vendicioni ; conccaucnifti; vr fi iutaf t ls ; peccafti. Ar fi defi-
ftis periurium non concinuas i pocetis tune relaxationem l u -
ram-nri obrinciere. Fundamenrum horura D o d o r u m de-
fumitur ex capit. qu ia f r u f i r a 14. de 'vfuris ib i F i u -
ftra legis auxll lum inuocac, qul commltr l r in l e g e m , qu i 
ergo committ ic in legem luramenci f ru íha petit i l l ius rela-
xationem. 
C íe t e rum concedí poíTe relaxationem luramentl inique cx-
to r r i poft c o m m l í l u r a periurium , non folum in foro confeien-
tlíe ( in quo non exlft imo locutos fupradldos Dodores ) 
fed erlam in foro externo tener. Sanch. Ub. i . de Sponfalibu* 
d i / p . 3 1 . num.16. Suar. r o m . i . de Re'úg. l i b . z . de luramen-
to cap.41. a num. i z . vfque i n finem t& e.lij apud Ipfos- R a - . 
r io e f t , quia ex commiíl 'o periurio non t o l l i t u r pote í las iu 
relaxante. N o n enim turpirudo alrerius fuperiori obcííe pote-
rat.Ergo poterit relaxaae , ac fi nullum eíTer commiíTum periu-
r i u m . Meque obftac f i ipradidui i j cjp.-q'tia f r u f t n ; . V i í c i m á 
enim non poíTe vr i beneficio legis.qm commicrir in !cgcm;qi'a.. 
l i ter commierle vfurar¡us,t iai vircuce liccerarum recupéra le fioi 
debira Incendie; & ramen non vul t ípfc refticucre qao: deber; 
H i c f - n i m n o n veitur benencio liccerarum ad cxccuticndiiin 
pcc:acum,Ced ad perfeuerandum in l l l o , Ar peeens relaxatio-
nem l u r a m e n t i , etiam commiflo periurio , latcndit excucere 
p e c c a r ü j m ó quando eam petic^ion pcifcuerac ¡n peccaco per-
iur i j ,&confequencernon committic in legcmjetlam fi in ulutti 
commifericjqula ve bene dicic S « « « 2 . / / / o cap.^i.n.z^ obliga-
d o foluendi non lea vrger pro fingulls momencls > quin políit 
quis & do le ré de rranfgreífione lurament i & proponerc i i .ud 
non ampllus commicteie , vel foluendo vel ftaclm fine 
mora quaerendo relaxationem. Quare dum illam quaent j 
per iur ium non comml t t i t . Q u i a luramentum femper ime':-
l ig i tu r f adum fub condicione , petendi rdaxanonem , fi. cau^ 
la l u b í u . Addc nulla lege periurum rwddi incapacun ralis 
E 3 i ' c láxaáuinj i 
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relaxationis jÍTcct<oífli propter commiHum pcriurium pimiri 
pof l i c i non camcn ¡nueaicut punicus in d c i u g a t i ó n c relaxa-
tionis. Cur crgo id affirmandum cft ? 
Ex qua do í t r ina infero cum í>uar. d . l i b . i . de I t t r i i rmnto c, 
4 . i .num.~6.uoncf t t caiem rcbxat ionem nül lam ; el lo pseatur 
í n e manifcííacione commi l l i c r imin í s . Q u i a hoc non per fe 
confert ad iuft i t iam , vc l caufam relaxationis j & {jin i l l am 
petic, poceíl alicer pecnirennam agc're de commiíTo peciurio; 
íícut íífcciircs vocum ingtediendi religionciryintra a n a u r a . ü -
J ú d q u e víolaí les , pofles Teqnenti anno C caula fufficientc ex i -
g e n t e ) pecare d i ípenfa t ionem , eciam cacica craníg te í i íone 
v o r i . Q a i a nu l i ib i caaetur hanc rrr.nfgiefliónem efle manife-
í l a n d a m . Ñ e q u e dam i l lam relaxacionem procuras , reus es 
v o t i i quia u m facis , quod in ce c í l , vt a voco liber exiftas.Se-
cundo infero i p í u m creditorem poíTe condonare luraraen-
tum , & tocum fuum deb i tumnon obftante peccaro debico-
ris . Quia propcer periucium deb ico r i sp r iuándus non eft c ie-
dicor iurc fuo , liberé difponendi de rebus fuisj & remictendi 
gra t is fuá debica. Ec bine fumit Suar- & bene , argumentum 
cjuód id podic faceré fuperior > qui vúluntacem fubdici quaí i 
eminentet in fuá poceftate concinecj i m ó poterit cogeré cre-
d i torem , v t relaxaret iuxta t e x t u m i n cap. i . deiureiurdndo , 
non obrtante mora viciofa debicoris : T u m quia textus n i h i l 
d i f t ingu i t j an cogendi íint atice commiíTum petiurium rela-
xare luramencura , v d po / l , T u m etiam quia peccatum debi-
tor is nu l lum ius dedie in iquq^redicor i j ueque liberauic i l l u m 
á debito telaxandi Poceft ig i tur codem modo cogi . N a m i n -
treruentio -periuiij noa d iminu i t poteftatem relaxandi l u r a -
m e n t u m inique excoitum. Hanc coadionem faceré poceft i u -
dex Eccleíiaft icus etiam in fíeculates credicores iuxta ¿¿.í.u 
& docet ib i Abbas «. 3. Alcx, de Neuo n .S . 'Conx t t . i . v a r i a r . 
¿•.4. «a?». 4. Ec hoc eít opcimum remedium quocies crcrdjtor 
noluerit tale luramentum remittere , vel quoties debi tor i m o -
. Jeftum fueric ad creditorem accederé pro relaxatione. 
Quarca difliculcas. A n priuilegio bulkc Sí aliis prlui legiis 
concedencibus poceílacem difpettfandi in votis i u t a í i i , pof-
íinc hxc luramenta inique extorca remicti ? Relpondeo videri 
probabile id fieri poíTe. Quia ex bis n u l l u m ius parti eít ac-
qu i f i tum , fed Deo j ac ptoinde tanquam vota iurata regulan-
dafunt . Sic Bat tholom«eas de Ledefm. d u b . i $ . de m x í r i m o n . 
Poji conclufionem pag. 1354. Manuel . R o d r í g u e z i . t o m . 
f u m m . x . ed/tione ¿t.iji. num.q. & c.189. num.9. c.244, 
num.4.. Emanuel Sá verbo luramentum num. j 1. indicar T o -
Jctus l ib ú r . c i t p . i i . n . i . 3 . i n principio. O p p o í u u m tam . n 
eft ¡ongé probabilius ; eo q u ó d base luramenta non hanc 
ID 'o , in eius gta t iam ; fed h o m i n i , ac proinde non habenc 
rat ionem v o t i , led lu rament i . Quapropter per bullam > aut 
quoduis aliud pr iu i legium concédeos relaxacionem voel fi i u -
laf t i h « c luramenta relaxari non poterunt . A t íi pr iui leg 'um 
concederet relaxacionem lu ramento ium abfque-íer t i ; praeiu-
dicio ; fane liare laramenta comprchenderet i cam ex cis n u l -
l u m ius tercio acquiracur i ac proinde cotum relaxacio abfque 
praí iudicio ter t i j fie. Et ira docet relaco Pctro de Ledefma 
Sanch. l i b . i . defponfalibus d i j p . ; i . . n:m*\7. & UbA.fum.c .x i . 
m m . 1 6 . SÜMCL lib.z.de lurd tn c . ^ i . n u m . i ¡ . 
V N C T V M I V . 
Qiial iter luramenta appoííca contraeftibus in qui-
bus dolus incidit, poíHnt a iudice Ekcle-
íiaftico relaxari ? 
S V M M A R I V M . 
Si Jiant ab itnpubere efio doli capace relaxari pejfunt ab 
J.pifcopo. 
Secus f a c í a luramenta a puberibui n i f i U f i fuerint v l t r a 
d imid ium. 
Q u i d fiminores iurauerint , non contrauenire contraclui, 
nec ratione minoris a ta tu , nec Ufionis , neepte al ia 
ratione. 
Si l u r a m e n t a p r í f i e n t u r a, maioribus v ig in t i quinqué an-
nis , non pojfunt eb enormem l&fiomm re laxar i : fechs 
oh enormtjfimam. 
QUA fit Ufio enormijfíma ? 
Solum in contraciibuí rec'tproc'u datar refcijfio sontract t i í 
ob enormem , uel enormijjtmam UJionem. 
Sicontraciui luramentoprsf l i tusfuer i tgeminatui j a l iqui 
negant pojfe dari r e l a x a ü o m m , probabilius eft oppofi-
t u m . 
Nov eft locus refcijfioni contraclus nec relaxationi y fi de-
ceptor v e l i t iu j lam aftimationem rei fupplere, 
I n Romana curia non conceditur relaxatio ad ejfetfum 
agendi in obligationibus cameralibus. 
10 F r s f t i t á db/oluiione lurament i ad effeSium agend't Jipojlen 
dctlaretur cmjtraftüs iufius , obligat luramentum f e -
cus fi iniujlus declaretur. 
H A n in iüií cafibus, in quibus ob Ufionem enormem , v e t 
enormijjimam potes agere ad refcijftonem contraclus v e l 
pretij fupplernentum indigeas iuramenti relaxatione., 
videris non indigere. 
ü Contrarium defendit communts fententia. 
13 Conciliantur fupradicld fententis:, 
I . T T v E c luramenta ficri poiTunc ab impubere , á pubere , & 
X J l ^ maiore hi fiant ab impubere , quanturauis do l i ca-
pax í i c , & pioximus pabertari > poírunc ab Epifcopo re laxar i , 
quia ob defeftum mitioris íetatis cont radum non firmant- Sic 
banch. ü b . j . furr.m. c . i i . n . 18. N o n catee probabiijtate , Vt 
cxfuper. ditp. conitac hx-c luramenta relaxatione non i n d i -
gere. Q u i a obligatoria non func i eo quod cadauc fuper con-
t r a í t u s á iure reprobaros. 
2. Si vero hxcluramenca a piibeLibus fíant 5 quia babene 
v i m firmandi contradus , ac fi rales contradus eílenc á maio-
nbus celebrati , ex Texcu in A iuhen t . Sacramentapuberum 
non poterunt ab Epifcopo re laxa r i , nifi fo i té la:íi fuerint v i -
tra d i m i d i u m . N a m bac la:fione rtante poteft Epifcopus re!a-
xa t íonem Iuramenti concederé , ve illa conceíTa poflint ageic 
ad conttadus rcfci í l ionem > aut iuf t i pretij fupplementun-w 
Q u i a e x Juramento abfolutc pra;ilicOj quo púberes iurant non 
contraucn'te c o n t r a í t u i , non videutur-excludere bentficiuin 
I.2.. Cod.de refei/jdenda v e n d i t i o m . Ec ita docent m u l i i q u o s 
referunt & í equun tu t Couarr .de paóiis 3 p- § .q .num.6 . M o l i -
na l i b . i . de pr imogetñ is f.3.?7«/w.i 1.Anión, de Padilla i n l eg , 
2.. 5 5. Gutierr. de luramento 1 .p c . i ó . n u m . S . & iu A u -
thenc Sacramentapuberum « n u m . t 6 . A n t ó n . G ó m e z , z.tom, 
v a r i a r , c .14. de refi i tut , minontm num. 10. Matien^o / 5. r e -
copil . t i í . i i . l . i . G loÚ. 8 r t u m . t ó . Sauch. l . j . fum-.c . i . i .n . i 'Ü, 
Q u o d á forciori procedit fi l imitare iurarent : í c i l i cc t , fe non 
contrauencuros ratione minoris xcacis ; cune íi enormitct l« í i 
fine, polfunt áge te etiam abfque Iuramenti relaxatione, vel ad 
lefci í f ionem c o n r r a í t u s , vel ad fupplendum luf tum prc t ium 
ía t ione Ixf ionis . Sic Sanch.i¿?o ¿••n. n u m . l i . cum Conar., to , 
§ .4 . '» f lW.6 . Macienzo f / i ^¿«3Glo í r .8 .»«w.5 i . Raciocf t :Quia 
apponendo i l l am limicacionem clare indicarunt folum v^ l lc 
ftare c o m r a d ü i ratione x ta t i s 3 non vero ratione larfionis , a l -
teriúfve cayf»;. 
3. Verum fi minores cxprcfsc iurauer in t , fe non contra-
uenturos contrachu , ñeque racione minoris x t a t i s , ñeque ra-
tione la-fionisjaut alia racione non pocecunt ablol i j i á l u r a m é -
t o ratione enormis la ' í ionis;quia huic expicfsé tenuntiauerunti 
t e ñ e ramen p o t e t ú t abfolui ratione enormiflima: lacíionis,quia 
liuicce.nfcndi nonfutK renuntiare.Sic S a n c h . / í . } . f . 2 i . | » . i 8 . & 
G u ú c n . h \ M \ \ { : n t . S a c r a m c n t a 1 n . % i . & a l i j apud ipfes.S'x autem 
k t í í o enormis ( hoc eft vltra d i m i d i u m cxif t imai ionis ) con-
tingat fimul cum metu rcuerentix & obfequi; pa t e in i , aut 
marital is poterunt á l u r a m e n t o a b í o l u i ) & á g e t e ad contraftus 
refciíf ioncm ratione enormis Ixf ionis . Quia metus i l le reuc-
rcntialis iun<^us la:fioni praíftat prasfumptionem d o l i , & op-
pre í l ion is , & defetftum liberi confenfus. Sic Couarr . d. ¿ .p , 
§.4.««»3.7. Alciatus ; » c. cum cent ingat .n .z . & Ktwn. 8i .<¿# 
¿ure iurando , & a l i ü r e l a t i í Gutierr . Authenc. Sacramenta 
puberum , n u m . 9 $ . & 9 4 . 
4. Q u o d íi fupradida luramenta confirmatoria contra-
¿ h u p ra :ñcn tu r á maioribus 1 y. annis eo cafu , quo praríiari 
p o l í u n t ; non poectiteis beneficium relaxationis conced í ob 
enormem larfionem ; fed tantum ob e n o r m i í n m a m . Q u i a enor-
m i líedoni appo í i t i one Iuramenti ccnlentur rcnuncialTc > fecús 
cnormií l ima: . Q u i a hxc dolo íequiparancur, Sic Couarr. m u l -
t'u aüegat is de p a é i i ¿ . p . § . 4 . » « w . 4 , & J» Padilla ¿./fif. 2, C . 
de refeindenda venditiene num.^z . Gutierr. Authenc, Sacra* 
menta puberum n u m . 9 1 . & de luramento i . p . c . z ó . n u m . t . & 
7 .Mol ina l ib .x .de primogeniis « - .¿ .««w. iS .Sánchez A.cap. u . 
num. i%, 
j . Q u o d fi inquiras , qux fit cenfenda cnormi í l ima \x( \o í 
A l i j quos refere Mol ina illo n . i S . Exiftiroant efle la: í ioncm v l -
tra quadruplum , vel faltem tr iplum iuf t i pretij 5 ipfe tamea 
a ib i t r io iudicis relinquit j Couarr. vero l i b . i ' v a r i a r , f . 4 .» . f . 
cum Ca í l i odo to d e c i f . i . t i t u l . de emption. Padilla leg¿ 2. Cff 
de refeindenda venditione num. 43. Gutierr . di¿lo c a p . i ó . n . j . 
Quibus confentire videtur Sánchez illo cap. 21. num. 18. E x i -
ftimant Ixfionem cnormiíTimam iudicandam efie , qua: in du -
plo excedit iuftum prct ium. Vndc teftatur C o ú a r r u u i a s i n 
P re to r io Granatcnfi fe vidifle in prima , & fecunda fupplica-
tionis inftantia decifum efie , hanc la:íionera e n o r m i í l i m a m 
contigif le , c u m domus valoris t e r m i l l e , & quingentorum au-
r co ium vendita fu i t mil le & quingencis aureis , & in p re to r io 
Roca? refere ex Cafl iodoro iudicacum , hanc laráonem con-
tigif ie , cum res valoris bis rnillc & trecencorum aurcotum> 
folis mí l l e fu ic vendica, & ijíec videtur yeriotfententia 
6. Debes 
T r a a . X l V . D i f p u t . H I . 
6. Debes tamen aducrtcre,non eífe locura relciífionl con-
craí lus , nec relaxationi Iuramenti ob c n ó t m e m vel enormif-
í i m a m I x í i o n e m in contradibus gracuitis j fed folum in re-
cipiocis j vb i in terueni t , do vt des , fació vt facias. Quia do-
nator claré i n t e l l i g i t , fe laefum efle in tota i l la cjuantita-
ie , & Iciens vul t > i d beneficium in al ium confeire. Sic 
Mcnchaca l i b . \ . cor<trouerJ¡itnim v /u f r equen t ium cap. i j . 
numero M o l i n a l i b , z. de primogeniis cap.$. numero 30 . 
S á n c h e z l ib .^ . fumm.cap. n - n u m A ^ . Et nos d ix imus fuper, 
difparac.pund.y. 
7 . S e c u n d ó aduerte aliquibus placeré , non pofle contra-
£ lum refeindi nec telaxationem Iuramenti obtineri , etiam 
ob cñormif l imam la;íioncm fi iuramento pra:íHto fucrit ge-
minatus, Sic Decius conf. 181 . colum. penul t . & fin. C o -
uartuuias de padis 3 p. §.4. num.6. ottau. conclufione. mo~ 
uenturcx A u t h c u t . f i c u í . a me} & ex lege fi, mul i e r Cod. ad, 
Senutufconfultum Valleianum. V b i quamuis mulier fideiu-
bendo pro alio obligati non pofln j quin efeompetat exceptio 
Vclleiani j fi tamen in eadem caufa bis fe obligaueric , te-
ner obligat io, & ceflat exceptio. Sic videtur dicendura in fu -
pradidis cont radibus iuratis. N a m minot vel ma ío r iurant 
c o n a a í t u m i eflo m i n o r i competat exceptio Legis z. Códice 
de refchidenda 'uendit ione, ratione enormis Ixí ionis , & ma-
ior i exceptio laefionis enoimiffimaz. Si tamen geminent o b l i -
gationem , cefiabit exceptio , & Iuramenti relaxatio. A d m i t -
t i t hanc d o í t r i n a n i Gu t i é r r ez i n Authcnt ica Sacramenta, 
num.9>). Eo cafu , quo fecunda obligatio fiar poít biennium 
pr ima: ; fecusfi in eodem inftrumento , vei intra biennium 
í icret . Qu ia Textus i.n Authentica > fime ame , & i n lege 
fi mul ier , non abfo lu té loquuntur , fed quoties mulier 
p o í l p i imam interceí í íoncm á fe fa¿lam biennio eíapfo fecit 
í e c u n d a m intecceífionem pro eadem caufa i vel dfd ir pignus , 
vef inteicelfionem. Q u aex interuallo temporis ius pracfumit 
fideiuíílonem mul i c r i v t i l cm eífe. 
C x t e r u m verius exir t imo ob geminatam o b l í g a t i o n e m > 
etiam cum interuallo b i e n n i j , non priuari iurantem poteftate 
petends pefciíllonem contradtus , & Iuramenti telaxationem 
i l l i s i n cafibus. in quibus alias petere poterat. Quia nu l l ib i 
cauetur talis cfFeclus ; & cum fraudibus faueat j non eft abf-
que claro fundamento aflerendus. ñeque ex fupradiftis leg i -
bus. Siue a m e , & lege , fi mulier . defumi poteft argumen-
t u m . T u m , quia i l la deci í ioef t fpecialis in i l l o cafu. T a m 
quia eft diuerfa racio. N a m i n comradu fideiuííionis mul ic -
l i s , de fe nulla eft deceptio. Ñ e q u e - o b deceptionem con-
ceditur exceptio Velleiani , fed ob mulieris fragili tatem , & 
imbecil l i tatem. A t in laefione e n o r m i , & cnormiíf ima dece-
ptio eft , & defcdlus confeníus i & ob eam caufam rcfciílio 
concraótus , & relaxatio lurament i conceditur. E rgoquan-
tumuis ob l iga t io mul t ip l i ce tu r , non impediet hanc refeiflio-
ncm & telaxationem. Ñ e q u e enim x q u u m erat , ob repeti-
tam iniuriam priuaii deceptum iure íibi conecífo reparandi 
deceptionem. potius ob geminatam deceptionem celeras re-
laxatio l u r a m e n t i , & rcfciílio c o n t i a é t u s Concedcnda erar. 
Sic defendit pluribus relatis Burgos de Paz ccnf . i%,n . zz . 
8. T e r t i ó a d u e r t e ¡ n o n eífe locum refci í l ioni con t r aá tu s , 
nec relaxationi lurament i ratione enormis, vei enoin^ffimáe 
lajfionis, fi decepror velit iuftam íef l imat ionem rei fupple-
re. Qu ia tune nullus eft dolus , ratione cuius debeat contra-
é lus refeindi. Sic Gregorius L a p c Z Í e g . ¿ G . t i t - y. part 'aa 5. 
fine, & leg, fin. t i t . "v l t .par t . Couatruuias ¡ .par te de pafí is 
§ . 4 . n u m . j . Sanch. l i b .3 . fumm, c . z i . n . z i , 
9 . Q u a r r ó aduerte cum Couartuuia <¿. num. 7. & Sanch. 
num.14. in Romana curia ex ftylo í ignatura: non concedí t e -
laxationem l u r a m e n t i , etiam ad cffecftum agendi, in l u r a -
mento pra'ftito in obligationibus conceptis in forma CametíE 
A p o f t o l i c x . 
xo. Q u i n t ó aduerte : prafti ta abfolutione lu rament i ad 
«•ffedum agendi , l i plenaiio indicio pronuncietur contra-
¿ t u m eífe validura manere iurantem o b f t r i d u m vinculo l u -
ramenti •, ac fi relaxacum non fuifl'et. Q u i a folum ad c í fe -
¿ l u m agendi > hoc e f t , ad intenrandam refciílionem cotura-
¿ lus , vel pretij fupplemcntum fuit data abfolutio. Ve rum fi 
i n iudicio fummario praeñita ahfolutione ad efFcdum agen-
di , t á n d e m plenatio indicio contradus iudicetur iniuftus , Sí 
refeindendus; licct tutius fit , peti i t e t u m abfolut ionem á 
vinculo luramenti abfo lu té ; non tamen neceflatia eft. Q u i a 
pr imo abrolutio ad cff ldtum agendi hunc fenfum habet , v t 
l iberé agat concia i l lum contradlum , fi i l l ius mal i t i am pro-
bauetit . Sic cxprcfsé Couarr. l i b . i . v a r i a m m capit .4, n u m ú . 
SanchJ ib i . f u m m . c a p . n . n u m . z f , 
11. Sed adhuc cft grauis difílcultas i an in i l l i s cafibus in 
quibus ob Ix í ionem enormem vel cnorntuífimam potes agere 
ad refciffionem cont ra tas vel pretij fupplemcntum , i n d i -
geas Iurament i relaxatione ? Videris non indigere , vel pode 
agere non obftante luramento. Q u i a cade caufa in i l l is ca f i -
bus áge t e potes : quia non cenferis lu tamenrum ad illos ca-
fas extendere; cenfetis enim iurare , te pevfeueratutum in 
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cont radu , dummodo befus gtauiter t aut graui í f ime non 
fucris. Ergo etiam íi agas abfque relaxatione , luramentum 
non violabis. Ec confirmo , ca de caufa , minor , qui exprefsc 
iurauic ftare c o n t u í t u i , iPíque non contrauenire ratione m i -
noris aetatis , potelt abfque relaxatione Iuramenti contraue-
nire ob Ixfionem enormem , quia ob hanc caufam non cen-
fetur iutaífe , non contraucniie. Sed idem p r x f u m i t u r de m i -
nore ab lo lu té uuance , & de maiore comparatione Ixf ionis 
cnormif t ima. t i g o in ómnibus bis cafibus nulla eft necdla-
ria Iuramenti.relaxatio : Et fpecialitcr ptobatur i n cafu enot-
miíTimae larfronis , eo quod danto hac Ixfione cft dol í & 
fraud.s p r x l u m p t i o . Argumento Textus i n leg. L u d m § . 
omnes ff. q u & i n f r c i u i ü m c r c d i t o r i s , fed íUnce dolo n u l l u t n 
cft l u r a m e n t u m , v t fu^eriori difputatione diximus. E r g o i n 
i l l o cafu ceflat Iuramenti obligatio. Sic tener Rolandus á 
Val.e conf. 59. num 27. i i b . l . & conf 60. num. tf8. l i b . 4. & 
plures r e U t i ab Anas, P i n d ó , Couar r .^ Gutierr. flatim alle-
gan dis. 
12, Contrar ia fententia , nempe in fuptadiais cafibus 
o p u s e í f e relaxatione I u r a m e n t i , vt ad contradtus refciífio-
ncm agere poífis ex Ixfione enormi , fi minor fis , & c x l x -
fioneenormiffima fi fis maior , eft comraunis , & in praxi re-
cepta. Sic Arias Pinellus i n repetitione legis fecunAs. , Cod. 
de refeindenda vendi t ione 1, parte cap.x. n u m , i ' Gutierr. 
Auchcnt . Sacramenta puberum^ num. 96. Couatruuias i-par-
te §.4. num.%.i¿l> ú parte de luramento cap. z6. num.6, Ma-
úcn^olib.1) recopilationis t i t . 1 i . leg. i . Gloífa 8.w«»2.j t . A n -
tonius de Padilla dicta leg,z.num.$z.Sanch. l ib .$ . fum.cap .z i . 
num-iS.<¿r 28. Mouentur , quia iurans ftare con t raó lu i vide-
tur iuraífe , nunquam contrauenire , dum luramentum rcla-
xatum non fucri t , 
13. C s t e r u m fupradi£Us fententias facilé concil iarepof. 
fumus , fi affirmeraus pr imam in foro interno procederé , Se 
fecundam in foro externo. Nam cum i n f o r o interno vericas 
fpedecur, & praefumpeiones ceífenc , fi iurans certus cft fe 
enormicet , vel enormi í l imé Ix fum eífe , poterit ad refciíTio-
nem contraftus vel pretij fupplemcntum procederé non ob -
ftante luramento . Q u i a non cenfetur iis renunciafle. Ac in 
foro externo cum praífumptiones i b i locum habeant, praici-
pué cum veritas inueftigata non cft , n e q u á q u a m fie iurantcs 
pe rmi t t i poflunt agere ad contradus rcfciflionem , qui l u r a -
mentum ad e íFedum agendi relaxetur. Q u i a cum intentanc 
cont tadus rcfcindeie, non conftat in i l lo foro de Ixfione , 5c 
confequentet non conftac ceííare Iuramenti obl iga t ionem.Er-
go cft concedenda relaxatiojfin minus i m p e d i t m adlio ob pe i -
i u t i j periculum. 
P V N C T V M V . 
Q u x requirancur vt ludex Iuramenti inique ex* 
torti telaxationem concedat. 
S V M M A R I V M , 
I Requiritur caufu. cognitió, 
z QUA cognitio dubia,an certa ? media v i a proceditur. 
3 Citanda eft pars ad h u i m luramenti relaxationem, quandú 
abfoluté conceditur. 
4 Quando ad ejfeftum agendi tantum, al iqui affirmant , ve -
rius efi citationem non requir i . 
5 Poteft relaxatio luramenti per procuratorem p e t i , imo ipfo 
turante , non pétente cencedi. 
i . T \ R i m ó ad relaxationem concedendam requiri tur in rela-
1 xante caufae cogn i t i o . H x c enim relaxacio eft quasdam 
difpealatio iutis naturalis, & diuini tertio prasiudicantis i non 
ig i tu r ficri poteft abfque caufa: legitima: cognitione. Sic o m -
nes D o l o r e s . 
2. Solum eft difficultas > qux cognit io rcquiiraturí an certa> 
an fuííiciat dubia ? 
Eman. S í yexho lu ramentum num. ^z. Aíf i imat , dubiam 
fufíicere pro relaxatione Iuramenti ad cffe¿tum agendi , ideo 
enim permi t t i tu t c o n t r a ñ u s tefeiflionem intentare i quia da-
bium eft , in tali contradlu iniuf l i t iam interuenire. 
Innoceflrius vero & alij a Felino cap. i . num. 17. de ¡ureiu-
rando cenfent cognitionem certam de in iuf t i t ia cont tadus re-
q u i r i . Quia cum is, in cuius fauorem luramentum prxf t i tum, 
ius habeat,vt íibi lutamentum feruecur, non debec hoc iure 
pr iuari abfque manifefta iniufticia. Priuatur autem . quoties 
relaxatur luramentum, etiam ad effe í lum agendi.Ergo id fie-
r i non poteft abfque cognit ione certa de iniufti t ia. 
C x t e r u m media via procedendum cft , ad relaxationem l u -
t a m e n t i , ac effedlum agendi , requiri & fuíficere cogni t io -
nem probabilem de iniuft i t ia contradus. Sic aliis relatis 
S a n c h . I i b , $ . f u m m . c a p . i i . m m . z 7 . Ec inpr imis requiri hanc 
E 4 cognit ionetni 
5 ^ D e Relaxatione luramenti . 
cpgn i tK ínem > nec fufficert dubiam. Sic probo : Q u i a i n ca-
fu dpbi j in fauorem pollidcncis iuciicandom eft, p r £ c i p u c cum 
cx hoc judicio excludarur d e l i í t u m . Ar pofuo luramenro in 
cuius gratiam f a í l u m eíl , poindcc , ne contra i l lud iurans 
adionem incentec. Ergo ab hac po í l i l l ione excludi non de-
ber ob dubium de inmfticia. Prxccrca videtur iniquum in ca-
íu dubio prajfumere i n iunu iam; & iudicium ferré i ac íi com-
ír-i/Ia eflTec. Deinde quodliber luramentum , co ipfo quod h o -
min i fir j relaxati non p o t e í l ; foluns ab regula generali exc i -
piuntur l u í a r a e n t a i n i q u e c x t o t r a , fed dato luramentum in 
grat iam hominis eíTc f a d u m ^ í l regula » quod rclaxai i non 
poíTu. Ergo ab hac regula ob dubium iniultitise excipi non 
debet. Q u o d vero fuffic«at cognuio probabihs i ea m¡iii ra-
t i o perfuadec, Q u o d íi cerra eiler requ i í i t a , Epifcopus conce-
dens relaxationem luramenri ad e íFedu tn agendi , í imul 
<leclararer, conrradum efle refeindendum j vrpoce claré i n -
-iuftura.Non igicur ad hanc relaxationem eíl neceíTaria ea cerra 
norir ia . Rc í l ac ergo , vt probabilis fufíiciar , qua: per f u m -
mariam inforraationem etiara vnico te í l e deponente ha-
betur. 
j . Secundo requiri poreft > ad hanc rclaxarionem con-
cedendam cicacio part ís , cuius intereft j nempe i l l ius > in 
cuius gratiam luramentum prasíl i tum e í l , Er quidem fi rela-
xa t io cíFet concedenda in integrum , ¡ra vr in ro tum ex t in -
guerer luramenti obligationem i omnes Dodores cenfenr, 
í ie r ¡ non polle abfque partis citatione. Quia concella hac 
lelaxatione í imul contradus r e í c i n d i t u r , & iurans liber ab 
obl igat ione dedararur. Q u o d fieri a b í q u e citatione partis , 
cíl'ec fenrennam ferré contra inauditara partem ; quod eft 
abfurdum. 
4. Difficnltas ergo eft : an fi relaxarlo non in to tum , fed 
í o l u m adeftedum agendi , vel excipiendi concedatur, debeat 
neccífar ió pars citari ? Aífirmat Yz.\\nns c a p . i . a num. i j . de 
i u r e i u r m d o . Paz i n f r a f t i c . í . t o . p r ¿ L u d i o z. num. 38. D i d a -
cus Pé rez i n l e g . \ . t i t - z . l i b . ^ . ordinamenti ce/. 814. verf. 
quAre i t f . Ra t ioea eft:quia ci tarlo neceíTaria eft , quoties t r a -
¿ l a r u t dealterius p rx iud ic io c . i .de caufa pojfejfienis & pre-
f r i e t . Clementina Paf lo ra lü de re i n d . & leg. vnoquoquej f . 
de re i u d . fed m hac relaxatione agi turde prx iud ic io partis, 
c u m rooleftetur vocatione , & obligatione iuftificandi contra-
d u m . Ergo fieri non poteft abfque citatione. 
N i h i l o m i n u s verius eft , citacionem non requiri . Sic docuic 
pluribus relatis Couarr. l i b . i . -var. c. 4. num. 6. Gut . in A u -
chent. Sacramentapuberum n u m . i i z . Sanch. l i b .3 . i n D e c a í . 
c . z u n u m . i S . Ratio eft : quia hanc relaxationem Praslatus 
concede ré ex ofíicio poreft , co folum i quod fummar ié pro^ 
barum fueric , in iuf t i t iam in con t radu interuenilTe. V t tcnent 
plures Dodores ia ' r . i . de ¡ u r e i u r a n d o . Sed in his ,qua:Pra:-
larus ex officio faceré potel l > qusque plenam probationem 
son e x i g u n t , ciratio neceíTaria non eft. Ergo . I t e m ha?c cira- > 
rio ad n u l l u m cfFcdura r t i l i s eíTc poteft. Siquidem pars con-
fenrire non renetur i n re laxar ione j imó potiiis ipfa diflencienre 
concedi tur , vt in iudicioexaminetur c o n r r a d u s j & inuentus 
in iuí lus tefeindatur ; fin mtnus iurans tanquam calumniolus 
condemnetunSc expenfas f o l u a t , quas altera pars l i t igando & 
c o n t r a d u m defendendo fecit. Ex quo fit parum, aut n i h i l p r a > 
iudicári-ei , in cuius gratiam iuratum eft. 
f . Tercio a l iqui rcquirunr> vr ipfcmct iurans per propriam 
perfonam relaxationem lu rament i petereti eo quod eft per-
fonale v inculum. Sed hoc nul lo modo eíl concedendum ; fed 
per procuracorem peti poteft. I m ó iuranre abfente, & igno-
rante lu ramenr i relaxado concedí a fuperiore poteft. Ex T c x -
t w i n l e g . Labeoff. de iureiurando , & ita aliis relaris tradic 
S á n c h e z dicio cap .z i .num .nz 
P V N C T V M V I . 
Qais fuperior remittere, aut relaxare poteft lura-
menta homini praeftita. 
S V M M A R I V M . 
I Epifcopus , capit u lum fe de vacante , é " "vicarita genera-
i t t , fi iudex fit c o n t r a ñ m , potefi relaxationem conce-
deré, 
\ ludex Ecclefiajlicm loci j in que contra c lu i efl celebratuí , 
poteft relaxationem concederé , fipetatur pro foro ex-
terno , (ecus fi pro confeientia. foro. 
J Si r e l axa í o ahfulute concedatur , folum iudex , qui reum 
citare poteft ^ eam valet concederé* 
4 Iudex f t c u l a r i i non poteft propriam relaxationem con-
cederé. 
5 Ql^d fitprobandum > v t iudex Laicus compeüat ad l u -
rament i relaxHt'tonem j ve l ipfe luramentum re -
m i t t a t . 
6 A quo fuperiore fatienda efl h&c lurament i remifflo, 
7 A d hanc abfelutam remifflonem debet Laicué iudex, par-
t t m citare , fecus firemijfionem concedat ad effeftum 
agendi, 
8 Iudex Laicus interpretan luramentum poteft. 
9 Qual i te r iudex Laicus cognofeere pojfit de nuüi ta te r e í a -
xationis ab Ecclefiajl ico f ac í Á, 
D E fuperiore Eccleíiaftico , & fxcular i q u x t i poceft , quis í i t , qui porellaccm babear relaxandi, vel remirtcndi I tua-
menta , qua: remicti vel rebxan polfunt. 
l . Si de fuperiore Ecclefiaflico loquamur , conftar , E p í -
fcopnm , & capirulum íede vacante id poílc , Se generalitec 
omnem habentem iur i fd id ionem quafi Epifcopalem. Vndc 
Vicarius Generalis Epi ícop i hxc luramenta poterir relaxare. 
Q u i a haber cognicionem caufarum cap.z. de officio v i c a r i j h t 
6. & cum caufa: cognicio eife non poffit abfque hac relaxatio-
ne, porerit hanc relaxationem , v t quid acceíTorium exped i ré , 
ira Baldus c.\ . de iureiurando i n i t i o , & i b i Alexand. de N e -
uo n u m . i y . Qiros fequirur Sanch. l ib . . . . fun im.cap .z i . num. 
51. Limirar tamen & bene Sánchez ve intelligacur j v icar ium 
generalem poíTe , hanc relaxationem c o n c e d e r é i dummodo 
íit iudex legirimus contradus i u r a t i , & relaxarlo peratur pro 
foro externo. Nan^ f i folum pro confeientia: foro petarur re-
laxarlo , aur vicarius non fir iudex legirimus illius contradus t 
n e q u á q u a m poteri t ex v i vicariarus hanc relaxationem conce-
d e r é . Q u i a híec relaxarlo elTer direda iuraméci difpenfatio:& in 
generali vicatiarus cómi í l ione poreftasdifpéfandi n ó dandi tur . 
z. D u b i u m ramen eft : an Pralatus l o c i , in quo i t r i tuse f t 
conrradus ; an Pradarus iurantis > an eius » cui i u r a i u m e f t , 
poíl i t hanc relaxationem concederé ? Breuicer refpondeo. P r i -
m ó : fi relaxarlo petatur pro foro externo , iudex Ecdcf ia f t i -
cus l o c i , in quo contradus eíl celcbracus , poteríc relaxa-
t ionem concede ré . Qu ia racione contradus fortiuntur con-
trahenres eo in loco fo rum , cap.fín. de foro compet tn t i , & 
iudex contradus, Sic Sanch. diEio cap.\ r. num.z i . cum F e l i -
no cap.finali de foro competenti, num.zq . Q u o d fi pro foro 
confeientia: petatur relaxarlo, iudex loci in quo contradus eft 
celcbracus n ih i l poteft. Qu ia in i l lo foro non con t radus ; fed 
domic i l ium iu r i fd id ionem pra:ílat. Sanch. loco ci tato. 
S e c u n d ó refpondeo ; folus Prselarus iurantis poreft conce-
deré relaxationem luramcD i pro confeientiae foro, vel ad cffe-
d ú m agendi. Qu ia harc relaxarlo eíl difpenfacio nomiae i p -
fius Dei . Debet ergo difpenfans fuperior efie eius , quo cura 
difpcnfat , & eius obligationem r e m i t t i t : cum in i l i u m i u t i f -
d i d i o n e m exerceac. 
5. Ac fi relaxatio non pro confeientia: foro rantum , nec 
ad efFedum agendi , fed abfolutc concedatur, ad refeinden-
dum conr radum, & eximendum iuranrem ab o m n í m o d a o b l i -
gacionc, folum iudex , qui reum citare poreft, pocerir relaxa-
re. Q n i a ad hanc relaxationem ciratio pateis neceíTaria eft ve 
d ix imus . Vnde Epifcopus iurantis luraraenrura relaxare pore-
r i t omnino,fi pars, cui eft facienda ci ra t io , fie eius fubditus, 
auc fir in eius re r r i ro r io , Tecús vero íi abfens fir. Q u i a exrra 
rerrirorium nequic fieri ciratio , nif i de confenfu fupehoris 
i l l ius l o c i , lege ex t ra te rminum jf .de iur i fd i t f icne omnium , 
i u d i c . Felinos & Sanch.y«/r¿í . 
4. Si v e r ó loquamur de fuperiore f r eu la r i nul lus e f t , qu i 
poíli t relaxationem propriara concederé . Q u i a hxc conceífio 
eft adus fpirirualis i u r i fd id ion i s > cuius farcularis eft incapar. 
Eft enim direda v incu l i luramenri remií l io nomine Dei . Sic 
novmh Suai tz l i b . z . de luramento cap. 4 1 . n u m . i d . circa 
m é d i u m . S á n c h e z / i t . 5 . cap.xz, num. ry .At e í lo relaxacionern 
propriam concederé non po í l i t , poteft tameri nomine partis 
obligationem remittere. Si enim faecularis Princeps poceft c ó -
gete fubdi tum, ve luramenci obligacionem remitcac , & i p r e 
nolence fubdito rerairtere poteri t . Quia fuperior fuppleic po-
teft confenfum , quera fubditus tenctue pra:ftarc. Q u a ratio-
ne , fi Tuperior vendar ruara domum ad foluendum ruis ere-
ditoribus > tenetis ¿c e u i d i o n e , ac fi ipfcmet vend id i í l l s i leget 
f i ob caufum Cod. de euiBione. Quia f a d u m iudicis reputa-
rur fadura partis. E t i t a t ene t Couarruuias H b . i . v a r i a r u m 
cap.4. Molina, t cm. i . de i u f t i t i a d i j p . 1 4 9 . verf. d i x i deinda 
Y . m a a \ x t \ S a y t ú i o luramentum > num.zp.Sanch. l i b . i f a m - c' 
í i . n . í . é r 1 f . 
^. V t aut?m fuperior Laicus fubditum cornpcllat ad l u -
ramenti rera ' í f ionera , vel ipfe nomine fubdit i r eml t t a t , de-
ber p t i ü s probare in i l lo luramenro ex parte recipienristur-
picudintra incerucniíTe , & rem per luraraenrura promilfara 
ad iud ic ium faeculare fpedare. Si ci í im dubiura fie : an in 
luramenro detur turpitudo J vel rei prcmiíTa: cognirio ad 
iudiciura fasculare alioquin non fpcdat j poceftas Laica re-
mietere luramencura n e q u á q u a m pocerir. Sic Couarr. d i -
ftolib.x. v a r i a r . c a p . n u m . 1 ) . Gregorius L ó p e z lege finali 
verbo. <^ue l a fizfo t i t . n . p a r t i t a 5. Guricrr .Auchenc Sacra-
menta numero 160. Sanch. l i b . i . de matrimonio d i f t u t . ¡ z . 
numero 
I r a a . X I V . D i j p . 1 F . 
numero \%. & l i h . 3. fumm. c . z i . numere 1. >^ y^. 
6. Hícc tatnen condonat io , fcu luramenci rcmifllo oe-
ceflar ió facienda cft á fuperiore ipí íus , cui efl: iuratutn. a i -
quidem coadonacione hac exercctur in ipfam i u r i f d i d i o l o -
co ipfius obligacioncm condonando. Sic Mol ina d . d i ¡ p . 149. 
cotitm.t> Sánchez d.cap.z2.num.17. Ex quo fíe. í¡ is , c u i i u -
ratum eft, fidelis fie, & Laycus, porte fuperiorem iudiccm i l -
lius tam Ecclcfialiicum , quam Laycum remictere , & condo-
nare obl igat ionem. Q ü i a e l t caula mixei fo t i . Si vero clcricus 
d t isjcui i i i ratum eft, lolus Ecclefíafticus iudex poceft remic-
tere, Ci infidelisj folus i l l iusfupetior ,noo iudex Ecclefíafticus. 
Q u x ommadocec Sanch. d.c.tz.n.iy.Sc SnztMb.z.de l u r a m . 
c .^x.n . i f t .c i rca m é d i u m . 
7. Sed eftaduerrendum , condonationcm hancabfolutam 
lurament i fieri non pofie á Layca vel Ecclefiaftica. poteftate 
abfqne partís citatipne. Siquidem omnino ab obligatione l u -
t. imcnci liberar & contradlum diíToluic. A t fí temií l ío lu ra -
menti non ciret abfoluta , fed limstata , nempe ad c íFe í tum 
agendi ; partis cicatio neceflatia non eft , v t ex fnperiori pun-
<fto conítac. Poífe autem Laycam poteftatem temitcerre lura* 
rnentum ad effeélnm agendi , docet exprefsé M o l i n - traEl. z. 
de t u j t i t i a dijp. 14y. pag. 848. verf i u x t a haBen ' í s d!¿ia fine. 
Q u i a í i i s , cui praeftitum efl: luramemum , poteft non ob -
Aante eo facultatem c o n c e d e r é , ve res indicio d i í cu t ia tu r , i n -
fla nc fie, ita poteftas publica tam Layca, quam Ecclefiaftica 
candem concederé poteft, 
8» Dcinde iudex faículatis & legiflatorcinil is ¡nrerpretari 
potefl: iu tamentum de materia íxcuiar i f o r i ; an fcilicet o b l i -
gec , vc l non. Quia Princeps fecularis ac ciuilis legiflator ius 
haber, inrerpretandi bumanas difpofitiones corum , in quos 
ius haber ferendi leges i ira vt poílit conuenrionum , p r o m i f -
fionum jteftamentotum & fimilium a£ luum verba inrerpteta-
r i } quia interprecacione fada cciam luramentum i | ' fum i n -
terprctarur, cum luramentum iis aftibus humanis appofitum 
codem modo fie intelligendum , ac ipfe adus. Siquidem 
iurans id luramento firmat quod fimplici verbo promifetat. 
I t a C o u a r r . i . ^ . § . } . » . 8 . vetCter t ium i l l u d . Sanch. ¿ t b . s . c . x t . 
num.3 • 
9. D c n í q u e i n q n i r i poflet 1 an iudex faecularis cognofccrc 
poflit de nuliitate tclaxationis lurament i ab Eccleíiaftico i u d i -
Cc conecífa: ? Feiinus cap. 1. de iureiurando num. 1 z . & a t p . z . 
num.$. de Jponfalibus , Pat i n fuá praff, z.p. p r ¿ l u d . z . n.^S. 
Sanch,/. j f.cap.zz. num.^. Affirmant id fieri poíTcfi rclaxatio 
ab Eccleí iaf t ico iudice concefia , fit euidenter nulla , vel i n i -
qua. Sf-d hoc c a u t é intcl l igendum eft. Si enim nullitas vel 
iniquitas rclaxationis non apparcat j fed probatione & exami-
nationc indiget , admictendum non v i d e t u t , pofie fxcularem 
de tah reiaxatione cognofeere 5 nc iudex fa:cularis fuperior 
fíat Ecclefiaftica: poteftati. 
D I S P V T A T I O I V . 
D e Admratione, 
^ 1 v r A t 1 o aífinis eft luramen-
>, eo quod tíc diuini Numiois con-
«íftatio , de ea quatuor difputanda 
fun quid fit, & quotuplex , quseque con^ 
diriones ad eius honeftacem requirantur ? 
Secundo , qui adiuraie poíTunt ? Terció,qui 
adiurari? Quartó qui modus feruandus iic 
in adiuratione daemonis. 
P V N C T V M I . 
Quid íít adiuratio, quotnplex , qus eius condi-
tiones , & qualitet ab orationc & lura-
mento difFerat ? 
S V M M A R I V M . 
' % 
1 l n qtia fignificatione adiurat ioinpréLfent ivfurpetur , 
x Definitur adiuratto & explicatur. 
3 D ú p l e x eft adiuratto, folemnk & priuata . 
4 I t e m deprecaíiua & imp'>ratiua. 
J A d honeftatem adiurationis -veritas, iufiit'tat & iudiciutn 
re^uiruntur t & qualiter ver i tu t . 
€ 
7 
% 
9 
10 
I I 
P u n é í . h 
Quali ter iuf i i t ia reqtaratt 'r. 
Quali ter ludicmm. 
Modus i n adiuratione fjruandus ej i . 
A d quam v'trtutem adiuraiio pertinext. 
Qualiter aboratiotie, & luramento d-jferat. 
Aliquando adiuratto luramento nñfce tur . 
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l n o m e n adiurationis fpcélemus aiquiuocum 
eft i fumiturnamque fa:pc p ro lu ramenro , ita v t 
idem fit adiurare , ac iurare c u m a ü q u a taraen 
vehementia ac firmitatc. Sed de hac fignificatio-
ne non elt feimo in púeAsVt), late cnitn in fuperiotibus d i * 
c tumeft .DciDdefumiturad.urat io pto e o . q u o d e f t a d iuran-
dum inducerc. Sed neque d eca in hac fignificatione tradta-
mus. Quia haec fignifkatio cum luramento coincidit. Q u a -
rc adiurationcra in prasfenti fumimus, pro conteftatione d i u i -
ni numinis ad al iquid fjciendumjvcl committendum, fiue l u -
ramentum pctamr.fiue n o n . 
2. Adiurat io ergo fie fumpta definitur. V t fit conte í la t io 
rei facra; ,vc civisreuerentia , amorc , v c l t imorc ptomoueatur 
adiuratus, ad al iquid faciendutn vel omitreadum. Sic D . 
T h o m . ab ó m n i b u s teceptus z. z. q, 90 . a r t * i . Admratione 
namque diuinum numen conteftamur, Et quafi praefens ad-
ducimus, vt eius praEfentia j & authotitate permoueatur ad-
iuratus faceré , quod petimus ve! imperamus i e á q u e de caufa 
in adiuratione tria inueniuntur adiuians, adiuratus & is ptr 
quem adiuiatur , cfto non femper realiter d i f t inda fint v i v i - -
debimus. 
Notante t d i x i i adiurationcm eíTc conteftationem rei facrar, 
ve comprehenderem non fo lum conteftationem Dci . fcdc t iam 
famftorum , per quos fieti poteft adiuratio , fed diuerfo 
modo. N a m cum fie adiuratio conteftando Deum , ve l fan-
é t o s , ve ad ipfum relatos eft proptia , & pet fe í la adiuratio j 
vtpote quíe fummam v i m , & auchoritatem babear , ad r e m 
optatam impetrandam. Quando vero fit conteftando f an -
ftos fecundum fuá merica , & dignitatcm proptiam abfquc 
fpeciali ad Deum h a b i t u d í n e , adiuratio propria non eft efto 
ad illara reducatur. Q u i a non babee i l i a m fummam v i m & 
efficaciatn , ad impetrandum i efto magnam habeat. E x e m -
plo lurament i declaratur, fi enim D e u m , vcl fandos , v t a d 
Deum relatos tefteris , propr ié luramentum f íc i s , Q u i a i n -
fall ibilcra veritatem in teftem adducis. Si autem f a n í l o s fe-
cundum fuam proptiam cxcellentiam tefteris > non lu ramen-
t u m , fed teft imonium humanura , & de fe in f i rmum 
induc í s . Sic in conteftatione D c i , & fandorum dicen-
duna eft. 
D i x i conteftationem rei facra:, v texduderem conteftatio-
nem rei humana: , feu profana:. Si enim per viam Pattis ab 
amico petas beneficium , non adiura t io , fed amicabilis obfe-
cratfo eft,pertinens ad humanam & poli t icam amiciriam.Quae 
omnia latiiis tradit Suar.tofii.z.de Rcl ig . l i b . 4 . de a d i u r a t i o -
ne cap....per to tum Sanch. l ib .z .cap.Az.num-t . 
3. Duplcxef t adiuratio i alia íolcmnis i alia priuata.Solcm* 
nis eft , qua: fit ex prjeferipta forma ab Ecclefia inftituta, & á 
miniftt is ad id confectatis. Priuata eft , qua; folemnitate 
caict-
4. Rurfus adiuratio fiue í b i e m n i s , fiue priuata eft dup lc t 
dcprecatiua>& imperatiua , deprecatiua i qua conteftatione 
rei facrae altetum deprecantur. Impcraciua ; qua imperamus» 
Prioris exempla fuñe , i l l u d ad Romanos i z . obfecio tos per 
mifer icordiam Dei ve exhibeaeis , & c . I t em vfus Ecclefia; i n 
Isetancis & orationibus : conteftantur enim mcriea C h r i f t i , & 
fandlorum , ve Deus permoueaeut poftulata c o n c e d e r é . Po-
ftetioris exempla funt i l lud Gene j i s iq . V b i Abraham adiura-
ui t feruum pet DcJhninum coé l i , & Genefis z j . V b i lacob fi-
l i um fuum lofeph adiurauie, vt non fepeliret i l i um in .¿Egy-
p to .gc Paulus 1. « í / r / » j o r ¿ < r « W 4 . a d i u r a u i t T i m o t h . p e r a ( i ( » 
u e n t u m C h r i f t i & regnum eius , vt praedicaret verbum Euan-
gcl i j opportune >& i m p o r t u n e , ^ I . adTheffalonicenfes - v l t . 
T h f flalonicenfcs adiurauir , vt epiftola illa legeretur i & hac 
adiuratione inique Princeps Sacerdotum adiurauir Chtif turr t 
per Deum viauip M a t t h . z ó . A d huius geneiis adiurationetn 
debent reduci exoreifmi Ecclefia: ' , quibus dasmones adiu-
rantur. 
y. V t autem adiuratio honefta fit, eas conditiones D o l o -
res expof tu lán t , qua: in lu ramento ; nempe veritatcm > iu^-
ftitiam & iud ic íum ; fed diuerf imodé ; vetitas naroque expo-
ftnlatur. P r i m ó ex parte rei conteftatz,hoc eft per veram rert» 
facram j & non per fi¿í;itiam & falfam conteftatio fíat. Si enim 
per l ouem & luplter , quafi per verum Deum obfecrares, áuc 
imperares j non adiuraeionem , fed idololaeriam committeresi 
8c confequencer graui f l ímum peccacum. Rcquiritur ergo ad 
adiurationcra veri numinis inuocatio. Secundo expoftulatur 
veritas in animo adiurantis , v t fcilicet procedat ex vero an i -
mo obtinendi poftulata , vel imperataj alias in vanum,^ quafi 
i r r i fo t i c diuina auaoritas conteftarctor, fed hoc regulati tei 
peccatum 
5 ? D e Admratione. 
f cccatum vcnialc nonexccdit i cum non videatur ex hac fi-
¿ t i o n e d i u i n u s honor grauitcr laeluS , ve bene dicic Suar./ffw?. 
i . d e Re l ig i cne l ib . 4. de a d i u r a t i o n e cap.4. n u m - l ' ^ancli . /zí ' . 
í . i n D e c a l . c í t p . i t i . n . j . T c r t i ó expoftulacur veritas ex parte 
caufas motiuae ad adiurandum,nc ex caufa fi¿ta & faifa,fed po-
t ius vera prarftes adiuracionem. Q u o d hzc f i f t io ta decri-
mencutn gtauc pcox imi cedat , Tt contingit cum fingendo 
paupertatcm , diuitcs obfecras nomine Chr i f t i conteftaco, 
clarum eft , te pcccarc n o n / o l u m contra iuí l ic iam clcemo-
fynam fiftc extorquendo , fed etiam contra religionera , d ¡ -
uinura numen inuocando in vclamcntum tua: malitia: flt i n i u -
ftitia:. Sed an hoc peccatum contra lel igioncm mortale íit ? 
Negar Sánchez dicens i d fibi fere e c t u m effe. Mouetur.quia 
i l l c adus clccmofynas» ve á diuitibus procedit > bonus r t t . E r -
go Deonon grauemirreuerentiam irrogas , diuinameius au-
¿ ío r i r a t cm conteftans, ad mouendam diuitcs ad i l l u m a(H:um} 
sametí i ex parte tua iniquitatem habeat. Sed mihi probabilius 
videcur j peccatum gtauc commicti s non quatenus d iu inam 
auftari tatem c o n t e ñ a r i s ad mouendum diuitcs ad a & u m bo-
n u m : N a m ex hac parte>ncc venía le videtunfed quatenus con-
teftatis diuinam audloritatem ad iniquam elecmofynam reci-
piendam. Videt is enim cius a u í t o r i t a t e m grauitcr contemne-
ie , i l lam a í l u m e n s , ve méd ium ad tuam iniquitatcm patraa-
datt i . Sic Suar. d i ñ o l i b . \ . d e a d i u r a t i o m c a p . ^ . n u m . ? . 
6. Dsinde expollulatur i n adiuratione iuftitia quar in eo 
c o n í í f t i t , vt res poftulata vcl impetrata iufta & honefta 
íir . N a m v t i inuocatione diuini nominis ad rem turpem o b -
tinendam iniuriofura eft D=o. Siquidemhac inuocationede-
notas iniquitatcm gracam i l l i fore. Ideo enim illius a u ñ o r i -
tatetn inuocas > quia credis ob reuerenciam , amorem vel t i -
morem eius, facilius obtentmum , q u o d poí lolas , A n veto 
fit peccatum moitale vcl veniale ? Communis fententia re-
fpondet, ex grauitatcmaicrise cíTe defumendurn ; ficut & in 
l u r a m e n t o p t o m i í l o r i o , & vo to rcün iq j i a ; . Si materia impe-
« t a , vel poí lula ta grauitcr inhonefta fit j obfecratio m o r t a - y 
l i s e r i t , ( i Icui ter í i t inhonefta i e r i t venialis. Sic Suar, l i b 4. 
de adii trat ione Sanch. U b . í . c a p . ^ i . n H m ^ . Bo¿ 
naciaa tom . i . .dify.$.c[H&ft . i -punft . 'v l t .ni4m,i i . 
7. Ocinde ad h o n e í l a t c m adiurationis iudiciura requi r i -
xut , hoc eft,vt cum debita confidciationc fiat. N o n enim decet 
paífim , & ( i n e occafionc nomen Dei & f a n í l o r u m conteftarj} 
ficut in luramentodiximas .Quarc ficut ibidem d¡£tum eft : 
defeé lum huius conditionis non excederé culpam vcnialcm j 
í í a i n praífenti eftaffitmandum, SicValent. 2. i .d i j ¡>.6 . q . - j . 
punft .z.q .x. S ü Z T . t o m . i * dereligione l i h . ^ . de adiuratione 
í.4-w.í> Sanch. l i b . z . c + i . n . i . 
8. Praeter has tres coaditiones modus adiurationis fetuan-
dus e f t , v t adiuratio honeftatem habeat. Aduerte namque , 
impcrando,quem obfecrando , debes adiurarc , i l l ic i tum efie. 
Debes ergo modum debitum perfona: adiurata; feruare. Q u o d 
bene notauit Suar. dif to cap.4.71.?.& e . i . « . 5 . 
• 9. H i s condit ionibus pofitis ; clarum eft: , adiurationem 
honeftam efle. Qu ia eft inuocacio nominis D e i , vel f a n í t o -
r u m , ad res honeftas íaciíiiis obtinendas , ex debito fine , & 
occafionc vrgentc. Vnde ergo honeftas dcficcrc potef l?Quod 
fi rogeSjad quam vir tutem petuneat ? D fiioguendum eft;fi ex 
inuocationc d i u i n i nominis , & o b reuercnnam i l l i debitara 
contendens rem poftulatam , vcl impetatam obtincre , ad re-
Ügionem pertinec. Q u i a Dcus ipfc in fe colimr , & honora-
t u r . Si vero ex inuocationc fat tólorum , & ob reuerentiam 
i l l i s debitara, quatenus tales func, obfectatio , vcl impet ium 
i ia t > ad v i r tu tem D u l i z vel H y p e r d ü l i z pertinet j ficut perci-
net cnltus V i t g i n i s , & S a n ñ o t u m , quando in fe fpcclantur. 
Sic Suar t o m . i de Religione l i b ^ . d e a d i u r a t i o n e cap l . n . 
Si autem ex conteftatione v i t z . a l te r iú tvc tei human* fíat ob-
fecratio , iam diximus ad amicitiam humanara pertinere ; ac 
prbinde de il la in prxfemi non eft fermo. N o n enim auget , 
nec minuit culpam , i i aliqua commUtatut i n obfecra-
t ionc . 
10. Ex diétis col l igi tur d;fFerentia adiurationis. A b ora-
tione namque difFert. Q u i a adiuratio formaliter non eft pc-
t i t i o j fed abftrahita petitione) imperio & o b i u r g a t i o n e . Q u o i 
fi folam adiurationem deprecatiuara cura otatione compare-
mus } ab illa etiam diftert ; Q u i a talis adiuratio formaliter 
n o n eft pe t i t i o , fed eft ratio petendi, Conteftatione enim 
D e i C h r i f t i . , & fan¿torura á Deo beneficia petimus ranquam 
o b ta t ionem, ob quam Dcus ad concedendum perita mouer i 
poífit . A luramentodiffcr t adiuratio. Q u i a adiuratio in te r -
p o n i t u r , vt ratio alteri motiua ad obtinendura e íFcdum. I n -
cerpofito enim Chrif t i nomine intendisadiuratum mouere, v t 
pof tu la t ioniannuai , vel imperio obcdlat. At luramentum non 
ai ter i interponis , fed t i b i ; &.non ad obtinendura ; fedad vc-
t u m a í T e r c n d u m vel efficicndum,quod afieris vcl promittis.Sic 
Suar. t o m . i . d c Ú c l i g i o n e l ib .^ .de adiuratione c u a num-%. 
i 'anch, l i í . z . D e c a l o £ . c . + z . n . i . 
l U Aduerto tamen^ aliquanJo adiurationem enm l u r a -
¡ n s n t o m i f c e r i , ve parct ex i l lo G e n e f . i ^ . Y b i Abrahara fet-
vum fuum adiuraui t , & fimulad iuranJum compaí i r 
cob filium fuura lofeph C e n e f . + j . f y 50. Sed hoc acciden-
rale e f t , ñ e q u e ad veram adiurationem tequhi rur . Adiura t» 
namque potes . q u i n ad iurandum compel ías > & compcllerc 
potes ad iü randum , quin adiures. N o n ig i tur adiuratio cont i -
net lu ramentum > ñeque luramentum etiam p tomif ibr ium 
continct adiurationem. Suar. d i f i o c . t . n u m . i o . S í Sanch. r ^ , 
4 1 . n u m . i . 
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An adiurationis fit aliquod ptíeceptum. 
S V M M A R I V M . 
1 F e r f e ex v t iuris diuini & n a t u r a l i s n u ü u m eflprAceptum: 
bene tamen per acc idtns ex obligatione officij, ^ » E c d e -
JÍA inflitutione. 
% E x par te ad iura t i n u ü a efiobligatio ohediendi adiurationi , 
fi adiuratio obfecratiua fit. 
3 I/? tamen o b l i g a ú o obedtendi , f i prAceptiua fuer i t . 
4 H * € obltgatio non ex adiuratione f o r m a l i t i r , f e d ex 
fr&cepto , cui a n n e x a efi adiurat io , nafeitur, 
l . T ) Reuiter refpondeoj per fe & ex v i iuris d i u i n i , & na-
j j t u r a l i s nu l lum pt íeceptum. Quja culcus j qui per ad-
iurationem Deo pta;ftatur, atíis modis fupplcri poteft. Ex alia 
parte, ad obtinenda diuina beneficia , ntCcftai ia non eft ; cum 
non adiura t ioni , fed o r a t i o n i , (impliciquc petitioni promifta 
fint. Per accidens tamen ex obligatione r f f ic i j , & ex Ecclcfia; 
inftitutione praeceptum eft adiurationis. M i n i f t r i namque Ec-
clefiaí obiigati funt ex efíicio > obfelTis á Dasmonc fubufnirc 
cxorcifmis Eccíefia:. Qua? pofita illa neceflitate hoc remedium 
inter omnia eft eíficaciflimum. I t em tenentur horas canónicas 
recitare, Sacramenta fidcbbus miniftxaie. Sed inhorum ad-
min i f t ra t ionc , & in i l larum recitatione plures adiurationes 
continentur. Ergo iam ex inftitutione Ecclcfia: eft prarceptum 
adiurationis. Sed ficut d i x i , hoc eft per accidens, & ex obl iga-
tione o f f i c i j ; non ex natura adiurationis. Sic S u a r . a d -
i u r a t i o n e c . ^ ' h Sanch. l i b . z . f u m m . c a p . ^ i . n . ^ . 
z. Sed an ex parte adiurati fit aliquod pra;ceptum o b e d i c n » 
d i adiurationi! 
Maius dubium eft: Et quidem fi adiuratio obfecratiua eft, 
nul lum eft prasceptum obediendi adiurat ioni .Quia nomen D e i 
ib i adducitut , adaugendam deprecationcm , i l l i m q u e eí í ica-
ciorcm reddendam; non ad inciraodam cius natutam. Si ig i tu r 
deprctatio obligationera non inducir , vt de fe conftat •, ñ eque 
etiam d iu in i nominis conreftatione veftita i l lam indúcete deber. 
Suaiez tora. t .de Religione l i b . + . c . q . n . i j . S u n c l i . l i b . z - f u m m » 
c . q z . n u m . 11. 
5. A t fi adiurariofit pta:cepti,ua fuperioris adfubditura ín 
iis , in quibus pr.-cciperc poreft j clorura eft , prasceptura i n d u -
ccrc , cuias rranfgrcífio morralis vcl venialis eti t pro grauita-
te vel leuitate materix imperat íe . Sic Suatcz a n u m . 1 4 . Sán-
chez « .14 . B o n a c i n a í m - i . d i f p . ^ . q . i . p t t n ó f . v l t . n-6. Sed i l -
lud prarceptum non ex adiuratione, fed ex imperio prouenit . 
Siquidcm adiuratione fedufa impet ium , & prxccp tum v i m 
haberet obligandi . 
4. Dubium autem eft , an ob adiurationem i l l i adiunftara 
inducat inadiutato fpecialem obligationera teligionis , ira 
vt non folnm peccet contra iuf t i t iam , caftitatem , vel obc-
dientiara ob tranfgreflionem praecepti; fed et iam contra re l i -
gionera ob t ranfgreí f ionem pra:cepti adiuratione v e f t i t i } Rc-
fpondeo n e g a r i u é i quia adiuratio etiam praecepto c o n i u n ñ * 
fo lum habet, excitare adiuratum ad executionem prascepti. 
N o n ig i tu r ipfa praeceptum imponit . I t em adiutatus ref t i -
tuere, obligationera non habet exequendi reftitutionem fub 
rationc adiurationis. Naro fub quocunque fine reftitutionem 
exequitur obligationi fatisfacit. Ergo adiuratio non inducit 
obligationera religionis diftindlam á prasceptO) cui adiungitur; 
taroetfi intra Illam fpeciem faciat vt eficacias obliget. Alias fi 
fpecialem religionis inducerct, fuperí luum eftet petere ab ad-
iuraro luramentum exequendi rqm praeccptam;ficuti Abrahara 
expoftulauir a feruo fuo Q e n e f . z ^ . S í lacob a lofeph Geoef.4.7. 
Et paífim iudices á rcis & teftibus adiuraiis de veritatc mani -
feftanda. Signum ig i tu r eft , adiurationem etiam praecepto 
coniundam non indúcete fpecialem in adiurato obligationera 
religionis. Sic Suar. l ib .+ de a d i u r a t i e n e difto cap.4 . i n f i n e , 
S a n c h e í l i b . z . f a m m fapite 41.num.14-
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Qiii adiurare & adiurari poíTunt. 
S V M M A R I V M . 
1 Omnis creatura intelleciualis pr&flare poteft ad iura t ionemí 
a Non ómnibus datum eft , adiurare folemniter , f c d grada 
exorcifta infignitis. 
3 Sola creatura inteieftualls a d i n r a ñ poteft. 
4 Quorum comparatione adiuratio deprecatiua v e l impera t lúa 
facienda eft. 
J Quali ter creatur& irratiomles adiurentur, 
6 Per fe mortale eft creatura* irrationales adiurare direcle. 
7 Aliquando irrationabilia adiurantur non obfecratione , nec 
imperio morali , fed phyfico j debet tamen a d t u r a t u í 
cognofeere ,fefupernattirali vt r tutepr&ditun» efte. 
j . y ^ E i c u m eft omnem creaturam intel ledualem , & folam 
V ^ i l l a m praíftare poíTe adiurationetn. Q a i a qu^ l ibe t i l l a -
rum conteftari Deum vel Sandos poteft. Et nullaalia. I n p r i -
rois Deus ipfe c o o t e i t a ú o n e fui nominis j & faníftorum moue-
re creatuta-j poteft ad aliquid taciendum , & confequenter po-
teft adiurare. I d e m eft de Angelis > fan£lis hominibus , & dae-
monibus. Omnes namque rcprsfentare aliis nomen D e i j á c 
faníftotum poíTunt > v t illius amore , vel t imore moueantur ad 
al iquid faciendum. 
2. Aduerto tamen ; adiurare folemniter , non ó m n i b u s da-
t u m efle , fed folum minifhis ab E c d e í i a confecratis : quales 
í u n t inf igni - i gradu exorciftee. N . i m licct alij poíTint d s m o -
nem adiurare , ícd non publicé , & folemniter; & qualirer m i -
ni f t r i confecrati prxftant . Sed priuatim , & per fidem in 
C h r i f t u m , & eius faniftiííími nominis inaocationem jtametCí 
exorcifmos Eccleí ix recirent. Suar. l i b . 4. c a p . í . w. i o. Sanch. 
I tb .z . fummA c/ip.^z. n u m . 1 % . 
5. Deinde cuidens e í t omnem creaturam i n t e l l c ñ u a l e m & 
folam illam adiurari pol íe . Piiorem patcem probo difeurtendo 
breuiter per omnes creaturas ifitclieiftuales. Deus e n i m , & 
per ipfum & per laudos adiutati poceft ; quatenus inuocato 
eius nomine & l a n d o m m meritis abipfo beneficia petis. Eft 
enim iila pecit io, & otatio ; quatcnus eft rei honeftx fupplex 
poftulatio : adiuratio , quatenus i l la inuocatione mouere 
Deum ad conec í l ionem petitr intendis. Ñ e q u e obftat, Deum á 
feipfo non elfe d i f t i n d u m , quominú 1 poílit fui inuocacione 
& reprsfenratione mpueri , ad concedendum. Omnia enim 
propter femetipfum operatus eft, D o m i n u s ; quid m-rum , fi 
iepra:fcntata eius bonicate moueatur effi aciús ad conceden-
d u m . Q u i a efficaciús pet imus, & poftti amus. Angcios vero 
& homines clarum eft adiurari poífe, Siquidem repraefematio-
ne Dei & fando tum raoueri poíTunt , ad prasftandum poftula-
tum , vcl imperatum. Solum de d^emonibus , & damnatis eft 
diíficultas j qua ratione poífint adiurar i ; eo quod nec amore, 
nec t imore Dei moueantur ; fed omnia cx odio operentur.Sed 
omnino dicendurn eft , adiurari quatenus conteftatione diuini 
nonunis , e i ú r q u e virtute coadi prarftant , quae fibi imperantur. 
P i o b a r í q u e poteft ex exotcifmis Ecdefiae ad h u n e c í f e d u m 
mf t i tu t i s . A t quia non amore vir tu t is , nec volunta t ié prsftantj 
propria adiuratio non eft ; fed quandam cum adiuratione fimi-
l i tudinem haber.Vt bene notauit V a l c n t . z . i . ^ / j ^ . ó . ^ 8./)««c?.i . 
Sánchez ¿ib z .cap.qi .num. 1 ^. 
4- Sed quia duplicem diximus eíTc adiurationcm , depre-
catiuam & irnperatiuam , eft aduertendum : imperatiuam n u n -
quam fieri poífe niíi comparatione fubdi torum;& in hisiin q u i -
bus adiurandi fubdun tu r , alias nomen Dei in iqué aflumere-
tu r , ad imperandum , quod imperari nulla ratione poteft ; ac 
proinde eífet peccatum non fo lum iniuftitiae contra p r o x i -
m u m , quia iniufté prascepto c o g i t u r ; fed ct iam contra r eÜgio -
ncm j có quod diuinum nomen vfurpetur ad pra;didam v i m 
& iniufti t íam ¡nfejendam. Sic Suarez tom.z. de religione l i b . $ . 
de adiurat ione cap. ¿5. num. 12. Sanch. l l h . z . fumm. cap. 42 . 
num. 25. Quapropter Deus nunquam adiurari poteft impetan-
do , fed obfecrando. Q u i a eft fuprema poteftas nemini fubie-
d a . Econtta ve tó ipfe neminem adiurare poteft obfecratione, 
fed imperio. Angel í vero f and i & viatores adiurari inuicem 
pof iun t . f ed obfecratione , non imperio j n i f i i n aliquo cafu 
i u t i f d i d i o n c m , & poteftatem ad imperandum habeant. T á n -
dem damnones adiurari polfunt ad hominibus , non obfecrá-
t i u é , fed imperio abfoiuto ,&ef f i cac i ; q u x ampia per fe func 
manifefta. 
f . D i x i folum creaturam i n t e l l e í l u a l e m adiurari pofie Q u i a 
in e l l cdu carenti repisefentari n ih i l poteft , cuius repraefenta-
tione moueatur. Sic omnes D o d o r e s . Quapropter cum fal , & 
aqua exorcifantur , non ipfa j f e d Deus, & á x m o n adil irantl ír . 
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Deus ; v t in eorum vfu a í f i f ta t , fauorem prsftans. D x m o n . 
vt fugia: , & á nocendo defiftat. Et idem e f t , cum adiurantur 
nubes , grandines locuftae, a l i áque nocentia. N o n enim per 
íe hcEc adiurantur. Q^uia adiurationis capaces non funt , fed 
Deus ipfe adiuratur , ne i l l a nocentia permittat > & d x m o n 
adiuratur, i l l is vtendonobisnoceat . Sic Sandus Thomas z j . * 
q.<)0.art.3.Yzlcnt.diJj)Ut.6.q.8. punSt.z. 'ad finem. Sanch./í^.x. 
í« /> .4i .»«;w. j8 .LeíEus l ib .z .cap.^z. i lub.13, n .yz . Suar.tom.2. 
de Reliai one l ib .4 . cap . i , n . i 2 . .& i$- Bonacina d i j^ -^ .qudf t . i . 
p u n é i . v l t . n u m . i . 
6. Q u o d autem peccatum fit, has crcaturas irrationales ad-
iurare per fe , & d i t e d o fermone ad ipfas , quafi ipfa nohis 
nocerent? N o n conftat Ínter Dodores . M i h í probabilius eft, 
per fe mortale clfe. Q u i a gtauis videtut eífe irrcuerentia, exot-
cíÍitios Ecclef ia , a l i áque diuina verba applicate fruftra , vane , 
& inutiliter , & rei omnino incapaci. Regulariter culpam ve -
nialem nonexced i tob fimplicitatcm adiurantis. Bonacina Se 
Sánchez fupra. A mortal i vero nunquam excufarem ad v fum 
aliquibus locis inc iodudum , has cteatutas i r ta t ionale« a d i u -
randi. Vocantut enim ad iudiciutn fimul cum plebe cui nocenr, 
& conft i tutoex vtraque parte procuratore, & aduocato , ac-
cufantur ; iudices recipiuntaecufationes, defenfionemiac t á n -
dem auditis rationibus ex vtraque paite excommunicantur, 8C 
anathematizantur. Q u o d cer té r id icu lum eft , & omnino f n -
perftitiofum. Siquidem indicatur ipfas creaturas irrationales 
capaces eífe i ud i c i j . Si autem pugna , & controuerfia non cum 
ipfis i trat ionabil ibus , fed cum da:monibus, q u i prxfumuntuc 
i l l a mouere , ageretut ; vanum ct iam eft , & fupcrf t i t iofum. 
N o n enim aecufatio , excommunicatio , aut fententia i n i l los 
erFedum habere poteft. Prseterquam quod fxpe non á d x t n o -
•e > fed á Deo ha:c irrationabilia mouentur , & hominibus n o -
cent , vel in poenam peccati c o m m i í f i , vel ad eorum corre-
d i o n e m , vel ad alios fines á diuina ptouidentia prjeordinatos. 
Neque obftat, a ü q u a n d o ilia irrationabilia fententi£e latae obc-
dire, Q u i a f o n é id da?mon praeftat , v t ha:c fuperftitiofa , Se 
vana hominibus efficaciús pctfuadeat. Sic Sotus l i b . j . d e i u f t i -
qu&ftAz . a r t . z . fine falib. ^ .quéíf t .^ . a r t . l . f i n e . Nauarrus 
l i b . f . confilio , t i t , de fententia e x c o m m u n ú ationis confilio 2. 
per totum i m . e d i t i o n e y ú t m . z . z . d i ^ . ó . q u & f t . l . p m c i . z . f i n e , 
Sánchez l i b . z . fumm.c . qz .n . t f . 
7. Aduerto tamen ; aliquos fupetnaturali virture p rxd i tos 
ha:c itrarionabilia adiurare non obfecratione , neque imperio 
m o r a l i , f e d p h y í i c o 5c efficaci. Sicut enim Chriftus dominus 
propria virtute iraperauit vencis , & mar i , & fada eft t r anqu i l -
litas i ita eius fetui vir tute ab i l lo accepta bis imperare pof-
funt, Suar. tom.2.de Religione l i b . ^ . c a p . i . n n m . i ^ S e á quali-
terconftare poílit i an virtute diuina ; an ope damionis h z c 
pra^ftentur i cum de fuper í t i t ione inf t i tuo fermonem lace 
explico, 
P V N C T V M I V , 
Quis modus feruandus ílt in adiuratione 
díemonis ? 
S V M M A R I V M . 
I ^ « < e coríditiones feruanda, funt in hac adiuratione v i U " 
cita fit, 
2, J i Amones non funt obfecranái ,fed imperandi, obiurgan-
d i , ñeque ad idium finem n i f i ad eum , qui eft a C h r i -
ftepr&oidinatui , alegttimo minif lro. 
3 Non poteft d&moni a l iud tmperari m f i v t a nocendo dea 
fiílat. 
4 Troponitur quddam obieciio, 
5 Qu&pojfunt djLmonibttipr&cipi, & interrogan , v t refpon" 
deant. 
6 Ghes. fun t v a t i a , inut i l ia & forte nociua nequáquam /«? 
terrogari pojfunt. 
7 A n vnam , v e l al tcram rem variam ex curiofitate interro* 
gare , f i t mortale ? Negant plures. 
8 Venus eft effe mortale. 
9 Non licet pet ere a D Amone fuperior e , v t inferior em ^ corpO' 
rep t l la t . 
i o Quid f id&mon fuperior f i m u l cum inferior e in corpore homi~ 
n'u ajfijlat ? 
I I L i c i t um eft a d.tmone in corpore humano exi í lentepetere fi-
gnum fuiegrefftíi, 
12. Qual i ter liceat adiuratori amandare d ü m o n e m i n infer-
num , v e l m derertum lucum. 
13 Qual i te r liceat annuere dAmoni offerenti egrejfum ex homi ' 
ne, fipermittatur tn a l ium ingredi. 
14 Licet conniuere dAmtni petenti ne relegetur in in fe rnum, 
nene nouis cructatibui afftigatur. 
1J Qual i t*? 
• * 
é o H e Adiuratione. 
i y § l u a l k e r iiceat v e x a r e energumenam flageüiit dehenefiars 
opprobriis. 
I g QUA m e d k a m e n t a e n e r g ú m e n o applicari poffunt, 
17 yno dsLmone expul[ofrecpienier omnes expe l¿ imtur , f ed non ex 
necejfttate. 
i 8 R o n habet ex necejfttate d e t é r m i n a t a m corporii parten* 
qua egrediatur. 
1 ? E x o r c i J m i E c c l e f i s . nonhabent v i r t u t e m infallibilem pel -
lendi d&monem, f ed quando fuer i t conueniens. 
i O Q u a l i t e r d&mon in demoniaco a j f i j i a t , & in i ü u m hab'eat 
poteftatem. 
i . T ^ R e q u e n t e t Dxmones adiurantur tam pnuatim quam f o -
J / l e m n i t e r . Ve autem hac adiuratio abfque periculo cr-
ronshat > feruanda: funt fequentes condiciones. Pr imaineob-
fecratione fed imperio, & obiurgationeadiuratio fíat ad o b t i -
nendum finem á Cln i f to prasordinacum.Terrio j vt á legi t imo 
tninif t ro procedat. His ergo conditionibus feruatis adiuratio 
l ici ta & honefia erit provt Ecclcfia: vfus confitmat. Expendo 
fingula. 
2. P r i m ó debes adiurando dícmonera , imperare , & ob-
iurgare non obfccraie. Obfecrare namque c l l , focieratem cum 
i l l o habere, operibufque il l ius malignis communicare , & 
qua í í te i l l i fubiieere. Q u o d omnino eft p roh ib i tum. I t e m 
darmonnihi l fponte facic niíi in odium Dei , & quod credic 
in tui perniciem ceíTurum fore. Ergo nulla rationc licet pete-
re , quod ira iniqué praíftandum eft ,& t ib i prañudicare poteft. 
Sic D i u u s T h o m a s z . z . q u & f i . s o . a r t . t . ¿ r i b i C z i c t a n ü s a r t ' 
l . S o t u s l ib .8 . de i u f i i t i a qu&ft.'*,' a r t . z . Leílius l i b . í . c a p . 4 1 , 
d u h . i ^ . n t m . ' j o . i ^ 7 1 . Suar. tom.z .de R e l i g i o n e l ib .4, de a d -
i u r a t i o n e c . u n u m . i . < ¿ r p . W a l e a t . z . z . d i f y u t . ó . q u t f t . S ' p u u c í . 
z .qi i&fi .z. Sanch. l i b . z f u m c . ^ t . n u m . i ^ . 
Secundó adiurandi funt da:mones ,ad finem tamen á C h i i -
ftoprzordinatum. Sic D o í l o r c s fupra re'aci. Ratio cít man i -
feí la . N a m fiadalium cffcdlum adiutarenrur, c u m i ü e effb-
¿ tus obtineri non pollic vircute & poteftatc naturali adiurantis 
v t de fe conftat » ñeque etiam virtute diuina á C h i i f t o acce-
pra vt fuppono ; infertut fane , ab ipfo darmone elfe obtinen"* 
dum. Q u o d eft in iqumn. 
T ^ r r i ó adiuraudi func a legit imo min i f l ro . E tqu idem fi 
íuxta formam ab Ecclcfia prsEfcr ip tam adiurentur publicc & 
fol emniter ; folis exorciftis datum eft : fi pr iuat im j ó m n i b u s 
eft conccíTum. V t fupia diximus. 
5. Ex his in fe r tu r , te non pofle aliquid aliud d x m o n i i m -
perare , nifi , ve á nocendo defiftac- Quia in facta feriptura ad 
folum hunc cffedum inuenitut , reliquiífc Chr i f tum in fuá 
Ecclcfia poteftatem fupra fpirieus malignos ; ve conftat ex i l -
l o ^ M a r c i v l t i m o . I n nomine meoda;roonia eiicienr, & LUCA 
10. Dedi vobis poteftatem calcandi fupra íe rpentcs ,&;c .Neque 
aftruenda eft poteftas fine fundamento. Sic Suatcz , Lcífiüs. 
Sanch. Valent . & alij fupra-. 
4. Dices:plures Saní t i l l imi v i i i exorcizando daemones rc-
fidentes inhumanis cotporibus a£l iones aliquas alienas ab 
expulfione imperant , p luréfque incerrogariones faciunr, q u x 
non videntur ad espulfionem condúce te . Ergo non fola p o -
teftas ad expellendos ca lcandófque darmones, Ecclcfix i c l i -
¿ la eft. 
j . Ex folutione huius obie&ionís pender perfeda huius 
adiurationis intcll igentia. Concedo aliquos vitos fandi í f imos 
darmonibus obfequia prjecepifie ab expulfione d i f t inda j ce-
dencia tamen ineorum confufionem, proximorum vtüica-
tera. Sed hoc fpeciali i n f t i nda Spiritus ( a n d i ob vi r tu tem íu-
pctnaturalem quam habebane a Deo communicaram , vt fule 
communicata S. Antonio primo Eiemitarum parenti, Scclufa 
ergo poceílate nemini Ucee, aliud dsmonibus imperare)cIuam 
v t á nocendo defiftant, & qux ad hunc fint m confequendum 
apta efie videntur. ConceíTo namque fine, & media cenfen-
t u r c o n c í fia. Sic Silucftcr v e r b o / i ¿ / « m r / o ^ 5". Valent. 1.2. 
d}Sp .6 .qu&fl.% p u n B . z . ' v e r f . a d fecundum rejpondeo. L e í d a s 
l i b . i . c . 4 z . d u b . i 5 » . I7-Sanch. U b . z . c . 4 i . n . z ^ . Vnde licebit 
da:moni pra:cipere, vt manifeftet , quod nomen habet j t um 
v t adiuratio ad cum di tede d i r i g a t u r ; tum vt expulfio clarius 
elii 'eat. I t c m q u x caufa fuerit fui in hominem ingteflusrquia 
i l la remota forte egredietur , v t omnes pracipiancur exire.Sil-
ueftet Leílius & Sánchez f u p r a . 
6. Al ia autem vana & inut i l ia & forré nocíua ; quajque 
ad expulfionem non conduennt, culpa eft á daimone interro-
gare. Qu ia ad ea ¡n te t roganda non eft data exorciftis potc-
/ í a s . A n veró hoc femper fit graue peccatum , non ita certum 
eft. Et quidem in aliquibus cafibus indubiratum eft , graue 
efie peccatum. P r i m ó •. fi ex interrogatione aliquod occultum 
peccatiim proximi t imetur manifeftandum. Quja dareocca-
fioncm abfque neceflitate, ve prox;mus infametur, iniuftum 
eft. Secundó : fi interrogationes etiam vanarum r e r u m & ina -
t i l i u m multiplices. Q u i a adeft periculum , quod d s m o n iis 
intcrxogationibus a ü q u o s c r r o r e j raifeeatj & prarcipué, quia 
eft fignum a m i c n i x abfque neceí í í ta te cum darraone longos 
mifecte fermones. T c r t i ó ; í i a d l i c h n i s addifc tndi , quia eft 
dacmonis honorario cum vellc hibeic thágif t rum. Q j i o d á for-
t ior i procedic ; fi certam fidem eius rerponíis concedas. N ^ m 
licet ddemonifides dati poífit in iis , qua? cxorcifmis Ecc lc í iz 
coadus manifeftatifecus in aliis, qua- ipfe fponte d i c i r .Quar -
t ó : fi deprccatiué,8£ non imperat iué inierroges. Qnia interro-
gaeio deprecae iuae í t fignum amicitiae. Sic dócee Sánchez aliis 
relacis l ib .z . fumm.c .4 . i .n .z$ . lSoi inc . tDm . z .d iJ ¡ ) .4 .qu&ft: \ .pun¿í ' 
v l t . n . V . 
7. Verum ex leuitate & curiofitate vnam vel alteram rem 
vanam interrogare non deprecando , fed imperando , ñ e q u e 
fidem cerrara adhibendo plures graui í f imíque Dodores cen-
Icnc , non excederé culpam vemalem. Sic Silueftcr verbo d d -
h i r a t i o q . < . i n f i n e , & q u & f l . j . C a i c t a n u s z . z . q $ 0 . a r t . \ . a d 
finem Sot. lib,%. de i u f l i t i a q . ^ . a r t . z . c i r c a f o l u t i c n t m a d fe~ 
c u n d u m . Nauatrus fum.cmp.xx .n . xS.Valcnt. z . í . d i fy . 6 ,qu&ft . 
%.punct .z ,c irca finem verC.ad t e r t i u w S n i x . t e m . z . de R e l i g i o -
ne l i b . q . d e a d i u r a t i o n e c . z . n . y f i n e , Leílius iib.%.Cfip.4z.dubt 
i } . n . j i . S z n ú i . U b . z . f u m . c . 4 z . n > z j . Bonacina n u m . i f . B o -
nacina d i c i o t o m . z . d í í p 4. q . i . punct. u l t . w.9. Rat io ea eft: 
Q u i a hxc intenogano non videtur nocabile í ignum bencuo-
l e n t i x ,&amio ic ia ; cum dxmone. Idem quod d i d u m eft de. 
vana intertogatione affirmat Caictanusfo a r t . 1 . a d f i n e m , & 
Armil la v a h o inuocatio n.zO.Sc Sanch ?i z j . i n ^/ve.Dicendum 
effe de petitione alicuius vani opetis pra:ftandi á darmons , ve 
exorcifta imperet daunoni in e n e r g ú m e n o exifteini^ví moueac 
lapidem, aliudve vanum faciar. 
8. Cx te rum veriús e x i f t i m o p e r fe loquendo quamlibec 
intenogationem , quíc¿ul cxpul í ionem non conduci r , quamli-
bceque pceieionem vani operis ptsf tandi , mortale peccatum 
el^c. Quia ha:c pecere non potes impe r io , fed deprecarione. 
N o n enim iiabes poteftatem compellendi dx'monem, hoc pra:-
ftare. Q i i i a non habes poteftatem natutalcm , v tde fe c o n í i a t . 
N u l i a enim humana poteftas ci comparati poteft. Ñ e q u e etiam 
habes poreftatcm a Chr i f to acceptanj; qui fojum ad expulfio-
nem , & conculcationem dasmonis eam conceíli t . Ergo non 
imperio , fed deprecarione petis i tametfi veibis imperationis 
vtaris. Petere autem deprecando ipfemct Sánchez docet fcm« 
per elTe mortale. Ergo femper eft morrale i l la incetrogatio, & 
petitio, Ec confitmo : Da;mon nec coghur in tenoga t ion i rc-
fpondere , ñ e q u e opus i l lud poftulatum pra:ftare ; fed fponte 
rcfpondet, & poftulatum prxftat. A t cum nihil d s m o n fpon-
te faciat, quod ob cius o b ñ i n a t i o n e r n non fit ex odio Dei & 
ad obfeurandam eius gloriam, & n o í i i a m perditioncm captan-
dam, graue peccatum efie videtur abfque neceflitate occafio-
nem daré ; hac peccata tam grauia commiteendi ; quibus dc-
honeftatur Deus^Sí nos offendi po í íumuS. 
9. Aliae funt adiones de quibus Dodores dubitant.an ad 
expulfionem dasmonis conducant ; & confequenre: an l i c i t x 
fin: > 
P r i m ó dubiratur de petitione , qua á d.rmonc fuperiore 
peteics , ve inferiorem in corpore hominis refid-ntem pellarj 
Videtiur , hanc petitionemlicitara efTe. Quia máx ime condu-
cit expulfioni j i m ó eft ipí ius expulfionis pet i t io.Cxterum o m -
nino dicendum eft hanc petitionem inicitamefie cafu.quodse-
mon fuperior firaul cum inferiore in corpore hominis non rc-
fideac N a m peterei á dsmone benefícium , ad quod praeftan-
dum ^ogi non poreft. N o n enim t ib i data eft poteftas á C h r i -
fto cogendi damonem fuperioicm , vt inferiorem expcllarj 
forte enim expeliere non poteft ; fed folum data eft t ib i pote-
ftas , expeliendi eos , qui in corporibus extiterint- Eigo peteie 
i l lam expulfionem a da?mone fuperiore > eft velle ab co benc-
ficium habete , ac pvoinde i l l i c i t um. Dcindc in hac petitione 
arguis , indigcrc auxdio darmonis fupcriai isad infeiioris c x -
puifionem ; exorcifmos aJ iura t ionéfqne Ecclcfia: infufficientes 
eífe ad i l l u m d.-eraoncm inferiorem cxpellcndura. Ergo nulla 
ratione hoc licere poteft. N ; q u e dbftat , hanc petitionem 
condúce te expulf ioni , vt inde infcias ' t ibi licere. Quia fo lum 
ea , quz expulfioni conducunt ex poteftatc a Chr i f io accepra 
licita t ibi lun t , non ea, qua: ex volúnta te da:monis condu-
c u n t , qualis eft ha:c petit io. E t i t a renet Sotus l ib.%. de i u f t i -
t i a q . j.^r/1.2.Suar.tora. 1. de Religione l i b . z . de fuperf l i t ione 
c a p . x Z . n u m . ü . L t t f t i ü s l i b . z . c . 4 4 . dub .6 , n .46 . S i u c h . l i b . f u m . 
c a p . 4 1 . n u m . z i . 
jo Verurn fi da:mon fuperior in corpore hominis aífiftat fi-
raul cara infenore affiimac Bonacin. tom. 1. d i jp .^ . qu&ft.u d e 
Juramento p u n c l . v t t . n u m . ^ . cum Sylueftro verbo a d i u r a t i o 
^«•ey?. y. L i c i t um t ib i efle , ci imperare vt fecum inferiorem 
pel la t , nullumque fui caztus veftigium in corpore relinquar. 
Quia ha'c non videtur clfe benct íc i ; petitio , fed rece í fus , 8c 
faga: perfedx mandarlo, Cai.-rum fpedandus a t tenté eft m o -
dus prsecepri. Si enim fupprfori da:moni pra:cipias . vt pe r f cd¿ , 
exear cum ó m n i b u s ü-e f lu -bus luis i clarum eft , l icitum efie 
praceptum. Q u i a tune non folum ipíi , fed ómnibus eius fa-
tcllitibus cxpulfioDriii pracipis. At fi fuperiori damoni p i x c i -
p ias , ve exeas é corpore 6: excundo pellat fecum gucolCuiD-
r r ^ . X l V . D t f p u t . l V . 
cjue da:moneminferiorem ib idcmexi í l ence in , videcur non i i -
cccc. Qj i ia ido modo petendi conuinceris , te non expeliere 
dasmones in fe r ió les ; fed dxmonem fuperiotem illos ad cui 
pecitioncm expeliere ; i nd ige réque auxil io dsemonis, ad illos 
expeliendos.Eaque de cauía Socus, Suar. Leffius , Sanch. re-
licjuíque Dodlores abfoluté afíÍEmanc>uoa licere dsemoni fupe-
rioripraicipere, v t i n f é r i o r e m pellac. P ra í t e rquam quod cale 
praícepeum í u p e r f l u u m e i t . N a m (i virtus adiurationis efficax 
Fut( , ad pellendum rupenorem dxMTionem j á forcioh infeno-
rcm pcllere poccrit. Nul la ergo necefilcas eft , petendi á fupc-
riore v t inferiorem expcllat. 
i i . Secundó dubitarur r an l i c i tum t i b i f i t , p e t e r e á darrao-
ne (ignuin aliquod fui cgre í lus é corpore; nempe ve ext inguat 
!ucernani vel v i t rum frangat ? N o n defunc, qui aflirmanc hoc 
eíTeil l ici tum. Quiaabfquc eo quod egrediatur , extinguere 
poceft lucernam , & v i t r u m f r á n g e t e , & quodlibet aliad fr-
g n u m pisftate v t credatur exilie , & decipiac. I c e m i l l u d í i -
gnum (upponit expulfioncm , n o n expulfioni deferuic. Ac 
pocellas accepca á Chr i f toef t ad expellendos da:mones. Er-
g o non ed a d í í g n u m , quod cxpulfioni fuccedit. Etica tenec 
S o i ü s l i h . de i u f l i t i a q- i - a r t - z . c í r c a fnlutiQnem a d f e c i m ' 
d u m . C ' v m d o de f n p e r f t i t ^ . p . c 8, Ñ i h i l o m i n u s tenendum 
cft , hoc l ic i tum eíTe : quia hoc p t o b a t vfus Ecclefíae in facer-
dota l i Romano. V b i cauetur in cxotcifmis pro obfcllis adse-
mone , hoc fignum expoíbi lar i pode. Ratio ea eit ; c]uia l i -
ccchoc figuuni aliquando hdlax eíle podic; at raro hxc falla-
cía concingic, cum i n eius poftulatione modus í e t u a t u r ab 
Ecciefia pr^eferiprus. Et licec expulfioni abfolute n o n condu-
C a c , conducit tamen vt nobis eacpullio innocefeat. Ctedendum 
aucem e í t , C h r i í l u m dominum reliquiíTe Ecdefia í fux pocc-
ftacem ad manifeftam dxmonis expulfionem, & confequenter 
ad pecendam í í g n u m , q u o cxpulfo manifeftatttur. Sic noder 
T y r x u s de Daímonincis , c a p . ^ . n u m . z i . ^ c ^ i . n u m . ^ . <& c* 
5 j » w » . 4 Marcinus D e l n o L ih .ó .d ' t fa iHt f i t í on .mí tg tcarun i c j . 
l i t e r a B . i n f i n e * & c a p . t . quaft .^. fe £ t . \ . i n ó r e m e dio Sánchez 
¿ i h . i . c a p . + z . n . z S . B o n i c m . f o m . í . d i J p . q . q u & f t . i . d e lur ame nto 
, p u n £ i . " j l t , n . i 4 
i z . Terci t) dubitatut j an liceac ad iura to r í dnsmonis pra?-
cipere , ve abeac in defertum locum ; vel in infernum •, ñeque 
inde egrediatur ? Vidciuc id l ic i tum non eífe. Qu ia folmn v i -
detur dacum hominibusj dxmones eiiecrenon cerminum eie-
¿ l ion is de í igna ic . Alias eiefti & expulí i cogí poífinc non re-
d i ré > cuius contrarium relato Abulení í i , R e g . \ 6 . q u & f t . ^ i . 
á o c e t S á n c h e z dif lo l i b . i c a p . q z . nam.z%. Dicendum ergo 
^cft exorcizas folum e g r ^ i m déemonis imperare pode. Q ú i a 
f o l u m p ío egredu data eíl nobis poteftas , iuxta i l l ud M a r c . 
v l t . In uomme m s o dxmonia eiieienc. T e r m i n u m veró eg ie l -
fus imperare non bcet , n'tl fub condicione diuini beneplaciti 
ob racioncm d i¿ l am. QjJia ad de í í gnandum da2monibus l o -
cum , nobis n o n eft data poreftas. Sic nofter Thyreus de Da:-
moniacis fas/..46 « « w . i ^ . D e l r i u s l i h . 6 . d i fqul f i t . M c t g í c a r u m 
cáp-J -U . - era B fine. Sánchez illos t e f e rens / / ¿ .2 . f u m . c x p . q z , 
n u m . z j . 
1^. Q n a r t ó dubicatur: l ic i tum-ne í i t annucre d . rmoni of-
terenti egreflumex homine , fi permicratur, in alium ingredi ? 
R c í p o n d e t S a n c h . D í f ^ / . w«»? . j6 . cum TÍ iy r a ' o 
de DsLmonlacis c a p . v l t . k n u m . K . & f e q u e n t l b u í regidaritec 
non liccre. Quia ed in p rox imi damnum. At l i c i tum elíe qua-
druplici concurrente conditione. Prima i vt is , q u é m ¿ x m o n 
poíTedurus c f l , fu pedimus, & eo fupplicio dignus. Secunda , 
ve adiurans habeat imperium in eum , quem darmoni craditu-
rus ed i acque potedatem id ipfum dxmoncm , f u m m ú m q u e 
nis ad ipfum expeltcndum quandocamque l ibucri t . Terc:a i ve 
adííc bonj maioris fpes. Quia fcilicec fperatur , fo re ,v t hac ra-
tione proximus iuuerur j qui aliis rationib'is iuuari pode non 
videbatur. Quarta 5 ve abí i t voluntasp'.accndi d s m o n i j fed i d 
tantum fíat ad viendum ipfo tanquam li£tore & carnifice. 
Rano au tem ; quare concurrentibus iis conditionibus , l i c i tum 
eíTe videatur, pecitioni dasmonis annuere, ea e d , quia rem 
de fe honedam petic, & qua: feclufa i l la occafione fo lum 
ob bonum proximi pra?dari poterat , Ccuti fecit Paulus qu i 
i l l u m tuipcm homincm tradidi t fatanac ad cerapus , vt fpiritus 
faluus í i a e t . 
Verum h t conditiones rariífime inueniuntur. V b i enlm re-
peritur adti rator eam potedatem fupta dxmones hibens> vt 
quocics f ibi l ibuct i t , eos edícaci ter expellat ? V b i qui co-
gnofcat , á darmone podidendum dignum ede l l lo fupp l i c io ; 
i l loque fupplicio emendandum , Se corrigendum ? Quando 
ergo pra 'd i í l a : cond eiones concurrcrinc, verlí l íma ed fupra^ 
di¿ta do£lr ¡na. D;dicultas ergo ed an feclufis il l is condi t io -
nibus adhuc liceat peti t ioni fupiadi í l s : annuere ? Ratio dubi -
tandi ea eft , quia ex duobus m^ilis minus eft permittendum. 
Ergo (iingrcíTus petitus a da:mone p r^ fumatu t n o n tea n o c i -
uus , ac cft prarfens pofTcnio , p r o m i t t i poterit ingredus quera 
portulat , vt podeíTionem relinquat. Dices > in prarfenti non 
fo lum aaiurantem permittere ingrt-(Fura, fed i l l um conce-
deré i & ad ipfum cooperan ; Siquidem ex i l l ius confenfu, & 
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voltinfatc fít. Cooperari autem , & confencirein rem ira p r ó -
x imo nociuam , i n i u ü u m e f t , efto inde bonum fcquacur .Ergü 
uuilatcnus licet. I t e m minus ma!um petmittcnduni non e í t , 
quando maius malum vi tan poteft abfque ildus petmidione. 
Ac cxpulíione dsemonis ab dio homine ,quem de f ado p o d í -
det , vittuce adiurationis Ecclcfiaftics fieri poteft , íi conuc-
niens ( i t ; quin da:mon alium hominem podideac. Eigo non 
cft permictenda i l l ius podedio , vt antiquum podeíTotem 
reliuquac. Deinde nuda racione l ice t , pecere á d íemone v c l o -
co policdionis, quam de pia.'lcnti habet aliara altcdus detc-1 
riotis hominis accipiat. Q u i a non funt facienda, nec pecenda 
mala , vt inde eueniant booa. Ergo nec l i c i t um ed-, ta i i pe t i -
t ion i á dsmone faets annuere, Quia idera t d c videtur. Pra:-
terca annuens fupradida: p e t i t i o n i , exorcifmos Ecclefia: i n -
honorat , innuens efíicaciam ad cxpellendum d í e m o n c m non 
habeie. Siquidem alia viaad expul í ionem v t i tu r . Dcniquc i n 
hoc cafu dsmon relinquit antiqnum domiedium coadus , fed 
fponte , &: fab conditione oncrola , & p r ó x i m o nociua, E rgo 
non cft ctedendum, in glorlam D e i , & in vcilitacem n o í l r a m 
fore cedutum ; cum femper omina in odium D c i , & in petni-i 
ciem nodiam opetetur. 
Huic obief t ioni rcfpondebis negando conrenfum i l l u m ef-
íe cooperationcm ad ingr J Íu rn , ied ío ium i. l iu^ peemidionem 
& acceptationem , qux ob vitationem maiolif; m a ü Cufíi-
cicncer videtur honedari. Ad conliimacioncm pnaiain con-
cedo , minus malum non ede permiccendum , quando ma-
ius vicari facile poceft. At cum adiurator c iper tus fie , i l !o 
in cafu darnoncm adiutationibus Ecclefi^ d idku i t c r obed i -
í e ' , minus malum p t r m i t t i t , v t maius vitetur. A i fecun-
dara confirmationcra negabis ; idem ede annuere peticioni 
daímonis , vt loco piofedionis ptsfentis aliara minus n o -
ciuam acquirat; ac id ip tumab eopetere. Qu^ia in p t ior i cafa 
permirtis , in fecundo inducís . A d tertiam con í i tma t ionem 
dices 3 ex accepiatione fupradidx peticionis dasmonis nua 
inho'norari exorc i fmoí Eccleíiae. N o n cnuii negas illis v i r t u -
tem ad expellendum dxmoncra i fed i l l a conceda erpcii t is e x -
p u l í i o n e m impedir) ob caufara t ib i ignotam , & ad vincen-
dara i l lam difficultatera admittis pet i t ionem dicmonis. A d v l -
t imam n e g ó > fponte darraonem antiquum domiedium re l i n -
quere. N o n cnira rednqmc uiíi exotcifmis Eccleíias coadus. 
Siquidem coadus pecit loco domic i l i j rclinquendi > v t a i iud 
íucceda t . N o n ig in i r in acccptationc hnius peticionis appa-
rct clara t iupi tudo j ponto quod ingrelfus de nouo pe-
titus minus nociuus ( i t . quam podedio de praefenti h a b i -
ta. Hajc difputacionis gracia d id l adnc , iudicium d o d i o i i -
bus remicto. 
14. I l l u d tamen efí omnino Certum , l i c i t um cfte conni-
uete d . í inon i petenti ne relegetut in infc inum ; nevo nouis 
cruciatibus aífligatur. Q u i a ha;c petitionis acceptatio , nec 
D t o , nec p r ó x i m o iniuriam infere: Ec illa poíi ta facilius ¿ x -
raon e x p e l ü t u r . Ergo ^ ' i cS íncUtz cap.^z. nurn.^S. l íonac ina 
tom.z. d /Jp .4 . qn&ft. i* de luramento parte v l t i m . ni ' .m. \$. 
Addun t caraen hi Dodores , efto beicum üt adiuratori , his 
pecicionibus nuliam turpi tudinem contim-ntibus annuere j 
non camen cfte obligatorium ; eo quod non íit fimplicirer ne-
cedar ía ad expul í ionem harum petitionum acceptacio. Sed hoc 
didiculcace non caret* Nam efto neceíTiria non íit ad expul-
í ionem a b l o l u t é 5 cft camen m á x i m e conweniens , feu neced i -
ria a i facilem expnlfionem,feu ne diu d íemoni^cus torqueatur. 
A t charitas videtur obligare , huic damno p t o x i m i mediis l i -
citis fubuenire. 
i f . Q u i n t o dubitatur : an l ic i tum (it energumenum 
vexare dagel l i s , dehoneftare opprcbri is > a l iáve ( imi l ia f a -
ceré ? 
Brcuiter refpondeo ; l i c i tum eíTe íi prudenter & m o d e r a r é 
fíat, ea inquara moderatione , vt pocius in conculcationetn 
d a í m o n i s , quam in a í B i d i o n e m cnergumeni cedac. Nam cum 
¡lias adiones ea folum latione ad expulfionera díemonis condu-
cant ; quatenus daemon i l l i s conculcan fe fent i t j videos ob 
fuam cau í am energumenum vil ipendí j eiúfque corpus male 
t t a d a r i : efto gr ju i ter eneigumcno molefta non í i n t , e í T e d u m 
habere poíTunt. Sic Thyreus ^ Déttnoniacís cap.4.6. a « .31* 
S á n c h e z l}b.z .cap .$ i .n , io .Bonzc. tom.z.diIp q.q.i.de l u r a m . 
par te v l t . n u m . i z. 
16. Sexto dubitatur de medicamentis , qaa: e n e r g ú m e n o 
applicari folent : an id l ici tum íit ? Refpondeo Hcere i íi debira 
intencione fíat, & abfque periculo fatis i n f i rmi . N a m cum ect-
tura í i t , nulla medicamenca virtutem habere da;monem cxpel-
l e n d i , non pod\ int ex direda intcntione applicari , fedlolura 
appüca t i poirunr ad pellendos humores , & nociuas difpoíi-
tiones ; quibns vt i tur dasmon ad inf irmum vexandura. Vnde 
te;netur adiurator naturam l l lorura medicamentomm cognof-
cere ; ne loco leuaminis damnum ene rgúmeno inferat. Alias 
medico applicanda relinquat. Sic Sánchez l ib .z . fumtn. c.^z. 
n . i o , j i .Bonac ina tom.z. diJp-4- de Juramento q . i . pt*n£Í, 
njlt. num. 1 1 . 
17. Sép t imo dubicatur r an cxpulfo vno dsmone omnes 
f expcllancut; 
i . T k A d i u r a t k n e . 
e x p c l l a n t u r J R c r p o n J c o f r e q ó e n t e r & ín p lu r imum expel l i . 
Q u í a ita probat vfus ; 8c rat ió eíTe potcfl;; quia cxorci fmi Ec-
c k f í x , & inuocatio rcrum facrarüm ó m n i b u s a'quc molefta 
f u n t j & e a n d c m compatacione omnium efiicaciam habcnr. 
N i h i í o m i n u s tamen hoc neceíTariam non eft ; íed concingcrc 
poteft > exeunte vno dsmone alios in corporc manere, Q u i a 
(Vt ftatim dicam) eíficacia cxorcifmorum Ecclcíia: ad cxpel-
Jcndos dxmones, non cft abfoluta, fed diurnas prouideniia; ac 
temperara fpeclatis circunftantiis le rum concingcntibus. A t 
•<liuina prouideotia indicare potcft , eíTe conuenicns, v t a l iquo 
daemonc excunce alius remaneat j íicut iudicauit expcdicns ve 
Vno ingrelfo al i j non ingrederentur. Ergo non eft í implici ter 
-fíeceflarium, v t expulfo vno dasmoneomnes expellantur. Sic 
Chyreas d e D A m o n i a c ü cap.tf .Sznchez l ib . z . cap.^z. num.S. 
'Bonicxnztom.r 'd i fy . j i f .q . i . de lurAmento , punct. v l t . n . x ^ * 
18. O ^ a u ó dubitatur : perquam corporis parcem d x m o n 
pcllatur ? Rcfpondeo ex neceflitate per nullam d e t e r m i n a t é 
p e l l i . Q u i a cun^fu fpiruus , & incorpore aí í iüat totus in co-
to , & totus in qualibet parte, non indiget oft io ad fui ex i tum. 
Frequcntet autem credo cogi exire per infe t iorcm corporis 
partera ine ius confufionem , & vicuperium. Sic Thyrcus de 
D i m o n U c i s cap.p. Sancli. U b . i . c ^ . m m . j . Bonacina tom. 
z . difyut.A.. q . i . de l ü r a m e n t o , parte v l t l w a n . 16. Ex quo 
fit fuperftit iofum elFe dasmoniaci pilos radere , v t darmon fa-
c i i em egreflum habeat. Sic V t í l o r i a de Mag ia » « w . i 6 . S a n c h . 
19. N o n o dubi ta tur : an exorcifmi Eccleííaí v i r t u t em i n -
fa l l ib i lem habeant, da ímonem expellcndi ? Affirmat Valent . 
z . i .d l í f r ó -q . - j .punf t - r . q. x . eíTe valde probablle ; folumquc 
ex indignirate m i n i f t r i , vel eiuSi qui curandus eft , impedir i 
e íFc í tum N a m cum huiufmodi eflfedum ex opere operato Ka-
beant, ficuci Sacramenta iuxea iüod , i n nomine meo dumonia 
e t ic ient . fempei i l l um haberc debent, ni(i ex aliquo cap. i m -
pediantur. Q u o d a l iude í fe non poteft p m c r indignicatem 
m i n i f t r i , & eius , qui curandus eft. Casterum probabilius eft, 
hanc vir tutem exorcifmis , efto ex opere operato com-
petat , non « o r a p e t e r e "infaliibiliter ; fed frequenter , & 
provt diuinaí prouidentiáe conueniens foeri t . Sape e n í m ob 
a ü o r u m v t i l i t a tem , & cxemphim s & cncrgumeni f r u d u m 
permi t t i t Deus , ne dasmones exorcifmis expellantur abfque 
v l l a m i n i f t r i , & cius , qui curandus eft indigni ta te , ve ex h i -
Itori is f a n d o r u m conftat , & tradic A u g u f t i n u s / / ¿ . S ^ . ^ . 7 9 . 
Ecgo ha:c expul í io non competit exorcifmis infal l ibi l i ter . Sic 
optime Valenc. %.z.dtíp.(>,q.%. p u n f f . i . c o l u m . t . f í r / N i h i l o -
mmus. Dek'ms l ib .ó . d i fqu i j i t i on . Mag ican i a rum C.Í. q .3 . 
fiéhf' remed.4., Thyrcus de D&moniacis cap,47. num. 6. Sán-
chez l i h . z . c a p . ^ i . n u m . i é . 
zo. D é c i m o dubiratur : qualem pote í la tem daimones ín 
tla?mGniacos habeant ? Suppono, darmonem dupliciter h o m i -
ni aflifterc pof le , excerius , vel interius. S¡ fo lum exterius af-
í i f t a t , non dici tur homo dsmonem habere. Alias omnes í a n -
& ' i , & Chciftus Dominus haberent darmonium, eflentque dsc-
moniaci j <um faepe il l is d x m o n i u m aíliftac, tentando , & ve« 
xando i quod eft blafphemum } requir i tur ergo vt interius 
aíiiftat , & poteftatem aliquam habeat in i l l u d corpus. Eius 
a í f i f ten t ia regular i te re f t in corde v t inde prauos motus exc i -
t e t , aliquando corpori af f i f t i t , totus in t o to , & totus i n qua-
libet parte , non vmcus, fed per fe ftans , ficut motor & g u -
bernator nauis naui afsi l l i t . I l l ius tamen afsiftentia non ita 
fíxa eft j quin aliquando ceíTet. Sed quia ftatim rcddi t , ideo 
reputatut continua j Sicut cum Vittute Magias alícui loco a l l í -
gacut i non ita intelligcndus cft a l j igar i , v t nunquam i l l u m l o -
cura dcíera t j deferit naraque fxpe j fed quia faepe rcuer-
t i tur , & ita veloci curfu , v t v ix percipiatur deferuifte l o -
cura ; ea de caufa dicitur i b i all igatum eíTe. Sic Sanch. l ih .z .c . 
41.»«OT.7.Bonacina tom.z.di jp .^ .q 1 . p tmé i . ' vh . 
H o c fuppofuo, dubitaciont rcCpondco í poteftatem , quam 
dacmon habet in corpus.cui interius a f s i lU t , l imitatara eíTe, & 
iuxta d i u i n x prouidentia: piaefcripturo Alias grauifsima dam-
na inferrct ,& omnes dsmoniac i peritcnt. Rcgularirer autem 
permi t t i tu r d smon i .v t corpus i l lud vpxet,affligat, p r a u é f q u c 
motus exciett. Ex quibus non leuiter anima á vutu te retarda-
tur ; taractfi nulla vis voluntat i inferatuc. Sic Sanch. fie Bon»-
ciña fupr-a. 
T R A C T A 
T R A C T A T V S X V . 
VIRTVTIS RELIGIONIS, 
Q V I EST DE VOTO. 
O t v m , ficut & luramentum ad virtutem Religionis pcrtincrc, incom-1 
perco eft apud omnes. Quod quá ratione contingat, in fequentibus ex-
plicabimus. Vocum aliquam cum luiramento habet íimilitudinem. Ve 
conftat ex iis, qux íupenoii Tractatu dicta func. Eáque de caufa expli-
cara eíTencia luramenri, voti naturam pergimus explicare. Duplicem di-
fputarionem hic Tradacus continebir. Prima agetdcilüus eíTencia, obligatione. Secunda 
de illius difTolutione. 
D I S P V T A T I O I . 
. D e e J j í e n t m ' V o t i & i l l l m o b l l g a t l o n e . 
' P V N C T V M I . 
Quid í í tvotnm. 
S V M M A R I V M . 
JÍpponuntur varis, figmficatienes v o t i . 
Vocum i n figmficattonepropria, ajfamptum defimtur. 
Q u á fit differentia inter votum & promijjtonem homitú 
fac lam. 
1.x actu intelleclm & voluntatU conflat v o t ü m . 
I nomen v o t i fpedemus ; a.'quiuocum e í l : 
Duplicem enim habet fignificationem.Signi-
fícat namque voluntatem,fcu deí ider ium a l i -
cuius boni honefti obtinendi .Iuxta i l l ud P l i -
nij e p i f t . ^ . H n n c ego vitam v o t ó & cogita-
t ione praefumo,id eít3hane ego vi tam o p t o , & cogitatione prje-
í u m o euenturam;& i l lud P r o « . j i . Q u i d d i k d e mi .qu id d i i e -
d e v te t i mei>quid dilecte vo to rum mcorum,io quemnimi rum 
( vt ait Theodorus Peltanus) omnia mea deí ider ia , & vota & 
ftudia tendant. H inc certum eft ,voti compotem dici eum qui 
deí íderium fuum airecutus eft ; eique tem pro voto fuccedere> 
íi pro dc í ider io fuccedat. Deinde preíTiús & propr iüs -votum 
íignifícac promiftionem Deo faftam & inducentem o b ü g a t i o -
nem. Conftat ex i l lo C i c e r ó n . 5.¿le natura Deor. Nonne an i -
maduercis ex toe tabellis p i í l i s , quam mul t i votis v im tempe-
ftatis eíFugerint ? Et 1. delegibus. Diligencia vo to rum fat is in 
lege d i í t a eft , ac v o t i fponíio quo obligamur D e o j poena ve-
r o violatae religionis iuftam excufacionem non habet. I dem 
manifef té liquec ex facris littetis Deuteronom.z^. inqui t T e x -
tus. C u m vocum vonecis Domino Deo tuo , non tardabis red-
dere ; quia reqnicet i l l ud Dominus Deus tuus ; & íi motatus 
fueris , reputabitur t ib i in peccatum. Si nnlueris po l l i cc t i ( id 
cft vouere ) abfque peccato eris. Q u o d autem fcmel egrcíTum 
cft de labiis tuis , obferuabis, & facies, ficuc promififti D o -
mino Deo t u o ; & N t i m e r i 3 0 . I b i cum fe voto obftrinxeric 
& c . E í r / í / . j . Si qu id vouift i D e o ; ne moreris reddere i 
dlfplicet enim ei infidelis . & ftulta p romi í l io . Ex hac pofte-
r ior i fignificatione vtpote magis propiia or tum habuit prima 
í ígnificat io vt bene Ambrofius Calepinus aduertit , verbo v o -
t u m . C u m enim ea, quas magnopere de í ide ramas t adhibitis 
votis a Deo pétete folemus. Fadum eft , ve voca accipiamus 
peo op ta t í s . Sed eft tranflatitia fignificatio , & aliena á praz-
fenti inf t i tuto. I n praefenti ergo vocum fumituc pro p t o m i f -
í ione Deo f a í l a . 
z . Sic fumptum vo tum definitur communiter á D o d o r i -
F e r d , a Caftro. Sum- Mor . í n r s I I I , 
bus , vt fit promijfio deliherata , t¿p Jpontanea Deo f a ¿ í a dó 
mel io r i bono. Priora verba ponuntat loco genetis. Quia m e -
d ü s illis vo tum conuenic cum promiftione homini faéla. A b 
illa vero d i f t i ngu i tu r , ex eo quod fíat Deo i & quod fiar d» 
melioribono. Sic co l l i g i t u t ex Diuo Thoma 2. t . ^«ájZ.SS. 
a r t . i - conclufione & tradicur exprefsé l eg . i . t i t .% . p a r t i t a i-> 
I b i noto tanto quiere dez'tr como fromejfa que homo face & 
Dios. Gregor. López i b i Abbas casterique Dadores i n cap . l i -
t e ra rum de voto, Siluefter caí tei íqae fummifta; verbo v o t u m , 
Nauar r .c . i2 .w .24 . Ioan .Gut ie r r . / ¿¿» .z . canonicarum qu&fi.c* 
z i - n u m . i . Azor, r. parte inftitucionum moral ium l i b . u . c . i z * 
alias 15. g ' . i . ¿r> y i < ^ . Leíílus/*¿.z.í .4o. d u b . i . i n p r i n c i p i o , 
Suarcz t o m . i . de Religione traff,6.de voto i n prooemio & i n 
pr inc ip io . G i c g . á c Valencia t cm .^ .d i j p .ó .q .ó .pa r t i t a 1.Sanch. 
l ib .4 . in D e c a l o g . ( r . i . » « w . i . B o n a c . tom.z. d i jp .^ . q.z.de vo ta 
p ú n B . i a l i j p l u r e s . Q m ex fupradifta definitione colligunc» 
ad vocum qu inqué vequiri. Pr imo deliberationem , hoc e f t , l i -
bettatem. Secundó ; propofitum , i d eft voluntatem vouendi. 
Tercio } promiftionem , id eft ipfam voluntacis determinatio-
nem. Q u a r c ó ; vt Deo fiat promiíf io , Q u i n t ó : vt fiat de 
mel ior i bono, Quas condiciones in fequentibus explica-
bimus. 
3. Dctes tamen aduertere, hanc efle difFerentiam intet 
p romi í í i oncm homin i f a í t am » & cam , q u í e D e o , queque v o -
t i racionem haber. Q u o d promiífio homini fada neceíTarió 
indiget verbis fea nucibus , quibus fufficienter cxplicetur;quia 
alias accepcari ab hominibus non poceft. At promiífio Deo fa -
d a hac explicatione non indiget 3 quia Deo omnia funt m a -
nifefta. Sic S . T h o m . d i f f a q .%2 . a r t - i . Abbas i n c. l i terar- w. 
z .dé voto. Nauarr. d i . »«»3.2<5. l oan . Gucietr. lib.z.canonic, 
q .c .z%.n . '$ .h7 ,o id ih .H , c . i z , q . i . & 7 . Sánchez l ib^ .C 'X . n .+q , 
<& omnes. 
4 . Q u o d fi inquiras j quo a d u , an in t e l l edus , an v o l u n -
tacis, votum compleatur. Bteuiter refpondeo ; vtroque adu,8c 
intelledus , & voluntacis c o m p l e i i ; fed prascipué voluntatis . 
A d vo tum namque piaxedit expvefla , vel tacita cognicio de 
v o t i natura , & effentia. l l l i ú rque conuenientla, quia abfque 
hac cognirione voluntas ; nec fe mouete poteft , nec fufeipe-
re obl igat ionem. Sed haccognitionc pofica fí voluncas fe d c -
terrainet ad vouendum , vetbi g ra t i a , caftitatem , hoc a d a 
vouet , & p r o m i t t i t ; vo ló , ex nunc Deo obl igatum eíTe , ad 
caftitatem fetuandam. I n quo a d u formalis vo t i racio c o n í i -
ftit. N a m curr\ illa voluntas efficax f i t , & in D e u m relata, 
ipfique cognita , neceíTarió obligationem p a r i t , quod íi p o í í 
hanc voluntatem locutio in intel ledu feu verbis fuccedat , qua 
ha;c voluntas explicetur j id ad excitamencum feruor is , & 
non ad vot i cíTentiam , & valorem , fpedato iure naturaZjpcr-
tinet i Sic lat i íf imé docet Suac. tsm-i-. de Relig- t r a f l . 6. de 
voto Ub. 1. c. 13 .per totum. f aue t Apor . 1 .p. l íh . 11 . cap. 13.. 
qu&ft. 8. 
PVNCTTO 
T)e EJfentia & Obligationt Votu 
p V í í G T V M I I . 
^kn propojfírum etcquendi rem honeftam in c u i -
tum Dei fu í^c ia t ad votuiru 
S V M M A R 1 V M. 
i Suadetttr fufficere propojltum* 
% Contrar ium j i a t u i m r . 
3 Satifjit contrariif. 
j . r * \ l x i m u s vo tumt f í cp romi j f ioném fed an id neCeíTariá 
jL//Íc,vc1 folum píopoí icum fufficiatjnon fatis apud D o ¿ l o -
res coní lac .Videtur n á m q u e ad vo tum fufficere propofirum , 
exequendirem honef tá in cu l tum D e l . Q u i a hec propofirum 
obligat ionem induc i t .Quod probar Texcus i n c. q u i honn 17, 
j . i . V b i inquic G r e g o r , m a g . Q ¿ i bona agunt íi mci ioia a g c í e 
del ibercnti& pofl deliberara non faciuntdicet in prioribus b o -
bis perfeuctentdn confpe í lu tamen Dei cecideruncex d e l i b e -
xarione.Sed cadete in confpedtu DcijCft culpara corara i l lo c ó -
mitrerc faltera leuemduxra i l lud prouerbisrum 24.».i<>.Septies 
inrdie cadic iuí lusi& illudcqui ftat vidcat ne cadac, e í g o p ro -
pof i rum o b ü g a r i o n c m inducir.Idem probatur ex í-.íí?«/}</ío ^ 
JX^« / í í r / ¿« í .Vb i confultus Innocenrius tetrias. A n fu fe ip iens 
hab icú regularcm teneaturin religiooe perfeuerareí vel poflir , 
ad f ícculum reue r t i .Re fponde t j í i c eíTe d id ingucudújVel is ,qui 
conuerticur propofuit abfolucé vi ta miuarG,vt fie i n habitu re-
gulan omniporenri D c o de extero faraulcrunvel condicionah'-
ter experiri obferuantiara regularemjvr ira d e m ú íi intra annurn 
c ip l acue r i t j p ro í i t ea ru r ordinis difciplinara)aur forte fi do pla-
cuerit . raoribus emendatis ad í l a rú rcuertatur ptimura , in p r i -
m o calu debet,vt regulariter viuat.sd laxiorera faltcm regulara 
pe r t r an í i r e .E rgo ex propofiro abfoluto oricuc obligado > idem 
probatur ex c f t a t u i m t í * eodem t i t .de regitlaribas > vb i i n q u i t 
C r e g . I X . N o u i t i o s poffe libere ad priotera datura intra a íminn 
jrediiCjniíi euideater appareat,quod tales abfolute voluci in t v i , -
tara mutare & inreligione perpetuo Domino feruire. Ergo ex 
fola volúntate nafeitut obligatio.Deinde ptobaturex i l l o L u -
CA j . N e m o m i t t e n s r a a n u m a d a r a t r ú & refpicicns retro aptus 
cf t tegno Dei.Si ig i tu r n o n eft aptus regno Dei qui manum , 
l ioc eft3*oluntatem ad b o u ú applicuit>& poftea rctrocedirjma-
nifeftum eft^oluntatem.S: p ropoí i tum alicuius boni obl igat io-
í i em i n d ú c e t e . E t ratio ede poteft, quia eo ipfo q u ó in gratiam 
Dei ,bonura facieodurajpropofuifti, obligatis i l lud exequi , né 
snconftanti.-c,infidclitatis,& roendaeij arguatis.Adde non fatis 
c5f ta te ,quidpromidio fupetaddar propofiro exequendi rera,& 
i n quo á propofí to diftinguaiur.Ergo vel p ropofuú inducir o b l i -
ga t ionem,vd nulla inducir prora i í l io .Fauet Imic parri ea deí i -
n i r i o vo t iquStc fe t t D.Thoraas z . í . q . l i . a r t . i . Q ü x c p aban -
tiquis Dotftoribus eratapprobata n c m p C j Y o t ú eft cócept io bo-
n i propofíti ,ex an imi deliberatione firmara,qua quis ad a l iqu id 
faciendam,vel non fac iendú) feob i iga t .Ergo ex folo bono p ro-
pofiro deliberatione firmato;abfque prorai í l ionis fundamento 
• o t u m rerul ta t ,& obl'gatio:Sic fentiunt communi ter Cano-
niftse cum GJod . /» c . l i t te rarum de i w o , v e r b o proponsns & r . 
eonfulti , Sct . f latuimus, de Regul . fauct ? ¿ \ ü á A - d : j i 38. q . \ , 
a r t . i . n u m . i i . D . A n t o n . i . p . t i t . i i .c .z . i n i t l o & alij plures re-
la t i á G M u l i b . z . c & n o n i c . q . c . i i . n - l i . 
2. C s t e t u m omnino dicettdum e ñ , f o l ú p r o p o í i t u m q u a n r ú -
o ís abfo lu tum,& efficax non fufficere ad v o t ú . Q u i a n o n indu -
c i t obligationem quz ad votí i neceflario requiritur.Haec cnim 
obl igat io nafci debebae ex aliqua lege extrinfeca imponente 
obligat ionem ómnibus i l l i s , q u i de b o n o aJiquo faciendo, b o n ú 
p t o p o í i t u m concepetintjvel ex ptopria vo lún ta t e proponent ú ; 
vel ex natura ipíius p topoí i t i .At ex nudo capitc haje obl igat io 
n a f c i t u r . N o n quidem exlcge;nulla enira talis oftendi ppteft . 
N o n ex ptopria proponentium volúnta te ,cú haec folum íit fa-
ciendi,quod ptoponunt,non tamen fe obl igandi .Neq; i tcm ex 
natura ipíius propofiti . Alias fi ptoponcres firmitec fer,uare d i u i -
na pra:cepta,duplici peccato peccarcs,quodlibet violando, p r i -
m o aduerfus praiccptum v io la tú . fecundo aduerfus ob l iga t ioné 
propofiro i n d u d a m . I t em íi a ü q u o d confdiura Euangelicum 
feruare proponcres, v .g . Dareeleemofynara pauper í p e t e n t í , 
Ceftonon graukcr indigereOvcl audire midara fingulis diebus, 
& ha:c emitccres,pcccares & n o n v tcumq, fed grauitcr.quia i l -
la materia gtauis eft ,& fufficicns ad peccatü mortale.vr c ó f t a t , 
fi fa£Vo v o t o omitrctetur.Ergo fi propoíi t í í hanc f imil i ter o b l i -
gationem i n d i i c i r , i l l i u s t r an íg red io mortalis erit. Qua: omnia 
func abfurda,effic¡tur ergo p opoí i tura ex fe nullara indúce te 
obl igat ionem,& confequenter ad v o t ú n o n fuff icere . E t i t a t c -
n e ñ t po(t alios antiquiores Sifueít. verbo •votum 1.17.2.Ñau.r. 
l 2 . » . 2 6 . G u t l ib i . c a n o n . q f . 2 2 . ¿ » .?2 A z o r . i p . in l l i : .mora l . 
/ . I I . r . i 2 . ^ 5 .Cou de p i f t i s 1 p % $ .n .v .y i \< : \n . : . z .d i f l . 6 .q .6 . 
f u n f í . i . r n fol t i t ionead fecund.SicU \^-ds voto c . i w.10.Suar. 
tom.z.de R e l i e . d e voto e . r . n 3.LeíTjas l z cap. 40. dub .4 . 
n . i l . f ionac . tn .z .d¡ lp .4 . .q .z .de -voto punc í \ , i n principio."bt v i -
« c u c manifefte coouinci ex c . l i t t . Vbi de queda moibo U b o -
ranre dicikür.íj vltra propofirum mutanda; virar > non eft pr¿h 
grcíTus i n voto,non tened» 
j . Ñ e q u e obftant in c o n t t a t i ú a d d u £ l a , N e g a m n » eflirn pro-
po í i tum al iquá per fe obligationem inducetc:,& ad tex tü in c. 
5 « / ¿ c » « f a c i l i s cft f o l u t i o . Q u i cnim bonum propofi tum í)on 
exequicur, cadit á deliberatione, non calu continente culpara i 
fed cafu rclinquente pe i f e í t i on i s v iá .Ad textura in c. conful t i i 
& i n e f t a tu imt i i & J t m i l i a . D ^ c c a á ü m edi ib i ptopofitura pro 
voto lumi .Quia fUraitut propoficú cura intcntione le obligan-
d i .An t iqu i t u scn im exco folum , quo quis habiium Religionis 
nou i t io rum fufciperec,protcftans velle alToluté vitara mutave, 
cenlebatur vo tum facete petfcucrandi in Rel igioue,& cum de 
hoc voto per i l lam pro te í t a t ionem publicé conftarct, c o g e b á -
tur ad illius obferuantiara,nec petraittebatur lecedere abfque 
legi t ima caufa.Vel faltera abfque tranfitu ad religionem laxio-
rera : poftea tamen ( vt bene aduertit Lcdius il/o c.^o* dub.+* 
« . i i . j S t a c u t u m fuic vt nouicius l ibct relinqueretur ad f r e u l u m 
red i i e , n i í i de votoexprelfoperfeuerandi in religionc conftarec. 
c . l i t t e r a r u m de -voto c.quipoft "votum eodem t i t J n 6. Ver -
ba illa C h n d i i M c . p . n i h i l aduerfus noftram fententiam con-
cludunt Gcrmanuscnim fenfus i l loru in eft,qui Chr i f tum ft-quí 
decetnit inoff icio praídicationis , fi ad alia fxcularia animum 
applicatjtali officio (quod regnura Dei vocaturjaptus non er i t , 
í icuti non eft aptus ad atandum, qui iniedla ad ftiuam manu , 
te t ro oculos vet t i t .Ex qua expofitione non infertur , aliquam 
ex propofiro obligationem nafci,cuius omiflio culpara inducat. 
Sicexplicat Maldonatusyiz/'fr h u n c l o c u m . Y i ¿ e Suarez la t id i -
ñ ie fupradida verba expeodentera U L . i , de voto cap.z. a a.iS, 
"vfque i n f m e m . 
A d Argumentum exra t ionepe t i tum. Refpondeo ;negando 
ex defertione boni propofi t i de re non obligaíoria , lafdi c o n í l i -
t i am^de l i t a t em^e! veritatem. Nara con í t an t i a , provt cft v i r -
tus obligationem inducens, folum iodinat ad perfeuerandum 
i n bono obligatorio ; in bono autem non obl igator io indinac 
ad pe r feucrádumjdú non adeft caufa legit ima tetrocedendi. Ac 
i l l a fiante ceflat inconftantia»Qii ia prudentis eft, mutare con-
í i l i u m . Q u o d íi abfque vlla IcgUima caufa receíTus fiat,culpam 
cont inct .Quia negari non poteft , inotdinatum eíTe , á via i n -
c h o a t a p e í f e d i o n i s defledete ab íque vl lacáufa . Q u i a faltcm 
eftadus ot iofus .Non tamen hsc inotdinat io culpam venialcm 
cxcedit :vt bené docuit Lcdius l i b j . de iuftitia cap. j , ¿ « ¿ . 6 . 
i n fine.Swzi.tom.z.de R e l i g i o n l i b . i .Ae veto c .z -n . 7- Ñ e q u e 
enim defiftere á bono p iopo( i to , aduc r í a tu t fidelitati, aut ver i -
t a t i . H í e n a r a q u c virtutes folum obligant a9 exequendum ea, 
qua: fitmiterexequenda propofua funt ,nihi l autem firmitet,& 
inuariabi l i tcrptoponitur exequendum , nif i quod proraiffione 
voto.vel luraraento firmatur,vt conftat ex didis* Ergo pro-
m i f f i o n e ^ o t o ^ e l Juramento feclufis,virtus fidelitatis, aut ve-
ri tatis non obligar-Er tario á p r io r i c f t .Nam propones a l iquid 
faciendum abfque vlla promidionc nemini obf t i ing i tu r . N o n 
ergo fídditacem Ixdere poteft,deinde non aderit rem i l lam ab-
folute & inuariabili ter clfe fadut i im,fed elfc f adurum fpeda-
tojanimojqucm de prarfenti habet Q ¿ o d verum eft , quamuis 
poftea mutato animo ab illa facieníla dcíiftat. Ergo veritatem 
non la;d¡t. Ad contitmationem de d i l t i nd ione propofiti á p r o -
mi!fionelat i í f imé refpondet Valcnt z . i .d . ! j j j .6 .q ó .punr i . i . q . i , 
Ego vero in e o d i d i n g u i exif t imo , vt p r o p o í i t u m , folam i n -
tenrioncm faciendi opusjcomineat : promiíf io vero fupcraddac 
i l l i intcncioni voluntatcm al tcr i fe obl igandi^Nam { vt Catira 
dicemus,) abfque hac volúntate promiíf io non fubíiftit. A d fe-
cundara confiimationcra aded a'quiuocatio in illa antiqua de -
finitione vo t i . A n i m i inquá deliberatione firmatur boni propo-
íiri conceptio tanquam ex c5ditione)fiiv: qua non. Q i d a abfque 
deliberatione feu l ibé r t a te fiimati non potcftdcd non tanquam 
ex caufa formad. Quia deliberatio non cf t fotmalis caufa ob 
quam propofi tum firmatur.fcd voluntas fe alceri obligandi f u -
peraddita p ropo í i tO jHxc cft,qua; fii mitatem conftituit;ac pro-
inde cum dic i tur votum cífe p r o p o í i t u m deliberare fiima-
t u m , addendum cf t ; fitmatum v o l ú n t a t e fe obligandi.fcu fir-
matum promidionc . 
P V N C T V M I I I , 
An promiílio vera requiracur ad votura , v d fuf-
ficiat íimulata. 
S V M M A R I V M . 
I QuMli ter fimulatio contingit. 
z Sipromijfío efl abfque animo, & intentione trahendi obliga-
tionem,non conftituit vo tum. 
3 Si e j l , abfque animo excqwndi rem promijfum t at iquite* 
nent \iutum non conñituerc, 
4 Contrar ium ej}probabilius, 
5 F/V f<HíS rai ionihw num.^. aaducl i i , 
6 Explicafur qualt psccatHm f ¡ t vomre aliqua f imu la thn t 
* x f u p r a d í s t í í . 
ú Couftat 
T r a c t X V . D i f p u t . / . 
. i . / ^ O n H a c ex prxcedcnn p u n ¿ l o promií f ionem ad voxum 
V ^ r c j a i n j n e q u e fufficete p iopol i tum.Quia inquirendumj 
quaiis dcbeat h¿ec p tüm. l l io eílc ¿au vera, an limulaca fufficiac? 
Sunuiacio connngeie poteft t t ip l ic iccr . l ' r imo íi promictas ver-
bo cernís & non a i i imojSecuodói t i promitcas animo promicten-
d i tcd non animo ce o b ü g a n d i executioni. Te ic ió i íi promitcas 
animo ce obi jgandi /e t l non animo exequendi rem promiíTam, 
v i d e i u i j m ergo eft , an p o ü t a aiiqua harutn fimujationc ob l i -
gado voi i impediatur. 
i . Et p r i m ó verius eft pofita prima, & fecunda í imula t ione 
voci obligationera impedir i . Q u i a ea fimulationc pofita f o -
l u m quoad apparentiam eft promiíIiOi ErgofoIum> quoadap-
parentiara eft vocum, Ancccedcns manifeltum eft » c u m f o l u m 
verboecnus ptomií f ionem facis > & animo l o n g é á p r o m i í f i o -
ne cs.Sed idem e f t , c«m animum exprelFum habes,non te o b l i -
gandi , N a m eo ipfo habes animum non promiccendi i í íquidem 
promiflio ab íque obligacionc fuhíiftcre non poceft, Deinde 
omnis obl igat io vot i ex inecntione vouencis procedic. Q u i a 
eft lex priuata, quamqtr.fque fibi imponic.Iirgo fi vouens nu l -
lam íibi imponeie obligacionem incendie, vo tum nullam i n d u -
.cic obl igacionem,& itatenecin prsfent i , Nauarr , c u . « . ¿ 7 , 
A^or . i .p . inf t ic .moia l . /z&. i i.í". 1 i .a l iáá 13-^-P* Sanch. l i b .4 . 
de voto c , i . á n . : . $ . Leillus l ih-z.c.4o.dnb' i . n - ó . V a l e n t . i . i , 
d ¡ i p , 6 . q . é . p u n f i . 1. fof t m é d i u m , veri". Refpondeo cancedendt, 
Bouacin. to . i .d i j j i . ^ .q .z .de -voto p u n ó í . i . a n.xz. S n n . t o m . t . 
de Rel ig . l ib . i .de -voto c.Tf.a n . ^ . pr/icipue 7.<¿f i ó . 
Proceda fuperiot doi^rina, íiue conícius fis nacura: vor i , í iue 
Bon;recT:é docuerunc Sua.r.Leírjus,Bonac.& S a n e n . / « / ' r ^ , N a m 
íi coníc ius íís natucs vocijCo ipfo cognQfcis,ce promieccrenon 
p o í r e q u i n obligatio i ub í cqua t iu . Si igicur e | ;prefsé,& ablolucc 
ubl igúc ionem cxciuiiis , manifefté conuinceris , nolle promic-
terciied promill ionem firaulare. Quando vero ignarus f a i f t i , 
ex pronuíf ione obligacionem nafciicunc clare conftac, te o b l i -
gatum non cíle» íi expreíTitn liabuifti voluntatera.non te o b ü -
gandi . Qnia hxc lex npn fe extendic vl t ra ruara intentionerm 
D i x i i l l expreflam habuifti voluncacem.non te obl igandi .Nam 
í i c a m non lubaift i ,ubli^acus t n a n e b i s . í ^ ü i a cé-fendus es, pro*-
ftiictere volui l ic , int( . in¡ooe prom¡ífioni accoriimodata, & qua-
lem habene recle promicttnces Sic Suar. d. l . l .de voto c.^.n.?. 
Verutn íi de teitia fimularione loquamut ; qua: conííiftic in 
defecla inceononisexequendi rem p r o m i f l a m . V a l e n c . i . t . ¿ / j ^ . 
6.(j.6.puncf, ] . a verf. Si autem dlcatar i affirmat hanc í i m n -
lacionem voto obftare. Mouerur pr imó;auchor i tace D . T h o m » 
q.SS.art.x. Dicentis ad vocum cria elle requiltea, ¿e l ibeas t io -
nem voluntacis, p r o p o í i t u m , & promiíTíonem. P ropo í i t um 'm'- + 
quam non cancum le obl igai idi , fed etiam exequendi rem pro-
miíTam.Qjji enirn l iomini ,vc l Deo ptomit t i t .pr ius deliberac de 
conuenientia promiftionis & deliberatione,& confuicatione fa* 
<íta,íirmiter ft.uuit factarum, non vecumque , fediab obl iga-
t íone . l í rgo vocum fupponis propoí icum faciendi j i m ó ex j i lo 
fequitur, inquic Diuns Thom. Ioco allegaco. Secundó i l ludeí l : 
de eílenp-ia v o t i , quod eft de eftencia p romi i l í on i s . Sed de ef-
fencia promiftionis non fo!um eft obl igat io , faciendi rem pro-
miíTim.ffd eciam propoí icum iPam f tc iendi .Non enim prom e-
t e r é poces, quin í ignitices , te animurn habere rem promilVarn 
faciendi Ergo in p iomií l ionc hic animus inc ludinu , & confe* 
quenter in v o t o . - T e r t i ó íí proraitteres abfque animo implen-
di p iomi í í l im , & tuam difpoíícionem promiflar io manifefta-
irs .procul dubio non tam promilTor , quam ülufor cenfendus 
fo rc j ,ñeque promiftarius cali promiftionc contentus c í fec , niíi 
flultifllmus elTccErgo de racione vera promiftionis eft animus, 
rem ptomií lam faciendi. Q u a r t ó v ix contingere poteft quod 
ánimi im babeas te obligandi in p romi f t ionc , fi cares animo 
exequendi promif lum 3 ad quidem enim fubis obligacionem, 
nam exequi non intendis. 
4. Nihi lominas probabilias eft.verarm promiíTíonem,& v o -
t u m cfte poííe abfque animo excquenJi tem promiíTam ; Sicr 
pluiibus tclatis Thom.Sanch. U b . i . á c fponfalibus dijp.?. 
l i b . 4 , de voto c.i.n.2.3. Azor.diccns eftc certum r. p.¿ u . f . u . 
g ' -p.Guticr .canon.g ' . / . i . r . i i .w.50, Suar. to.2. de R c i i g . / . 1. ¿tf 
voto r .4 » } VHi affrmat.fe nullurn al ium a u í l o r e m inuenilTe, 
q u i Valent ía : TententiíE in tetminis pactocinatetur LcíT. ¿ . 1 . 
c.qo.dub I » 7- Bonac. to . i .di ' jp .q . q . i .de voto p u n í í . z , « . ¡ 4 . 
^» a l i j apud ipfos. Rat ioca eft:quia executio operis promiftt , 
& obligatio ad i l lud func dif t inéla .vc per fe pacet.Ergo poteft 
adcíTe animus, exequendi p romi íTum.Etoo poteft cfte p romif -
fio abfque animo promiíTnm exequendi.Nam ptomií l io . in ani-
mo fufeipiendi obl ig .u ionem, CQníiftic. Et confirmo prjecip.-rc 
fub dii£lo potes aliquod opus quin voluncatcm babeas , vt ü l u d 
e x e q u á t u r , vt manifefté conftac in przeepto Abraha; impoí ico , 
de facrifi ando filio f u o , i n quo Deus voluncatcm habu icob l i -
gandi Abraham ad factif iciam;non ramen habuit voluntarcm, 
vt factificium executioni mandaretur. Ergo fimiliter porcris 
obligacionem t ib í imponeteex v o t o , ad aliquid facienduraj 
quin voluntacem liabeas,exeqaendi i l lud . Conf i rmo fecundo 
cxcmplo i l l o r u m , c^ui factos ordines fufcipiuat perfeucrando 
inconcubinacu , qu i cerce voto cafticatis t cnenwr» camcefi ca-
Ferd.de Cajlro Sam'Mor.Pars. 11% 
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ruet in i animo i l lam fetuandi. Confirmo t e r t i o ; cxcmplo em-
ptionis & venditionis , qu i co r t t adus val idi cfte poíTunt abf-
que animo traditionis. Q u i a i l l i contradus n6n in t rad i t io -
nefed in obligatione ad ttaditionem con í i f t un t .Cum etgo vo" 
t u m , non in excemione rci promiííse , fed in obligatione i l lam 
exequendi confif ta^pottf t abfque dubio tíTcsquinadlit animus 
cxccutionis,raodo adíi t animus o b ü g a t i o n i s . 
5. Ñ e q u e rationes contiariac vrgent. A d primam conce-
do , pro voto l i c i t é faciendo , propofitum faciendi rcrii 
promiflam tequiri . At pro vot i eí ícntia & valore fufficit p t o -
poficum faciendi v o t u m , & inducendi luperfe obligacionem. 
A d fecundara negó de tatione promiftion s efte propoí icum 
tem promiiiam faciendi & ad piobationem rc ípondeo . V e i t i m 
cíTe, promittentcm, ipfa promilTionc fignificare, fe habcic ani -
mum exequendi promifTum.fed non d i ic¿ lé ,& per íc , fed i n d i -
refte & confequenterjquatenus habens animum veré p romi t -
tendi , (qui animus eft de clTentia promiíf ionisj confequenter 
debet habere animum fideliter ptoniiccendi,feu exequendi p r o -
mi íTum.Ergo hic animus fplum i n d i r e d é , ve confequenter i n 
promiflione clauditur (ed non (.-flentiajiter. Ergo il l ius defe-
¿tus obftaie non poteft promiíf ioni obligaciificuci non obftat 
í u i a m e n t i promiflorij obl igación! j quod il.ud pra:fticcris abf-
que animo implcndi . A d u n i a m concedo 5 iHufoicm p o i i ú s 
quam verum promiíToiem te foie prarfumendum , íi earo-vo-
luncaccm, non implcndi proíriiíTam, ptomiíTatio manifeftares. 
Qjuia iufto ciculo p r a s í u m e r c t , te non habere voluntaiem p i o -
taitcendi. A t fi date cognolcerec, te volutatem prorautendi 
habere, non te i l lu forem , fedvernm promi i lorcm iudicarcc: 
op t iméque poffec eam promfftiohem acsepcarc.Q^iia ex illa lie 
acccpcaca ius acquuit, ve íibi p r o m i í l u m implca tur j poteftque: 
te compellcte, ptomiftis ftare \ efto voluntatcm non habuetis> 
p romi í lum exequendi. A d quartum concedo: Frequenter & 
iíi p lur imum deficiente animo exv «jaendi piomif tum rde f i ce i é 
an imum, imponendi fibi o b ü g a t i o n c m Quia animus exequen-
di obligationeirij & animus fe ob l ig»nd i , fo len t efte coniur.ftij 
fed aliquando contrarium con t ing i r , vt experiemia demou-
ftrat, & ratio concludit, i d fieti pofle. 
Sed inquires quale peccatum fie vouere aliqub í i m u l a t o 
modo ex fupradi£Í is?Refpondeo; in proftíTione teligionis , &f 
ordinis Tacri fufeeptione clarum eft , te peccaturum m o r t a l i -
te r , quocunque ex fupradxSlis modis fimulacionem c o m m i t i 
las. N a m efto obligatus non fis ftatum religionis affumere s 
o rd inéve faero i n f i g n i i i . A t e o i p f o , quo ha:c l iberé aíTumisi 
obligaiis aíTumetc eo animo , & volúnta te , quam EcclcfiaSc 
ic l ig io praifcribit. Alias Ecclefia?, & Rcl ig ioni graucm i n i u -
riam rhfe.rs , vtpote qus fe reputant deceptas. Sic Reginald, 
l i v . \% . praxis « . 1 6 1 . Bonac. t om.x . dijp.q.. qu&ft'Z' devo to 
f u n c i i i . H u m i i f t S^at. tom.z.l .$.de voio cnp.i .num.G. Sanchi 
i i b .A .dé vote i : . i . n . i % . 
Extra hos vero cafas folum credo < eíTe p?ccarum veníale 
v o u e í e vetbis abfque animo vouendi feu fcobl igandi . Et q u i -
dem efle aliquod peccatum conftar. QUia negari non poceftj 
elTe quidem ino id ina tum, verba menti non conuenire. Q u o d 
aurem non excedat venialem culpara , i n d t probatur. Q¿iia i l i a 
í imulacio p r ó x i m o non príCiudicae, ve Ir.ppono, nec Deo gra* 
ucm irreuerentiam i i ro2;at.;eo quod coroparatione illius n u l -
.la elTe poteft fiflio , & deceptio ; cura ipfc fatis p e r f e d é co-
gnofcat hul lum ibi adclTe t o t u m 5 cfto ex t c r iú s quoad h o m i -
nes appareat.Ergo non appaiet , vnde malit ia grauis or ia tur i 
Sic docet Regina. & B o n a c . S u a r . l ^ .de v o r o c . i . 
«.4.5 ^ 6. & Sanch. d . c . u n i i . Excipe nif i tcpiomilTa pee 
vocum turpis fit,de quo/!í/!»¿?.8.§.4. 
Si vero fidio contingat in propofico, exequendi p romi f lumí 
dicendum eft , efte mor í a l e pcccaiturti, vel veníale , provt ma-
teria voti grauis, vel leuis fie. Si enim votum non implcte ve-
níale tantum peccatum fit. Quia eft vo tum de materia ieu i , 
propofi tum non implcndi.eandcm mali t iam habebit. Q u i a e í í 
í o l u m voluntas de peccato veniali coir.mitteiido. Sic Sai t . d* 
l.i¡ c i . » . 7 . Rcgin. &Í Büzi iC. fupr . Sanch. a l i ü r e U t k . ¿.4. d i 
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P V N C f V M I V . 
Q n ^ deliberarlo feu libertas ad votilnVnecef^ 
faria íít ? 
S V M M A R I V M . 
I próponitur dubitandi ratio. 
i L ihe r tM fuffuiens ad peccatum mortal* üeeejfaría e f l ¿ i 
vo tum. 
j Ti t fatis rationí dubitandi. 
4 A d votum fufficit deliberatío vir t t ia l is . 
y Vouere abfque plena deliberatione aliquando eft cúípa móf* 
t a l t t , al iviando veniflíu» aliquando nuHa. 
í $ 1 . I U q u i 4 
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i . f ) Equi r i libertatem ad vo tum , in compcr to e í l apad 
XVomncs . Quiae f t lex qaam fibi voucns imponit . Qua: 
aucem 1 jbcrras ncceíTaria í i : , & íufficiat ; non facis cxplora-
u m eft. Nara fi dicas eam libertatcm rcquir i , & rufficcre,qua: 
ad peccacum mórcale íufEcicns f u e t i t , obí lac. Qu_ia cum hac 
deliberatione corapacicur leuis coníidetacro in vouendo , & 
confequenter diuinaí maicftatis ofFenílo j qualis adcfl: , cum 
calore iracundiae, al iávc paíTioncpcrcicus vocum emictis. Ergo 
c o n Tufficitad vo tum. Qaia voto colicur diuina Maief tas^ou 
ofFenditur.Dcindc ia votis íic f ad i s ade l l periculum tráfgref-
í i on i s . N o n ig i t u r ccnfendus d í Dcus , ea admittcre. Ex aíia 
eciam parte non yidetur tantam libeitaccm ad votum rcqui r i ¿ 
fa l tem v tobl ige t fub veniali culpa. Nam íi imperfeda d c ü b e -
ratio rocum violare poteft , cur non pocerit vo tum in t rodu-
cere ? Aut cur maior libertas ad promi tcendum, quatn ad fer-
uandum promlíTum defideranda eft ? 
2. Gaiterum dicendum eft, eam libertatem , qua: ad pec-
catum m o r í a l e fufficic , íufiiecre ad vo tum. Sic docent cum 
D . T h o m . & aliis antiquioribus Ñ a u a r . y w ^ . r . 11..W.24. G u t . 
I .z.canonicarum q. c .z i .num. '&.Yúzvi i .z .z .di j j} 6 q ó . p u n c í . 
I .colum.penul t . v e r f . / » contrariumeft. Lclí ius / . i c.40. duh. 
l .nHm-z, & f e q * Suar.tom.i.de R e l i g i ó n . L i . d e voto c . ó .n .q . 
& g . A z o r . f o . ^ . / . n . f . n . ^ . ^ . Sanch. l . ^ . c . i . n u m . z . E t vide-
tu r decidí in c.Jicut n o b ü . d e Regular. V b i ad vo tum ob i iga -
t u r , qui m á x i m e preflus infi imitatc v o u i t , fed non eft crc-
dendum, tune adeíFc ita perfedlam deliberationem , vt omnia 
tiractur. Idem col l ig i tur ex c* venier.t de 'voto. V b i vo tum 
commuta tu r , quia in pueri l i aetate a b í q u e plena dcliberatione 
fadium eft. A d i d c m eft quod traditut in c.funt qui opes 17. e¡. 
4 . V b i qui opesquafdam Eccleíia: contulerunt tumultuario 
m e n t í s impulfu de temeritate reprehenduntur > fed facrilegi 
iudicantur , íí reuocentdonationem. Ratio ea eft : quia l iber-
tas fufÍKiens vfdiabolo deu in í l i fimus, fufficere debet v t Deo 
obftr ingamur. Alias íi ad vo tum requi í i t a eflet ea matura, & 
exafta delibcratio> quas omnem circunftanciam conueoicn-
t i « , & dífeonuenicnt ia; in vouendo ponderaret j nullus fcie 
e f le t , qu i verum votum cmit tetct , Sufficit ergo ea delibera-
t io , qus ad mciicum , & demeritum neccílaria eft. 
Qjxod vero hxc requiratur, nec fufficiat femiplena liber-
tas j tenent exprcfsc Leftlus, Suar.& vSanch. fupra; & ratio ef-
fe poteft. Quia imponerc a l t e r i , vel í ibi obligationcm al iquid 
faciendi 1 ct iam Tub culpa ven ia l i ; eft res ita rrauis v t m e r i i ó 
requiratur plena in ímponéce libettas.Deinde non fatis percipi 
p o c e í t ; quomodo ex ícmiplena deliberanone or ia turobl iga t io 
leuis , exequendi rem promiflam , íi res promiíTa grauis íic. 
N a m femiplena deliberarlo in promittendo non reftringit o b l i -
gat ioncm materiíE promilTaj accommodacam. 
j . A d primam partem rationis dub i tanda í in contrarium. 
Refpondeo; votum f<id:um ex calore iracund'.a:, & abfque 
matura Sí perfofta deliberatione peccatum eíTe i fed non ob in -
de fequi tur , v o t u m non eíl?. Q u i a fo 'dm extr infecé & in c í r -
cunftaniia v i t i a tu rnon in fabílancia ¡ e á q u e de caufaxef té d i -
x i t Valcnt. d . dijp.6. q . 6 . p u n ¿ f , í . c i reaf inem'verf . ad i ü u d , 
tale vocum admit t i aDeoquoad obligationcm,fed non quoad 
p r s i u i u m . l i c u t cum ex fine vana; gloria; moueris v ó t u m emit -
tere acceptat Deus tuum votum ad obligat ioncm , fed non 
a i p t a m i u m . A d conflrmationcm concedo; in bis votis íic 
calóse iracundia; faftis ftequenteradelfe peticulum ttanfgref-
í ionis , n i l i poftea m a r u r é ra i iñccntur led inde non in fe t tu r , á 
Deo non acceptat i , acccpcantur v t ique^tpote cadentia in eius 
honoiem ; poterunt tamen a Praelaro nomine ¡pfius Dei ob 
i l l am caufam relaxari ; i i la cnim prascipiratio in vouendo i u -
ftamcaufam praebet rciac:onis. A d lecundam partem rationis 
dubitandi nego, impe r f e í t am deliberationem fufficere ad vo -
t u m . Et ad probacionem re ípondeo m i n o í e m libertatem re-
q u i r i , ad v iobndura vo tum % qoamad i l lud introducendum. 
Q u i a v iola t io voci grauis , vel leuis non folum ex grauitatc 
vel leuitate tmtcriae p r o m i f t x , fed ex quantitate libertatis.de-
fumirur. Ac obl igat in v o c i , folum ex quantitate materia; p ro -
m i í f s fub intencione fe ob i^andi , ddumenda eft, 
4 . Sed inquires andeliberatio vir tualisad vo tum fufficiat? 
Siifficere deliberationem virtualcm con í l a t ex bis , qux d i x i -
musf r .2 . de peccaf. dify: i . ^ H x c enim dcljberatio ad 
cojnferenda , vel cip;.;-nda Sacnm-nta fi fficicns eft 5 debet 
ergo ad votum fufficere Quaproprer íi ex animo emittendi vo -
tum te difponis ad vouendum , & cempote, quo votum emic-
tis , diftrUieris > non ohinde redditut mualidum votum.Quia 
i l l a formalis vouendi m viruite , & in effeclu a fe relíelo 
manet j ac proinde rcddit vorum val idum. Alias rara: e l íen t 
a í l i o n e s humana? valida:, li formá is adue i tcnf ía ad valorem 
requiCra eíTct. Et ita tenent cxprcTsc p!urít:us rclat ís , Sanch. 
l ib . l . de Cponf3Kdrj];.%.n.ii.t¿r l i L ^ . d e vote c . i . n Suardi. 1. 
de voto c. 1 o » 4. yr' f fquent . 
Solura adu'.no, re d< bcre vfu racion;s fraudere ,cura votom 
emitcis. Alia.s tui compo? non es , cum T,o:um emiccis, val i -
dum vot t im eíTe non poreft : Q u i a eo renipoie fo lum verba 
pxomiíToiia proferrj poíTunt :ac p r o i n d e í o i u m potqif t i habe-
'De EJfentia & Obl igaüone V o ú . 
re intcncionem , ea proferendi; non tamen potuif t i habere í n -
tencioncm, ea piofercndi*tum debita aduertentia , & con í idc -
ratione , & confequenter nunquam potuif t i habcic volunta-
\ tcm , eo tempore vouendi : Sic Sanch, ^ . f , 6 . Sua-
rez d . l i b . i . de voto c . io .a , num. 9. Si autem ante carentiam 
vfus rationis p romi í í ioncm fcaceies de feruanda (v .g . ) caftica-
tc , í i t e m p o r c , quo cares vfu rationis verba promií íor ia ca-
ftitacis ptoferres j credo íine dub;o , te eífe o b ü g a t u m poíi ta 
condicione. Q u i a tune non emitcis irocumcum rui compos non 
• es ; fed fo lum apponis condicionem , vt vutum antea faÓtum 
obligacioncTO habeat. Sunr . fupm n . i o . 
f . Rurfus inquires ; quale peccatum fit,vouerc abfque ple-
na deliberatione í Et breuiccr refpondeo ¿ fiequcncct elle folara 
venialcm culpam. Acaliquando clfe morcalem venialcra j a l i -
quando nul lam. Probo fingula & quidcm d i z culpara , ferc 
omnes D o l o r e s fupponunt i eo quod obligat io vot j g rau i í f i -
ma í i t , ñeque deceat, fine prudencia & conlidcratione i l lam 
fubire. Sic Caicc. z z. g-.SS. a r t \' p a u l ó ame folut ioncm ad. 
obiedla Valent. d i f p ú . q.6. p t m é i . i . circafinem vetf. q u o d f i 
quAras Sanch. lib.áf. de -voto c . i . n $. Suarn tom. x.de Rel io¡o-
ne l i b , f . e . . i . num.z . EíTe v e t ó frequencer folum venialcm J 
inde probatur : Quia vbi non adeft niíi defeftus prudentia: i a 
p romi t t endo , culpam venialcm excederé non poteft. Sic V a -
lent. Suar.& S a n c h . y í í ^ m . Q u o d v e t ó aliquando ( fed raro ) 
poííic cfte mórcale , defendunc Snar. & Sanch .y i^m , ca m o t i 
racione. Q u i a poreft promictens expertus cfte, fe exponere pc-
riculo tranfgrediendi vo tum , cum leui confideracionc duftus 
voui t Ergo ob tale periculum peccabit mortal i ter in vouen-
do, fed hoc mih i non probatur. Qu ia periculum cranfgredien-
d i vorum non ex praecipuatione in vouendo, fed ex praua v o -
lunratis a f t cé t i oneo t i t u r . Alias f> i l lud pe rcu lum traufgrcflio-
nis lufficerct , ve in voto emit iendo mortali ier peccares i cura 
hoc periculum eíTe poí l i t i n voto emifto pl tnc del ibérate i 
ct iam huius vot i emi í l io morta 'e peccatum ciret. Q u o d non 
eft dicendum. I n i l lo vero cafu admitterem , peccatum m o t -
tale commi t t i i n íic pra;cipkantcr vouendo ; quando ob p r x -
cipitat ionem te exponeres periculo vouendi i l l i c j t a , a u i i m -
poíí ibi l ia . Q u i a h x c Dcopromi t t e r c , graue peccatum ef t .Er-
go graue erit peccatum te exponetc periculo hxc promit tea-
d i , & cum hoc fuccedat ex inconí idctacione & pra;cipitationc 
in vouendo, manifeftum eft : tune graue peccatum c o m m i t t M i 
i l l o modo votum emictatur. Sed hoc raro fuccedit. Q u i a pe r i -
culum hoc pra;uideri debet anee vocum. 
S u b d u n t v e t ó Sanch.& Valent. loco ct t . Aliquando nul lam 
0 culpam commi t t i in íic inconí idcra tc , & ptscipitancer v o -
uendo ; nerope, cum materia vot i leuis eft. Q u i a ad rem tan-
tulam ( ínquiunc ) non requiritur matura deliberacio. Sed hoc 
d ic tum non p r o b o . Q u u hxc culpa ex modo vouendi prouc-
nic , non ex materia; grauitatc. Sed hic modus pvxceps , & ¡ n -
con í ide ra tus vouendi repericur «equé in voto materix le-
u i s , ac in voro mater ix grauis. Ergo vrrobique eft ídem pec-
Cdtum. Et i ta reüqui Dodtoies huius l imitat ionis non m e m i -
ncrunt. 
Ptxteiea inquires i f i d u b i u s / i s de votoemifTo , vel de ani-
mo vouendi , vel de deliberatione ad ipfum requií i ta tcnea-
ris ? Sed huic interrogationi fat.sfccimus i r . I . de confdcn-
tia , d i f p . j . p u n f t 9. 1 0 . 1 1 . Ó" i * - N i h í i q u c vltra notandum 
oceurnt . 
P V N C T V M V . 
An metus impcdi.it libeicacem requificam ad 
votum. 
S V M M A R i y M . 
I T n m i t t i t u r qualis J i t metu*. 
x Metut a Deo f i u a caufis naturulibus proutn'tem non i m -
pedí t vot i valorem. 
3 Idem eft de metu a caufa libera incujfo , fed non ad extcr~ 
qnendum votum, 
4 M e t m grau'u incuJfu'S etiam tu/fe ad cxtorquendtm votum 
ture naturs. annuüare votum qui fentia / t . 
5 Veriits efl ob nullum metum iufte incujjum annullar 't v t -
t u m . 
6 Vrobabiliits eft iurenatur& ob metum inittfte incujfum •vo-
tum non annullari. 
7 froponuntur quddam obiéBiones. 
8 Fi t illis f a t i f . 
9 § lua l i t e r doclrinam l imi te t Baf i l i t t i l.egiomvfis. 
10 Reiicitur l lmitat io. 
I I Q u i d ture ícele(¡aftico ? Proponitur pr ima fenttutia afj ir-
m a m , omma- vota ejfc Mil la . 
11 Secunda negra e¡fe aliquod votum nullum ipjo ture , efio 
v e n i a t 
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veniat relaxandum, 
13 Tertia ( cui adh s.rendum efl ) concedit profejfionem rel ipo-
nis ejfe i r n t a m , & tiou alia vota , 
14 Trobabilijpmum eft vo tum Religionis aftfumends, hoc metu 
conceptum ejfe nu l lum. 
I J E x metu leui non i r r i t a tu r profejjto. 
l . T ) R o íjac difficultatc p r íemi r tendum eft j metum alium 
X cílc gtauem , aliam leuem ; alium ptoucnientem á Deo , 
fcu á caufts naturaiibus ; a l ium ab extunfeco i l l a tumj tum i u -
fté , t u m iniufte j a l i um i l l a tum ad extorquendum v o t u m , 
al ium non ; de quibus late diximus, l.p.huitts operü t r . i . de 
pecc.dilp. i.a. pun£i.6.iQ> feqq.fc ex ib i d i d i s facile eft p ^ f e n -
t i difficulcati íatisfaecce. 
x . Dicendum ergo eft : íí metuS a Deo feu á caufís na tu-
ralibus proueniat, m v e i ó vt malum cui tes , voueas , vo tum 
validum cft . tamiutc nacurcequam Eccleííaftico. Q u i a efto pee 
ímipl iccm afFedum nolis votum facete , íi alia via vitare ma-
lum i l lud poftis :acquia cenfes.vel id eñe impoíf ib i le i vel d i f -
ficillímum , p^udenti con í idcra t ione vo tum eligís vt m é d i u m 
ad malum vicandum, valet ergo votum. Er ita definitur cap. 
f e u t nobif de Regu la r ibm , & t r adun t omnes, 
3. Idem eft dicendum : cum ab ext t in lcco raecus íncuíTus 
íit , í iue iulte , íiue iniufte 3 tamen incuíí'us non eft , ad ex-
torquendum vo tum. Q u a eft cadem ratio. Cum eo cafu l iberé 
p.ftumas vocum, vt m é d i u m falubre , ad m a l u m vi tandum. 
Q u o d m é d i u m Deo gracum eft ; cametíí occafio i l l ius ei g ra-
ta non fie. Sic tanquam certum tradic Suar. l i b . i , d e voto c . j , 
num.Í .S\ac\ \ . l ib . . i t . fum.c.^ .n . ' ) l>tñ\üs ¿ ib . z .de iuft .c.^o.dub-
3. » . 16. Azor.1 p . l i h . i i . c . 1 j . q .7 .Boa2 .c . ío . i*d i fp .4 .q , z .de voto 
punci .J .num.n. , 
4 . Difficultas ergo eft : an ractus incuííus ad vo tum ex-
to rquendum, vocum annuilec; Et quxf t io procederé poteft 
de nullitate fpeda io iur . Eccleftaftico , vel na tu ta í í . I t em de 
metu iufté vel iniufte u i c u í í b , ac denique de metu g r a u i , & 
metu leui. 
Et p r i m ó l o q u e n d a f p e í l a t o iure natura: non defunt granes 
Do íVorcs , qni fentisnt , metum giauem incuíli im ctiam iufté 
ad cxta iqucndum vo tum , aunullare i l l u d . Sic Manuel Ro -
d r ig . z.tc.fumms. í . 9 i . n u m . 3 * & ' ¡ • L ü á o ü . h o y t z i ' p . i n f l r u -
éfúrij c ¿tf .vcrC.fed i b i a d d i t , Vega i . t cm. fum c.iz9.cafu 17. 
R c p i u á c q u c f i t is pcobabile Sánchez l i b . l . d e m í t t r i m . d i j p . i j . 
n . \.t¿r Í . & l i b . l . d e voto r . j . M « w . i o . M o u e n t u r : quia vocum 
obetus perfc¿1ioaem incapax eft i l l ius exetiníeca: c o a í l i o n i s . 
Qaare & fi aüquis habeac poreftacem minandi aecufationcm , 
vel m o r t c m ; nunquam camen poceí la tem haber , minandi ea, 
ad vocum extorquendum. H u i c fententiíe confencit Couarr. 
4 . decret. z.p. c.3 .§ j - num.*,. Q^uoad profeftionem re i i i j io -
nis , eo quod hic ftatus , ficuc & mat r imoni job eius diff icul-
tarera , & perpetuitacem , omnimodam in a í íumen tc ¡ iberra-
t cm re qui rae. 
5. C i r e r u m veríus eft 5 ob nul lum metum iufté incuflum 
vota annuilari . Q i i i a poftulans votum buiufmodi meru i l -
latopotius ccnfendus eft votum ofFerre vt m é d i u m , aá v i -
tandam malum o r t u m ex natura delieli , aut alias , quam 
metum inferre. Quse ratio procedit etiamfi ad profe í í iocem 
vel matrimt.mium cogac , quia in hac pc t i í ione nulla eft co-
a í l i o , fed potiús obiatio cuiufdam benefici j , & remedij mal í 
tibí imminentis . V t l a t i u s d i x i h u i w operis tr .z.depec-
c^ f . ¿ . i .^;/«¿?. 10. Et ita tcnet in praifeiui Emanuel Sa verbo 
v z t u m n u m . S . S á n c h e z lib.4.de vo toc .3 . 11 . Leílius l i b . 
z.c.40 dith.^.nMm.\$.hooac.z.tom.di(p.4-.^ 'Z.pun-¿í.^.§ i .num. 
7. verf. d i x i iniufte incujfo. Suat.tom.z. l i b . i . de voto c . j . 
num. 16. 
6. De metu graui iniufte incuflb ad extorquendum vo tum, 
f efto piures cenfeant iure natura: vo tum irticarc , vt v ide i i 
poteft apud D o í l o r e s ftatim referendos ) verius & probahiiius 
c e n í e o , vota omnia valere. Sic docuit Azor . \ .p . i ¡b . n . c . \ ¡ . 
^ . é . B o n a c . diffi.puníl.3 §.1 .num. a . ' iüa . t . l ib . l .de voto c.7. nu . 
u .Sanch. llb.4. c- i .num.y.Lcftms l i b . z . c.^. dub.3. num.18 . 
Ba í i l .Leg ión l i b . j . de impedim. o rd in i í , c . zy .num.f . <Q> a l i j 
apud ipfos. Rat io eft : Qu ia ñeque ex iniuria , ñeque ex defe-
ñ u libertatis poteft votum iure naturac annullari . Ergo ex 
nullo capite. Antecedens probo quoad defeftum l ibertat iy. 
Ta l i s namque mecus non to l l i t l ibertatem fnfficiencem ad me-
r i tum , & demeri tum, fed poíTunt cum i l lo opera bona & ma-
la compati . Ergo non t o l l i t , qu in fie coaftus validé vouere 
poftic. Deinde imminut io libertatis a:qué prouenit ex metu iaT 
fto ,ac ex metu iniuf to . Si ergo mctusiuftus non impedit l i -
bertatem ad votum requifuam ; nec i l lam imped i r é debet 
metus iniuftus, Et bine in fe r tur , non impedir i vori valorem 
ex iniuria. N , i m iniuria commiíTa in t an tum impediré va lo-
rem vot i poterat,quatenus impedirct caufas illius adefle, nem-
pe deliberationem ex parte vouentis , & honeftarem rei pro-
miíTa:. Cum ergo h a í c n o n impediantut ñeque vot i valor i m -
pedicur. í t e m quia iniur ia ex metu leui orea voti valorem i m -
pedirct cum fít eiufdem rationis. Et confirroati hxc ra t io p o -
teft ex bis , qua; tradíacu pra-cedeuti diximus de luramento 
metu graui extorco , q u o d o b ü g a c i o n c m inducit ob reueien-
t iam d i u i n í norainis. C u m autem in vo to eadem vel maior 
videatur adeífe reuerencia ob diuinam maiellatem inuoca-
tam , cui eft fada p tomi í l io , dicetidura eft , vo tum obligare. 
7- Sed obftat p r i m ó . Q u i a Deus non acceptat facrificia 
c o a í U , fed fpontanca, nec fcruum coa£ lum , fed fponta-
nciun requirit. Secundo : quia accepcans fupradidum votum 
videtur e^Tciniurix &>coa¿t ion is approbatur. T c r t i ó : fi co* 
a£lus ab aliquo tet t io promittas m i h i centum daturura j n o n 
videtis obligatus donare. Quia per in iur iam promif i f t i . Ergo 
fimiliternon teocbit proniif l io Deo fa¿ la : quia per i n imiam 
fadaeft. Q u a t t ó : metus grauis á q u a ü b e t obferuantia v o t i 
fa¿l;i excufat. Ergo etiam excufat , ne fie t a í t u m o b ü g e t . Q u a 
enim ratione non cenfetut vouens , fe obligar* voluiflc ad v o -
ri obferuantiara po í i to graui mecu i , ccnfendus eft , nec v o -
luifie á ptincipio v o t i o b l i g í t i o n e m fibi imponcre pofico ta l i 
metu. 
8. Harc tamen non compellunt a fentcntia communi rete-
dete. A d primam concedo , non acceptacc Deum facrificia co-. 
afta nec feruum c o a f t u m a b f o l u t é £c hmplic i ter ; fecus íi c o -
adía non abfo lu ré , & proprié ; fed ío lum fecundum quid ; Se 
propric Si in r i g o í e voluntaria exi í lant ; qualicer exiftunt,qu2c 
ex metu ñun t . A d fecundam nego, efle , aut videri Deum ap-
probaiorcm in iu r i s , & c o a í l i o n i s ; ramecfi accepcct fie iniuria 
extortum. Q u i a vr fuptemus doroinus fie vouentem c o g e r é 
potetac ? & iniuriam alterius permictendo v t i valct in vti l i ta- . 
tem vouentis , & in alios honeftos fines. A d tertiam nego , te 
non mancrc o b ü g a t u m m i h i , cui particeps iniuria; non fui ex 
tali promiftione i manes vtique í'ed exceptione doj i ab altero 
commif t i me cornpcllere poces, & promi í í ioncm fa¿tam i r r i -
tare. Q u i a eft c o n t r a í t u s - n a t u r a fuá folubilis } quales func 
omnes ( maccimonio excepto ) Ínter homines edebrari . A t re-
fpcftu Dei vt i non potes exceptione iniuriíe , & coadionis á 
tercio commif ta í , ve promif ium non impleas. Quia promiíf io 
Deo facta eft natura fuá infoLibiüs , nif i pro vo lún ta te ipfius 
Dei ob eius honorem & reuerentiam. Qua r tum argumenrum 
o p t í m c proba t , vouentem graui metu coaftum p ta fumi poíle 
non habere intencionem vouendi, fed folum fimulandi vo tum, 
at poí i to quod in foro coufe i cn t í» banc inecntionem habet,vo-
tum obligat. 
o. Supradiftam dodr inam ex parte limitar Bafilius Deleon. 
l ib.4.de raatrmi. 1 r.«í¿»z.i j . I n voto caftitacis , paupertacisj 
& obediencia: faélis in religio,nis profcíl ione mecu excorta , 
qua- fie fadta nulla eft , & confequenter nec vota , qua: func de 
eius eíTentia Itibíiftcnc. Quod autem profeíl io meru extorta 
nuda fie , hac confider^tione fibi v ide tur , oftendi- I n profef-
fionenon ío lum eft t raduio ex parte profitentis , fed relt'gio-
nis obligatio in futurum de profclío recinendo. Ac hxc obliga-
t i o , qua: cü qsiardam prom¡ft¡o , non i 'ubfif t i t , fi profeííus c o -
acte fe cradic. Nam in tanrum fubfiftcre pocerac, in quancura 
profcl ío vtilis & grata foret j fed inui'.o confenticnti talis elfit 
non poteft i potius cnim talis ob i igá t io fibi molefta eircr,quam 
grata ; & potius nociua , quam vt i l i s . Ergo non fubfiític 
prof. ftio, «Se confequenter nec vota , qua: lunt de illius fub-
ftantia. 
10. Sed h.xc limitacio nmnino reiiciendacft , ficuti i l l am 
reiiciunt reliqui omnes Dodloics. Qu ia fundamentum quo 
n ic i t i i r f r iuo l t im eft , & inane. Concedamus enim gratis,vota 
fubfiftcre fiima promiftione religionis de pro fe (fo retinendo , 
quod non eft ita cc i tum , v t Bafilius exiftimat- Siquidem fatis 
fufficere v idetur , quod ipfa rehgio quancum eft ex pfirte fuá 
feobligec, ad p rofe í í am rctinendum , ve vota fiiraa fine. Adda 
trad.itionem profefti , per vota antecedentem efie huic obl iga-
t i o n i , Ergo ex il la i l iorura valor dependeré non poteft. Sed 
probemus clare , obl igat ioncm reHgionjs firmam cííe & a 
profeífo aceptari vt fibi gratam & vt i lem. Nam profeífus noa 
alia via obligat ioncm religionis acceptat, niíi quatenus voris 
fe. religioni ttadic V b i enim eft alia acceptatio ? Sed metus non 
tol l i t , quin valide fe religioni tradar. Ergo nec tol l i r quin va-
lide acceprer. Deinde ptofeí l ionem emicrens ex metu ideo 
fe tradit re í ig ionc . (^.!;a fibi vtile , & gracum cft.ad viraudum 
malum imriimcns.F.igoe uiem racione acceptare obbgaMoncm 
religionis pocerac, & íibi vri lem , & gtatamteputare. 
Ex his á foteiori inferrur ex metu leui milla vota iute natu/aí 
i r r i ta reddi. Qu ia metus leuis minorem iniur iam i r iogac, 6C 
voluntar ium non fta diminuir . 
11. Rcftat videndum 3 an iure Ecclefiaftico vota metu co-
aita i rr i ta fint ? 
Variar de hac re funt fenrenria:. Prima , & communis afEr-
mat omnia vota metu graui fa¿la iute Ecclefi ftico irr i ta eíTe. 
Sic poft alios antiquiores quos referunt tRdunc. Sorus lib 7.de 
iuf t i t ia q .z . a r t . i - i n folutio/íe ad primumfine, & i n f o l u t i o m 
a d fecundum i n p r l n c i ü o . Valent. i / j ^ . 6 . q.6.punch^. circo, 
finem. Ñ a u . c. \ z.num-'i z.Sí cówm. ^• de Regularibus w. 15, 
A z o r , 1 . / . / / ' ¿ . n . c . i j . quaft.?. fcnch. ¿ib.4. c.$. n u m . i z . 
F 4 Lell jus 
D e Ejfentta & Ohltgatkne VotL 
L e í l í u s / / . l . M ó . duh.s. num.1%- Emanuel Sá verbo v o t u m i 
num.Ü. & verbo m e t u í num í . Mouetur ex c. per latum alias 
z . d e h i í q u A v l . V b i de pueLa mctu mort is á marico c o m -
pulfa piof(»/fioncm emitiente , & poí lea mortuo marico ma-
t í imon ium con t r á l l en t e , inquit Pontifcx, deberé cdmpc l l i ad 
religionem , / í non conftirerit ex gráui mecu confeníil lc , nec 
l iberé ratificaíTe. Ergo á concracio Ci con í l i t e r i t graui metu 
^onfcníiíTe , nec libere racifícafle , ad religionem compellenda 
non erat. Supponit ergo Pontifcx,metum grancm irritare p ro -
feíf ionem, C u m ergo eadem rario videanu efle in reliquia vo--
t is , omnia vota diccnda func i t r i t a . I t e m in c. cum d i l t E i m 
eodem t i t . Canonici infularum v o t u m e m i í e m n t a i m Iwra-
fucuto , deobfctuanda regula Cif te rc icní ium , & volenres 
murare hoc p r o p o í i t u m impedmncur á Ponci í ice . Q u i a eo ium 
obferuantia non vetgi t in difpendium falutis a;tcrna:> nec gra-
u i mecu ad fie vouenduni , & iarandum fuerunt c o m p u l í i . Ec-
go fi g taui metu compulfieíTentjnon efTcnt c o g m d i . 
i i . Secunda fententia e x t r e m e o p p o í i t a negat , v l i u m v o -
t u m i r r i tum eíTe, fed venire rclaxandum. Sic Card. c . i . q . u 
cafu 4. de h k q m v i . Sylueftcr verbo mems ^.8 .fine & verbo 
•votum x . q ' \ x . Ratioca eft:quia nul l ib i conflat^ius pofitiuum» 
r l l u m vo tum irritare.Ergo non eft aflerenda híec í i r i t a t i o . c u m 
( i t derogatoria iuris naturalis. Anteceden<r"probo expendendo 
eextus , quibus ha:¿ í r r i t a t io nici tur . Textus namque in f . 
f e r l a t u m , folum de profeflione loqui tur . Ergo non eft ad vo -
ta fimplicia extendendus. I m ó nec ptofeftionem irr i tar ,ñeque 
í u p p o n i t ¡ t r i t am. N o n enim decidir quid eflet faciendum , fí 
« o n f t a r c t , puellarh mc tu coadam fumpíi í le velura, ñ e q u e po-
í l e a l iberé ratificafte ; ad fummum col l ig i tu t pe r argumen-
t u m á contrario non efte compellendam ad rel igionem, íi hoc 
conftaret. Q u o d oprime ftare poftet cum obligatione v o t i . 
Q u i a loco compulfionis telaxatio erat concedenda ob mecum 
incuíTum. Minus efticax eft textus in c, cum dileciu*. N a m i b i 
nu l lum fuit vo tum , fed qua;dam promift io, (qua: vo tum vo-
catur ) Ciftercienfibus fafta & luramenco firmara. Sed dato 
i b i votum & lutamentam f a d u m fuilfe j texcus fo lum dici t , 
obferuandum cfte. Q u i a nec obferuatum vergi t in difpen-
•l ium falutis aetetns , ñeque fuit gtaui mctu f a d u m . Ex quo 
non licetct colligere , vo tum fadíum graui metu non e íTe ob-
feruandum. Alias probatct, lu ramentum mecu graui f a d u m 
i r r i t u m efte. Q u o d falfum t f t , v t fupenori t t a d a t u d ix imus . 
Solum enim liectet inferri , ob talem metum efte facilé d i -
fpcnfartdum. Alia i tem iura , qua: indicant confenfum coa-
d u m confenfum non cfte, v t eft textus in c. cum locum de 
jjionfíilibu* facilé explicantut ; íi dicas, non efle confenfum 
plene , & p e r f e d é liberum i Siquidem mixtus eft inuolunta-
l i o . Ergo nuilus eft textus, hanc initacionem probaas. Ergo 
non eft afterenda. 
1.5. Tercia fententia, ( f u i tanquam probabi l ior i adh íe reo ) 
flffirmat , profcll ionem religionis mctu graui fadam i t r i t am 
efte í rcliqua vero vota criúm i l lud , quod in fufeeptione facri 
ordinis aftumitur valida eíi'e , venireque íe ' axanda . Sic docec 
Bafilius Leg ión lib.7.de impedimento ordinis c . i g . « 9. Suar. 
t o . i . de tclig.liib de voto í.8. ¿ « « w . f . iund i s iis q u í c t r a d i c 
i o m . ? . d e re!ig./ /¿. tf . ¿- .4. num.6. Ratio prioris parcis eft. 
Q u i a efto in fupradido c. pe r la tum cxprefsé non irriectur 
profc/Tio religionis coada ; at fatis fupponitur , irricam efte 
aliisdecrecis piascipué ab Eug. n . in fyno general! í-.y?f«/ 
monafieria zo. q . i . i b i ficuc ^u i monafteria elcgerunc, á m o -
nafteriis egiedi non permir tantur , ira h i , qui inui t i fine inuitae 
offenfionis caufa func i n t e rmi f l i , n i f i volentes non teneantur, 
quia quod non petunt , non obferuant, ^ i n c. pr&fens zo.q.^, 
v b i de Lamberto , qncm patet cocgit monafticam vicam pro-
f i ter i j inqui t Nicolaus Papa pra;fentcm elcricum nomine L a m -
bertum minime debe ré cxif t imautmus, Cub tali v iolcní ia fieci 
monachum. Q u o d enim quis non elegir , nec optar ; profedo 
c o n d i l i g i t ; quod autem nond i l i g i t » fa£:ile contemnit , n u l -
l u m quippe honum nif i vo lun ta i ium , & c hoc ipfum claré 
fupponitur a T r i d e n t j n o y ^ i j . r í ^ . f i o , V b i conceditut 
quinquennium ad redamandum de nuilirate ptofcííionis ob 
v i m & metum , & ante debitam astatem fadaz. Secunda pars 
conclufionis , nempe nul lum aliud votum iurc Eccleíiaftico 
i r r i tum e(rc,ea confidciationc perfuadeor. Q u i a e í f e d u s i r r i -
Ut ionis eft odiofusi ac pioinde abfque firmo fundamento 
non ifitroduccndus : a t nu l lum in iure teperitur fundamen-
t u m , quo rcliqua vota pra:ter profeftionem religionis i r r i -
t c n t u t , ve expendenti textus claré conftarc poceft , ergo non 
funt cenfenda irrica. 
Aductre fub profeflione rcligion's vota poft biennium in 
Societatc lefu emifla coraprehendi deberé . Quia veré conf t i -
tuunt , re l i^infum : ac proinde in ftatu de fe perpetuo quantum 
eft ex parte Rcl igiof i j q u x fuit t a ñ o , ob quam vota folemnia 
in profeflione eniifta irrita finr. Adde tempore Eueenij non f o -
lemnia fed fimplicia vota religiofum ftatum conftituebanc , & 
i ta tradit Bafil Le^xon . l i . y . c . i ^ num.io. 
14. Sed eft dubium ; an vorum teligionis aflumenda; mctu 
gtaui f udum iauaildum ü t ? AíHrmat Suar. tanquam probabi-
[\ñ\m\im t o . t . á e vcWg.lib.u de voto c.Z. n u m . l t » & v e r e í t a 
eft. Mouetur ea cíficaci ratione 5 quia 1¡ i l lud vo tum val idum 
eftec, obl igaiet faceré profeftionem nu l lam.Nam obligaret fa -
cete profeftionem v i i l l ius v o t i , fed i l l u d eft coadum , ergo 
profeftio fada vircute illius v o t i eft profcílio c o a d a » at p ro -
féflio coada nulla eft , ergo obligaret ad faciendam profeftio-
nem nul lam. H o c auceríi eft impoflibile, Quia adus nullus.Sc 
i l l icicus, non eft ob i edum capax obligacionis. Ergo i l lud v o -
tum validum efle non poceft. H x c camen nullicas non tam p ;o -
ueoit ex eo , quod fadum fueric vo tum coacte , quam ex eo > 
quod i l la coad io tedundee in ipfius voti o b i e d u m , i l i údque 
teddat n u l l u m & i l l i c icum. 
I y. 'Reftat dicendum de metu leí» : an cx ' i l lo vota folem-
nia tel igionis i t r i tentur ? & b reu i t e t , r e ípondeo , nul lomodo 
i i r i t a r i , quod clare c o l i i g i t s r e x d i ñ . c a p . perJ-atum de h ü quA 
v i , qjy ex cap. inj inuar / ie .qui c le r ic i v e l vouentes. Ex quibus 
iu i ibüs conuincitut fententia Ñ a u a r . / / . l . confiliorum t i t . de t ú 
IJUA v i conf.$. num $ conf. j . n u m . ^ . conf.if¡ m i m . z. &í 
l ib .^ .de contr. coniug.conf.^.num.^. in pofircma edi t . a ú e t e n -
tis iure natura: profeftionem leu i mc tu i n i t a r i . Q u i a íí iute 
nacutx inualida eflet talis profeñio ; ius canonicum non pote-
rat i l l i valorem concederé 8c vi t tute iilius matr imonium datum 
diftbluere , vt de fado faait. Aflerendum ergo eft 5 ex metu 
leui ñeque profeftionem ñ e q u e v i lum votum i t r i r a r i , fie Sotus 
de iüñic l i .7 .de i u f l i t . q ' l . a r t . i ' A d fecund.fine.Vzl. t . l . d i jp , 
6 .q .6 p u n é i . + . c i r c a f i n . A z o t . j . l i b . i i . i n f l i t u t . moral , cap.i$, 
^ .7 .Emanuel Sa verbo me tm,num.} . S i n c h . l i b . q . c j . n u m i H . 
Suar.íí».j-í/e R e l i g . l i . ó . c i . n u m . 13. 
P V N C T V M I V . 
Q^-ialiter error vel ignorancia impediat voti libcr-
cacem s & confequenter eius valorem. 
S V k M A R I V M . 
I Mul t ip lex error ejfe potefl. 
1 Si ignorantia ve l error eft i n obligatione v o t i , votum non 
tenet. 
3 E í idem eft de ignorantia , feu errore i n materia fromijfa , 
4 Ignorantia feu error circumftantiarum non impedit v o t i v a * 
lorem , n i f i redundet in materiam promijfam. 
5 Si error adfit circa fmem v o t i , vo t i valorem impedit 5 fecus 
fi adfit circa occafionem , feu caufam impulfiuam. 
6 Qua l i t e r cognofees quando error eft eccafio 3 quando finís 
v o t i , 
7 § l u i d in cafu dubio, 
8 Explicatur textus in eap. Magno de vóto* 
/ l "Vl t ip ' exer ror , vel ignorantia efle poreft. Primos & 
xVJ[pra;cipuus verfatur circa vori eftentiam , ve íi ignores 
votum obligare ; vel credis non obligare fcmper,fcd quovfqoe 
violetur. Secundus verfacur circa materiam cius. Ter t ius cis-
ca aliquas condiciones & cLtcunftaneias.Quareus circa caufam 
mouuam,vel impulfiuam voti,quibus cxplicari's conftabicjquac 
mucatio veram obiigat ionem vot i ce ftare faciat. 
z. Si de prima ignorancia , feu errore loquamur qua credis 
vo tum non obligare, vel non obligare femper : procul di*bio 
ha:c ignorantia valorem voci i m p e d i t , quia ea po.fiia non vis 
obl igan : obligacionem enim velle non potes , nifi prsnofcas. 
Qu ia n ih i l eft vol icum , quin p r íecogni tum. Cum igicur n u n -
quam cognoueris natiuam voci obligacionem'8¿ eftcnciamj ne-
q u á q u a m i l lam vo lun t a r i é ampledi potuifti .fic docuit LeíF./ / . 
z . c .qo .dub .z .num. i i . f in .S í í ach . l ' t .+ .de voto c i . n u m 16. Suar. 
/ o . z . i . f . u . » « . 6 . E x c i p e tamen nifi ignoians o b l i -
gacionis vot i vellcs votum emicecre, N a m per hanc volunta-
tcm ignotantiam depellis v o t i obligatione amplederis. Sic 
Sanch & Suat. f up . Et ctedendum ef t , t eco modo v o t u m 
emit te tc , quoties t ib i noncoaftante voti emiftioncm etrorem 
i l l u m habuifte. Quia femper príefumi debes velle a d u m faccrc 
qualitet cfte petit. Q u o d fi certus es te errafíe circa v o t i feu 
iuramenti obligationem^dubitas autem,an ab i l l o etrore cefta-
ueris per admonitioncm ante vel poft voci cmiftionem>non te-
neris vo to .Qu ia i amt ib i conf t a tdc ra . i one excufantc ab ob^'-
gacionc , & confequenter vo tum non poflidet. Ñ e q u e pra:fu-
mendum cft,errorcm pulfum efle nif i probetur.Sic Sanch. l ib . 
4.de voto c.zz.n.zz, 
Hinc infertur fi Rc l ig io f i s profitetetur credens profcí l lo-
nem non obligare in p e r p e t u u m , í e d pro vo lún t a t e ipfius re-
feindi poftc jnu l lam e/Fe talem profeíf ionem. ' Quia voluntarle 
non vul t p ro f í t e r i , cum non velit profeftionis elFentiam. Sic 
docuit Suat tom.?.dc Rel ig . / / ' ¿ . ^ . f . y . N u n q u a m t a r a c ú 
talis error prsfumcndus eft. 
j . Idem quod d :dum eft de ignorantia , feu errore obliga-
tionis vot i jdicendum eft de ignorantia matet ia : , feu o b i e d i 
v o t i ; 
P m é í . V i . 
•^ot i i impedire inquam voti obligationcm, Quia impedi r quod 
obieÉtum vot i íic c o g n i c u m A cdiilcqucntei quod íit vo l i tum. 
$\t omtieS D o d o i c s . 
Vari s c tcmpl is conc lu í ionem declaro 5 íí vouéas iré Hicro-i 
í o lymam credens abfquc nauigatione iré poíTc, non tcnetis vo -
to. Q u i a erras in ob ie¿ t io vo t i .Non enim voues viam,qua: nc-
ceí lai ia eft.vt Hicrofolyraara peruenias ; fed aliam tuo e r r ó t e 
íon f i c l am Idem cft,íi exiftimares H i e r o í o l y m a r a propc eírc,cú 
ramen longé di f te t .Quia longam viam voto amplexus non es. 
Sic Suatkli.de voto c , u . n . 9 X . c í d i . z - c . ^ o . d u b . í . n . l i . Sanch. 
l i . ^ . D e c . c . ^ n . 1 i .Bonac . ío . L . d f f i . 4 .^. i . p m f í . 5.§. a.w.j . D e i n -
de fi voueas r e ü g i o n e m Caicufianorumjifel M i n i m o r u m , cre-
dens ib¡ l iberé vefci carnibusinequaquam obligatus mancres , 
ctiam ad fumendam aliam teligionemjin qua l ic i tum cft vefci 
carnibus.Quia tuum vocum non fuic de religione abíb lu té j fcd 
deta l i religione Cartu(íanorú>vcl M i n i m o r ú . i n qua hsc l icen-
cia vefeendi carnibus adedet.Cum tamen nulla fu talls re l ig io , 
celTacvotum ex defe¿lu materia; pronuíTíe, Sic Suac. t o m . i , 
de Rel ig . l ih .x . de vato c . i 1. n t í m . i z . 
4 , Verum Ci de errorc.fcu ignorancia c i r cun í l an t i a rum l o -
«juamur 5 non impedir voti valotem,ni(x calis ignorantia in ob-
icdVum vot i redundet.Sic docuic aliis relacis Lcflius l i h . i . c . ^ O . 
dub,z*n.io. & 1 j .Suar . to .z .ck Rc l ig , / / ¿ . i.^í? voto c . n . a n ^ . 
¿ f>feqHent .S \ i^o iú t Sách./í,4.Dí?í-.c. j . b .S Ó» fequent. Bonac. 
t o . i . d i f y . * ¡¡.i f u n ¿ i . $ . § . i . n 4 Racioeft manitcltaiquia i g n o -
rancia l o i u m c a i i ( a t i n u o l u n t a r i u m o b i c ¿ t u m igaoiatum.Si i g i -
car o b i e d u m vot i ignorantum non eftjfcd fol iun funt ignoraia 
cxtrinfecaniiusinequaquam vo tum inuoluntarium cric,fed v o -
lun ta r ium.Quod proccd i t j t a rac t í i c i t cuor tan t ia : eífent tales,vt 
n e q u á q u a m vocum emicceres,íi illas cognofcercs.Qniail la ha-
birnalis difpoíicio nonce impedi t jquominusobiedum v o t i a b -
fo iu té ampledaris.vc manifeftum cíl in eo.qui in imico paupea 
clcemofynam tnbu i t ,non dandam íí cognofeeretjinimicum c£-
fe.Ec ratio cf t :Quia volancas condicionalis nonpofi ta cond i -
l ione n ib i l poífit incíTe.Scd calis eft fupradidus afFedus noüsm 
d a r é eleemofynam hule pauper l . f i fc l rem ejfe í n i m l c u m . D u m 
cn im non cognofeis eíTc jnimicum.sbfolucam voluntacem non 
habcs.non dandi elcemofynamiPotius aamquehabesivolunta-
tem i l l i donandi.Secus vero eífec.fi d í ce r e s : nolo daré íi de fa -
d o íit in imicus .Quia cum eo cempore condit io vera í i t , v o -
luntas donandi omnino ceflac.Sic Caiec.i . i .g ' .SS. ar t .^ . circo. 
Jí»*vttC.ad koc dici iur .Soius l i b . j - d e t u f l . q . i . í i r t . i ad 5 . M o l . 
f o . i . d i l p . z - j z . y c t í . q u a r t u m valde.LcC. l i . i 'C+o d u b . i . n . io . 
& i 1 circafin.Sa.nch.Ub .^.fHm .c.z.num .ó .ó ' l o . V a l c n t . t , i . 
d t jp .ó .q .ó .punff .q . infine.Saztcz com.i .de R e l i g i o n e / / ¿ . i . ^ e 
voto c . i i . p t x c i p ü c nuín .^ ó r 10. 
D i x i notancer niíi ciecunílautia ignorata redunden i n vot i 
o b i e d u m quia farpe circunlianciaz lunc ira graues> ve erac i l la 
de abftinentia á carnibus, vt m é r i t o cenfeti poífinc immutare 
o b i e d u m . Qiiando autem id concingac prudentis arbitr io re-
linqu'itur.ponderaca o b i e d i qualitace. Ñ e q u e cerca regula id 
definir! poteft vt bene nocauit Suatcz tcm. 1 .de Reí ig ione l i b . 
cap. 1 man. 15. 
Ñ e q u e obftat promií l ioncs aliófve humanos concradus qu i -
bas dolus caufam dedirjetiamíi dolus cominiíFus non fie in fub-
flanrialibus.eíle Írritos , feu in i r r i tum reuocari s ücuc t rada tu 
prarcedenci diSi.t.fHtí&.$A\xxtáVLSi'<it inde inferas voca lupra-
d i d o errore commilTa inualida eíTe , auc arbitrio in c o n t r a d i -
bus ob fupiad idum errorem ex iure poí i t iuo prouenic : At in 
Votis nul lum eíl po í i t iuum.quod il la reddar.Sic Lel í ius l i . i . c . 
4-o.dub. í .num. 1 5. 
y. Dcnique íi error adíít circa í ínem voti,valore eius impe-
dit.Secus fi error adíic circa occa í ionem,& cau íam impelkntem 
ad vouendum.Sic ex communi fentcntia tradit Suar.tom.z. de 
Re l ig . l u i . d e voto c. n.numWnt L c ú l i . z . c . ^ o . ciub.z, « . 1 1 . 
Sanch./f.4 /«»3.¿:.x.w.4?.Bonac.íow. 1 . ^ . ^ . 4 . . ^ . i . ? ¿ . i ) . 
Ratio prioris partis e l t .Nam fiáis vot i cft formali l f imam vor i 
o b i e d u m . E r g o í í in i l lo error adfu , o b i e d u m vot i vo lun-
tarium efle non pcceihac proinde vocum non cencbit. Explico 
conclufionem.Tilplex fiuis in voto coníiderari porcí l - Ptimus 
cft communis ó m n i b u s votis,qui efi: dioinus cü1cus,& honor , 
i í deficiat n e q u á q u a m vocum (uhliftere pocctitiqn.a non rema-
nebic materia voci capax Secundus eft fpecialis & intrinfecus 
l i i a t e t i r per votum promilía; qui fi dcficiar,mutatur o b i e d u m 
promifium.Sc conrequcmcrccirat p íomi f l l o .Excmplo declaro, 
finís incriníecus eleemoryna: eftaüenoe mifer ix fubleuacio.qua 
fubleuacione ccííance elcemofyna clfc non potcft.Si igicur vo-
üeres daré Perro cleemofynam,credens il la iudigere, cum ta-
men vero non indigcat , quiadiues cft ; vo t i o b ü g a t i o cellar. 
Q u i a ccíTacvoci obiedum,quod fuic elcemofyna. Tcrnus fi-
nís cft excrinfecus aüas ; fed quia pra í tendi tur per cale vorum 
obtincri^ad illius voci ob iedum formaliter percinet. Expl ico, 
credebas b e n e ñ c i u m vacare, 8c gracia i l lud obcinendi clccmo-
fynam promif i f t i ; cum tamen benefícium non fueric vacans •, 
promiíf io non tener. í d e m cft ; fi peregrinacionem p t o -
m i f i l t i ob inuifeodum amicum , quem ibi adeíle credebas; 
cum tamen n^n adfuciic. Idem t i votum feceris ob tecu-
€9 
perandam filio falutem.qucm credebas inf i rmari i Cata tamen 
non fuc r i i co temporc infirmas , vcl iam f i k t i t mottuus i 
votum non tenec Ec ratio cft man i f e íh . N a m i l l a elcemo-
fyna fea peregeinatio non abfo lü tc ptomict i tar , fed p r o m u t i -
t ü t tanqaara m é d i u m ad impettandum beneficiara, v idendum 
amicam, tecuperandatti filio fanitatera ) qux cutn fint impof-
í i b i l u pcoraiífio non tenct. 
Sed qaid fi non folam ob fupradidos fines , fed ctiam ob 
alios veré exiftentes vo tam emitteres ? Dif t ingaendum eft j fi 
cxpreííam voluntatcm haberes , ce obligandi ad v o t u m ob 
quemlibctf incm, qai adeífet , clatum cft, te clfc úb l iga tum . íí 
ahquis ex finibus appoficis veré exi í l i r . A t fi hanc exprcífam 
voluntacem non habes, Se vterque finis eft veré finis v o t i , co 
quod per votam obriuete i l l u m inrendas quodlibee deficienre 
obligatio vo t i impeditaf. Q u i a alias cífet obl iga t io ad im^ojt-
fibile, Sanch. ItU+.c.í.n.+o. 
Secunda pars conclufionis feilicet errorcm commi í fum c i r -
ca occa í ioncm) & daafam impellcntem ad votum, vocum non 
irri tare, facilé probatar. N a m huiufmodi error non oceultac 
voci o b i e d n m , & lub í l an t i am. Ergo non poteft i l lud inao-
lancarium reddcre.Ergo nec nul lum. Deindc huiufmodi erroc 
fupponic voluntacem voaencis detcnninaiam ad cl iciendnm 
votum ob a l iúm finem. Ergo folum m o u e í e poieíl volnata-
tcm.vcfacilius Scfibentius vo tum cmiuatur .Ergo non cft cau^ 
fa vori- Siquidenl eo deficiente adhuc vocum ficrec i t amet í i 
tíon ca facilítate 5c alacritate* 
6. Q u o d fi inqairas, qaomodo cognofees, qua; fint occa-. 
fiones v o t i , quae finis i l l ius ? Rcfpondeo i l l a eíTe finem v o t i , 
qax per votum obeinere intendis, & i l lacífe occa í ioncm, qaaí 
tempore vot i ex i f tunt , vcl prsfumis exiftere, & te ad vouen-
dum excicant, v t in cx tmplo de elcemofyna fadenda r c ü g i o f s 
pauperi ob eius miferiam fubleuandam conftat.Subleuare nam-
que i l l i u s miíer iara , cft finis obtinendus per v o t a m , at p ro -
bitas nonobtinecur per votum , fed iam exiftens te excitas ad 
vouendum , ac p io índe voti occafio eft , non finis. A t quia 
f x p é a l i q u a pee votum obtincri in tendantur , quibus tamen 
dcficicnnbus vo tum perfiftic , d i í í ic i l l imum cft , explicare eo 
cafUjquomodo c a á fine voci & i l l ius . ob iedo exe ludan tu t» 
Q u a i n re m i b i nonoecut t i r alia fírmior regula ea quam fupá 
pofuimus,Supradida inquam exeludi débe t e ex volúntate f o t -
maH £c cxprelfa, qaa illis non obftantibus voluntacem te o b l i -
gandi habts. N a m í i hac volúntate cates, percipere non pof-
fum, quomodo ea, quae per votum obtinete incenduncur, non 
fint finis i l l ius , & o b i e d u m , & confequenter voeum raedium 
ad i l lo rum impetracioncm > qua: fi impoíl ibil is fie, vocum non 
reddatur nul lum. 
7. In cafu autem dubio : an aliqua habeant rarionem finís, 
an ve ió fine occafio vot i emircendi , fpedandum e f t , an i l l i s 
def íc icnt ibus verus finis voci pcififtat. Nam fi hoc ira cft credo 
potius repucanda elle occa í ioncm v o t i , quam finem, Q u i a 
hjec ptaífumpcio fauet valpri adu's, Se pro i l lo in foro externo 
iud ica rc tu r , dum vouens non probauerit ea , quae deficiunt > 
caufas cífc finales, non impa l í iuas . Ac íi i l l is defícicnt ibus 
non rcí inqui tur finis v o c i , claré couftac, ea finem eífe , Se non 
tanrum occa í ioncm. Siquidcm abfquc fine votum eífe non po-
teft. Sic Syluefter \eiho votum x. q S . A z o r . x . p. inftit. w e -
ral.li'b.ii.c.i$, Sanch. lib.q. de voto c.z. n . j i . Bonac. 
t07n.z.d¡fy.+.q.z.de voto pufíci.$¿n fine. 
8. luxca hanc dodr inam explicatur Tcxtus i n c. magn* de 
voto , v b i Epifcopus T r e c e n í i s v o t u m Hicrcfolymitanae pe-» 
tegrinationis fecerat an imo , & v o l ú n t a t e obtinendi l ibe t ta -
cem fuá: Ecclcíiae opc Se aaxi l io Comi t i s C a m p a n i l , qai fi-
nis omnino defuit mortc i l l ius comitis tempore v o t ^ & d i -
ccnJum cft vo tum fubíi l tere non pocuiíTe. Quia non appatéc 
Epifcopum exprcí fam voluntacem h a b u l í T c o b d c u o t i o n e m f a n -
d o r u m locouuu percgiinationem fufcipiendi independentec 
ab irapetratipne aüxtli j comici campanias, fed potius huic fuic 
finis punc ipaüs peregrinationis promifiíe. Quo ceflánce fac i -
hus potuic ( inqui t Poncifcx) ceflare, & c íFedus . Ncquc obftac 
i i l u d votum commucari quia commocatur ob dgb.ium , quod 
poterac eífe , íi f o u é independenter ab auxilio comitis v o t u m 
eminífee. Se ad maiorem iecutiratem Epifcopi, fed non ob nc-
ceíl iraccm. Sanch. ¿ib ^. de -voto c.z.n.^}. E contra pro-cedit 
T c x t a s i n c. ex parte el fegundo de conuerfione coniuoato-
rtim. V b i mulierqua: matr imonium rarum contraxerat, c i c -
dens falfo eius fponfum leprofum cfl'e , ve il l ius habicacioncm 
fugerec , velum viduitacis fufeepit, in q^io fi vacuna rc l ig io -
nis emitcat , perfcuciarc cogitar. Quia illc error non eft in 
caufa finali obtinenda per vocum , fed in caufa excitante & 
mouente ad vouendum quod fatis indicar Poncifex cum dicir» 
licere mulieri ad r c ü g i o n e m tranfire , quamuis faifa íit caufa,^ 
per quam ad fuítepcioiiem veli p r a d i d a malicr eft induda ; 
cum fine quahbet rali caufa idipfum religienis obtemu facete 
pocuil lei . S-úatcá tom.2.de Religione lib.i.de voto cu.f ine. 
PYMQTVM 
D e E J f e n ú a t ¿ Ohlatione votu 
P V N C T V M V I I . 
An votum folí Deo faciendum íic. 
S V M M A R I V M . 
S Troponitur dubitandiratio, 
2 Rejoluitur qu&Jtio. 
'%. T T l d e t u r non fo l i Deo , fed ctiam faní l í s vota ficrí. 
V Q i í ' a fiUGt profeflioncs in e o r ü m cu l tum.& honorem 
cedenccs. Q u o d confirma: aliquarum Religionum vfus , vo -
uendo caftitacem , paupercatem , & obedicnciam non íb !um 
Deo, fed etiam Beata: Mar ía ; aliíCque fanclis. 
2. I n hac re folum de nomine eíTe po te í t quasfUo, fed non 
de re, v : beneaduertit. Valentía z . z . d i j p . é . q . á . p m c í - i . ' v c ' r f . i ' 
d u b i u m efi. N á m ü vo tum fumas pro cultu recognofeeme d i -
u i n u m numen , á quo tanquam ab auchore oranium bonoram 
alj.qaíd impetrare í n t end i s , vcl p í o impetratis grat ías rcferrcj 
c larum eft hoc modo folí Deo vota fierí. Q u i a folus Deus eít , 
<jui hac ra t íone col ipotef t . Q u o d ü tune faní t i inuocantut 
i n illa p t o m i í f i o n e , & voto i ínuocan tu r vt teftes promiíf ionís 
faüx , vel ve mediarores ad deferendum votum , vel vt inter-
ceflores ad i iñpetrandura á Deo , quae per vo tum defiderantur. 
Verum íi non hac racione votum feu promil l ío fumatur , fed 
quatenus cedit i n c u l c u m , & honorem f a n í t o r u m , ve illos 
i n neceíTrtatibus m e d í a t o r e s babeas, vcl ve i l l i s pro beneficiis 
acceptis te gra tum oftendas 5 fandis fíeri pote í l i fícut enim 
f a n d í fpeftata propria excellcntia gracia: & glor ia : , quam 
l a b e n t orari & adorati poírunc , cur non etiam coü promif-
lione de bono opere ipfis fa¿lo ? Sed quia huiufmodi promií f io 
fan£tis fa£ laconí i rmacur frequenter promilfione fadia D e o : 
Vouemus enim Deo f a f t u r i , quidquid fandis p iomi t t imus j 
ea de caufa omne votum faclum fandis Deo fieii dici tur . Sic 
D . T h o m . i . i . quafi . 88. ar t .^ . ad t e r t i u m quem tefiatur 
S a n c h . ¿ / ¿ . 4 . f u m . c . i . « . 4 1 . ab ómnibus ejfe receptum A z o r , 
/ / ¿ . i l . i n f t i t , moral, cap.zz. 9.13. Suar. l a t i j fme t o . i . de Re-
l i g . l i h . i . d e voto a k . A n n o t . ^ . ^omc. to .v .d i jp .^ .q . i .de vote 
Jwnñ .x .H . i ? . op t imé V ú . z . i . di}p.6.q.( , . p u n f f . y i n fecun-
da, ajferttone verf.5. dub ium. 
Quando vero Prodaco locum Dei tenenti obedientiara 
p romi t t i s , voeum Pra:Iato non fi:, etiam i l lo modo , quo ficrp 
po te í l faní l is fpedata eorura excel lent ía . Qu ia non in Pne-
l a t i cu l tum & honorem p r o m i t t i t , fed Deo promit t i s obe-
dientiam tuo Picelato feruandam. Sic Sayro in Claui Regia 
i ib .6 . c , \ . n . i i . Borne, d i c io fun f ío . i . n . 17 .S Í zmem a l í c u i h o -
m i n i in eius vt i l i ta tcm aliquid promittas abfque rclaxatione 
ad Deum ; vt íi dicas, p iomi t to t i b i me non lufutum j promif-
íio humana & c iuüis eft, non votum. Sic Nauarr. fummA lat-
r.l-i..».-2f. Sanch. l i b . 4 . fumm& c . i . n ^ i , 
P V N C T V M V I I L 
Q n x materia Deo & San<fHs oíFeríi per 
votum poílit ? 
VLt ima part ícula qua; in definítione v o t i a p p o n í t u r efi:, vt fie de mel ior i bono. Q_uapropter examinandum eft : an 
votara neceífario íic de bono , & de bono poífibíU , S e c u n d ó : 
an debeat efie de bono pettirtcnte ad con í l i i a , vel poííit cííe 
de bono pettinence ad praecepta. T e r c i ó , qualiter debeac eí íe 
¿ c bono mel io r i . 
§• t 
Qualiter votum debeat eífe de bono 
poílibili? 
1 Impojftbilia promit t i Deo nonpojfunt. 
2. AJÍ votum non peccandi J i t impojfibile, 
j Pro refolutione apponituf diflinciio, 
4 Votum non peccandi mortaliter, va l idum efl. 
5 Votum non peccandi nec mortaltter, nec ven 'taliter inualidum 
efi. 
6 A n fa l tem oldiget ad mi r t a l i a vitanda ? Aff i rmat Suar. 
7 Negat Sánchez.. 
8 Q u i d fe?itÍ£ndum f t t . 
9 T i t faiis oppofit*. ratioui. 
1 0 Deciditur qu . i f l io : A n votum reipart im pojfibilUi p a r t i m 
impojJíbilU ohliget. 
í t Votum de vi tando aliquoqenerepeccatorum venialium obli-
gatf jed non esl confulendum* 
l i Votum vi tandi omnia venlalia quant&m i n te efi , a l i ^ t i i 
cenfent valere , verius efi op%*htum. 
13 Votum fatendi omnia venial ia va le t . 
< 4 Promittere Deo rem mpojfibilem j per fe folum efi ve . 
ninle, 
i ' Y y Egula efl ab ó m n i b u s recep-ta. Impo í l ib i l i a Deo pro* 
X \ _ m i t t i non pofie. Q 3 Í a a d illa facienda non poteft fuf-
cipi obl ígat io Regula, nemopoteft de regulU inris i n 6 . ¿ r l eg . 
impojfibilium jf* eodemti t . Q u o d non folum verum habet i n 
abfolu téfmpof l ib i l ibus ; fed de iis , quas comparacione' p ro -
mit tent is impoíí ibi i ia fun t .Nam eo ipfo non poterit p r o m í c -
tens ad illa fe obligare.Hinc conf ia r ; qualiter alienum f a d u m 
promittatur 5 promiteicur namque non abfoluté , fed vt pro-
m i t t e n t í fubiieitur. A t nulla alia r a t í o n e fubiieitur, niíi appo-
fitione cura;, & dilígentiae vt eHiciatur. Ergo ptomittens fa-
¿ l u m alienum cenfendus eft promietere fuam diligentiam , & 
curam ferio apponere, vé ta le f a d u m fíat, v t latius diximus 
fuperioti traftatu de luramento . Ee cradie in prsfenti Suar. 
eora i .de Rcligione l i b . i . d e veto c . i . i n f i ne r i .7 . '¿mch.zl i .q .de 
voto c . j . n . g . 
z. Sed eft dubium j an fub hac materia impoffibilí cora-
prchendacur vo tum nunquam peccandi ? Videtur namque 
comprchendi. Qu ia fpedata humana; natura! fragili tate,& o r -
dínari is Dei auxiliis nullus e f i , qui poíli t omne peccatum v i t a -
re, Ergo i l tud voeum efi de re impof l ib i l i . Econtra ve ró vide-
tur cale votum de re pofiibíü e f l e .Quía eft de virandopeccaco, 
quod íi vicari non poílit , peccatum non eífet. 
5. Pro refolutione aduerte mul t ip l ic i ter hoc vo tum non 
peccandt fierí pofle. P r i m ó ; íi votum fiat non peccandi morta-
licer. S e c u n d ó 3 íi fiae, non peccandi mor t a l i t e r , nec vcnia l i -
ter. T e r c i ó j íi v o t u m fíat, non peccandi ab fo lu té . Q u a r t ó ; fí 
fiae, non peccandi venialiter in hac mateiia de te rm¡na ta ,ye l i n 
hoc genere peccatorum ? 
4. Si vo tum fíatmon peccandi morta l i ter ; validum efi ,v6-
pote de re pofi ibi l i non vicibus natura;, fed g r a n a : , q u a ; ó m n i -
bus ea v t i volentibus, d i u i n á m q u c mifericordiam i m p l o i a n t i -
bus parata e íh Qua; ratio p robar , hoc vo tum validum e í fe i ta -
metfi'fiat ab homine f r a g i l i , & peccatis debiifo , & peiiculum 
ttanfgreífionis habente. N a m hoc petieulum cum non prouc-
niae ex voto, fed ex praua difpoíi t ione vonentis , quam d i i M -
na gratia fuperare vouens poteft , & teleeur ; v o t i ' ob l iga t io -
nem non impedie. Sic Ñ a u a r . / « w . r . i t . « « w . é j . Sotus l i b . 7 . 
de iuftitia qu&ft. i -art .^ . Lcífius c.^o.dub.7. «kw.31- S a n c h e » 
l ib .^ .c . s -num.16, Suar.tom. i . de Re l íg ione l ib.z.de voto f . 5 . 
num.i.AzoT.lib.ii 'C.i^.q.^., Verum ctíl tale votum val idum 
fie ; at confulendum non eft frequenter ob perieulum t tanf-
greflio.iis ; rarus enim eft prascipué ex his , q u i i n f r c u l o v i -
tara degunr.qui peccato mot ta l i toto vita: tempore abftineafr. 
Sic Nau3rrus,Sotus,Suarcz, Sanch.locis a l l e g a t ü . 
5". Si ve ró voeum fíat, non peccandi mortali ter nec Venia-
l i t e r , feu non peccandi , alícui videbitur validum ef ie , eriam, 
fecundum vo tum , quod includí t . Qu ia lex díuina o b l i g a t , v i -
tare omnia peccata mottalia , & venialia : alias non peccares íi 
propoí i tura haberes peccandi aliquando venialiter. Sed ad i d , 
ad quod lex diuina obl igar , obligare per votum potes , vepoce 
ad rem p e r R ' d a r a í & p o t l i b i l e m . E r g o potes te ob l iga re , non 
folum ad vitanda peccata moitalia,fed etiam venialia. N i h i l o -
m i n u í tenenda eft communis fentcntia, ta'e votum quoad c o l -
í e f t i oncm omnium peccatorum inualidum eíTe. Sic docuit So-
tus didlo l ib.y.de iufticia 5,.i .«/-í.5.vctf.a;/»'«w vero v o t u m ? 
Yakn t . z . z .d i jp .6 .q ,6 .punf f . z . \ c i f . f i autem qu&rat.Sanchdib. 
q.fummA cap.¿.nMm.io.Lettias l i l . z . c. 40. dub.7. «htw. j r. 
Süzr .Ub.z . de voto c.$.num.<). Ratio ea e f t ; quia etí i vitare 
omnia peccata mortalia,S¿ venialia íic t ibí (fpeculatiue loquen-
do ) phyíicé poíIibile;at moraliter & fpedato communi reruni 
curfu,& auxiliis á Deo concefiis impoífibile eft, vt experientia 
demonftrat. Sed ad ea , qua; íic funt impo í í i b i i i a , lex humana 
pofuiua obligare non poteft.Ergo ñeque v o t u m , Ñ e q u e obftac 
legem diuinam naturalcm ad vitanda omnia illa peccata o b l i -
gare , vt manifef téprobar ratio dub i t and i ; V t inde inferas , te 
per voeum obligare poíTe.Quia illa o b ü g a t i o efi velut p r o p t i é -
tas rationalis nacura;; ac proinde non mi rum fi folam poten-
ciara phyíicam fpedlee. Quia rationali natura;, qua talis eft.ac-
cidentaria eft raoralis irapoíTibilitas proueniens ex appetitu ra-
t ioni non fubieQo. A t obligacío v o t i , & cuius vis legis poíici-
uas cum fubfequatur hanc raoralcm imponibil i tatem,il lam fpe-
¿Vac i ac proinde cum illa c o m p a t í non poteft. 
6. M a i o r dubí ra t io eft : an tale votum obliget ad partera, 
falcem ad vitanda peccata raortalia ? Affirmat vt magis pioba-
bi lc Suar. l i . z . de voto c .^ .num. i 6. Mouecur : quia quo ad 
í l lam partera poffibilc eft tale votum ; & cum íit pars omnino 
d i f t .nda , & feparabilis ab alia parre non peccandi venia l i te r ; 
credendum eft i ex huius cbniunctione aüam non vi t ia r i . I t em 
qu ia i l l ud votum nunquam peccandi inonaliter.nec vi n iabtc i i 
a;quiualet d u p ü c i vü to ,a I te r ¡ non peccandi m o u a l i t c r , a l tcr i 
nou 
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non peccandi venialiter. Ac fi hajc d ú o vota feparatim ficrenr, 
valctct vtique vo tum non peccandi mortal i ter , tametfi vo -
tum non peccandi venialiter irricum íit & nul lum, Ergo í i -
mi l i te r vo tum peccandi, valebit qua parce peccata mortaria 
xcfpicic > tamctíi non valeat, qua parce venialia peccata fpcí ta t . 
Q u i a vede perinucile v i t ia r i non deber, Keguln. i u r i t 37. de 
rogu l . iur is i n 6. Praeterea intetpretatio facienda eft pro va-
lore 2L&.a&,cap. Abbitte de verborum fignificatione leg. quo~ 
ties, ff.de reb. d u b i k . Si autem huic voto obligationera ad v i -
tanda motta l ia concedamus ; efto negamus i l l i obligationem 
vitandi venial ia , voeum cenet. E rgo cale votura fie eft imer-
precandum, 
7. Cont rar ium defendic aliis relatis Sanch. l i b . i . d evo to 
10. Er moueri poteft ea ratione. Q u i a fie vouens per 
modum vnius co l lcd ionem oranium peccatorum vitare i n -
tendit . Ergo conftirura impoífibil i tatc aliquot peccata v i t a n -
di , votum non vldetut ex vlla parte tcnere, Q u i a cpmpara-
ttone vouentis non habet partes ,5 cum oranes per m o d u m 
ynius Deoofferantur. Et confirmo ; fi i i l ud voeum qua parce 
icfpicir vicationem peccatorum mortal ium fubíiftcce deber. 
Q u i a harc vitatio & poífibilis eft ; & feparari poteft á v i ta t io-
ne venialium. C u m a u i e m in ipíis peccatis veniahbus plura 
fint, qux vi ta r i poífunt 6¿ ab aliis fint feparabiliaj efficicur Ta-
na votum quoad illa tenere. H o c aurera clfc non pocert. T u r a 
quia non eft maior ratio de ill is peccacis quam de aliis ; cum 
quodlibet in particulari fumpeum vitabilc fie. T u m denique 
quia omnia illa per m o d u m vnius ofFeruntur vicari. 
8. CíEferum i n hac re dicendum eft fi expreíTam volunta-
lera habuift i , non ce obligandi vitare moira l ia nií i í i m u l 
obligatus mancres omnia venialia v i ta re , vo tum non tener. 
Q u i a non purgatut eond:tio , fub qua obligacionem incen-
debas fufeipere. Sed raro quis hanc voluntacem habec p o -
tius enim incendie, fe obligare.qaancum obligari poteft. Q u i 
« n i m amorc virtntis & teueceutiac Deo debita; promiccit, non 
peccaturura , offerc Deo vieacc oranes, & í ingulas eius o f -
fenfas, & peccata qaaé per fe , & ex nacura reí ab aliis fepa-
rancur, cenfendus clt offljrre vitare. Ergo vouens non pecca-
t u r u m cenfendus eft obligaeus ad non p. ccandura mottai i ter ; 
quia & peccatum mórca le á veniaii fepncatur, & o b ü g a t i o 
v i tandi morealia ab obliga£l<jne vi tandi venialia frequenter 
fciungitur. 
9. Ñ e q u e fundamentum adduiílura pro fententia Sánchez 
obftat huic d o í l n n s . I l l u d namque verum ef t ; quotics v o -
uens expreífam intcntionera hab ueiic non fe obligandi ad par-
eem , quin ad t o í u m obligcrur. Q u o d non eft credendura : 
Q u i a eft alienum ab vfu & ftylo , quo folent homines fimilia 
voca emitcere. Confirmacio vero magis vrgee, cuius feque-
lam Suarez / . de voto c.^.fine, concedic,& ad impugnationem 
rcfpondec ; efto i n peccacis venialibus non fie maior racio ho-
rura quam i l lo rum ve ex vi vot i v i tandi venialia, tencatur vo -
uens hsc potiusjquara illa vitare. Q u i a taraen prudentis ar-
b i t r io ha:c determinacio fieri poteft , obligar votum illa parce 
qua» fucrit determinata. Q uod exemplo i i l ius ,qui vouec totam 
q u a d t a g c í i m a m ie iunare ,conf í rmat ; cum tamen folam partera 
po í l i c .Qu i certc ad partera tcnecur & cum non íit maior ra t io 
vnius , quam altet ius; ad illara partera cenetur, quam prudens 
arbicrium determinauerit. A t m i h i verius apparet, fequelam 
negandara e í íe . Eft enim l o n g é diuerfa racio in peccacis mor -
talibus, ac in vetiialibus. Nara peccata mottal ia c o l l c d i u é , & 
diuiíiué vicari pofiunr, & obligarlo vitandi illa) feparabilis eft, 
& de fa¿lo feparatur frequenter ab obl ig. i t ionc, vitandi venia-
liajnequc in vna obligatione eft eadem rario, ac in alia. Secus 
veró contingit in obiigatione vitandi venial ia, qua: cura fuf-
cipi non poílit coraparatione oranium , & ex vot i nulla de-
terrainentur, obl igat io non fubíifUt. Ñ e q u e pra:f tat ;quod 
prudens arbitriura poílit illa determinare, vt in exemplo ie iu-
nij quadrageí imal is d idura eft , íi ex v i voti , & natura i l l ius 
decernvnata non funt. N a m ieiunium quadrageí i raa le ex fe 
& narura fuá poftibile eft , & ex v i vot i toeius quadragefiraas 
ieiunium deeerrainacui:; ac proinde votum illius va l idum eft 
ex fe : Quod autem in hoc indiuiduo cotum poífibile non fie, 
fed fo lum pars ; id eft per accidens ; caque de caufa non i m -
pedie vot i valorem abfoluté 3 fed fo l am facic, v t ex prudentis 
arbi t r io determinacio , quam votura habet ex fe , temperetur, 
E contra eft in voto nunquara peccandi venialiter ; quod ex fe 
& natura fuá ñeque ad omnia peccata venialia, ñeque ad aliqua 
determinatura eft. 
10. H i n c decidenda eft illa grauis d i f í i cu l t a s ; an vo tum de 
re partira p o f i i b i l i , & parcira irapofiibil i valeac quoad parteen 
poíGbilera ; Et dicendura eft ; non valere, íi vouens expref-
fam voluneatera habu i t , non fe obligandi ad partera poí l ib i -
lera , quin ad cocum mañeree obligaras. Qu ia votura eft 
lex quam fibi vouens imponic , & viera illius incencioncm 
extendenda non eft. Sic Leífius Ub.z. c.40. d u b j - r . 
Suar. l i b . 2,.de voto c . i . k « . 7 . ^ i r . Verum fi de hac cxpre í ía 
volúnta te non conftat ; fpedanda eft materia promifla , qua; fi 
pactes habeac fepai^bilcs, & obligaciones par t í s , poíCbilis ab 
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alia comparce impoífibíli non pendeat fpedato communi fty-
lo , & vfu vouendi , votum quoad illara partera po í l ib i lem 
tenet; efto n u l l u m íit quoad partera impofi ibi lem. Secüs ve-
r o íi partes ínter fe copulentur. Sic Suatez & Leífius fup ra . 
Ratio e f t : 
quia quifque pra:fumi debet vouete intencione ac-
coramodaca o b i e í l o . E x e m p l a v o t i habent ís partes feparabiles 
f u n t ; íi raulier quíe viuente mat i to & abfque eius confenfu 
voui t cafi íeatem. N a m obligatamanee , ad non petendum;ta-
metí i ad non teddenduraobligarinon po tuer í t • v t co l l ig i tu r . 
E * cap. quidam & c.placet de conuerfatione coniugat. I t e m 
vouens tota quadragefimaiciunarc i cum tamen folara partera 
poífic 5 ob. ígatur ad pariera. Et vouens granes pcenitentias,& 
afíliílíones carnís fubite , obl igaturad ea , quae prudentis ar-
b i t r i o coraraode praeftare poífic. I t e m fi vouens mi l l e á u r e o s , 
te in cleemofynam daturunviec poífis niíi centum ; tenetis ad 
centum. Quia centura prorai í i f t i , impoífibil iras namque vnius 
partís non impedie obligationem par t ís poífibilis per fe d i f t i n -
¿la: & feparabilis. I dem eft , fi modus , fub quo o b i e ¿ t u m 
voti eft proraiífijra , impoílibil is e í fe t , ob í ' l ius namque i m -
poífibili tatcra valor vo t i non impedi.tur. Q u i a impoífibil i tas 
accefibtij non cedit in ptincipale. Q u a de caufa fi; vouens i rc 
Romara gembus flexis , nudo capite , cilicio indutus vel alia 
conditione impoífibili obligatus elfes Romara iré rcicífta i l la 
condi t ione impof i ib i l i . Et promittens iciunare pane & aqua, 
fi non potes i n pane & aqua debet femare formara Eccleíiafti-
ci ieiuni/ . Sed hocincelligendum e f t , v i b e n e aduertit Suar. 
dióío l i b . z . devoto a . n u m . i r . Cafu quo modus ¡lie impof-
fibilís p o t i ú s grauarec, quam leuatet diíficultatcra o b i e d i 
principalí^ proraifii. Nara eo cafu rota d i f í i cu l t a s , q u í e i n o b -
i e d o p romí í roa raa tu r ,& infuper araatur difficultas m o d i , q u i 
v t poífibilis apprehendicur. A t fi raodus , fub quo obiedura 
promicti tur difticultatera illius n o t a b i ü t c r rainuir , fi raodus 
impoífibilis eft , ceíTct o b í e d í promiífi obligat io. Quia efto 
o b i e d u m leparabile íit ab i l lo m o d o , at non eft cenfendura ex 
intentione vouentis feparari. Q u i a non eft cenfendus , ad o b -
i e d u m i tadif f id le fe velle obligare. Exemplo peregrinationis 
Romana; Suarez manifeftat. Q u i en im promí t t e re t irc R o . 
mam equitando, credens poífibil i tatcm habere eundi tali m o -
do , f i pofica contíngae , i l l um modum eífe impofi ibi lem , 
ceífac obl gatio percgtinaeionis. N a m peregrinatio pedefttis 
notabiluet diíficilior eft equeftri peregrinationc. N o n igicur 
eft ceafendus iliara vouerc, Exemplura vo t i habencis partes 
in feparabüesc f t , f i voueas monafieriura xdificare , & . p a u -
percace fuperucuiente non poífis nif i partcm , non teneris ad 
partera. Quia per modum vnius cenfendus es , a;dificatiooem 
monafterij promifiífe. Suzx.dib.%,de voto c.z.num$ .Sznch. U . 
q . n u m . ' . o . n u m . i . V a . ü u L z y v i \ . l i . ^ . t r . ^ . c . z . n u m . i . Ec genera-
liccr quories voeum quoa.d pattem principalem promifiam ira-
plerenequis, non obhgaris ad aeccíforium. Quia principali 
corruente accellotium cefiat. Hac ratione ( inquie Paulus 
L a y m . ) Si vouifti ieiunare in vigi l ia Natiuicatis V i r g i n i s , & 
non potes, non teneris á carníbus abftinere, Quia abllinentiam 
a carn íbus non vouifti per fe,fed quatenus conftieuit Eccle í ia-
fticurn ieiunium , á q u o cum excuferis, cenferis á carnium ab-
ftinentia excufatus. I t em (i a carnibus abftinere non p o í f i s , 
non teneris abftinere á reperita comefiione. Pra:ccreafi ob l u -
crandum iubi l sura vouif t i confcffionem , non teneris confice-
r i , fi lucrari iubiiseum non poífis. Deinde fi vou i f t i peregrina-
cionern cilicio indutus > non teneris induerc c i l i c i u m ^ petegri-
ua r inon potes. Q j j i a hxc omnia funt acceíforia. 
í i . Denique votura efie poteft , de vi iando aliquo genere 
peccatorum venialium. Et quidem regulatitet hec votura v a l í -
dura eífe j fed n e q u á q u a m ob perieulum c c n í u L n d u m c o m -
munis eft fententia , v t aliis relatis docene Azor. I i . r i - r . T j . q . 
4 . Lefsiu? Ii .x.c.¿fO.d-.ú.n.num.?, i . S u a r . / í k i . ^ vot-i r . -^ .n .^ . 
.Sanch./í.4.í.5.««OT. 18 Ratio eft i : laia:Quia fp'-dato communi 
ordine graria; poteft quis vnum v c l alterum genus peccato-
rum vcnialera vitare , pra:cipné fi fint peccata ex plena aduer-
t e n t i a & deliberatione. Nocantuc d ix i rcgularicer, Quia funt 
aliqua genera peccatorum venialium , qua; longo tempore v i -
tari v i x eft moraliter pofsibde, qualia ( inqui t Sánchez fupra ) 
funr, qua: commit tuntur in cogitacionibus luxuriíe , i n f i d e l i -
ta t í s , íud ic i j tcmerarij , vcl in cibo & potu fumendis , & ver-
bis ociofisvatteniacnira humana fragilitate v ix ha:c v i ta r i pof-
f u n t ; p r ü u e n í u n t namque plenam adumentiam , & delibera-
r ionera ; eaque de caufa íi per fe furaaniuc materia vor i eííe 
non po í fun t ; bene tamen in confequentiam & quatenus in ma-
teria abfoluté proraifia coraprehenduntur, Confcmi t Suarez 
d. l ib .z .de voto c.^.num 1 x . ^ r 12. 
11. Sed quid dicendum de vo to , quo promitteres quantum 
i n te eft, omnia peccata venialia vitare ? Affirmat Sanch //¿.4' 
de voto c . s .num l i . L d ú \ i s > l i . z . c * e t o . d u b . 7 . n u m . i i . i n p r i n c . 
V a l i d u m cífe ; quia talis promifsio habet ob iedum pofsibile , 
conuenitque cum propoí i to v i tandi omnia peccara venialia, 
quantum cum diuina gracia, & human 1 fragilitate id fieti pof-
fie , quod propofurra pafsira habene v inr imorar i ; obligatquc 
fpecialem curara , & dil igentiam adhíbere . Ca;teruro verius 
credo» 
S 
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ctcdo tale votum nullum efle, Qu ia eft de obiedlo humana ra-
t b n e incofnofcibi l i , Quis enim cognoícec quando debitam 
dili^entiam adhibct prascipué in peccatis, quas ex furreptione 
contingunt , queque pracucniunt plcnam adueitentiam & con-
í idcra t ionem ? At vo tum , cum obl igat ionem inducat, dcbec 
cííe de re certa & determinata , & voucnti cognofc ib i l i . Se-
cas vero cft in p ropo í i to )quod ,qu ia obligacorium non eftjCam 
d i l t i n í t i o n e m non poftulat. 
15. E contra cft vo tum fatendi omnia venialia. Q u o d q u i -
¿ c m validum eft. Q u i a eft de materia poífibili & determina-
ta. N o n enim intel l igi tur f a d u m defatendis ó m n i b u s veniali-
bus abro iu té , fed de ía tendis iis , quae fa£la mediocri d i i i gcn -
tia memoria: oceurrerinr. Q u o d poííibile cft , cognitu tacile. 
Sicuti pt íEceptum Ecclefiafticum de fatenciis ñ lor ta l ibus non 
obligat faceri omnia, íed ea, qua: fa í la diligencia competenci, 
memoria:oceurrerint , alias círec prarcepeum impoffibi{e. Sic 
Sotus4. d i f t inc l .x ' i , a r t . ^ ante cjuintam ccnclujieneni 
A z o í . i ' p . l i h . i i .c. 15.^.4. i n fine. Sanch. l i b . ^ . cap . ^ . n . zo . Sí 
veto poft fadam confeirionem aliqua oblita memoria: oceur-
r e r i n t , in fcquentem confe í l ioném referuanda funt.obligarus 
es ea fateti ftatira , cfto facram Euchariftiam fis rufeepeurus, 
Q u i a illius fufeeptionem non impediuntJ& vo tum intel l igi tur 
f a d u m de fatendis veñial ibus qua: tempore confeífionis me^  
raoria:occurrerinc. Sic S á n c h e z / e r o a l l igato. 
14. Inquircs ; quale peccatum íit promirtere Deo rem i m -
poí l ibi lem f Refpondeo , per fe folum cnlpam vemalem eífe, 
qua in eo coní i f t i t , vt promií f ionem í ímules , fi impoíf ib i l i -
tatem rei ptorai íHecognofcasI N o n enim ex animo promitec-
re potes , quod eííé impoíl ibi le cognofeis. Si tamen rei p ro-
mifta: impoílibil icatcm ignoras cu!pab¡Ii tcr ,& ex i l la ignoran-
tia promittas impolTibile , adhuc non videtur ta l is promiífio 
bona intentionc fa¿la culpam venialem excederé . Q u i a nec 
cedit in grauem D c i offenfam , neqnc m prox imorum dam-
num aut í canda lum. Sic exprefséSuar . /^ . f . r f f f -voto c . i . n .$ . 
Qualiter votum debeat eíTe de re bona &c 
honeíla. 
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t Certumefl votum de re bono,, & honejla deberé ejfei 
i No?} potefi cjfe de re indiferente dum indifferens eft. 
$ Vebet adejfc honefleu vo t i tempore, quo votum emittU, 
I . "O Egula eft ab ó m n i b u s recepta y v o t u m deberé eífe ne-
r V c e í T a r i ó de ite bona & honefla. Q u i a debet efle de re 
grata D e o , cui/vorum fit. Alias i l l am non acceptabit.Deo au-
tem gratum eífe non poteft , cfuod non fuit bonum , & hone-
ftum. Q u i a cederé non poteft i n eius cul tum & obfequium. 
Ergo . 
Hincfic nul lum a £ b m indifferentem dum in ca indiíFcren-
tia pcríiftít v o t i materiam eífe. Q u i a adus indifferens ad 
m i n ú s honeftus non eft, & confequenter incapax diuini cultus 
& obfequij . Sic D , Thomas ab ó m n i b u s receptus q.%%. 
« r í . Notanter d i x i fi in ea indi í ferent ia perfiftit. N a m fi ob 
aliquam circumftantiam ca a m i t t i t , & honeftus reddicur, apta 
v o t i materia cric. Exemplo res declaratur. N o n ingredi hanc 
domum , indifferens eft ex fe ; at fi calis ingreífus fit t i b i oc-
cafio peccandi bonum & honeftum cft non i ng red i ; ac p ro in -
de materia voci eífe tune poteft. Icem non ludere cum Petro, 
xel ida facúltate ludendi cum aliis , indifferens cft , & incapax 
v o t i ; at fi Petrus t ib i f u occafio t i gand i , vcl i u r a n d i , o p t i m é 
potes te voto obfttingetc ad eius confort ium vi tandum. Sic 
Caietanus 2.2. q . 8 8 . a r t . í . d u b . $ . & i n f u m . veiho v o t u m c . z . 
fine. Sotus l i b . 7 . de iufti t ia q . i . ad t e r t i am circa z. concluf. 
Na.aar . fum . c . i z .n .z8 . é r fequenti . Azor . 1 i . c i j . ^ - f . V a l . 
x .z . diií¡).6.q.(>.pun£l.z.diflic.-$. Tole tus l ib .q . fum. c A T . n . x j . 
S a n c h . / / í ' ^ . f u m . c . j . a n .x . é r f. Suar. tem.z.de Rel ig , l ib .z . 
e.+.a w.5.Lel í ius lih .z.c .4.o.duh.7-n.40. 
Aduertendum tamen eft 5 vt res indifferens fíat honefta, non 
fufficere , vt ad honeftum finem il lam referas nifi ipfa i l l i finí 
confequendo apta & conueniens iudiectur. Q u i a t u a e x t r i n -
feca relatio rem non immutat . Hac enim ratione v o t u m fec-
minaenon nendidie fabbarbi in honorem V i r g i n i s rc l i f ta f a -
c ú l t a t e aliis operibus feruilibus v'acatidi nul lum eft. Qu ia non 
cedic fpecialiter in cultum V i r g nis. Q u i enim cultus eft , 
quod ab hoc opere ibftincas , fi aliis inferuias ? Excipc ramea 
ni f i te hoc opus pot ius , quam aliud impediret diuinis vacare, 
& vt ad hnne effectum expejitus elíes , voueres ab i l lo opere 
abftincntiam. Quia tune valerec vocum abftincndi ab i l lo ope-
re ob i l lum finem. Quia i l l i finí bono & honefto confequen-
do apta Se conueniens cft illius operis abftinentia. Sanch. d . 
l ib .q .cap.y.nutr 6 . l . aym. L t . t r aH.q .c . z .num.S . Idem cft de 
toco non edeedi capita animaliura ob cultum & honorem 
D e Ejfent ia & O í l i g a t i o n e Voti, 
loannis Baptiftje. Idem d e n o n e d e n d í s carnibus ign la í í l s ob 
honorem S. Lautent. N o n cnim abí l inent ia ha:c cedit in cu l -
t u m & honorem bo ium f a n d o i u m facúltate relidta edendi aliis 
cibis. Sic Ñ a u . o 12.w.37. Azot .dicia q.<¡. Sanch. d. / .4 .^.7. k 
n.6. <& fequent. Excipe nifi fpecialiter ad í u p r a d . d a edenda 
potius quam ad alia affedus eífes, & vt te hac voluptate p r i -
aares , vocum emitteres. Q u i a tanc illa abftinentia ad v i r r i r -
tcm pcenitcntiae percinet. Sanch. d.c.v.n.S.fine. Laym. f u p r a . 
Idem eft íi in honorem alicuius fanfti voueas taurorum agi ta-
t i o n e m , al iófve fimiles ludos p ú b l i c o s , non tener v o t u m . 
Quia fe:am ex tua rclatione & non ex fe videntut f andorum 
honor i i j publici ludi conferre. Sic Sanch. d . c . j . w . i 3. Suau 
lib.z.de voto c .^ .n^j . 
E contra contingi t in voto ab í l inend i ab hoc opere fcrui l i 
die fefto, vel non fornicandi cum h a c í o e m i n a , vcl non furan-
d i á Petro. Q u i a horum abftinentia cum íit res praeceptabo-
num cft i ac proinde capax obligationis voti 1 tamet í i alias oc-
cafiones a:qué eflicaecs babeas i l lo rum pia'ceptorum tranf-
grellionis. c^uia cuiuflibet occafionis peccandi pracif io cft 
bonum , & honeftum , & vo t i materia Suar. t em . í , de Rel ig . 
l ib . z . c -4 .n . Sánchez cap.j-n. 17. 
5. Deindc aduerto , honeftatcm in obiedo piomiffo debe-
re adeíTc cempore , quo votum emittis. N a m fi i l lo temporc 
non eft , votum non o b ü g a t , ñeque obligabit j cfto fucceífu 
temporis honeftatcm habeat. Sic Lcífius l ib . z . de i u f l i t i a 
ir 40 . » . 4 i . Sanch . / ? ¿ .4 . c.7. w.19. Ratio eft manifefta : ^ u i a 
tempore quo vo tnm cft , debet habere o b i e d u m obligationis 
capax Qiiod clfc non poteft linc hone f t a í c . Capacitas autem 
poftea fuccedens impertinens eft j c u m co temporc non emic-
tatur votum , ñeque á voto antea f ado fueric fpedaca. Se<i 
quid íi promiferis ounquam in aliquam domum ingre í f a rum 
ob |pericalum peccandi cum foemina , qaam ibi adeífe cre-
debas cum lamen non adfit ? Rcfpondeojfi poftea fucceíru tem-
poris i b i habi ta t , obligatus cris i l lue non ingredi. Quia i l l u d 
votum á principio v.i l idum fuic , & obligacorium quia fuic 
votum abftincndi ab illa d o m o , q u o t i c s adhierit ib i occafio 
peccan d . Sanch. l .$ .c .7 .n . i? . 
$. I I I . 
Qualicer votum de re honeíla ob finem malum 
vel indifTcientem validum, 
S V M ^ A R I V M . 
1 Si finií rei promififn m a l m fit j votum non tenet , fiecus fifi* 
finU ipfiití vouent i í , 
i . I tem dicendum de fine indiferente, 
3 Q u i d dicendum de voto deemofjns. fac'iendí fi ex bello i n " 
iujlo incolumis euadas ? A l i q u i [entinnt vaU-re , proba-
b i l i m eft oppofitum. 
4 Non v ide tu / idem dicendum de voto i n gratiarum aBionen» 
emtjfo pro victoria intujte parta, 
y Q u i d de voto priori voto feu precepto contrario. 
6 Valet votum ob finem temporalem ajfequendum. 
7 Vouere ob finem turpem , qu i fo l im v o t i , & non rei promij-
/<£ finií fitseffe'veniale contra religionem. 
8 Sí respromijfa turpi í mortaliier fit , v e l ob finem mor t a l i ' 
ter turpem promittatur mortale ef i . 
9 Si res promijfa turpis venialiter fit, v e l ob finem v c v i a l i -
ter turpem promittatur mortale eft f e u n d u m veriorera 
fententiam. 
10 Secus eft dicendum de promijfione rei in differentis, 
1. " p \ V u p I e x finis in voto fpedari poteft : a l i as , qni fie rc¡ 
promlífae per vo tnm, id eft qui executione rei promif-
fa: ob t ¡ncr i intenditur i alius, qui eft finis ipfius vouentis,quo-
que ad vouendum excitar , & a d u v o u e n d i obtincri procura-
tar; Si finis rei promiífa: per votum malus fit, votum inua-
lidura cft. Secas fi fit finis ipfius vouentis, Sic Caietanus z.z. 
g'.SS ar t .z .dub.^. & & i n fummsivtxho v o t u m c-z. i n f i n * 
N a n . / » w . f . l i . » . 3 o . ¿ r fequent. Sotas l i b . j . de i u f t i t i a q . l . 
ar t .$ .dub. i .c i rca quintam conclufionem. Suar.tom.2.dc R e l i -
gione l ib.z.de voto c ^ . w . ^ . ^ 4.Sanch./4 fum.c.6.n-x^.Lcí~ 
litis i ib .z .c .^o .dub . j .n . iK.hzo t . z .p . l ib .n .c . i ^ .g ' . j .Va len t^ . z . 
puncl.z.diffic.%. Toletus l l b . ^ . f u m . c i j . n . \ 6 . & altj 
apud ipfos. Ratio prioris partis cft 5 quia quando reipromiftae 
finis malus efl:;abfoluté malum & inhone í lum eft , quod p to -
m i t t i t u r . N a m fie promittens non fe obligare incendie ad i l l am 
rem fecuridum fe , fed quatenus méd ium eft ad calem finem 
prauum obtinendum. Ac hoc modo fumpta res lioncfta maia 
reddicur. Ergo votara illius validum eífe non poteft H inc cft 
fi voueas cleciTiofynam aut religionem aut aüiui opus bonum 
vt medio i l l o obtincas v i d o r i a m uvuftam , fornicationem 
1 vanain 
T u t i . X V . D i f p u t . l 
vanam glor ia & estera.Vocura tnalutñ eft. N a m eftoeleeino-
íyna , & retigiobonia íínc. A t non Cune bona , fed mala quace-
nus fub tuam intemionera cadunt. Q_uia ea intendis veme-
dium finís prauis obcinendi. Secunda pats conclu í ionis :ncm-
pe validum eílc votuo) eí lo finís promií l icnis raalus fu,(ic pro-
batui rObl igat io von íicur &, luramcnti non ex hone í l a t e ipfius 
i d u s m diuiduo dcluuii tnr (alias votum & luiamcncum i n -
coní idera té c/h.KTuíii nullaro indoceret bbiigationem , quod 
éft abfurJura (fed defumitur ex honeftate o b i e d i p r o m i f l l ; 
acceptat enim Deum promif lum ; Quia bonum ef t ,& ü l e g r a -
tum,tamccfi inafé promictatur i ac pioinde i l ie a í l u s ctfi adus 
rel igión!?,Sí voci ex ípecie & ob ¡e¿ lo ,quod fufficic ad obl iga-
l ionem inducendam cito in indiuiduo malus fie. 
i . Idem quod d id lumef t define praua, dicendum cftde 
voto ob fincm indifFerencem. Quia finís indifferens vanus eft 
& confequenter opns , ob i l l u m finem confequendum, cederé 
noa poteft in cultura & honoiem De i ¿ac proinde non p o -
te ft efíe matcr ¡a voii ,S¡c b a n c h t z / / ¿ . 4 . voto cap.7. n.-i.1) . 
Suzt.Ub.z. de voto cap .wum . s - Paulas L a y m a n . / / ¿ 4. f u m . 
t r a f í . q . c a p . i - .«.jo» 
Sunt tamen aliqua vota,de quibus non conftat an fincm ho-
n e í t u m , vel turpam habeant. 
5. P r i m ó e(t vo tum eleemofynas facíenda: fi ex bello ¡n iu-
9to , quod aggredi dccciminacus es , incolumis & faluus eua-
das i & ídem eft, fi ex concubina , quam prxtcndis cognofee-
re, filias na íca tu t íSupponO haec non pnecisé vt condi t ioncm 
fpedat i nam eo cafa certi iuris c f l , votum tcnerejfed í p e d a r i 
ve finem confequendum á D e o p r o r a i í E o u e eifiemofynas, & 
ipfius executione. 
Communior fententía affirma.t, ve tum va l idum. Sic aliis 
r e l a t i sSánchez Ub.^.Deceil .c.ó.n.i^.SiViZi.Ub.z.cap.^. «.14. 
t r a f f . + . c . i . n . j . Moucn tu r rQuia res ptomifl'a in hoc voto bo-
na c l l , & fiáis , fub quo p r o m i r t i t u r , etiam efl: bonus. Bo-
num namqaeeft, & pecitione dignum , incolumem & faluum 
euaderc p o í n o bello iu iu í to 3 & bonum eft, ptol.em habere ex 
fuppofitione i l l ic ic i concubitus. Et licet in te hi fines fuppo-
nant a¿ lus i l l ici tos , & iniuftos ; ar in incentione vouentis non 
videntur fupponi,red piarfcindi, & fepnrari. 
Sed ver iüs videtur tale votum nul l i im c-fie. diiia-ea elcerao-
fyna oblata non intendis ¡nco lumiwtem abíolt i tc o b t í n c r e , fed 
bello iniuíto , & filiura ex i l l i c i t o concubi:u, Ergo votutíi pro 
his impetrandis habet finem curpem. S i q u í J e m i n i n c o l u m i -
late opcata i r a b i b i s belium ;niuf lum, & in filio i l l ic i tura con-
cubitum, Et con í i imo , tílius, q u t m optas i m p e í t a r e , eíl me-
dio i l l ic i to concuhitu. Ergo iruentio, obtinendi talera filium, 
feparati non poteft ab incentione i l i i e i t i concubitus. Et iderá 
eft de incolumitate orea ex bello iniuf to. N a m licet iniuftum 
bello non fit m é d i u m ad incolumitatem , efl tamen m é d i u m 
ad il lam incolumitatem quam defideras. Q u i a defideras inco-
lumita tem , qu£e terminus fitbellí in iu f t i , Similc quippiam 
de voto f a í lo á ludente ludo i l l i c i t o fi in ludo v i c c i i t , & l u -
crum reportaiierit ,& á meretrice fi abufu fui corporis magnam 
pecuniara obt inueri t . Ha.'C omnia vera irr i ta funt, & blafphc-
ma vtpoté pro impetraiione turp i . Confent i t Sanch, l i h . ^ 
f u m . c . ó . n . t (> & z i . 
4 Secundó eft votum eminum in gratiarum a-^íonem pro 
v ido t i a iniufta iam parta,vel pro filio ex concubina ptocteato? 
Communior fententia defendit, hoc votum inualidum tífe.Sc 
blafphemum. Q u i a co indicas, Dcum auftorem fuifíc i n i u f t i -
t i a : , & turpitudinis . Si cnim per votum excitaic D . um non 
potes vt v i d o r i a m inluftam concedat, & fiÜum donet ex ¡1* 
l ici to concubitu , quia horum a u í i o t non efl , quomodo po* 
teris pro his gratias i l l i refcncFErgo qua ratione vuum vo tum 
eíl i rn tum , etiam & aliud. E t i t a arqué de vtroque voto l o -
quuntur. Sánchez lib.4.de voto c.6. n . \$ . & 1^. Leílius c.^ot 
¿ « ¿ . 7 . » . j y .Layman . / / ¿ . 4 fum. t rnó í . de -voto c.y n.z. 
Ca:terum vei íus videjcur,hoc vocum per fe validum cflc.Si£ 
cxprcfsé Suarcz to . t .de Re/igiime l i b . í . d s v o t o . c i . n . x y . Ra-
t i o e a e í l . Quia ncxi eft cenfendus agere gratias pro victoria 
iniufta eaparte,qua iniufta fuÍDi& á Te praceAjcífíd p r o illa v ¡ -
¿loria quatenus á Deo piocellic. Sccundum hanc rationcm 
bonum qui e í l , & honeftum. Ergo in eius laudem vocum of-
ferri poteft. Ñ e q u e obftat ante partam íniuftam vi í lo i i^m te 
non poíTe votum ofFcrre Deo pro illa obtinenda i tamctfi non 
videaris ü lud oíFerre pro ea pir te . qua iniufta eft, & a te p i o -
ceditefed proea parte, qua á Deo pro.-clíura eft. Qj i ia eft lon-
g é diuerfa ratio. Nam eo iplo quo oft\rs vo tum, ad impetran-
d u m a u x i l i u m á Deoad iniuftam v i d o r i a m , intendis D c u m 
habere coopera torera , & adiutorem tu.e in iaf t i t ia ' , & in iqu i -
tat is . Q u o d eft Deo iniuriofura. A t iniurtí t ía r & iniquitate 
iamfacfta o p t i m é potes auxil ium Deo ab ea p i x í c i n d e r c , & 
pro i l lo gratias áge te & vo tum oíícrre- , & á forciori pote* 
prxfcindere ab iniqui ta te efTeílum victoiiae , fcilicet incolu-
mitatem , honotem recuperatura , & i n g ta t ía rura a í l i o n c m 
hotum bonotum vocum Deo ofFene. 
5, Tercio eft votum pr ior i voto , pra»ceptOi & p i«mi f -
Ferd-.de Cajiro Snm*Mor,Píits. J I Í \ 
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fion! contrarium i an inquam tale vocum materiara honcftanl 
habeat; 
Breuket refpondeo, vt in fimílí dixi de l u r áme í i t o . Ex foía 
contrarietate in a£Vu vouendi non impediri vo t i va lo rcm; í¡ 
alias habeat m a t t i i a m aptam. Excmpio rem declato. Promic-
tis Deo fue t e m e r é & inconfideraté voueas) nul lum votura 
cmi íTu tu raabfque confefiavij confi l íoi vel t ib i hoc á fupetio* 
re prareeptum eft i & abfque confi l io confciFarij y o t u m eraittis 
Validum eft v o t u m ; íi al ioquin habee matetiam proportiona-
lam. Quia corurarietas priori vo to ,vc l pta:cepto,folum eíficiti 
ve adus vouendi malus fit, & peccatumjnon tamen irapedic i l -
lius obligationem , quas ex hone í l a t e materiaj p romif lx , fie 
acceptatione De¡ n a ú i t u r . Sic Sylueft. verbo v o t u m 1. ^ . 7 . 
A z o r . i . ^ . / / ¿ . i j . f . , j y ^ . Sanch. L+.fum.'C'ü. n .14. Layman, 
l - i ' f t i w . t r a c i . ^ J e voto f . i .w .^ .g - . j . Sua rcz / . f . i j , A t íi 
materia fecundi voci contraria fii p r ior i voto,necjuaquam v a l i -
dum eíTe poteft. Q u i a eíTá de re iniqua, v tpoté de v o r i vaüd i 
violacione. Q u o d fi dicas ; fecundum votum poteft cite de re 
meliori vel jequali.Refpondeo eo catu non efle contraria p r io -
r i . N a m votum obbgat a d rem promiftam feruandam , duni 
ráeliorem & Deo gratiorem vel fakem a;qualem non fubro-
gas. A t fubiogata re raelioti per fecundum votum príus vo-* 
tum c i í L b i t , & lecundum obligabit . Suar./c.i de ReUg.lib.x. 
de voto c. 4 . » . 10. Si vero voti materia contraria Gt p iomif l io -
ni l iorriini fada nnl lum alteri debita. Suar./oro aliegato n . i t , 
H i n c á for t ior í conftat , fi vot i materia aduei íecur praccepco 
fuperiaris inualidum efte tale vocum. q ^ ú a non admi t t i t Deus 
voluntariam obligationem contrariara ubl igat ioni quam ip lc 
iraponit. 
6. q u a n ó eft votum ob finem temporalem confequendum i 
an inquam tale votum validum fit ? Vcrb i gratia voucs elee-
mofynam, fi impetres á Deo diues raatrimonium , filios ex 
i l l o , Qfficium honorificum in Repúb l i ca , valet-nc rale votum? 
Ratio dubicandi eft ; Qiiía votuntcuius materia ptomifla ind i f -
ferentem finem habet, nullum eft, vt d i x i m u s L At horum b o -
norum confecutio fi in ea p rax i sé fiftítur, videtur bonum i n -
di l íurens . Ergo votum peo his bonis confequendis nu l lum eft. 
quia eo ipro,quo per vo tum intendantur confequ i , non íolurti 
vocum, fed res per votum promifla , ad ea confequenda d i r i -
g i tu r . Si quidera non tam promiffione,quam reí promifia: exe-
cutione intendis e x c i u r e D e u m , vt beneficium petitum conce-» 
dac. Ergo vocum ob calera fincm nul lum eíl* 
Caí,íctum tenendum eíl val idum eíTe tale votum. Quia eius 
finís non indiíFcrcns , ícd honeftiífimus eft. Confecutio nam-
que horum beneficiotura ímbibic i l o rum diuinam donutio-
nem Si igi tut hanc habet p ío fine, quid honeftius ? Alias nulla 
elEcnt vota i l l o r u m , qui infirraicatc vel alio periculo confticuti 
pro incoluraitate obtinend? vouerent ca í t i ta tem vel Re l ig io -
nem. Q¿ibd eft contra communcm fcnfum.Sic expref ié . Lay-
man . l . 4 . f tHn . t r ¿ t c i . de voto c z. n.10. Vide tur fauerc Sánchez» 
/ . 4 r . 7 . » . i 5. í l lud tamen votura cenferem finem indifFeren-
tcm habece , quo voueres ieiuniuín vt Tumptibus patceres, 
vel voueres elcenlufynam ve auatitia: opinionem colletcs. 
c^iia in hoc ííne non inuoluis aüqua ra ad ionem, qu¿e honefta-
tem babear. Sic S a n c b . d . c . j . n ú * n . z i . 
7 . Sed inquires quale peccatura fit vouere rem turpem , vel 
i n d i í e r c n t c m , vel ob talera finera vouere; 
Onr.ffis vatiis placitis dicendum e f t , P t i m ó i fi finis fit folius 
vor i ,& non materia; per vocum piomifia^vltra peccatumjquod 
fuerit in dcfideiio hlius finis, peccatum veníale cantum com-
m i t t i aduetfus votum, & rehgionem.Sic Suac. tora.2.de Rel ig . 
I t k j , de voto c . \ . n .^ . (y 9. Et quidem eflfe peccatura aducr-
fus religionem conftac c^iia aíTamerc Vbcum ob D e i offen-
fam , quod ex genere fuo a d ?,l!iis cultura ordinatur abufus 
eft t é l ig ionis . Q u o d v e t ó hic abufus pratcer mal i t iam proue-
nienientem ex fine fblum fie peccatura Veníale contra re l ig io -
nefti inde probatur. Q u i a haec mal í t ia io eo fita ef t , vt modumt 
debicum vouendi inficias,&: cura h^C in fed io ex fine extrinfe-
co pfoueniat , ñeque in v o f i materiam redunder i ílliúfve o b l i -
gacionem raiauac > cfticicur per fe in materia religionis culpanl 
veuialcra non excédete . 
8. Secundó dicendum eft ; fi res promiíTa turpis mortaliteE 
fic.vel ob finem mortal i ter turpem proraittatur>quod ídem eft, 
omnes fentiunt peccatura efte mortale aduetfus re l ig ionem, 
i praeccr mali t iam praui defiderij. N a m vel fie ptomittens rem 
p r o m i í l a m offert Deo ve i l l i gratara vel vt ingratam: Si vt gra-
ramiquas rtuior iniurja, & blafphemia excog tari poteft, q u a n í 
f ado ipfo teftari tera turpem & iuhoneflara fumrnaebonitati 
placerccSi aucera iliara otFerat vt ingratam, non ofFcrc.fed m^-
natur.rainari aut tm Deo graue malum^raue peccatum. 
Q u o d vetum effe credo,ello folum verbo tenus abfque ani-
mo implendi vel promit tendi p to ra i l í ionem faceré. Nam illa1 
, exterior promiífio , feu poticis comminatio blaí'phema e f l , & 
Deo gtau.ter iniuriofa. Veiba enim blafphemia: non p e t u n í 
voluncatcm inferendi Deo trtalum, fufñcit, fi ex fe hanc volun-* 
ratera indice«nc, & vt í icp iwfcrdntur . Suar. tom.i.de Rel tg . l ' tb ' 
<¡.de voto ¿vi.w.y, 
G y. Teuio* 
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f . T e t t i ó dkcndam cíl j peccstum mor ía l e eflej fi res pro-
síiifla tnrpis vcnialiter fíe, vcl ob fincm turpiter venialcm 
proroictarur ; cfto plures D o d o r c s f e n ú a n t , folum eíTc c u l -
pam venialcm. Sic L e f l i u s / i ^ . z - . f ^ ^ o . d u b . j . num.19. Suar, 
com.z. de R c i i g . / . } . de voto c . t , a n u m . 9 . Ra t io elt eadem 
ac ¡n przeedenti conc lu í í onc . N a m qujecumque res turpis 
quancumuis minima oblata Dco tanqnam cedens in eius c u l -
tua l g rau i f l lpe cius í u t n m a m bonitatem offerd i t . Si autem 
canquam i l l i t n a l u m , & ¡ng ra tum offeratur, vc l potius c o m -
tninctur , b l í f phcmiam cont inet , attnbuendo Dco , quod i l l i 
conuenire non poteft. 
Aduertendum tamen eft frequenter has promiíf iones i n i -
quas ,c t í i lub nomine voti fíant.non efíe promiíf iones.nec com-
minaciones Deo fadlasjfcd eíTe Iuramenta,quibus in malo pro-
po í i t o te firmare incendis. V t Ci dicas voueo Deo,me vindica-
turumipta:ftac cnim hunc fenfum, iuro Deo me vindicacurumj 
& tune eft grauc vel veníale peccatum p í o grauitare)Vel leuita-
te materia;, vt fup t raf ta t .d iximus. Sic Leíl ius & Suaiez loct* 
d t a t ü . Layman. l i k ^ . t r a f t . ^ . d e voto c . t . n . 6 . 
10. Q u a r t ó dicendum v ide tu r .p rocc í f ionem rct indifícren* 
tis vcl ob fincm indif íerentera fo lum eíTe culpam veniakm. 
Qii^ia l i cc t ex v i , & modo promiífionis res indi í ferens vt grata 
Deo offeratur } cum tamen grata non fit, quia tamen poficiué 
ingrata noneft,nec contumeliofa, non viderur culpam excede-
ré venialem Suar.tom z.de Re l i g . / /& .y . f . 2 . » . 14. 
Q u i n t ó dicendum eft ; execu t ¡onem fupradi£lorura v o r o -
rum eamdem mal i t iam continere j ac continet i l l o r u m o m i f -
í í o . N a m executio ex o b l i g í t i o n e v o t i , eft vo t i f a í t i appro-
bat io . Sic i c i a t i D o l o r e s . 
A n v o t u m p o í l l c eíTe de t e b u s p ^ c e p t i s . 
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r e d d i t , vtpote pluribus v lncuüs ob f t r i f l am. A d recundam 
imputrnaticnem concedo obl igat ionem vo t i formali ter ,5£ i m -
m e d i a t é o r í i i ex prxcepto nacurali , quo obligari fidclem efle 
i n iis , qua: Deo promiferis. A t quia ha:c obl igat io in l i be -
ra promiíf ionc fundatur non impedit obligationem prjeceptí 
a b f o l a t é i m p o f i t i , N a m prjeceptum abfolutum non obligas 
ad operis prajeepti executionem t i tu lo fidelitatis> ficuti o b l i -
gar vo tum s caque de caufa obligatio , qua; ex voto n a í c i t u r , 
cuiiibet prazcepto a b í b l u t e fumpto aduenitc poteft. 
Froponitur dubitAndi ratio. 
CathoUca veritas efi , ejfe pojfe de rehm prAcepiíSt 
Satiífit ratioai dubitandi. 
I» Y y At io dubitandi ea efi : quia votara aíTumis ad firman^-
X \ ^ d a m tuam voluntatcm , illamque obligandam e]ie-
cu t ion i operis p romif l i . Sed comparatione opetis pracepti 
eft firmara tua voluntas , & obligata executioni talis operis 
í upe r io r i s p ra ícep to , Se vo lún t a t e . Ergo opus praiceptum 
n o n poreft eíTe vot i materia. Q u o d fi dicas nul lum efle i n -
conueniens voluntatcm tuara ptjccepto fuperiotis firmatam, 
Se obl igatam firmari, & obl igari alio t i tu lo . Nempe pro-
miífione tua, obftat j quia hxc obligatio indicatpr iorem o b l i -
gationem pra;cepti d iminutam efle. Et prxterea nuIla o b l i -
gat io nafci poteft , niíi á lege , vei pr£ccepto j & confequen-
ter á fuperiori vo lún ta te . Ergo obl igat io , qua: ex voto naf-
c i t u r , ex precepto feu lege naturali nafeitur. E tgo vo rum 
non fupcraddit obl igat ionem prarcepto. Ergo non poteft 
e í r e v o t u m d e opere puecepto. Alias'praecepto obligationem 
adderet. 
2. Caeterum Catholica ve r i t a se f t i votum ptopr l i f l imé 
«fle poífe de operibus prarceptis. Sic D . T h o m . quem fe ié 
oranes fequuntur z.1.6.88. a r t l c . z . Et ib i Caietanus d u b . i . 
Valeat . diJp.6 .qH .6.punci . i .ad finem. Nauanus c a p . i i . n . t ' ) . 
A z o i . i . p l i b . 1 i ' C a p A ^ . q i - Sancntz l i b . ^ fum.cap .^ .n i tm. i . 
Suar. tom.x . de Rcl igione l ib .2 . d e v o t o c a p . k w.4. Leflius 
l i b . z . cap . qo . dub .y .n .^y . & fequentib. L a y m a n . / / ¿ . 4 . f u m . 
tmcf .de vo te cap.z .n .? . & a l i j apud ipfos. Ratio eft manife-
í la jquia opera prsecepta funt honefta, vt Deo ita grata vt o p -
pofita grata non í ínt . Ergo funt aptavt Deo ¡n cultura eius 
offerantar. Harc en ira oblatio libera , & fpontanea non impe-
d i t u r ex precepto. Q u i a prxceptum non cogit ad ob l iga t io -
nem ; ñeque voluntatcm necefli tat , fed liberara te l inquit ab-« 
fo lu t é ,v t opus prajceptnm e x e q u á t u r . 
3. Ñ e q u e obftac ratio dub i t and i , cui bene ib i fa t is faálum 
eft. Et ad impugnationem nego , ex fuperaddita obligationc 
v o t i indican obligationera prazcepti diminutam eíTe io fuo 
genere \ eft cn im in fuo genere plena , & perfefta; ñeque a l i -
quid addi poteft. Sed folum indicatur non comprehendere 
omnem obligationem > quae a£lui ptscepto inefie poteft.Pof-
fc autera. N a m cuii ibet aclui plures obligationes adelfc pof-
funt j potes cnim luramento obf t t ing i ad feruandum ieiu-
n i u m ex prarceptoteraperantia; debitura , & ad fernandam fi-
dem diuinamex praecepto fidei d tbi tam , & ad feruandam 
promi í í ione ra homini fa£Vam ex iuf t i t i a , vel fidelitate huma-
na d i b i t a m , & in profeíl ione religionis , Religiofi obligantur 
ad feruandam caftitatcm , alioquin debitara ex prarcepto na-
tura l i . N o n ig i rur vna obl igat io alterara impedir i fed po-
t ius v i i tu tem promouet Se voluntatcm i n bono fiimiorcm 
§• v . 
Q u a l i c e r v o t u m d e b e a t e f le de m e l i o t i b o n o . 
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I Votitm dtbet ejfe de re meliori . 
I Vota tonfilm Euangelicis oppoj/ta m l l a f u n t . 
3 § lua l i tLr "votum 7ion vonendl va l idum ejfe pojjit . 
4 Per Je eji -tiaüdum votum nonpetendt dtspenfationem. 
J í x voto non petendi difpenfationem non manet obligattit 
corhmutationem v e l i rnta t ionem non petere\eJio pro-
babil'tter altj oppofitum fenliant. 
6 'Ghiid de voto non afcendendi ad Eptfcopatum ? Vreponiím 
non valere tale voturfi . 
7 Validum eji tale votum fireEla v i a procedas* 
8 T i t fatls dubitandi ratieni. 
9 Idem eji dicendum de voto cuiuj l ibi tpr&laturA Jiue f&ctt* 
laris fiue regularis* 
10 Votum abjiinendi a cibis delicatií , a recreationehomfia 
regulariter valere. 
I I Valt t vo tum inferuiendi perpetuo in Xenodochie. 
I i Votum de tfiatrimonio centrahendo abfolute eji inttaiidttm. 
Idem eji <, J i j l a t anime non confummandi fed religioaeM 
ajfumendi. 
14 Si ad fedandw tentationes & vitandos faquentes iapfu* 
J i a t , plures cenfent valere > a l i j negant , quod eji pre-
iabi las abfolute loquer/do. > 
I J Si animo durendi foeminam pauperem fiat nuüum eft i fe* 
cus fi fíat fub conditiene, & quando j i c j i e r i cenftndum 
ej i . 
16 Q u i d de hoc votó ? í r o m i t t o non recitaturum ni j i f lexisge ' 
n i b m , non ingreffurum religionem , n'tfi hanc , non daré 
eleemojnam n i f i huiepauperi ? A f f r m a t Sánchez. VA" 
Ure, probabilim oppofitum. 
17 Sí negatio excludit materiam voto ineptam val idian eji * 
1. / ^ O t 
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í m m u n i s eft omnium fententiacum t ) . T h o m a x . r * 
iquAj i .SS . ar t . z . A d v o t u m non fuf f cerc rem promif-
fara clfe bonara, & honeftam : fed deberé efle racliorcm,quant 
fuá cont iadidoria . N e obligatus íis ad omittendura id» q u ó á 
melius &: perfcdtius e f t , & Deo gratius. Q u o d nec diuino 
obfequio ,nec noftrjc p e i f c d i o n i confonum eft. Ñ e q u e o b -
ftat » rem boneftam, & maius bonum ex fe impedientem gra-
tara efle Deo , & luxta eius voluntatcm mandati executioni 
poífe v t inde inferas votum valere. Q u i a aliud eft te rem 
boneftam maius bonum impedientem exequi l i b e r é , a l iud 
exequi ex obligatione j quando ergo ta'cm rem honeftam ex 
obligationc exequeris ; eo ipfo obiigaris p c i f l í t i o i c m & Deo 
gratiorem o m i t t c i c . cyiod non c o n t i n g i t , quando abfquc 
obligatione exequeris- ¡ ' 
r . E x q u o f i t ; omnia vota coníiliis E ü a n g e l i c « oppofita 
nullaefle , qualia funt vota non fufeipiendi ordines , non i o -
grediendi r e l ig ionem, non mutuandi j n o n fidciubendi,noa 
crogandi eleemofynara , & l imi l i a . Tura quia ha; negationes 
per fe nullam habent hcntftatem. T u r a quia ex fe impediunt 
maio t i sboni cxecutionem.Cura confilia femper fint dé mel io-
r i bono. I n bis oranes D o í l o r e s conuemunt, quos fuperuaca-
neura cenfeo referre. 
5. Sunt tamen aliqüa vota de quibus dubium eft an tnel io* 
t i b o n o opponantur. 
P r i m ó dubitatur de voto non vouendi?Et quidem ; C fie 
abfolute fumatur , raeliori bono opponitur ; ac p ro indenu l -
lura eft j opponitur naraque c o n u a d i d o r i é vototum emif-
fioni i ad quam Deus confulit & inclinat. A t f i v o t u m ficrec 
fub aliqua c i icümflant ia exeludente t emer i ta t tm, & impru -
dentiam in vouendo valcret vtique votum vt fi votum emi t -
tCrcsnon vonendi abfque confilio confcflbtis i vcl niíi v e t -
b o , aut prjecepro , aut corara aliquibus perfonis. Quia con-
ditiones ha; non impediunt vo tum j led vocoium emiífioni 
condit ioncm conuementem apponunt , ad coruin teractita-
tcm vicandam. $ic A z o t . i . p . l i b . i i . c a p . i $ . quAj i . 6 . Sanél icz 
pluubas 
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piuiibus teíatis lib.4.caj>,%.n.i4. LeíSus l i b . ^ . de ¡u f l i t i a cap. 
40. d t t b . j . n . ^ . Suar. l i b . t . de •voto c a p - i l . n u m ^ . Si vero 
abicjue his circmiftantiis voueas, pcccas ; Quia vo tum cranf-
grcderis. Sed tcguiamer non videtur mortale. Quia non eft 
niacciia gtauis. Lcflius & Sánchez fupra . V o t u m autem fie 
emiflum etfi peccaminofum fit renet > fi alioquin fu de re 
mel io r i . Quia j)ecca;um coramiirum in vouendo non to l l i t 
vot i valoicm vt tupra d i d u m eft, Et tradit Sanch. cap . i . num. 
i 6 , Q u o d fi immcmor prions v o t i vocum emicteres, d i f t i n -
guendum eft ; (1 cum p r i ü s v o t u m cmi í i l i i , expreí lam habui-
í l i voluntatem non lo lum non vouendi abfque ill is c i rcum-
ñ a n c ü s , fed nec te o b l i g a n d i , fi forte voueres , vorum non 
tcnct . Q u i a p i i o r i l la voluntas , non te obligandi petfeucrat; 
nec cenfetur t e t t ada r i noua vo t i emiftione. Siquidcm i l l i i i s 
non recordaris. Ac fi i l lam volunratcm non habuifti í valer 
vtirme votum. Q u i a n i h i l eft , quod valorem ill ius impediat. 
SancK, í / . f ^ . S . » , ty.Suarcz Ub.z .cap .n .n .^ . 
4. Secundó dubitatur de voto non petendi difpenfatio-
ncm ? Et quidem fi fub aliqua l imitat ione emit tatuc; clarum 
eft vá le te ; V c f i voueres non petendi vo t i relaxationem abf-
que caufa l e g i t i m a ; quia eft votum de non faciendo pecca-
t u m . Si quidem petere vel concéde te vo t i relaxationem abf-
que caufa peccatum eft. At fi hanc l imi ta t ioncm non expt i -
rois , ícd geruraliter voucs , non petiturum difpenfationem. 
S á n c h e z 4 . ¿1? voto cap.R.n .z i . c u i fruet Sotns ¿¡b.%. de 
i u f i i t i a q u i i . t t r t fsdreaf inem ver f . finem efl autem ¿ jV .Ne-
gar valere. M o u c t u r : Quia vouenti aliquando melius & v t i -
lius c i l , pé t e t e difpenfationem , quam i l l am non petere,nem-
pc quando adeft periculum tranfgreíf ionis . Ergo ad i l lum ca-
fum non fe pocuit vo tum extendere. Ergo nec fe extendit ad 
no» peundam difpenfationem , quando hace maior v t i ü t a s 
eclfat. Probatur h^c vl t ima confequentia. Q u i a per modum 
vnius omnes cafus vtiles , & iauciles comprehenduncur; ñ e -
que apparet, quo iure , ac confuctudine ad folos cafus vtiles 
extendacur. 
C í t c r u m vetius credo , hoc vo tum efte val idum , fie o b l i -
gare j quoties non fueric veilius vouenti pé te te difpcní 'atio-
nem. Q u i a votum habeos matetiam diuiduam , & feparabi-
lem > aliam aptam, ineptam; fi ea, quas apta eft , frequentius 
& in p lur imum cont inga t , credendum eft , d iu í f ib i l i t e t& fe-
parabiliter eam aptam maccriam refpicere j dum de contraria 
intencione cxprcfsé non conftat. Quia hic refpedus eft mace-
rise proportionatus, & fauet ra lor i adus. Ñ e q u e obftat. V o -
t u m non fidciubendi, non rautandi abfoluté ptolatum inual i-
d u m elle y cametfi habeat matetiam a p t a m , & ineptam. 
Q u i a i i i voto nonftdciubcndi , nec mutuandi per f e , & fre-
qucntci materia inepta re fp ic i tu t ; cum fidciubcre & mutua-
re per fe confi l i j opera fine. Ac in voto non petendi difpenfa-
l ioncm ,per fe materia apta refpicicur j nempe firmari in o b l i -
gatione voti abfque fpe liberationis. Et i ta vo tum non pe-
tendi di ípeufacioncm validum clfe poteft i tamctfi vo<um non 
mutuandi inualidum fit. Sicdocet Suar. Ub.z. de voto cap. 
1 1 . » . 6 . 
Sed quid dicendum de voto non petendi difpenfationem 
ab alio , quam á Pontífice , ñ e q u e , conedfa vtendi. Refpon-
deo valere tale vocum. Q u i a hoc voto non aufers ab infe-
t ionbus poteftatem difpenfandi , fed á te aufers potefta-
tera illos pto difpenfatione adeundi quod per fe conuenicns 
eft , vt fie vo tum fecurius difpcnfetur, Sanch. l i b . q . cap. 8. 
num. 3 4. 
j . Sed an ex voto non pecendi difpenfationem obligeris 
ad non petendam itritacionem vel commutationem ? Refpon-
Jet Sánchez l i b .q . de voto cap .ü . n.31. Ex v i vot i non petendi 
difpenfationem aut irritationem commutationem puram non 
exeludi : v^uia commutacio non t o l l i t abfoluté vinculum vo -
t i , fed in aliud fubrogat & commutat . A t vouens non pe-
tete difpenfationem, vel i r r i t a t i onem, l ibertatcm á vinculo 
vo t i fibi ioterdixit ^non autem fubrogationem ; & hoc vetif-
fimumeft: Secus veto cenfet de voto non petendi commuta-
t i o n e m , quod aíf i tmat ad non petendam difpenfationem vel 
i t r i ta t i ' jnem ex tend í . N a m qui fibi imperfeftam libertatcm a 
vocointerdici t á fo t t i o i i cenfetur fibi interdicere l iberationcm 
plenam & perfedam. Q u o d f i votum fie de non petenda d i f -
pcafatione , affítmat excendi ad non petendam irr i tat ionem & 
e cont ra ; quia animus fie promittentis eft» non l i b e r a r í a 
vociobligaiione. 
Vetum etfi hace probabilia fint ; at credo r o t o non petendi 
commutationem non prohiben difpenfationem, ñeque voto 
non petendi difpenfationem prohibeci irri tationem , vel é 
contra. ' M o n c o r i q u i a hi modi omnino func d i f t i n d i , ñeque 
vnus in alio inc ludi tur . N o n cnim qu i habet poteftatem 
vota commutar td i , ea difpenfate poteft; ñeque qui poteftatem 
habee difpenfandi ea poteft irritare vel é contra,, Ergo ex 
parte o b i e d i & materia: promiííac vnum in alio non includi-
tur . Sed obligat io vo t i non defumitur ex fo'o animo p romi t -
tentis , nifi talis animus in ob i edo & materia promiífa expr i -
i tu tu t .E rgo qoamuis vouens non petere commutationem vel 
Ferd.de Cajlro Stm'Mor.Pars . I I I ' 
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difpenfationem ih t ende r i t , nunquam liberari á ? o t o ; qiya 
tamen id non c x p t c d i t , fed folum cxptdf i t non liberari á 
voto i l io m o d o , cen íendus eft , í ó l am hanc t o t i l iberationcm 
fibi i n terdixí í fe . 
Aduertendum ramen eft i fi caufa fubfit obeinendi difpen-
fationem á principali voto , non impediri efticacitct ex voto 
non petendi difpenfatioBcm. Qu ia huius v l t i m i v o t i , quod 
refetuacum non eft , petere difpenfationem poces , & i l lo fu-
blaco fecundum difpenfari poccrit. I t em poteft verumque v o -
tum Prjelato manifeftare , vt ipfc ex officio pracftet difpenfa-
rionem, fi vt i l íorcm t ib í efte iudifauetit , S á n c h e z 4 . ^ . 8 ; 
n .$6 . Suat. l i b i . c a p . u . n 6. 
6. Terc ió dubitatur de voro non afeendendi ad Epifcopa-
tum , an validum fit ? Racio dubitandi ea eft ; quia qui Epifco-
patum defiderat bonum opus defidetat. Ergo illius íufcepl io 
bona eft , ergo illius ptiuatiobona efle non poteft. Et confir-
mo ; Epífcopatus ftatuseft perfedionis, Ergo nequis te o b l i -
gare ad i l l u m non aíTumendum ; quia effes ob l iga tús viatn 
perfediooi pra:cludcre , & ftatum Ecclcfiae pe t fed i í f imum f u -
gere ; & forte ea de caufa Gregorius magnus caf.vnico 8 y . ^ 
mandar inqui r í dequodam A r c h i d i á c o n o F lo ren t ino , qui ad 
Epífcopatum fuerac eledus , an iufiurandum ptacbuerit nun-
quam fe ad Epifcopatum accederé . N o n autem e a m í n q u i f i -
t ioncm facete praccíperec, íi tale lutamenturo feu vocum h o -
ncflumcíTcc. Ergo dicendum eft tale votum non valere. Sic 
Glofl", i n dióío cap.vnico vetbo focro/anStis. Nauatrus fumm& 
cap . ix .num. i6 . Silueft, I u r * m - 4 . n u m , i . A z o t . i . p . l i b . i i . i n f l i -
tu t ionum mordil.cap.^.qu.i. 
. 7- Dicendum tamen ef t , tale votum val idum eífe fi reda 
incentione fiat;hoccft, fi fíat de non procurando vel acce-
ptando E p í f c o p a t u m , quantum eft ex par te tua , nifi neccífi-
tas vel vti l i tas Ecclefix, vel pracceptura fuperioris vrgcat, Sic 
Diuus Thomas i . z . ^ « . i S y . <»rM. ( p z . Gu t i é r r ez d, Iura~ 
menta i . p . cap.7i .n.9. Sotus l i h . i o . d e i u f t i t i a q u . z . a r t . x . 
a d t e r t i u m . C o r d o ü a f 1 5 4 . Jttm. & Manue l , z. tom, f u m . 
cap,<)^.m.\%. Sánchez l i b . q . c a p . t ' n u m . t f . Suat. l i b . t . d e l u * 
ram.cap.iS n . l } . & l ib.z.de voto cap. n . n . i o > & 11. Layman, 
l ib .4 . fumm.traB.4.de voto c a p . i . i n fine « .14 . Rat io ett;quia 
fie vocum conceptum 8c viam praecludic ambicioni, & vt i l i taci 
Ecclefiac non praeiudicat. N c g a r i namque non poceil E p í f c o -
patum ob fplendotem honor i s ; Se d iu i c i a rum, Se animarum 
r é g i m e n multis perlculis eífe expoficumjac proiqde t i b i íi 
propriam vt i l i t a tem fpedes c o m m o d i ü s & vti l iús eífe i l l u m 
fugere cxemplo Auguí l in i & Gregori j & al iorum fandi í f i -
morum PP. qui hunc ftatum totis viribus refpuebant ; ve 
bene expendit Gregorius l i b . } S . moral, c . i ] . Ecclcfia: autem 
hoc votum non praeiudicat, cum non impediatür ex ta l i voto 
fievouentes praeficere, cum fibi vtile eífe iudicauerit. I m ó 
Ecclefiz valde vtile eft tale v o t u m : Rcddit enim miniftros 
aptiotes, & vtiliores ad rég imen obcundum. N a m quo magis 
ab ambi t ioneremot i funt j eo digniores fíunt, & exadius o f -
í icia exereent. 
8. Ñ e q u e obftat ratio dubitandi. A d m i t t o defiderare Epíf -
copatum efte opus bonum ab c o , qui irreprehenfibilis , & 
qualitates habet ab Apoft . ad T i m o t h e u m j . & ad T í t u m i . 
requifitas} quas de fe nerao debee ptacfumerc ; fed cfto l i t 
opus bonum & perfedum ; eft tamen pct iculofum; ac pro in-
de c»nful t iús eft cuí l ibet par t icular i , i l l u m ex parce fuá ref-
puere , quam appetere. A d confitmationem dico , Epí fcopa-
tum ftatum eífe perfedionis ; non quia ad petfedionem pro-
mouet , fed quia petfedionem in aífumente í u p p o n i t . Cura 
autem nullus de fe debeat prxfumere eam perfedionem ha-
bere , qua; tanto ftatui conueniat, oprime f a c i t , fi eum í l a -
tum pc t fed id imum rcfpuac v t p o t é i l lo í nd ignus . A d texcum 
in í-.T;»2Vo.DicoGregorium inquíf i t ionem fecifle.an i l le A t c h i -
diaconus iutauetit ad Epí fcopatum non afeendere ; non quia 
tali in Juramento peccatum c o m m i f e r i t , fed vt v íde rc t i an 
fueric conueniens fie luramenco obf te idum ad Epí fcopa-
tum promouete , an p o t i i s eum in fuá humi l í t a te confer-
uare. 
9. Idem quod d i d a m efí de voto non procurandi vel ac-
cepcandi Epífcopatum > dicendum eft de qualibet przlatura 
fiue fa:culati , fiue regulan ; ac proinde validum clfe vo tum 
quod facetes non acceptandi praslaturam nifi neceíficas Vel 
vtilicas Ecclcfia: feu religionis vrgeac vel pracccpcum fuperio-
ris cogat. Q u i a hoc voco humilicacem conferuas, & ambi t io-
nem fugis , & rel igioni commodum affets ; cum paratus fis 
r ég imen accipere fublataomni negotiatione , qüo t i e s ipfa re-
l ig io iudicaueri t , & ita claré indicat Suar. l í b . h . de voto cap. 
J i . n u m . i o . fine. V b i vocum non fufeipiendí ordines iudicat 
í nua l idum:Va l idum carneo votam non fufeipiendí beneficiufi, 
aut quodeumque régimen animarum. N a m in voto fufeipien» 
d i ordines non adeft i l lud periculum , quod in fufeepcione be-
neficij & regiminis animarum cetnitur. Sanch. Layman. S£ 
aüj gencralicerdepra:laturaloquuntur,& raciones caedem pror-
sus mili tant . 
10. Q u a r t ó dubitatur de voto non comedendi delicatC} 
O ' a noa 
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non aíTuraendi altquara ludí recreationcm honcaara, an va-
l idum fu ? Supponimus cnim vci cibis delicatis quando va-
lecudini conuenit , honcftum cífe . & idcm eft de recreatio-
ne aliqua honeí ta in leuamen nacurac aflumpta. Hinc ergo 
oritur ratio dubitandi j priuatio cnim a£lus honefti h o n e í t a -
cem non habet foimali tcr , ergo fupradidum votum de p r i -
uationibus fupradiftis inual idum eft. Deindc nulla eft vir tus 
moral is , cuius exercirum conluí i non p o l l i t , & a fuperiori 
prascipi. Ergo confuli & praecipi poteft recrcatio hone í t a & 
cibi v t i l io r i s fumpt io . Ergo poteft de iis eífe vo tum , ergo 
-de oppoí i t i s vo tum eíTe non poteft. 
Cacterum verius eft tuce vota frequenter nullius valoris 
efle, Sic docuir Sanch. ¿ i h . l . d e Jponjklibut d i jp .q-mm.q.s . 
L e í f i u s i . de i u f t i t i a cap.^O. dub .^ . num.q.}. Suar. í o w . 
i , de Religione l i b . x . de votocap.8. a n a m . < ¡ . indicar A z o r , 
i , p. i n f t i t u t i cnum moral ium i i b - n . c a p . i i - g u t f t . y , Ratio ea 
eft j quja licet moderara recteacio > fie temperara cibi deli» 
cati fumptio a¿tus vutods fint; at cum ob aliquam c i rcun-
ftantiam fpecialem non funt valdc acceflaria , melius fie v t i -
l i u s a n i m x c f t , ab bis abftincte. Q £ Í a corum abílinencia fie 
corpotis raottificatio ,8c poenitcntia; virtutis cxcrcecuc , fie 
anima difponitur ve nobiliotibus vir tut is operibus incumbi t 
reraotis impedimentis quae üli obftare poflent. Q u a ratione 
votum paupertatis validum eft. Nam cfto bonum efle po í f i t , 
diuitias habere; quia tamen folent impedimento efle melius 
eft catete. D i x i freq-ienter illa, vo ta i n u a l i d a ejfe ; vt tacitc 
cxcludercm aliquem caíuna fpecialem in quo ob chariratem 
propriam , vcl alienam , vel ob al ium r c í l u m fincm iudicare-
tut melius recreari , quam a recreatione abftinere, quod raro 
contingit . Vide Suar. dicio cap.Z.num.^. A d tationem d u b i -
tandi rcfpondeo carenciam honefti honeftatem habere pofle: 
N o n quatenus catcntia eft , fed quatenus in i l la catcntia a¿lus 
vir tut is motaliter exercetur. A d contirmationem concedo, 
omnem a d u m v i t tu t i s confuli fie p rxc ip i pofle, v t q u i d h o -
neftum j fed non vt melius fie v t i l i ú s ; ad votum autem requi-
r i tu t non bonum vteumque, fed cuius concradidotic oppo-
fitum non í k melius. 
I l l u d tamen omnino certum eft , fi voueres te m o d é r a t e 
lu fu tum , aut cibum fumptnrum cafu quo has aftiones exer-
ees i valere votum i quiavoues rem meliorem feilicet non 
committerc culpam. Süz t zz l i b .x . cap 8. n . j . Layman. l i b , ^ . 
f u m K . t r a í i . ^ - d e voto cap. z.n. 11. 
I I . Q u i n t ó dubitatur de voto inferuiendi pe rpe tuó in X e -
nodochio , an validum fit ? Ratio dubitandi eft ; quia obftare 
videtur religionis ingreflui 5e confequenter mel ior i bono. Sed 
o m n i n o dicendum eft , val idum efle tale votum.;eo quod eius 
c o n t r a d i d o r i é oppofitum non fit melius. N o n enim melius 
eft non feruitc Xenodoch io , quam ib i pauperibus inferuire. 
E t licet ftante tal i f e ru i t ionon pofles rel igioni add i c i j qu i a 
tamen i i lud í e tu i t h im omit iere poteras 8c loco ülius r e l i -
gionem aflumerc i ea de caufa i l lud votum non eft mel ior i 
boni impedit iuum. Alias v o t u m ingrediendi religionem la-
xiorcm nul lum efler. Q u i a eius ingtclfus compati non poteft 
cum ingteflii religionis fttiílioris. H x c enim contrarietas 
valori vo t i non ob f t a t : Si quidem melius eft ingredi re l ig io-
nem laxiotem , quam nul lam ingredi i cfto non fit melius 
quam ingredi fttidiorem i ac proinde in ó m n i b u s his votis 
hace implícita condi t io imbib i tur > nifi opus perfedius clc-
geris. Et i ta tenet Saztez l l b . z . de veto cap . j*num.6 ,& cap. 
p. n . z t . f ine - V a l c n t . i . z. dijp 6.cj.G.punB.z.concluf.z. Sancb. 
/ / ¿ . 4 de voto cap. Z . n . ^ . ¿ r fequent. Paulus Layman, l i b . 4 * 
fumma t rac i .^ cap.z .a . iz . Eta l i j communiter. 
n . Sexto dabitatur de voto matt imonij contrahendi , an 
inquam tale votum validum fit. Or ines Dodlores fentiunt 
tale votum abfolute fumptum i n u a ü d j r a efte- Q u i a excludit 
virginiratcm fie coelibatum , qui eft ftatus p t r feé l io r iuxta 
T r iden t in . yejf. 24. canon.iO. Eftct tamen hoc votum v a l i -
d u m , fi alias matr imonium eflet in pra:cepto quale eflet, íi 
violafles puellam fub fide data de matrimonio contrahendo, 
vel fi fperares inde bella inrer Principes Chtil l ianos ceflatu-
r a , vel muiros infideles ad fidem efle conuerrendos. Q u i a 
tune vo tum non impedit meliorem ftatum , fed te aliunde 
imped i tum. Se obl igatum firmiotem in obligatione reddit : 
Q u o d honeft if l imum eft. Q u i d enim honeftius efle poteft 
p rxcep to ru íh diuinorum obferuatione, Sic ranquam indubita-
t u m tradunt Suarez tom.2 . de Rcligione l i b . z . de voto cap.9. 
num.%. Sanch. l ib . 1. de fponfalibus d/J^.4.. m m . i . & l i b . ^ ' 
fumm. cap.%.n. 5 1. Gutierr . de mat r imonio c x p . ^ . n . ó . A z o r . i . 
p . l i b . n . cap.i^. quAft .$. Paulus Layman. l i b . ^ . f h m m traci .4 . 
de voto caf .z .n . i z. 
De tr ipl ic i cafu eft fpecialis ínter D o d o r e s controuerfia i 
^ n vo tum de matrimonio contrahendo validum fir ? P r imó íi 
í a t animo non confummandi , fed religionem petendi. Se-
c u n d ó j f i fiat in remedium frcquentls lapfus fie deprauata; 
confuctodinis peccandi , T c r n ó : fi fiat caufa picratis, qualis 
teperitur duceado pauperem vel mererricem, 
i » . D e p r i m o cafu- So tus l ib .7 . de iuftitia q u A f l . t , a t t . 
v e r f i - f e d a i t f a l t e m . Afíirmat tale votum validum efle > fl 
vrtumque votum caftitatis emiflum fit. Rat io efle poteft 
«[uia tale votum non videtur ( lat im perfe^iorem i m p e d i r é , 
fiquidem relinquit l ibetum religionis ingreflum. Q u o á í o r -
t io r i piocedit cum ex parte vtriufque votum caftitaf is e m i l -
fum fit. T u n e enim nec caelibatus impeditur co voto . Aíias 
fandtiflima Y u g o fie lofeph non r e d é in matr imonio con-
trahendo proceífiflenr. 
Sed omnino dicendum eft , tale vocum inualidum cífe d o -
cuit Sanch. l ib . 1. de fponfalibus diSput.q. n u m . l . & l i b . q . 
c a p . 8 . n u m . ¡ z . Suzicx d . cap.$. n u m . ó . Layman. cap.z.nxm. 
l i . Gutierr. de matrimonio cap.^. num.y. Et ratio ea eft i 
quia m a n i m o n i j contradus conlticuit (PlUiahentem m pet i -
co'lo violandi cafti tatfm j fie recedendi ab ft^U Cídibatus¿ 
Ergo non eft gtat ior Deo quam il l ius catcntia. N o l i emoi 
gratius efle poteft , quod viam perfedionis difEcil iorem red-
di t . Haec tario conuinc i t , e l lo contrahentes inrer fe conuene-
r i n t d c Rcligione afl'umcnda , vel de caftitate feruanda etiam 
ca í l i t ads voto emi t ió . Qu ia femper adeft perieulum receden-
d i á valí propofito fie caftitatcm violandi , quod per icü lum 
q u i a i n fandi í f ima Virginc fie lofeph aberar , fie eorum ma-
t r imonium in fines perfediflimos á diuina prouidentia d i r igs -
batur , v iam perfedionis nec praeclufir, nec difíiciliorena ted-
d id i t . Quando autem ab vno coniuge altero ignorante m a t r i -
monium contiahetetur animo aduolandi ad religionem , cer-
t i ú s e f t , votum de tali mat t imonio validum efle non pofle. 
Q u i a eft de cont radu grauiter coniugi praeiudicante s rarus 
cnim eflet , qu i co animo cognito ve le t conttahere, nc m á -
neret penculo lufpicionis expolirus, obal iquod v i t i u m d e í c r -
tum efle. quod p e r i c ü l u m non fubi i t quando bona fide con-
tradus celcbratur. 
14. Grauiotcft dif í icul tas in fecundo cafu quando te fentis 
ita fragilemfie ad carnis peccata piocl iucm , vt v ix contincri 
poflis j a n tune vorum de matr imonio contrahendo val idum 
fit ? Affiimat Caietanus z.z. 'quAft.%%. a r t . i . dubio vltimo-, 
Nauatrus cap ' iz . num.^} . Bellarmin. l i b . z . de Monach- cap. 
14. circa finem.Yalcnz. di jp .6 . quAft .6. p i m c í . z . dijfieult.4.. 
A z o r . i . / > . / í ¿ . 11. {r.13. quAft .9. Toletus l ib.^.. f umm. cap.17. 
num. iS . Sánchez l i b . 1. de Iponfalibus d¡fy.^.r .um-7. fií Hb.q . 
} . Gutierr. de mat r imon. ^ ^ . 4 . w . S . ^ a l y 
apud ipfos. M o u c n t u t : quia pofita illa facilitare peccandi con-
fultius fie v t i l i u s t i b i e f t m a t t i m o n i u m contrahere, quam caeli-
bem exiftere 5 Se vt rem vti l torcm t i b i prudens confeflarius 
confuleie poteft. Ergo potes te pbftringere voto ad i l lud aflu-
mendum, 
Conttar ium huius fententia dtfendit Sotus 1.7. de i u f t i t i á 
q u A j l . i . « r í . z . v e r f . centra hanc autem A r a g ó n . 2,.2. quAft-, 
88. ar t ic .z . circa •). conclu/icnem ajfertion. z. & plinres Neo~ 
the r i c i doBi . Fundamentum eft : Qu ia adhuc pofita illa fa-
cili tate Sí pe«candi confuetudine votum de matrimonio con-
rrahcníáb impedir maius bonunr, formal i te r , nempe vitam c x -
libem & religionis ftatum. Ergo a Deo acceprari non poteft. 
Ec confirmo ; f i ftante üla facilítate fie peccandi confuetudine 
votum eaftitatis, vcl religionis emitteres} quis auderet dice-
re inualidum clfe v o t u m , cfto eflet inconfideratum ? Si i g i -
tur votum caftitatis vel religionis validum eft , vo tum mat r i -
moni j caftitati c o n t r a d i d o n é oppoí i t i validum efle non poteft. 
Adde ftante tal i vo to l ic i tum t i b i e f t , religionem ingredi. 
Ergo non obligar. 
Ex his fententiis fecunda m i h i verior viderur abfolurc l o -
quendo , Se pr io tem admitterem eo tolo cafu , quo nolles 
oratione , pocnitcntiis ali ífve temediis vr i ad tentationes v in -
cendas. Mat r imonium namque ea ío lum ratione ub i vtilius 
efle poteft , quam ceciibatus jquatcnus eft m é d i u m ad ten-
ta t ionej tempetandas fie lapíus exenfandos. A t n o n eft v n i -
cum m é d i u m cum fint piura d iu inx voluntati g ra t io ra , Se 
acceptiora. Etgo fi i lüs vr i vis non obiigaris metlium ma t r i -
moni j aflumeie. Ergo folum obligari potes cafu quo nolis 
a lüs remediis Vt i , qua: eft fo lum qua:dam conditionalis 
obligatio ; quam pto tua volúnta te potes infringere Et ita 
tenent Suarez tom.2. de Rcligione l ib . 2. cap.9. a n u m . i z . 
Lef l ius / / ¿ . z . cap.\o. dub.7. n u m . t f . C o n ¡ n c h . $ . par t . tnm.x. 
d i lp . i . z . dub.xo. Paulus Layman. l i b . 4 . fumm. t rac i . ^ . cap.z. 
num. 1 2. 
i j . De tertio cafu cerra res eft j vorum abfolute f u m -
ptum ducendi pauperem meretricem t i tu lo pietatis fie mi íec i -
cordias inualidum efle. Quia huiufmodi ritulus non excufar, 
quin res promifla excludat á vouente ftatum perf tdiorem fie 
continentiam D c o gratiorem. A t fi hoc votum non abfo-
lute fumarurfed conditionaluer , feiliccr hac forma , fi ma-
t r imonium dudurus f u m , ducam pauperem } validum eft Se 
firmurnjquia ex v i illius non obiigaris ád matr imonium, fed 
matr imonio ex tua volúnta te affumpto obl igari ad pcrfcdifliT. 
mum vfum ipfius. Sic rradit Sánchez l ib . i . de fponfa ibus 
difp.^. n u m . i z . & l i b . 4 . i n Deralog. cap.S. aum-W. 
Suarez l i b . i . d e veto c a p . p . n . i ü . Layman. l i b . + . f u m . t r a B . ^ . 
de voto cap.1.1%.11. 
Soluta 
T r a Ü . X F . Difpuf . 1. 
Solum eft difíiculcas ; an vocum prolatum fub hac forma 
abfoliua, promicco Deo me dudutura puellam pauperem,ha-
beat ftipradiftum fenfum conditionatutn , í i aliquam dufturus 
fum p iomi t ro duccie pauperem ? Aflíripat exprefsé Suar .^ .n . 
& mouetut quia fie vouens incendie le obligare quantum po-
t e l l i cum ctgo non poífit fe obligare ad macrimonium a b í b -
lucé , cenfendus c í l voluifle le obligare ad i l l ud fub cond i -
cione. Ac m i h i probabilius eft ad n i h i l manere obligatum : 
Q iua verba illa func abfoluta , quibus per modum vnius ma-
tnmon ium cum puclla pauperc p romiu i tu r . Ergo dum de 
conditionata intencione non conftat , fine fundamento i n 
fenfü cond ic ióna te cxplicantur } p r s c i p u é cum obligatio v o t i 
affirmari non debeac nifi de illa c la ré conftet. Et ica cale vo* 
tura ad n ih i l obligare docuit Sánchez lock allegatU. 
i<5. Sépt imo dubitatut de hoc voto. Promit to me nullam 
aliam teligionera ingre l íurum nifi hanc» P r o m i í t o non recica-
rutum nifi flexis gembus- Promitto non date clecmofynam 
mino iem decem aureis > an inquam hasc vota valida fine ? 
Aílirmanc Sánchez l i b de voto cap. 8- n u m . 47. Mouetuc 
quia hoc eft vocum conditionacum obligaos ad rem perfe-
Ó a m , fciliccc ad ingieíTum in rcl igionem , ad cleeraofynam 
abundancem , ad recicacionem reueientem , & licet alia bona 
exeludant ; id cí l courequenter & non d i r e d é . Deinde con -
fultiuS eft cuilibet ad opem pietatis fub conditione obl igar i 
quam omnino liberum cífc i fed ex v i i l l o r u m votorum o b i i -
gatur vouens fab condicione pietatis exerecre. Ergo valenc 
i l la vota. 
Caztetum probabilius reputo illa vota inualida eíTe, Q n o d 
Sánchez cenfec probabile. Moueor quia ha:c vota ad f u m -
mum hunc fenfum condicionacum pia;itanc, fi aliquam re l i -
gioncm ingrediar ,prometo hanc a l í u m e r e j fi decrcucro clec* 
mofynam faceré non f.iciam mmorem decem aureis, fi oracio-
nes fudero , flexis genibus fundara. Sed in hoc fenfu condi-
tionato tacité icá md i r ede proraitt i tur materia voto inepta> 
ita v t ab hac inepta materia non poteft ptom ílio feparari. 
Ergo il la vota inualida funt. Minorera probo. N o n enim 
folam promitcicur ingreííus in hanc religionem , fed etiam 
proraiccitut non ingre/rus i n alias i nec , foluro promittituc 
cleeraofyna decem aureoium fed nulla alia m i n o r j non fo-
Jum recitatio flexis genibus , fed nulla aHa. Alias non eífeí 
peccatum ingrediai iam religionem , clecmofynam minorem 
d a r é , & orationes fedendo fundere. Sed quocics materiaapta 
voto cura inepta con iung i tu r , ita ve ex intentione vouentis 
íint infeparabilcs, vorura nontcnec Ergo fupradida v o t a n u l -
lius func valoris. D *inde Uxc vota retrahunc ab operibus bo-
nis abfoluté , & folum fub condicione pendente á propria vo-
uentis volúntate obligant ad opus pe i fedum. Ergo non ce-
dunc in Dei obfequium, ñeque in vouentis v t i l i u t e r a . Ex his 
í o l u t u m manee fundamentum contrariara. 
17. I l l u d tamen opcimé aduertit Sánchez d i ñ o cap. 8. 
n U m . q i . Valida efle vota fi negatio excluderet macet íam v o -
to inepram,vt fi promitteres non recitare nif i atrente.non d a r é 
dcemorynara nifi ex r edo fine; quia per hanc negationcm 
kxcludis recicacionem fine attentione , & eleemofynam ex fi-
nif t ro fine. A d idem eft cura promicris nullam aliam ducc-
ie nifi pauperem j cxdudis macrimonium omniura aliarum 
ni f ipaupct í s quae eft cxdufio matetise voto inepta:. 5anchtz 
f t t p r a » . 5 J . 
P V N C T V M I X . 
V t r u m emifllo voti illíurquc execudo ííc adus 
á religione elicitus. 
S V M M A R. 1 V M . 
1 Votum ex fe opm efl laudabile & meritorium. 
a Emijfio vot i a religione elkitury execuúo imperatur. 
1. X T E m i n i dubium eífe poteft , v o t u m ex fe cífe opOS 
laudabile & meri tor ium. Q u i n Deum henorac & vo-
uentera in b o n ¿ firmat v t dixi t D.Thom .2 , .2 , ^.88. art.^-. Ex 
quo euidenter fequitnr raeíius eífe faceré aüqu id ex voto, 
quam fine voto. N a m fadum ex voto fie ex efFcdu religionis 
debitum cultura Deo reddendi & ex magis firma & irarauca-
bili voluncace in bonum. Ergo eft mel ius . S i c D . T h o m . ab 
omnibtts receptas d i f ta q.§%. ar t .6 . Et licet ex diminucione 
libertatis meti tum diminuatur , non inde eft inferendum ex 
v o t i obligatione d iminu í i quia obl igat io v o t i non minui t l i -
bertatem fed i l lam fupponit. 
2. Difficultas autem eft cuius v i t tu t is adus fie tara emiflio 
roti quam i l l ius executio ? 
Brcuiccr dicendum , emií f ionem vo t i a virtucc rel igionis 
e l i c i , executioncm imperati. S u m ú u r ex D . Thorn . dieta 
a r t . i . t y & tradit exprefsé Suarci tora . i .de Rel ig io-
ne l i b . i . d e voto c a p . i t . nttm. ¿i» p.Ratio prioris part ís c í l . 
Ferd.de Cajlro SMm-Mor.Pars. 11% 
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Q u i a ca , qu¡E Deo promitriraus, co fine p r ó m í t t i m u s , v t eom 
honoremus. Q u i a ca proini t t imtis , eó q u ó d ci bona fvnt. N o n 
poíTunt autem efle booa nifi quatcnus in eius honorcm ce-
dunr.Ergo ncceíTario in promiflione hono« dminus fpedatur . 
Ergo eft adus a religione cheitus. Pofteriotis paréis ratio ca 
eft ; quia executio promifli ex obligatione promiflionis á p r o -
miflione ipfa imperatur . A t el ic i tut ab i l l a vir tute ad quam 
alias pioraiíTum pertinct. Q u i a proraiflio non mutat hone-
ftatcm rci promiíTac, fed i l l a fuppofita Deo in illius cultura 
offert. Proraittis namque & pioraiíTum exequi fecundum 
fuara rationem & honeftatem, Verbi gtaria in promiflione 
ieiunij & caftitatis prorai t t i tur temperancia:. Ergo executio 
promifli ab illa v i r tute c l ic i tur , ad quara alias ptoraiflura pet-
tinetjtametfi á religione iraperetur. Q u o d fit; quoties exeque-
iis piomiflum eo animo ve vocum impleatur. 
P V N C T V M X * 
Qiiotuplex votum íít ? 
S V M M A R I V M . 
£ x parte promifllcnis diuidi tur vo tum in abjolutum & h* 
conditionatum. 
Deinde in fimpleX &• folethné. 
Item in externum & iriternum. 
£ x parte reipromijpi-diuiditur i n necejfarinm & UlertifiA 
commune & jingulare, 
Deinde i n reaLc,perfonale & mix tum» 
I n affirmatiuum & negatiuum. 
Inpcrpetuum & temporalea 
I n rejeruatum & nonreferua tuni í 
EXplicaca voci eflencia (vt f adum eft in fupetloribus) ad eius diuifionem explicarvdam accediraus. Votura ergo 
tl iuidi poteft velex parte ptomiflionis , vel ex parte rei p ro -
m i f l i . 
Ex parte ptomifl ionis diuidi tur votum pr imo & p r a c i p u é 
in votum abfo lü rum & in condi t ionatum. Abfo lu tum eft^ 
quod abfolutam habet obligationera. Condi t ionatum , q u o d 
obligationcra habet zb aliqua condixione pendentera, C u n t 
emm fub conditione votura e m i t t i s , obligationera vis fuf-
cipere pofita conditione & non alias. Aduetce tamen a l i -
quando votura abfolutum non fatis á conditionaco dift ingnij 
quando feilicet vot i abfoluti obligatio pro aliquo rempore 
fufpendi tur ; vt fi voueas ingredi religionem curfu ftudio-
rura confummato j Vel poft annos pubetratis : hoc enim 
votura abfolutura eft ; quia abfoluté ad religionem obligaris; 
tamt t f i ad executionem obligationis t'cropus opportanum 
expedes;ac proinde rera'pus i l l ud non obligationera fuf -
pendir , fed esecutionis obligationera , fecus eft in Votis 
conditionalibos , quorum condicio quia ex parte rei promiflae 
fe ceoc-t , obligationera eius fufpendic, quorum vfqusappo-
nacur. Coll 'gcs autem horum votorum difterentiam , t u m 
ex modo proraiflionis , t umex a t K d u vouenris. Nara vota 
a b í o l u t a eiiamfi executio d'flferatur , fiunt ex affedu re í 
promifls 5 at conditionalia regular i tér fiunt non tara ex afle-
d u rci prora l í a : ; quara e? afFcdu obtinendi vel vicandi con-
ditionera. 
Hinc fie plora vota conditionalia efle j qu s videnrur abfo-
luta 5 & é contra plura abfo lu ta , quae appatenter funt con -
d i t i o n a ü a . Quapropter fummopere confiderandus eft affc--
dus vouenris. I n dubio autera furaenda eft prafumptio e< 
communiter contingentibus. E x e m p ü s rem declaro. Si vo -
ueas religionem , fi vigefimum annum attigeris? fi curfuna 
í tud io ru ra confummaucris , fi non animo expreflb impetran-
d i á Deo virara , ho« votura emiferis > iudicandus es r e l i g io -
nem abfoluté vonereiSc terminum i l lura appofitura efle ad 
coraraodam vot i executioncm. quia id frequenter cont ingi t . 
Suarez l i b . 6 . c a p . í x . m ? . 
A d idem eft votum aflumendae religionis , fi Pater vel M a -
ter obierir. Quia mors parenris pro termino commodo exe-
quenda: obligationisapponitur Suarez^. cap.11. num.6 . & 7. 
Sánchez l ib .4 . f t i m . cap.40. m m . i i . I l l u d vero votura quo 
promitteres religionem , fi euus frarer naru maior habucric 
filios fub dubio eft ;an prjefuraendum fie abfo lürum an c o n -
dicionatum ? Regularirer enim non emiteitur exaffedu impe-
erandi filios fraeri , fed ex affedu abfoluto religionis commo-
dior i rempore exequenda? 5 quando feilicet doraus fucceflb-» 
lera habeac i fed quia hlc a íFcdus ad religionera eft valdé di^-
minutus & imperfedus j vis enim potias fucccflbrcm efle 
fratris ; quam te religionem i n g r e d i ; ea de caufa(inquit Suar. 
num. i . 8c Sánchez ntim.%1. Báfilius L e g i o n e n f . / / ¿ . S . cap. 
9. num. 18. condiciónale beberé pra:fumi, Ego vero cen-
ferem p o t i ú s abfolutum efle prEcfumendum. Quia abfolutc 
G 5 icl igiOñesa 
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religionem í n r e n d i s , & facccíHorfem f ia i r i s non obl igat ioni 
rcligionis prxfcrs , ícd ilüus cxccutioni , ficuti cum piomic-
lis fien ic l i^ iof i i s , cum pater abicric & non antea , r i cam enim 
patris nou^prsfcrs reüg ion i fed i l l ius executioni. 
Rurfus hoc votum condiciónale fubdiuidi poteft in purum 
conditionaíe , & io condic iónale pecnale. Conditionale poe-
n<iic eft , ^uaajo rem promiíTam p romi i t i s exequi quaí i i n 
poenam íi crimen aUquod commiferis 5 verbi gracia p r o m i t -
tis r e l i g i o n e m i n g r c d í í i luferis. N o n enim religioncm optas» 
imo i l l am aliquomodo aucrraris. Ac quia optas á ludo ab-
í l i ne re > i l lam fub conditione fi luferis promittis , vt t i m ó t e 
obligationis incutrenda: de teligionc fufeipienda, á ludo ab-
ftincas. Purum conditionale e l t , quando condit io apponi-
tur prarcisé v t conditio , vt íi dicas ; p romi t to religionem i n -
grclTurum fi falutem recuperauero, fi patei mcus confenferir, 
íi hoc peccatum vitaueco, 
2. S e c u n d é diuidi tur vo tum in fímpler §Í folemne. So-
lemne eft , quod Ecclcfia fie difponente perpetuitatem ha-
bet> & vouentem inhabilem reddit ad adtus voto repugnan-
tes 5 cuiufmodi eft v o t u m in otdine facro emilTum & in 
Rel igionis profeíf ione. Simplex eft quodlibec aliud careas 
fuprad i í l i s conditionibus ; tamctfi aliquibus eseremoniis & 
folemnitat ibus Ecclefiaílicis fíat. V o t u m v e i ó folemne fub-
díuidicut in expreflum & tacitum. Expre í rum eft , quod 
verbis expr imitur . T a c i t u m , quod fufeeptione voluntaria 
al'cuius figni cui ipfum annexum eft , emit t i cenfetur. Sic 
fufeipiens ordinem facrum votum caftitatis tac i té emictít & 
profeíTorum habitum geftans explcto anno probationis p ro -
feífionera emittete cenfetur. 
j . T e r t i ó diuictítur vo tum ex parte promiíTionis in vo tum 
cxtetnum & i n t e r n u m j i n publicum & occulium j qua: d i u i -
fio & accidentalis eí l & per fe raanifella , & explicatione non 
indiget. 
4. Ex parre vero rei promiíTE pr imo diuiditur v o t u m 
i n ncceíTarium & l iberum j voco necef ía i ium quod eft de re 
qux ex neceflicatc pra:cei)ti exequenda erat i l iberum qnod l i -
b e r é exequi & o m i t t i pocerat. Q u o d aüis terminis dic i folet 
commune & fingulaie 5 commune , quia de rebus ad falutetn 
neceflariis, quaeque ómnibus funt communes , emitt i tur . Sin-
gularc > quia efl de rebosad confi l ium pertinentibus , qua-
rumque ob í iga t i o pro fingulotum atbicratu fufeipitur. A d 
v o t u m commune reducum alij p romi í l ionem qux fit i n ba-
p t i fmo feruandi legem & reniinciandi oper;bus facana:. Sed 
vt bene oftendit Caietanus z . i . q m f t . 88. artic^. 1. Quem 
feré omnes fcquitur ib i , nullum votum baptizatus c m i t t i t , 
fed folum obl igat ioncm legis Euangelica: acccptac , i l lam-
que fetuare proponit non inducendo ííbi nouam obl igat io-
n e m , fed acceptando eam , quam lex Euangelica imponic : 
Alias quil ibet Chriftianus dúplex peccatum committeret tranf-
grediens quodlibet prsceptum a l i u i aduerfus dlam vir tu tem 
cuius eft p t íCceprum, & aliud aduerfus voxum in baptifmo 
emifium , quod eft contra communem fenfum Ñ a u a r r u s f/»/'. 
í i . num.$l. A z o r . i . p . l i b . n . c a p . i 4 . q u i / i . Suiiez l i b . j . 
de voto cap. i .nmn 6. Sánchez l i é . q . c a p . i - ««w;. . ,Leífius Ub. 
x. cap.4.0. dub.(>.num.z9. Ad Ídem eft p tomi í í io , quam pce-
n í t en te s in Sacramento confeffionis faciunc de peccatis vi tan-
dis ; eft enim propofitum fiemum , efto fub nomine p r o m i f -
fionis dcclaretar: Quia non intendun: nouam fibi ob ' iga t io -
nem ¡mponere , fed impofitam proponunt feruate. Sánchez d . 
cap.z. n t i m . i i . 
5. S e c u n d ó ex parte rei promifise diuidi tur vo tum in reale, 
pc r fona le ,& m i x t u m . Reale e( t , cum res externa p t o m i t r i -
tu t feiliect pecunia, equu* , domus , &c , Petforiale cum aCtlo 
emanans á perfona , M' .x tum cum i d > quod promitticur, par-
t i m eft reale , pattim pcrfonale. 
6. T e r t i ó diuiditur in affirmatimim & negatiuum j affit-
ma t iuum eft, cum res pofitiua p to in i t t i tu t n e m p é otatio, elce-
mof^na. Negat iuum enm negatio p r o m i t t i t u r , vt cum pro-
Biirtis abftincnciam á c ibo , á mat r imonio , á coitu , á fur to 
aliifquc v i t i i s . 
7 . Q u a r t ó d iuidi tur in perpetuum 3 & temporale 5 quas eft 
diuiíio accidenralti & folum tempus fpeftans. Temporale d i -
c i t u t ; quia pro l imita to tempere íit i perpetuum, quia pro 
rota vita o b l i g n i o fufeipitur. 
8. A d ídem eft a c c i d c n t a ü s diui í lo vori in referuatum, 
& non referuandum , qua; diuif io poceftatem difpcnfantis non 
v o t i naturam fpedat. Vide de his d iu i í ion ibus . Silueftrum 
verbo vo tum i . quafi. f . Suarez to -T i . i . de R c l i g . l i b . i . de 
'voto cap. v l t i m , & l ¿ b , i . rap i i . Azor . r . par t . i n f t i t u t i o -
num moral . Ub. n . cap,14. L e í í i u m , / / ¿ . i . cap.^o, dub ,6. 
P V N C T V M X I , 
Qu^; Se qualis fit voti o b í i g a t i o 
5 V M M A R I V M . 
1 De fide eft votum ad f u i executionem obligare. 
% E x fuogenere grau'us eft ¡OÁC obligatto. 
3 E x foía i n i e n t i a e vouentis fupfafita materia grauiiate 
plures cenfentnon pojfe l imi ta r 1 obligaswntm. 
4 t robab i l i tu efl pojfe. 
5" Titfatisfundamento num.T,. adduBo. 
6 E x leuitate maíeris . leititer votum ohligat. 
7 Vnde grauitas ve l leuitai materisL in votis fumenda J i t f 
8 Gjualu J i t obíigatio vo t i y an fidelttatis t an tum , an et 'uim 
i l l t M y j r t u t t s ad quam pertinet materia promiffa ? S»-
liíi fidelitatii eft obíigatio, tametfi Sánchez, contrarium 
f n t i a t . 
9 Ti t fatis fundameniis contrariis, 
10 Qual i ter ad Jólos acítts externos vitandos & non a d i « -
ternos te voto obfiringere pojfis ? 
1. r ^ E f 
I ^ i l f ! 
fide efi & luminc naturali notom obligare vo tum ad 
filis executionem. Nam fi fides data horeiinibus o b l i -
gac vt fert ietur, quan tó magis data De-o. Obl igar autem ex 
vir ture fidelitatis , qua: compaiatione Dei eft vera reí g io i 
col i tur namque Deus & honoratur femando quod i l i i pro-
mi í í um eft. Rationc enim promiíTionis debetur Deo cnltus 
promifius. Ipfeque Deus ius habet eum exigendi a p romi t -
tente j non quia promitcens ¡us Deo concedat, quod antea 
nonhabere t , vr cont ingi t in promiíTionibus humanis , q u i -
bus promitrens p iomi l fa t io ius nouum concedi t , fed quia 
promirtens maceriam cultus Deo debiy promiftione deter-
minauit; Deo namque obeius diuinam exceilentiam & f u -
premum dominum debetut culrus £í h o « o t ; fed qui cultos 
& qui honor ; non eft daerminatus. Promitcens autesn fuá 
promiffione i l l u m determinar 5 ac pioinde i l la fada iam Deo 
ille cultus debetur , quod debitum eft debicum ex fidelitatc 
& veracitate. Si prom' í f ionem fpedtcs , at eft debicum i u -
ftitia:» qualis comparationc De i efic poteft , fi ius ipfius £cf-
picias. 
i , Ha:c antem obí igat io voci ex fuo genere grauis eft. 
Q u i a graue eft Deo fidcliratem prseílare & cultum dtbicum 
cxhibeie. Sic tenent omnes Dodlores explicantes in hunc fen-
fum illa veiba Pauli 1. ad TirK0th.<;. habentcs damnationem, 
quia primara fidemitritam f^cerunt, & definitur ab Innoccnt. 
I I I . i n cap.licet de voto. 
DifEculcas vero eft an ex ín tcn t ione vouentis , vel ex ma-
teria promi (Ta leuis efle po/fir ? 
5. Et quidem ex fola intentionc vouentis fuppofica mate-
ria: grauitate plures Do<fVoces cenfent i imi ta t i non po f i cob ' i -
gationem ad fo!am culpam venialem. Sic Sotus l . j . d e i u f l h . 
q. i» a r t . \ , i n cerp. C ü t d o i i a in fum. q u & f l . i i n p u n f t . i . 
Vafq i.s, difl). Í-.4.««OT.H- Bafi l .Legión. / . i z .de j lcnfa-l . 
c i . n u m . i z . Et fauent omnes i i l i qui neganc in Icg flatore 
hanc poteftatcm ferendi legem in re graui . Ñ e q u e ob l igan-
tem grauiter. Mouentur . (^uia pofito voto ob í iga t io i l l ius a 
diuina á naturali immediate prouenitjlex namque d i u i n a o b l i -
gat promittentem fidelcm elfe in ptomiffis.Scd ob í iga t io legis 
diuina: & naturalis femper eí l ¡uxta materia; grauitatem. Ergo 
obligacio vot i leuis eííc non poreft polita materia; grauitate. E t 
confitmari poteft a fimili ex luiamcnto. Si enim luramen-
t u m pracltcs de materia graui , coar tare non potes ob l iga t i o -
nem Xed neceflarió grauiter obligari debes. Er^o fimiliter 
in voto. I t em ¡n cont ta£ tu fponfalium , & in profcfllone re-
ligionis1& in r o t o caftitatis in ordimbus faciis emiflb non po-
tes o b ü g a t i leuiter j ergo intentio vouentis non limicac natu-
ralcm vot i obligationcm. Dcinde in leui ma etia non potes 
vellc ce grauiter o b l i g a r i , ergo ñeque in graui materia poces 
velle le j i ter . 
4. Cont rar ium docuit Sanch./. r .í/e Jponfal dif j) .? .num.6. 
Svareztom.i .de Relig. I . 4 . de voto c.^.n.7. & mihi cf tproba-
bi i ius . Probo , quia lex in materia graui poteft icuiter o b l i -
gare v t / r a í ? . 1. de pecrat. di jp .z .puncí t probauimus. Ergo 
vorum , quod eft quxdam lex priuata Icuhct obligare poteri t . 
Sicuc enim ex ¡ntent ione legiflatoi is na c i tut ob í iga t io iegis fie 
ex vouentis intentionc ob icario vo r i . Erí?o inxra eius in tcn-
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t ionem commenlutari deber. Et cxf)lic.icur a m p ü n s , l iberum 
eíl pronnerenti fe velle obligari ; cum o b í i g a t i o promiíf ionis 
ex voluntare illius pend'.at. E ' go l ibciura eít nollc. to tam 
oLÜgat ionem (tibire. 
t ' iccs promi t ien í i l i b m m eííc promiMcere , & confeqnen-
tet fe velle oh ' igari , Ac pnfita prom'l l ianc neque liber! m i ' l i 
efic nollc obligari ñeque obligari d i m i u u i é . qiiia promiíf io 
eft 
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cfl aflertio reí fncurs piomiHario iní inuata , cuius obligatio 
non pendct ex aflerentis vo lún ta te fcvl ex v i i tu tc veracitatis ¿c 
fidelicatis obligancis v e i a m r e í ide ic airertionem. 
Rcfpondeo promiíf ionem non í o l u m eíTe a í l e r d o n e m rei 
futura: promiíTario infinuatam, fed infuper c o n n ó t a t e volunta-
t cm fufeipiendi obl igat ioncm faciendi i l l am. Alias non video 
quomodo ex illa aíTei-aone potius quam ex propofito obl iga-
r ío nafcacur. Q u i enim firmiter proponit in confeíl ione v i r a -
re peccara non folum voluncaccm deíiderij habet i l la v icand i , 
fed virtute i l l ius delíderij a í fent vicaturum, Acquia per h u -
iufmodi defidetium & a í l e r t ioncm non intendic nouam ob l i -
gationcm fub i r e , illa aífertio & deí ider ium v im vor i & pro-
mifl ionis non habet. Requit i tur ergo ad veram promi í f ionem 
voluntas fulcipiendi obligationcm j imó in hac vo lún ta t e p t o -
mi í l io conf i f t i t ; ergo poteft promitcens velle l imi ta tam o b l i -
gat ioncm íubire. 
f . Ex his foluitur o p p o í i t u m fundamentum. Concedo 
obligaciouem promiffionis ex lege diuina & nacurali o r i r i , fed 
dependencer á vo lún ta te promiccentis , quae cum folum fit ad 
vcnialcm culpam, lex diuina ad i l lam folam obl igabi t . A d 
conf í rmar ionem de luiamcnto rcfpondeo , eífe d i íparcm ra-
t ionem, Nam luramenrum confift i t in adducendo Deum ia 
teftem feu fideiuíforcm, quod cum non fufpiciat magis nec 
minus , eius obligatio ex vo lún t a t e iuraufis liraicari non po-
teft : A t cum vocum formalicer confiltat in vo lún ta te f e o b l i -
gandi ad r em quam aíferis fuemam exequendam , & in ob l i -
garione fit magis & minus , poteft ex intentione promitecntis 
leuis efle ; efto materia grauis fie. A t fecundam confiimacio-
ncm concedo > in concia í lu fponfalium , & in profeflione 
religionis , & in voto cafticatis in ordinibns cmiflb non pof-
Te promicientem velle íe leuiter cancum obligare i quia h x c 
voluntas eft conrea naturam & folemnitacem calium concia-
¿ i u u m i ac proinde voluncace illapofica n ih i l efficieur. Secus 
vero eft , quando res ptomifla non peeic hanc gcauem obliga-
t i o n c m . A d terciam confiimacionem concedo , in leui macc-
ria non polfe ce vcllc grauiter obl igan ; quianon acceptae 
D c u s calero voluncaccm vepote pcrfeíHoni fpirituali non 
conducentcm , fed potius falutis perieulum aíFcreneem ; & 
quia eft de mi te r i a incapaci calis obl igat ionis ; bene tamen 
acceptae leuein obligationcm in graui materia. Q u i a & vo -
uenti veilis eft , & Deo honorifica , & mareria ptomifla capax 
eft illius minoris objgaelonis ; quia maioris eft capax. Suar. 
llb.^.de vote cap.q. mfine. Sánchez lib. ¿f.fum.cap.n. num. 
6. ¿r alif. 
6. Verum ex leuiratc materia: polfe vo tum leuiter obl iga-
re , e iu íque tranfgrclTionem non excederé culpam venialem 
cenfent communiter Dodores , & videre eft in Soto /. 7. de 
iujtit.q. i . art. 1. Nauarr fnm.c. 1 z.num.^o.SMAí. L^.de voto 
f . 4 . num.<). Valcnr. i..i.'i¡Jp.6.q.6 puncf.4.cj.i.A7,or. i.p.l. 1 1 . 
injiit-mcral.c i^.q^ Sanch. l.4./um.c.iz.num.<¡-Lcttiol.z, 
c.^o.dub 9. Laymau. / 4 traM.4 c^.n.z. Ratio eft:quia o b l i -
gatio voci eft obligatio fídeliracis , quam vouens concraliit 
implendi pro,miflum > fed hxc obl igntio fufeipie magis & m i -
nus pro materia; grauitacc. Krgo ex leuicacc macerix leuiseffi-
c i poteft. Itera comm ine eft in ó m n i b u s pra:cepcis obligacio-
u e m ex fuo genere grauem fieri venialem ex leuirace maceria:. 
(^_uod fi dicas , hoc elle probandum comparacione vot i dad 
leucra malcriara. N a m efto leuis in le fit, ac non videri leuem 
eo íplb , quo per rotura Deo í a c r a t u r ; ficue in mendacio leui 
contingie quod in fe quidem leuis materia eft : Ac ve fub lura-
menrum cadic, grauiífima e f t : Facilé fice faeis, fi aduertas 
i n periurio aíTcrtorio ideo mendacium leue non efle leuem 
maccriam , quia rnendacium Deo tribuitur quantum eft ex 
parte iurantis 5 & mendacium fiue graue fie fiue lene jeque cura 
fumma & infallibili veticatc pugnar : A : non rcddeiido pro-
mif lum Deo nihi l Deo attribuis eius bonitáci auc veracicaci 
contrarium j fed folum ce oftendis infidclem > & illius raaiefta-
tis cui fidem dedifti quafi conceinp:oicm. Q u o d fi leuis ma-
teria fit, leue efle poteft. 
7. Vnde autem hxc leuicas maceria: in voris ficue Se in 
Teliquis prscepeis dcfimenda fie ? Late diximus, i'.p. / r . í ¿ ? . i . 
d¡ (p . i - de peccañí punft.V-tT íeque/ifibm, ñeque aliqaid fpe-
ciale notandura oceunit , & i b i d o d i s confencie Suar . /« />rA-
fenri lib.^. cap.4..i.&S.Lcftus !. c ^ . 4 0 . dub.^. Sanch. 
lib.¿\. c.xz.n.ix. t¿p fequent, Vb i dup'icem regulara genera-
lera conftieuic , quibus grauicas vel leuicas mater ix decla-
ratur : P r ima ; i l lam elfegraucm matcriam de qua eft pia:ce-
ptura , vel poteft cííe prxcept-um fub gtaui culpa obligans , 
Qu^ia votum obligar inflar pnecepti. Secunda ; grauitaceni.vel 
leuitatem materia.'piomilTn: ex honeftate ipfius ómnibus cir-
cunftantiis penfatis defumendam eífe ; quia h i c ratione grau i -
ter vel leuieer in culrura diuiuum cedie Erquibus regubs i n -
fere voeura fumendi Euchariftiara fie audiendi vel diceadi fa-
crumvel confeflionem ficiendi grauiter obligare ; q a i a & gra-
uiter cedunc in culrum D e i , & ex illis efle poceit pixcepcum. 
Secus vero dicit & bene de voto coníicendi ventalla quando 
de f ado confeflio facienda eft i & de voto rechanditet oracio-
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ncm don í in i cam vel Angc lcam etiam intui tu luctandi i o d u l -
genciam"|)lenariam. Deinde infere in voto non bibendi v i -
num , i l lam elle grauem materiara , qua: cífee, fí praecepeo Ec-
ciefuftico vfus v in i prohiberetur. Quate fi in ca quancitate 
fumetetur, qua:ad prandium coramuniter fiiíficit t e m p e i a t é 
vino vtentibus , grauiter peccarecur ; íecús fiminorquantitasi 
nifi forte eflet votum de iciunando in pane & aqua. Prsterea 
infere in voto e l e e m o í y n a : , giauitatcm vel leuitatcm met i en -
dara efle ex fine intento. Si enim commodum temporale pau-
peris ve! Ecclefije refpexif t i ; i l la erit grauis materia , quar 
gtaui furto fufficeret; & leuis , qua: leue furtum conftituerer. 
A t fi aliquid faciendum in honorera De i refpexifti , ex i l l ius 
grauitacc vel leuieaee geauieas vel leuicas materia: promiflae 
defumendaeft. Qua ratione fubdit ; votum crogandas elee-
moíyna: ad faciendum í a c t u m , grauem materiam efle. Quia 
i n ordine ad diuinura cultura grauis materia eft quoddatn 
, facrum. 
8. Pofito votura ex fe grauiter obligare, & a ü q u a n d o t u m 
ex intentione vouentis , cura ex matetia promifla leuem o b l i -
gacionem indúce te ; reftac mquiiendum , qnakm obligaeio-
nem inducae j an fidelicacis tanenm , an etiam illius vu tu t i s , 
ad quam peniner materia promifla ? v.g. Proraittis facrum fa-* 
cere, ieiunium fetuaíe , clecmofynam t t ibuere, oblgatus es 
non folum ex fidelitate fevuare promifl i im , fed etiam ex fpc-
ciaü v'ucute religionis, tempcrantix,vcl l ibcral i tat i i ? 
Atnrraat Sanch. 1.4.de voto, c.n.n.6. Cafu quo cxfpeciali 
affcdlu i l l ius v i t t u t i s , ad quam percincr materia promifla v o -
tura emitteres ; confentit Valenr. i.i.dlfp.ó.q.ó.punff.^. q.i. 
concluf.%, M o u e t u r : cuña legiflator pra:cipiens adum , o b l i -
gar prxcepco illius vircucis , cuius eft adus prxceptus iprarci-
piens enim ieiuuium obligar ex virtute teaipcranti íe > & pra;-
cipicns facrum audire , obligar ex vircure religionis. Sed v o -
tum efl quxdam lexpriuata, Ergo hanc fibi obligationera i m -
ponie .Secundó gcncialiter probatur tranfgrcífioni voti femper 
adiundam efle maliciara contrariara honeftati rei p romif ix , 
Nara violans ieiunium promiflum non folum eft infidelis,fed 
inremperans ; fiquidem ex nimio & inordinato flíFedu come-
die qux & quando comedere non debebae; & vxor qua: ligara 
voto caftitatis petic debitura , non cafticatis a d u m fed l u x u r i » 
prxftat , cui nimis videcur a í f e d a & fie de aliis. Ergo eranf-
greflioni v o r i femper adiungitur malicia adueifus malcriara 
promiflara ac fi pra:cepea eflec. T e r c i ó fi verum eft in t ranf-
greflione vocorura nullam aliam maliciara reperiri prxcer i n f i -
delitarem in non Jeruandis promiffis , non efler necefle d e c í a -
lare |n confefljónt mareriam vot i cranfgrefli, fed facisficri fuf-
ficienter dicendo rianfoi.-ílus fum vorura in mareria graui , 
Confequens viderur elle contra communem praxim. E r g o f i -
gnum eft viera mali t iam iníídclieatis aliara adefíe. 
Nih i lominus dicendum eft , vorura de te alias non pra;-
cepea íolara obligationera fidelitatis induccre , quantumuis 
vouens intendae pee votum habere redi tudinem virtutis ma-
teria: promiffa:. Sic op t imé docuit Suar./.4.y«OT.ir.5.»/i'*¿.r r. 
& feclufa fpeciali vouentis intcnwone docuit Sánchez l.^.fum. 
c 1 t.num.z}- Ec bene Caictan.2,.1. ^.8 8, art. ^. dub. vlt. Ra-
tio eft. o j i a vouens quantumuis afticiatuc ad maccriam pro-
miífsra non poreft i l l ius habendx aliara obligationera íibi i m -
ponere nifi qnacenus Deo i l lam promir t i t . Sed ex hac ratione 
tetlóra nafciiur nacuralis obligatio fidei feruanda: abfquefpe^ 
c i^ i i obligatione ad macenam ; i l lam enim accidentalieer ref-
picic. Ergo ex vi vo t i fola eft obl igat io fidelitatis. H i n c c o l -
ligere potes eranfgrclliones omniura vocorura eiufdem eífe 
fpeciei Ínfima:. <^iia comm malitia roca confiftit in non fer-
uandis p r o m i ñ i s . Q £ o d vero promifTa diuerfa fine, parutn 
intereft ad huius rranfgrcflionis con í ide ra t ionem, Sic Caiet . 
d.art.S-dub.vlt. Sanch,^ c. 1 i .w.zj. Suar.c.3 .w.9. 
9. Ñ e q u e obftanr coneraria argumenta. A d pr imum dico 
efle difparem rationem legis & vot i . Nara lex non exetahic ma-
cetiam prxcc pcam á propria rarione virtutis , fed in illa necef-
fitatcm imponit : quia media illa incendit fubditos ftudiofos 
efliccre. A t v o t u m , quia culrum D e i i e f p i c i t , non imponit 
neceflitatcm in honeftate materia: promifla:, fed illa honeftate 
fuppofita diuino cultui offert & confecrat. Ec ex hrc oblat ione 
necefluas executionis orieur. 
A d f c c u n j u m rcfpondeo cum Suar . íj ' . / .y.c.3.«.iz.Tranfgref-
fioncra voti ieiunij voluntarij effe pofle adura temperantix per 
fe fpedacum fi fi¡m.ivurquoad adum cxrcriorem. Q u i a poreA 
fien cum mediocricaee ad honeftatem i l l m s o b i e d i requifita. 
Sed couceflb in h ;c parre exceflura efle:non inde inferuu gra-
uis culpa aduerfus temperanciam. Quia comparatione t tmpc-
rantia: non eft excclíus grauis , el lo grauis ííc compatarione 
voti emifl i . Ad rertiura negant fequclam plures , quos tác i to 
nomine refere & fequitur Lud . L ó p e z , i.p. inlirutt.c. i colum. 
S u a r / . j devoto,c.].num.9.fin Quia non folum eft obliga-
t io f i t cnd i malit iam peccati, fed qual tet illa malitia centrada 
eft> efundo inde iudicium confeíTons mui tum vafiáVi poteft". 
tum ad cognofeendam grauitatem d e l i d i , tum ad medicinan! 
applicandam. E c o u t i á alij fensiunt non efle necefse explicare 
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^ a t e r i a m tranfgreffiom's , fed materia aliunde eipl icata fi for -
te cxali is prscepcis nece í rar ia& obligatoria fu ic , fatisfacere 
obligationi tranígrefl ionem vo t i abfoluté explicando. Sic d o -
cuit N z a i i í . fHm.c .ó .adf inem Sccap. confideret de poenitent, 
d i f i i n B . ^ . i n p r i n c n A O ^ . U c a ú c . I . y . de poenitentiajf. j . « . 4 . 
Eman, Sá vetho confejfion \ i . LcíTius, l . z .c .^o .dub.^ . in fine. 
Sed oprime d i í l inguj t Sanch. d, l . ^ . f u m . c. \ 1. num.1.4. 
l u x t a diuerfas fentemias de obligatione confitendi circunftan-
tias aggiauantes : retenta enim fententia negante has circun-
llantias neceíFatió con í i t eudas effe , vera eft fententia Ñ a u a r . 
& a l io tum. A t retenta fententia docente eas eíTe conficendas , 
vera eft fententia. Suar. & L u d . López . Sed adhuc pofita hac 
fententia fubdit Sanch. noncifeopus explicare materiam pro-
m i íTam , fed fatis eíTe fi dicas te tranfgrefium elfe votum vel 
luramencum in materia notabiliteraggrauance. Q u i a ad v o t i 
cranfgteí l ionem peraccidenseft hzc vel i l la materia. 
i o . Rurfus inquires ; anad folos adlus externos vitandos 
& non ad internos de voto obftringere poífis ? 
Negat Saachez l ib .^ . fum'cap . i i . n u m . i i . t o qaod fit ob í i -
gat io ad impofi ibi le . Prohibi t io namque aftu externo, confe-
quenter videtur prohibi tusinternus, qui circa i l l u m verfacur. 
Dicendum tameneft fupradi£lam fententiam veram eíTcjíi vo-
uens exprefsc vo lue r i t , v t n e q u á q u a m velit fe obligare ad v l -
k i a i a í t u r a inrernum v i t a « d u m . N a m taüs voluntas eft de o b -
ief to impoft ib i l i . Q u i enim promi t t i t non fornican , confe-
quenrer promi t t i t non habere veluntatem fornicandi. N a m 
voluntas fornicandi eft voluntas ttanfgrcdiendi ptomií l ionena 
fa¿lacn. N o n i g i t u t í la re poteft , prom^ífio de vitanda fornica-
tione , quin fit promií l io de vitanda eciam volún ta te i l l ius. Ac 
í i vouens hanc expreflam voluhtatem non habet, fed folum fe 
obl igandi ad vitandos a¿lus externos ¡ p robab i l iüs cenfeo v o -
t u m valere & vouentem manere obl igatum ad vitandos a£tus 
inteinos t ranfgre í l ion iyot i d i ref lé repugnames/ed nonalios. 
Quia hxc ob í iga t io & poífibilis eft & inrentioni vouentis ac-
commodata. Quarc fi votum eft de vitanda fornicatione , vel 
pollutione , obligatur vouens ex v i vot i non habere volunra-
tem fornicandi , vel po l luendi ; non tamen obligatur ex v i ra-
lis vot i ad fugiendas dele£lat ioñes morofas de fornicatione 
vel pollutione. Qu ia il la: deledationes nec d i re&c aduerfan-
tur huic v o t o v t de fe conftat; neque eciam i n d i r e d é , fiqui-
dem non funt de fornicatione vel pollutione circunftan.ia 
' vo t i affeelisj fed abfoluté fumptis. Vafq. I.Í.^/ÍJ/ÍÍ. m . c a p . z . 
D e EJfentia & O h ü g a n o n e Votu 
19 Qual i te r obliget votum ie iumndi in pane & aquat 
i o Q u i d dicendum de voto abftinendi a earnibuí ? 
2 1 Q u i d de abflinendo a vino ? 
QuaJ 
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iter votum oblioct enm eius materia deter-
minata non eíl ? 
S V M M A R I V M . 
Votum femper obligat iuXtainíentiúnem vouentis. 
Cum de intentione vouentis 7ion conftat fteclanda eft ma-
teria promijf* , g^* i ux ta iüam cenfendum eft votum 
obligare. 
Si hacJpeclata dub'tum eft , verba fecundum communem 
fenfum accipienda f u n t , & iux ta i l lum obíigatio vo t i 
menfuranda. 
Votum benigtie quoadfieripofftt interprstari debet. 
Vouens recitare rofar 'mm, obligatur ad tertiam i ü i w par* 
tem, 
Q u a í i t e r intelligaiur votum audiendi f n g u l ü diebus f a -
crum. 
§ lu id de voto virginitatis feruandu, 
Vouens rtligwnem non obligatur ex v i i l l i m ad caftitatem. 
Vouens peregrinationcm fatisfacitperegrinatione equeflri. 
Q u i d f mercedeconducliti aut caufaalterius negotij pere-
grinationcm fufeipiai ? 
Qual i ter obliget ieiunij vo tum. 
A vote ieiunandi f exñs fe t i i s , v e l alio die te excufare fi 
dies natalis Domini incideritplures affirmant. Sed con-
t ra r ium eft ve r i t a . 
Vnum tantum peccatum committ i tur i n h u i a i vo t i t ranf . 
grejfwne. 
Vtolans ieiumum-ex obligatione votianpeccet quoties car-
nes comeditillo die ? Negat Sánchez, 
Frobabiliüs eft oppofitum. 
16 F i t fatis oppofitofundam ento. 
17 Vouens ieiuniumpoteft ouü & l a ñ k i n i i s vefei extra qua-
dragefimam , ve l f t habet b u ü a m , 
A t i n quadragefima & priuilegid feclufo obligatus eft ab 
his abftinere ex v i v s t i j tametf i contrarium Sánchez, 
cenfat . 
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2 1 Votum de je perpetuum eft h efto videantur verba indeter-
minationem fignifteare. 
23 Ob indeterminationem reipromiffn votum non v i t i a i u r . 
24 D éter minan dum eft adminimam quantitatem & qual i -
tatem v t i l em fub refromijfa cententam. 
z<¡ Qual i te r obliget votum de re indeterminata quoad ind i -
uiduationem , v . g . calicem vnum ex pluribfíí quos 
habes ? 
i 6 A n fivnm folms remaneat ex pluribus qüi fuerunt fub d i j -
. iunciione promiftt, debeas integre i l lum foluere i Nfgat 
S á n c h e z , probabilsits eft oppojitum. 
27 Sed quid fi rem determinatampromifer'u ¡dub i t a s tamen, 
cui ex duabui Zcclef i is ivclpaupír ibta ? ^¡ffirmat San-
cheztepojfe applieare cui voliteris. Verius credo t<e ob l i ' 
gaium effe diuidere. 
28 Qual i ter obliget votum duplicis rei fub d'fiunBionepro~ 
miff& ? 
i . T ) R o huius difficultatis folutlone ftamenda: funt aliquaí 
X icgulae generales in quibus Dodtores conueniunt. P r i -
ma regula eft j votum obligare fecundum intentionem vouen-
tis ñeque amplius extendí . N a m hax ob í iga t io voluntarle af-
f u m i t u r , aeproinde excederé non poteft propriam volunta-
t em. Conftat hzc regula ex i l lo Deuceron z^.Facies ficut pro-
m i fift i Domino Deo tuo, & prcpna v o l ú n t a t e & ore tuo lo» 
c u t u i es. Et tradunt omnes. 
2. Secunda eft , cum de intentionc vouentis exprefsc non 
con f t a t , fpedanda eft materia promiífa , & iuxra illius na tu-
ram cenfendum eft votum obligare. Q u i a quiHbet prasfumen-
dus eft eam obligationcm fubi:e velle , qua: materiaí promilfae 
accommodata fit. Sic ex communi omnium fententia fuppouic 
Suar.lib.4.de voto cap.7. « « w . i . c ^ ^v^ayman l ib .4 . de voto 
cap. i .num .5 , 
3. Ter t ia regula efhfi Intentio vouentis & materia pra-
miífa infpeda dubium eft, qualis fit vo t i ob í iga t io ,verba p t o -
miíl ionis fecundum communem & fiequentem vfum í p e d a n -
da funt , & ¡uxta i l l u m obligado vo t i interpretanda eft. C o H i -
gitur ex i l lo Deut.13. i ü a q u e a t u s es verbis eris t u i . Et rat ío 
e f l : quia femper quis eft prasfumendus faceré velle, quod ver-
bis cxpliczt mxtzleg.tabeoff .de fupel le í i i l . leg . íb i Nemo d i -
eerc prjefumitur quod non íeot i t . Sic Caietanus i .z .qu&ft .SZ. 
art .z .dubio q.Sam.d.cap.y.n.i6.ccnclufto 3. Sanch. l i b . 4 . de 
voto cap. 1 1 . « « w . x ^ . L a y m a n . loco allegato.Dehei tamen v o -
uens fenfum verborum feire; alias non poterit i l l u m intende-
re. V t bene notauit Sánchez fupra. Sed hace feientia femper 
pra:fumenda eft, Q u i a femper prasfumi debet vfurpans veiba 
ad cxplicandos conceptus; & fenfum verborum imclligcre í c 
i l l i s v t i in fenfu communicer recepto. 
Quarca regula eft i fi fupradidis ó m n i b u s confideratis ad -
huc dubia eft vot i ob l igac io ,vo tú benigne interpretandum eft-
V t quoad fieri poílic ttiinus obl ige t .Col l ig i tur c i cap.d-^parte 
decenfibta & tradunt ib i Dodorcs & A z o x . i . p . l i . H . c . i o . q . t . 
Süa t . l i . q .de voto C.7 . n . i S ^ z n d i . H . + ' d e voto f . i i - » . 5 . L a y m . " 
d . l i . ^ . t r a c i . ^ . c . ^ . n . ^ . Ratioeftrquia ob í iga t io non eft impo-
nenda , nifi de ipfa c laré conf te t , ob periculum tranfgreífto-
nis. L ías regulas late confirmauimus fuper ' t r a í í . d i f t . z. 
punc i . v l t - V b i d e intcrpreiatione l u r a m e n t i , & facitnc q u x 
t rac í .$ .de l e g i b t u y h i de carura incerpretatione locuti fuimos. 
Solameft difficultas qualiter has regula: ad cafus aliquos fin-
guiares applicentur. V t ergo hoc in tc l l iga tu r , difeurramus pcx 
ftequentiores. 
y. P r i m ó deducitur vouentem recitare Rofat ium Beata: 
Virginis obl igatum efleattente recitare. Quia fine attentione 
nullaeft otatio Valent. z . z . d i í f . 6 . q . 6 . p u n ñ . A . q.3. Sanchca 
l ib .^ .de voto f .n.wwOT.jo. Paulus Layman. l ib .^ . t rac i .^ .cap . 
3 ' n u m . $ . S\iatezlib'4..de voto cap.7. num. ^ non 
obligatus integrum Rofar ium recitare nifi id exprefsc in tcn-
dfcrit; fufficit fi tet t iam partera recitet. Quia fecundum fre-
q u é n t i o r e m vfum fub nomine Rofari j tertia pars inte l i ig i tur , 
Suar. ^ , 4 de voto c a p . n u m . ' y , Sanch-lib,^-cap.i^, n . i f -
Sed an fatisfaciac alternatim recitando cum focio ? Affirmac 
Azor i i b . i o . i n f t i t u t i o n u m m o r a l . f ^ . 7 . ^ « . i o . B o n a c i n . ^ / j ^ . 4 . 
q-z.puto&.ó. n u m . z j . Quia modus ille recitandl conformis eft 
confuetudini Ecclefia:etiam in Rofarij recitatione v t patet ex 
vfu religionis Caraaldulen. V b i i l l ius religiofi alternatim R o -
farium recitanr. Sed contrarium verius cum Nznztt .cap.quan-
do de confecrat.diftin¿i.<¡, cap. 10.a num, 2.2. Sanch. l i b . 4 cap, 
11.Mww2.38. Q u i a Rofarium communi vfu & confuetudinc 
non alternatim recitatur, Ergo votum de i l l ius recitatione non 
eft pra:fumcndum fíeti de reciratione extra vfum & confueru-
dinem. Eadem rationc vouens Rofarium non credo fatisfa-
Ctutum fi folum mente & nc^n voce recitaret j qnia de recita-
tibñg 
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tione vfirata , qu¿e eft vocalis credendum eft vo tum fieri dum 
contrarium non conftac.Sánchez d.cap .i u n u m . ^ ó i 
6. S e c u n d ó deducitur voaentcm íingulis diebus facrum au-
dire facisfi cece diebus fcíHuis vnicum íac rum audiendo. Qjaia 
e f to i l lud facrum debicum fu ex prxcepco Ecclefíaít ico , & 
voto etiam deberi po te í t i & non eft credendum vouctuem vo-
luiíle duplici facto audiendo eíTc obligacura. Suar. l . ^ J e voto 
< ' .7 .» . i4 .Ad huius autem voti facisfadionem cadem attencio 
& incegritas r equ i t i tu r , qus requifita eft ad racisfadionem 
Ecclefiaftici ptsecepci. Q u i a fatis cominuneeftapud Dodores 
vocum obligare inflar praiceptum OÍ legis íi de rali macexia 
lata círet vt mulcis cúac is probar. Sanch. l .^.de voto cap. i í i 
7. T e r c i ó deducitur vouentem virginitatem perpe tuó fer-
uare obl igatum eíTeá qualibec venérea deledatione abftinere, 
eciam íi femel vel icerum deliquerit . Quia fub nomine v i r g i -
nitatis ceofendus eft caftitatem promififte. Q u i cnim v i r g i n i -
taeera vouet promittic nullam admilTurum dcledacionem qua 
i n t e g ú t a t e m fui corpotis & animae amitterc poftit . Q u o d ve-
l ó i l iara amifetic, per accidens eft, & obligat ioncm vori non 
minui t . Secus vc ió dicendum eftet n exprefsé intenderet I b -
l u m fe obligare ad vicandum pr imum af tum vencrcum & alies 
c r confequenti. Sed incafu dubio hsec intentio n o n eft prae-
fumeoda. Sic mulcis telatis docuic Sapch. l ib .? . de matrimo-
nio d i jp . t f - n H m , 7 . & U b A - d e voto c í t p . x i . n u m ^ . Suar./ií». 
^..de v o í o c a p . j . n . ¡ & s . y i l c a t . z . z . d i j pó . q.6. punB.áf. f o f i 
m é d i u m verf.fecundum quod notaridehet . 
8. Q u a r t ó deducitur voucncem religio»nem ingredi aut or -
dines fieros fufeiperenon efle obl igatum ex v i ralis voti cafti-
tatem feruarc. Q¿iia non vouct cafticatem, fed ftatum cui ca-
hitas eft annexa j ergo i l lo ftatu non affumpto ceflat caftitatis 
o b ü g a c i o . Sic Caiecauus i ^ z . q . W . a r t . i . Suar. l i b . ^ . de voto 
cnp : j . n . x^.V ¿Xtmdoco allegato. 
Q u i n t ó deducitur vouencem peregrinan a d D i u u m l a -
cobam ,Tat:sfaccre peregrinarioncequeftri; t amet í i t e m p ó r c 
voci cogitaucrit pedefter peregrinan. Q u i a equeftris peregri-
natio vera pcregtinatio eft , & cogicatio tempore vot i conce-
pta non in juc i tob ' iga t ionc in i quia non ex cogitaejone fed ex 
promift ioncobligat ionafci tur . Sanch./.4.^<? voto , c . i r. n . } i , 
iunffo num .s. ?> inze. di$¡*$.q.z. punft .6. n u m . i i . & i ^ . Sed 
quid íi m í r c e d e condudus vel caufa alcerius negoei j , aut ca-
rioficatis vel vi coadus peregrinatioaerpi fufeipias ? Sanch / . 4 . 
f . í i . < > 8 . Negac in ómnibus te voto facisfacere. Q u i a tu 
voui l t i peregrinacionem voluncariamreligiofam, & p ¡ a m . Sed 
petegcinacio alfumpta per v i m non efl peregrinacio voluntaria 
& rcligiofa>& m u l t ó m i n ú s quse folo ciculo cur io í í t a t i s , aut 
alierias ncgotij profaqi a f lumi tur ; qua: ve tó ob ftipendium 
non tam eft pe íegr lna t ío ex pletatc q u á m ex iufti t ia. Ergo in 
i i sca í íbus non fatisfacis vo to peregrinatioois. 
i o . V c i ú m ha:c dof tnna vnmerfaliter non eft rcra.Er p r i -
m ó íi vis iliaca non t o l l i t t i b i in t rgram l ibe r t a t cm, efío il lam 
d i m i n u a t , voto fatisfacies fie coadus peiegiinando. Quia ab-
foluté peregrinationem piarri voluntar ié íufeipis. Deinde ex-
peduio aücuius negotij aut curiofítas impediré í*itisfaclionem 
v o t i poceft , quando folus ú\z finis peregn'nationis adeífet j fc-
cús fi cum ipfo adclTet voluntas ¡ni¡iícndi reliquias. N a m 
tune iam eftet peregeinatio religiofa íal tem quoad actus fub-
ftantiatn ; ñeque* abhoc dicendi modo diftentit Sanch. loco 
allegato. I t e m non vidto ,< qua racione obligarlo iuftitise ob 
ftipendium acceptum impediat v o t i facisfadionem cum ob l i -
gaiio vo t i & mítitias in eandem matetiam caderc p o í l i n c , & 
obligatio iufticia: religiofam peregrinationem efte non impe-
diat . Si cnim ex voto obligatus e í l e s , í ingulis diebus facrum 
lacere i cur non poteris pro i l lo faciendo ftipendiutn accipeic? 
•Sicut é contra ÍÍ ftipen i i o obligatus es facrum faceré , potes 
8$. voto ad i i lud f iciendum re o b í h i n g e r e . 
n . Scxró deducitur qualirer obligct ieiunij vo tum ? B ie -
i efponíio eft . obligare eo modo > quo obligaret prxccptum 
Hcclefiafticnm íi de co ieiunio lacum eífet. Q u i a cum votum 
fuqua:damlcx priuata, quam fibi vouens imponi t , nulla ap-
t;or dati poteft menfuca illius ob ' igicionis q u á m legis menfu-
ra . Suar. / ; ¿ . 4 . de voto c a p . j . num.y. Sanch. l i b . ^ . c . i i . n .31 . 
H i n c fie vouencem ie inn ium obhgai i á camibus & á repecica 
refeíftione. Q u i a hxc func de cíT acia Ecdeíiaftici ieiunij . Icem 
dsbere hora cunfucra vefci , poíTeque colariunculam vefperci-
nam fumere. Sed an in vigi l ia natioitatis in qua latior hax re-
fcíftio promiccicur proecepco ieiunij ligacis i permictatur voto 
ligatis ? D'cend j m eft peemicti. QLM nemo cenfendus eft niíi 
i d d a r é exprimar fe velle obligare ad ieinnium alirer quam 
Eccleí ia obligar. Sanch. / .4 ra / ) .u . »MWÍ.65. Secundó fie vo -
uencem ó m n i b u s diebus alicuius mcní is vel anni ieiunare non 
eft? obligatum ieiunare diebus dominicis. Qu ia non eft cenfen-
dus fe velle obligare conrra confuerudinctn Ecclcíiaí rece-^ 
pcam, Sanch. l íb . i - fum. nwn. io . '&omcxn. tom.z .di fyut . 
q . q . i . p t inf t .k . n u m . i t Terc ió fie vouentem ieiunare in v i -
gi l ia aücuius fan£li, i p f á ^ i e íic dominica non obligicur eo 
dic ieiunare fed fabbaco antecedenti. <.¿uia fie obligacet pra;-
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ceprum Ecclcí íaft icum de cali ie iunio. Bonacin. </ . /««áf . é 
v ^ m . í 6 . Azor . l . p . cap. 20. ¿7. j . Q u a n ó fie vouentem 
abftincre á c i rn ibus , obligatum eilc abftinere á i u r e q u o c o -
ad^ ae funr i quia Eceieíia pia;c»wiens á carnibus abftihentiam 
& mris abftinentiam prarcipit. Quia i l larum íubf tan t iam con-
tinec. Sanch. I .^ .devoto c . u . n u m . ^ . Bonacin. t o m . i . d i j f , ^ . 
< ¡ . i . punc i .7 . n u m . t i . Q u m c ó f i c vouencem abftinere á v ino 
vel carnibus aliquo die i pcecaie quocies co diecarnes comede-
ri t vel vmum biber i t .Qi i ia eft obl igat io inftar prsecepti Ecde -
íiaftici obligantis f emper& pro femper. Sic Layman. l . ^ - t r a f t i 
4 . c . 5 . « « . j . A z o i . í . p d . U . c . i o . q u A j t . S . Nauarr. c. 1 5 5 . 
Sanch./.4.<:.II . w « w . 4 i . iuncío c. 15, num- 55 . Sumptio vero 
tara primje quam fecunda abfolurionis in Miífa non eft ad -
«crfus hoc v o m m i quia v o t u m non debet exeludere confue-
tudinem Ecclcfíx receptara. Azor . i . / > . / . i 1. c 10.^.7,Sanch, 
/ 4 . í r .n .K«?w,4.5. B o n a c i n . Í / / ^ 4 . q . z . p u n ¿ i - 6 . n u m A i . Sex-
t o fit violantern ieiunium promilfum carnium comeftione vel 
repecica ref^ftione d c o b l i g . u u m e í f eá i e i u n i o , & poííe fxpius 
comedere ; quia ieiunium feruare eft ytipoffibile. Layman. d . 
l l b 4 t r a B . + . c a p i . n u m . i . 
12. Reftanc tamen cicca hanc ieiunij raaceñam aliqua d i f -
ficiliora examinanda. P r i m u m ; a n a vo to ieionandi ó m n i b u s 
fextis feriis fabbaco vel alio die excuferis íi dies natalis D o m í -
n i incidetit? Affitmant te excufatum. M o l i n , com.i .de iuf t i t . 
difput, 271 . verf. exemplafunt . Azor, l . p . l , i i . i n f i i t u t . m o r a h 
c z o . q . - ¡ . Mouentur quia íi illius diei tempore v o t i meminif-
fes, non eft prasfumendum te voco ad ieiunium obligacurum. 
Ca;terum veriüs eft ce eífe cenfendum o b ü g a c u m nif i exprefsc 
diem i l l u m excepetis. Sic Sanch. l lb .4 . de voto c. \ \ .num .6o. 
Suar. ¿¿¿-.4. cap .zo .mm .8 . in hanepanem inclinar Vafq . i . z . 
difp.30, cxp .q .num.zG. R e g i n a l d . / / ¿ . S . n i i m . i p o . Bonacin. 
t c r K . i . d i j j ) . 4 .q . i . pun£í,6 .num .9- Rat io ea eft. Qu ia vo tum 
ü l u d ex modo quo ptonunciatum eft diem i l l u m comprehen-
d i t , v t conftac , fed exceptio Eccleíia: folam ptíecepti ob l iga -
t ioncm fuftul ic; non aucem voci obligationem , ve roanifefte 
coWigitüt ex cap.fin. de obfertiatione ieiunij i b i . Q u i nec v o -
to , necregulart obferumtia j i n t a d f i r i c l i . Ergo votum o b l i -
gar ac íi nulla ab Eccleíia illius diei excepcio fa¿la eífec. Ñ e -
que obftat vouentem j íi i l l ius diei recordarecur , fore i l l u m 
excepturum. Q u i a obl igat io vel deobligatio vo t i defumicut ex 
co q u ó d vouens facerec, fed ex eo quod de fafto fecit 6c 
j - romi f i t . 
^ . Sedan voto vel regulad obferuant ía aftr iétus ad feruan-
durt, ieiunium oamibus fextis feriis , íi feria i l la fexta , qua 
D o m i n i natalis incidi t , carnes comedat dúplex peccatum c ó m -
miicac ,a l iud concra vo tum vel regularem obferuantiam ( íi 
regularis obferuantia ad pecsatum obligat ) aliud concta Ec -
cleíia: prajceptum ? Affirmac Mecina l i b . 1 . f u m . c a p , ¡ 4 §-\o.fi t . 
99 . M o u c e u r ; quia Pontifex folum excepic á pra;cepco & 
obligatione abftinendi a carnibus qui nec voco nec regulan 
obferuantia obr t r i í l i fanc I n q u i t en\m, i l l i q u i nec voto nec 
regular i obferuantia Jj tnt a f i r i B i i n 6. f e r i a , J i f e j i u m N a t i -
u i t a t ü Dominica die, ipfo veni re contigerit carnibm proptet 
f e i i i excellentUm vefcipcffunt fecundum confuetudin^ m E c -
clefiAgeneral i i . Ergo a f t r i d i voto vel regulan obferuantia a 
prascepto non excu íkn tur . N i h i i o m í n u s oppoí i tum p iobabi -
íius eft , nulia alia obligatione aftr í¿lum voto vel rcgulati o b -
feruantia teneri abftineic á carnibus prxter obl igat ioncm v o -
t i v d regularis obferuantia:. Sic docuit p l u ü b u s relars Sanch. 
¿.4. c a p . n . num.6^. Quia generalis confuetudo praeceptum de 
abftincntia i l l o die fuf tul i t ob fefti cxcellentiara. Ñ e q u e ex 
í up rad i£ lo cpxcu concrarium coll igicur. C u m i b i folum dicac 
Pontifex eos, qui nee voco nec regulari obferuancia obftrúfti 
f u ñ e , non efle obligacos abftinere a carnibus illa feria fexra. 
Qu ia alij a f t r i f t i voto vel regulari obferuantia veré funt o b l i -
gan non obligatione prjccepti > fed obligatione , quam vo tum 
vel regularis obferuantia i l l is inducir. 
14. Secundó examinaodum eft j an emiflb voco ic iunandi 
a l iquo d i e , i l lóquc violaeo carnium comeftione vel repecica 
rcfcdibne obligacus fis ex v i voci á cacnibus abftinerej ira vt íi 
carnes fecundó comedaspecces conrea vocum? Negar Sanch. 
/ 4 . de voto c . i i . n » m , 4 i . ñeque improbabile repurat L a y m . 
l .4-fum.tr í t¿í .4 . . c . ^ . n n m . 3 - M o ü c t v í i : quia hic vouens ie iu-
n ium in tantum vouet abftincnciam a cacnibus , quatenus illa 
abflinentia ad ieiun'nim neceílaria eft. Ergo foluro ieiunio cef-
fat obl igat io quae acceí lbr ia erar. Ñ e q u e obftat ( i n q u i u n c ) 
quod lex Eccleíiaftica co ipfo quo ieiunium in iungi t , abftinen-
t iam a carnibus omnimodanj praícipeee ; ica ve violarp ieiunio 
nulla racione i l l is Ucear vefci. Quia hanc abftinentiam p r x c i -
pic non quacenus ie iunium pra 'dpi t j alias folos obligaros ie-
iunare aftringerer, fed alio praecepcogenerali dif t inño.Ac cum 
vouens folo voto ieiunij abí i incre a carnibus obl ige tm > cef-
fante obligatione ieiunij ceflat ü la abftincntia. Ec coní i imacut 
íi vouens ieiunium obligatus eflet abftinere á carnibus eo m o -
do , quo Eccleíia obligar fídcles, cum prxceptum ieiunij i m -
ponit ; excufatus á ieiunio p t o c n í f o ob laborera aliqucm ÍU-
petuenicntem j non excufarctuí , á carnium abftinentia 3 ctfi 
i'Jc 
D e EJfentia. & Oht igaúone voti . 
lie diesooo clTctcxtinAmus obligationis ieiunij.fcd i l l o t r an f -
a£ lo obligatio ieiunaodi rcmanetec , vouens cílet obiigatus 
dupl ici die á c a r n i b u s abllinere t « m i l l o , q u o ic iunium dire-
¿té ptomifít > tum i l lo , qui loco i l l ius fubrogatus cft. Confe-
quens autem videtur durum i cam folum TDÍCO die iciunare 
procniTcrit, & confequenccE m i c o die á carnibus ab í l iucrc . 
Etgo , & c . 
i ?. Ca:ccrum verius cenfeo vouentem iciunium obligacutn 
cíTe á carnibas abí l incre co modo, quo obligar pr^ceptum Ec-
clcíiaftici ieianij j ac proinde tocies peccarc adue r íu s vocum , 
quotics carnes comed:r i t . Sic tanquam commune & certum 
tradíc S u a r . / . 4 - - u o í o c , . 7 . « « 7 M . 9 . Ó ' i x . Inqui t con-
t tar ium dicerc abfurdiíTimura eíTe & contra omnes. Ratio ea 
cft t quia de racione ieianij ECCIL/UÍUCÍ eft vnica cancum co-
meftio & abftincntia á carnibus in ó m n i b u s horis ilüus d ic i . 
£ i g o vouens iciunium vouet non comefturum amplias quam 
femel & in aulla hora illius diei carnes i ergo quacunque hora 
il l ius diei carnes comedat , peccat , quia cfto violauerit ie ia -
o ium , non violauicoranimodo , quo poceft. Dices vertir» efle 
in l e iun io i l l u m verumque c o n t i n c r i , & abíl incnciam á carni-
bus & á dupl ic i comeflione , fed vnura dependenter ab alio : 
ac proinde violare ieiunio ex vna pacte ceflacc ex alia. Sed hoc 
abfquc firmo fundamento dicirur j contrariam enim ex p re -
cepto Eccleíiaftici iciunij colligicur> cui vocum a í l i m i h r i de-
ber. I n i l l o namquepiieccpto ieiubijf ab í t inent ia duplicis co -
meftionis anneditur abftinentias á carnibus , fed non éconrra> 
quia excufatus á c a r n i u m a b í l i n e n t i a exafatur a duplici co-
meftionej non tamen excufatus i duplici comeftione excuQ-
tur á carnium abf t inent ia : imó po t iú s quocies carnes coraede-
liCítoties peccabir. E rgo idem cíl: dicendum de voto. 
16. Ñ e q u e raciones contrariz vrgent. A d primam fatcot 
vouentem abftinentiam á carnibus carenas i l lam vouere qua-
tcnus neccíTe cft ad Ecdefiafticum iciunium. Ac quia ad Ecclc-
fiafticum icianiura ncccffaria eft abftinentia á carnibus fem-
per & pro femper coto i l lo die ; ea de caula totics peccatur, 
quotics ha:c abftinentia violacur. A d replicara dicimus Ec-
def iaf t icum ieianij praxepcam prarcipere abftinenriam á 
carnibus , niíi iara pra:cepca fupponacur. A d confirmacionem 
concedo, excufatum a duplicis comeftionis abftinentia non 
excufari a carnium abftincncia; & cum vrges , ergo obl ígacar 
daplici die á carnibus abftinere , cum die per vocam íignaco j 
t a m alio , in quem obl igat io craofic j concedendum cft , ñ e -
que deber efle durum j e ó quód haec obl igado cft per ac-
cidens ob ?ot i i n d l c fignaco excufacionem vcl cranfgrcf-
fionem. 
17. Secundó dabitabis i an voaens iciunium poíEc oais & 
laf t ic ini is vcfci? Ec quidem excra cempus quadragcí imaí i l l is 
i n l o c i s , inqaibusconfuctudo non viget ab his abftincndi , 
oprime vcfci poreft. Qu ia non cft praíTumendam vouentem 
Toluiífe fe obligare ad ftridliorem icíunij formara. Idem d i -
cendum cft ob candem rationera de voto icinnij in quadia-
/ gefima vel illis in locis in quibus viget his abftinendi con-
fuetudo , fi babeas Bullam cruciara:. Habcnrcs namque b u l -
lam excufantur abobligationeabftincndi ab h i s , quam excu-
fationcm «rouens non cft pra:fumendus rciiecre. Sed pot iús 
credendus cft voto fe voluiflc obf t r ¡ng ; re ad feruandum ic iu-
nium ea forma, qua ex príceepto Ecclcíiaftico tenerctur. M a -
nuel Rodrig.i . í í)W7.y«CTOT.f«/. i84.»«w.io.Sancbez aliis rcla-
tis l i b . q . c a p . u . n u m . w . 
18. Difficulcas ; an carens baila obligcrur ex v i vo r i ab 
"Ouis &: laí l iciniis abftinere in quadrageliraa aüíl ve cempoii-
tas , in quibus ex confuetudine ab his abftinetai ? 
Negar Sánchez </.f»/>.ii.»«OT. 3 7. Ea morus rationc ; quia 
Ce vouens folumobligatur ad feruandum iciunium co m o d o , 
quo ab Ecclcfia inftitacum eft. Ac Eccleíia in precepto iciuni j 
-hanc abftinenriam non prascepit,fcd alio d i f t i ndo przeepto , 
qaod obligat excufatos á lege i e i u n i j , & in diebus dominicis, 
ad caius przccpt i obfetuantiam vouens ic iuniam non debet 
cenferi obligarus. 
C z t e r ú m vcriüs cenfeo fie vouentem obligatum efle ab 
l?is abftincre,ira exptcfsc tradit C o r á o ' á i f u m m . q . x 68 .pun¿t . 
2. Ludouicus L ó p e z i . p . inf irueforij de ie iunio /o / .714 .Azor . 
l .p .Uy . J . c . iO .q . z . f ine & l íb . l \ .cap. i .o .qt iAft . (>.%mitZ lih.4.. 
d* voto eap . f .num 9. fine. Ratio ca cft : quia l'cec abí l incnt ia 
ab ouis & lad ic in i i s fupponacur prxcepco ieiunij quadragefi-
malis , a tquia hoc neceíTarió fnpponicur & canquam pars in> 
legtalis calis i e i u n i j : ea de caufa voaens i l lo tempore iciuna-
i c , cenfenduseft vo tum emircere de ieiunio fub illa forma. 
Ncqac Ecclcfiafticura quadrage í imalc ic iun ium cft fola abfti-
ifenria á duplici refeftione , fed etiam abíl inencia á catnibus» 
& ab b's, qua: á carnibus origincm ducunt. Per qua: racio con-
traria folui tur . 
19. Prsecerea dubicatur de voto ieiunandi in pane & aqua 
jqualitcr obl iget j Ec relpondcn obligare , nc aliud comedas > 
^ a u t b i b a s . Qaod fi pifecs , l egurmnáuc comedciis hora coo-
fucca , aur v inum bibens peccas ; fed non ob inde rxcufaris 
fcruate Ecclcf i^ í t icumiciunium, cura poffis. Quia non es cen-
fendus Ecclcfiafticura iciunium promiíífie dependenter ab i l la 
circunllancia & condicione. Bcne camen condicio illa & cir-
cunftancia promilfa eft dependenter & á ieiunio. Quia ieiunio 
violaco nulla eft obligatio , cam abftinentiam vtpote acce í fo -
riara feiuandi. Sanch. l í b . $ . f um. cap. u num. 47. Diíf icultas 
cft j an circunftancia i l l a violara , eo q u ó d ferael vinum bibe-
ris , pnífis faspiüs bibere abfquc vori cranígreífione ? Affi tmat 
Sanch. leco allegato ; c ó quod iam fie impoíl ibi le i l lam c i i cun-
ftanciam feruare j ficuc enim promittens ieiunatc fi bis come-
d a r , á ieiunio excu ía tu r , & poteft fa'pius comedere : Qoia 
violato ieiunio impoífibiie cft ülnd feruare , ira videcur dicen-
dum de fie vouenec. Sed vci ius cenfeo dppo í i tum. Quia i l la 
abftinenria ab ómnibus aliis cibisanneAicur ieiunio prora i í lo 
pro roto die & fingulis cius pattibus , ac proinde dura perfeuc-
rat obligatio Eccldiaft ici iciunij proraifli perfeuerac obl igat ia 
huius abftincnciíE. 
10. Sed quid dicendum de voto abftinendi á carnibus, an 
comprehendar abftinentiam á la í l ic in i i s & o u i s , & v o t u m 
abftinendi á la£ticiniis comprchendat abftinenriam ab ouisjvel 
á carnibus ?Breuiter rcfpondco per fe non comprehenderc. 
Q u i a funt tes omnino dif t inda: j & licet in przeepro Eccle-
fiaftico vniantur , non inde infertur in voto vn i r i deberé , cum 
h x c obligatio pro intentione vouencis fufpiciacar , qui fpc-
cialem finfro h^bcre poreft in vna obligacione po t iú s quam in 
alia fufeipienda. Sic Eraanucl Sá verbo v o t u m n u m . i j .Sanch . 
lib.<\. cap . ix . num.46, Aducrtc tamen , votum abftinendi - a 
lafticiniis (i emiíTara fir pro diebus , quibus vfus carnium cft 
p roh ib i rás , cenferi deberé emiflum dependenter ab illa pro-
hibi t ione. Qua ic i l la cc íLn tc vcl ex difpcnfatione vcl ex 
neceífitace ceflabit huius vor i obligarlo Sanch. d . cap. 11. 
¿ i , Q^uidde voto abftinendi a v ino?Obl iga t fub grau í 
culpa ne bibatur in ea quancitate , quac vino ceraperacé v tcn t i -
bus fufficcret pro vna comeftione. N o n camen obligac ab í l ine -
re á ceruifia quia ceruifia v inum non cft ; tamcefi votum emif-
fum fíe fine ebriecarcra vi tandi . Q u i a finis ext t ínfccus v o t i 
fub voci obligacioncra non cadic. Sanch d.cap.i 1, num 44. 
11 . Sépt imo deduciturqualiterobligec vo tum alicuius reí 
inde terminat íE ; V t o quo fuppono indctciminatura eíTe porte 
quoad terapus, quia non expnrais pro quo terapore vis te v o -
t o obf t r i f tum cíle. S e c u n d ó erte poceft quoad qua»t i ta tera vel 
qualitaccra ipfius re i . T e t t i ó quoad eius indiuidnationera. 
De prima indeterminatione nulla cft dubitatio. N a m eflo ver-
ba indeterminarionem lonent re ipfa votum determinatum eft» 
v t in perpctuum obliget . Sic vouens caftitatem cenfetut la 
perpecuum i l lam vouere. Et vouens ieiunare fextis feriis cen-
fetut pro fempet vouere dura contrariura non exprimir. Secas 
v e t ó dicendum elíer fi icianiura vcl cleemofynara abfquc v i l o 
figno diftribuciuo promirceres > quia tune vnico ie iunio veL 
cleeraofyna facisfaccrcs. 
15. De fecunda dererrainarione cft diffieulras ; qua ra t io-
nc voco non obf tc t : Et ratio difticulcacis cft j quia res fie p ro -
miftamandari execucioni non poreft , c u m n i h i l in re conft i ruí 
portic >quod non fie quoad quantitatera , qualitaccra, & i n d i -
uiduacionem determinatara. Dcinde in leg. q u i t r i t i c u m leg, 
q u i in fu lam , & leg . i t a J l ip t i l a tu¿ , j f . de verborum obliga-
tione & leg. legatogeverali terff .de l e g a t ü 1. O b inccr i i tad i -
ncra rei promifiíc vitiatur legatum , ergo fimiliter vi t iar i de-
bet votum Przterea fi ex v i vo t i nulla eft determinatio fada , 
fati .f icn voto potecit cuiufiibcc rei eciam inutil is oblationc» 
quod videtur abfurdum. 
Dicendum camen eft ob indeterminationem reí promilfat 
non vitiari yptura. Sic docet Abbas cap .ex parte num- y. de 
cenfibuí &c /¿Í Antón, num.7. Azor. 1. p. inftirutionuro moia -
liura l ib , 11. cap. 10. q u i f t . z . Suarez tom.z. de Rel ig . l ib .q.de 
voto cap.7. num.i$. concluf. 4.Sanch. I i b . 4 . ^ voto cap. i^.nu. 
S- & fequentibu*. Ratio cft quia ¡llud votum eft de re hone-
fta & pof l ib i l i . Ergo o b l i g a t , & licet pofiibile non fit exequi 
fub i l la indifferenua , qua promiíTa eft , hoc nen to l l i t vo t i 
ob l iga t ioncm. Q u i a ip íum votum obligat tolletc i l lam indiffe-
tentiara , vt res prorairta executioni m tndari poffit. Alias v o -
t u m ingrediendi religionem inualidum eflec , quod nullo modo 
eft dicendum. N a m Ucee ex vi vo t i nulla religio dereiminerur; 
d e t e r m i n a t u t r a m e n v o u e n s a l i q u a m e l í g e t e . Ex quibus con-
ftat folutio ad primara rationera contrariara. A d fecundara 
A n t ó n . Se Ahbas ind.cap.ex parte. Admit tunt promifliones 
profanas ob incertirudinem v i t i a r i , íceus promiftlones f p i r i -
tualcs tk pías ob carura pietatem : Has enim ( inquiunt ) ex ar-
quitatc lur is Canonici validas efle, vt laté probar Ti raqucl lus 
de pr iu i l eg i t i piá. caufA pr iu l leg . f t . num.vnico , & col l ig i rur 
ex lege cum poft , § .gener . f .de ture dotium- V b i dos gencra-
l i t c r promiíTa arbirrio pru<ícntis determinacur i n í p e é b faculca-
tc promittencis & dignitace perfona: in cuius fauorem fir.Ad-
dc non femper ex i u f c c i a i l i p rora i í l ionem incettam v i c i a r i , 
ícd ío lum quando eo reducitur incertitudo, vt nullius raomen-
t i fit res oblat^. V t ex GloíT. & Battol . i a leg.legato ff. de í e -
f t t i s í.éc i n leg. cum pofi $ .g in t r ff.de iu re dotinmuotAt Suítc, 
d.cap. 
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í l .cctp. j . infine, quod in voto locum haberc non poteft ; cum 
í e m p e r r c s v t i l i s , & qua: in c u l m m Dei ccdat, ofFerenda í ic. 
A d certiam negamus rcm inuti lem offetri pofl'c : t um ob rc-
oeccndam D d > cui fie p romi í l io ; t u m vt vera promiíf io red-
datut. Q^i ianemo cenfetut quantumcumque genetaliter pro-
m i t t a t , tcm inut i lem promit te tc . Q u i a res p iomi í fa vtilis 
promiíTano effc debdt > quia debet eíTe i l l i gcata. 
z4. Sed eft dubium qualitet hoc vo tum dererrainandum 
fie ? Breuitet refpondeo ad minimanl quantitatem , & qualita-
tem vt i lem fub re promilfa conccr.tam determinandum eíre,nifi 
ex recepta confuetudine vel ex aliis circunftantiis cont rar ium 
coll igatur. Sic docuit Valent. z . z* d i tyut . (> .qu .6 .p i in í l .4 .qu . i . 
Azor , i . p . l t b . n ca¡).tó.cfut2..Sc qH&ft.io.Saa.tcz l i b . í , d e v o ' 
to c i t p í t . j . n u m . i Z . verf. N i h i l o m i n t a . Sanch. l i b . 4. devo to 
Ciip.13. num 8 . ^ fcqHentibws. Layman. l i h . \ . f u m . t m í l . ^ . 
c d p . i . u u m . } . Bona.cia3 t o m . i . d i j p . l . q . z . p H n f t . 6 . n u m . i ^ . & 
$ h Rat io eft : Qu ia vo tum folum ob l iga t , v t p tomif lum fer* 
uetur , quod verifican oprime poteft , fi in m í n i m a quantita-
te veili promiflum impleacuv j í d q u e probar Textus i n capitc 
de cenfibtts. V b i de voto in quo menfura t t i t i c i D . lacobo & 
ciusminif t r i s promiíTa eft .decidir Poncifex fieti fatis , fi m í -
nima reddatur , nifi aliud confuecudo generalis cxpof tu lc t j 
& fubdie Pontifex raeionem i quoniam cum haiufmodi Vota 
gratuita fucrint ab inicio , benignius funt á viris Ecclefiafticis 
exigenda. E r g o á for t io r i ab ipfomet Dco benignius vocum 
exigendum eft ne t igotofa exadlione á votis emiteendis h o m i -
nes reeardenrur. Adde probabilefatis eíTe, legatum indecer* 
minaré r e l i f tum non eíTe donandum fecundum maiorem quan-
ti tatem fed fecundum minorem j ne n imium barres grauerurj 
quem pizfnniicuc ceftator quam nimium gcauare voluiífe. V t 
c o n ñ . n ex leg. n u m m ü S j . j f . d c legatis Nummis m d i -
ftinóie l e g a t ü receptum eft v t exiguiores l ega t i v idean tur . 
E rgo á fürciori eft idem dicendum de voto , ne vouens pra:-
fumacur íe n i m i u m voluifte granare. D i x i n l f i ex confuetudi-
ne m ¿ i o r quantitas prnmijfa ejfe cenfeatur : Q u i a ex confue-
tudine oprime colügici lr intencio vouencis 1 & colligicur ex fu -
pradida leg. n u m m ü , \h'\. Si neqüe ex confuetudine patris 
f a m l l l o ó , ñeque ex regtone vnde f u e r i t * ñeque ex contsxtu 
teflamenti pojjlt appíirere. H i n c fie promitecKcem calicem alt-
cui Ecc le í iz deberé donare argenceumiquia cft inferioris qua-
Ji atis ex üs quibus Ecclefia v t i folÉt » cap .vt c a l i x de confe* 
cmtione H f Ü r t ñ A , Sic Azor , i . p . l i b . 11 . i n f t i t . mor. cap.1.0. 
f . i o . S z n c h . I J b . i . c a p . i i . n u m . 13. Layman. l i b . 4.. fumm. 
xrac í .4 . cap.3. num 3. in fine. Excipe nifi promictens cíTet n i -
mis pauper , & in illa Ecclefia ftannci cálices eífenc 1 quia runc 
cenferi poífet ftanneuiíi calicem promitecre. Layman fupra . 
I t em fie promit tc iuem oleum non eíTe obligarum daré o p t í -
m u m i & promitrentcm panem paupetibus lacisfaccre fi do-
net vf i ta tum &: fie de rel iquis. Suar. l i b . 4 . de voto cap.S^ 
num 9. 
i ? . De tercia indeterminatione quoad indiuiduat ioner t í 
eft diíficultas qualicer vorum ob!igare poílic ? verbi gracia pro-
mi t t i s Ecclefia: vnum calicem , vel feruum ex iis quos habesj 
quem ergo obiigatus es tribuere ? Dicendum eft, te poíTe e l i -
gere quem maiueiis i quia cum non conftec de decerminatio-
ne euz volurtcacis , non eft cur ad preciofiorcm obligeris. 
Sanch. l i b . ^ . c a p . i i num.i$ .BoaiC[a .d i íp .4 . . qu&f t . z .pHnói . 6 . 
num 3 i . 
26. Difficalcas autemeft : an fiante vot i adimplctionem 
percant reiiqui cálices ve l ' fe ru i , & folus Vnus remancat , ce-
nearis iocegré ad vo t i executionera ? Negac Sanch. loco alleg. 
cum Mol ina ío.2.¿d? iu f i .d i jp . i jo .ve iCiquando res v n a . M o -
Oerur :Qu¡a calix vel fcruus remanens non eft magispromilfus 
quam alcerex his , qui perietunr, cur ergo quil ibet ex his , 
qu i pericrunr perire debet in tegré promictenti & non voci 
obl igat ioni ? Peteac ergo & Voci obligacioni & promireeneii Se 
confequenter fuperfies remaneat & promictenci vot i ob l iga -
t i on i ; ac proinde diuidatur. I dem , quod rradunt i j Doftores 
de vouenre ipfius hzredc qui in ius dct'unfti fucccdir.non efie 
inquam obl igatum calicem vcl feruum remanentem integrum 
donare,fcd dimidiatum ia valore. 
C z t c r u m verius credo ram vouenrem quam tpfias hzredetri 
obl igarum eíTe tradere calicem vcl feruum remanentem. Sic 
Éonac ina d i fp .^ .q .z . punSi.6. n u t n . H - M o u e o r : Q u i a in f u -
p rad i íbo voco nullus calix vel feiuus cft de teeminaté prornif-
fus , fed quilibet cft promiífus , íub difianflione przftat enim 
h u n e f e n f u m , dabo vnum ex calicibus j quos babeo Í dabo 
inquam hunc vel i l l um. Ergo remanenee vno cálice icmanet 
tota materia fufficiens ad vor i executionem. Tenecur ergo vo-
uens votum in tegré implere. Ñ e q u e fundamencum M o l i n z & 
S á n c h e z v i g e t ; concedo namque non elfe magis promif lum 
cialicem remanentem , quam eos , qui petierunt , fed omnes 
ícqué fub difiunftione eífe p romi í fos . A t non inde infectar i 
ob l iga t ioncm vo t i perire deberé . Quia cum voro dererminatc 
addi(íli non fue r i t , obl igarlo vo t i incegra perfeuetat, quotics 
perfeaerar materia executioni v o t i fufficiens. 
27 . Sed qu id dieenduro, íi rera determinacam promifet is . 
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dubltcs tamen cui ex dnabas Ecclcfiis promiferis , po te t i fné 
applicare , cui malueris > Aff i tmat Sanch. lib.áf. de v e t ó 
cap. i ^ . numero d e c i m o o ó i a u o , fine. Mouc tu r ; Q u i a tu ta 
ob l igado voci oafcitut ex voluncace vouencis, C u m ergo 
vouens nefeiat , quam ex ill is Ecclcfiis de te tminauct i t ; 
non cft , cur cius obl igat io determinata cenfeatur. Ñ e q u e 
eft fimile de eo , qu i obiigatus eft rem aliquam ref t i -
tuere ; ignorar autetn , cui é duobus debeat , quam tenetur 
pro rationc dubij fingulis diuiderc ; quia finguli i l l i pofiro d u -
bio habent ius i u f t i t i z . A t Ecclefia:, quibus peí vo tum res eft 
p iomif la , nul lum ius habcnr,fed t o tum ius penes Dsum in c u -
ius honorem res promifla eft > refider; Sed verius credo re 
obl iga tum eífe t cm d iu ide te , cognofeis namque rem illatri 
v n i ex i l l is Ecclcfiis deter r t i ina té ptomififTc j q u ó d vero po-
ftca ignores , cui promifer i s , non t o l l i t quominus vn i ex i l l i s 
decerminaté debita fuerit ex detetrhinatione , quam tu i ^uo-
eare non potes. Ergo ñeque to l l i t quominus i l l i donan debear. 
C u m ergo coghofeere non poílrs , cui ex illis debearur , re£ta 
ratio poftulat , v r pro qualicace dubij rem dluidas j Siquidera 
h z c diuifio in cui damnum non cedic, & ex alia parte debito 
concrado facisfacie me l io r i modo pof i ib i l i . Alias fi vni Eccle-
fia: rem incegré cradis , periculo ce exponis cradendi rem , c u i 
non deber. Secus vero eft , cum á principio Ecclefia , cui res 
donanda eft,deeerroinata non fuir j quia cune relinquieur a rb i -
r r io vouencis & ipfius híEredis decerminacio ve bene dicic Sán-
chez d . c 13.». 1 i . i n pr inc ip io . 
18. O c i a u ó deducicur i qüa l i t e tob l igcc vo tum duplicis rei 
fub d i f iuní l ione promiflae ? Et quidem fi tempore v o t i aliqua 
ex i l l is íic inept^ maceria vor i , V t fi voucas te fu tu tum re l i -
g iofam , velfaratarum ; vocanl corruit . Q u i a in promiffiontí 
d i f i un í l i ua nulla pacs decerminaté cligiíur, fed promircens ele-
¿ l ioncm fibi referuac i & ad parcem, quam clegeric, fe obl igar . 
Hancaucem elcdtionem f a c í i c n o n poteft fi vna e í maceriis 
promif la inepea fíe. Ergocorruie coca eius obl igat io. Sanch. 
¿ib q . fumm.cap. io . num.17. &fequen t ibus . A r fi eémpore 
voci diíiunríliui vtraque maceria promifla apea fie, fi promicca* 
E c c l e í í z donare calicem vel feruum ; concingie aucem quod 
Voto i l lo emiflo perit calix vel fcruus i obligatis fane tradere; 
parcem fupcrftieem,vc exprefsé de humanis promií f ionibus d i -
citur in leg. Stichum aut P a m p h i í u m gf. § . i . J f . de folutio-
nibus , lege non v t i q u e ff. d é eo q u i certo loco leg. regia, 23 . 
t t t . u . pa r t i t a ¿ . Racioeaeft : Q u i a obiigatus fuifti v n u m 
ex ill is duobus d ó n a t e quod implere oprime potes vno ex i l l i s 
remanente. E r g o t é n t i i s . Et hoc quiderti ve t i f l imum eft fi in 
mora fu i f t i cligendi j antcquam res i l la per i ter , vel tua culpa 
petie. Quia eo ipfo vis cocatri obl igat ioncm in remanenrem 
transferre. Ñ e q u e enim iuí lum eft,Vt c i tua culpa eommodum 
reportes,& promiflarius damnum. 
A t fi non fuiíti in mora e l i gend i , fícqué fuá culpa perir^ali-
t u i videbieur te eífe deobligacura á vo to . Q u i a res in eum 
ftatum deucniunc quem fi á principio haberene tempore v o r i 
e m i í í i , vocum nul lum eífee. Deinde ob l ígac io .non fuit calicis 
vcl ferui de re rmina té , fed vnius ex ill is , quem elegeris : Sup-i 
ponirur c igo eleiflio ad decerminatam obl igat ioncm.Ergo red-
dita impofl ib i l i e l e í l ionc abfque rúa culpa obligatio determi-
nata efle non poteft. Przterea fi feires vnam ex l i l is rebus p ro-
mi í l i s fore periruram , p tz fumi non poteft ce vocum e m i f l u -
r u m de cradenda decermina té illa re , qua: remanee. N o n ergo 
es cenfendus obligacus- N h i l o m i n u S dicendum eft ce obl iga-
rum efle , non quidem ad cradendam decerminaté rem fuper-
ftitem , ve bene pcobam rafiones a d d u í l z , fed ad etadendam 
i l l am j vc l aeftimationcm il l ius qua: per i i t . Sic docuit Glof la 
i a d i í l a lege non v t i q u é verbo fo lum ff. de f o l u t i o n i b m . G t e -
gorius L o p e ¿ leg.13.fine t i t . 1 íi p a r t i t a Aritonius G ó m e z 
tom.z.var iar .¿- . i 1 ¿10.Molina t o m . i , d e iuf t i t ia rf/^.iyo. 
ver i , quando, quos referr & fequitur Sanch. l i b . 4 , de voco 
cap. 1 t . n u m . í y . Ec probac Texcus leg. cum res 4 j . verf. qua 
r.xtlcneff. de l e g a t ü t . Ratio c i c f t : qqia ex eo quod obligeris 
rem fuperrtitem , vel afcftimationem ill ius , qua: petiit donare^ 
non obligaris amplius quam á principio obligarus f u i f t i : S i -
quidem loco rei perempez fucccdic zftimacio, & inter z f t ima-
t ioncm i l l ius & rem fupetftitem conceditur t i b i e l e í l i o . N o -
fañtcr d i x i Aft imationem tütUs r e i quA per i t . N a m in vo t i s 
perfon?.libus non eft locus z f t imar ion i . N o n enim qui promic-
ti t ingredi religionem , vel feruirc Xenodoch io ; & poft vocum 
inuti l is , & Xcnodochij ferui t io, fatisfaciet donando X e n o d o -
chio quantum eius minif te t ium zrtimabicur ; quia non vouic 
X e n o d o c h i j fccüicium ob veilitaecm X e n o c h i j , fed przeipue 
ob vti l i tarcm fpirirualem p r o p i i a m , q u z n o n eft pecunia z f t i -
mabi l i s ; ac proinde inucilis faf íus Xenodochio cenecur rel igio-
nem ingredi.Sic Sanch.//¿.4 . í /(? xioro ¿vi/'. 13 ».J2. 
H o c camen limicandum eft j dummodo rcm , quz perit,an-
tcquam peieat , non elegeris e l c í t ionc pcrfcdla , quam nu l í a -
tenus variare poífis 5 quod non alicerl í t ,quam volendo o b l i -
gationem altetnaciuam fieri deccrminiicam ; quo£l cft vir~ 
tuce nouum vocum emiccerc. I l l a ergo eledione pofica cef-
fauit obl igat io alcetnatiua & íucceííi t rei petemptz cbis¡-
D e E j f e n ú a ^ Obligatione Voti. 
gat lo , quod pluríbus « o r n a t . Sarichez d . CA¡>. 15, a n u -
mer0 zo- . % r ^ • 1 • 1 
Aducrcendum tamen eft m á x i m e , vota Kepe v i d c n alccrna-! 
t iua. Cum tamen fint conditionalia. Quia vouens ad vnum 
tantum fe obligare in tendi ; vt íi diceres , voueo hoc anno me 
vindicart vel re l ig ioncm ingredi. N o n enim v ind i f t am D c o 
youere visjfed v i n d i c a non poíi ta voues religionem s dat ius 
fí voucres non fotnicari vel tet igionem ingredi ; voues cnim 
religionem íi forte fovnicatus fucris 3 idem eft , íi promitteres 
poft annura vel pofl biennium rel igionem ingreflurum ; prar-
í t a t eni«i hime fenfum , íi potuero poft annum rel igionem i n -
gred ia r ; íin minus poft biennium. I n cafu autem dubio íi vfus 
f u i f t i verbis d i í iunf l iu is > fub d i í iunf t ionc cenfendus es o b l i -
garus,& non conditionali ter:quia femper mens pia:f i m i debet 
•erbisaccommodari Vide Sanch. d . c a p . i o . m m . z o . z i . & * r i 
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Pro quo tempore votum obliget ad fai exe-
„' cutionem ? 
S V M M A R I V M . 
1 Si fignatur tempm non ohligtt ante iüiu< adttentum. 
z No» teneris tempus pr&uenire. 
5 Sed debespr&uenireimpedimentum in t ra obligattonis tem~ 
ptu oceurrens. 
4 Si m n habet votum tempus determimtum debet impleri 
oum p r imum commode poflit . 
J Occafio rationabilit efl dijferendi vo t i executionem fi Jpes 
fttbfit quodmelius & vt i l impof iea exequendum fit. 
6 Votjtm tngrediendi religionem , & Jeruivndi i n Xenodochio 
tninus differendum eft. 
7 QUA dUatio i n vot 'u graue peveatum conftituat, 
1. p X V p l i c i t e r vo tum emittere potes. P t i m ó í i gnando tem-
X - / p u s ad fui executionem ; v t íi voueas religionem intra 
annum , ieiunium ó m n i b u s fextis feriis , ejeemof) nam ó m n i -
bus fabbathis. S e c u n d ó abtque vlla temporis detetminatione; 
vt íi voueas religionem , i e i un ium, eleemsfynam faciendam. 
Si p r i m ó modo votum emittas ; clarum eft te non efle obl iga-
t u m quo vfque tempus í igna tum adueniat.Quia non habes i o -
tentlonem te obligandi ante l l l u d tempus. 
i . D u b i u m nonnullum eft 3 an tenearis tempus fignatum 
prseuenire , íi praefumas eo tempore impediendum efte ? N e -
g a t i u é refpondendum eft ; quia menfuta obi'gationis v o t i eft 
intentio vouentis , & cum hasc folum íít pro tempore í igna-
to , fo lum co tempore obligarlo aftruenda eft. Q u o d a í i -
r o i l i ex prarceptis Eccleíiafticis conuinci poceft! Q u i cn im 
prxuidet die Domin ica impediendum eífe á MiíHe audi t io-
nc non tenetur die fabbathi miíTam audite , & pra?u¡dcns 
impediendum á ieiunio alicuius vigi l ia : non eft obligatus 
prajUTnire ie iunium die antecedenti. Q u i a pra;ceprum f o -
l u m eft de miíTa & ieiunio i l l is diebus í igna t i s , non de 
a l i l s . Ergo idem eft dicendum de voto . Et ita tenct cum 
communi fententia Suarez l i b . 4 . de voto cap. 14. a n u -
mero quinte». B o n a c i n a í o ? » . ! . d l jpu t .^ . quiJi .z.fan¿T.<¡. § . 1 . 
n u m . i ^ . 
3. Vetumquia tempus execntioni v o t i í i gna tum l a t í t ud i -
« e m habere poteft , qualem habet votum ingrediendi re l ig io-
nem infra annum ieiunandi tribus diebus in menfe, vel heb-
domaefa. H a b e t e n i m lacitudincm totius anni , m e n í i s , vel 
h e b d ó m a d a : ad fui executionem. Si in termino huius lacicu-
dinis cognofeas ce habiturum impedimentum ; teneris ter-
minura i l l um prceuenire. Q u i a non pra:uenis tempus oblr-
gacioni í igna tum 3 cum rotus annus ob l iga t ion i cxequendse 
í i gna tus íit > fed pra:uenis tempus ineptum obligationis exe-
cn t ion i . Q u o d cxemplo praeceptorum Eccleíiaft icorum con-
firman poceft. N a m obligaius intra annum conf i te t i , fi pta:-
uideat v l t imo menfe impediendum eííe , tenetur ante con-
feífioncm facete 3 & obligatus die fefto mi í fam audirc 
feiens poft horam offtauam eífe impediendum , obligatus 
eft ante audite. Sic dicendum eft in voto. Et ratio o m -
r i u m eft : quia votum íicut & pneceptunt obl igat v t in to-
l o illo tempore impleatur, quod íicri non poteft , niíi in 
tempore apto executioni mandetur. Sic Suar . / / ¿»4 . de voto 
cap . iz . »/<OT.7. fionacinaí/. d i j p . ^ . q u i f l . z . punc í ^ . ^ . I . W . I J . 
S á n c h e z l i b . 4 . de voto 14.». 18.Layman.//^ 4 . t r a c í . 4 - c . ¡ . 
num . s .q .4. 
4. Si autem votum fíat abfque illa temporis dererminatio-
re , obl igat ve quamprifnum c o m m o d é íicri poíTi-t , execu-
t i o n i mandetur. Sic tradunc vr certum , Siluelter verbo v o -
t t tp i í . q t M f l . z . & j , A r a i i l l a i b i n u m . i a , Sá num. 28. V a -
h n t . z . z , d i f p u t . 6 . q.6. p u n B . ^ q t u f l . ^ i n t e r t i a c i & u n f l a r ^ 
t i a A z o x . i . p . l i b . i ¡ . in / t i tu t .n ' jor i í l . í a p . i $ . q u i f l . 10. Sanch. 
Ub.^.Decaloo.-capA^.. n u m . ^ . Suar. tom.z. de Rellgicne l i h . 4 , 
de -voto cap. r 2 .« num ó .Bonac ina dify.4. qu&ft.z, purici.*;.§.1. 
i n pr incipio , Layman,/OCÍ? c i r a t o - í t col l ig i tur ex i l lo Deucs-
ronom.23. cum v o t u m v o u e r ü Dcmmo , non t a r d a u e m r e d -
de ye. 6 ^ » / ^ requiret i l l n d B o m i n w Veus tuus 3 & fi moratas 
f u e r i í reputabitur t i b i i n peccatum, & Ecclef.1). Si q u i d v o u i -
fii Deo ne tardaueris reddere 3 d i j j l i t e t enim ei infidelis ¿>» 
finita prcmijpo. Racioeacft j quia obligado voci nafeicur ex 
p romi í l ione & accepcatione Dci .Etgo promiftio 1 fadla abfque 
vl la dilatione , & fie á Dco accepcaca obligacionem execucio-
nis indueic abfque vlla dilatione- Praeterea fi pra'didtum vo-
tum non obligat rem promiftam ftatim exequi , non poteric 
da r i in i t ium iua: obl iga t ionis , fed rcddetur inane. Quia o b l i -
gatio voci non fumicur ex neccífirace , rei promifta: fecundum 
í e ; fed ex fola voluntace vouentis. Si igitur vouens nul lum 
tempus executioni determinauit , credendum eft velle fe o b l i -
gare exequi quamprimum poftit. Dcmde eo ipfo , quo p ro -
miffio faifta eft , debetur promiíTum Deo , & poteft Deus i i -
lud expoftulare 3 nam debitum fine termino exigere c red i to t 
poteft , quoties fibi placuerit. luxta legem prcmijfrr, §. 1. Jf, 
de conftitut.pecun. i b i fi fine die conf t i tua f ,&c . conf t f l im a g í 
tecum poteris fi flatim v t conftitHifti non folua*. At Deuf 
femper inftat pro executione vocÍ3quia f ib i grata eft .Ergo fta-
t im i l l i reddenda. 
Ex qno conftat fallaccm & incertam eífe regulam , quam 
t tadi r Caietanas 2.2. ^«¿y?. 88 « r í 3./í>je Nauarr. c. f . i z .n .qz , 
Ludouicus L ó p e z \ .p . i n j i ruñor i j cap.44. Reginal. H b . i i . f u m , 
num.z86, Nempe votum pro tune obligare , quando vouen-
tis con íc ien t iam pro eius executione remoidet. N a m vt benc 
dici t Sanch. Azor.Suac.Bonacina Sí a l i j locis a l l e g a t ü re-
gula rimoracis ftrkfta eft ; ac negligtnt ibus fuae falucis c í l 
nimis laca > quippe qui n-ullis f c iupuüs vrgencur. 
D i x i obligare v o t u m ad f u i executionem quamprimum 
commode fieri po ffit. Qu ia vocum quo nu l lum tempus execu-
t ioni determinatur > fie ex a:quitate explicandum venit, vt cre-
datur vouens voluifte fe cum hoc temperamento obligare, 
lux ta leg.quod dicimuspf. de folut ionibus. I b i Stat im foluere 
cum aliquo temperamento temporií intel l igendum efl. I d e m 
c o n d u e x l e g . r a t u m e o d e m t i t . Jh\ , Sta t im , f u e e u m p r i -
mum 3 cum quodam temporil (patio nccipi delet ; quod nec 
m á x i m u m nec m i n i m u m fu , & inte l lc í tu potius ( i d eft boni 
v i r i arbitrio ) quam locutionc expr imi pofl i t v t habe tu r in 
leg.continuus § . c u m i t a j f . d e verborum obligat. Et itadocenc 
Siac\ \ . ,d .cap. i4.num.<}. i¿r d.Suar./. 4.^.12.». 1 2 . ^ i j .Bonacr -
Dzdi jp . 4 . . q .z . funcf . i n principio Azov. i . p . l i b . i l . í M p . \ $ . 
qu£f l . io .Lzyma.a . l ib .4 . . fum.tracf q.cap.i .num y . 
Ex quo fie occafionem rationabilem eífe diífcrcndi v o t i exe-
cutionem fi fpes fubíir, quod melius & v t i l ius ea dilatione 
po í i t a votum cxequuturus fis. Ve tradit Siluefter v a h o v o t u m 
z .q .¿ . Suachez alits r e l a t ü cap J4. 8 Layman.¿.f . - j -HH/f • 
Bonacina/!/<w¿?.f .««w?.2. Quare fiad re l ig;on¡s labores pcife-
rendos , c iú fque aíperi taees fuftinendas facis idoneus non íif. 
fperas aucern íicri íi diffeias , poteris differre. Sanch. num. 9. 
Layman « « w - j . B o n a c i n . « « w . j . A t idem eft fi difieras ob li-c-
teratum erudicionem , quam i n religione zque obi ineie non 
potes, & religionieft vt i l i s CoxÁoxxi funm. qu&fl.^<). Sanch. 
n u m . i 1.Layman n u m . f i n e . Qviia id viderut in honoiem D c i 
cederé . I tem fi pnrentes aigré fetant t uum in religlanem i n -
gre í fum , fperas airtem dilatione t i l e r tmperandum, affitmant 
Sanch .w«»j . 15. Bonacina EíTe fufíicientem dilationis 
caufam. Sed in his ó m n i b u s , canté procedeedum eft, ne nimia 
íit dilatiorncve pcticulum a d í i c n u n q u a m votum exequLndi> ve 
fa:pé ex huiufmodi di lat iombus eontingit. 
6. I l l ud tamen p t x oculis habendumeft > vo tum ingre-
diendi religionem , & feruiendi in Xenodochio m m o t i t e m -
pore difFerendum efie , quam vo tum peregtinandi, d a n d m » 
aliquam elecmofynam. Quia hoc votum peregrinationis, clec-
mofynáE dilatione non miou i tu t , fed to tum integre implccur. 
A t vocum religionis vel perpecui in Xenodochio feruieij di 'a-
riooe minuirursita v t quo magis difteratur exeeut io>có minus 
de voto redditur. Qu ia maior i tempotc D o obfequeris enm 
obligarus fis pe rpe tuó inferuire. Sic Sanch. d. capA^. num.zz . 
Layman lib-^-. trac} 4. cap.^.num .^.quAfl.^. Suarez 5. tom i n 
j.p.diJpHtat.3 1 feS .z . 
7. Quae autem dilat io , tum in votis religionis , t u m in 
i l l i s , qua: integre implentur mottale conftituat? N o n faci Q 
definics. Plures namque Dodores iudicant di la t ionum duo-> 
rum vel t r i u m annorutn iu v o t o religionis abfque periculo 
obliuionis ve l impedimenti vel vlterius dilationis non eífe 
m o r í a l e . Sic Pccrus de Ledcfma z . t rm. f u m m . t r a f f . io . cau .3 . 
d u b . p e n u l t i m . A i m ' ú h veibo v o t u m n u m . t ó . M a a . z - t c m . f u m . 
c a p . y j . n y In votis veró > in quibus n ih i l ex dilatione o m i t -
t i iu r im|>lendum,cenfent tune eífe mortalcm > quando adi íTct 
ex d i L t i o n e perieu!um nunquam ea exequendi : pauim cnim 
n d e t u r i n t e r e í T c , quod hoc veLillo iempore yotum rcddatut j í í 
toca 
T r á é í . X K B i f p u t . L 
tora res p romi í ía redditac, & tempus de í igna tum non fie. Sic 
D Antón , t - / ' . t h . l i . cap. i . §. i . & indicac S á n c h e z lib .4. . 
c í t f . i ^ . n í t m . ^ ' í . Sed híec « a laca probanda non- cenfeo , fed 
exiftimarem dilationem fex mení ium in voto religionis , vcl 
perpetui in Xenodochio fcruuij pofl; n a í l a m opportunitatcm 
i l lud exequendi, ellw notabiiem. Quia ced.c in diminutioncm 
grauem diuiniculcus & propfiá! vtilicatis minor autem dilatio 
non videtur ceníenda nocabilis ob diíílcuicacem canti ope[is1& 
perpetui factificij exequendi. S i c e v p r c f s é Sanch. l i b . 4-. de 
voco cap. 14. num. t i . I n teliquis autem vocis ex dilatione non 
diminutis cenferem dilacionem duocum vel crium annorum 
eílc notabiiem. N- im ücec res proimíTa, integre exequenda 
í i c ^ c i u s tamen execucionem tanto tempore contra volunta-
tem Dei creditoris differre , grauem deord iná t ionem con-
t inct . C^uod probari poteít ex dilatione debiti h o m i -
n;btis pcomiíG, Q j j o d nullus negable grauem culpara con-
fíitucre. 
P V N C T V M X I V , 
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An votum non impletum tempore deíignato 
deíinac obligare ? 
S V M M A R I V M. . 
D'iftlnguitur dúplex defignatio temporis , & fob en d i f l in -
tiione quifi'tom fit f u l i f . • 
Quali ter cogno'cetur votum ligari tempori i ta v t iüo t rar t ' 
fació non obliget. 
Vouens ieiumre hoc menfefextis feriis , v e l fabbatho , non 
tenetur, fi omi t ta t , aliis diebtís ietunare , imo ñeque 
alia men¡e. 
Sdpe votum alligatur tempori ob propriam vousntis v t i -
lUatem, 
Supradifta docirina i n voí'ts r e a ü b u i & perfonalibtii l o -
cum habet. 
ferfo ía i ta vota frequenter tempori alí igantur , /ecus 
realfa. 
Votum non ohUgat a i compenfationem cum impotens es ad 
tüud exequendum. 
I . Vplici ter tempus execuciont v o t i d(.íignare potes : 
J U / P r i m ó j animo nevl t ra i l l u d executio difFecatut. Se-
cundo > animo i b i finiendi obl i r te ioaem. Si pr imo modo vo-
tum emifens, & tempore delignato non implcas, maiíes o b l i -
gatus impicie ; ficuti l i Petro deberes centum foluerc intra 
menfem , ñeque foluis ; non obinde liber i folutione exiftis, 
í ed potius grauius & ' flicjcius vrgeiis. Quja debitum , i n -
tegrum quoad í'ubftantiam pcifcuerat , i l iúdque implcre po-
tes : habuifli enim dúplex ctebicuni a l idá reí prora lilac exe-
quendx ; "aliud exequendi iüam intra tale cempus j licct hoc 
v l t imum iam implet i non p o f l i t j p r i m u m impie i i debet iuxta 
legem Celfuí § . í d e m a i t , ff de recept- a rb i í rU l , 
traieEUtis. §. de illd j f . de MtSpnibtís & oblig.ttion. *j> L 
magna. Códice de contrahenda <¿p commit. ¡ i i pu la t . Q_uia 
independenter ab obligatione temporis promiflum efl. T e m -
pus namque in i l l o voto deí ignatum fuit ad excitandam 
executioncm non ad í in iendam i l l am. A t fi animo finien-
d i ib i oblig.uionem , tempus defignaueris j ficuti in pi\x-
ceptis Ecclcíiafticis audiendi miíTam & ieiunandi d c í i g n a -
t u r ; fí eo tempore votum non impletur > extinguitur cius 
tota obligat io. Quia íic eft promittentis voluritas > iuxta 
quam obligatio vel dcobluratio v o t i metienda eft. üic D o -
élorcs communiter. Caietanus x . z . qua.fi.%%. a r t i c . i t . d u -
bio v l t . Aragón i b i a r t i c . $. dub. v l t . Valent. d i j fcu t j i . 
gu&fi.ó. punf t .^ . circíi finem vetf. t e r t i u m . Vafquez 1. z. 
d i í p u t . 1 4 6 . cap.i . fine Sua t . / ?¿ .4 . devo to cap- i$ . a n n m . . , . 
Sanch. l i b . 4 . cap. i 4. numero vigepmo quinto. Azor , j .p. l i b . 
I I . cap.i$. qu&f t .u . Bonacin. d i fpu t .^ . qn&fl . i . p u n c i . ^ . § . i , 
¡ntm. f . 
2. Diff icul tasaüremefi : ; qualiter cognofeetnr votum all i -
l igari t empor i , ¡ ta v t ülo tranfadto amplius non ob l igc t , quan-
do vouens de fuá intentione certus non eft ? 
Breuiter refpondeo j quotics circunftantia temporis fpecia-
lem deuotioncm communiter continet , & in illius memo-
riam votum emittis piincipaliter i íi eo tempore vo tum non 
¡mplcas , ext inguitur ob l iga t io . Quia impler i non p o t e í t , 
v. g. promiíifti ieiunare vigilfa alicuius f a n ñ i ob eius dcuo-
tioncm , & honorcm , feria fexta ob memoriam paflionis 
Chr i f t i , fabbatlio ob BeaciíTimam Vi rg inem : Si de fadto 
non ieiunafti , ceíTat t ibí obligatio altero die ie iunandi ; 
quia licet ie iunium implerc polfis , non quale p romi f i l t i . 
Sic aliis rclatis docent Sanch. / .4- de -voto cap.14. numero 
•uigelimo efíauo Suar. l i b . 4. cup. 15. numero quinto Be-
f ecd. á Catiro Sum. M o r . Pa í s I I I . 
naciu, difyatat . 4 . qu í f l i on , 2. p u n ñ . f . a n . 6. 
3. H inc f i c vvuentcm .ciunare hoc medfe feriis fextis 3 
vcl í a b b a t h o ' n o n elle obliganduni aliis diebus ieiunare, c í í o 
culpabiliter omiferi i : ; quia communictr hsc ieiunia in h o -
nor^ i paíllonis C í u i í t i > vcl Beata: Vitginis prornittuntur í 
ac proinde tempori ailigata, Dubium tamen e t l ; an alio raen-
fe implei i debeant ; í iquidem honor Cb t l f t i & Bcatsfr-Virgi-
nis idem eft , í u i e v n o mcnle , fme alio ieiunium prasíte-
tur. Dicendum nihilomiiuss t i l : , non clie improbabile cef-
íare obligationem. Quia cito cultus C h r i i t i & Beata; V i r g i -
nis idem in Ipecie fequacur 5 at quia n o n c l t idem numero 5í 
in indiuiduo cum co , qui promi/Fus eít > fed omnino dif t in-
¿lus ;ea de cauía ceílat obl igat io . Quando enim promittis i n 
honotem Beata: V i rg ims ó m n i b u s í abba th i s huius meníis Ie-
iunare, ieiunium h o m m labbathorum non al idrum promit -
tis. Ergo hib fabbathis abfque ieiunio t i an fa í t i s impof l i b i -
le eít quod proivv.irura implcas. Sanch . / ¿ / Í .4 . cap.14.. numeró 
32. Homcrna. di j ¡ .ut .4 . qujLjl .z .puntf . t . num. j . I d e m d i c e n -
dum eft de voto peregrinationis ob lucrandum iub i l sum , i L 
lo ct'afi!a£lo cclíate obligationem s quia non poteít Tufcipi pe-
regrinatio , quahs pronv.fla eft. Sanch. ¿vt/». 14. w « / » ^ 9 . B o -
nacina p u n í i . ^ . m i m . j . Notanter dixi votum all igati tempo-
r i fpecialem deuotionem continenti , íi principaliter ob eius 
deuotionem fíat.. N a m fxpe contingete po tc í l í ignari t em-
pus ob eius deuotionem , fed non principaliter, vt fi promit -
ras ingredi religioncm in die íandti loawnis B a p t i í t ^ o b cius 
rpccialcm honoicin ; nonec ih t ubi bl ingatio tamet í i i l l od i f i 
non iugiediaris ; quia cenfetis principaliter ob ftatus per-
fcétionem , d iuinum obtequmm , & ptoptidm vti l i tatem vo -
tum c m i t t e r c , & k-ctmdanoob houoiem S. loannis. Suar¿ 
lib.4.. devoto c d p ' i z & u f & i p Bonzcma. disp/.q.qu&fi.i.pífnff.fi 
§ . i . n u m . 7 . 
4 . Secundo refpondeo faepe vo tum alügar i tempori non 
ob cius fpccialem deuoti®nem fed ob ptupiiam yomin i s v t i -
litatcm , intendit enim vouens bonis operibus aifueficn , & es 
hac intentione votiet o£tauo quoque die con f i t en , iciunare>. 
aliudueopus bonum eflicere > omituc ; non videtur teneii 
alio fequenti tempore. Q u i a videtur cíís prarter eius vo lún-
tatela íic gtauari. Sic Suar. ^.CJ/).I3. »«//?.£5, Bünac ina í í 4 . 
^; . 'A/,I . />«»¿?.5. w»w.8 , Qu^od veriíTimum ciedoin votis per-
petuis vbi íirailis obligatio fuccedR ac ca qua; ptartermiífa 
fuir. Sanch. cap. 14. « « ^ . 3 4 . A t in voiis in perpetuis non ita 
facilé hanc l íberratera admitterem. N a m in dubio haec vota 
tempori 'non all^ganturvvi Suar.tí.»«W»I5.7Í;ZÍ.Bonacin.»«w.u¿ 
& ñnis voti idem proisus períeuerat. ' 
í . Sed inquires 3 an fupradi í ta doctrina non folum i t i 
votis perfonalibus fed rcaübus locura hab-ac' ? Refpondeo 
probabilius iífc i l lam habere. Quia negan non p o t e í t , elee-
molTynam p iomi t t i pofle occa.'ionc lucrandi iubilajum > vel 
i n fubíidium aiicaius feniuicacis celebranda*. Itera p r o m i t t i 
poteí t clcemoryna ó m n i b u s lext'ís feriis &í fabbatlio in h o -
norcm paíl lonis C iu i í t i Se Beat¿e Virgin is , í icut enim ie iu-
nit traob huiufaKxli finem prornittete potes , cut non elecrao-
fynara ? Ergo í icut ie iuni j obl igat io ceflat íi í ignato tempore 
' non impleatur & obligatio e lcemoíynaí co modo afTumpta: 
ceííare debet.Qnia iam clccmofyna, qualis promiíTa e í t , i m -
pleri non pote l l . -.x Suat. l lb. jf .cap.i^. num .9. Yafq. i . z .d i fp . 
i+b.cap.z. infine. Sánchez /¿Z>.4.í-<íj).i4.?í.j6.Bonaciua d i j ^ . ^ . 
q . i pHncí.j . 'n.p. 
6, Solura aduerto hanc efl'e differentiam in votis perfona-
libus 5¿ realibus; quod petfonalia voca m á x i m e íi perpetua 
í i n t , tempori frequenter á l l igantur non folum quando emi t -
tuntur ob fpeciálcm deuotionem temporis ; fed etiam quando 
emit tuntur ob piopt iam vouentis vt i l i ta teni . A t realia vota 
feclufa deuoiionc tempoiis rato ob v t i l i t a tcm voii£in*s ál l i -
gantur t e m p o r i , nec cclfat coru-m obl iga t io . Et ratio d i í fe-
rentiasiquia in votis perfonalibus grauatetur m á x i m e vo -
uens íi prorogarctur obligatio pra;termiíía > fecus yero con-
t ingi t in votis realibus, Co l l ig i tu r ex Sanch. l i b . 4 . de' voto 
cap.14. num.37. Boazcia. d i j pu í . 4 . q u & f i . i . p u n B . s . § * i . n u -
mero 10. fine. 
Deinde aduerte : in ómnibus illis caí ibus > in quibus i m p o -
tens es ad vo t i executioncm fuie cum culpa íiue abfque illa te 
non ohl igar i ad.aliquam compenfationem. Q u i a n u l l a c í t l e x 
Ecdeíiaftiíra , aut diuina, qua; talem c o m p e n í a t i o n c m í t a tua t ; 
& ex voto talis obl igat io non o t i t u t i cum vouens folum ad 
executioncm re¡ promiflae fe intendevit obligare , & ita tcnec 
Diuus Thomas 2. x . qu-^ ' i . a r t . ^ . qu&f i ion . i . ad 1. S u a r t z / / ' ¿ . 
4. cap. i j . numero feptimo > Bouacina t o m . i . diSput.4. q'-t 
J>unci ) . § .$ . f ine . 
H PVNCTVM 
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P v N c T y M X V . 
V i n i m o b l í g a t i o voti ica per íbnal i s í í t vt í b l u m 
voucntem adfl-ringac ab ipfoque folc 
impleri p o í í i t ? 
S V M M A R I V M . 
\ Obligatiovoti folum •vouentem adfiringit. 
l . í ro fon i tu r qu&dtim obieftio de voto apopi lofafíoferttandi 
f e f t u m , & c . 
5 F i í fatis obieciionl. 
4 Votum perfomle a filo VQueirte impleri poteft. 
5 Reate communis fententio.defenditper aliumpojfe impleri. 
6 Zxplicatur commun'n fententia , & fub dijlwóiione re-
(londetur. 
7 C « w in -voto mixto aliqua pars redditur impojfibilis , 
cejfat votum , fi per modum v n i m p r o m t t i t u r , f e -
cus fi d iu i f im. 
8 . Expltcatur t e x t i l i n tap. Quodfuper h i t de voto. 
I, / ""^Ommunis & certa fcncenria eíl: j votum fiuc perfona-
V - / l e , fiue rcalc folum voucntem aftringere poí le . Quia 
folum aftringcrc poteft" eum , qui incentionem habuit fe o b l i -
gandi j & cura n u ü u s aüus eam intcncionem habere poífit n i * 
íi qui yeté voucc , & promiedt i efHcitur fane nul lum alium 
procer vouentem al l i ingete polle. Deindc alienura fadlum 
nullus piomit te ie poccí t ; quia aliena voluntas nemini eflaca-
citer & abfolutc lubiiei tur ; ñ e q u e ob candem rationem alie-
nas diuitias prorairtere potelt , quia fuá: difpoíit ioni non func 
fubleña : . Ergo nul 'us pr.-eter vouentem aftringi voto po-
teft. Sic Silueller verbo v o t u m v¿ qtiAft.^.Sotas l i b . j . de i u -
J Ü t i í i q i i . i . í t r t - i ' ad ¿ .Süa t .Uh .4 . . á i : \ o í O cap.?, a num.z . 
Sanch. l i b . q . de voto cap. \5.num.\4. . Paulus Layman /. 4. 
fHm>n& t raci .^ . cap.3. qit&ft.^, & a l i j . Et fumitur ex i l lo D e u -
teronomij 13. 6 ^ Í O ¿ femel egrejfum efl de labiis tuis obfer-
ítabis i ¿ r f u p r . 6 $ . R e d d a m t fk i vota m-a C¡UÍ. d i j í l nxc r í i n t U ~ 
i ia mea i quafi ea fola cbligaiionem imponaat quac labiis pro-
priis pronuncuntur . 
i . Sed obiieies , fsspe populu-fi ob aliquod benefíciura ac-
cepcaoi voner; ieiunium , ve'i pollcftionem obfetuandim , a i 
cuius vo t i obferuacionem omnes tenentur etiam rcl igioí i 
exempti & fucceíTores. Sed non tenentur ex vi pnefciipta: 
confuetudinis 'cum anre tempus confuctudini prsfcribendx 
de í ígna tura teneantur. Ñ e q u e etiam tenentur ex vi leg is , auc 
í h r u i cum populus in mareria fpirituali legem ftatuere non 
poíTir. Ergo tenentur ex v i vo t i . Ergo alieno voto ali) a f t r in-
g i poíTunt, S e c u n d ó filij aftringun tur voto parencum nomine 
ipforum craiíro iuxra f^Z/VíT1 Í/Í? w / o i alias vané & illicité 
pro filiis patentes vouetent peregrinationem , iciuninm & í i -
m i l i a , { l filij parentum voto nonobligarentur . T e t t i ó votum 
cmi í lum á cuo procuratore, non procuratorem emir te iKem , ( cd 
ic cuius nomine emitt i t3obligat j ergo votum obftringeie po-
teft al ium a vouente. 
j . Sed haec focilia í a n t . A d pr imumdico , emiíTo voto a 
maior i parte communitatis & acceptato ab Epifcopo popu-
lum obüga r i > etiam i ' los , qui voto non confenferunt non in 
v i v o t i ; fed in vi legis ab Epifcopo media ¡lia acceptatione 
promulgara!. S u a r . 4 de -voto cap-y- num. ÍO. t¿r 1 1. A d 
fecundum negó filios aftringi parentum votis niíi in ea vota 
confenferint, vt fatis cnl l igi turex d.cap.licet. V b i Filius Re -
g s Hungatia? cogitur peregrina!ionem Hierofo lvmifanam , 
quam cius pater vouetat , exequi, non alia rationc , mli quia 
a í fumpto crucis fignaculo fe impleturum fine dilatione qual i -
bet promiferst- Debet ergo filius confentire vt voto parentum 
tcneatur. Ñ e q u e obinde fít parentum vota inania eíTe cum 
promi t tup t filios peregrinaturos vcl iciun^turos N o n cmm 
cenfentur ipfi filiorum fa í t a promittere, fed propria nempe cu-
vamros v t filij eam peregrinationcm illudue ic iunium p tomi f -
fum prjeftent. '-'^ use dil igentia laudabilis eft & materia voti ef-
fc poreft. Ex quo fit. nequáquam filios obligaros c íTere l ig io-
nem fufeipere tametfi patentes vouerint eos c í e reHgiont d i -
c^ndos. Qjaia folum vouent dicatnros quantum ex parte fuá 
cui obligacioni fatisfaciunt fi ferió & efticaciter fLiadcanr. 
Nam prapcepto coge ré non poíTunt cum ío lum dei is qua: ad 
bonos mores domus urque familiaris guberq^tioncm per t i -
nene pr íeceptum poftint imponere. 
D i x i niíi ipfi filij confenferint. N a m tune non eft m i -
r u m quod ipfi obligentur. Qu^ia non obligantur ex voto 
parentum fed ex proprio. Ule enim confenfus & patetni 
v o t i approbatio eft tacita vot i emiíTio. Et fie explican de-
bent plures textus relati z. qnasft. 1. Pra;cipué textus in 
cap. add diftís , cap. Monachum , cap. Quicumque j cap. 
Q u e m progenitores. V b i filius alligatus manct monafte-
r io tum propria profeíTion;-tum paterna deuotione ab ípfo j o -
quam filio approbata vt ref té dixi t Ccelcfti. I I I , i n cap. cum 
J in iM i^ .de Regu la r ibw Sctradit G lo f i . / » c a f . a J . d í d i f l i i : o . 
q u t f t A ' Sed eft dubium an hunc c o n f c n í u m tenfeatut filius 
pia.'ftare ex eo tantum quod i l l o prjefente elus p^ter vo tum 
emittat & taccat ? N e g a t . u é refpondcpdpm eft > t um quia tar 
citurnitas no» prxfumit confenfum in iis qua: funt oncris & 
obligationis j tum quia parentibus non pompetit filios voto 
alligare , quia vo tum eft res ad perfcdlionem pettinens ac 
proinde ex propria voluntate fufeipienda. N o n igi tur conft-n-
fus pra-fumitut ex fola taciturnitaic feu negatiuo diftenfu. 
Sandi. 7.4 Í-^*). 1 5 . t f«727 . i 4 . Bonacin. t im-~ - díjf.4.. gítf lf l ' i -
p u n c i . ^ . § 19. Ad ter t ium dic vo tum emi í íum á tuo 
procuratore te obligareiquia tu medio i l lo emittis ; ñeque pro-
curatot vouet.fed tuum votum , tuumqqe confenfura dcciarat¡ 
ve) dic ( quod in idem recij 'u te voucie & ob l igan tuo procu-
ratore confenticnte & non al i ter ; ac proinde fempet verum e í l 
nu l lum alium á vouente voto obf t r ingi . , 
4. Ex his decidenda c(t fecunda país quxftionis i an i n -
quam á folo vouente.votum impler i poflit ? Et quidem íi vo-
tum fit perfonale . certiíTimu.m eft , nu l lum al ium implete i l -
lud pofle. Q j j i a nullus implere poteft votum nifi exequendo 
rem promiflam. Sed tes prormfia m voto perfonali t f t a d i ó 
propria vouencis non altcrius. Ergo nullus alius á vouente 
votum perfonale implcrc poteft. Sic cmnes Do&ores r e f e r euáL 
Quapropterf i vouens impotcns fitad votum implcndum, non 
tenetufeurare vt alius loco iilius impleat. Q u i a hanc o b l i -
gationem per votum non fufeepit; ñeque altetius executio cí t 
ptopri j vo t i emitfi fatisfado. Q i i o d quidem veriftimum eft, 
í iue eulpabiliter , fine abfquc culpa in hanc inpocentiam d e -
uenerit. A t fi Cum votum emit t i t , fe cognofeit ¡ m p o t e n -
tcm ad illius executionem affiinaant A b b a s / » cap. l i ce t de 
veto num.11,. Siluefter verbo v o t u m x. qu í f t . 10. Nauarr . 
fum. c a p - n . ««7». J J. Sanch. l i b . ^ . de voto cap . i . num .x6i 
Lzymzn Hb.q.fum. t r a f t . ^ . cap.^. q u A j l , ^ . Coro/.4. obl igat io-
ncm eíle implete votum per alium.Q_uia dura contrarium non 
confiar, prxlumendum eft hanc fuilíc eius intentionemjnempe 
votum pet alium impiere > n e v a n é & irriforié cenfeatur v o -
luille. Sed hoc fundamentum leue eft a d talcm p r x f u m p t i o -
nem a f í r aendam cum n n ü u m ex verbis indicium huius obiiga-
tionis colligatur. Siquidem non al enum f a d u m fed propriura 
promife t i t , Credendum ergo potius eft, t e m e r é & arrogantei 
promifiííe , quam contra verba promií l icnis obligationem v o -
luille conttahere. Suar. Ub.^.de voto cap.yo.num.J.fine. B o -
natina d i jp .^ q .z.punci.^. §.3.»/. '?«.i . 
5. Si vero /o tum rea'.e l i t ; communis fententia doc t t j vc -
tum per alium impleri po í le , fjtiia cum huius vot i executio 
confiftat in exhibitlone rei p romüía . ' , v .g . calicis , f upe i l cd i -
l :s ,aI ter iúfveclcemofynae donr.aca;, & ha;c paruro interfic 
quodfiat ab hoc vel ab i l l o j ea de caufa impleri per a l ium a 
vouente poteft.Sic Abulens cap.•¡o. n qu&ft-sj .quem refert 
C r f i q u i t u r S z n c h . l /b.^.cap.i ^ w.6.Bonacin t o m . z . d i j } . 4 . ^ . 
z .pun¿ í . ^ .§ 3 .» . 3.Exqua dodr ina infert Bonacin. & Sanch. 
plmibus relatis vouentem, qui non poteft vo tum reale impiere 
per fcjcbligntum cííe procurare per al ium impiere. 
6. Ca;tcrum hsc d i l t i nd ione ind igen t ; i n primis certiíTí-
roum ed'c deber, votum reale ex^aliena pecunia nec iute , 11c-
qt e fado implen pode. Qu ia alienara pecuniam donare nec 
v o u i f t i , nec potuif t i vouere j eo quod tuo arbi t t io & difpoí i -
t ion i non fubdatur , ergo aliena pecumae donat ionctuo vo to 
fatisfierri non poai i t . Dices fi Petrus fciens te vouiífc da tu-
rum c:,lirem L c c l c í i s , calicem donet , vt te ab obligationc 
vo t i i ibere t , tu liber manes á vo to dum ratum habes ; e t iam-
G te ignorante carx datus fucrit vt ex communi fententia fup-
ponunt Suar. & Bonacina fupra, Ergo voto reali ex alienis 
fatisfieri poteft. Rcfpondeo negando hanc vl t imam confe-
q'ientiam. Nurn cum Petrus tuo nomine calicem Eccleíía: 
donar , taci té p r l ú s u b i donar calicem , & t;bi donatum Ec-
clcfiae dooat , t t p iopr ium ; tu i inquara donationem & e x l ^ i -
b i t ioncm tu confentis , dum fupradidam donationem ratam 
habes. Sic indicat Layman. l . j \ fum. t r a ¿ i 4 . c.3. q.$, carel.3. 
n c m . ü . Deinde certum eftc debet, fi impotcns fadus íis dona-
re calicem p tomi í í um deobligatum eífeá petenda elcemofyna, 
vr fatisficias. In quo feié ornnes ronueniunt. Qu ia o b l i g a n 
non potes ad ea^qua? tuum ftatum dedecent, 8í ita grauia funt: 
I m ó certum efle debet} te deobligatum cfte rogare amicos,vc 
nomine tuo fatisfaciant. Q u i a tu ( vt ínppono ) folum voluif t i 
calicem donare , fub qua p iomi í l ione non comprchenditur p é -
tete ab amicis, vt nomine tuo donent ; funt enim ha^c long,é 
d¡ucrfa Sic Suar. l ib .4 de voto cap . io n u m . i o . Piaetctea cer-
tum cííe deber, votum reale medio procuratore impleri pofle, 
in quo hoc votum á perfonali l ongé diuerfum eft. N a m per-
fonale ctfi per procuratorem emi t t i p c í l k , non tamen imple-
r i ; quia eius materia eft a d i ó & f u n d i ó petfona:. At reale, 
cum eius nuteria fit tes á vouente extrinfeca , impleri medio 
alio poteft, Et in hoc fenfueft veri í l ima communis fentenria 
vo tum reale & impleri per ahum poíTe & deberi. Et no.taun 
Layman 
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£,ayman 14. fumm.tr*B 4 ¿"-S- í-^- numAo. verf. his inteUk* 
óiis fine , Denique ccruim elle debee faúsfieii voto rcalí 
pofle » tamecfi fini illius non fatisfiat. v. g. proraiíifti per 
alium aiiquas mtlTas , dedifti facerdoci ftipendium , vt ea 
facra faceret 5 ipíe ve tó accepto ftipendio omiíit > tu luíficien-
ter voto ratisfecifti; quia tiíum votum nec fui t , necefle po-
tuit de facris taciendis cum cffectu , fed de illis fieri procuran-
dis medio communiter ví i tato , qualis eft ftipendij contri-
butio. Item vouifti raittetc aliquem vt nomine tuo limina 
Apcflolomm inuiferet , conueniftl cum Petro ve ptxftatct 
hoc officiumiipfe vero acceptis fumptibus neceíTatiis omifititu 
liber manes ab obligatioqc : quia quantum eft ex parte tuafe-
cifti opus piomiíTum. Item cum fis Prxlatus Religionis v ó -
uifti orationes tuorum fubditorum , fatis.fax:is íi modo com-
muniter víitato eas fieri praícipias. Sic Suar. lib.4. de voto 
cap.io.num.8. 
7. Q u x dicta funt de voto perfonaü Se reali dlcenda func 
íle voto mixto , quod e,x reali & perfonali coalefeit. Solum 
eft dubium > anfi vnum ex illis reddatur vouenti impoíl ibi-
lc , obligatus fu aliud exequi i C u i dubitationi fecimuS fatis , 
cum de voti mat&ria locuti fuimustfpedlandum namque_efi an 
illo voto promiíTa diuiíim vel coniundim promifta íint ? Si di-
uiíim & per modum plurium promilla filevint, vt contingit, íi 
voueres peregrinari ad D . lacobum & ibi lampadem offene ; 
fado vno ex illis impoffibili aliud implendum eft. At íi con-
iundtim Se dependenter vnum ab alio promiferis , reddito 
vno impoílibil iaherius obligatio ceflat. Sícpé autem vnum 
votum ab alio pender 3 quia eft acceflarium illius & non é -s 
contra •, fed tune iufpiciendum eft, quod Gt ptincipale , quod 
acceí lWium , vt inde percipias , quod fubíiflac reddito alio 
impoffibili. Ac ccílorium namque depender á piincípalh fed 
non econttaiac proiade reddito principali impoílibili acceflb-
f'iütn cortuit. Sed non coatra Suar. c. \o. a nut?2ero 
duodécimo , Sanch»/ .4 . cap. numero decimntertio , 
50. & Layman, ¡.4. fum.traSi.4. c.i,--qu&fi.s. numero VH~ 
décimo , BoLMcin. tcm.z. d i íp .4 . q.z. punst.^. §. 3. num.6, 
, <& fequentibtM* 
8. Solum obiiei Tpotctt'Tcxzns in cap. ^uod fuper his, de 
• voto vbi Poiuifexjde üs , qni votutn eml^rant eundi in fub-
fidium térra: fandl.T & pro peer ¡rífismitatem , vcl pauperta-
tem , vel a l iamTuüam caúfim yotum non poíTunt vtiliter 
adimplere , fie dií i inguit intcrillos, q-.i tcmporalem, & cqs 
qui perpetuara irope'djmenti cauUa-. cenícntur habere. Quod 
primis indulgt-nda fit dilatio j í^cendis fit rederoptio iniun-
gendajac retum facúltate penfata quas poflunt , aut quas 
fadtiri efilnt expenui , petfonarum príeterca compenfato 
labore in fubíidium tetraí fandíe tranfmittant , exequentes 
per alios , quod per fe nequeunt adjmplete. At expenfa?, quas 
ij vouentes faduri craiir> íunt acceflbria: voto recuperationis 
tertajfanda:. Ergo fada militia impoflibili adhuc accefibrium 
obligar. Refpondeo dupüciter, primó 5 illo tempore votum 
fubíidij térra: fanda: ea conditioneemitti, vcfi vouentes per 
fe militare non poífent , aliura loco fui fubfiitucrcnt , feu 
•fumptus neccííarios ad hunc cffedum confeirent 5 ac proin-
inde mirum non eft , quod efto vouentes ¡re perfonaliter non 
poííint , obligcnturad fumptus. Sic Innocent. in c. licet de 
voto Abbas in c. d. cap. quod fuptr his num.1). Nauaír. fum. 
íi.num.')1). Layman I.4.. traéí .^. de voto c. 5. fine. Secundó 
refpondeo obligari fie impotentes ad expenfas , non quiaac-
ceíforium obliget reddito principali impoíl ibi l i ; fed quia non 
erat certum, eífe ptincipale irapoífibile jea de caufavoti com-
mutationis expenfa: cxiguntur.Sic aliis relatis docuit Suar./.4. 
de voto cap. 11. num. 17 • 
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A n obligatio voti tranícat ad h iredes . 
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Voti perfonalis obligatio cum perfona extinguitur. 
Obligatio exequendi votum reate tranfit ad hiredem ftue 
voluntarium }fiue ncceffarium. -
Quid fi teftator velit h&redem eximere aprsidiíta obliga-
tione ? adhuc h&res obligatur. 
Obligatio haredii nonexcedit vires hxreditatif. 
Nec debet cjfecum pniudicio legitims.. 
A d executioncm htútís obligationU compeüipoteft h&res tum 
excommunicatione , tumpriuatione h^reditatis. 
Qit id quando monajlerium h ires ccnjlittttum efl. 
§ iu id fi religiofus vellet vota realiaprofeftone non extin-
guí ! adhuc extinfta manent, 
T e r vota biennij Societatis le fu non extjngmtur vota, antea 
f a B a i fed fuípenduntur* 
fetd. á Gaftio. Sum. Mor. Pars I I I . 
10 Vofi delito, iuílttix & ante legata pin debet hires vet* 
foluere. 
11 Cum funtplura vota r.eque hirediías fufficit ad omnia i 
votum dere meltori & qííodprius conjiitent cmiffum 
ejfe adimpUndum. 
12. Si non eonjlat, quod votum melitis fit }:eq:ie quod priies 
fuitfaüítlm placet Sánchez, diuifionetn faciendam ejféi 
Probabiliks efi hAredefn eligerepoffe, 
13 Quando multi funt heredes, nemo tenetur infelidum,*, 
14 Donatarius non tenetur vota donantis exequi. 
1Í § l ldd dicendum de legatario. 
i . T S Egulaeft á Dodoribus recepta, voti perfonalis óbl iga-
í v t i o n e m cum perfona extingui, ftcque ad ha:redeS tran-
fire pofle. Qtiia hasc obligatio adiones vouentis refp.icit ; ac 
proinde nequit in alterum deriuari. Poteft tameh ad fimi-
lem adlonera , nempé ad fimilem peregrinatiouem > firailc ie-
iunium , a l iúdve peifonale feruitium ad quod erat teftatoe 
obligatus , ha;res obligari. Primó i fi fuá fponte id promittar. 
Qualiter obligatus fuit filius Rcgis Hungarix in cap. licet 
He vetjo. Et de hac obligatione nemini eíle poteft dubium i 
cum hxc promiífio , fi Deo fíat, íit noua voti emiífio ; fi fiac 
teftatori ab illoque acceptetur» erit ex iuftitia veb faltem ex 
fidelitate. Secundó 5 obligari poteft hieres precepto teftato-
lis. Sicut enim ad legata aüaque pia opera obligatur, cut nort 
obligari poterit ad fufeipiendam peregrinationem nomine 
defundi? Sed diftinguendum eft de haerede neceflario , fie 
voluntario ; ha:res inquam neceflaiius gtauari noa poteft a 
teftatore in iis > qua: hxreditati coniunda noa funt. Ñ e q u e 
teftator dominium non habens in hxredem de cius adidni-
bus difponere poteft. Si vero flt h3:res voluntarius j tune fub-
diftingftendum eft, fi fub ea conditione hxreditatem conce-
dat, vt votimi getegrinationis nomine fuo exequátur» abfque 
dubio tenetur»fi acceptat hasteditaíem , eam peregrinationem 
fufcipcie. Quia cum liberum faciit teftatori ^ eum here-
dera inftituere , potuit inftitutionem fub hac vel'illa condi-
tione facete S a n c h . 4 . de votocA1). num.l?. Layman/ ,4 . 
f u m . t r a B . 4. cap. ¿. numero 11. concluf. a. Si v e t ó non 
fub ca conditione fed abfoiutc hatreditatcm conceífit ¿ prae-
cepit ramen ha:redi , vt peregrinationem nomine ipíuis 
fufeiperet i foklm ex gratitudine obligatus eft peregrinatio-
aeai exequi aoa ex iuftitia. S u a r . / / ¿ . 4 . devoto cap.11, n u -
mero tertio. 
2. Secunda regula eft ¿ q u é a t)odoribus recepta , ob l í -
gationera exequendi votum reali traníire ad haíredem íiue 
ncccílarium,fiue voluntanum iuxta vires hsereditatis falúa h x -
redis legitima. Sic Silueft. verb.votum i . qu&ft. I I . Nauarr. 
fumm.tap.i^num.1) 6 .LcíTms l .z . de iufiit. cap. 40. dub-to, 
?2Hmi6<¡.Sanch.I.4. de veto cap.i$ num.z ^.Layman. ¿.4.íráB* 
A-.c . j .num.iz .q.ú S\iar.l.4.cap.i i .num-6 .&al i j Sumiturque 
ex cap.exparte de cenfibm , í¿r cap.i . de folutienibm, V b i 
filiüs cogitur, ad foluenda vota parentum j & in c fi h&res de 
tefiam. Puniufitur heredes non adimplentes vota defundi, Se 
t^g, z. jf. dé polliclta^icnibuí dicitur. Q u i decimam paite(m 
bonorum vouit ,fi decefleric ante folutionem , hxredem illius 
harteditario nomine decimis obftridum eíTe. Voti enim cbli~ 
gc.tionem ( inquit textus) ad h£,redem twnfire conftat .Raúo 
eftrquia defundus, cum votum reale emifit) obligatus fuit fub 
bonis illud excqui.Ergo fi de fado exequutus non crt:ha:tes in 
bonis illius fucccdcns eiufque perfonam reprarfentans eam 
obligationem fubiit. Sicut caira in iuribus & adionibus de-
fundi fucceditjfucced'cre debet in onetibus & obligationibus 
h.Treditati annexis i tametíi nulla res fpecialiter fit obligata, 
H x c autem obligatio híeredis non eft ex virtute religionis,& 
votijquia ipfe non vouit,fed eft iuftitia:,qua adsundo hxredita-
tem obligatus eft defando.eius vota & obligationes exequi. 
5. Dices ergo fi teftator vellet ha:rcdem erimere ab obliga-
tione foluendi fuá vota realia , ha:res adeundo hsreditatem 
obligatus non eíTet. Nam hac volúntate poílta ceflat contra-
dus cum teftatore & obligatio Inde orta. Propter hanc ratio-
nem non defunt, qui cenfeant illo eafu hseredem deobligari. 
Nam licet ipfe tefiator non poífit feipfum ab obligatione voti 
ex imeíe , non inde infertur non pofle haeredem j quia haeredis 
obligatio aoa ex voto , Se promiílione j fed ex haereditatis a í -
itionc fub hoc oaere á teftatore conec íu , pafeitur, poteft 
ergo teftator hasreditatem ab hoc enere j eximere, & libe-
rum hxredem relinquere. Sed dicendum eft , in volúntate 
teftatoris id conftitutum non efle. Ñ e q u e enim iuftum erat, 
pofle teftatorem h3:rcdem fuum á'debitis foluendis Deo libe-
rare ; cum tamen non poflet liberare á debitis homini foluea-
dis ; vtrorumque enim folutioni harreditas obnoxia eft.In vo^ 
limtate ergo teftatoris conftitutum eft heredera inftituere. 
At illa conftitutione fada & haireditatc adita non eft in 
eius volúntate obligationem debita realia foluendi impe-
diré. Q u i a hxc obligatio ex adit;one haireditadis { iure 
coramuni íic difponcatc ) imraediaté nafeitur. Sic docet poft 
H 1 alióá 
De Ejfenttay& Ohligatione Voti, 
Sílios Suar, /.4. devoto cap . i i . rium.13. Sanch./ .4. de voto 
c i y . Bonacin. tom.z. d i j j .^ . q . i . punft.j. §fz. » . u . 
i 
Paulus L.iymüu ¿.^.fttm tracf.^.de voto c.$.q.6.num.\i. H o c 
.autein ve Lxrnc aciuerric. S u z r . d . c . n . n u m . 11. Procedit cum 
votum reale fadum eft abfquc vlla reftridione tcmpoiis. Se-
cas íi folum ad vitaai voüentis cífet fadum ; vt íi vouens di-
ccret, promitco in vita mea Eccleíiam a:diíicaturum, fin autem 
non fecero , nolo ad híeiedts obligationem tranfire, Q m a 
cune cum morte teftatoris extinguitur obligatio. E t fie cre-
dendum eft fadum efle cum tellator óarredem ab obliga-
tiooe foluendi fuá vota liberat i quia non prarfumendum te-
ílatorcm fuse asterna: falucis ita elTe immemorem , vt fauo-
rc h^eredis velic in jecernum perirc-. Quare nifi manifefté ex 
verbis voti contrarium colligatur , credendum eft , votum 
non abfolutc fed fufa reftridionc (upradida emiíTum fuifie. 
4. Hace obligatio haeredis non excedit vites hateditatis : 
quia rationc ha;rcditatis acceptaih^c obligatio nafeiturj ac 
proinde excederé ülam non poteft. Sic aliis relatis docenc 
Layman n-um Vy Bonacina num.6. Sánchez aftlrmans eífe oru-
nium , / /¿ .4 . cap.i¿. num.^ó. Q u o d procedit etiamfi inuenta-
rium non confecerit. Nam l e x j i n a l ü Cod.d¿ inre deliberand, 
Prarcipiens ha;redibus inuentarium non conficientibus vt de-
bita defundi foluanc vltra vires ha:reditatis > fundatur in 
prsefumptione ftaudis , quam credit comraitrerc inuenta-
lium non eonficientes 5 ac proinde ceílante hác fraude obli-
gatio ceífat. S»nch. & Bonacin. fu ¡ra , Adde efto condem-
netut, non efte obligatum in confeientia foluerc > quia fenten-
tia ficut & lex ob fraudem prasfumptam fertur. Sanch. & B o -
tjacin. IfcU allegntif-. 
j . Deinde hsec obligatio faluam debet relinquere harre-
dis fine defeendentis íiue afeendemis legitimam. Quia h s c 
legitima grauari á teftatore non poteft ex debito voluntaria; 
quale tft votum , aliúdve pmm legatum. Et licet tempore, 
quo teftator viuit , pofíit hanc iegitimam híeredis minuere 
votis , aliífque minutis eleemofynis ; non inde infertut h « -
tedem p^ft mortcm teftatotis grauari pofle. Nam teftator 
dum viuit eftdominus illius legitimae , cuius dominium cef-
fat poft eius moitem. Sic tradunt Gregor. Lop. leg.final, 
in fine t i í . 8 . parf í t - i . Couart. cap.fi h Ares numero nono, de 
tefiament. Sánchez lib. 6. de matrimon. di íput .36 . JUAJIA. 
númerofeptimo ¡ &I .4 . .C . 1 ] . num.^i . Paulus Layman Z/^, 
4 m»¿?.4. c . y q . í . num. i j . Bonacin. diJput.$.qu&ft'Z.puncí,¿. 
^.z.num.f* 
6. Ad executionem huius obligationis hi tes c o m p e l ü 
poteft 5 tum excommunicationis cenfura tum priuationeha:-
teditatis ; tametfi non promifetit. Q u i a defedus promiílio'-
nis non impedit, quia haíres obligatus íit ex iuftitia. Ad 
obligationis autem iuftitia;ex híercditate prouenicntes me-
tito compeüi poteft barres priuatione hsreditatis , Vtpotc 
illa indignos , & cum b s c obligatio ortum habeat ex voto, & 
ftc de materia fpirituali excammumeatione compeüi poteft ad 
illius executionem. Prsterca ad executionem vltimarum vo-
lantatum hac viá procedi poteft. Siedocent Abbas /» cap. 
licet de voto num. vltimo fbi Antón, num.j . Syluefter verbo 
Votum z. quAji .n. dicio z. Azor. í.p. l i b . u . c . i f . quAjl. \ f. 
j íwí .Sanch. Ub .^ . c i^ .nu . ió .Boa iáa . t cm.z .d iJ^ .^ .q . -L . punk. 
f . § . z ,num,4 . 
7. Reftant tamen aliquot difficultares examinanda» pro 
pleniori fuperioris dodiinas intelligentia. Prima eft :an cafu 
quo monafterium conftitutum fit hzres voüentis debeat ha:c 
vota tealia peifoluerc? Et quidem íi conftnutum fit hxrcs 
ob mortem v o ü e n t i s , nemini eft dubium obligatum efíe. Si 
auteml conftitutum fit ob ptofeftiontm voüent i s in rejigione 
approbata , communior fententia tcnct cíTe deobligatum, 
niíi ab co in cuius vtilitatem ba:c vota fada funt fuennt ac-
ceptata. Sic Sanch. / 4 . / « w . c . i 5-«MW 3 z. Bonacin. d . § . z . 
n u m . j . Ratio prioris partís eft c quia profcíTione religionis, 
omnia vota tam perfonalia quam realiaextinguntut iuxta com-
muniorem íententiam. Sed vota extinda tempote addita: 
hajrcditatis non tcnetur hajres foluerc. Ergo nec monafterium 
ñeque quilibet alius hajrcs tenetur vota religiofi profeífi exfol-
uetc.Si autem aparte fucrint aeceptata , inquiunt fupradidi 
Dodotesobligatum cííe monaftcrium:quia eft ius iuftitia: ac-
quiíitum parti.quod profeflione re'igionis non extinguitur.^cd 
hoc intclligendum eft cafu , quovou'/ns vltra promiífionem 
& votum D;o fadum prJeftitiíTet promiíl ionem parti. Nam 
íi hjec ptom ffio deficerctj nullum ius iuftitia: parti acquiritur, 
. fed Dco-,quantumuis pars in cuius gratiam votum fadum eft, 
sl'ud acceptet: quia non propric piomií í ioncm acceprat i cum 
partí pioinií í io non ciirigatur,fed acceprat rem promiííam qua: 
in eius vtilitatem ccdit.Sic coiligitut ex Leílio / . x. de iuftitia 
cap.40 dub.if . num.iy^.^j* 107. 
8. Sed quid fi ille religiofus veMet fuá vota realia profef-
í ionc nnn cxringui , maneret ne hasres obligatus? Affirmac 
Bonacin d num.g. QijiaiMa vota non maneot extinda ; 
fíq'iidem non cxt ngunrur irritatione fupenoris , vt de fe 
coaftat : neque ccians profeífi commutacionc; quia adhunc 
extindionis modum coromutantis confenfus rcquiritnr, Caf-
terura veriüs eft omnino extinguí. Nam vota emiíTa ante pro-
feflionem religionis profeífioneextingumur non jajtatione , 
nec commutatione, aliáuc celaxatione , fed lolutione, lilorum 
petfediffima, quam talem eíTe obligationem Dco pcrpciuó 
infrruiendi reputat ius. Vtbcne dixit Palud. in 4. d i J i i n S . i a . 
3 4. art. 1. concluf. 6. Vndc profeífi coníenfus hanc fola-
tioncm immutatc non poteft, Sic Sanch. lib. 4. cap. i f . 
jium.31. 
9, De emittentibus vota bicnnlj , & coadiutorun» for-
ínarorum in Societatelefu fubdit oprime Sauch. y? / /m nsan* 
53. Nulla vota antea fada ¡pfo iute e x t i n g u í , led kifpcndi i 
iuxta canon.11. prima: congteg.Poílt int tamen es propriocon-
ícnfu in focietatis ingreíl 'umcommutari,vtpotc jnremoronino 
pctfediorcmjvt latius infra. 
10. Secunda difticultas eft: qualiter vota defundi fcxres 
foluete teneatur,? Refpondeo ; poft debita iuftitia: & ame He-
gata pia. Sic bene Sanch. r. 1 5 . « ^ 3-9.Layman l . ^ trad, 4.rv 
5.^«^.Ó.WKOT.13.Bonacin. dljp. + .q.A.punfl. y. $ .1 . wjtww-tlS. 
Ratio prioris partís eft : quia ü c u s non acceptat oblata cuna 
prxiudicio iutis tertij quasfiti. Ñ e q u e bona detundi reputan-
turex quibus vota hxtes folucre dtbet nifi qua: dedudo aeic 
alieno fuperfunt,/£0'.W3«¿fVr iun¿Í4 Gloír.verboWíV»^ f f .de iu-
fe dot. Adde debita iuftitiíe exttahi ex toto cumulo haítedicaris 
fecus vota 3 debent ergo debita iuftitiae votis prsferti. Secun-
da pars conclufionis nempe vota quibufeunque legatis piis 
prxfetcnda eíTe ; eft manifefta. Q u i a vota defundum obfíi ia- , 
gunt,non autem legata. 
n . Sed quid dicendum cum plutibus votis defundus fuc-
rit obftridus . ñeque hasrcditas fea pars hxredicatis , exqn i -
bus veniunt foiucnda , fufficit eornm folutioni ? Non deciuns 
qui exiftiment obligatum efte ha:redem pro tata diuideic.At-
gumento fumptaex legatis, quorum integra: folutioni ü h x -
reditas non fufficiat pro rata eft diuifio facftnda. Nam obliga-
tio ha:redis ad foluenda vota eft eiufdcm rationis , ac obliga-
tio foluendi legata, cum vtraque fit iuftitia: orta ex addi-
tione hxreditatis. Quaproptet ftare oprime poteft , qu'Oíl 
defundus obligatus fit, votum de re manifefte mcliorí piius 
exequi. Et in cafu dubioquod priús emiífum eft ;& tamen h x -
res hanc obligationem non habet. Quiá^flefundus direde 
obligatus eft Deo ex vi v o t ¡ & promiflionis ; ac proinde m i -
rum noneft,quod obli^ctur exequi ,quod Dcogratiusfuerir. 
At ha:rcs non obligatur Deo , fed defundo i & confequemee 
ómnibus , in quorum vtilitatem vota funt fada. Ergo quod í p -
lius gratius fucrit , debet exequi. Credendum autem eft 9 
gratius forc íi pro rata íiat diuifio. Ergo base faciend* 
eft. 
Ca;icrum omnino tcnendum eft harredem obligatum efle 
votum de re meliore prxfcrre, & in cafu dubio votum quo4 
prius conftiteric eífe emiífum. Sic docuit Sanch. d. c* \%. 
num. 41. Bonacin. punéf.^. §. z. numero decimocuarta. R a -
tio eft : quia ha:tes defundi perfonam icpra;fcntat. At defun-
d u s illa vota eo ordine obligatur Cxequi. Ñeque huic obl i -
gatur exequi. Ñeque huicobligationi obftat , quod hacies ob 
additam ha:reditatem deftindo obligctur; quia obligatur d c -
fundo iuxta ipfius defundi obligationem , & voluntatcm9qrix 
alia eífc non poteft niíi fupradida. 
1 z. Quod fi non conftuerit, quod votum meliús fir,nequc 
quod prius emiífum : cenfet , S a n c h . / / ¿ . 4 . de votetap.tf . 
numero 41. Obligatum eííc hsredem pro rata diuidcrc.Nain 
licet defundus in illo cafu cledioncm faceré poflit; non iodc 
infertur poífe ha:redem. Nam defundo fupradida e k d i o c o n -
ceditut j quia Deum creditorem habet > cui x q u é gratura eft 
votum vnum integre impiere quam dúo votaafqualia dimidia-
tc. At ha:rcs non Deum creditorem , fed defundum habet, 
cui ob aditam harreditatem obligatus fuit , & confequemer 
obligatus eft ómnibus aliis , in quorum Vtilitatem votum ce-
dit)ob quam rationem hieres ñeque commutationcm, neque di -
fpenfationemjrritationem i vt vototum facete poteft, qux de-
fundo conceduntur. 
Sed veriúscenfeo haíredem in fupradidb cafu eligere poiTc 
íicut & poterat defundus. Quia ea obligatio religionis, qox 
in defundo erar, tranflata eft in ha:redcm , & fada obligado 
iuftitia: , non tamen aliquo modo immutata eft. Ñ e q u e 
obftat, haeredem obligan teftatori & aliis, in quorum v t i -
litatem rota funt fada : qnia non obligantur niíi cum qua-
litatibus , quibus teftator Dco obligabatur. Quod v e r ó n o a 
poííit pétete commutationcm vcl irrirationem , id prouenitj 
quia eius obligatio non c ü voti, fed quafi conrradus exadi-
tione hxreditatis prouenientis, Sie teset Bonacin. tom.z, 
dijput 4. q.z pu/ ft. 5, §. 2. numero 15. Limitar tamen ibi 
Bonacin. & confenrit Sánchez illo cap. i 5. numero qua-
dragefimo primo. Ve non procedit fi ab his , in quo-
rum gratiam f i d a funt voca , fueiit aeceptata. Tune 
enim non eled o fed dmifio pro rata ( nquiunt) faciendo 
eft. Sed hxc iimitacio ioielli^cnda eltqualiicr diíficuit. i« 
dizimus. 
i¿ . T c n U 
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• 'T5, Tertia dificultas eí l : an quando mulci funt haeredes, 
quiiibet cencatur in íolidum , vota de tundí foluete ? Reípon-
Acó j nemitiem ceneriia íol'.dum : quia folum tenemr c]uar¿-
niiscft hsres i & cum folum in parce íit "ha:res, pro ea parte 
vota íoiucre debec. Colligitur ex Leg. in executione 8 5. veri. 
fecunda ff.de verboritm obiigationibtií. Sánchez l.q. c. i j . n u . 
4 1 . Et teílacur eífe omnium. Duplicem limitationem hxc do-
élrina pati poteft. Prima; íi res Dto promiíla fie apud vnum 
ex haeredibus; quia tune ipfe tenctur infolidum. An habebie 
aftionem aduciTus alios hx'redes, vtfibi partem eorum haere-
dicaticoircrpondcncem foluanc, habecur in ieg . i . ff. de ver* 
borum obltgat. & tradic Sánchez 44.Secunda i fi alij he-
redes nolint foluere videcur teñen quilibet in folidum. Quia 
dcbitis& legatis foluendis quíeübec pa'rs haíieditacis addida 
cll: , & quilibec híeies obligatus. Ergo nolente vno harrede 
foluere , alius obiigatur eius maliciara lupplere : quia a'quum 
non ell ob illius malitiam debita maneant infolura. Si autem 
ja ex, malicia , fed ex jmpptentia alij h3;redes foluendo 
íion funt, crederem cohíeredem obügacum non efie nifi pro 
quantitate bacreditatis vota perfoluere 5 quia cño illa país hx-
redveacis addida íic votorum lolucioni non tamen integré led 
cum alia comparte. 
14. Quarca difficulcas. An donararius renearur vota dp« 
nantis exequi ? Reípondeo non tencri tametíi donans impo-
tens fíat ad vota implenda. Sicexprefsé Sánchez/*/Í.4.^(?T;O-
to cap . i s .numn. Bonacina díJp.^.quAji.x.pimci.^.^.z. n.z 1. 
Saa.i-l¡br.^.de voto capit.16.num.10. fafequent. Ratio eft : 
quia donatario ha:c obligacio non competit nec racione tei 
acceptaz 5 c u m h x c e í l o Deo deterrainate ptomifia fitjpropria 
donacarij faftaeÜ ob dominium á donante in ipíum tranílacú. 
Ñeque etiam ex illicicarci donata: accepcione , nam ha:c ad 
íummum eít contra religionem ob cooperationcm ad pecca-
tum donancis , non concra iulticiam > ac proinde ex illa nafci 
non poteft obligacio facisfaciendi. Ñeque icem prouenire hsc 
obligacio pocelt ex cacito contractu cum donante inico, ficuti 
de herede diflum efl: : Quia folum de hxrede id fura dilpo-
rtunt; eó quod petfonam defuníli repra:fentec non autem de 
donatario. Ergo donatatius ab obligationc facisfaciendi vota 
donantis exemptas cft. 
i f . Quinta difficulcas : an Idem di'cendum fie de legatario? 
Videbiciu alicii idem eíTe dicendum; quia nec ex te accepca, 
nec ex iniuíta acceptione > ñeque ex comraflu hsc obligatio 
fpecialitei in legatario quam in donatariooriri poteí}. Nihilo-
minüs longc diuerfa eít ratio legacarij & donatarij. Donara-
rius namque dominium rei donacs & Deo promiflíe acqui-
rit ob cradicionem illius fibi fadam , qux cflo illicica fi: vc-
potc voro contraria > eft camen valida & firma- Ac legataiius 
dominium legaci acquiiere debec ex valore prom¡ilion is in te-
ftamcnrotadx, qua; íi nulla eíh pecit legacum. Eít autem nul-
la , fi fie de materia voto contraria : quia runc eft promiílio de 
re illicica j ac proinde nuüius vaioris. Hoc pofito fi legatarius 
accipiat rcm in fpecie Deo promlíFam , exiílimo obligarum 
efle rem Deo cradere quia nullum habee citulum cam reci-
nendi i cum nulla fueric promiífio feu legatio. Si aurem res 
3egaca decerminacé Deo promilla non fueric > maioi eít dif-
ficulcas 5 an legacum lubíiftac cafu, quo hsiedicacis vires non 
fufficianc voris facisfaciendis. Et yerius credo , legacum non 
fubíiftetc. Quia fie legans peccat , cum velic rem , \ x qua 
voco eft fatisfaciendum j legatario donare. Ergo calis lega-
rlo , qux eft vera rei legacx promiílio non fubíiftic. Prascerea 
reflator vel crcdic vocis fatisfíeri poffe ab harrede non obftan-
te le^aco vel non ? Sicredic, & de fa£to facisíieri non poceft, 
Jegatum eft concra volumatcm ceftatoris i ac píoinde iiulluinj 
fi non credit; promiílio eft de re illicica , & confeqnenter 
«utla. An vero legatario concedenda fie íeftimatio rei lega-
ra;, fi vires hsreditatis ad id fufficianc ve res per votum pro-
mifia Deo reddacur ? Probabiliús cenfeo concedi deberejiie v i -
deacur legans adum vanum & illicieum faceré. Sánchez l ib .^ , 
devoto caj>,i¿. num.^q. 
P V N C T V M X V I I . 
Qualiter votum conditionalc obliget ? 
S V M M A R I V M . 
I Statuitur doctrina certa de voto fub conditione necejfaria 3 
vel turpi, vdde pretérito vel de práfenti. 
1 Votum fub conditione defuturo contingenti honejia emijfum, 
fuSpenditur eitit obligatio ad adueritum conditionU. 
3 Quando cenfeatur impleri hs,c conditio , f i pater con-
jinferit, 
4 Condittonem fufficsreiimpleri ¿tquiualenterplaeet Sánchez, 
5 Trobabilius videtur in Jpecifica forma implen deberé, 
6 A n veuens impedirn pojftt conditionií euentum. 
Ecrd. á Caftro, Sum. Mor. Pars I I I . 
P u n e ! . X V U . 
1,0 
I I 
§lualiter peccet impediens condüionem fub qua, votum obli-
gare debet. y 
¡¡t contra votum rcligionk fub beneplácito palrk, procu-
rare ne pater confentiat ? 
Quid de vefeente c'dis noxiis ne obligetur voto fació ajfu* 
mendi religicnetn ,fí faniténtem recuperauirit ? 
Quid de voto aj/'umendt religmiem fi te Vetts a peccat» 
pnferu íUerit ? 
Culpabrlitír impediens condittonem an teneatur vota 
ficiH f i de fació condu io appofita effet ? A l i j affirmant, 
alij negant. 
Quid fentiendum. 
Dicatus religimi dum Tr&latm retiñere voluerit fi iniquU 
mediii repulfam obtinet fecufui non manet. 
J. " \ i l" Vlciplex eft conditio qux vocis apponi poceft, ron-
jLVjLlingcns > neceífaria, impoílibilis, de prsfenti, vel de 
futuro , honefta , vel turpis , dependens a propiia,vel ab alie-
na volúntate. Conditio de prxfcnti, vel de pvxceiuo in vocis 
appofita non reddie votum condiciónale i quia non fufpcnd.t 
eius obligationem , ac proinde de iis conditionibus non eft 
fermo ¡n prxfcnti. Ad idem eft vocuiufub condicione futura 
necefiarió ; quia hxc conditio habetur pro impicta , cum im-
pediri nullatenús poífie. Azor.i .p.l . i i . c . i yqu f.poft médium 
verj.itemfi turpü. Sanch, I.4.. de c.zi,.num. 5. E contra con-
ditio impoífibilis nullum reddie votum : quia ea poíua nun-
quam voeumobligare poteft i eo quod vori conditionalis obli-
gatio á condicione pendeat. Ñeque obílat conditionts impof-
íibiles á contradu raatrimonij excludi , cap.fin.de condáioni-
btu «/'/'^^'/'¿í.lccmqueá difgoíicione vlciinarum voluntacum> 
í.impoffibilis inftit.de h&red. inflltuendis. Ve inde inferas á 
voris exeludendas efle. Quia lolum in matrimonio , & vlcimis 
voluncacibus hoc inuenitur difpoíicum , cuius difpüíitioneni 
cognofeere debec contrahens , vt conditio iivjíoflibilis cenfea-
tur pro non adieda. Cum aucem in vocis nulla calis d;fpofiuo 
inueniacur 5 non poteric in vocis pro non adieda cenferi. Sic 
aHisrclatis docet Sanch. 7.4.c.ij.??«OT.8. Bonácm. disp.^.q.z, 
de votopunSi.z. concluf í . Deinde vorum fub condicione tur-
pi regulariter nallum eft; vt votum de eleemofyna facienda.fi 
vindidam fumtres , fi foeminam ad turpem adum cbtineies : 
Quia efto eleemofyna bona fie i ae promifia ve médium ad 
coi)dicioncra turpem obeinendam mala eft. Le í l i u s 2 . ^,40. 
dub.5.num.$6.S¿nch, Ub 4.C.16.num.17. Bonacina conclufi 
3. D'xi regulariter i quia regulariter hxc condicio curpis in -
duu ptom.ífionis fíncm. Nam fi folum ve pura conditio appo-
ncretur)voci obligacionem nonimpediret.Sánchez & Bonacina 
fupra. 
i . Si vero fub condicione futura contingente , & honefta 
vocum emictaeur , anee implecam conditionem voci obligacio 
fufpcnfa eft. Quia vouens noluie, fe obÜgare nifi condicione 
cxiftcncc. lila vero poíica obügat votum ac fi tune abfoluce ef-
fec emiílhm. Qiiia poíira condicione deíinic eífe condiciona-
cum & tranfie in abfolutum; ac proinde fola ea mora , qua; 
culpara graucm conftiruerei in execueione voci abfoiute emií-
fi , cadem conftituie in hoc voco poft condicioucm implecam. 
Sic exprefsé Sanch. íib.$. de voto cap.zx. num. 18. Sed eft; 
aduercendum , condüionem , fub qua vocum fadum eft , fxpe 
non eíTe vnam , fed muleiplicem i ve fi voueas eleemofynamjíí 
beneficium obeinneris , & fcatet tuus faluus ex infiimitace 
euaferit. Quando ergo muhiplex condiiio voto apponitür , 
infpiciendum eft ; an copulatiué fuerit appofita , an diíiun-
d iué ? Si copulatiué : omnis conditio impleri debec ame-
quam votum obligcc; íecus fi difiundiué. Qida ad veritacem 
copulaciué vcriufque pairis complemencum expoftulatur ; ad 
vemaccm vero difiundiué vnius pañis compiemencum 
íuíficir. Conditionem autem appofitara efle copulaciué vel 
diíiundiué , ex verbis colligendum eft. Si fub conditione 
& vel fub didione , vel vocutn concepeum fie. Quod fi ver-
borum recorderis, credere poces copulatiué appofieam fuiíTe. 
Ve r edé d ixie Sanch.//¿.4.c.z5.??Mw.zo. 
5. Dubium camen eft quando cenfeatur conditio impleri 
ve voeum Incipiae obligare ? Ec fpecialiter dubieanr Dodoies 
de voco religionis á filio f^do fub hac condicioney?^/ír con-
fenferit ? Añirmane plutes» fi íínceré vocum pacri deelara-
tum fie , ñeque coneradicac, cenferi appofitam efle conditio-
nem. Quia conditio illa > fi pacer confcnTeric, non poíitiuum 
confenfum , fed negatiuum diflenfum continet. Pixftat 
enim hunc fenfum ; nifi pater meus xgré ferac, & conera-
dicac , religionem ingrediar : animus namque filij vouentis 
cftmoeílitiam patris virare. Sic aliis relatis doceoe Sanch./.4. 
c,zi.num.\¿sX.vjmzv\l.At trañ.át.c.é.ccncluf.á,. Ex qua do-
drina infeeune fuptadidi aliqua , qux non facis cohxrcne. Vxí-
mó implecam efle conditionem fi pater confentiat declararo 
filij voco ; efto poftea diftenciae 5 ficue non impletur conditio 
íi difll-nciat , eflo poftea confenciae. Secun.ió intere Sánchez 
non clíc impletam conditionem, nec pofle impleri fi tempore 
H 3 voti 
votiraortuus fuerít p a t e r i V e l a m c q u a m p r ^ í b i e f o í T u aíTcn-
íum vel diflcnfum. 
Ego vero credo veri/fimum eíTe intentioncm communem 
fiüorum in hac condicione apponenda , elíe vitare mccfUtiam 
parentum ; ac proinde non tam pofitiuum eorum confeníum, 
quam carentiam diífcníus expodulare , sequiualcrccjuc hanc 
condicionem /í/'/íícr cenfenferit huic^; paíer non contradi-
xerit. Qu.o poíito veriás cenfeo implccarn non eífe hanc con-
dicionern , íi primó conrentiac,& poftea diíTcntiac , modo 
¿i/fenfus fie > aurequam fiJius icligionem ingrediatur. Quia 
cxy i jllius condicionis non vuk filius fe obligare ad religio-
flis ingreflum ftance pacris diííenfu. Ec quidpro de hae condi-
tione expreíTa fipater non contradixerit, id e?prcfs¿ afiír-
rnac Sanclv ¿.<M}. ntm.Sq. Ac ha'c conditio (} p^tpr con-
^enfciic non poíiciuum confeníum fed carenciam áiflenííis 
roco tempore ante iugteffum religionis íignificat. Ergo idem 
eíl dicendum de liac condicione, íi pacer confcnfcricjac dicicur 
de hac condicione , íi pacer non contradixene ; nempe non 
Snpleri hanc conditionem quandocunque ante ikgmKiRi pa-
tee diflentiac. Si v^ió Pacer cempore vori mortuus fuciic , vel 
antequam diílenfum praefticeric, condicio cenfebitur impie;a > 
quia pacris diílenfus efle non poteft fub cuius carencia reIig;o 
ptomittitur, 
4. Dcinde dubitari poteft : an condicio debeac in fpecifíca 
forma impleri an fufficiat squinalentcr ? Affirmac Sanch. alus 
rtlati t de voto t - t ^ . n t í m . 17. Sufficete asquiiialencer j 
dummodo per illam íequiualcnciam fequatur idem cfFeclus 
iucencus. Nam eo cafu nonfpcílatarcondicio in fe,fedqua-
tcnus via eft, & difpoíicio ad faciliüs eíFcdlum obeinendum. Si 
crgo h^c difpoíítip , fi¿ facilicas alia via obtinecur, condicio 
arquiualcnter implcta d i , & intentio vouentis facisfadla. 
Quod non leuiccr confirmatur ex leg.feruk Cod. de le^atts 5. 
Ybi fídeicomnaidum iegacum feruo fub condicione , fi ex te-
ftaracnto libertacem obtinueiic, & ñliofamilias , fi morte pa-
tris erFcftus fuerit fui iui is , efle validum, quacunque ex par-
te feruus hbertatem obeinueric, & ftiiusfamilias fui iuris efFe-
¿ius fueric. Quia hic efFedus qui obtincri prartendebatur. 
Quod vero hac vel illa via proneniat per accidens eft.Hinc ¡n-
fert Sánchez obligan voto religionis illum,qui fe ingreflurum 
in religionem proraiíiti quando foror eius mateimonio collo-
cata fueric} fie de fado ipfa obiic, vel in religione profeífio-
nem fccic , vel cum fratribus diuitibus fuerit abfquc neceflica-
te fui pra?íidij j quando folum ea caufa fuum in religionem ia-
greíTum diíFert, ne fororem deftitucam & defertam relinquat. 
Idem infere teneri voto religionis , fi v'ouit ingredi, quando 
pacer obieric: Quia exiílimabat prae paupercace, parencis coco 
viea; eempoee fore ci neceflariura. At portea pacer venir ad 
pinguiorem forcunam ; ac proinde ceflac fínis, ob qsem dif-
iere religionis ingreííum. At idem efl (inquit Sanchczjfi quis 
cleemofynam vouerer, fi ex cerca negotiacione lucrum habe-
ret , non fine obtinendi a Dco illud lucrum , ícd gracia com-
modicacis elcemofynam fjeiendi j efle inquam obiigacum vo-
to fi de fado lucrum aiiunde compararer. Racio omnium 
eft : quia fie vouens incendit religionem ingredi, nifi pa-
tee eius , vel foror impedimento fuerit, eleemofynam prje-
bere , íi diuitiaz fuperfuerint. Q n x intentio fine dubio in fu-
pradidis cafibus implcta e í l , efto raatetialis conditio impltta 
non fueric. 
5 Ca;:erum vcriüs cenferem conditionem in fpecifíca for-
ma impleri débete , & non fufficere ajquipollentcr. Nam fatis 
commune , 5c tritura eft conditionem in fpecifíca forma im-
pleri deberé iuxta Itgem qui b&rsd: §.1. & leg.M¿uiuf ff.de 
conditicnibtts & demonftrationibíM. Quia conditio induit 
formara. Et Ucee ab hac regula excipiantut condkiones> qux 
tanquam difpofitiones, & media ad effedum intentum aflu-
mancur , vt non fie neceflacium in fpecifíca forma impleri , íí 
aequé alia via eífedus obeinetur. Ve late probar Mcnochius 
de pra:!uraptionibus lib.4. de prAfamptione 185. an.6. Sar-
miento libr.Z' felecfarum capit.i. an.xz. Id non ex nacura 
tei , fed ex iuris difpofitionehabetur. Cum aurcm in voris, 8C 
illorum obligacionibus nulla talis difpoíicio inueniacur, af-
ferendum efl condiciones oppofitas illorum obligacionibus in 
fpecifíca forma impleri deberé. Cum enim tota rocorum obli-
gacio non ex lege , ve in humanis comradibus , fed ex incen-
cíone vouentis pendeaej Se hzc afírida fie i l l i condicioni; non 
videtur fufficere , quod alcera locoillius opponacurj eflo fi-
nís inrencus a:qué imó perfedius obeineatur. Explico do-
drinam in fupradidis cxcmplis. Vouens religionem quan-
do foror collocaca fueric in macrimonium , vel quando pacer 
mortuus fueric animo non relinquendi fororem, vel pactem 
defercum ; vel vouens eiecmofynam fi ex hac negociatione 
lucrum xeporcee i quia aüas non exiftimabac commodieatem 
habituram , non vouce religionem nec elcemofynam^uando 
finis obtinetur vteumque , fed quando cale médium appo-
nitur ad illum obeinendum • non enim dicif, ingrediar reli-
gionem , quando foror, vel pater meo prajíidio non indigue-
ri t ; hic iwmquecftfíois intencus in illa condicione} fed non 
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eft ipfa condicio. Sed dicit j ingrediar religionem, quando 
foror matrimonio compecenti collocaca fuerit, & pacer obie-
ric j ac proinde condicionen eft de fíMCjfcd dealiquo determi-
nato medio ad íinem. Ergo cali medio non pofico efto aliunde 
fin¡s obtincacur,non impiecuccoadicio iub qua vocum obiigac. 
lis ergo pofitis. 
*>. Triplex difficulcas examinandi venic. Prima an vouens 
fub condicione fucura concingente ceneacur expedare condi-
cionis eucntum , ve fie voco obligétur , vel poífic fe inbabi-
lem reddcie ad voti executionem c u e n i t i H C condicione? Qua 
in re dicendum eft. Si conditio , fub qua votum fadum eft , 2 
tüa volúntate libera pendee, non tenens expedare condicionis 
cuencura , fed potes ftacum incompatibilem aflumere j feeús 
fi dependeac conditio ab altcrius volúntate. Sic cxprcl'sc Sán-
chez l i b . 4 , de voco eaf.il.num. 1 i . & c . z } .num.z%. Bonacina 
dijp.4. q.i.punct.z- iium.y verf. fecunda efi. Racio prioris 
partiseft. Qu i^a condicio á cua voluntare pendens cua; volun-
tati remiccitur. Ergo liberum tibi eft cara mimquam apponc-
re , & confcqucncer eius cuencum non expedare. Hinc fíe, íl 
promififti religionem íi luferis hoc anno , ce pofle anee implc-
tam conditionem macrimonium concrahere. Quia non ecneris 
expedare condicionem, fed poeiús ceneris ab illa abÜinere.Ac 
idem eft, fi promiferis clecmofynam , quocies é domo exic-
ris , auc illac tcanfieris; poteris vcllc, te efle irapedicum á do-
mo exire , auc illac craufire. Quia per hanc voíuntatem nihil 
voto concrarium appecis. Cum folum appecas numquam i m -
plere conditionem tibi remiflam , fub qua voco obligan vo-
luiftj. Polterioris paréis racio ea e^ ft : Quia fi condicio, fub 
qua voco obligaris ab alterius voluncate pender, ñeque eius 
voluncaeem eludere , & impotentem reddere ad te obligan-
dum. Alias ftuftrá , vané, & inuciliter fub aliena voluntare 
obligacionem fubires,fi eampoflespro libito c'idere, & fru-
ftrare.Hoc camen limitandum eft,nifi condicioneíii apponi fue-
ric moíalicerimpoflibile. Quia cune non ceneris condicionis 
tíucnrum expedare cura vané expedes. Sánchez d.capit. i j . 
numero 18. Bonacina difyut.^. qu&fl.z. p.z. num. y, verf. 
frima, 
7. Secunda difficulcas eft j qualiter pcccct contra votum 
impediens conditionem, fub qua obligare debee ? Certu'm 
eft nullum eííe peccatum , fi impediarur condicio á propria 
pendensjob racionerafup^eriús didam. Nam eo ipíb, quo pro-
pris voluncaciiudicio remifla eft , poteft pro libito impediti 
vel non impediri. Sanch.lib.4.de voco cap.z^.num.^o, & 41 . 
Suarcz cora.z.de Rclig lib.4. de veto cap.ij .num.i $. Lay-
man lib 4. erad. 4. de voto cap.6. quaft. 1. Quod vetiflirauín 
eft j quando conditio fub qua vocum obligar, nulla lege prae-
cipieur , vel pra:cipicur concrarium. Si autem condicio ab al-
tetius voluneace pendeac , & lege prohibica fie, ccrcum eft , te 
obiigacum efle toris vitibusconari conditionem impediré s ve 
fi promiferis religionem , fi tuus filius in fornirationem lapfus 
fueric. Non enim teligio efle poceft concratia charitaci; ac 
proinde ñeque impediré , quin fornicacionera fí'ij procures 
cuicarc. Sic Sanch. 43. At fi condicio nulla lege 
prohibica fie , alicui videbieur , non efle contra vocum eius 
euentum impediré. Quia per votum non ce obligafti ad non 
impediendum conditionem , fed folum ad exeqnendum pofíta 
conditione. Nihilominús omnino dicendum eft , te obliga-
tumcffecx vi voci conditionem non impediré. Sic Sánchez 
affitmans efle omnium lib.4. cap.z^. num.tf . Suar- cap.17. 
num.16. Bonacina di^ut .4. qu&ft'Z.punft.z. ««w.j.Layman 
4. tratt.4. cap.6. qu&Ji.i. concluf.z. Racio eft mani-
fefta : quia vouens fub condicione ab alcerius volúntate pen-
denee , in eius volunratem fui voci obligacionem remiteic. Ne 
igicur haec remiffio inanisfic, cogicur voluntaeem alcerius non 
impediré. 
8. Hinc oritut dubium 5 an fecias contra votum de reli-
gione aflumenda fub condicione paterni confenfus , fi de fa-
d o procures precibus, & racionibus ne confeneiac J Rcfpondco 
concra vorum non efle : quia ha:c confenfura patetnum abfo-
lueé non impediunc j fiquidem illum liberum ad confencien-
dum telinquHne. Eííee autem comea vocum , fi per vira auc 
fraudem confenfus impedirecur. Idem eft fi fub alterius 
confilio votum eflec emiflurn. Sic docuic Suarez ¿ . líb.4. 
cap.17.& iS.Layman lib.4. traéi-4. cap.6. concluf.z. Saach. 
¡¡b.4.cap,zy num. 54. Subdie tamen Sanch. peccare concra 
votum , íi pecas á párente ne confeneiac. Sed non placee ? quia 
\\xc peticio pacris voluncaeem non cogit i ac proinde non im-
pedir eius liberum confenfura, fub quo canquam íub condicio-
ne religio proraiffa eft. 
9. Deinde eft dubium de voto fado aflumendi religio-
nem , fi incegram fanitaccm recuperaucris ; an fie concra vocum 
immoderaté vcfci , cibis noxüs vei, nvedi;i peceflaria & con-
fueta ad recuperandam falutem non appooerc ? Et quidem íi 
hxc facetes animo fubterfogiendi voti obligacionem , peccas 
concra vorum, qui conuinecris manifcüé ii rifotie religionem 
Deo promiíifle fub condicione quam malicióse de medio 
tollis. Sic íayman cap,$. quAjl. \, in fxne indicat, Sanch. 
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ctp.iS. num. j i . Sua.v.l{b,4- rap-riy. num-i?. Si vero animo 
íubiírfügicndi voci obLgacionem , led paíiione du¿tus cibis 
vcícaiis, vel media adlaiiucm confuera non appon.;s i credo, 
te non peccare concra vocum de religione aílumenda. quia 
c\r vj huius voci non d i credendum , te voluilie obbgari , ad 
procuiandum falutem alicer ciuam ancea obiigacus elies ; ñe-
que a.d mucuandum cuum ord;nanum modum procedendi.Sic 
cxprclsc Suarcz , Sánchez & L.iyinan. fupra. Ac idem ell , 
vocum Religionis fub condicione íi doólus euaferis ; ceneris 
namque non abltincre a licceris co animo , ve voti obiigatio-
nem fugias. Ac íi ab lilis abflincas ob ingenij cardicatc-m, & 
concinuum laborem i nou videris voco concrarius ^anchez 
num. yo, 
i©. Pra:rerea eft dubium de voco aííumendi religionem, íí 
te DGUS incegioanno á peccaco morcali coramitcendo pra;fer-
nauent, an pecces conua vocum , quocies peccacum mor-
íale commiccis ? Videtutex luperioribus dicendum , te con-
tra vocum faceré , íl ex mduitria ve vori obligacionem fu-
gias , delinquas. Secús li palíionc dufíus. Q¿iia hoc voro fo-
lum obligan poces , ne malicióse Se in voci traudera condicio-
nem prxfeiuacionis impedías j non aurera li cam impedías , 
qualiter feliufo voco impediré. Qi iU ad liase vicanda non cen-
feiis obiigacus. Alias votum illud non cftjc condiciónale, fed 
abfo'utum j íiquidem obligarec abfolucc non impediré Dei á 
pcccacis prxferuacionem , qua príefeiuacione poíica obiigacio 
religionis abfoluca eít. Suar. Lib.4. cap. 17. num.14. Layman. 
cap.6 concl.z, Sanch. lib 4.cap.z-$ num \ 
Addendum Cdmen eft cum Suarcz num.11. non videri im-
probabile lie vouencem non violare didtum vocum peccando 
mpicalicer, cameeli peccee malicióse ve voti obligacionem fu-
giae. Quia condicio, fub qua religio promilla e í t , incegie vi-
decur penderé a diuina voluneace 6i non ab humana. Promiccis 
epim religionem , íi Dcuseam graciam , qua d; hifto pecca-
tum euices , non qua eultacc poces ,-concedat. Athuius gra-
nas conccílio integre á diuina voluneace pendee, non ab hu-
mana. Etgo humana voluneas peccans buic gracia: conceñioni 
non adu^-rfatur. N i i u eo ipfo , quo peccac, conuincicur non 
iubere graciam qua de fafto peccacum euicee; qu^fuic con-
dicio lub qua religio promifia eft. 
Farcor aurcm íic peccantem veié peccare concta religionem, 
piajCet pecracum quod ei<mmitcic aduerius illam vircucem ad-
uexfus quam procedic Tum quia abuticur voto furaens ex 
illo occaíionem delinqnendi cum quia Spiricui l'anéfo , cuius 
fuic ad vocum indueere & ad illius executionem promouere, 
KÍillie. Sic S\¡zr. lib.q-.cáp. ¡ j num.14 fine. 
11. Tercia ditíiculcas e í l : an in fupradidis caííbus culpabi-
litcr ixtipc diCns voci conditionem, C(.nearis, vocoac íi de fado 
condicio impleca efiec ? Plures aíiirmant, ce obiigacum cíle. 
voco, fi ex culpa gra.'i (eño non ex induífria vt voci obliga-
tionem fugias) conditionem cuiecs. Sic íupplcmencum Gab.4. 
d . i t .qu&fi- i ( t r t ' i . concluf.z. Tabiena verbo votum z. q.z, 
A^gdus eodem 1. num-^o. Quia iam per te ftat, quominús 
condicio impleacut. A i) addunc hanc culpam deberé eífe tx 
malicia , & non ex infirmitace. Sic Sylucflci" verbo Votum 2.. 
q.z.diéfo t, Manuel. 1./ow- fumma cap-^i.ad finem. Mo-
¿encur: q ua íi impediré conditionem ex infirmitace fufíicerec 
ad obligacionem , femper vocum obligatct. Alij prxcerea ad-
dunc hanc malitiam deberé eífe in voci fraudem , ica vt impe-
dias conditionem animo vicandi voci obligacionem.Sic Ñauar. 
cap, 1z.num.z4. Sanch. aliis relatis lib.4. cap.^z, nnpj.47. (¡p 
55. Bonacin. diíput-4 quaft.z. purM.z.num.6. & 7. Probanc 
primo ex regula iuris 66. de regulis iuris in 6.Cum non ílac 
per eum^d quem percinec quominus condicio implearur,ha-
beri deber, perinde ac fi impleca fuifiec. At per Deum non íhir, 
quominús falueem recuperes , & peccacum euires , fed cua 
culpa (ve fuppono) ha»c concingunc, ergo condicit> debec cen-
feri impleca , ve plutibus exemptis exomat G i o f T a C l a r i u s 
habetur, leg. in executioneZt. §.finali, Jf.c.verbcrum obli-
gationibuí [h\. Quicumque fub condiciono obiigacus cura-
ocric, nec condicio exifterec, nih lominús obligacur. Secun-
do probant hac racione fi voueas reli^icnerr. fub conditione 
ab altero ponenda , quamque licité impediré non potes , tacité 
obligaris ad religionem; fi per ipfum non ílcterit talcm con-
dicionem apponere : Aüas non efles obligatus condicionis 
euentum expedare. Ergo obligaris fi malitiosé conditionem 
impedías ; quia non per alium fed per re ftac, quominus con-
dicio impleatur. Ec confirmane hoc exemp'o promififti T i t io 
decem fe fores cuas ingreífas fueric , illi vero volenci ingredi 
oftium claudis ; tcneris deccm daré , ac fi de fado fuifiec in-
greflus : qaia peripfum non ftat, quominus condicio implea-
tur. 
Contratiam fencenciam defendie Mziqv in 4". d.3%. au&fi.i, 
Corollario 7. Süat.r¡b.4.de veto cap.17 num-io. Ec valde pro-
babilcm reputar Layman.//¿ 4.tra£l 4.cap.6. qu&ft.^. Nempé 
fie vouencem fub condiíione & malicióse impedienecm con-
dicionis cuencum non eífe obligatum ad voci execucionem, 
í í a m obligari poceft > eó quod conditio implcta fit ? Ec hoc 
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non , quia fupponimus malicióse condicionem efle impedid 
eam. Vel obügacur ad peccacum commiflum in conditione 
impedienda , & hoc minús verum e(i: quia hoc peccacum fo-
lam oblgarionem poeniecnciíe non reíticucionis, & faeisfa-
¿lioms dfferc. Ergo ex nullo capite orici poteft obligatio pro» 
mifljm exequendijin quo eft difpar racio promiflíonis humanje 
& diumx. Nam humana ptomiflio , fub condicione pendenee 
ex aitenus voluneace obiigac, fi laedatur ad fatisfadionem , Se 
recompenfationem. Qjiia larditur ptomiflarius in bonis fibi 
veihbus , quoium compenfacio ficri poceft, ac debec. Ac diui-
na promillio violaca folum ad poeniecntiara obligacnon ad rc-
compeníacionem. Quia Deus protaifllonis violaeione nullum 
in bonis íibivcilibus detrimentum paciciu > ac proinde nihil 
eít quod recompenfationem peeac. Solum denegatut ei cul-
tu's & honoe detjieus, qui poenitcncia repetatur. 
11. Inter has (enccnclas hxc pofterioc mihi probabilioc 
appacet. Nam cum roto obligatio voci pendeat ex inecncione 
vouentis , & in voco condicionali non fie nifi fub implcra con-
dicione efficicur condicionem impleri deberé ad obligacio-
nem abfolucc concrahendam. At co ipfo quo conditio i m -
pediarur , non impletur. Ergo votum illud condicionacum 
obligare non pocell. Quod fi di cas verum eífe conditionem 
non impleri fecundum fenfum macetialem & expreflum ; im-
pleri camen fecundam íenfiuTi formalem á vouente inecncum, 
quocies non ílac per eum ad quem percinec, condicio impleri? 
Obítae ¿ nam ello hxc reguía ;ccum habeac in proraiflíoni-
bus humanis , quarum obligatio mulcum ex difpoíicione iu -
ris pofuiui pender. Ac in promiílionibus diuinis locum ha-
biie non poceft ,quarum obiigacio tota ex inecncione vouen-
cis pendeeincentio aucem vouentis & fe obligancis , v. a. ad 
religionem fub hac condicione , fi eius pater exprcfsé confen-
feric i non e í l , fi per panem confenfus non fteccrie. Quia 
hxc eft condicio. negaciua , alia pofidua. Hxc laciús pacens, 
quam illa , q^x fuic in voto appoííta. Ec idem argumentum 
fieri poceft de illa condicione, íi Deus mihi falueem dederitj 
fi á pcccacis prxíecuaueiit. Qux non cenfentut implecx quan-
doque non obeinetur falus, ñeque á peccaeis prxfeeuatio j 
cito per Dcum non fteterie, quominús implereneur. Explica-
tur amplias 5 fi voueres religionem fub aliqua ex prxdidis 
condiciombus ea exprefla intencione vt de fado & foimaliter 
ve (onat, implcrecurjclatum videcur efle te non mancre obliga-
- tura ea íic non implecajcamecfi per eum ad quem pertinee,non 
íleceric. Ac hxe incentio femper eft prxfumenda. Tam quia 
vetbis expreflis magis conuenX. Tum quia voti obligatio 
non lacé í lr idé ineerprerandaeft. 
1 _5. Ex hac dodrina forcé inferet aliquis, te hofpitalis vel 
monafterij obfequio ex voco dicatura fub condicione dum 
Prxlacus illius retiñere voluerie, manere liberum & abfaue 
vlla obligacione quomodocumque libereatem exeorqueas * 
cciam malé íeruiendo , monaílerium turbando , & inique 
procedendo. Quia iam Prxlatus te reciñere non vulc. Sed eft 
abfurda illacio, & omnino reiieienda, ve exprcfsé illam reiicic 
"LdXms lib.z. cap,i,o. dub.io. num.14%. Quia non implecuc 
conditio appofita ad illius voci exemptionem. Vocum enim 
illud vt rcligiofum fie, fub hac forma debec incelligi conce-
peum ; nempe feruiendi hofpicali vel monafterio dum Prxla-
tus illius quancum eft ex parce fuá te reciñere voluerie. Ac 
cum coadus tuoiniquo modo proced^ndi dimiecit, quancum 
eft ex parte fuá te reciñere volebac.Etgo conditio illa honeftans 
diraiflionem non impletur. Quod euidentius procedir fi non 
folum ex voto obligeris, fed etiam ex promiífione fada mo-
nafterio & ab illo accepcata ex craditione religiofa , (vecon-
tingit in Societatis lefu religiofis, qui per voca biennij reli-
gioni craduntur animo perpeeuo ibi manendi dum Religionis 
Piíelacus eos reciñere voluerie.) Nam fada illa promiífione 
vel craditione concra iufticiam peccas iniqué dimiííioncm ex-
totquens. Eó enim ipfo, quo te obligafti ibi mancre , obliga-
tus fuifti modum vitx ibi prxfcripcum feruare i quod fi ex i n -
duftria non ferues, concra promiflum facis i ac proinde íi ex-
pcllaris, íecurus non es, fed debes emendacione propofiea 
rediré , fi forcé Prxlacus te admiceere velit ab coque inftanter 
admiflionera poftolare. 
P V N C T V M X V I H . 
Qualiter votum poenale obligatioiiem inducati 
S V M M A R I V M . 
I Oblinatorium eft hoc votum. 
z Duplictter emittipoteft. 
3 Non manes obligatm ad pcenam fi inuincihiüter ign&rcu, te 
fu i (fe ad illam obligatum. 
4 Sí emt ferií votum vttandi fornicationem f u i peregrinationk 
po¿na10> íellaíurpriíf} votum,fecundum poenale cejfat, 
H 4 5- ^ 
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y AdimpetranAam pricr'uvoti dis}en/aitonem non eft necef-
faríb mentio facienda acceJJ'orij. 
% An voti pcenalis obltgatiodeprima vice fit intelligenda late 
examinatur, 
I> " ry Euocsnda func in memoiiam , qur de hoc voto dixi-
¿ \ ^ m u s pund.io. cyn hoc votum emitcit, ad rem promif-
fam alfcdtus non eñ ipocitis illam auerfatur, idcóque obliga-
tionem fibi imponit cam , exequendi, fi forte aüquod dcli-
¿ lum, quod cuitare incendie , commiferit , v.g. intendis fu-
gerefornicationem , & ve efícaciüs prseftes, voues peregri-
narionem , ad quam afíedus non es, fi in illaro incideris, ve ei-
more conerahendi peregeinationis obügaeionem á fornicationc 
arecaris. E(fe aucem hoc votum validum , & honcílum , 5c 
commiíTo delido obligare ablbimé.nemini poccít efic dubium. 
Qviia materia promifia & conditio fub qua promiteieur ho-
neltx fuñe, ñeque maioris boni impedieiuíe. Ve ex communi 
feneeneia probar Caiecanus 2.z. ^«.Bg.^rf.i, Couaer. de pa-
ciis i . p S.j.num.vlt. Süaí.lib.+.de voto capAj.n.^. 
x. Duplicicei hoc votum parnale prasílate potes. Primó 5 
fiíblum voueas poenam nempe peregrinarionera cafu , quó 
deüdum commiferis i non autem voueas vitare deliílum !ub 
hac peregrinationis poena. Piimum vocum efi: fimplex poena-
le : quia folum ell de poena fuppófieo delidto. Secundura cíl 
dúplex i quia cíl de vitando delidlo & fimui de poena fi viea-
tum non fuecie. Vocum vero de vitando de!i¿lo abfolutum e/l 
non conditionale. Secús voeum de preña jquia nonobiigac 
nifi fuppofito delido. Vndc quacumqueratione dcliwlum ex-» 
cuferur, contrahi non poeert obligatio ad poenam. 
3. Sed eft dubium ; an manens obligaeus ad poenam fi cum 
commiccis delidum inumcibilicer ignores ce ad iilani fui/Pe 
obligacum ? Refpondeo 1 ce non manere obligatum. Quia 
pecna, qux non efl: propria delifti,ñeque per fe deliíto annexa 
concrahi non poceft, quin falcem cognofeaeur lex per quam 
laca eft. Ve pluribus ñtmaa'x traft.i .depeccat-dijp.i.punci.íj. 
Si ergo ignoras ce pereginacionem promifilfe, fi fornicationem 
commiferis, illiúfve votum tranígreflus fueris , ignoras le-
gem , per quam pcxna laca eft; non igieur illam contrahere 
poces. Et ita tenec in praefenci Sánchez/Í¿.4. de voto cap.zz. 
» . i 8 . Layman. Hh.^.traSf.^. cap.^. coro/.^. Subdunc camen ce 
vefle obligacum pernam fubirc falcem fi non fit grauiflima, fi 
voci recorderis efto poenae obliuifeaeis ? quia fufficie cognitio • 
legis, per quam poena moderara impofiea eft , efto poena non 
cognofeaeur. Sed non facis percipio quomodo hxc do£hina in 
prxfenci ftare poflit. Ñeque enim videenr votum poenale co-
gnofei pofle , quin pecna cognofeacue. Fateoe namque ce co-
gnofeere pofle fub voto promififle fngere forn¡cationem,igno-
rare aurem , an fub poena aliqua hanc fugam pcomiferis ? Sed 
non inde infertur te cognofeere legem , & ignorare poenam 
per legem impoficam. Nam quando ignoras fub poena aliqua 
promififle fornicationem fugere , ignoras legem , cui pcena 
annexa eft. Quia hxc pcena huic voto, & non voco fugiendi 
fornicationemannetticur. Siigiturex ignorancia legis excu-
faris á poena illius in prxfenci ex ignorancia poenx promiflx, 
excuíaris ab illius incurfu , cum non poflic efle ignorancia 
poenx promiflx quin ignoretut promiílio illius , & confe-
quenterlex petquam imponitur. 
4. Secundó dubieabis : an eo cafu , quo vocum dúplex 
emiferis vicandi inquam fornicationem fub porna peregrina-
tionis fubiaeo voco de vitanda fornicaeione per difpenfacio-
nem vel irrirationem fublacum cenfeatur voeum de poena in-
currendafi dcliqueris? Dixi de poena incurrenda nam fí cum 
peena fie incutfa :quia primum vocum eranfgreflum eft, con-
ílae manifefté fubiaeo voto vicandi fornicaeionem, non colli 
voeum de pcena incurfa. Q i^ia iam eft ab illo omnmo indepen-
dens. Ec nocauit Sánchez ^¿.4. -uo/o C/ÍÍ/'.22. num.9. po(l 
médium Layman. Uh.^ t r añ . ^cap .^ ' corol.z, Ratio difficul-. 
ratis eft : quia eft dúplex vpeum , quorum vnum ab alio non 
pendet. Poceft namque efle obligatio ad poenam , quin fit 
©bligatio ex voto vitandi fornicaeionem. Ec é concra poceft 
efle obligacio vicandi fornicationem , quin fie obligatio fub-
eundi poenam. Er^o credendum eft fie hxc vota emifla 
cffe. 
Nihiloroinu1; Sanch, & Layman. fupra defendunt fublato 
voto vitandi fornicaeionem tolli votum peregrinationis fub-
eundx. Quia hoc votum emittitur vt acceflbrium priori ¿5c 
in illius perfedam obferuationem. Et placet mihi hxc fen-
tcneia. Nam efto independencer ab illo emicti poflit, non eft 
prxfumendum; eo quod frequenter & in piurimum ve accef-
forium emittatur. 
^. An autem ad imperrandam difpenfa ionem voti prin-
cipalis mencioncm faceré debt-asaeceflorj ,non caree difficul-
caee ; eó quod ob huius acceflum maeena voti principalis fe-
curior reddiea fie i ac proinde dignioc; & Deo gracior, & fre-
quencer maiori caufa indigec ad fui rejaxacionem. Quod 
extraplo illius,qui promifie Romanam peregrinationem facco 
indutas illuftraii poteft, qui <ercc obtineic non poteft dif-
penfationem fupradidx peregrinationis , quin circunftan-
ciam illam manifeftet. Cxterum facis probabile eft , voci ac-
ceflorij mencionem non efle necelíarió faciendam in difpen* 
faeionc , feu commueatione voti principalis. Qnia hxc men-
eo ideo facienda erac, quia vocum acceflbrium aliquo modo 
anneéteretut materix vi principalis, eamque digniorem & 
gratiorem Deo redderet. At non lie fe habet hoc voeum pec-
nale. Non enim annedtitur voti principalis obferuationi fed po-
tius illius tranfgreflioni. Quia non obligat quovfque voeum 
ptincipale cranlgreflum fuciic : ac proinde materiam voti prin-
cipalis nec digniorem, nec gratiorem Deoreddit, efto vouen-
tem in illius obferuarione fecuriorem reddat. Secús vero eft 
in exemplo addufto de voto Rorainx peregrinationis cura 
facco. Quia hxc circunftantia in obferuarione voti peregri-
nationis intrat iea ve vocum prineipale fine illa obferuari non 
poflic;: ideoque huius eft rtientio neceflarió facienda; non 
illius jSic Sanch. Í/.C^.22. w«7».9. Confentic Layman. lib.q, 
traéis-cap.1).corol.z. 
6. Terrió dubitabis j an quotics violas votum, feu ma-
teriam in cuius obferuationem voeum pcenale emififti,poenam 
incurras : vel cancum illam ingarras prima vice ? v.g. promi-
fifti, fi luferis , peregrinationem Romam, Religionem ingre-
di, eleemofynara faceré, dubium eft j an ad mulriplicationem 
delidi raultiplicanda fie poena ? 
Ncgac Emanuel Sá in fumma verbo votum num. 16, in 
vtraque edittQne. Racio eífe poteft:quia poené multiplicando 
non funt abfque manifefta rationc , ñeque obligatio voti in 
cafu dubio extendenda eft. Sed poficis fupradidis verbis eít 
fatis dubium , te vclle obligari ad poenam illam fubeundam 
quoties luferis. Quia folum ex illis colligitur, te velle obligari 
ad illam pecnam fubeundam , fi de fadlo luferis : quod vnica 
vice complceur. Ergo fie eft inrerprecandum, Ee confirmo 
cum voues abfoluce vigiliaalicuios fandli ieiunare , de prima 
vigilia feqnenei eancum ineelligieur niíi aliquod vniuerfale fi-
gnum addat. Vt etadit Sánchez/i¿.4.yi<w.f^. 14. ««JW.40. 
Bomclna dijp.4.yu<ift.z.pun¿i.$. §.i. num.\. Ergo fimilitet 
vocum de poena fubeunda fi luferis, de primo ludo videcut 
incelligendum.Quia vtíci obligacio excendenda non eft.Quod 
quidem facis pcobabile efle cenfeo quando folum eft votutn 
de fubeunda poena in cafu ludi;non tamen eft votum de ludo 
vicando. Confcneit Layman. lib.q.. tméi. 4. cap.$. cpncluf.í ' 
fine, 
At fi votum fit de vitando ludo & cafu quo iilurn non 
vitauetis fubicurum calcm poenam , maior eft difficulcas ; an de 
fola prima vice vocum poenx debeac intelligi ? Negac Sánchez 
cap.zz. nam.xi. Layman. fiipra concl.i. Mouentur: quia vo-
tum ülud poenale eft aeceflorium voto non ludendi. Sed vo-
tum non ludendi eft de fola prima vice. Ergo nequ« illud vo-
tum poenx íubeundx debet efle. Et confirmo votum poenx 
aflumis ad te concinendum á ludo: fed incendis non folum 
femel fed in petpeeuum te á ludo continere. Ergo voeum poe-
nx non vnieo ludo fed ómnibus annexum eft. 
Dices , ex eo quod voeum poenx acceflbrium fit voto non 
ludendi ; non inde infertur poenam mulciplicandam efle pro 
qualibec vori tranfgrcílioHe. Poteft enim lub vna fingulan Se 
¡neuicabili pcena fpromitei perpetua ludi vicacio, & cune illa 
pcena fie prom illa reconcincre poteft in perpetuum aludo, 
dum illam non contrahis. Efto poft illius incurfioncm cefler. 
Ob hanc rationem exiftimo, fi poena , quam per votum 
promiteis grauiflima fie, quxquc iterari non folet qualis eíl 
religionis, peregrinacionis Romanx Hierofolymicanx, auc 
exorbicantis elecmofynx de prima vice tantum votum intelli-
gendumefle. Sic exprefsé Sanch. ¿.Í*/1.-22. www.21. Dealüs 
vero poenis moderans verius eft cuilibst tranígreflioni fuam 
poenam correfpóndere ad illamquc fubeundam te obligare 
velle. Quia hac rationc eflicaciíis te á dcliíto prxfcruas , 6c ia 
bono eoncines. 
P Y N C T V M X I X . 
Q u x perfons voto obftringi poíTuni^ 
S V M M A R I V M . 
I Omnes homines ratione vientes voto obfiringi pojfunt nifi 
impediantur, Impediuntur tamen aliqui pro voto re-
ligionis. 
x "Ecclefia habet foíeflatem inhabilitandi aliquos ad vo-
tum. 
3 Neminem inhabilem fecit nifiproftatu religiofo. 
4 tr&ipittitur quídam diftinfíto J>ro intelligentia dicendo" 
rum. 
y Votum de materia pr&cepta validum efl a quocumque fub-
dito emittatur, 
6 Votum de materia interdiBa nullum eft. 
7. Votum 
T r a & X V . D í f p u t . L 
7 Votum ie re honejla ¿p folum Qrohibitít quoad modum 
valet. 
8 Vel/et Itcentiatn peíere. 
$ Non tenerii m petitione licetitia votum manifeflare. 
l o Qualiter obüget rellgiofi -votum de aliqua, eleemofynapra-
ftanda ? 
t i Quid de voto vxorus,filnfamtlicis ferui ? 
12, Qualiter ehliget votum Epifcopi de Religione affimenda & 
peregrinationeprujianda ? 
I j Quid de Parrocha ? 
14 Quid de aliis clericis ? 
1 jT Si prohibittu fis vouere , votum tenet, fi Jit de materia 
apta. 
!• 1 ^ Egula cettiílimaeft , omnes homines rationc vtentes 
JlN^voto obftringi poffe , nifi fpecialiter impediantur. bic 
D. Thomas ab ómnibus tcceptus • L . Z . qu&ft ZÜ-articK. & 9. 
Ilatio cft raáhlfefta : quia vccns ratione rera hondl:am)& gra-
tara üco promitcere potcíi , quam fi Deus acceptec, eo ipfo 
voto ©bn-riítus d i . Dubium tamcn éfl j an fine aliqui quo-
rum promiííloncs aÜas de re koneftiílíma Dcus non acceptat? 
Et refpondco efie. Non cnim acccpcar profcílionem re'igiofi 
ante fcxdecim annos completos > vcl nouiciacu non explcto. 
Ve decidic Trid.feíTic. de regularibuí cap.15.cap. adnoftras 
de regularibus cap.\. & %. eodemtlt. in 6. cap.i.ic- qu£fl.\ . 
Se cap. Fuella 10. ^«Í/ .Z . Qiiia ob perpetuitatem & perfe-
ftionem ftatus religioíi conuenicns fuic, neante eara acatem, 
& abfque annaü probacione aílumcrecur, néve Eccieíia alicer 
aiTumprum acceptarcc. At non acceptaco fiatu nec vota., qui-
bus inniticur, acceptantur. Ñeque de hac poteílace & de fado 
vllus Citholicorrm dubitarc poteft. 
2. Pixter huiufmodi cafum religioíi ílacus non inuenitur 
in iurc alius,in quo vota cmiíTi demiteria honefta nec maio-
ris bon¡ impeditiua ab Eccieíia non accepcentur ¡ tamecii po-
tuerit plora ex iüis non acceptare. Sic late expendu Suarcz 
li.b.¡,de voto c a p . 4 , Et inprimis quod potuerit Ecclcfia 
inde probacur. Poceít namque Eccieíia , cui Deus Tuas vices 
commiíTas habet , nolje acceptare votum fiiorum fidelium 
niíí fub hac vel Üla condicione fa£lum. Quaí n-pugnantia in 
IÍOC ínueniri potcíl ? Sicut enim nulla inuenitur in co,quod 
voti fadiobügationcm remirtat , ve i fjeit di ípeníando , ñe-
que ctiam inueniri debet quod obligacionem remirtat anre-
quam fíat. Sicdocuic SÜZICZ diflo capit.z. nu.ncr.Ü. Sánchez 
lib.^.cap 14 ,««^7.44. Quod.non folum verum habet de votis 
excernis, & manifd'iis > fed ctiam de votis incernis & occultis 
tum promiílione rum materia. Quia omnia ha;c difpeníare 
Ecclefia poteít. Ergo etiam potcftanteccdencer annullare.Ñe-
que obftat Ecclcfiam non poíTe iudicate de adibus internis, 
ueque circa illos iurifdidionem excrcerc ; quia hoc incclligi-
tur de iudicio& iurifdidione foreníi fecus de iudicio & iurif-
diftione bonum animarum refpiciente , neqjc onus aiiquod 
hominibus imponente fed potiús ab onere liberante ^anchez 
cap. 14. num.40. Suarcz lib.^,cap.i .num. \ r. Hanctamen po-
teftatem nnllatenús Eccieíia exercere poteftniíi iutla cania in-
tercedente. Nam híec antecedens remiílio nomine Dei fie, & 
per poceílatcm ¡urifdidionís ab ipfo concefiam illis verbis, 
quodeunque foluermn terrh erh folutum & in ccelis. DJUS 
autem non cenfetur velle vt abfque caufa ius íibi acquirendum 
rcmittatur. Prscipué cum hxc remidió per legem fiar > eaque 
pcrfonaJad íicvouendum maneant inhabüirats.Sancb.z «.45. 
Suarez «««2.14. Quod íi inquiras ; quibus datum fit non ac-
ceptare vota niíi fub hac vel Ufa conditione ? Refpondeo fum-
ino Pontifici tantum hoc datum efie. Quod probar confuetu-
dorecepra. Nunquam enim Epifcopi aíiive Prarlati hanc an-
tecedenrem legnn ftatuerunt. Ñeque conueniens erat, ill us 
ftaruendar potellatein habere ; cum hoec potius vniuetfalc Ec-
clefia: régimen quam patticulare rcfpiciac. Suarcz cap.]. ».I2. 
Sancli. cap.i^. . 
3. Vctiiun nullum efie cafum práster religionis ftatum > & 
vota l i l i annexa , in quo Eccieíia fideles fuos inhábiles ad vo-
uendum conílitueric, cum communi fententia probar Suaréz 
d. l ib . ) cap 4.. ¿r fequentibus Sanch. cap.z4.num.4y. & to to 
cap.i<¡. Quapiopcer qua:libet vota fada ab Epifcopis & Cle-
ticís beneficiaos de mateiia alias honeíla.nequc Eccieíia: prx-
ludiciali,valida fuñe, & omnino firma. Icem omnia vota reli-
gioforum , filiorum , impuberum , vxorum . feruorum de ma-
teria maius bonum n m impedienre, Q¿iia horum lubiedio 
non impedir vouendi poceflacem; cito illam iníirmam relin-
«¡uat. 
4. Ve aurem hoc clariü'; eluccat, diftinguenda funt vota, 
q u x huiufmodi pc-rfonae emiccere poíTunt, vt inde colligatur, 
nullum cífe votum pro quo emitiendo inhábiles fadae fine. Pri-
mó poteft cíTc votum de ma-eria pia:cepta qua: multiplex cft. 
Aliacuius executioncm nullat^nus fuperior impediré poteft, 
v t fi Youercs non furari , vtl miíTim diebus fellis audire. Alia 
i n q u a f t t p c i i o i ^ i f p c ' n f a r e f o l e c . A i i ^ u * n o n a b f o l u t c p t í e - , 
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cipitur > fed pra:cipirin-, ne fíat abfque liecntia fuperioris. Se-
cundó pocclt cífe votum de materia,qua: nulla iege príecipituc 
aut proinbetur. His pofitis. 
f. Diccndum cít ptimóivotum de materia prasceptajCuius 
cxccucionem nuiiarenus impediré fuperiot poteft , validum 
cft, eiufquc valor á fuperioris confeníu non pender. Sic D . 
Thomas z.z. qus.ft.SS-art.S.ét' i i - a d fecundumSiui. lib.3* 
cap.1), á n, eap.ó.Á » 5. Sanch. lib.+.cap.zf. a n.z. ¿j> 6. 
Leílius lib. z.cap.40. dub.13, a nutn.Ji. Racio eft clara; quia 
huiufmodi vora nec pctfedionem impediunt , nec íupetio-
ris iuri prxiudicant. Ergo nullum cít caput, ex quo irrita 
fine. 
Dices eííc irrita ex defeda confenfus fuperioris , fi fíanc i 
fubditis , quorum voluntas pleué eft fuperiori fubieda j qua-
Icm habent religioíi compararionc fuorum Piíelatoriim : H i 
enim voto obedientia ira fuam voluntatcm Aipcriori tradide-
runt, ve nec velle nec nolle habeanr 3 fed ex illius quem vice 
Dei fuper caput fuum pofucrunt , 6c cuius impeiio fe fubie-
cerunt, volunrarc dependeanc. \7i d\z\:m cap.J: rciigic fus de 
eleclicne in 6. Se fauet cap. Monacko zo. qi'.-4' Vbi ex Bjfilio 
refertur. Monacho non liebre vouere fine confenfu AbKicis; 
fiaurem vouerit, frangendum eft vorum. Eandem fubieñio-
nem habent impúberes ex iutis difpoíitione comparatione íuo-
xum parentum vel cutorutn. Fada autem hac íubiedione non 
videntur hi lubditi , vlium votum emicrere pofte abfque fu-
perioris confenfu. quia iam de fuá volúntate, qua: propria 
non eft, fed aliena, difponunc , illamque obligaticne one.'anc 
abfque confenfu illius, cuius difpofirioni fubiieitur. Et ira 
tenet Valenria z.z. di¡put.6.qHii.(t.€. punB.6. po(iprináptum 
& q u A f i . i . Sed tefpondendum eft fubicdionem religioforura 
& impuberum non impedue ipfis libcrumvfum fuá: volun-
tatis circa res l ic i tas^ honeftas & iuri íuperiorum non pra:iu~ 
dicantcs. Eífet enim ralis fubiedio dura , & irrationabilis , & 
exequendi impoílibiüs. Solum enim impedir , ne ita liberr 
fuo arbitrio vtancur i quin pofFuu á fuperioribr.s impedid , & 
ira inceliigendus eft texrus in cap. fi religicfr.s. Adcexturu 
vetó In cap.Monachc. Refpondto primó. Eífc dubice autho-
riratis 5 quia ñeque eft alicuius confilij, ñeque in operibus Ba-
filij inuenitur (tametfi idinfinuet Grarianus. Sed concefl'o ha-
bere textum firmam audoricatem, refpondeo cum G l c f . fe: 
Dodoribus ftarim referendis. Non eíle monacho lickum vo-
uere fine confeníu Abbacis abftincntiam, quia ob defedum 
huius confenfus alij fcandalizantur. Et ita tcnene aliis relatis 
Sánchez lib.4. cap.zf. nutn.S: & zz. Leílius ¡ ib. i . cap.40, 
dub. i ] . «Kw.74. S u a r , j . cap.1}, a n u m . S a y r o in Claui 
Regia lib 6, cap.i<¡-num.zz. Paulus Layman. Ub^. 'fum. tr.4* 
ca/.y. n 4.. 
6. Dico fecundó i votum religioíi , impubcris , vxotis , 
ferui de materia iilis abfoluté interdida nullum eft j non cuia 
ad vouendum fint incapaces, fed quia materia talis voti inca-
paxeft obügationis. quod de voto rei interdida;, quia mala 
ceitifiimum eft. At ce voto rei interdida:, quia fi teda: gu-
l ernationi conuenit, non carer diífieulrare. quia in iis farpe 
«atur difpenfatio. Ergo fub conditione difptnfstionis pottíl 
cííc voti materia 5 íícut poreft cíTc materia promiífionis huma-
na: : Sa:pe enim impediei matrimonium contrahere obligan-
tur lub condicione , fi Pontifex difpcnfct. Cur ergo non po-
rerunt fub pra:d¡da conditione Deo obligari per votum ? N i -
hilominus dicendum eft ñeque de hac materia valere votuin 
regulariter, non ex incapacítate vouentium , fed ex incapací-
tate materia; promilVas. Nam dum in ea difpenfacur, clarutn 
eft, non eíTc maceriam voto aptam. Quia votum non ad-
netíacur pra:cepto. Pofita autem difpcnfatione efto licite Se 
abfque peccaio mundari votum execucioni poífic j non tamen 
regulariter eft melius ea difpcnfatione v t i ; potius enim me-
liús eft piíecepto, & regula generali confirman , quam sb illa 
per difpcnfaiionem eximi. Quod non folum verum habet , 
quando ptsceptum & regula obligarecad culpam : fed ctiani 
quando ad nullam culpam per fe obngaret j.adhuc melius eft, 
regulariter loquendo rcgulam communem obferuare, quam 
ab illius obferuatione , per difpenfationem fe fubrraherc. Ec 
hinc confiar eíTc difpatem rationcm voti ab humana promif-
fione. Pcomiífio n::mque humana fub ¡Ha condicione , fi fu-
perior difpenfauerit, valida eft , quia in ea non fpedatur quid 
Jucliüs & honeftiús íir, fed quid fit promiífario vtile , modo 
fit honeftum. At in votis femper fpedatur quod melius eft, 
& Deo gtatius, & confequenter de materia, quas difpcnfa-
tione iijdiget , votum elle non poteft. Sic tradunt Suarez 
lib.3. de 'voto cap.6. a num.19. Sánchez Ub.4. fum- cap.zs» 
num.io. 
7. Dico tertió ; vo:um de re honefta & folum prohibirá 
quoad modum valer, v.g. prohibet Piadatus , ne eorum fub-
diti tali vel tali die ieiunent abfque cius licentia. Votum de 
ieiunio faciendo fub intelleda conditione , fi Prslatus con^ 
fenferit, ralidum eft. Quiaieiunium cum licentia non pro-
hiberur, fed potius contulitur, Et conceífio licencia non eft. 
relaxado prjeccpti , fed illius obíéruatio & executio. Sic 
S u a i e z 
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Layman. ^ ? 4 - ^ / , - 7 - Ó " altj apud ipfos. 
8 Tcncris fie vouens ex vi ralis voti hcentiam á fupc-
riorcpeiere. Qiiia promiflum abfquc illa licemia voci mare-
íia non cft j vt ergo voti materia ík, illa licentia fub le ptomif-
fa conrinetur. Ergo etiam continctut petitio tilias , vrpoce 
incdium moraliter neccílarium ad cam obtinendum. Ñeque 
•b í l a r , vouentem fub conditione deobligatum eíTc procurare 
conduioncm , fed fatisfacere fi expe<flec illius euentum. Quia 
hoc fallir cura conditio apponicur vt honeftans materiam pto-
nii/Tam, qualiter ¡a cafu ptxfenti. Item cura conditio in altc-
tius volunratem'remiíTa a vouentis aílione pendet j vt lí pro-
mifcrisreligioncm ingredi fub confcnlu parentis , debes pa-
icntis confenfum explorare. Alias itriforie voiiercs> fi ad hsc 
obligatus non cíTes. Sic Suarci / / ¿ . j , cíip.6. num. 12. Sa«chcz 
i i b . ^ . cap.zj. num.zA Layman. cap'?, num.y. Qjiodintcl-
ligcndum eft , nifi cxprefse ir.tentionem haberes , non te 
oblígandiad petendam liccntiam.fcd folum ad opus faciédum, 
quando licentia generalher data fucrir: quia votum non obli-
gat vltra vouentis intentionem Suar. num.13. Sánchez w . i j . 
Layman. ««w-7. Si autem res promilTa temporc voti emiíll 
nulla ad executionem licentia indigebat , & roto cmilíb in-
diget j quia nouiter interdiga eft fieriabfque licentia , non 
•tenctis Hcentiam pétete. Quia h^c liccatia non contmebatur 
in re quatenus fuit promiíTa j fed tuum votum fulpenditur, 
quo vfque ncccfljtas petendi Hcentiam cefiet. Sánchez n. z6. 
SuarezwK»?. 15, Layman. «KW.7. Si vero tempote promif-
ííonis licentia promiíTum indigebac, fed ta ignorafti, votum 
floncenet. Quia promiffum abfque licentia mandari execu-
tioni non poteft j liecntiara aütém in promifiione non comprc-
hendi'íti, quia illius indigentiic fuifli ignaru?. Sanch. aliis re-
h ú s num.17. Layman, d. num.?- Licentia autem (i femel ne-
gatafueiit, iierum fetenda eft , fi fpes fubfit , eam obtinen-
d i , & voti obligatio perfeuerec. Sánchez 1-Suar. lib.ó.de 
voto cap.f.nttmAi* Layman. d. cap.?, num.?. verf. cíterum. 
Quod intelligendum cenfeo , quando non prxfumitut in pet-
petuum. negañe. Nam fafta negationc in perpetuum materia 
interdiga eft & voti obligationi pro eo tempere fatisfadum. 
Ac ha;c negatio cum non fie per modum legis motte íuperioris 
negantis finitur. Eaque de caufa teneris á fuperiore fuccefib-
re licentiam cxpoftulare. Vt late probat Sanch, lib.9. de ma-
tr im.^/^.45 num.S, & notauit lib.4. de voto cap.z$. 
Quar omnia intelligenda funt, quando fupetior ignaras voti 
<;xecutionem negaret aut impediret. Nam fi voti confeius 
illius executionem in perpetuum negarec votum extinguiturj 
quia illa negatio non futpenfio fed irritatio eft , fi fíat á fu-
periore habente poteftatera irritandi. 
9. Soíum eft inter Doctores contróüerfia j an tenearís, 
cum petís licentiam vótum fadium manifeftare? Affirmant 
Valent. dijp.6. q.6. puncl.6. q.z. Sayrus \.6. in Claui Regia 
cap.^.num.zo. Lcílius ¿ib-z.e.4-0. dub.13.num.yi. A z o t . i . p . 
lib. i i . t . p . 16, qu.b. & ali; relati á Sanch, líb.4, cap.zf. n.zSé 
^ouentur: quia hace voti manifeftatio conducir regulariter 
loqueado , v: facilius licentia concedatur, & cafu, quo ne-
ganda fie, prudentius negetar. Téneris ergo eam manifefta-
•íionem faceré 5 quia teneris licentiam eo modo petere quo 
credis obtinendam eífe , vel elTe prudenter negandam. Alias 
«onuinceris non habere animum & verum propofitum, vorum 
exequendi. Sed contrarium probabilius cenfeo , nifi te ex-
prefsc ad manifeftandum votum obligaffcs, Q^ia ex vi voti 
folum fuifH obligatus licentiam petere. Ad petitionem autem 
licentiaíj illiufque conceífionem neecffaria non eft voti ma-
nifeftatio; fiquidem ceflante voto & peti & .concedí licentia 
poterat. Ñeque obílat facilius licentiam obtinendam fore , fi 
votum manifeftaretur. Quia ad hanc facilitatem prartandam 
non fuifti obligatus. Adde incettum eífe , ex manifeftatione 
voti licentiam facilius eífe concedepdam^ fofté concedetur 
diHiciliús. Quia xgréferunt fuperiores > hxc votaillis i n -
/icnfultis emitti.'Et ira tenet Nauarrus cap.ii.num.6p. Snar. 
lib.3.de voto cap 6.n.i$- Sánchez alios raferens cap.z^. n.zg. 
50. Layman. l ib q.trafí.^.cap.?. verC.fed qu&ftio eft-
1 o. Ex hac dotílrina deciditur , qualiccr oblíget votum re-
ligiofi de aliqua cleemofyna prxftanda ? Et quidem fi bono-
rum , ex quibus eleemofyna facienda eft , adminiftrationem 
haber, qualcm habent coouentus Praílati, ñeque eleemo-
fyna excedit ficultatem fibi prajfcriptam j clarum eft va-
lere, votum dura á fuperiorc maiorc non interdicijur , fi 
autem excedit i valet votum fub ea conditione fi fuperior l i -
centiam dederit. Quia non alio modo eleemofyna piohibc-
tur. Et ídem eft dicendum de fubditis , fi eleemofynam pro-
mittantex rebas fuo ptoptio vfui applicatis, va'ere inquam 
ptomiífioncm fub ea conditione fi fupetiori placuerit \ ac pro-
indeobligatoseífe licentiam petere nifi iam ex praeferipta con-
fuetudinc concefia fit, Sic docent Suarcz lib.3.de voto cap."?. 
¿ n-S- Sanch. lib.4..cap.z$.n.i } . & 14. 
. Quod fi religiofus promictat dccmofypam ex bonis, quo-
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ru^i aditiiniftrationem non habet j vt funr bona conuentui 
Svai. d . l ib . i . c,?. nam.1). Rcípondct, regulariter eífe votum 
irritam & imprudens. Quia folum obligaje poteft ad monen~ 
dimi fuperiorem vt eleemofynam faciat , cuius monitio re-
gulatiter non expedit nifi oceurténti a.iqua graui neceífitate 
eleemofyna: facienda;. Sed placct mihi ícnteniia Sanch, ¿¿¿,4. 
denoto cap.zf. num.16. Regulariter Ülud votum validum 
efle.Qüia non obligar ad monendum fuperiorem vt ipfe elee-
mofynam faciat, fed ad petendam tacultatcm ex bonis con-
ucntus illam faciendi. Si enlm votum fit eleemofyna: exce-
dentis facultatcm quam habes , fentit Suarez valere fub ea 
conditione fi fuperior conccílcrir, idem protsús tenecur dice-
re de voro eleemofyna: ex bonis conuemus , cum bona fempec 
maneant conrientus 5 ñeque de iliis difponcre religiofus pcífic 
nifi pto facúltate fibi concefla. Si autem in aliquo cafu ob 
fpccialcs circumftantias credcietur, petitioncm vel impruden-
tem effe , vel non cíle concedendam , votum non obligabit ve 
bene dixit Sanch. d.cap.z^.min-AS fine. 
11. Sed quid dicendum de voto vxoris , filij familias, feruí 
eleemofynse prsftanda: ? Et,quidem í¡ íint de bonis illorun» 
propriis > quorumque liberam adminiftrationem habent,, ira 
validum eft ., vt ñeque conrradicenre marito, patte,aut domino 
ccífet illius obligatio. At fi fint de bonis mariti, parentis, auc 
domini vel quorum ij adminiftrationem habent, obligat vo-
tum fub ca conditione, fi ea fie alienari permifennr. quia 
fub ea conditione promiflum honeftam eft necnuioris boni 
impeditiuum. Sic Suar. cap.-?.num.6, Sanch. c*p.z<>,nMn.n. 
& 15. 
12. Secundó deciditur ;qualiter obliget votum Epifcopí 9 
& Parochi aliorumque Cicricortim de Rcligione aíTumendafiC 
peregrinatione prxltanda ? Nam ciim Epifcopo prohibirum 
fit abfque Pontificis-licentia Epifcopatui renunciare ex cap* 
nifi cum fridem de fenunctutlcne dp. l lcet %,fi vsrodeRe-
gularibiM oh fpirituale vinculum mter Epifcopum & Eccle-
fiam cap. inter corporalia de tranjlatione Epifccpi cap.ficut 7. 
qn&ft.i. Efficitur votum Epifcopi de religicne alfumenda fiib 
cooditione licentia: á Pontifice impetranda; deberé fieri. AJias 
crit nullum. Sub illa vero conditione validum eft, o^iia eft 
de re , quae regulariter cuihbet ad luam propriam perfcélio-
nem magis conuenit. Sic Azor.í l i b . i \ . cap.iC. qusft,^ 
Suar, lib,5. de voto Í-«/>.4, 8, Sayro in Claui regia l ih.6, 
cap.<¡.».z4.fine. Sánchez lib.^.cap.z^.n.Sé. 
Votum vetó peregtinationis fi in prxiudicium muneria 
Epifcopafis noneedatico quod mandare execurioni poílic 
tempore quoEpifcopis permittitur á ftiis Ecclcfiis abeíTe vali-
dum eft abfolaté nulla fubintelle£l:a conditione. At fi pere-
gtinatio ¡ta longa futura fit, & diuturna, v i hanc refiden-
tiam iure diuino praeferiptam impediat, votum illius nulla ra-
tionc obligaic poteft ,uififub conditione Ucentix á Pomificc 
impetrando, quiafeclufa hac conditione eft quidillicitum.At 
fab ea conditione exiftimant Suarez l.3.cap.4 a «.4. Sánchez 
cap.x¿. nHm.39. valere. Qiria peregrinarlo non eft prohibirá 
Ep'ifcopis, fed folam proh.bctut iliis , ne illam pra^ftent abf-
que licentia, Csrerum veriüs cenfeo tale votum regularitcs 
non valere vtpote de re impediriua maioris boni. Maius bo-
num abíoluté loquendo cenfetur effe, PraMatum in Ecclefia 
faa refidere, vt pro pafcendis ouibus vigilare , quam longis 
petegrinationibus incumbere. Ircra fupcriús diximus de re 
abfolute interdiga fub conditione difpenfationis votum eífe 
non poffc, At votum peregtinationis impedientis refidentiam 
praecepram eft votum de re abfoluté prohibirá , & quse folum 
ex difpenfatione licer, Nam cfto peregrinatio non fit i a fe 
prohibirá j eft tamen prohibirá.non refidenria , & Epifcopus 
vouens peregrinationcra abfoluté vonct non refidere , quando 
alias tcnetur ; quod íieri non poteft nifi pofita difpenfatione; 
& ita hoc votum eífe inualidura docuerunr Sylueftet verbo 
votum z. qu. i . Azoi.x,p. l ib .11. cííp.16. qu&ft. 2,, Sayro ia 
Claui Regia Hb.6. cap.5. num.¿4.. & alij relati á Suarez dicto 
ÍVI/),4.««W2.4. & á Sanch. cap.z^.n.3^. Ñeque obftat Textus 
in cap. magne. de voto. Vbi votum Hierofolymitanaí pere-
gtinationis ab Epifcopo fadum validum repuntar ; fiquidem 
fit grauis pro illo commurario. Nam omiflisaliis folutionibus 
quas Dolores adhibent 5 credo illud votum validum eífe. 
Quia peregrinatio aflumebatur pro fubfidio impetrando in Ec-
clcfi*E ptopria: defenfionera j quo cafu non eft interdiga ab-
fentia cum ex interpretationc iutis refidere cenfearur qui pro 
fus Ecclefia: vtilitate abeft, cap. ex parte z, de clerico non re-
Jidente. Eáque de caufa dixi rf^M/^nVí-r vorum peregrinatio-
nis diuturna: non valere, vt cum cafum & fimilem excipe, 
rem. 
13. De Parochis aliífque clericis beneficium habentibus 
refidentiam requirens , fentiunt communitet Dodtores non 
poffc religionem vouere nifi fub condirione petendi ab Epií^ 
copo licentiam tamctfi opus non faerit eam ab illo impetrare. 
Ojia abfque peritione huius facultatis rraníirus ad religionem 
videtur iliis inierdiít.us, Argumen^ cap. licet de regularibur 
fap,admonet de renumiñíitne, S i c Azor. 1. p. I f a u . cap.16. 
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qu&fl.i . Gtzfos i . p . decif. lib.z. cap. i.i.««w?.24. Sayío in 
Ciaui Regia fáh.G. cap. y. num.i ' i . Suar. loquens de Paro-
chis lié.}. ctíp.q.. num. 10 & a!i; piures reiati á Sanch. lib, 4. 
r ^ . j j . 48. Verum vt leílé ipfe Sánchez probat nullus 
eft textus ex quo hsc obligatio petcnti licentiam ab Epifcc-
po colligatur; Nsm Textus in cap.licet, loquitut de regula-
ribus pranfeunribus ad ftricliorem religionem , & fie non eít 
ad rcm.'Textus veló in cap.aJmonet proliibens dimiílionem 
Eccleíiaruro Epifcopo inconfulró intclligitur de dimiílione 
extra caíum religiopis á iure conceífum , vr indicar ibi Glolf, 
Ex alia parte eft textus feré clarus & manifcftus in cap. du& 
19. qu&ft.z, in quo Vibanus fecundus libare permirtit quofli-
bcr dericos ad religionem rranfire ; ñeque ab Epifcopo reuo-
cari pofle. Cumigirur nullius liecntix pecenda; mentionem 
fecerit; non eft cur hoc onus iliis fir imponendum. Ec ira re-
iatis Innocent. Hoftienf. Antón. Cardinali, Abbate,/» d. cap. 
licet, docet Sanch, 
Quod (i de voto peregtiuacionis loquamur, idem prorsus 
dicendum'-ft > ac de Epifcopis diximus cum eadem fubfic 
obligatio refidendi ob quam peregrinatio fufeipi non poteft 
abfque Superioris becntia. Fateor tamen in Epifcopo ftridlius 
rcfulentiam obligare & difficilius abfentiam honcííari polfe , 
quam in Parochis;& in his, quam in Canonicis aliífque Cle^ 
neis ex iute reíidentibus. 
14. Tertió deciditur, quid fie fentiendum de aliis Cleri-
cis ? Refpondeo & votum peregrinationis & reÜgionis emit-
iere pofte abiblute > illüdque exequi Epifcopo inconfulto. 
Qjjia in nullius muneris obligatotij piíeiudicium cedunt.Col-
ligicut ex Sánchez, Suar.aliífque Dodoribus relatis. Ñeque 
obftat textus in cap. non oponet de confecrat, diji.$. Vbi 
confiliura Laodicen. inquit. Non oportet mioiflrura altaris 
vel etiam Laicum fine Canonicis Ütteris ideft fitmata aliquo 
proficifci. Nam inde non infertur quemlibet Clcricum. non 
pofte inconfulto Epifcopo peregrinar!. Tum quia illc textús 
non prarceptum fedeoncilium ¿5c dircólionem conucnicntcm 
continet, vt indicant ¡Ha veiba , «o» o/'or^í. Tum quia i l lx 
i i tcrx pacifica & commendaeitia:, qua: ex prsfcripta fotma 
antiquitus ómnibus Clericis & Lai'cis concedebatur , conce-
debantur, iaRVCjfÁariíní . &c folum Clericis vr polfmt ad 
oidincs, & miniftcriaEcclefiaftica admicti iuxtaTtident./^'. 
13. cftpA6. derefermatione. Quo fine ceflante nulla apparet, 
obligatio pottandihas litteras. Suarez//¿.3.f^/>.4.w.9.Sanch. 
cap.z¿.?mm 44.. 
15. Dico vlcimo , vota de materia quo nulla !ege prohibe-
tur ñeque maius bonum impedir J valida funt á quocumque 
emittantur, Gonclufio ex terminis Jiquer, Solum eft difEcul-
fas fi prohibitus íis vouere abfque fuperioris ¡icentiaian votum 
fa^um alias de materia apta validum fit ? Refpondeo vali-
dum eífe. Quia cfto modus promirtendi maius fit, promiflio 
quoad rei promifla; obligationem renet & á Deo acceptatur. 
Quia ad hunc effeílam fola honeftas rei promifla: fpedlatur. 
tei tatradit Suar. lib y de yoxo cap.6. num.zs. Sanch. /i¿ 4. 
cap.zq.num.fz.Lzyman. lib.^.. trucí.^. cap.y. num 9. verb. 
quí habent. Excipiendum ramen eft, nifi illa prolubitio (1-
mul efiet irritatio,quam non omnes Superiores faceré poífunr, 
ftd ilu tantum^ui dominatitiam lnibenr poteftatem ; & rario-
ne illius promiííionibus faciendis valent contradiccre)& fadas 
infirmare, de quibus latiüs infrá. 
I 
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Vtrum obligatio voci cclTatceíTante caufa ob quam 
fadum eít vel notabili mucatione 
fuperueniente, 
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I Obligatio voti cejfat cejfante caufa finali* 
z Sed non cejfat cejfante impulfiua. 
3 Ea mutatioqttA rem promtjfam re j -vel ¿Jiimatione pru-
denti diuer(tficat,obligationem voti cejfare faett. 
4 §}¿tando h u contingant. 
J Ob periculum grauis nocumenti non prátoífi obligatio voti 
cffat. 
6 Notanda efipro cejfattone voti anmutatio perpetua fit vel 
temporaíis. 
1. "O Egula eíl feré ab ómnibus Doctoribws recepta ; obJiga-
XVtionem voti ceflare ceflante caufa finaliob quam fadum 
eft. Quia hac ceflante promiífio non fubfiftit. Sic Abbas cap, 
magn& de voto num.i^* Tiraquel. traB.cejfante caufa in fine 
principij Azox. i.p. l . u . c i j . qu. 13. Suarez lib.4. de vototf, 
i 8. ««w^/Sanch . ¿.4. cap.z. num. 42.. & alij- Excmplis re-
gulam manifefto j fi voueas daré Perro eleemofynam quoti-
dianam , & ipfe diucs fiat, ceflat tibi obligatio. Qjiia oeíTan-
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te paupeitare ceífat eleemofyna , qua; fuic res promiíTa. Item 
vouiíti peregrinari ad impetrandam amici fanitatem , morruus 
eft ante iaceptara peregrinatiouL-m , non teneris peregrinari. 
Quia peiegtinationem, quam promdifti, prsftare non potes ; 
non enim piomififti peregrinarionem vteunque , fed qua: eflec 
médium ad falutem amici impcttandam. Idem eft , promififles 
elLemoíynam in redemptionem Petri capriui , fi ante daranl 
eleemofynam Pctrus fugit, vel morruus eft. Quia non fub-
hll i t eleemofynaqualiter fuit pronr.fla. Idem , fi vouifles noá 
ingredi aliquam doraum ob vitandum peccati periculum, cef-
íabir obligatio ceflante perieulo. Quia ceflac interdidtum in-
greífus qualitct promiflum eft. In bis Dotftoies conueniunt VE 
vtdere eft fpecialiter apud Suatez loco citato. 
z. Notanter dixi ceflare obligationcm voti cejfante cauja 
finali, Quia (1 impulfiua ceflat, non ceflat obligatio. DiíFeren-
tia autem inter caufam impulfiuam , & fioalcm cum vtraque 
moucat voluntatem, 8c confequentet vt finis fpedetur j ea eft. 
Quia caufaimpulfiua potius mouet ad vouendum , quam ad 
exequendum votum. At finalis ab executione voti refpicitur 
ita vt pro illius varietate diuctfa fit executio. Si autem con-
tingat, duplicem efle caufam finalem , quatum vna defíciac 
.alia fubfiftcnte, fpeftandum eft , an vtraque copulatiué ati 
diuifiué fuerit fpeftata , quod ex natura rei promiflse & ex 
modo promirtendi colligendum eft ve latius diximus punf t . i . 
§.3. cum de fine voti locuti fumus. 
3, Secunda regulaa-qué á DocÍ:otlbus recepta eft j eamu-
tatio qux materiam promiflam diuerfam in re vel in pruden-
tum hominum a'ftimatione conftituit ,.voti obligatiohcm'cef-
farc facie. Sic colligmu ex Valent. z. z. c¡ij¡.6. q.6. punéi.^. 
circajine?n.Sa.n<:h. lib.4. cap z. a num. i o . Suar. lib.4. cap* 
j 9. www.4. & feqnentibm. BonacinzdiJ¡ 4 q.z. pun¿i .7 ,§. i . 
num.z.i¿f aliis. Ratio eft ¿ Quia conftituta materia promilfá 
diuetfa in re , vel in prudentum hominum seftimatione pru-
deneer cenferi non poceft impleri polTe , quod promiflum eft. 
Ergo ceflat illius implcndi obligatio. 
4. Difficile autem eft explicatu j quando prudentum aefti-
maeione promiflum fie, vt fie ceflee obligatio voci. Nam re-
gula illa , quam mulci Dolores eradunt quos refere Sánchez 
lib.4.cap.4. num.1%. & zj. Tune promiflum diuerfum efle, 
quando fi illa diuerfitas tempore vori emiflicontingeret , veí 
cognofeeretur, non emicteretur votum, incerta eft. Qu.ia¡n-
certum eft, an votum emittendum eflet, vel non. Et praeterea 
quia multx funt circunftantia: extrinfeca: , quibus tempore 
voricognitis , vorum non fieret, fed non obinde ceflat voti 
obligatio. Non emm promkreres eleemofynam pauperi fi 
moribus perditum cognofeeres , auc tibi efle inimicum i & 
tamen ob illam fuperuenientem cognitionem non infitmatur 
promiflio. Quia obligatio , vel deobligatio promifllonis non 
eft defumenda ex promiflione vel non promiflione qua: furura 
foret, fed ex ca , qua: faéta eft. Alins nihil firmum fubfifterec 
vt bené probant Sánchez d. c z. nurn.é. & 7- & num. 19. & 
zz. Suar. llb.4 c ip.num.S. & fequentibus. Quaproprer eam 
diuerfitatem prudentum hominum asftimatione affirmarem , 
efle fufficientcm , qua: rem conftiiueret in alio ftatu morali-
ter diuerío vel ob di/ficultatem ex parre ipfius tei promiflarfu--
peruenienrem , vel ob alias circunftantias ei denuó adhieren-
tes. Quia ad rem fie mutat-am non eft cenfendus vouens in -
tendifle fe ob'ígarc. Sic Suarez & Sánchez locis aílegatk. V n -
de vouens religionem in íuuentute fi ad feneflutem perueniac 
quando voto exequendo aptus non cftob virium defe¿lum , 
non obligatur vt notauit aliis relatis Sánchez cap.z. num.^o. 
Suatcz cap.iy. num. 1 <¡.fine. Nozantci dixi quando ex parte 
rei ptomiflxdiíEcultas notabilis eflec; vt exdudercm difficul-
tatem quac folum nafeitur ex libera vouentis volunrate , 8c 
praua illius inclinatione , qua'em habent aliqui vouentes cafti-
tatem, cuius obferuatio ob deprauatam eoium inclinationcm 
Se peccatorum multiplicationem fibi difficilis fada eft. Nort 
euim harcdificultas á votiobferuationeliberat.tametfi difpca-
fandi occafionem pra:beat.Suar. cap.i^.mtm:?. 
Si vero dubium fit: an promiflum ita mutatum fif.vt inora-
lirer diuerfum cenferi debeat, in fauorem votum iudicanduní 
eft. Quiadubia excufatio certam obligationem tollere non 
poteft. Sic Sanchezf«/?.a.»«»^.34.e3, 51.Quod intelligendum 
eftjquando mutatio prouenit ex difficultate fuperueuienre,vel 
ev aiii.s'circunftantiis, qua: honeftatem materix non rautant, 
Na;n fi honeftam illius dubiam reddunr , ceflat illius obliga-
tio : quia non poteft efle gratum Beo exequi rcín , de qua du« 
bitátur, an il l i offenfa fi ¿.Sánchez diSc cap.z.num.^A. 
5. Ex diíliscplliges, ob periculum vita:, honoris aicetfiúf-
ve grauis derrimenti fuperueniens , vel denuó cognitym pofl 
votum emiflura voti ob'igationerp ceflare. Vt multis allcgaris 
docet Suar. lib.^.cap.zo.num. 1 i Secüs vero fi non obftaíitc i l -
lo perieulo voüeres, quando vittuti confonum eft tali perieulo 
ofFerri.Qniain priori cafu promiflum notabiliter mucatur, fc-
cus in fecundo. 
6. Sed eftaduertcndumjfupradiftam mutarionera rei pro-
ra i f l i aüquando efle perpemam ( hoc eft j pro coto tempore 
quó 
m 
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<juo votum ímplcri poteH:, aliquanJo cíTc tcmpcialcm pro ali-
quo tcmpore dercmiinaro. Item aüquatido mutatio ícu im-
pedimcncum a/ficic cotam materiam prom íFam, aliquando par-
tem. Si mucatio perpetua cít & compararionc totius materia: 
piomi/Tse, votum excinguitur. Si autem mutatio remporal;s 
íít, pro eo folum temporc obligacio fufpenditur , manentc 
oblígatione quead aüud rempus ia quo imped.mentum cef-
fat, & votum inipieri potc/l; ficuc manct obligatio cum vo-
tum diuiduum cít Se mucatio in parte diuidua & feparara con-
tingit, Sic Suarez lib.4. de voto ¿:ít^ . 19 Sánchez cap. 
z.num'iq. Nauarr. cap. n . num.^9- Valeat. dijp.6, qu&Ji. 6. 
pun.^.veit. fecundum quod. fton¿cin.ditput.4.qui,ft.z.pun¿i. 
7.%.i.nMm.6.i¿r alsj apud ipfos. 
P V N C T V M X X I . 
Quale peccacum í¡c obligationem voti viólate ? 
S V M M A R I V M. 
1 Per fe graue peccatum efi, 
z F cénit ere de veto faido non efi per fe voti violatie. 
3 Efitamea regulariter peccatum veníale. 
i . T ^ X his qua: diximus de voci obligationc conftat per fe 
JL^graue peccacum cífe voti obiiganonem violare ( hoc 
eft) promiífum non itpplere. Aliquando tamen ex ¡euitace 
materia: leue peccatum eífe , ibíque remiífiué notauimus 
quando materia grauis vcl leuis íic, íi pluies adus leues re-
ípiciat. 
2. Solum eft aliqualis difficulcas •, an t'oenicere de- voto fa-
do , fit voti obligacionis violacio., Cui diflSculcaci breuicer ic-
fpondeo; per fe violationem voti non eífe. Quia cum hoc 
dolore & criftitia , compaci poteft voluntas efticax promiílum 
exequendi, ficuc de fado eífe poteft voluntas abfojuta exe-
quendi pneceptum , tamecfi fetnias & doleas tali te precepto 
grauari. Ergo dolor & tnfticia prxcepci & «voti, illorum vio-
lacio non eft. Sic D- Thomas i.a. qu.^Z.art.S. adfecundum. 
Silueftet verbo votum z. qiuft.zo. Suar. lib-5.de voto, cap.j. 
conclufi,z. 5'ayrus in C.'aui Regia Uhr. í . cap.6. nutn.xz. \^x-
uazi:. cap.iz.num.i, 5. Bonacin. dijpn.q.i .pun¿i.¿,§,4. .n.i4. 
Ó" alij apud ipfos. Notancer dixi per fie non eífe voti violatio-
nem, Nam fi ex dolóte & ctiflitia , quod votum feccris, pe-
riculo exponeris íHon exequendi promiífum j clarum eft vio-
iari votum ; quia votum, ficut & quodíibcc pra:ceptum obli-
gar firmum propofitum de illius executione h^bcrc, ñeque pc-
f iculo traufgreífionis exponi,fed hoc eft per accidens.Sic Suajr. 
d.llb.$.cap,7.num.7. 
3. Maiorautem eft difficulcas j an hic dolor & triftitia fit 
faltcm veniale peccatum ? Suaiez flf/cYo cap.7.num.^. & fe-
quentíbw.Viáemi aegatc. Mouctur; quiaexobicdo nullam 
maiieiam concinec. Siquidem non apparct pra-ceptum ,cui ta* 
lis dolor & triftitia aduerfetur. Sicutcnim nuHum fuit prx-
ceptum vouendi , ita nullum pra:ceptum cífe viderur perfeue-
randi in eo voto , & ficut á principio poteras nolle vouere , fie 
poft votum fadum potes nolle vouilfe : quia vtriuíque adus 
ídem obiedum eft. Ergo ex parre obiedi dolor & triftitia de 
voto fado nullam malitiam continet. Ex parte vero fin s fa:-
pe hic adus honeftari poteft. Si enim cognofeas votum tibí 
fore damnofum j eo quod ob tuam malitiam occafio fit pec-
cnta multiplicandi , doleré de voto fado ob ülum finem , non 
videtur illicitum , fed potius honeftum. Dicendum ergo eft 
regulariter doleré de voto fado peccatum veniale eífe. Tum 
quia hic dolor aliquo modo infirmar propofitum voti exe-
quendi. Tum quia rctrahit hominem á via petfedionis aíTum-
pta.Tum quia frequencer habetur ex ptoprio amorc quo vis 
enera & obligationes vtilcs & fandas excutere , ac proinde 
ex fine non licito. Si tamen aliquando de voto , feu precepto 
doleres ob tranfgreílioncs fadas , credo talcm adum virtuo-
fum eífe ; quia non tam eft dolor de voto feu pra:cepto, quam 
de illoram tianfgreífione. Ad rationem concrarlam Refpon-
deo doleré devoto , per fe & dúede pra:cepto nonaduetfa-
ri ; fie tamen indiiede 5 3ducifacur,inqium , precepto aduer-
fandi voium , quod obl gat ne illius executionis propófitura 
aliqualiter infiimetur, vr regulariter infirmatur per hunc do-
lorem. Quaprop;er etfi nulla fucrit obligatio emiuendí vo-
tum, poterat eífc de perfeuerando in illo , alias poífes pro l i -
bito illius oblieationemexcurere. Ñeque eft íimile nolle vo-
uete.ac nolle vouilTe. Nam eftviam perfedionis non accipe-
re, aüud ab ea incoepta defledere , il!:ufqué poenitere quod 
r egularicer rnordinatum cífe videtur. 
D e E f f e n t i a y & O b l í g a t i o n e V o t i . 
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T>e n j o ú R e b x a t í o n e . 
X T U C A T A e í í e n t i á v o t i , i l l i ú f -
• q u e o b l i g a t i o n e } r e í t a c e x p l i c a n d u m 
q u a l i t e r d i í í o l u i p o f í i c . C o n u c n i r e 
a u t e m í j e p é h a n c o b l i g a t i o n e m d i í l ' o l u i , i n 
c o m p e r t o efl: a p u d o m n e s . £ t p r o b a r m a n i -
f e f t é h u m a n x n a t u r a c o n d i t i o , c u i f o l e t v o -
t u m o b c i u s f r a g i l i t a t e m p o t i u s o b e í r e , q u a i n 
p r o d e í T e . T r i p l i c i e r g o v i a ha^c r e l a x a t i o 
fíeri p o t e f t , i r r i t a c i o n e , d i r p e n f a t i o n e , 6 ¿ 
c o m m u t a t i o n e j d e q u i b u s i n h a c d i í p u t a t i o -
n e d i c e n d u m e f t . 
P V N C T V M I . 
Q u i d i l t inicatio , quotupíex^ & vnde ortitra 
habeat ? 
S V M M A R l V M . 
Expenditur definitio IrritationU* 
Dúplex efi irritatro , alia directa , alia wdireBa , Qp qHA 
fit harum differentia. 
Irriíatio quando fit ¿flus iurifdiclionii , quando domirij. 
Ex iure potius pofi:iuo , quam naturali ortum habet i r -
ritatio. 
i.TRriratiofvtconftat ex Dodoribus ia difcutfu referendi^| 
J- efi aciui liher quo ü ,a quo votutn pendet,toliit vo t i obli-
gationem. Pro cums inrelligentia fupponendura eft,duplici-
ter te vouentem dependeré poífe in voto, ab alterius volúnta-
te. Primó i íi rúa voluntas taliter alteri fubieda fie, vt num-
quam ccnfearis te obligari velle nifi fub tacita condicione íi 
alter confenfenr vcl non repugnauerit. Quod concingere po-
teftj vel ex natura & conditione intrinfeca tuse perfona: quse 
integré alteri fubieda cít, vr fiüus impubes parenti, religio-
fus Prilaro ; vel quia liberé re fubiecifti alterius conlcnfui 
& voluntan noiens obligari nifi quatenús alteri placitum fue-
rit. Sedmtcrhos modos eft magna difFerentia :nam qu.mdo 
conditio de alterius confenfu inhibirá in voti obligationc fun-
datur in natura & conditione perfonz, illam excutere non po-
tes ; fcctls quando fundatur in voluntaria in;encionc vouentis. 
Secundó penderé potes in voto ab alterius volúntate fi in ma-
teria promiífa ab to dependeas. Penderé autem potes, vcl quia 
illius dominium feu adminifttationem habet , fel quia illam 
prohiberc poteft. Quando ergo priori modo fu'bicdus alteri 
cs.poífunt tua vota pro arbitrio cius irritad > quippe qua: emif-
fa fuctunt íub tacita conditione illius confcnlus , vel non dif-
fenfus. At quando folum in materia promiífa ab altero pen-
des, folum irritari tuum votum poteft, quatenús fubtiahi vel 
prohiben poteft materia promifla. 
i . Hinc fit i duplicem eífe irritationcm , alteram diredam 
& propriam , altcram indiredam & impropriam. Direda eft» 
qua: ex fubiedione voluntatis fie. Quia ha:c refpicit adum vo-
uendi, liiúmque de medio tollir. Indircda eft, qua: materiam 
prom.íTam refpicit impediendo illius cxccucionem , quaiqüe 
potiús fuípcnlioquam irtieatio vocatur.Hx auccm irritaciones, 
vt bene dixic Suar. libt. 6. de voto capit.i. num.4- máxime 
diffcrunc. Nam irricatio ob voluntatis fubicdionem fiabfoluta 
fit, votum extinguir, nec permittic vlceriús rcuiuifcere. At ¡1-
ricatio ob impedimentum appoíitum materia: promifia: per fe 
non extinguir votum , fed illius obligationem fufpendit> dum 
impedimentum duiat j folet autem duranre illo impedimen-
to votum extinguí, quia eo temporc ceífat aptitudo illud exe-
quendi i fed hoc eft per accidens. An vetó votum de raare-
ria dominio alterius fubieda veré & ptoprié iiritctur i infra 
dieemus. 
j . Deinde irritado proueniens ex fubiedione voluntatis 
non eft adus iurifdidionis ; fed domimj ; ruatenú.s Superior 
Wcionc poteftacis dominadux habet i "J , ne fubditus oblige-
tur aliier, quara pro fuo confenfu & .-jluncate. At irricatio ex 
promiífa 
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promííTa materia pioueniens \ aüquando eíl adlus ¡urifdidlio-
nis > aliquando dominij. Eft autem iuriídidionis tum fpiri-
tualis , tum temporaiis i fpiritualis quando Foiit;fex > vcl Epi-. 
ícopus raateriam prom;.(rara prohibet, vel aliqaid cum illius 
cxccucione incompatibile pia;cipic, tcmporaüs ;qaando Rex 
vel Magiítratus iulté ptaecipic aliquid ex quo executio voti 
redditur impoílibilis. Item hxc irritacio feu fufpcníio eft 
a£his dominij , cutü proprij tum improptij s improprij eft; 
quando herus obius quod habetfamulí imperandi, ülis praí-
cipic aliquid txecutioni vori incompatibile : eft aftus dominij 
propti j , fi is , qui poreftatcm habet dominaciuam nolit votum 
irritare , fed illud pro cempore fufpcnckíe. 
4- Sed vndehsc irritandi poteftas ortum habeat, an ex 
)nre Pontificio , an potiús'ex naturali , diííicultatc non ca-
ret, Aliquibus Dodoribusncc conremnendis videtur ex iure 
nacuraliortum habere : Sic Socus lijít^. de iuílitia qt t&ft . i . 
firt,i. columna ¿.Szyto \Q Claui Regia/i¿>.6. r^f . 10. num.7* 
Petras de LedeHtta I.ÍOW./«??2. 10» ¿r^.y. 2,. i n d . 
5. Azot. i.part.lílp.n.cap.i7.quÁft.3..Süaie'Horti.z. de Relig. 
iib.íí.de voto c.6.num.z.& J. loquens de poreftate parentum 
ia filiorum vota , & cap.-j.a. w.j.loquens de Pra:latis religiofo-
íum tametíi concedac ius liumanum pisefcripriíTe tempus , m 
quo poffinc parenres vota filiorum irritare. Mouentur : quia fi-
lias naturaliter fubditur patri,& feriius domÍHO,& vxor viro,& 
reügiofas PrasUto.Ac hasc fubiectio eftradix huius poceftatis, 
Ergo á iure nacurali prouenit hsc poteftas. 
Diccndumtamen eíl ex iuiepotiús pofiduo quam naturali 
orcum habere poteftatem irri^audi, Et qaidem fi loquamar de 
poteftate itritandi indireda (hocef t ) impediendi executio-
nem materix promifiac; ¿um hsc fxpiús impediatut ex iu t i l -
-<li¿lione iure pofitiuo concefia; vel faltem ex dominio iure 
gentium introduíto, manifeftum efl: , non ex iure natural!} 
fed pocius ex iure pofitiuo ortum habere i fed quia hoc ius 
pofiuuum naturali eft conforme > & illo poííto ius ¡pfum na-
turaledií lat , votum manerc initum indireíle feu fufpenfum] 
ea ratione dici poteft , ex iure natuvaü iiri.ationem proueni-
re, Quod fi de irritatione dire£ia& propria loquamur , fa-
cilé etiam probare poííiimus ex iuie pofitiuo proueaire- D;f-
cutram'uscrgo per fingulas pcifonas , in quibus lo.cum ha-
bet hsec irritatio. Et in prímis de religionis > tria vota fub-
ílantialia religionis ex iure poficiuo religiofum ftatum confti-
tuunc, reddúnrquc religiofum ita fjbieíluai Ptaiiato, v tnu l -
lum votum emittere poflit fitmam,5c ftabüé. Deindcnon om-. 
nia vota religioforum poífunt Prarlati regulares irritare i fi-
quidem votum afiumendi ftriftioterti religionem irritare non 
pofiunt , cífp.licct de regularibus , & ficut hoc votum fuic 
exceptum á poreílatc dominatiua, poteran: alia excipi. Pen-
der ergo ex volúntate Pomificis limitare vel extendere po-
teftatem itritandi vota Superioribus conceíTim. Ergo hxc po-
teftas ex iure Pontificio oritur. Item de filüsfamilias conftac, 
ius naturas non magis didlare púberes fubiici in votis realibus 
qaam in perfonalibus , ñeque magis ia promiífionibus ho-
mini faftis quam Deo ; & camen vota rcalia irritar! pof-
iunt a parre etiam poft pubertatem fafta , & non perfona-
liaj& promiííioncs pupillorum homini fiólas non poteft patet 
jrritarc.vt in promiífione fponfalium contingit ; cum tamen 
votum reale & petfonale irritare poíTit. Signum ergo eft ex 
iure pofiriuo lianc prouenire poteftatem, Et i ta in reliaiofis 
& filiiifamil^s tradit expfef,é Gabriel Vafqucz \.r.o¡u&ft-96, 
art.^. d¿J]>ut.i6f. cap.^.num.z^. Leííius de iuftitia l ib r . i . c. 
40.^«¿.io.»«»2.74.Dicunt namquehi Do£tores & bene)dire^ 
¿tam poteftatem irritandi á Pontífice ortum habere. Quia ip-
fe Pontifex confuetudine fie declarante ftacuit > vt religiofi, & 
fíliifamllias ¡n fuis votis tacitam conditionem includerenti fi 
Superior confenferit auc npn contradixerit. Pofita autem hac 
conditione naturaliter requiritur in Superioribus poteflas 
ca irritandi, ficut fi iurares tali dieperegrinaturum , fi Pe-
tras confenferit; ex tua volúntate oritur quod Petrus pofllc 
tuum luramentum irritum cfficere. At ea volúntate & concef-
fione fada naturali iure fequitur in Petto ralis poteftas.Con-
fentithis Sánchez libt.4,de voto cap.t^.. nu.m.$x. Non feci 
mentioncm de vxotibus , & feruis ; quia non fatis ronflat eo-
rum vota pofle diredé irritati 1 fed folum quatcnüs prasiudr 
cant nurito vel domino. 
P V N C T V M I I . 
Quibus competat propria & direda poteftas 
voti irritandi ? 
S V M M A R I V M . 
De Tontifice proponitur vatio duhitandi. 
Refoluitur hanc poteflatem non habere quatenhi- tml'n 
Ferd. á Caftio. Sum. Mor. P v s l t í . 
T u n a . I I n 
$ tíahet tamen foteflatem indireftam. 
4 t t fit fatis fundamento num.i, adduSto. 
5 Neme potefl fuá propria vota irritare ñeque alteri irritáti" 
da commtttere. 
QVaütet poteílas direda & propria irritandi competat Pra> iatis religioforum parentibus rcfpeda filiorum majitO 
relpcdu vxons , & domino coraparatione fetui in fequentibns 
examinandumeft. Nunc de ahis inquirimus in quibus íft non-
nulla dubitatio. 
1. Primo inquiro de Pontífice aliífque Ecclefix Prxíatis > 
án gaudeant hac poteftate ratiofie iurifdidionis fibi á Ch t i -
fto conct ífa: ? Non defunt qui affirment. Quia ad redam gu-1 
bernationcm Ecclefia: videtur expediré , vt fidcles in fuis vo-
tis ica Pomifici, aliifque Praílaris fubiiciantut , vt fecundum 
corum beneplacitum obligcntur-& non aliter. Quia ratione 
frequenrer dicitut in lutamencis & voris audoritatcm Pontifi-
eiam exceptam effefed ex hoc modo fubiedionis oritur pote-
ftas direda vota irritandi in Prxlatis refpcdu religioforum 1 
& i n patre refpedu filiorum. Ergo etiam in Pontífice alilfquc 
Prxlatis comparatione fuorum fubditorum debet efle. Item 
poteft Pontifex rotaantecedenter irritare prxfctibendo cohdi-
tiones, quibus non feruatis ceflat obligatio. Ergo poterit poft-
quam fada íunt > quia eiufdem ratioms videtur híec poteftas. 
Sic GloíT. incap. quemadmodum de iureiurando Verbo Con-
ditio. M.eúaadefacrorumhomí. Cfntinentia l i b . j . c . n . ad 
^««fw.Namas methodo curationis , i.p.c.4^^.4.1. Jít/e. 
Z' Sed omnino tcnendum eft , non pofle Pontificem dire-
d é vota Cluiftianorum irrítate. Quia nullibi habetut, hane 
poteftatem á Chiifto datam efle ; ñeque erat regimini Eccl?-
i i s neceflaria, ñeque conaeniens; potiüs enira deceba: fideles 
liberos telinquere , vt fitmitet ÜcO obiigárentur. Siquiderri 
ex hac libértate non impediebatur, quirtpoflet Pontifex iufta 
caufa intercedente eos ab obligatione voti per difpcnfatio-
nem eximerc , aut illorum executionem per poteftatem prae-
cepriuam impediré. Non igitut illa poteftas erat conueniens, 
Pontifici concedí facultatem irritandi omnes promiíliones ho-
minibus fadas. N ih i l enim eflet firmum & ftabüc, & ideo tan-
quam cettum tradunt. D . T h o m . í . i . q S i . a r t A i . inccrpor?t 
é r ibi Caictan, Nauarr. c. iz.num.jp.Saat. l .ó.c.i . num.3. ¿f 
fequent. Azor . / .n .c . iy .^ .^ . Lcífius/.i. c.^o. dtib.\$.infine , 
num.Zi.m z.editione. Vafq . i . z . r f /^ . ió f . í^ .banch . /^ . ír.24. 
num.i%. Bonacin. d i f y u t . ^ . q . Í . p u n ó í . 7 a num.Zt & aljj 
plures apud zpfo$. 
Hinc á fottiori conflat, non pofle alios inferiores Praslatos 
& multo minús Reges & Principes temporales vota fuorum 
íubiitorum direde irritare. Quia minore poteftate in fuos 
fubdiros gaudent quam Pontifex. Et ita notarunt orones Do-
dores relati. 
Si vero loquamur de poteftate indíreda > qua» ex prohibí-
tiooe materia: prouenit, ea vocafidélium poterit Pontifex i r -
ritare , qua? regimini Ecclefíx obftittrint; queque de njatería 
fpecialiter fibi fubieda difpofuetint. Qua ratione irritar vora 
Epifcoporum & Clericorum prañudicantia muneri fibi com-
miflo. Alia vero hec hoc modo indiredo irritare poterit. Slc 
aliis relatis doeuit Suar. 1. 6. de voto- cap.z. nttm.ó. t¿f fe-* 
quenti. LeíTms l.z.c^o. dub.i$.fine ?Í«»;.8i.Sanch. lib.z. cap.-
24. num.19. 
Ñeque obftant fundamenta num.i , relata. Negamos nam-
que illam poteftatem conuenientem efle , & conceííione Chri-
fti vllum fundamentum habere. Audoritas vero Pontificis \ t i 
votis & luramentis de materia fpecialiter fuse difpofitioni fiab-
ieda intelligitur excepta abfoluté in aliis in otdinc ad difpen-
fat¡onem,vel commutationera & fíe iufta caufa intercedente, 
ad coufirmationem negó Pontificem ex iutifdidione á Chrifto 
accepta irritare antecedenter fiddium vota diredé , fed indi-
r edé irritát ftatuendo legem praeferibentem conditiones ne-
ceflarias obligat¡oni,quam legem non pro fuo arbitrio, fed itN 
fta caufa intercedente ferré deber. 
5. Secundó dubifaturjan fuperiores potentes vota fübdí-
torum irritare , poííínt fuá propria j aut aliis irritanda com-
mitteie ? Brcuitet refpondeo cum Sanch. l . ^ . de 'voto cap. 24* 
¡íz.6o.non poffe. Quia nemo poteft votum emittere fub con-
ditione fui confenfus & beneplaciti; deftruit enim hzceondi-' 
rio ftriólam voti obligationem. Sed neccífario debet emittere 
fub conditione beneplaciti altcrius > ficuti fubditi cmittunc 
fub beneplácito fuorum fuperiorum in quo conditione poteftas 
itritandi innititur. Ergo nemo poteft fuá vota irritare. Nequó 
obflatea difpenfari pofie i quia difpenfandi poteftas iutifdi-
d ioni nititur,qaam Deus concederé poteft fuperjotibus etiani 
comparatione fuorum votorum j ea inquam remictendo, quas 
ipfi eauf.i iuíla intercedente remiferinc. 
r V N C T V M 
D e J ^ o t i R e l a x a t i o n e * 
P V N C T V M I I I . 
A á q u a vota iriítátíuá poteílas extendenda fit ? 
S V M M A R I V M . 
i T A t a eft h a s c m a t e r i a c a q u e d e c a u f a i n v a r i a s q u á c f t i o -
• I ^ e s d i u i d e n d a e f t . P r i m a a n p o t e f t a s i t r i t a t i u a e x t e n -
d a t u i a d v o t a i n t e r n a & f u t u r a . S e c u n d a i a n e x t e n d a t u r a d 
V o t a c m i í T a e x l i c c a t i a f u p e r i o n s . T e r c i a i a n e x t e a d a t u r a d 
v o t a e m i í T a t e m p o r e f u b i t é l i o n i s n e c t u n e i r r i t a t a . Q u a r t a ; 
a n e x t e n d a t u r a d v o t a f u b i e d l i o n i s t e m p o r e e m i í T a , i m p l e n d a 
t e m p o r e l i b e r t a t i s . Q u i n t a , - a n a d v o t a e a i i f t a t e m p o r e q u o 
v o u e n t e s c r u n t f u i i u r i s . S e x t a : A n a d v o t a c x e c u t i o n i m a n d a -
t a , & a d p r o m i í T i o n e s h u m a n a s , & a d v o t a r e a l i a d c f u n d t i q u a e 
i n h a e i e d e s t r a n í i c r u n t . 
§• I -
Extendatur-Jie poteftas irritandi ad vota 
interna &c futura. 
S V M M A R I V M . 
1 "Extenditur ad vota interna. 
1 Extendhur ad vota futura. 
3 * D ^ S 1 1 ^ c ^ f t a c f t , h a n c p o t e f t a t e m a d v o t a i n t e t n á c i -
X % _ t e n d i . N a m c u m t o t a h s c p o t e f t a s n i c a t u t c o n d i t i o -
t i i , q u a m f u b d i t i a p p o n u n t i n f u i s v o t i s , í i f u p e r i o r i p l a -
c i t u m f u e r i t , & f u p e r i o r c i r c a V o t a i n t e r n a fibíque n o n 
m a n i f e f t a d i f p l i c c r e p o t e f t , p o t e r i t f a n e e a i r r i t a r e . Q u i d 
e n i m o b f t a t q u o m i n u s f u p e r i o r d i c a t f u b d i t o t e l i g i o f o > í i 
hoc v e l i l l u d v o t u m f e c i f t i > i n h a n c v e l i l l a m r e m c o m -
m í i t o , q u o d fi c o r o m u t a t i o n e m n o n a c c i p i s , n o l o t e c í T é 
tobligatum f e d o m n i n o i t t i t a t o & a n n a ü a t o ? P o t e f t e r -
g o a d v o t a i n t e r n a i c r i t a t i o e x t e n d i » Ñ e q u e o b f t a t f u p e -
r i o r e m a o n p o í T e p r a ; c i p e r e a d u s i n r e r n o s , ñ e q u e i u r i f -
d i d l i o n e m c i r c a i l l o s e x e r c e r e . Q u i a i u r i f d i í S i o n e m p r x -
c e p t i u a m & p u n i t i u a m e x e r c e r e n o n p o t e f t ; e o q u ó d a d 
i l l a m e x e r c e n d a m c o g n i t i o aiftuum , q u i p r a s c i p i & p u n i r i 
¿ e b e n t r e q u i r a t m , q u a ; c o g n i t i o n o n d e f i d e r a t u r i n i r r i -
t a t i o n e , A l i u d n a m q u e ' e f t i m p o n e r e o b l i g a t i o n e m j a l i u d a b 
o b l i g a t i o n e l i b e r a r e i a d i m p o n e n d u m o b l i g a t i o n e m t e q u i -
l i t u r p o í T e d e r e o b l i g a t i o n i ' a d f t r i í l a i u d i c a r e , & a d ¡ 1 -
J a m c o g e r é & c o m p e l l e r e , q u o d n u ü o m o d o c i r c a ac f tus 
i n t e r n o s fieri a b h o m i n i b a s p o t e f t . A t c u m i n i r r i t a t i o n e 
n u l l u m o n n s i m p o n a t u r j f e d l i b e r a t u r f u b d i t u s a b o b l i -
g a t i o n e i n u l l a d e f i d e r a t u r c o g n i t i o ; & c o n f e q u e n t e r n ó l l a 
c f t c a u í a , q u o m i n u s p o t e f t a s f u p e r i o r i s a d v o t a i n t e r n a 
i r r i t a n d a e x t e n d a t u r . Q u o d n o n f o l u m v e r u m e x i f t i m o d e 
p o c e f t a t e i r r i t a n d i , f e d c t i a m d e p o t e f t a t e d i f p e n f a n d i & 
c o m m u t a n d i . N a m e f t o a d a b f o l u t a m & l i c i c a m c o m m u -
t a t i o n e m d e b e a t c o m m u t a n t i & d i f p c n f a n t i v o t u m m a n i f e -
ftari , v t c o g n o f c a t , a n i u f t a fit c o m m u t a t i o i u f t á v e c a u f a 
d i f p e n f a t i o n i s } p o t e r i t n i h i l o m i n ü s c o m m u t a n s & d i f p e n -
f a n s d i c e r e , í i t a l i v o t o i n t e r n o l i g a t u s e s i l l u d i n h a n c 
r e m c o m m u t o , v e l i n i l l o d i f p c n f o , fi h s e c c a u f a , ' q u a : i u -
fta e í T e c e n f e c u r a d d i f p e n l a n d a m > a d í i t . E t i t a d o c e n t p o f t 
a l i o s r e l a t o s . V a f q u c z I . Í . disputa 160. capit. 4. numero 
deciwofeptitno > S u a r . j . tom. in tertla farte difputat. 4. 
feBfon.z.anumerooclauO) & d e R e l i g . t o m . z. l i b . 6. d e v o t o 
capit.y. numero octano , S á n c h e z libr.J^. capit. Z 4 . numero 
quadr age fimo. 
2. E a d e m f e r m é c e r t l t u d i n e t e n e n d u r a e f t j p o t e f t a t e m 
í r r i t a t i u a m e x t e n d i a d v o t a f u t u r a . N a m q u i c u m q u e g a u -
d e n s p o t e f t a t e d o m i n a t i u a p o t e f t n o l l e > v t v o t a e m i t c e n d a 
a f u b d i t o e í q u e p r i ú s n o n c o m m u n i c a t a n u l l a & i r r i t a í í n t . 
S e d h a c p o í u a v o l ú n t a t e fi f u b d i t u s a l i q u a v o t a e m i t t a t 
f u p e r i o r e i n c o n f u l t o i r r i t a fint & i n a n i a , v t p o t e q u i b u s 
d é f i c i t c o n f e n f u s f u p e r i o i i s f u b c u i u s c o n d i t i o n e c m i t t u n -
t u r . E r g o p o t e f t a s i t r i t a n d i a d v o t a f u t u r a e x t e n d i p o t e f t . 
£ t i t a t e n c t S á n c h e z llb.a,. capit. 24. numero quadragefimo 
nono , & S u a r . l i b . j . d e v o t o cap.3. numero decimoquinto, 
fine. L a y m a n . l ib. 4. fumm. traci.4. faj>. 7. numer.6. fon-
tlvf-S.'Verf. ex quo. 
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An extendatur irriratiua poteílas ad vota emiíía 
ex licentia ruperioris» , 
S V M M A R I V M . 
1 Dupliciter licentia cóncedi potefl. Item concedí poteft a fu-
periore maiore vel mquali. 
% Quid dicendum f i fuperiore maior dedit licentiam, quid f i 
inferior ? 
% Idem fuperior irritare votum poteft valide tametfi licen-
ttam concefferit. 
4 Zxplicatur düñrina per fingulos fubditos. "Et primo dt 
religiofis. 
Veinde de fititifamiliaf. 
Item de Votis vxori i , • 
Item de votis feruorum. 
Communií fentcntia affirmat ijfe peccattim mortak reut* 
care abfque caufa legitima licentiam datam. 
Non caret probabilitate effe folum culpam venialem, 
Quid dicendum de fuperme in oftiao fuccedente ? 
Qus. f i t caufa legitima reuocande licentiam datam. 
Quando fuperior cenfeatur fubdito concederé licentiam 
vouendi. 
Frobahile efl taciturnitatem fufficere cognito voto. 
Frohabilius eft oppofitum , f i alfit confenfw internus, 
i í lüo tamen addito plures cenfent votum faflum effe de l i * 
centiafuperiom ',probabiliüs oppofitum. 
i . Q V p p o n o d u p l i c i t e r f u p e r i o r e m c o n c e d e r é p o f t c l i c c n t l a t n 
O f u b d i t o v o t u m e m i t t e n d i & e X e q u e n d i . P r i m ó i p í o t e m -
p o r e q u o fibi v i f u m f u e r i t 5 & i t a d e b e t p r a í f u m i c o n c e d i , c u m 
a b f o l u t é c o n c e d a t u t . Q u i a h i c m o d u s c o n c e f l i o n i s m i n u s \ > Í X -
i u d i c a t f u p e r i o r i s a u f t o r i t a t i . S e c u n d o » a d d i t a p r o m i í f i o n e 
e a m n o n t e u o c a n d i . D e i n d e f u p p o n o l i c e n t i a m c o n c e d i p o í í c 
a f u p e i i o r e , á m a i o r e , a s q u a l i , v e l i n f e r i o r e e o , q u i e a m l i c e n -
t i a m r e u o c a r e i n r e n c a t , v o t i q u e e x e c u t r o n e m i m p e d i r é . 
2. S i P r o u i n c i a l i s v . g . t i b i c o n c e f l l t f a c u l t a t e m v o t u m a l í " 
q u o d e m i t t e n d i , l o c a l i s f u p e r i o r v o t u m i l l u d n u l l a t c n ü s ¡ t -
r i t a t c p o t e f t . Q u i a i n t a n t u m v o t a f u b d i t i i t r i t a n t u r á f u p e -
r i o r e , q u a r e n ü s i i s f u p e r i o r i s v o l u n t a s c o n t r a d i c i t . A t f u p e -
r i o r e m a i o r e c o n f e n t i e n t e n u l l a e f t i n f e r i o r i s P r a d a t i c o n -
t f a d i í f t i o . E r g o c o n f e n t i e n t e P r o u i n c i a l i l o c a l i s f u p e r i o r 
v o t u m i r r i t a r e ' n o n p o t e f t . E t i t a p r o c e r t o S u a r . lib.6. de 
'voto cap.ü-num.i' Sánchez al/is relatü lib.4.. cap.iy. num.4* 
B c n e t a m e n p o t e r i t i u f t a c a u f a i n t e r c e d e n t e e x e c u t i o n e m y i i « 
p e d i r é , q u o v f q u e P r o u i n c i d l i s c o n f u l a t u r . Q u i a h a r c p o t e f t a s 
f u p e i i o r i b t i s i m m e d i a t i s c e n f e t u r c o n e c í f a v t m u n e r i f u o f u / f i -
C i e n t c r f a t i s f a c i a n t S a n c h . d.cap-zy .munA-
S i a u t e m l o c a l i s f u p e r i o r l i c e n t i a m e m i t t e n d i , e x e q u e n d í -
q u e v o t u m d e d e r i t , e t i a m a d d i t a p r o m i f l i o n e n o n r e u o c a n -
d i ¡ p o t e r i t P r o u i n c i a l i s v o t u m i r r i t a r e . Q u i a i l l o c o n t r a d i c e n -
t e t o l l i t u r i n f e r i o r i s P r a e l a t i c o n f e n f u s , & c o n d i c i o b c n c p l a -
c i t i f u p e r i o r i s , f u b q u a v o r u m a f u b d i t o e m i f l u m eft , c c í l a r . 
S u a r . dicto cap.ü.num.3. Sanch. cap.!?» n.$. Lzymzn lih.4. 
traft.^, capS. num.4.. 
3. Q u o d fi d e i r r i t a t i o n e f a c i e n d a a b e o d e m f u p e r i o r e , v c l 
a j q u a l i e o , q u i l i c e n t i a m d e d i t , f e r m o í i t , v e r i ü s e x i f t i m o 
fieri p o f f c v a l i d é , t a m e t f i p r o m i f e s i t l i c e n t i a m n o n t c u o c a t u -
r u m . Q u i a h u i u s l i c e n t i a s c o n c e f l i o n e n o n e x i m i t u r f u b d i t u s 
á f u b i e é t i o n e , ñ e q u e fit f u i i u t i s , v t ftatim p t o b a b i m u s d i f -
c u r r e n d o p e r fingulos f u b d i t o s . A t f u b i c f t i o n e d u r a n t e o m -
n e s f u b d i t i a & i o n e s f u p e r i o r i s b e n e p l á c i t o f u b d u n t u r , E r g o 
f u b d i t u r v o t u m f a d u m , & c o n f e q u e n t e r i l l u d i r r i t a r e p o t e d r , 
a c fi l i c e n t i a m n o n d e d i f í e t ; e x c o a u r e m , q u o d f u p e r i o r 
p r o m i f e r i t l i c e n t i a m n o n r e u o c a t u r u m , f o l u m i n f e r t u r , n o n 
pofTe e u n d e m f u p e r i o r e m a b f q u e p e c c a t o i n f i d e l i t a t i s e a m r e -
u o c a r e n l f i g r a n i c a u f a i n t e r c e d e n t e ; n o n t a m e n i n f e r t u r , v a l i -
d a m n o n e í t e r e u o c a t i o n e m , & v o t u m i r r i t a r e n o n p o í T e , fi 
c o n t t a d í x e r i t . Q u i a p o f i t a c o n t r a d i d i o n e v e r u m c f t , c o n d i -
t i o n e m , f u b q u a e m i í T u m e f t , n o n f u b í l f t e r e . E t i t a t c n e n t g c -
n e r a l i t e r l o q u e n t e s d e ó m n i b u s g a u d e n t i b u s p o t e f t a t e d o m i -
n a t i u a C a i e t a n u s i.t.qu&ft.SS. art.8. dub.z. Ñ a u a r , / « w . i t . 
« • 7 5 . A z o r . i . f . l i b . l i . c.i7.quAft.6yakm. i.z.dijp.6. qu.6, 
funSt.ó.qu&ft.^. E m a n . S á v e r b o t ; o í « ; ? ; ».2. S a n c h . a l i i s r e l a -
t i s I i b . 9 . d e m a i r i m o n i o dift>A0- num.q- & Jib-l- *n Decai. 
cap.17. a num 9. 
4. S e d v t d o A r i n a d a t a c l a t i o r f í a t , d e f e e n d a m u s a d fia-
g u l o s f u b d i t o s , q u o r u m v o t a f u p e r i o r e s i r r i t a r e p e í f u n t . P r i -
m u m l o c u m o b t i n e n t r e l i g i o f i v t p o t e q u i fttidiús r e l i g i o n í 
P r a d a t i s f u b i i c i u n t u r . H o r u m c n i m v o t a e x f u p e r i o r i s c o n í e n f u 
¿tniflji 
f m é . l j ? . D i f p . l l 
WtÁa irrítate ipfe Prxlatus poterit, tametfi ptomifetít nun-
quam irritatutum. Quia ea cónceflione & promiíTiooe fadta 
•non infirmatur eius dominium per piofcíTiouem fubditi acqui-
fitum, fed xqac iliatfum perfeuerat. Ergo potetit sequé votum 
irritare, acfi licentiam non conecífifíet. Et ita de hoc cafü 
renene Doctores nuper rclati. Et Suar. liL6.cap.%-?ium.6.Say~ 
roin Claui Regia/ /¿r .6.f^. io.»»»?. n . E t alij innumeri quos 
refert & fequitur. Sanch, libA.cap.zj.num.y. 
j . Secundum locum obtinent filufamilias impuberesjquo-
rum vota, fi ex licentia parentis vel tutoris emiífa fint , non 
non defunt graues Dolores , qui femiant i nullatcnüs irritari 
poíTe. Nam tundamentum huius irritationis cft eorum iudicij 
imbeciliitas, leuitáfque in vouendo , quod tundamentum cef-
fare videtur pofita parentis vel tutoris difereta approbatione. 
Sic Leílius libr.2. de iuftitia cap 40. dub.io. 7 j.Suatez 
lib,6.dc voto r^.S.waw.y. Sed oppofitum probabilius docuic 
Angelus verbo votum 2. §.9- Syluefter eodem V'*- di¿io 6. 
Szr\ch. lib.^-de matrímon.dijp.40. num.6. & Ubr.q. devoto 
eap.Z'j. num.iS.fa 21. Layman libr,/\. fumm.traSlaF.^.cap.7. 
num.17. Nam eílo fundaraentum tatione cuius pateruibus 
conceditur poteílas irritandi , fit imbecilleimpubcrum iudi-
xium, & hoc tudicium confenfu & diferetione parentum ap-
probancium eorum vota firmetur in illo adu : quia tamen non 
abíbluté & fecundum fe firmatur 5 ea de caufa non ceílat in pa^ 
rentibus poteftas impúberes gubetnandi, & regendiiac proin-
de vota irritandi fi id iudicauerint expediíe. Adde ñeque etiam 
in i l loa í lu ius repútate impuberum iudicium íatis eííe fir-
marum , quod oprime comprobar Sanch. locü allegati* hoc 
argumento. Minoribus concefium eft , fi laídanrur>bencficium 
rclíitutionis oh fragüe & debile eorum iudicium legA.ff. da 
thinoribm, At hoc benefícium non amittunt; tametfi auí lo-
ntate curatotis & interuentione iudiciscontraxerint leg. i . <¿r 
2. Cod.fi tutor interuenerit, leg. i . t irulr-$. partita 3. & 
multiscomptobat Gutierr. de Juramento i.p. cap.'y. num 
Sanch. lib.6.de matrimon. d i j ju t . 3S. num. t í . Quia auítori-
tastutoris , fie iudicis,&licentia patrisefficiunt a£lum me-
ro inte valere i non tamen benefícium reftitutionis cxclu* 
dunt , fimiliter in praefcnii dicendum cft , licentiam & facul-
tatem vouendi impuberi conceílam efficcre votum mero iurc 
valere } non tamen priuare parrem vel tutoiem poteftate i l -
lud irritandi , ñeque priuare pofle. Verum fi de votis filio* 
rum puberum loquamur, cum horum fola vota realia pa-
ter irritare poífit, dicendum cft , íi pater folum conceflerit 
licentiam , híec vota emittendi nullo alio addito , poíTe ca vo-
ta irrirare. Quia folum intelligitur conceíía pro patrisbene-
pFacito. Sic Saar. libr.6. de t^ ofo c.5. »«w.i2. Iun¿tis iisqua: 
dixit 4. ««w.i?. Sánchez//¿r.4. c ^ . i y . numer.i¿. Quodfi 
patei licentiam ad haec vota conceílit promittens tacité vel 
cxprefsé non reuocaturum, & á fortioti fi exprefsé affirmec 
filiutn quoad illam parrem á íua poteftate exímete , non po-
terit irritare. Quia filius veré in illa parre exemptus. Filio 
namque poteft pater concederé hbcram bonocum adminiftra-
tionem remittendo ei vfufiu£tum bonorum aduemiiiorum, 
leg.cum eportet^Codice de bonis qu& liberis. Ergo á forriori 
poterit concederé liberam admioiítrationcm illius paitiS)CUÍus 
tam amplam licentiam conceífit.Et ita cxprefsé notayit Sanch. 
lib.^.cap.iy.num. 11. 
<5. Tertium locum obtinent vota vxoris ex licentia mariti 
emiíTa , qua; licentia , fi fimpliciter conecífa fit, non impe-
d i t , quin marirus ea irrirare poftit, fi ea poílet licentia non 
conceíía. Quia non ceníetur conceíTanifi pto illius beneplá-
cito vt fie minús praeiudicer, Et fumiturex cap.$o. Numer. 
iunda explicarione Auguítini relati in cap. manifejfum 53 -
5. & Ambrofij/w cap.fin.eadem caufa (¿r qu&fiione,S>c docent 
Innoccntius, Panotmitanus , & alij in c.ip. feripturt de voto, 
Suar. Ub.ó.de voto cap.q.n.ip.Sanchezplures referens cap-iy. 
w.u .At fi licentia conceíía fit fub promiífione non reuocandi, 
cenfeo diuerfimodé efic loquendum. Nam fi fentiamus virum 
fola ea vota vxoiií irritare poíTe , qua: fibi in gubernatione 
domus & matrimonij vfufuerint pra^iudicantia j cenfeo data 
lia:c licentia, & facúltate nullatenüs illa vota irritare mari-
tum pofle; quia ob iuris ceífionem ci non praeiudicant. Lay-
man libr.4. tratt.q. cap 7. num.i 5. Verum , fi fentiamus,ma-
ritum omnía vota vxoris irritare pofle non ob fui praíiudi-
cium, fed quia vxóris caput eft j quomodocumque licentiam 
concedat, non perder poteftatem irritandi. Quia non definit 
eífe caput vxoris. De voti viri ex licentia vxoris emiífis di-
cendum eft; fi fuerint cmiíTaex fimplici licentia, nonobinde 
í.mpediri irritationcm. Quia prasfumi debet licentia concefla 
eíTe pro concedentis beneplácito. Si autem fub ptomiífione 
non reuocandi; irritare non poterit. Quia ca promiífione fa* 
¿laexecutio votorum ei pra:iudicarc non poteft i & cum fola 
vota mariti fibi praindicantia poííit mulier irrítate ; cíhcitiy: 
hsenon pra:iudicanria irritare non pofle. 
7. Quartum locum obtinent vota feruorum ex licentia 
dominorum emifla.Si enim licentia folum fimplicirer concefla 
fuit, non impedir poteftatem ca irritandi ob ratlonem fap¿ 
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repetitam. Quia concedens licentiam, íntendit quoad minús 
fieri p o t e f t , cederé iuri proprio ^ & confequenter folum ia-
rendit daré facultatem , & libertatem ad vtendum illa re dum 
fibi contratium vifum non fuerit. bic Doíiores num.^.relati. 
At fi licencia fub promiflione non reuocandi fuerit conceíTa,ir-
ritare vota non poterir j quia non fibi praeiudicant, & illa ift 
parte feruus eft fui iuris. Nam cura poílic dominus Jiberta-
tcm feruo fimpliciter concederé i á fortiori poterit concederé 
libertatem in aliqua particulati materia fiue reali fiuc perfona-
l i q u a libértate concefla , ceflat fundamentum irritationis-, 
Sanch. Iib.^.cap.z7.num.z\-jine. 
8. Sed inquires ; quod peccatum committat reuocans abf-
que legitima caufa licentiam conceflam ? Communis fententia 
affitmat efle mottale , fi matetia voti grauis fit. Sic Gaieianus 
i.z.q.'&ü.art.'&.dub.i. Avagon.ihipoft d.conclufionem. Ñauar, 
c. i2.».7 3.Layman / 4.ír^¿?,4 <:.7. W«»J.I8. Sánchez pluribus 
relatis lib.?- de matrimonio diJpiít.^o,num.7.éf Hb.q de voto 
/-/í/).27.w.28.Fauétque lex regia 9.tit-S.partita i.Mouenturex 
illo ?2Hw.go. Vbi de maritoconfenticnte voto vxoris &poftei 
comradicente dicrtut portabit ipfe iniquitatem eius,ideft cul-
para, & pcenam, quam vxot portáre debebat fi votum tranfgrei 
deretur , vt explicant GloíT. Lyra, Abulenf. Hugo, Vatablusj 
Caietanus & alij ibiyht tnulier fi votum tranfgtederetur in ma-
teria graui peccatum graue committeret. Ergo idem com-
mictit virimpediens abfque caufa voti ex fuá licentia eraiíll 
executionem. Deinde fuperior tribuens licentiam fubdito vo-
uendi , illius voti particepseft. Qma in illud confentit. Ergo 
reuocans fine caufa cenfendus cft quafi illius tranfgreflori 
Icem haec reuocatio cedit in Dei irreuerentiara ; fiquidem ma-
rcria ei p rom ifla & dicata & fuperioris licentia firmara, finé 
caufa tollitur. Dcniquc vel licentia concefla fuit ad beneplaci-
tum concedentis; & de hoc modo conceflionis qusftio e í í é 
non poteft, cum non aftringatur concadens in conceflione 
perfeuerate ; vel concefla fuit fub tacita vel exprelía promif-
fione non reuocandi ; & tune reuocatio fine caufa eft contra 
iuftiriam vel faltem contra fidelitatem in re gtaui. Ergo eft 
mortale. # 
9. Nihilominüs probabilitate n o n caret folum culpatn ve-
nialem efle abfq; v lia caufa reuocare licentiam fub promiflio-. 
ne tacita vel exprefla non reuocandi datam & votum fie f a -
¿lum irritare. Tenet exprefsé Sotus lib.7. de iufiitia fUAft.y. 
art.i .colum-S.ér 9. Rofellaverf. votum $.num.z.Sü3.t. l ib.6. 
devoto cap.q.adfinem, & ptobabile reputar. Sanck. cap.17, 
num'Sz.Lijman l.4.traci.4-.cap-7.num.\Í.K¿úoe.a. eft. Quia 
ha:c teuocatio, & irritatio non eft contra iuftiriam; fiquidem 
ex licentia vouendi non amifit fuperior ius, quod habehat in 
perfonam fubdiri , ratione cuius ei competir irritariclipoteftasi 
a c proinde violans promiflioncm non reuocandi, contra iufti-
tiamnon peccat. Q.uia ea promiífione non acquifiuit fubditus 
ius , ne á fuperiore gubernareturj néve i l l i maneret fubieftuSk 
Ad fummum eft contra fidelitatem, qua? per fe fecundum pro-
babilem fententiam ad culpara tantum venialena obligar. Ad-
de hoc peccatum infidelitatis excufari pofle, fiipfe, cui cft da-
ta facultas vouendi & pronaiífio f a í l a de ca non reuocanda > 
cedac& confenriar reuocationi. Ñeque etiam haec reuocatio 
& irritatio e f t grauiter contra religionem. Quia fuperior non 
youit, ñeque inirando votum , facit, vt fubditus votum ttanf-
grediatut; cum potiús faciat, vt votum non fit, ñeque obl i -
ger, quod de fe malura non eft. Quapropter tota malitia fita 
efle videtur in quadam leuicate , & inconftantia anirai , qua 
rem vel perfonara Deo dicatara abfque vlla caufa á dedicatio-
ne retrahit, & á via petfeílionis excludit. Qiitod cura non fiac 
per violentiam , íed per vfum fusc poteftatis dominatiuai 
non videtur gtauem culpara conftituere. Ñeque obftat lex 
nrtm. jo . Vbide marito reuocante confenfum príeftitum d i -
cirnr, portabit ipfe iniquitatem eius i quia non portar i n i -
quitatem eius fotmaliter, hoc eft peccatum vxoris commif-
fum inrranfgreífione cura nullum íit ; fed portar iniquitatem 
e i u s n^aterialiter, hoc eft porrabit illam tranfgreflioncm mate-
rialcm.quam facit vxor, vt de illa reddat rationera , quse fine 
iuíla caufa fa¿ta fuerit .vel dic illam legem eífe in hac parte ese-
remonialen^ac proinde ceflafle. 
1 o Supradida proeedunr, quándo idem fuperior, qui l i -
centiam vouendi dedit , rcuocat; nam fi illius fucceífor re-
uocauerit = ita licité & valide ptaíftate poccft,ac fi votum emif-
fum eflet abfque licentia. Vt optimé tradit Suar. Ub.ó.de vo-
to cap num.vit.Sanch. lib.4 cap.17. num-$6. V n d e Prxla-
tus religionis in oíficio fuccedens potetit irritare vota cum l i -
cencia pra-decefloris emifla, a t fi abfque vlla licentia emifla 
eíTent; & vir fuccedens in matrimonio poterit vota vxoris ex 
licentia prioris mariri emifla , & tutor , v e l curator vota pu-
pilli & minoris ex licentia parentis fa£l:a. c^ uia fucccflbc 
non fuit particeps illius v o t i , cura in illud non confenferiri 
Confenfus autem praidcceflbris aftringere non poruic pote-
ftatem 3:qualem fuccedentis ; cum par in parem non habeat 
imperium cap. innotuit de eltftione, Ergo eft liber ad illa i r -
ritanda. Ex quibus fit, fubdUum pecentem ¡nirationcm voti 
Z t e V o t i R e l a x a t i o n e * r o o 
f a d i c i l i c e n t i a f u p e r i o r i s , fi Mtn i r r i t a t i o n e m p e t a r á f u c c c f -
f o r e i n o f í i c i o , n o n r e n c r i m a n i f e f t a r e í e v o u i í T e e x l i c e n t i a 
d a t a . Q u i a t a l i s l i c e n t i a ( v e d i x i m u s ) n o n m i n u i c p o t e í t a t e t n 
í u p e r i o r i s . S i v e r ó e a m p e t a t a b e o d e m C u p e r i o t e , m a n i f e í l a r e 
t e n c t u r , f i i p r c í u p c t i o r d a t a : l i c e n c i a s i m m c m o t f i t . Q u i a d i f -
ficüius m u l t o i r r i t a t i o n e m c o n c e d e t , c u m o b l i g e t u r c o n f i d e -
r a r e , fítnc c a u í a f u f f i c i e n s c o n c e d e n d i i t t i t a t i o n c m ? V t b e n e 
a d u e t t i t S á n c h e z Ub.^. cap.17. numero 36. £ t a d d i c i c a u f a 
f u í í i c i e t r e v e í a p r o p o f i t a v a l e r e i r r i t a t i o n e m ; e t i a m f i l i c e n -
t i a c o n c c í T a t e n e a t u t . Q u i a o b i d f o l u m c i u s e x p r c í f i o o p u s 
e r a r . 
1 1 , Q u o d fi i n q u i r a s 5 q u x c a u f a fit f u f f i c i e n s r e u o c a n d i 
l i c e n t i a m , & i t r i t a n d i v o t u m c u m l i c e n t i a e m l í f u m ? R e f p o n -
d e o í fi r e u o c a t i o , & i r r i t a t i o f a c i e n d a e f t a f u c c e f i b r e i l ü u s , 
q u i l i c e n t i a m d c d i c , e a m f o l u m c a u f a m d e f i d e r a r e , q u a e r e -
q u i r i t u r a d i r r i t a n d a v o t a fine l i c e n t i a c m i f l a ; q u ¡ e m í n i m a 
e f t , & i n m u l t o r u m f e n t e n t i a n u l l a , v t p o r t e a v i d e b i m u s . A t 
fi f a c i e n d a e f t a b c o d e m f u p e r i o r e > g r a u i o r c a u f a d e f i d e r a t u t 
p r u d e n t i s a r b i t r i o i u d i c a n d a . Q u i a r a t i o n e l i c e n t i x c o n c e í f a e 
c í t i l i c í u p e r i o r q u a f i p a r c i c e p s v o t i . N o n t a m e n r e q u i r k u r x~ 
q u a c a u í a , a d d i f p e n f a n d u m ; q u i a d i f p e n f a t i o a b f q u e c a u -
í a n u l l a e f t , l e c ú s i r r i t a t i o . S u a r . / / " ¿ . 6 . de votocap.i, num.p, 
S á n c h e z lib.^.cup.zj.num.jo ¿r Ub.^.de matrimon. d/j}. 40. 
nitm.y .circa finem. 
i t . R u i l u s p e t e s \ q u a n d o c e n f e a t u r f u p e r i o r c o n c e d e r é 
f u b d i t o l i c e n t i a m v o u e n d i .J R e f p o n d e o , c e n f e n d u m e f l e c o n -
c e d e r é n o n f o l u m q u a n d o c o n f e i u s v o l u n r a t ¡ s f u b d i t i t r i b u i r 
f a c u l t a t e m v u u e n d i ¡ f e d e t i a m q u a n d o votum f a d u m a p p r o -
b a t , i n i l l ó q u e c o n f e n t i t . S i c S a n c h . a f f i r m a n s e f l e o m n i u m 
iihrt4.de-voto c.zj.num ^ z . h t í z ú o a e m r e d d i t , Q u i a q u o -
t i c s c o n f e n f u s n o n r e q u i r i t u r a d a d u s v a l o r c m , p o t e f t prx-
ftari a n r e & p o f t & i n i p f o a d u 1 v t m u l t i s a l l e g a t i s p r o b a t 
M a t i e n z o lib.i.recopilat. tnul.^.leg.^.Glcjf. 1. num.i. & 
Q u o d i n h o c c a f u c o n t i n g i t c u m v o t u m f u b d i t i a n t e c o n f e n -
í u m f u p e r i o r i s v a l i d u m í i t , & o b l i g a t o r i u m . S o l u m q u e a b i l -
l o c o n f t m f u p e n d e a t , v t firmitatem a c c i p i a t , ne p o f l i t l i c i t é 
a b f q u e g r a u i c a u f a t e u o c a r i . N o n t a m e n c e n f e t u r l i c e n t i a c o n -
c e d í a d v o t u m e x c o , q u o d i m p e t r e s l i c e n t i a m a d rem v o t o 
p r o m i f l a m e x e q u e n d a m , v .g . i m p e t r a l l i l i c e n t i a m a d i e i u n a n -
d u m ó m n i b u s l e x i i s f e r i i s , a d d o n a n d u m a l i q u i d e x t u a l e g i t i -
m a v e l e x b o n i s m o n a f t e r i j , non o b e a m c a u f a m c e n f e n d u s e s 
i m p e t r a í T e l i c e n t i a m v o u e n d i i e i u n a r e , a u t d o n a t i o n e r a f a -
c e r é . Q u k r c s f ü n t o m n i n o d i u e r f a : , ñ e q u e v n a e x a l i a f e -
q u i t u r . N o n e n i m e x f a c ú l t a t e e x e q u e n d i rem h o n e f t a m , f e -
q u i t u r f a c i e n d u m e f l e v o t u m , c u m v o t u m a f t t i n g a t v o u e n t e m 
a d r e i p r o m i f f a s e x e c u t i o n e m f u b g r a u i c u l p a , & p o t e f t a t e m 
f u p e t i o i i s l i m i t e t , n e p o f l i t a b f q u e g r a u i c a u f a e x e c u t i o n e m 
i m p e d i t e . Ñ e q u e o b f t a t . d a n t e m f a c u l t a t e m a d c o n t t a h e n d u m 
c e n f e r i d a r é f a c u l t a t e m a d p r o m i t t e n d u m i u x t a legem eratio 
jf.de Iponfaltbtn. Q u i a v t r e d é d i c i t S a n c h . / . 9 . m a t r i m o n . 
diíput.^o.num.io.fofi médium <¿r libr ^.fum.caf.zj.num.^]. 
P r o m i í f i o & p a d u m c o n t r a h e n d i r e g u l a i i c e r . & v t i n p l u r i m u m 
p r a e c e d i t i n h u m a n i s c o n t r a d u m , & eft v i a & d i f p o f i t i o a d i l -
J u m . A t v o t u m n e c r e g u l a t i t e r p r a s c e d i t o p u s , ñ e q u e e f t v i a a d 
i l l u d , c u m fit a l t e r i u s o r d i n i s i & c o n f e q u c u t e r l i c e n t i a d a t a a d 
f a c i e n d u m o p u S j U o n i n d u d i t u r v o t u m t a l e o p u s e x e q u e n d i . 
i j . D i í f i c u l t a s t a m e n e f t i a n f u f f i c i a t t a c i t u r n i t a s & d i f -
fimulatio S u p e r i o r i s c o g n i t o v o t o ? P r o b a b i l e e f t f u f í i c e r c e x 
r e g u l a . Q u i tacet confentire videtur , & p r o b a t T e x t u s in 
tap. 3 o.Numer. V h i d i c i t u r . Q u o d fi a u d i e n s v i r t a c u e r i t & i n 
a l t e r u m d i e m d i f t u l e t i t f e n t e n t i a m , q u i d q u i d v o u e r a t f f e i l i -
c e t v x o t ) r e d d e t i ñ e q u e p o t e f t e i u s v o t u m i a m p r o l i b i t o i r -
ritati. S i c I n n o c e n t i u s cap.fripturA de -veto num 4. I c a n n c s 
A n d r e a s 4 . 0 . r d i n a l i s 2 - 1 1 . V a l e n t í a dijp.6.q.6. punB.6. 
c¡. 1 . S a y r o i n C l a u i R e g i a lib.6.c.\o.n.\(>.&. a l i j r e l a t i á S a n c h . 
á .cz j -n .^J ' éP Hb 9. de matrimonio dijp,4-0.n.$. A d d ú n t q u c 
i j D o d o r c s d e b e r é Superiorcm a u d i t o v o t o c o n t r a d í c e t e l l a -
t i m , vel f a l t e m e o d i e . N a m e o t r a n f a d o non e f l e l o c u m c o n -
t r a d i d i o n i , 
14. N i h i l o m i n u s p r e b a b i l i u s e f t , t a c i t u t n i c a t e m a b f q u e 
c o n f e n f u i n t e r n o S u p e r i o r i s ñ e q u e f u f f i c e r e a d v o t i c o n f i r m a -
t i o n e m ; ñ e q u e i l l i u s e f l e fignum f u f f i c i e n s . P r i o r p a r s c o n c l u -
fionis c l a r a e f t > q u i a v o t u m f u b d i t i n u l l a a l i a v i a firmatur , 
q u a m S u p e r i o r i s c o n f e n f u . Quja í u b i l l i u s c o n d i t i o n e e m i t t i -
t ü r . E r g o c o n f e n f u d e f i c i e n r e i n f i i m u m m a n e t . S e c u n d a c o n -
c l u f i o n i s p a r s p r o b a t u r . Q u i a c o n f e n t i r e i n v o t i s f u b d i t o r u m 
non e f t f a a o r a b i l e S u p e t l o r i f e d f u b d i t o ; fiquidem e o c o n f e n -
f u p o f i t o non p o t e f t p t o l i b i t o v o t u m i r r i t a r e , f e d i n d i g e t g r a -
u i c a u f a . A t r e g u l a i l l a , - Qui tacet, i n f a u o t a b i l i b u s i n t e l l i g i -
t u r . Locttí vero N w w ^ r . i n f e r e n s c o n f e n f u m e x f o l a t a c i t u t -
n i t a t c v n i u s d i e i c a e r e m o n i a l i s e r a t j a c p r o i n d e t a l i s d i f p o f i -
t i o c e f l a u i c j & q u o c u n q u e t e m p o r e e f t l o c u s c o n t r a d i d i o n i 
d u m non f u e r i t d a t u s c o n f e n f * . E t i t a d o e u i t D . T h o m . in 4. 
di j l . i z . fne Sunt.hh.ó.de v o t o c . 6 . n . i 4 & C'^n^o, S á n c h e z 
a l i i s r e l a t i s Ubr.+.cap.zT.nAt. 
i j . V e r u m fi t a c i t u r n i t a t i a d d a t u r c o n f e n f u s i n t e r n u s , 
& v o u e n t i n o n n a a n i f c f t u s , f e n t i u n t D o d o r e s n o n p a u c ¡ 
f u f f i c ^ t e , v t t a l e v o t u m d i c a t u t f a d ú m ¿e l i c e n t i a S u p e r i o i i á . 
S l c i n d i c a t Súi tezvtreque leco , hznchtz exfrefse num.qy. 
R a t i o e f t j q u i a e f t a p p o f i t a c o n d i t i o a d v o t i firmitatem t c q u i -
fita , q u a s e r a t S u p e r i o r i s c o n f e n í u s ; ñ e q u e v l ü b i c a u e t u r , 
q u o d d e b e a t e f l e m a u i f e r t u s , A d d e t a l e r o c o n f e n f u m a l i q u o 
m o d o m a n i f c f t a r i n e m p e t a c i t u r n i t a t e . N a m S c e t t a c i t u r n i -
t a s , & d i f l i m u l a t i o i n p i x i u d i c a n t i b u s n o n fit i u d i c i u r a 
f u f f i c i e n s c o n f e n f u s i t a m e n q u i a h í e c t a c i t u r n i t a s ' c f f i c i t v a l i -
d u m a d u m , & firmum : p t a e f u m p t i o p r o v a l o r e a d a s p o t i o r 
e f t & p r a : f e r e n d a v t e x m u l t i s p r o b a t M e n o c h . d e p r a s l u m p t i o -
n i b u s l i b i.qu&ft.zy.n.i.&c latius lib.S.tota pr&fumpticne 4.fiC 
de arbitrariü lib.z.cafü ^7 z.num.z. 
C a ' t e t u m c u m n e c e í T a r i u m fit, v t S u p e r i o r c o n f e n t i e n s i n 
v o t i s f u b d i t i , f u b d i t o t a l c m c o n f e n f u m m a n i f e f t e e p e r f e , v e l 
p e r I i t e r a s , v e l p e r n u n t i u m p r o p r i ú v t a f f i r m a t i d e m S a n c h . d i -
éio cap.zj.num.^ .in principie,V\cei lib.y.de matrimon.dify.40. 
num.10. i n m e d i o c o n t r a r i a r a v i d E a t u r f e n t i r e . j Q u i a h i c 
c o n f e n f u s e f t f a u o r & g r a t i a f u b d i t o f a d a 5 a c p r o i n d e d e b e c 
i p f i i n t i m a r i v t p r o f i t i u x t a T c x t . i » cap.fitibi abfenti de pr&« 
bendisin 6. & a l i j r e l a t i á S a n c h . l i b ¿ . de matrimon.diip.36. 
num.z. A t c u m t a c i t u r n i t a s n o n fit f u f f i c i e n s i o d i c i u m c o n f e n -
f u s i n p r x i u d i c a n t i b u s fibi, v t i p f e m e t S a n c h . p r o b a r l ib. 1, 
de matrimon.dij]}.1) .num. $. a b f o l u t é n o n eft d i c e n d u m > c o n -
c e f l a m e f l e l i c e n t i a m f u b d i t o e x e o , q u o d S u p e r i o r a u d i t o v o -
t o t a c e a t , & d i f l i m u l e t , e t i a m f i i n t c t n u m h a b e a t c o n f e n f u m } 
fi t a m e n a l i o figno p r a : t e r t a c i t u r n i t a t e m c o n f e n f u m n o n m a -
n i f e í l e t . Ñ e q u e o b f t a t , p r a s f u m p t i o n e m p r o v a l o r e a d u s 
ó m n i b u s a l i i s p r a e f u m p t i o m b u s . p r a j f c r c n d a m e f l e . I d e n i m e f t 
v e r u m i n a d i b u s e l i c i t i s a b c a d e m p e t f o n a & fibi f a c i e n c i b u s 5 
n o n t a m e n fn a d i b i ^ s fibipraeiudicantibus A J d e e x p a r t e v o -
u c n t i s e t i a m f i S u p e r i ó r c o n f e n f u m n o n p r x b e a t » f e d f u f p e n -
d a t , v a l i d u m eñe v o t u m , & o b l i g a t o r i u m . E r g o e x i l l a p a r -
t e firmitatem h a b e t . Ñ e q u e o b f t a t f e c u n d ó > S u p e r i o r e m v o -
u e n t e m n o n i r r i t a r e v o t a f u b d i t i m a n e r e o b l i g a t u m a d e a n o n 
i t t i t a n d a , e t i a m f i r o t u r o f u b d i t o n o n m a n i f e f t e t . Q u i a v o t u m 
f u p e r i o r i s ñ e q u e e f t l e x , ñ e q u e g r a t i a f a d a f u b d i t o . , & i d e o 
n o n eft o p u s e i i n t i m a r i . A t c o n f e n f u s & l i c e n t i a a d v o u A -
d u m e f t g r a t i a & q u a f i q u a s d a m d o n a t í o f a d a f u b d i t o , d e b e t 
e r g o i n t i m a r i . H a e c a u t e m i n t i m a t t o d e b e t ficri á f u p e r i o t e 
i m m e d i a t é , v e l p e r n u n c i u m a d i d f p e c i a l i t e r d e í t i n a t u m . 
Q u i a v o l u n t a t e s S u p e r i o r e s & f u b d i t i d e b e n t a l i q u o m o d o 
v n i r i . 
I l l u d t a m e n eft o m n i n o c e t t u m , t c n e r i f u b d i t u m v o t u m 
e x e q u i fi v i d e a t f u p e t i o t e m n o n c o n t r a d i c e r e c u m p o f l i t . Q u i a 
t a l i s n o n r e p u g n a n t i a l i c e t n o n fit a p p r o b a t i o v o t i v t p o t c 
d a m n o f a S u p e r i o r i ; eft t a m e n p e t m i f l i o r e i p r o m i f l a : e x e q u e n -
d - e . S a n c h . cap.z7.infine num.vltimo. 
$. n i , 
An írritatiua poceftas extendatur ad vota emiíTa 
tempore fubiedionis jiieque tune irritara? 
S V M M A R I V M . 
I Eximí poteft qu'vs a fubieclione abfoluté , & fimpliciter , ve l 
fecundum quid. 
I Vota fubditi exempti irritari nonpojfunt. 
3 Vota religiofi creatiEpifcop non pojfunt a PrAlati regulaxi' 
biu i r r i ta r i , idem eft de votií religiofi eiecii , vel tran~ 
feuntis ad aliam religionem , comparatione priorum 
Frdatorum. 
4 Vota realia filiorum puberum nonpoffunt a parentibus i r r i -
tari f i fu i iur 'usfacli funt. 
J Quid de votis ante pubertatem emijfts, ñeque in pubertate 
confirmaíis ? 
6 Quid depoteftate curatoris ad irritanda votaperfonalia mi-
norum tnpueritia emijfa. 
7 O f i d depoteftate matris í 
8 Vota vxoris tempore matrimonij emijfa , nec tune irritata 
non pojfunt irritari tempore dtuortij. 
9 Idem eft de votis feruorum filibertatem confequantur. 
10 Quando cenfeantur vota confirman.-
I I Votumperfonale impuberis^fipoft pubertatem commutetur, 
non poteft a párente irritari. 
i x Quid fi vouens redeat adprim votum ? 
15 Q¿dd de veto em'tjfo ab impubere implendopeftpubertatem, 
vel fub conditione tune contingente ? 
14 Quid fi h&c cenditie fit posnalis ? 
i ; A n votum puberis nonpetendi irritationem voti emijft in 
impubertate fit illius confirmatie ? 
16 Quid de voto difiunóio & indtterminato , determínate ta-
men poft pubertatem f 
i . P u p l i c í t s c 
T r a £ í . X V . D i f p u t . I I . 
i . Tpv V p l i c i t e t f u b d i t u s c x í m i p o c c f t á f u b i e d i o n e . P r i m ó 
J L ^ a b f o l u t c . S e c u n d ó c o m p a r a c i o n c f u p c a o i i s d c t e r m i n a -
i i , v. g . r c l i g i o f ü s c r c a c u s E p i f c o p u s non e x i m i c u r a b f o l u c c á 
f i i b i c d i o n e , c u m P o n c i f i c i v t r c g u l a r i u t n í u p r e m o P r a : l a c o 
Kiancac f u b i e d l u s , e l l o e x e m p t u s fie á p o t e f t a c e P r s l a t o r u m 
r e g u l a r i a i * ; ac fiüus e m a n c i p a c u s & f u i i u r i s , i n t e g r é á p a -
t r i a p o t e í i a r c e x i m i c u r , & v x o r d i u o r t i o c e l e b r a r o o b v i r i 
a d u l c e t i u m & f c r u u s i m p e c r a c a l i b é r t a t e , Q u a : f t i o c r g o e f t i 
a n v o t a e m i l l a a r e l i g i o l o , a f i l i o , a b v x o r e , á f e r u o c e m p o -
t e , q u o i j f u b i e £ t i c r a n c , p o l l i n t i r r i t a r i c r a n í a d o f u b i c ¿ t i o n i s 
t e m p o r e a b e i f d e m P r a : l a t i s , a c í i t e m p u s f u b i e d i o n i s l a p f u m 
non c í T c t ? 
t . D i c c n d u m c f t fi i n t e g r a i l l o r u m P r í e l a t o r u m p o t e f t a s 
c x i i n £ l a , v e l f u r p e n f a fit, n e q u á q u a m v o t a i r r i t a r e p o t e r u n t . 
S e c í i s v e r ó í i non í i c e x c i n d l a v e l f u f p c n f a . Q u i a f u n d a r a e n -
t u m i r c i c a t i o n i s e f t d o m i n a t t u a p o c e ñ a s . S i c e x p r e f s é t r a d i c 
S á n c h e z //¿.4. ^ . 5 0 . » » ; w . 7 . ^ S . L a y m a n . libr.4. traft. 
4. cap. 7. namero 11. & a l i ) D o £ l o r c s tn iUationibui reft-
rendi. 
5, H i n c i n f e r c u r , n u l l u m P r ^ I a t u m t e g u l a r e m p o f f e i r r i -
t a r e v o t a r e l i g i o f i i n E p i f c a p u m a í T u m p t i . Q u i a a f l u m p e i o n e 
E p i f c o p a t u s á P r s e l a t o r u m r e g u l a r i u m p o t e f t a c e r e l i g i o f u s 
e x e m p t u s e f t . A t q u i a e x e m p t u s non eft á P o n t i n c e , v t p o t e 
f u p r e m o r e g u l a r i u m P r s e l a t o i e a d e c a u f a P o n t i f c x i l l i u s v o -
l a i r r i t a r e p o t e r i t , f e d n u l l u s a l i u s S i c S u a r . 1.6. de voto c. 
7- » « w . i o . S a u c h . f ^ / ) . ; o . « « w . x i . L a y m a n . d.cap.y. n u m . i i . 
V n d e n o n p r o b o q u o d d o c c t Siverb. vot i irritatio, num. 
N e m p e P r a - ' l a t u m r e g u l a r e m i r r i t a r e p o í T e v o t a r e l i g i o f i , í a c t i 
E p i f c o p i n c c i n E p i í c o p a c u c o n f i r m a r a . N o n p r o b o , i n q u a m , 
q u i a c o m m u n i s p o t e f t a s r e g n l a r i s P r a d a t i i n r e l i g i o f u m p e e 
a í T u m p t i o n c m E p i f c o p a t u s e f t e x t i n d l a . S i v e r o d e p o f i c o E p i -
f e o p a t u a d r e l i g i o n c m r e d e a t , i a m p o t e r u n e P r a : l a t i r e g u l a -
r e s v o t a a n t e E p i f c o p a t u m e m i f l a i r r i t a r e . Q u i a i t e r u m i n e o -
r u m f u b i e é l i o n e m r e l i g i o f u s r e d i i t ; i m ó p o t e r u n t i r r i t a r e 
v o t a t e m p o r e E p i f c o p a t u s c m i f f a , v t p o t e f a d a a v e r o r e l i -
g i o f o & c o n f e q u e n t e r f u b c o n d i t i o n e b e n e p l a c i t i f u i f u p e í i o -
r i s q u i c u m q u e f u e r i t . S á n c h e z Í¿/¿?O r ^ p ^ o . num. i i . I d e m 
f e r é q u o d d i í l u m c f t d e r e l i g i o f o E p i f c o p o , d i c e n d u m ef t d e 
eo q u i i n p e r p e t u u m á r e l i g i o n e i u í l é e i c £ l u s e f t . Q u i a h a c 
c i e f t i o n i s f e n t e n t i a á r e g i r a i n e & g u b e r n a t i o n c P r a d a t o r u m 
r e g u l a r i u m e x e l u d i t u t , & a b i l l o r u m dominÍ9 f e p a r a c u r . S e -
c ü s v e r ó d i c e n d u m v i d e t u r , fi f o l u m p r o l i m i t a t o t e m p o r e 
c i i e e r e t u r a d t r i r e r a e s , v t p o e n a t n a l i c u i u s d c l i £ l i l u e r e t : t u n e 
e n i m non á r e l i g i o n c f e p a r a t u r , f e d e x t r a l o c a r e l i g i o f a c o n -
ftituiturad p o e n a s d e b i t a s f u f t i n e n d a s j a c p r o i n d e m a n e t e i f -
d e m P r a j l a t i s f u b i c ¿ l u s > i l l i q u e e i u s v o t a i r r í t a t e p o t e r u n t . 
S a n c h . di£lo,cap.^o. a n H m . i ^ &fequentibtií. A d i d e m e f t , 
fi r e l i g i o f u s a d a l i a m r e l i g i o n e m i u f t c t r a n f i r e t , n o n p o t e r u n t 
P r x l a t i p r i o r i j r e l í g i o n i s v o t a i b i e m i l T a i r r i t a r e . Q u i a p e r 
t r a n f i t u m p c r f e £ l u m q u a l i s e f t p r o f e í f i o , e f t e o r u m i u t i f d i -
£ l i o e x t i n g a ; p e r t r a n f i t u m v e r ó i m p e r f e f t u m f e i l i e c t no-
u i t i a t u m ef t f u f p e n f a j q u i p p e q u i e o d u r a n t e n e c e u m r e g e -
r e g u b e r n a r é v e p c í f u n t . S á n c h e z d. cap.^o. num.2.%. & fe-
quentibus. 
4. S e c u n d ó i n f e r t o r v o t a r e a l i a f í l i o r u m p u b e r u r a non p o f -
fe á p a r e n t i b u s i r r i r a r i p o f t q u a m f u i i u r i s c í f e í t i . í ^ u i a c c í T a c 
i n p a r e n t i b u s f u f i d a m e n t u m i r r i t a t i o n i s , q u o d eft b o n o r u m 
filij a d r a i n í f t r a t i o . S i c S u a r e z lib.6. de 'voto eap.$. num.i} & 
cap.6. num,n . Sanch. 1.4. cap.¡o. « « ; » . i 2 . I d c r a e f t d e vo-
t i s p e r f o n a l i b u s í i ü o t u m i m p u b c r u m p o f t p n b e r t a t e m c o n f í r -
m a t i s . Q u i a r a t i o n c c o n f í r m a t i o n i s e x e m p t a f u e r u n c a p a i e n -
t u m i u r i f d i í l i o n e j ficuti fi t e m p o r e p u b e r t a t i s f u i f l e n t d e no-' 
u o e m i f i a . S a n c h . & S u a r . fupra. 
j . D i f f i c u l t a s a u t e m e f t d e v o c i s a n t e p u b e r t a t e m e m i f l i s 
n e c i n p u b e t t a t e c o n f i r m a t i s , p o í T i n t n e p a t e r , c u r a t o r & m a c c r , 
e a p o f t p u b e r t a t e m & c m a n c i p a c i o n e m i r r i t a r e ; N c g a n t S o -
t u s l i b . 7 . d e l u f t i t i a ^«.e/?.3.^I-M.Í¿«¿'.X'// .Aragón. 1.1.^.88. 
art.y.fine. R o f e l l a 'verb.votum z. num.i$, concluf.\. A l c o z e r 
fum. cap.16. concluf.f. & p r o b a b i l c r a r e p u t a r S a n c h . 4 . 
fumm. cap.^o. num.4.Iüná&mcmum e f t ; q u i a c f t o i m p u j b e -
r u m v o t a c m i l f a f u c r i n t f u b c a c i c a c o n d i t i o n e . S i p a t e n t i p l a -
c u e r i n t j a t h a : c c o n d i c i o f u b i n r e l l i g e n d a e f t c u m a d d i c o ; fi 
p a r e n c i , i n q u a m , p l a c u e r i n c d u m p e r f o n a m filij g u b e r n a t » fi-
c u t i i n v o t i s r e a l l b u s i n p u b e r t a c e e m i f t i s i n t e l l i g i t u r , q u x l a -
m e n t r a n f a í l a p u b e r t a t e non i r r i c a n c u r . E ) c i n d c p a r e n c i non 
c o m p e t i r o u b e r n a c i o filij i n v o c o t u m p e r f o n a l i u m o b l i g a t i o -
n e p o f t p u b e r t a t e m , n a m e a o b t e n c a filius e a i n p a r c e e f t f u i 
i u r i s , E r g o n e q u i e i l l i u s v o c a i n i m p u b e r t a t c e m i í f a i r r i t a r e 
p o f t p u b e r t a t e m . N a m h s e c i r r i t a t i o i n n i t i d e b e t p o t e f t a t i d o -
m i n a t ¡ u « . A l i a s po f f e t i r r i t a r e e m i f i a t e m p o r e p u b e r t a t i s , N i -
h i l o m i n ú s p r o b a b i l i u s c e n f e o p a t r e m i r r i t a r e p o f í e filiorum 
i m p u b c r u m v o t a p o f t e o r u m p u b e r t a t e m , v e l c m a n c i p a t i o -
n e m fi t e m p o r e p u b e t t a c i s c o n f i r m a r a non fint. S i c C a i e t a n u s 
x.z.q.S^.art.s. pofi principium N a u a t r . c . n . num.ji.Sayro 
C l a a i R e g i a 1.6.cap.10. num.~b. S a n c b . lib.4 tap.30.num.9. 
hettiasl'i'C.4.o.dub.i4. nnm.%i. in ^.editione. Bonaón.diíp. 
4. qu&ft.t. de voto punt i . j . §.z. nmn.iy. SaarAxh.j, d e v o t o 
F c r d , á C a f t t o . S u m . M o r . P a r s 111. 
P m c í . I I 1 , § J I I . 1 0 1 
tap.6.mim %. Yúent.z.z.dtjp.ó. qm6. punfi-é. qu&ft.vh kzo t 
l.part.UbM.cap.ij.qu&fl.j. & alij plurss apud ipfes.KaÜQ 
e f t ; Q u i a o c c a f i o o b q u a m i u s c ó n e c í l i t p a r e n t i b u s p o f l e i r -
r i t a r e i m p u b e r o m v o r a f u i t j ve i i l i s i n o b ü g a r i o n c c o n r r a é l a 
i n x t a t o i t a d e b i l i & i n f i r m a f u b u e n i t e n t u r ; a t fi p a t e n t e s n o n 
p o l f e n t p o f t p u b e r t a t e m i m p ú b e r e s v o t a i r r i t a r e , n o n f a t i s 
p r o u i f u m e í í c c e o r u m i m b e c i d i t a t i ; c u m e o t e m p o r e a f t r i n -
g a n t u t i m p ú b e r e s o b l i g a c i o n e c o n c r a f t a i n a s ta te d e b i l i 8C 
i n f i r m a . E r g o d i c e n d u m e f t , p a t e n t e s h a n c p o t e f t a t e m f e m p e t 
h a b e r e , & c o n f i r m a r i c í í i c a c i c e r p o t e f t e x cap.vlude feyitentin 
exccmmunicathnü. V b i c o n c e d i t u r E p i f c o p i s p o t e f t a s a b -
f o l u c n d i á f e n t e n c i a e x c o r a m u n i c a t i o n i s p u e r o s , q i í i a n t e p u -
b e r t a t e m c l e r i c o s p e t e u f l e r i n c ; t a m e t f i j p o f t p u b e r t a t e m p e -
t i c r i n r a b f o l u i . Q u i a n o n f p e í t a t u t t e m p u s , i n q u o p e t u n c 
a b f o l u i i f e d i n q u o f u i t d e l i d u m c o m m i f i ' u m . S i c n o n d e b e e 
f p e c t a r i c e m p u s i n q u o i r r i r a c i o p e t i t u c , f e d i n q u o o b l i g a t i o 
c o n c r a d a f u i t . Ñ e q u e o b f t a n c c o n t r a r i a . A d p r i m u m . N e -
g ó v o t a i m p u b c r u m h a b e r e i l l a m c o n d i t i o n e m fi p a t r i p l a c u e -
r i c r e f t r i d a m a d c e m p u s i m p u b e r c a c i s ; q u i a n u l l o i u r e c a l i s 
t e f t r i d i o f u n d a c u r ; ñ e q u e c r a t c o n u e n i c n s . Ñ e q u e e f t firaile 
d e v o t i s r e a l i b u s filiorum p u b e r u m . N a m h x c n o n ¡ r r i c a t u r o b 
c o n d i t i o n e m p r o u e n i e n t e m e x m o d o i m p c t f c d o v o u e n d i ficuc 
i r r i t a n t u r v o t a i m p u b c r u m j f e d i r r i t a n t u r o b c o n d i t i o n e m 
p r o u e n i e n t e m e x m a t e r i a p r o m i f l a , c u i u s a d m i n i f t r a t i o p a t r i 
c o m p e t i c d u r a n t e filij f u b i e d i o n e . e a v e r ó t r a n f a d a c e f l a t a d -
m i n i f t r a c i o , & c o n f e q u e n t e r c e f l a t p o t e f t a s e a v o t a r e a l i a i c -
r i t a n d i . A d f e c u n d u m . C o n c e d o p a r e n t i p o f t p u b e r t a t e m n o n 
c o m p e t e r é g u b e t n a t i o n e m filij k i v o t i s p o f t p u b e r t a t e m f a d i s } 
n e g ó t a m e n n o n c i c o m p e t e r é i n v o c i s a n t e p u b e r t a t e m e m i f -
fís ; fiquidem f u b i l l i u s b s n e p l a c i c o q i - a c c n u s p a c e r e f t , f u e r u n c 
e m i f i a . C u m a u c e m e íTe p a c n s n o n a m i f e t i t ^ i c q u e a m i t t i c p o -
t e f t a t e m d e o b l i g a n d i filium a b i l l i s v o t i s . 
6. D e c u r a t o c e a u c e m p l u r e s f e n t i u n t n o n p o f l e p o f t p u -
b e r t a t e m v o t a p c i f o n a l k i m i n o r i s i n p u e r i t i a c m i f f a i r r i t a r e , 
Q u i a c u r a t o r d a t u s eft a d g u b e t n a t i o n e m m i n o r i s i n h o n o t u m 
a d m i n i f t r a t i o n e n o n i n p e r f o n a lege in copulandü 9. Códice 
denuptiis. I b i . N e c c u r a t o t i s j q u i f o l u m r e i f a m i l i a r i s f u -
ftitiec a d m i n i f t r a c i o n e m , c u i u s o f f i c i u m d u r a t v f q u e a d v i g e - » 
fimum q u i n t u m a n n u m c o m p l c c u m q u o c e m p o t e í i n i t u r p u -
b e r t a s , f e d i r r i t a r e v o t a p e r f o n a l i a ef t a d i ó f p e d a n s p e r f o n a m 
m i n o r i s n o n e i u s b o n a , E r g o c u r a t o r h a c p o t e f t a t e n o n g a u * 
d e t . I t e m i l l a v o t a f u c r u n t e m i f i a f u b c o n d i t i o n e , fi p a t r i p l a -
c u e r i n c , & i l l o d e f u n d o fi p l a c u e r i u t t u t o r i ; n o o a u c c r o c m i f -
f a f u e r u n c f u b c o n d i t i o n e > fi c u r a t o t i p l a c u e r i n t : q u i a t e m p o -
r e , q u o f u e r u n c e m i f i a n o n e r a t d a b i l i s c u r a t o r . A c t u t o ñ s 
o f f i c i u m c e f l a t o b t e n t a p u b e r t a t e . Inftiíut. quihuf modü tute-
la finiturin principio. I b i p u p i l l i p u p i l l a ; q u e c u m p u b e r e s e f l e 
c c e p e r i n t á t u t e l a l i b e r a n t u r , E r g o c e f i a t i n t u t o r e p o t e f t a s e a 
v o t a i r r i r a n d i . Ñ e q u e t r a n f i t i n c u r a t o r c m . T u m q u i a f u b b c -
n e p l a c i c o c u r a t p r i s n o n f u e r u n c e m i f i a . T u m q u i a c u r a c o r n o n 
f u c c e d i i p a c r i i n g u b e r n a t i o n c fiüj t e m p o r e i m p u b e r t a t i s , f e d 
p u b e r t a t i s . E t ¡ t a c e n e t S u a r e z / / ^ . ó , de vota t r f i t . ó . num. 
24. C s c e t u m p r o b a b i l i ü s c r e d o p o l f e c u r a t o r e m m i n o r i s v o -
t a i l l i u s i n p u e r i t i a f a d a n e c i n p u b e r t a t e c o n f í r m a l a i r r i t a r e , 
ficutpocerat p a t e i fi v i u e r e t . S i c d o c u i t S a n c h . l ib .^ . cap.30. 
» « / » • ! j . L a y m a n lib.^.fum.traS.^.capj, num. t i , L c í f i u s lib> 
í .cap .qo.dub. i^ .num.i i . in z.edttione, E m a n u e l S á v e i b o vo-
tum ibi de vot i irritatione,nuw. f . & alij plures , t a m e t í i u o -
m e n t u t o r i s p r o c u r a t o r e v f u r p e n l . R a t i o ef t } q u i a c u r a i o t 
f u c c e d i t i n g u b e r n a t i o n c filij i n p o t e f t a t e , q u a í p a t r i c o o u e -
n i r e d e b e b a t f e o t e m p o r e fi v i u e i t e t . S e d p r o b a t u r a ef t n u m e r o 
p r s e c e d e n t i p a t r e m i r r i t a r e p o f f e v o t a f i l i j p u b c r i s a n t e p u b c r -
t a t e m c m i f f a n e c p o f t p u b e r t a t e m c o n f i r m a r a E r g o i d v m p o t e -
r i t c u r a r o r . Ñ e q u e o b í l a n t c o a t i a r i a , A d p r i m u m n e g ó c u r a -
t o r e m g a u d e r e t a n t s m p o t e f t a t e r e s m i n o r i s a d r o i n i f t r a n * d ' -
r e d é & p e r f e , Q u i a i n d i r e d é g a u d e t p o t e f t a t e a d m i n i l l r a n d i 
p e r f o n a m ; ficut t u t o r p r i m o & p e r fe d a c u r a d p e r f o n a m p u -
p i l l i g u b e r n a n d a m > f e c u n d a r i ó a d g u b e r n a n d a i l l i u j b o n a , 
v t c o n f t a t e x datus infl i tut . de excufat. tutor. & r a r i o n e 
h u i u s p o t e f t a c i s i n d i r e d í e p o t e f t c u r a t o r v o t a ' p e r f o n a l i a m i -
n o r i s i n p u e r i t i a f a d a n e c p o f t c o n f i r m a r a i r r i t a r e . A d f e c u n -
d u m d i c o v o r a i m p u b e c u m h a b e r e c o n d i t i o n e m Ji patri pía" 
cuerint & c o n f e q u e n t e r ; fi p l a c u e r i n t ü l i q u i i n e i u s p o t e f t a t a 
f u c c e f l e r i t j a c p r o i n d e fi p l a c u e r i n t c u r a t o r i c a f u , q u o e x c i n -
d a n o n f u e r i n t t e m p o r e c u r a t o r i s . Ñ e q u e o b f t a c n o n p o f f e d a v i 
c u r a c o r e m e o c e m p o c e , q u o f u e r u n c e m i f f a i q u i a c u r a t o r n o n 
f u c c e d i t p a r e n t i p r o c o t e m p o r e , f e d p r o t e m p o r e p u b e r t a t i s 
i n p o t e f t a t e , q u a : t u n e p a r e n c i c o m p e t e r e c ; & c u m h a : c e x -
r e n d a t u t a d v o c a a n t e a e m i f f a , c t i a m e x t e n d i t u r p o t e f t a s c u -
r a t o r i s . 
7. D e m a t r e > fi c u r a t r i x fit, i d e m ef t d i c e n d u m , a c d e i l -
l i s c u c a t o r i b u s , A c fi h o c o f f i c i u m n o n e x e r c e t 5 t a m e r í í n u l -
l u s fie c u r a t o r v o t a i m p u b e r i s p o f t p u b e t c a i e m n o n p o c e r i c i r -
r i t a r e - Q u i a m a t r i q u a m a t e r e f t n u l l a filij p u b e r i s g u b e r n a t i o 
á i i v e c o n c e d i t u t . n e q u e p e r f o n s e ñ e q u e b o n o r u m , S á n c h e z /.4. 
c 10.num. \ 7, 
8. T e r t i ó i n f e r c u r ; v o t a v x o r i s t e m p o r e m a t r i m o n i j e m i f f a 
1 5 n e q 
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n e c t u n e i r r i t a t a n a l l a t e n u s p o í T e d u r a n t e a i u o r t i o i r r i t a r ! i t a -
Hictfi c o n f i r m a r a n o n f u e r i n r . Q u i a vt i n f e r i u s v i d e b i m u s m a -
r i t u s í o l a c a v o t a v x o n s i r r i t a r e p o t e f t , q u a : fibi p r ^ i u d i c a -
u e r i n t , - A r d u r a n t e d i u o r t i o n u l l u r a p o í T u n c p r a s i u d i c i u m a f -
f e r r e E r g o c a i r r i t a r e n o n p o c c r i r . P r a r t c r c a q u i a r a c i o n e d i -
u o r t i j e x i m i c u r m u l i e r e t i a m í í n o c e n s fita f u b i e d i o n e v i r i . 
A c d i u o r t i o c e f i a n t c v e l p e r r e m i í T i o n e m i n i u r i a : v e l p e r í í r n i l e 
d e l i d u m i n n a c e n t i s i c u m r e s r í d e a n t a d p r i f t i n u m ftatum , 
i r r i t a r e p o t e r i t v i r v x o t i s v o t a t e m p o r e m a t t i m o n i j e m i í T a , ac 
í í n u l l u m e í T e t f a c t u m d i u o r t i u m , e m i f l a v e r o t e m p o r e d i u o t -
t i j v e l a n t e a e m i í T a f e d t u n e c o n f i r m a t a p o t e r i t v i r i r r i t a r e e o -
d e m m o d o a c p o t c í l í i e f l e n t e m i í T a m a t r i m o n i u m c o n c r a -
¿ t u m . Q u o d í i p e t a s j a n l i c e a t i n n o e c n c i i n f t a u r a r e m a c i i m o -
n i u m p e r r e m i í l i o n e m i n i u t i a : ve v o t a n o c e n t i s i r r i t e c > v e l v e 
á n o c e n t e í u a p r o p r i a v o t a i r t i t c n t u r ? R e f p o n d e o v t n o c e n t i s 
v o t a i t r i t e t , b e n e p o í T e . Q u i a v o t a n o c e n t i s i u r i q u o d h a b e r 
i n n o c e n s m a t r i m o n i u m i n f t a u r a n d i i m p e d i r é n o n j i o f l u n t . A c 
n u l l a c e n u s p o t e r i t n n c ñ m o n i a m i n Á a u r a r e v t á v o t o r u m 
p r o p r i o r u m o b l i g a t i o n e e x i m a t u t , ÍI e a í í n t , q u a : o b f t e n e o b l i -
g a r i o n i b u s c o n i u g i j i n f t á u r a r i 5 q u a l i t e r v o c u m r e l i g i o n i s v e l 
c a / H t a c i s o b f t a t . Q u i a a d i l l o r u m v o t o r u m e x e c u t i o n e m 
a f í n n g i t u r v e p o t e o m n i n o l i b e r & e x p e d i t u s . N e q u i c c i g o h a n c 
o b l i g a t i o n e m p r o p r i a v o l ú n t a t e e x c u c e r e . C o n f e n t i c h i s S á n -
c h e z cap.30.a- num, 1 8. 
9. Q u a r t ó i n F e r t u r v o t a f e r u i t e m p o r e f e r u i t u t i s e m i í T a 
n e c t u n e i r r i t a t a n o n p o í T e á d o m i n o i n i t a r i c o n c e f l a f e m ó l i -
b é r t a t e . Q u i a i a m n o n c í t d o i n i n u s , f e d p c r í b n a p a r t i c u l a r i s ; 
ñ e q u e i i l a v o t a f e i u i e m i f l a f u e r u n t f u b c o n d i c i o n e , í i p l a c u e -
r i n t D o m i n o q u a t e n u s P e t r a s e í l , f e d q u a t c n u s D o m i n u s e f l . 
S i c L e í f i u s / í ¿ . 2 . cap.4.0. in z. edhicne S u a r . 
lib.6.cap.6.nri 1 .fi.-.e.Sánchez al iü relatts l i b . ^ . cap.10 w . j i . 
T a m c t í i a b f q u e f u n d a m e n t o c o n c r á t i u m fentiam V a l e n t . r f / f ¿ 6 . 
6.q 6.punEi.(>.qus.ji.'vlt. 
10. S x p i u s d i x i m u s i n b o c p u n ^ o p o í T e i r r i r a t e S u p e r i o -
r e m n e m p e p a r e n t e m v o t a filiotum d u m m o d o pof l : f u b i e d i o -
n e m c o n f i r m a t a n o n fint.lnquires e r g o q u a n d o c e n f e a n t u r vo-
t a i n f u b i t d l l o n c e m i (Ta p o f i f i b i e í c i o n e m c o n f i r m a r i ? v . g . 
e m i f l a i n p u e i i t i a , c o n l i r m a i i p o l i p u b c t t í i t e m ? B r e u i t é r r e -
f p o n d e o » n o n c e n f e r i c o n f i r m a r a p e r a p p i o b a ü o n e m p a r e n t i s , 
( * c a r n e e f i c o n t r a r i u m f e n t i a n t S u a r e z lib.6,cap.6. num i j - ^ 
16. S a y t o I i b . 6 . i n C l a u i R e g i a cap. 10. n u m . i i . ) Q u i a h a : c 
a p p r o b a t i o n e c f u p p l e t p e r f e d é i m b e c i l l i t a t e m i u d i c i j i r a p u -
b e r i s , n e c p r i u a t p a r e n c e m p o c e f t a t e g u b e t n a c i u a filij f e d f o -
]um p r a : f t a c n c p r o H b i t o & a b f q u e c a u f a l i c i t é i n i t a r e pof f i c 
f i l i j v o t a S á n c h e z C .^JO.WMW.JÓ. D c i n d c n o n c e n f e c u r c o n -
firmata e x c o q u o d ' v o u e n s v o l u e r i t i l l a e x e q u i . Q u i a hxc v o -
l u n c a s n o n i m m u t a t o b f i g a f i o n e m a n t e a c o n t r a c l a m , f e d i l i i 
q u a n t u m u i s i n f i r m a : a n n e x a e l i . S i c N a u a r r . cap.11.72umer.7i' 
Azor 1.parte,lib.11.cap.17. qu&fi.7. V a l c n t i a 2.2. di¡p.<3.ej.6. 
punci.ó.gudi/i. v l t ima. Sozt. cap.6.n . i i .& l y L c f l i u s lib.x. 
rap.40.iiub.i4.7jum.i$. S3nch.lib.4. fum.cap.^o.num.^.hlc-
q u e i t e m c e n f e n c u r c o n f i r m a r a , t a m e t í i fa?pé r e n o u a r e n t u r , f e u 
l e p e t a n t u r v t firma , c r e d e n d o fitma i n i r r i t a b i l i a e f l e . Q u i a 
h u i u f m o c i i t e p e t i t i o e f t a p p r o b a t i o p r i o r i s v i n c u l i j n o n a!i-
c u i u s n o u i c o n f t i t u c i o i & i g n o r a n c i a f e u e r r o r t o l l i c v o l u n t a -
r i u m j a c p r o i n d e i m p e d i r n e H m i e í í t u r a m p ü u s q u a m fine. 
N a u a r r u s & L e f l i u s fupra & S á n c h e z 50.Bww.43 . c > u a p r c p c e r 
t u n e v o t a c o n f i r m a t a c e n f e b i m t u r , q u a n d o v o u e n s c o n f e i u s 
i n f i r m i t a t i s p r i o r u m v o t o r u m fe o b l i g a r e v u l c fírmitet , & i r , 
r e u o c a b ü i r e r , v f l v u l c f e o b l i g a . e , a c ü n u n q u a m o b l i g a t u s 
c í f e r . Q u i a h a c e v o l u n t a s ¿ e q u i u a l e t n o u z v o t i e m i f f i o n i . I d e m 
t f l e t G i m m e m o r p r o r s u s p t i o m m v o t o r u m c a d e n u ó e m i c t e -
t e t . q u i a eft e i i r . f l i o o r r t n i n o á p r i o t i i r o p e n d e n s . S i c L e f l i u s , 
N a u a r r u s , S u . u e z & S á n c h e z Uck nllega'U. 
1 í i R u r f u s ad p e r f e c l a : \ i p r ^ d i d a e d c H ñ r i n a » i n : e l t i g c n t i a m 
p i o p o n i c S á n c h e z ¿ / ¿ í ' cap.10. a num.46 a l i q u o t d i f í i c u l t a -
t e s . P r i m a ; an v o t u m i m p u b e r i f p o f l p u b e r c a t e m c o m m u t a -
t u m p r o p r i a v e l S u p e r i o i i s a u f t o r i t a t e i n o p e r a p e t f o n a l i a 
p o í f i c i r r i t a r i á p a r e n c e ? C u i d i f f i c u l c a t i r e f p o n d e o c u m e o -
d e m S á n c h e z ? z « ; w . 4 8 , N e q u á q u a m p o f l e . Q u i a n e c p o t e f t v o -
t u m i n i m p u b c r c a t e e m i f l b m , v t p o t e q a o d eft p e r c o m m u c a -
t i o n e m e x c i n d u m 5 ñ e q u e í u b r o g a t u m ^ u i a f u b t o g a t u m e m i f -
f u m non e f t ab b o m i n c i m b e c i l l i t a t e m i u d i c i j b e b e n t e , f e d 
a b h o m i n c q u i i n e m i f l i o n e v o t i p e t f o n a l ' 5 e f t f u i i u t i s . 
Ñ e q u e o b f t a t f u b r o g a r i p r i o r i v o t o t e m p o r e i m p u b e r t a t i s 
f a d o , ve i n d e c o l l i g a s c a f d e m c o n d i c i o n e s h a b e r e d e b e -
r é i u x t a xtgM\. fubrogatum faptt naturam eiw cu'ius Loco f u -
hrogatur, leg.'vnica Cod. de reí vxortA aBione. Q^iia h o c i n ~ 
t e l l i g i d e b e t r e b u s i n e o d e m ft u u p e r m a n c n t i b u s . q u o d i n p t a : -
f e n c i n o n c a n c i n g i t ; c u m v o c u m f u b r o g a t u m e m i t c a t u r t e m -
p o r e h a b i l i a d f i r m i t e t v o u e n d u m , & i l i u d c u i u s l o c o f u b r o -
g a t u r e m i f l u m f u e r i t t e m p o r e i n h a b l i . A l i a s f e r u o c o m m u -
t a n r e v o r u m p r x i n d i c i a l e d o m i n o i n o p e r a n o n p r s e i u d i c a n t i a 
p o f l e t á d o m i n o h o c f e c u n d u m v o t u m i r r i t a r i v t p o t e f u b r o -
g a t u m p r i o í i q u o d í p f e D o m i n u s i r r i t a r e p o t e r a t . E t v o t u m 
i e i u n i j ¿ a r a t i o n i s q u o d f u i c á P o n c i f i c e f u b r o g a t u m l o c o c a -
¿ i t a t i s p r o m i f l x i c f l c t P o n t i f í c i c e f e r u a t u m : í i c u c v o c u m c a í l i -
t a t i s ' , q u a : n u l l a t e n u s f u n t a d r a i t t e n d a . 
12. V c r u m q u i a p o t e f t v o u e n s t e l i d a m a t e r i a f u b r o g a t a 
a d p r i o r i s o b l i g a t i o n e m r e d i r é . Q u i a c o r a m u c a t i o ef t f a u o r 
v o u e n t i f a d u s ; & fit f u b e o o n e r c & c o n d i c i o n e , q u o d f u b r o -
g a c i o b l i g a r l o a c c e p t e t u r & r c i i n c a t u r ; e f t d u b i u m 5 a n o b 
c o m m u t a t i o n e m & f u b r o g a t i o n e m f a d a m i m p e d i a t u r p a t e r a b 
i r r i t a t i o n e , q u a m p o t e r a t f a c e t e i l l i u s v o t i , q u o d f u i c c o m m u -
t a t u m & f u b r o g a t u m ? D i f t i n g u i t S á n c h e z num.^7- S i v o u e n s 
( i n q u i t } c o n f e i u s f u i t , q u a r u i o a c c e p t a u i t c o m m u c a n o n e m , 
p o f l e i l l i u s v o t i i n i m p u b e r t a t e e m i f l i i r t i t a t i o n e m á p á r e n t e 
i m p e t r a r i , c c n f c n d i i m e f l e v o t u m c o n f i r m a r e n e c a m p l i u s i r -
r i t a b i l e e f l e , Q u i a a c c e p t a n d o c o m m u t a t i o n e m v i d e c u r v e l l e 
d e n u ó i n p r i o r i o b l i g a c i o n e p c r í i f t c r c ; t n m e t f i q u o a d d i u e r f a m 
m a t e r i a m . S i q u i d c m r e m e d i o f a c i l i o r i v t i p o t e r a t a d fe e x i -
m e n d u m a b i l l a o b l i g a t i o n c : S e c ú s v e r o e f t fi i g n a r u s f u i t 
h u i u s i r r i t a c i o n i s c e m e d i j . C a r t e r u m c r e d o v e r i ú s í i u e i g n a r u s 
í r u e c o n f e i u s f u e r i t i r t i r a t i o n i s r c m e d i j p o f l e á p a r e n c e i r r i t a r i : 
a c fi n u l i a c o m m u t a t i o p r x c e f l i f l e c v t i p f c m c c S á n c h e z p a u l o 
i n f e r i u s num.^9. d o c e c . Q u i a a c c c p c a n s c o m m u t a t i o n e m n o n 
i n t e n d i t p t i u s v o c u m , q u o d c o m m u r a c firmare i f e d i n t e n d i c 
i l l i u s o b l i g a t i o n e m f u f e e p t i o n e m i n o r i s o b l i g a t i o n i s e x t i n g ú e -
t e . E r g o a c c e p t a ñ o n c c o m m u t a t i o n i s n u l l a p o t u i c v o t o p r i o r i 
firmicas a c c r e f e e r e . " E r g o a e q u e i r t i t a b i l e e f t , a c í i n u n q u a m 
c o m m u t a t i o p r s e c e f l i í T e c . 
15. S e c u n d a d i f i i e u l t a s eft d e v o t o a b i m p u b e r e e m i f l b i m -
p l e n d o p o f t p u b e r t a t e m v e l f u b c o n d i t i o n e c o n t i n g e n t e t e m -
p e r e p u b e r c a t i s > a n i n q u a m h o c v o c u m l i t a p á r e n t e i r r i t . i b i -
1c ? Q u i a i n r e S á n c h e z a ^ o . m u l t i p i i c i v e i t u r d i f t m d i o -
n e j fi v o c u m ( i n q u i t ) efi: a b l o l u t u m , &: e i u s t x e c u t i o i n 
t e m p u s p u b e r t a t i s d i f f e r t u t , v t í i i m p ú b e r v o u e a t fe i n g r e f l b -
r u m r e l i g i o n e m , c u m p u b e s f u e r i t ¿ p o t e r i t á p a r e n c e i r r i t a n ' ; 
q u i a i l l u d v o t u m a b f o l u t é e f t a b i m p u b c r e e m i f l u m ñ e q u e p u -
b e r t a s ü l i u s n a t u r a m i m m u t a t f e d ( i g n a c e x e c u c i o n i s t e m p u s . 
I d e m d i c i c S á n c h e z & b é n e d e v o t o i m p u b e r i s e m i f l o f u b c o n -
d i t i o n e i m p l e n d a t e m p o r e p u b e r c a c i s p e n d e n t e c a m e n á v o -
l u n t a c e a l c e c i u s , v e í i i m p u b e s v o u e t e t r e l i g i o n e m , í i D c u s 
c u m a l i q u o b e n e f i c i o t e m p o r e p u b e r t a c i s a f f i c c r e t , q u i a e x e c u -
t i o i l l i u s c o n d i t i o n i s n o n p o n i t , o b l i g a t i o n e m , f e d a b o b l i -
g a t i o n c a n t e a p o f i t a p u r g a r c o n d i t i o n c m . V c r u m fi v o t u m 
e m i f l u m í i t f u b c o n d i t i o n e n o n p c e n a ü p e n d e n t e á v o l u n t a t c 
v o u e n t i s v t (i i m p u b e s v o u e t e t t o f a r i u m r e c i t a r e q u a n d o V i r -
g i n i s i m a g i n e r a i n u i f e t e c , & p o f t p u b e r c a c c m ¡ m a g i n c m v i ( ¡ -
t a r e c m e m o r p r i o r i s v o t i , a f f i r m a c S á n c h e z n o n p o f l e t a l e v o -
t u m r o f a r i j a p á r e n t e i r t i c a t i . Quia c e n f e n d u m e f t p o f t p u b e r -
t a c e m e m i l l u m , c o q u o d e x fe n u l l a m i n d u e c b a t o b l i g a t i o -
n e m , f e d c o c a o b b g a t i o a r b i t r i o v o u e n t i s r e m i t t e b a t u r , q u i 
l i b e r e r a t a d p o n e n d a m , v e l n o n p o n e n d a r a c o n d i t i o n e m . I g i -
t u r a p p o n e n s l i b e r é c o n d i t i o n e m c » n f e n d u s e s v e i l e o b l i g a n , 
& v o t u m a n t e a f a d u m a p p r o b a r e , & q u a í i d e n y ó e m i c t e r e . 
Q u o d i n r e l l i g e n d u m eft ( i n q u i t S a n c b . ) difto cap.3.num.1;3, 
f u b d o p l i c i l i r a i t a t i o n c . P r i m a 3 í i e x a p p o í i c i o n e i l l i u s c o n d i -
t i o n i s v o c u m i n c e g r é e f l e c c o m p l c c u m . N a m fi r e f t a r e c c a m -
p l c n d u m , e o q u o d c o n d i c i o h a b e r e c c r a d u m f u c c c f l i u u m p r o 
i l l a p a r t e q u a c o m p l c c u m e f l e c , pofl'et i r r i t a r i . Q u i a p r o i l l a p a r -
t e ef t v o c u m i n i m p u b e r c a t c f a d u m ñ e q u e i a p p o f i t i o n e c o n -
d i c i o n i s fírmatum. S e c u n d a ; v e a p p o n a t u c c o n d i c i o e x a f f e d u 
d i r e d o a d r e m p r o r a i f l a m . N a r a c u m c o n f i r m a r i v o t i n o u a n a 
e x i g a t c i r c a i l l u d v o l u n t a t e m , fi c o n d i c i o a p p o n i t u c n o n e x 
a n i m o c o n f i r m a n d i v o c u m fe a l i u n d e , v o c u m n o n m a n e e fic-
m a c u m , ve fi v i f i r a r r V i r g i n e m n o n a n i m o c o m r a h e n d i o b l i -
g a t i o n e m r o f a r i j , f e d c u r i o í i t a r i s a u t r e c r e a c i o n i s c a u f a . Q j i o d 
á f o r c i o t i p r o c e d i t c u m o b l i g a t i o v o t i a p p c n i c u r i n p c r n a m 
c o n d i c i o n i s a p p o í i c í e . N a m c u n e n o n a p p o n i c u r c o n d i c i o e x 
a f f e d u c o n e r a h e n d i o b l i g a c i o n e m f e d p ó c i ú s e x d i f p l i c c n t i a i l -
l i u s . E r g o a p p o í u i o c a l i s c o n d i c i o n i s n o n eft v o r i fítmatio. 
14. E x q u o i n f e c c S á n c h e z íi i m p u b e s v o u e r e s r e l i g i o n e m 
i n p o e n a m fi l u f e j : i s , v e p u b e s f a d u s l u d i s m e m o r p c o m i f l i o -
n i s f a d a : , v o t u m r e l i g i o n i s n o n firmas, f e d i ; r i t a b i l e m a n e t á 
p a c r e , a c í i c o n d i t i o i n i m p u b e r t a c c e f l e c a p p o l i t a , Q ¿ i a n o n 
f u i t a p p o f i t a e x a f f e d u c o n e r a h e n d i o b l i g a t i o n e m , f e d p o t i ú s 
e x i l l i u s d i f p l i c e n c i a . H x c v l t i m a l i m i c a : i o , ( e t f i p r o b a b i l i s 
fie o b c a n t i v i r i a u t h o r i t a t e m ) m i h i n o n p i o b a t u r , f e d v e r i ü s 
c r e d o , v o r u m i l l u d r e l i g i o n i s t n a n e r c firmum ; a c fi i n p u b e r -
t a c e e í f e r e m i f l u m . <i; i ia a p p o l l t i o n c v o ' u n t a r i a c o n d i t i o n i s a b -
f o l u r é & e f f i c a c i t e r a p p r o b a t v o t u m ¿k v i s i l l i u s o b l i g a t i o n e m 
f u b i r e , ( e f t o p e r í i m p l i c e r a d i f p l i c e n c i a m c o n r r a t i u m v e l i s ) 
q u i a v i s e ñ i c a c i c e r c o n d i t i o n e m , c u i ef t o b l i g a t i o n e c e f l a r i ó 
a n n e x a . T o t a a a t e m firmatio v o t i i n a p p o í i c i o n e c o n d i t i o n i s 
c o n í i i l e r e d e b c t . Q j i i a i n d e n a f e i t u r o b l i g a t i o . N o n i n a f f e d u v e l 
d i f p l i c é c i a r e i p r o m i í T a : , q u i e f t p e r a c c i d e n s c o n d i t i o n i a p p o í i -
t £ & c o n í c q u e n r e r r a c i o n i firmal! d e t e t m i n a n d i o b l i g a c i o n e m . 
j f . T e r c i a d i í f i c u l c a s eft j a n v o t u m e m i f l u m p o f t p u b e r -
t a e c m , n o n p e c e n d i i r r i t a t i o n e r a v o c i i n i m p u b e r c a t e e m i f l i fie 
i l i i u s c o n f i r m a r i o ? C u i d i f f i e u l r a r i S a n c h . num.ff . r e f p o n d e r , 
V o r o p r e c i s é n o n p e r e n d i i r r i r a r i o n e m v o r u m n o n fitmari. 
Q u i a n o n e x c l u d i t u r i r r i t a c i o p r o p r i a f p o n r e á f u p e r i o r c , v e l 
a d p e r i c i o n c m a l c e r i u s c o n c e d e n d a . A c í i v o c u m fie n o n veencki 
i r r i r a r i o n e , 
" I r a c í . X V . D i f p . I I . 
iwiratione . irritationem cxcludi, & votum fírmari: quia hoc 
voto tacité intendit voutns perpetuo obligari , & irritationi 
non fubiacere Placer mihi ha:c decifio. Nam voto non peten-
di itritationcfm non immutacur vocum j cum non verfecur c:c-
ca illius obiedum. At voto non vtendi irritatione votum fa-
dum immutatur, & aliud denuó emittitur. Nam quid aliud 
eft votum non vtendi ititatione , nifi vocum exequendi rem 
promiffam 5 cametíi huius promlífionis irritationem babeas ? 
Sed fub hac circunílantia antea obligatus non cías. Ergo 
quamuis ceífec priús votum irticacione , non ceflac hoc vocum 
non vtendi irritatione denuó fupcradditui'n , & irricationi non 
lubicdum i ficuc non ceflac dicedé votum non petendi irrita-
tionem, tamctíi irricatio prioris voci fiar. 
16. QuarraSc vlrima diíficulras eft de voro difiundiuo & 
indecerminaro vr íi promictas religionem ve! caftitacem & pofl: 
puberracem determines caftitacem j vel íi promiccas ieiunare 
vnodie meníis & poft puberrarem diem determines, an eo ip-
fo cenfeatis priús votum confirmare ? Ec qua:ftio procedic de 
determioacione , á qua non poces refilire, quod non fie per 
^ropüiitum fed per vorum. Nam íi folum propoíicum habe-
res , vnam parcem diíiundi exequendi, vocum fadum non fir-
niürcsjfed illud immucacum relinqueres, Fada ergo determi-
nationc per vocu™ , credo hoc vo^um non manere icritabrle. 
Q^ia eft poft pubercaccm nouicer emiflum. Vocum enim íub 
diliundione & indecerminacione ancea fadum ceífjuic com-
mutatione, feu determinatione huius noui vocij ac promde 
non manee capax irritacionis, votum veró , quoad exequen-
dahi vrum parcem difiundi determinatus es,nouiter eíi emif-
íum ; quia nouum habetobiedum ; & eft emiflum poft puber-
tarem. Ergo eft incapax ¡rritationis. Sanch. / 4. de voto c.30. 
n u m . j j . Ó" 5 9 Hanc dodtinam limicac Sanch. Kum.$%- ve 
non procedat, íi ignarus vel prorsus immemor poteftaiis i r r i -
tandi prioris voti cTererminarioncmfeceris. Quia non es cen-
fendus exclufilfc remedium , cuius ignorantia ve! obüuio fuic. 
Sed non placee limitaño j quia hxc folum habece poflec locum 
cafu , quo priús vocum diííundiuum & indecerminacum ma-
ncret At'noui vori decerminacione ceflac.Ergo ceflac quidquid 
i.ritabile cít. Ad ieetíi ex vi prioris voti obligatus efles vnam 
partein diíiundi eügcie ; non tamen ex vi illius obligatus eras, 
re kftívngetc ad vnum determinaté e'igcndum. Ergo hi'Cno-
na obligatio vepoce liberé aíTumpta in pubertatc íubieda non 
mancr in ítarionl, rametíi cum ignorantia pubenaris itrieandi 
prioris voci aflampea fuerit. 
§ . I V . 
An excendacur imtatiua poteftas ad vota emílFa 
tempore fubieótionis , implenda tameri 
fubieólionc diílbluta. 
S V M M A R I V M. 
I Dúplexfententia proponitur , & tertia diJlinBíone vt.ns 
approbatur. 
* ÍSllf id dieendum de voto filij puleris , vxoris , & ferui 
quod ex fe vel ex mtentione vouentit perpetuum eft? 
jiffirmat Smch. penkus irritare pojfe. Contrarium eft 
proba b: litis. 
i . T N hac quxftione Sáttch. l .^ .fum. c. 2.9. Triplicem fen-
Xtciuiam pluribus Dodoribus patrocinatam tefert. Prima 
negar cuilibet fuperiori hanc poceftacem. Quia fpedato cem-
pore, pro quo vorum obÜgac cui viüetur atcendendum , nec 
voluntas vouentis nec maectia promiíía fubiedionem habene. 
Secunda, cuilibet fuperiori hanc poteftatem concedie. Quia 
cito voluntas vouentis , & maierii promifla , fpedato tempo-
re pro quo vocum obligar non habéant fubiedionem. At i l -
lara habene rempore quo cbliga'io contrahitur; & cum h«c 
obligatio inconfulto fuperiorc fiat, in cuius grauamen & ir-
reuereneiam cedie, poteft ergo ab ilio iuicaii. Tercia fentencia 
( cui ¡pfe Sanch. canquam probabiliori adha:receríi dua: prx-
cedences repuece probabiles) dlftlndione vtirur de fubdiris 
plené fuperiori fubiedis quoad volunratem , vel quoad folam 
mareriam promiíTam. Si fubdiri func plené quoad volunca* 
^ m ; horum vora ecfi in eempusliberentis referanc^r, poceric 
fuperior irricare. Quia racione poterit irrieare fuperior voea re-
ligiofí emifla in cempus quo á fubiedione fucile liber, & pa-
cer, vel cuor voca lili) impuberis relaca in rempus pubercacis. 
Quia horum voluacas plené eft fuperioribus fubieda; ac pro-
inde obligari non poueft nifi cum fuperiorum depcdentia.Si ve-
ró fubdiri fine quoad mireriam promiflam ranrum,horum vota 
telata fn tempus 1 bervatis nullatenus fupejior irritare poterit. 
Quia fibi non prariudicant. Quociica nec vir irritare poterit 
vxorís rota , nec pacer filij pubens, nec Docnlous ferui im-
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picuda tempore liberratis. Quia fadapro eo tempore nuPum 
afteruut pcaíiudicium. Placet mihi hsec fententia. 
z. Solum eft diíScultas de voto emiflo á filio pubcre , ab 
vxore , á íeruo, quod ex fe vel ex intencione vouentis perpetua 
eft j an pofli: irritari á párente á madto, á Domino ? F.g. vo-
uit films pubes, vxot, feruus eleemolyoam quocylie fe datu-
rum vel quotidie recitacurum , vel ómnibus fexcis feriis fuaí 
vicie iciunacurum , dubium eft ; an harc voca poflinc a parence 
á marico, á domino penicus irriean ? Affiianane Sanch. d.l.+* 
fum.c.zy.n.']. Mouecur, quia ha:c vota «qué libetcatis ac íub-
iedionis tempus afficiunt; ac prolnde irrieatione perfeda ca-
pada func. Conerariurn dicendum exiftimocum Leflio l.z.c* 
^O.dub.iiit.num.%6,!n 2. edit.Rond.cia.díJp.i.q.i.pun¿í.7' %. 
z.circafin. Quia fupradidi domini lolum icritare voca fubdi» 
torum poífune quatenus fibi prañudicant. Sed illa vota folum 
dominis prasiudicarepolTuoc quoad materiam contingetuem 
tempore íubiedionis 5 non antera poftea. Ergo folum quoad 
illam parcem fuípendcie vota poflunr. Ñeque obftat , hsec va-
ca arque libercacis ac fubiedionis cempus afficcre. Quia affi-
ciunc il.ud diuifibilicer j eft enitn materia illis promifla diuidua 
fingulis diebus correfpondens , ac proinde fecundum parrera 
imulendam tempore fubiedionis fufpendi poíTunc mamentibus 
fir mis quoad partera tempore libertatis implendam. Alias vo» 
tura caftltatis emiflum ab vxore irrirari pofler á viro , ira ve 
foluto matrimonio nulla illius eflet obligatio. Quod eft: om-
nino falfura vt fatis colligitut ex cap. quídam & c*p' placet 
de co?iMerfaticne conitigatorum. 
An extendatnr irritatiua poteftas ad vota cmilfa 
tempore quo vouentes erant fui i u r i ^ 
S V M M A R I V M , 
I Non extenditur ad hac vota direcia poteftas hfie indi ' 
recia. 
i Proponitur qu&dam obieBio & foluintr. 
3 VotA vxor'u ante matrimonium emiffa non irritantur ¡i 
marito , fed fujpefidnntur quatenus fibi pr&iudicaue-
r i n t , Ó" Ídem eft de feruis. 
4 Quid dtcendum de votis conditionaltbuí emiftis tempore l i -
bertatis quorum conditio tempore feruitutis impktur i 
Efpondeo poteftas irritatiua direda nequáquam exten-
XX .^iCUI ñeque extendi poteft ad vota emifla tempore quo 
vouentes ctant fui regis, bene ramen indireda& fuípcnüua. 
Condufío commums eft críi á paucis tradica íub his terminis. 
Rario eft. Quia ea (ola voca irrirarc Superior poteft quas fub 
eius beneplácito fuerint emifla. Sed vota fuperiorem non ha-
bentis fub nullius beneplácito emictuntur. Ergo non func 
capacia direda; irritarionis. Q.uod veró indiredé irritari pof-
funt, eft manifeftura, Quia virtute porcílaris ddtninaciua; 
fjpcruenienris impediré fuperior poreft executionem votorum 
íibi prx'iudicanrium , in qua fufpenfione irritacio indireda 
confiftir. 
2. Dices fupeiior religiofus irricare poteft vota á religiofis 
in fájenlo emifla , Se tutor fígnatus pupillo eius vota emifla 
tcmpoie , quo carchar patente & tutore. Ergo poteftas irrita^ 
tiua direda extendi poteft ad vota emifla tempore quo vouen^ 
tes funt fui inris. Ob hanc rationem non videtur improbabile 
vota ¡llorum , qui plené efflciuntur fubdui, irritari d i tedé á 
fuperioribus pofle. Nam cfto non fuerint emifla fub tacita con-
dicione abfoluta beneplaciti fuperioris ; quia nuKus aderar fu-
peiior i fuerint tamen emifla ex iuris interpretacione fub con-
ditione beneplacici fuperioris , fiexifterct. Quod cerré vidsíuc 
neceflatium in pupillo vouentc , dura caree patente & tutore , 
vr hac rarione eius imbecilli iudicio & diminura; diferecioni 
pvouidearur. Leflius l . i . c.^o. dub.i <¡.num.p^tn í . ed i t .Qx-
rcrum quia communis fenrenria fírmat nulla tatione vota 
emifla tempore libertatis irrirare diredé pofle á poteftate do-
nvnariua fupetueniente, fed folum fufpendi j refpondeo fup a-1 
d dxob i cd ion i ; fuperiorem reüoionis non irrirarc vota reh-
gioíi in fxculo emifla, quia profeflione religionis tanquamfo-
lutione illorum perfediflima exringimiur. Quod fi ea religio-
fus rempore profeflionis approbaucrir, & in cis perírfterc vo-
luerit, irritari poterunt á Príclato. Quia funt rempore íubie- ' 
dionis cmilfa j vota veró pupilli feu minoris neraini íubiedí 
fufpendi, fed non irritati potuetunr á rutore vel curacore fu-
peuicnientc. Quianullibi eftcautum,eos habere poreftarem 
ca vota ditedé iiritandi,& poteftare indireda fufiieienter pro-
uid»te poíTanr pupilli feu minoris adminiflrationi. 
Ex his infertur; vota vxoris tempore libertatis emifla 
fufpendi á maiito pofle quatenus fibi pra:iudicauerint & non 
I 4 alicer* 
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a U t c r . N a f f l e í l o m a n t a s h a b e r c t p o t e f t a t e m i r r i t a n d i o m n i a 
v o t a v x o r i s t e m p o r e m a t r i m o n i ; c m i í T a ( v e m u l t i s p l a c e t ) 
n u l l o m o d o h a c p o t e f t a c e g a u d e t c o m p a r a v t i o n e v o t o r u m t e m -
p o r e i i b e r t a t i s c m i í n i . Q u i a e ' n e c 0 ^ p r o m i f f i o n e m . ñ e q u e o b 
v o l u n c a c e m p r o m i t t e n t e m , ñ e q u e o b m a t e r i a m p r o m i f l a m i l l a 
v o r a , c u m f i ü n t , í u b i r c i u n r u r . R e f t a t e r g o v t f o l u m t e m p o r e 
m a t i i m o n i j f u b i i c i a n t u t o b p r a s i u d i c i u m q u o d e i p r o u e n i r e 
p o t e f t e x e x e c u t i o n e t a l i u m v o r o t u m ; a c p r o i n d e f o l u m e x 
h a c C a u f a c a p a f i a í inrt i n d i r e d a í i r r i t a t i o n i s . S i c p o f t a l i o s a n -
t i q u i o r e s d o c e n t S y l u e f t . v e r b o votum 4 . ^ . 2 . ^ , i . N a u a r r . c.\z. 
num.6^. A z o r i . p . l l b . n . c . i j . ^.14. Valcnt.i.t .dijp.ó. qu,€. 
pun£l,6. num.'vlt. S u a r . 1.6, c. 4. num. \6. & c.7, num,vlt-
S a y r o i n C l a u i R e g i a l .6.c. ío.num.ii . <¿r 19. S a n c h . a l ü s r e -
l a t i s / .4 . f .51. « « O T . j . Q u a : a f o r t i o r i p r o c e d u n t i n v o t i s f e r -
u o r u m t e m p o r e l i b e t t a t i s e m i í í i S ) q u a : á f u p e r u e n i e n t e d o m i -
n o f o l u m f u f p e n d i n o n i r r i t a r i p o í T u n ^ t . E t t r a d i t A z o r j . i . 
& ¡o . S u a r . cap.3, num.vlt. S a y r o r . i o * »« . i 8 . S a n c h . «.14. 
4. S e d i n q u i r e s i a n v o t a c o n d i t i o n a l i a e m i í T a t e m p o r e l i -
b e r t a t i s , q u o r u m c o n d i t i o t e m p o r e f u b i e d t i o n i s i m p l e c u r , c c n -
f e n d a fine a c e m i í T a t e m p o r e f u b i e d i o n i s ; i t a v t p o í f i n t á f u -
p e r u e o i c n c e f u p e r i o r e p e n i c u s i r r i t a r i c a f u , q u o t u n e e m i í T a 
p o í f e n t ? R e f p o n d e o S a n c h . d.cap^i.num.i'j . S i c o n d i t i o p e r 
a c c i d e n s c o n c i n g i t , v e í i m u l i c t f o l u t a v o u e a t e l e e m o f y n a m , fí 
n a u i s e x A z i a v e n e i i t , & v e n i c t e m p o r e q u o n u p t a e f t , i i l a v o t a 
r c p ü t a n d a e í f e a n t e f u b i e d f o n e m e m i í T a ; q u i a a n t e f u b i e d i o -
n e m t o t a o b l i g a t i o c e n t r a d a e f t . & c o n d i c i o p e r a c c i d e n s c o n -
c i n g i t , & e x c o n t i n g e t u i b u s p e r a c c i d e n s n o n e f t r e s d i i u d i -
c a n d a . S i a u t e m p e r fe c o n t i n g a t c o n d i t i o , ve í i v o u e a s e l e e -
m o f y n a m í i t a l e m d u x e r i c j e f t o a l i c u i p o f l e c v i d e r i t e m p o r e 
f u b i e d i o n i s e m i t t i ; q u i a c u n e p e r f e d a o b l i g a t i o c o n f u r g i c 3 a c 
c r e d i e c e n f e n d a e í f e t e m p o r e l i b e r c a r i s e m i f t a . D u c i c u r p r i m ó : 
q u i a v o t i s í i c u t & c o n n a d i b u s n o n p o t e f t n o u a c o n d i t i o a d d i , 
f e d c u m fiunt t o t a m f u a m p e r f e d i o n e m h a b e n t } e r g o f a d o 
v o t o t e m p o r e l i b e r t a c i s n o n p o t e f t a l i q u a c o n d i c i o f u p e r a d d i , 
q u a m a n t e a n o n h a b e r e e . A c c u m f a d u m e t t , n o n h a b u i c c o n -
d i t i o n e m b e n e p l a c i t i S u p e r i o r i s . E r g o e x f u p e r u e n i e n t e f u b i e -
¿ t i o n c i l l a m h a b e r e n o n p o t e f t , c u m i n f u o c í T e p e r f e d u m fie. 
S e c u n d o m o u e t u r j q u i a c f t o i n l e g a r i s i n f p i c i a t u t t e m p u s c o n -
d i t i o n i s i m p l e t a , f e c u s eft i n c o n t r a d i b u s , i n q u i b u s i n f p i c i -
t u t t e m p u s q u o "itriti f u n t , leg.fifilimfamilias 7%.jf' de verbo' 
ram obligat. A t v o t u m q u i a p r o m i í f i o e f t & o b l i g a t i o n e r a i n -
d u c i r a í l i m i l a t u r c o n t r a d i b u s . E r g o t e m p u s q u o f a d u m e f t , i n -
f p i c i d e b e t . S e d ef t f a d u m t e m p e r e l i b e r t a t i s . E r g o i l l o t e m -
p o r e e m i f l u r a r e p u c a n d u m e f t , 
C j e t e r u m a l i t e r d i f t i n g u e n d u m c e n f e o . S i c o n d i t i o n i s 
a p p o f i t i o n o n fit l i b e r a v o u e n t i , v e l q u i a e x a l t e r i u s v o -
l ú n t a t e p e n d e t j v e l q u i a c a f u c o n t i n g i t , v e r j í l i m a m c e n -
f e o f u p r a d i d a m f e n t e n t i a m ; e o q u o d t o t a i l l i u s v o t i o b l i g a -
t i o a n t e f u b í e d i o n e m c e n t r a d a fie. N a m a p p o f i c i o i l l i u s 
c o n d i t i o n i s , q u r v o u e n c i v o l u n t a r i a n o n e f t , n o n p o -
t e f t e f i c r o l u n t a i i a f u f e e p t i o o b l i g a c i o n i s . V e r u m fi c o n -
d i t i o e x l i b e r a v o u e n t i s v o l ú n t a t e p e n d e a t , v t fi p r o m i t -
t e r e t e l e e m o f y n a m fi e x i r e c , fi P e t r u m a l l o q a e r c t u r , fi i m a g i -
n e m V i r g i n i s i n u i f e r e t , & c e m p o s e f u b i e d i o n i s h a n c c o n d i -
t i o n e m a p p o n l s , r c p u t a n d u m eft v o t u m i l l u d e l e e m o f y n a ; t e m -
p o r e f u b i e d i o n i s f a d u m . N a m c u m t o r a o b l i g a t i o i l l i u s v o t i 
p e n d e a t e x l i b e r a v o l ú n t a t e v e n e n é i s a p p o n e n t i s c o n d i c i o n e m 
t u n e c e n f e n d u m e f t , v e t e & p r o p r i c e m i c t i ; c u r a l i b e r é c o n d i -
t i o a p p o n i t u r ; fiquidera a p p o f i t i o n c i l l i u s c o n d i c i o n i s f u f e i -
p i c u r o b l i g a t i o . E c c o n f i r m o e x d o d r i n a t r a d i t a h o c p u n d o , 
§. 5. q u a m q u e i p f e S á n c h e z a p p r o b a t ; i b i e n i m p r o b a u i m u s 
v o t u m c o n d i c i ó n a l e e m i f l u m i n p u e r i c i a , c u i u s c o n d i t i o v o -
u e n t i l i b e r a i m p l e t u r t e m p o r e p u b e r t a t i s e x a f f e d u a d r e m 
p r o m i í T a m , f u m a r i , & c a n q u a m e m i í f u m i n p u b e r t a t e i u d i -
c a n d u m e í T e . E r g o i n p t j e f e n c i i d e m d i c e n d u m eft . Ñ e q u e o b -
ftant r a c i o n e s q u i b u s d u c i c u c S á n c h e z . E a t e o r v o t o i l l i c o n -
d i c i o n a l i f a d o c e m p o r c l i b e r c a r i s n u l l a m f u p e r a d d i p o í f e c o n -
d i t i o u c r a b e n e p l a c i t i S u p e r i o r i s . A t n e g ó n o n f u p e r a d d i d i d a m 
c o n d i t i o n e m v o t o a b f o l u t o t a c i t c e m i f l o a p p o f u i o n e l i b e r x 
c o n d i t i o n i s . A d f e c u n d . c o n c e d o v o t u m a í l i m i l a r i c o n t r a d i -
b u s ; f e d n e g ó i n e o n c r a d i b u s g r a c u i c i s . q u o r u t t o b l i g a c i o e x 
c o n d i c i o n e l i b e r é a p p o n c n d a á c o n r r a h e n c e p e n d e r e c , n o n e f l e 
i n f p i c i e n d u m c e m p u s c o n d i t i o n i s a p p o í i t a e ; c u m t u n e f u f e i p i a -
c u r o b l i g a t i o & ' n o n a n t e a . 
§. V I . 
An extendatur irritatiua poreftas ad vota execu-
tioni mandara , & ad promiíliones humanas, 
& ad yota realia defundi qua; in hawredes tran-
íierunt. 
S V M M A R I V M . 
i Non extendatur irritatiuafotejlas ad vota executioni m m ' 
data. 
2, Ñeque adpromiJftQnes hominifatlfU tx Superioris lisentia. 
3 Ñeque item ad vota tranflata in h&rtdem. 
1. T TIS ó m n i b u s f u p r a d i d i s n e g a c i u é e f t r c f p o n d e n d u m . 
X l ^ e d c l a r i c a t i s g r a c i a t r i p l i c e m c o n ñ i t u o c e n c l u f i o n c m . 
P r i m a n u l l a t e n u s i r r i r a t i u a p o r e f t a s e x t e n d í t o r a d v o t a p e r f o -
n a l i a v e l r e a l i a e x e c u t i o n i m a n d a c a . S i c C a i e t . í . l .q .üü.ar t .K. 
dub.z.Soiüs I . 7 . d e i u f t i c . j ^ .art.i.vciCmaiori autem.V¿knz, 
dijp.6.q.6.p.6.<j.$. S a n c h . l.y.de matrim.dify.i,o. m m . n . & 
/ . 4 . y « » 2 . í - . i 7 . » « w . 3 . R a c i o e f t m a n i f e f t a q u i a v o t u m e x e c u n o -
n ¡ m a n d a t u m c e f l a t . E r g o n o n eft c a p a x i r r i t a t i o n i s . A d d e f i 
v o t u m r e a l e fit & e x e c u t i o n i f u e t i c m a n d a t u m n o n p o t e r i t S u -
p e r i o r r e m t r a d i r a m r e u o c a r e . V n d e fi e x l i c e n t i a S u p e r i o r i s 
p r o m i f i f t i c a l i c e m E c c l e f i a : , & p r o m i í T u m t r a d i d i f t i , n e q u i t 
S u p e r i o r r e u o c a r e . Q u i a t i a d i c i o n e f a d u s ef t f u b a l t e t i u s d o -
mln'iOileg.traditionib.zO.Cod.de paciü. 
x. S e c u n d a c o n c l u f i o n o n p o t e f t f u p e r i o r i r r i t a r e p r o m i f -
fionem h o m i n i f a d a m e x e i u s l i c e n c i a . S i c d o c e t S u a r . tem.z. 
deRelig.1.6. de voto c.6.vum.i. B a f i l . L e g i ó n . / . i o . r , i 7 . § . x , » . 
i 7 . S a n c h , l i b . 9 . d e m a t r i m o n . ^ z ^ . 4 . » « w . I 4 . ó , l.q.fum. c .zj . 
« « w . i j i L e f l i u s lib.í.cap.^.o.dub. 11 .num.T7'^d fecund.in i . 
fí///. R a t i o e f t . Q u i a p t o m i f l i o n e f a d a i u s eft p r o m i f l a r i o a c -
q u i l i t u r a . S e d i u s p r o m i f l a r i o a c q u i f i i u m n e q u i t f u p e r i o r i n -
f r i n g e r e . E r g o n e q u i e p r o m i f l i o n e m f a d a m i r r i t a r e . 
D i c e s , f u p e r i o r p o t e f t p r o m i f l i o n e m D c o f a d a m , a n c e q u a m 
e x e c u t i o n i m a n d a t a fit, i n f r i n g e r e ; q u i a e f t d o m i n u s v o l u n r a -
t i s p r o m i t t c n t i s : c r g o e t i a m p o t e r i t i r r i t a r e p r o m i f l i o n e m h o -
m i n i f a d a m . D e i n d e f u b d i t u s n o n t e n c t u r e x e q u i p r o m i f l i o -
n e m j f i f u p e r i o r i n t e r d i c a t v t t r a d i c L e f l i u s & S á n c h e z fupra. 
Q u i a c u m f u p e r i o r a d h u c d a t a l i c e n c i a p r o m i c c e n d i , & p r o -
m i í f i o n e f a d a d o m i n u s fit v o l u n c a t i s f u b d i c i . p o c e f t á p r o m i f -
fionis e x e c u c i o n e f u b d i t u m i m p e d i r é . E r g o i r r i t a r e p r o m i f l i o -
n e m p o t e r i t f a l t e m i n d i r e d é . E t i t a t e n e r A r a g ó n i . i . j . 8 8 . 
« r / . 8 y i j / . i o i o . N e c v i d e t u r i m p r o b a b l e . 
N i h i l o m i n u s r e f p o n d e o p o f f e f u p e r i o r c m i r r i c a r e p r o m i f -
fionem D e o f a d a m ; n o n t a n t u m q u i a d o m i n u s e f t v o l u n c a c i s 
f u b c i i e i , f e d q u i a D e i v i c e s g e r i c , c u i u s n o m i n e l e m i c t i t . A c 
c u m n o n g e r a t v i c e s p r o m i f l a r i j , i u r e a c q u i f i t u r a p e r p r o m i f -
fionem r e m i t t e r e n o n p o t e f t . A d f e c u n d . n e g ó f u p e r i o r e m c o n -
t r a d i c c r e p o f l e e x e c u t i o n i p r o m i f l i o n i s f a d a ? e x e i u s l i c e n t i a i 
q u i a e a p r o m i í f i o n o n i m b i b i t c o n d i t i o n e m fi f u p e r i o r n o n 
c o n t r a d i x e t i t . A l i a s n u l l u s c u m r e l i g i o f i s a u d e t e t c o n t r a -
h e r e , fi p r o m i f l i o n e s fíitnaí n e n c l f c n t , & p r o v o l u n t a r e f u -
p e r i o r i s p o í f e n t r e u o c a t i . D e i n d e n e g ó c o n t r a d i c o n t c f u p e -
r i o r e r e n e t i f u b d i t u m p r o m i f l i o n e m o m i c t e r c ; q u i a i l l a c o n -
t r a d i d i o e f t i n i u f t a , a c p r o i n d e r c l e u a r c n o n p o t e f t a b o b l i g a -
t i o n e c o n t r a d a . / 
3. T e r c i a c o n c l u f i o , v o t a t r a n í l a t a i n h s e r e d e m i r r i t a r e f u -
p e r i o r v e n e n é i s n o n p o t e f t , t u m q u i a h a e r e d i s f u p e r i o r n o n e f t . 
T u m q u i a h x t e s n o n o b l i g a t u r e x v o t o , f e d e x i u f t i t i a e x c a -
c i t o c u m d e f u n d o I c o n t r a d u , & o b l i g a r i o n e s e x i u f t i c i a i r r i -
t a b i l e s n o n f u n t . T u m d e n í q u e , q u i a a d h a e c v o t a fie t r a n f l a -
t a i n h a ' r e d e m p o r e f t a s d i f p e n f a n d i & c o m r a ü c a n d i v o t a n o n 
e x c e n d i t u r , ñ e q u e e x t e n d i c u r p o t e f t a s i r r i t a n d i . S a n c h . / . 4 , 
fum. cap. 14 num. J 7. 
P V N C T V M I V . 
Qualiter & quando irriratio concedí poílit ? 
S V M M A R I V M . 
8 SÍ negetur fubdito licentia inperpetuum extquendi votum, 
cenfetur irritatum. 
I Debet tamen Superior votum cognofeerf. 
3 Non eft irritatio fi pro determinan tempore licentia nt-
getur. 
4 Irritatio fyfufpenfioprocedem a poteflate dominatiua nul-
la indiget caufa ad fui valorem. 
y Flures affirmantfine caufa iujie concedí pojfe. Sedprobabi-
l iu i efl effe faltem veníalepeccatum. 
6 Tieri poteft irritatio etiam fubdito inmto. 
7 Nort eft necejfaria cegnitip voti irritandi fi votum effe C9m 
gnofeat. 
8 Quidf i ex parte irritant'u dubium fit, an fit verut Supe-
rior t Sub4diftin£lione rejpendetur. 
9 Ob dubium ex parte vouentis non impeditur Superioris certa 
poteftas. 
1 0 Error communis efto fuppleat iurifdióíionk defeílum t ne» 
tamen defottumpoteftatis dominatiuA. 
I I Qitaliter irritatiuapeteftas delegari pojftt. 
I . C ' V p c r i o r v o t u m i r r i t a t , q u a n d o v o t o c o g n i t o d e n e g a t 
O A b d i c o a b f o l t u c l i c c m i a o n i l l u d e x e q u e n d i fine v l l a t c m -
p o t i s 
T r a 3 . X V . D i f p u t . l l 
poiis limicationc. Sumitur ex cap.^ó. Numer. vbi de puella 
vouentedicitur. Si autem vt audieric, { fciliccc pacer tile voro 
ligaum ) & contudixenc > vota & lutamenca eius irrica crunc; 
neque obnoxia tenebitíic fponlioni i eo qaod concradixsric 
pater. Ve docent Caietanus Armilla&alij q jos refjrt & fequi-
turbancli.lib ^.ác mitr\moii. dilp.^.^. num.to. & ¿.4. fum.c* 
2j.».3Í.L£flius l.i.c.AO.d'ib. i ¡ .fie n.jz. ia z edítime. Ratio 
eít; quia omnia vota fubdicoium , íí fine de rebus prohibicis 
fieri abíque licencia i hanc lubenc condicionem íi fupenor l i -
cenciara dederic i alias nuila erunc vepoce de maccria illicita. 
Si vero íinc de rebas (íbi permiífis; hanc imbibunr coudic.o-
nem, niíi Superior concradixetic, Quia ha;c condicio needfa-
ria eit, vt fupciiotis poceítas (alúa rcmaneac, nuliú^nque pra:-
iudicium liabeac ex fabditorum votis , vt tradidit D.Thom. 
comrnanitcrreceptas z.v.cj.^^.art.'é.ad. 4.Va!eac. dify ó.q.é. 
ptmci.ó.S iar.l.6.de voco t.i.»«?».$>.Sanch.variis in locis prae-
cipuc l.^.fum.c.ió. k num.q. Ergo Superiore non conientien-
te auc contradiccnce abfoluté , votum ceflat } quia ceíTac 
conditio fub qua fadlurn e(l j íicuc quodlibec ahud votum 
conditionatura ceflac ceíTancc conditione fub qua fuit prae-
ftitum. 
2. Dix¡ quando voto cognitc Nam fi Superior ignatus 
voci deneget fubdico licentiam exequendi illud , nullo modo 
cenfere debet irricaíle. Quia quilibet adlús voluncatius qualis 
cít irriratio non potell: fieri abfque voluncace irritandi , qua; 
impoílibilis ett incógnito obiedlo fcilicec voco quod irritari 
dtbec. Ec ita íultincnt Abulenf. c._jo, Numer. Nauarr. fum.c. 
M . num 6<>.V¿\cm.z.í.d:Jput-6.iju¿ft.6.punci.(>. ¡j.z. Leffius 
fupra. Suar. tom.i . de Relig.1.6. de voto r .7. « M W . i j . ^ 14. 
Sanch. alus tdatis l.^-fum.c.zf. ». 25. & lib ^.dc matrimon. 
d¿Jp. ¿is num.z. 
5. D.xiinCapzt, quando Superiordenegat ahf lute licen-
tiam. Nam íí (olum pro dcterminaco tempore denegarec, vt fi 
diceret, no!o vt modo facias , non cft irritacio voci, fed iliius 
fufpenílo pro illo detetminato temporc. Qno tranfado rene-
bitut lubditas votum cxeqai (icuc antea 5 niíi forte votum fue-
rit de re illi tempori annexa:Quia tune cum illo temporc fini-
tur : vt í¡ promitceres ieiunare fequenci vigilia corpoiis Chri-
ftijvci illo anno ob lu:r.uidum compofteUanum iubilxum i l -
luc peregrinationem facete ; & íuperiot denegarct facultarem 
exequendi ieimiium , & peregrinationem iüoanno , abfoluté 
eífet votum cxcinttum non tam irritatione quam ccíTationc 
materia; pcomiflae. Sic Sanch. d.difput. 45. num.io. & cap' 
x^. numero 55. Ex his fatis coníiac votum irtiracum non re-
uiuifcere; fufpcnfum veró.nifi finitumíit>reuiuifcecc.Sic Do-
¿lore? reiari. 
4. Porro certum cíTe debet initationem & furpcníionern 
procctkntem á poteftatc dominatiua, nullam ad fui valotcra 
cauídm exigere. Quia vt nuper diximus fubditus infuapro-
añiffione uno bit conditioncm , dum Superior confenferit vcl 
non comí j.iixcric Ergoteo libico contradicente ceflat obliga-
tio. Secüs cit quando vocum furpcnditur v c l difpenfatur ra-
tionc iurild.ítioms tempora is vcl fpitimalis. i^uia fufpcníio 
ha:c neceflar ó heri debee medio ptíejcpto , feu lege impofita 
cum f-xecutiont voci pugnante. At praí:ceptum vel lexnullum 
c / l , fi fir impoíítum fine caufa. Ergo difpetifatio vera cum fit 
nomine D i & in obligatione ipfi acquifita rationabiliter fieri 
det>er ; al ,.is non cenlcbitur Deus obligationem remittetc. Ec 
ita ttadit D.Thom. ^.88. art.lz.ad 2. Suar. i.^.p.Sanch. 
i ih . í c.z^.n y.Bafil.dc Lcon I1b.10.dc matrimon.^/». 17.72.xi. 
fequentt'bw' 
y. An vetó fine caufa iufle concedí' poflit, non eft conrtans 
fententia. NamGregot. Loptz leg.j.fine t i t %. ^«mV.uNa-
uarr. r. 1 z.num 75.Sylueft.verbo votum 4.9.6.d.6. Azor, i .p. l . 
11. c.\7.q.<¡ Bxül.d.l. I O . C . 17 num. i ^ . & alij plures afíirmanc 
abfque caufa concedi poffe. Mouentur. Quia piomiíliones 
fubdiri h.inc tacitam ( vt f«pe d « i conditionem habent, fi Su-
perior confenferit, vcl non concradixerit. Superior autem nul-
lo vinculo tenetut ad pra;{landum confenfum , vcl non con-
tradicendum, fed in his líber eft, & iure fuo vtitut.Et explica-
tur. Si promittas eleemofynám faciendam er aliena pecunia 
fub conditione. Si dominus confenferit, poteric dominus pro 
líbico non confentire abfque culpa , fed religiofus, filiusfami-
lias, vxor, & feruus promiflionem faciunc fub condirione fi 
corum dominus confenferit. Poteric ergo dominus pro libico 
non confentire Hinc infetunt fiipradidliDoílores polfe votum 
adftriéium petere irtitationem abfque vlla caufa. Quia petic 
rehi, quam Superior licité praeftace poteft.Stc exprefsc Bafi-
üus Leoion.d cap 17.num.14. 
Cartctum venus cenfeo peccarc fa!tera veníalicet Supcrio-
rcm qui abfque iufta caufa votum fubditi itritar,vel fufpendir. 
Sic Sotus/.7.^.5.«rí. 1.Aragón.^.88.«rí.8./« 3. concluf.Le[~ 
fiuj / . i , c.^o.dub. 1 z .num.jo.ér dub. 15. num. y6. Sanch. 1.+. 
«'•24. num- i ] . Suar./. 6. de voto c . i . num....Lzymaa ¿.4. 
fum.traB ^..c.y.num 18 Yalent. djíp.6. quAft.6.pun£i.6. pau-
ló poíl ptincipium. Ratio eft, Quia fiue hxc poteftas data fit 
in Vcilitawm vouemis vtctcdúur data Pra:latis tcligioíis, fiuc 
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in vtilitatem initanris, vt cft poteftas Soniiái in feruum, fiue 
in vtiluatem vtriufque vt datur coniugibus 5 didonum & con-
tra rationcm eft, cam abfque caula vcui irriranti , vel vouenti 
exerccie. Quia eit contra tinem ipfiu» poteftaiiS)& confequen-
ter abufus ilüus. Icem alicnum cft á tatione 3 quod Superior 
abfque aliqua caula impediat voluncarem fabdici in bonum 
voto obfirmatuai. Cum Superior racione fuperioritatis tc -
ncatur ptouideic de bono fpitituali (ubditi , ñeque i l l i impedi-
mento elle , cum íibi nullum damnum inde prouenit. Ex quo 
folutum maaet contrarium fandamentum. Ad coníirmacio-
nem poceris refpondcre , clfedilparem rationcm, Nam pio-
nutteas cicemofynam ex aliena pecunia nuilum ius in ¡lian» 
h<ibet. At ad opera fpiritualia exercenda aliquale ius habec 
fubditus licet dependens á fuperiore. Quapropcer plures Do-
¿loic; cenfent (ve in fupcnonbus vidimus ) votum dandi elee-
moí/fnara ex aliena pecunia nullum eílé j cum camen votum 
ieiuoij & orationis emiflum á fubdito validum fit. Quid ergo 
muum quod dom.ñus negans abfque caufa confenfum in di-
Itributione fuá: pecuniae non peccet •, peccec tamen > íí neget 
confenfum in his , quaead bonum fubditi ordinantur. Secun-
dó refpondco claciús negando poffe dominum abfque vlla 
caufa negate confenfum in difttibutionc fux pecuniaé. Habec 
cnim femper caufam legitimara negandi nempe propriam v t i -
litatem , qua priuatur petmictendo propcia: pecunia; alienatio-
nem. At cumin prseftnti fupponamus , nullara incommodica-
tem fuperiori aduenire ex co quod fubditus votum exequátur, 
abutecur fane fuá poteftacc, fi iilum á bono propofito concepto 
recrahat, & impediat. Ex his conft¿( non poílc fubditum i r r i -
tacionem voci á fupetiore pecere ndl aliquam caufam fuá; pc-
licionis habeac. Eam tamen exiftimo fufíicientera efíh, fi gra-
uatum voto fe fentiat j quia ad excufandam culpara veuiaJem, 
qua: in pra;lenti interuenite poceftjquaelibet modi ca caufa fuf-
íicit j eáque de caufa moraliter loquendo nulia culpa in con-
ccífione iriítatiouis, illmfve petitione inuenitur vt dixit Sanch. 
libr.+.fummA cap.z^.nHm.xi . & 16. 
(>. Hanc irritacionem poceft Superior faceré fubdito con-
tradiecnte. Quja non pendet in vfu fuse poceftatis á volúnta-
te fubditi. Nam quantumuis fubditus renuat , fi Supetior eius 
pbligationi contradicic, celfat obligatio. Quia ceffat conditio 
beneplaciti Superioris, fub qua neceftarió contrada eft. Sic 
ex communi fentencia tradunt. Sayto in Claui Regia lib. j . c. 
8.»«w3.6.Aragón z.z.c¡.%<j.a.rt.9. pauló poft ptincipium Suar. 
lib.S.de voto c. i.adfínem Sanch. /.4- de voto ¿.24. num. 2^. 
Sed quia fubditus fadta irritatione poceft iterum votum emit-
tete,5c fie irriunonem eludere, vt huic incommodo ptouidea-
tur, debet Superior materiam illius voti prohibere & quaíi an-
tecedentet irritare i qqo fació nullum etit vocum de iilaemif-
fum. Sic relato Suarc aduertic Sinch. d. cap, z/{. numer.zG. 
fine. 
Dices coramutatio, & difpcnfatio fieri non poteft fubdito 
inuito. Ergo nec irritatio. Item irritacio ficut & difpcnfatio, & 
coramutatio cft beneficium fubditi i fiquidem cum ab obliga-
tionc concraéta liberar, At beneficium non datur inuito. Ergo 
neque irritatio inuito concedí p o t e f t , Refpondco concedendo 
difpenfationem & commutacionem non poffe concedi inuito, 
& negando idem effe de inicacione. Nam irritatio fupponic 
votum cffc emiffum fub conditione tacita vel expreffa.fi Supe-
rior confenferit; quam conditionem nullomodo imb.bunt vo-
ta fubditorum compararione Pta;lati fola iuiifdidlione tempo-
ral i , vel fpitituali gaudentis. Deinde dico , commutationem 
fubdico inuito non concedi, non quia cft beneficium j fed quia 
requirit neceffarió eius confenfum & acceptationem ; eo quod" 
obligationem ptioris voti in aliara materiam transfeiat jtrans-
ferre autem non poteft mfi ipfe íubdicus confcntiat> acceptet> 
& velic fe oblígate , quod in irritatione non procedic. De di-
fpenfacione ( cfto Aragón d.art^.%\xzx d.cap.x.num i j . Sen-
tiant concedi non poffe inuito ) ptobabilius exiftimo cum 
Sznca. dtéio cap'H num.16. dari políc. Quia efío beneficium 
íübditi fit; eft tamen pra^cipué beneficium Superioris) quate-
nus illa via oftendk liberara habere poteftatem , nec ligatam 
fubditi voluncace ; ficut tra¿latu de excommunicatione dice-
mus abfolutionem dari poffe excommunicato renuenti, Adde 
f í E p c conuenire fubdito ( tamctfi fi ipfe non cognoícac^difpcn-
facioncra, irritacionémve vocorum concedi; fsepé bono com-
muni id neceflarium cft. Conuenicns ergo crac , TC poteftas 
difpenfandi , & irritandi á volúntate fubditi non penderct. 
Proteica irritatio & difpcnfatio non funt beneficia poíítiua , 
fed priuatiua , quse per fe acceptationem non tequirunt. Farc-
tut tamen Se bene Sanchc-z fupta difpenfationem concef-
fam fubdito renuenti grauiorera caufam ad fui valorcm 
expcanulaie vtpotc contratiam voluntati ita ad bonum 
affeda:. 
7. Rurfus non eft neceffjrium , vt ralidc &'¡ufte irrira^io 
fíat, fuperiotem cognofccrc votum irritandum Nam cfto c i 
non raanife ftctür poteft ctcdcrc fubditum petcntem irriratio-
ncm voto grauari , qua crcdulitate pofíra iufté irrirationem 
concediti quia ad ircicationem ( TC i i x i ) hsc fufficit cauía.Ia 
íentencu 
l o 6 D e V o t i R e l a x a í i o n e . 
T c n t e n t i a v c r ó a f f i r c n a t i u a i n n u l l a m c a o f a r a r e q u i r i a d i r r i -
t a t i o n e m c l a r u m d \ fieri p o í T e a b f q u e v o d c o g n i t i o n e . E t i t a 
c e n a B a f i l i u s L c g o o c n f . Ub.io.de matrimonio cap. 17. w . z a . 
i n d i c a : S á n c h e z lib.+.cap'íq. num.61. iunclü Í Ü ^ U A dixerat 
8. D n p l e x r e f t a t d i f f i c u l t a s c n o d a n d a c i r c a v f u m h u i u s p o -
c c f t a t i s ¡ r r i r a t i u s e . P i i m a an c x c r c e i i p o í f i c i n c a f u d u b i o S e - . 
cund3 , a i i a l t e r i d e l e g a t i po f f i c ? 
G i r c a p t i m a m d i f t i c u l c a t c r a a d u e r t c . d u b i u m h o c o r i r i p o f -
f e v e l e x p a r t e i c i i t a n c i s , v e l e x p a r c e v o u c n c i s . S i e x p a r c e i r -
r i c a n c i s d u b i u m n a í c a c u r ; e o q u o d d u b i c e t u r , a n fit v e r u s p a -
t e e , l e g i t i m u s ciuor, v e l c u r a t o r , v e r u s r e i i g i o n i s P r s l a t u s , 
v e r u s m a r i t u s , v e r a s d o m i n u s i d i f t i n g u e n d m n e í l ; í i h i fine 
i n p o í T c í f i o n e , i r r i t a r e v o t a p o t e r u n t ; q u i a i n c a f u d u b i o i a 
f a u o r e m p o í T e í f i o n i s i u d i c a n d u r a eft . S e c u s e í t í i p o f l c l l i o n e 
c a r e a n c i q u i a a b f q u e p o f l e f l i o n e n u l l u s a d e í t t i t u l u s c e t t u s , 
q u o c e r t u s v f u s p o t e f t a t i s i r r i t a t i u s e firraetur,& h o n e l l e t u t . S i c 
S a n c h e / , h b . 4 . d e v o t o cap.^i .n. i^. 
S i d u b i u m e x p a r t e v o u e n t i s n a f c a t u t , g e n e t a l i t e r d i c e r c 
p o í l u m u s , n o n i m p e d i r é S u p e r i o r i s c e r t a m p o t e f t a t c m . Q u i a 
j e q a u m n o n eft , a l i q u e m i u r c q u a f i t o , & c e r c o p r i u a r i o b d u -
b i a m c a u f a m & l a t i o n e m . S i c S u a r . l i b r . 4. d e v o t o c.6. n . í . 
H i n c i n f e r o p a t i e m p o l f e i r r i t a r e v o t a p e r f o n a l i a fili; i m p u -
b e r i s , & r e a l i a p n b e r i s ; t a m e t f i d u b i u m v e l o p i n i o í i t . f u e r i n c 
n e p e r f o n a l i a c e m p o r e p u h e t t a c i s , & r e a l i a p o f t p u b e r t a c e t n 
c m i l f a . Q u i a d u m i d c l a r é n o n c o n f i a r p r i u a r i p a t e r n o n d e b e e 
c e t r a p o t e f t a t e > q u a m h a b e t q u x l i b e c fili j v o t a i n i c a n d i . N a m 
l i c e t h a : c - p o t e f t a s i i m i t e t u t i n v o t i s p e r f o n a l i b u s p r o c e m p o -
r e i m p u b e r t a t i S j í c i n r e a l i b ü s p r o r e m p o r e p u b e r t a c i s , c o n f t a -
r e c e r t o d e b e e c e m p u s , ve l o c u m h a b e a t l i m i t a c i o c e r t a p o t e -
ftacis. S i c Suit.fupra SL 1.6. c.6. nu.m.4. fine. S a n c h . / . z. de 
matrim.d'ifyut.ít\.n.i9 & 1.4 fum.c.}2..níim.i.ftonzcia.d¡J]>. 
4 . 2 - 1 . / ' « « ¿ í . y . ^ i - w w ' w . i ^ . E a d c m r a c i o n e p o t e r i t c u t o r v o t a 
i m p u b e r i s , & c u r a t o r v o t a p u b e r i s , 8c m a r i t u s v o t a v x o r i s i r r i -
t a r e ; t a m e c f i d u b i u m v e l o p i n i o f i e , f u i í T e e m i í T a c e m p o r e ; q u o 
f u i i u r i s e r a n t . Q u i a p o t e f t a t e c e r c a r u t o r i s , & c u r a t o r i s & 
m a r i c i o m n i a p u p i l l i , m i n o t i s , v x o r i s v o t a i r t i t a n d i > r e f t t i n g i 
n o n d e b e t o b d u b i a m c a u f a m . S i c S a n c h . diño cap.^z. nu.-j. 
A t i d e m eft í i v o u e n s c e t t u s fie t e m p o r e f u b i e f t i o n i s o m i f i í f c 
v o t u m 5 i g n o r a r t a m e n , a n e i u s e x e c u r i o n e m d i f t u l c r i t i n t e m -
p u s l i b e r t a c i s . Q u i a p t a s f u m e n d u m e í l t a l e m d i l a t i o n e m n o n 
f e c i í l e i c u m c o m m u n i i e r p o t i u s c o n t i n g a c v o u e n t e m d e p r s e -
f e o c i ftatu d i f p o n e r c n o n d e c o n c i n g e n c i t u t u i o . Q u o d i n t c l i i -
g e n d u m e f t , q u a n d o v o t u m t e m p o r e f u b i e í l i o n i s i m p l e r i p o -
t e r t . A l i a s c o n t r a r i u m e r i t p r a : f u m c n d u m o b v a ' o r e m a d t i s . 
Sait.llb.ó.de voto cap-áf.num. 8. S a n c h . Ub-^. cap. 32. nutn. 
13. B o n a c i n . difi.^.q.z. pun¿i. 7. §.z. namer.it. in fine.lácm 
e f t fi d u b i t e t u r i an t e m p o r e h a b í l i v o t a c o n f i r m a r a fine i n o n 
o b i n d e f u p e r i o r a m i t t e r e d e b e r f u a m p o t e f l a t e m } c u r a o b p o f -
f e í f i o n c m q u a r a h a b e e j t u r a q u i a c o n f i r m a t i o c u m fie q u i d 
fa¿H n o n p r a s f u m i t u r . S u a r . ¿ib. 4.. de -voto cap%6. num.i .ádfi-
xem. S a n c h . ¿ib'4.. cap.}i.num.9. B o n a c i n . p u n ¿ } . y . § . z . n . i 9 . 
S e d q u i d fi d u b i r e s ; an r e u o c a c i o n e v o t i f a d l a t e m p o r e h a b i l i 
a d i l l u d firmandum , l e g i c i m é c o n f i r m a u e t i s , & p o t e f t a t c m 
i i r i c a n d i i m p e d i e r i s ? C r e d o r e g u i a r i t e r n o n c o n f i r m a r e , ñ e -
q u e c a l e m p o t e f t a t e m i m p e d i r é , Q u i a r e s o c a n s v o t u m f r e -
q u e n t e r f o l u m i n c e n d i e o n u s i m p o f i t u m a p p r o b a r e , n o n a l i u d 
d e n o u o f i b l i m p o n e r e . S a n c h . num.u. & lz- Q n a n d o a u t e m 
f u b d i t u s v g . filius , f e r u u s > & v x o r b o n a h a b e r e c , e x q u i b u s 
po f t i e l i b e r é d i f p o n e r e j & d u b i t a r c e e x q u i b u s b o n i s v o t u m 
e m i f e r i e , p t a s f u m e n d u m eft e x p r o p r i i s b o n i s v o t u m e m i f i l í e . 
Q u i a f e m p e c p i a s f u m i d e b e t v o u e n s firmara v e l l e f a c e r é o b l i -
g a t i o n e m fi p o t e r t , & d e m a t e r i a a p t i o t i d i f p o n e r e S a n c h , ¿ l i -
t i o cqp.iz.num.]^.. 
10. D e n i q u e a d u e r t e c u m S a n c h , num.\6. V>omc\a. dicta 
difyut.Ar Iti&fi.z p u n c t . ' j « M w - j i . S i d e f a c i ó c o n t i n g a c 
S u p e r i o r e m i r r i t a r e v o t u m , q u o d v e r é i r r i t a r e n o n p o t e r a t , fi 
v e r i t a s c o n f t a i e t , v e l . q u i a n o n eft l e g i t i m u s S u p e r i o r , v e l q u i a 
v o e u m f u i e c o n f i r m a c u r a : q u ó c u m q u e t e m p o r e h a j e v e r i t a s 
d e p r e h e n d a t u r , i r r i r a c i o f a í l a n o n f u b f i f t i t - Q u i a e r r o r , e f t o 
f u p p l e a t i u r i f d i ¿ l : i o n e m n o n t a m e n f u p p l e c d o m i n a c i o n e m » 
c u m d e p o c e f t a t e d o m i n a t i u a e x e r r o r e f u p p l e n d a n i h i l \\x19, 
d i f p o n a n e . 
11. C i r c a f e c u n d a r a d i f f i c u l t a c c m ; a n h a s c i r r i t a t i u a p o t e -
fías a l t e r i d c l e g a r i p o í f i e ? N o n d e f u n t D o d o r e s , q u i n e g a t i -
u é r e f p o n d e a n t ; e o q u o d hzc d e l e g a t i o n o n v i d e a c u r p o í T e fie-
r i fine c o m r a u n i c a t i o n e d o r a i n i j i ficut n e c d e l e g a t i o i u r i f d i -
fiionis fine c o m r a u n i c a t i o n e i u r i f d i f t i o n i s . E c p r a e t e r e a ; q u i a 
i r r i t a t i u a p o t e f t a s f r a d a t u r i n c o n d i t i o n e b e n e p l a c i t i S u p e r i o -
r i s , q u a m v o t a i r r i t a n d a i m b r b u n r . E r g ó n e c e f l a r i o d e b e t e í f c 
D o m i n u s , & S u p e r i o r q u i v o t u m i r r i t a r e p o t e r i c . 
M e o i n d i c i o f u p r a d i í l a r a t i o c o n c l u d i t , n e m i n e r a p o í T e 
n o m i n e p r o p r i o v o t a i r r i t a r e , q u i n D o m i n u s fit, d o r n i n i ú m -
q u e h a b e a t . N o n t a r o e n c o n c l u d i c s q u i n n o m i n e a l i e n o & c a n -
q u a r a P r o c u r a t o r , q u i a l r e r i u s v i c e s g e r i c , i d p o / f i e j ficuc 
p o t e f t d e l e g a t u s á P a r o c h o p o t e f t a t e m a f f i f t e n d i m a t r i m o n i o 
h a b e r c , q u i n b e n e f i c i u m h a b e a t ; & P i o c u i a t c r a d c o n t r a h e M -
d u m raatriraonium c o n f t i t u i , q u i n i p f e m a t r i r a p n i j c a p a x fit* 
q u i a d e l e g a r u s n o n p r o p r i o , í c d a l i e n o n o m i n e a í í i i l i t , & 
c o n t r a h i e . D e i n d e i i t i r a e í o ef t c o n c r a d i í t i o S u p e t i o r i s d i f p o f i -
t i o n i f a í l x a f u b d i t o > q u a : e r g o c a u f a c l f e p o t e f t , q u o m i n u s 
h a n c c o n c r a d i c l i o n c r a n o n p o í T i t S u p a r i o r p e r P r o c u r a t o t e m 
p r a r f t a r c j ficuc P r a í l a e u s , & D o m i n u s p o f f u n t p e r P r o -
c u r a t o r c m c o n c r a d i c e r e a l i c n a c i o n i f a í l a : d e r e b u s , q u a r u m 
h a b e n c d o m i n i u m ? S i c S u a r . 1,6, d e v o c o r 7, num xy. L e f l í u e 
l.z.c.qo.dnb. Í 8 5 5.;» z.editlone §. AbbatiffA, S a n c h . / / í ' . 
4,r/?/>.24.». ^ ^ ¿ Z w . ^ 3. A d u c r t i c & b e n e 5 q u a n d o S u p e r i o r 
p e r f e v o e u m i r c i r a r e n o n v u l e , e l l e a p e u m m o d u r a i r t i e a n d i , 
í i d i cae fe i r r i t a r e i l l a v o e a , q u a í a l i q u i s c e t t i a s i r r i t a n d a i u -
d i c a u e r i e . Q u i a c u n e i p í c S u p e r i o r i t r i t í i t e f t o f u b a l t e r i u s a r -
b i c i i j c o n d i c i o n e . 
P V N G T V M V . 
Qualicer voufcruorum poílint domini irritare ? 
S V M M A R I V M. 
I Sola en vota feruorum poffunt domini irritare qu& fuo obfe~ 
quioprdudicauennt. 
z Non eo ipfo quo quis eji dominm vota ferui irritare vel f w 
fyendere potejl. 
3 Quid dietndum de votU famulorun: ? 
i . T T V c u f q u e e g i r a u s d e h i s q u a ; c o m m u n i a c í T e p o t e r a n t 
A i o m n i u m f u b d i e o r u r a v o e i s ; reftae ve d e q u o l i b e e g e n e -
r e f u b d i c o r u m í p e c i a l i c c r d i c a m u s E e á f a c i l i o r i b u s i n c i p i e n -
d o i o q u i r i r a u s , q u a r a p o t e f t a t e m h a b e a n e d o m i n i a d f u o r u m 
f e r u o r u m v o t a i r r i c a n d a í B r e u i c e r t c f p o n d e o e a f o l a v o t a i r -
r i t a r e p o f i e , q u a z e o r u m o b f e q u i o , 6¿ f e r u i t i o o b f t i e e r i n c . 
Q u i a i n e a f o l a r a c i o n e d o r a i n i s f u b i e d i f u n t , S i c N a u a r r . c. 
iz.num.64. V a l e n c . t . z . difi}.6,qu&fl.6. puncl.6. qu. v l t ima. 
A z o r . l.i\.c.\6.qu&ft.%.& 1.17.9.9. L e í l i u s l.z. cap. 40. dub* 
i4 .num.i6 . in z.editione. S Ü H C Z lib.6.c.¡.nt¡m.i .z.¿p ¡.Saa-
c l i e z p l u r i b u s r e l a t i s / / ¿ ^ . f . j ó . w » » ? . ! . Q i i a p r o p t e r v o t a q u o -
r u m e x e c u t i o n e m f e r u i r e m i f e r i n t i n t e m p u s f o l u t a ; f e r u i t u t i s 
i r r i r a r i n o n p o í f u n t , Q u i a ñ e q u e i n e x e c u t i o n e ñ e q u e i n o b l i » 
g a t i o n e d o r a i n o t u m o b f e q u i o p r z i u d i c a n t . D e v o e i s v e t ó a n -
t e f e r u i t u c e r a e m i í l i s f u f p e n d i e o r u m e x e c u t i o p o c e f t , fi p r x -
i u d i c a n t i a f u e t i n e , & i d e m eft d i c e n d u r a d e v o t i s o b f e r u a n d i 
p r a s c e p t a , a u d i e n d \ m U f a r a , i e i u n a n d i > c o r a m u n i c a n d i , N a m 
e f t o i r r i r a r i n o n p o f f i n t , Q u i a n o n f u n t d e m a t e r i a i p f i s d o r a i -
n i s f u b i e £ l a i p o f i u n c t a m e n i r a p e d i r i ¿5c f u f p e n d i a l i q u a n d o , í i 
p t í e c i p i a t u r e o r e m p o r e fieri a l i q u a o p e r a c u m e o r u m o b f e t -
u a c i o n e i n c o m p o f l i b i l i a , v e b e n e a d u e n i c S a n c h . d. cap.¡6, 
num. 6, Q u o d a f o r r i o r i p r o c e d i e i n v o t i s r e r u m a d c o n f i l i u t n 
p e r e i n e n t i u m v t r e c i t a n d i a l i q u a s m o d e r a r a s o r a t i o n e s . p r j e -
ftandíve a ü q u a r a m o d e r a t a m a b f t i n e n t i a r a . V o t u m v e r o c a -
fiitatis n u l l a t e n u s i r r i t a t i n e q u e f u f p e n d i p o t e f t . Q u i a e i u s 
o b f e r u a t i o n e q u e p r a s i u d i c a r e d o r a i n i s p o t e f t , ñ e q u e i r a p e d i r e 
c o t u r a c o n t i n u u r a o b f e q u i u r a l > v t f a t c n t u r o m n e s D o d o t e s . 
E c i d e m eft d e v o t i s r c a l i b u s fi f o r c é f e r u i a l i q u a b o n a h a b e a n e 
p r o p r i a , v t d o c u i t S u a r e z dicto cap. $.num 5. S e c u s v e r o fi e x 
b o n i s d o m i n o r u m fint, N a m e o i p f o f u n t e o r u m d i f p o f i t i o n i 
í u b i e d a . 
i . S e d i n q u i r e s , a n e o i p f o q u o q u i s d o m i n u s fie, p o f f i t 
f u o r u m f e r u o r u m v o t a i r r i t a r e v e l f u f p e n d e r c ? N e g a r i u c r e -
f p o n d e n d u r a eft , n i f i v o t u m fit d i r e d é o p p o f u u m d o m i n i o , 
S i c S á n c h e z l ib.4. cap.16. a numero decimoquarto , Q u i a 
e í f e d o m i n u s p o t e f t , q u i n b o n o r u m a d m i n i f l r a c i o n c r a h a -
b c a e , & c o n l c q n c n c e r q u i n h a b e a c a d m i n i f t r a t i o n e r a f e r -
u i , v t c o n t i n g i t i n p u p i l l o , m i n o r e , & v x o r c . Q u o r u m 
a d r a i n i f l r a t i o ( e x c e p t i s a l i q u i b u s c a f i b u s ) a d a l i o s p e t t i n c t i 
a c p r o i n d e p e r r i n c t a d i p f o s i r r i t a r e v o e a q u a s t a l i a d m i n i -
ftrationi o f f i c i u n c . D i x i n i f i v o e u m d i r e d é a p p o n a e u r d o -
m i n i o , q u a l e ef t v o e u m r e i i g i o n i s , q u i a d o m i n o n o n c o n -
f e n t i e n t e n o n p o f f u n t f e r u i v t p o t c d o m i n o r u m o b f e q u i o a f t r i -
£ t i d e fe d i f p o n e r e . 
3. A d h a e c r e d u c u n t u r v o t a f a m u l o r u m q u i e x c o n t r a d i ^ 
o p e r a s f u a s h e r o e x h i b e r e t e n e ' n t u r , q u i h e r u s i r r i t a r e v e l f u f -
p e n d e r c p o e e r i c , q u a t c n i i s o b l i g a t i o n i f a d a ; c o n e r a d i x e r i n r . 
Q u i a o b l i g a d o i u í l i t i a e c u ü i b e t a l t e r i o b l i g a t i o n i v o l u n t a r i a 
p r s e u a l c r e d e b e t . S i c S u a r . / . ó . f . j . ^ w é r . 6. S á n c h e z 7.4, ^ 
veto cap.z^.nHm.n' .BonAcinzdiíput .+.q.z, pHnft.7,$.z. 
numer- 9. 
E V N C T V M 
T r a t t . X K D i f p u t . I L 
P V K C T V M V I . 
An omnia vota vxoris poffit maritus irritare 
econtrá ? 
S V M M A R I V M . 
Vota omnia vxor'u confiante matrimonio emijfa fojfe k 
marito irritar i t qui cenfeant. 
frohabdms efi fola pr¿iudicantia irritare pojfe. 
Fit fatis oppofito fundamento. 
Qualuer maritm irritare poffit -vxor'u votum d i operihlM 
pr&cept'ii. 
Ghud de voto caflitaíis emiffo ahfopte v i r i confenfu f 
Quid de emiffo ex gnfenfu v i r i ? 
Quid de voto reiigionis a coniuge emiffo ? 
Quid de votocaftitat'u & reiigionis in temput foluti ma-
trtmonij implendo ? 
9 Vxor nonporefl alia vota v i r i irritare nifi quA fibi prniudi-
cauerint. 
10 Quid de voto v i r i nonpetendi debitum í 
1 1 Votum continenti& vel non petendt iktbttum emiffum a 
^coniuge abfque alterius Itcentia reguiariter indifcretum 
effe, nec confulendum, 
j . T^Lurcs Dodores affirmant poíTe maritum omnia vota 
X vxoris conítance matrimonio emiíTa irritarc.Huius fen-
tentiae claré eft Sozns l . y .qu . i . a r t . i ' pofi medium^mch.l.y. 
de matrim.dijp. i .num.j .ér diJp.S9 n.ár.ér l.^.Becalog. c^¿{, 
num.}. FauctjD.Thomas i.i .qu.W.art.X.ad $.vhi vota vxo-
ris cum religioforum votis comparar. Idipfum iudicant plures 
alij relati á Sanche ob quorum authotiratem haíc fentencia 
probabilis eft ; ficutieam probabilem reputat Leílius l . x. de 
iutticia Í-.4O. Í/«¿.Í?.».88.Í« x.editioneBonzciaa, dijp.q. q.z. 
funf t . j . ^ .z .n . 16. & López i,p. inftrutior. 47. vocat eam 
fatis tutam, & probari poteft eft i!lo NM.'WÍT.JO, Vbi cojera 
modo loqairur textus de voto vxoris, ac de voto pucllíe exi-
fíentis in domo parentis. Deinde probatur ratione > quia vxor 
fubicílacft viro in ómnibus, ficut Ecclcfia fubieda eft Chri-
ftoad E / ^ / . j . Ergooaines eius adiones viro fubiedas funt. 
Prarcercaad conferuandam paccra , mutuúmque amotcm Ín-
ter coniuges necelfarium fuifte viderur , vt mulier plcné viro 
in ómnibus eírecfubi'da , neque velle vel nolle haberec nifi 
fecundum viri beneplacicum. Denique hac ratione leuitati 
& inconftanrix rnulicrum in vouendo prouidetur j ficuti ira-
puberibus prouifum eft. Ec liece ha;c leuicas & indiferetio > 
qaa: folec elfc in rauüeribus , non fueric fufficiens , vr mu-
lleres foluca; non fe poífint votis fitmiter obligare ; fuffi-
cerc autem videcar pro nuptis tantum, quia ha; picne ma-
rico fubduntur. Tura quia ob matrimonij onera, educatio-
ncm prolis , doraefticam gubernacionera maiori diferetione 
indigenr. 
2. C.'ererura probabiliíis. cenfeo , fola ea vota vxoris poíTe 
maritum irritare! qux vfui macrimonij , educacioni prolis, & 
giibermitioni domeítica? prasiudicauerinc. Sic docent poíl alios 
anciquiotcs Nauarr. capAZ-n-ó^. Vaient.z.2. diSp.8%. diff.6. 
qu.6.pun¿í.6.zn vl t ima dijfcuítate.Azoi i.p. I \\.c.\6.quAft. 
vl t im.éf cap.iy.q.iz. Sayro in Claui Regia l.ó.c.y num.2. 
& c 1 o . 1 9 . L e í l i u s / . i .c .40. dub.\ J.w.89. in 2. editione, 
Suar.iib.j. devoto c.6.n-zb.&c 1.6.c.4. i i .z . Bafil.Legionco. | . 
lo.de matritnon.í-. 17.»,j.Bonacina dify.q.q.z.punft.?. §.2. a 
n.io.Layman.Ub.q.fumm.traB.H- c.^.n.iz.&alijplures.Katio 
cíl i quia neque ex natura rci neque ex iurc pofitiuo eñicacirer 
colligitur vx'.ircm fubdicam eífe vico in adionibus pL-ifonali-
bus . .qua; vfurn matrimonij educatlon;m prolis , domefticam 
g'ibernationím non impediunc. Q.yia liare fubiedio ex ma-
trimonij contradi! oiitur j ac proinde commenfuraii debet 
fini ipíiu^fed plures adiones funt, qua: fuptadido fini non of-
ficiunc nempe obferuatio diuinorura pra:ccpcorura , raoderata 
poenirentia , breuis oratio , cleemofyna ex propiüs bonis , Se 
aliac fimiles, Ergo ad hxe facienda voto fe obftringere firmi-
ter poterit vxor. 
5. Ñeque ohftanc contraria. Ad locum M/zwer.Rtfpondeo -
illara legt m eífe csrcmonialcm , & pro illo populo latam, ac 
proinde ctflarc- Alias omnia vota pueüa: etiam puberisexiften-
u's in domo paremis poíTet parer irrirate. Ircm poíTet ea firma 
reddere co folum quod ftatira non contradixeric , quod eft 
falfura. Ad primara racionem concedo vxorem fubdiram elfc 
viro ¡n ómnibus, quaz ad domus gubernarionem attinene; non 
in aliisj imo in vfu macrimonij aeque vir iubditus eít vxori ac 
vxor viro : ac proinde fola ea vota quaz domus gubernationi,& 
vfui matrimonij prxludicant pottric maritus irritare. Neque 
alia fubiedio ncceíTaria eífe videtur ad paccm , mutuúmque 
arnüiem caaiugum i ad fecundara dico, nacuuli leuicati Se 
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indiferctioni, qua foicnc fe mulicvcs nupta: votis implicare 
fuihcicnrer prouifum clíc , fi maritus poteftavem habeat i i t i - i 
tandi carum vota domus gubetnationi pra:iijdtcantia. 
4. Ex his deducitur primo qualicer polTu vir irritare «otá 
vxoris de operibus prarceptis , vt de audiendo lacro , de i-.iu-
nio letuando , de confcífionc , & comrauuione facienda , de 
non fornicando, de non mentiendo , & de aliis fimilibus? Se-
cundum opiuionem Sánchez omnia vota irritare mantus po-
teft { efto macetia horura vocorum non fie mariro fubicda>) 
eft tamen voluntas vxoris nenouis obligatiouibui abfque ma« 
ti t i conlenfu implicctut. Cxterum iuxta noftram fententiam 
nullo raodo maritus haec vota direde irritare potert i ta-
pccfi poííic fi domcllica: gubernationi ncccílarium fucrit 
executioncra illorum votorum fufpendere , opera incom-
poflibilia ptxcipicndo. Sic Leílius , Si^rez, Bonacina;& alij 
fupra. 
j . Secundó deducitur votum caftitaris emiífum ab vxore 
abfque viri confentu poífe a viro irritari iuxta fíntcntiam Sán-
chez. Quia efto mulier in adu coniugij viro fubdita non fit» 
fed ci xqualis. At fubd.tur in volunrate , ne noua obligatio-
ne fe implicet, á qua fabiedione non eximitur , efto votum 
ante confummatum macriraoniura fueric emiílum- Qjaia noa 
matrimonij confumraatione fed contradu vircaputeft vxoris. 
Neque itera eximicuf ,efto ex licentia mariti fucrit illud votum 
crmílum. Quia licenria non toilic á marico dominiumjed í o -
lum ¡rapedit liberara & expeditam irricationem, Ne feilicee 
abfque graui caufa fiac. 
Verum fecundum noíham fententiam votum fitmum eft, 
ñeque irtitabile. Nam illud votum continere poterat obliga-
lionera abftinendi ádebiti petitione , & redditione , venereíf-
quedeledationibus. Ac qua paite continct abftin-ntiam á dc-
biti redditione non indiget irritatione. Quia ad hunc cffe-
dum extendí non poteft ob alterius pia:iudicium. Qua par-' 
te vero eontinenc obligationem abftinendi á petitione debi-
t i , venereífque deledationibus : firmumeft, & inirritabile, 
Quia fecundüra haneparrera matito non pr^iudicat. Sic Suar. 
tom. 5. de Religione lib.9. cap.Z, numero quinto, & fe-
quentibw. Quod fi ipfe maritus a;gré ferat fempet pétete j 
& ob hanc caufam rainuaturaraor , & difeardia exeitetur , 
ccíTabit pro tune voti obligatioquoad debici petitionera, ne 
fie raaiorisboni impeditiua. Layman. ¡ib. 4. fumm. t r a á , ^ . 
capit.j- num.16. 
6. Dubium folum eft , qaando ex mutuo confenfu & peí 
modura padi vouct vtetque coniux cafíitatcm > an tune etiam 
ctiam in feritcntia Sánchez pnífinc fibi vota kirrieare , Sí ad 
ptiftinum ftacura rediré. Neganc communiccr Dodorcs Se 
meriro. Quia non exigitur tmuuus conlcnfus nifi vt omnino 
fecuri finr a mutua debiti petitione. obligationéque tcddendi; 
quod nullaccnus fieri poceft , nifi vnufquiíque iure petendi cc-
deret. Sic Ambtoííus rclatus in cap.finali 5¿.qufy.Si Augufti-
nus eap, quod Veo eadem entufa & qu. Cafilius Legioncníis 
¿ib.10. de matrtm. cap. 17. §.1. w«w.i4-Sayto in Claui Regia 
/ <5.<".5.W«»Í.17 Leí l ius/ . i . f .40 dub.i'i.num.ys.in z. edithne, 
Suarez tom.^.de Relig. libr cap.9. num.6. Sánchez lib, 4. 
íummx cap.$/{.niim.i ¿. Se lib.^.de matrimon. diíp 40. n.zo. 
Sed quia huiufmodi cedió iuris validé remicti ab alretiiero 
coniugum poteft , & mutuo confenfu centradus d i^o lu i j ' 
ficuei mutuo confenfu eclebratus eft. Ve docec Sanch. l ib. 
9. de matrimonio 57. numer. 1 y. & cap. 14. fumín» 
num.ty.Ba.fúdib.ic.cap.iy.num'í^.. Suar. num. j . quia 
eft contradus humanus, qui neque ex fe ñeque ex iure aliquo 
pofitiuo perpetuitatcm inducir. Eo camen diílbluto , redeunc 
coniuges ad1 priftinam feruitucem,& obligati func reddere 5 ta-» 
mecíi pceere non poífint ,quovfque votum irritecur , quod i r -
rirari poteric; ac fi mutuo confenfu votum fadum non effer. 
Credo aurem illam dilíolutionera contradus iliieicara eífe,ni-
fi ex grauiftima caufa fíeret vtpote contra votum in ccílione 
iuris inclufum.Sanch. Suar./ot« ízW¿f.Bonacin.^/j^ 4.^.z. 
pnnct.'j .^.z„num.\6. 
7. Tei t ió deducitur; quid fentiendum fit de voto reiigio-
nis á coniuge emiífo ? Breuiter tefpondco 5 in ómnibus jílis 
cafibus, in quibus, illud votara impleri á coniuge poteft 
altero inulto, non fubeílc irricationi non folum fecundum 
noftram fenecntiam conccdentcm irritarioni fola vota prae-
iudicantia i ícd etiam fecundum opinioncm Sánchez fubii-
cientera irritarioni omnia vota vxoris . quia executione huius 
voti feparantur coniuges 3 mutua habitatione , obligationé-
que rcddcndi > quod pra:ítaie non poífene alcero inuieo > 
nifi ab illius confenfu independentes eííent. Sanch. 1. 9. de 
matrimonio dijp.no. numero 21. ¿ib.^.fum. cap-H- num. 
ló.LcíTms l ib .zc .AO .dub. i j .» .94 ¿p y^.in fecunda editione. 
H. Quar tó deducitur \ quid fentiendum íle de votis caíli-
tatis &c reiigionis in tempus foluti matrimonij impltndis ? 
H x c ic^  fententia Sánchez initari á mariro poífunt. Quia 
eft dominus voluntatis vxoris , & illa vota non mutuant fta-
tura , fed fupponunt rnutatum. Ar innoftra ícntentia nequa« 
guam fubiiciuntm iiritationi ¿ quia neque execucio illorum 
votoruroj, 
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votorum ñeque obligatio alíquod praslu^iciutn marico afFett. 
De vocis faflis ante matrirnonium , vel terapote diuortij 
ñeque ipfe Sánchez concedit fubiici irritatioivHeo quod emif-
fa non íinc fub conditione beneplaciti Superioris i ctmj nul-
ius tune adíit. Soium excipiuntur vota perfonalia impubecis, 
vel realia pübccis>q'JX fecundum probabüem fententiam i t -
ritari á marico pofíunt. Quia maricus fuccedic loco parencis. 
Leífius//¿.2,r<i/).40 ¿«¿ . i j . Sanch. lih.y. de matrimo-
nid diJ^Ht.^'. .n.^.ér S- cums contrarium videcut fentire ltb.4. 
iap.9.n.$. At fecundum nofham fententiam ea tautum vota 
ítticare , feu potius fufpcndcrc matitus poterit, qux fibi pra;-
iudicauerint. Baíílius Legioncnfis lib.io.cap.iy. n.p. 
9. Si vetó de poceftate vxoris ad irriranda vota mariti 
loquamur, dicendumeft , fola cavota irritare políc, quíe fibi 
pra;iudicauerint. Qui* vir fubiici non poteft vxori quoad vo-
luntatem , fed folum quoad materiam promilíam. Sic pluti-
bus relatis Snn. lib.ó.de voto e.^.n.i.^r fequentibiíí.Sanch, 
l.^.de mactimonio diSp.^z.num.z. & lih.4. fumwét. cap. 
n.zo. Leífius lib.z.cap.^o.dub. i^.n.9^-tn z.editione. Bafiiius 
Legioncnfis//•¿.io.í'a/'.i7.§.2--»'18. c^uodcirca inirate poteft 
vxor votum longa; peregrinationis niíi fit Hisrofolvmitana; ia 
fubfidium térra; fanéta; > immoderaca; abftincncia;, nimiarum 
precum,& fimilium ; quia obftant mutua; habitationi, & obli-
gationi teddendi. Sic Suar. ». 8.^» u . Sanch. dify.^-z.n.q. & 
cap.34.num.z1. Leílius ¿ib.i, cap.40. dub. ÍJ. n.<p%. Bonacina 
dijp.4 qíuft.z.funci.7.§.i-.n.'í7- At ídem eft vocum induendi 
habicum Eremita: , feu tettij Ordinis D. Ftancifcii quia ob 
liorrorcm, quem caufat, retrahunt mulierem á debiti peticio-
ne & reddicione. Sánchez, Suarez,Bonacina, & Lcííius fupra. 
10. De voto non petendi debitum vatiant Dodlores j alij 
aííirmant irritari ab vxore pofle , quia cogit mulierem ad 
lemper pettndum , quod nimis oncrofum , & verecundia; 
muliemm conttarium. Sic Henticus lib. 11. de raattimon, 
cap . i^ .n im. i . Layman. lib.4. fumma: traB.4. cap.7. n.\6. 
& alij relati á Sanch. W/J^.4i. num.7. alij negant. quia vxor 
non habbt poteftatem obligandi maritum ad petendum , fed 
folum ad teddendum. Ergo in abftinentia á petitione mari-
tus non pra;iudicat. Et licet inde vxor moleftiam accipiac 
fentiens fe obligatam eífe ad petendum quoties vultlibidini 
fatisfacete , id icuis confiderationis cft j cum maricus vtatuc 
iure fibi datonunquam petendi. Sic Palacios in 4.d.32.d¡Jp. 
circaprinciplum. Antonius Gómez in Bullam Cruciatam 
elaufu,io.num.(s7. fiunica , q.f, de votonum-óo, Huic fen-
tencia; plures Dolores confentiunc fub quadam conditione, 
nempe fi maticus fe aliquoties ofterat paratum debiti reddi-
tioni. Quia hac obligacione tollitur vxori verecundia, quam 
baberc poterat in pecendo. Sic Sánchez lib.5?. de matrimon, 
flijput.4z. num.7. fine. Si lib.4. de voto cap.34. ntim.zy. LtC-
fms l i í .z . cap.40. dub.is.num.qp.in z.edittone. Bafil. Le-
gionenfis//¿.io. de matrimon.cap.ij. §.2. num.19. Nanarr. 
cap.\i.num-6o. Placee mihi hxc fentencia ; eo quod obligatio 
mariti non petendi debitum in prxiudicium vxoris non cc-
dit i fiquidem non rctrahic vxorem á petitione , fed liberius 
pétete poteft feiens maticum impedicum efte ad petendum, 
tum vt fux libidini fatisfaciat, tura vt annuac inclinationi 
naturali meriti. Neque video , quare matitus teneatur fe 
aliquoties offerre vxori paratum ad reddendura. Nam fi de 
kabituali oblatione loquamur , femper maritus patatús, & 
difpofitus eífe debet; fi veró de a£luali pblationc i ficuc 
vxor non poceft obligare maricum , vt petac debitum , ita 
neque vt fe adualiter ofFerar. Sufficic autem fi fe oíFerac 
reddere cum primum vxor minimo indicio fux voluntatis 
pecic. Alia oblatio nec ncceíTatia cft , neque congruo tempo-
ie fieri poteft. 
I I . Aduertunt tamen communirer Doñores votum con-
tinentix, vcl non petendi debitum emiífum á coniuge abf-
que alterius beneplácito regulariter illicitum eífe , & indifere-
tum j tum quia moleftum alteti i tum & prxcipué ob pericu-
lum violationis. Nam cum non poflit diuerfo ledo cubare, 
quin alius permitcati diíficilc fe continere poterit- Sic Lcííius 
cap.40. dub.15. infine; imo neque ex licentia coniugis niíi 
fenes fint & periculum abfic tale vocum confulendurri eft.vt in-
dicauic Paulus 1. ad Corinth-7. reuertimini in idipfum, nec 
tenec vos fatanas. Ec notauit Layman. lib.4. fumma tra£i-4' 
cap.y.n. 16. fine. 
P V N C T V M V I I . 
Qua l i t e r parentes tu tores & ctrratores i r r i t a r e 
v o t a p o í l i n t filiorum p u p i i l o r u m 
& minorum? 
S V M M A R 1 V M . 
I Quovfqueimpuéertas, & puberteu duret ? 
» Qumdofilitu eximatur a patria petefiafe ? 
3 Officium tutoris & ctiratoñs -quand* fifiiatur, 
4 Fater omnia vota filij iv.puberis irritare potefi, 
J Comprchenditur films mfuralii deficiente tutore. 
6 Eandem poteftatem habet tutor comparationeptipiUU 
7 §lHÍd dicendum de matre ? 
8 Ghiid de hero , t/iagifiro, & nutr 'ttio» 
^ 'Filij puberis vota irritare parens pote ¡i quA fibi prúudi* 
tauerint non alia* 
10 §}u& fint hó:c vota perfonalia i 
11 Vota realia ex bonis cafirenfihus^aut quafinonpotefi irritare* 
11 Quid dicendum de votú ex bonis aduentittis. 
13 Bgrejfo filio a patria poteft ate non funt cites vota k paire ir~ 
ritabilia. 
14 Quid dicendum de cur atore j an habeat eandem potejiatemí 
acpater; 
1 <¡ Quid de matYe ? 
16 Minoribuí non cempetit irívotis refiitutio. 
I . T ) R o huius qoasftionis deciíione ptxmitto impubertatemi 
JL feu pupillarem xtatem durare in puetis víque ad qua^ 
tuordecim annum completum j in foeminis vfquc ad duodeci-
mum completura. Colligitur ex 20. qui.fi. z . & e x 
leg. fin.Cod.quando tutor. Pubettas veró incipitab illo árcate, 
& durat vfque ad annum vigefimum quintum completum ha-
betur,/. i.Cod.fiminor fe maiorem ^i^enV.Compucatur autem 
hsc xcas á pundo natiuicatis i quia tune nafcitnr filius luce 
huius mandi ftui fie vniuerfi Dodorcs. 
2. Secundó przmitrp filium non eximi á patria poteftatc 
racione ¿tat is j nam cfto excedat vigefimum quintum annum 
fub patria poceftate eft ; neque pacer perdit vfumfruftum , bo-
norúmque adminiftrationem.Sic tradunt communitcrDoíiores 
cura GloiTi» leg.finali,% pupillut,ff.de verborum obligationi* 
bus, Maticn^o / . recopilation. t i t . 1. leg.%. G\oR.i.num.z. 
Ancón.Gómez /^.47.Tauri «.i.Leífius l .z.cap .4Z .n.\z.n.6u 
in z.editione.Sait.libíó. de voto cap.$. num.iz. Sanch.lib.é. 
dcraatrimon.¿;j^.39.w«»?.io.& lib.4.de vo to r^ . ^ f . » / / » ; . ! ? . 
Deinde non eximitur fiüus á patria poteftatc ratione ordinis 
facri ctiam ptxsbyceratus.Quia nuil ibi cautum eft , fed potius 
contiatium fupponitut in leg.i. Cod.de Epifiopis & Clericis, 
Se tradunt poft alios antiquiores Couatruuias f/»/'. ^«/<Í 
num. 1 de Beinatdus Diaz ptaélicarum cap.132. 
¡ Í .6 . Antonius G o m e í / e ^ ^ S . T a u r i «.7. Sánchez lib.4. 
num.17. Prxcerca iure communi fpeftaco non eximitur filius 
á patria poteftatc per matrimonij conttadum etiam fubfecutis 
Ecclefix bcncdiclionibus.CoUigitur ex leg. 1. ^  z-Cod. de ¿0-
nü quA liberis , & leg-fl vxor. Cod.de conditionibus infertií. 
Ec notat Matien^o & Anton.Gomezfupra>& Sánchez cap.jf. 
w.jl.Econttá liberatur filius á patria potcftatc.Primó fi religio-
ncm pater, vcl filius profiteacur; quia non expedir filiura fub 
plutiumeire poteftatc. Sic Couartuuias cap. 2. detefiamentis 
».8.Molina tra¿tac.2.de iuftitia dijput. !4o.vcrf. vtrum autem 
Sánchez//¿.4.Í:.jy. n. 44. Secundó fi fiüus in Epifcopum e l i -
garut.Authent.yéflf Epifcopalis dignitas §.vltimoCod. deEpí-
fcop.& Clericü.cap.pervenerabilem inprincipio.§¡uifilijfint 
legitimi,i¿r lex regia 14.tit.1i.partita 4. Tcrt ió fi filius e l i -
ga tu r ,& adminiftrare incipiat aliquam illatum dignitatum, 
quarum meminit, leg. v l t ima j Cod. de decurionibai l i b . i o . 
& lex 7. & fequentes t i t . i o . partita 4.Quattó fi filius vel pa-
icns feruus efficiacut fufpenditur pattia poteftas ob rationcm 
didam i quia non expedir íilium eíle fub plutium poteftatc, 
quod neceíTarió fieret,fi pattia poteftas non íufpcndcictur.Nam 
fi filius cíTet fcruus,eíTcc fub poteftatc domini,& funul fub po-
teftatc pattis 3 fi vetó pater eífec feruus , ctiam ipfe filius fub 
eius poteftatc exiftens quafi in feruitucem cftc, Ne igicur pluri-
busobedire filius teneatur ? eximitur á pattia poteftatc ob 
fetuitutem parentis vcl fuam. Confonat %.fiab hoftibtM inf t i -
tut. quibus modis, iuspatriA potestatis foluitur. Quinto fi pa-
cer mortuus fucric naturali vel ciuili morte , filius cfficitur fui 
inris , §. cum autem infiitut. quibus modis ius patr'tA potefi, 
foluitur & leg.i.z.fa 3.tit.%.partita 4. Sexto ob crimen hx-
refis fiuc á patre, fiuc á filio commiflum. Conftat ex d. §. cum 
««/e»».Séptimo fi de fado filias cmancipetur,^. / r ^ f r ?^ infit~ 
tut.quibus modiS)i¿rc.leg.non modo>¿r leg.vlt.Cod.de emanci-
patione liberorum.O&aao in hoc Regno Caftellx & Lufitaniaí 
macriraonio contrado etiam infeiis parentibus eximitur filias 
ab eorum poteftatc dummodo fubfecutx fint Ecdefix bene-
didionis.Habctur l eg .^ .^ r 48.Tauti quA funt 8.^" 9. t i t . i . 
l.S.nouA colleftionis.y'xAt Molina tom.x- de iufi i t . dijput.zz?. 
Vbi bene expendie modos , quibus filius patriara egrediams 
poteftatem, 
5. Tcrtió prxmicto , oííicium tutoris, qui pupillo regen-
do prxcipué datus eft , & fecundarlo ipfius rebus : finiri cum 
primum pupillus pubertatem attingit.Habccur etptcCsé infii~ 
tut. quibus modis tutela finitur , i n principio , i b i . Pupilli 
pupillxquc cum púberes efle coeperint ámecía liberancur. Ac 
officiufli 
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oíSelum CUfatorls , qui pubens rebas adminiftrandíspríeci-
pué áatus eíTet, ceíTat ipib iure , cum pubcrtas finítur. Colli-
«murex inftitut. de curatofibM,\h\. Mafculi quidem púberes, 
¿ Í focminaE viri potentes vfque ad vigeíimum quintum annum 
compktum curatores accipiunt. Quia datum ad certuin 
tempus ípfius lapfu finítur. Solee ítem tutoris feu ciiratoris 
ofHcium finiri beneficio principis veniam asratls concedentis, 
vt rradir GloíT. inftitut, de mratore inprincipio , & colligitur 
ex leg.i é r í-Cod. dehü fyui veniam &tatí¡ impetra. Matrirao-
níj autem contraí tu nequáquam finitur non íblum iure com-
rnuni de quo cexi\imtíñi\sxta.l¿geini.$,i.jf.de/»inori¿>í¿s. 
5ed ñeque iure Rcgni Cartel ICE v-bene probJnr. Parladoras 
libr.i.de rebus quotidiank cap.n.a Sanch. i.^.fum.cap.tf. 
•num.$9' His pcaemiíljs. 
4. Dicendumcft ; poíTe patrbm orriniá vóta abfque vllá 
exceptione fiüe rcalia ílue perfonalía filij impuberis quan-
turnuis dolí capacis irritare. Quia illa ornnia (¡uie fie dilpo-
íiente ) emiíía í'unt parentis beneplácito j qui poteft obliga-
tionem aíTumptam afilio elidere, vel Confirmare ; expediebat 
enim máxime co tempore , quo filius creditur imbecilli vfOi 
-Tacionisgaudere^lienavoluncatcregijillíquefi 'bdi in obli-
gationibus aíTlimendis. E: licet aliquando perfecto vfu racio-
iiis gaudcat,hoc per accidens eft, Se poteftatem párencis nort 
diminuir. Colligitur exc . i .& z. io .q.z .& cap. mulier yt. q.z. 
& tradunt feré omnes Dolores teftc Suar. 1.6. c. 6. a num.i,, 
Sanch. l .^.f t im. 'c.^. w.y. Layman lib.^.fumm. t rat tat^, c.-]\ 
n . 1 0 . ajfertion.f. Leííio i ib . t . cap.4.0. dub.u,. n,%\. 
j . Difficultas autem cft j qui fub nomine patris , & fnb 
nomine filij ad hcec vota irritanda intelligantur.Et credo fub 
nomine filij non íblum legitimum, fed naturalem,& fpurium 
intelligí, fi mocaliter conftet veré filium illius eífe. Orna efto 
pater cíuilem poteftatem non babear ad filium natura'.emj & 
jpurium gubernadum i habet tamen poteftatem naturalem v£ 
imbecillitati In vouendo confulac , ne maneat hoc con-
ijenienti remedio deftitutus. Quod intelÜgcnelum eft quando 
hullus adeft tutor i qui de hoc remedio prouidear. Nam fi tu-
tor adeft,ipfi , & not\parentj comperit f i l i j illegitimi vota 
Ktitare..Quia tutori & non parenci competir illius filijgu-
f^ernatio ; fub tutoris enitn & non fub paientis eft pbteftate-
¿nftitut. de patriapotefíat; in frijicipioí Et tradit Sánchez 
tibr, 4. f . j j . » .8i . 
6. Sub noraint vero patris ad IIKC vota impuberis i r r i -
sanda venir tutor in omnium íenténtia. Quia loco patris íub-
xogatur ex ñuris difpofittone. 
7. Mater vero viuenre patre nullatenus hanc poteftatem 
habet 5 quia nec familiae ñeque bonorum adminiftratió ipi l 
competit íuxta Textum in §,foemin& inftitut. de adopticnibiM. 
Sed tocius dbmus gubernatio eft penes patrem ; poteiit ta-
men ípfa filio pr?:ciperc , ne votum exequátur quovíque pa-
trem conueniat quod non eft irrirare , fed voti executioncm 
íufpendere ob rc&am domus gubernatiónem. Sic Suar. lib.6* 
£ap.6.n . i i .Sanch. lib.4, cap.tf, num. yü. At mortuo patente, 
"vel amenté, vel i l lo longiííimc abfentc dininguenc.Liin tft ; (i 
íilio datus ("t tutor , áut curator non p*->cerit mater vlla vota 
irritare : quia hec perfona: i nec bonorum ei competit acliní-
niftratiojfed penes tutoíem.vel curatorem cxiftit.Sic Sylueft. 
yerbo religio z, q. ly, & verbo votum ^.q.z. d.i . Nauarrus cap, 
j i . «.64. Azor i.p.lib.u, cap.i-j.q.j. Gtafíis i.p.devt/iontim l.z. 
cap.í9.n.] . LeíTms l . i .c.^o.diib.i^. n.SzJn z. editione. Sanch. 
f . j j , «.78. Suar, lib. 6.c.6.n.zz. Qucd fi filio tutor datus non 
í - t , ñeque ex parte patris eft auus, qui loco patris fuccedere 
poftiz, poterit mater vota filij impuberis iftitare. Non quia 
tu t r ix fu { tutelam riámque ob raortem míiriti ipfo iure non 
habet , efto illam petere poífit. Authent. matri & auu , Cod. 
quando mulier tutela, officio fungi poteft ) fed quia iure ipfo na-
iurali ílli datum eft impuberem gubernárt patre, ano, tutoré-
que deficientibus. Ne impubes carear, qui eiüs imbecillitati 
in vouendo confulat. Sic Suar. lib.C. c. C. ntim. i z . Emanueí 
Sá verbo voti irjjtatio , ». i . Sayro in Claui Regia lib. 6. c í o . 
num.yl t . Sanch. cjj.w.yó.^p 79. Layman lib.^.fum. tracl.^. 
cap.j.nAo. líonacin. difp.^.q.z.ptinB.j.S.z.n.iZ. 
8.. An autem fub nomine patris veniat herus> vel magifter 
deficientibus patre, tutorcaliífque afcendentibus ? Aífirmant 
plures grauéfque D o í W e s vt acquitati & pietati confonum, 
ne impubes hoc remedio , qüo luce imprudentiae in vouendo 
confulirur , deftitutus exiftat. Sic Sayro in Claui Regia /. ¿ . 
¿VÍ/MO. nuin.\Z. in fine. Lcífius l.z. cap. 40. dub. 14. in 1. edi-
itone ».8i . Suar. lib.6. de voto c.S. n.z^. Layman. 4. fam. 
t r añ .* . cap.j. n.io.Cci-.tium etfi harc fententia pia fu , & ob 
tantorum Doftorum auítoritatem probabilis. At contraria 
venoreft. Quia poteftas dominatiua ad irritationem voco-
fum réquifita nec iúfe narurali, nec pofitiuo ma^iftro, hero, 
fiutritio Infantis conceditur. Potii\s namque fui iuris efl'e re-
putarur impubes patre, tutore, aliílque afcendentibus carens. 
Sic pluribus relatis Sanch. I tb . \ . fum. cap. 55. ».84, Bonacina 
difp^.q.z.punñ.-j . §.i.?2.i8. 
í c rd . á Caftro Sum. Mor. Pars U L 
9. Si vero de votis pubetlim íoquamur ; pater irritare vota 
poteft , qua: fuá: adminiftrationi , & gubernationi domefticae 
prxiudicauerint non alia. Sic docent poft alios antiquiores. 
Suar. lib.6. de voto cap.*, Valenc.?.i. difp.6.q.6. 
puntt.S. qmftf v i t . Sayro in Claui Regia lib.6. c.^.n.G. Lelíius 
lib.z. cap. 40. dkb. 14. ««w.Sy. in z. edit. Sanch. lib.A.fumm. 
cap.$<j.a ?2.IJ. Eonacin. difp. ^ -q ^-pun&.'j. §.i. n.zi. Ec alij 
communiter paucis exceptis., Et fumitur ex leg. Deo nobis , § . 
hocetiam, Cod. de Epifcopis & der ic i t , & Authent. de fanftts 
Epifcop. c .41. & ex cap. ad mftram de Regularibut , & prícei-
pué ex c.i, & z.zo. q.z. Ratio ea eft , quia obrenta puberratc 
filius prcefumitur plenam diferetionerh habere ad vouendum. 
Ergo ex parte voluntatis nulia adeft caula inirationis. Ergo 
folum adtífe poteft ex parte materisc promiííae , qu?e fi paier-
nae adminiftrationi, gubernationique domeftics príEiudica-
ueri t , eo ipfo votum irrirare poterit vtpote quod neceífario 
habere deber hanc inhibitam conditionem ad fui valorem, 
nifi parenti attulerit praeiudicium. Ñeque ab hac poteftatc 
irricatiua exeluduntur vota ,eo quod luramento firmara fint. 
Quialuramentum foli Deo praeftitum conditionem voti for-
t i tu r ,&ef t voto accelTbnum. Suar. lib. 6. devoto cap.6. num. 
vltimo Sanch. W.4 . cap, 55. n.6z. 
10. Hinc infero , non poíTe parentem irritare filij puberi? 
votum religionis, caftitatis, ordines fufeipiendi. Quia in his 
filius eft fui iuris. Tradunt relati Doí lores . Item nec votum 
frequenrandi Sacramenta confeíTionis, & communionis, fun-
dendi rilioderatas preces , fufeipiendi ieiunia moderara, 
feruandi diuina ptíceepta. Quia hcec domefticas guberna-
tioni non obfunt. Suar. difto cap. $, numer. 4. Lcftius dub. 14, 
num.Su Supponic Sanch. dicto f.55. num. 15. Econtrá irritare 
poteft votum longae abfentia: íeu diururníe perégrinationis, 
Quia obftat curas paternx.quam cum filio habere deber, dum. 
eft fub eius poteftate, Et tradunt Leílius , Suar. S: Sánchez 
locis allegátisi Solum votüm petegrinandi non ¿euotionis 
caufa , ted in fubfidium terrae fahéls excipiunt comi-nunitcn 
Dodiores , ne poífit á patre irritar!. ArgViíTieüto Textus ¿» 
Cap. ex multa de voto. Vbi viris hoc voturii exequi promirti-
turetiam vxoribus reriuentibus ob boni publici ÍFalTorem ,qu^ 
in hoc fubíldio praeftando cernitur. Sed vt bens trádit Suar. 
lib.6. c.<¡. n .n . Sanch. t ' .^ ln . ió . Noíí eft hxc exceptio admit-
tenda in filiis puberibus , ficut ñeque in feruis, | u t reÜgiofis, 
tum quia textus fólum viros coníugatos excipit , 8c cum fie 
exceptio a iure communi exoibitans non deber ad alios calus 
éxrcndi.Tum quia non eft eadem ratío in filils ?.c eft in viris; 
quia viris competit gubernatio dorhus & familiiC , síintque 
vxoris capur,quaE)n filiis comparatione parentis non proce-
dunr. Deinde excipiunc votum , feu luramentuifl eundi. Ro-
mam pro imperranda abfolutione excommunlcationis refer-
üatc^.quod nequit pater irritare; quia eft médium faluti Ipir i -
tualí filij neccílarium. Et colligitur aperté ex cap. relatu?n ds 
fentent. excotñmunicationis. At vt beuc aduertic, Sanch. dicio 
c,^. n . z i . Si per bullam cruciatam, aut rcligloforum priuíle-
glumpolfet fupradiiílaabfoluTio obtinere^opcimé políei pacer 
íupradiítum votum irritare. Quia tune filio ncccíiaúum norí 
eftRomam iré prOímpetranda abfolutione, obquam necelfi-
tatem non poterat pater execurionem fuprádidti fp t i impe-
diré.Deinde irritar! á patre poteft votum abftinentiae, feu ie-
i u n i j , quo prazfumeretur filium morbi habeae periculum , vel 
quo non pollet labori ordinario íncumbere,vel quo ueceftarió 
pertuibandus eífet ordo domefticüs,parando ciboS diuer;oí, á 
communibus. Iterri votum tot precum & oratiomim , quibus 
impeditur aífiftere oceupationi aparre dcfignatse. Sic Suar. 8c 
LelfiusyM/ír.^'Sanch. », 17. 
i r . Secundó infero , ñeque poíTe irritare voturti reale ex 
bonis , quorum filius dominium & admin.iftrarionem habet, 
vt funt boná caftronfiá aut quafi. Quia in horum alienatione 
filius eft fui iuris , nec patri prañudicare poteft , leg.filiusfa-
mi'liaé in fine de donatiombm. Et tradunt Nauarr. cap.zi* 
n.yo. Suar. Íibr.6.de voto cap.$. num.4- Sayro in Claui Regia 
lib.6.cap.<¡. n.6.<¿r cap.io.n.z¿. Sanch.í-.5f.».15. Leftius ¿ ^ . 1 4 , 
k 8 f . Azor 1. p. libr. í i . c.-j. q . 17 . Bonacina punfí .7. §.z. « i z . 
n . Ter t ió infeio,nec pofle patrem irritare votum filij p s 
beris de bonis adUentitüs.quoium ñeque vfumtructum ñeque 
adminiftrationem habet. Quia folum ob illas ratibnes e í 
prceiudicare porcraí. Quo circa cum filius poft vigefimum 
quintum annum adminiltrationem habeat bonorum aduenti-
tiorum, quorum pater non h.ibet vl'umfrudum. Vt maniferté 
probat Textus in kwh tn t . v t liceat mátr i aui&verf.res 
auterh. Nulláténús eius vota de his bonis pater irriraic po-
terir. At dum eft in minorl aérate conftitutus , fi admin Itra-
t io patri non competit, vel quia fub ea condicione fiüo bona, 
illa rcliíta funt , vel quia pater non vult adminiftrare , non. 
ipfi fed curatori competit poteftas irritandi ea vota. Sanch, 
é»^. fum. c.tf. n. 41. 
1? Quarró infero, quotiefeumque filius á patria poteftatc. 
ejreditur non funt eius vota a patre irri:abil¡a ; quia eft^  
De Voti Belaxatione í t o 
fui iuris ncc patri quoad pcrfonam, vcl bonorum adminiftra-
tioncm fubiedus. . . . 
14, Supereft dicendum } an in horum vdtorum irntationc 
habeat & matcr minoris eandem potcftatem , ac pacer ? De 
curatorecertum eft eandem poceftáteol habere dum eius oífi-
cíurn durar; quia eo tempore plené loco parentis fubtogacur. 
Er ob hunc finem datus eft , vt bonis minoris prouideat. 
Quod íí plures fine curacores defignati { & ídem eft de tiuo-
ribus comparariene pupílli) penes querillibet ipforum eft in-
tegra poteftas vota puberisirritandi} qiiia hxc competic ra-
tióne officij, & nulla eft fpecialis racio,quare potiüs vni quam 
alteri coinpetat. Suar. l i í .ó . tap.ó. n . i i . Sanch. cap.ij;. n j o . 
Bonacin. difp. 4. q.z.pttnB.j. §.i, t i , i$. infine. 
ly. De matre fi cutatrix f l t , idem eft dicendum. At fi cu-
ratrix non íit, & minor curatorem habcatjcertum eft, nullam 
poteftacem habere : quod á forcíori conuincunt ea, quíE dixi-
mus de poteftate matris ad irdtahda vota pupilli . Sed íí m i -
nor curatorc caree , non defunt Doftores , qüi fentiant pofle 
ca vota mirtoris irritaré, quáe poíTet pacer. Sic videntur tenere 
exprefseManuel Rodríguez %. tom.fúm. cap.91. n.io. concl.9. 
Vega tDm.fiimx.1z9.cafu 96. fine. Scunicade voco ^.5. w.^y. 
Sayro in Claui Regia lib.6.c.\o. num. u l t . Emanuel Sá verbo 
vo t l iíjritaiio nüm.i. Racío eíYc poteft; quia deficientibus pa-
rre, S¿¡ curacores aliífquc afeendentibus parentis, qui de obli-
gacionibus minoris prouideanc , rationi confonum eíTe vide-
tur, ve maccr, auiáque füccedat ob naturalem in filium pote-
ftacem, & amorem. Verum haec feotemia nullomodo admit-
tenda eft. Quia pacer lolum poteft vota filij puberis irritare, 
dum filius fub eius eft poceftate. At filius pubes non eft fub 
poceftace macris quatemis macer eft. Vt deciditur in §. Foe-
min&,inftitut.dt adoptione & leg. Regia 1. 8. t i t . i j . pa r t i t a 
4. Ergo macer quateniís talis eft , poceftacem non babee filij 
puberis vota irricandi.Praeterea de votis realibus eft manifefta 
racio. Nam matri non competit ipfo iure adminiftratio bo-
norum filij puberis mortuo patente,fed curacori á iudice de-
fignaco, & dum nullus defignácur ipfi minori compecic; quia 
cltfuiiuris. At poteftas patris , curatotis ad irritanda voca 
íealia minoris in adminiftracíone fundacur. Cum ergo haec 
matri quaecnus calis eft,don compeeac i nullo modo ha:c po-
teftas compeceíe poceft. Et ica tenee Suar. lib.6.cap.¿. in fine. 
Sanch. lib.^.fam. c.tf.num.jy. & confeneiunt omnes i l l i , qui 
hanc poteftacem ad irritanda vota impuberis negant , quos 
plena manu refert Sanch. dxap.tf.n.j*. 
16. Tándem inquires j an minoribus competat in vocís re-
ftitucio in incegrutn, ficue in aliis concraftibus j cum fe repu-
tanc nocabiliter lasfos ? Affirmanc Paludanus.Syluefter, & alij 
xelaci á Sanch. ¿.f.j Sed abfque vilo fundamenco, cum 
longé difpar racio fie in vocis,ac in concraéíibus.Nam in con-
traíl ibus híueniíur decepcio, & defeftus voluncarij, ob cuius 
caufam conceditur minoribus reftitutio. At in votis nullate-
nus decepcio cíTe poceft. Qaia Deus neminem decipit; ñeque 
etiam defedus voluncarij; cum votura plené voliimarium fir. 
Praecerca quae decepcio clfc poteft vbi opus confilij &Z perfe-
¿lionis Euangelicae exerfetur ? Sic aliis relacis- conrpVobac 
Sanch. loca chato n.%6. Bonac. difp.^. q. t .pi in¿i ' . j .§. i .n. i^. 
F v N G T V A í V I I I . 
Q i i z & qualicer Eeligiofomm vota irricari 
p o í i m t ? 
S V M M A R I V M , 
1 Proponitur ratio duhitdndi , an omnia religiofi vota pojpt 
fr&latui irritare uel folumprétiudicantia ? 
X Vrobabilius eft omnia irritare pojfe. 
% Ex cipe nifieiws Jlatam conjíituanti 
4 Excipe votitm Jiriñioris religionis. 
5 Pr^lati hac poteftate gaudeant. 
6 ^uali /er Pontifex hacgaudeat poteftateJ 
7 á^*^ dicendítm de momalium Abbatiffis ? 
S I n quos religiofos fit h&c pateftas. 
9 6¡u 'td dicendum de religiofo efeato Epifcopof quid de eieBoí 
xo. Vota nouit'torttm irri tabil ia non funt, 
í. T ^ T Emini eíTe poteft dublum' , irrítari á Praelatis poíTc 
vota religioforum j qus eorum iurildiílionem , &c 
religiotam gubernacionem impedirent. Quia non poíTunc eíTe 
vota obedienúae contraria ; ñeque in fuperiorum praeiudi-
cium. Sed quia pluía a religiofis vota emitei polTuñc iurifdi-
¿lioni (bperiorum nohpiaEÍudicantia, ve íunt vota de adibus 
internis.de fetuandis Eccleíiae & religiofis praeceptis, & fimi-
Jibus i dubitant an omnia hxc vota poífiut á Praelatis irritar^ 
vel folum pra:iudicantia ? Et tatio dubitandi eft : quia vni-
uerfalis irritacio elle non poceft, nifi religiofi ita Prxlaeis fub-
i s f t i fine in obligaciünibus aííumendis,vc in eorum volúntate 
fit conftieutum eos obligatos exiftere , auc nullam habere 
obligacionem. Sed ex voco obedientíae ftacúque religiofo 
haec cam laca fubiedio non colügicur. Quia inde folum co l l i -
gieur in religiofis obligacio obediendi in confentaaeis regul?, 
& in Prxlaeis poceftas eapr¿cipicndi,prohibendíque aduerfa. 
Ergo religiofi non func ita Praélaeis fubiedi , quin poíTmc al i -
quam obligacionem regula confcntáneam,ftatuíque religiofo 
conüeniencem fabire independerteer á Praelacorum voluntare. 
Ec ica loquences de voco praeceptorum tenent Caiecan. t . z. 
q.ZS.art.S.dub.'vlt. Palacios in ^ M f t . t f . difp.). verf. verum in 
opertbítf pag.Sjj. Armillá fumm. verbo votum núm. 9. Anglis 
floribm z. p. qu*ft. vnica de voto art. 7. difficul. Í . concl. & 
alij plures relati á Suar. l ib. 6. de voto cap.-]. ».x. Ec eft fen-
tentia probabilis tefte Leirro lib.z.cap +o. dub.i¿. m m . 74. 
in í . edit. 
Í . Cxterum longé probabilius eft , poíTe PraelatOs religio-
nis omnia ^ora religiofi eius ftatum non cdnftituericia cuiuf-
cumque materiae finti irritare excepto voco aílumendi reli* 
gionem ftrídliorerh. Sic colligicut ex D. Thoma 1.1. 88. 
art.S.ad 5. & 4. Nauarrus ¿ap. i i . ».6f. Sayro in Claui Regia 
lib.6.c.10.n.9. hzot.x.p. l ib .n . r.17. ^ . lé . & 17. Valenc. difp.6, 
q.6épunfí.6.q.$. Leílio 75.Suar.com.i.de Religionc 
lib.S.c.j.n.^. Sanch. /<¿.4.^.51 w.4. ^ fequent. Layman lib. 4. 
fumm. traci.^.c.-J. n.6.concl.^.^on^c. dtfp.^. q . r .punl i . j . §.1^ 
n.z6. & aliispluribm apüd ipfbs. Racio eft : quia negari non 
poceft,pocuiíTe Poncifícem vr meliús religiofi gubernarentur, 
eorum voluncacem icá Prxlaeis fubiiecre j ve abfque eorum 
confenfunihil firmicer voueiene. Si enirií vt imihacuro pupil-
lorum iudicio prou¡derec,fic pupillOrum voluncatem pareneí, 
vel eucori fubiecit , vt in parentis vel tütoris arbitrio fu vota 
eorum firmare vel caffare , & quxlib'et réfpublica poceftacem 
babee concradíibus fuorum ciuiurh cas' conditiones apponen-
di , quibufeum & non alicer obligari p'e'rfiftane j cur non pote-
ric Poncifex de religioforum vosis fie p'rouidcre ve hac via in 
ftacuaíTumpco reftiús & fecuriús procedaiic ? Quod vetó ita 
fadum fie, probar praxis & vfu religionum eefte Lelfio w.7f. 
Sanch. cap.í^. » . jo . Vafquez i . i . difp.165. f.4. Layman. 
Suar. Bonac./eco allegat, Ec indicac Auguftiuus relaeus in cap, 
non dicatis 11. q.t.Vau Religiofum non folum facultatibus, 
féd eciam voluneaeib'us proptiis renunciare , & fe per promif-
fam obedienciam aliorun> poceftaci & imperio fubdere. Et 
Bonifac. V 11 í . in c.f i yeligiofws, de eleSlione in 6. ibi religio-
fus, cuius arbicrium non ex fuá ( cum velle habeac ) fed tTt 
illius qüem vices Dcí fupra capuc fuum pofuie 8¿ cuius im* 
perío fe fubiécic voluntare dependee. Hinc foluieur racio du-
bitandi* corictdo namque ex prxcifo voto obedientix, ftatú-
que religiofo hanc taicam fabieítioncm non oriri i o m í camen 
ex ipfis Ecdefia fie difponenee.' Cui fubieítioni non obftac, 
quod Ixpe Pixlaei executionem fnaeerix promiíBe non pof-
finc impediré. Qaia impediré poííunc nouam & voluntariam 
obligacionem illius ve poce non neceíTariím' , & mulcocies 
non eonuenieocem. 
}/, í)¡xi irricare poíTe omnia vota rdigiofi , eim ftatumnon 
conftituentia. Nám qux eius ítacum confticuune rríFcabilia 
non func ; fiquidem abipfis tanquam á fundamento prouenic 
hxc irrieaciua poteftas. Vndc irritare non pojTunc vocum ca-
fticaeis , paupercaeis , & obediencix 5 quia in iptis ftacus rcü-
giofus confiftic.Deinde ñeque irricare poíTunc voca hu'ic ftacui 
ex difpoficionc Poncificis annexa i quia acceílorium fequieur 
nacuram principalis. Quocirca cum vocum rcderíiptionis ca* 
peiudrum in religione Mcrccnariorum , 6c vOcum quadrage-
íimalis abftineneix in religione Minimorum', & Ün Sociecaec 
IESV vocum ingrediendi fociecatem ( hoc eft accepeandl gra-
dum qui Prxpofico.gencrali vifus fueric ) fi¿ votum folemne 
obediendi fúmmo Poneifici, aboque vota fimplicia, qux peo"-' 
feíli emiteune, annexa fine ftacui religiofi , nullaccnus irrítari 
poífanr. Ve nocauie Sanch. //¿.4.c<í/).3}.».y.Layman lib.^.fum* 
t r añ , 4. c. j .n.6. affert.^. fine. 
Prxccrea ab irrieaciua poceftácc excipleur vocum ar¿lIoris 
religionis ingrediendx,cuius execucio ficuc non poteft a Prx-
laeo religionis impedi t i , cap. í'uet dé Regularibus i ica nequt 
irricari. Quia irritando hoc vocum aliqua tenus impedieur fu-
pradidtus ingreíFus. Ét prxcerea profcfilíi religiofa cum fie 
opus perfeélumí non poceft ptofeíTioncm perRftiorem impe-
diré , fed pociiiscenferi debecemlíTa fub ea condicione , dum 
perfediot profeífio non emiteieur. Excepta aucem pc-rfcdliori 
ptofeírione,& vocum illius aíTumendaé cxctpcum videtur.Ne-
quic ergo irricari. Et ica tradunt oranes Doftorcs ve videri 
poceft in Ñauarro lib. ^confiliorum confilio jo . de voto atia*' 
40. Sayro in Claui Regia lib.%. c. 10. n. 9. Leífio lib. i . c \ o 
dub.ii . ».7y..Suar. l . j . de voco c.6. l-6.c.j. n.^i Sanch 
lib.4.c.^.n.z.Liymmlíb.4.fumJrA¿Í.( .7.n.7.Bonzc\n.dtfp.^ 
q . i . punB.7. § . i . n . z j . 
Quod fi Poncifex ex religione qux laxior videeur, prahi-
bueric abfolucé eran fuum ad ftriílioxem^ocum buius ftcidlio-
ris aíTumendx nullü erii:quia non eft cenfenda ómnibus pen* 
fatis perfeelior, fccüs verg dicendum eft fi folum prohíbueríc 
Tra8. X V. Difp, 11. VunB. F U L 
t raníucm abfque cías Hcencia-Quía tune cretiendum eft per-
feaiorem ,fc-uaptioremeíre ad ípirlfualcm cuiufque profe-
&um validiiaique eíTe tale votum , ex vi illius obligari vo-
uencem liecntiam petere, Sic. Suar. l ib. J. de voto c.6. 
r,um. xif. Sanch. cap. JJ. num. j . 
y. Porro Prx'.ati gaudentes hac poteftate irritatiua func 
omnes i l l i , quibas religiofus ob religiofum ftatum fnbdituc 
eft Vnde Geacralis , Prouincialis.Viíítator ProuinciocPriorj 
íeu Redor Collegij hac poteftate coraparatione fuorum fub-
ditorum po t iun tu r ,& tradunt omnes Superiores vero feu 
vice priores , quique In Societate appellantur miniftri ( eftó 
nomine Snpcrioris infignantur) hanc non habent poteftatemi 
Quia veré Superiores non funt; fiquidem non proprio nomi-
ne fed alieno impcrant.neqjin vircute obedientíae percipiunr, 
ñeque á peccatis abroluunc,n¡fi quando Praelatus-á loco con-
uentus abeft. Potcrunt tamen fxpe executionem voti impe-
diré oceupando fubditum ; qualiter oceupare poíTent fi nul-
lo voto aftrjdus eíTet.Sic aliis telatis docet Sanch./.4'^ 'votó 
•c.tf.n.ló.SüzrJib.Sje votó cap. j . n . i j . 
6. De Poiirifíceeft aliqualis difficultas i án gaudeat hac 
poteftate dnminaciuain omnes religiofos ? Etquidemqua-
tenus Pontiflx eft &fupremum Ecclefiae capuc illam nort 
habeti vrdixinnis pundo V. Bene camen quacenus quilibec 
religiofus yoco obedicnciae & religionis profeífione i l l i fubii-
cicur. Sic poft alios anciquioreSiquos referunc docent Valen-
tia z.t.dífp.6.q.6.pun¿i.6. poflprincip:um,Snnve-z\ih.6- devo-
to r.7,».i8.Sancb.tó.4. cap. 14. w.to. Layman l i i . 4. traft.41 
fumm.c.y.n.Z. Clauis Regia W.S. c . to .» . 17. Bonacin. 
q.t. pun¿}.7.§.z n:tm.6. 
7. Deinde eft áiitlculcas de monalium Abbaciílls, feu Prio-
rilíis; an habene hanc poceftacem? Racio dubij eft. Quia non 
videtur neceflaria haec poteftas , cum eam habeanc Prx-
]at¡ regulares , quibus ipfae moniales fubduncur. Deinde 
huiufmodi Abbatiíía iurirdidionefpiricuali carenc,vc multis 
lelacis probat Sanch. lib.e fum.c.i. m 17. Sed poceftas irrit3-
di vota in iurifdidione fundácunErgo carences iurifdidíone 
poteftate dóminatiua carene. Nihilomiñus plures graucfquc 
Dodores bis Abbaciftís concedunt eam poceftacem adir r i -
fcanda vota.quam habent Praelaci comparatione reUgíoforurnj 
co quod votum obediencia ipfis,ficut & aliis Prqlatis emitta-
tur. Sic Sayro ¡n Claui Regia l ib .ó.c . io .n. j .é ' Leífius//^. 
±.f.4o. duéio iS.n.xy,. in t . editione. Suar. lib.6. cxp.j.infinei 
Sánchez pluribus relatís lib.A,. c.^. n.i9- Caererum^ mibi pro-
babilius apparec , folaea voca poíTe Abbaciflas irricare , q u ¿ 
domefticae gubernacioni deeíTe poíTunt.Sic docuic Azor. i.p. 
lib.ii.cap.ii.q.i/adfinem. Kaúo eft : tima Abbaciffx nullam 
aliam in moniales poceftacem habenc niíi domefticam & po-
licicam, & in ordine ad bonum cempocale domus & famíliaej 
neqne moniales eís obedire promiecune niíi in his rebus, 
qux hanc domefticam , ¡k policicam gubernacionem fpe-
dan t ; ve ipfemct Sanch. lib.6.fummái,c.\.n.ii.&fequemilm 
probat. Ergo folum irricare poeerunc vota hanc gubernacio-
nem domefticam fpedancia. Quja folum in hac parce Supe-
riores funr,& monialium voluncacem habenc fubiedam. 
8. Rurfus aubitabis,in quos religiofos d i d i Prailaci fupra-
dida poceftate gaudeane ? Cercum eft eíTe illos , qui fibi fub-
i e d i func ex voto obediencix 8c religiofi ftacusjtamecfi voca 
folemnianon emifcrine,fed folum (implicia. Ve concingie i i i 
Societate IESV. Quia veré func religiofi , 6c quantum eft ex 
parte fuá plené fnperioribus fubiedi. Sic Suar. lib. 4. de voto 
cap.-j.n.io. Sanch. /¿¿^..C.JJ. 73.14. Poííunc autem ab hac fub-
jedione religiofi perfedé vel i inperfedéeximi, fi perfedé & 
integíécximaneur , qualiterexímuncur fchnlares & coad-
iutores a Socictaee dimiíli, & qualiter eximerentur religiofi 
profeíli cum quibus Poncifex ex plenicudine fuíe poceftacis 
difpcnfatce, & a vocis abfoluercc 5 eorum voca írrieabilia non 
íune.Quia non funt religiofi & ftacu religiofo ceíTanee ceíTac 
fundamcncum irrieacionis. Ec tradie Sanch. lib. 4. de voco c. 
30. n.z?. Si autem ímperfedé á fubiedione eximancur. Quiai 
tune abfolucé manene religiofi, poecrunt eorum voca irricare 
i l l i Prxlaci, quibus fubíiciuntur i fccüs alij , a quorum poce-' 
ftate manene exempei. 
9. Hinc fit, nqllum Praélntum regnlarem poíTe irritare vo-
ta religiofi crcaci Epifcopi , cameríi illa fecetit antequam in 
Épifcoptim eligerctur. Quia Epifcnpi creatione eximitur re-
ligiofus á fubiedione omnium prxlatorum regularium i fed 
quia adhuc Pontiíici vt omnium religioforum generalí Prx-
lato manet fubiedus, poterunt abipfoeius vocairricari. Sic 
Suat.l.é.de voto c.7.«.io.Sánch./.4.cjo. »« . i i . ldem,quod d i -
dum eft , de religiofo creaco Epifcopo, dicendum eft de eie-
do,f i eiedio iuft'a fie & perpecua. Quia ob illam eiedionem 
excludicur religiofus a regimine religionis, 5c á Prxlaeorum 
regularium p'otdlacc.Ñon camen excludicur a 1 ontíficiste-
gimine , & poccftace?ac proinde Poritifcx folus potérie vota 
«iedi irritare non alij. Sanch.^.n»j!>.3o.« n.16. 
i o . Secundo infero , vota nouiciorum, ñeque a Prxlat ís rc-
guLiribus, ñeque á Pontífice eíTe irricabilia. Quia adhuc 
Ferd. a Cajiro, Sum, Mor. Part l U , 
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func fui iuris ,nemjníque ex voto obedientix fabiedl. Sic 
Nauarr^CT.f.ii .w.éf.Azor.i.^. lib.i .c.iy. q . io . & f /Meff ius 
Ub.z.c.^o.dHb.^.n.So.in z.edit. Sayro in Cláui R e g í a í . 
c.io.n.is. Suar. tom.i.de Kd\g.l\h.6.de voto e.f. n . t u Sanch, 
/ « ¿ ^ . / í O T . f . ^ . w . i S . B o n a c . ^ ^ . ^ i . ^ ^ y ^ ^ ^<;3, Lavm> 
lib.+.fum.tr.^.punét.i.n^. Poterunc camen Prxlaci regulares^, 
quibus cómpecic gubernare nouieios & ckpcririjan religionv 
idonei fine, omnia illorum vocafufpendere , qux onera^reli-
gionis & nouieiacus exercicia difficiliora reddune.Ne ob hanc 
difficulcacem mínüs apci religíoni iudicentur , & ipfis religic^ 
difplicear. Bonac. Laym. Leffius locís allegacis Sanch.». jx'. 
imó credo íí nocabiliceronera religionis aggrauanc fiuepeñ 
fe, íiue ex difpofitione fubiedi,¡pfo iure fufpcnfa efle; quippe 
qux impedimenro func maiorís bon i , nempe liquido reli-. 
gionis experimenro. Sic Leífius ».8o.Sanch.«///í relatisn.^j. 
Sayro c í o . n.i¿. Hxc procedunc de votis perfonalibus ; natti 
rcalia raro , vel numquam exercitia nouitiacus impediunt: 
aut ea difficiliora reddunc : ideóquenee Prxlaci reculares eá 
vilenc fufpendere.Azor.c.^.^.Ty/r.Leífius n. 80. Suar.?2«»7.ri, 
Sanchcz.«.;é?. ScciiseíTet fi nonicio deficerent commoda a l i -
menta, ob quorum defrdum fibiapparerecreligiodifficiliori 
polTec veique voca rcalia fuipendere , ve claramreligionis ca-
piae expenenciam,& ne periculo exponacur HIam deferendij 
«quia eft eadem ració , ac de votis perfonalibus. Adde q u x l i -
bee voca eam realia,quamperfonaliapoíre ab ipfo nouitio i t i 
opera, & exercicia nouitiacus commucari.vtpote in rem eui-
deneer meliorem. Sed ne omnia opera nouitiatus exequendá 
v i voti oblígatus ex¡ftac,'quod durum el íe t , & fcrupulis ex i 
pofitum joporteree commucacíonem eíTe non ica indetermi-
nacam, & confufamjed decerminaeam , & claram in hxc vel 
illa opera poenicencix & oraeionis.Nouieius vero religionem 
deferens vocí prioris obligarione aftríngieur. Quiacreden-
dum eft, folum pro i l lo eempore commucacíonem feciífcEx-
cipc nUí concrarium conftec ex determinaeione temporU , fe 
xqualicarc commucacionis, Sanchi¿U,3j.w.4i.^ 41; 
P V N C t V M I X , 
Qualiter difpeníationeoWigatiovoti ceíTel, 
S V M M A R I V M J 
i Cejfat dijpenfatione obligatio vot i . 
x Difpenfatio efl a£im non ordink, fed iurtfdiStionls Éeétéjftó 
ftÍC&. 
5 Expo/iulát caufamyVt licita, valida fit. 
4 A n bonafide difpenfans exifiimans adejfe c/tufam, cum tet? 
mtn non fit , valeat difpenfatio l Ajprmaní Lejfius $ 
Sanch. fed probabilius eji oppofitum. 
5 Caufa fufficiens difpenfationi eft quA vot i eXecutioni ohftat. 
6 Leuitaiem in vouendo affirmant al iqui non prsftare fuffi-
cientem caufam difpenfatióni. 
7 Probabilius eft oppofitum. 
8 Votum emiffum in Atate pupiUariptteft ex defeBuplenA 
libertatis a iure pr&fumpto difpenfari. 
6 Timar mortis concebíta ex naufragio , ve l atia caufa non 
oppofitaad extorquendum Votum non pr&Jlat fufficien" 
tem caufam difpenfationi. 
10 Error circa caufam impulfiuath , vel illius caftfA ceffatio 
prAflat fufficientem caufam difpenfationi. 
11 Item dubium de intentione bbligationis, 
11 Si votum occafiofit maioris ruin&. 
IJ Item fi grauemdifficultatem in Ulitis executiorte fentias. 
14 Si dtibtnm fit votum ejje impeditinum maioris boni. 
1 j Si cómmune benum impediatur. 
16 Si cedat in darhnum profriA d ó m u t v t l familtA. 
17 Oportet cum difpenfatione ál iquam admifeers commutdi 
tionem. 
18 Stante caufa legitima difpenfationis poteft Superior difpen-
fationem concederé & aliqttando tenetur. 
i . /^VBligaclonem vocí díípenfationc cefiare ín comperto 
V ^ l c f t apud omnes. Quia difpenfans relaxar,feu remiccié 
nomine Dei quod per vocum debecut.Et ficuc fada remíílio-
ne credíeoris vel vices illius habentís debieum exeínguícurj 
fie fada remiítione vices Dei habencis ceflae vocum. Acque 
ica dlfpenfationcm explícane Suar.1.6.de voco c.9. n.í¿. Vafq, 
l.x.///^.i78.w.it.LelIius/.i.f.4o.</«¿.i7. n.uz.in z*edit. Bafil, 
Legión./.8.í/e matrim.c.z.n.9. Et nos dixirausx./>./>v<¿?.ííe le-
gibtH difp. v h . de difpenfat.punti.z. Vbi probamus hanc non 
cíTepropríé difpenfacionem in iure diuino naturali obligan-
te. Quia nunquam ius naeurale obligar , ne poflit Ecclefid 
eiúfque Prxlat í nomine Dei quod ípU debet'ur,remítecrcj fed 
eíTe iuris diuini acquifui relaxationem,quam fieri poíTe iuftá 
caufa intercedente iuri naturali Conforme eft. 
x. Hxc auté relaxatio feu difpeníatio adus efl; iurifdidio" 
IDt Voti Kelaxátione 
ms fp-ritualis Ecclcfiaftica: a Chnfto domino Perro emfquc 
fuccclíoribus conceOi, illis verbis. Matth. 16. T ib í dabo cla-
nes Rrgni Cíelorum & quodcumquc foiucns fuper cerram 
crit folucum & in calis é» Mat th . iZAmtn dico robis quem-
cuinque foiueritis íupcr terram erunc íbluta ic in coelis. QUÍE 
verba ob eius genera liratem iunda Ecclefix tradicionc ex-
tendunt Parres ad qaodlibct rinculum, quod ob fakuem ani-
marum,&re¿ lam Ecclcíiae gnbernationem conuenit, Cum 
autem faípe animarum faluti, & Ecclefia: redas gubernationi 
expediat folutio non folum culpac & pósnae fed voti & iura-
nicnti, Efficitur íáne ad foluenda vota & luramenta Chriftum 
Dominum poteftatemfusr Eccleíia: reliquiífe. Hsec igitur po-
teftas eft poteftas non ordinis; non enim eft aliquis ordo de-
putatus ad hoc minifterium ; fed eft poteftas iurifdidjonis 
externae fpirirualis Ecclefiafticae ; ac proinde petit perfona: 
Ecclcfiafticcehabenti fubditos , illófquc in foro externo gu-
bernanti inhaerere. Quippc qua: externam Ecclefia: guberna-
tiónem fpedat i (icut poteftas concedendi indulgentias , ex-
communicaadijieges relaxandi. Sic Leífius c.4ro.dub.i'j.n.n4r. 
& ny.Sayro in claui Regia li&Áf.ix.nSf. Szach.lib.+.fum.c. 
37.a •a.ió.-vfque ad ii.Bonac.aliis relatis ío.i.dífp.^.q.t.pnnél6 
4.w.i.z. ^ 3 . Baíil.Leg.lib.S.dematrlm.fi+.w.J^. 
3. Vtaucem h£EC difpenfatio licita , & valida í í t , caufam 
iuftam expoftulat:cum enim nomine Dei fíat , & in iure fuo 
diuino:in tantumfieri poceft,in quantum Deus ipfe confenfe-
rir. Acqui Deus nullatenus eft cenféndus confcntire in remif-
fione fui debici abfque caufa faéla j quippe quá: talis remiífio 
irrationabilis e f t ^ reílse Ecclefiae gubernationi praeiudicans. 
Ergo difpenfatio ad fui valorem caufam iuftam expoftulat. 
Sic Theologi omnes cum D.Tho .q .ÜJ t r t . i u ad fecundum 8c 
lurifta; cum Glolt. cnón e/?,verbo adimplere devoto. 
4- Dubium tamen eft i an fi petcns difpcnfationem íllám-
que conccdcnijbona fide procedant, exiftimántes caufam le-
gitimam adslfcvaleat difpenfatio , nec teneatur difpenfatus 
ad votum fuum rcdire,dcprehenfa caufac infufficienria? 
Affirmant Lcífius lib.z.c.^o.dub.ij.n.nf. Sanch./i¿.4,í,.44. 
».10. Quia asquitaci confonum efic videtur ad fedandas feru-
pulos, pacandáfquc confeientias, & Eccíefiíe reftam guberna-
ti»nem,yl Deus remiífioncm voti nomine ipfius bona fide fa-
étam, approbct, & confirmet. Si eríim cum caufa dubia exiftic 
«d difpenfandum, poteft Pnelatus validé & licité difpenfare, 
Vt docent Sylucftcr ytiho difpenfatio q.i^.n.xo.fine. Palacios 
in 4, í/.jg, j , verf. eft igitur. Sanch, lib. ^ .fum.c.^.n. io, 
Layman lib.+fom. traéi.i.cap.S.niifn.f. A f a t ú o ú id poteritj 
cum tam ipfe , quam fubditus credunt habarc fe legitimara 
difpenfationis caufam. Cseterum veriiis credo ob caufam le-
git!mam,fed in re illegitimam,non fubfiftere difpenfátionem, 
efto difpcnfans & difpenfatus excufentur á culpa. Quia ad fe-
dandos ferupuios , & pacandas confeientias id neccílatium 
non eftjfufíjcit enim quod prxfumatur legírimam eíTe difpen-
fátionem , qua: re¿t¿ prarfumi poteft, quoties conceditur ex 
caufa, qua: creditur legitima Í imo ex caufa qua: dubia eft, 
Nam ftante hac pr^fumptionc tutus eft difpcnfatus,& fecuré 
procedit. Qijod Tero difpenfatio deteíla nullitatc caufá fub-
íiftat, ñeque ad reclam gubernatiónem , ñeque ad ferupuios 
vitandos, fcdandáfque confeientias expeditjfed potius expe-
dit contrarium, nc Deus cenfeatur errori fauerc. Adde iura áC 
Doélores clamare ad difpenfationis valorem , caufam legiri-
mam requlri. Ergo verum & non apparentem tantum. Sic ex 
reíatis Io-m.de Salas & Bafil. Legión,docui.l././r.j.^e leg.difp. 
njlt.punctÜ.^.i.n.^. 
H. Sed inquires qua: caufa: fufiicíentes íínt ad voti difpen-
fátionem ? Refpondeo illas eífe, qua: voti executi&ni obftant. 
Nam cum obligatio exequendi votum cedat in honorcm 
Dci ,& it i voüemis vtilitatem, non eft cenfendus illius rerfiif-
ííoni confentire, nifi adfit caufa huius executionis obligatio-
nem impediens. Sic vniuerfi DoCioces cum D . Tho. x.z.q.iS. 
artiix.C2.niX autem obftantes executionivoti fumuntur, tura 
ex modo vouendi, tum ex materia voti.Ex modo vouendi, fi 
iraprudenter, retncré,& abfque perfciíia deliberatione votara 
emilfum fit, quod contingere poteft , eo quod in teñera ata-
re votum concepeiis,vel quia interueniente metu,in tr if t i t ia , 
aliáve paffione , vel errore circa caufam impulfiuam vouifti, 
vel quia caufa , ob quam motuc fuifti ad vouendum, ceflauit. 
Nam in fupradidlis cafibus regulariter fie vouens periculum 
habet voti violandii Quia non prafumitur voto afFedlum efle. 
Pístereasquia fupradiétae caufa: diminuuntyoluntarium, ac 
proinde votiobligationem, qua: ex libera! vouentis volúntate 
procedit. Ergo pra:ftant iuftam Caufam difpenfatione.Sie feré 
omnes Dolores,vt videre eft apud Suar.lib 6,de voto cap.17. 
aum.StSznch. de matrimonio lib.8. d i fp . i e .n .u .á r lib.^.fut». 
eap. ^ . n u m . í j . 
6. Difficultas tamen eft i fi contingeret, fie vouentem/pc-
cialem difficultatem exequendi votum , non habere , ñeque 
ípeciale periculum illud violandi i an ex eo folum, quod im-
maturc &jmperfe¿la deliberatione votum eraiferk , habeat 
fufíieientem caufam impetrándi difpcnfationem ? Negat ex-
prcfsé Va len t . z ,1 ,^ .6 . q.6.fun¿i.7.adfinemMonti\M:<\\iia 
ceííante graui diíficultace exequendi votum, grauíque pericu-
lo tranfgrcífionis , nulla adeífet caufa obftans executioni vo-
t i . At omnes Dodores fentiunt caufam legitimara difpenfa-
tionis illam tantum eífi^qua: voti executioni obftat. Ergo de-
feólus plenx libertatis in vouendo, non pra:ftat in fupradi¿to 
cafu legitimara difpenfationis caufam. Confentic Suar. lib. 6. 
de'vocor.iy.w.^.vbiait ,lieet votum fuerit témete fadum , fi 
tamen non nocct,fed potiús vtile inuenitu'juon etit illa fuffi-
ciens caufa tollendi votum. Fauet Leonárdus Leífius lib. i -
cap.40.dub.17, n.iio.Sc Layman lib.+.fum.traci.^. c.S.num,S' 
aííércntes leuitaiem in vouendo, prxftare facU'iorem dilpen-
fationis impetrationeniitacité anjm infinuant leuitacem non 
pta:ftare caufam fuffieientem, fed fuppofita aliunde fufficienti 
caufa, pra'ftarc vt faciliús difpenfatio concedatur; 
7. Ga:terum veriús credo , defedum petfeéta: , & matura: 
deliberationis vndecumque proueniac, pra:bere fufficienrem 
caufara relaxationi. Sicexprefsé Tho. Sanch. pluribus relatis 
lib,S.de matrira. dijpttt, zo. nítrner. i t . & ¡eqttent. & lib.4. 
fum. capit, 45' numer.zS. Ratio eft : quia Do¿iores a:qué 
aílignant pro caufa ad difpenlandum in votis , facilitatem in 
vouendo , & petfeda: libertatis dbfeílum ', ac aílignant dif-
ficultatem exequendi votum , Si periculum violandi i l lud, 
vt videre eft ln Nauarr. c^ . 11. numer.Zj. & 77. hzox. i .p . 
íié.it. cap.if. qusft.f.JineLnáoii. López l i p. inftruciorij c. 4^. 
verf. lenitdrS. Graffis U p. decif. l ib. z. cap. 51. infine. Aragón. 
%.z. qu&jS. 83. artic. 1. concluf. j . Emanuel Sa verbo voti i r r i -
íatio , numer.». Bonaein. difpuf.Jf. qu&ft.z.punñ. 7. %.\.num, 
¿4. ó» aliis pajfttn. Sed grauis difficulus exequendi votum38c 
periculum violandi illud , eft fufficiens caufa difpenfationis! 
t vt ftatim dicemus ) ergo etiam cric fufficiens caula , leuitaB 
in vouendo , & dcfc&us plena libertatis. Ñeque ratio in con-
trarium vrget. AdmitHinus namque caufam fuffieientem ad 
difpenfandum deberé executioni TOti obftarc^Negamus ta-
men defedum plcnac deliberationis non eíTe huiufmodi: pee 
fe enim obftat, cum votum emit t i tur , licnt poftea nonob-
ftet; fed hoc^ft per accidens.Secundó refpondeo cum Sanchi 
loek alleg. caufam obftantem executioni voti requiti pro dif-. 
penfatione Voti perfefté voluntarij; feciis prci difpenfátione 
iraperfeélé voluntarij. Quod fatis colligitur ex voto per vira 
& dolumcxtorttírii,qaod(vt ftátim dicam)difpenfari poterit, 
tametfi nüUüns periculum babeas violationis. 
Aductto tamen eftodefeétus plenac 5c perfeda libertatig 
praftet fuffieientem caufam difpenfatio ni , fed non femper 
fed raro cara príeftat ¡taabColtítcVt fuffieiatad Rotura omni-
no relaxandurti abfque aliqua Cómmutátione. Prudentis 
enim arbittio fpedandá eft , tum grauitas v o t i , tum cauta^x 
qua defedlus libertatis orjns eft. E l ex illius iudícándumjau 
poílit abfoluta difpenfatio edneedi i an potiüs debeat fieti 
commutatione admíxta. Ec frequenter commutatio eft ad-
mifeenda. i ie Sanch. lib. 4. fumm. cap. 4^. numero z i . Con-
fentit Suar. lib.tf. de voto cap.17. numer.S. fine, t¿rnumer.i4. 
fine. 
8. Hinc fit, votum emiíTum in ae'tatc puplllari poíTe ob d&r 
fedtum plcnje libetiatis á iu repra fumptum, dirpenfari etiam 
abfque vlla commutatione.Quia benignitati diuina: expedit, 
ne obligationera in teñera a:tate fufeeptum ,,ita rigide accep-
tet, quin Pontiívei, aliífquc Praelátis remiferit illius liberara 
folutionem. Et licet in ¿VÍ/'. Z . da voto Pontifcx: difpenfans 
cum eo,qui votum p'eregrintuionkHieroroIymitana: fecerati 
co quod teñera setate, facilítate pot iüs qüam arbitrio difere-
tionís craiferic , graoem coráraKUtionenrí impofuerit;id non 
fuil ex neceífitáte, fed ex connehientia j ne Poncifex ab ftyloí 
vfitato admifeendi femper commntationem , recedetet. Sic 
Sanch. /.8. dé mairim. difput. io.num.i$, & l . 4. fum. cap.4^ 
num.]o. 
9. Fit fecundó •, tímor mottis coViceptús ex naufragio^ 
infirmitatc vel alia caufa ad extorquendem votum non appo-
fita,non prsftat regulariter fuffieientem caufam difpenfatio-
nis. Quia frequenter non excludit maturam dcliberationem^ 
fed cum matura & prudenti deliberarione votum emittitur, 
vr t imor celfet , & fecurus fias. Si tamen aliquando obni-
mium affedlum conferuandi vitara pra:ceps fueris in vouen-
do ,eenferem difpenfari poíTe vorum , fed commutatione ad-
mixta. Et idem eft , fi votum emiferis i t a , trirticia, aliáve 
paffione concitatus j praeftac enim illainconfiderario in vo-
uendo aliqualem] caufam difpenfationis ; aeproinde com-
mutatione indiget. Colligitur ex Sanch. difput.zo. numer.i4¿ 
& e&p- 4Í« numeral. Qjjod fi metus fuerit incuífus ad extor-
quendum votum , ac proinde iniuftus , efto leuis fuerit.eredo 
prabere fuffieientem caufam integrje difpenfationi. T u m 
quia eft fatis probabile, i l lud vocum non obligare , tum quia 
cedit in honorem Dei , vt facilé remittat obligationera , cui 
iniquitas caufam dedit, ne iniquitati fauerc videatur.Sanche» 
difp.zo,n.i$. é* c S l - n j i , 
i f . Sil 
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10 Fit t e m ó , error clrca cauíSm impulfam velillius caufe 
ceflatio,eít fufficiens cauía ,vc difpenfatio voti concedaturi 
cjuiaminuit voluntarium. Sednóndebet difpcnfano abfoI«-
t é concedí, fed commutatione appofua. Vt colligicur ex cap. 
magn& de voto. Vbi ob ceíTacionetn caufac impulíiuac votura 
difpenfarum eft, fed appoíica graui commutatione. Sanch. 
I I . Fit quartójdubium de intentione obligatíonis praefta-
recaufamdirpenfationijfaltem commutatione admixtaesquia 
i n diuinum honorem cedit facilis remiífio debiti,(áe quo fatis 
nonconftat. Sic Sanch. lib.8. de matrim. c í o . & Ub.*-
Porro ex materia voti fumuntur variae caufae executioni 
votiobftantes,ac proinde fufficientes ad illius dirpenfatione. 
i i . Primó ; í lvotum fpedaca communi hominum fragili-
tate, vel fpirituali dífpoíuione youentis , occafio fit maioris 
ruinse.Quia tune in Dei honorem , & vouentis vtili tátem ce-
dit difpenfatio. Quapropcer difpenfari poterit votum nun-
quam peccandi mortaliter, non petendi debitum in coniuga« 
lis.ob periculum tranfgreltionls, quod communíter adeft. Ec 
ídem eft fifpeétata vouentis fragilicate,imó malitia,frequcn-
tis violationis occafio fuerit ; quia iam votum redditum eft 
inutile.Sic Suar./.6.c.i7.M.9.Sanch. l.Z.de matrim. difput.zo. 
n.iy.&l.A-fum.c.w.nu. 40. Layman/.4.y««i(. tra¿t.^.c.^.n.<¡. 
tsttius l ib.z.c. io.dub.i j .n. i to. 
i j . Secundó, fiin voti executíone gnauem difficultatem, 
nec fatis praeuiíam fentias. Nam efto infuíficiehs í íc, vt voti 
oblio-atio ceíTet , fufíicit tamen vt difpenfatio concedatur. 
T u m quia executio voti non eft fatis voluntaria , tum quia 
benignitas Dei oftenditur remitiendo promiííionem fibi fa-
¿tam , ob diíHculcacem non praeuifam , quam habe: promit-
rens in illius executione. Et praeterea ; quia rcgulariter cum 
graui difficultateexequendi votum , nec íátis prasuifa , con-
iunctum eft periculum violandi illud.Sanch.tó.S.^e matrim. 
difp.xo.n.iS. i¿ r iz . ¡Suar. c.iy.n.it . 
14. Ter t ió fi dubium fit , votum eíTe ímpedítiuum maio-
risboni. Quia fiante hoc dubio non fatis conftat, an votum 
i l lud gratum fit Deo, praeftat ergo de medió tólli, tum ne ho-
nor diuinus incertus fit, tum vt confeientia vouentis fecura 
reddatur. Saai.c.ij.n.io.Sznchtzl.&.diJp.io.num.'S. & lib.±. 
/umm.c.4$,n.')6.<áli 57. Aduertit bene Sánchez rhaiorem illius 
ooni impedid bonitatem fpedlandam efle, attenta voti nlate-
rianon folura in feconfiderata, fedetiam voto affeíta , quia 
vtraque bonicas ex vati obligacione fequicur. Alioquin vo-
tum non impediet maius bdnum. Idem eft diccndiim , fi ex 
difpcnfatione fperarctur eciam fub dubio maior veilitas 
vouentis i quia eo cafu non eft certum , votum vtilevouen-
t i efle jpot iús cnimereditur minús vtile eíTe. Suar. & Sanch. 
fupra. 
1 j . Quar tó fi ex voto bonurri commune Reípubltca; impe-
diatur, praeftat fuflicientcm caufam diípenfationi, quia vide-
cur gratiús Deo fore boni communis iaéluram impediré, 
^uam ro t i obligatione tencri. Vnde fi matrimonium iudice-
cur expediens ad fedandos ánimos difeordes , ftabiliendam-
que pacem alicuius Prouíncia:, vel ciuicácis poterit aftridus 
Voto caftitatis , vel religionis , difpenfari, vt matrimonium 
ineat,&idem eft de vouente ieiunium , quaid publicam cori-
cionem,vel leílionem impediat. Suar./.6. c . i j . n . i^. Scyro in 
Glaui Regia l .ó .c . i i .n . i? . Sanch.l.S.de matnm.í/ií/^.io.w.14. 
¿» ¿i¿>.4.fítm.cap.4s,num.49'LaymanMb.4 fum.trací.4.. cap.Zi 
num.5. 
16. Quintó , fi votum cedat in damnum propriae domus» 
vel familise^oterit dilpenfari. Quia bono faniiliae prouide-
ie,ad piecatem pertinet; efletque nimisdura,& grauis obli-
gatio, fi cum hac iaéíura conferüanda cíTec. Éx quo fit, fi pe-
regrinationem vouifti & times éx tua abfentia graue dam-
num domui,vel familiae obucriturum,poteris difpenfari.Suar. 
& Sanch.locis relatis.Oh conferuandam vero illuftrem fami -
íiam poterit votum religionis , vel cáftitatis difpenfari ad-
mixta commutatione.Quiá cedit in honorem Dei creditoris, 
hac benigna femiífione vt i ,& in fpecialemEcclefiac honorerri 
& prote£lionem,familiarum illuftrium confeíuatio.Sic San-
ch. /. 8. difyiio.rt.zs.é? l.\.fum.cap.^i.n.$i. 
' 17. Aduerténdum tamen eftjtaró quámlibet ex fupradiíííiis 
caufis fufficientem eíTe , vt integré & abfolucc vori difpenfa-
t io concedatur ; fed oporcere aliquam mifeere commuratio-
nem praecipué cúm votum graue eft & perpetuumrqüale eft 
votum caftitatis, religionis , peregrinationis Hierofolymita» 
naE,Roman£e, obfequij perfonalis in Xenodochió. Quó enim 
votum grauiüs eft & excellentiús; eo grauiorem caufam ad 
fui relaxationem expoftulat Suar. lib.6. c.17. a n. 14.-Sanch. 
lib.8.de matrimonio ÍÍ//^.¿O./ÍW.I8.& tik^.fum. ¿,45. n.iy./yi 
j i . Layman lib.+.traéi.^.c.S. n.$. Quod fi aliqua ¿aufa arbi-
trio prudemis praefumatúr fufficiens ad' integram alicuius 
voti difpenfationeraspóteril fecuré concedí, q\iia crcdcnd'um: 
eft Prxlato vfum facultatis difpenfandi conceirum eíTe ftantc 
caufa dubio legitima. Alias fi cercitudo expeílanda eíTec, ra-
l0 rd . k Cafirtt Snm. Mor. Pars 11 í . 
ró vel nunquam difpenfatio concedí poíTec, & omnia feru-
pulis paterent: cum vix fufficientia & cectitudo caufae co-
gnofearur. Difpenfatio vero fubfiftet; fi fubfiftat caufa fuffi-
ciens. Nunquam tamen difpenfatio concedenda eft vt bene 
notauit Sancb. l i í .^.c.^s. ».io. Qain difpcnfanti conftet cau-
fam aliquam ad difpenfandum adeíTe ( efto non conftec , an 
illa caufa fie fufficiens ) quia exiftentia caufae eft fundamen-
tum,cui facultas difpenfandi innititur. 
Deinde aduertoiftante caufa legitima poteft Superior dif-
penfationem concederé, & aliquando tenecur, nempe fi óm-
nibus penfatis indicatur bono communi vel fpeciali difpen-
faci grauiter expediré. Ve latiús dixi traft. 5. de legibus dij$, 
vlt.punft.ü. §.i.»,10. 
P V N C T V M 
Ó A Í poteftatem habeant ordinariam difpenfandi 
& in <ju« vota > 
S V M M A R 1 V M . 
Ómaes Pr&lati habentes iunfdiaionem quafi Epifcopaletp 
pdtefíatem habént difpenfandi comparatione fooritm 
, fibditorum. 
A qtio Eptfcopo vota nouitiomm difpenfanda ftint í 
A n a Pr&lato regulan 1 Negañt aliqit i . Probabilius oppc-
Sa t íifit con trariií . 
Q M A vota fint Vdntifici referuata, 
A l tu a referuatione excladuntur. 
Z^3^1125 PraElati iurifdidionem quafi Epifcopalem ha-
V ^ f bentes comparatione fuorum fubditorum poteftatem 
habent difpenfandi in ómnibus vocis nifi aliqüa finí fpecla-
capitulura fede vacante , Prselaci regulares éxempti; Abbates 
habentes |>ropriam Dicecefim poteftatem oirdihariam ha-
bent difpenfandi iri ómnibus vocis , quae referua'tá non fint. 
QuiaidreClse Écclefiá; gubernációni cónuenlc , Parochus au-
tem nullomOdo hanc babet póceftacemiquia iutifdidjone i n 
foro externo ad difpenfandum requifua non gaudet. Ec Kcec 
inlegibusieiuniorum.Sc feftoruiii difpcnfare poífir,cum Epí-
feopus abeftjid ex recepta cónfuetudinc habecur, qpk ramen 
non eft circa votorum difpenfacionem. Vidé Suav.l.6.de voto 
cio.per totumySa.ach.lib.^.fum.c.i'S. 
D i x i comparatione fuorum fubditórum , quia difpenfatio 
eft iurifdiftionis exercitium: C¡u]d áutem fine fubditi com-
paratione Epifcopij& Archicpifcopi, & in quos tam fácula-
res quam reUgidfos poteftatem diipenfandi excrcere Epifco-
pus pdfíit. Láté dixi tracíat.$.de legibm diíp. vlt.de dijpenfá-
tióne ptincí.j.per totum. 
i , Solum de nouicíis omifimus dicendum a quo Praelatd 
difpenfari poílint an ab Epifcopo an á Praelaco regular!? 
Communis fencencia defendit poíTc ab Epifcopo ; fiquidern 
ab eius itírifdidione non fuht plenéexempti , cum religioíl 
ñon Ulíti fubmitti ergo ei pofTunt in votorum difpenfaciorie, 
Sic Suar. lib.é.de voto c.n.w.^.Henriquez lib.7.de indülgenr, 
¿•l i .n. j .Bonácin.difp.^.q. i .punB.j .n. i i . Sanch. li í .+fumm* 
r.j^.w.ig. Sed dubium cftjá! quo Epifcopo,1 an ab Epifcopo án-
tiquae Dioecefís , vel áb Epifcopo illius Dióecefis in qua 
dé ^raefenti refident, fi forcé diuerfá fie ? Ec probabiliús éxi-
ftimo ab hoc Epifcopo difpenfandos effe , non folum quia 
probabile eft per habieationem traufeuntefh aliquale domi-
cilium, & fubiedlionefn' aquiri in ordine ad abfoíutionem &: 
difpenfationem. 5ed quia credo nouitios ingredientes fel i-
gionem verum & ^roprium domiciliúm acquircre , fc anci-
quum relinquere , quia ingrediuritur animo & voíuncace ibí 
perpetuó manendi quantum eft éx parte fuá , cui non óbftac 
intentio exeundi, fi forcé fibi religio difplíceat, ficuti non 
obftat eligenti domum aliquam ad habitandum incénéio de-^  
ferendi ülamjfi incommoda reperiatur , vel alia commodloc 
oceurrat. Sic relacis pluribus tradit ^anch. lib.\.de votó c.^. 
ñ.iQ.Boaac. fupra. 
j . De Praelato regulan plures grauéfque Dodores cenfenf 
ñon habere poteftácem ordinariam ad difpenfandum in votis 
nouitiorum , eó quod nouitij non videantur fubiici religio-
num Praelat¡s,nifi quatenús neceífatium fuerit vt ípfi réligio-
ncm experiánfur & religio ipfós. Quia alia fubiedio necef-
faria non eft , ñeque eft vnde oriatur. Sed a4 fupradidum fi-
n'em nOn eft neceífarla' poceftas abfoluta difpenfandi in votis 
non praeiudicantibus fupradi¿f:o experimento. Érgo Pr¿la-
rus regularis non haber hanc poteftatem. Et confirman po-, 
teft ; quia non Jhabet poceñaecm dimilTbrias concedendi ad 
ordines vt pluribus relacis docet Uarbofa zp.depeteJi.Epifcop. 
K J' alleg-h 
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aüee 5. n . i . & allegA-n-^' Erg0 ne5ue habet poteftacem dif-
penfandiiquiavtraque poteftas iunídiéboncm requirit.Dein-
de hanc poteftatem habent Epifcopi vt diftum cft. Ergo ca-
rene illa Príelati regulares vtpote non neceíTaria, & quia non 
viderur nouitium duplicem Praslatum ordinarium habere 
poíTe. Sic docent Azor. 1. p. í. n.r.ip.^.n.Sayro ín Claui Re-
gia//¿. í . f .n.w.^i .Suar. l ib. í . de voto c.u.n.fi. 
Cíetcrüm prebabiliás credo , poíTe Praelatum regulárem 
cum nouitüs ficuti cüm profcílís in vocis difpenfaie antea 
commutare. Sic Angel, in fumma verbo Difpenfatien.Z. ¡c 
SyXatb.ii'i q-n-ditio i . t íenriquez lib. 7. deindulgent. c. i z . 
«.7. Manuel Rodríguez tom. 1. q. regular, qu. i f . ' a r t . 8. & in 
fumma tom-i.c.Sf. n.vltimoxnáicíít Leífius lib.^.c.^o.dub.ii. 
n . i l l . i n i.efLit. Quos refert & fequitur Thomas Sánchez lib. 
4..f»m.c.$9.n.i7.'Bonac.difp.4.q.i.p.7.n.i7.K!it\o cft,qula Príe-
latí regulares exempti efto in nouitios poteftatem non há-
beantdominatiuam, habent tamen poteftatem iurifdiólionis 
ad integré illos in fuis aítionibus regendos , & eorum excef-
fus puniendos , vt conftat ex vfu , & praxireligionum).& ex 
pluribus Doftoribus relatis aSanch. d.c.^.n.ij.Sed poteftas 
dirpenfandi in hac iurifdiftione fundatur. Ergo. 
4. Ñeque obftat ratio contraria. Admitto enim non eíTe 
neceífarium Praelatis plenam & integram iurifdiftionem ha-
bere ¡n nouitios, at eíTe conuenientem , vt fie perfedlius regí 
poíTint, qua: iurirdidtio in fauorem religionis ex conceífio-
ne Pontificisprouenit: Ad Confirmationem concedo ,Ptae-
latwm regularcm non poíTe diraiíTorias nouitio concederé, 
fed Epifcopum illius Dicecefis , in quaeft conuentus. Quia 
ex dimiíToriatum conceííione ardatut Praelatus prouidere, 
ordinando neceíTaria quam obligationem habere Prcelatum 
regularcm comparatione nouitij religionem deferentis , non 
expediebat. Item noultius facilé poteft á religione exire , & 
EpUcopo fubiici ; praeftat ergo ex Epifcopi licentia ftacum 
Eccleíiafticum aflumere. Hae tamen raciones non procedunt 
i n dirpenfatione votorum, vt manifeftum eft. Poteft ergo 
negari PraElatis regularibus poteftas concedendi dimiíTorias, 
admifla poteftate difpenfandi. Ad fecund. confirmationem 
Epiícopum non habere hanc poteftatem difpenfandi cum 
nouitüs , niíí ipíi ei fpecialiter fubiici velint. Fafta autem 
fubieétione voluntaria poteft. Ñeque inconueniens eft á plu-
ribus poíTe nouitiumbeneficium difpenfationisaccipere,cum 
id in eias vtilitatem cedat,& in fauotem religionis. 
5. Porro dixi fupradidos Praelatos habences iurlfdiétio» 
Kem quafiEpifcopalem ,pofle difpenfare in ómnibus votis, 
qua: non fuerint fpecialiter referuata. Sunt autem fpecialiter 
teferuata Pontifici quinqué vota , nempe caftlutis , religio-
nis, & peregrinationis , :n tertam fanftam cap. ex multa cap. 
fuper his de voto. Item votum peregrinationis ad S. lacobum 
in Compoftclia , & ad fandos Apoftolos Petrum & Paulum 
in Vrbe. Colligitur ex extrauagant. Sixti I V. Etfi dominicié 
e. i . depoenitent. & remijfion. quatenús prohibet prasdiíto-
rum votorum abfolutionem fieri alia vía , quam ex fpecialí 
Jicentia Summi Pontificis. Et licet in c. ex multa c. fuper La 
de voto, folum votum peregrinationis vltramarina: in fubíi-
dium térra: fanftse , referuatum fuerit, ob cuius caufam non 
defunt graues Do¿lores,qui cenfeant huius tantum peregri-
nationis votum referuatum eíTe , & non votum pergrinacio-
nis vltramarins, Corapoftellanae & Romanae caufa deuotio-
nis, vt videri poteft in GloíF. d.cap.ex multasuerbo inettmbit, 
Panormitanus »,4. Angelus verbo votum 4. n. 6. Emanuel Sá 
todem »,11.& verbo luramentum , n. 53. Gxaffis i.p.deeijionum 
¡ib.z.c.,i)i.n.ii.& aliis. At confuetudine introdudium eft , & 
fatis in fupradifta extrauaganti, Et/i dotñmici , explicatum, 
comprehendi votum illatum trium peregrinationum deuo-. 
tionis caufa. Siquidem in di£taextrauagant. nulla fuit fa¿la 
mentio fubfidij , ñeque videtut i l l i dari locum in peregrina-
tione Romana,& Compoftellana ; quippe funt loca á Catho-
licis pacificé poíTeíTa. Sic pluribus relatis firmar Sanch. lib.4, 
fum.c.40. n.6. confentit Leííius lib.x. c.40. dub.xi. nu.izz.in 
2. edit. Suar.lib.6. de voto c. i i .a n.z. & fequent. Bafüias Le-
gión. lib.S.de matrimon.tf.8.»«.4. Layman lib.^.fum.traft.^. 
t.S.num.7. 
Aliqua alia funt vota fupradidis aftinia, quae minüs bene 
ab aliquibus Dodoribus pronuntiantur referuatajnempe vo-
tum conuertendi debita incerta in fubfidium terrae fandbej 
vocum aíTumendi crucem, in qualibet expeditione , quam 
Pontifex feceritivotum peregrinationis Lauretan^.HíEc enim 
nullo iure aut confuetudine conftat referuata elíe. Suarez 
lib.6.de votOyC.u.nu. iz . fa, Jequentikíü Sánchez lib.^.fumm. 
.f^o.w.S. BafiliusLegion.lib. 8. de matrimonio Í-.8.§.I.»«.Í, 
Dicendum ergo eft fola quinqué vota3caftitat¡s religionis,5c 
peregrinationis.HietofoliBiitaoXjRovTianíe, & Compoftella-
BJE referuata añe. 
V N C T V M X I . 
Qiiae vota cafticatis , religionis 8c peregrinationis 
reíeruataíint> expenditur Z1 
S V M M A R. I V M . 
I Vota diminutA caftitatis non funt referuáta, 
i Votum religionis non approbatA referuatum non ejl. 
j Votum peregrinationis HierofoUmitanA em'tjjum ob alium 
finem^quam deuotionisseferuatumnon eft. 
4 Votum caftitatis ¡religionis , & peregrinationis emijjum fub 
aliqua cireunftAntia accidentali ,ea «x parte referua^ 
tum non eft. 
y Votum,in quod referuatum eft commutatum , referuatum 
non eft. 
6 Votum difiuññum de materia referuata & non rsferHatüt 
referuatum non eft. 
7 Non eft referuatu,i/n votum non petendi difpenfatiónem. 
1 ¥ TOtorum referuátio odiofa eft, quippe quné poteftaterri 
_ y ordinariam reftringit, & diminuit;ea de caúfa ftri£té 
interpretanda eft, & intelligenda de voto abfoluto , &: perfe-
fto caftitatis, religionis , & peregrinationis. Sic tradinu vní-
uerfi Dodlores in fequentibus referendi. Ex quo deducitur 
primó ; votum non coucrahendi matrimonium , non foíni-
candi,non polluendi ,non tangendi turpiter muliererri , non 
petendi debitura in coniugatis, referuatum non efte 3 quia eft 
votum diminutae caftitatis , non integra, & perfeds. Similé 
eft de voto caftitatis , pro determinato tempere i fiquidem 
eo tranfaéto líber exiftis. Sánchez Üb.8. de matrimonia!//^, jí. 
a n.6.éi> lib.^.fumm.c.^o.a w.41. Suarez lib. 5?. de voto c. z i , 
At idem eft votum aíTumendi ordínes facros •> quia non eft 
Votum caftitatis promlíTaz, fed promittendae, ficuti fi voueres 
emiíTurum caftitatis votum, dici non poces , ie votum cafti-
tatis emiíTe. Sic Azoti .parte lib.u.cap.i9.q.9. Sayro in Cla-
ui Regia lib.6. c u . n. 60. Suar. lib. 6. c. 11. w. 7. & c i ^ . n . ! * 
LeíVmslib.i.c.iQ.dub.iS. n. i i^.Luyvndíb.^fum.traéi^.c. i .n, 
%.Auguft, Barbofa i.p.aUegat.]7.nu.i9' 
x. Secundó deducitur, votum religionis non approba-
ta:, referuacum non eíTe } ac proinde i Pradacis habentibus 
iutifdíótionem quafiEpifcopalem, difpcnfari poíTe ; quia ve-
ré non eft votum religionis. Sic Leífius dub. 18. w. 12.3. Suar. 
cap.xi.n.%. Sayro lib.6. in ClauiRegia í,.ii.w.64.Sanch.lib.8. 
de matrimonin difp.9.n.i.i¿tt'lib.¿t.j'um,c.\o.n.'ji. Bafilius Le-
gioneníis lib.i.de matrimonio cap.i. nu. zz. Idem eft de voto 
paupcrtam)& obedientia: extra religiofum ftatum ; quia nec 
ftacum conftituunt,nec funt vota religlofi ftacus aíTumendi. 
Le/fius d.dub.iS.n.iz^ Suar. c.ii.».8.& 9. Sanch. alils relatis 
£:.40.».7i. 
j . Terció deducitur, votum peregrinationis Hierofolymí-
tana'^ompoftellanae^Sc Romanae, emiíTum ob alium fxpref-
fum finem,qu3m deuotionis fupradiótorum locorum , refer-
uatum non eíTe. Quia fupradifta extrauagans , ctfí dáminici, 
non cuiuflibet peregrinationis votum reletuat , led conce-
ptum ex deuotíone illorum locorum.Sanch. ^.40. n r f j , Bafi-« 
lius Legión, teputat probabile,lib.$ (te matrim,c.%.§.í.n.ij . 
4. Quar tó deducitur, votum caftitatis,religionis >• & pefe-
grinat ionís , emiíTum fub aliqua clrcunftantia accldentali, 
referuatum non efle qua parte íllam circunftantiam. fpcdtat, 
Quia feclufa illa circunftantía in integrum manct votum re-
feruatum. Vnde fi voueas ingredi religionem ftridtorc m , po-
teric Prxlatus tecum difpenfare , vt laxiorem ingredíaris; 
quia non difpenfat in religionis voto ; hoc enim integrum 
manet, fed ¡n illius circunftantía. Sic Nauarr . / /é . j . fo«/4r. 
devoto in z.edit. Azor.i .p.l ib.u.c.i i . q.%. Leífius lib.z. c. 40. 
dub.xZ.n.xzi,. Sanch. lib.%. difp. 9. n. 17. & lib.+.fumm-c.+o. 
«.74.Idem eft de voto perfeuerandi in religione. Q^ia non 
eft votum religionis. Et idem de voto exequendi ftacim vo-
tum religionis ; quia eft votum diftinftum á voto religionis, 
Sanch.dijp.9.n.i%.¿i* 19.& c.^o.n.j^. & 76.Bafilius Legión» 
//¿.8.f.8.».i7. At idem eft votum peregtinandí pedibus ,vel 
mendicando , quia fublata hac circunftantía íntaélura rema* 
nere poteft votum referuatum. Sanch. d. f.40. w.yS.Bafil.f.S. 
num.zi. 
y. Quintó deducitur non eíTe referuatum fed pociüs dif-
penfari poíTe votum il lud , ín quo referuatum commutatum 
cft. Vt íi Pontifex votum religionis in eleemofynam , ieiu4-
nium,almdve opus pccnale commutarer.Quía fada commu-
tacione votum de materia referuata extínílum eft,& loco i ] * 
lius fubrogatum eft votum de materia non referuata , Ema-
nuel Sa verbo votum «tf/í.Leífius lib.z. e. 40. dub. 18. n.\z^, 
Sanch.Iib.8.de matrimonio difp.9. n.zo. & lib.4, fumm.c^o. 
«.56. Suarez ltb.$. cap.iv. n.iyi B^llius Ub.S. t k matrimonio 
TraS. X V. Vífp. 11. Pm£í . X l í i 
s. 8.$,i.«.i+.Layman.lib.4.rumm. traS.^.c.9. num. IJ . & alij 
apud ípfos.Ñeque obftat regula íurís fiibrogatum [apere natu-
ram eiui,c\xm'S loco fubrogatur,/.T;»/V«.C.<¿e rei vxoria acíio-
ne.íit colligitur ex c.Ecclefia i . v t litependente.Qúxa id intcl-
ligí debet in fauorabilibus , non in odiofis. Item in iis , qua: 
pertinent per fe & intrinfecé ad fubrogationem , non in 
iis , quae fubrogationi accidentalia funt, qualis eft refer-
natio , qua: ex libera referuantís volúntate pender. Item fub-
rogatum fapit naturam primzuam illius , cuius locofubro-
gatur i non autem accidens illius. Cum autem fecundum 
naturam primaeuam illud votum , cuius locoalterum fubro-
gatur,referuatum non fuerit fed fub poteftate cuiuflibet PrítU-
t í continereturjpfíicitur fubrogatum referuatum non elle.Ñe-
que ítem obftat Pontifícem tranferre vinculum prioris vot i 
referuatiin matetiam de fe non referuatam , vt inde inferas 
manere referuatum illud votum non per fe , fed per accidens 
ex tranflatione. Tum quia non referuatur vinculum prioris 
YOCÍ per fe, fed ratione materiae. Tum quia de faílo ell áliud 
nouüm vinculum,nouumquc vocum.Tum quia Pontifex hanc 
commurationem permittit in fauorem voüentis , ilon tamen 
referuat votum commutatione fuccedens. 
6. Sexto deducitur , referuatum non efle votum dlííun-
¿lum de materia referuata,& non referuata, vt (í voueas reli-
gionem, vel tertio quoque die ieiunare. Quia cum líber (is 
ad eligendum materiam non referuatam fcilicct ie¡unium,ab-
foluté tale votum reíeruatum non eft.Azor.i.^.W t i . c. 19. ^; 
io.SuarMb.6.c.z^.n.^.Sanch.lib.S.dífp 9.a. 14. & lt¿>. ¡^.ftím. 
cap.^o.n.árxX.zfíxu^ltb.i.c.^o.iub.ii.n. i x+ . i n i . edit. Sayro 
iib.y.in Claui Regia ír,ii.».6z.Layman.lib.4.fum. tracl. 4.c.8i 
»«;» . i i .Quod verum eft, tametfi procelTu temporis pars non 
referuata impoílibilis fiat i quia efto ad parcem referuatam 
to cafu determinare oí)ligerisjid non prouenic ex voto per fcj 
quia nunquam fuit illud votum ex tua intentione determi-
natumad partem referuatam,Sed prouenítex impoflibilitate 
per accidens contingente partis non referuatse. Suar. lib. 6. ci 
Z4,».4.Ó» y.Sanch.í:,4o.».44.Layman.f«/».g. n. n , Secús verd 
cft , fi partem illam referuatam tua intentione determinaresi 
ita vt ab ea determinatione refilire non poírcs,quod cum non 
foío propofuo , fed nouo voto faciendum fit,quo feílicet te 
obliges ad partem referuatam éxequendam , neceflario tale 
Votum referuatum erit Suar.Sanch.Layihan. fupra. 
Séptimo deducitur, nOn eíTe referuatum votum non peten-
di difpenfatiónem voti , ab alio quamáfu tnmo Ponrifice. 
Quia non eft votum de materia teferuata.Sic Suar . / /¿ .6 .^ i i . 
» . iy .Sanch. / /¿ ,4 .c^4o.«.^Bafi l ius Legionenfis lib.S.dc ma-
trimonio c.%.n. 6. fine. Auguftinus Barbofa de poteftate Epif-
copi t.p.allegat.tf.ntim.io. 
P V N C T V A t X I í . 
An fintaliqui cafusjiflquibusPríeláti inferiores poí-
íinc difpeníare ín vocis reíeruatis. 
S V M M A R I V M . 
Null i Pnlato eft factiltds contejfa in hk votis difpenfandi; 
Si materia voti leuisfit,poferit inferior Frdatm difpenfa-
re ,& qnaliter hocfit inteüigendttm. 
Ex occafíone friquenter oteurreníi difpenfandi non colligitur 
fr&latos inferiores habere poteftatem. 
Quandovrget necejptas extraordinaria difpénfationis, ne^ 
que patet aditus ad Pontificem, pojfunt Prdat i inferió-. 
res. 
8. 
Si patet aditüs éidpriuilegiatum,non pojfunt. 
tí&c difpenfatio folum concedenda eft quatenhs riecejftiüí 
póflulatifa non amplius. 
Vrdat i regulares non habent poteftatem úb cafum vrgentk 
neceffltatis. 
Cum dubium eft, an vátum fit referuatum habent Pr&lati 
inferiores Poníifice poteftatem difpenfandi. 
9. Ex v i confueiudinu pojfunt in petitione debiti cum coniu-
gatií Epifcopi difpenfare¿ 
18. Quid de ementibüs votum religionis vel caftitatis ante vel 
poft contraflum matrimonium. 
Voíum emiffum ex metu poteft ab his Prdaiif difpenfari. 
Item vota h&c emijfa db omnibm di minatÍH& poteftati fub-
ie.cíii.Ajjirmant aliqut fubiici ordinarU poteftati difpen* 
fandi.Sed non placet. 
Poffunt tamen fi vota fuerint cónditionalia ante compíe-
tam conditione?». 
14. 6¡ui poft impletamconditionem 3 proponuntur vartAfen-
tentiA. 
15. Poffe difpenfari v t probabiliits eligitur, 
16. Satis fit contrariis. 
17. Pebent effe vota v e n cónditionalia non abfoluta. 
11. 
ü . 
1. T T V c u í q u e explícuimus vota affinia materííE referuata:; 
JL j[reftat dicendum , an fine alíqui cafus , ín quibus 
vota materiae referuata: difpenfari á Pra:Iatis inferioríbus 
poflínt. 
Loquens de dífpenfatione legisí»vi¿?, j . difp. v l t . punB. 4. 
Plures cafus enumerauí , in quibus inferior poteft in Supe-
ríorum legibus difpeníare. Vídendum ergo cft jan in votis lo*-
cum habeant. 
Primus eft,fi habentibus dígnítatem concefla fuerit á Pon-
tifice facultas fuper hís votis difpenfandi. Sed hic cafus ia 
pra;fentí locum non habet : nullibi enim eft facultas difpen-
fandi in hís votis concefla aliis praeter Romanum poniíficern 
etiam legato á latere.Nam ipfe folum difpenfare poteft Epifc» 
Sanch.llD.8.dematrimon.dí/^.9.».iy.^(»/i¿.4.y«»?/w.í',4e.».i4. 
Omitto delegatam facultatem de qua ín pun¿lo fcquenti. 
i . Secundus eft , fl materia voti leuis íit , quod in pra:-
fenti locum habere non poteft.niíi vouens voluerít ad folam 
Vcnialem culpam fe obligare.Ea autem intentione pofita cte-
do votum illud difpenfari á Praelato poíTe. Qaia referüatip 
cuni odiofa fit,intelligi debet de voto integré & perfeíte fa-
fto Se ex intentione proportionátamaterise referuáese. Sán-
chez.lib.4.de voto c^ .4o .» .47 , 
Tertius eft , fi cafus expoftülatltes difpcnfatídneiii fre» 
quentes fiht;quia non eft credehdum velle Pomíficem fibi díf-
peníatíonem referuare.Quia eíTet nimisdurum , & contra bo-
num Ecclefiíe régimen.Sed híc cafus folum hábet locñ in legi-
bus icjuniorui-n,& ftftorú ájT íímiliíl.Quiafrcquentpr oceurrit 
necellitasabftiiiendiáb eacü obíeriut i0ne, íedn6 fie ínuenitur 
in votis referuacis. Alias releruatanoneflent .Suai . / .á l f . i í ,»^, 
Sanch.//¿.4y«/w?».c.4o>» J-9.Quártus loquens de diipenfario-
ne legom qua: comunes non funt alus Prouíncns locum nullá 
rat:')rie habet iri votis teferuatisjcum referuátio horum vóto-
rúcómnnis fu &omnes Pr^latos Pócifice inferiotcsaftringac 
Q¿intus & praecípuus eft in extraordihárío aliquo eucntui 
quando feilicee vrget grauis neceífitas dilpenlátionis , nequtt 
Pontificis rerponsü aut quí íllíusviccs habet éxpedtari potcfti 
»bfq;grau¡ periculofpititualiS falutis.Credcndutn namqué eft 
itviioc cafu noilc Pontificert) fibi difpeníationem referuare^ 
fed potítis Praelatis inferioribus concederé, Quia id realce gu-
bernatíoni conuenit.Sic vltra Do¿lores ib» relatos docent l o i 
quentes de voto Leííius iib.xx.^o.dub.ii.n.\z6<, 117. Suar. 
l i b ; £ . e . \ 6 . n . 9 . & ^ « ^ / / ¿ « í . S a n c h . h b ^ . d e voror, 40. n. 44Í 
Bafilius lib.8,de dttpenfatíC,9.».iXaym.lib.4.furnin.í?vic?.4. c. 
8,»,i6.Auguft.Barbofa i.p.aüeg.\i.n.%.&alij apud ipfos. Quod 
non folum habet vcrum,quando eft gráue ^ericuíum fpintua'" 
lis falutis.feílicet violationis voti fi dífFcratur dirpcuíátiojled 
etiam quando tímetur fcandalum in fama,alindve giauedanü 
exdí lá ta dífpenfatione,vi fi adftríftus voto caftitatis vél relí" 
gionís víolaífes virginem , & ad reparationem honoJs illius 
matrimonium neceífarium eflet, timcréfque á cógnaris ruis 
ímpediendiim,fi diípenfatip Pontificia cxpc¿larecur > poteft 
tuus Praelacus difpenfare. Idem fi mott i proximum oportec 
inatrímoníum inirc ad legítimandum prólem BafiljuS,Leífius, 
Layman,Suarcz,& Satíchez locisaüegatis. 
5. Notanter dixi pofle inferiores Praelatos inhís cafibus vr-
gentibus difpenfare,dummodo abfque graui damno expedari 
non poflir Pontificis rcfponfum , aut qui illius víces habet, 
Nam fi aliqüis fitiq^i ex fpecialí commiflíonc feu priuílegío, 
haec vota difpenfáre poflít {efto Henriquci üb.á.de poenitcn-
tía f.io.«.i.& lib.z.de matrimonio c.j.w.i.Auilade cenfu 
c.l.difp.x.dub.6.notab.^.¿/> alij.Do&oxcs, fentíant adhuc pofle 
inferiores Prcelatos difpenfare. Qüía commilfio illa accíden-
talís non videtur pofle impediré poteftatem ordinariam Prae-
latis inferioribus competentem, quae eft difpenfare ín cafu,m 
quo pontifex adírinon poteft quia pro IIlo cafu non eft eoruníi 
poteftas Umitatafcd fuae naturx reliíba. ) í n m e n veriús cft 
dii'penlare non pofle. Quia ceflat neceflitas obtinendí a Prae-
latis inferioribus difpenfatiónem j fiquídem á pontífice feu 
illius vices habente ímpetrarí poteft.Sanch aliis relatis lib.zé 
de matrimonio difp.\o.n.%.Sí lib.4.ín Decaí.f.40.».?8.Ñauarr. 
c.i7.».«>o.LcfliUh//¿.i.f^o.í/w^. 18. n. & 117. t m . edit. 
Suar.líb.4.devoro c.ié.n.if . layman.lib.i .fum.iraft .+.c. 8 .» . 
l7.B<,.fiííus Legión lib.8.dc matrimonio cap f .num.i . 
6. Dúo funt circa huvufmodi cafum obieruanda: P r i m ú m 
dilpenfaiionem concedendam efle quatenús neceflitas poftu» 
lat & non amplius.Siquídem fola neceflitas facultatem con-
cedit.Quapropter fi cum á ftrí(So voto caftitatis difpenfetuf 
Vi matrimonium ineat.non difpenfatur cum illo,vt non pec-
cet aduerfus votum fi cum alia fornícetur.aut fe polluat. Quia 
id neceflariü non eft.Sic Suar^.ió.w.i?.^» 14.Sanch./Í¿.8. 
f .n.zó.fa lib.4 fum.c.^o.n.io.Layman.c.i.n, i?. Auguft.Bar-
bofa de poteftate Epifcopi z.part.allegát.i7.n. z j . Bafilius Ifb. 
S.c.9.n.\.Yude fi differendo executíonem voti fatísfieri nécef-
fitati poteft,vt frequenter contíngit in voto religion¡s,& fre-
quentiús in voto peregrinationis,non porerunt pnelati infe-
riores difpenfatiónem in voto concederé. Quia ceflat necefli-
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tas dirpenfandi.Suar.//¿.é.f^,i6.r.io.Sanch./.4./«w.^.40.». 
^7.Laym./.4.?r^.4-c-8.».i<í-Bafil.Legión.1.8.c. «>.».r. 
7 Secundó aduerró regulares mendicantes & reliquos , qui-
bus'comparatione faecularium conceíTa eft facultas,vota Epif-
copalia difpenfandi,', vel commutandi difpenfare vel commu-
tare nullatenus poífe vota referuata in cafu necelTuatis vrgeh-
tis.Quía illa vtJta non deíinunt efle referuata , eo quód Epif-
copi competant in cafu vfger>tis ncceífitatisjex benigna Pon-
tificis interpretationeiíicut tíon definunt eíTe cafus teferuatij 
co quod in arricülo mortis eorum abfolutio concedatur. At 
bis regularibus folum con¿eduntur vota , qua: iurc ordinario 
funt Épifcopalia,& non reícruata *, fecús quaí extraordinario 
iureper accidens Epifcopis cbmpetunt,& yete referuatafciunt. 
Ergo &c.Sic Ludouicus Miran.íOOT.i.»í/»».Prxlator.^.48.».4. 
'Ko¿ú%).tom.i.q.regttl.q.6]>/i. ¿p 6. Sanchi lib. 8.de mattim. 
difp.^».n.9.& f.4j.».7.Suar.f.i6.».i6.Layman.e.8.».i7.í»fine 
Auguft. Barbofa z. p. de poteftate Epifcopi allegat. 57. ». 14. 
Bafilius Legioneníis lib.8.de matrim.c.10.».11. 
t . Sextus, cum dubium eft-,an votum fit referuatum, iüre fie 
dubium inris fiue fadli.Nam credendum eft , referuatum non 
efle. Referuatio enim ftriélé interpretanda eft ; ac proinde ad 
folos cafus certos extendenda.Sanch.f^o.w.ió.Suar.íMé.w.^ 
Bafilius Legionenfis lib.8.de m a t r i m . « . 1 4 . ^ 16.Layman, 
lib.4.ftví¿?.4.c.8.«.i4. . 
9' Septimus } fi confuetudine fuerit pracfcripcumjpoíTe in-
feriores Praclatos in bis vocis referuacis difpenfare.Nam con-
fuetudo ficut confticuere lcgcm,ita abrogare conftitutam po-
tei\,Cifinali,da con/(tetHdine,Qaod fi roges 3 quibuseuentibus 
Pra:lati inferiores , vi confuetudinis obtínuerint facultatem 
difpenfandi in bis votis.'Breuiter refpondeo , cam obtinerc 
comparatione coniugum.qui fucrint voto caftitatis obftiiftii 
vt poííint eo non obftaatc pétete debitum ob periculum ¡n-
continentiae quod habent,manentc voto firmo quoad omnia 
alia. Sic pluribus relatis docet Sánchez lib.i.de matrim.c. u . 
».4.Leflius/i¿.i.c.40.íí«¿.i8. n. n j . Bafilius Legión, lib. 8. de 
matr im.c .^ .á» . ! . 
10. Pro cuius intellígentia , feiendum eft votum caftitatis 
emitti poíTc ante contraótum matrimonium , vel alio contra-
clo.Si antecontraélum matrimonium emiferis votum ; nulla 
adeft in Praclatis inferioribus confuetudo,vt difpenfare poífint 
ad contrahendum , nifi grauis necelfitas vrgeat, gtauiáque 
mala immineant , ex dilationc difpenfationis Pontificiae. 
Conftat ex nuper di¿i:is.Quod fi voto non obftante matrimo-
nium contraxeris , & confummaueris ; poterit Epifcopus te-
cum difpenfare vt petas,ob periculum ineontinentix frequen-
ter contingens ex mutua cum altero coniuge cohabitatione; 
idémque exiftimo dicendum, efto matrimonium non con-
fummaueris. Quia cum fatis probabile fit, te non eífe obliga-
lum ad feruandam caftitatem promifiamdngredi religionemy 
vtpote rcm iongé difficiüorem ; ñeque in voto caftitatis 
inclufam, neceífarió idem periculum incontinencias adeftjca-
démqueoccafio difpenfandi. Bafilius Legión, lib. 8. c. 9.n. 4. 
Sanch.lib.8.dijp.ii.n.4.& 6.Leffius lib. i.e. 40.dub.18. n. ny . 
Siverópoft contraftum matrimonium votum emiferis, fub-
diftinguendum eft , fi fuit abfquc licentia coniugis , cedentis 
iure petendi, clarum eft pofle Praclatos inferiores difpenfare) 
quia illud votum eft caftitatis parcialis, non totalis & ince-
grae ; quia non eft votum de non reddendo debicum , fi peca-
tur. At fi ex licencia coniugis cedencis tari pecendi emiferis^ 
ídem eft cum roucua confenfucafticas promiífa eft.( efto Ba-
filius ¿ c . ^ . » . ! . ^ j.ccnfeac pofle á Praelacis inferioribus dif* 
penfari, qood aliis relacis reputar probabile Lelfiüs t tdt tLiS. 
n . i i6 .0o periculum inconcinentiae ) verius probablliiis cen-
feo cum eodem Lcífio fupra Layman. lib.+fum.íraft.i.c.S. n. 
S&nch.difp,ii.n.io.&fequent. nullatenus poífe. Quia fa-
¿ta hac celfione nonteneris , imó nec potes cum altero con-
í uge conhabitare. Ceífat ergo incontinentiae periculum ex mu-
tua coniugum cohabicatione proueniens. Quod fi coniuges; 
hanc renunciationem inris fibi mutuo remiferinr, quod dixi-
mus ficri poífe validé,tametfi iljicité ,poterunt Praelati infe-
riores in peticione debici difpenfare:quia moraliterad^ft peri-
culum petendijobligatione rcddendi pofita. Sánchez difp. u , 
».i5.Leífius «.iió.Baíil.Legíon.f.^.w.x. 
11. Viera fupradidos cafus, alij aífignantur a Doaoribus, 
in quibus Praelati inferiores videncur polfe in vocis referuatis 
difpenfare. Primus & in ordine odlauus eíticum votum emic-
ticur ex mecu ad excorquendum vorum iniufté incuílb ( efto 
mecus leuis fit ) qui fecundum noítram fententiam non obeft 
valoti Yoti,profeíIione excepta. Quia non eft cenfendus Pon-
tifex tale vocum , vtpoce coaí tum referuare 5 nc videacur 
iniuriancis iniquitaci fauere. ícem fub dubio , & forcé fub 
communiori opinione poficum eft , vocum illud non eífe ve-
rum vocum. Ac referuatio cum odiofa fu femper cafus cercos 
expoftulac.ErgoAc.Sic Nauarr.f.n.w.^.Lelfius lib.z. c. 40. 
^¿.i8.w.ii7.Suar.l ib.6.de vocoí:.z6.w.j.Sanch./z¿.4.í. 40. ». 
3o.Bjril.Legion./^.8.(:.^«.ij.Layman.lib.4,ftim.ír>í¿if.4.<r. i . 
wtmÁi, 
iz . Nonus , íívota haec referuata emittuntur ab homini-
bus dominaciu^ poteftati fubieétis , cenfec Gutierr.alüs rela-
tis /Í¿.I. emonicarum qu&ft. c. z t . » . 49- poífe ab inferioribus 
Prxlati difpenfarhquia cum facilé folui poífint irritatione, 
non eft credendum Pontificem , eorum difpenfationem fibi 
referuare voluilfe.Caererum hic cafus communiter á Dodor i -
bus reprobatur.Quia nullo firmo fundamento nicicur:poteftas 
enim difpenfandi , diuerfa eft á poteftate irritandi. Ergo ex 
eo quod illa vota irritari poífint non infertur poífe difpenfari. 
Sic Sanch.lib.8.de mzi.úm.difp.9.n.át.&. lib.4.fum.f.40.». 2.8. 
Suar.lib.6.de voto c.i6.«.3. 
15. Decimus eft 5 fi vota fuerint conditionalia. Nam cum 
confenfus in haec vota non fuerit perfeílus , non videtur re-
feruatione , qua» ftriéti iuris eft <, comprehendi. CíEterum ve 
hic cafus claré .conftet; aduerte vota conditionalia alia eífe 
puré conditionalia, alia conditionalia poenalia.De cuius d i -
ftindlione diximus difp.pr&cedentipunti.io.Ddude conditio-
nalia fumi poffc ante impletam conditioncm , vel poft i l lam 
implecam. Et quidem fi ante impletam conditionem vota 
conditionalia fumantur , referuationi non fubfunt. Sic ex 
communi féntentia docet Sanch, 1. 8. de matrim. difp. 10. w, 
7. Ó» 8. & lib. 4. fumm. í-.40.».5>iXeífius lib.i.c.^o.dub.i^.n. 
iio.cafu 6.S\i2t.lib.6.de voto f.iz.».J.Bafil.Lcgion./¡^.8.f.íi.w. 
j .&'io.LaymanMb.^fum.traft . t .Ci 8^  ». xó/Concra Nauarr. 
fum.cap.ii.n.^.&c Auguft.Barbofa i.p.de poteftate Epifcopj, 
alleg.i-¡.n.j.& í .Rat io eft:quia votura cafticacis.vel religionis 
fub aliqua condicione de fucuro concingenti, non obligac ad 
cafticacem,velreligioncm anee complecam conditioncm, fed 
folum obligat ineuentu condicionis^} ergo non (ubeft refer-
uacioni anee condieionis euentum. Qui* referuatio vepoce 
odiofa Se reftringenda , debet eífe de obligatione petfcda &c 
confummaca.Quali$ non eft fupradifta obligatio. 
14. Poft impletam condicionem varianc Dodores. Plures 
cenfent referuata eíre,tam puré conditionaÍia,quam poenalia. 
Sic Sotuslib.7.de iuftitia ^ . i . « r r . i . ^ 4.Couarruu. de paClis 
1. p. 13. numer. 12.. Gucierr. canonicarum quaeftionum. 
lib. 1. capít. i x . numer. j o . é" f l . Azor, i i p. lib. n . cap. 10. 
qu&ft. i . & w p ' 19- Bafil. Legión, lib. 8. de macrim. 
cap. 9. numer. 7. & alij relaci a Sanch. lib. 8. de macrim. 
difpat.io.numer.j . Moueneur : quia purificaca condicione 
obligatio voti , quae antea fufpenfa & impetfed'ta erat,perfici^ 
t u r , & confummatur, ac freo tempore concraheretur.Vc coL-
ligiturex %./)í>íwrii. jf. qui in pignore potiores habeantur¿ 
ib i . Cum enim femel condicio excueric ,petlnde habecur, ac 
ü illo rempore, quo ftipulatio interpofua eft, fine condicione 
fada eftet. Quod fi eo tempore votum caftitatis abfolutc 
eífet emiíTum, in poenam delidi commiífi , nullus dubitat fo-
re referuatum. Ergo eciam referuatur erfñffum fub conditio-
ne delidlcoramictendi, fi de fado delidum commictatur.Ec 
confírmo,omnes alij contradus fub condicione celebrari.pu-
rificata condicione eofdem eíFedus morales habent,3c fipu-
rieífenr , vt conftat ín concradu fponfalium candieiortato, 
qui purificata condicione paric publicae honeftatis impedi-
rr.cmamiC.vnico^.illi de fponfalibu* tn 6. & in vendicione 
benefícij fub condicione de fucuro, cui pcenx Simoniacorum 
anneduntur. Et in mandantibus fub condicione percutere 
Cardinalem,quipofuaconditione & effcdu fubfecutoex-
communicantur. Ergo idem eft dicendum de voco. ^ 
Al i j Dodorcs diftindionc vcuntuíiadrfiitcunc enim fupra-
didam fententiam iiTvotis puré conditionalibus ; negant ta-
men illam in vocis condicionalibus poenalibus. Sic pluribus 
firmar Suarez lib.6- de voco €.%x. n< n . Scfequent. & f. i?. « 
n.6. hcíCiü^lib.i.cap.^o. dub.i%. n.\^o. & lyi . in \.edit. Lay-
man lib.^.furnm- traci.^.c. 8. ». 10. Prlorem partcm probant 
fundamento proxíme-dído. Secundara fuadem ; Quia refer-
uatio cura ftridi iuris fit non eft cenfenda ficri nifi de votisv 
quae ex vouentis affcdu maceriam referuatam Deo promit-
tunt : At qoi promiteic religionem , fi delidum commilcriC 
inpocnara illius nullum babee aftedum ad religionem, fed 
potius illam auerfarur , etgo illius votum eciam poft imple-
tam condicionem referuatum non eft. 
Ñeque eft fimile (inquiune fupradidi Dodores) de votis 
puré condicionalibus. Hace namque etfi faepe difpliceanc ; at 
cura illa difplicentia non eft aífedus,neque voluntas abfolu-
ta vicandi obligacionera rei promiífíe ; irao potiús eft volun-
tas & affedus abfolucus fubeundi illius obligacionem cafu, 
quo condicio ponatur. Secüs eft in votis condicionalibus 
poenalibus , quae cura aífumpea fine ad vitandara condicio-
nem.,.non folura corura maceriapromiíTadifplicec,fed eciam 
adeft aífedus.Sc voluntas abfoluta vicandi eorum obligacio-
nem ; ideóque votum condiciónale purificata condicione rtí-
feruacum cft,fecus condiciónale pcenale. 
1/. Caícerum etfi fupradidae fencenciac facís probabile;: 
fint, veriorem & probabiliorem exiftimo fencenciam negan-
:m fupradi¿la voca, tam conditionalia pecnalia, quam puté te 
conditionalia referuaca eílc impleca condicione. Sic Tole 
tus lib.4. fum.c.iS.»^. u . referens pro ea Vidoriam. Notan 
• dura 
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¿nm ( I n q u i t ) quod notauit Viítoria ifta quinqué vota tune 
referuari Pontifici cura abfoluta íuntjcum vero conditionata, 
vel pcenaliapercinent ad Epilcopum.Confcntit Anronius Gó-
mez i n Bulla cruciata cl*uful*í lo.w.^^.Petrus (Je Ledeím. t . 
•p.furn.'trañ. 10. c. S.pag. iz6. Quos referí & fcquitur Thom. 
Sanch.lib.8.dematrim.¿í/^.ió.w.i5.^'//¿.4 fum.c.^o.n.93. Et 
probabilem repurant LeíIius,Baíilius,Layman.& alij fupra ci-
tan' & cenent plurcs Oapientiífimi vir i noftr^ aetatii ve teftan-
tur Antón. GomeZjPctms de Lcderro.Sancb.Sc LtSms fupra. 
Probo prímó.Quia vota conditionalia i'mbibunt in fuá naxura 
imperfe£lum & diminutum confchfum in rerti promiflam; 
quippe eft confenfus fub conditione contingenter futura. Sed 
hic diminutus confenfus non ínucatur fuperuenjente condi-
tione,aHas nouum votum fieret. Sed ek i l lo diminuto & i m -
peefedo confenfu , qui praíteriít poíitá conditione nafeitur 
abfoluta & perfedtá obligatio reí promlíT* cxeqüendac.Ergo 
hxc vota releruaca nonfunt^ Quia refe'ruatio quae ftriéti iuris 
eftjfolum vota ex fuá natura perfeíla & abfoluta comprehen-
dere debet.Secundó inoueor ; quia vota conditionalia poena-
lia communiotrententia defeñdit referuatá non eíTe; at pxor-
5US eadem ratio procedit in votis puré conditionalibus(vt la-
tiííimé expendit Sanch.lib.4.fum.c.40.w.99-5cadmittit Bafil. 
Legión.lib.8.dematnm.í:.9 .».io.& ego breuiter probo 5 quia 
ob triplicem cauíam poíTun: vota conditionalia pocnalia con-
ditione impletaexcludi á referuatione. Primajqoia confenfus 
fuit imperfedus fecunda , quia fuk ex difpliccntSa reipro-
miíTxjtertiajquia fuitex animo 8c propofito abfoluto v^tandi 
fupradidam obligationem. Ñulla alia cáufa firtgi poteft. Sed 
\\xc jjroceduntin votis puré conditionalibüs. Nam quoad 
imperfedum confenfum admittit Suarez & eft res clariífima. 
Siquidem cius imperfedio in co coníiftit, vt non abfolutc fed 
fub condicione obligationem fufpcndentcpromiífio fíat. De 
difplicentia rei promifl'ccetiam eft manifeftum. Potes nam-
que promitecre religionem fub hac conditionesfi diuitiasaraí-
íeris,fi bencóciúrií non impetraucris , non qui?. ad religiónettt 
aíFedus fis, pociüs ením illam ( vt fuppono ) aucrfarisjfed ad 
vicandum infamiam)3£ ignonfiiniam , quam ex paupertate t i -
ráes.Ergo in votis éOnditionalibus ftatc optime potes difplí-
centia rei promiflíe. Deniquc voluntas & aifedus abfolutus 
yitandi quoad fieri poffit obligationcm,etÍam in votis condi-
tionalibüs reperitur v t in excroplo proxime allato liquet;íi-
quidem fado illo voto religionis pro viribus conaberis diui-
tias conferuare , & bencficiilm obtfncte, nc religionem tibí 
txofam cogatis accipere. Item clariús clncet in exemplo, 
quod ipítmetSuar.íi.í,4/p.i}.».t3.admittit,ncmpecum religio-
nem proraictis, fi fornicationem commiferis, non in pecnam 
delidi committendi, fed in medicinara & fatisfadiosrcrr. tí* 
liusf, vt fciíicet religíone aííumpta abftineas á taíi ptecáto 
commiccendo , & pro commiíTo tfitiiíacias. Nam cercum eft 
fado huiufmodi voco te voíuntatem , & propoíítum firmura 
habere deberé vítandi fupradidam obligationem rcllgionisí 
fiquidem debes habere voíuntatem fugiendi fornicationem. 
qua non incurfajobligatio non eolitrahicur. Sit crgo tertum, 
candem eíTe ratioiicm exeludendi vota puré conditionalia á 
referüatione ac condiilbnalia posnalia. Terció probo , Suar. 
Bafil.fc ferc omnes Dodores comrariae fententiae admttfunt} 
cum dubium eft j an votüm aliquod referuatum fit, non eííc 
cenferidum referuatum : quia referaatio vtpote odioíá rem 
cercam eifecit non dubiam , 8¿ in cafu dubio in benigniotem 
partera inclinandum eft, At negari non poteft elfe (atis du-
bium , cara fit lub opinione probabill pofitum an vota puré 
^onditionalia fint reícruata etiam poft irnpletam conditione. 
Érgo aflírmandpm eft referüata non eíTe/ed aBfqivllo ferupu' 
lo poíTe á Prcelíus inferioribus caufaintercedente difpettfari. 
16. Ñeque obftant raciones pro contrariis fententifi alla-
tae.Ad fundamencum primae fencentiaé refpondeo , purificará 
conditione obligationem rcddi puram , abíblutara, & petfe-
dam. Sed quia hxc obligatio ortum habet éx im^erfdd 
Sc^  diminuto confenfu j ta de caufa non referuatum Alias 
etiam vota pcenalia referuari deberent; cum etíam illorura 
obligatio pürificata conditione pura abfoluta & perfeda fir. 
Ad confírradtioñem concedo.éx contradu conditionali pofi-
ta conditione procederé col'dem eftedus morales quí ptoce-
derent fi abfoluté fieret^quancoilli effedus oriuntur ex obli-
gatione contradus , non ex modo contrahcndi.At referuatio' 
votorum non tara refpicit illorura obligationem , quara rao-
dura conttahendi i l ^ r a , & cura hic modus in votis conditio-
nalibüs imperfedus fit 3& diminutus.in caufaeft, ne ea vota 
referüata fint. Fuudamentüm vero fecundse fententije ex pro-
batione noftraífatis folutum eft. 
17. Aduerte, vota éonditionalia referüata non eíTcquse ve-
ré conditionalia funt. Nam fi ex fe fint abfoluta, & folum ap-
paientercondicionalia 5 eo qvjód emitiantiar fub condicione 
de practerito vel de pradenti.vcl fub conditione de fururo nc-
ceftaria omnes Dodorés cenfent eíTe-.tamétfi ¿um difplicen-
t ia rei promiflae emittancur. Quia confenfus cui afficitur te-
fetuatio, eft integer & petfedus.Suar.W. 6. c z j . w. 9. & l r ; 
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Q i i i b u s c o m p e c a c & i n qua: vota p o t e í l a s delegara 
di fpcnfandi«» 
S V M M A R I V M , 
1 Tehor delegationtí diligentér exttminandtít. 
x Generali* facultw difpenfandi in omnibm votis non (omprs* 
hendit referüata. 
3 Si concejfio fit abfolutaYefentatomm emnia referüata cor»-
prehenduntur. . • j v 
4 s i toncejfiofit omntum vóferumexcepto cajiitatü , & reh-
oionU referüata 'veniunt. 
y SÍ conceflio ejfet omnium •votonun etiam caflitatis omniá 
mimra continet. 
6 Extenditurfacultas difpenfandi generalU a i vota ante & 
poft concejfionem emiffa , fed non ad vota, in tommodum 
tertij facía. 
n Tacuitas difpenfandi in votU t í t religionis concejja. 
i Popfnt in omnibtM votis j«<« iure Ordinario competunt Epi^ 
Jhopií. . . . 
&uihus fit concefa potefiits ad dijpenfandum cufn ligatk 
voto caftitatit ad petendum delitum. 
i . I rxfe l tgata poteftas pronenit ex comraííHone faéiaab ed, 
¿_^/qm poteftatcm habet orditiariam. Nam hic delegare 
potcft.Hi igitur , quibus ordinárius fuam poreftatem delega-
uerit , poteftate délegata gaudebunt.Tenor autem dclegacio-
nis diligenter e taminándus eft , vt ex i l lo colligatur.ad qux 
vota delegara poteftas eXtcndenda fu.Sed quid fatpe. Verba du-
bia funt & mens toricedentis non fatis colligitur. Places fre-
quentiores cónceftiones explicare ¿v t inde coiligete ^ctfis, 
quid in aliis fenlire debeas. n , ; ; 
1, At in primis examinandum venit j ¿n concefta tibi fa-
fcultáte difpenfandi in oratíibus votis,concefla cenfeantur re-
ferüata ; Soto Hb.y.deiuftitia q.^.a.-y.in fine corpor. Emanuel. 
Rodtig.in fumni.í.,jfr.tf/'.?7.».i.í» |?«e.!anch.lib.8.de macrim. 
difp.p/ri.t. Negant á t voto caftitatis , & religionis : quia hxc 
[ inquiUtit) in g^herali conceífione non veniuat,fed indigent 
fpeciali.Stcús vero de voto peregrinationit vltraníarinaeA á 
fortiori Pvomanae , 8c Compoftelian« , cuius referuatio quiá 
htín eft tanti momenti , ñeque Ita antiqua , ac referuatio voci 
taftitatis , & religionis non videmut hac fpecialijík expreíía 
conceífione indigere.Caeterum omnino teneudum eft,fub illá 
generali facúltate nullo modo comprehendi vota quaecian-
que refetuata.Qudd manifeftc colligitur ex c fi Zpifcopu* da 
poenitent. & remifion. i n 6 . VbiPontífex loquens de caíibus 
refetuatis ne^at iñ generali conceífione comprehendi fed in -
digere expreifione ipeciali, & fubdit Pontifcx rat!onem;quia 
ín'generaü conceífione non vcníunt ea quac noneílet qnis ve-
rifimilier in fpecie conceíTurus.regíí/í i »gene ra l i i i . de regn-
lis mris in ^.quod non aliter fit nifi quia funt referüata.Cum 
érgo non folum vota caftitatis íc religionis fed didae t r ip l i -
cis pcrcgrinatioms fint referüata ; eíficitur ¡q geiietali con-
ceífione difpenfandi vola , hscc referüata nOn comprehendi. 
Delude nulla alia de catufa vota caftitatis »íc religionis ind i -
gent ipeciali conceífione, nifi quia funt referüata^ Quod vero 
ííint antiquitus , & pluribus decretis referüata ,, non variar 
qualitatem referuatiortis.Cura igitur vota tr ium illarura pere-
gtinationum veré referüata fintjétiam ipeciali conceífione in- ' 
digebunt. Quódqüe non leuiter indicatur in extrauaganti etft 
Aominici x.de poenitent.& remijfton. vbi Pontifcx omnia illá 
quinqué vota referuatse aequlparatin neccífitate fpecialis K-
(tentice & expreífionis ib i . nifi ex fpeciali licentia / y certa 
feientia mftra.tx ita tenet Suai.lib.é.de voto f.iy.rt^.Sanch. 
retradans fententiam lib.4.de voto í .40.w.i6.LaymanJí¿. 4, 
/ í íw./raS^.í .S.c.y.Bafi l ius Legioncnfis lib.S.de mat í im. cap, 
?. Veriím fi tibí cónteíTafit facultas difpenfandi in voris 
feferuatis ábfque vlla exceptione , orania comprehenduntura 
quia nulla eft fpecialis ratio ñeque ex vfu ñeque ex confuetu-
dine vnum potiús quam aliud excipiendi. Sic Bafilius dióío c¿ 
ib.».6.Sañch.c.4o.».i7- Suar. lib. 6. r.ió.w.y.Si tamen ab hac 
conceífione iTéferuatorurñ exciperet Pontifcx aliquod ex his 
quinqué votísjnon obinde limitatur conceífio compatationc 
rcHquorura:{ quidquid contta fentiat Sa.nz\\.diBo c.^o.n.to.) 
quia exceptio potius firmar regulara in cafibus non exceptis, 
quam illam aftringat. Fauet Suaí.lib.t.cap.zj.num.io.Sc ipfe 
Sanch.w.zt. . . 
4. Quod fi omnia vota conceduntur excepro voto caftítaCÍs 
& religionis.Ccnfet communis fententia ne illa exceptio inu-
tilis fitjvoluiííc Ponxificemin illa generali conceífione reliqua 
4: S íefetuac?; 
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tcfcruata minora comf rehcndere. Ñeque obftat exceptionem 
non ampliare regulam ad cafus , qui fub regula non compre-
henduntur iuxta le^em i ffde regulis /«m.Qutahoc procedit 
quandoexceptio.fub regula comprehenditur , fecus cjuando 
non comprebendicur : tune enim appofitaampliac regulam 
ne exceptío inutilis fiar. Sic Sanch.^. c. 40. num. 19. Suar. c. 
a/.w.j.Bafilius Legioncnfis/i^.S.c.io.w.ó. Idem prorsüs vide-
turdicendumíí Pontifcx concederet poteftacetn generalem 
difpenfandi in ómnibus votisj& folum exciperet votum tri-
plicis peregrinationis , ex vi huius conceífionis vota cafti-
tatis , & reiigionis ( efto maiora fint) difpenfari poíle. Quia 
aliajeflet inutilis exceptio , vt pote fub regula noiTt>ompre-
Iienfa. Sed quia difficile eft , id concédete , & praeter com-
munem feníkm , vtex relatis Doftoribus conftat , potiús 
crederem exceptionem illam ( íi forte aliquando fub illa 
conceífione fieret) appoíítam eíTe ad tollendam omnem du-
bitationem , quám vt ex illa maiora vota cenfere.ntur con* 
ceíTa.Si vero exceptio tantum eífet voti vltramarini,crederem 
vota peregrinationis RomaniC , & Compoftcllanae concedí. 
Quia cum haec vota fimilia íint/imo minora; exceptione ma* 
ioris ea videtur concederé. Alias vt quid grauioris voti exce-
ptionem facit?Saach./í¿'.4.c«/'.4o.»«?».io. 
y. Verum fi conceíUo eíTet omnium votorum etiam cafti-
tatis , onmia minora debent cenfeti conceíTa.Quia illa di¿lio 
implicatiua etiam arguit idem eíTe in cafibus minoribusjvt ÍÍ 
Pontifex concederet poteftatem abfoluendi ab omni cenfura 
etiam propterhaereíimincurfa^mnium cenfurarum abfolu-
tionem conccdit.Quiaomnes reputantur minores,Sanch.//¿. 
4.f.4o.M.ii.Baül.Legion.tó.8xio.».6. Votum tamen aequale 
ex vi illius dictionis non cenfetur conceílum;ac proinde con-
ceífione fada omnium votorum etiam cafticatis, non cenfe-
tur votum reiigionis concedi.nequc conceflb voto reiigionis 
íntelligitur votumcaftitatis concedi: quia reputantur azqua-
lia.Suar./í¿.6.c/í/'.ij.».8.Sanch. lib.4,.c.+oji.2.i. Bafil. Legión. 
//¿.S.c.io.w.fi. 
6. Porro hace facultas ¿ifpenfandi in votis ( & idem eíl: 
de facúltate commutandi ( generaliter conceíTa extenditur ad 
•ota ante)& poñ conceífioncm emiíTa.Quia petit latam inter-
pretationem iuxta diít.x tr¿tcí.$.de leg.difp.^.depruiileg.fmB* 
u.&C late probar Suar.W.ó.flíe voto c.ij.Nunquam tamen cen* 
fetur excenfa ad votain commodum.tertij fada, íi á tertio 
illo accepta fint. Quia tune non folum habent voti oblíga-
tionemfed etiam obligationem promiífionis humanae accep-
tataíi ac proinde obligationis fidelitatis & iuftitiae.Secüs veió 
eflet (1 folum in raiione votiremanerent. Baíil. lib.de matri-
monio f.io.w.y.Saar.lib. 6. de voto sup. 14. num. IJ. & latius 
c«/».ij.pettotum. 
7. Quod fi roges i quibus poteftas difpenfandi reípfadele-
gata fit?Refpondto generaliter folum inueniri delegatam reli-
giofis.Nam Innocentius VlII.conceífit mendicant ;bus vt pof-
fit difpenfare in ómnibus votis , in quibus poíTunc Epifcopi 
excepto voto peregrinationis vltra daas dietas ( hoc eft vltra 
vinginti lencas ) fecundumRebuffutn de pfiuileg. fcholaft. 
priuileg.i6i.hzth<t¿o Uá.urecopjLtit.y.leg.io.n.z.i^nch.lié.^, 
fum. c. 4J. ». 4. At Martinus V. Benediftinis conceífit omnia 
vota Epifcopalia abfque vlla limitatione , qua facúltate gau-
dentomnes religiofi ,qui eorum priuilegiis communicant 
Conftátque ex compendio priuilegiorum Societatis lefu ver-
bo difpenfíttio $.10. 
8. Ex qua conceífione conftat manifefté jpoífe rellgiofos 
difpenfare in ómnibus votis ( exceptis illis quinqué refer-
uatis) íicuti pollunt Epifcopi cum hac tamen differentia, 
quod Epifcopi polTu-it etiam in illis quinqué referuatis dif-
penfare , cum vrget neceífiras maturaodi difpenfationem ñe-
que patetaditus ad pontiíicem feu vices illius habentem. At 
religiofi nequáquam mhoc cafu difpenfare poíIiít,vt fuperiori 
punélo notaulmus. At poftunt religiofi difpenfare cum qui-
bufeumque fidelibus ex quacumque Díoecefi ad fe venienti-
bus. Quia cum omnes Pontifici ptiuilegium concedenti fub-
dantur,nüneft cur ad fidelesvnius Dioscefis limitetur. Secús 
VcróEp¡fcopi,qui cum iure ordinario procedant,& ex officio 
folum comparatione fideliumfuae Dioscefis earo poteftatem 
exercere poíTunr.Sanch./^.c^i.w.iy.Bafil.Legion.c.io.Deinde 
ficut pofTunt Epifcopi difpenfationem concederé extra Sacra-
mentum pnsnitentiae, etiam poftunt religiofírquia in fupradi-
fto religioforum priuilegio nulla íítquoad hanepartem limi-
tatio.Baíil.ya/iíTr.Sanch.w. 17. Ñeque vfus huius poteftatis li-
mitandus venit ex eo^uod aliud príuile^ium magis ftriólum 
& limitatum religiofis concedatur , quiavnura alteri non 
aduerfatur. Quapropter etfi pluribus religiofis concefrum fit 
priuilegium difpenfandi cumiis >qui ftridioremreligionem 
vouerunt 5 non obinde priuanrur poteftate vtendi vilo priui-
legio laxiori Bc-ncdióíinis conceíTo , vi cuius difpenfare ín 
fupradiílo voto poífunt abfque onere & conditione perfeue-
randi.Sanch.^.c^j./V? fine Baíilius hzgion.lib.ü.cap.io.nu. 10. 
Pra:ter fupradidum priuilegium conceíTum eft Prouin-
«ialibus Mcndicantium & religiofis ab pidinario approbatií. 
quibus ipfi communicauerint poteftas difpenfandi ad petcti' 
dum debitum cumiis ,qui poft votum caftitatismatrimo* 
nium contraxerant. Sic enim conceífit Pius V. viuae vocis 
oráculo vt teftantur plures relati á Sanch.lib,8, de matrim. c. 
16. n. j . E c refertur in compendio priuilegiorum Societatis 
lefu , verbo difpenfatio , §. 9. Ñeque opus eft matrlmonium 
confummatum eíle tum quia periculum eam reftridionem 
non apponit. Tum quia periculum incontinentix in fie vo-
uente & matrimonium contrahente fempet adeft,cumnoa 
teneacur cohabicationem defererc.Sanch.í:.43.w.io. Bafil. Le-
gion.//¿.8.de matrim.c.io.». 11. fine. Exquo fitvirtute huius 
priuilegi) non polTc difpenfari eos , qui poft matrimonium 
contrattum caft'uatem vouerunt. Quia de ipfis priuilegium 
non loquiturtefte Manuel Rodrig. ÍO«?. 1. .^ l h t ' 
Sanch./.4. c..^. Bafil. Legion.S.dc matrim.cio.m fine. 
Poífunt tamen virtuce illius priuilcgij Benedidirtis conceíli 
difpenfari )quando ab Epifcopo poílunt iure ordinario Sán-
chez d.cap.^.n.n. 
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A n qui poteftatem habent difpenfandi poffinc vota 
commutaie > vei c contra. 
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I . Qu&fiio ejl de pote/late deleg.tta non ordinaria. 
z. Ex poteftate commutandi communis fenteniia negat potéfla-
tem difpenfandi i t t f e r r i ^ qualiter hoc intelligatur. 
j . Concejfa poteftate difpenfandi, negat Nauarmj concedi pó-
teftatezh commutandi. 
4 Trobabilius oppofitum. 
j . Satis fit contrario fundamento. 
6. JExtendatur ne poteftas difpenfandi in Vótis 4d vota iúrA-
tayremijfiiie* 
i . poteftate delegara eft quaeftio. Nam gaudentes po-
L /teftate ordinaria difpenfandi omnes adinittunt>& po-
teftate commutandi gaudeíe.Cum vtraquepoteftas ad bonum 
Ecclefiaí régimen fpedct.Et tradit Sanch. lib. 4. fummae cap. 
45>.««w.x8.Suar.//¿.6.í-.ii.».4. 
x Et quidem conceíía poteftate ad commutáudum com* 
munis fententía negat, poteftatem difpenfandi concedi vrpo-
te maiorem » ñeque vilo modo contentam fub poteftate ad 
commutandum.Sic Sanch.l.4.fumro.c.y}.».x.Suar.lib.6.de vo-
to-c.n.^^.Auguft.Batbofa z.depoteftate Epifcopi allegatio' 
ne ^y.num.i.in fine. Si tamen eílet conceíl'a poteftas ad com-
mutandum in minus,cum in ea commutatione quardam par-
lialis difpenfatio reperiatur, conceíta in facúltate aliqualitec 
difpenfandi poteftas conceditur.Bafil.legion libi3.de matrinj. 
c.io.n. 1. Sed hac non eftpropria difpenfatio , cum vinculum 
voti non abfoluté relaxet, fed in alíam materiam efto mino-
rem transferat. 
5. ' Difficultas vero cfti an conceíTa poteftate difpenfandi? 
eo ipfo cenfeatur conceíTa poteftas commutandi ? Negat Na-
uarr.í» fam.c.i^.n. 'joya\cnt.i.ttdifp.6.q.6.pun¿í.y.verf¿QnU 
que Azor, i .p.lib.n.c.io.q.^..^ cap.iS.q.y.aliis relatas Sanch. 
lib.8.de vn3iiún-\.difp.%.n.\t.í¿. lib. 4. fumm. cap.^j, n. 4. ^ j-, 
Mouentur: quia funt poteftates omníno diuerfae , ñeque vna 
fub alia comprehenditur. Nam poteftas difpenfandi eft po-
teftas auferendi integré obligationem } at contra poteftas 
commutandi eft poteftas non auferendi obligationem , fed 
eam in aliam mareriam transferendi. Non igitur vna fub alia 
comprchendipoteft. Delude poteftas difpenfandi requiritle-
gitimam caufam fecundum omnium fententiamiquam tatúen 
non expoftulat commutandi poteftas. Ergo vna poteftas non 
continetur fub alia. Praztcrea ad commurationem ma^na fei-
entia,&prudentiaopuseft ,vt sequalitas rei commutatae co* 
gnofeatur, quod indifpcnfatione non inuenitur.Denique ex 
negátione poteftatis ad commutandum non inf.'rtut n?garl 
poteftatem ad difpenfandum. Ve probar Ñauar. §. in leuitied» 
notabili 17,3 fequentibm.Qmz ftare opcimé poteft con-
cedí alicui poteftatem ad difpenfandum v'ua , quando caufa 
legitima adeft integrae relaxationisifecús vero quando ea de* 
ficir. At eo cafu is poteftatem habebit difpenfandi. Ergo ex 
negátione poteftatis ad commutandum non negatur poteftas 
ad difpenfandum.Ergo écontra ex affirmarione poteftatis ad 
difpenfandum non affirmatur poteftas ad commutandum. 
4. Caeceram veriús 8c probabilius eft, conceíTa poteftate 
ad difpenfandum concedi poteftatem ad commutandum. Sic 
Sotus lib.7.de ÍHft.^.4./».i.Emanuel. Sa vetbo voti difpenfa-
tio n t^.Leífi. lib.x.c.ifQ.dub.iG.n. 108, in fecunda editione 
Suar.lib.6.de voto c. iz.n.y. Líijmzn.lib.^Sam.tra¿í. ^.c, g. ' 
».ÍO.Bafil.Legión.lib.8.de matrim.f.io.».}. Auguft. Barbofa 
i . parte de poceftrue Epifcopi/»¿?^//oaí 57.». IJ. Et reipf^ 
€onf<:atit Sanch,y/^r<9 telatis potcotcm difpenfare pofle ex 
prxfura 
prasfumpta delegantís volúntate mifeere cúmmutationem. 
Qoia hic modus difpenfandi nielior,tutior & a Pontifice vfi-
tatns eft. Exqua d o í h i n a conuinciturpofte votum inaequaie 
fcommutare.Nam multo mlnús eft, coramutationem inaequa-
ie facete quamin minús.Ratio ver6,quare poteftas ad difpen-
fandum extendatur ad commutandum , ea eft:Quia commu-
tatío eft quaedam patrialis feu diminuta difpenfatio.Siquidem 
obligationem voti toilit non ablolute , fed fub onere alterius 
mátense fubrog uíe , quod íonge minús eft Sc poteftati abfo-
luté difpenfandi fuboidirátum. Ergo haberts poteftatem dif-
penfandi porciit commutata iuxra rcgclnrn tum fc, cuilicet 
quod eft plus, licet etique qUod eft minus. Pi ascipué cum m i -
nus fub eoderri ordine cOntinetur.Et explicatut.Ád tollendam 
integre voti obligationem difficile eft.caufam legitimám in-
ucuire i quee rarhen fárpe inuetiitur,eo ipfo quod vouens loco 
prioris obligationis aliam acceptet. Poterit ergo difpcnfaná 
obligationem vori tollere ea conditione pofita & hon altcíi 
At in hnc confiftit poreftas cbmmutandi^Ergo. 
y. Ñeque fundamentum oppoíitam vrget ¿ negó has po-
iftates eífe diuerfas ; fed dico vnam fub alia contineri tan-
te 
quam parr^m fub coto : veraq; enim poteftas rollit integram 
obligaiioné votiúed poreftas dtípenfandi illa tolüt nulla alia 
obligatione fubrogata,rit poteftas comn.utandi fupponit noua 
fubrogati obligacioiu.m.Q^qd quidém accidentariurh eft ñe-
que variát díipenf3n(,¡ poteftarem. Ád confiiiTiationem negó 
poreftatem cómmutíindi quatenustolllt obligationem prioris 
inateria: non expoftuláre eaulara .: ipía enim fufeeptio nou^ 
obligationis caufa eft.Siquidein abfqde illa exerceri non po-
teft.Ad fecundaro confirmationem admitto', magna feienria 
& piudentia opus elfe ad inueftigandam materiae fubrogatíé 
á'qunlitatem ; negó tamen fupradiíta feientia & piudentia 
nonindigere poteftatem difpenfandi ád inueftigandam cau-
fam legitimám dífpenfationis.Ad vhimum dicojuegata pote-
ftate commutandi Uegari poteftatem difpenfandi maximé 
fpeftató comiTiuni vfu &(. ftylo.Et ad.probatibnem reípondeo, 
co ipfo qüo abfoluté conceditur poteftas alicui relaxandi vora 
integré cenfetíu conceífa relaxandi noua obligatiorie prasfup-
pofita,nifi exprefsé contrarium declaretur. 
An vero poteftas difpenfandi in votis extendatur ad vota 
iiirata,& in fauorim tertij l Supradi¿ío tradatu de luramen-
to difp. vlt.punft.i.Ó' i . diximus. Reftabat item dicendum 
qualiter fuppreífione ver i& expreífione falfí Vitietur difpen-
fatio & reícriptum?Sed de his late egimus traéí. 3. de legibut 
irf//^.'u/íí/w/»/'«w¿?.i7'Infuper de forma feruanda in difpenfa-
iione de qua ibif«»¿?. ii-Sc fere omnia qux difputatione de 
priuilegiis & de difpenfátionibus trádidimus huic inftitutt? 
flcferiiitepoirunt. 
C t y u X V . 
Cníus authoricate & ex qua caüía vota comrnucari 
pofijne. 
S V M M A R I V M . 
i Vr&mittuntur aliquapro intelíigentiít quAftionit. 
2. Votum propria (tuthoritate in rem euidenter meliorem potfs 
commuture^nifi aliqtid tigk prohibituJfis. 
5 In rem inferiorérri nequu prepria aufleritate. 
4 ín &qualem,plures cenfent pojfe-.probabilius eft oppofitum. 
5 Amplicttur ñd rem fub dubio uel opinione fuperiorem. 
6 A d commutationenivoti in rem áqualem necejptria eft au-
fíoritas Prtílati. , ., 
7 A d commutationem faciendam in rem meliorem nulla catt-
ftrequiri tur > bene tdménpro commutatione in &quale 
i>el in minui. 
i €¡HA caufa requiratur ad eommUta'tienem faciendam in 
rem &qualem vel minórem. 
T. T 7 X fuperioribus Tíquet commutatiónem a pura difpen-
l j^lat ione difFerte ,quod commutatio tollat vinculum jSc 
obligationem voti non umpliciter , & puré, (icut difpenfatio, 
fed fub onete noui vinculi & obligationis priori fubrogata:. 
"Haec autem obligatio ¡fubtogata priori poceft eíTe grauior, 
sequalls , vel leuior pro grauiori Icuio t i , vel aíquali mareria 
fubrogaca. 
z. Dicendum ergo eft ; 6 votum commutes in rem eui-
dentei méliórem propria audoritate & abfque vlla caufa prae-
ftare potes,nifi fpeciaüter aliqua lege vel praccepto prohibea-
tis. Eft communis fent'éntia, quam alus telaris tradunt Na-
üarr.c.it .» 7i.C0ua1r.de padls i.^.§.?.».4.Sayro in Claui Re-
gia l ib.6.c.\ i .n.j .«.xoi.\ . /)./.n.c.i8.f .i.Valenr.z.i. difp,6.q 6. 
f un£i.j.vei(.hac ipfa r«;íi?»«.Emanuel.Sa verbo voti irritatio 
».io.Sanch./.4.c.49.».4.Suar.l.6.de voto c.ii .a «.4. Layman. 
1.4,fumra.m»¿?.4;f.8.».i9.Ratio videtür raanifeftajúam fi r^s 
1 1 ^ 
in quam voti obligatio transfertur ómnibus cbnGdcrátís eft 
roelipr, confequenter crit Dcogratior. Nam licet hominibus 
hoh fen.per gratior fint, quae funt meliorajdc Deo cuius vc l -
k eft perfe¿Ít(Tímum , fempergratiora funt.quas meliora fue-
rint.Ergo reddeps icm meliorem abundantiús obligationi fa-
tisfacit.Deinde voti;m impedite non poteft maius bonum. 
Ergo ñeque fubrogationem pcifcdtioris materiae. Practereaj 
quia iri qmni voto videtur incluía conditio.nifi perfeítiorem 
materiam elcgeiis ; quia id rcdtaa ratiorii & vtíluntati Dei 
conuénic. Dcnique funt plures texcus inris canonici > ex qui-
bus non leuitcr colligitur fupradifta refolutio . Vjdelicet c. 
peruenit de iureiu)rando ibi . fiomilTura non infringi'; ,quia i l -
lud in meliús commiuar, hoc eft in meliús & giaiais credt-
tori.Ad idem eft c.fcripturade voto ; c.licet de regularibus c . i . 
de vote pro vt expendit Suar, & Sanch. loets allegatis. Ñeque 
{upiadiílx commutarioni obftac ,quod vota fnu fa¿ta in fa-
uorem tertij nifi fpcciaTuer ipfi promiífionc &, acccptationc 
ius tertio acquifitum non eft i ac proinde folum l'pedlari de-
ber quid Deo creditori gratius fif.Et tradit Suar.d. c.xi.n. i u 
Sayio in Claui Regia lib.á.c.it.n.u.'vlt.Lefíixis Lí.c.^o..dub, 
16. n. 104. in fecunda editione Sánchez l ib ,^ c.41. w.S.Hinc. 
fie fi promiferis caliccm dandum Ecclefiae determinarae , te 
poííe alteri pauperiori tradere nifi forcé ptoinillionem non 
íolum Deo,fed etiam ipíi Ecclefiae direxcris i & ab ea fueric 
acceptata.Vtrutnque enim requiritur vt benedixir Lejftw f u -
praUc. expiienit Bafil.Legion.l.ib.8.de matrimon.c.8.«.iy. . 
Dixi nifi aliqua lege vel pifaeccpto prohibearis,f :pradiétam 
faceré commurationem. Quod dixi ob voca referuata.quae íe~ 
mel fafta prohibe: Pontifex alterius arbitrio m u t a ú in me-
lius nonob iiiipediendum maius bonum , fed vt prudenter 
maturéeligatur , Sic Suar. ltb.6. c. iZ.n.n.fine. & c .z i .n . i j . 
Sanch, Í-.JI. n.s.Lzymzn.c.i.num.x?. Sublimita,mfi ea reier-
üata commutaueris in ftatum religiofum.Nam cum ómnibus; 
compertum fu,nihil g ta t iü iDeo Hoc ftátu óíFerripo(le,noluk 
Pontifex hanc perfedliífimam commurationem interdicerej 
imo potiús illam approbauit in cap.fcripturA de votó jh\.Rc\i» 
fracli vori aliquáterius non habeíur,qui temporale obfequium 
in perpetuam nofeitur reiigionis obferuaritiam commutate, 
LelViMb.í.c.4o.du6.ié.n.io6.t,ed,itione znch-num.é,,. , , 
}. Econtra in rem manifefté inferiorem nullo modo votum, 
cemmutari poteft propria audloritate 3 quia eft cpntia ratio«-
nem velle obligare Deum credirorem ^ vt rfm infenorem lo-
co íupetioris debitae accepte.ti Et íradúnt ómnes, Ad idem 
e.ft de re (ub dubio vel fu,b opinione aequali 5 cuius obligatione 
fatisfacere non potes debito cetí.o.Siquidem ignoras ciedirori. 
gratum forc,ab eóque ácceptari:Idque manifefté conüincituc 
txeap.i.de voto vbi confideratio & aüdor i tas Práelati expo-
ftulatur ad inueftigandum;an recompenfajio peveg;;nai;«,ne 
prdmiíla gratior fu.Et tradit Suar. d.cap.i%.niim.%.& cap. 19^ 
per totum SinQhei.lib.+.cdp.w.n.i. . . . . . . 
, 4. í í imcultas nonnulla eft cum cerro confiar, tem fubrO-
gatam ómnibus perpeníís aiqualem eíTe an propria auclorita-
te poífis in cam votum commutare ? Affumat Merina l ib. i . 
fumm.c.40.§.7.Henriquez.Hb,.f.depCEnItenr.f.zo.».j.&; i ib.7. 
de indulgent.í.jo.w.^.Manuel Rodrig.t.tom.fum. Í.IIO. n. 4. 
concluf.^. Emanuel Sá.verbo voti irrifatio.n.9.&c probabUeni 
reputant Aragón.Suar, Alcozer,Leífius relari á Sanch./¿é'.4.Í., 
45'-w.io.Moueti poíTunt:quia pofita aequa.litate materiae «ub-
rogatae videtur certum vtramqueaequé eíTe Deo g-tatam-.ecgp 
vtraque fatisfieri debito poteft, Nam licet inulto ccediiore 
vnnm pro alio foltii nequcat j.bene tamen fi ;pfi gra um l i t . 
Inftitut. quibus modis tollitur obligatio. Statam in principio, 
Atqui materia tubrogata aequalis aeque.Deo grata eft, ac ea 
quae fuit determinaté prcmiíía. Eigo i l l i u i obiatione debitó-
fit fátis, 
Oppofitum tamen tánq'uam probabilius tenendum eft cum 
communi fentént iáapud Suar. difto lib. é.dc voto c. 19. n. 5. 
Leífium/í¿.i.í:.4o.ri/í¿.i6' n . i y.infecunda editione.Sayro i n 
Claui Regia //¿,6.c.ii.w.8.Sanch./í¿ 4.c.43>/.u.Layman. ¿.4. 
f i t h . iráéi. 4'. c. 8 ».X9.RaiTo,eftjquia efto materia lubtogata 
s q u é Deo grata fit,iUíque placear ac ea , quae pronallla fuic 
íí'vtraque per fe fpefterur:At pofita piomiífione í¿ obliga-» 
íionc vnius ípecialiter ¿c.determinatae foluendae: pon eft íequ¿ 
Deo gratum illam offerre.Siquidem pro parte materise pco-
miíTae ftat promiífionis firmltas , & conltantia cuius variatio 
nonvidrítur honeftari pofle.nifi aliquis manlfeftus exceíTus 
fit in materia fubrogata.Et confirmO.fi ablque detrimento fi-
delitatis offerri poteft Deo materia sequalis ci , quae promilTa 
fuit;manifeftéinteitur,ic non eíTe exvi voti obligatum magis 
leddere rem determinaré piumdTam , quám quamllbe' aliam 
ali^im aequalcm, cpnuenienti difciplinse refíaeque morum in-
ftruéb'oini contrarium. Ergo. Tándem quia, difficillinium t ik> 
¿íferé ¡mpoífibile,aEqualita: cm in materia fubtogata e«idehi«E 
cognofceie. Ergo raro vel numquam talis CQnimutatíd fi' r i j 
poieft propria auéloritatc.Pluiesenim funt ma" : lu^ Pet 
ic ípcAara: a:quales apparétjai ómnibus peipeníis ae-] .ales no 
Tuai.Yt muliis exempUs cxomaat, Smx-Hb.t.cxp.n.n. <& n . 
Sanctti' 
Dé Voti KclaxatíOMe 
Sanch./<¿.4.^.4^.».IfXelíí.//¿.i.í.4^. duh.ie.n.ioi. verf. me-
lil is in fecunda editionc. 
5-. Supradiétam dodrinam ampliare debes ad rem fub du-
bio , vel íub opinione fuperiorem.Quía dum de exceíTu mate-
lise fubrogatx manifefté non conftat , honeftari non poteft 
rnutatío rei promiflsc.Solumenim in promiíTione materia fu-
perior excepta fuit,ne votum cenfeatur maius bonum impedi-
re;non autem eajqu¿ folum fub dubio eft íuperior.Sic Sanch. 
//¿.4.c.48.».8.cum WsXcnz.z.x.diíp.6.q.6.punB. 7. circa finem 
verf.notandura.Sayro in claui Regia W.é.f.ix.».f.Si vero ca-. 
fus adeífet, ín cjuo certus eíTet de arqualltate materia fubro-
gatae dubius tamenfuperior fit. Affirmant Suar. tó. í .c . 18. n. 
lo.Sanch.f.49.».i4.Propriaau¿iorítate commutationem fieri 
políejquia Vtiliter negotium domini geris cum lucrum expe-
días, & iaíturam non timeas. Adde illam rem fubrogatam ab-
foluté fuperiorem eííejfiquidem vltta'aíqualitatem cercam fub 
dubio fuperioritatem habet. 
6. Hinc fit ad commutandum votum in rem euidenter 
aequalemjneceíTarium eíTe authoritatem Praclaci habentis iu" 
tifdiílionem ordinariam , vel delegatam.Quia haec commu-
tatio eft qua:dam diminuta difpenfatio, & debiti remiífio no-
mine Dei fadajac proinde iurUdiftlonem expoftulac,& con-
fcquenter caufam ad fui valorem; Sic Suar. l ib. 6. c. 19. n. j . 
Sanch.//¿.4'^45>.».i.i"Ó« r.5o.«.i7.Laym.lib.4.fumm.ín«¿?. 4. 
Í-.S.W.I?. Quapropter non á quolibet confeífario ( ve docuit 
'V¡uald.candelab.Sacr.}./t.¿'.i4.».rf.& LtiU.z.c. 40. dub. 6. n . 
IOJ. Fieri poteft , fed ab habenre in foro externo iurifdiíbio-
nem.Et tradunt Suár.w.í.Sanch.».rj.Laym.w.i^, 
7. Ad commutatioaerti faciendam in rem manifefté me-
liorem nulla caufa fpecialis requiritur.quia ipfamet fufeeptio 
perfcdlionis obügationis vtpoce Deo gratior fufficic pro cau-
la.Et tenent communiter Dodores Calerán.^.88.^.ii.verf./w 
commíttatione.'Na.naTt.c.Tz.n.éj.A.zor.j.p.Lii.c.iS.q^.Si verbo 
voti irritatio n.io.Lcíü.lib.z.c.^o.dub.iS.n.uo. in 1, editionc 
Suar.í.6.f.i8.».5í-Sanch.//¿.4.c.fo.». ly. Layman. /. t - f ummí ' 
ír^íif^.f.S.Wiii.Pro commutatioñe autem in íequale, & á for-
t ior i in minus caufa requiritur. Quia eft íequaüs remiifio 
obligationis contradae, quam fieri abfque caufa Deo placeré 
non poteft:potiús enimill iplácet contrarium ttpoce confer-
mius fidelitati debitse.Et tradünt Czittzn.d.drt.it . §, in com-* 
tnutationé.Couzn.depa¿{isi.p.§.$.n.4. Sanch. /. 4. c. yo. ». 17. 
Suar.¿.6.c.i9.».y.Layman.c«/>.8.».zi.^« alij apud ipfos.. 
S. Caufa vero ad commutationem faciendam in rem 
acqualem leuis fuíficit: quia non eft abfoluta obllgationis re-
miífio , fed illius tranflatio. Communiter cenfent Dodores 
fufficefe , f i commutationem ardenter petas fperans maiori 
cum frudu materiam fubrogatam executurum:quia in hono-
rem Dei cedit, fi fe benignum exhibeat debitoribus volunta-
riis obligationem materiae promiífx remictens comentus alia 
aíquali. Éxcitantnr enim vouentes ad noua vota , & fada 
cum maiori frudu explent. Sic Caietan. z. i . ^ . S8.a. n . 
verf.m commutationeSc in fumma verbo votum c.vlt. Valenr. 
difp.6.q.6.pun£í.jxhc3. finem verf.ex commutatione.Saai.l.áj 
ff.i^.w.io,Sanch. aliisrelatis lib.4..c.so.n.ií.¿r' t j . Layman, /. 
^.traci.^.c.S.n.i^.Lcfí'i.lib.z.c.^o.dub.iS.n.uo.in fecunda edi-
tionc.Ad commutationem faciendam in rem minorcm , cum 
non ex poteftate commutandi, fed ex poteftate difpeníandi 
ortum haberc poífit; ea caufa requiritur quae ad difpenfatio-
aem de qua fupra. 
P V H C T V M X V I . 
Qualicer gandentes poteftate t a n t u m c o m m u t a n d i 
vo ta cam exercerepoffint ? 
S V M M A R I V M . 
1 Vroponitur dttbitandi ratió, 
± A d folum Aquale extenditur, 
3 Qualiter hac &qttaliias famendafit. 
4 <g«¿f modus fit feruandtu in commutatióne. 
5 ^Haliter vota lub iUi vel buÜA cruciata facúltate commíí* 
tentur.$.remif¡iue. 
i . T ) Ario dubitandieftrquia «quali tatem inuenire mate-
i tx^ r ia fnbrogata difíicillimum eft. Si igitur porentes vota 
commutare contenti eífe nort poííunt minori materia fubro-
gaca , eorum poteftas , inutilis eft j cum raro ve! numquam 
exerceri poífit.Quapiopter plures Dodores cenfent in paulo 
minús fieri commutationem poíTc. Sic Toletus l ib .^ . fumm. 
<r.i8.»./'^2«/?.Emanuel.Sa. verbo voto irritatio «.iQ.in editionc 
Cemplurcnfi,& alij relati a Sanch.//¿.4.f.yo.».z. 
z Dicendum tamen eft, ad folum cequale banc poteftatcm 
íxrendi.Qnla commucatio eft contradus , in quo vnum pro 
alio ex volúntate credicoris fubrogatur. Petit ergo aequalita-
tem iuxta Ar¡ft,3.Ethicorum,alias non erit commutatio, fed 
donatio. Dcínde fi remiífio obíigatlonls ful? miñón matetia 
fubrogata eft commutatio quamuis materia fubrogara nota-
biliter minor fit, commutatio erit:qma non apparet vnde l i -
mitetur.Ergo prluilegium commutandi ad eam commutatio,-; 
nem vtpote propriam extendí poterit,quod falfum eft,neque 
ab aduerfariis admitti tur,coincideíet enim poteftas commu-
tandi cum poteftate difpenfandi, provt communiter exerce-
tur.Ergo poteftas commutandi fpedata vocis proprietate, & 
communi acceptatione ad folam aequalem fubrogationem, 
non ad minorem extenditur. Et ita docent. Caiet.z.i.^. 88.^. 
i z . v e . x a n c o m m u t a t i o ñ e i n (umma verbo votum c.vlt.Cou. 
de padis i.f.§.j.».4.Sanch./,4.í:.yo.«.4.Suar./.é.í:J5».».7- ^ 8. 
Laym.l.4.fi{m.tr.4.c.S.n.z4..& alij plures apéd ipfos. 
Ha»c tamen aequalitas non ita rigidé & fcrupulosé fu-
inendaeft vtcerto de illa Prcelato conftare debear. Vt rede 
probar ratio dubitandi: fufficit Cnim fi probabiliter conftet. 
Adde non requiri mathematicam íequalitarem fed moralem, 
quae fie teputatur quoties excefius manifefté non apparetjeá-
que de caufa Dodores c.i.relati cenfent,commutationem fieri 
poíTe in pauló minús : quia quod parum ab xqualitace diftat, 
nihil diftate videtur , fed moralitec aequale eft.Sic Azor.i.p.L 
ii.c.i8.^.6.Sanch.c.yo.w.7.Suar.í-.i9.».?.Sayr. in Clau.Reg. 
6.c.iz,n.i9.La.ym.l.4fum.tr.4.c.S.n.z4. 
4. Modus autem faciendi commutationem prudentis arbi-
trio relinquitur fpedata qualuate tum vouentis , tum operis 
promiílíE tum finis ob cuiiís confecutionem votum fadurrt. 
eft. Quibus cdnfideratis prudens Prídatus fácilé ítqualita-
teiri motalem etiam Inter res diuerfas inuenicr. Mam efto 
Phyficé diuerfae fint, & diíllmiles , cequalitatem quoad diui-
num cultum,merltum & fatisfadionem habere poíTunt-Sijar, 
/<¿.é.í-.i9.».ii.Sanch.//¿.4.f.56.».6,LcfTius l ib.z.cio.dub. 16. 
W.IOJ?. in fecunda editionc. Sayro in Claui Regia/¿¿.e.f . i í , .». 
5.0" G.Lafmzti.lib.t.fum. íra¿Í.A:C.%.n.z¿. Ex quo fie , voéum 
perfonala in reale commutari poíTe , & econtra:vt manifefté 
conuincitur ex c.x.de voto , tametfi quoad fieri poífit conue-
niens fit,vota perfonalia in perfonalia>&-teaHain rcalia com-
mutare. Quia fie fini vouentis, qui in votis praecipue fpedan-
dus eft magis congruit.Saneh./¿.c,y(í.».z4.Suar.c.io.«.i6.Lay-
man.í:.8.».i4.Le(liusy«/'r/?.,Eadémque ratione opus non eft, 
vt votum perpetuumin aliud pcrpetuum commutetur i quiá 
temporali obfequio nobUiori pcrpetuum compenfari poteft, 
Suarez/ÍWW.ZI. Sanch.w.47; Aliqui tamen dicunt in voto pere-
gtinationis commutando non eíTe computandas expenfas; 
quas fecundum fui ftatus decentiam> nec quas ñando,& re-
deundb vouens fadurus effet , quia omnes illae non videntut 
fub votum cadere.Siquidem voto fatisfacit fimpliciter eundo 
abfque vilo comitatu , vlláve aífiftfntia i n loco persgrina-
tionisjvlloue reditu. At omnino tenendum eft computandas 
eífe. Nam efto non feiint in rigore ^tomiííacmoraliter ta-
ínen & tanqoam quid acccílorium promilía: funt. 4Quia pro-
milfa eft peregtinatio , qualis á perlbnis eiufdem qualitatis 
communiter ht.Et collicritur manifeftc ex c.magne. de vote, 
ib i . Expenfas quas fueras cundo , mirando , redeundo fa-
durus. Secas vero eíTet fi cxprefsé voueres iré mendicando, 
Quia runc non expenfx,qus£ nuil?? funt, fed labor computan-
dusjeft. Semper tamen deducenJx expenfae, qua: domi eifenc 
faciendo. Quia hae fub votum nec accelfinié cadunt Suar./<¿. 
6.c.\9.n.zo,& xi.Layman.«.14.Sanch.aliis lelati: l;b. 4.c .¡( , 
» «.14. Ó^yé^. Quem omnino vide , quia fatis piudentei& 
d o d é ( vt folct ) praxim commutationis toto illo r^.56.ex-
pender. 
Qualiter autem vota per f-icultatemin iubilaeis , auc bulla 
cruciata conceíTam commucentur.5./'.Í^/'/Í^W^Obullam cnt" 
ciatam dec lá ramej imcúm videti poteft Sanch. 1. 4.fumm. c. 
$¡.a n ,6 .& c.S -^.per totum. 
P V N C T V M X V I I . 
A n c o m m u t a t i o f a¿ t a i n s q n a l c m vel m i n o r e m mék 
t e t i a m val ida f i t , c x c i n g u á c ^ u c p r i o r i s 
v o t i o b i i g a t i o n t m ? 
S V M M A R I V 
i Quid refpondeat Sanch.quafi. 
% Qu¡d fentiendum fit, declaraíur. Et in primis commutatio-
hem in rem Aqualem vel minorem proprta authoritaté 
hullam ejfe. 
$ Cotkmutatio fescla in minorem materiam atiBoritate Pr&la-
t i nulla e j i ,& fatlsfit rationibus adduciis a. Sanche^. 
4 Ñeque efi valida commutatio VrAlati in rem aqualem mfa 
nifefie abfque v l la caufa. 
5 §^ *A commutatio vot i obligationem extinguat. 
6 S^ccat fpeftata nofira fententia qui commutatioñe in &qu0-, 
le fe pr&tendit a voto liberare. 
7 Tafia eommutatione nulla vouens obli^atur ad votum. 
x. Quadruj(IisJ 
í . / ~ \ V a d r u p í i c i c ó h c l u f i o n c t e f p o n d e t S á n c h e z l¡b. 4. cap. 
K ^ ^ l i.quéí/i. la p r i m a C i n q u i t j q a a n d o c o m m u t a c i o v o -
t i h e a u ¿ l o r i r a t e P r s e l a c i i n rera i c q u a l e m , & f ó l a c o m m s t a n -
' d i c a u f a d é f i c i t , Talec v t i q u e c o m r a u t a c i o , ñ e q u e e í l : a l i -
q u i d f u p p l c n d u r a . A d d u c í t q u e p r o 1c S u a r . ¿ik 6 c.io\nuin-j. 
S e d S u a r . n o n a b f o l u c c f e d c u m l i m i t a t i o n e c o n f e n c i t , n e m p e 
q u a n d o P r a s i a t t i s b o n a fide p t o c e í f i c , & a d d i t e o c a f u m o i a l i c e r 
n o n d e e í T e c a u f a m . P t o b a c S a n c h . h a n c c o n c l u f i o n c m j q u i a a d -
f l i i c p o t e f t a s j S c v o l u n t a s i n f u p e r i o r e a d c o m m u t a n d u m , & f o -
l u m i n v í ' u t a l i s p o t e í t a t i s f a i t d e f e í l u s , E r g o t e n e r c o r n m u t a -
l i o . I n x. c o n c l u f i o n e a i r . Q u a n d o c o r m n u u t i o fit i n r n i n ú s 
a u d o r i t a r e P r í d a t i e t i a m í i n u l l a a d c o m m u t a n d u m c a u f a f u b -
í i c , n c d u m a d m i n u e n d u m j v a l c c v t i q u e c o m m u t a t i o , c u m Í O l a 
o b l i g a c i o n e í u p p l e n d i i d q u o d d c f u i t a d a r q u a l i t a t e m m a t e i i a : 
• f u b i o g a t a ; c u m p r o m i í T a . P r o b a r p r i m ó i q u i a c o n t r a d u s p e r -
m u r a r i o m s j ficut & v e n d i t i o n i s n o n a n n u l l a t u r e x i n s q u a l i t a -
t e r e r u m , q u a ? p e r m u t a n t u r , f e d c f t o b l i g a t i o fupp!encii d e f e -
¿ t u m . I u x t a l e g e m z.Cod.de refcmdenda venditione.Eigo c ú í 
c o n c r a ó t u s p e r m u t a t i o n i s v o t h q u i fit cum P r a ; l a t o n o m i n e D e i 
i n a j q u a l i t a t c n o n v i t i a b i t u r . S i q u i d e m m i c i ú s cum D e o q u a m 
c u m h o m i m b u s a g i c u r > l e g e celfm de receptis arhltris. S e -
c u n d ó p r o b a r e x l e g e diíigenter ¿.jf. mandati. V b i p o f l q u a m 
o b f e i u a r i o m a n d a t i c o m m e n d a t u r ^ f u b i u n g i t u r v e n d i t i o n e m 
v i r t u t e i l l i u s í a d l a m v a l e r e , q u a n d o e x c e f l . i s m a n d a r i f u i c i n 
T o l o m o d o ; e o q u ó d m i n o r i v e n d i d e r i s p r e t i o , q u á m i u í T u s 
f u i í t i . i b i . S i m a n d a u c t o t i b í v t f u n d u m m e u m c e n t u m v e n d e . 
r i s , t á q u c eum n o n a g i n t a v e n d i d c r i s ) & p e r a m f u n d u m ^ i o n i i i -
b i c m i l i i c x c e p t i o ; n i f i & r c l i q u u m m i h i q u o d d e e r t m a n d a t o 
meo p r £ e í b s > & i n d e m n e m m e p e r o m n i a f e r u e s E x c u i u s t e x -
t u s d e c i f i o n e m a n i f e í l é c o n í l a c , v e n d i t i o n e m v i l e i c í i q u i d c m 
d o m i n u s i u s n o n b a b e e r e c u p e r a n d i f u n d u m , í i d e t e é l u s p r c t i j , 
c i f u p p l e a m r . E r g o c o m m u t a t i o v o r i i n m Í H i i s f a d a á P i a r l a t o 
c o m m i i H o n c m h a b e n i c c o m m u r a n d i i n í e q u a l e , v a l i d a c r i r c í í 
o b l i g a r i o n t ; f u p p l e n d i d e f e £ t u m , vej d i í f b l u e n d i c o r a m u t a t i o -
n c m . Q u i a í o l u m f u i t e x c e i r u s i n m o d o , n o n i n f u b f t a n t i a c o m -
m u r a t i o n i s . H a e c e n i m e x v o l ú n t a t e D e i p r o c e í l í t , t a m e t í í 
m o d u s i l l i c o n c r a t i u s f u e r i r . T e r r i ó p r o b a r f p e c i a l i t c r c o n t r a 
S u a r . S i e x f e ( i n q u i t ) j u f t a c o m m u r a n d i c a u f a v a l c r e t v t i q u e 
c o r a m u r a t i o f a d t a i n m i n ü s p a r c i a l i t e r c u m o b l i g a t i o n e I u p -
p l e n d i a j q u a l i t a t i s d é f e d u m ve S u a r e z f a t e t u r . E r g o e t i a m l i 
t a u f a d e f i c i a c , v a l e b i t c o m m u t a t i o ; q u i a d e f e d u s c a u f e non 
v i t i a t c o m m a t a i ; i o n c m , f e d m o d u m . C o n f i r m a r . Q u i a i d e m c f t 
ius d e roto q u o a d r o c u m , & 4 e p a r r e q u o a d p a r t e m leg. quA 
de tora,ff.de rei 'vendtcat.Sed v a l e r c o m m u t a t i o q u o a d v o t u m 
q u a n d o f t - r u a t u r s q u a l i t a s , c t í i d e í i t i u í t a c a u l a c o m m u t a n d i , 
c r g o v a l c b i t q u o a d p a r t e m i n q u a c f t x q u a l i t a s c u m m a t e r i a , 
c t í í a d í i t d e f e d u s c a u f a ? . I n t e r t i a c o n c l u í í o n c ( i n q u i t S á n -
c h e z ) i d e m e í f e d i c e n d u m q u a n d o n o n i p f e P r a : l a t u s , f e d c i u s 
d e l e g a t u s c o m m u t a t : q u i a m i l i t a n t c a e d e m t a t i o n e s . A d d í r q u e 
a d f u p p l e n d u m d e f e c l u m a ^ q u a l i t a t i s n o n e í T e n e c c f s e P r x l a t u 
a d i r e . l e d i p l u m v o u e n t e m p o í T e . Q u i a n o m i n e P r a : I a t i & e x i l -
i i u s r a c i r o c o n f e n í u f a c i r . - l í q u i d e m p r a j f t a t q u o d ¡ p f e m p t P r a ; -
l a t u s f a c e r é d e b e b a t I n q u a r t a c o n c l u f i o n e ( i n q u i t ) c o m m u -
t a t i o n c m v o t i f a d a m p r o p r i a a u d o r i r a r c , v e l a l t e r i u s c a r e n t i s 
i u r i f d i d i o n e i n a : q u a l e , v e l i n m i n u s n o n e í T e o m n i n o i r r i t a m , 
fed t e n e r i v o u e n r e m , v e l p r i u ^ v o í u m i m p l c r e , vel f u p p l e r e , 
q a o d c o m r a u t a t i o n i d e f u i r v t e f i e t i n b o n u m e u i d e n t e r me-
l i ú s . D u c i r u r S a n c b . h o c a r g u m e n t o . S i r e m v e n d i t i o n i q u i ñ -
q u a g i n t a a u r c o r u m c j p o f i t a m f u r r i p e r e s , a u r p r o ea q u a d n g i n -
t a t a n t ú m d o m i n o d a r e s c r e d e n s d a r é q u i n q u a g i n t a f a t i s f a c c -
l e s i n p r i o r i c a f u t r a d e n d o q u i n q u a g i n t a & i n p o f t e r i o r i tra-
d e n d o d e c e m ; q u i n t e n e a r i s r e m d o m i n o r c d d e t c , q u i a p o f i t o 
q u ^ d i p f c v o l u n r a t e m h a b u i t a b f o l u r a m v e n d e n d i , f o l u m d e f e -
¿ l u s f u i t i n m o d o . C í i e r g o D e u s v o t a o m n i a . c o m m u t a t i o n i 
h a b e a t c x p o f i t a . v c l i r q u e c a i u f l a c a u f a i n t e r c e d e n t e i n a r q u a l e , 
vel ¡n m e l i u s c o m m u t a r i : F a c i e n s c o m m u r a t i o n e m i n m i n ú s 
f o l u m i n m o d o n o n i n f u b f t a n t i a d é f i c i t , C o n f i r m a t p r i m o J 
q u i a c i t o P r a : l a t u s e x c e d a t l i m i t e s fu.-E p o r e f t a t i s - c o m m u t a n -
d a in m i n u s . v a l e t e i u s c o m m u t a t i o . V t in z . c o n c l . p r o b a t ú cft. 
E r g o e t i a m v a l e b i t c o m m u t a t i o f a d a p r o p r i a a u d o r i t a t e , etfi 
« x c e d a t c ó m u t a n s l ú a : p o i e f t a t i s l i m i t e s . C o n f i r m a r f e c u n d ó : 
q u i a i l l u d o p u s m i n u s i n c o m m u t a r i o n c f u f e e p r ú non p r j e f t a -
Eur g r a t i o s é á v o u e n t e , í c d in v o t i c o m m u t a r i o n e m j a c p r o i n d e 
i n p a r t i a l e m voti p t i o r i s f o l u t i o n c m . H i n c i n f e r t S á n c h e z fie 
c o m m u t a n t e m n o n p e c c a r e v o i u m t t a n f g r c d i c n d o fi h a b e r a n i -
mum f u p p l e n d i d e f e d u m . q u i in c o m m u t a t i o n c i n r e r u e n i t : fi-
c u t i non p e c c a t q u i r e m v e n d i t i o n i c x p o í u a m f u r a n s ca v t i -
cut a n i m o r r a d e n d i í t a r i m p r c t i u m d o m i n o . 
i . C a s t c m m h a : c d o d r i n a h i s c o n c l u f i o n i b u s t r a d i t a n u l l a -
t c n ü s m i h i J > r o b a r i p o t u i t . E t v t á c l a r i o t i b u s i n c i p i a m u s , d i -
c e n d u m c f t , c o m m u r a t i o n e m p r o p r i a a u d o r i t a t e f a d a m in t e m 
rilinorcm vel a r q u a K - m i u x t a n o l h a m f e n t e n t i a m i r r i t a m e l T c 
& n u l i a m . S i c e x p r e f s é S u a r . / z ¿ . 6 . c . i o » . 7 . E t f u p p o n n n t om-
nes q u i i d d e P r í c l a t o . i f f i r m a n t q u o s ftatim r e f e r e m u s . R a t i o 
• v i d e t u r m a n i f e f t a * Q u i a n u l l u s p r o p r i a a u d o r i t a t e f e e x i m e r e 
p o t e f t a b o b l i g a t i o n e v o t i n i f i m a i o r e m c o m p e n f a t i o n e m f u b -
/ o g a n d o ; q u i p p e c[vx hxc f o l a e x c e p t a f u i t in priori v o t i 
Ferd, a Gajiro. Sum- Mor. Purt 111. 
P m Ü . X V I . t i t 
o b l i g a t i o n e . E r g o o b l i g a t i o v o t i c e f i a r e n o n p o t e f t f u b r o g a -
t i o n e m i n o r i s c o m p e n f a t i o n i s . I t e m c o m m u t a t i o i n r e m m í ^ 
n o r e m , v e l a e q u a l e m , ficut & d i f p e n f a t i o a d u S e f t i u r i f d i d i o -
n i s v r i n f u p e r i o r i b u s p r o b a t u m ef t - A t n u l l u s ( q u i P r a r l a t u S 
n o n fit ) i u t i f d i d i o ñ e m b a b e e a d c o m m u r a n d u m v o t a i n t e m 
m i n o r e m : i m o ñ e q u e i n j e q u a l c m v t f u p r a d i x i m u s . E r g o c o m -
m u t a t i o fie f a d a n u l l a c f t . Q u i a c e í í a n t c m t i f d i d i o n e c o n u i t 
a d u s , q u i i n i l l a f u n d a r u r . 
Ñ e q u e f u n d a m e n r u m S a n c h . t e l á t u m i n 4 , c o n c l u f i o n e a ! i -
q u o m o d o v r g e r , n a m e f t o v e r u m í i t f u r a n c e m r e m v e n d i t i o n i 
c x p o í u a m o b l i g a t u m n o n ' c f i c r e m f u r a t a m t i a d e r e , f e d t r a -
d e n d o p t e t i u m f a t i s f a c e t e d u t n r r i o d o d o m i n u s i n e a d e m v o -
l u n t a t s p e r f e n e r c t . A r r a t í a c n d u m p r e r i u í n n o n t r a d i t n u l l a 
c f t v e n d i d o n e c r e i f u b l a r a e p o i r e í l i o . S i c n u i l a e r i t c o m m u r a -
t i o v o r i d u m v o u e n s r e m f u p e i i o t e m l o c o p r o m i f l í e n o n f u b -
r o g a t ; q u i a a l i a m D e u s n O n . a c c e p t a r . Ñ e q u e c f t v e r u m fie 
n u l h t e r c o m m u t a n t e m n o n p e c e á r e , t r a n f g r e d i e n d o v o f j m i 
fi v r g e t e x e c u t i o n i s t e m p u s > t a m e t f i a n i m u m b a b e a r f u p p l e n -
d i c o m m u r a t i o n i s d e f e d u m . Q u i a c u m c o m m u t a t i o i n m i -
n u s n u l l a f u e r i r , v o r u m e o d e m m o d o o b l i g a r , a c fi f a d a n o t i 
c í T e t , á q u a o b l i g a t i o n e n o n l i b e r a r a n i m u s f u p p l e n d i c o m -
m u t a c i o n i s d e f e d u m . A l i a s q u i l i b e c p o f l c i v o t u m f u u m 
t r a n f g r c d i a n i m o c o m m u t a n d i i n m e l i u s , q u o d ef t a b f u r d u m . 
Ñ e q u e e x e m p l u m d e r e f u r a t a v e n d i t i o n i e x p o f i t a c f t a d 
r e m . N a m e f t o i n v f u c a l i s r e i a n i m o t r a d e n d i ftatim p r c -
t i u m n o n e f i e t c u l p a g r a u i i s , i d p r o u e n í t ; q u i a e o v f u n o n 
c e n f e t a r fieri d o m i n o g r a u c n o c u m e n t u m . A t fi t e m p u s e x e -
c u t i o n i s v o t i v r g e a t 5 c u m e o c e m p o r e fidelitas , & r e l i g i o t é 
a l h i n g a t a d v o t u m é x e q u e n d u m , i n f i d e l i s e s , & V o t i t r a n f -
g r e í T o r , fi o m i r r a s r á q u a i n f i d e l i t a r e , & v o t i t r a n f g r e í f i o n é 
n o n e x c u f a r i s o b a n i m u m f u b e u n d i ftatim f u p e r i o r e m o b l i -
g a t i o n c m . 
S e c u n d ó d i c e n d u m c f t c o m m u r a t i o n e m f a d a m a u d o r i r a t é 
P r a i l a t i i n m i n o r e m m a t e x i a m e a , q u a : p r o m i í T a f u i t n u l l a r t t 
e l T e , ñ e q u e v o u e n t e m l i b e r a r i a b o n e r e & o b l i g a t i o n e v o t i i 
q u a n t u m u i s e x e q u á t u r m a t e r i a m f u b r o g a t a m . S i c d o c u i c e x -
p r e f s é S u a r . lib.6. « • . ! $ ) . » . 1 4 . ó - £ - . i o . » , ( 5 i 6 c t r a d u n t I n n o c . c . i . 
n.vnico de x ' o / p . N a u . l i b . ^ . c o n f i l i o r u m ú íAcyoio confil.$. in 
prior i edit.n.i.&c conf.xg.in t . A z o i j o m . i . l i b , i i.ciS.q.jx.Pa-m 
l a c i o s 4 . < ¿ . } 8 . Í / Í J ^ . J . « r f / í / w í w / 0 / . 8 7 6 , L u d o u i c . L ó p e z i .p . 
inflruttorij confcient.c.¿oytd.eti(im fecundum, A i c o z e r f u m , 
r . I Í - ÍOWC/»/ ! ! .Ñeque i n c o n t r a r i u m p r o f e h t e n t i a S a n c h . v i -
d e o e l l e a i i q u e m p a t r o n u m . R a t i o c f t r q u i a á v o t i o b l i g a t i o n e 
n e m i n e m P r a e l a t u s l i b e r a r e p o t e f t n i f i q u a t e n ú s D e i v i e c s f u n -
g i t u t . A t v t e n t e s c o m m u t a n d i f a e u l r a r e r a n t u m , f o l u m h a - » 
b e n t v i c e s D e i a d l i b e r a n d u m v o u e n t e m á v o t i o b l i g a t i o n e 
f u b r o g a r a m a t e r i a a e q u a l i , Q u i a e a p o r c f t a s ( v t i p f e m c t S a n c h . 
f . j o » . 4 . f a t e t u r ) a d f o l a m h a n c c o m m u r a t i o n e m e x t e n d i t u r . 
E r g o d u m m a t e r i a a : q u a l i s n o n l u b r o g a t u r , v o u e n s ü b e r n o n 
e f t a b o b l i g a t i o n e . D e i n d e c o m m u t a t i o v a l i d a e f l e n o n p o t e f t ^ 
ftifi D e u s i l l a m a c c e p t e t . S e d c o m m u r a t i o n e m i n r e m i n f e r i ó -
r e m D e u s n o n a c c e p t a t v t p o t c n o m i n i i p f i u s n o n f a d a m . E r -
g o v i i l l i u s l i b e r a r i n o n p o t e f t v o u e n s á v o t i o b l i g a t i o n e . P r a : -
t e r e a l i b e r a r i v o u e n r e m á v o t i o b l i g a t i o n e f u b r o g a t i o n e m a -
t e r i a : i n f e r i o r i s c f t a d u s p o r e f t a t i s d i f p e n l a t i u s & i n f u p e r i o r i -
b u s d i d u m e f t . E r g o n o n e f t a d u s p o t e f t a t i s c o m m u t a -
t i u a : t a n t u m . E r g o h a c f o l a g a u d e n t e s ¡ U u m p r a f t a t e n o t i 
p o f i u n c . 
Ñ e q u e o b f t a n t r a t i o n e s c o n t r a r i a : a d d u d a : á S a n c h . p r o f u á 
f e c u n d a c o n c l u f i o n e . N o n p r i m a . N a m e f t o i n z q u a l i t a s v a l o r í 
p e r m u t a t i o n u m & v e n d i t i o n u m n o n o b f t e t ; n o n i n d e i n f e r t a c 
i n p e t m u t a t i o n s v o t o r u m i d e m e í f e d i c e n d u m . Q u i a r c f p u b l i -
c a o b v i t a n d a s l i t e s c o n t r a h e n t e s i u d i c a u i t r e f e r u a r O i n r e i n -
d e m n i c a r i s . A r n u l l i b i c o n f t a t D e u m i n p e t m u r a t i o n e i n a : q u a -
l i v o t o r u m c o n f c n t i r e . n e q u c r a t i o v i t a h d i l i t e s l o c u m b a b e e 
c o m p a r a r i o n c D e i . E r g o . A d d e p e r m u t a t i o n e m o n e r o f a m n o r t 
v i r i a r i e x i n a : q u a l i r a r c . f c c ú s v e r o g r a r u i r a m , h o c e f t , q u j e g r a -
t u i t a : d o n a t i o n i f u c c e d i t i h a n c c n i m etf i S u p e r i o r e m n o n c e n -
f e n t u r h o m i n e s d o n a t a r i j a d m i r t e r e , b e n e t a m e n D e u s » i n q u d 
v i d e s , q u a n t o m i t i ú s c u m D e o q u a m c u m h o m i n i b ü s a g i r u r . 
E o d e m m o d o r e f p o n d e n d u m e f t a d f e c u n d , f a r e m u r i n q u a m 
v e n d i t i o n e m f a d a m a p r o c u r a t o r e e x c e d e n t e m a n d a t u m i a 
q u a n t i t a t c p r e r i j v a l e r e . Q u i a p i a : f u r a i t u r D o m i n u s p o r c f i a t e m i 
p r o c u r a t o r i t r a d i d i f i e p r o n a t u r a v e n d i t i o n i s , q u a : i u r e fie d i -
¿ p o n e n t e v a l i d a e f t , t a m e t f i i n a : q u a l i t a t c m h a b e a t . A t c u m m i l -
l o i u r e d i f p o f i t u m fit c o m r t m t a d o n c m v o t i i n r e m m i n o r e m v a -
l i d a m e f i c , i m ó c o n t r a r i u m i p f a s c o m m u r a t i o n i s n a t u r a f u a -
d e a t , d i c e n d u m c f t fie f a d a m n u l i a m c f i e . P o f t r e m a r a t i o f o l u m 
p r o c e d i t a d u e r f u s S u a r c z c a f u q u o a d m i t r e r e t c o m r o u t a t i o n e n i 
a b f q u e c a u f a v a l e r e } f e d i p f e i d n o n a d m ¡ t t i t ) V C i n p r i n c i p i o h u -
i u s q u a : f t i o n i s n o u i m u s . P r a r c e r q u a m q u o d c f t l o n g é d i u e r f u m , 
c l f c c o m m u r a t i o n e m i n a : q u a l e m v e l e í f e fine c a u f a , N a n i 
q u a n d o i n a : q u a l i s c f t , i n i u f t a c f t : q u a n d o a b f q u e c a u f a . j i u f t a ^ 
t a m e t f i i n i u f t é f a d a . 
4 , S e d n i h i l o m i n ú s t e r t i o d i c e n d u m e f t n u l i a m e f i c c o m -
m u r a t i o n e m i n r e m a : q u a l c m , q u a m P r a r l a t u s f e i e n t e r f a c e » 
r c t a b f q u e v l l a c a u f a , ( t a m e t f i h o c r a r o c o n t i n g e r c p o f f i t . ) 
h Sis 
Sic docct Suax. i H i . e.t^.n.i- & M 7 . «- j - R « j o eft cadcm 
ac pr^eedcntiuno concluííonura 5 quia procedit á non habcntc 
potcítacein: ncmini cnim data d t pote/las vota remittendi fi-
ne pee corornutationcm , fiuc per difpcnfaüonem abfque cau-
fa , qaia eífet inationabiiis concedió: Eigo ficut difpcnfatio 
feicnter abfque caufa fa¿ta irrita cft, 8c nulla, ita comtnuta-
tio. Si tamen Praelatas bona fide procederé: credens aiefle 
«aararn > valida cric commutatio, TC docuic Suar. fupra. Quia 
Jpfa bona fides Prselati pro caufa cft; ne ccnfcacur Dcus rigo-
IOÍUS exador. 
f. Ex his deducitar primo»cam folam commutacionem 
cztingucrc vori obligationcra , quz fíe in tnclius, fi propria 
auAoricace fiar, fi veto au¿toticace Prslaci, quae fíe in xquali 
caufa intercedente. 
6- Secundo deducicur,peccare mortaliccr vouentem iux-
ta noftram fententiam , qui media commutationc á fe fcfta 
in rem sequalem incendie á rot i obligacione fe liberare, & fi-
militcr PrJelatutrs, qai commutationc in minus prarcendic cam 
libercacem rouenci concédete. Quia vfurpanc audoricatem 
übi non concefíam, faciuneque a£tum nullum. Ec cradit San-
ch. /{¿.4. 50.».8. tamcefi contrarium doceat//¿.4. r . j i . 
7 1 . 1 $ . & 16• & immerito adducic pro fe Saat.lih.6. r . i f .» . I4 . 
Narm licet folum cxprcííeric efle culpam grauem, faris ex an-
tccedcncibus & fcquenribus indicauic grauicatcm illana mor-
íale peccatum auingerc. 
7 . Tercio deducitur fafta illa commutationc nulla vouen-
tem obligatum efle ad votum , ac fi nulla commutatio fa¿U 
eflec. Quia quod nullum cft , nullum producic cfFcftum re-
gula) mnfr&fiat deregttlis ittrií in 6. Sic. cxprefsé Nauatr. 
lib.$, confa'dtvoto i n 1. ed i t .& tonf. 19.inx.Sc Aaor. 1 . / . 
i i i . H . f . i i . ^ l i . 
P V M C T V M X V I I I . 
A n c o m m u t a t i o n c l e g i t i m a e x t i n g u a t u r p r i o r i s 
m á t e n s e o b l i g a t i o , i t a v t ad cara redi tus 
n o n Cit, 
S V M M A R . I V M . 
I Extinguiturprioris materU obligatio, 
% Fafta materiafubrogata inutilt vel impojftbUi non reumfeit 
prioris obligatio. 
j Limitant aliqut hane doBrinam v t procedat in commuta-
tionc fafta ab hominsnena iure.Sed non admittttur, 
4 Aliam limitationem addutit Ltjfíui fed non approbatut. 
J A n redeunU obligatione prioris materia, commutati. fertat 
fitbrogata i Negat Sanch* in tommttíatione voti (asi ita-
tis, religionis ,/ecus in aliis, 
6 Secura fententia f e d non fatis fundata. 
7 GUtaUter voutnti Itseat rediuts adpriorem materiam pro-
/ C miffam, 
}-% Si commutatio in minorem materiam facía eft, licet reditúa 
adpriorem. Itémque f i f a ñ a eft in Aqualem. 
9 Siin meliusfueriteemmHtatie fafta, fatisprobabile eft, non 
dar i reditum. 
10 Contrariumob communem fententiam dtfenditur. 
I I Si rédeos ad materiam eommtítatam cmijfa fubrogata 
poteris omijfa cemmutata ad fabrogatam rediré,excepta 
vnocafu. 
l ' / ^Ommuta t ionc t i t c faéta extinguí prioris roateriac obli-
V-^gaiioncm fece otnncs Dodorcs fentiunt apud Sanch. 
iib.+.cap.w.num.i* Quia commutatio cft tranflatio obliga-
tionis in nouam materiam; ac proinde eft antiquac extin • 
i l i o , 3c nona: fufeepcio, cui extindioni non obftac, quód 
po'Tic vouens (fi placuerit) omiffa materia fubrogata fufeipcre 
piiorcm : quia rd ex benigno & incerpretatiuo confenfu Dci 
creditoris fít. 
1. Quadi^plcx tamen eft difficultas prima ; an fafta ma-
teria fui,rogara inutili vel impoílibili reuiuifcat prioris obli-
garlo ? Rano difficultariscft ; qoia in cultum Dei & in vt i l i -
catcm Touentis cedit > fi commutatio ca condicione fíat, vt fi 
touens materiam fujjrogatam non exequátur, prioris mareriae 
obligatione aftridusfit.Ergo faéla materia fubrogata impoíli-
bi l i vclob impotentiam,vcl malitiam vouentis prioris obliga-
tio rcuiuifcit , qusccrat fufpenfa , & folum fub conditionc exw 
tinAa. Deinde vouens rediré poteft pro libitoad priorem ma-
teriam. Etgo fignum eft obligationcm ad priorem materiam 
non cíTc penirus excindam fed mutatam, itavt quarerat deter-
minatajfaftafit tndeterminata & fub difiundionc. 
Nihilominus dicendura eft, fafta commutationc nullam 
efle obligationcm exequendi priorem materiam j tamctfi fu-
brogata inunlis vel impoffibilis fiar; & fiuc commutatio fafta 
fucric in melius, fiuc ia a;quale,fiue in minus. Sic docent Sayr. 
D e V o t i R e t a x a t m e . 
in Claui Regia li.6.ct\x. n . \ ^ . Graffis i .p. ¿en f . l i . t . c . i b .ñ . t i 
Suar.to.i.de Kc\\g.lib.6.de veto c.zo.a n.€. Sanch. Iib.8.de 
matrim. dijp.9. n.zi.&c lib.4. fummae c.55. n . i j , Laym. 
fum.ír«áf .4 . f .8 .» . i8 . Ratioca cft, Quia. commutatio fecua-
dum omnes Doftores extinguie abfoluté prioris materia: 
obligationcm nouae materiz obligatione fufeepta. At obliga-
tio femel extinfta non rcuiuifcit, vt pluribus exornac GlolT 
in leg. qui re §. A n a m )jf . de folut. Quod praecipuc locum 
habet in obligationibus voti & luramenti» quia propria vo-
lúntate fufeipiuntur , in quibus nequit extinfta obligatio re-
uiuifcere > quin voluntarie vorum & luramentum rcnoüctur* 
A/Firmare autem commutationem ficri fub illa conditione i 
ac proinde non extingúete obligationcm prioris materia?, 
fed fufpendere ,eft contra communem fenfum , & praeter 
rationcm. Nam cum commutatio fie fauox vouenci faftus. 
gtauari ea non debee, fed leuari. At fi obligatus cffet exequí 
priorem materiam fubrogata inutili vel impoílibili fafta , non 
leuaretur commutationc, fed pociús grauatetuc: quippe qui 
ex commutationc dupliccm obligationcm fubizct, ptimam 
abfolute exequendi materiam fubrogatam , fecundara, exe-
quendi priorem in cafu impoflibilitatis fubrogata;; quod gra-
uamen praeponderat fauori commutationis faftae non folum in 
qua materia fubrogata melior, fed aequalis eit,vr de fe conftat» 
fed ctiamfi fit paulo minor. Quod vero vouens omifia mate-
ria fubrogata priorem exequi poífit: non inde fít ad illam fub 
difiunftione obligari: ficuti non obligatuc exequi materiam 
meliorem, vel aequalem , & quam terminaré promifit i taraetfi 
id facete poíTít. Quia poteftas redeundi ad materiam priorem 
cft fauor commutationis ex benigno & interpretatiuo confen-
fu Dci creditoris prouenicns jobligatio vero determinate exe-
quendi materiam fubrogatam eft rigor illius. 
5. Limitar hanc doftrinam Viuald. candelabr. Saeram* 
j , /> . f . i 4 , ».z8. Graffis i.p.decif. l i b . i . c , }0 . n.3, Vbiptocc-
dac in commutationc fafta ab homine, fecus fi fíat á iure pee 
religionis profeíÜonem. Quia hxc videtur fafta fub ea condi-
cione fi in reiigione perfeueraris^quare fi ab ea fucris expuUus, 
vel inca difpcnfatus, teneris prioris materia: obligationcm 
exequi. Sed reiieienda cft hxc limitatio vtpotc fine vilo funda-
mento.Nobilioc namq;eft hxc commutatio ómnibus aliis,quae 
ab hominibus ficri poflunt; ac proinde eíficior deber cíTc ad 
extinguendam priorum vototum obligationcm. Sic docenc 
cxprcfsc Sanch. dijp.p.n.zi & c .¿¿ . fumm4n. i6 . Suat.li j».dc 
voto r.10. n. 11. Layman lib. 4. fum. traft.4. cJé.n.i?. Ñeque 
ab hac efficaci excludendum eft votum . religionis aífumendae 
fiuc in genere fiue in fpecie, nec votum perfeucrandijquia ora-
nia hxc vora abunde compenfantur dedicarione perpetua* 
qua quis fe fuáque omnia Deo per profeílioncm religiofam 
confecrat. Ec tradit aliis tclatis Sanch. l ib. 4* fum. t$$, num. 
14S. Lcffius l i h . i . í -4 i . dub.i$. n u m . i n . in z.edit. Layman 
fitpra. 
Solum vocum fub condicione faftum ingtediendi aliam re-
Hgionem cafu , quo de ea quam ingrederis , eieftus fis], vel in 
tuis voris difpcnfatus,negant LeC.fupra. Sanch.». i^.ptoíeílio-
necommutari. Quia nulla ratio adeft huius commutationit 
cum executio huius voti nonconcurrat cum profeílione, fed 
poriüs fub conditione ceflaejopis illius aíTumatur. Ac verius 
credo neqi hoc votum excipi deberé. Nam efto execucio illius 
non con currar cum execu tiene profefiionis; non inde fir, quod 
vircute illius quodlibee votum non commucetuc: quia non 
commutaturob hancimpoílibilitatem , fed ob illius aftus ex-
cellentifiimam perfeftionem. Alias nec propria volúntate pof-
fec commutati, quod Sanch. negat. Oeinde non folum votum 
ingrediendi teligionem, fed ieiunandi, recicandi, aliudvc opu« 
pium faciendi cafu, quo á reiigione fucris expulfus non cric 
commutatum, quod a Doftoribus non admittitur; cum nulla 
fit fpecialiter ratio pro voto religionis, quae in aliis votisnon 
peocedat. Adde vota perpetua, & diuifibilia non extinguen-
tur ea parte , qua cefiante ptofefiionc exequi potes. Dcoique 
folus Sanch. & Lcílius huius exceptionis memiaetunt jcum 
tamen fi veta cíTet i teliqui omnes Doftores illaro non omit-
cerent. 
5. Secunda difficultas c contra eft: an redeunte obligatione 
prioris macerix commuratz>eo quód non integré fed in parce 
fafta fit,extinguacurobligario macerix fubrogacxPv.g.difpcn-
fatus es vt non obftante voto religióniS)Vel caftitatis matrimo* 
nium centrabas fub onere commutationis in confeífionem 
menftruam,aliáque pia opera quotidié prxftanda 3 contingit te 
viuente & potente votum impicrc morí coniugcm , & matri-
monium diífolui, quo cafu obligatio voti redir, quia folum 
ad cfFcftum concrahendi matrimonium difpcnfatus fuifli. Aa 
inquam tenearis commutationem illam exequi ? Refpondet 
S a n c h . 4 . fumm. cap$j . n u m . n . in fupradifto cafu te 
tcneri, fecus fi in aliis commutacionibus temporaneis. Mouc-
tur ex tenore licterarum , quibus concedirur á Pontífice 
ConfcíTario facultas ad hfre vota difpenfanda , qux indica-
re videncur perpecuitatem. Inquit enim Poncifcx difpcn-
fando commutes in frequentiam Sacramencalis confeífionii 
fingulis 
T r a c t . X F . D i f p . I I , 
K i n g u l i s f c i l i c e c m e n f i b u s ( e m e l v e l q u o t i e s t i b i v i d e b i c u r j & 
i u a ü a p c e n i c e n t i a : o p e r a p e r te i n i u n g e n d a , í n t e r q u a : í i n t a l i -
q u a p i e t a t i s o p e r a , q u a ; q u o t i d i é {-acere t e n e a t u r a d c u m fi-
n c m , v r e a a d i m p l e n s m e m i n i l F e f e m p e r p o í b r o b l i g a t i o -
n i s , q u a h u i u l m o d i v o t o a l l n u g e b a r u r . P o n d e r a r S á n c h e z 
v r r b u m fingulk mer.fibut i i n f u p e r . I n a l i a p i e t a t i s o p e r a , 
q u x quetidie f a c e r é t e n e a t u r . I t e m v t m e m i u i í l e fem¡>?r 
p o í T u o b i i g a n o n i s . Q n j E o m n i a ( i n q u i t S á n c h e z ) q u a n q u a m 
p e r p e t u i t a t e m i m p o r t a n t . P r a ; c e r c a q u i a íi v e i l e t P o n t i t c x i u -
b i o g a r i o n e m m a t e r i x n o n f o r e p e r p e r u a m , í e d e x t i n g u í r e -
u i u i f c e n t e v o t o > i d e x p n m . r e t ¿ l i c u t i e x p r e í l i t v o t i d i í p e n f a -
t i o n e m e x t i n g ü i m a r n m o n i o d i l l o l u t o . S u b d í t q u e S á n c h e z r a -
t i o n e m j q u i a c u m v o t u m i l l u d f i t i t a e x c e l l e n s , &c p e r f c d l u m 
& a d í b t u m p e r f e d i l T i m u m a l f u m e n d u m , p o l s i r q u e c o n t i n -
g e r c e x v i i l l i u s d i f p c n f a t i o m s , n u n q u a m v o u e n t e m a j i l l i u s 
e x e c u r i o n e m o b l i g a r ! , p r a d t a t e a o p e r a , i n qux* c o m m u t a t u r , 
e í l e p e r p e t u a , v t fie r e l a x a t i o i l l a t e m p o r a l i s , & d i m i d i a r a v o -
r i a l i q u o m o d o c o m p e n f e r u r . 
6. S e n t e n c i a hxc S á n c h e z v t i l i s & f e c u r a e f t . & o m n i n o 
c o n f u l e n d a . A t q u a p a r r e e x c i p i c á c o m m u n i r e g u l a c o m m u -
c a r i o n ^ m f a í l a m d e v o r o c a f t i t a t i s , & r e l i g i ó n i s , c o n t r a r i u m 
m i h i p r o b a b i l i u s a p p a r e c . T u m q u i a b e n i g n i u s ; r u m q u i a 
n u l l u m c f t firmum f u n d a m e n r u m b u i u s e x c e p t i o n i s . C u m 
e n i m r e g u l a g e n e r a l i s í i t , & a b i p f o m e t S á n c h e z a d m i í f a , 
v o t o p r i n c i p a l i r e d e u n r e p e r i r e f u b r o g a t u m i o p u s e r a t c l a -
r é & m a n i f e í l é h a n c v o t i c a f t i t a t i s , & r e l i g i o n i s c o m m a t a r i o -
n e m e x c i p i , q u o d t a m e n n o n v i d e t u r fieri i n p r s e f e n r i . N a m 
v e r b a i l l a fingulií menfibiM , quotidié , (¿p femper i d n o n e x -
p r i m u n t ; o p r i m e e n i m e x p l i c a n t u r d e t e m p o r e q u o n o n r e d i t 
v o r u m 5 ¡ l i o n a m q u e r e m p o r e i u f t u m e f t , v t finguiis m e n f i b u s 
c o n f i t e a t u r , & a l i q u a p i e r a r i s o p e r a q u o t i d i e e x e r e c a c > v t fie 
f e m p e r ( h o c e f t ) c o n t i n u o m e m i n i f l e p o í l i c o b l i g a r i o n i s , q u a 
a f t i i n g e b a r u r . I m o e x b i s v l t i m i s v e r b i s n o n l e u e f u n d a m e n -
r u m c o l l i g i t u r a d n o f i r a m l e u t e n t i a m a f t r u e n d a m . S i c n i m 
m c n f t r u a c o n f e l l i o , & p i o r u m o p e r u m q u o t i d i a n a e x e r c i t a t i o 
a d e u m fíncm i m p o n i t u r , v e v o u e n s m e m i n i í f e p o í l i r o b l i g a -
r i o n i s , q u a v o t o d i f p c n f a t o a f t r i n g e b a t u r , fi d i f p e n f a t i o p e -
t i t , & v o t u m r e d i c , c e í f a c finís h u i u s n o u j e i m p o í i t i o n i s & 
o b l i g a r i o n i s ; c u m i a m i p f u m m e t v o t u m f u f l í c i e n r e r fu i m e -
m o r í a m e x c i t e t i ñ e q u e v e t u m fit m e n f t t u a m c o n f e í l i o n c m , & 
p i o r u m o p e r u m e x e r c i t a t i o n e m e x c i t a r e e o c a f u m e m o i i a m 
v o t i , q u o d d i f p c n f a t u s a f t r l n g e b a r u r , f e d q u o d e f a í l o a f t r i n -
g i c u r . E t h i n c f o l u i t u r f e c u n d u m f u n d a m e n r u m ; f a t i s e n i m 
P o n t i f e x e x p r e l f i t c o m r a u t a c i o n e m n o n a m p l i u s d u r a t u r a m 
q u a m d i f p e n f a t i o d u r a r e s . N a í n c u m c o n t r a r i u m n o n e x p r e f -
f e r i c , c c n U - n d u s eft n a t u r a m c o m m u r a t i o n i s , & f u b r o g a t i o -
n i s n o l u i l f e i m m u r a r e . E x p r e f i í r a u c e m d i í p e n f a t i o n e m v o t i 
n o n p e r p e c u a m q u i a i d p r x c e r n a t u r a m eft d i l p c n l a t i o n i s , & 
q u i a n o n c r a c d i f p e n f a t i o i n t e g r a v o t i , f e d f o l u m a d q u e n d a m 
c f í e c h j t t i . T e r r i u m f u n d a m e n r u m a d l u m m u m p r o b a r , a d 
f e r u a n d u m a r q u a l i t a t e m c o m m u t a r i o n i s o p o r r e r e o p e r a i l l a 
« u r a r c i n p e r p e t u u m . A r c u m h a : c v o r a n o n a b f o l u t c c o m -
m u r e n t u r f e d d i f p c n f e n t u r , & p r o i l l o r u m d i f p c n f a t i o n e c a u -
c x a m i n e ñ t u r ; e f í i c i t u r f a n e f u p r a d i í l a r e m p o r a l i c o m m u t a -
r i o n c a d i u n d a f u f f i c i e n t e r i l l o r u m d i f p e n f a r i o n e m h o n e f t a -
r i . D c n i q u e n o f t r a m f e n t e n t i a m ; I n c c o n í i d e r a t i o n e c o n f i r -
m o . S i v o r u m i n r e m m i n o r e m c o m m u t e t u r o m n e s D o l o -
r e s f e n r i u n t ( v t ftatim d i c e m u s ) l i c i t u m e í f e v o u e n t i o m i f i a 
m a t e r i a S u b r o g a r a r e d i r é a d p r i o r e m p r o m i f i a m ; q u i a i n f a -
« T o r e m v o u e n t i s h a : c f u b r o g a r i o f a d a e f t . S e d c u m v o r u m 
c a f t i t a t i s , & r e l i g i o n i s , i l l i ú í q u e o b l i g a d o n u n q u a m n u b e n -
d i d i f p e n f a t u r , & c o m m u t a t u r i n c o n f e l l i o n e m m e n f t r u a m , & 
p i o r u m o p e r u m q u o t i d i a n a m e x e r c i t a t i o n e m , c o m m u t a t u r 
f e c u n d u m c o m m u n c m í e n f u m i n r e m m i n o r e m . E r g o fi p o f -
f e t v o u e n s a d p r i o r e m o b l i g a t i o n e m r e d i r é , p o f l e t c o m m u -
t a t i o n e m i l l a m c o m m i r r e r e . A t d i í f o l u r o m a t r i m o n i o r e d i c 
i u r e i p f o p r i o r o b l i g a t i o . E p g o c e f f a t m i n o r i s m a t e r i a : f u b r o -
g a t a : c o m m u t a t i o . 
7. T e r t i a d i f f i c u l c a s e f t , q u a l i t e r v o u e n t i l i c e a c a d p r i o -
r e m m a t e r i a m p r o m i í í a m r e d i t u s o m i f i a f u b r o g a t a ? P r o c u i u s 
d e c i f i o n e f u p p o n o , c o m m u t a r i o n e m fieri p o f i e i n r e m i n f e r i o -
r e m , a i q u a l e m , v e l f u p r r i o r c m m a r e r i a p r ó m i í T a . 
H . I g i t u r fi c o m m u t a t i o f a d a e f t i n r e m m i n o r e m , o n a -
n e s D o é l o r e s f e n t i u n t { v t n u p e r d i x i ) l i c i t u m e f i c v o u e n t i 
c a o m i f i a a d p r i o r e m m a t e r i a m p r o m i f i a m r e d i r é v t p o t e e x -
c c l l c n r i o r e m , & n o b i l i o t e m , D c ó c i ' j e g r a r i o r e m . S i v e r o f a -
d a fie i n r e m a : q u a l e m , n o n o m n e s c o n u e n i a n t l i c i t u m e f i c 
v o u e n t i o m i f i a i l l a m a t e r i a a d p r i o r e m r e d i r é . Q u i a f e c u n d u m 
n o f t r a m f e n r e n t i a m n e m i n i l i c e t p r o p r i a a u d o r i t a r c v o t u m i n 
r e m x q u a l e m c o m m u t a t c . A t fi f a d a c o m m u t a t i o n e & a c -
P m c t . X V l l l 
c é p t a t a l i c e r e t v o u e n t i a d p r i o r e m m a t e n a r a r e d i r é , i a m v o -
u e n s p o f i e c v o t u m m a : c ¡ u a l c m r e m c o m m u t a r e . E r g o . N i -
h i l o m i n ú s l o n g é p r o b a b i l i u s c f t , l . c e r e v o u e n t i o m i f i a m a t e -
ria f u b r o g a t a a d p r i o r e m p i o p i i a m & i i a c i u a r f i r e d i r é . Q j i a 
p o f i t a a : q u a l i t a t e m a t e r i a ' f u b i o g a t a : c u m p r i m o p r o m i f i a g r a -
t i ü s D e o e f i c v i d e t u r , p r i o i e m e x e q u i q u a m f e c u n d a m ; c u r a 
í e c u n d a f o l u m ex b e n i g m t a t c c o n c e d a t u r , & i n g r a t i a m v o -
u e n t i s , fi v c i i t i l l a m e x e q u i : n o n q u i a i n D e i h o n o i e m , S i 
c u l t u m m a i o r e m v o u e n t i s v t i ü t a t e m l p e L u l i ; c r c ^ d a r . E c 
i r a t c r . e t e x p i e l s é A j o r . \.p-lib.\\.c.\%.q.\o.SiXÁtAih6.c.zo. 
n . \ . S a n c h , lih.ít c . ^ . n . z ó . L e í l i u s lib.z.c.40. dubiió.infine 
S a y r o Vib.s. i n C l a u i R e g i a , c. 1 i.n.zz. 
9. Q u o d fi v o t u m v e l a u d o r i t a t e p r o p r i a v e l n r a ; l a t i m 
m e i i ú s c o m m u c a t u m f u e n c , í a t i s p r o b a b i l i t e r d c f t n d i e S u a r . 
lib.ó, de zwto cap. zo. num. 4.. n o n e í f e l i c i t u m e r a n l i t u m a d 
p r i o r e m m a t e r i a m . Q u , i a h u i u f m o d i t r a n f i t u s v t p o t e d i m i -
n u e n s d i u i n u m c u l r u m > 6¿ v o u e n t i s v t i l u a t e m n o . e f t D e o 
g r a t u s . Ñ e q u e o b f t a t h a n c c o m m u r a t i o n e m fieri in fai o r e m 
v o u e n t i s : h o c e n i m f o l u m p r o b a t , p o f i e v o u e n t e m cam c o m -
m u c a c i o n e m a n r e i l l i u s a c c e p t a c i o n c m r e f p u e r e , n o n r a m e a 
p o í t a c c e p t a t i o n e m . N a m a c c e p t a t a i l l a c o m m u t a c i o i v c e f -
f a u i t f a u o r v o u e n t i s , & e í l i u s a c q u i f i c u m D e o a d i l l i u s o b -
f e r u a i i o n c m a b f q u e p o r e f t a t e r e t r o c c d c n d i : q u i a i d p e r r i n c t 
a d m a i o r e m D e i c u l t u m Se v o u e n t i s v t i l i t a t e m E c c o n f i r -
m o e x h u m a n i s p i o m i f l i o n i b u s . S i e n i m P e t r o p r o m i r t e r e s 
m e n f u r a m h o t d e i , & » e x e i u s c o n f e n f u i n m e n f u r a m t t i t i c i p r o -
m i í f i o n e m c o m m u t a r e s , n o n ü c c u é r t i b í r e t r o c e d e r é . N a m 
e í l o f a u o r c m r i b i P e c r u s p r a : f t a r e * f u p r a d i d x c o m m u t a t i o n i 
c o n f e n t i e n d o ; ac p o l i i l l i u s c o n f e n f u m ^ á t e f a d a m c e m m u -
t a t i o n e m c e f i a t f a u o r , & f o l u m f p e d a t u e q u i d P e t r o g r a t i u s 
fir , & v r i l i u s . S i c i n p r a e f e n t i v i d e t u r d i c e n d u m , f a d a c o m -
m u t a t i o n e i n m e l i u s n o n cffe t i b í l i c i t u m r c u o c e d e t e . Q u i a 
e f t o D e u s o b t u i f a u o r c m , & i p í i u s g l o r i a m h a n c c o n c e f f e -
r i t p e r m u r a r i o n e m , n o n e f t c r e d e n d u m c a fa¿í:a i c g r e í f u m p e r -
m i t t e r c v t p o t e , c o n t r a r i u m f u á : m a i o n g l o r i a : & tuac v t i l u a t i . 
10. F a c e o r h a n c r a t i o n e m n o n l e u u c r v r g e r e i f e d q u i a 
c o m m u n i o r e f t f e n r e n t i a a f f i r m a n s , q u o m o d o c u m q u e fiac 
c o m m u r a t i o m a t e t i a ; p r o m i f i x í i u c i n x q u a l e , fiuc i n m e l i u s , 
p o f i e v o u e n t e m a d p r i o r e m & n a t i u a m m a t e r i a m r e d i r é í b -
b r o g a r a r e l i d a . S i c e n i m g e n e r a l i c e r r r a d i t L e f i i u s 5 c S a y r o 
lecii allegatis & exprefsé S á n c h e z d.lib.4. cap.^.n. i L a y - » 
man lib,^. fumm. traci.^. cap.%. num.zy. E a d e c a u f a d i c e n -
d u m eft c o m m u t a r i o n e m e x b e n i g n a D e i c o n c e f i l o n c ^ f í c r i l u b 
f a c u l t a r e r e d e u n d i a d p r i o r e m m a r e r i a m . N a m c u m í i c fie-
r i p o f i i t , t u m a d D e i b e n i g n i t a t e m d e e l a r a n d a m , r u m v e 
v o u e n t e s f á c i l ü s v o t a e x e q u a n t u r , & a d n g u a e m i r t e n d a e x -
c i t e n r u r , p r a e f u m e n d u m e l t í i c f a d a m t i l e . Ñ e q u e o b f t a t q y o c f 
h i c r e d i t u s c e d a r i n d i m i n u t i o n e m d i u i n i c u l c u s , &" v t i ü r a t i s 
v o n e n r i s q u a n d o fir e x m a t e i i a f u b r o g a t a n o b i l i o r i a d p i i o r e m 
n o n a : q u é e x c e l l e n r e m f p e d a r a p e r fe v t r a q u e m a t e r i a , i l l ó -
q u e c a f u f p e c i a l i ; q u i a c o n t r a r i o m c e r n i t u r r e b u s ó m n i b u s 
a b f o l u t é c o n f i d e r a c i s . C e d i t e n i m m - x i m é i n D e i h o n o t e m 
& g l o r i a m , v r v o u e n t e s i n c e l l i g a n t , m i t i ü s c u m D e o a g í p o f - , 
f e q u a m c u m h o m i n i b ü s ; ñ e q u e e í f e i t a r i g i d u m e x a é l o r e m 
f u i i u r i s , q u i n a l i q u a m i l l i u s r c m i f l l o n e m f a c i a r i n f a u o r e t n 
T o u e n c i s . 
í i . Q u a r t a d i f f i c u l t a s ef t ; a n p o f t q u a m q u i s r e d i t a d m a -
t e r i a m c o m m u r a r a m o m i f i a f u b r o g a t a p o f i i t i r e r u m a d f u b r o -
g a r a m r e d i r é ? V i d e t u r a í b i m a r e L e f i i u s l i b . i . d e i u f t i t i a cap. 
40. dub. 16. in fine , num. i i J . i n fecunda editione- N a m fe-
q u i t u r ( i n q u i t ) fi f a r p i ü s f a d a fit c o m m u t a t i o p o f i e f e t u a r i 
q u i d v i s i l l o r u m , i n q u a : f a d a f u i t , v , g . v o t u m p e t e g e i n a t i o n i s 
a n n u a : c o m m u t a t u m e f t i n m e n f t r u a m c o n f e f l i o n e m , m c n -
ftrua c o n f e f l i o i n i c i u n i u m b e b d o m a d a r i u m j i e i u n i u r a h e b -
d o m a d a r i u m i n c e r t a s p r e c e s q u o r i d i a n a s j p o t e f t v o u e n s fa-
t i s f a c c r e v o t o , v e l r e c i r a n d o i l l a s p r e c e s , v e l i e i u n a n d o fin- / 
g u l i s h e b d o m a d i s , v e l c o n f i c e n d o finguiis m e n f i b u s v e l a n -
n u a m p e r e g r i n a t i o n e m f u f e i p i e n d o , b e n c i c e r g o L e í l i u s v o -
u e n r e m l i b e r u m e f i e e x f u b r o g a r a m a r e r i a a d c o m m u t a r i o -
n e m r e d i r é & c o n t r a : S i q u i d e m f e n t i t p o f i e a d f a t i s f a c i e o -
d u m v o t o e l i g e r e c a m m a t e r i a m q u a m m a l u c r i t . N a m c u m 
c o m m u t a t i o r e l i n q u a t p o t e f t a t e m f a t i s f a c i e n d i v o t o e x e -
q u e n d o p r i o r e m m a r e r i a m p r o m i f i a m , e x e c u r i o n e i n q u a m 
p r i o r i s m a t e r i a : p r o m i í T a : n o n v i d e t u r v o u e n s p r i u a r i p o r e f t a -
t e a c c e p t a v i r t u t e c o m u t a t i o n i s . P l a c e t h a ; c s c o é t i a , n i f i f o r r é v t 
d i c i c S a n c h . l i b . 4 . f u m . cap. f s- numer. 19. S u a r . l i b , 6. d e 
v o r o cap.zo. num. 15. ftedeundo a d p r i o r e m m a t e r i a m a : q u a -
l e m , v e l f u p e r i o r e m r e n u n c i a r e s c o m m u t a t i o n i , q u o d n o n 
c r e d o r e a l i a v í a p .ra: f tare p o f i e , n i f i e m i r t e n d o d e n o u o p r i i i s 
v o t u m , v e l n o u o v o r o v f u m c o m m u t a c i o n i s r e n u n c i a n d o . 
Wtrd. a Cajiro. Sum- Uor. Fars I I I , L T R A 
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T R A C T A T V S X V I . 
DE STATV RELIGIOSO. 
V p E R i o R i t r a d a t u i d e v o t o a f f i n i s e f l : e x p l i c a d o ftatus R e l i g i o f i , v t p o -
t e q u i t i i b u s v o t i s p e r f e ^ i í T i m i s p a u p e t t a t i s , c a f t i t a t i s , 5 ¿ o b e d i e n c i a : c o n f i -
í l i c . Q u i n q u é d i f p u t a t i o D i b u s h u i u s t r a ó t a t u s e x p l i c a t i o n e m a b f o l u e m u s * 
P r i m a e x p l i c a b l e i l l i u s e f l e n t i a m , & : e a , q u i e f o l e n c i l l i u s f u í c e p t i o n i prse-
m i t t i . S e c u n d a d e c l a r a b i t í u f c e p t i o n e m i l l i u s p e r p r o f e f l i o n e m . T e r t i a o b l i -
g a t i o n c m v o t i p a u p e r t a t i s , & c a í t i t a t i s . Q u i a i t a v o t i o b e d i e n t i x o b l i g a t i o n c m . Q u i n t a 
e x p l i c a b i t f p e c i a l i s a l ias o b l i g a t i o n i s . E t v o c a h u i c ftacui r e l i g i o n i s a n n e x a , i l l i ú f q u e r e -
l a x a c i o n e m . 
i 
D I S P V T A T I O I . 
V e E j j e n t i a K e l i g i o f i fiatus , & * d e e \ u s 
J u j c e p t i o m j ) r < e m ¡ t t e n d ú . 
p v N c T v M I , 
In quo EíTencia ftatus Religioíi confiftat j & vnde 
origincm duxeric ? 
S V M M A R I V M . 
I IDefimtur religieftti Jiatm. 
% §lua iterfit fiatus perfectionis adipifiendA. 
3 Vota huius ftatus debent ejfe perfeci& cafiitatis , pauperta-
tis , & obedteiiti&. 
4 Sed non debet ejfe omnimoda. 
f Sufiiaunt vota fimplicia. 
6 In %uo folemnitas voti confiflat. 
7 Vttra vota ad ftatum religiofum requiritur tradilio. 
8 Approbatie FontificU non erat necejfarta > fi naturam hu-
ius ftattu conditionem Jpefiemtts , feits provt modo 
fiatutvu eñ. 
9 Vnde originem traxerit hic fiatus. 
£ L i Q ; o s v M ftatum d e f i n i t D . T h o m a s r e -
c e p t a s a b ó m n i b u s i.i.quAfi.i%6 artlc.i-^. & 4-
vt fit ftatus p s r f e í t i o n i s p e r c r i a v o t a p a u p e r t a t i s , 
s c a f t i t a t i s , & n b e d i e n n í e p e r p e r u o a d i p i í c e n d a : . 
C u m d i c i t t l a t u m , d e n o t a r i m m u t a b i l i t a t e r o . Ñ e q u e e n i m fta-
t u s e f i c p o r e f t , q u i n p e r f e , & n a t u r a f u á i m m u t a b i i i s fit > v t 
r c £ h : d i x i t D . T h o m . i . x . ^ K 1 £ j 2 . ? 8 . « r / - . 4 . & opttfcul.\f>. de v i -
ta fyin't. < r ^ . 5.CUÍ i m m u t a b i l i t a t i n o n o b ( } a t , q u o d r e l i g i o n i s 
P r s e l a t i p o í f i n r v o t a f u b d i t o r u m f o ' u e r c , & l i b e r e s d i m i t t e r e ; 
ficut n o n o b e f t ftatui t e m p o t i l i s ¿ e n t a s i s , q u o d d o r a i n u s 
p o í f i t rctuum i i b c r u m d i m i t t e r e ; n e c ftatui E p i f c o p o r u m 
o b e f t , q u o d P o n t i f e x p o í l i t ex v n a E c c l c f i a a d a h a m m u t a r e , 
v e i o m n i n o P r s l a r u m a b E c c l fiaabfoluffc. Q u o d entra a d 
i m r a u t a b i l i t a t e m r e q u i r i t u r f o l u m c f t , v t i p f c m e t ftatus e x 
p a r t e f u f e i p i e n t i u m p e r p e t u a s fit, i t a v t o m n i n o d i f e e d e n d i 
p o t e f t a t e c a r e a n t . 
2. D e i n d c h i c ftatus r e l i g l o f u s e f t ftatus p c i f e ^ V i o n i s p e r -
p e t u o a d i p i f e e n d z , i n q u o í l g n i f i c a t u r p r o p r i a h u i u s ftatus n a -
t u r a e . & c o n d i t i o , q u a : ef t v t fit ftatus p c r f e é l i o n i s n o n a d e -
p t a ? f e d a d i p i f e e n d a : . Ñ e q u e c n i m r e l i g i o f i o b l i g a n t u r c í T c p e r -
f e í f t i 5 e f t o o b ü g a t i fint i d p r o c u r a r e , v e t r a d i t D - T h o m . 
quAf i . r t j . a r t . i . ad S- S<-*rt.x.ad z . l n qao ftatus r e ü g i o f u s 
a b ftatu E p i f c o p o r u m d i f F c r t , q u i E p i f c o p o s f u p p o n i t e f l e 
p e r f e c t o s . H a n c p e r f e f t i o n e m r e l i g i o f i ( l a t u s c o m p a r a n t 
r e l i g i o f i m e d ü s » v o t i s p a u p e r t a t i s , c a f t i t a t i s , & o b e d i c n -
t i z p e r p e t u a e . C u m e n i m h t i m a n a ; v i t a s p e r f e f t i o fita fit i n 
f e q u e l a C h r i f t i , i l l i ú f q u e i m i r a t i o n e , l u x t a i l l u d M a ; t h . 
19. S i v i s p e r f e f t u s c í f e , v a d e , & v e n d e o m n i a , q u a ? h a b c s , & 
d a p a u p e r i b u s > & v e n i , & f e q u e r e m e ; f e q u e l a C h r i f t i p e r f e -
fta e f ie n o n p o í l i t a b f q u e r e n u n c i a t i o n e o m n i u m b o n o r u m , v t 
e x f u p r a d i f t o l o c o c o n f t a t ; ñ e q u e i t c m a b f q u e a b f t i n c n t i a á 
c a r n i s v o l u p t a t i b u s . l u x e a i l l u d M a u h . «9. S u n t E u n u c b i , 
q u i f c i p f o s c a f t r a u e r u n t p r o p t e r R e g n u m D e i , q u a f i a d p e r -
f e f t é R e g n u m D e i , c o n f e q u e n d u m h z c a b f t i n e n t i a c o n u c -
n i e n t i f t i m a firjneque d e n i q u e e f ie p o í f i c p e r f e f t a fiquela C h r i -
fti a b f q u e a b n e g a t i o n c f u i , p r o p r i e ' q u e v o l u n t a t i s i u x t a i l l u d 
M a r t h . 1 6 . Q u i v u l t v e n i r e p o f t m e , a b n e g e r f e m e t i p ¡ u m , & 
t o l l a t c r u c e m f u a m , & í é q u a t u r m e ; fit f a n e v o t a p a u p e r t a -
t i s , c a f t i t a t i s , & o b e d i e n t i a : p e r p e t u a e a d h u n c ftatum p e r f e -
ftionis n e c e f i a r i a e f l e : fiquidem v o t o p a u p e r t a t i s r e n u n c i a n t u r 
o m n i a e x t e r n a ; c a f t i t a t i s , c a r n i s v o l n p t a s > o b e d i e m i a e v e r o 
p r o p r i a : v o l u n t a t i s a f f e f t i o . 
5. S e d a n h a í c v o t a d e b e a n t e f iV a b f o l u t a e , & p e r f e f t a : c a -
ftitatis , p a u p e r t a t i s , & o b e d i e n t i a : , n o n eft c o n f t a n s D o f t o -
r u m f e n t e n t i a . N a m p l o r e s , g r a u i í f i m i q u e D o f t o r e s f e n t i u n t 
a b f o l u t a m , & o m n i m o d a m p a u p e r t a t e m , c a f t i t a t c m , & 
o b e d i e n t i a m e f i e n e c e f i a n a m : S i c p r o b a r e v i d e t u r . D i u u s 
T h o m . 2. x.qu&ft. i%6. art.3.4. & & o m n e s ¡ H i , q u i f e n -
t i u n t e q u i t c s m i l i t a r e s o r d i n i s D . l a c o b i , A l c á n t a r a : , C a l a -
t r a u a : , n o n c í í e v e r é ^ p r o p r i é r e l i g i o f o s , q u i a p e r f e f t a m p a u -
p e r t a t e m , c a f t i t a t c m & o b e d i e n t i a m n o n d c u o u e n t , q u o s p l e n a 
m a n u r e f e r t S a n c h . l i b . 4 . d e v o t o cap.ló.n.i i . E t t r a d i t L e í T m s 
l i b . 2 . d e i u f t i t i a cap.^i-duh.i.ntim-y.in 1. edif. L a y m a n l i b . 
4- T h e o l o g . moi.tit.S'Cap.x.num.'). R a t i o c f t , q u i a d e r a t i o -
n e ftatus r e l i g i o f i c f t p e r f e f t a f u i a b n e g a t i o n e D e o p e r c h a -
r i t a t c m i n t i m é i n h z r e r e a r , a d h u n c e í F e f t u t ^ o b t i n e n -
d u m , n c c c í T a r i a c f t r c r u m t e r - e n a r u m , & v o l u p t a t u m 
c a r n i s , p r o p r i s q u e v o l u n t a t i s p c r f c ¿ t i í n m a r e n u n c i a t i o , v t -
p o t c quae c h a r i t a c i s o b t i n e n d a c m á x i m a i m p e d i m e n t a f u n r . 
E r g o . 
4. C x t c r u m c t f i v e r u m fit, p e r f e f t a m p a u p e r t a t e m , c a -
ftitatcm , & o b e d i e n t i a m n e c e f i a n a m e f i e a d ftatum r e l i g i o -
f u m i a t n o n c r e d o o m n i m o d a m e f i e n e c e f i a r i a m . E t i n p n m i s 
d e v o t o p a u p e r t a t i s e f t o m n i n o i n d u b i t a t u m . n o n e f ie n e c e f i a -
r i u m ficri d e p a u p e r í a t e q u o a d d o m i n i j a b d i c a t i o n c m ; f u í f i c i t 
í i fiat q u o a d i l l i u s v f u m , & a d m i n i n r a t i o n e m vt c x p r e f s é d c -
firdumGtegor. I I I . i n f u á b u l l a , q u a : i n c i p i t afcendente Do-
mino- V b i e o s q u i p o f t b i e n n i u m p r o b a t i o n i s i n S o c i e r a t e l a -
f u v o i a S c h o l a f t i c o r u m e m i r t u n t , d e c l a t a t v e t o s r e Ü g i o f o s 
e í r e , & n i h i l o m i n u s b o n o r u m f u o t u m d o m i n i u m r e t i n e r e q u o -
v f q u e T c o u n c i a r e i u b e a n t u r . Ñ e q u e o b f t a t T c x t u s cum ad 
monafierium in fitie de fiatu Monach. V b i Innocenúttt l l l . 
i n q u i t . N c c x í t i m c t A b b a s , q u o d f u p e r h a b e n d a p r o p r i e t a t e 
p o f l i t c u m a l i q u o m o n a c h o d i f p e n f a r e ; q u i a a b d i c a t i o p r o -
p r i c t a t i s , ficat & c o f t o d i a c a f t i t a t i s a d e o e f t a n n e x a r e g u l x 
m o n a c h a l i , v t c o n t r a e a m n e c f u m m u s P o n r i f c x p o í f i t l i -
c e n t i a m i n d ú l g e t e . E x q u i b u s v e r b i s v i d e t u r n o n f o l u m v f u $ , 
f e d p r o p r i c t a t í s a b d i c a t i o n c m f a c i e n d a m ef ie v o t o p a u p e r t a -
t i s r c ü g i o f x . N o n i n q u a m o b f t a t , q u i a i b l p t o p r i e t a t i s n o -
m i n e n o n d o m i n i u m r e i , f e d v f u m l i b e r u m , & e x p e d i t u m i l -
l i u s i n t e l l e x i c i n n o c e n t . vt e x p l i c a n t V a f q u e z i .z.dijput.i6f. 
cap.6.a num.¿o .& cap.f. a num. 104. S a r i c h . l i b . j . f o m m , 
cap.u numAf. B a f i l . P o n c c l i b . 7 . ^ c m a t r i m o n . r . 1 ? » j o , E t 
c o n f t a t m a n i f e f t e e x i p f i u s t c x t u s p r i n c i p i o , v b i c a u c t u r q u i d 
f a c i e n d u m fit c u m M o n a c h o , q u i p r o p ú c t a c c m a l i q u a m f u e r i t 
d e p r c h e n f u s 
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d e p r e h e n f u s h a b e r e . A c p r ó p i i e c a s c u l p a b i l i s , q n a í i u r e l i g l o -
( o d e p L c h e n d i p ü t e í l j r f i : f o l u s v í u s ^ a d m i n i í t r a c i ü r e i P i a i a -
t o i n u i c o , n o n c i o m i n i u m . E i g o . 
P r a : t e c e a u e q u e c l l n e c - l i a r i u m , v c v o t u m p a u p c r t a t l s p r i -
u e t o t n n i v l u , & a d i n i n . l U a t i o o c r e i f a o i i l i a ñ s , f u f f i c i t a t í c c n i 
q u o d c e r t i s c a í i b u s p r i u a i i e u e n i i n i p í o c t í v o t u m d e r e a d 
p c i f c d i o n c m p e r t i n e n t e Q ü a p r d i p t c r v o c u m p a u p e i c a c i s , q u o d 
c q u i t e S m i l i t a i c s e m i t e u n t , d i o n o n p r i u e t i l l o s d o m i n i o , ¡Se 
V l u f u o m m b o n o r u m a b f o l i i c e q u i a r a n c u m i n c e r t i s c a í í b u s 
l i l i s b o m s v t i n o n p o í í u n : n i l i p í o v o l ú n t a t e m a g i í t r i > e a d e 
c a u l a c í t v o i u m E u a n ^ e l i c i c o n í i l i i . 
D e v o c o c a l t i t a t i s m a i o r e f t d f t i , a i r a s ; ale o m n i m o d a c a -
h i t a s , & a b f t i n c n t i a á c o p u l a c o n i u g a l i í ir d e c í l e n r i a I t a t u s 
r e i i g i o f i ? V i á t í f u r i d e í r c o a l n m o n í c e l í a n u m . A : i á s te D e o 
p c t f e c t c n o n c o n f e c r a s ¿ fiquidem v u l u p t a r i b u s c a r n i s i n l c r u i -
r e i m e n d i s , n e c D e o p e r f e d i é v n i r i s , q u i p p e i n c o n i ü g c m d ¡ -
ü i d c r i s o b í t u d i u m i l l i p l a c e n d i j t e í l e A p o f t o l o i . Corinth.j-
N o q u e d e n i q u e c o n í i l i a f e q n e r i s , f e d p r a r c e p t a c a n c u m . Q u i 
e n i m f o l a m c a f t i t a t e m c o n i u g a l e m , v o u e c , n o n v o u e t a l i -
i j u i d , q u o d a d c o n f i l i a p e r t i n c a t , & c o n f e q u e n t e r q u o d p e r -
t i n e a t a d p c i f c d i o n c m , C í e t c r u r t i p r o b a b i l i c a t e n o n c a t c t , 
v o r u m c a t l i t a t i s c o m u g a l i s a d i u n d u m a i i i s d u o b u s v o r i s p a u -
p e r t a t i s , & o b e d i e n c i a ; a d v e r u t n í l a t u m r c l í g i o f u i p l u f f i -
c c i c . N a m e f t o e x v i f u á n o n o b l i g e c a d a Ü q u a r a c a f t i r a c e m 
f u b c o n f i l i o , o b l i g a r t a m é n e x r e g u l a , & i n f t i c u t o , c u i f ' c r -
u a n d o a d i u n g i t u r > e q u i c e s n a m q u e m i l i t a r e s a l i q u i b u s d i t b u s 
o b l i g a n t u r á c o n i u g e a b í l i n e i e e x v i r c g ü l ¿ e , & c o n f l i t u t i o -
n i s . E c h o c v i d í . t u r f u í H c i e n s , ve v o t u m c a f t i r a i s c o n i u g a ' . i s 
í i r v o t u m a l i c u i u s p e r f e ó l i o u i s f a l c c m i n d i r e d é , v e t ú m q u e 
l í a t u m t e l i g i o f u r a c o n f t i t u a c . S i c t e n e n t u r d o a r e o m n e s l i l i 
q u i c e n f e n t e q u i t e s m i l i t a r e s v e t o s r e l i g i o f o s c f i c j q u o s r e f e r e , 
& f e q u i t u t T h o m . S a n c h . I i b 4,de v o r o cap.ió.n. i L . S u a r . t o m . 
4. d e Rc\'\g. t ra¿i .9 ' l i b . i - cap-^.a num.y- D i d a c o s M o c a d e 
h i s m i l i c i b u s l i h . í . c . i . & i . N a u a r r . l i b , 5 . c o n f i l . t i t u l . d e r e g u -
l a r i b u s toto co?ifí!.fom.ín z.editione. 
V o t u m a u t e m o b e d i e n t i « E c l a i u m c f t n o n r e q u i r i i t a l a -
t u m , ve c o m p r c h e n d a t q u i d q u i d b o n u m e í l , & p e r f e d u m , 
f u f f i - i c fi fit l é c u n d u m c o n í t i t u t i o n e s > &: r e g u l a s , q u a s t i b . f e -
q u e n d a s p r o p o n i s . 
P o f i t o a u c e m v o t o p a u p e r c a t i s , c a f t i t a t i s , & o b e d i e n -
ú x v t d i í l u m e f t r e q u i r i , r e í k c e x a m i n a n d u m q u a l i a d e b e a n e 
c í f e h x c v o t a , a n í o l c m n i a , a n f o f f i c i a n t fimplicia ? S u f í i -
c e t e fimplicia e í l o m n i n o c c r c u m , i r a v t d u b i t a t i o n i n o n fie 
l o c u s , e o q u o d G i r e g o t . X I I I , i n d i d a b u l l a afcencisnu Do-
w / V / o e x p r e T s c d e f i n i e r i t c i f e v e r o s r e l i g i o f o s e o s , q u i p o í l 
b i e n n i u m p t o b a t i o n i s i n S o c i c t a r e I i s v v o c a fimplicia c a f l i t a -
t i s , p a u p e r c a t i s , & o b e d i e n t i x ciiiittunc. N c q a c a l i c n u m c í t 
h o c m l l i t u t u m á b c o , q u o d t e m p o r e n a f e c n c i s E c c l c f i a ; v i -
g c b a t : c u m e o t e m p o r e v e r i r e i i g i o f i e f l e n t , n e c t a m e n v o t a 
f o l f m t i i a , f e d fimplicia e m i t t e b a n t > v t m u l c i s c e m p t o b a n c 
B a f i U L c g í o i i . l i b . j . d e m a t r i m o n , c. 1 multi i [equent'tbus 
fr&cipue c.zz, 
6. Q u o d fi r o g e s . i n q u o v o t i f o l e m h i r á s c o n f i í l a t ? N o n 
c f t f a c i i é e x p l i c a t u . O m i í f i s c t g o v a r i i s D o d o r u m p l á c i t i s , 
q u o r u m ¡ a t i í f i m é m e m i n e r e G a b i i e l . V a f q . 1. z. dilp.ióf. per 
totAiri.Sí S u a r . t o m . 3 . d e R c l i g . / Z ^ . i . a cap. 4. feqq. B a f i l . 
L e g i ó n , l ib .7 . d e t i i a t r i m . ^ c / i / ' . ? . C e n f e o f o l e m n i t a c e m v o -
t o m m c o n f i f t e r e i n e o , q u o d e x p a r c e a c c e p c a n c i s r e l a x a n ' , r e -
i V i i r i í q u e l i b e r é n o n p o f f i n t j & c u m h o c i u r e E c c l e f i a ; i u d u -
d u m fit i r e f e r u a t e n i m P o n t i f c x p o t c f t a t c m r c l a ^ a o m r c l i g i o -
f o r u m p r o f e í í i o n e m , q u a r e f e r u a c i o n e c e fiante p o í í c - n t P r a ' l a -
t i r e l i g i o f o s l i b e r o s d a n i t t e r e ; fie f a n e f o l e m n i t a t e m v o t i i u r e 
E c c l e l i a l l i c o i n u e n t a m e f i e , v t h a b e t u r c ^ j . t w V o de voto in 
( J . & i n extríiu¿¿. illa afcendente Gregor X l ' l . Q u o d a u t e m 
i n m i l l o ú l i o j q u a m i n i l l a r e f e i u . i t i o n e base f o l e m n i t a s c o n -
fiílat p r o b a t u r c o m p a r a n d o v o c a f o l e m n i a c u m fimpiieibus : 
v o t a e n i m ( i m p . i c i a p a u p e n a t s , & c a l l i c a t i s n o n d e f i n u n t c í í e 
t a l i a , e f t o a b E c c l e f i a i l l i s a n n e d a t u r i n h a b i l i t a s a d a d u s 
p i o m i í f i o n i o p p o f i t o s ) v t m a n i t c u é c o n ñ a t i n v o t i s c o a d i u -
t o i u m f o t m a t o r u m S o c i e t a t i s I i s v , q u a : i l l o s i n h á b i l e s r e d -
d u n c m a t r i m o n i o c o n t r a l i e n d o , & b o n o r u m q u o r u m l i b e c a c -
q u i f i t i o n i , & d o m i n i o , f e d q u i a h b e c é a P r x l a c i s S o c i e c a r i s 
d i m i t e i , & r e l a x a n p o l f u n t , e a d e c a u f a f o l e m n i a t i o n f u n t , 
f e d fimplicia. E c o n t r a v o t a p a u p e r t a t i s , & c a f t i t a r i s e q u i t u m 
n i i l i c a r i u m f o l e m n i a f u n t , q u i a a P r a ; l a t i s o r d i n u m i n d i f p e n -
f a b i l i a ¿ t a m e t í i m a t r i m o n i u m , & d o m i n i a r c r u m p e r m i t -
t u n c . C o n f i f t i t e t g o l e g i c i m a r e l i g i o f o r u r a v o c o r u m f o l e t n -
r i i t is i n h a c r e f e r u a t i o n c . S o l u m o b i i e e r e p o t e r i s v o t a , q u s 
p i o f e í f i S o c i e t a t i s e m i t t u n t p o f t p i o f c f l i o n c m , v i d e ' . i c e t d e 
d o c e n d i s p u e r i s , d e p a u p e r c a t e r e t i n c n d a j d e n o n a m b i e n d a d ¡ -
g n i t a c e , & c . Q u a : f u n t v o t a fimplicia , & t a m e n n o n p o í f u n t 
d P r a í l a t i s t c í i ^ i o n u r t i r e l a x a t i . E r g o i n h a c i r a p o t c n t i a n o n 
ftat v o t o r u m f o l e m n i t a s R c f p o n d e b i s f o r t e e a r e l a x a r i p o f i e , 
fi p r o f e i f u s á r c l i g i o n e c i i c i a t u t , q u o d f u f f i c i t , v t n o n fine v o -
t a f o l e m n i a S e d c o n c e f i o v t v e r e c o n c e d e n d u m e í t , o m n i a 
i l l a v o t a r e l a x a r i n o n p o f i c á P r í c l a t i s r e l i g i o n i s , d i c n d u m 
t i l , i d n o n p r o u e n i r e r a t i o n e f u i , l e d o b a n n e x . o n e m a d p r o -
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f c í l i o n i s v o t a . q u í c q u i a f u n t i n f o i u b i l i a , e t i a m h u i u f m o d i v o -
t a , v r p o r e a c c e f l o r i a f o l u i n o n p o l i u n t . 
7. l ' i x c e r c a a d í l a t u m ;e ! g i o ! i ; m r e q ^ i i r i t u t e x p a r t e f u f e i -
p i e n t i u m e f i e n t i a l i t e r d o n a n o , l e u t r a d í t i o f u i i n p o t e f t ü t e m 
r e l i g i o n i s . N e q ^ i e e n i m a b f q í i c h a c d o n a t i o n e > f e u t r a d i t i o n e 
r c l i g i o h a b e t e t p o t e f i a r e m d o n í t b a t i u a m i n r e l i g i o f o s , n e q u e 
f t a i u s c í f e t firmus , & i m i n ü r a b i i i s . Q u a p r o p t e r i n r c l i g i o í o 
l l a ; u d ú o a d r u n t c o n t i í d u s e x p a r c e í u f c i p i c n t i u m i a l t e e 
c o m p a r a t i o n e D e i , q u i fie p e r v o t a , a i t e r q u ; fie d o t i a t i o n e j 
& t r a d i t i o n e f u i i n p o t e í l a t e m r e l i g i o n i s ; f i c u t e n i m q u i s l i -
b e r é í e p o t e f t p r e c i o a c c e p e o c r a d e r e i n í c r u c m q u i d m i t u m f i 
i n f e r u u m I p i r i c u a i e m f e t M d c r c p o l l i c ¡ e l i g i o n i g u b e r n a n -
d u m ? P r o u e n i c e r g o i l l a p o t e í t a s d o m i n a t i u a n o n á v o c i s v t -
c u m q u e , f e d a d o n a t i o n e fu i v o t i s e r m í l i s . D i c e s ftáre p o l f c 
v c l l e a i i e r i d o n a r e , & v o r a c a í í i t a t i s , p a u p e t t a t i s , & o b e d i e n -
t i x e m i t c c i c , a b f q u c c o q u o d v e r é f u b i e d u s m a n e a s \ c u m e a 
i n r c l i g i o n e a p p r o b a t a n o n e m i t t i s . E r g o e x ( o l a d o n a t i o n e 
c u m v o t o i u m e n n í í i o n e n o n q u x r i t u i r e l i g i o n i d o m m a t i u a i u 
r e l i g i ó f u t n p o r e í t a s . R e f p o n d e o fi n a t i u a m f l a t u s r e i i g i o f i i n -
ftitucionem á C h t i l t o D o m i n o f a d a m f p e d e m u s , f o l a m d o -
n a t i o n e m f u i c u m t r i u m v o t o r u m e m i f r i o n c f u f f i c i e n t e t n e f l e 
a d v e r u m r e ü g i o f u m e f l f i c i e n d u m , v e r á m q u e p o c e f b t e m P r a e -
l a c o c o n c e d e n d a m . S e d q u i a E c c i e f i a ficut & q u x l i b e t t e f p u -
b l i c a p o l í t i c a f u i s í u b d i t i s p r x f c r i b e l e p o t e f t e a s c o n d i c i o n e s 
l á d o n a t i o n i b u s , & p r o m i f l í o n i b u s q u i b u s d e f í c i e n t i b u s n u i l a e 
fint , ftatuerítque d o n a t i o n e m v o t o r u m e m i f l i o n e q u a l i f i c a -
t a m a l i b i f a d a m , q u a m i n r e ü g i o n c a p p r o b a c a n u l l a m e f i e , 
n u l l á i n q u e a c c i p i c n t i i u n f d i d i o n e m c o n c e d e r é ; e a d e c a u f a 
n e c d o n a r l o , n e c v o t o r u m e m i í l i o e x t r a r e l i g i o n e m a p p r o b a -
t a m i u r i f d i d i o n e m c o n f e r c , n e c t c l i g i o f u n i c o n f t i t ú i t . Q u o á 
e x e m p l o t p a t r i m o n i j i l l u f l r a t i p o c c í l - , q u o d fi n a c i u a m i n í t i -
t u t i o n e m f p e d e m u s , f o l o c o n c i a h e n c i u m c o n f e n f u perfr»»-
c i e b a t u r : S e d q u i a E c c l e f i a p o t u i t a d h u i u s c o n l c n f u s 1c-
g i t i m i t a t e m p l u r e s c o n d i t i o n e s e x p o f l u l a r e i e a d e e c u f a c o n -
f e n f u s c o n t r a h e n c i u m i l l i s d e f i c i c n t i b u s n u l l u s e f t , n u l l á m q u e 
p o t e í l a t e m t r a d i t : S i c p l u r i b u s firmat B a f i l i u s L e g i ó n . l i . 7 . d e 
m a r r i m . f . j r . Ó ' ^ 
S . E x f u p r a d i d a c o n d i t i o n e i n f e r t u r a d r c b g i e f u m í l a -
t u m , fi n a t i u a m e i u s i n f t i t u e i o n c m f p e d e m u s n u l l a m P o n t i -
H c i s a p p r o b a t i o n e m r e q u i r i . T u m q u i a a n t e I n n o c e n e . l í í . 
p l u r e s f u e r u n t i n E c c l e f i a r e l i g i o n e s a b f q u e e x p r e í f a P o n t i f i -
c i s a p p r o b a t i o n e f o l a E p i í c o p o r u m a p p r o b a t i o n c , v e l i l l o -
r u m n o n r e p u g n a n c i a , ve m u l c i s c o m p r o b a t B a f i l . L e g i o n . d i -
d o l i . 7 .de roaerimon.f«/). n . T u m q u i a C h r i f l u s D o m i n u s r e -
l i g i o n e m i n í l i t u c n s í o l a d o n a t i o n e c u m t r i u m v o t o r u m e m i í -
( i o n e c o n t e n t u s f u i e . V : r u m p o f t I n n o c e n t . I I I . q u i fibi r e -
l i g i o n i s a p p t o b a n o n c m r e f e r u a u i t . c a p . ne n imia , de Reli-
giofis flfí)w/¿«í , c u i u s d e c r e t u m t e n o u a u i t G r e g o r . X . incapi 
TJnico eodem íit- in 6. N u l l a e f i c p o t e f t r e l i g i o , q u i n á f e d é 
A p o f t o l i c a a p p r o b e t u r . N u l l á q u e d o n a t i o , n e c v o t o r u m e m i f -
fio,qu£C v e t u m n l i g i o f u m c o n f t i t n a c e x t r a P o n t i f i c i a m a p p r o -
b a t i o n c m : V . d e S u a r . t o m . d e Kelig.lib.z.cap. ¡ s •& feyq.LeC-
í i u m l ib . t . c .^ i ^ « ¿ . i . w . i S . V a f q ^ j ^ . K í p . S a n c h . l i b . f . f u m . cap. 
9. S i v e r o d e o r i g i n e h u i u s f a n d i f t l m i i n f t i t u t i l o q u a -
m u r , c r e d o C h r i f t u m D o m i n u r a n o n f o l u m ¡ n f t i t u i í í e , f e d 
e r e x i f l e . Q u o d i l i u m i n f t i t u e t i t > h o c eft , y p r a : d i c a u e i C Í t ) p r o p o -
f u e r i t q u e í e q u e n d u m n t m i n i , d u b i u m e f i e p o t e f t j fiquidem 
d i x i t ; fi v i s p e r f e d u s c í T c , & c . I t e m q u i v u l c v e n i r e p o f t m é 
a b n c g f t f e m e t i p f u m , & c . Q u o d a u r e m e r e x e r i t > & e x e c u t i o -
n i m , 4 n d r u e r i t i n f u i s d i f c i p u l i s n o n l e u i t e r c o l l i g i c u t e x i l l i s 
v e i b s P e c r i a d C h r i f l u m d i c e n c i s . Ecce nos r e l 'qu imus c m n i a , 
& feettti fumus / e . I n q u i b u s v e r b ¡ . s d e n o t a t P e t t u s n o m i n é 
o m n i u m fe r e l i q u i í f c o m n i a b o n a t e r r e n a v o t o p a u p e r e a c i s & 
v x o t i s v o t o c a f t i t a t i s , & f e q u e n d o C h t i í l u m o b e d i e n t i a m , 5c 
f u b i e d i o n e m i l l i p t o m i f i í T e : fi e m m l e q u e l a C h n f t i , & a b -
n e g a d o o m n i u m r e r u m v o t o a l i q u o fírmata n o n e f i e t , n o n c f t 
c r e d e n d u m P e c t U m , a l i ó f q u c d i f c i p u l o s i t a c a m m a g n i f a c e -
r e , v t d i x e r i n t C h r i í l o . Quid ergo erit nobis ? R e n u n c i a t i o 
e n i m , f e q u e l a C h t i f t i > q u a ; p r o l i b i t o , & a b í q u e p e c c a t o r e t r a -
d a r i p o f l e r , n o n fie a d l i m a n d a e f i e t ; S i c p l u n b u s e x o r n a n t 
S u a r c z t o m . 3 . d e Kclig.lib.j.c.z.per B a f i l , L e g i ó n . l i b ( / < 
d e m a t i . f . i . ó ' 5. 
P V N C T V M I I , 
(^Liotuplex fíe ftacus Religiofus, 
S V M M A R I V M . 
I DiuerfA funt religiones dtffertntia non ejféntiaü , fed atei-
dentalt. 
1 Ex parte finís dimditttr religio in áftiuam, contemptatiuami 
& mixtam,& quA bs. fint, 
3 Gh varietatem medwrum dtuerfs. rdigiones fiattiunturtta-
mttfi eundem finem babeant. 
í» J 1. Cum 
1 2 . 6 
l . / ^ W m EíTencia religioíí ftatus in renunciatione íkcuii per 
\ ^ j v o i z . paupcrtatis , caftiíacis , & obediencia: coníiftac, 
& HÍEÍ; vota ííue folemnia ííril , fiac fimplicia folum accidcn-
taliter diíFerant ;eíficitur religiofum ítacum folam difteren-
tiamaccidcntalem habete porte. Prostereacum ftatus rdigio^ 
fas fie ftatus perfcdtionis , & Lxc in chSritaie conííítac , 
<mx vna eft)Omnis religionis, ( cfto numetoplutes finr)quoad 
ípeciem tatnen non plures,íed vna funt. Quocirca icligiones 
Monachalcs á mendicantibas non fpecie , fed numero diíFe-
runc. Sed cjuia cum ha:c diuerficate numérica llat oprime d i -
uerfitas accidcncalis , cum ob finem proximum & ípecialem , 
quem ipfar religiones fpeílanr; cum ob media , qua: ad illins 
confccutioncm aíTumunr t ideo religiones aliqua exhis di -
uerficate gaudere diucrfa: nuncupancur. Solum aduerco ex fi-
ne pot!US,quam cxtnediis diuerficacem , & diftindlioncra de-
fumi, Haec aucem diuerficas conuenienciílima eft ; tum ad de-
corem, & ornatum Ecclefia:,cura ad diuini culrus exaltacio-
ne.Ujtum adveilicatem fidelium , quibus pcopcer varias co-
rum inclinaciones, & propeafiones, vnius viuendi modus non 
poce;ac efle accommodacus. 
*. Ex parce ergo íinis diuiditur religio in vicam aíViuarn » 
conccmplaciuam> & mixeam. Adiuamvoco, qux ex proprio 
fuo inftituto operibus railericordiae incumbir. Goncemplati-
uam, qua: oración!, ledtioni , & concemplacioni vacac, qua: 
dua: vitx ilüs duabus forotibus MaithsE,& María: fueruncad-
vmbraca:, quarum vna in mimítrando necertaria Chrifto oc-
cupabacur: alia vero audiebac verbum illius, quam Chriíius 
Dominus pra:culic, ciufque eledioncm nobiliorem efle dixir. 
Acquiapoceftefli: n:acucum,quod squé primó ptoptiam per-
fe(Aionem oracione, & conccmplatione obeinere intendac, & 
proxiraorum pettediionem prsedicacione ; ea de caufa illud 
infticutuen mixcum ex vita a£l:iua, & concemplaciua efle dixe-
rim i quod Credo Chriftum Dominum, eiúfque Aportólos fe-
cucos efle, qui cum oracioni, cum praedicacioni , tum aliis mi-
fericordiae operibus inítabanc, luxta hanc. diuilionem diecn-
dum eft religiones militares , & hof'picalaHa ,quia ex proprio 
iníticucoréf igiofa: milicia:, & hoípitaücati vacanc vicam a£li-
uam propriiílímé exercere ; monacbales vero i S. Bcnedidíi, 
Baíilij, Hitronymi, Bernardi, Bruni,quia oracioni & contem-
placioni incumbutu , contemplaciuam vtóim proficeri, mendi-
cantes veró,S.Dominici,Francifci, Augdllini, Catmelicarum, 
Sociecatumlssv verámque vicam compledi. 
j - Verumquia adeonfecucionera cuiufcumquecx fupra-
diftisfinibus quaslibet religio media diuerfa appon'u í ea de 
caufa incer fe diftinguuncur , & vna ab alia diuerfum corpus 
confticuir. Ñeque in his eft aliqua difficultas magni momen-
t i , íi camen dodlrinam velis laciús pcicraétacam. Vide Suar. 
tom.4.. de Re¿tgipne,íra¿i.9. l i h .u & z . v u \ i t e t & breuitet 
Leílium /¡h. 1. c.41. duh.z. Vbi religiones comparant Ínter fe, 
illáfque aflerune perfedliores efle , qux pcrfeéliorem finem 
fpedlanc, & perfediora media apponuncad illius confecucio-
nem , quod efle poteft , efto choro careanc , ñeque ita auftera: 
fínt, rigidamque paupercatem habeanr. Qma non in his > fed 
in charitate D e l , & proxirai, perfc¿tio confiftic. 
D e i l l m E J f t n ú a & PrAreqmJltis* 
V N C T V M I I I . 
Ad quid 3 & quando obliget votum religionis 
aíTumendíe. 
S V M M A R I V M . 
I Diftingtñrur votum ttmpore dejignato , vel non defignato 
implendum. 
% Ex rationabili caufa differri poteft votum , quod non fuit 
emijfumpro determinato tempore, 
3 Qualiter obligeris voto moriendi in religione , arguitur. 
4 Refoluitur quafiio, 
5 Voto religionis ob ligar if pro viribus religionis ingrejfum 
procurare. 
6 Si vouijli relígionem abj'olute tener'vs inpluribm ferio , & 
ififtanter petere. L t quas religiones an extra Pro-
uinciam. 
7 Si veuifti determinatam , non potes ingredi laxiorem. 
8 Excipe n 'tfi laxior religio priuilegium habeat Pontificium. 
9 Idem eft de voto ingrediendi fyeciale aliquod monafterium 
ob eitu deuotionem,(^f fingularem obferuantiam. 
10 Repulfm abfolute a reltgione , quam vouifti , non teneru 
ingredi, efto poftea inuiterif. 
I I Contrarium docet Sánchez,. 
11 Sed eiuffundamento fat'ufit. 
13 Non teneris manifefiare te voto obftriñum effe. 
14 Tener is di rcere Grammaticam , f i tempore voti feiebeu id effe 
necejfarium ad votiexecutionem ,fecus f t tgnorahas. 
1 % Quidf i non admitteris w f i offieium mechanUum difeas i 
16 Non teneris ingredi nd gradum Laicorum 3 aut Sacerdo-
tum, provt religioniplacaerit. 
17 Quidfi übt denegantur altiora ftudia, cum ad illa aptusfis. 
1. Q l de tempore , quo hoc votum obligat loquamur D i -
Oftingucndumeft; fi cum hoc vocum icligionis emifiñij 
fignafti cempus illius execuiioni, pro eo tempore obligat ; íi 
auteraabfque vlla tempotis detciminatione religionem pro-
mifif t i , obligat ad fui execucionem , quamprimum commoaé 
poflis , ftridliús camen, quam quodlibec aliud vocum non per-
pecui obfequij, ve ieiunij.percgrinacionis, & elecmofyníe,quod 
etfi difFetacur, integré mandari execucioni poteft , & ex cuiuS 
dilacione nullus diuinus cultus pronúflus dimínuitur. Atex 
dilatione culpabili religionis minuitur promiflus cultus. Q u i 
enim vouit religionem , vouit tote vitae tempore Deo in re-
ligione feruire. Ergo quanto tempore execucionem diffcrt, 
tantura de diuino obfequio promifl'o omíttit : Sic aliis iclatis 
tradunt. SuarezÍOWJ.3./» i . p . d i f y m . i i . f tc i .z .col . i .& tcm. 
3.de Relig.trafl.j.l.q.c. U »«?w.J.Sanchez l ib.4.fumm.r^. i4. 
2. Siautem ex rationabili caufa executionem voti difie-
ras , non cenfendus es de materia promifla fubcrahere :quia 
non promittis ingreflum verumque f fed commodo tempore. 
Quapropcer fi íatis aptus non es religionis exeteitiis, vcl quia 
cares viribus , vel feientia, qua? communicer religionis in -
greflui fupponitur , difFerre iuíle execucionem voci poces. Ac-
cedat camen confeflarij confiliumob periculum errandi. Suar. 
di¿to tom.j.de Relig traci.y.lib.4. c.uin jfw^.Optimé Sancb. 
lib^.fumm.r. i 4 . ^» .8 . (5 ' fequent.LaymatíUib.q.fum.traci.q. 
c.3. q.^.num-$. 
3. Solum de voto moriendi in reügione ert aüqualis difii-
cultas , quo tempore ad illius exacucionem obligeris f Vidc-
ris namque obligacus eomodo, quo obligaiis , cum votwm 
abfolutum religionis abfque vlla tempoüs detetminationc 
emiteis. Quia dies moccis incertus eft , & ne periculo expo-
naris non implendi votum , videris obligatus exequi , cura 
primum poflis. Prastcrea fi voueas abfolute perfeueraic in re-
ligione, voues moti in religione, & e contra fi voueas morí in 
religione » vouens vfque ad motcem in religione perfeuerarc. 
Ergo vtrumque votum ídem eft , ergo pto ^eodem tempore 
obligatis. Ex alia auiem parte non videris obligatus ingredi 
religionem,quovfque morale periculum mortis inftet. Nam tu 
folum ptomifirti in religione vitam finiré ; cui obligationi fa-
tisfacis, fi cum mors inftat, religionem aíTumas.Quia iam ter-
minas vitam in religione. Non ergo teneris ante mottem , & 
illius periculum religionem ingredi. Addc fi aliqua tatione 
obligatus efles ílatim religionem ingredi , eft ne te periculo 
exponas moriendi extra religionem i ac dura non adeft peri-
culum morale morcis,ncque periculum , quod in religionem 
non admicraris illo periculo inftantc.non adeft periculum mór-
cale moriendi extra religiodem. Ergo nulla ratione obligatus 
es ante illud periculum religionem ingredi. 
4. Castetum ctedo media via procedendum efle. Ñeque 
enim rtatim obligaris eo voto i quia religio fub illis verbis 
promifla fatis indicat te noluilíe ftacim illam fufeipere , fed 
alio commodiori tempore. Ñeque etiam inde fit te pofle exe-
cutionem diíFcrre vfque ad morale periculum mortis. T u m 
quia nowvoues folam religiofi habitus fufeeptionem , fed in 
religione profeflionem , qua: cum fieri non poflic nifi poft an-
num probacionis, expeftare non potes ad morale periculum 
mortis. Tum quia ideo voues in religione moii , quia voues 
exercitiis religionis ce ad morcem difponere , quod ficri non 
poteft, nifi aliquo tempore ante morttm religionem ingredia-
ris. Qiiaproptcr ptudentis arbitrio hoc tempus menfurandum 
ert ; nec nimia dilatio concedenda , quia in nimia dilatione 
perieula euenite folent reddendi impoflibilcm ingteflum , auc 
feré infruftuofum, fi religioni inutilis fis, vel illius oneribus , 
& exercitiis minús aptus: Colligitur ex Sanch.lib.4.fumm. c. 
1 q.n.güomc\n.dift}.4..puntt.<) .q.i.§-6,num,7. 
5. Quod fi de fubftantia pronaiífionis loquamur , votum 
religionis te obligat ad procurandum pro viribus religionem 
ingredi , vt tradit Diuus Thomas ab ómnibus receptus , z. 2. 
quáíft.%%. art.3. ad 2- & qtuft. v l t -ar t - j . ad z- Cui proba-
tioni non obftat, quin poflis Praelatis religionum manifefta-
re , fi aliquod impedimentuna etfi non eflcnciale babeas , vel 
nimiam ad religionem aucrfioncm ; quia ha'c manifeftatio con-
ducir prudenej admiífioni. Sic Sánchez lib.4. cap-\6. num-
3 4 0" 5 ^ Nunquam tamen obligaris ad obtinendum cum ef-
fc£lu religionis ingreflum ; quia id non ex tua, fed ex religio-
nis volúntate pendet,ad quod te obligare non poteras Dubium 
tamen eft , quando cenferis fufficienter ptocurafle religionis 
ingreflum, vtco fado líber á votoexiftas, fi in religionem 
non admittaris ? 
Pro cuius decifione praemitto triplicircr te pofle religio-
nem voucrc. Piimó> fi voueas religionem abfolute. Secundó, 
fi 
T r a t t . X V I . D i f p . I . 
v o u e a s h a n c r e l i g i o n e m i n p a r t i c u l a r i . T e r c i ó , í i v o u e a s i n 
h o c f p c c i a l i m o n a í l e r i o o b e i u s r p e c i a l e m d e u o c i o n e m , r e g u -
l a i c m o b f e t u a n c i a m , a l á m v e ( i m i l c m c a u l a m . 
6. S i v o u e a s r e l i g i o n e m a b f o l u c é , t e n e r i s i n p l u r i b u s f e -
r i ó i & i n f t a n c e i p e t e r e , ve fie c e n f e a r i s m o r a l i c e r a b ó m n i b u s 
r e p u l í u s c-fie , a l i a s v o c o n o n f a t i s f a c i s . N a m v o c u m d e r e i i -
g :oi)c a í í u m e n d a , efl: v o t u m d e a í l u m e n d a a l i q u a e x ó m n i b u s 
r e l i g i o n i b u s i a c p r o i n d e e í i v o c u m d e ó m n i b u s r e ü g i o n i b u s 
f u b d i f i u n d l i o n e , q u o d v o c u m p e r fe o b l i g a t o m n e s r e l i g i o -
n e s t e n r a r e , v t fi f o r t e a l i q u a e f l e t , i n q u a m a n d a r i v o c u m 
e x t e u t i o n i p o f l e c A c q u i a t e n c a r i s p l u r i b u s , & a b i p f i s r e p u l -
f u s , i n d e p r o b a b i l i c e r e o l l i g e t c p o t e s a b ó m n i b u s efie r e -
p c l l e n d u m i e a d e c a u f a v o t o f a c i s R ' c i s , f i p l u r e s r e l i g i o n e s 
i n g r e d i r e n t e s : S i c S u a r e z tcm.}. l ib.^. cap.z. num.\6. A z o r . 
Uh. n .c .zz . quíft. 2. S á n c h e z lib.q. cap.i 6. nam. 44. & 47-
Q u o t a u t e m r e l i g i o n e s c e n c a r c d e b e a s , ve p r u d e n t e r i u d i c a r e 
p o l f i ^ e x i l l a r u m r e p u l f a a b ó m n i b u s e f f e r e p e l l e n d u m , p r u d c n -
r i s a r b i t r i o m e n f u r a n d u m e f t , & c o l l i g e n d u m e x o c c a í i o n e r e -
p u l f x , q u s e g e n e r a l i s , & c o m m o n i s a l i i s r e l i g i o n i b u s e f l e d e -
b e r . S i c o m n e s D o d o r c s r c l a t i . N o n t a m e n t e n e r i s e x v i h u i u s 
v o c i r e l i g i o n e s ftridiífimas i n g r e d i q u a l c s c e n f e n t u r e f l e C a -
m a n d u l e n f i s , C a t t u f i a , C a p u c i n o t u m , & f o r t e M i n i m o i u m S . 
F r a n c i f c i P a u l s e o b v o t u m q u a d r a g e f i m a l i s a b f t i n e n c i a í , t a -
metfi í c i a s i n ü l i s e f l e r e c i p i e n d u m . Q u i a n o n c e n f e n s v o u e r e > 
n i f i a l i q u a m e x r c h g i o n i b u s , q u x c o m m u n i h o m i n u m n a c u r a ? 
a c c o m m o d a c a s f u n c , n o n q u a : i n d i g e n c f p e c i a l i S p i r i t u s f a n f t i 
i n R i n d u , & a u x i l i i s ; S i c c x p r c f s é S a n c h . / í ¿ . 4 . f ^ / ' . 16.num.49. 
L a y m a n l ib .q .c .é . traéí.S. n . \ . v e r f . rsfoLues fecundo. Ñ e q u e 
i c e m l e n e r i s r e l e g i o n e s e x t r a p r o p r i a m P r o u i n c i a m , f e u n a -
r i o n e m , q u x r e r e j q u i a n o n e s c e n f e n d u s t e v o l u i f l e o b l i g a r e n i -
fi a d r e l i g i o n e m f u f e i p i e n d a m i n p r o p r i a P t o u i n c i a ; c a e n i m 
eft c o m m u n i s i n c e n t i o v o u e n t i u m . S i c N a u a r r u s cap.zy . rním. 
276. A x o r . j . f l i b A i x a p . i t . qu&ñion.i-in fine V a l e n t í a 2.2. 
difl)ut:(>: qu&ft .6 . puntt. ^.notab. E m a n . S a , v e r b o - u o í / z w 
num.i t . T o l c t . lib.^.fumm. cup.i7.n.izSa.ach. Lib.^.fumm. 
cap . i6 .hum .44 .Süa . r . tom.^.lib.^. cap-^. num.j é r 10. F c e -
m i n a v e r o p t o m i t t é s r e l i g i o n e m n o n f o l u m n o n t e n e t u r q u a s -
r e r e m o n a f t e r i a e x t r a p r o p r i a m n a t i o n e m , f e u P r o u i n c i a m / c d 
n e c l o n g e á p r o p r i o l o c o , i n q u o f u n c e i u s p a r e n t e s : & c o -
g o a t i q u i a t e g u l a r i c e r f o s m i n a : i i s i n l o c i s h a b i c u m r c l i g i o í u m 
f u f e i p i u n t , n o n e x t r a : S i c T o l c c . Ub.4. cap.17. num.11. S a n -
c h . cap. 16. num. 46. B o n a c i n . dify.^. punft . 5. quAjl . z , %.6. 
num. 14. Ñ e q u e i t e m v i d e r i s t e n e t c r e l i g i o n e s m i l i t a r e s S , 
l a c o b i . C a l a t r a u a : , A l c á n t a r a : i n g r e d i , v t p r o f e f l i o n e m c q u i t u m 
m i l i c a r i u m f a c i a s P o f i t o , q u o d i n a l i i s r e l i g i o n i b u s n o n a d m i t -
t a r i s , ñ e q u e i l l a r u m f u f e e p t i o n e v o t o r e l i g i o n i s f a t i s f a c e r e 
p o t e s . Quia hace f u b v o t u m a b f o l u t u m r e l i g i o n i s n o n c a d u n t . 
T u m q u i a f a t i s c o n t r o u e r f u m e f t , a n v e r é , & p i o p r i é fint r e l i -
g i o n e s q u o a d e u m g r a d u m . T u m q u i a v o u e n s r e l i g i o n e m a 
t u m u l t u , c u r a , & ( W c u l i p o m p a f e í l - p a r a r e i n t e n d i t ; q u o d 
n o n v i d e t u r h a c p r o f e f f i o n e f a t i s o b t i n e t i : S i c S á n c h e z l ib . 
4. cap.\6 num.n.infine, S u a t e z lib.^.cap.t.num.i^. L a y m a n 
¿ib.4. traéi.6. cap.6. Boaachia dijput.q. puníi.f. qu&ft.z, §.(5. 
num.5. A n v e r o f u f p i c n d o h a b i t u m e q u i t u m S a n d i l o a n n i s 
v o t o f a t i s f a c i a s ? A f f i r m a t v t p r o b a b i l e S u a r e z diBo cap.z. 
num.i$.Et t t a d i t A r a g ó n . 2 . 2 . ^ « . « y ? . 8 8 . ar t .n . A z o r . lib. 1 j . £ . 
p.c.4. ^ « í / ? . 4 . M a n u c I . R o d r í g u e z 2. tom.fumm. cap.p^. ».8. 
S a y r o C l a u i , R e g i a , / / ¿ . 6 . r ^ . 7 . 10. Q j i i a h i v e r u m fta-
t u m r e l i g i o n i s , & p e r f e d l i o n i s p t o f i t c n t u r , & i n c o m m u n i ' 
m o d o l o q u e n d i v i d e n t u r f u b n o m i n e r e l i g i o f o r u r a c o m p r e -
h e n d i . A t v e r i u s c e n f e o f u f e e p t i o n e h u i u s h a b i t u s v o t o n o n 
f a t i s f i e r i i q u i a v o u e n t i s i n c e n t i o e o l l i g e n d a ef t e x f r e q u e n t e r 
c o n t i n g c n t i b u s , d u m a l i u d e x p t c f s é n o n c o a f t a t . A t f r e q u e n -
t e r r e l i g i o n e m v o u e n t c s f x c u l i f a f t u m , Se t u m u l t u m , & d i u i -
c i a r u m f o l l i c i c u d i n c m , h o m i n ú m q u e f e c u l a r i u m c o n u i d t u m , 
& c o n c i n u a m c o n u e r f a t i o n e m f u g e t e i n c e n d u n t i a c p r o i n -
d e n o n f u n t c e n f e n d i e a m r e l i g i o n e m v e l l e a m p l e f t i h u i c 
fini o b t i n e n d o i m p r o p o r t i o n a t a m : S i c S á n c h e z > L a y m a n , & 
B o n a c i n a fupra. I l l u d v e t ó c e c t u m e x i f t i m o v o t o r e l i g i o n i s 
f a t i s f i e r i a f f u m p t i o n e h a b i t u s o r d i n u m m i l i t a r i u m i n g r a d a 
c l e r i c o r u m j q u i a h i c g r a d u s v e r o s r e l i g i o f o s f e p a r a t o s á f a : -
c u l i p o m p a , & t u m u l t u , d i u i t i a m m q u e f o l l i c i t u d i n e , & l a : -
c u l a t i u r a c o n u i d u c o n f t i r u i t , n o n m i n ú s a c o r d o c a n o n i c a c u m 
r e g u l a t i u m , a l i i q u e o r d i n e s : S i c S a n c h . dicio cap. \ 6 . n . i z . 
C o r d o b . Camm. qu&fi . iqi . Süir. tcm.j.de Relig. l i b . c a p . z . 
num.14. B o n a c i n a dtjput.4. quéifi.z.punft.5. §.6. num.16. 
7. S i v e r o v o t u m fit a l i c u i u s d e t e r m i n a r a : r e l i g i o n i s , t e -
n e r i s e a m i n g r e d i ; n e c p o t e s i n g r e d i l a x i o r e m . Q u i a v o -
t u m p r o p r i a a u c h o r i t a t e i n r e m i n f e r i o r e m c o m m u t a r e n o n 
p o t e s . P o d e s a u t e m c o m m u t a r e i n v o t u m p e r f e u e r a n d i i n 
r e l i g i o n e l a t i o r i . Q u i a v o t u m p e r f e u e r a n d i i n l a x i o r i n o b i l i u s 
eft v o t o i n g r e d i e n d i fttidiorem , fi c o m m u n e m f e n t c n c i a m f c -
q u a m u t . S i c S y l u c f t . v e r b o votum. 4. qu&fi.j . S a n c h . lib.4. 
fum. cap. 16. num. 18. L a y m a n ^¿ .4 . fumm. traB. 5. cap.6. 
num .7. & alif. 
A d d e fi t e m p u s n o n i n f t a t i n g r e d i e n d i r e l i g i o n e m ftri-
¿ t i o r e m > p o t c r l s r e l i g i o n e m l a x i o r e m i n g r e d i a n i m o p t o f i -
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t e n d i i b i , fin m i n u s t e l i g i o n e m í t r i d i o r c m i n g r e d i e n d i . Q u i a 
t a l i s i n g t e f l u s v o t o ftridiods r e l i g i o n i s n o n o b f t a t j f i q u i -
d e m í u p p o n i m u s t u n e , n e c t o r o t e m p o r e n o u i t i a t u s t e m p u s 
e i e q u e n d i v o t u m r e l i g i o n i s í h i f t i o r i s i n f l a r e , ñ e q u e o b e u m 
i n g r e f l u m t e i m p e d i t u m ef le r e l i g i o n e m fttifliotem i n g r e -
d i , fi f o r t e l a x i o r e m d e f e r a s . N a m fi h o c i r a p e d i m e n t u t n 
h a b e s i e o q u o d i l l a r e l i g i o ftridior e x e l u d a t f u f e i p i e n t e s 
h a b i c u m a l c e n u s o r d i n i s , n e q u á q u a m p o c e t i s r e l i g i o n e m 
a l i a m l a x i o r e m i n g r e d i . Q u i m ó n p o c e s i m p e d i m e n t u m a p -
p o n e c e v o t o e x e q u e n d o . D e i n d e p r o f e f l i o f a ¿ l a i n r e l i g i o n e 
l a x i o r i n o b i l i o r e f t v o t o i n g r e d i e n d i ftrióliorem a d e x p e r i e n -
d u m . E r g o n o n p o t e f t v o t o i n g r e d i e n d i ftri¿liorem i m p e d i -
r i 3 i m ó i p f o i u r e c o m m a t a t u m m a n e t : S i c S a n c h . lib.^.cap-ió. 
num-io. L a y m a n lib.4..tra¿t.$.ca.6.num.i.fine. Ñ e q u e o b f t a t 
T e x c u s in cap- qut poft.votum de Regularibm in 6. V b i a f t t i -
£ t o v o t o í h i d i o r i s r e l i g i o n i s , i n g r e d i e n t í q u e l a x i o r e m , i b i -
d e m q u e p t o f i e c n c i p o e n i t e n t i a i m p o n i t u r . Q u i a h u i u f m o d i 
texttM l o q u i c u r d e e o , q u i t e m p o r e q u o l a x i o r e m i n g r e d i t u r 
ftri&iotem p r o m i f f a m i n g r e d i d e b e b a t i a c p r o i n d e i n c a l i i n -
g r e f l u p e c c a u i t , f e c u s v e r o i n p t o f e í f i o n e . 
8. A d u e r c o t a m e n e f l e a l i q u a s r e l i g i o n e s , q u i b u s á S e d e 
A p o f t o l i c a p r i u i l e g i u m c o n c e f l u m e f t r e c i p i e n d i e o s j q u i v o ^ 
t o ftriótioris r e l i g i o n i s f u n t a f t r i d i i & t u u c i l l u e i n g t e d i c n t e s 
v o t o f a t i s f a c i u n t , a c fi r e l i g i o n e m ftridliorem f u i f l e n t i n g r e í f i . 
Q _ u i a a u c h o r i t a t e A p o f t o l i c a i n f a u o r e m r e l i g i o n i s , & b o n u m 
c o m m u n e , v o t u m i l l u d ftridioris r e l i g i o n i s i n l a x i o r e m 
c o m m u t a n t . S i c c o n c e f l i t E u g c n . I V c o n g r e g a c i o n i S . 
B e n e d i é t i , & r e f e r c u r i n c o m p e n d i o raendicaridura, t i t . dif-
penfatio, §. 8. E t i n c o m p e n d i o p r i u i l c g i o r u m S o c i e t a t i s I I -
s v , v e r b o commutatlo §. 3. S u d d i c u i a u t e m l i m i t a c i o a b E u -
g e n i o I V . & i n n o f t r i s p r i u i l e g i i s e x p r e f s é h a b e t u r , v t fian-
t e p r o f e f l i o n e m e m i f l a m a b i p l a l a x i o r e t e l i g i o n e d i f c e f l e r i n t , 
d i f p e n f a t i o n u l l i u s fit r o b o r i s , & m o m e n t i . E x q u i b u s i n f e r t u c 
n o n f u i f l e f a d a r a a b f o l u t a m d i f p e n f a t i o n e m , v e l c o m m u t a -
t i o n e m i l l i u s v o t i > f e d f o l u m p r o t e m p o r e q u o á l a x i o r i n o n 
r e c e d u n t ; & n o t a u i t L a y m a n l i b . 4 . tmnm traB.s,cap.6.nu.%. 
S a n c h . lib.¿f. fumm. traB.^.c.\6. num.94.. S e d q u i a i n n o f t r a 
S o c i c c a t c a n t e p r o f e f l i o n e m p o f t b i e n n i u m p r o b a t i o n i s v o t a 
p a u p e r t a c i s , c a í l i i a t i s , & o b e d i e n t i a ; c m i t t u n t u t , q u i b u s 
v e r u s r e l i g i o f u s c o n f t i t m t u r p o t e t i t fttidioris r e l i g i o n i s v o t o 
l i g a t u s i n e m i f l i o n e m h o r u m v o c o r u m , v t p o t e i n r e m m e l i o -
r e r t i f u u m v o t u m c o m m u t a r e j q u a c o m m u t a t i o n e f a c í a , 
e f t o p o f t e a c r e l i g i o n e a n t e p r o f e f l i o n e m e i i e i a c u r , v o t o ftri-
¿ t o r i s r e l i g i o n i s n o n t e m b i t u r : q u i a i a m c o m m u t a t i o m f a t i s -
f e c i t . L a y m a n l ib.q. traci.q, cap. v l t . fine. 
5. Q u o d fi v o t u m fit i n g i e d i c n d i a l i q u o d f p e c i a l e m o n a -
fterium o b e i u s d e u o c i o n e m f p e c i a l e m , ¿ f i n g u l a r e m o b f e r -
u a n t i a m , d i ó b a t c n e i i s i l l u d i n g r e d i , ñ e q u e p o c e s i n a l i u d n i -
fi ftndoris o b f e r u a n t i a e i n c r a r c ; ficut d e v o t o d e t e r m i n a r a í 
r e l i g i o n i s d i d u m e f t . A d u e r r o r a m e n f r e q u e n t e r v o t u m i n -
g r e d i e n d i a l i q u o d m o n a f t e r i u m , n o n a r ¿ l a r i a d i p f u m , f e d i l -
l u d q u a f i a c c e f l o r i é , & p e r a c c i d e n s f p e ¿ t a r i , v e l l o l u m f p c ó l a r i 
a d p r i m u m i n g r c f f u m , n o n a d i l l i u s p e r f e u e r a n t i a m i c u i u s i n -
d i c i u m n o n l e u e ef t , fi m o n a c h i i l l i u s c o n u e n t u s f o l c a n t f r e -
q u e n t e r m u t a t i a d a l i a m o n a f t e r i a . 
10. R e f t a n t a l i q u o e d i f t i e u l t a t e s e n o d a n d a e . P t i m a ; a n n o n 
a d m i f l u s i n m o n a f t e r i u m , v e l r e l i g i o n e m , q u a m v o u i f t i , l í -
b e r m a n e a s a v o t o , n e c t e n c a r i s i t e r u m r e l i g i o n e m t e n t a r e , 
a u t i n e a m i n g r e d i , e l l o i n u i t e t i s ? E t q u i d e m fi r c p u l f a a b f o -
l u t a n o n f u i t , f e d p r o l i m i t a t o t e m p o r e , c l a c a m e f t t e n o n 
e f fe d e o b l i g a t u m . Q u i a t u n e n o n d e n e g a t u r h a b i t u s , f e d f u f -
p e n d i t u r 5 v t fi f e b t i q u a t t a n a l a b o r a r e s , v e l a l i o i m p e d i m e n -
t o , q u o d d e c u t f u t e m p o t i s DCC l o n g o t o i l i f p e r a t u t . S u a r e i 
t o m . 5 . d e R c l i g . lib.4, cap. 2. num.7. L c í l i u s lib.4. cap. 4 1 . 
dub.$. num.44. S a n c h . p l u r i b u s r e l a t i s lib.4. cap.i6.num.j3. 
A t fi t e p u l f a f u i t a b f o l u t a p o f t f u f f i c i e n t e m d i l i g e n t i a m á t e 
f a d t a m , p r o b a b i l i u s e f t t e l i b e r u m á v o t o m a n c r e . Q u i a e x 
v i v o t i f o l u m v i d e r i s o b l i g a t u s e a m d i l i g e n t i a m f a c e r é p r o 
i l l i u s e x e c u t i o n e , q u a e i n t e m a g n i m o m e n t i p r a e f t a r i f o -
l e t . A c p o n i m u s t c e a m d i l i g e n t i a m prae f t i t i f f e . N o n i g i t u r 
a m p l i u s t e n c t i s . Ñ e q u e e n i m a d r e p e t e n d a m d i l i g e n t i a m . 
Se m u l c i p l i c a n d a m p e t i c i ó n e m v i d e r i s o b l i g a c u s . A l i a s t e p e -
t e t e d c b e i e s fine t e t m i n o . A d d e t e v o u e r e r e l i g i o n e m f u b 
c o n d i c i o n e , fi f a í l a p e t i c i o n e a d m i t t a r i s . E r g o fi n o n a d m i t -
t a r i s v o t u m n o n f u f p c n d i t u r , l e d o m n i n o e x t m g u i t u r . D i c e s 
v e t u m i d e f f e , fi n u n q u a m a d m i t t a r i s , f e c ú s fi a l i q u a n d o , c t í i 
c a f u c o n t i g e t i t . S e d c o n t r a , q u i a c u m v o t u m l e l i g i o n i s e m i t -
t i s , i n t e n d i s i l l u d e x e q u i b r e u i t e m p o r e , v e r b i g r a t i a , h o c 
a n n o i n o n t a m e n i n t e n d i s e i u s o b l i g a t i o n e m t o t o v i t s ^ u r i -
c u l o p r o l o g u e . E r g o r e l i g i o n i s a d m i f l i o , quae f u i c c o n d i t i o , 
f u b q u a r e l ' g i o n e m f u f c e p i f t i , e o a n n o p o í l i b i l i s e f fe d e b e e , 
E r g o a l i a a d m i f l i o c a f u c o n t i n g e n s n e c f u i t c o n d i t i o f p c ^ l a -
t a á v o t o , n e c a l i c u i u s e f F e d l u s e f t : S i c A r a g ó n , i . 2. quafi. 
%%.art.3.circa felut' ad z- A z o r . 1.parte lib.11. cap.zz. q u A -
jlian:$. L e í f i u s lib-z. cap.41. dub.j . num 44 in fecunda édi-
ticne, S u a r . tom-%.de Religione lib.4. cap.z. num 7-& 20-
\ 1. C o n t r a h a n c f e n t c n c i a m p r o c e d u n c S á n c h e z Ub.^.de 
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voto cap.ió. hum.fi. Layman l i h . A . f u m m . t ra&S. c*p .6. 
««w 4. A/firmantes te obügatura efie mgrcdi religionem, 
quocics religio volucdt ce admitcerc,tametíi prms te ablolute, 
& in pcrpctuum repuicrit Mouentur, quia votum religionis 
non emittitur , in buorem religionis, vt ipfa religio cederé 
po/lir iuri fuo , fed emittitur in Dei honorem, & vouencis 
Vtilitatem. Sed quia hic honor , & harc vcilitas obtincñ 
non poteft conuenicnter abfque religiohis Cdnfenfu j ea de 
caula religionis confenfus expMlulatur. Lrgo quandocunque 
hic confenfus apponatut , votum obligat, ea tamen ceftantc 
íiifpendicur eius obligatio, Ec confirmat Sanch. fi rcpulfus 
á teligione cífes ob falfam alicuius impedimenci infotmatio-
n e m , & ipfa religio detedo errore te veilet admittere,non 
tidetuc eíTe dubium quin obligatus clfcs ingtedi. Et idem eft 
fi falfo etedens labotare impedimento perpetuo admifiionem 
non peticris , non obinde ab obligationc voti liberaris dete¿lo 
erróte. Ergo non ceflat voti obligatio ob abfolutam repulfaiii} 
fjcla ex parce tua fufficienti diligentia ne repellaris. 
Limitant aucera Sanch. & Layman , fuam fententiam , vt 
procedat tebus in eodem ftatu petmanentibus. Nam fi def-
perans te in religionem ftridiorem, quam vouifii fote fulci-
piendum , fueris ingreífus laxiorem , vel fponfalia cum foe-
mma contraxcris, vel poft contradum matrimonium viduu» 
tfFedus ,non videris tencri. Nam illa noua difficultas relin-
qaendi ftatum laxioris religionis bona fide allumptum , vel 
difibluendi fponfalia contiada , velfuperandi cartiis tentatici-
nes , qua: matrimonio ptobaro íolent cífe validiores, fuífi-
ciens caufa videtur clTe excuiandi ab obligatione voci: Seciisi 
vero fi mala fide proceflilfcs. Et hxc limitatio vetilfima eft. 
H . Nihilominús fuftinenda e(l piior fetitentia, vtpote 
communior , & benignior. Et ad fundaraentum Sanch. di-» 
cendnm confenfum religionis apponeudum elle, cum ex par-
te tua fufficiemer peticur, & cxpoftuláciU. Qjjia petitioni cor-
refpondeie debet. Alicer vero pofitus confenfus nullius eft 
effeclus. Ad confírmatíonem admitco in illis cafibus te obli-
gatumefle voto. Quia illegitimé á rcligione repulfus es j i l ' e -
gitima autem repulfa ecfi ce ab execucione voti excufet , non 
tamen abfolute liberar; ficut nec liberar error jmpedimenti. 
Illa vero repulía dicimus re á voco liberari, qux prudens , & 
legitima fuerit, quia eft quafi quídam definitiua fencentia 
huius caufa;. 
i f . Secunda difficultas eft j an teneaiis manifeftare te 
voto teligíonis obftridhim eíTe .f i ctedas ea manifeftatione 
admittendum fore ? Affirmant Calerán. x.2.g«<ej?.88. eirt.3. 
circo, f e l u t . í í d z . Bonaein, ÍOOT. i . dijp 4. q u & f l ^ , punci .^ . 
§.6, n u m - i 6 . Mouentur, quia ptomittens religionem promit-
tit tacité} qua: pet fe ad illius confecutionem cónducunt, fie-
quenter autem conducir voci manifeftatio. Nam ex illa Pra:la-
ti religionis concipiunt pecentem ingredi religioni affedum 
eíFe , & ardenter illam defiderare. Verius ramen eft oppofi-
tum , provt docuit Azox. i . p . Ub. 11, c a p . i - L . qu&ft.$. Sanch. 
lib.áf. cap.16. 72.54. Suar. tom.$.de Rellg. l i b . ^ . c a p . z . n u m . j , 
Ratio eft , quia ex vi voti folum teneris media apponere, qua: 
per fe necefiaria funt illius exccutionl. At manifeftatio voti 
( cfto adiuuct pet fe tamen neceílatia non eft. Alias obliga-
tus eíTes interceflbres quíereie ; quia ha:c intetecílio non le-
uiter exequendo voto conducit. Sed quia per fe neceflaria non 
eft, non obiigaris apponete, 
14. Tercia difficultas cft i an teneacis difeere Gramma-
ticam , vel aliam feienciam nempe Phüofophiam , vel Theo-
logiam , fi ob illius defeílum non admittaris ? Refpondeo te 
obligatum efie , f i cum votum emiferis , feiebas reguUritet 
hanc feienciam cxpoftulati in iíj , qui religionem ingredi vo-
ium. Quia eft médium á te cognitum ad finem ptomifTum 
moralicet necefiatium ; ac proinde ptomifib fine cenferis illud 
ptomitcerc. Sic Soto lib.7.de iufticia ^«áyí.i. «rM 3. Azor. 
l ib .11 . i . p . c a p . i x . quAj l 4. aliis relatis Sanch. rib.4. fumm. 
cap. 16. n u w . S i . Suar. tom,3,de Rclig. l i b . + . eap.í- n u m . z i . 
Bonacin. d/Jp.4.. qu&ft. 2. /)«»¿?.y. §.6. num.11.. Excipcnifi 
velis gradum Laicorum fumere , & ád cum ce reiigiofi reci-
piant. Qiiia afiumptione religionis in illo gradu fubftantiam 
voti imples , cum folum accidentalicer difterac gradus Laico-
rum á gtadu Sacerdotum in teligione. Ec praíteféa propcer 
maiorem illius gradus humiütacem, fpecialémque mundi con-
temptum peifetlioni confequenda: forré apcior eft 5 ac proinde 
cfto promiíTus non fitazquiualet gradui promiflb Suai. d . (ap. 
2. nutn .zi. Et videtur fupponere Sanch. n . 6 ¡ . 
Verum fi tempote voti ignorabas Grammaticam , vel ar-
tium feientiam ab ingtedientibus religionem cxpoftulari, non 
teneris cam addifeere. Quia eft grauis , & notabilis difficul-
tas fuperueniens voti execacioni. Sotus, Sanch. Azor. Suar. 
Bonacin. n u m - pr&cedentireleit i . Quod fi dubius fis , an tem-
pere voti ignoraueris feientiam Grammaticae, vclartiumab 
ingtedientibus religionem cxpoftulari ? Prsfumere debes 
fciuiíTc Grammatica; cognitionem cxpoftulati , fecusartium, 
vel Theologia:. Quia feré nulla cft religio, qua: ignorantes 
Grammaticam recipiat ad gradum Sacerdotum, bene tam«n 
í ^ 5 Vr&YeqmJltu* 
ignorantes Philofophiam,>elThcologiam,Sanch. cctp.i^.nii' 
rner.úy. 
1 y. Hinc deducitut quid fentiendum fit fi religionem 
promififti fub gradu Laícorura, ñeque admittaris , nili offi-
cium aliquod mschanicum difeas? Dicendum cftj fi cum 
tum emififti, feiebas illud olficium efie tiecefiarium , tenei is 
difeere. Quia tacité promififti ; & in hoc omnes conueniunt. 
Si vero ignorabas & officium tibi feicu difficile eft, excufaris. 
Quia notabilis difficultas voti execucioni fuperueniens, ñeque 
á vouente cognita excufat ab illius executione. Sv.3T.lib.4-.^ap. 
i . i n fit:e. S á n c h e z 4 . cap.16. »MW.68, Ac fi feitu facilé fit, 
Sí abfque illius feientia vtilis religioni efle non potes, tcne-
iis illud difeere. Quia ex vi voti tcnetis media facilia execu-
tioni voti per fe conducentia apponere. Sanch. & Suai. fupra. 
Verum fi abíque illius officij Icicncia vtilis religioni eíTe po-
tes> aliis muneribus infetuiendo, credo nullo modo te obliga- , 
tum cífe extra religionem taliofficio addifeendo vacare: quüi 
per fe médium necclíarium non eft , fed folum ex volúntate 
reügioforum non fatis rationabili. Suar. exprefsé dido lib,4, 
f.2.7/.14. i»fine , & fauet Azor.!,/)./;^.11.^.11.^.4. 
16, Quatta difficultas cft 5 an vouens religionem ceneá-
tut ingredi ad gradum Sacerdotum , vel Laícorum provt re-
ligioni placuent ?Negatiué refpondendum eft regularitcr lo-
quendo. Quia rarus . vel nullus cft , qui aliquem ex his gra-
dibus non determinauerit vel formaü intentione , quia credi-
dit in gradu Sacerdotum, vel Lsicorum eífe recipiendnm, vel 
virtualis ex'qualitate , & conditione petfons deduda. hada 
autem determinacione ad vnum gtadum grauis efie folet diffi-
cultas alium accipiendi , prxcipué fi gradus ad quam deter-
minatus eft , fuic Sacerdotum , & obligetur huroilcm Laíco-
rum gradum accipere. Azor. i .p.Ub.n. idp.zii qu&ft .^ .Sin-
ch.lib.^. cap.16. num.<) y é r f i ^ l - Suar.tom.3.de Relig. //t.4. 
cap.t. num.zz.¿r zj .Bomcm. difp.4. qHAji.i 'puntt.i §.<í.». 
<5.Dixi regulatiter loquendo: quiafi aliquando concingerct non 
fatis cognofei quem gradum vouens determinauerit, quiá 
vtriqoe ftacui apeus eft > neque eius conditio potiüs vnum, 
quam alium expoftulat, obligatut admittere ,quem religio 
concefierit. Quia de voto conífat, & implen' poteft luxta vo-
luntarem vouentis aliquo ex prxdidis gradibus , cum nullus 
ex eius volúntate detetminatus fit. Quid ergo excufat : Azor. 
j . 4 . Sánchez«.56. Bonacin. n.6. 
17. Ex his bene deducir Thom. Sanch. lib.4. c.16. w, y8. 
& j í , Si praedicus fis iisdotibus , quibus fpedatis eain teli-
gione altiota ftudia habentibus conceduntur, t ibi vetó denc-
gantur j non teneris cam religionem ingredi; quia cft notabi-
lis difficulcas voci executioni tu perueniens i ñeque á te cum 
vouifti ptxnifa. Ec idem cft fi in ea teligione viget conftitutio 
Sixti V. qoa fpurij a dignitatibus expelluntut, quarum tu cfto 
fpurius alias capax eras. Q^ia obiigaris perpetuó eam igno-
miniam pati. QÍiod eft fatis difficile. 
P V N C T V M I V . 
Qiialiter votum religionis aíTumendas obliget ad 
perfeuerandum in habitu aflbmpto. 
S V M M A R I V M . 
I Obiigaris ingredi animo perfeuerandi. 
a Obiigaris religionem non deferere , fiprudenter iudicauetii 
tibi expediré. 
3 Fiares Doctores cenfent voto religionis fieri fatis, tevnet¡fi 
abfque caufa iufia religionem deferafi 
4 Ingrediens fine voto nullum committtt peccatum , fi exeat 
abfque caufa ob honeftum tamen finem. 
J Ligatus voto grauiter peccat. 
6 St voto religionis fuperaddas votum illius perfetierantiA, 
an amplius ligeris ? Proponitur dubitandi ratio. 
7 Totes te obligare ad perfeuerandum in religiorte , tamitfi re-
ligio incommoda , & difflcilis vifafuerit. 
8 Proponitur obuciio , fit i l l i fatis. 
9 De fafto votum perfeuerandi non. fuperaddit regularitet 
obligationem voto religionis. 
10 Qualiter UgattM voto perfeuerandi , fi ob cauram iujlam 
txeat, vel expeüatur , tenetur dentit ea caufa ceffante 
ingredi. 
J.T^Onendum cftex vi huius voci te cííe obligatum in^tedi 
X religionem animo ibi perfeuerandi , fi fotté iudicaueris 
tibi teligionem expediré. Quia votum religionis non eft votum 
fufeipiendi habitum religiofum , fed eft votum obfequendi 
Deo in teligione toto vitaí tempore mediis voti paupenatis.ca-
ftitatis,& obedientia;. Ergo obligar ad profeííionem faciendá, 
faltem íí religio probata placucrit : Sic fupponunt omnes D D . 
apud Sanch. lib.4.fum. r.itf.?;.74.Suar tom.^, de Relig. c n.z. 
x. Ex 
f m ¿ ? . X V h Bifput . I 
z. E s q a o p r i n c i p i o v i d e c u r í n f e r t i m a n i f e f t é t e o b l i g a -
£ u m e f le e x v i v o t i , & c o n f e q u e n t e t f a b g r a u i c u l p a t e l i g i o -
n e m p r o b a t a m non d e f e i e r e , fi p e u d e n c e r i u d i c a u c r i s t i b í c o o -
u e n i r e . N a m c u m v o t u m o b l i g c c a d p r o f e í í i o n e m f a c i e n d a m 
f r a s r n i í f a i l l i u s p r u b a c i o n e : & d e r a c i o n e p r o b a c i o n i s fie, ve 
p r o b a t u m a d m u r a t u r , fi b o n u m , & c o n u e n i e n s i n u e n n u n 
t u e r i t ; r e r p u a t u i v e r o . fi f u e r i c d i í c o n u e n i e n s m u e n t u m e f -
ficicur f a n é i n u e n t a r e l i g i o n i s c o n u e n i c n t i a t e o b l i g a t u m efle 
i l l a m a m p l e ñ i , a l i a s v o t o non f a t i s f a c i s . Q u o d fi d i c a s r a -
r u m , v e l n u l l a m e f l e , c u i r e l i g i o c o n u e n i e n s n o n í i r , E r g o 
n u n q u a m d e l e r i p o t e t i r . D i c e n d u m e í l non d e f o l a c o n u e -
n i c i u i a r e l i g i o n i s i n o t d i n e a d f p i r i c a a l e r » a n i m i f a l u t e m e f i e 
f e n n o n e m , f e d d e c o n u e n i c n t i a r e l i g i o n i s a d v i t a m q u i e t e , 
t r a n q u i l l é , & a b í q u e a n i m i p e r t u r b a t i o n e t r a n í i g e n d a m : c u -
i u s c o n t r a r i u m ftequenter i n g r e d i e n t i b u s r e l i g b n c m c u e n i f e 
p o c e f t . Q ¿ a n d o e r g o b i c f u c c e f i u s non a d e f l : , í i r e l i g i o d e f e -
r a t u c , & m a l e d e f e t i t u r , & voto non fíe f a t i s j & i c a t a n q u a m 
c e r t u m c r a d u n t D . T h o m a s z.z. quAft.i%9.ítrt.4. & C a i e t a n . 
ibi S y l a e í K religio z.q 19. & votum q.qu&Ji.t. Vikm.diJp.G. 
q 6. puntt 4. quaflA' C o u a r r . Í/Í pañis l.p S.i.adfínem.Sazr. 
íom.¿.d.í Relig.Hb.* c.^.a n.z &feq.Sznch.lib.q.fumm.c.ió. 
» 90.LayiTV.1n ilb.^ (avam'iraci.<}.cap.6.nAí.q-4.concluf.$.& 
alij apud ipfos. 
D i c e s q u i l e l i g i o n e m v o u i t , c e n f e t u r e a m r o u e r e f u b c o n -
d i t i o n e p r o b a c i o n i s á i u t e c o n c e f i í e . A t i u s c o n c e d i t i n g r e -
d i e n c i b u s r e l i g i o n c m a b f q u e v i l o v p t o , v t p o l l i n t p r o l i b i t o 
c a m d i m i t t e r e : cad Apoflolicam de RrguíaribtM ¿A. eodem 
t i t . i n 6. E r g o v o u e n s t e l i g i o n e m v o t o fat isfaciet .cfto p r o l i b i -
t o r c l i g i o n e m d i a i i t t a t j fi q u i d . - m n o n fe v u l t a d t e l i g i o n e m 
o b l i g a r e a ü t c r q i a m a l i j i n g r e d i e n t e s o b l i g a n t u r . 
P t o p t e r h a n c r a t i o n e m p l u t e s D o c t o r e s a f f i r m a n t i n -
g r e d i m e e ^ r e l i g i o o c m b o n a fide v o t o f a t i s f a c e r c , t a m e t í i a b f -
q u e c a u l a i u f t a e a r a d e f e r a n t e o i p f o f o l o q u o d n o n fit e í 
g r a c a , N a u a r t . lib-S- confil. t i t . de voto conf .z i in edit A z o r . 
i.parte l i b . i i . cap.zz. q,6. in fine B o n a c i n , dijjj. 4. qu&fi-z. 
j>un¿}.<).$ 6. devoto n.zi.kVi] v e r o d i c u n c i n g r e d i e n t c m r e l i -
g i o n c ¡ n í i n e v o ^ O j c a m q u e d e f e r e n c e m a b f q u e c a u í a i u f l a , & 
r a c i o u a b i l i p e c c a r c v e n i a l i r e r ; q u i a l e u i t a t i s , & t c m e r i c a t i s a r -
g u i c u r r e c e d e n s á v i a p e t f e í t i o n i s i n c o c p t a . I t e m fi r e l i g i o n i s 
P r a s l a t i n o u i c i u r a e x p e i e r e n t , q u e m i u d i c a r e n t r e i i g i o n i c o m -
m o d u m p e c c a c e n t l a ñ e , e r g o n o u i t i u s i u d i c a n s t e l i g i o n e m fibi 
c o m m o d . i m e í f e p . c c a b u i l l a m d e f e r e n s : v t r i q u e e n i m e a d e m 
l i b c r r a s IB p r o b i t i o n e c o n c e d i t u r , t e l i g o n i p r o b a n d i n o u i -
t i u m , & n o u i t i o p r o b a n d i r e l i g i o n e m . Q u o d fi v o t o l i g a -
t u s r e l i g i o n e m ¡ n g c e d i a t u r , a í f i r m a n c d i f t i D o d o r c s p e c c a -
t u r u m m o r c a l i t e r , fi r e l i g i o n e m a b f q u e i u f l a c a u f a d e f e r a t . 
N a m c u m i u s n í a c o n c e d a c c g r e d i n o u i t i u m a b f q u e i u f i a 
c a u f a , f e d p o n u s f u b c u l p a v e n i a l i c o g a t p e r f e u e r a r e , fi h u i c 
o b l i g a t i o n i í u p e r a d d a t u t v o t u m , f u b g r a u i c u l p a o b l i g a b i t u r : 
S i c C a i e t a n 1.1 q \%9.art.4.dMb.$. P b i l i a r c d c o í í i c i o f a c e r d . 
to.i.p.z.lib.^.c.zo.a,dfinem S a n c h . I i b ^ . f u m . í ' . i t f . » . 2 2 . L a y -
m a n . / z í 1 ^ . tr.-y .r,6.q./{.n iz-concluf.^. 
4. C a í t c i U i T j fí d i c e n d i m o d i m i h i non p r o b a n t u t ; e x i í i i m o 
n a m q u e n o u i t i u m i n g r e d i e n t c m f i n e v o t o n u l l o p e c c a t o ma-
c u l a n e x e o , q u o d r e l i g i o n e m d e f e r a t m o t u s a l i q u o h o u e f t o 
fine , t a m e t f i a b f q u e c a u f a r a t i o n a b i ü , h o c e í l a b f q u e e o 
q u o d f e n c u t r e l i g i o n e m fibi e f i e d i í E c ü c m , v e l i n c o m m o -
d a m , f u f í i c i t fi ( e n t i a t m i n ú s g r a t a m : S i c e x p r e f s é S u a r e z 
t o m . 3. d e R e l i g i o n e lib.+.cap.j. num-6. fafeqq. R a t i o e f t , 
q u i a n u l l u m e f l p t a e c e p t u m , q u o d n o u i t i u m a d f t i i n g a t a d 
p e r f e u e r a n d u m ; c u m p o t i u s o r a n i a i u t a c l a m e n t l i b c t u m e f i e 
a d d e f e t e n d a m r e l i g i o n e m . L u c e a u t e m n a t u r a l i n e q u á q u a m 
o b l i g a c u r i n a í í u m p t o h a b i t u p e r f e u e f a r e : S i c u t e n i m p r o l i -
b i t o p o r e í t i l l a m d e f e r e r e > e o f o l u m q u o d fibi m i n u s g r a t u s 
fit, p r a í c i p u é c u m i l l u m c o n t i n u a r e non p o f i i t , q n i n p r o -
f e í l i o n e a r t r i n g a t u r . A l i a s o m n e s i n c i p i e n t e s c o n f i l i u m a l i -
q u o d E u a n g e l i c u m e x e r e c r e > v . g . E l e e m o f y n a m f a c e r é , 
o r a c i o n e s f u ñ i e r e , o b l i g a c i e í f e n t i n i l l o p e r f e u e r a r e i n p e r -
p e r u u m , q u o d non eft d i c e n d im. P r a : c e r e a fi n o u i t i u s a s q u e 
e í l ' e t o b l i g i t u s non d e f e r e r e r e l i g i o n e m fibi a c c o m m o d a c a m , 
& f a c i l e m > a c P r a : l a t u s o b l i g a t u s e f t o o u i t i u m v t i l e m non e x -
p e l i e r e , n o n f o ' . u m f u b c u l p a v e n i a l i , ( e d m o r t a l i o b l i g a -
t u s c l í e t . N a m P r a r l a t u s c x p c l l e n s n o u i t i u m v t i l e m a b f q u e 
c a u í a r a t i o n a b i l i c o n t r a e i u s v o l i j n t a t e m g r a u i t e r p e c c a t , 
q u i p p e a b u t i t u r p o t c f t a f . e , & i u r i f d i d i o n c f i b i c o n c e f i a a d -
m i t c e n d i n o u i t i o s , v e l e x p e l l e n d i j c u m t a l i s e x p u l f i o & r e -
i i g i o n i , & n o u i r i o n o c i u a fit. Q ^ i a p r o p t e t e x o b l i g a t i o n e , 
P r a í l a t i r e i n e n d i n o u i t i u m v e i l e m r e ' i g i o n i d e d u c i n o n p o -
t e f t o b ' i g u i o n o u i r i j p e r f e u e r a u d i i n t e l i g i o n e fibi c o m m o -
d a , & í a c i i i . Q u j a p r a s l a c u s e x r a c i o n e o f f i c i j ( i b i c o n e c í f i 
o b l i g a t u s eft v t i l i t a t i r e l i g i o n i s p r o f p i c c r c . A t n o u i t i o n o n 
i n c u m b i r h u l e y t i l i t a t í p r o u i d e r c , f e d f o l u m v t i l i t a t i p r o -
p r i a ; i n t e b u s p r a r c e p t i i & c u m e x i l l i s n o n fit r e í g i o n i s p r o -
f e f i i o , c u m a d c o n f i l i a E u a n g e l i c a p e r t i n e a t , o b l i g a t u s n o n 
e f t a d p r o f e í í i o n e m 
y . Ñ e q u e i n d e fír v o t o r c l i g i o n : s a f i u m e n d a ; l i g a t u m 
a o n p e c c a r c g r a u i t e c , fi r e l i g i o n e m fibi c o m m o d a m , & f a -
c i J í m d e f e i a t . N a m efto a d p r o f e í f i o n e m non o b l i g c t u t > n i í i 
p r a r m i í l a i l h u s p r o b a t i o n c , & n o u i t i a c u ¿ q u i a t a m e n a d i p -
f a m v i v o t i , & p r o m i í í i o n i s f a é l í e o b í i g a t u r , q u a m o b l i g a -
t i o n e m n o n h a b e c , q u i fine v o t o i n g r e d i r u r } i d e o v o t o i i -
g a t u s d e f e r e r e r e l i g i o n e m n o n p o t e f t , fi fibi c o m m o d a , & 
t a c i l i s v i l a f u e r i t . S e c ú s v e r o , q u i fine v o t o i n g r e d i r u r . N e q u C 
h a : c o b l i g a t i o v o c i c o n t r a r i a e f t i n r i s d ú f p o f i c i o t l i . I u s n a m -
q u e n o n c o n c e d i t , f e d p e r m i t t i c n o u i t i o l i b e i u m á r e l i g i o n C 
e g r e f l u m : c u i p e r m i í f i o n i c e d i t i p f e f e v o t o r e l i g i o n i s l i g a n d o , 
i t a v t i m p o f l i b i l i fit fe v o t o r e l i g i o n i s l i g a i e , & n o l l e h u i c l i -
b e r t a t i e g r e d i e n d i a b f q u e v l l a c a i fa c e d e r é . 
I g i t u r v o t o r e l i g i o n i s l i g a t u s d e f e r e n s r e l i g i o n e m , q u a m 
fibi c o m m o d a m , & f a c i l e m e x p e m u r , t a m e t f i o b a l i q u o s fi-
n e s a l i a s h o n e f t o s , p e c c a t raortaliter, & v o t o n o n f a t i s f a -
c i t . S e á i s v e r o e f t , fi fibi g r a u i t e t i n c o m m o d a > & d i í f i c i l i i 
v i f a f u e r i c , q u a m q u e e x i f t i m a c a l a c r i a n i m o f e r t c n o n p o í T e . 
Q u i a d i o c a f u n u l l u m c r i t p e c c a t u m , fi i l l a m d e f e r a t , & v o -
t o r e l i g i o n i s m a n e b i t f a t i s f a d u m . Q u i a b o n a fide , & e x v e -
r o a n i m o r e l i g i o l u m h a b i t u m f u f e e p i t j S c q u a n t u m r a t i o n a -
b i l i t e r p o c u i t , p r o e i u s p e t f e u e r a n t i a p u g n a u i t f p e A a t a f u á 
f r a g i l i t a r e , & n a t u r a l i d i f p o f i t i o n e : S i c p l u t i b u s r e l a t i s fir-
n i a c S a n c l i . lib 4. devotocap. 16. num. 9), iunño num.yo. 
S u a r . í o w . } - l ib .^ . rap . i . num.U. & xz. E x q u o fit c u m q u i 
o b p r a u u m p r o c e d e n d i m o d u m , q u e m f a c i l é f u p e r a r e p o t e - , 
r a t , á r e l i g i o n e c x p e l i i t u r , v o t o n o n f a t i s f a c e r e , & á f o t t i o t i í í 
e a i n c e n t i o n c v t e x p e l l a t u r . m a l c p r o c e d i t . S e c ü s v e r o fi d i f f i -
c u l t c r f e c o n t i n e r e p o í f i t . S á n c h e z p l u r i b u s r e l a t i s lib.+.cap. 
108.Suarez íow?.3 . lib.4-c.ynum. 11. 
6. R e f t a t t a m e n e n o d a n d a g r a u i s d i f i c u l t a s : An fi f u p r a -
d i d o v o t o r e l i g i o n i s f u p e r a d d a s v o t u m i l b u s p e t f e u e r a n r i a : . 
a m p l i u s o b l i g e t i s , i c a v t n o n l i c e a t t i b i e x c a u f a r a t i o n a b i l i 
r e l i n q u e r e ? R a t i o d i f i S c u l c a t i s e f t i q u i a v o t u m r e l i g i o n i s ( r e 
d i f t u m eft ) n o n e f t v o t u m f o l u m d e f u f c i p i e n d o h a b i t u , f e d 
d e p e r f e u e r a n d o i n i l l o m e d i a p r o f e f B o n e , q u i a ef t v o t u m d e 
r e l i g i o n e , q u x n o n eft a b f q u e p t o f e í f i o n e , f e u t t i u m v o t o r u t a 
i n r e l i g i o n e a p p r o b a t a e m i f t i o n e . E r g o v o t u m p e r f e u c r a n d i , & 
p r o f i t e n d i v o t o r e l i g i o n i s n i h i l a d d i t . D e i n d e o b l i g a n n o n p o -
t e s a d p r o f i c e n d u m , n i f i p t í e m i f T a p t o b a c i o n c . Q u i a n o n p o t e s 
o b l i g a r i c o n t r a f o r m a r a , & d i f p o f i t i o n e m i u r i s c o m m u n i s . 
S e d d e r a t i o n e i n t r i n f e c a p r o b a t i o n i s e f t , v t fi p r o b a t u m c o n -
f e n t a n e u m i n u e n c u m f u e t i t a d m i c t a t u r j fin m i n ü s r c f t ' u a c u r . 
E r g o q u a n t u m c u n q u e a d p r o f e í í i o n e m f a c i e n d a m o b l i g e r i s > 
p o t e r i s p r o b a t a m r e l i g i o n e m r e f p u e r e , fi t i b i i n c o n g r u a v i f a 
f u e r i t i ficuti p o t e s , c u m r e l i g i o n i s f u í c i p i e n d a : v o t o l i g a t u s 
e s : S i c d o c u i t A r a g . i . z . q.%%. drt.^.circit folut. ftd i . i o r . 
l i b . 7 . d e i u f t i t i a ^ . t . « r / . i , Í»Í¿ 5. P e t t u s d e L e d e f m i.tom* 
[umm. traft . io cap.j.dub.y. cafu 4, E m a n . S á v e r b o votum 
numero decimotertic. L e í f i u s S u a r . ftitiro r e f e t e n d i p r o b a b i -
l e m r e p u t a n t . 
7. N i h i l o r a i n ü s v e r i ú s e f t > t e p o í T e v o t o a f t r i n g i a d p e r f e -
u e r a n d u m i n r e l i g i o n e , t a m e t f i r e b g i o i n c o m m o d a , ¿SÍ d i ü i -
c i l i s v i f a f u e r i t , m o d o e a d i f f i e u l r a s t a n r a n o n fir, vt p e r i c u -
l u m p e c c a n d i j v e l í m p e d i e n d i t n a i u s b o n u m i n d u c a t : S i c f u p - -
p o n i t . D . T h o m a s z.z.quAfl.1%9.art 4./» corpor, <& ibi C a i e -
t a n . N a u a r r . f . i 2 . » « » 2 . 4 7 . C o u a r r , d e p a f l i s i.p.%.^. adfinem: 
Aiot . i .p . libro 11.czz.^.8. S á n c h e z iib.4 cap.16. n.Si. L e í l i u s 
lib.i.c.4.i.dub.<¡ .num.4Ó.Saat.tom.3.ác Keág.lib.4. cap.q. a 
num. i . ^ f fequentibus L a y m a n . lib.^.T'. fdog.mor.traéí. ¿.c.6. 
num.u- & a l ' j p l u r e s a p u d i p f o s . R a t i o e f t ; q u i a h o c vociim 
eft d e r e b o n a , & h o n e f t a , n e c m a i o r i s b o n i i m p e d i t i u a , f e i -
l i c e t d e p t o f e í f i o n e f a c i e n d a f u p e r a r i s ó m n i b u s d i f i c u l t a ^ 
t i b u s m a i u s b o n u m non i m p e d i e m i b u s . E r g o eft v o t u m t a -
l i d u m . 
8. D i c e s v a l i d u m efle f p e d a t o i u r e n a t u r a e , & a n t i q u i i u -
r i s c o m m u n i s d i f p o f i t i o n c Q u i a h i s f p e f t a t i s c e d e r é p o t e r a s 
i u r i p r o b a n d i te\\gioncm,c.(iatuimus,c.ronfultitc. ad Apofio-
licam deRegularibus. Piifye&zto 'mte n o u o T r i d e n t i o . y ^ 
i j . deRegularibus i n u a l i d u m efle, c u m i b i p r o h i b e a t u r , & 
a n n u l l e t u r q u x l i b e t a n n u a e p i o b a t i o n i s r e n u n c i a t i o , & v o t u m 
p e r f e u c r a n d i i n r e l i g i o n e h a n c a n n u a m p r o b a c i o n c m c u m f a -
c u l r a t e e g r e d i e n d i l i b e r e v i d e t u r i m p e d i r é . I t e m i n j ^ . de 
Regularibus, a n n u l l a t c o n f i l i u m b o n o r u m r e n u n c i a t i o n e s » 
& p a ¿ l a q u a e m i n u s l i b e r u m , & e x p e d i t u m e g r e f l u m f a c e r é 
p o í f e n t n o u i t i o , E r g o á f o r c i o r i c e n f e n d u m eft v o t u m p e r f e -
u c r a n d i f u p e t a t i s ó m n i b u s d i f í i c u l t a t i b u s p o f l i b i l i b u s i r r i t a r e , 
& a n n u l l a r e . Q u i a h o c v o t u m m i n ú s e i l i b e r u m , & e x p e -
d i t u m e g r e f l u m r e l i n q u i t , q u a m q u a f l i b e c a l i a b o n o r u m 
r e n u n c i a t i o , & d o n a t i o . S e d c o n t r a e f t , q u i a c o n f i l i u m n i h i l 
d e v o t o p r o f e f l i o n i s d i f p o f u i t . E x e o a u t e m , q u o d p r o h i -
b u e r i t , & a n n u l l a u e t i t > p t o f e f l i o n e m n o n p t x m i f l b a n n o n o -
u i t i a t u s , a l i á f q u e r e n n n e i a t i o n e s b o n o r u m a b f q u e c o n d i t i o n i * 
b u s i b i d e m p r a : f c r i p t i s , n o n i n f e r t u r a n n u l l a f l e v o t u m p r o -
fitendi e o c a f u , q u o p r o b a t a r e l i g i o p e t i e u l u m p e c c a n d i , v e l 
i m p e d i e n d i m a i u s b o n u m n o n i n d u c a t . N a m h u i u f n n ' d i v o -
t u m o p t i m e c o m p a t i p o c e f t c u m a n n u a p r o b a t i o n e . Q u i a p t o " 
b a t i ó non e x c l u d i t v o l u n t a r i a m p r o b a t i o n c m q n o a d D c u t a 
p e t f c u c i a n d i f u p e r a t i s q a i b u f a i s d i f l i c u l t a t i b a s m a i u s b o n u t » 
n o » 
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Ron impedieRtibus , f o l u m c n i m p e t k , v t d e c u t f u v n i u s a n n i 
i c l i g i o p r o b c t n o u i t i u m > &c n o u i c i u s r c l i g i o n c m . Q u o a d c a u -
f a s v e r o , e x q u i b u s p r o b a t a r e l i g i o r c l i n q u i p o í í i t , m h i l d i í p o -
n i t , f e d d Ü f p o í i t i o n i i u n s n a t u r a l i s r e m i t c i c i a c p r o i n d e i n g r c -
d i e n t c m i i b e r u m r c l i n q m t , ve í i v e l i t f e v o t o a f t r i n g e r e a d 
p e r f e u e r a n d u m p o í í i t , í í n m i n ú s m a n e a t i n c a d i f p o í i c i o n e , 
q u a e r a t a n e e ingrc<rum. A l i a s í i p r o b a t i o i m p c d i r e t h a n c o b l i -
^ a t i o n c m p e r f e u e r a n d i o r t a m e x v o t o p r o f i t e n d i j 6 ¿ i a m 
i m p e d i r e t o b l i g a t i o n c m p e r f e u e r a n d i o r t a m e x v o t o í i m p l i -
c i r e l i g i o n i s , c u m e x v i i l l i u s n o n p o f l i t d c f c i i r e l i g i o , q u s e 
c o m m o d a , & f a c i l i s i n u e n t a f u e t i t ¿ c u m t a r a e n n u l l o v o t o 
i n t e r c e d e n t e o p t i m e p o f l e t t e l m q u i a b f q u e v l l a c u l p a o b a l i -
q u e m h o n c í l u m finem. 
9. V c r u m a n d e f a d l o , q u o t i e s v o t u m p e r f e u e r a n d i r e l i -
g i o n e , f e u p r o f i t e n d i e m i t t i s , o b l i g a t u s fís p e r f e u e r a r e , t a -
m e t í i r e i i g i o t i b i i n c o m m o d a , & d i f E c i l i s v a l d é a p p a t c a t ? 
S a t i s c o n t r o u e t f u m e f t . C o m m u n i s f e n t e n t i a a í f i r m a t t e o b l i -
' g a t u t n e í T e . S i c D . T h o m a s , C a i e t a n . N a u a t r . A z o r . C o u a r . 
S a n c h . & a l i j n u m . p r í e c e d c n t i r c l a t i . M o u c n t u i j q u i a fie v o u e o s 
i n t e n d i t fe a m p l i u s o b l i g a r e , q u a m G f o l u m r e l i g i o n e m v o u e -
r c t i a l i a s n o n e a f o r m a v o t u m e m i t t e r e c , ñ e q u e v o t o r e l i g i o -
n i s e m i í l b i l l u d v o t u m í u p c r a d d e r e t . A t v o t u m p r o f i t e n d i 
n o n p o t c í l a m p l i ú s o b l i g a r e , q u a m v o t u m r e l i g i o n i s , n i f t 
o b l i gec a d a m p i c ¿ t e n d a m r e l i g i o n e m e f l o i n c o m m o d a , & 
d i f f i c i l i s a p p a r e a t . E r g o d i c e n d u m e f t a d h o c o b l i g a r e . C a ; t e -
r u m v e r i u s c e n f e o e o f o l u m c a f u p e r f e u e r a n d i a m p l i u s o b l i -
g a r e q u a m v o t u m r e l i g i o n i s , c u m v o u e n s f a t í s c o g n o f e i t o b l i -
g a t i o n c m v o t t r e l i g i o n i s , & e a f u p p o f i c a f u p e r a d d e r e i n t e n d i c 
n o u a m o b l i g a t i o n c m q u o d m a n i f e f t é c o u u i n c i t f u n d a m e n t u m 
c o m m u n i s f c n t e n t ' . s . S e d q u i a i d r a m m efl: ( r a t o c n i m r e l i -
g i o n e m v o u e n e c s c o g n o f e u n t v i i l l i u s v o t i o b l i g a t o s e l l e p r o -
í i t e r i , fi r e l i g i o i n u e n i a t u r , f a c i l i s , & c o n f e n t a n e a ; t a r ó q u e 
e x v o t i p e r f e u e r a n d i i n t e n d u n t i n t e g i o n c p c t f e u e r a t e , í i d i f -
ficilis , & i n c o m m o d a a p p a r e a t ) e a d e c a u f a v o t u m p e r f e u e -
r a n d i c o m m u n i t e r e m i í í u m n o n eft p i a ^ f u m e n d u m v o t o r e l i -
g i o n i s o b l i g a t i o n c m f u p e r a d d e r e f e d c a n d e m a m p l i u s e x p l i -
c a r e : S i c e x p r e f s é v l t r a D o l o r e s i n p r i n c i p i o h u i u s q u a : f t i o -
n i s r e l a t o s d o c c t S u a r e z / o w . j . de Religión, lib. 4. cap.4. n. 
8 . & m e o i u d i c i o e a m d e f e o d i e S á n c h e z c f t o i n u i t u s diño 
cap.16. num. %,z. Q u a t e n u s a í r e r i t v o t u m p e r f e u e r a n d i n o n 
o b l i g a r e , fia'iquam m a g n i m o m e n t i d i f f i c u l t a t e m i n r e l i g i o -
n c e x p e r i a t u r t e m p o r e v o t i i g n o r a t a m , a u t a l i a n o t a b i l i s d i f -
ficultas f u p e r u e n i a t . S e d o b n u i l a m a l i a m r a t i o n c m v o t o r e -
l i g i o n i s l i g a t u s d e f e r e r e r e l i g i o n e m p o t e f t n i f i q u i a r e l i g i o -
n e m d i f f i c i i e m g r a u i t e r e x p e n t u r , q u o d t a m e n t e m p o r e v o t i 
p r o r s ú s i g n o r a b a t . E r g o v o t u m p e r f e u e r a n d i n u l l a m i n f e n -
t e n t i a S á n c h e z o b l i g a t i o n c m f u p c r a d d i e v o t o r e l i g i o n i s . 
Q u o d v e r o r e g u l a r i t e r v o u e n t e s n o n fint c e n f e n d i fe v c l l e 
o b l i g a r e a m p l i u s v o r o p e r f e u e r a n d i , q u a m v o t o fimplici r e -
l i g i o n i s . S i c p r o b o . Q u i a v e l l e p e r f e u e r a r e f u b c o n d i t i o n e , 
q u o d r e l i g i o g r a u i c e r i n c o m m o d a , & d i f f i c i l i s v i f a n o n f u c -
r i t , eft m á x i m e T r i d e n t i n . c o n f o r m e , q u o d h u n c ftatum 
a m p l e d e n t e s l i b e r o s e í T e v o l u i t . E f t i t í m r e l i g i o n i m á x i m e 
e x p e d i c n s , q u i p p e e a v i a r e l i g i o n i v e i l e s f u n t , & i n v i r -
t u t e p r o f i c i u n t . E r g o fie ef t p r a s í u m e n d u m . P r a r t e r e a i n v o -
r i s ftrida i n t e r p t e t a t i o f a c i e n d a e f t , ñ e q u e i m p o n e n d a e f t 
o b l i g a t i o a b f q u e g r a u i f l i m o f u n d a m e n t o . A c n u l l u m e f t 
f u n d a m e n t u m fírmum , v e v o u e n t i b u s p e r f e u e r a n t i a m i m -
p o n a t u t t a n t u m o n u s , v t i n r e l i g i o n e g r a u i t e r d i f E c i l i , & 
i n c o m m o d a p e r f e u e r e n t fiquidem f a t i s h o c v o t u m e x p l i c a -
r i p o t e f t d e p e r f e u e r a n t i a i n r e l i g i o n e , fi b o n a fide p r o b a t a i n -
u e n i a t u r f a c i l i s , & c o n f e n t a n e a . E r g o e x v o t o p e r f e u e r a n d i 
n o n a r n p l i u s q u a m e x v o t o r e l i g i o n i s o b l i g a n t u r , t a m e t f i i d 
c l a r i u s e x p l i c e n t . * 
l o . H i n c d c d u c i t « r , q u a l i t c t v o t o p e r f e u e r a n d i l i g a t u s , f t 
r e l i g i o n e m , q u a m i n g r e l T u s ef t , i u f t c d e f e r a t , v c l a b e a o b 
m o r b u m , v e l p a r e n t u m n e c e í f i t a t e m , v e l a ü a m o b c a u f a m 
v e x p e í l a t u t , o b l i g a t u s fie c e l f a n t e i m p e d i m e n t o i t e r u m c a m 
p e e e r e , v c e l fi i m p e d i m e n t u m n o n fie c o m m u n e a l i i s r e l i g i o -
« i b u s > e a d e f e r t a a l i a m r e l i g i o n e m i n g r e d i ? 
E c q u i d e m fi p r o b a b i l e m f e n t c n t i a m f e q u a m u r . V o t u m 
p e r f e u e r a n d i ftriétiús n o n o b l i g a r e , q u a m v o t u m r e l i g i o n i s ; 
c o n f t a t e x d i ¿ l i s ce l i b e r u m e f i e a b o b l i g a t i o n e v o t i > m o d o 
i m p e d i m e n t u m , o b q u o d d e f e r i s r e l i g i o n e m , v e l a b e a 
c x p c l l e r i s n o n a n n u l l e e i n g i c í T u m ; q u i a e ó c a f u r e p u t a n -
d u m e f t , a c í i n u n q u a m i n g r e f l u s f u i í í e s . A t ftante c o n a -
m u n i f e n c e n e i a v o e u m p e r f e u e r a n d i ftridiüs'obligare , q u a m 
v o t u m r e l i g i o n i s , e a d e m c o m m u n i s f e n t e n t i a a í H r m a e c e 
o b l i g a t u m e í T e i e c r u m p e t e r e i l l a m r e l i g i o n e m fi f p e s f i t i n 
c a f o r t e r e c i p i e n d u m , v e l a l i a m , fi v o t u m f u i c r e l i g i o n i s 
i n g e n e r e , & p e r f e u e r a n d i i n e a . S i c d o c u i t e x p r e f s é S á n -
c h e z / / ¿ . 4 . cap.16.num %t. Lzyn\An.lib.^.p<mm. t raó i . j . cap. 
N a u a r r . <:«/>.ii,w,46. & l ib . i , . confil. num.io. 
de voto B o n a c i n a tom.5.diíp.^.ejuAft.i.pHncl. j . § S . n . z i . R a -
t i o e f t , q u i a n o n f o l u m v o u i f t i i n ^ r c í f u m , f e d p e í f c u e r a n t i a m , 
ai c u i u s e x e c u c i o n e t e m p o r a l e ¡ m p e d i m r n c u m t e l i b e r a r e n o n 
p o c c f t j a i í r d u m i p f u m d u r a c . E r g o e o c c í T a n t c a f t r i n g i d e b e s . 
C x t e r u m f a t i s p r o b a b i l e cenfeo i n fupMdiéto cafu t e v o r « 
f a t i s f e c i f l e , ñ e q u e o b l i g a t u m e í T e i t e r u m i n g r e d i . S i c d o c u i c 
S u a r e z t o r o . } . d e R e l i g i o n e l i b . ^ . c.á,- num.is- E t m e c i u s r a -
t i o c o n u i n c i t ; Q u i a v o u e n s p r o f i t e r i , n o n d e b e t p r a r f u m i l e vo-
l u i f t e o b l i g a r e ó m n i b u s m o d i s , & v ü s q u i b u s p c í f i h l i s c f t p t o -
f e í f i o , f e d f o l u m p r x f u m i d e b e t fe v o l u i f f e o b l i g a r e a d p t o -
fitendum, fi t e c e p t u s f e m e l i n p r o b a t i o n e p e r i p t u m 1 o n fte-
t e r i t 5 q u i a hic m o d u s o b l i g a t i o n i s b e n i g n i o r e f t , & E c c l e f i a : 
fíylo c o n f o r r a i s . E r g o a f l u m p t a p r o b a t i e n e , fi i u f t é c g i e d i a -
t u r , v e l a P r a l a t o c x p c l l a t u r , v o t o f u f f i c i e n t e r f a t i s f e c i t . D e -
inde v o t u m r e l i g i o n i s > & v o t u m p e r f e u e r a n d i i n r e l i g i o n e s , 
v o t a f u n t d e p r o f e í l i o n e f a c i e n d a , & ü c c t v o t u m p e r f e u e r a n d i 
a m p l i u s o b l i g e t , q u a m v o t u m r e l i g i o n i s , q u i a o b l i g a r a d g r a -
u i o r e s d i f f i c u l t a c e s f u p e r a n d a s . A c n o n v i d t o q u a r a t i o n e o b l i -
g e t a d i l l a s f u p e r a n d a s n o n folum i n y n a p r o b a t i o n e , f e d i n 
ó m n i b u s p o í f i b i l i b u s . 
P V N C T V M V . 
An votum religionis impediat matrimonij3 fponra-
l iorumquecontra¿tum, obligécquc 
ad caftitatem feruandam} 
S V M M A R I V Mf 
I Votum religimk per fe ad caftitatem non ebl'irat, 
% impedit-valorem Jfionfalium , & Jicitum matrimonij con-
tra el um, 
3 Si eo-voto non obfiante matrimonium contrahas y «hUgarit 
non confummare* , 
4 §luid fi votum emittatur matrinionio confummato i 
i . / ^ E r t u m ef t v o t u m r e l i g i o n i s p e r f e n o n o b l i g a r e a d c a -
V _ y f t i t a t e m ; q u i a non eft v o t u m c a f t i t a t i s , f e d eft v o t u m 
a í T u m e n d i ftatum c o n t i n e n t c m c a f t i t a t e m ; a c p r o i n d e v o t u r a 
r e l i g i o n i s eft n o n v o t u m c a f t i t a t i s p r o m i í í a s . f c d p r o m i t t e n d a ; : 
c a d e c a u f a v i o l a d o c a f t i t a t i s n u n q u a m e f t d i r c é t é c o n c r a bu-
i u f m o d i v o e u m i i n d i r e d é t a m e n p o t e f t a l i q u a n d o e í T e , c u m e f t 
occafio ,neTotum e x e c u t i o n i m a n d c t u r . v t ftatim d i c a m . 
i . Q u a p t o p t e r v o t u m r e l i g i o n i s o b l i g a t , n e i l l o l i g a t u s 
c o n t r a h a t f p o n f a l i a , r e d d í t q u c i p f a f p o n f a l i a n u l l a } q u i a D e o 
p r o m i í T u s , & d i c a t u s n o n p o t e f t fe a l e e t i n e c l i c i t é , n e c v a l i d e 
p r o m i t c e r e , & d i c a r e , v t c o l l i g i t u r m a n i f e f t é e x cap. rursus, 
qu iCler ic i , ve l vouentes, & t r a d i t i n p r a ; f e n t i S u a r . tom. 3. 
de Kelig. lib.4. cap.^. infine, & eft omnium. D c i n d e i m p e d i r 
n c i i e i c e m a c r i m o n i u m c o n t r a h a e u r , e f t o v a l i d é c o n t r a h i p o f -
fit.Et q u i d e m fi c o n t r a h a e u r a n i m o c o n f u m m a n d i j c l a r u m eft 
e f l e m o r t a l e p e c c a c u m , c u m a f t u m a c u r ftacus i m p e d i e n s r e l i -
g i o n i s i n g r e f l u m . S i v e r o c o n t r a h a t u r a n i m o n o n c o n f u m -
m a n d i i S e d ftatim a d u o l a n d i a d r e l i g i o n e m , c t i a m e x i f t i m o r e -
g u l a r i t e r ef le i l l i c i t u m o b p e r i c u l u m c o n f u m m a t i o n i s , o b d c -
c e p t i o n e m a l t c r i u s c o n t r a h e n t i s , v t m u l t i s a l l e g a t i s p r o b a c 
I o a n . G u c i e r r . f r « ¿ ? . í / e marrim.cap.i$.num.^.Dh\ r e g u l a r i t e r j 
n a m fi a d l e g i t i m a n d a m p t o l e m , h o n o r a n d á m q u e c o n c u b i n a m 
e x e i u s c o n f e n f u a b í q u e p e r i c u l o c o n f u m m a n d i c o n t r a h e r e t u t 
m a c n m o n i u m , a n i m o e r a n f e u n d i ftatim a d r e l i g i o n e m n u l l u m 
c í T e c p e c c a t u m i n t a l i c o n e r a d u . l o a n . G u t i e r r e , z j . w . ? . 
. I . Q u o d fi n o n o b f t a n c e v o t o m a c r i m o n i u m c o n e r a h a $ , o b l í -
g a t i s i l l u d non c o n f u m m a r e non f o l u m p e t e n d o , f e d n e c r e d -
d e n d o j q u i a o b l i g a r i s n o n t e r e d d e r e i n h a b i l c m a d v o t u t n 
e x e q u e n d u m . Q u o d d e p r i o r i b i m e f t r i & r e s m a n i f e f t a ^ u t n 
co t e m p o r e p o í f i s , & d é b e a s r e l i g i o n e m f u f e i p e r e . S a n c h . in-
n ú m e r o s r e f e r e n s l i b . 9 . d e roatrim. d i f t . t f . »«;». 1 ^ L e f l i u s 
lib.i,cap.4.\ .dub.j. num. 47. I l l o a u t e m b i m e f t r i t r a n f a d l o , 
fi a b a l t e r o c o n ; u g e non p e t a c u r d e b i t u m , d e b e s r e l i g i o n e m 
i n g r e d i . Q u i a o b l i g a t u s es j d u m c o n i u x p e c i t i o n i d c b i c i n o n 
c o n t r a d i c i e . Snzt.tcm.^. de Relig.lib.^.c.^ num-j. S a n c h l i b . 
5. d e m a e r i m o f i . dijput.\$.num,i4. A t fi c o n i u x c o n t i a d i c i c 
d e b i t u m p e t e n d o , c r e d o te o b l i g a t u m e í T e e i u s p c i i t i o n i an-
n u e t e . Q u i a t r a n f a d t o b i m e f t r i h a b e e i u s p e e e n d i d e b i t u m , ñ e -
q u e i m p e d i r i p o t e f t o c c a f i o n e r e l i g i o n i s a f i u m e n d a í . A l i a s 
n o n f o l u m b i m e f t r c e í T e c á i u r e c o n c e f l u m p r o d e l i b e r a n d o 
d e r e l i g i o n i s i n g r t í T u , & e x c u f a n d o c o n i u g e á d e b i t i r e d d i -
t i o n c , f e d l o n g i u s t e m p u s . S u a r . loco aliegato ».8. & fequen-
tibus. Ñ e q u e e x e o q u o d a l i q u o . v e l l o n g o c e m p o i e p o f t b i m e -
ftie d i í F e r a t u r p e t i t i o , i n f e r t u r p o f t e a p é t e n t e c o n i u g e , a n t e -
q u a m r e l i g i o n e m i n g t e d i a r i s , t e o b l i g a t u m n o n eíTe c o n c e -
d e r é , n a m c e f t a r e a p e t i c i o n e d e b i t i , n o n eft fe p r i u a r c i u r e p e -
r e n d i , q u a n d o p l a c u e r i t , ñ e q u e e l t c o n c e d e r é t i b i l i c e n t i a m , v e 
n e g a t o d e b i t o p o f t u l a t o r e l i g i o n e m a í f u m a s r C o n f u m m a t o au-
tem m a t r i m o n i o , & r e d d e r e , & p e t e r e p o t e s . Q u i a v o t u m 
r e l i g i o n i s f o l u m o b l i g u e ad r e l i g i o n e m , c u m i l l a m a í f u m e r c 
p o e c s i q u o d p o f t c o n f u m m a c u m m a c r i m o n i u m f i e r i n e q u i e 
a b f q u e c o n i u g i s c o n f e n f u , v c l d i u o r t i o in p e r p e c u u m c e l c -
b r a p o . S u a r , t tm.}, lib.4. cajp.+t numer-6Sandi.hb.9. de ma-
crimoR. 
t r a c t . X F I . D i f p . K P m i í . F I . 
írrimon. d i jp . i^ ,n ' i%.ét dift> i$.n.}Q. ifc ibiplureiLetiñus lih-
^.c{tp ^l.dttb,%.n.^7.in z.edit. 
4. Si ?cró votutn religionis emittatur poft matrimonium 
confummacum diílingucndum eft ; an íueric emülum ex l i -
cencia coniugis, vel abfque i l l a , an implendum tempore ma-
i t imonij , vel obligatione ipfius dirtoluca ? Si ex licencia coniu-
gis fuctis enníTum obligabit ad fui exccucioncm feruatiscon-
dicionibus á iure ptx'fcriptis eo cafu , quo vnus ex coniugibus 
religionem ingredituc; quia eft votum de re licita. Ac Ci hx 
condiciones non feruencur. Licencia data nuHius eft raomcnci, 
quoad voci obligationcm iudicandum eft de illo voto , acde 
voto religionis emiíTo fine licencia coniugis. Sanch. lib. j , de 
niatrimon. L e ñ a s l i b . i . cap.^i- dub.f. nu-
mero 47. Quod fi votum religionis emittatur abfque licentia 
coniugis implendum tamen tempore diffoluci matrimonij,vel 
diuort i j , clarum eft validum effe , Se obligatorium : Quia eft 
de re omnino licita, & honefta, qualis eft religionis íngreíTus 
temporehabili. Sánchez lib.9. de matrim. diJput.-$ j . n u m . n . 
"LeíTms lib.z, c.41. dub,$.num.4j. Si vetó emittacur implen-
dum abfque coniugis confenfu tempore quo macrimonij obli-
gatio in fuá vi perfiftit. Suarez tom.}. de Relig. l ib. 4. cap.¿. 
numero 5. Cenfec validum efle , & obligare ad religionem 
coniuge poftea confentience, vel ea defuníla. Mouetur quia 
res pcomifta , feilicet religio honeftiífima eft, cfto modus fub 
quo promiteicur, fuetic itnpoftibilis Ergo (ublaco illo modo 
promiíTum obligabit : Quia veíle per inucile non viciacur. 
Dcinde quia qui obligatuc ad religionem fine confenfu con* 
iugis, á fortioñ obügabitur illa confentience, vel defun¿U. 
Ac verius eft cale votum nullum eíTe , autláinque indúcete 
obligationcm : quippe eft de rei l l ¡c¡ ta ,& impolfibili. Nam 
licec aftumptio religiofi ftatus ex fe licita fu , & honefta; 
atcamen faáa á coniuge abfque cius confenfu iilicitaeft>& 
impoflibilis i fi ergo per illud votum non religio abfoluté 
promiteicur, fedlub ea circuraftantia , plañe eft promiífío 
de rciniqua, & impoílibili , fiCutfi coniux alteti comugi 
promitteret velaciones reclpece , tempore quo ab Ecclefia 
funt prohibtex » promiftio nulla eflec. Regala vero vtile 
perinutile non vitiatur , intelligi deber, guando ad iouicem 
fcpatantut i fecús fi nihil ex re promiíTa vtile remanet: Sic 
tanquam certum tradit Sanch. l ib ,9 . de mutrim. dij^ut.^%. 
num.n . Leífius l i b . i . f -4if dub.^. num ^ j . i n z. edit.Bomc. 
tom.z.dÜp.^. q.z. punft.s. $.6. num.S. Et fatis colligitur, ex 
c qttidam , cap.placet,de conuerfione coniug*t> Verum fi vo-
tum emittatur de religione aíTbracnda abfoluté, validum cric. 
Quia dum conrrarium non conftat, perfumendum eft emitti 
pro tempore habili : Hxc cnim prjcfumpcio & fauct valoti 
a^us, & culpam a voto excludit. Sanch- lib.9. de matrimon. 
dijj>.$ ¿.n.i$.S\xax.tom.$.de Relig.lib.^.caf.^. num.t. Quali-
ter autem hoc votum religionis dirimat fponfalia tiaft.de ma-
inmon. dicendum eft, 
P V N C T V M V I . 
An voto Religionis fatisfacias Epifcopatu 
airumpto ? 
S V M M A R I V M . 
1 frtfpmtur dubttandi ratio. 
X Voto religionis non fit fatis ajfumptiane Epijiopatut. 
3 Couincitur finiftra interpretatio ad textum in e f e r tutu, de 
voto^uam adhibet HenriqueK,, & alij. 
4 Voto religionis ligatus feccat grauiter , y? Epifcoprntam *c-
ceptet. 
í Ligatus voto teligionis^ acceptans Epifcopdtu* coüatio-
nem , obligatus eft peteré a tontifice licentiam re-
nunciandi. 
6 A n tenearis petens licentiam votum manifeftare ? Negat 
Sanch, 
7 Verius eft oppofitum* 
8 Eit fatis contrari'ts. 
9 Poteft hic Epifcopuí voti religionis dijpenfationem petere* 
i - T ) Acto difficulcatis eft,quia Epifcopatus eft ftatus perfe-
l \ , ¿ t i o r ftatu teligiofo ,vtomnes Doftorcs cradunt , & 
laciflíme probac Suar. tom.$. de Religione , l i b \ . r. 1 y. 16. & 
f r A c i p u l ig.Et colligitur fatis txc . l i ce t de Regularibus c v e -
niens í«r««r.Sed vocum non infringe qui in mclius com-
mutat. r peruenit t.de ¡ureiurando.íLtgo non violar votum 
religionis qui illud in aflumptioncm Epifcopatus commutat j 
ficutj non violat votum laxioris religionis, qui ftriéliorcm in-
gredicur, ñeque vocum ft iftioris qui profeífionem facic in la-
xioritSic docent Abbas , Honriquet , Anoon.t» c.per t u a s 
d e Voto , probabile cenfec H e n r i q . 1 0 . Í/Í Sacram. ordi-
nk c. infine. Tradit exprefsé Manuel Rodrigúese tem.z. 
fumm. c.6.num.6. Eman.Sá verbo Epifcapus num.t, i n vtrár-
queedit. . 
t , Ca:tctum oránino tencudum efe voto religionis non fa-
tisñeti aífumptione Epifcopatus : Sic docent D.Thom. z.z.f, 
l8p. art.}. ad 1. & ibi Caiec. Sylueft. verbo votum}. quéíft,?. 
& verba Religio z.q.zo. Azor, i . p . l i b . n . c.íó, q.z. ¿pif.iZfc 
q.vlt- Sanch. l ib . ^ . c . iy. num.^. Suarez tom.j.deRelig. lib'o 
uc.ip n.f .órfeqq.Laym.Vib.+.íamm.traói. i . c.6.q.vlt. & 
ali; pintes apud ipfos.Ec lumicur manifefté ex c. tuas 10. de 
voto, vbi dequodam, qui votum folemne religionis feccrat i 
hoc eft in prjefentia plurium, ñeque fuo tempore ¡mpleufctat» 
fed tranfgrclfor voti exiftensad régimen Ecclefia: Hebennen-
íis vocaius , fuit tefpondet Innocent. I I I . ab ipfo confultusjíi 
tuamfanare defideras confcicntiam régimen refignesEcclefiaí 
m e m ó r a t e , ac teddas altiftlmo vota. Quod fi capitulum ciuf-
dem Hebennenfis Ecclefia: te poftmodum canonice duxeric 
cligcndum,eicclionem recipere poterit de (c fadam. Ex cuius 
textus decifionc .manifefté colligitur voto religionis non e ñ t 
íatisfadum , fiquidem Poncifex fupponit confeientiam illius 
Epifcopi la f^am exiftere , & refignacíone Epifcopatus , reddi-
tionéque voti fanandam cíTcSi aucem aífumptione Epifcopatus 
vtpote ftatus pcrfc&ioris> voto religionis fieret fatis , nullum 
votum tencretuc Epifcopus rcddcrc,ficutnon tenetur, qui in 
meliús votum commutac.neque cius confeientia ob hanc com-
mucacioncm cífet lasfa. 
J. Ñeque vetumeft quod tradit Henriq. d.c.^Z' nu. v l t . 
incomm.Utt,\.&Emanuel.d.c.6. n .6 . Pontiñcem loqui de 
confilio, non de pra;cepto moti illis verbis. Nos autem tu i , 
diferetioni confulimus. Quia repugnar textui fupponcnti con-
feientiam Epifcopi la:fam efie , indigfiéquc curatione j quod 
dici non poteft ob oraiífionem rei ad confilia Euangelica per-
tincncis.Quare licct Poncifex confulacconfulic camen rem alias 
pra:ceptam,& iure diuino debitami tametfi ipfe nolic pofitiua 
pra:cepto ad eius executionem obligare. Ñeque item eft ve-
rum > quod tradit vcerque Eman. fupra illam decifionetn eíTe 
fpecíalcmieo quod ille Epifcopus non folum votum emiferat in 
Grationopoíitana Ecclefia habitum fufeipiendi, fed etiam in 
maoibus I?ra:lati ipfius Ecclefia: promiferatiníra dúos menfes 
poftquam ab Apoftolica fede rediiííet vocum implecurura. 
Quae promiíIio}quia videtut homíni fada aíTumptione Epifco-
patus non commutatur. Non inquam verum eft, quia efto its 
manibus Pcxlati promiferic infra dúos menfes votum implecu-
rum,Práelato camen non promific,fed Deo.Ec efto Prxlaco pro-
mifiíTccfubincctligenda etac condicio,nifi ftatum meliorem af-
fumerct,vtin promiftione fada alterí de matrimonio contra-
hendocontingit. Minús benc ptocedune Abbas . Antón. Se 
HenriqucZjCum dicunt Pomificem confuluifle Epifcopacum 
dimittcre,& religionem fufeipere,eo quod in peccaco morcali 
tranfgrcífionis voti Epifcopacum aífumpíiíTet, ñeque bono ze-
lo,fed ambicione dudus.Nam haec fine vilo fundamento func 
cxcogitata,& contra difpofitionem inris communis nunquam 
prsefumentis dc!i¿tum,n¡fi manifeftum fit.Ac in prxfcnti raa-
nifeftum non cft.Nam efto ante aíTumptioncm fuerit voti faíli 
tranfgreftbr>quia tempore fignato non implcuit,at illius culpas 
poenitere poterat,cum Epifcopacum aííumpfit,íi aííumptio Epi* 
feopacus eft votifatisfadio:ficut qui laxiorem religionem pro-
íhiferat ingreífutum infea dúos menfes,ñeque implcuit, & po-
ftea poeniecntia dudus ingredicur fttidiorcm, Deinde efto có-
cedamus ambicione dudura , & cum peccato mortali illum 
Epifcopatum aírumpfiífet, non infertur votum religionis ex-
cindum nonefte aífumptione Epifcopatus, ve poteftatus per-
fedionis i quia ob peccatum mortale valor illius aíTumptionis 
non perit» ñeque cafu redditur. Si ergo poft aiTumpcionem 
Epifcopatus votum religionis reddcndumeft , clare infertut 
Epifcopatu non extinguí. Non minus áveri ta tc difeedit Ho-
ftiens, Sí loan. Andreas. Affitmantes ( efto fub dubio ) de-
cifioncm Poncificis proceíIiíTe ob confeientiam erroncam i l -
lius Epifcopi j quia eziftimabac obligatum eíTe renunciare Epi-
feopatui , & votum religionis implerc , vel vt alij dicunc ad 
vicandum fcandalum orcum ex tranfgrcífione voci. Quia fi i d 
verum cífec, potius debebac Poncifex veritaccra declarare , 
& manifeftare populo nullam eíTe obligationcm implendi 
votum , vtpote quod crac fufficienter impletum, quam oc-
cafionem pra:bcre conñrmandi Epifcopum in fuo errore j 
& populum in fcandalo. Nam ex hac manifeftatione , Se 
declaratione populi fcandalum fedabatur, St Epifcopus ve-
ritatetn agnofcebat. Stct ergo firma decifio illius tex-
tus , & noftrx conclufionis veritas aífumptione Epifcopa-
tus non implcri votum religionis. Ratio vero eft , qua: fi» 
muí eft folutio contraria rationis. Nam efto Epifcopatus 
fit ftatus perfedior , quam religiofus. At nemini eft per-
fedius illam aífumere ( extra cafum vrgtntis neceffitatis 
Ecclefia: Tum quia fupponit aíTumcurem cífc fummé perfe-
dum , iuxta illud Pauli. Opottet Epi copura irreprehenfibi-
lem cífe, S Í C . Quod de fe nemo debet praifamere. T u m ob 
perieula clationis, quae in illo muñere adfnnt. Tum quia non 
eft médium ita aptiüs ad perfedionsm proptiam , ficuc eft 
ftacu$ 
5D^  illitís EJftnt ia 
ítatus rellgiofus. Eáqué de caufa dii imüs traSi fuperiori vo-
tum non plocurandi Epifcopatum,imo ñeque acccptandi) ex-
tra cafum obedicntia:,& neceflítatis validum efle. 
4 £x his iofcrcur habentem votum religionis peccarc gra-
niter,fi Epifcopatum acceptet. Vt tradunc Sylueít. Azot. 
Suar. Sanch. Laym. &alij». pricedenti iel tú. Quia quantum 
tft ex fe rédditur irapotcns exequendi votum, cum iam illius 
¿xecutio non expropria volúntate tantum , fed ex Pontificia 
dependeat j fiquidem niillusEpifcopus exequi votum religio-
nis poteft non dimiflo Epifcopatu.vt tradit lnnoc.111. in cap. 
poft tranjlationemM renunciatione.Oh indecentiam qua: eít, 
nemagifterex officio magifterio retento fíat difcipulus» & 
obligatus alios docere ,obligetur ab aliis difeere , & viam hu-
militatisinchoarc, qui perfeftionis culmina profitetur.At nul-
lus Epifcopus renuntiate Epifcopatui poteft abfque Pontiíicis 
confcnfu, c.w?/í cum pridem de renuntiatione, c.inter corpora-
Hade tranJlationeEpifcopi.JLgo acceptatido Epifcopatum ¡s 
qui voto ligatus eft > abfoluté rédditur impotens exequendi 
votum, ergo peccat grauitet. Haec ptocedunt de acceptatione 
confirmationis, feu collationis , qua veré Epifcopatus obti-
necur, non de acceptatione elcófcionis, qua non Epifcopa-
tus , fed ius ad Epifcopatum conceditur, quod ius non impe-
dir religionis ingreflura , cum propria volúntate dimitti 
pofiit, cap. Ínter corporalia de tranjlat. Bpifc. Nihi lomi-
nús umen cenfeo in tali acceptatione peccatum efle graue, 
tum ob petieulum acceptandi confirmationem , & fe impedi-
turn reddendi ad votum. Tum quia inutitis,& irriforia eft ac-
ceptatio , & pra»ter voluncacem cíigcncium , qux ftatim ex 
obligatione dimittendaeft. 
f. Secundó infertur, ligatura voto religionis, & acceptan-
tem Epifcopatus coJlationcm , feu confirmationem obligatum 
efle pétete á Pontífice licentiam renunciandi Epifcopatui j vt 
votum exequatut. Sic Azor. i.p. infifa woral . l ib .n . e S i . q-
'vlt.Sznc\\.lib.4.inDecaleg.c.ij.?}um.6. Suar. tom.$. de 
Relig.lib.uc.zo.k n.x. & fequent. Layman.lib.4.fumm.ír«^. 
5. r.6.i»jfwf. Quia hícclicentia eft médium executioni vóci 
omnino ncceffatium. Ergo ftante obligatione exequendi vo-
tum , ftat obligatio apponendi media illius executioni ne-
ceflaria. Dices Supra diñe textu in cap. per tuaf. Hanc 
licentiam efle conceflam. Sed contra : Quia nullum eft ver-
bum , ex quo haec genetalls conceflio colligatui. Pra:ter-
quam quod non expediebat fie concedí:cum faepe conuenien-
tiusfitob neceífitatem Ecclefiaein Epífcopatu aííumpto pet-
feuerarequam eo dimiflo ad religionem traníitci ac proinde 
oportebat hxc omnia ponderare. 
6. Sed eft dubium > an talis Epifcopus teneatur , cum 
petit licentiam votum manifeftare , fi fimplicitct perita non 
conceditur ? Negat Sanch. d . c i y in fine, & Layman.y«/T<ir. 
Tum quia cogerctur delidum commiflum in acceptatione 
Epifcopatus manifeftate. Tum quia negata licentia tenuntian-
di Epifcopatui fufpcnditur obligatio voti. Tum quia fubditus 
non tenctur emiflb voto de materia fupetiori fubieda votum 
declarare , vt praiccdcnti traftat. diximus , & conftat. Nam 
fi Epifcopus aííumpto Epifcopatu votum religionis faceret9 
non eflet obligatus votum manifeftare, fed fufficienter fatis-
faccret, fi perita licentia abfque voti manifeftationc t i de-
negaretur. 
7, Casterum vetiüs cenfeo obligatum efle votum manife-
ftare , fi aliter licentiam obtinere non poífit: Sic larc probac 
Suar. tom.5.de R c l i g . c a o . * num>¿. Ratio eft , quia 
ha:c voti obligatio fufpendi non poteft , nifi media irritatione, 
vel difpenfatione. Sed difpenfatione nunquam voti obligatio 
fufpendi poteft, nifi votum cognofeatut, & cognitio caufa:,ex 
qua concedenda eft prarmittatur , vt latiüs trafl . pr&cedenti 
dixi . Itriiatio autem diteda in ptaefenti locum non habet,cum 
illud votum non fuerit emiflum tempote fubiedionis , indi-
icda veto irritacio , qua; eft quasdam difpcnfatio , quasque 
confiftit in irapedienda voti executione; eo quod illius exe-
cutio Ecclcfia: aflumptx prsiudicct, exerceri non poteft in-
cógnito voto , Scpondetato Ecclcfia? praeiudicio. Qjia enim 
ratione Pontifex obligationem iuris diuini exequendi votum 
impediré poteft negando renuntiationem Epifcopatus , fi nul-
lum Epifcopatui pra:iudicium prouenit ex tali renuntiacio-
ne , quippe arqué bonus Praslatus eft qui praeficiatur ? Nam fo-
la obligatio regendi Ecclefiam aflumptam non videtur prje-
ftarc fufficicntem caufam impediendi voti executionem, 
cum pro volúntate Pontificis tolli poflic tradira Ecclefia al-
teri regenda. At impediré executionem voti independenter 
á fuá volúntate fadi non poteft Pontifex , nifi caufa iufta 
difpenfandi intercedat. Ergo neceflarió Epifcopus manife-
ftare debet votum , vt irritatio indireda, íeu difpcnfatio con-
cedacut. 
8. Ñeque obftant contratia ad 1. fateor obligatum efle 
indiredéaflumentem Epifcopatum voto ligatum manifeftare 
delidum , quod commifit in voti violatione , & Epifco-
patus sífumptione , quando alia via non poteft licentiam ad re-
nuntiaudum obtinere«nifi voto antea fado manifcftato.Quia 
£ ^ TrAtequijitu* 
tacité fe ad hanc manifeftationetn aftrinxit, cum lígatüs Vc¿ 
to Epifcopatum aflumpfit. Ad t . concedo negata licentia rc-
núntiandi Epifcopatui, voti obligationem fufpendi, debet ta-
men licentia legitimé negári \ quod non contihgit.nifi cafd 
quo maius Dei tibfcquium,credatur efle perfeueraie ih rc-
gimine Ecclefise aflumpta:, quam votum exequi. Ad 5. d i -
co efle maxiraam diácrentiam inter votum fadum poft Epif-1 
copatum aflumptutti i & ante illius aflumptionem. Nam poft 
Epifcopatum aflumptum prarftatur fub tacita condicione bc-
neplaciti Pontificis > quo non confentieme ceflac obligatioi 
At emiflum ante Epifcopatum , nullam imbibit conditiOnem : 
laque de caufa Pontifex impediré illius executionem non 
poceft, hiíi liante caufa fufficienti ad difpenfationem. Quod 
fi obiieias taaritus impediré poteft vota vxoris ante macri-
monium fada , fi materia: fuá: difpofitioni fubieda: prxiudi-
cant. Item impediré poteft eorum executionem prxcipicndo 
incoropoflibilia. Et idem eft de domino comparatione feruí. 
Ergo íimiiiter Pontifex impediré poterit Epiícopo executio-
nem voti religionis antea f a d i ; eo folum quod ha:c executio 
pra:iudicat icgimini Ecclefia:, materia: fibi íubiedx. Refpon-
deo negando confequentiam j quia Pontifex non habet potc-
ftatem dominatiuam in Clericos , & Epifcopos : ñeque item 
eft Dominus beneficiorum , fed difpenfatot 5 ac proinde fpe-
dare dcbet.vt munusdifpenfationis fideliter prasftet quid Deo 
gratius fit Epifcopum me ingredi religionem,quam in Epifco-
patu aííumpto perfeuEtare ? 
9. Denique aduerco huncEpifcopum voto religionis liga-
tum optime pofle voti difpenfationem pétete : íi enim ante 
Epifcopatum poteft, á fortioti poterit illo aflumpto , fi caufa 
iufta fubeft difpenfationi:Sic Layman. lib.4.fumm./r<i¿?.5.f^, 
fine : Sí eft res manifcfta.\ 
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Qui poflint religionem ingredi. 
CVm omnes i l l i qui vel iure natuta:, vel poíuiuo Impedici non íint, capaces exiftant leligiofi ftatus , videndum eft 
qui lint,quibus tantum bonum interdicatur. 
§ . h 
An Epifcopi , 8c Parochi á religionis ingreíTu 
arceantur. 
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I Tarochuf, & quilibet t l i i u heneficiatiU poteft contradicen-
te Zpifcopo religionem ingredi. 
x Zpifcopm nvn potefl inconfultó fummó Tontifice. 
3 A n debeat Pontifex hanc licentiam concederé nulla alia 
caufa allegataprater jiudium religiofáí vít& ? Fropom-
' tur dubitandi ratio. 
4 Hxplicatur fententia , & Tontificis decifio» < 
i .T^OíTeParochum, & quemlibet alium beneficiatum etiam 
J[ contradicente Epifcopo religionem ingredi eft exprefla 
decifio texttu inc . da& ip.q.z. An vero teneatur licentiam 
á fuo Epifcopo poftularc ? Videtur docere D . Thom. q. 189. 
art.7. Azor l i b . n . p . i . c. 16. 5. Sed non video quo iure hxc 
obligatio imponatur.Nam ÍÍ?,V/»Í qui adducitur in a p . licet 
de Regularib. Loquitur de regulanbus tranfeuntibus ad reli-
gionem ftiidiorem. Quapropter exilíimo pcííe irrequiíito 
Epifcopo religionem ampledi j debee camen ftatim cum mo-
nere.vt loco fui paftorem prouidoat.nc oucs de'ettse maneant. 
Suar.tom.}.de R-tWg.lib.¿ Jap.^.numA4. 
i . Epifcopus vero nulla:enus poteft inconfultó furamo 
Pontífice, & abfque eius licentia , religionem ingredi : Coll i -
gitur ex cap. nifi cum pridem de renuntiatione , <& c licet de 
Regularibttí. Ob peí fedionem enim Epifcopalis ftatus , 8f 
obligationem contradam fuá: Ecclefia; inferuiendi > mérito 
prohibuit Pontifex , ne abfque fuá licentia & iam occafionc rc-
ligiofa: vita: fietetdimiflio,& renuntiatio.D.Tbom. 2.2 ^.189. 
ar t .7 'hzoi . \ .p . l ib . i i .c . \ ( , .q .z .& 3.Lcflius llb.z.c. + i . dub.3. 
n.i^.Snzx.tom.idib.-í.c.^.n.i^. 
j . Sed dubium eft ; an debeat, vel poífit Pontifex hanc l i -
centiam concederé Epifcopo petcnti nul'a alia allegata caufa 
pra:ter voluntatem , & ftudium religiofse , vitar ? Rationcm 
dubitandi fecit Textus inc. nifi cum pridem de renuntiatio' 
ne. Vbi ob folam fuptadidara caufam non permittitur Epi-
fcopo renuntiate Epifcopatui. Quia commune bonum ptiua-
tis commodis prseferti debet. Et fubduntur fex caufa;, ob quas 
folas renuntiate Jicitum fit. Prima eft crimen non quod-
cunque, fcdumtaxat propterquod ipfius officij executio poft 
pecadam 
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pcradam poenitentiam impeditur. Seconda , debilitas cor-
poris, quaz vcl ex infirmitate , vel ex fenedtute procedic, nec-
tamen omnis . fed tila folum per quam impocens redditur ad 
exequenduun officium Paftorale. Tenia defe¿tu»fciencice,qui 
facilé toll i non potell. Qiiarta malicia plebis , quarita durce 
ceruicis exiftat , ve proficete nequeat apud ipfam : Quinrai 
graue fcandalum puftllorum , quod alicer fedari non poífic. 
Scxtajirregulartcas.praicipué ex bigamia. Qnne omnes cauíne 
íi bene perpendantur , ad bonum plebis fpedlanc , & fubdic 
Pontiíex : ft propter alias caufas ceíTionem afFe¿tes , non eft 
in hoc tibi poflulanti fauendum; & ita tradit Leífius t i .e .^r . 
dul>.].n.i4..Sc Valent.i.i.¿i^.io.3,.;./ '««*.4-Subdícque profef-
fionem in religione fadtaoi nüllam eíTe. 
4. Süpradidafentencia , & Pontificia decifio , quatenus 
negat ex alfedlu religioíae vitae non pofle licentiam peti ad 
renuntiandum Epifcopatum , ñeque deberé á Pontífice con-
cedí procedic quando nullus alius de facili adeíTet , qui aeque 
bené populo prouiderct. Quia tune bonum commune populi 
priuatae vtilicati praefeiendum eft. At quia faepé contingic 
adeíTe plures , qui aeque bene , imó aptiús Ecclefiatn regante 
credo tune Epifcopum licité petere licentiam tranfeundi ad 
leiigionem dimiíTo Epifcopatu, & prudenter á Pontífice con-
cedí. CJ^ia eo caíu & bono communi popul i , & partículati 
Epifcopi attendicur: Docet Suar. tom.5. de Relig. i i k n c.2.0: 
numer. 7. 
s. 11* 
Qaaliter impúberes, feu filiifamilias, & femi impe-
diancar á religione. 
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i 'Filittífa.miiíiM pubes l e n e fot eft ingredi , fechs fimns du-
rante feruitute. 
i Impúberes qualiter pafmt a p a r e n t i b M religioni oferrL 
j Non impediuntur ex Trident. h u b t t u m fufeipere reli¿ 
giofum. 
i . f * * Larum eft filiosfamilías púberes , fi alias apti funt a 
religione fufcipícnda,nullacenus impediri i expedíc-
bar enim máxime in ftatu eligendo luí inris efie. Quod ¡ta 
verum eft,^ excommuni,cacíoni fubíiciancur.S'c ímpedienteS 
Tiúdcnt. fejf.i¿.c.\%.de Regularibut,kniús veio durante ferui-
tute nullaremis poteft religionem ingredi i quia ex iaftitia 
obfequío domíni aftrfdlus eft. Sed an cius nouitiatus valídus 
íit,pendei aliquanculum ex illa qnaeftione infia cractanda, an 
profefíio eius valeac ; qui cnim dicunc profeftionem valere, 
quia nullibi inuenitur itritata , á fortiori dícenc valere noni-
tiatunii At quia multi negant illí profelfioní valorcm , non 
caree díríicultate ; an nouítiatiis valeat, quia eft ad profeftio-
nem dirpofitio. Sed verids exiftimd valere non abíbluté , led 
fub condicione fi herus confenferít prorcífioncm fieriificut de 
coniugacís dicemus in fequentí. 
' 1. • De ímpuberibus qualiter poííínt a parentibus religión! 
oíFerri, ipsíque pofllnt religionem ingredi ; laciífimé cractat 
5anch. l ib . 4 . in Dscalog.c.ii. í'uarez rom.?.de Religione,//¿.j . 
e . i . i . & 3.Sed íuperuacaneum duxi in his ímmorar í ; cum víu 
recepeum lie in religíonibus piaecipuc víroram nullum iam 
impubcrem recipi, & efto recipíatur , lecepúo eius non con-
ducit, vt nouitiatus legitimus inchoecur ,quovfque puberta-
teni adeptus (I t : cum enim Tridenr.7^.15. de Regularib. ¿•¿15. 
fticuerít profeífionem facíendam non elle ante i6i annum 
Complccum,, iníupérque dixetic compleco nouiciacu hábiles 
admiccendo', efte,minas idóneos expellendos i tacitc infinua-
uir poft pubertacem verum nouiciatum elfe incipiendum , & 
mericó j quia ante illam íeratem non poíTunc ("atís religio-
nem experiri, praecipué diííiculcates iaobferuanda cafticace: 
Sic tanquam certum tradunc GloiT. in clem.ftn. verbo Atate de 
RegularibíM per textum ibi. Sylueft. verbo religio i . q , 11. & 
relig;o 3.^.i.Greg.Lopcz leg.i,.verbo vn armo t i t . j .par t . i . Azor. 
•i.p.lib.ií.c<t.(].4,& 7.Sanch.alíís rclatis hb. j . fumm.c.4.«.i i . 
Suar. tom. 3. de Relíg. cap.4. n . i . 
3. Dubium tamen eft ; an ex decreto T á ¿ . f e j f . i ¿ . d e Regu. 
Urib. exprefsc prohibeatur puellis hablium religiolum lulc i -
pere ante anuos pubcrtatis ? Aliqui cenfent impediri, nifi ex-
pieisé parentcs, auc tutores confenferintiSic Manuel Rodrig. 
tom. 3. regul. q. qu&ft.\í .art. 1. Barbota in declarar. 'conciL 
circa [¿pradiftum locam , refértque á facra congregacionc 
decifum. 
Ssd omnino dicendum eft fupradldlo decreto nihil fpeciale 
ftatui circa Ingreflum impuberum , fed íurís antiqui difpoíi-
tioní relinquí ; quaie cum iure antiquo pollint impúberes 
tam viri,quam faeminac non contradícentibus parentibus, vel 
tutoribus religiofum habícum fufcipere,vt collígitur ex cap.i. 
de Regularib. & ex c. 1. i . & 3. caufa io.q. t . Sic poíTunc non 
¥erd. a Cajlro, Stm. Mor, P m 111 . 
obftante difpofitione Tridentin. quia Tridentin. folúm díí-
pofuíc , ne puella maior duodecím annis habícum relig'orum 
íufciperec 4 quin Epifcopus eius voluntatem exarninruiérit. 
De minorí aucem nihil difpnfuít quoad hábitos fufeeptío-
nem , fed folúm quoad profeífionem. Inquít enim Sánela Sv_ 
nodus. Si puella qu£E habirum regularem fufeipere volucrir, 
maior duodecím annis fu , non ante eum fufdpiat nec poftea 
i p f i , vel alia (ideft qnae ante eam aítacem ingretfa fuit ) pro-
feífionem emíctar, quam exploraucric Epifcopus Virginis vo-
luntatem. Supponic ergo coíicílium minorem duodecím an-
nis poíTe habícum regularem fufeipere, cuius voluntas explo-
randa eft ab Epifcopo in fola profeífione ; & ita late probat 
Michacl Mutína de facrorum homínum continencia 4. 
ecntrouerf.^.toto c.^.Snnch.lib.4. fitmm. c.ii.n.14. Suar. tom.}. 
de Religión. l'tb.¡. c.t. num.9. Quod fi roges, quarc Confilíuni 
ftatuitmaiorem duodecím annis fufeipientem habitum éxa-
minandum eíTe ab Epifcopo non folum in profeífione , fed 
etiam in habitus fufeeptíone , minorem vero non eíTe exami-
nandum in fufeeptíone habitus ? íaci le rcfpondetur; quia i m -
pubes non propría , fed parentum volúntate regitnt: cuí vo-
luntati praeíudicarc noluit confilium , fed potiús fidít in bo-
num filíj ordinandam eíTe. Specíaliter autem ftatuít hoc exa-
men pro foeinínis)& non pro víris. Quia tegiilaríter foeminac, 
8c non víri ad religionem coguntuí , minoríque fcíentia , & 
díferetione. Pollent in ftatus eledtione. Sed qualís culpa fie 
hoc examen non praimutere in habitus fufeeptíone ? Suar, 
d.líb.f.c.i. n.^.fine , non declaratjfed folum dicit non careret 
culpa illa omiífio ; nam illa verba confilijy?^/«¿í, ^ decernit 
vim prsecepti fuíficienter declarant. Crederem aucem efle 
eulpam grauem ex vi huiüs decreti i qua & materia grauis 
eft , & in profeífione eft res cértiífima , vt dicemus. Sed qüia 
vídeo coniuetudine introduftum elfe , ne Epifcopi fufeipien-
tem habitum regularem examínent , fed proficeri vOlentem; 
ea de^caufa nullum eft peccatum in fufeeptíone habitus hoc 
examen omit t i . Et intra tradic Sanch. lib. j . fum. cap,\ 4; 
n. S^.fifte. 
§ . I I i . 
Q^ialiter coninges impcdiantiir á religioniá 
ingreílu. 
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1 Ante matrintonif confummAtionem non impediuntur , fecus 
illo confummato. < 
l Valida eft háhitus fufeeptio ¿i cóniúge poft matrimoniuni 
confummatum , dependemer tarnen a volúntate n i -
terim. 
j F// fatis centrar i is i 
tí A Nte matrimonij cOnfummationem certum eft nori 
JLx ímpedirirmatrimonío autem coiitummato impedíuri-
tur,ní(i caufa adíic pérpetui diuortij , vnus alceci lícencíam; 
concedat, cap.qutdam,cap.placet,cap.ex parte, cap. veniens^ 
aliis de conuerfione coniugat. Ex quibus textíbus manifeftc 
collígitur ita ímpedítos elfe, vt profeífio faéta nulla fit, 
z. Hinc ergo oritur dubium, an receptio habitus ,feu no-
uitiatus non conféntiente coniuge nullus fit ? Vidctur efte 
nul lum,& omnino iterandum ; quia riOuiciatus eft ad profef-
fionem difpofitio : Ergo dífpofuum in profeífione cenfendum 
eft in nouítiatu dilpofitum efle. Item eft contra iuftitiam," 
Nori ergo expedit, vt illam Ecclefiam tanquam validam ac-
ceptet. Csterum veríüs exiftimo valere coniuge ante pro^ 
feífionem conféntiente. Quia nullibi inueüitur irrítatus ; fo-
lum enim íus irritauit profeflionem cóniugis altero coniuge 
non conféntiente. Sed ex hac írritatiOne non infertur irri tari 
reecptiónem : fiquidem fafta recepcione , & nouítiatu conti-
nuatOjpoteft coniux antea renuens confentire : quo confenfií 
pofuo profeífio fieri poteft ; quia cefíauit impedimentums 
fub quo erat íui tus . Ergo fieri poteft abfqué noua inceptíonc 
nouitiatus. Quia nouíiiatus ín fe non fuit i rr i tus, fedfólum 
írritus efle poteratex irritanda profeífione, qua ceífante i r r i -
tatione nouitiatus fuac natura: relinquitur ; ac proinde valí-
dus períiftic , & efFedum habere poteft ; fie exprefsé tradic 
Suar. tom.^.de Relig. lib.$. cap.+.n.io. Et faciunt quae adducic 
Sanch. l i b . j . de matr. difp.^y. a n.\6. 
3. Ñequeobftant contraria. Nam efto nouitiatus fit dif-
pofitio ad profeífionem i nonináe fit irri tari ex caufis,quibuf 
profeífio írritatur , fed folum non pofle haberc cffeítum, dum 
caufa? irritantes profeífionem peritítetint , at illís fublatis, 
cu^i validus fit efFe¿tum fortíii poteft. Secundüargumentum 
folum probat conueníentíaivuquod noaitiatus irritaretur,nou 
ramen probac de fadlo irritatum eíTe. Adde ñeque hanc con-
ueniencíam probar ; nam efto illicítüS fit ,• & peccaminofus 
íufficiens cft,Yt nouitius rellgionis onera experiatur,& religio 
j j ^ Ve illiué Ejfentia & Frareqmfítis 
tiouitiufn , & confcquenter ve Icgitimus fie; & ab Ecclefia ve 
talisacccptccarj aliásfi.fola In¡uftitia.& turpitado in his 
adibus reperw praeft^^1 nullitacem.neque matrimoníum.ne-
que profc/Tio iliieicé faíla valida eflentjquod eft abfurduro. 
§ . I v . 
An obñri<^i debitis, & ratiociniis reddendis fufeipc-
re habitum tcligioíum poflinc ? 
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i Si bona non haheM, ñeque fferes habere , ex quibas fatisfa-
cias creditoribm,potes reltgionem ingredi. 
i Idem etf/¡debita fint incerttt. 
j Si brenitempore[peras manensin ficulo fattifaSliirnm,non 
potes religionem ingredi. 
4 Sí vl t ra biennium , vel triennium,[peras[atisfaBurum , ¿¡> 
non antea ab[q%e graui dificúltate. Al iqu i negant te 
pojfe religionem ingredi. 
y Alif oppofitum cenftnt. 
6 Approiatur h&cfintentia in debitisprouenientibus ex libe-
ral i tua promijfione. 
7 Prima[ententia approbatur in debitis ortis ex delicio, vel ex 
contraÜu onerofi. 
% Sihac obligatione non obfianteprofijfionem [eceris , nec te-
netur Pnlatws concederé licentiam u t , propriis manibus 
labores pro [atis[a¿iione exhibenda, ñeque data licentia, 
tenerU illa v t i . 
9 Obligatus a ratiocinio impeditur a religionii ingrejfu , dum 
non [atisfacit* 
10 ^Quid de his dicendumJtt [peffata conftitHtione Sixti V. & 
i Clement. V I I I . 
• I , A Liqua funt in hac qusftíone certa , alia fub opiníone. 
X \ P r i m o certum eft te poíTe religionem ingredi,fi ñeque 
babeas bona^ndecreditoribusfacisfacias , ñeque íperas pto-
babiliter habere-,quia tune cenferis abíbluté impocens:S¡c tra-
dunt omnes Doétores in difeurfu referendi. 
z. Secundó eft certúm , fx debita funt incerta , ( hoc eft Ci 
nullideterminato debita funt, fed funt pauperibus , vel piis 
operibus reftituenda ) te poífe religionem ingredi, tametíi 
breui tempore fperes habiturum bona, quibus integré fati sfa-
cias. Nam cum hxc obligatio non tam iuftitiam.quam pieta-
tem fpedlet iurc Ecclcfiaftico potius quam naturalí exercen-
dam, abundé videtur impleri,fi te tuáque omnia religioni tra-
das.Quid cnim raagis píum excogitaii poteft ? Sic Arag. x. i . 
q.SS. a r t . i i . circa[olut. ad i . Man. Rodríg. tom. j . q. regul. 
q.io. art.9. »o//í¿.i.S3nch.lib.4.fum. cap.iy. «.4. Suar. tom.^, 
de Relig.l. y. c.j.n.x. Limicat autem Sanch. hanc doétrinam, 
vt procedat ín debitis nomine proprio; non in alieno.Si enim 
(inquit ) acciperes á Pctro quantitatem pecunias pauperibus, 
vel piis operibus reftituendatn , illaTique coufumeres , non 
poífes religionem ingredi , íi breui tempore fperares habicu-
rum.vndc latisfaceies. Quia illud debicum eft debitum iufti-
tiae,& certae perfonac debitum nempe í erto,cuius voluruacem 
accipiendo pecuniam , tacité obligatus fuifti adimplere. At 
haje limiratio mihi non probatui:(i enim Pecrus, qui nomine 
proprio incerta debet, non impeditut ob' id debicum á reli-
gionis ingreflujneque tu impediendus es quippe qui eamiem, 
quam Psrrus habeat,fufcepifti obligationem,ipfc enim cam ia 
te tranftulit traditione pecuniae. 
}. Tertio certum effe debet ( etfi ab aliquibus negetur) íi 
breui tempore in faeculo detentus fperas fatisfafturum credi-
toribus, vel ex frudlibus alicuius ofticij , vel beneficij vel ex 
acquifitis arte , & induftriatuo ftatui accommodatis^e obü-
gatum eíTe fufeeptionem habitus differre, fi interim giaue , & 
extraordinarium periculum comm'utendi aliquod peccatum 
mortale t ib i non immineat:Sic docent exptefsé Natiarr.íw»-
ment.deReg.n.i.ratione 6. & [ o l u t . ad 4. hzot.i.p.l. n . inftit. 
wor.f.i.^.j.Pctrus.Nauarr./.A.^ rejiitut.c.^.difficul. v l t . n . ^ i . 
& 79.Sanch.l.4.fum.c. I5>.».8. Suar. tom.1}. de Relig.l.^.c.j.n.i. 
Leííi./.z.c.4i.í¿«¿.5.«.}i. Ratio eft ; quia abfoluté cenferis po-
tens ad fatisfaciendum. cum abfque graui difficultate,& bre-
ui tempore id faceré poífis. Ñeque aequitas íuftitix patitur 
obfequenda confüia creditoribus grauiter pradudicare , & 
príecepti naturalis reftituendi, obligationem omitterc. Qyod 
íiroges quodtempusbreuereputandum f i t , vt tenearís reli-
gionem difFerre, íl jntra illud fperas debitum , vel illius no-
tabilem quantitatem foluere ; Placct fententia Sanch. diíío. 
c.19 n . i . Biennium eífe, vel ad fummum triennium , vt placer 
Maior i , & Nauarr. ab eodem Sanch. allegatis. 
4. Dilíícultas ergo eft ; an poílis religionem ingredi íí v l -
tra biennium , vel triennium manens in faeculo , Se non antea 
abfque notabili olfficultate fperas debitum graue folüere? 
Ncgat Valent. i . 1, di[p.¡. qu&fi. 6. punfí. 7. yctCpr&ter ha*. 
loan.Met. Cod.de reñitut.q.]. tota cau[a i.Cothoa.de reftit.q, 
Sf.dub. j . Suar, tom.5. de Relig. Ub^.c.j . n . i t . Probarurjquia 
praeceptorum omittenda non eft ob opus confilij , & perfe-
¿lionis qualeeft religionis ingreííus, At dum fpem moralem 
habes fatisfaciendi etiara ad longum tempus extenfam , obli-
gatione praecepti naturalis aftringeris. Ergo omitterc illam 
non potes ob ¡ngreífum religionis qui eft opas coníilij. Quod 
fi dícas te ominere illius obligationem non ob ingreííum re-
ligionis vreumque, fed quia longo tempore dilatustibi graui-
ter damnofus eft, quippe ptiuat continuo virtutam exercitio, 
& animum exponit periculo lechaltter peccandí, Si deíiftendi 
abono ptopofuo ? Obftat; quia illud daranum non eft in re-
bus acquifitis , fedaequirendis ; fed damnum in acquirendis 
bonis fpiritualibus fupererogationis excufarc non poteft á 
prxceptorum obferuatione. Alias poiTes excufari manens in 
íaceulo áreftitutionc facieda íi velles Xenodochio inferuire,5c 
oratiün;,contemplationíque vacare, qtfod nullatcnuseft ad-
mittendum quia aequitas iuftitiae non permiteit re bonis fpi-
ritualibus locupletari cum príeiudicio tertij. Si autem dicas 
id eífe fpeciale religionis priuilegiura , debebas aliquo iurc, 
vel ratione firma fundare. Cum ergo id faceré non polfis; 
conuinceris obligatus eífe in feculo manere íi fie maneni 
fperas etiam poft longum tempus creditoribus fatisfacere. 
Ali j grauiflimi Doétores fenriunt te poífe cedendo bonis 
ftatim religionem ingredi:Sic exprefsé D . Thom. z. 1.^ .189^ 
art.6.ad 9.cñ.oa\\] incontrarium conentur explicare Caictan. 
ibi Silueft. verbo religio qu&fi.^.Arag.i.i . q.6í. a. i . in cauf.%. 
Eman.Sáverb. religio n . i . & alij plures relati a Sanch. A 4. 
[um.c.ist.n.n. Ñeque limitanr ad longum tempus, fed abfolutc 
pronunciant te poífe ftatim ingredi religionem , reliquendo 
bona , qus habes.vt ex illis creditoribus quantum fieri poílit, 
fíat lafis: Et prababile reputat Leífi. c.41. dub.^.n.^z.in t . 
edit. Mouentur, quia debitis foluendis non aftringitur perfo-
na in fe,fed in bonis. Ergo íí bonis cedis , perfonam religioni 
tradere poteris. Dcinde fatisfadio , quae non nifi cum magna 
difíiculrate.vel longo tempore expedlato, & cum detrimento 
fpiritualis fakitis ficri poteft , cenfendaeft moralicer impoíli-
bilis.fed talis elfc videtur qua: indiget longo tempore ingref-
fum religionis difFerre.Ergo non obligar. 
6. In hac re dicendum eft , íi debita orta funt ex liberali 
tua promillione i eo quod Petro promifetis aliquam pecuniae 
qu .ntitarem, vel aliquod obfequium , notfes obligatus vllum 
tempus ad fui exeemionem expedtaré , fed ftatim potes ad 
religionem tranfire eo omiftb : quia ornnes ha: Ubftalcs pro-
míffiones tacitam imblbunt condiíionem i niíi ad mcliorem 
vitas frugem feceris tranfuum:Si cnim promüriomatrimonij , 
quae omnium , quae in fauorcm hominum ficri poífunt fauo-
rabilior eft, hanc imbibit conditioncm , á fort iot i eam imbi-
bibent reliquae. Et ira dócet Silueft. verbo relig.i.q.+.fine , ¿3* 
q.^.Azoi i.p.l.ií.infiit.mor.c.i.q.^. Medina, de refti. q. 3. caufit 
8 . ^ 4 . Sanch.plures re fe rcns /^ .c i j .w. j i .ó ' jS.Suar.tom.j.dc 
Relig. lib.ycap.j.num.i^. 
7. Vurum fi debita ex delidlo , ve! ex contraftu oncrofo 
orcum habuerint , verius exiftimo cum Doftoribus prima: 
fententiae impediré religionis ingreíTum quoties fpes adeft 
facisfadionis etiam poft biennium. Moueor tum rationlbus 
ibidem addudis, Tum quia eximi ob ingreíTum religionis ab 
obügarione latisfaciendi creditoribus non potes , nifi vel ex 
priuileg'O religioni conceííb , vel quia rcipfa , & norabiiirer 
loquendo cenferis impotcns. Sednullum eft priuilegittm con-
ceflum religioni excufans á debitorum folutione ob illius i n -
greíTum, vt docent exprefsé Petr. Nauarr. l.^.de re/i. c.^.difli* 
cult. v l t n.79- Sanch. d.c.19. n.2. poft médium. Ñeque etiam 
eft moralis impotentia. Hace enim cenfenda non eft ex eo 
folum, quod quadriennio, vel quinquennio differatur folurioi 
alias probata ftatim hac neceífaria dilatione excufatus eíles á 
debitorum folutione ; tametfi religionem non ingredereris» 
quod nullus concedet.Neque ítem cenfenda eft ex detri tnéto, 
quod pateris omittenc!o,rcHgionis fru¿lus,quos tilo tempore 
confequi poiTes religionem intrando¡; quia hoc eft dettimen-
tum in bonis non neceíTariis,fed liberis , non de praecepto fecf 
de confilio,non acquifitis,fed acquirendis. Si enim detrimen-
tum in his bonis moralem impotentia ipfo iurc couftituéter, 
dilatio vnius anni religionis illam conftitueret > cum eo tem-
pore non modici frudus fpirituales obtineri poíTent. I tem 
nonfola religionis dilatio , fed'dilatio vitae Eremítica:, vel 
cont inuün Xenodochio obfequij hanc moralem impotentiarrf. 
conftitueret, quod credo nullus audebit concederé. Igitur ex 
nullb capite excufari potes , Deinde ipfemet S a n c h . t ó j c . i i . 
«.S.Fatetur fc. bene fi intra biennium potes notabilcm quatita-
tem debit> foluerc,tc non poffc religionem ingredi. Ponamus 
ergo intj-a fequensbiennium aliam notabilem quantitatem te 
foluerepoíTe,& tertio biennio integré d&bito fatisfacere.Nef-
cio qua ratione in huiufmodi cafu poiTes religionem ingredi. 
Nam qua parte obligatu^ fuiftí ¡Ho ptimo biennio expé-
ndate obfoluendam illam notabilem quantitatem , videris 
oblijandus fecundo , & tente ttennio. Ergo debitum 
quod 
T r a B . X F l D'tfp. I VmÜ. F l l V. 
quod intra quinquenniiim , vel íéxennium folui poteft , non 
ptíeftat íaculcatem religionem ingrediendi. Quocirca vel di-
cendum eft , nullam eífe obligacionem fpcétandi, ñeque vno 
menfe , fed dimiííis bonis te pofle ftatim religionem ingredi, 
•el efle obligacionem expedandi quadriennio,& fexennio , íi 
intra illud tempus debito fieii poteft fatis.Et hoc raihi magis 
probatur. 
f . Quod contempla hac obligatione religionem profeflus, 
círes,aliqui Dodores exiftimant,te obligatum efle nianibus 
Jaborarejvel alia via decenti bona acquirere > quibus pofles 
crcditoribus fatisfacere , ipfúmque religionis Praclatura obli-
gatum efle licentiam concederé, cametfi non ad deferendum 
nabicum neque,ad videndum excra clauftra Suar.ío/w.j.z&r Ke-
lig.lib.é.cap.io.n.j.Seá veriüs exiftimo ñeque Praelatüm obli-
gatum e/Te hanc ücenciam concederé , ñeque te illa v t i . Quia 
non creditorum , fed religionis es , & profeífione fada cum 
ccífione bonorum debica excinxifti: Sic Sylueft.rí/ig/V i .q . 4. 
Sanch.pluribus relacisl.4.fum.c.iíi.».i4-Leífius/*¿.i.Mi.¿«^. 
j.w.ji.Cenfetnulíatenús monafterium obligarijniíi quatenus 
ditius faílumeft. 
P. Denique obligabas ad ratiocinia publica feu Reipubli-
cae fpedbuo iure antiquo impeditus erat religionis ingrelTu, 
quovfque rationem redderet i fecüs obligatus adpriuatOrum; 
ratiocinia : tíabefur, c'ap.vnico deobligatis ad raíiociniaJ&c. 
legem ^.di j iméi .& leg.officiates, C. de Epifc. & Cleric. Et tra-
dit Sylueft. verbo relig.í.q.6.S!inchM¿>.4. cap.is.n. 19. At cre-
do vtrumque impeditum eíTe á religionis ingreíTu.C^uia extra 
religionem facilé fatisfieri poteft.íntra d¡fficilé,cun) frequen-
ter ex his ratiociniis lic<es,ík turbaciones oriautur:Sic Leífius 
lib.x.cii.dub.i, w.jj . 
1©. Hucufqueegiínus quid ex natura rei.fenfpeHacolure 
antiquo fieri oporecat , videamus quid fpedatis confticutio-
nibus Sixti V .& Clem.VIlI.Nam Sixtus V.in fuá conftitütio-
ne edita ^87.inhábiles non folum ad profeífionemjfed eciam 
ad habitus fufeeptionem conftituit illegitimos, crimii^ofos, 
& ingenti «re aelieno granaros,8c ratiociniis reddendis ob-
ñ r i d o s j qux confticutio quoad inhabilitatcmjfeu nullitatem 
habitus , & profclTionisClcment.VIII.reuocauir. Quoad poe-
nas autem tam ingredientibus, quam recipicntibus ibidem 
J)oficas,& quoad ingreflum in fuá v i ^ íírmitate reliquit.Gre-
gór veto XlV.prorsús fuftulit quod de illegitimis Sixtus dlf-
pofucrat,& ad iuscommune reduxit. Solum ibi cauet , ne 
illegitimus in religionem recipiatiir , in quapater eius fuper-
ftes 6t. Exclufit igitur Sixtus V. á religione criminólos non 
quofcunqucfed qui furta,latrdcin¡a,rapinas,homicidia, alia-
re facinora patr.arunt,timéntquc ob ea puniendos efle , & vt 
punitioncm cfFugiant , ad religionem confugiunt. Debent 
ergo delifta efle publica , non occulta.Nam ob oceulta dell-
í ta punitio non tirae^ur , non vteumque publica debenc 
«fle , fed de quibus fpecialis inquifitio fadla eft , ñeque reus 
abfolutus eft , vel punitus : nam ftante abfolutione delictum 
manct óccultüm,ftante punítione fini conftitutionis eft latis-
fa¿tum , & confequenter poterit religionem ingredi Suar. 
tom.}.de Relig./i¿.5.c.7.« ».i5.Deinde exdufic áreligione ín-
genti aere alieno grauatos,qui culpa fuá in impotentiam fa-
tisfaciendi deuencrant,fi tamen fpem habent aliquando fa-
tisfaciendi , conftat ex illis verbis. Mul t i Doftores poft di-
lapidatam rem familiarcm. Quare fi abfque fuá culpa fupra 
vires debitis grauati funt, efto breui rempore expcélato fa-
tisfacere poífint,non comprehenduntur in hac conftitutionei 
tametfi iure náturae á religione impediantur ; vt diítum eft. 
Tándem exdufit obnoxios ratiociniis reddendis , fiue publi-
cis , fiue priuatis: illos tamen quibus eX haiufmodi caufa,vel 
moleftia cis iam illata eft , vel timendum fie , ne inferatur; 
Ñam fi abfque lite , illóue grauamine aut dlftriftionc credi-
tur rat iones reddi pofle , optimé poflTunt religionem ingredi. 
Sed haec non debent facilé praefumi. 
% y* 
Qiialicer filins ob parentum» vclfcatium neceflita-
tem» vele contra parentes ob filij neccllita-
tem á religione impediantur. 
S V M M A R I V M. 
1 Triplex necejjhcfá diftinguitur. \ 
% Si neceffitat fit extrema, & in f&culo mánempotefi fubueni' 
re , ^ contra in religione,nequit ingredi filins. 
j A n hAcobligatio extendatur ad nepotem comparatiene aui , 
& adfratres interfefNegat Suar. 
4 Contrarmm etiam comparatione cuitijlibet f roximi a com-
muni fententia defenditur. 
J Xlecejfítaí grauis obligat filium religionis ingrejfum dif-
ferré. 
< Vrecedity tametfifilitt* religionis votum emifijfet, 
Feid. á Caftro Sum. Mor. Pars I I I . 
m 
7 Apponitur limitatio , ni f i f i l im fp'tfituale faluthperictdum 
habeat,qualitérque hoc eft inteüigendum, 
8 Quid fi parens filium ad peccatum indueeret l 
9 Quidf i vterquegrauem nece/fitatempateretur,& filu* vnus 
ad malum prouocaret. 
10 Q U A di í ia funt, procedunt)tametfifiliut voto religionis fuf-
cipiendA legatftf effet. 
11 Q U A dicuntur de filio comparatione parentis dicenda funt 
de párente comparatione filij. 
11 Ob necejptatem fratrum>aliortímque confanguineorum non 
teneris religionem differre. 
iJ Si voto religionis obftriñUi fis pro determinato tempere, non 
potes differre ob hanefratrum neceftitatem proprix autho* 
ritate,bene.authoritate PrAlati. 
14 Necejfitks communis non praftaf filio comparatione parentis 
impedimentum religionis ingrejfui. 
i . n n R i p ' e x neceífitas diftinguenda éift ( vt diftinximuS 
f traft.6.dechárif.difp.i.deeleemof.puni{.i.)al\&cxiie-
ma,a!ia grauis,alia communis.Extrema eftjn qua fi non fuc-
curras, vita proximi periclitátur.Grauis quando abfque graui 
dificúltate , & labore fuftentaii non poteft, ad quod teducK 
tur , fi cadens á fuo ftatu cogatur mendicári , vel famulati, 
vel officium aliquod indecorum exercere, Communis eft, 
quando non áliás heceífitates,qüam communes,& frequentcs 
páticur. 
i . Si neceífitas extrema parentis adfit , & lilius in faecil-
ló manensfubuenire poteft,non autem religionem ingrediens 
bbligacus eft religionis ingreflum omittere.Et idem eft á for-
t iori de patente comparatione f i l i j . Secüs vero fi ih lazedlo 
inanens fubuenirc non poífic , vel poífic religionem ingre-
diens. Eft omnium fententia: Quia prazceptum fcharitaris , 8c 
pietatis in nulloalio cafu ftriétiús obligare poteft, & in 
hoc fenfu dixit Chriftus. M«íf^. j>.mifericordiam volo,& non 
facrificium. D i x i fi in faeculo manens fubuenire poteft , non 
autem religionem ingrediens. Nam fi mánensin faeculo íub» 
uenire non poteft , fruftrá ibi manet. Si ver& religionem in-
grediens fulíuenire poteft,ium ceflione bonorum,tum amico» 
rum auxilio,& donatione,tum alia via nequáquam obligarut 
á religione abftinere;quia iam religio non eft impedimentunj 
fátisfaciendi fupradidae natutali obligationi. 
j . Difficultas eftján hace obligatio excendatur ad nepotem 
comparatione au i , & ad frátres inter fe quatenus tales func} 
"Negzt SusLi.tom.j.de Relig.¡ib.j¡.c.f.n. 8. Ñeque in fáuorem fui 
aüthorem adducit. Mouetur quia Doétores fingulariter dé 
párente comparatione filij , & de filio comparatione paren-
tis loquuntur, quippe qui obligantur fuas adiones , cum 
nfcceífitas vrget in fui adiutorium expenderé. At non viden-
tur obligáti comparatione aliorum confanguineorum. Delu-
de quia üt is probabile eft ob fubueniendum proximi etiam 
Confanguinei exrremae neceífitati ; neminem obligári bona 
quaerere.procuráre , praecipué fi ftudío & diligencia non me-
diocri quaerendá funt , vt latiüs i l la dtfp. 2. de eleemefyn'a, 
/»««¿?.i.dixi.Ergo ñeque obligandus eft illaquícrere , procu-
rare cum detrimento fuae fpiritualis falutis , quale in omit-
tenda religione per longom tempus reperitur. Limitát au-
tem & bené Suarez fuam íententiam , vt non procedat quan-
do breui fpatio & per breuem, & facilem adtionem , & oceu-
pacionenVfubuenifi proxitno extremé indigenci poteft. Quia 
co cafu charitas vrget non folum confanguineOjled etiam cui-
libct extraneo auxilium praebere. 
4. Cxterum video Doctores generaliter aflerere ob necef-
fitatem eitremam cuiuflibetptoximi religir". isingreflum dif-
ferendum elfe , & poft ingreflum egvedienci'im , v : viderc eft 
apud Sanch.//¿.4.c.io.».14 ^> 18. Leífium Ub. i.c.+i.dub, ?>, 
$4.in J?»e,Layman.lib.4.Theolog,moral./r/a^?.y.f/»/».6. 1. 
Valent. 1. z. difp. 7. q.i.pun&.i.vexC.i.certutP \ .Thom.q . ioú 
art .4. & ib i Caiet. & alios ptáecipué a Sanch, relatos. Ratio 
eft , quia neceífitatem extremam diuturno te n pore durare 
impoífibile apparet: alias proximus non eflet in extremís, 
feu in próximo vitae periculo.Ergo non indigci ad fui reme-
dium longa religionis dilatione. Breuem autem omnes D o -
dores admittunt , & ipfe Suar.Ergo ftanteneceífitate extre-
ma cuiuflibet proximi, cui dilatione religionis fubueniri po-
teft , ingreflus diíFerendus eft. íne te rea lege charitatis , & 
rfiifericordiae teneris cuilibet próximo in extremis conftitu-
to fuecurrere , fi abfque graui iadura rei familiaris t ibi necet 
fariae,vel abfque graui alia , & notabili difficultate id praefta-
re potes; fed quoties dilatione religionis tantum neceífitati 
exrrcraae fubuenitur , praeftas abfque tua graui iadura , & 
detrimento.Nam efto ornittas eo tempore religionis ftatum, 
illius fruduscompenfas neccífitatis extremae fucCurfu tan-
tae charitatis exercitio. Ergo neceflario ingreflus religionis 
differendus eft . Fateor tamen , fi ad fuecufrendum proximi 
neceífitati cxrremx , opus t ibi tflet non folum religionis i n -
greflum diffcrrcifcd ir.endicnre,vel officium aliquod exercere, 
quo a tuo ftatu cadcics,non obligati, in quo Suar. aflentior. 
M » A«; 
At hoc ( vt d íx i ) nunqua.m eft ncceíTaríum , quia ncccflitas 
cxcrcma cito traníit, & btcui aliquo fuccurfu finitur, qui efto 
fiar inedia aftione humiii , & abieda non humiliat operan-
tem , fed potius eum extollit , vtpote ob finem ita pium , & 
Chriftíanum alfumpca. 
f. Si vetó de neceífitate graui patemis loquamur commu-
nis fententia defendit obligatum eífe filiuni religionis ingref-
fum difFerre ob illius remedmm.quando alicer adhibere illud 
non po:eft:Sic exprefsé D.Thom.^.i8^.<tr;.6.¿» w / » . ^ g-.ioi. 
art.+.ad \.&L ibt Caiet. ad finem. Sylueft. verbo religio i . q . j . 
Nauarrus fttmm.c.Ht.n.y+.ToXti. lib.<¡.fum. c.i.w,^. Einanuel. 
Sa verbo religio , n . i . Azoui .p . lib.iz. cap.i. q.8. Sanch. ltb.4. 
Jumm. c.zQ.n.t,. Suar, tom.^, de Religión. l$b,$. c.5.11.11. Leílius 
j ib. i .c .+i .dub.i .n.w. Líyman Ub.^.traB.^c.e.n. í . & a l i j . Fa-
uétque Textus in cap.Jiquifiltj 50. diJiinB. Quod eft conci-
lium. Grangen. kat io eft quia rtanre graui necelíuate , in pá-
rente obligatur fílius ob honorem i l l i debitum fnbuenirejtum 
re familiari , tum labore manuum fuarum , & induftria : Sed 
haec obligatio ceífare non poteft ob exercenda opera confilij, 
& perfedionis. Nam eo ipfo quod haec impediant naturalis 
bbligationis executionem , non confilium , fed peccatum 
erunt. fergo ftantc necelfitate graui non poteft filius ingredi 
religionem.Dices verum eíTejnon ceífare prasceptum ob erpr-
,cenda opera conítlijiat ceífare políb ob damnum quod páteris 
in illius exercitij priuatione. Sed contra ; quia efto priueris 
exercitio virtutum in religiofo ftatui abfoluté tamen illo non 
priuaris,cum extra religionem fuccurrehdo parentibus poífes 
perfedionem etfi difííciliús obtinere. Adde non efle inconuc-
niens executionem alicuius ptócepti.cxercitium aliarum vir-
tutum impedire;quia aliarum virtutú exercitio,& ipfius prar-
cepti executíone detrimentum illud compenfari poterir.rCoii 
igituiob\)tiuationem ftátus religiofi ceíl'are poteft obligatio 
fuecurrendi parentibus in graui neceííitate conftirutis. 
j í . Quod procedit, tametíi filius vptum religionis emifiííét 
íiue ante incurfam ncceffitatem,íiue illa durante.Quia votuhi 
naturali praccepto contrarium eífe non poteft. Ne quisenim 
te obligare ad fufeipiendam.religionem eo tempore , quo ex 
.praecepto naturali omittenda eft, quiaeífet obligatio ad rem 
i l l ic i ram,& iniquam : Sic plutibus relatis firmar Sanch. l ib .^ . 
fum. M/»,io.«.j.Suar. to . j . de'Reli./ .j .cf.w.ió. & fec¡q. Quod 
íi dubium babeas, an necefíitas parentis tanta fu ,v t ex pre-
cepto ad illam fubleuandam obligetis , non poteris propria 
•autboritate vot i executionem omitterc. .Quia obligatio votí 
eft certa , excufatio ncceíluatis dubia , eft autem íufficiens 
caufa , vt ex difpenfationc voti executio differatur. Süar. &: 
Stanch. ftipra. 
7. Dúplex fuperiori dodr ins limiratio apponitur.Prima, 
ne procedat cafu quo filius periculum fpiritualis falutis, hoc 
eft committendi aliquod peccatum mórcale extra religionenl 
haberet ,: Sic Thom. quod l . io.arí .g.Silücñ.vtiho kelig.z. 
f . j . hzitinsl.z.c.jfi. dub.i.n.}^. Tolec. lib.^.fum. c.i.n.6. Sed 
non de quocunque periculo hoc inrelligendum eft i alias vix 
yllus eííet,qui omilía parentura neceífuatc nonpoílet religio-
nem petere , cum rarus eft, qui manens in iasculo non aliquo, 
& pluribus peccatis morralibus macu!ctur,á quibus iiber exi-
fteret religionem ingredicns. Sed intelligi debet de|»ericulo 
próximo vt dixi t Cordub. i n regul. Diui Francilci , c. 1. q. 6, 
ñrt.i.pofiprincipium Sanch. lib.4. fam.c.ío.n.u. Imó non de 
quocunque periculo próximo , quod luecurrendo parentibus 
vitare non potes aliter quaci ingrediendo religionem. Nam 
fi aliter vitare potes , qua: caufa eft , vt te in^reiíu religionis 
impotentem reddas obligationi naturali fatistaciendi ? Vnde 
debet eífe periculum , quod fub reatu mortali obligatus íis 
vitare medio religionis ingreffu, alias udaerfus naturale prte-
ceptum fuecurrendi parentibus non praEUalebit.Quocf vt bené 
dicit Suar, d.lib.¿. c.$. ». 51. Vix eft moraliter poífibile. 
8. Secunda limitado eft, ne procedat cafu , quo parens fi-
üum ad peccatum inducerer, Nam liante hac indudione ad-
eft regulariter filio periculum confenfus , ob quod vitandum, 
& fe incolumem reddendum fugere patrem poteft, inio tene-
tur : Sic exprefsé D .Thom.z . i . ^ . l o i . / í r í ^ ' ¿d 1. iuncha[olut. 
Ad }. ibi Caietan. Sanch. lib.-j . c.zo.n.n. Suar. tem.$. de Reli-
gión, lib.^.c.^. n.zo. & fequent. Sed non inde infertur poífe fi-
i ium ad religionem tránfire, Nam íi manes in faeculo, á parre 
taracn feparatus, periculum curtas, & parenri fubuenis, quod 
ingreíTus in religionem praeftare non potes, iniqué tamen in-
grederetis deferendo parentem,cum religionis ingreíTus non 
fit médium neceíTarium ad fe fecurum a peccatoferuandum 
Suar. d.c.6. n. iz. Quapropter , vt deferto párente poííet filius 
religionem ingredi, heceífarió requiritur ,quod filius aliter 
prouocationem vitare non poíTet, quam religionis ingreíTuj 
quod raro continger. Ñeque ad hanc poreftatem opus eft, vt 
indudio talis fit, cui filius confentiat, vel periculum morale 
coníentiendi habeat; fufíicit enim eíTe obligafum continuo 
prauae patrís volunrati refiftere. Quia eam pugnam fuftinere 
graue onus reputandum eft. Non tamen tenebitur fugere de-
ftrto párente , fi expertus fit periculum morale confcnfws' 
De tllitts Ejjentia & Prareqmfítis. 
abelTe : Sic Suar. diclo tom.]. de Religión. lib.<¡. c*p.s.* n. za0 
& feq. t 
9. Sed quid fi vterque parens graui neceílitate prematutj 
& folus vnus ad malum prouocet, deferendus ne eft vterque» 
Refpondeo fi abfque moral i periculo peccandi innocenti fa-
. uere non potes, vterque deferendus eft ; quia non teneris cura 
graui periculo falutis. parenti etíi innocenti fauere. Ar fi abf-
que hoc periculo poiTes innocenti fauere credo te eífe obl i -
gatum, Nnm efto indudio prasftet fufficientem occafionem 
deferendi parentem indudorem animac hoftem , & immi-
cum , graue onus eft , & fpeciali Dei auxilio indiget, qu^d 
comparatione innocentis non procedit Sanch. dicio cap. zc. 
numer. 11. 
10. Verum fi filius votum religionis fufeipíendíe haberet, 
non obinde auxiliü patri «debitum omitterepoífetjnifi eo cafa 
feclufo voto poífet religionem ingredi. Quia votum non ptae-
ftat facultatem deferendi parentem , & in religionem ingre-
diendi,íedaruinde facultate,& habilítate fuppofita vouentem 
adftringit ad illius executionem. Suar. num.z-j. Sanch. l ib .^ . 
cap.to. ÍZ.IJ. 
11. QUCE dlda íimt de obligatione filij comparatione 
parentis , dicenda funt efíicaciús de párente comparatione 
:fi!ij in graui necefíitate exiftentis. Quia parens iure natu-
rali debet filium alerc , & fuftenrare : Sic Dodores omnes 
relati numer..5. Imó non folum tempore neceíficatis , led 
ante ipfam prouidere debet, ne filio neceíTaria in educationc 
define. 
iz. Reftat dicendum de obligatione fi'ij comparatione 
fratrum , & aliorum confarguineorum in h a c graui neceíli-
tate exiftentkim. Er quidem íi fratres fub pat&ncis cura exi-
ftuht, & ob inopiam parentis gtauem neceüuitem patiuiirar, 
tenecur filius ea obligatione , qua parenti debee luccorrerc, 
í i s fratribus prouidete : quia tune non tam fiattibus , quam 
parenti prouidetjobligatio enim íis fuecurrendi non prouenic 
ex iure débito fratribus , fed ex iure debito parenti: cui p a -
tienti grauem neceintatem filiL's fubuenire deber, Ccníctur 
autein illam pati , quoties non poteft abfque graui dtificul-
tate fe, fuófque liberos fuftentare.Suár. tom.}. de Relig./i^.y. 
¿,6. «.5. Si autem fratres f u i iuris exiftant,.communis fenten-
tia defendit nullam eíTe obligationem longo tempore dif-
.ferendi ftatum religiofum. Quia obligatio fubueniendi fra?-
tribuSjS: feroribus folum videtur ex charitate qua proximurrí 
diligere tenemur,proueuire,5c eiufdem gencris eífe cura obl i -
gatione fubueniendi extrañéis , tamecu in il lo genere ftri-
Ldiúsobligetad confanguirikatera, Sc.coniundianem nácara* 
¡em ad idem principium. Sed ob éxtraneorumi ñecefluitci-n. 
jnullus teñe, ur fe longo tempore religiofo ftatu ptiuare, Ergo 
ñeque ob fratrum neceífitacera renetur : Sic docct Suar, d Ufa 
f.cap.ó.n.i. Sanch. Ub.4. fam.cap.zo. w.50. .Quod procedit ta-
metfi foiores r^tiantur periculum inconcine:.uia:,niíi manens 
i n fóculo illis prouideas. Quia tus cmx commiíTff non funt, 
non enim funttibi fubiedx.Sanch. d.c.zo n.^o. Verum ctfi ad 
diríFer^ndum religionis ingreíliim obligatus non fis,negari ra-
men non poteft laudabile eíTe ob huiulmodi finem religionis 
¡ngreífum aliquo tempore dlfF^ue : Sic Azor.x.^. inJUt.moml, 
lib.ií.cap.i. q.Z. 
i ] . Difiicnltas autem eft;an ob hanc occafionem pnífis re -
ligionis ingrclfum dlifétre , fi voto religionis obfttiólus fis?' 
Diftinguit Sanch, l.+.cap.ia:n.^i. & 51. Inter yótura icligio-
nis fadumpro dererminato tempore , vel abfque v l l a tempo-
ris determinatione , & affirmat votum ablque v l l a temporis 
determinationc cmiíTum differri poííc 5 c>MÍa illud non eft 
cenfendum obligare , nifi pro eo tempore quo commodé im-
plen poteft, At fi pro determrnaro tempore fadum f i t , dicit 
differri non poíTe ob fratrum neceffitatem, bene ramen ob ne-
ceflitatem fororuminpericulo impudicitia: exiftentium.Quja 
ptouidere rali neceííítaii opus eft tantáe charitatis,vt pruden-
lis arbitrio videatur maioris obfequij diuini, quam praefenra-
neus religionis ingreíTus. Suar. vero tom.^. de Relig. lib.^. c.í. 
num.¿. Abfque vlla diftindione negac propria autboritate 
voti executionem difFetri poíTe. Quia difiF^rri non poteft, niíi 
quia votum non obligat, vel ob incapacitatem materia: pro-
miíTae , vel ob nouam mutationem i l l i fuperuenientem. Cx-
terum veritrs exiftimo ob nullam fratrum , vel fororum gra-
uem neceííuatem difFerri poíle propria autboritate votum pto 
determinato tempore fadum' , in hoc cum Suar. conuenio. 
Nam ftance illa neceílitate licitus eft religionis ingreíTus ( vt 
ipGímet Sanch. concedit) & capax voti obligationis. Et^o 
ex hac parte non eft obligatio voti fufpenfa, ñeque etiam eft 
fufpenfa ob nouam difíicultatem,quaE adeft in exequendo illo 
ingreífu ; quia difficultas ex neceífitatc fratrum , vel fórorum 
proueniens eft nimis ei extrinfeca. Non igitur fufpendere 
obligationem voti poteft», Addc diffieultatem fuperuenien-
tem excufantem ab obligatione yoti deberé eífe ita grauem, 
vt prudentis arbitrio cenfeatur nouam rem prorniíTim con-
ftituere : quod in praefenti non videtur eíTe : faepe enim vo-
uenti diíficiliás crit fratres , imp amitos cgentes deferere, 
quara 
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\jiJam Tororís periculo i m p u d í c í t l a E expofitas , qaibus fubue-
n-iendís aíFcílusnon e f t . Ñeque p l a c e e quod dicit Sánchez 
excufari a b obligatione vori, in c a f a fororum ob praeftamiús 
obfequium diuinum , quod videcur eíTe in fubueniendis ío-
ioribus,& ab eis periculum impudicitiae praecauendó quam 
in religionis ingreííu.Nam fi id veium eíTer j licité religionis 
voturn in tale (ubíidium commutari propria authoritate poí-
fetiqaod non e f t diccndum.Si aucem vocum abfque vlla tem-
j)oris determinacione emiíTum eft , cum tune obligatio eius 
latitudinem habeat jex circumftantiis extrinlccis, reftringi, 
Vel anípííari tempus 'executionis poteft , ve fuperiori rratí. 
diximus:ac ptoinde ex neceííicate fracrum, & áfortiori foro-
rum extendí tempus obligacionis poteft pro prudencis arbi-
trio. Vnum tamen e f t omnino cercum fupradidlam fracruiti 
neceírivacem prsftare fuíficientem caufam difpenfationis con-. 
cedenda:Suar.íií. 5. c. 6. n. 4. Sanch. lib, 4 . í u m m . ^ . i o . 
14. Denique fi d e neceíTuate communi parentis loquamur, 
dicendum e f t nulluro proeftare ¡mpedimentum , qiiominüs 
filius eaomifta religionem ingrediacur. Et idem e f t d¿ pá-
rente ob communcm neceftitatem fiüj.Quia haec leuis coníí-
detacionis eft,vt propcer iilam priuandus filius fit tanto fro-
¿lu,qui religionis ingíeíFu obtineri poteft:Sic D.Thom.com-
munitet receptus i.^ .q.ioi.ftrt.^ .eiciq.i?,9.art.6. & quod 
lihito lo.art.i.te traditSuarez íom. 3. de Religión iiO.$. cAp: y; 
jútany» 
fi V I . 
An ob paupertatem monafterij excludancür aliqui á 
religionis ingieílu. 
S V M M A R I V M ¿ 
i Beciditur a Bonifaci» VII L 
z Quid ex eias deajione inferatur. 
3 Tridentin. extendit decifionem Bonifac.ttd nmnia monafte-
fia Tjiromm, & mulierum, nepojjiat recipúplares quam 
fufientari pojfunt. 
4 Monialis , qus. fujficientem dotem monafierio prAbet , qua 
commode fujlentari potefl per totam vttctin recipi potefi 
vltra numerum defignatum. 
$ Ex vi Concilij non eft receptio irrita , efto fu vltm nume-
rum. 
j. T T V i c q u a r f t í o n i refpohdct Komkc.Vlll.in c.periculof.%. 
J. XfrnedeStatu Regular. in~6. his verbis. Sané vt hoc fa-
lucare ftatutum commodius valeat obferuari , diftriélius ¡n-
hibcmusjne in monafterirs ordinum non mendicantium ali-
quae recipiantut de estero in forores, nifi quod poterunt de 
ipforum monafteriorum bonis.fine prouentibus abfque penu-
ria fuftentarí.Si fecús aótnm fueritjirritum decernentes. 
t . Ex qua deeifione infercur graue peccatum commí t t i , fi 
aliqua in fotorem rceipiacur in monafteriis ordinum non 
mendicantium vltra numerum eárum,qu3e de motiafteriornm. 
bonis,fiue prouentibus abfque penuria poíTuu íuftentari.Quod 
fatis indicar illa verba pra'ceptiua,^í/?r/c7mí inhibemm. Item 
irr'uatio profefllonis fie attentats, nomine enim recepcionis 
profeflionem Pontifex intcllcxir. 
j , At hoe deeretum limitarum erac)& folum moniales ot-
dinum non mendicantium comprchendebat j latius tamen 
erar deeretum concilij Arelatenf.relatumin c. 1. de inftitutio-
vibm. comprchendens omnia monafteria virorum , & mulie-
rum ibi. Non ampliüs fufeipiantur in monañerio monacho-
ri]m,aut clericorum, feu etiam puellarum , quam quot fe re-
fere de bonis Ecelefia; abfque penuria poíTunt : elarius id ex-
prcítit Tridenr./ej^iy.c. 3, de Regularibus. Ibi in prardiftis au-
tem monafteriis, & domibus cam virorurn , quam mulicrum 
bona immobilia poftidentibus , vel non puífidenribus is tan-
tum numerus conft¡tuatur,ac in pofterum confeructur , qui 
vel ex redditibus proptiis monafteriorum , vel exeonfuctis 
clecmofynis commode poííit fuftentati;conConat huie decre-
ta conftitutio Pij V.edita auno 1566. incipiens fírc/»^i/?oní/¿f 
Hiñe conftar in qnolibet monafterio , & conuenru obüga-
tum cíTc Fraelatura iüius íub graui culpa numerum religiolo-
rum conftItuere,Sc conftitutum confetuare, qui ex redditibus 
piopriis monafterij, vel ex confuetis eleemofynis commode 
pófGnt fufteqtari.At video Bonifac.VIII.& Leoncm I I I . in 
confiiio Arelaren, dixifie cmn numerum relígioforum eífe 
conftituendum , qui abfque penuria fuftentari poííit ex ted-
ditibus monafteiij',&c. A.t Trident. & Pius V. exprcílit qui 
commodé fuftentari poííit,in quibus verbis Tho.^anch.lib.?. 
fum. r. z?. n. i .Latum diferimen agnofeit. Nam abfque penu-
ria(inquit)non poteft fuftentati,qui cogitur ad v i tx fuftenta-
lionem mendicariicomtnodé veró.quando atteata religionis 
Jerd. ct CafirO) SumMor. pm 111, 
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confuetudine, & perfonarutn qualítate, monafteriíque onerf-
bus, & obligationibus fuftentari nequeunt. Sed credo vtrum-
que idem eífe : fi enim attenta pérfonarura qualitate, religio-
nis confuetudine , & monafterij obligationibus nequeunt fu-
ftentari, penuriám patientur , coadlce ergo^runt mendicáre 
ad illam penuriam vincendam. Verítmque erit non poífe abf-
que penuria attenta religionis confuetudine , &c. luftentaii' 
Hunc numerum relígioforum in monafteriis nionialium 
eriam exemptis Epifeopus poteft cum fuo Prádato defignaré, 
iuxta conftitutionem Grcgor. X I I I . incipientem Deo facris 
edit. anno i j y j . cuius verba referr prauis noua Epife.i. p. c.\. 
n.tf.infineSc Aug. Barbóla depoteftat. Epifcop.allegat.^ , 
w.y. Ex quibus Nauarr. comment. 4. de Regular, verfi. 
nota. & Barbofa loco citato. inferunt fub graui culpa Epifeo-
pum obligarum efle hunc numerum defignare. Inquit enim 
conft¡cutio:fuper quo ordinariorum conteientiam oneramus, 
Qus verba obligationem grauem indicanr. 
4. Aduertoramen , fi monialis fufíicíentem peciUniam 
monafterio donet , qua commodé tota vita fuftentari poííit, 
poterít viera numerum defignatum recipi: quia eius receptio 
non grauat monafterium , nee pauperius reddit , fed potiús 
lubleuat , &i tae f t confuetudine receptum. Qjyre Trident, 
deeretum fie explieandum eft , vt non poftint vltra nümerum 
conftitutum moniales recipi Indotata: inquam,& alends red-
, dicibus monafterij j fecús fi dotara» recipiantur i & fuá dote 
alendae i fie fuftinent exprefsé Nauarr. t i t . de redditibus Ec-
cleíiaft. q i. monito 61.«.1. alias n.iob. Guderr. lib.i. canon, 
q. cap. JÍÍ ».6jl Suar. tom.i . de Rclig, tit.}. lib.].c.t}. num.19* 
Barbóla in remiífion. coheil. feff^ .c.]. de Regular. Leflius tik. 
í.e.^ i.dub.y.infinen.^ .Szxic^ Aih.j. fum. p . i j ^ .y . Quod ve-
tum eft , tamctfi dos confumatur foluendo debita conuentuí: 
íemper enim illa ratio firma petfeuerát ex huius rtionialis 
dotatas ingielíu conuentum non gfauari,fed potiús fubleuarij 
vel conferuari, quodfublato iloc praEfentaned fubfidio forté 
periter.'Sanch. Í¿. c . i j . j , 
í- ^ Deinde aduerte concilium non irritdfre profeíTioncm, 
monialis indotatae receptas vltra numerurh deíignatum.Quare 
tola receptio monialium non mendieántium vltra praídidtum 
numerum irrita cenfeti debet ex Textu in cap. vnico de ftatti 
Regular, in 6. & nOtauit Leííius l i b . i . de iuftit. 0.1. dub.}. in 
fine imo neqUe banc receptionem cenfet. Thom. Sanch. 
dift.c.xy.n.it. eífe nullam, fed in hac parte deeretum Bonifacij 
confuetudine abrogatura eíTe , cum compertum fit (inquit } 
plures fepe admitti indotatas vltra numerum , nequé obinde 
earum profeífio irrita declaratur, M i h i tamen de hac confue-
tudine non eonftat. 
Itlud vero approbo,quod dicit Sanch. d;c.í$. infine riempe 
in monaftetiis Virorum hoc confilij deeretum temperatutn 
eífe confuetudine; fiquidem plures paílim reeipiunrur, quam 
ex redditibus conuentus, eonfuetífque eleemofynis de prae-
fenti íuítentari poíTunt , ob cuius caufam debitis ingentibus 
íere omnes conuentus fünt gtauati, At horum receptio ho-
neftatur ex eo quod communiteradeft periculum , & tímor 
ne monafterij opinio minuatur , néve minifteria fieri folica" 
eeíFent, fi iuuenes non recipiantut qui fenium, & infirmorum 
defedum fuppleant , & ob moraliter certam brsui• tempforg 
debitis alicnis fátisfaciendum eíTe. 
P V N G T V M V I I I . 
Q i i i fpecialiter i Religione SocieCatis Icfií 
excludantur. 
DVplicia funt impedimenta Sodetatis léfú ingreíTuna impedientia; alia primaria , feu fubftantialia j alia fe-
cundaria, feu accidemalia, 
§. V I . 
Expendlincur primaria > feu fabftantialia impg^ 
dimenra. 
S V M M A R I V M , 
I Enumerantur hdc impedimenta. 
x Vocantur fubftantialia , quia annuüant ingrefjum. 
3 Pojfe religionem h&c impedimenta conftituere , pr&cipue du* 
thoritate Pontiftcis inte'rueniente. 
4 Vrimum impedimentum quatuor pxrtés continet , & qú*' 
h& fint. 
5 An h& partes legitime enumerentür díflin5t&. 
» 6 Abnegatio fidei debet ejfe perfeóía, Utfit impedimenttim. 
7 jyebet ejfe probabtlis. 
8 Si vt írtfpeéim h&refis decl^ /atm fueris,cutn tamen in erro* 
re:n non meideris, non videra mpeditíts. 
M j j> Schifma 
D e U l i t i s E j f e n ú a ^ V r a r e q u i j t t ü . 
» Schifma proprium . quamuis ab h&refifeparat&m impedí-
mentum prsftat. 
10 jíomicidium ob propriam defenfionem non eft imp&dimen-
tum, ñeque authoritate reipublicA commiffum. 
11 Homicidium illicitHm cafuale ajfirñiat Suar. ejfe impedi-
mentum. 
11 Diftinguuntur dúplex homicidium cafuale , e^ » •volunia-
rium. 
1} Homicidium cafuale non videtur imped imentum ejfe; bene 
tamen voluntarium>pr&medstatum, ^ fimplex. 
1 4 Satisfit rationibfií centrariis. 
1 j Homicidium quaníumuis occultum, fanemini & commit-
tente notum, docet Suar. ejfe impedimentum. 
16 Verius videtur deberé ejfe faltem probábile. 
17 Fit fatis rationibm Suar. 
18 Mandans occidere ejfeSu fitbfecuto impedittvs ejl , ficus 
confulem. 
19 Qualiter intelligatur iílud impedimentum , vel propter 
enormia peccata publice infamem fuijfe. 
a o Ajftimere ferio habitum alteriní religionis etiam breui0mo 
tempore eft impedimentum, 
i i Matrimonium confummatum qualiter pr&ftet impedi-
mentum. 
Z Í Ratum matrimonittmpr&flat impedimentum ad licitdm 
receptionemper vota biennq,fecus adprofejfionem. 
13 Seruitut aSiualií eft impedimentum. 
¿4 Explicatur impedimentum ex defecíu iudicij. 
1. T \ Rimaría impedimenta funt quinqué contenta in cap. 1. 
|_ examin.gen, ¿i¡ i .p, conftit. cap. 5. Hxc funt. Primum 
recefliíTc á gremio Sándlae Ecclefiae íídem abnegando , vel in 
errores contra ipfam fie incurrendo, vt damnatus ob aliquam 
propofitionem kaereticam quis fuerit, vel vt fufpedrus liaere-
fis per fententiam publicara deciaratus, vel íí infaniis ob ex-
communicationcm tanquamSchifmaticus fpreta authoricste, 
& prouidentia fanítae matris Eccleíias extiterit. Secundum 
eft. Homicidium aiiquo tempore perpecraíTe , ve] publice in-
famem propter enormia'peccata fuiíTe. Tertium eft, habitum 
fumpfiífe alicuivis religionis frayrum , vel clericorum vitam 
aliquando cum eis agendo, fiue cmiíTa > íiue non emiíTa pro-
rniílione , vel heremitam cum veftibus monachalibus fuiíTe. 
Quartum eft vinculo matrimonij confummati, vel feiuicutis 
legitima ligatum eíTe. Quintum eft infirmitatem pa t i , vnde 
obfeurari , vel parum fanum iudicium ei reddi foleat , vel 
difpofitionem notabilem ad huiurmodi infirmitatem íia-
bendam. 
x. Haec impedimenta primaría, Se fubftantialia vocanrur; 
quia quodlibet illoruní in Societatení ingreíTum impedit > ve 
contra attentatum prorsus irritet , & annullet: quem cfFe-
<3:um fatis indicanc illa verba , i ,p . conftit. cap, j . omnino ex-
cludunt dií l io enim omnino non folum licitum , led validum 
ingreíTum denotar, &habetur exprefsé in congregar.7. noftrs, 
S-ocietatii decreto } jy. g^ » adtione 41. e^ 1 canon. z6. Ec tradic 
Thom.Sanch.lib.j.in Decaí, c.4. n.6o. Suar. tom.4. de Relig. 
traci.iQ. l ib .u cap. 1. ú num. 17. Ñeque contrarmm eft pro-
bábile. 
j . Pofle autem religionem praecipué interueniente autho-
titate Summi Pentificis aliqua impedimenta confticuere, 
quibus affsffli reddantur inhábiles) & incapaces ad ipfam, res 
videtur indubitata. Nam cum inCer religiolum , & religio-
nem contradius intercedat, quo religrolus fe tradic religiunis 
obfequio, & religio obligatur alere , & fuftencare religiofam, 
ipsúmque iuxea regalas conftitutiones in vía Dci dirigeiej 
apponere poteft conditiones , quibufeum baec obligado fub-
fiftat, & quibus deficientibus nulla fu. EíTe autem fupradidta 
impedimenta conueniemiftimé , & prudentiííimé appofica 
conftat ex ipta rañone , qua Sanfliillimus Ignatius Pater 
nofter mocus eft ad ca ftacuenda. Nam primum, & fecundum 
impedimentum appoluit , ne focictas minus aptos, & ido-
neos miniftios haberet ad bené, & fidelicer Euangelizandum, 
& in agro Domini verbum dluinum leminandi m. Negari 
cnim non poteft aiiquo impedimento ex illis afFc¿lum no-
tam aliquam habere, 5c praelumi in íimilia lapfurum 5 ac pro-
Inde minús ex hac parte idoneum miniftrum elfe , qoam fi 
aborani il lo impedimento liber exifteret. Tertium impedi-
mentum conftituit , ne in Societarem ingrelfuri vliam , vel 
leuem notam inconftantiae in Dei obfequio haberent. Tum 
& prscipuc ne difFormes in iudicando eíTent , néve minús 
aífeéli noftro infticuto , quod fanc timeri poftet de ilíis qui 
aliud inftitucum religiofum expetti tunt. Quartum fanciuic, 
nevxori , vel domino detrimento eflent , íi ablque illorum 
comcnlu , ahílque iuris circumftantiis feruatis religionem 
ingrederentur. QMintum appoluit in fauorein Societacis,quia 
íac Jsfi ferc inútiles funt. 
4> Qualiter autem hsec impédimenra incdligantur , bre-
Btccríiabiiciam. Primum impedimentum quatuor partes con-
t^ftct. Priijiaeft • í c c c l ü í r c á gremio S a u d t * Ecclcfi» fidem 
abnegando ; additur vero , i .p. conftit, cap: S. inter infideles. 
Secunda eft recelíiíTe á gremio San¿lac Ecclefiae in errores 
contra fidem fie incurrendo, vt damnacus ob aliquam propo-
fitionem haereticam quis fuerit: locus aliegatus conftitutio-
nis fubticuit ob aliquam propofitionem hazreticam. Tertia 
eftjfivt fufpedlus haetefis per fententiam publicam fie decia-
ratus. Hcec pars in conftitutionibus non videtur contineris 
Solum enim fecundam , vel fbrté etiam terciam his verbis 
comprehendit; incidendo in errores contra fidem , in quibus 
ireprobatus fuerit per publicam fententiam. Quarta eft , fi in -
famis ob excomraunicationem tanquam fchifmaticus fpreta 
authoritate , & prouidencia Sandtíg matiisEcclefise exciterit-
Conftitutio vero fubticuit infamis ob excommunicaciouem: 
folúmque díxit,fi fe more fchifmaticorum ab Ecclefiae vnitate. 
fciunxerit. Circahuius impedimenti intelligenciam aliquíC 
íuboriuntur dubitationes. 
j . Prima,quia videntur fupradidlac partes fine neceífi'ate 
multiplicari. Nam fi receíTus á gremio Ecclefiíe abnegacionc 
fidei impedimentum conftifuif i vt quid additur receálUs.á 
gremio Ecclefiae, errorum amplexu per fententiam damnatoi 
Nulla cnim neceíficas erat huius fententise , cum folúm erro-
rum amplexu fides eftet abnegara. Sed huic dub'uacioni ref-
pondebit aliquis m, 1. p. illius impedimenti integram abne-
gationem fidei eíTe comprehenfam , qualis eft Paganilmus, 
vel ludaifmus in i . haerefim denotari. At huic relponfioni 
obftat j quia inde infertur hxrctkum dum per featemiain 
damnatus non eft , á Societate non excludi : quod cene nocí 
apparet probábile. Quocirca verius cerneo m. 1. p. quam-
cumque abnegationem fidei receptae ( hoc eft ) quamcunque 
Apoftafiam á fide comprohendi , fiue Apoftafia üt nledio 
Paganifmo , vel ludai'fmo , vel Haercfi, in 1. vero parte com-
prehendi errorem in fide , qui cum non fu ira dirc£tc, & ira-
mediaté fidei oppofuus ob defedlum contumacia: , expoftu-
Jaüít. N . S. P. Ignatius publicam fententiam , qua fie errans 
damnaretur ob aliquam haereticam propofitionem , vel de 
haerefi fufpeálus declararetur. Interim lamen dum non de-
claratur ; li publicus eft ralis error , vel de il lo vehementer 
fufpedus , ita vt timeatur in iudicio conueniri poífe , noa 
deber in Societatem admi t t i , quod iudicio Praepofiti Gene» 
ralis relinquitur. Ac in Glojfa diéii cap. 3. parte prima conftit.. 
Ex quibus verbis conftat errorem in fide ablque fententia 
non eíTe impedimentum irritans, fed impediens. Nam in i m -
pedimentis itritantibus nihil poteft. Praepofuus Gencralis; 
bené tamen in hoc impedimento : Et tradit Suar. tom. 4. de 
Relig, traci.jo, l ib . i , cap. 1. n . j . 
6. Secunda dubitatio eft qualiter abnegátio debeat efle» 
Refpondec deberé eíTe perfedam ; ac proinde requiri , vi ÍÍÍ-
terius , & exterius fidem abnegauerir. Nam fola interior ab-
negátio impedimentum elfe non poteft; cum n^r pounis Ec-
clefiae fubiieiatur. Exterior fine interiori non eft abnegátio, 
fed abnegacionis fimulatio. Deinde haec abnegátio deber elley 
á fide recepta, & in adultíaecateprofeífai alias non tameífee 
perfonalis receífus á fide , quam nationalis, qui impedimen-
tum non praeftat , vt exprefsé déclaratur. D\¿i¿ 1. p. conftit. 
cap.], in Glojf. l i t t . B. Sed quid fibi vendicat illa d.ttio inter 
¿ w / ^ / « ; an inquam quod aonegacio fidei inter Cathalicos 
non fit impedimentum ? Minime ; cum grauiús fie ixccdeas 
peccer. Quapropter credo diftionem iliam poiius aggrauarc 
impedimentum , quam illud íeftringere ; ira vt faciat bunc 
fenfum abnegare fidem in adulta aetare proíeilam , veiamoic 
eíTe impedimentum. 
7. Maior dubitatio eft ; an publica debeat- eífe hace abne-
gátio ? Videtur publicam deberé elle; quia alias fie abnegan-
tes nullam notam haberent , qua minui id mei miniftu ad 
Euangelizandum eíTent. Ex alia parte videtur pubiieitatetú 
non requiri , fed fufficere dclidum qu'tmodocumque com-
miííum fuerif.fi enim vltra delidum pubiieacio poftularctur, 
cur Sandiftimus Ignatius eum non exp^íTu, ficut expreífu ia 
1.3. & 4. illius ptimi impedimenti ? Propter haec Suaiez tom. 
4. de Relig. traft.io. lib.z. cap.i. num. 14. Cenfet non elle rte-
ceífariam abnegationem publicam , & oceultam fafficientem 
eíTe i ( eíto id concedat de homicidio,) ac proinde dicit abnc* 
gationem debcicefl'e probabilem. Mouetur illis verbis, cap.], 
dicl. 1. parte conftitut. Abnegando inter infideles, quafi ta^ -
cité indicaretur infidelibus conftare deberé abnegatiouem. 
Leuequidem fundamentum , & alicnum allenfu ilji'us didtio-
nis , vt dixi . Ccnfeo igitur verum , quod Suarez dicir deberé 
eíTe abnegationem probabilem ( hoc eft ) notam duobus tefti-
bus ad minus , quia alias non fatis percipio , quomodo abne-
gans notam haberet , quae il lum minús idoneum miniftrum 
Euangelij redderet. Ñeque obftat hanc publicitatem non cx^ 
preíTiííe S.Tgnatium in illa i .p . impedimentii ficut in rchquis 
tribus expreílic;quia iudicauit ex racione, qua motus fuit luf-
ficienrer expr imí ; eáque de caufa in loco allegato conftitut, 
qui principaliter fpeftandus eft , non fubiecit infamiam ia 
Schifmatico , fed folum dixic vel fe more fchiímaticorum 
ab Ecclefiae vnitate íciun^ille, Adac aliud ede famdfum, 
& 
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& per fenrentiam pubítcam > al'ud probábile i dicimus nam-
que abnegationem fidei probabilerrt conílituere impedimen-
tum , tairíetfi non fit publica per fententiam , vel famofai 
quia fola illa probabilitas videtur fufficiens , vt tali delidlo 
aíF ¿rus notam hábcat, qoác illum minus idoneum reddat ad 
verbum diuinum fcminandum. Proeterea efto diceremus ab-
negationem fidei díbcre elTe non folum probabilem , fed pu-
blicam.vt impedimentum conftituat , non inds infertur San-
ftiflimum ignatium miiiús ápté ín aííignandis impedimentis 
proceíriííc?Siippofuit enim ex ratione decidendi huius confti-
tutionis haec impedimenta ex delido deberé ita publica, quae 
notam caufent : Sed quia abnegátio fidei grauiüs delidum 
eft, quam error , vel Schifma ; ea de caufa in abñegationc fi-
dei quamlibet publicitatem iudicauit fuíficientém , fiue fie 
abnegátio publica iute , vel fa¿ ío , vel fama, atinerrore3 
vel Schifmate ad fpecialem publicitatem impedimentum re-
ftrinxit. 
8. Tertia dubitatio eft , f i vt fufpedus hstefis fueris pee 
fententiam deciaratus; cum tamen veré in errores non inci-
deris,an fis veré á Societate exclufus ? Videris certé eíTej, 
quia fententia in faifa prjefumpeione fundará eodem modo 
te minús idoneum reddit, ac fi omni ex parte legitima elfec. 
Adde ín his impedimentis non tam fpeftatut delidum, 
quam íUius infamia ; fiquidem patrator grauium delido-
rumeoin loco ex confenfu Generalis Praepofui recipi po-
teft i vbí non eft infamis. Nihilominús verius cenfeo , te ex-
clufum non eíTe. Tum quia fencencia in faifa prasfurapdone 
fundara verafententianon eft. Tum & prsecipué quia non ex-
cluditur quienmque fufpedus hsrefis per rencemiam dam-
natur, fed qui fie ín errores incidir, vt per fententiam de ai i -
qua propofitione haeretica damnatus fuerit, vel vt. Gjfpedus 
harrefis deciaratus. Ergo fi veré in errores non inc id i f t i , non 
es in hoc impedimento comprehenfus. Ñeque obftat eun-
dem eíFedum ex vna fententia , ac ex alia inferri., fi fub ver-
t í s legls comprehenfa non fit. Ñeque verum eft non tam 
fpedari delidum quam infamiam ; vtrumque enim fpedacur 
primó delidum, fecundó infamia. Infamia autem fine deli-
d o impedimentum non prsftat, Se mérito ; quia in re eft i n i -
qua,&iniufta. 
9. Quarta dubitatio ne quo Schifmate eft d idum impedi-
rnentum intelligendum ? Refpondeo eífe proprium Schifma, 
cfto ab hserefi feparacum. Nam licet regularíter Schifma cum 
¿líerefi coniundum fit; vt t r a é t . 6. dtfp.4.. punft. Diximus, 
quia tamen abfque haetefi proprium , & verum Schifma repe-
l í tur , vt ibidem prob uímus ; ea de caufa Schifma abfque hae-
icfi impedimentum facit. Sed non quodeunque Schifma hoc 
impedimentum préftat. Sed Schifma inducens excommuni-
cationem infamem, quod non contíngit , nifi cum perfonal; -
xet,Sc non more rationis excommunicatus eíles , vt in dida, 
l.p. conf l i tHt .c ír , . i n Glojf. notatur. 
10 Secundum knpedimentum duas partes continet,nem-
pe perpctraífe homicidium ,,yel propter cnormia peccata 
infamem eífe. Et círca prhnam partem dubicari poteft , de 
quo homicidio intelligendum fie , de illicíto , an etiam de l i -
cito ; de voluntario, an etiam de cafuali ,de publico,an etiam 
oCculto ? Et quidem non comprclu-ñdi homicidium in 
propriam defenfionem f¿dum tes eft indubitata ; cum ñe-
que írregularitatem imponat , ñeque impediat víum rainifte-
l i j facti , ñeque fit homicidium propríé, fed defenfio. De ho-
micidio autem authoritate publica fado non deerunt qui af-
firment impedimentum príEftare,quia irrcgulariratein impo-
3ait,& vfum myfteríj facri impedit, & defedum lenítatis , feu 
nota aliqua crudelitatís inurit , & confequenter minús ido-
neum Euangelio miniftrum reddit. Cxterum onnnino tenen-
dum eft impedimentum non efie. Tum quia homicidium in 
ligore non interfedíonem licitam i fed iilicicam fignificar, 
Vt tradit D. Thom. communiter receptus •L.í.qit&fi. ico . an. 
68. Tum quia ín hoc fecundo impedimento , ficut in primo 
loqucbatur Sandiflimus Ignatius de delidis & peccatis, ibi : 
vclpropter enormiapeccata , & expreíTic homicidium ob eius 
^rauitatem. Tum quia nota .quee culpam non inducir leuis 
eft confiderationis , ñeque minifterium verbi Dei impedit} 
quíppe nullam irrogar infamiam. Tum dedique, quia Prae-
pofitus Generalis, & Prouincialis poreftatem habént difpen-
íandi in irreguíaritate orta ex hac poteftatiua interfedione, 
vt conftat ex compendiopriuileg. Societ. verbo di/penfaíio§. z, 
Supponitur ergo fie incerficientes impediros non eífe religió-
nem ingredi y&clia. tradit Suar. tom,4-de Relig. tfaóf.10. lib.ía 
eap.i.num.j. 
11. Quocirca cum de homicidio illicíto , Se peccamínofo 
conftítutio intclliojarur, dubium eft ; an debeat eífe d i redé 
volunrarium, an fufficíat cafuale ? Suar. d.lib. i . w.i.c.p.Affir-
jnat quodeunque fufficere. Mouetur primó ; quia ita videtur 
in Societate recepeum. Secundó, quia quandocunque leges 
aliquid volunt difponere de homicidio voluntario . i t av t ca-
fuale non comprehendatur,illud exprimunt,vr conftat ex T r i -
fow.feJf.i+.cap.é.derefirmat.Quin fub homicidio nonfo-
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lum voluntarium , fed cafuale ptoprííllimé contínetur. Cum 
ergo cónftitutÍQ abfque vlla diftindione homicidium confti-
tucrit pro impedimento irritante , non folum de volunrario, 
fed eriam de cafuali eft intelligendum. T e n i ó leges prohi-
bentes abfoluté delida , & illis cenfuram afficientes non fo-
lum comprchendunt dolida voluntare direda fada.fed etiam 
indíreda. Alias non clfet opus hanc dkedamvolmuatcmali-
quando exprimere. 
ti. Pro decifione praemitto homicidium tam cafuale» 
quam voluntarium dupliciter dicí. Aliud eft cafuale culpabi-
le, aliud inculpabile. Culpabile efl , in quo culpabiliter prae^  
fias caufam mertis , tametfi mortem non intendetis. Incul-
pabile eft,quod cafu,& fortuitoaccídit ; eo quod prae-er tuam 
voluntatem caufa homicídi) fuetit appofita , vt fi omni hu-
mana diligentia fada cauedi peticuliim fagittam.proieceiis.Sc 
hominem interficeres:nam illius fagitrx proiecítio , quatenus 
caufa mortis fuit , t ibi inculpabilís extitit , quia & inuolunta-
íia. Deinde fi vulnerares Petrum vulnere non lethali ,ipfe ta-
men lúa negligentia,vei impetitia medici moreteturjhomici-
dium cafuale e l f c t^ inculpabile,quiaefto fueris aliqua Pctri 
monis becafio , non tamen caufa : Et tradit LeíTlus lib. 1. de 
hiñn.c.y.dub.ii. E contra homicidium voluntarium duplici-
ter dicicur. Simplex , & praemeditatum. Simplex dicitur, 
quod eo tempore d i redé volitUm eft, quo cont íngi t , vt fit i u 
lubitaneo ímpetu , & rixa. At prasmeditatum , quod tempore 
ancecedentipra:meditatura,& cogitatum eft , & deliberacum 
fierí , vt latiús tíádit fannac. praxi qusjlion. 116. in princ. 
Hispofitís. 
15. Ceuferem dícendum homicidium cafuale inculpabile^ 
¿Se culpabile non elfe impedimentum ín Societate ; bene ta-
men voluntarium, prcemeditatum,& fimplex. D plicem par-
tem contínet conclufio. Secunda v;detur aperta , q ¡ia homí-
cidíiim fimplex ex direda volúntate commifiiím non diftin-^ 
guirur á prxmedítato in eíFedu , ñeque in. voluntare i led lo-
l u m i n aliqua accid;ntali clrci iftanria. Quapropter confti-
tutio puniens homicidium ablolutc ^r.m de prxmedirato, 
quam de fimplici intelíigí debet.. Primam partem conclufio-
nis,ín qua eft difficultas.Sic probo.Quia fub conftitutío^e, & 
lege imponente aüquam pcenam homicidio non venit homi-
cidium cafuale etiam ai\[)zh\\e,Tey.íUs vid/7tih'exprejfm , in 
lege i.inprincip. Cod. ad legem Córnei. de Sicar. in leg.i. 
$.Diuus Aáiinaus ff.eodem ¡ íbi fi non occídendí animo hoc 
admiferit, abfolui polfc , & pluribus firmar rar^nac. qi^ k. 
116. num. 4. eáque de caula qUá0.ií$. num. 40. Díxir ftante 
ftatuto,quod homicidacondemr.etur in^pcenam pecuniaiiam, 
vt puta in centum ,qua; fi non fqiuerit intra me'nfém decapi-
tetur, non comprebendi, nifi homicida fuerit dolofus , & vo-
luntarius ; ídémque probar plurium authoritate Tíraqucú 
traEtÁtdepañistemper.caufa H.ntini.io. M<;noch.lt¿\ i.dear~ 
bitrar.cafu ixi.per totum.Cum ergO exclufio ab ftatu religio-: 
fo homicidioimponatur, non de quocumque homicidio , fed; 
voluntario debet intelligi. Praetecea id mihj perfuadet ver-
bum,quo S. ?. N . Ignatius vtitur , ncinpe p-'rpetraffa komici-
dium,c]uod fané indicar propofitum animúmque deliber irum 
del idi . Nam perpetrare propríé , & ín rigore latino figuificac 
ád efFedum perducereid quod. iam in mente mceprum eftj, 
fiüe ¡n bonam,fiue inmalam parrem , vt caUigitUf ex sddu-
dis ab Ambrof. Calepino verbo perpetro. Deinde quia Socíe-. 
tari priuilegium concelfum eft d fpenlandi in irrcgnbrracc 
ortaex homicidio cafuali cum ingiediehtíbiis in eam, vt con-» 
ftat ex compendio priHílegioruin ¡verbo difpenfa io 5 §. z. F.rgo» 
íupponit Pontifcx hábiles , & c paces eífe hujusirtóreíTus^ 
Alias fruftraneum eíí'et priuilegium, quod mandari executio-
ni non poffiiiquam rationcm e í f i ? u a r e 7 conctur diífil - rere;, 
dubito an fuetit aífecurus. Nam quod dícitil lo cáp.'.vum.?, 
Hanc poteftatem concedí propter alios afR du^ fi,on larr fa-
cit, ob nullum enim eíFedum concedí poteft , fi hanc habens 
írregularitatem capax relígionis non eft. Deníque hxc expli-
cario fauorabilis eft , &. inhabilitátetn ad religiofum ftacuna 
temperat. Ergo gft l'uftinenda. 
14. Ñeque obftant contraria. A d i . negó fie in Socíerate 
receptum elfe , mihí cnim non conftat. Ad z. & ^. conce-
do íub homicidio non folum. voluntarium, fed cafuale intel-
l i g i , pra:cípué fi decretum fit fauoiabile , quare erar i l lud 
Tñdcn:. fejf. ¿4. rap. 6. Concédeos Epifcopis poteftatem dif-
penfandí ín ómnibus irregulamatibus : volens autem Ponti-
fex excípere homicidi j volumarij írregularitatem , id expref-
fumon quia fac"'i non exprimeretur.fi folum homicidium ab-
foluté fumptum expni-ncrer,vr fi diceret excepta ea. quae orí-
tur ex homicidio,8¿ rAaxlmé.Sí addcrerur perpetratojquía fie 
fumprum homicidium ín materia odio:a ftac pro famofiori 
fjgnificato, quod eft homicidium voluntarium ; fed id expref-
íit clarítatis gratía.Qjjod latís cojlígitut ex to:o ttt.de homi" 
«¿¿o, vbí ín prioiibus textibüs irregularitas homicidio ab-
foluté ímponirur,tub quo cafuale non venic.Alias fruftra Pon-
tifex tot vicibtfj muhiplic.\tii cafuale homicidium irrcgulari-
late aíreck. 
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1*. beinde non eft leuc dubium , de quo homicidio fit 
tonftitutiointelligenda, publico tancum , an etiam occulto? 
Suarez zom.4..dcKcUg.tra¿}.ic.lih.i. cap.i.num.iz. Exiftimat 
occultum fufíicerejita vt non folum publicum, fed nec proba-
bile rcquiratur ? Ducitur , qüia conftitutio ñon limitat ad pu-
blicum. Ergo abfque euidenti'ratione non poteft limitatio 
adhiberi , prarterquam quod in iure canónico ob homici-
dium quantumuis occultum írregularitas incurratur. Prsete-
rea ex contcxtu verborum idipfum {inquit Suarez )conuínCi-
tur : Sic enim habent. Secundus eft. Homicidium aliquo 
tempore perpctraíTe , vel publicc infamem propter enormia 
peccara eíTe : in quo contextu dúo Suarez confiderar. Vnum 
eft eo ipfo quod aduetbíum fublice in pofteriori membro ad-
ditur , & non in p r io r i , tacité á prioti excludi. Aliud eft in 
reliquis delidis impedimentum poní ratione infamiae ; in 
homicidio vero non , fed ratione folius delidti j fie in praxi 
teftatur receptum. Nam (i quis fateretur fe homicidam abf-
que eo , quod intetrogaretur , an publicé , an fecreté ftatim 
abfque vlteriori j^rogreítu vt inhabilis repelleretur. Ergo 
íignum eft homicidium quantumuis occultum eíTe impe¿ 
dimentum eftentiale. Qaod fi obiieias hoc impedimentum 
oppoíitum eíTe , ne hoe delifto homieidij notati minus ido-
neiminiftri fint ad verbum Dei Eliangelizandum. Rcfpon-
¿ct Suaxcz diéi. cap. ntim. i j . Idnon obftare quominiis oc-
cultum homicidium impedimentum pra^ftet. Nam efto eo 
In cafu haec ,ratio cefiet ; fulíieit quod generaliter proceder, 
prxcipué cum illud deli¿lum,quod modo occultum eft, poftic 
poftea publicum fieri. Deinde fubiieit notam illam non tam 
fumendam eíTe comparatione illorum , qui Euangelizandi 
funt,quam Euangelizantium ; ae proinde difbionem notam 
non ram fignifieare infamiam , fed defedtum j itavtfaciat 
hunc fenfum qui hunc homieidij defeétum habuerinc.-minüs 
idonei miniftri funt ad Euangelizandum ptopter confuetam, 
5c communem hominum infirmitatem , qui femel Libantes 
fsepiiis labuntur,vel fatis naturam deprauatam ad fimiles lap-
fus inclinatam oftcndunt.Quod fi ¡ta eft , homicidium quan* 
tumuis oceultiííimum impedimentum praeftabit, 
16. Cxterumetfi haec probabilllfimé dida fint difficilía 
apparent; durum enim videtur ob homicidium fimplex oc-
cultiífimum , cuius nullum periculum adeft manifeftatu, 
elle quempiam áreliglofo ftatu Soclctatis í E s v exeluden-
dum. Grauiús namque deliílum eft,& verbo diuino feminan-
do magis contrarium abnegatio fidei, quam homicidium)& 
tamen de abnegatione fidei fatetur Suarez diiio cap. 1. 
fiumer. 14. EíTe neceíTarium , vt faltem fit probabilis. Ergo 
idipfum de homicidio fateri debet: cum milla fpeeialis ra-
tio in abnegatione fidei, quam in homicidio reperiatur, ob 
quam abnegatio fidei oceulta non prxftet impedimentum 
ingreíTui Socíetatis > ptsftet autem homicidium : nam in 
vtroque impedimento eadem eft ratio decidendi, vt eonftat 
manifefté-CX illís verbis , cap.z. exam. mimer. 6. Vtxdi&'i 
cafus, Scc. Contextus autem verborum idem omnino eft ( ve 
de fe patet) in abnegationem fidei 5 ae in homicidio. Ergo ex 
nullo capíte apparet fundamentum huius diuerfitaris: Nam 
veiham'úlad inter infideles, c^ noá fuit additum in conftitu-
tione non ad temperandum impedimentum , fed potiús ad 
illud aggrauandum appofitum eft , v t in fupetioris rmpedi-
menxi declaratione ponderani. Praeterea id argumencum, 
quo Suarez conuincitur ad affirmandum homicidium occul-
tum impedimentum eñe , efformari efficaciüs porerit in 
abnegatione fidei. Conuincebatur enim ex eo quod in con-
ftitutíone fecundi impedimenti adüeihium publice non iu 
homicidio, fedinaliis criminibus fueritappofitum. At in 
conftitutlone prími impedimenti publicitas non in abne^a-
tione fidei, fed inerrorum ineurfu,& in Schifmate appofi-
ta fuit. Ergo idem argumentum effici poteft : Quapropter 
ficut de abnegatione fidei dixi cum Suarez requiri eíTe ad 
minús probabilem , hoe eft duobus teftibus nótam idem cen-
feo de homicidio , deberé eífe probabile , vt impedimen-
tum prasftet. Motfcor ratione decidendi allegata á S. Igna-
t i o , qua: fuit ne miniftri Societaris notam aliquam habe-
rent , ob quam minús apti ; & idonei eftent ad verbum di-
uinum feminandum propter confuetam , & communem 
hominum infirmitatem. Ad hane notam habere non poíTunt 
ob ddidlum occultum , & improbabile. Nam delicftum dum 
eft occultum , nocam non irrogar. Nota enim v t ex pluribus 
comprobar. Ambrof. Calepin. infamia , & ignominia eft. 
Quod fi fumatur pro figno, feu indicio erit in hac parte indi-
cium , feu íignum deli&i infamiam irrogantis. Ergo ftante 
dehdto occulto nulla eft nota , cum nulla fit infamia , nec 
íignum illis. Alienum ergo á verirate eft fumete notam pro 
defedu omnino occulto , ñeque vllus Doélor hanc didtio-
nem in ea íignifieatione vfurpauit ; quomodo ergo ereden-
dum eft fanctiífimum , & prudentlífimum Ignatium in re ira 
graui ea fie víum fuilTe i Pr^terea quoad verbum Dei femi-
nandum fruóhimque colligendum nihil omnino obeft quem-
Jpiara fulife aiiquando Homicidam, dura homicidium ptorsús 
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ignotum e f t . Nam comparatione audientium idem e f t eífe 
homicidium ignotum ,ac non eífe commiíTum : Et lieetin 
homicida per fe [pedirari videatur deli&ura commiíTum , de-
prauationcm íllius ingenirae naturas arguere , & fundamen-
tum aliquod, féu fufpicionem praeftare fimile committendi 
leuiffimum eft tale fundamentum : ñeque id S. P. N . Igna-
tius attendir. Nam in hoe impedimento non tam fpe&auic 
n a t u r a m & inclinationem ingredientium Societarem , IHo-
rúmque fpiritualem proíedliim , quam profeílum il lorum, 
quibus Euangelizandum erar. Alias non mentionem Euangc-
l i j , & minifterij verbum diuinum feminandi faceret , vtpote 
ad finem intentum propri j , & fingularis profeítus non ne-
ceíTarium. Ñeque coneluderet fe haec impedimenta confti-
tuere ob confuetam , & communem hominum neceíTuatem; 
fed dicéret fe conftituere illa impedimenta ob ingtedientis 
infirmitatem. 
17. Ñeque obftant rationes , quibus doítifíimus Suarez 
motus eftad afíirmandum oceultiííimum homicidium impe-
dimentum elTe. Ad primum refpondeo etfi in eonftitutionc 
non fuerit exprelTum an debeat eíTe publicum , vel fecrerum, 
fatis ex ratione decidendi colligi deberé eíTe ad minus 
probabile & licet id non colligatur euidenti ratiocina-
tione ; fufficit,quod probabllitcr colligatur, vt prudenter 
fub opinione , & non fub euidentia affirmemus homicidium 
omnino occultum , & improbabile non eíTe impedimentum; 
ed'e vero occultum probabile. Ad confirmationem concedo 
homicidium omnino occultum conftituere ifregularem, 
negó tamen conftituere impedimentum in Societaie. T u m , 
quia'non quaelibet Írregularitas homieidij hoe impedi-
mentum conftituit vt eonftat in occidente publica au-
thoritate , tum & praecipué , quia illa Írregularitas non ob 
fruftum , 5c fplricualem perfeftum illorum , quibus Sacra-
menta miniftranda erant, imponitur , vti imponitur impedi-
mentum in Soeietate/ed ob^decentiam Sacramanti conficien* 
di. Secundum argumentum defumptum ex contextu ver-
bo rum folum probar in homicidio non requiri eam publi-
citatem , qux in aliis delidUs requifuaeft , fed non probat 
aiiam non requiri. Quare ex vi huius argumenri bene pof-
fumus aífirmare in homicidio requiri publicitatem abíolu-
t¿ fiuc iure , fiue fa¿to, fiue ex fama. In aliis vero delidis 
requiri publicitatem ex fama jquae infamem publicé confti-
tuat. Multó minús probat illud argumentum non requiri 
homieidij probabilitatem. Adde non fine myftetio in lo-
to allegato conftituit. (Qui praecipuc fpedtandus eft , Cipote 
dire£le impedimenta definiens , in examine vero definita 
fupponuntur ) omifiíTe aducrbium/'«¿,^í'e , quod in aliis pec-
catis ab homicidio , in examine appofuerat , quafi forté ta-
ché innuens .tam in homicidio,quam in aliis peccatis publi-
citatem requiri. Ad confirmationem concedo' eum , qui 
in examine fatetur homicidium á Socictate repelli , quin v l -
teriús interrogetur,an pub!icum,vel occultum,probabile, vel 
improbabile fit. Quia quando non eft nimis neccífarius So-
cietati eius ingreíTus , prudentiílimé cxpellitut qui faltem 
fub opinione habet impedimentum dirimens. Sed prarcipué 
expellitut, quia faltem fai'eonfeftione in il lo iudicio facía, 
ho micidium eft non folum probabile, fed probatum , 5c quafi 
notorium : Seeús vero videtur dicendum , íi fub fygillo con-
feílionis eífet homicidium declara^im. 
18. Prsterea dubitare poíTes; an mandans , vel eonfulens 
homicidium fieri : e o i p í o habeat impedimentum homicidio 
fubfecuto ; tametfi ipfe homincm phvficé , 5c realiter non in-
terfecerit ? Cui dubitationi rcfpondet. S. Ignatius parte con-
Jlitut. cap. in GloíTa litt. C. his verbis. Q¿i cum delibera-
tione homicidium perpetrar! iuíTilTet, fi cffciílus eft confe-
cutus, quamuis manu fuá non oceiderit , intet homicidas 
erit exiftimandus. Cum ergo de confuiente nihil dixcrit ere-
do non eíTe impeditum. Quia conftitutio non de perpetra-
tione homieidij moral i , fed Phyfica cíl intelligenda , ind i -
guítque hac additione de occidente per maitdamm , vt man-
dantem comprehenderct. Quippe communillima fententia 
cft,cenfuram, &: poenamlatamaduerfus faeicntes noncSpre-
hendere mandante,5c confulentem ; quia non veré,& propri¿ 
facit.fed interpretatiuc, vt multis probat Oeeian. trací.crim. 
lib.9 .cap.^ z.per totum Thomas Sanxhez lib.5.de matrim. difp. 
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15». D e H i q u c dubitabts , qua ratione intelligatur illa fe-
cunda pars eius impedimenti ; vel propter enormia per-
cata publicí infamem faijfe. Conftitutio ákh vel ejfe propter 
enormiapeccdta infamem. Ñeque addidit/'«¿/ÍCÍ ñeque d i -
xi t faijfe , 5c mérito quia il lud aduerbium publicé neceífarió 
fupponitut fiinfamiseft , quia infamis eífe non poteftjquin 
publicé talis fit. Non oportuit dicere fuiíTe , fed eíTe , quia fi 
fuit ,& n o n eft,neque illius pcTÍeulu iTi , ce f t a t impedimentum: 
Si enim infamis difeedens á loco , vbi infamiam contraxic 
támque fetió refipiens.vt nihil timendum videi'etur,poíTec ia 
Societate admitti(vt dicit GIOÍTÍ^ W-Í confiitnt.i.p. c.j. littj). 
& in exam.c.i.litt.C.)3LÍoiáoxi fi ouani loco infamia abolirá 
c&c 
cíTeí.Qiia; vero íínt hcec enormia peccata , ob quorum infa-
mlam quis eft ad Societarcm inhabilisíludicio Prjepoíiti Ge-
neraljs.S.Ignatij ín dida Glofla confite, remimt. 
• L O . Cuca terciurn ímpedimemum,quod eft aíTumpfiíre re-
Jigíonis habitumivel heremiram cum veltitu monachali fuif-
fe.Aduercere debes geftatiéncm díí l i habiíus etlacn per vni-
cum diem animo iilam vitam proficend.i impedimentum eire, 
vt exprefsc notacur ¡n GloíTa d.c.^xonftlt . i^artii t t . E. Addí-
rum fui c ín c. x.examin.pto maiori clarirate habicum alicuius 
rcWgionis fratrum , & Clericorum j vt tácíté ÍRÍjnuáretur de-
beré ín alia rcligionc á Sociecate habícum eíTeíiífcepcum ; & 
praeterca fumpfiíre habitum religionis equitumiD- Iacobí> 
Calacrauje, AÍcancarae nec non D. loannis non.praeftare im-
pedimentum i quia non eft religío clericorum , vel fratrura 
communiter viuentium.& fuit decifum in congfigiit.í.generaU 
decreto n ^ . ^ ¿víw.f.Ell'et tamen impedimentum ,'íi habitum 
clericorum harum religionum aíTumpíiíIetij quia íi proprié, 
& ín rígore religíofi lunt , & voto religionis ¡llius habitus 
aílumptione fie íatis:Et ita tradít Suar.tom.4.de Relig. t r a ñ . 
íO./¿¿.2.c.i.».i6.Duplicem ratíonem aíílgnat PoN. S.Ignat. ín 
exam.gener.c. z.ff.t6. Obquam hoc impedimentum in Socie-
cate confticueritiPrior eftjquia eft indicium alicuius lenitatis, 
& ¡nconftanciíE á prima vócatíone defiftere. Quod íi dicas id 
eciam piobaref, ñeque in focietatem recipi poífcíi recepeus 
ineacxirct . i relpondeo negando fequelam ( etíi videatur 
eam Suar,concedere,í/.f.iTz.io./wíjquia redituad ipfam íb-
cietatera hxc inconftantiarepatatur. Fofteríor ratio eft , ve 
omnes profelTi, coadiutores & Scholaftici meliüs in domino 
confci uencur,íi fuit omnes veluci vnius colorís , & fimilicu-
dinis.Timait enimSjgnatius ne exeuntes ex alia religione, 
& in noftra rccqpti cüiierílmodé abali ís de noftto ínftituto 
íentirciu. 
i i . Circa quartum impedimentum , quod eft vinculum 
•Íx}'á:rimohi), vel feiuitutis legitímac ídvenit notandumetfi 
in loco conftitutionis non fuerit e^preíTum débete eíTe ma-
trimonium confummatum.Aiquiailla.cap.z.í^wí.expreííiim 
eft deberé eíTe confummatum,& m Glojf.confitt. claré í'uppo-
nitur ,fo!um macrimonium coníummatum praeftat Impedi-
mentum. Quod c e í a b í t , fi diuortium fuerit celebracum, vel 
íi coniux Hcentiam dederít feruatis iuris circumftantiis.qua-
í e s , funt ingreíTus alteríus coniugisin.rdigionem fi iuuenís 
f i t ; vel periculum inconcíncntiíB Habet, fi Cenex.Sc abfque in-
cont ineht i¿ periculo votí caftitatis emiítio. Quaproptcryc 
benénotauit Suar.ditom.^.dc íkúxg.tvaiÍAO.lib.i.cap.i.n. n . 
Si folüm ex licentía coníqgis vxoratus focietatem ingrede-
•ietur abfque co quod hae circumftantis leruarentur , nullus 
eííet cíus ingteílbsiquia non feruat conditionem,íubqua cef-
íat impedimentum. 
i t . Matrimonio tato ligatus etfi fubftantialiter á Socicta-
te impedítus non íit) at ín ea nequáquam recipiipotcft abfque 
coníugís confenfu nifi recipiatur ad profeífionera faciendam 
nouitíatu expleto ; quia cum voto íimplicia verum religio-
tum conftittientía vinculum matrimonij ratí antecedentís 
non düfoluantj efto fubíequentis annullent, grauiftimas lasde-
returvxorj fi abíque illius confenfu polfec fie.matrimonio l i -
gatus Societatem per votabiennij ingredi.Qood fialiquis fie 
«'(lee receptus & repetí ab vxorepoteft,& Socictas debec illum 
ab obligatiohe votorum abfoluere. 
15. De vinculo fqiuirutís nihil oceurrit dicendum,cum fa-
tís ciarum eft illo fiante impedimentum elfentiale in Socie-
tateelTe. Dominas autem concederépoteft feruo licentiam 
ingrediendi religioniém,& eo ipfo ceílat ¡mpedimcntumjc]uiá 
ccílac fefuitus. Non cnim eft impedimentum fuiíTe fetuum, 
fed elfc/icut ñeque fuifle vxotatumjfedeífc. 
1.4. Quintum impedimentum , quod eft patí defedum iu^ 
dicij , vel ad illud habere difpofitioncm notabilem conftat in 
grauedamnum Socíetatís efte , fi eo afFedtus iri focietatem 
recipiatur.Quod fidehoedefedudubium exiftat , medico-
rum confilio,accedentcÍ>rarpoíitiGeneralís aíTenfu deciden-
dum eft.' 
í , I t 
Expcnduntur fecundaria impedimenta i ^ocie ta te 
ali'qualicer excludent ia . 
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1 H i c impedimenta enutnerantur. 
2 Addita hií funt infeciio fanguinis.& maioratut. 
3 Si legtttuí ex fupradittis impedimentis recipiatür a£ *o, qtéi 
fotefiatem non habet in illis difpenfandi, nulia eft rece, 
ptio. 
4 Quid in har. parte Prouinciales ex ture ordiñariópojjtnt f 
f Anpojfmt recipere cpii i ^ . m m m compUtHm habmt&iemt 
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6 Satisprobabile eftpojfeJpeBaío hireferipto[Societttu recipi 
Jpeéiata confuetudine. 
7 Quid debeat Pr&pofttu* Gener 'alis facere.fi vu l t ne recipian-
tur neuitij anfe i^.annum completum. 
7 Si recipiaris cum aliejuo ex his impedimentis ab eo guipóte ' 
ftatem habet di fpenfandi, fl nianifeftes/válet receptio^ J i 
tacete¡duhium eft. 
, 9 Trobabilius eji validant ejfe receptionem* 
i..T)R.a»rer fupradída impedimenta fubftantlalia funt, qiísc 
'X fecundaría vocanrur.quorum.fingula vtdicit.S.Ignatius, 
l.p.conftitut.c.^uamuh á Societatcnon exeludane jreddunc 
tamen minus idoneum eum , qui admittí exoptat , & poíTet 
tantí momenti eíTe dcftftus vt, & feruirio Dei non eíTetfutu-
rum cum eoquemqaam admitti. Hascfunt,quoadinteriora 
attinent. Primó paífiones , vel affedtus , qui dominari non 
.poífe videantur,vel peccatórum habitus , de quíbus non ma7 
gna emendatio fperetur.Secundo intentío rinus reí la .quám 
par efTet ad Religionis ingrdíum , vt quse cum humano alU 
quo fine fu admixta. T t n i ó inconftantia.feuremifiio animi 
notabíHs,ex quaqui de ingreífu agit.parum vtilis futuras ere-
datur ad Societatis muñera obeunda. Quar tó indiferetae de-
uoriones , quae in caufa eíTe folenc, vt aliquís in illufiones,& 
non exigui momenti errores incidatoQuintó lítterarum igno-
rantia , vel;ingenij,aut memoriaí ad cas addifeendas , vel l in-
guae ad eiplicandum defcdlus in illis , qui prae fe ferunt i n -
tentionem,vel defidetium vlrerius progrediendi,quam folenc 
Coadiutores temporales. Sexto iudicij defeftus , vel mutabi-
11 sin proprio fenfu obduratío , q a a E ómnibus congtcgatio« 
nibus maltum folet facéíferc negotij. O n o a í exteriorem ho» 
minem impedimenta fecundaria funt. Primó , defedtus i a 
imegritace corporís)morbus,debilítas, vel notabilis deformi" 
tas. Secundó aetas valdé teñera , vel plus fatis prouefta. Ter» 
tío aes alienum , vel ciuiles obligationes. Habfntdr 1. part* 
conftit cap,]. • ..:' 
Impedimenta quoad animum explicatione non índigentj 
eiusenim arbitrio , qui poteftatem habet recipiendi nouitios 
remittitur d. loco conftitut. Gloífa 'liitera. H . Circh impedí-
menta corporis fie inquit conftitutío in GloíTa litterafl.fá* K, 
Anímanduertendura eft eos qui deformitatcs, vcldefe¿luS 
'infignes habent., vt gíbbiis,vel áliaquaEpiam mon,feruofa,fiuc 
fíe natí fuerint , fiue ex alíquá externa caufa ^vt-percuflione, 
& fimilibus'id acciderit,ad5c>cietátem noftram non eíTe ido-
neos , partim quod res huíüfmcdi ad facerdotiurii obftare fo-
lenc , partim quod ad-prokimomm aedificationein , quíbus 
•cum ex ínftituti noftri rátione verfamur minimé íuuant , niíi 
vt fuperiüs di í tum eft , aliis eximits virtutS.bus , ac donís Dei 
difpenfarentur, cum quíbus huiufmodi defedus corporis po-
t iús ad aagmentam > quam ad dimínutíonem ¿edificationis 
fafturi viderentur,Qiioad astatem attínet 14. anuís mínorema 
vt quís aa.probationcm j aut i'y.'vt adprofeífionem admitta-
tur. Si ín quibufdam peculiáribus de caufis anteuertendum 
eífeidtempus ad finem maioris diujní feniitij nobís praefi-
Xum videretur,penes Pr¡£pofitum Generalem facultas eric 
prudenter , ac circumfpeélé dilpenfandí, & ídem cum proue-
élior ctas fuerit confiderabit j an expedíat necne ad vniuer-
fale bonum huiufmodi defedum tolerari. De seré alieno.(in-
quit conftitutío ) diligenter confidetetur , ne inde oftendicu-
l i , vel perturbationísjoccafiooriatur prxfertím in obllgatio-
nibus ciuilibus.de quibus iura difponunt praster rationem^ 
quse habendaeftaedifícatíonis. , , 
i . His impedimentis fecundáriis ¿lia dúo á Societatc ad-
dita funt in congregationegenerali. Primum eft, ne ingreflurus 
Societatem ex infe¿lo fanguine ludasorum, & Sárracenorurii 
procedat. Sicenim congregatio i.can.i.dzcTeniz.Quoiúíim. So-
cietatis minifteria eo maiori cum frudu in communi anima-
rum falute procuranda exercentutjqno Noftri longiüs abfunc 
his hominum conditioníbus , quap aliis ofFendicuío dTc pof-
funt: nullus ómnino ex his, qui Haebieorum, aut Sarraceno* 
rum genere defeendunt, deinceps in Societatem admittaT 
tur.Quod eorum quilpiam errore aliquoadmiífusfucíitjcum 
primum de hoc impedimento conftiterit, quocumque tem-
pere ante profeíllonem detegatur admoniro priús Prxpo*. 
fuo Generalis&expedato eius refponfodimittarur.Dc qua re 
omnes ante admiflionem perfpicué admonendi^ erunt. Hoc 
áutetndecretumindifpenfabilis impedímenti vtm obtineat, 
ita vt nullus omnino fuperior ,ac ne ípfe quídem Praepofitus 
Generalis in ea difpeniare poftit.SubinteUigitur de licita $iC-
penfatione , non de valida. Nam cum hoc impedimentum 
non fit dfentiale } confequenter eo lígatus capax eft , vt va-
lidé faltem in Societatem recípíatur.Ergo ab aliquo fuperio-
rc Societatis,qui non poteft elle alius nifi Generalis Praepofí-
ms.Dífuraptus eft hic Canon ex decreto 41. & 41. eiufdem 
Sóngré^at.^. Ybi fie inquit congregatio. Quamqaam Societas 
pro communi falute omnitas omnía fieri opcat, vt quos po-
terit Chrifto , lucr'i faciac , non tamen necelfam eft , vr fuos 
miniftros ex qUouis hominum gtnere defumat, Quiapoi íús 
ad 
ad maiorem Dei gloríam . pcrfeaiorcmquc ^spoCitik fibi fi-
nís aíTecutioncm conticnicntius eft, v t e o s habeac o p e r a r i o s , 
quí ómnibus anís nationibus i n t o t e orbe grariores fint, & 
quibus in Eccleíia Dei l i b e n t i ú s , & fidentiús vtantur i j quo-
rum voluntas bené aúc roalé i n nos affedta { vt S.Ignatius i n -
quit ) multum habet [nomenti, vt adiius ad diutoútn obfe-
quium, & animarmli auxilium aperiatur}aut prxcludatur.Po-
ftea vero in congregat.6.decret.^6. Magna ex parte hoc decrc-
tum temperatum e f t , vi íblum quoad quintam generationem 
informacio defumatur : Concoídant bsec decreta cum hls 
quas habentur mexam.gen. cap.y§. 
Secundum impedimemum ab eadem congregat. y. canon.^, 
Statutum eftmaioratasHMpanus. Inquii cnim cpngregatio. 
Nenio deincepsiure maioratus gaudens in H í ñ a n l a , niíi 
habita facúltate R.jPatrePraepofiti Generalis in íbeietatem 
tecipiatur : Et is fu iis donis ornatos , vt fpettf ma^nam pra;. 
beat fe port biennium probationis fore talem, qualíjm noftrac 
conftitutiones requiruntjvc ad profeífionem mam vtjtoru ad-
mi t t i queat. Ad profeíTionem intelligatur admittendus , n i { i 
qualitas maioratus eiufmodi fuerit , v t promotio ad factum 
ordinem firmitati illius abdicaiionis fatis fu : tune enim non 
profeflio, fed ordinatio procuránda er i t : defumptus eft hic 
Ganon txdecreto i+ . eiufdem $. congregat. Non caree ciiíiical-
tate de quo tnaioratudecretum hoc imelligcndum íit ; an in-
quam de folo maioratu regia facúltate conftituto , an de ma-
loratu propria inftituentis authoritate faifto. Etratiodubi-
tandi eft jquia folus authoritate regia conftitutus videtur in 
communi acceprione maioratus appellari, vt per tránfelam 
dixir Antón. Gómez. ¿.45. Tauri. num.116. & Ferdinnnd.Gó-
mez, leg. i f . Tauri «««> 6 i . Sed omnino tenendum eñ fine re-
gia facúltate, fiue propriamaioratus íit ínftitutus, hoc decre-
to comprehendi:quia veré, propr ié , & communi acceptione 
maioratus eft, vt cxprefsé colligitur ex /«'¿^j.Tauriiqua: ho-
die eft lex ^ . t i t . j . lib.$. compil. ibi. E l que hiciere algún ma~ 
yorafgo conque fea 'conanthoritad nuejlra. Su^on'n ergo lex 
fine authoritate regia verura maioratum inftitui pcífe :tradit 
Greg. L ó p e z / . i . ÍÍ/.I^./».!. Gloífa 1. Ferdinand. Vzi<\.defuc-
eejf. creat. §.16. «.95.¿» 96. Couarr. líb.^.refolut.cap.^.num.^. 
Molín. de Hifpan. ptimogenit. lib \. c.i.nftm.i^. & aliis rela-
tis Matien^o / . t i , t itul.é. l ib . ¡ . compilat. GloíT. 11. inprinefa* 
t i t u . j . Glojf. 1. Ratio eft , quia maioratus nihil aliud eft, 
quam quoddam fidcicommiírum familiae reÜdlum , in quo 
abfque vlla diuifione proximior in gradu fuccedere deber ex 
inftituentis volúntate , vt pluribus firmat Molin. d. Itb. 1. de 
Hifpan.primogen. cap.\, nnrri.-j. & 11. quse definitio tam ma-
ioratui regia facúltate inftitutOjquam propria competit. 
j . Vt autem horum impeSimentorum doctrina innotefcat, 
enodandaefiintaliquordiflScultates. Prima eftsan ligatus al i -
qyo ex fupradiílis impedimentis, ñeque id manifeftaás, vali-
dus íit e i u s ingreífus. Si recipiatur ab eo , qui in illis non ha-
ber poteftatcmdifpenfandi ? Concluíioeft , inualidum eíle i n -
greíriim,íiuerecipienti ímpedimencum manifeftetur.íiue non. 
Quia eft receptio fafta ab c o , qui nulla recipiendi potcOate 
gauder. Nam in Societate i l l i fuperiores , qui poteftatcm ha-
bent recipiendi nouitios ad probationem , habent pottftarcm 
in bis fecundariis impedimentis difpcnfandl, & é contra ¡vt 
manifefté conftat , ex I. parte conjlitut. c a p . l i t t e r a H . ibi 
quoduis ex bis fecundariis impedimentis ex fe fatis cllr pollct 
nt quis admícteretur. fed quia accidere poflec aliqucm huiuf-
modi defeftum aliis praeclaris donis compenfari , ac (11 domi-
no tolerandura cíTe iudicaretur, id difeernendum prudentix 
t i w , qui admittendi facultatem habet relinquitur , ó» eiuf-
detn erit in huiufmodi cajibus dispenfare. Et ratio idipíum de-
monftrat -, quia poceftas difpenfandi in his impedinaencis n i -
hil eft aliud, quam poteftas recipiendi in Societate , qui illis 
fucrint ligatr. Quia defedus in fe non tolluntur, fed illis n o n 
abftantibus recipiturin Societatem eos habens. Ergo qui ha-
buerit póreftatem recipiendi in Societatem eos , qui his de-
feétibus fuerint l i g a t i , habebit poteftatem difpenfandi, & 
ccontra. 
4. Hinc fitProuinciales i n Societatedifpenfare , & confe-
quenter recipere nouitios poífe impeditos fecundariis impe-
dimentis excepto impedimento tum deformitatis, tum-nota-
bilisdeftftus qualem Eunuchi habent , tum actatis tenerae, 
vel p rouedi . tum matrimonij r a t i , tum generisinfccti.rum 
maioratus conftat ex regula Prouincialts regul.tf. & 56.ibi. In 
fecundariis impedimentis difpenfandi facultatem habebit 
(frilicet P r o u i n c i a l i í ) p r a E t e r q a a m in deformitate magna , aut 
defeílu iníigni, qualem habent Eunuchi, aut in jétate infra 
lí .vltra yo.expletos annos,& in coniugatis etiá in cafu/in quo 
non eft impedimentuineíTentiale.Exceptiogeneris, & maio» 
tatus ex decreto congregationis conftat , cum id Prxpoíico 
Generali fuerit referuatum. Quocirca íi Prouincialis tentarct 
abfque fpeciali Praepofiti Generalis facúltate recipere Eunu-
chum , coniugatum , maioratu gaudentem , fanguine infe-
¿lum, aut in aetate infra i f . & vltra y o . expletos annos , nulla 
eflet receptio, vtpote á non habente poteftatem fa&a. Ñeque 
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obftat haec impedimenta fubftantialia non cíTe i quia id folum 
probat pofte á Propoíito Generali difpenfari, non tamen pro-
bar receptionem á quocumque fuperiore fadam illis impedi-
mentis ftantibus validara cíTe, quippc qui in ipfis difpenfarc 
non poteft. Praeterquam quod nullitas huius ingreífus non 
tam ex impedimentis prouenit, quam ex defeftu poteftatis 
in admitiente, quae nulla eft in Prouinciali his impedimentis 
ftantibus. Nam cum tota poceftas recipiendi nouitios in fo-
cietatem fu penes Praepofitum Generalera , ñeque alij fupe-
riores eam habeant, niíi quatenus ipte communicauerit, vt 
exprefse habetur. 1. parte conflittttion. cap. 1. <& 9. p- cap. 5. 
&. tradit Thomas Sánchez//¿. ¡. fumm: cap. 4. n. ¿6. Suarez 
tom.^. de Religione t ra í í a t . io . l ib . t . cap.^. n.io. & Prouincia-
iibuscommunicaranon íit poteftas recipiendi nouitios aliquo 
ex diAis impedimentis ligatos 5 imo potiiis eft denegata* 
confequens eft vt tentata receptio nulla íit. Quod autem 
l'rouincialibus non íit haec poteftas conccíTa conftat ex regu* 
la jy. ^« lé.fuiojficij , in qua poteftas generalitet concelTa in 
regul.^i. limitatur. Et quoties aliqua poteftas cum íiraita-
tione alicui conceditur alias non habenti , íi limiiationeni 
excedit , aftus quoad illum exceílhiú nulluseft , vt tradic 
Cardinal, in pr incipióle iure patronatuí qtujl. 7. Abbas 8c 
Feliii. cap. ex parte num. 1. de cenfiit. quos referí & fcquitur 
Tliomas Sánchez lib.f. Decalogum cap,\. num. zé.Sc late di -
xuxms, traB.^. delegibtu dijp.iipuníi. 9, Deindc forma fub 
qua alicui delcgatur facultas adtum aliquem cfficiendi, deber 
ad vnguem feruari ; excaptte cum delifio de Refcript. capite 
uenerabili de cfficio delegat.ad finem lege inter ar t i ees Jj de 
foltitionibailegediligenterjf. mandati & probat HieronymüS 
Contales regula B. canceü. Glojf. iS. num. j i . & ftquentibüi. 
Vnde eft principium in iure fatis receptum ídem eíle fien al; • 
quid contra formara , & foleranitatemiuris, & dIfpoíuioDe;ni 
Pontifícum, & Prii.cipum , ac fi non 6eret. cap.x. de tranjla-
tioneJPr&latorum lege x.ff. de excufatione tutorum. Sed forma; 
& difpofitio, fub qua gcneraliier prarpofuus commime Pro-
uincial'bus Socieratis recipiendi nouitíes , eft íi recipiendi 
fupradifta impedimenra non habeant, Ergo receptio iilorura, 
qui illis impedimentis ligaci fuerint, nulla cric. 
. y. Solum eft aliqua controyetfia de illo impedunento aeca-
tis teneraejan inquam receptus in xtate i4.anuorum comple-
torum.antequam 1^. compleat valeat receptio ? El qiiaeftio 
procedit ex vi iuris Societatis feclufa fpeciali faculute.quam 
mihi conftat ¡ara ómnibus Piouincialibus fpecialiter datam 
eífe á ReuerendiíTuno P. N . Muttio Vittelefchi meritíííi-
mo totius Societatis praepofuo generali ? Negat Thomas 
Sanch. lib. Decalog. cap.4. num. 7. 16. ea motus rationc-, 
quia in regula prouincialis \6. Cauetur ne poííit Prouincialis 
recipere in Societate nouilium infra ly. & vltra yo. expletos 
annos. Quae verba fuppotiunt nonpoífe recipi a prouinciali-
bus nouicium non habentcm ly. annos completos; quia di í t io 
illa expletos annos vrrumque numerum comprehendii & ry. 
& yo. Deindc-efto in conftitutionibus folum 14. annus com-
pletus expoftuletur pro nouitíatus ingreíTu , v i conftat 
parte conftit. cap.í. num. u . Ó* cap.}, littera K. & parte 4. ca. 
pite 1. inGloJfa : cum in regula Prouincialis cauetur deberé 
eífc ly. aliquid fpeciale fpe¿latum fuit á generali prxpoíito. 
Alias vt quid numerum , & ftylum in conRiiutionibus lerua-
tum mucauit ? Et confirmo : in 1. parte con/lit. c. j . littera K. 
Explicans Sanélus Ignatius íetaiem tencram , in qua nuüus 
in Societatem recipi poteft , expreífu numero guarifmo 14. 
ibi quod ad aetatem attinet 14. annis minorem , vt quis ad 
probationem adraittatur. Et fupradidus numerus 14. necef-
farió iniellígi debet completus, & non incoeptus , vt colligi-
tur ex cap. i . antecedenti num.i . Ib i actas vt admittatur ad 
probationem excederé debet decimum quartum annum i vt 
ad profeílioncm vero vigefimum quintum. Ergo fi recipien-
dus excederé debet illura 14. corapleiura habere. Cum ergo 
in regula Prouincialis non appofuerit Generalis 14. fed ly. in* 
fertur noluiífe generalem Prouincíalibus concederé faculta-
tem recipiendi ad probationem niíi ry. anno impleto. Prxte-
rea diAio illa infra iy. annos, idem eft ac dicere minor anno-
rum ry. qui autem ry. annos completos non habet , abfoluté 
minor y. eft , & probar conftitutio 1. parte cap.}. littera K. ' 
Vbi caucrur neraincra cíTe ad probationem recipiendum 14. 
annis minorem , & vocal minorem 14. qui 14. ccmpletum 
non habet, & conftat ex cap.i. antecedenti; vbi dicit debere 
excederé 14.annum. Quapropteretfi didio illa expletos annos 
vtrumque numerum non comprehenderet , fed folum nume-
rum yo. didlio illa infra appofita numero iy. conuincit , ex-
cludi á facúltate Prouincialis , qui iy. completum non habet. 
Argument. leg. 1. §. minorem ff. de minoribtu i¿. annum. Vbi 
minor adhuc dicitur vltimo die anni iy. ddnec hora natiuita-
tis decurrar. Et ratio redditur , quia ante illam horam non-
dum compleuit ly.annum. Hinc eft quod quando in Concilio 
T ñ d r n ú n . fejfone n . cap. iz . de reformat. Expoftulatur pro 
obtinentibus dignitates non habentes curara animarum , ne 
finr naaores n . annis , vbi yigefimo fecundo anno non m i -
nores 
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ñores adrcifcantur , manifefl-e voluit deberé n . annum eíTc 
complecum,vt oprime notauit Lcífius libro i .de iufticia r^/». 
34. dtíl/io ÍO. nu?n. 108. Subdítque rationem. Qui cnim non 
compleuit 11. eft minor aetate. Ex quibus ómnibus colligitur 
Prouincialem ex vi communis iuris Icfuitict non habere po-
teftatem recipiendi ad probationem qui 1 y. annum non com-
pleucrit, illiiifque receptionem nullam eíTe. 
6. Credo tamen fa' is probabiliter dici poíle rpeéi"ato iure 
ícripto Icfuitico poíle Prouíncialem recipere ad probationem 
qui 14. completum , & incosptum iy, habuerit. At fpcdlata 
praxi, & ftylo recepto Societatis omnino eífc ccrtiíümum, & 
indubitabile. Duplicem partem haber concluíio. Prior difH-
cilior eft. Sed ad eius probationem eft aduertendum did io-
nes infra & vlira eíTe términos oppoficos, & correlatiuos, & 
difpofitum iu vno cenfetur in alio per oppofitionem difpo-
íitum , ex leg. finali Cod. indiéía -vidui ; ¿c ex multis probat 
Éberad. loco a correlatims , num. i. Sed íic eft , quod in di-
élione vltra yo. annos expletos , requiritur quod recipiendus 
illos habeat ita completos, vt ñeque vnus dies yo. defit. Ergo 
in diétione infra ry. completum , ncceíTarium eft , v: ñeque 
vnus dies quindecimi anni deíit. Nam h aliquem diem illius 
quindecimi anni habeat , iam non habet in roto rigore com-
plete ; & perfefte infra i j . completos, fed infra ry. increptos* 
Qui enim 14. annum completum haber, & dimidiatum deci-
mum quintum,non eft proptié infiáquindecim completé,fed 
incoepré, feu potius eft intra quindecim. Atque'ita dií l io illa 
expletos annos iunda diít ioaibus infra , & vltra potius pro-
bat fufficcre 1 y. incoeptum , quam completum : ideoque n 
•parte conftit. cap. 5. littera K. Vbi numero guarifmo íignatur 
setas recipiendorum non fuit di í tum ne fu minor ry. quia 
alius numerus ly . ibidem íignatus non fuit oppofuus , fed 
confonnis } Sed mregul.^ 6. ProuinciaUs appaluae fuerunt 
didiones infra, & vltra oppofuae:mérito ergo in teñera cetate 
fignatus fuit numerus iy. vt claic cóífigés , freut in nu-
mero yo.requiritur vt excluías ob prouedlam aítatferh a pote-
ftate Prouincialis habeat,yo. aunum ita completum, vtt ñeque 
vnus dies defit , ita vt ob teneram aetatem excludatur, ita fit 
infra ry. vt ñeque vnus dies xy. habeac. Quis negare poterit 
hanc explicationem eíTe ptobabilcm , & verbis regulae conue-
nire ? Suftincnda ergo eft praecipué ne cenfeatur regula á 
conftitutionc deuiare , iúfque commune , & aliatum reügio-
num corrigere , quibus conceíTiim eft pubertate adepta no-
uitios recipere i 6: iuris corredio odiofa eft , & omnino v i -
tanda , leg. pr&ciphiíts Cod. de appellat. Quod ita verum eft, 
vt gratía vitandae iuris corre¿Honis á propria verborum fig-
nincationc recedendum fu : vt docent Abbas cap. cum oltm 
fine de fentent. & re itidic. Gutierr. lib.$.praciica qusji.i^ .n.^ , 
Et multis aliis relatis Tlvom. Sanch. lih.i. de fponfalib. difp. 
17. num. 6. & Suar. tom. 5. de Reltg. lih.6. cap.10. num.$. Eo 
folum vr vitetur iuris coliedio admitü tacitam ptofeífionem 
poft Tridentin. Poíuo ergo fupradictam explicationem ver-
bis regulas conuenire ) tamecíi ca , quam adducit Sánch.- rigi-
dior , & proprior fu ) dicendum eft Piouinciali í imitatam 
non eífe proteftatem recipiendi ftifi ad eos , qui ñeque vnum 
diem decimiquinri anni habeánt:quia poteftas difpenfandi in 
nullius á concedente prasiudicium cedens laté eft interpre-
tanda, vt didum eft Traíiat, de legibu-s difp. depriuilegio , & 
difpenfat. & tradit idem Sanch. multis mllegaíts lib. 8. de/ma~ 
trim.difp.i.n.\. Et hxc poteftas Prouincialis,vt de fe conftat, 
talis eft. Etgo. 
Secunda pars concluflonis apevtilfima eft , cum fatis rece-
ptum , & vfu comprobatum fu Prouinciales in receptione 
nouitiorum nunquam inucftigalfe,an nouitij ly. annum com-
pletum habuerint , fed folum an habuerint 14. incoeptum ly. 
& in hac aetate in vatiis prpuinciis , plures eífe receptos : & 
i n collegio regali Salmantino adetant me pracíente quatuor 
vel quinqué qui in ea aetate admiífi fuerint. Sed confuetudo, 
& praxis recepta fufficit ad derogandam ílipradidam legem, 
& líraitationem regulae & relinquendam prouinciali potefta-
tem integram iuxta ipfius reg.^ i. quia vt laté diximus. T r a d . 
de leg. difp. de confuetud. conluetudo legitimé praeteripta fuf-
ficit ad derogandam quamlibet legem, ftatutum, & confthu-
ttoncm , & concedendam iurildidionem alias non habenti, 
/ tal i ter quod eidem Sánchez tom.x. de matr.lib.j.difp.^ .. n. 14. 
Halas qu&ft.yy. delegib. tratt. i\. fect.io. num.So. Innumeiis 
rctatis videatur conluetudinem lufficerc ad tollenda impedt-
tnenra matrimonij iure pofuiuo introduda ríficiendoique 
hábiles, qui lege ftante non erant , á fortiori poterit confue-
tudo derogare limitationcm facultati generali appoíitam. Ex 
plicatur ampliús. H.xc praxis & ftylus recipiendi ntrnitios 
i n afctatei4. anni completi, & incapti ty. vel procedit feiente 
praepoííto generali, vel illo ignorante i Si piíepofuus gener\i-
íislcit ,quodaliter credi noTi poteft ob contiuuationcm illius, 
ita dicitur nam,& exadam rclationem nouitiorum,quae pra-^ 
pofuo generali tranfmittitur , tum litteris priuatis tum cata-
logo congregationis prouincialis , clarum eft hanc limitatio-
OexnfublaiaraeíTeinara feiente principe,6í noncontradiecnte, 
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cum facilé poífet, cenfetur confentire , vt in fimili tradit Pa" 
normit. in c. vlt.de confuetud. GloíT. in c.i. de tre¡iga,& páce-
Quod adeo verum eft, vt bonus , vel ternus adus huius con-
fuetudinis fufficiat ad derogandam quamliber legis l imita-
rionem, vt relato Sylueft. verbo confuetudo n. b. Panorm. d.e-
fin. docet Leílius lib.t.de i n f t i t . c . ó . ^ .H .w^y .Sanch . l i b^ .dc 
matr, difp.x.n.iz.Sc. pluribus allegar.Halas q.9-j.traB.14.de le~ 
gib.feñ.Z.ex cita nos i r , ^.2. Vbi binus adus appellatur quaíi 
vfus,& coníuetudo>& eoncludit confyetudinem daré faculta-
tem non hahtnúiC.cum contingit de foro competenti. Ad idem 
eft communis dodrina per ratihabitionem iurifdidioncm 
concedí. Et licet conrrouerfum íit , an fufficiat ratihabitio de 
fucuro.ex reg.cii res ratihabitio retrotrahitur > & mandato nori 
eft dubium comparari. At feré omnes conueniunt ratihabitio-
ne de prsfenti expreíTa aliquo figno iurifdidionem concedi 
alias non habenti ; ideóque poteft virtute illius adminiftrare 
Sacramenra iurifdidionem poftulantia , vt de Sacramento 
pernitentiae, & aífiftentia ad matrimonium docet Gab. Vafq. 
depocnit.q.ji.art.i.diíb.i.n.]. Sanch.lib.j.de matr.rf//^.5y.».t7: 
éf lo.Suarcz aliis ic\atis,tom.4.depoenit.difp.z6 fgéi.i.n.i4 & 
difp.ij.fecf.14.a n.i. Si ergo praepoíicus generalis feiebat hunc 
vfum, & non interdicebat in futurum, conuincebatur appi'o-
bare : Alias iniquilfnné faceret non monens Prouinciales de 
nullitate ingreífus nouitiorum , & de vfurpatione fuae pote-
ftatis in re tam giaui.Quod íi generalis hunc vfum & praxim 
ignori i i i t , Prouincialcfque il lo ignorante ad probationem rc-
tc-peruht in íetate 14. anni completi, validé , & licité procef-
feirunt máxime pcft decennium á publicara regula. Nam con-
fuetudo eam vim,& eliieaciam habet.vt poííit aduerfus legem 
prarfcriberciulque pofuiuum tollere, & aliud de nouo intro-
dacere>ex c.fin. de confuetud. vbi Panorm. Felin. & alij ifó, & 
Couarr. lib.i,.'var.c.\].n.4.&. innumeris allegatis Sanch.1.7. de 
matrim.í¿/7^.4.¿í »,II.^> difp.ij.n.j.é* difp ir.w.io.Salas ^.97; 
tract.14.de legib.feñ.í, & feqq. Et nos diximus tracl. de 
legtb.dtfp.^.de confuefúd.puntf.4.Solámquc eft inter Dodores 
controuerfia, quod tempus neceífarium f u , & omiílis placitis 
varils ibi punci.i. §. probauimus decennium fufficere. Quu 
fuppofuo efto prohibitum eflet Prouinciali recipere nouitios 
ante ry.annum complctum,vfu & confuetudinc in contrarium 
derogatum eft , cum non folum huius confuctudinis decen-
nium,fed & quadragefiraum,&: fcptuagefunum tranfadum eft 
poft huius regulae publicationera. Adde hanc prohibitionem 
non recipiendi nouitios, qui ry. coftipletum non habeant po^ 
tius per defuetudinem.feu non vfum ceíTaífe^uia nunquam ex 
obligatione recepta eft,& quando íic ccírat,lex,fentit Azor,i . 
/'./.y. inftit. mor. c.4. q.6. Tanquam indubitatum fufficere de-
cennium. Confirmo. Lex eum fenfum,8c interpretationem re-
cipit.quem vfus,& confuetudo declarar. Vnde ortümcft i l lud 
Axioma.Confuetudo eft óptima legum interpres, ¿. eúm dile-
¿ Í H Í de confuetud. leg.fide interpretatione jf. de leg. Se multis 
allegatis docet Sanch. 1.6.tn Decal.c.4.n.í7. Salas i . í . c.9. d» 
legib. trací.14. feci.14. Vbi aduertit , etfi confuetudo ad abro-
gandam legem debear eífe decennalis , at ad illam interpre^ 
tandam minus tempus fufficere , & adducit Menocb. de arbi-
trar.cafu 9?. ». io. Sed in Societate nunquam cognitum fuit 
ob tegulam Prouincialis debere recipiendos in Societatem 
habere 1 y. annum completum imó tanquam certura fuppo-
nebatur 14. annum completüm fufficere. Ergo íic eft lex i n -
telligenda ex iis , quae adducit Sanch. lib.7, de matr. difp.iy* 
numer. 8. 
Alia via probar! poteft haec 1. pars conclufionls ritmpe ex 
leg. BsirbaraM jf. de ojpciopr&toris , & ex c. infamis 5.^.7. verf 
verumtamen, & ex aliis relatis Sanch. lib.$. de matr. difp.íz* 
n.i. Ex quibus omnes Dodores colligunt tí tulum coloratum 
cum erróte populi íufficientem eífe ad dandam iurifdidionem 
alias non habentrSed haec in praefenti cafu proceduiu,vt Pro-
uincialis poííit licité , & validé recipere eos,qui 14. comple-
tum, & inceptum ty.habuerint.Habet namque titulum abfo-
lutum ad recipiendum Reg.ji.limitatío ad ry.annum comple-
tum ignorata eft,Ergo iurildidionem habet ad recipiendum 
abfque fupradida limiratione. 
7, Ex didis infero ( quod eft maximé notandum } fi gene-
ralis intendit , quod Prouinciales non recipiant nouitios m i -
notes ly. annis) eó quod fentiat regulam Prouincialis fie eífe 
intelligendim ) debet neceflarió authenticam hanc volunta-
tcm faceré , & Prouincialibus publicé manifeftare. Alias non 
rcuocabit facultatem iure confuctudinis introdudam reci-
piendi minores iy.annis , & maiores 14. Quia delegatus dura 
notitiam non habet fibi eífe reuocatam poteftatem á delegan-
te valent gefta per ipfum ex kg.fiforte jf,de offic. Pr&fida ibi fi 
fortéPraífes Prouincíae manumiferit , vel tutbrem dederir, 
priufquam cognouerit fucceíforem aduemíle^runt & haec ra-
ia:Vbi Gloíf.vcibo cognouerit ait^fque ad eius aduentum du-
rat iurifdidio , & ita relato Barr.Flamin.RebufFo,& aliis inu-
meris docet Thom.Sanhc.lib.7.de matrim.í<(//í.3.<» ».n.Ñeque 
fufficit qnadibct nocitia, vt ex ipfa cenfeatur reuocata/cd de-
bet eíle »d minus notitla per nvmtium,vcl epiftolam ad dele-
gacuqi 
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gatum rpecialitcr miíTam.vt kariiis á \K \Jifp.^.delegiímpunct. 
i i v t t . imo fi reuocatio generalis facienda eft eadem pu-
blicado rcqu¡rirur,quje ad conceífionem facultatis per mo-
dum Icgis requifica fuit , vt dií tum eft ibi./>«»¿í.ii. §. y. Ma-
cear ergo cerrum , etfi regulas rigore fpeílato fu probabile 
{ quod Thomas Sanch. dixit ) non poíle á Prouincialibus ad 
probationem recipi non habcnres ry. annum completum. At 
ípcdata confuetudine,& praxi omni probabilitate carct.Ñe-
que Thom.Sanch.contrarium diceretjipfe enim folum fpeda-
ta regula locutus fuit. Ñeque alicui mirum videatur me in 
prob'anda hac aífertione praeter confuetam breuitarem pro-
ceíTuTc ; forte enim fum ex illis,qui i?.annum non compleue-
runt,cum in Societatem fuerunt admiífi, & vtinam in illa na-
lus elfem. 
8. Secunda difficultas eft ; an ligatus aliquo ex fupradi-
¿lis impedimentis/i recipiatur in Societatem ab eo qui pote-
ftatem habet in eis difpenfandi,receptio valida fitíEt quidem 
fi impedimentum recipienti manlfeftaturinulla eft dubitatio, 
cUm eo ipfocenfeatur difpenfare.Si autem malitiosé tacitum 
fit>alicui videti poteft nullam eíTe receptionemjVtpote ablque 
confenfu recipientis faélam.Non enim recipiens voluntatem 
habet recipíendi tali impedimento ligaturmimo pociüs habet 
voluntatem eum á religione exeludendi. Quod efficaciús vr-
gcc,fi daremus impedimentum eius conditionis eíle,vt eo de-
tedlo nequáquam áfuperiore fie ligatus reciperetur , ne rcli-
gioni pra:iudicium caufaret. 
9. Cxterum tenendum eft validum eíTe ingreífum. Quia 
dum impedimentum fubftantiale non eft , fuperior confentit 
in fubftantia ingreífusjficut cum Pra:latus admittit ad ordines 
quemquam excommunicatum,vel irregularemjadmiífio vali-
da eft ; quia in lubftantiali collatione ordinum confentit, cui 
confenfui non obftatjquod impedimento d é t e l o non confen-
tirct.Non enim prxfens confenfus ex euentu futuro regulatur, 
praecipué cum circumftantiae omnino mutentur. Fateor ta-
men,fi recipiens haberet expreífam voluntatem non admit-
tendi in religionem,qui impedimento l¡gatus,& non manife-
fto peteret adroitti,nullam elTe admiflinnem. Sed haje volun-
tas ob inconuenientia,quae inde ndlcunrur,nec iufta eflet, ñe-
que praífumenda eftjpotiüs enim praelumendum eft eam vo-
luntatem habere,qux fuae cognitioni)& rebus ipfis conforme-
turjac proinde velle recipere nouitium illum abftrahendo, an 
habeat,vcl non babear impedimentutn.Haíc dodrina coll igi-
turexprefséexNauarr.lib.5.confil.tit.de Kcg.conf.i^.ini.edit. 
¿T in i.ctnf.^S.Man.Koáüg.tom. 3. q. Kegul. q. 17. art.^.Sc t 
iom fum.c.á.n.^.Sí aliis relatis á Sax\ch.lí.^.fum.c.4..n.^j.Qna-
tenus c^cunt profelfionem fadam ab eo , qui morbo gallico, 
vel alio impedimento non irritante laboraret , quo detetfto 
omnino excluderecur,validam eífe.Eigo fupponunt reccpiio-
nem ad nouitiatum cum hoc impedimento valuilfeiquia pro-
fdfio valida elfe non poteft,fi nouitiatus nullus extitic. 
P v N C T V M I X . 
Q ¿ x condiciones fernand* runt in religionis ingrtf-
ílijVt validas & licicus íi.. 
S Y M M A R i v M ; 
De illiuJ Ejfeatia Prarequiftis. 
I Coaüio prnfejjionem annu'lat.fed non nouitiatum. 
X Conjdium excomtnunicat cogentes fceminas ad rtUgionis in -
greJJ'um. 
j Lata eft excommunicatio in fauorem fceminarum & ob qua* 
aci iones. 
4 No» comprehendit comentes ad votum , vel Juramentum re-
ligronu fufeipiends.. 
I Modm coaftionis debet ejfe iniufitts, fe i fufficit indireíltis. 
6 ¿h<a¿ perfonai comprehendat h&c excommunicatio expendí-
tur. 
7 Excipit confüium cafa a iure exprejfot , in quibu4 dari po-
teft coaíiio abfq;excommunicationis incurfu. 
8 Simili excommunicatione ligantur impedientes f&minoí * 
religionis ingrejfu. 
5 A n comprehendat impedientes ingrejfum ad probationem? 
Negant Sánch. 
10 Vrobabilius eft comprehendere. 
II Debet iniufte impediré. 
11 Ingrejfuí religionis debet ejfe immunis a v i t io Simonu. 
1; Ex parte admittentis debet efe necesario poteftat^aliai nuU 
lut eft ingrejfus. 
14 Debet pr&mitti informatiogeneris ¡ v i t a y Morúmque reci-
píendi. 
i ; Non poffunt Vr&lati abfque rationabili caufa negar» ingref-
fum aptis. 
t . V y K x a p u a conditio feruanda in religionis ingreífu eft l i -
X bertas,qux coadioni opponitur.Haec tamqn efto profef-
fionem annulletycap.perlattímrfe his qu£vi,nomtht\is\ngce{» 
fum non annullat; ñeque ex annullatione profeífionis infer-
tiir,nouitiatus annullatio ; cum hsec nullitas exiure pofitiuo 
pendcat.quas non extenditur vltra cafus expreífos , & nullibi 
inuenitur exprelTa nouitiatus annullatio. Prseterquam quod 
eft longé diuerfa ratio in profeffione , ac in nouitiatu. Nam 
fi profefiio coaita eflet valida , indifiblubilis eífet, & iniuria 
fada irrcparabilisilecús nouitiatus qui folui poteftjS: iniuria 
fa¿ta reparari. Item coatlio non impedir quin nouitius reli-
gionis aufteritates experiatur , fed potiús iuuat, & ita tenec 
Sanch.li.7.matr.íí//^.57.».ji. 
i . Verum etfi coaclio quemlibet nouitiatus ingreífum non 
annullet, negari non poteft efle grane peccatum , & iniufti-
tiam.Quapropter mérito Concil. Trid.ye//! i ^ . CAÍ .de Regid, 
nouam excommunicationem imponit cogentibus foeminas 
ad religionis ingreífum his verbis Anathemati fanda Syno-
dus fubiieit omnes,& fingulas perfonas,cuiufcunque qualita-
tis,vel conditionis fuerint tam clericosjquam Láveos faecul. * 
res,vel regulares,arque etiam qualibet dignitatc fungentes, íi 
quoraodocunque , &c. Co'cgerint aliquam Virginem, vel v i -
duam aut aliam quamcumque mulierem inuitam praeterquíim 
in cafibus á iure exprefsis ad ingrediendum monafterium,vel 
ad fufeipiendum habitum cuiufeunque religionis , vel ad 
emittendam profefsionem,quippe confilium, auxilíum , v t l 
fauorem dederint ; quippc feicntes eam non 'ponte ingredi 
monafterium , aut habitum fufcipere;aut profclsionem emit-
tere quoquomodo eidem adui vel prsfetuiam , vel confen-
fum,vel authorifatem interpofuerint. 
j . Haec excommunicatio lata folum eft in fauorem foemi-
narum. Nam efto grauifsimum fit peccatum vito ad teüg io -
nem cogeré , vel eos á religionis ingreífu impediré ; quia ta-
men id rarum eft , & faciliús viri violentiam opellunt , ideo 
confilium nihil de ipfis difponit,fed folum de foeminisjquibus 
violentia frequentiiis inducitur , & diificiliús vi^icitur. Sic 
Suar.tom.y.de ccnf\ir.difp.i}.feci.j.n.9.<¿r tom.i.de Relig. l ib.¡ . 
f^/i 9.».4.Sanch.lib.4 iumm.cap.^.nttin.i.Oh tiiplicem adió-* 
ncm hxc excommunicatio imponitur nempe ob monafterij 
ingreírum,ob fufeeptionem habitus,ob profcfsionem.Non ca-
ret tamen difficultate , qualiter monafterij ingieílus á fufeep-
tione habitus,& profefsione diftinguatur.Ñeque enim viden-
tur excommunicari parentes cogentes foeminas monafte-
rium ingtedi.vt fecurius viuant, eum fatpe id neceflarium fir, 
& licet feclufá nccefsitaté non pofsint parentes filiam cogeré 
ad tam ardam cuftodiam , vt bené notauit SmxMÉio l ib. j .d* 
Relíg.cap.9.num.\. Non tamen obinde cenfentut excommu-
nicari. Quia confilium non tam de ingtcflu ( vt fie dicam ) 
temporali, & Laicali , quam religvoío, & perpetuo locutura 
eft : libertati enim religiofi ftatus fauere imendebat. Qua ra-
tione conuincor ad aílerendum coadionem ad ingicfluni 
monafterij abfque animo indueendi puellam ad religiolum 
ftatum,fed potiús,vt decentius,& fecurius v i u a t ^ aptiüs de-
llberct ftatum eligendum hac excommunicatione non punirij 
bené tamen coadionem ad ingreífum animo , & intentione, 
vt habitum fufcipiat,& profefsionem emittat : Quia ille i n -
greíTus eft inchoata habitus fufeeptio , ñeque aliter polfunc 
illa tria membra ingreíTus monafterij , fufeeptio habitus, & 
profelsio diftingui : Et ita tradit Suar.^i¿?í? ¿"ow. de-Religio-
ne //¿.f.r.?.».4.Sánchez lib.4.fumm.<•/?/>.4.».ii. 
4, Non cenfetur camen comprehendi votum , vel lura-
mentum ingrediendi religionem;quia huiufmodi votum , vel 
luramentum non eft monafterij ingreílus , nec fufeeptio ha-
bitus , nec profelsio , quac funt adiones prohibitaE)& punita;. 
Quapropter efto parens eogeret filiam vouere.vel iurare fe in -
greífuram religioncm,excommunicationem hanc non incur-
rcret.Ñeque obftat ex viillius voti ,velluramenti obligatam 
elTe ingredi, ac proinde eíTe indiredam ingreíTus coadionem: 
quia credo probabiliús nullam illius ingreíTus obligationein 
habetc. Quia obligari non poteft ad cfficiendum .idum i r r i -
tum1& nullum. Nam ingreíTus aflumptus ex obligationc voti» 
feu luramenti coadi,coadus cft,& confequenter nullus. Ad-
dequamuis illud votum validum eífet & obligatorium , ob 
coadionem ad illud praecisé habitu non fufeepto,excommu-
nicatio non mcurrctur,quia nonob votum fed ob monafterij" 
ingteflum.hdbitus fufceptionem,vel profefsionem excommu-
nicatio \mpoan\n.Sanc\\.Ub.^famm.cap^.n.iy. 
y. Modus coadionis non fignatur a coníilio , fed íolum 
dicitur,quoquomodo eoegerint:quare fiue dircdus.fiuc indi-
redus fir, comprehenditut : debet autem eíTe iniuftus , alias 
punibilis non eít.Neque cnim ex eo quod pater rigidé filiam 
tradet dummodo limites paternae iurifdidionis non exec-
dac, excommunicationem incurrit ; tametfiilla taedío a6Fe-
da , & caufa vitandi i l lum rigorem habitum fufeipiat: i d 
cnim per accidens eft,& patri iure fuo vtenti non eft verten-
dum in culpam.Quod fi pater in rigore exceíferit , videatque 
ob illum rigorem vitandum filiam moueri ad religionem,ñe-
que ceífauerit procul dublo ecufeo filiam fie ingredientem & 
€oad¿ 
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cbaftc ingredi,& parentcín ob indiredam coaítionem excom-
ün^iaicatum cíTecSuarcz dtéio tom.j.de RelígMh.1) caf.9.n.<¡' 
Nullacamen eft coadio, G muneribus, & donis filiatn ad reli-
gionecn inuitec, imó ñeque (i fiiaíionibus r & precibus , modo 
n o n fine imporcuna:, & qnae violcncise íequiualeanc, Sic Suar. 
(oco alleguto & Sanch,//é.4.£ .^num.j'ér 8. 
6. Pciioníe aduerlus quas ha:c excommunicatio fercur 
func o m n e s , & fisigiilae cuiufeunque qualitaris, & conditionis 
fucrint, tam c l e r i c i i quam Laici,(zculares, vcl regularesjatque 
etiam qualibec dignitate fulgenrcs,queque ad aliquam ex íii-
pradidlis adionibus grauicer, & ii)iuílé coegerinc. Probabilc 
tameneíl Regem,& Imperacorem noncomprehendiob coram 
cminenciílimam dignicatem » raiione cuius debenc i n i i s p c E -
nis neccíiarió exprimí , ve compreheníi c e n f e a n t u r : Tradic 
Sanch. Iib.4. f u m m . f^/í^. num.z. Et facic quae adducic,//¿Í. 
4 de mutrim. dljjjut.zi.fine. Deinde extendic confilium fu-
pradidamexcommunicationis pcenam ad omnes i l l o s , qui 
cooíilium , auxilium , vel fauorem dedetinr, quíque Icientes 
• cam non rponcé ingredi ín monaíleriura, auc habitum fufei" 
pere auc profeflionem emitrere , quoquomodo eidem a¿lu¡ , 
vel prxfcmtiara , vcl confenfum , vel authoricacem incerpo-
fuerinc; fubincclligitur, vt fiar: quas omnia verba,quia rata, & 
í¡n<iulaiia funt exadié notanda,vcbené dixic Suarcz tom-S.de 
confdijput.zj .feít.y.num.?. 
7. Excipit confilium á fupradida dofhina cafus a iureex-
pielfos > in quibus ctfi coadtio detor , cxcommunicacia non 
imponitur , & metiró. Quia tune non eft iniufta coadio, fed 
iuíta , Se licica iuns executio, H i cafus (inquit Suar.tom.j .de 
Relig. lib.<). cap.9- num.^ .fine.) func dúo. Vnus eft fi puella 
yot\imzm\£nieX\Qon\sy cap,confíiltum de Regular, quo cafa 
ad cius execucionem cogi poteft, íi relaxationem n o n obeinet. 
Alias eft, quando coniuges mutuo confenfu ingreffi funt reli-
gionem, & poíl profeílionem vnms alter vulc recrocederejquia 
it l iis cafibus non cogitar qais ad religionem tanquam ad rem 
voluntariam , fed caaquam ad rem ex volúntate propria dc-
bitam. 
8. Similcm excommunicationem ob caufam oppofitam 
proferc confilium in fupradido loco fejf z$. c^ . 18. aduerfus 
^ eos qui fandam Virginum v e l aliarum mulierum voluntatera 
veli accipieodi, vel vuti eraittendi quoquomodo fine iufta 
caufa impedieiint. In quibus verbis ca eft difficultas ; an im-
pediré 1 nc foemina votum aliquod íimplex emictat faltem 
íuícipiendi tcligionem fupradida excommunicatione punia-
tur? Afíirmac Suarez ¿/¿?Í7 lib.^ , cap.?. 11. ^ u . contra-
fias i i s ^ u a : docuetat, íflw.f. de cettf/tr.dtjp.t^ .feéí.j. nu.lo. 
Quia fub accepcionc veli religiofa profcllio intelligitur , & 
n o n iionorarium illud veli fignum.. Ergo fub voti emiflione, 
qua* vt diftinda poniturá confilio non profeífio, fed íaitem 
proFe/lionis votum intelligitur. Ac verías credo fub vtroque 
verbo pfofdlionem intc'.ligi , fed diuerfam. Nam cum in mo-
n a f t c n i s monialium, monialibus ad chorum aíTumpcis velum 
in profeiTionc concedacut, Laicis vero ad minifteria domefti-
ca deftinata denegetur, vt omnes has profeíllones confilium 
comprchcnderct, quin vlla dubkatío remanerec, expreílic ve 
diflindas voluncatem veli accipiendi > v c l voti emittendii hoc 
eíl profcílionerñ cum velo , vel fine ¡lio. Alias fí prasftareim-
pedimentum voto icligionis fufeipiendx vellet confilium pu-
«irc , non ea generalitate , qua:non raagis votum religionis, 
quam caftitacis > aut tetnperantia:» altcriúfve víttutis fignifi-
cat, loqueretur, & ira tradic Suar.i^ di¡p.z^ .fe£i.j, nHm,io. 
Sanch lib.4.Cumm.f(ií/'.4.«««j.i4. 
9. Sed grauior eft difficultas , an impediré fufeepcioacm 
Jiabicus , f e u monafteríj ingreífum puniacur hac excommuni-
catione ? Negat Sanch. d. cap. »KW. 15. ea mocus racione,quia 
dectetum excomraunicans impediences profeflionem , non eft 
fxrcndcndura ad remotum profefllonís obftaculum , pra;c¡-
p u é , quidem decrecum excommunicans cogentes ad reli-
gionem , non fuit contcncum expreflione ptofeflionis , fed in-
fuper addidic habicus iufeeptionem. Deinde quia impediens 
votum religionis in feculo emi t t i , vittualiter impedir profef-
fioncm , fed non obinds excommunicatur. Ergo ob impedi-
mentum remotum excommunicatio non contrahitur. 
10. Aífiimatiua lententiatcnenda eft , feilícet ob impedi-
mentum appofitum fufeipiendi habitum prjeftandíquc noui-
tiarum hanc excommunicationem incurti.Quia fufeeptio ha-
bicus, nouitiatúfque petfedio requiticur neceflarió ad profef-
li<jpem. Etgoquolibet exillis impeditis profefíio ipfa impe-
dirur, in quo máxime differt huius impedimenti appoíitio a 
coadione profeífionis. Nam poteft eífe coadio ad profeífio-
fl'-m, quin fuerit ad fufeipiendum habitum, & cContrá poteft 
1 (1c coadio ad fufeipiendum habitum . quin excendatur ad 
{Mofcífionem : caque de caufa fuit conueniens non folum pro-
í^ilioncm , fed fufccptionem habitus exprimerc. At inpra> 
fenri fícri non poteft, qitod aliquis impediatur á nouiriatu quia 
impediatur á protcflione ; caque de caula fatisfuit prohiben; 
J a i p c d i m c n t n m profeífionis.Quia prohibendo impedimentum 
•pponi proleífioni, conrequenrer prohibitum eft apponi i * . 
Ffrd. ¿ Cajlro. S«w. Mor. fars 
ligionis ingreíruij& aliisomnibusjqux de eflentia profeífionis 
funt,& ira vt cettum docct Sa*í.tcm.¡.de cehfnr.dtj]>'i$.fe¿t' 
7.».IO.SÍ tom.j.dc Rclig.Uü.j.cap.9 
11. Quo ad raodum vero huius impedimenti attinec > ad-
uertendum eft deberé eífe iniuftum. Namiuftum impedimen-
tum etiamfi per coadionem fiatjnon prasftat fufficientcm cau-
fam ad excommunicationem incurrendam , quia libetum eft 
á peccatOi ideoque confilium noiantet dixic: quoquomodo 
íine iufta caufa impedierint ; fupponens iuftam eífe , caufatn 
¡mpediendi foemina: religionis ingreílum , vt fi vinculo matri-
moni; confummati, vel leruitutis efles ligatus- Quaproptec 
cum folo dolo , vcl coadione iniufté, & illicité impediri poífit 
proFeflio, hoc impedimentum per dolum , vcl coadionem 
hac excommunicatione punicur > & tradit Sánchez d. íib. q, 
fum-c.^ .n. 10. De impediente per dolum , ne foemina velic 
ptofiterijnon caret ptobabilitate fub hac cenfura,non compre-
hendi;quia fie dolo impediens propilé non impedir volunca-
tem proficendijad hoc cnim tcqüiritur,vr ipfa voluntas immu-
tata perfeucrans impediatur ab eius executione, dolum autetn 
folum impedit,ne voluntas fit:Sic Suar.íí>w,3.^e Relig. lib.^ , 
f-í?-». 14. 
i i . Secunda > & principalis condicio in ¡ngreíTu religionis 
requifica cftimmuniras á vicio Simonia;: Sed quia de hac lace 
dicimuis , traft. de-vitiU oppofitií religioni dijp. vlt. punB. 
2 j . nolo indus explicacionc immorari, Solum aduerco nequé 
ipfum ingreflum ad probationcm , ñeque profeflionem ipfam 
Simoniaci fadam inualidam efle , vtlatiús dido locoprabo, 
quia nullo iure annullaca iiiueniuntur. 
1 j . Tercia condicio fe tenet ex parte admiccentis nouitium, 
vt auchoritatera, & poteftacem habeat ad illum admictendum. 
Nam ccílante hac poteftate nullus eft ingreflus; non enim rc-
ligio probad a nouitio poteft, quin prius ab ea admittatur, ve 
cumprobetj ita compettum eft apud omnes. Qui autem fu-
periores hanc recipiendi poteftatem habeantex conftitutio-
nibus cuiuflibet religionis eiufque vfu , & ftylo deduecn-
dumeft. 
14. Quarcaconditio eft, vt fíat informatia generís, vita^ 
morum recipiendi . de qua informatione Sixcus V. edidic 
moturaproptium 6. Kalend.Becembrü anno 1587. Qui i n -
cipit Sixcus Epifcopus, quem poftmodum declárame, & cem« 
petauit in alio incipiente Ad Romanum Jjieflat Fcntificem-
Sed Gregor.XIV.alium edidit.qui incipit circumfaeña Roma-
ni Foritificis prouidentia} quo ex parce rcuocaci func morua 
Sixci V. Tándem Clcmens V I I I . in fuá conflitationcaua' in-
cipit. Alrijfiwapaupertatü vía data 14. Aprilü 1591. Re-
duxic nullitatem profeífionis á Sixto V. indidam ad términos 
iuris communis , & modum pra:fcripfic roinoribus deobfer-
uantia pro informationibus faciendis aduertcns ob omiííum 
hunc modum profeflionem non irritan , alias de iure non ir-
ritandam. De his conftitutionibus , cammque intelligentia la-
te agit. Emanuel Rodríguez tom. 1. qu&ft.regul. qu&ft. 1. an* 
i.z.&i. Suarezcom.5. de Rclig. lib.<). c.10. per totum. Sed 
fuperuacaneum cenfeo ín his immorari i cum nullicas nouicia-
tus , & profeífionis á Sixto V. induda ceflaucrit, & modus i n -
formarionis pro nouiciis recipiendis ex rccepcacuiuílibet re l i -
gionis confuetudinepraferipeus fit. Et denique vt nocauit Au-
guft. Barbof. 5./». dé poteft.Epifcop. alleg.1*1.71.4.1. Clemens 
V I I I . confticucionem incipiencemt» ¿¿f edidit anno 1597. in 
fauorem conuentus. S, Stephaní Salmaticcnfis ex Dominica-
na familia, vt nouitiorum infotmationes de his , qua: fecun-
düm conftitutiones interrogari debenc., gerent coram iudi-
ce , & notario publico , vel coram aliquo alio fratre ad id m i -
ñus depurato abfque omni ftrepitu íudiciario, fed folummo-
do fimpliciter, & de plano. Qnod priuilegium (inquit Bar-
bofa ) efto folum quoad conuenrum S. Stephaní fuerit concef-
fum, eo fruuntuc omnes religiones habentes priuilegium eom-
municationiS) quale habent omnes mendicantes, ecíi qux func 
alia:. 
15. Quod fi roges 5 an fuperiores , quibus competit noui-
tiorum teceptio peccent j fi renuant recípere quem habilemj 
& aprum religioni inuencrint ? Refponder oprime Suar. tom. 
j . de Rclig./;¿.5. c í o . num.zi. Peccarc grauiter fi abfque v l -
la rationabili «tufa moueantur. Tum quia religioni officiuntj 
illius nouitij obfequiis priuantes > & iurifdidione íibi data 
aburentes. Tum quia ^curam viam falutis procuranti fine 
caufa pra:cludunt. At fi caufa fuhfit clarum eft nullum eíK 
peccatum. Eft autem fufficiens caufa denegandi íngreíTum 
pecenci, fi alius aptior, imo xqualis repetíatur, vcl fperacur 
brcuí reperiendus, & religio commodüacem tcmporalera nou 
habeat vtrumquealendi. 
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Qiiibus obligationibus teneatur nonitius ex reli-
giojiis mgi'círu. 
S V M M A R I V M . 
I Frima enumemtur , ne fojfit abfque caufa reíig'icntmde-
ferere,f:d non (tdmittitur. Bt fit fa tü contrariií. 
x Secunda de obligat'uine foluendi expettfas fatteu in noui-
t idtu, non etdmittitur , f i hona fide,& abfque harum 
folutionis promijfione ingrediatur, 
5 Neqrttt durante nouitiatu rnatrimeniutn contrahere , fi 
habitum non dimi t t i t , 
4 Obligsitw eft nouitiai ex honi f tate feruare regulaf, 
5" Ohl:ga.ri nonfotefi fuperlorü ffAcepto. 
6 Nouitiuí vioíans caftitatem non a d d h feclufo[cándalo 
muam mulitiam. 
7 Fr&latm rsgularis non potefl prAcipere nouitio a l i t e r 
quápo/Jít PrAUtus Ecclefiaft. clericis fibi fubiecíü. 
8 üoui t iu í puniripoteji a F r A l a t o rcgulari ob a^uodlibet de-
9 Qjfld d i c e n d u m de cafrmm r e f e m a t i o n e . 
j .T^R. ima , & precipuaobligatioenumeracur, ne poíllc re-
X ligionem aíftimptam defetere abfque legitima caufa » 
qaalis eTFet, fi non poífic commodé religionis afpcritatcs fu-
ftincre. Probatíque poceft , quia cft leuitacis , & inconflantia: 
indicium ab incoepta perfeéíionis via deflcclere. Sed príceipué 
vrgec; quia religionis Pijelacus non poceíl abfque graui culpa 
nouitiunj expellerc,quippe abutecut poteftatc íibi data in dam-
numipfius religionis, & nouitij. Ergoeodem modo peccabit 
nouitius tcligionem defetcns. 
Cxterum omnino tenendum eft per fe nullamculpam noui-
tium committere; eó quod religionem deferat ob honeftum 
finem abfque rationablli caufa i ficut cnim nulla efl culpa 
nolle re'igioncm ingicdi > ita nulla e f t poft eius ingrcífism 
nollc peclcuerare j quia noningtedietur íub obiigatione per-r 
feuerandi, fed fub libértate probandi ftacutn., & probatum 
cligendi, fi fibi commodus vifus fuerit. Ec ita tence expref-
sc Suar. t om. j . de Rclig. lib.^.cap. H . a n. i . Sanch. dicens 
cíTc apud orones certum, lib.6. fumm. c. io . n.u & colligitut 
marnfcfté ex cap. ftatuimus de Regularibtts ibi ad priftinum 
ftatum rediré poíTc liberé infrá annum. Idem ttaditur cap. ü 
c¡ui de Regularibu* , in 6. Ex quo fít non indigere IJra:lati re-
ligionis facúltate v i habitum deferat, fed illo inconfulto defe-
rere poteft, & a Religione-exire , ñeque obinde alíquam poe-
namjaut inhabiiitatem contrahit Suarcz loco allegara. 
Rationes in contrarium non vrgenc. Ad i . negó efie leuita-
tatem, aut inconftantiam 5 cum nulla legis, autvot iobl i -
gatione teneatur nouitius perfeuerare , fed potius fijb liberta-
te exeundi ingrediatur ad probandum religionis ftatum. Ad 
2. Sanch. lib. j . fumm. <,.4.»«OT.J6. eenfet Prxlatum expcl-
hntem nouitium abfque íufta caufa peccare folum venialiter, 
nifigrauis nouitio nota eíTct cxpulfio illa ( quod certé raro 
accidit.) Mouetur quia nouitij receflus abfque caufa cft folum 
veniaüs j fed arqué teligio obligatur nouitio , ac nouitius re-
hgioni, Ergo folum in Praelato religionis erit culpa venialis. 
Sed mecitó ab hac fententia recedit Suarcz tom.j . de Rclig. 
llb.4.. cap.$. num.7- & lib.^. t . i t. numer.^. Affirmans reli-
g onis Prxlatum , obligatumefic retiñere nouitium fub gra-
ui culpa fi aptas religioni iudicatur i quia non cft Pratlátis 
concefta poteftas expellendi i vel retinendi nouitios in de-
ftrndioncm , fed in acdificationcm, & in bonum religionis, 
& fubditoram. "Quare h«c obligatio non e x paito cum noui-
tio , fed ex officio , & muñere Pta:lati ptouenic i caque de 
caufa conceditur nouitio illegitime cxpulfo ius agendi contra 
icligionem, ne cxpellatur, vt ttadit idem Sanch. fupra c u m 
Grcgor.Lopcz leg .verbo aellef. t i t . j . p . l . Qnx adío funda-
ti non poteli in leui obügatioae nouitium retinendi, Rcligio 
vero aduerfus nouitium exeuntem nequáquam agere poteft, 
Ergo fignum euidens eft,giauius religioncmobligari ad reti-
nendum nouitium aptum, quam obligctur nouitius ad perfe-
uetandum in religione commoda. 
2. Secunda obligatio cíTc poteíl foluendi expenfas , quas 
tempore nouidatus facit. Et quidem fi animo fido ( hoc cft 
abfque volúntate perfeuctandi ) ingreditur, certum eft obli-
gatum efle , nifi obfequium ab eo fadlum expenfis ada:qua-
rc t , quod tunecontingit (inquit Sánchez lib.6. fumm. 
lo. quando monafterium illo obfequío indigeret ab aüis 
religiofis non pra»ftando. Atfibonafide ¡ngrediatut» milla 
cft obligatio foluendi, qui reditus monafterij pro nouitiorum 
aequé ac profefibrum alimentis funtconftituti :Sic Azor. j . p . 
l i b . u . c a p . } quAfi .6. Manuel.Rodrig./ow.3.^.rí1/»/.^.if. «r/. 
i'/^Suaf.tora.^.de Rclig.^.^.f .n.».5.P]uresreí 'crcns Sanch. 
iftius EJftntta & PrArequifitis* 
lib-ójfum.tr.io.^MW^.Layman.lib^.fum. tmtf .y <-.4, / « / « ^ 
Quod pioccdit, nifi nouitius piomififlet. fólucrci quia co ca-
fu obligatus cft i vtpote ad rem omnino iuftam , & liciram , 
& áTr ident . /^/ .Z5. cap. \6. de Regularihue , permilfum ibi 
excepto vidu , & veftitu nouiti j . vel nouitiasillius teniporis, 
quo in probatione cft : Et tradit Suar.^.f.u.w.J.Sanch. l i i . d , 
c.io.num.s.Lzjman.fupra.Non tatnen ob eam caufam impe-
did potefl: nouitio liber é religione cgteflus, tametfi timor fie 
egrediencem non cíTc foluturum. Quia non eft datum icligio-
n i per vim á nouitio debitum recuperare i cum talis exadio 
multum prxiudicaie poílit ftatui teligiofo, ciufque libertati , 
fed debet rcligio eo modo.quo poífit aduerfus nouitium cgicí-
fum ptocedere,ficut aduerfus alium fíecularcm debitorcm pro-
ccdit.Suavcz dióio cap.li.num.^. 
3. Tertia obligatio eft > ne poflit durante nouitiatu matri-
monium contraheie i quia eft ftatus alicnus ab habitu aíTum-
pto ; difionum enim rationi eft habitu rcligiofooftcnderc ani-
n n i m obferuandi perpetuam caítitatem , & matrimonij cele-
bratione contrarium dicere. Mcritóque Ecclcfía hanc fidio-
ncm ptohibuit , cap, confuluit. §lui clerici, &c. Confti-
tuens habitum religiofum inter impedimenta impedientia 
matrimonij contrahendij tametfi non ditimat contradum : ibi 
ficut votum fimplcx matrimonium impedir contrahendum , 
& n o n dirimir iam contradum , ita habitus fine ptofeflione 
luíceptus ne contrahatur impedir , fed contradum nequá-
quam difloluit, Se rradit Glofla c. beneficium de Regul-in 6. 
\ciho conferendum in fine. Quocirca lub graui culpa tenctur 
fie contrahens matrimonium habitum religiofum dimittetc , 
niíi-foné mattimonium n o n coofummauerit , & pcenitentia 
dudus probare velit religiofum ftatum , animo fi placucric 
profitendi,& matrimonium contradum diíTolucndi.Suar.tom^ 
3.de Rclig.//¿.s.f*/).n.w«w.8. 
Quanó cenfetut nouitius obligatus femare regulas & con-
fiitutiones, quas profeífi feruant ex quadam decentia , hone-
fíate i alias non poteru religicncm probare > nec rcligio 
ipfum. 
$. Anveró poílit Ptaílatus regulatis nouitium aftringere 
precepto deobferuandis Ü S ) q u i f u n t de regula, & confti-
tutione religionis ? Variant Dodores. Sarmiento l i b . i . f e ' 
letf. cap.<¡.tium-<3.'verf.exfupraí¡ift¿s. Paul. Layman. lib.4. 
(um. traci.<). c.q.q.i.concil.z. & alij afíirmant , quia Prxla-
tis regularibus nouitius fubditur gubernandus j ergo obligan-
dus eorum pra:ceptis ftatui religionis aílumptac conuenicnti-
bus^ propottionatis. 
Cazterum veriús cft nouitium obligatum non efie per f e , 
ñeque aliquo fuperioris pra:cepto obligari pofle ad feruan-
das regulas, & conftitiuiones religionis, fed folum ad fu-
ftinendam pcenam , fi eas tranfgrediatur. Quia ex duplici ca-
pite ha:c obligatio oriri poterat , vel ex fpeciali voto obe-
dientia: ; quo nouitius fe aftrinxit 5 vel ex ftatu prebationij 
aflumpto. Ex voto obedientia: obligari non poteft ; quia fup-
ponimus nouitium nullum ex dcuotione votum obedientia: 
emififie. Namfi i l lud emifit, poterit ex vi illius obligan, fi-
cuti obljgaturquilibet alius votum faciens obediendi alicui 
Pradato inrebus l ici t is , & honeftis.-non cnim cui cft proroif-
fa obedientia prazceptum non imponit, fed voluntatcm fuam 
declarat , qua vult vouentem obligatum efie , & pofitailla dc-
claratione vouens vi fui voti renetur. Ex ftatu autem proba-
tionisalfumpto nouitius non obligatür,licut nec Cathecurac-» 
ñus ad leges Eccleíiafticas obferuandas ; quia ad huius pioba-
tionis ftatum fufficit, quod rcligio nouitium corrigere poffit íí 
delinquat , ipseque nouitius contradiccre nequeat corredio-
ni . Quod ftare oprime poteft, quin fit per fe ad obferuandas 
regulas, & conftitutiones obligatus,fed folum obligatus , ad 
fuftinendam pcenam , fi delinquat. Quod fi roges vnde nafei-
tur ha;c obligatio fuftinendi poenam ? Reípondeo naíci ex 
eo > quod fe g' bernandum religioni tradlderir, & fub cacon-
ditione a religione docetur, & fufiematur. Et ptaeterca, quia 
Pontifcx hanc iurifdidioncm religioni concedit, vt fie perfe-
dus nouitios probare poífit : Et ita fentiunt Azor. 1 .p, l i b . l i . 
¿ • . i ^.ic.Suaiez tom.j.de R e l i g i o n . / ^ . j . ^ . i ír.w«.i8. Sanch. 
aiiis relads lib.S.cap.io.num'j. 
6. Hinc deducitur nouitium violantem caftitatem feclufo 
fcandalo non addere peccato nouam maütiam neceflarió con-
fitendam s quia nondum fpecialiter fe adíhinxit ad caftiratem 
feruandam fed eft in via fubeunda: illius obligationis. Et idem 
argamentum fieri poteft de p 3 u p e r t a t e ) & obedicntia.Sic Suar. 
d.lib.<i.cap.l6.nfim.$,ér fequent. 
7. Secundó deducitur,non poíTc Prxlatum rcgularcm prac-
cipere nouiiio , aliter quam poteft Praelatus Ecclcfiafticus cle-
ricis ubi fubditis proportione feruata : quia cura nouitius non 
fubdatur Piadato rcgulari vi alicuius voti , folum fubiici 
poteft vi iurifdidionis Ecclefiafticae á Pontificeconceífa:. V n -
de non poterit regularis Praslatus pra:ciperc nonitio ca, qua? 
funt de confilio, & religionis perfedione. Quia non perfedio-
n ¡ obferuandaí, fed piobanda», fe tradit nouitius. Bcnc tamen 
poteíl prarcipere , quas poteft Prxlatus Ecclcfiafticus fibv 
.fubdúiü 
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fubditís i quia religionis ingrcflu faíli funt nouitij pcrfona; Ec-
cleíiafticae , & Praelatus rcgnlaris conceífionc Pontificis iurif-
diftionera Ecclcfiafticam in illos habet. Suar.tom.j.de Relig. 
lib. $,cííp.i6.mim-\ 8. 
8. Terti© deducitur,nouitium delínquentem puniti poíTe 
a Praslato regulari non folum quando delinquir aduerfus re-
galas , & conftitutiones religionis , fed etiam quando delm-
quit in re grauíffima , & poena mortis digna. Quia Pra:latus 
rcgularis lurifdidionem habet in foro exrerno non folum ad-
uetfus profeífos > fed etiam aduerfus nouitios, quatenus par-
tes func * & membra religionis ab omni alia ¡urifdidlionc 
exempra : Sic docenc Saar. com.j, de Rclig. lib.^ capAS.num. 
38. Sánchez lib.ó.Decal.cap.iO. n u m e r . \ o . i i . & it.Barbofa 
x.p.aUegctt.iz.num.il.& alij a p u d ipfos. Dices nouitio im-
pediri non poíTe liberum é religione egieífi^mi quia á iure con-
ceditur t cuy. fiatuimiís de Regularibíu cap.non folum eodem 
iit. in ff.Ergo nouicius v»!ens religionem deferere puniri non 
poceft pceoa carceris, auc aliapecna religionis egieíTum im-
pedicnte. 
Concedit Sánchez difto cap.i'o. numA^ . confequentiam,& 
fauet Sylueft, verbo ;W/^0 y. q. 7. Ñeque obinde deii£tum 
nianebit impunitum j fed puniri porerit á iudice Isecalari, vel 
Ecclefiaftico.cui alias nouitius egreífus é religione fubditur. 
Verius camen cenfeo,quod tradit Suar.tóíí) ÍVÍ/M(5. numer.i%. 
PoíTe inquam Prxlatum regularcm puniré nooitium dclin-
'quencem, eciamegredi volencem poena culpa: proportionata. 
Quia in illum iunfdidionem habec,á qua non erar conueniens 
eximi ob folam voluntaccm egrediendi:darctur enim anfa no-
uiciis delida committendi: Ñeque obftat ex hac parte impe-
did egreíTum ; quia eft per accidens , & racione culpa: ab ipfo 
nouirio commiflse. Pofita vero fententia , & condemnacione 
deli¿li obligare poteft Praílarus regularis nouitium > fub prar-
cepco , & cenfuris ad illam fubeundam; ficuci poceft Pra:larus 
Ecclefianicus fíbi fubiedlos > quia ha:c obligado in eadem 
iurifdidtionefundatur. Sanch.//¿.(í. c ^ . i o . n u m . i y . An au-
tem rempore nouitio poífit poeuam exequédampoft religionis 
egreíTum non caret difficulcace j quia eo ipía ceífac fubiedio 
Prxlacis regularibus. Ac verius cenfeo poíTe i quia eft pra:ce-
ptum , fententia data fubdito , quamaceeptatam ipíe propria 
authocitace fugere non poteft ) feciis eífee fi more teligiofo.Sc 
abfque figura iudicij poenicenciaimponerecur; tune enim ceífa-
rec cius obiigacio , quia eenfetur impofica nouicio, quaecnus 
icjigionii membro , & dum cale eft: Sic Sanch: lib. 6. fumm. 
rap.io.numA^. 
9. Quarró deducirur quid dicendum fit de cafuum refer-
uacione ? án inquam nouicius obligacus fie illud dectecum fer-
uarc > ita vt non poíTit alteri ab aflignaris á fuperiore confite-
r¡ ? Quain re fi tcligiofi audiunt confeífiones ex iurifdiftione 
conecíTa á Suramo Pontífice , fed medüs fúis Pra:latis , vt fie 
in Socictate lefu poteft Pia:latus regularis confeflariis a fe 
defigaatis ita limitatam concederé iurifdiífionem etiam com-
pararione nouiriorum ,vtad cafus refetuatos non exteñdatur. 
Nam eumlibct fit in hac eoneeílione poteft pro libito cam 
cxrendere , vcl coardarc.Paul.Layman.lib^.fum.fr/ící.f.riií;^. 
.^num.^ -verf.colligitur 4.Suar.rom.4.dc Relig traci.S.lib.i. 
c*p . \7 . num,i¡. Verum fi religiofi ex facúltate ab ipfo Portti-
fíce immediace conceíFa audiunc confeífiones, ipsáque faeulras 
generalis fie ad omnes fidclcs, fine dubio poteruut ex vi illius 
nouitiorum confeífiones audire s quia veré func fideles. Ñe-
que ex referuatione cafuum faéla pro religiofis manenc ex-
cepti, cum veré religiofi non fine: Sic canquam ccrcum cradic 
Suarcz d.c.17. num.11. Quapropcer folum eft difficulcas ;an 
vircute cruciatz , aliorúmque priuilegiotum , qua* in fauorem 
prarcipuc poeniecncium coneeduncur poífinc abfolui, ficuc & 
alij fa:culares. Ircm an poífinc abfolui ab Epifcopo , aliifquc 
parochis, ficuc alij fideles in eadem dioecefi }feu parochia ma-
nentei i Cui difteufraci quoad primam parcem ateinec, affir-
maciué refpondco. Nam priuilegium bulla: genérale eft ómni-
bus illam íumencibus j nullibiauccm inueniuneur excepti no-
u i r i j , ñeque videcur conueniens excipi. Etgo gaudenc illo pri-
uilegio i ac proinde abfolui polfunt virtucc cruciata:, & ita te-
ner Suar.t0m 4.de Kelig.tit.S.tib.z. cap 16.num.10. Qüoad 
fceundam partem idem cenfene plures Doótores quia nouitius 
efto fubdatur religionis Praelatis , nouumque domicilium ac-
quirat.non eenfetur pia:eedens amicrere, fed conferuare ; ac 
proinde poterit ab habentibus iurifdiftioncm Epifeopalcm ab-
folui , fíeut antea poterarjcum fa:culatis eífet; Et ita Manuel. 
Rodrig. tom.i-qu&íl^ regul.q.n.art.w.ind'ícíít. Sanch. lib.4. 
fum.c.jy.». 18. At vciiüs cenfeo oppofitum, có quod Pontifex 
cximens religionem á iunfdiílione Epifcoporum non folum 
f rofeífos, fed etiam nouirios eximere eenfetur j fi quidem rc-igio omnes hos comprehendit. Et licet híec exceptio aliquo 
modo nouitiis pixiudicec, abfoluté fauorabilis cf t .vcbené 
expendit Suarez tom.4. de Relig, traói.ü.Ub.z. capAj. num, 
1 J Ó" i6« 
Ferd. á C^tco. Sum. Mot . Pats I I I . 
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Qua: fine priuilegia nouitiis conceíía!. 
S V M M A R l V M . 
I Satis éflprohabile omnia priuilegia concejfa profe/fts nf=-
uitiií communicari f 
z Vojfunt abfoltiere,¿r> abfolui Ápeccatis referuati*. 
3 Pfijjunt di(prnfare, & diípenfari in "votis , ^ in pr&ce~ 
ptii ieiuniorttm, &'.fejliuitatum. 
4 Lucrari pojfunt indulgeritiai aliit religiofis ccncejffu* 
f Gaudent priuilegio canonis. 
6 Item pr 'milegio fori. 
7 Tojfunt ordinibus facrií infigniri. 
8 A quo Pr&lato ordines fufeipiendi funh 
$ Exetnpti funt a gabellarum filutiene. 
i .QAcis pfobabile eft omnia priuilegia religiofis profeífis 
k3eoneeífa nouiciis communicaii; quia efto proprié reli-
giofi non fine, funt tamen in via ad iliud , & in communi ac-
ceptione fie appellantut} cáque de caufa tanquam partes , & 
membra religionis numerantur. Sic Dominicus c religiofo, $. 
quamuií num.^ .de fentent.excommunicat.in 6. Hentiq.lib.7i 
de indulgente.! i.num.j. Molin. j .i.de iuftit. dijp. 159. verf. 
preter hos. AxoX'i.pJnftit.moral lib.ii.c.z.q.io.Sancli. lib. 
4.fum.f.3 9 n.17.& lib.7.c.\o.infine%n.xz.Suar.to. j . de Religi 
lib.^ .c. i6.n.i7-fine,&> tom.^ .truB io. /¿¿.9 .<r^.i .».i8. Sed ve 
clariús hxe communis doiíltina innotefcat, defeendamus ad 
principaliora priuilegia religiofis conecíTa 1 & videatnus bre-
uiter,qualiter nouiciis competunt. 
z. Primó poffunt abfoluere , & abfolui á peccatis refer-
uatis, quia hoc piiuilegium feré omni religioni eonceíTum eft, 
& confequenter fingulis illius parcibus: fpecialicer conecífum 
eft Societati; vt eonftat ex compendio priuileg.verbo abfolu-
tio ; & ttadit Suarez de poteftate paífiua abfoluendi toni.4. de 
Relig.íy<i¿?.8. lib.z.tap.i^ .n.^ .^ r de potejiate aíiiua traff.io, 
lib.p.c.z.ñiúm in prine. iundisiis >quíedixerat de poteftate 
pra:dieandi, cap. 1. ««w.18. 
3. Secundó poílunt difpenfari, & difpenfare in votisj ficuc 
alij religiofi , de qua poteftate , y « ^ m o r / d i j p . í . d ixi-
mus. Iccm pra:ceptis iciuniorum , & feftiuicacum , ficuci pof-
funt alij eletiei faseulares á fuis Praelatis 5 quia dum in proba-
cioneá Práelaris regularibus reguntur i & cradic Suarez tom. 
4. de Relig./MÍ?.8.//¿ i . ra^. iAf.num.%. in inegulatitatibus 
autem bené poífiint ficut alij eletiei á fuis Pra:!atis ob rationcm 
didam. An vero poífint difpcnfati ex ptiuilcgiis conceífis aliis 
religiofis ? Verius eft non. Quia rcgimini nouitiorum expe-
diens non eft hanc concedí difpenfationem. Alias poífent d i -
fpenfari in ordinibus fumendis non feruatis interfticiis , aut 
extra cempora j & tradit Suarez//¿.I.ÍVI/M 4. ntm.9- Ex pri-
uilegio autem Soeietatis conceíTo a. Paul. ¡. verbo difymfatió 
§, íi poífunt nouitij difpcnfati fuper irregularirare , fi quam 
incurrerenc , eo quod excommunieati j auc fufpenfi , auc in -
terdidi , aut in loco in térdido celebrauerint > aur ordinest 
fuíeeperint; folum requiritui > vt bona fide in nouitiatu exi-
ftanc, hoc eft parati fine vota emittere: Sic Suatez d. lih.z. 
c. 4.Á num.6. 
4. Terció lucrari poífunt indulgencias aliis religionibus 
conceífasihabetur compendio/|r/«í7£'¿-./oí-/Vííií¿í verbo indul-
gentia in fine. 
5. Q u a t t ó gaudent priuilegio canonis> decidttur.cap.r?//-
giofo de fent.excomm.in 6. 
6. Quintó gaudenc priuilegio fori,ne poífinc a iudice fecu-
lari puniri,faltem dum in nouitiatu períeuerant,a!i;s relatis do-
cct Azoí.i.i.p.infiit.mor.lib.it.c.z.q.zo. Sánchez//¿.ó. fufrt. 
f. 10 w.io.Barbofa z.p.de potefi.Epifcop.alleg.lz.n.tf .faúa&c. 
praxi. i.p.qu&fi. % .n.¿\6 ampliat.lói, 
7. Scxtó poffunt iuxta fatis pro^abilem fententiam ordini-
bus etiam facris inf ignir i ; quianullibi prohibitum eft. Nam 
Tcxt . in cap. monafleriis 1 9. q^ . qui á communi fententia in 
concrarium adducitur non de receptione ordinum, fed de 
piofcífione loquitur , vt conílac ex contextu ; & tradit Sua-
rez tom.y.deeenfui.rf/^ 50 fe¿Í.$.num.i3.ép tctn.i.de Relig. 
lib.¡.cap.\6.num.i7.& tom.^ -traB.i.lib.z.num.T.z.Si\\c\i.\\h. 
6.(nm cap:io.nu?n. i^ .Lzymsín.lib.^ .traÉí.^  .cap.4. infi-
ne.Quoá adeo verum efl^vt Pra:lari i l l i regulares,qui potefta-
tem habent conferendi ordines minores,poífent ea nouitiis íui 
conuentus conferre , iuxCaTextum m (ap. qneniam videmuí 
i.óp.diJiinól-Sc notaakSaiicz com.4. de R e l i g i o n e 8 * 
lib. z.cap.zy.a num.iz-
8. Solum eft iubium á quo Prxlaco poífinc ordinibus fa-
cris infigniri, vel dimilíocia: ad ordines conferri ? Et quidem 
feclufo fpeciali ptiuilegio Praelauis icgularií in hac parte 
nihil poteft, quia huiufmodi Pradatus folum babet in nouitios 
N a iurifdidionem i 
D e t lVm EJfentta &* Prarequiftis. 
iurifdiAioncm, quatcftus ad finera probationis, & bonum 
nouitij régimen in via probationis nece/Tatium clí, At nul-
lo modo cft ncceíTarium ad fupradiclum finem, quod Prxlatus 
reguJaris concederé poífic nouitio dimisorias ad ordines , imó 
ex taii conceífione fi gencralis cííec non leuia inconuenicntia 
cuenirenc. Ergo dixi feclufo fpeciali priuilegio , quia Soclcta-
ti lefu conceflum eft priuiiegiumj vr ex iicentia fuorum Pra:-
iatorum poífint nouitij btdímbus infigniii ficut & profeíTus ; 
habetut verbo communicatio §. y. & notauit Suatez tom.j-de 
Rclig f^/). 16. «aw. i? . Sánchez lib,6. fumm. cap. lo. 
numere z i . Vbiaduercunt fatis probkbile efie eam faculta-
tem profcílis conceíTam ad nouicies extendí i tametfi in 
priuilegio exprefsé non extendarur. Vnum tamen deber efie 
cettum , poílc nouitium tumab Epifcopo originis ordinarioj 
tum ab Epifcopo fui domicilij.Variant tameo Dodoresjan cen-
fendus fie Epifcopusdomicilij ille Epifcopus loci , in quo mo-
nafterium tefidet, an ille in cuius dicecefi neuitius domicilium 
habebat.Suarcz dicio cap.i6,num.i7, & tom.z. de Kelig. l ib. 
6. cap. 12. num. 9. Veriús cenfet eíTe Epifcopum > in cuius 
dicecefi nouitius ante ingreíTum religionis domicilium 
habebae ; quia afi'umptione habitus non mutauit ptioretv 
líatum in flarum religiofum. Ergo nec domicilium. Item 
quia nouitius dum in probatione exiftit, non habet animum 
fiemum perfeuerandi, & perpetuó in monafterio manendijfcd 
probandi , an íibi expediat. Caeterum probabilius cenfeo 
cüm $anch. lib.4. de voto capit. j ? . num.10. & üb. 6. fumm. 
^í/>.io.««7».2i.Layman. Uh,4c.traB.%.capit.numer.f. Epi-
fcopum loci; in quo monafterium exiftit efie Epifcopum fui 
domiciü j j quia veré nouitius aflumptione hábitos domicilium 
mutauit i ííquidem abfolutum animum habet perpetuó ma-
nendi, cafu quo rcligio non difpliceat: quod fufíicit ad do-
micilij acquifitionem: ómnibus enira denuo domicilium ac-
qoirentibusea voluntas incft ibidem perpetuo manendi dum 
nihil aduetfumeucnit , aut commodiús non oceurterit: & 
tradit idem Suarcz íibi contrarius tom.4. de JLel.g. traólat.S. 
libro t . capite 17. numer.\¿\. & i J. Ñeque ad hotum ordinum 
fufeeptionem facultas regularis Przlati neceflaria eft ; cum ¡n 
hac adione nouitius non ipfi ; fed Epifcopo fubiieiatur. Ye-
rum efto neceíTaria non fie facultas • at decet máxime, vt con-
fentiente Praelato rcgulari ordinario fiati alias prarbet nouitius 
fufficicntem caufamjVteum Prselatus a religione expellat,cuin 
i n re tam gtauieius confenfum contempfciit:Sic Sanch. hh.6, 
fum. cap.io num.zi . 
Séptimo videntutdcobligati nouitij á gabellatum fo-
lutioncjquia funr veré perfonaí Ecclefiafticae, & religioía: , 
priuilegio canonicis , & fori gaudentcs. Sic tradit Molina } . 
tom.de iuftitia í í /^ . íy i.w.a.Gregor.López leg.^-.tit.j.parf^i. 
««.i.Sánchez aliis relafü lib.6. cap.io. num. 16. Layman.lib. 
4.fum. tra¿í.$. <•. 4. num-^.'verf.quia ¿r aliis, tametfi Lafarte 
de decima vcnditionisjf.i^.».yo. Manuel Rodrig. q-reg. to.3. 
quAfi.y^.art.s.éf alíis relatis Guticrr de gabellis l ib . j .q .pf . 
numero tp . Contrarium fentiant leui fundamento duvfti;quod 
bonorum fuorum dominium retineant, adficcu'umque re-
diré poífint. Quod certe non impedir, quin iliabona íinr bo-
na pcrfoífae Ecclcfiaftics, & religiofx. Illud vero quod fub-
dit Lafarte d.n.^o.cm confentit Gutier. dicJa qu&ft.9<¡. num. 
57. religiofos feilicet Societatis í E s v non profeííbs deberé 
gabcllam>fi procuratoi monafterij eotum bona vendar,eft om-
nino á vericate alicnum , tum quia veré religiofi funt, ficut 
ptofeífi, vt definiuit Grcg.X I I I . in fuá, bulla Afcendente. 
Tum quia efto bonorum fuorum dominium retineant, non 
tamen vfum ; cum non poífint liberé , fed pro volúntate 
fuotum fuperiorum difponere i & ita ipfemet Lafarte in ad-
dit- ad didum rap.i^. num. 5. fententiam retradauit, vt bené 
notauit Sanch./«/y. 
P V N C T V M X I I . 
Qualitcr nouitiatus peragendus íit a vt licita , & 
valida íit profeflio. 
TOta diffiGultas cft in explicatione Textm in cap ad yfpe-ftolicam de RegularibtM & in c non fdum, cap. confti~ 
tutionem eodem t i t . in 6, & in <r.iy. Trident. feff x<¡. de Re-
gularibuí, In his cnim cauctur neminem ad piofcflioncm ad-
mitti pofie, nifi poft annum probationis. Quocirca examinan-
dum eft primo an hic annus fie omnino ncccíTarius, ita vt in 
nullo cafu profeífio aliter fada valear ? Secundó i an debeat 
eíTe integer, & conrinuus ? Tet t ió á quo tempore compuran-
dus fit ? Quanó an in monafterio , & cum habitu nouitiorum, 
aliifquecircumftancüt fit perag-ndus. 
Sitne annus probationis íimpliciter nsceíTariuí 
in omni religione. 
S V M M A R I V M . 
I Annut probationis femper f u i t necef far im ad licitam 
profejfionem. 
z Spettato Trid.ejl necejfariw.ita v t nec renuncian peffit.^ 
j j í l iqui ab hoc decreto excipiunt eoniugem matrimenio 
non confumtnatOjfed non admittitur exceptio. 
4 A l i j excipiunt profeffum tranfeunam ad aliam religió* 
nem. Sed rtprobatur. 
5 'Excipiuntur commendatarij monaflerisrum , quA caplta 
funt, ac primates ordinum. 
6 Exctpiuntur mlites ordinum militarium. 
7 Mcnlales ordinis B.Dominici in mertü articulo conftitutA, 
8 Succedlt monafterium tu beniifie p r o f e f í A j a m e t f i a l i j cen-
tra fentiant. 
I . A Nnus probationis femper fuit ad profeífionem necefia-
^ / ^ r i u s , ve deciditut, eap.ad Apoflolicamde Regularib*", 
¡ta vt illoomifioabfque confenfutum nouiti j , tum religio-
nis profeífio nulla eííet iuxta eap.ad noftram , de Regularí-r 
huí , & ttadit Suarez rom.5. de R c l i g . 5 . ^ . 1 a. »«w.4. 
SunchczWb.t. Cümm.cap.+.n.is.circafincm. At ex coniculu 
nouitij , & religionis iufta caufa unercedente poterat ah^üs 
probationis om'uci, vt habecur, di¿lo cap. W A poft oli eam de 
RegularibM. Solumin religione minoium , Se praídicatorum 
hxc renunciatio annalis probationis permifia non fuit cap. 
non folum R ^ « / ^ / ¿ ^ / » 6. & aliter admittentes fuípen-
dunturipfo fado á receptione quorumlibec illius ordinis ad 
profeífionemjalufque poenis , qux foicnc fratribus pro culpis 
grauibus imponi, fubiiciuntur. Qiiod decretum poft modum 
extenfum eft ad oranes religiones mendicantes , cup.cenfihu-
tionem eodem t i t . & l ib.Vciam cam \a fupradidis decrctis 
non inueniatur irrita profeífio ex confenfu nouitij , & religio-
nis ante exaflum probationis annum , aficrendum eft valuiífe. 
Sed non obinde profeífi obligati manebant i l l i religioni, fed 
religioni in genere, vt colligitut ex d.cap wo» folum,Sc ttadit 
Glofia,^/ verbo , veftro & ex cap.conftitutioneniiSí ibi Glo i -
fa verbo o¿//^í.Sanch.lib.y.fum.í-.-q.w.S. 
2. At atiento nouo decreto Tridcnrtn. annus probationis 
itaad profeífioncm necefl'arius cft in quacunque religione 
tam virorum , quam mulierum , vt illo omiífo profeífio fa¿la 
nulla fit , nullámque inducens obligationcm ad alicuius Re-
gulac, vel religionis, vel ordinis obícruarionem, aut ad alios 
quofeunque efredus vt dicit Tr idanin. Qua: verba indicant 
íané cxdufam cílé renunciationem probationis annux per-
miífam iacap. ad Apoflolicam de Regularibus. Alias nihil 
nouum Tridenein. ftatueret, fruftraneáquc cífet eius conftitu-
tio. Et ita tanquam cerram in indicando , & confuleodo tradit 
Nauart./z^.j. confíl. tit.de Regular-eonf.^.in i.edit.^r confm 
tfi./» i.««»?.5.Manuel.2.to.m.fum,f.$.».io. & t o m . y . regul. 
quAft.qAf .art .j-hzor-i.p.inftit.moral.c .q.q .p.SüM. rom. j .de 
Relig.//.j.r.ii./?»e ».j.Sanch.lib.y.fum.¿r.4.«.19. LeKivisiib.z. 
«•.4i.^«¿.7.».y9.Batbofa ^.p.depoteftate Epifcop.alleg.\o\.nu. 
i 7 - & ii.Garcia n.p.de benef.c.p.n.ó.tameiCi LcíTius & Sanch 
indicene contratium eíTe probabile.Quod in ptaxi non credo, 
vbi concitium Trident.receptum eft. 
j . Diíficultas cf t ; an ab hac regula generali aliqui cafus 
excipiantur ? Primus excipi poteft coniux, qui matrimonio non 
coníummato ad religionem tranfit, qui cené intra bimeftre 
videtur non folum poíTc , fed teneri profiteri , cap. ex p u b l i -
co de conuerfione coniugator. Ne coniux in faeculo msnens 
teneatur diu expedate matrimonij dilTolmioncm. Sed lurc 
óptimo hanc exceptionem communiter Dodores non admit-
tunt, vtvidcieeft apud Sanch. l i b . i . de matrimon. dijp.z^. 
num.7. & l i b . ] . í u m . c a p . ^ . num. 11. Lcífium lib.z. cap.4.1. 
dub.7.num.¿9.tn t . ?Í//V. Bafiliuro Lcgionenf. lib.9. demacr. 
cap 9 loan Guticrr.de matrim.OÍ/), v4. ». 1 i.Ratio eft, 
quia Trident. gcneralitcr loquitur , & nullum praebet funda-
menrum huius exceptionis.Ñeque ex cap f.v publ ico de con* 
«*r/-£fim«f.Colligitut. Nam illud bimeftre non conceditur 
coniugi ad profitendum , fed ad deliberandum , an fibi expe-
diat religionem ingredi , vt d idi Dodores firmant, ne videa-
tur corredus Textus in eap.ad Apoftol'uam de Regularibus. 
Conccdcns probationis annum tum in fauorem nouitij , tum 
religionis. Adde efto bimeftre ad profitendum conceflum 
cífer, cenferem Trident.dccteto corredum cflc,cum nulla fpc-
cialis rario in coniuge teperiatur , ob quam debeat nouitia-
tus b[cuiar í , imó ob ftatum matrimonij affumptum longior 
r¡ indiget probatione.Quod fi ante exadum annum probario-
«ii coniux habitum dimittat, aliámqi rdigioncm ingredi velit, 
cogí 
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•iíogi poreílá iadice pcremptotio certómo conftitmo, vt !n ea 
¡poli nouinacus annum profitíaciu , vel ad coniugem rcdeat j 
« ) quod viderut d o l ó s e agere , & animo fugiendi coniugis 
coníoicium ex vna teligione ia aliam traníire i Sic docenc 
Sanclí.aliis-relacis lib.i.de macrTmon .T¿íj^.w.9.Ioann.Gucicrr, 
de matnmonio f.54.», j .BafHius Legioneníis dicio cuf .^ . f ine 
n u m . ' • 
4. Secunda exceptio cft de pioíeffis tranfeuntibus ad aüam 
reügionem , qui cum iamfacis reiigionis aípentatis experti 
íinc , non videncur comprehendi Tub decreto Tridcntin. exi-
gencis annum probationis , fed poccrimt ex confenfu ipfo-
mm , & reiigionis profeílionem incra annum emitcere : Sic 
docene Henriq. I1b.15.deexcomm.r^.40 n u m . í . ' r a c e m m e n u 
l i t t e r a C i o i h ú s i n c o m p e n d . p r i u i l . M e n d i c a n t . verbo »á-
u i t i m p o / l L . n o t a b ' ü e m i . f e d a n r s q n i r i t u r . Verum lia.'C ex-
cepcio omnino reprobanda eftj ve illam teprobanc Nauair. Z/^. 
confi l . t i t .de R e ¿ u ! a r . c o n f . ¿ \ 9 . 0 ' 55. i n l . e d i t - é r c o n f . ó i . ^ r 
6 i á n t . e d i t . A z o t J i b M . t n J i í t ' m o r a l . c A ^ . q . i ' } - Manuel Ro-
dríguez r e g u l . q H & f t . t o m . ^ . q A ^ - a r t . i i . é r t o m . z . f u m . c . ó . n . n . 
•Nicol García 11.^, de benef icx .9 .n .7 .Szac\ \ . lib.7- de mattim. 
«'//p.j7.w.47.& lib.5 fum e . ^ , n . \ z . Ratioeft manifefta 5 quia 
c i t o i¡lc religiolus expercus fuetic refigionis afperitaccs j at 
non illius reiigionis > quam denuó fufeepie , & multó minús 
ipla leligio mores ipíius religiofi. Nulla érgo ratio fiima 
d t , ob quam íub regula illa generali Tridentini non com-
preiicndatur. 
j . Tcrtia exceptio eft d e commendatariis monafterió-
rum , quse capita funt , ac primates ordinum , qui debent 
iucra fex meníes folemaitcr profiteri iri i l l o ordinc , aut com-
nienda; cédete. Habetur exprefsé in Trident./e/^iy. c . z i . d e 
•Uegt i lar ibw > & tradit Henriq.lib.13.de cxcomm.r^o. -wíü. 2. 
comm l i t t e r a O.Sanch.aliis relacis iib..f .fum-.í-^/»^ «.15. Gon-
zales r e g u l . i - c í m c e l l . G l o J f a S . n . 88. 
6. Quarta exceptio eft de militibus ordinum Galanauás -, 
Alcantar2,D.Iacobi,& D.Ioanms.qui leclufo propriO ítatuto 
poíTunc ptofeífionem faceré non pramiííb nouitiatus anno. 
TumquiaTndentin. folumvidetur comprehendiíTe rcligio-
fos in communi viuentes, ftriftam pauperratcm , caftkatem, 
& obedientiam ptofitentes , qualcs non funt Tupradidi equi-
tcs militarium ordinum. Tum quia ob eorum prsrogatiuam, 
& obfequium , quod Ecclefia: praíRanc, eamab hoftibus de-
fendendo, non videntur comprehendi in decretis generali-
ter latis pro teHgiafotum reformatione > fed deber eorum 
ficri fpeciíica mentio, & ita tradit referens eíTe decifum á 
facra congrcgatione. Azor. ¡ .p . l i b . 13. c . + . q . i . N a u z n . H b . s . 
t o n f t i t . de R e g u l u r i b u í c o n f . z ^ , n. \ o . i n i . e d i t & conf . \o .n. 
l o i n z . Gonzil. r?^.8.Canccll.Gloíf.8.¿ w.js- Sanch. lib.7. 
de matrim. dljp 44.«. 8. & libr. y. fumm. c a p . 4 . n u m . 1 7 . B a t -
h o { ¿ i n r e m i j ] C ' . n c i l . « d c . ¡ f . fejf.z^. de R e g u l a r i b t i í . Dixi 
íedufo pioprio (laruto. Nam milites S. loannis ftatutum ha-
beot, ne poifint profeílionem faceré ante annüm com-
pIecum,8C an annum probationis exadum,vt teftatur Sanch. & 
V > n h ü í x f u p m & ? \3 imm. l ib .6 .de refignat.cjUdft.n-Mo. 
7. Quinca exceptio eft p r o monialibus ordims B. Domini-
c i , quae poíTunt in mottis articulo profeftionem emitrerc ante 
cxplecum nouitiatus annum , íi tamen expleuerint a:tatis 16. 
Sicconceífit Pius V. in quodam bicui incipiente y«>w»ra S a -
cerdotij ctira edito 13 A u g u j i i j ^ y o . ca ius tenoremex Pa-
raíello refere. Manuel. Rodrig. qu&ft.regul. t o m . $ . q . i ¿ . a r t . 
6. teftatuiquc non eíle reuocatum á Gregor, 13 .¡n fuá confti-
tutione incipiente/» ZTJWÍÍÍ. Et confentit Thomas Sancli. !ib. 
y. fum c , ^ . n u m . \ 6 . Barbofa j p. depoteftate E p i f c . a l leg . io i . 
fíum.tf. Ludouic Miiand. t o m . i . j M m . PrAla t .qu&f l . xz . a r t . 
\o- Mouentur quia íblum reuocauit qua: ad ftatum, & régi-
men moniaiium Pius V. (Licucrat contra Tridenr. decreta. 
Hoc autem priuiiegium non videtur ftatum , & régimen mo-
B'ahum fpcdtaíTe i cum fupponanrur moniaics ftatim ab ftatu 
luius fasculi dilceflüix. Et pia;:erea quia Gregor. folum v i -
detur reuocalie primiegia Pij V. forum externum fpeítantia. 
At hoc priuiiegium non tam fnmm exvernum.quam internum 
ípedat. H x c íententia tanquam pja , & fauorabilis , & gra- -
iMÍlimorum Doílorum authoritate firmata ample£tenda eft , 
umetfi rationesnon lint adeo firmx. Quidenim magis ftatum 
moniaiium fpedatc poteft, quam profeílio, quse ftatum ipfum 
ennílicuit ? Et quid forum externum magis refpicete p o t e f t , 
quam priuiiegium , quod abfolute abf^ue limitatione for i in-
tetni concedum c f t j tametíí concelfum fu pro confolatio-
nc .mima?. 
8. Snbdunt ramen Man. Rodr. Ludoaic.de Miranda , & 
Bubola locis aUegatis. Monafterium non fuccedere in bonis 
íic profeftie decedentisin prasiudicium venientium ab intefta-
|o, Quia Pontifex (olum conceífit hanc priuiiegiaram profef-
<!opcmad decedencium confolationem , ne mentó profeífa: 
carerene , indulgermKque & iubiieum lucrati poftent , & 
n o n vt monafterium fuccederet , prjBcipué cum hoc priuiie-
gium non tam p í o f o r o inrerno, q iam externo concelfum íit. 
Csteium veriúscenfeo cum Thom Sanclv/ .y.yí^.f^. n * i G . 
F e r d , a C a f i r o . S u m . M o r . F a r s I í l . 
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ívlonaflerlum fuccedere.quia ilio profeílio vera eft , & Monia-
ics fie decedentes vere profeífa: decedunt, íicuti íi anno expíe-
lo ptofefli fuiílcnt. Quod vero Poncifex non intenderit cx-
prefsé in huius pricilegij conceftione,quod monafterium fuc-
cederet, in caufa non eft.quominüs de fado fuccedat quiamo-
nafterij fucceíllonon pender ex fine , quo motus eft Pontifex 
ad hoc priuiiegium concedendum,fed exipfius ptiuilcgij coa-
ccííionc) va^oréque profcflionisemiíTíe. 
A n p f o b a t i o n i s annus debeat eíTe i n t é g e r 9 & 
c o n t i n u u s . 
S V M M A R I V M . 
i JJcbet ejle in teger > & c o n t i n u a s . 
z I t e m c d m p l e í u s de momento a d m o m e n t u m . 
3 I n atirió h i f f e x t i í i i l l e d ú p l e x dies computatur p f ó v n o , 
4 Debe t ejje cont inuus . 
j T r i d e n t i n o p r i u i i e g i u m m l n o r u m computand i n o u i t i a ^ 
t u m , e x d u p l i c i parte i n t e r p o l a t u m r e u o c a r i v i d e t u r . 
6 Sjus, in terrupt io f u f f i c i a t , v t n e u k i a t m d i feont inuetur . 
7 D -pofitio h a i i t t a animo m u t a n d i fiatum i n t e r r u m p i t . 
8 I t e m f i e monaflerio exeas a n i m o f u g i e n d i f u b i e B i o n e m » 
9 § l u a l i t e r a m e n t i / t , é r f u r o r i n t e r r u m p a n t n o u i t i a t u m . 
10 Debet noHi t ia tu* c u m profejflone c e m i n u a r i . 
1-TA Ebere annum probationis integrum eíTe manífefle coU 
JL/ l ig i tu r ex Tnd. d , fe j f .z^c . i 'y .de R e g u l . Dicente oul-
lam eíTe profeílionem ¡llius , qui minore tempore , quam peí 
annum poft fufeeptum habitum in probatione fteterit.Qui ve-
ro ante compIctum,& integrum annum ptofeíTioncm emitte-
ret,minore tempore quam per annum ftaret in probarione, 
1. Dubium tamen cft j an ad hanc integritatem ncceíTariá 
requiratur,. vtcomputatio fíat de momento ad momentum, 
vt fi fufeepifti habitum nouitiotum de prima lanuatij hor» 
fexta poft meridiem , non poffis anno fequenti ante illuni 
diem , & horam profiteri ? Negant graues Dodores aífe-
rentes fufficere diem eíTe incoeptum: Sic Stephan.Gratian. dif-
ceptat.forenf. 3.»«w?.z2. Auguft. Barbofa^./?. / t f -
tef i .Epifcop. a ü e g a t . 1 o i . n u m . z z . Et moueii poíTunc , quia in 
fauorabilibus dies incosptus pro completo habetur l eg . q u a * , -
tate j f . de tefiam. S í l e g . i n v fucap ion ibus j f . de v f u c a p i o n í -
btts. Sed nouitio fauot eft, quod religioni aptus fit, & religio-
ni ,quod nouitium recipete poífit. Ergo. Nihilominus cenfeo 
verius non fufficere diem eíTe inceptum, íed deberé eífe com-
pletam de raomento ad momentum. Qjuia TtidenU annum 
nouitiatus profeffioni prstmittendum ftatuit , turain fauorem 
reiigionis, tum religiofi ; ne temeré, & inconfideraté religio-
fis obligaretur ad fubeundas reiigionis afperitates, & religío 
ad regendum , & alendum religioíum , fed vterque maiori 
confideratione procederet. At quoties tempusaliquod defigua-
tur ad fubeundam maturiús,& prudentiús obligationem com-
pletum eífe debet; quia idfauor eft , Se benefícium : Satífque 
col l igMui.cx. l e g . 3 . § . m i n o r e m j f de m i n n r i b m , ibi minotem ad* 
huc dici vltimo die anni 15. doñee horanatiuicaris decurrac > 
quia ante illam horam nondum compleuit i5,.annos,fed á mo-
mento in momentum tempus expedari debet. Ergo fimilitec 
in noftro cafu , in quo íímiliter agitur de obligationc fubeun-
da firmitet ablque remedio relaxationis, Secus vero eflet > fi 
tempus defignarctur non in fauorem , fed in odium , vt con» 
tingit, cum defignatur tempus, quia ante illud non putatut qui 
fatis idoneusad adiones fibi vtiles, & honorificas, vtadcOn-
dendum teftamentum v ad recipiendos otdines, & beneficia.El 
ha requiri annum nouiriatus completi de momento ad mo-
mentum tradunt S a n c h . l i b . z . d e m u t r . d i j p . z ^ . n u m . z t . & l i h * 
y./^;».f^.4.».4.Bafil.Legion.lib.9.de ma t r . í r ^ .9 . numer .6* 
Leílius l i b . z . d e iu f t i t c. qx .dub .y .num. $9. vetf. quarto. Suan, 
tom.j.dc Rclig.//¿.y.f.iy.«M»?.i.Eman.Rodrig.íí)w.3. qu&ft^ 
regu l . q . i y a r t . 4 . Nullo lamen modo neceíTarium eft aliutrt 
diem expedare, quia nec ex Trident. decreto, ñeque aliun-
de id colligitur, vt bene obferuant, Sanch. Bafil, Suar. Ro-
¿ ú v . f u p r a . 
3. Hinc deducitur in anno biíTextili illum duplicem 
diem computandum eífe pro vno , ita vt fi incepifti noui-
tiatum 24.Februarij , te non poíTe feqacnti anno biíTextili 
Z4. Fcbruarij priori emitiere profeffioncm, fed neceflatió de-* 
bcre alterum 14.expedare. Tum quia in hac computatione 
regularicer tibi fauetutjvt maiori aduertencia, & confideratione 
religioncm fufeipias. Tum quia in computatione temporis 
communis fenfus,& ftylus obferuandus eft.dum aliud non ex-
piimitur. At conftat in anno biflextili duplicem diem pro vno 
computar!, bifque repeti, etgo Ce computandus eft:Et ita te-
ncm in ptxfenti Sanch. l i b . z . d e m a t r i m dijp.%4. n u m . 12. & 
lib.|,furam.C!/'.4««>4.Emin.Rpdiig./<?w.).j«*/?.^«/-9'-15'^ 
N 3 ^ . 4 » 
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«r í .4 . LcífiuS lih.i.caf.^.d»b.(^. num.<¡9. Booac. de Sacram. 
dtsp.%.qu&ft.vnica punció n. 1 f .Ba(il,Legio.//¿.J. c ^ n . f .W-
metíi contrarium fentiatu Sylucft.Hínriq.Ricciusjquos refert, 
& fcquitur B-trLalleg. 10 1 .n.10. 
4. Addcndam item cft non folum integtum , & complc-
tum annum probationis expoftulari , fed cciam continuum. 
Nam cr communi modo loquendi. quocies ex aliquo die dc-
(¡gnato tempus computandum cft continuum debet cíTe ; alias 
nihil ¡n contradlibus , & obJigationibus cettum > Sídetetmi-
natum eflet, ve bené aliis rclatis probanc Gutierc.c^». qu&ft. 
itb...cap. 11.^.14. Aocon.Gomez /ow.5.x'í»r.£-.i .w.j.Suar.tom. 
3.de Rclig. lib.^.cap.i,),num.^.Sinc\\.lib.^.aip.^.num,^\.Scá 
Trident.diftafejf.z^.c i^.de Regular.A die fuíccpti habitus 
anaum probationis defignat. Ergo continuus eíTc debet. Quod 
á fordori procedit, quando hxc continuado cedit in fauo-
icm illius, ob cuius caufatn tempus deíígnatum cft vt in pra:-
feoti contingit; íiquidem rcgulatitcr nouitio, & tcligioni fa-
uorabiliuseíí,vt probationis annus continuus fu, quam inter-
polatus : Sic enim cxaftiüs nouitius religionis áfpctitatcm 
probat, &rcligionouitij mores , & itatradunt plutibus rcla-
tis Sanch. líb.yfum.cap.^,nHm.$ i.Süit.tom.j.iie Relig.lib.f. 
cap.i¿.39Mm.3.Le{Jivas,l{b.z.c.4i. dub.y.n.^9- Auguft. Barbofa 
yp depoteJl.Eplfc.alleg.íoi.nn-m.i].Lüéo\ik.át Mitand. i . p . 
Man. Pr&lat.qu&fl.i.art.^.concluf.vni. 
f . Subdit tamen Man. Rodrig. tom.f.quAji. Reg.qA1) .art. 
8. Ex ptiuilegio lulij z. religioni minorura cenceílum efle , 
vtnouitiatus coroplcri poílic ex duplici parte interpolara, 
reque per Tridenr. hoc priuilegium rcuocatum efle , fed illo 
vti poíTe tura religionera minotum iufta caufa intercedente, 
tum reliquas religiones communicantes ih ptiuilegiis. Qu.ia 
Tridenr.folum exptefsé petit integrum nouitiatus annum i 
quod vero debeat eíTc continuum íubopinione pofitnm eftí 
iclinquir ctgo locum ptiuilegio. Cacterum verius cenfeo cum 
Siack.l'tb.^.fumJc.j. nttmer-tf. Hoc priuilegium Tridcnt. 
decreto reuocatum elle. Qinaíi hoc priuilegium firmum per-
Tifterct, ferc nullius vtilitans eflet Tndens.decretum ftatuens 
iuxtacommunem fentcntiam nouitiatum deberé eíTc conti-
nuum,cum omnes pené religiones illo vti poíTent ob priuilc-
gioiura commanicationem eis conceíTam. 
6. Difficultas autem cft^qua: intetruptio fufficiat , vt no-
uitiatus annus difeontinaetur ? Nz\jin.lib.$.conJ¡Ltit. de 
guiar, eonf.ii.alias 41. Triduanam interruptionem dicitcíTc 
fufficicntem,tacitc infinuans minorero eíTe infufficientcm, cáq, 
de caufa conf.$$. airas 45. Dixit nouitium brcui tempote lati-
tantem in monafterio animo fugiendi non interrúmpete noui-
tiatum ; quia fuit interrupcio momentánea , & non confi-
Jerabilis. Et Leílius / ;¿ . i .^ .4 i . r f«¿ .7 .n . j9 .Dixi tpaucorum 
dierum intcrpollationem nouitiatum non impediré , quia non 
eft moralis intcrruptiojneque impedir, quominus nouitius re-
ligioais afperitates experiatur,& teligio nouitium. 
7. Scddiccndura eft depoficiohem habitus abfque animo 
mutandi ftatum non interrúmpete probarionem benc tamen 
depofitionem habirus perfedam quantumais brcuiflimam 
animo telinquendi ftatum aíTuroprum, Ratio vtriufque par-
tís eft , quia illa eft vera, & propr'a intetruptioftatus ,qua 
ceíTat ftatus afTuraptus , fed ex íbla depofuione habitus abf-
que animo mutandi ftatum non ceíiat ftatus probationis af-
fumptus , alias ceífaret, fi deponeres habitum , lud i , fornica-
tionis, alteriufve peccati caufa liberiús committendi, Ergo 
ex hac difpofitione non interrumpirur noultiatus. Econtra 
vero ceíTat ftatus probationis, (í habirum dimirras animo re-
linq'jcndi viam incoepcam , feu fugiendi obedientia: iugum: 
Si quidem nouiciatus confiftit in aflumptione habitus animo 
religiofam vicam expetiendi: Et ita tenet SvuLtom.}. de Re-
itg.lib.'). cap.\^.k n.<¡. & feq.& ex parte confentit ,Sanch. lib. 
j . fum. cap.^.n 3 i - ¿f 3 5- D-bct tamen hrc dimiífio habitus 
cíTe pctfcdla, vt ccnfearisabftatu nouitij rccedcrc: quod di-
xerim proprcr duplicem cafum probabilem a Suar. l ib. 5. de 
ingreíTu religionis cap.iyn.7. AHaAnm inqaibusnon vide-
tur eíTe dimiífio perfeda , & completa i videlicet fi Pra:latus 
vouens dimittere nouitiura , habitu religioíb illum exueret, 
& fa:culari indueret,& antequam á monafterio cxpclleret, fen-
tcntiam mutaífet. Idem fi nouitius animo telinquendi ftatum, 
& á monafterio fugiendi latitaret fxcularibus veftibus indu-
tus, & antcquara fugcret,poeiiituiíret, noncenfetut plené , 8c 
perfefte^ftarum defcrere.Qnia hxedefertio in his cafibusmo-
nafterij egreflu confumari debebat. 
8. Deindcdico te interrumpere nouitiatum , fi c monafte-
rio exeas animo fugiendi fabicé^ionem , tametfi habitum 
non dimittasiquia nouitíatus non tam confiftit in materia illa 
habitus deporratione,qaam inan¡mi,& corporisprxparatione, 
vt religio ruos mores probcr,& tu religionis afperitates. Q u z 
pra:paratio ceífat co cgtcíTu, & probatio reddirur impoífibilis. 
Ergo nouiciatus interrumpirur. 
9. Sed quid dicendum de furore , & amentia ; an valcat 
interrúmpete nouitiatum ? Et quidem fi amentia brcui tem-
porc darec, qualis cííe folet cz aliquo morbo czeicata^mnes 
conueniunt praxi ipfa teftantetioultlatuiii nonioterraínpi.ncc 
fufpendi. Quia in commüni Kbminum xftimatione reputator, 
ac fi co tertipore dorraiict. At fi amentia extraordinaria cffet, 
ve fi per menfem dutaret, cenfet Sznch.lib.i-fum.cq.nurfJ-SS' 
nouitiatum non interrumpi i fed fufpendi > ac ptomde repe-
tendum non efle , fed fupplendum tempus amentia:. Quam 
fentcntiam quoad ptiorcm patrem cenfeo veram. Non enim 
viderur pofle nouitiatus interrumpi > quin ftatus religionis 
inchoatus ceflet, at cefiare non poteft nifi ex volúntate no-
uitij , vel Prailati , cum ex vtriufque volunrate fuctit cek-
bratus ingteífus. Ergo horum volúntate cefiante, vt veré cef-
fat, nouiciatus interrumpi non poteft. Poíito autem , quod 
nouitiatus non fit interruptas , mihi dilBcile eft illud tempus 
computandum non clfe. Quia Confilium folum expoftulatad 
profeífionem integrum nouitiatus annum , at ex amentia 
nec nouitiatus foluitut,nec difconcinuatur.Ergo tempus amen-
tia: neceíLrió computandum cft.Ñeque obfíat eo temporenee 
nouitium poíTe religionem probare, nec religionera nouitium» 
Quia idprouenitcxquodamaccidentiexttinfeco , & non ex 
ftatu, ficut fi nouitius ex volúntate fupetioris nauigarct , vel 
fortuito captiuus exifteret , non obinde videtur nouitij ftatus 
fufpendi, cfto non poffit religionis afperitates probare, ñe-
que religio ipííus mores. Quaproptcr eo cafu amentiat 
non íufpenditur probationis ftatus j benc tamen illius vfus, 
& exercicum,quia illapaftlua nouitij exeteitatio á fupetiore 
virtualitcr apptobatur, feu toleratur. 
10. Maior dubitatiacft; an nouitiatus continuatio debeat 
efle vfque ad profeífionem? Negant Syluefter verbo religio y. 
$.4 . Gregor. López leg.$. t it .7. part.lí'KoÁñg.tom.^.q'reg.q. 
iS-a.rt.io adfinem. Sánchez plures referens lib.<) fumn.cap.q. 
numero 5 + . Quia nullibi cauetur hice cum profeílione con-
tinuatio. Quocirca fi nouitius expleto integro nouitiatus an-
no nollet ptofiteri, fed religionera deferat , vel ipfa religio 
eum cxpcllat jquia non putauit fatis idoncum , fi portea ipfc 
pcenitentia dudus ad religionera redear, vel ipfa religio con-
filium mutans illum velit recipere , profeífio ( inquiunt di£H 
Doftorcs ) validé , & licite concedi poterit , dummodo tes 
tum ex parte religionis, tum ex parte nouitij non íint nota-
biliccr mutataí. Caeterucn verius credo deberé nouitiatum cura 
profeflione continúan , ñeque pofic nouitium dlmilfum á reli-
gione,aut ipfum religionera dimittentera peofiteri, quin denuo 
integrum nouitiatus annum peragat, Quia prior habiius fuf-
ceptio, & probatio dimilfionc extinfta fuip. « confilium ad 
profeftíonis valotem integrum annum p q l f ufeeptum habi-
tum in probationc requirit : Etgo poft illara fecundam fufec-
ptionera integet annus ptobatioois clfe debet,& ita tenet latiüs 
probans.Suat.tom.3.de Relig.//¿.í c.if.a n.S.vfque infinem, 
$. í n . 
A q u o tempere n o u i t i a t u s computandus eft. 
S V M M A R I V M . 
1 Computatur ab eo punUo, quo habilU nouitiM ad pro-
bandam religionem admittitur , éf religio nouitium 
probare intendit. 
í Bebet ejfe in Atate puhertatii. 
5 Hoc noneft aTrldent. itrniutatum. 
i . /^Er t i íTimumef t ab coterapore computandura efle nout-
V>ciatura , á quo nouitius habilis , & in legitima xtatc 
conftitutus á legitimo fupetiore admittitur ad religionis diffi-
cultates prpbandas : quia in hac legitima admiflíonc confiftit 
religionis ingteíTusrea enim futurus religiofus cura religio-
nc conuenit , vt ipfe religionera ptobet , & religio ipíum. 
Sic Suar. tom.^-de Relig. I . 5, cap. 3. num.6. Nequa obftac 
huic religioni Túd.fijf.i^ cA -^de Regularibt^. Quatcnús vc-
tat nullius ptofeífionem fieri nifi per annum poft fufeeptum 
habitum in ptobationc ftetcrit, tacité indicans probationcm á 
fufeeptione habitus incipere , ñeque antea incipere pofio. 
Non inquam obftat, quia Tridcnt. loquitur de ingreíTu in 
nouitiacum provt coramunitct contingit,non tamen fecundum 
quod abfoluré fieri poteft : Certum enim eft quoties quis ad 
ptobacionera adraittitut habitu illius religionis pro nouitiis 
deftinaco indui,non ramen tolli quin admitti poílit abfque mu-
tatione proptij habitus, & fine illius religiofi habitus fufee-
ptione. Confilium autem enuraerauit probationis initinm a 
figno illo dariori frequencer conringemi, efto non fimpliciteri 
& abfoluré neceflarió. 
1. D xi ab eo tempore nouitiatum computandum efle , a 
quo nouitius habilis, & in legitima a:catc conftitutus á le* 
gitimo fuperiore adrai^atur , vt fatis indicarcra actatem 
, aliquam dererminatara eflead nouitiatum peragendum. Qua: 
autem Uzc fit ? Comraunis fententia teftatur efle puberratem 
completara , nempe in viris 14. & in focrainis, itt , completos 
anoosi 
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anhos, ñeque malicia fuppleti aítatcm : Sic tenec GloíT. clem> 
fin. de R e g u l a r , verbo Atate per t e x t u m i b i Sylueíl verbo r e -
l i g io x. qtiAft.xx. Scre l ig io j . qH&ft . i , Se rel ig .5 , q u i j l . l - Gre-
gor- López / ^ . j .verbo 'vn.anno t i t u l . j . p a r t . t. üanchez aüis 
relatis lib.5. íumra. c a p . ^ . n í i m . z i . Quia anee pubeicatcm ne-
nio cenfetui idoneus ad rchgiouis alpa'icacesprobandasjpca:-
fipué qua: votum caftiratis refpiciunc. Ñeque obitac,quod an-
te illam aecacem quis recipiatut ad religionem , quia rccipuut 
jegirima a:cate probandus. 
3. Solum eít dubium;an Tridcnt. decreto lioc immutatum 
íit, Nam ex illo videtur colligi probationcm incipere non pof-
íe atice J J . annum complétum , (iquidem Tndent. fijj-íf. 
k a p . i < ¡ . de R é g u l a r i b u * . Statuit neminem ad profeííionem ad-
micti poíTe ante 1 6. complétum annum , & pra:miílo integro 
nouitiatus anno, & cap. 16- decernic, vt fioito cempore noui-
tiatus ^uperiores nouicios, quos hábiles inucnciinc, adprof.T-
íioncm admittant, aut é monafterio ciieianc. Supponit ergo 
coníllium omnes finito nouitiatus anno in legitima a:tace ad 
profeífionem efle deberé , fiquidem admittendi func, vel eii-
ciendi, fi alias hábiles , vel inhábiles exiftunt 5 ob folum enim 
defedum scatiseiici non debcrent:Sic videtur feocire Sylueíl. 
verbo re l ig io 5. íf«<ey?.}. Angel, verbo n o u i t i u í ¿ J U A / Í . J . C X -
tetum verius cenfeo ex Tridcnt. decreto non mutaii nouiria-
cus ftatum. N am cfto Tridcnt. difponat finito nouitiatus an-
no nouicios ad profeífionem admitti , vel e rcligione eiici,hoc 
fubincelügitur, nulla legitima caufa iniercedente diíFerendi 
profeífionem» vt mulcis comprobar. Rodrig. t o m . $ . r e g u l . 
qu&fl . q A j . art .10. & 20. & t o m . i . f u m . cap-S . n u m . 5 . Sán-
chez lib. fumm. r.4.77.il. Quando autem nouitius annum 16, 
non compleuic.kgitima caufa adeft profeífionem diífcrendi,fi-
cuti adcfletjli morbo aliquo laboraret, vel in probatione non 
fac'isfeciflcf.Sic tenet Nauarr. l ib .^ . confil . t i t - i e R e g u l a r , 
c o n f i o , a l i a s 50. n t i m . i . Azor. \ .p . l i b . i i . c . ^ quAft.g. Ro-
drig, tom. i . qu&ft. r e g u l a r . q u A j l . i f . a r t . x , Sánchez ahis rela-
tis lib.f. fumm. cap 4 n u m e r . z x . Lef íxus l i b . i . c a p . ^ i d u b . 
j . n s . h p r i n c i p i ( h . > i Q i i t . t o . i . á c Relig.//¿.f .f. 15.7 .^8, Barbofa 
¿ - p a r t e depeteflette E p i f i o p . a l l e g . i o i . n ' S i ' & a l j j . 
condiciones fe ruands f u n t v t nou i t i a tus 
l e g i t i m é fiat. 
S V M M A R I V M . 
I D e h e t ejfe m u t u a t r a d i t i o i n t e r r e l i g i o f u s ¿ p re l ig ionem, 
"ot f e i n u i c e m probent. 
z N o n eft necejfe f i e r i h a n c p r o b a t i c n t m i n monafterio. 
3 N o n per quemlibet e monafterio f u r t i u u m egreffum , & 
v a g a t i o n e m cejfat n o u i t i a t u s . 
4 B s n e poteft ejfe n a u i t i a t m abfque h ¿ h i t t í i n o u i t l o r u m 
geftatione* 
5 D e t r i p l i c i conditione quAftio ejfe poteft. P r i m a de m u -
tuo confenfu , & t r a d i t i o n e . S e c u n d a de probatione 
i p f a i n m o n a j l e r i o , T e r t i a degeftat ione h a b i t u s r e l i -
g ion i s ajfumend&, 
J . T ) R i m a conditio omnino neceflatia eft nouitiatui , imó 
JL in ea folom eflentia nouitiatus confiftit , vt ex §. prx-
tedenti , num.i.colligitur. Difpofitusenim nouitius efle de-
bet a religionc probari: Sic ranquam aptus admittendus , vel 
ineptus repellcndus , reiigióque illum admittere debet, vt 
diñiculcatibus , & auftetitatibus ülis ptobatis libere eligat rc-
ligioíum ftatum, fi fibiexpediré iudicaueric. Quod adeo vc-
rum eíTe cenfeo cum Suar. fow.j . de R e l i g . l ¡ b . ¿ . c a p . n q . a 
5. Vt quoties ex parte nouitij, vel religionis ceflauerit 
hic confenfus, & difpoíicio prob.. .di , probationis ftatus om-
nino ceflet. Ceífat autem ha.'c vo.untas, & difpofitio co ipfo 
quod nouitius ad profeífionem admittitur, efto inualidé ad-
raiflus fucrlc.Quiaprofcflionis admiflione ceflat relig o á libe-
ra nouitij probatione , fiquidem illum ranquam probatum ad-
Biiccicgc nouitius ceflat á religionc probanda , credens egredi 
ab illa non poíTe.Quae ftatui probarionis omnino repugnant» 
z. Secundam conditionem de probationc in monafterio 
non defunr Dolores , quidicant neceflariam efle; quia alias 
non valebit nouitius afpcriratcs religionis experiri; ñeque re-
ligio nouitij morcs:Sic tenet comparatione monialium Ro-
¿ ó g - t o m . i q u A j l . r e g u l . q . i i . a r t - i o . c i r c a finem. 
Cíctcrum omnino tenendum eft, nouitiatum petagi pofle 
extra monafterium de licentia fupetioris; quia ad nouitiatus 
eflentiam fuíficit fi nouitius ex vi fuá: voluntatis regi , & 
gubernari á fuperiore paratus fie. Quod extra monafterium 
prasftare poreft , tametfi nullam religionis afperitatem expe-
tiatur j vt contingit in co , qui imraediate poft habitus fuf-
ceptionem in ledulum decidit, nullámque religionis fpc-
ciulc excrcitium fecie, fed non obinde defioic efle nouitius, 
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quiáefto noultiatus infticutusfic, ve nouitius religionis, diífi-
cultatcs experiatur, & religio mores nouitij , &ad huiuf-
modi fiaem conueniat, vel neceflatium íit vitam degere jtt 
monafterio ; quia tamen hac adualis , & exada expeuentia 
non pta:cipitut, cade caufa ad nouitiatum fimplicitct necef-
íatia non eft , & ita tenci ex dcciíionc Gardinaüum Nauatr. 
l í b . $ . conf. t i t . de R e g u l a r . c o u f \ conf. + i . a l i a s 5 i.Azor. 
l . p . l i b . it .c .7 . .q .8 .J¡ne Lclfiuí l i b . z . c.41. dub .7 . n u . ^ 9 . Suar^ , 
tora.}.de Relig,//¿.5.í-.i4.7?. i 3. Sanch.lib.5.^101.^.4.77.17. Ó1 
28 Barbofa $ .p .de p o t e f t . E p i f c a p . a l l c g . i o i . n u m . - L i • & p l u r e s 
a p u d ipfos. 
5. Maior diíficulcas > fi extra monafteriura nouitius vage-
tur ablque licencia iuperioris pra:cipué habitu dimiflo ,an c6 
iplo eius nouitiatus ccííet ? Nauarr. Azor, Leílius, Sanch. Bar-
bula, alúquc coramuniter fupponcre videntut. Siquidero d i -
cunc ea racione non ceflate nouitiatom , cura extra monafte-
rium de licencia Abbatis nouitius degit; quia fidione-iutisin 
monafterio degere ccnfccur , caecetum dicendura exiftimo non 
per quemlibet é monafterio egreflura , Se euagationem noui-
ciacum ccífarc, riifi forte fiat cum animo diraittendi fubiedio-
ncm , velniíi vagatioitadiuturnafit, vt motaliter vera d i -
miífio , & deícrtio fubiedionis ¡nteUigatur: Sic docec Suar. 
t o m . i . d e R e l i g . l i b . ^ . c i ^ nurnA^. & conftac ex diélis f u p r k 
§•1.Ratio eft quia exiens furtiué á raonafterio anirao iraplcn-
di libidinera,& non anirao diraittendi fubiedionem patatús, & 
difpofituses corripi, &punir i fi deptehcndaik, Ergo ex illo 
egreflu nouiciatus non ceíTat, cum non ceflet voluutaria fubic-
¿lio,& punicioni fetendje difpofitio. 
4. Tercia conditio de habitus nouitlorum geftatíone in re-
ligionibus habitum proprium habcntibus,fpecia|em difficulta-
tcm habec.Tum quia cft fpectale religionis /indiciú fpecialífq; 
ilLi-us afperitas. Tum quia Tridcnt.profeífionem initat illius i 
qui rainori tempore, quam per annum poft fufeeprum habitan! 
in probatione fteterir. Sufcipitur autem habitus, vt gefteturi 
Ergo illius geftatio cft omnino neceflaria : Sic docent Glofl^. 
c.f in. verbo habi tus 17. qu&ft.z. ¿ r c.furper eo de R e g u l a r S ^ X -
\ieí\.SQi\>o r e l i g i o ¿ . q . $ . A z o u i . p - l i b . z . c . z. q .p- Sanch. £-.4» 
n u m - z p . L c t t i u s l i b . z . c .+i . d u b . j . n u . ^ 9 . v e r f . ^ . Ludou. M i -
rand. i n m a n u p r A l . \ . p . q . z z , í i r t . 6 . concl . x»»/^Barbofa j.^ k 
depoteftate E p i f c . a l l e g . i o i . n u m . t $ . S e alij apud ipfos. Nih iU 
horaious verius cenfeo cum Suar. tom.3. de Relig. i ik*S* cap: 
H . n . i o . n . i z . & 1 ¿ . f i n e . Non efle hanc habitus geftationcm 
de nouiciatus fubllancia.Nam vt §.3.relinquitur probatura ad-
mitti quis poteft ad nouiciatura , quin farcularcm habitum 
mutec, c. conftitHtionem de R e g u l a r i b t n i n 6 . Et feraej ad-
miíTus poteft incidere in ledum , & fie toto nouitiatus anno 
perfcuciarc, qui» habirum regularem induerit. Ergo gtftatio 
habitus regularis non eít de fubftancia nouiciatus. Deindc haré 
habirus geftario efle poteft neceflaria, vt nouitius hanc religio-
nis afperitatem experiacur,vel vt á fíeculai"ibus,& profeílis i l -
lius religionis diftmguacur.Sed ex neutra harum rationura re-
quiritur, ergo neceífaria non eft. Ec quidem ob expetiendam 
illara afperitatem cxpoftulari non poteft i fiquidem fatis com-
munc cft apud Dodores non eíTe opus nouitio oranes religio-
nis afperitates experiri, fed fufiieere fi fub obedientia: iugo 
exiftat, ve tenent aliis relatis. Nauarr. l i b . j . c o n j i í . t i t .de R e -
gular ibf f f c o n f ^ z . a l i a s 3 Z . K o & ú á . t o m . l . q q . r e g u l . q.\<í, a r t : 
10 S a n c h . l i b . ¿ . f u m . c . 4 . n . z 2 . & 82,Suar.to.5.deReli.//.j.í-.i4. 
n . i 5 . í 4 , ¿ r 1 j . O b diílindionera autem á ía:cularibus,& á pro-
feílis illius rtligionis minus requiri poteft. Quia á fa'cuhribus 
aliis pluribusvüs diftingui poteft, quam habitus regularis ge-
ftatione , pra:cipue cum tritura pioucrbiura fie habitum non 
confticuere monachura , fed profeífionem. A ptofeífis vetó 
fruftranca eft diftindio. Tum quia inpluribus religionibuü 
nulla eft nouitiocum, & peofeflotum in habitu diftiníHo. Et 
efto aliqua eflet, poteft nouitio honoris caufa habitus profef-
fotum concedi, quin profeífio conccdacur, ñeque obinde no* 
uiciacus ceflabic. 
P V N C T V M X I I I . 
A n nou i t i a tu s i n Societate I E s v d iuerfam con» 
d i t i o n e m habeat á nou ic ia tu a l i a r u m 
r e l i g i o n u m . 
S V M M A R I V M t 
I V e conditione Atatis n u l l a eft i n Societate d iuer f l ta s . 
X In teger anntts r e q u i r i t u r , nec a l i t e r v a l e t profejpo , t i t i 
incerporat ioper v o t a biennij . 
3 "Ex c o n f t i t u t i o n i b u í a l i a s a d d i t u r . 
4 Poteft i n eo Pr*pofitfts G e n e r a l i s d i f t snfare a d profeffiO' 
ntm>ad v o t a t a m e n Scholaf t i corum d u b i u m eft* 
$ R e f o l u i t u r pojfe. 
6 A n í r o H i n c i a l i s pojfit admi t tere ncui t io f V 9 t a S c ^ 0 ' 
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lafiicorum hUmit) non expleto ? Proj>on¡tnr dubi-
tandi ratio. 
7 Uu/Ie modo videtur pojfe. 
S trobatto nouittj fieripotejl extra monafterium de Vrda t i 
Htenti*. 
9 Inf&culari habitu f r o b a r i n o u i t i u 4 poteft. 
1. Vy Efoluitur huius difficiíltatis claré innotcfcet expcnden-
jLX.do condiciones generales nouitiatui rcquiíitas.Didum 
ígitur eft arcacemad nouiriatum requifitam clíe pubcrtatcm 
completam i in quo nulla eft diuerfitas pro nouitiatu Sociera-
tis: Siquidcm nuüus infra quatuordecim annos ad Socictatis 
probatienem recipi poteft, vt habetur \.p. conftitut. (ap .x .§ . 
I a • é , c .3.§.i¿ littera Jt.Et licet Praepofitusgeneralis pof-
ficaliquem nondum complentem pubertacem lub regiminc 
nouitiorum admittere, ficuti poíTunt Prxlatialiarum religio-
num impúberes indúcete habitu regulan ; at quovl'que puber-
tatem compleat, vetus nouitius non cft, nec verum nouitia-
tum vtilem profeílioni, feu incorporationi conftituit. Quia in 
liac parte nullunvípeciale priuiiegium Socictas habet contra 
ius communc, ñeque expediebat haberc; fupponit Sanch./<¿. 
$.fum.c.4.n.iz.iuncio n. io. 
Í . Secundó diximus requiri integrum annum, ñeque alitct 
validam eíTe profeffionem. Idem prorsús in Socieratc requiri-
tur¿non folum pío emictendaprofeílione , de quo nulla po-
teft efle dubitatio ob decifionem Tridenr.yfJ¡/'.i5. cap. 1 y. de 
üp^«/íirí¿«í , omnium reiigioforum in communi viuentium 
profeiTionem compcehendentis , fed etiam pro emittendis 
votis biennij: Nam cum hxc verum religiofum conftituunt; 
caque emittens quantum eft ex parte fuá perpetuó rcl gioni 
ligatus í i t , integer annus probationis ad illum ftatum prx-
mittendus cft : coníilium enim hunc annum probationis pro-
feílioni praemittendum ftatuit , ne abfque debita confidera-
tione , f¿ diligenti inueftigatione quis ligarctur ftatui reii-
gionis ita arduo , & difíicili abfque fpc retrocedendi- Quse 
ratio in incorporatione Societatis per vota biennij locum x -
quanimiter habet : Et ita tradit expccfsé Suar. tcm.^.de Re-
lig.lib.z.c.^. & lib.i .c.ó.numer.i. Sanch.üb.j. fumm.Í^.4. 
num.zo.fine. 
5. Praeter hunc annum probationis alius additur á Socie-
tatc , vt conftat ex cap.i. $. i t . exam. ibi antequam quis ad-
mutatur ad profeílionem , vel íimplicia vota biennium inte-
grum ad probationcm habebit. Idem traditut , í .4 §.itf. & 4. 
•f.conftitut.cap.3. conceflum fuit á Paulo I V , & lulio 
I I I . Gregor.XIII. in fuá conftitut. Afcendente Domino. Vbi 
dicit hanciongam probationem in Societate ftatuifle, quia 
minifteria Societatis viros diu probatos j & in folidis virtuti-
bus fundatos requirunt. Quod (i exado probationis tempore> 
íciheet biennio contcntus quidem nouitius cft , & exoptac 
ficadprofeftioncrn, vel in coadiutorem , velin Scholafticum 
admitti: Verum dübitaret Socictas de ipíius talento, vel mo-
nbusjfecurius crit in alium annum, vel tempus quod videbitur 
id prorogari,donec vttique parti plené in dominio íit fatisfa-
d u m : Sic áecx&int^xam.gen.cap.^.num.Ai. 
4. Difiicultasigitur cft, an Societatis Pra:poíítus genera-
lis admittere poífit ad profeílionem , vel ad votum coadiuto-
rum formatorum , vel Scholafticorum nouitium non expleta 
biennij probatione, expleto tamen integro probationis anno? 
Et quidem de admiflione ad ptofeífionem nulla eft difficultas 
cum f. p. conftitut.c.i. $ j . HtteraC. Conccdarur Prxpofito 
generali conttahendi biennij facultas, quam explicans con~ 
gregatio 5, generalis cañoneo, intelligit de conctahendo bien-
nio in ordinc ad profeílionem, Et hinc fumltur ratio dubitan-
di , quo i Pra:pofirus generalis non poflit ad vota Scholafti-
cotum .aut coadiutorum formatorum aliquem admitterein-
expleto probationisbicnnio,inquit enim congregatio ¿.decre-
to p. In nullo cafu exercere liceac facultatem illam difpenfandi 
in contrahendo biennio fpatio.adhoc vtquifpiam ante cxplc-
tum biennium cenfeatur vetus religiofus , & Scholafticus ap-
probatus per emiífa vota íimplicia Scholafticorum Socict u i r , 
quam facu!tatem concedit declaiatio conftitut. p . j . c. 1. Ut -
tera C Ñeque hace reftridiod'.dat dcclarationi tepugnat, ve 
notatut decreto j o . Tum quia facultas difpenfandi i qua: in 
ca conecífa cft , poífit aliquem effedum habere , fatis cft , fi 
exerceatur in contrahendo rempoie biennij ad profeífionem in 
cafualiquo cmitrendam. Tum eriam quia nunquam vincrut 
eucnirc pofre,vtopus fit illud conttahere ad admittendum in 
gradu Scholafticorum,& coadiutorum. 
5. Cxrcrum omnino dicendum elt pofic validé Pra:pofi-
tum generalera admitrerc ad vora coadiurorum , vel Schola-
fticorum nouitium non expeto biennio 5 tametfi ea admiífio 
illicita eíTet s Sic docenr exprefsc Sanch lib.5.fum. cap.Of n t i . 
20. Smt. tom.+.de Relig. traci iO. lib.z.c.^. num.9- é r l ib .6 . 
cap.i.num.fi. Ratio eft manifefta, nam conftirutio j.p.confti' 
/«íc. i /c ' f .C. biennium Prjcpoíuo generali contraherelufta can-
ia intercedente permittitur.Ac in decret.9 10.^ j o . congreg. 
f . Haecpoccftas non adimitur> fed folum vfus prohibetur. 
2 ) ^ i l í i m EJfentia & Vr&Yequifitis. 
Tum quia congregatio non vtitur verbo non ptfftt, fed verbo 
non l iceat- Tum quia in dido decreto 9. experlse inquit con-
gregario fe non intendere didam facultatem Praepofito gene-
rali abrogare , fed folum facultatis vfum ptohibeie , & ídem 
tradit canonic . 10. Si de fado Praspofitus generalis illa facúl-
tate vtatut& ante expletum biennium admittat nouitium ad 
vota Scholafticorum, vel coadiutorum , validé admittct , ta-
metfi illicité faciat. Quod fi roges,quare congregatio permit-
tit contrahi biennium ad profeílionem , 5c non ad vora Scho-
iafiieorum ? Facüé reípondetut ] quia in profeífione oceurre-
re cafus neceftiratis poteft , fecús in votis Scholafticorum, 
Poteft enim oceutrere , necefliras inhabilirandi nouitium ad 
roaiorarum. Ircm poteft elfenouirius iraeximiar dodrinae, & 
probata: vittutis , nobilitatis ingénita:, & astatis ita matutae, 
vt meiitoconcedí poífit, & debeat iuxta noftras conftitu-
tiones profeífio ; poterit ergo in illo cafu biennium conrrahij 
vr íic eius iiigreftus in focietatcm facilior rcddatur. Quas 
rationes in adm ífionc ad vota Scholafticorum , & coadiuto-
rum, vrpote frequentiori,& paífim oceurrenti non procedunt: 
ac proinde difpenfario in hac admiífione interdida cft j con-
cefla tamen in admiífione ad profeílionem, 
€. Maiorem mihi difficultatem infere , fi de í ado Prouin-
cialis ex confenfu nouirij ante biennium expletum admíctac 
ad vota Scholafticorum illa admiífio valida fit , efto grauitec 
peccet ? Ratio diíficultatis ea eft , quia ex vi iuris communis 
íblus integer annus probationis ad profeífionem, feu ftarum 
religiofum aífumendum requifirus eft. Ex vi autem inris fo-
cictatis non eft biennium eflentialitet requifitum , cum de 
fado á Propofito generali minui poílit, Ergo Prouincialis ad 
vota Scholafticorum aliquem admirtcns , non explcro bien-
nio valide admittit, Nam efto poteflatcm non habeat contra-
hendo biennio, inde non viderur jnferri inualidam eífe ad-
miílioncm, cum fíat ab co qui poteftatcm haber admittendi i 
fed folum eífe illicitam , vtpote ante tempus legitimum fa-
dam. Quod credo cxemplo matrimonij manifeftari pofle. 
Parochus enim , feu quilibet alius clericus , cui cft concef-
fa faeulras aíliftcndi matrimonio piarmillis demmtiationibus, 
íi matrimonio aífirtat denuntiatiombus non praemiftis validéj 
cfto illicité alíiftit , quia dénuntiaticnum omiífio non t o l -
lit clerico facultatem aífiftendi ; cum non fit matrimonio 
eiíentialis , quamuis impediat eius legitimum vfum, Simi-
lirer ergo poteiit Prouincialis validé admittere ad vota Scho-
lafticorum biennio non expleto ; quia diminutio biennij non 
videtur tollcre eius poteftatem , fiquidem ex vi conftitutio-
num , vt redé expendir Suar. tom. 4, de Relig. t r a t f a t . 10. 
i . r ^ ,4 ,««w,9 . biennium non cft incorporationi Societatis 
neceífarium , & nullibi haberur poteftatem Prouincialibus 
conceííam ad vota Scholaflicoium admittenda alio modo re-
ftringi ex diminutione biennij, quam biennium eft neceífa-
rium. Deinde concedo nullomodo pofle Prouincialcm d i -
fpenfare , ficnt nec gcncralem in contrahendo biennio ad vota 
Scholafticorum. At íicut generalis íi de fado ante biennium 
admittat nouitium ad ha-c vota, validé admittet, íic Pro-
uincialis debet cenferi validé admittere : Et ita videtur fen-
tire Suar. d i é f . c .q . num.9 . Vbi poftquam probauerat bien-
nium non eífe necéífarium , fubdit. Igitur non dubito,qnin fi 
Praelatus habens poteftatem in Societare.admitteret nouitium 
poft integrum probationis annum , & ante expletum biennium 
ad aliquem gradum , eius admiílio , & vota cífem valida , 
etiamíi fortafsé Praslarus icteo malé n.gcret, quia nuila eft lex 
itritans fadum. Vt autem inte'.ligas de aliis Pnlatis iníeiio-
ribus á genetaü loquijfubiungit ílaTim- C"rtum cft etiam praj-
poíitum generalera ex iufta caufa pofle in hoc difpenfarc, ta-
metfi Prouincialis non poífit. Ex qua dodrina coníequentet 
videtur dicendura , fi Prouincialis ciedens inuiucibiliter noui-
tium cxpleuiíTc legitimi nouitiatus biennium , cum tamen fo-
lum integrum annum legitimé explcuetir , co quod in a'10 
habucht impedimentum , & ad focietatcm pee vota admic-
tat , valida cric admiílio, vtpote ab babente poteftatem con-
ceíra,& nullibi irritara,& ex alia parte excufabitut á peccato 
ob ignorantiam inuincibilem. 
7. Verum non audeo hanc probare fenrentiam , fed potiiis 
exiftimo dicendura Prouincialis poteftatem non extendi ad 
vota Scholafticorum validé admittenda ante biennium exple-
tum. Moueorex co , quodfarpé viderim in focictate vota fa-
da biennio non expleto declarati nulla, fie emittentem libe-
rum relinqui , vt poífit difeedere : Signum igitur euidens eft 
poteftatcm á generali conceflam ad huiufmodi cafura non ex-
tendi, Quapropter etíi biennij probatio non fit ad incorpo-
rationrm fimpiieiter neccífaria ftante poteftate in recipien-
te, fed folum vniusanni probatio : At recipicntis poteflas 
omnino neccífaria eft, & ex huius defedu adn^iífio Prouincia-
lis nulla reddirur,& ita tcnetexprcfsé Sanch. l i b . j . f u m cap .4 , 
num.10. Ñeque obftat ratio dubi andi in contrarium,qux fo-
lu/n habet verum cafu quo facultas concederetur abfolucé , & 
fimpiieiter, ve in cafu matrimonij folet roncedi. Secüs vero fi 
concederetur reftrida , & fub aliqua circumftantia feilicee 
fub 
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fub coraptemcato b k n n i j : Qualicct confenda eft-^fouinciá-
iibus concedí'. 
8. Terció ditimus probationetn nonitij non eíTe opus fie-
ri intra raonafteiium , fc¿ exrra fieri poíTe ex Prarlati l.ccntia. 
Quod in focietate veriiis babee, cum ex eius inftiruto , ivpx 
feruiendo pauperibus > in Xcnodochiis tum peregrinando no-
uitij exercendi fine, vt conílat ex exarn.gener .CA' »•! i . ^ 1 l ¿ . 
e x reg . mag i f t r i noult- c a p , } . 
f . QjJaitó ftatutum e í l , geftare habitum regularem non 
cffe fimpüciter neceífarium, fed in fíeculaii habitu ptobari no-
uinum poílent. Sedquamuisin aiiis religlonibus necclTarium 
cíFec, i d in noítra íociecate effe non poceít , qua: habitu cum-
muni, & n o n fpeciali víitttJf, & exprefsc cauec nonitios habitu 
fxculari probandos efle, fi ita i n Dumino vifum fucric expe-
diré» ve decifum eft e x a m e n . c . i . § . 13 i n d e c l a r a t . l i t t e r a 
'P'&S.p. c o n f t l t H t . c . z . & 6 . p , c , x - l i t t e r a M , & traditSuar. 
tom.^-.de R e l i g . t r a f t . i o . l i b . z . c . í . n u m . 6 . S u n c h . L i b . ^ f t t m . 
c a p . 4 . n u m - í y . fine. 
P V N C T V M X ' I V . 
D e d i í p o í í n o n e f u o r u m b o n o r t i m , q u a m n o u i t i u s 
v ía tef tament i f ace ré debec, 
S V M M A R I V M . 
1 K o m t i t u v i a te f tament i de f u i s honis dijponere fotef i 
' n u l l a i r r e q u i j i t a U c e n t i a . 
I T e n e t u r f e m a r e i n h a c difyofitione f o l e m n i t a t e s a i u r e r e -
quifitOf. 
3 V a l i d a p e r f í f l i t hsic d i j p o / í t i o > nec profejftone i n f i r m a t u r 
i n re l ig ione f u c c e d e n d i i n c a p a c i ydt i n f u c c e d e n d i 
capace p l u r e s cenfent oppofitum, 
4 V e r i h s eft i n n n l l a re l ig ione i n f i r m a r i , tametf i tef ta-
m e n t u m [ a c e r e s , c u m de Re l ig ione non cogitaueri*. 
y T e j l a m t n t u m nonit i j i n r e l i g i c n i s profejftone firmum p e r -
fiftit, "Vt r e u o c a r i non poffit. 
6 A n h u r e d i t a i , & legato, teftamento r e l í e l a c o n c e d í d e -
beant h&redi , ¿f l e g a t a r i i s , c u m not i i t ius profef -
fionem f a r i a t , non debent c o n c e d í . 
7 E x c i p e n i j i m u i t i t u v e l l e t tef tamentum a d h profejfio-
n k c j f e ¿ í í i m habere. 
8 E x qulbets ccnie f tur i i h&c v o l u n t e n c c l l t g a t u r . 
9 Secundo exc ipe , f i profejfto fiat i n re l ig ione f u c c e d e n d i 
i n c t t f é c i . 
10 Q u i d d i c e n d u m T t i d e n t . decreto f ^ e c í a t e ? A j f i r m a n t 
p lures comprehendi teftamenti f a B i o n e m . 
I I V e r i u s eft oppofitum. 
1J. I d e m eft de donatione c a u f * m o r t i í . 
1 j D e donatione í n t e r v i n o s fub c o n d i t h n e ¡ f t profejfus fue -
r i s , f u b d i f t o T r l d e n t i n o decreto comprehendi p l u f e s 
aff irmant, 
14 Prob/ iLi le eft oppofitum. 
V a l i d a eft dijpofitio bonorum a noul t i i s S o c i e t a t ü l e f u 
p e r v i u m teftamenti . 
DVplici yia nouitius difponere poteft de f u i s bonis velte-ftamenro , vel donatione , ícu renunciationc. De dif-
pofítione per teftamentum agendum eíl i n príefenti. In fe-
quentibus de difpofitionc per donationcm , vel xenuncia-
tioncm. 
Regula generalis eílcuilibct volenti ingredi religio-
nem vel iam i n nouiciatum ingreflb licitum eíTe abfquc vlla 
Aipcrions requifita licentia de proptiis bonis difponere via 
teftamenti. Quia ea difpofitio nullibi reperitur interdiga , & 
co temporc nouitius fui iutis eft , & dominíum, & difpofitio-
nem fuorum bonorum r c t i n c t } & tradit Couar. r ^ . i . de t e -
ftament.num.i.in fine. N z a i r t . commut .z .de R e g u l a r i b u s n . 
49- Molin.tom.i.de iuftit. d ^ . i ^ . v e r f . His ita Sanch.alios 
referens l i b , 7 . fumm. cap.3. n u m . $ . Suar. tom.3. de Relig. 
l ' b . S . cap . \ 6 . num . 7 . HanC difpoGtioncm faceré nouitius po-
T c f t n i h i l monafterio relinquendo : q u i a ex nulio iute conftac 
hanc eíTe nouitio obligationem impofitam , & tradit Sanch. 
ntim.%. Suar. num . 7 . 
z . An vero i n hac difpoíitionc tencatMt nouitius feruare 
folemnitates á iure requifitas > quas obligatus cíTct feruarej 
íi religionem ingteffus n o n eft&t j non conftac inter Dolores. 
Batt. Authen. fi q u a m u l l e r num . 7 ,Cod.de Sacrofanff . E c c h f . 
Abbas cap. q u i a nos de teftam. «.4. lulius Ciar. l i b . } . recept. 
íeUíene. § . t e f t a m e n t . q u & í l . z % . n u m - z . A z o t . i . p . í i b . i z . c a p . z . 
^«*/?.l^.Emanuel Sá verbo t e f tamentum n u m . z l , ¿ f t y •& álij 
piures apud Sanch. lib.7. fumm, cap.3. num .16. Negant du-
t£l¡ Authent. de m o n a c h ü § . i l l u d . Vbi ncuitiis concedicur l i -
bera teftandi facultas; qi'a: concedió nc fuftranea (it operari 
debet, vt. falcem teftari poíTmt abfque i u r i s folemnitate, fiejui-
dé femando iuris folemnitates hac conceflione non indigebát. 
3 
Dcinde ducuntur argumento militis tefflporalis, colus tc-
ftamentum firmum e f t , tametíi folemn tites iuris in eo f e t -
uats non f m t . Sed mérito alij plures Doítores contrariuni 
c c n l c n c i quia a iure communi recedendum non eft abfque fuf-
ficienci fundamento: Nullumautem reperitur ad recipiendum 
nouitios ab obfetuatione harum folemnitatum. Nam illud 
Authen. de m o n a c h U , non concedit nouitiis priuilegiurrt 
reftandi > fed declarar facultatcm , quam babent ad te-
ftandum,folum tcmpoie nouitiatUs ea vti p o f l e , & non v i -
terius. Ex ptiuilegio autem militibusconceflo non benein/cr-
t u r . Nam piiuilegium ex v n o cafu ad alium extendendum non 
c(l, máxime cum non adeft cadem ratio , vt irt prafenti. Narú 
nouitius, dum i n nouiciatu exifíit, ptoptié non militat Dco', 
fed eft in v i a , & probatione ad militiam í^ititualem , habec 
enim libetum difcefíum , & ex alia parte fpiritualibus vacat, 
non enim prcefumitur ignorantiam habere legum , & conftitu-
tioncm, quam tamen ptarfumit ius in milite temporaii ob 
atmorum exercitium ; cáque de caufa nouitius non excufa-
t u r feruare in teftamentis folemnitates iure requifitas , ben¿ 
ramen miles temporalis , iuxta l eg . q u a m q u a m C o d . d e te f ta -
mento m i l l t i i é r l eZ ' f e c u n d u m ff. eodem :Et tradit Nauarr; 
comment .z .de R e g u l a r l b u * n u m ^ z . G u ú c t t . c e t n . q u A f t . l i b . z , 
cap. i .num .14. fine. Manuel. Rodríguez z . t o m . f u m . e a p . f . n , 
9. Sánchez a l i i í r e l a t k l i b . j • cap.S- num . 1%. Adde pbligatum 
eíTe non folum feruare folemnitates teftamenti iure Ecclefia-
ftico introductas , c a p . r e l a t u m t e f t a m e n t ü . Sed qua: iureci-
uili requifita» fint: nam in contraftibus , & teftamentis, aliif-
q u e bonorum difpofitionibus non folum Laici , fed Eccieíia-
ftici cenentur legibus ciuilibus , vtpote libertati Ecclefiafticaj 
non pranudicantibus , & b o n o reipublicaí, cuius ipíis par-
tes funt rcfpicicncibus , íicuti latiüs probauimus t r a é i . de l e -
g i b u s d i j p . i . p u n f t . i i . §.6- Se tradit in prxfenti Sanch, l i b . 7. 
f u m . c . 3 . n u m . z o . & z i . Rcftant tatren aliquot difEcultatcs 
cnodanda?. 
5, Prima, an hoc teftamentum nouici); & legata in eo rc-
lidla profeílione rcligionis infirmentur ? Circa quam difficul-
tatem dicendum eft, íi profeílio fafta fit in religione fucceden-
di incapaci,vt eft religio Minimorum ,aut Capucinorum^ 
certiflimum efle non infirmari, fed validam omnino perfiftercí 
Quia ea folum ratione rumpi teftamentum poteft , qui fuccef-
fionis iuta habet, iuxta l eg . f u u t h&res C o d . de r e p u d i a n d a 
h&redit . leg.fipoft mortem §. l lber . f f .de bonorumpojjeff .contra 
t a b u l . cum autem eo cafu monaftetium nullum ius fucceden-
di habeat, rumpi ex eius ingreftu teftamentum non poteft j & 
tradit aliis tclatis Molin . de Hifpan, primogenit. l i b . z . c a p . r. 
n u m \ %. Sanch. l l h j . f u m m . cap .3. n u m . z i . At fi profeífio 
fa¿la fit in tcligione fucceflionis capaci , plures Doílorescen-
fentapud Sanch.Fachinum , Molin. & alios ftatim allegamios 
annullari teftamentum , vel quia monafterfiírum loco filij ha-
betur,vcl quia religiofus profeífione ipfa propter fubieáliooenl 
quam ad Praslatum ha'bec ,quafi capice minuitur , v e l taoJcni 
quia prarfumitur murare voluntatera , & monafterium ha:re-
dem rclinq«erc , cum in eo vitam finiré defideret. Quod má-
xime verum habet, fi cum teftamentum fecie, de rcligionis in-
greífu non cogitauit. 
4. Cxtcrum omnino tenendum eft , nbn reuocari tefta-
mentum profeífione rcligionis , tametfi faClum fueric, cum dé 
rcligionis ingrcíTu non cogitauit: Sic Panorm. i n c . in p r a f e n -
t í a » .5i ,& tel in. n u m - ^ . d e f r o b a t i o n i b H i y ' N z m n . c o m m e n t ' 
x . d e R e g u l a r i b t u n .61 . Molin. l l b . z . d e p r i m o g e n i t . c . y . n . 4 4 * 
Fachin. Ub .6. controuerf . cap . 14 . verC.pof tremaMoWa. lefuitá 
tom. i . d i j p . i w . d u b . v l t - Sanch. pluribusrclatis/z¿.7^.5.».34j 
Ratio e f t , quia íngrcíTuro religionem , libera facultas á iuré 
Concedicur difponendi de rebus fuis p e r teftamentum j V t h a -
berur nouclla feu K m h c n t . de monachis %. i l l u d , & Au-
thent. N u n c a u t e m . C o d . de Epifcop. facleric Ac fi ipfo rcli-
gionis ingteftu difpofitio iníirraaretur, inutilis , & fruftranea 
c f f e t conccífiojcrgo nullo modo aflerendum eft infirmari.Prz-
terea nulla eft ratio cogens ad haac reuocationem aíTerendunl. 
Nam monafterium loco fíli) non habetur , nifi in caíibus á iure 
expreflis , vt multis allegatis probar Matiengo/í^. y. í/V. í n 
G¡oír.i.»«¡w.zi.//¿'. j . nouét, r e c o p i l a i . Molina de Hifpan. pr i -
m»gen. í l h . z* cap .9. ».4<. i u n B o «.40. At nullibi eft expref-
fum monafterium ad reuocandum teftamentum loco filij ha-
bendum efiejergo ex fimilitudine.quaro monaftetium cum filio 
habet, infirmari teftamentum non poteft , minús autem id fíec 
ex fubicólionc ad Prxlatura , qu¿ milla ratione dici poteft ca-
pitis diminutio ; cum fit libera fubiedio , & honorc digna, vt 
recle expendit Cuiac. Aduerfus Accurf. i n d . ^ i l l u d n o u e l U 5. 
Quod vero ex tacita religiofi volúntate teftamentum teuoce-
rur, nullum Fundamentum habet. Nam h z c tacita? voluntatis 
prsefuraptio folum fundari poteft in eo ,quod religiofus tra-
dens feteligioni omnia bona fuá tradere cenfetur. Athoc 
fupponit bona fuá ttftamchto , vel donatione non effe traditaí, 
vr exprcfsé dicitut in Authent. n u n c a u t e m C . de E p i f c . & 
C l e r i c . & notauit I f e r n i a i h i , fi priús teftatus non fit. Solum 
video dici poífe infirmari teftamemuna, creo quod ingreffU 
iejigiohi* 
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tcligiodíj rcááarar rciígíofus incapax tcftandi. At tcftamcn-
tutíi vt fiimum pcríiítat , & eííeítura habeat tequirit teltato-
rcm habilcra non foiumtcmpotc teftamcnti condicijfcd etiacn 
temporc fuá: mortis» iuxta leg.x. §. exigit, f f de honor. pof-Jf. 
fecundum tabulas : Sed facilé hoc diítam repelíicur : Nam 
co ípfo , quo lex permittic ante religionis profcífionem faceré 
reftamentum : peimittit ex confequenci profeííione religionis 
non reuocati > tamctfi per ptofeífionem religiofus definat fui 
¿uris efle , 2c ceftandi incapax fiar. 
5. Secunda difficultas eft j an teftamentum nouitij ¡ra 
profeílione religionis firmum períiftar, vt non decur locus 
leuocatíoni ? CelTat difficultas, fi profcílio fíat in religione 
fucceífionis incapaci. Quia vt ftatim dicemus á pun<íí;o huius 
piofeífionis transfertur dóminium ha:redicat¡$, & legatorum 
in heredes, & legararíos,ac fi teftator naruralirer morcuus ef-
íctíh vero profeílio fíat in religione fucccflioniscapaci, piures 
apud Dodlores ftacim referendos cenfent reuocari poíTe At -
gum. leg. fiqua jnulier. Cod. de facrofanci. Ecclef. Vbi per-
mi ttiturmonacho de rebus fuis Ínter liberos teftari, ergo per-
mit t i debet poffc rcuocare teftamentum, Prascipuc cum non 
fatisappareat^uomodo adhaírederatranfire poífic ha:rcditas> 
fi illius dominium monachus tcftlporc mortis non habeat, 
cum exteftatore ad hasredem debeat íieri itnmediata tranfla-
tio. Deinde mcmztitüi ex leg.fed J i mors,%.\. ff.de donaíio-
nibm ínter v i r . fa vxor. Vbi dicitur coofirmari exilio dona-
tionem caula mortis antea fadam , fed non ea ratione, vt má-
rito admittatur licencia reuocandi, tametfi eo tempore nuüa 
ratione poílit : Sed religiofus depoitato aífimilatm jquia vter» 
que eftciuiiiter morcuus , ergo ficut depórtate non adimituc 
licctstia reuocandi teftamentum , nec religiofo cenfeti debee 
adempta. 
(>• Cztcrum oranino negandum eft pofle rdigiofum te-
ftamentum antea fa£lum reuoearc. Tum quia religiofi fa£la 
ptofeílíone non funt recumfuatum domini) Authcn. ingrefft, 
Cod. defacrofanB. Ecclef. i l lud Authen. dem«nachü . 
Ergo non habent rerum fuarum difpoíitionern. Secundó non 
poíTunt condere teftamentum, c. quia ingredientibui rp, . 
Ergo nec reuocare j quia reuocatio facienda cíl teftamcnti 
fadione , §, ex eo inftit. quibtu in .<dis tefiam. infirm. Et i ta 
tenent Abhas cap. in f r<tfentian.6i. deprobatione , Nauarr. 
comment.iide Regularibw n.<¡3. Gouarr. c.z. num.9. de te-
ftam. Gutierr. l i b . i ' canon. quÁfi.capA.n.^y. Fachineus \\h.6, 
controuerf. cap. 1$. Molin. tom.i. de iuft. dijp.140.pofiprin-
cip. S&nch.lib.7-cap . i i .num.¿. Barbofa ^.p.de poteft. Epifcop, 
a'deg.?}, num.\\. & alij apud ipfos, Quodadeó verumeft.vt 
nec monachus ad dignitatem Epifcopalem eucftus illud refta-
mentom reuocare poflittquia dignitas Epifcopalis non immu-
tat difpofítienem antea fadam, cum non concedatillarumrc-
rura dominium, ve notauic Sanch. n.6. Barbofa num.is. 
Ñeque contraria: rationes funt alicuius momenti, Nam 1er 
fiqua muliemoa tampermittit monacho teftari quam legiti-
mas ínter filios diuidere , quibus prxiudicare non poccrat, 
{i forreante ingreíTum religionis non difpofuerat. Ex quo po-
fius á contrario licet inferre, religiofo antea difponente nullo-
modo poílc poft religionis ingreíTum de bonis difponcre. 
Faífúroquc cft religiofum habere dominium rerum fuaium 
profeílione fada : illad enim eft penes monafterium , quod 
religiofi perfonam reprafentat, medio quoad heredes tranf-
mittatutiure fie difponente. Deinde eft diuerfa ratio de re-
ligiofo , ac deportato tempore deportationis j quiaetfi ncqtie 
condere teftamentem, ñeque reuocare poíli^poteft lamen mu-
tari eius fl:atus,& libertatcm confequi. 
7. Tertia difficultas cft } an hxreditas, & legata in teíla-
mentó nouitij contenta debeantur concedí haeredi, & legata-
rio , ftacim acipfc nouitius ptofeífionem feccrit ? Regula eft: 
nequáquam deberé concedí ante mortem naturalem religiofi, 
quia vtdicit Paulas , vt teftamentum effeaum habeat necefic 
cft, vt mors intercedat teftatoris, & dicitur, leg.x.ff.de tejtam. 
líe omnes Dodores. Habet tamen hsec regula dupliccm cx-
ceptionem. 
^ Prima nifi ríouitius vellet, vt teftamentum á die profeífio-
nis efFcdum haberet. Cum enim profeílione religionis red-
datur incapax teftandi, rcuocandíquc teftamentum ( vt poftea 
dicemus ) nihil impedit quominüs vcllc poílit, vt fuum tefta-
mentum á die profeífionis j tanquam á die mortis naruralis ef-
feftum habeat. Sic tradit Couarr. cap.i .num. 8. adfinem dñ 
teftament. Molm. Theologus tom.ude iuf i i t in difp.i^o.rcTC 
quinfa hona. Gutierr. lib.i.canon.qusfl. cap.l. «.49. Sanch. 
l i b . 7 . fam.cap.$. nMm-<¡4. Et colligitur ex leg. in conditioni-
bttíff.de condition.fa demonftrat. & ex k)iih.zi\z.de nuptiis §. 
diSpenat iCol lat .q . i í t x Amhca. de monachts §. i l lud quoqne. 
S. Vt autem nouitius cenfeatuí velle, vt fuum teftamentum 
á die profeífionis effeíhim habeat non quailibet coniedura 
rem dubiam cóftituens fuffi.it.Nam in dubio feraper quis prje-
fumirur vcllc iuris communis difpofitioni fe conformare , leg. 
h Are des mei§.cum i t a f f . A d Trebell. Quaproptcr non cft fuf-
i^cicns fundacnemum ad aftiuendam hanc voluntacem, quod 
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nouitius teftamentum condat cogifaos de reSgíonis ingteíTdf 
ve docent aliqui Dodores non contemnendi: Quia hac cogi-
tatione poíita ftare optiraé poteft , quod nouitius condat te* 
ftamentumne inteftatus decedat > velítque á die mortis naru-
ralis hsredem fuccedere , & non antea:ergo ex cogitatione í n -
greíTus lufficiens fundamentum. non fumitur. Sic docene 
aliis relatis Gutierr. l i b . i . can. qu&fi. cap.i. ». J|. Sanch. l ib. 
7. fumm. cap.i. num.€o. Ñeque item fumitur fuíficicns fun-
daraentura > tametfi monafterium inftituiffet heredera. Quia 
cum hxc inftitutio habcie efFedum poífic á dic mortis natu^ 
ralis , & ex alia parte non impediat, quin incerira monafte-
rium illius religiofi bonis fruatur, abfque obligatiene folucn-
di legata,non eft cur in damoum monafterij interprctatio fiat. 
Minús iuuat quod conftituetit monafterium legatarium , auc 
vfufruduariura fuorum bonorumj quia hzc difpofirio intcl-
iigi poteft, vt efFedum habeat á dic mortis naturalis pro-
feífi ; & interim monafterium omnium bonorum religiofi vfa-
früduatium exiftat. Quod verum habet , fiue haec difpoíí-
tio tempore deíignaco fiat, fiuenon, vt bené dixit Sanch.Üb./. 
fum. £-.5. »««!. <5i. Eflet tam«n fuíficicns fundamentum ad 
praefumendum voluifie norntium» vt fuum teftamentum á die 
profeífionis efFedum habeat, fi cogitans de religionis ingreííu 
legatarium,vel vfufiuduarium fecetit monafterium exprimens 
pro tempore vitae fuae. Nam cum iure ipfo fit monafterium 
co temporc vfufiuduarium , inutilis & fr«ftranea eíTet taiis 
difpofirio > ne igitut id concedamus contra, leg i.ff.quod me-
t m Í^ W/ÍÍ , affiimandum .cft , velle ftatim teftamentum efFe-
dum fott ir i j 5c tradit cum Ruino confs%. num.31.& ¡ z . v O ' 
lum.z. Sánchez lib.j .fum c.^.n 61. 
9. Secynda exceptio fuptadida: regulas generalis cft , íí 
nouitius profiteatur in religione fucceífionis in capaci. Nam 
tuncnulla ratio oceurrit differendi reftamenti execurionem ad 
tempus mortis naturalis, cum monafterium frui illius religiofi 
bonis non poílit. Quod autem aliqui dicunt Ecdefiam Roma-
nam tempore vicac religiofi vfufiuduatiam efle , catet fun-
damento j cum nullibi id ius conceífum í i t , minúfquc veri-
taris habet quod hxrcdes ab inteftato inrrent , fiquidem ij 
folum habent locum , cum defundus inteftatus decedit. Ec 
ita pluribus firmant Gouarr. ír«/).i. num-6,de teflam. Gutierr. 
canon. quAf i . l ib . t . cap . i -n . i^ .^ í . é f J1, Mol'm.tom.i.de iuflit* 
diJp.14io.wcti.quin fabona. SaacU-lib.j.fufn.c.3.n.6o. 
10. Quarta difficultas eft, quid íít dicendum fpedato T r i -
dent. decretofejf.í<). rap.16.dv Regu'ttfrlbm• Vbi omnem rc-
nunciationem , & obligationcm citca bona ptoptia á religiofo 
fadam nifi intra dúos menfes profeífioni próximos > & de l i -
Centiaotdinatij irritar , & annullat.an inquam hxc conftitutio 
locum habeat in teftamentis ? Et ratio difficultatis cft •, quia 
teftamentum eft qusedam bonorum renunciatio, ceífio , & 
tranflatio , & licet non fit ceífio , & tranflatio, irreuocabílis> 
fed potiús ad nutum teftatoris reuocari poífit, non impediti 
quominús fub prardido decreto comineatur. Alias donatio 
caufa morris, & fub conditione fi teligioncm profefllis fueris 
fub prardido decreto contenta non erit,cum non ribi impediat 
liberum e religione egreífum. Adde fi teftamentum non pro-
hibeatur á Tridcnr. facili hac via eius conftirutio cludi po-
teft i cum religioncm ingredientes via teftamcnti, eam difpo-' 
íítioncm de fuis bonis faceré poífint, quam via donationis, 
Tcu renunciationis prarftarc intendebant. Denique difpofiaa in 
contradibus,cenfcntur in teftamentis difpofica, quia á contta-
dibus ad teftamentum valida eft i l iatio, vt probat Eberard. 
loco 17. ¿ contraftibu* ad teftamenta, Cum ergo confiliurtt 
pohibucrit, & annullauetit omnes nouirij contradus circa 
difpoíitionern rerum fuarum,& teftamenta cenferi debent an-
nullata : & ita fuftinet Spino Speculo tefiam. Gloíí. 11, frin*. 
cip. num. j o . Gaftillo de vfufrudu lib.x. c.t') n 7- fub dubio 
Gutierr cap.quamuis paSlum depaífis l¡b.6.veíbo dumnupíui 
tradebatttr, n-4. 
11. Casterum renenda eft in iudicamlo, & confulendo 
communis fenteotia aífiimans teftamcnti fadiouem d do de-
creto Tridentin. non contiocri: fie docent Nauarr. lib.^.ccn-
f i l . tit 'de Regular. conf.i$.in x . edif. ccnnnent.z. num.jx.de 
Regularibuí Gutierr. canon. qu&ft.lib,i.cap.\.a num.}]. Mo-
lina tom.i.de iuJlitia.diJp.\l^.pag.7^o. njerf. ambiget f v r r a f s i 
Sanch- lib.7.cap.^. num.iS. Buhoh ^.p.depotefl.Epifc.alleg. 
99,«.15. & alij piures apud ipfos. Moucor praecipué, quia T r i -
denr. folum loquitur de contradibus inter viuos, & irreuoca-
bilibus natura fuá. Tum quia verbum renunciatio ¿r obliga' 
tic hoc propríéfignificat. Tum quia loquitur concilium de te-
nunciatione, feu obligatione> neceflarió ptofeífione fada eflet 
efFedum habitura, vtconftatex illisvetbis. Ac non alias tn* 
telligatur effeftam fuum fortiri nififecuta profefftone , alitef 
'verofafía.Scc. Deinde quia in teftaméto ccífat finis huius dc-
cretijqui fuit ne vi renunciationis fada: impedirctur nouitius a 
libero religionis egtcíFujquod in teftamenro nunqaam contin-
gere poterat.cum femper liberum fuerit nouitio illud reuocare. 
Etcx his foluuntur contraria. Negamus namque teftamcnti 
fadioncm cíTe icnunciationem ptoprie, vel ratione illius 
coufti 
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conflítutioncm concilij eludí » cum leílamentum dcambu-
lacorium í i c ,& reuocabilc, ac denique difpolita in contra-
ctibus ínter viuo» eílc difpofica in teftamentis > quando di-
ueifa ratio procedit. Solum de donationc caufa mortis , & 
de donatioue fub conditione profeífionis faciendae eft ali-
qualis diíficuhüs , an fub prxdidto decreto comprehen-
aatur ? 
i i . De donatione caufa mortis communis fentencia negat 
comprchendi, fed per omnia teftamenti fa¿lioni aífimilari; 
quia reuocabilis eft, ñeque impedir nouitio liberum á religio-
ne egreflum. Sic rradit ' Ñ a . ü a t i . d . c o n f . S i . d e R e g u l a r i h w . G w -
tiet.ík Molin.& Sanch./«/7r«,& S u z i . t o m . i . d e R e l i g . l i b . $ . c . i 6 . 
n. n . ramerfi contrarium leui fundamento duítus fen.erit N¡-
col. Garcia, i x . p . d e b e n e f i c . c . y . n . z z . 
15. At de donatione ínter vmos fub conditione fi profef-
fus faetis, 8c non alitercenfet Nauarr. l i b . ^ . confi l . t i t . d e d o -
n a t i o n e conf .7. alias t i t .de R e g t t l . c o n f . 8 i . Garcia d.c.p.n .19. 
Ó1 20. Sanch. lib.7. fum.f. j . » . 17, fubdido decreto compre: 
hendi i ac proinde inualidam efle, nifi bimeftri ante profeífio-
ncm, & ex licentia otdinarij fiat. Mouenrur; quia híec donatio 
vera renunciatio cft , & obiigatio vquam nullarcnus infirmare 
potes, nifi religioncm deferas. In concilio autem oranis obii-
gatio fupradidis condicionibus deftitura caílatur : Ergo hxc 
donatio fubfiftete non poteft. Ñeque obftat ex vi illius te non 
eífe impeditum ; nametiam ex vi donationis fada; á concilio 
intra bimeftre , & ex licentia ordinatij non irapediris cgtedi j 
íi quidem te egtcdientc cefiat illius effedus ; pendet enim i l -
lius cíficacia ex profeílione fubfequenda, tanquam ex con-
ditione i ergo quod illa donatio pendens á profeílione , tan-
quam á conditione non te impediat á religionis cgrcíTu, in 
caufa efi'e non poteftj quin fupradido decreto comprehenda-
tur. Nam ad hanc cemprehenfionem fatis efle videtur > quod 
liberé eam donaiionera reuocare non poífis , fed per egreífum 
tantum. Ñeque Tridcnt. In hoc decreto fpedauit folum re-
raouere á nouitio ea , quse cum retardare poterant á libero re-
ligionis cgrcíTu, fed etiam modum prjeferibere liberé, pruden-
ter, & maturé difponcndi de rebus propriis. 
14. Verum contraria fententia affitmans donationcm fub 
conditione fi profeflus fueris validam efle non feruata for-
ma Tridcnt. ptobabilitacc non carct. Quia non Trident. 
folum vidttur intendifíe modum praeferibere in contradibus, 
& obligationibus , quas liberum é monafteiio egreífum im-
pediré poterant; cum autem donatio fub conditione profeífio-
nis, qux eft condino pendens á propria volúntate , nunquam 
impediré potuit liberum é monafterio egreífum , de hac do-
natione concilium non videtur locutum. Ñeque obftat quam-
hbct donationcm intra bimeftre fadam , & de licentia ordi-
nari) hanc continere conditioncmfi profeífio fubfequatur, vt 
t ífedum habeat. Quia ex fe non continebat, fed potius tan-
cuam abfoluta obligabat ad fui executionem independentet á 
profeflionejcaque de caufa Tridcnt. prouidit qualiter prxftan-
da eflet, fie ne effedum haberet, niíi profelíione fubfecura. 
Quia difpoíitione non indigebat donatio fub conditione pro-
fiífionis , arque ideirco in Tridcnt. Decreto non comprehen-
ditur ;fic ita docet Mol . t o - i . de i u f t i i . i l i íp . 19 .pof l m é d i u m , 
verf. quoad E c c l e f . Lc f í . l i b . i . c . 4 . \ . d u b . q . «.40. Barbof.^.^ff 
potefl . E p i f c . a l l e g . y j . n . i y . 
i f Quinta difficultas qualiter nouitij Societatis IÉSV 
condere teftamentum poffint ? Videtur emm condere non pof-
íe-.quia¿-.4. e x e m . g e n e r . caucturnouitios Societatis IESV de-
beré anre ingreíTum in nouiriatum difponcre de ómnibus bo-
nis, qua: habent > & habete poífunt in pauperes, aliaque opera 
pia abíque fpe , 6c fiducia ea iterum recuperandi: Quod fi fa-
ce renunciationem non fecerint debeant in ingreíTu promitte-
re faduros puft primum nouitiarus annum , quando a fuperio-
rc iniundum foerit: fed hxc omnino obftant teftamentarise 
d.ípofuioni vtpote rcuocabili faltem ante profeífionem , ac 
proinde non conftituetui verum pauperem , ñeque remouenti 
fpcm, fiefiduciam ea recuperandi. Ergo teftaracntariadifpofi-
110 nouitiis Societatis interdida eft. 
Dicendum tamen eft teftamentum fadum á nouitio Sócie-
*atis fine ante ingreíTum , fine poft validum efle, quia cfto non 
difpofitio, iuxta conftitutionum normam ,eft tamen difpo-
fitio fada ab habili , & capaci. T um quia ius , fie dominium 
habet illarum rerum ; quarum difpofitionem facit. Tum quia 
uire communi non inuenitur impedicus , vt ex fuperioribus 
íonftat ñeque etiam es conftitiuionibus Societatis , qux nul-
Tim in hac patte inhabilitatem impommt. Verum efto valida 
íit üla difpoíitio , ac peccat nouitiusaduerfus illam promiífio-
nem ingreíTu fadam , fie de bonis fuis in nonitiatu difponens, 
vel non rcuocans eam difpofitionem, cum á fuperiore iniungi-
tur ,dignufque eft cxpulfione , fi fupcríoris confilio non ac-
quiefeit, colligitur ex Sanch. lib.7. fum. c . \ . ». j M . ^ j f . 
Quale autem peccatum nouitius commirtat in hac teftamcn-
ti fadione, vel non reuocatione non fatis exploratum eft, cre-
do probabilius folum veníale commineie quid aut dicitur in 
3, Congtat.G^ner.^íí-rííp 9 . ^ f««. 1. piomiífio illa renunciandi 
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non eft votum , fed fola humana promiífio folara obiigatio-
nem fidelitacis indúceos , ac proinde folam culpara veoia-
k m . 
P V N C T Y M X V . -
D e cÜfpoficione b o n o r u m , q u a m n o u i t i u s r e n u n -
ciacionei feu dona t ione faceré potef t f e c l u í b 
i u r e n o u o T r i d e n t . 
S V M M A R I V M . 
1 A n t e i n g r e f f u m , & poft poteft n o u i t i u s f u á bona r e n u H -
z A n debeas f e m a r e i n ea dijpofttione leges e o m m m e s r e -
g n i . F r o p o n i t u r d u h i t a n d i ra t i e . 
3 V e r i m eft te non effe ob l iga tum. 
4 Q u a l i t e r h&redi ta t i -viuentis renunciarepoffts , 
5 V e n d e a t h&s r e n u n c i a t i o ex intent ione r e n u n c i a n t U c o l -
l i g e n d u m , & h a c e x c i r c u n f l a n t i U r e n u n c i a t i o n i s . 
6 A n qu&Ubet r e n u n c i a t i o i u x t a f o r m a m p r a f e r i p t a m i / i 
conft i tut ionibus Societatis l e f u f i t abfo luta indepen-
den* a profeffione, f e u v o t o r u m emifftone, proponi tur 
d u b i u m . R e f o l u i t u r af f irmattue . 
7 S e a s v i d e t u r d i c e n d u m de r e n u n c i a t i o n e f x t r a n o r -
m a m conft i tut ionum. 
i . ^ ^ E r t i f l i m u m eft ( feciufo nouo iure Tridentini) pofl^ 
V—/nouitium aure ingreíTum , vel poft ingreíTum ¡ quan-
do íibi placuerit ante profeífionem bona fuá renunciare, & do-
nare, ac fi de fado nouitiatum ingreffus non fuiíTct. Quia ex-
tra Trjd. nullibi ingredicntibus religioncm prohibita cft bo* 
norum renunciatio. 
2. In ea tamen facienda,an feruare debeat leges commu-
. nes regni, non módica cft difficultas. Quia cfto nouitius peí-
fona Ecclcfiafticafit, Ecelcfiafticatamen ,5c religiofi legibus 
Contradus refpicientibus obligantur: caque de caufa dixiraus 
pundo praecedenti nouitium teftantem deberé in teftamento 
lolemnitates non folum iure communi Ecclcfiaftico , fed 
etiam ciuili petitas feruare. Ñeque cum hac obligatione pu-
g n a n t . T e x t . i n c. d e f i s de f e p u l t u r . vbi deciditur liberum efle 
tranfeuntibus tempoie valetudinis ad religioncm'bona fuá 
non folum religioí)s,fcd etiam quibufvis priuatis conferre per-
íonis. Ñeque §. i l l u d q u o q ¡ Authcnt. de monachis concédeos 
liberum bonum fuorum vfum , dum profcfsio non emictirur, 
Nam cfto nouitius libere fuis bonis v t i , 6c difponcre de illis 
poísit jnon tollitquin obügatus fit feruare iuris folemnicates. 
fed illis verbis folum indicatur non rainorem libertatcm habe-
re nouitium ad diíponendum de fuis bonis, quam haberet an-
te religionis ingreíTum.Ex quo videtur Ih fe i i i , fí nouitius fíe 
minor aj.annis indigere curatotis authoritatead validam bo-
norum difpofitionem, imó decreto iudicis, fi de rebus immo-
bilibus difpofiturus íit. 
5. Cxterum veriús credo opus non elTc iuris folemnitatcs 
alias in renunciatione requifiras feruare , fi profcfsionis emit-
tenda: caufa renunciationem , vel donationcm tuorum bono-
r u m , iurium , 8c adionum facías : fedquamuis minor fis, 
pofle abfque decreto iudicis ,8c curatoris authoritatc,íc lura-
raento firmare pra:ftare renunciationem : Sic erprefsé docee 
Sanch.lib.7 fum.f.ó.». 19. cum Beroio c ¿ n p r é t f e n t i a a n . i t f , 
d e p r o l a t i o n i b u s confentit. Rcbell.i../'. de i u ¡ i i t . l i h . i , q . ( & . f e £ í . 
y. ». jo . Quando fit poft monafterij ingreíTum : Indicat fatis 
M ó l . t o m . i . d e i u f t . d i J ] j . i i l 9 . § . n o u i t í j , Suai.to.4.de Relig. /r«. 
lo./i¿.4,í.4.;;.i9.Loqucntes de renunciatione fada in Societa-
t c Moucor ob confuetudinem, 8c praxim faris receptara effi-
ciendi has renunciationes abfque his folenmitatibusjcum enim 
ha: renunciationes nullatcous cffedus habeant { vt ftatim 
dicemus ) nifi ptofefsione fubfecuta, qua renuncians, mundo 
mortuus reputatur, 8c folemnitates fupradida; videantur in-
troduda: ob vitandam renuociantium indecoram» 8c inuolun-
tariam paupertatem j cíficitut ad has renunciaciones ex cau-
fa profcfsionis non extendí cas folemnitates > fiquidem ani-
mo ampledeñdi religiofam , 8c perpetuara paupertatem 
fiunt. 
4. An autem his renunciationibus cederé pofsis non folum 
iuri habito , fed fperato g. v. harredicati parentis , aut alterius 
exrtanei viuentis non caret difficultate ob l eg . fin. C . d e p a -
£iU .-vbi hxc renunciatio prohiberur abfque confenfu illius* 
cuius eft hscreditas , nc detur occafio capcandaj mortis , quje 
occaíío ccífat co confentiente. Quia prarftico confenfu curable 
ipfe vitare periculum 3 8c perieulum fentiens confenfum pra;-
íf icum teuocabit. 
Sed dicendum eft fuptadidam legem procederé de renun* 
ciaiione hxreditatis alicuius certas, 8c determinata: perfonx 
in fauorem etiam alicuius dcce.minaci. Verum fi renunciatio 
fiat in fauorem monafterij, alteriufue communiratis, aut ope-
ris p i j , auc fie renunciatio alicuius Imeditacisinccna; optim^ 
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foceft abfque confcnfu illorutn , quorum eft tisrediras rc-
Runciatio fícri.Nam fi fíat in fauoicm communitacis cellar pc-
riculum raortis captand* , cura communitas animara non ha-
beat, nec prafumi poíHc fingulos de communitate mortem 
captaturos ,cum beneficium communitati collatum non cen-
fcatut fíngulis fierijVt latiífime multis allegatis probar Sanch. 
lib. 6. f ume z.a w.54 Et colligitur ex <:. confultationibuí de 
domtionibm. Si vero renunciatio fíat ha;rcditatis horainis in-
ccrtijVt íi diccres te renunciare quamcunque haíreditatemjqux 
tibiobuenite poteftjquocunquc modo obueniat,íiue teftamen-
to,fiucab inteftato: cadem ratione probatur, quiaeo cafu di-
ci non poteft alicui perieulum eíTe mortis captanda:, cum ex 
forma tenunciationií nulla perfona determinctur, cui inítitu-
tus mortem iníidiari poíEc:Sic Bolognet l eg fin.C.depaíiü n. 
S i . Ó" feejq.Güúci.t. j>.de luram.c.^.n.^.Mol. tom.$. de i u -
ftit. dij¡>. ¿yp.fium. } 8 . & alij plures quos refert & fequitur 
Sánchez l ib. 7, fumm. cap.z.num.^i. & colligitur manife-
ftéjí* leg.i.§.de iíloffpre focio & leg-regia I j . t f r . f .jfartit.f. 
j . Sed an h«c renunciatio cor^itionis fi pendens á profef-
fione futura ? Ex incentione renunciantis dcíumcndum eft,cu-
ius didtis ftandum eft, cum contrarium manifefté non proba-
tur : At in cafu dub¡o,& foro externo ex circunftantiis colligi 
debet, Regulariter autem fi donarlo , feu renunciatio alicu-
ius momenti fit.fiatque proximé ad rcligionis ingreíTum ,hoc 
eft vno, vel altero mente anee habitus fufeeptionera , & á fot-
tiori illo fufeepto , ex eius occafione fieri eft praefuraendum i 
ac proinde ceílare profeílione validé non fecuta : Sic Man. 
Rodrig tom.z.q'üz.art.z* Sznch.lib. j . f u m . c. i . a n . i z . i j . 
^ %6. Si tamen profeílio nulla futuraeíret,& renuncians conf-
cius eíTet nullitatis , teneret renunciatio faltem pro co tcm-
pore,quo profeílio valida reputatuc 5 quia non poteft praefumi 
fieri ex conditionc profeífionis .quam cognofeic eífenullam, 
fed abfolutc, & ab illa profeílione indcpendenter.non quidem 
in totum, fed quamdiu valida reputatur. Vnde declarara nul-
litate , & diífoluto vinculo credo probabiliüs renunciarionem 
diífolui: Quia femper fubintclligenda eft fieri fub conditio-
nc profeífionis valida:, vd dum in foro externo valida pe^ .-
fiftit. 
6. Dubium tamen non Icae eft , an renunciatio fa&a iux-
ta regulas, & conftituriones Socictatis ab eius nouitiis, vel ab 
cis , qui vota biennij emiferunt (ic abfoluta , & independens á 
qualibet profeífione , feu votorum emiílione , ita vt dimiílis á 
Societate nulla fine ci bonareílituenda ? Ratio dubitandi ea 
eíTe videtut , quia nuilus máxime nouitius przfumi debet 
velle fe bonis ómnibus fpoliace , nifi quatenüs credie fe in So-
cietate perpetuó vifturum. Ergo ccíTantc hoc fine,vel quia re-
ligio illum cxpellit, vel quia ipfc cum nouitius fit; liberé re-
ligionem dimitt i t , ccitac eficacia renunciationis, quippe ab 
illo fine tanquam acondicione videcur penderé.Caecetum om-
nino dicendum eft, quoties renunciatio fit á nouitio Societa-
tis (& á fortiori ab his qui vota Scholafticorum emiferunt ) in 
pauperes , operávepia ctiamfi ííac in fauorem Societatis fie-
ri abíoluté, & independenter á perfeuerantia in Societate > 
ac proinde íi ante votorum cmiílionera , vel poft anre profef-
feílionem á Societate dimittatur, nulla deberé ei bona refíi-
tui.Sic Molina tom.i.de iuftitia d i f t . 19, verf.íY/i qut & verf. 
neuitij, Suarcz tom.^de Relig. truci.%. lib. 5. c. 14.«. zz. ¿ p 
trafí . io.l ib. t.cap.+.n.ig.SiLnch. lib.7. fum.r.i. ». 14. & fe-
guentibuí Ratio eft ; quia nouitius.vcl religiofus Societatis de 
fuis bonis in pia opera difponens praefumitur cara intentioncm 
in fuá difpofitionc habere , quam Societatis conftitutioucs 
pra:fcribunt: quia femper quis prasfumitur operari confotmi-
terad fui ftatus regulas, & obligaciones. Ac regula: Socie-
tatis , & conftituiionis praefcribun: icnuntiacionem i c ú inde-
pendenter á condirione profeífionis , feu emiílionis vocorum, 
íiquidem prsfcribunt eroganda pauperibus , vel in illa pia 
opera iuxta propriam cuiulcunque dcuocionem , omnem a fe 
fiduciam fubraouendo cadem vilo temporc recupcrandi)vc d i -
c\t\li>exam.ge?7er.4.í:.& i .p .ccnft i tut .c . i .n .7 . & z ¿ . £ r 4,^. 
c 4. lirtera E , ¿ r 6 p. c z. U t í e m H . Quae cerré vera non 
eflent, fi dependenter á profeílione, vel votorum cnaiífioDe tc-
nunciarenrur; cum facis firma eflec fpes ea aliquando recupe-
randi, videlicee voris non emiílisiaut diiroluus.Neq; obftat ra-
tio dubitandi. Vetiífimum enim eft , nemincm pra:furai bonis 
renunciare,nifi quarenus ctedit fe in religione perpetuó v i -
¿lurum , quia eo animo,& propoíito ienunciat,at non inde in-
fertur renunciare fub illius perfeuerantia: condicione, potiús 
namque prajfumi debet renunciare abfo!u£c,ne bona renuncia-
ra fpe recuperationis eius animum , pcopofitum reíturn infir-
ment, & á via petfeíloinis incoepta uefiftere faciant. 
Aduerto tamen fi in fauorem Societatis renunciatio fafla 
eft temporc nouitiacus, & ante vota biennij renuntians dimit-
t i tur , omnia ei redduntur ex zquitace , quamuis ex iuftitia 
nulla eft obligado. Ac fi poft voca biennij dimiccicut, folum 
debet focietas pro qualitatc, & quanritate recepta: donationis 
alimenta renuncianci prabere, dum egenus eft , & aliunde 
xión habet , ynde fuftentetur i alioquin ob iegratitudincai 
& VrAYcqmJltis* 
reuocarc donationtm potciic renuncians j Sic e i do£lrio» 
Surdi de a l iment i s t i t . I . c].q%. aduertit Sanch. l ib . 7 . e a p . i » 
fin. Idem colligitur e i Suar. t r a c i . l . l i b . } , c. 14. n%z% 
7. Vcium fi bonorum renunciatio fafla fit catia conftitu-
tionura normara , nerape quiafadta cftin confaoguineos, vel 
amicos non egcnteS , aliávc opera profana , credi poteft pro-
babilicer non ptoccdeic ex animo , vt firma fit profeílione 
non fubfecuta. Quia non apparet ípecialis rario hunc ani-
muraabfolucx donationis potiús in Societate, quam in aliis 
religionibus praefumendi: Sic expicísé Sanch. l i b . 7. f u m m . 
c. í, n . 57. & n. 58. Addit votis biennij hanc renunciationcm 
non confirman. Vctum cfto hoc ita fíe, quod difficultace noo 
caree ob lummam paupertatem , & remotioncm impedimen-
toium, quam Socictasin luis religiofis requirit ; cui intentioní 
aptiús fe confirmar renuncians abfoluté abfque vlla condi-
tionc , tametfi in opera profana , quam renuncians fpem rcti-
nens recuperationis: at credo á pundo renunciationis domi-
"niura in rclipnatacium transfetri,cfto fit translatum reuocabi-
licet dimiaione e Societate contingente j quia ita fetuat praxis 
& fíylus recepeus. Ñeque obftat ea verba conftit, z .p . c.3. n .5. 
Quibus cauetur dimiffum é Societate omnia íua fecum feire 
deberé, quia vt in Gloífa explicatur ideft intclligendum de 
his, qu:e nondum cxpendifTat. 
P V N C T V M X V I . 
A n f p e d a t o iu re c o m m u n i , 8c feclufb Tr idenc . 
bona n o n i t i j decedencis ante p r o f e í H o n e m de-
Ipeantur monaf ter io f u c c e í l i o n i s capad.' 
S V M M A R I V M . 
1 g u a n d o noui t ius deced i t non condito teftamento , nec 
f a c i a r e n u n c i a t i o n e , p lures cenfent monafter ium 
f u c c e d e r e . Verlits eft oftpcfititm-
1 Q u a n d o decedl t condito teftamento f i tecedit ¿s, q t í c m h i -
redern i n f t i t u i t . I d t m de ref ignatnrio , q u a m u i s p r e -
babile f i t h u n c non fuccedere . 
DEcedete poteft nouitius condito teftamento, vel teniin-ciationc fa£ta fuorum bonorum, vel fine teftamento, auc 
icnunciatione. 
1. Quando nouitius abíque tcflamcnto , vel renunciatio-
ne decedit , non dcíunt plures Dodores. Quos tefeit Sanch. 
lib.7. fura. c . j . «.91. Sentiemes monaíietium fuccedere ex-
cluíis hasredibus ab inteftato. Quia nouitius ipfo fafto per rc-
ligionis ingidfum fc,& fuá religioni dedicar '.Si igitur expref-
sc dedicarer^deberencur illa bona monafterio : Ergo eciam dc-
bentur ex tacita dedicatioue, quia táciti &. exprefli idem eft iu-
dicium leg. c u m q u i d j f . f i c er tum p e t a t u r . Deindc nouitius 
dum in nouitiatu exiftic, eft perfona Ecdcíiaftica , & religio-
fafori , & canonis priuilcgio gaudens ,fed monafterium fuc-
cedie in bonis religioforum decedentium , ergo fuccedit in 
bonis nouitij. Adde in fauorem pia caufa: eíTe indicandumrct-
go in fauorem mouaftcrij exclufis ha:redibus ab inteftato. 
Ca:tctum omnino tcnendum eft hxrcdes ab inteftato fuc-
ccdetC: & monafterio nihil debeti: Sic Abbas docet c , i n p r & ~ 
f e n t i a w.68. de probationib. Ñau. c o m m . i . n .49. de R e g u l a r . 
Andieas T z ^ ü i a . í i b . 6. i c n t r c n e r f cap. 1 9. Gutiert.//¿.z. 
c a n o n . q . c . i . n - i o i . f y n.107. Molina tom.i.dc iuílit. d i j p . i + o . 
v e r f de a l i i s Rcbeli. z .parte i u f t i t . L t b . i . q i . f e c i . ^ . n . ^ z - S ü a i . 
tQm-3'de R e l . l i i . s . c . i é . n . f . & a l i / M m a m c ú ^ ü o s reten.& fe-
quitur Sanch lib.7.fum.f.5.,v.^i.irundamcntum cíhquia noui-
tius dum in nouitiatu exiftic , non tft rcligiolus cum eftcdu, 
iuxta expreíTumTcxtum i n c. R e l h i o f o de f e n t . e x c v m m . i n 6. 
c.porreciutn de R e g u i . ñeque bona fuá monaftecio dicauit pee 
ingreífum : Siquidem donatione , vel teftamento poteft libere 
de illis difponere : Ergo nulla eft lacio ob quam monallciium 
ei inteftato fuccedat. Dixi monaílerio nihil deberi; quia nec 
debeiur legitima , cum monafterium loco filij non íic, nifi in 
caíibus a iure exprcífis,qualis noo eft cnumetatus i ñeque irem 
debentur expenfa; , cum nullo iure cautum íic, ñeque al ¡quis 
contraílus de illamm folutionc fupponaturcelebratus:Sic ex-
prcfsé Sanch.</.í:.5.w.94.e^95. SÜM.dicto c . \6n. \7 . Hincfo-
luuncur contraria rationes. Ad primara nc^araus nouitium fe, 
& fuá ttadere rcligioni abfoluté,fed folura ad ptob3tionem,ex 
cuius craditione cum nullum ius quauacur monaílerio , non 
impediuntur haciedes alias leguimi fuccedere. Ad z . dico no-
uicium gaudcic priuilegiis religioforum que: aliis non príciu-
dicant, fecufquc aliis prxiudicantia funt, & qua: veritatem rc-
ligionis, non iuris ftáionem cxpoílulanc, Adde legicimis ba"-
redibus exclufis monafterium fuccedere , non tara eífc priuilc-
gium Bouitij, quam monañerij. Ac priuilegium nullibi con-
ccíTum eft monaílciioob deceífum nouit i j , fed ob deceííum 
veri religiofi. Ñeque fauor in pra:iudicium cettij extendendus 
eft, argum. Ti;xtus i n e . p a r t e de cenpb. 
a. Verum 
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t . Vcrum ñ. nouiclus deceífit cóndito tcftamento, fuccedit 
3S,c]uem haeredem inftituit,c]uií morte confirmatur,vt doccnc 
omnes, & fupponicurin Authí¿'nc. n t m c ¡ r n t e m C o d . de Eptfco-
p i s , ^ c l e r t c . l d e a i q n e alícrunt plures Doítores derefignataiio 
liante renunciatione exprcífa. Qijia ea renunciatio folum 
«oncinec conditionem j íi i j \ religione renunciaus pctíeue-
rauerit , & fatis peifeuerat }bi moríens , cum ab ea recedere 
non poífit,& moriendo tac^íns donan'onem iplam confirmar: 
Colligitúrque ex c . i » préLfentia d e p r o b a í . & c. v l t . de[nccef -
fionibm ab inteftato vbi ex dedicatione faña á nouitio, & n5-
dum profeííb decedence, bona acquiruntur monafterio ; Sic 
cxprcfsé docenc Nauarrus comm.i.de Regularibus n u m . 49. 
Menoch. alios refcrens conf iL'^S .nH.^ . & l i b : 6 . p r & f u m p t . ' ¿ \ . 
& l ib .x .de a r b i t r í t r . c a f u ^ ó . n u m . i Q . G ü ú e i í . l t b . z . c a u . qn&ft. 
c a p , i . m i m . i o $ . .Sánchez aliisrelatis , d t¿ ío l i b . 7. cap. 5. n u m . 
9 7 - S a a í e z tom.^.de R e i ¿ £ Í o n . l i b . ^ . c a p . i 6 . ««.i i .Et placee mihi 
quiaeft pía fencencia, & religioni fauorabills.Quamnis con-
traria Taris probabilis fie j eo quod renuncians non fub con-
dicione perí'euerantiíe per mortem nacuralem , fed fub condi-
tione perfeueranria; per mortem ciuilem, & profefllonem le-
gitimam videatur renunciare. Alias non eric renunciatio, 
feu donatio ínter vluos, Í A caufa mottis : ñeque licitum eric 
teftamencoillam reuócare , contra Sanch.lib.y.fúmm. cap. f. 
»«»7.fo.Item moríens in nouitiatuin eo ftatu petfeueiare fin-
girur.At non eft credendum renunciantem velle renunciare 
fubcondírione perfeuerantiae in nouitiatUjfed fub conditioné 
perfeuerantiíe in religiofo ftatu. Ergo ñeque Téxtus t a c . 
f r A f e n t i a & c. v l t . de y«c£^?£>»i¿. Concrarium conuincunr. 
Gum fatísvero fimilicer díci poífic perillam dedicationem 
veros reHgíofos fuiíTe conftitutos. Atque ita per hanc renun-
tiationem non excíudi legítimos haeredes docent Btroius d 
i n p r A f e n t i a n . ^ ] . de V r o b a ü o n i b w s Decíus i b i n . 185. Redoa-
nus de fpol'tit Is .cdef íaft- . i f&.m pr inc ip io n . 71. Manuel. Rodrí-
guez ^«^.r^w/.ío/w.1.^.80.¿ír/.i . /» pr inc .Sc probabile repu-
ta: S i L t i c h . l i b . ' j . f u m . c . i . n . i ^ . ^ j j . f i n e alios refeieus. 
P V N C T V M X V I I . 
Q u i d d i c e n d u m f í c d e Renunc ia t ione Eiói-a iure 
T r i d e n c . f p e d a t o . 
S V M M A R I V Mé 
I Q u i d J i a t u e r i t T r i d e n t . 
í l l l a t i o ex fupradi f to Tr ident .decre to . 
3 Comprehendat ne hoc deeretum ingred i volentes religionem'i 
A f f i r m a n t pi l tres . 
4 V e r i u í eft oppofitum. 
5 Comprehendi t nouitios maiores f e x d e c i m ariniit 
6 N o n comprehendit t e f l a m e n m m } nec doaat ionem c a u f a 
mortts^nec reuocabi lem. 
7 D o n a t i o irreHOcabil it ex n a t u r a fua.qns . J i t m a g n i m o m e n t i 
comprehenditur. 
8 Pojfitne d a r i m u t u u m a nouit iopr&ft i taf i f f ic iente caut ione 
de r é d d t t u , f i rel igionem deferaO. A f f i r m a n t plures ver tus 
ejfe oppvfitum. 
9 Bebe t f e r i y e n u n c i a t i o i n t r a d ú o s menfes p r ó x i m o s profejfio-
n i , & q 'tyaliter hoc i s í t s l l i g a í u r , 
10 R e q u i r i t u r l i c e n t i a S p i f c o p i . 
I I N o n eft oput d a r i i n feriptis. 
i t E t i t a firma,vt a nouitio reuocari non pojjtt. 
1} N o n transfer tut d o m i n i u m i n r e f i g n a t a r i u m quovfqueprO' 
fejfio v a l i d a f e q u a t u r . 
14 Nega t S a u c h . a n t e p r o f e í j i o n e m d e b e r é t r a d i monafterio,fi i n 
e iw¡ f a u o r e m fiett refignatio. 
\ S Veriws eft oppofitum. 
16 F i t j a t i t f u n d a m e n t o S a n c h . 
17 Vt renunciat io h&reditat i i pa tr i s v i u e n t i s i n f a u o r e m a l i -
cu ius e x t r a n e i e j f e ñ u m h a b e a t , d e b e r é monafter ium ce-
d e r é aff irmant plures . 
18 Verius tft opus non ejfe monafterij ceJfionet 
19 Sa í t s f i t oppofitis, 
l .J I Ridcntin. Confilium f e j f .^ .de R e g u L c i ó . í n h c e c verh*. 
g decermc.NulU renunciatio , auc oblígatío antea favfta 
etiam cum iuramento , vel ¡n fauorem cuiufeunque caafac 
pía: valeat nifi cum licentía Epífcopijfiue eius vtcarij fíat, in-
tra dúos menfes próximos ante profeííionemjac non alias in-
tclligatuceíFedum fuum fortiriinifi feftuca profeífione. Alicer 
vero fad^a etiamfi cum huius fauoris exprefTa renunciatione 
etíam iuratafic Irrita,& nullius etíedlus; fubditque confilium 
per haec fe nonínrendere aliquid innouarc , auc prohibere, 
quin Religio Clericorum Socictatis íuxtapium eorum inítí-
tutum á fanda Sede Apnftolica appcobacum Domino , & 
eius Ecdefiae inferuire poírmt,Addic ítem , fed ñeque ante 
profeílioncm excepto v idu , 8c veftitu nouitij , vel nouicise 
F e r d . a C a f t r o , Su?n. M o r . P a r s l í l . 
illius temporís quo in probatióneeft quecunque praetextu a 
parentlbus, vel propinquís,, aut curatoribus eius monafterio 
aliquid ex bonis eiufdem tribuatur ,ne hac occafione difee-
dere nequeat ,quód tocam , vel maíorem partem fubftantice 
íuac monaftcríum poflideat.nec facilé fi dífceíTeiít.id recupe-
rare poíluiquín potiús praecípic Sanfta Synodus fub Anathe-
macis posna dancibus, & recipientibus.ne hoc vilo modo fiarj 
& ve abeuntibus anee profeíííonem omnia reftituanrur , quae 
íuaerane. Quod ve r e ñ é fiae Epífcopus étiam per cenfuras 
Eccleíiaft¡cas,fi opus fuerit, compellec. 
2. Ex hoc decreto manifefté conftat, etíi iure commuin 
fpedlato quáelibee renunciacio , & obligarlo incer vinos ^nte, 
vel poftnouitiatus ingreííurh valida eífet ; Spedlaeo tamen 
hoc decreto inualídam eíTe, & nullius effedus, nifi fada fue-
rit intraduos menfes próximos profeífioni & de licentía or-
dinarij. Item nihil monafterio ex bonis nouieij.dari polícjiiec 
recipi praeter vidum & veüitum. Dcnique in Socíetare lefa 
hoc decretum locum non habere.Vt aurem dodrina huiuS 
decreci.qux máxime neceíTariaeft , lucidior fia.e aliquas díf-
ficultates proponam, & ca qua poeuero breuitaee enodabo. 
Prima difficultas eft circa perfonas, quarum renunciacioj 
obUgatio,feu donacio imerdifta eft hoc decretojan inqua co-
prchendac eos5qui anee religionis ingreíTum eo incuitu de bo-
nis luis difponunc > AfíirmaiK tanquam probabilíús Nauarr, 
c o n f j , 2. de donationib. i n i n t i q u k ¿ » conf. i i , de Regu* 
l a r , i n Flamin. derefignat. l i b . n . 9. M.ol. de iuft. 
tra¿r .2 .:difp.i]9. venC.ambiget rurs i ts , fy> difp.149. v e r f . q u o a d 
E c c l e f & t . ) .d t fp .6o4r-n . i .Lc{ !Ci l . i . c .4 .x . } í . 39. ^* 40. Azor. l . i j . 
f.9.^.i.Eman.Sá verbo rel ig. ».5.Zeballos i n f u i s comrh. opin. 
q . n ^ . i n f n c M alij plures relaei a Barbof.Sc Sanch.alíifque Do-
¿toribus ftatím referendís. Moueneur praecípué ab inconue-
niencí,ne huius decreti difpofieio reddacur fruftrancaj & i l l u -
foria,quod fine dubio videeur eontingcré,fi renunciacio eoiú> 
qui rcligíonem ingredi ineendunt valida perfiftit. Si enim 
confiiium annulac renunciacionem , & donaeíonem nouicio-
rum,ne nouicij difficilem é religione egrcííum habeant ob fa-
í tambonorum renuíiciacionem,& difficilem illorum recupe-
ratíonem , cdnfcquenter etiam debee irrieare renuncíacionera 
ante ingceíTum fa¿tam eo intuitu.Tumquia ex eadem incon* 
ueniencia ínferuntur. Tum quía confiliaris dífpofirio fuo fru-
ftracur efFcdlu.Ac faeis in iure receptum eft legis difpofitíonS 
ex vno catu ad alium extendijquando eft eadem ratio, l . i l l u d 
j f a d legem a q u i l i a m , ( ¿ f L a T i t i o f f . de uerb.obl igat , &c conítac 
ex addu¿l¡s t r a c i . ^ . d e Isgib. d i f p . i . p a n B . t , . ^ . ^ . Item extendí, 
quando fi non excendereeur,reddereeur alias vana & cluforia 
¿ x f y o h ú o i c . f i c i u i t a s da fent.extcomm.in 6 . & c . i . d e v f u r i s i n 6 i 
vbi Glolf. & Dodores. Ñeque obftac fi dicas hoc verum effeí 
quado calus ad quem legis difpofieio deber extendí cotinecuc 
íublaca veiborum forma legis:Secás vero quando non contí-
netur.Quía fub hoc decreto fatis videncur concineri paraci in -
gredi relígionem:Quia enim fie paraci, exiftunt tanquam in-
greííi debene repucari , argum.'eg. pen. jf . de m i l i t . teftam. Vbi 
proxime accingendus repueatus pro accinfto. Deinde quía 
textus de cuiuffibee renunciacione anee profeílionem locjui-
tur,ñeque ad religionis ingreflus difpofuionem rellrinxit ib i 
nnl laquoque r e n ü c i á t i ó . Q u b á fi duas;ex illo aduerbio quoquo 
quod copulaciuum eft,& difpoficionem fequencem cumance-
cedenti coniungiccolligieur faeis loqui textum de ingteííis i n 
rcligionem:fiquidem loquieur de iis,de quibus praecedens de-
crerura locucum fucrac,inde infertur ce deberé affirmare fol3 
prohiberi renunciationem, Se obligationem i l lomm ,qui \6. 
annum non expleueruncjquia folum de ipfis prxcedens decre-
eum loquicur.Hoc aueem communíter a Doítoribus reproba-
ciu{vc videbimus.)Non igicur difpofirio ad folos nouitios, & 
in religionem ingreíTos excendenda eít. 
4. Nlhilominüs veriorem,& probabiílorem reputo fencen-
tiam negancem excendí ad eos^ui rf lígionem ingredi paraci 
funt,nec tamen ingreffi : Sic tradunt aliis Menoch./. z .de a r ~ 
bi t r . ca fu4 ] (> . a n . }. Nicol . García 11.p. Aebenefic. c. 9. «.if. 
Sanch. l . j . f u m . c a p . j . n u m e r . 4. Barbofa?. p. de poteft. E p i f c j 
al leg. 99. n u m . 17. Man. Rodr. tom. 5. qu&ít . regul, qu&fi . \6 . 
a r t . 1. Teftannirque i j Doílores faepe eííe decifum , decifio-
néfque referí Barbofa fnper hoc decretum. Moueor , quía le-
gis difpofirio , & máxime iuris communís corredtoria ex-
tendí non debet ad cafum fublara verborum forma non com-
prehenfum ; vt multis probari i l l o p u n f í . 3. de legibus §, 4. Ac 
huius difpofitionis verba folum regulares comprehendunr. 
' T u m quia Rubrica ex qua legis interpretatio dcfuiftitut eft 
de regularibus, Tum quía verba ípfius id clavé indicane.Nam 
diélio illa «^ogrwtf copulatiua fequentem difpoficionem cum 
prazcedenti coniungie I c g . tutores quoque j f . d e p a ó i i s & §.Pr&-
torum quoque inft i t . de ture n a t u r a l i , ac ideo claré denoeac 
loqui de nouitiorum renunciationibns, cte quibus folis prae-
cedens eextus locutus fuerac 5 ñeque índe ¡nfertur ad lolant 
renunciationem minorum 16. annis exeendi ve ftacim proba-
bo.Tdípfum indicane illa verba,»/// tn tra d ú o s menfes p r ó x i m o s 
p r o f j f i o n i , quíe fupponuac renunciacionem in probationc 
D e illiué Ejfentia&prmqtnfiM. 
eíTc,* íll.i fínifo remporenouitíanis, & rurfus f e d ñ e q u e an-
te profejfionem.Eigo quainuis eadem ratio procedat in renun-
tiacione ante nouiciatum , ac in nouiriatu fada legis difpofi-, 
tío ad eam rcnuntiatjonem noniextendirur. Ex quibus folu-
rum manct conrrarium fundamencum. Ncgo namque difpo-
fuionem huius kgis reddi vanam , & illuforiam ,cxeo quod 
ante ingreíTum poflit nouitius bonis ccderc.provc ííbi placue-
rit quia ea renuntiatio rata eft, ob ídque confilium eam tel i-
quitiuris communis dirpofuioni contentum annullatione 
renuntiationis^ donationis poft habitum fuicepeum faélac, 
vtpote fiequentercontíngentis. , 
y. Pofito autem folam nou¡tio/]m renuntiatíonem á con-
cilio annullari,eft dubium de quibus nou'uiis decretum in-
tclligatur. Rationem dubitandi dedit Menoch. lib.i.de zih'x-
t íar . cafii 4]6.n.fl.mi.edít. AíTetens folum exrendi ad noui-
tios minores fcxdecim ann¡s,quia his ob iminacuram asca-
tem voluic confulere concilium illa renunciationis folem-
nitate.Rcliquos vero nouitios maiores fexdecim annisdifpo--
íitioni iuris communis reliquit,ac proinde ceufec cederé bo-
nis poíTe quolibec teropore poft nouitiatus ingreíTum, & abf-
que licencia ordinarij.Mouecur eo quód huius decreti dilpo-
fitio , vt didum eft cum prxcedcnti coniungicur, fed pra;ce-
dens diTpofitio folum annullac profeííionem ante expletum 
lá.annum faítam.Ergo fola ea renuntiatio,qua: ante 16. an-
num fada fuerit.annullatur. 
Cacterum omnino tenendum eft cuiuílibet nouitij in qua-
cumque aérate conftitutí renuntiatíonem annullari abfquc fo-
lemnitate eo decreto prsefcripta.Quia illa verba nuila quaque 
renuntiatio folum coniungit ptsefentem difpofitionem cum 
antecedenti^t loquatur de his , de quibus piaecedens difpo-
fuio loquiturjuempe nouitiis,5c regularibus,fcd non i ta con-
iungit ,vt ñatuat omnes qualitatcs ad profcdioncm requifi-
tas deberé renuntiationi adeíTe. Alias fieri non poll'ct renun-
tiatio nifi poft decimum fextum annum completum,Sí finito 
probationis anno, quod eft contra praefentis decreti difpoíi-
tionem permittentem renuntiatíonem fieri intra dúos men-
fes próximos profeííioni ; ac proinde ante \6.' annum exple-
turajác ante nouitiatum finitum.Addc eandem feré rationem 
militare ad irritandam renuntiatíonem poft \6. annum , ac 
anteajeum ¡n omni renuntiacione timerí polht fraus, & me-
tus parentum, confanguineorum.imó & monachorum, cuius 
vitatio fuit ratio huius legis.Sc d¡fpofitionis,vt tradit Nauarr. 
conf. 8. de donationihus inantiquis. Ergo quíelihet nouit'.j r e 
nuntiatio abíque praedifta folemnitate irritatur.Et ira docent 
tanquam indubitatum Gutierr. i.canon.qus./i.cap.x.nu.^. 
Zenido in decret.coüeBan.^o.n. ¿. Valafcus de partibus íoncr. 
ca¡>.í6.num.ty.Man.zi.tom.fum.c.y.n.j ¿r' tom.i.qH&fl, regul. 
qu&ft. 47. art.ii.Sanch.lii>.7.fum.capít.$. numer. 7. & 8. Au-
guñ.BziboCi}. p.depote/t.E¡>ijc.aUegat.99.nMm.iS.(2' alij apud 
ipfos. 
6. Secunda difficultas eft, qua: renuntiatio , obligatio , & 
donatio fub hoc decreto contineatur?Conftat ex diélis punft. 
14.non comprehendi eara,quaeex fe reuocabilis eft,&: nulium 
libero^egreífui impedimentum pra:ftat; comprehendi tamtn 
cam.quaí natura fuá irreuocabilis eft , & difficilcm reddít 
cgreírum,& tradit vltra ibi allegaros Moün. tom. ?. de- iuftit. 
di/pítt.6o^.Mcnoch.volu>n.^.ro>if.]8i.num.j.Sinc\\.tít/.j.cap. 
$.num. 15 Quocirca non comprchenditur teftamt-ntum , nec 
donatio caula mortis , ñeque faíta fub conditione , fi in reli-
gione perfeueraueris.vr diximns eo p u n c i . i ^ . quamuis de hac 
vhima plures concrafentiant; fimiliter non comptehenditur 
contradtus oncrofus emptioni» , venditionis , conduélionis 
loca tionrs , in quibus tantundem reciperes quantum dares; 
quia moraliter loquendo ex his contradtibus nihil amittis; 
ac proinde non ts impediunt á libero religíonis egrellu;& ita 
docet Manuel.1.rom.fumm.c/í/'.7.».4,Sanch.//¿.7'yíí/».c. j . w . 
V - & «.JJ.Bene addit comradlus Societati,& ludi, quibus te 
asqué lucro , ac iadura: exponis , hoc decreto non prohiberii 
quia nec minuunr patrimonium , nec reddunt difficiliorera é 
religione egrelíum.Seciis eft ( inquit »,?4 )de contradu fide-
¡uflionis etiam pretio accepto:Quia femper obligatio termi-
natur ad aíTecurandam maiorem quantitatem , quam eft pre-
tium receptum;ac proinde femper adeft ptriculum iaítura:, 
& paupertatis. 
. 7. Porro dubium non eft donationem hoc decreto pro-
hiberiinam efto non fie proprié renuntiatio , eft tamen quae-
dam illius fpecies,& quae patrimonium efficaciüs minui t , & 
donantem obligar donatum tradere donatario : Sic Nauarr. 
lib.i.conf.tit.de donation .con.y, & Z.alias 81.é-» 81. t i t . de Re-
gul.Menoch.de arbitrar.lib. i . cafu 456. ». 7. Sá verbo religio, 
y. Molina ¿WZM. difp. i^-verf. ambigetprsterea Sanch. lib.7. 
fum.f.y.w.io.Suar.tom.j.de Relig./í¿.y.c.i6.»«;».ii.LimItanc 
tamen fere omnes hi Doítores ue intclligarur de donationi-
bus magni momenti j & quae patrimonium notabilitermi-
nuerent ; qua de caula licirum eft nouitio,vel nouiciae prac-
bcre nccellaria ad v idum , & veftitum , ex cuius rationc 
honeftatur propinae , aliíque fumptus , qui in egrclTu monia-
líum fieri folcntjpettment ením ad nouttlj viftum.An auteni 
monefterio aliquam cleemofynam tametíi exiguam vltra v i -
í l um, Se veftitum piccftare poííis, ficuti potes aliis extrañéis, 
non caict difficuhate ob verbum illud , ñeque ante profeftío-
nem excepto ziiéiu, & "Veftitu aliqitid ex bonis ipfius quod tutn 
propternegationem imbíbitam , tum propter exceptionem 
vi6-us , & veftitus quamlibet eleemofynam excludere vide-
tur. Sed omnino dicendum eft exiguas eleemofynas, nec pa-
trimonium notabiliter minuentes non excluderejquia mona-
fterium non deber deterioris efle condirionis, quam 'alij pau-
peres , ñeque nouitius impediri deber ab operibus pietatis, 
quae eius liberum ¿ monafterio egrelTum nondmpediunr.Ñe-
que confilium huic in teüedui obftat; cumenim ¿icit ñeque 
aliquid excepto v idu , & veftitu eñe monafterio tribuendum; 
fubintelligitur quod magnum í i t , vt latis indicant illa verba. 
Ne hac occaíione diíccre nequeat;quod totam, vel maiorem 
partcm fubftan.tia: fucc monafterium polfideat, nec facilé l i 
difceflerit id recuperare pollir. Ergo donationes,quae totaro, 
Vel maiorem pjrrem fubftantix non exhauriunt, hoc decre-
to non videtur prohiberi, fed potiús petmitei. Sánchez lib.7. 
fum. ¿•«/»íí.4.»««jíír.ii.Suar.tom.}.de Religione lib. j . capA6i 
num.n. 
8. Grauiorcft dubitatio de mutuo ; an ex bonis nouitij 
monafterio dari poftit prxftita a monafterio fufficienre cau-
tione , vel fideiiuftionc de redditu nouitio religionem defe-
•rente ? Manuel Rodilguez i.tom.fumm.cap.j. n. -vltimo.Te* 
ftatur granes Dodlores Academice Salamanticenfis affirmalfc 
eífe licitum.ncc ipfe nec Sánchez,aliique Doftores referendí 
id audent condemnare, tametfi cenfeant elle ab hoc contra-
ftu abftinendum-.Ratio ea efle poceftiquia non eft vera pecu-
nia» renunciatio , hec donatio , fed quaedaih illius limuata,(Sfi 
temporalis conceirío , ex qua nullum nouitio fequitur dam-
num,nullávc difficultas in eius recuperacione , l i é religione 
difceíTerit. Sed dicendum eft, & in praxi omnino feruandum, 
nullomodo poífc tale muruum concedí , etiamíi daretur mu-
tuum fub obligatione rcddcndi illud al¡quo,vel alíquibus mc-
íibus ante proícílionem : In qno cafu Suarez ftatim referen-
^«Í nonnuÜsm verifimiütudinem reperit : Sic cxprelsé do-
cent Valafcus de partitione c.16. num. 51. quetn refert, & fe-
quitur Sánchez, ltb.7. fnm.c.¡. num. 14. Suar. tom. }. de Reli-
gione lib.í,. c.9. infinen.\6. tametfi tom.á,. trati.?. lib.i.cap.^i. 
w«»?.4. Conrrarium in aliquo cafu vidc.arur fentirc : Inquic 
ením dotem dari polfc monafterio , cum primum monialis 
íngredirur fub cautione)& fecuritate , quód fine difíieultare 
redderur , li monialis exierit praccipué accedente Epilcopí 
approbatione. Fundamentum noftrae fententia; eft, quia T r i -
dentin. prohlbet omnem renunciationem , donacioncmve ¡r-
reuocabilcm , fed mutuum eft quaedam iuris renunciatio , & 
donatio fahem pro limitato tempore i fiquidem per mutuum 
mutuatario dominum, Se vfus reí mutuatae transfertur abfque 
poteftate reuocationis, quovfque terminís folutionis aduc-
niat. Ergo comprchenditur fub hoc decrero fauorabili, Addc 
regulárífer in murui reenperatione difficultates adfunt, efto 
in vno vel altero cafu celícnt , quod fuñicit , prohibitio ad 
ipf im extenuatur. Rtftabat examinare ; an renuntiatio benc-
•fici j fub hoc decreto comprehendaturi fed de hac re diximus 
ir . de benef. difp.6. pnnci. i .§. i . 
^. Tertia difficultas eft de qualitatibus requlíítis ad vaü-
dam & licitam renunciationem, obligationem & donationé. 
Duplicem tantum conditior.em conlílium cxpolUilat ad 
huius renunciationis, obligationis , vel donationis valorem,-
feilicet vt fiat intra dúos menfes próximos profelfioni , & de 
licentia Epifcopi.feu eius Vicarij.Cú dicíc intra dúos menfes 
próximos , claré índkat quolibet die illius vltimi bimeltris 
polTe renuntiatíonem fieri. Qiiod fi profeftio vltra annum no-
uitiatus ex aliqua caufa ditferatur, non eft opus renunciatio-
nem fieri intra bimeftre proximum profcftloni, qux de fa£to 
emittitur, fed fufficit fi fi,at intra bimeftre proximum profel-
fioni, quae emitti poterat, proinde vt fiat aliquo dicvlt imí 
probationis bimefttí:Sic tradit Sanch.lib^.fum.f^.f.w.Si.Ó» 
31. Barbofa j .p . de poreftat. Epífcop. alleg. 99. n. l t . Ó* *» de-
claraí.con/ilij.Kcícit á facra congregatione decilum. Si au-
tem ex difpenfatione Pontificia ante 16. annum expletum, 8z 
ante finitum annum nouitiatus profeflionem facetes , credic 
Sánchez & Barbofa, te non eíTe difpenfatum, vr bimeítri pró-
ximo renuncies,fed neceíTarioeodem die profelfionis dtbere 
renunciarc:Quia difpenfatío aelatís , & nouitiatus non infert 
dilpenfationem renunciationis vtpote omnino diftinílam. 
Caeterum verius credo eo cafu te pofte intra bimeftre an-
te profetfionem renuntiare , non quod difpenfatio seraris , & 
nouitiatus extendatur ad renuntiatíonem i fed quia illa dif-
penfatione pofita abfque vlla alia potes intra bimeftre proxi-
mum profeíííoni renuntiare : quia confilíum nihil aliud ex-
poftulat , nifi quod renunciatio fiat intra bimeftre proxi-
mum profeífioní, íiue profeífio poft annum differatur, fiue ex 
diípofitionc anteppnatur fafta vero renunciatio fi religionem 
deferas, efto finito anao nouitiarus perit > ñeque icuiuífcit & 
iterum 
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iterum religionem Ingreclientcquia nullibi eft cautum.vt be-
né aiuercic Sanc.lib.7.fum.c.y.».84. Credo tamen & repeten-
Hum eííc nouitiatum ( ve fupeniis ptobauimus ) & renuncia-
tionem faciendam eíTe intra bimeftre profeífioni proximum, 
ac fi nunquam renunciatio faíta eíTet, quamuis contra fentiac 
Sznch.fnpra. 
10. Rurfus confiiium expoftulat ad huius renuñeiationis, 
obligationís, feudonationis valorem, licentiam Epifcopi/eu 
eius Vicarij , quod non folum habec verum in monafteriis 
uir ifdidioni Epifcopi fubledis, fed etiam exemptis, quiain 
hac parce omnia func i l l i fubieda,ficuti funt ad explorandum 
nouitise voluntacem.Et prudencer fie ftacutum eft, ve maiori, 
cum libértate nouiciotum renunciacio fiaepraeterquam quod 
nouitius eo tempore non plené religioni fubiedus fie Sanchi 
l ib.y.fumm.^.y,».74.Barbofa <ífleg;.9p.».7.Rodrig. qu&fi. re-
g'd.totn.í.qu&fi.^j. art.14. Quid autem nomine Epifcopi, feu 
eius Vicarij intelligacur 5 Síepé diximus intclligendum elfe 
Epifcopum eledum>& coníirmaeum, tameefi nondum cotife-
crarum .non autem Archiepifcopum compararione fufFraga-
neorum , nifi caufa adipilim per appellacionem deuoluatur. 
Item Abbatcs , aliófqae Praelacos exempeos iurifdidloaem 
qu;ifi Eplfcopalem habenecs in fuo dif tr idu , feu Dioecefi , ac 
dciuque Vicarium Generalem non foraneura Epifcopi , -.feu 
capicuii fede vacante. Sic Sanch. a ntinué^. & Barbóla diftít 
11. Hazc támen lícentiá non dc-bet ex necefficate j n ferip^ 
tls concedí ; qnia confiiium earh formam non expoítulác, fi-
cuci expoftulauit eadem fefl'.c.y Deber camen praecedere , nec 
lufficic íubfequi vepote quaevalori adus neceífaria eft. Qaa-
proprcr non fuíHcir petiia, fed debee eíTe ob:enta. Saris vero 
eft fi raci-a fir,& ratihabicionc de prefenri 5 quae omnia cradit 
Barbofa dicta a'leg.99.n.io.Sa.nch.di?io c.<j.a.-j6. & fequentib; 
Prajter fupradid im d iplicem condicionem , cum aulla alia 
fconfilium expoftLilauerit, feru^nda fuñt qiije-de renunciatione 
fpedaco iure communi diximus pund. prasced. 
| n . Quarta difficultas eft de valore , & cfficacia füpradí-
d x renunciaeionis , obligacionis , fea donacionis. Ec primói 
An ica firma fie, ve non ptifTíc nouicius in rel'gione perfeue-
rans amplius reuócare ? Qa_a in re credo cerrum eam firmira-
tem habere;aliás fi pro l ibuo reuocari poiTec, ve quid ad obli-
gationem ica leuem , & ínfinnam eam granes circunftanriae, 
ficue licentía Epifcopi ¡ñera bimeftre piofeífioai proximum 
expoftulancur; cum quolibee cempore nduiatua abfque l i -
cencía Epifcopi renunciado , obligacio, & donacio reuocabilis 
fieti pollit. Ñeque obftac huic fírmicari elTe condicion^Iem 
pendencem inquam á pcofeílione futura i quia condicio efto 
eíFedum donacionis fufpendac, non cam^n fuípendic eius va.-
Iorem,& íirmitacem condicíonalem ob ius donararío quxfi-
tum, Sanch. lib.7. fumms c.$.n.¡-j. 
i j - Pofito autem illius renunciaeionis , oblígacionis , feu 
donacionis valore, veriús credo nequaquinKÍominium reí 
donacae, feu renunciaríe in refignacariam , vel donacariuní 
transferrí quovfque profelfio valida fequatur. Qaja confiiium 
expreísé dicit, ve non ¡ntelligatur cffedum fuum fortiri , nifi 
fecuta profeífione iforciretur autem fuum eíFedum,fi antece-
dencer ad profeílionem dominium reí donacae , feu renuncia-
tae cransferrec, efto transfecrec reuocabilicer. S á n c h e z 7 . 
fumm. cap.f. nnm.61.Ex quo fir iam non eíTe locum opinioni-
bus , an monafterium Í an nouitij hseredes eo inceftaco aütc 
profeílionem decedence fuccedant, cum certum fit haeiedes 
fuccedere i fiquídem illa renunciacio nullius effed is eft 
profeflíoile non fecuta , & notauie Sánchez d i c í o capit . f. 
» « ^ r . yi . Manuel, Rodríguez qu&Ji. regul. tom. 1. qu&ji. 
W .ar t ic . n . Nocancer d íx i , quoufque profellío valida íeqaa-
. tur. Nam per prófeílionem inualídam quantuncumque con-
t.inuaram non firmacar tenuncíaco , efto fie .praefumerecur. 
Qaia confiliiím non de p aefumpeione profeífionís , fed de 
vera profeífione intclligendum eft. Finnaeumaueem eo apio, 
quo profeífio racificacur , & valida perfiftit, dummodo re-
nunciacio á principio valida fueric , ( hoc eft ) ex líceatia 
Epifcopi, & in ea aséate , & eo cempore aouitiatuselapfo , ve 
poíTisincra bimeftre proficeri i alias fi non cxpletis decem 
menfibus nouícíatus,& aecacis ouíndecim anaorum teaancia-
res abfque difpenfacionc, renunciacio nulla eífet, ficuti efiec 
aulla o^iífa Epifcopi liceatia , ñeque ex racíficacione prof-f-
lioais firinarecur.fed opus eífet eam deauo faceré , & racifica-
te Saach.k*¿?o c.y.».j6. 
14. Seá dubíum eft j an fada hac reaunciacione,feu doria-
cione bonoíum in fauorem monafterij, monafterio tradi de-
beant bona ante profeílionem ípfumque monafterium ea cá-
pete poííie ? Negac Sanch. líb.7. fumm cap. y. n. JJ. Ea mocas 
racione, qaia coafilíam prohibetiirríeat, & aaaullac doaacio-
nes ex boais nouicij monafterio fadas, ne hac occafione dif-
cedere nequeat ,néue dílceíferit facilé recuperare non poílir. 
Achrec racio procedie, fi fada renunciatione bona tradancur, 
caque monafterium occapec.Ergo dicendum eft id elfe prohi-
bUuni. Ñeque obftac dicere confiiium nouiciis abeuntibus 
ferd. a Cafiro Sfim* M or, Pars H U 
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omnia refticui deberé , quaí fuá erant, ín quo vídetur fuppo-
nere monafterio eíTe tradicus. Quia{ínquic Sanch. multa tra-
duncur monafterio licité vepote pertinentia ad noaicite vefti-
cum.ornacum cubilis & ledi,quae reftituenda funt profi ífioae: 
ñon fecaca. Deinde refticui debet , fi quid illicicé contra hop 
decrecum fie monafterio darum. 
i f . Ac verii\s credo ex vi illius renunciaeioais ab ordinario 
approbatce omoiaboaareaanc ía ta tradi poíTe monafterio,vel 
cuienmque alteri refignacario. Moueor quia iure antiquo i d 
fíeri pocerat quocumque tempore nouitiacüs ; eo quodvalidí^ 
crac renunciacio , íed ex cune valorem renunciaeioais fadae 
intra bimeftre profeífioni proximum , & de licentia Epifcopó 
Tridenein. non ímmucaui t , fed pocius approbauic. Ergo ex: 
vi illius pofTanc bona refignacario tradi. Deinde Tridenein. 
in illo §. fed ñeque ante profejfionem donaciones ex bonis no-
uitij monafterio fadj,^ pcohibee fub poena excommunica-
tíonis ferendae cam dancibas, quam recipieacibus,quae íierenc 
aneé bimeftre proximum profeífioni, ñeque ex licentía or-
dinárij. N im quae intra bimeftres& ex licentia ordinarij fiuac 
aullaceniis prohibee , ficut nec renunciationes , & obligacio-
nes , fed poriüs licicé daré ¿ & recipere permitir. Ergo per-
miecíeeradí , quia cradicío fuppofito valore doaacionis nul-
l ibi eft pioh bita. Qapd ipfs Saach. ditto capit. j . numer. n» 
Libeacer faifas eft , loqueas enim de reauaciancibus in So-
cieeare coacedi boria illorum , qui ia fauorem Sociecaci? 
renunriarunt , Socíeeaci tradi poíle ; quia permitcendo con--
filium hanc renunciationem, & tradicionem , quse mínusef t , 
permircir. Idem ergo ín praefenti debebat dicere. Idipfum 
confi:mane verba finalia tilias decreci nouitiis abeuntibus 
ómnta reflituantur, qus. fua erant quae fupponuac monafterio 
poífe eíTe aliqua tradica. Ñeque eft reftridio facienda pro 
folis pertinentibus ad nouiciae vefticum , ornaeum cubilis 
& l e d i ; cun\h3ec vepote res exlguae donari liberé porerant» 
vel íalcem fub vídu , & veftitu comprehendi. Ñeque eeiaai 
á fola illicicé eradica , cum haec etiam aoa egredieacé 
aouirío debereat refticui, cum nullo tempore potuerunt re-» 
tinerj; . . y • ::--'v> ' ' » 
16. Racio vero Sanch.non vrget. Nam efto eadem diffi* 
cultas ex illa tradi.cíoaeboaorum , ac ex renunciatione abf-
que licencia ordinarij nafcacur ; id (olum probar cradieioneaa 
prohiberi deberé j ac non probar eíTe prohibieam , cUm fub 
verbis prohibencibus renunciationem non conciaeaeur. Dein-
de dico nullo modo exeradicione bonorum eadeni inconue-
niencia ínferri , quae inferaneur eX donai;ioae & r^naacíacio-
ne abfque illa folemniraee. Nam cum hae^  tradancur ex vi re-
nunciaeionis ab ordinario approbacae, & ita proximé ad pro-
feílionem, vel religionis defernonemjnullapoteft adeífe mo-» 
ralis difficultas in eorum recuperatíone , quae tamen adeftex 
renuaciatione,& donatíone abfque hac folemnicace, 
17. Maior autem dubitarío eft de renancíatione bscreditai 
tis patríS víuentisj alceriuíve confanguinei in fauorem alicu-
ius extranei á mona lerio dr f t ind i ; an piaeter fupradidami 
folemnícarem, ve eíFi-dum habeat requiracur confenfus njor-r 
aafterij , & illius celfio ? Affirmanc reqdiri Bologner/íg.yí»a 
rtum.n^.Cod.de probationibus , Tellm Fernandez leg.ó.Taurí 
a numer.tf. & fequentibut. Seraphin. de páui leg . luramenti 
priuileg.n. numer. xj . ¿p ?9- Rofas epitome fucceffion. cap. 7 . 
»«;»#r.?o.Spia fpecul. tejiament. Gloftáu.princip. num. ¿ i . 
Azor . i . part.fum/n.lib.í.cap.iZ.qu&ft.ó.i» fine , alijpl ¡res, 
qttos refert Coaarrauias, Garíercez. Sánchez ftatim referendi. 
M.ouencnrdQijía renunciacio haereditatis viueacis eo cempore 
habec efted^ira , quo decedic is , cuius eft haeredicas ; ac e » 
tempore renuncians eft incapax acquirendi hereditatem ob 
profelfionem fadam.Ergo refignacarius illam obtinerenon 
^oreft , cum non ptoptio nomine ,fed aomiae renuacíantiff 
eam obeineac. Infertur ergo monafteriumi fuccedere i quíppc 
ia i l lud iurafuicacis religiofi traaflata funt. Dríade fi religio-
fus poft fadam profeílioaem vellet abfque monafterij ffoa-
fenla haereditatem fibi delacam alceri quam monafterio con-
cederé , aulla eíkc coaccííio;quippe haereditas aoa carn ipfi^ 
quam monafterio iüra illius habentí deferrur. A: renaacíacio 
anee profelfionem fada ion fortirur ed tempore efFedum, 
fed poft profeílionem : Cum ergo eo temporeejí voluncacc 
monafterij ; potáis quam relíg'ofi fortiri eíFedum pollit ex 
eadem voluntare forciri effedíum debec ante profeífioneni 
fadam. Non enim apparet, qaa racione nouitius folus re-
nunciare poifit haereditatem fibi d-ferendam tempore quO 
non tamip f i , quam monafterio defertur: Eft enim renun-
ciacio reí alien^.í^ non propriae. Et in hoc feafu commu-
níter clicitur idém eífe rem fieri tempore inhabili , & referrí 
ad rempus ínhabile , lege quo fponfÁ^Cod. de donattonib. ante 
nuptiaí. Ergo ídem eft referri renunciationem ad tempas 
poít profeílionem , quo renuntians eft inhabilis ac fieri eo 
tempore. 
18. Caecerum ctfi d í d a fencentia probabilis ficprobabilioc 
tamé eft.quae aíferit nulla opus elfe ceífione raonafterij ve h ^ 
redicas moaschi ante profeílionem renunEiausis tefigaitarid 
O % defíraiuc 
S 
-• 
^eferaeur í Slcáocéntalíisantíquíoribusrelatis Couatru. 
Ufarte §.i.num.],& ibi Guticrr.§. d»m nuptui tradeba-
turnum. t. B a « a de non meliofandií filiabut c. 1+. numer. j i . 
<Gama deci¡ion,ij^.nnm.^. Mencfea rfe fuccejpone creation. Ubi 
18. * mto. 9}. Sáach.Iib, 7- Cam.cap.é.num.i.íundamzar 
%um firmumcft , quunouiciustcnuarians hacrcdicatem vi* 
Mefitis eo cafu ,quo cam renunciare f oteft, feipfum denudat 
Iure fucccáéndí; & th refignatatium transferí. Quo fir, vt te-
í ignatárius ex hoc iurc per renunciationem acquifito fue-
*:d?v: , & refignans omnino priuatus fit íucccdcndi. Ergo 
%eífio monafteiij.aut illiusconfenfas fuperuacaneus ef t .Quii 
t-nonaftenum lus füecedendi non habet, hiíi quátenus mona-
* h i perfonam ius fdtcedcñdi habéntcrti reprítfeatat. At mona* 
%hus cciarafi fin inris ciretjnullura fuccedédi ius haberctjquiá 
TO fepcrrcntintiationem abdicauit. Ergo'tnortafterium nul-
lunuus haberepotcft,ergofupeifluacft ems Ccífio , aut rc^ -
«Himtlatio. Vetum etfi hoc ita (it j quia tamen contraria 
fententia probabilis eft , iurc&ptimoCouarruuias , Gucier* 
írez , Sánchez cenfent ad vitandas lites conuenienctífimum 
^ í í c , vt monatteriurti hanc ceflíoncm faciát, eam enim faceré 
tooteft abfquelolcmnítatibus in alíénacione rerum Ecclefia-
« i c á t u m requifitis vtpote hsreditatis non delatas , fed defe-
^endae. 
19. Adrat loncmc6ntrádar i i tefpondeo,monachum poft 
toílefllonem incapacem ell? in propria perfoná acquirendí aeredicatem, fed non obeinde fie teíignatadutrt eam obtinere 
fcion potTe , quia eam obtinct ex iurc libia monacho tempore 
í iabil i eranflato. Monafterium autem fuccedere non poteft, 
« u m nullum ¡usmonachi profclfione acquirat ,recipit enim 
toonachum iurc fuccedendi denudatum. Ad confirmacionem 
«oncedo renunciationem fot t i t i cffcdtum poft ptofeílionemi 
Ccd nonek volontatcaut íute íquod eo tempore monachus 
^ctignatario conccdat,fed ex volúntate i quam ante profeítio-
t icm habet > t í ex i u r i , quod tuñe conceífit. Quapropter 
IbxchxtcdlcaWsdelatiomcticndáeft , ex habilítate , qüam 
Jríonachirí^emporcTcnunciationís habebat ,non tamen ex 
IrfhabifTckte , quam habet tempore delationis. Ñeque verum 
«ft Monachum renunciare haereditatem ( ib i , vel monafterio 
tJcfcrendanv.quia faítarenuntiatione nec ipíi, nec monafterio 
difcrttír.venuntiat enim iiis,quod habet fucCedendi in illa hac-
teditatc. Illa vero dodhina , qua alletitur idem elle rem fieri 
tempore inhabilite conferfi in tetnpus inhabile,veraeft,fi c t 
cadem volúntate , & caufa confertur; ac nouitiusrenuntians 
jbivrcdicatem partís viuentis qux rcliguacario confetenda eft 
tempoicquo ipfc nouitius eft inhabii'.s,non ipfe confert hae* 
redicacem , fed confert ius fuccedendi ,quod habet , ex quo 
jure refignatatius fuccedit; quíppe eit ius habile , & expedi-
f uní,vtpote collatum tempore habili, quamuis tempore déla»-
ra; hxtedicatis Monachus inhabili^ fitiEftcnim hxc inhabili-
tas cmniuo peraccidccs , cum non iuxta iüanülcd iuxía ha— 
bilicaiem ctmporc renunciationis contmgcntcm delatio fa-
cí enda üt.0r¿^m le£.nec emptio jf'de eoatrahead.e/npt» 
P V N C S T V M X V I I I . 
QuíJ dicendum de renantiadonibas > obÜgationi^ 
bus *& donationibusf'i^lis á nouicus 
Icfuicicis; 
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- Ron hAhettocufndec*et(tm canftlij in tenunfUtiottiius te» 
ftiitaramfaftts iuxta eorum injlittitum. 
Si extra eorum injiituutr^ fiant^on caret.difficulwe veriits 
efl nen comprehendi fub eo decreto, 
$ tacla hac renunciatiom in fauorem Seeietatis lefu potejl 
Sodetas ea bonñ c a p e r e r e ú n e t e , 
% A n renuntians híreditñtipatris viuentU in faunrem Socie-
tat is ,& mortuo patre tempore^m ipfe profeffut eft ¡ucee» 
dat Socretaí.Ncgat Sanchi 
y Veriits ejl oppofitum* 
x*> r j R i m o príemictendum eft tanquam oftinlno certum> & 
^ indubitatum prohibitíonem t & annullatíonemrenun. 
«acionis faélam á Concilio Túácnx.fejf.z^c.iS&t folemníca-
tcm ¡bidem requifitam pro renuntíatione intra bimeftre pro.* 
feisioni proximum non habere locum in renuntiatíonibus le-
fuitarum faílis.iaxta laudabile eorum ínftiiutum,cúm expreC-
se confilium eós txccperit dícens. Per hac tamen non íncen* 
<iic SandiaSynodus aliquid:inaouare,aut prohibere , quia re-
l ig io clericorum Societatís I E s v iuxta eorum inftitutum 
pium á Sandia Sede Apoftolíca approbatum Domino, & eius 
Écclcfíae infcruirc poIsint.Exquo fie quocunque tempore no-
u i t i a tus^ abfque licencia ordinaríj nouitios Societatís IÍLSV 
fuis bonis cederé poíIc;£c ica tradit Man^odr ig . u m . i u & f i . 
t % í ñ i s t í B f f e n t i a t é V r m q u i f i t k 
regular, q. 47.«rí.'y/í.Eman.Sá verbo reiigid n.f.}AoLtom.i.d* 
iuji.difp.119.-verfantequam L e O b . i . d e iuftít. c.4i. dub.^M. 
4i.Sanch.líb.7.fum.c,j.».j.Auguft.Barbofa depotefi, Epif-
t tp i aUeg.99.infine. 
Sed quid fi nouitius ín confanguíneos > vel extráñeos non 
égentcs , aliavc opera profana renúntiationeth faciat, eritnc 
Valida renunciatio ? Videtur non efle , quia haec renunciatio 
tion eft iuxta pium Societatís inftitutum,fcd potiús ci contra-
í ia . At confilíum folum videtur exccpilTe renuntiatíonem le* 
íúitarum fadam , t^uía Domino , & eius Ecclefi* iuxta pium 
eorum inftitutum inferuirc pofiunt. Cum ergo in hacrenun-
cíatione domino , & eius Ecclefiae iuxta pium eorum infthu-pium 1 
tum non ínferuiüc videtur fub generali prohibitione comprc-
faendi, ac proinde invalida efle. Cazcerum verius cenfeo vali-
áam efle , quia efto conftitutiones Societatís praefcvíbañt i n 
•©pera pía pro cuíufqufe deuotíone ténumíationem faciendam 
ieíre,at alitctfadam non irritant.éc annullant,fcd potiús valí-» 
dam efle fupponunt , maximé fi fada fucrit ante ingreflum 
tn Socíetatemjfed concilium dicit fe non intendetc innouarc» 
aut pfohibere,quín religio Societatís IESV domino , & eius 
Ecclefiae inferuírc pofln iuxta pium fuum inftitutüm. Ergo 
ñon ínnouat j ncq,prohibet, quín ípfi Deo inferuiat praeftita 
liac valida tenuncíatíone. At ex ínftituto Societatís IESV re* 
touncíatio fi faéla non eft i ante ingreíTum probationis facien-
•áa eft,quando fuperior iníunxetit. At Cx difpofitíonc concílij 
íblum intra bimeftre profeífioní proximum facienda cft.Ergó 
tonciliaris difpoficío renuntiationes Icfuítarum non coroprc-
henditv& ita tradit Sánchez lib.7.fümm.ic.jb».io. 
%. Sed ihquíres)an rada hac renunciatione in fauorem So-
fcíetatis, poflit Societas ta bofta capere,& retincrePRefpondec 
oprime Sanch.á.f.if.»«.ii.capeíe , & retiñere poflé.Ratio meó 
hidicío eft manifefta , quia confiüuni aJ)probat renunciatio-
nem , & quamlibet donationem faiftam á nou'uiis Societatís 
IESV iuxta pium fuum inftitutum. Ergo approbat donat ío-
ncm,& renunciationem fadam in fauorem Societatís, vtpote 
t lusinft í tuto cohformcm.At exhac approbatione manifefté 
fit ,bona renuntíata Socíietátl.tradi pofle,& debere.cum fit re-
tiuntiatio abfolutajfic abfqjvllafperecuperatiónis.Ergo Socie-
tas poteft ea bona capere , & retínete.Vnde efto in aliis reli-
gíonibus non poflinc bona renunciara monafterio concedí 
«nte profeflionéra,ín Socíecate tamen id dsci non poteft > eo 
quód diuerfimodé ín Socíerate.ac in alils rcligioníbus renun-
ciantur. Nam in Spcietat'e á jjruntto renunciationis tranfeunt 
rfenunciatain dominium , & vfum tefignatarij abfque fpc rc-
cüperacíonísjfecús vero ín aliis religión bu» j vbi renunciatio-
nis eífedus fufpendícus , quovfque profeflio fiat. Ñeque ob-
ftac.Trid.non excepifle Sociélacert ,cum.prohibuit aliquid ex 
bonis nouitij excepto v i í h i , & veftitu dari monaftero, cuüi 
folum, de renunciatione , & obligatione , & nouitiorum ad-
mífljone,vel repnlfa locutum cft>quia fatís claré ab ea prohi-
bitione Socíctatcm excipic.Túm approbándo renuntiationes, 
quas eius nouitij fac^unt. Tum quia exccpcio ctfi ín medio 
decrecí pofita ad onínia contenca in eo decreto extendírnt, 
quandoomníumcí^eadem rat io , v i ex multisp'-iSar Me-
noch.Ub.^.préifump,]%i.n.í.Twm & praEcípué,quía ptobibicio 
i l la donationis,vtpote continúala , ¿c connexa cum prohibi-
tione renunciationis , vt conftac ex il lo verbo ,fed ñeque ante 
froftjjionem cjám eifdem reftrí¿lionibus,5i smpliationibus de-
bet imelligíl fada aucem renunciacio.leu donacio iuxta So-
cietatís coiíftítutioncs abfoluta eft , ner pender á profeílione 
futura: Secús fi extra Societatís normam fierct,vt latiüs dix¡4 
4. Supercft autem ea grauis difficultas enodanda an noui-
liís,feu qui poft vota biennij haeredicatí paternac renuntíauit 
i n fauorem Societatís, & viuo patte profeífionem , feu vota 
coadiutorum formatorum in Societate fecit , & poftmodum 
deceífit pater víucnte filio , an focíetas fuccedere poflit in íl* 
lius proÍTEÍli haercditatemiNegat Sanch. lib. 7. Cam.c. 9, n. l y . 
Mottisea ratíonesquía fi filíus decedat pciús quam eius pater, 
haeredítas pattís filio non defertutiquia non poteft deferri fi* 
lío viuente paire, cum viuentis nulla fit haeredítas, leg.fuper* 
ftitiiiyff.de acquirenda h&redtt. At profeífio in Societare mon i 
naturalí aequiparatutjcum nec ipfe profeflus, nec Societas ta-
tionc illius capax háercdiraaseíTe poteft. Ergo. Er cr.nfirmac 
cxcmplo fratrum mínorum , quoiura rat.oat motia^etiüra 
fuccedere non poteft, fed aequé profeflí Societatís i uní haete-
ditatis incapaces. Ergo. 
^ j . Sed haec fundamenta leuíafunt,vt ob illa denegetur So-
cietati fupradída haeredítas. Nam vt ípfcmet Sanch. pluvíbus 
ín locís teftaiur,prxcipué//'¿,7.<rA^3. num. 68. & 78. f q ^ 
Molina de Hífpan.ptimogcn./í¿.i.<r.r?.íif¡:i»finem n. 94. Mots 
ciu¡lis,qualis eft profeflio moni naturáli jequiparatut, guan-
do eundem effeélum habet , fecús quando diuerfum habere 
póteft. At in prxfenti profeífio in Societate di oerfum efted. 
á morte naturalí habere poccft.quiahxc profeflio non ex. n* 
guit iura Societatís in tcrtíum rranflata , íed quae ipfe profef-
lus có tempore habeict .deiade illa haeredítas párente movido 
non 
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.^nn defcrcur profcíTo Societatís , fícuti ncc profeíTó albrum 
leíigioiiuni in tauorem collegij opcrílVe pij renuncianci , fed 
Jvfcicucei in cuius fauorem fadla eft renynciatio ob ¡us ac-
«•i:.i:(:..uni per lenunciationem j vt ipfemcc Sanch. raulris allc-
tíaM* probauir c.6. n.x. & nóS.diximus p r & c e d e n t i p u ñ ñ . c i r c a 
/tótTAi.Ergo illa luTiedicas dcfefuir Socicrati ob iuspcr rendn-
ciatiouern couccíFam a profcíTo. tempore quo valide concé-
dele poteiac. Ñeque obftat quod profeílus rempore quo mo-
IÍCUI pacei & deP-icux haerediras Sociecatl íit incapax fuccé-
utrndi , cjuotfjinüs Sociecas fuccedac j quia non fuccedit ex 
iure quocl protVíTas eo tempore Societati concedic , fedex 
u¡re qiiod renunciando conceííítjquod profeífione millatenus 
conccdicurjíicuti ñeque in religione minorum ius fuccedendíj 
q,uod illius ordinis religiofus ante profeílionem in aliquod 
collcgium capax luccedendi renunciacione transferret , ex-
rcuir profeísióne ipfa , fed potiús omnino firmaretur, 
y.c iplcmet Sauch. cotteedie Í¿2¿?O c.t,. n . 19. Conuenientia au-
tein minomm cum profefsis Sociecatis in eo íica eft ,vc ficuc 
tpiñores faíta profeüione incapaces íunc acquirendi hasredi-
tacem, nec mcfriafteriuiti i l lonim caufajfic nec profeísi Socie-
t aú i , neque Societas racione ipforum. 
^ i ^ - ^ f a - f a faifas fa'tfa$h$h 
D I S P V T A T I O I I . 
D e [uJccDi ione R e l i g i o f i J l a t u s p e r p r o f e f i o n e m ^ 
e iu fque p r i u i l e g i i s . 
X didis difpuc. prásced. pün£fc. i . éc %¡ 
tonílat religiofum ftatum coníiñere in 
' ^ í ^ w ^ ' '^^i"01141» <l»am vnufquiíque de fe facie 
^ T . ~ K f r - - .íe^g»oni * fede Apoftqhca approbátíe peí 
voca paüpercatis \ cartiíatj5,& obí'dientise, Qiia; fre-
quenter folemnia funded aliquando vt in Socictate 
fanc íímpliGia. In quo aucera h«c diuetfícas coiüftaE 
ibi exuJicuimiis.Qjíe vera dcíiderantur^in íeqüenci-
bus declarabimiii. Traditio per vora folemnia eft 
pt opné, & 1 igorosé piofcíliOj Iata tamí'n qnx fie pee 
voca íimplicia. Agctidurn igitur eíl de his , qiiíe ad 
idanique reqiiirunEtn:,deque earum obligatione. 
P V N C t V M I . 
Qjnbr.g modis proféllio ftacum religiofum eoníli-, 
tutns ficri valeac , & an in Socictate l £ s v dari 
poffit cacica ] Ñ b k & i ú , feu inteiprccado pee voca 
S V M M A R í V M . 
I Vrófcíjio a l i a t a c i t a , a l i a exprejfa, & de v trmfejue conditio* 
'4 nibtii,. 1 v'- • -
i pehet fj-éri profejjto t r a d i í i o n e continente ' v ú t u m p a a p e t t a -
tü, ctf / ihiiti í , & óhedient ' tA, 
J $ i fiat ful» c ó n d i t i o t i e r í p i i g f i a n t e o b f e r u á t i o n i p a u p e r t a t i s y 
e a j l í - - n t i í , & o h e d i f t í ^ e a tn f f l ig ionepufct iptA non tenet. 
4 S i f i A i f i é c o n d i t i ó n e hanefla de fu turo . Af f irmat S a n c h . a b 
eo phr í&s , quo c e n d U i á putgatUi : , v a l i d a m fore. 
< Ventis eft nonii-m naftitri coi ífenft irñ. 
6. V^oftjfio t ac i ' a indutebaturgeftatióne h a b i t u s profefforum, 
7 Item eXereitió a l i c u i n f a E i m prafeffomm. 
t Concilium non difpiifuU da profiffione. t a c i t a , dummodd 
i n ea fcriumur canditiSnes praJcriptA in profejftone fX-
prejfa. _ ^ •' . , 
9 eyik dfjferenfiüfií i n t er pydfeffioaem t a c i t a m & exprejjatn. 
10 I n S ó c i e t a t e l e fa mn tft hem profejjioni t a c i t a . 
1, "FN R-ofefsio riVísloC^fn ftílfdm conftícuens dupiex eft ta-. 
I c í t a . v c l c x f j r e f t a , vt conftat maniiefte ex cap. Religiofi 
di- fententia exeot'pm. in 6. íbi quamuis gneem is , q u t r e l i g i o -
á i r u r , r é í i g i o f i M cenferi f u m effcétu n o n poftic, d o -
n c c ÜL t a c i t c , v c l c x p i d s c p r i ) f e l l i i s . Expreífa e f t , q u ^ verbo, 
farjpttfrá, i t i í f q u e n u t i b u s decbrantibus conrenfum exprimi-' 
t u r . Ta r i t a , q u * ex fignis a iurc ftaturis inducituf. Díclarc-
m u s p i i m o e x p c e f t i e profeífionís formam, deinde fubiieiemus,, 
fig u r a c i t x . Ad formam , & eífcnúam profcíBonis e x p r e f l a s 
non c f t ' p e t fe opus y e i b i s , v e l f e r i p t u y a , led quomodocumque 
Cóntienfas ííue v e r b o , fiue f c r i p t o . f m e nucibus declaretur.pro-
(d'iio flet ; quippc cft conrrndus religiofi cum religlone , dt 
¿ í í í t l i p u c u r a e f t , vt q 0dlibec figno declarante C O n f e o í u m 
f e r U , a C a j h Q f S n m . U n - V a n U U 
perííci poíTu. Excipe tamen nift In aliqua rellgíone ftitutufti 
íic fcripcuram,& verba elle eflentialia.vt contingit in ie l igio-
ne Societatis lefu.in qua vt deciditur j . p.confttt.c.i,. Profeíílo 
fieri deber fcripco,& ex feripro coram domefticis, & exrernis 
legi : ibi illud aurem efleutiale eft , ve publicé votum legatut 
coram lis de Societate,& externis qui adfucrinc,atque vi tán» 
quam folemne emictatiir>& admtttaturjSc tradit Azor i . p . l . i i . 
í n J i i / . m o r a l . c . ^ . q . y . i n f i n e S á u c h . l i b . ^ . f u m . c ^ . n . ^ . & loquens 
de Societate Suar. tom.5. de Relig. l i b . b . c . i i . h . z , Verum efto 
in aliis religionibus hsec forma neceífaria non fieeft ramea 
conuenieruiílima ad claram profeífionis faétaf probationem, 
fedandáfque lites quaí ex contrarío faólo oriri poírunc , iuxea 
Textum i n c . v i d u a 1 o. q . i . verbo fcr tpt i s , & i b i GloíFá. Qua-
propter profeífus tacué compelli poteft á religione , ve ía 
feriptis profeífionem faciat.quia id religioni conueníc,& l u r i 
eft conforme,-Si. ¡pfi proíclíb non praeludicat} & econCra ipfe 
profeíTus compellere poteft religionem , ve fuam profefsio-
nem in feriptis admucac 1 qula fuá mtcreft,tum vt de profef-
fione conftet, tum ve eligi in Ptaelatum pofsitjaqua eledtione 
excluditur , dum exprelsé profeffas non eft ; c '. n u ü t t s de ele-
ñ i o n e i n i , Sic ex Abbarc c. c u m c a u f a m de e l e c i t o n e ¡ n . y . f a 8. 
,& Greg. Lop. leg.x t i t . j . p . i J o c e t S z n c h . \ \ h . i \ S \ x m . c . ¡ . n . 6 . Y . x 
parte vetó illius.qui profefsionem admiíTurus eft,nulla verba, 
nec feripeura neceíTarió reqairuntur/ufficit íi fufficienti figno 
eius acceptatio dcclaretur, vt bené notault Süar, diélo tom.j . 
de Relig.//¿.6.c.iz.«.i.Neque item funt neceflarij teftes, quia 
nullibi cauetur f e d inteMeligiofum , & Pradatum compleri 
traditio poteft i íunc tamen conuenientiflími , vt Ecclefiae 
conftet de ftatu alfumpto , ne liceat rettocedere. Suar. d .e . i t , 
«.y.Eadem ratioue non eft neceíTacium , cftofic conuenien-
tiífimum, vt per propriam petfónam fiat, fed poteft per pro-
curatorem fieri, iuxtaregul. 6%.deB.tg. i t i m i n G* t b i poteft 
quis per alium , quod poteft faceré per feipfutn 5 quando a 
legé,vel ftatuto aliter praEfcriptumnoneft,ficuti non eft ptac-
feriptum iíi praefenti, & colligitür ex GloíTa i n ¿ l i f ta reg.ifa e. 
q u i a d a g e n d a m deprocurat* i n 6, %\c docént, Syluefti t e i e g i ú 
í . q . i S . G r c g . h o p . d i é í a leg .z . t i t .y .p . t . A z o v . l t b , i ^ , c ^ . q . ^ , Suar. 
tom.j . l ib.ó .de Relig,c,i.i<».ti.Sat]chdib.f. fum.í. j .».?. Deb^c 
tamen Procurator habere (pedíale mandcttwm ad proficejj-
dum; quia eft r«5 ni mis afdiia, & dif&cilis, quae fíifegííti^li 
mandácü fióh eenfetür cOíupíehcndhSic S^ar.& SAnch.fupfA; 
An aucem debeas expr'mierei religionemjvel poífisciediortem 
teligionis procuracori coromittere} ,Sanch. negat commitcezá 
te pode , fed Suar. ver.it'is aííiriTia'v: quia fpe¿iato iure natura 
fufficiens cft talis confenfus , & iüre pofitiuo coniTarium fion 
prxlctibi tur. Ülud vero omniny ncccíTarium eft , vt procura-
torem libere eligas,& non ex n'.etu,& in illa volúntate perfe= 
ueres ternpote.quo cóntrahit ¿ alias nihil ^et. Sanch. & Suaíi 
l oc i í allegatis, & docent omnes. l i e t i autetn in Écc!efia,vel ele» 
tra habitu religioíb fufeepto , vel non (ufeepto neceflarÍL'ffí 
ron eft vt fatis colligitür tfx. cap. inf inuante . q u i c l e r i c i w e l v o * 
u e n t ¿ S y & r r f . p o r r e c i a m de B,egular,Sc tíadít S i ia r . f .u .»«w44. 
S a p c h s c . } . n . i z . t e j t ñ p t u r q u e e j f e ofnmftm, 
í . 'RurstishíEtpiof^ftie; deber fie?? tradifion? conririeníc 
votum obedicnciss , caftííatis & paupcrratií y qilia h»¿ Vot- . 
( v t d i x m m p u n c t , 1. h u m traStatua ) funt eíTcntía ftat^ 
religiofi, Verum eft tamen in aüquibus religionibus foluítl 
exprimi obedientiam fe^undum te^ulam, fed fub hac ejepteií-
Coue cafticas , & paupertas vtpote a regula ptasfcrlptíe conu-
ñentur. Et idem eft de il io modo profitendi, quem praeftant 
Carrufianí. Promitco conftetfionem morum meorum pauper-
tate f c i l Í G e c , c a f t i t a t 5 , & : obedientia:Ec ita tradunt ex omnii^rjl 
fentfnuia Rodrig. i . tom, fum. c a p . i . 3,13. A?or. l i b . x í . i n f i i t . 
?/,ir.4.^.1.8» verbo r e í t g i o ».i8.Suar,tom.5.de Rclig. W.tf. 
<'.?,. «.11. ¿> 13. SanGhvÍ¿¿.j./í<.^. í.J.w.J, •• • 
Sed eft aUqqsS difficultas J an h^c traditio fub promif-
fione caftitai-ÍG , paupertatis , & obedienrijc debege neceflariá 
tfte abfoluta, vel fufficiat cendicionalis i Er quidem fi condi-
l io tepuengt caftitati » paupertati vcl obedientiae ea in reli-
gione pisfcriptss , probabilius eft nullam cíTe profefsionemj 
qui?.elfe valida non poteft deficiente ^liquo fubfíantiali Jlliuí. 
Qus d e caufa concradus macrimonij fub conditione repug-
r.ante illius eflentiíp irricus eft>ex c.Ji?*. de c o n d i t i o n i b t í í apte* 
fitif j & tradunt poft alioy antiquioxes Sylueft. Reltg.3. q. $4 
S-Nauarr.W.}. confil.-LO.de R e g u l a r a l i a s 14.deJlatumS' 
n a c h . C o ü z i i . 4 . d e c r e t . i . p . c . i , § . i , n . Í . f o o t . l i b A í . f . t . q . u S z n c h „ 
lib.f.fum.f.4.»,92,.Suar.iom.}.de Relig. U é ' f - f ' t * , n * W Qo\tU 
gitur fatis argumento á contrario ex cap. dtfdum de e ú n u e r í , 
coniugat .Nec\ue obftat aduerfus hanc decifionem T e X t f t í i n t?. 
inf irmante , q u i c l er i c i . -yel vcuentes vbi mulier quaedam pfOr 
fefsionem emifit ea conditione adieóta , H if) áppfP pfoprís 
cum in omn» iubftantia fuá temanerci,Na!ti vt WiíS' exphfSííC 
GloíTa ibi Abbás Innócquos tcfertJ & (eeiuitut Sanch,. fátf'jt 
i*?.97.Suar.r.i2.».iS!.Bafil, Lcgiomnf.lib.j . de pjaWffíopf ^19. 
i n f i n i fMo.lUa íondisio non í'.iis ftd!íerfay0tppaijp^f^í^(i* 
^widem fon cQijdhta setínenát domí vfum C m i a m í c m m ( n h 
ucneplacuo fasícn ruperioris pocenfis i l lum Mí í^BÍí l l P m b i 
r. 
1 6 i D e S u f i e p t i o n e ^Rdtgiopflatm. 
i c locare. Sccüs veió eíTct.fi vellet eatti poceftatem excludc-
re & vfum fuarum r e r u m independencem á Praslati volúntate 
i ialx-re . 
4. Si vero conditio d e futuro íit indifFerens , vel honefta, 
non leuls coiurouerfta cfl: latius traét.de matrimonio exami-
nanda,an c a pofica ftt valida profeífioPv.g.in religione appro-
bata, & in manibus legitirai Prselati ptomittis caíHtatem , & 
& paupertatem,8¿ obedientiam.íi tuus pater confenfum prx-
ftitericjconfentit pater.valec ne a b i llo pundt) profeífio ? Af-
firmatThomasSanch. ü b . y. fumra. c . i . n. 88. Et docent lo-
f]iientes de matrimonio plures, qnos ipfe refere j & fcquitur 
l 'b . í . de matr im.í^ .S.w. 4.0* 10. Fundaraentum pra:cipuum 
c f l , quia confenfus pesecedens conditionalis purificara condi-
tione, tranfit in abfolutum , & obligationem abfolutam in-
ducit. 
j . Cnetcrum veriús eft non eíTe profeílionem , niíi nouus 
coníenfus accedat:Sic docent loquentes de matrimonio plu-
res q u o s infert,& fequitur Gut ierr . l ib . j .can. quxft.de matri-
mon.c.13. Ó* i4" & exprefsé de profeílione docet Suarez to. j . 
d e Relig./í¿. i i . ¿ ».i8.Ratio e a eft.quiaad profeífionem 
neceífarius eft confenfus.quo profeífus fe religioni tradar,fed 
có ifenfus fub conditione d e futuro non eft huiufmodijquippe 
non eft confenfus in tradirionem praefentem ,fed in futuram 
pendentem inquam a conditione. Ergonunquam poteft elle 
confenfus ad profeífionem fufficiens.Ex quo fie talemprofef-
{ionera,fed v o t u m íimplex profeffionis emirtendae eciam 
impleca condltione:Et docet Suarez d . c n . n . x o . 
6. Profeífio vero tacita duplici via iure antiquo induceba-
tur geftatione habitus ptofeíforum , & exercitio aí luum pro-
feílorumjdiuerfimodé tamen. Primó geftatione habitus pro-
fefiorum^ui habitus velin calore figura , aut fahcm benedi-
¿tione diftinélus eífet ab e O j q u o nouitij vtebantut, induecba-
tur profeífio ante explctum annum nouitiatus per folam r r i -
dui perfeuerantiam p o f t completam puberíátém cap. a d m -
, J l r a m de Regul . c, c o n j i i t u t i o n é m eodem t i t . & colligitur argu-
mento á contrario e x c j i a t u i m u s eodem t i t . Dixi geítáth^nc 
habitus profeíforum diftiníti, nam geftatione habitus proíef-
forum indiftinéti nouitiis inquam,& profeífis communis,& á 
fa:cularibus d¡ftin<íí:i,non inducebarur profeífio e x f o l a tridua-
na per/eueranrÍ3,/ec/e^r^nnay/perfeueranría completa poft 
pubercatem. Si veró.itafít habitus indiftinálus, vt non Co lam 
nouitiis , & profeífis , fed aiiis in monafterio feruicntibus fie 
communis requifitum erat,vt annalis perfeuerantia in i l lo ha- ' 
bitu poft anuos diferetionis haberetur, & infuper eífet aífum-
ptus p o f t pubertatem : Ñam fi ante puberratem aífumptus 
cífet etiamíi poft pubertatem longo tempore portaretur , non 
inducebat profeífionem.Nunquam tamen inducitur profeífio 
per folam delacionem habitus nouitiorum patenter in colore, 
Icilfura.vel forma dift¡n¿H a b habitu profeíforum.Haíc omnia 
conftant e x c , ü q u i 1. de Regul . i n 6. & clement. eos q » i eodem 
t i t . f a u t r o q u e loco G l o S . S c Dodlores. 
7. Secundó exercitio alicuius a¿tus profeíforum commu-
nis fentemia defendic induci olim profe/Iíonera, e x c . v t dub . 
Regul . Vbi vidua /ponte fuícipiens velum conuerfionis,quam-
uis non íacrum,& in Ecclefia offerens obligationem , quam 
alise Virglnes velataej& lacratae cfferebant, coaííta fuit perfe-
uerarc. Ergo ex folo exercitio aftas abfque habitus fufeeptio-
ne profeílorum inducebatur profeífio. Nam velum illud non 
facrum diftinétum eífe^videtur á veloprofeífarum.quod facra-
tum erat.Et r a t i o eífe poteft quia non minús efficax íignum 
e f t a¿tus,quam habkus:S¡c aliis relatis Syiueft. verb. re l ig io , ] . 
q i9.A.zor.i.f ./í¿.ii.c.4.^,}.Sanch.lib.j.fuin.íí.}.».io.Dixi abf-
qae fufeeptione habitus profeíforum , nam lufcipere antea 
habitum nouitiorum neceífarium omnino reputatum ex d , 
r^.x'z¿«/».Tum ne prsefnmacur eum adlum ptufiiforum ex-
ercentem potlus eífe iurildidlionis aliena: víu:patorem,qaam 
verum religionis profeíforcm quae prxfumptio ceftare videtur 
aíTumpto priús habitu nouitiorum. At eflo hoc communc fit 
probabiliús tamen exiftirao cum Suar.tom.^.de Relig. l i b . 6. 
c . \ 9 . a n . % . Nunquam induci profeífionem tacitam ex vfu , & 
exercitio a í tuum profeíforum abfque habitus profeíforum 
lahem communis dilatione. Nam haec induci non poteft nifi 
e x fignis a iure ftatuti^ : Quia eft praeíumptioiuris, & nullibi 
ius ílaruit cxetcitium aclus profeílorum cum habitu nouitio-
rum á profeífis diftincto eífe fignum profeífionis ; ñeque i d 
coiligitur.ex ír.x/i^^.Poterat enim eífe non facrum, quia non 
erat velum Virginum, quodbenedicifolebatjbene tamen v i -
duarum profcilíuumjquod benediílione carebat.Pofito autem 
habitu profeíforum,fi fubfequatur actas profeífus proprius in 
aérate pubeteinducit profeífionem tacitam. Sed anillo attu 
requiratut triduana períeucíáciaíAííirmac S \ i2LX.l ib.6 .c , i9 .a » . 
14.eo quod ¡n c . c o n j i i í u t i o n e m de R e g u l . i » ó.Exprefsé didfum 
í i t triduanam peileuerantiam in delatione habitus profeífo-
rum neceífarium eífe ad inducendatn tacitam profeífionem, 
& cum nullam exceptionem fecerit exercitij adtuum profef-
foruin,ab illa debsmus abftinere. Ñeque obílat in difto c. v i ' 
dua videii eífe faftam exccpcionem.Tum quia Ule textus an-
tiquior eft,& confequenter per textum in cap. cmft i tut ionerh 
cenfebitur limitatus.Tum & praecipué quia non de profeífio-
ne folemni , fed de voto fimplici caftitatis videtur intelligi. 
At non eft recedendum á comrauni fenrentia , quam plunbus 
firmar Sanch. l ib . <¡ . fum. c^.w.ii.Dicens aíTumptione habitus 
cum exercitio aótus profeíforum,tametfi non fit triduana per-
feuerantia , fufficiens eífe ad inducendam tacitam profeífio-
nem confentir Lelfius l i b . t . c . ^ i . d u L j . i n p r i a c . n . 47- Laym. 
W h . ^ S w m . t r a B . ^ . c . ^ . i n p r i n . Ratio elfe poteftiquiafola tridua 
delatio habitus profeílorum in anno nouitiatus abfque vilo 
ádlu profeíforum inducir tacitam profeífionem.Ergo ex afta 
profeíforum nulla fpecialis praelumptio inducitur , fi inaftu 
profeíforum cum delatione habitus profeííi tridua perfeueran-
tia requiratut. At communis fententia defendit induci tacita 
profeífionem aftu profííforumie'rgo debet induci fine tridua 
delatione habitus profeíforum. Ad caput c o n j l i t ü t i o n e m faci-
lis eft folutio:Licet enim generaliter diftum fit requiri dela-
tione habitus profeíforum per triduum,hoc intelligcdum eft 
abfqjexcrcitio aftus profcílbrum,vt fie iura iuribus coformet. 
8. Concilium autem Tridenr. nihil de profeífione tacita 
fpecialíterdifpofuit; ideoque difpofitioni antiquae negotium 
reüqai ' ' , dummodo conditiones pracfcriptae pro proteífione 
expreífa feruentur,nempe,vt praecedat integer nouitiatus an-
nus,&figna exhibeantur poft oetatcm 16. annorum comple-
tam. Quia ante eam ¿etatem profeífio fierinon poteft. Ergo 
nullum eífe poteft fignum profeífionis:Sic Suar.íí.5. de R e l i g . 
/í.tf.c.io.w.4.Infuper deber ptofitens cognofeere eo figno taci-
tam prcteífionem induci,& ea intentione illud praeftare cort-
fentiente eo,cuius eft admittere:fic Leíf.Sanch. Laym. & vni-
uerfi Doftores docent. Quocirca fi profeífurus poceftetur fe 
nolle eo figno aífumpeo profeífionem emittere, nonfolura i n 
f j ro confeientiae ,fed ñeque in externo/profeífus reputan de-
betjquia illud íignum non eft vera profeífio , fed eft fignum 
prof.lfionis,quod celfat contraria volúntate exprefsé declára-
la.S.ic G loCctem. f in .verbe profejforum, de R e g ü l a r i b u s S y l n e f t . 
r e l g i j ] . q . i 9 . N j - ¿ a i i . c o m f n e > i t . 4.Je R e g ü l a r i b ú f «.74. n o i a b i l i 
/cmí7.Sanch.l¡b.;.fumm.í.}.».3;.Laym.'/;¿. t r a í í . y. c. j . / » 
princ ip io . 
v 9. Sed inquires.qua: diffcrentíifit ínter prof:ífionera taci-
tam , & expreífam ¿ Refpondeo duplicem á Do'ftoribus aífi-
guari. Piima,vt ex vi ptofeífionis tacitae non ¡ta adftriftus íis 
i l l i religíoniin qua profefsus es , quin ad laxiorem tranfire 
poífis.Habctur cap. c o n j l i i u t i o n e m de R e g u l a r i b . i n 6. Sed hoc 
priuilegium non cuilibet tacita: profeífioni conceífum eft,fed 
i l l i tantum.qui intra annum nouitiatus habitum profeíforum 
per rriduum aírumit:quiade fola hac tacita profeífionc loqui-
tur diftus textus vt laté explicuit Suar. to. 3.de K e W g M b . é . c . 
ii.n .6.&i.Sanch.lib.y.fumm.f .3.».t7. Quocirca cum h x c ta-
cita profeífio poft Trid.locum non babear,non eft cur in hac 
diíferencia explicanda immoremur. Et bine ceífant illae diffi-
cu!tates,an haec pfofeífió fit vera profeífio folemnis , vel tan-
tum habeat vicem voti fimplícis religionis aífumendae. Ec 
qua/ícer re/ígío,ín qua quísprofeífus cftjobJigata fit i l lum re-
tiñere, cum tamen ipfe obligationem non babear in ea perfe-
uerandi. Secunda difFercntia,& praccipua eft^uod taciré pro-
feífus non poteft in Praclatum eligi illius religionis , ne alte-
rius, & mericó;vt fie vitentur dubia , quae ex eleftione or i r i 
poírunt,f.««//«í c . indemn.de e l e é í . i b 6.Se ibi Glof. Suar, d . l i b , 
¿.c.íi.w.iy.Sanch.lib.j.c.j.».^. 
10. Rursús inquires;an in Socictatc IESV locum habeat ta-
cita profeífio ,feu incorporatio per vota biennij ; Relpondeo 
breuiter per fe locum non habcre,& de profeífionc eft res ma-
nifefta.cum eífentiale fit feripto publice legi ¿ . p . conflit. c. 3. 
De incorporatione per vota biennij fie probaturjquia haec iu-
dici non poteft,nifi poft biennium nouitiatus alfumas habitu 
incorporatorum eorúmque aftibus te ingeras ex intedone te 
in Societatem incorporandi,& ex confenfu eius,qui poteftatc 
haberet te in Societatem admittcndi.At cum in Societacenul-
lus fu habitus fpecialis incorporatorum,nullufque aftus , qui 
nouitiis communis nonfitinullúmque tempus determinatum 
admiluoni,fed poft biennium admiífio differri poteft ex vo-
lúntate fuperioris,iuxta c . i . n . u . f a c . ^ . n . ^ ] . e x a m i n g e m r . ¿ f ^, 
p . c . i . i n f i n e . Ñeque item fu praeferiptum quo in gradu quis 
poft nouitiatum admittendus fit; an ad vota fcholarium, vel. 
coadiutorum formatorum , vel profeífionem trium votorum, 
vel quatuor votorum , ergo non poteft induci profeífio , feu 
incorporatio tacita; & ira docet Suar. tom,4.de Relig. t ra f t* 
i o . l í b . ] . c . B . a ».5.Adducens pro fe Na.\iaii .comment.4..de R e g u -
l a r a n . 76. Ñeque inde fit ptofeífionem,vel incorporationem 
expreííam nullam ratificari non poífe j poteft vtique ficut in 
aliis religionibus : Sed haec non tam eft tacitae pjofeífionis 
emiífiojquam expreífae reparatio. 
Pv N c T v l i 
Traft.X V l Difp. I Vmti. Z / . § . / . 
P V N C T V M I I . 
Q i i ^ condi t iones f c ruand^func ex parce p ro f i t en -
cis > ve profeffio valeat, & an eaedem fine f e m a n -
d o i n Societate I E s V í i n v o c o c u m S c h o l a r i u m 
e m i í l i o n e . 
i . I . 
E x p e n d i t u r c o n d i t i o aecatis , & noui t ia tus ad 
p r o f e í l i o n e m r e q u i í i t a . 
S V M M A R I V M -
í Decimus fextus Atatts ¿tnnm requiritur etietm in Soctetate 
le fu pro votorum Scholarium emijftone. 
x Ex Trident. decreto non impeditur , quin in altqua religio-
ne maior &t£U requiratur , at in nulla videtur de faBo 
requiri cum decreto irritante. 
j Integer annus nouitiatus reqttiritur. 
I , r j R i m a conditio ad profeífionem requifita eft, vt in aita-
1 ce legitima fiar; qnae aetas licet iure antiquo eífet pú-
beras completa, c.firma zo. j : i . c ad noftram, de Regul. & 
e.i.eodem ti t . in tf.At nouoiure Tñá.fejf . ts- cap. iy. Decimus 
fexrus annus compterus expoftulaturjVt fie maiori cum con-
íideratione,& libértate ftatus hic ahus difíicilis3Sc perpetuus 
aífumatur. 
Dubium tamen eft i an tuec aetás in Societate IESV requi-
íita fit pro voris Scholarium ? Et ratio dubij eft i quía ho-
rum votorum emiífionon eft vera profeílio, & concilium 
folam de profeífione videtur locutum, ibi in quacunque reli-
gione tam virorum quam mulierum profeífio non hat ante 
16. annum expletum.Neque ratio, qua moíum eft concilium 
ad hac aetatem adítruendam in profeífione videtur procederé 
in hac Societatis incorporatione , cum haec non fit per fe in-
diífolubilis , fed ex Societatis coníetjíu diífolui poílic. Caete-
rum omnino dicendum eft eam íetatem 16• annorum in hac 
Votorum emíífione requiri', funt in profeífione , quia conci-
l ium vfum eft ibi nomine profeífionis gratia frequentions 
vfusjquod enim intendit eft , ne ftatus religiofus aífumatur 
ante eam aetatem, fiue aífumatur votorum folemnium , fiue 
íimplicium cmiífione.Nam quomodocunque aífumptus fue-
r i t quantum eft ex parte aífumentis perpetuus eft, & omnino 
indiíTolubilis ; eáque de caula voluit , vt maturo concilio , & 
coníidcratione prudenti alfumeretur. Adde fi confilium vel-
let Societatem íub hoc decreto non comprehendi, eam exci-
peret, ficuti fecit decreto íubfequenti. Prstereá iuxta con-
ftitutioncm Societatis non poteft qu<s ante i ¿ . annum 
expletumincorporari,quia non poteft recipi ad nouitiatum 
ante 14. explctum , ñeque íncorporari ante biennium. Ergo 
tam ex conftitutione Societatis,quam ex Trident.non poteft 
quis in Societate vota folemnia, aut fimplicia facete per quae , 
veré religiofus fiat ,nif i expleto décimo Texto anno • Et ita 
docuit Sanch. lib.^.fum. c.4. « 7. Suar.tom.4.de ^úv^. t rac i . 
l o . v b i de Societate lib.\.c.6.n.^. 
i . Praeterea dubitari poteft, an haec aetas ita fit determina» 
ta, vt in nulla religione maior requifita íit ? Et quidem ex vi 
Tridenr. manifeftum eft non impediri , quin in aliqua reli-
gione ftatui polfic cum decreto irritante maior setas , imo ta-
le ftatutum Tr id . decifione faueret. Igitur in religione mi -
norum ftatutum eft neminem elfe ad profeífionem admit-
tendum ,qu i iS. non attigerit, fed cum hoc decretum non 
contineat claufulam irritantem , tenebit profeífio ante illam 
¡Btatem.ficuti tenebit fadlain monafteriisinfulatum,quorum 
meminit Gtegor. relátus in c. qui autem zo.q.i. & c.quia in 
infulis de Regul.Oh eandem rationem,5c tradit Suar.tom.3.de 
Relig. Ifb.ó.c.^.n.j. & 8. Sanch. U i e.Jum.e.+i n-6. cum Ro-
drig. tofn.j. q.regul.q.17. ar t . io . Barbolain f^miíT.eoncilij de-
cifum refert,i¿p tradit. ¡.p.depotejl. Epifc. alleg.101. n. if.alios 
refert. 
V Secunda conditio requifita ad profeífionem eft inte-
ger nouitiatus annus. De qua conditione , & quomodo lo-
cum habeat in Societate , faüs diximus praccedenci difpu-
tacione. 
§. I I . 
CJiialiter profeffio l ibera debeat c f f c , & 
abfque e i ro re . 
S V M M A R I V M . 
I Inualida eflprofeffio metu cadente in conftantem virum.Et 
idem efl de votis biemij in Societate lefu. 
% Incujfus hic mettM acceptanti profejfionem non annullat. 
j Error in fubflantialibtisprofeffionem annullat ,fechs in ac-
cidentalibus. 
4 A n decipiens in re aliqua graut accidentali expeüipoffitf 
A l i j affirmant.alif negant,fub dtfiinftione refpondetur, 
I - I Ertia conditio ad profeífionem requifita eft , vt pro-
J feífio libera fit á metu g rau í , feu cadente in conftan-
tem virum. Et quidem fi hic metus profitenti incutiatur, 
omnes Doftores fentiunt irritam reddi profeífionem faltem 
iure Ecclefiaftico ; quia fie fupponitur confuetudiñe intro-
duftum in c.i.de hk qu& v i , vbi fcemina ex metu profelfioní 
emittens non compeljitnr in profeífione perfciierarcidem 
colligitur ex cucum dileftut eod.tit.Qux conditio etia in vot i 
Scholarium Societatis locum habet, quae intercedente grauí 
metu omnino irritantur. Quia Text.in d.e.i.dehis quA vi .non 
tam profeífionem ftriftam , quam aífumptionem ftatus rel i -
giofi intellexitjvt indicant illa verba t imóte mortis religio-
nem4fKrauer¡t:Et quae tradit Trid.yéj^ i j . c.19. de Regul. I b i 
quicunque regularis praetendat fe per vim , & metum ingtef-
lum eífe religionem , aut etiam dicat ante aetatem debitam 
profeífionem fcciífe , &c. Ecce quomodo concilium j>ro 
eodem vfurpat religionem ingredi , ac proiiteri. Conftat au-
tem emittentem vota Scholarium Societatem ingredi, ve-
ríimque ftatum religiofum alfumere. Ergo fi metu gráui fa-
ftum eft , nullius erit effeftus, & ita pro cerco tradit Suar. 
10m.de Relig./J^.IO./^.J.C.Í.W.ÍÍ. 
• 2. Sed non eft leüe dubium , an hic metus acceptanti pro-
feífionem incuífus irritam profefsionem. reddat ? Videtuff 
quidem irritam reddere ex cap., porreBum de Biegul. & c. a é 
Apojlolicam eodem t i t . V h i ad profefsionem aequé voluntas 
emittentis , quam Praelati acceptantis requifita eft i confiftic 
enim in mutuo contraftu reli.giofi cura religione;& ¡ca tence 
( licet obiter ) Left.lib.i.de iúflit.c.^i.dub.j.n.éi.Scd contra-
rium probabiliús iudico cum Suarez rom. j . de Relig. lib.é.c, 
4.»,i?. Q j i a metus non annullat profefsionem iüíe naturali, 
fed pofitiuojvt laté probaui, traB, de votot fed ius pofitiuutn 
non diíponic de metu Praílato profefsionem admitténdi i n -
cnífo.vcpote raro vel nunquam contingentufedfolum de me-
tu íncuífo proficenti : Ergo íolus hic metus annullat profef.r 
fionem.Sc non alius.Nam in decretis non eft facienda extcíio 
de vno cafu ad alium, praecipué cum cadem ratio non procer 
d i t : Ñeque obftat ad profefsionem vtramque volunracem & 
religiofi,& religionis requiri ; quia diuerfimodé requiri po-
tclnNam religiofi voluntas requiri poteft cum omnímoda 
libertare libera ab omni metu , Sccoaftione , non fie Praslati 
voluntas,quae fi libera fimpliciter fit, fufficic, 
j . Quarta conditio eft , ne profefsio ,feu Societatis incor-
poratio ex crrore;vel ignorancia circa religionis fubftantialia 
fíat,quia haec tollunt fubftantialem confenfum,eáque de cau-
fa iure ipfo naturali reddunt profefsionem, feu incorporatio-
nem irri t ím : Sic ex omnium fententia tradit Sanch. lib. 4. 
f«m.c.i.n.4.Suar.to.3,de Relig. lib.ó.c.^. an .} .&to .4 . dsKe-
Vig. t r . i o . lib.',. c.6. num.y. Hicaute ín error,vel ignorancia 
etiam contingere poteft ex parce Praelaciadtnictentisjfi error 
fit in perfona admiífa)aut in condicionibus fubftancialibus re-
quií¡tis,vt benénocauit , Saarez d.tom.^.lib.6.cap.S-i» fine. 
D ix i in condicionibus fubftanciaJibu's:Nam ex folo errore 
in accidencalibus non reddicur irrica , ficut ñeque marrimo-
nium. Ex quo deciditur non eífe irritam ptofefsionem ta-
centis morbum contagiofum feilteec morbum gallicum vel 
fimilem,quo declárate non admitterecuc. Quia cum híc 
morbus, ñeque ex iure, ñeque ex fpeciali religionis confti-
tutione,(vt fiippono)profefsionem annullet, eius ignorantia 
feu error edadmirtenteraerrorem in accidentibus,nonin fub-
ftahtia pertinet.'Et ita docent Nauarr. lib.^. confil. t i t . de Re-
guiar.cenf.i<¡. alias 4Í .n, i .¿p }. Man.Rodtig.i . to. fum.cap.6. 
« . j . ^ t o j . q.reg. q.17. art.9. & aliisrelatis Sanch. l i . 5. fum. 
c.+.n.^f. & de matr. l i . j . difp.tf.n.tf. 
4. A n autem fie admiífilsexpelli pofsit é religione ob culr 
pam(quam mérito Nauarr. & Sanch.reputanc moralemjad-
miífam in huius vicij tacirurnicace ? Aííumanc Nauarr. Se 
Sznch.d.difp.ij.n.K. k.'E.maa.Szvtraque edit. verbo religio 
».?4. Negant Mzn.fupr. & Sanch. d. c.+.fum. n.$j ' Eo c^uód 
non videatur res ita grauis , vt ob eius cauíam expulfio a re-
ligione , quae grauifsimum fuppliciüai eft , infligi pofsit, Ac 
O 4 exiftimo 
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exiftimo díftinguendum ; tentatis remediis per annutn 
morbus non curamr , poterit expelli tum ob culpam deccp-
tioois, tum ob praecaucndum aliorum damnum , & contagij 
periculum. Verum in Societate lefu abfquc vilo fcrupulo po-
terit expelli qui fie decipiendo vota Scholarium emitteret; 
quia cum fint vota condicionalia, & non folemnia minorem 
caufam ad fui diííblutionem expoftulant quam ea quae ad 
expellendos alios religiofos profeifos expoftulatur j & nota-
Hit Saach./;¿.5.ff.4.w.57. 
§ . t u . 
D é c l a r a t u r l ibertas á feruirure r equ i f í t a . 
S V M M A R I V M . 
i QHitliter feruut profiteripojftt, & a domino repetí. 
i Frofejfio f a ñ n abfque cenfenjk domini an valeat ? Ñega»t. 
aliqHÍ,fed vebilis eft valere. 
3 I n Societate lefu nulla eft profeJJio,fai incorporatio. 
l . / ^ X V i n t a conditió ad profe/nonera "eft , ne feruitute 
V ^ l i g a t u s í i s , fieret enim grauiits iniuria domino , íi 
feruus occaílone religionís abfque licentia domini fe fubcra-
heret ab obfequio illius , cui ipfe , & fuá trad'ua funt,colligi-
tür ex eap.fiferuítmi. & z. 17. ^. 4.. Verum í ihacmali t ia 
pofita religionis habitum aíTumercc, & in eo alTumpto per 
triennium computandum vel á die quo dominus id feire po-
tuit,vel vt aliis placet, á die aíTiimpti habitus perfeuerauerít 
abfque domini reuocatione , eo ipfo ad religionem admitei 
poteft ; quiaiuris difpoíitione cenfecurá domino dimilTus c. 
fi quis incognitus 17. q. i . At íi incra illud triennium dominus 
feruum fuum repetieiit, etiavníi profeífionem feciifet, debec 
reddi fide tamen accepra de impanicione, vt habecur in d.c.fi 
quis incognitus. Quod íi dominus noluerit profelfum feruum 
habete/ed vt pretium illius íibi reddatur , probabile fatis eft 
obligatam eífe religionem eius voluntan acquiefcere , fi cul-
pabiliter hunc feruum ad profeífionem admific:S¡ autem nul-
lam culpam commiíic , non apparec ratjo, ob quam domino 
teneacur aeftimationem ferui reddereifufíicicnter enim vide-
tur facisfacere feruum reddendo., Et in his communicer Do-
lores conueniunr apud Sylueft.yer^o rí/j^g.i.^^.Gjeg.Lopez 
leg.é.tit.-j.part.i. Sanch. lib.f. fum. <:.4..<i».42..Su3r.tom.3.dc 
KcVíg.lib.ó.c.é.per íotum. Leífium lib.í.c.^i.dub^.n.^i. 
Dificultas aucem eftian illa profelfio ante triennium fa¿la 
1 abfque confenfu domini valida fie, ceneatíuque feruus in re-
ligione perfeuerare domino non repecente , vel fui iuris eíFc-
¿l-im ad illum rediré,nullóque modo macrimonium contra-
here.'Negant Paludan.4.^/V?.38.^.4.«r/. i .nu .^o . \zoí . i . p.lib. 
it.c.i.q.i.Sánchez ¿ib.^.fumm.cap.4.^.49.1^^1^ d.c.^i.dub.]. 
«.ji.Mouentutjquia feruus quoad aótiones vtilcs traditus eft 
domino.Non igicur tradere fe poteft religioni. 
2. Veriús tamen eft validam eíTc profdfionem:Sic docent 
Sylueft.verbo rsligio tifi.i.Gteg.LópezJÍe^6.tit.j.part¡i. Sua-
rez tom.^.de Keltg. ¿ib.6. c.6. «.5. &plures relati a Sanch./ib. 
f.fufn.c.4.n.49.Kat\o eaeíhquia neque apparet irrita ex iure 
naturali, ñeque ex pofitiuo. Non ex iure naturali: Nam om-
nia voca feruorum valida fun: , neque dominus ea valer i r r i -
tare abfoltué,fed folum valer impediré vfum fibi damnofum 
& prqiudicabilé. Ergo ftare oprime poteft,quod profeífio va-
lida l i t ,& quod dominus illius vfum quoad obedientiam im-
pediré pofsic:Ncque ob inde fíe non voucre obedientiamjvo-
uct inquám in animi prasparatione. Ius autem pofitiuura 
nullum eft hanc profefsionem irritans, imo exr.fiquis inco-
gnitus nüd leuiter colligitür validam iudicari.fiquidem crien-
nio tranfadoadmillus adprofersionein feruus reddi non de-
ber domino',nifi ob diftanciam praefumacur fufficienrer non 
poíle á domino reperiri. Ea eamen praefumptione fada & 
domino reddetur, quamuis profeífus fit. Supponic ergo tex-
tus profefsionem validam fieri poíTc domino non confen-
ticnte, & non obftante eius valore obedientiae religiofa vfum 
impediré pofle. 
5. Il lud tamen eft omnino cercum in religione Societatís 
lefu nullam eííe profefsionem, feu incorporationem per vota 
biennij á femó fadam quia eft vnum ex quinqué impedi-
meneis tStaúzúhus.Exam.gener.c.í . fá> i.p.conft.cap.j. 
$- I V . 
Expend i tu r l ibertas á m a t r i m o n i j v incu lo r e q u i í k a 
ad p r o f e í l i o n e m . 
S V M M A R 1 V M . 
I Statuitur cafus difficultatis. 
Profejfiofme licentia coniugis nulla eft, obligat prefitentem 
nonpetere debitum. 
D e S i í j c e p t í o n e R e l i g i o f i f l á t i M . 
j Poteft hic religionem deferere abfque licentia coniugis , fed 
• non abfque authoritate iudicis. 
4 Extenditur doftrinaquamuis coniux in f&culo manenspro-
fejfioni facis, confentiat. 
y Con'iux in f&culo relicim non poteft ad religionem migrare. 
6 Licentia per metum extorta nulla eft. 
7 S¿ religionem ingrediark ex licentia coniugis non feruantis 
conditiones a'iure pr&fcriptas,validus eft ingreffuc. 
5 A n reuocari pofjts ? Sub diftinclione refpondeíttr. 
9 Reuocatus petere debitum non potes. 
10 Si feruatts conditionibws a ture pr&fcripth religionem in~ 
grediaris, valida , & licita eft profejjio , & exp¿icantur 
conditiones. , 
11 In Societate lefu neeprofeffio , nec incorporatio tenet coniu-
gafiinififeruatis condttionibuspr&fcriptií a iure. 
i . O E x t a conditio ad profeífionem rcquifitaeft, nepro fet 
i 3 í u s matrimonio confummato ligatus fit. D 'x i confum-
mato. Nam ante confummationem licitus eft ad religionem 
traníuusjfi aliud impedimentum non obftetjpoft illius con-
fummarionem fimilicer licicus eft , fi decur occafio perpecui 
diuortij ob fornicationem,haErefim,vel fxuitiam;Sic eradunt 
omnes. Late difeuciendum erad, de marr. Quare. difpucacio 
prxfens folum procedit,quando poft matrimoniutn confum-
matumjnulláque daca occafioneperpetui diuorcij ad religio-
nem tranfisj&c inea proficeris,quodrripliciccr concingere po-
ceft:Primó •, nulla alterius coniu'gir, cpnc^ífa liccnria. Secun-
dó:Ea conceííajat non feruatis coadicionibus á iure praeferi-
tisjTettio,iis ómnibus leruatis. 
z. Circa primumeafum fiue ex malicia, fiue ex ignorancia 
procelíeris , nulla eft profelfio faóla ob prxludicium coniu-
gisjcui eft ius quaefitum:habetur c y . ^ i c c.placet, & c. qui-
dam de conuerf. coniugat.tEÁ^üc de cauía coniux in fsculo 
manens poterit te ad fuum coníemium rcuocare.cii pie debes 
obedire , reuocatus tamen debitum pétete non po:es,efto te-
nearis reddere i quia illa profeífio quoad obligationem non 
petendiacceptata fuic ab Ecclefia , vtpote quae t>on cedit ia 
prasiudicium coniugis non cenfeneientis f confta: "x a]00 f. 
p lace t^ c.quidam. Quod inteUigendum venir, nifi expref-
fam voluntacem haberes non aii.erte ob'igandi ad caftira-
tenijquam dependenter ab ftatu religiofo;, qui.1 hac expreífa 
volunrate pofita nulla poteft eífe ofyígaíio i cúm nullus veré 
fie religiofus ftacus aífumpcustfic Leffius ¿ib.i.c.^i.dub.^.n.z^. 
Thom.Sanch./z¿.7.^ matr.dtfp.n.n y lozn.Gnázir . lib.^.ca-
non.qu&ft.traft.dc matr. c 9í.w.io.Bafilius Legioneii./¿¿.9.í/e 
fáatr.c.n- n.4. Snat.t.^.de relig.Ub.6.c.-j,n.6. Kx. fecurahac ex-
preífa volúntate cenfetut Pcmmcx craditionemillam fúb hac 
obligatione tantum acceptare;qua pofuá mortuo coniuge no 
poteris licite aliud matrimoniú inire,bené tamen valídéiquia 
non eft vocum cafticatis folemnc.fed fimplex.vc tradic Glolf, 
in r.Agathofa,verbo debeas,1.7.qu.i. Sa.nch.pluribm relatis.d. 
difp.w.n,s.Guñcti.c.9¿.n.4i.J>íifil.c.ij.n.s.Non tamen esobii-
gatus ad religionem migra¡e;quia in illa profeífione ¡nuaíi-
da non religionem promiíilUiied religioni te tradiditli, Se c(t 
hjec rraditio nulla fuerit,ex nnllo capire hace obligatio oriri 
poteft.idcóque in dicto c.quidam, dicitur te non teucri ad re-
ligione r e d i r é ^ in c.pUcet aífeiiuu id confuiiius,& congrue-
tius eífe5& docet Sanch.d.difpAJt ».u.GiTtlcrr. n.z^.Bafil.n.y. 
3. Dificultas autem alíqualis cft j án non pétente cotfiugc 
pofsis tu propriaauthbiuate religionem delcrere ? ^'firmar. 
Thp.Sinch.difp.^.n.i^.rclatií.glojfaA'nnoccnt. ArcbiiJiacon. 
6 Bellamcra. Moueturjquia foiú ptofefsionis virture aftringí 
poteras in religione perfeuerare, fed profclsio noncenuic, ve 
didum eft : ergo ceífac caufa obligationis. Item repugnante 
coniuge fi non exi-res,eífe alieni raptor. Secundo probar ex c. 
accedens de conuerf. coniugat. vbi vir profcllus de licentia 
vxoris metu extorca exit á religione , neque á Poneificc ob 
exieum reptehenditur : idem habetur ex cap. 1. nntn. 5}. q . ¡ . 
vbi Alexand. I I . inquit non violcntia, fed ex pari volúntate, 
& confenfu hoc debec fieri , & in c a p . v n a fola, 5?. qu¿ft. y. aic 
Auguft. Nam & v.ouehda calia non func á coniugaeis , nifi 
ex confenfu, & voluncace communi, & fi pra;pofterc fadlum 
fuerit , magis cft corrigenda cemeriras , quam perfoluenda 
promifsio. 
Sed dicendumeftjtepoífe religionem defetere in fupradiíto 
cafu abfque petitione coniugis , non tamen abfque iudicis 
ordinarij authoritate. Priorem parrem huius conclufionis 
perfuadent mihi nuper relata pro fentenria Sanch. Neqnc ei 
aduerfatur Text. /» c.placet, De conuerf. coniugat , ibi. Rediré 
vero ad feculü in eius poteftate non erat.fed in poceftate ma-
rieijquia intelligi debet de reddicu ad íaeculum coniugali co-
pula intercedcnte,vt excontextu conftat,quod in fola raariti 
poteftate eratjílquidem ipfa a debiti petitione ob votum ca? 
fticatis emiífum impedica erac. Non tamen ibi negatur pofle 
ad faeculum rediré á peritione debici abftinendo. Secundam 
conclufionis parrem probar Tridenc/ej^if.f.x^ de regularib, 
vbi cauetur neminem poífe habitum religionis dimucere,niíi 
caufa 
c«ufanu!lrtatiscoramotc!inatíó exáminata ; alias tanqnam 
apoftata debcat punir!. Et mérito fie ftatutum eft, ne religiofi 
fumerent occafionem vagandi , cum enim publicé Ecclefiac 
conftiterit de profeífione , pubücé etiam deber conftare de 
eiusaullirate,vc difiToIutacenfeatur ; & ¡ta fuftinet Bafilius 
L?%\oticn.lílr.u.c.n.n.S.&. Barbofa in fupradifto decreto. Ñ e -
que aduerfus hanc partera vrgent relata pro Sanch. Nam efto 
Uc profeffus contra coniugis voluntatcm tenearis te ei reftí* 
t u e r c i d tamenpraeftare debes iuris ordineferuato jfcilicét 
authoritate iudicis, qui caufa cognita nullitatem profeífionis 
dcclarct. Ex Tcxt . in c. acesdem , nihil nobis aducríum in-1 
fertur. Fatemur virum illum ad faeculum rediiííejat non con-
ftatquomodo redierit, an fcilícétpropria auchoritate habi-
«um dimiferit, vel praelatus illura expulerit caufa cognira, 
velob defedus aliquos. Ñeque nobis contiadicit Tcxt . in e. 
á,»<»///íf^/, j?.j.j4ibienim folum dicitur non deberé viruni 
ab vxore recedcre,& monafterium ingrediexrortaliccntiaab 
vxore.fed parí confenfu^ volúntate, quod clarius eolligime 
ex ledione apudTuonem , & quse in Panormit.legitunibi ne-^  
quevir in monafterium recipienduseft jnif ivxóri l l ius fec-
uiineum monafterium elegerit , aut Profefla continentiarrt 
babitumcum feftinatione mutauerit. De defertione hábitus 
xcligioíi fufeepti nihil fpeciale noratur á Pontificejex relatio-
ne tamen partís ad pethionem vxoris, & conlequenter caufá 
cognita religionem deleruifle.ibi.Poftcavcro cü fanus faétus 
efles ,;tuae vxoris l:étlathátionibüS>eiulátic>n¡busJ& planftibus 
tuaeque familiaedifperfionibus deuiélus vtpote pccnltens do-
mum remeaífe , & poft multos dics quorundam lapicátum 
íconfilíoad iam didtíe mulieris cubile tediiíTe. Minus obftac 
text. inc. v n » [ola , ibi enim non exprimitur quelíter cotri* 
genda íit temeritas iüius qui inconfulto conrüge ad religio-
siem tra^ifit.Quare dátur locus aíTerendi corrigendam cíTe iu^ 
dicis'authoricate. 
4. Extcndenda t h íupradiíáa doftrina.efto coniux in faecu-
lo reliélus tuaz pfofeiTíoni inualidaefaftxconfenCum praeftar. 
Nam ex Tuptadiélo confenfu non tollitur profeífionis nul l i -
tasjac proindeliber es ad habitum deferendum Sanch. lib. 7. 
dem&trMfp. w.n. \6 . BafiliLegionen.//¿.9.f.n.»«.ii.Idem eft 
etiamfi moriacur coniux, quia morte ipfius non firmatur pro-
feílío.fed nouo confenfu indigetjnouáque prselati acceptatio-
ne.Verum eft tamen praediftum confenfum, & acceptationem 
prxfumi, fi cognita morte in religione maneas profeflbrúm-
que adlibus te ingerás, íuxra Tcxt . inc.co*fuluit ¡de conusrf. 
¡coniugat. fie 5anch.¿.».i8.1fc/'/.0.ii. 
$. Aduertendum vero eft coniugcm in fzculo reliftum non 
poíTc te inuito ad religionem migrare i quia tua inualida pro-
feífio ius rranfeundi ad religionem coniugi non concedit,cum 
non fit caufa perperui diuortij , fie alus relátis Sanch. dicia, 
difp.n.n.ii.Sc Bafil. r .r i .w.n. Qüod fi te religionem profiten-
tepariter con!uxteligionetiiprofiteatur 1 diftinguendum eft 
cum Tupradídis doftotibus , anfaftum id fuerit ícicnter , vel 
Sgnoranterjfi enim ignoranter faétum eft, procedunt fuperius 
diéta , fi tamen feicnter , quia cuilibet fuitaltetius profeflid 
COgnita,co ipfo videminitaciré ad inuicem confcnfilíe. 
6. Quae difta funt de ingtcfl'u abfque licentia coniugis ^ro^ 
cedunt cafu,quo licentia pet grauem metum excotta í i t} quia 
iSc extorta nulla eft & coíligitut ex r. accedent dé c9rttnetf.con¿ 
SH¿at .&c.noti / ic*/lÍH.q:f .Et\¿ct int í iát licentia dolo gra-
QÍ extottasquiaerror tol l i t confenfurh tolllgitarqueex c.ve-
niesyDe conuerf.coniug. & rradunt áliis relati? Sanch. lib.y.to* 
**difp.itf.Gúticit. de#}atr.c.9f.n.n.& i j . Bafil.lib.j c.u.n. 
i f . Quod fi coniux nec contradixit tuo ingreíFuijuec licentiara 
coneeílit, fed illius confeius diílimulauit placet Suar.í;}.áe re-
líg.li6.6.c.7.n.io&c.ccnieDdum efle ex licentia coniugis pro* 
fiteri.Sed contrarium verius eft,& comuni fentétia probatura 
tefte Saneh.<í/¿?<í difp.^.n.u.Gnúeir.c.9^.de matr.n.ió.tiSLtn 
licetin aliquibus cafibus diífimulatio reputari poflit tacita 
l¡centia,non tamen in his quae dilfimulamí prxludicant. 
7. CircafecundumcafumjquandofcilicetingreíTaseft re-
ligionem ex liecntiá coniugis , ipfa veto in faeculo manens 
conditiones a iure prsefeíiptas non feruat dicendum eft pro-
feílionem validara eífcat illicirc ficri. Sic feré omnes dodo-
ves paucis exceptis apud Sanehez.lib.y. de matr. difp. 53.». 4i 
r.utier.dematr.c.5>^»,i5.Bafil.Legion.//¿.?.c.ii.». 4. Suar. t . 
}.de relig.Ub.é.e.y. a nu. 9. colligitúrque raanifeftc ex^. Aga-
íJíbfa,i7.g(M.i.ílt clarius ex c. ex parte 9. de conuerf. coniugat. 
Ñeque obftat text.in c.vxoratu>ttde conuerf. coniugat. ibi vxo-
latus fine licentia vxovis ínter eos nullatenus reeipiatur, quaí 
Litegra: opinionis exiftat. Q£ia loquitur textusde vxotato 
monafterium ingrediente fine licentia coniugis , non autcnl 
de co.qui Jngredietur finé coniugis conuerfione. 
5. Dubiutn tamé eft,an á coniuge teuocati pojTisíDicendum 
«ft,fi coniuxconcedens licentiara votum caftitatis eraifit, ta-
ractíi iiolit,cura iuuenis í i t , vel de incontinentia fufpeftus, 
nullatenus potetis ab eo teuocati. Videtur exprefsé decidí 
di.de conuerf.coniugbt.z cÓtrarioTenfujinquit enim Alexand; 
Jiquod wf ivxoíadre l ig ionem ttanficrit, vel pcrpeiuamca-
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ftitatcmferuare promifenr, vírpoteft, & debet ée monafterio 
reuocari. Ergo lola ptomiífionc caftitatis perpetuáe fafta ab 
vxore denegaretur viro rcuocatio.Quod fi dicas ioqui textura 
de.vxore fene , & incontinentiae non fufpcéla.qu» voto cafti-
tatis emiíTo fufficienter fatisfacit, obftat cíTe didlum abfque 
vilo fundaraento,& contra verba textus cxpoftulantis vel re-
jjgionis ingreíTum.vel caftitatis votum, cura tamen infene.ac 
incontinentiae non fufpefta ingrcíTus religionis rcquifitugL 
non fit.Neque & iam habet fundámentum.íi refpondcas pro-
cederé textura in vxore ignorante ius. Tura quia id ex textil 
non colligitur.Tum quiahaec ignorantiá nuhquam praefumi-
tur. Rario autem quare reuocari non poífis á coniuge Hcentíi 
concedentei& votum caftitatis emittente eft manifefta , quia 
ob profeífionera ex lieéntia fadlam impedítus es á deblti pe-
titione,&: coniux ob votum caftitatis ius peredi amifit. Quod 
fi aJhuc periculura ineontinentias fubfit,c5pelli debet coniux 
ho ad religionis ingreíTum.fed ad cara daufuram.quae hoc pe-
riculura & fufpicionem incontinenti^ tollat,Suar.</./*¿.í).tf.'7. 
te.14.Bafil.de macr.í i¿.9.f . ix.^.í .SanchJi^.)va. 17. Quod ad-
üerfus Sanch.exiftimo procedere.non folü quando concedens 
licentiara & votueraittens ignarus fuit iurls difpoGtionisXcd 
etiarafi confeius efletihoc enim femperpraefumitur. Nam ex 
i l la feientiafolum cohuincítut peccare coniuge fie licentiam 
concedentem,nec iuris difpofitlonem femantera , at hon eon-
üincitur ad religionem compelli débete , quia ad religionem 
vtpote ftatura fupematuralem , &difficilera nerao contra 
proptiam volmuatera obligad poteftjSuir.at K*C\\.fupra. 
^ Verum fi licencia conceífa á coniúge hec ingrediente re l i -
gionem nee Votum emittente3profeífionera facías potes , & 
debes adeonfortium illius incomincniiae periculura patien-
tis rcuocar¡:quia fie deciditur incfrAterea l . de eonuerf.conitt' 
^ í . i b i dicirausquodnifivxorad religionem traníierit , auc 
perpetuó caftitatcm feruare proraífcru.vit poceft, & debet de 
monafterio reuocari. Ñeque obftat coniugetn conccdentettl 
licentiara iuri reuocandi proféíTum ceífilte i hoc enira folünS 
probar non poíTe ex iute fibí competente agerc ad reuocatio* 
nem ; at non ^robat,quomínus ex iure abEcelefia concclTa i n 
fauorem macrimonij , & remotíonem incontinentiae agei? 
poífit ofticio Epifeopí implorato.Quod verum habet,quamui« 
conmx in fa:culo manens confeius fuerit iuris difpofitionís 
quia textus ín difto cpriterea , nullam difFcrentiam fecit de 
ignorante > vel feíente iuris, dífpoílcioncm , imo fatis indlcac 
foeminámadmonitarafuiírefusEobligationis. Ñeque creden-
dum cítPomificeralocuturafuifletantum de coniuge igno» 
ranteicura haec ignorantiá iuris clari, & mani^efti rato , vel 
nunquam prjefumatur. Dcinde ex conceífione licentiac noii 
videtur coniux obligatus votum emitiere , aut religionem i n -
trate , íed tu cui eft licentia concefla obligaris non ptofiteri 
coniuge votum non eraíttcnte,aut religionem non ingredien-
te. Quare hace obligatio hbn tara ex conceífione liccntiaB 
quam ex eó quod tua prdfcífio reélé fíat, otitur ,crgo pofita 
>rofeífioné indébiré, t a á a ceilat obligado coniugis, qoae fo-
u m e r a t v t d t é prófeííio eraitteretur:& í t a t e n e t l a d u s pro-
b á i s Suar; fom.}. Je relig. l ib . 6. cap.j.a ««to.j.Bafil. Legioni 
lib.^.de matr.f.ii.».y, 
9. Rcuocatus vero ad cohiugem poft ptofcffioncm fadtam 
debitum nullo modo petere potes, tametfi tencatis rcddere, 
quia veté profelfus es,& voto caftitatis ligaris : mOrtua Vero 
coniuge obligasus es ad eam religionem , in qua ptofeífiis es> 
rediré ; quia eeífauit impediraentura ob cuius caufatri execu-
tio profdfionis fufpenfa fuii¿BafiU/áfo C I Í M U . * . Suan lib. 6* 
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10. Circa tettiura cafum , quando fcilícct ingredetís reli-
gionem feruatis condítíoníbus á iure praefcdpcis,nemíni eft 
dubíura profeífionera validara eíre,& licitara } quia illís poíi-
t í sce í ra r t tomn¡a ,qüaBeamjnua l idam,& illicitara redderc 
poteranc, Hae auteth conditiones funt vt ¿x licentia coniugis 
profcífiofiat,&infuperfi concedens licentiara iuuenis fit re-
ligionem ingrcdiatur.fi fcnex,& incdntinentiae ceíTet perícu-
I n m , votum caftitatis emittat. Si autem periculum ineonti-
nentixadíit .religionera ingrediatur,coll¡gitur ex c Agatho-
y i j i y . q. x. fac. qui vxorem^.q.^.eum fis,c.cum vxoratus, c. 
fignific.de conuerf coniug.lmeáis inquá taraetfi de incontinen-
tia íufpedos no íit,debcc religionera profiteri.quia fufficit ra-
tione aetatis fufpeftura eíTc.Sanch.ííi/^.íx.n.io.iíí*/ f.9f- nu. 
Ñeque fatisfacit.fi religionem ingrediatur, vt ib i coraoretur. 
quia textus fupradiéti claré indicant ingreífura per profeífio-
nera requirí,v? pluribus fitmat Sanch. lib. 7. difp. JZÍ».4. Gu-
tiezt.de matt.c.9$ n.s.^z(\\.lib.9. c. 11. «.j.Credo tamen fatis-* 
faceré huic obligationíjfi religionera equitura S.Ioannis pro-
fiteatur,vrdócuitBafil.Legionen. l ib . f . d t tnatr.c.u.n.i.qm* 
eft vera, & propria religio. Ñeque obftat hos equitesnon vi* 
derí remotos á íseculariura horainura conuerfatione, quod vi-* 
deturneceírarío requifituraiuxta Textura í» c. vxóratus d* 
conuerf.coniugat.cxúrn caula itiotus eft Sanch.rfí^. J i . n. 4. i n 
/««jGutierr.í . jf .».f.jí«e,ad aíTcrendum profeífione huius re« 
ligionishuicobligadonisnott farisfien. Non inquam obftat. 
De Sufcef tiene Keligiofíftatti* 
quia veíé funt a iaecuíaríiím homínum conuerfatione remoti/ 
¿Úíñ íblum ex licencia fui pridatt in cluitatibus comoremur, 
& extra conforcium, & cohabitacionem mulieiü difpoficiquc 
fint , vr remoueancur , cjuando fupenOnbus placiiejric. Senex 
stem vt nonoblígetur ad profefllonem , fed voto cominenciac 
emíííb in faeculo poííic remanerg , carere debet periculo in^ 
concinentiíB , alias obligatur, íicut ¡uuenis religionem profi-
cerijVt manifeftc probar. Text. inc.cum ¿s de contierf. coniii-
gat.Sc colligitur ex c. vxoratui , c. ad Apofíolicam, cjignifícn-. 
uit . eodem tit* Votum autem , quodemirtere deber, eft per-
peruae contInenriae,íimplex camen non folemne > quia nullibi 
•a iure folemnizarur , ac proinde ex fe matrimonium contra-
iiendum morruo coiuge non dirimir,tamerfi impediar.Sanch» 
lib.y.de matr. difj). j i . a n. 4.ó» 8.Bafil.Legion./¿¿.9.c.ii.w.í0 
Gurierr. de matr. c. ». 7. Quod {1 rempore nouuiacus re^ -
ligionem deferas, aur ab ea expellaris, ceífat votum manentis 
i n larculo ; quippe fub conditione tuí£ profeífionis emilfum 
cft. Qiiis autem debeat diel fenex , & fterilis rarione aetacisj 
vr mérito non rimearur incontinencia; periculum lacé dífpu-
lar Sanch. lib. 7. de marr. difp* j i . a n. I J. & oprime refoluic 
•communíter in viris eífe acratem fexagenariam , in fosminis 
quinquagenariam confencic Gurierr. de matr. 9<¡.nHrñ. i . & j . 
Praecer has condiriones alij expoftulanr licenciam Epifcopi, 
fed immerirojneque enim ad valorem profeífionis , ñeque vt 
liciré fiar, ñeque ad impediendum rcuocarionem á manenre 
in fazculo id neceífarium eft,vt oprime cum aliis pluribus fir-
mar Sanch. 7, de matr.difp.it.n.t.i<iec[uc obftar Texr. iñ 
c.Ji'vir.& vxor , i j .q . i . i b i fi virj& vxor diuenere pro fola rc-
ligiofainrer fe confenferit vira 5 nullatenus fine Epifcopi con- ' 
Iciencia fiar:cui confonar lex regia.z.tit.io. part. 4. Nam hxc 
non de obligacione prxcepr^fed decenciáe, & aequitaris inrel-
l ig i debent.pi-aecipué cum confuctudine fatis praeferiprum fie 
lunc licenciam neccíTariam non efle. 
i r . Hucufque de profeífione emitrenda á coniugato in aliís 
rcligionibus á Socierate diftinílis locuci fumus.At in Socie-
tace lefu credo nulío modo profeifionem , nec incorporacio-
nem validam efie , nifi cum licencia coniugis adfinc alia iuris 
requifitajquibus omnino impediacur reuocario : fie tancjuam 
ptobabiliífimum defendic Suar.t.+.de relig.tra£i.\o. lib. 5. c-6, 
«.p.Racioeft efíicax : nam vnum ex impedimenris eflentiali-
bus á Sede Apoítolica approbatis quae fociecas habec, eft ma-
trimonium conlummacura. £x^OT.¿e«er. t . i . n. 4. Sed hoc 
impedimentum non ceflat, nifi obferuencur ea , quae á iure 
func requilíca , vr coniugacus religionem ingredi poíficvc ex-
pvefsé dicicur , diño c.x.n.6.(y c.j. l i t t . C. & i.p.confiimt.c. 4. 
¿¿«.F.Quod incelligi deber non foium de requificis áiure ; vt 
coniugacus validéreligionem ingredi poífit,fed eciam vtpof-
ÍJC licice alias vt quid Sociecas hoc impedimentum tanquam 
fpeciale conftirucbat ? Ergo illis integré non feruatis impedi-
mencum non ceíTat. 
$. V . 
ExpU^atur l ibertas á v i n c u l o Epifcopal is d i g n i t a d s 
r e q i u í i c a ad profe f l ionem. 
S V M M A R I V M . 
1 EpifcopM religionem ingrediens ahfine Summt Pontificii l i -
ce?itiagra>¿iter peccat, 
z Veriws eft eim profe/fíonem valere. 
5 6^ MÍ nomiae,Epifcopi intelligantur. 
^ - Non extenditur obligatioEpifcoporum ad inferiores pr&la-
tosyefto habeant iurifdicíionem qua/i Epifcopalem. 
I . Q Epcima condicío requifita ad profeifionem eft Hberras á 
^ v i n c u l o Epifcopalis dignicacis ,alceriúfvebeneficij.Cu-
ca quam condicionem regula certiífima eft. Epifcopum abf-
que licencia Summi Pontificis profitentem in religione gra-
uiter peccare 5 quia ob bonum Ecclefiae.cui Epifcopi func ad-
diétijillis cft incerdi¿tum,r, Ucet de Regularib. <¿j> cap.nificum 
pridem derenunciat.&ctiíAnntomníS Cüm D.Tho. r . i .q . iS j , 
a.^.Sí conftat ex iis,qux álximus^difp.pf&ced.p.j.^.t 
x. Dubium ramen eft, an fie faéla profeífio valida fit ? V i -
detur eífe non poíTeiquia profeífio vincalum Epifcopalc non 
diífoluic •, i llo aucem non diífoluto non videtur poííe confi-
ftere.'Non enim apparer, qua rarione religíonis obfequio , & 
regularispradacivolunraci fe alligare poífic , praecipue cum 
amímétu religionem eügat ftacum minus perfeítum : & ita 
docec Vdent.z.t.difp.'.o.q.i.pHnff.^tCol.i.vcrC.tertiM cafas. 
C^ererum veiius cenfeo cum Snzt.t.^.de relig.lib.é.c. 8. n. 7. 
profeifionem validam eífe. Racio eft , quia ex iure pofitiuo 
irrica non inuenicur.vr cuilibec expendenri, Texr. incap. nifi 
cum pridem de renunciat. c, inter corporalia de tranjlat. Epifc. 
c. Ucet de Regularib. qui expreífius de hac materia loquuncur, 
conftare poceft. Ex iiiis enim folum infertur neminero poíTc 
denunciare Eplfcopatui abque auchoricace Pontificis , & cau^ 
fis á iure pr^feriprís , non tamen profeifionem eífe nullani-
Ñeque obftac, fi dicas impedita , & annuliata renunciationa 
impedir!, & annullari cranfitum ad religionem , qui cum re-
tcntione Epifcopacus , & obligacione ibiaífiftendi , & ilhus 
muñera exequendi non videtur poíTe confiftere. Non ínquam 
obftac,quia religiofi ftatuseflentia faluari oprime poceft, ex 
eo quod aflumens religioni tradac paupertacem , cafticatem. 
Se obedienciam obferuacurus quancum poífir; cametfi ex ali-
qua occafioncSc obligacione antecedenci impediacur ab eius 
plena execurione, vr videre licet curo ex licencia coniugis 
non fe conuerrentis coniugacus emircit profeifionem,qua! va-
lida eftjcui valori non obftar,quod reuocari debeat ad coniu-
gale commercium , & in religiofo profitente, cum patentes 
graui neceíficace premunrur quibus fuecurrere debet. Et cla-
rius conftar in religiofo aífiimpco ad Epifcopatum, qui reren-
ro ftacu religiofo aífumpro ad Epifcopacum , & ¡Hius naciua 
obligacione muneris Epifcopalis oblígationem fubiie. Ec ex 
hac racione conftar iure naturali non annullari profeifionem 
ab Epifcopo faílam. 
j . Qui autem nomine Epifcopi intelligantur ? Conftat i n ' 
telligi ele£l:os,& confirmaros,obfequióque alicuius Ecclefiae 
addiftosjcamecfi confecraci non fint, quia fie ele£li,& confit-
maci , & propriae Ecclefite addidli nullarenus polfunr abfquc 
auchorirace Pontificis renunciareEpifcopatuitficucidecidiiut 
in c.inter corporalia de tranJlat.Epifc.'mn&o c.nift cum prident 
derenunciat. D i x i Ecclefiac propriae addiéti.nam finulliad-
diéli fnnCjfed folü in Epifcopos confecrati,pocerunt religione , 
nulla requificalicentia proficeri, ficuti poiTenr, fi Epifcopatui 
renuncia{rent,quia ceífat obligatio Ecclcfiaí, quod eft impedí-
mencum aiTuraendi ftátum religiofum : fie tanquam cercuni 
docec Suar. t.^.de religAih.6.c.%.n.^. Sed an idem dicendum fie 
in Epifcopís cicularibus , & religacis; difficulcace non caree. 
Ncgac Suar.i.c.S.». j . eo quod Ecclcfiae determinara: defpon-
faci íint.rarnetfi per accidens ab illius obfequio impediácur vel 
ob infidelium occupationem,velob tyrannorum perfecutioni!, 
At diftinguendum exiftimo de impedimento per fe perperuoj 
vel de eo quod remouendú fperatur,fi enim impediarur Epi-
feopus ab obfequio Ecclefise cui eft addiílus ob impedimen-
tum,quod aliquando fperatur remouendum,nullatenus poteí í 
abfqjPonriíicis licentia religionem profitcri,quia i l l i profeñio-
ni minus Epifcopale , & obfequium debitum Ecclefiae poífi-
bilicer contingens*obftare poceft,eáque de caufa in pojl 
tranjlationem, de rfnttnciat. ob perfecutiónís íábiem Epifco-
pus rranfiens ad religionem ihdiget Pontificia approbationc, 
Ac fi impedimenrum nullarenus remouendum fperarur i eiuf-
que condicionis fit,vr omne munus,& exercirium Pontificia-» 
lis dignitatis in ea dioecefi impediat, quale regulariter con-
tingir in Epifcopis titularibus proEcclefiis ad infideübus oc-
cupacis.non videtur probabilitate carere eos Epifcopos ad re-
ligionem migtare poife , ficuti poiTenr nulli fpeciali Ecclefiae 
addi¿ii:nam quoad effeéhim & obfequium praeftandum idem 
cftiideoque hic Epifcopatus rirularis cum Epifcopatu fru¿li" 
fero,& cum aliis beneficiis)& penfionibus compat'uur. 
4. Haec autem obligatio Epifcoporum petendi , & obti-
nendi licenciam á Summo Poncifice non eft extendenda ad 
praelatos infcriores,camerfi iurifdiftionem quafi Epifcopalem 
habeanr,Pontificíquc fint fubiedli, quales funr aliqui Abba-
tcs & Priores, quia relati text.in c.licet de regularib. & cap-
nifi cum pridem . cap.poft tranjlationem de renunciat. c. inte? 
corporaliaM tranjlat.Epifcopi. de Epifcopis fpecialirer memi-
nerunt ob aUiifimum eorum ftarum. Non igitur debet haec 
obligado ad inferiores praelacos excendi.Ex quadam camen 
decenria,& aequitate moneri deber Poncifcx,vel faltem Epif-
copus,cui i l l i prxlaci alias eífenr fubic¿ti,docet Suar.to. 5, de 
itWg.lib.G.c.ZJnfine.n.ii. 14.cum Panorm. ind.c. Ucet. d i 
fegularib. 
§, V I . 
D e nece í l i t a ce paren tum impcd ien lc 
profeff ionem. 
M M A R I V M. 
1 Non impedit profejjtonis valorem. 
2, Liberes ab obligatione fuecurrendi parentibtU ifimonafte-
num eam obligationem fubire vul t . 
j Qualiter monafterium obligatum fit hanc obligationem f u -
bire , tempore tuí. profejjionü patentes patiebantur ne-
cefi'itatem, 
4 l n -mcefftfate extrema tenetur filiUs parenti fuccttrre 
modo,quo pojfit. 
$ ln necejfitatcgraui affirmant aliqui teneri^tiamfi opus fií 
habitum deferere. 
6 A l i j negant ad deferendam religionem ejfe ohligatum. 
7 Tí'rtiafente?itia media viaprocedit dijfiinguens de necejfí* 
tate temporeprofejftonk, velpoji mgdnm ton úngeme 
Trati. X V \ . Difp l ¡. VunSÍ. I I § . F ¡f. 
5 Quilihet ex his fententiis eft probabilis. 
9 Obligaífií eft filius fuecurrere parenti in quantum pojftt 
fa lúa obedientia,ordinéque religiofo, & explicatur quid 
hoc f i t . 
I o Debet ejfe necejfttcts certa. 
li Nón tsneris contra "joluntatem pr&laíi ad faecurrendum 
parenti grauiter indigenti deferere religionem , ñeque 
pralatus eam licentiam tenetur concederé: 
12. Si tamen eam concedit, debes religionem deferere. 
i? Cejfante necesítate tenetur ad religionem rediré. 
14 Supradióía procedunt de religiofis lefuitis non profcjfts. 
if DiBa de filio comparatione parentis procedunt de parefite 
comparatione filij ,fed non defratribws , & fororibus. 
/ ^ \Ccaua conditío ad ftarum religiofum eft , ne religioíl 
V _ - / p 3 r e n t e s grau'uer indigeant , de qua conditione late 
dixímus difp. pr&ceáenti, punfl.j.§.<¡. At non eft necelfaria ad. 
valorem ftatus religiofi aífumpei, l'ed vt licité aífumatur,quia 
nullus eft texrus , quo haec profeífio irrita reddatur. Iure au-
tem naturali irrita non redditur etiam deferto patente in ex-
trema neceífitate,quippe firma manet religíonis eíTentiaiCUih 
te religioni tradas obíigatus feruare caftitatem^aupertacem, 
6 obedientiam legitima caufa non excufante3& ira tanquam 
omnino certum docent Nauarr. 3. conf.tit. de regularib. 
conf.í6.alias j . hzftxus lib.z.c.^i.dub.].n.x±. Sznch.lib ^.c.íO. 
n.io. Suár. t . i , de relig. lib.6. c. 9. n . i . 
i . Pofita igitur profeífione valida dúbíum eft , quales ha-
oeas obligationem fuecurrendi parentibus in graui , vel ex-
trema neceífitate conftitutis tempore profeífionis , vel i i i 
eam neceífitatem incidentibus profeífione fa<Sa 5 Quia in re 
praemíttehdum eft tanquam omnino certum, te omnino libe-
rum eífe ab hac obligacione monafterio eam volente fubircj 
quia eo cafu ceíTu tui auxilij neceífitas , quae folum eífe pote-
íat nemine fuecunente , & notauic Suar. tofri.}. de relig. lib.6. 
cap.9. n.}o. 
3. An vero monafterium obligatum fie religiofi parentibus 
fuecurrere, fi ex ingreífu reddarur filius impotens ad fuecur-
rendum parencibus ? Ncgac Sanch.l.^.decal.c.zo.n.zi.fkcepto 
co cafu , quo monafterium in bona ingredientis fuccedere. 
Quiafolo co cafu monafterium loco filij fuccedit. Ecomra 
affirmar Angel, verbo religiofis , «.51. Sylu. verb. relig. ó. q.9. 
Dicendum ramen eft monafterium fuccedens in bonis reli-
giofi obligatum eífe iuxea vires lisercditacis üüus parenribus 
alimenca prasbere , fiue tempore profeífionis fuerinc in necef-
ficate confticuti , fiue non ; quia obligacio ha:redis eciam ex-
tranei eft alimenca prasberc ci cmCucccán Jeg.fiquis ¿ ¿iberis, 
§. item refcriptttm , jf , de liberis agnofeendis. Ac monafterium 
bwna filij recipiens haeres eft parentum iilius , Auth. deSan-
ñijjimts Epifcopis, §.fed hoc préífent.& c. inpr&fentia in fine, de 
probationib. Ergo deber alimenca parencibus pra:bere. Si vero 
monafterium bona non acquifiuic,quibus religiofi parentibus 
fubuenire po(fic)& bona fide reügiofum admifir,credens illius 
parences grauicer non indigere,aut «que bene in religione fi-
lium eis fubuenire poííe , nullornodo renctur monafterium eS 
fuis bonis fibi neceífariis eos alere- Quia nec tenetur racione 
iuft i t ix, vt de fe conftac , ñeque eciam chariracis , quae folum 
obligar in graui neceífirate conftitucis fuecurrere de fnper-
fhiis, & fiipponunc,Angel.Sylu.& Sanch.y«/?)^.Quod fi mona-
fterium cempore quo profeffionem religiofi ádinific , agnouit 
iilius parentcs grauiter indigere, pofseque filinm religionem 
non ingredientem eis fuecurrere , & ex ingrclfii reddi impo-
tentem , verius cenfe* cum Angel. & Sylueft. obligatum eífe 
fiibucnire. Quia nfegati non poceft co cafu monafterium cáu-
fam eífe quominus filius obligacioni nacurali ex piecace de-
hicxparenribus non facísfaciat.Ergo 2:quum cft,vc illius obli-
^arionem fjbeat. Ñeque obftar monafterium illud fubfidium 
impedíens non peccare concra iufticiam rigorosé fumpeam; 
íu/ficic quod peccec contra picraccm, qua; ftciílius obligar ad 
reparacionem ve exprefsédixit Suar. dici.lib.6.c.9.n.x\.VÍ\nc 
tamen cafus raro, vel nunquam concingere poceft. Non enim 
pracíumcndum eft monafterium fir grauicer delidurum. 
4. Deinde prsmitro parenti in extrema neceíficace conftí-
turo obligatum eífe filium profcííam fubacnire eo modo quo 
poífir, fine parcos in eam neceífitatem incidciic poft profef-
fionem^ue antea in ea fueric confticucus, quia h'aec neccífuas 
vtpocc graniífima femper inuenirur excepta, & ex alia parte, 
quia breuiífimc tranfuj ablque detrimento religíonis fubueni-
re potefi^efto neceífarium elfet á monafterio exire inconfulto 
pra:lato,& halsitu dnniífo : quia non cft decrimentum religío-
nis eo brcui tempore ob remedium ran'cac neceíficacis habicum 
dimitecre, caque de caufa non folum parenti , fed cuilibet cx-
traneo eam paticnti debebat , fi poífet , fubuenire , fie ex om-
nium fentenria rraditNanar. cap. 14. «.14. Suar. t.^. de relig. 
/i¿.(>. ¿•.^.w.y. His praemiífis. 
Triplex cft fententia circa nece&íratem grauem,de qua 
eft inter Doctores controuerfia. Ptima affirmar tenerí filium 
ínuico praelato fubuenire parenti relinquendo religiofum ha-
bitum.fi opus fic,fiue parens fuerít ín neceífirate tempore pro-
feífionis,fiue poft in illam inciderír. Quia obifgario filij com-
paratione parentis eft ira intrinfeca , & naturalis , vt non v i ' 
deatur ab ea eximi poíie ob ftacum perfedfconis aífumptum, 
cenfendus enim cft aífumi falúa hac obligatione : Sic lanfen". 
in concord. Euang.c.éo.in e» verba Vos a u t e m íííVerí5,Palazios 
4. d i f i . ] i . d i / p . i . tn f o l u t . a d 3. & alif r e l a t i a Sanch. n u m . i f , 
& Suar. «.4. 
6. Secunda fententia negar tener! filium profeíTum egredi 
é monafterio abfquc legitima praelaci licencia,& á fbrriori ha-
bitum dimittere , cfto parens tempore profefsionis fueric in 
graui neceífitate conftitutus , fie videtur tenere D . T h o m . i . i , 
q . i o i . a r t . ^ . a d 4.&C ibi Caíetan.Cordob.in fum. q . i ^ i . a r t . t . in 
4.o/'i«.Eman.Sá verbo religio,n.t. Man .q. regul . t . í^q^j .ar t .^ 
Sánchez aliis relatis, l ib .^ . fum. cap.io. n . i j . L^ymati^lib. 4, 
traSt.^.cap.^.num.i. Ratio ea eft;quia profeífione ira rautauic 
religiofus ftatum.vt non fie fui iuris,fed praelatirergo noler\te 
praelato ve é monafterio egrediacur ad fubüeniendum paren-
cibus,cenfendus eft religiofus fadus impotens;q«ia ficut nort 
poceft religiofum ftacum deferere, iea nec poceft obedienciani 
omiccerc. Confirmaríque poceft exemplo ferui,& vxoraci, qui 
contra voluntacem heri , & coniugis non obligantur parenri 
fuecurrere, camcefi cempore contradlae feruitucis,vel coniugij 
parens in neceífitate excieerít. Ec racio omnium eft,quia obli~ 
gario filij fuecurrendi parentibus eft pofieiua obligans filium 
iuxta citcumftantias tcmporis,& ftatus aífumpei: Ergo fi fpe-
ftato religiofo ftacu hüic obligaáohi fatl^facere non poteft, 
ceífat in illo obligatio. Et pr.ttereanullus tenetur fubuenire 
damno alicuius fpeciali cum iadura boui communis i at tíe-
gari non poteft ex obligatione exeundi é monalícrio , dimic-
tendíque religiofum habitum príeiudicari non leuicer rcligio, 
nem , tum ob carenciam religioforum fibi vrilium , tum quia 
tam ipfi.quam alij , quorum parentes inopes func tenrationi~ 
bus exponuntur,& inquiecudinibus vexantur.Etgo haec obli-
gacio aíferehda non eft. 
7. Tercia fenecncia medía vía procedu,aíílrmac relígíofuni 
profefium obligatum eífe é monafterio egredi^c habitum d i -
miccere.fi opus fic,vc parentibus fubueniat cafu, quoparenceá 
tempore profeífionis in ea fuerinc neceflirare , fecus fi poft 
profeifionem in illam inciderint; fie tenent Angel, verbo reli-
giofuf,a.ii.Sylactt..religio,6.q.9' Nauarr._/«;».14. w.iy. & com~ 
meht.^.de regularib.n.^i.Tolct.lib.^.fum.c.i.n.ó.haion.Cucué 
lib.¿.inftitut.maiorat.tit.i .n.ií6. Ludouic.López i .p . inftruB. 
f .H.Man.Rodrig.i . í .yww. c.é.n.^.. Suar. t.^. de reltg.'l.ó.c?. Á 
n .S .é ' feqq- Leífius l i b . i . c . ^ i . dub.^.n.^. Ratio prioris parrifi 
eft quia filius,qui tempore profeífionis adftrlélus eft fubueni-
re parentibus,religioni fe tradit cum eo onere,& obligacione. 
Ñeque enim sequum erat,yt per profeifionem á fe hanc nati-
uam obligationem excladeret.Quod exemplo ferui eradeneis 
fe religione eft manifcftum,quem dominus poreft rcpeeere,fic 
poccric pater ín neceífirate conftirurus filium eo tempore fe 
religioni cradenrem reuocare. Secunda pars huius fenrenriae 
fie probarur i quia obligatio filij fuecurrendi parentibus , ad-
ueniens profclfioni fad t i metienda eft iuxta ftatum religio-
fum ; fi quidem hunc filius relinquere non poreft , fed ftatus 
religiofus non permiccie inuico praelaco é monafterio egredi, 
& íiabieu dimidb in faecuío viuere. Ergo filius profeífionis 
non crnetur hac vía parentibus fuecurrere. 
8. Qwaliber ex his fententiis probabílius eft,vt fatis índícat 
dodorum anthoricas,& raciones, quibus firmancur. Sed quid 
nobis probabílius videacur,paucis fubiungam. 
9. Primó dicendum cft , te in religione profeíTum obli-
gatum eífe patenci in graui neceíficace conftituco fuccUrrcre 
in quancum poífic, falúa obediencia, ordínéque religiolo, efto 
neceífitas fuperueniac fa£ta profeífione. In hac conclufione 
nullus eft, qui diíTentiat. Nam ob ftauim religiofum non de-
finís eífe filius , ergo non es exemptus ab obligatione íubue-
niendi parenci grauiter cgenei faltem quancum cum aífumpro 
ftacu compati poceft.Alias fi hanc obligationem non haberes 
comparacione parentis , non eíTes obíigatus parenci pocíiisy 
quám extraneo,quod non eft dicendum. Sed reftac explícan-
dum,quid poífis falúa obedientia,ftacúque religiofo prsftare, 
vt inde colligamus quam obligationem babeas. Nam alicui 
videbicur te nihil poííe praelaco inconfulco , cum fub eius vo-
lúntate, & direftione fis. Sed dicendum eft , fi iuxta praeferi-
peum regulíE a£Hones,quibus fubuenire debes parentíbus.nori 
func abfolucé prohibicae,fed prohibicae fieri ablque Ucenria,& 
haec praefumicurconcedenda , ablque dubío peel deber fub ea 
obligacione , quam regula praeferibit, quia hanc petere licen-
tiam leue onus eft,& ftatum religiofum non dedecec.Quod fi 
praefumacur neganda ,vel de fa£to negetur,credo te poife , Se 
deberé illas exercere feclufo fcandalo, fie violentla , quia cum 
i l l x adiones non dedeceant religiofum ftatum , fed potius 
i l l i fint conformes , folúmque modus extrinfecus liecntiaí 
l i l is defit , efficítur fané religiofum cas exercenrem fubftan-
tialicer nihil exercere contrarium fuo ftacui, & Praelaeum de-
negancem eam Licentiam, Iniqué denegare , fiquídem nulla 
caufa 
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eaufa ita efficax propon! poterat honeílas conceííionum, 
quod amplius conftabic ex modo dicendis. Verum ex voro 
obediencia , vel panpercatis abfolutc prohibitae , quales funt 
venderé á te arte ía£la & pretium iliorum parentibus conce-
deré, donata tibi illis ttibuere, pecuniam apud te retiñere eis 
diftribuendam, regulariter credo omnes has adiones te obli-
gatum cíTe exercere in fauorem pacris grauiter egentis,pecicá 
prius licencia a PiíelatOjíi praefumicur concedenda ; quia haec 
non dedecent religiofúm ftatum > cum farpé ex facúltate & 
Jicentia Pradatorum In fauorem monafterij.vel aliorum exer-
ceantur abfque vlla nota,& fc3ndalo5& ex alia parte eas exer-
cens noncenfetur defícere, & retrocederé a religiofo ftatu, & 
fubíianciali religionis ordine. Quoties igitur adiones huius 
qualitatis funt , tenetur fuperior ad eas praéílandas licentiam 
concederé religiofojCuius parentes grauiter indigent, quia eft 
caufa fatis honeftans difpenfationem. Q«od fi non concedit, 
poterit religiofus illas operari feclufo fcandalo , & violentia 
ex prgcfumpca fuperioris maioris volúntate, vel potius ex pia 
interpretatione legis, quae non cenfetur caufam ita vrgentem 
comprehendere : fie Sanch. lib.^.fiim>c.zo.n.\9- Se exprelfius 
Suar. t.$.de relig. l¿¿.6. c.y.n.ti.tS. e^ » 19. Quocirca exiftimo 
filium,cuius parentes grauirer manifeftc egent,poirej& debe-
le omnes illas aítiones in eorum fubfidium exercere , qua: 
ftatui religiofo indecentes non funt, quaeque il lum non im-
mutan^quales funt dimittere habitum & extra obedientiam 
regularis praelati viuere. 
10. Notanrer dixi,quando parentes grauiter tnanifefie in-
digenf,nam fi neceífitas dubia pft,pro cerco fentio concra vo-
luütatem Praslati nullatenus fupradidlas adliones te exercere 
poífe j quia cum certum fit te fub praelati volúntate , & dire-
¿tione eífe , nequis ab hae fubieftione certa ob caufam du-
biam te liberare. Non enim dubia,fed certaneceífuas paren-
tis te ad fubueniendum i l l i oblígate poteft, & nocauic Suar. d. 
c . f . n . i j . Quapropcer vt haec debité procedant, debes Prazlato 
probare ; & manlfeftam faceré neceífitatem parencis , alias 
conqueri non poteris de negara licencia. 
11. Verum fi intra religionem retento habitu,& féruato te-
ligiofo ordine fubuenire non poífis , hoc enim prius tentan-
dum eft , & pío viribus proeurandum, fed neceífarium tibi íit 
extra clauftrum , & obedientiam viuere , & forré habitu di-
milfo , credo probabilius te nullatenus poífe praeftare abfque 
facultate,& difpenfatione fuperioris,fiue neceífitas piofeífio^ 
nem anteceíferit, fiue eam fuerit fubfecuta, ñeque prslacui-n 
obligacum eífe eam cibi faculcacem concederé. Sic dodlores 
fecondae fentenciae. Moueor tam fundamento ibi adducto, 
quod fané efficax eft. Tum quia communior fententia defen-
dit te non eífe obligatum ob grauem neceíficacem parentis 
profelfioni fuperuenienrem habicum dimictere, fedeadem ra-
tio proced ir,cum neceífitas antecedit.Ergo in nullo cafu cen-
feris oblígarus. Minorem probo , quia obligado dimictendi 
habitum,vt parentifubuenias.non oritur ex delióto a te com-
m'üVo in ingreífiijfed ex neceíficace tui parcntis.Si ergo pofica 
cadem , & grauiori neceíficace profeífioni fuperuenience non 
obligaris ,* ñeque obligari poteris ob neceífitatem anteceden-
tem. Ñeque obftat ftante neceífitare cui parencis re iniquéj Se 
iniufté religloni tradere, vt inde inferas religionem dimictere 
polTe,vt i l l i fuccurras;quia ficut non poces a te excutere obli-
gationem religiofi ftatus , ica nec poces , nec debes fuíraeniic 
paientí cum iliius iadura,& prceiudicio. Nec valer exemplum 
íerui, qui inulto domino religionem profitetur, qui a domino 
reuocari poceft, quia omnes ferui adliones func domino debi-
tae, non fie adiones filij debítae funt patenri egenci, fed iuxea 
fiüj ftatumjSí conditionem)& piaecipué dum filius eft fub pa-
tria poteftate. Et ex his íolutae, manent, rafiones nobis ad-
ucrfa:. 
11. Caeterum etfi ínuíto Praelato non fit datum Religioíis 
habitum deferere, & extra obedientiam permanencer viuere, 
ve parentibus fubueniant. At fi Praelatus eam licentiam con-
cedat,vt vete concederé poteft,quando ad remedium neceífi-
tatis eft íimplieiter neceífarium , non dubito quin tune pof-
fint religiofi exire , cum fubftantíalicet ordinem regularem 
retineant, & fub obedientia maneant : & ita docet Nauarr. 
íom.^.de regularib, «.49. & l i i .$ . confil. t i t . de regular, conf.tf. 
alias 7i.Angl.Florib.i./'.5r.x'«/c.í/e •vot9)art.z.difficulí.i¿.Man. 
Rodrig.i. tom. f/ím.c.6.n.é. Sánchez l ib .^ . Cum. c . io.num.i t . 
Leífius líb.z. c.41. dub.Ji.n.^^.infine. Non tamen credo alium 
praclatum ptaecer fummum Pontifieem poífe religioíis profef-
fis licentiara viuendi permanencer extra clauftrum dimiífo 
habita concederé, vt fentit Sanch. & Ma.n.fupra ; quia eft res 
grauiífima , ñeque Epifcopis eonceífa , bené tamen vt poífint 
viuere recento habitu. 
15. Illud vetó eft omnino cettum , ccífante neceífitatc pa-
rencis , vel quia iam habet ex quibus commodé fuftentaii 
poífit,vel quia morcuus eft, te obligatum eífe ad monafterium 
redirejquia eeífauit caufa difpenfationis, & fuceedit obligatio 
religiofi ftatus,, quem adhuc retines. Secus eífet, fi religiofus 
eífes Socíetatis non profelfus, & hac de caufa dimUfus eífes á 
'Di Sufcepticne Religiofi ftatttí. 
votis abfolutus, ceílaret t ibi obligatio redeundi,quia religio-
fus non es, fie Sanch. üb.^.fum. c.xo.n.16. 
14. Qua: dida funt de exitu'profeíforum ad,'fubuenien-
dum parentibus, procedunt de religiofis non ptofefsis Socie-
ratis lefu, nam bi veré funt religiofi , & quantum eft ex paite 
fuá fe religioni perpetuo tradiderunt, fie Sanch. d.c.io. n . z ¡ . 
Suar. t.i^.'de relig. trat t . io. lib.^. c.6. ».i?. & licet Societas ob 
ius, quod habet dimittendi, pofsit religiofúm, cuius parentes 
grauiter egent,quibufque in Societate iuxta communem mo-
dum ptocedendi fubueniti non poteft , liberum a voris, ftacíi-
que religiofo dimictere,at nullo modo tenetut, fi aliunde reli-
giofus potius vtilis, quam nociuus fit; quia haec poteftas non 
in commodum aliotum , fed in bonum ipfius Societatis eon-
ceífa eft,vt bené aduertit Suartzdiéío c . é .n . i i . 
14. Tándem didta de filio , cuius parentes grauiter egenr, 
dicenda funt de párente religiofo comparatione filiorum in 
faeculo manentium,, quia vtrorumque eft reciproca obligatio, 
Suar. tom.j, de relig.lib.6. e.}. ».jo. Sanch. lib. 4. fum. cap.io. 
num.7,9. Si veró de fractibus , & foioribus , aliífque confan-
guineis loquamur , feré omnes doftores conueniunt religio-
fúm obligacum non eífe ob eorum necefsitatem ftatum defe-
rere ; efto intra religionem ftriíliús obligetut fuecurrere il l is 
quam extrañéis, Suar, C.9.».JI. fupponit, Sanch. ditto cap.io, 
n»m.]QO. 
§. vlr* 
D e alus condic ionibi is ex parte prof ícent is ad 
p c o f c í l i o n e m requ i í i c i s . 
S V M M A R l V M . 
1 Libertas a. debitii •, ratiociniífque reddendis requlr 'ttur ad. 
profejfionem lir.itam, fed non -validami 
1 Item requiritur ne alteriuS religionis profejftone obfiri-
¿ÍU4 fis. 
.; Debet efi'e carentia fimoniA, excommunicationis, alteriufv* 
peccati, v t licite fiat,fed non v t validé. 
4 Jn profejftone monialium debetpr&cedere examen Epifeopi, 
v t rite fiat. 
té TWT Onaconditio adprofefsionem requifita eft libertas 
JL \ | á d e b i t i s , ratioeiniífque reddcndis. Dcquacondi-
tioue qualiter religionis ingreífura profeífionera irapediat, 
dixiraus dtfy.pr&ced. p u n ñ . j . §.4. ibique ftatuímus profeífio-
nera fadam ab eo, qui debitis oneiatus eft, validara eífe, ñe-
que inde Religiofúm obligatum mancrejmanibus, laborare, 
auc eleemofynas quserere.aliáve fimilia praeftare ; quia debita 
cinilia morte ciuili videntur extinda , illotfiraque obligatio 
aificit perfonam , quamdiu fui iuris eft, & quamdiu bona ha-
ber. Secus fi alteri traditur, & bonis omnino caree. Solum eft 
aduertendum teligiofum Societatis Iefa,qui debicis grauatus 
vota fcholafticotum emitteret,polfidciétquc aliqua bona,auc 
de nouo acquireret, obligatum eífe folationi conlentiic.Quia 
his vocis vepoté fimplicibus , ñeque tollentibus rciura domi-
niura, & capacitatem illud acquirendi, non extinguuntur de-
bita; ficuci extinguuntur ptofelfione , fed fufpenduntur quo-
vfque bona religiofus habeat, Suar. tom. 4. de relig- t rat l . IO* 
ltb.].c.6.fin.n.\6. 
i . Decima conditio eft , ne profeífione alccrius ftridlíoris 
religionis ligatus fis j quia non datui tianfuus ad laxiorcm, 
imó ñeque ad aequalem, fed folum permiteitur ex laxiori ad 
ftr¡$:¡orem afcendere. I n Societate tamen lefu ex fpeciali 
eius conftitutione non folum profeífio altcrius religionis, fed 
illius habitus aífumptio profeífionera , & ineorporationem. 
irritat. Suar. tom.4.de relig.traéí.io. lib.].c.6.n.\í. 
j . Vndeeiraacondirioaíferitur carencia excommunicatio^ 
nis,fimoniae , aut cuhifuis 'peccati mortalis. Sed haec nullo 
iure irritant profeífionera,aut Societatis ineorporationem, vt 
pluribus relatis firmar Sanch. lib.^.fum.cap.^.á n.]6. Erit ta-
men illicicus talis ingreífus,fed diuerfimodé; nam ob excom-
munic^rionem folum erit illicitus fub culpa vcniali,niíi forté 
cura profcfsione aliquae otationes Ecclcfiae adiungancut , á 
quarum f^irituali communicatíone excommunicatus ctiam 
oceulcus piiuatus eft.Ob firaoniara veró fub graui eulpa.aliíf-
que gtauiífimis poenis eft piohibitus , vt conftat ex extrag. \. 
defimonia, & nos dicemus t ia í l . de vitiis oppofitis religioni, 
difp.defimon.punft.zi. Pcecatum veró mortale etfi profeífio-
ncm per fe illicitara non reddat i at eft nimis contrarium finí 
religiofi ftatus,qui eft viios ad perfedVionem dirigere,& aptos 
reddere diuino obfequio ,piaeterquara quod impedir, ne pro-
fefsione remittatur poena debita pro culpis commifsis. 
4. Duodécima condicio petitut á Trident. pro profefsionc 
monialium tantum fejf. zy. cap. 17. de regularib. vt ame pto-
fefsionem examinetur raonialis ab Epifcopo , an liberé con-
fenciat. Quod examen fi omi tu tu r , peccabit mortaliter tan. 
proficens; 
TraSÍ. X V l Difp, 11. puna, l l l & i y . 
profi^ens > qnam'•e<-'r>'''ns prof-ífionern , quia Trldenr. fub 
grauibus pocnis id faciendam prsfcrib!r , quippe cft bono 
communi teligíonis máxime exfeáietis.WLza.í.tem fum. cap, 
8.n.i.concl.i.S¿t\ch.lib.¿,ftim.c.4..n.8i. 
P V N G T V M I I I . 
Q j x í i n t condiciones rcqu i f í t í e ex parte i l l i n s , q u i 
ad p i o f c í í i o n e m , 6c incorpotac ionem i n 
Sociecacem admicccce deber. 
S V M M A R 1 V M . 
1 Adeffe debet aliquis ¡quipoteflatemhetbet acceptandi tra~ 
ditionem a reíigiofo faBam. 
1 Vroponimr obieftio ex votis Societatis l e f u ^ fit fat if . 
J P?»eí quem fit h&c pótelas ? 
4 Ra. tone excommunicationis non priuatur ea poteftate. 
5 Pr&latuí ftiperiorpoteft ex aliqua caufa irritare receptitt-
n em iñferioris éo confulto. 
i . T'XEbere eflTe alíquem , qui nomine relígtonis rraditio-
\ J n t m religiofi acceptec, obligétque religionem ad re-
l i^ofum retinenduiT^alendum, & gubcrnationem iuXta reli-
glonís inftirutum in comperto eft apud omnes.Qo^ia profeífi» 
eí> mucuus crtntraélus>& reciproca obligatio religiofi , & rc-
ligioniu, colliguíírque ex cap. porrefiíim , cap ad Apofioli-
cam deregularib.Nec[ueab hac condítione excluditur incor-
porarlo in Societatem leíu per vota btennij,in qua non folum 
obií^atuf rfrligiorus ad perpetuo manendum in focietace ob-
fernand > p3iipertarem,caftitatemi& obedienciam , fed etiam 
i p ^ reügiu oíjügatnrad religiofum retincndum.alendum , & 
gubenuLidum , dum caufa iufta ad expulfionis non adfuciit, 
vr bené oorauit Sanch.lib.y.íum.c.4««- $}• Suar. tom. 4. dere-
Ug.tmSi.io.lib.i.cA.fine^ c ^.n.i .é* cap.-j.inprinc. 
t . bed o'o'úc'ia^.p.conftit.cap.A- dici vota biennij in nul-
Kus mnibus ííeri debere,inqüit cnimconítuutio.Qai.peradla 
fu<i prípri p rob í t iO ( i c ,& experimentis per bienníum in Scho-
laiticos approbatos admictuntur coram aliquibas donriefticís 
quamuls ion iii manibus , cuiufque vota fuá emitrent. Ec in 
^^ ra í . f i ibd icu r ,v t hoc vocum foli Dco ofFeráair,& non ho-
minijiti?, tierno id admittiepropterea in nullius manibus fieri 
dicicurjíí igitur in rtullius manibus fit } nullius acceptatione 
indiget, nuliiuí'pie nomine focietas obligatur. Reipondeo 
cum Suar./orw áüegatts in nullius manibus ea vota fien' quan-
tum ad expceíTam formam promitttíndi i bené tamen quoad 
tcm Ipfam. Deinde in nullius manibus ea vota fíunc , qui ea 
ita accepcet>vt focictatem obligcc ad ea in fuo valore femper 
recinenda,^ conferuandaibené tamen quiea accéptet,- vt ío-
cietatcm obligcc ad ea conferuanda , & Religioíam retinen-
dum,dum domino gracam eíTc iudicauerit. Alias milla eílce 
difFerentia iqtcr hace vota,quibus quis conftituitur religiofus, 
6 vota illa , tjude riouitij tcvnporc nouitiatus ex deuotione 
emittunt, cum ex parre emittentis eadem forma emittanrur, 
eadémque obligado íiufed quia tempore nouitiatus emilía á 
feligione nori acceptantutjea de caula religiofum non confti-
tuum:. Conftituunt vero emlfla pofl biennium ,quia a Socie-
tare jeceptantur, quodquefatis Indicauit G r e g o r . X l I L í » ^ * 
tanjiitutt Afcendente , cum dixit fcholares per haec vota fe 
focietati tradereitraditio aucem eífe non poteft firie accepca-
tione fada ab co, qui poteftatem acceptandi babear. Dicen-
dumergo eft vo:a biennij acceprari, & in manibus alicuius 
pra:lati ficri.qui nomine Societatis ea accepcet, vt Rcligio-
lum rctineai quamdiu ad gloriara Dei expediens elle iudica-
uerit,non autem fieri in manibus alicuius, vtea perpetuo ac-
ceptetyjc religiofum perpetuo retineat. 
3. Sedeft dubium , qui nomine religíonis poteftatem ha-
beant acceptandi hanc religiofi traditionem?In Societate lefu 
compertum eftomnem poteftavem penes folum ptapofitum 
generalem eífe, qui eaT». communlcat.quibus céfet expediens 
cll'cvt &\c'nat.¡.pxonftx.i.litt.B. Reg'ilaríter autem etiam ad 
vota biennij nuil i Rec-torum genetaliter communic^tur , fed 
íolis Prouincialibus.In aliis religionibus ípeftanda eft for-
ma a Sede ApoOolica pr-eícripia provt vlu , & confuctudine 
declarara eft-Rcgul.iriter nullus praelatus abfque confenfu 
fui conuentus poteft nouinosad profclíionem admictere, ñe-
que conuentus fine fui praelati confenfu ; quia illareccptio 
vtrique vcilis.vd nociua cft,& tradunt Nauarr.tó.t.f(7,>j//./¿í. 
de confiit.conf^.a n.i9.Vn\i[ Layman.lib.4-fum.írd(¿?. j.ír.y.»,y, 
Hm.tom.i.q.regul q.\7.art.j l^zfíin^ It.r.c.^i.dub.j.num. 61, 
Sanch.lib4.fum.<:«/>.4. ».6<>- Et admilUo aliter fada irrita eft, 
vt multis firmar Sanch fupra. 
4. Difficultas cft.an fi praelatus, vel aüus ex requifitis ad 
receptionem excommunicarus , denuntiatus , vel manifeftus 
clerici perculíorexiftat , valida fie profeílío ab illo admiíla ? 
V i d « u r n o n eíTc ;"quiaraiionc excommunicationis priuacus 
f t r d . * 'caJir$,Sum. Mor. Pan l l l . 
eft fpintuali iurifdiaionc.Sed omninotcnendum cft valídam 
eíleiquia hace poceftas non iurifdiaionis fpiritualis adus cft, 
cum laicus , &c fcemina capax illius fit , & cuilibet monacho 
particulari competir faltem partialiter. Qua: ratio probar 
idemede dicendum de pra»laro prohibito , feu fufpenfo 
huius admiíTionisexercitiojvalidam inquam eífe eius recep-
tionem , r a m e t f i omnino illicitam ; quia pra:cepto , feu fuf-
penfione t a n t u m non tollitur poteftas.fed impcdlrur. Excipc 
hifi c u m fufpenfione.feu prohibitione adeíTec d - í C r e t u m i r r i -
tansjfic Sanch.aliis relatis Wh.^Xum.cap.^.n.-yi.^ 79. 
S. Maior a u t e m difficultas e f t , an Praelatus íjipt rior , v.g. 
Generalis, v e l prouincialis poílit poceftatem iñferioris ad re-
cipiendum ita reftringere, vt eo inconfalro irrira fit receptioí 
Ratio dubirandi eftjquia inferior Ptaelatus.v. g. Prior Abbasr 
feu Rc<ftor conuentus non recipit poteftarem recipiendi no-
uitios ad profeífionemáProuinciali.feuGcnerali.fed.immc-
díaré a Pomifice.feu á tota Religione ex authoritate Ponrifi-
c i s e o ipfo^uo fuperioreft.vt fupponimus.Ergo nequit íupe-
rior PraH atus hanc poceftatem inferiori reftringere,& l i m i t a -
re i q u i a in e a poteftate ei fubordinatus non eft , ñ e q u e infe-
r i o r dicendus.Cseterum verius credo cum SinchAib.^fum. c. 
4 . í -7 i . id pcífe iufta,& legitima caufa intercedenre.Quja cfto 
inferior praelatus poteftatem admittendi ad profeífionem 
non rccip'ac á fuperiore } at vfum , & exercitium illius habet 
ab illo pendentem , quia id redo religionis regimini conue-
n i t ; c u m enim fit i l l i inferior, & fubdirus abfoíuté i expedic-
bat in r e ram graui plené i l l i eífe fubíedum,& fubordinatum, 
Eáque de c a u f a Nicolaus Ul.inc.exiit}de verb fignif.in ó.pofi 
médium, §.vemm quia, exprefsé dixi t generalem ordinís D . 
Franciíci poíTe prouincialibus licentiam recipiendi coardare 
n o n obftante,quod poteftas recipiendi iureordinario prouin-
cialibus competat. Duplici exemplo Sanch, loco allegara id 
iplam confirmar.Primo de parocho, cui iure ordinario com-
p e t i t p o t e f t a s aílíftendi matrimonio fuorum fubditorum, 
cuius a'Hftentiam ita Epifcopus limitare pofic videturin al i-
q u o c a f a graui, & vrgenti, vt nulla fit eo inconfulto , quia ea 
fufpenfione videtur Epifcopus íic coniungendos á fubiedionc 
i l l i u s parochiqudad illü cafüm excludere.Secundó exemplo 
Abbaciífac potencis recipere in fuo conuentu monialem , cui 
Epifcopus,cuffl monafterium fubiieitur, interdicir, ne eo i n -
confulra allquam admictat?aliás admiífio nulla f u j f i c u t enim 
fi n o i l e n t moniales nouitias admittere i eáque d e caufa con-
Uentui . f igha o término.vt volentes rccipiatjalioquin fupple-
re pocerit conuentus conferifum , fie poterit conuentus con-
fenfum in receptione alicuius monialiseo inconfnlro fulprn-
dere,fi id communi bono conuentus expediré iudicauerk, Ec 
ex his fdluicur ratio contraria. 
P V N C T V M I V . 
A n íi p ro fe í l í on i deficiat a l iqua ex fubf tant ia l ibus 
c o n d i t i o / i i b i i s > a l í q u e m cíFcr<5l;um¿5£ o b ü g a -
cionetn indis cae. 
S V M M A R Í V M , 
2 ÑuUa eflobligatio féruandi cafiitatem)pauperíatémi& obé» 
dientiam,efi profejfione nttUa. 
i Proponitur qu&dam obieftio.Pit i l l i f a t i i . 
j Son efi obligatm inuaíide profejfm ratificar i ftiAfri profejjlo-
4 Nec religio potffi competiere religiofum , qui tentauit nUlli-
tatem probationis,necprobauit v t ratificet. 
QVaeftio eíTepioteft de duplici obligatíone , nempe de obligatione feruandi caftitatem , paupertarem & obe-
drent¡am,& de obligatione ratiíícandi prof-ífionem. 
tf Et quoad ptimam obligationem attinec , dicendum exí-
ftimo neminem inualidé profíterítero fiue bona fi le , fine ex 
raalitia obligatum eífe femare caftitatem p uiperratem > & 
obedientiam : nam horum obligado oriri non poteft, nifi ex 
vero voto.Sed votum in profeífione emitíum hullum eft,nulla 
exiftente profeífione i quippe eft i l l i eftenciale ,vel accellb-
rium.Ergo nulla eft obligatio. 
x. Dices } • profeífione confidcranáam eífe traditionem bu-
manam ; quia te Religionis trad;s,vt Religioni inferuias , 3c 
Deoobfcquaris , & deinde viam promiíTam i quahocoble-
quium praeftare deber, feilicet obferuando paupertarem , ca-
ftitatem)& obedientiam.Poterit ergo traditio efle nulla ; vel 
quia non acceptarur,vel quia tu illius incapax es,nihilominus 
pcomilliínem obferuandi caftitarem , paupertatem, ^o b e -
dientiam fírmam perfiftere.vt fatis colligitur ex c. quídam c. 
placetyde couerf.coniugat.vhi coniugati irrita profeífio obligat 
ad non perendum debuum!& a d abftinendum á matrimonio 
contrahendo moicuo conuige o b votum caftitatis in illa pro-
feífione inualid a endíTum 
m 
De Sujceptione Kehgiofiflatiíá 
ln expucatlone huíus obíeAIoiils fíat integra difScuIcatis 
íblutio.Concedo in rraditione illa dilo interuenire , & tradi-
tioncm Reiigioni factam , & promiílionem de caftitate, paa-
pertace , & obediencia fernanda. At ira funt connexa incer fej 
corruente rraditione promiííionc comiere necefle íit. Quia vt 
nemo praefumitur intentioncra habere fe obügandi ad feruan-
dam pauperratem, caftitatem, & obedienciam extra Religio-
nem/ed in Refigione. Ergo ccíTanre religiofo ftatu corruit i l -
lorum votorum obligado,niíi cxprefsé de contraria volunta-
te conftet. Solum ab hac regula excipiendns cafus coniu-
gatijqui bona fide profelfionem irtitam fccit,quem text. in c. 
.piacet^c.^uiiiam , prarfumit voluntatem habuifTe fe obligandi 
ad caftitatem ferdandam quantum commodc poífir eciainfi 
profeffio non fubfiftac : cui prasfumptioni in foro confeientiac 
ftandum eft dum de contraria volúntate non conftat,non au-
tem prxfumit voluntatem habuiíTe fe obligandi ad pauperta-
tern)cafl:itatem,& obed¡eniiam;quia hascextra religiofum fta-
tum raro promirtuntur,& minus apeé obferuantur. Obligatio 
ergo obfetuandi caftitatem in diáto cafu non ex profeltione 
inualida orcum habet j quia quod nihil eft, nullum prodúcete 
poteft effc<ílíi,fed ex volúntate profcftioni inualida: adiunda, 
•&. ab illa diftinéla , quam ius praefumit habere coniugatum 
bona fide profitentem. Extra hunc cafum non cr-do pra:fum--
pcionem eíTe extendendam ; quia eft rigorofa pialumpcio, & 
contra communem modum operandi, & nullum tu iure fun-
damentum habet. Quod clarius conuincitur , íí aduertamus 
profellionc coiugati non efle ipfo iure nacurx nullam.fcd iute 
tantum pofitiuo, ipfúmque ius poíiciuum irritare, leu non ac-
cepcare illam ptofeíííonem quoad traditionem , emiffionéin-
que votorum paupettatis,5C obedicntice, accepcare vetó Hlain 
quoad votum caftitatis. Cúm autem hace accepcatio in aliis 
profeftlonibus iuualidis non requiratiUjfed pocius de nullitate 
illarum abfoluté conftat, nulla ex illis telinquirut, nec á iure 
relifta praefumitur. Et quidem i-n profcíTione inualida ob de-
feftum 3etatis,vel integtl anni nouitiatus. Sanch. L^.fum.c.4.. 
w.ioj.affirmat & bene tanquam omnino certuirijnuUam relin-
qui obligationem, vt exprcfsé deciditur á Tñá.fejf.i$. c.ij.de 
Regular, ibi profeíRo antea fa£ta ík nulla nullámque inducat 
obligationem ad alicuius regulae, vel Religionis, vel ordinis 
obferuationem ad aüos quoteunque effectus. 
?. Quoad fecundam obligationem ratificandi profeílionem 
actinet,credo nullam habere fie inualidé profcíTjm.íiue bona» 
fiue mala fide profeíTus fueric ; íic docent Sanch.lib.7. de ma-
tñm.difp.$j.rj.$%.&}j.Henriq./. 11.f.r 1 1 .Leffius l.z. cap.4.1. 
dub.j.n.6¿.Saai. tom.$. de rel-g. l . j . c j . an.6. Ratio eft, quia 
profeífio eft ftacus ica arauus , & difficilis, vt ad illum fufei-
piendum contra propriam voluntatem obligatus non fis. D i -
ces te non cogi contra propriam voluntatem i fíquidem vo-
luntatem faltem in foto externo habuifti religiofi ftatus CaC-
cipiendi,& ratioce illius cogeris. Sea contra, quia illa volun-
tas fuit ¡nefíicax>& nullius efFcílus.Etgo ex vi illius volunta-
lis ñeque ad obferuationem rei promiíía^neque ad denuo pro-
mittendum obligari potes. Etlicet inforo externo fueric erfi-
cax , & eíFeélum prafumatur habere , quia tamen re ipfa non 
haber,folum inforo externo cogi poces ad illius obfL-ruantia, 
non in confeientia , & feclufo (cándalo. Qnod fi inftes te non 
pofle ptobate nuHicatrm profclsionis,ñeque abfquc fcandalo, 
& periculo maioris damni fugere, & ex alia parte elfe obliga-
rum alimenta á religione fufeipere , illius pnuiicgiis v t i , tum 
in recipiendis ordinibus, tum in adminiCtrandh Sacramentis, 
illifve recipiendis, tumin difpenfandis votis, tum infuíFraga-
niis ferendis,quaE vero religiofo tantum concedücur. Refpon-
deo in hac perplexitatc te gf.rere polfe , ac fiverus religíofus 
exifteres,quoties fbfque graui nota id vitare non potes ob ea, 
qua: di¿lafunt traci. j . de legib. difp.i. puncí.í6. Quapropter 
poteris alimenta á religione fufeipere, tum in compenfationc 
laboris, & minifterij á te exhibiti, íl fotte ccquale íit,tum ani-
mo fatisfaciendi quando facultatem habuetis eain parte,qaa 
fuperauerint mercedem tuis obfequiis debitam. Item potetis 
ordines fufcipere:nam Hcet Eccleíiafticum praeceptum fie ne-
minem ordinari polfe , quin verus religiofus fu, vel patrimo-
nium habeat, ceflat hoc praeceptum, in cafu vrgentis neccfsi-
tarisiíicuc ceíTat praeceptum, ne excommunicatus, vel irregu-
laris oceultus Sacramenta miniftrec, fi fe excufare non poteft 
abf,]ue íuo graui damno. Item adminiftrare Sacramenta , dif-
pcni"aié.¡ue in voti potes vircuce priuilegiorum aliis religiofis 
conceíTorum ob eandem ratione,& fie abfoluti,vel difpenfati, 
veré difpenfati, & abfoluti manent iuxea leg. Barbarias, ff. de 
efficio VrAtsr. quia habes titulum coloratum cum errore po-
puli. T u reró recipere Sacramenta posnitentiac , difpenfati ¡n 
votis abíls.qui folum poteftatem abfoluendi, vel difpenfandt 
habent comparacione religioforñ non potes, vt tradic Sanch, 
fupra «.42.quia verus religiofus non es,& abfque vlla nota te 
excufare potes, tum manifeftando veritatem ConfeíTario , qui 
in i l loforot ibi fidem adhiberc debet,tum accedendo ad alies, 
quorum po^eftas ad feculares extendatur. Denique fufFragia 
in elcAionibus ferré poces,& eledlioni de te faétjc confentire. 
dum via apta cuader*ií tilbi nc«i oceurrit fere in his ómnibus 
confencit NiKWx,l.i'b.i,.conf.tit.deregular, conf. j . alias i ó . & 
comment.ir.de KegHlar.n.i+.Sínch.lib.-f.de matr. difp. 57. a n. 
?8.Lefsius íi.i.c.4.i.dub.7.n.6s.vetüiorandnmtSaaUo. i .de re-
Ug.li . j .c.í.n.6. 
4. Sedan Religio compellere poííltReligiofum,quitenta-
uit nullitacem fu;E profeffionis nec probare pocuit , vt veré,& 
ex animo racificec?Suar.¿.c.í,.w.7.ó, S.aflirmat tanquam pro-
babilius.quia religio habet ius retinendi fie profeíTum. Erge 
habet ius^t debito modo recineat,fed debicus,& conueniens 
modus retinendi religiofum eft vocorum vinculis , & profef-
fione alligate,quia non debet cfte recentio coada, fed volun-
tariamon enim religio carior eft,fed paradifus.neqiDeus vulc 
coadum feruum.fed fpontaneum.Csterumetfi hoc fit proba-
bile verius credo cum Nauacr. Leftio, & Sanch .fnpra relatis, 
non pofte religionevn cogeré ad vetam rarificacioner». Nam 
haec poteftas orid non poteft ,n i f i ex profefttone. Ergo pro 
qualitate profeífionis eft poteftas..Cum autem profeífio vera 
non fit,fed folum prccfumpta,poceftas eogendi religiofum ve-
ra eíTe non poteft.fed folum ptaefumpca. Diximus vero traft. 
de legib.diJp.i.pttncí.i^.n.iv.Legcs in faifa prsfumptione fun-
daras obligationem in confeientia non indúcete. Ergo ex vi 
legis,& ptaecepd impofid ob hanc falto prsefumpeam profef-
fionem nulla in conlcienfia induci poteft obligai¡o.Adde,re-
ligiofus media profeífione no» fe tradic religioni , vt i l lum 
compcllac ad profitendum , fed vt illum compellat ad obfer-
uandam profeirionem,ergo folum hanc compulfionem faceré 
poteft religio,non illam. 
P V N C T V M V. 
QLialicer profeffio nulla ratifican poíl ic, Se rata 
elle cenfeacur» 
S V M M A R I V M . 
1 Vrofcffio milla ejfepoíeji ex D a r i i í impedimentis. 
% A d ratificandam profejfionem debet tolli ¿mpedímentum} & 
adejfe noaus confenfttsjttm profejfi,tum religionis. 
j Hic confenftM debet ejfe ex notitia nullitatis. 
4 froponitur qu&dam obieSUo,^ explicatur qualiter ex parts 
religionis ade(fe debeat feientia nullitatis. 
y Reualidatioprofejfionii inualids. iuducitur dilatione habt-
t w profejforum per quinquennium. 
6 A n nouitiatus repetendusfit, affirmant a l i j ' t i finan fu i t 
completm^elfifuit irrituítfecmfi completm fu i t . 
7 Verim efi nouitiatum in nullo cafu ejfe repetendum. 
i Quid faceré debeiUjfi priori fententi&.de repetendo nouitiatU 
adhareas l 
f Non efi opm repetere folemnitates accidentales. 
10 A n fie tacite progrejfu* fegersre pojfit^ac fi exprefse profeftin 
effet. 
l . T~\RofeíTiopoceft efle nulla ex impedimento fe tenente ex 
X parte folius profelTi,vel ex parte folius religionis,vel ex 
parre vtriufqne.Impedimenta , quae fe tenenr ex parte folius 
profeíli t'untjfi fiíiéjvcl ex metu,aut dolocanícncu.Ex pane 
religionis,fi confenfic non habens facultacem , vel habens fa-
cultatem confenfic íifté,aut dolo,vel errore fubftantiali indu-
ótjs . Impedimenta ex parce vtriufquevoco ,qucc tam tradi-
tionem profeííi, quam accepcationcm reciplentis vitianc , fi 
ante legidmam aecatem,vel non completo nouitiatus auno, 
vel exiftente impedimento fubftantiali , quale eft eíTe coniu-
gatum , & in pluribus religionibus, eíTe fcruum,eíre homici» 
dam^fte infamem,&c.profeífio fada fit. 
i . Hsec profeífio nulla racificati no poteft nifi fublato impe-
dimento,& nouo confenfu ptofeífi acccdeutc,nouáque accep-
tatione religionis quia ftante impedimcnto,& cofenfus pro-
fefsi nullus fuit.Sc acceptatio religionis nulla. T o l l i ergo de-
bet impedimentü,vt ha:c omnia valida fint.Deinde nonus co-
sífus ta ex parte profcífi,quam ex parte religionis efle debet; 
quia quod a principio nuliú eftjtradu temporis conualcfcerc 
no poteft.Quod veril eft,etfi impedimentü fe teneat ex parte 
tanrú profeífi,fiue ex parte religionis cantúiex quacunqjenim 
parte apponatur impedimctÚ,totam profefsioné viriar.Quod 
íic explico. Ponamus confensü profefsi nullü fuilfe eo quod 
fi£t¿,inctu,vel dolo c5fenfcrit,hac nullitate poíita coseius re-
ligionis nullus eft.Tú quia u6 poteft eíTe consefus acceptandji 
obligítionem nullam.Tum quia non poteft eíTe confenfus íc 
obligandi ad aiendú)fuftentandum,& regendu cumjqui no fe 
obligauit religioni übíequut«tü.Econtra fi ex parce religio-
nis appoficutn fuit impedimentunuquia careas poteftate pro 
felsionem a,cceptauic,Yel cam acceptauit f¡¿lé,'aucerrore du-
¿tus,eo ipfo confenfus profefsi nullus fuic:quia;nunqua cen-
fendus eft profeflus fe velle religioni tradere,& obligad , niíi 
religio fe i l l i obligatum tradateum retincndi,alcndí & gubet^ 
nandUeft enim profefsio mucuus contradus, mutuáque rclí- ' 
gio&,& religionis obiigadojacprolade vitvara vna pa;ceyera-
^ 9 . 
que vitíata manet, & vna reparatá, altera reparan debuit, fie 
dccuit.Azor./.ii.c.4.^.7. Bafil. Legión.lib.4. de matrim. f ty. 
in fine}8c plures relati á Sane, l . i . d e matr.difp.^z.n.l.&c quado 
ímpedimentum afficic tam religiofum , quam religionem de-
fendit pluribus relatis Sánchez d.l.i.di/p.$6.n.i-& 4- & latius 
l .j .di/p.iy.n.ó+.Snat.t.i .de relig.l.j.c.i.Á n.16. LelTms l . t . c.4.1. 
dfií.7. circa finem, n.67. ver/, quarto requiritur. 
3. Hiñe deducicur non poííe ratificari profeílionem , nifi 
profeíTus profeífionis ante fadbe nullitatcm cognofeat. Quia 
habere non poteft voluntatem ratificandi profeílionem , niíi 
cognofeat ratificauonem poffibilé fibi eíTe.fed ratificatiopof-
íibilís non eft , nifi profeífio nulla extiterit. Ergo non poteft 
habere voluntatem ratificandijnifinallitatemprofeífionis co-
gnofeat.Sic Caietan.i.r.gM89.d!rí.y.Nauarr.íWW.4.¿e Regular. 
«.75.& in fum.í:.li.».7i.¿j» in variis confiliis t i t . de Rcgulariln 
fíZOT.i.p.l.iz.c.i.q.j.Sanch.l.j.Az matr. d i fp . t f .n .^ . Suar.í.3. 
derelig.l.-j.c.i.n.+.luefí'ms l.i.c.4.i dtíb.y.n.60. Laym.l.4. fum. 
iraSt.^.c^.n.9. Ab hac tamen regula excipiendus bft,qai vellet 
profeífionem fuam ratam efle, fi forte á principio fuit inuali-
da , fie enim efto inualidam efle determinaré non cognofeat, 
tahnen f«b fk tu poífibili, & íbb ea condirione eam rarificaré 
íntendit,quod fufficiens eft ad inualidam profeífionem ratiíi-
candam,,vc bene nocauit Leífius loco allégate. 
Qux dida funt de profeílb exiftimo dieenda efle d e reli-
gione, neceflarium inquámefle , vt religio nulliratem p r o f e f -
fionis cognofcat.Sc ea noticiapofua velit ptofeífi n o u u m c o n -
fenfum acceprare , & fe denuo obligare adprofelíum rfetineni 
dum,alcndum , & gubernandum. Nam curra reualidatio p r o -
feífionis fiat noua religiofi traditione , nouaque r e l i g i o n i s 
acceptatione , & vtraque jeque neceflarla fine. Et h x c o m n i a 
libera efle debcacjneceflario feiencia núHicacis,vcl i l l i u s s q u i -
ualens príceedere debet , quod dixerim o b i l l i m v o l u n c a c c m 
quafi conditionatam ratificandi profefllonem , fi d e f a d o 
profefsio nulla perfiftit. 
4. Quod fi dicas Concil. TúÁ.fejf.i^ c.i9 deregHhirib . p r a é -
fumit prefeífum ante aÉtaceffl legitimam, yel per v i m ^ u t m e -
tum rranfado q u i n q u e n n i d ratifícafle profeífiotlcm; caque d é 
caula fie profclfus non admittatur ad alleginHas cáufas nul-
litatis.De confenfu áutem rcligion¡s)& ratiíicatione i l l i t i S j V t -
pote ignara impedimenti riihil ftatuicur.Ergo ih racificátione 
profeífionis folus cofenfus Jirofeífi, & feiencia ex parce illius, 
eft nort confenfus,neque feientia nullitatis ex parte religionis 
expoftulanda eft. Refpondeo hoc argumentó eonuinci 'noh 
codem modo feientiam nullitatis ptofeífionis ex parce reli-
gionis , ac ex parte ptofeífi requiri; carnet fi ex parte vtriuf-
que noiius cÓlenfus cxpoftulecur. Ex parte namque religionis 
nulladeterminata feientia nullitatis rcquiticur.quia confenfus 
illius proeftatur, quotics profeíTus f u a m profeílionem ratam 
habuerit, quod abundé colligitur tum ex d i c l o loco Trident. 
tum ex c, A d nojirám^c.figmficaium de regu lar ib . Tum ex c.i. 
eodem t i t , in 6. quibus in locis profeíTus ante ascacem legici-
mam cenfetur rácificafle fuam piofelíiónem per continnam 
habitus profeflbrum delationem , & cornm eXercitia nulla 
mentione fa¿U de aeCcpratiüne religionis, & mérito nulla fit 
mentio de acCeptione religionis , e o quod PontifeX fupremus 
religionum pr^larus media religione l e r n p e r accepcacfudmq; 
cófenfum de faíto pr3eftac,quoties profeíTus f ü u m pra ' f t i rer ir , 
& religio exptefsé non contradixetic: fie docuir Leífius l iB. t i 
e.+i.dub.f.infiueyn.éi.Sznch.i.'j.de matr.difp.^j.n.64. 
j . ígitur reualidatio profeffionis i n u a l i d í E c a f u qutí nouo 
éxpreflb confenfu non fíat, profeífione tácita i n d u c i t u r , nem-
pe dclatione habitus profeíTorum , & eorum exercitiis ; iis 
enim fignis pofitis ius prasfumit profeíTum poft feientiam 
nullitatis fuae profeífionis denuo confentire.Sed an h a e c prae-
fumptio niti poífit annali habitus profeíTorum delationi p o f t 
integrum nouitiatus annum?non caret diffieultacc; fi quidem 
ea dilatione inducitur tacita ptofdfio. At verius eft delatio-
nem per quinquennium eíTe neceflariam , quia Trid./ejf. i f . 
cap.14. concedit inrra quinquennium ius reclamandi. Ergo 
il lo durante non praelumit ratificatam efle. Ñeque obftat ta-
cicam profefsionem annali delacione habicus profeíTorum in-
duci ; q u i a hoc eft verum , quando p i azfumi non poteft alius 
animus geftandi habitum,nifi de profeísione emittenda, ac in 
eo qui ptofefsionem [ cfto inualidé ) fecie, praefumi poreft 
alius animus g e f t a n d i habitum , quám de ratificanda ptofef-
fionc, nempe geftandi habitum, quia profeíTus reputatur 5 ca-
que de c a u l a longiorem dilationem habitus racificatio r e q u i -
r i t , q u a m n o u a profefsionis cacitae emifsio. Ptíetcrquam 
quod non folent breui cempore impedimenta remoueri,ñeque 
corum nocida haberla ica requiri quinquenniü á dic profef-
fionis inualidé fa¿tie aífirmat Sanch. I.7.de matr. difp.^j.n.io, 
6. Difíieultas autem gtauis e f t ; an nouitiatus repetendus 
fie ad hanc rcuelacionem faciendam ? Et quidem quando 
profefsio nulla fuit ex eo quod integer a n n u s nouitiatus prae-
milTus non fucrir ,v ide tur certum praemittí deberé : nam con-
cilium fejf.i^.c.\^.de regularibxxptcké annullac profefsionem 
fnflam anee 16. asuuis annum , & anté expletum annum pro-
badonis , quod cerré de profefsioné tacira potius quam ex-
Ferd. k C a f i n , Sum, Uor. Parí I U , 
prefla eft intelligendum. Ergo quovfque annas probárionis 
praemictatur , profefsio rata cenferi non poteft. Et idem eft 
quoties praemiflus nouid-itus irritus fuedt ; quia quod nul-
lum eft.nullum prseftat effcaum.Sic Nauarr. lib.t. conf.tit.de 
Regularibm « « / p a l i a s ré.w.iy.^» i^Mín. í . tom.fum.c.yn.z . 
Suar. tom.i.de retig. l i b . j . c.i.«.8. Quando vero annüs proba-
tionis incegré,5¿ validé faftus cft,&: profeífio ob al?quod i iv -
pedimentum nulla fu i t , efto probabile aííinnet Suar. d.cap.i. 
«•H» non efle opas nouum nouidacum irritare,at prubabilius 
cenfet necelTarium elTc j eo quod nouitiatus ira profeífioni 
praemittendus eft , ve profeífio immediaté nouiciarum fucce-
darialiáb incerruprione ¡1Ia,qú^fi exdñiSüs cenferi deber. 
7. Caícerum verius credo ñeque in vno calu,ñeque in alio 
houitiarum eíTe iterándum , & reuíilidationi prsertiirtendum., 
Et quidem qüatiüó nouitiatús validus , & integer piícmiflus 
fuit tanquaai cerrum fuppónic Sanch. hb . j . de marr. difp. J7. 
"•45- Qnia T r i d . folum requicit ad valorem profeífionis , ve 
illam emirtens prius per annum poft fufeeptum habitum i t l 
probatlohe exdcerm Quod opdmé vetificatur de eo , qui i n -
ualidé profeíTus fu i t , & per annum integrum poft tuícepeum 
habicum in probacióne excvtit. Ñeque inde fie nouidacum 
iterándum non eíTe ab eó.qui completo anno probadonis no-
íuic profeífionem frrccre,fed religiotiem dimific, vel ab ea fuic 
expuilus.Sc poftea habicnm fulcej>:c i quia de eo non verifiea-
eur poft lulcepcum liabicum , .quem profeífio lubfequicur , in 
profeftione per annum exndfle.Nam prima fi¡fc:epdo habicus 
dlmtíRoné illius omiiino fuic exeiníta.fion áutem fuic exdii" 
£fca íulceprio habicus per profeífionem imialidaiií. Ac quando 
nouiciatus inualidus fuic,auc integer praimUTus non eft, íi ta-
men per annum fub habitu religiofo,& religionis obfetuaeio-
hc excicit; ea racione muueor ad aiTcrenulü non efle opus proi 
bacionis annuiti profeífioni praeminendújiiirerdicehlqueilUus 
renüriuacioncm hune cafum miriinié comprehendir , vrpoté 
in quo Ceífat finis á T d d ; fpedíacui. Finis inquaai T d d . ftai 
tuenris piobadonis annüm fuic, ye religio mores ptofeífi, Se 
profeíTus auftericates teligiohis fátis expedrécür. Sed hxc ex-
perienna eodem ptorfus modo habeeur , fiue profeiTüs fub t i -
tulo nouicij.fiue fub ciculd profelfi in religione pierfi(tac.Ergo 
eo cafu probado tigorDla neeeílaria non eft. Deinde, fi arinus 
probadonis ad teualidandam profeílionem neeeífadüs forec,' 
deberec profeflilrus mamfeftaee religioni nullitacem i ve etítii 
in probacióne redn^jipc, annús namque nouitiatus tam ín fa-
uorem religiofi , quání religionis ftatutus ¿ft; At dum religio 
repurac illum ptofeíTamjneciuaqiiám in ^rebatione teeinecjdtí 
cciuseflentiá eft dirhiccendi probatuttí, U di'plieuedt, fed po-
tius retinet illum.quia exiftimat rite probacum elTé ,nullam^ 
que dimilTionis poteftá.cem habere. Debet ergo religio cog-
nolcere fe religioümi pt"obaie,ve ipíc in probacióne ftáre cen-
fendus fie. Hoc aucem praeterquám quod dilticiliinium eft, Se 
fatis duriim,admircendura non eft ubique máuifefto cexco,vel 
ratione ,quíé rioIIá funr. Non igirur in co cafu nouieiacús ne-
ceíTarius eft ad profeífionem ratificandam , Se ica cenee Azor, 
l .p . ihfilt. moral, l . i t . c . i . q.i.§.fi quinlí , Sanch, l.y. de matr* 
difp.fj.n +j.'Lclíias l . i .c.^i.dub.j.n.óó. 
ü, Verura íi quis contr^ris fententisé adhaer&at exiftliiians 
níeeíTarium efle profefsionis rddíicationi príemicti integrum 
nouiriírus annum , monere debet praelácum penes quem efí 
poteftas recip.iend^Vt cum tanquam nouidum tráftec deted^í 
prioris profefsionis nun¡tate,qaod fi non folum cSíenfüs prq-
lan,fed conuentus neceíTarius fit.monct Sarich. l i b . j . difpr , j . 
n\Í7-éP&(&i tacitd nomine profefsi confenfus eonuencüs ex-
pdftuletur , vel a Poncifice dii'penfatio nouitiatus obeineatur; 
9. I l lod vero eft omnino certum opus non efleesbemo-
hlas folitas in profeilione obferuarejeum híe non ádeflentiam 
profeífionis,fed sé oinacum pertineant,Azor.l,/>. inji. moral, 
l . i t . c.4. q . j . Sandi. difp.tf, ftiúé. 
10. An amerh hie taciré profeíTus frui poflic pduilcgiis, aé 
fi veré eius profeífio expreíTa valida fuilTet?Refpondet Sanch. 
».67.frui poífe quoad re? parui momeriti,qua!es funt primurts 
locum tenere , primo fufFragium ferré ; non raraeri quoad reS 
ntagníe confiderationis.quaüs clTct eleélio áóíiua, vel paífiuá 
prcelatijcunc enim debec dií'penfadoncmprocurare,& interirai 
ab his offie¡is,6i priuilegiorü vfu obdnercfi forcé abfque nota 
pofsit.Caetei&alicer diítinguendum exiftimo,aut profefsionis 
nullicas feereca eft.ain publica ; fi nullicas profefsionis ica fe-
creta íic , ve nullus fie t imot , quod probad pofsit in foío ex-
terno ; credo probabile efle , fie tacité profeíTum pofte omnia' 
muniaexprefse profefsi exercere,atque adeó eligi in pradatu, 
Nam efto in c. nulím de Eleéiiont, in 6. prohitreátur eligi ad 
prazlacura.qui profeíTus exprefse no fueric, hic ex benigna in-
terpreiaeione exp'refsé proiclTus repinadus cft;eú veré profeí-
Tus ficj& quoad EcclefiáexprclTus repucecur. Secus vero dice-
düeft in his ele¿tionibus,fi nullicas profefsionis rrianifefta fic9 
velfacilé manifeftari poceft , quia ñeque in ra ipfa ,'rieque m 
indicio firmo Ecclefix profeíTus exprelTus éxiftic. Nulla ergoí' 
caufa eft ob quam poífie cleítionib.eXprefss tacú profeíTo co-
ccfsifl'e ingeieie,nifi forré cxgtaui nota'éíeufecur,dú difpefa-
doné procuratiíte decuir Svz- /.jvrff relig^l.-j. c u n . ^ é . ^ 77. 
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P V N C T r M 
A n i n Sociecate le fu efle po í l i t ra t i f icado profef l io-
í i i s ,vc l incorporacionis i n u a l i d ^ . 
S V M M A R 1 V M . 
1 Troponitur dubitandi ratio. , 
i Statuitur in Societate lefu ejjepojfe profeftonií , feu incorpo • 
ratilfnís innalid& ratificationem. 
j lifdem afiibtu ac in aliis religionibut inducitur ratificatio. 
1. * 7 Idetur in Societate lefu non poíTe inualidam profel-
V fionem aut incoiporationem ratificari ; quia modus 
ordinarius ratifícandi profeílíonem inualidam eft tacita pro-
fcíTionis emiftio.At in Societate lefu non dátur tacita profef-
fio,vt conftat ex his^uae diximus hac difp.puncí.i.in fin.Etgo 
non poteft eífe profeíiionis , vel incorporaiionis inualidae re-
parado. 
i . Caererum dicendum eft eífe poíTe, & veré eíTe in Societa-
te profclíionis , feu incorporationis inualidae repararioncm. 
Quia horc repararlo profeíiionis inualidae non folum iure an-
t¡quo,fed nouo Tr id .y^f .z f j í . i j^ r^a /^r . tac i turn i ra requin-
quennij approbata eftin fauoré religiofi ftarus,& in paccm & 
quierem religioforum,á quo iüre focietas excepta non ef^nec 
excipi conueniebatjfic docuit Suar.í.4.¿fí relig.tr.\o.lib,).c. S. 
¿ «.j .Neq; obftat profeífionem,feu incorporationem tacitam 
non habere locum in Societate, quia hoc eft verum de profef-
fione,leu incorporacione tacita^ux pnmóJ5c per fe fit, fecus 
vero quae fit ad reparationem profeírioois,feuinco;porationIs 
inualidae. Nam cum de hac reparatione nihil SocL-cas difpo-
fucrit,& Trid. in fuo generali decreto Societatem non excepe-
rit,efficitur fané voluiíTe comprehendere. 
3. Quod fi inquiras,qmbus a¿Vibus rcualíaauo profeíiionis, 
feu incorporationis in Sociecare indu¿la eífe cenlcatur ? Ref-
pondeo induci eodem modo5ac in aliis religionibus , nempé 
annali geftatione habicus profeírorum)feu incorporatorum,& 
eorum exercitiis. Ñeque obftat haec omnia nouitiis commu-
nia eífeiquia fufticir, quod etiam fine profellbrum , feu incor-
porarorurrl propria. Ñeque ítem obftat in Ss»cietate varios 
gradus eíre,quibus ftatus religiofus conftituitur,nempelcho-
larium.coadiutorum , formacorum , profelíorum , trium, vel 
quattfar vocorum,quominus no poffit reuaiidado fieri in ali-
quo determinato gradu.Fic enim teualidatfo in eo decermina-
to gradúan quo cxprefsé.efto inualidé , quis conftirutus e(tj 
quia ad cum ratifícandi fubfequens geftatio habitus,& exer-
citiadiriguntur. 
P v N c T V M V I I . 
(^ i ia l i te r i n u a l i d é profefl iSífeu i n Societare i nco rpo -
racis liccac r e l i g ionem deferere, &c aduer-
fus i l l a m reclamare, 
S V M M A R 1 V M . 
1 6^«¿i Jiataerit Trident. 
I Procedit conflimtio &que de incorporaíii per vota biennij in 
Societate,ac de profejfís. 
j Comptitatur quinquéimium a dieprofeffionis. 
4 Procedit aduerfus ignerantem, & impeditum fecundtim opi-
nionem Sanch. 
5 Numeratur quinquennium a die profej]ionis,vel a die fu l la -
t i impsdimenti co^niti, quoad ejfeciii/n ratijicationis,fe-
cus reclamationis í 
6 Coram quo fuperiore reclamatio facienda ejl. 
7 A d allegando* caufas nullitatis debes habitum retiñere, nec 
a fuperioris obedientia difeedere, 
Z Si certa cognofeis profejjionem nullam fuijfe,nec ratificajfe,an 
fugere pojfis.Affirmant alíqui. 
9 Bifitnguendum eft de profejfione , quam nuRam ejfe probare 
potes,vel quam non potes probare. 
10 S¿ defatto fugicu etiam eo cafu,quo profejjionem nullam ejfe 
probare pojfes,non teneris rediré. 
II Elapfo quinquennio audiri non poteft religiofus. 
í i Dicium decretum non habet locum nifi impedimentum 
fublatum fit, 
13 Si fublatum fit impedimentum', & nulla adfuit impotentia 
reclamaMi,anpojftt dari reftitutio in integrum?proponi-
tur dubitandi ratio.Refoluitur pojfe. 
14 Diuerftmode minoribut, & maioribttí hoc beneficium con-
cedñtur. 
i j G¡uo tempore poft quinquennium allegare poffit maior igno* 
rantiarn,vt detur reftitutio. 
.76 Rogatpís an fciuerit,negare poteft-,finon ratificauit. 
r. Vm faepé contingat profeífionem inualidam efle, neq-, 
S \ ^ f i c profeíTum velle illam ratificare Túá.fejf.i^.c. i?, in 
h&c verba ftatuir.Quicunq;regularis praeteodat fe per vkn, & 
meim.u ingreífum e-íTc religionem , aut etiam dicat ante aera-
tcm <k bicam profefluna fuiíi'e,aut quid íiinil*, vellétque habi-
Reltgiofi fidt/M, 
t ú dimitiere quacunquede caufa,aut etiam cum habítu difee-
dere fine licencia fuperiorum non audiatur , nifi intra quin-
quennium tantum a die profeíiionis , & tune non aliter , nifi 
caufas,quas prqtendenr,deduxcrit coram fuperiore fuOjSc or-
dinario.Quod fi antea habirum fponte-djmiferic,nullacenus ad 
allegandum quamcunque caufam admittatur,fed admonafte-
riü rediré cogaturi& tanquam apoftata punutn^interim ver» 
nullo priuilegio fuie religionis. iuuetur.Exquibus verbis con-
ftat fie inualidé profet'sü imra quinquenniü a die profeíiionis, 
& non viera allegare poífe caufas nulliratis íuse profefsionis, 
modo tamé habitum propria authoritate non d¡micrat,nequc 
ex religione fine fuperiomm licentia habitu retento dilcedat. 
Nam fi habitum dimitdt Iponté , denegatur i l l i audientia ¡Sc 
pcenis apoítacae puuicur,nul!óqireligionis priuilegio iuuacur. 
i i Quod decrecum aequé de incorporatis per vota biennij in 
Societatem loquicur,ac de profefsis tum Sociecacis,tum alia-
rum religionum , quia veré religiofi funt, & quantum cft ex. 
parte fuá fe religioni, & dmino obíequio perpetuo emancipa-
runtjSuar.í.4.í¿ff relig.tr.io.l. ].c %.num.6. Item hoc decrecum 
comprehédic milices S.loan.Hierofolimirani.Nam efto com-
muniter in decrecis Trid.pro regularibus ediris hi milices , & 
aliorum milirarium ordinum non comprchenduntur, nifi eo-
rum exprefia mencione fa£ta.Atin hoc decreto ex declaratio-
ne Cardinalium milites S.Ioan.cenfentur compiehenfi,vt tra-
diedecifum Buh.d.loco confilij,¿f ^.depoteft.Epifc.alleg. 104.». 
io'Suat,t.i.de relig.lib.i.c ^ . in fine. 
j . Primó ergo ftacuit Concilium quinquennium,intra quod 
religiofus reclamare polsic , computad á die prcfelsioms, 
quam ipfe religiofus oppugnare inténdit .Qu« verb.i difficul-
cate non carentjná faepcab illo die non ceílac impedimentu, 
quod nulla reddit profefsioníj& ícept ignoracur ob illud im-
pedimentum nullam eíTe profcfsioncm , qunmodo ergo ab eo 
die computandum eft quinquenniü? Deinde ex hac qumquen-
nij perfeueracia praefumit ius ratificaíre fuam pfofeísionécaru 
quo nulla fuiíTcrjac íi roto feré quinquennio durauic impedi-
mentum,quod reddidir profeífionem nullam , aut illius igna-
rus fuit,nulla rationc poterit ius co tempore praefumere rati-
ficari profeílíonem,cum id fit impoíTib¡le:crgo quinquennium 
ex quo hxc p:qiumpdo defumitur non á ctíe profeíiionis , fed 
á diefublatiimpedimenci cognici computandum eft. Ñeque 
haec doftnna pugnar cum Tr id . decreto dicends quinquen-
nium ad reclamandum compurandum eíTe á die profelsionis 
tantumjquia id debet intclligi, cafu quo abea die ceflet impe-
diment. quod veré eíTe tale religiofus cognofecbat. 
4. Nihilorainus Sznch.li.y.de matr.difp.]j.a n.19. late pro-
bar hoc quinquenniü cópucandü eíTe á die profelsionis ta iü , 
& procederé aduerfus.ignoiaréj&impcdimciü.Mouccurquia 
fie proftíio interdicitur t ra íado quinquenio audiétia non ia 
odiüfuae negligentiae.quod toro eo tepore nonrcclamauent, 
fed in fauorc religionis.ne litibus oppugnatibus fuas profrf-
fiones perturbetuisac quorie^ tepus daturalicuiad agenuú,&: 
non in odium.fed potius in fauoté tü ipfius)tü alccrius.ciurit 
ignoranri & impedico,vr cum Gloira,r.y^/«/«OT, verbo nume-
r a n d ü J e prdbendii,m 6.aliífquc dodoribus firmat Sanch. y« -
pra^xop hoc quinquéniü curric ignorad impcdim6tft,& im-
pediio ad reclamádü.Secundó probat;quia pra:fcripdo proce-
dit a-lucrfus ignorare,5; impeditü^ametfi pbignioratií |¿ im-
pcdimé.ü reclamandi reftitui pofsit.Cofirmaí, quia efto prae-
Icripuo no currar cócra haberé impedimentu inris denegantis 
adionéjat bené cotra habentc impedimétü fadi cd beneficio 
rcftitudonis.At qui profefsionc fecit imptditus durare impe-
dimeco oprime poteft reclamare.quod fi ob ignorada omittic 
non ex iurejfed ex fado imped¡tur,ergo currit i l l i tcpus.Tcr-
t ió,no obuiarctur litibus,nec religionis tráquillitas obtinerc-
tur,quod fuit illius decreti intentü.fi contra lapfum quinque-
nij cocederetur allegarlo ignorátiae.Tandcm piubacex verbis 
T d d nifi intra quinquennium tantum á die profeíiionis niíme-
randum,& ponderal didlonem tantum quae cxdufiua cft , & 
aílumadua illiuSjqnoá ponit, 3c negatiua omnium alioiü ca-
fuum praeter expreflos^É^.o^ &s,C.de pr&diis minor.& l.contra~ 
¿1um.ff.de regu.iurif.c.cum Ecclefia hutrina de caufa pojfejf. <& 
propriet.Deinde póderac didionem tantum non fui/fe ncccíla-
riam.ted addicaeíTe maioris clariratisgracia^ vt nullus am-
bigendi locus fupereífet numerationem faciendam eíTe a die 
profeífionisjprocedereque contra ignoranrcm,& impeditum» 
y. Vetü retinenda eft prior fententia , quam ipfcmet Sanch. 
videtur prebaíTc d.difp.^j. n. 34. ibi enjm probct,fi coto quin-
quennio duraueric impedimentum.aut impoteda reclamandi, 
i l lud quinquennium non eíTenumerandum , tametfi fubdac 
non aliud quinquennium concedendum eífe fed arbitrio pru-
dentis tempus eífe fignandum^intra quod reclamare,& audiri 
poífir.Quod fi intra quinquennium ceflaueric impedimecum, 
videndum eft { i n q u i t ) an arbitrio prudentis fuíficiens tem-
pus intra il lud manet ad reclamandum : fi enim manee, non 
eft aliud tempus indulgendum , fecus é contra. Ergo quin-
quennium in fentehtia Sanch.non currit inapedito á die pro-
feíiionis.Ratio autém meo indicio eft eíficaxmam hoc quin-
quennium , quo tranfado ¡«erdici tur reíigiofo poteftas op-
pugnandi 
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pu^nand! fuam profcífionem , efto praefcríptum non fit in 
o l i u m TUÍE negligentix , fed in religionis , & rcligíolorum 
qa¡ecern,& tranquillitarem ; at praetcriptum eft ob praefum-
ptionem profeíííonis eo teraporeratificaraE , íed durante im-
pciii"nento,ilIudve ignórame profeííb.profeífio racíficari nOn 
p tceft.Ergo non potcfteíTe praclumpcio pro tilo temporejergo 
nec praefampcio, quaein tali prcElumptione fundatur. Secus 
veio eft in alüs praslcriptionibus áiure conceffisexpoteftatc 
reipubiica;)& independenter ab aliquo aíln proprio illius aá-
uerfus quem pr£elcriblcur:per quae foluta eft prima & fecunda 
racio adduéta á Sanch. Ad terciam dico non quamlibet igno-
tanciam impediré bpíum quinquennijjneque allegari poírejíi 
e ¡ira ignorares folum tibí concedi quinquennium ad recla-
mandumjexhac ignorantia non impeditur lapfus quinquen-
nij , quía non impedicnr prarlumpcio ratificarx profeffidnis; 
ac proihde contra lapíum quinqucnnij eam ignoranciam ai-
ligare non podes.Ac üignoraflTes imped¡mentum,cá:nque ig-
noranciam in foro externo probare podes, abfque dubio non 
Cibi cuneret quinquennium , fed quia. hxc ignorantia efi: ad-
u:rfus iuris piaeíumptionem,praefumuenim ius te feireimpe-
dimentum, velleque il lo fnblato ratam profelfionem habercj 
ea de caufa non admitntur ignorantiae probatio via ordina-
r¡a,fed ad fummum reftitutionis beneficio. Er caíu quo aliis 
conieftmis príeter ignorantis d i í l u m ^ iuramentum probari 
polfet, Ad vlcimam iara diftum eft quinquennium numeran-
dum eíTe á die profeífionis tancum cedare impedimento , & 
ignorantia illius.Quod íi ob¡icias:impedimentum mecus , & 
íEtatis de quo exprelsé Concilium locucum eftjnon folet cef-
fare á dic profelUonis , fed aliquo tempore prorogatur)& t i -
men Concilium á die profeíííonis dicit quinquennium nume-
randum.Eigo currit quinquennium impedico. Piopter hanc 
obieítionem motas eft,Sarich.íí. d i f i . 57. n. 34.ad adetendum 
cuircte cempus quinqucnnij impcditOjmodo hura quinquen-
nium habeat cernpus arbitrio prudentis, quo & profeífionera 
ratificare pQÍru)& aduerfas fa£tam reclamare.Sed mihi longé 
verius apparct quinquennium computandum elTc a dic fubla-
t i impedimenci cognici, feu á die,quo religiofus rolh:re i i lud 
poterat , fed quia hoc impedimentum vis, & mecus , imo & 
aeiacii ceftare folet a dic profeífionis, efto aliquando vlcerius 
prorogecurjea de caufa Concilium in deciíione fpedanit id , 
quod cftp&r fe, &quod exaccidenti concingic i fie exprefsé 
docuic Suar.relaco Ñauar./.J.^Í r.eltg.lib.j.c.^.n.6.Ocxnáz in-
terrogo a doétiífimo Sanch.quod tempus peudens arbictabi-
tur ad racificandam pcofeífioncm, mfi quinquenniumjfi qai-
dem Concilium prudentiílimé omniagubernans id derermi-
nauic,praecipué cum ipfcmet Sanch.d.í/^C'.n ^-io.optimé af-
firraaueric non annali geftatione habitus, ñeque prof^irorum 
quibufeumque exercitiis inducitacitam profcífionem exp¡ef-
sé reparaciuam,fed quinqucnnij tempus ncceirarium eífe iux-
ta decretum Concilij. Signum ergo eft quinquennium nume-
randum efle per fe a die profeífionis cafu quo aufetatur impe^ 
dimentumjfin minus á die fublatiimpcdimenti cognici.Vndc 
fi impedimentum toto priori quinquennio durauede, ab co 
dic,quo fublaium fuerit,eft numerandum quinquennium. 
Oixi numerandum elfe quinquennium á die profeífionis, 
vela die fublati impediraenti cogntti quoad effedum in-
quim ratificandi profelfionem , & denegandi audiemiam 
quinquennio traníaélo. Nam quoad eíFcéium rcclamatidnís 
optimé poceft profdíus ftatim reclamare ftame impedimen-
t o ^ efficacius quam ¡lio íublacOjVt de fe conftat. 
6. Hanc rcclamationcm debes faceré coram fuperiore illius 
conuencusdn quo profcífionem emififtij & coram ordinario 
illius locijin quo monaftetium fitum eft. Quod fi idem fucric 
ordinarius loci, & fuperior conuentus , coram illo folo caufa 
eft decidendaiquia Concilium loquitur, quando funt diuerfi, 
vr frequentius concingic , & nocauit Barbofa 3.^. de fotefi. 
Epifc.aüeg.io^.n.ii. 
7. Vetii n ad allegandas caufas nullhatis debet babicum 
retiñere & obediencia fuperiorum non difcedere.Quod fi ha-
bicum fponté incra quinquennium dimiferis(hoc eft abfqjiu -
fta,k rationabili cauía, qnalis eílet,fi denegaretur tibi poten^ 
tia ad reclamandum ) audiri non debes. Ob iuftam igicur, & 
racionabilem habitus dimiffionem.feu quae iufte pucacur.non 
eft audiencia deneganda 'Ñauan.comment.4,de regular, n. 78. 
A¿or. i./»./*.n.c.4.,'^//.Sanch.lib.7.de matr.rfí/^.37.».5. Leífius 
l ib . t . c . ^ i .duh . j .n 6^.S\iar,t.].de relig.lib.j.c. 3. ». 13. At dene-
gmda eft audiencia ob temeram habicus dimiífionem. Sed 
hoc,vt fonatidarum cft.obligaris nkmque ad feruiendum re* 
ligioni in petpecuum . vel ad perpetuó exulaivdum cum non 
leui timore , & difaimine. Quapropter quae ISÍauarr. d. com~ 
ment.if.de r^w/.w^S.quem fequitut Sanch.í/.¿//?''J7'?M.Lcf-
fius </M¿.7.».64.exiftimanc rigorem illum temperandum eíTe, 
vt iritelligatur te non efle audiendum,dum habicum non reaf-
fumis,fecus vero ex bono, & aequo habitu reaftumpeo ; qu!a 
readumpeione habicus , ad religionem redditur, religio refti-
tuta eft ad fuam piiftinam pod'eífionem,qua per dimiífionem 
liabitus,& fugam fpoliaca fuerat , confencic Suar.í. ^.de relig. 
i i i .y .c .}, infiije,n. 14. cum iis , qui fponté ad religionem rc-
ferd. a Cajiro , Sftm. Mor, Pars I I I . 
deunt,fecus qui i n u i " espiantar. 
8. Sed eft dubiumian fi tuam profcífionem cerco C O g n o f c a i 
e f l e nullam nec ratificalTcpecces moitaliter habitum dímit-
tens & fugiens abfque fententía tui fupetioris, & ordínarij ? 
Notanter dixi,fi cerro cognofeas,nam fi dubius es,(peftahda 
e f t natura dubij, v r inde inferatur pro qua parte fie polTcffioi 
an pro tua,an pro religionis parre iuxta d.i.p.t.i.de confcient. 
dífp.^.pun^-^.Sed in cafu cerco Nauarr.comment.4. de regu-
Jar.w.yy.Ec Eman.Sá verbo relig.nu.-ji. Eaih.].depoteJl.Epifc. 
álleg. 104. ». í i . & alij exiftimant ce n o n peccare morcalicer, 
quia cum n o n fis veré religiofus,ex aullo capice nafci poteft 
obligatio perpetuo in religione manendi.Ñeque obftac T r i d . 
decrecum grauiter pun'ens fie fugíentemiquiapuniejeo quod 
príefumic verum religiofum eíre,& confequenter abfque legi-
tima caufa fugere. 
9. Caecerum.diftinguendum eft de profelfione nulla, quam 
probare potes j & de ea cuius nullitas probabilis n o n eft. Si 
profeffio ita nulla fit,vt credas abfqjgraui difficultate te pode 
illius nallitatem probarepeccabis mortaliterfecretófugiens^ 
habitumque dimittensjquia religionem priuas tua auchoritá-
tcpoíTelfione, quam habet te retinendi. Ec prxcerea cúm in 
foro Ecclefiae tanquam religiofus habearis)merito deber iudi-
cio Ecclefiác dif lolui / i quidem id facilé fieri potéft, & ira te"^ 
nec Suar. tom.i.de relig l ib .7.c.i .n.u.ix.fa 15. Le/fius l ih. z. c. 
4i.duL7.m6^Sanch.lih.j.d'tfp^6.n. 1. Verúm fi abfque graui 
difficultare nullitatem cuas profeíííonis probare non porc$i 
vel quia impedirls á religione.vel quia ob eam caufam vexa-
risivel quia teftes nolunc vericatem declararcvel quia impe-
dimentum eius nacurae eft^t probationi n o n fabfit , nullum 
committes peccaaim fugieudo.Sic Saar.d.c.i.n.p. & 1 ^. LeC 
fíus , Sanch. & Nanan . fHpra. Er ratio e f t manifefta;qma i d 
quod fíeri n o n poceft abfqigraui difficultare,moralicer eftim-
poffibile/ed ftante impofsibilitate probandi nullitarem pro-
fe'sionis non tenetur religiofus eam probationem intentarci 
Ergoomiífa illa probatione fugere potes, quia habes ius tuae 
libcctacis,nullóque religionis vinculo teneris Limitánc áurem 
Lefsius , Sanch. Suar. nifi fcandalum adlu , fed raro.vel nun-
quamexrali fuga orictur fcandalum fub obligarione vitan-
dum. Tum quia raro inde fumunt alij occafionem fugíendi 
abfq,legitima caufa.Tum quia ipfe legitimé fugiés vteris iurc ' 
tuo,a quo vfu abfque graui damno abftinerc n o n potes. I l lud 
tamen reputo cerciim,te fagiencem habitumque dimittentem 
eciam eo cafu.quo facilé poífes profefsionis nullitatem pro-
bare ,non efle obligatum ad monaftetium redire,habitumquc 
reaíTumereiquia nullo iure conftat huius reditus obligario, & 
o b culpam commiíTam obligari n o n potes.ficuti n o n obliga-
tur propciaanthoticatc recupeians fuam rem ab alio pdííef-
fam quia authoricate iudicis facilé recuperare poíTec, ve earri 
reftituat } quia folum in modo culpam commifit , non in re 
ablaca. Adde ñeque ce obligari.cfto per excommunicationeni 
ciceris,vt compareas,quia cicarís ex praslumptione, quod v e -
rus religiofus fis,citarifque nonaudiendus ) fed punienduSj 
Suar./.j.í/s relig.Ifb.y.c.pn.ii. 
11. Secundum , quod ftatuit Concil.in fupradid^o dte te tó 
fejf.i>¡.c.\9.dereguÍ. eft , Ue elapfo quinquennio religiofus au-
dia. uríhoc eft)admitcacut ad allegandas caufas nullicatis fuae 
profelTionisjeo quod praelumic e o cempore ratificaífe ptoftíf-
fionem.fi forre nulla fuit jpraecipitque iudicib. vt fie prcefu-
fhant.Ideó^ vocatur ptaefumpcio iuris, & d e iure;quia áiure» 
ipfo conftit ..ta eft.vt omnino feruanda^t laté probar Sanch, 
d.difp.-rf.a n . j , Ñeque inde fit te cenum de nullitate proftf-
fionis obligatum efle eiam rata habete,aut perpetuo i n religio-
nis obfeqüio permanere-.quia hoc decrecum i n p r a E Í i í r n p r i o n c 
fundatur , qüae fi falfo fundamento niracur , obligationem in 
confeiencia non inóucn.^auan.comment.^.de ReguUr.n. y j i 
5c aliis allegacis,Sanch.d/!//M7.<« n.9.Suax.t.].de r e l . l i . 7. c. 4. 
« .5 .4 .^ Leífius lib.x.c.ífi.dub.'j.n.S^. 
í i . Vt aucem hoc decrecum locum habeat, requiritur pr i -
mo,vt impedimentum nullam reddens profcífionem ceífaue-
ri t ante lapfum quinqucnnij.Nani fi toto quinquennio dura-
uerir,audiri potes via ordinaria ; quia n o n potes pra-fumi ra-
tam habuiíTe profcífionem, cum id fuerit impofsibileiSanch,; 
aliis relatis U.-j.difpA-j n ^ . é f 34-L<"flíiis l ib . í . c . + i .dub.j . n* 
6^.Saar^t.^.de religji.i.c.^.n.6.Secado requ!ricur,vi tuac p r o -
fefsionis nullicaté ígnorauerisjquiaea ignorantia pofitanun-
qüa pr^fumitur profcfsio ratificaca,Lefsius 8c Suar.y«/).Verum 
e f t camen te allegantein hanc ignorantiam non admitti , quiá 
aduerfus illam e f t praefumptio inris , & d e íure, v t bené dixié 
Sanch.í¿//^.37.».i7.fiquidcm ius praefumit ratificatá efle p r o -
fefsionem ; ac proiftde praefumit feientiara nullitatis illius, 
vtpote d e intrinfeca ratificationis rationc. Quare folum ( ve 
ftatim dicemas)beneficiorefticucionis iri integium agere p o -
tcs.Deinde fi co quinquennio impotcntia reclamandi dura-
uit .audiri potes via ordinaria , quiaceflar praefumptio ratí-
ficacam fuilfe profefsionem. Ñeque inde fit aduerfus prae-
fumptionem iuris , & d e iure admitti probationem , n o n 
ervim admittitur direda , fed ii.diiL'da , nempe admittitut 
probaiio tollens fundaiHcatum,cui prcefumpcio niti tur.Nite-
P ? batuí; 
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batur en/m'prsefismptio in co.quod fublato impedimento coto 
¡lio iiainquennio Iponíó n o n reclam'aueris. Probato ergo vel 
adeífe impedimentum , vel impotentiam reclamandi collitur 
Éxnjatncntum praerumpcionis ¡ f i Q U t i adaerfus matrimonium 
ex copula fjbl^quentí proefuraptum admictebatur piobacio 
concludensnon iiuerucniíTe copulam auc fponialia , a u r e!le 
dülbluta. At q u i a r a r o haec impotentia concludenrer probari 
poteft , fed ad íurnmum probabiliter;ea de cania ob illarn vc-
cumque prübatam.daturreftitutionisbeneíicium,vt ínfrá di -
cemus-.fic multis allegacis docet Sanch i . ^ - J T - » ^ ? ' Leílius 
ltb.i.c.4i.dii£>.7.n.64..Saai.tom.'y.derelig.l(t>.7.c.4.n.6. 
i } . Verumifi impedimentum intraquinquennium fnblatum 
fuit>& nulla adfuic impotentia reclamandi i vel fi illa adfuic, 
eam probare liquido non pctes.Sc ex alia parce profelTionem 
ratificare n o n vis,nulla fupereft vía,vc audiariSjiiiíi vcaris be-
neficio reftitutionis in integrum.Quod an in prasfenci locum 
habere poíTitjnon caret difíícultatejeo quod mar.rimonium,& 
profeirio femel fadaindiflolubilia fint, & reftitiuio concedi-
tur ad diflbluenda ea aduerfus quae dacur.Ac Trid.ftatuic re-
ualidariprofeílionem geftacionefpontanea hablcus profeílb-
rum,& eorumexerciriis per quínquennium. Ergo eo lapfo 
n o n paceft eííe refticucio,quae hanc reualidatio.iem infi.tmer, 
fie lí\zvcñn.lib.i'yderefignat.benefic.íi^.n. 46. Zauallos infuis 
<jq.pra¿i.q.¿oo.in fine. 
CaKerum verius eft adaerfus hunc quinquennij lapfum dari 
reftitutionem poíTcficucin aliis maceriis:fic Naaarr. tom. 4. 
de regtiUr.n.7i.verf.tertioti¿r n."]6.verffecundoli . i .confth. 
de hu qu&ri^conf.j.n.i.in vtraqae edit .& lib.yde regular.conf. 
t^. in i .edi t . \zor . i .pM.i i .c . \ .^ .v l tS^nch,o^úmé probans,//. 
j.dtfp.ij.n.íi..Liiftmslib.i'C.4.i.dtil).j.n.6<;.Ba.iho[a. ¡.p. depo-
íf/?.Epifc.»%.i04.».io8.Aloyl'.Riccius, refol.^o.n.6.¿r al¿¡. 
Ratio eaeftiquiarcfticutionisbeneficium aduerfus praeterip-
tionem longi cemporis iure fpeciali, & excraordmario tam 
minbribusjquam maioribus concedicur, diuerfimodé tamenj 
Vt conftac ex c.i.fa z.de rejíit.in tntegriim,li.6.& ex l.i.§.fin. 
ff.ex quib.caufis maiores,Sc tradunc fpecialicet Couar. reg. pof-
/ejf.^.p ^.^Matlcnzo l i . ¡.recoptlat. t j t . i i .L8 .g l . i t . *n . 4- Sed 
'Concil.Trid.noninterdicit huius refticucionis b^neficium ad-
uerfus prasferipcionem quinquennij.Nam efto dixerit co lap-
fo n o n eíreaudiendamjincelligi poceft viaord!naria,fecus hac 
via excraordinaria : nam leges generaliter adionem incctdi-
cences non incelliguncur de adione competente ex iure fpe- -
ciali,& excrabrdinacio , fed ex iure coramuni, & ordinario, 
inxtiglojf.receptam in l.pofiquam lit.C.de PaBisySc tradic aliis 
allegatis Matten.¿.í/V.H./.8.ig/ojí/!i}.».6.Molin.//¿.}. deprimo-
gen.c.ii .n.6¡.Nt(\nt eciam ex natura huius praelcripcionis U -
fertur denegandumeífe reftirutionis beneficium;quia haec re-
lígionis praefcriptio,quia regulad denegatur audienciaelapfo 
quinquennio,nicicur profeífioni n o n verte,fed praetumpcae.Ac 
ad eneruandam praefumptionem inris , & de iure refticuno 
tum minoribusjtum maioribus folec concedi,iuxta mater. 
j f de exeepf.retiudicata.vhl dacurr.ílicutio contra fenLenciam, 
quae tranfic in rem iudicatam ex caufa rationabili. Ergo dari 
poteft aduerfus haneprasferipcionera refticutio. 
Ñeque obftac oppofica dubitándi ratio. Facemur inquam 
non poífe dari reftitutionem aduerfus profcííionem c e r t a m , 
licúe ñeque aduerfus matrimoniara certum;quia diífolui non 
po(íunt,bcne tamen aduerfus profcííionem, & matrimonium 
pra:fumptumjquia probari poceft praefumpcioncm veram n o n 
eíTe,ñeque i n vericace fundatam ; eo quod veré prafelfio nec 
fada,nec ratificara ficnec matrimonium concraclum. 
14. Porro huius refticucionis beneficiara diuerfimodi m i -
noribus,& maioribus concedicur.Minoribus namquedioc eft 
illisjqui nondum zj.annum compleuerint, ex duplici caufa. 
Primó ex caufa minoris aetatis taractíi fciuerinc eorúprofef-
íioné nulla eíre,& potuerinc reclamarejquia i n h a c reftitutio-
neeom fragili naturae fauere incendicur.Secúdóex impoten-
tia reclamandi,fine ex mecu,fiue ex ignorancianullitaris pro-
feífionis proucneritjquia haec caufa(vc illam dicam)fuíticiens 
eft,vt maioribus reftitucio cocedacur.Maioribus ij.annis fo-
lum ex hac impotentia reftitutiaeíl concedenda : quia fo-
íum illis concedicur reftitucio ex caufa rationabili, qualis eft 
impotentia,ad quam reducitur probabilis ignorancia,Ná qui 
ptobabiliter ignorar ius fibi copecere ad rém,quae praeferibi-
t u r , i u f t é dicitur impedítus ne agere poífiedebee ergo reftitui, 
iuxea l.i.§.vlt.ff.ex quib.caufistm(iior.<¿r l . i .§fi inia, autemff. 
de it¿nere,íttiitque príi*&to)lic aliis relacis docenc Macienzo,5c 
Couarr.y«/)m.Dixi ex iufta,& probabili ignoraciaiquia crafía, 
& fupina vtpote culpabilis.non prodeft ad cfFedü refticucio^ 
nisjíicut neqiiuris ignoranciajiifi fit iuris nimis tecondici.aut 
ignorans fit miles,rufticusyel mulier,in quibus ob eorúcodi-
t ioné ignoratia iúris facilé folec pra;íumi,Sách.d¿y^.J7.«. 17. 
Quapropter hac in parte difficulcer ignorancia probari poceft 
cú fie ignoratia iurisjdecurqjaduerfus i l láiurispr^súptio.vide 
didadeprobacioncignorantiqi./>.ír.i.^^f<:^fí,¿¿y^,i./ '«».i9. 
i í . Reftat quo tempore poft quinquenniura allegare aiaior 
poflic ignorantiam , vt ei detur reftitucio ? Refpondct Sanch. 
4}£ía AifpHtij.n.i.s.oxiTx Gouarr.Sc Maticnz.iífíí ^ ¿ « ^ . e í l c 
omne tempus,quo ignorada durauedt etiam centumanno-
rura,quica ignorancia ftance eneruatur pracfumpcio racifica-
cionis ftance vero feienda nullicatis, &. potencia reclamandi 
quadriennium iure communi concedi,ex c.i.de refiimt.in ia-
tegr. in 6. leg.fin. C. de temporib. ¡n integr. reftitut. Ac in hoc 
euencuexiftimac id tempus non concedí nam eo ipfo,quo fub-
laco impedimento,&ftanre fcicntianullicacis fe quis profeflb-
rum adibus ingerir , cenfecur tacité próficed , & non recla-
mando elapfo quinquennío profeftlonem fadam rarificare. 
Caecerum verius credo maioribus iure communi refticutio-
nem concedendam non eíTe quaddcnnio elapíb á cempore fi-
nicíe prxfcdpdonis quajibec interueniente ignorantia.Quia'íl 
quadriennium conceífum pro beneficio refticucionis compu-
tandum eíTec á die,quo cognofeis aduerfus ce prjefcdbijconce-
denda eííec refticutio in quadragenada,& centenaria prxfcd-
pcíone , quod cercé communicer reprobacur , ve videre eft ia 
Comt.reg.pojfejf:p.ylt.§.vlt.n.iMAÚttizo d.l.8.glojf.ii.n.jo.& 
i6 . l t i praeferí'ii cafu diftinguenda eft ignorancia. Alia eft ígno* 
rancia nullicacis profeffionis , alia cermini conceíli ad recia-
mandum.Si ignorancia nullicatis adfic5coto eo cempore poce-
ris reclamarejquia pra-fumí non poces profelfionem racificaf-
fe : ceífance vero ignorancia , & fublaco impedimento incipic 
quinquennium compucari ,incra quod iure ordinario recla-
mare poces:fi vero ignorancia cancura fu cermini conceíli ad 
reclamandum ftance feientia nullicacis , & fublaco impedi-
menco ad reclamandum,&: adratificandum , credo concedí 
quadriennium viareftiiucionis in uuegrnm , ve elapfo quin-
quennio poífis.cum maior fis.reclamare.Quia fi in huiufmodv 
cafu non concedicur maioribus refticutio , vt reclamare pof-
fcne,nullus eft cafus in quo illis neceífadum fie vd benencio 
refticucionis in integium. Nam ftante ignorancia nullicatis 
profeífionisjvel impedimento ad reclamandum, vel ad ratifí-
candum.non iure extraordinario reftitutionis,fed via ordina-
ria agere po!lijnt;quippe non labitur quinquemiium, quod fie 
temp us apeum ractficacioni.Neque obftac argumento Sanch. 
quod ftante feienda nullitatisprofeírioni«,& fublaco impedí» 
meneo inducicur profclílo tacita geftationc habicus profeífo-
rara,Se eorum exerciciis,& quinquennij non teclamatione i l -
lius profeífionisinualtdae ratificado.Qmanon inducicur vera 
ratificado , fed praefumpea ; ac proinde quadrienniam dar» 
poteft via refticutionisjVt cxaminecur,an vera pracfumpcio fie, 
alias nec minoribus cognofcencibusnullicacemfuxprofcífio. 
nis & fublaco impedimencohabitumprofeíTorumgeftantibus 
concedenda eíTec refticucio, 
16. Il lud caraen dictum Sanch.íit/^,}7.»íí»?.x8.cai confen-
dt Leífius lib.i.c.ni.dub.j.»,6^.v&i\im exiftimo,neropc in fo-
ro confeientiae maiorem, qui intra quinquennium profelfio-
nem npn racificauic,poírerogatum,anfciucricfuam profefsio-
nem fu lfe nullara, vel labi quinquenniura intra quod conce-
dicur reftitucio , negare fe fciuiííe fubincelleda teftddionc 
ex parte intelledus,vc pcofefsionem racificarcciquia de feien-
da v t i i i ,& ftuduofa racificacioni rogacur,non de alia. 
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Qiios t í F c í l n s habeat r e l ig io fap ro fe f l j o , & biennia 
i a Sociecatc l e f u i n c o r p o r a r l o 
S V M M A R 1 V M . 
I Tranfis in dominium religionts. 
7. Soluitur patria potefias,^ qualiter redeat in eiettu. 
j Remittunturpeccata quoad pcenam. Et qualiter contingat. 
4 Commutantur omnia vota. 
; Vit hdc commutatio iure non diuino fed Ecclejiafiico confite-
tudine introdujo. 
6 Si frofejfm huic commutAtioni contradicat effeftum non 
habet. 
7 Incorporatione in Societate non extinguntur vota fed fuf~ 
penduntur. 
i Tollitur irregularitas ex defeéíu natalium. 
9 Sed non qnoadpriiílaturam,nec beneficium curaturn* 
10 Solaprofeffione toüiturh&c irregularitaí. 
II Item votis biennif. 
11 Excluduntur fosmim iüegitimu a muñere AlbatiJ/a 
Priorijfí. 
IJ N<»« excluditur corrupta. 
14 Purgatur inhabilitas ad aEim temporales. 
i j Deletur ingratitudinis nota. 
16 Item matrimonium irritatur, 
V Arij efFedus á dodoribus enumeraatut , quos breultec percurremuí. 
1. Primus & quafi fubftantialís profefsionis eíF dns eft ,-vt 
v i illius in dominium, &poteftatcm religionis tranfeas obfe-
quuturus in pmnibu5,quae funt iuxea ípfius regulas^ conftí* 
tuciones,¡psáque religio viciífim tibí obligecur te alere,& gu-
bernare)ficuci obligacur mater alere , & gubernarc filium , Se 
dpminus feruumjrefpublica fuum ciuemiipséquc fctiJiiíSjfüiuf, 
Tratí. X f L D'tfp. I ¡. Vuntf. V l l h 
¿¿ ciuis obligantur parentí, domino, & reipublicac inferuirc, 
íicomnes ¿oA. apmi Suar. t.^Je relig.1.6.c.ii.n.i.LeíTuim Í:t. 
c.4.i.di{¿r.S.n.6j.Qa\ cfíedlus fuo etiam modo competir emir-
íentibus biennij votain Societate,cum ipíi perpetuo obllgen-
tur religioni obfcquuturi , ipíáque religio obligetur eos alere 
& rerinere,dum caula iufta expulfionis non fuccedit. 
i . Ex quo eíFeftu deducitur hac profeílione,5c idem eft de 
Socictatis incorporatione, patria poteftatcm folui, & meriro, 
quia á religione aífumcris gubernandusjíic fequences gloííam 
in l./í ex caufa , §. Vapinian. ff. de minorib. tradunt poft alios 
Nauarr. comment.i. de regular.n.4,1. Antón. Gom. ¿.48. taari, 
n.-j.in fine¡Couztt.c.quia ms^.^.de Teflam. Sanch. lib.y. fum. 
f.j.w.ij.Quod inrelligendum venir, vt bcne aduertit Nauarr. 
Couarr.& Sanch. /¡Í .^ ¡n iis,qua2 cibi vtilia fuetjá patria pote-
ftate liberan', tecus in damnofis; quia ea quae in tui fauorem 
ftatuta funt,non debent in tui dilpendium retorqucri. An au-
íem eieéhis á religione ad patriam poteftatem redeas?Diftin-
guendum eft,fi verus religiofus maneas, non redis:quia per fe 
religioni fubiiceris,efto per accidens ab eius gubernacione, vt 
indignus repellaris. Ac íi á voris omnino folucus cxiftas , vt 
contingit in dimiflis á Societate poft vota biennij : verius eft 
te in patriam poteftatem redirejqnia ceflac caufa ob quam ab 
ea liberacus eras,Sanch.lib.5.fum.f.f.«.31.Layman. Ub.^.fum, 
truB.^.c.io.n^. 
J. Secundus efFedlus eft tam ptofeflionis, quam Incorpora-
tionis in Societate lefu pleniííima remidió peccatorum non 
íjuidemquoad culpam(hoc enim probabilitaté caret,cum non 
íit Sacramcntum ) fed quoad paenam. Eáque de caufa faípé a 
Sanítis Patr¡bus,&Dodoribusbaptiímocomparacur : fie D. 
Tho.x.i.q.iZs.art.i.ad 3.& ibi Caict. kzox.i.p.l .u. cap^.q.in 
Piar, de bono ftatu rel¡gioí),/.i.íoío r.13.Sanch.¿.^ .C .^ÍZ.Z.Suar. 
Ai,<:,i}.»,4.Leífius t.i.c.+i.dub.f. n . j í . Layman./.4.ír,^. c í o . 
n , i . Sed non caret difficultate , qualicer hace praerogaciua ha-
t>eatur,an ex diuina grac¡tudine,& liberalitate,qua Deus om-
oium peccatorum facisfadtiones debicas dimictic gratus illa 
oblacione.tametfi oblatio illa non fit condigna facisfaílio, an 
ex exceUentia,& perfeiítione ipfms opeiis,an exfpeciali Pon-
tificis indulgencia ? Ec quidem ex gratitudine, & liberaluate 
Deihanc praerogatinam religioiae profeífioni concedi , efto 
pium fit.áic rationi confonum,nullo tamen firmo fandamento 
nitirur.Exvi autem condignae fatisfatVionis non videcur ficr i 
poífe j fiquidem fsepé peccata commifia funt plura , & aimis 
grauia , Se obhatio religiofi repida, & remida, quamuis ex fuá 
natura fie opus perfecliífimü. Quod fi dicas traditione rerum 
externará in vfus pauperuml& píos peccaca redimuntar:crgo 
a fortiori traditione fui ipfius.non conuincit peccata p!ei>e re-i  
dimijaliás plené redimerentur peccata,fi¡ te traderes in Xeno-
dochio obíequuturum.Ncqueitem ex eo quod tuam volunta-
tera diuino obfequio in perpetuum mancipes; alias fimplici 
voto obedientia: fieret plena remilllo.Ñeque item virtute.ali-
cuius indulgentia haec plena remiífio haberur, fi quidem nul-
libihaec excat conceífio. Adde hanc remilfionem virture ín^ 
dulgentiar non declarare fatis praeftantiam huius excellentif-
fimi operis ; quippé aliis operibus inferinribu^concedi fajet, 
quia concedicur non ex vi,& meriro iphus operis,fed ex Chri-
ft¡,& Sandlorum fatisfadione inthetauro EcclefiíE repofitaí 
Nihilominus dicendü eft hoc opus de fe ita elTe excellens, 
vt rcgulariter ex vi illius pro ómnibus pcccacís fiar condigna 
fatisfa¿l¡o,Gc explicar D.Thom. Suar.í.^.de relig. /.Ó.C.IJ.W.Ó» 
Notanter dixi regulariter •> vtexeluderem calum, inquo pee-
cara funt plura,& grauiora,& obligado reügiofi remida; quia 
tune non plena eíTet fatisfadio , vt conuincit racio dubicandi, 
& forré hac de caufa in priuilegüs plurium religionum eft 
conceíTa indulgencia plenaria fie religionem ingredíenribusj 
quai cerré neceftaria non elfet, fi omnesindifcrlminatim vir* 
ture illius ingrellus plenatiam peccacorum remílTionem obti-
(Derent. Sed an renouacione huius profeífionis haíc condigna 
remiífio obcineatut?Negac Sanch. d.c.+.num.^.to quod prima 
tradicio difficilior fie, & frequencer incenfior. Aífirmar Lay-
imn.l.$.tracb.$.c.io.n.i. & vt probabile defendit Sá,veibo rc-
%¿o,».i7.quia renouacio quoad voluncarcm. quam Deus fpe-
ciaücer rcfpicic,eft nona craditio,& fcepe ex maiori afFiiSu,^ 
amorc in Deum procedic, quid ergo meriro , & fatisfaólioni 
plenre obftace poteft , tametfi faciliús prceftetur ? Placer hazc 
vltima fentcntia , vt magis pia adhibica fupradida modera-
tione,vt peccata non fint nimis grauia, nec renouatio remida, 
fed feruens,& dt nota,vt par eft. 
4. Tcrtius efFe¿lus eft commucacio omnium vocotum an-
tecedemium profcífionem,fiue voca fint perfonalia, vt tenent 
feté omnes dodloresdiuc realia, vt fert communior fentcntia: 
colligitur aperré ex cfcripturA, de voto , vbl de eo, qui fepul-
chrum Domínieum.vel limina Apoftolorum vouit vifuare, & 
religionem ingredi vult, dicitur reum fadi voti non eíle, cum 
temporale obfequium in perpecuam nofcacut religionis ob-
feruanciam commutare. 
J. Sed eft dubium, quaüter haec commutacio fiar,an ex vo-
Ucntis voluntatc,an ipfo fa¿í:o,& quo iure,nacurali diuino, vel 
Hcclefiaftico í Et quidem ex vauentis voluncáte fieri pofle 
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nemini eft dubium , idque manifefte fuppouit praedidus 
textus qui non tam videtur nouum ius confticuere , quam 
conftitüfü dcclarare,eft enim religiofus ita excellens, & pvr-
feftus,yt vircuce , Sceminenter contineat qutelibec fpecialia 
obíequia,quac alias praeftari podent'. Quod non folum verum 
haber in profeífione folemni, fed etiam in Sociecatis biennia 
íncotporationcvr decidir Greg.XIII./» fuá bulla afce»deie,Sc 
nótame Sanch.lib.^fum.c.^.n.^.Sünwt.^.. de relig. t r . io. líb.y. 
f.4.».i3. Ac non eífe opus fpeciali vóuentis voluncarc, fedime 
ipfo diuIno,nacuraii, & Ecclefiaftico induci hanc comuracio-
nem religionis profeífioneindicauir D.Tho.i.í. j.8S. art. 11. 
#d i . & in ^.difi.jj.cj.i.art.At.q.A,. ad z. Paludanus exprelfic ea 
d'ft .^%.q.\.art .x.n.i<i .concL6 .^\ná\3.rc\zúsSanch.li.s .firn .c.^. 
w.58.Layman./¿.4,yím./r.j.c.io.».3.Raciones fubdunc;quia re-
ligionis profeífioue omnes cuas facultares , & vires Dco con-
feer3s,abundanrius ergofoluis,quam fi parricularia obfequiá 
prasftares/icuti fi Petromagnam fummamdcberes.omnéfque 
tuas facultates.quas habcs,& habere potcs,iíli oíferres, & in-
fuper re in fcruum cradcres.abundantiífimé fatisfjccrcs. Prx-
terea voto adítritlus de certa religione incranda, fi alia eciam 
laxiorem ingredicur , & in ea prohtccur,poce.ft( voto non ob-
ftante priori,cui tanquam fimplici per fecundum nofeitur de-
rogacum.)ineadcm licicépermanere , vt eft expreífa decifio 
Texr.w cquipofl 'votum de Regular, in 6. Ergo mre ipfo vota 
prius fada religionis profeífione excinguütur. Hoc aurem ius 
non viderurefle Ecclcfiafticum , fcdpotius diqinum, & natu-
rale,cui nititur Alex.lll. in illo c.fcriptur& devoto, & Bonifac 
in d.c. qui pofi votum. 
Hac vltima latione deduda ex Tcxt.*» c. qui pofi votum, 
omnino conuincor ad hanc commutationé opus non elfe fpe-
ci.di vóuentis voluncatc.Non enim vouens ftridlioic religio-
ne poíTet in laxioris ingredum commurare,cum pcccct ingre-
diendo laxiore;ac fi de fado in laxiori profiteacur, excinguit 
ftri¿t¡oris religionis etiaperfcuerantiaívocñ. Ergo fignum eft 
fado ipfojgí non fpeciali vouencte volütace hanc comucacio-
nem fieri.Sed quo iure id fiaríVerius credo nó iure ipfo nacu-
rali,nec diuino poficiuo,fed folüEcclefiafticQ cofuecudine in-
trodudo.Sie SuAt.t.^.de relig.lib.ó.c.i^.a n.i^.. & t.^.de relig, 
tr-io.li.¡.c.4..n.z6. Ec quidé non fieri hanc cómucatione iure 
ipfo naturali probo. Voca fada ante religionis ingredum vel 
lunc copatibilía cum ftacü retigiofo^el non.?Si furici icompa-
cibilia,ceíranc ,feu fufpenduntur aflumprione illius ftacus.Si 
vero funt c5patibilia,vt funt iéiunia,oraciones,& fimil¡a,nul-
la e i: racio cogens ipfo iure nacurali profeífione excingui: fi-
cuci enim fada profeífione omniá illa voca iciuniorúi & ora-i 
tionum fieri validé poíTent.cur non ancea fada podenc lirmá 
perfiftereíQuod aucem nec iure diuino pofuiuo haec commu-
tario fiac,indeprobatur;quiahoc ius ex lacra Scrircuráj&Co-
cil¡is,Ecclefi3Bque. tradicionc collig2ndú<;ft,ar nullus apparec 
Ccxtus fácr¡E Seripturscvel Conciliorñjnulláqiie Eccleíiae rra-
diticex quo eolligifcUr.Ergo. Reftac igítur ve fdlum Ecclefia-
ftico iure haec comueacio faciéda fie, cu aucem nullum fie ius 
Ecclefiafticú feripeum hanc cómucacidnem exprefsé ftatuens 
na Tcxt. in eferipturs, de voto&ó de ómnibus votis, fed folu 
de incompoltibilibus loquitur,5c efto de ómnibus loquererur, 
non indicar ipfo iure commucaciónem fisri,fed potius voiien= 
tis voluncace;inquit enim texc Nec voci fadi reus habeaturj 
qui temporale obfequium in perpecuam nofeitur religionis 
obfemantiam commutare, Text. in c.qui poft votUm&oa ftá-
tuie ius,fed declaratftaeutum,cum dicat per fecundum vocum 
folemne fimplex nofeieur elfe derógatum ; nofeitur inquarrt 
ede derógatum confuetudine á Poncitice appiobaia , cum ex 
millo alio capice conftet. 
6. Sed quid fi próficerts huic commutaclonl á iure indudae 
cocradicat/Sylueft. verbo votum,A.q.j.d^.quc fequicuc San:; 
l i s . fum.c.^ .n .^ i .h^m.l i .^ . ír.j.c.io.».!.exiftimant adhuc cx-
iingui;qaia concradidio haec impediré non poteft efficaíiarri 
commucationis áiure indudae. Et quidem íi haec co.nucaticí 
iure ipfe naturali fíerec, vcriííima eífee fericentia Sylusft.quiá 
fundacuf inexcelleñeia ipfius profefIionis,qu3e cú non immu-
tecur illa contradidionenon poteft non habere íuú eftéduna; 
Ae quia diximus han^ commutarioncm fieri iure Ecclefiafti-
co cofuceudine inerodudo,verius credo impediri pode profi-
técis voluncate;quia no eft credendü velle Pontificem inuicó, 
& renuenci beneficiú concedere:fic docene Hoftienf.Richard, 
rloírella,& Angel.relaci á Sanch,á.c.í ».37.Suar.í.3,ííe relig.li, 
6.CH.».14.Leífius l..z.c.ito.dHb.\6.n.\o6.&e.^x, dub.S.n.ji. 
7. Maior dubieacio eft de incorporacione in Sociccatem lefu 
per vota biennij,an inqua haec incorporacio, quae verum reli-
giofum coftituicexcinguac omnia voca ancea,ficuti excinguit 
folénis profeíTio?Ratiodublia.dicft,quiaomnes rationes,quas 
communiter dodores adducune, ve profeífioni folemni hanc 
praerogaciuam exeinguendi antecedencia voca concédante 
eaedem procedunt in hac incorporatione.Nam per hacinror-
poracioné religiofus quantum eft ex parce fuá moritur mudo, 
& Deo VÍUÍL)& fuaque omnia ín dininum obfequium trásfett 
traditione ita perfeda,vt fuginenccf eocineac quodlibet aliud 
obfcquiú,quod in pastiaulari praeftari poítec 3 qu» funt ratio-
\ P 4 nes,-
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ncs.ob quas hsc práerogatiua folcmni profeíTíoni conceditur. 
Ñeque obftat hac traditioné ex parte religionis non eíTe per-
pecuamjcft cuim perpetua caufa dífTolutionis non fubíiftcnre, 
cfto caula poíica diífolui pollit i íicut diífolui poteft profeífio-
nis traditio per Pontificem caufa legitima intercedente. Ve-
rum eft t.imen grauiorem multo caufam exigi ad diífoluen-
dim profeííionem,quam incorporationemieaque de caula d i -
citur piofelfio vinculum infolubile, incorporatio vero vincu-
Jum folubile. Sed quia vtrumque vinculum sequé arílac relí-
giofum, & a:qué illo eft religioni adftrittus, ideó vtraque tra-
ditioné omnia vota debent excingui,fi ob excellentiam operis 
cxnnguantur-
Fateor me hac ratione omnino conuinci ad aíferendum do-
ítores illos, qui ccnfent profeífione religionis omnia vota an-
tecedencia extinguí iureipfo natural!, vtpore íolutione abun-
dantiori,obligaios eíTe aíferere biennia incorporatione Socie-
tatis etiam extingui:fed quiB nos diximus hanc extiníl ionem 
non prouenire ex iure Ecclefiaftico fcripco , fed confuetudine 
incroduíto , nulláque fit confuecudo quod vota ancecedentia 
hac incorporatione extinguantur i imó potius á principio So-
cíetacis concrarium omnino feruacur, vt conftat ex i . congreg. 
generali, can.4.1. ibi vota , quae noftri in fóculo emiferunc, in 
noftraSociecacefufpenfa funt , eciamfi per profeílionem non 
'tollancur,& ita obligarionem eorum ceffarejdum in Societate 
manent,¡ncelligacuc;efíicicur fané praerogaciuam extínguendi 
vocum incotporacioni non concedí , & ica cenec Sanch. lib.$. 
fum.c^.n.^A,. Snzx.tom.t-de relig.l.6.c.\\.prope fínem^ n.zo. & 
/.4..ím¿?.io./.5.c.4.».iy.LaymaH l.^.traci.^.infine. 
8. Quarcus eíFedus eft fublacio irregularicacis ex dcfeiíhi 
nacalium proueniencis, habecur, c.i.de filispr&sbyt. ib i , vt filij 
presbycerorum , & caeceri ex fornicacione nati ad facros ordi-
nes non promoueantur,niíi aut Monachi fiant, vel in congre-
gatione canónica regulariter viuentes ; praelationem aucem 
canonicam nullatenus habeanr. 
Circa quem Textum aduerto , folam hanc irregulariracem 
ex defedu nacalium profeííione religionis rolli.quia trfto ali-
qui dicanc omnem aliam colli excepta, qua: ex bigamia , & 
homicidio voluntario nafcicur , fundamcntum non haber, vt 
aduertit Sanch. lib.7. ¿e miLix.difp.ié.n.^. & l.y[Mm.c.<i.n.9. 
Leífius l.x.c.^i.dub.i. in fine^.j^. D i x i profeífione religionis, 
ve abftinerem ab fpecialibus priuilegiis , fi forcé allqua lunc 
alicui religioni conecífa. Secundó aduerco quamlibec ircegu-
laritacem ex defedu nacalium profeífione colli.Vnde fine filij 
fine nacurales, fiue fpurij pocerune ad facros ordines promo-
oeri.colligitut ex illis verbis , filij presbyterorum,& ex forni-
catione nati.quae compcehendunt filios naturales ,facrilegos, 
adulterinos,& inceftuoíbs.Sic Sanch.^.r.y.».?.Leílius ««w.yj . 
Layman./.4. tr(t¡l.s.c.\o.n.4c. Ter t ió aduerte.non penitus irre-
gulariratem ex defeótu natalium profeífione religionis to l l i , 
quia faltcm praelacura his religíofis illegicimis incerdicitur d. 
f.i.Sed an alia incerdicantur,diíficulcace non caretjquia didus 
text. in C A . folum de fufeeptione facrorum ordinum loquicur, 
ib i ad facros ordines non promoueanrur, nifi Monachi fiant. 
Ex quibus verbis colligit Suyr.t.i.thefaur.cafuum l.6.c.u.n.^. 
illegitimé nacum,& abfque difpenfacione ordinacum , fi reli-
gionera ingrediatur,non poífe in fufeeptis ordinibus minirtra-
re ; quia id conceífum non eft. Sed contrarium eft tenendum 
cum Sanch. /.y.c.y.».io. Layman./.4. tracl.^.c.io.n.^. quia ex 
fupradi¿ta conceífione recipiendi facros ordines cenfecur con-
cefia facultas fufeeptis vtendi. Tum quia minor eft,& in ma-
ior i índufa, fiquidem praecipué ob vlum ordinum facultas i l -
los recipiendi conceditur. 
Tum quia fubea cóceífione excluditur omnis irregularitas» 
& inhabilitas, quae prohibitione recipiendi facros ordines ¡11-
troduda erat.At illis verbis, non promoueantur ad facros ordi-
nes filij exfomicatione M«í¿,introduda erar integra irregulari-
tas non folum fufeipiendi facros ordines , fed etiam in fufee-
ptis adminifttandi, recipíendíque quodlibet beneficium:ergo 
illa con cefsíone nifi Monachi fiant hsc irregularitas remouc-
tur. Adde id ipfum fufíicienter indicafle texcum excipiencem 
ptEelacuram : fi enim fola irregulariras pro fufeepcione facro-
rum ordinum eífec fublata , vt quid textus praelaturam exci-
piebat ? Excipit igitur textus ab hac concefsione , & priuile-
giopraelaturamjquiafub prohibitione , & exceptione antece-
denti comprehendebatur. Intelligenda aucem eft excepcio de 
praelacura incra religionem,quam exrra.vc docent Suar.Sanch. 
& alij ftatim referendi. 
9.Sed eft dubium , an non folum praelatura , fed quodlibet 
aliud beneficium etiam fimplexhisreligiofis interdidum fit? 
Affirmat Smt.t.$.de cenfiir.difp.i^o.fecí.^.n.i^. co quod Text . 
in d.e.i. Solum his religiofis lufeeptionem facrorum ordinum 
concedat. Ergo non concedit fufeepcionem beneficij. Ñeque 
exceptione praelaturae id colligi poteft , quia il la exceptio ne-
ceífaria non cratjfed ad tollendam omnem dubitationem ap-
pofita fuir. Ñauar, vero lib.i.de confi. ñt.de presbytxonfi.^.alias 
6. quem fequicur Leífius l ib . i . c . ^ i , dub.S. in^»e,Sanch.& alij 
ab eo relacijlib.y.fum. c. y. num. 16. neganc religiofis firaplex 
beneficium interdici, fed folum beneficia manualia curam 
animarum habencia. Mouentut ex text.ineap. fin. de filik 
presbyt. vbi illegicimi excluduncurá qualibec d\gnitate,fic 
beneficio parochiali:tacité ergo beneficium fimplex manun-
le conceditur. Fateor hanc vltimam fententiam fequend: m 
eífe in praxi vtpote coramunem, At fi rigor iuris fptdandus 
eíTec crederem non folum beneficium fimplex,fed curatü, mo-
do non fit praelacura his religiofis illegicimis concedí.Ducor: 
quia efto in c.fin.de filiUpresbyter\\\t<^x.\n\\% incerdicantur di -
gnitates,beneficiáque curata.ab hoc inrerdido exímunenr, cú 
religofi fiunc;fiquidem in c. v t filij, finale non deber eífe con-
trariú,lub prohibitione fufeipiendi facros ordines plena irre-
gulariras illegicimis confticuicur, ve docet SüAT.fupra , fed ab 
ea eximuncur/i Monachi fiant;aliásexcipererur praclacura,fi 
fub prohibicione , & exempetone ancecedenci non eííec com-
prehenfa.Comprehendebatur inqua quodlibet beneficiú fim-
plex , curarum,& praElatura-.cú ergo religiofis fola praelacura 
exprefsé eis incerdicacur, omn'm aliorum beneficiorum capa-
ces íunc.Sed qui de fucceffione in bonis pacernis : Affirmanc 
plures relaci á Sanch.r. y. n. 15. profeífione religionis illegí-
cimos obtinerejquia veré legitimancur,ficuc olím legicimaba-
rur oblacicuriae Piincipis.kuih.quibui mod.natur.eJpc.fuis,§ fi 
quiscollat.f. Verum omnino cenendüelt hunc eífcdú luccel-
fionis ex profeífione religionis non prouenire ; quia uulli ca-
uceur.Ñeque obftac oblationem ípuiij curae Pdncipís príefta-
re íuccelfiouem.quia eam praeftabac,quia oblacum Icgicimum 
abfoluté icddebac,quod non praeftac profelfio. Sic Couarr. 4. 
decret.-í.p.c.Z.^.-j.n.+SüZx. t.yde cenfitr.dtfp .fiéi.^.num.16, 
Sancli. lib.^.c.^.n.16. 
ro.Supereft dúplex diffi'culcas. Prima,an fublacio huius ir-
regularicacis non folum fie efFedus profeífionis, fed eciam in 
nouiciacum ingreífusíRacio dubieandi sft, quia nouicius veré 
Monachus diciiur, praecipué in fauorabilibus. Deinde ; quia 
efto Monachus non fie faltem in congreiiat.canónica, reg-ula-
ricer viuic.cu ergo in «.c.i.ab irrcgularicate eximantur illegi-
t imi,qui Monachi fint, & qui in congregarione canónica re-
gulariter víuunt.efficitur nouicionis eximí.Et confirmacur ex 
c.\Mft.^6.s\Á Vrban.II.ab ordinibus exeludie illegicimos,niíi 
auc in caenobiis,auc in canoniis religiosé probari fuerine con-
uerfati:probantur autem nouitiacu , ergo nouitiacus ingreíTu 
haec irregularicas celfat,& ita docet Man.Rodr.M. reg.q.q.ij. 
«r/^.fubdiqueexeuntcs á religione in eandem irregularita-
tem incidere1& ab vfufufeepcorum ordinum prohiben*. 
Caeceru omnino aífirmandü eft fola profellione religionis 
hanc irregulariracé excludi.Quia cu haec irregularitas abfolu-
té tollacur,& non ad reincidencia^xpediebat colli ob caufam 
de fe perpecuá,qualis erat folaprofeífio,& n6 probacionis in -
greífus.Hxc auté profeífio fiue fit in religione Monachorum, 
fiue regulariú Canonlcorítíufficiéseftieaque de caufa text. in 
«•.i.dixic ab hac irregularicaceillegítimos excludi,fi Monach. 
fiant,aut in cogregatione canónica regulariter viuat,quafi d i -
cerec Monachos,& Canónicos regulares illegicimos á fufee-
ptione ordinú non excludi,ñeque ibi tex.x.inc.i.$6.disiAocnii-
tur de probatione nouitiatus , fed de probatione perproba-
tam,& religiofam vitam,&itatenct, latéque probat Suar.t.y. 
de ceníux. difp.$o. feft-S. a n.n.hzQX.i.p.lib. iz . infi. mor.c.f. 
q. i t . Sanch.plurib.relatis^/^.ff.y.w.xi. 
n . I l lud veró certüexiftimo bienníj votis in Societate lefu 
emifsis tol l i hac irregularitaíc aequé ac profefsione collitur} 
quia his votis veré religiofiíuu ex tcxt. iac.i . defiliispresbyt. 
& c.\.¡6.difi.(o\nxx\ id expoftuiauic.Sic Sanch.c.y.w.i}. Laym. 
Itb.^.fum. tr.^.c.io.n.i^. Quod fi hic religiofus á Societace d i -
mictacurin praedidá irregularicatem non reincidic, fed om-
nino liber maneriquia nullibi cauetur hace reincidencia^ non 
eft imponenda irregularitas , nifi in cafibus á iure exprefsis, 
Sanch.y«^r<í. 
iz.Secunda difficultas eft de feeminis illegitimis.an praela-
tura conuentus excludancur J Videncut nequáquam excludi} 
quia haec exclufio eft quafi quaedam irregularitas, (cd haec 
non concrahitur nifi in cafibus á iure exprefsis. At in iure ex-
prelfam non eft foeminas illegirimas á praelarura fui conuen-
tus e^cludi.Nam efto in cap.i.defiliispresbyterorHm,ñ\\'] ilje-
git imi á praelatura excludantur,ad foeminas hoc decreta non 
deber extendí.Tum quia odiofum,tum quia exprefsé de filiis 
incapacibus fufeipiendi ordines loquitur.Deinde fi profeísio^ 
ne moniales illegitimae capaces non funt praelaturae, nullum 
priuilegium religiofa profefsio eis concedit. Dcnique prela-
tura monialibus competens vera prelatura non eft , cum non 
habeat Ecclefiafticam iurifdidionem.Non igitur debent ille-
gitimae ab ea excludi,& ita tenet Man.Rodr.ío.i, regul. qu. i j , 
art.zi.indicat Tabiena verba virginttm confecratio, n. penult. 
Aliqui limitant,vt locum habeat in Abbatifsis temporalibus, 
fecus in perpetuis,vel benedidis. Sed eft diftindio, & limita-
tio abfque fundamentojeum éífe perpetuam, vel temporalern 
non varict iur ifdidionyn. 
.- Caecerum ecfi fencencia Rodrig.fpedato iuris rigore tcnen-
da eíret,atfpe(íí;ataconíüetudine, communíque dodorum in-
terpretatione contrarium affirmandum eft.nullam feilicee i l -
legitimara cligipolfe in AbbatiíTam/euPrioriífamperpetua, 
vel 
veí remporalem.Ratio defutnitur ex d.c.i.vhi a prarlatura ex-
clwtücui illegitimus rcHgioíuSjfed fub nomine praelaturae Ab-
bacfffaE munus continecur^c docent comunicer doctores in c. 
índenttati¿tíí,§. fanc.de eleciione in 6.per text.Vo'x , vt a digni-
ta-te eiieiatur adepta. Ergo iüegitima excluditur á praslanira. 
Et ücéc in i l lo textu nomen filij expreflum fie, videatúrque 
loqui de capacibus facros ordines lufeípiendi; at quia eft dif-
poíuio religioíb ftatui fanorabilis, ea de caufa f erninas com-
prehendit ea parre qua capaces funr. Adde fi fub nomine fi-
liorum ilIeg¡riraorum,& fub difpofitione eos á prailaruris ex-
cludcnte non comprehendnntur fosminaEjVt quid Sixtus F.de-
claransfuam rigófpfám conftitutione contra illeCTitimos edi-
ram lubdic. Caeceiu qua: a nobis circa religiofos viios in prae-
faca conftitutione fancita funt.ea nequaqua volumus ad mo-
niales nunc excendi. Cenfebac ergo fub illegicimis exclufis á 
praelacura raoniales comprehendi, & ita tenent GloíTa in d. c. 
indeinnitatibus.,& ibi lo.Andr. Ancharr. Monach. Archidiac. 
& alljjNauarr.íoí'w.i.^í? Regular ib.n.ky. Flamin.^e refignat.l.y. 
J.it.w.u.Sayros tom.i.thef.cafuuml.é.c.u.n.^ . Sanch. aliis re-
Jatis^.y.f.y.w.ip.Suar.t.-f.de relig. tr.8J.z.c.6.n.i4- Ñeque ob-
ftanc raiiones conrrarix. Ad i , probacionem noftrae fenrentlaE 
fatisfteimus. Ad z. concedo nullum fpeciale piiuilegium mo-
nialibus protclfione concedijCiun capaces non lint fufeipiendi 
ordlnis, Ad 5. adm'uto AbbatiíTae munus non efle prnpríiífi-
mara praeUturam ; at íufficic quod in communi acceptatione 
fub prcelatura comprehendatur. 
IJ . Sed quid, fi faunina erroupta íic?Affirmant plurcs relati 
a Sanch./¿.í.y.«.ii.excludi á muñere Abbat:iíraE1& mouentur ex 
f.^«<?«í"«/«í,10.^.1.ibi iuueaculas (inquit Gregor.)fieri Abba-
tiífas vehementiflime prohibemus. Nullam igitur fratern'uas 
t.ua,niíi fexagcnarlam virginé vclari pcimittat. Praetereajquia 
non videtm decens , vt virginibas corrupta p r^ f i t ; qnia non 
pocerit ad virginitatem exemplo fuo hortari.Caeccrum tenen-
dum eft hanc quafuatem neceífariam non eíTc; nam ficut non 
eft neceflariC^quod fit fexagenaria aetatcfed perfedlione con-
linentiae, vt dicit GloíTa, fie ncceíTarium non eft , quod fuerit 
virgo, pra:cipué cum non omnes moniales virgines fint. Adde 
D.Grcg, de velo confeciationis conceíTo virginibus videri lo-
cutura>quod velum viduis, publicéque corruptis dari non po-
teft,fecas fi fecreto virginirate amiierint. Quia non fe debent 
manifeftarevt docet Suai.tom.+.de relig.tra£l.9.l,.t.c.\i.h n.%. 
non autem loquitur de velo communitct monialibus tradiro, 
& ita aliis relatis defendit Sanch. íib.y. fum. cap.¿. n.xt. Suar. 
tOTn.4. de relig. traff.ti. lib.i. cap.6.n.i6. 
14. Quintus eíFcdtus rcligiofae profeílionis eft pi?rgatip in-
habilitatis ad aliquos adlus temporales ratione deTuái com-
miííi, ve fi ex furto , falíóvc teftimonio inhabilis fados fis ad 
teftimonium ferendum profeífione religronis ab hac inhabi-
lítate liberaris N o enim de te praslumi poceft fimilia crimina 
coramiírurum,cum diuino obfequio fis mancipatusífic Glofta 
in c.cum deputati de iudiciis fnfine,& ibi Felin.RebufF. prax. 
benefi.tit.dedifpenfat.fuper defeclu nataLn.-jx.Sanc.\.<;X\im.c.¡. 
w.i7.Laym./.4.ír.y.¿:.io.».f.colligiturq; txAut.de Monachis, 
collat.i.fiatim in princ. ibi conuedationis monachalis vita fie 
eft honefta , & vt omnem quidem humanam hominis macula 
detergat.Hic efFe£l:us extendicur ad incorporationé in ^ocie-
rate lefu per vota bienni j , quia ex tua parte aequé diuino ob-
fequio illis vo;is manciparis,& tradit Sanch.Í/.C.J.^.IS. 
i f . Soxtus effedlus eft,quod deleat omnem maculam,feu fn-
gratitudinis notam antea commilfam^ob quam exha^redari fí-
lius poterat, vel legitima parentis potrione ptiuari. Qnia hac 
vitae mutatione, & perpetua ad diuinum obfequium mancipa-
tíone fufficicnter reparar quamlibct iniuriam parenti faétam: 
fie habetur in Nouella Imper.apud Giatianum5r./«.i!».^.5. Se 
tradit Couarr.cap. Rayuutius n.iS.dc teftam. Molin.de iuftit. 
tom.i,difp.ij6.fine,Sdinch.\\h.<i.(nm.c.^ .n.\i. Layman l.^. fum. 
traSl.s.c.io.n.e. & alij apud ipfos. Extenditur hic cffeélus ad 
íncorporationem Socictatis pet vota bíennijjquia cadem ra-
tioprocedit. Sanch. & Layman./«/>r¿». 
16, SeptimusefFedus eft irtitatio matrímoníj fubfequentis, 
& antecedentis rati, de quo cíFedu, & qua ratione voris fim-
plicibus Societ.Iefu copetat trad.de matrim.examinablmus. 
H i funt cffeftus teligiofi ftatus,illütamcn profitentibus va-
ria priuilegia á Pontifirihus funt concefla^um pro admini-
ftrauoncrecepnonéque /'acramentorum.tnm pío abfolutionc 
á peccacis)& cenfuris-.aliarumqne inhabilitatum difpenfatio-
nc de quibus ptiuilegiis in fuis propriis locis agendum eft. 
-i^ i- -sm- -i^ i -im-i&i -KK -s&i •'im^ 
D I S P V T A T I O i l l . 
DÍ obligatíonihus rdigtofi fiatusic4fiitatü,& paupertátis* 
TTX Rofeífione rellgionis obligatut rellgiofus fpeciali voto 
^ caftitatem, paupertatc, & obedientia feruare, hifque obli-
gationibus alias anneótit iuxta inftitutum illius religionis, in 
qua profeíTione emittii.De ómnibus ípecialiter diílérehdü eft. 
TraSt. X y i . D'tfp. 111. VunSÍ. L i 7 7 
P V M C T V M I . 
Qnalitcr rellgiofus obligctur caftitatis votó. 
S V M M A R I V M . 
i Ad quid obliget cafiitafii votum 2 \ 
í Quid Jitpeccatum illitu •violatio. 
3 An 'violatio'uoti folemnK caflitatis h violat 'tone uoti fim-. 
flicis differat, fit que circttnftantia explieanda in confef-
fione ? Refotuitur non ejfe necejfario explicandum. 
i . Ertum eft apud omnes religiofos caftitatis vo tó t e 
V j obligari; primo ad abftinenduma coniugio > nifi vo-
tum facetes iuxta normam militumordine Alcántaras, Cala-
trau£e,& D. lacobi, qui non emittunc votum abfolutsecaftita-
tis .fcd coniugalis tantum.Obligaris vero ita abftinere á con-
iugio , vt fi forré illud attentaueris , cffeftum non obtineas. 
Qiiod quararione contingat traft.de matrimonio examinan-
dum relinquimus , & ibi an vota fcholatium in Socictatc 
hanc vim babeant fubfequens matrimon¡um.& ratum praece-
dens dirimendi,& quo iure,¡nccrim vide Suar.t.j. de rclig.l.^,, 
de voto caftitariSjf.ii.e^ feq.&t.+.de relig. tr^ o.l.^ .ci. & t i 
Deinde obligaris abftinere ab omní aftu tam inretno , quam 
externo venereodta vt peccans contra caftitatcmifimuletiam 
pecces contra votum,& facrilegus exiftas. 
i . Quale autem fit peccatum contra votum . mortale , an 
veníale ? Ex violatione caftitatis fumendum c r i t , fi violatio 
mortalis fit,mortale erit peccatum contra votum, fi venialís> 
veníale. Hoc autem intelligendum eft, vtbenc notauit Sanch, 
l.y.fum.c.í.wuo.in violatione caftitatis propriae/ecus in alie-
na : fi enim tuo fafto, vel afpéétu per fe.veniali aliu« ad mor-
tale induceretur,peccares mortaljter,peccaio fcandali aduer-
fus caftitatis virtutem , fed aduerfus votum caftioatis non fe 
extendit ad conferuandum alienara caftitatem,fed propriaru, 
D i x i eífe veníale, vel mortale pro veniáli, vel mortali vio-
latione caftitatis propriai.Nonenim negari poteft caftitatem 
faepé venialiter violari tum ob defeélum perfeftac delibera-
tionis »rum ob tnateriae leuitatcm. Sed non inde fit dari-pofte 
leuiratera materiae in deleítatione venérea deliberaré quqfita, 
hoc enim nullatenus aíferendum eft , cíTet enim virtualitcE 
affirmare dari leuitatem matetiae incoitu,vel pollutione.Narrt 
deledatio venérea eft complacentia fumpta ex coitu,vel pol-
lutione, velex commotione fpirituum vitalium , motioneque 
feminis ex renibus ad vás pudendum,quae eft per fe próxima, 
& natura fuá caufa coitusjVel pollutionis,atque adeo virrualis 
coitus,vel pollutiojficut enim in coitUjVel pollutione minimiX 
non conceditur, nec concedendü eft in venérea deledlatione: 
fie optimé docet KzhtW.z. p.de oblig.infi.l.i.q.i9- ftñ-l- ex 
Sanch. l.j.fum. cap.é.num.vi. & í j- Layman /.4. ír.y. cap.S. 
Filiucius tr.}o. in 6. decalogipr&cepto, c.^ .per totum, pncipne 
a n»m. 181. 
5. Porro violatio voti folemnis caftitatis á voto fimplid 
áliqualitcr difFert. Sed an hasc difFerentia fit neceflario ia 
confeífione exprimenda ? variant do¿tores apud Sanch. lib.'j, 
de matr.difp.z'j. a & pluribus feqq. A l i j aíferunt eífe ex-
ptimendam, quia votum folemne á fimplici eílencialiter dif-
fert.Alijtquia faltem differt accidentaliter difFerentia notabi-
liter aggrauante. Sed verius cenfeo cum eodem Sanch. n. 17° 
non oportere exprímete } an votum fuetit folemne , vel fim-
plex , modo expreftetis te voto ligatura ette ; quia bsec difFe-
rentia non in obligatione caftitatis fetuandae , fed in matri-
monij contrahendi irritatione confiftit , qui cfFettus vtpore 
omnino extrinfecus , & accidentalis obligationi caftitatis 
violationem caftitatis aggrauare nullatenus poceft^ 
V N € T V M l í . 
Quo dominioJ& vfu rerum priuctur relígiofus, príB* 
cipuc Societatis lefu foto paupercacis. 
S V M M A R I V , M . 
1 Ver fe , & ture naturali nullo dominio pecunia votum pau-
pertatü priuat. 
i Priuat iure Ecclefiaftico. 
j Quod eft intelligendum de voto folemni > fecus de fim* 
plici. 
4 Religiofi Sotietatis peccant retinendo bona.fi a fuperioribus 
prAcipiantur renunciare. 
5 Item peccant denuo acquirendo fuá volúntate. 
6 Item expendendo abfque licent ia. 
7 Sedan fit difpofitlo/valida ? Negat Molin. ¿^ Lej^ US, Ve* 
riuf eft validam ejfe. 
8 Tit fatií obbmltn fíindameKrii. 
r. SI 
j ^ g Obligat. 'Religiofi fiAtmj&t, 
l . r11 votum paupertatis etiam in toca fuá latitudine fumptü 
^rpeftemus,, necpriuac dominio acquifico, ñeque ipíbfa-
& y incapacem reddic acquircndojquia votü caititatis forma-
lítereftpromiílio non habendi ptopiiu.ícd promiíTio non ha-
bcndí propriú,.proprium ipfo fafto non cxcludir, fed obligar 
excfuderc.Ei go votum paupertatis in fe fpcílatu dominio no 
priuatific Suar.j.í/í rí/.//'.8.c.j. ».i4. Idem dicendü eft de iure 
vcendi aliena rc;non enim voto paupertatis praecisé fpeclato 
hoc ius amittitur.tametíi voués obligetur ab illo iure ceffare. 
i .V t rum ctíi hoc ita íitjmre tamen Eccleíiaftico votum fo-
Icne religioGe paupertatis priuat vouenté iure.Sc dominio pe-
cunÍ£B,aliariimque rerum pecunia £eftimabiliü)& reddit inha-
bilé acquirendijfic tradüt DD.omnes in c.cum ad menajieriu, 
desiatu Monach-é" Tc id . / í / . i f . c. i . de regular. Dix i priuare 
dominio pecuniaE,aliammque rerum pecuntae aeílimabilium, 
vt exduderem á voto paupertatis iura fpiritualia, qualia funt 
munia publica,magiftratus,4odoratus,& Ecclefiaíliciim be-
nefícium.lcem ius eligendi)praerentandi,& coníirmandi, quae 
per fe diuitcm non faciunt. Et licet plura ex his temporalem 
vtilitatem, & ftudum pecuniae habeant annexum^oc folum 
probatjquod hic fruftus ex voto paupertatis prohibeatur re-
cipi,& expendí non tamé quod iura fpiricualia.quibus eft an-
nexus;CLt voto paupertatis compati non poíTentjíic D .Tho . i i 
i . q . i i á . a . j . ad 4.(^ » opufc.i9.contra itnpugnator.religcrNaxi, 
com.i.de regid. Leílius lib.x.c.if. dub.<¡. Mirand. t . i .mm.pra-
lat. q.iS.a.i. Suar. t . j . de relig. c.4. lib.%. num.u. 
J. Infuper dixi votum folemne, non f\mplex,quale emitei-
turab fcholaribus, & coadiurorlbus Societatis expleto bien-
n¡o,nec tollit dominiumhabitumjnec incapacé reddit acqui-
rendo,vt exprefsc deciditur a Greg.XllI.*» bulla , afcendente 
Domino, & habeturA- p.conftit.c.4. l i t t .E . Quod cerré nulla-
tenusobftat religlofo ftatui, & perfedioni , cum ex vi vori 
obligentut i l lo dominio non vt i vfque volúntate fuperioris, 
& ex alia parte conueniemiííífnum eft regimini Societatis, 
ve fie liberiusj& minori cum oftenfione dimitti , fi opus fuc-^  
rit,é Societate valeant,ficuti dixit Greg./» fupradicía ¿uUa, 
4. Difficultasautemeftjqualiter peccent hi religiofi Socie-
tatis cum rctinendo , tum acquitendo , tum expendendo fuá 
bona,quorum habent dominium^Sc quouíque eorum difpofi-
t io valida fu ? 
Dicendum eft primo peccaturos mortaliter, fl íetineanr, 
cum á fuperioribus Societatis imperantur renunciaré,tametfi 
non imperentur fub virtute obedientia:iquia ex voto pauper-
tatis obligantur re propria non vt i inulto fuperiore. Haec au. 
tcm retentio eft quídam illius dominij vfusjpríetcrca vouene 
paupertatem iuxta conftitutionem Societatis;at in conftitu-
tionibus declaratum eft folum poíTe reciñere proprium, 
quoufque fuperiori vifum fueric : fie Suar. t. 4. de relig. ira¿L 
IO. líb. 4.f.J.».J.¿r» jo. 
Í.Secüdó dico religiofos Societatis prohibícos eííé ex vi vo-
ri paupertatis dominium cuiufvis reí aequirere abfque volun-
tare fuperioris;quia nullus vfaseft ¡ta propriusrei.ficuc ülius 
acquifitioiat per votu paupertatis omnes Societatis,religiofi 
prohibencur vei re independecer á volúntate fuperioris.vt dí-
citut in exam.gen.c.^.fa yp.conjiit.c.i.n.y.^f 6.p. conflit.s.t.né 
ii.lftt.H.Evgo prohibentur dominium illius aequirere. So!um 
aduerto eíreaHqua,qu£B ex aliqua acbione religiofi ex vi iuris 
poíreílíacquiruntuijVt funt fruétus haereditatis habita. Pro 
horum ergo acquifitione non eft opus fpeciale facultare fupe-
rioris.fed ex facúltate conceífa ad retinendam hsrcditacem 
cenfetur conceía facultas illos frucí-us acquirendi. Alia vero-
indigent fpeciali religiofi acceptacioncqualia lunt quae iure 
hfercditariojdonationcvaut teftamento acquiruntur, ad quo-
rum acquifitionem fine dubio inteiuenirc debec fuperioris 
voluntas;aliás grauiter violaretur paupertatis votum ob pro-
prietarium vfum rei.cum nullus alius magis proprietarius 
cífe poceft j quám ille quo ipfa tes propria poíTvdencis efírci-
lur : fie docuicSuar. t.4. de relig./r.io./¿¿.4.c.4.».4. 
6. Ter t ió dico religiofos Societatis difponentes de his re-
bus de quibus dominium retinent non confcio;& apptobantc 
fuperiore,fi difpofitio fitalicuius momenti, peccare mortali-
terjquia votum paupertatis hoc fpecialiter refpicit,nehi reli-
giofi te propria ranquá ptopria vtantur.Ex quo fit religiofum 
via teftamenti, renunciatIone,donatione de fuis bonis difpo-
nentem hiperiore non approbante , & ¡ara fi difpofit¡o fit in 
pauperesjSc iuxta conftitutionís normam,mortaliter pecca-
timun;quia licet conftitutio liberum cuilibet pro fuadeuo-
tione reüquerit modum de fuis bonis in pia opera difponen-
di,cafu quo perraitteretur difponer^1e^w^.í:.4•Ó^, j.p.con/i.e.i. 
« «.7.Non tamen reliqmt liberum, vt difpofitio fieret infeio 
fuperiore,fed potius ¡lio approbante;fic cxprcfsé deciditur in 
congrega, generalizan.'], ¿pdecr. 7. ^ 39. ¿C tradit Suar.t. 4. 
de ieVig.tr.10.lib.n.c.6.n.^. 
7. Sed quid fi de faólo via teftamenti,donac¡onCjaut renun-
ciatione de (uis bonis infeio fuper¡ore dilponeret religiofus, 
eílet ne difpofitio validajefto ill¡cita?Negát Molin . t.i.de in -
fiit.difp.i^.verf.illo qui tempore,<¿rLcon3ií:d.LefíiüS)lib.2..c.4. 
rfw^.j.w.iS.Moucntutjquia religiofus poftvotorum eraiiíio-
nem non eft íui iuris, fed relIgIonis,ei&fque foluntas omnía» 
eft praelato fubieíla; nequit ergo validé eo non approbante 
difppnere.Ec confirmari poteft exemplo pup¡U¡, cui rellgic-
fuscomparaturjcuius difpofitio nulla eft abfqjauthoritate ta-
torls.Caeterum veríus eft difpofitionem validara eíre:fic Suar. 
t.4.de relig.tr.io.líb.^.c.ó.an.ii.SanchM.j.Cum.c. iS.n.tS. & 
c.S.n.if.\hi loquitur fpecialiter de teftam.Laym./i.4.y«ff».ír. 
5.c.7.«.j. Ratio eft.quia haec difpofitio nec iure naturali , nec 
pofitiuo eft irrita;fi quidera eft difpofitio rcrum,quarum reli* 
giofus habetdominium,& adminiftracionem, & Ucee ülá ba-
bear impeditam ex virtute religionis ob paupertatis votum, 
hoc non tollit qüominus fi de faéto difponat, valida non fit 
difpofitio^uia votum non toll i t domimumjiiec annullat dií-
pofic¡onem , fed eam infidelem reddit j nullum autemeft ¡us 
poficiuum, nec Canonicum 5 nec lefuitiuum , quod talem diC 
poficíonem ¡rritám reddac. Ergo aíTerendum eft validara efle, 
Verum etfi valida fit, ic'ritari tamen poteft, & reuocar¡ á prae-
lato ob poteftatemdominariuani, quaro in fubditi volunta-
tem,& ¡n eius aciones habet, ficuti poteft votum, & quam-
libet aliara humanara promiílionemjquaeefto valida fint,func 
tamen á pradato irr¡tabilia,Suar.¿.í:.6. amit .fá» feqq. 
8. Ncque obftaiu contraria. Ad primurh negó rtligiofum 
non habere voluntatem,qua fe obligare poílic, habet vtlque, 
efto ob dependéntiam,Sí fubieiítionem ad pntlacura non po-
teft fe fírmiter)& irreuocabilicer obligare.Ad fecundura con-
cedo pupilli difpofitionem abfque auchoricate tucoris nui-
lam eíle , id tamen prouenit ex iure pofitiuo quod in praeítu-
t i nullum eft. 
P V N C T V M l i l i 
Qno iure bona de quibus religiofus anee profeílio-
nem non dirponica tranfeanc in monaftciinm. 
S V M M A R I V M i 
1 Statuitur dijlinñio de monafteriis fuccedendi capacibtíyVel 
incapacibut fuccedendi. 
% Profejfu* in religione Minorum, Capucinorum , & Societatis 
lefu non potefi amplittí de fuíi bonis difponere. 
} MonaJÍeria,qu£ religiofis fuccedunt id habent ex turé Eccle-
fiafticofá ciuil i . 
4 Vlures afjirmant ftatute ciuil i excludi poffe monafterinm 
alias capax a fucceJfione.Séd contrArium efi tenendum. 
j Confuetudine tamen introducipotefi h&c exclufio. 
1. T""\Tfl:inguenda funt monafterla j alia funt fuccedendi ca-
J L y pacia^el ipfo iure,vel ex volúntate religiofi, alia vero 
funt incapacia fuccedendi vtroque modo. Religiones omnes 
( praeter Minores de obferuantia,& Capucinos, & Societatis 
íefu, de qua ftatiro } fuccedunt religiofo profeílb nihil de fuis 
bonis dilponenci, íic omnes do¿lorcs j coíligíincque ex T r i d . 
fejf. z$. c. de regularib. vbiomnium religiolorum nionafteriis 
tara virorum.quam mulierum(excepc¡s domibus S. Francifci, 
Capucinorum,& eorum qui minores de obferuantia vocantur) 
concedit immobilium pofleírionem & confequenter hajredi-
taria fucceííionem. Minores de obferuantia, & Capucinos cx-
cepitob eorum fingularem paupertatem. Et licct bocietatem 
leíu Concilium non exceperit,fed potius vilum fuerit fub pr i -
uilcgio ómnibus aliis religionibus conceíío CompiehendiíTe; 
quia tamen non obligat religiones eo ptiuileglo vt!5ca de cau-
fapoílunt fupradido priuilegio renunciare,fi expediré iudica-
uerint. Sic Societas lefu nullam religiolorum fuorura fuccef-
ííonem ab inteftaco adra¡fit,vt fie potras aptuudinem religio-
forum ad diuina m¡n¡fter¡a , quám eorum diuicias fpeétarer, 
cofque pofient minori cura faecularium oflFenfione recipere & 
receptos regere,pun¡re,ac fi opus eífec dimitterc. 
z. Hinc fit profitentem in religione Minorum, & Cap'uci-
norun^Sc in Societate lefu abfque difpofitione fuorum bono-
rura non poíT: de fuis bonis amplius difponere , fed haeredes 
abinteftato fuccedere. Nam ex vi profefiionisomnium fuo-' 
rum bonorura dominiura am'ifit , & cura ipfo iure monafte-
riumnonfuccedatjfit confequenter,ne boná domino careanr, 
vt habeantut pto dereliétOjhaercdibuS ab inteftaco competeré^, 
fie plucibus relatls firmar Sanch.lib.j.fumm.c.is.n.ii. 
5. Monaíteria vero,quae rel¡g¡ofis profeííis fuccedunr, non 
ex iure naturali, fed pofitiuo ciuil i , & Eccleíiaftico hanc fuc-
ceífionera habent. Ex iure ciuili conftat ex §. fiqna mulier, 
Auth.de San¿iiJfim.Epifc.& A u t h . f i qua mulier, authent. in -
greJft,C.de Sacrosaft.Eccl.Ex iure Ecclefiaftlco liquet ex Grcg, 
Magno in c.quiaingredientibtn 19. q. j . Ius autem ciuiie , & 
Eccl. ita eíficaciter hanc poteftatem fuccedendi monafterio 
conceífit,vt nulla profitentis aftione indigcat,fed co ipfe quo 
rel¡g¡ofus profeíConcmem¡tt¡c)omniaeius bona,¡ura,&a(íl¡o-
nes funt in monafteriü tranflata, vt expreísé deciditur Auth, 
ingrejp&.de Sacrofanft. Eccl. ibi ipfo ingteftu fe fuaque dedi-
cat Deo quapropcer etiamfi ipfe monachus poft profeífioncm 
buic craHÍlacienü repugnsc , cfFc^tura nonimpediet » quia 
coa 
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non ex volúntate monachi 5 fed ex lege haec tranflatio fafta 
eft^ua faólanon eftin paceftace monachi eam rcuocare,aut 
immutarc. . , . . . . . . . . . . ^ 
4. Ex his oritur dubitatiojan iure ciuili excludi poílic ma-
nafterium á fuccelíione bonorum, ex perfona jel igiofi proue-
H Í e n t i u m ? N ^ n defuntdodores.qui idaíSrment , eo quod iu-
re ciuili hsec fuccefsio fic,poteiit e r g o iuris coditor eam con-
ceflloncm rcuocare,^: ita tradit Menchaca de fiíccejf.creat. l i . 
3.Í,. i i .« . i79 Sed contrarium omnino renendum eft. T ú quia 
ptiuilegium Ecclefiae conceííum, & ab eaacceptatum nequit, 
qui filius fuperior non eft, derogare. Tum quia fuccefsio non 
tantum i u r e ciuili , fed Ecclcílailico ftatuta eft , at i u r i s ciui-
lis conditor ftatuta Ecclefiaftica abrogare non p o t e f t , ergo 
non poterit derogare hanc monaften j conceífiouem:fic docct 
aliis relaris QOÜZTZ . de pañis ¡.p.§.z.n.4. Menoch. co*if.\96.n. 
^z .volHm . i -ér depr&fumpt. lib.^.prafampt.S^.nu z^.T.eüz'Úos 
in [iñs qX'Commuai&.q . ^ iy . in ^?«c,Sanchilib.7.fum.c.«.x8. 
y. Vemm,ctfi ftatuto ciuili monafteria excludi non polfinc 
á fucceífione ob perfonarn religiofi i confuetudine tamen in-
troduci poteftmam cum haec lucceftio non iure nacurae , fed 
pofitiuo monafteriis competat , derogari conluetudine po:e-
ric/icuti apud Gallos fa¿\umeft:fic Kehufí.t.x.t.tonftit.regiar. 
inprooemio)G\oíY.$.n.ti.& iz.Couarr.depa¿iii>}. p.§.z. n .4. ad 
finem,ér c . i . i n fine.de ttJlam.Sunch. l ib . j . fum. <:.ti.»«.i4.vbi 
bené aduertit deberé fpatio 4o.annorum prxfcribi haac con», 
fuetudinem. 
P V N G T V M I V . 
Q Ú X bona religiofi , de quibus ante profe í í i onem 
non difpofueiatjcranfeíinc in m o n a í l e t i u m , 
vcl adhEEtedespertineanc. 
R Ecgula generaltseft , fi monafterium incapáx fie fucce-dendi ex perfona religiofi,bona MIá ne mancatu adefpo-
ta,& fufpenfa^ranfeunr,ad híercdes abinteftato fic.Bartol. ir , 
minor icar . l i í .^ .d . i . c . i . é ' i.Abbas c. inpr&fentiade probatio-
nib.n.6z & i b i 'Fel.n.^o.Bald.auth.ingrejfi, n.tf.Cod.de Sacro-
faaff.Ecclef.&c alij plurcs,quos plena manu refert fequitur 
Sanchjlib.y.fum. czs- ». Ü- Si autem monafterium capax fie 
ex perfona religiofi fuccedendi , omnia illius bona in mona-
ftejium tranfeimtjvt exprcfse deciditur Auth^e r,jonachís,§. fi 
quis autem.^ authent.fiqxa mulier,C.de Sacrofanñ.Ecclefiis, 
& tradunt ferc omnes doítores , pluiibLifque exornar Ñau. 
comm . z . a n.44.de Regul.Lcfíius li.z.de injlit .c .^i .dub.io.n.üi. 
De aliquibus verá bonis eft fpecialis difíiculcas, qua racione 
in ¡Uis monafterium fuccedere poífit , ideo figillatim exam'i4 
nanda funt, 
1. 
Vfusfrud.us qualicer á monafterio competat* 
S V M M A R I V M . 
1 A l iqu i afjirmant vfumfrucium exttngm , i¿p cum proprieta-
te folidari,& quo fundamento. 
i AUj cenfent vfumfruftum manere apud religiofum, commo-
ditatem monafterio inh&rere. 
3 Durante -vita religiofi vfusfruBíu monafterio acquiritur, 
4 Limitatur conclufio , v t procedat in religione capad fucce~ 
de}d:. 
5 Secundé limitatur in religiofis Societatis IESV vota biennij 
emitteníibus, qui vfnmfru¿íum retinent. 
6 Al i j limitant in vfufruclu patris , vel matris in bonis ad-
uentitiu filij,fi religionem ingrediantur. Sed non admit-
t i tur limitatio. 
7 Vfmfrttcius paternuiin bon'u aduentitiis filij per i t in Ca-
fiella fifiliiu a d nuptias tranfeat. 
8 Tranflatio religiofo ad a l i a d monafierium legitime tranfit 
c u m illo vfiisfrucltts, 
'On defunt doñores , qui fontianr vfum fruélum mo-
nafterio non competeré,fed profeffione religionis ex-
tíngui , co q y o d profeííione religiofus quafi mortuus cenfea-
cur,at morte vfufrudiuatij extinguitur viusfruílus fn . in~ 
fiii.de z/fufruciu.Tum quia penfio profeííione extingu¡car,vc 
late diximus ír.í/e benef. difp. 1. Ergo & vfufrudtus qui pen-
íioní compararut, imo penfio eft quídam vfusfiuéhis benefi-
cíj.Tum quia vfusftuftus non poceft manere ¡n religiofo,cum 
fie incapax votum piupertaris habend¡ proprium.Ñeque ítem 
poteft transferri in religionemjcum non fu ius tranfmilfibile 
iuxta Text.§./«fin.inftit.dé vftfruñu.íjp leg.fi vfufruéíus 67. 
jf. de iure dotium,eigo extinguitur, fie GloíTa i n c. (iqua m u -
l ier^ .q ,^ . Zeuallos commun.opin q.64.fine, confentit Fachin. 
Hb.é.'controuerf c. i \ . ve colligitui manifeftc ex racione , qua 
fuatn featentiam probar. 
^ 7 9 
i . A l i j doctores fentiunr vfumfruAiim manere apud religio-
fum,commodirarem vero monafterio ¡¡ihaerere ; quia non v¡-
detur ¡nconuenicns religiofum capacem eile proprij , cutus 
nullam difpofitionem habeaf.íicut non eft inconueniens cor.-
iugatum mínente vinculo coniugij fieri religiofum : íic Cou. 
de tejíam.c.i.n.9.kn:. Gom.leg.4Í.tauri,n.S^\oi,t . i .de infiit, 
difp. 9. circkfinem , & probabile repueae Suar. c. j . de reli^. 
lib.%. c.15. w.4. 
j.Caetcrum , medía viá prdeedendum eft , & .íffiri-rtanduraj 
vfumfrudtum nequaquá exciugii\,fed tnomftciio acquiri du-
ranee viea religiofi lege fie difponc'e.fic piuribus firmar Sách. 
líb.-j.c.\].n.x%.¿r feqSwc.d.c.i^.n.b.^x quidem non extinguí 
eft conftans feré omnium dodtorum fencencia,ve videri poceft 
in doéloribus relaris.Ñeque obftac peuíio'iem exeingui, q u i a 
hoc in fauorem Éccleííae,vc libera fim beneficia,iure Eccleíia-
ftico incrodudlum eft .Quod aucem n^Qj)a(tcr¡Q a'-(juiiacur,íiG 
probo. T ú quia genérale e f t omnia iura, & aciones reiígíqfi 
in monafterium transferri. Auth. ingreJ¡t,C.de SácrpJanSt, Ec-
c/e/Tum quia religiofus voto folemni paupeitatis noii íMum 
vfu,fed qualibet ptoprietace priuatur. Alias poftet cuiuflibet 
rei dominium retiñere abfque poteftate i l l a re veendi, quod 
eft contra omnes:efticitur e r g o vfumfrudlú monafterio acqui-
ríífed quia non acqutritur ex conCenfu , & volúntate domini 
proprietatis,fed ex l e g e , f e u confuetudine tecepca,qua conftat 
i n monaftetium e í f e hoc ¡ u s tranílatuitljea de caula non am-
plius diuatineque extenditiir,quám extcnderecur,fi religiofus 
faecularis clíét.Vnde morte ipfius religiofi finitur vfusfrutlusj 
nifi forte eífec vfusfruclus relidlus p r o fe,& fuo hcerede, q u i a 
tunc.vt bené dicit Sanch. d.c. \ Í . n. Go. nouus vfusftuélus i n 
monafterio confticuitur,ideo cenrum annis durare debetjquía 
¡d tempus definim eft vfufrudui diteélé monafterio reli í lo, 
leg.an vfiusfrticins, jf. de vfufmcl.& lege regia,z6. íi}.]i.p.^. 
4.Conclufio limiranda e f t , vt procedar in religione capaci 
fuccedcndi;ná religioni ¡ncapacl habend¡ propria non acqui-
ritur vfusfruttus/ed perit.Sc cú proprictate confolidatur , eo 
quod ñeque ín religiofo , ñ e q u e ia .religione manere poftir, 
Suar. de religJib.S.c.ii.n.^.SínchA'ib.j. íum.e.i^.a «,55. 
y. Secundo limita ¡ n Soc'iecate lefu p r o h i s , q u ¡ , q u i tantuni 
vora biennij emiferuiic:í¡ e n i m dominio capaces funt, vfura-
fruítum retioejitjcfto de Illo abfque licentia proelati difpone-
re non poífint,fi vero profeífionem facianr ,vel vocacoadiu-
torum formarorum emittanc,vfusfiu<ftus'extirigu¡í uriquia ñe-
q u e ipfi , ñeque religio ratióne iplorum capaces L U n c habendi 
propi i u m . 
6. Tenio limicáne alij i n vfufruílu , quem patee,vel maeer 
habet in bonis aduencüiis filij.quem dicune exeingui, fi paces 
religionem profijeacur : quia i l l a profeífione foluicur pacria 
poceftas, &¿ ¡us gubecnandi filuim amicticur , q u £ fuñe c a u f e 
vfamfru£lum pacri concedend¡:ric Coa.c.z.n.9. de tefiam. Fá-
c\ñn.lw.6.c0ntroHerf.c.izJLcna\\o$ in f u i i q. communib. q.64. 
» . 4 , S e d ¡ u r e oprimo hanc limieacíonem reprobat plurimi do-
élores quos refert,& fequicur Sanch.//¿.7.y«w?.ír.i4.«.70.Suar^ 
t.j.de relig. lib.S.c.ij. n. j . Quia e f t o caufa concedendi vfum-
fruiílum fit patria poteftas,& filij gubernatio, n o n ramen p é -
det a b hac p a t r í a poteftate, & filij gubernatione , f e d h i s cef-
fanribus vaisfruótusperfeuerat^t conftat,cx leg. 3. C. devfu-
f r u - l : * , ^ leg.vlt.C.ad Teitull. Ñeque obftat filio emancipato 
deben vfumfru(ílum,& patti folum concedí i n prxmium b e -
neficij emancipatioms d ' imidíam vfusftuélus partem./e^.cwíTí 
oportet^.cum autemi C de bonis , qu& liberis,c^a\z profeífionis 
religionis n o n emancipatur filius diredle, fed ¡ndirede, & ira 
coníequentiam;idcóque leges emancipationis i n profeíTion^ 
religionis procederé n o n debenr. 
7. Aduerte tamen hunc vfumfruélum i n bonis áduentitíis 
filij omnino perire , & ad filium deuolui , fi filius i n hoc Cá-
Iteila^rcgno ad nuptias tráfeat lubfequuris Ecclefix benedir 
íHonibus.Nam vt refté norauit Sanch.i.c.ij.w.yf.íi pattí e x i -
ftend ¡n farculo per'it vfusfruílus,& ad filium nupcias contra-
henttm deuolu i tu r , /^ .48 .M«r / ,^ lcg'9 t i t . i . l ib . f . recopilat.k 
fort'iori hoc procederé debet parre i n religione exiftence. 
8.Sed qui fi religiofus ad aliud monafterium eranfeae cran-
ficne cum ¡lio vfusfruétusPRefpondeo eranfirc.fi monafter¡um 
capax fie habendi proprium ; quia vfusfruélus e f t ius perfona-
liffimum , & monafterium illo fruicur,quia fibi religiofus e f t 
íncorporacus. Ee practerea cenfecur quafi - quotidie confticui 
iuxea leg.i.§ fin.jf.de vfufruclu accrefiendo. Ae fi monafterium 
incapax e f t habendi proprium , vfufruéíus omnino peric, 
Sanch. lib%j, c.i].n.6i. 
§. I I . 
Qualicer annnum legatum,peculiimfi!iifamilias> ius 
pacronatus^ ius retradus in monafterium 
transferatur. 
S V M M A R I V M , 
1 Qualiter annuum legafum monafjwrh ineapaci fitccédendfy 
competeré pojjit. 
í. Peculiítm 
i 
t f o 
t peculium filiifatnilifu cafirenfe monafierio competit non 
frofeñitium > aduentitium vero qnoad vfumfruSium. 
Probaéilius eft non competeré ,fed a patre retineri. 
j Itei pntronatus monafterio acquirilur. 
4 Idem dicendum de iure nominandi ad emphyteufim. 
f lus retraflus monafterio non competit. 
I , T^» T quidem.fi monafterium fie fuccedendi capax,dubinm 
ü n o n eftjquin monafterio acquiracur,fiue legatumrepu-
te;ur vnumjfiuoquoübet anno diierfum quia omniaiura , & 
aftiones religioíi in monafterium tranfeunr. At fi monafte-
tíum incapax fu , & legatum multiplex eflTe cenfeacur , iuxea 
leg.í»Jingultí,ff. deannuis legatis^o quod in gratiam legara-
r i j íinguiis annis danmandatum fit,perit legatum ob incapa-
citatem teligiofi, & monafterij. Si vero legarum vnicum eífe 
reputctur.vt reputandum eft,quádo in gtaciam haeredis figna-
tui finguiis annis tribuendumjnon religiofo, nec monafterio, 
fed ha-redibus ab inteftaro competit i ficut competit centus, 
aliáque bona teligiofi ; quia hoc legatum , tanquam quídam 
cenias computandum cft:fic Sanch.lib.7.fum.c.i5.».f4' 
z.Sed quid dicendü de peculio filij familias teligiofi fafti? 
Mulla eft dub i t a t» de bonis caftrenfibus aut qualiihaec enim 
tam quoad proprietatem , quam quoad vfum fruótum funt 
íilij;ac proindenonmirum quin monafterio cedant. Ñeque 
ítem eft dubitatioprofedlitia monafterio competeré ; cum 
h^c ram quoad vfumfru(íl:um,quám quoad proprietatem fine 
patris. Soium de bonis aduentitiis eft controuerfia ; eo quod 
vfusfruólus patriconueniat,quonon videtut priuandusob in-
greíTum fil i j in religionem.Namefto foluatui patria poteftas, 
& filij gubernatio , non ceífat honor patti debuus , ob quem 
praecipué hic vfusfrudtus conecífuseft. Et iia tener.dum eft 
cum communi fententia,quam tradit Nauarr. com.i. de regu-
/¿m^.w.y^Leííius lib.x.deiuft.c.^i.dub.io.n.S^.M.An. Rodrig. 
t.$.q.regular.q.i6.art.4.Sar\ch.p\\it\hüS relatis,tó.7.^.1?. n.^?. 
3. Tulpatronatus alicui videbitur poífe in religiofo manc-
rcjcoquod non fit pretio aeílimabilejac proinde nec materia 
prohibirá voto paupertatis.Sed dicendum omnino eft,iicqua-
quam religiofo competere,fed monafterio fuccedendi capacis 
Quia Auth. ingreJfiyC.de Sacrofanñ. Ecclef. abfque nulia di-
ftinftione decidir omnia ¡uta & adiones religofi monafte-
rio acquiri. Quod fi monafterium fit fuccedendi incapax ad 
fequentem vocatum iulpatronstus pertinef.fic glof.í» c.bene-
ficiumyde regular.in 6.verbo conferendum. Lamheit. de iure-
pat.lib . i .p.i .q.t .art .n.nu. vlt.Man.Koái\g.q.regul.t.i. q . n z . 
art . t .Sanch.alüs t e h t ' i S j l i b . j . c n . n . i . & f e q q . 
4. Idem quoddidtum eft de iurepatronatus , á fortiori di-
cendum eft de iure nominandi ad emphyteufim jeft enim in 
pretio aeftiraabile, cuius religiofus ptofeífus incapax eft ; ac 
proinde monafterio fuccedendi capaci competit. Sic Molina 
t i t . i .de iuftit .di/p.^iijcirca ftnem,Sanch.lib. j . f u m . cap. 14. 
tt.ló.^f 17, 
f. De iurc,& priuilegío , quod proximiori confanguineo 
conceífum eft retrahendi rem alienatam extra familiam 
eodem pretio emptori foluto,quod ipfc pto ea dedit , optimé 
dicit Sanch. d . c .n .n . i f . t fp^ .nequáquam religiofo, nec mo-
nafterio competeré poíTemam cum religiofus rem illam non 
fibi,fed monafterio acquirere debeat j extra propriam fami-
liam hoc tetractu res conftituereKir , quod vitare intendebat 
priuilegiura retradus. 
§. I I I . 
Qualiter maioratus, feudum , & cmphyctufis tran-
feant in monafterium. 
S V M M A R I V M . 
I Aliquibtu placet monafterium fuccedendi c a p a x non fucce-
dere i » matoratu religiofi. Sed tenendum eft contranum 
ftccedire inquam durante religiofi v i ta . 
x A n fuccedat monafterium in maioratu ante profejfionem a 
religiofo pojfejfo habente claufulam exprejfam , vel taci-
tam excludentem religiofos¡Affirmat Mieres fuccedere. 
5 Veritu eft oppofitum. 
4 In feuda fuccedit monafterittm,fí capax fit pr&ftandi i l l i m 
obfequia. 
j Excipitur feudum habens dignitatem. 
6 Emphyteufis héLredi lar ta tam ftcularií , q u a m ecelefiaftica 
ad monafteri» tranfitjametfi de ecelefiaftica tSau.neget. 
7 Sanch. fentit Ecclefiafticam emphyteufim reuocari intra 
biennium pojfe. Sed non admittitur. , 
5 Si e m p h y t e u f i s conceda fit ea conditione , ne tranfeat ad po-
t e H t i o r e m , & fi piares cenfeant tranfire ad monafterium» 
VeritM eft oppofitum. 
9 Emphyíeufis Jolum pro v i t a religiofi in manafterium 
tranfit. 
n 6¡uid de emphyteufi concejfa alicui pro f e & f m s htredibtit* 
De Obltgat. Religiofi ftatué&c. 
Ajfrmat Sanch. in petpetuttm ad monafterium tranfire 
Sedeft dijficAi( fententia. 
r. A Llquibus videbitur monateriam fuccedendi cipax 
¿ \ n o n poífe maioratum, quem religiofus ante profeífio-
nem poílederat, acqnirete. Quia finis praicipuus inftituentis 
qUemlibet maiorarum,eft, ne bona illius extra familiam con-
fti^uantur. At fi monafterium fuccedit , iam bona illius funt 
extra farailiamjnon igitut ex inftituentis volúntate monafte-
rium fuccedere poteft.Cxterúm oumino tenendum eft,fucce-
dere monafterium durante vita monachi, quod tanquam cer-
tum fupponunt feté omnes doftores : nam cum monafterium 
ex períona monachi fibi incorporati,& ex iure el competente 
maioratum poífideat , bona illius extra familiam hac ratione 
non cenfeturconftitui,quiar}on direí lévt in contraátu , & in 
qualibet alia donationecontingicfedacceíToticad religiofam 
monafterio competunt. 
t . Dubium autem non leue eftsan quando maioiatus habec 
claufulam expreliam excludentem religiofos vel tacité ülos 
excludit,eo quod inftirutum eft cum iurifdictione in aliquod 
oppidum , vel ad conleruandam agnatioitem , vel rum onerc 
deferendi arma,& familiae nomen i in quibus cafibus fecun-
dum communiorcm lententia non fuccedit religiofus pr'ofcf-
fione:fa¿ta,nec ratione illlusmonafterlu-.n. An "dem dicendum 
fit.quando ante profdfionem religiofus fucccíTeiat, & il lum 
maioratum pofsidebatJNegat.Micres de maioratu , z.p.q.].n, 
35.cuius fundamentum eft.quia efto monachus, & ratione ií-
iius monafterium incapax fitaequirendi de nono fupradidiuni 
maioratum, at ad retinendum illum capax elfe poteft; quia 
plura requiruntur ad nouam rei acquifitionem.quám ad illius 
conferuadonem , vt multisexettiplis exornari facilé poteft. 
Deinde quiafola inftitutoris volúntate pfiuati poteft religio-
fus maioratu acquifito , at inftitutotis volúntate exeludaue 
religiofos á fuccefsione,non priuatur religiofus maioratu ac-
quifito,fed folumacquirendo, quia folum priuatur fuccedere, 
at eo caíu non fuccedit religiofus , fed fucccffionem conti-. 
nuat.Item ad monafterij exclufionem cíariftimae coniedurje 
voluntatisteftatotisillud exeludencis defidetantur , vt ben¿ 
probat Con.i.variar. c.if. n. 11. quae tamen in praefenti cafu 
non appa ten tcum fatis congruenter dici poífit volullTe cx-
cludere a noua maioratus fucceífione non ab antiqua. T á n -
dem haec fententia religioni fauet jac proinde fuftinenda eft. 
j . Nihilominus verius cenfeo rftonafterium cxcludi , & ad 
fequentem fucceíforem maioratum tranfire , fie exprese do-
cet Saneh./i^.c.iy.w.ji.Sc videntur idfentire Molin. l: ' .\i.de 
primog.c.íi. n.9\.fafeqq.&c Mol.Iefuita, t.].de iuftif. difp.Gi]. 
n.h Man .Koáúg . 'qu . regHl . t . t . qu.yj . art. t i .vctf . Skinto cer-
tum eft. Ratioeft , quia inftitutor excludens rtVbnaíh >¿ i 
fucceífione maioratus,fucccíl'orem monafterij exclufit,mona-
chi enim profcífioneipfa exclufierant. 
4. De feudo dubium eft i an in mona letium capax fuce-
dendi tranfeat í Breuiter rcfpondeo tranfue, dummodo obfe-
quium feudi praeftari poífit ámonaftetio perfe , vel perful>-
ftitucum. Quia á generali regula ftatuente omnia bona reli-
giofi ad monafterium tranfire , nulla eft occafio excipiendl 
fupradidlum feudum:fic Ñau. com. de Regularíb. n. tf Molin . 
U.udeprimogen.c.íyn.jó.MoWu.h hiva,t.i.dt iuftit. dijp.i+o. 
verf.regulam,Lt{ñ\islib.i.c.4.i.dub.io.n.S4..Sc alij plures)quos 
refert & lequirur Sanch./i/-.7.^.15. 
f. Ab hac regulaexcipiendus elt feudus habens dignitatem 
Ducatas, Marchionatus,feu iurifdidtioncm in aliquod oppi-
dum annexum,quia haec non poftunt ea decentia, ¿í fplendp-
re,quem dominus feudi intente,exerceri, ac proinde ex praj-
fumpta domini volúntate tranfit ad fucceíforem vocatum, 
ficut communitct dicitur de maioratu habente hanc digni-
tatem,& iutifdiftioncm. Sic Sanch.aliis relatis , d.c.if.nu.+t. 
Monafterium autem potietm illo feudo , dum religiofus v i -
uif,eo tamen defun¿to deneniet ad fequentem vocatum, 
Quod fi nullus fit, ad dominum direftum deuoluitur. Sic. 
Mol , deprim0gen.d.c.i].n.79.LeíV\us n.%/[.Sanch.c.\<¡.n.^6. 
6. Sed quid dicendum de cmphyceufi haereditatia qualiter 
ad monaftetium fuccedendi capax deueniat , Qua in re & fi 
NzíX.eom.t.deregularib.n.H.cenkai emphyteufim , cuius do-
minus dircaúseftEcclefia^uqquevocatutEccIefiaftica.non 
tranfire ad monafterium. At probabilius eft hanc ficut & f2_ 
cularem tranfire cum ómnibus melioramcmis in ea fa£Hs, 
quippé qua: nullo iureinuenitur excepta ab illa regnla gene-
rali concedente monafteriofucceífionem in omnia relígiofo-
rum bona:fic docuit ^tWn.c.inpr&fentia, deprobationib. n.49. 
Dec¡us/¿* n.i9i.A.zoi.t.i.lib.ii.c.S.q.4. & aliis relatis Sanch. 
lib.j.e.\$.n.^6. 
7. Addit tamen Sanch. eíTedifFcrentiam in fucceífione Em-
phyteufis EcclefiafticacSc faiculatis. Nam Ecclcfiaíhcam, i n -
quit reuocarc dominus direílus poteft intra biennium , iuxea 
Tcxtum in §. 1. Authent. de alienat. & emphyteufi. Atfecu-
larem reuocare non potcft;quia nullibi tale .priuilegium con-
ceífum eft. Ycrum hanc diffcrefttiíuu non cenfeo admitten-
dítfní 
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dam;quia illa Atihentica confiitutio non loquiturdc qualibct 
emphyteu í i j Ted de emphyteu í i daca ab Eccle í ía Conftanti-
n o p o ü t a n a , ñeque ad hícredes extráñeos tianímíffibili .vr la-
liüs probaui i .p.huiuf operis , traff.^.de fide,Uifp.¿.Punct.S. n. 
j . ac proinde ñ e q u e Ecclefiaftica , nec fa:cularis reuocari po-
teft. 
8. Sed quid fi emphyteu í l s fit conceíTa ea condí t ione , ne 
r r a n s f c r a t u r ad Ecc le í iam,aut pcrfonam potenciorem.vt com-
muniter concedi folct?Adhuc plures dodrorescenfenr ad mo-
naler i iun fuccedendi capax tranfuc.Qnia intelligi debec \\xc 
condíc io de tranílat ione voluntaria, & diredta políeirorisjnon 
de tranflacionc indireóla, & in confeqiienciamj& á lege indu-
r a , qualis eft,quíE profcífionc religionis inducicur.sic Felin. 
cAnpr&fentia,n.tf.ty ^v.deprohationib.Syl. verbo emphyteu-
Jis>q.iQ.n 17.Man. Rodrig. o¡. regular.t.t.q. 78. art. 9. Sanch. 
alios referens d.c.i$.».6<;.Cxietum verius cenfeo, de qualibet 
aiienatione conditionem intelligcndam eíTc. T u m quia í lnis 
apponentis eam conditionem eft.ne Dominus proprictacis ob 
Hcclefiae priuilegia , auc cmphyteuticse potentiam obfequio 
debito priueriir,qui fínis etiam in cranflatione djre í ta ac indi-
recta procedit. Alias c-iam fifeus fuccederet in Emphyteu í i 
aiienati proh'ibita emphyteuta de l ió lum confilcationi fubie-
¿ l u m committente(quod Sanch.non concedit)quia ecíam hásc 
eft alienatio non voluntaria , fed indlredla,^^ i n d u r a pet le-
gem. Item maiotatus habens claululam, ne monariieriurr. íuc-
cedat , monaftcrlo competeret ; quia poíTet quis interpretar!' 
id eífc iutelligendufn de lucceí l ione dircdla , & perpetua , & 
non lucceí l ione temporánea , & per legem indu í ta . Ne eirgo 
hace admittantur , dtcendum eft , emphyccufim prohibiiam 
iransferri ad Ecclefiam,nullacenus monafterio acquiri , & ita 
docent Bzrutl.átlth íngreJJi,C.de Sacrofanft.Ecclef.ín i.lecí'ira, 
ibi Bald.w^i.Pauius » . iy . Iaron.» .64 .B ubac. c. inprA-
fintin.de frobation.n.iiuV^zicns cow/ io i .www.g . í . i ;Flore&dc 
Mena addit. ad Sama dectf 6. n.z.concl. quos omnes refere 
Sznch .e l . l i b .7 . fum.c .1$ .n .6quod d ié tum eft de emphy-
teuíi , dicendurti eft de quibul'uis bonis allenari prohibitisob 
Cáídem rationesjtametfi conctarium fcatiat Sanch. 
9, V e r ú m efto fententiae aíTerenti in monafterium d ida í t i 
fcmphytculim,feu fidei commiíTum transferri rel igioí i profef-
í ionc , haereamus , nullatenus conCedendum eft in perpetuum 
tranifcrrijfed lolum durante tita rel igioí i , ne voluntatis con-
cedentisemphyteufim,fcu fidei commiflum aduerfemur. 
lo.Solum de emphytcufi conceíTa alicui p í o fc.Sc fuis hxredi-
dibus affirmar Sanch.^.c.ij.w.61.cum Bart. d i í t a Au¡henc. / « -
grejfi,in i leéiura « . j y . B c i o i o cap in pr&ferttit^n.ioi.deprebat. 
in perpetuum monafterio pertinerejquia potuic Dominus co-
gitare poircílbrem emphyteu í l s poíFe mdiiafterium hxredcm 
liabcre.Haec lamen dottiiria non caree difíiculcaíe quia verba 
explicantia voluntaiem r.Tftatoris in piopria í igni í icat ione 
furtt accipienda •, at moháfter ium religiofo fuccedens non eft 
propine haeres , vt commuriiter dodlores certfent tefte Sanch. 
lib.i.f:tm.c.\z.n. Ergo nomine hceredisndn venic monafte-
rium ; & ita tiradit Paris loquens de feudo c. iñ pr&fentia dé 
probationib. n. i^^.Q^iod a fortiori procedit , fi emphyteu í l s 
conftituta eíTec pro fe.lhírque filiismon enim nomine filij mo-
nafterium inrelligendum eft , nifi in cáíibus á iure expreílis¿ 
qualis non eft hic,& confentit Sanch.plunb.relatis W.j.íum.c. 
1 V. 
Qhalicer fideicommiílüm monafterio competac. 
S V M M A R I V M. 
1 Non exclnditur fubflittttut , f i religienem incHpacem fdece-
dendi in^rediaru. 
i Siprofitearii inmonañerio capaci fuccedendi ,fuccedit mo~ 
naflerium in fideicommijjo durante tua v i t a . 
j Affirmant plures tefiatoregrauante fuum h&redemsvt a l ien 
tertio hx.reditatem rejtituat non appofita cUufula .[ifine 
libem deceferit, in perpetuum excludi [ubflinitum , & 
monafterium fuccedere. 
4 Sed oppofiíum eft vertm. 
j Si tejíaior appqfuit claufulamgrauatofifine liberis decejferity 
& nuílis fililí relicix ingreditur monafterium^excluditttr 
in perpetuuw fubftitutus. 
6 Limitatur ab aliquibtu , nifi ieflator de veris filils intete. 
\ xerit, cum eam conditionem appofuit3ftfine liberif decef-
ferityfed non admit í i tur limitatio. 
7 Secundo limitatur , nifi teftaior exprefferit fe noüe fubftitu-
tum excludi.Sed alij hanc limitationem,neque improba-
biliter reiiciunt. 
8 §ll{idfenticndum,fífbdifti»¿iione refpondetur. 
9 Ttrtio limitant^nififubfiitutws ejfet filiu* teftator'u.Sed reii-
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citur limitatio. 
10 Quarto nifi gran atut ingrejfus fuerit animo excludendi fub-
JlitutumlNon caret dificúltate h&c limitatio. 
11 e^uinto limitatur nififubftitutiofit eaufa pia. Admittitutf 
l im itatio. 
i Í Extenditur limitatio ad quamlibet caufam piam¿efto fuerit 
mediante fubftituta. 
tj Sexto l imitatur, ae fuccedat monafterium exclufo fubfiituto 
in contraclibtcs onerofis. 
14 Séptimo l imi ta tur f j t non procedat monafterij fuccefftofi con-
ditio liberorum' in propriam perfonam veferatur. 
1$ Oóiauo limitatur monafterij fuecejjio , iummodo admittat 
h&reditatem •, fecus fireiieiat. 
i é Subftitmnf eo cafuftatimfuccedit , ñeque oportet grauati 
mortem naturalem expeíiare. 
i j Quid dicendum de fuccejjione fideiammifli in religione So-
cietatis lefu. 
1. ^""NRauis eft dif í icult^rde fideicommiífis, hoc eft de bo» 
V j f n i s grauatis, feu alicui certio reftituendis; an (\ in his 
infticutus fis,& religioncm ingrediaris,fuccedat monafterium, 
& exeludatur fubftitutus 2 Aliqua funt in hac quaeftione apua 
D o é l o r e s rcceptajalia fatis comrouerfa. Primo certum eft , te 
ingrediente religionem incapacem fuccedendi non excludi 
fubftitucum;quiafolum excludi poterat ob monafterij fuccef-
í i o n e m . v t benc aliis relacis notat.Molin. Societatis lefu, t . i . 
de mft.difp.iZi.col.í.S^x\c\\X\h.'jS\im.cap.i6.n. i j . imo proba-
bilius eft á p a n ¿ t o ptofeíf ionis in hac religione fadlae lubfti-
tutum intrare; quia a i elíciílarn fucceíf ionis haec profeñlo 
morti naturalí atquiparacur , ñeque vlla ratio eft, quare fidei-
commiíTiim ad ha2redes ab inteftaco perueniat, cum id con-
trarium fu difpofitioni teftatoris praeferentis fubftitutum ó m -
nibus aliis haeredibus : íic C o u . c. z.n.í.dé teslam.Mtnoch.de 
prdfumpt.lib.^.pr&fumpt.ii.n.ji.Gnticíi.can.q.lib.i.c. i y ¡ 
Sanch.lib.7.fum.c.i6.«.i6.& alij apud ipfos. 
í í At íi in monafterio ca{iaci fuccedendi piofitearis,fuccedic 
monafterium durante tua vita , niíi aüud ex praeferipeo infti-
tuentis cautuní íít.Sic Cou..lib.i.var.c.í9.n.7.Siinch.lib.j.c.i6. 
n.io.fá1 49.Mo\\n.ltb.i.de primogen.c.j.n.jj.M.oWa.lduha., d, 
difput.1i6.vevC.fiÍ3dref.& difp.i90.eirca finem,vetC.in quocuri-
^ « e . D i x i niíi aliud ex praeferipto inftituentis cautum h c . Ñ a n í 
fi inftitutor exprcfsé ,vel tacité concrárium difpoíuit , vo lu í c -
que á ptofe í l ionis temporc fubftitutum intrare id feruanduni 
c f t .Quoc ircá fi gracia conferuandi agnánonemXuscque fami-
liíe noraenjfubíi i tutum defignauitsmonafterium non fuccedit, 
quia capax non eft confetuandae agnatloni s : fie Cou. 1. var. 
capit. i9.numerAi.Güz\cíí.capit ^ i . . numer. 19. Menoch. d i ñ a 
prdfumpt. 'éi .mmer.^. Sanch. pluribus reíatis Ub^. 'cáp.xG.nú 
mer.^if, 
3. Controuerí iá tamen eft, fi teftaror fuum defeendenteni 
grauauit reítiruere hasreditatem alicui tertio , & forte exrra-
heo non cxpritnens, í i fine liberis deceíTerit fed abfoluté ; ille 
f ero monafterium ingrediatur capax fuccedendijan ceífet íub-
ftiaitio , & monafterium ih perpetuum fuccedat ? Af íumanc 
Gregor.Lopez,/í^ao.wr¿<>WfX4r*.^.i./¿í.4^<»r/.í.Anc5f!:Go¡' 
mez t.i.var.c.f.n.w.Sc alij relati á Sanch.íib.j.c.iS.n.Zi. Mo^ 
uenturjquia tac i t i , & expreíti idem eft iudicium. At íi expri-
merec , íi fine liberis deceíTerit, gtauatus reftituat haeredita-
tem , fuccedit monafterium,exclufo fubftituto in perpetuum, 
ve ftatim dicemus. Ergo etiam fucCedic fupradifta condicio-
fie non expreífaiquia taci té ineft , non enim credendum eft 
voluilTe téftacorcm fuis defeendentibus filiis extraneum prx^ 
ferré. 
4. Sed venus eft non excludi in perpetuum fubftirutum, 
fed poft mortem grauati fucCeífuriimrfic docet Molin.lefuica,. 
t.-i.difpA9o.vziL v t ram E m a n . Ácofta. c.fipdter. i .p. verbo fi 
abfque liberis^n.jo.^ j i .de teftam in 6. & aliis reiatis Sanch. 
Iib.7.fum.f.i6.w.8i. R a i í o eft ; quia efto illa condicio tac i t é 
infic, caque de caufa íi grauatus defeendens haberet f í l ios , 
fubftiturus extraneusjeciamíi eíTec pia caufa in perpetuum ex-
cludcrctur , íujíta , leg.auus,ff.dé conditionib.i^ demonftr. leg. 
cum acutiJfimi,C.de fideicomm.cum áliU.^x. monafterium nul-
la rationc eo cafu loco filij habetur ; quia Authent. dé f a n f t i f 
fimts epifeop. i . fed ¿ r hoc pr&fenti, fofum concedic monafterio 
excludere fubftitutum , locamque filij e"a in parte reciñere, 
quando aliquaex ibi enumfraiisconditionibus fuerit appoí i -
ta ihí:Adie£}is conditionibusquibufcunque.Etgo quando nullá' 
conditio adiicitur,fubftirutus excludi non debet. 
5. Veram fiteftator in í t i tutum grauaret harreditatem refti-
tuere alicui tertio , fi fine liberis deceíTerit j ipfe veronullis 
filiis reli£lis monafterium capax fuccedendi ingrediaturjcef-
fat fubftitutio& monafterium in perpetuum fuccedit in fidei-
commiflb.Eft expreíTa decifio T e x t . in authent.de SanSlifftm. 
epifc.%.fed éf hoc pr&fenti, ibi fi quis fub condicione nuptia-
rum.aut fufeeptorum filiorum, vel dotis. aut nuptialis dona-
tionis gracia,vel donauericvel rcliquerit filiis fuis,aut cuicun-
que alij perfoníe vel híereditatcm , yel iegatum , aut fi inicio 
puré 
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par¿ ipíís reíÍDqH^t.poftea fub vna alíqua memoracarUiTi codi-
nor.úíVibftirutioncaac rcllicurione eospracgrauec,iabemus,vc 
íí mares^ut familíaE,cju5 cali coduioni obnoxij fiinc,monaftc-
rium ingrédiah'riír,aul cleiici.diaconiíTaeve, aut afcecriae ííaat 
ift-iurmodi conditiones inualidíe , & pro non fcriptis fuu, &c. 
Q u x decjíio spprobata cft ab Innoc. lII . in c. in pr&fentia , de 
pr ijcitionih. ibi inrclligendurn non erac fine híeiede decederc, 
cjuj moraitcriiiin fibi hxieden» inft i tui t ; qux verba erfi íínc 
prolaia á patrc , a t c a i n e n fecundüm illa lata fui : á Pontifice 
fcnceniia. Racio huiab deciííonis mu'.tiplex redditur á doí lo-
ríbus Prima;c]uia monafterium loco filij habctur.vt cojligitur 
•ex diftis verbis texcusifi amé filios haberec inftitmus, exclu-
derecur fubftitutus in perpetuumiíimilitpr ergoexcludedus eft 
raonafterij insrielTu'.fed haec ratio firma non eft.tum quia non 
conftat Pontificemob f(.jpradi¿lam rationem motum 
in cfeci{ioiie,(ed eo foluiBjquod monafterium incrauit. Alias 
motus faiíTet ad decidendum monafterio competeré illa bona 
excluío íubftitutojqüia monafterium loco filij haberec , ficut 
filio grauaci exifteiue excluditur quilibec (ubfticutus eciam 
caufa pia , fimilirer excluderecur monafterij ingrelíu , contra 
text.in §.fed & hoc pr&fentLKmhent.de SanñiJfim.epif.Drináe 
cllet in perpccuiim excluíus fubfticutus etíamft monafterifi rc-
pudiaret haerediratemificuci contingerec filiis grauaci exiften-
ribas,& repudisn-ibus h.iereditarem.A.lij vero dicunc rationem 
dc.ifionis í t ipradiñoLum cextuúeire, n° grauacus ab ftacu rc-
ligiofo aucrtacur, fciens ad fubftitutum elFe fideicommiíium 
deucncurum.neque va monafterio,vbi ipfe ingre Jicur perman-
faiiá.Haec camen ratio minorem fitmicatem haber. Non entm 
religionem ingrediens,cu paupertacem pvomiccaCjOmniaqifua 
bona fajpc pauperibus relinquac,ab ftatu religioto prqfumi po-
teft auert'ueo quod fidei commifsú fubfticuto poft nior.é luá 
tribuatur.Deinde neqicaufa pia íubfticui po(ret,fi hqc í u b f t i i u -
t io á religione auerterec>quia clTet reiieienda tanquam furpis 
Al i j dicut legitima decifionis rationem efTe praefump.á refta-
totis voluntatcm,qua creditur prqlatmú fore monaftei iü lub-
fticuco.ficuci praetulic filios grauaci, G cempore ftibíHcucionis 
monafterij memor eíret.^eAneqihaec ratio mihi probatut .Tú 
quia nullü eft fundamentú ad hanc praefumpiioné, cu adhuc 
poílec de monafterij ingreíTu cogitare, & faepé id contingit &c 
nihilominusfubftitutüdeíígnareipoiius enim eft fundamen¡ü 
pro cótraria.fiquidé leftacor defígnauic fubrtitucú eo cafu^quo 
fine hberis infticucus decederec,quae codicio abfoluté verifica-
tur infticucio ingredienre religione nullis filiis relidlis.Deinde 
quia no fe mihi ofFrrc diferimínis racio, quare defignaro fim* 
piieicer fubfticuco abfqiüla coaditione exprefla, fi fine liberis 
decelTerit infticucus no luccedac monafteriú & excludat fub-
fticucü5& fuccedat appofita illa condi t ionecü potius eo caíu 
pr^fmni poílét,fi memor eíTet monafterijjfore il lud pradatuiú 
fubfticuto.Qaaproprer ea mihi videcuc firma racio ; fauor feu 
licct}& priuilegiii fpeciale religión! conceí'sújquo illa codicio 
pro no feripea habctur,vc bené probac íach\a.li.^.cantr.c. ^6. 
6. i'lurcs huic dodíinae limitaciones adhibenc doctores,pre-
cipuas deíígnabo. Primo limicant vt non procedat, fi ceftator 
didta: condicioni addiderit aliqua verba, quíbus eiprelferic fe 
de veris filiis, & non fictis intellexííTe, ve fi dicerec, {ubíticuo 
Tit i i jm.f i tu fine liberis legitimis vel maf'culis.vei ex tuo cor. 
porc procreacis deceílcrisiquiaea expreífione fadla (atis fuam 
volunca:c declarauic,vc fuccederet (ubílicücus n u l l o filio vero 
exiíxence.Df inde , quia Tcxc. in amhent.de Sanciijfi epifcop.§. 
fed (y hoc pr&fenti, cuncedens monafterio exclufioiiem fubftf* 
c u t i . t á :oncedic-,cum apponicur fimplex conditio/i fine libe-
ris deceíleris.Ergo fi huic condicioni addaturilla qual i t3S , /e-
gitímis , vera , vel sx tuo eorpore procreatií^ciXzh'u conceífio; 
q'jia fuh (implici didionc mixta no c6prchéditur,vc pluribus 
fírmat G\ i t \c t t . l i . l .canon.qu.c . iz .n . i l i .&vbi late hac l i m i -
catíonem probat.eáraqae appiobat».5i.confencif Menoch.^e 
prApimpt . l .^.pr&fumpt . i^a «. ly.Man.Rodrig.^*/?. regul. c.x. 
¡j 77-a!'*-4 & alij plures,quos refere Sanch./¿¿.7.(r. 16. « .p .Ve-
túfn probabillus exiftimo cum eodé Sách.».f i . & pluribus do-
fto,:ibas ab eo relatis hac limitatione admitredá non elfe.quía 
teftacor apponens códitionem fimplicem,fi fine liberis infti-
tutüs decefieritjde veris liberis,& non fi£tis loquituriqjia fer-
ino abfoluté prolatus iuxta propria eius fignificationé incclli-
gcodus eft, & prxcipué in decreto corredorio inris tomunis. 
Ergo quando additjveris legitimis)id facit pro maiori appo-
fuae coqdicionis explicarione. Ñeque hasc explicado aouatn 
quali'arcm prxdidlx fimplici condicioni addit, fedin ea cou-
reneam clatiusexplicar. Ñeque alicuius confiderationis eft, 
quod voluntas ceftatoris fit lacis exprefia/vt fuccedat fubftitu-
rus veris filiis grauaci deficiencibus,& non monafteriumjquia 
non fuccedic monafterium ex volúntate ptaefurapta teftatoris 
excludentis fubftitutaimfed qx lege, q u s illam ejcclufit inft i-
cuco religionem ingredience. 
y. Secundo limicacur , vt non procedat,fi teftacor exprefllc 
fe nolle monafterium exclud^re fubftitucúiquia contra volun-
tatem ceftatoris non eft concedenda fueccílio, eáque de caufa 
iege l í a u b n U r n dicicur.Fif/ qui/qn» iegaJJ'ef fu*, rei ita ¡Htefio, 
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confentit lex i.C.de Saerofanti.ecdef.ér lexverbii legis ,jf. de 
veríor. obhgatSxc Molin.de Hifpan.pr imogen. /^ . i . í . i t .w.^ . 
Cou.i.-u^r.r.^.w.io.Gucierr.c^wo».^. l . u c ^ i . n. 19. éf & 
innuracris relacis Sanch.l.j.fum.c.16. n . i t . Verúm hanc l i m i -
tationem mulci ñeque improbabiliter reiiciunt; eo quod vo-
luntas teftatoris difpofitioni legis aduerfari non poteft. Si 
igitnr lex difponit,vt ingredicns religionem excludar fubfti-
tutum fubea condicione,fi fine liberis decefferic ,non videtur 
polfe fuá difpofnione hoc ius enmmurare. Sic Fachin. lib. 4. 
controp.c.¿6.per tal<tm,Sznr\\tnx.Q Irb.i feleB.fuper §.fi is , ».z, 
Em/ín.A.cofta leg cum tale,§.fi arbitr.ampL 11. ff. de condit. & 
demonfi.Sí alij pluríml rclati á S^nch.rf^o' í . i6 .» . i r . 
8. Pro refolutione aduerto,dupliciter pofie reftacore exprl* 
mere voluntatem fila,ne fubfticutus excludatur profeíííone 
inftiruci/ubconditione, fi fine liberis decefierit. Pr imó fada 
inftícüriiQne.Secundó cum ipfa infticucio fit.Si poftfaólam i n -
fticutionc veilet ceftacor^ie monafterium fuccederer,néve ex-
cluderec lubfticutü,nullius efFcdus eflet eius voluntas ob ra-
tione didamiquia Iege publica,& c5muni,cui ipfe nequit de-
togarceft cali infticutioni annexa fubfticuti exclufio.Ergo dú 
inftirutio manee immurata .fuccelTIo monafterij. & exclufio 
fubftitnti perfeuerac.Veiüfi cum fie infticucio , & lobfticutio, 
monafterium excludlcur áceftatore , cenfed omnino manere 
cxclufum.Qoia ea inftitm¡o,& fablfnurio noa é-ft cui ius co-
mune conceífic pciuilegium exeludendi fubít^tütum ob mo-
nafterij ingreíTuniifoluenim inftitutioni , & fubilitucioni íwh 
fimplici conditione,fi infticucus fine liberis tieceircrir,c6cedi-
tur áiurepriuilegiumexeludendi fubi:l:itutum:ac hx-c inftitu-
tio eft fub geminaca condicione.videlicec fi fine liberis decef-
fcritjSí deinde ne monafterium fuccedac; non igicur lub pri-
uüegio comprehendicur , prteipue cum hoc piiuilegium ex-
tendendum non fu,fed limuandum, vtpoce ódioftíij6J& dero-
gans ius fubfticuir. 
^.Terció limitar plurcsjcafujquo fubftitutus fit fillus tefta-
toris i quia cúc praeíumitur teftacor noluilfc fuo proprio filio 
monafteriú praeferrejquae voluntas optimé colligicur ex leg* 
cu a H U i $ . d e conditionib.fy demonjir.vbi defeendens grauatus 
reftituere hqreduatc allcui tercio,fubincelligitucnifi filios Jia-
baeritjquia teftator no debet pr(jfumi tertiu extraneü volulííe 
filiis grauaci antcponcrcfic in noftro cafu dtcendü^efl:,n6 de-
beré prsefumi voluille teftatorc praíferre monafteriü fuo filioi 
quádoquidé^lus grauari no pt3:tulit:fic poft alios antíquio-
rcs.Gucierr.^.c/íwow./.z.c.ji.n.^.Mantica de conieftur.vlt.vo-
/««í./.n.í//.7.».i5.Menoch./.4.pr4/«?»/>í.8}.».45.Sanch,hos,8c 
aLk)srefciés,/.7.c.i6.».5y.A.t vetius cenleo fubftttucü excludi» 
& monafterift fuccedere:fic Greg.Lop./^.io.Derio dexajje.titt 
4./>íír/.6.Morrn.Iefwica./.i-^ iujl.difp.\.90.circa, fin.ycií.muLti 
& alij relaci á Sp.nchyí^r/í«.jS-Moueor, quia exclufio fubfti-
tuti ob monafterij lucceífioné no fundatur in prasúpra volü-
tatc ¡nftituentisjfed in pciuilegio conceflb in §.fed & hoc pr&-
fc?2ii.zuih.de San¿iijf.epifc. at in hoc ptiuilegio fola caufa pia» 
fubftitura excipicur.Ergo non eft ad alios iubiHtutos difpofi-
t io excédenda. Deinde fi filios grauaci prxculit teftator fuo 
proprio fiIio,quid mitü quod monaíterium locum filij tenens 
prarferre voluenc ? Adde Text.¿» c.ínpr&fentia deprobat. vbi 
monalteri^pr^ferturfiatribas teftatoris,qui faerút cubftituti, 
lo.Quarcó limitatur, dümodo grauacus monaUetiú ingreí^-
fus non fucrit animo exeludendi fubftitutumineqienim'mítú 
eft iniquitati,& malicia: fauere-.fic pluribus firmant Mol in . / . 
i .deprirnogen.c.¡.n.i9.k?i\ .ov\ .Gom.L9 .taHriin.¡%. Mantica de 
coniedur.T;//.'yo/;*»í./.n./i/,.7.».i5.Sanc./.7.í:.i6.w.í5. &feq<¡[. 
vbi examinar ex quib. có iedur is hcec fraus colligacur.Faieoc 
hac limitatione fequenda elle potius ob authoritaté do í lo iú , 
quám ob rationé.Neque enim video quá fraudc.dolúmve c5-
mittas aduerfus fubftitutum ex eo quod animü babeas i l lum 
exeludendi á fucceífione.Si enim a iure data eft exclufio fub-
ftitnti ob religionis ingreflumjlicuum tibi etit religionenlin-
gredi animo fubfticutü exeludendi. Deinde quia non videtur 
confor.Ci,vr ius monafterio conceííiim ob grauati malicia im-
pediaturjeú non ob fauorc grauati, fed monafterij,cui grauai-
tus incorporatur,fucrit conceíTum.Adde monafterij fucceífií?-
nenfiiSc fubftituti exclufionem á iure conceílam impediri non 
políe abfque exprefib textu,firmaque ratiooe ; at neq; vlla ra-
tio firma apparet,neq; vllus textus idfuadens.na fraus,& do-
tus,ciii ¿^¿tores cómuniter nituntur, ob racioné proximédí-
¿tá. celia; :iion enim fraudé comittit , qui vtitur iure fibi con-
ccífo,ñeque prauum animCi habet,qui habet animü iut¡,& legi 
conformé.Ñeque argumemü defumpiú á paritate racionis ex 
aliorú caíuudilpofitione vrgec.cu in his,quaEex iure poficiuo 
pendcne.dilpoficü in vno debet cenferi in alio difpofitummc-
que enim leges excendédac funt vltra lata verborum fignifica-
tionem. Quod dixerira , vt infirmarem argumentum defum-
ptum ex c.z.de renunc. in 6. vbi deciditur priuilegium alicui 
conce(rum,vt prouiderecur in prima praebejida vacacura, noa 
ceíTare ex eo quod aliquis renunciaflet tenuijne pingucm.quae 
prxíumitur proximé vacatura priuilegiatus obtineretjquia id 
fadu eft,vt via ambitioni praEcludqictu^nfc fcilicci renuncias 
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dímifla fuatenu! prjebénda obtínerct pingucm in tu í fraudem} 
at ob ingreíTum religionis animo excludeudi fubftitutam nec 
tlb¡,nec monafterio maiorem haereditatem acquirere poces. 
n . Q u i n t ó limitatur^ifiliibftituta fit caufa piajcunc enim 
fubftitutio non ceíratj& merito,quia fucceífio monafterio, & 
íubfticucionis celíacio ob piecatem , & religionis fauorem á 
iure introducía eft. C u m ergo in piae caula; íubftitutione haec 
pietas , re l igíonifque fauor reluceat, & ex alia parce difpoii-
tioni teftatoris íic confotmis,ob monafterij fucceí f ionem ex-
cludi non deber, 
n . Solum eft d i í f icul tas; an quaelibet caufa pia fubftituta 
hanc vim habeat impediendi íucceíf ionem monafterij á iure 
conceíTam.Et ratio difScuhacis eft^  quia tantum redemprioni 
captiuorum & egentium íuftencacioni id conccditur in d i ñ o 
j.Jed (¿f hocpr&fentiyúñjd camen in redemptione captiuorum, 
& egentium alimento fub praedidtis conditionibus iubltitutio 
fiac,ex nullo memoracorum modo eam excludi peruiircimus. 
Ergo ad alias caulas pias fubfticutas e x t e n d e n d ü non eft ; his 
enim ius fpecialiter fauet, ve conftat exauthent. d e r e j i i t . in 
frinc.veú.Ji'vero collaí.S.Sc ibigtoJfa:C\c docet Barbaria i n c. i n 
f r&fentia ,a .u4 . .deprobat . Ac omnino tenendum eft quamlibec 
cau íam piam fubfticucam exclufam non eíle monafterij fuc-
CeíHone i quia in quaíibcc caulas piae fubfticutione piecas , & 
religlo elucet,efto in illis duabus reluceat fpec¡aluer:creden-
dum ergo eft,illas duas caulas non caxatiue.fcd exemplarirer 
appoficas fu i l f e^ ica aliisrelatis cenene M .caof .h .deprAfumpt. 
l .^.prAfumpt .%].n.^-].G\xúzit . l . i 'Cmon. qutji.c.ií .n.}?. Sanch. 
i . j . c . i 6 . n . ^ . 
Excende hanc limirationcm, ctiá fi caufa pia Fuferii m e d í a t e 
fubfticuca,& immediacé aliquis f.?;rtíus,vt íubfticutio tertij no 
excludatur monafterij ingreílü,ne caufa pia mancar in perpe-
tuum exciuf3,fic aiios referentes Gruier .» .4o . Sanch.w.jtí. .Se-
cundo cktcnué.et iamfi fimul cum caula pia fubftituatur caula 
profana ob huius coniundionc Iubfticutio caula: piae no peiic¿ 
M augetuteuanefeetc fubfticutione profanae caula: monafte-
rij ingrefiuific relato^Corneo.Sí Peregrino tradit Sané i . n^ j . 
i \ \ . Sexto limitatur; vt folum proapdat in comradibus l u -
cratiuis,& non in oncrofis^quia T e x t . in § . f e d & hoeprafent i , 
& c.infufehtia. deprob. in quibus monafterio concedicut ius 
exeludendi fubft¡tutum,de contradibus lucratiuis loquuntur. 
N o n ergo ad contradus onerofos debet di ípof i t io á iure 
communi exorbicans excendi , vt bené probac aliis rclatis 
Sznch.diclo c. i6 .n .6i . Quod n 69. extendic ad fententiam iu-
dicis.aut arbitr'hvt fi fentcntia iudicis effet {inquir) Ti t ius in-
ftitucus hxrcs fub conditione, fi fine liberis decederet, deuo-
luerctut ha:! editas alicui tcrtiojnon fuccedet monafterium 
ingrediente Tiniw relig^oncm,; quianon ex grada, óc iiberali-
tacc.fed cx iui l i i sa^ & inris rigore haec ioftitutio prouenit. 
14. S é p t i m o Umitatutjvt non proccdatjfi conditio libero-
rum in propriam perfonam referarur, vf fi T u t u m infticueres 
haeredem cafu quo fine liberis decederes.vel aliquid donares, 
& nullis habicis liberis monafterium ingrediaris , T i t i j infti-
tutiojiS: donatio fubfiftit exclufo monafterio j quia de condi-
tione relata in tertiam perfonam textus loquuntur.neque tune 
extendendiad conditiones relatisin pcopriam perfonam: fi 
Abbas in c . prAfent i í i , i ep roba t . n . \ 6 . ^ i t gán .de f ide i cemmiJ f . 
a r t . x i . n . é j . Sanch. /.y. dscal. c.16. n . 6 f i . & 67. 
i f O d a u ó limitatur, monafterij fucceífio exc luf ióque fub-
ftituti , dummodo monafterium accepret haeteditacem , nam 
i l lo repudiante dcuoluitur ad fubftitutum qui lolum in mo-
nafterij fauorem exclufus erac , vt bené poft alios tradit M e -
t í oá id^ .p r&fHmp^ .n .y t i Sanch.l.7.fum-C<1É-W-14. 
16. Sed nó caree d i f i cú l ta te á quo tempore fubfticutus fuc-
cedat eo cafu , an ftatim , an poft mortem naturalem religiofi 
g r a u a t i 5 p e r e g r . á e j f ¿ e i í c w . * ^ i 8 . » . < 4 - q u c m refert,& feqiútur 
Sane.¿ .r . i í .w.zy .cenfent fubfticutü fuccedere non ftatim fada 
profcífione.fed poft mortem religiofi grauati , intetim tamen 
íuccedere heredes ab ínceftato ficut in alia bona; quia fubfti-
tutus non fuccedit nifi ex dUpofuionc teftatods , led teftator 
fo lü difpofuit,vt poft motee naturale infticuti abfq; liberis de-
cedends fuccederet.Ergono ftatim fada profeiliouc.Cxterum 
verius cenfeo ftatim fuccedere ex praeiumpta volúntate tefta-
tocis preferente fubftitutú ó m n i b u s aliis hícredibus ab inte-
ftacojcü enim ceftacor folum filios grauaci,& monafterium ex 
difpoficíone iuris fubftituto praeculerit, cefiance filiorü & mo-
nafterij fuccefsionc fubfticutus ex eius voluncate intrat; alias 
non eíTct co cafu fubftitutus grauaci, íed haereduab inceftato. 
Ñ e q u e obftat contraria ratioj eoncedo teftatorem di lpoíui l fc 
formalirer, vt fubftitutus fuccederet poft mortem naturalem 
infticuthquia ptsefumpfi^veHprum, vel monafterium nomine 
ipfius fideicommiíTum poífeflurumiat ñeque ip(o, nec mona-
fterio poífidence credendumeft voluifte fubftñutü fuccedere, 
podus q u á haeredes ab inteftato. Adde in veriori fentenda in-
grediente monacho in monafter iú incapax fuccedendi ftatim 
fubftitutus liiccedit in fideicomlífis, non o b f t á t e q u o d forma-
litcr folúidilpofuerit fucceífioné poft morté naturale inftituci. 
17. Hucvfque de fuccefsione monafterij in bonis religiofi 
grauati fpedato iure communi locuti fumus, fed quid dicen-
lerd. a Caj i r t , SHm. Mor. Pars í 11. 
dum fpedato iure Iefuit ico?Itqmdcm in Socictate lefu ínxtá 
c i u s p ¡ u m , a c laudabile infticutum diuerfa v i a p r o c e d e n d ú 
nam fi illius religiofi fola biennij vota emictunt,fideicommii-
í u m rednenc.nequc illius proprietas.Sc deminium in religio-
nem cranfic.Si vero profelsionem fecerim, ve l vota coadiuco-
tum formacorú emilerinc, neqüe ipfi.nec religio racione ipfo-
rum fideicómilfum habere poreft , fed ad fubltitucum tranfir. 
Difficulcas camen eft-,an in perpetuum excludatur fubfticucus 
ex eo quod íñgrtiTus religionem Sociecads per voca biennij 
in fauorem illius renunc ies íVidecurequidee^c lud i non poífc; 
quia ex tolo ingreífu non excluditur , ñeque icem ex fola re-
nunciat ¡one ,vt manifeftum eft.Ergo ñeque ex vtroque fimul; 
quia nullibi haberur calis exclufio , & Cum odiofa fie, & con-
traria iuris dilpofidoni,admiuenda non eft.Et confirmo.Mo-
nafterij fucceftio in bonis religiofi granac^exclufioque fubfti-
tuti ex pduilegio^concellb \n§. fed¿f hoc p r A f t n t i . authent.de 
SancitjJ. epifeop. & ex c. in pr&fen.ia, de probation. haberur. Ac 
í u p r a á i d i . textus cxprelsé loquunrur de fuccelfione monafte-
rij ob ingre í lhm pcaecisé granad, & non de fucceílione al iquá 
ob renunciadonem.Ergo l i Societas lefu ob ingrclU m grauat; 
non íuccedi t ,neque lubftitutum exeludie; ñeque etiaiñ fucce-
dere po:eft , fubft icutúmve excludere.efto i l l i ingrellui renun-
ciado coniunga íur . 
Fateor hanc rationem efficaceh> efle \ at vt rede probac 
Thom.Sz.tíáí.l .-j .fum .CAÓ .n.tx. fátis probabile eft locum h á -
Herc in Societate decifionem d i d i c. inpr&fenüa , ^ §. fed ó* 
hot ^r^/í»í¿;fiquidein Societas co caíu ha:reá eft infticuca, non 
ex qualibet renunciatiotlc, fed ex renunciationi fada ob in -
gréfl«m in iplam. Textus namque fupradidi (oljlíü v identuí 
í p e d a í f e , an grauatus religionem fuerit ingre í fus , vt ob eani 
caufam religioni concederent vim exeludendi fubftltucum, 
Quod autem in Sociecace e x e a praecisé radone locum non 
habeac, ex eius fpeciali infticuco pcouenic, non ex iure com-
muni. N e igitur Societatis religio deteriod's fit conditionis 
aliarum religionum.scquum erac.ac rationi confonum,vt m é -
dium aliquod darctur,quo in eam ingredientes poíTcntipfam 
hseredem habere , & lubftumum excludere , ¿c ita teftacur 
Sanch. bis decifum elTe in tegno Nauarra;. 
P. V N C T Y M V . 
An híeredicas , & legacum monacho poft profeííiü-
nem delatara 9 defeiatur ipíi immecáacé , an 
monafterio i 
S V M M A R I V M . 
I Ñon efl q m j l i o de profej/ts in erdhie Mino"Hm , ñ e q u e i » 
Societate lefu ,fed de profe/ps áliarttm religiónu/n faces-
dend i capacium. 
i "Piares cenfent h&reditatem immediate de ferr i monach$} 
non monafterio. 
j VeriiM , & probabilius eft oppofitum. 
4 f r id r i fententia probabili fippofitaifi religioftM acceptet l e -
gatum^alet acceptatio,^ ftpeccet; non íamen valet há-
reditatis acceptatio abfque licentia. 
f Poteft hic religiofui nolens h&reditatem adire a fuperiore 
compelli. Quod fi compalfus a d i r e noüet , monafteriuni 
a d i r e poteft. 
4 Si h&reditate delata monacho á n t e i ü i u i dditionem m e ¿ 
r i a t u r , poteft monafterium illam adire etiam i» f e n t e n -
t M afirmante h&reditatem immediate monacho deferri, 
f Méireditas,emphyteufís .m-átoratiísfídeicommíjfum monafte-
rio non in perpetuu defertíir,fed folum pro religiofi v i t a , 
i . T>wT O n eft fermo de profjífis in ordine Minorum ; riam 
J L ^ i in h ís ñeque monafterio , nec religiofo defertur ha> 
reditas , fed aliis haeredibus ab inteftato , vt poftea dicemus. 
De aliis religionibus quceftio procedir. Ñ e q u e í t e m eft fermo 
de réligiofis Societatis lefu : nam fi fola biennij vota emife-
runcipfis, & non monafterio defertur haereditas. Si vero pro-
feíI ionem,.aut vota coadiutorum forraatorum emi ferúnt , ñe -
que ipfis,neque rnonafterio hjeredicas acquincur, íed aliis hac-
red¡bus,de quibus latius in fequendbus. 
í . Plures cenfent haereditatem i m m e d i a t é deferri m o ñ a c h o , 
non monafterio, efto in monafterij vtilitatem deferacur : ^ Ic 
aliis relacis Vichin.l.S.cotrouerfc.iá.yctCego v i^o .Menchaca 
de fHccejf .creai . l . i .$ . i i .n . t$ . & alij rclati & ^ u c h . l . j . f u ^ e tz. 
w.^.MoucsKmiquii is- .cui defertur hjeredltiis, adit heredica-
tcm.ac mivu*chiís eam diré debet,vt probar text.leg.Deo nobut 
§.i .Cod.deé¡)ifcop.& <:/mV.ibÍ,omnem parenrum fubftantiam 
haeredcs.quibus ab inceftato compeciCjfecudúm leges noftras 
fibi defendant nullo eis impedimento ex f a n d i m o n i a l í con-
uerfatione generando ; fi ergo nullum habent impedimenrum 
ex fandimoniali conuerfatione , ve haereditatem defendant, 
ipfis irnmcdiac£,& propric honedicasacquicieur.Nequeobftac 
ontnia iuraj& adlones religiofi in monafterium rrasferri; quia 
Q _ i i á 
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\ ¿ ¡r.telliVcndiim eft de aAíonlbus 
bns.Ac ius adeundi hasrediracem cum per lbnale ru,ncque per-
lonanirranígrcdiacur tranfmiíTibilc non eft.Ñeque itemobftac 
religiofum incapacem eíTe acquirendi ; quia eft incapax ac-
quirendi fibiibcne tamen religioni.Ñeque denique obftac reli-
giofum non h ibcre voluntaccm propriam , fed fuperioris vo-
lúntate rcgiii|uia id Coi uní probar non poíre propria authori-
tatc híeredicacem ad!re,lcd ex confeníu fuperioris. 
j . Veunn concraiia fentencia comraunior eft,& probabi-
l i o r harrediratem non deferri monacho , fed monafterio qb 
pciíonam monachÍ5Íic poft alias Couar.c.i. Á n . ¿i. detejiarh^ 
Molln.t.x.de iu/lit.difp. 140. verf.non folutn. Sanch. plures re-
ferens,/.y.y^/^.c.ix. 36. Moueor primó , quia omnia iura,& 
afliones religioíi funt in monafterium tranílata , authent. i n -
grejfiCod.de Sacrofanñ.ecclef.Ergo eft tranílacum ius adeundi, 
quia hoc ius efto non fu tranlmiílibile dirediCjeft tamen traní-
miuibile indiredté , & per confequentiam ad traníbcionem 
perfona'.Cum ergo religioíi perfona in monafterium transfe-
ratur, ipfique incorporecur , tranflatum cenferi debet ius ad-
eundi.Secundó>& eííicaciüs voto paupercacis reügiofus inca-
pax fie dominio haereditatis, illiufque proprietate iurc fie dif-
punente , vt Aipradidum eft , at fi ipíi immediacé hxredieas 
defcrretur.ipséque eam nomine proprio adirec, capax domi-
nij ellec. Ñeque valet dicere id cíTe in vtiliearcm monafterij, 
alias poiTce omnium bonorum fuorum dominium profeflione 
reciñere , efto in monafterij vc;Iitatem,qiicHÍ nullatenus 
eft concedendum. 
4- Verum quia probabilis eft fententia affirmans hácredíta-
tem,S¿ legacum immediacé religiofo in vcillcatcm monafterij 
deferri , ipsáinque eam adire poííe; aduertendum eft ex con-
fenfn fui ptaelaci eam aciire deberé,ne propriecarius fiat. Qaod 
fi abfque eius confenfa acceptec legacum , & h.-creJitarcm 
adeat,valet legad acceptatio ; quia hsec non poceit monafte-
rio proíiudicare 5 at haereditatis aditio non tenet; quia in his, 
quas monafterio praeiudicare poftunt , qualis eft haereditatis 
aditio , non poceft religiofus abfque praelaci confenfu validé 
praeftare ; fie eradle N m z n . c o m m e n t . i . d e regularií.nHffKó5 fi-
ne, Sanch.f.ii.w.jy.Leífias /.1.^.41.¿«¿.11.«.87. 
y. Sed quid fi religiofus ftante ea probabili fententia quod 
ipfi immediaté deferatur híBrediras,nollet hxreditacem adirc? 
Refpondeo poffe ápraelato compelH,tum praecepco,tum poe-
nis , fi inobediens fueric; quia eft praecepeum de re iufta, & 
monafterio veili ? Nam efto monafterium poílic religiofo in-
uiro h^redieacem adire , hoc non eft vndequaque certum, fed 
íub op:nione poficum,: ne ergo licibus via aperiacur , iufté á 
religione compelli poceft.vc haeredicatcm adeae. Sie Villalob. 
in fuis coramunibus opínionib.vecbo monachui ,«:.i87.Spino 
fpecul.teJiament.a^ioX.ii.princib.nA9.&c alij quos refere , ¿c fe-
quicur Sanchj/^.y/íWi.í-.n.w^i.Verum , fi de faflo raonachus 
quantumuis compulfus nolit haereJitaeem adire ( quod raro 
concingec ) poterit eo cafu monafterium non iure dircíto ad^ 
eiindi,quod íibi competat , ( vt modo fupponimusjfed ex iu -
re quod haber fupplcndi negligentiam fui íubdit¡,& reparandi 
da mnum inde íibi proueniens. Quia cum haec haerediras toca 
cedae in veilicacem monafterij , arquura non eft , ob rariona-
bilem monaehi dillcnfum ca monafterium ptiuari. Ec con-
firmari poceft ex leg. v l t . Cod. de bonit qH.i lijerls , \ h \ ña-
tuicur poííe pacrem haeredicaeem filio debicam adire ipfc-ixuH-
to,ne ob filij maliciam praeiuJieeeuriquod á forciori procede-
re debec in monafterio comparatione religioíi. Delude com-
mune eft apud dü¿lores religiofum tum (e¡ uo^um filio fami-
lias comp itarijprout monafterio vtilius fuciic, vt multis al-
legatis piobat. Sanch./.y.^.n,».40.Sed vtilius eft monafterio 
quod religiofus comparctur feiuo quoad acquiíitionis fub-
ftanciam , cum ex hac comparacione inferacur religiofum n¡ -
hil íibi acquirere , fed omnia monafterio , ficue feruusqui ni -
hil íibijled domino acquirit. Quoad modum vero aequificio-
nis vtilius eft monafterio,quod religiofus filio familias com-
parctur qui iure anriquo non poterat ha:iedicatem adire, nifi 
cxcnnCcnCupa.ti\s,leg.placet legis qui h&res , §. v l t . leg. q u i 
i n aliena §.iujfum.ff.de acquir .hAredit .Et iure nouo , leg. v l t , 
Cod.de bonis q u A liberis. Poteft pater filio inulto hasreditatem 
adire. Adde monafterio haeredicaeem adeunte cenferi mona-
chum adireiquippé monafterium monaehi vices haber,& qni-
qnid menafterlum facit , monachum faceré cenfendum efh& 
ita iuftinec Andr. Fachin. /. 6. controuerfic. ly.'Leíñusjlib.x.de 
iufi.cap. 41. dub. 11.«.87.Sanch.plures adducens li.y.fum.c.iz. 
« .40 . 
.6 Rurfus dubitabis;an fi monachus poft delatam (ibi haere-
dicaeem ante illius aditlonem moriacur , poíílc monafterium 
il lam adirc?Ec quidem fi vera eííec fententia affirmans híere-
ditatem immediacé deferri monafterio,non monachojeercum 
eft rnorcuo monacho monafterium eam adire poíTe ; quia rá^ 
tione delationis eft ius monafterio acquifitumjpoterie ergo ad 
effedlum illud ius deducere independenter á monaehi exiften-
tia.Verum ftante alia opinione , quod haerediras non defertur 
monafterio ímrrtediaté.fed monacho in commodum monafte-
r i j > plures ccaíenc apud Sanch. e. 11. n, 44.monafterIuna noa 
'De Obíigat. VMigiofi ftatm \ tyc. 
Se iuribus tranlmlíílbili- poíTe mortuo monacho hazrcdítatcm adire ; quia aditio non 
monafterio,fed monacho competen:, morte monaehi excinda 
cenfetur.Alij quos fequitur V^ch'w.lib.ó.controuerf.cap.áiííin-
éWone vtuntar de monacho ignorante, vel feiente haeredita-
tem fibi eíTe delatam.dieúntque , fi ignorauit polTo monafte-
rium hxredicatcm adire ; quia adit non iure tranfmiíTionis á 
monacho faftee i fed iure fibi competente ex delatione faóta 
monacho in eius vita. Si aueem fciuit haeredicaeem eíle dela-
tam,diftinguendum cftian anee lapfum annum delationisob-
ieiit,vel poft.Si anee lapfum annum obuus concigerit, potetic 
monafterium adire iuxta leg. cum antiqnioribM , Cod. de ittre 
deliberandi:ht lapfo anuo ceffar hxc poceftas;quia cacica re-
pudiatione monaehi videtur exclufum.Sed verius cenfeo cum 
Sanch.dióio c.n.n. 47- monafterium adire poífe hsreditatem 
nomine monaehi,defuníti.eo quod negligentiam eius ob ius 
acquiíltum per dilationem fuplere polfit. Qiaod fi adhue ali-
quis hule iuri adklonls repugnee, negecque id fieri polfe,cien-
cederé deber monafterio rcmedium reftiturionis in incegrumi 
teTíe Sanch.w.jo.vepoce quod negligencia Abbatis non cogen-
cls^religiofum adire haeredicaeem laefum eft. 
7. Aduercendum tamencft, hfereditatem emphyteufis,ma-
ioracus^deieomnuíli non deferri monafterio in perpetuum, 
fedpto religiofi vicaieóque dcfunfto ad fuccelTorcm vocacum 
tranfue.Adde ñeque pro vita religiofi deferri mOnafterio.íi in 
infticuclone concineacur claufula formaüs , vel vircualis rcli-
giofos excludens, ve fi in conferuaclonem f3m:lix'1& agnacio-
nis^nominis^.moríimque dclationem infticüia fu,vt pluribus 
firmae Sanch. -diy. 
P V N G T V M V I . 
An Iegatum rel idüm monacho íub condicione , ,VÉ 
adipruai percnicat indepcndentci: á í u p c t i u i C i va-1 
lidiim ÍÍC,(3C íitmuni / 
S V M M A R I V M . 
1 Tefiator veüet dominium legaii ad monachum pertineréj 
nulla efi eim difpofitio. 
x Limitatur in Societate lefu. 
3 Reliíía legati commodltate monacho fub ea conditioné , ñé 
pojftt a fuperiore aufcrri,valida efi difpofitio,fed reiicittir 
illa conditio. 
4 Si autem Iegatum telinquatur ea conditione^t f i a fuperiore 
auferatur monacho ^ ejfetfa ad alium t r a 7 i f e a t fi defacto 
auferatur.cefTat Iegatum. 
5 Superior legati ufum non pote/l irreuocabiliter religiofo con-
cedere;bertepromittere non reuocare. 
t. T N legato cónriderandum eft dominium , & commodiras 
i i l l ius; dominium nullatenus monacho concedi poteft^ 
cum voto paup'ertatis incapax illius fit, quare fi teftator vcl-
let exprefséjvt non fohim eommoditas legatijíed etiam illius 
dominium ad monachum pertinerec, probabilius eft nullam 
eífe illius dilpofitionem , vtpote iuri contrariam. Stc tradunt 
Bair. aurhent. excipitur,Cod.de bonis qu& //¿ír«,Abbas in cap. 
ñ2onachi ,n.8.de fiatti monachorum , Molin.' t. i.de iuf i i t . difp, 
140.vcrl.yi"aliquid te^amento,Laym.l.^.tra¿l.^.c.j.n.íi.'í^cc[\ic 
obftat condiciones impoffibiles non viciare legata , led reiici 
tanquam tn'.yaJeg.qMá. fub conditionéJeg.conditiones contra^ 
de condit. infiitut.(.\uia haec noa tameft conditio , quam fub-
ftantia ipfius legati. 
i . Haec dodrina limuanda eft In rcligiofis Societatis lefu 
fola biennij vota emittentibus,qui cura capaces fuu dominij, 
poterit eis teftamenco , vel donaclone non folum bonorum 
vfus,fcd dominium concedi,cum dependencia tamen a volun-
tare fuperioris.Sanch./^.yííw.í.iS.w.i?. 
3. Si vero teftator monacho commoditatem legati rcün-
quat, dominium vero Illius monafterlo,vtl femper praefumen-
dumeft;acfub ea condicione ne poífic a fuperiore auferri, plu-
res cenfent corruere Iegatum y quia eft conditio Impoílibllis 
omnino voluntaré tollens,ex culus pofuione Iegatum pendet. 
At verius cenfeo Iegatum valere , & rellei lllam condicionerr» 
vt turpem , & impoffibllem. Nam efto In donaclone, aliífque 
concraftibus difpoficio fub condicione turpi,vel impoflibili v l -
tiecur,fi voluntas teftatoris l i l i haereac, leg. impofiibilisyj. f f dt 
'uerbor.obtig.i¿r> §.fi impojjibilis de inutilib. fiipulationib. Ac lu 
teftamenco contrailüeft;non enlm difpofitio viciarur,(cd con-
ditio re i lc i tur , /^ . ! .^ leg.fiquis ita leg.quA fub conditioné, lc¿. 
conditiones,qu& leg.cenditiones contra ff.de conditionib. infiit.&c 
tradit Grfg.Lop./íg.j.c^ 4.//V.f./)^r/.6,Sanch.aliis reiatis, l ib. 
'j.fum.c.i7.n.z.Waic[.opufc.de redditib.c.^.dub^z.n.it. 
4. Qiiod fi monacho relinquatur haeredltasi.vel legatú volú-
tatl fiiper¡orlsfubied:um(qualiter in cafudubij interpretandú 
cft,quia¡ta expoftulat coditio yeiConx.leg.equitijffde vfit, & 
habitat.)aáAha. tamen poena,vt fi fuperior illius comoditatc, 
& vsü monacho denegauerit,lcgatü ceírct,& ad exrraneü tra-
feac;cfto plures cefeancilla poenae adlcftioncm nullam círe,&: 
Iegatum maucre firmumjac omnino tenedu cíi ceflarclegatú. 
Trati. X V , B í f p . U l Vunti. VI 1. 
& ad (ubftj'tutum tranfirejquia illa non tatn eft poena.quam 
quám condicio , fub qua legatum ficjíblum enim ceníctur.ce-
ftator legaíFe , dum praslatus commoditatem legaci religiofo 
permifericjeo autem denegante ceíTat conditioJ& tempus pro 
quo legatum fadbrm e/tjac proinde corruit legatum:íic Sanch» 
d$cío c.i-7.n.iS.&> ló.Vafq./ííío alleg. Ñ e q u e ad baoc legati cef-
fationem n»ccíl'aria cftiudicis declaratoria íentcntia } quia 
non ceíTat in poenam alicmus delíétUfed quia fpirat condltio. 
Se finicur tempus pro quo conceíTum. 
5. Scdinquíresjan fupciior poíí it tibl religiofo vlunijác com-
moditatem hulus legati concederé irreuocabilirei FRefpondeo 
non po(re;qnia non poteft re propríctarium coní l i tuerceíTes 
autem proprietarius , fi independenter a vo lúntate fuperioris 
commoditare Irgati vti poíTcs.Sic Nauarr. / . j . conjil. 47. aliús 
j t . de regularib.ini.edit.^ in z.confil.is. alias 5. de siatu mo-
»^f¿.Nauarr./ .j . í /e refti t .c. i .pnYt.] dtib.i.n.iéo.edit.tx. pluribus 
rclatis Sanch. /. j . futn.c. i j .n. i i .Sí ^ LAyman.l.+.traéi.t.c.y. 
» . i> .Bcnc tamen poterk fuperior tibí promittere non reuoca-
turiim,quod intelligendum eft abfque ralionabili caufa.Quod 
fi abfque e a datam tibí licentlam rcuocet , peccabiticrcdo ta-
tnen folum veniaüter peccaturum > quia ftaec reuocationon 
iuftiríacfed fidclitaTÍ,8¿ veracitaci opponitur. Ñ e q u e haec i m -
poffibilitas rcuocand¡,quam haber fuperior e x vi ("use promif-
í ionisobcft dependentix.qaam habere debec ab eius vo lúnta-
te in v f ü t c m p o r a l i u m bonorum ; quia non eft impoíf ibi l i tas 
abfoluta.Sc quod valorcm rcuocationis, fed folum quoad cius 
licitum vfum& hoc aWquc rationabili caufa. 
P V N c T V M V I I . 
An teligiofisi licitum íithabcrc peenlium exTuperio-
ris licencia. 
S V M M A R I V M . 
l fvoponituv dubitandiratu. 
1 Ante concilium Tr'tdent. poíerant religiofi fojfidere alis^ua 
bona dependentgr 9 fuperioris voliintate. 
3 A tempore Trident.plures cenfent interdicium ejfe feligiojis 
peculium. 
4 ^ l i f oppqfiíum cenfent. 
j Sed prima fententi» probabilior indicatur. 
6 Confti£tudine tamen temperata eft. 
t . T \ A t ío dubitandi in hac quaeftione ojicur ex lure anti-
X V quo>& nouoTnd.qi!od videturhoc peculium prohi-
bere. N a m ius antiquum folum videtur conceíTiíTe peculium 
xel igioí is ex catifa adminiftrationis, c. moneichi, defiatu mo-
nach. i b i , nec peculium prrmlttantur habcre.nifi eis fuerit ab 
Abbatc pro i n i u n ¿ t a adminiftrationc permiíTum. Ergo feclufa 
adminiftratione peculium habere non poíTunt. Clarior tamen 
eft prohibitio ex nouo Tú¿ .dec re t . f i f í . c .x .de regularib. ibi, 
nemini igitur regularium tam virorutn , C j i i a m mulierum l i -
ceatj&c.bonaimmobilia , vel mobilia cuiufeunque qualitatis 
fuerint etiam quonis modo a b eis acqüifua canquam propria, 
aut etiam nomine conuentus po í lu lercvc l tenere , í edf tac im 
eafuperioti tradantur,conuentuique incovporentur.Nec dein-
ceps Hccat fuperioribus bona ftabilla alicui rcgularl concede-
r e etiam ad v fomf fu í lum ,vel vfun. adminifttationem , a u t 
commendam.Adminiftratio autem bonorum,monafteiioium, 
feu conacntuum ad folos officiaies eorundem ad nurum fupe-
rioris amobiles pertineant.MobiHum-vero vfum itafuperiores 
permittant,vt corum fuppcllex ftatui paupettatis, quam pro-
fclTi funt , conueniat uinilque fuperfloi in e a íit , nihil etiam 
quod ncceiTarium eis denegetur.Quod fi quis aliter qnidquam 
tcnete depiehenfus,aut conuidlus fuerit, is biennio adliua j 6c 
pa í l iuavocc piiuatus fit;atqiic etiam iuxta fuae regulas, 4c or-
dinis conftitutiones puniatur.Hxc Conciliumjexquibus ver-
bis aperté videtur colligi prohibitio rel igioí is fadta habendi 
aliquabona.fiue mobiliajfiue imraobilia etiam nomine con-
uentus,Secundo prohiberi fuperioribus eam licentiam conce-
deré. Tert io bona conuentus non poíTc per alios , quam per 
ofi ícialcs adminiftrari. Quarto denegatur fuperioribus facul-
tas perminendi fupeiflua. Qiiaeomnia confuetudini &fpr3xi 
fatis receprae prascipué in conuentibus monialium videntur 
contraria^um ferx fingulcc monialcs habeant annuos reditus 
a d fibi necellaria fuppeditanda. 
2.. Pro refolutione dicendum e f t , í i detempote ante Conc i -
lium Trid.loquamur ptobabilius e f t religiofo licuiíl'e poffide-
J e bona aliqua mobilia , v e l iinmobilia ad lui fuilentationem, 
& vfum dependenter á volúntate íuperioris.efto dominium 
íl lorum bonorú penes monafterium fueritrfic poft alios anti-
« j u i o r e s docent Ñzw.comm.x.de reguLn.!^-.^ comment^.n.ij. 
N a u . / . j . ^ reftit.c.i.dub.l.n.Ui.Gve^.Lo^.leg.i^.verboproprio, 
í íM./ ' . i .Sanch./ ,7. í: . i i .w.5.Suar.f . j .^re%./ 8.C.14.». 4. & a l i j 
p l u r e s apud ipfos.Ratio eftiquia ñeque inte naturali, nec po-
flltmo haec polfcftio erat contraria voto panpertatis.Ergo lice-
Fcrd. a Caftro Sum, Mor, P w 11U 
bar. Deiure naturali eft manifeftumjfiquiiem ex i l lo votum 
paupertatis folum te obligar, nc aliqua re vt propria vraris. 
Quando autem eavteris dependenter á volúntate fuperiotis, 
non vt tua,lcd vt aliena vteris.ln inre pofitino nutlus eft tex-
tus hanc poíTeftionem interdiccns.Nim t c x t . i n cap. r b o n a c h i , 
concedens pro iniun¿la adminiftratione pecuüumjnon prohi-
bet ex aliis caufis religioni conuenientibus conced í pol íe i fed 
cautam adminiftrationis , vt frcqaentiorcm detignanit, iuxta 
T c x t . i n e c u m admona / ier ixw, de jla'.ti monachor. Q^iod cla-
rius colligitur ex cJnf¡nuare.S¡Hi cUnci^vel vouentes, vbi ap. 
prabatur piofeffio fadafub conditione viuendi iup iopr a do-
mo , ib íque retinendi bonorum adminifttationem in lui fuftea-
tationem.I.icct ergo peculium caufa iufta intercedente; 
j . V e t ú m fi á tempore Concl l i j Tridenricontrouerfia procé-
dat , plures graui íhmíque doctores cenfent iuterdiétura efle 
Trident.decreto religiofis peculium(hoc cftjretentioncm bo-^  
norú praecjpué immobi l iú inon qu idéad prcefentaneum vfum, 
fed nd vfum acceílu teporis contingente. Sic docuit.Coiduba 
fum.c].<¡ír.ve.ú,lo tercero, Man. Rodtig.r.^. q .regui .q .ty. a r t . i i s 
M o l i n . í . i . ^ iu / i .d i fp . i JS .Nnü. l j .de r tf i i t . c . \ p a r t . } . d n b , i . n > 
i6\.V-Ati\. í i .dtfpA.<i . trpimtt . \ .corol.+.&alq a p u d . Sanch. 1.7>. 
fum.c.n.w.y.Mouenrur ex verbis Conc i l i j interdicentis reli-
giofis,recinere bona íiue mobi l ia , í iue immobilia etiá nominé 
conuentus.Sed praeciplt e^ fuperiori tradete, couentu íque in* 
corporari.Dctinde negat íuperioribus poíle alicui regulari co-
cederé facultatem bona ftabilia ad v fumfmétum , #1 V*um, 
adminiftrationem , aut commendam , fed iubct per officiaies 
conuenrus omnia adminiftrari,quq omnia peculio repugnant» 
4. Alij é contra cenfent licita efle peculuex Hccntia fupe-
rioris ftateTrid,decreto,ficncl licita crant fpeftato iure com-
tnunijfic docuic Nau.fowj.i. ». 1 j . deregul . & L].concl eod.titi. 
conf ío .a l ias i$ .de f l a t u monachor.Emaa. Sa, verbo rel igion .n i 
48 .Man,Rodr,^.r£g«/ . í . i .^«. i i f . art.^.fine-, & t . i . q . i ^ . a r t . i o . 
Sanch./.y.y/íOT.c.iz.».11.Miranda •mamtal i pr&íai.p.i.q.xS.a.'i, 
Graffis i . / i .á¿ í , / / / . } .r , j .» .5j .üucur^ur1quiaT£Ídent . nihil nmij 
ftaruit,quod ftatutum none í fe t lure anciquo, in c.monac'ji,ds 
Jiatn m o n a c h o r x ñ o clarioribus vetbis id expreireritjnam efto 
Concil ium prohibuetit bonorum immobi l ium. í íue mobilium 
poíreí8onem,etiam ad vfum , Se nomine conuentus, id debec 
intelligi abfque caufa iufta,vel ad quemcunque vfum, fine ne-
ceflarium , fiue fupetfluuro. E t codem modo explicanda eft 
prohibitio fuperioribus fa¿la , ne bona immobilia fubditis 
concedanr criam ad vfum,feu ndmiiufttatione.fcilicet pafí im, 
& abfque caufa iufta,vel ad víus profanos & fuperfluos. Ergo 
liante legitima caufa o p t i m é ponerit fiiperior peculia , bono-
rúmque immobilium adminiftrationem rel igioí is permirtera 
ad vfus honeftos , re l ig ioníque conuenienres , quod abund¿ 
confivmatur ex vfu plurium religionumiprxcipuc foeminatCi, 
qui fi Concilio conrrarius cflct^nOn ita facilé permitteretur. 
y. Cseterum in hac re verius sxiftimo cum piima fententia 
C o n c i l . T r i d . nouum ius ftatui (le , quoad obferuantiam pau-
pertatis,& illius pe i f e¿ l ioncm conueniens cíTc iudicauic vltra 
ibi telatos fuílineat Suar. t. 3. de re l íg . /.8. c. \^.nnm %. Baíjl* 
Ponci.^.j» yí^oZ/í/í/iír^jr^.Vafq.in o p u f e á e redit . c a p . i . d a b . i * 
w.i4.Moueor primo ex illis verbis.Nemini liceac bona immo-
b¡lia,aut mobilia nomine conuentus pnfíidere, aut tenere,fed 
ta ftatim fuperiori tradanturjeonuemuíque incorporemut. l t» 
quibus verbis manifefté prohibet Concil ium poireftionem, 5c 
retentionem bonorum etiam ex UcentU Prcclatiid quidero ea 
quac nomine conuentus retinentut ex Ucentia > & vo lúntate 
Pradati retincntur.Quod fi dicas id intelligi abfque iufta cau-
fa,videris abfque fundamento locutusicumnullumverbum fie 
in illo decreto hanc expiieationem indicans. Sed potius con-
trarium coHigitur,ex eo quod abfoluté, & abfque vlla diftin-' 
¿t ione praecipiat ea bona luperiori tradi, couentu íque incor-
porarijquafi diceret,etfi caufa iufla alias adeíTel concedendi, 
religiofo bonorum reteiuionem,&. poíTeíTiODé ; at quia perfe-
¿l ioni paupcrtaris,quae fqcceiru teporis collapfa erat, quaeque 
inftaurari defiderabaturjconnenientius erat apud (liperiorcm, 
quam apud fingulos religiofos bona eflesea de caufa prscipic 
Conci l io ftatim ea fuperiori tradi ,conuentuíque incotporari, 
N o t a n d ú m q u e eft verbum íncorporar(.c \ \ ]oá denotar illa bona 
ficri c o m m u n i á , & ad vfum totius conuentus. Ptacterea C o n -
cilium eam adminiftrationem .quam fingulas religionis dene-
g.-it,concedit oflficiali conuentus, (cd officiali conuentus con-
cedit adminiftrationem ex iufta caufa,&. ad vfus honeftos^r-
go eam denegar fmgwlis rcligiofis. Secundo moueor ex ill is 
vcrbis.Ne deinceps liccat fuperioribus bona ftabilia alicui re-
gulari concederé .Expendo verbum deinceps , quod indicar ab 
illo punálo prohibitionem e l í ce f to antea nulla fuerit. Ter t ia 
|)raecipit Concilium,ne fu^eriores fubditis necelTana negent» 
íupponi t ergo i m m e d i a t é a fuperioribus prouidendos eíle, 16 
non exreferuato fibi peculio. 
6. H u i c doftrinx obftar ( vt diximus) confuetudo recepta 
preecípué apud moniales habendi annuos reditus , &bonoiÜ 
fiue mobilifi adm,iniftrationé,qiia: pluribus folec concedai,vC 
iudc fibi neceiTaria fupp, d u e n ^ q u á conluerudine dañare du-
j iríUioursí 
riííímitm eflet,qiii<l ergo cft dicmdumPSuar.t.j.de rclig./. i.e. 
I4 .».i?.exiftimat annuos reddituSjquos moniales habetttjnon 
tducrfari Concilio, fi debitus modus ferucrur.Neque cnim lü 
monialibus adhaeret ius ciuile percipiendi rcddicus , fed iñ 
connentuinominéque ipfius reddicus annuos percipiunt.qui-
bus perceptis íí ofíiciali conuentus ftatim tradantur, conuen-
tuíquc incorporentur , nihil aducrfus Conciüum fir;fieret au-
temjfi quaelibet monialis eam pecuniam apud fe ad vfusfuc-
ceíTu téporis contingentes rctineret.Verum hic modus dio«di 
non fatisfacitifiquidem paffim afupetioribus permittítur reli-
giofís habcntibiis annuos redditus apud fe eos retínele,ñeque 
officiali couentus tradere,fed in proprios,& honeftos vfus ex-
pedere. Infupcr videmus paífim aliqua bona mobiHa,vel im-
mobilia coueñtus aliquibus religioíls concedí adminiftranda 
ca condícíone;vt penfioncmalíquam conuentui reddant,& ex 
rcliquo viuantjvc cx Nínan.com.z.deRegularib.n.15,& 18.no-
tauit Sanch.diíie c. í i .n. i j . Quapropter cenfeo rigorem Con-
cil i j confuetudine temperatum eíTesac proinde ex illa'ücitum 
eíTe fingulis religlofis ex confenfu fuoruro praelatorum bona 
mobília , feu ímmobilía habere, vt índe fibi profpicianr>& in 
vfus honeftos expendantifi ei>im Concilij decreto ftacutum 
eft,vt fingulis religiofis omnía necefiaiia miniítrencur, quod 
In plutíbus religionibus ob earum paupertarem aliafque cali-
fas non obferuacur , quid fníruíti quod peculia hac occaíione 
ínipfis fint íntrodu(íta?fic Baül .Ponce.y . í^ 9.q.fcoUji.c,$. ó* 
frobtiile reputat WzCq.opufc.de reddit.c.$Jti¿.i . 
P V N C T V M 
An quaelibet religio capax íit hiereditadíe Tuc 
ceflionis. 
S V M M A R I V M . 
1 Omnes funt capaces fuccejfionk^Minoribta,^ Capucínis ex-
ceptis. 
z H i incapaces funt fuccejponis tam ex tejlameñto y quam ab 
inteftatottam i mmediate^uam medíate. 
5 IZuüa t í i infiitutio in Minoribus fa í ia . 
4 A n eo cafufit illis danda Aftimatio hireditatis?Aliqui affir-
fnant,fed contrarium tenendum efi. 
$ Sifub ea conditione Minores h&redes injiituas, v t venderé-
t u r h&redi tM,adhnc inftilutio nulla efi. 
6 Si injiituas Efclefiam,vel facrijliam Minorum, plures cen-
fent valere infiitutionem. 
7 Sed oppofitum efi tenendum. 
• T T X c í p í o ín hac qusíl ione fandl'/Timam Socíeratís lefu 
Hlrreligionera quia de eaín fequenti punélo fpecialiter eft 
fermo ínftícuendus. Loquendo ergo de aliis religionibus. Re* 
gula certiílima eft;omncs eííe capaces fucceífionis ( rcíigionc 
Minorum de obferuantia & Capucínorum excepta) ííc expref-
sé Tiidcnt.fejf.i^.c.^.de ReguUríb.'xnndinClement exiui. D» 
verbsr/ígnifícaí.Scá quia T r íden t , decretum concedens óm-
nibus aliis religionibus praeter Minores , & Capuciaos haere-
duariam fucccífionem,bonaque immob¡!ia,non continct vím 
pra!cepti,& legis obligantis,íed priuilcgij,potent quslibet re-
iigio fupradifto priuil(5gio renüc¡are,& paupertarc promitte-
re (imilé Minoribus,& Capucinis.vt bené notauít Suar.r. ].d. 
rc//f./.8.c.i7,w.i.Qnocirca tota conitoueifia eft in explicanda 
paupertate promiíla a Minoríbus de obferuÍtia,& Cajpucinis. 
i . H i igitur incapaces funt cuiuílibet fucceflloaU tam ex 
tcfl:araenro,quám ab íntcñato.vti definitur dicía clemtnt.txi-
ui&.cum enim de verbor. figmficat.ihiX^mz igitur ¡n fiicacftio-
nibus traníit non íolum víus rci,fed ctia dominium fuo iem-
pore in haeredes , fratres autem praídidí nihil fibi in fpecíali 
acquirere,vcl eorum ordini poíTunt ecia in communijdcclará-
do dícimusjquod fucceílionis huiufmodi,quxetiam ex fui na-
tura indifferéter ad pecuniam,& eriam ad alia mobUia,& ím-
mobilia feextendat, confiderata fui puiitate voti nullatenuj 
funt capaces.Quod non folum habet verum ininftitutione d ¡ -
re¿ta)& immediata,fed etiam mediara,qualis eft per fideicom* 
miíTumjvt fi haeredem ínftituasgrauatum reftituere hxredita-
tcm Mínoribus.Quía veré Minores funt infl i tuti heredes, cí-
bique fuccedunt haerede inftítuto decedente,cum tamen Pon-
tifex illos incapaces reddiderit cuiuílibet fucceífionis. Et ita 
docenc poft al¡os antíquíores Corduba.r^.D. 'Francifci c.6.q. 
íí./»»».:.Manuel Koáúg.q.regular.t .z.q.^i.aru z.Dueaas reg. 
l%i-ampliat.i.Sznái.l.j.fum.c.i$.n.$. 
t J- Hiucinfertur/ide fafto Minores,& Capucínos heredes 
inftÍEuas,nullam eíTe inftitütíonem vtpote fadam ín perfona 
incapaci,fuccedénrque haeredes ab inteftato 3 fi nullum alium 
cohaeredemjaut fubftitutum deíignaueris.Eo amera defi^nato 
integram haeredítatem adlrepoteft. 
4. Sed an hj vel haeredes ab inteftato fuccedetesteneatur in 
cwlcientia ¡«ít.Lmationé hjereditatis.MínoríbiAs inftítutis refti-
tuere i Non defuut DD, qui idfeAtiant fcquences. Bartol. 
Vt ObligatKeltgwfíflátw&c, 
uzck.Mmoricar. l . iJ¡fl .x.c^n.1.& * . & n <llWn" 
do feilícet credunt teftatoiem voluíffe iuumfeftamencum 
lere iurc cod¡cilli,& oran! modo quo poautjflfempet prsiu-
mendum e f t . H i funr Rofella verbo Ugan&.tl .h\nf 'conJ '>7>' 
».9.S\\\xzít\tihotefiamentum)x,q,6.KQÁú'g. q. regtdar.t^.qu. 
<9.^.ro.Mouenturex leg. apud lul(anum,v Jin ffJe l e g ^ u 
vbi legatario incapaci ob condemnatíonem recipiendi kga-
tum in propriafpccíe.teneruihacres aeftimacioncm concede-
re.fi ülius capax eft.' A i Minores capaces funt reciplendi hae-
reditaris reftímationém. Ergo teoetut haeies e a m i l l is conec-
dere .Cseterúm omnino tenendum eft,ne<iue heredes ab inte-
ftato,nec coherede, aut fubftitutum defignatúobligatoselle 
seftimationc harreditatis Miaoribus inftitutis concedere^quar 
tiiuís conftct id teftaroré voluiíTe.Quia volutas teftatoris co-
t ra r i a leg i^ difpofitioni iuris cómunis eíFedmu habere non 
poteft.At iure comuni Minores incapaces Cunt cuiuílibet ha> 
rediratís,vt didlum eft. Ergo incapaces funt rcciplendi ex in-
ftítutíone ülius ^ftimationem.Alias in a'ílímarione ellent he-
redes ínftituti.veiíque f i i G c e í f u r e s / i u x t a / ^ domui,§.confitetur> 
ff.de leg.i.Sc fuftinet B^ ld .au th . iV^w-48 . & 49- CJefacro^ 
fana.Ecclef^ú\i\.cAn p r ^ n í i a ^ - s i J e probaitombS^no jpe-
culo teJíament.gloJfAz.n.is.& 16. Man.Rodrig. to. z. qu.regitL 
q.yg.art.t .k aliis relatis,Sanch.l".7.fum.c-.iy.w.S 
y. Sed quid fi n o n abfolucc Minores haeredes inftltuas3 led 
adieda claulula^t hxrcditas vendaturA in ipforum vciiica-
tem prctium cedat?Aliqui cenfent valere inftuutioncmiquia 
eo cafu hsreditasvideturin legacum conuerti,& Mmoies le-
gatarios eífenon hseredes. Adde in illa diípofidone dúocon-
cineri feparabília , nempe Minores haeredes inf t i tu i , deindcí 
hsredicatem veadiA pretiam illius M^noribus ad tübicuan. 
das eorum neceífuates applicari: poteric ergo hxc fecunda 
difpofitío fubfiftére,tamerfi prima corruar;fic late docec Bar-
toi.in traBMinoíic.lib.i.díJi.5'C-í-»->°-&V-Sorbus i» com~ 
pend.priuileg.mendlcant.vtvho h&reditM, vcrf.gr«í£r//Mr.Man* 
Rodrig. t.t.qu. regul. q . j i . a r t . i . 
V I I I . 
Sedlongé verius eft.inftícutionem n u l l a m e í l j , Se Minore$ 
pretium ilíius hxredirads capere n o n p o l f e . Alfis accipcrenc 
hxreditatis pretium ex i n f t i t u t i o n c q u o d i l l i s eft p e n l t ü i s m-
terdídlum.Nequc eft fimile , cu t e r t i u s iiift 'auitur hxres cum 
obligatíone vendendi ha:rcditate)& donandi preciü fratribus 
minoribus quod feré omnes doílotes apptobátiquiatimc M i -
nores no recipittnt pretium ex inftuuñonc, fed ex Icgatíonc, 
mandatóque teftatoris, & donationc o b l i g a t o r i a h a r r e d i s i n -
ñi tut i . Ac cú fratres Minores infHtuuntur cü c l a u i u l a . v c vea> 
datur haercditas.prenúmqvic illius i c c i p i a n t j O . e c i u m ÍKT'.edi-
tatisexinfti tutione .cuius f u n t incap.!Ccs,rcc"}piunciiior.i igicur 
tenet inftif utio .Adde venditioncm h c e i c d i t a t i b ? & : p c c t i j a c c e -
, ptatíonc e í f e modumA' q u a l i t a t e m adieÜaro i n l t i c i u i . ; ai.Er-
go comiente i n f t i t u t i o n c c o r r u e t vc : i id i : iü ,& p r e t t j auepao, 
vepote o m n i n o a c c e í l b r i a j i p i í q u c iuniecni. Ec ica l u l l i n e c 
Bald.auth.tfzgr^í? n.^o. eod.de Sucr?fanft. Ecclef. fcUíuc in 
pr&fentia.n.sz.deprobationib.yyxníñ^, reg. i8i.ampUae.1i.Coi-
áuha,reg.D.Francif:ric.6.q.u.prt''cLy{>zuc\).l.7.c.i5.n.:ii^ 
Í .Rurlus d u b i t a b i s de i n f t k u t i o i - . c non Mmotibasratic í p f o -
rum conuentibus f a f l a j e d fadta ipíoiü Écdefiis, & f a c t i f t i i s i 
an inquam h a c e inftitucio tencat?A<tirmac.Bati.ol.</i m M i n o » 
x\c.l . i .difi .¿t . i& íUfi.ó.c.i.nu.zoAhbiS co:tf.6]. W.4./.Z,..Antón. 
Cucusl . í . infi i t .ma' torat . í i t . i .n^jMan.Koártg. t . i .q. regul.q. 
78.«r/.f.reputat probabile Soibús»» compend.^riuile^.mendi' 
cant.wtiho h¿reditas,\ ' trf.ft:d cum fratres Mo\xtntn\.^\í\\a. Ec-
clcíia qu^libet,quodlib:tqu€ temptum c a p a x e f t hasreditatis, 
iuxta leg.i.C. de SacrofanÜ. Efdtf. Sed templa fiairum. M i -
norum nullo iuie ab hac capacítate cxcludumur. Nam 
Tcxt . in clem.exiui, religio^s cxcluíit,non EccleCá. Qaod íi 
dícasjexcjufis religiofis Ecciefiam mancre exclufamiqiiua no 
ipsü templa materiale inftituitui hxtes,qurpDe nec noüe.nec 
velle habct,fed religioforum congregado ibide afGftens.Con-
tra cft,quia fi teftator vellet congregationem rdigioíbrü hae-
rede immediaté inftIiuere,non e x p t i m e r e t Ecclefiam, fed có-
«entum.Exprimens ergo Ecclcfiam, tache pra:fcdKl i l l ius in -
ftituic.Cum ame hic nullus alius fu nifi Pomjfcx,^ illius no-
mine fyndicus)qui hacreditark,; fucceífionis capacesjciHcitm: 
validam elle h a n c inftitütíonem , obliga;úmque clfe Pamifí-
cem & eius nomine fyndicum ex vi ülius haereditateni ex-
penderé i n E c c l c f i a ^ m a c c r i a l i s reparationemjconferuaúonem 
& o r n a t u i T i , q u i a ad hunc finem lum h a e r e d e s infti tuti . 
7. Verum haec fententia probanda noncftifiquldcm ex UU 
conftitutio denegans Minoríbus eciam in communl haeredita-
ría fuGccífioné prorfus labefa¿laretur,cú facilé teftator optas 
Minoríbus hxreditatem relinquere,poírct omiflb nomine c6~ 
uentus Ecclcíiae nomine vti , FalsiSmqicft Ecclefia Minorum 
haerede inftítutaefle immediaté inftltiuú Poiiclficem aut ciu$ 
fyndicumjneque enim legatum fadlum Eccleflae Minorü cen-
fetur ÍICLI immediaté poníihci,& cius fyndico.fed Minoríbus 
quoad vtll¡tatc,& vfum.Si igitur minores cuiuílibet fueccíHo-
nis incapaces funtjeclam in communi > eorum Ecclcfiae ¿anc 
incapacisatem habebttí.Deind^ longé diuerfum eft infticucrc 
Tr»Sl. X V . Di/p.Il l . Pmtt. 1X. 
Pont i<ícem ,veI elus fyncllcuin h a í r c d e m cum obligationc re-
parandi Minorura Ecclefiam, & ad hunc fincm, ac ¡nftituerc 
ípíam Minorum Ecclcfiam j quia in priori infthutionc íbius 
Pontífexjvel eius fyndicus eft inftitutus,& Eccleíia Minorum 
i e g a r a r i a . Si ígitur Minorum Eccleíia immcdiatc inftituicur, 
Minores ¡nftituunturj& ad eorum inftitutioncm Pontifex.A,c 
Minores nullius fucccfsionis capaces funt. Ergo ñeque ipfo-
rura Ecc!cf!x1& í t a f u f t i H e n t Bartol. retraftans priorem íeu-
tent'um.leg.vnicajn fine&oá. de condu£iorib.l.ii.fta.\á. attth. 
ingreJfí^.tf.CoA. de Sacrefancí. Ecclef. Cordub, reg. D . Fran-
ci]ct,c .6. qfi.n.punéi. i . Sorbus, verbo h&reditaSyverf.fed cttm 
fratres ,b . zor . t , i . fum. l . i t , c.z^.q.if.Sc alij quos r e f e r e . & fcqui-
l u r Sanch. l . j . fum.c . i^ . «.14. 
P V N G T V M I X . 
An quarlibetreligio capax fíccuiuílibec legatij 
de donationis fibi factíe. 
S V M M A R I V M . 
I Qudihet religió excepta Minorum , & Capucinorumycapax 
eft cuinflibet Lgati, & donationis. 
z Minores ificapaces funt legati continentis totam h&reditut-
tem suel maioretn i l l i m partem. 
j Item incapaces funt legati r e i immobilis. 
4 De qua re immobili dottrina fit inteüigenda. 
5 S&is teneatur venderé legatum reliftum Minoribtts.non.ne 
retineatur,fed vendatur. 
6 D tm non venditur legatum fruflutpertinent ad haredem. 
7 Non eíi opüs in h a c ziendiiione ittrU folemnitates pro alié-
natione rerum EcclefafticarUm femare , feciw de legato 
aliis religionibus r e l i c to^ ab eis aceeptato. 
i SupraJ iñi religiofi Minores capaces funt cuiuftibet legati 
Tei mobilis. 
9 §litid dicendum de animalibtis reliéiis Minoribm ? Sub d i -
ftinSione refpondetur. 
10 §h(td de legato annui reddituf ? Diftinguitur triplex modtú 
legandi. 
H Si per modum vni tu cenfm Ugtturiualetafecta fiper modum 
pluriumiér annuatim foluendus. 
11 Si h&redem,'vellegatarium inftituas fub obligatione redden-
dijingula a n n ü certam penponem Mincnbiu , valet l e -
gatumitametfiSanch. alij contrarium fentiant. 
i j Si de faño fupradiftum legatum non ttnet, v t e í i probabilis 
fententia , hires non eft obligaius legatum venderé , ^ 
&ftimationem Minoribus concederé. 
14 Concejfo ejft nulla fupradióiit legatum, limitant a l iquipr i -
mo.vt taielligatur de legatoperpetuoyvel adlongum tem~ . 
ptujecuí ad bienniumffed non admittitur limitatio. 
1/ Secundbtlimitatur & berie>vtprocedat i n legato pro alimen-
t i í r eligióforum,fe cm pro necefuriis ad diu 'mum cultum. 
16 Tertio l imitaturtvt -non procedat i n anniuerfariis,^ capel-
lanitsyfed reiieitur limtfaíio. 
17 Debet fares grauatus onm initmcíum Mijfamm implere. 
18 ¡Quarto limitant alij de legato pro libsrü relitío f i d non cn-
ret dijficultate limitatio. 
Í9 Quinto limitatur,ne procedat pro legato ad infir/nos curan-
dos, fed non eft probanda limitatio. 
i o Stxto limitatur ne procedat pro legato in fuftentationem 
hofpitum , fed eft intelligendum de fííftentaii'Dne hc fy i -
tum externorum. 
l \ Vpjfejponem alicuius pr&dij potes Minoribm reuocabiiiíer 
conceden, feettí irreuocabtliter. 
I I Quibus remediis pojfint Minores recuperare legatum fibi 
reliáíum. 
r-TTi Egula gencralis eft omnes religiones( praeter Minores 
de Obrcruantía,& Capucinos)cuiuflibec legati, & do-
nationis , fiuc reí mobil is ,fmc immobilis funt capaces , de--
cidicur in T r i d e n t . y ^ z y . c.^ .de regular ib .Toa ergo difficul-
tas verfaturinexceptione Minorum , & Capucinorum.cuiuf-
nam legati incapaces funt ? 
1.Dicendum eft ptimo.incapaces cíTc legati continentis to-
tam haereditatem, v e l maiorcm illius partc,^ proefumi poftet 
5n fiaudem legis prohibentis haereditaté fucccfsionem faíla 
eífc.fic videtur decidí in elemét.exiui de verbtr.fignific. verf. 
nec licet, & ibi glofla. D i x i incapaces eíTe fupradi&i legati. 
Nam c f t o Pontifex vtatur verbo nen licet, & verbo prohibe-
rntu, e x i l lo fatis colligitur incapaces clTc.Tum quia loquen s 
de annuis redditibus vfus fimiliter fiiit verbo non licet, ciirn 
tamen(vr dicemusjrcddítuumincapaces íínt.Ttun quia hi re-
ligiofi folum illius rei vfus «apacesefte poíTunt, qui eis fuerit 
* Pontífice conceíTus \ at huius legad vlus non eft conceflus, 
íéd potius interdidus.Ergo.Tum denique quia v o t o pauper-
tatis fe aftr¡ngunt,ne illud legatunj recípiant, nevé i l l o vían-
tur. Ergo r«dduat«r illius incapaces. Quia in vftHaéti aulla 
«lia incapacitas eíTe poteft , n i í que V » í * > reí precepto fupe-
rioris ptouenit. HInc infero legatum caducum elle , Se nul-
lum,neque tcneri heredes illud foluere i quia fruftranca ¿ft 
folutio.vbi non cft,qui pofsit admittere. 
j .Dico fecundo,hos religiofos,Minores,?; Capucinos inca-
paces eíTe legati rei immobilis , vt illud fie retiñere pofsinr; 
Deciditur exprefsey^/»-* d.clement.Qiuíf: fi Minori.vei illius 
conuentu¡domus,ager,vinea .aliávc res immobiUs abfoliue 
donerur,vel legetutjnon eft prarfumendú lígari.vc fie retinea-
tur,fcd vtvendatur,& preda illius in vfum, & vtilitaté leiTa_ 
tarij conuertatutjVC exprcfsc deciditur in d clem.§f¿ vera f r ^ 
tribuikSc tradunreommuniter D D . teíle Sanch.l.-]. fum. c.z6. 
^.ip.Quod íi teftator expreíTerit fe legare rem immobiiem, 
vt Minores illam femper ret}ncant > non defunt qui fentiant 
valere legatum,reilciendámque eífe conditionem vt impofti-
bilem,& iuri contraríam:íiquidem commune eft 'conditiuni.s 
impoftíbiles ab vltimis voluntatibus reiici,/<^. obtinuit, ff.'de 
condít.& demonftr.(\c Mcnoch.<:(;w/!roi4.».i9,'Vfl/.íi.Sed om-
nino dicendü eft,caducum eífe id legatum,cum expreísé Pon-
tifex in d.clem. dixerit abñincndum eíTe á receptione yinece, 
vel agri legati ad colendum, repugnaréque t e g u l x ^ ordinis 
puritati.Et ratió eft manifeftajquia Minores non funt capaces 
legati rei immobilis,nifi ex modo adiedlo j vel fubintelleclo 
mobilis fiat.Ar fie modus,qiii debebat legatum aptum confti-
tuere,exprcfsé á teftatére reiicicur.Non igitur "illius capaces 
funt.Quare hic modas non eft conditio adicíla iegaio,vt pof-
fit rciici,quia abfqüe illa non eft legatum couilitutum, & illa 
conditio pofita impcdit,vt conftituatur:& ira fuftinenr Bar-
tol. í ^ S . M i n o r i c . l.2..dift.i.f.i.n.9.^A\Á.ím\itn\z.i/igrejji.n.<i%, 
Cod.de Sacrofan¿i.Ecclef.Na.U3it.l.i.co?ij/il.dt! tejiament.cdnf.14, 
alias 8. Sorbas in cempend. priftileg. mendicant. verbo legata, 
vcrC.idem düendum}Sznch.[ih.7.(um.c.z6:n 18. 
4.Conclufio inteUlecndaeft de re immobili,quse neceiraria 
non eft religioforumTuftcntationi, queque incertam mendi-
cirátem excludit, Quod dixcrim, nam his religiofis concedi-
tur domus ad habitandum,Ecclefia ad diuina celebranda, v i l 
nea aliqua,feu hortus,tum ad religioiorum leuamen , tum ve 
inde olera)&vuas fumautjnon tamen vt vinum fibi necclfa-
riumpareant,minufque vtfcuílus vcndant,& hortum condu-
cant,conftar ex diéia element.exiui §.licet vérosle verb.figni-
ficat.Sí tradit Cordubai» reg. D . Vrancifci, c.6.q.i^. punói.í . 
Sanch.l.7.fum.e.ií.Suar.f.?.de ztVig.l %.c.\4.n.]. 
y.Pofito autem valere legatü rei immobilis non vt retineatnt 
á Minoribusjfedvt vendaturjvel pcrmuttfturitogabis^iiis^ te-
neatur Illud venderé,& cuius fint illius fru&vts dü non vendí-
t^fj^efpondeo hazreda in prímis elle obiig\atum,vt conftat,il-
lo sutem neglig¿te teílamenti exccutores.Quod fi hi bis mo-
nit i no praeft¡t(d:int,Epífcopas,vel iudex íscularis ex proprio 
oflicio véndete poteft.Auch.de Eccleíiaftic./íV.|.7Í"^víírf«íe«í, 
ipfi vero Malotes nec venderé, nec permutare poííunt > quia 
legatum ímmobile non tranfic i n eorum poteftatem , qaouf-
qne immobilitatem amittat. Solum ergo poilunc rog3fe4we-
redem & executores,vt votum teftatoris exeqaantur, illis ve-
ro negligentíbas iudicis oíficium implorare:fic ex Barcol. t r . 
Minoríc./i¿.z.i//?.4.c.5.docec Sauch.lib.y.fum.c.ií.íí.zí». 
í .Intersm tamen dum non venditur legam,fru¿lus illius 
ad hajredern pertincntjquippe is eft illius dominas. Si autetn 
ob friiduú perceptiones ftctetit in mora vendcndi,& ob eam 
caufam mínoris venditur , oblígatus eft Minoribus dammun 
refarcire.Secus vero fi nullu in precio dctximeocum patiuntur; 
quia foiú pretium illis debitum eftinon negociacioni expone-
dum.fed in propriasneceífitates expendendum.Sanch.rf.ír.ií, 
Negligens hartes praifumetur , fi oblata occaftonc veu-
dendi, vel permutandi legatum iuxta rationabilem M i n o m 
voluntaré noluerit vendere,cxecutores fi bis monici fuerinc. 
7. Tn hac aucem vendicione^c bené aduertit Sanch. d . c . t í . 
n.^o.aliis relatis,non eft opus iuris folemniíaces requlfitas in 
alienationc rerum Ecclcfiafticatum fetuareiquia res illa ven-
dcn^la ex voluncatc,& difpofitione teftatoris yendic un ñeque 
cenfecur Écclefuftvca , dum immobilis perfiftit, cmn non fie 
Minoribus a"ddida.Secus vero dicendum eft in legato rei i m -
mobilis aliis religionibus religo, & acceptatoma co ¡pfo eft 
bonum Ecclefiafticum , quod non diftrahitux ex difpofitiooc 
teftatoris,fed ex volúntate religionis cut eft applicacum.San-
ch.d.c . i6 .n . i i . cum Nauarr . íow.z .^ rtgularib.n.so. 
8, Dico tcrtio,fupiadiaos religiofos Mmore«,& Capucluos 
capaces cftc legati cuiufeunque rei mobilis, vini , íticici, olei, 
pecunijc,&: fimiliunr,quia hisrebus eorü neceífitacibus fubae-
nitur.Ad debentca in moderara qoantitate, & ad oceurrentes 
necclíttatcs rccipcrcnc vldeatur cheraurhacio, potius quatn 
neccflfitacis fubuentio.ncvc auariciam redoleant>vti cauctur ira 
d.Clem.exiui.Qyod filcgatú fupetabanaas fuet¡t,nequebreuí 
tempore confumend&,poterant minores, & debent, fi in alios 
pauperes nondiríribuuin>mcdiofyndico commutare.aut wen-
derc.vt inde fibi alia necelíaria cogmanr.Sic Man-Rodrig.j»» 
rsguUr.í.t .q.i6.art.4.. CcrdHb, in compend. priuileg. mendu, 
G L 4 ? B-eft^f 
i8.8 
9. Reftatduplex dífficultas examinanda. Prima de anima-
libas : Secunda de cenfjbus^nnuifque reditibus. Circa prima 
eíl d'ubium , an poílínt Minores retiñere animalia fibi legara, 
oues fcilicet,boues, aliaque fimllia ? Et quidem íi recincantur 
in paruo numero, & ad luorurn luftcntatiooem , manifeftum 
efi pofljb retiñere.Sccus eft fi in excelliuo numero retineantur, 
vel retineantur ad fiudificandü Quia illa rccenfione incerta 
mendicitas vel in totum , vel ex parce excluderetur, Deindc 
in Cleroenr. exiui, §. cum m n u i reii'ttut. Excluduncur omnes 
reditus á Minoiibus, fed frk.¿tus animalium func veré reditus 
iuxea le£.deduéía}§. h&reditfttem iun¿iag¿oJfatff'. adTreheil:Sí 
tradic GloíTa in cap- generali de eleñ.in 6.verbo reditta. Ergo 
illorura capaces non func,& ica í'uftinec Suar.c.5. de relig. l . i -
c.iy.w.ii.Neqrinde fic,Ul¡s nonlicere nutriré aliquasgallinas, 
aut colübas adoccurrentes)& prxfentaneas neccííicaces.Nam 
efto oua,pullique columbarü fruftus , & reditus reputentur, 
ob eotú leuitatc funt confuetudini permiífi.íicuti ex domefti-
co horco frudus permittúcur.Sic Suar.í/¿¿?í> c.iy.w.^.Cordub. 
in reg.D.FrancifciyC.á.q.io.punóí.í. Sanch.l.j.cap.z6M.i6. 
10. Secunda difíiculcas>& grauior eft de cenfibus annuifquc 
reditibus j an inquam huius legati Minores capaces ílnt, poí-
íintque illud reciñere ? Pro cuius explicatione aduerte tripli-
citer cenlum , annuúmque reditum'legari Minoiibus pofle. 
Primo , per modum vnius , ve fi dicas lego Minotibus hunc 
cenrum,aiinuíímque reditum^ucm poííideo.Secundó,(i leges 
illum cenfum exprimens, vt fingulis aonis reditus illius acci-
piaac.Terció (I haeredem,vel legacarium confticuas cum obli-
gacione íingulis annis donandi Minotibus certam pcíioncm. 
11. Si primo modo cenlum legeSiValet legacumi ficuci va-
ler legacum fimplicicet relidum alcerius rei immobilis i non 
quidem vt lie accipiatur , & retineatur , fed vt accipiacur in 
aeftimacione.Sic Barcol.ír^¿?<aí.Minoric./.i.í!(//?i»¿?.6.£,.i.»".35. 
quem fequitut Sanch. lib.7. fum. cap.zó. «.}}. Si tero fecundo, 
modo leges, corruit legatum ; quiacontinet modum pauper-
tati Minorum aducrfurn;fcUicet e(Te legatum perpetuum M i -
notibus ex voluatate teftatoris tranílatum : fie exprcfsc deci-
dicur in dida Clement. exiut , verf. cuwque annui reditus ín-
ter immobilia cenfeantur a iure , &c* 
11. Si tercio modo leges,raaiorcm dífficulcatem habetjquía 
veré funt^annui réditospcrpetwi .quorum Minoresiincapaces 
funtiSc ita tenet Bartolus[upra Abbas, cap. inpr&fentia-, n . t ) . 
de ?robationibuf. Nauarr. Li.confLfitul.de tefiament, confi^. 
alias 8. Sanch. alios referens Ay. c i ó . n . ^ i . CíEienim verius 
cenfeo legatum fubfiftere : fie Siluefter verbo legatum , i . ^.3. 
difto 3. Angellus eodem i.w.y. Tabiena i.q.^.n.j. Mao.Rodrig. 
qiufi.regul.t.z.q.iíé.artic.+.Süa.tzz t.^.de reLig.l.%.c.ij.n.i9.& 
z'¡-& tA- t r aña t . i o . l . ^ , c.9. n.9: ^dbab'ús. reputat Sánchez 
».3y. Ratio ea eft : Nam efto híeredi, vel principali legatario 
imponatur obligado perpetua donandi Minotibus annuos 
reditus; at haec obligado non eft ex iurc aliqua ciuili Minorí-
bus acquifitOjfed ex hsreditate re l ída á teftatore, & compa-
racione illius,íicuti íi tuo fámulo donares diuidas pauperibus 
diftdbuendasjfamulus obligacus cíTei pauperibus donare,non 
ex iure aliquo, quod pauperes habuerinr, fed ex cuo imperio, 
difpofidone. Vnde cum Pondfex probibet Miaoribus annuoj 
redicus,inteUigi debst de redicibus.qui comparacione religio-
forum. Se ex iure ipfis#compecence funt debici, non de rediti-
bus.qui comparadone religioforum eleemofynaefunt, & gra-
tis donantur. 
13. Verum vt haec dodr'na ex omni parte luceat; concéda-
nlas hoc legatum caducum eífe , ñeque Minores capaces eííc 
i;lius,pocctune vcndi,ficud venditur legacum alcerius rei im-
i-nobilÍ5?Rcrpondco confemicnte haerede certum eft vendíivel 
pocius de nouo conftuui pofle ; an vero ceneacur hseres ven-
dere.vel vendicioni confencire : non caree difficulcate j fi qui-
dem hac vendídone fada voluntas teftatoris meliori modo 
quo poteft impletur:mo«afterium enim recepto precio tecipit 
aequiualenter peníioncm fibi legatam ,hseres vero manct gra-
wacus emptori fingulis annis concederé. Sed oppofitum verius 
eft,nempe haerede non eífe obligatú venderé, ñeque vedidoni 
confentire ; imo nec poífe, quia ex i l lo legato nullum íu$ mo-
nafterio accrefcic, fed folü in haerede refultac obligado copa-
radon: teftatoris dandi Minoríbus annuam penfioné. At vbi 
nullü adcftiustranfmifsibile.nullaelTe poteít vendido : ergo 
hoc legacú annuae penfionis capax eífe non poteft véditionis. 
14. Ruilus conceífo illud legatum nullum eífe : hule null i-
tati plures limitaciones Dadores adhibent.Prima^.pr^cipua 
eft,vt.intcliigatur de legato perpetuo, fecus ad breue tempus, 
quale repucatur quodlibec breuius decenio,vt pluribus firmar 
Sanch./.7.7;ír/?.c.i6.».3o,Suarezí.j.<¿er^./.g.r.i7.».2o.Ratio 
eft; quia reditus ad bieue tempus ínter res mobiles repucatur, 
coputaríque dcbsnt ac fi toca illa quantítas fimul, & per mo-
dum vnius legaretur.neque racione illius mendicitas tollitur, 
fed íublcuatur : fie íuftinenc Abbas conf .66 .n .6 . l . i . Syluefter 
-verbo legatit^.q+dicio i.Cordub. regul. D.Francifci, c.6. q.u. 
^««¿Z.j.Emanucl Sá verbo r e l i g i o ^ 7 . k alios referens Sanch. 
| .7.íum. c.t6. num^6. Qrn.tf. extendit dodrinam ad reditus 
De Ohligat. Rehgiofifíatus, 0 c. 
annuos pro vita alicuius fmgularis relígiofi, quia cum fit In -
cetcum,quo cempore duratura fu , dici non poteft legatum 
perpetuum.feu ad longum tempus.At base limicacio mihi no 
probatur,vtpote aliena á verbis Clement. i^fi/M'.ibi enim Pon-
tifex fracres Minores incapaces fecit quorumcúquc annuortt 
redituum.Notaudaque eft didio quorumcumque,(]ax redicus 
tam perpetuosjquam temporales comptehendit. Deinde ex 
vi illorum redituum exeluditur incerca mendicitas lalté pt» 
tempore quo durant, c«m fíduciam Minores haberent in le-
gato ad fui fuftentadonemj& non in folo Deo,quod Poncifex 
vitare intendic.Deinde eadem racione dici poílec Minores ca-
paces elle fuccedendi in vfufrudu.in fideí commiflb,in maio-
racibusA f!milibus;cura ea fucceífio non perpetua/ed tempo-
r a l í s ^ ad vitam relígiofi fic,quod nemo fance mencis conce-
det. Ergo ñeque concedendum eft de annuo reditu temporali 
& ad vitam relígiofi; & ita docct Bartolus íra¿iat. Minoric. 
l ib.i .dif.S.c.}. n.tf. Socm.in traftat, de obltgationib, libeíl. S. 
q.l.n.j.fine. Man.Rodríguez/ . i .^ . i i6. / i r í .6. Suarez probabi-
lem rcpucac.í.3.^e religdib.Z.c.ij.n.xo. 
ry. Secundó limicanc Dodorcs,,& bené.vc folum procedac 
in legaco annuorum redituum pro fuñétadone ieHgioforum> 
fecus fi confticucum fie pro expenfis neceífariis addiuinum 
culcumcerte, vini , olei, ornamcntorum,& fimilium , & afor-
tíori proEcclefiae fabrica. Tum quia ex hoc legaco non tolli* 
tur incerca religioforum meadicicasjcum ipil rccfuus non ce-
dant immediacé in eorum vtilicacem,fed in reparadonem Ec-
clcfiae , & diuini culcus fuftentacionem. Praxis quae recepta 
hanc limitationem confirmaf.& ita fuftinent poft alios antí-
quíores Syluefter verbo/¿g.i.^.3.^.1.Tabiena íW.i.<j«.4.Nau. 
l.yconfil.tit.de tejiam.conf.i^ alias 9. nu. 3. Corduba in regul. 
diui FrancifciyC.á.qAi' punft.$.M.znoch.conf.io\i.n.¡6.vol.n. 
Man. Koáng.qu. regular.t.i. j.izó./íf/'.y. Suarez f. j . de relig. 
I .8 .c.ij.n .z8. Sanch.Iib.7.fura-c.z4-w-41-
16. Terció Umitatur^t nonhabeat locum in anníuerfailís 
perperuis,& capellanis Minoribas relidis. Qaando fcilicec 
teftator iubet haeredi, vel principali legatario fingulis annis 
certam penfionem minoríbus cdbuere , vt pro'elus anima toe 
faciant lacrificia. Qtya ca anniuerfaria non c«m íunt legaca, 
quamMilíarum ftipendia. Síc docenc Anconius Cucus/. J. 
injlit.maiorat.tit.i.n.^é.éf feq-Man.KoáT.q.regular-t.z.q.izí. 
/í.4.Fai»ec Sllueft.& T a b i a n . ^ r ^ » , Ac haec limiiado probanda 
non eftiquia ftipédíum MilTarum Immediaté cedit ín religio-
forum fuftentadoncm,& ad hunc finem concedicur , tametíi 
titulusjob quem conceditur fpidtualis fie.SI ergo hoc ftipen-
dium illis deblcum eft,& tanquam oeconomi, & adminiftra-
lores ius habenc medio fyndico,illud exigendi ,fecud erunc. 
de fuá fufteneadone, nullamque habebunt neccftuascm men-
dicandi.Non igitur els Hcct haec ftipendia ftabilia habere.Síc 
TÑauaiT.Li.confLíit.de tejlam.conf.14,. alias 8. Corduba in 
regul.D. Francifci, f^.^.n.^w^^.rcfercqUc fie dccílum eífe 
in capiculo generali: Sánchez/.7. c.zó.n.^^. Suarez/.j.áf r^-
lig. l.S.c.iy. n.]z. 
17. Aduertcndum tamen eft haeredem , feu legatarium fie 
grauacum obligatum eífe onus iniundum Miílarum imple-
re. Nam cum ad ipfum legacum deuoluatur, onus el adiun-
dum reiíccie non poteft; quia aequum non eft rciedo onere 
vtilitatem legati accipere , decidicurque expictsc leg. 1. §.pro 
fecundóle.de caduc.foIlend.Non camea cenetur ea lacea faceré 
per fracre» Minores; bené camen In Ecdefiis, vel aitaribus á 
teftatore defignads/i Id ficri poftir:fic.Ñauar. /. 3. conf t i t .d t 
tefiament.confi^.alias 8.», 8. Menoch. conf.1014. ».8. vol.iít 
Sanch,¿.7. c.zó.n.^o. 
iS.Quarcó Hmitatur,vr non procedat in legato fado pro l i -
bris emendis ad rcllgioforíí ftudiú : quia hoc legatü non collic 
eorü mendicicatc,ficud non toll i t legatumrelidft pro repara-
tione Ecciefiae ad diuina officia celebranda,fecus eífet, fi pro 
ftudentiü alimentís fieret:fic Abbas conf.6^.L\.cüglojfa Clem. 
dudum verbo indire¿íe:De fepulturií:M.er\och. confioi^.n.f i . 
vo l . i íSanch . l . j . czó . ».4y. & veté haecfencenda eft facis pro-
babllis^tametfi SnM.t.i.de relig.L% c. \ j . ».;o. contraiiura fen-
tiac,nec leui fundamenco dudus.Quia hoc legatum in mona-
fterij veilicatem , & i n religioforum commodum immediacé 
ccdit;ca aucem quae fie cedunt,fub religioforum fuftentatione 
comprchenduntur. Secus eft de legato pro neceíí'adis ad di-
uinum culcum^uod In Dei honorem cedit immediaté, 
19. Quinto limitant alij,ne locum habeac in legato relido 
pro infirmis curandis;quianon videcur ín infirmoruai fuften-
tacionem cederé,fed ín medicl,& feruientium vtilicacem : fie 
Ananias conf]o.kn.]. Man. qu.regul. z. t.q.izt.art.^. fine. At 
ha:c limicacio nullatcnus eft admíceenda j quia fadscedicin 
fuftentacionem rellgioíbrum 3 quod cedic in eotum vieaecon-
feruadonem:& ita tradic Sanch.¿. c.z6. «.47. 
zo. Scxtó limitant alij,ne procedac in legaco pro fuftenta-
tione hofpitumiquafi i j fint á monaftedo alieni. Sed vt haec 
limitado vera fit ,debet incelligi de hofpidbus faecularibus, 
vel alcedus rcl¡gionís;fecii£ de bis, qui eadem regula , & ob-
feruati«ne tenflucur.Suatcjí.j. ds religMb.S.f.iy.n.^i. 
2 1 . Ux 
Traff. X V , Dlfp. V I . Vuntt. X. 
11. E x ó m n i b u s rupradiftís clecíditui- quacftlo.qualiter pof-
fis Minor ibus poíTefliouenijvel cenfum tradere non quoaH do-
min íum. fed quoad v íu t r i f rud lum, ipítfque liceat acciperc ? Ec 
aaidem (\ reuocabilicei eradas , & lemper á cua volnncacc de-
pendenrer , non cft d u b i u m i l l ís l icerequia cft q u x d a m con-
tinuara eleemofyna ablque v i l o iute perpetuo , vcl ad rempus 
í n i p f o s traflato.Ac Ti irrcuocabilirer nadas í in«ul¡s annis frú-
¿ l u s coll igendos , e i i a m í i hcec t r a d i t i o ad bretie tempus fiar, 
cenfeo probabi l ius non l icerej í ícuri d i x i de legato r e l i í l o a n -
nuorum redituurn 5 quia veie h i f ruá tus í un t annui reditus. 
Q u o d á f o r t i o r i p roced í 1,6 p r o p r u indufl:i:ia,&labnre frudlus 
i l l i u s poíTe/íiorfls comparaadi edene. N o n e n i m ncgoclat ione 
parare fibi p o l í u n t fu f t cn ta r ¡onem. Qiiaproprer fo luni t íb i l i -
cec Mínor iDus facuhacem,& ius irreuocabile c o n c c d e r c i p í í l -
que l ícet accipere ad f t u é l a s vna vice colligendoSjConfencicin 
h í s Suar. t . ] . derelig. 'Á, cap.17. a w.34. 
i i . T á n d e m inquires j qao remedio v t í debent Minores 
pro recuperando legato fibi va l i dé relí(£lo?Breuiter r e í p o n d e o 
poíTe medio fyndico , qu i nomine Pon t i í i c i s agere p o t e í t i n 
iudic ¡o ,v t legara M i n ó r ' b u s debita concedancur. Sed hoc i u ~ 
te i l igo de legatis.ex quibus in iega ra t io adlio c iu i l i s refultat , 
f\c Cordub. regul .D.Vhincifci , c a p i t . 4. qu&ftion. i 6 . p / m ¿ i . z ; 
M a n u e l . R o d r i g . t . z . q t i . r e g u L q . j S . a r t . i . S á n c h e z d.c.z6. « .59 . 
Deinde poffimt implorare extra i u d i c i u m officium i u d í c í s 
rám Ecclefiaft ici , quam f i c u l a r i s , i p s é q u e iudex tcnetur pe-
t i t i o n i annuere.Sic Cordiib.yí</)m,e.i í .^.n . / ' .4 .Man ,^.i i(5 .¿í .4. 
(Si aliis relacis Sanch.c 16 .» . 6 i . Adde ip íum iudicein nemine 
petente,ex p r o p i i o ofí icio debe ré i d p rocurare / i ei confiar de 
hae cdisaleu legatati j . negligentia 5 q u i a o B l i g á t u s cft racione 
oífieij vt fubdici luis obligacionibus larisfacianriSanchez a ü i s 
relacis f u p r a n a m e r , 6 0 . Qua: omnia i a ú s coníVanc ex c a p i t . 
t x ü t , a d hAc>de Verbor.pgnificAt. i n i í .& ex Ql tmzav-ex iu i i 
eod.tit. 
P v N C T V M X . 
C^ialitcr religio Socictatis lefu , d a í q u e Religioí i 
capaces íinc hasicdicari^ fucceflidnis ex 
ceítamenco » vel ab inteftato , & 
cuiurvis legad. 
S V M M A R I V M , 
1 D i j i i n g u u n t u r var 'y g r a d m Religioformn , ¿y ComientHÚm 
i n Societate lefá\ 
i D o m u í profejfa incapax efl habendi lona flabiliit. 
3 Si u l i q u i d j l a b i i e r c l i n q u a t í i r ¡ d e b e f v e n d i quampr imum 
oportune fieripojji:. 
4 Si h&redem g r ímes ¡v t fingulis annk domui Profejfi, a l iqua ih 
penjionem re l inqua t ¡"v ide tur non valere legattim. 
j Vi-obabilipu efi oppoftum. 
7 ^ i a l t t e r in terdicatur reltgiofis Soc ic ta t i / ad has eleemojy* 
nñ i Societate fxciendí t í f ids les excitare, 
I , TlslSocietate vari j gradus R e l i g i o l b r u m & Conuemmir t i • 
XTunt d i f t i nguend i :Á l i j fuht Re l ig io f i profeCfi \ a l l j Coad-
autores f ü r m a t i . a l i j Scholafl ici vocantur .Deinde ex Cont icu-
t ibus a l i j f un t domas P r o f e l í k j a l i j Col iegia , d o m ú f q u e P r o -
bacionis. R e l i g i o f i , qui fo lum vota b i enn í j f impl ic ia emife-
runt capaces funt cuiufl ibet hseredi tar i íe f u c c e f i í o n i s A legat i 
non fo lum quoad v f u m , ^ a d m i n i f t r a t í o n e m i ü i u s ex licencia 
Superioris,fed eciam quoad d o m i n i u m ^ t coftac ex Bul la A f -
f í n d e n t e G r e g . X I I I . & ex conftit.4./>.c.4.».y. & 6. <& 6.p.c.z. 
í í . n .P ro í ' e i r i ve ro ,& Coadiutotes formaci cuiufliber h e r e d i -
taria: fucceíTionis incapaces funt, non tamen legat i , vt fupra-
d l d a Bul la , & Conf t i cutiones decidunt j legacum vero ipí is 
t e l i é tu jn ácqu i r t t ur C o l i e g i o ^ e l D o m u i , i n ^ q u a refident , & 
i u x r a hu iús capacicatem , vel i n e a p a c i t á c e m legatum 
tener. 
1 P r i m o ergo profelTa domus incapax efl habendi bona fta-
bilia.quales (une poíTeífiones, a n n u í q u e redicus e t iam a p p l i -
caci faciiftiíejaut fabrica: Ecclefioe praeter c o m m u n e m , & con-
fuecam habitacvonem:fub qua d o m ü s ) E c c l e f i a ) & hortns con-
tiguas cornprchenditur, & prcecer a l iquam vincam , feu hor-
t u m cum fuá domo ad excraordinar ium re l ig ioforum leua-
mcn ,qu i fi f rudus aliquos babear,nec locan,nec vedi poíTunr; 
t a m e t í i cis ptofer t i v r i p o l l i n t ad fui fuftenracionem : haberuc 
cxprefsé in Co«y2¿í.6.f . ír.i .colligirvirque ex Bu l l a Pauli I I I . & 
l u l j i I I I . & G i c g . X I U . i n f t i t u t u m Societatis conf i rma t i t i um. 
Ñ e q u e aduerlus hanc ftriftam paupertatem eft , fi a ü q u i s exj 
f undaroribus domorum.ve l Ecclef rarú vellec veditus al iquos 
ad fabrica: v fum relinquere ; dummodo nec d i lpofu io eorum 
ad Societatem per t ¡nea t ,nec fit ,vnde ei compecat a í l i o i n i l -
los (quamuis id illi c m x eflet, vt is cuj tale munus commif -
m 
fum eft fuum o S c i u m faceret)& fie ín rebus fimilíbus:h3bc-
tur exp re f sé dicto loco Conft i t .m declarar, l i t t . B . Ñ e q u e Í t e m 
cft aduerfus hanc paupertatem , quod domus profe í la poflic 
i n f t i t u i hazres,modo non fu infticuta aliqno bono ftabiliiquiá 
n u l l i b i caueturinenpacem eífc fucceíl ionis hasredirarix fi So-
l u m in . fup rad ido loco C o n f i i t . n . i i . d i c i n i r . H z n c incapacita-
t em habere rác ione luo rum re l ig ioforum , tacitc innuens ex 
a l io capice, feilicee ex libera teftatoris voluncate in í t icui h x -
redem poífe , íicut. & co l leg ium, : & irá docec M o l i n . tom. 1. 
d i f l i n t t . i y j . ver i , a regulapropofita. Sanch./z'^.y. fum.cap . i~ ¡ . 
nttm.i1). 
Q u o d íi d o m u i profeííae , vel eius Ecc lef ix ant (actíft la: 
a l iquod ftabile non nece í fa r ium ad hab'uationcm , vel recrea-
t i ó n e m l e g e t u r , a ü t donecur,vendi deber q u a m p r í m u m poíCrj 
f i cu t i d ix imus de legaro i m m o b i l i fratribus M i n o f i b u s r e l i -
c t o ^ t r á d i t u r d'tBo loco conftit.6. p . c . i . n . f . i n declaraf. l i t t . L , 
Sanch. loco aüega to . Sed quia continget faepé noo i n u e n i i i fta-
t i m emptoreiT^qui íu f tam x f t i m a t i o n e m concedat;ea de cau-
fa oppor tuni tas e x p e ¿ U n d a e f t , vr d ic i tur in dicla Conft i t í t t . 
d e c l a r a t . l n t c ú m tamen i u x t a probabi lem (enrentiam locan', 
feu cOnduci potef t !&redi tus ín v t i l i r a r é p ro fe í lb rum conuer-
t i , m o d o i n breui rempore,fcil icet infra decennium fiat. Sane, 
í i b . 7. c. 17. ».11,Probabil ius tamen eft f iu¿lus expendendos 
elTe in pauperes , alias foc íe t a s profe í la pro á l i q u o tempore 
reditus haberet , & mendic i ta tem excludere: contra p r u h i -
b i t i o n e m f x p é i n conf t i tu t ion ibus la tam v l los ceditus lia^ 
bendi : Exam. gener. cap. t . n ú m ^ . & é . f e t r t . Confi i t . cap, 1, 
num.z. 
4. D i f i c u l t a s autem eo pertinet 5 an (i hx redcm g raués , vC 
fingulis annis domui profeífse cerrara penfionem tribuar pro 
p r o f e í f o r u m fuftentarionejvel pro fabrica Ecclefiae, aut facri-
ftix ornatu,valeat legatum , r e n c a t ú r q u e hxres grauarus vo -
tum tef tatoris e x e q u i , capaxque fu domus p r o f d í a i l l u d ac-
q u í r e n d i . Videcur n u l l u m eífe tale legatum ; quia eft l ega tum 
annuorum redi tuurn , quorum Societas profelfa incappx eft. 
I t e m v t fingulare p r i u i l eg ium coi lceífum videtur funda tor i -
bus Ecc le f ía rum , vt pofí int hos reditus a n n u ó s pro Ecclef ix 
fabrica relinquere '. € . p . C o n f í i t . c a p . í . i n dec la raf . l i t t .B 'Nnn 
en im abfque caula riomen fundatoris expreíTum eft. Ergo c o -
paratione a l i o rum bu iufmodi legatum n u l l u m eft.Deinde ex-
pendo verba conf t i tu t ion i s . I n q u i t en im fanf t i f í imus Igna-
ú ü s d í ¿ i o c.i.n.6.S'\ á l i qu i s fponre fuo cas perpetuas eleenio" 
fynasffcilicct.annuos redi tus)rel inqueret ,nul lum ius ciuile ad 
cas petendas i n iud ic io acquir i tur , Sed cum ad i d charitas 
p r o p t e r D e u m eos moueri t jc la igiancur . Si i g i tu r ex charitare 
i n D e u m mouer i d e b e n t , í i s n u m eft non ex ob1i?arione , fed 
gratis eas e la rg i r i job l iga t io e n i m f i al iqua in p r x l e n t i adeft, 
i u f t i t í x eft, non charitacis. 
j . Q c t e r ú m verius cenfeojld l e g a t ü valetCjlixredéque grana-
tú obligacum efíe, profelfx Sociéca t i prxftare:íic docec .canc. 
l ,7 .Lum.r . i7.«.5i. incliriac Süar . r .4 .de icUg .Tracil . io . l .4 . .c.( i ,n.9, 
prAciptie inTÍW.Rac io ea eft ; quia ex vo to paupercatis iuxra 
Socieracis c ó í H t ü t i o n e s folü in te rd ic i rur domui profeíTx ius 
ciuiie ad hos redirus acquirendos,non tamS i l l o i ü acqu i í i t i o ¡ , 
íi de fa t to d5cur .Obl igado autem hxredis i l los elargiedi fup-
po í i t a capacitare domus profe í fx imped i r i á S o c i e c a t e n8 p o -
retantjcü hxc ob l iga t io ex d i fpof i t ionc , & v o l ú n t a t e teftato-
ris prouenia t .Ncqj obftat foc iecaté profefTam incapacem efi'e 
habendi annuos r cd i t u s squ i á i d deber inrelligi de annuis r c -
dit ibus/ad quos ipfa Societas ius ciuile habeictjfecus de an= 
nuis redit ibns coparatione S o c i e t a á s gratis , & l iberal ibus . 
Neqsobftat c ó f t i t u t i o n i s d e c í a r a c i o n e ipeciali ter legara f ú d a -
t o i ü pro E c c l e í i x fábr ica valida dec la i a í f e ;qu ia i d fec i t jv t i a -
dicarec i n hoc cafu fenrper Societati conuenire h x c legara ac-
ceptare, quod i n legatis a l i o rum non x q u é cernitur . Vnde ex 
hac funda torum e x p r e í l i o n e n o n l i c e t inferre a l iorum fimilia 
legata fuh paupercatis voto comprehendi , nullaque c(íe , i m d 
c o n t r a c i ü non leuiter co l l i g i ru r ex i l l i s verbis conf t i t u t ion i s , 
fie i n r e b t t í f i m i U b u i , i c \ \ i c e i in f imi l ibus legatis p e r p e t u í s tWc 
idem d icendum, ac d id lum eft de legacis annuorum vcdituuraí 
confticutis á fundaecte, Ñ e q u e demque obftat , quod hxres 
grauatus moueatur ex chariiace i n D e u m ad hxc legara exe-
quendaj quia eciam mouer i poteft & debet ex iuftltiae obliga^. 
t ione,conrparatione inquam teftatoris ex t á c i t o cum ü l o con-
t radlu ob hxred i t a t em acceptam. A t quia comparacione So-
cietatis n u l l a m oWigat ionem haber ; eo quod ex t a l i legaro 
nullum ius ei eft acquif i tumjideo d i x i t Sanftifhmus Ignacius" 
hx redem mouer i ex cha r í ca t e ad has eleemofynas perpetuas1 
elargiendas. 
6. Subdic yero conf t i tu t io Í ^ . 1. 7 í u m . 6 . n e v l í u s é ' 
Societate ad has eleemofynas perpetuas elarg:cndas d o m i -
bus, vel Ecclefiis Societatis p r o f e í í x , fideles excicec ob m a í o -
rem feilicet xdi f icacionem , & paupertads p u r i t á r e m . S í 
tamen a l i qu í s fimplici fuaGone exci tarc t , non credo pec-
ca turum ; quia h x c éxc i t a t iO non eft materia v o t i pquper-
tat is , & ex alia parte lola c o ü f t i t u t i o n e prohibetur , & 
non i n y i r t u t e obedien t ix : ergo ex nu l lo capite eífc 
potefti 
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poce í í -pecca tum.Sic Saa t . t . ^J t r e l í g . t r a¿ í . i o . l . ^ -9> .n -9> fine 
é . c .u . f ine ,SauchA.7 .Cüra . c . i 6 .n . i i . 
P y N C T V M X I . 
Qaalicer Socictati lefa » eiúfque rcligioíis interdi-
¿him íicpro Millis,concionibus, alníque mi-
niftenis ñipendia rccipcre. 
S V M M A R I V M . 
J SHpradiéíis religio/is h&c J í i p e n d i a , v e l eléemoJynA ta recom-
penfuí ionem interdicuntur . 
i P r e í a t u r fo lmn ex r e g u l a , ^ non ex uoto in te rd ic i . 
) E x hftc fententiet v i d e t u r i n f e r r i , cu i efl conceffum » Supe-
riore pecunicu recipere nonpeccaturum mortal i ter , fi ecu 
in fiipendunn M i j f a r u m recipiat. 
4 Contrar ia fententia tenenda eji , fc i l i ce t ex uoto hanc obli-
gationem ejfe. 
f S i g r a t i 4 i & non ex debito eleemojyna detitr,optime recipi po-
teft. 
6 Qua l i t e r pro rctigioforum fujlentatione, pro v i a t i co , a l i i f -
qtte requifitis ad min i f i e r i a exercenda eleemojyn/t recipi 
pojfit. 
7 Videris pojfe T i t i o obligari f ac iend i f a c m m , ¡ i p a t i p e r i i v e l 
confanguineo J i ipendium concedat. 
% T i t i o obligato [ ac ra f ace ré potes , promittere te fuo nomine 
f a c r a f a ñ u r u m . 
9 Si fiipendmm pro M i j f a reeipi(ts,Mi¡fa celebrata,non renerts 
d a n t i reflituere J l ipend iam; tametf i Sauch, centrar ium 
fen t i a t . 
10 Stipendio confumpte potes,& debes [acra facerr. 
I I Hac Sacriflcia pr&ferenda f u n t Sacrificiis debitis ex i n f i i t u -
t o } & regula. 
l . ' V T E m í n i elTepotcft d n b i u m tdigioCxs Sociccatis l e f u i n -
£ N i t e rd id lum eíre pro M i f l a r u m (acrificiis p r s d i c a t i o n i -
bus . lea ionibusj facramentorum a d m i n i f t r a t i o n e j a l i í r q u e pii$ 
o f í í cüs , q u x Societas i u x t a fuum laudabile infticucum exer-
cec f t i pcnd ium v l l u n ^ v e l c lcemofynam.qux ad compenfacio-
nem h u i u r m o d i min i f t c r io ru rn dari folent admictere. Sic ex-
p re f sé i n con j í i t . exam.gener . c . i . n . i . 
i .Di f f ic i i l cas autem eft;an hace o b ü g a t l o fitfolum iux ta rega-
l a m , & confticutIonem ,Yt paupertatis v o t u m perfedius obí'cf-
uetur , Se cum ma io r i p rox ímoEur í í ardificacione , á ñ vero fie 
marcria ip í ius v o t i ? fi en im fo lum obl igantur Soc ié t a t i s r c l i -
g i o f i abftinere a receptione husus ftipendij, & clecmofyna: ex 
regula , S í non ex vo to , n u l l ü m per fe peccacum commit tenc 
ex i l l ius t r an fg re í l í one , cum regula: noftra: re l ig ionis n o n 
obl igent ad culpamjfed fo lum adpoenam a r b í t r a n a r n . 
V ide tu r autem ob l iga t io abft inendi ab hoc ftípendio fo-
l u m eíTe ex regu la ,& non ex vo to .Qu ia ¡n bu l la Pauli I l l .qaae 
i n c i p i t Regimini m i l i t a n t i í Ecclefie,, n o í l r u m í n f t i t u t u m p ú -
m o c o n f í r m a n t i s , v o t ú m q u e paupertatis , eiufque mate r i am 
e x a d é expl icant is nu l l a m e n t i o f a d a eft huius ob l iga t ion i s j 
c u m tamen fi c í í en t ia l i s eíTetjdebebax i n declaratione apponi , 
I n q u i t en im conft i tutvo.Voucant f i n g u l i , & vniuerfi ,( loquicux 
de profeffisjperpetuam paupertatcm declarantes , quod n o n 
fo lum pr iua t im, fed ñ e q u e e t iam communi te r poíf in t pro So^ 
cic tut is furtenratione, aut vfu ad bona aliqua ftabiüa , aut ad 
prouentusjfeu incroícus a l iquos , ius a l iquod ciui le acquirere, 
íed fint coment i vfu t a m ú m rerum fibi donacarmn ad necef-
faria fibi comparanda acciperc. Deindc ex nul la con f t i t u t i o -
ue,aut bu l la P o n t i ñ c i s a p e t t é conftat fub vo to , tanquam fub 
eius materia hanc obl iga t ionem compcehendi. N a m efto i n 
Bu l l a l u l i j I l í . quac inc ip i t expofeit debi tum pajioratts oJpcy,\b\ 
¡n f t r cu lum S o c i é t a t i s confiematur , declaratum fu min i f t e r i a 
S o c i é t a t i s c x e q u e n d a e í f e gratis omnino , & nu l lo pro fuo la-
bore ftipendio accepto ; n o n i n d e infer tur fub voto tanquam 
fub materia promiíTa hanc ob l iga t ionem c o m p r c h e n d i , quia 
i b i non v o t u m paupertatis ,fcd i n f t i t u t i cond i t io declaratur . In 
conf t i tu t ionibus autcm,vbi huius re í ment io fít , commenda-
tu r i l l i u s obferuat io jnon tanquam v o t i mater ia , fed tanquam 
profeíf ionis nof t raepropr ium > & aedi f ica t íoni p r o x i m o r u m 
m á x i m e conueniens,vt conftet ex ^.p.confi .c j .n . j .WA cum ta-
men p ropr ium ílt noftrae profe í f ion is n u l l u m temporale prae-
m i u m accipere pro fpl r i tual ibus m i n i f t e r i i s,8cc.Non enim d i -
x i t , cum tamen p r o p r i u m fie noftrae paupertatispromijf* , fed 
»oJir£ profejponu,<\VÍ& indicans ad raodum t a n t u m proceden-
d i per t incre , idque apertil is declaraui t , fubjiungcns nullas eíTc 
r s c i p í e n d a s obligat iones , ^el condi t iones , quac finecritatem 
impedian t i n n o t h i procedendi modo , q u i efl darcgratis,qu2e 
grat is acc ip imus .Et 6.p. conftit .c. x. vbi paupertas S o c i é t a t i s , 
t u m d o m o r u m , t u m c o l l c g i o r u m ^ u m parcicular ium perfona-
r u m l a t i í l i m é declaratur , vt í i m p l e x q u a í d a m c o n f t i t u t i o 
quamuis graui íTima p ropon i tu r , non recipere ftipendia i ve i 
eleemofynas vllas p r o m i f i t . & c . i n q u i c en im conf t i tu t io ntt. 7. 
o m n c s . q u i í t i b o b e d t é t i a f u n t S o c i é t a t i s metniner in t fe gratis 
da ré deberé,quae gratis acceperunt, nec p o f t u l a n d o / í e q u e ad-
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m i t t e n d o ftipendium^el eleemofynas v l l a s ,&c . v t fie m a l o t í 
cum l i b é r t a t e , & p r o x i m o r u m a:d¡ficat ione po í í ín t i n d i u i n o 
ferui t io procedere,cxpendc non d!xi f lc ,v t paupertas promiíTa 
obferuetur,fedvt p r o x i m o r u m aedificatíoni confula tur)& ma-
i o r i cum l ibé r t a t e fpiruus procedatur. Eaque de cauta 1 0 . p . 
c o n f i é . ^ A l C t n m eft referre p l u r i m u m ad conferuationem , 5c 
augmenrum tot ius S o c i é t a t i s nul los reditus,vel poí fcf l iones , 
vel ftipendia pro i m í f i s j & c . a d m i t t e r e . M a t u r e vfus eft S.lgna-
rius,verbo n f / m . q u o d conuenientiam indicat , non neceflita-
tenuquia ftipendia cum red i t ibus ,& poífeíf ionibus c o n i u n x i t i 
fi non fo lum de redit ibus , & poí íe l f ionibus ment ioncm face-
re t ,cum horum p i i u a t i o a d Soc i é t a t i s profeífa: conferuatio-
nem o m n i n o neceífar ia fit, non verbo r e f e r í , fed verbo i n d i -
cante neceflitatem vterecur.Solum i l l a v e i b a ^ ^ O T . ^ w í í r . f . i . » . 
j . graui ter vrgent pro contrar ia parte, ibi e n i m . N . P. S. Igna -
rius declarans paupertatcm S o c i é t a t i s profeífae. i n q u i t . T r i a 
vota,obedientiae,paupertatis & caftitatis emictantur , fie pau-
pertatem accipiendo , vt nec velit ,nec poí í i t reditus v i los ad 
fuam fuftentationerajneque ad quod vis a l iud habere. Q u o d 
n o n t a n t ü m i n par t icu la r i de vnoquoque fed e t iam de Eccle-
fiis , & domibus S o c i é t a t i s profeífa: eft i n t e l l i gendum. Nec 
e t iam (quamuis ali is fit l i c i t u m , p r o M i l f a r u m íacr i f ic i i s .vcl 
praedicationibus , v e l l e é l i o n i b u s vel v l l ius Sacramenti ad-
min i f l ra t ione .ve l quouis alia pro o í í ic io ex i i s .qux iux ta fuum 
í n f t i t u t u m Societas poteft exercere , ftipendium v l l u m , ve l 
clecmofynam,quae ád compenfationem huiufmodi mln i f t e r io -
r u m dari í b l e n t , a b a l i o , q u á m á Ü e o ( o b cuius obfequium o m -
nia p u r é faceré d c b e n t j p o í l u n t admitterc. Ecce qualicer pau-
percatem p i o m i í f a m accepit S. Ignatius , v t fcilicet p r i u a t i o -
nem red i tuum , & ftipendij pro minif ter i is comprchenderet . 
At conftat pr iua t ionem redicuum fub vo to paupertatis c o m -
p r e h e n í k m e í r e . E r g o & pr iuat io huius ftipendij cenfetur c o m -
prchendi . Fareor hunc locum díff icücm fo lu t ioncm habere; 
íed quia m a a i f e f l é non conuinci t fub paupertate promitfa ab-
ftinentiam á receprione d í í t i ftipendij , comprchendi n o n eft 
ha:c ob l iga t io imponenda. E x p l i c a r i enim poteft acceptam 
i b i eífe paupertatcm iaxta noftras conft i tut iones , & m o d u m 
procedendijnon vt v o t i mater iam.Et l icé t ca ien t i a red icuum, 
& poíTcífionum v o t i materia fit , non habet eífe m a t e r i a m ex 
hoc loco conft i tut ionis j fed ex a l i i s j in quibus id fatis «icclara-
t u r . C u m crgo i n al i is conf t i t iu ion is locis hoc ftipendio frÁxXM 
re porius ad pur i ta tem paupertatis , q u á m ad I l l ius ma te r i am 
eol l iga tur pertincre , dicendum eft S. í g n a t l u m co loco exa-
ñ i i n i s p á ü | j e r t a t e m accepilfe i ux ta confti tutiones „ & m o d u m 
S o c i é t a t i s procedendi,non pro v o t i materia.Ex quibus ó m n i -
bus videtur fatis probabi l i ter c o l l i g i rcccptioncrn ftipendij ,v t 
ta l is ,non eífe contra vo tum,fed f o l u m cofiira regulas, & con-
ftitutiones. Q u o d non leui ter COnfirmatur ex eo quod in. 
eongr.^.generali decreto 11. d í c í t u r circa c a p u t , i . e x a m . § . i . & c. 
z .con/ i i t .6 .p-§.- j . 'po[Íúíátum f u i t , v i congregatio dedarare t ian 
accipere a l iqu id pro min i f te r i i s S o c i é t a t i s , t anquam ñ i p e n ' 
d ium,ve l eleemofynam i n compenfat ionem fie contra v o t u m 
p a u p e r t á t i í S o c i é t a t i s , vel contra c o n f t i t m i o n c m t a n t u m . Ec 
c ú m harc quseftio f e r ió j& aecurate per plures dics sguata fu i í -
f e t , t á n d e m placui t congregat ioni n i h i l i n a l t e ru i ram par tem 
def ín i re . au t declarare,fed e x a d i í í í m a m i l l i u s g iau i f t íma: con-
ftitutionis obferuationem ad ma io rcm aedif ícacionem)& pau-
pertatis n o f t r x fyncer i ta tcm ac pur i t a t em retinendam perne-
cc í fa r ium vehementer ó m n i b u s commcndare,ac o m n i n o p ro-
hibere,ne vllus fuperior,ac ne ipfc qu idem Praepoficu;? Gene-
ralis i n ca difpcnfer. Ecce q u a l í t e r congregatio dubia f u i t , & 
tandera i b f t i n c n t i a m ab ftipendij receptione ad l yuce r i t a t cm 
& pur i ta tem pauper ta t i s , non ad i l l i u s fubftant iam def ín iu i t 
per t inere .Signumcrgo eft , dub ium non leuc e í íc ,an fub v o t o 
paupertatis comprehendatur. Sof i to amera hoc eífe d u b i u m , 
ce r tum videtur rel igiofos S o c i é t a t i s vouentes pauper ta tcm 
ad i l l i u s conf t i tu t ion is obferuationem ex v i v o t i non obl iga-
r u q u i a v o t u m ficut & lex ad ice certas, & non dubias ex ten-
d i t u t . 
3. H i n c inferet aHquis & f o r t ¿ probabil i ter , te non pecca-
t u r u m aduerfus paupertatis vo tum. f i habita l icent ia fuperio-
ris accipiendi aliquas pecunias i n t u i vfum, ñeque inueniens 
grat is datas^as accipias i n ftipendium M l í f a r u m i q u i a f o l u m 
i n modo accipiendi pecunias d e l i n q u í , n o n i n i l l a r u m rece-
ptione,quae ex v o l ú n t a t e fuperioris fitjat modus fuppofira ferr-
tentia nuper propofita non eft contra v o t u m . Ergo. Q u o d du-
p l i c i exemplo relato á Suzt.t.+.de rel ig. t raf t . iQ . l .+.c .S.num . 'r . 
conf í rmar i poteft . P r i m u m eft de t e l ig io fo , cui eft data l i -
centia recipiendi aliquas p e c u n i a s ^ cum non inueniat gra t i s 
datas,negociatione p r o h i b i r á eas acqu i r i t . qu i c e r t ¿ fo lum v i -
detur peccare i n negot ia t ione,non in pecuniarum receptione. 
Secundum eft de e o ^ u í eft f imilís l icent ia conceí fa rec ip iendi 
pecunias fpontc oblatas , non tamen p e t i t a s . i m ó ei e x p r e f s é 
eft pe t i t io in ierdidta , f i de faf to pe ta t ,& pecunias rec ip ia t ,non 
peccat contra v o t u m , c ú m fola pe t i t i o p e c u n ú e , & non i l l i u s 
receptio fit contra voluntatera fuperioris.Sed hsc i l l a t i o c t i a 
í uppof i t a d i d a fententia admit tenda non cf t .Quia non f o l u m 
« o d u s recipieadi pecuniam , fed e t iam i l l i u s receptio aliena 
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aft a vo lún ta t e fuperioi is j . fuperioi namque l í c c n t i a m conccf-
fit ad receptionem e l e e m o f y n » , & non ad receptioneui fti-
pendij , ad rcceptionem pecunice gratis datae , non ex obl iga-
t i o n e j igitur cum i " u ^ ftipendium recipis,fine « l i a f u p e r i o r i s 
l icentia recipis. E i g o peccas contra v o t u m : modus enim i l l c 
variar fubftancialiter r e c e p í i o n e m , fecus eft ín receptione pe-
cuniíc fponté oblatae, vel perita:, & ira docet Sanch. i.7. fuñí. 
í.x8.w.7.Suar.f.4.de r e l i g . í m ¿ ? . t o . / . 4 . e . l . « . n . 
4. H i s tamen non obftantibus tenenda eftjVt veriorjSc p ro -
babi l ior fententia affirmans fub voto.paupertatis hanc ftip2ii-
d i j receptioncm cont:ineri:fic docet Petr .Nauarr. l . i .de reftít. 
c . í . p - i ' d u b . i . n . i j o . i n noua editeone, M a n . R o d r i g q. regnl 
^ . i j . ^ t rMj .Sanch , I . 7 , fum.c . iS .w .ó .Suar . t . \ . de rel tg . tmcl . ia* 
i ^ . c . S . w . i o . M o u e ó r j q u i a fie fent iunt D o d o r e s om!ies5qui de 
hac materia fuá feripta typis mandarunr, & m e n t ó : eft en im 
ha:c fententia conf t i tu t ionibus Soc ié t a t i s conformior .e i f t í c iue 
paupertatcm f u r a m o p e r é commendat , cum non fo lum p i o h i -
beat receptioncm pecunia: abfquc v o l ú n t a t e fuperioris , íed 
et iam .modum recipiendi i l l a m . Praeterea negari non poteft 
abftinenriam ab huius ftipendij receptione eífe p topr i am n o -
ftrse profe í í ionis )& in f t i ru t i .E rgo eft propr ia v o t i paupertatis; 
cum fubftantia i n f t i t u t i i n vot is confinar. Adde S. lgnat ium i n 
exí tm.gener .c . i ,n .$ . v o t u m pauperratis declarans, hoc videtur 
c x p r c í l i l f c . N a m poftqua d i x e r i t t r i a v o t a i n Societate emirti- , 
obed i en t Í3e Ipaupe r t a t i s ,& ; c a f t i t a c i s , i r a m e d i a t é í u b ¡ u i j g u tic 
paupertatcm accipiendo , [ id eft) fie paiipercatem p r o m i l l a m 
accipiendo.yt nec ve l i t , nec poffit reditus vl los ad lúa ku l en -
t a t i onem, aut quoduis a l iud habere , nec e t i am pro M i l f a r u m 
íacrif ici is ftlpendiú.Non en im de alia paupertate,fed de pau-
pertate cadente fub voto declaratio fiebat.Raciones í t em q u i -
bus oppofua fententia ni t i tur . leues f u n t . N a m quae d c l u m u u r 
ex eo.quod i n buila Pauli Ü I . h u i u s ftipendij ment io non tue-
rit fa¿ la ,cu /n paupertas deelarabatur,non vrgetiquia non etat 
opus e x a d é omnem mater iam paupertatis declarare, & for ré 
ob cius o m i l l b n e m lu l i as T i l . i n bu l la Ín f t i t u tum Societaris 
confirmante eam ci rcumftant iam vt fubftantialem in í l i cu t i 
expre í f i t , ac proinde vt v o t i materiam. Rel iqua vero, quae i b i 
ex conf t i tu t ionibus a d d u c ü t u t noftrae p o t i ú s , q u á m oppofiiae 
fentcntiae fauent. Q u p d vero congregatio j . dubia fueri t i n 
hac inatena,foUimque definict i t ad puri ta tem paupertatis ob -
feruant iam i l l i u s conf t i tu t ionis pert inere, n i h i l a l iud probar, 
q u á m quod noftra fententia non eft vndequaque certaj e á q u e 
de caufa t a n t i i m vt p robabi l io rem , v e r i o r c m , l ecur iorem, 8c 
conf t i tu t ionibus m a g í s canformem proponimus . 
Notan te r d i x i receptioncm ftipendij pro minif ter i is So-
c i é t a t i s fub voto comprchendi .Na fi gratis detur elecmofyna, 
qua: alias poífet eífe ftipendium j t a m e t f i occafione m i n i l t e r i j 
fpecialis exh ib i t i d o n e t u r . b e n é poteft rec ip i .Quia folia í l ipen-
d i á , feu elecmofyna i n c o p c a f a t i o n é prohibetur , con f t á iq ; ex 
c o n J í í í u t . 6 . p . c . í . n . 6 . C m e \ \ á \ i tamen eft,ne fub praetextu clee-
raofynae gratuitae compenfatio fiat.Sie Sanc.l .7 .fum.c . i8.rt.i . 
6. Deinde,f i pecunia non pro m i n i f t e r i i s , & i n i l l o r u m c o m -
p e n f a t i o n e m , l é d pro requifi t is ad i l l a exequendaconcedarur, 
v t fi concedacur pro re l ig ioforum fuftentatione , pro v i a : i co , 
a l i í fque necelfariis ad verbum d i u i n u m femiuandum o m n i n o 
l ic icü eft.Sed non caret d i f f i cu l t a tcqua l i t e r ha:c d a r ¡ , & recipi 
pollinc ab íque v io la t ione paupertatis ex pa¿lo,&; ó b l i g i t i o n e , 
ve Ip i r i tual ia min i f t r en tu r i quia videtur dari Vt ftipendia l 'pi-
r i t u a l i u m . Ñ e q u e en im alia via pecunia data clerico faeculari 
pro M i l l a eclebranda inducir ftipendij rationemwv.n quia da-
tu r ad i l l ius fuftentationem fub obl jgat ione faciendi facrum, 
& fie ab co acccpcarutjfacri en im p r e r i u m . i l l i ú f q u e sequa CÜ-
penfatio eífe non poteft. Si ig'uur pecuniam exhibeas i n r c l i -
g i o f o l u m Socié ta t is fuftentationem , fub obligacione vt i p i r i -
tual ia ipfi mialftrcnt.Sc fie cam a c e e p t e n t , p l a ñ e videtur con-
uinci in ftipendium.S: e o m p e n f a t i o n é recipi . Ñ e q u e fatisfacic 
quod ai t Sanch. d i ñ o c . i i . n . ] . & 4. pecunia dari jác recipi non 
pro minif ter i is exercendis,(ed pro obligat ione exercendi i l l a j 
quia id ipfum procedit in ftipendiis conceí l i s clerico f<*culari. 
Adde dari pecuniam pro obligatione íp i r i rua l i miniftrandi ,eft 
aequiualencct dari pro ip forum fp i r i t ua l i ú min i f t ra t ionc ; i m o 
dans pecunia non t a m i l l a concedit pro i .b l ig i t ione ,qua: prie-
cisc fpoélata i n u t i l i s , & in f ruduofa t i b i eft,.qiu\m pro minif te-
r i is ad qnae obl igar lo induci tur . Propter hoec cenferem dicen-
duin non poí lc Societatem ob l iga r i obligacione íu t í inae ad 
fpi r i tual ia m i n í f t e a n d a e x fundatione co l l cg io rum , m i í l i o -
n u m , & í imi l i um ; bene tamen ex g ra t i tud i i i e J& fidelitace. 
7. Pro fup t ad ido rum p lcn io r i in te l l igent ia fuperfunt a l i -
quoc diffieultates examinandx. Pr ima i an fit contra v o t u m 
paupertatis , fi T i t i o obliget is faciendi facrum fub ea cond i -
t i o n e , & p a í l o j v t tuo confanguineo ftipendiú concedat? Aflfir-
mat N a u a n a lib.5.de ref t i tu t . c ^ . i . f . j . ^«¿ - . i .w . iy i . i n 1. edif. 
M a n . K o i Ú £ , q . r e g u l a r . t . i . q . i 9 - a r c . i ] . S a n c h . \ . 7 . i \ i m . c . í % . n . i ¿ . 
Moucnru r rqu ia non giat is , led ob ftipedium Sacra facis, quod 
eft aduerfum conf t i tu t ion ibus vo tum paupertatis declarant i -
bus. Deinde abfque v o l ú n t a t e fuperioris pecuniam acquir is , 
c á m q u e manu T i t i j tuo confanguineo concedis, peccas crgo 
tuna i n a c q u i f u i o a e , c ú i a diftiiburione. G x c e t ú yerius cenico 
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fieri hoc poífe abfque v o t i pauperratis v í o l a t í o h c . H o c en i tu 
v o t u m nullatenus v i o l a t i poteft abfque acceptione,retetione> 
vel di f t r ibut ione pecunia:jat in praefenti nu l la eft ex parte tua 
neceífaria acceptio.nullaque acceptíEpccunise d i f t r i b u t i o . N a 
ob Sacrum a te celcbratum non t u recipis pecuniam, fed tuus 
confanguineus , ñ e q u e T i t i u s ei t r ibuic nomine tuo , efto o b 
eam eaufam t r i b u a t , ficuc fi eam t r ibucrct ob t u á i n t e r ce í f i o -
n c m . Ergo n u l l u m eft aduerfus v o t u m paupertatis peccatum. 
Ñ e q u e obftat te gratis faerificia non face ré , fed ob ftipendiú, 
quia voro pauperratis non obligaris faerificia vecunque grat is 
facereXcd ica gratis f ace ré , vt t u ob i l l o r u m eaufam ftipendiá 
n o n admictas , i n admi í f i one en im ftipendij ftat paupertatis 
V'ioli iúo.Exítm.gen.c.i ,n.) . /¿p ^ .p .conf i .c . j .n . i , & 6.p.c. i ,n.7. 
8. E x quo á forc ior i ín fer re potes , te non v i o l a t u r u m pau-
pertat is v o t u m / i T i t i o ob l iga to a l iqua Sacra faceré ob ftipen-" 
dia recepta ptomictas facra fa(íl :urum,& de fa¿to f ac í a s ; quia 
tu fie p r o m i t t e n s ; f a c r á q u e facies nullü, ftipendiú recipis ,neqj 
T i . i o eonctdis.fed fo lü es csufuovt T i t i u s ftipendiú acceptum 
iuf té rctincat l iberando i l l a ab obligat ione q u á habebar.Quod 
fi dicas n u l l u m in T i t i o elfe t i t u l u m , v t ftipendiú aecipiat, ÓC 
r c t i n e a ^ q u o v í q j Sacra fianc.Etgo faciens Sacra ei t i t u l ü con -
cedis.Ergo concedis ftipendiumíFacílé relpondetur, negando 
te c o n c e d e r é ftipendiíí eyeo quod concedas t i t u l u , apponáf» 
que cáufam iufté accipiendi i l lud .Adde Sacrum á re faá:um,8C 
T i r i o conce í fum non eífe cuulum.ob quem fo rmal i t e r T i c i u é 
ftipendiú accepir, f e i c o n d i t i o n é fine qua non poteft iufté ac-
cipere,aut ret iucre, t i t u l u m namque formaliter c o n c c í f i r , q u i 
ftipendium dedit lub onere facra faeiendi.Denique haeredibus 
l ega iá r i f s , & capellanis o b l i g a r í a facra faceré a d m i t t i t Sanch. 
E t bene d . l . j . f a m . ¿ . i 8 . » . i 8 . te poífe loco i l l o r u m facra f ace ré 
nul lo á te ftipendio recepto .Qi i ia ( inqui t Sanch.) haetedes, lc«-
ga a r i j j , & capellani t i t u l u m habent accipiendi fci l icet haere-^  
d i tacc!n: legatum,& capellania, ac p ro inde tuis facris nonac-
qu i r i tu r i l l i s ftipendiú, íed eo acquifi to liberas ab ob l iga t ione 
dicendi f a c r ú . q u a m habent. At idé prorfus eft i n co ,qu i ftipe-
dia accepra habet,quia ea habet ex t i t u l o donat ionis oncrof^, 
neq; cu eo ftipedia acquiris , fed eis aequ i f i t í s liberas ab o b l i -
gatione fufeeptaob ftipédiorú aequ i l i l i onc .E t hunc m o d ú d i -
cédi p robarúc P.Michael .Vafq.Pr imarius Theo log i ( j Profeifor 
i n S a l m a r i c é f i ' C o l l c g i o . & Dof l - i í í i . Ioann .de Salas i n V a l l i f o -
letano Col leg . fun i l i t e r P r imar ius T h e o l . P r o f e í f . á me cofu l t í . 
9. Secunda difficultas,an tenearis reftituere ftipendiú, fi de 
f a á o aecepifti ob facra , a l í ave fp i r i tua l i a S o c i é t a t i s m i n i f t e -
r iaíf ic q u i d é fi facra faé ta non fint,manifeftumeft te o ja l iga tú 
eífe ex voto paupertatis ftipendiú redderejquia no potes i l l u d 
fub eo onere r e t i ñ e r e , n e c d u m admiccere.Ncque fupeiior eam 
l i cenr i am t i b i poteft c o n c e d e r é , cum e t iam prcepofitogene-
ra ¡i i a te rd ic la fie facultas in hac parte d i f p e n l a n d f í t e t m ú t u 
cong-'-eg 5.Si vero facía fee i f t i ;& ftipendiú retines,cenfet Sane, 
l . i . f a u.c. \%.n.\ \ . i& o b l i g a t ú eífe no lege iuftitiae.fed v o t i red-
dere d a n t i , ñ e q u e pol íe í u p e r i o r i tradeie, & i n pios vfu¿ expe-
dere : quia ex voro obl igar is ne ftipendia p í o facris admictas, 
& confeqnenrer ñ e q u e a d m i í f u m e x p é d a s , d e b e s ergo reddere 
danti ,vt eo redi tu facra cenfeantui gratis fa(fta,caECcrum v l t e -
rius cenfeo , te hac obl igat ione r e d d e n d í dan t i af t r idtum n o n 
eífe^ed poífe ex l icentia i 'uperioris i n pios vfu%expendere,fic 
docuir exprefsé Petr. Nauarr./.^.de r^ / í / í . c i . / » . , . » . ^ ? . ^ 180, 
i n noua ed'ií. Hcnriq . / .^. ífe Eachar. C . Í Í . n , ] . i n comm. l i t t . Pé 
Dueor ,quia ñ e q u e lege iuf t i t iae ,ñeque ex voto teneris reddere 
dan t i . N o n iuftitiae , quia vo lun t a t i d o n a n t í s p l a n é facris á te 
f a í l i s fá t i s fec i f t i .Votum autem te f o l u m obl iga^ne pro facris 
ftipendium p e t a s , n e v é i l l u d admittas:at eo a d m i í f o , & facris 
ob i l l u d f a d í s n o t e obligar ftipendiú teddere.quia ceífat finis 
i l l i u s ob l iga t ion i s ,qu i erac,vt Ip i r i t ua l i a grat is m i n i f t i a t é c u r , 
quq fi femel ob ftipendiú a c c e p t ú gratis min i f t ra ta no f u e r ú t 
q u a t ú c u n q u e ftipendiú rcddas,non p o t e r í s f ace ré , ve ce f Siut 
gratis min i f t ra ta .Ergo ex n u l l o cap. teneris dat i ftipédiú red-
dere.Ergo potet is in pios vfus ex fuperior .volmate exp£deie . 
10. Sed quid , f i ftipei^um confumpfifti,neque es í o l u e n d o , 
& facra non fecif t i jpoteris-ne ea facra faceré , v t o b l i g a t i o n i 
ex ftipendio accepto , & confumpto fatisfacias i v idc i i s n o n 
poífe , quia non g ra t i s , fed ob ftipendium facis. Concra r ium 
tamen e x i f t i m o verum cum Sapeh. l ib .7 . fura. c . z8 ,» . i5 . qu ia 
i l l i s facris non ftipendium acqu i r i s , fed o b l i g a t i o n i iuftiuae 
ex i l l ius acctpcioae , & confumprione ortae fatisfacias , i m ó 
n5 f o l ú m potes ea facra faecre,fcd et iam teneris,quia teneris 
ob l i ga t i on i iuftiriac fatisfacere , cum i d facete poífis abique 
de t r imento tuae profe í f ionis . Quae a fo r t i o r í procedunt teftc 
Sanch. d .c . iS. « .15. fi ante ingrelfum re l ig ionis , vel tempore 
nouiciatus h x c ftipendia recep i f t i , & confumpfi f t i . 
11. Sed dubium eft, an debeas haee facra praeferre facris ex 
i n f t i t u t o debit is , Sanch. d . c . i%, n u m . i ^ . & i j . refponder, ( i 
eam í a c r o r u m ob l iga t ionem con t r ax i f t í ín íaeculo , vel t é m -
pora noui t ia tus , re ob l iga tum eífe ea facra praeferre facris 
ex conf t i tu t ione debitis , quia obl igat ionem facrorum ex in« 
ftiruco fufeípere non poteras ia p/ariudicium obl iga t ion i s 
iuftlriae prius ortae. At fi poft vota bienni , hanc o b l i g a t i o -
nem iuftitiae fufeepífti , credit Sanch. Mi í fas ex p t x f c r i p t o 
icligionU 
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iefamfá pra í fe iédas c íTcqu ia í l l is votis ius acqu.Tmíc focie-
tas tuam voIuntatem,vc lacra in rc t lg ionc p ráe l í r ip ta facc-
jes .cu i iu r i n-quis ex c o n c r a d u á te in i ro derogare. N i l i i l o -
miuus verius cenfeo,te veroque calu obl igarum cííe Miífa^ ex 
obí tgat ior tc ftipendij accepti prxferic,C]u:a obi igacio iuftuiae 
vrpoie gráütbt pi aíferenda eft DDligaiioni decemias, & hone-
fxaiis ,"ai obl iga t io faciendi lacra a rel igionc praeferipea , c f t 
obl igat io c á n t ú m ex honeftatc,vc ipfemct Sanch. d . c .x i .n . z ) . 
tefta:ur,vel ad fuminum ex í i d e l i t a t e . E r g o praefetenda eft i l l i 
ob l iga t io ftipendij accepti.quaz efl ob l iga t io iuftitiaE. Ñ e q u e 
obíl'at fundamentum Sanch.Concedo inquam Societatem v o -
tis b ienni j ius i n tuam voluntatem acquirere vr lacra i n or-
dinc pijefctipta facías,fed hoc i n r e l l i g i debet,vt fac ías , quan-
do l íber á iuílíciae obl igat ione exift is : fi enim n o n obiiante 
iurc rel igionis contrahere potes o b l í g a t i o n e m luf t i t i a : ex fti-
pendiu a c c f p r o . l í g n u m eft fane hanc obligacionem o b l i g a -
t i o n í rel igionis piaEtciendam circ. 
P V N c T V M X I I . 
Q^ulicer religionis Profcflis interdidum fíe teíla-
mentum concederé. 
S V M M A R I V M . 
l Abfo¡ue fuperioris l icent ia^ec l ic i te , nec v a l i d e poffimt re-
l igiofi profejji te f iar i . 
l N . u i t i j , & qi*i vo ta biennij i n focietale emi fe run t , te f iar i 
pojJ}int,fed.hi ex fuperioris l icentia. 
} Si abfque[uperioru Ucentia t e f ten tur^a le t tefiamentuwy 
quamuis a l i j contra fent iant , 
4 Coadiutores f o r m a t i i n Societate incapaces fun t tef iandi . 
y Secw Eremits. o h í a t i ^ q u i lato vocabulo rel igiofint ícupatur . 
6 S^ui religiofi profejft i n ordinibus m i l i t a r i b t u incapaces f u n t 
tef iandi . 
7 Votefias tef iandi i n equitibus commendatarik ad boya pa-
t r i m o n i a l i a ^ commendarum extendifur. 
% Religiofi equit es D loann i s capaces f u n t j e f i and i . 
9 Cler ic i religiofi horum ordtnumyfi i n t r a c laufirum commo-
rentur incapaces f u n t tef iandi , fecttsfi extra. 
ro Superior potens hanc facul ta tem concederé e í i folus Potifex. 
í i Non poteft h&c f ac t i l t a i n i f f a á i a difpenfatione t n voto i r re -
uocabili ter concedí. 
1} Bona de q u i b m eft facultas f u n t religionis. 
14 E x t e n d i i u r h&c facultas ad codiciüos. 
t i í y Egula ccrtiíTima eft re l ig íofos profeffos nec l i c i t é , neC 
l \ valide t e í l a r i poffe. D i c i t u r in kwúi.ingrcjfi .C.de facro-
f a n c i . E c c l e f ¿ r c.§)!iia ingredientii/. i p . q . h & cradunt omnes 
D o l o r e s . R a t i o e i l manifcfta.quia rcl igiofis abfque fuper:orÍ5 
f a c ú l t a t e í nce rd ié l a eft bonorum tempora l ium difpodcio . 
Deinde n i h i l habent p rop r ium , q u o d po l í in t i n a l i u m crans-
fer re .Q¡ iod fi a l iqu í s fqcularis eis c6cedat,Yt de eius bonis vía 
tef lamenti dirponanr,ea difpoíicio abfque fuperioris f a c ú l t a t e 
nul la eft iquippc eft fa¿la nomine ptoprio.cuius rel igiof i pro-
fcííi incapaces funt,vr ex fupradidis t c x r í b u s l i q u c t , & tradic 
Nau .comm. i .H . t f . de ReguLSanch. l i . 7 . f u m . c . 2 . n . 6 . E x i e i \ ¿ i -
t í í r que haec p r o h i b i ú o ad c o d í c i l l o s , quia cod íc i l lus pars eft 
t c f t a m e n t i j i l l i ñ f q u e def ¿IJITI f üpp le t , i deoque í m p o t e n s ce» 
ftari capaciratc haber codicMlos co IciidijVt bene c iadi t .Glof , 
verbo tefi.ex t ex t . in l .Diuus^.codic lie: $ de ture cod ic i lh rum, 
& notaui Grcg Lop./í?¿'.i5 t i t . i p.6.rjp Icg . i . t i t .u .eadempar t , 
i . D i x i h a n c i n c a p a c í t a t e cef l i id i rciigiofis p ro fc íus i m p o -
fitá eíTcvt í n d i c a r e m noui t ios ab hac incapacita:e e x : l u d i : h i 
en im teftari poíTunt etia. abfque fuper io rú l icent iaiquia libera 
fuorum bonorum di fpofuioncm habent.I tem qui i n Societate 
vota b ienni j t an tum emiferunt;quia efto fint propr ic re l ig iof i 
non funt profefíi , & retinent bonorum fuorum d o m i n i u m i 
ac p r o í n d e fub relata p toh ib i t ione T e x t . i n cap. ingredientib. 
non comprehenduntur . A t quia bonorum fuorum l ibe rum 
vfum non habent , fed pendentem á v o l ú n t a t e fupet ions ; ca 
de caufa i l l i c í t u m i l l i s eft abfque eius l icentia tef tar i . 
5. Sí tamen nul ia fuperioris r cqu i í i t a l icentia teftenturjiton 
defunt Dodlorcs qu i fentiant t e f t a m e n t ü nullCi elle , co quod 
h i re l igiof i votis b ienni j l i g a t i tranflati í int in f i ip^r io tcm po-
teft,ícé,nec velle nec nollc-l"ubeát,ftri(íl¡us q u á m pup;j l i is :qui 
t r a í l a tu s eft in t u t o r í s p o t e f t a t é . Ergo ficut d i ípof i t ío f a í t a á 
p u p i l l o fuorú bonorum fine authoricate t u t o r í s no tenerjncqj 
cr ia tenere deber hxc d i rpof i t ío faóta ab h í s relígiofis Socie-
tat is Ie fu ,& i t a fuftinent Mol . I e fuua t . i .de i u f i . d i fp . i ]$ . poft 
med ¡umXef f . / / ¿ . z . í - . 4 . ¿«¿ .y . » . i 8 . N i h i l o m i n u s verius c e n í t o 
t e f t a m e n c ú val idó.e(re ,ef to a d u e r s ú paupercatis votum;quia 
paupertacis vocú folü prxf ta t .v t d i l p o f u i o bonord abfque c ó -
íenfu fuperioris i l l i c i t a fu,non tamen quod fit nu l l a .Nul l i t a s 
en im ex a l lquo decreto , & confticutione p r o u e n í r c debebat, 
q u a tamen non reperitur in Societate. Vnde non eft f imile de 
p u p i l l o , c u i iure p o f u ¡ u o , & non na ru ra l í d i fpoí i t io bonorum 
ablque tucoris a u t h o r i t á t e fub decreto i r r i tante interdicicur. 
Sic í lauc.I i .7 .y«/».f .8 .» . i j . ÍQdicat Azor, t . i . i n f i i t . m o r . c . i i . y . i , 
4 .Qui vero ín Sociecate coadiutores f irmari funt, efto n o » 
finr profeffi,incapaces funt te f tandi ; quia nul l ius p i o p r i j ca-
paces funr:qua2 fuic racio decifionis i l l i u s . A u t h . d e m o n a c h » , 
& c.ingred.i9.q^.sic p r o í n d e hi religiofi fub eo decreto c o m -
. -pieheadunturjvc b c n ¿ tradic Sanch.loc.aUeg. 
f. Deinde fub d i ¿ l a incapacracc teft n i i non comprehen-
duncur c t e m í i í e o b ! a c í , a l a q u e rel igiofi fie lato vocabulo.nun-
cupari;eo quod p t o f e í l i o n e m non envíi tune, ñeque incapaces 
funt bonorum fuorum d o m í n i j . Sic aliis relacis , Sanch.lib .7. 
[um.c.2.?i.^o. 
6. De relígiofis profeí í i s i n ordinibus m í l i t a r i b u s eft í n t e r 
D D . grauis controuerfia , an teftari pofí int ? Et vatiis p l a c i t í s 
omlf l i s d i f t í n í l i o n e vtendueft* A l i j f u n t laíci in í x c u l o vi ' .am 
comunem c ú aliis fascularibus degentcs 5c m a t t i m o n i ü IKLI-
tes. A l i j c l e r i c i , & ex his a l i j tn couuentu víuunc , a l i j ext ra 
clauftra beneficio feruienres,vel a l iquam a d m i n i f t r a t i o n é ha-
bentes Re l ig io f i l a í c i , q u í q u e equites mi lna tes v o c á ' u r tefta-
ri poíTunt j tum ex pr u i legio Pon t í f i c i s , t u m ex recepta c o n -
fuecudinc.Nam I f i n o c V m . & C l e m . V I I . mil icibus S.lacobi 
f a c ú l t a t e teftandi conccll i t , & l icét P í u s V. hanc facul tatem 
r e u o c a u e r i t , G i e g . X n i , c á r e u o c a r i o n e m íuft'.i!j.,& p r iu i legia 
his mi l i t i bub a Sede Apoftol ica concefla c o n f i r m a u i c . C l a n ú s 
haec facultas teftandi conllat ex recepta conlu;;ui(iiiie üb cp^á 
non f o i r i h a í r e d e s i n f t i t u u n c u r , & in maiora tu fucccdiiiu,lcci & 
¡ l lum inft i tuere p o l l u n t , & de í .C to in f t i tuun t , r-ftc S.OiM** fc?t 
de relig.lib.S. c.\6. num. t i . M<^ 1. l e lu i ta tom. i . d i fp . i^x. v c i l . 
efi vero r e g i d . & t . $ . d i f p . S p t . fin. S a n c h . 7 . ^ . 8 . ^ n . 19 , 
7. An autem ha:c poteftas ce.Landi fit fo lum ex bo.r Par r í -
monialibuSjan e t i á ex f iudl ibus c ó m e n d a r u í C r e d o verids ad 
omnia bona e x t e n d í , e o quod coluetudo obt inu i t hos in ; lues 
perinde ac a l í o s fqcularesidirponetepolVe de omnib .bú t i i s S c 
Mol .Sua r .& Sanch.locis a l l e g a t i s j v i u l . d i í b ^/ /^. i4( .af l i i n :.r 
ex v i vocí no pr iuari d o m i n i o l u o i ü bonorum, neq; incapaces 
fien de n o u o a c q u í r e n d i j e f t o vfum i l l ius d o m ' n í j iigacum ha-
beanr,& vo lun tan fuperioris l ub . i r d ina r imi .Q i iod fi i;a e¡l ,va-
lebic veiq; t e f t amencú ab his in i l i r íbus f (íli;ni,(ametfi c o n t r i 
v o l ú n t a t e fuo iú ruperioriim,vc d i x i n u s de r eüg io í i s Societa-
tis lefu fola bienni j vota e m i t t e n c í b u s . V c ü ne v o t ü p á u p e t -
t a t i s i n h a c teftameti fa¿ t io i ' , e ,b jno ; ú . n q ; luo rum d i i p o l u i o -
ne v ío lcn t j f c fua redebenr circumftantias in fuis legibu^ or -
d í n a t í o n í b u s précfcr iptas .Vt fi piaefcr'pcum fu j i c . i quo annis 
inuenrar ium bonorum tam níobHlúni j quam i m m o b i i i u m 3c 
oftendi fupcriori ,vel v i fua tor i jdebeaa t in hac p u : e fidcüca-
tem feruarc, alias reí erunt v o t i pauper^aris , ve bene ex a l i i * 
nocauit í a n t h . l i b ^ . l u m . cap.%. a n u m . ] ] . ( y 54, 
8. Rc l ig io los equites D . I o j n n i s , qu i m a t r i m e n i ) coiura-
hendi incapaces funt,aliquibus videtur eífe tef tádi incapaces, 
t u m ex v o t o , t u m ex iure communi.Sie Suar. / . j . de re l ig . l i .H. 
CA6.infini>.?t.z$.&r. verius cft oppofuum , cum enim v i t am i n 
farculo degant, aliis íarcular ibus fimilem , confonum etar , ve 
Votum paupercatis non cfTcc ica ftiiótum, fed pe tmu .T'ÍC eos 
reciñere d o m í n i u m foforU bonorum' , i l l o t ú m q u e di pofi ÍOMÓ 
fuper íor ibus confencictibus^ Qyoc i rca 1 Seis inrerd . t ta eft 
teft.imenri f a d i o abfque f ü p e r k n u t u ó r u m H c e n t í j ex rt g u í a , 
& c5ft i iu : ioni ,3c p r o í n d e fi t e f t a m c n . ü fi.iT.eciam ablque I i -
ceniia , validn«ri cric. Sic m u k i s fitmac lacob. de Borcr. co//f, 
5.vo/.i.querti r e f e r e l e q u ' t . S a n c . Í¿//¿.7 c.Si.,/ \ 6 . 
9. Cler ic i h o m o r d i n u m mi l ícar iü . f i incra clauftia v iuanr .ác 
comorentur aequé ac re l ig iof i a l i o r u m o r d i n ü funtincapaces 
teftandijquia v o t ú lolcmnc pa.tpei tatis c m i t t u n t , quo i l o m i -
n i o , & proprietacc f u o i ü b o n o i ü p i i u á c u r m c q u e alicubi i i i ue -
niuncur cxcepci.Sic Suav.a.i.de re l ig . l i . g . c . i é . in fine, é . í f- Ac 
non debent cenfeti incra clauftra c5 inora i i , f i fo¡u ad rempus 
racione alicuius officij.vc P r í o r i s , c 5 . n o r c n n i r , l t a c i m eo finito 
ad faeculúreuerfur í , í ic ex M o t t a I t . inf t ruc i . v t commenda.arij 
tendant ad perfe¿íionern}c .4.§ 4. docec Sanch.í¿.f.8 » . í 7 . 
Q u o d fi hí re l ig iof i extra clauftra commoreotut ex leg i t ima 
l i cen t i a ,v t í folent caufa inferu iendí beneficio, vel a l icui prae-
lato,teftandi habent facultatem ex quibufeunque bonis , r lum-
modo i I l o r n m inuenra r ium fingulis annis coi,f ic¡ant „ & fuo 
fuperiori praefentent, í n í u p é r q u e ter t io quoqoc anuo 3 lupe-
riore l icent iam teftandi petant.fic M o t t a , & SmcU.loco alleg. 
affirmant Ciernen. V I I . e a m eis facultatem conccífi l lc . 
10. Infuper d i x i re l íg iofos profeflbs incapaces elle tef tandi 
ablque fuperioris l icent ia . Poffe autem íLpcr io rem l i l i s l i m e 
f.K u h a r é concederé ablque relaxatione vo t i p a u p e n a - i s ^ i i h i 
i n d o b i t a t í iur is elt ,ficut enim poreft fuperior conce í l ionc a l i -
cuius d o m í n i j religlofis profcflis f a c u l t a t é concederé don i íd i 
alif^ua bona in v i t a . cu rnon p o t e r í t c o n c e d e r é facultatem ca 
d o n a n d í in motee via te f tamencíPcü ad vt iamqHe donai ionc 
fola a d m í n i f t r a t i o b o n o r ü dependens á fuperiorU v b i u f o á i é 
concedatur:& fie pofre,& de faóto fierí fuftinet Nzu.comm.z. 
de r e g u l . n . t f . é ' q.i,.de red i t ib .Ecc le f§. j i .mo feo,Coazn.c . i .dt 
t e f i am .num. io .M A.Ul'a'na.t. i .de i u f i i t . d i f p . \ ^ i . circa j inemt 
Sai)ch.Iib.7.fum,c.8,».4.S'jar.í.5.¿<? relig.li.%.c.\6,n.<). 
n . Q u ó d fi roges^quís fuperior hac valet f acú l t a t e concede-
rc?Rc(pondco n u l l ü al ium p ia í t e r S u m m ú Póci f iceni jquia eft 
prohibido iure c o ü i m u f t i i u d u é t a q q u s ¡pie» pr«iatQS regula- ' 
í e s , 
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¡ c s , & ".líos fabHitos a f t r i n g e n s , ñ e q u e al icubi í n u e n í m r con-
ce í iam pr^Ucis.vc í e c u m ip f i , & cu fuis fubdais ¡n ea prohi-
birione difpenfenf.fic Abbas i / i c i n pr&fenti i i ,n.6i . de probat. 
'Hza.camm.z.de regul.n.$4.& ^ S . M o l . í . i . ^ i u f i i t . d i f p . i ^ i . c i r -
t -a j i ¡ ie ,LciT.¿ ib .z .c .4 t .dub.E.n . j i .S inch.a \ \os referens./í.7.^.8. 
& 4 ' t f ;Ó* 47 .Suar , r .} .^ r e l J i ¿ ' . S . c . i 6 . n .9 .& 10 . 
n .H.-inc Aucc facú l ta te nequit Fontifex ( nif i difpenfando 
i n vo to p a u p e r t a t ¡ s ) i r r e u o c a b i l u e r cócedere . e t i á f i ea concef-
feri t data CDpoíicione,reu c o p e n f a t i o n e . Q u í a l icent ia i r reuo-
cabilis pro bonis difponendi concedit i l l o r u m d o m i n i u m , & 
p r o p r i e t a r e r a ; { í q u i d e m concedit i l l o r u m difpofi t ionem inde-
pendentem ab aliena v o l ú n t a t e . Quapropter p o t e i i t é a m r e -
u o c 3 r e , q u o : ¡ e s fibi placuerit , anrequam morte tefVamentum 
c o n f í r m e t u r j c á q u e reuccata eó ipfo teftamentum fa¿ lum a n -
nul la tur jquia fo lum vires haber5qua tenüs procedit ex v o l ú n -
tate ceftatoris habentis facultacem de bonis difponendi : fie 
Saa.t .d.lió.S.c .16 .n.i^.i¿f i6 .Ha:c facultas non finitur , qu(ivf-
«qce teftamenriim teftatoris mor te firmetur;quia vfque ad i l -
l u d tempus non habet a f t u m fuú p e r f e £ t u m , & c o n f u m m a t ü , 
fed p o t e í l rcn^iolus vno teftamenro condi to a l i u d d c n o u o 
, efficeic&: prceexiftens reuocqre 5 quia cenfendum eít faculta-
cem c o n c e d í iux ta teftamenti naturam , qua: eft , vt durante 
vi ta tef ta tor is reuocari poíTu , & a l iud de nouo , eflí.ci docct 
Suar.i-.17 n i i f i S á n c a . lib.S.de ma i r .d i fp . 6 . n . \ 6 . 
l í .B 'iia cic quibus haec facultas r e l i g io ío conceditur , r e l i -
gionis fiint; quia religiofus voto paupertatis incapax eft í lbi 
a l iquid acquireddUfed omnia quaz a cqu i r i t , r eHgÍon ¡ acqui r i t . 
Ac quia Pontifex vtpoce fupremus re l ig ionum praelatus o m -
n i u m i l l o r u m bonorum difpenfator e f t ,& admini f t ra tor , l i c é -
t i a m concederé óotef í de i l l i s bonis d i fponend¡ : (ed quia i l l o -
r u m dominas non eft , nec l ic i te c o n c e d e r é hanc faeulracem 
poceft ad vfus v.inos , & profanos , & re l ig ic fum ftatum de-
dcccntesjqualis ei íet maioratus i n f t i t u t i o ad familiae nomen 
con íe : uandum.Qni enim mundo m o m i u s e f t , lnngé ab bis va-
nicatibus cíTc deber. Si c M o l . I u r i f t a / ¿ ¿ . i , de pnmog. d . 9 . n . 6 j . 
M o l . I e í u i c a t.^.de iuJ i .d i fpióo^.n .^ .ScLncb. l i . j .c .S .» .^] . Q u a -
p ropre rad icios v íus pios vc l faltem boneftos , ñ e q u e á re l í -
gio(b ftatu a l í e n o s licencia c o n c e d e r é poteft>Sanc.¿.¿'.8.w. j i . 
I4 -Ex tend{ turd i¿ í : a facultas ad codic i l los condendos;qu¡a 
codicillus pars eft teftame.n:i,vt b e n é t rad i t G\oLi . inf t .de teft. 
ini t io. 'vnde i n leg.confieiuntur.jf.de i u r é codici l lórAicicaiy po-
tentem faceré teftamsntumjpolfe codici l los facete,quod non 
eft i n t e l l i g e n d ü fo lum de pocencibus á iure.vt exp l icu i t Graf-
fis,i./».aec./¿ii.ír.?r.w.z8.fed e t iam de poteritibus expr iu i leg io* 
Cum lex non d i f t !ngu. i r )& p r iu i l eg ium á principe conceítuiTi 
late debeat i n t e r p c au'ific ali is docet Sa.nc.li.%.de matr .d i fp . i , 
» 38 ^ l ib.-j .y«»?.í: .8.».j7 .Adde e x t e n d í facultatern ad dona-
t i o n c m caula m o r t í s i q u í a haec teftamento xquipara tur v tpo-
tc vltlmae voluntat is d i t p o í i t i o , decidiciuque cxp re f sé , leg, 
Marcellus,ff.de dmat .caufa w o y í . i b i . N a m & mor t i s caufa do-
nare po tc r i t , cu i teftari conce í fum eft. Ñ e q u e obftat p r o h i b i -
t i o n c m religiofis fadlam teftandi non e x t e n d í ad donat ionem 
taufamorcisjVt m u l r i s firmac S a n c h . l i í . j . f u m . c . S . n . n . qu ia 
p r o h i b i t i o vepo té o d i ó l a non debet e x t e n d í , fed l i m i t a r ! ; at 
facultas, & l icent ia ,quaE eft p r iu i l eg ium principis , e x t e n d í 
dcbct j í ic fu í t inent Sai-ich.d.l ib.i .detnatr .difp.i .n.^S. 
P V N C T V M X I I lé 
Qj.alicer profellls habentibas defeendences > vel af-
cendences legicimos licicum íic ceftaiiíSc bona 
incer eos diuidere. 
S V M M A R I V M* 
1 Habent i defeendentes legítimos conceditur bmorum diuifiú. 
% H&c difpofitio ture canónico non t am fe r ip toquam confuetu-
tudine introduEto approbata efi. 
5 Expltcatur,quaii ter profejjto non impediat hanc bonorum d L 
uifionem. 
4 H&c bonorum diuifio teftamenti rationem non habetytametfi 
plures contra fent iant . 
y Sufficit -vnicum $1 i t im adeJfeyUtpojjit profejfus hanc diui j ía-
nem face ré . 
(- Comprehcndantur fub'nomine liberorum nepotes,ifem legi-
t i m a t i , i t e m n a t u r a l e s [ p u r i j ^ c U funt necej[arij heredes. 
7 Qual i te r inter filias h&c diuifiofacienda eft. 
8 Poteft i n Htfpania pater religiofus i n hac diuifione melio-
rare filium i n t e n i a parte b o n o r u m ^ i n qu in ta retenta 
f u á ¿íquali parte mmafterio. 
5> Non extenditur hocpriuilegium a d afcendenteSytametfi a l i -
q u i contradicant. 
I.J | ' Ame t í i infuperior i punfko did tum fit relísríofum pro-
J feíTum incapacem eííe teftadUnibilominus íl filios ha-
b c a t , ñ e q u e í n t e r ¡ l íos ante profeíTioncm haereditatem diuif ic , 
bonaq; d i f t i ibu i t , concedi tu r ei f a c u l t a s b o n a ' d i u i d e n d í , fie 
c n i m habetur i n h\xx.h.fi q u á mulier,de fanñi j f im. Eptfcop.col-
l a t . y . t i t . x s . c iS . l k . i n a m h . f i q u a mttlier.C.de Sacrofaní l . Eccl . 
Yerd. á C a f t r o Sum. M o r . P a í s H 1 . 
& i n auth .»«í: autem C. de E p i f c f a cleric.Bc refertur á Gra t i a -
n o i n c . f i q u a mui ier i ^ . ^ . j . i b i fi quamul ier ;au t vic monaft ica 
elegerit v i t a m , & intraueri t monafteriutndiberis non ex t an t i -
bus monaftcr io,quod ingreditur,res eius c o m p e t e r é ¡ ú b e m u s . 
Sed tí perfona liberos habens.ancequa de tebus fuis inter eos 
difponat jmonafterm in t re t , l icea te i pofteaincer eos diuidere , 
l eg i t ima non d i m i n u t a , & quod eis no dedit monafterio c ó p e -
tat.Sed fi omnem f u b f t á ü a m ínter filios diuidete noluer i t . tua 
perfona filiis connumeraca p a r t é fibi r e t i n e a t ^ u x monafterio 
c o m p e t e r é debet.Sed fi poft ingreíTum m o r i a t u r , ancequa i n -
ter eos diuidac,fiHj l eg i t imam pe rc ip i an t , rel i^ua fubftantia 
monafterio copecence.Nunc antem c u monachus faétus eft, 
hoc íp fores fuas obculifife v ide tur , f i p r i l i s teftatus nonfic , & 
exinde i u d í c i o eius ceífante lege d i fpon i tu r , v t fi Ubcros ha-
beat,in quos,aut n i b i l , aut minus l eg i t ima por t ione quoquo 
donandi t í t u l o c o n t u l e r í i , e a t e n u s fubftantíae monafteri j de-
ftinatae detrahatur ,ne q u í d e o n t i n g a t circa liberos i n i q u u m . 
Procedit hxc lex t a n t ú m i n re l ig iofo ingrediente m o n a f t e r i j 
espax fdcceííionisjVt conftat ex i l l i s verbis , monafterio quod 
ingreditur res eitis competeré i t ibemuit ic ex i l l i s f u á perfona fi-
lius connumerata par t t fibi r e t inea t ,quá , monafterio copetere de-
¿ e í . V n d c profeíTus in religione M i n o r u m , & Capuc ino rum,& 
i n Societ.Iefu.vel i b i vota coadiucorum firmatorura emit tens 
nequit hanc diuif ionem bonprum inter filios facere,fed a pun-
¿ t o profeíf ionis ,feu i r icorpor í i t ion ls filij furcedunt , tanquam 
fi naturalicer mortuus e í re t ,v t b e n é relato Bar t . & lafone do-
cu i t Sanch.l ib;7 . fum.c .9 .«. t .e^ 5. ^ » .4 . aduer t i t á i b e n é ad 
hanc diui f ionem faciendam m i l l a re l ig io fum profeíTum i n d i -
gere l icent ia ; quia haec a iure conceditur j e á q u e de caufa á 
praelatis re l ig ionis n e q ü i t i m p e d i t i . 
i . V e r u m vt haec di fpof i t io clarius eluceat e n o d a n d ¿ funi: 
a l iquot d i f f icu lca tes . Í? r ima:qual i te r haec difpofuio cu fu iur is 
c iü i l i s ,po(I i t de bonis r e l ig io fo rum difponere teneattttqi m o -
nafterium ei afJentiri.'Sedhuius d i f í i cu l ta t í s facilis eft fo lu t ió 
aíTerendo I l la d i fpof i t ionem c iu i l é iure c a n ó n i c o canonizata 
eífe ,no quia Gratianus eá i n decreto re tu l i t , (hoc e n í m infuf f i -
c i é s e r a c j f e d q u i a G r e g . P a p . x » Ep i f t .6 . l i ^ . sn inx . t approbaui t j 
v fúque & c o f u e t ü d i n c fatis recepta eft,Ge t rad i t L Z S . U . Í . C . ^ I . 
¿ « ¿ . 1 0 . » . 8 1 . M o l . lefuira í.i.<¿¿/p.i4i./»£>/? princ. verC. H i n c j ñ 
regnSua.t . t .^.dereLlib.S.c.io.n.x.Sa.nch.li . j .fum.c. p . n . j . 
3.Secunda d í f f i cu l t a s .qua l i i c r rel igiofus profeíTus hac d iu t -
í i o n é bonorum ín t e r filios faceré p o í í í c , cum ó m n i a bona,de 
quibus religiofus ante profelfionc non difpofuit monafter io 
capaci fuccedendi competanr excepta filioiú legi t ima>& r e l i -
giofus h a b é d i p r o p r i ü incapax fit.Sed h u í c d i í E c u l t a t i op t ime 
rcrpondct Suar . í¿. í . j . / / ,¿ .8. í . i6 .».4.primo aíTerendo v o t ú pau-
pertatis á rel igiofo babente filios emi íTum)npn priuare bono-
r ü d o m i n i o & i l l o r ü difpofi t ione comparatione filiorü facié-
da,fed potius fub ea i n t e n t í o n e , & condi t ione á iure p c r m i í í á 
e m i t t i , q u o d non repugnar voto fo lemni paupertatis p r i u a n t i 
d o m i n i o , & d i fpo fu íonc ad'alios v füs .Secundó refpohdet, i l l a 
d i f t r i b u t i o n é n o n eíTc a d l ú dofflinij.,fed cuiufda l iber io r í s ad-
min i f t t a t ion i s lege cómilTse i n f a u o r é t u filiotú t ú re l igionis , 
ve fie amor i t i fi!ios,& pietas i n re l igione abfqi v l la ípecie i n -
iufticiae, & auaritiae e f f i cac iu ío f t endere tu r . D o m i n i ü m vero 
i l l o r u m bonorum ante d iu i f ionem faf tam ad filios & mona-
fterium pro indiu i fo tranfirejSc fie p e r m a n e r e , d o ñ e e bona d U 
uidantur ,confenti t hu íc refponfioni Sanch./¿¿.7. c.y.n.xo. 
4 .Ter t ia ;an hsec d iu i f io v i m habeat teftamenti ? A f f k m a t 
gloflT.í» c.fi qua mui ie r 19.^.}.verbo diuidere.^Siivol.A.fii .mh.fi 
qUa mui ie r n . io .A^zoi . t . i . in f i i t .mor . l ib . i í . c .6 .q .^ , iny í»e .Suar= 
t.^.de r e % , / i ¿ . 8 . < : . i 6 . » . i " M o u e n t u r , q u i a e f t v l c imavo lun tas , 
quae morte c i u i l i cof i rmatu^fuccedkcy loco tef tament i .quod 
ante profe í f ioné fieridebébat.At verius cenfeo i l l a d iu i f ionem 
bonorum t e f t a m e n t ú n o n efle ,efto lpco_teftamenti fuccedat, 
fed efle quenda a f t um admini f t ra t lon is á lege permi íTum.Sic 
N a u . c o w . z , ^ de regu la r .n . ^^ .L t iV iüs l ib . i . de i u f t i t . c.^i.dubc 
io .» .8 i .Sanch .a l ios referens,lib .7 . íum.c .6. Racio ea eft; 
quia nul lú eft verbum indicans hanc diuif ione bonorum tefta-
m e n t ü e í T e j C u r e r g o alTerendü eft,&: corrigenda l e x g e n e r a l i » 
ter prohibes religiofis t e f t a m e n t ú conderc íp raec ipué cum ex 
hac fententia re l ig iof i diuidentes b o n a . f a u o r é recipiat , qu ip -
p é fuá di fpof i t io vía diulf ionis & cuiufda adminif t ra t ionis fa-
d a firmlor perf i f t i t ,quá vía tef tamenti , na ex teftamento o r i -
t u ra¿ l : i o ,qu ie d iu i f ion i ¿enegs ixmjeg .d iu i f i on i sp l ac i tumf f .de 
P/íí?ía.Deinde in H i f p . Vbi i d é numerus tef t ium requifitus eft 
p ro teftamento inter liberos,ac ín t e r e x t r á ñ e o s , % . T a u r i , 
quA e/i lex i . t í t . ^ . l i b . ^ x o m p i l a t . ¿ ü p \ i c \ tefte haec d iu i f io c o n . 
renta er í t ,quae fi tef tamentum eíTet feprc indigeret.A,ddc fi i l -
la d iu i f io t e f t a m e n t ü eft , non videtur poíTe ante mor tem na-
tu ra lem c o n f i r m a r i ; nam mors c iu i l i s quae eft p r o f e í l i o , p r « -
ceífit qua non obftante lex concedit tef tamenti fa t í l ionem, 
ergo debet i l l a m c o n c e d e r é i ux ta mater iam fubieótam) & te-
ftamenti conditionemjquae eft.vt fit vfque ad mortero deam-
b u l a t o r í a . AíTereridum ergo eft , i l l a m diuif ionem teftamen-
t u m non cíTe,fed aé fum admini f t ta t . á lege pcrmiíTum, 
y.Quarta:quoc liberos religiofus profeíTus habere debeat, v t 
gaudeat hac f acú l t a t e bona incer eos « i iu idendi j Refpondco 
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v n i c u í n fufficcrcncqiieopus eíTe plurcs habere , ve decidi tur 
íá / Í / e/lfine l ibe ré q * i v n u m t a n t u r » ht t ie t , ff. de Verbor. 
Crmkcat. I r c m d í ípaf i t io etianti paeñal is vcens verbo n u m e n 
píura l is babee locum in fiogulati , modo eadem fubfu r a t io , 
l B ¿ . z . § . f e d f i v n u í f de v i bonor.raptor. per quem nozat Bar t . 
i¿1:quod ÍKlMitum po!>ie^s prodacences falfos teftes,includir. 
a n c u m vnum p roduce iuemj ic bis verbls t rad i t N a u . c - c w ^ . i . 
de r s g u l z ñ b . « .47 . c ó n í c n t i t M a n . Rodr lg i t . %t q. regul.q.&o. 
U r t . í . Saúcb.iib.-j .fHib.f.v-n.ii . . 
N o m i n e v e t ó ü b e r o r u m priEclpué i n decrAo f a u o r a b i l í , 
quale boc cft rtohíolü filij.fed & nepoceSjaliíque defeenden-
ies inccUiguntur, vei t radi tur ieg.liberomm í t o . f . d e verb.fign. 
& leg.mglít i7.í¿í.i.^..6.& notauit Sznc.d.c.9 n . \ ] . Sed qu i fili j 
í en i ancTnce l l igend i , l eg i t imi t a m ú , m ecia l e g i t i m a t i , an etia 
haturales,& fpurijiRefpondeo leg'uimacos comprehendi,quia 
iura l e g i t i m o r u m habent.íic l a fon . i n auth. fi qua mul ier .a • 
4f . qiíeifi r e í e r c á c fequitur Nzu.d.cem. i . de regul .n .+j . Man* 
R o d r i g . f . i . ^ . r e ^ . ^.8o.i!irí.i.Sanch.í/.f.s>.?J.i7.Naturales ve* 
r o . & r p u r i j i l l i s i n q u i b u s n e c e í T a r i o fuccedunc deficientibus 
l eg i t imi s , ve "in reguo Caftellae fuccedunc m a t r i , qui non í u n t 
ex dami i áco concubicu, vel facrilego. leg. 7. & S.lib.s.recopi-
/,*í. compichenduntur , qu ia i n eis procedit ratio decifionis 
vepoce hxredes necelTarij. S tCexprc r sé Ñ a u . d.com.i.de regn-
l anb . nam. i t - j .y í ín .qH&j l .Zo . a r t . i . Sanch. m p i t . 9 . numer . i^ . 
& l é . 
7 .Qainta d . rñcukaS jqua l i t c r baec diui f io incer filios faclen-
da (íc.'Pro cu iüs declfione fuppono te n i h i l d e t r á b e r e poffe fi-
l i i s dé l e g i ñ i ü a ipfis d ;b i ra iquia fie eaueturin f11prad.anth.7i 
qun mulief. ib i legi t ima míl l i d iminu ta . Legi t jma aneé filio-
rumífi us commune I p c d e m u s ) efl: t e i t i a pars bonorum pA-
Iris.fl ñ l i j non excedunc numerum quarernarium, fi vero c x -
t e d a n t , cft d imid ia . A t iure Hi fpano leg i t ima í i i i o rum furit 
omniabona p i i r i s praícet qu i ni ú de l eg i t imajcrgo n i h i l po-
tes monsfter-.o applicate.lis veto filiis concel í ís , poceris quac 
fuperrilnc monafteriis cocedere, ve conftat ex fuprdd.auth./* 
qua mulier . \h\ ,S¿ quod eis non dedetit ,monafterio competati 
Aa vero ipfis filiis bona qusc fuperfunt v i n a leg i t iman! con-
cederé polfis.? R í i p o d d e t í u í l i n .po í l e , d ú m o d o moriafteriuiT! 
l o c o f i ü j in bac diuifjorte fuccedat, e íqj competac squa por-
t i o . Quare fi fiüj fünt dúo ; por t io libera dinidenda eft in tres 
p. i r rcs .quanim vna applicada eft monafterioJ&: rcliquae filiis, 
poteris áu tS fi velis vni fiüorum d u p l i c é íllam partem conec-
derejaheri n i b l l concedendo cü ia hac conceíf ione n i h i l de-
rrabas monafterio ex port ione ei debita. Ñ e q u e enim ex bis 
bonis dcb'ctur monafterio squa portio.ac eft cajquam ob fpe-
cialem amorem al icui filio cr ibi i is(quidquid fentiat M o l . H i f -
pan. p r imog . l tb . i .cap .9 n .<¡9 .G:cg.Lop. l e g . i j . t i t . i . p . ó . v c i h o 
tonnumerata. Sanch. / /é .7. cap.9. n . z 6 . curh. Glo í í . in auth.y» 
qí ia multer, verbe c o n n u m e m í a . ) quia i n fuprád ié la auth. fo -
lutií cauecur, ve monaf te t ium connumeretur ín te r filios , ex 
qua ectonunneratrone (o lum infer tUr ,vt pars quae fadlasqua-
] i diuifione c o m p e t e r é í ingul is filiis debebat , ea competac 
monaft. fie notauit Sd í i . t . ^ .de rel . l ib.%.c.i6.n .6i 
S.Ex quado t l r i na dec id í tur i l l a quüjftio,ari in Hí fpan .pof -
íís meliorare ñ l i u m in te r t ia .S í quinta bonorum pa rcc íE t qur-
de te poífe in tert ia parte m i h i eft certum,qu!a ex hac mel io -
t ione non Ixd i s monafter ium, cum n i h i l ex i l l i s bonis praeteí 
q u i n t ü ei c o m p e t e r é polTitjfed omnia funt l eg i t ima filiorCÍJ& 
i t a t radi t Mol . l ib . i .depr tmog.c .9 -^ » í / - M o b l e f u i f a t . t . di j j t . 
141. v z í C H i n c i n regno Caftella, & t . 5 d 6o4 .» .4 .Sanch. attis 
t t \zúsi l ' ib . f . f i*m.c .9 .h i i>n. 19 . At i n qu in to nc quis a l iquein 
me l io ra re , n i f i eam partem retineas monaf t e r io , quae fa-
& a osquáli diuifiouc iHuis q u i m i inter fifias ei competetc 
poteft. 
j .Sex ta di t í jcnl tas eft j a n f i eareas filiis, babeas tamen aC-
¿ e n d e n t e s l e g í t i m o s , poftis v t i bac iraculcate d iu idend i bona 
inter ees, ficut d i f t u m eft de filiis ? Cer tum apud omnes eífc 
deber ( t a m e t í i a l iqui D o é l o r e s non infimse notce cont rad i -
can t} l e g i t í m a m debi tam afcendencibus non poíTc m i n u i ex 
d e í ' c e n d e n t i u m profe í f ione , f icut i ex afcendentium profe í f io-
nc non m i rmi tu r l eg i t ima defeendentium , quia « q u é v t r i f -
que eft debita, funequeinuicem basredes neesfiari) leg. nam 
etfiparentibuf , j f . de inoffic. teft. fie GloíT. d. a u t b . j í qua m u -
l i e f verbo libero. Ñ a u . ÍTO/ZJ.E. de regttl. w.46. Greg. L o p e z , / ^ . 
i f . t i t A p . é . G u t i e r r . l ib^ í . can. q. c . í . n . 9 ¡ - & 9á-&c innumeris 
aliis r e l í t i s Sznck.ülf.-/. c ? . n . 19. A t ea l eg i t ima non d i m i -
nuta plures cenfent pode filiam reliqua bona incer afcenden-
tes diuidere monafterio í n t e r ipfos c o n n u m e í a t o , quia 
ca Jem videtureffe ra t io ; ac proinde cadem eíTe deber iur i s 
( í i ipofu io ; p r x c i p u c c u m baec k x c o r í e & o r i a non f i t p r o b i -
b i t ion i s t e f t and i , l ed fít quoddarn pfiui legium- i n iurc infer-
t u m quod latam admittic interprctat ionera. Sic M o l i n . / < ¿ . i . 
deprimogen.cap 9 .n .6^ ' C o n i i z i ' m m verius cenfco'cum Sane. 
l i b . j . f u m . t . 9 . n . i o . ( y S u a r . í . j . de relig. I ib.8.cap.i6. n t i m i j . 
quia p r iu i i eg ium ita ípec ia le , & paupertatem religiofam non 
parum diminuens non deber extendí vltra ipfius verba. Ac 
í'ub verbi di¿í:i p r iu i l eg i j fo ium defeendentes comprehen-
dua tu i j i b i fi liberas habens, E r j p ad afeendeates' non debee 
Dé Obligat, Rtlígiofí ftcttM > e^r. 
e x t e n d í . Adde habendi filios ba!C l icent ia concedítur. Ergo 
i l l i s carent i , quantumais afcendentes babear, t a c i r é denega-
tur . D e n i q u e a o n eft eadem rat io i n p á r e n t e compararione 
fiHotum,ac i n filio comparatidne parentum : nam efto i n u i -
cem fint hxredes neccirar í j , non tamen aequis por t ion ibus 
ñ e q u e eodem modo ; filij en im ferriper afcendentibus praefe-
runtur j i l l i fque ftantibus n i h i l afcendentes recipiunr. 
P V N C T V M X I V. 
An patre profeílb debeatar ftatim filiis legitima* 
S V M M A R I V M . 
I Vebetur a pí int to profeJfíonÍ4,fipaterprofejfionem fec i t i n or~ 
d iñe incapaci fuccedendi. 
z Idem affirmant plures 5 efio profejjksfiterit i n ordine capad 
fticcejfio?2Ís. 
} Veriui oppofitum. 
4 Fundamentis contrariis f i t fat is . 
J Idem quod d i c i t u r de patre ¿ i c e n d u m efl de filio profejfo non 
deberipatr i legi t imam ante mortem naturalem f i l i j . 
l . ^ ^ T O j i e f t dubium deberi á p ú n e l o p ro fe l f i in i s l e g i t i -
J J x mam filiis j fi pacer profclfus fuit in ordine incapaci 
f u c c e d í n d i j c u m en im tune i l l a bona non tranleanr in mona-
fterium,neque retineantur á r e l i g i o f o , neccííeeftjVt deueu iá t 
ad filios,vtpote boeredes n e c e í f a r i o s : Et \ t i ranquam indubi -
t a t u m tradunt poft,atios anciquiores Giiner. / í¿; ¿. canon.qu. 
c . i . n .yy Smc\\,lib.-i.fum.c.io.n.\.y\3\ hanc dodl r inam o p c i m é 
excendic ad profe í íos , íc coadiutores firmaros Socier. I c fu ; 
quia ipíi^Sc re l ig io racione ip fo rum incapaces funr p ropr i j re-
t iuend i . Qoapropter qu3Eftio,& fane ditfí/íns prOcedíc de pa-
tre ingredience monafter. capax fuccelfifniis : an cafu dc-
bearur ftatim filiis legi t . 
i . P l u r c s . g r a u i í f i m í q u e D o d í o r e s affirmant ranquam pro-
b a b i l i u s ^ « q u i t a n conformius. M o u c n t u r p r i m o ex e r r / w 
fimu4¡deRegular.vWi Poncifex concedic filio monafter ium de-
ferenti bona paterna j qua: ipíí ex fucceífi '•ne proueniunt ,po-
ftulare.Ét expendendum eft verbum />rij«e»/««/,quodeft t e m -
poris praefencis.Qund fi dlcas ibi patrem eífe m o r c u i í m j c a q u s 
de caufa filium polTe bona ex fucceífionc prouenientia pofta-
larc,videris abfquc fundamento locutusjcum ex to ta i l l a de-
cre ta l i non conftet patrem rel ig iofum naortuum eíTe. Ñ e q u e 
pbf ta t lquod viuentis nulla (it fucceftio , n u l i á q u e hseredicai, 
l . q u i fuperfiitiyff.de acq. h&red. <\ü\d. profefius mortuus repu-
ta ra r j a l i á s profeífio i n ordine incapaci fuccedendi>nulla eífet 
profeí l loXed e x p e é l a n d a efier eius mors nacuralis contra f u -
p r a d i í l a . S e c u n d ó probant,ex au th . f iqua m u l i e r , vbi pa t r i 
profeftb p e r m i t t i i u r diuidere bona inter filios,quod ce r t é non 
videbatur pe rmi r t endun i í f i bona profeífi coro fuae virae t e m -
porc monafterio c o m p e t é r e n r ; fieret en im graue monafter io 
prsiudiciuiTijCui auferunrur bona poíTeíTa. T e r c i o fibi perfua-
den tex §.fi quk á : i íem,verf . f i -vero filios i n A u t h . de mona-
t h i s , i b i j f in autem n i h i l eis ( feilicee filiis ) donauerit.aur m í -
nus qiiarca,poftquanvabtenuncians conuerfatus rueri t i n t c t 
monachos,nibi lominus quarta dci)eatu'r.filiis,aut fupplemen-
íum,( i cont ing i t eos a l iqu id acccpi!re,auc etiaro q u a í e n u s t o -
eum eis ckrur . In quibus verbis luf t in . ind icar l e g i t í m a m filifá 
deberi,eo ipfo quo pacer p ro fc í í i onem kch, ' \h\pofiqMíim abre-
nunciansconuerfatuAfuerit ¿« / i r wow^cWí jn ih i l ominus quar-
ta debeacur filiis. Q u a r t ó f^fiüis non debetur ftatim leg i t ima 
patris,fed duranre eius vi ta monaf ter ium re r íne re i l l i u s bona 
po t e f t j üb l i gan tu r filij al imenta a monafterio petere , i p f u m -
que monafterium obligacum eíl'e ea prseberc , quod cer ré & 
filiis durum eft, & monafterio non parum onerofum i fiquidé 
faspé ex fuis bonis obligarentur re l ig iof i filiis fuecurere le -
g i t ima parentis non fumeiente i f i cu t i ob l iga tur pater filii»; 
a l imenta prasbere , c u m l e g i t i m a non fufíteic. Q u i n t a j q a i a 
profeífi nul la poteft efie fucceftio, cum nul la bona habea t , féd 
omnia ¡Hius bona in monafter ium transferanrur, ergo fruftra 
eius m o r r é m naturalem expedlabunr. Succedenc ergo a 
die profe l f ionís . Et ica fuftinent glofia, % . f i quU á u t e m , ver. 
i í l u d vero , auth'ent. de monachu. Nauarr. com . i . de Regular. 
«•48 é» H-Couar r . c. t . n . 7. de tefiam. M e a c h a c í i de fuccejf. 
ereat . l ib . i . $ . io .n . i i±.defuccejf . progrejfujib.i . § . \o.n.$&. A n -
dreas ¥:ich\n.lib.6.controu.c.i].verf.ego pr iorem.Azor . t . i . i n f i , 
mór . l i bAt .S «7.7.Molina t.i.de iujl i t .difp.x + o.verf.an vero fia~ 
t i m . Leílius Lib.t.de i u f i i t . c . ^ i . d u b . i o . n . i y . Sancji.innumeroff 
alios referens, í ib . - j . fum.c . io . r t . ^Sm. t .^ .d t rel . l tb. 8. c . i é . n . i . 
& eft fatis probabilis fenrentia. 
j . N i h i l o m i n u s contrar iam fcnteniiam ( r i g o r e inris fpe-' 
¿ t a t o } veriorem cenfeo. P r i m o ex T e x t . i n A u t h . f qua m u » 
l i e r , vb i patr i profcíTo pe rmi t t i t u r bona omnia inter filios d i -
uidere legir ima non d i m i n u t a , quaro d iu i f ionem non c o g i t u i 
pater ftatim faceré ; i m ó nec faceré , cum ex n u l l o texr . 
h x c ob l iga t io coll igaturieft enim quoddam p r i u i l eg ium ¡p í i 
in 
i n fauorem fiiiorum conceffum , quo v t ¡ potefl : , quando fibi 
placuer i t / cd ad hanc diuifionemjfeu bonorum rranflat ionem 
i n fiIios,dcbct patcr.vel eius nomine monafterium bona t r á s -
fcrenda retincrc.ergo filij i n ipfis bonis á die profeflionis no<i 
f u c c e d u n t . S e c u n d ó ftatucum á iure eft l eg i t imam non debcri 
filio viuente patre , fed poft eius nacuralem m o n c m /. i . §.fi 
impubere,ff.de coll.ben. I . lex Cornelia ad fin. j f . v u l g . & pup. 
y«¿/?. Sed ab hac gencrali regula reccdendum non eft abfque 
manifefto teXtu,vel rat ionejnullus autem adcft t e x t u s ; nec 
m a n i f e f t a r a t i o p r o b a n s a d i e p ro fe í l ion i s parris l e g i t i m a m 
filiis debér i ,vt ex folucione argumentorum oppo f i t x fentétiae 
conf tab i t j e rgo .&c .Tcr r 'o firmarum a iure eft monafterio ca-
paci fucceflionis omnia bona profeífi acqui r i a die profe í f io-
uis,de quibus antea non difpofuerat profelfus , vt conftat ex 
§ . f iqua m u i i e r . \ \ i i h . d e fancli jf . E p i f c . & §.illud quidem ,Á. t í ih . 
de manachis,&c h ü i h . f q u a mui ie r , (& auth . ingrejfi. C. de 
facrof.EccLSc habe tu r . c .<p^» ingredientibtti 19. ^ .5.Sed ab hoc 
iu re ,& conce í f ione l eg i t ima fiiiorum non inueni tur excepta, 
i m ó potius fub i l l o generali iure fatis iudicatur comprchendi 
i h d i d a auth.J? qua m u i i e r , relato i n c.fi qua mui ie r , v e l i / i r , 
i ^ . j . i b i . f e d fi poft ingreíTum mor ia tu r , antequam inter eos 
diuidat filij l e g i t i m a m , percipiant rel iqua fubftantia mona-
fterio competente.Indicatur ergo d e b e r é filiús mor t em patris 
e x p e í t a r c ad l e g i t i m a m percipiendam Et i ra fuftinent Glof-
f a i » d .auth.f iqua mulier,vtx'oo m o r i a t u r . ' B n r c . i b i , n . i i . ' í e \ . c . 
inpr&fentia.de probat.n.^6.fí.bh3iS c.cum fimui, n .v l t .de Regul. 
Q icg -Lop . l . i j . ve rbo f u * hi¡osytit. i . p . 6. Menchaca de fuccejf, 
creat.lib.i.p. z i .n . iys- & de controu. i l l u j l r . l i b . i . c a p . ^ j . n . i o . 
G u t i e r r . / í ¿ . i . canon^q.c . i .Min.q. regul . t . i . ^.8o.<«>'?.i.Maticn-
!zo l i b ^ . r e c o p i l . t i t A . leg.r,.glojf.x.n.^.&c a l i j plures apud ipfos, 
praecipuc apud Sauch . í / . c . i o . » . z. afSrhiantem efle hanc fen-
tcnciam p robab i l i l f imam. 
4 . Ñ e q u e argumenta i n con t r a rumi vrgent . 'Ad p r i m u m , & 
pra:cipuum defumptum ex text . i n c.cum fimu* de regul. ref-
pondeo ex i l l o non c o l l i g i po í le filium viuente patre fuam 
l eg i t imam p é t e t e , q u i a i n d i £ l o t ex tu , i d non d ic i tur . 'Nam 
e l lo in p r i n c i p i o textus ment io fa¿la fueri t de patre & filio 
f i m u l r e l i g ioncm ingrediencibus;at i n fine textus ,vbi filio c8 -
cedicut l eg i t imam peterejtiulla pa t i i s v i u i ment io fit:imó ta-
c i t á i n d u c á t u t naturali ter patrem m o r t u u m eífe i l l i s verbis. 
E t bona paterna.qua: fibi fucceflíone proueniunt , pof tu la-
re .Non en im filius ex fucceflíone pet i t l e g i t i m d m , n i f i m o r -
tuo p á r e n t e , v t notat Gl.<» c . i . iS'.^.i .Qupd apertius conftat , ( i 
vera eft l e d i o i l l i u s decretalis relata ab A n t . A u g . i n c é ü e f t . t . 
dec re t . l ib .} . í i t . iS .c iuam approbat Ga t i . d . l i b . i . can .q . c . i . n . i } . 
addi t c n i m aduetbium refíe & bona , inquit,paternaquaE ipíi 
r ede ex fuccelfione proueniunt poftularci quafi d icereepote-
r i t poftulare bona paterna , q u x ip f i r e d c , & í é c u n d ü regulas 
iu r i s ex fucceftione proueniunt . At rede , & fecundum iur i s 
regulas filio typn proueniunt ex f u c c e í í l m e bona paterna n i f i 
m o n u o patte.Ergo t a c i r é indica tur patrem m o r t u u m ef[e,fa-
c i l éque t ü c ctedi p o t e f t . c ü lepra i r . fcdus monaf ter ium fueric 
i n g r c í r u s , & filius abfque v i l o t iraore deferere monaf ter ium 
vo lue r i cnon enim viuente patre i ta facile re l ig ionem re l i n -
queret ,quam fimul cum i l l o amplexus fu i t . Addc efto conce-
deremus patrem m o r t u u m non e íTe.vetbai l l ius textus fie i a -
te l l igcnda lunt,vc filius poffit petere l eg i t imam, q u á fibi p ro -
uenit ex iuccéí l ione eo tempore,quo ei fucccíTiodeferturjCum 
veto vrges viuentis fuccelfionem dat i poífc , v t cont ingir i n 
p r o l d l o ordinis incapacis fuccedendi,aique a d e ó viuente i l l o 
patre poí íe filium fuccedere j & bona paterna poftulare. Ref-
pondeolongc diuerfam e í f e r a t i o n é m i n e o , qu i monaf ter ium 
incapax fucceífionis i n g t e d i t u r , ac i n éo q u i ingredi tur m o -
naf t e r iü fucceífionis capax.Na pr io r i s datur fucceí í io , nc b o -
na niaiicanrfufpenfa,& abfque domino.Secus eft vb i mona-
fteriu loco rel igiof i fuccedit. A d fecundum dico ex i l l a d i u i -
fione potius co l l i g i monafterio bona c o m p e t e r é , & non filiis, 
quibus fada diuifione conceduntur.Nequeobftat i n hac d i u i -
fione monafterium aliquo modo prnEiudicari bonis acquif i t i s 
i l l u d p r i n á d o . q u i a i d fit ex indu lg í ; t i a ,& p r iu i l cg io á iure co-
ceífo paventi in filiorü fauorem. A d tercium dico deberi filiis 
IcgicimS non í t a t i m concedendá , f cd poft m o r t é . N e q u c alhi^L 
c o l l i g i t u r e x i l i o huih.de MonArhis.hA c \ iur tum cocedo pof-
fe filios alimenta á monafterio petere , ipfumque o b l i g a t u m 
elfccis pcsébcrcjíi aliunde non habent, at cum haec obligacio 
non ex natura,ficiic in patre,fed ex bonis patris receptis o r ia -
tur v l t raea obl igat io e x t e n d í non poceft, vt bene dixic Abbas 
c.in prAfent ia>n.77Jeprob( i i íon íb .Sy\ucñ . Verbo relig. i , qu.^. 
M o \ . t . i . d i f p . 1 4 0 . verf.eo ipfo. A d q u i n t u m n e g ó n o n d a r i f u c -
cciTíonem profclfi •, nam efto In fuá perfona bona non habeat, 
habet tamen i n monafterio quod i p í u m r e p r x f c n t a t . Á l i á s re-
l ig io fo habente maio lacum/ ldc ique c o m m i í f u m , fuccederet 
fi ibft i tutus a die profeíTionis contra fuperiiis d i d a . 
y. E x his infer tur idem elfe a f o r t i o r i dicendum , fi filius 
re l ig ionem ing red i a tu r , non deberi p a r e n t i b ü s l e g i t i m a m , 
quovfque ipfe obeat, fed i n t e r i m monafterium i l l a fruí po l íe , 
Vt b e n é t radi t Gut ierr . can .q . l ib . i .c . i . « .93 . 
f i r d . a Caftro Sum. M o r , Pars l I L , 
TraSi. X r t Drfp. 11L VunSí. X V i^S 
P V N C T V M X V . 
An Religiofus validé contrahat abfque fiipcriorii 
faculcace:obligenturquc ipícSc cum co con-
crahentes ftai e conctadui. 
S V M M A R I V M. 
i Ex f a c ú l t a t e fuperiorts contrahem natural i ter , ^ emi l i t e r 
obligatttr. 
x Abfque f a c ú l t a t e contYahentem ajfirmant quidem nec c i u i -
l i t e r ¡nec na tu ra l i t e r obligari . J í l ¡ j cenfent fo lum na tu -
ra l i t e r obligatum efie. 
j Quadam dif i tn í í ione conciliantmr fententiét fuprad iÜA, 
4 Soluuntur fundamenta oppofita. 
5 ExcipiUtr c o n t r a é i s Jlipulationis , q u i v t l i d t a efi. 
6 l n con t rac i ibu í temporalia refpicientibm ficntit Sanch. con-
trahentem cum religiofo obligatum ejfe fiare c o n t r a í i u i , 
expeóiareque fupe r iom coíifenfum. 
7 Ver í tü esi oppofitunik 
i . ¿ O E r t u m eft ex f a c ú l t a t e cxpreíTa , vc l tacita fupenoris 
V ^ / v a l i d é re l ig iofum c o n t r a h e r e , o b l ¡ g a t í í m q u c efle natu-
ra l i t e r )& ciui l icer ftare con t radu i ,qu ia i n eo c o n t r a d i ! v tpo» 
te leg i t ima author i ta te i n i t i q c o n c u r r u n t requifua ad natura-
lem,&: c iu i l em obligatlonem.Slc docui t Abbas^. íAr refcrtptot 
n. i .de ¿ « r e m í - . F c l i n . ^ / , » . ! . T a p i a auth . ingrejfi verbo fita c. iS, 
n . i j . eod .de fac ro fanc i .Écc l .QnoA adeo ve r i im eft, vt nec fupc-
r io r , qu i facultatern c o n c e í f i t , nec i l l i u s fucccíTor poíf i t d i -
d u m c o n t r a d u m i r r i t a r e , & o b r i g a t i ó n e m caflarejquia eft ius 
hocaequi f i tum , cuius vices praelatus n o n h a b e t , & i t a t r ad i t 
M a n . R o d r i q . relatis Abbate,Balbo, C a r d i n a l i , & Decio , í . j l 
q.regul. g ' . i o . ^ ^ . i . S a n c h . l i b ^ . f u m . c . j í . » ^ ! * 
i . Diff icultas etgo eft ,qualiter ob l ige tu t religiofus ex c o n » 
t r a d u i n i t o abfque fuperioris exp re í l a , vel tac i ta f a c ú l t a t e . 
Prima fententia docet non c iu i l i t e r , nec natural i ter , hoc eft 
ñ e q u e i n f ó t o externo , ñ e q u e i n confe ien t ix fo to o b l i g a r i , 
quia eius volutas d i fpoQúon i prjelad f u b i i c i t u r j O i o » d i c a t ü , 
n . í f . i . e á q u e de faufa d i c i folet re l ig iofum nec vclle,nec n o l l c 
h a b e r e c i . de Tef iam. in 5. D e i n d e q u i a eius ob l igac íon i liex 
ref i f t i r ,¿ . r . non d i c a t i s , . i i . q . i . Ergo ex n u l l o c .o r i r i ob l iga t io 
pó re f t .E t i ta fuftinent k o f t i e n f . i n f t i m . de fideitijf. § .pro qua 
polf is ,verf .& quk fciaQtm. & Fel. c.ex referipto de i u r e i u r a n -
do, la f . l e g . f i t d quodff. d é c ó n i i f t . indebit . n . i . A n t . C u -
cus l i b j . i n f i i t . m a i o r . t i t . i . n . y j . Zeballos i n fuis c o m m u n i b . 
o p i n i ó n . ^.446. & a l i j re la t i á S a n c h . / ¿ ¿ . 7. ¿•.ji.w.jé.. Secunda 
fcntencia,quam Sanch. n.yf'. p tobab i l io rem r epu ta t , a f í i r m a t 
reiigiofm-n fie contrahentem abfque licencia p r s l ac i na tu ra l i -
ter obl igar i , efto non c iu i l i t e r . Moue tu r ex eo, quod n u l l u m 
diferimeu iriueniat in te r vota , & promilTiones h o m i n i fadas , 
c u m v t r a q u e o b l i g a t i o c o n f e n f i m e x i g a t , & v t i r reuocabi l is 
fit confenfum fuperioris expoftulec, Deinde quia fi religiofus 
fie p r o m í t t e n s , & contrahens non obl igaretur natural i ter , nec 
eius fideiuíTor obl igare tur ,cum r e c e p t i í n r a a fit d o d o r u m fen-
tent ia p r inc ipa l i non obl igato fal tem natural i ter fidemíToreni 
non t e n e r i v / . i . é * a. j f defideiujfórib. Idemque cííet d iceadum 
de pignore dato pro fecuritate o b ü g a t i o n i s . T a m d e m quia 
n u l l a e f t lex , qusc magis o b l i g a t i o n i p r o r ñ i t t e n t i s m ó . i a c h i 
r e f i f t a t , q u á m ob l iga t ion i ferui:at feruus contrahens fine d o -
m i n i confenfu obl igatur n a t a t a l n e t . l . n a t u r a l . & l e g . f i i d quod 
ff.de condiB. i? idebi t i ,Etgo & monachus coacrahens ablque 
prarlati confenfu obligatus eiic:fic docui t Abbas c o n f í v . i - v o l í 
l .Sylu.verbo religio, n.^.q.^. k z o t . t - i . i n f i . mor. l i . i í . q. 5. c. t í . 
Leír / / ¿ . i . í . i .^¿ . . i . « . ( í .Rebe l l u s de i u f i i t . i . p . l i b . i . q . t .fecí. i . n í 
4 . S a n c h . a ¡ u s relatis)lib .7 .fum.c .5i.«-37-
í .Caz te rum i n hac re di f t inguer idum cehfco de con t rad ibus 
a d i ó n o s pe r í oná l c s re l ig iof i refpicientibus,velde contradibuS 
refpicicntibus res remporales ,& mater iam paupertatis. Si fer-
m o fit de c o n í r a d i b u s adiones perfonales re íp ic ienc ibas .cc" 
nenda eft fecunda fententia validos efle tales concradus ,ob l i -
ga tüq íe f l c re l ig iofum illas adioneS perfonales p r o m i í l a s e x h i -
b r re ,dum fuperior non cont radic i t ,quia comparat ione ha rum 
a d i o n u m mi l la eft lex quae refiftat, & argumentum ex v o t o 
defumptum i n bis a d i o n i b u s , & ob l iga t ion i bus o p t i r a é proce-
d i t . At fi loquamur de con t rad ibus mater iam paupertatis « f -
picieiicilnis,cenfco cum pr ima fententia re l ig io fum nu l l am nec 
naturalem contrahere ob l iga t ionem , fi c o n t r a d u m celebrec 
abfqjfuperioris expreíTa , vel taci ta l icent ia , quia eft ob l iga t io 
i n i q u a , & cont ra paupertatis v o t ü : h o c e n i m o b l i g a t , v t abfq3 
fuperioris confenfu nec da ré , nec reciperc te l igiofos po í f i t ,& 
confequenter nec pofl ir fe obligare ad fie dandum,vt rec ip íe i l -
dum,v t o p t i m é d i c i t u t i n c.non d i c a t ú > n . q. 1. i b i ceftum eft 
eos n i h i l habere , poflidere , d a r é , vcl r ec ípe re f ine fuperioris 
l icent ia d e b e r é . Quapropter Ñ a u . d, com, z. de Regular i b . 
numer. 41. con t i l i ans fupradidas opjbf i tas fententias p ru» 
dciuer d i x i t , r é l i g í o f u m na tu ia l i r e f o b l i g a n ex"contradu q^ui 
no l i fit contra regulam i n gcorféfate í n f p e c i e , d o ñ e e praela-
lyC De Ohligat. Reltgioft fiatu* 3 ^  c . 
tus i r r i t c t , aut conf rad íca r . A t cont radus circa tcmpora l ia 
abfquc p r s l a t i confenfu eft non fo lum contra regulara, fed 
contra v*otum,ergo nul lam obl iga t ionem inducir . Secus vero 
eft de c o n t r a í l u circa adliones pcrfonales, q u i efto fit abfque 
volunrate fupcrioris,non inde infer tur eíTe conrra ipfam , nec 
conrra regulara , ac ptoinde obligare poteft , d u m Praelatus 
non i r r i r a r . 
4. Qua f a í l a d i f t iné t ione faci lé foluuntur vtr iufquc fenten-
liae fundamenta, quatenus noftraí dodlrinas cont radicere 'v i -
dentur. A d p r i m u m priraat fenrenriae refportdeo re l ig iofum 
n o n habere vellc, vel nol le .quod fuperiori fubiedura non fit, 
at l i l i fub ie¿ tum , & fubordinarura o p t i r a é babere poteft. A d 
fecundum concedo , legem refiftere conrradlui fine v o l ú n t a t e 
fuper ior i s in i to a rel igiofo circa tempota l ia bona,fccus circa 
operationes perfonales. A d p r i m u m fecundse fenrentise con-
cedo , inter v o t u m , & p r o m i í f i o n e m h o m i n i f a j a r a circa 
adliones pcrfonales non adefle di fer imen , fecus circa bona 
tempora l ia j q » o r u m difpof i t io v o t o pauperratis probibetur . 
De indc negati poteft in ter v o t u m , & p romi í f ione ra bora in i 
fadlam non adefle diferimen , fiquidem v o t u m etlam ex l i -
centia fuperioris emlíTura i r r i t a r i poteft, fecus p r o m i í í i o b o -
m i a i fa<íla. A d fecundum concedo fideiuflbrem a d b í b i t u m » d 
fecur i ta tcm i l l i u s cont radus non ob l igan ob rat ionem i b i 
fadtam ,qu i a p r i n c i p a l i non obl igato , accefibrij ob l igar lo 
íubfiftere non poteft.Neque boc eft inconueniens , quia feré 
femper fideiuífor a í fumprus i ndu i t perfonam pr incipal is de-
b i t o r i s , & de debito alieno facit p ropr ium renunciando bene-
ficio eXcufTíonis conceíTo i n A u t h . p r&fsn t i , C. de fdeiujforib. 
ve l i n eadem feripcara fe ve pr inc ipa lem debitorem obl igan-
do. Q u o cafu, ( efto pr incipal is nul la obl igat ione tenearur 
ftare con t rad tu i ) fideiuffor obligatus mancbic. A d v k i m u r a 
negamus nullara eífc legem refiftentcm bis contradibus , fi-
q u i d e m eft lex diuina.Sc naruralis ex obligat ione v o t i o i t a , 
a p p r o b a t á q u c i n c.non dicAtis>ii.q.i. 
y. L í m i t a n d a c f t n o f t r a c o n c l u í i o , n e procc lar in c o n r r a í l u 
ñ i p u l a t i o n i s pro monafterio fadac, qui validas eft , dura m o -
nafterium non contradici t .v t deciditur cxprcfsc quis 
AHj,inftit.de i n u t i l i b . J í ipHUtionib. & lex r e g i 4 , i j . t i t . 11. p. y. 
& tradunt poft alios Nau.cow.t .^e Regul. n . 51. Tap i a A u t h . 
ingrefavciho fuax . j .H .^ .CJe facrofanéi. 'Eccleftif^unch.Ub.y. 
ft tm.Cftpití t l .^i .n.^i.Ez ra t io buius conclufionis eft manifeftai 
quia hxc ftipfilario in fauorcm monafterij cedit i n cuius v t i -
licacem praáfumitur fic-ri donat ionem.An autem bic religvofus 
carens licentia ftipulandi peccet.fi pro monafterio ftlpulciur? 
Refpondet Sanch . ¿ . c . j i .w .^ . c f i e peccatum , fed non mortale , 
fi acceptet animo non fibi quaerendi,aut rctinendi,fed mona-
fterio,quia nec d o n a n r i , nec monafterio damnura inferr, fed 
i n eius Vt i l i t a t cm cedit. Ac ego credo nu l lum peccatum efle, 
t u m quia ad hanc ftipulationem faciendam tacite a iure ob 
monafteri j fauorem conceíTa eft cui l ibet re l ig iofo faeulras i n 
d .§ . f íquis a l i j inf t .de i n u t i l i b u t f t i p u l . i . i prxterea quia pecca-
t u m elle non poteft ,nifi quia voto pauperratis aduerfetur : ac 
haec ftipulatio,vt iplemet Sancb.indicat,contra paupertatem 
non eft,cum media i l l a acceptat ionenon fibi,fed monafterio 
rem donatam quarar . Q u o d fi a l tcr i a monafterio rel igiofus 
ftipuletur.nullaeft ftipulatio,quianullibi eft c o n c e í f a r e l i g i o -
fo facultas a l ter i ftipulandi abfque eius mandato. Ac fi man-
da tum ded i t{ inqü i t Sancha. r . í i . w . J i . ) a d i ó non acqui r i tu t 
mandats.fed monafterio c u i omnes re l ig iof i adlones fubdun» 
turs tenebirur ramen monafter ium hanc ac ione ra mandan t i 
cederc.argumento ferui f r u d u a r i j , cuius ftipulatio p ro a l io 
faf ta domino cedit tcnetur tamen dominus cede ré a d i o n e m 
mandant i . 
6. Sed extra hunc c o n t r a d u m ftlpulatíonis, d u b i u m eftí 
an contrahens circa temporalia cum religiofo n u l l a m á fuo 
praelato l i cen t iam babentc tencatur ftare c o n t r a d u i expeda-
r é q u e confenfum, ve ld i f lcnfum monaf ter i j , v t refilire poí f i t . 
Affirraat Sancb.pluribus relatis , / /¿.7.í : .5i.».i8,fed fereomnes 
de c o n t r a d u ftipulationis p ro monafterio faftac loquuntur . 
M o u c r u r j q u i a re l ig iofo concedendum cft,vc gaudeat p r iu i le -
g io m i n o r i s , & p u p i l l i , q u i f i contrahanc abfque autborirarc 
tu tor i s ,ve l curaroris con t radus ex parte fuá claudicat , quia 
ei ftare non renenrur.at cum i l l o contrahens obl iga t i funt v t , 
vt á e c l á l t u t , i n f t . d e a u t h . t í i t o m m , i n fineprinc.&leg.\\x\izn § fi 
quis a pupiüoff. de aciionib. empti. I t e m contiahentem cum 
Ecclefia .abfque debita folemnitate corarauniter D o d o t e s 
fentiunt ob l iga tum eíTe ftare c o n t r a d u i , nec poíTe r e f i l i r e , 
quoufq, Ecclefia d i í r e n t i a t j a g e r e i a r a e n p o í T e j n e f i t i o fufpen-
f o , v t confenfum,vel diíTenfum expl icet , ficuti p lur ibus re la-
t is docet Sarmiento de reditibut Ecclef.p,i.c.t.n.i9.At i n pra:-
f e n t i contrahens cum rel igiofo cenfetur cumEcclef ia contra-
here.Ergo tenetur ftare c o n t r a d u i , t amct f i religiofus ob de-
f e d u m í b l e m n i r a r i s i n i l l o con t ra f tu requifirac ftare non te -
ncarur .Ex q u a d o í t r i n a opr ime infer t Sanch. W . f . j i . w . i j . re-
l i g i o f u m fie contrahentcm cum eo , q u i nefeius eflet fe m o -
nafterio approbanri c o n t r a d u m manere obl igatum peccarc 
m o r t a l i t c i j c u m tamen nec telÍ2Íofus,nec monafteriura o b l i -
ganonem v l l a m fubeat , quia cft g r a u í s deceptio. 
7.Oaeterum verius cenfeo ficcontrahenrem nu l lam obl iga-
t ionem habere ftandi c o n t r a d u i , fed pofle pro l i b i t o refilire* 
M o u e o r ; quia regula generalis eft i n con t rad ibus asqualira-
tem inter contrabentcs feruandam eíTe á qua regula non i n -
ücn icu r exceptus cont radus cura rel igiofo fadus fine praela* 
t i l icent ia , i m o ñ e q u e v idetur conueniens bcec exceptio , nc 
v i o l a t i o n i pauperratis, & d e c c p t i o n i contrahent ium fauear. 
Ñ e q u e a rgumentum defuraptura ex p u p i l l o , & minore )& ex 
Ecclefia vrget, quia in priui legi is praecipué á iure exorb i ran-
tibus non eft facienda extcnfio de vno cafu ad a l i u m , c t i a m í i 
m i l i t e t cadera r a t i o conce í f ion i s , v t late p robau i , T r a d . de 
legib.dtfp.4..pun£t.i$. n. 4. Q u i n i m o i n praefenti diuerfa ra t io 
cft ,nam contradibus p u p i l l i . & m i n o r i s c o n c c d i t ü r i l l u d p r i -
ui lcgiura i n odiura cont rahent ium , q u i p rcefúmuntur inren-
difie p u p i l l o s , & minores decipere j v tpote aptos decipi ob 
ccracís de f edum.At haec confideratio i n cont radibus cum re -
l ig io fo locura habere non poteft , cura potius debeat praefurai 
re l ig iofum voluifte fecum contrahentes dccipcre,quam é con-
t ras tera Ecclefiac con t rad ibus concedirur p r i u i l e g i u m , quia 
ex parre fuá culpa eífe non poreft, fecus eft i n re l ig iofo , q u i 
nomine fuo contrahi t , & n o n nomine conuentus: neque fie 
cont radus deber d ic i cont radus Ecclefiac , l icc t fit á perfona 
Eccle(iaftica,nequc i l l ius pr iut legio gaudere ; alias quorics 
beneficiatus i n fuis con t rad ibus fingularibus vellet decipere 
contrahcntes,gauderet pr iu i leg io con t rad ibus Ecclefiaj con-
celfo , quod falfi íf imum eft. R a t i o n i ergo , í t vericati fatis 
confonura eft alTcrcrc hos conrradus ex nul la parce obliga'-
t ionera aliquara induccre, fed eíTe prorfus í r r i t o s ,& nullosi&r 
¡ ta docet LeíT. lib.i.. de iiift. c .^d .xx . n.90. 
P V N G T V M X V 1. 
An monafterium ex delióto celigioíi i Se eius 
contraétibus obligetur. 
S V M M A R . 1 V M . 
1 E x del iñó religiofi etiam p n l a t i non obligatur monafterium. 
1 E x contra&ibtu ante profejfionem obligatur monafterium 
pro viribut h&reditatis tantum. 
3 E x bonit occafione monachi profefii monafterio prouenientia 
bu* , communis eft fententia obligari monafterium fatts* 
faceré, fed non caret difficulttU, 
4 E x contrakibm poft profejftoni nulla efl obligatio monafterio. 
j Qualiter ex contraéiu religiofi extr* clauftra tommorantU 
obliget ur monafterium. 
6 Qualiter ex contraciu prdatt. 
7 A n religiofus teneatur folueremntuum male eonfumpturti, 
& ex quibta bonit, 
l E r t u m cft ex d e l i d o re l ig iof i cria praelatlmonaftcrift 
rnu l lam contrahere fatisfaciendi ob l iga t ione , n i f i qua-
tenus ex i l l o d e l i d o a l iquod commodura perceper i t , dec id i -
t u r cxprc f sé , c.fiEpifc.i6.q.6.i& reg .de l i¿ íum,j6 .de Reg.IurU; 
in 6.Se t r ad i t GXoS.'vlt.leg.fiquU in tantam, C . v n d c v i . N z a . 
eom.z.de Regul.n.61. Ltt tw$, l ib . í .c . i t7 . .dub. \ i .n .9o .M.o\ \n . t . i . 
de iufiit.difp.no.circafinem , verf. monafierium, Sznch. l ib . j . 
C.JI.W.II. Ñ e q u e obftat dora inum tencri de d e l i d o f e r u i , t a -
mct f i co ignorante c o r a r a i f e n t , ^ . » » / ? * ^ ^ Moral ib.a¿i ionib.& 
leg.quodfiminor.§.feruus de Minorib. quia feruus vtpote pre-
t i o « f t i r a a b i l i s t r a d i poreft p ro noxa , fecus religiofus q u i l i -
ber.homo eft, & facer pro nul la noxa coramutari poteft , i u x -
ta leg. liber.homof.Ad leg.Aquiliam,& leg. interftipulantemt 
S.facramenta,f.de Verbor.obligation.NotAntti d i x i , n i f i ex i l -
l o d e l i d o a l iquod commodura monaf ter ium perceperit, vt fi 
ex re l ig iof i fu r to d i t ius monafter ium ef ie t , quia tune mona-
fterium rat ione rei acceptae fatisfaccrc tenetur. R e l i g i o f u m 
vero , fi pecul ium babear non eft dubiura , ex i l l o ob l i ga tum 
eíTe fatisfaccrc i i l l o q u e n o n fatisfaciente ob l igar i poíTe m o -
nafteriura , ve ex i l l o peculio fa t i s fadionem exhibeat , ficuti 
obl igatur parer de do lo filij, quatenus cft i n eius peculio. 
Ñ a u . d.com.i.de Regul. n .6 i . 
i . A t fi loquamur de con t rad ibus a religiofo in i t i s d i f t i n d i o 
facienda cft de contradibus ante p i o f e l l i o n ^ v e l poft profef-
fione celebrar is . Icé de concradibus ex exprella.vcl cacica pr^-
l a t i I icé t ia ,ve l fine illa-Si ferrao fu de cont rad ibus ante p ro -
fe í f ionc .monaf te r iura eá folam o b l i g a c i o n é habet í a t i s f ac i cn -
di.quacenus bona rel igiof i accepit,quia cum i l l o onerc io m o -
nafterium tranflata funt,eaque de caufa haec obl iga t io bona 
e x c e d e r é non dcbet,fic aliis relatis docui t Sanch.// .7 . í: . jr.».j, 
3. Diff icultas autem eft ¿ an fi ex fupradid is bonis non fiac 
integra debi torum fáducio, t cnca tu r^ ionaf te r ium ex h x r e d i -
tatc,donatione,vel legato occafioi>e monachi fibi p o f t m o d ü 
prouenienre fatisfacere , vel ex bis ', quae fuo labore, & i n d u -
ftria monachus acquirit.Affirraabt.Felin.c.rww? / . ^ A.deSen-
t$ntia,& reiudicata Bertrand.conf.ti.n.$.vol.y. M o n a l . confi 
}a.n.*.&' i . v o l . i . \ z o i . t . i . i n f t . m « r a l M b . i x . c . i o . q . S . S c ind icar 
T a p i a 
Tap ia anth.ingreJfi.C.de facyof.Eccl.c.iS.n.^. MoVm.t.i .de i u f i . 
dtjp .no . 'verf.eo /^,Sancli .eos referens,//^,7.^.51.«.4.Mouen-
tur jqt i ia per protef l íonc in r i credicorum dero^ataai non eft. 
Ac ante profe í l íonem obligatuscrac religiofus ex i l l i s bonis 
credicoribus fatisfacere. Ergo eandem obl iga t ionem fubirc 
debcc monafterium eabona accipiens.Ca:cerum hxc fenccntia 
difficultaté non caret.-pluribus namque dodlotibas Srmatuni 
rc l inquimus d i f p . i . p n n . j . § . ^ . dcbicorem , cui nonfubeft fpes 
breui tcmpore ía t j s fac iendi credicoribus polle rel igionem i n -
grcdi cedendo bon i s ; í áqi ie ce í l íone fa¿l:a)& religionis ingref-
fu debica omnia exringuere , ñ e q u e prnelarum obligacum eíle 
faculcatem concedeie,vt manibus laboiet in c i c d i t o r u m facis-
f a í l i o n c n i j n e q u e ea facultare conceífa ipfe religiofus laborare 
tenccur. Ergo monaf le t ium ex bonls o c c a í i o n e re l ig ión poíb 
profe í l íonem acqui í ic is fatisfacere creditoribus non tenccur. 
T u m qula debita func exc in f t a .Tum quia i l l abona re l ig io lb 
non acquirunfur , vcexinde onus credicoribus fatisfaciendi 
accipiant, & fub eo onere in monafter ium cransferancur , fed 
i m m e d i a t é acquiruncur m o n a I t e r ¡ o , q u o d non cx perfona re-
ligiofi)fed ex bonis ab i l l o accepcis,& fub eo onere ob l iga t io -
nem fatisfaciendi creditoribus haber. H x c d i í p u t a t i o n i s gra-
t i a d ié ta í inr ,a l i i s definienda commict imus . 
4 .Qupd fi termo (it de c o n t r a í l i b u s poft profeíf ioné in i t i s ; 
regula eft ab ó m n i b u s recepta, monaf ter i f í m i l l a m ob l iga t io -
nem habere,(i abfque eius exprelfo , vel cacito confenfu cele-
bra t i forttmífi forte ex i l l i s di t ius f a¿ tum fuerit jqaia tune ra-
t ione reí acceptae obl igat ionem habec. A t fi ex eius l eg i t imo 
confenlu expicdbjvel t á c i t o fint celebran comradus non eft 
d u b i ú j m o n a f t e r i u m o b l i g a c í i e í r e j q u i a e i u s nomine f i é l i funt. 
j . H i n c deducitut re l ig iofum extra monafter ium ex legi-
í í m a l icent ia coinmofantem,ibique mu tuum accipiencern ad 
f ibi neccíTaria fuppeditanda iux ta vfum , & conluccudiuc fuas 
rel igionis ob l igar i mon.tf ter ium eo mucuojquiaex eius cacito 
c é n í e n l b a c c e p t ú e f t i c o n c e d e n s e n i m rel igiofo l ice:u a v iue-
d i extra monaf ter ium, concedic ea fine quibu? c o m m o d é v i -
tam tranfigere nonpotcf t .E t i ta docetit poft a l i -is a n t í q ü i o r e s 
Nauarr . comment.i.de Re t t d .Sü iA .á t a l i m e n r i s / ' r i « . 97.W.2.J. 
Ó1 ¿ •h - ' i oz . t . i . i n f i .moml . l i . i i . c n . q . n . Z a u á i l o s i n fu;s com-
munibus opiniouibys ^ .446 . « . i í .Sanch .a l ios plurcs referens, 
l i b . j . f u m . c . i i . 5^» 16. opr ime addit polle l ibtos , aliaque 
f u p e l l c d i l i a pro fecuritace mücqí obligare , fi id necc í fa r ium 
f i t jquia nomine conuenc. hsc omuia fiunc. Nocancer d i x i , íi 
mucuum accipiac ad f ibi neceíTaria fuppeditanda iux ta v l u m , 
& confuetudinem fuae rel ig . (i enim ad lumptus excedentes 
hunc t e r m i n u m acciperer, conuentus non ob l iga te tu r ; quia 
nec cen(ctur,nec poteft confentire. .Sanch.*'.£•.H-"-!?-
6 .Quod d i c l u m eft de religiofo priuato d icendúef t de pra> 
la to bona cOnQentus aífllínftftífcntejpoflc inquam pro v t i l ica-
tc conuentus m u t ' ! Ü a c c i p c r e ) & ad i i l ius fecuritace bona con-
uentus confenfu.Cui bb l iga t jon i non obfta^efto poftea muta-
ta v o l ú n t a t e i n varios vlus mu tuum expendatjquia hxc praua 
d i f t r ibu t io non t o l l i c ^ u i n m u t u ú nomine conuentus accepci 
í í t iac proinde conuentus obl igetur . At fi t é p o r c quo m u m u m 
accipi t .cd fine acc ip iác , vt in vfus conuentui m i n i r a é conue-
niences diftribuat,vc perfona part iculat is p t o c e d i t , ñ e q u e co-
uentus obligacur, tametfi voluntatc mutata in v t i l i t a t cm con-
uentus m u t u u m expendat. Sic Tap ia A u t h . ingrejfi, C. de Sa-
r ro / i»f / .Ecclcf . verbo f u á c . i8.«. j .Sanch. / i¿.7 .c .? i .w. i} , 
7.Sed inquires.qualicer rel igiolus ceneatur foluere m u t u u m 
ít ialé confumptum,? A t q u i e u m excúfanc folut ione ; eo quod 
filiofamilias comparccur,qul vané mutuum eJípcñdSs non te-
iiecur [o\üeie ,§ .pe/?Jf i / l i t .¿^uodcum eo qu i in aliena potefi , & 
leg.i:<¿rfeqq, C. ad MacedontAnum. Sed eft e x c u í a t i o abfque 
v i l o fundamento : nam efto religiofus filiofamilias compare-
tu t i cx co quod vterque liabet debicam fub¡e¿ l íonem)& fubor-
dinat ionemjnon inde infertur omnia priui legia filiofamilias 
conceífa rcligiofis conceira elfe , praecipué cum adeft diuerla 
r a t i o m a m filiofamilias c o n c e d ¡ t u r , n e mucuum acceptum , & 
male expenfum foluac.nc morcem pat r is , cui fuccelfurus eft, 
eapcer,caufaillud fohiedi,quq rariocelfat in re l ig iofo ,qui nec 
p r x l a t o , nec conuentui fuccedere poteft. Dicendum ergo eft 
re l ig iofum,obl igacum eífe foluere mu tuum acceptum , & 
male expenfum vel ratione contradi , fi validus fu i t ,ve l racio-
ne iniuftx accepcionis.fi nullus e x t i t i r . Sir Zcba l l . com. opin. 
fi'446.n.i9.Sanch.U¿>.'¡.f{{m.c.]i.n.zí.fine.l'i:)n3i aucem.ex q u i -
bus haec l o lu t io facienda eft,fuiu eaS quorum religiofus l ibe-
ram á prcelaco d i ípof ic ionem habec,vc de fe conftat. 
P v N C T V M X V I I . 
An ex vna religione adaliamtranfiens poflit deferte 
bona pdori religioni acquifita ? 
SÉ r m o eft de t ranf i tu l i c i t o , & val ido , quo obl iga t io ad priorem rel ig ionem ext inguiHir . Deinde de bonis , quaz 
tempore prioris ingreíTus tecam rel ig . de tuü f t i , & de bonis 
poft ¡11 um ingre í fum rcligionijoccafione t u i acquifuis. 
Terd.a Cafiro Sum, M o r . Pars 1 1 1 . 
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Bona acquifita durante profeflione prioris religionis 
tecum deferre non poces. 
S V M M A R I V M . 
i A c q u i f t a durante prioris religionii profefione nullatentis de-
ferre potes. 
i Proponitur obic£iio,i¿r eiííi occafione explicatur, an libros an 
fcr ipta ,an in/trumenta artis tecum deferre poffis. 
5 HureditOA, & legatum plenepriori religioni acqut/ita tecum 
fren potes deferre. 
4 Sed q u i d f i delata t i b i f u i t h&redi tM tempore prioris religío* 
nts,i¿r non a d i f i i Secundam religionem adire pojfe plures 
probabiliter cenfent. 
y Sed oppofitum -verius e/l. 
6 Q u O d efficaciiif procedit i n maioratibus Hifpah'éi . 
7 S i deferatur t i b i exi j ient i i n religione minorum háLred 'ttítSf 
non potes e a m adire t r a n f l a t m ad religionem capfrcem 
f i i ccadendi . 
8 Idem ef t , f i eo tempore inf i i tuar is h /Lres jamet f i tempore m o r ' 
t i i tejlatoris capaxf ís fncceffionu, 
9 Si t i b i i n f&culo commoranti deferatur h&red ' t tcvs^ t r a n f r j 
ad religionem incapacemfi ante a d i t i o n e m f a í l m fis Epif-
copm,affirmat Sanch.& al i} te pojfe hs.reditatem adire. 
10 Verius eft oppofítttm. 
11 Non efi idem dicendum i n fubf l i tu t ione. 
n Siprofeffm religionem incapacem inf i i tuar is abfoíute , nuil?, 
eft ins l i tu t io : fifub conditione ¡ Jpeé iandum eft íemptíf 
implets, conditionis. 
1} Contrar ium procedit i n donaticnibus , & pramijjtonibus fub 
conditione c a f u a l t } & non potejlatiua. 
I . l ^ O m m u n i s eft fententia te nu l lo modo poífc deferre 
V__ybona,quae in pr io r í rel igione quouis t i t u l o acquif i f t i j 
nettipe tuainduftr ia, labore , doriatione , fuccelTione.aat leg t-
to , í iue tranfeas ad l ax io rcm religionem.fiue ad ftri¿liorem;fic 
ex c o m m u n i fentcntia t radi t Nauarr.Cofw.4.¿e Reg.n i4 .vcrf . 
I I . Ó» conf ¿¡ .de Reg.in i . edif. Cou.c . i . a n . 10. de teft. ^urdus 
de a l iment .c .9 .q . i j .n .S .M .o \ . t . i .d i fp . i^o .c i rca fin.uerf quande 
religigfu4Sua.r.t.^.de rel . tr . S . l i b . ^ . c . i i . n . z . K i ú o eft, quia o m -
nia i l la bona funt pciori r e l ig ion i abfo lu té quxf i t a une ííc d i -
fponente ; at n u l l u m eft ms difponens bona p r io r i r e l i g ion i 
qux f i t a i n nouiter aftumpeam transfetr i . Ergo alTeiendum 
non e f t ^ cbnf i rmaripotef t exemplo ferui5cui religiofus com-
paratur ¿ qui ex vnius d o m i n i o in a l k i m t r an f i ens ,nün obinde 
cransfert a cqu i í l t a durante p r i o r i feiuici.Ke;quia d o m i n i o ab-
folute.Sc abfque vl la condi t ione qusfua func. 
z. Dices inde inferr i te non poífe deferre veftes^iec l ibros , 
auc inftrume.nca atcis,quibus Vceiis;imo ñ e q u e tua fci ipcajquiá 
omnia hxc funt p r x t i o x f t i m a b i l i a , & re l ig ioni p r io r i abfo lu té 
quaEÍira. 
C o n c e . i e n d á eft fcquela per fej at ex t á c i t o confenfu pr ior i s 
r e l i g ion i s ,& c o n í u e t u d i n e recepta temperacur.Ec quidem ve-
ftes d u p l i c r t i s ferré non eft t ib i permi í fumjf impl ices vero per-
mi t t imcur .ne nudus,vel indecenterincedas.Ncqac fecunda re-
l i g i o obl igatur fadla profeíf ioné hxc v e í i i m e n r a refticuere 
p r i o r i ( e í i o ad i d á p r i o r i religione per fe obligar! po i l e t ) ne 
notara aua r i t ix c o n t r a l l a r . S u a r . ^ . / . 4 . r e l . t r . $ . l i . ] . c . i ] . n u . 8. 
Sanch.l tb .7 .dec .c . i t .n. i$.áe l ibr is eft res índubicatai fecum fer-
ré non poiTejquamuis a tuis cognatis acceperis, l i cen t iam , &: 
faculcatem i l l i s vtendi habueris , q u i a h x c l icent ia reuocari 
po tef t ,& de fafto reuocata cenfetur cum ad aliam re l ig ionem 
t ranf is .Non enim eft p rx fumendum conced í pro vfu extra re-
l ig ionem.Et idem eft de. quol ibe t a:lio pecul io , í ic Suar.í¿. C A Í , 
w.9.Sanch.loquens generaliter de o m n i peculio, c. j i . » . i 4 . D e 
tuis feriptis eft a l i q u a ü s difiieulcas eo quod hxc omnino ne-
ceífatra fint ad fc icn t iam)& dodeinam m religione compara-
tam conferuandam; cum ergo tecum feientiam deferre poíf is , 
poreris & hjec feripta vrpote i l l i a cce í l b r i a .P rop t e r hoc argu-
men tum non audec S u a r . á . í . i j . w . i o . i » / t w . c o n d e m n a r e , eum 
qu i ea feripea v n i c a , í : f ingularia deferret , p r x c i p u é fi eo ani -
mo deferat, \ t cum p r i i n u m abfque graui i ncommodo potue-
rir p r i o r i r e l ig ion i ref t ¡ ¡ :ucre ,pra: f tec .Nihi lomi«us communis 
í en rc iu i a , v t ipfemet Suar. t e f t í t u r arqué obligar h x c feripta 
p r i o r i re l ig ion i relinquere ac alia b o n a , i ta vt tecum deferre; 
non poíTis nifi fine p r io r i re l ig ioni inuci l ia , vel ex t á c i t o p r x -
laci confenfu jNau .cow/^ . í í c r í ^ . i . e á í í . w . i o . M a n . R o d r . / . 1. q. 
reg.q. 7 9 . a r t . z , i n f i n . / í [ i ( \ a \ s extenderec hanc doc t r inam ad 
inf t rumenta arcis, q u x c t i am videntur cíTe pars fe ien t ix cum 
fine i l l i s exetcen ais non poíf i t .Sed i m m e r i t o , t u m quia non 
excitant fcientia,ficuc fcripca,fed fo lum vfui i l l ius de le íu iunc . 
T u m quia facilius alia fimilia inuen iun tur .Q^od fi aliqua i n -
ftrumenta eífenc i t á cxquifica,qua; abfque magno labore , 8c 
difticultace inuenire non p o l í l s ^ í e d i c , S u a r . í ¿ . r . i ? . d e b e -
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t e t ib¡ p rz i a tum p. ior is relr^ionis in te r im mutare3vc! vende-
re, ñ adeft qui prc t inm concedat. 
/¡ .Maiordifficulras c í l ú e haEreditatcJ& legato a c q u i f u i s . d á 
í i í p i fo r i ic l igionc commorabarisjan teenm dtferas re l ig ioni 
aíru:iipc3;?Si icgaturti abfolumm fit í l l iüfqiie capax exi l t i s te-
pare mort is rcítacoi,is,nemini efle potefl: d ü b i ü , recum defer-
rc non pofTc.quIS p r i o r i re l ig ioni e(t p lcncacquirKum abfquc 
dependencia ab accidcncaÜ mutacione , Sic Sanch. 1. 7. fum. 
¿.i2..n.l ' i•.á:^ i<¡.SüAí.t.4..de r e l . t . i . L ^ . C A ^ n . i . N e q ; obftat t ib í 
ad v(uin eSt conce íbú quia ft íBmtclHgitur, d ú in ea religione 
perfeucras^ecusad alia tranflacus.At fi l e g a t ü fubea c ó d i t i o -
ne faétú firjclü á rel igione,cm ¿ft proprietas acquifita t i b i v s ú 
i l l i u s concefler i t , fecus a m i r r á u i r , rel igione p r i o r i t i b i vfum 
non c o n c é d e m e deperdicur l cga t i i , r e l ig ion i tátricn aíTumptae 
non acquiretur, nif i i d expreflum fucric , fed deueniet ad h x -
i'sdes teftatoris. Idem quod d id lum eft de legato dicendum 
cft de hoEieditate/i preñé p r io r i r e l ig ion i acquifita eft. 
4 .Dubium tamr n non leue eft.an p r i o r i religione non a d e ú -
te haereditatc t i b i deUtam , poíTit fecundarcligiojcni cft tras-
lacuSjádirc .Ponvmus vtramqj t c l i g i o n é fucceíl ionis capacem 
•. í e . Q u o d pof i to plures,& fatis probabiruer af í l rmát f e c u n d í 
rel igione p!-(í"e,& debe ré hxred i ta tcm exc lu í a p r io r i , quia ad 
^ q u i r e n d á b a c r e d i t a t e m non ta i n f p i c i t u r t é p u s , qno t i b i de-
lata cft^quá t(:mpus,quo eani adirc p o t e s , e x t r a n e o , i n f l . d e 
-íléLred .qu-il é f dífferent.\b\ ius haeredis co m á x i m e tepore i i v 
fp ic iendú eft, quo acquirit hacred i ta té . Q u o d exemplo íe ru t , 
t u i delata eft ba:redicas, & ante a d i t i o n é dominum mutaui t , 
ü l p f t r a r i poteft .acquifuio enim huius h í e r c d k a t i s non p r io r í 
domino^ed fecundo copet i t j folufq; fecundus adirc ea poteft, 
ve deciditur e y p i e i s é j . j i f e r u u s e i tu ff de acquirenda h x r e d . ^ 
l . i . ^ . i . duo fint h e r e d e s d e bonor.pojfejf.i.tal.Et racio;eft,q J a 
ius adeundi l id í redi ia té domino compet i t experfona íerui , & 
monafterio experfonare l ig iof i . Ergo ficut tranflato ferno i n 
a l i ü d o m i n u m . t r a n s f e r t u r i n i l l u m i u s adeundi hrereditatem 
feruodelatam,neque aditam fictransferendumeft in p o í l e r i o -
rem re l ig ioncm tranflatione tel igiofi i n eam f a í t a / i b i q u e i m -
putare tiebet p r io r . r e l ig io / i cu t & pr ior dominuSjquod hxre -
ü i t a t e m non adier i t .Huius fententia? fum Bart./ .z, ji fiftrmts, 
.ff.de donar, pofj'tijf. U í ab .Ba lá . leg.fiqnis mih i j f .de acquirenda 
b i r . Se a l i ip lures re la t i a SancU . l í lf .y.fum.c.j i . t t . iy. 
í .Sed cont ra r ium vt vciius,&: probabilius renedura cft cum 
5anch . » . i8 .Cou .c . i .» . i i . ^e Tes í am.Lcf f . l i . i . c . ^ i . dub.u.n. 'W. 
M o L l i b . i de Hifp .pr i raogic . i ; .» .56.& aliis apudipfos.Funda-
mentum tf t jquia co ipfo.quo monafterio delata cft hsreditas 
ob perfonam t e l i g i o f i , quam fecum habe t , competi t i l l i ius 
eam adeundi.fcd hoc ius religiofus mutare non poteft ñ e q u e 
Variare,quia non ab eius v o l ú n t a t e pender, fed ex lege.Nulla 
á u t e m eft leX indicans tranflatione ,religiofi in aliam re l ig io-
ncm hoc ius p r i o r i a m i t t i , & fecundac acqutri . Ergo. Ñ e q u e 
obftant contraria.Concedo adperfectam>&: completa lisere-
diratis a c q u i í i t i o n e m tam tempus delat ionis, quam adi t ionis 
fp;ftari,ncgo tamen ex iure competente r e l ig ion i ob delatam 
fibi h íe rcd i ta rem camadire non porte quia experfoa re l ig io í i 
fibi incorporata tempore delationis cam a d i t . Ñ e q u e cft f i m i -
!c de feruo mutame dominum,quia domino non competir ius 
adeundi haereditatc, co praccisé quod feruo delara eft . í c d i n -
fnucr requi t i tur .v t feruus confchtiat adicioni , at r e l ig ion i i n -
dependeter á v o l ú n t a t e rc l ig . i l lóq ; i nu l t o competi t ius adefi-
d i .Ergo quan^uis religiofus in al iam re l ig ionem transferarur 
non obinac ius adeundi p r io r i re l ig ión i q u x f i t u m amict i tur . 
6:QJ23E do¿Vrina,vt bene sducrt i t Sanch.ftatim r e í r r e n d u s 
éfticacius procedi t in maioraribus H i i j pan i z /m quorum fuc-
ccllionc folum fpectá^ut tempus mor t i s v l t i m i poirc(roris,co 
enm-. dcfandlo tranfic maioratus ad fequentem v o c a t u m e x 
dnpofuione p r i m i inft i tuentis abfquc i l l a adit ionc ipí íus vo-
cati ,vr bené probar M o \ . r i b . x . d e p r i m o g . c . z . n . i y i p . M i c r e s 
de m a i o r . ! ^ ^.2í*».fi. Quapiopter . f i cum eras i n p r i o r i r e l i -
gione fuccedendi capaci,mortuus fuit v l t imus pofrcffor, ob 
cuius o b i t u m tu vocaris , fuccedet i l l a r e l i g i o ; t a m e t í i ante 
ad i t ionem ad al iam t ranfeas : í ic Sanch. l i í . j . f » m . c. j z . 
•-•.Ex his deducitur fi t i b i commoran t i i n religione inca-
pací fuccedendi dcfera tu ihxrcdi tas , tranfeafque ad re l ig io -
nem capacem fuccedendi , v c l ad.Epifcopatum , non obinde 
; : J l -haeced i tá tem adite , fed eius adi t ionem tu ís h.-eredibus 
áb iuteftato c o m p e t e r é , q u i a nec pr io r re l ig io ob incapacita-
tem adirc poteft.nec fecunda ob ius tuis hxrcdibus acquifi-
t u m Sanch. aliis relatis l i b . y . c . j i . n . n . 
8. Secundó deduc i tu r , íi exiftens i n ea religione incapaci 
fuccedendi inft i tuaris ha:res,tatnetfi temporo.quo mortuus eft 
in f t i tu to r j t ranflatusfis ad re l ig ioncm fuccedendi capacem, 
n o n obinde t e ^ u t tuo nomine re l ig ionem fuccedere.Quia i n -
f t i t u t i o j ex qua fueccílio prouenire debebat, fui t nulla.vtpote 
f a d a de perlona incapaci. Tempera tur tamen haec dodhina 
¡n hoc Caftella: regno,vt non procedat cafu, quo tu lis filiuS 
i n f t i t uemis % . I I . Í / Í . 3 . ^ . 6 . Qu ia ob ius fuccedendi neccíTa-
r i u m t i b i competens tempore mor t i s in f t i tuen t i s , i n f t i t u t o 
U b e r a ^ u l l a ^ i r r i t a conuaiefcit^Sic Gteg .Lop , d . i . i z . verbo 
De Ohltgdt, Relrgiop flatw ] &c. 
herencia.Splno fpecul te j ta tn .glofu.pr . n . t f . M a n . K o á i . t i t . i . 
q.reg. ^ .75 . / í r í . i . Sanch. l ib .7-fum. f . ^ . w - i S . ^ i P -
9- Sed quid dicendum eft,fi t i b i i n fa:culo commotant i dc-
feratur ha:redit3S,& ante i l l ius adi t ionem in religione M i n e -
rum piofi!:ear¡s,qua profeflione durante tu i lisredes h x r c d i -
tatem non adierunt , po te t í fne i l l a m adirc,ttanflatus ad E p i -
fcopanfm,vcl monafterium capax fucccíhonisíAlTitmat Sane. 
I tb . j . fum.c .^ í .n .x - j . cum Federico Senen.conf . í6 .n . i .& j . M e n -
c\\3iC3.inqHi.fiio7iib.vfufrequentib. l i b . i . CA.n.x<¡. G icg .Lop .^ . 
t.t.%. verb.temporales. Aluarad. de conieBata mente tejí ¡ít ora y 
l ib .x . f . ; .w.io.Man.Rodr.^.r( ;¿M/.r / í . i .g ' .7í».(»>'M.Motientur i j 
D o d o r c s , quia t r ia t é m p o r a infpici debent, ve h x i e d i r a t e m 
c t i am extranei acquiras, nempe rempus con fed i tef tamenti , 
mor t i s tef ta tor is ,& adit ionis haereditatis,// /<i//>««/ 'w %.íiiex-
traneisff. de h&redib. inj l i t . & §./» ex í r a n e i s ^ n j l it .de hAred.'it» 
c¡Uali t .&differentia.kx. ó m n i b u s iis temporibus capax e x t i t i -
fti , ergo potes i l l a n l acquirerc. Ñ e q u e obftat , quod. medio 
tempore inhabilis fucr i s ; quia eo tempore ñeque haeresinfti-
tutus fu i f t i , ñ e q u e t i b i delata fuit ha:reditas,nequb i l l a m ad i -
fti : non ig i t u r ex i l l a inhabil i tare contrahere po tu i f t i i m p e -
dinicnturh adeundi tempore hab i l i . Ñ e q u e i t em obf ta^quod 
profelTione in religione incapaci fuccedendi,vifus fucris t ac i -
t¿ renunciare haereditatem,quia folus es cenfendus renuncia-
re íub condi tIone,quod non fueris capax ante adi t ionem t u o -
r u m h íc redun í . 
10. C x t e r u m verius cenfeo, te non pode harreditatem ad i -
rc,fed hxrcdibus abinteftato adi t ionem compt tc ic : f ic docui t 
tabe'f.$.<» extrañéis ,n . f in . inf i i t .de héiredum qHf ¡ l i t .&di f fe ren-
t i a . Moueor;quia profeflione fadta in religione incapaci a m i -
íirti ius quod habeb-s adeundi h x r t d i t a r c m , t rauflatumquc 
fu i t ad tuos hazrcdes abfo'.utc , & abl'q.ic aliqua conditione> 
f icut i omnes alia: aó t iones , & iura transferuntur , ex n u l l o 
en m textuconftat tranflat ionem condi i iona lcm elTe praeci-
p u é cum ñ l t u s religiofus vt perpetuus híFümattít .Ergdcx ca-
p a c í t a t e fuperuenicntei l lud ius amifl ' i i in)& in hacredes traus-
l a tum acquirerc non potes.Et confinno.Eode modo t r a n s f e r í 
inh ícredes ius quod habes adeundi ha ; rcd i ta t£ , quo transfer-
res in monafter ium, fi capax eflec íucceí l ion)s ,ar co fie r tans-
la to , tamctfi monafterium i l l u d rclinquas ante a d ú a m hasre-
d i t a t c m , & in al iud tranteas , non obinde pt ius monaf te r ium 
a m i t t i t ius adeundi. Ergo ñeque ha:redcs amictent ex fuper-
uenientc tua c a p a c í t a t e . Ñ e q u e rationes contraria: obftanr. 
Concedo ad acquifuioncm hxredi ta t i s infpici debe ré i l l a t u i 
t é m p o r a , fi ó m n i b u s ¡Mis temporibus peifeucrat ius adeundi , 
at i n p r x f c n t i non perfcacrat.co quod amiferis ingrediens re-
l i g i o n e m incapacem,ac pioinde cfto habilis faftus fis fpeda-
t o ftatu religionisairumptae ad hacredicatis adi t ionem inhabi -
l is tamen es ob ius delationis a m i l l u m , & i n hacredes trans-
Jarum.quia fine hoc í u r e a d i i c haercdi tareín non poteft. 
11. Ex hac doctrina inferet for te a l iqu ís íe f a d u m Epifco-
p u m non poíTe capere h s r e d í t a t e m , ad quam fubf t i tü tus f u i -
fti,fi f a í t a fubft i tut ionc re l ig ioncm M í n o r u m ingrcíTus f u i -
fti,quia per h u i u l m o d i i n g r e í f u m videtur fubf t i tu t ionem cua-
nuí í rc ,& h: t rcdi tatem hxredibus ab ín te f t a to c o m p e t e r é . C x -
terum dicendum eft te poíTe h x r e d í t a t e m acquirerc, fi co te-
pore , quo faftus es Epi fcopu» , vel ingreflus es re l ig ionem 
capacem fuccedendi,mors hxredis contin2at ,quia ante i l l i u s 
mor tem nec t i b i defertur hxredi tas , nec ius a i í q u o d ad i l l a m 
acquir is .Cum au temhxrcs m o r i t u r , hx rcd i t a t i s capax cs,ct-
go i t l am adirc potes.Secus eíT'et,fi tempere quo inhabi l is eras 
ad hxred i ta tem mors hxredis c o n t i g i l í c t . E x quo fie i n o m n í 
fubf t i tu t íone non elle infpiciendam capacitatem (ubf t i t u t í 
tempore teftamenti.ncc mor t i s teftatoris,fi qu idem fxpe fúb-
ftituuntur.qui nondum nat i f u n t , fed infpic icndum eífe t em-
pus mor t i s i l l i u s , i n cuius defeftum t u fubftirutus es, quia eo 
tempore t i b i defertur hxredi tas , & ius i l l a m adeundi acqu i -
l i s . Sic Sanch. l i b . j . f u m . c . ^ i . n . ^ . ^ ' }6. 
i z . Sed qu id dicendum non de fubf t í tu t ionc, fed de ínf t i tu-
l ione fa¿la eo tempore quo profitebaris re l ig ionem fucceden-
d i incapacem,valetneinft i tut io , fi tempore mor t i s te f ta tor í s 
re l ig ioncm capacem fuccedendi ingrcíTus f i s , vel fias E p i í c o -
pus.Refpondeo,fi i n f t i t u t i o pura f u i t , & abfoluta euanefeit i n -
h a b i l í t a t e i n f t i t u t i eo tempore contingente, quia tune ius ad 
hxred i t a t em concedi t iu i n f t i t u t o . A t (1 i n f t i t u t i o condi t iona-
l i s ficfpetftandum eft tempus i m p l e t x condi t ionis ,quia ab ea 
pendet ius in f t i tu t i .Vnde fi eo tempore habilis cs.ramctfi an-
tea inhabilis fteteris.hxrediratem acquiris.Habetur c x p r e f s é , 
leg.fi cum h £ r e s , i . f . guando dies legati c e d i t : & tradunt T i -
r a q . ^ í retrae}.lignagier, S.i.glójf.y. n . 84.91. & 97- Micres de 
m z i o t a t . i . p . q . i . n . i i . B z i h o h leg.ji confiante §.fin.n.^.jf. Soluta 
matr imon.Sanch. l . j .c . i i .n .m.Sc a l í j plures apud ipfos. 
I J . Cont ra r ium procedit i n donat ionibus , & p r o m i f l i o n í -
bus fub condi i ione ca fua l i , quia i n his non fpe&atur r e m -
pus i m p l e t x c o n d i t i o n í s ad iu r i s a c q ú l f i t i o n e m fed ab co 
tempore , quo eft donatio , vel p romi f l io , ius donatario , & 
promi f l a t io eft a c q u i í m u n iux ta regulam qa& legata , 1%. ff , 
d t keg . i n r i s , ^ l eg . f i f i l iHt fami l i fU Jf'.de verbor. obltgationib, 
Vnde 
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Vnde fi cum eras'frater M i n o r t ib í a l i q u í d p romi f i am , aut 
dona tum eft fub condicione cafuali,hoc e í t á te independenti, 
camecfi tempore ¡mpletse condi t ion is Epifcopus fis , vel r e l i -
gionem'capacem fuccedendi fucris ingrelTusjdonacum acqui-
i c rc non potes,quia ea condi t io , & donat io ob incapacitatem 
eo tempore cont ingentcm nulla fu i t : íic Cou. cup.i. n . i o . de 
Tef tament i íyKzor . t i t . i i n f i . m o r t i l . l i b . i i c . i^ fine Sanch. l i b . 7 . 
f u m . f . j i . w.41. Notanccr d i x i fub condicione cafua l i , nam fi 
p r o m i í f i o , vel donat io fub condi t ione á tua v o l ú n t a t e pen-
dente fíat, tempus implctae condi t ionis fpe í lacur , ficut in i n -
í l i c u t i o n e , & legatOyleg.potior.jf.Ghíipotiores ¿npignore babean-
tu r^ fy leg.qui balneum, sodemjit . quia cum i l l a cond i t io , fub 
qua promi í f io f a d a eft , á tua v o l ú n t a t e pendeat,non ceoferis 
acceptare p r o m i í r u m , & donatum,dura eam condi t ionem non 
exequeris , fecus eft quando cond i t io non á tua v o l ú n t a t e 
pendet. R a t i o autem, quare i n tnf t i tu t ione , & legato i n l p i c i -
cur tempus I m p l e t x condi t ionis , non vero i n c o n t r a é t i b u s 
c o n d í t i o n a l i b u s , e a eft,quia i n f t i t u t i o , & legatum mutar i po-
teft pro l i b i t o in f t i t uen t í s , & lcgantis,ac proinde inftiemo , & 
legatario ius firmum non acquir i tur , quovfque morte i n l t i -
tuent is)& legantis confirrnetur, & hajrediras & legatum i n f t i -
t uco ,& legacario deferatur, at donans, & promi t tens , tametf i 
fub condit ione d o n e t , & p romi t t a t , nec reuocare pro l i b i t o 
donat ionem poteft , ñ e q u e fpedlandius eft euentus p romi í f io -
nis ,vt ius promiíTar io , & donatario acquiratur , fed á p u n í l o 
dona t ion is ,S¿ promi i r ion is acccpcatse a c q u i r i t ü r . 
An bona,quíe tecum celigionideculiíli , poílis de-
ferre religioni poíleriori aííumptae. 
S V M M A R I V M . 
2 n i f t i n g u i t u r dúplex m o d u t , quo bona religioni deferripof-
¡ k n t . 
i Bona delata religioni tn confequentiam , a l i j aff i rmánt te 
pojfe deferre,alq fub quadam l i m i t á t i o n e . 
$ Tenendum eft deferri non poffe* 
4 P i t fatis f u n d a m e n t t í v t r iu fque fententia oppofttis. 
5 Hona ex donettione p r io r i religioni acquij i ta plures cenfeñi 
fecundA transferri. 
i Sub dift intt ione refpcndetur-
7 F/V fat is fundamentis h .5. addu&is, 
í . Yp l i c i t e r haec bona p r i o t i r e l ig ion i potüi f t i deferre, 
JL/ vel ex difpofit ione iuris ,quo ftatutum eft omnia bona 
re l ig iof i fimulcum pe r lona in monafterium transferri , vel ex 
donatione,aut teftamento condi to . De vtroque modo cranfla-
t ion is eft fpecialis difficultas , an poífis ca fíe p r i o r i religioni. 
t rad i ta in pofteriorem a í f u m p t a m transferre, 
í . D é p r i m o modo t ranf la t ioniá , qu i eft i n c o n í c q u e n t i a m 
perfonas, eft t r i p l ex fen ten t ía probabil is . Pr ima conccdic o m -
nia tránsferrirf ic Glo f t^cquod a te i n finé.De cleric. coniugat. 
&c ib i Card. n. 'vnic.oppofit .^.^i í in c o n f . i i o . n . i . M e n o c h . / í ¿ . 2 . 
de arbi t r . c e n t . j . c . ^ é . 0 n . i i . & ali j relat i a Sanch. Iib .7. fum. 
c . j r . w . ^ . M o u c n t u r p r i m o , quia fie t r an í l a t a i n confequentiam 
petfonae, c ü m tranflatione perfonae debent t ransfer r i , v tpotc 
aeccífor ía . S e c u n d ó : cransferuntur p r io r i re l ig ion i ,v t ex i l l i s 
re l igiofo al imenta concedantur : at re l in io , ex qua religiofus 
eft t r an í l a tus non tenetur poft traníTationerh al imenta fub-
¿mni f t r a rc fed eam obl iga t ionem fufeepit re l ig io i n quam de-
m i ó t ransfcrtur .Ergohuic re l ig ioni debent bona c o n c e d í , & á 
p r io r i auferri. T e r c i ó , quia fpes fuccedendi parencibus p r i o r i 
monafterio quarfita tranfit cum rel igiofo ad poftetius mona-
ftc EÍüittjVel ad Epifcopatum a í l u m p t u m , v t exprefsc decidi tur 
c. ftAtui7i.\í.q.i. i b i , monachus faftus Epifcopus velut l e g i t i -
mus haítes paternam fibi ha:reditatem poftea iure v e n d i c a n d í 
poteftatem habeat. Ergo idem eft dicendum de aliis iur ibus , 
t í a é l i on ibus . Q i i a rcó , fi horum bonorum t ran f l a t ío denega-
t u r , impediment i im á p p o n i t u r r e l ig io íb , ne ftridliorem re l í -
gionehi aífumat , a qua alimenta poftulat nu l lo fubfidio con -
ce í fa .Ne ig i tu r hace via profcífion. impediatur , bona in p r i o -
rem religionem tr3nftata,transferenda funt ¡n pofter iorem. 
Secunda fenccntia praecedencem l im i t a t aíferens ficpraedidla 
bona quoad v f u m f t u í t u m transferri cancum, non quoad p ro -
priecaccm , quia ea tranflatione i ad ta ceífant inconuenientia 
nuper propofica i fiquidem pofter ior i r e l ig ion i al imenta fub-
n ü n i f t r a n t u r . S í c Hof t . i n fum. t i t . de clericis coniugatis circa 
fincm.verf.y» cum Ucent ia . lAtnÁoVin p rax i fignatur.^r^/íá.g. 
t ranflat .circa finem,seií. fed qu&ro.Man.q.rég. t i t . ] . q . i . a r t . z j , 
& al i j relat i á Sanch. d .c . j i .» .7. Sublimitant a l iqu i , v t i n t e l ü -
gatur,quando f e c u n d ü m monafterium eft mors.fic M e n . conf 
i ^ . w . n . W . i . A l i j ne tocus vfusfruftus bonorum conccdacur, 
fed ea pars , qüac al imentis rel igiof i fufficiens f u e r i t , quia ea 
folum concc í la mortafterium non grauabitur rel igiofo. 
• _ ) 
3. T e n i a fententia , q u x omnino fuftinenda eft , affirmat 
nulla bona, q u x tecum pr io r i re l ig ioni derul i f t i i n fequent n 
transferriific poft alios antiquiores docuerunc Ñ a u . tom.^. de 
R e g u l . n . i t . v c t C u M o l t i t . i . d e iuft.difp.\ArO.\zx[\ quando r t f / i -
giofu4 .hzoT.t . i . inft i t .moral . l ib. i i . .c . \s .q - i . & c . i ó . q . i . S a n c . l . j . 
f u m . c . ^ . n . 8 . Su^T.i.^Je relig.tr.S. l ib . ] . c . i^ .n . ' ! . He al i j plures 
apud ipfos. Er videtur decidi in A u t h . de Monach %.f ivero, 
i b i , fi vero relinquens monafterium i n q u o conuerlacioncm 
habuerit,ad al iud tranleat,etiam fiquidem eius fubftantia ma-
neat , & c . vindicetur á p r i o r i monafterio , vbi abrenuncians 
hanc rel iquic.Rat io autem ea eftjquia efto i l l a bona in confe-
quentiam perfonae monafterio t r an í l a t a fint j at func a b f o k u é 
t r an í l a t a abfque vlla dependencia,leu condi t ione ,quod in ¡ l io 
monafterio religiolus pcrfeueraueric.Qiiis en im talem depen-
dentiam, aut condi t ionem appofuit , cum i n iure n u l l u m f u n -
damentum habeai?Ncque enim ex eo, quod ius permicrat re-
l ig io fo t ranfuum ab rtridiorem rel igione, inferr i poteft con-
cederé t r a n í l a c i o n e m b o n o r u m . q u a e fum p r i o r i re l igioni qua:-
fica, cum pr ior re l ig io paraca fu re l igiofum t ene re t i l l umque 
alere. Addc i l l a bona i n re l ig ionem transferri per modum cu-
ju ldam liberalis eleemofynae abfque v i l o onere,& obligacione 
a l imen to rum rel ig ioni ¡mpof i t i s . N o n enim rel igio ob bona 
acceptaobligatur re l ig iofum alere,fedob p ro fe í l íonem ; alias 
ftriétius obligarecur alere rel igiofum plura bona fecum defe-
rencem re l ig ioni , quam rel ig iofum , qu i nulla bona deruli t ," 
quod non eft concedendum, cum haíc obl igado non ex bonis 
acccpcis.fed ex profeffione re l ig iofa ,qux ó m n i b u s communis 
eft,oriacur.Ex qua racione conftat aduerfus Lecundam fencen-
t iam priorem religionem nonfo lun í . obligacam non eífe bona 
c l i g i o f i profeí l ione quxf i t a c o n c e d e r é pofter ior i r e l i g ion i 
quoad proprietarera,fed ñeque quoad vfurafrudumjf i qu idem 
n á f l a t i o n e fada.Sc pr io r i ptofcfTionc e x t i n ó l a ccífai in p r i o r i 
religione obl igat io rel igiofum a lendi .quíe fo lum ex p rofe í l io -
ne orieb3tur,& fuccedit í ecunda rel igio in eam ob l ig u i o n e m . 
Adde v í u m f r u í l u n i í e m p e r c o m i c a r i proprie ta tem.aum a l i ü d 
cxpre fsé caucum non cft ,quod in praefenci non repeiicur. 
4. Fundamenra duplicis í encen t ix oppoficx non vrgene, A d 
p r i m u m primee concedo bona i n cpnfequencia perfonx craní -
ferrijfed non Hependencer ab i l l ius i n religione perfeuerantiaj 
quam ius femper p r x f u m i t . A d f ecundü n e g ó bona transferr i i 
v t religiofus ex i l l i s alatur,fed potius ve rel igio habeat, vnde 
omnes alere p o í í i r . D e i n d e efto bona transferrenciir,vt r e l ig io -
ftis ex i l l i s a l imenta fufeiperec, í ub ince l l i gendum eft, dum i u 
ea religione perfeuerar;fecus fi i l l a m deferit. A d cercium con-
cedo,fpem i l l a m fuccedendi parencibus,quia pe r fonxre l ig io f i 
i n h x r c t , i n fequentem rel igionem transferri , fecus de al i is 
bonis in rel igionem tranflatis. Ñ e q u e obeft pauper ta t i , quod 
fpes i l l a rel igiofo ¡nhaerea t ,cum non fu,vt ipfe moreno p á r e n -
te fuccedat, fed vt nomine ipí ius fucce Jac rel igio. Adde i l l m n 
cafum hxredi ta t i s á c o m m u n i regula negmre t i a n í l a c i o n e m 
bonorum eífe exceprum i ac proinde fíimat regulam in al i is 
bonis non excepcis. A d v l t i m u m negó impedi r i t ranf i tum r e l i -
gionis ftriftioris;eo quod religiofo denegecur bonorum p r i o r i 
r e l ig ion i qux f i ro rum tranflatio. N a m rel igio p t x c i p u é ftri-
é l i o r , quxque maiorem puricacem , & á remporalibus inde-
pendenciam feeftatur non deber in admit tendis hxc fubfidia 
temporal ia quxrerc. Q u o d fi al iquando ob inop iam q u x r e t , 
non cenecur p r io r re l ig io ad to l l cndum hoc i m p e d i m e n t u m 
fuá bona erogare,vc b e n é notaui t Suar. í/V.4. de relig. traci.S*. 
l i b . j . c.14. n . n . f i n e . 
j . M a i o r dub i ta t io eft d^ bonis ,qux in p r io rem re l ig ionem 
t ranf tu l i f t i ex l iberal i tua donatione. H x c enim videris r e l i -
g i o n i p r io r i donairc,eo quod exif t imaf t i in ca perpetuo vi¿l:u-
r u m . C u m ergo hic finis l ic i té celfet tranflatione in aliam re-
l i g i o n e m , vel Epifcopatum, reuocari debet donatio.Ec confir , 
m a r i poteft ex m o n i a l i ü docibus,qux monaftetio in a l imenta 
^ctpetua m o n i a l i u m conceduntur. Si etgo monialis i n a l i ud 
monafter ium transferatur.ceflat occafio,& finis,obquem dos 
p r i o r i monafterio conceífa fui t . Deber ergo fimul c ú m o n í a l i 
i n a l iud moi iaf ter ium,quod obl igat ionem a l imentorum fufei-
p i t transferri . Deinde difibluco ma t r imon io profeíf ioné r e l i -
g ionis , vel ex difpenfatione Pontificis dos reddi tu t fponfx . 
Ergo diíToluta p r i o r i p rofe í l ione dos mon ia l i reddenda eft,vc 
pof ter ior i monafterio c o c e d a t u r j É t i tafuf t inent KhhaSyC .quod 
a te^n.Tjlt.de c le r ic .coniuga t .Koklh verbo religio, 4 . w . i i . B a r t . 
Socin.cenf. . i z . n . i .TJo l . i .Kcáoan .de fpoliis Ecclef q.S.inprinc* 
n - 7 9 ' é r 80 .Nic.dc V v a l d . de lucceíf ion.ab i n r c f t a t . i , ^ . 
T a p i a au th . íWgr í -^verbo fita, c .6 .n.io.C.deSucr. Ecclef. . 
6. Sed i n hac re dif t incl ione v tendum eft i u x t a dupl icem 
m o d u m donat ionis : fi enim i l l a bona donafti r e l i g i o n i fub ea 
condi t ione exprefia.quod fi al iquando concigeric ce ad aliann 
re l ig ionem migrare,bona i l l a in fequentem re l ig ionem trans-
fcrancur,noneft dubium,te i n eam t ra f la ro ,&bona cransferri» 
Ñ e q u e hoc eft inconueniens , cum ea bona non fuerint p r i o r í 
r e l i g i o n i p l c n é acquifita , fed dependenrer á tua in i l l a perfe-
iierantia:fic Suar. t i t . 4 . de rel ig . i r a ff.S. l i b . ) : c a p . n . n u m . i - j , 
Q u o d fi abfque hac cxpicua condi t ione donaft i , cenfendus es 
R * abfo lu té ' 
t o o 
abíoPtuc donaíTe , ftcuti fi donatio facta cífec pnupcribus vel 
hofpirali . Vnde ficut paupcres , vel hofpicale ob l iga t i non 
círcnt t ib i muranti rel igionem bona acccpta reddere , ñ e q u e 
etiam prior ^eligió obl igan dcbec. H i n c euim obl igat ionem 
contrál le te potcrat prior rel igio , tum ex condirione pcrfeue 
laiuia: imbíb i t a i n donaticne , tum ex aÜmefltis t i b i dcbit is . 
A t nullum cft fundamemum, quod ih illa abloluta donatione 
condit io perfeiicranrííe imbibatur : cum femper ius prxfumat 
te religionem anip leé l i animo í i r m o ; & conf tan t i in ea perpe-
tuo manendi. E x occa í ione i t em a l imentorum obl iga t io te 
alendi p r io r i re l ig ioni efle non poteft, f iquidem fecunda r e l i -
gio ob profell ionem i n ea fadtam hanc obl igat ionem fubi i t j 
el enim inferuis, & acquiris, quid m i r u m íi te alac ? 
7. Ñ e q u e obftant argumenta contraria num. ptasced. 
allata. Ad p r i m u m concedo te i l l a m bonorum donationem 
fccilTc p r io r i re l ig ioni , quia exif t imaft i in ea p e r p e t u ó v i¿ tu-
t u m , quod verum lemper eft ; t a m e t í i poftea religionem dc-
feras : ab hac enim defertione non pendet donatio illa abfo-= 
lu ta jquaí fuum efFe¿lum habui t .Ad confirmationem admir to j 
moniales dotem monafterio concederé in l u i al imenta. E x 
quo ad fummum infertur monafterium obl igatum eííe mo-
n ia lemale re , dum ibi pctfeuerat ; non tamen íhde infer tur , 
quod volentem inde exire in al iud monafterium ingredij 
teneatur eam ib i alere , feu dotare. N o n enim tub liac cond i -
tione dos á p r io r i monafterio acccpta eft. Quare fl fecundum 
monafterium cam indotatam recipit , íibi i m p u t e t , ñ e q u e ob 
id p r ior i monafterio eft onus a l imenrorum impnnendum At 
f inuo lunra r ié admitteret fuperior cogens ad hanc admi í f io -
nem, fimul et iam de dote prouidere debeac : íic t radi t Ñauar . 
comm.^.xi.-L^.vzxLvndecimotde Rsgularib. M a n . R o d r i g ^«¡c/í: 
recular . t i t . i .q. j9.art .z .Sanch. .[ ih. j .Cu.mm. r . ^ i . w . n . Suar.r.4. 
de relig. trac}. 8. ¿¿¿.3. ^.14. w . i j . A d v l t i m u m dico elle l o n g é 
difparcm rat ionem de m a t t i m o n i o carnali , & fpirituaÜ per 
profel l ionem : nam ma t r imon io carnali rato d i í íb lu to ob i n -
gre l lum rel igionis , vel Pontificis difpenfationem , tedduoT 
Iponfaedos i quia i l l ius d o m i n i u m femper ret inui t ; at in ma-
t r i m o n i o fp i r i tua l i cum Chri f to per profe í f ionem contraé>Oj 
dotis d o m i n i u m arailfum eft i & i n re l igionem, t r a n í l a t a i r , 
non i g i t u r ei debet reddi. 
P V N C T V M X V H I . 
An religio teneatur alere religiofum expulfnmjfugi-
tiuum» vd recluílim aliena religione. 
S V M M A R I V AL 
i Itt/ie exptílfíím non tenetuf alere. 
z Bona donata Societati non tenetur Societas expttljis red-¡ 
dere. 
; Tugitiuos teneturper fe religio alere,per accidens excufatur. 
4 Reclufi in aliena religione a propriafunt alendi. 
y Apponitur l i n i ta t io , n i j i v t i l i s J i t monafierio , f d non e¡l 
omnino certa. 
1. r j * Acilís eft horum decifio ; fi religiofus íufté expul í t í s 
l eft , eo ipfo exeluditur á rel igionis cura , & poceftate; 
ac proinde rel igionis alimenta percipere non dehec , Snar. 
t . \ . de relig. traFt.%. l i l . ] . c . i ^ . n . n . Quod a fortiori procedit 
i n t e l i g ioñs Societatis TRSV non profeífis , qui a religione d i -
milTi á voris omnino abfoluuntur ,& Ixculares fi'-'nt,ac fi nun-
quam Societatem ingrelft fuiftent. Hos enim nullatenus So-
cietas alere tenetur. 
z. Solum eft al iquod dubium-,an fi a l iquabona focietati do-
narunt,ea fint i l l i s reddéda .Sed huic dubi ta t ioni difputatione 
prxcedent i fatisfecimus negantes ex vigoreiuftiriaecis al iq ' 'a 
bona deberé reddijquiaea focietati abfoluté d o n a r u n t , & abf-
que vl la recuperationis fpe,ficuti fi hofp i t a l i , ali ífque paupe-
ribus donat ionem feciftent. H i c en im modus donat ío 'nis ab-
f o l u t s conf t i tu t ionibus eft conformiSjVt conftat ex exam.ge-
ner. c.i,. PraErcrca religiofis conuenienrior eft , ne liberius vi-
uant rperantes non elle á focietatc d imi t tendos ob non dimit-
tenda bona conccíTajvei minus ' t imcntes d i m i t t i . D e i n d e teli-
gion i m á x i m e expedit , vt fie liberius poí l l t dyfcolos dimit-
iere. Verum cfto i ta fit ; at ex aequitate focictaá aliqua bona 
accepxa dimift is concedit, praecipué cum i l l i s indigent ad fui 
í u f t e n t a t i o n e m i ñ e q u e i l l a conceí f io cenfenda eft bonorum 
Ecclefiafticorum alienatiojeo quod á pr inc ip io ea conditrone 
i l l a bona accepra fuerunt, vt pofTct focietas, fi exped i ré ind i -
caueri t , ea omnia , vel i l l o r u m partcm religiofo dimilFo con-
cede ré , provt haec omnia larius t radi t Súar . t i t . 4 . de relig, 
t rac}. 8. /.J. ^.14. a 'n . i t , 'vfque i n (inem. 
j . Fugit iuos vero religiofos per fe re l ig io alere tenetur;quia 
fub eius cura , & poteftate e x i f t u n t ; at excufatur ob .eorum 
m a l i t i a m i nam cum ipfi poteftatem rel igionis fugiant > a l ¡ -
mentis eedunt. Ñ e q u e i n hoc eft aliqua difficultas. 
De Ohitpát. Religxofi JíatM 
4. De reclufis autem , feu i n a i í enam rel igionem ad pceni-
tent iam tranflatis, communis eft d o í t o r u m fentencia alendos 
elfc a propr io monafterio, vel religione. T u m quia i l l i u s func 
membra. T u m quia non eft aequum alienum monaf te r ium, 
vel rel igionem grauari ob t e l ig io f i fibi non competentis dc-
l i f taXic tradunt Gloífa i n e f i q u i i rapuerit , i6 .q .6 . verbo cau-
t t o r i per Tcx t . i b i d . Sylu . verbo apoftafia, ^.9.««w^.I^.éI, verbo 
religio,áf .qAo. Cou. cap.i.n.xo.de tef tament i í . l A o \ . t . i .de m f l , 
d i f p . n o . verf. quando rel ig. Axor: t . i . i n j i i t . m o r a l . l i b . i i . c.\^. 
quaft. 5. Manuel , ij '^y?. regid. í . j . qu&Jl.^. ar t . y. Sanch. ali is 
relatis 11b. 7. fum. c.jz. «.46'. Suar. í .4. de relig. tr¿r£}.S. Ub. } . 
cap.iA. num.11. 1 
y. L i m i t a t autem Sanch. d i ñ o loco , ne procedat hace o b l i -
gat io , fi reclufus v t i l i s eft monafter io , i i a v t eiu^ obfequia 
a l iment is aequiualeant. Sed non caret difficultate haec l i m i t a -
t i o ; co q u o d fecundum monafter ium non tenetur ea obfe-
quia loco a l imentorum acceptare. 
P V N c T V M X I X . 
10 
Gui acquirat religiofus reclufus, fugitiinis, eicdnSí 
Epifcopus faótns, vel beneficiarías ? 
S V M lU A R I V M; 
I I n religiofi arquifuione fpecrdnda efi religionis confue-
tudo. 
t Reclufm a d p x n i t é n t i a m i n aliena religione feu monafterio, 
rion ei , fed proprio acquir i t . 
} T u g i t i u M f u á n l i g i o n i acqui r i t , qu id f i a l i av i vigre-
diatUr ? 
4 T u g i t l u m f a ñ t ú Epifcopus abfquc difpen fatione fus. EccleftA 
acqui r i t ex Epifcopatu, feews ex alio t i t . 
De eieclo proponitur d i f f c a l t M , cu i acquirat . 
Si in iuj ie e x p u l f u f i t , acquir i t rel igioni . 
Idem e i fi iufte , & pro l im i t a to tempore e x p u l f m fit, fecui 
f i i n perpetuum , ct i i i n eo cafu acqti irat . 
L íbe ram i l lorum bonorum adminiftrat ionem habes^tiarnuk 
tefiari ñon pojfis. . ^ 
Si expenias i n i l l i c i t a ,va le t dif t r ibut io ex fententia M o l í -
nae & Leíl i j . Sed oppofitum eft v e r i m . 
D o m i i i u m bonorum, qu& acquifita fuñ í poft affumptlonent 
Epifcopatus, "vel beneficij cedunt Ecclefin. 
I I Secut fi ad hos ftatws t r an f i a tm non fis. 
i z Satisfit fundamentis adduBis , n.7. 
l ) Re ligiofís Epifcopus fu& Ecclefi& a c q u i r i t , fincarte , fint 
fttccelfinne^. 
14 Ex tend i tu r doctrina , efto ex religione Mi r io rum fit Ept f-
¿opM. Deinde ad Fpifcopum t i t u l a r em : I t em ad Epif-
copum , cui non i n t i t u l u m , f ed i n commendam Ecelefiá 
commiffa eft. 
iy Be religiofo beneficiario ctti d c ^ u i r á t ftatuittir communis 
fententia. 
t6 Non caret probabilitate omnia acquifita durante beneficio 
cederé Ecrlefií. 
17 O u i d dicendum de religiofo prometo ad prioraturr i a m ó -
bi l i te r ? 
18 Vroponitur díjficultcu, an poffit ex vno EpifcopAfu,vel bene-
firio a d a l i i d ' r a n f i a i u í r e l i g i o f u í f e r u m deferre f r u f t t ' j 
celleclos , q t i i fnperf luunt ex pr tor i beneficio ? 
19 Veriu* eft deferre poffe. 
zo Q u i d i n hac parte ftatuer'it PÍUÍ I V . 
z i S^uid Greg. X I I I . 
1. ry Egula eft rel igiofum non fibi, fed fuae re l ig ion i acqui-
£ \ . rere. Sed an t o t i re l ig ioni acqui ra t , an conuentui , i n 
quo profe í f ionem emif i t , & cuius filius d ic i tu r efle ? Speftan-
da eft rel igionis confnetudo , quae pto^ quali tate bonorum 
ct iam i n eadem religione diuerfa efle folet v t benc aliis rela-
t is docet Sanchdib.7. fum c.jz.w.yj. De reclufo in aliena r e l i -
g ione , f i i g i t i uo je i ed lo^p i f c . f ado ,ve l beneficiario eft at iqua-
lis diff icult . cui acquirat ? 
i . Ef quidem reclufum i n aliena religione,feo monafterio 
ad p c r n l t e n t í a m acquirerc ei re l ig ioni , i n qua commora tu t 
tfocHÍt Man . R o d . í . ; . q.reg.q.^.art.i;. cuius fententia approfca-
uit T a p . A u t h . ingreJfi,C.defacrof. Ecc l .ve rbofuá , c.6.n.^9. fa l -
tem quoad vfum fru( í lum,& quoad p r o p r i e t a t c m / i pr ior r e l i -
gio al iquabona rel igiofi habeat.Mouetur ex §.fi monach, r e l i -
quer i t , in fin.Auth.deSanBifii.Epifc. vbi i d exprefsc dec id í v i -
detur. Verum ab hac fententia omnino recedendum cft , & 
affirmandum i l l u m rel igiofum fuae re l ig ion i , vel monafterio 
acquirerc ; quia fola profeífio acquif i t ionem religioHi conce-
d i t , non reclufio. Ñ e q u e cont ra r ium d ic i tu r , in §. fi monach. 
l oqu i tu r enim eo cafu , quo reclufus profeíf ionem i n fecunda 
religione faceret ; vel d ic i poteft , rel igiofum fie reclufum fc-
cundae re l ig ion i acquirerc exbon i s fibi obuenieutibus , qua: 
necc í f ana 
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neccflaría fucrlnr ad ful faftefttationcm , fi a p r i o r i r c l í g i o n c 
í ion fuppcditantur.Sccus vero, fi nec p rofe í f ionem in fecunda 
rel igionrefccl t , nec p r io r r e l íg io o m i t c i t eí a l imenta praebere. 
j . Fug i t iuum re l íg ío fum omnes conueniunt ( fpeé l aco iure 
c o m m u n i ant iquo ) fuac religioni acquirere aequé ac fi ¡ n t r a 
re l ig ionem cíTet jquiancc fuga i l l u m á relig .domino exc lud i t , 
ñ e q u e pnelatis tolJi t poteftatem , qua i* habent i l l u m guber-
nandijCocrcendi,& p u n ¡ e n d i , v t d e c i d í t u r c . A b b . i i . q . í . 
Si vero hu iu fmod i fugi t iuus a l iam re l ig ionem ingrediatur 
abfquc debita l i c en t ¡ a ,& facul tatejdif t ingucndum cftjan huius 
maliciae confeius ficpraelatus,vel non?fj confeio praelato faétG 
eft, communis o m n i u m fententia efl: ex eo t ranf i tu n u l l o i m -
ped i r i non poíTc , quorninus fuac r e l i g i ó n i omnia acquifita ce-
danr. Excipc n i f i contcmplat ione re l ig iohis aífumptae a l iqu id 
c i eííct donatomjquia tune videtur r e l i g i o n i , pocius quam re-
Jigiofo donari.Sic a lüs r e l a t í s firmat Sanch.lib .7. fum. c a p . ^ . 
M.IO.I¿I> 11.ó» i z . A t fi bona fide príElat i ,& re l íg ion í s profeíf io-
nem fugit iuus feccritjdurantc ea bonafida pluresccnfent pu -
ta t iuo monafterio acqu í r c r e i eo quod religiofus feruo compa . 
t e tu r , qu i non vero domino, ; fed puta t iuo bona fide pof l ident i 
acquireret, f e m u * q u i bonafideff .de a c q m r . r e r u dominio. 
Q u o d in te l l igendumef t quandoex rebus fecundimonaf te r i j , 
• e l ex illis , cum operis fuis , v c l ex fuá t an tum i n d u f t r i a , & 
labore a c q u i r i t ; fecus de acquifi t is fucce í l lone , d o n a t i o n e , & 
l ega to .S i cN au . co m. i . deRegular ib . » . j o . Azor , t o m . i . i n j i i t . 
m o r a l , cap . 10 . q . i . T a p i a t u t h . ingrej f i , C . de f a c r o f a n f l . Ecc l . 
verbo f t t a } c . 6 . » . i i . & zj .adducuntque pro fe Bar t . l eg . f i f truus 
c o m m n n i s , i J . f f . de S t ipu l . f e r u o m m , n . v k . A t verius cenfeo 
re l ig iofum,quomodocumque acqu i r a r , p r io r i monafterio ac-
qui rere .Moueor .quia ex bona fide fecundi monafteri j ius ac-
quif icum p r i o r i fuccedendi i n omnia iu ta , & a í t i o n e s fui re l i^ 
g iof i d i m i n u i non poteft iure h a t u r a l i , v t de fe conftat. Iure 
autem pof i t iuo non inueni tur d i m i n i u u m , n á m efto religiofus 
feruo compar t tu r , & feruus bona fide á d o m i n o poífctfus ei 
acqu i ra t , non indé infertur re l ig iofum monafterio bona fide 
pof l ident i t equ i r e r equ ia noh deber religiofus feruo i n ó m n i -
bus comparan , praccipué, cum non poflideatur á monafterio 
in f ta t ferui , fed pot ius ihftar filij,quía á quocunque poflidea-
itur non poflcflbri jfcd pat r i acqu i r i t , leg. per entn ff. de a c q u i r . 
fojfejf. Addeefle longe diuerfam rat ionem,ob q ü a m feruus ac-
quirere purti t puta t iuo don i ino , non t á m e n re l ig iofus , q u i á 
pofleflio bona fide l eg i t imo teitipore prseferipta d o m i n i u n l 
prxcedcns murare poteft, i c nouum conftituere, leg.per eum> 
ff. de a c q ú i r e n d a p o j f e j f . ^ . f i n . A t putat iua profeíf io veram pro-
fefl ionem caufare non poteft. N u l l u m i g i t u t eft firmum fun-
damentuln , v t a íTetamus re l ig iofum p u t a t i ü u m m o n a f t e r i ó 
bona fide pof l ident i quaercre q u i d q u i d ex i l l ius b o n i s , v e l f u á 
opera , & arte quaerit exclufio p r i o r i fuo monaf t e r io , & r e l i -
g ionc . Et. i t a fuftinet A l c x . ieg. \. $ . p e r f e r u u m q u i eft i n f u g a ^ 
de acqt t i renda pojfejf. & ex p a r t e confentit Sanch. l i b . j . 
e.J5.w.i6.affirmans fola acquifita exbonis fecUndi monaf te r i j , 
ve l ex i l l i s cum fuá induft r ia cede ré monafter io ,non vero qu<£ 
religiofus fuá t an tum opera, & arte quaefiuit, quia ñ e q u e haec 
i n feruo cedunt pu ta t iuo d o m i n o , cum elus opera loca t i norl 
pof l in t ,v t c o l l i g i t u r ex l . p e r f e m ú m ff.de vfit^ & h a b i t . 
4. V e r u m fi h ic fugi t iuus religiofus abfq;debttadifpenfatio-
be ad Ep í f copacú i vc l a l iud quoduisbenef ic ium promoueatuc 
c u m i l l ius p r o m o t i o n u l l a f i t , q u i d q u i d inde acquir i t jEcclef isé 
ccdit jccnfcntur t n i m i n hac parte ea beneficia qüafi vacantia. 
Acqu i f i t a vero non t i t u l o beneficij,nec i l l i u s i n t u i t u , fed con-
tcpla t ione perfonae r e l i g i o n i r e l i f t x c e d ü t . I n cafu dubi j cuius 
i n t u i t u t t W & x func c o n i e é l u r i s ftandú cf t j i i lx ta t e r m . i n c. re~ 
q u i f . d e T e x t . S c t rad i t pluribus relatis Sane. í i . j . f u m . c . ^ . n . i é i 
y. De profeffb ciedlo á rel igione eft grauior dubi ta t io ,cui ac-
quirat ? non en im videtur pofle fibi acquirere cum per c x p u l -
fionem vo to paupercatisliberatus non fít ñ e q u e í t e m r e l i g io -
n i ^ qua pracifus e f t , & quacum c ó m m u n i c a t i o n e m non ha-
bct,ncquc i t em Ep¡ f copo , i n cuius dioeceíi c o m m o t a t u r , c u m 
i l l i no fie aliter fub ie¿ tus ,qua r c l i qu i d e r i c i f x c u l á r e s , nec de-
n iq j Pontifici ,na efto i d pofl i t ftatuijvnde conftat ftatutü eííe? 
6 . Sed vt certa ab incertis fepareraus. Si á rel igione in iuf té 
expulfus fis ob malit iarft praelat i , vel mino t i s pa r t í s conuen-
tus,non eft dub¡ur í i ,omft ia ,á te acquifita r c l i g ioa i ccdere,quia 
m a l i t i a p r a e k t í , vc l i l l i u s cum m i n o r r parte conuentus n o n 
debet re l ig ion i ñ o c e r e Reg. d e l i é í u m , 7 6 . d e Regul . l u r i í , i n 6 . 
& tradunt omnes. Si vero ob m a l i t i a m rel igionis .vel conuen-
tus iniuf té expulfus fis , adhuc bona á te acquifita r e l i g i o n i 
ccduntj tametfi eis i n pcenam pr iuar i p o f l l t . N a m cum expul f io 
in iuf ta fit, non fe exemit re l ig io ab o b l í g a t i o n e , quam babee 
te a l c n d i , & gubernandi.Ergo non fe e x i m i t á iure fuccedendi 
i n bonis á te acquifit is . Adde , t u teneris ad i l l a m r e u e t t i , & 
ipfa tenetur te recipetc,& adhuc i n u i t u m . Se fugientem teuo-
carc .Ergo rcuocandus es cum ó m n i b u s bonis , & i ta docent 
M o l . t .t .de i u f l . d i f p . n o . v c r f . quoad v o t u m ¡ L t ñ \ a ^ l i b . i . c . ^ i . 
¿«¿ .Tj .n .m.Sanch . l i b . j . c . ^ . n . i ^ . S ü M . t . t . d e relig.tr.%. l i h f i 
c a p . C . n . 19. 
^ i Q u ó d fiiuii¿ cxpul füs fis ( Vt femper p r s e íumendum eft) 
fi pro l imi ra to temporc fíatjomnia a te acquifita r e l i g ion i cx -
pellentixedunr , fi qu idem cum ó m n i b u s i l l i s finito temporc 
expulfionis debes ad eam reuer te re .Suar .¿ . /<¿ .? .c .6 .» . i9 . A t íl 
ab fo lu té , feu in perpetuum expulfus fis»communis fententia 
doce t , te non monafter io n o n acquirere , eo q u ó d cum ¡ l io 
c ó m m u n i c a t i o n e m non babeas , ipfumque monafter ium te á 
fe expeliendo omnia tua v idetur expeliere, & á fe abiieere. Ec 
conf i rmari poteft exemplo ferui , cu i religiofus i n acquirendo 
comparatur, qu i fi á domino re l inquatur , non d o m i n ó acqui -
r i t . / ^ . ^ « ^ y é r w í í í . j ^ í í / / '»/ .yír«íJ»'«/». I t e m exemplo i n -
fantis á p á r e n t e c x p o f i t i . q u i non parenti luc ra tu r /ed fibi,^. 
v n i c . de i n f a n t i b u t , & languid i s . Ergo á monafterio expulfus 
non monafterio acquirere debes. E t i ta fuftlnent Gloíf. v e r b t 
l a n g / 4 i d i s , 8 í i b i h h h í s a d f i n e m . "Hwx.com.i.de R e g u l a r i b . n . t f » 
k z o t . t . i . i n f t . m o r a l , l i b . i t . c . i á . q . ? . Sanch. a l ü s relat is , l i b . 7 . 
fam .ír.}}.».i6 .Sed inter hos D o l o r e s eft d i f f i cu l t a s^u i acqu i -
ras pof i to quod monafterio ñ o n acquit is . N a m t i b i ob inca-
paci tatem , quam habes , acquirere non poteft. A l i j dicunC 
n u l l i acquirere , quia nul l ius es. Sed eftfententia abfquc v l l ó 
fundamento. Alias nullus contradtus donationis , & vend i t i o -
nis tecum celebratus validus eflet, fi n u l l u m d o m l n i u m t ran -
í latui t i eflet. A l i j affirmant d o m i n i u m i l l o r u m bonorum ac-
q u i r i Deo, admini f t ra t ionem Epifcopo, i n cuius obedientiatn 
recidis. Sic Ñ a u . c o m . i . de Regui . ».?J. Sed fac i l i negotio haec 
fententia conuinci tur . T u m quia omnia bona temporalia i a 
d o m i n i u m humani lm cede ré debent , & non t a n t u m i n d i u i -
h u m , deinde Epifcopo quo t i t u l o admin i f t ra t io i l l o r u m b o -
norum comperere poteft , cum in eius obedicnt iam non rec i -
das magis ^uam a l i j c ler ici faeculares,vc dicemus.Et prasterea 
t i b i conceíTa admini f t ra t io bonorum durante expulfione, n o n 
i g i t u t Epi fcopo competir . Denique al i j fentiunt de his bonis 
iud icandum eíTc, ac de bonis vacantibusi q u ¿ ad P r inc ipem, 
vel Rempubl icani deueniunt,ac proinde Pon t i f . acqu i r i ,& n o -
mine ipfius E|)ifc.vel Ecclcf.quas te defunclo bona dif tr lbuerc 
poteri t .Sic docui t S a y r á ñ claui regia, l i . 6 . c . f . n . t i . A z o r . M , 
í n f t . t í i o r M b . i i . c . i ' ó . q ^ . S A n c h A i . j Á ' a m . c . t f M . i i . 
i . V e r u m reieda hac o p i n i o n u m varietate dicendum ¡ti 
p r imi s eft , te Hberam habere b o n o r u m quae acquitis a d m i n i -
ftrationem, q u i p p é ¡d heceflarmm é r a t expu l f ion¡ s ftatu¡. D e 
i l l i s tamen teftari non potes,quia t i b i conceíTum non eft, nec 
adeft neceflitas concedendi. Sic Leí í ius , l i b . t . de i u f i . c a p . + u 
d u b . i ¿ . K . i i } , l \ o \ , t . i . d e i u f t i t . d i f p . n o . c i r c o . J i n i e m . v e í L q u a n -
do vero, 
9. D u b i ú m t á m e n cft.ah ¡ta ü b e r á m admini f t ra t ionem ha-
beas,vt fi i n vfus vanos,& i l l i c i t o s expendas, valida fu d l f t r i -
bu t io , ficuti fa£ta á clerico faeculari ? Afí irmat M o l . t . i . t r . t » 
de iuft . di jp, x j 6 . v e r f . quoad cuteros. Leffius l i b . 1. cap. 4.1» 
i j . »»/»Í 115. M o u e n t u r , quia efto d o m i n i u m bonorum 
non babeas, habes tameu i l lorüi t i admini f t ra t ionem , ac í¡ 
d o m i n i u m haberes. Prasterea , quia vfu recepeum eft fie ac-
cipientes ád r e f t i t u t ¡onem honob l iga r i . Caererum verius ere* 
d o , te fo lum i n vfus honeftos, & tuo ftatui c o n u e n i é n t e s ex-
p e n d e r é pof le ,& al i ter d i f t r lbuta re f t i tu t ion i obnoxia efle, fie 
indicar Snar.t.4.de re l ig . t r . 8 . l i . ¡ . c . 6 . n . i u Moueor ,quia noa 
eft credendum rel igionem,vel Ecclefiam, cui i l l a bona quoad 
d o m i n i u m , & proprietatem compecunc , eam t i b i a d m i n i -
ftxanonem'concedetc, vt in q u o f c u n q ü e vfus e t i am vanos, 8¿ 
turbes poflis e x p e n d e r é cum n i c c o n c e í f i o n i s modus nec ne-
tc í far ius j f i t .nec decens. 
10. Q u o d fi de propnetarc, & d o m m o b o n o r u m foquamur, 
d ¡ f t ¡nguendum eft,fi poft cxpnlf ionem t r an í l a t u s fis ad E p i f -
t o p a t u m , vel ad al iquam Ecclefiam , feu bsnef i c ium» omnia j 
q u * ácqu¡ r ¡ s , quomodocunque; a c q i l ú a s , Ecclefiae cedunt , 
i u x t a T e x t . i » c . v n i c . i Z . q . i . vbi religiofus ad E p i f c o p a t ú , v e l 
benef ic iñ r e l i g ion i non f u b i e ^ ú t r a n í l a t u s non r e l i g i o n i , fed 
Ecclefiae a c q u i r i t . E r g ó á f o r t i o r i dicendum eft de e iec í to , q u i 
minus r e l i g ión ! fubi ie i tur , & í t a docent Azor, t . i . t i b . n . e . i 6 ¿ 
q. 9 , Leflius, l i b . i . c . 4 \ . d t i b . i 6 . n u m . m . S a . n c h . l i b . 7 . f f f m . c . t f * 
»;}o;Suar . d . c . é . n . i i . eif tendi t hanc d o £ l t i n á m ád t ranf la t io-
ncm voluntar iam.qua te fub o b e d i e n t i a E p i f c o p í confticueres 
fpeclali vo to e m i í T o m a m efto ho.c v o t u m non extinguat p r o -
feflionem antiquam.ncc re l ig iofum conft i tuat ,videtur t amen 
te integre á religione cx imere ,& Epifcopo tradere , & confe-
q u e n t e r o m n ¡ a bona a te acquifita eiconferre , v t fub i l l i u s 
difpofuione exiftanr. Probabilis eft extenfio , fed non firmas 
q u i p p é nu l lo iure fundamenta. N a m T e x t . i n c . f t a t u t u m 18, 
q . i ; de t r a n í l a t i o n e ad Ep i fcopa tumloqu i tu r , & t ext . i n e f i 
qnis t r a n f t a t u s , ± 1 . <jr. z. de t r a n í l a t i o n e ex vna Ecclefia i n 
a l i am. N u l l u s ergo textus eft , q u i ob t ranf la t ionem ex v o t o 
n o n conft i tuchte re l ig iofum bonorum d o m i n i u m t t ans fe ra t é 
11. Quapropter exc lu í a t r a n í l a t i o n e ad Ep i fcopa tum , vel 
benef ic iu ín ptobabi l ius ex i f t imo omnia a te acquifita re l ig io -
n i quoad p t o p r i e t á t é m , & d o m i n i u m cedcrejquiaex eo q u o d 
te v t fibi inut i ler t t j & noc iuum abiecerit j non infertuc 
bona a t e acquifita abiieere, cum haec non fibi n o c u m e n t u m » 
fed v t i l i t a t e m afferant- I t e m religicC non te i tá efficacitct 
abiícix i q u i n t e n n e n d a t i n r » pol t í t , & debeacadmitterc. 
Signuna 
i t 
S igmim e r g o e í l re l lg íoncm non amifiirc cxpulfione ius i n tej 
t u a q a e b o n a q u í c f i t u m . Addc iftrc (tacucu.n c í í c -omnia bona 
rel igiofi rc l ig ioni cederé , fcd ab hoc inte non tcpccicur c i r d u s 
cxemptus. É r g o cie<íl ibona re l ig ión! cedunr , &: Jta fuftinent 
M o l . / . i . de i u j i . difp .no .col .fenult . ' í ierf .qt ioaJ, - ^ « « . L e í f i a s 
i . i . c . + x . d i i b . i i . n . i i i . S m t . t. 4. derelig. ty. S.li¿>.i.e.6.Ji»e n . z i . 
i x . Ñ e q u e obftant addufta i n con t ranam n. 7.Concedo te 
expulfum non habere aftualem cum rcl igione communica t io -
nem;habes tamen po l í i b ¡ l em,& debicam > (i ce r e d u c á s , & d i g -
num exhibeas,acproindc priuare non potes rei igionem iurc, 
quod haber tua bona po í f idcndi . N t q u e ex eo quod te a fe ex-
pu le rk , cenfenda cft bona tua rcpuriífe, quia bona non func 
i l l i noc¡ua, fecus t u , q u í ei nocumentum p r s i l a b a s . É x e m p l u m 
ferui , & í n f a n t i s expof i t i non vrget . N a m feruus a domino 
ciedlus l iber ta tem confcqu'uur , & ílbi acquirir , ve col l igicur 
t x c . v m c o ^ e i n f a n f i v í u , í & t a n g : i i d . \ : religiofus nec folucio-
nem vocorum ob t ine r , nec .fibi acquirere poteftiinfans expo-
ficus patria poteft.ue l iberatur , at religiofus iugum monaf t i -
cae difciplinae non excut ir . Adde d o m i n u m , & parentem i n 
poinamdefer t ionis pr iuari bonis á feruo , & infante acqu i í i -
t isjat re l ig io cum nu l l am i n e ieé i ione iófta culpam c o m m i í e -
l i t non deber fui ic l ig io í í p r i u a r i , cum nec rel igiofo i d veile 
fie. 
I J . Re l ' g io fum vero Epi fcopum omnes conueniunr non r e l i -
g ioni . led fuae Ecclefi£E acquirere , ac proinde eo defunfto non 
religionemjfed Ecclefiam fuccedere. Habe tu rc . v n i c . 18. q. 1, 
Q N o á non fo lum de bonis t i t u l o Eccleíiae acquificis i n r e l l i * 
gendum ef t , (ed et iam de acqu i í i t i s fucce l í ione .donac ionedc» 
gato,propna atte,&: induf t r ia .Quia didlus t e x t . i n c. v a t e , gc" 
neraliter loquicu^Sc tradic Sanch.alios referens , l i . j . c. j i . n . 
6i ,Suar . í . 4 . ¿e r e l i g . í r ac í . ^ .Ub .yc . iS .n . i z . 
14- Excendenda elthaec do£ t r ina , t amecf i ex rel igione M i n o -
i ü fu Epifcopus aíTumptus ' .quia licec i n d.c.vnico.de. re l ig iofo 
S Bcned iéU m Epifcaranl la to fueri t fermo , eadem ra t ioef t 
de ó m n i b u s aliis reügio í i s . í i quidem acqué omnes á r e l ig íon i s 
obcdie in iaeximuntur .S ic T a p i a i n A u t h . íagrejfi, verbo f u á c. 
(y .n . i -} .M.o\ j . i .de iu f i i í .d i fp . i^o . in pr.verf.quando yelig. & m 
fine d i f p . A z o t . t . i . t n J i i t . m o r . l í . í t . c A o . q . 6 . & ^ . i j . í j . j .Sanch. l i . 
- ] . f u m . c. j i . w . 6 4 . Secundo e x t e n d í deber ad E p i f c t í t u l a r e m . 
N a m efto fuas Ecclef.non inferuiat,feruit tamen Ecclcf.vniuer-
f a ! i ,& P o n ú f . a fuá religione p lené exeptus;ac ptoinde Pont if . 
coparar.Sic \zox.t.iM.ií.c.io.q .7 .fine,Sa.achL.d,c.ii<n .6%. r am-
etfi a ü j faris probabil i ter cenfeant r e ü g i o n i acquirere. T e n i o 
e x t e n d í deber ad^p i f c . cu i non i n t i tu lum,fed i n commendam 
E c c l e í . c o n c e d í t u r , nam durante ea commcndat lone a re l igio» 
nis iurifd.exemprus eft,ac proinde acqu i í i t a non re l ig loni , fed 
Ecclef .commendatx cederé d e b e n t . S a n c h . v . 6 y . Q u a r t ó exten-
de ad Epifc, e l e d u m , & confirmatum , ramecfi confecratus 
non í u , n e c poíTeííionem E c c l e f . n a ¿ l u s , q u i a virruce c o n f í i m a -
tionis á religione e x i m i r i i r , & fux Ecclef. in íe ru i re poteft m u -
ñera E p i í c o p a l i s i u r i í d i d l i o n i s e x e r c e n d o . Ergo x q u u m cft,ve 
Cux Eccleí iae,non r c l i g i o n i acquiratific M a n . R o d r i g . / . ¿.reg. 
q^&Ji.q.ú^.art.J^. & r ' fum.c . - io . n . ó S a n c h . l i . f i i m c . ] i . n . Í 7 . 
Qn.3e d i d a funr de Epifccpo regulari procedunt , fi C.^rdin. íle 
Eccleíiae Romana: quia obhanc fupremam digni ta tem á r e l i -
gionis o b e d i c n t i a e x i m i t u r , ve b e n é . r e l a t o R i m i n a i . t r a d i t 
Sanch.w.yo. 
i f . Q u o d (¡rel igiofus ad beneficium promoueatur varianc 
Dodores , cu inam cedam eo t e m p o r e a c q u i í i t i u n i s h o r u m o p i -
niones c p : i r n ¿ refere.Sañcli . /¿¿. -j.fum.c. $z.a n.qx. S¿ can l em 
conc iudk fequiitus B i r t h o ! . % . i . § fifruciuaritusi. ^ . f f ' . d e f t i -
p id .Scsüo i .&leg . fud <¿f fiqui6jiipHl^.mterdum,ffM Vfufmcln. 
Bdld.¿« c p r í f e n t . n . \6.de probat. fi beneficium íir monafterio 
ple;io iure fubief tum, & m á x i m e in temporalibus monafter ia 
c e d e r é , quae religiofus acquirir fucceftionc , donationc aut le-
gato.non tamen.qure acquiri t ex beneficio, aut fuaar re ,& i n ' 
duf t r ia . A : f i beneficiú no fu monafterio l u b í e d u m fed ordina-
r i o , o r a n ¡ a ( i n q u i t Sancb)cederc Ecclcí i ;? ,cui fenecntia; fubferi-
bít Suá r . / . 4 . í k r e l i g . t r . Í . l i ^ . c . i 9 . a n . ' ] . & 11. Ra t io ea eft,quia 
fi beneficium non fit pleno iure mooafterio fub i e ( í l um,nequ i t 
pradatus regularis re l ig iofum remouere, q u i p p é ab eius obe-
dientia^ 5¿ iugo reguliE exempeus e f t ,& Ecclefiae in pcrpetuum 
add ió tus , fed propcer hanc rat ioneih ftarutum eft , c .vn 'tc. 1%. 
q. 1. re l igiofum a íTumptum ad Epifcopat.non monafterio , fed 
Ecclefiae acquirere quocunque modo acquirat . Ergo idem eft 
dicendum de regulari habentc beneficium perpecuum. Ac fi 
t enef ic ium (ir manuale ad nutura pra i la t i amouibi le , cum ea 
calu beneficiarius fu praelaco regular i fubiedus i n ó m n i b u s , 
quae adminif trat ionis beneficio non obfunt,ficuci a l i j regulares 
incra c lauf t rum degen tes ,e f í ¡c i tu r fané o m n i a a c q u i í i t a a b i l l o 
beneficiario m o n a ñ e r i o . c e d e r e ni f i fpecialiter á iure exc ip ian-
t u r . A t l o I u m ea.quse acquirit i n tu i t u beneficij.Sc fuis operibus 
vid&ntur excepta. Ergo haec fola Ecclefiae cedunc,alia mana-
ftecio. xMinor p r o b a i i poreft quoad f rudus beneficij ex Clem. 
vnic.de SuppUnda neglig.pr&l.vVx praelatis regularibus i n t e r d i -
cicur bona h o n i m benef íc io rum manual ium fuis menfis a p p l i -
rarc te vacantia a l iquo modo oceupare , & penfiones his l»e-
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neficiis imponere. Q n x fatis i n d k a n t f ruf tus , & prouentus 
i l l o r u m bene f í c io rum monafterio non pertinere. De acquificis 
opera , & induft r ia beneficiarij non cft textus probans Ecc l , 
compecere,at eft efficax ra r io , eo quod beneficiarius eo t em-
pore , quo beneficium retince add idus fu Eccl. inferuire , t a -
met f i quoad proprietacem monafterio maneac fubleftus.Ergo 
íicuc feruus donacus aiteri ad eius vfum , & (emicium pro a l i -
quo rempore,ei cedunt, quae fuá opera , & i n d u l t i i a a c q u i n c » 
n o n quae fucceíf ione, auc donat ionc, hace. u . D o m i n o cedunt, 
íic de beneficiario dicendum eft. 
\ 6 . Verum cefi haec lencentia v tpote communio r renenda fie 
i n confulendo,& indicando. At probabilitace non caree ea,qu(j 
affirmat fiue beneficiam fu f u b i e í t u m , fiue non quaecunque^a 
re l ig iofo beneficiario acquiruncur, quomodocunque acquua-
eur , cederé Ecclefiae quia durante, bencfic'o quodeunque fie 
e t iam manuale á r e l ig íon i s r e g i m i n e , & obedxnr iaexemptus 
eft j ficuci qui l ibet alius religiofus habens boneficium m o n a -
fterio non fub ie f tumifo lum enim f u b i e d ü s videtur i n benefi-
c i j conferuatione.vnde en im alia fub i ed io c o n f t a t í At ex prae-
d ida fub ied l ione no infer turaequifua í u c e e f t i o n e . d o n a t i o n e , 
aut legato re l ig ion i cederé deberé } cum non cedanr acqulfica 
i ndu f t r i á . & arte. Adde fiequencer conuenire acquifua á r e l i -
g 'ofo beneficiario fuá opera , & induftna,cuius beneficium 
monafterio eft p l e n é Gibitdum,Ecclefiaecompetere:Cur eigo 
acquifua fucce í f ione , l ega to , & donationc monafterio, & non 
EcclcfiíE cede ré debenc' ; praecipué cum i n iure mil la h o r u m 
boaorum d i f t i n d i o fada fu . Deinde fi monafterio i l la bona 
cederent , non políec i l l o r u m adminif t ra t ionem haberc n i f i 
pro v o l ú n t a t e praelaci; at commund eft hos beneficiarios d u -
rante beneficio l iberam acquifuorum dil 'pofuioncm habere. 
Ergo fignum cft non monafterio , fcd Ecclefiae cederé . Ec i r a 
docui t Abbas,<r.]í».».?.í/e Regula t l l ' .&e . mpréLfintia, n . 67 . de 
Prohationib. Nauarr . com'n.í . . de Regularib.n.6. ^ 10. & Ub.^. 
conf.tit.de Regular ib .conf . Jó .aVás de J iatumonarh.C9nfi) .n .6 . 
Ó» 7 - & t i t .de Donat .ccnf .ó .n . i . zVús depr&ftimpt.conf.z. M a u . 
q.regul.t.z.q.^.-].art.'j.Hma.n. Sz.-,verbo R e l i g i o ^ . é ^ . 
17. Ex his conftat, q u i d dicendum fie de regulari p romoco 
amobilicer ad pr iorarum altcrius ordinis , cui cedant ab eo 
acquifua?Ec dicendum eft iuxcanof t ram, & Bat t . fententiatn 
cederé fuo m ü n a f t e r i a , & r c l í g i í J n i , n i f i ex p r í o r a t u , vel fuis 
operis acqui f ie í l t . Ac iux ta fententiam Ablxuis , & Nauar r . 
o m n i a í u o monafterio, & re l ig ion i cedunt. Y i d e Sanch. l i b . j , 
c . j i . a, n . j s . 
18. Sed c i rcafupradif ta non cft leuls d i f í i c u l t a s ; an regu-
laris Epifcopus , vel beneficiarius promocus ad a l ium Epi fco-
pa tum , vel beneficium , vel co r e l i d o ad re i ig ionem rediens 
poífi t fruftus Epifcopatus, & beneficij , qu i fuae fuftencationi 
fuperfuerunc , fecum deferre , & i n mona f t e r l j , vel Ecclefiae 
aíTumptae v t i l i t a t e m e x p é n d e t e ? R a n o dubi tandi d e f u m i u i i i 
c . f la , tu t í tm, i%.q. i . vbi de r egah r i in Ep i fcopmu a l í u m p r o d i -
c i tu r : ad altare ad quod fandif icatur , & ticulacur fecundiun 
facros c a ñ o n e s , quod acquirere poteri t ,reft l tuac. Si ig i rur i l l i 
a l rar i reftituenda f u n t , nequit a i ter i Ecclefiae , vel fuo mona-
fterio conccdere.Praecerca i l l o r u m bonorum vfus , & a d m i n i -
ftrario regulari conccdicar , quacenus i l l i u s Eccleíiae fponfu» 
c f t í e r g o c e i r a n t c h o c t i t u l o nec|uic i l l a bona admin i f t r a re , i l l i f -
ve v t i , & ita fuftinec Suar.Ioqucns de regulan Epifcopo, 4. 
de re l i a . t r a¿} . i . l ib . ] . c . i 6 . a w.14. 
Cxcerum verius c rcdo ,po í re hunc Epi fcopum,vc l beneficia-
r i u m regularem aiteri beneficio , vel Epifcopatui t r a n í í a t u m , 
auc monafterio redeuntem fecum transferre,quae in p r i o r i be-, 
nef ic ioacquif iu i r . Q u i a non cft d u b i u m , dutn Ep i fcopa tmn, 
feu beneficium r e t i n e t , f rudus qu i fibi, fuaeque luf tenra t ioni 
fuperfunt i n vfus pios e x p e n d e r é poíTe^ ñ e q u e en im obl igatus 
cft i n fuae Ecclefiae vtilicacem infumercjnif i forte indigear .Er-
go poccrit antcquam monaf tcr io jvcl a i ter i Ecclefiae cransfera-
tu r & pr iorem rel inquat , eos f rudus monaf t e r io , vel i l l i Ec-
clefiae applicarc ; fícut poterat applicarcpaupcribus , aker ive 
p i ó operi .Et i t a fuftinec Suar. non fatis conicquenter loquens 
de regulari b c n e f í c i a r i o . í ^ . á e relig.tr .%.lib.\ .c . i9 .n.T.o. 2.1. 
Ñ e q u e aduerfus hanc d o d r i n a m obftat Tex t . i n c f i a t u t u m . 
i b i enim fo lum decidi tur regularem Epi fcopum reftiruere de-
beré alcari ad quod fandificacur,quod ib idem acquiric. Q u o d 
non impcd i t jqu in poílic ea infumere i n fui f u í l e n r a t i o n ^ m , & 
quae luperfum in pios vfus e x p e n d e r é . Adde reftituenda eí íe 
al tar i p o f t m o r t c m / i durante vi tadi f t r lbuca non funr .Ad con-
fiemationem concedo bonorum i l l o r u m vfum ,6^ admin i f t r a -
t ionem reguLiri concedi,quatcnus i l ü u s beneficij fponfus eft i 
ac pxoinde to lo eo tempore adminiftrare cabona po í le . Sed 
quia durante adminif trat ione ca bonaalccr i Ecclefiae a p p l i -
cu ic^oter ic cranflatus a d e a m E e c l c í í i m l i l i s v e i ; q u i p p é i a m 
func bona fuae Eccleíiae ad quam f a n d i í k a t u r > & inci tu la tur . 
zo. Hadenus loquu t i fumus fpedaco iure communi anci-
quo,ac iure n o u o P i j I V . & Greg X I I I . al iqua func muta ta . 
N a m Pius IV .conf t l cu t ionemcd id i t , quae inc ip i t : Decens ejfe, 
cenfemftfyqusi ftatuic omnia acquifua a elcricis et iam in (ác r i s 
tam fa rcu la r ibus^ ium regularibus per i l l ic ica negot ia t ionem. 
r r a B . X F L D i f p . U l VunSl .XX. 
v t l alias c o n r r a f a c r o í canoncs,á<l camersm Apof to l icam per-
t i n c r e . I d i p s ü c o n í i i m a u i t ^ l i a c o n f t i t u t i o n c incipience R o m . 
Poncif.cujus memin i t N a i í . comm.de fpclii* $ . 6 . « . 3 . 4 . ^ f E x -
cepit tamen Ecclefia; Romanac Cardinalcs.HIs ergo conf t i tu -
t ionibuscOnltat r e g u l a m n f u g i t i u u m . e i e d u m , vel ad benefi-
c ium p romotum,veI extra conuentum ex facultare fuperioris 
degentem , fi i l l i c i r é , vel contra facros c a ñ o n e s lucretur non 
monafterio , fed camerae apoftolicae acquirere. Debet tamen 
regularis non elfe ex num.. la icorumsquia h ief to fub nomine 
cler ic i in fauorabilibus veniant, non tamen i n o d i o u s , & poe-
nalibus, qualis eft h x c conf t i tu t io priuans religione iure fuc-
cedendi i n fuorum re l ig iofo tum acquifita; & i ta fuftinet SuaK 
í .4 i'e/.rr.8.//¿.5.c.i.?z.i,4, V t autem ha:c conf t i tu t io locum 
babear , acquif i t io debet c l fe . iüic i ia ex natura te i , vel contra 
facros c a ñ o n e s , nec fufíicit quod fit ü l i c i t a fpeé^atis piopriae 
re l ig ion is conf t i tu t ion ibus ; quia non eífet i l l j c i t a cletico vt 
tal iseft ,de quo e x p r e f s é l o q u i t u r con f t i t u t io , vt b e n é aduert i t 
S u a r . í í . c . t . w . i j . N o n tamen eft opus,quod extra monaf ter ium 
acqui fu io cont ingat j quia conf t i tu t io hanc l i m i t a t i o n e m non 
fecit,fed a b f o l u t é loqu i tu r , ficuti nec de fug i t iu i s , aut e ieót is 
t a n t u m , fed de quibufeunque regularibus e t iam ad benef ic iü 
l e g i t i m é [kromotis, vel ex difpcnlatione extra m o n a f t e r i ü de-
gentibus í n t e l l i g e n d a e í t i qu ia omnes h i fub nomine clerici rer 
gularis comprehenduntur. Suar. d.c.x.n.^o. Probabile vero eft 
re l ig iofum ob l iga tum non eíTc bona fie acquifita cámetas apo-
ftolicaeapplicare ante fententia ¡ u d i c i s , fed pofle monafterio 
cocedeie>quia cum hqc eof t i tu t io fu lex poenalis priuans re l i -
gione iure qu^ f i tü ,v jde tu r v i m no habere a n t e í u d i c i s s e t é n a i 
Q u o d fans indicant i l l a verba t o n & i i u ú o m s , ( i i t i b . i n v i t a p r i -
u a t i f o t f i » i , i p e t í e n t e n t i a m inquam,&: t radi t S u a r . í ¿ , r . i ; » . i á . 
z i . I i i fupe i G r e g o r . X I I I . a l iam conf t i ' tu io i i em cdiiJit,qu£é 
eft in bu l la r io 44. alias i j j .quá: inc ip¡ t ,o^r ;} noJiri.Quz c o f t i -
tut iouc ftarutum eít bona quocunque modo acqüif t ta á regu-
l a r i ext ra clauftrün-. decedente, tametfi f u m l e g i t i m a fuor i im 
praelatorum licencia ab íu j ad c a m é r a i n apoftoiicam pcr t ineie , 
nec nuniafterio,nequc alteri p i ó operi á d i u d i c a r i poife : & ira 
t rad i t SuAí .d . c . i . a w.18.Sane, l ib .y . fum.c . j t h . ó o . ^ c ^ . n . t i * 
P V N C T t M X X . 
Quale peccacum íic violare religiofái-n paíipertatcm, 
6¿ quibas modis contingic. 
S V M M A R I V M . 
i Sacrilegium efl v io la t io paupertat i i . D a i i i r tamen leui í 
mater ia . 
x C r a u i í , v e l leuis mater ia i n voto paupertatis ex proporcione 
ad f u r t i mater iam defumitur fecundum omr/é fen ten t ia , 
3 Voteft fiante violat ione leui iu f i i t iA grauis ejfe v i o l a ú o 
paupertatis. 
4 T r iquen t t r cum v io lñ í paupertatefn committis in iu f i i t i s , 
peccattirtti fed non fempir . 
t . "^k T O n eft dubium hant v i o l a c i o n í m ex fe g r áu i pecca-^ 
t u m facrilcgij eííe ; quia eft conrta reuerentiam Dco 
d c b i t a m , c u ¡ te infidclem exhibes non exeqnendo qii(» i l l i pro-
m i f i f t i . Q u o d a d e ó a l iqu i D o ¿ l o r . e x 3 g g e r a n t , v c nec mater iam 
leuem in hoc peccato admittant .Sed non fuut a i u i i j n d i ; q u i á 
gené ra l e eft i ti vo torum trarifgrcífione dari leucm mater iam, 
ñ e q u e hoc vo tum a l iquid fpeciale co'ncincCfOb cuius ra t ionem 
fcxcipi debeat á regula c o m m u n i , & ira t radi t Ñ a u . l i ¿ . ^ conf, 
t i t .de Regular ib .cónfj f .aWksrf .de Statu Monach .n . \8 .Aznt : t , i . 
í n f i . m o r . l i b . n . c u . q . 6 . a . \ ' ú s relatis S a n c h . t ó . y . c . z o . ^ . i . S u a r ; 
t.t.de relig. l i b 8. Í.6.W.4. 
z. Solum eft exp'licatu difticilc , q ü a n d o fu ccnfehda leuis; 
guando grauis mater ia , v t peccatum proprietatis grane , vel 
léue iudicetur? Cdmfhunis fententia aflrtrmat ex matetia f u r t i 
lecliifis citeunftantiis hanc grauiratem, vcl l e u i t a t é m elle de-
fumendam, i ta vt i l l a fit i n materia propi ieratis grauis mate-
r i a , g r a u é q u e p e c e á t u m conft i tuat , quse ex fe i n materia f u r t i 
grauis eft , g r a u é q u é peccatum conft i fni t , i l l a vero fif leuis 
m a t e r i á , & lene peccatum, quae in matet ia fu r t i leuis eft , nec 
culpam vcniálcftl excéd i t .S ie tradent Azor .Ñau .Sanch .w .^ r^ -
ced.relaíi.t>:,x'i deberé defnmi haftc grauicatcex mareria f u r t i 
f e c u n d ú m fe , &í feduífis circunftantiis perfonae á q u a furaris. 
N a m certum eft ab homine paupere íaépé efle g r a u e p e c c a t ú 
fu r t i , f i furripias argenteum v n u m , vel d ú o s ob d a m n ü graue, 
quod inde pa t i tur , ¿ c o n t r a eífet peccatum leue futripere á 
Rege.Vel homine di t i í f imo duos,vel tres áureos,f i fo lum fpe-
ftetur damnumjquod inde acccpi t .Non ig i tu t ex hac diuerfi-
tatc gtauitas, vel leuitas v ió la t ion i s vot i paupertatis defume-
dacft,fed ex materia fur t i f e c u n d ú m fe, & feclufis his c i teun-
ftantiis,cuius grauitas, vel leuitas defumenda eft ex eo, quod 
res fulcepta grauiter conducat ad hvmanas a£Hones>& h o m i -
» u m n c í e í l ' n a t e m fublcuaRdas^YC b e n é nocauic S u n u . ^ J t re-
l ig . l i l . i . c .6 .n . j , a^firmans ínFra aurcum non eíTc cenf jndam 
materiam grauiter fuprad i£ lo fini conducere. 
5. Caztetum etfi ven l f imum fit v io la t ionem paupertatis 
grauem eífe quoties v i o l a d o iuftitiae feenndum fe grauis eft, 
at ex i f t imo í t a n t e violat ione iuftitiae leui fedundtim fe,viola-
t ionem paupertatis grauem eífe polle : m a i o r e n i m quantitas 
ad grauem iuftitiae v io ja t ionem videtur requi r i quam ad v i o -
lat ionem.paupertat is .Nam v i ó l a t i o n i s iuf t i t ia : grauitas defu-
m i t u r ex laefione p r ó x i m o f a í t a i n bonis excernis ad vsü vitae 
íicceirariis,quae la t iorem v iam haber, quam.lcefio paupertat is , 
quae d e í u m i t u r ex infideli tatejqua i n D e u m praeftas non exe-
quendo promií fa .quae i n f i d e l i t a s . v t p o t é d i u i n i cultus omi í f io 
ad fui grauiratem m i n o r i materia contenta eft. Et co.nfirmari 
poteft ex voto e rogandi in pauperes , tres vel quatuor a r g é n -
teos , cuius t r an íg re í í io grauis eífet cenfenda , & peccarutn 
morta le ob d i u i n i cultus notabi lem d iminu t ionemj iame t f i i a 
materia f u r t i tres , vel quatuot argentei leuis materia repu-
tentur . Dicendum i g i t u r eft ex voto elcemolynae grauiratem, 
vel l e u i t a t é m v o t i paupettatis defumenda eífe , i l lamque e(fe 
mater iam léué ,ve l grauem,cuius o m i í í i o i n voto eleemofynse 
grauis, vel leuis eíTer. C u m aute i n votoeleemofynae quatuot 
a r g é t e i céfendi l in t materia grauis, e o r ú etia di fpof i t io i n u l t o 
fuperiore i n materia paupertatis grauis materia ceferida er i r . 
Ec i ta expl icat Suar. huius pecfcati g iaui ta te d . t .^ . l . i .c .e .n .^ , 
. 4. Sed eft dubium>an quoties peccatum c o m m i tis aduet-
fus paupertatis religipfap v o t u m , fimul e t iam comit tas pecca-
t u m f u r t i , & iniuftitiaeFBreuirer Refpondeo f r equé t e r i ta efle, 
non t ame i í femper. Quories ig i tu r res monafter i j vc l á faecu-
lar ib . abfo lú té donatas recipis,retines vel expendis fuperiorq 
¡ n c ü n í u l t o ) p e c c a t u m p r o p r i e t a t i s A f u r t i commitc is ,quia eft 
inuicum monafterium i n cü lus d o m i n i u m funt tránflatae. Ac 
íi íazcularis fie t i b i donata concederet, vt nol le t i n monafte-
r i u m cc rum d o m i n i u m nec adminif t ra t ionem t ranf i ré , f o l u m 
peceárurfj factilegij aduerfus paupertatis v o t u m commit teres 
i l l i s </ccrído,non tamen f u r t i , &ÍBÍufti t iae, cum D o m i n u s n o n 
fu inuitus.Sic Cordub. in fum.^.109. Ñ a u . l i . ] . de refi. c.^.p.^. 
d u b . i . n . i S i . i n edit.Sayta. in claui reg ia /¿ .9.^.16 .».z i .Sanch. / / . 
7 . f u m . c . \ 9 . n . ^ . ^ c . i o . n . 7 . i ¿ f /e^.Leflius lí.z.c.Áti.dtib 9 . n . Í Q , 
Econtra aí í i rmac Sanch. d . c . i o . n . i o . & conlent i t Suar. í . j , d* 
r e l . l i . 8 . c . i i . n . i ¿ . ce peccare pofle aduerfus iu f t i t i a , non tamer» 
aduerfus paupertatem, vt fi a faecularibus fueris non t i b i red-, 
neijdum.fcd monafterio rradendum vel aliena contra D o m i n i 
v o í u n t a t é m d e í t r u á s , q u i a i n iis ac t ionib . n i h i l t i b i vfurpas Ec 
í d e m eft fi ex v o l ú n t a t e fuperioris fu r tum commlffum reciñe-
res,peccares(inqu"u Sanch. & Suar.) contra iuf t ic iam, fed non 
contta paupertatem,quia non proprio,fed alieno nomine r em 
vfuipas.At hjec m i h i non placenc,quia pauperrads viola t ione 
confticuic rei remporalis vfus,& a d m i n i í l r a d o abfque licencia: 
leg i t ima ft/perioris.at furans rem á l i e n a m , vt monáf t e r io t ra-
das,cui tradere non potes,alienam rem ví 'urpas, i l l áque vteris 
abfquc fuperioris leg i t ima l icentia.Ergo peccas concia vocum 
paupertatis.Nec te excufat,quod eam accipias, vt monafterio 
t rádas ,q 'ú ta ea t r ad i t io nul la eft,fici»t non te excufarec, fi eam, 
accipcres.vc al ted faeculari concederes.Neque i tem te l iberat 
ab h i c paupertatis t r an fg re í í ione , quod ex v o l ú n t a t e fuperio-
ris fur tum commiferis i quia ca fupetioris voluntas v t p o t é 
¡n iqua null ius eft cffedtus.Non en im fupetior c o n c e d e r é p o -
teft fibi fubdítis jeciperc,quae ipfe á d m i n i f t r a r e nequic. D e i n -
de de f t rud io rei álienae i n u l t o D o m i n o e t iam cí t contra pau-
pettatis v ó t u m : vfútpas en im rem alienam non retinendam,' 
í ed confumendam:qud vfu n i h i l magis p rop r ium d o m i n i j ' e x -
cogi tar i poreft. V i o l a r l o i g i t u t paupertatis i n vfu re i cetnpo-
ralis pret io aeftifnabilis abfcjiie fupetioris leg i t ima licencia 
confift i t .Ec i ta fuftinet Yú .z .x .d i fp . i o .q . ^ .p t i nS i . ^ .ve r f . pa t e t a 
Leífius l l . i . c.41. dub .9. n . 7 9 . H i c autem vfus tr ipl icicer coa-
tingere poceft acceptionc , recendone, & d i f t t ibudone . 
P V N C T V M X X I . 
Q^ia accepcione , & recen done paupertatis 
votum violctur. 
S V M M A R I V M . 
I Videtur ex acceptioné y é f retentione abfque l i c en t i a , quod 
extendi tur á d comefiibilia. 
1 Q u a n t i h&c &fiitnanda fint,yt graue peccatum confi i tuant . 
} Q u i d de rebws conuentus vfupr&fentaneis no» éonfumpti~ 
b i l i b u í . . , > , . 
4 Si accipias ab externts.vt t ib i ret ine»s,i l l ifqUe vtaris.peccaf, 
5 SÍ accipias v t fuperiori tradas raro potefi ejfe mortale. 
6 Accipere a fucular ibu* pecuniam i n cufiodiam v t opportnnd 
occafione ex l icent ia fupe rh r i í s v t a r k ^ o n v i d e t u r g r a h í 
peccatum,' 
i , / ~ \ Va:^ to refpondeo.ea a c c e p t i o n é , ¿ r e t e n t í o h e pau-
v j ^ p• t i a t i s votuiati v io la r i , qüa: abfque fupedoris conr 
fenOi 
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fenfu fi:, nam eo ípf© fit nomine p ropr io , colHgi tur exprefsc 
ex c. non d ica t i i , i% .q . i . & ex c. cum ad monaftermm, de J l a tu 
tnonach. & tradunt omnes. Ea autemjquae accipere poies, vel1 
func bona conuentus,vel ex te rnon im. Si fint bona conuentus, 
caque oceultes i n t u u m vfum p rop r ium , peccas morcal i ter 
fiante materia graui t u m contra iu l t i c iam , t u m contra r e i i -
gionem : Sic Suar. t . 3. de reí . l i b . 8. r . n . ?M9- quia nomine 
propr io vteris re pret ioaeft imabil i i nu l t o D o m i n o . S o l u m ad-
uerto ex comef t ib i l ib . quae communi ter re l ig ioforum fuften-
t a t i o n i defignantur,fi ad t u u m vfum accipiasjgrauiorem m u l -
to mater iam defiderari v t pecces mot ta l i t e r . T u m quia fupe-
l iores i n hac parte non funt aequé inuici , led inftar pa t rum 
cum filiís fe habent. T u m quia eo vfu parcis ali is rebus, quae 
á fuperiore i n t u i fuftcntat ioncm crant concedendae. Sic Suar. 
tom.3,. l i b . 8. cap. t í . numer. 41. Sanch. l i b . 7. f u m . cap. t i . a 
nttmer. 51. 
2. Q u a n t i autem haec comeft ib i l ia aeftimanda fint, v t oc-
culte accenta cenfeantur mater iam grauem , & peccacum 
mor ta le conftituere.prudenci arbi t r io eft definiendum, vt no-
tanr Suar. & Sznch.fitpra. Si enim paula t im m ó d i c a accipias 
c t iamfi cum an imo firmo perfeuerandi i n ea í n i q u a acceptio-
nejpeccarum mortale non commit tes , n i f i forré re l ig ioni gra-
uis damnificarlo fiat , rel igiofique a l i j debita fuftentatione 
priuentur. Sanch. rf.f.ii.w.ji. Ac fi fimul haec comeft ibi l ia ac-
cipias, v t ficaccepta oceulte recineas, & paula t im confumas; 
crederem te peccaturum mor ta l i t e r , fi valorem vn iusaurc i 
excederent , quia gcauem deformita tem cominee harcacce-
pc io ,& rerencio , m e r i t ó q u e fuperior eft inuicus. Q u o d á for-
t i o r i procederct, fi res accepta pretiofa fie, ñ e q u e ad c o m m u -
nem vfum,fed ex t raord inar ium rel ig ioforum,vel pro infirrais 
deftinaca eft Sanch. d.c .zi . n . t f . Nocanter d i x i de accepcionc, 
& retentione comef t ib i l ium ad t u u m vfum : nam fi ea acci-
pias, ve vendcns,vel cum excernis difteibuas, non d u b i t o , m i -
norem quancicatem fufficere ad peccacum mórca l e conf t i -
cuendum , quia in eo vfu vtpote re l ig ioni magis nociuo fupe-
rior inui tus eft , & ira nocauit LeíT. loquens de famulis , & fi-
l i l s famll ias , / . i . ^e iuf t .c . i z . d u b . i . n . ^ . S a n c h . d . l . j . f u m . c . t i . 
num. 11. 
J. SI vero quae ex conuentu accipis non fine vfu prajfcnra-
neo confumpt ibl l la , qualia funt l l b r i , imagines,veftes, 5í fi-
m ! l i a , D ¡ f t i n g u e n d u m eft.vel ea accipis, vt o c e u l t é retineaSjSc 
in i c io fuperiore vtar is , ne poífit á te auferre & i n eo cafu ma-
nifef tum eft vfum eífe mor ta l i te r peccaminofum , fi per l o n -
g u m tempus vnius feilicet anni fiat. Sunr. l i b . 8 . cap.n .n .^ . & 
feq. At fi non o c e u l t é retineas , fed palam babeas , ita tamen 
cum aliis rebus ex fuperioris licentia poíTeíTis i m m i x t a , v t 
v i x fuperior diftinguere p o í l i c , nec inuenire. Afíirmac Azor . 
t . t . inft . mor. cap.iz. q.^. l i b . 11. fi fo lum ad tempus, & non iu 
perpetuum ca fie velis r e t iñe re , non eíTe peccacum mortale , 
Verius tamen e x i f t i m o concrarium , fi diutui 'no tempore ho-
r u m retentio con t inue tu r , quia eft recentio abfque voluntare 
fuperioris ipfo fadlo i ta occulta.vt fupsrior moral i ter loquen-
do fie retentis v t i non pofiit , nec pro l íbico difponere. Adde, 
efto á p r inc ip io ex v o l ú n t a t e fuperioris ea acceperis , fi 
poftea timens ne eaauferat , v i s i t a celare, v t non poffit p ro 
l l b i t o auferre , proprietarius cris, quia vis poíf idere rem irre-
uocab l luer ,& á fuperioris volunrace independenter. Sic Suar. 
tom.^.de relig.l ib.S.cap.n. n í i m . ^ . & 6. Sanch. l i b . - j . f í i m . c . 1 9 . 
numer. y7. 
4, Q í m d f i b o n a , quae accipis abfque fuperioris cobfenfuj 
externorum fintea accipis,vc cibi recineas)& infeio fuperiore 
vcaris j n o n eft dub lum, efte accepcacionem morcaliter pecca-
minofam,f i materia grauis fic.Quodadeo verum eft,vc eciam-
iíi faecularis cibi eam ad vfum concedac , recenco apud fe D o -
m i n o , adhuc t u l i l i s vtens abfque fuperioris confenfu peccas 
morra l i re r , quia voto paupettatis non fo lum priuaris rerum 
domin io , fed i l l o r u m l ibero vfu, & a fuperiore independente, 
vt b e n é tradic Azot . t . i . inJ i .mor . l ib . i i . c . i z .q .z .Lcf íxus l ib .z . de 
i i i / i . c . 4 . dub.f.n.zS. Sanch. li»7. fum. c.19. W.JJ. Ñ e q u e ab hoc 
peccato propriecacis excufa t , quod fie donaca á ííEculatrbus 
fint comeft ibi l ia ,quia cciam i l l o r u m vfus eft precio aeftimabi-
lisjfic contra vocum paupertatis, fi abfque confenfu fuperioris 
habeatur : tamctfi ,vc d ix i ,quanci ras maior i n his de í ide re tu r 
ad peccatum mortale conf t i tuendum,quam in pecunia, áliif-
que materiis. I m o maior cxpof tula tur in fie accepds,quam i n 
vlurputis á conuentu , quia minus praelatus inuoluntar ius cft. 
Sanch. l ib^.fum . c . iy .w.yj .^ c . z i . a « . J i . S u a r . t.$.de relig.lib.S. 
cap. n . n.41. 
j . D i x i G rem accipis, v t t i b i retineas, nam fi eam accipis 
f i iperíori tradendam.raro poteft eíTe mórca l e peccatum. T u m 
quia fuperior frequenter confentit . T u m quia l íber cft ad rem 
acceptandam,vel repel lendamjprovt fibi magis placueric. Ac 
fi dart mus fuperiorem e í í e i n u i t u m . & q u u n t i t a c e m acceptam 
co renuente grauem eíTe , non dubi to poíTe per fe peccatum 
mortale conftituere, quia ea accepcio, & cradicio i n monafte-
r i j vfus a¿ lus eft propricrat is . quia eft vfus rei tanquam p r o -
priae, & i ta tradic Suar. d . l i é . S . e . i i , n . } U 
De Obltgat. Keligiofi fidtuj, &c. 
6. Sed qu id fi pecuniam , vel a l í ud quidvis a faeculari acci-
peres ín cuf todiá ,vc opporcuna o c c a í í o n e e x licencia fuperio-
ris l ibros emeres.aliifque ruis ncceí í ica t ibus fuecurreres? Aflír-
man: Sznch. l ib . j . fum.c. iy .n .^o Se Suar . í . ¡.de r e % /Í.S.C 
ne n . ^ . L a y m . l i b . ^ . t r . s . c . j . q . i . v e r C . A t verOjie excufari á v i t i o 
pioprietacis , eo quod nec d o m i n i u m nec vfum, ñ e q u e admi -
niftracionem i l l ius pecunise accepcas , fed hace omnia vis elle 
apud deponentem1 fo too i í i c lo cuftodis a d m i l í b . Q u o d v o 
paupertatis non videtur p r o h i b i t u m , v t fatis indicac N i c o l T,. 
i n c .exi i t j v e i t . a d maioreni de Verb. fignific. vbi loquens de 
fratribus Minor ibus i n quorum fauorem facculares spud f y n -
d i cum pecunias deponunt, i n q u i c , Pacer ex praemilfis i n t a l i 
commendatione pecuni^ ipfos fracres non fo lum á receptione 
pecuniae,propriecace,dominio,vru,ac contreftat lone qualibet 
ip í ius , & ab ea pecunia penicos eíTe a l í enos . Idem aucem eftj 
ve b e n é nocauie Sanch . fuprá ex D . Bonauent. quod pecunia 
spud te,vel apud ter t iam perfonam depona tu t , fi nolis i l l i u s 
d o m i n i u m , vfum ,auc adminif t racioncm acceptarc fuperiore 
inconful to .Verum etfi aduerfusvotum paupertatis haec difpo-
fitio non fit, faepé eft contra regulas,& rel igionis conf t i t u t io -
n e s i q u i p p é m u l t u m minu i t i n D e u m fiduciam , & non parum 
derogar paupertatis religiofíe profeci:ioniJ& fplendori,ac pro-
inde admitcenda non cft.Aduerte eamen fupradidlam depofi-
t i onem non deberé a d m i t t i i n v i m d e p o f i t i , fed f i l u m in v i m 
c u l u í d a m famll iar is cuf todicC^l iás peccaret religiofus aduer-
fus paupertatis v o t u m depofit i c o n t r a í h i m celebrando , quia 
efto cont radus nullus fir, n u ü á m q u e ob l iga t ionc inmopaf te -
r i o imponac , ac velle quan tum eft ex fe eam Obligacioncm 
fubire , & iura depofi t i deponenti c o n c e d e r é fuperiore incon-
fu lco . in iquum eft. 
P V N G T V M X X I I . 
Qt}a diílnbacione , & dirpenfátione pecunias votum 
paupercans violetur. 
S V M M A R I V M . 
I D i f l r i bu t io f ine l icentia tac i ta , v e l exprejf» violafetpauper-
tatem. 
x Si obtenía l icentia a d v n u m i n a l t u d expendía }abfque a l i a 
prafampta l icent ia peccas. 
j Ex bonis conuentus d e j l i n a t ü non licet religtofis pr inat is elee-
Tnofyna* ficere-.ex bonts t an tum v fu i , f f e c i a l i i l lorum ejt 
confuetudini J i andum. 
4 6)uid de acceptis a / e cu l a t i ba¿?Sub dij l inciione refpondeíur. 
Egula eft ab ó m n i b u s dodor ibus recepta eam d i f t r i bu -
^ t lonem pecunl íe concra vocum eífe , quie fieree a b í q u e 
cxpre í fa .ve l cacica fuperioris l icent ia , quia eft vfus fatis aper-
tus d o m i n i j . Q u q d non fo lum verum babee i n donationc , fed. 
et iam i n mutuo ,depof i to ,& commodato , veeris en im re ran-
quam p ropr i a .Non enim cibi Ucee a l i um pecun ix vfum habe-
re pra:ter cum.qni á fuperiore exprcíTé.vel t a c i t é conceífus eft. 
Solum aduerto cum Sanch.li .7 .fum. c. %9. w.'íf.te feré fempec 
cxcular i á m o r t a l i mueuando , commodando res ad cuum 
vfum deftinacas.fi fecurus es de ref t lcut ioncaut confetuatlonc 
i l l a r u m : quia videtur eíTe leuis materia. Ego diccrcm , quia 
co cafu fuperior non cenfetur eíTe no tab i l i t e r inu i tus . 
1. H i n c infero,f i l icent iam habea-s expendendi pecuniam i n 
l i b r o s , v . g. te peccaturum fi a b í q u e alia licencia p r x í u m p t a 
alicer c x p c n d a s , q u ¡ a i l l a pr ior l icent ia l i m i r a t a erat, ñ e q u e ad 
a l i am d i fpof i t ioncm extendicur , ac proinde eft vlus pecunia: 
abfque l i c e n c i a . M e n d . z » quodlib .q.Z.concl.Man. RoÁx . q . reg . t . 
l ,q . i9 .art . iQ . conc l .4 .Sa .nch . l ib . j f u m . c . i 9 , n , 6 8, Snat.t.^.de re-
/ /¿ . / /¿ .S.c. i j .^ .S.Quapropter fi pro i rc t agendo datae cibi e í len t 
pecun ix . tu vero ftridtius folleo viuercs,non obinde poteris ex 
t i b i f i iboraí t is l ibros emere, e l e e m o í y n a s faceré ; alterive vfui 
app l i ca rcqu ia fo lum pro fuftentaeione,&; nccc íGra t ibus in ie i -
nerc concurrentibus conceíTae f u n r . E x c l ^ r e camen debes,nifi. 
con t ra t ium confuecudine re l ig íon i s receptum í ic .Plurcs e n i m 
religiones fuis religlofis determinaeam quotam pro c ibo, & 
potu,aHifque neceflariis defignanc,ea lec;e,vt n i h i l amplius te-
neatur monafter ium cis da ré , ñ e q u e ip'íi de r c í iduo r a t i o n e m . 
reddere,fed fuo damno,vel incommodo eam expendunt.Tn his 
enim religionibus apertum eft n u l l u m eífe peccatum refidua 
donare,in aliumve vfum p ium expende ce.Sic.NáU.cow.z. n . 8. 
de Reg.& l i .] .conf .t it .de Reg .conf . j s . alias de ftatu M.on.conf.$. 
».46 .Petr.Nau.lib .3 .dc ref t i t . í . i .< i«¿ . i . ; f . i j8 . ;» z . ed i t .M.o \ . t . t . 
de iu j l .d i fp .176 .vexCrel ig iofm i n eonuerttH Sanch.lib.7. fum, c , 
i5) .». ioo,Suar. í .}.¿e r e l i g . l i b . i . c . i f . n . S . A t in ca rel igione,vt i n 
Socictate lefu^n qua religiofis nul la quoea determinara a í f ig-
natur , fcd quae fuerinc ncceíTaria fingujis religiofis concedun-
t u r , nuUatcnus poíTunt q u x fibi fubcicahunc de fuftentatione 
et iam iter agendo i n alios vfus e x p e n d e r é , quia ferium v fum 
f a í t l in par t icular i habenr. 
3. S e c u n d ó infeio,f in^uUs religiofis ü el tutn uwx efle e lcemo-
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fyn;is faceré ex bonis c o m m u n í t a t i deftinatis , quia non ip-
fis/aá ínpcriqrí competic eorum bonorum adminiftratio.Ex 
rebus ramen proprio vfui deflinatis confustudini ftandum 
cft , ex qua colligitur expreíTa, vel tacita fuperloris voluntas. 
In ómnibus quippé religionibus receptum eft, religiofos iter 
agentes,vel extra clauftra in ftudiis verfantes aliquas mode-
ratas eleetnofynas faceré poíTe , id enim & pietati , & rc l i -
gioni confonum eft. Imo & donationes aliquas leues confan-
guineis^vel amicis in í ígnum gratitudiuis beneficij recepti, 
vel in í ignif icat ionem debitas amicitiae, vel ad conciliandam 
eorum voluntatem in fauorem religionis. S m t . d . c . i ^ . a n . n i 
Procurarori conuentus fohim eleemofynae ex rebus conucri-
tus permittuntiir,quarum fuerit prasferipra confuctudo illius 
religionis , & voluntas fnperioris prarfumptajaliás non fe ge-
ret vt proslatí adminiftracor , fed vt Dominus A z o t . t . z . i n / t i t . 
m o r a l . l i b . i í . C A O q . j . S i n c h . l i . j . f ¡ i t n . c . i 9 . » , 9 i . ¿ f ^ . S u z T . t. j . 
<¿¿ re / . / í .S . f . i j .» . ,9 . Praelatus vero religionis in cleeraofynis, 
donationibufve praertandis feruare debec confuetudinemfuaé 
religionisjquia haec indican: quid poteftatis habeat, vt bene 
Suar.c.iy.w.io.?^* 11. 
4. Sed quid dicendum, fi non bona conuentus , ñeque irl 
tui vfum deítinata , fed á faecularibusacceptatradas confan-
guineis.velamiciscritne hoec traditio j & difpcnfatio contra 
paupertatem?Diftinguendum eft , fi e a a b f o l u t é accipias nen 
fnlum contra paupertatem.fed etiam contra iuftitiam aduer-
fus rel íg ionem , cu i i l la bona tua acceptarione funt incorpo-
rara j peccas. At íi ca nolis accipere , fed dónant i manifeftes 
te eius nomine con.fanguineis donaturum non videris iufti-
tiam.nec paupertaterh violare > non iuftitiam , cutn ex D o -
mini volúntate traditio fíat non,paupertatem,quiatu nec do-
nas,nec aliquid tradis confangumei.s,fcd fsecularis tuo m e d i ó 
donationempraeftat iSanch. l ib .óide xxiSLti.difp.^.n.-j.^f l i b . 7. 
f n w x A ^ . n . - j i t S u i L t . t . i . d e r e l t g . l t b . i . c . i ^ . n u m . i é . Q u o Á verunl 
habet.etiamfi fxcularis noudefignauerit quibus pecuniacon-
cedenda fic,fedid tuo arbitrio reliquerit , quia fola perfo-
narum eledio tibi competit qusc non eft contra pauper-
larera , non tamen pecunice diftributio , íic Suar. d . t . j . de 
r e l . U . S . < . i i . n . i 6 . A t íl fsecularis pecuniam tibi concedat,vfum 
Ülius non determinans , fed tuo arbicrio relinquens vt nomi-
ne ipfius in vfum quem clegerisjexpendasjáffirmat Suar. d .a . 
i í .?z .ré .cepeccaturuincdri i íápaupertaterh fie pecuniam ac-
cipiendo abfque vo lúntate fuperioris i quia virtute accipis 
poreftatcm eam in tui commddum e x p e n d e n d i . V e t ú m excu-
lari ab hoc peccato pdíTes ..fí nunquám in tui vfum expendas 
fuperiore non confenticnte , ñeque eam voluntatem babeas, 
cum acceptas. Q u i a ed cafu comparatione tüi folum habes 
eam pecuniam in cuftodiam abfque poteftatc conuertendi 
eam in tui commodum. Ñ e q u e obftat faecularem tradentem 
tibí pecuniam nomine fuo diftribuendanl xque in tui, ac in 
aliorumvfum conccíf i ire;namefto fcecularis c ó m o d o conce-
dat,tu libet es in acceptatioricjac proinde acceptare potes i l -
lam pecuniam fie in ^liorum vfum diftribuendam abfque fu-
periori confenfu.In tui veré vfum ex vo lúntate fuperiotis. 
P V N G T V J S I X X I I I . 
QIIÍC l i c e n t i a f u p e r i o r i s e x c u f c c f u b d i c u m á p a u p e r -
tat is c r a n f g r e í l i o n e . 
S V M M A R I V M . 
I L i c e n i i a ' vo luntar ia debet effe. 
i Debet ejfe i n f l a , hoc eft abfque i n i u f t i t i a . 
} Proponitur o b i e é i i o , ^ fit i l l i f a t i s . 
4 M u l l a eft f a c u l t a f a d xifus turpesyvanos (^» f u p t r f l u ó s . 
5 A c c i p i e n s fie pecun ix i debet re f t i tuere .Ex a c c i d e n t i e x e t í f a -
r i poteft. 
6 HAC l i c e n t i a fufficit , f i f i t í a c i t a , v e l p n / u m p t a . 
7 T a c i t a f i í f f i c i t , e f t o fuperior a d i r i pojjit. 
8 Su fficit c t i a m prsLfumpta. 
9 Sed fere femper i n hoc n f u t J é m a l e p e c c á t U m c o m m i t t i t U t . 
10 Q u a l i t e r debi ta l i c e n t i a fufficerepojfit. 
I I G h í v l f i t f u p e r i o r , q u í debet l i c e n t i a m c o n c e d e r é . 
i . •ff**\ Icendum eft,folam licentiam voluntaríám, & iuffarti, 
1,^/fine tacita fu, fiue expreíTa te á paupertatis tranfgref-
í ionc excularc. Quiaea polka non operarisnomine proprio, 
fv d alieno feilicee fuperioris, i . lgitur debet elle licentia vo-
luntaria abfque vilo metu, coa{lione,dolo,vel fraude exortaj 
quia haíc reddunt aftum fimpliciter inuoluntarium Sanch.// . 
4.f i 9 .« . i í .Suar , í . 5. de relig. l i b . 8. c. 11. ». 14- Ad dolumvel 
fraudem reducitur , fi ea taceas , quibus declaratis non 
folet licencia concedí , vel ea falso exprimas , quorum ra-
tionc conceditur licentia , alias non concedenda , Suar. Se 
Sanch. loen alleg. Secus vero fi ea taceas, vel falfo exprimas, 
quibus tacitis , vel expreífis non folet per fe licentia conce-
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dijtametíí difíicilius concedatur. Suar. d. c . ú , n u m e r . 14. 
i . Secundó requiritur licentiam effc iuftam.hoc eft abfque 
íniufticia conceíTam.Si enim ex prcclati vo lúntate aliena fur-
ripias , & de ipfis difponeres non folum iniuftus, fed factlle-
gus aduerfus paupertatis votum eris .Praelatus enim potefta-
tem non haber de alienis rebus inuitisfuis dominis difponen-
di.Ergo nec poteftatem habet,vt tibi eam difpofitionemcon-
cedat.Ergo cum de fado concedat,ea concc í í lo nulla eft ; ñ e -
que ia ea cOncedenda vt fuperiorem & praelatum á Deo con-
fticutum fe gerit.Debet ergo licentia eíTe iufta,vt vitium pau-
pertatis excufet;& ita fuftinet N z w . c o m m . i . d e R e g u l a r i b . n . i i . 
P e u : . N a u a i t a l i b . i . d e r e f t i t . c . i , p . $ . d f i b . i . ñ . 168. & alij telati á 
Sanch.Hb.7. fumm.íM.9.«' i i -
?. Dices voto paupertatis t e o b ü g a t u m vitare,, ini i í f t i t iam, 
fed folum vítate proprietatem i q u ¿ in eo confiftit, ne rebus' 
temporalibus proprio nomine vtarisiat cum aliena ex con-
fenfu tui fuperioris fürtipis , & de illis difponis, non proprio, 
led alieno nomine i l l is vtetis. Ergo ^itas proprietatem.Ergo 
noa eft neceflaria licentia iufta pro vitanda paupertatis tranC-
grcíf ione.Et confirrao.fi pro fuffragio ferendo , vel opere fer-
üi l i in die fefto aliquid ex licentia praclati accipiaSific expen-
das , valida eft acceprid , & diftributio.Ergo fignum eft vali-
dam eíTe licentia.in, t a m e t f i i n i q u é detur. Ergo ad vitandam 
paupertarem quaécunqüe licentia fiue iufta,fiue iniufta fit fuf-
ficit,& ita fuftinet SunT.t.^.de r e l . l i . 8 . c. xi. « . i j . & álij plurea 
té lat i a S á n c h . d . c . í f i . n . i o . 
Sed haec norj v r g é n t , vt ^ propo{íra,& comrriuní fententia 
recedamus, Fateor equidem te voto paupertatis obligatuni 
non eíTe vitare iniuftitiam,led folum proprietatem,quam vio-
lar al iénis vtens, non quia vteris alienis praecisé, fed quia ¡I-
í i s vteris abfque licentia legit i i í ia ,& iuridica fuperioris . i l la 
enim licentia , vrpoté iniqua, & iniufta eft licentia de f a d o 
non de iure,ac proinde te excufáre non poteft. A d confirma-
tionem dico , dupliciter concedí tibi poíTe licentiam ad reci-
piendum pretium ob turpem adionem. Pr imó abfoluté , & 
ahtecedenter ad ipfura a d u m t u r p e m . S e c u n d ó illo fuppoí l -
to } íi abfoluté,& antecedenter ad adurfl turpem detur licen-
tia nulla eft quia eft facultas ad faciendam iniquitatcmmani 
recipere pretium fub onere & obligatione facieildi pecca-
tumjiniquitaseft. At íi tibi detur licentia ad recipienduni 
pretium i cafu quo adionem honeftam praeftiteris , valida e í t 
talis licentiajquiaeft de a d u ¿ l i c i t o , & á fortiori valer licentia 
a d í í c acceptumexpendendum. 
4. E x j h a c conditidne deducitur non poíTeprselatum «tibí 
concederé facultatem a d b o n o r ü m diftributionem , turpem* 
TaísamjSc fuperfluaní 5 quia prxlato vtpotc non domino , fed 
difpenfatori, & adminiftratori bonorum religionis non eft 
datum ea diftribuere in quemcunque vfum , fed in vfum ho-
í ie f tum.pium , & religioni congtuum.Quapropter fi de fado 
praelatus tibi eam concedat facultatem,cum nulla fit concef-
fio,noii eXcufaris ob í l lam é proprietate, & ita tenent Ñ a u . 
& Petr,Nauarr.Sanch.».a.re/<»>*.Adde ñeque ipfum prselatumí 
tam facultatem fibi concederé poíIc;quia non poteft fibi a m -
pliorcm,quam fubditis vfurpare iur i fd id iónem=Deinde iuxtá 
proeferiptum religionis fíbi,& fubditis l i c en t iám concedit, ac 
non eft prasfumendum-rcligionem vclle , vt i n a d u s turpeS 
vanosjS: fuperfluos eius bona abfumantur.Ergo quoad huiuí^ 
modi vfum nulla prjfelatus gaudel áuthoritate . Sic N a ü . U . 5-
confa .de R e g x o n f i n ¡ a l i a s , d e S t a í U M o n . c o n f . } . n . 4 i . & c o m . i * 
de ¡ i e g . n . x i . f á i íww.3 .» . i 7 .Sanch . í i . 7 . fum. í . i 9 .» .2 ; . 
y. Deindc deducitur , acc ip i«ntem pecunias á religiofo iti 
vfus turpes^anos , & fuperfluos expenfas per íe obligatunx 
eíTe monafterio reftitüere jquiafunt acceptae ab c o , qui eas 
daré non poterat, & contra voluntatem reUgionis^quae i i l a -
rum dominus eft : fie docent Sylueft. re l ig . 6 . q . j M o \ . t . 1. d é 
i u f t . d i f p . H O . v c t í f í a l i q U i d , & t . z . d i f p . i j ó . M a a . K . o d t . q q . r e g , 
w.i .^. i i f .*fr/ . i .Petr.Nau./¿¿.} .<íe f e f t u . c . i . d u b j . n . i i i . Sanch. 
l ib .7 . fum.r , i9 .» . jOíDix i / ' er fe , quia ex accidertti cenfeo fre-
quenter fie accipientcm deobl ígátum «íTe a teftitutione, eo 
quod rada alienatione prxfuml poteft religionem confenti-
re, ne fibi reftituantur fie accepta. Quod faceré poteft , nc: 
c ¡us ,& religiofi honor periclitetur : fie docet Rebel. de oblig. 
í u f t . x . p . l i b . i í . q . ^ . f e ¿ i . z . n . 6 . 8 c generaliter accipientem á reli-
giofo habente á fuperiore facultatem éxpendendi pecuniam 
in vfus,qui fibi placucrint, non eíTe obligatum reftitüere do-
cuerunt l í ¿ t i n ú s > x . t . q . 6 i . d f t . f . d u b . L a d . L o p . l f b . i . d e e o a t r a í f . 
é . + o . y t i C t a f í a u t e m r e l i g i o f u t ^ a l i j v i r i d o ñ i eo fundamento 
d u d i , quia efto religio in modo éxpendendi pecuniam inui" 
ta fuerítynon tamen in illius diftributione.cum licentiam gc-
neralem conccíTerit. Sed eft friuola ratio j fiquidem modus 
Slle diftributionis ab il la determinara diftribucione non di-
ftinguiturjac proindó cum ínodus fit praeter voluntatem rel i -
gionis Í & ipfa diftribmio praeter eius voluntatem cenfenda 
cft,& obligationei-h! pe í fe reftitasionis inaccipipnte inducir. 
6. Tertió,ha¿c íkent ia 'vo luntar ia , & iufta debec e íTeex-
preira,tacitajvel praefumpta. Quocunque enim exhis modis 
habcatur,fufficit ad excufandum proprietatis vitiura.Nam eo 
S pofuo 
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VJ.KO verum crít te non operar! prcprio nomine, & á llipc-
periorc iiulependcntcrab eius volmuate , cui tum operatio-
ncm rubücis. Ec quídem hinc licenciam tacicam vel praefum-
ptam ílilficere ad e í c l u d e n d a m propriecatem , quando fupe-
rior convnode adiri nonpoteft , & vrgec occa í io acc ip iendí , 
recinendi,vel exppndendi,cert!im eft ex benigna Interpiccaiio-
ne voci paapercatis, q u ó d prsfumi non debec extenfum ínilTe 
ad expreííam licenciam moraliter ¡mpoíTibilera.Sic Suar. ÍO.J. 
de relig. l í b . ü . c . n . n.^. 
7. Dcinde exiftimo certumjettamfi fuperíor adiri poffit.ti-
centiam racicam fufííciencem eíTe. I l lam voco tacicam licen-
ría.n,qua: virtute in alia expreíTa conúnetur .vt (i fuperior tibí 
concedac Ircentiam peregrinandi, nec piohibeat aliquidreci-
pere, & recepta expenderé , eo ipfo ecufetur conceífiíre , telte 
Suar. í . ; . ie r e l . l i . S . c . u . n . j . Item fi conluetudine incrodudtum 
fit, te políe aliqua recipere , retiñere , vel expenderé, & lupe-
ríorconfuetudincm non reuocet, cum poííic, ca omnia cenfe-
tur approbare , Sic Süar. d . t . i . lib.%. c . u . n . 7 . S a n c h . l i . - j . f u m . 
c . i 9 , n . j . f i i t ideméftjf i fuperiore confcio.nec prohibente, cum 
facílé puíTet, al iquíd recipias, retineas.aut expendas, quia in 
ea dif í imulatione virtute contineturquaedam approbaciua vo-
luntas,r.^rror. c. confentire,&].difi. Secus eíTctjíi difficulcer im-
pediré polFet j eo quod timet domum eíTe pertutbandam tuis 
querelis-,qtiia eo caíu ca diífimulacio non eft licentize concef-
fio.lcd fadi pct miíTio.qua: te non exeufat. Sic Ñ a u . conf.z, de 
Rff^a/..»2.zi.Mendoza i n fu'n q u o d l í b e t > q.%. ''concl.j. Man.RO-
¿ ú ^ . q . r e o n í . t . i . q . x s . a r t . n . Sanch. lib.y. lum. c.19. S ú a - r J i c h 
c a p . n . n . 8v 
" 8. Oifficultas folum eft de Ucencia prifumpta, quando fei-
licet praifumls íuperlorem daturum fore liecntiam , fi ab eo r 
peteres,& cu prx verecundia, aüové humano relpeftu pétete 
ómit t l s :án eo cafu a proprietate excuCeris?Videtis non excu-
íatus,quia licencia futura ruperioris,cúm de fadlo non fie,non 
poteft efficere, vt nomine illiiis difpofitio praEfterur.Ccetcrum 
communis fementia docet fupradi¿lam licentiam pr^fum-
ptam fufficienrem eíTe ad vitanJam propriecatem. Q:iia ad 
hunc efFeclum fuííicitjquod voluntaci fuperioris faltem futü-
ras nixus opereris. Si enim ad vitandum farcum , ea praÉlum-
ptio de volúntate domirti íufí icicvc conítat ex L i n t e r ó m n e s , 
§ . rec l e , f f . de f u r t i s , * fottiori füfl&cit ad vicandam proprieca-
t e m . Ñ e q u e credendum eft vouentes pauperratem ftriftius le 
obligare volui(Te. Arque ita fuftinec Ñ a u . com z .deKeg . n . i o . 
Petr.Nau. l i l .^ .de r e j l . c . i . p . i . d u b . i . n . i S o y a l . i . z . d i f p . i o . ^ 4. 
fun.^.poft i n i t i ' A m i h z o t . t . i . i n f i . m o r . l i b A x . c a p . i x . q. z . 5. (y> 4. 
S a n c h . l i b . j . f u m . c . i 9 . n , ^ . Suar. t j . d e r e l i g . l i b . i . c . n . n . ^ . . Q j a -
l is autem cogiikio huius voluntatis futuras deíideretur, an 
certa,an fufficia: probabilis ? Vatiant Doft. P'ures affltmanc 
cercani requiti: alias cric periculum operandi abfqué vl!a !í-
ceiitia,& conrra dómini voluntacem:fic Mol . t . í . d e i u j i . d i / } . 
276. c i r c f í a . P e i i . ' L c d . i . t . f u m . t r . S . c . i í . d i f f i c . j . Verius f i m t n 
eft probabilem cognicioncm fufí icerequia fie operans mora-
Jirer certus eft de volúntate fuperioris,ñeque pericuio moiali 
openndi fine licencia exponitur tametfi phyfico exponarur. 
Sic. Ñ a u . c o m . i . de R e g . n . z o . & i - j . f u m . c . i j . LeíTius tib. i . 
de Í M j i . c . z . d u b . i . n . 4 9 . & c 4 1 . ^ ^ . 9 . » 80.Mendoza in q u o ü b . 
q.% concl.%. Sanch. plures referens, lib.7. fum. c . i ^ . n u m i ^ . i n 
fine, Suar . t.5. de re l . /¿¿.8 .r . i i .» . i i . 
9. Aduerto támen in hac recepcione,& bonorum difpofitio-
ne feré semper peccatum veníale committheo quod fuperior 
cum c o m m o d é a d i r i poteft,azgré ferar hanc clandeftinam , & 
farciuam receptionem)& diCpofuíoncm , vepocé obieruantiae 
religiotas,& paupertatis puricati íatis aduetfam. Sed quia hcec 
contradiftio folum eft de modo elandeftino , & furciuo non 
de ipfa receptione,& d?^>ofuione , culpam venialem non ex-
cedit. Sic Ñ a u . Suar. Sanch. n.pr&ceden!i r e l a t i . 
10. Rurfus aliqui dicunt ad vicandam propriecatem non rc-
quiri licenciamjexpreflam.tacitam vel ptaefumptam;red fuffi-
cere debitam:fic docuit M e n d . i » quodl ib .q .^ . 'mf iv .Et moue-
tur , quia voto paupertaris non te obligafti ad pauperratem 
irratioaabilem.Sed in hac re in primis dicendum eft l icentiá 
prsefumi poíre,quoties eft debitaiquia femper praefumi poteft 
íhperiorem operaturum fecundüm regulas reílae rationis. 
Quare praedidla quasftio folum locum obtinet, cum fuperior 
eft cxprefsc negar licentia;qnam dtbebat cocedere.quod non 
facilé prqfumendCl tic fuperiore,qui plurib.rationibus moueri 
poteft lubditoocculcis.qux negatam licéciam honeftenr.C5~ 
ceflb tamengratis fuperiorem impru Jenter,& praeter religio-
nis morem licenciam tibi nega e;non obinde infertur te pof-
fe aduerfus paupertatis votum procederé í icuti non infertur 
voto caftitatis obftriélum ducere vxorem poífe dilpenfarione 
nonobtenra;tametfiimprudenterj& praster confuetom difpe-
fatio negetur.Dicendum igitur eft dupliciter licentiam debe-
beri poí ie ,vel ex debico fe cénente ex parte praelari tantum, 
vel ex debito fe tenente ex parte fubdui. Si debita fit Ucentia 
ex parte prxlati tantum,& negetur,non excufaris á voti traf-
greífione.At fi Ucentia ribi fit debitajeo quod á religione ius 
habcasjvc cibi concedatur > credo eíle fufíicientcra, ne vetum 
violes,quia efto fuperior licentiam neger,3 religione iure ipfo 
conceditur. Quapropter fi praelatus tibi non fuppeditarct nc-
ceíTaria ad vi£l:uin , & vefticum iuxta morem receptum rcl i-
gionis,fi infuper negaret facultatem ab externis accipiendí , 
i l la negado nullius confiderationis efter vtpotelniqua,& con-
tra ius á religione tibi conceí fum. Alias praelatus poflet te 
obligare ad pauperratem ftridiorem promiífa. 
11. T á n d e m requiritur , vt licentia á vero fuperiore , vel fie 
communí t er reputato procedar.Si autem pintes fuperior fub-
ordinatos habeas,noneft opus.vtabomnib. Ucentia obtineas 
fufíicic ab aliquo illorum , cuius poceftas á fuperiore illius re-
ftrifta non fit.folü eft dubium de monialibusjan Abbatifla fit 
veré i l lam fuperior potens eis concederé facúltate accipiendí , 
rCtincndi,& diftrlbuendi?Et dicendum eft poíTejquia veré ha-
ber adminiftrationebonoru couetus , ¡ps ique obedientia pro-
mirtitur,atqj ita docet L u d . h o ^ . i . p . i n f i r . c o n f c t e n t . c . i ^ . c i r c . 
fin.k. l i . z . d e c o n t r . c ^ . v e r f o . d i c i t n u i , C o t Á ü h . f u m . q . n . d u o . 
njlt . Greg.Lop. l . i ^ . v e r b . p r o p r . t . j . p . i . Laym. l í b . 4 . t r . $ . c . 7. 
a l i ^ q u c s r e f e r t ^ feq. Sanch. l ib .7 . fum.c . i9 .» .44 . 
P V N G T V M X X I V . 
QUÍE p o e n s i m p o f i t s í i n t v i o l a n t i b d s p a u p e r t a t c m ? 
S V M M A R I V M . 
i T r e s f u n t : P r i m a , n e i n loco fsicro f e p e l i a t u r , 
i S e c u n d a : ExpUl / io a conuentUj-vcl i n eo rec lufo . 
3 T e r t i a : p r i u a t i o vocis a é i i u & , & pa/ftttA. 
4 Indigent h& pezns. indicts fentent iH, & fo taM pró r e t m t i o n é 
f u n t J i a i u t A . 
í . f Vre canón ico ttes tárittim pcenx reperiuntuÉ ftatutq.Pri-
1 ma,ne in loco facro , fed in fterquilinio cum fuá pecunia 
fepsliatur religiofus.qui fuerit cchuiftus deceífiíre retinendd 
proprium:habcrur , c . M o n a c h i , & c . e n m á d monaftermm > de 
ftatu M o n a c h . Q u o Á Ci m i o c o í a c i o fcpulrus fuerit ,extrahl 
dcbetjfi abfque fcándalo fieri poífir. c . fuperquodani eodem t i t . 
E t licet rpeél i to iurís rigore , & exemplo D . Grcgorij l i b . * . 
D/Wog.c.fj. tora pecunia fimul cum proprietario eííet f e p c 
Ucnda,ar ex benignicare quaeliber pars fuflícit arbitrio iudi-
cisjquia per eam fatis abundé proprierarij perditio figniñea-
tur,reliquis in vfus vtíles refetuatis. Sic Abb. á. t .cutn a d m o -
naf i .n . i^ . lo .Andr .» .4 .Greg .Lop. L n . n . y t o . j . p . a r t . 1. Sanch'. 
h b . j . f a m . c . i o . n . n . L a y m . Vtb.A,.fum.tr. j . c j . 
i . Secunda pcena eft expulfio á conuentu d . c . c u m . a d m o n a -
flerium.kt ha:c poena correfta eft, c.fin. dt Regul . ne reli^iofis 
daretur occafio vagandi, fed loco illius in catcerem cíetru-
dmirnr,& ibi pro qualitate culpae pledti debent. Abbas d.cap, 
c u m a á m o n a . f i e r i t t m «.15. Sanch. & L z y m . f u p r a . 
j . Tert ia poena eft^vt priuetur proprictarius voce aéliua , 8¿ 
pnfTiua perbiennium,al i írqut pernis puniatur iuxta religioniá 
conftirutiones. Sic ftaturum eft ¿ T ñ d . f e J f . t j . c . i . d e R e g . 
4. Aduerre has poenas non incurrí ante iudicis fententiam, 
quod depriuatione Ecclefiafticae fepuUurae , & reclufione in 
carcerem dubium eíTe non poceft.De priuatíone voc í s aftiuse, 
& paíliua: fatis indicant i l la verba deprehenfm c o n u i ¿ l u f q u t 
fuer i t , ( . ]ux aflionem iudicis fonant , atque itanotauit Sanch. 
l ib 7. f u m . c. zo. ». 14. Secundo a d u e ñ e non cuicunque vitio 
proprietatis has poenas eíTeftacutas, fed folum retentioni. 
Nam cfto acciperes abfq; liccntia,vel a c c e p t ú expenderes , íi 
tamen conuiálus no fueris retiñere,fupradiólae poenae locum 
non habct,Sanc.<¿.c.io.».i5.& Laym.li .4.fum. t r . f . c j . i n fin. 
D I S P V T A T I O I V , 
D e voto religiofs, obedientis.. 
A N religiofa obedientia contineat vltra votum , promif-fionem obediendi praelatis religionis, & traditionem in 
eorum poteftatem,& quod peccatum fit illius tranfgreífio? 
P V N C T V M I . 
1 Religiofa obedientia continet v o t u m f o r m a l i t e r , & ascejforie 
promijfionem, & trad i t ionem pr&lato f a c l a m . 
% I n uio lat ione obedientia plures m a l i t t A cont inentur . 
j E x p e n d i t u r , q u A mal i t tA cont ineantur . 
4 Tranfgrejfto r e g u U qutt í contineat m a l i t t t u . 
x. " O Reuíter refpondeo, religiofam obedientiam infuaHfor-
1 3 malí ratione v o t ü Deo ía£ lum obediendi praelatis co-
tinere,habere tamen fibi a d i u n é U m humanam promiírionc,& 
trad itionem.Priore parte fie probo. N a cü v o t ü fit promiíli© 
fada Deo,& non h o m i n i , v o t ú obedientiae continere folü de-
ber ín fuá formali ratione promiíTionc Deo fadam obediendi 
homini.quod abfque vlla promiíf ionc , vel traditione ípfi ho-
mini fada ftare o p t i m é poteft , ficuti ftat votmn dandi elcc-
naofynam 
DifputAV. Funtf.ih 
mofynatn Petro,quin Pccro promlllio dirigatur, x. concluí io-
nis país conftat ex religiofo ftaru , qui eft perfeda quasdam 
abnegatio fui (vt paílim parres docent) ob cuius caufam (iure 
fie diiponétejce propria ribert.& dominio fpolias, & in prada-
tum religionis , transfers .e íque tetotum tradis regendum.Sc 
gubernandum efficacius quam feruus tradituseft domino , & 
íi l íus patri. I n hac traditione virtute continetur promiífio 
exequendi fuperioris praecepta , fi qú idem ad hunc finem te 
tradis; aliter enim regi aut gubernari non potes. Scdne \ \xc 
traditio, & promií l io humana tantum fit, voto reiigiofae obe-
dientiaí fuperaddito facratur. Quo prceftiro fa¿tum eft gratif-
fimum Deo facrificium, & holocauftum , vt lat iüs profequi-
tur Suar. ^.tom.lib.io.c.^.per totum, prx-cipué á n.4. 
i . Verum ex hac explicatione conuinci videtur violatio-
nem obedientiae reiigiofae plures malitias fpecie diftindlas 
continere } co^icinet enim malitiam facrilegij aduerfus vo-
tum,Se promiflioncm Deo fadam.Et infupermalitiam iniufti-
tiaí aduerfus pra:latum,feu religionem, cuicft promi í I i one ,& 
traditione religiofi ius acquifitum.Et praeterea continet mali -
tiam aduerfus illam v¡rtutcm,c ircaquam verfatur aétus impe-
ratus, vt fi praeceptum fit de íe iunio continebit malitiam in-
temperantiae, fi fuerit de MiíTa audienda, oratione fiindenda, 
continebit malitiam irreligionisifuperior enim ob iut i fd ié l io-
nem , quam á Pontífice obtinet, poteftatem habet, rem prae-
ceptam conftituendi in fpecie neceífaria virtutis , quae alias 
conftituta nonerat. Deinde inobedientia continet malitiam 
aduerfus obedientiae virtutem. At durum videtur in vno aftu 
tot malitiae fpecies multiplicari. Ergo d ícendum eft in rel i -
giofa obedientia folum adeíTe votum , feu promi í f ionem Deo 
fadam exclufa promi í f ione , & traditione humana, aliáve fu-
perioris iurifdidlione. 
3. Nihllominus á propofita dodrina recédendum non eft* 
Concedo enim te violantem fuperioris prajeeptum peccarc ad-
uerfus religionem ob tranfgreífionem vot i , & aduerfus iufti-
tiam ob ius religioni per traditione acquifiturojimo & aduer-
fus veracitatem,& fidelitatem debitam ob promií l íone in ipfa 
traditione inc lu fam.Ñeque eft inconueniens ,vnicü adum du-
pliccm, vel tr ípl icem malitiam continere, fi plura iura violet, 
ve patet in famulo,vcl feruo obligato ex iuftitia fui domini 
inandata exequi , qui fi votum eliciat ca mandata exequendi, 
dupliciter,vel tripliciter peccabit tranfgrediens domini man-
datum aduerfus iuftitlam,fidelitatem1&: religionem:atquc ita 
tradic Suar.í.j.rfe re l . l ib . io .c .S.n. i . At aduerfus eam virtutem, 
circa quam adus imperatus verfatur,non femper es eenfendus 
peccare, fed folüm cjuando fuperior tibi pcaeciperet vtens i u -
lifdidione Ecclcí íaftica á Pont.conceíTa, quod non eft praefu-
mendum,nifi clare exprimat.fcillcet imperando fub poenaex-
« o m m u n i c a t i o n i s , vel ftaiucndo legetn. N a m cum poífir ob 
obedientiam fibi debitam ex voto praeceprum imponere 5 cre-
dendum eft abfoluté prazeipientem eam folum exlgere. Sic 
docet Sanch. l ib ,$ . fum.c. i i i .n .z<¡ . Suar. tom.^.de re lMb. io .c .6 . 
n . é . L z y m d i b . ^ . t r . c . j . n . G . Quaodo vero fubpoenaexcomrau-
nicationis, vel alterius cenfura: prascipit, ctedo iurifdidione 
Écclefiaftica vtl non folum irt cenfurae impofitione , de quo 
non cft dubium, fed etiam in ipfius prascepci impofuionc, ob 
cuius tranfgreífionem Cenfuram fert. E t Idem eft quoties í m -
perat ftatuendo legetti i quia legem nullus fetre poteft,nifi iu-
rifdidionem habeat. E t in his cafibus violans legom.vel prar-
ceptum vltra praedidas malitias facrilegij, & iniuftitias, pec-
cat aduerfus illam virtutem , cuius reditudinem per a d im 
imperatum procurabat fuperior obtinere. 
4. Hinc deducit Sanch. í t b . ^ . f u m . c u . w.íf . cum Vafq . i . i . 
dtsp . \6 i .num. \6 . fi tranfgrediaris regulam aliquam, feu con-
ftítutionem obligantcm fub mortali , eíTe duplicis malitiaí 
rcum , feilicet aduerfus votum , & aduerfus illam virtutem^ 
circa quam adus imperatus verfatur; quia regula eft quae-
dam lex.Sed dlftinguendum eXift ímo, fi id quod á regula im-
peratur , alias lege Ecclefiaftica, vel diuina praecipitur , cre-
dendum cft regulam } legem propr icnonc íre . f ed adraonitio-
nem , & excitationem obligationis impofitae : tradir Sancha 
l i b .6 . moral.c.^.n.6. Layman. l i b , ^ . t r .$ . c.-f, n .6. At fi regula 
praecipit, quae alias fub praecepto non funt, adhuc eft diftin-
guendum ; fi abfolutc praecípiat, crlt lex r igorosé furapta, & 
conftituet tranfgreífionem in duplici illa fpecie malíriae : at fi 
praecipiac addens in virtute obedientiaz, exiftimo cOnftiru-
tionem legem non eíTe obligantcm ex iurifdidione E c c l e -
fiaftica, fed ex voto, & ob honeftatem diuini cultus,folamque 
malitiam ir ie l ¡g ion i s ,& miuftltlce continere. I l la enim verba 
ex virtute obedientiae , claré denocant obligationcm exvoto 
poftulari, Ik. non aliam ímponi . Quod fi demus regulam, vel 
praeceptum fuperioris titulo iurifdidionis Ecclefiafticas obli-
gare , non caret probabilitate ceíTare eo cafu oblitrationem 
v o t i , & traditionis reiigiofae : quia non eft credendum , ctfi 
4 fieripoífit, fuperiorem velle duplíci poteftatc & obligatione 
vt i in fuo mandato , feilicet poteftatc iurifdidionis, Se voti, 
cum aequum non fit abfque graui caufa occafioucm praebere 
totmalitiasmultiplicandi. S) \x t t . t . ) ,deuUib.vox. í ,n .6 . . 
P V N C T V M I I . 
Cuipr^latoex voto obediencia: parere religiofi de-
benc^ qualicer ipfe debcacpriecipece, 
S V M M A R I V M . 
1 Omnibus fuperioribus debet relígiofta parere. 
z Abba í i j f am non pojfe f u á monialibus i n v i r t u t e obedienti* 
préicipere docet Sanch. Probabilifíf eft oppofitum. 
3 Poteft pr&cifere Abbat i j fa eo fine, v t f a l u t i f u b d i t a r u m con-
f u l a t . 
4 tont i fex v t fupremus pr&latus poteft obligare qmf i ibe t re-
ligiofos. 
y Epifcopmpr&ciperepoteft monialibus fibi fubietftsinon t a -
men religiofis exefnptis„nifi i n aliquibtts cafibu4, & q u i 
h i f n i . 
í I n religiofos non exemptos communis fententia defendit Ep i -
feopum non poffe pr&cipere qu& pertinent ad difc ipl inam 
reg t í l a r emjed t an tum ad Ecclefiafiicam. Probabiliu* eft 
oppofttum. 
7 Qua l i t e r d i é i i p r&la t i praciper» debent y v t t tneantur ek 
votó obedientinfubditi . 
O n eft dubium te obligatum eíTe parere praelatis tuar 
X \ í religionis, feil. Prouinciali, Generalii& Praepofito lo -
cal! , feu R e d o r i conuentus,quia hi veré fuperiores funt,qui-
bus teobediendo fubdidifti.Seruarc tamen debes ordinem In-
ter i l lós , vt Generalis Prouinciali , & Prouinclalis R e d o r i 
prxferatur:quiainferioris iurifdidiO non fe poteft extendere 
aduerfus fuperioris iurifdidionem,nec contrarium illius prac-
cipere , effet enim iniquum praeceptum , atque a d e ó non fer-
uandum; Sic Suar. t.x.de r e i . l i b . jo . c .x i .n . é . fy feqq.Yíomvn ta-
men iurifdidio ordinaria eftiac proinde delegan poteft. N o t í 
tamen cenfetur delegara ofílcialibus domus v. g. vicario cho-
ri,conuentus , Ecclefiae vel etiam in adibus ad fuum officium 
pertinentibus vt latius tradit Suar .^ . c j i .w .18 .^ 19. 
2. Solum de triplici fuperiore eft difí icultas. Án ex voto 
obedientise fuis fubditis imperare po l í in t jnempe de Abbatiílk 
in moniales. DeEpifcopo in religiofos non exemptos , & de 
fummo Pontífice in omnes religiofos. É t quidem AbbatiíTara 
in virtute obedientiae non poíTe fuis monialibus imperare,do-
cuít V i d o r i a de poteft. Eccl .q, t . n . \ . quenl fequicar Sanch.líbi 
úXwm.c . i . tx . quia AbbatiíTa, (iure Ecclefiaftico faltem )inca-
pax eft iurifdidionis fpirirualis,at ad imperandum ex virtute 
obedientiae iurifdidio fpiritualis videtur requiri; quippe illc 
modus imperandi finem fpiricualem refpicit. Caeterum d ícen-
dum eft AbbatiíTam fuis mOnialiabus praecipere poíTe quid-
quid expediens eíTe iudicauerit ad redum fui monafterij 
temporalem,feu politicam gubernationem. N a m cum abipfa 
religione conftituta fit monafterij gubernatrix , &| hanc gu-
bernationem non poflit conuenienter praeftare abfque iurifdi-
dione,ea de caufa ad haec imperanda i l l i iurifdidio conceífa 
eft. Vnde poteft prohíbete monialibus ne cum externis lo-
quantur , ne litteras a c c í p i a n t , vel feribant , ne ad horros 
exeantjSc alia fimilía,quaE redae gubernationi domefticae , & 
bono nominí conuentus congtuunt.Sic Sotus i» 4. dif t . i o . q ¿ 
i . a r t . ^ . v e í í h i n c fit.Bavti de Led . fum. Sacram. v b i de clauf. 
difficul.$.dub.vlt.S2M¿h.z\\\% reiacisj lib.6.fura. c . i . « . 17 .De in -
de poteft de defedibus monialium commune bonum irape.-
dientibus inquirere,& del ínqüentes punire;quia haec poteftas 
ad politicam gubernationem pertinet > quod folum vi voti 
abfque traditione dominij fieri non poterat, vt r e d é notauit 
Vafquez i .z . t .x .d i fp . \66.c .^ .SzncXx. iSnm.c . \ .n .xo.& Ít .6.c.íé 
n . 17. Hoc pofito ce i t i í l imum eft , AbbatiíTam obligare poíTe 
moniales fub virtute voti ad exequenda , quae alias ex iurif-
d i d . temporali , & pol í t ica praecipere poteft. Si enim R e d o r 
al ícuius vuiuerfitatis , vel collegij fcholaribus praecipere po-
teft fub paena praeftiti iuramenti , quse fibi vifa fuetint reda¿ 
vniuerfitatis gubernationi conuenireiá fortiori AbbatiíTa po-
terit monialibus fub poena praeftiti voti praecipere quae ad re-
d a r a domus gubernationem cooducunt , cum votum il lud 
fuerit emiíTura de obediendo AbbatiíTae faltem in iis , i n qui-
bus ipfa habet iurifdidionem > & ita tenet Sanch. lib.6. fura. 
c.i .n.zz. 
5. Deinde probabílius exiftimo AbbatiíTam ex vi vtJtí notl 
í o lum praecipere poíTe fupradida , quatenus redae domus gu-
bernationi congruunt, fed quatenus congruunt fpirituali cu-
iufeunque profedu i , atque adeó praecipere poíTe omnia i l la , 
quae iuxta regulas,& conftitutiones obferuare moniales te-
ñen tur. Q u i negari non poteft,te poíTe voto fimplici obligari 
foeminae, vel laico obedire in iis, quae ipfi iudicauerint ad t u ü 
fpirltualem ptofedum conuenire , tatnetfi ex hoc voto mil la 
fpiritualem iuri fdidíonera obtincant. Qua: enim in hac obli-
gat.eft rcpiignatia^áut indecétia?Simíl i tcr ergo polTú; monia-
les voucte obedire AbbatiíTae in iis quq couenictia fuerintiux-
ta coft icutíones religionis caui fpirituali profedui. Ergo ere-
S i dendum 
De Voto Keligkfe Ohedientid. 
• i 
1 
dendum'eft ea intencione v o t u m emiíTum eíle ; cum id fit re-
lio-ionicongruentius. Adde , f i AbbatiíTa fo lum praecipere po-
r e l l e x v o t o , quas redae domus g ü b e r n a t i o n i conducunc , & 
i n ordine ad hunc finenr, efficitur fane moniales ,quibus praí-
cipir j ne abfque cius l icent ia li t teras m i t t a n t , vel rcc ipiant , 
nevé cum exccrnis col loquantur , n o n peccaturas mor ta l i t e r , 
f iocculcé , & abfque v l la domus perturbat. opinionifve d k n i -
nut ione hace prs f ten t , quia ceíTat finis , ob quem praeceptum 
i m p o f i t u m eft, Infuper efficitur non peccaturas mor ta l i t e r , 
quibus impera tum effet MiíTam al iquo die fer ia l i aud i re ;a l i á -
Vc opera pietatls exercerc j í i cu t i communi te r d ic i tu r de fcho-
lafticis quibus R e d o r col legl j fub poena praeftiti í u r a m e n r i 
a l iquot fingularibus diebus prsecipit Milfae audi t ioncm.quam 
C o m i t t a n t , non cenfentur mor ta l i te r peccare. A t durum eft 
haec omnia admit tere jcum ex i l l i s difcipl ina religiofa , & ob-
feruantia regularis non p a r ú m labefadetur. Ergo dicendum 
eft , per fe AbbatiíTam ex vo to prascipere poíTe monial ibus 
qu£E eo t i t u l o praelat. localis poteft fuis fubditis , & i t a tenet 
Suar. tom.].de r e l . l i l / . i o . c . n . m fine n . i o . t a m e t í i contrar. do -
ceat Sanch. alies re la t . l ib .6 .cap. i .n . ip . 
4. De fummo Pont, feré omnes D o d . cenfent poteftatem 
habere obl igandi quoflibet religiofos ad obferuantiam regula, 
rem , non fo lum ex i u r i f d i d i o n e f ib i á Chrif to conceffa , fed 
e t iam ex obedientiae v o t o , quod ipíi cenfendum eft e m i t t i , 
t anquam fupremo o m n i u m re l ig ionum generali ; nam cum 
ipfe o m n i u m p r x l a t o r u m caput fit , ab e ó q u e eorum iu r i f -
d i d i o dependeat, conueniens e r i t , vt obl igar lo i l l i s ex vo to 
acquifita eficacias ei acquireretur. Deinde cum ipfe r e l i g io -
nes approbauerit , credendum eft lub ea cond i t i one^ppro -
baífe , v t ipfe fupremus i l l i u s re l igionis praelatus exif teret i 
atque i ta tenent Sotus , l i b . j . de i u j l i t . />.?. a r t i c . t . Nauarr . 
f u m . cap.iz. num. 7 6 . Suar. tom.^i de relig. l i b . i o . cap.u. w . n . 
Sanch. l ib .ó . fum.cap . i .num.S .L&ymznJ ib . i . fum.Praé í . s . cap . l l . 
numer. J. 
5. Reftat dicendum de Epifcopo , de quo d ú o certa funr. 
P r imum:Monia l ibus fibi fubiedis poíTe in v i r tu te obedientiae 
praecipere; quia eft carum lupc i io r , inftar a l i j praelari regula-
res ,Sanch.¿/¿ .6. /«w.c . i .w.11. Secundum: Inre l ig iofos exem-
prosj (quales funt ferc omnes a l i j re l ig iof i ) non habere ex v i 
v o t i poteftatem praecipiendi ; quia abfo lu té non eft eorum 
fuperior quoad regularem obferuantiam, tametfi i n aliquibus 
ad ion ibus ad dt fc ip l inam Ecclcf. pertinentibus eos fubiedos 
habeat , videlicet i n l i b r o r u m impre í f ione , i n audiendarum 
confe l l ionum , officiique p t x d i c a n d i l icentia , i n obferuar. 
fe f torum, & cenfurarum , in aífiftentia ad publicas proceftio-
nes , i n componendis controuerfiis de praecedentia l oco rum, 
i n puni t ione re l ig iof i pub l i cé delinquentis , i n explorar, vo-
luntat is puel'ae profeífurae. Quos tamen religiofos, fi p r iu i le -
g i u m habeant á fede A p o f t o ü c a , ne po í í in t excommunica r i , 
fufpendi , aut in te rd ic i ( quale habent omnes Mendicanrcs, 
Tt conftat ex eorum compendio, verbo e x e m p í i o , num. 9.15. 
14. Et Socie ta» IESV ex bulla Paul i I I I . edita anno 1^49, 
& omnes a l i j r e l ig io f i , qu i i n mendicant ium pr iui legi is c o m -
municant ) nequic Epifc. ad haec obieruanda cenfuris Ecclef. 
c o g e r é , n i f i i n cafibus a T r i d . expreíTis, videlicet cum abfque 
l icentia celebrant i n orator io pr iuato , & horis non debit is , 
fuperft i t ionéfve i n celebrar, a d m i t t u n t , v t i d ic i tu r , feff. zz. 
decreto de v i t and i s , t& obfentandu i n celebr. M i j f & j v c l quando 
claufuram mon ia l i um tentant imped i r é f e j f . i t . c-5- ^e Reg- vel 
cum nolunt bona noui t i i s re f ip i ícent ibus reftituerc , ead. fejf. 
cap.16. I n ali is vero cafibus depofit ione, detrufione i n a rd ius 
snonaft. aliifve pcenis arbi tr i is p r o c e d e r é deber, v t r e d é dixic 
Q \ . H o f t . l o . Andr , & al i j i n c.x. depr iu . i n 6, Sí pluribus fir-
mar Sanch. l i b . - j . de matr .¿¿/^.53.».t3 .Aug. Batb.3./». depote j í , 
E p i f . a l l . 7 i . » . i y . 
6. Dub ia quaeít io eft de Epifc. comparar, re l ig ioforum non 
exemprorum ( fi qu i v l t r a moniales fint) habeat ne potefta-
t e m ex v i voci eos compel lendi ad obferuantiam regularem. 
Communi s fententia negat , folumque admi t t i t compul f io -
nem in pert inentibus ad d i f c ip l inam Ecclefiaft. i n quaEpi f -
copus praeferendus eft praelato r egu la r i , fecus i n obferuandis 
rel igionis ftatutis,fie tenet Sanch. aliis r e l a t i s , l i b . é . f u m . c . i . 
n . I J . L a y m . l ib .4 , fum. t r . j . cap.%. num.z. E t v ide tur eíTe D . 
T h . i n -L.disi. 44. i n expofit. l i t t . a d 3. Caeterum verius cerneo 
potfe Epifcopum religiofos non exeraptos ad obferuantia re-
gularem cogeré non f o l u m ex p o t e í t a t e i u r i f d i d i o n i s } fed 
et iam ex poteftate dominat iua or ta ex v o t o obedientiae , & 
tradi t ione rel igioforum fibi f ada . M o u e o r p r i m ó quia fi h ¡ 
re l ig iof i non eílent ob l igan Epifcopo o b e d i r i , fed fuo regu-
k r i praelato i n pertinentibus ad regularem obferuantiam, ab-
fo lu tc exempt i eífent ab Epifcopi í u r i f d i d , quod eft contra 
fuppof i rum. S e c u n d ó praelatus regularis h o r u m re l ig io fo rum 
vel haber i u r i f d i d . i n fuos religiofos immedia te á Papa , vel 
medio Epifcopo, Si i m m e d i a t é á Papa, er i t re l ig io exempta, 
de qua 'non eft fermo : fi medio Epifcopo; ergo Epifcopo, v t -
pote p r inc ipa i i o r i praelato , & á quo p r s l a t i regularis iurif> 
« l i d i o depender, obedientia proroiccitur. T e r t i ó , C o m m u n * 
eft apud D o d . Epi fcopum i n fuá dioccefi poífe , qu idqu id 
Pont i fex i n to ta Eccclefia , n i f i eius poceftas á Pont í f ice U -
mitscur . Sed de Pont í f i ce d i x i m . ex v i v o t i poteftatem habere 
i n tot ius Ecclefise religiofos , vr eos ad obferuantiam regula-
rem compel la t . Ergo idem affirmandum eft de Epi lcopo i n 
fuá dioecefi, dum non reftr ingitur eius poteftas. Q u a " ó , Ra -
tiones , quibus mouetur communis fententia ad a í l e rendum. 
Pontif icem eíTe o r d i n a t i u m paftorem re l ig ioforum , i n eof-
que poteftatem domina t iuam habere, p rocedun t in Epifcopo 
comparar, eorum re l ig ioforum , q u i fuá i u r i f d i d . exempei 
non funt. O b duplicem enim racionem ea poteftas domina-
t iua affirmatur de Pon t í f i ce ; videl ic . quia ad ípfuna pert inet 
rel igionis approbatio , quam non eft cenfendum c o n c é d e t e 
n i f i fub condi t ione , quod ipíi tanquam fupremo capi t i obe-
dientia promircatur . Deinde quia Ecclefiae bono m á x i m e 
neceíTarium eft , ne re l ig iof i v í a m p e r f e d í o n i s ampledcntcs 
ab ea defledant j nam efto non fit nece í fa r ium ftatum re l ig . 
a í fumere ; at eo a í f u m p t o neceífaria eft ad falutem eius ob-
feruatio. Sed háe r a ú o n e s in Epifcopo procedunt. N a m Epi f -
copo competi t per fe re l ig ionum approbatio , fi haec a P o n t í -
fice referuata non eífet. Ér praeterea ei compe t i t cura, & d i l i -
genria , ne fibi fubdi t i defledant a via falut is incepta. Ergo 
af ikmand. eft f e c l u f o p r i u í l c g i o , & exempr. Epifc. paf toré iu 
cífe r e l ig io lo rum eique obedientiam promi t t i , a tque i ta tenet 
Petr. de Led.x. t . f um. t r . IQ .C .7 . notab.z. inc l inar . Suar. t . } . de 
reí . l i b . 10. c u . a n . i j . 
7 . T á n d e m inquires qualircr f u p r a d i d i pra ' lat i prjecipere 
•debeant fubditis religiofis , vt Ipfi ex voro teneantur obediie, 
Refpondeo deberé praecíperc- in v i r t ü t e Sandaeobedientiae, 
vel in nomine Icfu Chr i f t i , ve l fub alia formula , qu£e fatis ex-
p r í m a t volunta tem o b l i g a n d ú v r latius p ro fequ í tu r Sanch.li .^. 
fum.£-.4.-« «i iW.67 .Vnde in Soc.Iefu cautum cf t ,pr íecept . fupe-
r io r i s nu l lam oblig.inducere.quantumcunque verbis praecep- • 
r íu i s vtacur ,ni í i addac í n v i r tu te o b e d í e n t i x , v e l in nomine le-" 
fu Ch.(;atque idem credo fi adderet i n v i r tu te Spir.S.yfic ha-
betur é.p.confi.c.^. i n fine. 
P V N C T V M I I I . 
An ex voto obedientiíe tenearis fub mortali,vcl ve-
niali reruate omnia contenta inrcgiilis,& confti-
tiuionibus celigionisa& quaJiter ad perfedioncm 
tendere debeas. 
S V M M A R I V M . 
i "Diftnguuntur - v a r u regula diuerfai obligationes conti-
nentes. 
x E x dupl ic i captte obligat regula ad ven i a l e^x leuitate m a ¿ 
teri&, <& ex intentiene legiflutorU. 
} ReguU ad n u ü a m culpam óbl igant tranfgreffio non eft cotí" 
t r a v o t u m obedientia i m c aliquando car ere culpa poteft y 
fi honeftum finem habeat. 
4 Tranfgrejjor reguU debut fubirepoenam i efto coram Deo m;% 
habeat culpam. 
5 Proponitur difficultat ; an f i t i ñ f t a t u p e c s a ú mortalis r e l i -
giofm confuetudinem habens v i o l a n d i regulas non ob l i -
gantes fub mor t a l i . 
6 Per fe non commi t t i t peccatum m$rtale. 
7 Bene tamen per accidens. 
i - T ) Raemitto poíTe ín rel igione dari aliquas conft i tut iones, 
1 & regulas obligantes fub mortal i ,a l ias fub ven ía l i , alias 
ad nu l lam culpam.Et hace díuerf i tas ex ve tb í s conf t i tu t ion is , 
& ex confuetudine i l l ius re l igionis defumenda eft. Si regula 
obl iget fub m o r t a l i : communis eft fententia i l l i u s tranlgref-
fionem morra lem eíTe contra v o t u m obedientiae. Si autem 
f o l u m fub venia l i o b l i g e t , t r a n f g r e í n o i l l ius venialis e r i t : quia 
v o t u m fit de obedientia praelatis praeftanda , qu i non minus 
ore tenus, quam lege , & c o n f t i t u t í o n e religionis praecipiunr, 
f i c D . T h o m . m i .d i f t .44 .q .z .a r t .} .Vakn .z .z :d i fp . io .q . l .punc i . 
j . Sanch, l ib .7 .moral .c . \ .n .¿ . i& ^ ^ . « . é . L a y m a n . l . ^ t r ae t . ^ . 
cap.i .n .6. & a l i j apud ípfos . ( 
t . Ex dupl ic i capite poteft regula ad cu lpa in venialem 
obligare. P r i m ó ex leuitate materiae,^ de hoc capite hulla eft 
controuerfia. S e c u n d ó ex in tent ionelegif la tor is . N a m efto , 
materia capax fit obl igat ionis grauis,legiflator fuá volunt ite 
eam obl iga t ionem r e í t r i n g i t . Si enim poterar ab ea materia 
o m n e m obl igat ionem fecludere,quid m i r u m fi g r á u e m feclu-
d a t ; & leuem relinquat v t latius Suar./.4. de relig.traci.%. l i b . i . 
cap. 1. « . 4 . V o t u m autem obedientiae non eft de exequenda 
i l l a materia g r a u i , fed de exequendo precepto i l l ius ," q u o d 
cum ex v o l ú n t a t e leg i í l a tor i s leue fit, ab fo lu té y o t u m rcfpici t 
mater iam leuem : & i t a t rad i t Suar, l .yde relig. l i b . i o . cap.7. 
numer. u. 
3. A t íí regula pee fe ad nullam culpam obl igar , v t í un t re-
2ulae 
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guía; ordinis P r a e d í c a t o r u m > M i n o r a m , & Socíe tac ís I c f u : 
i l l i u s cranfgreíí ío ob vocum obediencia: nu l l am culpam i n -
d u c i : ; quia í i jud v o t u m non eft de fcruandail la regula , fed 
de fcruandis praeceptis reÜgion is fiue á inre , í iue ab homine 
la t í s . A t regul íe . nu l lam i n c o n í c í e n t i a obligacionem ad fui 
execucionem induccntes praeccpra non funt. Ergo de í l l is non 
eft v o t u m obed ien t i a í , fie Suar. d, c a p . j . n u m . i ¡ ¡ . S a n c h . t ó . 6 . 
cap.4 . n t im. n . t i . v m ñ o c a p . i . n u m . z. Quapioprer fi i n 
r ranígre í f ione regulíE honefto aliq^io fine ducaris , v i r t a t í s 
adlum exercebis , non v i i j , q i u m u i s non ica p e r f e í t a m ac 
eíTet íí te regulíe conformares. Va íq , í . t . tam. z . d i f p . t t f . c j , 
n.16, Sanch. l i b . é . f u w . c a p ^ . n . n - h a . y m . l i b . ^ . f u m . t r . c . i . w.7. 
S n a . t . ^ . d e r e l i g . tr . i . l i b . i . c.<¡.n i t . &í eft fententia D - T h o . 1, 
i . q .166. a r í . ? . Rcgnlarucr aurem culpam venialern i n cranl-
g re í í i one emufuis regulae commi t r i s , t u m quia non reó lo fine 
duceris , í e d e x o c i o í i t a r e , t o r p iré , vel l ib id ine , t u m quia 
o c c a í i o n e m prsbes r c ü g i o f a m d i f c ip l i nam l a b e f a í l a n d i , 
t r a d i c D . T h o m . Suar. Vafq. Sanch, & Layraau. locis a l " 
4- Verum edo yjolans regulas , n u l l a m coram D c o cu lpam 
haberes : non qbinde excu ía r i s fubire posnam tranfgredient i -
bus ¡ m p o f u a m . Q j n a h x c ptEna q u ^ ptopriapcEna non eft. 
led q u í d a m pernslitas : non ob cu lpam m o r a l c m , fed regu-
larem i m p o n i poceft , vtbene dixic Sanch, d . ^4- w . i j L i y m . 
«.g.Siiár . Í.J. d e r e l i g . l i b . i o . c a p . j . n t i m . i á . & H . d e rel ig . 
t r a ó í . ü J i b . i . cap. j . n n m . 6. Ñ e q u e eft dub ium cefte Suar. h -
conllegata , te á í u p e r k n c obligar! poífe i n c o n í c í e n t i a , &. ex 
v¡ v o t i ad poenam fuftinendam ; alias inefficax c íTe tgube rna -
t ¡ o , & regula amero confi l io non dilVingueretur. De f a í l o 
tamen & ex v i regula credo te ob l iga tum non elle i n con -
feientia. Q u i a de ó m n i b u s rcgulis , & ordinat ionibus abfquc 
vl la d i f t inó t ionc d i d u r a eft iü ordine Piaedicatotum & irt 
re l igione Socictatis C . p . c o n f t i t . c á p . y . a d n u l l a m culpam ob l i -
gar i , niíi fub nomine lefu C h t i f t i i vel in virrute obedien-
tiaí Rran tur . At fubire pecnam ob tranfgrefTionem regu-
Ise ci t quaedara r egu la , Sí conf t i tu t io ab fo lu t é lata abique 
addi t ione n o m i n i lefu C b r i f t i , veí v i r tu r i s obediemlae. E t -
gn i l l i u s omifTio per le peccatum non (eft , fie Suar. tom. 4. 
de re í . t r / i f t . 8 . l i é . 1. capi t . z . ni tmer. x j . Sanch. 8c L a y -
tnin.fe ip. 
í . Reftat fo lum di f icul tas de re l ig iofo , q u i confuetudinem 
haberct tr . infgredieiidi regulas fub uul la culpa obl igantes, 
vel obl igant í í s ad vcnialcm tan tum ; an fie i n ftatu p e c c a t í 
mor ta l i s ? Ra t lu d i f f icuúat i s eft i quia c o n í u e t u d o eam fo-
Jain culpam inducir . , quam inducunc adus , ex quibus coa-
lefcít ; quia ab ipfis non d i f t i agu i tu r . A t adus , ex quibus 
fupradidta confuetudo coalcfcit > nu l l am culpam habenr, 
v e l t a m u m habeiu venialcm quia omnes i l l i f u n t tranfgrcf-
fiones regular útil (vib nul la culpa obligantiunb. S.tgo ñ e -
que cOnfucrudo. E contra airuetus t ranfgiedi regulas caree 
p i o p o í i t o f i rmo eas feruandi ; ergo déficit a vía pe r fed ion is , 
quam aflumptione re l ig iof i ftatus p rof ; Í Iuse f t . E r g o e f t i n 
í ta t u peccati mor ta l i s . Ü e i n d e hac praua confuetudine afFe-
¿h i s non fe vu l t fubiieere regulae, ergo i l l a m contemnic , v t 
contemptus regulae eft m ó r t a l e vt fent i t D . T h o . x. z . q . i i S . 
tf.^.Sc i b i Caiet. ergo, & c . 
6. N i h i l o m i n u s exi Hmo per fe í o q u e n d o peccatum m ó r -
tale non comit tere r e l i g io lum.qu i cateret i n t e n t i ó n e feruan-
d i regulas ad culpam m o n a l c m non obligantes j i l lafque 
pa í l im v i o l a r c t n m ó e í to haberet e x p r e í í a m in tent ionem i l las 
non f e ruand i : fie lare dpcuit Suar. t. ^.de reí . tr.%. l i b . t. f .4 . 
ít n u m . 10. Ra t io eft quia non eft p r o p o í l t u m tranfgreflionis 
alicuius obl igat ionis lub morcal i ,cum omnes regula; non ex-
cedant obl iga t ioncm venialis culpae.Neque i t c m i n hoc p r o -
pofi to eft periculum morale & p r o x i m u m tranfgrediendi 
al iquam regulara oblio¡antem fub m o r t a l ¡ , v t b e n é S ü ^ r . d . c . ^ . 
M.iS.fi.quidem compau poteft cura i l l i u s obferuatione f i rma. 
Ñ e q u e i t em infertur t r hac praua confuetudine regalas p r o -
p r i é comtcmncre:alias quoties veHes a l iquam regulara v i o -
lare , cenlendus eífes i l l ius contemptor , & peccati m o t t a l i á 
reus, quod falfiíTimura eft. Requi r i tu r ergo ad conteraptum, 
v t regulara violes tanquara inui i lemif r iuolaraJ& nul l ius con -
í idera t lon is ,ve l eam violes animo determinato ob i l l i s tranf-
greíTionera non te pecnae fub i ie iend i , fed p s l a t o refiftendu 
Seclufa ergo hac in t enc ioné nec p i o p o f i t u m v io land i rega-
las , ñeque i l larura violacio concerapus fo r r aa í i s cft .vt lar ius 
d i x i t r a f i . i . d l f p . i . p u n . y . §. z.Nec denique ex hoc p ropofuo , 
prauaque confuetudine fie re l ig iofum defiftere á via perfe-
d i o n i s incepta in ncccírar i is ,qual¡a funt obferuatio vo to rum, 
& prxceptorura rcligio.ns , tameif i deficiar in accidenrali-
bus , 5c leuem obligacionem inducentibus. Ñ e q u e enira fub 
graui culpa tenetur his raediis perfedionera procurare dura-
modo obferuatione vo torum séc p rxcep torum le l ig lonis i l -
l umprocure t , vt latius profequicur S a a c h . l i b . e . j k m . tota 
7, D i x i per fe non commit tere peccatum mórca l e r c l i g l o -
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fura fie paífim rtgulas v í o l a n t e m r a t p e r accidens efedo faepe 
peccatum mórca le coramutere , n i í i efficac*ter pcopona t , Se 
pcocuret i l l i u s prauae confuecudiois c o r r e d i o n e m : c o u r m g ¡ t 
ancem boc peccatum cum re l ígiofus aduerric ex fuo l i c e n t i o -
fojSc irregulart modo opecandi graue de t r imentum & fibi, Se 
r d i g i o n i f ier i . R e l i g i ó n ! t u m i n re^ulaci oblctuantiaieo q u o d 
inde p lu t e i fuman tocca f ionem regulas pa l í im v i o l a n d i . T y m 
i n v t i l i t a r e , & f rudu .quem e x i l i o re l ig iofo fperabar percipe-
re , qu i fuis p r a u í s moribus fe i n u t i l e m reddic : fibi v e tó c u m 
ciedi t fe probabi l i periculo exponi formal ls contemptus, 
r egu l a rum, t r : i n lg r c í l i a i í i s vocorum,auc praeceptorum , quod 
apertura eft .Vcl denique cum cimet p robab i l i t e rob eam cau-
fam á rel igione eíTe cxpe l lcndum. Q u i a cxpu l f io grauc d a m -
n u m eft , feque ad eam vi tandam profe í f ione o b l i g a u i c : p r o -
m i f i t en im fe i t a corrigere , & mores componerc , v t dignus 
eíTet i n costa r e l ig io forum viuere : í ic docet a l i is r e l a t í s Sanch, 
lib.6.fum.£vj!iC».4.^ r í . i S . ' v f q u e a d z z . h á y . l i . ^ . f u m . t r . ^ . c . i . n . g . 
q . z . c o n e l , 4 . & n . i i , q . v l t . 
P V N C T V M I V . 
An praílatus regularis pofljt fubdicis pra?cipcte 
qaaracunque rem honeftam , íiuc lit insta 
íiue íupca ccgulam. 
S V M M A R I V M . 
I V r o p m i t u r d u b i t a n d i r a t i e . 
z R e f o U i t u r c¡uamcHni]i*e r e m honef iam e x voto obedieat i s 
prAcipi non pojfs a pr&latis. 
3 Sat is f i t r a t i o n i d u b i t a n d i . 
4 Q u a i n regula eontinentur t ñ e i t e , v e l exprefse , pr&cipere 
potejl . 
j E x p c n d u n t u r c a f u f f r e q u e n t i o r e s , q u i i n regula t a c i t l con" 
t inentur . 
6 Mijfto a d Indos non cont inetur fub regula q u a c u n q u e , b e a » 
t a m e n f u b regula Societat is lefti. 
7 B e obligatione c u m per icu lo v i t A , <& qua l i t ev imponi poJfitt 
v b i de c u r a n d ü i n f i r m a contagio i n f e ñ ü . 
i Anobl igar ipoj f i s fu f i inere afperitates r e g ü U p r i m i t i m #"• 
Pontifice approbata ? p r o p o n i t m di j f icuiras , 
9 Sub d i f i i n c í i o n e fit fatvs . 
19 C o m m u n i s f e n t e n t i a defendit r e g n l a m r e f o r m a t a m teobl i* 
g a t u m ejfe f e m a r e . 
I I Q u a l i t e r h&c communi s f entent ia v e r a J i t . 
Idetur poffe praelatas quaml lbc t rem honeftam pra;» 
cipere fuis fubdicis. T u r a q u U fubd i t i omnem fuani 
vo lun ta tem i n príelaci voluncatem tranftulerunr. T u r a quia 
p r o í i t c n t u r perfedam Chr i f t i fequelam, de CUÍUÍ ratione e ñ e 
víderur)vc omnem fuam volunta tem penitus abnegent ,& fub 
fuperioris nu tu c o n f t i t ü a n t . T u m denique quia i n p l u r i u m re-
l ig ionumregu l i s eft praeferiptura , v t obediant re l ig iof i prae-
l a t o i n ó m n i b u s iis , quae^urpicudinem non apparent c o n t i -
nere,vt d i c i t u í i r i conf t i t . Societatis lefu ¡ . p . c . \ . n . z i . & 6 , p . c . 
i . n . 1. Ergo in his re l igionibus quaelibet honefta piaecipi poT-
funt cura fit obedient ia fecunduro regulara. 
2, N i h i l o m i n u s dicendum e f t , n e q u á q u a m poífe prselatuin 
ie l ig iof is fibi fubditis praeeiperc quae func abfolucé excra re-
gulam:fic pluribus firmanc N a u a r r . < : , i j , » . | 9 . ó » com.4 . de R e -
g u l . n . z t . W a l e n t . z . Z . d i f p . y . q . y p . i . f i n e ^ d i f p . i Q . q . ^ . p u n . ^ . c i r - ' 
í á ( j í « . G a b . V a f q . i . i . í / i ^ . i 5 4 . c . 4 . w . i i . Sanch.Ub .6 .fum.f. z . » . 
i S . S n a i . t . j . d e r e l í g . l i b . í o . c . t . n . ó . & eft Sencencia expcelTa D . 
Bern. H. de praecepco, & dilpenfa .¿.7.& D .Thona . 1.1. f .104. 
a r t . ^ . a d i . & i n z . d i f l . ^ ^ . q . z . a r t ^ . l L i i ú o e f tmani fc f ta : quia 
r jpe r io r nequic obligare fuo praecepco religiofos , r i i í i fecun-
d u m quod ipí i re l ig iof i fe i l l i obediendo cradideruntjeft eninx 
haec f u b i e d i o volunta t ia .Ac re l ig iof i voco obedientiae f o l u m 
fe cradickrunt obediendo i n i i s , quae fuerins fecundum r é g u -
lara.Ergo haec fola praecipere praelacus poccrit . Alias fi q u x l i -
b.?r honefta praecipere poíTec .poceftacem haberet obl lgandi re 4 
l ig iofura ad m m a n d u m í t a c u m quod falfura eft. 
?. E x his fo lu i tur racio dubi tandi . N o n en im re l íg io fus 
i m l i f c r í m í n a t i m fuam voluncacem i n fuperioris vo lun ta t em 
t ranf tu l i t , fed iiixtaTegalam * quam profeífus eft y ñ e q u e fe-
quela C h r i f t i a l iud expoftulat.Fateor tamen p e t f c d i í f i r n a m 
C h r i f t i fequelam & obedientiam e x r e n d í ad o b e d í e n d a m 
praelaco i n his ó m n i b u s , qua: cum ftatu p é r f i d o a l í u m p c o 
non rcpugnan t - . cáque de caula t r í p l i c c m obedientiam D T h o -
JTWS d i f t ' inxi t ex D . Bened ido i n z . d i í i i n . 44. q. z . a r t . 4. ¡ n -
d i fcre tam. impeiFedara ,* perfedam.lndi fcrecam appellauit, 
quasef tde rebus i l l ic i t í s : i m p e r f e d a m , i d eft miuus perfe-
danijquae r e t m l n í s r É g u l a e c o n t i n c c u t :perfedam vero , q u « 
nu l l i s a rda tu r terminis .Hanc igicur obedientiam Socieras le* 
f u , a l i » q u e . r e l i g i o n e s confu lum,non p t « c í p i u n t . 
S 3 4.1gicuc 
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4. I g i tu r fo lum p r^dpe te poteft fuperior q ü i i n regula 
ob]io-ant6 e x p r e f s é , vel r ac i t é continentur i quia haec omnia 
vorum obedientis comprehenair. T a c t t i cn im , & exprert l 
iVem iurís cft , iuxta regul exprejfa 1^6. j f . de regid, inris , & i i i 
* glo/Ta , & l> cum q i i t d t f . / i c e r í u m petatur. I l l a vero fub regula 
t a c h é comprchenla cenfencur, quae moralicer neceiraria i u d i -
cantur ad ip íms regulae cxpreíTiC obreruationem , fie docu i t 
D . T h o m . i n í . d i j i . ^ . q . x . a r t . y Se i b i Duran. q.^.n.S. Sylucft. 
verbo relig.C.q .6. Leí f ius /z¿. i . c .4 l .d«¿.9-»-77- V a l q . i . i ¿¿/í ' . 
i f4 . c .4 .« . iO .Sanch . l ib .6 . fum . í : . i .» .9 .Suar . / .v^ r d l i b . i o . c * . 
* 15. Q u o d íi roges quae í u d i c e n t u r morali ter neccíTa-
r i a a d ftatus aíTumpci obferuationem j Refpondeo non po l íe 
facile d e f i n i r i , & prudencis a rb i t r io potius quam aliis regu-
lis decidendum elFe. Prae íumpcio tamen femper pro mandato 
fuperioris facienda eft. E x his deducitur qualiter religiofi te-
neantur obedire praelato nouas auftericates ind i cemi . Si en im 
conftet fub regula , nec expre f sé , nec v i r tu te eas aufteritates 
con t inc r i { q u o d non eft faci lé praeCumendum) nu l l am obe-
d iendi obl igat ionetn habent. A t fi fub regula fal tem v i r t u a l i -
te t comprehenduntur , obl igat ionetn habent obediel idi : fie 
re la t i D o í l o r e s . 
y. P l a c e t t a m c ü aliquos cafus e x p e n d e r é , e x q u l b u s c o l -
l i g i a l i j poíGnt : an fub regula comprehendantur \ P r imo 
en im comprehenditur fub obedientia regula: iufta pun i t i o 
ob i l l ius t r an fg re í í i onem : quia haec ad cotnmunem i l l ius ob -
fe ruan t i amnece íTa r i ae f t : alias pa l í im regu lx v io larentur , fie 
feré omnes dof t . apud Suar. tom.\ . de reí. l ib .10 . cap.K.nt im.j . 
Lcll ius Ub. 2. c&f), 41. dub.?. n t i t n . n . Sanch. l i b , 6 . f u m . cap . i . 
Secundo, fi i e i u n í u m , reclufio, aliave pccnitentla iudicetur 
mora l i te r n e c e í r a r i a , f e u valde conueniens.vt pecca t í lapfum 
cuites , vota , ftatutaque rel igionis exad té oblerues , poteric 
fuperior ad eius obferuantiam te precepto obligare ; quippe 
h a c fub regula i m p l i c i t é continentur : fie ali is relaris Suar. 
num.%. Leíl ius & S a n c h . y á ^ Q u o d opr ime confirmatHt ftatu-
to B o n i f . V l I I . cap. v n i c . de ftatu Regular, reriouato per T r i d . 
f e j f . i f . cap.j. de Regul. perpecuam claufuram monial ibus , ta-
metfi eam piofcíTa: non fint, i n d í c e n t e : quia ad obferuantiam 
caftiratvs promif fx indicara eft claufura perpetua mora l i t e r 
neceflaria. 
T c r t i b fub regula eft i nd i á t i o a l iquormn i e i u n í ó r u m , a í i a -
m m v e poenitcntiarum ob publ icam n e c e í í i t a t e m . Si en im 
Epifcopus ob hanc caufam hoec práíc ipere poteft í'uis fubdi t is , 
cur non praelatus regularis fuis re l ig iof i s , cum i n i l los non fo-
l u m poteftatem iur i fd ié l ionis , fed domina t iuam > & ex vo to 
habeat ? praecipué eum hsec ad redlam i l l ius ftatus guberna-
cionem conducant , & i t a docet L e í l i u s , & Sanch. fupra , 
Layman. l i b . i . t r a é t . f eap.S.qu&fl.t. in f ine , H x c certa ; at d u -
bía f u n t , & á dof tor ibus conrrouerfa. 
6. P r í m u m > an fub regula comprehendantur ml í í ío ad I n -
dos , & infideles ad eos conuertendos, vel m i l l i o ad terram 
hxrecicorum ad eos reducendos ? Affirmant a l i q u i de ó m n i b u s 
r d i ^ o n i b u s , quarum i n f t k u t u m eft , non folam propr ia» , ícd 
falu r i p r d x í m o r u m incumbere i quippe ad hunc finem confe* 
quendura va ldé necel ía r ia eft hxc mií f io . Praeterea infideles, 
& h x r e t i c i in ma io r i funt necef l í ta te con r t i t u t i , quam fideies, 
& cacholici , ergo re l ig iof i o b ü g a t i ex in f t i tu to procurare 
p r o x i m o r u m f a l u t e m , e f í k a c i u s ob l iga t i funt inf ide l ibus , Se 
naereticis , quam reliquis, Et i ta fupponere , videre Sotus 
l ib . i .de íu j l í t .qu&fl . í .u r t .^ . in fine ío r / ) .N ;h i lom¡nus dicendum 
eft, ex folo ¡lio fine generali procurandi p r o x i m o r u m í á l u t e m 
non facis probad fub regula i l l a r u m r e ü g i o n u m con t ine t i 
m i í l i onem ad Uñios, reliquofque infideles, ¿é haereticos ; q u i p -
pe hxc mií f io , hoiumque conuerfio, ctfiEcclefiíB valde nece í -
la r ia fit, d i f f ic i l l ima elt, mulcifque pei icul is , t u m aniraae, t u m 
corporis expofita , ad quae fubeunda nemo eft praefumendus 
obligatus ex generali p r o m i í i i o n e procurandi p r o x i m o r u m 
fahucm , fed necelfario requi r i tur fpecialis , & expreíTa o b l i -
gat io : fie docui t Cordub. i n expofit. reg. D . Yranctfci , cap.10. 
& l i . q u í f i . t . M a n . Rodr . qu^ j i . regul. tom.}. qu&Ji.ig, a r t .y . 
1. tom. fum. cap. 9. n n m . j . Ludouic . L ó p e z i . pa r t . in j l ruc l , 
r ap . ¡6 . \ tii[.(¿p a n p r d l a t i . Lc íTius l ib . t . c a p . ^ i . d í i b . 9 . n u m . y j . 
S a n c h . l i b . á . f u m . c a p . i . m m . 4 7 . Su.at.tom.4. de relig. traci .10. 
v l i b . 6 . cap.4. a n u m . i x . 
Notanter d i x i m i í f i oncm ad I n d o s , & infideles conuertcn-
dos , & inter eos habicandum non con t ine r i fub regula o b l i -
gante , quia aliter dicendum eft , fi i n eorum terris al iquis 
conuentus ordinis eífet aídif icatus , poíTet inquam i l l i u s 
prajlatus religiofos i l lue mi t te te , ibidemque ad habitan-
d u m compcllere , quia non compellec ad habi ta t ionem fuá: 
p ro fe í f ion i alienam , fed m a x i m é propr iam , & debi tam, 
vr conferuari polfi t , vt bené notauir Suar. d. l tb .6 . c a ] ) . ± . n . i t . 
ex Nauarr . com.y. de Regii lar .num.zi . 
Re l ig io f i v e t ó Societatis l e íu non fo lum qu i profeífi fint 
quatuor v o t o r u m , fed omnes al i j tametfi folis biennij vo-
t is a f t i i d l i mi te i p o l í u u t ad Indos , Se, Sarracenos conucr-
De Poto 'Religiofi Obedientia, 
t enaos , & i i u c t eos commorandum , e t íamf i nul la domus 
vel coUegium Societaris ib i tedificatum fit ; quia finís So^ 
cietatis cuilibc't rel igiofo propofitus eft peragrare o m n e » 
m u n d i partes 5 vbifperatur m a í u s Dei obrequium & p r o x i -
m o r u m falus j eaque de caufa d íc i tu r 9. p a r í , conjí. cap. 3. §.5». 
M u t e i e poteri t ( feilicet Géne ra l i s Praepofitus ) omnes fibí 
fubditros fiue profe í f ionem emiferint , fiue non emifer i tu , 
quos mit tendos i ü d í c a u e r i t , ad quaf l íbe t m u n d i partes ( i d 
eft , ve in dec l a r ac ion íbus fubi ie i tur ) ín te r fidéles i n Indicis* 
& inter infideles, vbí funt a l iqu i í n c o l a C h r i f t i a n i , & e t í a m -
fi n u l l i fint ad quodvis tempus vel defiai tum , vel indef in i -
t u m y ad quamuis a d i o n e m ex iis , quibus v t i ad p r o x i m o -
rum a u x í l í u m Societas f o l e t , exercendam. Sic docuit R i -
badeneyra de Societatis i n f t i t u to , cap. 10. Sanch. l ib . é . fumm. 
cap. i . num. 47. Suar. tom. 4. de telig. t ra f t . 10. l i b . 4. cap. i z , 
frum. 17. Aduertcnda tamen funt i l l a verba c o n f t i t u t í o n i s a d 
q u a m u K aftionem ex i k , quibtM v t i a d p r o X i m o r u m a u x i l i u m 
Societas felet exercendam. I n quibus tac i ré declaratur ad alias 
a é l í o n c s , quas Societas exercere non folet i n p r o x i m o r u m 
a u x í l í u m non poíTe Generalem m í t t e r e ex obl igat ione Socie-
tatis religiofos. Vnde n o n poteft ex v i v o t i obedientia: o b l i -
gare religiofos v t caufa redimendi captiuos j legationis fa-
c iendo , negot i j alicuius t r a f t a n d í c o m m o d u m temporale 
reipublícae fpedantis i l luc p rof ic í fean tur , v t r e d é notauic 
Suarez tomo 4. de religión, l ibro 4. capite n4 numero 1 u 
& i i . 
7. S e c u n d ó dubiratur de obl igat ione c ü m periculo v i -
tíE : an poflit á fuperiore i m p o n i j Et qu idem fi ex a d i o -
ne i l l a periculoi'a bonum commune rel igionis pender , n o n 
dubi to á fuperiore príeeipi polfe : fi c n i m princeps ob b o -
num temporale reipublica: poteft fubdítOs í u o s ad be l l um, 
«Se nauigationem p e t í c u l o f a m obligare , cur non poteric 
pratiatus r e g u l á í i s fibi fubditis ob bonum t o t í u s fux r e l i -
gionis eam obl igat ionem impoUere ? por t f t v t ique , & i t a 
tradic relaro Ca ic t an .} . tom, opufe. í r aé i . 9. ^ communi f en -
ten t ia i n ú x. qu&fi .96. 4 r t . 4. Suarez tom.+. de relig. t r a f t . i a . 
l i b . i . cap.9. num.19. 
E x qua d o d r i n a deducitur , qual i te t poí l ís o b l i g a n af* 
fiftere iuf i rmis pefte in fed is , fi en im in f í rmi funt frattes 
e íufdem re l ig ion i s , compel l i abfque dubio potes : quia ad 
con lc tua t ionem, & bonum r é g i m e n rel igionis pertinet re-
l igiofos mutua fibi obfequia praeftare , & i n neceíTariis 
fuecurrere , & i ta docet Suarez tom. 4. de relig. t tact . 
Itbro z. cap. 9. numer. 19. M a n . Rodr ig . q u i / í . regul. tom. 3. 
quA/l. M> ar t ic . j . S á n c h e z l i b . 6 . f u m m . cap. 1. m m f(í, 
Confideranda tamen eft i n hac parte c o n d í t i o i n f i r m o -
r u m , & i n í c r u i c n t i u m , prxcipere en im vir is delicatis , 
vel fpecialí feientia , & vir tute pollentibus , & r e l ig ion i 
prof icuís , vt in f i rmis carentibus fupradidis dotibus in~ 
fe ru ían t , cum fint a l i j , per quos i l l u d off ic ium exercerl 
po/fit , r a t i o n í d i í fon i 'm eft , & bono c o m m u n i r e l i -
gionis aduerfum j ac p r o í n d e obligare non poteft i d man-
da tum , fie M a n . K.o<ii\o. d i f t . qu&fi.¡i. a r t i c . v l u S á n c h e z 
num. ¿y. 
Si vero infírmi e x t e r í f u n t , regulariter non tenerls c u m 
eo \ i t x d í f e r imine eis c íba r i a fuppcd í t a re ; quia ex pra¿-. 
cepto Ghari tat is non obligaris eíficacius , quam a l i j c lc-
r i c l fxculares. E x vo to autem , & profeí f ione re l ig ionis 
non o b l i g a r i s , fi re l ig ionem profcíTus fis m o n a c h a l e m , 
feu fpedantcm ex in f t i tu to p ropr i am tan tum falutem , ve 
d i x l t M.an. d i f t . a r t i c . ^ S á n c h e z num. 59. A t fi profeífus 
fis re l ig ionem mendicantcm , feu ex in f t i t u to p r o x i m o r u m 
falutem í p e d a n t e m , folum v ide r í s obligatus , cum vrget 
p r o x i m o r u m fpir i tual is falus j eo quod non adeft paro-
chus , nftque alius c l e r í cus e t i am mercede ab Epifcopo 
condudus qu i eis pof l i t , & vel i t facramenta m i n í f t r a i c , 
hoc enim tefte S á n c h e z num. 6 z . prius tencandum eft , 
quam t ib í o b l i g a t í o imponatur , quia fo lum i n fubf idíum 
parochorum , Se a l i o rum c le r icorum obl igar is . A t ob me-
dicinas , & cíbar ia mini f t randa n o n videris o b l i g a d poíTcí 
-quia tuae rel igionis finís non eft p r o x i m o r u m tempora l i 
falut i , fed í p i d t u a l i incumbere , & ¡ta docui t A r m i l l a , 
verbo obedientia num. j . & Tabiena i b i , qut f i . y. num. 6 . 
Addc non carcre p r o b a b í l i t a t e ñ e q u e ob neceíf i ta tem f p i - I 
r í t u a l e m te ob l igad poíTe , quia efto ex in f t i tu to babeas 
eífe coadiutorem Epifcoporum , & parochorum i n f p i r i -
tua l i p r o x i m o r u m falute , i d deber in te l l íg i feruato cha-
ricatis ordinc , ex cuius obligatione non t ene r í s p r o x i -
m o r u m fa lu t i confulerc ftante tuae v i t a periculo. Sic 
Nauarr. f u m m . cap. 24. num. n . Caietan. i . z . qu&ft. z t . 
ar t ic . j . ad fin. Bann. qu&fi, JJ. a r t i c . j . dub. 4. Ce r tum 
tamen exif t imarem , fi a l iquando bono n o m i n i rel igionis 
no t ab í l i t e r expediret re l ig io fum pefte in fed i s aífiftere} 
poíTe , & deberé praelatum fibi fubd i tum obligaje ad i d 
munus obeundum , t í s e r í q u e re l ig iofum c u i u f e u m q u í or -
dinis fit eVcdir* : quia ta tn praelatuj i quam fubditus 
ebligantuc 
TraSt. X P l . Difp. ¡ y . PunB. t>. 
« t l i ^ a n r u r b o n o c o m m u n i re l igionis confu le rc , c o l l i g i t u t 
mani fef té ex Suar. tom. 4. de relig. t r a c i * t . 8. l i b . x. capit. 9 , 
num.19, 
8. T e r t i ó dubiratur ; an ob l igan poflis fuftinere afpe-
ritates regulae p r i m i t i u í c á f u n d a t ó r e in f t í tu ta : , á Pon-
, tifice approbarx tamet f i decurfu tcmpor is relaxara fit: V i -
deris póí íe ob l igar i •, quia voues obedientiam fecundum 
regularti ,c |uod i n t e l l i g i dcbet de regula l eg í t ima , non de 
regula ma l i t i a religioVorum corrupta , praecipué cum re-
l ig io f i non v í d e a n t u r potuiíTe fuis t r ah fg re l í ion ibüs effi-
t ac i am regulae derogare ; quippe illae t ranfgreíf ioneá 
v o t o r u m paupertatis , ca f t í t a t i s , feu obedientide v i o l a -
tiones fünt , A t ad ibus i u r i n a t u r á l i , & d i u i n ó contra-
r ü s i n t r o d u c i non poteft confuctudo , quae regulam de-
roget. 
9. \ n hac re d i f t í n íHonc v t e n d ü m eft : AliaÉ funtauf ter i ta -
tes á regula p r í m u m praefcriptae , quae ramen fub voris a é l u 
I non cont inentur . Aliae quae ab ipfo re l ig ion is exord io con-
t inentur . A d obferuationem aufter i ta tum , quae fnb vo t i s 
nunc¡U3m fuerunt contenrae , o b l i g a n non potes , fi decurfu 
tcmpor is , & confuetudine longaeua derogatae funt. PoíTe 
autem aduerfus regulam , & legem has au f t e r i t a t é s ind icen-
tpm praefetibi con f t a t exh i s , quae d i x i m u s , t r a f t a t . ¡ .dé 
iegibut' de confuet. i b i é n i m probauimus aduerfus q u a m l i -
bet legem Ecclefiafticam pracualere confuetudi i iér t i poíTe. 
Lex autem i l l a ftatuens has au f t c r í t á t e s pro m a i o r i r e l i -
giof i ftatus obferuatione Ecelef iaf t icá eft. E rgo po tu i t de-
rogan confüe t i id inc . A t fie derogara hec lex eft , nec re-
g u l a , t t g o v ó t u m obed ícn t i ae fecundum regulam il las au-
ftefitates non comprehend i t , i t a docet Nauarr . c a p i t . u . 
ñ u m e r . yo. L u d . L o p . 1. p, i n j l r u ñ , capit. 4. ¿uerficul. non ex-
cufdtur. Suar. tom. d* relig. l i b . 10. tóm. %. numer. \ i . S á n -
chez l ib- 6. fuim. capit. 1. numer. i6> & fequén t ibus . V e r u m 
fi aufteritates , & regulares obfernanriae fub v ó t i s fuerint ab 
ipfo in f t í tu ro re conrentac necc í fa r io debes fa£ to vo to cas 
bbferuare ; quia contra v o t u m vtpote ob l iga t ionem iure d i -
ü i n o , & natural i inducens , nu l la confuetudo praeualet.Sic 
Nauarr . Sanch» & Suai . fupr*. H o c autem p r o c e d i t , d u m v r -
get praeceptum , & lex ftatuens fub votis r e l ig io fo rum eas 
obferuantias comprehendi 5 at quia hsec comprehenfio i u -
t is eft Ecclefiaftici non d i u i n i confuetudine detogari po-
teft. Qua derogar, pofita vota denuo ía¿ la eas obferuantias 
non comprchendunt. E x his d i f ib lu ta manet dubi tandi ra-
t i o . N e g ó cn im vocum obcdientÍ£e femper fieri fecundum 
r igorem regulae á f u n d a t ó r e ihftítutae & i n p r inc ip io 
approbatse , fed fieri fecundum q u o d confuetudine legi-* 
l i m é ptaefcripta m i t í g a t a eft. C o n f u c r ü d o autem m i t i -
gare , & derogare poteft regulam , quatenus ralis eft ; t i -
m a d quatenus eft fub vo to ' comprehenfa derogari n o n 
po í l í t . 
19. Q u a r t ó dubitabis de regula r e f o r m a r á , & i n p r i f t i -
num ftatum reft i tuta aPraelato cum generali capi tulo j an 
tenearis ex v i profeí f ionis ante reforraat ioncm fadhc eam 
obferuare ? N a m ex profeí f ione poft refbrmationem ne-
m í n i eft d u b í u m . Communi s fententia affirmat , quia i l l a 
non eft noua aufteritas , fed antiquae debita re f t i tu r io . I t e m 
rel igionis p ra l a to cum capitulo generali conce í fum eft 
pode rel igionem co l l ap fám erigere , & conf t i ru t ionibus 
denuo ed í t i s reparare , ne p e n í t u s pereat , fed hoc effica-
cicer praeftare non poteft , n i f i fimul poífit fibi fubditos ad 
ad eam obferuantiam mouere. Ergo dicendum eft f a í t a r e -
formarione omnes obligaros efle. Sic docuit Fc l in . capit. 
cum omnes numer.1^.de conji i tut. Abbas capit. fuper eo ver -
mículo aufteriiatem numero 6. de Regular. Silueft. verbo 
religio 6. quajiton. 6. Azor . tom. p r tm . i n j i i t u t i o n . mo* 
r a l . l ib . Í-^. capit. \ \ , qus .ftit)n.\i . & 19. Gab. Vafq. r. i . 
d i f pu t a t i onA^ . capit. 4. numero i j . & fequentibt i i p l u r i -
bus rclatls Sanch. l i b , 6. fum. capit, 1, numer. SUZT. tom. 
$.de reí . l i b . 10. capit.-j. numer .19. LaYmzn . l i b . 4 , f um, t r a¿ i , $ . 
cap.y.qu.^, 
i r . Haec fenrentia eo t an tum cáfu vera eft , quo reforma-
t í o iudicaretur m a x i m é e x p e d í e n s , feu mora l i te r necefla-
ria ad con fe rua t íonem rel igionis aífumptae in ftatu m i t í g a -
t ionis per l eg i t imam confuetudinem introdoótac , fie co l l í -
g i tu r ex fupra relatis doftoribus, Rat ioef t ; quia ex vo to f o -
l u m potes ob l ígar í adobferuandam regulam quatenus v ige t , 
non quatenus abo l i rá eft :& deinde obl igar i r á n t u m potes ad 
obferuanda quae necefiana fuerint ad i l l ius fccundtim fta-
t u m aíTumpturti con fe rua t íonem vrp'otc t a c i r ¿ , & i n v i r tu te 
ÍUIP regula comprehenfa, non tam^n aid ftatuta , quae m o -
raliter neceflaria non funt ad regulae mí t iga taé conferuatio-
ncm;qu ia fub tuo vo to , nec exprefsé , nec t a c i t é con t inen-
tur. Alias pofles ad nouam religionem ob l igan . Q u o d f i r o -
fps ,quando i u d i c a b í t u r r e f o t m a t í o moral i ter neceflaria ad 
iel igíonis aífumptae c o n f e r u a t í o n e m ? O p t i m é refpondct 
tayman. l ü . + . f u m . J m f t . s . (aj>'9. %M&flr*. c o . i . i o y ú t c n i m . 
z r i 
T u n e r e f ó r m a t í o regulas hecetfár ía v ide r i debet ad regula-
ris ord in is c o n f e r u a t í o n e m , fi cum praefente o b f e r u a t í o n o 
p a u c í í f i m i a d perfeelionem re l ig ío fam peruenire ftudeant , 
cum fcandalo & querela f íccular íum viuant . vt expedirer o m -
n i ñ o re l ig ionem d i íTo lu i .quam ira c o n t i n ú a n , fi ñ e q u e eíTen-
t ia l i a vo to v. g . q u x ad paupertatem re l ig iofam í p e í t a a t » 
communi t e r obferuentiur. 
P V Ñ C T V M V . 
An paflis obligari ad relinquendam fubiedionen^, 
debitam in ftacu aflümpto. 
S V M M A R I V M . 
1 É x voto nunqukm potes obligari ad r e l i n q k e n d u m f í a t u h k 
matr imonio ajfumpto. 
i Ñ e q u e e t iam obligari potes ex voto religi«f¿i obedientis, com~ 
muni ter f a ñ s . 'Epifcofatum acceptare j berih tamen a l io 
capite. 
} A d á c c e p í a n d u m benef i c iüm/acu la re , v e l a l t e r i t u Ordinis 
obligari non potes, bene tamen a d atceptandum benef^ 
c ium t a i Ord in i s . 
4 Non potes obligari a d t r an f i tum a t t e r t u i Religionis. 
i . ^ ~ X E b ¡ t a m f u b i c í l i o n e m relinquere potes l e g i t i m o rtiár 
J L / t r i m o n í o conna f to , af l i imptione ad Ep i fcopa tum v e l 
b e n e f i c i ü m c u r a t u m , & per ingref lum a í t e r i u s Re l ig ion i s ,Re-
gula et^o certilTima eft ,nullo modo poíTe vo to obedientise 
obl igar i ad debitam fub ie f t ióném r b l i n q ú e n d a m ; quia n o n 
poteft v o t u m fibi efle contratiurr^iex i l l o en im fubiiecris R e r 
l i g i o h i . E r g o e x i U ó aRel igione }.\htt cíTe non pote*. Q u o d 
amplius exp lka tu r expenoendo i¡nodos, quibus debita fubie-
iíftio r e l í n q u í t u r . fet p r imo ad ftarjam h i á r r i r a o n i j conftat ex 
rofeífione Rel igionis te ob l igar i non poíTe ; fi quidem p r o ¿ 
c í l ione Religionis fup rad ié to ftatui renuncias. Quare fi i n 
a l iquo cáfu ra r i í í imo ad contrahendum m a t t i m o n i u m o b l i -
gari poíTcSjea obl igat io non ex poteftate á vo to accepta , fed 
á l i u n d e prouenire debet : Sic omnes D o d o r e s , 
Deiude ex v i v o t i non potes ob l iga t i ad Epifcopatum aíTu-
rnendum i quia e o a í t u m p t o manes l íber ab obedientia regu-
l a n c . i . 18. q. i . cui v o t u m te fubiccit . Ergo ex i l l o non pores 
ab o b e d i é n t i a regular! l iber ta tem confequi. Et c o n f i r m o . V o -
t u m obediewtise eft fecundum t e g u l a t ó j a t Epifcopatus eft ex -
tra regulam. É r g o ad i l l i u s a e e e p r a t i ó n e m v o t u m non exten-
d í t u r . Adde Epi fcopa tum non referre ad bonum Re l ig ion i s» 
& Religiof i . fed ad bonum edmmune Ecclefia: , eui prouidere 
non eft Praélati regularis , & ¡ta t rad i t LelEus l i b . i . de i u f i i t , 
cap.¿1. dub. 9. n . 7 6 . Suar. tam.J. dé Relig. l ib .10. cap. 1 0 . n . i u 
Sanch . t i b . í . f um.cap . i . n . 49 . \ c i úm etfi hoc ¡ ta fic,potcftPoni . 
t ¡ fex te i n E p i f c o p n m a íTumerc ,quo t i e s ¡d Ecclefiae e x p e d i r é 
¡ u d i c a u e r i c n o n ex v i v o t i obedientiae, fed ex i u r i f d i & i o n e i 
q u á m haber i n t o t am Ecclefiam , . cu i eius cura , & r é g i m e n 
conceflum ef t .vrpiut ibus rclat is firoiai Suarez d i ñ o cap, I O Í 
num .19,Sanch. num .^9 . 
i . M a i o r dif í icul tas eft;an ex v i v o t i obligatus fis non c o n -
fentire Epifcopatui abfque l i cen t ' i a tu i Praelati ? Ra t io di í f i -
cultatls eft;quia i n cap.ReligioftM de e leñione i n 6. i r r i t u s de-
claratur confenfus abfque t u i Praelati l icent ia , i b i , conlcnfus 
n o n teneat. N i h i l o m i n u s ex v i i l l i u s textus n t ín c o n u i n c í t u r » 
te ob l iga tum efle ex v i v o t i á d n o n praeftandum confenfuá 
abfque fuperioris l i e e n t i a ; q u í á confenfus abfque fuperioris! 
l icenria p r o h í b e r i , & i r r i t a t i poteft iure Ecelef ia f t ico , vt de 
f a d o p roh ibe tu r ,8¿ i r r i t a t u r , abfque eo c^uod ex vofo v l l a fie 
p r o h i b i t i o , aut i t r i r a t i o . Adde Epifcopatum ftatum efle R e -
l lg ione p e r f e é i i o r e m , m i l l o m o d o d í fpof i t idm regularis Prae-
l a t i l u b i e d u m . Ergo ex v i v o t i regularis obed ien t i í e n o n 
prohibense ius e l e & i o n i t u u m confenfum praeftare. Verur r i 
e t f i hoc i t a f i t jnegar i non p'óteft j t e potuilTe voto obediennae 
ád ¡d ob l iga r i 5 cum fit res bonefta j & i u r i c o m m u n i confor-
m i s j v t i docet S u t t . t j . d e Rel ig . l ib . io .c . io . w.14. Aduertere ra-
men debes, f o l u m confenfum i n e l e é r i o n e m abfque Praelati 
l i cen t ia t ib í eíTe p r o h i b i t u m ; quia Tex tus i n cap.fiReligiofui 
t an tum de e l eé r iqne l o q u i t u r ^ o n de col la t iane, & praefenta-
t'ione.Vnde confenfus i n hac prouifione nec eft nullus,nec v ¡ -
derur p roh ib i tus r t rad i t Suar. difto cap.io. n . i i . f a 17. De indc 
loqu'uur textus non de emufuis beneficij e l e é t i o n e , fed Prae-
la tu iae ,qua l ¡ s non eft benef ic iüm cura tum, nec fimplex:pote~ 
ris ergo ha:c inconfu l to Praelato acceptare, fi i n ea prouidea-
ris á potente conferre. 
3. De obl igat ione vero accipiendi benefiejum curá ' tum.auc 
í i m p I e x , f u b d i f t í n ¿ í i o n e rcfpondcndum eft : fi benef ic iüm fae-
cularc fit,non potes ab v i l o Praelato regulan etiam fiípremo, 
quatenus tal is e f t job l iga r i , quia i l l a beneficia non percinenc 
ad regulan* j cum te ex t ra regulara , o b f e r u a n t i á m q u e 
S 4 í e § « 
De Voto Kelrgiofz Ohedieyitia, 
rcgularcm c o n f t í t u a n t ; ñeque corum pioui f io ípef tac bonum 
/nonartcrij.fed bonum Ecclefiae.Sic Nauatr . comm.\.de Regul. 
¡ íum. i ¡ .WL¿n .Koá . t . i . qq . t egu l .q . t4 . Suar . í .3 .¿9Kel . l ib .xo .c . io . 
h i j ine Sanch. l i b . 6 . f u m . c a p . í . n . j \ . Ab hac dodlr ina excipiunc 
al iq i i i Doctores munus parochorum Ínter Indos , quod cum 
ex motu Pij V . Religiofis confet t i poíTic, videcur ad R c l i g i o -
hem percinere , & quafi regulare elfe i ac ptoinde polfc R e l i -
giofos ad i l k i d fubeundum compe l l i . Sic L u d o u . L ó p e z i . f . 
i n f i m c i . c .¿6 . col.$. M a n . R o d r i g . í . t . f i tm. cap.9. n .6 . Suar. d. 
ca.p.\o. i n fine. Sed oppof i tum ve t íus cenfeo cum Sanch. 
furas cap.^.num.^o. quia i l l a Pontif icia conceffio non mutat 
bcacficij faecularis naturam , & confequencer non prasibt , v t 
ad l l l u d ü i b e u n d u m ob l igar i poí l i s . Q u o d fi beneficium regu-
lare fit t u i Ord in i s , ad i l l u d fubeundum compe l l i á tuo Ptae-
laco potes; cum enim á Rel ig iof is i l l ius Ord in i s admin i f t ra -
r i debeat, nece í l um erac , v t Praelatus penes quem eft O r d i -
nis minif tracio potsftacem haberet compel lendi ad i l l ius be-
neficij admini f t ra t ionem. Nauar r . Suar. Sanch. & M a n . locis 
alUgatis. Sumiturquc ex cap. q m r u n d a m de elettione i n 6 . 
Q i i o d e x t e n d í deber ad beneficium , et iamfi reditus tenues 
h.ibeat; quia non comraodam Re l ig io f i , fed R c l í g í o n i s i n 
hac adminir t ra t ione fpedatur , & d o c u í t Nauarr . Se Sanch. 
fapra , & Suar. í .4. de Rel/g. t r a c l . ü . l i b . j . cap.19. n .^ .ob i l l u d 
tamen tenue beneficium , & ad fu f t en t a t íonem inlufficiens, 
non pote t i t Religiofus á Pr^ la to ob l iga r i relinquere mo¿. 
na í l ec ium , ve i n eo refideat, n i f i ex bonis monal te r i j ínfuf-
ficicnciam a l imentornm fuppleat. Suar. ioco allégalo. N o t a n -
ter d i x i t u i O i d í n i s ; quia ad beneficia r e g u l a r í a alterius O r -
dinis compe l l i n o n potes ; quia ea > eorumque m u ñ e r a tua: 
R e l i g l o n i non c o m p e t u n t ; ac ptoinde non cenferis ad ca 
lubeunda obligatus. Sanch. ¿i. c ^ . i . n H t n . w . 
H m c fit te obl igar i po l í e e x v o t o obedientiae ad fubeundum 
munus P r z l a t i ; a l tc i i i í fve officij i n tuo Ord ine , fecus extra 
Sanch, num. 51. 
4- Vl t inao dicendum eft de t t anf i tu ad a í í a m Re l ig ionem, 
ad quem certum ex i r t imo te ob l igar i non poíTe. T ú m ob r¿H 
t i onem gcneralem , quia non v í d e t u r po í le fuper íoi praecipe-
re fubdit o i d per quod ab e íus o b s d i e n t í a e x í m i t u r . T ú m 
quia vel R é l i g i o aUumcnda eft aequalís , infer ior , vel fuperior: 
Si i n f e i i o r ; aut aiqualis fit R e l i g i o n i a íTumpt^jfub vo to f a d o 
comprehetidi non poteft ,vtpote minus bonum ; Si pe r fed io r , 
cont inetur fub voto per m o d u m exceptionis : p r o m i t t í s en im 
obedient iam i n hoc Ordine , dum pe t fed io rem ingreífus non 
fuet i s ; at quia non p tomi t t i s pe r fed io t em i n g r e d i , nec obe-
dire Prarlato e íus íngreí fum praecipienti ? ea de caufa ob l iga r i 
non potes. Sic Suar. tom.] . de Relig. l i b . i o . cap.io. « . 4 . Q u a -
licer aucem poi'fis ex vna Rel ig ione ad a l iam tranfire , fnfrá 
dicemus. 
P V N C T V V I . 
An Reügioíis interdicta íic habitas fuas Religionis 
dimiflio , & fub qua pcena ? 
S V M M A R I V M . 
1 Sub poena excommanicationis dtmljj io habitas in te rd ic i tuf . 
z Religiofos Societatis I E S v i n hanc excommunicationem 
non incidere docet Sanch. Prob^biluts efi oppofitum. 
j Expl icatur qu¿¿ f i t temeraria h a b i t i u dimiffio. 
4 No« requir i tur noua h a b i t m dimijfto , tametf i contra fen~ 
t i a t Sanch. 
f Si retento habi tu propri& Religionis f i cu l a r em induas exta-
r i m , incidís i n d t c í am excommunicationem. 
6 N o n caret oppofitum probabilitate. 
•j Efio excommunicationem vitares oceultando habi tum ; a t 
non v i t a s peccatum mortale. 
8 H&c dimijfio h a b i t m debet elfe temeraria , qu& h&c 
' i " -
} Non excuftris ab hac cenfura, ex eo quod habi tum alterius 
Religionis induas, 
X9 Non excufaris ex eo quod fit h&c habitas dimiffio i n t r a 
clau-Jira propria Religionis. 
Ll Ñeque excufaris ex eo quod per horam t a n t u m d i m i f e m , 
12, Berie excufaris , fi ob a í l i o n e m cedentem tu proximorum 
'v t i l i t a tem dimit tas . I t em fi ob graue a l iquod damnum 
v i t a n d u m . 
i j I t em excufari potes ex dijjbenfatione. 
í: p j » Sse ó m n i b u s Religiofis Profeífis fub pecna excomnau-
J j ^ n i c a t i o n í s ipfo f ado incurrenda i n t e r d í d a m temera-
r i a m habitus fuae R ° l ) ^ i o n i s d i m i í í i o n e m compertura eft 
apad omnes. E x cap. v t pericnlofa. Ne c l e r i c i , v e l monachi 
i n 6' v t Perj'cuio^a Religiofis e u a g i n d í materia fubtraha-
tur , d í : r r i d i u s i n h í b s m u s , ne de caeceroal íquis quamcumque 
Re l ig ionem caci t^ , vel exprefise profeíFus i n fcholis , vel a l i b i 
t e m e r é habi tum Retfgionis fuae d í m i t t a t : & p a u l ó ín fe r ius . 
Sí q u í s autem h o r u m t e m e r a r í u s v i o l a t o r e x t i t e r i t , excom-
tnunicat ionis incurrac fententiam ipfo f a d o . R a t i o huius 
p r o h i b i t i o n í s , v t conftat exproaemio d í d i cap. eft ne R e l i -
g iof i o c c a í i o n e m habeant e u a g a n d í . Praeterquam quod l a t í s 
r a t i on i confonum eft , ne habitus qu i datur in fignum ftatus 
Re l ig io f i a i l u m p t i d i m í t t a t u r non d imí í lo ftatu, ad quem 
fignificandum aíTumítur .Haec í g í t u r prohibic iocirca R e l i g i o -
fos profeíTos verfatur , i b i , tac i te , v e l exprefie profefilts. Q u o d 
incel l igendum eft, fine v i t í fint, fiue familias s quia de ó m n i -
bus eft eadem ra t io . Vnde n o u i t í j non comprehehdunrur . Se 
m é r i t o ; quia i n i l l ís non poreft eífe temeraria habitus d i m i f -
fio , cum pro l íbico á r í a incepta defiftere p o í f i n t , & l ibe ré 
vagari. 
i . Dífficultas aucem eft de Rel igiof is Societatis t am p ro -
fefiis , quam non profeffis » an fi t e m e r é hab ícum dimitcanc, 
peccent r r í o r t a l í t c r , & excommunica t ionem fup rad idam i n -
currant. Ncgat Sanch, l i b . 6 . f u m . cap.S. n u m . j c . eo quod So-
c íe t a s n u l l u m fpecía lem habi tum habeat , fed c o m m u n e r t , & 
accommodatum vfui patriae, v t dicicur 6.p. eonftit. cap. i .n . \<¡ . 
A t d í d u s textus v t periculofa, fupponit profeíTos d imi t ientes 
hab i tum fuae Rel ig ion is haberc fpec ía lem habi tum , quo á 
caecerís dif t inguantur 5 alias ex i l l i u s d í fpo í i t i one occafioneni 
vagandi non habebunc. V e r í a s tanien credo fub eo decreto 
Rel igiofos Societatis comprehendi , quia efto non habeane 
habi tual vn i cum, & fpec ía lem, quo i n o m n i loco vei debeanr, 
tenentur tamen v t i habi tu honefto c ler icorum i l l ius R e l i g í o -
ais. Ergo fi hunc d í m i t t u n t , & faícalari vcfte induancur, 
pcopr íu rá hab i tum fux Rel igionis dimucftprfÁUaí fi fobdido 
decreto Societatis Re l ig io f i non compte!ienduntur,non t o m -
m i t t e n t per fe v l l a m culpam t e m e r é habi tum deponentes, & 
feculatem iaduentes 5 cum iure natural i habitus Re l ig io l i d i -
m ' í f io ftante firmo propofi to non r e t r o c e d e n d í ab ftatu p ro -
h i b í t u s n o n fie, Q u o d certc durum ef t , & vagaadi materiam. 
fa t í s aptam p r , t b e t , & l íce t textus loqua tu t de p rofe l l i s , i d 
fecit g r a t í a f r equen t ío r i s vfus ; & quia eo tempore nullus eras 
rel ígiofus á nouui i s d i f t i n d u s , qu i cacitc , vel expre f sé p ro -
feíTus non eííec. 
3. A d i ó vero hoc decreto p ro l i i b i t a eft temeraria habitus 
d i m i í l i o . Circa quam o c e u r r í t dubi tandum , quae depof ic íó 
habitus fit temeraria i l l ius d imi í f io . I n qua re cercum eft ,non 
cífe cemerariam habicus d imí í f ionem , c u m i l l u m deponis ad 
dormiendum , quiefeendum, natandura , a l iamve fimilem 
a d i o n e m ; quia i l l a n o n eft d imi í l io , fed ptudens , & cordata 
depofit io , feu n u d a t i o , 3c fpo l ía r io . Sic Suar. tom.4.de Relig. 
t r a c í . S . l i b . i . c a p . ¡ . n u m . ^ é p o m n e s . Pecíc ergo habicus d i m i í l i o 
d e p o f i c í o n e m i l l ius fieri animo oceulcandi í t a r u m , & fe a l iua i 
ab eo, qu i eft f ign i f i ca«d i : E x quo £c n o n elfe p r o p r í é dimif» 
fionem habitus, fi I l l u m deponis,vt aptius a l iquam perfonam 
i n ludo , & recreatione repraefentes , v t c u r í u m velociorem 
confummes, vt lapidem expedicius p ro í í c ias j quia i l l a d i í p o -
fitio non eft ftatus voluntar ia oceul ta t io . Sic Naua t r . cap. i6 . 
» . i} t . M a n . R o d r í g . qu&Ji . reg . t . t .q . j6 . a r t .6 .notab. i . A z o r . í . i . 
i n j l i nmora l . l i b . 1 t . c a p . i ] . q . ¿ . c a f u , i 6 . & cap. 1 7 . 9 . S l i a r 5 -
de cenfur .di fp . i} . feci .4 .n .z j .SanchJib .6 . Jum.cap.S.n . f ¡ . Q u o d 
in te l l igendum eft , camecfi alias veftes ad c u m efFeduin i n -
duan tur . v t nuper relat i D o d o r e s notanc, & rat io fada c o n -
u inc l t . I m ó Nauarr.Suar.Sc Sanch .p lu r ibus relatts, d o d r i n a m 
extendun: ad depofi t ionem habicus ob finem curpera , vel i n -
i u f t u m , feilicet vr voluptuofius forn¡cer is ,ve l l iberius furetis. 
Sed hoc i a t e l l i g i debet , dummodo p r i m a in ten t io deponendi 
hab i tum fit voluptas f o r n i c a t í o n i s , & f u r t i expedita execucio. 
N a m fi p r i m o ¡nr 'cndis tuura ftatum oceultare, v t fie l iberius 
pecces , non dubi to i qu in i l l a fit vera , 8c p topr ia habitus d i -
m i í l i o excommunica t ion i fubieda. 
4. D u b i u m í g í t u r e f t , debeáfne i n d e p o í u i o n e habicus 
a l ium accipere , ve cenfear ís v e r é , & p r o p r i é hab i tum d i m i t -
tere. Afifumant S y l ú z ñ . v e x h o excommunica t . 9 . ca fut4 . n . ¿ t . 
Na.aa .TT.fHm .cap . t j .n . i i i . M a n . R o d r i g . q . r e g u l . t . i . q . j 6 . a r t . 6 . 
Sanch. alios referens l i b . 6 . f u m . cap. i . » .yr . Mouencur ; quia 
alias non eífec d i m i í l i o , fed nudat io , & f p o l i a t í o . I t e m ex fo -
la habitus Re l ig io f i nudatione , n i f i alius acc ip ia tu r , non eft 
Rel igiof is occafio vagandi, quia non folenr nud í ,vc l í a d e c e o -
ter vef t l t i iacedere. N i h i l o m i n u s verius cenfeo folara depo-
fitionem habitus ob finero oceul tandi ftatüm , eíle veram ha-
bitus d imi f í i onem , tametfi a l i u m nouum non induas ; quia 
potes depofito tuae Rel ig ion is habi tu folís veftlbus imernis 
vefticus íncedere omnino i n c o g n í c u s . Ergo eft dimÚfio h a b í -
rus, ex qua dacur occafio vagandi, quae Ucee non fit aeque fre-
quens , &apca ac ea, qua nouis veftibus inducus incedis 5 fuf-
ficie tamen , vt praebeat t ib í o c c a í i o n e m vagandi incogni tus . 
Sic Suar. t.i¡.de cenfur.difp.z\.feB.^.n.z%. Ñ e q u e i l l a dc 'poí i t io 
eft dicenda nudatio ; aut fpo l i a t ío , cum fíat ex animo te oc^ 
culcandi, fed vera, & propria d imi í f io . 
f. Sed q u i d dicendum , fi recento habícu propriae R e l i g i o -
nis faecularem induas , & fie incognitus incedas , i u d i t a u -
d á f n e eft habicus dimijjiis, & exconMBunicatus i Communioc 
/ í e n t e r u i a 
í cn ten t ip affirmat, v t c o n f b t ex plurlbu's quos re fe r t , & fc-
• qu i tu r Sanch l ib .6 . fnm.cap.%. nHm.6^. quia i l l a (Jccultatio l i -
ee tnon fií m a t c r i á h s habitus dimiíf io .ei l vera,5c f o r m a l i s / i -
qtiiclem ca faéla t o l l i r u r .ib habiru eíTe í i g n u m cognofci t i -
vum R e l i ^ i o f i fta »js ,ad quem fignlficandum i l le habitus raa-
tei ial is aíTumicur. Alias fi retento i á t e r i u s h a b i t u , e ó q u c oc-
cul tato poíí is excommunicar ionem dimictentibus habi tum 
impof i tam fugcre , faciíé ¡egem prohibentcm dímiíTionem 
eludercs. At quocics lex pcenalis eludi poteft exrenfione non 
f a í t a , communi te r D o í t o r e s cenfenc, ex t end í d e b e r é , v t c o n -
ñ a t e x c a p . h z t i onnuí l i i de IÍICIAÍS ; vbi iubentur ludaci com-
niorantes ín t e r Chrift ianos í i gnum qnoddam geftare , q u d 
fcccrnancur.qui fi occul tum geftent, peenas i b i impofitas n o n 
eu i t an t , &• ex cap. q t i a n q u a m ' v f u r a r i j , de v fur i í i n 6.vbi i r -
r i ta to te f tamento vfurarij irritacur codicil!us,& donat io cau-
fa mor t i s . E t e x Clem. I . de fepultur . ptohibente fepelirc i n 
coemiterio tempore i n t e r d í d l i , ccnfctuc in Ecclefiis p r o h i b i -
t u m eíTe, nc inquam finis legis eludatue. Q u i a i n dU'pofuio-
ne legis p o t í u s mens , quam maierial ia verba fpeé landa 
cft . 
N i l n l o m i n u s e t f i f u p r a c l i í f l a r e n i e n t i a . v t l o n g é ver io r ,p ro-
b a b i l i o r ^ communior ampledanda íít i n i ud i cando j& con-
í u l e n d o , A t oppofita probabi l i ta te non ca íe t : cenc t en im eam 
Sayro de cenfur. l ' ¡h ,6 .c.^. num. 9 . & 10. Suar. t.$. de cenfitr. 
d i fp .x ] . fe ¡ i .^ .nHm.yy<¿r H ' & t o m . 4 . d e Relig.tratt .S.l ib.i .cap. 
I . n u m . a l i j relati a Sanch. Ait io cap.%. m m . 6 i . I p s é q u e 
affirmat eíTe fatis pvobabilem. Racio eft,quia i n eo t ex tu non 
quíe l ibet occafio vagandi prohibetur , fed quac fie per d i m i f -
(lonctn Re l ig io f i habitus. A t oceultans hab i tum n o n n u l l u m 
d i m i t t i t , fed potius r e t i n e t , occu l tum tamen. Meque cft 
verum oceultantem habi tum d imi t t e rc ( ignum R e ü g i o í i fta-
tus ; non en im i l l u d d i m i c t i t , fed diíTimulat Sccelat. Ergo 
poena impofica d imi t t en t ibus non deber e x t e n d í ad occu l -
tantem.Neque i t e rum eft verum.ex hac oceulcatione finem 
legis e l u d í ; non en im i t a faci lé Rcligiofus" incedere poteft 
incogni tus retento habitUjac i l l o d imi f fo . Deinde lex pcena-
l is ad fumrhum e x t e n d í poteft ad cafum fublata verborum 
forrha comprchenfum 5 ar oceul ta t io habitus non cont inc tur 
fub dimiíTione, fed potius eft l i l i oppo í i t a - . e rgo .Neque textus 
i n con t t a r ium rela t i vrgent. N a m ¿ » f ^ . i n nonnullu , n o n 
praecipitur ludxis 'v tcunque de te tminat io habitus geftati,fed 
qua p u b ü c c ab aliis populis d i f t inguantur , ibi ftatuimus v t 
tales vtr iufque fexus in o m n i C h i i í t i a n o r u m Prouincia , & 
o m n í tempore , qualicace habitus publ icezh aliis populis d i -
fíinguantur, quod cum occultacione eíTe non poterac. I n cap. 
quanquam vfura r i j , etfi non careat difficultace e x t e n d í i r r j -
t a t ionem teftamenti ad codici l los , vt tradic GlolVa i b i ; at 
i l l a non eft extenfio , fed inc luf io . T u m quia codic i l lus eft 
quoddam teftamentum,eft en im m e n t í s teftatio. § . f e d a l i u d 
i n j i i t . de t e J i a m e n t . T Ú m praecípué .quia textus de d iTpo í iuo-
ne i n v l t i m a v o l ú n t a t e l oqu i tu r , ve c o l l i g i t u r ex pr imis ver* 
bis ibírin v l t í m a v o l ú n t a t e mandauerit , ac proinde c o d i c i l -
l u s , & donatio caufa mortis,quae funt vltimas voluntat is d i í -
pofitiones comprehendi debcntjSc l icet textus f o l ú m tefta-
men tum expreíTerit i d gratia f r equen t io r í s vfus fecit , non vt 
d i fpof i t io ad fo lum teftamentum reftr ingeretur .Igi tur ex hoc 
t ex tu ad nof t rum cafum defumí non poteft a rgumentum j 
cum oceultat io habitus non íit i l l ius d imi í f io , tameif i occa-
fionem prxbear vagandi , M í n u s ' v r g e t Tex tus i n Glem. eos 
q u i de f e p u l t u r . C o a e e á o n á m q u c p r o h i b i r á fepultura i n coe-
m i r e r i ¡ s , á f o r t ¡ o r i i n Ecclefiis p roh ibé r i l, c ú m Ecclefiae fint 
locifacrariores. Expreí f i t autem Font i fex coemiteria , quia 
frequenrius ibi corpora fepeliebantur, quam int ra E c c l e í i a m . 
7. Sed quanmis verum fu ex oceultatione habitus i l l o re-
tento cxcomraunicat ionem vi tar i ja t in peccatum graue i n - -
c i d i s . T u m quiaoccafionem vagandi afTumis. T ú m p i s c i p u é 
qu iaTr iden t . fuppon i thancoceu l t a t ionem grauiter cííe p ro -
hib i tam;f iquidem f e j f . í ^ ciy.deRegularibus prohibet Praela-
tis.ne l icent iam Rel igiof is concedant hab i tum fuae R e Ü g i ó -
n is tegendi , qua l i c c n i i a n o n indigeren; , íi m i l l a i l l i s eíTec 
p roh ib i t í o .Ba rbofa i n remiJfion.Concií. 
8. Habitus tamen dimi í f io cehfuram inferens deber eíTe 
tcmeravia,vt conftar ex l e x t u , ibi, r e m t r é habirura fuá: R e l i -
gionis d i m i t r á t , & inf iá . Temerar ius v io la tor e x t i t e r i t . 
Qnapropter i g n o r a n t í a craífa modo affeftata non fit , etfi a 
peccato non excufe^vt t rad i t Suar. tom.^.de Re l ig . t r a t t . ü . l i b , 
l . cap.$. n.%. excufat ab hac cenfura;quia non eft pracfumpcio 
nec remeritaswt pluribus firmar Sanch. /2¿.9. de m a t r . d i f p ^ t . 
n u m . i é . & l ib .e . fum. cap.Ü. n . ^ . Ule i g i t u r t e m e r é hab i tum 
d i m i t t i t ) q u i n u l l a legirima caufadut tus d i m i r t i t pro n i h i l o 
ducens legis v io la t ionem. Q u o fenfu d i x i t D ; T h o m . i . %. 
q. tf.art. 3. ad 7.. & i b i Caiet. temerariarti v io la r ionem legis 
eíTe i l l ius (fonremptuminon quidem formalem.fed v i r tua l em 
confiftentem i n liberajSc impudent i legis t r ansgre í f ione , f i -
cuti explicar Sanch.& Suar./oc / i / / ^ Reftatexaminare;an f int 
^ iquicafus excalantes d i m i í f i o ^ e m habitus á ceafuraiucuc-
r<tida,& á peccato ? 
M i 
5». P r i m ó excufant a l iqu i hanc d imi l f ionem.f i h a b i t u m a l -
terius Rel ig ionis induas, quiaeo induro non eft tibi mater ia 
vagandi , f icut i non eft Rcl ig iof is i l l ius Ocdinis . Sed hajc ex-
cufatio fie abfolute fumpta omnino reiieienda eft, quippe eft 
c o n r r a r i a T e x t u i i nd i é ío r^ / ' .x .excommanicar i eum , qui t e -
m e r é habi tum lúa: Rel ig ionis d i m i t t i t quam dimi t f ionem 
non euitat ,.efto a l i um a í fumat . N o n enim d i x i t textus q u i 
t e m e r é habi rum Rel ig ionis d i m i t t i t , fed notanter addit fuce, 
vr inde cxcluderet excufationem ex a í fump t ione altetius Re-
l ig ion is habitus. P r í e t e r ea , q u i a s x i l l a a l l u m p t í o n e non t i -
bi fubtrahi tur abfolute materia vagandi , cum faci lé pofí is 
d e p r e h í n f u s probare non eíTe Re l ig io fum i l l i u s O r d i n i s , 
quem habitus indicar. Q u o probato , & habi tu d i m i l i o l ibera 
t i b i vagatio pe rmi t t c tu r , cum non conftet cu i R e l i g i o n i a f t r i -
£tus fisjííc pluribus relatis Sanch . l ib.6 . fum .^.8 .w. í y . Suar. 
t.s.de cenfur.difp.zi.fe¿t .4 . .n.]z.vem\n fi fimul cum fuccept io-
ne habitus alterius Re l ig ion i s j i l l am ingrediat is , tametf i c o n -
tra i u r a , & i nua l i dé pluribus firmar Sanch. diciocap.S. n . 6 Í . 
K o á u g . q . r e g u l a r . t . í . q . j ó . a r t . Z . h z l T i ü S c , \ \ . dub . 13. » . t o i . t c 
e x c u f a t u m e í f e a b hac cenfura, quamuis á peccato graui í f i -
m o non excuferis. M o u e t u r Sanch.^quiaTex-vUs i n diftg cap. 
z. eam d imi f f ioncm , habitus excommunica t ion i fubiecit, ex 
qua datur occafio vagandi .At ingieíTus i n Re l igk»nem , hab i -
tuque i l l i u s a í í u m p r o vagar í non potes:ergo , & c . N i h i l o m i -
nus verius cenfeo , i e cenfuram n o n cuirare. Sic Sylueft. 
excommunicatio. 9 . nam. y<}.. & verbo Keligio ^.qHAft. 4. N a -
M2íix..cap.xj.nam.iii. A z o t . i . t . i n j t i t . m o r a l . l i b . i x . c , IJ , q. j , ^ 
cap . i \ .qn&Jl . \o .& cap . i j , qmf í . n .Sua t . t . s .de cenfur. d i j p . z i , 
feff.4.. numer. j i . D u c o r 5 quia ve ré , & p r o p r i é d i m i t t i s h a b i -
t u m rúas Rel ig ionis i r r a t ionab i rue r ,& t e m e r é , q u a m u i s a l i u m 
aíTumas.Sed d i m i r t é n t i t e m e r é hab i tum eft excommunica t io 
impof i ra qu in i n t ex tu fit v l la i i m i t a t i o ob alterius habitus 
a i rumptionem'crgo ¡ l lam contrahls.Neque valet diceie l i m i -
t a r i exp roe rmio texrus í n t e n d e n t i s mater iam vagandi Re* 
l ig iof i s fubtrahere , eo quod hic fini$ videatur o b t i n c r i , n o -
uaz Religionis , & i l l ius habkus a í fump t ione quamuis i n u a l l -
da non inquam valet , tum quiavere a tua Re l ig ionc vagarisi 
cfto apparenter in Rel igionc fis.Túm quia tranfuus i n R e l i -
g ionem nullus non poteft iure , & ob l iga t ione imped i t e va-
gat ionis mater iam , tametf i i l l a m de faé lo impediat ca-
que de caufa probata nu l l i t a t e tranfuus , recedere l iberé po-
teris , Scvagari quan tum eft exparce Re l ig ion i s nu l l i t e r af-
fumptae. 
10. Secundo excufant a l i j hanc habitus áimi(Tíonem,fi fie 
in t r a propriac Re l ig ion i s clauftra non exrra. N i t u n t u r i l l i s 
verbis t e x t u s , » e i n J e h o l U ^ e l a l i b i , t e m e r é habi tum fus Re-
l ig ion i s d imi r t a t , Ve rbum en im a l i b i v idetur qual i ta tem ha-1 
bcre prsecedentis verbí i n fcholü \zc proinde í n t e l l i g i debeC 
de d imi í f ione a l i b i á c l au f t ro l& fcholis fadaialias v t quid ex-
pre í í l s in fcholis;clarius enim eo omi í fo d icere t ,vb ¡ l ¡be t , aut 
i n quouis loco . PraEterea,quia hab i t ac ío in t ra clauftra impe-
dir d imi r t en rem l iberé vagari.'ergOjdimiífio ea qualirare af-
f e í l a excommunica t ion i non f ab i i e i t u r ; q u i p p é non prxbec 
mater iam vagandi ,& i ta fu f t íne t ,Ange l .ve rbo excommunicai 
t io j.cafit l y . faue t Rofel la vetbo excommunicatio. t. cafu \ 6 . 
iw.i^.quatenus d i c i t poft f a é l u m hanc op in ionem eíTe ample-
¿ l e n d a m . V e i ú m conrrariafenrenria o m n i n o tenenda ef t , fc i -
l icet hunc Re l ig io fum e x c o m m u n i c a t i o n i fub i ic i jqu iá abfo-
i u t é d i m i t t i t hab i tum fuae Rel ig ionis ,ex qua d imi í f ione pee 
fe nafeicur oqcafio vagandi j e f to peraccidens vagatio i m p e -
d i a t u r ; ficuti fi d i m i t t e n t e m extra clauftra habi tum tecludc-
jes in ca rce í em) rec lu f io imped i r c t vaga t ioncm, fed n o n i m -
pedirer ,quin d i m i í í i o praeberet occafionem vagand i ,& i t a te-
net,Sylueft,verbo excommunicatio .9 .cafu i4 .« .y4 .g ' . j . Ñ a u a r r , 
' í .iy.w.151.Azor. l i^ . i i .c .T.j .qu&¡i .L$.S3.yio de cenfur.li.].c . JJ , 
num.u.Sznch. l ib .G.fum.cap . i .n . í i .Wznc fententiam l imi t anc 
SylueRer)& Saytofupra>&. M.zn.Koáúg. t . t .qu&ft.regul .q . 7 6 . 
a r t . 6 8 í a l i j re la t i a Sanch. . í i í í?o num. 61. vt procedat t a i u u m 
c u m Rel igiofus fe ocul is v i d e n t í u m o f t e n d i t , feciis fi fe oc-
cu l t a r ep rocura t jqu iadum fe o c e u l t a t : non videtur a n i m u i u 
habere vagandi.Haec tamen I i m i t a t i o non placee S a n c h i o , ñ e -
que fiízoi.q.ii.óf 14.5c m é r i t o } quia Tex tus i n dtfto c. i . no t i 
attendic,an Rcl igiofus ofeulis incuentlum pateat,feque i l l i s 
ofFsrat , fed an occafionem afiumat fe oflFerendi i n c o g n i -
t u m , & per orbem vagand i : quod cercé prseftat habitus di» 
m i í í i o n e . 
11. T e r c i ó excufant a l i j habitus d i m i í f i o n e m á peccato 
m o x t a l i , & ab incurrenda ccnfuraXi breui tempore dure t , f c i l ¡^ 
cet per horam ; quia i l l a m o m e n t á n e a durat io prjeftat , nc 
cenfeatur i l l a depof i t ío m o r a l í s d imi í f io ; ficuti non cenfetuc 
recedere , q u i breui reuert i tur, leg.diuortium jf.de d i m r t i i í X i c 
Eman.Sa verbo excommunicatio referuata^nHm.9. Tolec. l i b , 
^•.fum .cap . i i .nHm . i .htoi.i .part.inJiit .moral . iz .c. i?. quAfi. y. 
eafti.16. Sanch. tíh. 6.fum.cap. S.numer, yy.Sed verius cenfeo 
hanc excufat ionem admi t tendam non eíTe i eo enim ipfos 
quod habitutr i d é p d n i s anír i ío oceultandi ftatim , & i n d u e n d i 
incogni tu j tn , praeftas t q t u m i d quod i n fgpradi&to t e x t u ve-
q u i i i t u í ' 
4 ? . 
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q u i r i t u r a á ccnfuramcontrahendam : d imi r t i s cn im t ü x Re-
l ia ionis habitum , & expedit ior redderis vagat ioni . Perfeue-
ra r cau t emin dimi í f ione non pe t i tur i n t e x t u , & m é r i t o , 
quia pcifeucrantia non facit d imi í f ionera , fed d i m i í H o n e m , 
fad:a',n concinuac, & cxtendic j & k a cenet Sylueft.verbo ex* 
commumcatio.<>.caJ'u i4.».55 .Sayro de c e n f u r . t ó . j . c, 55. n .16. 
Banncz i ! i .qu&fi . i%.ar t .z .d t ib . i .Süzx. t . $.decenfor. difp. 2} . 
f e B . ^ . n - i i . é ' t ,4 .deRel ig . t raé i .8 .Ué ' . i .c .¿ .n .9 . 
n , Q u a r t ó excufaris ab incurrenda cenfura , íí ob al iquatn 
af t ionem cedentemin p r o x í m o r u m falutem.qualiseft infide-
l i u m , & haereticorum conuerf io , dimictas habi tum quam ta-
men retento habita c o m m o d é exercere non potes. I t e m Ci 
ob v i t andum tu i , t u o r ú m q u e temporale periculum fcandalij 
infamiae. iadturx, d i u i t i a r u m dimi t tas iquia i l l a d imi í l io non 
c í l temeraria/ed ra t ionabi l i s , & prudens-,& generaliter quo-
ties adeftiufta caufa d i m i t t e n d i / i d e ó q u e i n t ex tu d i c i t u r , n i f i 
iufta caufatunoris exegerit habi tum transformar! > íic fe ié 
omnes Doctores zTpná$znchMt>.6.fíim.cap.%.».4i-SuaT.t.¿. de 
cen fu r . d i fp . í i . f e5 i . \ . n . i ' j .& í%.& t.+.deRelig.traft .Z.li . i .cap. 
$ .n . i} . & 14. Quae autem fit iufta caufa arbi t r io prudcntis re-
l i n q u i t u r , nec o p u s e f t , vt de iuftificatione i l l iuseuidenter 
conftc:;fuííicit ,ri probabll i ter appatet j quia cogni t io proba-
b i l i s excludi t t emer i ta tem,& ex alia parte t i t u l u m fufíicien-
tem proeftat ad prudenter operandum, SicSuar. 8c Szach.Joc. 
alleg. • 
15. Q u i n t ó excufari potes ab hac cenfura , & peccato , fi 
difpenfationem obtineasi cum enim haec p r o h i b i t i o j & cenfu-
ra ex iurc Ecclc í iaf t ico prouenja t , difpenfatione t o l l i poteft. 
V t autem l i c i t e á Pon t í f i ce praeftecur, adeíTc debet iufta cau-
fa a ib i t r io prudentis v t b e n é aduert i t Snax.t.A.de rel ig . t r a ó í . 
S.l . i í . i .cap.s. n . 1$. Hanc ig i rur difpenfationem nequit alius á 
Pon t í f i ce c o n c e d e r é , qu iaef t difpenfatio i n iurc c o m m u n i , 
& licet Piadatis regularibus data fu facultas i n iure commu-
n i di lpenfandi>id in t e l l i g í tu r quoad res frequenter oceurren-
tes,8c regutai i viuendi modo nccellariaSjqualis non eft habi -
tus d imi í í in .Quod fi inftes, fepe aggrediendum eft opus , de 
quo dubium eft, an ob i l l ius execucionem dimitcere habi tum 
pofiiGiquo caíu p topr ia authoricate nequis d imi t t e re jqu ia i n 
cafu dubio excufance á kge lex feruanda eft. A t authoritate 
Praelatí opc ímc potesjhabet ergo poteftatem difpenfandi?Ref-
pondeo. i l lam non efte difpenfationem,fed aurhenticara legis 
i n t e r p r e t a t í o n e m i i n t e r p r e t a t u r en im eocafu iegemnon obli-
gare } & í n h a n c imerpreta t ionem faciendam i n cafu dubio 
Prajlati poceftatem h a b e n t , v c p o t é r e d l o fubdi to rum r e g i m i n i 
nece í fa r iamjSuar diSto.c.^.n.i j . 
P V N c T V M V I L 
Qsialicer interdicacur Reiigio/is viris á fuo Mona-
ílerio egccflüs, 
S V M M A R I V M . 
T I n t e r d i c i u í e/l hic egrejp.ís,fed quo iure expenditur. 
i Non fo lum pofitiuo fed n a t u r a l i ,fuppofitíi profejftone inter-
d ic i tu r . 
j GUtando fit peccatum m o r í a l e , v e l v e n í a l e hic egrejfas fine 
l i c e n t i a ? 
4 "Ex l icent ia exprejfa, velpr&futnpta fuperioris peccato excu-
f a í u r , 
f. T \ El igiof is in te rd í f l ium eíTe é monafterio egreíTum abf-
£ \ , que fuperioris l icent ia omnes Do£Vorcs firmant.Vnde 
autem haec obligarlo o r í a t u r , an ex iurc n a t u r a l ¡ ; a n p o í i t i u o , 
an ex vo to ? non fatis explora tum cft .Monachis en im , quo-
r u m profef l ioerat Deo vacare , & fa lut i propriae incumbere 
A l e x a n d . I I . i n cap.iuxta l í . i jw^/ í . i .v ide tur praeceptum i m p o -
fuiíTcjne é monafterio egrederentur-.ibi, i ux t a C a l c e d o n c n í í s 
tenorem o p t i m i C o n c i l i j monachis quamuis Re l ig lo í i s ad 
N o r m a m S. Benedicti intra c lauf t rum morar i praecipimus, 
vicos^aftel ia .ciui tates peragrare prohlbenius & i n cap. q u i 
'veré eadem caufia,& ^ « á / í . i n q u i t C o n c i l i u m Calcedonenf. in 
l o c í s , í n q u i b u s f e f e m e l D e o d e d i c a u e r u n t permanentes , & 
fubditpoenam priuat ionis communionis his t ranfgreíToribus. 
I d e m habetur i n cap.placuit . i . i . ^ * c&p- wonachi i . eadem 
caufa 16. q. \ . Sed quia haec decreta ó m n i b u s Re l ig io í í s c o m -
munianonfun t j&prDe te reaex i l l i s non fatis c o l l i g i t u r p r o -
h i b e n egreíTum vteunque , fed ad Ecclefiafticas funó t iones 
exercendas,quibus f e c u n d ú m fuum ftatum monachi p r i u a t i 
erant , v t p o t é non facerdotes;ea de caufa ex i l l i s non fumi tur 
eff icaxargumentum ad hanc obl iga t ionem pro ó m n i b u s re-
gularibus ftatuendam. Efficacius vero defumi turargumen-
t u m ex cap.quanto de ofjicio ordinar.fa clem.i. §, qu ia vero de 
í i a t u monach. V b i d i r ede p roh ib i r á diuagatione Re l ig io fo -
r u m ad curias p r i n c i p u m ; fupponitur in t ra clauftra c om m o-
r a r i deberé iuxea regu|aria inf t i tu ta .Denique T r i d . f e j f . i ^ c . ^ 
De Foto Religiofe Ohedieniu. 
de R e g u l a r i h . a p e n é hanc obl igat ionem exprefl í t d í c e n s r N o n 
lieeat regularibus á fuis Conuentibus recedere , e t iam prae-
t e x t u ad fuperiores fuosaccedendijiiifi ab eis miíf i ,aut voca-
t i fuerint . 
r . V e r u m non fo lum iurc pofit iuo,fed et iam natural i fup-
p o í i t a profe í í ione , & ex voto obedientlae ex i f t imo Re l ig io -
tos obligaros eíTe clauftrum non exire abfque l icent ia fupe-
r i o t i s . Ñ a m ex v i p rofe í l ion i s t raduntur R e l i g i o í i P ra la t i s 
gubernandi, á qua gubernatione fe fubtrahunt fur t iuo mona? 
fterij cg r e í í u . I t em ex voto obedíent iae non fo lum obl igantur 
Praí ía t is parerc, fed parati eíTe ad obediendum, quam di fpo-
fitionem nequeunt haberc,cum á Praslati ocul¡Sj6c no t i t i a re-
cedunt.Sic S u a í . t . ^ . d e Relig. traft .ü. l ib . i .c .é .per tetum.fpecia-
litertn.%. 
}. Sed ¡ n q u i r e s , q u i b u s euentibus hic á monafterio difcef-
fus fit peccatum mortale,vel veniale?Refpondeo,ex o m n i u m 
fententia,quoties ex eo difceíTu poteft fcandalum,vel infamia 
t ú m R e l i g i o í O j i ü m Re l i g ion i grnerar i peccatum efte m o r t a -
je ; quia eft í i g n u m manifeftum grauiter cuftodiam R e l i g i o -
nis v io la tam eífe. H i n c fit fi n o f t u difeedas e t iam ad horam 
te peccare morta l i te r jquia eft difceíTus graue fcandalum ge-
nerans-.nodurna enim,ac furt iua é monafterio egre í l ío e t i am 
n o n an imo a p o f t a t a n d i f a ¿ l a , v n u s eft ex cafibus referuatis á 
C l e m . V 111. non autem referuatur, n i f i quod eft pecoatum 
mortale.manifefte.Deinde e t iam eft peccatum mórca le (i per 
d iem exeas animo p e r n o ¿ l a n d i extra monaftenumjquia aí í i -
ftentianoélurnaextra monafterium grauem in famiam cau-
fac.Suar.íí'¿¿?í> c.6.n. 7. Quapiopcer fo lum egreíTum d i u r n u m 
modo confueco ex i f t imo poíl'e a peccato m o r t a l i excufari i 
quia cuftodia R e l i g i o n i s , & fub ied io Praelati debita n o n v i -
decur gvauiter l í ed i .Suar .w. io . 
4. A t peccato non fo lum m o r t a l i , fed venial i aduersiVs 
claufuram Religiofusexcufatur,quoties ex l icent ia exprcíTa, 
vel praefumpea fuperioris clauftrum egreditur : quia fpedlato 
iure communi non eft i l l i a b f o l u t é i n t c r d i d u s egreíTus , í e d 
egreíTus abfque l icentia. Qyare pofi ta l icentia egteflus liece 
Q u o d a d e ó verum eftjvt et iam l icent ia imprudenter , & abf-
que iufta caufa á luperiore concefTafufficiens fie excufare o m -
ne peccatum a d u e r i ü s claufuram , & Praelati f t lb ied ionemj 
efto aliunde commitcatur :quia quomodocunque á fuperiore 
concedacur l i cen t i a , Religiofus eft fub r e g í m i n e Prselati , & 
non excra.Notanter d i x i fpedato iure c o m m u n i , nam fi fpe-
ciales cuiufuis Rc l ig ion i s confti tutiones fpedemus, funt a l i -
q u s Religiones praecipué ex Monachalibus.Carthufienfcs Cci-
licec & Camaldulenfes,in quibus fub peccato egreíTus á m o -
nafterio abfque caufa eft abfoluté p tohibi tus j i n i is en im fi 
P rx la tus abfque r a t i onab i l i caufa l icent iam conccdac, n u l l a 
eft c o n c e f t i o j v t p o t é difpenfatio i n lege fuperioris i ac p r o i n -
de Religiofus vcens ea l icent ia cenfetur á monafterio fine l i -
cencia exire , p e c c a c ú m q u e commitcere i u x t a ob l iga t ionem 
regu!ac,vr latius haec orania profequi tur S u a t . d i é í o t . ^ JeRe-
l ig . t r a c t .S . l i í . i . c .S . a n , i í . & f e q q . 
P V N C T V M V I I I . 
Qualiter fcEminis interdiélum íit in monafterium 
virornm Religioforura ingrcdi,ipíífqiicReligioíis 
cas adniitCí;ce>& fub quibus pañis ? 
S V M M A R I V M 
I Proponuntur confiitutiones Pif V. 
z G}u& examinanda f u n t i n his confti tutionihus. 
j N o n comprehenduntur Reginasaec de funguine regio. 
4 Tundatrices communis fententia docet comprehendi,fed op~ 
pofitumprobabili tatc non caret. 
j GÍHA pojfunt ingredi decentem c o m i t a t u m , ^ f o l i t u m deferre 
pojjunt. 
6 Monasier ium eft locttsprohihitus, 
7 Q u i d fub nomine monafterij ? 
8 E x p i e t a t e , f y neceffitate eft l i c i t u í hic ingreJfM .Expl ica tár r 
que c a f m necejjitatis. 
9 Expl ica tur cafm p ie tat i s . 
10 PaenA confiitutA tranjgrefforibttí expenduntur. 
I I Q u i d fi foeminam introduclam fabulat ionibt t t detinea$,ne e 
monafterio egrediatur i 
11 Expenditur quispojpt a f u p r a d i ñ i s foenií a h f o l u e r e ^ d i f 
penfare. 
1 j Quis poft l a tAmfenten t iam. 
1 Vscftio hace verfatur i n explicanda ConJlitutionePif 
\ J v . edita anno ij66,quae i n c i p i t : Regulariumperfona-
r u m , & i n Conf t i tu t ione eiufdem Pontificis f up rad idam 
Conf t í ru t ¡onen> declarante,& exrendenre anno 1J70. die l u -
l i f í í . qux i n c i p i t , R m m u m fmtificem , quam ad 
retbuna 
VtfputAV.Pmtt .VUL 
vctbum referr , Confettittt i n prhii legiis Ordin t tm mendi-
cantiam inter l i t t e r íu ApofiolicM , f o l . 179. coiulque m e m i -
n l t Sanch. l i b . 6. funt . capit. 16. numer. j ? . Saat. tom. 4. 
de Relig. t r a ñ . i . l i b . 11. capit. 7. n tmer. 9. . I t em fine proce- . 
díc qu íe í t io in declaranda Conf t i tu t ione Gregor i j X I I I . 
edita anno 1^ 75:. idibtts lun i j quae inc ip i t : V b i g r a t i í , , Se 
alia ciurdem i y Decembr I^SJ . incipiente dubiif qu& 
emergunt. Sed quia Conftituciones Gtegor. fpecialiter l o -
qnui i tur de perl'onis , quse virtuce f i c u h a i i s acceptae a 
Summo Ponrifice , & his Conf t i tunonibus reuocataemo-
naftena M o n i a l i u m ingvcdiuncur extra cafus neceíf icat is , 
de carum in te l l eé lü i n lequentibus dicemus , pauca ta-
men > quia rato contingerc poteft a l iquem ingredi v i r t u -
tc facultaris á cemporc Gtegor. conec í rx , & ab eodem 
reuocatae. Q ^ o circa concrouerfiae praefentis difficultas 
tota verfaruc i ; i e x p ü c a t i o n e C o n f t i t u t i o n í s Pi j V . nam 
licet tn Gonft i t . Pi j V . quae i n c i p i t . Regularium perfon*-
r ü m f o l ú m p roh ibue i i ' Puncifex ingreíTam foeminarum i n 
monafteria v i ro rum v i m i c e facaltatis á Summo Pon t í f i -
ce accepcae , & p rcCm i conft i tu t ione reuocatae. Ac i n 
"conftic. Incipiente Biomanum Pontifi:e,n dsclarat co i -
tenca i n conftic. Reg'darium perfonamm ín ;e l ! ig . -nda efle 
de quol ibet f c r m i n i r u m ing t e l í u i n v i r o r u m monafteria 
extra cafus pcrmi l lbs . I b i , authori tate A p o f t i l í c a tenn-
re pcaefencium dicimns , & declaramus fuiíTe , & eíTe 
mencem , & incencioncm nof t ram , quod didlae licterae 
n o n fo lum comprehenderent , & comptehendant m u l i e -
res habentes , & piae-endenres facul tatem , i n d u l t a 
ingtediendi monafteria : Sed e t iam omnes , & qnafcun-
qtie molieres alias tAm i n genere , quam i n fpecie , ¿ r e . 
E x quo fie i a m non efie l i c i t u m dubi ta re , p e c c a t u ¡ n efie 
m ó r c a l e , & cetifuris > aliifque p r n i s fub iedum fce n i -
narum ingreftum in monafteria v i ro rum abfque neceíf ica-
te , fpecialique perm;íf i me , & lea t radi t , Sanch. d i t to . 
i i b . 6 . f u m . cap. 16. num. 79 . Suar. row. 4. de Relig. t r a f t . 
8. l i b . l . cap. 7. num. 9-
i . Pro é x p l i c a t i o n e igicur harum c o n f t i t u ú o n n m P j V . 
qnacuor e x a m i n á n d a fut i , c u í n fupradif t is dodo r ibus . P r i -
m u m , quibus per fonis in m o n a l t e r i a v i r o r u m cenfea-urhis 
conlVicutionibus ingreífus p tohibi tus . SecuridunÉ , q u i d no-
mine monafteri j , domus , & loc i Re l ig io f i á quibus fu ex-
clufio intelligacuc. T é r t i u m q u i fmt cafus , i n q u i b u s h i c 
ingreíTus pecmUfüs eft. Q j a i r t u m , quibus poenis fubia-
ceant i l l i c i t é ingiediences , & admittences , & ob qaara 
a í l i o n e m . 
j . C i t c a p r i m u m refponder Pont i fex cotnprehendi m u -
lieres cuiufeunque ftatus, gradus, ordinis , c o u d i t i o n í s , & 
quacunque d i g n i t a c c a c p r a é c m M i e n t i a p aiditas e t iam , C o -
ín i t i íFas , Matchidniftas .Duci l fas . Ex quibus verbis manife* 
ftum eft Reginas , Imperatrices , filias, & neptes regum not i 
comprehendi. T ü m quia CominíTaí . Marchionifiae & Duci f -
fa: exprclfae fue iün t vt gradus f u p r c m i . T u m quia fub genera-
l i prohibicionc mulieribus fa¿ta ,FLcgínae,earúinque filis non 
cenlcncur comprehení 'ae ob c á r u m fupr^mam d i g n i t a i c m . 
Suar. d i f t . tom. 4.. de Relig. traéf. 8. l i b . 1. capit. 7. numer. 6 . 
Sanch. l i b . 6. S u m . c a p ^ j M u m . ^ . l ^ y m i n . l i b . ^ . r r a c i ^ . capit. 
i í , num ¡. Ñ e q u e o b l U t G r e g o r . X l l I . c u m Gardinal ium con-
gregatione conful tum ,an fupradid is confticutionibus dero-
ga tum fit Regulas M i n i m o r u m pe tmi t t en t i in ' fua monafteria 
ingredi mulleres de ftirpe regia cum decenci comi ta tu , & 
fundarricesjrefpondille non derogar! quoad Reginas.vel f u n -
dairices duncaxat,tefte M M . ' K o ¿ x \ g . i . t . q n A s i . r e g u l . q . \ Í a r t , 
l.Sorbus i n compend. priui l .mendicant .verbo lngre¡¡'u4 mona-
fieriorum M o n i a l i u m , i n f u u an?iot. i n fine.fcx quibus videtun 
quoad reliquas mulieres de fthpc Regia d^togacum efic. 
N o n inquam obftat. T u m quia ( vt bene ait Suaf. dicio cap. 
num. 6. ) de il ladeclaracione Gregor. non fatis conftac, 
T u m quia efto c o n ñ e c , vniuerfaliscenferi non debet. fed 
fpecialis , & r e f t i i d a ad M i n i m o r u m Rel ig ionem ob eius 
fingularem obfetuanciam. T i t m & praec;pué quia fi i n regu-
la per Poncificem approbaca nulla eiac p r o h i b i d o foerninis 
de ftirpe Regia ingrediendi v i r o r u m monafteria.nulla facul-
tarequae rcuocar ipoíTet his confticuclonibas , indigebant ad 
i l l u m ingíeíTura. 
4, Delude eft dubÍLim,an comprehendanrur his conf t i ru -
t ionibus fundacrices ? Sanch. c»pi t 18. « « w . v.iSc L a y -
mzn . l ib . i .Sum. t r . s . c .x i .n . s . & Man .Rodr g. i a expofic.cMjli-
t í t t . Pij VKnum. 5. a í í i r m m c cotrvprehend'briifi forte i n a l iqua 
Rel ig ione fuerit regula carum i n g r e l í j m permitccns,cui re-
gula; cenfenc his confticutio iib is non derogari ob declata-
t ionem fupradidam Gregor. K I l l . Ni.hilorri iüus probabi l i ta -
te non caret fundacrices exempras eife a prohibir jone ha tum 
conf t i tu t ionum. N o n en im fub prohibuione g netal i extra-
ñéis fa¿la acquum ctat comprehedi monafteriorum pacronas, 
& fundacrices ; fi en im mulleres de ftirpe Regia ob earum 
diguicatem a generaU prohibickme excluduncur i á f o r t i o r i 
í u u d a t r i c c s , & patronse ob eaxum q u a l i c a u m aictius mona-
fteria deuincientem e x e l u d í debent. Ñ e q u e ex d f d a r a t i o n c 
G egor. a l iquod argumentum defumirur ad affumandura 
fundacrices comprehendi fub hisconft icu ' ionibus in ea R c -
l ig:one , i n qua non eft regula perm'ttens ^arum ingr^íTunv: 
fecus vbi eft reg ¡la eum ingre í fum permittens ;qu ia h s con-
fti cuciones non ad derogandas reg,jlas)1ed act d í t o g a n d a s fa-
cuhaces aduerfus regulas expedí tae funt.Si i t a iudicat Suar . í , 
^ . d u R d i g . t r a Ü . i I tb . i c.y n .6 . 
f. Mul ieres v e t ó de ftirpe regia , aliacque ex fpeciali p r i -
ui legio monafteria v i ro rum ingredientes.deferre lecum pof-
fum eorum comira;nm perfonarum , quo frequenter, inec-
¿ n n i ^ t g . c . l i c e t de p r i u i l i n 6. & d o c u i t M a n d . R o d r i g . ia ex-
fo ( i t . diSlA conjtu. Pij V. numer. 4. L a y m l i b 4. Sum. t r a t i . y, 
cap. 11. num, j . Se praxis i pía teftacur. Spedanda camen eft 
femper decencia,& houcftas.ob quam x q u u m eft puellas co-
micances exc lud i . ác loco i l l a i u m mulieies proueitae aetatis 
aí fumij i l l i fque c o m i t a r i . S e c u n d ó é x a m i n a n d u m eft qu id n o -
mine monaftei i j ^ domus i n fupradidis conft i tut ionibus i n -
celbgacur ? 
«6. P r imo debet efte monaf ter ium, ad cuius racionera opus 
eft , vr i b i Re l ig io f i perminenter degant v i t a m comrauncm. 
Q i n p r o p t e r fiin a l i ¡ua domo ad tempus comm:>rentur , v i i 
lolenc Rel ig iof i Socieí"átis i n refidentiis cemp irari is , fub iis^ 
c o n f t í t m i o n l b S s ea domus n o n comprehen i i tu r i q u i i ob 
eius inftabil icatem veré Conuentus non eft, tefte Sanch. l i b . 
6JS ' tm.cap . i7 .num.z y . L a y m m . cap i z . n u m . í . I d e m e f t c u m 
caula Conuentus aed ficandi a l iq i i Rel ig iof i habitaiionera. 
fumunr quiaex m >do hih:-,acio iis non cenfetur fíxam ha -
bere fedem : fie relato Sorbo inp r iu i l eg mendicant. verbo I n * 
grejfiií monaflenj món ia l ium i n f u u annotat. num. lié t r a d i t . 
Sanch. dicio capit. 17. numer. 19. Barbof. alleg. 71. numer 87. 
Pr o atas aucem Sandi Bened id i , & Sandi Bernardi.fi i b i 
conuentualicer vluicur , veré nionafteria f u n t , & fub d i d i s 
conf t i tu t ionibus comprehenfis. Secüs v e t ó fi frequenter p l u -
res i b i nonrefideanr; e á q u e de caufa v i d i i n al iquibus m u -
l ierem coquara, Se inf i rmaciam, nul lamque claufuram obfe i -
u a r i . 
7- S e c u n d ó nomine monaf t e f j veniunt omnia loca i l l iuS 
í u b clau ura contenta. E x quo fit p r a e d i a . h o r t ó f q u e f e p a r a t o s 
ecfi loca monafter i j fint, fub claufura non cont iner i ;quianeC 
monafter ium c o u f t i t u u n t , nccfuat partes i l l ius , vt t radunt 
Nauarr.Go/».4.w .éi .í¿í! Reg¡*Lc.i7.n. 11. Secus ve tó d icendum 
eft de horcis monafterio contiguis > ai quos Religiofi^.pa ci 
aditus perclauf t ru n . N - q u e obftac his ho tis ianuam elfe, 
per quam faeculares ingredi po l lun t , q u i n clauftra ingtedlan-
iur;qua i l l a ianuaeft frequenter claufa , quod eft fignum e» 
loca fab c l a i ^ u t a c o n t i n e i í , & fub nomine off ic inarum inte-
r io rum.qua rum ing-eifus á Pontificibus í n t c r d i c i t u r , c o m p ' c -
hendi:Sic Sa.rxc\\ . l ib.6.Sum.r.\7.nAt.L*jmm.lib.+.SUm t r a & . 
S . c i i . n ¡.fine. Secundó , fit, Ecc le fum fub his c o n f t i t u t i o n i -
bus non comprehend i , d u m m o d ó fit Ecclefia, quaefaeculari-
biis abfque cuftodia patear. Q iod d ixe r im ptopter Ecdefias 
C a r t h u í i a n o r u m , & Canialdulenfium in t ra f .pra m o i a f t e i i j , 
& fub eius claufura i n c l u í a s , Suar. t.^.de R e l i g . t r . i . l i b . i . c . j , 
n . %. T e i t i o f i r i n p robabi l i fenren ' i a facr i f t i am , ad q u a m 
immedia ic patct ingrcíTiis per ipfam Ecclef iám n o n compre -
hendijquia repuca tü r pars Y¡.cc\<r{ix Argum.e.fi-ciuita* de f en -
tent ia excommunicat i n 6.& r a üt Suar . í ^.deRalig t r . i . l i b . i , 
Í:.7.ZÍ.Í. p robab i l i u s t amene f toppo f i t um i e ó q u o d facrif t ia 
medio padece ab Ecclefia d i f i u n d a pars Ecclefiae non cenfea^ 
t u r , & frequenter fub claufura ficialiás aequé foeminae ingre-
d i i l l u d po í l en t , ac i n Ecc le f i ám j q u o d decendae 3,honeftati 
p r a x í q u e receptae repugnat .Neque obftat i m m e d i a - é per Ec-
clef iám eíTe adicum ad ip fum i nam e t iam folet eíTe ad c lau-
ftrum;alii que feparatas capellas,& tameninde non infercur 
í u b nomine Ecclefiae comprehendi l ic i tLimque elle foemmío 
ad ea loca ing reduEt i ta docet Scinch.l ib.á.fum c . i 7 . n » m . 17. 
Q j a r t ó fii , a t d u m Scholar ium Societatis I E s v cía if tro con -
t i g ium fub claufura non c o n t i n e r i , q u Í a abfque vl la cuftodia 
patee aditus ó m n i b u s ; expedit tamen ne mulieres i l lue i n -
gredi pe rmi t t an tu r , v t verc de f a d o n u n q u a m permitt icurs 
tamecfi caufa ra t ionabi l i intercedente p e r m i t t i poífic Saiiicho 
l í . 6 . f u m . c . \ 7 . ) t . i % t i y m . l i . 4 . S u m . t r . s . c . i i . n . f . 
8. T e r c i ó expl icandum veni t , qui fint cafus, i n quibus i n -
greíTus i n monafteria v i r o r u m fceminis permiOTus fit?Rcfpon-
deo,in genere dupl icem eíTe nece í r i : adsJ& pietatis , feu R c l i -
gioiii<;.Cafus n e c e í T i c a c i s c o n t i n g i t . f i p r o d e f e n f i o n e b o n o r u n i 
Conuentus incendio flagrantis.oporceret fceminas ingrcd i .S i 
e n i m ex hac caufa poí l i int v i d i n M o n i a l i u m Conuentus i n -
gredi , & Monia les inde exire i á f o r t i o í i poterunt foeminae 
Conuentus v i r o r u m ingred i jqu i nontehentur claufura aequé 
ftdda.ícem fi nul lus alius prsetet m u ü e r e m co loco inuenire-
t A . q u i Re l ig lo fum habentem b r á c h i a ; , aut crura conf rada , 
auc olfa di i rolutd,vel a l io graui rnorbo laborantem. nec c o m -
níiodé poten'tem é monaftet io exire,mederetur;polIer m u l i c r . 
decenter comitataingredI;neque enim haec lex claufurae cen-
í e n d a eft v i o l a i i ftante ea graui necef l iute , fie U i t probac 
x i6 
M a n d , R o í I r I g . í « expojit .huitts conflit.Vij V . n . i . & ¡.fa t . i .q . re-
gu l . q .+é . a n . j . a d finem.Soihws i n comp. pri t t i l .mendic(tntÍHm> 
I verbo Ingrejfu*monafteriontm M o n i a l i í t m , n.%6. Sanch. l i b . í . 
S«;».f,i7.».jo .Excenduntque Sorbus,& Man.hanc d o f t r i n a m j 
cum ín Conuentu funt plures infirmi, ñeque adfunt Re l ig io f i 
qui poífint.nec viri Gaeculares.qui velint eos mederi jpoíTe h o -
neftas fceminas ingTcdi.Sed hic cafus^t bené adueitit Sanch. 
cft moral i te r Imipoiribilis. 
9 . Cafus pietacis, & Rel ig ionis eft,fi p roce í l io aliqua Mif~ 
fa, v ig i l i a , funus d t f u n d i , aut quod vis a l iud of t ic ium in 
clauftro,»vel in eius capellis cclebretur : ceflat enim eo tem-
pore, cum fupradidla celebranrur, eo in loco , p r o h i b i ú o , vti 
declarauit Pius V.TJÍUA vocis oráculo 1$. Nouembr. anno 156 f . 
Kcfte M a n . R o d r i g . i n expojit. huitM conjíit. n . l y . Quod fi ro-
ges qu id inrellexerir Pon t i f cx nomine alterius offici j ? Ref-
pondeo . in te l l ig i officium fimile prjecedentibus.qualc eft con-
c ¡ o , l o r i o pedum in die Coenochabitus Re l ig io f i fufcepcio, vel 
profefCio.ManJn expofitMcÍA c o n j i i t . n . i i . é ' ¿.i. q.regul. q.^%. 
« r í . j . S a n c h . c . i t . w ^ x y . qui bené addit n . i j . ob thefes T h e o l o -
giac dcfendcndasjvel ob repraefentationcm alicuius comoediae 
p i x & R e l i g i o f a e n o n p o í r e mulleres c l a u f t t u m i n g r e d i ; quia 
haec non funt off ic ium p¡uin>& Rel ig iofum fimile proeeíf ioni^ 
mifTae^igi l ix^unerique defunf t i . Infuper pe rmi t t i t u r m u l i e -
r ibu í c lauf l rum , vel lucum a l i u m R c l i g i o f o r u m ingredi j 
quando ncqueunt alia via ad Ecclefiam accede ré ob multitu-
dinera popul i ad c o n c i o n e m , a l i á d v e officium i l luc confluen-
temjdtbetu tamen via rcéla ad Ecclefiam ire,& exire. Barbo-
fa 5 t.de poteft. Epifc.alleg.iox. n . 86. Md^n-in expoftt.diciá. con-
Ji i t .n .15. ' 'anch. l i b . G . M - f . n . i z . 
IngreíTae vero mulleres i n clauftrum inferius, vbi folct pro-
cedió , miíTa , a l i ique pia ofticia ce lebrar i , non polfunt abf-
que v iolat ione claufuraz clauftrum (uperius a í cende re , vel of-
ficinas incerxrcs,r .ccper fe patenres ingredi jquia f o l ü m cef-
fat claufura eó i n loco.vbi ofíicia diuifia celebranrur,& tradic 
Sanch. K. \< ; . Man./'w expofit^hitius conflit. nunt.18. Deinde nc-
queunt mulieiesjaiuequam diuina celebrentur , vel prope fie 
celebraticni , i l luc ingrediiquia non adeft caula ingreífum ho-
í .cf tans .Vnde fi vefpere , & non m a n é proceífio facienda eft, 
m a n é non eft permittendus ingre l íus . Et c conrta.fi m a n é d i -
uina celebranrur, & non vefpere, nequeunt vefpere clauftrum 
:ngred!;qiiia moral i te r ceífauic caufa, cui p r iu i leg ium v io lan-
di claufuram i n n i r i c u r , M a n . R o d r . M ^ . r í , ¿ « / . ^ 48 . / i . i . & 
ta expo/.huitu c o n J i i t . n . w . S d a c h . l i b . S . f u m . c a p . i y . n n . é r 1 9 . 
Eo tamen tempore ,quo diuina celebranrur , excufantur m u -
lieres clauftrum ingredienres á violat ione cláufilfáí , tametf i 
Ingrediantur non animo aífiftendí diuinisXcd cxplendi cu r i o -
fitate.ThVel a l io fine prauo d u é l s •, quia prauus finis ingre-
dienr ium non toJlir ab eis g e n é r a l e p r iu i l eg ium c o n c e í í u m i l -
iuc ingrediendi . N a m efto i l l u d p r iu i l eg ium concedatur, ve 
poífint diuinis aífiftere 5 non tamen concíedirur fub condi t io -
ne,vt adiftant.Sic M a n . d i c í a q.^S.art .] . n o ( a b . i . & i n expojit. 
huius conftit.n.x-j. Sanch.c.iy.w.iS .qui i n fine vide:ur fibi cíTc 
concrarius. 
Proprerea non licer Rellgiofis p r o c e ñ i o n e s inft i tuerc eo fo* 
lo fine, vt raul icres c lauf t rum ing ted iau tu r ; quia Portt ifex 
piet3tem,&: Re l ig ionem fouerc in tendi t , non claufurae reía--
xat ionem- M a n . Rodr ig . i n expo[it. d i ñ i . cor.ftit.n. i i í . iy- c. 1. 
6J«á:y?.reg«/.^.4g.^.}.Sorbus i n competid, p r h i i l mendicant.ver~ 
bolngrejfw mona/l . 'víoni&l.in annot.n.-j. Sanch.c.iy* Sc1-
cus elTet.fi adefter aiiqua caufa pla,qua credendum eft feraper 
Religiofos moueri . 
l o . Q i i a r t ó expl icar i debent poenae ftatutac in di£ta Conf t i r , 
Pi j V^' tam a d u e r s ú s mulleres monafteria v i r o r u m ingredien-
tes extra cafus p e r m i l í o s , q u a m a d u e r s ú s eas introducentes , 
& admitcentes,& qualiter incurrantur ?Dicendum eft,aduer-
sus raulictes ftatutam eíTe excommunica t ioncm Pon t i f i c i re-
feruaram, quam mulleres ingredientes i n v i r o r u m monafte-
ria ipfo f a d o incurrunr . A t abbacibus , priovibus , al l ifque 
praelidentibas monaf t e t io ru in ,& corum monachis,canonicis, 
& fratrjbus fiue mendicantibus , fiue non mendicantibus fu-
pradidas mulieres introducere , admittereve prsefumentibus 
pecnam priuat ionis o l í i c l o r u m , quae in pte-efenti obeinent , & 
inhabi lkat is in pofterum ad i l la, & alia omnia , & fufpenfio-
n i s á diuinis íp io f a d o fine alia dec l a ra t ' í one incurrendam 
impofuam eíTe. Sed eft notanda differentia in te r fu fpenf ion ís 
pcEnam)& poenam pt iuar ionis off ic iorum , S: inhabi l i t a t i s ad 
i l l a iqaod fufpenfio.quia eft cenfura f^/'. ^/Mre»/*, de verbor. 
fignificat. nu l la ind ige t iudicis fententia,vt i ncu r ra tu t} at pri-
uacio off iciorum , & inhabili tas ad i l la fentent iam requiric 
c r imin i s declaracoriam, quamuis non fie declaratoria poenaej 
ve l a t i ü s j p r o b a u i , t r*£i . h u i u : opem difpnt. 1. f u n ¿ i . x. Oc 
t radi t i n prjefenti Sanch. Ub .6. c a p . \ ¡ . num. 6 f . & c . iy . ñ . $9. 
N o m i n e of f ic iorum , quibus Rel ig i«f i introducentes fcemi-
nas,vel eas admit ientes priuancur, veoiunt intel l igenda offi-
c i a i u r i f d i d i o n e m habencia, feiliect eíTe Generalem,Prouin-
cialem , Vi f i t a to rem , C o m m i í l a n u m , Praepofitum localem, 
Y ica r ium M o n i a l i u m ; non tamen eíFe D e n n i t o i c m , Di fc rc -
De y oto KeVgiofe Ohedieyitia. 
t u m , Concionatorem , O n f e í T o r e m , L e d o r c m Thcologiae} 
quia haec i u r i f d i d i o n e m nu l lam c o n t i n e n t . M a n u e l . ¿ « expojit. 
d i c i . con j í i t . num.z i .So ihus i n compend.priuil. mtndicant .ver -
i o ingrejfus monajteriorum M o n i a l . i n annot.n. 8. ScLnch.líb.6. 
f t t m . c . i ^ . n .66. 
Rurfus aduertc ad incurrendas fupradidas poenas praefum-
pt ione opus eíTe , quod facis indicat verbum audeat, quo v t i -
tur Pontifex in ferenda poena excommunicacionis , & ver-
bum pr&fumítvt appofi tum i n ferenda pr iuat ionis o f f i c io rum, 
& fulpenfionis á diuinis poena. Vnde qua l ibe t i g n o r a n t í a 
c t i a m cráf ia , m o d o afFedata non fit, ab lis i n c u t r e n d í s excu-
fat .vt late probaui . t r . i . dijp.i.pu,n£l. 18. & t rad i t i n prazfenti 
Sanch..lib.6.futh.c.i6.n.96. & 9 6 . & c . i j . n ^ 6 . A d i ó au tem, 
ob quam Re l ig io f i fupradid is pcenis afficiuntur j eft, quia i n 
monafteria v i r o r u m fceminas inrroducere jadmit tereve pra:-
í u m u n t PríEfuniunc i g i t u r i n t r o d ú c e t e , fi pof i t iué , & i m m e -
diatc ad ingreí l 'um cooperantur , vel o f t i um aperiendo , ve l 
cas aliquo modo adiuuando. S o l ü m eft dub lumi an cenfearis 
introducere.vel admi t i e re , f i i ng re íTum práécipias , v c l confu-
las,deinde fi ingrelTas comiteris j & c o n f a b u l a t í ó n i b u s de t i -
neas ? Ee quidem fi ipfis ingredicnt ibus ingre í fum prxc ip ias , 
vel confuías fine dubio cenlendus e s i l l á r u m i n t r o d u d o r , & 
a d m i í f o r ; cum i l l ius Ingre í íus faris canfa moralisjfis & tradic 
S u a r . í . 4 . ^ cenfur.difp.xt .Jeft . í .n. iA.. Sanch. l i b . 6. Sam. c . í t , 
» .9}.At fi Admi t t en t ibus confu ías ,ve l praecipias v t admit-
l an t , d i f t inguendum eft,fi ex officio teneris cuftodise regula-
r i prouidere.cenferis admlt tercjquia eo f a d o incitas , appro-
báfque Ing re í fum, quem t e n e b a r í s i m p e d i r é . Sanchi Suar. Ju~ 
pra . Si autem e x o í í i c i o o b l i g a t u s non fis ingredientes i m p e -
dire;quia non es Príelacus , nec t i b i ianuarum cuftodia c o m -
mi l í a eft inon es cenfendus admicreic,cfto confu ías , & praíei-
pias.aliiSjvr a d m l t r u n t ; quia a l iud eft admitrere, a l iud de ad-
mi í f ione conf i l ium da ré . C u m ig i tu r hxc lex Pontificia f o l ú m 
punia t a d m i l f i o n e m ^ o n i l l i u s conf i l ium , & pracccpcum : ob 
conf i l ium,vc l praeceptum de admi í f i one da tum non contra-
his poenas a d m i l f o r i , & i n r r o d u d o r i impof i tas . Sic Sanch, 
I t b . ó . f u m . c . i é . n . 9 \ . 
11. Ex his decidenda venit fecunda dubi ta t io ian fi fceminas 
i am Ingreífas i n monafteria,vel i b i extra cafus pcrmlíTos c o m -
morantes comiter is , con fabu l a t i on ibú fve detineas ,neegrc-
diantur ,cenfearis i l l a r u m admiíTor , pcenafque priuat ioniSj 
inhabi l i t a t i s , & fufpenfionis incurras ? Si ex officio teneris 
femare c u f t o d i a m , fine dubio cenfendus es a d m i í T o r , poenáf-
que fupradidas incur r i s ' i quia faltem i n d i r e d é recipis , r e t i -
nes, & a d m í t t i s feeminam i n i q u é in t r a clauftra commoran-
temrSiquidem non cxpeUis,cum poíf is , & debeas'Nequc o b -
ftat te eam non in t roduxi íTc , fufficit fi i n t t o d u d a m admit tas , 
quia non f o l ú m introducentibus , fed admit tent ibus poenae 
impofitae funt. E t p t a í t c r eá foeminis ingreflus e f t i n t e r d i d u s 
n o n tam momentaneus, quam permanens:Si autem ex officio 
n o n es obligatus cuf todiam femare, d i f t inguendum eft,fi tuo 
c o m i t a t u , vanifque c o n f a b u l a t í ó n i b u s caufa es , v t i b idem 
mul ie r derineatur, dicendus es i l l i u s admiíTor . A t fi comi ta -
tus,vel confabulatio caufa non eft deteneionis i quia i l l i s f u -
blatis adhuc mul ie t i n Conuentu de t inc ie tur ,non es!reputan-
dus admiíTor , q u i p p é nec d i r e d é , nec i n d i r e d é de t cn t ion i 
c o n c u r r i s . v t b e n é d i c i t , Suar. t.s.de cenfur .d i fp .z i feé i .6 . « .14. 
Smch. l ib .6 . fum.cap . \6 .n tém .9 i .9$ . 
i i jRef t abac dicendum quis poíf i t ab his poenis incurfis 
abfoluere , vel dirpenfare ? C u i dub i t a t i on i breüiter refpon-
deo^incidentesin excommunica t ioncm ob ingre i lum fqítim 
Summum Pont i f icem abfoluere poffc ab ca , quia eft fibi rc-
f c ruá ra .Ep i f copum vero tanquam delegatum fedis Apoftoü-
cae,fi excommunica t io oceulta fie,ñeque ad forum conrentio/. 
fum deduda,iuxea Tiidcnz.fejf . t^.c.6.de reform.Sczh Ord ina -
r io approbacum v i r tu te Bulla; e m e i a t í e in fnro confeicntiae, 
femel i n viea , 5¿ i n m o r t c . I t é m q u c C o n f e í T a t i o s ^ r d i n u m 
Mend icanc ium, & reliquos fuis priui legi is communicantcs , 
quia in Bul la cruciatae , & i n pr iui legi is Re l ig ioforum nul la 
c f t r e f t r i d l o f a d a p r o e x c o m m u n i c a t i o n e publica, aut ad fo-
r u m content iofum deduda. Ñ e q u e obftac Epifcopis hanc fa-
culeaeem C o n c i l i u m reftrinxiíTe , vt inde inferas cuilibet fa-
c e r d o t i e l e d o per b u l l a m , c u l l i b é t q u e Rcl ig iofo ob Pr iui lcgia 
Ord in i s p o t i o r i iure reftringendam cíTc -, quia Epifcopis re-
ftringieur;quia funt índ ices non fo lúm peo foro confe icn t ix , 
í ed externo. Deinde quia erat facultas per modum legis , Se 
ftatuti,quae in pr iu i legio Bull3e,&: ordinibus conce í lb nequá-
quam procedunt ; ac proinde pon eft m i r u m , quod ho rum 
v i r tu t e excommunica t io pub l i ca ,dedudáque ad forum ,cxtc-
r í ú s abfo lu í poífit in foro confeicntia: , non autem concclfio-
ne Epifcopis fadajVC la t ius Sanch. l ib .6 . f n m . c a p . i ¡ . n . j S . & 
c . \ ' ] . n . \ \ . 
Deinde á fufpenfione a d iu in i s incurfa ab h i s , qu i fceminas 
i n i q u é in monafteria v i r o r u m admierunt , vtporc non refer-
uata Pont i f i c i , poteric Epifcopus ab íb lue re ; tametfi ad fo -
r u m content iofum deduda fit. Vi r tu te vero Icn ic ia tx , & pri-
u i l eg io rum mendicantium toties quotics id ncccirar iu /ueric. 
DifputAV.PunfiAX. 
í n p r í u a t i o n e o f f i c tpmm > inhabi l i ta te ad I l la m a i o r c f t 
cft Jnbi ta t io , quis poíTu difpenfare ? Ec qu idem fi hae pcEn i 
• pió faéto anue iudicis fcntentiam contraherencur , eflencque 
occulcae , ñ e q u e ad f o r a m contenciofum d e d u d í e , poflec 
E p i í c o p u s difpenfare v i r tu te T r í d . concedentis omnes calus 
occultos , í d i p f u m q u e poflent R e l i g i o í i mendicantes , & o m -
nes a l i j e o r u m pr iu i leg ' i s fruentes ob Conft icut ionem P¡j V . 
i n fauorcm D o m í n i c a n a e familiae , cuius memin i t M a n . R o -
dr ig . tom,i.qu&fi.regul. q u i f t . 6 9 . a r t . i . <¿r i n expofitionepr&fen-
t é Conjl i t t i t ionkptope finem num. t f . qua Pra í la t i s diótíe R e l i -
írlonis concelfic, Vt poflent fuis fnbdicis ; ea camen condicio-
iie , ve per fe i p fos , '& non per fubf t i tu tos , & delegaros fa-
cianc. V e r ú m fi hae poenae publicae fint, vel ad fo rum conten-
ciofum dedudiae (e( lo Epifcopus i n eis difpenfare non poíTk, 
q u o d n o n e f t cer tum , v t ftatim dicemus , f iquidem non funt 
Pont i f ic i referuatác) ac Pra;laci R e l i g í o n u m mend ican t ium, Se 
confeí lbres ab eis depucati difpenfare o p c í m é poffunt femel i n 
v i t á , & i n mor t c , conce&one Eugeuij I V . fadla t r t inot lbus, 
q u s r e fe r tu r ' ¿» mare magno f o l . 6i.<¿y 6 \ . conceJ[S^& *n CBm' 
pend .pr iu i l . v e r í a abfólutió extraordinar ia qtioad f r a í r e s ó. 
cuiufqne m e m i n i t M a n . R o d r i g . i n expofitioneprAfenUS conftit . 
Pij V. prope finem > « , jy . Dcbent camen d i fpeu ía r í yirtuce huius 
priuilc¿;ij fmgulis feebdomadís per annos pfalmos poeniren-
tiales recitare , q ü o d ív al iqua h e b d ó m a d a ob l e g i t i m u m i m -
pedimentum i d praeftare non p o í l í n t , a n n ó fequenti fupplere 
debent. Deinde Fiselati Societatis I s s v . & q u i i ne i fdem p r i u i -
legiis communicant po í íunc ex conce í f ioae , P a u l i í 11. re la ta 
verbo Abfola t io . n . i . in. hac p r iua t ione , & inhabi l i ta te difpen-
fare ; quia ib idem conceditur poteftas abfoluendi ab ó m n i b u s 
cajibusfedi Apoítol icae referuatis p r x t e r contentos i n B u l l a 
Coenae , & ab ó m n i b u s cenfür is , & pcenis confurgentibus ex 
eis. C u m autem hae pcenae ex d e l i d i s non referuatis i n Bu l l a 
C a nae confurgant , poterunt aboieri a d i í t i s Praelatis. Ñ e q u e 
o b ñ a r p r i u í l e g i u m v t i verbo abfoluendi, cum tamen haz poenae 
non abfolutione, led difpenfatione t o l l i debeant j quia faepein 
p r i u ü e ^ i i s abfolucionis nomen l a t i í f imam habet í ign i f ica t io-
nera , vt idem fignifícet quod tollere , & abolere , v t nocauic 
Snut . tom.i .de Kel ig . t raé i .S . l ib . i .cáp. ix . f ine n. ió .Sc itatenec i n 
praelcnti Sanch. l i b .ó . fum.cap . i j . f i ne^ . j í i . 
Sed qu id íi fupradidtaí poense pr iuat ionis , & inhab i l i t a t i s i 
v t p o t é indigentes ad earum incurfum tententia iudicis , ex i l -
l ius fenremia declaratoria impofitae fint ? Negat Sanch. l i b . 6 . 
fuña. cap.i<¡. « . 7 8 . i n i t i o . Epi fcopum, vel Rel ig ionis Praelatum 
difpenfare pode , nul luru tamen adducit fundamentum , fed 
i l l u d eííe p o t e í l , quia funt poeníC Pont i f ic io iure ftarutae , 5c 
í ¿ c t a d c l i d i dcclaratione tenfetur á Pont í f ice i m p o n i -, at infe-
r i o r nequit fupenoris faé to derogare , ergo ñ e q u e Epifcopus, 
beque Rel ig ionis Prazlacüs po te ru i n fuprad i¿ t i s difpenfare. 
CactcnVm verius credo & pofi'e Ep i fcopum, & Rel ig ionis Pras-
l a t i tm cura íuis fubditis i n his püenis difpenfare, p o í t q u a m re-
í ípue r in t i egerintque pozniteutiam \ quia cum hae poense Pon-
t i f i c i non fine rcferuacae.cenfentur Ord ina r i i s c o n c e ñ x . A r g x m . 
cap. nuper. de fententia excommunicat, expedir en im haec con-
ccí í ío r e d o Eccleíiae r e g i m i n i , fie pluribus firmaui, t r a é i . } . de 
íegibus d i s p . v l t . ds difpenfat .ptmB, 6. appoficis quibufdam l i -
m i t a i i o n i b u s , qua; i b i v ider i po í fun t . 
Í V N C T V M I X . 
Qiialicet Munialibus interdid-us íit c fito monafte-
rio egcclFus ? 
S V M M A R I V M , 
1 O m n a Mónta les iure Ecclejiafiico obl igantur^e e monajierio 
exeant. 
í Non éíi dubiutn ad claufuram Moniales obligari pojfe. 
j gMX Mónta les conHer/& , feu UÍCA c l an fu rá excipianmr. 
4 COÍI fuetttdine abrogari potefi lex clattfurA, 
5 Expl iczntur loca, quorum comparát ione h&c claufura fe ruan-
da fit. 
6 Voteft Eptfcopm i n monaí ie r i i s f ib i fub ie f t i i hanc claufuram 
inducere. 
7 Q u i d de monaj ler i i í regularibus fubieftis ? f robatar late i n 
h'u pojje Epifcopos claufuram indicere , e á q u e •Vijitare. 
8 Non efi opui quotannis claufura decretum publicare. 
9 Speí íato i u r i i rigorc ncceffarium erat M o n i a l i a d egrejfuSynon 
fo l í i 7n v t P r d a t i regulares , quibus eji fub ieá ia , approba~ 
ferit edufám , fed e t i am Epifcopi. 
10 nomine Epifcopo ven ia t ? 
Ji Stante legit ima caufa mani fe j l a , euidenti égreJJ'us , J i 
Epifcopui noüet approbare caufam , v e l ? r&la tu i licen~ 
ú a m concederé , potefl Monial is ex i r e , impedi r i t amtn , 
potefi ex accident i . 
11 Expenditur qu& fit legi t ima caufa egreffm. 
1} Ex caufa fimili fupraditfis potefi l icentia concedí. 
í « d . á C a f t r o . Sum. M o r . Pars I U , 
1 1 7 
14 Ob morbum a l i i s m n contagiofum negat communU fentent i t 
Ucentiam concedí pojfe. 
ry Oppofitum probabilttate non caret. 
16 Legi t ima efi caufa egrejfus , f i exeat Monial is a i f u n d a n -
dum monafierium-tVel regendum, 
17 Ob iu ramentum fiiielitatis, i d é m q u e ob poenitenttiam agen-
dam l icent ia concedí potefl, 
18 Q u i d ob aeris tn temper ie tn ,^ continuas infirmitates. 
19 Cejfaate caufa , ob quam Monia l i s egrejfa efi , r ed i ré iüicti 
debet. 
ÍO QUA poenAfint impofitA eg red ienübuAi& ad egrejfum coope-
r a n t i b m ? 
ai A n loApoenA afjiciant Monia lem legitimo t i t u l o egrejfamfed 
inique extra commorantem. 
n A n Epifcopi i n fupradictas pcenas incurrere pofiint f Propv-
n i t u r d u b i t a n d i r a t io fed refolui tur pojfe incurrere. 
i j Q u a comitatus , ó» receptio fint necejfarij ad incurrendai 
dióías poejias. 
14 Requi r i tur ad fupradictarum paenarkm incurfum egrsffum 
ex claufura completum ejfe, 
1. T Vre Ecclefiaftico conftat ó m n i b u s monialibus profeíf is 
iegreflTum é fuo monafterio i n t e r d i ¿ l u m efle, cap. per ícu-
iofo, de fiatu regular, i n 6. quod d i ó l u m r e n o ü a u i t T r i d e n t . 
fejf.i$.c.<¡.de regularib. & Pius V . fuá conft j t . incipiente , circo, 
pafiorales, edita anno 1 ¡ 6 6 . 4. KalenáfM l u n i j , & alia i nc ' p i en» 
te , Decori, & h o n e f i a t i , edi ta Kalend.Eebruar.anno i j í ^ . o b l i * 
gare autem hace decreta omnes Mpniales profeíTas , fine a n t é 
youiíTenr, obferuaíTentve claufuram , fiue non , euidens eft. 
N a m '&om$3 . c .V\ \ l . i n c.periculefo , non t am intendic banc 
ob l iga t ionem vt amiquam renouare , quam d e a u ó ftatuere, 
ve faris indicant i l l a verba : PrAfenti confiitutione perpetuo i r~ 
refragabili ter v a l i t u r a fancimus vniUerfiá fingulas M o m a -
Ies prafentes, atque fu turas , cuiufeunque Rel ig ion is fint , v e l 
O r d i n i s / i n q u i b u í l i b e t m u n d i partibus exiftentes fub perpe-
tua i n fuis monafteriis decerc de caetero permancte claufura. 
I d e m conftar ex Trtdent . renouante hanc conf t i tu t ionem , & 
Epifcppis praecipienre , v t i n ó m n i b u s monafteri is fibi fubie-
¿kis ord inar ia , in aliis ver6 fedk Apoftolicae authori tate clau-
furam M o n i a l i u m , vb i v io l a t a fue r i t . d i l i g e n t e t r e f t i i u i , & 
Vbi inuib la taef t , conferuari m á x i m e procurenr;quafi d k e r e t ¿ 
Vbi claufura indic ta á Bonifac. V I I l . v io l a t a f u e r i t j e í l i t u a -
tu r , vb i feruata eft , re t inea tur d i H g e n r e r ; & p a u l ó in fe r iuá 
f u b d i t : N e m i n i f a n ¿ t i m o n i a l i u m liceat poft p ro fe í í l onem e x i -
re á monafterio e t iam ad breue tempus quocunque praetex-
r u , n i f i ex al iqua l eg i t ima caufa ab Epifcopo approbanda, i n -
dul t i s qaibufcunque,& pr íu i l eg i i s non o b í t a n r i b u s , 5 c i n r ^ . 
i í . e i u f d e m fejf. praecepit C o n c i l i u m omnia in praecedentw 
bus capitulis ftatutaferuari, non obftancibus quibufeunque 
ftatutisj&priuilegiis quacunque firmitate m u m t i s , & quibuf-
eunque praefcrIptionibus,& confuetudinibus e t i á imraemora-
bi l ibus . Erat autem in cap. y. praecepca ó m n i b u s M o n i a l i b u s 
claufura : ergo,non obftante praeferiptione , & confuetudine 
i m m e m o r a b i l i i n con t ra r ium feruanda eft.Clarius Pius ' in fuá 
d i ¿ t a conf t i tu t . circapafioralis , hanc obl iga t ionem expre í f i t 
his verbis. Hac igicut p e r p e t u ó va l i tu ta conf t i tu t ione inhae-
rentes e t iam c o n f t i t u t i o n i felícis r é c o r d a t i o n i s Bonifac , 
Papae V I I I . praedeceflptis n o f t r i , quae i n c i p i t : Periculofo , Se 
decretis C o n c i l i j T r i d e n t . fuper claufuram M o n i a l i u m e d i -
t i s , authori tate Apof to l ica ftatuimus tenore praefentium , ar-
que p e r p e t u ó decernimus , vniuerfas , & fingulas Monia les 
praefentes, atque futuras cuiufeunque R e l i g i o n l s , 0 r d i n i s , v e l 
m i l i t i a r u m e t iamfi . H i e t o f o l y m i t á n a e fint , quae vel i a m re -
ceptse fine, vel i m p o f t e r u m i n quibufuismonafter i is ; f iue do-
mibus reciplentur , & t a c i t é > ve l e x p r e f s é R e l i g i o n e m p r o -
fefise , e t iamfi conuérfae aut quocunque nomine appellencurj 
e t iam fi ex in f t i tu t i s , ve l fundationtbus earum regulas ad 
claufuram non teneantur,nec vnquam i n earum monaf ter i i s , 
feu domibus e t iam ab i m m e m o r a b i l i tempere ea feruata fue-, 
r i t . fub perpetua i n fuis monafteri is , feu doraibus de caetero 
d e b e r é permanere c laufurá ;& p a u l ó inferius i n q u i t : Q u o d í i 
aliquae Monia les forfan reperiantur, qua: confuetudine e t i am 
¡ m m e m o r a b i l i , a u c i n f t i t u t o , vel fundatione regulae fuae faélae 
an imoobf t ina to claufurse refiftanc, á u t q u o q u o modo r e l u -
¿ l e n t u r . o r d i n a r i j vna cum fuperioribus earum ó m n i b u s i u r i s , 
& faéti remediis compel lant eafdem tanquam rebelles , Se 
incor r ig ib i l e s ad praecisé fubeundam d i f t a m claufuram , & 
perpetuo obferuandam. Mul leres quoque quae Ter t i a r i ae , feií 
de poenirentia d icuntur cuiufeunque O r d i n i s fuerint i n C o n -
gregatione v i u é n t e s fi & ípfac profeíTae fuer in t , i t a vt folemne 
v o t u m emifer in t ad claufuram praecisé , vt praemit t i tur &: 
ipfae teneantur. Q u o d fi v o t u m folemne non e m í f e r i n t , o r d í -
nar i j vnacum fuperioribus earum hor tentur , Se perfuadere 
ftudeant.vt i l l u d é m i t t a n t , & profitcati tor,ac poft e m i í l i o n e m 
6c p r o f e í í l o n e m eidem claufurae fe fubiieiant . Q u o d fi recufa-
ucr inrJ& a ü q u a e e x eis inuentae fuerint f canda losé viucre , fe-i. 
u c r i í f i m é p u u i a n c u r . C a e t e r i s a m c ó m n i b u s fie ab fq í emi í f i onc 
T profeffionisj 
* l l Df foto UetigjGpe. Ohedientfct. 
iworc ínon í s .&c laurur^v iuereomninovo lent ibus in^rdic i -
& oerpctuo prohibemus, ne in fararum vllamaliam mus ,  perpetuo proh 
prorfus in ( ^ m Ordinem, Religjonero 3 Congrcgationemvc 
recípiant. Qood fi circa buiurmodi, ac noftram prohibitio-
ncm,& derretum aliquas recepcrint.eas ad fie viuendum om-
Bino ¡r.habilírs rcddimus,ac illarura quaílibet profel í íoncs, & 
recepciones irritas decernimus , & millas ; prout e t i a m p r í e -
íc;n¡ decreto irritas facimiis>& annullaraus. Deinde hanc 
cónft i tut ionem idem Pius V . roborault graniíí imis poenis fta-
tntis in conftitutioncjqiix ¡ncipu:DcfO>7,vbi prohibet exitum 
Monialibus fub excommunicanone fibi referuata , nifi ex 
caula magni incendij , vel iofirmitatis , lepr3e,aut epidemiae: 
q ú x caufa cognita,&approbata íit in feriptis ab ordinario; 
tafnetíi monaftetium exemptum fit, Deinde Gwgor. X I I I . 
in fuá conftiturione, quá: incipit.Deo f a c r i s u i r g i n i h u s , ed i ta 
axn'i i < ¡ 1 í . $ . K a l e n d . l a n u a r i j ¡ e i n i e m claufuram confirma-
uit.cxplicuicque loca fub claufura contenta. 
i . E x quibus liquido conftat .nemin i iam eíTe l ic í tum du-
birare Pont i f i cempol íe , & de fado obligafíe Religiofas P r o -
fclfas ad hanc claufuram , tametficurli Profeflionem fecerint, 
exemptas fuerint ab illius obferuatione. Ratio autem , l a qua 
h x c poreftas fundaturj ea eftjquia aíTumens aliquem ftatum, 
SÍ obligatus in eo perfeuerare,eo ipfo obligatur ad ea,qua: ad 
coníeruat ionem incegrarti, & puram illius iudicata fuerint á 
Redore illius ftarus moraliter neceflaria. At claufura Mqnia-
lium iudicata eft á Pontífice moraliter neceflaria, vt Relfgio-
fus ftatus fceminarum integré, S¿ puré conferuetur ; caque de 
caula Bonif. V I I I . vocaui: llatum M o n i a l i ú fine claufura pe-
riculofum , & noxium. Ergo poteft Poncifex hanc claufu-
ram di¿lo ñacui annesa:ere,& Moniales Profeflas obliga-
re ad filias obferuationem. Poteft inquam , & fecit , cum ex 
lui iGáidione , qua Ecc le í iam Dei gubernac , & necefla-
ria, (eu valdevtilia cuiuflibet ftatus conformationi prouidet, 
turnex poteftate dominatiua, quam in Religiofos obtinec 
ex vo ' .oobedienLiaeemiflo , & profeífione fada , atque ita 
tenent onmes Dodores Catholici apud Nauarr. comm. 4. de 
R c g í i l a r i p . n u m . 4 0 . Eman. Rodrig. r.r. <j. regular. ^.44- a r t . z . 
feqq. Suar. t .«, . de R e l i g . t r a f t . i . t ib . i . cap i . n . 7 . & 8. Barbofa 
l.p-de ^í (? /? .Epi lc .a l leg . ioz .» . 15. & feqq. Sanch.- l ib . 4 . f i tm. 
( a p . i < ¡ . n u m . ) . 
3. Ab hac regula generali vídentur excipiendse Moniales 
conuerílc ( fíe nunenpatae.. quia ad feruitia minifleriaque cor-
poraüadeftinantur j tametí i Ptofefla: fint ex Conftitutionc 
P i j V . c i r c a p a j l o r a l u . His enim indulget Pontifex , fi mona-
ftcrjqm cleeinofynis fiáelium indigeat per has conuerfas col-
ligeudis, pofls extra monafterium in domo aliqua contigua 
manere ad hunc e í f e d u m , dummodo aetatis fint 40. ñeque 
monafteriumingrediantar,nifi in caííbns p^rmiflís , ñeque ad 
colligendas eleemofynas accedant , nifi de Ucentia ordinarij, 
& funrum fuperiorum. Hsec tamen indulgencia , & claufura: 
lemifliofolum erat pro conuerfis profeflis eo tempore exi-
ftentibus.Nam de eseteroinquit Plus V . nullae alia; profeflaí 
conuerfaerecipi ampüus etiam de confenfu fuorum fuperio-
rum vel Prxlatorura poflint , hoc eft vt extra monaftetium 
adhunc effedum colligendi eleemofynas deganc. At Greg, 
X I I I . in fuá Conftitut. Deo facris v i r g i n i b u í , videtur prardi-
d i Pij V . Pontificis mentem explicuifle aliquo modo mu-
rando. Nam poftquam ftatuit omnes conuerfas profeflas re-
oucendas efíe ad claufuram , nulláfque alias in futurum reci-
pi in monafteria deberé, nifi profeflionem fuo tempore emi^-
furas,fubdit hasc verbadifficilia. Quod auté idem Pius ftatuit 
de extero nullas alias conuerfas profeflas recipi a m p ü u s pof-
lejica cíTe intelligendum declaramus , praeter illas conuerfas, 
quae extra monafterium in domibus contiguis dfgerent. E x 
quibus verbís colliguut(inquit % \ i í x . t . \ . d e R e l i g . t r . S . l i b . i . c . 8 . 
w.n.jconceflifle Greifor.poire recipi Moniales conuerfas pro-
fe ffas.vt extra monaftetium degerent. í l ad effedum colligen-
di eleemofynas neceflariíe finí ; fed non credo hunc effe fen-
fum illorum verborum Gregorij;aliás non mentem Pij V . de-
clararet,fed contradidorium illius j fiquidem Pius V.manife-
ftévoluic aullas alias profeflas conucrlas recipi amplius pof-
fe,vt extra monaftetium degant.etiam íi videantur neceflariae 
ad cleemofynarum colledionemipraecipit enim fuperioribus, 
vt ¡pfi prouideant de aliis perfonis , & Deo deuotis^uae fide-
lium eleemof) ñas colIiganr,íi neceífitatl Monialium fuecurri 
f a f f i d e n ú i non poflit.nullas alias profeflas conuerfas abfque 
obügacione claufurac recipiendo. Qu.ipropter exiftimo verba 
Gregotij.fic efle iutelligenda,vt nullae alíae conuerfee profeflas 
recipi poflínc extra monafbrium degentes prxter illas con-
uerfas , quae de fado extra monaftetium in domibus conti-
guis degerent,vel vt placet Mand. Rodrig. t . l . q .regul .q .^^.a . 
4.co7icl. i : praerer illas conuerfas non profeflas , fed fola vota 
cafticatls , & obedientiíe fimplicía emitientes. Sit ergo cer» 
tumínu l lam Monialem,etiam ex conuerfis recipi amplius ad 
profeflionem pofle, qus obligí it ione careat feruandi claufu-
ram .fed omne^ profeflas hac obligar ione tencri, 
4. Verúm etfi hoc ¡ra fit; poteft nihilomiuus fupradida 
lex claufurx confuetudíne abrogar!: q u l p p é f ó l ó í u r e É c c l e -
fiaftico introdudaeft. Nec enim ftatus Religiofus , nec vo-
tum caftitatis hanc claufuram v t neceíTariam ad fui eíTentiam 
expof tu lánt , efto exigant íllam;vc maxiraé conueni^ntem.Ac 
aduersús legem Ecclefiafticam príeuaierepoteft conYuccudo, 
vt latd probaui, i . / ' . ír . j . de legib. difp-, d i confuetad. Ergo con-
fuetudine haec lexclaufurae abrogarí pdterít .Sic Azor.i./' .f»/?. 
m o r . l i b . i ^ . c . i . q . i . Sanch; ¿¿b.6 f n t ñ . c . i ^ . ^.4. 
f. Loca in quibus feruanda eft claufura futit eaiquae faecu-
larifeus non patcnt. Quare fi é clauftro ad Ecclefiam Monia-
Us exeat, vel ad ianuam primi oftij communiter íaecularibuS 
patentetn, claufuram vio lat ,ñeque abeius violatione excufa-
turjeoquod Ecclefia , aut oftium illud eo tempore quo exit, 
claufum fit.quia id eft per accidens.Sic cxplicuii Greg. X Í I L 
in fuá Bulla : D e f a c r i i v i r g i n i b o í , ibi : Declaramus praeteiea 
nullis Monialibus etiam tertiariis liccre habere oftium , per 
quod ex monáfterio interiori introiri poflic in ipfarum M o -
nialium Ecclefiam exteriorem , in quam fcécularibus ad MiG-
fam;& diuina o{hcki patere folet acceflus , fed omnino muro 
obftruendum. Nec itidem licere Monialibus etiati^ tertiariis 
egredi á ianua monafterij , qux eft pro claufura monafterij 
ipfius, etiam ad claudendam aliam vlteriorem ianuam, qua 
patere folet aditus fxcularibus venientibus vel ad rotam , vel 
ad erares,leu loca colloquiis déftinata.quse vulgo Parlatoria 
vocantur,vel ad pulfandum ipfam ianuam claufurae.qux loca 
cum faltem pro caufis prasdidis paceré folcant faecularibus, 
extra claufuram cenleri debent etiam quo tempore claufa 
fint. 
6. Rcftat tamen quadruplex eñodanda dífEcultas; i . An 
Epifcopis comperac etiam in monafteria regularibus Praela-
tis fubieda hanc claufuram indícete , & de eius obfqruantiá 
vigilare? i .Ati cis compecat approbatio cayfx legitimae ad 
egretíum? 3.Qna2 fit legitima cáufa egteflus ? 4.Q¿3S fint pac-
nae impofitx egrediencibus abfque caufa,vel adeara adionem 
eooperancibus. 
P r i m ó igitur pofle Epifcopuíh cldüfuram ítidjeere ttiona-
fterüs fibi filbiedis authoritate ordinaria ; fubiedis verofedi 
A p o f t o ü c x authoritatc delegara «xprefsé deciditur á T r i d . 
fcjf. i f . ÍT.J. ^ n . d e regul . Sed quia á l ía funt monafteria á i u -
rifdidione Epifcopiexempta,neque Pont i f i c i immediacé fub-
ieda.fed fubieda regularibus Pradacis. 
7. Dubium eft, an his monafteriis Epifcopi claufuram i n -
dicere poífint, Scindidam inftare,an obferuetur ? Aflirmac id 
pofle Praxis Epi fc . i . i . p . verbo M o n i a l ü q. 4. 8. Barbofa j . 
p.de poteft. E p i f c . a l l e g A o i . m y . ^ f 8. refertque ibi, & i n remif-
fion. C o n c i ü j á Sacra Congregacione decifum efle. Moueri-
que poflunt;nam efto Bonifac .VIII . i h c.periculofo claufuram 
horum monafteriorum indicendam comnaiferit eorum Prsc-
latis.vr coftar illis verbis:Abbates,& alij tatn exempti,quani 
non exempti Pra:lati Ecclefiarum i monafteriorum , & O r d i -
num quorumcunque in monafteriis huiufmodi fibi lubiedis 
de Monialibus includendis , quamprimum c o m m o d é potue-
runc prouidere procurentjinde tamen non ¡ n f e r t u r T r i d . d e -
creto & Conftit.Pij V. hanc facultatcm Epifcopis conceflam 
non e í f c N o n enim abíque caufa Tr id .cum de monafteriis fc-
di ApoftoHc.x fabiedis locucum eft, omifit dicerc i m m e d i a t é 
fubiedisjficuti dixir Bonifac.vt hac racione poteftatem E p i -
fcopi extenderet ad monafteria fedi Apoftolicac fubieda fiuc 
immediaté . f iue mediaré mediis fcilicet Praclatis regularibus, 
quod Pius V. vt omnem dubitationem tolleret in fuo raotu 
proprio incipiente c i r c a p a j i o r a l i s , videtur exprefsé declaraf-
fe.Mandantes f inquit )in virtute S. Obedientiae Primatibus, 
Archiepifcopis & Epifcopis quatcnus in ciui^atibus & dioecc-
fibus propriis prjeícrites noftras literas publicare faciant, ac 
ín monafteriis Monialium fibi ordinario iure fubiedis. In iis 
vero quae ad Romanam mediaré , & immediaré fpedant E c -
clefiam , fedis Apoftolicac authoritate vna cum fuperioribus 
eorumdem monafteriorum claufuram, vt praemirtitur quam-
primum poteritferuarijprocurent. Conftar ergo ex his verbís-
Epifcopis fedis Apoftolicae authoritate pofle claufuram indi-
cerc monafteriis regularibus Praelatis fubiedis, vna cum 
ipforum monafteriorum praelatis , id eft fimul ac ípfi mona-
fteriorum illorum Praelari. 
D i c e s , T r i d . & Pium V . non inrendífle fuis decreris d í fpo-
fitioní Bonifacij V I I I . derogare, fed porius cam confirma-
re,& reuocare.Ar Bonifac. V l I I . f o k i m conceflic Epifcqpis,vc 
in monafteria fedi Pontificíae i m m e d i a t é fubieda claufu-
ram indicerenr. E a vero , quae Prxlatis xegularibus fubii-
ciuntur eorum gubernac i o n i fubiecir, v t conftat ex verbis 
num. praecedenri relatis , ergo T r i d . decreto , & Pij V . C o n -
ftitutionc aliam authoritatem haberc n o n pofllint ; fi q u i -
dem commnne eft conftitutionem declarantem , & interprc-
tanrem incelügi deberé cum cifdcm extenf iómbus , & l i m i -
tat íonibus ac eft conftitutio declarara , praecerquam quod 
Pius V . fokim díx í t poí le Epilcopos in monafteriis fedi 
Apoftolicae mediaré , vel immediaré fubiedis claufuram 
Indicerc vna cum fuperioribus corundem monafteriorum. 
Q u o d 
DifputAV.Vuntt. íX, 
Q u o d ¡n t e l f i gendum vchit', Cngula fingulls tribucndosnempc 
pótfe Ep i í copos in iis.quaz i m m e d i a t é , Praelatos vero regu-
lares in iis,quaE mediacé j fed i Apoftolicae fubi ic iuntur ; non 
autem vt po l l in t Epi fcopi i n iis quae m e d i a t é fedi Apof to-
licae , & regularibus Praelatis i m m e d i a t é fubi ic iuntur . Alias 
n~>n re<fté Pius V . diceret claufuram indicere iux ta fo rmam' 
Conf t i cu t ion . Boni f . V I 1 1 . ín facro Conc. T r í d c n t . i n -
n i u a t a m , & approbatam seque i l l a m approbare , & inno-
m r e in ó m n i b u s & per omnia ; atque i ta hunc m o d u m 
dicendi tenet Nauarr . comm. m i m e r . 6 o . in i t io de regul. 
L ' i m a s M e t h o d o curationis in appendice , quam p o n i t i n 
f r íe §.5,.Sanch.lib.6. f u m . f . i f . w . u . 
Refprmdeo concedendo T r i d . & P i u m V.conf i rmare ,& i n -
nouare Conf t í r . Bonif , V I I I . n u l l ó q u e modo eam deroga-
re ; rametfi ad conftituendam claufuram maiorem a u t h o r i -
tatem praeftent Ep i fcop i s , quam praefticit Bonifac. V I I I .ex 
hac en im maioris authot i ta t i s , conceí f ione , fcilicet i n m o -
Dafteria Praelatis regularibus fubieda non t o l l i t u r ) n e c m i -
nuirur Prielat ís regularibus poteftas fed pot ius i l l i s fauer. 
Ergo ob hanc conce í f ionem non derogatur d i fpof i t ion i B o -
ni f . V I t i . ficuci i u r í f d i d i o n i j q u a m habenc ord inar i j abfol-
uendi á p e c c a t í s í c cenfuris non derogatur ex eo quod Re-
l ig io f i eandem poteftatem ex p t iu i l eg io habeant. Praeterea 
fiPraelatus regularis mani fe f té negligens eftet i n i n d i c e n -
dá , & conferuanda fuorum monaf ter iorum M o n i a l i u m clau-
fura , poftet vt ique Epifcopus , fedis Apoftolicae delegatus 
i l l i u s o b f e r u a t í o n e m procurare , vt tenet Ludou^ Mirand.íV» 
M a n . P n l . t r . d e f a c r i í M o n i a l . q . t - a r t . n . n . h Ergo fignumeft, 
i n monafteria Praelatis regularibus fubieda Epifcopos i u -
r í f d i d i o n e m habere quoad ef fedum claufura: obferuandae» 
E x quo fit , n o n fo lum eo cafu , cum de manifefta v i o l a t í o -
ne claufurae conftat , fed q u o t í e s i d dub ium eft poíTe 
Epi fcopum d i d a monafteria vif l tare , , an claufura r e d é ob-
feruetur , v t i variis decifionibus comprobat Bart . t u m i n 
remiJf.Conc.feJf. zy. c a p t t . j . t o m . § . d e p o t e J i . Ep i fc .a l l eg . 101 . 
n u m e r . 8. ñ e q u e en im C o n c i l i u m , aut Pius V . eius 
facultarem re f t r inx i t pro manifefta claufurae v ío lac íonc fed 
potius genera-lem facultatem fecit p í o claufura procuranda. 
8. Vtius autem ex í r tod is ,qu ibus Pius V . i n fuá conftit.quae 
i n c i p i t 'Dtceri > vo lu i t vt E p i f c o p i , al i ique Praelati o rd ina r i j 
claufuram p t o c ü r a r e n t fu i t , v t quocannis decretum de 
obferuanda claufura i n fuo d i f t r i d u publicarent j fie en im 
eis ptaecepit i n d i d a Conf t i tur ione . A t hoc praeceptum 
videtur Greg. X I H . i n fuá conf t i tu t ionc temperaíTe f o l u m 
vn icam indicendo publ ica t ioncm ; praeterquam q u o d prae-
ceptum vfu , & confuetudine derogatum videtur ; c u m n u l -
l i b i Praslati fingulis dnnis i l l u d decretum publicent , nec fe 
fentiant ea obl igat ione a f t r i dos . Ñ a u . com. 4- de R e g . n , 54. 
S a . n c h , l i . 6 . f u m . c . i ¿ . n . í U 
9. E x decifione praeíentis d i f l icül ta i l s veni t decidenda fe-
c ü d a j a n Epifcopis competac approbatio caufae,^c poílic quae-
l ibet Monia l i s é clauftro egredi ? N o n eft dub ium Epifcopo 
c o m p e t e r é , f i Mon ia l i s i l l i eft fubieóta» vel eft fubieda i m m e -
d i a t é fedi Apof to l i ca i ; quia tune non f o l ü m deber approbare 
adede caufam legi t imarh egtediendi, fed e t iam deber v t fupe-
r io r l icent iam ad egreíTurtl c o n c e d e r é . Solum de m o n i a l i ab 
Epifcopo exempta, & regular! Praelato fubieda, eft dub ium, 
an approbationem cáufse legitimae egreíTus ab Epifcopo rc-
q u i r a r ; Negar M a n . R o d r i g . toma.quAft . reg. ( ju&ft .$9.art .6 . 
d u p ü c i rarione : Pr ima , quia non eft in v íu . Secunda , cjuia 
conceda facúl ta te á P r o u i n c i a l i , feu Generali Praelato, q u i -
bus haec monafteria fubdumur , cenfetur conceíTa ab E p i -
copo ; q u i p p é i l l i habent i u r i f d i d i o n e m qua í i Epi fco-
fpalcm : confentit huicfenrenriac L^WAÍ Methodo curett. i n 
append. §, y. ^ 9, Sed dicendum eft fpedato iuris r igore 
neceíTariam elle praedidae M o n i a l i non fo lum l icenr iam , & 
approbationem caufae fui egreíTus datam á Praelatis regula-
ribus , fed etiam ab Epifcopo ex conftic. Pi j V . incipiente 
á e c o r i ^ h o n e f t a t i , i b i . Quae tamen inf i rmi tas praeter alios 
• O r d i n u m fuperiores, quibus cura monafter iorum incumbe* 
ret , et iam per Epifcopum , feu a l ium loc i o r d i n a r i u m , e t i a m í i 
praedida monafteria ab Epifcoporum , & o rd ina r io rum i u -
r i fd id ione exempta eííe reperiantur , cognita , & expre f sé i n 
feriptis approbata fit. E x quibus verbis mani fe f té conu inen 
turfentent ia M a n . R o d r i g . a í lerent is fufficere l icenr iam Ge-
nera l is , velProuincial is Rel igionis , fiquidem prae i l los ap-
probatio E p i f c o p i , feu loc i o rd inar i j requi r i tur . Adde fi no-
mine Epifcopi , & ord inar i j in i l l i s monafteriis exemptis ve» 
niret Prouincialis , vel Generalis, v l t r a horum approbatio^. 
nem.approbatio , feul icent iafui fuperioris i m m e d i a t é necef-
f a r i a e l l e t i qu!a vtrumque pet i t P i u s V . quod tamen ipfe 
Man.negat .Sit ergo cercum Ipedata d i d a conft i tu t ione prae-
ter l icent iam regularium Praelatorum approbationem c a u í i 
ab ord inar io r e q u i r i : & i t a doeet Nauarr . comm. ^. deregul^ 
n u m e r . 6 0 . Azor, tom.%. i n ñ i t u t . m o r e t l . l ib . i ] . c a p i t . %.qH&fi.i. 
Thomus Z c r o l a p r a x . Ep i f c . i . p . \ e . r h o M o n i a l i s ¿ « ¿ . 8 . S a n c h . 
L i b . ñ . f u m . c . i j . » . i 8 . Barbofa ^.p.depoteft. Epifcop, alleg, I Q I , 
Fordi a Caftto, Sum. M o r . Pars I I I . 
ñ u m . i i . S u z t . t . ^ . d t R e l i g . t r a f t . Z . l i b . i . cap,9- n . í ^ . & c a p . i o , 
n u m . i z . 
V e r ú m fpedato vfu ,& confuetudine credo approbat ionem 
Epifcopi pro M o n i s l i f up rad ido rum monaf ter iorum necef-
fariam non eííe , fed fufficere fui Praelati l icent iam ; quia i ta 
v idetur vfus obtinuiíTe i n Hifpania tefte Mand . R o d r i g . / í ^ r ^ 
Miranda i n M a n . Pr&lat . t r a é i . de facr i s M o n i a l . qü&ft. i , . a 6 . 
concl . i . Fr. loan , de la Cruz de ftatu R e l í g . l i b . i . cap. d u b . i . 
S a n c h . d i í í o r . iy .w.iS.Llamas M e t h . c u r a t u append. §. 9- H i c 
autem Pr^ la tus , qui hanc l icenr iam & approbationem con-
cederé deber, eft Praelatus fiue mediatus , fiue immedia tus , 
cu i m o n a f t e r i ü m quoad r é g i m e n , & gubernationem fubi ie i -
t unqu ia i n prcedidis confticutionibus fie cauetur abfque v l lá 
d i f t i n d i o n e defuperiore media to , vel immedia to , & notauic 
Sanch. » , 18. vb i o p t i m é aduertir fub hu iu fmod i fuperiorc 
Abbatí íTam non comptehcnd i , vtpore codem praecepto c lau-
furac ob l iga tam. 
10. N o m i n e Epi fcopi qü í approbatre caufam debel i u x t á 
T r i d e n t . & Conft i tut iones fupra d idas venit Vicarius gene-
ral is , non foraneus; quia i l l c veré eft o rd iha t iu s , non h ic , 
v n u m q u e c u m Epifcopo t r ibunal oonft i tui t ; Sic B a r b ó l a j . 
p.depoteft. E p i f c . alleg.101. n u m . z S . fine , Sanch. d i é i o c a p . i ^ , 
joi Sed an eam poteftatem habeat ex v i Vicatiatus? 
Sanch. cenfet habere quoad monafteria Epifcopo fubiedaj 
fecus quoad monafteria fedi Apoftolicae i m m e d i a t é fubieda, 
vel fubieda Praelatis regularibus , quia i n pr ior ibus procedic 
Epifcopus vr ó r d i n a r i u s , i n pofterioribus vr delegatus a Se-
de Apoftol ica. A t poreftas delegara non tranfi t i n V i c a r i u m 
ni f i e x p r e s é c o m m i t t a t u r , fecus ord inar ia . Ego vero e x i f t i -
mo ex v i Vicariatus neutram poteftatem habere, f e d i n d i -
gére f^eciali c o m m i í f i o n e i eo q u o d fit res grauisquae fpe-
cia l i mandato indiget . Ñ e q u e obftat compi tere i p í b iure or-
dinar io hanc poteftatem i n monafteria fibi f u b i e d á m a plura 
funt quae eo iure Epifcopo competunt ? indigent tamen fpe-
c ia l i mandato , vt in te l l igantur Vica r io c o m m í í l a , vr patee 
ex p r a é d i d i s , Barbofa aueg. 54. k n u m e r . 6 0 . & i n pr&fenti 
t r a d i t dec i fum a f a c r a Congregatione. Suar. tom. 4 . de R e l i g . 
t r a c í . S . l i b . i . cap. 10. n u m . n . B a r b o f a I O I . n u m . 18. 
38. Ñ e q u e ex eo quod Pius V . d i x i t l i cen t i am approbaridam. 
eíTe ab Epifcopo , feu alio loc i o rd inar io inferre potes V i c a -
r i u m vtpocé o rd ina r ium eam poteftatem habete non ex c o m -
mi í l i one Epifcop! , fed ex commiiTione fedis Apoftolicae. 
N a m fub i l l i s verbis a l i o loci ord inar io non i n t e l l i g i t u r V i c a -
rius E p i f c o p i ; hic en im non eft alius ab Epifcopo , at i d e m 
cum Epifcopo •, fed i n t e l l i g i t u r ó r d i n a r i u s , qui Epifcopus 
n o n fit, quales fint plures Abbates & Priores d i t r ce f im h á -
bentes. De Vicar io cap i tu l i fede vacante idem dicendum ef t , 
hanc poteftatem habere , fi ei a capi tulo expre f sé c o m m i t t a -
tur , habere autem capi tulum hanc poteftatem et iam quoad 
nior iáf ter ia conftat , quia ad r e d u m Ecclefiae r é g i m e n fpc-
d a t . Ñ e q u e obftat ea quae competunt Epifcopo iure fpe-
c i a l i , & ex delegatione fedis Apoftolicqp , ad capi tu lum fedé 
vacante non deuenire : quia i d debet i n t e l l i g i de his , q u s 
competunt iure fpeciali fpecialiffimojfecus de his qua: c o m -
petunt Epifcopo iure fpeciali c o m m u n ! , & tanquam o r d i -
nario a t t r ibu to ,v t mul t i s allegatis probar B a t h . a l l e g . t f . n . i é i 
ti'. Sed qu id dicendum , fi ftante caufa l eg i t ima egreíTusj 
n o l i t Epifcopus, vel Praelatus regularis approbat ionem, & l i -
centiam egtediendi concede re¿po te r i t ne monia l i s ea o m i í í a 
exire?Dubium procedi t ,cu man i fe f t é conftat de l e g i t i m i t a t c 
caufa:, nam fi fub dubio , vel opinione fit, fupetiot is i u d i c i o 
ftandum eft. Ea tamen cet t i tudine pofita credo pode M o -
nialem abfo lu té exire,fiue tenearur ad claufuram ex fola l e -
ge Ecclefiaft ica, fiue ex voro ; q u i á nec lex Ecclefiaftica , ñ e -
que v o r n m , quod eius o b l i g a t i o n e m i m i t a t u r j cenfetur pee 
fe obligare cum grau! d e r r í m e n r o propriae vitae , vel ad b o n i 
communis detrimentunr.hae en im folum funt l e g i t i m * caufsc 
egreíTus. Ergo i l l i s pofi t is non obl igatur M o n i a l i s claufura: 
praecepto,vel v o t o S a . n c h . l i i 6 . c a n . i í . n . ^ i . L a y m . l i . ^ . f u m . t r . $ , 
c u . n , í . u e r f i c . Ñ e q u e inde fit non tener! Monia l em petere 
l i cen t i am , & approbationem ftante caufa legi t ima , f i c a m 
obtinere poteftjquia cum haec obl igat io fit ex lcge,& ex v o t o , 
quae obl igant M o n i a l e m ne é monafterio exeat abfque l i ce r i -
riajSc approbarione ? cum de f a d o obt iner i poteft , obferuar l 
o m n i n o debe t .Sanch . / í co« / !kg« /o .Noran te i d ix ! pode M o n i a -
lem i n f u p r a d i d o cafu abfo luré exire negara l ¡cenr!a ,ve l a p -
probarione , vr r ac i t é infinuarem per accidens impedi r ! pof-
fe)fc i l icetexfcandalo , vel infamia Rel igionis , quae fi adef-
fent ( v t frequenter con t ing i t ex refiftentia Praelato f ada , i l -
l ius mandaticontemptu)fuft!nenda efiet claufura et iam c u m 
per iculo vUae;vr larius tradir S ü a t . t . ^ . d e R e l i g . t r . Z . l i b . u cap í 
9 . n . i i . & i 6 é 
u . T e r t í a difficültás é f t , quae fit l eg i t ima caufa egreíTus? 
Qua in re Boni f . V I I I . i n d i ñ o c. periculofo de fiatu R e g u l . i n 
ó .V. r idé locutus eft,earn folam legicimam alfignans, fi M o -
nialis , laboret t an to , 6c t a l ! morbo , quo cum abfque g rau i 
M o n i a l i u m per iculo ,vel fcandalo eomraorari i n monafter io 
T % nosa 
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non po í fe t .Mín t l s vero Conc. T r í d . procede iegitirtaam cau^ 
fam arbitrio ordinar i j rc l inqucns , (iquidem nul lam d d i g n a -
« i t i n p a r t i c u l a t i ,;fedcam d i x i t e í í e fuflficientem.quam Epi í ' 
copus legi t imam eíTeprobaueri t i b i : n i f i ex aliqua^ l eg i t ima 
caufa ab Epifcopo approbanda. At ne cuiuflibet o rd inar i j ar-
b i t r io difpenfatío legis i t a grauis Monia l ibufque profeflis 
neceífaria; relinqutre' tnr Pius.V . in fuaconfti tutione inc ip ien-
te. Decovi, & honeftati ca\ifam l eg i t imam eífc expreí f i t ma-
gnum incendium , i n f i r m i t a t e m lepraE,aut epidimiamjSub-
densjfub graui í f imis poenis prazter has non concedendara. 
N o m i n e 'magni í n c e n d i j communi te r . Doftores intel l igunc 
incendium, cu i fuecurri non poteft abfquepericulo pereun-
di Monia les , f i i n t r a clauftra commorentur . Sub l ep rx n o m i -
ne venir in f i rmi t á s contagiofa jobquam ea infeftus á c o m -
muni confor t io fepararur.Sub nomine ep idemix non f o l u m 
intel l ig i tur raorbus peftifer ma io rem partem x g r o t o r u m i n -
ter imens, fed morbus , q u í faci lé ad alios d i í h í n d i t u r , etfi 
t t ia iorem partera quos feric,non in tc r imat ;qu ia eo ipfo labo-
rans eo morbo nequit cum al i is abfque graui i l l o r u m per icu-
l o i n f e ¿ l : i o n ¡ s c o m m u n i c a r c , q u i eft finís concedendi relaxa-
t i o n e m cJaufura: ,vt¡ t r ad i t ¡ / [ ^ . ^ ¿ ú g . q H & f i . r e g u l . t . i . q . 49. 
« r / ' . 4 . S a n c h . / í . é . c . r 5 . » . H - S u a r . r . 4 . ^ r e l ig . t r a¿ í .8 . l i . i . c .9 .n . i . 
15. D u b i u m ergo eft ; an ex caufa fimili fupradid is pof l i t 
l icent ia c o n c e d í ; Ra t io dubi tandi e f t , quia fi ex aliis fimili-
bus caufis l icentiaconcedenda eft , fruftra Pius V . has tres 
caufas tan tum expreíf i t fub d l í l i o n e taxat iua ftatuens ext ra 
i l las nemini m o n i a l i u m Ucentiam elfe e x e u n d í , nec v l l i prae-
l a t o ü c e n t i a m c o n c e d e r é . N o n ig i t u r ex aliis caufis l icent ia 
concedi p o t e i h & i ta tenet A d d i t i o n . ad Nauarr . l i b . 3. confil. 
fit .de Regular ib.conf.7 o . i n z . e i í / . T h o m a s Zerola p r a x i epif-
top.i.p.vciho m m i a l i á ad id .qu&f t . aub . í . f a ' p . i . v t i h o monia-
Itssfine , teftanturque fie decifum efle á í a c r a congreCTatione, 
Caeterum o m n i n o tenendum eft,ad caufas fimiles d i í po f i t i o -
nem Pij V . extendendam effe , quia i l l a non eft extenfio for-
malis,fed material is . Satis en im apud d o é l o r e s receptum eft 
difpofuionem legis non fo lum fauorabilem , fed odiofam ad 
calus fimiles fub ratione decidendi comprehenfos extendi i 
quia i l l a dicenda non-eft extenfio , fed inclufio. Qua ratione 
efto i n 'Authent . -ü í cumi de appellat. cognofeit. §. a l i a d quoque 
capi tu lum. & leg.regia 8. t i t u l . 7. part . 6 . enumerenrur qua-
tuor caufa: , ob quas t an tum exhseredari filius p o í f i c , t e J 
í l a n t u r communi te r doftores apud Couarruu.f/»/». R a y n u t í u s 
n . i 6 . d e T e f t a m e n t . & ¿ fimiles expreífis e x t e n d í . É t c f t o i n leg. 
fn .Cod.de reuocand donationib. ftatuatur ob folas caufas ibi 
expreíra"s,reuocari donat ionem pofie, a f í i rmant communitec 
feribentes apud Molin. / /¿ . i .^tf / ' r /wí>ge».£, .9 .» . j i . ex caufis fi-
mi l ibus eam reuocationem pofie fieri , & ef toob fo lum aes 
al ienum poffint p r s d i a m i n o r u m dif t rahi leg. ob AS a l ienum. 
Cod.deprAdiis..óf a l i i i reb.ininor. Ac sque dif t rahi poteft da-
t is aliis caufis fimilibus , vt teftatur ibi g lo í fa .& quamuis i n 
§. fed etfi quis t i t . de nuptiis coüat . 4. t an tum promot i s ad 
ordines minores l e¿ lo r i s ,& canroris concedatur vxorem du-
cere.non obinde excluduntur O f t i a r i j , & exorciftte, quia funt 
gradus omnino fimiles expreí f is . Ergo i n praefenti e t i amf i 
Pont i fex tres tan tum caufas legitimas egreífus enumeraucri t , 
fi aliae fimilcs,vel cfficaciores apponantur ,ex i l l i s conceden-
da ef t .Non ejiira Pontifex il las tres caufas,vc legi t imas deci-
di t ob cífe matcriale ,quod habent;fed quia monafterio , t o t i -
que communi t a t i nociuae funt. Ergo dato eodem nocumento 
i n aliis material i ter diuerfis, ad iplas eft conceíf io extenden-
da i & i ta fuftinet Nzuat.comen.^..nu.ii .de Regularib. Gutier . 
lib.x.canon,quAfi.ex^..n.9.fiZor,i.p.lib.i].c.S.q.i.adfinem M a n . 
Koái¡^}.t.\ .qH£jl.regul.q .4.9 .art.^.Xencdo colleci. j i .adfext. de -^
cretSanch. aliis relatis l ib ,6 . fum.f . i y . n . 57. Auguft . Barbofa 
'yp.depotefi.t\p\íz.aÜegat,\oz.n. 16. & feqq.Suar.t. 4. de re l ig . 
t r a c í .S . l i b . i . c . 9 . n . j . 
H i n c deducitur ; fi b e l l u m i n g r u a t , & pe i i cu lum fit q u o d 
hoftes mol iaf ter ium inuadant,honorque mon ia l i um , & fo r t é 
v l t r a pe r ic l i t e tu r ,n i f i exeant.dari fufficientem caufam egref-
fus.At idem eft fi conuentus inundat ionis per iculum habeat: 
quia funt cafus incendio fimiles , & t enen t , Nauar r .Gut ie r . 
Zencdo.AzonSuar./oc* a ü e g . S z a c h . n . ^ ^ . 
14. Sed an ob m o r b u m non ali is contagiofum , fed t a n -
t u m patienci p e r i c u l o f u m , & n o c í u u m , q u í q u e iudicatur in ter -
empturus monia lem, fi in monafterio perfeueret,vel obaer i s 
intempetiemjvel ob tasdium, quo ibi afficitur , v e l o b p e n u -
r iam re rum,& medicinarum ad recuperandam falutem,vel ob 
longam medicorum dif tant iam , feuabfentiam , v e l o b alias 
cauiasrat fi é monafterio egrcdiacurPcredkur á pe t iculo l i be -
r a n d a m , p o í f i i concedi e g r e í í u s . G r a u i o r eft dubi ra t io . C o m -
munis fencentianegar hanc efie l eg i t imam caufam facultatis 
concedendo:fic Gutier./í¿i.c«»o«.^«<e/2.£,.i 4 . » . 7 . ^ « y í ^ . Z e n e -
do colleci.^i.ad f e x t u m decretal.Mznuel.quAfi.regul.t. t , q. 4.9, 
a r t . ] . T h o m . Zero la p r a x i epifeop. 1. p. verbo monialis inf ine. 
S z n h . l i b . ó . f u m . c , \ ^ .n .^ .^zxho t i .p .depo te f t . ep i fc . a l l eg . io í .n . 
t í , Layman. l i b , ^ . f u m . traci.f.c.xt.num.x.'verf. j . M o u e n t u r ; 
quia hace caula n o n eft fimilis,fed potius dlífiínílis ü s , quas 
Pius V . v t legi t imas t an tum expreíTu. i is enim Pon t i f ex ea t 
leg i t imas caufas expreíTít,quaE non t a m b o n u m fpecialefin-
gu la r ium moniar ium,quam conuentus f p e í l a b a n t , v t conftac 
ex alfignatione m á g n i incendij , infirmicatis l eprx , & epide-
miaE,quae t o t i conuentui de t r imentum aíFerunt , ergo caufa 
f ingular i te t nociua firailis non eft á Pont í f ice enumeratis ; ac 
proinde non eft cenfenda leg i t ima. Ec confirmo,fi quaelibet 
fifiguiaris inf i rmitas p e r i c u l o í a t an tum obferuanti claufuram 
praeberet caufam l e g i t i m a m egreífus , vt q u i d Pont i fex deci-
dens caufas legiciraas/infirmicates contagiofas expreífi t j f ac i -
l ius é n i m dicere poífet quamlibet inf i rmi tacem,cui in mona-
fterio fuecurri non p o t e f t , b e n é extra , eífc l eg i t imam caufam 
egrcíTus. C u m ergo i d non d ixer i r , cenfuit non elle caufam 
l e g i t i m a m . Ñ e q u e durum vider i debet ob l iga r i monia lem ad 
perfeuerandum i n loco curtí periculo vuaejquis eaob i iga t io 
n o n eft á lege ip f i impof i t a , fed ab ipfa v o l u n t a r i é affumpta, 
cum profe í f ionem emifir j tune en im fe fubdidi t legi pra:ci-
p i en t i i b idem m a n e r e , t a m e t í i ex ifíius loc i habitat ione per i -
cu lum corporalis falutis imminea t , ficutenim rel igiofr y i r í 
fubduntur ea in regione , & conuentu hab i ta re» vb i pradatus 
b o n o c o m m u n i re l igionis iudicaueri t e x p e d i r é , efto i b i fint 
cum per iculo mor t i s , a f o r t i o r i obligandae funt moniales . 
Alias fi pradatus religiofis v i r i s feientibus aer i s in temper iem 
fibi eflenocmam,teneretur faeultacetninde exeundi concede-
recue ra poíl'et compellere ad habi tandum i n regionibus i n -
fauftis?Periculumergo,fingulare bono c o m m u n i , & re l ig ionis 
poftponendura eft :praecipué cum hoc per iculum non i t a cla-
r u m fit , & man í fe f tumi fed faepé id fibi perfuadet monia l i s 
auiditate exeund i ,& mcd ic i v o l ú n t a t e ei placendi in non le-
ne c lau íurae , re l ig ionis & honeftatis de t r imentum.Expedi r er-
go hoc o f t i u m authori tate P i j V . c o m m u n i fententia firmara 
p r x c l u d i . 
i j . N i h i l o m i n u s e t f i fuprad ié la fenrent iaomaino tenenda 
e f t ,& confulenda;at contraria probabi l i ta te non caret,fcilicec 
ob inf i rmita tera pa t i en t i t an tum nociuam , cuius r e m e d i u m 
egreífu monafterij í p e r a t u r , i n t r a vero dcfperatur , l i cen t i am 
exeundi concedi p o í f e t c n e t eam pii/Tímus , & dod t í í f imus 
Nauarr.cí>«>.4.<¿e regul.n,4.9.S\iar.t.4.de r c l i g . t r . i . l i b . i . c a . 9 . n . 
9. Mouen tu r t r i p l i c i fundamento. P r i m ó : q u ¡ a l eg i í í a to r h u -
manus nunquam obligat.nec videtur obligare poíI'e,nefugias 
mor rem e t iam fuppofita voluntar ia obl igarione ftacus a í l u m -
p t i , n i f i i n ea fuga bonum commune m á x i m e p e r i c l i t e t u r , v t 
con t ing i t i n bel lo , & i n exemplo addufto de rel igiofis co tn-
morant ibus i h regione infefta,qui fi i b i c o m p c l l i non pofleift 
habitare,conuentus difiblueretur^at ex egreí lu vnius,vel a l t e 
r ius monia l i s infirm£E,cuius falus fpcratut extra clauftra, intra 
vero defperatur,non videtur b o n u m commune caftitacis , & 
rel igionis p e r i c l i t a r í . Ergo non eft cenfendus Pont i fex fuo 
p r a í c e p t o ad claufuram i n hoc cafu obligare voluif le . Secun-
denquia fatis probabil i ter d í c i poteft Poncificem hunc cafum 
in f i rmi t a t i s i t a frequentis omifiífe expr imendo cafum i n -
firmitatis contagiofac , q u i á ex l f t imaui t eíTe mora l i te r i i n -
poíf ibi le dari c a í u m , In quo extra clauftra fperetur falusjdef-
perecur in t ra . Ergo fi de f a d o is cafus detur lex Pont i f ic ia v t -
pote faifa praefumptione fundara, eo cafu n o n ob l i gab i t .Te r -
t io .qu ia is cafus non videtur di í f imUis iis , quos Pont i fex ve 
l eg i r imos expreíf i t , fed pet ius íi ib i l l i s conuentus. N o n e n i m 
Pontifex folam caufam publicara , & t o t i conuentui noc iuam 
fpeífaífe v idetur , fed e t i am fingularem fmgulis monia l ibus 
per iculofam,quod exemplo incendi j probar Suax.diéio c.9. 
11.Si enim fingeremus incendium ralis condicionis eíTe , ve eo 
vna 0 vel alrera monia l i s pe r i c l i t a t e tu r , n i f i exi rent , re l iquis 
abfque periculo manenribus,cui dub ium efle poteft i l las m o -
niales periclitantes caufam l eg i t imam habere egreífus ? Ergo 
ex parirate rat ionis,quoties vel ex mcendio,vel be l lo , ve l in -
firmitate,vcl alia caufa per icu lum manifef tum adfir i n obfer-
uanda claufura, ceflet vero extra i l l a m , l eg i t ima erit caufa 
egre í fus . Conf i rmar iquc poteft exemplo mor t i s violenrÍ£e> 
quam fi monial is fugere n o n pofret,nifi c monafterio egrede-
retur.poíTec vt ique egrc<li, v t ipfemet Sanch. & Barb. adralr-
t u n t , & tamen is cafus f o l u m pat ient i eft n o c i u u s , n o n a l i i s : 
ergo caufa non publica fed fingularis,fingulifque periculofa 
l eg i t ima eft e g r c í f u s . N e q u e inde fiepofle monia lem fie i n f i r -
mara inconful to praelato exi rc , f icut i poteft i n cafu i ncend i j , 
quia incendium non pat i tur moranubenc tamen inf i r ra i tas . 
16. Deinde dubiiarepotes,an fit l eg i t ima caufa egre í fus , 
fi monial is exeat ad fundat ioncm alicuius monaf ter i j , yel ad 
r é g i m e n i l l ius?Videtur en im non efie fufficientem , quia hsec 
caufa non eft ex enumeratis á P i ó V . cura non fit i n c e n d i u m » 
ñ e q u e inf i rmi tas contagiofa,neque eciam eft firailis i l l i s , c u m 
nu l lu ra damnum ex omi í f ione i l l iusex icus r e l ig ion i proue-
niatjneque i n t e m p o r a l i b u s , ñ e q u e i n fpir i tual ibus ; t amet f i 
ceíTet incrementum , q u o d fperari poterat, O b luc rum vero 
acquirendum non videtur monia lem c conuentu exire pofie. 
Caeterum o m n i n o tenendum eft l eg i t imam caufam egreí fus 
e í f ead regendum monaftcriumrfic docuit Nauarr . com, 4. de 
¡ ¿ . e g u l a r i b . b o n u m . & }.cpnfil . t if , deRe£Htarib.confil.4.8. 
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4 i » s deJ ia tu Monach . confi l .^ .»^. G ú ú e u . l i b . i . c a n o n . q u A j l . 
t a p . n . n . i o . é ' i i ' M3.R.Ko¿i . tom . \ .quí¿f t renul.qu&Jl.A9 art.$. 
Saneh. l ib.6.c. \ ¡ .n.AtS-é ' feqq- B^ihoL^depo-eji.p^c.nUeg . iOí. 
w. i f . Siíar. tofn.ifde r eUg . t r ac i / / ¿ . i . cár /» . ^ . w . n , Ra t io ea cft ; 
c]uiaefto cauCe non comprehendantur íub enumeratis á 
"Pío V . comprehendantur tamen fub non exc lu í i s ab i l lo :non 
en im I l la difftione r axn i iua ,& exclufina gcnerali cenfetur ex-
clufifíe caufam í 'pcciaii ter á iure conceíTam, Q u i a gcnus non 
derogue rpeciem neotfc vniuerfale í íngularej tarnetf i hoc p r s -
cedat : Ac á T r i d . / é j ^ i y . c . y . á í Rf f f« / / í ^ , conce í rus eft t r a n í i -
tus ex vno monafterio ad al iud ob i l l ius gubernacionem. 
Ergo haec conce í í io á P ió V . non cenfetut; derogara. 
H i n c fie, per ¿equ iparac iónem ídem eíTe dicendum de m o -
nafteri) fundatione, cum ex i l l o cgreíTu & bonum remporale 
& í p i r i t u a l e r e l ig ion i p ioueniac, ficque fundado quondam 
r é g i m e n re l ig ion i v á l d ¿ neceíTarium : & cradic Nauarr. diel? 
c0nf.4S.de l iegti lar . í í l tas de fiatu m o n a c h . R o d r i g . diSt.q.^^. 
j*rf.y, í>anch. w.47. Suar. c ^ . ^ . w . i } . B j i bo f . w«;w.xi. 
17. O b fupradidarn rationem eft cau ía leg i t ima egreíTus, íi 
pro niramento fidelitatis praeftandi al icui pcincipi i n recogni-
t i onem f e u d i , qnod monarter ium haber debeat AbbatiíTai 
eg red i i quia i n cap.perieuloje §. 'verum, haec cau(a egreíTus i u -
dicatur l eg i t ima , ñ e q u e Pius V . qu i Bonifac. conftitucionera 
innoiiauic hanc caufam á Bonifac. expreíTam c e n í e n d u s eft 
repeliere. I r c m eft l eg i t ima caufa.fi opus fu monafterium ex 
yno loco i n al iud trartsferri i quia i n TñA.feff.x^.c.^.de Regul. 
h x c caufá a p p r o b á t a eft.neque praeCumi poteft a P i o V . reuo-
eari , atque í t a docent M a n . R o d r i g . t o m . i . qq. reg.q .49 .art.<¡. 
corollar.^. Sanch. U h . ó . f u m . c . í ^ . n . ^ . Suar. t ^ . d e re l igaraái .%. 
ítb.i .c .9 .n.i^.Kx. idem eft.fi neceíTe í i t , m o n i á l e m al io monafte-
r i o recludi ad pcenitcht iam faciendam ; quia i n c á p . q ú o n i a m 
de Simónia . \ \xc cáu la ,v t l eg i t ima approbatur i quam Pius V . 
non eft cenfendus derogare : fie Sanch.^.+y.Suar.w.ij.fub qua 
caula v tp t í te o n u ñ h o fimili comprehenditur egreíTus riepeíía-
i i u s ,v t monia l i s cor i r iga tür i contingere enim poteft ob po-
ten t iam cognatorum, vel ob a l iam cautam i b i c o m r a o d é cor-
irigi non po í t e rpo te r i t c igo tune e x i l i o monafterio exii."e,prae-
c.;pué cum hic e x i t u s , ficut & exicus ad faciendam poeniteu-
t i a m non t am fu voluntarius , quam nece íTar ius , bonumque 
comraune i n eis fpecteturjtum ve aliae moniales t i i r ieant ,rura 
ne m a t ó exemp'o miráus p u n i t s , &. cotreftae peruertantur, & 
í t a fuftlnei Man.Rodrig.«7c7/a q .4 .9' .art.¿.corol.í . Nauarr . í í /¿?í) 
c0nf .4i .de Regul.alias f. de J ia tu Moi-ach; Sa i i ch . í« / ' . i y .» .47 . 
Suar. tom.Af. t r a U 8. l i b . i . cap . 9 . num. i i . 
i t . Au vero fu cáü ía fufficiens egreíTus ad a l iud monafte-
x ium , fi in eo, in quo monial is exif t i t ob acris ih temper iem, 
vel a l i m e n t ó r u m q u a l i t á t e m cont inua laborar in f i rmi ta te , 
<|uam fperát medendam loc i mutat ione i quamuis haec caufa 
infufíiciens lud ice tur pro egrelTu innnaftcr i j , vt i n faecalo 
c o m m o r é t u r . V i d e t u r e n i m eíTe fufficiccemjquia i l l a non t a m 
cft egreífio á claufura,quam i l l i u s muta t io . Ñ e q u e cenfendus 
cft Pius V . & Tr id . e l au fu rx muta t ionem ¡ntecdixiíTe,fed t a n -
t u m i l l ius d é f e r t i o n c m : fie Gutierr . l i b . t . canon .qq .c i^ .n . jo . 
probar po/Te monia lem ex vno monafterio in a l iud transferr i , 
ve fit Afabatifta. Sed non placet haec fententia ; quia efto i l l e 
égreíTus fie cláufurae mueat io^f t tamen i l l a mueaeio vera D Í X -
cedencis claufuras cgrelTio,& defertio;Ergo negatoob caufam 
fingiilarem,& propr iam vnius monia l i s pode claufuram de("e-
i c r c a í l p r e n d u m omnino eft ob fuprad idam caufam no poíTe 
n ionia lem ex vno moi iáf ter io in á i i u d tranfire.Alias fi verum 
¿ífec folam claufura: abfolutam dcfertionera .nón i l l i u s muta-
t ionem prohiben,Hccret mon ia l i egredi per vnam monafterij 
p o n a s í ftatim fine v l la mora per alia ingtederetur praec ipué , 
fi a i iquo honefto fine ducatur.quod cft a veritate omnino alie-
iium, ¿c i ta tuftinet Suar. t.^.de relig.tra¿i.íi.¿ií>.i.c ,9 .n.<¡.& 6 . 
19. I l l u d vero eft o m n i n o aduertendum , ceíTante c a u í a , 
oh quam monia-li egreíTus permiíTus eft , deberé i l l i cc reáire 
ad claufuram vt expieUc decidir T e x t , tn cap. periculofo , de 
ftatu Monach. i n 6. & Pius V . in conft i tur . inc ip ien t i : Deco-
r i & honejiati,. Sed hoc non cft i ta mecaphyficc i n t e l l i g t n -
t lum,vt qu^ l ibe t jmora in ftatu peccati m o n i á l e m conft í tuac í 
debet enim efte i ta diuturna,vr per fe appareat i n fraudem le-
gis fieri,quaHs hon cen lé tu r detentio vnius vei á l t e r ius die i ; 
fie M a n . R o d r i g . tom.i .quAfi . reg.q .^ j .ar t .u . Sancl\.li¿/.(¡.fum. 
cap.i^. ». j o . vhi ^.61. op t ime infet t m o n i á l e m é monafterio 
exeuntem caufa f i y í da t i ou i s , corref t ionis . vel guhernationis 
alicuius n íonaf te r j , e í l c o b l i g a t a fie vía refta tendere j fi ta -
luen aliqua'ntul.um d e m q r e c u r y j l a via r eda in t ra odio, v e l 
r iouem leuca's difeedae caula inuilendae f ognatae , amicae, vel 
imagin i s , non violare claufuram i quia.eft breuis detentio, & 
Aioral i ter necellaria, í p e f l a t o c p m m u n i ( iy lo uer agent i iun, 
i ux t a quem pra;ccp'um dáüfurae menlurandura eít, 
10. • Quar ta diíficultas eft de poeni^ impof i t i s , t u m i l l i c í -
te egredicntibiis > t ü m c o m i t a n ú b u s , vel a i iquo modo ad 
- cgrclTum cooperantibus. Pro iis a í l i o n i b u s Bonifac. V I I I . 
i nd ic io cap.pertcidofo, nul lam pcenam tu l i c ,ñeque ieem T r i d . 
Só lum aeluerfus magifttaeus fajeulares negaaLCS Epifcopo 
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a u x i l i u m ad claufuram inftaurandam ftatuit e x c o m m u n í c a -
r ioncm ipfo faóto . A t Pius V . i n d i d a conf t i tur . quaí inc ip ic 
Decori , ^ » h o n e ñ u t i poenam excommunicat ionis referuata: 
i m p o n i t aduerfus egredientes , feu liceneiam egreíTus q u o -
modocumque concedentes,aruer quam i n conf t i tu t . pe rmi f -
fum eft. Ieem aduerfus concomicantes , ac i l l a r u m tecepra-
trices pcifonas, fiue laicas, aue faeculates , vel Ecclefiafticas, 
confanguineas, vel non. Infuperquc aduerfus cgieftas, Se fu -
periores licentias concedentes fert Poncifex pr iua t toncm, 
d í g n ¡ t a t u m , o f f i r i o r u m , & adminiftrationum.q-iaseo tempo-
re obt inent , rcdditque i n h á b i l e s ad ca, & ad alia i n poftcruit i 
o b t i n e n d á . Ex d i é l i s />««S . pr&ced. conftat nomine d ign i t a -
t u m , o í f ic iorum , & admin i f t ra t ionurn , quibus cgrefT", fu-
periores licentias concedentes pr iuantur , incel) 'g ' d:gn5'.accs, 
officia , &: adminiftrat iones f u p e r i o r i t a t é m , & qua í i j u r i f -
d íd l i ohem habentia. I t e m ex e ó d e m p u n d . conltr,^ ad hanq 
posnaín incurrendam iudicis fententiam fa l tcm declarato-
riaro cr iminis , quamuis non dcclaratoriara poenas, e x i g i . 
2.1. Quoci rca expl icandum reftac , q ü a s perfonas e x c o m -
munica t io , & priuacio o í f ic iorum , inhab i l i t á fque ad i l l a af-
ficiant ? Et p r i m o dubiratur ; an a í í ic iant m o n i á l e m l e g i t i m o 
t i t u l o egveíTam, fed i n i q u é extra clauftra commorantem ; eo 
quod c'dTaüerir caufa, ob quam egrdTus conceíTus fuit ?Ne -
gar Sanch.lib.6.fum.cap.i$.n.7o. M o u e t u ^ q u i a P o n t i f e x has 
pcenas i n d i x i r egredientibus al ircr quam iple aifpofuerar, ac 
h;Ec monial is non a l i t e í egreíTa eft , efto ali ter poft egreíTum 
f ommore tur , ergo h x pdenaé i l l a tn non comprehendunt. N i -
h i lominus oppof i tum verius c e n í e o . N a m Pontifex has pce-
nas i n d i x i t mohia l ibus egredientibus al i ter quam ipfe d i í p o -
fucra t , fed ipfe d i í p o f u k , vt nonni f i ex caufa.incendij , i n f i r -
mitansjeprac, & epidemiae ab Epifcopo cogniea,& i n fe r ip t í s 
approbanda é monafterio exiren^neqqe extra i l l a n i f i ad ne-
ceíTarium eempus ftareht: ergo ftans v l t r a neceíTarium t e m -
pus extra monafterium , non egreditur á monafterio qual i ter 
Pont i fex praeícripfi t j f iquldem non exequitur i l l a m cond i t i o -
nem,vt folum durante neceffitate foras exif te iet .Deinde m o -
nia l i s jquá : extra monafteria v a g a t u r . p r o p r i é d ic i tur á m o n a -
fterio egrediens;quia ad hanc d e n o m i n a t i o n é non eft l p e ¿ l a n -
dus primus egreíTus Phyficusjfufficic moraUs,& conpnuaeus. 
Adde Poncificem imponen tcm pr iua t ionis , & inhabi l i taeis 
poena non vfum fuiíTe verbo egredientes,fed egrelTas,vc t a c i t é 
infinuatet i i l i s verbis idem fignificari. Ac conftae monialetr t 
egreíTam)& viera tempus neceíTarium i n faeculo commoran t c 
violare Poncif ic ium ftatutum. Ergo afficitur i l l ius poenis ih íe 
enim non videcur impofitae egredientibus v t c ü n q u e , f e d egre-
dientibus , fi v l t ra tempus neceíTarium i n faeculo commoren -
tur i fiquidem verbum i l l u d [v tp r&fer tü r ) ad omnia antece-
dentia referendum eft ; at i m m e d i a t é anreceí f i t ,ne egrediens 
v l t r a tempus neceíTarium extra monaf tedupi exifteret. Ergo 
hanc pcenas comprehendun t : & ica docet Llamas inmethg-
do curat. i n append. §. 10. : • 
i i . Secundo dubitaturjan haec excommunica t io , & off icio-
rum>d ign i ca tü ,& admini f t ra t toni i p r iua t io afíiciac Epifcopos 
confiítantcs m o n i á l e m , v e l i n i q u é liceneia concedeces,feu ap-
prpbanees?Raeio dubi tandi e í h q u i a texeus apponendo poenas 
cxprefsc meneionem Epi fcoporum non fec¡t,fed fo lum gene--
rali ter dixic,excommunicaeiori i fubiacere comitantes i n i q u é 
egreíTam, vél Hlam receptantes, l i c e n t i á m q u e exeundi al i tec 
quam piaefertur c6cedentes,& kifra , ta t í i egreiras,quam prac-
fidentes)& alios fuperiores praedi£tos cis l i c é t i a m h ü i u f m o d i 
concedentes d ign i t a t i bus , o í í ic i i s , & adminiftraeionibus per 
eas, & per eos tune obcentis, p t i u a t , & i l los ad ob ten ta j& a d 
alia i n ppfterum o b t i n e n d á i n h á b i l e s decctnit.Quce omnia de 
regularibus prselatis, a l i i lque ordinar i is v identur t an tum i n -
t e l l igenda , non deEp i f cop i s , q u o r u m expreíTa men t io fa£ta 
non eft ; praecipué cum i n cap.quia.periculofo de fent.excomm, 
i n ó . d e c i í u m f i t aul la fufpefione epifcopos l igar¡ ,nifi i l lo run» 
fiae expreíTa ^entio:haec aurem pr iua t io f&inhab i l i t a s d i g n i -
t a tum.&c.e f t quarda fufpenfio.Ergo fa l té hanc poená e p i f e o p í 
non contrahunt . Ae verius cen íeo epifcopos his pecnis c o m -
prehend¡ , f ic docui t S a n c h . / i ¿ . í . í . i 5 . » . 7 í . E t de poena e x c o m -
{.Tiunicationis cer tum reputo,fi foreé m o n i á l e m i n i q u é egref-
Tamcomitetur,velrec!piat,auE licencia abfque.caufa l e g i t i m a 
cocedai;quia á poena excomunicacionisob f u p r a d i í t a s a t t i o -
i?es impofica non.poíTuut e x i m i epifeopi i eo quod i l l o r ú n o n , 
fuerit cxprefsa ment io fa£ta ;quia ad eam ^oená incur rendam 
ea ment io neceíTaria non cftjvr c o l l i g i t u t ex d.c.quia per icu-
lofo,de f en í . excomm. i» 6.Dc poena p r iua t ion i s ,& inhabili taeis 
n o n eft i t a c e r t ú ob caquae dicuntur i n ratione dubi tand i . Ve 
verius e x i f t i m o c a m poenaepifeopum i n i q u é l i c c t i a m conec-
d e n t é i n c u r r c í e . T u m quia haec priu3cip1& inhabil i tas non eft, 
fufpenfio qua; fit ,c€fura,& i n c q u i a p e r i c u h f o . á t fufpenííonis 
cenfura videcur Poncifex locucus .Tum & pr iác ipué^quia ex* 
prefsé epifeopi ment io fa&aeft j fi quide dixic t cx tuscp i fco» ; 
pijSc tegularis ptaelari eíTe hanc liceneiam cócedere ,& poftea 
Gibdidic,priuationis posna aduerfus fuperiores prxdidtos eis. 
l i c e n t i á ¿ ¿ u f i B o d i cocedsics.Debctergo haec vcxba in t í I i igV 
i >. L T)e Voto Kebgto 
de fuperioribuSjcic quíbus ín imcdiaté antea dixerat,ac hi erant 
e p t í c o p i , & regulares prajlaci, ergó omnes ij his paeníj com-
prehendunruí. 
i? . Tercio dubítatur , qui comitatus , & receptio neceíTai 
i \ ] n n t , vr comitanres , & recipientes monialem tníqué egref. 
f i m cenfuram excommunicationis incurran!íBreuiccr refpon-
deo, deberé eíTe comitatum, vel teceptionera, quae eum cgtef-
fum , vel illius perfeueranriam foueac, alias non eft formalis 
comirarus, vel receptio monialis é risonafterío egreíTac: fie 
Man. Rodrig. tom. \ . qu&fi. regul, qu&fi. ^ y . a y t . v l t . Sánchez 
l i b . 6 . f am . cap.if. num. j z . 
14. Aduercendum tamen eft ad incurrcndum íupradidtas 
poenas egreíTum á claufura cdmpletum requiri , quod fufíicic 
eciam fi ad breuiífimum tempus fíat. Secus vero fi egreíTus in-
tomplecus eíTet, qualem cenfeo fi extra limen claufurs non 
tocnni corpus , fed partern haberes. Sánchez l i b . 6 . fum.cap if . 
nHm.6.%.¿f> 6%.& cap .16 .num .70. fearbof. ¡ .part.depoieft.epifc. 
aliég. 101, nu;n. 30. 
P V N C T V M X . 
Qnalirer ingreíTus in monafteria monialium fie 
pcohibicus. 
'On^ac in monafteria monialium ingreíTum prohibiturti 
_ j c ñ e á feonifac. V I I I . i n éap. periculofo de fiatu Regular, 
i » 6. ibi. N a l l i aliquacenus inhoneftíe perfonae , nec etiam 
honcftíc (nifi rationabilis , & raanifefta caula exiftat, ac de 
illius ad quem pertinueric fpeciali Ucencia ) ingreflíus, vel ac-
ccífus paceac ad eafdem moniales. Quod decrctum quoad in-
greíTum confiemauie T r i d . i n d i & a excommunicationii poena, 
ibi, ingredi intra fepca monafteri) nemíni üceat cuiulGüinviue 
generi$,aut coadicionis, fexus, vel x c a ú s fuerit fine epilcopij 
am Puperioris licencia in feriptis obcenta íub excommunica-
tionis pcenaip íb fadlo incurrenda. Daré auccm cantum epi-
ÍGopuS , vel luperior liccnciam deber in cañbus necelTariis. 
Pius v c i o V . & Greg. X I 1 1 . Se Sixcus V . varias conlvicucití-
nes nouis poenis auétas in fauorcm huius claufura: ediíleruht} 
fed hae non cam prohibent ingreíTum , quam ingreirum piíe-
texcu faculcacis conceílse , & reuocacae , de quarum ¡ncc l l edu 
infra aliquid actingemus. Ve igicur hxc prohibicio darius 
innocefcat, examinandum figUUtim eft. Primo , qux fine 
perfonaz fub hac prohibicione comprehenfx. Secundo, qui 
poirinc licentiam daré ad ingreíTum , & qualiter hsec licencia 
concedenda eft. Tercio , quae caufa neceíTaria fie, & fufficiat 
ad praediccam licentiam concedendam. Q¡¿arro, quee pcenae 
impofuaíf inc tum ingredientibus, tum admictencibus , tum 
licentiam concedencibus alicer quam á iure permiititur. 
í . I -
Q i i ^ íiní perfons , qnibus ingreíTus in monafteria 
Monialiiun interdiClus eft. 
S V M M A R I V M. 
i O m n i í u * cuiufamque condií ionis excepto Rege, Regina, & c . 
prbhtbetu?. 
'. x Now prohibeiuf infantibws. 
5 Vrohibetur perpetuó ament ibm. 
4 Quid, dicendum de M o n i a l i b u t l ic i te egrejjis ; fropon'ttur 
fententia Llamat Sanch. Veftui efi i n n u ü u m mo-
nafierium ingredi pojfe. 
1. / ^ O n f t a c e X cap.periculofo de fiatu Regular, i n 6. & ex 
V_yTrident. d i ñ o cap. j . fejf. 2.<¡. interdictum eíle in mo-
nafteriá monialium ingreíTum ómnibus cuiuícunque secatis, 
6 conditionis fint tam viris * quarrt fcerriinis , tam laicis, 
^uam clericis , cam faecularibus, quam regularibus,ac eciam 
epilcopis , vt tenet Naaarr. cww. 4. de Regularib. num. $9. 
Gratian. difceptat.forenf. cap. i ^ j . 7ium. y. ^ zo. Suat. t om.^ . 
de relig. traci.%. l i b . i . cap.j. i n p r i n c . Solum Reges , Reginae, 
eorúinque íilij , & nepoces tac i té excipiuncur. H i enim non 
ceníencur fub generalibus verbis comprchenfi ob eorum re-
galom condicionem , fed opus eft illotum expreíTa mencione. 
Sanch. l ib . 6 . f u m . cap.16. num.^. <& cap.iy. n u m . ^ Quocirca 
de rriplici períbnarum genere eft aí iqual is difficulcas ; an fie 
eis ingreíTus interdidus, nempe de infantibus, de amencibus, 
& de Monialibus ob neceíTariam caufam á monafteiio 
egreífi. 
z. Quod ateinet ad infantes . quivfum rationis non actí-
gerunc , manifeftum eft hac prohibicione non ceneri; quia 
ípfi nnllius príecepci capaces íunc. E x quo fie ñeque monia-
les prohibirás eíTe illos admitcere. Q u i a prohibitio monia-
libus fada eft acceíToria prohibicioni ingredieniiiun , ve ma-
^ Obedieutié* 
nifefté colligicur ex Trident. áiceftte, nemín i liccat íntrafei» / 
t2 Monafterij ingredi. C u m ergo hi infantes nulla ingreí lus 
teneancur prohibicione , ñeque moniales cenentur illos non 
á d m i t t e r e : fie Nauarr. com.^.de Regularib.nutn .S9'& i n f u m . 
cap .zB .add i t . i . adnum. i^ . cap . i ^ . k z o r . t o m . i . m f i i t . m o r . l i b . i ^ 
¿áp .8 . cfUAji.^. Man. Rodrig. ^«J!/?. fegul. tom. i .quAj í .^6 . a r t . i . 
Sanch. l ib .6.f i i*n .cap . \6.nHm .<i . Barbofa ¡ .part . depotejl.epifc. 
á í l e q . i o i . num.^-L. Suar. tom. 4. de relig. t ra f t . 8. I t b .u cap.10. 
num.z. & ali j apud ip íos . 
5. De perpetuó amencibus grauior eft dubitacio : n.lm 
cum ipfi aftringi non poffint prscepcoobferuandi monialium 
cláufuram; eo quod vfu rarionis careanr ? ñeque moniales v i -
dencur obligacae illos non admictere ? ficuti de infancibus 
diximus. Verum omnino tcnendum eft hos amences exclu-
dendos efle , grauicerque peccamros qai illos in monaftena 
monialium introducunt, vel admiecunt. N a m ipfi ficur ebrij» 
& dormienres hacobligacione ligati funtjtamecfi ob def d u m 
íac ionis ab illius obferuacione excufenrur : quam excufacio-
nem haberenon poíTinc eos liberé incróducentcs , & admit-
tences j ficuci non haberent , fi ebrios , & dormiences inerd-
ducerent. Ec forte ea de caufa in cap. periculofo fub verbo 
paífiuo didtum eft. Nuil i inhoneftae, vel honeftae perfonae in -
greíTus pateat ; vt fie non tantum bberé ingredientes ; fed 
permiccences ingreíTum comprehenderentur, & manifeftum 
eft fub períona honefta , vel inhonefta hos amentes incelligij 
qui & monafteria percurbare poíTunt, & vanjs locurionibus 
ad malum prouocare , & ica tenet Nauarr. comment. de 
Regul.iium.<;9. Sanch . l i b . 6 . cápA6 . n t im . 8 . Man.Rodrig. quaifí. 
regul.qu&Jl.^G.art.i. Barbofa a.¡leg.ióT..num.]x.fine Suar./í?//;.4. 
de relig. t r a á i . 8. l i b . i . cap.io. a num.^i 
4. Tercio dubicaripoceft de monialibus l ic ité e monafte-
rio egre í f i s ; an liceat monafteria ingredi : Ec quidem ingredi 
ih proprium mbnafterium , in quo cláufuram profclTae lunc, 
nemini poceft eíTe dubium licitum omnino eíTe : fi quidem 
folum pro neceíficare vrgente , & licencia in ícripris obrenca 
permiflum monialibus eft extra illud manere; at poíTe iu 
alienum monafterium ingredi fiue fu eiufdem ordinis , & ha-
bitus fiue diuerfi difficulcace non c a r e í , eo quod fu ingreíTus 
in monafterium abfqur licentiam L l á m a s inmethodo curat. i n 
append. §. 11. ¿ « / « e exiftimat monialem , quae ex vno mo-
nafterio in aliud cransfercur; fi in vía accedac ad locum > in 
quo monafterium exiftit fiue fie eiufdem ordinis , & hab'uus, 
fiue diuerfi , poíTe ibi hofpitio reclpi ; quia fie ingrediens 
feruat cláufuram eo modo quo poteft , & recipientes hanc 
obferuacionem fouenc. Ergo nulla eft ibi claufurae viotatio, 
neque credendum eft Poncincem hunc ingreíTum icá^onef ta -
ti monialis conueniencem interdixiíTe. 
Sanch. vero l i b . 6. f u m . cap. 6. num. 10. fupradidam fen-
renciam ádmiccic comparacione monafterij eiufdem Ordinis , 
& habicus , fecus diuerfi. Mouetur ; quia compai:ano!\c mo-
nafterij eiufdem Ordinis ceíTat prohibitio , quae eft , tic ex-
tranca illue ingrediatur ; at monialis eiufdem ordinis , & 
habicus non eft excranca á conuencu, fed moralicer proprid 
iü ius . Ergo ingredi poceft fiue Caufa hofpitij, fiue gracia 
animi recreandi, auc inuifendi moniales. Quaé ratio non 
procedic in monafterio diuerfi ordinis , ac proinde in i l lud 
abíque licencia ingredi ñon debet. Hsec autem licencia ( i n -
quic Sanch. ] concedí poceft , fi eo in loco non fu aliquod 
hofpitium , in quo c o m m o d é nodem ducere polTer; quia re-
ligiofa chariras , honeftafquc monialis fufíicientem eauíam 
p^bent i lüus licenciae concedendae. 
Sed haec Sanch. d\ftindio mihi non probetur ••, nam eftd 
monafterium fu eiufdem ordinis , & habicus , cuius eft mo-
nialis illue ingrediens ; non inde fie , monialem alibi profeí-
fam, & alterius monafterij claufurae obligacam eíTe propriarn 
i lüus . Alias omnes moniales eiufdem ordinis , & habicus 
poíTent pro Hbito quaclibec monafteria faae religlonis ingredi, 
cum fine fub eadem claufura, quod eft omnino falfum. Q u o -
circa verius exiftimo fiue monafterium fu eiufdem ordinis, 
fiue diuerfi non poíTe monialem illue ingredi abfque fuperio-
tis illius ü c e n t i a ; quia cum non fit illius monafterij, fed 
alterius , comprehenditur fub prohibitione concilij iuterdi-
cencis ómnibus , qui illius monafterij non func, ingreíTum 
in illud. S u p r a d i d á m q u e licentiam exiftimo dari políe , íi 
eo in loco non adfic hofpitium , quo c o m m o d é nodem du* 
cere poíTec; quia eo cafu honeftaci monialis , & decencia? re-
ligiofi habicus confulicur ; ac proinde cenferi deber legiciraa 
caufa licentiam concedendi. Secus vero fi monialis caufa re-
cuperandae falucis in aliquo oppido exifteree, vellecque caula 
animi recreandi, vel moniales inuifendi monafterium ingre-
d i , cenferem veique caufam Jegicimaín non eíTe ingrclTug 
quia non eft neceíTaria. 
%. I I , 
I I . 
Qin poflint licentiam daré ad ingreíTum iri monia-
lium monafteria , & qualicer hkc licencia conce-
denda íit?. 
S V M M Á R I V M . 
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¡ Epifcopws concedit l icent iam i n monafieri isf ibif t i i ique Apo~ 
ftolicA immediate fuh iec i i s¿n aliis fegulartt P r í l a t u s ? 
j , Q t i i nomine Epifcopi ven ian t ? 
} Q u i ven ian t nomine fuperioris. 
4 N e m i n i a l t e r i a fuperiore cónttentui h i i i u s f a m l t a t i í con-
ctjjio delegar i pateji, 
5 P r d a t i potentes aliis concederé f a c u l t a t é m fíbi ajjumere 
pojfunt ex caufa tamen necejfaria. 
6 I n fer ipt is h&c facultas concedí debet. 
7 L i m i t a n t a l i q u i i n cafibu4 frequenter oceurrentibm , a 
iure conceJps.Sed non a d m i t t i t u r l imi t i z t io . 
8 A n cafu,quo a fuperiore expofiulart hr.entia nequi t , debeat 
f e t i a b Abbat i j fa ,cu i nec facul tas , nec a r h i t r i u m com-
mi j fum efi ;Aff irmant a l iqu i .Ver i t í í ejí oppofitHm&ppofitA 
q u a d a m declaratione. 
9 Primo ingrejju l icent ia abfolute concefja finitur. 
t . rT» P í f copus ín m o n a f t e r ü s fibi fubiedis , & fubiedis i m ^ 
i T l m e d i a r e fedi Apoftolica» hanc l icent iam concedit. I n 
m o n a f t e r ü s vero exempeis, & regulari Prael*to fubiefl is prae-
Titus rcgularis. Q y o d fatis indicauic C o n c i l i u m dióío cap. y. 
Tnb d i f iund ione Epi fcopi , vel fuperioris l i cen t iam requirens^ 
ibi , f ine Epifcopi ,vel fuperioris l icent ia i n feriptis obcenta;& 
infra . D a r é autem Epifcopus, vel fuperior l iccnciam debet i n 
cafibus necefTariis. N o n quafi vellec Epi fcopum , vel regula-
rem p r s l a t u m in quaelibec monafteria poteftacegaudere con-
cedendi has licencias,fed Epi fcopum in monafteria fibi, vel 
ledi Apoftolicas fubiedla, regularem vero Praelacum i n mona-
fteria fuá: iur i fdid: ionis : f ic Nauar r . íww.4 . í / e Regularib.n. 6 o . 
A z o r . i . p a r t . l i b . i ^ . c . i . q . j . M i n . K o ¿ ñ g . t . i . q u £ / í . r e g u l a r . q . 4 6 . 
a ' ' t . í .Sa.nch. l íb .6 , fum.cap . i6 .n . i} .Ba. ibo(3. a l leg . io t .n . 40. <£p 
4 i -Sua r . í . 4 . ^ e r e l i g . t r a f l .S . l i b . i . c . i o . n . i i .& n . 
z. N o m i n e Epi fcopi incelligicur Abbas , Pf ior , & q u i l i -
be t^ I ius ¡u r i fd td l ionem quafi Epifcopalem habens .Nonenim 
digni ta t iS j fedoff ic i j ,& i u r i f d i d i o n i s eo nomine Epifcopi fpc-
ftatur.Deinde incelligendus venir vicarius E p i f c o p i , & c a p í -
r u l i fede vacante , quia h i func o r d i n a i i j , quibus monafteria 
í u b i e d a Epifcopal i i u r i í d i d l i o n i í u b i i c i u n t u r . A n auccm de-
beanc habere fpeciale m a n d a t u m í A f f i r m a n t communicer do*-
dores praecipué quoad monafteria Sedi Apoftol ica: imme-^ 
diacé fubiedarnam haec non authoricace ord inar ia , fed dele-
gara reguncur á b Epifcopo , quae ex defignacione vicarius 
communica r i non cenfecur : fie Bzthof.aUeg.ioz. n. z8. Suar. 
íom.áf.de r^ . í r^í j .S . / / ¿ . i . r / í .10 .» . I I . t e f t acurque á lacra c o n -
gregatione decifum. 
?. N o m i n e fuperioris inrel l igicur regularis íl le p rx la fus 
fiue generalis , fiue prouincialis,fiue lóca l i s . cu i monaf ter ium 
í i ib i ¡c¡cur :quia fo lum fubie¿Tionem,& gubernacionem C o n c i -
l i u m fpe¿l:auir.Suar.í .4 . í /e re! ig . t ra¿{.8 . l ib . i .cap. io .a num. 
Sanch. l ib .6 . fum.c.16.n. i¿ .& i6.Ba.ihoCa. aUeg .101 .num .4a. & 
41. AbbaciíTa veto fub i l l o nomine fuperioris non compre-
hendi tu t i quia i lü monafter ium abfolute fub iedum non eft, 
fed fecundum q u i d quoad r é g i m e n domeft icum : & tradunc 
pro certo N a ü a r t . c o m . + J e Regul. n . <¡9.fibi con t ra r im i ü qua 
docuemt.c.tS.addit.z.ad ri.í4y.c:tf.Ázot,t.i.iñJíit. moral , l i b . 
8.^,6 .Man.gr . r^«/ . / . i .g r .46 . / i rM.Sanch,a l i ¡ s relatis l i b . 6 . 
fum.c . \6 .n .z i .Suar . t .4 .de re l ig . t r .S . l ib . i .c . ic .n .14 . 
4. An autem prxla tus conuencus vices fuas commit te re 
Abbati í í i r jvel confelTario pofi ic 'Aff i rmat Ñ a u a r . Í/ÍC^O^W. 4. 
de R e g u l a r . n . 6 ó M z n . V i o ¿ ú g . q . 4 6 . a r t . z. in f ine . Graffis i . p . 
decif. l ib .4 .cap .Ti .ni6.Sanc\\ . l ib .6 .c . i6 .n.zz. quia haec poceftas 
iure ordinar ia í prcelaco c o m p e t i r ; caque de caufa videcur pof-
fe enm cuilibec delegare. At verius cenfeo nemin i alceri á fu -
periore cohucncüs delegari poíTe : quia C o n c i l i u m T r i d e n r . 
hanc delcgacionem videcur prohibuiíTe, fi qu idem dixic n u l -
l u m a ü u m praccer Epifcopum i & fuperiorcm hanc l icent iam 
concede ré políe eciam vigore cuiufeunquefacultatis , vel i n -
d u l t i hattenus concefiijvel i n pofterum concedendi. N o n er-
go AbbariíTae , v c l confeíTario haec facultas commic t i poceft: 
fie (uftinec $u¿ i . t . $ .de felig.tratt .S.l ib . i .cap . io .num . i^.QnoiX 
fi obiieias frequencer concingere cafus , qu i necefl'ario pof tu-
lant ingretTuin)&: fuperior abeft : expcdlebat ergo hanc pote-
ftacem AbbaciíTa: communicar i . Facilc refpondetur affirman-
donbfque communicat ionc faeulratis i l l i s cafibus p r o u i d e t í 
poífe 5 fi fupér ior cam faculcacem ingreíTus concedat , c u i 
AbbmiíTa , vel confcíTarius iudicauerit e x p e d i r é . Vnde A b -
baülTas.vcl confeíTario non coiTímit t i tu t facultas , fed caufos 
iudi t í íum , v t facultas á fupér iore conceíTa habeat e f f edum. 
Si ve io vrgeas , ex i l l i s verbis conc i l i j i n fe r r i neque P o n t i f í -
cem poíTe AbbatiíTae, vel confeíTatio , vel a l ter i ab E p i í c o p o , 
& fuperiore conffenrus hanc facultatem c o n c e d e r é , c u m 
conc i l i um g e n e r a ü r c r loquatur , negandum eft > quia p a t í n 
parem non habet . imper ium : neque en im C o n c i l i u m v o l u i t , 
nec {iocuit Poncificem hac poteftare pi iuare , fed vo lu i t , vc 
nunquam á Poncifice calis coraroi í f io fíeret: fie Suar. d . cap. 
i o . » . 4 . 
j . Rurfus Epifcopus,vel PfáelatuSjqulpoíTunr a l í i t l icen-
t i a m ingrediendi c o n c e d e r é , & fibi c o n c e d e r é poíTunt ex cau-
fis camcnnecc íTar i i s : cum quia fecum difpenfare polTunc, fi-
cuc poíTunt cum fubdicisuum quia i l l a non tam eft difpehfa--
t i o ^ u a m vfus licemiae á i u r e c o n c e í l x r t u m denique quia fie 
decidi t G r e g . l l l . i n bu l la incipiente D«¿/ÍÍ qu& emergunt edi -
ta anno i jSi.Decew^r.zy.cauecurque i n d i d a bul la eos d e b e r é 
ingredi a paucis.,& fenioribas aíTociatos:& ica cradic Nauarr-
l ib . i f .confi l . t i t .defiatu M.onach.conf.6.alias 9 . M a n . R o d . 1.1. 
quAjl . regul .q .46.ar t .^ .A.zoi . \ .p . inf i i t .moral . l ib . i l . cap. 8. q . 9 . . 
Sa.nchJi .6 .fum.cap . i6 .n.z^.Ba.tho(zalleg,ioz.n.^. Excendei i ' 
d á q u e e f t haec d o d r i n a ad omnes i l los , qu i ex dclegatione 
haberent poteftarem dilpenfandi ad hu iufmodi ingreíTum 
abfque p e r f o n a r ü m l imi ta r ione ,ve l cum l imi ta t ione perfona-
r u m , fub quibus ipf i comprehenduntur ; H i en im poíTent fe-
cum di ípenfare , f icu t i cum al i is .vt b e n é aduertic Sanch.w.iS, 
& í i -
6. Modus autemjquo haec l icent ia concedi debe tp r ae f e r í -
b i t u r á concilio,ve fie i n feriptis , vt hac ratione rarius ,maru-
r ior ique confideracione concedatur .Quocirca fipe dubio e x i -
ftimo peccacurum m o r t a l i t e r , & ín excommunicar ionem á 
conc i l io ftacutam incidere , qu i l icentia ore tenus conceíTa 
concencus mon ia l ium monaftetia ingredcrecur,cum poíTec l i -
cent iam i n feriptis obtinere, Neque en im exi f t imandum eft 
qualicatem feripeurae canquam rem Icuem, leuifque confide-
racionis á C o n c i l i o , & Pió V.expof tu lar i :(fic fuftinet L lamas 
inmethodo cura t . in append.§.6. inf ine.Sanch. l tb, 6. f u m . cap. 
í 6 . n . i z . Q ¿ o ¿ adeo verum eft^ v t fi fuperior g e n e í a l e m l icen-
ttatn ingrediendi concedat ó m n i b u s i l ü s , q u o s AbbatiíTa , ve l 
alius tertius ingredi neceíTarium eíTe iudicauerint , debeat i n 
feripcis hanc conce í f tonem facere:quia i l l a conceíf io eft ve rá 
licencia pro ingreíTu. Secus dicendum eft de ind ic io neceíf i -
tacis ab Abbacifla f a d o ; q u i a i l l u d i u d i c i u m non eft l icencia, 
fub condicione , ve licencia a fuperiore conceíTa e í f e d u m ha-
bearjac proinde f e r ip tu ranon dndiget :f ic fuftinet Sanch.//.6, 
fum.cap . i6 .n.^S. 
7. Hanc conclufionem l i m í t a t Llamas f u p r » , ^ frater l o a n , 
de la C ivz . l ib . i . de fiatu Kdigiofo.cap.^.dub.z.concl.]. notab. 5. 
B a r b ó l a n l lega t . ioz .num. t f . & i n remijfione concil .dif t i cap. y. 
circa finem^i n o n procedat i n cafibus frequentet oceurren-
t i b u s , & á iure conce í í i s . qua l e s funt ingie í fus medic i .cor fef-
foris,vificatoris , a r t i f i c i s ,& fimílium.CEterum verius e x i f t i -
m o pro ü s ó m n i b u s l i cen t iam i n feript is neceíTariam eíTe , í i 
c o m m o d é obr iner i p o t e f t i q u í a conc i l i um abfque v l l aexcep-
t ione pro cafibus neceíTariis ü c e n i i a m i n feriptis requif iui t» 
E t l icet ingteíTus medicijConfcíToiiSjVificatoris^rcificis á i u r c 
conceíTus fie, quando adeft neceíTuasjac hanc examinare , & 
approbare Epifcopo,vel fuperidr i conuenrus competic : Prae-
terquam q u o d f x p é expediet hanc l icent iam a l i qu ibusexh i s 
min i f t r i s negaresquia fufpedi funt , a l i is tamen conce íTa .Me-
r i t o ergo i n t a l i approbatione feriptura intetuenire debet , ve 
fie cum ma io r i confideratione concedaeur : fie ^anch. l i b . . 6 i 
fum.cap . i 6 . n . t f .D ix [ fi c o m m o d é i r i feriptis o b t i n e r i l icencia 
poceft,ve excluderem cafum , quo ex e x p e d a e í o n e didae l i -
centiae graue damnum t i m e t e t u r . N o n en im lex humana currt, 
eo rigore ob l igar , imo necobl igare t li«fentiam ore tenus ex-
pedate , fiex i l l i u s expedat ione p e r í c u l u m "íTet g r a u í s dam-
ni:f ic Nauarr.cow .4 «¿e Rer5«/<«r¿¿.w.6o,Graííis i .p.decif.lib. 4 
í ^ . i j . w . í . S á n c h e z l i b . 6 . f u m . c . i 6 . n . ^ . 
7. Sed an eo calujquo a fuperiore expedar i l icentia nc 
quit.debeat ab AbbatiíTa c x p o f t u l a t i , difficulcare non caree.-
Ec quidem fi Abbatiflse commi(fa fie facultas l i cen t iam con"-
cedendi,vt c o m m i t t i poteft i u x t a p rcbab i l cm a l i o rum fen-
te i i t i am,ve l fecundum noftram conceíTa fu a fuperiore facu l -
tas ¡ i s , q u i b u s AbbatiíTa neceíTarium eíTe i ud i caue r i t , cer tu tn 
eft hanc facul tatem ; vel hoc a rb i t r ium ab AbbaciíTa eíTe ex-* 
p o f t u l a n d u m ^ t fie fiac ingreíTus ex fuperioris licencia. A t í i 
nec licencia , neque a rb i t r i um commilTum AbbatiíTae fit, va -
r i an t dodores jan eius confenfus fu expoftulandus? Aftirmanc 
expof tu landum e í f e . M a n . R o d r i g . t . \ . regul .qq .qu&fi . \6 . a r t .x , 
in f ine & q.^- j .ar t .4. inf ine 1.Sánchez l i b . 6 f u m . i a p . \ C . n u m . 
37. M o u e n t u r ; quia credendum eft praelatum pro his ca-
fibus vrgentibus , quibus conful i non poteft , vices fuas 
fuas AbbatiíTae cdmmifiíTe, Vt fie m a i o r i cum decencia i n -
greíTus fíat , & qi ioad fieri poceft,lex de praemittenda l icen-
t i a obferuetur.Sed contrar iunt verius ex i f t imo , eo quod A b -
batiíTae haec facultas c o m m i c t i non poíTit , v t ex T r i d e n t , 
probauimus. E t l ice t c o m m i t t i poíCc a rb i t r ium , feu i u d i -
T 4 ciunft 
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•cium 5c l eg í t ima caofa , i d hcm póft i í lat AbbatiÚfe, óff ic ium, 
cum cailiber a l tcr i fingulad c o m m i t t i p o í T i t . N o n igicur p o -
ftulanda eft i l l ius li .centia,& i t i á o c t r r t Nauarr . 4, 
R e g u l M . S ^ y G ^ - i - t - d e c i f i i b . X i c d p . l ^ . n . 6 . Verum ccfi hoc 
ita fi^confenfus tamen AbbatiíTaE cui l ibet ingredient i e t i am 
ex licencia fuperioris iRfcri-pci w r e i u a eft neceíTarius , q u i á 
cum AbbaciíTae r é g i m e n c o n u e ñ c u s c o m m l í l u m fie , non eft 
credendum fuperior . in contra eius v'oluncácem licenciatn a l i -
cui concede ré i l lue ingredlendi . . . 
9. Denique aduer tc . l i ce i i c ia t t i ab fo lu fé cónccíTatn ad i ñ -
grediendum m o m a l i u m cotiuenrum p r i m o ingreiíTu finiri,niíi 
a l iud exprefsé i n c o n c e í h o n e declaretur-, quia eft difpenfatio 
aduerfus claufuram iure c o m m u n i ftacutam ; ac proinde ftri-
¿fe eft i n t e r p r e t a n d a s v t i l a t é probaui t ra f t . y. de legib. difp.4. 
f u n é t . i ^ . a n u m . j . & t rad i t decifum Aloyf . Riccius f r a x i re-
f u m f o r i Ecclej ia . f i .dec i f .649. alias refolut. 545. Barbofa 3.^. de 
p o t e f i . e p i f c . t í l e g . i o z . n . s ? . 
§. I I I . 
Q Ü X califa neteíTaria íic ad prxdidam licentiam 
concedendam, 
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i §¿¿1 i d i n h¡tc re esc Pontificam decretii confiet ? 
X <S)u& necejfitas fufficiat ? e x p e n d í m t ú r necej/itates ex p a r l é 
conuenttM. 
} Tro exhortatiofiefacienda.fifffragiifque fufeipiendiá i n ele-
ftione A b b a t i j f i non efi leg i t ima caufa mgrejfm. 
4 "Ron l icét ingrédi pro benedicenda moniali ,necpro m i n i f i r * -
tione Eucharifits. extra mór l t im . 
j Pró necejfitate m ó n i a l i u m ingrejfíts l i ee t fed nén debent an-
c'dU a d m i t t i p r o neceJfiíAte tnoniali* d i reé ie , nóri au tem 
pro necejficAíé conueniat. 
tí ?ro adminijlratione facrarhenterum m o n i a l i Ínfirm& f a -
cienda. 
7 €)!ialiterfacerdos ingredi debet; potefi diesre f y n t m i n i n -
firmaria. 
5 Oh fepeliendam moniá lem qu i ingredi pojfunt f 
^ Q í i a l í t e r mediem, pharmacopola, minutor fanguinis & a l i j 
fimiles ingredipojjint. 
10 Ob cbnfolandám mvnialem i n extrem'u non l icéi ma;ri}nec 
aliis cognatts ingredi. 
11 Q u i d de faríor¿bii4 , (¿r fu tor ibuj , 
i z Cejfante c a u f a ingrejfus i l l ico e x e u n d h ñ i efi. 
I j Exce í l en t i a Epifeopi, & fuperioriípojpirit puel¿& educando 
tngredi. 
Í4 Ñuptéí ingrédi non pojfunt,nij i ob t imorem f í u i t i x . 
j j V i d u i í y V t v i t a m i b i degant n e q ú i t ab al iopr&ter R o m a n u t ú 
Vontifitem l icent iam coñeedii 
i . JfS O n i f a c . V I Í Í . i n d i ¿ l o cap.pericuíofo , de fiatu M o n a c h . 
\ j i n é . caufam racionabi lem, & manifeftam expoftula-
u i t , manifeftam inquarri non populo , fed l icent iam conce-
deiui , v t docuit Man.Rodr ig . í . i . ^«<íy? . regular, q. 45. a r t . 4. 
t ) er fe i r ca caufam. f i . \ . T ú á t u t . fupradif tum decretum decla-
rans,vel l imi tans eam caufam iudicaui t ra t ionabi lem , quae 
neceíTaria eft. Idemque t rad id i t Pius V . & Greg. X I 1 1 . i n 
fuis conft i tut idnibus. Quanta autem debeat elTc haec neccíTí-
t á s ñeque C o n c i l i u m , ñeque Pon t í f i ce s definierunt , ñ e q u e 
c o r n m o d é definiri poterat ,curaex cafibus particularibqs.eo-
rumque o i r c u a f t a n t i i s d c p e n d e a t j i d e ó q u e r c l i q u c r u n t a rb i t r io 
prudent is . I l l u d vero eft certum , ñ e q u e r equ i f i ex t remam, 
ñ e q u e ftriíiiííimam nece í í i t a tem , fed grauem fufficere , c u i 
raoralirer fuecurri non poteft abfque monaftet i] ingrclTu : fie 
E m a n . R o d r i g . t . i . qu&ft.regul. qtis.fi. 46. ar t , 4. Ludouic. de 
M i r a n d a Manuel . / r -e /^ / . í . 1. ¿» fine t rac i . de facr 'vs menial . 
q.z. a r t .4 . concl.x. Suar. í .4 . de relig.tra£i.%. l i b . i . c a p . \ o . n . i j . 
Sanch. l i b . é . fum.capAG.n.^o. Barbofa a l l e g A o i . « . 48 . Placet 
tamen m i n o i e m caufam requi r i pro ingre í tu firminarum, 
quam v i r o r u m , & pro ingreíTu d iu rno , q u á r a n o í l u r n o ; quia 
rninus eft indecens ,ác pro ingreíTu matr is , foror is , altcriusve 
confanguineae , quam extraneae : quia magis pietatem con-
c e r n i r ^ pro ingreíTu in pr iora receptacula, quam i n officinas 
i n t e r i o r e s ^ ciibicuiarquia rninus claufuram ofFendit. Man* 
d i ñ a q .46.ar t .4. S i inch . l ib .6 . fum.c . \6 .n .40¿S\ iz i . t .4 . de relig. 
í r a c i .S . l i b . i . c . i o . n . i ' f . 
z. H;ec igicur nece í l í t as .ex qua l icent ia conceditur , poteft 
eíTe neceíf i tas totius conuentus , vel finguláriura' m ó n i a l i u m , 
vel ex rc rnorum ingredien t ium, quocunque modo cont ingat , 
praeftat l eg i t imam caufam difpeufationis. V t auccm ha:c cla-
t.us innotelcanr, & nc licencia plus iuf to coard:etur , vel ex-
cendatur , figiilathn a l i qu i cafusenumerandi funr. E x p a r t c 
f onuentus e i i t fuíficiens canfa^fi artifices ad i l l ius reparacio-
be P'oto Reíigtofr OÍ?Jtc:ku, 
nem l u g r c ó i a n i u r : fie Nauarr . « ^ . 4 . de R í 2 « / . » . 4 9 . M i n a n á . 
m z a a a l . p r & U t . t . z . t r a c U s f a c r u monia l .q . z*ar t . j . c o n c l . v n í -
c a . v e i i f e p t i m t u c a f t a , Barbofa a l l e g . i o i . n . t f . I t e m fi a l i q u á 
r e spondero fa . i l l uce íTe t introducenda-, ve l inde eXtrahenda, 
quod per moniales c o r n m o d é praíftari non poteft. Barbofa 
' a l l e g a t A o z . n . r f . Sanch. c.16. «.56. I t í i i i fi pro^plantandls ar-
boribus>hortoque r¡gAndo,& excolendo eíTet ingteíTus ; q u i á 
h i c officia non folent moniales per fe exercere. Barbofa 
Sanch.»««».56 . í teiti fi p roexpedi t ione a l í cü ius negocij , 
í c r i p t u t a in a ichiuo r e c ó n d i t a quaerehda eíTet aboccoi iomo 
monaf te i i j ,poíTec i l lue ingredi i quia nec conuenit c laucm 
fidcie monialibus.nec iplae regulariter apese funt hule i n q u i -
fitioni. Llamas ín method . curat. i n a p p e n d i c . § . 6 S a i i c h . d i ¿ í » 
c . i ó . n . ^ . I t em ad expsl iendum m a l e f a í t o r e m i l l i c c o m m o -
rantem non fo lum i u d i c i , fed cui l ibet ihg re í lus : dedecefc 
enim m a x i m é i l l u m in focietace vieginum eíTe. Ñ e q u e ob í t ac 
inde eius vicam pericli tari ;eo quod ex claufura eXtradus d u -
c e r u r i ñ c a r c t r e n í i q u i p p e i m m ü n i r a c e Ecclefiae nongaudet ; 
quia id eft per accidens} ñ e q u e en im moniales tencucur c u m 
d iminu t ione fui honoris malefador is vicam t u e r i , ñ e q u e v l -
lus alius debec i l l i u s vicam praeferre m ó n i a l i u m honeftat i , & 
religiofae decentiae : fie Sanch. l i b . 6 . c . \ 6 . a «.57. Q u ó c i r c a ( i 
malefedVori prodeft Ecc le f i a . í b lum l ic icum eft i u d i c i , & c u i -
l ibet a l t e r í i l l u m ex claiifurá excta l íere iri Ecclefia rel inquen-
d u m , ád q u a m a í t i o n e m l icent ia Epifcopi ,velfuperi 'oris con-
uentus expoftulanda e f t , qux fi nege tü r , nOn debet iudexpeo-
pna authoritate ingredU v i m cn io i monafterio eo ingreífu i n -
ferret. A d fi mani fe i lum fu , ma lc fadorem Ecclefi¡S i m m u -
nitate non ¡gaudere, & poteft iudex pet i ta fuperioris l icent ia 
monafter ium ingredi ; cani ad e x c i p i e h d á m thalefái í tor is 
confeflionem, cam ad ducendum i l l u m i n carcerem. Q u o d fi 
fupericr peticam l icendam negaueric, quia negacur in iu f t c , 
éa omiíTa poceft iudex vtens iure fuo ingredi ; Sanch. dicio e. 
IÍ6.».J8. I t emcxpar t econUen tus eft fufficiens caufa i n g t e í -
fus fuperioris v i f i ta t io , conftat mahi fe f té e ± bu l l a Grcgor . 
X I I I . id f u p e r i ó d b ü s contedentis , ea tamen condicione , ve 
paucis, i ifque fenioribus , ac religiofis perfonis aíTociaci i n -
lJ¡rediantur. Vnde poíTuht,é¿ debent ingredi cum fecretario,vc 
v i fua t ioncm denunc icn t , edidla proponanc, exhor ta t ioncm 
^ro vifi tat ioíie habeanc : decenc en im haec exc lu í i s excernis . 
coram folis vifi tandis fieri i ac proinde in monal iur t i capicu--
lo . Q u o d á forc ior i procedie : pro publicanda vificacione, 
culpifque puniendis. I t e m ingredi l icet ipfis fuperioribus 
cum fecretario ad v idendum i an omnia monafteri j r e í l c ^ c 
habeanc, fie ne claufura reparaca,cellae m o n i a l i u m ^ a r á m q u c 
fuppel lc f t i l i a religiofae paupertat i)& hónef ta t i dccentia, .offi-
cinae,& dormi to r i a pcovt rél igiofas expedic, ¿c fiitiiíia. Q u i a 
haec omnia in bonum conueñcus d i r iguntur , & pro v i f ica i io -
ne expedienda m a x i m é neceíTaria func.Sanch* l i b . 6 . f u m . c . i 6 . 
w. J4. cum Llamas method .curat . i n appendic. §.7.Barbofa y p . 
de potefi. epi fc .a l leg . ioz .n .4f . 
5. Hanc leg i t imam caufam ingreíTüs extenduii t a l i j p r o e x -
hortat ione facienda , fuí?ragiifqUe fufcipiendis i n e l e í t i o n e 
Abbat i í fa : ,quia non decent haec, ficut nec vificationis denun-
c ia t io pub l i cé fien". Sed immer ico hanc a d m i c t ú n t extenfio-
ncm:cum exprefsé T r i d e n t i n . y é / ^ i j . c ^ . í í e R e g u l a r i b . d i x e r i t í 
is qu i eledlioni praeeft , Epifcopus , fiue alius fupetior c lau-
ftra monafteri j non ingrediatur , fed ante cancel lorum fene» 
ftellam vota fingularum audiat , vel accipiat . Quae verba c t f i 
c l a ré praecepturfi non contincant 5 denocanc tamen man i fe f t é 
non clTe caufam l e g i t i m a m ingteíTus e l e d i o n i Abbatiíl'ac 
p rxe íTc .cum t o t u m id ext ra claufuram ianuis Ecclefiae c l a u -
íís fieri p o í f i t : íic Nauarr./o«?.4.í¿e R e g u l a r ib .n .^ 9, M a n . R o . 
d r i g . M . ^ . r £ £ « / . 1J.4Í. ^ r í . j . Ioann.de la Cruz de ftatu r e l i -
giof. l i b . i . c . t . d u b . z . concl . ) . n ó t d b . 5. ¡ M i r a n d a manual.^r^-' 
l á t . 1.1. i n fine t r a c i . de f a c r i í mon ia l ib . q. t . a r t . ¡y. concl .y. 
Sanch. l i b . 6 . fum.cap .16 . n .$o . Barb. a ü e g . \ o z . n . 4 6 . Suar./.4. 
de reltg. t r a t i . i . l i b . i . c í o . » . i J . V e r u m fi ob inquiecudincm 
m ó n i a l i u m , & fubornatiohis per icu lum, vel ob a l iam caufam 
fuperiores iudicent opus eíTe monafter ium ingredi , & i n i l -
l ius c a p i t u l o e l e £ t i o n e m faceré , poíTunt veique. Q u i a C o n c i t 
l i u m dicio cap.7 . non reuocauit ingrcíTüm neceíTarium i n c.y. 
permifTum , fed declarauit folam eleéf ioni aíf if tentiam n o n 
eíTe cafum neceífi tat is:f ic Nauarr .Ioan.dc la Cruz M a n . R o -
drig.Barbof.Sanch.Suar. nuper re la t i . 
4. Ex his á f o r t i o r i conftat.non eíTe fufficientem ingre í fus 
caufam m o n i á l e m benedicere, & confecrare, cum hoc ad fe-
neftellas Ecclefiae poftit c o r n m o d é fieri. Sic relato M a n . Ro^' 
d r \ g . q . 4 7 ; a r t . i o . docet Sanch. d i é i o c a p . i ó . n . j x , Idemque eft 
p ro minif t rando facramento Conf i rmat ionis , cum poífit i u 
loco í ecepc ion i Euchariftiee defignato m i n i f t r a r i j fi taraed 
prae inf i rmi ta te i l lue monial is accede ré non poíTet , per icu-
lumquce íTec abfque i l l o facramenco decedendi , poíTec Epif-
copus ingredi iquia iameftcafuS neceíficatis Sanch. J J ^ 
Denique pro communi exboxcacionc facienda nunquam e x i -
ftimo iicere ingrcíTüm , c u m f a c i s s p t é ad feoeftcllas ianuis 
Bcclef ix claufis fieri pof l i t . 
$. Icen* 
DtJfHt. l V . PmSt.X. §111. 
f. í t e m ex pacte conueatus cft legítima caufa ingreíTuSi 
ü moníalcs indigeant ad infirma domus officia , & ad curan-
das infirmas foeminis feruicricibus : faepé enim moniales 
choro deílinátae non valenc iis officiis incumbere , & cnax 
boa adfint laícae , feu conuerfae, per quas commodé prjeftari 
poífint,opus eft has fámulas recipi: debent lamen recipi fiib 
conditioDcferuandi claafuram: fie Man. Rodrig. tom.ii. qq. 
regular.qu&ft.^S.art.i.& feqq. Sanch. l ib.t . fum. cap, i6 .» .6 f . 
& 66. Suar. tom.\de relíg.tmSí.Z. Ub.i.cap.io.num.iS.& i^, 
Barbofa aUeg%t,ioi. num,6o. An vero pro priuatíE monialis 
miniftetio admitti poífinc haí ancillae ? Affirmat Sanch.».éí. 
co cafu quo perfoná nobilis eíTet, aegraeque valetudinis , auc 
nimiae fenedutis, n*c fatis per fámulas monafterij, fea laicas 
confuli poteft. Ca:cerum exiftimo direéte ob nullius monia-
lis minifterium recipi ancillas poífejfed omnes recipi deberé, 
vt conuentui inferuiant, qui obligacionem haber infirmis 
confulendi. Qupd fi id prxftare non poífit per receptas, pof-
funt aliae recipi, efto ea intentione recipiantur , vt famala-
tui alicuius fingularis applicentur Suarez tom. 4. de rtligi, 
tra&.S. l ib.i . cap.io. num.zo. 
6. Ex parte vero fingularlum moníalium , quarum ne-
ccíficacis remcdíum in bonum conuentus cedundac , dantuí 
p!ures cafus, quibus lidtus eft ingreíTus. Primo fi moniali 
aegrotanti miniftrandum eft facramentum confefllonis , Eu-
chariftisC, vel extiemae vnílionis. Et quidem fi adfit perícu-
lummortis, neminieft dubium licere ; imo fuperiotem ad 
eum ingreflum obligan > ¿um non poílít aliter ea facramenta 
neceífitatis fibí fubditae miniftrarc. Seclufa vero hac extrema 
aeceífitate licec ingreíTus ob miniftrandum infirtnae facra^  
«nentum confcírioms,& Euchariftiáe, quoties ex prxfcripco 
tegulae aliis raonialibus miniftramr i quia ob infirmitatem 
decerioris conditionis clfe non deber, cum eo tempore magis 
indigear. Item illis temporibus, quibus folita erat fupradida 
facramenta frequentare , poterit frequentare infirma i quia 
arqiium non eft eo fubfidio tempore maioris neceífitatis pri-
uari: CicMm.KodiigJom.i.qHAjí.regul,quAjl.47.art.4.M.li&n~ 
da manuelpr&lat.t.zjraéí.defacrHmonfali¿>.q.i.*rt.7.BAi:hoC, 
a l Ieg . ioz .n .49 .SanchMb.6 . fHm.cap . i6 .n .4 í .S 46. 
7. Ad haec facramenta minifttanda cum facerdqs Ingredi-
tur, ingredi debee indutus alba , feu fuperpelliciq, & ftola, & 
duobus, vel faltem vno foci'o comitatus, vt cauecur ab Vrba-
iioIV. in reg.monialium S.Clarae cap.j.Sc traditSanch.Man. 
Miranda.^ Barbofa fupra. Imo licitum eft facerdoti fie mi-
niftraturo facramentum ad eum finem facrum in infirmarla 
faceré ; quia eo faílo decentius facramentum infirmis mi« 
niftrarur,quam fi exEcclefiíecuftodia dcportetur.fpecialiquc 
confolacioue recreantur infirmas facrum audiendo: fie Man. 
dié ía q.^j.art.+.in i .dul>.M.iizn.áJraéí.defacrís moniali&.q.i. ' 
art.18. concl.t. Barbofa difta a l l e g . i o í . w.49. Infuper lícet fa-
cerdoti ingredi, vt moxiialem in extremis conftitutam piis 
exhortationibus adiuuet, illius ferupulos, pertutbationes fe-
detiindigent enim máxime hoe minifterio moriturae.Llamas 
in method.curat.in append.§.6.Sanch.lil>.6.f(tm.cap,i6.n.4.i. 
8. Secundo moniali obeunte licitas eft ingreflus omniura 
illorum, qui ad aperiendum fepulturam, illamque coaptan-
dam , deferendum defunftsc Corpus, officiumqne fepulturae 
exercendum neceíTarij faerinc. Sa.ach.lf¿>.€.fum.cap.i6.n.4f, 
Barbof a ü e g . i o t . w.jo. 
9. Tertio ob curandam monialem infirmam poteft medi-
cas ingredi, fed abfque fámulo } fi vero infirmitas grauis fit, 
expediatque piares médicos conuocari, omnes ingredi pof-
funt; qjjia eft cafas ncceílitatis. Bzthol.alleg.ioi.n.si. Sanch. 
lih.6. cap.16. ».4j. Pharmacopolae aatem raro licet ingreíTus, 
cum poífit pociotiem extra claufuram praeparare , & mediis 
monialibus infiimac porrigere. Si tamen aliquando opas fie 
moniales docere,quomodo medicamentaaliquapraeparanda 
funt.vel aíTeruanda,idque non poífit praeftare extra claufuram 
cxiftensjpoífet claufuram üigrediiquia eft moralis neceífitas: 
fie expreíse Sanch. dttto cap.16. ». j6. Quarto, ingredi poteft 
ob eandem caufam medendi monialem minutoi fanguinis 
feubarbitonfor, & Chirurgus ; quia eftofficium infirmas fatis 
neceflarium, nec illud valem moniales exercere. Sanch.;;.4j. 
Barbofa num. i \ . 
10. Quinto de matre , forore, aliifquc confanguineis du-
bitare quit poíTet i an caufa inuifendi-monialem morti proxi-
iv.am , eamque confolandi ingredi polTmt ? Sed in hac parte 
decifionem negatiuam habemus á facra congregatione, eo 
quód illa vifitatio potíus moerorem caafet, qaam folacium, 
mentem monialis diftrahat,^ in amore Dei repefeere faeiat: 
fie Man. Rodrig. tom.\. qu&Ji.regul. quAji.46.art.11. Mirand. 
manual, pr&lat. tom. i . traéí. de facris monial. qu&Ji. i . art. 4. 
Barbof.a&fjT^.ioi.w.éS.Ioan.de la Cruz iib.ude ftatu religio-
fo. cap.ydub.z.concl.].^alij. 
• n, Sexto de fartoribus, qui veftes farciunt, & de futoribas 
S11'1 calceos fuunt.eft dubium an legitimam habeant ingreíTus 
caufam; Negar de vtrifque Barbofa mm.t f . qaia tam veftes, 
quain calceos mciiu ab extra poíTunt, Sanch. dift. cap. ií# 
n 4.5.Hule fententiae confentif pro furonbus , qua abíque in-
greífu poíTunt de calceamentorum menfura cerciores ficrhvel 
oftenfo calceojvel declaratis puncéis. At pro fartoribus repxo-
Gat enm Nauarr. Com.^.de Regular, n. y .^cjuiaexiftimat mo-
TÚAI veftes commodé apcarinon poíTejnifi immediaté corpas 
dimetiantur.Ergo vero exiftimo nec his ingreflum ijeceífa-
rium eíTe,nam efto debeant corpus mctlti,& panum forcipi-
bus pr£epararc,przftare id poíTunt in limiüc claufurac , ita ve 
nec monialis egrediatur,nec ipfiingrediantur. 
I Í Qui vero ob prxdiétas neceíficates monaftetia,ingre-
diantur,illis ceíTantibas exire illieo debent. Quia ceíl'at finiá 
conccífionis,& p^cepci difpenfationis. Sed hoe non eft ita 
firiñé & rigorosé intellígendum , vt qu«libec breáis mora 
peceatum mortale conftituat; quia haec praecepta morali, Se 
«on metaphyfico modo funt intelligenda, Debet ergo - morá 
eífc diuturna,vt ex fe patear in fraudem legis fieri: fie Ludo-
uic.de Miranda manual.prAlat.traciat.de facris monial.quA/i. 
í.art.io.Ba.ih.aUegat.ioz.num.^9.Sznch.lib.6.fum. cap. 16. rto 
6%.M.a.n.Ko¿.t. i .qq.regul.q.4.j.art.u.& alij. 
I J . Ex neceífuate ingredientium defumi itidem poteft fuf-
fieiens caufa ingreíTus. In hoe ergo ordine primum loeum 
obtinent puellae in monafterio edaeand£e,vt fie religioni affi-. 
ciantur, illiufque habitum fufeipiant, fin minus virtatibus 
inftrudae nubant.Poífe inquam ob hane caufam ex licentia 
Epifcopi, vel fuper¡ori$,AbbatiíTa,& maiore parte conuentus 
confentiente has puellas admitti docent paífim doctores te-
ftanturque áfacw congregatione decifumMan.í.i. quaji. re-
gul.quAjl.46.art.iQ.Sanch.lib.6.fum.c.i6.nHm.6i. Suar.í.4. de 
relig.trati.Z.lib.x.cap.10,ntyn. t i , Hiihofa aüeg. i Q i . n u m . 61. 
& alij plures apad ipfos. Aliquae tamen conditiones ex facra 
congregatione pro his puellis recipiendis femando funt tefte 
Man. Sanch. Suar. & Barbofa fupra. Prima eft , ne monafte-
rium habeat ftatutum in contrarium ; quia illud obferuan-
dum eft: eaque de caufa finumetus ftatutus eft ,vltra nume-
rum recipi non poíTunt. Secunda , vt adfit licentia Epifcopi, 
vel fuperioris conuentus in feriptis , confenfufque AbbatiíTae 
& maioris patris monialíum.Tertia, ingredi debent fine an3 
cillis obligara: claufuram obferaate , ita vt inde exire 
poífint, nifi non reuerfuras. Verum fi ob asgritudinem curan-
dam ex licentia AbbatiíTae,& conuentus eacietint, noua fupe-
rioris licentia, nouoque AbbatiíTae, & monialium confenfu 
accedente recipi poflunt.Quartajdebent vti veftibus,qaae vir-J 
ginali pudori conueniant. Quintó ,ne inhonefté vixerint, 
prjecipué fi monatterium non eft folitum fimilcs recipere. 
Sexta,vtqaoIibetfemeftrieisanticipatafolaatur portio pro 
alimentis. Séptima, vt locum habeant feparatum áreliquia 
monialibus , & nouitiis ad dormiendum , 3c laborandum. 
Odtaaa,ne recipiantur minores feptennio,nec maiores i j . eo 
tamen tempore accedente debet paella vel habitum religío-
nis fufeipere*, vel ad domum paternamreuertere , ad idque 
compelli poteft ab Epifcopo,vel monafterij praelato cum de-
fignatibne temporis. 
14. Secundo,fuceedunt mulleres nuptíC, quae feparatse á 
itiarito viuunt. Sed haj nolla ratione admitti poíTunt abfque 
Pontificia difpenfatione , vteo loco virtutibus inftruanturj 
quia hic ingreíTus non tam neceíTarias,qaam vtilis iudicarurí 
M\Ta.nd.manual.prAlat.i .tra¿i.de facris monialib. q. z. art. 8. 
íonc luf .ynica aílegat. 101. ». 66. Si vero ob timorem faeuitise 
mariti ad moriafterium confugiant , recipi poíTunt ex licen-
tia fuperioris, & AbbatiíTíe, monialiumque conienfujquia ita 
vfus obeinuitsvideturque cafas fammae neceífitatis, & debita: 
charitatis, ficque á facra Congregatione referunt decifum 
Min.Koái]gí t . i .q .regular^.6y.art . io .declarat . i^ .c[U3Lm\ús in 
l4.videatur contrarium deeidi Tho.Zerola prax. Epifcop.i. p. 
verbo monialis 5.n.Sanch. lib.6.fum.cap. 16. n.64. loan, de la 
Cruz lib.i.de Jtatu re l ig .cap .^ .dub.z .conc l .^mhoí . alleg. I Q Z ' 
n. 66. Debent tamen feruare condiciones pro puellis eduean-
dis appofitas:vt tradit Zerola , Sanch.Ioan.de la Cruz & 
15. Tertio reftat dicendum de viduis , an in monafterlum 
recipi poíTint,vt vitam honeftam, & á faecularibus íeparatira 
degant'Quain re omnino tenendum cft,Epifcopo,vel mona-
fterij Praelato nullatenus permiíTum eíTe facultatem conce-
deré adhunc ingreflum , fed Pontificis indulgentiaopus efle. 
Quia cafus non neceífitatis , fed vtilitatis iudicandus eft; ac 
proinde fub poteftate Epifcopi,vcl fuperioris monafterij non 
cadit.fic referunt decifum.Man.Rodrig. M. q.regul.q.rf.art* 
10.Sanch. I ib.6.fum.c.i6. n.64. Barbóla/»//fg.ioi,».67. Suar, 
t.4,de rel igar,%Xib, i¿*io<n. i i .é ' ^ 
Q v x p e n a s i m p o f í t í e fine i n g r e d í e n t i b u s m o n i a l i u m 
e U i i f u i a a i . 
S V M M A R I V M . 
i Quid J latHeri t Tridtnt* 
a Quid Greger. X I I t. 
3 QUA veniant inteUigenda nomine monidlie t 
4 Q u i d nomine digmtatU , & officiorum , quorum priuati i 
imponitur. 
5 Qua*poenaf impofuit Gregon X I I I . Pr&latií iniqUe ingre^ 
d t e n t i b i i í . 
i . "^TAriae poenáe tum violantlbus monialium claufürami 
funt. 
tum ad illius violacionem cooperantibus irapofua¿ 
D # F o t - o "Rdigtofai Q b e d i e n ú á * 
impofuione non lene argumentum ¿efumitur voiuifíe P o r j í -
í i cem Prigrifías , & Abbatiífas. comprehendere : fie docüic 
S a n c h . d i ¿ í o c a p . i 6 . n u m . 9 i -
4 . Q u i d autem nomine dignitacis , & officiorum , quibus 
fie ingredientes priuantur, & inhábiles fiunt)& anh^c priua-
ú o , ^ inhabilitas iudicis fententiam requirat; Qui-ve dican-
tur ingredientes admlttere,vt fupradiélis poenis rubiieiantut? 
fuperiori pun. explicatum eft. 
y- Infuper Greg. X I I L in alia brilla incipiente. Dubiis, qtu 
'emergunt edita 2.5. Decemb. anno IJSI . varias púsnas indicie 
prselatis tam faecuUTÍbus,quam regularibus}qui poreftate fibi 
á^Hire attributa iríonialium monafteria ingrediendi vtuntur 
extrVcafus nec^ffitatis i U á paucis iifque íenio i ibus , & r e ü -
o-iofis períbnis comitati. Qupd íi extra caí'us neccífitatis in -
grediancur, qui pontificalis digniratis fuerint,prima vice E c -
cleíise ingreííu interdiciturjpro fecunda á muñere Poncificali, 
& á diuinis íufpendantur.Deinceps excommunicationi (bbü-
ciantur.Regulares Vero á prima vice orani officio,ac minifte-
rio priuantur, eidemque excommunicationi fubiacent. 
Pr imo impofita eft a Trldent. fejf. 1 j . cap. ¡ . de Regularib. 
excommunicatio non referuata aduerfus ingredientes monia-
lium monafteria fine Epifcopi , vel fuperioris licentia in 
feriptis obcenta, QuaÉ excommunicatio ex parte perfonatura 
generalis eft, cum afficiat quoflihet ingredientes cuiufeunque 
generis, c o n d i t í o n i s , fexus, vel aecatis fuerint. Epifcopos au-
tem, vel fuperiores monafterij non videtur afíicere ; quia ipíi 
non debent á fe licentiam in feriptis obtinere. Deber item 
haec licentia in feriptis obtenta legitima eífe ( hoc eft non v i , 
vel dolo impetrara, ñeque ex Faifa caufa ) alias v tpoté irrita, 
& nullius effeftus exeommunicationem non impedir: fie 
late probar Sanch. Iib.6.fum.c.i6.num.7}. 
i . Deinde Gregor. X 1 1 1 . in bulla incipiente , Vbi graiia, 
edita Idibtts lunij anno 157 pcenam excomraunicacionis re-
feruatae impofuit aduerfus monialium monafteria ingredien-
tes prartextu facultatis a fede Apoftolica hadenus conceíf* , 
Abbatiftis v e t ó , nee non Abbatibus conuentus, ac aliis mo-
nafteriorum vtriufque fexus fuperioribus , & perfonis quo-
cqnque nomine vocatis 1 qui prxtextu fupradi¿ta: facultatis 
ingreífum fouent, vel pcrmittunt, vltra.poenam excommu-
nicationis referuatae imponitur priuatio dignitatum , bencíi-
c í o r u m fuorum , ac inhabilitas ad illa , & alia in pofterum 
obtinenda. Sed hís poenis iam non^ft locus} cum nullus íit , 
qui pra:textu facultatis á fede Apoftolica ante Gregon con-
ceífse, & ab ipfo reuocarje, monafteria monialium ingredi te-
n e t , v t b e n é notauit Suarez tom.$.de cenfur .d i fp . t i . f eñ .ó .n .n . 
Q u a de caufa Greg. in eadem bulla fubdidit (cifdcm poenis 
e x c o m m u n í c a t i o n i s referuatae, priuationis dignacum , & be-
neficiorum , necnon inhabilitatis ad i l l a , & alia in pofterum 
obtinenda omnes, & quafeunque perfonas Ecclefiafticas , & 
fxculares, ac etiam ordinum quorumcumque etiam mendi^ 
cantium regulares , qui praítextu lieentiarum ab Epifeopo, 
vel a fuperioribus ( quibus illas concedendi in cafibus neceí^ 
fariis tantum ex decreto Concil i j Trident.facultas tribuitur) 
monafteria monialium pro libito , & non ncceíl i tatíbus vr-
gentibus dumtaxat ingtediuntur. Moniales vero pra:fumen-
res fupradiftos admittere eifdem posnis affecit. Quae funt 
valdc notanda, quia paífim eontingere poíTunt. Vnde fiprae-
textu facultatis ab Epifeopo, vel fuperiore conceífaE etiam ex 
legitima caufa , monialium monafteria ingrediaris ex caufa 
deficiente, fupradiít is poenis afficeris ; quia iam ingrederis 
vltra neceíTitatem vrgenrem praztextu facultatis conceí fa:: 
fie Suar. tom.$. de cenfur. d i fp . i z . f e£ l .6 . num. \ \ . Sanch. /¿¿ . í . 
fttm.cap.ie.n.vo. Ñ e q u e hx poenae l imitandíe funt ad ingte-
dientes prsetcxtu facultatis ab Epifeopo , vel fuperiore eon-
ceífac tempore Greg. & non ad ingredientes ptaítextu facul-
tatis poftmodum coneedendae.QuiaGreg.nullum fundamen-
tum prasbuir huius limitationis, fed potins fignificauit & fa-
cultatera conceíram,& concedendam comprehendi í l e : fiqui-
dem generaliter dixi t : Ne pratextu lieentiarum ab Epifeo-
po, &e. ñeque ibi eam facultatem reuoeauit, Gcuti reuocauic 
á Sede Apoftolica conceíTam. Sanch. dicl. cap.16. n.76. 
j . Sub nomine monialium , quibus intetdicitur fub prae-
di<ílis poenis e x c o m m u n í c a t i o n i s , priuationis, & inhabilita-
lis , ne fie ingredientes admittant, non folum moniales fub-
ditae, fed praecipué praelatae , & quibus régimen, & cura mo-
nafterij incumbir, intelliguntur. Quiaquando materia prohi-
bitionis azqué fubditis , & pradatis aptatur, fub nomine mo-
nachi,& monialis Abbas, & Abbatiífa veniunt. Idemqueeft, 
quando materia bonum religionis, falutemque animas con-
cernir ; vt multis exornar Sánchez lib.6.fum.cap.i6.n.9i. Sed 
admittere ingredientes aequé Abbatiífae, ac PrioriíTac aptatur, 
ac reliquis fubditis, imo eflBcacius. E x alia parre hxc lex bo-
num religionis , falutemque fpiritualem monialium concer-
cernir. Ergo fub illa Abbatiíra,& Prioriífa comprehenduiuur. 
Deinde nemini alteri ab Abbatiíra,& Prioriífa competeré po-
teft poena priuationis dignicatis, & oí í ic iorum;ergo ex illius 
P y N C T V M 1 1 . 
Qiialitcr acceffas ad monialium monafteria Cit 
prohibitus, & íub qua poena ? 
S V M M A R I V M , 
1 Expendtintur textus in cap. mbnafieria de v'tta , & honeft. 
c l e r i c o r . & cap pericnlofi.de fiatu Monach.in 6. 
x Q u i accejfm in diftis decretií prohibeatur, & quA fre-
quentia. 
3 S«¿ p r A d t ñ o accejfu non vén i t mijfto litteramm. 
4 Quibufdam religiefis , ciuibufquc Remanís prehibi íum eft 
monialibtto lutera* mitteri í 
j Sub hac prohihitione non comprehenditur mifllo litterarum, 
quA ad manus monialüs non peruenerunt. 
6 Sub obligatione mortaliprohiberipoteji, & de faóíoprohibe* 
tur, quoties imponitur excommunicatio. 
7 Ver fe feclufis circunflantiis accejfus prohibitus non eft. 
8 SpeclatU circunftantiis extrinfectsfitpe eft peccatum morttS-
le. E t quando contingat. 
9 Quid dicendum defrequtntia. 
1 . ' - p O t a difíicultas huius p u n ñ i verfátur i n c x p U c á t i o n e 
J Textus in cap. monafteria de v i ta , & honeft. cleric. 
cap.periculofo. de ftatu Monaeh. in 6. N a m in cap. monafteri* 
exprefsé Alexand. I I I . intendens frequentem acceífum ad 
monialium monafteria remouere , dixit: Monafteria monia-
lium fi quifquam clericus fine manifefta , & notabili caufa, 
frequentare prsfumpferit, per Epifcopum arecarur, & fi non 
deftiterit, ab officio EcclefiafticO reddatur immunis j fi Jaici , 
excommunicationi fubdantur, & á ccetu fídelium fiant peni-
tus alieni. At Bonif. V I I I . in diBo cap. periculofo non folum 
frequentem acceíTum.fed acceífum ad di¿ta monaftetia inter-
dixit ram viris,quam foeminis,ibi : Nullique aliquatenus i n -
honeñee perfonae , ñeque etiam honeftae , nifi rationabilis , & 
manifefta caufa exiftat, ac de illius ad quem pertinuerit fpe-
ciali licentia ingreírus,&acceííus pateat ad eafdem moniales. 
E x quibus textibus conftat non eodem tenore Alexand. 111. 
& Bonifac .VlII . p toce f t i í re .Nam Alex. lII .folum frequetiam 
virorum prohibuitiat Bohifac.cuiuflibet perfonae fiue viri,fiuc 
fosminae acceíTum intcrdix i t . I té Alex.poft m o n i t i o n é ab E p i -
feopo fafta cóminatur c let ic ís á frequentia non defiftentibus, 
fufpenfionem ab officio,laieis exeommunicationem non qui-
dem ipfo iure latam,fed ab Epifeopo imponendam. At Bonif. 
nullam poenam fuáe cóf t i tut ionis trafafgreíforibus deí ignauit . 
C irea haee decreta dúplex venit enodanda difíicultas. Pr i -
m a ; qui acceífus , & frequentia his decretis prohibeantur i 
Secunda fub qua obligatione, mortal i , an veniali ? 
x. Quoad primam difficultarem attinet, acceífas prohibi-
tus in diBo cap.periculofo eft aditus ad monialium monafteria 
gratia videndi , feu colloquerídi cum monialibus, nam fi ex 
alia caufa illue accedas , fub di¿ta prohrbitionc non compre-» 
henderis : fie Nauarr. com.^,n.6i. de regularib. verf.^. Manr. 
tom.i.qq.regular.q.^.art.x. Sanch. l i b . ó . f u m . c . i ó . n . n t . Suar. 
tom.^.dere l ig . traf t .S . l ib . i . c . io .n . i í . Frequentem vero aecef-
fum fentit GloíTa in d iB. cap. monafteria induci duobus a¿H-
bus,cui fauet Abbas n.$.ibi quxftionem indeeifam relinquens. 
Cofmas in pragmat.ad cap.frequens §.quapropter.fol .^,Ste^h. 
Giauan.dtfcepí.forenf.cap.]9i .n. i i . Sed rcdlius alij oppofitum 
fentiunt: fi enim inter vnum , & alium acceíTum , longum 
tempus interponatur nulla ratione diei poteft frequentem 
acceífum habere. Quapropter ex communi modo loquendí 
haec quaeftio decidenda eft , & ptudentis arbitrio relinquen-
da xfiie docuit Nauarr. com. 4, de Regularib. ntim.61. Man. 
Rodrig. tem.x. quAft. regul. q.45. art,^. Sanch. poft alios anti^ 
quiorer. 
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qurprcsi li.¿.futn.e.i¿.n.xic>.Sazr.t.4..derelig.tra¿í.8.li¿>.i.e.io. 
h . ts . 'Baihoh aüega t . I O I . ««.Tef-Vnde Ñ a u a n . & M.a.n.fupra 
cxiftlmanc noncíTe frequentiam , fifingulis annis tribus , vel 
quatuor vicibus accederes .bene tamen íí tribus diebus con-
cinuis. Llamas ¿» methodo curut . inappend. §. 4. ftriétius 
ex parte loquí tur , affirmans frequenriam conftitui, fi duabus 
vicibus vna die, vel duobus diebus conrinuis ad monafteria 
accedas,fecus fi vno menfe dnabus vicibus Sanch. vero cx i -
ftimat ex vníco acceftu fingulis mcnílbus a n n i , vel ex accef-
fu rribus diebus continuis fieri frequentiam. E t placet arbi-
tr íum Sanch. fi per annum integrum repetitio acceíTus fingu-
lis menfibus fíat. 
j . Sed dubium eft: án fubpráídldlo acceíTu imií l io littera-
rum comprehendatur ? Ratio dubitandi eft ; quia his decretis 
non tam acceíTus materialis corporum , quam formalis men-
tium prohibetur, cum igitur mií l ione litterarum mente , & 
animo ad monialem accedas,& cum illa colloquaris , fub di-
¿ta prohibitione acceíTus comprehenderis. E t confirmari po-
teft ex cap.clericus Ki d i f i inc l . vbi fub eifdem pccnis prohibe-
tur clericis fecreta per domefticos matron^"mandare,fub qui-
bus eft prohibitus acceíTus ad eius domicllium. Nihilominus 
pro1 ceno tenendum eft , fub acceíTu mií f ionem litterarum 
non venirecneque enim cum alicui litteras mitris ,proprié di-
ceris ad i í lum accedcreiquia acceíTus in fuá propria fignifica-
tionefumptas,eft aditus.feu appropinquatiojat inlegibus , & 
prarceptis non funt verba improprianda praecipuéad cffeélum 
extendendi prohib'uionem : ergo nulla ratione mifllo littera-
rum fub prohibitione acceíTus cqmprehendi debet; & ita fu-
ftinet Suar. t.^.de relig. í r a c t . i . l i i ^ i . c . i o . fine, « .zS.Barbofa 
part.depoft. Epifc. aüeg i o i . n u m . S o . & colligicar ex N a u a m 
com.^.de Regul.num.61. 
4. Verum etfi hoc ita fir, Gregor. X I I I . prout refert Ñ a u . 
conf.60.de fent . excommunic. alias y. piaecepit quibufdam 
rcgularibus fub excommunicatione la'.ae fententiae^e fcribe-
renr monialibus fui Ordinis. Er Romae eft decretum a V i -
cario Pomificis promulgatum tefte eodem Nauarr. comm. 4* 
de Regular.n.61. ne quis vir, vel faenuna no¿t¿,aut die lí)qua-
lur.Tel fcribar alicui moniali ,vel Praelatae,vel puellae in mo-
nafterio quacunque de cáüfa inclu'ae, aWque Vicarij Pontifi-
cis,aut Protedloris ordinis licen' iá , fub pcena quingentorum 
aureorum,& aliis arbitrariis excepris deferen;ibui cleemofy-
aias aut opera manuum ab cis facienda , qui folam Abbatif-
fam, aut cius vicariam alloqui potcrunc. Quod decretum ,vt 
benéaduerci t ipfe N riair.quem fequitut M .n.Rodtig . ío?». ! . 
qti&íí.regul.qit&ft.^ ' t f t ' h Sanch. ttb.6 fumm.cap.16 n t i m . u é . 
extra ditionem Romariam non cxtenditut. T u m quia fidlum 
eft a Vicario Pontificis cuius iurifdldkio extra Romanam cu-
riam non extenditut. T u m quia licentia eius , Protc¿lor is 
R o m x commorantium expoftulatur. 
$. Sed inquires , an fi religiofi i l l i , vel Romani ciiíes epi-
ftolam mittereht moniali,quae tamen ad eius manus non per-
uenit, incidant, in exeommunicationem , & poenas fupradi-
£l is decretis contentas ? Videantut ineidete ; quia prae ^anc 
opus.eui annexae funt : opus namque eft fetibere monialibus, 
quod certé prseftari non poteft, quin feriptum moniales reci-
piant. Sedveriuseft oppofitum , vt o p t i m é probar Ñ a u a n 
conf 60. al ias 19. de fentent. excommunicat. quem fequnntur 
Man. Rodrig. tom.i.cju. r e g u l . q . ^ , ar t . 5. Sánchez/z¿ . 6. f a m , 
c.\6. n . n j . Barbofa a l l e g a t . i o i . n . j j . K a ú o ea eftjquia Ponti-
fex prohibens,ne monialibus feribas , nonprohiber feriptu-
ram vtcunque.fed feripturam , qua cum monialibus fíat com-
municatio ; quia in illa communicatione datur ipfis occafio 
iiiquictudinis)& forte turpitudinis , quod perieulum intendit 
Pontifcx ea prohibitione remouere. At dum feripturaad ma-
nus monialis non peruenir, ñeque ab ea legitur, nulla cum i l -
la eft coinmunieatio , ñeque vlla occafio peccandi tribuitur. 
Ergo non eft opus, cui funt annexae paenaE,atquc adeo ex illo 
prxc i sé non contrahuntur. 
6. Giauior eft fecunda quaeftio, fub qua obligatione mor-
tali, an veniali acceíTus, & frequentia prohibeantut ? Viden-
tutenim fub obligatione mortali prohiberi tam acceíTus, 
quam f tequent iá .Nam i n cap.periculofo á Tr ident ¡n .& Pió V . 
rénouato fubiifdem verbis prohibetur acceíTus , & ingtefTus: 
fed ingreífus prohibetur fub mortal i , ergo & acceíTus. Item 
i n cap.frionafteriap:oh\hci\.n frequentia fub eomminatione 
excommuníca t ion i s , & aliarum giauium poenarum , quod 
inique ficret, fi frequentia non elTec delictum , dignum ó m -
nibus lilis poenis. Dicendum igitur eft non fo lüm frequen-
riam,fed acceíTum tantum fiíie licencia praclati prohiberi pof-
fe fub obligatione mortali , & fie prohiberi quoties fub ex-
communicatione ipfo faélo ineurrenda prohibetur. Q u i a ex-
communicatio nunquam imponitur nifi ob peceatum morta-
lé. Ñ e q u e hoc peceatum impeditur exeo quo in vno , vel in 
altero cafu nulla adlint inconuenientia ; quia (atis eft , quod 
frequenrer adfinti quippe horum fiequens perieulum prae-
ttrtdi legiflator fuá ptobibitione remouere : fie Suarez tom,^, 
de Relig. t ra t f .8 . l i b . i . c . io .n . t jé 
7. Sed an de fa¿lo acceíTus per fe prohibitus fit feclufis c i r ' 
eunthmrüs excrinfecisímihi dubium eft.Probabilius exiftimo 
cum Suar. dicto cap. 10. num . i6 . per fe prohibitum non eífe» 
N im prohibicio faéta i n cap.periculofo tam de acceíTu ,quam 
ingrelfu confuetudine fuit abrogara, tefte Nauarr. comm. 4; 
de Regular, num.61. Man.Rodrig. tom. x.qq. regul. q, 4^. a r t . 
4. Suar. diéío cap.10. num. 17. At nee Trident. decreto , ñ e -
que vl-la alia Pontificia conftitucione eft illa prohibitio ac -
ceílus reuocata. N a m Trident. efto initio decreti dixerit í c 
renouare confticutionera Boni fac .VULatcum renouationcm 
íubiungic,folum meminit egreíTus,& ingreíTus nulla deaccef-
fu mentione f.idla. Plus vero V. etfi in conftitution.incipien-
te circa paftoralis officij. Dixerit fe approbare , & innoviareia 
ómnibus & per omnia confticutionem Bonifac. illamquc 
diftrifte obferuari mandetjnon fnde infertur renouare prohi» 
birionem acceífús : quia nec verbum vllum fecit de acceíTu, 
& illa generalia verba iuxta fubiectam materiam aec íp ienda 
funt. C u m igitur in illa conftitucione lolum de monialium 
claufura ioqnatur.imo non de omni claufura ,fed de elaufura 
qUoadegreflum,i lia verba in ó m n i b u s : & per omnia eum 
fenfum habent ,fe renouare conftitutionem Bxi i fac , prohi-
bentem monialibus egreífum in ómnibus , & per omnia , quae 
hanc prohibirionem coneernunt. Extra haec decreta nulluvn 
aliud eíTe videcur. quo acceíTus proh;bitus exiftat N a m T e x -
tus i n cap.in decima , & cap.de/inimus. &c a'ij qui referuntur 
i%.qu£ft.z.\n<¿ccpíiiia. vetba non eontinent.Ergo per fe feclu-
fis circunftánt is non eft peCra^tumjquia per le peceatum eílc 
non poteft,nifi ftante inris p )ficiui prohibitione, 
Solum mihi difficultatem ingerit decretum faníiae C o n -
gregatioms edirum Nonis Wíz:<] anno 1^90. cuius memimc 
Sorbus i n competid.mendicant.vzrho, ingredi monafteria.Qaz-
ranca in fumm.B jl!ar.veibo,?wo»^/?m\« 'nonia l ium,pag.^f i . ia 
nouijfSznchJii?.6.fumm.cap .16.n.i\^.B\rboCíi!legat.i«i.nS' ' .m, 
71. H ic enim decreto prohibet Cardinalium congregatita 
ó m n i b u s religiofis fuperiore monialium, & cOnfeíTario ordi-
nario , & extraordinario eum ad tempus deputátUr excepris) 
ne abique exprcífa eiufdem Congregationis l ieentiá acce-
dant ad monialium coenobia.fiue fui, fiue alieni ordinis , nec 
ipias moniales alloquantur,nee alias perfonas intra claufu-
ram exiftences:& confeífariis fimiliter i n t e t d i x i t , ne i n aedi-
bus monafterij,vel eius conciguis pernodlencauc alios perno-
t a r e faciantméve ibi comedaot, b ibant , ref íc iantor , aut ci-* 
bum lumant excepto confeíTore fub poena ptiuationis officio-
rum,& vocis a¿l¡uae,ac paífijae ipfo fadlo incurrenda.Sed hoc 
decretum dubito pro monafteriis to t ius orbis fu i í í epro la -
tum , fed ad fummum pro monafteriis Romac exiftencibus: 
quia duri í í imum eíTer querhlibet ecligiofum o b l i g a n licen«» 
tiam pétete á íacra Congregat iónc , v t a d monialium mona-
fteria accederet.poífecque cum monialibus,vet faÉcularibus ib! 
exiltentibus loqui.Deinde dubito,an fie fatis promulgatum, 
denique an fit latis receptum. 
8. Verum etfi acceíTus ad m o n i a l i u m monaftet ia per fe 
ptohibitus non fit, nec peceatum. A fpeólatis c i rcunf tant i is 
extrinfecis fa;pe faep Usgrauem culpamconftituit,nafn fi pra-
ua intentione accedis,cum fi perieulum lapfus habes,vel m o -
niali alloquendae iniicias.tum fi aliis feandaluni es, & occa-
fio finiftram de monafterio o p i n i ó n e m habendi. Quae o m n i a 
m á x i m e proceduat,fi acceíTus ad colloquendum fuitiuus fit, 
hoc eft abfque licentia AbbatiíTae , feu fuperioris : hic e n i m 
aptior eft ad finiftram fufpieionem generandam. Atea fufpi-
e!one,& periculo ccífante acceíTas graue peceatum non e t i r . 
Ñ e q u e obíbat acceíTum ad colloquendum cum virgine fub 
cura parentum exiftenre fine v o l ú n t a t e parentis eífe grauc 
peceatum ob ius paternum violatunv.vt Inde inferas ,quamU-
bet loeutionem fine licentia AbbatiíTae graue peceatum eíTe» 
quiainpriore locutione frequentius pet iculá i m m i n e n t o b 
libertatem.quam puella liabet e í i gend i ftatum^ de fuo cor-
pore difponendi,quae tamen ceíTant i n monial i , vtpote p r o -
feííione,8c monafterij elaufura cuftodita.Addc non quemlibec 
acceíTum ad colloquendum cum virgine fub cura parentis 
exiftente conftituere graue peceatum,, fed i l l u m t an tum q u í 
eflet contra parentis expreí lum m a n d á t u m , vel ex quo fi-
ni f t ra fufpieio generari poíTet ; i l l u m tamen acceíTum fu r -
t i u u m erederem eíTe peceatum mortale , q u i eflet a d ' c o l l o -
quendum cum moniali per loca fecreta,& inuificacajejuia na-
t u m eft grauem t'ufpicionem,& (candalum generare fie Suar. 
com.^.de re l ig . traB .S . l i . i .c . io .n. iy . 
9. Q u o a d frequentiam"attinet,fpettandae funt fupradwSae 
círcunftanciae, lcandali , f inif trx fufpicionisjSi pc t i cu l i ,qu ia i a 
frequentia faeilius aderunt:ideoq,uc frequentem co l loeu t io -
ne adolefeécis c u m moniali raro á m o r t a l i excufarem.Pofito 
a u t e m , q u o d illae eircunftanciae ce íTen t , fatis probabile e x i -
ftimo , folam eíTe culpam venialem , n i f i adeífet fuperioris 
m o n i t i o praeeeptiua. Moudbr , qu ia non videtur res grauis» 
Ñ e q u e obl tat Textus ¿«¿ÍÍCÍÚ ÍVI^ ÍV. monafteria gezues poe-
nas indicens , qu i cenfendus non eft confuetudine reuoca-
tus. Qjaia illse poenae ftacutae non funt aduerfus f tequen-
tante^ 
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tantes a b f o l u t é / e d aduerfus frequentantes, poftquam á fupe-
i tore mon i t í one praícepti i ia corrccTi fuerint , ve conftat ex l i -
l i s verbís tcxtus,perEpifcopum a r c e d í u r A á eft,per Ep i l copum 
m o n i t í o n e co r r igamur , v texp l icu ie Cardinal . & loan .Andr , 
í*;. Quibus innu í t Pomi fex ante monicionem t p i í c o p i fre-
quemiam dignam non eíTe i l l i s p a ñ i s : íic Nanarr . f u m m . c. 
í S . n . i o . S r n i c . l i . ó . f a m . c . l ó . n . i z o . S n a i . t . + . d e relig.trctci.Z.U.u 
c.io.n.z^.mfine. 
P V N C T V M X I I . 
Qiii adusiiidiciales , &qiialiter teligiofís Ín-
ter dicancur. 
AD i u d i c i u m fpedat off ic ium iud ic i s , a f t o r i s . r e í , p rocu-racoris^duocaci, tabellioE)isj& tcftis:fingu!a percurren-
da f u n t , v t inde confte t ,qui adus iudiciales, & quaiiter r c l i -
giofis i n r e r d i d i . 
§. I . 
Qualicer officium iudicis , & aíTelToris interdi-
cacur rcligiofís. 
i Ñ e q u i t religiofus ejfe iudex alfque v t i l i t a t e monafterij , & 
licenita p r&la t i . 
% 6}uil ibet q u i v e r i fuperior eft hanc l icent iam concederé po~ 
^ teft. 
5 Pr&ter l icent iam adejfe debst v t i l i t a í monafterij f a l t em i n ' 
d i r t B a . 
4 Religicfts Franc i fcanksd ic ía l icent ia concedi non poteft. 
j Fojftínt religiofi \ Francifcanis excepí is) ejfe v i c a r i j Epifco-
porum. 
í I t em iudices a r b i t r i . 
7 I tem iudices ajfejfores. 
8" I t em iudices delegati Epifcoporum , at Pontificis , v e l eiué 
legati f o l i p r&la t i . 
9 Quipojfunt ejfe iudices conferüatores. 
i . V y EUgiofus forenfts , & Eccícf iaf t ic i negot i j iudex eí íe 
non p o t e f t ^ i f i l icent ia fui pradati , & v t i l i t a t e mona-
fterij í n t e r u e n i e n t e : (ic exprefsé d ic i tur C/Í/». I . Monachi* ¿ l . 
i . e x Concil.Tarraconenf.i6.^íí<ey?. i . i bhnu l lus m o n a c h o i u m 
forenfis negocij fufeeptor , vel executor exiftat , n i f i quod 
monafter i j expofeit vtil icas Abbate f ibi n ih i lominus i m y z -
tantc C o t ú o a a t . c a p . e x p a r t e de populando, i b i , forenfis , vel 
Ecclefiaftici negot i j . A t ex ó m n i b u s qu i ad i u d i c i u m con-
currunt ,nul lus srqui forenfis fufeeptor eft, ac iudex. Ergo re-
liViofus iudex eííe non po te f t : fictradunt i n dicio cap.ex par -
te. Hoft ienf . l o a n . Andr . Abbas, A n t ó n . Card in . Ancharan* 
quos fequirur Sanch , / / .Ó. / ÍW.I ; . » . ^ . ^ Síf .Ratio huius p r o h í -
bicionis eft;quia ft^atum religiofura iudic ia l ia dedecentjquip-
pe q u s auocant mentem ab fpir i tual ibus exercui is , quibus 
religiofus vacare debet. C o n c e í í a v e r o l icent ia pr£Elati,& v t i -
l i t a te monafterij inrerueniente reparatur d i f t rac í l ioyqUie ex 
fuprad ida oceupatione prouenire re l ig iofo poteft. 
i . Hanc licencian! c o n c e d e r é poteft non fo lum Generalis 
p rx!a tus ,& prou inc ia l i s / ed local is ,quia vate eft fuperior , & 
textus fupradidli folam Abbatis qui folec elfe fuperior loca-
lis . l icenciam expof tu la run t : fie ali is relatis docec S a n e h . / i ¿ . 
é . f u m m . c . n . n . 8. Excipe tamen, ni f i generalis fuper io r , vel 
prouincial is íibi cum facultatem referuaf lent^t i in Societate 
lefu 6 .p .conf t i tu t .cap. i .§ . j . in declarat . l i t , D.PraEpoíico Gene-
r a l i r e í e rua ta eft:ac proinde nullus fuperior , q u i ab eo pote-
ftarem non acceperit , nec da ré priuaco rel igiofo facultatem 
iudicandi,nee fibi fumere poteft. 
Viera l icent iam adeífe debet vtilicas monafteri j quae 
fufficic ind i rcAarqual i s eft , fi monafterio prudenter iud ice-
tur grauiter e x p e d i r é annuere v o l u n t a t i concedencis faculta-
t cm iudicandi jve l partes iudicandas gratas habere ex t a l i i u -
d i c io : f i en im pro fola v t i l i t a t e d i r eda monafter i j confiftence 
i n p r o p r i i s rcbus,& iuribus petendisvel defendendis off ic ium 
iudicis fufcípi po í r c r , non t am ex v t i l i t a t e , q u á m neceí f i ta te 
fulciperetur; cum n e c e í l a r i u m , & ob l i ga to r i um fu rel igiofis 
iura fuá defendere.&^n ind ic io pererejquando al ia vía habe-
r i ,ve l conferuari non poífunt-.vt probar texr . i n cap . i - é* fin.de 
poftulando.Ergo vt i l i tas í n d i r e d a fufficit ad hoe of f ic ium ex-
c í c e n d u m : f i c Abbas dicio cap.exparte de Poftulando, Nauarr . 
comm.z.de Regular.n.66.Sz\zedo prac l . ca .óypot f princ.Sznch. 
alios teferens l i b . ó . c a p . i i . n . x j . h í i y m . l i b . + . f u m . t r a f i . f . c a p . i u 
num.z . 
4, A fuprad ida regula,& d o d r i n a excipiuntur re l ig iof i 
Francifcani , quibus ob eorum fpeciale i n f t i t u t u m p r o h i b i r á 
eft quaelibec i n iure aífiftetia v t i conftat ex C l e r a . « í ¿ « í depa-
radtfo.de "üerborufignifiepoft m é d i u m ¿ ¿ / : N u l l o modo debent 
ha iu fmod i v o t i v o t i , & regulae profeífores fe ta l ibus curis 3c 
l i t i g i o h s ad ibus ¡mi-nUccre:& paulo inferiusreum d i d i o r d i -
nis profeflbres pro nul la te t e m p o r a Ü poffinc i n ind ic io ex-
periri .Qoapropcer nec fuperioris l icent ia j & v t i l i t a t e con -
uentus accedente off ic ium iudicis h i re l ig iof i valent fufeipe-
rc;&- t radi t Sanch. l i . 6 . C A $ . } t . u . 6 5 . 6 6 . Z i . 9 4 . & a l i b i , 
H í n c deduc i t u r , quoflibec Religiofos ( excepcis Francifca-
n i h ) d r í polfe vicarios Ep i fcop i ex l icent ia füorum prazlato-
r u m : quia i n eo officio fumendo v t i l i t á s monafter i j cerni tur 
non leuis,qualis eft Epi fcopum habere p rop r ium: & ita tenec 
UtUiMc.com.z.de Regularib.ad finem.-verf addito 15. & comm. 
4 .» . iy .& l ib.] .conf. t i t .de Regularib.confil.6<¡.2X\^ 7 4 . » . ? . M a n . 
K o á c . t . y q u A / i . R e g u l a r i u m q . j á . a r t . v l t . S z n c h . l i b . j . f i i m . c . i i . 
» . 8 8 . B a r b o f . ^ % . í 4 . » . i i . & a l i jp lures apud ipfos. Q u o d l i -
micandum eftjne p r o c e d á t in Rel igiof is mendieantibus t ran-
feuntibus ad non mendicantes , nara i j ab hoe officio exe lu-
á u m \ x z , k x Q \ m t a t . t e k t u i i n C l e m e n t . i . § . a d p r i ó r a t m de Re-
gu la r i b .Sanch .d i c ío c . i} .» .S8 . 
6. S e c u n d ó deducitur , q ü e m l i b e t Re l ig iofum ( excepcis 
Fiái icifcauis ' )el igi poífe i n iudicem arbitrum.accedcte tamen 
licencia Pa:laci,& monafteri j v t i l i r a t e ,fecus é eontrdsquia eft 
quafi iudex ex confenfu p a r t i u m i u r i f d i d i o n e accepta : fie 
plut ibus firmac S a n c h . 6 . f u m . c . 13.» . yy, L a y m a n . / / é . 4 . 
y«»3 . ím¿? . j , r . i i . » . 6 . A tb i t r a to r tamen eífe poteft e t iam Frau-
cifeanus ex licencia Praelati} t a m e t í l nul ia fpccialis monafte-
r i j cernatur vc i l i t á s jqu ia in adibus extra i t idicial ibus , quale 
eft off icium atbicracoris n u l l i b i expof tu ia tur , fed fufficic ge-
neralis veilicas exercendi pietatcm : íic Sanch.& Layman.//*-
p ra . D i x i et iam Francifeanis , quia haec compofuio , & diífi-
dencium conc i l i a r io , cum fit abfqueiudic i j ftrep'cu aPenum 
non eft á F r a n c i f c a n o i n f t i c u t o , vt b e n é ai i is relatis firn\ac 
Sanch. dicto c. IJ.». 66 .Dif terunt aurem arbitcr.S: a rb i t r a to t» 
q u o d i l le conf t i tu i tur á part ibus.vt f e c u n d ü m iuris o r d i n e m 
p r o c e d á t : Arb i t r a to r v e r ó , vt p r o c e d á t tanquam amicabi l is 
c o m p o í i t o r . Qijapropcer h í e poceft p ro bono pacis de iure 
vnius a k e r i appllcare ,fecusarbicer c o l l í g i t u r ex leg.fiSocie-
tatsm §. arbitrorumff.-profocio & leg.regia z j . t i t . ^.part. 3. 0» 
t raAunt omnes. 
7. T e r c i ó deducitur R e l i g i o f u m quemliber { Francifcano 
excepco ) eífe polfe iudic is alfeíforem ex l icent ia Praelati , & 
vci l l ta te monafterij ¡nc¿ ruen ien te ,qu ia ve ré eft adus fpedans 
i u d i c i u m . N a m efto aífelfor i u r i f d i d i o n e m non habcat,nequc 
fentent iam f e r á t ; ordinat tamen i l l a m , i l l iquefubfe r ib i t , & 
i u x t a i l l i u s fubferipeum iudex procedit Adeífe ergo debet 1U 
centia Praelati ,& v t i l i t as monafteri j Sanch . l i . i fum.c . \^ .n .2^ 
8. Q u a r t ó deduci tur ,quid dicendum deiudice delcgaco? 
Ec qu idem fi fir delegatus ab Epifeopo , vel a l io extra Pon t i -
ficcm,ciufque legacum, poter i t eífe qui l ibe t Rel iglofus(Fran-
cifeano excepco ) ftante Prslaci l i cen t i a ,& v t i l i t a t e monafte-
r i j ;qu ia nu l l ib í eft p rohib icum , feeus al iqua ex his c o n d i t l o -
nibus deficientejquia veré eft iudex, iudie iumque exercec-iSic 
al i is relatis Sanch. l ib .ó . fum.cap . i^ .n .y / .A. t delegatus P o n t i -
ficis,vel eius legati folus fuper ior ,qui d ign i ra tem eum adrai -
niftracionehabet, eíTe po t e f t , qualis eft q u i i n eo Conuentu 
n u l l u m a l i u m fuperiorem habe t r í i c decidi tur i n c a p . f t a i u í u m 
de re fc r ip t . in6 .8c inClement : z . in f ine ,de re fc r ip t . Ñ e q u e i n 
hac delegatione a í í u m e n d a indiget fuperior a l t e í i u s í u p e r l o -
ris l icentia(iure c o m m u n i fpedato)quia ve ré eft fuper io r ,nc« 
que i t em a l i a p r o p r i j monafteri j v t i l i t a t e ab ea , quae re íü l tac 
ex acceptatione Pondf i c i j r e f e r i p t i , qua: eft gra tum habere 
Ponrif ieem eius referipta e x e q u e n d o : í i e G l o í f . / » Clement. z. 
de refcript.veiho per eleóiionem, Abbas,Cardinal . Ancharan. & 
I m m o l a i b i , S y \ u c ñ . verbo delegattu q.z.uum.i.Sc verbo,Rt/ /-
gio 6.quAs7.ii.Sanch,lib.6.fum.cap.ii .n.yS,Lzymaa.lib-4.fumM 
t r a ñ . ^ . c . n . n . j . 
9. Q u i n t ó deducitur , q u i d dicendum fit de iudice confer-
uatore , q u i á Pon t í f i ce defignatur pro defenfione mi fe rab i -
l i u m perfonarumjputa v i d u a r u m , p u p l l l o r u m , fenum, decre-
picorum>& ReligioforumZRefpondeo,fpedaroiure c o m m u n i 
n u l l u m Rel ig io fum eífe poí fe ,qui digairacem i n Eec l e í í a Ca-
thedral i habeaejquia ira cauecur incap.vltim.deofficio delegat. 
/ ¿ ¿ .ó . l im i t ans t e x t u m i n diffo cap.ftatutumi'm i l l o enim cap. 
ftatuitur c o n f e r ü a t o r e s eíTe non poífe.njfi Epifcopos, aut eo-
r u m fuperiores , vel Abbaces,fcu dignitates,vel perfonatus i n 
Eeelefiis Cathedralibus , feu collegatis obtinentes:Sie M a n . 
K o d ú g . t . i . q u A f t . r e g u l a r i u m g ' . é j . ^ r / . i . M i r a n d . M a n u a l . Pr<e-
l á t . t o m . z . q . w . a r t . z . M o W n . t o m . ó . d e iuíi i t .difp .z9 .num.i . ft2ií* 
ho{,a,üeg .io6 .n.Z.D\x\ fpedato iure eommuni jnam fi fpecialia 
pr iui legia Socieratis IES v fpeden tu r , qu i l ibe t fuperior regu-
laris e l ig i poteft i n i ud icem conferuatorem , ve conftat ex 
Bul la Gregor. X I I I . edi ta anno 1^ 71.5 euius m e m i n i t M a n . 
K o d r i g . t . i . q u á f t . R e g u l . q . ó f . a r t . i . S a n c h . G . f u m . c a p . i ^ . n , 
n .79 .Std quidquid fit de his pr iu i leg i i s , & de decifione cap. 
fin. de officio delegat.in 6. ftandumeft conf t i tu t ion i C lc i ru 
Y I I I , editA anno 1^91 & conftuutigai d e g o t , , ^ V . e d i u 
anno í ¿ l i . q u a r ü t n t cnorcm refert Barbofa alleg. 106. infine 
Á n . M . quibus cauetur n u l l u m a l i u m conferuatorem e l ig í 
poíTe á Regularibus , n i í q u i qualitaces habeac /'» d i ñ o cap. 
Jlatutum pracfcripcas, de í tgnacufque iudex fie i n Synodo Pro-
u inc i a l i , vel dioecef3na. Ec ob hanc caufam quaerente Arch ic -
pifeopo T u r r i a n o í an regulares vnius Conuentus, monafte-
l i j , vel domus a l iquem Pr iorem , feu Guardianum.vel quam-
uis a l ium q u a u í s dignitate regular! fulgentem i n fuum con-
feruatorem e l í g e t e , vel depurare po í l in t ? Sacra C a r d i n a l í u m 
C o n g r e g á t í o refpondi t 6. O í l ó b . anno 1617. nonpof le , tefte 
Barbof. í t l leg . iot . num.i^. 
I I . 
Qiialiter Religiofo prohibitum eft efle a¿tomn> 
reum in indicio. 
S V M M A R I V M i 
j In caufis ciuilibus nullm Keligiofw ejfe fotefi nomine fra* 
prio afior, ve l retu in indicio. 
1 I n caujis criminalibus intentare a&ionem Religioftts non 
poteft, nifide licentia faltem pr&fttmpta fuperioris. 
j Pro iniuria monachofitfta non competit eius patri , atttfiliis 
a ñ i o iniuriarum. 
4 Expenduntur v a r i a limitationes diSÍA regulA. 
j Quoties pemittitttr Religiofo agere, poíéji proettratoren* 
eligere. 
6 I n fupradiSlís caftbtú dehei monaftéritim expenfaf fuppedi-
t a r e f í non habeat Religiofuf peculium. 
7 Item fuperiori aectrfato , ve l denunciato expenfs, admini-
ftrandáL fant. 
8 Idem eft m m fuperior inqttirit de defeBibui fubditorum, 
i . V y E g ü l a ce r t i í l íma e f t , n u l l u m R e l i g i o f u m eíTe poíTe 
¿ V a d o r e m , vel reum í u d i c i o i n cauí is c íu íUbus . Q u i á 
cum omnia fuá bona, í u r a , & ac iones i n monaf ter ium t r an -
ftuleric, non ipfe,fed monafter ium petere ,vc l refpondcre de-
ber. Nauar r . comm. x. deRegnlarib. nHmeir.64.. Sanch. /<¿. 6. 
fumm.cap.u. nufn.i. Layman . l i b . 4 . [aynm. t r a í t . f . c a p . u . ini~ 
tio, &c omnes D o d o r e s c.cum delióla y de refeript. & authent. 
e*ufa qti& fit cum monacho. Cod. de Epifcop. & c ler ic . Q u o d 
adeo verum eft , v t e t í a m de contradtu i n faeculo i n i r o nec 
iconuenire » nec conueni r i poí l í t i quia ipfe n i h i l habet , f é d 
rnonaf te t ium , vel i l l ius Procurator c o n u e n í r c , & c o a u e n i r í 
debe t ; non tamen cohueniendus eft v l t r a bona á mohacho 
accepta. S icFel in . cap. cum Layraan de fenteut. & re ¡ u d i c a -
ta . Gtegor .Lopez leg^regia.ia. t it .t , part.$. Nauar r . com.i. de 
Regularib.num.6j. Azor.Tomn'.tnftitut.moral. l ib.i i .c.u.q.i i . 
É x c o n t r a í l u tamen poft p t o f e í l í o n e m in ic io abfque í u p e r i o -
r is l icent ia monaf ter ium conuenir i non poteft , nífi quatenus 
inde locuplet ius f a f tum fuerit , v t b e n é a d u e r t í t S á n c h e z 
fib.ó.fumm.ívi/'.ii. num. z. Q ü j a fibiimputare d e b e t q u í cura 
incapaci con t r ax i t . 
z. I n cauí is vero cr iminal ibus intentare R e l i g í o f u s a f t i o -
nem non poteft , niíí de l icent ia faltem praefumpea fui fupe-
r ior ¡s>quaecenfe tur conce í la fuperiore abfente , nec procura-
t o r e m reHnquente : Sic Nauarr . conim. 1. de Regularib. n. 29, 
& 64. Gregor. L ó p e z leg. 10. tit. $.part. 6. Zabellos qu&fi. 
commun. 14.Sánchez al i is re!atis1 n . «.y. 
í l a t i o eft manifefta ; quia monachus fui inr is non eft,fed Re-
l i g í o n i s ? ac proinde non ipfe , fed Re l ig io a é l i o n e m in iu r i a -
r u m intentare debet, i ux t a , leg. fed fivnius §. ait pr&torff. de 
i « í « m í . Quapropcer remi í t io iniuriac monacho facftae , non 
m o n a c h o , fed R e l i g i o n i c o m p e t í , eamque faceré poteft 
c t i am monacho i n u i t o , v t b e n é probar Nauarr . d i ñ o comm, 
x.de Regular ib. num.6\ . Sanch. d i ñ o cap.it. a num.6. Verura 
fi monachus d e l i q u e t i t , non Re l ig io , fed ipfe conueniendus 
eft ; q u l a e x d e l i d o monach i non obl iga tur R e l i g i o j fícutí 
nec dominus ex d e l i d o f e r u i , leg. penul, Cod. de noxalib. & 
t r ad i t Felin. cap.cum Layman. a n.io. de fentent. & re iudic, 
S á n c h e z cap.11. «.5. 
3. E x his deducitur monacho vulnerato, vel interfe<ílo n o n 
eius pa t r i , aut filiis i n f e c u l o rel idlis , fed monafterio a d i o -
nem i n í u r i a r u m c o m p e t e r é . Q u i a non ipíis á quibus per p ro -
fe í f ioncm feparatuserat.fed monafterio,cui erac vni tus & i n -
corporaos j I s f io fadla eft. Sic T a p i a auth. ingrejfi, de Sacrof. 
Ecclef.c.i].n.^6. Vañn&c.praxi t a . qu. i ] .n . i6 . Manua l . ÍOWJ.Z. 
fuAfi. regnUr. quíf l . 41. a f t j . Sancha lib. 6. fumm. cap. iz. 
num.áfO. cumpr&cedenti, ob e á n d e m ra t ione r t i , fi monach i 
pater, vel filius in faeculo r e l i d i vulrierati Jn tc r fed l ique finta 
non monacho , nec tat ionc i l l i u s monafterio a d í o iniutia;-
n i m c o m p e t i t ; quia cum monachus tanquam mortuus repu-
tetur, n o » ip f i cenfetur in iu r i a f a d a , cuius a f t ioncm m o n á -
fterium intentare poíf i t . F a r í n a c . qu&Ji.i]. num. 16. Q u o d íi 
ha;c vulneratio •, vel in terfedl io patris vel filij ante profe í f io -
ttem monachi con r ig i í f e t j cum monacho tune competat a d í o 
Ferd.a C a / r o Sum, Mor, f m 11U 
I n í u r i a r u m , non eft dub ium monafterio fuccedenti i n rc l tqua 
monachi bona eam a é l i o n c m c o m p e t e r é , f icut l b e n ¿ notauic 
Sanch.Í//¿?Í> cap,\i..n,\%. 
4. Aliquas tamen exceptiones ptaediéla regula p a t i t u r , 
quibus R e l i g i o f u s . a í l o r , & reus eííe poteft t am i n c iu i i ibus , 
quam i n cr iminal ibus abfque fui Pradati l icentia : ex licencia 
tamen á i u r e conceí fa . P r i m o fi Re l ig ío fus beneficium habeac 
fal tem m a n u a l c q u i a c o tempore liberara habet beneficij ad-» 
m i n i f t r a t i o n c m , & fui iuris eífe repucatur ; Ac proinde tvmv ' 
i n c iu i i ibus , t ú m in c r imina l ibus conuenire , & conuenir i po-
t c f t . v t i docet a l i ís relatis Nauarr . comm.%. de Regualrib.n.6^ 
Sznch.cap.u.n.i-j . Layman. cap.11. n . i . S e c u n d ó fi ex l icent ia 
P r a l a t i fie i n ftudio l i t t e r a rum , vel in a l io negocio , agere t , 
conuenir i poteft pro c o n t r a é l i b u s occafione ftudi), vel n e g ó -
t i j celebratis. I t é m q u e pro in iu r i a eo tempore accepta. T a -
c i t é enim Praclatus ad haec o m n i á v tpocé nece í fa r ió c o n í e -
quent ia Ucentiam conce(Iit ,cum R e l i g i o f u m ext ra monafte* 
r i u m & á fe abfentem ftare p e r m i f i t : Sic N a u a r r . í w w w . z. de 
Regular ib.n.v9. & 6y. Azor , i.part.inftit. moral, l ib . i i . cap . i l . 
g«.S>. Sanch. lib.6. c . i z . » . i 4 . T e r t i ó fi fuperior abfens í í c p r x -
f u m á t q u e Re l i g ío fu s Ucentiam conceflTurum , poteft agere, Se 
refpondere i quia i am ag ic ,& refpondet ex praefumpta l icen-
t i a Nauarr . Azor . Sanch. Layman fupr» Q u a r c ó agere poteft 
p ro conferuaclone iur is fibi ex p ro fc í í i ons competentis , qua-
leeft n c i n i u f t é é Rel iglone expell ,atur, n e v é al imenta cora-
munla denegentur , nevé praeeminentiae ferendi fuffragium, 
fedendi i n cho ro ,& fimiles au fe ran tu t , ne beneficio fseculari, 
p e r p e t u ó , i m ó nec manua l i t x v i n d i d a , malove an imo fpo-
l le tur . Qu ia ho rum defen í ío iure nacurali eft conce í fa ,cu i R e -
l ig ío fus non cenfetur per p rofe í f ionem renunciare ; praecipué 
t u m haec defení ío fie aduerfus Praelatum i n l u r i a m ¡n fe ren -
tera , á quo fi petenda eífet venia , indefenfus Re l i g ío fu s m á -
ne;et •> q u i p p é l i c en t i ám Praelatus non concederet, ne faftunx 
eius emendaretur: Sic Nauarr . comm. z. de Regularib. n. 64. 
Azor , tom.i.injlit. moral, lib. t i . c u . q p .Sánc . l ib .C .c . i i .n . i í . 
Q u i n t ó ob eandem ra t ionem , fi intentanda eífet l is c i r c á 
profe í f ion is valorem , p o t e r i t agere abfque í i e c n t i a Abbat i s , 
cum a d u e r s ú s i l l u m pro iure l iber ta t is i n h a c caufa procedat. 
Sanch.Í:.IZ.W.4. Sexto aecufare p o t e r i t Abba tem ó b d e l i é t u m 
c o m m i í f u m * fi expeditc i u d i c a u e r i t ; quia i n ea a e c u f a t i o n é 
v t i l i t a t e m monafter i j ge t i t , cu i m á x i m e intereft probura ha* 
berc Praelacum:habetur expre í fe cap. ex parte de aecufationib* 
ñ e q u e ad hanc a e c u f a t í o n e m indige t l icent ia ,vel venia Abba* 
tis aecufati. T ú r a q u í a a iure haec licencia con ted i tu r 
c.exparte. T ü m quia non expediebat eam Ucent iam ab aecu-
fato p c t e r e , á q u o non erat concedenda.Sic Sanch. dicio lib.6. 
t . i z . w . i S . ^ » 19. LzymiTi.Ub.4..fum.tra¿i. $. f . i i .» . i .Ál¡um au-
t e m praeter Abbatem nequit Re l i g ío fu s aecufare, v t t raditu ' t 
d i ñ o cap.ex parte efe áceufationib. nífi l icenciá fupetioris , & 
v t i l l t a s monafter i j accedat , i is enim condi t ionibus pofit is 
v t ique aecufare po te r i t : Sic GloíTa difto cap.eXparte , & ibi 
Abbas num.6. Fe l in . » , z . Hoftienf num.i. F a r í n a c . praxi tit* 
de'accufat. qu.j. num. Z4. S á n c h e z cap .n . num. 19. 1-7. & fe~ 
^ « e » / . I dem quod d i d l u m eft de aecu fa t í one , d icendum eft 
de denuncla t ioneludic ia l i , quia haec a e c u f a t í o n e m i m i t a -
tu r , fecuS de denuneiatione fraterna , & c h a t i í a t i u a tenden-
te ad folam fratris corredtionem , quam qu l l í be t R e l i g i o f u á 
de quocunque a l io faceré potefiriuxea praeceptum C n r i f t i , 
Matth. iS .Si te non audier i t , dic Eccleliae/ic G l o í í a , Fel in . 8c 
S á n c h e z locis aüegatü. 
j . Aducrtere tamen debesjpoífe R e l i g i o f u m e l íge t e Procu-
racorem , v t i n Iud ic io compareat abfque v l la Abbacis l i c e n -
t i a , quoties abfque i l l a ipfe vel agendo.vel fe defendendo i u -
d ic io ftare poteft. Q u i a quae poteft praeftare^per f e ip íüm , á 
f o r t i o r l po ter i t per a l i u m . Sic Glol fa Clement . Rd ig io fus de 
Procurator ibus verbo conftituere , Nauarr . com.x. n u m . z y . d é 
Regularib. Sanch. plures referens lib. 6. cap .n . numeral . vb£ 
o p c i m é addunt i n hoc cafuformandum cífe l i b e l l u m nomine 
R e l t g i o f i , & i n eius perfonam fententia c o n d e r a n a t o r í a 
publ icanda, fi f o r t é R e l i g í o f u s condemnandus e í f e t . I d e m q u c 
c f t i n 4.& y. cafu. 
6. Sed inquires i an monaf ter ium debeat expenfas ad l i tes 
i n ptaedidis ca í ibus Rel iglofos fuppeditare ? Refpondeo de-
b e r é , fi R e l i g í o f u s pecu l ium non habeat. E t qu idem quando 
aecufat Abbatem.vel ex l icent ia i l l ius a l iquem fratrem,euius 
aceufatio i n monaf ter i j v t i l i t a t e m cedlt , feré omnes D o d o » 
res affirmant expenfas á monafterio miniftrandas e í f e ; qu ia 
eius nego t ium ger i tu r : Sic Glolfa difto cap. ex parte de aectt-
fationib. in fine, Abbas n. 9. F d i n . » . 4 . H e n r i q u e z » . 6. S á n -
chez cap.ix. n.xo. Layman . cap. 11. w . i . A t quando p r o p r i a n i 
caufam defendi t , n o n fie apud D o d o r e s receptum eft. N i h i * 
l o m i n u s tamen v tp robab i l ius eft tenendum cífe expenfas a 
monafter io concedendas ; t u m ne Re l ig ío fus indefenfus m a -
near, t ú m quia i n monaf te r i j v t i l i t á t é m cedit faltem i n d i r e -
de ,ne Re l ig io fum c o a d u m habeat, nove eius iura l í e f a j & i r -
r e p a r a t a . T ü m denique quia i n u t i l i s eífet facultas fe deren-
d e n d i / i raedip quibus fe d e í c n d e r e p o t e f t i n o n f u p p c d i t a n t u r í 
V c o l l i g í t u s 
D<? Veto Keligiofe Obedkyrfiá. 
t o l l i ^ i t u r ex GloíTa d .c .ex 'par í í accufat. i n fine^x racione i b i 
tradira , loann. Andr . i b i , Abbace w. 9- Felino « . 4 . & a l i i s . 
D í x i fi Religiofus peculium non habeat ; nam eo kab icó 
íequum non eft á monafterio expenfas l i t i s f>etere m á x i m e ÍÍ 
propriam caufam fequatur, quia eo fitie pecul ium conceditur, 
ve Religiofus ex i l l o íibi necefTaria ad calus oceurrentes pro-
uideat;& monafterij bonis parcatjSic Abbas d i ñ o c a p . e x p a r t é 
ff,^.Felin.w.4. Suar. de ( t l iment . t . i . f .m .^ . i .Sanch . i i b . t f . c u 
n u m . z i . 
7. Superior! autem accufatOjVel denünciacosnif i pecul ium 
habeat expenfa: á monafterio miniftrandae fanc : í i c u c i R e l i -
giofo aecufanti jqu ia i n ea defenfione rem monafteri j geric, 
cuius non leuiter intereft fuum capuc conferuare indemne, S¿ 
i i l i u s gubernatione non pr iuar i abfque caufa. G l o í T a ^ / ^ o cap. 
ex parte verbo aliA , Abbas i b i n . I J . l o an . Andr . n . 8. A n t ó n . 
S ü í d . d e a l iment . t . 1. quafl. 117. n . 1. Sanch. aliis relatis 
€ ( i p . \ i . n . i \ . 
8. Cum vero fupenor de defectibus fui Re l ig io f i inqu i r i r} 
t a m ipf i fuper ior i i n q u i r e n t i , quam inqu i fuo expenfas necef-
fariae á monafterio miniftrandee func, n i f i altiinde habeatj 
quia fuperior ea I n q u i í i t i o n e non f u u m , fed monafteri j nego-
t i u m geric , c u l v t i le eft Religiofos delinquentes p u n i r é i n 
a l i o r u m e x e m p l u m . Subdito vero inquifico ; ne ob i nop i am 
expenfarum ad fe defendendum, & ver i ta tem inuef t igandar t í 
condemnetur in iuf tc ,{ ic H d i a . d ü i . c a p . e x parte / « í . A n c a r r a n * 
n . j . S á n c h e z d i ¿ l . c a p . i z . n . i $ . 
§. I I I . 
Quaracione Religiofo prohibeatur oflScium Adilo-
caci, PcocuLacoris>Tabellionis,&: Teftis. 
S V M M A R I V M . 
1 Officium Adueca t i , i¿p Procurator l í in indicio in te rd ic i tu r 
non accedente l icentia Vr&la t i , 0» monafierij i f p i l i -
tate. 
a. QUA l i c e n t i a , ^ qu£ v t i l i t a s requitatui". 
} . EjJ'e Proctiratorem extra i u d i c i u m per fe non efl inter-
d i ¿ íum. 
4. Ñ e q u e a d h&c officia indigent Religiofi l icentia. 
5. Cuiu j l ibe t caufapatrocinium i n i i tdicio prohibetur}tametfi 
a l i q u i contra f e n t i a n t . 
6. In te rd ic i tu r Religiofo procuratorem fubfli tuere. 
7. Si Religiofus conftituattir fimplex nunci tu ad conflituen-
dumprocuratorem , l ice i t i a non indiget, efio contra fen-
t i a t . Sanch. 
g. Officium Tabellionis omnibtM Religiofs eflprohibitum-.figna-
re inftrumenta, u e l extendere qua i n protocollo f n n t fue-
cinfteferipta optime pojfunt. 
$. Religiofus et iarnTrancifeantu effe potefí teflis in iud ic io , 
& in caufa f u i conuentm. 
10. Requi r i tur l icent ia Superioris , f depofttio facienda efí co-
ram í n d i c e non f í io. 
11. Extendunt a l i q u i •> fed immer i to necejfttatem h u i m l icen-
t u ad te j l imonium ext ra i u d i c i u m . 
Anifef tum eft ofBcium A d u o c a t i , & Procuratoris i n 
Í V J iud ic io t am Eccle í ía f t ico quam Ceculari Rel ig iof is 
in te rd id lum cíTe, n i f i accedat l icentia fui fuper ior i s , & v t i l i -
tas, monafterij : accidltur expre f sé cap. monachi d i f l . i . 16. 
•quAÍi.i. & cap.ex parte de poflulando , & Clem. Religiofws de 
Trocuratorib. N e h i s rebus forenfibus i m m i x t i á fuo fine , & 
i n f t i t u t o a u o c e n t u r . P o f u a v e r ó i l l a d u p l i c i condit ione hoc 
inconueniens temperatur , & Re l ig io f i ea officia exercerc 
p e r m i t t u n t u r , ficuti d ix imus de officio iudicis $. i . Ab hac 
tamen regula excipiendi funt fratres Minores,quibus ob n u l -
l a m fui monafter i j v t i l ica tem p e r m i t t i t u r aduocare , v e l p ro -
curare in i u d i c i o . Clemenr. exiui de verbor. fignificat.poft m é -
dium, Sanch. l ib .6 . fumm&.c . i$ .n .u . 
2. L icen t ia ad hcec officia praeftanda , fufficic tacita , ve l 
p r í e fumpta } quia eft veré l icent ia . Deber tamen efle á Supe-
l io re potente i l l a m C o n c e d e r é , Spedtato iure c o m m u n i t a m 
generalis, quam Prouincial is , & Conuentual is fuperior eam 
concede ré poreft. A t i n Societate Praepofito generali eft haec 
poteftas referuata, v t latios §. P r imo d i x i : V t i l i t a s vero, 
v t ibidem notaui , fufficit i n d i r e d h . Quapropter ex l i cen-
t ia fuperioris poceris Aduocacus , vel Procuracor conf t i to t 
p ro defenfione cuiuflibet Re l ig io f i t u i O r d i n i s , e t iamfi ex 
alieno monafterio fie, quia euidens v t i l i t a s fa l tem ind i r e -
¿ la t u x Rel igionis i n eo negotio cerni tur . Secus vero eft 
p r o defenfione Re l l ig io f i a l t é r ius Ord in i s , quia v t i l i t a s 
alienae Rel ig ionis , fi in proprioe Rel ig ionis v t i l í t a t e m non 
cedit , non prasftat fufficientem caulam h x c officia aíTu-
roendi. Sic exp re f sé I m m o l a Clement. Religiofus de Procu-
ratoribus numer. 8. Velin. caftt , (um Laymari . n i i m t r . \%, 
defentent. & re iadicX\x\\x\\XS Pacfeian. cenf. i 6 t . rmnxr , 19&. 
Sanch. tó. á . f u m . c a p i t . i } . numer. 10. ó» 6¿ c o l l i g l t u t 
mau i fe f t é ex fuprad i¿ ta Clem. Religiofus. I t e m pro defen-
fione Ep l f cop i , vel pa t roni t u i túoñaf tc r i j , vel alicuius 
Dynaftse poteris í u p r á d i é l a officia ex licencia fuperioris fuf-
cipere ; qu ia monafterio non leuem vtUitaccm confers, 
fi has pe r fonás gra tas , & obligatas reddas , ficFelin./«-
pra,Va .vL \ in .HUmer. 190. Sanch. m m e r . n . I t e m pro de-
Fenfione mi fe rab i l i um perfonarum j nempe viduarura , p u -
p i l l o r u m , R e l i g i o f ó r u m , egenorum , & c . poteris hsrc m u -
ñ ía ex l i cen t i a t u i Prcelati obire ; quia harum perfonaruni 
defenfio , & pacrocinium eft infigne p i e t á t i s opus , ideoque 
n o n leuis reputatur v t i l i t as tuae Rel ig ionis , & monafteri j 
t á m p i ó operi incumbere ; fie Nauarr . com. z. dé B.egtdari-
bus numer. 66. Sayro claui regia l i b . i í . cap. n . numer. r. 
S á n c h e z plures referens d i d o capit. 13. m 15. I t e m pro de-
fenfione alicuius caufae t i b i , a l i í l que communis , potes ex 
l icent ia Praslati procurator defignari , v t decidicur m a n i k -
fté , d i f t a Clement. Religiofus , de t rad i t i b i Glof la , Innocent . 
Hoft ienf . l oann . Andr . & a l i j . Pro defenfione vero cogna» 
t ó r u m , n i f i notabi l i te r egeanc hace officia fufeipienda non 
funt iquia non decet Religiofos cognatorum negociis i m p l i -
can , ideoque non v t i l i t a s ; fed damnum ex t a l i occnp.uionc 
monafterio accrcfcitjfic pluribus firmar Sanchi d l d o l i b . 6. 
í n v n . c a p i t . i ^ . n u m . í ^ . 
j . N o t a n t e r d i x i i n iudicio > nam efie Á d u o c a t u m , ve l 
Procuratorem e x t r a , non eft per fe p r o h i b i t u m , cum ex-
prefsé d i f t i textus i n cap. monachi capit. ex parte , de procu-
r a t i one , & aduc^cacione i n iudic io loquantur vt o p t i m é p r o -
bar Sánchez l ib .6 . fum. cap.i) . n u m . t f . Q u o í l r c a l i c i t u m eft 
Rel igiof is e t iam Francifcanis ( d u m á fuo luper iore non lunc 
p r o h i b i t i ) verbo , vel fe t ip to rogí . re lud icem , v t fauorem 
prasf te t l iuganci ; quan tum , aequitas j j e i m i í e r i t , t 'um conce-
dendo t é r m i n o s , t u m admi t iendo t e ñ e s , r u m i n fauorem. 
eius fententiam pronunciando , e t iamfi ad p r a d i é l u m fcífe-
¿ l u m iura pa r t ium a l lege t , quia ea allegare poteft p r i u a r i m , 
& extra i u d i c i u m . Quse allegarlo, vt docec B a r . ^ . i . § . Aduo* 
catos num.x. i . & 4.jf. de n a r i i s , ^ extraordin. cognitionib. Se 
Abbas Rub, de poflulando n u m . i . non eft Aduocacio,vel p ro -
curado , & i t a tenet Barc. & Abbas locis alUgatis. Sylueft. 
vzúso Aduocatus q u & f i . i . Rofel la , Ange l . Tabiena eodem 
i n i t i o . B e t n a . t i . D i a t i p r a t t . canon. cap .6i . numer.-i . S á n c h e z 
l i b , 6 . f u m m . c a f . i ] . m m . i z . & $7. Layman. l i b . ^ fum. t raft .s* 
cap .u .n . i . 
4. D i x i , d u m á fuo fupetiore non funt p r o h i b i t i , v t índü 
í n f i n u a r e m l icen t iam , facultatcm fuperioris ad aduocan-
d u m , ve lprocurandum ext ra iudic ia l ia non efie per fe requi -
fitam ( tametfi con t ra r ium íen t i á r . S á n c h e z d i 3 o cap. 1;. 
n u m . ^ i . Layman. cap. 11. n u m . z . ) N o n enim video t e x t u m ^ 
quo ha:c lincencia expoftuletur . N a m vt ipfemet Sanch. p r o -
bar numer . t f . omnes textus prohibentes aduocationem , & 
procura t ionem , de iudicia l ibus loquuntur ; quia i n his fpe-
cialis o c c a f i o d i f t r a í a i o n i s reperi tur . Ñ e q u e exeoquodhcec 
l icent ia requir i tur admunus c e í t a m e n t a r i j fufeipiendum , Se 
exequendum,inferendum eft ad p r x d i d a haec officia r equ i r i . 
Q u i a e x v n o cafu ad a l i um aon eft extenfio i n legibus fa-
c i enda ; prasc ipué curtí adeft diuerfa rat io } q u i p p é off ic ium 
tef tamentari j i ud i c io v ic jnum eft obllgacionem reddcndi ra-
t i o n c m . E t í t e m mul t i s curis , & obligacionibus i m p l i c a t u m , 
t u m vendendibonadefundl i ^ u m fatisfaciendi c red i to r ibus , 
t u m exequendilegaca , quae i n aduocatione, & procurat ionc 
e x t r a i u d i c i á l i non procedunt. 
Sed non m ó d i c a eft difficultas ? an haec prohib ic io i rá 
ftridla fie , v t ñ e q u e i n vna , vel altera caufa liceat Re l ig iof i s 
aduocare , vel procurare i n iud ic io ; E t eadem quaeftio eft de 
officio iudic is . Negat Angel , verbo Aduoca t tu numer. 9. 
Nauarr . comm. i . deRegularibus num. 66. S a h c á o p r a f í . ca-
non, capit. 57. 6], Sayro c laui regia l i b . cap. z t . numer. j . 
& tenentur docete omnes i l l i , qu i cenfent clericis non in ter-
d i c t u m i n vna , vel altera caufa p r s c i p u é non m u l t u m ardua 
& d i f f i c i l i procuratoris , í c Aduoca t i munus fufeipere , fed 
cíle expofitos ad quaflibet caufas fufc ip ie»das , quos refe-
r u n c , & fequuntur í c i i n . c a p . cum a numer . iz .de fentent. 
& re iud ic . Gregor. L ó p e z leg. j . i'erbo o t i o f i , t i t u l . ¡.part.^. 
Bernard . Diaz . p ra¿ í . canon, cap. ¿y. numer.z. & i b i Salze-
do. Mouentur , quia fufeipiens defendendam vnam,vel a l i am 
caufam non eft ab fo lu ré Aduoca tus , vel procurator , ñ e -
que in rigore Aduocat i , vel procuratoris o f f i c ium habetj 
hoc enim officium , v t conftat ex c o m m u n i modo loquen-
d i v fum cont inuatum aduocandi , & procurandi expof tu-
l a t . A t textus i n cap. monachi 16. qus.fl. 1. & cap.ex parte de 
peflulando , <& Clem. z. de Vrocuratoribus prohibent eam ad-
uocat ionem , & , procurat ionem , quae ve ré á d u o c a t u m , Se 
procuratorem c o n f t i t u i t , & ratione cuius d ic i poteft eam 
exercens officium Aduocat i , & procuratoris haberc. Ergo 
fufeepcio vnius], vel altcrius cauíae breuiter expediendac p r o -
k i b i t a aon eft. 
N i h i l o m í n i i s 
t>iffut. 1 V> VanB, X U , ^ . \ V , 
N i h i l o m i n ü s verius ccnfeo f u p i a d i d i s cextibus cui í l ibe t 
CÍÜCX pa t roc in ium prohiber i . N a m inca¡>. monach i , ^ cap. 
z. d e p o j i u l a n d o á l c l c u i : , ne vl lus monachorum forenfis , vel 
Éccleí iaf t ic í negoti j fufcepcor , vel é x e c u t o r exiftat ,ni(i quod 
monafter i j expofcit vcilicas , & Abbas imperec fufcipien-
dum.Ec iux t ahos texcus explicanda eft. Ciernen. Reltgio-
f t í f , de Procuratorib. d í cens : N o n poteft fine fui fuperio-
ris l i cen t ia procuratoris off ic ium fufciperc , i d eft non p o -
teft off ic ium fufcipere cuiuflibec caufa procnrandae i fmgula-
l i s enim caufx fufceptio , & p iocura t io ibidem prohibecur, 
ve conftat ex i l l i s vetbis immediat is , ni í i pro fuo ineadem 
l i t e conforte , fie Sylucft . verbo Aduocatus CJUA/Í. 7, D e -
cius cap.z. numer. 74.. de Iudic . Sanch. l i b . 6. f u m . c a p . i } . 
f m m . j ^ . 
* <í. Rurfus non f o l i i m Rel igiofo eft p r o h i b i t u m procurato-
ris munus fufcipere abfque l icentia fuperioris , fed e t i am 
procuracorem confti ture , feu fubftituere , decidi tur expreí fe 
Clc inent . Religioftu de Procuratoribus i b i i canon poteft a l i u m 
procuracorem conftituere , feu fubfticuere.eciamfi per conf t i -
ruentem hoc íibi expreífe fuerit c o m m i í T u m . P r o h i b i r á en im 
Re l ig io fo proeuratione , asquum erat prohiber i facultacem 
procurandi al ter i communieare. Sed an requiracur ad hanc 
fubfticutionem faciendam v l t r a l icenciam fuperioris v t i l i t a s 
monaf ter i j ; non care td i f í i cu l tace ,fed placet fententia S á n -
chez l ib . ú . f u m . cap. 13. num. n . negancis requir i , quia ex 
n u l l o t ex t i l c o l l i g i poteft eífe r e q u i í i r a m . N a m didla C l e m . 
Religiofum folius l i cen t i íe ment ionem fecit . T e x t u s vero i n 
cap. monachi 16. qu&fi. x. & cap. ex parte de poftulando , n o n 
de fubft i tut ione , fed de procuiacione ab ipfo Rel ig iofo exer-
c i t a loquun tu r . Quodf id i ca s , f up rad idam Clement. aequé 
prohiberehane fubfticutionem , f i cu t i procuracionem.vr con-
ftat ex i l l a con iund ione i ta appofita i n t ex tu , quae í im i l i t u -
d inem fubfequentium cum praeeedencibus denotac , p roema-
r ionifquefufeept ionem prohiber i ccífante monafteri j v t i l i t a -
re : ergo eodem modo cenfendam eífe p t o h i b i t a m procura-
t i on i s fubfticutionem ; Eacile relpondetur, quiaex d i f t a Cle-
ment. Re%/o/«# Procurationis fufceptio í b l ú m abfque l i cen-
t i a prohibetur ( tametfi ex aliis cexcibus ceífante vtilicace 
monafter i j prohibeacur ) ideoque lubfticucio procuratoris , 
quae fo lum ex d i t t a Clement . in te rd ic i tu r cenfenda eft f o l ü m 
i n t e r d i d a , fi abfque l icent ia fíat. 
7. Sed q u i d fi R e l i g í o f u s non conft i tuatur Procura tor , 
f ed f implex nuncius ad conf t i tuendum Procuracorem i n d i -
gebi tne Religiofus ad hanc Conf t icut ionem fuperioris l icen-
t i a ? Affirmat Sanch. l i b . 6. fum. cap. 13. ». 14. cum. Abbate, 
C i e m . Religiofus i n fine ; quia d i d a C lemen t» i n d i f t i n d é l o -
q u i t u r de Conf t i tu t ione procura tor is , & quia Religiofus n o n 
babet velle,aut nol le . Sed oppofuum verius cenfeo cum B ^ r t . 
leg . i .§ . i tem acquiremusj ium. v l t - j f . de acquirend. pojfef. Q u i a 
cu cafu Religiofus non conf t i tu i t procuracorem , fed camum 
« o m i n a c perfonam ab alio in procura to iem , conft i tuendam. 
A t Clement . de vera Conf t ¡ cuc ione ,& íubft icucíone loquicur. 
£ r g o non comprehendic hanc dominacionem. Ñ e q u e obftat 
Re l ig io fum non habere velle, auc nolle j i d en im folum pro-
bar prohibeic eam nominacionem á fuo fuperiore polfe , quia 
n o n habet velle , auc nolle independens j at non probar ad 
o m n e m voluncatem íupe r io r i s licenciam praerequiri, 
8. Q u o d off ic ium v e t ó tabellionis conftat mani fe f té ó m -
nibus Religiofis p ioh ib i cum eífe ; ac proinde nec poífunt i l -
l u d fufcipere et iam ex fuperioris l i c e n t i a , & fufeepeum te-
nentur deponere:ccmftat mani fe f té cxcap.Jtcut ne c l e r i c i y V e l 
monach.^f ex cap.vt officium inquifitionis §. verum de h&reti-
cU i n 6. vbi tanquam qu id fpeeiale ob fauorem fidei concedi-
tu r Re l ig io fo , qui i t i Cxcalo fuerac T a b e l l i o , cabellionis o f f i -
c i u m exereere:igitur ex nulla alia caufa hoc off ic ium alfumi 
poceft.Quia repucatur dedecens o m n i n o Rel ig iofum ftacum. 
E t l i a docet C o a a t í . p raé i .quAj i .cap . ip .num. 8. verf. monzchi 
Sanch. l ib .ó . c ap . i ] . num.46. Layman. lib.4. f u m m . t r ac í . ^ .d ip . 
11. num.4. C u m hoc tamen ftac; quod poílic fignare i n f t ru -
m.enca, quae in feculo confecerac,vel lat ius extendere,qu3e i n 
p ro toco l lo fucc indefc r ip fe ra t .Quia haec í c r ipc io ,& í iguacu-
ra non eft noui in f t rumcnt i con fed io , fed praecedencis per-
f e d i o , & exeeutio ; i d e ó q u e t e r roc rah i t t í t ad tempus hab i -
le : fie docent aliis relatis Nauarr. comm.z.de Regular ib.n.^z. 
C o u a r r u . C « / M 9 . » . 8 . Sanch. cap. 1^ . n u m . 49. O p o r t e t 
tamen ad i d Ucentiam á fuperiore expoftulan,vt de honeftate 
i l l i u s oceupatlonis conftet. Q u a m l i c e n t i á m fuperior negare 
non debet,fedpocius parte pecence cenetut,concedere)& eom-
pellere R e l i g i o f u m , fi forcé renuat praedida inftrumenca 
confieere ; ne pars , in cuius fauorem fuerunt quoad fubftan-
t i am celebraca,cadat a iutequaefico : Sic M a n . R o d n g . tom.^ 
qni . í i . regular , qu&ft. 8. ar t ic . v l t i m . Sanch. l i b . 6. f u m . cap.ij 
n u m . j i . 
9, Denique qUoad te f t imouium ferendum conftans eft 
D o d o r u m fententia Re l ig io fum eniam Franeifeanum t á m 
i . " i u d i c i o , q i u m ext|:a teftem cífe potfe : quia n u l l i b i i n -
lieaicur p r o h i b i t u m i i m ó p o ñ u s racionabili caufa cjyftencc 
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concedicur cap. nuper de tefltbivs, & authent. de monach 'u. $. 
cogttaninm.coRocata.a^Kit ua docent Abbas ca.cum nuncius 
n.4,.Ae tejl ib. l a í b n . dicta authent.ingrejfi n .zo . Syíu- . f t .verbo 
tefití q . i .dicio. i .Yivinac.de t e j l i b . q u l j i ' ó o . n v m . í ' b ó . & q. 61. 
n » m . i í 6 S a n d i . l i b . ^ . f u m m . c a . i ^ . n ' ' i m . \ o o . & l o i . Q n o d adea 
verum e f t , vt i n quaiibct caufa fuum conuentum ipedante 
teftis eífe poíf i t . Q u i a non ob inde infer tu t i n propria caufa 
t e f t i f i ca r i , í i q u i d e m caufa communi ta t i s d i f t i n d a crt ab ea, 
quas fingulas partes cangic. Quapropcer fer ibi teftis poceft i n 
t e f t a m é n t o in quo eius Conucncus infticuicuc haeres, vel a l i -
qu id legacur , o r c ó q u e dubio de valore i l l ius ceftamenci,po-
t e f t ceft imonium ferré : N a i » dum ipíi cefti n ih i l tpecialicer 
iegatum eft,nullatenus d ic i poteft in p iop r ¡3 caufa ceftificarij 
Sic pluribus f i tmat Farinac. deteJiib.quaJi.Go.n. 465. Sanch. 
lib.G . fum.c . \ ) .nAOz. 
10. E x i g i v e t ó licenciam fuperioris ad pr¿eftandiim t e f t i -
m o n i u m coram iudice non fuo eft m a n i f e í i u m , quia nec de-
c e t , nec debet fubditus alieno fupe i ion fe fubmiccere abfque 
p rop r i j confenfu. Sic la fon authent. ingreffi ». 19. Abbas cap. 
cum n u n c i m n.^.de teJiib.YzWn.ibi ».5 .Sylucft.vctbo tefiis q . i . 
diclo 1. Sanch.plures referens l ib .6 . fum.cap . \ \ .n . \o \ .L^mar . . 
*f.^;íflf.f.il.».}.íá£BC camen licencia in caula c r imina l l , vepo-
te á Re l ig io fo aliena eoncedi non debet, ñeque in c lu i l i , f i ce-
ftimonium vni fauens alceti nocicurum eftjvc exp re í s é in So-
cietate cunzim.sjart.conjl.cap.-^.n.-j.in declara l . l i t t .E . 
11. Plures D o d o r e s fupradidae lieenria: necelluatera ex-
tendunt ad t e f t i m o n i u m exi ra iudic ia le , diemuque R e l i g i o -
fum permiccere non poífe fe ceftem fet ibi in á l i q u o inf t rumen-
t o , n i í í habita prius l icent ia á fuperiore. T Ü . a i q u i a n o n eft 
fui i u r i s , nec habet v e l l e , & no l l e . T ü m quia non decet 
R e l i g i o f u m ftatum faecularibus negociis amp l i a r i . Eaque de 
caufa Eugen. z. i n cap.f in . i \ .q z .d ixic i Q u a m q u a m facerdo-
t u m tef t imonium credibilius habecur , rameo ¡pfi In faeculari-
bus negociis pro tef t imoni is , auc con í i c l end i s inf t rument is 
non rogen tur ; quia eos in tal ibus rebus eífe non conueniejat-
que i ta tradunt Fa r inac . ímcLáe teJ i¿b .q . 6 i . n . i io .Laym-hb . 4. 
f u m m . t r a é i . j . c . i i . n . 3. Excipic tamen nif i caufa pia.vel C o n -
uencus i n ipfo inf t rumento , ¡n quo Religiofus eft teftis i n -
ftruerencur.Idem docenc Faber.Mafcard. A n g e l . S a n c h . ^ ' í í o c. 
i j . w . i o j . Sed conr rar lum verius e x i f t i m o , nul la eífe opus l i -
cencia , ve Religiofus ceftis Inftrumencarius fu cam in cefta-
m e n t o , q u a m i n qualibet alia feripeura : fie pluribus fiimat 
Greg.Lopez leg .9 . t i t . i .part . 6. ve rbo , n i Los fiemos , Burgos dé 
P a ^ , leg. 3. t a u r i p a r t . 1. « . 4 6 7 . ^ ' 40S.Sanch.».106.Racio eftj 
quia n u l l i b i i n t e rd i c i tu r Religiofis inf trumentarios teftes 
c l fe .Nam/eA?í«í i n c.quamquam 14.^.1.de te f t imonio lud ic ia -
Ü loqul tur ,vc expendenti conftabic)& praecereanon prohibee 
ipfis Rel igiof is , f i rogaci fine i c f t i m o n i u m ferré , fed iudicibus 
incerdic i t ,nepro te f t imonio ferendo eos rogen t , í i aliunde ve-
ritas cognofei p o t e f t . Ñ e q u e ex G ¿ u c r a l ¡ o b ü g a c i o n e . q u a R e -
l i g i o f i t í n e n t u r á fa ícula t ibus negociis abftinere infer tur n o n 
polfe in vno .ve la l io inftrumenco teftes eífe ra t ionabi l i al iqua 
caufa intercedente;fed fo lum infercur , ne paífirh i n qual ibet 
feripeura ceftes alfiftanc , nevé in al iqua t e f t imonium prae-
ftene,qu¡n honefto fine d a c a n t u t . E x t e n d e n d á q u c eft c o n c l u í 
fio Ad Rf l ig iofos Francifcanos)& leiuitas , quibus luae R.eU-
gionis regulae, confticueiones h j c t e f t imon ium praeftaie n o n 
íncerd icun t .S ic noeauic SuachJe prancifeants n . 101. & de le* 
f í i t i s n.106. 
§. I V , 
Anfupradidaofficia iL id ic i s jAdor i s^Rei jAdüocatü , 
PiocuracoiiS}tabellionis,& teftis, pro quorumli^ 
cito vfu licenciam Superioiis diximus lequki mil-
la íinc & ircica fi ab%ie licencia fianc í 
S V M M A R Í V M . 
I Proponitur vatio d u b i i a n d i . 
z Communts fentent ia docet i r r i t a efe.Specialiter i d probatut 
de oficio iudicis .Kon caret dijficultate h&c refolutio. 
3 Officium acioris n u l l u m efi abfatie l i c e í i t i a i n iis caufis ,pro 
quibus l i cen t ia requi r i tur , 
4 Communis fententia defendit Rt l ig iof i procurationem nuU 
l a m effe. 
5 Con t ra r ium eft v e r i w . 
6 Officium tabellionatm a Religiofo exercitum nullum effc 
plures firmañt:contrarium probabi l iu4 eft. 
f Idem eft dicendum ds teftimonio i n iud ic io . 
ti A t i o d u b i r a n d i ef t iqulá ex nu l lo Iure conftác fi*pra-. 
Í V d i d a o í f i c i a abfque fuperioris licencia p rx f tua eífe 
nul la . N a m Texcus incap. M o n a c h i \ 6 . q . \ . nul l ius ¡ r r i c a t i o -
ais inen t ionem fecl r ; fed ' fúhim pcohibuit.ne vllus monacho* 
" ' ' Y * " ' ehorum 
i3i 
chorum forenfis negocjj Cud t p i a r , vel execiuor exiftat.-quod 
c;arins cxpreífic CQp.exfarte depojiulanilo, diccns Religiofos 
non ciebtre cíFeforenfis, vel EccicíiafUci negocij t 'u íccptorcs . 
Q u í b u s verbis debi tum légale ; & o b ü g a c i o e x p r í r n i t u r , non 
i r r i ta r lo aííí:us,& l i c e t i n Clemenr. ReUgiofits de ProcurAtorib. 
dicacur Reiigiofum non pofie fine fui fúperlpris l icentia Pro-
curatoris officium fufcipcreinoninde inferra t , fi de f a d o fuf-
c i p i a c a a u m i r r i c u m e í T e . c u m de porenria licica,&: valida o p -
t imé hjec verba explicar! poffinc,pr£ecipué cum ííc e x p ü c a n -
da fint de fiibfticutionc.Procuracoris in eodcm texcu eifdem 
verbis habita. Ñ e q u e obftat Re i ig io fum fcruo comparan , 
cuius i ud i c ium n u l l u m eft , quia et iam comparatur filiofami-
lias.cuius i u d i c i u m v a ü d u m , t a m e t f i patt is confenfus non ac-
c e í r e r i t j a l i a s f i e x c o m p a r a r i o n e a d f e r u u m inferendum eflTec 
fuprad i¿ ta officia á R e l i g i o f o exercita nul l ius efie m o m é c i j d i -
cendum eífet ñ e q u e ex licenria Praelaci valida foreifi quidem 
feruus eriam exl icent ia domin i iudcx efie non poteft. E r g o 
fupradif ta officia á Rel igiofo fine licenria Pradati praeftita va-
l i d a funtj tametfi i n i q u é pracftentur,& i ta tenet , pluribufque 
relatis firmar Fuluius Pauian.co»/?.i6i .á n . - j i . ^p feqq. 
i . N i h i l o m i n u s con t ra r ium poífec communis fentertfia, 
quam expedir per partes explicare , ve inde conftet q u i d ce-
nendum fie. P r i m ó affirmar officium iudicis á Rel ig iofo f u -
ccprum,ab coque exerc i tum abfque fui Praelati l icentia n u l -
l u m efte.ficdocuit Gloífa loquens de officio a r b i t r i i n leg. Prac-
dius 7 .§ ¿» fernumff.de arbitr¿í ,Sanch.l¿b.6.fumm.c.j<¡.«. 69. 
& jyy.vbi l o q u i t u r d e officio V i c a r ; j . L a y m a n . 4 . ^ 7 » . cap. 
i i . » . 6 . j í » e . M o u e r i a i r excraplo ferui,cuius a i b i t r i u m , & i u d i -
c ium nu l lum eft.Fateor inefficax efie argumentum obea quae 
d i x i i n ratione dubi tandi . Et p r íec ipuc qu iaex te ru i i u d i c i o 
irricaco non debes inferre i ud i c ium Re l ig io f i annul la r i , cum 
fit di.uerfa ratio.Serui enim iud i c ium annullarur,non quia fer-
uus domino fubicdlus eft;fed qu iav i l i s eft. Quaproprer cen-
ferem Rel ig io f i i u d i c i u m val idum eíre-.dum á Pra:laro non 
i r r i r a t u n p o í í e autem Praelatum i l l u d i r r i tare j íc xnnullare ne-
m i n i eífc poteft dubium ob d o m i n i u m , & poteftatera , quam 
i n eius voluntatem haber. 
3. Q u o d munus acloris tenendum eft inua l idé á R e l i g i o -
fo prseftari fine l icentia Praelati in ó m n i b u s i l l i s caufisjquibus 
d ix imus l icent iam requi r i . Sic t e í t a t u r ex o m n i u m fententia 
"Nanavucom.z.de Regul. num .6^.Sínch. l ib .6 . fum . cap . i z .a w.t. 
'Laymíín . l ib .4 . . i rUcí . ¡ .cap. i i - inpr inc . Ra t io ea eft ; quia R e l i -
giofus carct fundamento iud ic i j . cum n i h i l habeat p rop r ium, 
o m n i á q u e fuá iara, & adliones Rel igionis fint;ac proinde i n -
dependenter á Rel igione i n n a i i d é pet i t , vel ab eo pet i tu j . Et 
i n hac parte ver i í f imum eft feruo , & f i l iofamil ias comparar!, 
q u i nec agere , nec conneniri in iudic io poífunt leg. I n nu l la , 
leg.vixff .de iudicit íJeg.feruuíyCoiLeodem t i t . 
4. De officio Procura tor i s ,& aduocati communis eft fen-
tent ia carere Re i ig io fum poreftate i l l u d in iud ic io exercendi 
abfque fuperioris l icentia. Q u i a non cenfetur leg i t ima pcr lo-
na,vr ib i nomine p ropno ,vc l alieno aíf i f ta t ; ficuti feruus,ctii 
in hac parte comparandus videtur.Prseterea i quia d i é l a C \ t -
meni.ReligiofíM; loquens de Procuratoris officio Religiofus 
in rerd ic to vr i tu r verbo nonpotefi, quod induci t necc í f i t a t em, 
& a é t u m contra geftnm reddi t o m n i n o n u l l u m , v t tradic 
Gloffa regHl.7ionpotefi.de Reg- iurü i n ó . T i r a q u e l . pofl. leg. co-
nubial.gloJf.^.n.i.Cou^Tx.cap.tua de teflam.n.i.G\xx\zzx.leg.ne~ 
mo.poíeft.n.i+j .jf .de l ega t . z .Sanch . l ib .ó .de matr . d i fp . t f n . z o . 
m i.argum.zxquc i ta tenent i n propris terminis Abbas cap. i n 
noftra^n.^. deprocuratorib.Dtc'ius cap.z.a n.y8. de iud ic . in z. 
e d i t . C z r á \ n . d i c i a Clement.Religiofus}num. 7. oppofit. 11. & i b i 
I m m o l a . » . i 3 . B o n i f a . » . i 6 . ^ 1 7 . L a y m a n . / / ¿ . 4 y « w . / r ^ í 5 . f. c. 
l i . w . i . H a n c tamen fententiam l i m i t a t S a n c h . G . f u m . cap. 
\x. n . 41. ne procedat in procurationc ex l icent ia fuperioris 
fufceptaitametfi abfque vt i l i ta te monafterij.Secundo ne p ro -
cedat i n officio aduocati ,quod exif t imat va l idum eífe e t iam 
abfque fupci ior is l icent ia . Qu ia Clement. ReligiofuA , cui hsec 
i r r i r a t i o praecipué n i t i t u r loquens de procuratione folius l i -
centiae ment ionem fecit .De aduocatione vero n i h i l def iniui t . 
y. Cae te rúm verius cenfeo;officium Aduocati & Procurar 
tor i s á Re l ig io fo fu íceprum fine fuperioris l icent ia va l idum 
cfTcdum á fupenore non i r r i t a t u r , vel a parte contraria exc i -
p i t u r ; quia R e l i g i o í u s iure natural! e t iam fuppofita eius p r o -
feffione non eft inbabi l is ad haec officia,cum non agat n o m i -
ne propr io , fed alieno,nec iura propr ia , fed aliena patrocine-
t u r . E x iure autem pof i t iuo non apparet textus , ex quo haec 
inhabil i tas co l l iga tur , v t expendimus i n ratione dubi tandi . 
Ñ e q u e eft verum verbum non potefí femper inducere incapa-
c í r a t e m i n a ¿ h j , íed fo lum quando ip fam adlum af f i c i t ; v t 6 
i ex d i cc r e t : non poteft t a l i s a é l u s eífe. Secus vero qaando 
perfonam operantem alias habilem afficit , v t i n praefenti: 
Q u o d o p t i m é confirmatur aduerfus Sanch. ex fubfti tutione 
procurator is abfque l icentia fa£l:a,quem ipfe diffo ca. i j .w. ry . 
concedit v a l e r e ; t ú m ad extraiudicial ia , t u m cum fie á R e l i -
giofo tanquam á fimplice nuncioiefto admit ta t omnem hanc 
íi^bftiLUtiqnem didlae C l e m . Religiofus^ prohilrer i fub y^ibo 
De Poto "Religiofct obediLHt'tA, 
nonpoiefi .MAe , i v cap. z. de tefiam. i n 6 Í \ s h vcibo non potefi 
prohibetur Rel igiof is efle tef tamentormn executores , & ta-
men ipfe Sanch. c. 11. w.44- plures referens firmar va l idam 
eífc execurionem abfque fuperiois l i cen t i a f a d a m . Ergo ex 
verba nonpotefl non defumitur efficax argumentum af t rucndi 
hanc i r r i t a t i o n e m . D i x i nifi_a parte contraria excipiatur ,nam 
ea exceptio l eg i t ima eft , q ú a m q u e index tenetur admit tere, 
vtpotc legi conformis ; ac proinde ea fadla cenfendus eft Re-
ligiofus á iud ic i a l i procurat ionc, & aduocatione iure ipfo re-
pulfus, c o n f e n t i t . S a n c h . / / ¿ . í . ^ w . c . 1 5 . » . 4 i . cum. Bellamera • 
cap.ex parte n.z.de Poflulando. 
6. De officio tabell ionatus exercito á Rel ig iofo docet C o -
ü s v r . p r a B . q - c . i ? . n .9. xierf. monanhus cumDec io c.z. num.S. 
alias 7 i . de iudic i i s , i nua l i dum efie in f t rumentum fine l i cen-
t i a Á b b a t t s confedumjquia eft aduerfus legem relaram tn e, 
ficut,Ne c l e r i c i , v e l Monachi p roh iben temi l l ius vfum.Caete-
r ú m verius eft, ea inf t rumenta confeda valida efieiquia n u l -
lusef t textus i r r i t anseo rum v a l o r e m , n a m t e x t u s , * » c.ficut 
Aqui de clericis , ac mOnachis Ioqui tur ,nul luroque i b i eft ver-
b u m i r ra t ionem fignificans. E t i n clericis . q u i ante c l e ú c a -
t u m tabeUioneserant ,p lur imi dodotes , quosrefe r t ,& f e q y i -
tur Couarr . d.e . \9 .n . i . verf. quod f i facer dos .DdtnáMnx. valida 
eífe i l l o r u m inf t rumenta in clericatu confeda. Ñ e q u e ex eo 
quod adus fíat contra legem inferendum eft efie nu l lum,qu ia 
infuper requir i tur , vt fíat contra f o j m a m , & í o l e m n i t a t c m 
á lege praefetiptam , v t i docui í r . j . delegib.difp.z. p u n c i . i . ar-
que i ta fuftinent in prafent i G r e g o r . L o p e z / ¿ g . i S . m . u . p . f. 
verbo contra nuejlra. Sanch. Ub.ú . fum.cap. 13. » . 4 8 . Layman 
Ub.^ . fum. t raB.^ . c u . w . 4 . E x c i p i tamen deber, n i f i fuperior 
interdiceret Rel ig iofo tabellionatus vfum , & de hoc in re rd i -
d o pub l i cé conftaret j quia hoc i n t e r d i d u m p r o h i b i t i o n i l e . 
gis add i tnm cenfetur eífe adus i r r i r a t i o , ne fit fruftaneum,&: 
i n u t i l f . f i c loquens de clerico tradunt Abbas ee cap.ficut n . \ u 
Anch . B.7. Rofella verbo tabeüio . « .7 . Sylueft. ib i .q .^ . d i ñ o y-
Couarr . al ios referens , pra t t . d i ó h c.19. w.8. verf. quod fi fa~ 
cerdos, & in propr i is terminis de Rel ig iofo docent Sanch. & 
Layman f i p r a . 
7. Denique quoad t e f t imonium i n . iud ic io ferendum , n o n 
non defunt D>)dores,qui fentiant inua l idum eífe praeftitum i 
Rel ig iofo fine fui fuperioris l icent ia : Sic Angel , de Arecio 
in f t i t . de iure perfonar. inRubr .n . 7. Angel , de Clauaf ío f u m . 
verbo tefivs « . 4 . inc l inat . Felin.c. cum n u n c i u í , n . ] . de te j l ib . fa 
at tefiat ionib. Et probar! poteftjquiaeo ipfo , quo Rel ig iofus 
deponit abfque fui fuperioris f acú l t a te , deponit coram n o n 
iudicc iquia comparatione i l l ius iudex non ef t .Érgo i l l a depo-
fitio iudicia l is valere non poteft.Caeterum verius cenfeo v a l i -
dam eífe depofuionem i tametfi coram iudice incompetentei 
quia incompetenria iudicis depofuionem non reddit n u l -
l am, vt fupponit Couzn . l ib . z . ' va r . c . i j . n . j . v e r f ex quo [apnd 
me, ex alia parre nullus eft textus hanc depofuionem in f i r -
mans. Ergo valida erit tametfi i l l i c i t é f ada : Sic Abbas cap. 
cum nunci tu ¡2.4. de deteflib. & attefiationib. Farinac. t r . de 
t e f i i b . q . 6 i . n A ^ . L z y m z n . l i b . ^ . t r a ¿ i . y. f. t í . » . } . Sanch. lib .6* 
c i j . w . i o . & a l i j apud ipfos. 
P v N C T V M X I I I . 
Qjiíe aótiones extraiudiciales fine Religioíis 
fpecialiter interdiga;. 
V Ariae enumerantur á dodor ibus : praecipuas,& frequen-tiores percurremus. 
§ • í . 
Deexecucione ceftamenti:feu v h i m x voluntarj* 
S V M M A R I V M . 
1 Sufceptio,executioque tefiamenti abfque l icent ia fuperiom 
eft Religiofo iu te rd i f t a . 
z Pofita l icent ia prohibitio ceffat. 
3 Qui l ibe t Pralatus et iam localts hanc l icent iam concederé 
potefi, n i f i confuetudim , v e l Religionis conjl i tut ionibtt i 
a l i t e r f i t p r£ f c r i p tum, v t i n Societate lefü. 
4 E t l icent ia vt ipoffunt fuperiores fecum. 
j Rcuocartpotefi, antequam fubditus t a v t i incip ' tat , feem. 
pofl. 
6 S u b d i t a petens l icentiam a fuperiore concedmte retrocede-
re non potefi. 
7 Coram ordinario tenetur Religiofus t efl amentar tus ratio* 
nem reddere. 
8 A c c e p t a t i o n e m ^ executionem tefiamenti fine fuperioris // '-
centia plures cenfent imialidcis effe.Verius efl oppofitum. 
9 lk imi ta tur ,n i f i fuper ior c o n t r a d i x e r i t ^ e l n i j i tn iudicio op" 
fona tur defafluí U í c n t i i . 
10 Negant 
V'tfputAy.'Puntí.XllL $. /: 
10 JXegant plures officium eommtptrif / t » e l icent ia Pr&latipojfe 
exerceri l Verius u ide tu r oppofitum. 
11 Idem efi d i c e n d u m de eleStione executomm} ejlo Sanch. 
contra teneat. 
11 Idem de eleSlionepauperum , c u i Sanch. con t rad íc i t . 
IJ Confi l ium in.teflamento exequendo optime poteft Religiofut 
pr&bere fine l icent ia p r u l a t i , executores petere tenentur, 
efto non fequ i , fi tef ia t t r pr&fcripfit fieri executionem de 
confilio Religiofi. 
14 Si teftator pr&cipiat executoribtu fequ i Religiofi confilium ; 
negat Sanch. obligationempetendt.Contranum v é r i u t efi. 
i y Religiofiu tef iamentari tu potefl bona inpatiperes diftribuen-
da fibi applicaye. 
16 Religiofis minor ibut executio tefiamenti efi omnim inter-
d i g a . 
11 Ñ e q u e ab hoc i n t e r d i g o excufatMr tet iamfi d i f i r ibut io inter 
ipfos Religiofis, v e l San£}& C l a n Mónta les facienda 
fit. , 1 
18 Tojfunt ejfe Commijfarij e'sc v o l ú n t a t e tefiatorts , & patipe~ 
r u m electores. 
1. T)R.imaa(a:io e x t r a i u á i c t a l j s p r o h i b i r á R e l i g i o í i s a b f q u c 
X fuorum fuperiorum l icent ia enumerari poteft fufcep-
t i o , & executio vltimae volunta t i s , ficuti decidi tur cap. Re//-
giofiti %. de teftam. i n 6. i b i . Religiofus executor ab al iquo i n 
fuá vlcima v o l ú n t a t e deputacus , non poteft ( c u m v e l l e , ve l 
nol le non habeat) huiufmodi off ic ium fufcipcre , vel exequi , 
n i í i á fuperiore fuo perita fuper hoc l icent ia ,& obtenta. I d e m 
t radi tur . C lem. v n i c a de teftam. E x quibus verbis mani fe f té 
conftat Re l ig io fum abfque fai fuperioris l icentia lufcipere 
n o n po(re,neque poft fufceprionem exequi off icium executo-
ris vltimae v o l u n t a t i s , í lue v l t i m a voluntas fueric declarata 
ref tamento , (íue c o d i c i l l o , fiue donatione caufa mor t i s , vel 
a l i o fimili, GloíTa d i t t a Clem. 'verf. cuil ibet , & i b i Card ina i . 
I m m o l . n.6. Sanch. l ib .6 . c a p . u . n . í . 
t . Pofita vero fui fuperioris l icenria conftat ex fupradi¿ t i s 
text ibus Rel igiof is p c r m i t t i tam quoad in f t i t u t ionem , & le-
gara profana, quam pia ; quia fup rad i í t i texrus i n d i f t i n d é de 
cuiuflibet vltimíB voluntat is fulceprione , & executione l o -
quuntur . Praeterquam quod fatis p i u m cft, quamcunque dc-
fundl i volunta tcm l i c i t a m , & honeftam exequi. Ñ e q u e i n h u -
ius officij executione, & fufeeptione opus eft , vt al iqua fpe-
cialis v t i ü t a s monafterio proueniat i quia d i í t i t e x t u s i l l a m 
non expoftulant ,fed f o l ú m l icent ia Ptaelati content i f u n t ^ c 
op t ime aliis relatis aduertit Sanclxlib .6 .fum.c.ii.n.S .8c 9. 
3. Hanc l icent iam qui l ibe t Prs la tus fiue generalis , fiuc 
Prouinc ia l i s , fiue localis fuis fubditis c o n c e d e r é po re f t jqu ia 
ve ré Praelaíus eft , & pracdi í l i rextus folius Praelati l icentia: 
abfque v'.fa re f t r i é l ione meminerunt , & i t a t radunt Card ina l . 
ea Clem. v n i c a n . 41. notabi l . <¡- i b i I m m o l . w, 9. B o n i f . « . j z . 
Sylueft. verbo teftam. 1. q. 1. concl. z. M o l i n . de iu f t i t . t o m . i . 
d i f p . i 4 j . circa finem , Sanch. aliis relacis l i b . 6 . f u m m . cap.11. 
w . i f . Exc ip iendum ramen e f t , n i f i confuetudine, aut ftatuto 
Re l ig ion i s gene ra l i , vel Prouincial i h s c l icent ia referuata 
fitjvti i n focietace IESV Generali prcepofito referuatur. é . p a r t . 
Conftit.cap.]. §.7. Q u i a eo cafu Prouincia l i s , vel localis Pice-
latus, Praelarus non cft. 
4. H i n c ¡ n f e r t u r fuperiorem potentem fubditis f u p t i d i d l a m 
l i cen t i am c o n c e d e r é , fibi et iam concede ré poífe : quia com-
m u n e t f t apud Dodiores füper io rem v t i poífe facultat ibus, 
quas aliis communicare poteft , ne deterioris condi t ionis fuis 
fabdi t i s e x i f t a t , quando i n Religione cont ra r ium ftatutum 
non eft : fie Sylueft. teftam. 1. qu i f t . i . concl.i. M o l i n . tom .4. 
d i f p . z i j . c i r c a finem, Maa .Koá t l a . qu i f t . r egu l . t om. t . qu&f t . yo . 
a r t . i . Sanch. l ib .6 . f u m . cap.u. 
j . Ea vero l icentia conceífa , fi fubdirus eá v t i noncoepir, 
po ie r i t fuperior caufa aliqua honefta dudus reuocare. Secus 
fi fubditus ccepit ea v t i , quia per executionem coeptam hae-
res, & legatarij ius obt inuerunt , vt ad finem executio perdu-
catur ; ac proinde fuperior, qu i eo cafu l icent iam dacam fub-
d i t o reuocarer, in iur ius , & ¡niuf tus haeredi,& legatariis eífer, 
ab i l l í fque compel l i poí íe t in p r i o r i conce í l ione perfeuerare j 
fie aliis relatis docet Sanch. l ib .6. f u m m . cap.u. n . n . 
6. Adde , eo fo lum quod fubditus ad acceptandum refta-
mentar i j officium licentiam pet i t , & fuperior concedit . retro-
cedere non deber, fed compel l i poter i t ad acceptandum, & 
exequendum. A r g . cap. q u í d a m de renunt. v b i potens l i c e n -
t i a m ad renunciandum, cogi tur conceífa l icent ia renunciare; 
. quia i l l a perito accedente fuperioris confenfu eft tacita of f ic i j 
acceptatio : Sic Cardin. d i ñ . Clem.vnica de teftam. n . u . ^.4. 
& i b i Immola n.9. BoniF.w.jy.?^ feqq. S z a c h . l i b . ó . c a p . u . n . i i , 
Sufceptum á Religiofo off icium execuroris nequit mona-
fterium loco Re l ig io f i exequ i ; quia hoc ius perfonale eft ; 
quippe e l ig i rur á reftatore induftria perfonae : ac proinde n o n 
tranfit in monafter ium : Sic fuftinent Bart . i.leg.in fuis qu&ft. 
^qu&ft.fx.ad finem, I m m o l a Clem.vnica » . i4 . d t f í c / ? / tw .Sanch . 
l i b , 6 . fum, cap.u. n u m . 1 1 . 
Fcrd. á Caftro, Sura. M o r . P a í s I I I , 
7- Tenetur tamen Religiofus Rtíamfi exempdis fir c o r ^ m 
ord inar io rarionem fus executionis reddere, ip féouc o rd ina-
rius obligatus eft eam exigere, quia i ta cauetur m d i c l . C l e m . 
v n i c a de teftam. E t l i c e t M a n . R o d n g . / o / w . i ^ t t í / í . r ^ r í / . ^ ^ c . 
a r t . v l t . c u m Richard .z&tmzt hoc effe imel l igendum de R e l i -
giofis folam communem exemptionem habentibus, qu i ra-
cione comraAus , vel d e l i d i coram ordinar io conueniri pof* 
funr, iuxea cap. j.de Priui leg. in 6.non autem de Religiofis i t a 
p l e n é exemptis , v t ob i l las caufas coram ordinar io non con-
ueniantur , quales funr modo omnes mendicantes , & corum 
pr iui legi is gaudentcs, tenendum n ih i lominus eft, omnes Re-
l igiofos cuiufeunque exemptionis fint In hac parte ord inar i i s 
fub i i c i , n i f i expre í fum pr iu i l eg ium habeanr, quo diéf&Clem. 
derogetur , quia C/e/»e»í . a b í b l u t é l o q u i t u r , & abfque v l l a 
d i f t i n d i o n e ; & ira fuftinent abfque prsedida d i f t i n d l i o n e j 
M o l i n . tom.i.de i&ft. difp .z^-j.circa finem , Sanch. l ib .6 . f u m . 
cap.u. num.zz. Barbof. plures referens alleg. 8 i . n a m . w . & 
alleg.iSj, n u m . j o . 
8. Rcftant tamen aliquoc difficultates enodandse. Pr ima 
an Religiofus acceptans deputationem fui á teftatore 
f a d a m , i l lamque exequens abfque fuperioris l icent ia va -
leat acceptatio , & executio ? Negant plures valere , quia 
T e x t u s incap. Religiofum de tefiam. i n 6. v t i t u r veibo nonpo" 
tefi. quod videtur porent ianwol lere , & af tum contra geftutn, 
reddere nu l lum.Deinde i l l a acceptatio eft contra legis prohi-» 
b i t ionem, quae regulariter reddit adlum nu l lum. iux ta /^g .wo» 
dubium Cod.de legib. Denique eft acceptatio,& executio fine 
v o l ú n t a t e , cum fit abfque v o l ú n t a t e Pradati . N a m cum R e l i -
giofus non habeat velle,vel no l le ,d ic i non poteft v o l u n t a t c m 
habcre,ergo eft nul la , í ic fuftiner Conzt.cap.tua nos de tefiam. 
m . f i n e , manuel. qu&ft. regul. tom. i . qu&íi.6$. a r t . y d i fp .z^y . 
circa finem, & al i j relari & Sanch. l i b .6 . f u m m . u . n u m . ^ . Sed 
quamuis hxc fenrentia fit va ldé probabil is (ve i nqu i t Sanch.) 
probabi l iorem exi f t imo contrar iam fcüice t acceptationeni 
dcputat ionisj ipfmfque executionem abfque fuperioris l i cen -
t ia praeftitam validara eíle ; eo quod i n diéio cap.z. de tefiam, 
i n 6. f o l u m híec fufeeptio , & executio p t o h i b e a t u t , ñeque? 
vlterius lex praícedat ad i r r i t aadum adtuin p r o h i b i t u m ; i d e o 
c n i m dix imus officium Procuratoris fine fuperioris l i cen t i a 
va l idé íufc ipi ,quia Tex tus i n cap.monachi l i .qu&fi . i .S* Clem. 
Religiofus de procuratorib. fola p r o h i b í t i o n e content i func 
abtque addita i t r i t a t ione . C u m ergo Tex tus i n cap.Rcligiofei* 
prohibicionem ftatugrit, q u i n i r r i t a t i onem a d d i d e r i t , affir-
m a n d u m e f t , a £ t u s geftos v a l i d o s e ( f e ; t a m c t f i i l l i c i t é praeften-
tu r . E x e m p i ó q u e m i l i t i s conf i rman poteft , cui p r o h i b i t u m 
eft effe procuratorem ; fi tamen á iudic io non r epe l l i t u r rve l -
lent gelta per eum, leg.filins f a m i l i a s § . v e t e r a n i ff. de procu-
ratorib. Atque i ta docent p o i l alios antiquiotes Greg. L ó p e z 
le%.z. verbo Frayles t i t . \ o . p a r í . 6 . Menoch . d e p r í f u m p t . l i b . z . 
prAfumpt . ir6 .n . \ j \ . .k ,k3i . tomA.l ib . i z . inf i í t .mora l .cap . i \ .qusf i . l . 
M a t i e n . l ib.^.recop . t i t .^. leg . i^.glnjf . i .n .^ . . Sanch. pluribus re-
l a t i s / / ¿ . 6 . y « w . ^ / ' . i i . » « w . 4 4 . Ñ e q u e obftant contraria. A d 
p r i m u m n e g ó verbum non poteft ¡náuceie. nu l l i t a t em, quan-
do p roh ib i t i o eo verbo fignlficata non t á m faé tum ípfum» 
quam p e r í o n a m r e í p i c i t , í t e m quando fpedat honertatem 
perfonae , & fui ftatus p e r f e í t i o n e m , & non eius i n d i g n i t a -
tem , v t i n pradenti c o n t i n g i t , prohibetur eni in Rel igiof is 
effe teftaraentarios ; non quia ind ign i funr eo m u ñ e r e , fed 
potius q u i a i l l u d munus eos non decet. Deinde quando aftus 
prohibi tus n ó n cedit i n commodum perfonarum , quibus fit 
p roh ib i r lo , fed a l io rum , v t hic euenit. N o n cedit execut io 
i n c o m m o d u m Rel ia io forum , fed i n c o m m o d u m híeredis 6c 
legatariorura , quibus non del inquemibus non oportebic 
adtum executionis amiu l l a r i . Ad l'ecundum fimiliter negan-
d u m eft a í t u m contra legem prohibentem effe n u l l u m , n i í i 
deficiat i n forma , vel folemnitatc per legem prs fc r ip ta . A d 
t e r t i u m n e g ó acceptario.nem , & executionem fieri fine v o -
l ú n t a t e , nam Rel ig iofus efto non habeat velle , nolle á fupe-
r iore independens; haber tamen velle , & nolle naturale p ro -
p r i u m , & l ibe rum, quod fufficit , v t valorem a í t u i praeftet. 
9. D ú p l e x l i m i t a t i o huic dodrinae apponitur. P r ima nc 
procedac interueniente fuperioris contradidlione. N a m e o 
ipfo aftus contrageftus erit nullusific tenet Federic cmf t . t9 ) . 
ad finemXüdon.Koman.fingul.z+i.alias i 4y .Ma t i enzo ) í í / ¿ ?» 
leg.14. Gloír. i .??.4. Sed S a n c h . ¿ cap.u.n./tf. eos referens dicic 
t i l e in t e l l igendum , fi vlrra p roh ib i t ionem decrecum i r r i t ans 
fuperior addideri t ; quia í u n p l e x p t o h i b i t i o homin i s nf>n 
fat eft ad i r r i t a n d u m a d u m , quandoquidem p r o h i b i t i o iur is 
i d non praeftat; ficuti vt íuper io r vota Rel igioloruun a n n u l -
l e t , non fat eft fimpliciter prohibere ne emi t tan tur , fed i n -
fuper decrecum irr i tans addere deber. Sed credo i n praefencí 
non effe neceflarium hoc expre í fum decretum > fed in fimpli-
c i prohibicione praefumendum eft conr iner i . N a m cum ¡ure 
¡p ío ceftamentarij officium Religiofis i n t e r d i d u m fie, quan-
do fuperior fupradidae p r o h i b í t i o n e fuam prohib i t ionem 
a n n e d i t , ne fruftanea fu , fed potius a l iqu id operc tur , a n -
nwllat ionem eft praefumendus indiccre. Secus contingic 
V J i f t 
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J * vetís, quorutñ cmlíf io ¡fteílgiofis í n t c r d i d a non cft. Se-
cunda Jimitacio eft , n i f i i n ind ic io opponatur Rel ig-ofo 
defcdius legi t ima: poreftacisad exccjuendum. N a m e ó i p f o 
Ciiperioi tenetuteum a b e x c c ü t i o ñ e remouere. Q n o d fi non 
remouear, ius ipfum confuctudine i n t r ó d ú d u r t i eam neg l i -
ircndam fupplec, & al> execucionc remouct : Sic Ludou ic . 
R o m á n , confil.4.09.n.6.M.tíi\&:. Ub . i^r&f i impué .nA^.S inch . . 
aliis relatis l ib.ú.fum.capAi.n.^é. 
10. Secunda difficulcas eft 5 an Religiofus indigeat fpecialí 
fnperioris licencia ,vc ex v o l ú n t a t e tei tatoris íit C o m m i í T a -
rius ad condendum teftamentum , ad eligendos executores, 
nominandas perfonas , quibus legara diftribuenda func.ptx-
bendumque conf i l ium ipfisexccutoribus, vt i u x t a i l l u d tefta-
m e n t u m exequantur ? Q u o d officium Comrai íTar i j Sanch l i b , 
ú.fumnt^c.u.n.^.&c Spino í p e c ü l o ce f t ament .Glo í r . i8 . / ' » ' i «« -
paU 5c iA3ii\tn.lib.$.recopiU t i t .^ . teg .ó .GloJf .S . J ine^eúns 
exif t imanr Praelati l i cen t iam nedeírariaeíTeiaEquipaianc eninT 
officium C o m m i f l a r i j , & executoris. N a m ideo e x e c u r i ó te-
ftamenti Religiofis in te rd ic i tu r , i}ic l i t i g ü s inuoluantur , n e v é 
cu r í s íaecular ibus i m p l i c e n t u r ) quae rat io aequé videtur p t o -
cedere i n officío Commi íTa r í j . C^crcrum probabil ius credo 
Re l ig io fum non indigere fpecial í l iecntia > v t ex v o l ú n t a t e 
teftacoris C o m m i í T a r i u s exiftat ^ d condendum teftamen^ 
tum,eo cafu quo p e r m i t t i t u r per c o | n m i í r a r i u m condi ; q u i á 
huius officij nul la in iure inuenitur pxprefla p r o h i b l t i o . T a c í -
ra aute c o l l i g i non poceft ex prohibi t ione officij executoris. 
Qu ia leges prohibitiuife v t p o t é odiofe extendendae nonfunc 
ad cafum diuerfumneedum fimücm. A t condere teftamen-
t u m longé diuerfum eft á teftamenti cóiidici c x c c u a o n é ; q u i a 
i l l adef t exprimere vo lunta tem teftatoris , hoc vol t in ta tem 
cx^reíTam ipfius teftacoris exequi. Prarterea ra t io ob quam 
é x e c u t i o prohibetur , non procedit i n C o m m i f l a t i o ad con-
dendum teftamentum , ea enim f u i t , ne Religiofus pecunias 
Gontraé tarc t ,ne Ut ig ia haberet i n b o n o r u m di f t r ibu t ione ,ns 
ob l igare tu i i nd ic io ftare ad reddendam executionis racio-
nera.Quse o m n i a i n t e f t a íñeh to condendo nul lo modo proee-
dunt ,v t i n tuen t i conftare poteft. Cum ergo nec expiefsc, bec ' 
t a c i t é eíTc Commi íTa r ium ad condendum teftamentum inue-
nia tur p r o h í b i c u m í n u l l a opuseric füpcr iot is l icent ia . 
i r . D e e l e é t l o n e execucotum á teftatoie Rel igiofo commiíTa 
affirmat S a n c h . / i ¿ . é . y « w . c u . » . 4 i . opus efle fuperioris l i -
centiajquia Religiofus non haber vellejaut n o l l e . S c d o m n í n o 
c o n t r a r i u m fc i i icc t nu l la eíTe optis l icent ia verius e x i f t i m o , 
qu ia h s c l icentia ideo expoftulanda necelTario e í í e t ;qu ia ele-
ñ i o executorum íi t Re l ig io fo i n t e r d i g a ; ar nu l lo t ex tu i d 
conftare poteft. Ergo expoftulanda non cft. Q u o d fi dicas ex 
co quod Rel igiofo in terdic ta eft teftamenti executio , incer-
d ié tameíTe executoris e l e í l i o n e m , quia eft pats teftamenti 
exequendi : Faci lé refpondetur, e í r e p a r t e m complentem , & 
conft i tuentem reftamenti d i fpo í ic ionem 5 non autem eí íc 
par tem executionis teftamenti d i fpoí i t i . A t Tex tus i n cap. 
Reltgiofa de teftament. i n 6 . £ o \ ú m in re rd ic i t Rel igiofus te-
ftamenti d i fpof i r i executionem j non v e t ó i l l ius conf t i tuc io-
nem, & quaz ad cxecucioncm praerequiruntur. Addc íi haec 
e l c¿ l io executorum pars eíTet executionis t e f t amen t i , R e l i -
giofis Francifc^nis omnino eíTet i n t e r d i g a contra i d q u o d 
ipfcmet Sanch. n . j i . firmar. Ergo non eíTet d icendum ele-
é l i o n e m executorum fub executione c o n r i n e r í . Ñ e q u e ob-i 
ftar ra t io c o n t r a r ¡ a , q u o d Religiofus nonhabeat velle,vel n o l -
Ic feilicee afuperiore independens, quominus poflír executo-
rcm cligerejquia ad hanc e l e d i o n c m fufficir habere vellc, ve l 
nolie a fuperiore dcpendens.Qualiter autem haec e l e é l i o exe-
cu to rum facienda fie, an inquam debeat neceíTario fieri vnius 
ex certis, qu ípo íTen t exequi teftamenrum Commi íTa r ío non 
c l i g c n r e . g e n e r a ü s e f t q u a E f t i o r a m R c l i g i o f i s , quam fseculari-
bus .Vide opr ime eam difpuranrem T e l l o Fcrnarid. l eg . ^ i . 
T a u r i a n . ^ . é f pluribus feqq. 
11. Q u o a d pauperum n o m i n a t í o n e m idem Sanch. lib. 6 
f u m . c . n . n . 54. ex i f t imat fieri non porte abfque fuperioris l i -
centia. Q u i a per t inet ad exequendam teftatoris volunta tem. 
iTeftator en im relinquens al iqua bona í n t e r paupetes ,quos 
Religiofus elegerit d i f t r ibucnda, impler j non poteft Re l ig io fo 
n o n e l ¡ g e n t e : e r g o eius e l e¿ l i o neccflariaeft ad voluntat is de-
funél i execurionem. C a e t e r ü m verius cenfeo, nu l la e í í e o p u s 
l i cen t ia ad hanc e le t l ionem fac iendam, quia v t fsep¿ d i f t u m 
t f t , n u l l a huius elc6kionis adeft prohibic io expreíTa.Sub í n t e t -
d i ¿ l o aute exequendi tef tamscuranon concine tur iquia te f ta -
to r non difponit eleftionern faciendam.fed difponi t pecunix 
d i f t r i b u r i o n e m e l c c l i o n e f a í t a . Ergo e l e í l i o cura non íit ex 
d i fpo í i t i one reftatoris prazcepra, nul la rarione d ic iporef t te-
ftamenti executio.Ergo nec r a c i t é , ñ e q u e e x p r e f s é e f t p r o h i -
b i ta .Ergo nul la eft opus l icent ia } atque ica íuftiner Laraber-
t i n . de inrepatronat . lib. í . p . i . c¡, i . a r t . 11. n. ^ / í . Ñ e q u e ob -
ftar r a t io conrrar ia . Concedo exequi non pofte vo lun ta t em 
d e f u n í l i , n o n faf ta eleftione , efleque neceflariam ad vo-
luntat is de funé t i execut ionem : n e g ó tamen i l l i u s volunta t i s 
execut lcncm eüTejqiÜA de f iux^I volirntasq^P. fu i t de elefti^ 
t o f t Ohediehúx, 
' ne / f e d de d í f t r ibu t ione f a d c ñ d a i n perfonas elevas i a t 
p r o i n d e e l e a i o p r s É r e q u i f i t a e f t ád e x e c i í t i o n e m , fed n u l l o 
modo pars i l l i u s . 
i j . D i f f i c i l i o r q u x f t i o eft de c o n f i l i o ^ confenfrijan pra-
ftari á Re l ig iofo póffit hu l l a fnperioris pecita U c e n t i a í E t q u i -
de racum teftator non aftrinxic executorem ad fequendum 
Re l ig io f i conftl iurrt ,fed f o l u m a d i l l u d peteridum:credo n u l -
l o m o d o Re l ig io fum indigere ea l icentia $ quia n u l l i b i R e l i -
giofis da ré conf i l lum i n executione r e f t a r a é n r o r u m i n t e r d i c í -
tur ,fedpocius vt q u i d conueniensRel igioni approbaturer iam 
i n fracribus minor ibus C l e m e n r . e x i « ¿ , de verbor.fignificat. 
proinde,8c i ra cradit hzox.tom.i.infiitHt.TncVal.lib.iz.cap.n. q* 
i . S a n c h . / ^ . í . y / i w . c ^ . i i . w . i ^ . E x e c u t o t autem teftaroenti ,cui 
eftraandarum a teftatore praedidlum confi l iura cxpoftulare , 
t amet f i non tcneatur i l l u d fequi , i ra o b l i g a t ü r petere, v t eius 
p e t i t í o n i s ómi í f io n u l l a m reddat teftamenri executionerm 
quia cft dé fe f tus i n forma fub í la t i a l i squa pofita pocerac é x e -
cu t io alirer fieri, quam faéla eft ; Sic Gloífa v l t . in rap. non-
ají d é confúetf íd . l ib . i .Punotmn. in cap. ad Ajiojiolicam de Re-
gularib.Ba.st.leg.i.§.(tplufes n.it.jf.detxercitor.aft. Felin. cap. 
penult.num.i.de conft i tut .y í t t \ tn , l ib^.recop.t i t .^ . leg . i \ .G\pf t . 
l.n.6i.&c a l i j ab ipfo re la t i . 
14. V e r ü m fi teftator prasciperet fui rc f táménr i execucori-
bus conf i l i um Re l ig io f i íequi ,af f i rmat plures referens Sanch. 
l ib.é.fum.c.n.nttrft . lüAoqvens de religiofis minor ibus execu-
t o r c m deobl igar iab eo conf i l io petendo ; quia fupradiCtí 
R e l i g i o f i incapaces funt i l l ius con í i l i j prajftandi j q u i a e o 
praeftiro exequuritur reftamcrirum non per fe , f cd per a l i n m , 
q u i co rum c o h í i l i u m fequi t c r i e t u r . I d é m q u é diccrcc Sanch.dc 
a l i o r u m O t d i n u m Rel igiof is .non ptílfc inquam príeftarc hoc 
c o n c i l i ü m abfque fuperioris l icent ia , ñ e q u e executores i l l ü d 
petere obl igan,dura ea l icent ia non pon i tu r . 
Caeretum venus exiftimOé, quemlibec Re l ig io fum e t i á m 
Francifcanum f n p r a d i í t u m conf i l ium daré polie nul la fupe-
r ior i s perita l í cen t ia , ip fofque executores o b ü g a t o s eíTe i i l u d 
petere,& fequijfic docui t Ba.á.Kah Cod.de exercit. n. 6. querrt 
refert & féqu i tu r Mat i en . / / ¿ .5 ' . r l f f^ / /«? .m.4 .^ .14 .Glo íT í ,» -
6 Í . / » Í . Ra t io ea e f t ; quia ex parte Re l ig io f i idem o m n i n o 
eft conf i l ium , quando executores obl iga t i funt i l l u d fequi,ac 
quandonon , t o t á q u e diuerfitas ex pane execurorum fe re-
net, non ex parte confulenris.Ergo fi i n vno cafu polfunr Re -
l i g i o f i nul la fuperioris petita l icent ia con f i l i um d a r é , i n al tero 
eciam poterunr . I rcm executores tef tamenti non obligantuc 
fequi praediftum conf i l ium ex imper io confulentis,fed ex vo -
luntare teftaroris ; ergo fa l fumef t ,confuknrcm exequi tefta-
men tum medio executore defignato. A d hoc c n i m necef-
fa r ium erar, v t confulens fuo conf i l ib heceffirarcr, e j íecutoicj t 
adref tamenri executionem. Practereaipfemer Sanch. conce-
d i t non efie Francifcanis inrerdi i f tum i n vna , vel altera caufa 
tef tament i conf i l ium ex ^ 1 igatione fequendum prxberc. Er-* 
go ñ e q u e et iam cft i n r e r á i f t u m i n orr i íúbus caulis i n refta-
menco conrenr is ; i d e ó ¿ n i m illud c d n f i l i u m i n Vna,vel ajeeráf 
caufapermicri poteft i quia confulencem execucorem refta-
menr i eriam par t ia l i ter non conf t i tu i r . N a m fi verum execu-
to rem parcis teftamenri conftiruerer,finc dubio permict i notx 
poflet j f icut i non pe rmi t t i t u r i n vna,vel al ia cau ía prucurato* 
rem iud ic io cxiftere-,quia p t o h i b i t i o gencralis eft, & q u e m l i -
bet executorem , & procuratorcra comprehendit . Sed eiuG-
dem rat ionis eft conf i l ium dandum i n ó m n i b u s caufisrefta-
m e n r i , folaque differentia eft penes magis , & nnaus , c i g o 
acqué v t rumque conf i l ium Re l ig io fo licec. 
i j . Te rc iad i f f i cu l t a se f t , an Religiofus tef tamentar iusex 
l icenria Praelati poíTit bona , & pecunias i n pauperes ex vo"» 
luntate teftatoris diftribuenda fibimet tanquam pauperi ap-
plicare?Et quaeftio procedic cafu quo vera efTec fenrencia nc-
gans hanc poteftarcm cui l ibe t alreri cxecutorijquoe fenrencia 
non leuem diff icul tatem conrinct : fed ca gratis fuppoí i ra? 
videtur idem de Rel ig iofo execurore dicendum:ideo en im ca 
fenrentia negat execurori poreftarcra fibi ea bona appl ican-
d i , t amet f i pauper fir; quia ex v o l ú n t a t e reftatoris prcefumi-
tu r exclufus 5 fiquidem mandar execurori bona fuá d i f t r ibue-
rc ,non tamen ea rerinerc ; fi en im vellet fub pauperibus, í n r e t 
quos d i f t r ibur io facienda eft executorem c o n r i n c i i , non ea 
forma difponcrct,fed hac : Executor ea b o r u , qua: fibi n o n 
retinueric in pauperes dif t r ibuat , Cum ergo in c o n t r a r i u m 
difpofuerit ,fci!i.cervt omnia i n pauperes diftribuanruijefficx 
viderur , executorem paupwem non polfc fibi aliqua ex h i s 
rec iñere . At idem videtur dicendum i n Re l ig io fo executorej 
ergo nequit Religiofus executor ea fibi applicarej & ira f i i f t i -
net Sylueft. verbo tej lammum 2. q . i . di&o y. M a n . R o d r i g , 
qq. regular, tom. q.y-o. art. 4. C x c e r d m tcnendum eft c am 
appl icar i poíTe , q u i t n o n applicat fibi , fed R c l i g i o n i , r ^ t 
met f i R c l i g i o i l l o r u m vfum ei cpncedar. S.ic SanQh,li¿.6.f»/»* 
c.n.n.61. 
16. Qu_arca d i f i cu l tas eft de Religiofis Mmor¡bas ,qualircr 
fupradidta munia executoris , commiíTari j , conf i l ia r i j , & c -
interdicantur ? N u l | a « f t dubiwy» uiunus étímsmík c t i a m 
in 
P i f p u t . l F . P u n & X l í l . § . / / . 
Jn q a a í í b e t m í n i m a exüfáettc his fracribus ince rd idum i tav t 
nul lus fux ReJigionis fuperior podic eis l i cen t iam concede-
re : c o l l i g i t u r manifef té ex Clem.exiui de verb fignif.§.¡)rom-
de,&c tradunc omnes. Q u o d verum haber.dum i j í r a t r e s regu-
l a r i obferuanriae (ubi ic iunrur , fecüs fi ab ea e x i m u m u r o b 
Epit 'coparum , vel bene f í c ium áf rumpcum i quia eo cafu cum 
concietlare pecuniam pofljnc , & licibus fubortis refpondere 
i n i u d i c i o , nul la eft c a u í a , o b quam ab hoc m u ñ e r e fufcipien-
do repel lanrut ; fie Sanch. lib.Ú.furñ. c u . n. i6 . cum Card in . 
Clem.vnic.n. l .notáb.-y.de teftam.fa ibt Boni fác .» 64. 
17. Ec ci \ \ im\úsMzn,Koáúg.tom . ] .c¡c] .reg.q .7o .art. i .adfi-
nem,&c clarius art .y inf ineyi í afij relati a Sanch.w.iy.cenfeanc 
Minores executores eíí'e po l í e tef tamenri ex Pfaelátí l i cen t ia i 
fi dif tr ibucio í n t e r f rá t res M¡noreS;ve l moniales S á n d a í Cla-
ra: facienda fie, eo quod i n hac execuriorie non videanrur ra-
ciones re larx in dióla Cl'ém.ptoccActe. Ar concrarium rench-
dum o m n i n o eft cum S a n c h . í ¿ / . T ü m quia Cieth. generaliter 
íoqu icur abfque vl lá r e f t r i d i o B e . T ú m quia raciones relatae ift 
dift. Clem\ i n hoc cafu procedune , fiquidem hac occafione 
c o c r e é l a t í o n c a d t i i i n i f t r a c i o n é q u e pecuniae inuo luun tu r , cum 
r e l i d a á d e funé lo fracribus appl icando, cum recipiendo quae 
ex bonis venditis proueni t . Ec praeteriea r ác ion ibus t e d d e n d i » 
f u b i i c i u n c u r , e x p o n u n c ü r q u e faepé in iud ic io fe fiftere ad lires 
fubortas dccidendas.Non igicur his, fracribus execucio tef ta-
nienci eriam i n fauorem f ü o r u m conuencuum f a d i p e r m i c t i ^ 
t u r .Quod fi.fratresconcrádi6lam proh ib i r ionem munus exe-
curoris fufeipiant, & exequantur, val ida cft eorum fufeeptio, 
& execut io,dum i n ind ic io non excipiuntur;f icuci de al i is Re-
l ig iof is hxcof f i c i a , fu í c ¡p ¡c t ibus ablque Praelati licencia d i x i -
mus . (Quia ¿/¿f» C/f /w. ío lüm p roh ib i t i onem cbnt inet , n e q u é 
vlrerius procedir ad a í k u m . i r r i t a n d u m : S ¡ c relato F e d e r i c ó , & 
L u d o u . R o m . docent Greg. López leg.%. verbo Frayles t it . \o. 
p 6. Mazisn.lib.f.recopiljit.4. % . i 4 . G lo ír . i . » .4 . Menoch.dit 
fr&fumptMb.i.pr&fumft^6.nA^SAnchMb.6/Um,caf>.u.n.44. 
& al i j apud ip íos . 
i n ' 8. V e r ü m etfi hoc i t a fií, p e r m i t t i debet his f rá t r ibus . f i cu t 
Sí aliis Religiofis eíTe C o m m l í f a r i o s ex v o l ú n t a t e t c f t a t ú r U 
ad condendum tcf tamentumjquia pro hac c o m m i í f i o n e nu l l a 
c f t e i s fpec i a l i sp roh ib i t i o . Ñ e q u e raciones , quibuS nicicuc 
Clem. p r o h i b e n á ceftamenti executionem i n hac c o m m i í f i o -
ne procedune. Siquidem i n ea non corredtatur pecunia^pon 
venduntur bona , non exigUntur raciones, n o n l i r íg ia pa í f im 
íubor iunrur . f i cur í ex t e f t a m e n c o r ü m executione proueniunc. 
O b quas rationes idem ex i f t imo dicendum de n o m i n a t i o n é 
executorum his fracribus c o m i í f e . p o í í e inquam eam exequi , 
ficuti a l i j Re l ig io f i : Q u i a nec inuenio peo hac nominaciOne 
fpccialem p roh ib i t i onem, ñ e q u e rationes concredacionis pe-
cunia: , & l i c ig i j i n ea l ocum habenc. Ñ e q u e obftar poíTc bos 
frarres nominare amicum,qu i ipfis legara pia i n pauperes d i -
ftribuenda applicec; quia i d eft per accidens : acque i ta fu f t i -
nenc C o u a i c . c ^ t u a nos de teflam.n.i.fine,Mzti<w-tib.s.recop. 
tit.4 leg .n .Glo lLi .n . i . M a n . Rodr . íom.$.qq.regul .q.jo.art .z . 
Sanch. l ib .ó . fum.cap.u .n .+ i . De c l eé t i one pauperum, q u í b u s 
legara pia diftribuenda func 4 quamuis pintes D o d o r c s , quos 
refere Sanch. d i é i . c a p . u . n . t i A e n ú a n t his fracribus incerdici j 
quia ceftacor commit tens fracribus hanc e l ed ionem, cu i exe-
cutores adhxrerc dcbenc,videtuB eos fuá: difpoficionis execu-
w>rcs faceré non immediacé , f ed mediis execuroribus.Ac p ro -
babil ius eft nu l lam huius e l eé l ion i s prohibic ionem habere i 
quia haec e le t t io non eft difpofir iónis teftatoris execucio, fed 
condicio ,vc difpoficio ceftacoris locum habeat,ncque cligens 
pauperes.cogir execurores ¡llis bona diftr ibuere, quod necef-
ta r ium erac, ve falcem i m m e d i a t é difpofir ionc ceftacoris exe-
querecur,fed executores ex v o l ú n t a t e teftatoris coguntur po-
fita e l eé l i one tanquam cond i t ione : Sic Couavt.cap.tua nos de 
tejiam.n.\.fine. Grcg.Lopez leg.x. verbo Frayles tit.io.part.6. 
Matkt i . t ib . s .recop. leg .n .GlolT. i .n . í i t . i . M a n . R o d r . r o w . } . ^ . 
reg .^ .7o ,¿?r í . i .Sancl i .p lures a l íos referens l ib.6,fum.c.n.n.\ i . 
Quoad conf i l ium vero fiuc ex obl igat ione ab execucoribus 
í e f t amenc i fequendum fir fiue nonjcredo fracribus M i n o r i b u s 
pcrm¡eci,ficue & aliis Rel ig iof is iquia cóf i l ia r ius non eft o b l i -
garus rationes diftribucionis reddere , nec l i t i b ú s fuborcis e3t 
diftribucione refpondere, quia non eft execu to r , & t r ad i t 
Maeien. d.leg.i^, GloíT.i.www.fii. 
§. 11. 
De officio Med id , & Chirurgi. 
S V M M A R I V M . 
\ OfficiUm M e d i d , &> Chirurgi cum incifiom 'Vel aduflióné 
eji Religiofis prohibitum. 
r Vroponitur citrh incifionemt v i l adttftiontm hoc officium Rf» 
ligiofis lictre. 
j Contraritm temndum eft. 
4 Religiofus fupradi t íum officium exercens cifra mortU peri-
ctdum c a u f a pietfltis nonpeccat. 
y Q u i d pojfit ex Societatts lefu priuilegiis prAftare medicas 
Religiofws, 
i - "^T^" cft dubium , off icium C h i r u r g i cum incif ione, 
vel aduftione eíle Rel igiof is p roh ib i rum , v t c o l l i g i -
t u r ex cap. de Homicidio , vbi decidi tur eíTe irregularem mo-» 
nachum Chi rurg ia cum incifione v t e n t é fecuca mor te ,quam-
üis fummam di l igenr iam appofuerit i n ea euiranda;quiaexer-
cebat arcem prohibicam.Neque abea culpa excufacur,ramet-
fi ex caufa piecacis exerceac, vt b e n é notauic Abbas d i ñ cap, 
tua Aneonin. « . 4 . Socin. «.y. Eandcm proh ib i t ionem ha-
benc cler ic i ¡n facrís conf t icuc i , v t conftar ex cap.jententiam 
fanguinis ne clerici , ve l Monachi, i m ó & c o n í t i r u r i in M i n o -
ribus fi beneficium fufficiens ad v i d u m habeanr ; qu i ac f t o 
his non fir al iquis exprelfiis eextus p iacd idum off ic ium pro-» 
hibens ; ar apud D o é l o r e s receptum eft,incerdid:a der ic i s i n 
facris,cenferi bis beneficiaris i n r e r d i d a , ficuci docuic Ñ a u a r ; 
fumm.cap.x<¡ ,n .uo .& com.\ de regul.n.zS. Sanch.lib.6.fumm. 
cap . i^ .n . í^ . Emanuel Sá verbo eleriew num\i . 
1. Difficulcas igicur eft , an liceac Religiofis ( & idem cft dd 
clericis i n facris , vel i n M i n o r i b u s fufficicns beneficium ha-
benribus) off ic ium M e d i c i , & Ch i ru rg i c í r rá inc i f ionem, ve l 
aduft ionem exercere ? Videcur liciere.i q u i a c i r r á inc i f ionem, 
vel aduftionem nul lus eft t e x r ü s . q u o huius officij exercitiura 
prohibea tur ; i t h ó porius permiíTum cénferur in cap. ad aures 
de&mtet&qualit . vbi excufatur abirregular l ta te Canonicu$ 
i l l u d exercens^amerfi inf i rmus morcuus fuer i r ,qui c e r t é non 
excufarerür , f i opus p r o h i b i t u m exerccrecquiaeiTerexcufario 
Contra decifionem Tex tus in cap.tua nos de Homicidio.Nec[ue 
ex eo quod in ctip.non fnagnopere,^» in cap.fin. Ne Cleric i ,vel 
Monach. arceantur fuprad ié l i ab ftudio Medic inae , qua: i b i 
Vocatur Phyf ica , inferendum eft i l l ius exerc i t ium prohiber i . 
T ú m quia exerci t ium diuerfum eft ab ftudio. T ú m quia n o n 
propter exerc i t ium prohibetur f tud ium ¿ alias p r o h i b i t u m ef-
l'et legum exerc i t ium , qtiaruth ftudium eodem modo i b i , ac 
ftudium medicinae p roh ibe tu r , f ed i l l a rum feientiarum ftudia 
clericis , & Religiofis í n t c r d i c u n t u r , v t ftudium Theologiae ,& 
facrorum Canonuni p r o m ó u e a t u r , N u l l a ¡g i rur eft clericis,8c 
Religiof is de exerci t io Medicinae, & C h i r u r g i x c i t r á inc i f io -
nem , & aduftionem proh ib ic io . Ec i t a v idetur tetlerc E m a -
nuel Sá verbo c / í r /wí í ; ¿ . i o . , 
} . Caeterum tenenda éft communis fet í tent ia , huius off ic i j 
exerc i t ium eíTe c le r ic i s f& Rel igiof is i n t e r d i é t u m ex cap.Cle-
r ic i x.de v i t a & h»nefl.Clericor,<& ex cap.i.&feqq.Ne C l t r i -
í i , ve l Monacht i quibi ls text ibus generaliter clericis , & m o -
nachis in terd icunrut faecuferiaofficia. A t hoc off ic ium M e d i -
c i , & C h i r u r g i c t i am c i t r á incif ionem , & á d u f t i b n e m n i m i s 
faeculare e f t ,& ftaium Re l ig io fum d e d c c é s ^ E r g o ex hac parte 
p r o h i b i t u m cénferur , arque ira docent Sylueft.vcrbo medicui 
<f«£/? . i .Rofdla ibi í » / » f , A n g e l . » . n . , A r m i l l a . « . 4 . N a u a r . í r . i y . 
n.no. Sanch. Ub. í . fum.cap. i+ .n . iS . K t inc fo lu i ru r r a r i o d u b i -
t and i . Concedo n u l l u m efie eexcum.quo exercicium M e d i c i -
n í c v e l Ch i ru rg i í e cicra inci f ionem,veladuf t ionem prohibea-
t u r fpecialiter , & expre f sé n e g ó camett non eíle r e x t u m , que» 
fub g e n c r a l í b u s verbis prohibicum non fie. Ad r c x r u m i n cap. 
adaures d ic verum eíTe hoc off ic ium non eíTe cler ic is , & R e -
l igiof is p rohib icum o b p c r i c u l u m m o r é i s , ficuci eft p r o h i b i -
t u m , cum excrcetur per inc i f ionem , vel aduft ionem , fed ob 
indecenciamj caque de caufa non induc i t i r r cgu la r i r a rcm 
morre fequuta,f i debicadiligencia appofira e f t , i l l a m vero i n -
duc i t , cum per inc i f ionem, vel aduft ionem exercerut. 
4. E x his deducitur Re l ig io fum , & facerdocem á peccato 
l i b e r a r i , fi hoc o f f i c ium c i t r á m o r é i s pe r i cu lum exerceanc 
caufa pictat is , ac proinde gratis circa perfonas mifcrabi lcs , 
ve l cognaras j quia fie exe rc i tum non eft of f ic ium faeculare 
ftacum Ecclefiaft icum , & R e l i g i o f u m dedecens, fed pocius 
i l l i con fo rme : fie Nauarr . Ange l . Sylueft. Rofe l l . A r m i l l a / t f -
cis citatis, & Sanch. n.19. Sá verbo clericuí n.zo. 
j . Obferuandum tamen eft cum eodem S a n c h . » . i o . i n So-
cierace I E s v eíTe p r i u i l c g i u m á Gregor. X I I I . conce íTum, 
quodque refertur in compend.priuil.verbo medicut, Re l ig iof i» 
Socieraris I^E S v medicina: arte peri t is conccdicur pofle d o -
mcf t 'cos , & externos mederi ex licencia fuperioris eciam l o * 
ca l i s , quando c o m m o d é faceularís medicus haber inon p o -
teft , & d u m m o d o per feipfos aduftionem, vel combuf t iouem 
n o n praeftent. 
§. I I I . 
De negociatione Religiofis incerdida. 
S V M M A R I V M . 
1 Negociatio propri» Áeligipfis eft interdiga. 
% Glualt í fu h&tnesftciatiQ. 
V 4 Inferun 
^ Re ligio fe Ohedkntu, 
J. Inferuritur plura , ^tí* ^ negotia:ime excufantur. 
4. conduciíojit Religiofoprohihita. 
5. E x a m i n a t u r , an emere merces i n I n d i a i n Hispania 
vendendaijeo quod pr iui legium f i t a Rege concejfu??, ^ f i t 
negotiatio ? Proponitur dubi tandi r a t i o , ^ refoluitur effe 
negotiaiionem. 
Ex vnico aciugrauis negotiationispeccatum mortale indu-
ci tur ; t a m e t f plures contrarium fent iant . 
Non fo lum perpropriam , fed per interpofitam perfonam ne-
gotiatio efi prohibita fecundum probabiliore fententtam, 
8. Necejfttas grauis propri& perfon& , & f a m i l i a l i c i t a m f a c i t 
negotiationem. 
9. Ajjifiere nundinisprohibi tum efi Religiofis. 
7-
l f ~ ^ E r tum eft negot ia t ionem propr iam efle Religiofis , & 
V_ yClericis in facris i n t e r d i d a m : corrftat ex cap. confe-
qtievs, cap. negotiatomnk , cap. f o r n i c a r i SS.difi. & cap.fin. de 
v i t a , honeft. clericor. vb i bona c ler ic i ter m o n i t í , ñeque a ne-
gotiacione defiftentis amitcunt p r iu i l eg ium clericale. I d e m 
trad i tur demen t . 1. de v i t a , h o n e f t a t e clericor. & i n cap. f e -
cundum ne Cler ic i , v e l Monach. fub anathematis i n t e r m i n a -
t ione prohibetur clericis>& monachis lucr i caufa negotiat io , 
& cradunt omnes Doctores referendi. 
z. Nego t i a t io propria, quse his dec re t í s prohibetur eft em-
p t io alicuius rei eo animo fadra, vt in tegram , & i m m u t a t a m 
carius vendas, & fie luctis : Sic D . Chryf . hom. 38. i n M a t t h . 
relarus in c, eiieiens 88. d i í í . quem fequuncur omnes D o d o -
rc<: cum D . T h . i . i . q . j - j . a r t .^ . ad a r g u m . M o l i n . t . i . de i u f i i t . 
d i f p w ) - Rxbell.de o H x g z ú o n . z . p . q . v l t . feci . i . T o l e t . de fep-
tem peccat c. 73. Quapropter d ú p l e x condicio ad negotia-
t ionem í n t e r d i d a m requifua cft, p r ima vt empt io fiat an imo 
rem empta vendendi,fecunda animo vendendi t cm integram. 
3. E x quo fie fit rem emas , vt conlumas , poftea vero quia 
fupc r f l u i t , vel i l l ius p re t ium c r e u i t , poteris v e n d e r é carius 
quam emifti fperans vi l ius poftea fimilem emp tu tum. N o n 
c n i m in hac vendit ione eft negot ia t io , cum non pt íefupponac 
empt ionem ob finem vendir ionis f a d a m , fed eft q u x d a m 
•domeftica gobernatio faiisprudens : fie ex communi fenten-
t ia t tad ic Moiin.f . i .<¿e iufiit.difp.$4.1.concl.i.Sk vcxho cleriats 
n . í j .Zenedo col lecí . ] j . ad c.principesp. í$. ^ . f . » . ! ! .Sa l a s t r . de 
e m p t . & vendit.dub.x.n.9.o\>viví\k Gnúevr .praói .qq . l i b . - j . q . ^ . 
?t . i7.& feqq. Deinde poteris mater iamal iquam emere, ve i n -
de ar tefadum conf íe las , & vendas,quia nonemis animo ven-
dendijfed an imo a r t e fadum c o n f í c i e n d i , ñ e q u e vendis rem 
quali ter emi f t i , fed tua induftr ia aliter fadamjexemplo a n t i -
quorum Re l ig io fo rum, qu i forte emebanc materiam , e x q u a 
fporcas ftorcas conficiebant vendendas i n f u i fuftentat ionem. 
Sic M o l l n . d i á í a d i f i . 1 4 1 . c o n c l , S a l a s d u b . i . n 9. m u l t i s a l -
l e g . G u t i e r r . ^ ¿ ? . qq . l ib .7 .q .9h n . 48. & feqq. Ae í d e m cft fi 
raulam,vel equum rudem emas,ve eulr iorem vendas, quia v i -
ris potius tuam i n d u f t r i á , q u a m r emempram v e n d e r é . G u t i e r . 
j i . c u m . Lalfartc de decirais c . 19 . » . yy. I t em porcris emere 
animaba i n tuis agris pafcenda, ve cum creuerinc, vel parcus 
«d idc r in t / i l l a i l lorumque f rudus vendas , quia non tam emis 
vendenda,quam pafcetvta. Sic M o l i n . & Salas fupra . P r x t e r e á 
poterisemere agrum et iam f rud ibus maruris plenum,vt inde 
tibi, tu íeque famil ia : p tou ideas ,5¿ fi qu id fupeifluerit,vendas; 
quia non emis f tudus vendendos , fed emis agrum , ex quo 
f rudus colligas tanquam ex propria p r e d i o emprione c o m -
parato. Sic Mol in .¿/¿L* d i fp . z+ i . v e r f i l l u d e t iam , tametf i 
cont rar ium i n hoc cafu non improbabi l i t e r defendat LaíTarre 
de decim.f.p.w.^o.g^ yy .Gut ie r r . dicta q.91. n .66. 
^ 4. Aí í in i s -negot ia t ion i prohibitse eft c o n d u d i o . q u ^ clericis 
i n f a t t í ^ & Religiofis in te rd ic i tur »exprefsé , c . i . & 5 . 1 1 . ^ « . 3 . 
& c / í . N e C l e r i c i , v e l Monachi . Sed non quíc l ibet c o n d u d i o 
ha íc p r o h i b í t i o n e continetur .nam fi conducasagros,vt per re, 
t á o f q u e colonas colas i n t u i fuftentationcm.non peccas.Item 
fi proprios agros aliis conducas, vt tenent Dodores omnes: 
i l l a ergo c o n d u d i o eft prohibi ta , quse fupponit empt ionem 
eo fine condud ion i s f adam,v t fi emeres praedia, vel anima-
l ia ad conducendum, ve l eft c o n d u d i o fpedans vendi t ionem 
í ü b f e q u e n d a m , v t fi conduceres agros colendos non i n t u i f u -
ftentationem,fed ad vendendos f rudus , & inde lucrum com-
parandum. Quoc i rca infert Molin.í¿í¿?-« d i f p . ^ x . v e r f fecun-
¿ « w e/íjCum Laífarce de Decimisc . i9 .a n . $6. elfe Ecclefiafti-
d s , & Rel igiof is i n t e r d i d u m vuas emere, v t v i n u m per con-
dudos minif t ros vendant . Idem cft, fi lanam cmas,vt pannos 
art i f ic i is condudis confedos vendas, confenti t G m i e r . l i b . j . 
p r ac i . q . 9 i . n . 4 z .& j ] . Q u i n i m o ex lana p r o p r í o r u m anima-
l i u m conficere pannos per condudos minif t ros ad venden-
dun^geniis eft prohibitae negotiat ionis , gabellaquc inde dc-
betur , v t i ex p robab i l io r i f en t cn t í a defendit M o l i n , d i c í a 
d i fp .^z .verf . idemdicerem, G n ú z t . p r a f t . q q . v b i de gabeüis 
Í f i b . j . q . 9 ^ n . ^ . é ' fiqq-
j . Supercft tamen quadruplex enodanda diffieultas.Prima; 
an fit negot iat io p roh ib i ta , fi a l icu i Re l ig ion i eífer á Reae 
p r iu i l eg ium conc« í íu ra afportandi mcrccs cx India ¡u H i í p a -
nla vendendas abfque obl igat io^e fo luendí gabellam,fi de fe*.' 
d o i l l a Re l ig io merces emat in Hi lpan ia vendendas eo fine, 
v t p r iu i leg io conceí fo f ruatur ,& lucrara comparet ? Forte v i -
detur a l icu i hanc negotiat ionem permifiam cífe ; q u i s i l l a : 
merces non tam emuntur , v t vendantur, quam vt carum ven-
di t ione p r i u i l e g i u m conce í fum non foluendi gabellam v t i l e 
fir,& prof icuum.Sicut i cum oues,& boues emuntur pafcenda: 
i n propri is mont ibus i terumque vendendae. Sed nullatenus 
haec fententia eft probabil is , quia i l l a cft vera empt io mer-
c i u m t-o fine fada ,v t immuta ta : veadantur ,& lucrusn. tumex 
vendi t ione , t ú m e x nonfo lu t a gabella comparctur. Ergo eft 
vera negot ia t io . Ñ e q u e cft fimile de emptione an ima l iu tn 
pafcendorum i n propr i is mont ibus , quia non emit immedia -
t é , vt vendar,fed vt pafcac, at i l l x merces ad n u l l u m a l i u m 
finem i m m e d i t é emuntur , n i f i v t vendantur. I t e m habens 
praedia, emenfque boues , & oues ib i pafccndas,antecedcnter 
ad emptionem habet rem f rud i f e ram , cuius f rudus ne per-
danturpotef t animal ia emere ib i pafcenda.Ae i l l u d p r i u i l e g i u 
Re^is non fo luénd i alcabalam ex rebus vendentis non eft f r u -
d i f e r u m , nec pre t io aeftimabile antecedenter ad negot ia t io -
nem.fed to ta eius seftimatio fundatur i n negotiatione , quae 
cum fit omnino i l l i c i t a Religiofis ,et if tm i l l i c i t é poterunt t a l i 
p r iu i leg io v t i , ñ eque capaces funt talis gratiae ad v í u m pro-
pr ium, led fo lúm vr i n fasculates laicos t r á b f e r a n t . N e q u e haec 
negot ia t io honeftari poteft ex eo quod o r d i n í t u r ad finem 
m a x i m é fpi r i tualem, qualis cft fuftentarc in H i í p a n i a plures 
minif t ros Euangelicos in i nd i am mictendos ,natn fi hic finis 
honeftaret n e g o d a t i o n e m . q u í e l i b e t Re l ig io polfec n e g o t i a r í , 
& quil ibet clericus.QViaproptcr quando D o d o r e s dicunt ne-
got ia t ionem clericis , & Religiofis p e r m i t t i ob a l iquem fi-
nem honef tum,inte l l igunt de fine honefto neceíTarió , quique 
alia via fupplcri non poteft ,vt i n j . difficulcate dicemus , n o n 
de min i f t r i s Euangclicis accrefeendis , quod cft opus fupere-
rogationis. Alias poífent Re l ig io f i , f i a Rege haberent p r iu i l e -
g i u m exemptionis gabellae emere t r i t i c u m , & v i n u m iceruiti 
vendenda , quia maior i p r e t i o ,& lucro c o m p á r a t e plures Re-
gioí i fuftententur,quod nullus { credo ) concedet. 
6. Secunda diffieulras eft, an Religiofus , vel clericus vna , 
vel altera vice negotiando peccet morcali ter ? Ncgat Caiet . 
verbo clericus, Lalazios i .de cont raé í ib c. 10. Salas de empt. 
& vendi t . dtib.z. « . 4 . reputar probabile Eman. Rodr . in í u m . 
verbo negotiatio.nu. i . M o u c n r u r , quia clericis , & Rel ig iof is 
non videtur qui l ibet adus nego t i a t ion i s ,& mcrcaturac in te r -
d i d u s , fed qu i veram negot ia t ionem , & mercaturam conf t i -
tua r ,& ex quo i l l u m operans negot ia tor ,& mcrcator d ic i va -
leat;at ad huiufmodi denominat ionem negotiat io cura f re -
quentia requi t i tu r vt co l l i g i tu r ex f . u §.i.jf. de t r ibu t . & t ra -
d i t Bart. i n leg. incert i . § . i . pe r tex tum ibi,jff'. de adulter, Caf-
fan. in confuetudinib. Burgund.R«¿.4- Lalfartc de dec im. 
¿•.19. « .87 ,Ergo ex vna,vel altera negotiatione non iuduc i tu r 
peccatum mórca l e . _ 
Sed oppof i tum tanquam ve r íu s tenendum eft , R c l i g i o í ó s . 
Ecclefiafticos peccarc mor ta l i te r ex vnico a d u gtauis nego-
tiationis,f ie ex communi fententia t radi t M o l i n . t.z.de i u f t i t . 
difp. 341. i np r inc . vetf. Poma Sa lón . 1 . 1 . j . y y . / í r / ^ . M o r í a i n 
cmpor . iur is p a r t . i . t i t . 9 . q . i o . Rebc l l . de obligar, i u f t i t . z.p.q. 
v l t . f e t i . í . Q n ú t t x . á z GahtWxsJ ib . i .p ra f t .q^] . a « . 4 1 . & feqq. 
R a t i o eft quia in c.\. N e Cle r ic i , v e l Monach.cap.fin. de v i t a , 
& honeft. Clericor. cap.NegotiatoremyC f o r n i c a r i a s , d i f i i n f t , 
Clericis & religiofis prohibi ta eft negot ia t io , fed ad vera ne-
got ia t ionem non requir i tur repetita empt io , & vendi t io ^ c d 
in vna t a n t u m empt ione ,& vendit ione confiftere poceft , ve 
m a n i f e f t é p r o b a r , TV/?.*» cap.eiiciens.i%.difi.\h'\ q u i vero rem. 
comparar .Ergr» ex v n i c o cantara a d u negociacionis pecca-
t u m mortale eífe poteft. Adde ex vnico a d u gabellam á z h i -
i a m e ( r c , \ ü X t a l e g . R e g i a m , 7 . t i t . i 8 . l i b . 9 . r e c o p i l a t . ] b i : N o 
aya lugar en lo que los c l é r igos vendieren por via de merca-
d u r í a , t ra to , y n e g o c i a c i ó n , vbi folam vendi t ionem fpedat , 
tametfi mercatorem non con f t i t ua t , vt pUr ibus allegatis f i t -
m a t . G u t i c r r . á . q .9].a num.^z . 
7. Tercia difficultas eft , an fola negociarlo per p rop r i am 
perfonam fit clericis,&: religiofis incerdida d e b e a c ú r q u e inde 
gabella, non vero quae fie per alios vt c l e r i c i , & rel igiof i f o -
lam pecuniam exponant ,al i j vero apponant induf t r iam. 'P lu-
res Dodores cenfenc non cífe mortale hoc genus negociat io-
nis:f¡c loannes Medina , Cod. de reft i t . q. 30. ar tr t . L c í í í u s 
Wh.zÁt ' i nñ ' i t . c ap . z i . d u b . i . § . v l t . V a l e n t z . i . d i fp . j . qu f i f i . i o . 
p t í u c í . ] . §. add i t . Medina ,Rebel lo de obliga.c. iu f t i t . t t b . i . 
q u á f i . v t t . f e c í . i . m m . S . Aragón , i .z .q .77 .a r t .4 . pag . 64^ .Mo-
l i n . 3 4 1 . v e r f . v í r u m autem Sá, vciho clericus.num.z^.^Xa-
ribus relatis Salas, í r a¿ i .de empt. & vend i t . dub. z. n . 8. M o -
uentur , quia textus loquentes de negociatione indicane per, 
p ropr iam perfonam exercendam eíle vt co l l ig icur ex C lem.u 
De v i t a , <¿r honefi.cleric. Qu ia i n ea negociatione eft vera i n -
decencia,&: d i f t r a d i o , non autem inca qiaac per in terpof i tam 
perfonam fie & i ta ex i f t imo dicendum. Ex qua d o d r i n a non 
improbab i l i t e r quis inferec clericura , Sí r d i g i o f u p i ex l u -
DtfputAV.'Punei.XllL § . i y . 
•^ BÍO t a l i n e g o c í a t i o n e comparato non debe ré gabel lam. Sed 
vcrius e f t o p p o í i t i í . n a m efto no fu ea negociatio ¡Il ícita m o r -
talicer, negarl nonpoteft a l iquam i n d c c e n t i i m concinere, ve 
o p c i m é confiderauir M.o\\n.fupra,Sí G u ú t i i M b . j . p r a f l . q u & J i . 
v h i degabelln, qu&ft.i--,. a n . \Q. Ergo ob hanc c a u í a m gabclla 
folucndaeft , & i t a t r a d i c M o l i n . & Q\sC\íix..lock AÜegíttii. 
S.Quarta diíficulcas efhan fu al iqua caufa excusas clericos, 
ZL religiofos á fup iad ié la negociationis prohibic ione, folut io-
n é q u e gabellae ? R e f p ó d e o eíFe (ola necel l ica té proprise p e r í b -
níCífii famil iacquia alicer c o m m o d é fuftentari non poíTunCjCO 
cn im cafu Po t i f i c i ap roh ib i t i o ceírat,vc fatis probari potef tex 
C o n c ü . E ü b e r t i n o . f . i s í . p e r m i t c e n t e i n n e c e í í u a t e clericis ne-
g o c i a i i p e r l e i n c i a prouinciam.per a l iós e x t r a . N o n e n i m lex 
Ecclefiaíl icajquae folü ob decentiam í la tus cóftícuca efl: ,rigi-
dius obligare debebaejimo non folü ob cuam, cuOrumque ne-
ceí í i ta teni haec negociatio permicti turjfed cria ob nece í f i t a té 
grauem pupiiri ,v¡du3E,alceriurque pe r fon íEmi fe r ab i l i s i í i cRe -
oynald. t . i . fufn. l i&.zf .c . i i .S. i .c t rcunJlant .Toiies traSl.de i u f i . 
dtfp.59. d u b . í . § . commun.fenfut> M o l i n . t . i . de i u f í i t . d i f p . ^ t . 
§.$.obfem(tndum,yh\ excufat á peccato religiofos commoran-
tes in Bra í í l í a , ñ e q u e habenres vnde c o m m o d é luftententur, 
fi ib i emane merces cranfportandas O l i f l i p o n . ibique carias 
vendendas, dum modo n ih i l plus mcrc ¡um ,quam ad emenda 
i n Lufi tania ad fui fuf lxntat ionem necellaria mit tancur , 
idem tradic Gnt ier r . d i f t . qMiíJi.9].num.7S. 
9 .Ad p roh ib i t ionem negociationis reduccre po í íumus . f i cle-
ricus ín nundinis vel in toro incer mercatores aífif tatmÓ q u i -
dem caufa e m é d i fibi neccíTariajfed pocius e x e r c é d i incer eos 
proxenecarum of f i c ium Hifpane corredores:colligicur ex cap. 
c /mV.II .ConfiI .Carthag.^i .^ / /? . ílc Pei r .Nauar . /¿¿ . i . i¿ r e j i i t . 
c . i .n . ] i6 . Salas de emp^fa •vendtt.dub.z.in fin.ki credo fo lum 
cíTe peccatum mórca le quando mediat io elTec i n c o n c r a é l i b u s 
fimoniacis vfurari isjvcl alias i l l i c i t i s / iuxca dodtr inam Roma-
n i y n . i n c i p i t ?ronexDi.,\c\ quando media t io efl'ecjca freques, 
ve fcandalum caufarer, ftatilmve Ecclefiafticum grauicer ck-
deceret, imped i r écve obligacionibus i l l i u s fatisfacere. 
§. I V . 
De fidciuflíone, 5¿ depoíico religiofo incerdidis. 
S V M M A R 1 V M . 
1 Nonpoffunt fideiubere religioji, n i f ide l i cen t i ap r&la t i . 
x Fideiujfto abfo¡ue licentia, p r & U t i non t eñe t . 
5 Religioji capaces funt depofi t i^ t mmaf te r ium obligatum non 
remanet. 
4 VrAlattts non poteji domino non confentieníe a fubd i to depo-
fitum remouere. 
5 Tenetur pr&latM de depojito , f i n o n co r r iga t [ubd i ium depo-
fitum expendentem. 
6 Depojitum f a c í u m Ecclefi&, u e l conuentui , J i eb culpar» iüo-
r u m commijfum fit , tenentur depojitum foluere. 
7 N o n iuuaturEccleJia aduerfas hanc obligationem beneficio 
rej l i tut ionis . 
S Quando cenfeatur depojitum fieri Eccleji&} ve lpr&la to . 
i . f ^ E i ig io í i fideiubere non poíTunt n i f i de licencia p r x l a t í , 
¿ X . & maioris partis capuul i , iux ta Texcum Í« cap.penult. 
de fideiujfion. & l e g . i . t i t . u . p a t t . f . I n rel igione autem vbi ca-
p i t u l u m noncongregacur.vc in noftra Soc.ecate fufficic l i cen-
t i a praelaci valcncis l icent iam concede ré vei docec M o l i n . M . 
de iujiit.dijp.<¡\o.poji m é d i u m verf. ReligioJ. Sanch. lib.S.Jum. 
c . i ^ . n . ^ i . Deber aute i n fideiullíone veilicas monafterij incer-
uenirc, quia efl: vircualis quaeda b o n o i ú religionis al ienatio : 
Sanch .» . jS . Ipfe r a m é praelatus eo cafu quo poceft aliis fideiu-
bedi licencia cócedere , f ide iubere poce í t iqu i a poceft v t i facul -
tacibus,quas fubdicis cocedic.nc decetioris codi t ion is exif tat . 
i . Q u o d fi reiigiofus abfque leg i t ima praelaci licencia fideiu-
beac,fídeiuíIio non ceneesquia efto pecul ium habeac,cum Su-
perioris volúcaci fubieá tum fit .obligare i l l u d n o n poref t fo lu-
t i o n i independencer á praelaci voluntace. E x quo nocanda eft 
differencia fideiuftionis rel igiof i á fídeiuífioue c le r i c i .Na q u á -
uis fideiuílío ó m n i b u s prohibeaturjai elcricus cu bona habeac 
propria poceft ea fo lu t ion i firmiter obligare nul la l icent ia re-
quifita.Secus vero rei igiofus,qui p ropr io caree Adde clericis 
nonquamlibec fideiuíííoné ince rd i¿ l am eire)red fideiuífionem 
pro laicis, & i n cafu non neceíTario i ac religiofis quaelibet fi-
deiuíf io fine licencia praelati i n t e rd ic i t i í r i ac proindefic fadta 
nul la cft:tradunc poft alios antiquiores Sylueft.verbo Excom-
tuunicatio 9. n . ^ . f i n e , G r e g . L ó p e z leg .í. verbo de los Qbijpos, 
t i t . i z f a n t f ; A z o t . t . i J . i x . c A Í . q . í . M . o \ i a . t , z . t r a ¿ i . i . d i J p . ^ o . 
vcrC.reiigtoJ. Sanch.aliis re la t i s ,c . i^ .n .4 i .Qma 41.docec o p r i -
me re l ig iofum extra monafterium de l icentia Abbatis e x i -
' f tentem fideiubere non poífe l ic i té , nec validé*, quia fo lum 
•poceft eos contradus celebrare, qu i ad fui luftencationem 
fucrinc neceífar i j , qualis nunquam eft fideiuífio. , 
Quoad depofunm ateinee cer rú eft re l ig io íos illiuS capa-
ces elle argum.c. i . De depojito, & h a h e t u r ¿ . R e g i a ypart .5, A t 
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morta l i te r peccabit l e l i g i o f u ^ f i abfque confenfu fa l rcm p r s -
fumpto praelacj poteiuis l icent iam c o n c e d e r e ; d c p o f ¡ c u m gra-
ue accipiat ob concradum i n i t u m , & ob l iga t ionem, qua p r o -
pria auchoriratefufeipit : Ge MoWn, t r a ñ . z . d e i u j l i t . d i j f . s t j -
ver j .nonjolum clericus, Sanch. l i b . ó j U m . c . i ^ . n . x j . Mona f t e -
r i u m vero non tenetur de depofuo culpa rel igiofi depofuari j 
amiífojvel deterius cffe¿to,camecfi ex l icentia p ra l a t i fufeep-
t t ím fit.Quia l i cé t i a fo lü defeiui t ,vt l i c i t é reiigiofus depofi t i i 
acc ip ia t i i ion t a m é vt inde pi^latus.aut m o n a f t e r i ü obl igetur . 
Q u i n i m o etiamfi praelatus d e p o f u ü accipia t ,& non monafte-
r ium.monaf te r ium o b l i g a t u m n o n remanet;quia i n fubeunda 
obj igat ione non confenfu, c o l l i g i t u r mani fe f té ex cap.grauis 
de ftepojit.fá' e .de l i í ium de regjur is i n í . & docui t Lcífuis l i b . z . 
de iuji.c.z'j.dub .i, n . i z . S a n c h . l i b . ó . J u m m . c . n . n . i ? . Ipfe vero 
reiigiofus d e p o f u a r í ú s , cuius culpa d e p o í u u amilfumjvel de* 
ter ioratum e l^obl iga tur foluere, fi al iquando fie foluendo, ve 
obl igatur fi pecul ium habeat fuae difpoficioni r e l i d ú . e x quo 
ab tquegrau i incommodo foluere p o í f i t . M o n a f t e r i u m vero ex 
i l l o depofuo deperdito,vel deteriorato, fi locuplecius fadlum 
eft > ea in parce d c p o í u u m íb luerc tenecur. Qu ia quoad eam 
partem depofuum vircuali ter mane t ; habecur d ido cap. í. de 
depojito, & cradunt Le í í íus , Sánchez & M o l i n a Jupra. 
4. Supereft tamen t r ip lex d i f l ku l cas : P r ima , án polfu Abbas 
depofuum apud monachum e x i ñ e n s auferre ; & apud fe r e t i -
ñe re í jRefpondeOjnon pollc mfi domino confentiehte,quia i l -
l u d elfe depofuum remouere » & vindicare : poíTct autem i n -
terdicere re l ig iofo , ne apud fe depofuum habeat, fed domino 
reddac, vel ex i l l i u s coníénfu procura tor i tradat Sanch. / / ¿ . í , 
cap.iáf. num.^. 
f. Secunda difficultas eft : an p rx la tus videns fubdicum i n 
obleruatione depofui delinquccem.nec corrigens reneatur de 
depofico?Aliqui a í í i rmanc non ceneri.ficuci non tenecur re f t i -
tuere confeífarius omiccens culpabil i ter obligare poenitentem 
ad ref t i tu t ionem faciendam:quia nec confclfariys,nec praela-
tus funt c o l t i t u t i iudices i n a l io rum fauorem,fed in fauorem 
fubdi torum:ac proinde comparatione fuorum fubdi torum de-
l i n q u u n t contra i u ñ i t i a m m o n autem comparatione a l i o r u m . 
Ergo non tenentur de damno:fic W.o$i\<ixÁ.cap.grauis de depo» 
/z/o ,». i4 .Tabieiia verbo»jowaf/7í/í ,w . i5 .Verumctfi ha:c fenten-
t ia fie probabi l is ,probabi l iorem repuco praelatum i n á'\&o ca-
fu obligacum eífe de depofuo : quia racione offici j ab Ecclefia 
concelfi tenetur i m p e d i r é damna fuorum fubdi torum : ficuti 
tenetur qui l ibet alius faícularis gubernator. A t h i c omitcens 
culpabil i ter i m p e d i r é damna á luis fubditis fada obligatus 
eft refarcire. Ergo fimiliterregularis praelatus. Ñ e q u e eft ve-
r u m elfe conf t i tu tum iudicem taiuunn in fauorem fubdi to-
l u m : nam et iam eft conftitucus iudex in a l io rum f a u o r e m , í i 
aequitas pof lu lauer i t : eft enim iudex í n t e r p a r t e s . A ü a s fi pe-
ten t i d o m i n o depofi tum non cos¡eret re l ig io tum reddere,nul-
l am inde obl iga t ionem haberct , quod nullatenus eft admi t -
tendum : cum iudex fit inter partes. Secus dicendum eft de 
confe í far io jqui fo lum pro poenitente eft iudex conftitucus, & 
¡ta fuftinec Greg.Lopez legj ,Regia , t i t , j .yctbq religioJo,part.f. 
Sanch.aliis t d a ú s J i b . á J u m m . c . t i . n . t f . l n C u p c i po í í c ,& debe-
re prarlatum pun i ré fubdi tum rn obleruatione d t p o f i t i de l in -
queutem : ficuti cum i n aliis o b í c r u a t i o n i b u s d e l i n q u i r , i a 
comperto eft apud omnes,cum nullus fit texrus eximeiis hoc 
de l i c lum á praelati punit ione. M o l i n a d ié ia d í jp .^ í^ . verf. non 
Jolum : Saach. l i b . ó . J u m m . cap .n .num.^ i . 
6. Te r t i a dif í icul tas eft : an depofuum f a í h i m Ecc le f ix .ve l 
conuentui teneatur Ecclefia foluere , cum eft cu lpabi l i te r 
a m i l l u m ? Vide tur n e q u á q u a m tener} , fi res i m m o b i l i s , ve l 
m o b i l i j pretiofa diftrahemla eft ad i l l ius fo lu t ionem , SL E c -
clefia ex depofito luc rum non fenfic : quia cum h o r u m a l ie -
nat io incerdicatur Ecc lef i s , n i f i i l l ius vrgeat vc i luas , ferueu-
t ú t q u e folemnitates á iure requifitae, nequic monafterium ac-
c ¡p icns depofuum aduerfus hoc i n t e r d i é l u m obligacionem 
fufeip^re : fie tradic Abbas , cap. grauis de depojito, n . 10. c u m 
Innocen t io , & loanne Andrea i b i : A t contrar ium tenendum 
eft cum GloíTa eo cap.grauis , veibo per Joña. , & ib i A n t ó n . 
num.$. & 13. I m m o l a , wí/w.15. ^ i ^ . Cardin. num. \ . notab.^. 
& num .7. qu&Ji . j . leg.Reghi.j. t i t ^ .pa r t , ^ . & ib i Greg.Lopez, 
S á n c h e z fupradiftos referente l ib.é.Ji tmm.cap.i^.n .^.Q .oW 'x^i-
turque mani fe f té ex dif to cap.grauis , v h \ excufatur Ecclefia 
ab obl igar ione foluendi depofuum :'quia non i p f i , fed fingu-
lar ¡ perfonae commi íTum fui t .Ergo fi Ecclefiae commif tum ef-
f e t , ceífarec excufatio ', & obl igado fuperueniret. Ñ e q u e i b i 
fu v l l a d i f t i n f t i o de depoí ico cedence in veilicatem EcclefiíC, 
vel i n v t i l i ca t cm folius depouentis. R a t i o vero ef t , quia ius 
permit tens Ecclefiae dcpof i ium acciperc, non extrahi t de-
p o f i t u m a fuá eífent ia , & qual i ta te . A t e í fent ia depofui eft 
obligare depofuarium i n cbi'etuatione i l l i u s delinquencem ad 
f a t i s f a í t i o n e m e x h i b e n d a m : Ergo Ecclefia, quaeex iure per-
m ¡ t t c u c e depofuum acc ip i t , obi igata eft , fi de l inqua t , fa-
tisfacere. Ñ e q u e ob f t a t , quod ad hanc O í t i s f a d i o n e m ne-
ce í í a r ium aliquando fu rcm i m m o b i l e m , vel mobi lem pre-
l i o f a i n diftrahefe } ve inde cxcufa i i poffit : quia h x c d i -
ftrafitlo 
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ftradlio d \ obligacotia, & in confequenciam obliganonis de-
pofici fulcepti ^ a c proinde opus fion eft leruare folcmnita-
tes á íure requiíitas pro rerum Ecclefi^fticaram alienatione: 
líse enim ftaturae íunt pro alienatione voluntaria , & dircfta. 
7. Nóqucaduerfus hanc obligationem , vt o p t i m é tradic 
Gre^orius Lope^leg. j . t i tu l . j .par t . j . num. r. verbo Bisrnt fix 
Sánchez ¿¿¿>.6. fumm. cap. i^.nttm. 36. iuuaripotell Eccleí ia , 
vel monafteriuen beneficio reftitutionis in integrum , (¡ dolo 
depofitum a m i í i t : íicuti nec minor , cui Ecclc l ia compara-
tur i.í/e re / i i íHt . i n integrum , hoc beneficio iuuatur,cum 
eft in dolo , argitment.legfiex caufa §, nunc videndum jf. de 
minoribuí. Secas vero (inquic Sánchez a liis re-latis ) dicen-
dum eflet, fifolum eílet In lata culpa ,quae non dolum ve-
rum , fed prccfumptuni inducir. 
8. - Quod íi tándem roges , quando cenfeatur depofitutn 
íieri moñafterio , vel Ecclefíaf , quando ptaelato , vel aheri 
monacho , vt fingulari perfonae ? Oprime refpondet GloíTa 
diclo cap.i. De depofíto , Gregorius L o p t z d i á i a leg.7. titul. 3» 
/>/m.j .Sánchez aliis rclatis ^ ««OTer.37.moñafterio,& Eccle-
fix depofitum fieri, quando fu ex confenfu praelati, & capi-
r u l i , vel illis feientibus , & non contradicentibus , cum pof-
fint: quia eo ¡pío cenfemur depofitum acceptare. Item fi fiac 
apud Sacríftam : vel procuratorem ad recipienda depofita 
defignatum. Debet tamen recipere feruatis conditionibus, 
quibus facultas á conuentu c o m m i ñ a eft. In Societateautera 
l e í u , cum omnes contraálus collegij bona obligantes ex To-
lo Supetioris confenfu celebrentut abfque capituli congre-
gatione , vt conftat ex cwipendiopriuileg.vcvho contrafita. 
Si luperior quatenus talis eft depofitum accipit , aliufveex 
illius coníenfu ,coniventus tenetur ex depofito , quia fatlum 
fuper¡ori,alteri ex illius confenfujConuentuicenfetur fa¿lum. 
Seiuanda tamen eft regula Pr&po/it. 69. & regula, Reñorls 64. 
quibus imerdicitur depofitum pecunias admkcUaliarum vero 
rerum non nifi cautilfiméjíSc dummodo fine eorum , qtrbus 
multum dcbeamus,aut ab co,qui id officij fine magna ofFcn-
fione denegati non poífit . 
v . 
De venatione 3 alearumque ludo religioíisin-
tetdióto. 
S V M M A R I V M . 
I Hdc religio/is interdicuníur ,fed feclufo fcandalo non v i -
dentur mortalia. 
í A d Relzgiofos ¡ateos prohibitio extenditur, 
1. / ^ E r t u m eft hasc Clericis , & áfort ior i rel igioí ís inter-
V ^ / d i c i : nam de venatione eft T e x t . in cap. 1. & 1. De 
clerico venant. & Clement. 1, §. porro de Stattt monach. quern 
renouat Tx'iátni. fejf.i^.cap.iz.de reformat. Debet caincn eíle 
venaiio canes,& aues infequendo,& vociferandojquia \\xc re-
ligiofumJ& cler icüm dedecent.Scclufo fcandalo,contemptu, 
& temeritate non eíle peccarum mortale venarí cenfet N a -
uarr. com.^.de regularib. num. 16. %zst\\iovenatio ,num. 4. 
^edit. Román. Suar. t. 4. derelig. traft. 8, l ib^i. cap. t i . num, 
i i . Adrieetiam i veniali exculari poiíe , fi venatio rara fir, 
moderara , & ad reficiendas animi vires , Sa , Suar. fupra. 
Idem feré dicendum eft de ludo alearum , & taxillorum , fub 
quo ve notat Valent. i.t.difp. j .q .é .pun. <¡. verf. v b i dúo funt 
notanda, pag. 190. inielligitur omnis ludus fortunae potius, 
quam induftriae commiirus. Eíle quidem clericis prohibitumi 
imo taü ludo interefle , cap. penul. de v i t a , & honeft. cteric. 
can. 41. & 41. Apojiol. relata cap. u 55. diji. p a n a fufpenfio-
nis , velexcommunicationis imponenda decernitur qui his 
ludis inferuierit , & capanter dileéios De excefíib.prAlator.<\\j.i-
dam c l er i cus , eoquodc íre t publicusaleator, & vfuratius re-
pulfus eft á dignitatc.ad quam fuerat eledus , non obftante 
confuetudme clericorum fie ludendi , quam dicit Pontifex 
corruprelam eíTe. E x quibus textibus conftat manifefté cle-
ricis confuecudinem ludendi eíTe prohibitam:non autem vna, 
vel altera vice ludere. l l laenim verba ,vacans , deferuiens} 
« / í« íor ,confuctudinem , & ludum quafi ex officio defignant, 
vt bsné aduertit Salas de LudOjdub. 14. «««z . i . Atque ita do-
<: t tM.o \ ina ,d i fp .¿ i í . A%or. í . }J ib . ¡ .capit . 17. ^ y ? . i . R e -
bello i .part. l ib.i i .q. i .Sala*num.i. lmo non defunt Doctores, 
qm etiam confuetudinem ápecca to mor taü excufenc, fi re-
crcanon í s caufa habeatur, & non principaliter ob lucrum:fic 
Sa verbo ludus,n.í .Va\enT.T..2.Jifp.i .q.6.punfí .s .§. i . i .verf.vhi 
d ú o íunt relati á Salas fapra. Ip(e tamen concrarium m é r i t o • 
l e m i r : quia textus ludum prohibentes ponderant confuetu-
dinem ludendi,non autem lucri íinern. 
2. S t d a n h ^ c prohibitio clericis f a d a a d religiofos lai-
cos cxtendatur,dí í f igul iate non caret. Ñ e q u e Salas extendir, 
a i í i r m a t q u e ^ . i 4 . » . j . w / 4 . r e l i g i o f u m laicum ludentem 
D e y o í o R e l i g i o f u O b e d í € ' r i t i & , 
aífidué contra fupradiftos Cañones non peceáre. Moueri pe-» 
tuit quia de clericis in factis exprefte prxdi&i textus loquun» 
tur.-ergo abfque fundaíhento ad religiofos non clericos fice 
e x t e n í i o . Nihilominus tenendum eft oppofuum cum c,om-
muni fententia docente fub nomine clericorum religiofos ve-
nire , quoties prohibitio decentiam ftatus relpicit, & ita tra-
dit in prxfenti N a u a r r . í ^ . i o . w . 9. Valent. verf. alterum eft. 
Ruti l io Veconio in fpeculo lib.i .difp.i .q.'j.dub.z.Svat.H. de 
í d i g . t r a é i . S . l i b . i . c a p . n . n . i . 
§. V I . 
De grada litterarum Do¿torisJ& magiftri,an íit reli: 
gioí is intetdictusjEtquidin Societate l e í a . 
S V M M A R I V M . 
I Religiofuf potefigrada dotlork , v e l magifiH iñ i»re canoni* 
co , nel[acra theologia infigniri de fuperións l icentiaí 
Idemque dicendum eft de gradn in iure ciuil i , ve l medir 
c iña , 
z s i autem religiofas pr&di&k gradtbm decoretur abfque l i -
centia fuperioris, va l ida eft fufeeptio, efto peccam 'mof». 
Diuerfum procedit in reltgione Pr&dicatorum > & M i n i -
morum propter eartim fpecialia priuilegia. 
3 tieligiofis Societatis le fu 7ion alitet pr&difti gradut ltcent> 
quam de VrApofiti Generalis licentia , & feruatis quin* 
que conditionibíts, 
4 A n omijfo examine in Societate lefugrtidwfufcepttts v a l i -
dut fií^Sub diftinéiione refpondetur. 
j Explicatur fecunda conditio. 
6 Explicatur tertia. 
7 Explicatur quarta ,& quinta* 
8 ExpenditUr priuilegium Ittlij I I I . laturñ infauorem Sock-
'tatis lefu. 
I . ' V I O n defuerunt , qui hunc gradum honoris , & ícien* 
t i s fignum impugnarent, vtpotc alienum á religiofo 
ftatu paupeti, & humilijfed eos conuincit D . T h o m . opuc/.i^. 
contra impugnantes rel¿gionem¡c. i .& 5.D.Antonin.5. í ' . í í í . f . c 
i . § , 8 . N o n enim alTumitur ad vanam oftentationcm , fed vt 
eum malori fru£tu,& proximorum fat i s fa í t ione verbum D e i 
feminetur. Debet autem aíTumi ex licentia pradan:Tum q u i » 
omnes teligiofi a í t i o n e s ei debent eíTe íubiedlx : tum quia co 
gradu infiguitis plura iura , priullegia,& exemptiones com-
petunt , quibus abfque licentiaproelati, non decet religiofos 
vt¡ ,At ftante prcedií lal icencia,gradu dodtoris , & magii.ri in 
theologia , facrilque Canonibus omnes religiofi etiam í r a n -
cifeani ir í igniri polfunt,feruatis tamen conditionibus , quas 
in hac licentia concedenda quxliber rcligio pro fuis fubditis 
prudentillimc pr-jeferibit. Solum eft difficultas,an hxc licen-
tia exrendi poífit ad gradum do¿lorisi&: magiftri in iure cinl-
li,vel medicina.eo quod ftudium harum feicntiarum fitreji-
g io í i s ¡n terd i í lum c.Non magnopere^ap.fuperfpecula N e c U -
ric i ve l monach i . Sedonmino dicendum cft,poire exttndi > ' i 
religiofus his facultatibus ante religionis ingreflum operam 
dedit:imo etiam fi in religione illis addifeendis contrafacros 
Cañones deliqucrit,fi tamenillis petitus eft,poterit ex facul-
tare fuperiatum harum feicntiarum gradu decorarijquia nu l -
libi huius gradus acceprio eft prohibita. Ñ e q u e ca prohibitit» 
induci poteft ex ptohlbitione Itudij illarum faculcatumitum 
quia eft res omnino diuerfa.Tum quia hoc ftudium prohibe-
tur,'/! theologiae ftudium crtfcat, & fxcendatur:qui finis non 
impeditur,ex co quod religiofus gradum D o ó l o r i s , & magi-
ftri in iure Ccefareo, & Medicina accipiat poft harum f icul -
tatum curfum confummacum. Acque ira docent Vclin.í1. cum 
dilecla.n. 19. de Refcript.Nauatx.comm.z.de RegularibtH^um. ¡ 
i -Sa lczáo praci.c.^.M.an.Rodrig.t.i.quxft.regular.q.'j+.art. i . -
& 1 .Sánchez/ /¿ .ó .y«»íw. í : . i4 .» .45 . 
1. Q^od fi religiofus abfque fui fuperioris licentia fiipra-
didlatum feientiarum gradu decoretur , valida eft fufeeptio, 
efto peccaminofa iure communifpeftatoiquia nullus eft tex-, 
tus , ex quo colligi poflit irritam eíle nullam. Q¿üpropcec 
quxlibet'religio fuá p r i u i l e g i a f p e í b r e debet , vt inde coll i-
gac.an haec ful'i-epcio annullecur. Ctedo tamen nulli religión^ 
excepta lJrcedica.otura familia hoc priuilegium iriitans gra-
dum allumptum abíque fupetiorum licentia datum eíie. R c -
ligioni vero prxdicatorum conceífit Innocenc.VlII.(vt habe-
tur inmonument.ordin.edit.i.fol.jf.concl. 194,& refeit. Man. 
KoArig .d ié iaq . jv .ar t . 5. )quod nullus Iratet ordinis Praedi-
cacomm , íeu de Obleruantia prouinciae, auc congregat ion í s 
Hifpanix magifterij feu a l i ú quecunque gradú in lacea theo-
logia,nifi ad illud per c j p i t u l ú diílae congregat íanis expofi» 
tus fucrir^íTumere pradum;'.!. E t quod fiqui aliter promoti 
fuerint,pio no promotis habeatur,^ ad huiufmodi gradus in-
hábiles ü a i , ^ elle ccstatui .Qu^ dccií lo no ad aliasieligiones, 
imo 
tíifput. i y . vun$. A" / n. §. y í . 
i m ó keque ad Fratres eíufdem religionis non reformatos ex-
r -ndirur. Namerto religiones inpriuilegiis conceííxs commu-
niccnt; non inde inftamr communicare in priuilegiis fpecia-
lem ra:ionem,& inftitucum alicuius religionis fpedlantibus, 
Se ita tradit Man Rodrig.í¿z¿?o 1.1, qu&fi, regular, q. j ^ . a r t . j . 
Sa.nchcT.lih. 6. cap. i ^ . . i n fine. Praetcrea religioni Minorum 
concefTic Martin.V. provt refert Man.Rodrig.¿/¿if^ q . ' j^ .ar t , 
t . Quod quicunque Fratres promoti fucrint ad gradum ma-
gifterij in theologia extra vniucríírates ab ipfo ordine per 
gcneralia capitula ad hoc fpecialíter eleíbas , & abfque eo 
quod ante perfecerint débitos fuós curfus , & fententias lege-
lint in vniueríitatibus approbátis , & aélus l e g í t i m o s , & cae-
teta exercitia fcholaftica fecerinc provt legere , & faceré te-
neantuc de confuetudine , vel de iure in liuiufmodi rite m a -
gtftrandi feientia , m ¡ n i m é decastero gaudere poflínt benefi-
cíoJhonoribus)grati is ,priui legi is)exemptionibus,& indulgen-
tüs tam in didto ordine,quam extra magifterio in theologia, 
Apoftolica, vel quauis ália áuthoritate conceííxs , & quibué 
magiftri huiufmodi vti,8¿ gaudere confueuerunt.irtfuper gra-
nes poenas iniungit fie promouentibus. Verum eft tamen vt 
poenashis decretis contenta: locum habeant , praefumptlo-
nem requiri. Quapropter quaelibet ignorantiá modo non fíe 
ingens temeríras ab illarum incurfu liberat , vti notarunc 
Sanch.& Man.Rodtig. / í jri i allegatis. 
Supereft dicendum de Societatis tefu religiofis.Certutrl 
eft neminem gradu alicuius feientiae infigniri poíTe abfque li* 
¿éntia Prá:poficiGeneralis ,vt exprefsé habetur feg.éi .Proaiw-
t i a l í s , ¡bi Quamuis in a¿tibus feholaftieorum communibus 
exereendifint noftri iuxta conftitutiones , nullus tamen ad 
philoíophiaí , vel Theologia: gradus etiam fi idoneus flt 
promoueatur fine Praepofiti Generalis facú l ta te .Condí t iones 
autem, feu qualitates pro his gradibus recipiendis feruandae 
J)raefcribunrur , 4. p. confli tut . cap. 6. num. 17. & capit. I J . 
num. 4. ^> reg. Prouincialis 64. Prima eft, vt per diligenterri 
examinationem digni inueniantur , qui gradum íufeipere 
debent. Secunda , ne loca eferta , quamuis eain vntuerfitate 
vbi gradum accipiunt dari foleant } accipiant , fed extra 
humerum fe conftituant , & fubditur ratio ; vfc ab omni 
ambitionis fpecie , atque ab aliis afFedliibus parum tempe-
ratis recedant. Tert ia , ne fumptus , qui pauperes non de-
ceant in gradibus huiufmodi faciant. Quarta , ne ob aliud 
quam vt poflínt proximis ad Dei gloriara eíle vtlliores pro-
moueri debent, vt nullum humilitaspatiatur detrimentum: 
haec contit íentur ^.p.conftitat.c.6. §.iy. Quinta habetur 
reg.TrouinciÁii 6^.nz nomine Dodtorisj vel magiftri ratione 
gradus interfe religiofi vtantur. Feré cum fupradi¿lis condi-
tionibus coincidunt appofivé eadem \ .par t .conf i i tu t .cap . i^ . 
§ 4. pro collationc gradiibm in vriiuerfiratibus Societatis re-
gimini commi/Ils. Prima eft , ne quisnifi diligenter , & pu-
bl ícé examinatus per perfonas def ignatas ,quaebené fuum of-
ficium fac¡ant}& idóneus ad praelegendum eandem feienriam 
inuentus promoueatur , fiucille de Soci&tate fit, fiue extra 
eam.Secunda , vt praecludatur oftium ambitioni nullis loc í s 
certis éis , cjulad gradus promonentur , aí l ígnatis , quin po-
tius honore fe inuicem jjríÉuenire nulla locordm difFerentia 
obferuata curent.Tertia , vt quemadmodum Societas gratis 
docet , ita & ad gradus gratis promoucat, & non nifi admo-
dum exigui fumptus (l icet voluntarij fint ) externis permit-
tantur,nc confuetudo vim legis tándem bbtineat, & in ca 
parte decurfu temporis exceítus fíat. Vnde in declarationc 
dicitur , non permittentur conuiuia , nec alij lud i , qui cum 
fumptibus non medioctibus fiunt, & ad finem nobis propofi-
tum inútiles funt. Q u a r t a ^ c Re£tor magiftris , vel vllis aliis 
de focieratejfibijaut collegio pecuniam,aut dona quxuis ab 
vilo pro re quauis in ipforum vtilitatem fa£l:a accipere per-
mittat. Q m n t a , ne in horum graduum collatione p i l e i , aut 
thitotheca:,vel quid aliud detur, 
4. Circa primara conditionem de examine requifito du-
bltari p o í í e t ; an eo omiíTo validus eílet gradus?Sed ha:c quíc-
ñ i o facile deciditur.Si gradus recipiendus eftin vniueifitate 
Societati non fubiefta,fpeélanda funt eius ftatuta, quae fi pro 
ómnibus indiíferenter hoc examen praeferibunt , nullus eric 
gradus eoomiiro.rametfi graduandus notor ié doclus exiftat, 
vt o p t i m é tradit RebufF.de priuileg.Scholar./)r¿«/7e¿.S6.x'er/r 
egovero.Vl \&ton .Goatz \ ,reg.%.canceüar.<^Qft . \Mum .%9.ctcÁ\-
tur enim pro forraaexigi ,qua deficiente corruit aélus . At 
fi gradus in vniuerfitatibus Societatis recipiendus eft , po-
terit Rcálor Vniuerfiratis habita licentia á Generali , vel 
Prouinclali iuftas ob caufas hoc examen publicum re-
mittcrc,ficutidicitur. 4./). conflitut. cap. iy. §, 4. i n d e c l a r a t . 
l i t t . E . 
y. Secunda conditio de loéis extra riumerum acciplendis 
facilé obferuari poteft in vniuerfitatibus Societati fubiedis, 
at in aliis^ in quibus frequenter loca defignantur pro cuiuf-
que antiquitatc difficile eft. Sed non obinde á récipiendo 
'¿radu illis vniuerfitatibus debent religiofi Societatis ex-
eludí. Q^úa hí&c conditio intclligi debec , cum com-
« o d c feruari poteft , & Quantum eft ex parte teUgloforunn 
Ht enim quantum eft ex fe loca certa non accipiant, fed aliis 
faci lé cedant, feque exrra numerum conftituant. Si tamen 
vniuerfuas non folura.ea loca terta tribuat , fed quafi ad ea 
recipienda compellat; cum ea recepcio potius fu neccílatia 
quam libera, humilitati non derogar, ñeque ambitionis ípe -
ciem habet, ñeque prauum aliquem afFcálum fouet, fie fup-
ponit pro cerco Suáreí 4. de religione t r a í t . 10. l i b . 5. cap. 4. 
ftum. 10. 
6. Ter t ia conditio de non faciendís fumptibus pauperes 
decentius ^opcimé feruari poteft in vniuerfitatibus Sqeieta-
tis , at in vniuerfitatibus externis difficile apparer. Nant 
éfto religiofi millos extraordinarios , & indebitos fumptuá 
facete velint: fumptus tamen obligatorij ita magni eíle fo-
lent , vt videantur pauperes dedecere : faspe enim ad mille 
áureos accedum. É x qilo videtur inferri in his vniuerfita-
tibus non poífe religiofos Societatis iuicra eorum regulas , Se 
ftatuta promoueri , confirmanque poteft ex Bulla Pij IV". 
edita auno 1^61. exponi nob'n nuper feciftu j vbi ftatim poft 
principium inquit Pontifex non expediré , vt fchólares in 
noftris collegiis litteris vacantes proraoueantur ab vniuer-
fitatibus partim propter obligationes , & iuramenra per in-
ibi promouendos praeftari folita , partim ob nimias , quae 
íbi fieri folent impenfas. Si ergo Scholaribus externis hoc 
non expedir , á for t ior i non expediet Societatis religiofis. 
Nihilominus haec non vrgent, quominus poífint ircligioít 
Societatis in fupradiít is vniuerfitatibus promoueri non qui-
dem frequenter , fed raro : quándo feilicet bono nomini So-
cietatis, eiufque dodrinaz, inftitutique defenfioni, &rproxi-
morum veilitaci iudicatum fueric expediré i eoque cafu non 
nifi feledae perfonae promouendse funt. Qu^od vero frequen-
ter non debeant in his Vniuerfitatibus religiofi promoueri, 
fed raro : conuincit Sul la Pi] I V . generalitet id affirmans 
de ó m n i b u s feholaribus , qui in noftris collegiis ftudent : 
caque de caufa facultatem ibidera concedit illius collegij 
fuperiori, ftudiorumque praeFeílo , vt adhibitis fecum duo-
bus , vel tribus magiftris práedidis feholaribus gradum con-
ferat habentem eafdera qualitates , priuilegia ; & exemptio-
nes , ac fi in vniuerfitate receptus eílet. Sed hoc non obftan-
te faepe fupra dié l i s feholaribus expedir in illis vniüerfitati» 
bus promoueri. T u r a quia gradus in vniuerficáce receptus 
pluris apud homines aeftimatur. T u m qUia gradus áfoc iera-
te conceíTus forte abfque Litigio non admittecur,turá ob alias 
caufas. Ergo ídem eft dicendum de Societatis religiofis ; fre-
quenter inqua non expediré ab vniuerfitatibus promoueri:be. 
né tamen raro, & perfonas feleélas . Ñ e q u e haec promotio eft 
aduerfus conditionem in conftitutione praeferiptam. Fateor 
enim fumptus exiguos non eíTe , fed ingentes : n e g ó tamen 
pauperes decere ; alias dedecerenc omnes alios rel ig¡ofos,qui 
veré pauperes funt, concedendumque eílet illos malé faceré 
in fupradidlis vniuerfitatibus fe promouendo , P o n t i f í c e m -
que , & praelatos in iqué procederé permitteritcs vniuerfitati 
eos fumptus á religiofis exigere. Non igirur affirmari poteft 
fupradiftos furiiptus á religiofa paupertate a l íenos e í fe .Rat io 
vero ea eft, quia ij fumptus non fiunt á religiofis pro HbitOji 
fed occafione gradus accTpicndi , & in illius confequeniiarai 
C u m ergo gradus in ill is vniuerfitatibus religiofos pauperes 
non dedeeeat, fed faepé conuen iemi í íunus fit , nec dedecere 
polfunt acceílbrij fumptus. l i l i ergo fumptus religiofos pau-
peres dedecerent,qui neceílarij non eílent gradui recipiendo: 
quia ij non neeeflitati,fed vanitat¡deferuirenr,quaea religio-
í o paupere procul eíTe debet; Supra dié laef f íeac ius proce-
dunt , cum non ex peculio religiofi, vel ex bonis re l ig ioniá 
fiunt hi fumptus , fed á quodam externo ad illum finem do-
nantur. E o enim cafu manifeftum eft, non fieri fumptus, qui 
pauperes d e d é c e n t : cum non á religiofo paupere fiant, fed á 
í íeculati diuite. Quod fi fsecularis non vniuerfitati immedia-
té (vt faceré poterat) fed religiofo, vel religionieos fumptus 
donet infufeeptione gradus corifumendos, religiofus eos ex-
pendens dici non poteft fuje paupertatis puritarcm violare t 
cum non ex fuá libera vo lúnta te , fed ex donantis vo lúnta te 
ad redlum finem conceflbs expendat. \ 
7. Quarta , & quinta conditio & facilé feruari p o í í u n c , & 
funt omnino feruandae: quia humilltatem fpefbant. Hae enim 
probant non eíTe accipiendtim gradum ob honorcm , & l u -
crum > quae ex gradibus profjen¡re folent , fed ob maiorem 
Dei gloriara , & proximorum falutem ; fieuci re í t é notauic 
Suarez t.^.de r e l i g . í r a í t . i o . l i b . ^ . c a p . ^ . n . u . Conditiones vero 
requifitae in collatione graduum á Societate explicationc 
non indigent, ex fe ertim fatis patent. 
8. Aduertendum taracú eft lu l ium I I L in Bulla incipiente 
facra r e l i g ión^ , e¿ \ i a anno 1 j j i .quamque confítmauit Pius I V . 
ín Bulla incipiente exponinobi t , anno i $ f u conceílií íe reli-
giofis collegiorum Societatis lefu exiftentium in vniuerfi-
tatibus alicuius ftudij generalis fi praaiiio rigorofo , & pu-
blico examine in e i ídem vniuerfitatibus reperti fuerinc 
idonei , & Rectores vniuerfitatum eos gratis promoue-
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r t rccufaucr ín t , vr In praEdlclis collcgns á Práepofito Gencra-
I i , v e l d c eius licencia á quoais ex infe t ior ibus Praepofuis, 
v e l R c í l o r i b u s hu iufmodi co l l eg io rum cum duobus , vel c r i -
bus 'doi í lor ibusíreu m a j i f t r i s per eofdem eligendis promouc-
t i poífint ad Baccalauteatus, & Magi f t e r i j , Llcenciacura:, & 
Docftoratus gradas. Rel ig iof i s vero co l l eg io rum ex i f ten-
t i u m extra vn iue r í i t a t e s conceíf i t ,vc abfoluco ftudiorum fuo -
rum curfu, & r igorofo examihe pcaeccdcntc a P r^pof i to Ge-
neralijvel de eius l icent ia á quouis ex Pr3epofitis,vel R e f t o r i -
bus huiufmodi co l l eg io rum cum duobus , vel t r ibus d o d l o r i -
bus ,& magiftris per eofdem eligendis ad praedidlos'gradus 
po í f i a t p r o m o u e r í . H i vero p r o m o t i gaudent ó m n i b u s p r i u i -
l e g i i s , & pracrogatiuiis, quibus gaudent q u i i n vn iue r f i t a t i -
bus r igorofo examine p i x u i a , ac alias iux ta i n i b i obferuari 
fo l i tos , & requifi tos vfus promouentur : fie i n fupradiAis 
B u l l i s , & referuntur i n compendio f r i u i l e g . yetho g r a d u t , & á 
M.zn.Koáxig. t . i . ' j iu&Ji t regHl .q . j .+ .ar t . j . 
• §. V I I . 
De officio tutoris , & curacons religiofis 
' incerdiílo. 
1 Religiofi t a m <* t e J Ía to re ,quam a índ ice dejignati t u t o r e s , ^ 
curatores effe prohibentur-, 
X De t u t e U , v e l cura legi t ima eft a l iqual is difficultas. Afpr~ 
m a t i u a m partem tenent al iqui .Sed verior eji negatiua. 
I . O n poíTunt re l ig iof i i n teftamenco p u p i l l o r u m t u t o -
res ,& m i n o r u m curatores de f igna r i , ñ e q u e et iam á 
iudice d e f i c i e n t í b u s t u t o t i b u s , v e l curatoribus teftamentari is , 
& l e g i t i m i s . Q u o d fi ex teftamento, vel a iudice defignentur; 
jpfiadmiccere non po íTunr .habe tur expre f sé cap.peruenity i d . 
d i f l .&A.üt \ \ ,de fantiffim.epifcop.ki Deo autemamabil is co l ía t .? . 
^ leg.Regia 4$ . t i t .6 .part . i .¿ t> leg. 14. t i t u l . i 6 . pa r t . 6 . Q u o d fi 
hac p í o h i b i c i o n e non obftance hanc cutelam re l ig iof i admi t -
t a n t , nul la eft admi í I io )& confequenter omnia inde fubfecu-
ta nu l la f u n t : fie k z o i j . i . i n f t i t u t . moral , l i b . 11. cap. t u q. J. 
S á n c h e z l i b . 6 . f u m m . c a p . i ^ . » u m e r . z ^ . M o u e n t u r e x T e x t u iii 
d í é l a Authen t icJ , . Deo autem vb i d ic i tur monachos nul la le-
ge tu to res ,& curatores cuiufeumque perfonae fieri p e r m i t t i -
m u s : & ex leg.Regia i4 .vtente verbo non poceftj ibijObifpOjni 
monge , n i o t r o rel igiofo non puede fer guardador de guerfa-
no. Quae verba { inquic S á n c h e z ) denotant religiofos inca-
paces eífe curae,& tutelas. Sed c ú t n verbo non poteft , q u o d 
eíf icacíus eft , quam ncm-permit tere v ta tur Clem. 1. de Fro-
c u r a t o r i b u t ^ i neget rel igiofis procurationem.eoque n o n o b -
ftantedecifum cum Sanch.reliquimus religiofos admictentes 
procuracionem abfque fupér ior i s l icent ia v a l i d é admit tere ? 
cfficitur fané ex veibo non poteft,non probar i fatis hanc r e l i -
g i o f i incapacitatem.Et praecereajquia f u p r a d i í t a lex aequé de 
Epifcopis , ac rel igiofis l oqu i ru r , cum tamen Epi fcopi non, 
reddantur incapaces tutelae fi eam admlctant . Quapropter 
eam cenfeo eífe l eg i t imam ra t ionem : quia nullus rei igiofus, 
vtpote propr io carens obligare al iqua bona poteft p ro tu te la 
admin i f t r anda^uod i n o m n i tutela nece í fa r ium eft. 
i . Difficultas rionnulla eft de curajfic tutela l eg i t ima í lc 
appellata:qu;a a lege deferrur confanguineis ab inteftato fuc-
ccdentibus,an inquam huius curaeiSc cutelae re l ig iof i capaces 
fine ex licentia praelati?affirmac Glolfa i n ca.peruenit . i6.dift . 
vetCtutelas i n i.folut.Sc i b i Tur rcc rema. Angel , verbo 
^ . « . i . S y l u e f t ^ . ^ . T a b i e n a q . i .Azo t . l ib . i z . ins i .mora l . c . i i . q . j . 
M o u t n c u r ex difto cap. perueni t , v b i haec tutela permi t t i cur 
Epi fcopis , quibus re l ig iof i aequiparantur , v t conftan ex d i t to 
c a p . & ex leg.\ie.tity\6.part. 6. Et Ucee *m §. Deo amabilis A u ~ 
thent.defanftiJftm.BpifcopSit quaelibet tutela religiofis í n t e r -
d i i í l a j co r r ig i ru r hoc t n t e r d ¡ £ t u m ( i n q u i u n t f up ra d id i D o í t o -
res ) per T e x t u m i » cap.fin. 8 í . d t f l . Sed m u l t o verius eft i n -
capaces eífe re l igiofos fupradidta: tutelae, quia i n Auch. 
fanf t i j f im. Epifcop. & leg.regia I 4 . i n d i f t ¡ n d é omnis tutela re-
l igiofis i n t e rd i c i t u r .Tex tus autem ín d i í t o cap.peruenit n\x\-
Jum vetbum habetjex quo poí í i t c o l l i g i hoc in te rd id tum cor-
xigi:fic gloífa dicio cap.peruenit i n i . folut . Greg. L ó p e z dic ta 
¿ í g . H . v e r b , » ^ ^ c ^ , S a n c h e z l ib . 6 . cap .n n . t $ . G n ú e i r . d e t u -
te l . i .p .c . i .n . \QMol . t . i .de i u f l i t . t r a f t . í . d i f t . i t t . verf. rel igio-
fa.Qooi verum haber, v t t rad i t Sanch. M o l . & Greg. L ó p e z 
e t i am fi tutela elfet mi fe rab i l ium perfonarum. Q u i a efto 
haec tutela Epifcopis per tni t ta tur i n cap.peruenit, & a l iquan-
do ad i l i a m fafcipiea^amobligentur jpofl incque clericos fuae 
díoecefis coge ré ad i l l ius admini f t ra t ionem.nunquam camen 
r e l i g i o f i s i d r e p e r i c u r p e r m i í l u m . Ñ e q u e eft fimilis r a t io de 
E p i l c o p i s , & r e l i g i o í i s , c u m Epifcopi p rop r ium habean^quod 
poíf int o b l i g a t i o n i tutelae fubUccrejfccus re l ig iof i* 
De y oto R e h g t u j t í Obedie'atia. 
§. V I H * 
De cle&ione fepulcurac religiofis interdiga* 
S V M M A R I V M . 
I Pr&latiis religionis fupremus eligeré poteft fepul turdm Ínfe~ 
r ior autem dum fuperior non ront radic i t . 
i V r & l a t m eligerefuis fubdit is fepul turam poteft. 
} Subditus non poteft fibi eligere fepul turam. 
4 Pr&di¿Í4 doftrins, apponitur l i m i t a t i o . 
5 Si fuperior p e r m i t t á t ireligiofo fubdi to fepul turam eligerot 
eleciionem va le re ,v t verius refpondetur. 
6 SepultUra,cafu quo eam íicet el igere¡cnius expenfis facienda 
fit Breuiter refpondetut. 
Si reiigiofus i n loco remoto decedat f e p u l t ú t a non élefta , i n 
parochiali,fub q ü a decejfit fepeltendus eft.Si vero eo i n lo* 
có monafterium f u i ordinis a d f i t , aduerfus S a n c h e ^ é * 
aliosfub dif i inf t ione refpondetur^UA non ver fa tu r c irca 
religiofis Societatis l e f i i . 
S Nou i t i u s eligere poteft f e p u l t ü r a m , f i ea non eíefta decedat, 
i n monafterio fepeliendus eft. 
9- Cuius expenfis nouit ius fepeltendus fit ? Speftanda confie* 
tudo. 
l . , ~ t ^ R e s funt perfonje religiofae, de quibus dubitatur , an 
4 pofl lnt eligere fepul turam, Abbas,Subditus , & N o u i -
t ius . Abbatem, fi fupremus r e l i g i o n i s P r í e l a t u s fit,certum eft 
eligere poíTe fepulturam ; quia habet velle & nol le á r e l i g i o -
ne independens. De aliis praelatis inferioribus negat. Sylueft. 
verbo f e p u l í u r i , q . 6 . ¿ r i b i ArmiUa,n.6.(\xi\a. ab fo lu té velle, & , 
nol le non habent, cum i l l u d habeant ab al i is ptaelatis depen-
dens. A t M a n . R o d r i g . í . 5 . ^ « ( e y ? . r ^ « / « r . ^ . 60. d r t . 1. & Sanch, 
al i is relar}s,/í¿.6.y«/».£Ví^.i4.w. 7. probabil ius concedunt c u i -
l ibet praelato poteftatem el igendi fepul turam : quia eo i p f o , 
quo praelatus eft , rel ie, & nol le habet i n pert inentibus ad f i i i , 
fuorumque d i fpof i t ioncm. Q u o d fi dicas habere volunca-
temdependencem á f u p e r í o r e pr£Elato,ex v o l u n t a t é c j u e i l l i u s 
annul lar i po í f e .Refpondeo antequam mor tc confirmetur ¡d 
ve r i f l imum eíre,at mor te confirmara voluntas nequit annu l -
l a r i , q u i a n o n a d e f t n i f i i n e l í e d : u , q u e m ob t inu i r . Suprad ida 
procedunt ,dummodo veré fuperior moria tur . N a m fi officio 
depofito m o r i t u r , ceífat e le&io antea fa£ta •, quia cum t e m -
pore praelaturae for t i t a n o n fuerit e f fedum, pet i t i l l ius va lo r , 
v tpote peruenicns ad tempus inhabile/mcapaxquc e l e ¿ U o n ¡ s : 
fie Sanch.& Man.locts allegatis. 
1. Sedan Praelatus eligere fuis fubdit is fepul turam pdíTuJ 
Aff i rmaht M a n . R o d r í g . í . } . ^ . r í ^ « / . ^ . 6 o . ^ r . r . M o u e r u r , qu ia 
pater eligere poteft filio impuber i fepul turam:quia i n eius eft 
poreftate , fed reiigiofus eft i n poteftate praelaci. Ergo prae-
latus eligere poteft ei fepul turam. Sed cont rar ium m é r i t o dc-
fendit Petrus Vvaldis ab ipfo Manuele relatus , quem fequi-
tur Sánchez dif to c. 14 .« .6 .Quia pater non elegir fepol turatn 
filio impuber i rat ione patriae p o t e f t a t i s : a l i á s & filio puber i 
e l íge t e po í re r ,& v x o r i mar i tus contra T e x t . í » cap.Iicet,de fe~ 
p u l . i n 6.cum prasdidli fíli j p ú b e r e s fint fub patr ia poteftare, 
& v x o r fub poceftate mar i t i , fed e l ig i t f e p u l t u r a m , q u ¡ a i t a eft 
confuetudine receptum ve conftat ex dif to cap. I i c e t , qua l i s 
coftfuecudopro rel igiofis non inueni tur , Dices r e l i g i o f o r u m 
voluntas tranflata o m n i n o eft in pra:lati voIuntatem:fed h x c 
tranflatione ceíTante poflet qu i l ibe t rel igiolus fepul turam 
eligere.Ergo i d ip fum poter i t praelatus ob praedidam tranfla-
t i o n e m . Refpondeo negando confequentiam : quia n o n 
transfertur voluntas quoad rca l i t a tem , fed quoad f u b i e d i o -
ncm i u x t a rel igionis regulas:at i n nu l la rel igione haec pote-
ftas concefia eft praelatis e l igendi fibi fubditis fepul turam: 
quippe eftet contraria i u r i c a n ó n i c a decernenti locura fepul,-
turae carentibus e led ione . 
5. De religiofis fubdit is eft decifio i n cap. de fin. Sepult. í n 
haec vcrba:Rel ig iof i n i f i á p ropr i i s monafteti is adeofor f i ran 
finr t e m o t i , quod ad ea c ú m moriuncur c o m m o d é p o r t a d 
non p o í T u n t , n c q u e u n t ( c u m velle,vel nolle careantjfibi eligere 
fepulturam,fed funt apud fuá monafteria t umuland i .Ex cuius 
textus decifione iafertur re l ig iofum eligere non poífe fepul-
tu ram , n i f i á propr io monafteno i ta remotus fit,vc nequeac 
c o m m o d é ad i l l u d cum m o n t u r , d e p o r t a r i . Ñ e q u e obftat fc-
pulturana c o n c e d e n d a m e í í c re l ig iofo eo tempore q u o i u g o 
obedient ix folutus fit , v t inde inferas eligere poíTe. N a i n 
efto id locura habeat i n muliere vxora ta i ux ta t e x t u m i n f ^ . 
de vxore . De fepul tur , vb i vxoratae cOncediturfepultutae ele-
d ¡ o , e o q u o d e í e d i o ¡fta,vt i n q u i t textus , ad eum pocius fta-
tura per t inea t , i n quo mu l i e t fo lu i tu r á lege v i r i } non inde 
infe r tu t re l ig io fum eligere poífe ¡ q u i a vxor i s f u b i e d i o eft 
j b n ¿ e d i u e r í a á re l ig iof i f u b k d i o a e ; .iijíi ewjtu fo lum habee 
locuni, 
I K u m fivhis , quaé praeiuáicare poíTunt mar i t o , non i n a l i i s ; 
e-ique de caufa i n u i t o marico ccftari poteft , & cligere í e p u l -
tu rami quiain ho rum difpofuibne mar i to non praeiudicat.Ac 
r e i i g i o r i f u b k f t i o t am praeiudicantia pra2lato,quam non prae-
iudicancia r pe f t a t , quia eft fubieét io plena volunta t is ac p ro -
inde re l íg iofo non pevmi t t i t i i r fepulturac e l e ¿ l i o , b e n é tamen 
v x o r i : fie gloft .diéío eap .f in .defepnltur.in 6. ver.fepultHram, 
S a n c h . l i b . í . f u m . c . i 4 . » . i . 
4. Hanc tamen d o i í l t i n a m c o m m u n í r c r D o d o r e s l í m í -
ta tu ne procedat i n reiigiofo i ta l o n g é á proprio monafter io 
decedence , v t nequcat c o m m o d é a d i l lud f epc l í endus depor-
tan.Nam eo cafu permict i t i u s , v t fepulturam eligere po l f i r , 
cum propria nequeacei c o n c e d i j c o l l i g i t u r e x diSto cap .Rel i -
gofi de Sepultar.in í . p e r arguraentum á c o n t r a r í o fenfu,& t ra-
dic gloíi . í¿z i n fine. Abbas c.i.num.^.de fepul tur . & cap .n imi í 
in iqua de exeeJftb .pr&lat.n.i .periUumiext.Sylvieñ.vtxhofepul-
t t i ra q .6, Nauarr, comment. t . deRegular. n . 45. M a n . Rodrig, 
qti&ft.regHlar.t.$ q . 6 o . a r t . i . v e r f . aduertenddm Sanch. l i b . 6. 
íura .AT4.» .} . 
j . Sed qu id fi fuperior permi t ta t teligloCo fubdi to eligerc 
fepu!turam,erit licita)& valida e l c ¿ t i o ? V i d e t u r n o n eíTejquiá. 
texcus in dicio cap. re l ig iof icxpic í sc decidir re l igiofos carere 
poceftate cligendi fepul turam, eíTeque apud fuá monafteríá 
t u m u l a n d o s , n i í i i ta r emóte á p ropr io monafterio decedant, 
vt nequeanc c o m m o d é a d i l l u d deportar i . C u m ergo textus 
l ' epu l tú ram deí ignet 5 & poteftatem el igendi tollac , f o l u m -
que i n i l l o cafu ípec ia l i abfentiae concedat ? efficitur nec l i -
cent iam á prselato c o n c e d í pofle,vtpote contra legem P o n t i -
ficiam,nec c l e d i o n e m ex v i i l l i u s l i c i t a m , val idamque eíTe. 
Caeterum verius videtur oppofitumipoíTe í n q u a m praelatum 
l i cen t i am c o n c e d e r e . e l e é l i o n e m q u e inde fadtam l i c í t a m va-
l idara eíTe. Moueorjquia praelatus eligcre f ib i fepulturam po-
teft , v t d i ¿ l u m eft,crgo poteft re l íg io fo fubdi to facul tatem 
e l íge i id i c o n c e d e r é . Ñ e q u e e n í m maior i poteftatc fecum v t í 
po te f t , q i u m cumfubd i t i s i fi qu idem tota ppteftas d i fpen ' 
Tandi fecum praelato competens ex officio gubernandi fubd í -
tos p r o u e n i t . atque adeo potius c u m fubditis , quam fecum 
v t i i l l a p o t e r i t . D e i n d e T c x i . i n cap .religiofi earat ione duc i tu r 
ad negandam r e l í g i o f o poteftatem el igendi fepul turam,quia 
v e l l e , vel nol le c á r e t » hoc eft quia caret valuntatc propr ia á 
praelato independente. Q a x r a t í o í b l u m probat non poíTe re-
l i g i o f u m eligerc fepul turam praelato inconful to , at non pro-
bat ex e íus l iecnt ia e l í ge t e non po í l e , N a m ca pof i ta & vcllc> 
& nol le habet. 
6. Sed cuius c x p e n í i s haec fulídit i f e p u l t ü r a , & p r á l a t i fibi 
fepul turam eligencis facienda eft ? Refpondeo t k i l l i s bonis , 
quae ad h u i u f m o d i eíFcdlum prselatus app l i cau f i t i t , quia t a m 
p c c u l í a r e l i g i o í i j q u a m b o n a m o n a f t e r i j fuae d i r p o í i t i o n i fub-
d i in tu r . Q u p d íi praelatus non expre í f i t , credendum eft e í u s 
v o l u n t a t e m fuiíTcjvt ex pecul io dc fun f t i didlae expenfae f o l -
uantur jquia r e l i g ion i v t í l ius eft.Si autem praelatus ) v e l r e l i -
^iofus peculio carent ,ex bon i monafter i j foluendae expenfa: 
l un t .Neque m i r u m eft,quod monaf ter ium eam obligat ionent 
habeat j fi quidem ea tenetur cum religlofus ext ra monafte-
i i u m i n loco remoto decedit fepultura non c lef ta . . Q u i a eo 
cafu íí re l ígiofus pecu l io , vel beneficio caret , cxpen í i s m o -
nafterij fepeli tut . vt t r ad i t M a n . R o d r i g . tom.],qii&ft. regular. 
qi*&jlio.6o.art.i.Sc S a n c h . l i b . ó . f u m . c . n . n . i , 
7- Eo autem cafu , quorel ig iofus i n loco r emoto decedit 
í e p u l t u r a n o r t e l e d á , in p a r o c h i a l í , fub q u a d e c e í í í t . f e p e l i e n -
dus eft:ficuti q u i l í b e t alius faecularis i n i t i ne ré m o r i e n s : t r a -
d i t GloíTa difto cap. r e l i g io f i , de fepul tur i n 6. & i b i Anchar . 
Franc.Sc Dominic .quos t c f e r t ,& fequí tur Sanch.í/í¿if<) cap. 14* 
»-4 .Sí autem eo in loco monafter ium f u i o r d í n i s adfu,Sylucft. 
relato A n t o n . ^ . i . ^ fepultur .yetho fepul tura q.%.vti{.fecun-
dum,Sc S inch . l t í . é . f umm.c . i^ .n . 4. amrmant i n eo fepelien-
d u m re l ig iofum eífe, & non i n parochia l i efto ttanfeunter i b i 
/ commoratus fuerit . E t r a t í o eíTe poteft j quia i l l u d monafte-
r i u m al iquo modo p r o p t i u m l e l i g i o í i eft. C a e t e r ú m verius 
cenfeo in p a r o c h i a l i , fub qua deceífit fepeliendum eíTe/i fo-
l u m tranfeunter i b i e x t í t e r i t } quia ture firmatum eft q u c m l i -
bet peregrinum,fi ad fepulchra fuorum m a í o r u m deferri ;non 
poteft , in parochial i i l l i u s l o c i , i n quo decedit efle fepelien-
dum .vt tradit Sylueft.pluribus r c l a t í s fupra . A t ab hac genc-
r a l i lege non i n u e n í t u r cxertlptus rel igíofus á p ropr io mona-
fterio remotusjergo i b i ficut & a l i j peregrini , fepeliendus eft. 
Ñ e q u e obftat i b i adeíTe monaf ter ium fui o td in i s , qu ia , i l l u d 
non e f t p r o p r í u m s a l i á s n o n poflet e l í g e t e fepulturam , fed 
n e c c í l a r í ó apud i l l u d eí let tumulandus. No tan t e r d i x i : fi 
í 'olum tranfeunter íbi e x t i t e t i t , nam íi i n i l l u d monaf ter ium 
niiíTus fuerit caufa perpetua; refidcntiae , apud i l l u d fepelien-
dus eft ; quia eft p r o p r i u m , p r o p r í a q u e re l ig iof i parochia. A r -
que i ta docet GloíTa ex c o m m u n í fententia eo cap. religiofi i n 
t a f k í pofitione.KeWgyoü vero Soc íe ta t i s lESV, c u m h u l l a m S o -
cietatis d o m u m í ingu la t i t e r p ropr iam habeant, fed quaeliVec 
clomus,& c o l l e g í u m p r o p r i u m cu íú fque fie , fi i n eo loco dc-
tedane, vbí domus , vel co l l eg íum Soc íe ta t i s eft,apvjd ipfvisa 
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funt fepel iendí , & n o n i n p a r o c h i a l i , nec I n ca thedra l i . 
Supereft dicendum de n o u í c i o quero cer tum eft.eligcrc 
poíTe fepulturam -, quia f o l u m religiofis fepulturse e le f t io i n -
t e r d í d a tñ . , capf in . de fepultur. i n 6. A t n o u í t í u s fub n o m i n e 
r d i g í o f i i n odíof is n o n v e n í t . D e i n d e religiofis fepultursB ele-
d i o p r o h í b e r u r ; quia carent velle, & n o í l c p ropr io , quo ta -
men n o u í t í u s gaudet ,& i ta tenet aliis r e l a t i s S d n c l ü í ¿ . 6 . / « « ? . 
a t p . i ^ . n u m . i o . At íi decedant non e leda j i n mpnaftet io f c -
p e l í e n d i f u h t . T u m quia monafter ium eft n o u i t i j p a r o c h í a , 8c 
praelatus parochus quoadfacramentorum fufceptionem.Ergo 
et iam quoad fepul turam. T u m quia i taef t confuetudinc re-
cep tum,& pr iu í l cg i i s r e l i g í o n u m firmatum:ficSylueft. verbo 
fepul tura , e¡.%. 7 . M a n . R o d r i g . qu&ft. regular, q. 6 o . a r t , 
i . /w^.Sanch.aliis relatis d i ñ o cap. 14. num. t í . Ñ e q u e ab hoc 
iure cadit noui t ius , vt p lacui t Sylueftro , quamuis vo lun t a -
t e m habuerit redeundi ad faeculum ; nam dura reipfa n o n re-
d i t j d o m i c i l i u m acqui f i tum non admi t t i t .Sanch .<#¿?o c. 1 4 . » . 
11. fine. 
9. Q u o d fi inquirasicuius expenfis n o u í t í u s fepeliendus 
i i t ? Breuiterrefpondeoifepeliendum eífe p ropr i í s cxpenfis,fi 
p r o p r i u m habea t ,n í f i confuetudine i n t r o d u d a m fit expenfis, 
monafteri j fepeliendum eíTe.Sanch.íííí ío cdp.i^.num. n . A t í i 
p ropr io caretjmonafterij expenfis eft fepeliendus , quia i l l i u s 
eft m e m b r u m , & fub i l l i u s o b e d í e n t i a dece í f i c .Quod adeo ve-
r u m eft.vt feclufa confuetudine patentes eius diuites obl iga-
t i non debeant,eas expenfas foluere,vtpote q u i ab eo rum cu-
ra feparatus d e c e í l i t , q u a m u i s rcuocabil i ter S a n c h . l i b . ó . fvime. 
( f . i4 .» . i4 . 
P V N C T V M X I V . 
Qiiibüs poenis fubiieiatur Religiofus delin^ucns á 
Piíelatis tegularibus puiiiendus. 
5 V M M A R I V M . 
i D ú p l e x genu í poenarum d i f i i ngu i t a r . 
z Religiofus delinquens pun i t i on i pr&latifuhieSlus efl, 
j G)ua¿ poenas Jpirituales p r&la tm regularis imponenphjfit . 
4 Abbati j fa poenis fp i r i t ua l ibus coerceré mónta les non poteft. 
j Pr&lato regulari in te rd ic i tu r f u b d i t u m delinquentem p x n & 
mortis punire. ldem dicendum eft de rnitt i latione,t¿p ve r -
beratione publica. 
6 Anpoena t r i r e m i u m pojfit r e l ig io fa delinquens a p r d a t o 
regulari condemnari lArgui tur proparte negatiua. 
7 Dicendum efl pr&latos regulares pojfe hanc poenam infligere, 
& fo luuntur rationes contraria. 
g Poenam inearcermionis temporal¿s,feu perpetua, ie iuniorum 
É r a l i a f fimilespoteft Pr&latu* infl igere , & f u b d i t M te-
netur i» fe exequi. 
9 Depoenaperpetui carceris,& triremis efl dijficultas,an ob l i -
g a t i f i n t religiofi eos exequi. Proponitur ra t io d u b i t a n -
d i pro parte negatiua , ^ » fo luun tu r rationes t o n t m -
TÍA. 
10 A fententia aff irmatiua , vtpote a commttni recedenduni 
non eft.Et fat isf i t r a t i on i dub i t and i . 
11 Si carcer fe i t a d u r t t f , v t per iculum V Í Í A timeas ^fugerepi -
tes. 
t i T""XVplex g e m í s P o e n a r u m d l f t i n g u e r c p o í T u m u s , aliae 
¿ _ J f u n t pdcnae fp í t i tua les ,aliae c o r p o r a l e ^ p i r i t u a l e s 
funt ,cxc0mmunicat io , fufpenf io , iñ ierdí (a :um,i r regular i tas ,>&: 
inhabi l i tas ad q u a í c u m q u e beneficia , iu ra , ,& m i n í f t e r í á 
fp i r í tua l ia : Corporales funt qusecumque corporis affli£tío,8c 
ca f t i ga t ío , incarcerat io, i n famat io , re^reher^fio , m a x l m é 
fi publica fit, depu taÉio ad v i le m i n i f t e n u m , vel l a b o r i o f u n í 
& c . / 
t , Re l i g io fum i g i t u t del inquentem íu>íe¿fcum c íTepun i -
t i o n i praelati i n comperto eft apud otjrtíes ; quia eft pars 
c o m m u n í t a t í s religiosac , quse poteftatem habet fubditos d é -
l inquentcs pun iend i j tutrt ratione d^lmíníj ex profeflionc ac-
q u i f i t ¡ , t u m ratione i u r í f d i d í o n i s á Pon t í f i ce conce íTae .ycrum 
eft q u ó d poteftate d o m i n a t í u a fdedata p u n i t i re l ig iofus 
graui poena non poteft. N o n en im poteft m o r t i c o n d e m n a r í j 
ñ e q u e perpetuo e x i l i o , nec t r i remibus aliifqucs poenis fimili-
b u s , q u í a hac alienae funt á domeftica, paternaque gubernatio-
ne , quam poteftas d o m í n a t i u á refpícit A t fpedata iurifdí-t 
í l í o n í s poteftatc hae omnes infl igí po í fun t , ! ! abfque y l l a i i í n i -
t a c í o n e iurifdidVio cOnceíTa fit. 
• E t quod a t t ine t ad poenas fpir i tuales q u i l í b e t pnclatus 
regularis, e t i am localis ( n i f i c o n f u e t u d í n e , a u t c o n f t i t u t i o m -
b u s r e l i g í o n i s l i m í t a t u m fit) poteft re l ig iofum del inquentem 
c e n f u r i s e x c o m m u n í c a t i o n i s , fufpenfionís , St i n t e r d i d i per-
fona l í s innodare ; quia hace poteftatis conceflio & cor re -
<ftiom delmqjaent^s, Uiiufc^us p u n i w o n i max i r i ^ncce f f a r i a . 
M i ? 
crat..Sí¿ Sáitít .+lfU nltgJMB.t.lih.i .eap'S'nttm. 4.. Notanccr 
íiixi interdiBi perfonalu : nam lóca le ip . terdif tum cum non 
íolurn delinquentcs fed innoccines ,& non fubdicos quodani -
rnorjo a f í i c ia t , imponi nt>n p o t e l l á prselatis regularibus.Suar. 
•ditto cap.v.num. j . Irregularicas vero nunquam i m p o n i po-
r e íhqu i a Y e x t . i » cap.k quiyde fentent. excommufiic, in 6. ex-
"^  prefsé nega'c i n c a t r i extra cafus á iure expreflfos , & confe-
quencer negat p r a í l a t o poteftatem imponendi i r r egu la i i t a -
tem , nam íi í l l a m haberet, iam extra cafus a iure exprelTos 
contraheretur i r regular i tas . Poena í t e m p r í u a t i o n í s vocis 
^¿l¡U3e)& paílíuae , i nháb i l i t a t i f qué ad officia, 8c m u ñ e r a r e l i -
g ionis cer tum eft t e l i g i ó f u m á fuo praelato pun i r i poíTe^Tum 
q u i a i t a vfus o b t i n u i t . T u m quia i l l a muñera,horlores)S<: of f i -
c ia á religione conceduncar, quae o p c i m é poteft fubditos de-5-
lincjueiues ab eorum v f u ^ poíTeíl tone remouere. i l lorumque 
coaceifioni confenfum nan praEftare.Suar.¿¿¿?o ^ . 
Alias a u c e m i n h a b i l i t a t é s i & pcrnas fpintuales á i u r e ftatutas 
imponendas ob a l lquod d e l i £ t u m , f i aliena: non funt a r e l i -
g io I í s ,& in ea religione t a l i del ldlo non eft a l iqua poena i m -
po í i t a poteft & debet í a l t e m ex honeftate fuperior fubdicá 
d e l i h q u e n t i i m p o n é r e } quia i n pcenarum i m p o í i t i o n e debet 
íus fequi j cum ergo p rop r ium non habeat, commun i conue^ 
n i t adhaírere ' .ex obligat ione tamcn ad i d non tenetur } c u m 
alias iufté iudicare p o í f i t , pcenafque de l i ¿ lo proport ionatas 
imponere.iure natural ! íped laco . 
4. D i x i pr&latttm reguUrem. N a m AbbatlíTa his f p i r l t u a l i -
bíis pocnis coe rce ré p u n i i é q u e non poteft moniales d e l i n -
quentcs ; quia i u r i í d i í t i o n e Ecclc í iaf t ica caret folumque á 
Pont í f i ce conceditur poteftas domina t iua gubernacioni do-
mus ncce íTar ia .Quod fi al iquando p r i u í l e g i u m excommuni -
cand i .ü i fpendend i jve l incetdicendi fubditas inueniatur Abba-
tiíTis conceffumjuon ef t in te l l igenduni de propr ia excomrau-
á i c a i i o n e , f u r p e n r i o n e , & in t e rd ié to . f ed de í^uadam feparacio-
ne á communibus a í l i o n i b u s a l iarum m o n i a l ¡ u m i & cafu quo 
de prepr i is cenfuris eíTet pr iu i leg ium,credi debet ipfis Abba-
t i l f i s c o n c e d í perfonx defignationeim , qua pofita Poncifex 
cenfuram ipfo f a£ to p r o f e r t ^ t latius base profequitur Suanc. 
4.de teWgjraéi.S lib.x.c.Q.a n.io.vfque in fineni. 
j . Quoad pcenas corporales attinec,certum eft nul í i p r i c h -
to rcgulari jnecdum iud ic i Ecclefiaftico concelFum eíTe l u b d i -
t u m delinquentem poena mor t i s p u n i r é ; quia Id in terd ic i tur 
cap.cum non ab homine de iudic i í í .^ i í icut iud ic i Ecclefiaftico 
da tum eft i n aliquibus cáfibus declarare elcricum delinquen-
f m pícna mor t i s d ignum eíTe i l lumque p t iu i leg io c ler ica l i 
denudatum iudicibus faecularibus puniendum tradere : fie v i -
detur praelatum regularerti c o m p á r a t i o n e fuorum fubdi torum 
j d faceré poíTe. Sed con t ra r ium eft omnino dicendum , nam 
cfto pradatus regularis po/fit r e l ig iofum á í u o r o n f o r t i o e i i * 
cerdat non poteft clericali pr iu i legio ó m n i b u s religiofis con-
ccílb denudarejfi qu idem e i e í l u m re l ig io ío ftatu non-^esu-" 
di t .Sacular is autem iudex n e q u á q u a m hunc eiectum , & á 
praelato regulari p u n i c u m , p u n i r é infuper poteft ob de l i¿ la i n 
re l ig ione c o m m i í T a . T u m quia commilTa í un t i n alieno te r rU 
l o r i o . T u m quia funt i am per fententiam def ini t iuam punicai 
i m o ñ e q u e pun i r é poteft ob delidla poftraodum comi t t enda , 
cum non ipfijfed E p i í c o p o fubiieiatur , q u i p p é eft rel igiofusj 
aeproindeperfona Ecclefiaftica pr iu i legio f o r i gaudens , fie 
S u a r , í . 4 . ¿ í rel íg.tra¿i .8 . l í¿>.i .c . io .n . i .& i . I d e m quod d i d l u m 
eft de poena mor t i s ,d icendum eft de poena mutilat ionisjprae-
Ut i s inquam regularibus da tum non eíTe hac poena fuos fub-
di tos p u n i r é j quia & aliena eft á r e l i g io fa p ie ta te ,& eiufdem 
rat ionis cum pecna mor t i s ,Suar .¿ /¿?o c . ic .n^. De verbetacio-
ne publica per plateas,& vias ciuitacis confuetudo o b t i n u i t , 
ne á pradatis regularibus imponatur jquia re l ig io fum ftatum, 
i m o & Ecclefiafticum dedecet.ob quam caufam nec clericis 
í s c u l a r i b u s impüni tur .Suar .y«/>r / í . 
6. De poena t r i r e m i u m eftgrauis diff icul tas; an poífi t r e l i -
giofus delinquens ad i l l a m fubeundam á praslatis regularibus 
c o n d e m n a t i í E t r a t io diff icul ta t is eft ; quia eft n imis dura Se 
acerba,& confequenter a pietate,rcIigionis aliena ; atex^alia 
parte eft n imis periculofa fa lu t i fp i r i t ua l i damnat i ob pj íauum 
c o n t i n u u m ey.emplum a l i o rum reorum ibi adftantiuna>& i n -
n ú m e r a s peccandi occafiones,quaE i n i l l o mifero ftatd oceur-
runt.Regulares autem p r ^ l a t i in fuá gubernatione fp i r i tua lem 
fubd i to rum falutem p r i m ó fpeftate debent , nequeunt c rgo 
fuos fubditos hac poena punire.Praeterea nequeunt regulares 
p r x l a t i condemnare re l ig io fum verberibus per l a icum i n f l i -
gendisiquia eft contra decifionem T e x t . i » c. vnitterfitatfí. de 
j9»^»íÉ !x«»»»».At t t i remibusdamnaci verberibus faepé affi-
c iun tu r á laico.Ergo praelati regulares non poíTunt re l ig iofum 
t r i r emibus damnare.Nequc fatisfacit , fi dicas i n f u p r a d i d o 
t e x t u í o l u m prohiber i conderanat ioncmdiredlam verberibus. 
fubeundis ,non tamen i n d i r e d a m , & peraccidens , v t i inp i íE-
fent í c o n t i n g i t . N o n en im praelati regulares verberibus affi-
c iendum re l ig iofum tradunt.fed tradunt t r i remibus. Q u o d íi 
i b i verberibus afficiarur,pra:lato regulari impu tandum. N o n 
€ f t : quia f u « c o n d e m n a t ¡ o n i eft per accidens. N o n inquam 
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facisfaemnam vt r e d é a tguu ^mrAom.i.ie velig.tr/t&.i.lib.i. 
xap.io. í t u m ú . vc l alia flagellatio l ic i ta eft , vel non, fi l i c i t a i 
crgo ceíTat lex lata i n dicio cap. vniuerfitata incerdicens r e l i -
giofiirñ á la ico verberan quod non eft dicendum. Si i l l i c i t a } 
ergo i l l i c i t é p táe la tus regularis re l ig iofum tr i remibus con -
d e m n a n q u i p p ¿ mota l i t e r huic a d i o n i peccaminofae coop&-
ratur , cum faci lé poí f i t SUam excufare. 
7. C x í e r u r n o m n i n o dicendum eft, pra:latos regulares po-
te f ta te í t i h á b e r e hanc pcenam fubditis i n f l i g e n d i , íi d e l i í b u m 
t a peina d ignu ih fit i qu ia eft n imis graue , & í c a n d a l o f u m , 
tieque oceurr i t alia poena,qua c o t ó m o d é p u n i r i po í f i t ,& fcan-
dalo dato fíat fa t i s fad io : fie tradic late Nauarr.ro/w.j.^e reg, 
n.tfSúzx. túm.4r .de yeUgjraé?.fi.Íi¿.2..c.io.n.}.& feqq.íwpponit 
Sanchiib.'6.f¡im.c.%.ft.i6.8c a l i jp iures i n q u ¡ i c t e s , a n fiedam-
nacus poífit fugere.Ratio huiuspoteftat is ex p r a x i , & confuc-
tudinc fatis in re l igionibus recepta (vidente, & confentientc 
Pomifice} defumitur . Ñ e q u e rariones i n con t r a r ium vrgent . 
N o n pr ima , nani efto poena nimis dura fit, & acerba, non eft 
tamen aliena á rel igiofapietate , cum d e l i í l u m graue, & fcan-
dalofum eft é pletá's en im non eft contrar ia iuftitiáe, & char i -
t a t i ; i m o cum haec p í e t a s piaecipué in communi t a t em potius 
quam in fingulares perfonas exerceri debeat , & religiofae 
c o m r a u h í t a t i faepc expediat d e l i é t u m re l ig iof i fcandalofum 
grau i í f ima poena p u n i r é i n a l io rum exemplura ; efficitur fané 
d i í t a m poenafa t r i r e m i u m ob d e l i é l u m gtaue ,& fcandalofum 
i m p o í i r u m , cui alia via nequi t fa[¡ f ier¡ ,a l ienam noncíTe á rc -
l ig iofa pictate . Ñ e q u e í t e m vrgec fecunda r a t i ó defumptaex 
periculo peccandi ; quia i d eft per accidensi& ob bonum r e l i -
gionis p e r m í t t i póceft. Fateor tamen praelatos regulares fre-
quencer in pocnis imponendis falutem fpir i tualem fubd i to -
r u m del inquent ium fpedare deberé } at i n al iquo cafu r a r o , & 
extraordinar io non t a m i l l o r u m fa lu tem,quam falutem a l io-
r u m r e l i g i o f o r u m , & rel igionis commune bonum fpedtari de-
bet. Ñ e q u e i t em vrget ter t ia ra t io ex cap. vniuerfitatís dc-
í u m p t a j q u i a tefpondcri poteft i n eo t ex tu prohiber i verbeta-
t ionem per l a icum , quae fit i n c o r r e ¿ l i o n c m f r a t r i s , & more 
re l i^ iofo j non autem verberationem i n a l i o r u m c x e m p l u m í 
8c f íecularibus i i n f amibú fque rcis communcm , quam c e r t é 
t ó n f u e t u d o ob t inu i t ficri per la icum poíTc , ficutifíc, c u m 
opus eft re l ig iofum torquer i . 
8. Poenam incarcerationis tempora l i i . feu perpetuaein alie-
n u m , & remotum monafter ium conftat áp rae l a t i s regular i -
bus fsepé iná ig i i quia fie expedir, t u m rel igiofo dc l i nquen t i , 
t u m a l iorum exemplo, t ü m bono conuentus,in quo del iqui t^ 
Alise icem pesnx leuiotes/ ieiunij . leuisf lagcl lat ionis , deputa-
t ionis ad officia v i l i a , & a b i e í l a paffim rel igiofis i m p o n ü n t u r , 
ad quarum impoficionem non eft opus Ecclefiaftica i u r i f -
d i é l i o n c , ícd ex poteftate dominat iua , quam Praelati ex p r o -
felfione acquirunt i eas in í l igere po íTun t ; caque de caufa m o -
n i a l i u m Abbatiílae haec poteftas concefTa eft. R e l i g i o f i ve to 
non folúm tenencur eas poenas patienter fubire ,ci \m de f a é l o 
impon untut i fed eas i n fe e x e q u i , fi i t a á Prsclatis praecipia-
t u r ; quia eft praeceptum de re non n imis ardua, & d i f f i c i l i , & 
t r a d i í iilar. tóm.^. derelig. tract.i.lib.x.cap.io.nttm.io. 
9. De poena petpctui catccr is ,& t r i remis eft difficultas ; an 
o b l i ^ a t i fint re:!g:on eas exequi,íi f u g e r e p o f f i m t í R a t i o d i f f i -
cultat is eft;quia tméi .de legib.difp.z.punñ.^. probauimus fa:-
cularem his pcenis damnatum l ic i t é fugere poí íe \ quia ex t ra 
humanam poteftatem elle v idetur obligare r eum, v t i n fe ip-
fum e x e q u á t u r poenam i ta accrbam.Sc duram.Sed v o t u m obc-
dicntiDB non eft cenfendum aliter obl igare,quam praeceptumj 
quia obligacio v o t i eft inftar p r x c e p t i . Ergo c ú m praeceptum 
humanum ad exequendam i l l a m poenam non extendatur ,nc-
que e t iam v o t u m excendi debet:& i t a tenet Bannes 1.1.^.69. 
art.^.poji ¡.concl.&c. indicat Suzt.t.^.de re l ig . tra í i . io . l ib . i i . c . i . 
n.4. Ñ e q u e haec fuga aduerfari videtur T i i d / ^ i y . í : . 4 . ^ reg. 
prohibenr i rel igiofis , n e á í u i s conuentibus finelicentiarece-
dant et iam praetextu accedendi ad fuperiores, n i f i ab eis fuc-
r i n t vocati ? quia fi fuga eft a t r i remibus , non eft receííus á 
conuentujfi autem eft á carcere conuentus,non t am eft recef-
fus á conuencu,quam ab i l l ius carcete,& a poena ob d e l i d u m 
impofiraj ñeque d ic i debet i l l a fuga recefius, cum non an imo 
vagandi fíat, f edquxdam iure naturas concefTa in te rpe l la t io , 
&dcfen f io á tam d u r o , & acerbo grauamine. Q u o d fi dicas,te 
ob l iga tum eíTe obedirc praelato fecundum regula praecipien-
ti;ac cum t i b i praccipic ob d e l i í t u m commifTum incarcere,vel 
t r i remibus m u ñ e r e , l e c u n d ú m regulam pr£Ecipit,ergo obedirc 
tencris?Refpo"nderi poteft concedendo praecipere fuperiorem 
f e c u n d ú m regulam, cum t i b i praecipit manere i n catcere, ve l 
t r i remibus abique refifteatia , quia fecundum regulam d iuU 
nam,&-naturalem eft,ne condemnatus fentetiae iuftae refiftas, 
refifteres en im D e i ordinacioni . A t fi praecipiat t i b i mancrc 
abfque poteftate fugiendi contra regulam naturalem praeci-
pit.ac proinde n u l l u m eft p r i c e p t u m . Q u o d fi i t e rum vrgeas> 
te ob l iga tum efle ex voto obedientiae eo i n loco manere,quo 
fuperior iuftc h i i i c a ü c i h i a r g s i m . t e x t . c a p . q u o r u n d a m ^ c a p . f i 
religiof.deeleft.lib.6.AI iufte iudicauic i cum tead pcrpe tuum 
ca tce rem» 
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í a r c e r e m , v e l t n r e m e s c o n á e m n a u l t . E r g o abco loco abfquc 
licencia praelati recedete non potes.Refpondeo negando con-
fequentiam:concedo en im ex vo to obeditntrae te ob l iga tum 
eíTe manere,vbi fuperior iufte iudicaueri t ; n e g ó tamen iufté 
indicare, íi iudicet ce deberé l iberé , & abfque fugae poteftatc 
i n carcere, vel t r i remibus m a n e r e , b e n é tamen fi iudicet te de-
be ré i b i manere detentum nul la rcfiftenciafafta. 
10. Fateor a n i m u m eífe propenfum i n fupradidlam fentsn-
t iam:at q u i a o p p o í í t a c o m m u n i d o é l o r u m calculo firmato 
cfl:,nolo ab ea recedere:docuit eam Ca iecan . t . i . ^.69. a r í . ^ . 
i n rcfponf. ad fecundam concluf. Nauarr . com. 4. de Regular. 
é} .Sa lcedo t ra f f .cap . i t j .ve tCfed v t r u t n , & vetLimo c i r -
t a carcerem.SüiLt. t .^ .de r e l i g . t r a f l l i l / . t . c . i o . n . i o . Sayro i t i 
claui regia l i í . i i . c , i S . n u m . 9 . Manue l quAfi.regular, t . i . q . n * 
a r t .6 .Sd inch . l ib .6 . c .%.numAi .&if i .Rat io eftjquia negari non 
poteft, te ob l iga t i poíTe ex vo to obedicntice non fo lum ad f u -
ftinendam iuftam poenam carcetis , & triremis., fed et iam ad 
eam non fugiendam, cum condemnatus fueris:at fie eft prae-
fumendum te ob l iga t i velle,cum v o t u m obedientiae emictis , 
íi quidem feré omnes Dodtores eam t i b i ob l iga t ionem i m -
ponunr.Ergo fugere non potes. E t ex hts fo lu i tur ra t io d u b i -
l and i . N a m efto ex praecepco , & lege a b f o l ü t é fumpta o b l i -
gat i non poll is ad non fugiendum carcerem afpcrum , & d u -
rum,at ex voto obedientiae ob l iga t i potes quia i ta v o u i f t i . 
11. I l l u d vero certius e f t , ñ carcer íit i t adurus , v t m c r i t ó 
per iculum vitae timeas,eo quod cibo conuenienti ad vitae fu -
ftentationem priuaris ,.vel humi cubare c o g e r í s , vel p e n é n u -
dus exiftere media hyeme, & in loco h ú m i d o , & f r i g i d o , vel 
a l iam ob caufam , ce poíTe fugere 5 quia efto i l l a pecna iuf ta 
e íTet , non eft credendum te vo to voluifle p r iuar i l i bé r t a t e i l -
l a m fugiendij í i c o m m o d é poí t i s i cum fit contra i n d i n a t i o -
nem naturalem, quam homines habent p r o p t i a m v i t am con-
feruandi;fic ex c o m m u n i fententia teftatur Suar. í ,4 . de releg, 
t r a B . S . l i b . i . c . i o . i n fine n . n . Q u o d á f o r t i o r i p r o c e d i t , í i h o c 
per iculum vitae non ex poena i m p o í i t a per fententiam iu f t am, 
íed ex modo i l l a m exequendi prouenire t iquia haec eft m a n í -
fefta in iu r i a i ac proinde credi non deber te voluiíTe ad i l l a m 
fuftinendam obl igar i : f ic fuftinent Nauar.írow .4 .rfe Regular.n. 
é^ .coro l .y .é f S S a í c e d o p r a í í . c , i ] j . § . e j i tamen, Sayro i n c l a u i 
regia , / /¿ . i2 . .c , i8 .» . io .Sanch. / /¿ .6 .y«w.(r .8 .».14.vbi m é r i t o ad-
d i t idem eíTe d icendum cafu quo fententia reipfa in iuf ta fie, 
efto íit iufta f e c u n d ú m allegaca,& probata. Qu ia eo cafu non 
tencris precepto fuperioris obedire , v tpocé falíae praefmii-
p t i o n i i n n i t e n t i . 
P V N C T V M X V . 
An religiofus ita obligatus fíe fiiperiorum fententiis 
obedke , ve millo modo ei permiccatur 
appellacio. 
S V M M A R I V M . 
I Videtur religiofis ejfe i n t e r d i g a appellatio. 
z Varif cafm dif t inguuntur . 
3 S i p r A l a t u * i n infiigendispoenis iufiit'tA té rminos non exce-
dat,appellare non potes ; bene tamen querelam , v e l fup-
plicationem interponer e apud fuperior em maiorem. 
4 SÍ prAlat t i f té rminos ÍUJIÍÍÍA i n g rauib t t i poenis imponendis 
• exceda t j ic i tum t i b i eft remedio appellationis v t i . 
5 HAC tamen appellatio pritts adpralatos domefticos , quam 
ad N u n c i u m , v e l Pontificem deferenda eft. 
6 A leui prAcepto , o r d i n a r i á q u e correHione non p e r m i t t i t u r 
appelíatio. 
7 Vt i n caufis g r a u i b m appellationem interponere pojfts, debet 
ejfe excejfus p ra la t i manifefius. 
8 Apponi tur diferimen inter clericos, religiofos circa ap-
pellationis interpojitionem. 
9 A n eo cafu quo potes appellationem interponere,poJfis ( f i o c -
cafio non fuppeti t appeüand i ) ad fuperiorem maiorem 
nul la pe t i t a ab infer ior i l icent ia i ter arripere ? Negat 
Suar, 
10 Verius cenfeo oppofitum. E t fat isf i t r a t i on i a Suar. adduciA. 
11 Licet t i b i recufare fuperiorem fujjpeóíum , quando times te 
iniufte v e x a t u r u m . 
i . ¥ T I d e t u r religiofis o m n í n o i n t e r d í d a m eíTe a p p e l í a t i o ^ 
V ne,m. N a m incap. adnoftramtdeappellationib. d i c i tu r : 
Remed ium appellationis n o n ideo eft i nuen tum , v t a l icu i á 
rel igionis , & otd in is obferuantia e x o r b i t a n d debeat i n fuá 
nequiciapaurocinium e x h i b e r e , & cap. reprehenfibilis,eoden> 
í í í . i nqu i t - .S t a tu imus ne fuVieft i contra d i fc ip l inam E c c l e í i a -
fticam i n vocem appellationis erumpant, & i n fine fubditur : 
piaecipuc hoc i n rel igiofis volumus obfcruari,nc re l ig iof i c u m 
pío aliquo exceíTu fuerint corr igendi contra regularem prae-
íVÍfui,& capi tu l i d i fc ip l inam appellare praefumant, fed h u -
l:erdi a Caftro Sam, M o r , Pars l l h 
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mil i ter ,ac d e n o t é fufcipianr,quod pro falute fuá fuerit eifdem 
i n i u n d u m i i d e m feré habecur in cap. l i cet , de officio or4fy*rÍf\ 
Deinde fupradidla appellacionis denegarlo manifeft l íTimi? 
p r u i i l e g ü s á Sede Apoftol ica religionibus conceífis confir-
mara eft.vt conftat ex üsyquae; refere Soibus in compend. p r i -
ui leg.mendicant . verbo appellare, n . í . z. & ?. & habemut i n 
compcnd.priusleg.focieracis IESVS v t t h o appelíat io. Qiubus 
pr iu i leg i i s , & decretis plures religiones adhxrentes vocean 
appellat ionis á Ce exc luferunt , v t habetur i n l i b . monumento, 
o r d i n u m concejf. 499, & fpecialiter de ordine pnedicatorum 
tradi t A r m i l l a verbo accufi t io i n / « ¿ . R a t i o v e r ó . q u a creden-
d u m eft Pontif icem m o t u m eíle ad denegatum religiofis ap-
pellat ionis remedium fa i t , v t bono n o m i n i rel igionis , & fpe-
cial i ter re l ig ioforum q u i e t i , & t r a n q u i l l i t a t i pi:ofpiceret,quae 
non leuicer ex concefla appellatione laederemur. Ñ e q u e ob -
ftac appellat ionem efle naturalem quandam á iure i n t r o d u -
¿ l a m d e f e n í i o n e m cap.omnk opprejfus z.q.6. cap. fuggeftum de 
appellationtb. leg . i . f . i ie appeUationib.dQknCionémc[\.\c natura-
lem t o l l i non \)oS<:,clement paftoralt6 de re iudicata ad finem., 
quominus ad bonum commune rel igionis non debeat i n t e r -
d i c i 5 praecipué cum hoc i n t e t d i d u m l iberé á religiofis a d -
m i t t a t u r p ro fe í f ionem emitcentibus i n religlorie d i d i s p r i -
uilegiis gaudente^afque conft i tut iones habence. 
z. Caeterum v t d i f t i n d é i n hac graui l f ima quaeftione p r o -
cedamus, aduertendum eft , appellactenem interpon! poffe í 
eo quod praelatus l imi tes iuftitiae exceífi t i n poenis imponen-
dis,vel quia in t r a l imi tes iuftitiae vfus eft fummo rigore, D e -
inde poteft eíTe a p p e l í a t i o á poena grau i , & i n f a m i , qualis ef-
íet carcer perpetuus, vel t r i r emis , vel d i rá repetita verbera-
t i o ; vel á poena l e u ] , quae ob frequente.s defedus impon i tu r* 
H i s pofuis. 
3. D i c o p r i m o , fi praelatus i n infl igendis poenis iuftitiae 
t é r m i n o s non exced i t , ne quis ab eius fententia appellare. 
Quia.eo cafu non grauaris á praelato, fed á tuo d e l i d o , ñ e q u e 
t i b . praelatus v l l a m i n i u r i a m infert fumma rigore vtens , t a -
m e t í i n u l l a m grat iam faciat : fie Suar. / í>w ,4. de re l ig . t raSí . i^ 
l i b . i . cap.u . num. 9. & fupponuoc fe ré omnes D o d o r e s c o n -
cedentes appellationem t a n t u m m o d o v b i eft exceflus , 8¿ 
grauamen. 
Verum ecíi in fup rad ido cafu non t ib í l i c l t u m fit appella-
re 5 at querelam , vel fuppl icat ionem interponere apud fupe-
r io rem maio rem, v t ipfe ex officio r igorem mit igec, o m n i n o 
l ice t j quia per hanc querelam , & fuppl ica t ionem fupcr ioí is ; 
ius infer ior is r ig ide i ü d i c a n t i s non laeditur, cum i l l u m n o n 
impedia t ad executionem fententise p r o c e d e r é , ñ e q u e cau-
fam ad í u p e r i o r e m maiorem deuo l i í a t ifxc'íAmíLXV.lib.z.confiL 
t i t . de fentent. & re iud ic . conf.%. alias t i t . de appeü .conf . j . n . i . 
A l a n . R o d r i g . tom.i.quAft.reguiqu&ft.zp.art.z* Sayro in ' c lau i 
r e g i a c . i y . w . j g . Suar. tom.^.de r e l i g . t r a Ü . i . l í b . í . c a p . n . 
n . 6 . ¿ r 9 . Sanch. l ib .6. fum. cap.9. num.no. f ine . 
4. Secundo d ico , fi praelatus t é r m i n o s iuftitiae in grauibuS 
poenis imponendis excedar, l i c i t u m t i b i eft remedio appella-
t ion is vt i jpraecipué fi per v iam querc lae^ fupplicarionis n o n 
reputas fatis t i b i efle fubueniendum ; quia eo cafu a p p e l í a t i o 
eft remedium neceflarium ad propulfandum fuperioris i n i u -
r i a m , ñ e q u e credendum eft te voluiíTe i n profe í f ione hule re-
medio renunciare. T u m quia ea renunciat io r e l i g i ó n ! v t i l i s 
nonjeft , ne p r x l a t o r u m i n i q u i t a t c m foueat. T u m quia ex 
n u l l o iure, vel pr iu i leg io c o l l i g i t u r ; haec en im prohibent ap-
pel la t ionem á cor red ione regular i , non á graui i n iu r i a . N a m 
ca ftante conceflum eft appellationis remedium, cap.depriori 
a p p e ü a t i o n i b . vb i gtauicer iubetur p u n i r i q u i d a m Prior , eo 
quod appel la t ioni ad Sedem Apof to l i cam non de tu le r i t j cum 
ó m n i b u s conceflum fit ad Sedem Apof to l i cam appellare pof-
fe, adRomanatn.%. quAft.6. I d e m conftar ex cap. Itcet de 
officio ordinar. & cap . fuperquAf t ionum, de officio delegat. &c 
expre f sé Ciftercienfibus a p p e l í a t i o concefla eft i n caufa de-
negata: iuf t i t iacaut p ro no to r ia in iur ia jVt i refertur i n copend. 
priuileg.focietatis.verbo appelíatio § .z .Et l icet fratribus Bran-
cifeanis i n t e r d i d a fit a p p e l í a t i o ad faecularia t r ibunal ia fub 
excommunica t ion is poena per Gregor. X I I I . i n bu l la i n c i -
piente, ^«o»/* /» »o/?ro paftoral i , anno i jy j .concef la tamen eft 
ad Generalem , & ad p r o t e d o r e m ordinis , & Pont i f icem. 
Idemque declarauit facraCardinal ium cÓgrega t io anno 1587. 
& S i x t u s V . anno ifSS. i n bul la incipiente : v í ¿ Romanum 
fpeftat Pontificem , provt refert Sorbus i n compend. p t i u i l e g . 
mendicant . verbo appellare, in fuis annotationib. §.1, Ergo i n 
h u i u f m o d i cafu omnino a p p e l í a t i o concedendaeft : atque i t a 
fuftinent Nauarr . com. 3. de Regularib. circa finem num. f i . 
& l i b . z. confi l . ' t i t . de appeüation. conf. 4. Azor . tom. 1. inf t i t* 
moral , l i b . i z . cap.u. q t u f t . j . & 8- Sayro i n c laui regia tó.it-
cap .17 .num.tf . Suar. t .^ .derel ig . t r a ñ . i . l ib .z .cap.u .num.xi ' 
Sanch. l i b . 6 . f u m m . c a p . 9 . n u m . i i o . 
y. Haec tamen a p p e l í a t i o prius eft ad praelatos doraefti-
cos deferenda , quam ad N u n t i u m , vel Pontificem ; quia re-
l ig ion is h o n o r i , non leulter expedi r , fi fuorum re l ig io fum 
caufac in t ra priuatos parietcs contineanrur , ñ e q u e e x t r á 
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a 1 (¡feris&ríá t r jbunál ía prodeant , vr o p t i m é docui t Sotus 
¿ ; j.ífe mJi.q.G.art.i.'verf.at vero, Cordub.Arag.Salou.Sayro, 
Man.Valcn.relaci á Sancí». ?^V7o cap .9.?¡.io8.Süai . l í i ' .z.cap . i i* 
De Foto Rcirgiofe Gbediew'íit. 
6. D i x i appellationem poíTe inrerponi in cauí is grauibus> 
peü cuín granes pcenirentiae i m p o n ü n t u r : nam á leui praecep-
ro , ordinariaque c o r r e é l i o n e nuliacenus cenfeo eíTe permic-
rcndain ob bonum ipfuis re l ig ionis , qua: fine dubio graue no-
rnmen tum inde paceretur: difcipl inaque religiofa facilé cor-
rucret , cum raro v l la corref t io execut ioni mandari p o í í e t , 
t um ob dilaciones, n u n ob fraudes, & negociationes, qua; i n 
ral i appellacione inrercederent : eaque de caufa cenfeo non 
tam ex iure pof i t iuo , & pr iui legi is re l ig ioni c#nceíTis, quam 
ex V!ÍJ , conluetudineque recepta in his caufis appel lat ionem 
non a d m i t t i ; fed d e n o t é , ac bumilicer fufeipiendum eíle 
qu idqn id fuerit i n i u n ó t u m : & i ta t radi t aliis relatis Sanch. 
iilp.6. Ctim.cap.9,ntim.io9. Suar. tom.^.de relig. t raf f .S . l ib . z . 
c a p . n . n u m . i x . 
7. Adueicere tamen debes , v t i n caufís grauibus appella-
r ionem incerponere poí l ís , deberé exce í íum praelati eíle ma-
nifcihii-n : nam dt ibium excufare te non poteft ab executione 
ic)7is cerece piohibencis appellationem , quod fatis indicat 
t ex t . i n cap. ad nof lram , vbi non obftame rel igiof i appella-
tione iubetur praelato, vt eum corr igat , & caftiger, & i ta t ra -
dir Glo l í a & Conzn.praB.cap.z^.-verf .é. Suar.«/i¿f re la t i t 
diBo cap 11.».10. Sanch. l ib .6 . cap .9 -»t imA \o . 
8. H i n c deduces, qu id fpeciale fit i n religiofis potius quam 
i n clericis ísecular ibus in materia appellat ionis Cler icis i n -
quam faecularibus appellario ab fo lu t é conceditur á g r a u a m i -
r.c ; eaque de caufa grauamen dubium fufficic ad appellat io-
nem inrerponendamdnxta T e x t u m i n cap.cum fpec ia l i ^.por-
ro de apijcllfítionib. at religiofis ab fo lu té appellatio in terdic ta 
eft , ac proinde ad fui permift ionem grauamine manifefto i n -
diget . Deinde rel igiof i appellantesexprimere debent caufam 
appe l la t ion is , vt teneatur iudexappe l la t ion i d í f e r r e . N a m 
cum appellatio abfo lu té i l l i s interdidla fit. & folum permiíFa, 
cum praelatus modum e x c e d i t , n e c c í r c cftexceíTum exprime-
re, ve indé iudic i conftet appellationem leg i r imam éflé ; alias 
porer i t vt í n i q u é fadam repelle : fie Abbas cap. ad nof iram 
n.9.de appellationib.&L ib i F e l i n . ^ i n cap.quoad confolat imem 
7i.zo.de f e n t e n t . & r e i u d i c . Naua i t . l ib.z .con/í l . t i t .de appellat. 
conf .z. al ias i , Sanch. a l i i s relatis l ib .6 . cap.9.n.io$. 
9. Sed inqui res ; an eo cafi^quo potes appellationem inrer-
ponere ob grauamen manifeftum , poíl is (fi occafio non fup-
petic appellandi) ad fuperiorem maiorem nul la perita ab i n -
fe r io r i l icent ia i ter arr!pere?Negat Suar.row 4 derel ig . tra¿}.2 . 
l i b . z . c .u .n . \< ¡ . Moue tu r ex Tñá. fe j f .z^ .c .^ . . prohibente r e l i -
giofis s fuis conuentibus recedere et iam praetextu ad fupe-
riores fuos accedendi, n i f i ab ei ldem miíf i .aut vocati fuerint . 
Ergn prohibet conc i l ium fupradictum receíTuna. T u m quia 
iccefi'us á monafterio e t iam prarrextu accedendi ad fuperio-
l e m nulla^aufa vrgenci í e m p e r fu i t p rohib ims^ed conc i l i um 
a ü q u i d nouum prohibere i n t e n d i t , vt indicant i l l a verba : 
Nec l i c ea t regular ib . T u m q w a non fatis conc i l ium re l ig io -
fo rum vagationi p rou idere t , fi hunc rece í lum non interdice-
rer. Ñ e q u e obftar ex hac p roh ib i t ionc graue nocumencum 
re l ig iofo grauato accidere ; quia i l l u d ob bonum te l ig ion is , 
ne aliis inquam detur occafio vagandi tolerare deber. Qua-
propter i nqu i t Suar. i n foro e x c e r i o t i , nunquam hic recel íus 
iudicandus*eft l i c i tus . In foro autem confeientiae fo lum quan-
do vel magnum commune bonum euidenter per ic l i taretur , 
vel extrema necc í íuas i m m i n c t alicuius g r a u i í í i m i , & irrepa-
r a b i ü s nocumentl Quod raro contingere poteft. Adde ex hoc 
f u n i u o ditceíTu frequenter fcandalum graue fequi, quod c u i -
l ibet temporal i nocumento praeferendum eft. 
10. N i h i l o m i n u s verius cenfeo, te poffe in fuprad ido cafu 
i te r ad fuperiorem arripere , fi occafio non fuppetit i n t e rpo-
nendi appe l la t ionem, vel fupplicat ionem, ñeque fuperiorem 
grauantem ¡ i cen t i am praetumis conceflurum ; fie docui t 
Nsuar .com .z .de r e g u l a r . » . 6 z . & c o m m . y n . $ i . a d 4. A z o t . t o m . i . 
i n / l i t . m o r a l - l i b . i z . c a p . u . q u & J i . j . Eman.Sa \ t i h o , r e l i g i o n . j i . 
jMan.Rodr. q u A j i . r e g u l . t o m . \ . q u & f t . ] o . a r t . i . <¿¡> i n f u m . c a p . ^ , 
n u m . ^ o . BavhcCa remijfion. concit. d i ¿ i a f e j } . z $ . cap,^. Sanch. 
Ub .6.fum.cap .%.num-\7. Suarez fibi contrarius tom .^.lib.^.de 
rel ig. cap.i. n u m . 6 . R a t i o eft ; quia fi eo cafu permiíTa eft ver-
balis appellatio; e t iam p e r m i t t i deber appellatio realis , q u x 
fadlo ipío fit , iux ta t ex rum i n cap, d e l i e l i z. de appellationib. 
"NCC^UÍ: Conc'ú' ium fejf.z^. cap.4. de regular ib . credendum eft 
hunc progreí fum in terd ix i í fe ; quia inrerdiceret defenfionem 
naturae dcbi iam , ñ e q u e i t e m praefumi poteft volu i f ie te 
af tr i ngere ad petendam l i cen t i am á fupetiore granante, 
quando motal-iter es certus pet i tam non fore conceíTurum i 
í ed potius t imeso b i d eíTe amplius g r a u a n d u m . Ñ e q u e obftat 
n i h i l nouum prohibere Conc i l ium ; fufíicit en im fi p r o h i b i -
t i o n c m anriquam , & non fatis cognitam renouet. Praeter-
q i u m quíW eo decreto a l iqu id nouum i n d u c i t , feil icet , ne 
xecedant regulares á fuis conuentibus et iam p r x t e x t u acce-
H' ndí ad fuperiores , n i f i ab cifdem mi í l i , ^e! vocat i irt 
Ic r ip t i s fint i a l ioquin puniendi funt tanquam defertores in» 
ftinui , quod ce r t é ant iquo iure caucum non erat. I t e m ne 
accedant nifi ob propulfandum in iu r iam grauem , & man i -
feftam , quaeque alia vía c o m m o d é reparari non poteft , fi-
c u t í d i x imus de verbal í appellatione : fie Azor . & Sánchez. 
locis citatis. Ñ e q u e i t em recedant , fi f canda lum, & re l i -
gionis perturbacio , quae ex fuga praefumuntur prouenrura, 
praeponderent re l ig iof i de t i imento : fie Sánchez diéfo cap. 8. 
num. 17. Suarez vtroque loco. H i s condicionibus pofuis 
non peccas iter arr ipiendo ad fuperiorem 5 quia non v o l ú n -
tate , fed neceí í i tace coa¿l:us a monafterio recedis , & ad fu-
periorem pergis. Ñ e q u e ordinarius te punire-poreft , fi (uf-
ficienter ex hac l eg i t ima occafione fugifle probes , v t bene 
t rad i t Nauarr. comm.^. de regular, num. J7. W 4. Sayro eo 
cap. 17. num. 4 - . M a n . R o d r i g . quAft. regul.tom. 1. qusft. 50^ 
ar t . ^ . Sanch. lib .6 .fumm.cap .8 .num.iS. Suarez d ié i . tom.Jr.de 
relig. l ib .^ . cap.i. num .6 . 
í i . Rurfus inqu i re s , quando t i b i l í c i t u m fit recufare í u -
periorem fufpeftum , & recufa t ío a d m í t t e n d a fit ? B r e u í t e r 
refpondeo , t i b i licere quoties c e r t í t u d i n e m o r a l i times fu-
per iorem g rau í t e r , & iniuf té ce vexaturum : quia ftante 
g r a u i , & iníufta vexatione t i b i l icet appellatio , v t d i ó l u m 
eft. Ergo licet recufa t ío ad v i tandam eam g r a u e m , & i n -
iuf tam vexat ionem. Eo en im cafu , quo pe rmí t e í t u r appelr 
lacio , p e r m i t t i t u r antecedens recufa t ío , v t col l ig ícur m a n í -
fefté ex t ex tu i n cap. fuper eo el. z. de appellationibtM per ar-
gumen tum á contrar io : fie t radunt Abbas cap. cum Jpe~ 
c i a l i §. porro , num. 5. de appeüat tonib . & íbí Franc. num. 4. 
Pnrpofico i n fine, & al i j quos refert, & fequicur Sianch. Hb.6* 
^fam. cap .2 . i n fine nam. t i l . . 
P V N C T V M X V I . 
Qiialiter religiofis fuga á religione interdiga fic« 
£c fub qua pee na? 
S V M M A R 1 V M * 
1 Graue peccatum committis fugam arr ip iendo. 
z Dupl ic i ter a religione fugere potes , f i fug ias an in io redeun-
d i , eris f u g i t i u H S , / i eo animo careas, eris apofhata. 
3 H u i c fententis. refragatur Suare^val idi j f imis fundamentis . 
4 A communi fententia recedendum non e j l , & fat isf i t f u n -
damentis Suar. 
y Expl ica tur definitio apofiaftA. 
6 A n cenfenduí fis apoítata% fi fugia t a tua r e l i g i o n e s alian* 
ingrediaris ? Communk fententia negat. 
7 Oppofita fententia fatis probabilis <¿? vevior eft. 
5 Profugitiuo quatenus talis efi , nul la eft poena , nec cenfur» 
ipfo iure l a t a . 
9 Sub verbo generali recedere , d i imtere , deficere a religione 
f u g i i i u i non apoftatA comprehenduntur. 
10 Aduerfus apostatas i u r e communi fpeftato nullA f u n t cen* 
furA , nec poenA ipfo iure l a tA. 
ei Expenditur textos i n cap.z. Ne cler ici , v e l monachi. 
TZ Secundo expenditur t e x t u í i n cap. fin. de Apotfat . 
1} Tert io expenditur bulla ?ij W . q u £ i n c i p i t : poftquam d i u i -
n a bonitas. 
14 P r í l a t t t í religionis capere , & incarcerare , al i i fque poenis 
afficere apoftatas poteft , e t i a m extra proprium t e r r i ' 
to r ium. 
1. ' V "TEmin í e l dub ium , te graue peccatum commi t t e re 
J L \ | hanc fugam arripiendo j quia te fubtrahis á poteftate 
praelati, cui obediendo per profeffionem tradidif t í i ac p r o i n -
de peccas t u m contra i u f t i t i a m laedendo íus fuper io r í s : t u m 
contra re l ig ioncm v o t u m obedientiac tranfgrediendo. Eft 
en im fpecialirer religiofis haec fuga i n t e r d i d a á T r i d . fejf. z j . 
cap.^.deRegul. i b i nec liceat regularibus á fuis conuentibus 
recedere. O m i t t o c i rcunf tant iam f c a n d a l í , quae femper eam 
fugam comi ta r i folet. 
Dupl ic i te r autem a rel igione fugere potes. P r i m o 
an imo , a l iquo tempore vagand i , & pof tmodum ad r e l i g io -
ncm redeundi. S e c u n d ó animo nunquam redeundi. Si fugias 
animo redeundi , es fug i t iuus ; at fi eo an imo cares , cris 
apoftata : fie communiter d o l o r e s t radunt verbo apoftafia á 
rel igione. Caiet. t . i , ^ e / ? . i i . / m . i , & i b i Bannes , & 
h i z g . V ú t n t . d i s p . i . q u A f t . i z . p u n c l . Leflius l ib .z .cap .^ .dub .x^ , 
num.109. Azor . tom. i . l i b . i z . cap. 16. quAsl . 1. M a n . R o d r i g . 
quAft.regul. tom.i .quAft.iQ .art . i . Smch . l ib .é . fum.cap .S .num.z. 
& a i i j apud ipfos. Ñ e q u e ad hanc fugam , vel apoftafiam 
neceífar ia eft habitus re l ig iof i d imi í f io . N a m eo retento te á 
poteftate praelati fiabtrahere po tes , fugamque, apoftafiam 
commit te re : fie docent Bannes, Arag.Valen.& M a n . R o d r í g . 
J u p m , Sanch. ««w .3 . A z « r . f^.17 . qHAft.6. 
y. H u i c 
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} . H u l e commOn! fentehtiíE refragatur Suar. t . 4. de relig. 
t r . i . l i b . ] . c . \ . n . t i . & c . z . n . n . exift i inans f a g u i m i m eire.qui á 
religione fugic animo breui tempere redeundi, apoftatam ve-
l ó elle , qu i fiigic animo extra rel igionem d iu commorand i i 
quia diuturna commoracio moialicer perpetua cenfenda eft. 
Probar fuam fenrentiam p r i m ó : Qu ia m u l t i ex ant iquior ibus 
indicanc fie á religione recedencem eíle apoftatam,vc patet ex 
Innoccnt . Panorm. & aliis i n c a p . v l t . de r e n u n c i a t . & i n cap. 
in te l l ex tmui de M a t e , fó> qual i t* S e e u n d ó , quia alias mona-
chus d í m i t t c n s hab i tum animo vagandi, & m i l i t a n d i per a l i -
quoc annos, & pofhnodurn ad rel igionem rcdeundi,non eiTet 
apoftata cenfendus contra communerri modurt i l o q u c n d i , ¿ c 
p r s l a t o r u m fenfumjqui hos canqaam veros apoftatas p u n i ü r . 
T e r c i ó elericus i n f a c r i s ^ u i d imi l fo habicu fazcularicer v i u i t , 
ve ré ,& p r o p r i é cenfetur apoOata ab ordine i tametfi a n i m u m 
habeatclericalem hab i tum icerum r e a í T u m e n d i . E r g o i d e m eft 
¡n apoftaí ia á Rel ig ione , vtracjue en im apoftafia confiftic i n 
recroceí í íone a perfedtiori ftatu. Si ig i tu r i n ordine datur vera 
re t roceí l io abfque animo perpetuitacis > et iani i n rel igione 
concedí debet. Q u a r t ó probar ,quia ad veram r e t r o c e / í i o n e m 
neceflarius non elt animus nunquam redeuñd i ad p r io tem fta-
cum. Sed eo ipfo, quo vellet cadere á p r i o r i í lacu, & i n a l i u m 
conuert'w cenletur r e t r o c e d e r é ; tametfi an imum babear poft-
m o d u m tedeundi , ve qui rccedi i á fide ab fo lu té eft aportara, 
efto an imum babear ad fidem icerum tedeundi, & qu i peccac 
morta l i ter , & á gracia D e i cadit , fimpliciter retrocedit á via 
í a iuc i s .quamuis eodem tempore an imum babear po f tmodum 
poenirendi. Ergo in tent io nunquam redeundi ad pr iorem fta-
tum non eft de ratione apoftafiae.Ergo i n fuga diuturna prae-
cipue cum habirus d i m i í í i o n e con iunda vera apoftafia fira 
eft. Q u o d fi i n q u i r a s , quanta debeac efle cemporis mora > ve 
apoftataefte cen fea r i s íRe ipondec Sxut .d.l^.e.un.zfi . pruden-
tis a rb i t r io aeftimandum e í íe ,ñeque hoc nouum videri d e b e r é ; 
fi quidem i n excommunicacionc incurrenda ob d i m i f l l o n c m 
habitus ad prudencis a rb ic r iü recurrimus.Quocies ig i tu r t an-
to tempore extra poteftacem praelati commoraris , ve m é r i t o 
cenferi poíTis pe rmanencer . ík ftabiliter extra rel igione viuere, 
ve ré es apoftaca. Vnde fi á p r inc ip io extra fepca monafterij 
egrediaris animo d iu vagandi,vel v a g í d i quovlque alicer t i b i 
e x p e d i r é iudicatieris,apoftara c é f e n d u s e s ^ pcenas apoftata-
r u m incurris .Pro hac fententia n u l l ú fibi p a t t o n ú Suar.addu-
cit ,at fauet i l l i D . A n r o n . i . / > . í i í . i t , f . 6 . p a u l o poft p r l ne .& j f . 
/ / / .xé . r . f .§.}.Tab.verb.^/>í7/?.5'.i4.«.i7. & i b i A r m i l l . » . 6 . 
4. N i h i l o m i n u s á c o m m u n i , & f r equen t i í l ima d o é l o r u m 
fententia exigente ad veram , & propr iam apoftafiam á r e l i -
gione a n i m u m nunquam redeünd i ad p r io rem ftarum, rece-
dendum non eft. Omnes en im DD. fug ic iuum ab apoftaca d i -
ftinguunr; at fi ex fupradidlo animo non d i f t inguuntur , non 
apparet inter eos firma d i f t i n d i o i p r q c i p u é cum omnes fupia-
di&as rationes probent apoftatam efte qu i á religione fugic 
an imo breui tempore redeundi,ficuci eflec apoftaca á fide eam 
ad horam rel inquens,& á via la l in is eo ipfo : quo á gracia ca-
d i t , & ab ordine , fi faeculari habicu indutus per aliquoc dies 
incedit . A t ñ e q u e ipfe Suarez hoc admict i t . Ergo cenfendum 
eft fug i t iuum e í fequ i fugit animo reuertendi, apoftatam ve-
ro qu i eo animo earet.Nequc obftanc rationes i n con t r a r ium 
a d d u ¿ l x . A d p r i m a m concedo aliquando D o d o r e s f u g i -
t i u u m apoftatam appellare , fed hoc i n t e l l i g i t u r l a rgé , & 
improp r i c , quod ex eo conuincirur ; quia poenis apoftacis 
impoficis negant affici f ug i t i uum. A d fecundam admi t to te 
fugicntem a religione , diuque i n fuga perfeueraurem repu-
t a n apoftaram , & tanquam apoftatam p u n i r i ; quia p r s fu -
mer i san imo non reuertendi fugere.A't fi eum an imum babeas 
i n foro confeicntia: poenis apoftatarum puniendus non es. A d 
rer t iam concedo apoftatam ab ordine efte , fi confticutus i n 
í ac r i s habirum clericalem d i m i t t i s , & faecularem induis t e m -
pore fuf f ic ien t i , v t laicus communi te t reputeris. N a m cum 
habitus i n fignum clericalis ordinis deportari praicipiatur , fi 
co te i ta denudas abfque caufa, v t ex c o m m u n i modo proce-
dendi elericus non repuceris, apoftaca ab ordine iudicaris ; 
í ame t f i an imum babeas poft m o d u m clericalem hab i tum af-
lumend i . N o n fie i n apoftafia á rel igiofo ftatu : haec en im 
confif trr i n receftu ab obediencia fecundum quod promiíTa 
eft : cum a ü t e m fit promií fa in perpetuum , &'per t o t am v i -
t a m , nones cenfendus ab ea apoftacare fimpliciter, & abfolu-
té,fi a n i m u m babeas l i m i t a t o cantum tempore recedendi.fcd" 
fo lum apoftatare ex parte incomplftté ,8c (ecundura q u i d . Se-
cus eft i n apoftafia ab ordine contingente ex d i m i í í i o n e hab i -
tus : nam cum huiufmodi habitus i n fignum ordinis defera-
t u r . e o d i m i f i b cefiat fignum abfo lu té & fimpliciter:quin opus 
fit in perpecuum d i m i t t i . Ad quar tam, concedo ad veram re-
t roce í f ionem á fide , & á gracia non elíe neceíTarium a n i m u m 
nunquam reuertendi ad pr iorem ftatum ; quia fides,& gracia 
cum non refpiciens tempus i i u c g r é , & c o m p l e t é vnico inf tan-
t i deperduncur. At religiofus ftatus cum refpiciat tempus t o -
tius v i t a ; : fi quidem pro o m n i eo obedient iam , & fub i e t l i o -
oem promif i f t i cenferi non poreft integre , & c o m p l e t é ab ea 
ferd. a Cafiro Sum. Mor. Pars I I I . 
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r e t r o c e d e r é , fi an imum babeas eum l i m i t a t o tempore relín,k 
quendi . 
y. N o t a n r e r d i x i bañe apoftafiam efie receíP.im pcrperuum á 
rel igione , (eu religiofo ftatu. P r i m ó , vt e x c l ü d c r e m fug i cn -
tem ab ftatu,qui veré r e ü g i o non fie ; eo quod non fit v t r a l i s 
per fedem Apoftol icam approbacus,tametfi t r ia vota caft ira-
t i s . p a u p e r t a ú s & obedienrix ineo erairrantur,ficuti c o m m u -
nicer d ic i tu r de Be-atis te r t i j Ord in i s D .F ianc i fc ¡ ,& D o m i n i -
c i : nam efto has fugientes grauirer pececnt-.quia fe f u b t r a h ü t 
ab obedientia p t o m U l a ^ o n camen l'ant apoftatae á re l ig ione , 
quia ftatus i l le non eft propria rel igio fie S&ncl\. l i í .6.fum.c.8.~ 
n S- Suar. t .^.de relig. t rac i . i . l ib .^.c .x . n .6 . S e c u n d ó , ve c o m -
prehendercm fugientes é Societate I E S V poft vota b i e n n i j , 
quia veré fugiunc á rel igiofo ftatu his vot is conftieuco iuxea 
def ini t ionem Greg. X 111. i n fuá confticucione, qua: inc ip ic 
Afcendente, Sí cradunt Sanch. & Suarez fuprai 
6. Sed leufe dub ium non eft : an cenfendus fis apoftaca , ü 
fugias á tua religione ingrediendo aliam inua l idé ; C o m m u -
nis fentencia negar j eo quod ex tua vo lún ta t e ab ftaeu r e l i -
giofo ve fie non deficias : tametf i deficias ab hoc par t icu la t í» 
& propr io ftatuíhabes enim voluntatem non relinqueudi ab-
fo lu té ftatum re l ig io fum, fed commutandi ftatum vnius t e l i * 
gionis i n alium.Ec l icet i l l a commuta t io non f o r t i a t u r e í F e d i 
non impedi t ,quominus tu haboeris volunta tem fub i l l o ftatu 
rel igiofo v iuendi . N o n ig i tu r ex v o l ú n t a t e á religiofo ftatu 
recedis. E rgo non es apoftaca á religione : fie Syluefter verbo 
religio ^ . q u £ / l . ^ . & v t ihoapof ta fa^u&f i .^ .n . ' } . & ibidem fe r é 
omnes Summifta:. C a l e r á n , i . z . q u d j í . i í . a r i . i . & ib i A r a g ó n . 
dnb.vnic.Tlrí \ne.s dub.x.concl.^. VA \cni .difp. i .qi iá.f t . iz .punft . i* 
ad fin. A i o r , tom. i . i n f i i t , moral . í i b . i x . cap.iy. qaátfi.7. Man* 
Koáúg . íom.x .qc i . r eg í i l . í i ^o .a r t . i . LzKwislib.z.de refiit.cap.4,1, 
<¿«¿.i5.w,iOL.Sancb.aliis íc\a.i ' i£,lii>.á.fum.cap.S.num.S. 
7. V e m m erfi baec fententia probabi l i íTuna fit,oppofitain 
cenfeo fatis probabilem, & for té veriorem. P r i m ó , quia fi r e -
cedas á tua religione aliam inua l idé ingtediens veré , & p r o -
p r i é es fugi t iuus, v t ipfcmec Sanch. 72.9. eoncedie, & m e r i t ó t 
quia te fubtrahis ab obedientia debita , i n quo f u g i t i u i r a t io 
confif t i t j argum.leg . i j . j f .de h a b i l i t . ediól . Ergo eris apoftata, 
fi recedis animo nunquam reuertendi. Tugit inus en im & 
apoftata , vt fupta ex c o m m u n i fententia h r m a t u m eft , e x 
n u l l o alio capite d i f t inguntur , n i f i quia fugit iuus reeedit á 
religione foluni pro determinato rempore , apoftaca v e r ó re-
eedit in perpe u u m . S e c u n d ó i n eo recel íu recedis omnino á 
rel igiofo ftatu; quia á rel igione , ¡n qua ve ré es profeíTus, 
quantum eft ex tua parce reeedit i n perpecuum ; al iam autem 
n o n aífumis v e r é , & p ropr i é , f ed folum apparenter;ergo. T e r -
t i ó nequis habere vo lun ta tem c o m m u t a n d i ftatum p r i o r i s 
re l ig ionis cum ftatu poftet ioris af tumpt íe ; quia eft i m p o í f i -
b i l i s talis commuta t io . Ergo folum babes volunta tem difee-
dendi ab ftacu a í f u m p t o ; ergo es apoftata» Q u a r t ó hunc fie 
recedentem Summi Pont í f ices tanquam verum apoftatam p u -
n iunc , ve couftac ex Bulla Pauli I I I . i n c i p i e n t e , / / « í debi tuír t 
paj iora l i s officij:\hi pnftquam interdixerac cranf i tú é Socierarc 
ad al iam re l ig ionem (Carchufiaexcepcajconcludit.Praepofutt 
generalem pun i ré poífe fie egrc í ros ,ac alios quofeunque didae 
lociccatis apoftaras : vbi expendendum eft vc ibum altos fimi-
l ú u d i n e m denocans?& fubiungic in quocunque habicu apofta-
tas praedidos concigerit i nuen i r i , pofte eos excommunicare , 
capere, inearcerate, & alias fuas difcipl ina: fubmictere. E rgo 
cenfet Pon t i f exnon excufari ab apoftaí ia ob habi tum alteriua 
rel igionis ¡ n iqué ,& inua l i dé alTumpcura.Idem expre í l ius c o l -
l igicur ex Bul la Pi j V . contra Apoftatas Sociccacis edito anno 
i fóy . ine ip ienee éLcptum r e^ /^w^ . - ib i i e ranfcu tes tanqua apo-
ftatas ad fuam poteftatem reuocare , & e . quafi d icere t : hos 
tranfeuntes vtpoce veros apoftatas poífune praelati reuocare 
non minus qua eos q u i é Societate ad faeculum red i ré volue-
r u n t . l d e m c o l l i g i t u r ex B u l l a Greg. X I I I . incipiente, Dileóla 
fili, hos tranfeuntes poenis apoftatarum afficiente. Sunt ergo 
veri apoftacae, 8¿ i ta t rad i t Suar. tom.^.deceafar.dtfp.^i .feóí.éé 
» . 4 . & tom.if.de re l t 'g . t r .Z . l ib .^ .cap. i í .a n . i j . 
8. Supereft dicendum poenis fugi t iuo , & apoftatae i m p o -
ficis. Pro fugi t iuo q u a t e n u í talis eft,nulla eft po:na,nec cen-
fura ipfo iure laca; ve b e n é expendunc Ñ a u a r , com.z.de regul. 
num. é i . Suarez tom. 4. derelig. t r aé í .S . l i b . ] . cap.i. n u m . i a . 
N a m efto i n c a p . í . Ne Clericiyveí Monachi i n 6. fugi t iu is d i -
mi t ten t ib i fs hab i tum poena excommunicat ionis i m p o n a t u r , 
n o n ob fugara , , fed ob d i m i í í i o n e m habitus i m p o n i t u r . E t 
idem eft de excommunicat ione impof i ta ob acceflum ad 
quaeuis ftudia fine l íceni ía fuperioris , & m a i o r í s p a r t í s ca-
p i c u l i ; quia non ob e x í t u m prsecisé fine l icent ia , fed ob ca-
lera exicura ad ftudia fereur. Priorem excommunicac ioncm 
e x p l i c u í m u s , cum de obl igat ione reeinendi hab i tum l o c u t i 
fumus. Secundara explicabimus t r a d a t . de e x c o m m u n í c a t . 
v b i de fpecialibus excommunicat ionibue non referuatis. 
Deinde quamuis i n extrauagant. 1. de Regulartb. excommu-
nicecur religiofus fijne licencia recedens , & vagans , n o n 
excomraunicacur ipfo iure ob rec€Ífura , & cwagationemj 
X j f ^ 
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f r ^ x c o m m u n í c á t u r o b non redi tum i w r a qmndec tm dies 
D ü ñ q u a i r fueric monicus, vt redeat. Adde ib i (crmoncm elle 
oe «o , qu i egreíliis fuit an imo tranfeundi ad aham r d i g i o -
uem, Solum dequadam extrauaganti Pauli I V . q u * i n c i p i t 
pojhjnam diurna bonita*, vbi varias poenae ftatuuntur aduerfus 
t e m e r é vaganres extra re l igionem j dub ium eíTc poterac} an 
fL-gítiuos comprehenderet j Sed dicendum eft folos fugiciuos 
aportaras c o m p r c h e n d i í l e : quod fatis m i h i perfuadet eacon-
tinua verbi apoftaíiae repeti t io , quae i n fuprad ida Bul la 5 & 
i n Bulla Pi j I V . edita i n eius c o n í i r m a t i o n c m , qua: eft p r ima 
i l l i u s in bu l la r io haberur , t u m ex prooemio ipfarum bu l l a -
r u m , ex quo inrencio Pontificis p l e n é colligenda eft , i b i 
c n i m protcftantur Pont í f ices fe velle contra apoftafiam 
ipfam pienius prouidere , & quantum i n fe eft de medio 
tol iere , & ira fuftinent S á n c h e z l i b : 6 . f u m m . cap. 8. n t t m . i o . 
Suarcz /o/».4. de relig. t r a ó i . i . j . cap.z. n u m . i \ . A n autem 
ex confti tucionibus i n fauorem a l iquarum re l ig ionum edi t is 
f u g i t i u i non apoftataz excommunicentur , aliafve poenas i n -
c u r r a n t , non eft no f t rum definiré , fed vnufquifque fuas 
conft i tut iones examinet . 
9. Solum aduerco ex verbo generali recedere , d imi t t e re , 
deficere á rel igione non facis c o l l i g i fugit iuos non Aportaras 
coinprehcndi 5 quia i j í impl i c i t e r re l ig ionem non d i m i r t u n t , 
nec ab ea recedunt , aut de f i c iun t , fed ad terapus ; ac p r o i n -
de fecundum q u i d , & i n c o m p l e t é , & cum poense extenden-
dae non í i n r , fed liraitandae : defedl ionem, d i m i l l i o n e m , & 
receíTum ex hac temporal!fuga contingenre non comprehen-
denr. Qjrapropcer cenfec S á n c h e z d i f t o l i b . S . f ü m m . cap. 7. 
»« /» . 11. e x c o m m ü n i c a t i o n e m , a l iá fque pCEnas appofitas 
aduerfus reccdentes á Societate i n Bul l i s Pauli 111. & P i j V . 
Grcgor. X l l l . q u o r u m m e m i n i t compend. pr iu i leg . So-
cieratis , verbo apoftata , folos fugit iuos aportaras c o m -
prehendere , non eos f u g i t i u o s , qu i recedunt animo reuer-
t e n d i ; tametfi con t ra r ium fentiat Sxuu.tom.^.de relig.traci.S. 
lib.t,. cap.x. n u m . i é . 
10. Apoftaris veré , fi ius commune f p e é t e m u s , nullae funt 
posn^, neccenfuraeipfoiure latas; fie docuit Nauar r . co»? /» . ! . 
de regtd. 71.61. Suarez í o m . \ . de relig. t r aé í . 8 . l ib .^ . cap.i. n . i o . 
¿ r yi . co l l ig i turque íaris ex Conc i l . T r i d e n t . / í / ^ t f . cap.$. de 
regularib. vbi loquens de i n iqué recedentibus á fuis conuen-
ttbus nul l ius poenae ment ioncm f e c i t , fed arb i t r io fuperioris 
puniendos re l iqu i r .Verum vt hsc veriras apertius innotefcat, 
expendamus textus} qu i videnrur p roba ree í f e aliquas poenas 
iure c o m m u n i latas aduerfus aportaras á rel igione. 
11. P r i m o adducitur text , i n cap.x. ne cler ici , v e l monachi 
i n 6. vbi ne re l ig io f i vagentur excommunica t io i m p o n i t u r 
d imi t t enr ibus hab i tum, ergo íi habi tu retento vaganturjean-
dem e x c o m m ü n i c a t i o n e m contrahent , vtpote qu i laedunt fi-
nem c o n r t í t u t i o n i s . Sed vt fuper iús d i x i ha:c excommunica-
' r i o non ob vagationem praecisé , fed ob vagat ionem habi tu 
d imi í fo i m p o n i t u r ; i m o non ob vagarionem , f e d o b f o l a m 
habitus d i m i í l i o n e m , ex qua fumi tur occafio vagandi ex-
communica t io lata ert : & i t a t radunt Leífius l i b . 2. cap.41. 
dHb.i^.n.109. Suarez tom.<¡.de cenfur. difp.$i.fe£i .6. n u m . i . & 
i . 4. de relig. t ra f t . 8. l i b . 5. cap. 1, num. 17. S á n c h e z plures 
referens , l ib .6 . fiimm. cap.8. n u m . i o . 
11. S e c u n d ó adducirur T e x t . i n cap.fin.de Apoftat .vhi r ec i -
pientes ord inem facrum i n aportafia ab i l l ius executione fuf-
pendumur , quovfquc á Pontifice difpenfenrur. Arque ira n o n 
ceífat haec fufpenfio ob red i tum ad re l ig ionem, fed nece í fa r io 
indiget difpenfatione Pont i f ic ia . P r o h i b i r á autem executio-
ne ordinis infer ior i s , confequemer prohibetur fuperioris ac-
ceptio iux ta regulam dedudiam ex cap. cum i l l o r u m , de fent , 
excommun. i b i : cum maiora inre l l igantur p r o h i b i r á , c u i 
ve t i t a funt minora : & t radi t S á n c h e z aliis : re la t is , l i b . 6 . 
f u m m .cap. 8. num. xz . Suarez tom.<y. de cenfur. d i fp .^ , fe¿ i .6 . 
num. 5. V e r u m haec fufpenfio non eft impof i ra ob c r i -
men apof ta í i ae , fed ob cr imen recipiendi ordines i n eo pra-
u o , & i n f ami rtaru.Notanter d i x i recipientes ordinem facrum, 
n a m ex receptione m i n o r u m o r d i n u m non conrrahitur haec 
fufpenfio, quia T e x í u t i n cap. v l t . de ApoftatK exprefsé de re-
cipientibus o rd inem facrum loqu i tu r , & poenae extendendae 
n o n f u n t , & l icét i n cap. v l t . 50. d i j l inól , praecipiat Conctl. 
Arelatenf. z. hos apoftatas ad clericatus o í f ic ium non ad-
m i t t i , ipfis tamen A p o r t a t í s n u l l a m poenam imponis praeter^ 
quam quod C o n c i l i u m i l l u d erat prouincia le ; a'c proinde 
"non pocerat v l r ra p rou inc iam praeceptum, nec poenam ferré : 
& i ta tuftinent Suarez tom.¿ . de cenfur .d i fp . i \ . fe¿ i .6 .num.z .& 
iomA-derel ig . t ra¿l . i . l ib . j .cap. i .n . io .Sa.ach. l ib .6 . fumm.cap . i . 
n u m . 16. Q u o d fi i n aportafia nuilus ert o rdo facer recepeus, 
n u l l a concrahirur fufpenfio : fed t ed i tu ad r e l ig ionem fit ha-
b i ü s apoftata ad quoí l ibc t ordines fufeipiendos , & exercen-
dos : quia non aportafiam , fed ob receptionem ord in is facr i 
i n aportafia execut io ordinis fufeeptio i n t e rd i c i t u r . Suarez 
dié iafef .6 .num.ySc tem.+.de relig.lib.).cap....num.x%. Sanch. 
cap.S.num.xy. 
• i y T e i i i o adduci tur Bu l l a Pauli I Y . cuius fupra f c c i r a ü s 
men t ionem . in qua Aportatas a religione fufpendít Pont i fex 
i n perpetuum a b o m n i Ecclefiaftici ordinis executione, & ab 
o m n i gradu, ab'omnibufque beneficiis obrentis , & eo rum 
frudlibus, & eos inháb i l e s reddit ad quofeumque gradus, & 
beneficia i n porterum obt inenda:& admi t t i t Suarez. t . 4. de 
^ i g . t r a í i . S . l i b . i . c a p . i . n . i i . <& feqq. Sed non carcr p robab i l i -
tate hanc bul lam Pauli 4. nonefle recepcam , tefte S a n c h . / / ¿ . 
6 . f u m . c.S.n.to. Al iaadducuntur , qua: leuia f u n t , & n u l l a m 
d i í f i cu l t a t em habent. E x quibus conftac ob crimen aportafiae 
n u l l a m eífe poenam iure commun i la tam. At fi,fpeciales r e l i -
g i o n u m conrt i tut iones , & priui legia fpedemus, feré i n ó m -
nibus rel igionibus eft cxcommunica i io Pontificijfeu Prcepo-
í l t o Generali referuata, aliaeque poenae,& inhabilicates ad of-
fícia d i d l i o rd in is . 
14. I l l u d vero eft o m n i n o c e r t u m , p r a í l a t o s re l ig ionis poílw; 
d i é l o s aportatas, & fugi t iuos caperc , & incarcerare, al i ifque 
poenis afíicere , vt ref ipifeant , (k Cíetcris fint i n e x e m p l u m ¡ , 
i u x t a T e x t u m i n cap.Nobis i n Apoftat. Q u a m capturam non 
f o l u m i n p ropr io t e r r i t o r i o fed et iam extra exercere poíTunti 
qu ia feruum fugi fn tem potert dominus vbicumque capere, 
& i n carcere detinere, remque propr iam vfurpatam recu-
perare, fíe late probat Nauarr . comm. j . de Regular ibmn . so . 
Prazterquam quod cui l ibet r e l i g ion i funt fpecialia p r iu i leg ia 
conce íTap ro his fug i t iu i s , & aportatis capiendis & punien-
dis .vt v ider i potert,verbo aportara , & fugit iuus , & plura re-
fe r í M a n . R o d r i g . t . i . ¿j. regular, q. 30. ar t . 6. Pro Societate 
I E S V Pius V . conce í í i t , v t poffit Praepófitus Generalis, 
a l i ique fuperiores recedentes poft vota bienni j f u m m a r i é , 8c 
fine figura i ud i c i j c a p e r e ^ incarcerare, debitifque pernis l u -
biiecre vbicunque fint fiue in faeculo, fiue in aliena re l ig ione , 
í n u o c a t o fiopus fuerit brachio fasculari , h the ta t compend* 
pr iu i leg . verb. apojiata, §. y. & ibi nota tur vagantes i n aliena 
rel igione á folis Prouinc ia l ibus ,& ex eorum l icent ia cap í , & 
incarcerari p o í l e , vagantes vero i n faeculo a quocumque l u -
periore. 
P V N C T V M X V I I . 
Quam obligationem habeat reügioreuocandi fagi-
ciuos4& apoftatas,roluendíqiie expenfas cem-
porefugíe fadas. 
S V M M A R I V M . 
I ? t & l a t i rarb excufanttir ab obligatione fugit iuos qk&rendi, 
& ad religionem reducendi. 
i Monaf ier ium teneturfeluere expenfas faó ías i n reduéiione 
religiofi , fecus faftas i n f u g i t i u i fujientationem ex i r a 
reduciionis cafum. 
1 . ' ^ ^ T O n caret diffieulrate , an Saperiores teneantui hos 
- L X apor ta ras^ fugit iuos quacrere,& inuentos capere , & 
incarcerare. Q u i a faspé i l l e . q u i fugir , eft i t a r e l ig ion i no -
ciuus,vt m é r i t o re l ig io gaudere poí l i t , quod a fuis membris 
v t i l i bus feparatus exiftat . N o n ig i t u r eo cafu tenebi tur re-
ligio fugientem quíere re , & reuocarc. I r e m r e l i g i ó n ! licec 
i n c o r r i g i b i l e m , & fcandalofum á fe abiieere. Ergo iam abie-
¿ t o r u m non tenebitur reuocare. N i h i l o m i n u s dicendum eft 
r e l ig ionem, e iú fque prcelatos per fe obligaros eífe fugi t iuos 
qua2rere>& ad re l ig ionem r e d ú c e t e , r a r ó q u e ab hac o b l i g a t i o -
ne excu fa r l : Cic 'Niüa.n.com.^.de Rtgular.numer.^o. Ludou ic . 
M i r a n d . m a n . p r d a t . t . i . quéifi. ¿ i . a r t . ] . Suarez t . ^ . de Relig. 
t rac i .8 . l ib . j .c .z .nufn . iy .^> feqq.Laymzn. l i b . ^ . f u m . tra£l.<¡.c. 
i j . n u m . j . c o l l i g i t ú r q u e ex c v l t . d e Regularibu4}wh\ ftatuitur, 
q u o d Abbates , feu Priores fugi t iuos fuos , & e ieó tos ex or-
dine annuatim fol l ic i té requirere debeant. E t q a í d e m fi f ug i -
t iuus non repura tur i ta noxius , vt dignus expulfione i ud i cc -
tur , fine dubio obligatus eft praelatus quoad poífit i l l u m rc-
uocare. tum ob bonum re l ig ion i s , ne i l l o fubdito v t i l i pr iue-
t u r , t u m o b b o n u m ipfius fubd i t i , ne i n ftatu damnat ionis 
e x i l i a r . Q u i a haec omnia praelatus ex officio prouidere debet. 
Q u o d fi fugi t iuus nociuus fit r e l i g i o n i , m e r i t ó q u e debeat ab 
ea feparari, adhuc ex i f t imo ob l iga tum eífe p r í d a t u m capere, 
& captum pro qualitate culpae punire , tum i n a l io rum exem-
p l u m , nc caeteri l i cen t iam fumant fug i end i , t u m i n b o n u m 
fubdi t i , cu i forte ea vexat io dabit i n t e l l e d u m . T u m Se 
praecipué vt authori tare Superioris á rel igione feparatus i n -
cedat ,& non propria authoritare, l i b e r e t ú r q u e ab ftatu dam-
nat ionis . Quapropter vt bené aduerti t Suar. loco citato, n . 19. 
efto á rel igione ftatim poft capturam eíTet i l l e fugit iuus e ü -
ciendus , obligatus elletpradatus i l l u m reuocare. Verum fi 
fingeretur cafus.quo abfque graui nota re l ig ionis .vel fcanda-
l o n o n pofiet praelatus fug i t i uum capere , deobligabitur 4 
captura:quia bonum rel igionis femperpr^ferendum eft bono 
f u b d i t i p r x c i p u é ex ma l i t i a peccantis. Deberct tamen ( fi i ta 
e x p e d i r é i u d i c a u e t i t j a b f o l u t i o n ü abfenti fugi t iuo mir tere , ve 
fie á peecato fugas l iberetur .H^c obl igat io qu^redi fug i t iuos , 
i 
Difput. I V . Vuntí. X f l l & ' X y i í i : 
6c apoftatas inef tpnela toquot ies p c a í f u m í t e o s e •Te inuenien-
dos , c e í l ' a t q u o t i e s nu l la adeftfpes.ac proinde i l l a diligencia 
de annali i nqu i f i r ione .qux i n cap v l t .de RegularibtUyprxCcú^ 
b i cu rnone f t i n vfujtefte Suarez Ub .^ .cap . t .num. iySznd- i . l ib . 
6. fumm.cap. 9.n.iS. Layinzn . l íb .4 . .cap. ih t i t . y. » . ?• Praelati, 
quibus d i¿ la ob l iga t io competi t (une pvaelaci ord in is , quia 
ipfis fugi t iuus eft perfonaliter fub ie í tus .Ep i fcop i vero tenen-
tur fi eorum a u x i l i u m á praelaris regulatibus requiracur.I tem 
fi fug i t iu i i n fuá dioecefi f canda losé procedanc. Denique (i i n 
eorum captura p r£e la t i r egu la res negligentes fuerint:fic L u d . 
de M h í a d . t A . m a n . p r i í l a t . q . $ i . a r t . i . L a . y m a a . l i . 4 . f u f n m . t r a f f . 
t . Quoad ob l iga t ionem vero , qua monafter ium tener i 
poteft foluendi expenfas fadlas á re l ig ió íb tempore fugar.Bre-
uicer r e ípondeo , r ene r i foluere , qua: faólae funt pro i l l ius i n 
monafterium reduft ione ; q ü i a in monafterij vn l icarem fue-
rant f a f t í c f i cu t i tenetur dominus expenfas fadlas i n redu-
¿ l ione ferui ad fuam poteftatem foluere ; vtpote quae i n fui 
vr i l i ta temcedunt .Sánchez / /¿ ,6 .y«7»/? í .c<a^.^ .» . i z . Át expen-
fas f a í t a s i n f u g i t i u i fuftentationem extra cafum r e d u ¿ t i o n i s 
n e q u á q u a m monafter ium foluere tenetur. Q u i a fad:x non 
funt in fui v t i l i t a t e m : v t i l i u s en im monafterio foret , fi nu i lus 
c i alimenta m i n i f t r a r e t , v t fie fame preífus ad monaf ter ium 
Jtedirer.Praeterquam quod monaftemmv fungientem re l ig io -
fum alere non cenecurrficuti ñ e q u e marirus vxorem , nec pa-
ter filíum.cum i n i q u é eorum confor t ium f u g i u n t : & ira t ra -
dunt ali is relatis S á n c h e z ¿/¿?C»£VÍ.9.w.n.Iple vero fugi t iuus , 
fi pof tmodumhabuer i t a l iqua bona fuaí liberas difpoficioni 
r e l í e l a tenetur ex i l l i s fatisfacere iis qu i fibi non gratis , fed 
fpe folut ionis a l imenta fubminif t rarunt : v t defe conf ta t , & 
netac S á n c h e z fupra . 
P V N C T V M X V I I I . 
(^iiamculpam commiccanc , quámque obligatio-
nem concrahanc, & quibus poenis fubu-
ciantur cooperantes adfugam & 
apoftafiam. 
S V M M A R I V M * 
I Dupleciter cooperari potes pofit iue}vel negatiuh. Expl ica tu? 
m o d u í cooperandtpofitiu} , v a r i j cafui d i f l inguuntur . 
z Expl ica tur modtts cooperandi negatiue. 
3 St v i , uelfraude apoftafiam caufes^quid f ace ré tenearis, 
4 Teneris omnia damna religioni ex t a l i exit t t prouenientia 
reparare. 
5 S i apoftafiA coopererií abfque v ü a v i , v e l f raude nu l lam re-
ftituendi obligationem contrahk. 
é Oppofita fententia probabilior eft. E t fat isf i t contrariis. 
7 Nulls, f u n t poen& aduerfat cooperantes apoftafis. iure commu-
n i lat&.Secws fpeftatis rel igionumpriuilegiis . 
i , S ^ S V m fuga.Sc apoftafia á religione g r a u i í l i m u m cr imen 
V ^ f i t / i ad i l l u d c o o p e r a r i s g r a u i í l i m é de l inquis , f i scn im 
particeps t an t i e r iminis . Dupl ic i te r aurem cooperari pores, 
pof i t iué ,ve l negatiue. Po f i t i ué cooperaris p r i m o perfuaden-
do rc l ig io fo e x i t u m . S e c u n d ó eoafulendo. T e r t i ó appro-
bando. Q u a r t ó adiuuando. Q u i n t ó p o í l e x i t u m f u g i t i u u m 
reeipiendo, oceultando , & defendendo. Quocumque ex his 
modis coopereris, c e r t u m e f t j t e g r a u i í f i m é peccare. Solum 
aduerro eirca p o í l r e m u m m o d u m cooperationis excufari te 
p o í í e á c o o p e r a t i o n e , f i fug i t iuum recipiasjalas ,oecultes , & 
defendas non qua ralis eft:fed quia eft amicus.vel confangui-
neus , vel ob al iamcaufam. V t autem agnofeas quando vno , 
vel al io modo cooperaris.aduertejan ex tua receptione.fufte-
t a t ione .oceu l t a i ionc , vel defenfione firmetur fugi t iuus i n 
apoftafia , vel non : "fi e n i m firmarur i am cooperaris apo-
ftafia:. Secus fi inde nu l l am firmitatem , n u l l á m q u e i n 
peecato maiorem perfeuerantiam deducir. H i ñ e pores infer -
re ex fola d o m i reeeptioneJ& fuftentatione fug i t i u i non fatis 
c o l l i g i cooperationem : c ú m haec eaufa amicitiae, confangui-
n i t a c ¡ s , g r a t i t u d i n i s , altenufve honeft i f inis fieri poíf int , & 
ex alia parte funt a í l i o n e s n imi s indifferentes , ne per fe ad 
a p o í l a f i x .perfeuerantiam conducentes. Secus cíTetfi pecu-
nias , equum , a l i ávc , v t eommodius fugeret , fubmini f t ra-
res:quia ca fubminif t ra t io apoftafiam fouet Suarez tom. ^.de 
relig. t ra f ta t , S.lib. ¡ .cap^. num. i . I d e m ex oecultarione de-
ducere potes,fi en im fug i t i uum oceultes al i is á r e l i g i o n e , nc 
ipfe , eiufque re l ig io decrimenrum honoris pat iantur , non eft 
c en í enda cooperacio. Secus fi religiofis fui ordinis , & m a x i -
m é pra:lacis oceulrat io fiat.ne ipfum a b f o i u t é cap ian t , & re-
aifcanr. D i x i abfoluieywaxa fi oceultes , ne ea occafione ca-
piatuc , fperans poftea eum eífe reducendum c u m m i n o r i 
dedecorc , minor ique pocua , non videris grauiter del inque-
f W w t z d i f t Q cap.]-nH?n,%-íim.liLv¿<íiXí modo de defenfio-
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ne eft d i cendum: fi en im defendas f u g i t i u u m ab í n i u r l a n t i -
bus mi l la eft apoftafise cooperario. Secus fi defendas , fte ca^ 
piatur a fuo p rx la ro , vel ab h is ,qui eius vices gerunt. Ñ e q u e 
ab hac defenfione violenta excufari pores ex inrenrione p o -
ftea i l l u m manifef tandi : ficuri d ix imus de oeulrarione , qu ia 
non eft cibi permiflum v i m inferre r e l ig ion i v t re l ig iofo f u -
g i t m o faueas,non en im facienda funt mala , v t inde cuenianc 
bona. 
z. Negat iue cenferis apoftafiae cooperari , fi eum poíTes 
i m p e d i r é , non impedias. E x d u p ü c i capire confurgere p o -
teft ob l igado impediendi , ex i u f t i t i a , & exchar i tare . E x 
c h á n t a t e quilibec fidelis obligatus eft m a l u m p-arc ipué f p i -
r i tua le fui p r o x i m i aduertere quoties c o m m o d é , hoc eft abf-
que fuo de t r imento poteft. Q u o d fi non i m p e d i a r , char i ra t i 
aduerfatur. E x iuf t i r ia aurem renetur m a l u m fui p r o x i m i 
auerrere , quia ex officio quod haber , vel ex c o n t r a ¿ l u i n i t o 
eam obl iga t ionem fubiie. Quando íg i ru r ex cont raf tu , ve l 
off icio ob l iga t ionem habes impediendi apoftafiam , & n o a 
impedis ,moral i ter cenferis i l l ius eífe cooperator , fecus vero 
q u á d o fo lü ex v i tu te charitaris, efto grauiter pecees no impe-
diendorfic ex c o m m u n i fententia docet Suarezát¿fo ÍO»Í.4.¿/Í 
rel ig. t r a ñ . S . l i b . ^ c . ^ . n . ^ H x c de p r i m o p u n é l o quod culpam. 
t ?• Quoad fecundum de obl igar ione inde confurgente gra-
u i f í i m a e f t q u a e f t i o a d quam fattsfadtionem feu ref t i tut ionem 
teneatur, qu i ad apoftafiam cooperatus eft. Sed haec quaeftio 
p r o p r i u m fibi vendicat locum t r ada r . de ref t i tu t . i d e ó q u e ab 
ca mebreu i t e rexped iamla t ius i b i e x a m i n a n d á . Ig i tu r fi v i 
& fraude apoftafiam caufes , teneris i n p r imis á v i , & fraude 
ceí lare , & apoftatam l iberum relinquere , vr ad re l ig ionem 
redeat. N o n tamen teneris , nec potes per v i m , vel fraudem 
eum ad monafter ium reducere : quia ad hanc v io lentam re-
duc l ionem indiges authoritare pub l i c a : cum nemin i patei-
cular i darum fir v i m perfonae liberae inferre. Damna autem, 
quae ex hac apoftafia violenta , & fraudulenta r e l i g i o f o , & 
r e l i g i o n i proueniunt reparare teneris : quia funt per i n iu r i am j 
i n i u l l i t i a m q u e caufata. Haec tamen damna al ia funt fp i r i tua-
11a palia t empora l i a : Spiricualia voco , quae funt c i r eav i r -
tutes ,Sc dona per apoftafiarp amiíTa , ftaitimque re l ig io-
f u m , á quo apoftara receífir. Tf-emporalia funt. circa hono-
res, & dignitates, aliaque lucra ,^ 8¿: emolumenta , quibus re-
l ig iofus , & re l ig io ob apoftafiam p ñ u a n t u r i Si de damnis fp i* 
r i tual ibus (ermo fit, & ob l iga t io conmaratione apoftatae fpe-
«£letui,fufficientet fatisfacis , fi v i m fraudem tollas : quia i i s 
fublatis , liber eft apoftata ad ea recuperanda. Q u o d fi ea re-
cuperare n o l i t , non t i b i , fed apoftatae i l l o r u m carentia t r i -
buenda eft. Dices, ftatum re l ig iofum faepé apoftata non p o -
ter i t , e t f i vel í t recuperare } quia re l ig io eum non vu l t a d m i t t é -
rc j quam ergo obl iga t ionem t u violentus , & fraudulentus 
cooperaros fubibis ? Refpondeofeelufa obligat ione tempora-
l i u m damnorum.de qua ftatim, te ob l i ga tum eífe pro vir ibus 
infiftere , vr á rel igione recipiatur fpecialiter declarando n o n 
fuá v o l ú n t a t e , fed rúa v i , vel fraude monafter ium reliquifléi 
Q u o d fi hac declaratione faéla & rogatione in terpof i ta , 
adhuc noluer i t re l ig io apoftatam recipeire, ceftar r i b i ob l iga -
r lo a l iqu id amplius faciendi;quia non eft qu id facias,nec c ib i 
imputanda eft ea apoftatae á rel igione exclufio , fed vel i p f i 
apoftatae , vel r e l i g i o n i . Si vero de damnis temporalibus l o -
quamur,qualia funt infamia , & dedecus ex apoftafia proue-
nientia , debita ab apoftata ea occafione c o n t r a d a , carentia 
a l imenrorumjeo quod nollec re l ig io eum admitrere , fine du-
b i o teneris hasc omnia quoad poflis reparare, quia per iniu- ' 
l i a m cauta i l l o r u m o m n i u m f u i f t i . 
4. Q u o d fi ob l iga t io re l ig ionis fpedetur , cui grauem i n -
iu r i am i m u l i f t i , r e l i g i o f u m á fuo gremio , & poteftare, v i , ve l 
fraude extrahendo : non eft dub ium , te ob l i ga tum eífe o m -
nia r e l i g i o n i ex t a l i ex i t u prouenienria reparare : quia per 
i n i u r i a m caufara f u n t ; vnde reneris reftiruere luc rum ; q u o d 
ex induf t r ia re l ig iof i , vel ex l e£ l ione cathedrae re l ig ion i p ro -
ueniret, fi v i vel fraude e x t r a é l u s non cífet. Q u o d i n t c l l i g e n -
d u m eft de o m n i lucro prouenturo , tempore, quo durat v i s , 
vel fraus : quia t o t o eo tempore in iu r i am re l ig ion i infers, 
eam lucro i n i q u é , & iniuf té pr iuando. Haber enim re l ig io ius 
ad i l l u d l u c r u m fuppofita rel igiof i v o l ú n t a t e legendi , & la-
b o r a n d i , quam habere rel igio fus praefumitur , dum i n r e l i -
gione perfeuerat. Si ergo cu eum iniuf té á rel igione ex t rah is , 
hancvoluntacem iniuf té r e l i g ion i t o l l i s , & c o n f e q u e n t e í 
in iu f té collis l uc rum ex ea v o l ú n t a t e prouenturum j teneris 
ergo reparare. Ve rum fi á v i , & fraude re l ig iofo faé la eeíTes, 
l iberumque i l l u m relinquas ad red i rum , ipfa vero re l ig io 
n o l i t eum recipere : tamecfi t u declares non t a m v o l ú n t a t e 
re l ig io f i , quam tua v i , & fraude re l ig ionem reliquiíTe, 
n u l l a m reftituendi r e l i g i o n i ob l iga t ionem habes : quia ipfa 
ref t i tu t ionem non a d m i t t i t . Si autem ipfe religiofus no l i t ad 
re l ig ionem rediré , r e l i g i ó q u e ipfa parata fit i l l u m recipere, 
a l i cu i videbitur te ob l i ga tum cííe reftiruere omnia lucra r e l i -
g i o n i prouentura,fi rel igiofus i n ea per feuerare r :qu¡a per i n -
i i i f t i d a m videntur cefiare, A t verius cenfeo te nulla huins re-
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ü i .uc iomsobüga t ioT ie teneri : eo quod r e l i g io ad huiu l raodi 
lucia uulinm ¡as iuílinse hab^ac , nifi fuppoüca rc l ig io í i v.-^ 
júntate, quam voluntatem ipfe religiofus l iberé denegar , ncc 
t u i l l ius perfeuerantis dencgadonis es caufa , efto á p r inc ip io 
fueris. ' 
f. Cscerum íí apoftafix coopereris a b í q u e vl la v i , v e l 
iraude religiofo fada , nu l l am refticuendi obl iga t ionem con-
trahis re l igiofo : quia fc ient i , & volenri non fie i n iu r i a . R e l i -
jgioiíi auccm cenfet Suarez tom.^ . derelig. l ib . -ycap .^num,!^ 
& f e q s ¡ . nu l lam et iam clfe reft i tuendi obl iga t ionem. N a m 
-hxc reftitacio eífe poceft vel de perfona re l ig iof i , vel de l u -
cris occafionc re l ig iof i re l ig ion i proueniencibus. A fe í t icu-
t ionc perfonx re l igioí i excufaris ob impoten t i am : ba:c 
enim refticutio f o k m fieri poteft ab iplbmec rel igiofo l ibe ré 
•ad re l igionem redeunce. A lucris vero o c c a í i o u e re l ig io í i 
provenruris reftituendis excufaris ; eo quod ad i l l a non 
habebat religio ius iuftitiae , n i f i fuppofita v o l ú n t a t e r e l i g i o -
íi , quaxn camen ipfe religiofus l ibe lé denegar nu l l am tu i l l i 
v i m inferendo. Q u o d fi dicas., re l ig iofum ex iu f t i t i a teneri 
vo lun ta tem legendi , Sclaborandi habere , quocies t e l i g i o n i 
f l acuer i t , expedienfque eífe iudicauerit : obftac , quia r e l i -
gio non poíf idet re l ig iofum in fui coraraodum , íicuc d ó m i -
nus poíTidet í e r u u m , fed i n commodum ipí ius r e l i g i o í i , 
f i o cuius veil i tate re l ig io eft in f t i tu ta : i d e ó q u e religiofus 
non renetur ex i u f t i t i a , fed f o l u m ex obedientia , & re l ig io -
ne eam volunta tem habere : ergo eam denegans iniuftus re-
l i g i o n i non eft , ñ e q u e v l l a m re f t i tuendi ob l iga t ionem con-
írahit , ergo ñeque t u contrahis didae denegacioni coope-
rans. Quod adeo verum exif t imat Suarez difto c a p . y m m . i i . 
ve íi re l igiofum volentem á religione exire coadiuucs v i m 
xel igioni in fe rendo , nul la lucra inde r jd ig ion i ce í í an t i a te-
nearis facisfacete ; quia t u i l l ius ceirapionis caufa in iuf ta n o n 
es , cura nullam i n m f t i t i a m achicífus re l ig iof i vo lunta tem 
committas , ex qua v o l ú n t a t e , 5c non aliunde r e l i g ion i lucra 
i l la prouenire debebanc. 
6. N i h i l o m i n u s erfi haec fatis probabil la fint , probabi-
i lusexift irao, te obligatura eífe reftituere l uc ra , quse r c l i -
. g i o n i ceífanc x)b re l ig iof i e x i t u m . Qu ia negari non poteft re-
. l ig ionera ius habere i u ñ i r i a ad rc t inendum fecum re l ig io-
fum ob tradicionem f u i , quam i n profe í í ione religiofus r e l i -
. g i o n i f c c i r : t radidi t enim fe re l ig ioni gubernandurn , & re-
gendura , i p s á q u e re l ig io obligatur i l l u m i n via d o m i n i re-
gere , & gubernare. Ergo religiofus le ab hoc regimine con-
t ra volunta tem re l ig ionis fubtrahens iniuftus eft : quippe.ius 
iuftitise re l igionis I x d i t : Ergo eaadera iniuf t i t iara comrair-
tis huic fubcradioni cooperando. Ergo damnat inde r e l i -
g i o n i prouenientia , tara religiofus obedientiara fugiens, 
quam cu qu i ad i l l ius fugara cooperaris, reftituere debetis. 
Ñ e q u e obftac re l ig ionem non habere ius iuftitiae ad lucra 
temporal ia , n i f i fuppofua re l ig iof i v o l ú n t a t e , quominus 
tara religiofus , quam cu teneatnini ea reftituere , fi contra 
vo lunta tem re l ig ionis ceftent; quia re l ig io ius iufticiae ha-
ber , vt ea fibi lucra religiofus acquirac : babee en im ius 
iuftitiae r egend i , Se gubernandi re l ig iofum i n h i s , quae r e l i -
giof i fpiricuali f a l u t i , & virtucis p r o f e d u i expedientia eíTe 
iudicauer i t : cum ergo re l ig io iudicet expediens eífe re l ig io -
fo , vt l e d l o n i , cathedrae, alijfque fund ion ibus fibivtili-
bus i n c u m b a t , caque non tara ob fui temporalera veil ira-
tem , quam ob fpiticualem re l ig iof i pra:cipiat : fané conrra 
iuf t i t iara peccat i d r é g i m e n fugiens , & ad i l l ius fugara co-
pperator. Ñ e q u e ab hac in iu f tu i a excufat , quod re l ig io non 
poí í idea t re l ig iofum in íui v r i ü c a t e m , fed in vt i l ieatem r e l i -
giofi : quia hoc folum probar non poífe re l ig ionem praecipe-
re qua: fibi temporaluer v t i l i a func : n i f i re l ig iofo praec ipué 
v t i ü o r a íp i r i tual icer ex i f tanr , & fuppofiea re l ig iof i vei l i tate 
ex iuf t i t i a praecipit : ac proinde praeceptum omit tens , & i l -
l ius omift ionera caulans in iu f t i i u n t , & reftituere tenentur. 
l l l u d vero cercura eft ex hac refticueionis obligaeione ce 
pbligaeura non eflé religionera ingredi loco i l l ius , quera ex-
t r a x i f t i , efto i l l u m per v i m , & fraudem extraxeris ¡ quia fta-
tus religiofus eft ica a l t ior is ord in is & d i í f i c i l i s , v t ob n u l -
l am caufara contra vo lun ta tem propr iam alfumendus fit; fi 
enim qu i feruo fugara perfuafic: i m ó q u i i l l u m occidie, non 
tenetur domino fe in feruum craderc , á forc ior i non cene-
bi tur qui re l igiofo fugara á re l igione perfuafic. Ñ e q u e i tera 
tencris al ter i perfuadere re l igionis ingrelfura, vt fie damnura 
re l ig ioni ex fug i t i u i re l ig iof i abfencia compenfes : q u i ftatus 
religionis non eft ob hu iu fmod i fines a í f u r a e n d u s , fed ob 
propr iam cuiufque pe r fed ionem. Ñ e q u e ¡ rem teneris ex 
alienis bonis facisfadionera pro damno á ce f a d o exhibere. 
"Vide Suar. dicio tom.^.de rel ig. t raci .8. l í¿ ' .$ .cap.}. Petr .Nauar. 
i i b . i . de reft i tut . c a p . í . a n u m . u . Leí f ium l ib . t .de iufi.cap.Z, 
dub. j . 
7. De poenis ve ró cooperantium apoftafiae nulla; func 
iure c o m m u n i latae : at fpedatis parcicular ium r e l i g i o n u m 
pr iu i leg i i s eft excoramunicacio referuata Pon t i f í c i i p l o f a d o 
.mpofica ab Inn.ocencio I V . Lcone X . & l u l i o 11. vt habetur 
' ü f ( p . O h e J r e n t í e , 
in l ibr is Momimenta ordinnm , mncejf. ¿> tfji. & i n 
Cuaipcud. p r iu i l eg . mendicant. verbo apoftata , §. 8. & i n 
Compeud. p r iu i l eg . Societ. I E s v , eodem verbo apoftata^ 
§ .5 . ib i : per p r iu í l eg iu ra concelfum M i n o r i b u s , nof t r i ab 
o i d i nc recedentes n i f i poft mandatum cululvis fuperioris 
c i í d e m f a d u m incra o d o dies p r ó x i m o s ob obedienciam re-
dier int , exeommunicacionis latae fenteneiae poenara iucur-
rune f o l i Sutura. Poneifici referuaeara , eideraque feneentix 
íub iacen t oranes q u i i is auxi l iura , conf i l ium , vel fauorem 
praeftiterinc, & §.4. per p r iu i l eg ium conceflum Minor ibus ab 
Innocene. I V . qu i retinent no lhos fine licencia recedentes 
ipfo f a d o funt excoramunicaci . 
P V N C T V M X I X . 
An religiofus pioftíTus iufté á religione expelti 
poílin : 5¿ ob quam cauíam. 
S Y M M A R I V M . 
I Vlares doñores f e n t i u n t , non pojfe religiofum profejfum «i 
religione expeüi . Et ra t ionibutprobatur . 
x Oppojita fententia iure , p r a x i , ratione firmata v e r i f 
f tma eft. 
3 Satisfit r a í i o n i b u s cont ra r i i i . 
4 Doctr ina Syluef t r i , <& ArmiÜ& improbatur. 
í fi1 legi t ima catifa-y ob quam pojps a religione expelli. 
6 Anpun i t i onem dsbeat precederé monit io, qualts monil lo 
r e q H t r a t u r . 
7 Mon i t i o regtdariter necejfaria eft fpe t ía to ture commum, 
Secw fpecíat i í religionum priuilegiis . 
8 (gMA fint grauia de l iBa , ob qu& excludi a religione pojfis, 
a rb i t r io fuperioris re l inqt t i tur . 
9 A n tacens impedimentum quo cognito i n religionem non a d ' 
mittcris,fíijficientem canfam expulfioni pr&ftes.affirmatit 
a l i q u i . Cont ra r ium refoluitur. 
10 I n fuperiore expeliente potefta* r e q u i r i t u r , qualem f o l m 
Generalis ex fpec ia l ipr iu i leg io , ex e i m cemmijfionat 
proHincialts habet. 
I I De l ió ium , quod expulfionem meretur plene probandum eft 
i u x t a f o r m a m i u d i c i a r i a m vniufcuiufque religionis. 
1. O n defuerune D D . q u i fentirenc non poíTe re l íg iofunt 
profeiTum á religione e x p e l l i , fed deberé i n carce-
rem ree lud i , ibique pro quali tate d e l i d i pun i r i : fie docene 
Abbas, cap. cum ad monafterium-, num.i$ . De ftatu monachor. 
Cardinal . Clement. i . §. quia vero, n u m . ¿ . q . i . eod . t i t . GrnfHs 
i .par t . dedf .Hb.^ .cap.^ .num.i^ . & a l i j relat i á Sánchez Hb.6. 
fum.cap .Q.num . i .Qüam fentenciam approbanc graues D o d o -
res eo cafu quo religiofus expulf ioni repugnarec a í ícrcns f® 
eífe paratura corrigipoenamque debitara fuftincre:fic Sylucft . 
verb. religio.6. §.17. h r m ' ú h eodem § . T / / Í . Fundaraencum b u -
llís fencentiae defumitur ex cap. fin. de regularib. vb i praecipi-
cur praelacis , ve c ledos , & fugieiuos quaeranc, & i n comrau-
nera virara emendaros, & caftigaeos reducant ; fi r e l ig ion i s 
ftacuta non obftiterine. Q u o d fi huic r e d u d i o n i ftaeuea re-
pugnaueriue; iubec eos reduci i n a r d a m cuftodiatn í n c r a 
monaf ter ium, vel p c o x i m é ad i l l u d ; vel fi hoc fieri non poítíc 
ablque graui fcandalo, i n ali is eiufdem rel igionis domibus , 
i 'oíque neccífar ia fubmini f t ra r i . E x qua decifione fie a rgui -
cur : Pont i fex praecipie eiedos , & fugieiuos quaerere , & ad 
communera vitara reducere , vel falrem ad a r d a m c u í l o -
diara , ne i n perniciem fuarum animarura vagentur. E r g o 
non cenfee a p r inc ip io permictendos eíTe l ibe ré vagari. Q u o d 
fi d icas , i l l u m cextum l o q u i de in iuf té cxpu l í i s , vel ex de-
f e d u caufae , vel ex defedu poteftacis dimiceencis , vel quia 
i n d imi í í ione ordo iur idicus feruacus non fu¡c,qi jos reducere 
praelaci eenencur, ficuci dixie Nauarr . eomm. de regular, n.^6. 
Óf l i b . ] . confil. t i t . de regular, conf. j x . alias 78. Azor . l i b . t i , 
cap.ié.qu&ft.z.fine, & cap.17. qu&ft . i . obf ta t ,quia textus fup-
ponie aliquos eiedos non poífe fecundum regularem d i l c i -
pl inara r e c i p i , qu i de in iuf té e iedis incel l igi non poceft , h i 
enim fecundum regularem dife ip l inam recipi debenc. Si vero 
dicas cum P í z o í . t . i . i n f t i t . m o r a l . l i b . n . c . i j . q . i . & Sanch.lib.6. 
f u m c.^.n.iZ. hunc cexcuraconfuecudine abrogatum efie,non 
en im praelaei annuacim religiofos fugiriuos , & eiedos q u x . 
runr , nec reducunc, nec repecunt, obftac i quia fugieiuos v e r ¿ 
quaerunt.reducunc, & rcperunc,quotics abfque graui re l ig io -
nis i adu ra fieri poceft , camecfi annuacim non quaerant; quia 
annuara inquificionem non reputanc necc í í a r i am. Ergo ea-
dem racione repetere, & reducere debenc eiedos , fi qui fint 
q u i abfque graui incommodo reduci poíTunc. Ergo non func 
á p r inc ip io ei ieiendi : i d ipfura confirraacur ex cap. impud i* 
cas , (¿r c a p . f i q u t í facro 17. qu&ft.i . i n quibus text ibus i m p u -
dicae moniales iubencur i n carcere d e t r u d i , ñ e q u e p e r r a i t t ü t u c 
a monafterio expel l i . Raciona vero probatur haec fenceneia: 
P r i m o 
Ürfput. I V, Vunti. X1 5 C . 
Pr imo j f iu ia per p r o r e í l i o n e m fie te t r a d í s r e l ig ion i , vr n u l -
iam ob caúfani polfis eam defercre. Ergo e contra ira re l ig io 
te debsc lec ípc re , vt ob *nullam caufam ce poffic á fe expe l . 
Jere contraftus enim cequalis elíe d e b í t . S e c u n d ó , re l ig io 
obligara eft cuo Q) imuá l i bono c o n í u l í r e , & aJ i l l m n finem 
del ié t i punicionem dirigere. Ar expuifio á religione, & ab i l -
l ius r e g í m i n e , & prouidennDE cibi prodeífe non poceft , cum 
p o t i ú s índe occafionem babeas liberius viuendi . Ergo prsela-
t i , qu i t u i Ipir i tuales curarores cíí? debenc, non poterunt eda 
delicia ea via p u n i r é . Praecerquam quod non oequa videtur ea 
punicio, m á x i m e fi ob tuara maj i t i am fie p u n i r i poces , vt i i -
berius vinas. T e r c i ó , efto in hac expulfione non t am bonum 
« x p u l f i . q u a m rel igionis fpef te tu r i non inde inferent tea re-
l igione cxpel l i polle : fi enira in carcerem detrudaris , & t ib í 
relecantur occafiomes peccandi , & aliis cellac nocumentum, 
quodex tuafocietate prouenire pocerac, aequé ac -fi á r e l ig io -
ne eíTes expulfus : i m o cua punicio ¡Ujs ante oculos cont inuo 
propofita prodeífe poteft , vt i n luo m u ñ e r e contineantur. 
N u l l a ig i tur apparec eflficax ra t io , ob quam debeas á re l ig io -
ne expell i , & liberae vagat ioni d i m i t t i i 
z. N i h i l o m i n u s ce r t i l tunum eft, communique rentenria ,& 
prax i omnium re l ig ionum firmatum te poí íe a religione ex-
p e l l i , fi re l ig ioni nociuus es : fie D . T h o m . quodlib.iz.art .-vlt . 
h¡a[ia.í:T.comm.i..de Regularib.n.tf.Sc ti l / .] .confil . t i t .de Regular, 
con f io , alias 77. A.zoi.tom.i.lib.ii .cap . i6.G[H<í/i.z. M a n . R o d r . 
quAjl . regular, t . t .qutuji .^o.f tr t . i j . M o l i n . tom. i .d i fp . i^o . circíi 
finem. Leílíus l i i . i . c a p . ^ i . d u í . i 4 . n . i o 6 . Sanch. l ib .6 . f u m m . 
cap.9. n u m . i . Suarez to}n.4r.de ret tg, tra£i ,8 . l ib .$iCíip .$ .num.z. 
L a y m a n . l ib.^.fumm.traSi .^.c .Vi .n . i , Man.^prdla t . t . i .quAfi .^ i . 
Qc al i j plures apud ipfos. Fundamentum dbfumitur cum ex 
iurc c o m m u n i , tura ex vfu, & confuetudine o m n i u m re l ig io -
n u m , t u m ea ratione natural i . E x inte communi conftac ex 
.cap.cum etd monaflerium , de J i a tu Monach. vbi decernicur 
propriecarium expellendum eíTe. Ñ e q u e eft verum , q u o d 
docct Abbas i b i n u m . i h d i ¿ l u m capiu c o r r e é h i m eíTe per tex-
tura i n cap.fin.de Regularib. Qu ia l i ic cextus in cafu diuerfo 
loquicur i praecepic enim ciedlos qua:rere , qu i ad tempus 
fo l um eiefU íunc ; h¡ enim fi rranfaelo tempore non redeant, 
ve fugitius funt cenfendi. E á q u e d'e caufa eos cum fugi t iu ls 
lexcus comparar. N o n autem loqui tur de eiedlis abíolucé» 
quos non vtdecur obligara re l ig io quacrere , etfi poffit eos 
e m é n d a l o s recipere. Idem t radi tur i n cap.vlt.eodem t i t . i b i : 
oucm inorbidam eiicianr ab o u i l i , ne inficiac Tanas oues , & 
cap. cum inEcclefii í , de maior i t . & obedient. i b i : A l i o q u i t i 
de f ra t rum confort io penitus excludatis & cap. relatum. N e 
cleric.vel monachi. 'ihv.vtl fi ref t i ter int aufu temerario e i e í t i s , 
& c . E x vfu v e r o , 8£ confuetudine o m n i u m re l ig ionum i d 
apfum manifeftum eft , quam confuetudinem religiones i n -
t roduxerunt á fuo pr inc ip io ex f acú l t a t e fibi á fundatoribus 
concclfa. N a m Bal i l . í » rcj'.iS. ex fnfius d i ipu ta t i s , 
$7.t¿p 61. ex breut i r ib . S. Benedidlus i n f u á reg. qu&fi.%%. & 
S.Auguf t . /« fita.cap.io.Sc D.Hieron.relatus cap.refecandt 14. 
qu&ft.^. S.Dominicus D. i .cap . iy . f i ta rum confiit. S.Francifc.2» 
f u á reg.cap .ii .S.lgnat .i .part.confiit.cap .i .fy.i .cxpíeCsc tradunc 
jmembrum pucridum refecandum eíTe, ne corpas cortumpac, 
& ouem morb idam á grege cxpellendam , ne fanas inf ic ia t . 
Rat ione antera probari poteft : Qu ia bonum commune r e l i -
gionis fmgulari prasferendura eft ; acbono communi r e l ig io -
nis expedir te prauis moribus i m b u t u m , nec cor r ig i volen-
t e m ab a l lo rum confort io feparar i , ne alios inficias ; reeludi 
aurem fubmonafteri j cuf todialaepé fieri non poceft,nec expe-
di r . Ergo eocafu licicaeft expuif io. Praeterea rel igio ob l iga-
tur te recinere.fi tuos mores f e c u n d á m regulara compofueris, 
fecus contra ; quia in profe í l ione proraif i f t i , & voui f t i viuere 
í e c u n d i i m regulara , & fub ea o b ü g a t i o n e te re l ig ion i t r ad i -
d i f t i , t é q u e re l ig io i n fe recepit. Ergo fi huic ob l iga t ion i n o n 
facisfacis,ceirac i n religione obl iga t io ce recinendi,ac proinde 
poceft ce á fe expeliere. 
j . Ñ e q u e obftanc i n c o n t r a r í u m addudla. A d T e x t u r a i n 
cap.fin. de Regularib. conftat ex probatione noftrse fencenciae. 
A d confirmationera ex cap. impúdicas , & cap.fi quis facro, 
refpondeo i b i fo lum d i c i i m p ú d i c a s moniales recludendas 
elle,non autem negari exc ludi aliquando po í í e .Fa teo r tamen 
i n fcerainiscí lc fpecialiorem rationem,quara i n vi r is ,ob quam 
non debent á monafteriis expelli ,ne aliis inquara decur occa-
fio (e incorrigibi les fingendi, ve expulfionera obeineant: c u m 
cnira mulieres ex fuá condicione libertacem optent , & p l u r i -
m x fint, quíe licet á p r inc ip io ftatum re l i g io lum v o l u n c a r i é 
í u l c e p e r i n t , pof tmodum doleanc, & quafi c o a f t é fub claufura 
ex i f t á t , fi credunt Inde exire pofle.pcr iniqua media procura-
bunc^Ne ig i t u r ea eis detur occafio ob n u l l u m cr imen quan-
.lumuis grane monial is á raonafterio expel l i tur , fed i b i rec lu-
dicur poeniecntiara a ¿ t u r a . Q u a p r o p t e r c a n c l u d i t Sanch. 
fum.cap .9 .num .6. nul lura fuperiorem Pon t í f i ce , vel eius nun -
t io inconfulco pofle raonialem a raonafterio eiieere , t u m ob 
rat ioncra d i í t a m : t u m quia eft res noua, & inufuata. Ad p r i -
m a m ra t ioncm concedo i n c o i u i a í l u re l ig iof i cum rel igione 
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eíTe XQüai icatem, ficur enim tu non pote? reh'g'onem defere-
re , fi ipfa luo muner i far isfaci t , fie nec r c ü g i o ce expeliere 
poteft.fi tu promifTis ftereris. Acquia re l ig io í u o h iuncr i nun-
quam deficic , cu ve ró feepe ; ea de cania te expeliere r e l i g i ó 
poreft , fed non tu religioncra deferere. Ad fecundara d-íco, 
expulfionem non tam fieri i n poenam expulfi , quam ob bo-
n u m aliorun^ne ex eius focietate inf ic iantur .Quocirca fi bo-
n u m commune obtineri c o m m o d é non poteft alia viaquacrt 
expulfione^efto nociua fu expuif io , ñeque ipfe eam tanquam 
poenam repuret, omittenda non eft. A d terci.-yn conftat ex 
didtis f s p é n o n pofTcfine graül incommodo religiones dyfco-
l u m re l ig io lum in carcere decincri. 
4. Ñ e q u e probanda eft doftr ina Sylueft.fe A r m ü l . v t fo lunt 
eo ca(u licear rel igiofnm expeliere, quo ip íe cxpu l f ion i con-
í e n t i r e c , & co r r e¿ t i on i repugnarct. Secus vero fi repugnaren 
cxpu l f ion i , & paratus eíTet cot r ig i . N a m éfto hxc locura ha-
beant in p a n a excommunicat iouis j eo quod fie poena m e d i -
cinaiis in bonum exeommunicat i o r d i n á t a j m i n i m é i n ex-
pulfione procedunt , q t i x non tam iu bonum ipfius expu l f i , 
quam in bonum a l io rum, quibufeura focieratera habet, o r d i -
natur. Quoci rca fi ferael , arque icerum de grauibus d e l i d i s 
moni tus fu i f t i , & punirus , quo non obftanxe iterura recidis, 
poteris á religione expell i ,quamuis promitras corref t ionera, 
paratufque pcenara del idl i fuftinere ; quia non prffifuraeris 
corripiendus, fed potius firailia commilfurus . Q u o d fufficit , 
v t expellaris , ficuti fufficit i n haerecico relapfo , ve condem-
necur m o r r i L x c fucuri caílis praefumpeio. Q u i a in poenis íri 
a l io rum bonum impoficis n6 cara f p e í l a t u r prasfensjdifpoíí-
t i o de l inquent is ,quam futurus euencus praEfumpcus,& dam" 
num , quod inde t imerur euenturum Suarez tom. 4. de rel ig, 
t r a é í . Z . í i b . ' y c a p . + . n u m . i . 
y. H i ñ e ergo oricur dubium , qux fie l e g í t i m a caufá , ob 
quam poflis á religione expell i ? Ec p r i m ó d icendum eft, de-
beré eñe peccacum mórca le , grane , & fcandalofum. N a m 
cura base poena grauiffima fie , non poteft nií i ob grane de-
l i d t u m i m p o n i , & cura imponatur non t am in bonum de l i -
quenris, quam in bonum a l io rum fracrum, & rel igionis i m e -
r i ro debec elle peccacum fcandalofum , hoc eft quod poffic 
ali is fociís eíTe noc iuum. Ñ e q u e expeftandura eft , q u ó d de 
fadlo noceac;fiifficIc, fi probabilicer t imea tu r noc i ru rum, ni í i 
re íececur , iuxea rexrura i n cap. refecandéi, cap. ecce 14. q.^.fá* 
cap.fediU.ud ^ . d i f i . & tradic Suar.í/záf.M.rfe relig.trafi .%.1.^, 
c.%. n.9. Deinde debec eíTe i l l u d peccatura p u b ü c u m iure, v e l 
f a d o , ñ e q u e enim publ ica, & grauiffima poena i m p o n í poceft 
ob d e l i d u m , dura fecrecnm efti N o n caraen requir icur, q u ó d 
de l i c lum p u b l i c é fie comímíTum, fufficíc fi commif f i im fecre-
to pof tmodum in i u d i c i u m deducaturjibique fufficiecer tefti-
bus probe tur .Nam ea probatione d e l i é l u m publ icum eft iuris 
nocoriecace,ae provhde dignura publica poena. S u a t . f u p r á . 
6. Difficulcas autern. eft ? an debear elfe peccacum reinci-
dencia; poft repericam á praslaco mon ic ionem,& punicionem j 
an ve ró fufficiat femel tancum enmmifrum eíTe ? Videtur ne -
celfarió requir i priEceffiífc m o n i t i o n e m , i m o & punicionem j 
quia omnia iura asqui de ha.c expulfione loquu!irur , f tyláfque: 
commnnis clamar monachos ob folam i n c o r r i g i b i l í t a t e r a ex-í 
pe l l i : at non eft cenfendus incor r ig ib i l i s , quoufque raoni-
tuSjSc pro qualirate d e l i f t i punitus rcincidar .Ergo prarcedere 
debec raonicio, & punicio. Qualisiautem monic io requirarur , 
quxvc reincidencia , vt incor r ig ib i l i s cenfear í s . G o r a r a u n í s 
lencentia docet deberé eíTe reincidentiam poft t r í n a m m o n í -
tionem:fie relato Ancorl. Abbate, Maiolo, Sayro, Graffis, do-
cet Sanch. l ib .6 . fum.cap .9 ,n.^. & fie pro rel igione M i n o r u m 
in ordinat ionibus generalibus. T o l e t . cap. 6. t i t . de mcorrig, 
d ic i tu r i l l u m eíTe incor t ig ib i le ra , q u i tec c o n n i í l u s , & puni-
tus de criraine non emendatur, Ec in reg. S .Benediól i cap.^Si 
habetur effie i n c o r r i g í b i l e m qu i ter deleric re l ig ionem poft 
profelfionem f a ¿ l a m . I l l u d vero eft cercum ad hanc i n c o r r i g í -
b i l i t a rem opus non eíTe, vt d e l i í l a fint eiufdem generis, fuffi-
cit fi fint eiufdem grauitat is iuxea Tex tu ra i n cap.vt f u m a ds 
fentent. excommunicat. i b i : ad firailia vel peiora facile labi-
tur, & docee pluribus relacis Sanch. dicto cap.9. 4- Si igitur ad 
expulf ionem ineorrigibil icas reqnifita eft, n e q u á q u a m ob de-
l í í í ium quantumcunque graue expel l i poreris , nifi mpnituS;; 
& punitus fcepíus r é inc íde r i s : & ica tradic D . T h . q u o d l i b . n . 
a r t . v l t . D.Bonauenr. i n reg. D.Francífci q i ^ .CÁrd ín . cap . cum 
o l im depriuiteg.num.A- Sylueft.verbo relig .6.qHAft .vlt.h.xví\ 'ú-
la ib i n u m . v l t . A :n ton ,Cücus , U b . y i n s l i t . t n o r a l . t i t . i . n u m . i i O é 
& n H m . \ i 9 . 
7. Fateor hanc frequentem m o n i t i o n e m r e g u l a r í t e r necef-
fariam eíTe , ñeque rel igiofum expel lendum , nifi fupradidto 
modo incor r ig ib i l i s ex í l t a t . N e g ó tamen id femper necefla-
ríum eí le. Poceft enim commite i deli&um ita graue, & fcan-
dalofum , vt non poffit c o m m o d é alia poena punir i , ñeque 
alia via fcandalo fieri facis , ñ e q u e Jionoti religionis conful í j 
nifi expulfione á rel igione. Porevic ergo tune d e l í n a u e n s ex -
pe l l i : quia bonum commune fingulari eft príEtetendunl 
Deinde funt aliqua d e l i f l a , quae fi re l igíofus femel aufus 
fuerk-
D t ? fato t i e l i j r i o f e O h e d i e ' d U a . 
fuerit cor t imítcere , "memo praerumi potcft eadenr, & grauio- j 
j , commilTurus: quo cafa etfi ¡lie icl igiofus de f a d o i n c o t r l -
«ribilis non f u , quia non fuic c o r r e é l u s eft u m e n i n c o r r i g i -
bilis ex iuris praefumptionc Quando ergo al iqua re l ig ionis 
r c u l a p c r m i r t í t ob a l iquod d e l i d ú m femel c o m m i í í u i t i . p o í i 
fc'reum á religione expe l i i , ideo eft , quia prcefumit eademi 
& fu-nilia c o m m i í r u r u m i ac proinde eíte i nco r r ig ib i l em iur i s 
p r í d u m p c i o n e , liccc non fu de fadlo , quod videcur fufficeré 
a i expulfionetn. Pr icerea etfi fpeé la to i n iure c o m m u n i i n -
corr ig ib i l i tas de f ad toexpu l f ion inece íTa r i a e í fe t : at fpedacis 
r e l ig ionum priuilegHs m i n i m é neceflaria eft. Sunc enim p i u -
la r e l ig ión ana pr iui legia concedentia expulfionem pro grau i , 
&: atroci d e l i d o , cuius reus fine magno rel igionis de t r imen-
to non poceft incer religiofos c o n t i n e r i , vt Leo X . M i n o r i -
bus conccí fu , & IHus V . r e l i g i o n i , S. H i e r o n . & Greg. X U I . 
i n Ivjüa incipiente , cúm alias Pr&pofito general i Societatis, 
pcovr Süarez tom.^ de relig. traci.%. l i b . ] . cap.^ n u m . n . 
acqueica docent t i z o í . t o m . i . i n / i i í . m o r a l . l i b . i i . c a p . i ó . q i t A / l . } , 
Smd\.lih .6 .f t imm.cap .9 .hum.$. Suar. d ió iocap .^ . n u m . n . 
8. Qua: autcm funt h x c d e l i r a g rau ia , ob quae femel per-
petraca cxc lud i a religione poífis arbi t r io fuperioris r e l i n q u i -
tu r . n i f i á regula defignata fmt. Putarem fané peccatum,quod 
á faeculari c o m m i í f u m poenam mor t i s meretur e x p u l í i o n e 
d ignum clfe : quia raro huius c r imin is reus abfque nota r e l i -
gionis cont iner i i n rel igione poteft. 
9. D ü b h a n t tamen dodores an tacui ífe i n p r o f e d í o n e i m -
p e d i m u n t u m j quo cogni t io n e q u á q u a m i n re l ig ionem ad-
miciendus elfcs , pra;[\et íu f t ic ien tem caufam expulf ioni v . g . 
Si celalti ce elle morbo gal l ico a i fe£ lum , vel elle ex infcdto 
fanguine l u d s o r u m , vel M a u r o r u m defeendentem , vel eíTe 
a:re a ü e a o g i a u i t e r o p p r e í T u m ? Aff i imant Nauarr./í^.j.co'?///. 
t i t . de Regidarib. conf . i^ . al ias 40. Sotb. i n campen, pr iui leg. 
tneni ieant . verbo noui t i f¿s , poji j . no íab . §. ¿. pr incipal i ter . 
Vega x . t om. fum. cap,$o. cafa 4. Eman . Sá » verbo rehgio. 
num.^s l i b . ' j . de m a t r i m . difp. ^ f . n u m . Layman . 
repuiat \p ídbzh \ \z , l ' t b .^ . f i im. t raEl .$ .ca t . i i .nHm. i . M o u e m u r 
qu ia per errorem á te i n i u l l c caufatum rel ig io tuam profef-
í i o n e m acccpcauit i & te i n fuam poteftatem recepit : po ter i t 
c ¡ g o te in pecnam dc l id l i commií f i á fe expellere,efto profef-
(louern ucqueat i r r i ta re . A t nullatenus credo ob h u i u í m o d i 
culpain te poífe á religione e x p e l l i ; potes enim alia via fuf-
í i c i en te r pun i r i , & a l io rum fcandalo , fi forte fit , fieri fac i lé 
í a t i s : prascipué cum híec culpa non fu e x i l l i s , ob quas r e l i -
g i o no tam , & in famiam pat i tur : creditur c u m re l ig ionis 
zelo, & affedtu pot ius quam ma i i t i a commil fam. N o n ig i tu r 
arficiendus es hac grauiftimapoena j & i ta tradic Man. Rodr . 
qu&ft. regul. t . j . qu&Ji.i-j. ar t .9 . Sanch. r e t r a é l a n s fententiam 
l ib.¿ . f u m . cap,\. ntitn.^6. 
10. Praeter cauiam expulfionis requi r i tu r poteftas i n fupe-
riore expeliente. Qtna eft adus iur i fd id t ionis graui lf imus. 
Hsrc poceftas, (i ius commune f p e í t e m u s , ó m n i b u s fuperio-
ribus acceptancibus p ro fe í f ionem conceditur j q u i a i p í i ea 
condi t ione p ro fe í í i onem acceptant, v t ob l igcntur profel fum 
fecum re t iñe re , d u m f e c u n d ú m regulam v i x e r i t , quare defi-
eiente profefib á r e g u l a , poter i t fuperior ex v i p ro fe í í i on i s 
i l l u m á íe eiieere. Ve rum ex fpecialibus p r i u i l e g i i s , í i ngu la -
r i í m ^ u e r e l i g ionum conft i tut ionibus hac poteftas General i 
conce l ía eft, i p s í q u e regular i ter referuacaj ac proinde Pro-
u inc í a l i bus non iure ord inar io , fed ex fpeciali c o m m i í f i o n e 
compe t i r , v t b e n é notaui t Suar. tom.if. de relig. tracl.%. l i b . ] . 
cap.^. num. \9 . 
n . Qu^aliter autem Generalis, vel Prouincial is p r o c e d e r é 
debeant in hac g t au i í í ima caufa ? Bteuiter d ico d e l i d u m pie-
ne probandum elle i ux ta formam iud ic ia r i am vniufcuiutque 
re l ig ionis i fe ruandáfque eíTe conditiones ab ea i n expulf ionis 
caula prafer iptas . Quocirca fi a l iqu id ex his o m i í f u m fueri t , 
p o t e r i t , & debebit expulfus appellate : quod m á x i m e faceré 
pore-ftjfi fuperior carear poteftate expellendi,vel caufa e x p u l -
fionis i l l c g i t i m a p rae luma íu r ; i n t e r í m q u e re l ig io alere tene-
t u r e x p u l l u m , quia p l e n é expulfus non eft, cum per appella-
t i onemexccu t io fententiazfufpendatur; infuperque obligatuc 
c o n c e d e r é expenfas nece í l a r i as ad l i t e m , fi aliunde expulfus 
non babear. Valafc. conf.-j.n.^.tom.i. Menoch . Ub.i.pr&fHmpt. 
^«¿/?.j4. n t t m . z i . Sanch. l i b . 6 . f u m . cap.9. n u m . i , 
P V N c T V M X X . 
Qualitet religiofi Societacis ad fsculum dimitti 
poíiinc. 
S V M M A R I V M . 
x D ú p l e x genm religioforum Soctetatis I E s v d i j l i n -
g u i t u r . 
í I n Societate I £ s v minor caufa requ i r i tu r , z/t religiofta 
profcjfuí expellatur, í jua.n i» ali is religtonibnf. 
A n r.eligiofi nonprofejfi expelí i pafflnt nul ia caufa interceden-
te ? A r g u i t u r pro parte affirmatiua. 
4 Veriu* efi focietatem obligatam effe re t iñere fcholares appro-
hatos , & coadiutores formatos , dum fe iu f ia caufh non 
offert. 
j Hanc obligationem eontrahit focietas non fo lum ex fuis con' 
ftitutionibus , fed e t iam ex votorum emijjione. 
6 Satisjit rationibus cont rar i í s . 
7 E n u m e r a n t ú r c u u f i , ob quas Societas religiofos nonprofejfy 
d imi t i e re pofftt, qu& a, D. Igna t .ad 4. capita redacimtur , 
& p r i m u m , ^ fecundum enodatur. 
5 E x p l i c a í u r 4.. caput. 
9 Si exfiSlii caufis dimij]ionem obtinem , apoftata es , é f ^ e r 
a votis non euadts. 
10 Si ex c m f s ver t fy fc i l i ce tg rau ibu í del if t i* fine e x t o r q u e n d í 
dimiflionem perpetratis dimijfionem obtineas , d imi jpo 
non va le t . 
11 Si iniquis mediis dimijjionem extorqueai , obligaris ad r e l i -
gionem redi ré . E t q u i d circo, t u i ad7:>tjfwnem. 
i r Si magna in f i an t i a , & continua imporfunatione dimijfto-
nem extorqueai, va le t dimij j io , efto r a r o apeccato morta-
l i excuferts. 
IJ Culpam mortalem commi t t i s , f í mediocrem di l igent iam noft 
adhibeas i n 'v i tanda culpts, ex qu ibut prAfumu te a fe-
ligione eiieiendum. 
i i ' P X V p l e x e f t r e l ig io fo rum genus i n Societate. A l i j funt 
| y r e i i g i o f i f impl ic ibus tancum vot is d l l i ga t i , a l i j f o l c m -
nibus. Quicunque ex his d i m i t t i poíTunc , fed d i u e r í i m o d é . 
N a m l i g a t i votis f implicibus d imi r run tu r l iber i .a l i j vero fuis 
voris l i g a t i , f icuti cascerarum re l ig ionum p r o f e l f i : fie habe-
tur •¡..p.conftit. cap.i. 1. & i n Bul la Greg. X I I 1 . inc ipiente 
Afcendente domino. Harc autem diuerficas, vt conftat ex d i d a 
bul la nafeitur ex modo diuerfo , quo hcec vota f impl i c i a , & 
folemnia e m i t t u n t u r , & á religione acceptantur. N a m emir-
tentes vota fimplicia r e l i g ion i i r adun tu r , quoufque ipfa r e l i -
g io eos retinendos elle ¡ u d i c a u e r i t , q u a r e fi re l ig io iudicet ex-
pediens cífe eos d imi t i e r e , ceífat corum o b ü g a t i o ad vota ob 
defedum condi t ionis fub'qua fuerunt emifla. A t p ro fe í í io -
nem , feu í o l e m n i a vota emitientes n o n fub ea cond i t ione 
c m i t t u n t , íed ab fo lu te j ip fáquc rel igio fe obl iga t a d i l l o s f a l -
tem quoad v incu lum , & v o t o r u m finnitateni p e r p e t u ó r e t i -
nendos, ac p;oinde cum il los d i m i c t k i l ibelos d imi t rere n o n 
poteft , fed votis l igatos. Poteftas hzc d ' m i r e n d i t a m p ro -
fe í lbs , quam non profclfos penes fo lum Ptaepoficum Genera-
lem r e f i d e t , c á m q u e aliquando p r o u i n c i a ü b u s c o m m i t t i c 
r e fpedunon p r o f e í f o i ü . q u s omnia conftant t xd i é i . z . p . con j í , 
i . Difficuhas ergo eft, an requiratur caula, & quae h x c fie 
ad horum expulfionem ; Et quidem ad expellendos profeí fos 
n e m i n i eft dub ium , caufam g r a u i í f i m a m r e q u i r í . A t cenfeo 
m i n o i e m , quam i n aliis rel igionibus r equ i r i , eo quod i n z .p . 
confiit.cap.z. vb i de caufis, ob quas tam fcholares, quam p ro -
feíli poi lunt d i m i t t i ( gcneralucr en im loqu i tu r de ó m n i b u s 
d imi t t end i s , v t conftat ex finalibus verbispr&cedent i í , cap í .) 
plures apponuntur , quae in aliis re l igionibus infuffir ientcs 
eíTe i u d i c a n t u r : i b i en im vt caufa fulficiens expuMionis enu-
mera ru r ; tacuilfe m a l i t i o s é imped imen tum a l iquod graua 
fecundarium ex p r s fc r ip t i s á Societate, cuius tac i turn i ta te tn 
fuperiori p u n d o probauimus non praebere aliis re l ig ion ibus 
fufficientemexpulfionis caufam. Praetereá G r e g . X l l l . i n b u l l a 
q u a incipic cum ^/ /<i j ,nul la i nco r r ig ib i l i t a t i s mentione f a d a 
decernit Prsepofitum Generalem d imi t i e re pofie profellos ex 
caufis i d exigentibus , quae funt omnes illae , quibufeum p r o -
feífus non poteft abfque grau i rel igionis i a d u r a i n Societate 
det ineri . Et licet ex his caufis aliae et iam religiones fuos p r o -
feífos d imi t i e re p o í f i n t : at quia Socletas falut i p r o x i m o r u m 
p e r p e t u ó i n c u m b i t , facilius quaelibet grauis culpa huic fini 
obftare poteft. T u m quia de ipfis fie delinquentibus non fatis 
fidit Societas i t e rum lapl luos non e í f e , cum í n t e r mul t a per-
d i t ioa i s pericula c o n t i n u ó verfentur. T u m quia nec fidit eo 
f r u d u , & vt i l i tace, ac bono Societatis nomine muner i fuo fa-
t i s faduros . Et confirmatur o p t i m é ex h is , qua: de Pra:pofito 
Generali t radi tur 9. p . conflit. cap.4. §.7. i b i en im ob peccata 
mor ta l i a i n externum a d u m prodeuntia , ac n o m i n a t i m ob 
copulam carnalem, vulnerat ionem cuiufquam, ex reddi t ibus 
co l l eg io rum a l iqu id ad proprios fumptus a í fumere , vel cuius 
extra Societatem donare, vel al iqua ftabiliabonadomorum, 
aut col legiorum alienare , vel prawam d o d r i n a m haberc : í i 
de re fufíicientiífimc conftet ftatuitur poífc Prarpofitum Ge-
neralem non fo lum ab o ñ i c i o , fed e t iam á focierate , f i opus 
fuer i t , remoueri . Si i g i t u r Prxpofuus Generalis ob q i ^ l i b e c 
peccatum ex fupradidis á focietate d i m i t t i poceft, fi i d ad 
m a i o r c m D c i g l o r i a m , & vniuerfale bonum Societatis expe-
d i r é fucric iud ica tum > á f o r t i o r i quihbec parricularis é So-
cietate d i m i t t i poter i t . M i n o r e m ergo caufam focietas i n 
fuis profeífis d imi t t end i s requi r i t ,quam alia: re l ig iones:& i r a 
t r ad i t S u a r . í / e r e l i g . t r a f l . i o M b . n . c i . a n . i . v f q i f e i n f i n e m . 
i T>ifput. I V. Pmti. X X ^ 
f. vero de religiofis non profeí l í s loquamur , a l i cu i vide-
i ! poíTet nu l lam caufam ad ho rum expulf ionem faltem v a l i -
dan! requir i . Haec enim requi r i poterat vel ex confticucione. 
Se tcgulaj vel ex c o n r r a é l u , quem i n i t religiofum cum re l ig io -
ne per vota fimplicia. Si folem ex conf t i tu t ione , & regula 
( v t i docet Sanch. l ib .6 . fum.cap.9. num. 61. fine, á ' n u m . á ^ . 
R ibadene ' í r a cap. 13. i n p r i n c . de i n f t i t u t . Sociec.) cum nu l l a 
c o n i l h u i i o , & regala ad peccatum obliget , n u l l u m Genera-
lis peccacum commictet , fi abfque caufa hos religiofos d i -
miccac. Ec efto peccacum a l iquod c o m m i t t e r e t , ficuci c o m -
rniccic fupei io i nou ic ium fine caufa á rel igione expellensj 
quia camen confticuciu, & regula d i m i í l í o n e m nonJj:ricat,ce-
ncbic f .!¿lum, ncuc tenet in nouicio fine caufa dimiíTo. Si au-
tem dicas , ex cont rac lu i m b í b i t o i n vocorum fimplicium 
emilfionc caulam expcif tulár i ,eo quod religiofus fe cradit re-
l i g i o n i obfequucurum, & re l ig io obligacur p e r p e t u ó eum fe-
cuin re t iñere , n i f i caufa iufta adfit d imi f l ion is , obftat p r i m ó j 
quia nulla eíTet differentia horum re l ig io fo rum á rel igiofis 
profeífis, quos focieras obligacur r e t i ñ e r e , dum caufa iufta 
dimiíf ionis non adeft. S e c u n d ó ; quia repugnar modo , quem 
locietas feruat i n h o r u m v o t o r u m a d m i í í i ó n e : admi t t i t en im 
nu l lam in fe fufeipiendo retcnt ionis ob l iga t ionem , fed 
quoufque ipfa re t iñere voluer i t & fub ea condicione r e l i g io -
íus vota e m i t t i t , ipfique e m i t t e n t i manifeftatur , v t i habetur 
exam. cap.6. §.5. l i t t . A > & cap.6. ! . & í .par t . conf i i tu t , -
c . i . §.1. l i d . Ay & y par t . conftitut. c. 4. l i t t . S, & D , Ergo 
nolence rel igione re l ig iofum reciñere euanefcec ob l iga t io , 
quae á re l ig ionis voluncacc dependebat: fi enim te i n feruum 
a l icu i traderes quoufque ipfe ce i n feruum habere voluerUj 
non obindedominus hanc cradicionem accepcans obligatus 
eft ce in feruum r e t i ñ e r e , fed poceric, cütti fibi placueri t te 
manumit tere . Idern eft fi te traderes obfequucurum X e n o -
dochio , dum praelacus i l l i i i s te reciñere i u d i c á u e r i t , poteric 
praelacusnon obftance hac craditione te abfque v l la caufa i 
Xcnodoch io expeliere : fed eodem modo te cradis voca fim-
p l i c i a i n Sociecate emitcens , v t conftat ex locis conf t i tu t . 
a d d u é t i s , & ex bulla Gregor. X I I I . incipiente Afcendentey 
vb i i nqu i t G r e g o r . q u á n t u m e f t ex parte i p tb rum p e r p e t u ó , e x 
pane vero Socictacis i ux t a Apoftol ica i n d u l t a , & c o n f t i t u t i o -
nes praedidtaS t á m d i ü ob l iga t i , quamdiu Praepofitus Genera-
lis eos in Societate recinendos eiíe i u d i c á u e r i t . Ergo n ü l l á 
caufa ex v i huius incorporat ionis r c q ü i r i t u r , vt poífis á re-
l ig ione d i m i t t i . Praeterea í . . p . conJiitHt.cAp.\. l i t t , D . d i c i -
tur hsec voca i n m a n i b ü s cuiufquam non t m i t t i , n e q ú e ea 
praelatum admit iere , fed fo l i Dco o f t e r t i , & non h o m i n i . Si 
i g i t u r re l ig io ex h o r u m vocorum acceptatione ob l iga t ionem 
habereefecum ret inendi re l ig io fum , i am vota non fo l i D c o , 
fed h o m i n i offerrencur, & i n manibus hominis emi í l a eflent, 
homoque i l l a admi t te rc t . Ñ e ergo contra conft i tut ioner t i 
procedamus , aíTerendum eft , nu l l am Societati ob l iga t ionem 
eíTe re t inendi ex v o t o r u m fimplicium emi í f ione . 
y. N i h i l o m i n u s verlas eft non fo lum ex c o n f t i t u t i o n i b u s ¿ 
& regulis,fed e t iam ex v o t o r u m emiflione obl iga tam eíTe So-
cietatcm fecum re t i ñe re fcholares A p p r o b a c o s , & coadiuto-
res firmatos, dum non fe oíFcrt iufta caufa expulfionis:fic do-
c e t ^ lacé probar dovftifliimus Franc. Suar.Sociecacis IESV dc-
cus,& ornamencum t.^.de relig. t rAé l . i o . l i b . i . c . 9 . n u m . i o . f a 
Jeqq. E t qu idem obl igatam eíTe Societacem ex v i fuarum 
cOnft i tu t ionum luce meridiana clarius eft. N a m loquens 
S. Ignatius i n exam.gener. cap. 6. i n eius declaraiione d i c i t . 
N o n eft in iuf tum ( vt pacec i n licteris Apoftol icis ) fi fociecas 
l ibe t ta tem ad eos dimitcendos , quando non fac iunr , q u o d 
debent , r e t inc t . Expendo c o n á i ú o a & k m , quando nonfaci t tn i 
quod debent: quafi fó lum ca condi t ione ftante Sochtas l i -
bercaccm habeac:& paulo infetius i n q u ¡ t : N e c id(fc i l icct é So-
cietate rel igiofos expeliere ) fine caufis iufti íf imis fieri debet. 
í t t^ .7 .§ . i . de fcholar ibusc Sociecate dimictendis vel a d m i t -
tendis i n q u i t : Libera tamen manebit focietas , nec tcnebi tut 
ad eos admittendos ad p ro fe í f ioncm, nec i n coadiutores for -
matosjfi ftudiorum tempore m a l é fe gercren t , adeo vt fupe-
r ior Societatis exif t imatet Dco g r a tum non fore , fi i n eam 
admicterencur , & cune ipf i fu i s vot is f o l u t i c runt . E x q u i -
bus vetbis conftat per argumentum á contrar io , fi fcholares 
tempore ftudiorum non fe m a l é gercrent , focietatcm teneri 
ad eos adraicetndos ad piofcffionem , vel i n coadiutores fo r -
matos , & á f o r t i o r i ad eos noncxpel lendos. Deinde expen-
dendo cum Suai. par t icu lam tune f quae indicar fo lum coca-
fu fcholares a vocis folui pofle ; quo fuperior e x i f t i m a r c t D e d 
gra tum non fore , fi i n focietatcm admit terentur . Ergo noa 
pro l i b i t o fo lu i á votis poflunt. Praeterea i . p . conftitut., v b i 
de dimictendis agltur variae praeferibuntur caufsé d i m i f l i o -
nis , quod nece í fa i ium non cfl"et,fi fuperior pro l i b i t o r e l i g i o -
fos expeliere pól ice. Id ip fum exprcfl i t Gregor . X I I I . i n b u l -
ja, $uan tof ru£ luof iu i> vbi poftquam dixerat non po í íe fcho-
iares abfque vicio Apoftafiae foc iÉta tcm fugere , fub iungi t . 
Quamuis ra t ionabt l i ex caufa.\axtz confti tutiones cafdem ab 
«pío P i x p o l i t o Gcncral i d i m i t t i , & vot is huiufrhodi l i b e i a t i 
r r - T i 
p o f l i n t . B r g o a b f q u e r a t í o n a b l l i caufa non Cenfct Pontifex pof-
fe d i m i t t i . Ñ e q u e his obftat , quod alris i n locis v o I u n t a t i , i u -
d i c i o j & arbi t r io P r í t po f i t i Gcncralis haeedimi í f io co rami t t a -
tur jquia c o m m i t t i t u r a rb i t r io , & ind ic io r e í l o , & v o l u n t a t í 
rat ione regulacae, quae efle non poteft abfque caufa i u f t a , ve 
mu l t i s allegatisprobar Menoch . d e a t b i t a r J i b . i . q . i y S k ergo 
'cer tum fpeftacis Societatis conft i tu t ionibus non pofle abfque 
iufta & ra t ionabi l i caufa rel igiofos non profcflbs d i m i s t i . 
j . H i n e infcrojnon folum ex ipfis conft i tut ionibus,fed c t ian» 
ex vocorum emiíf ione hanc ob l iga t ionem habere focie ta tcm. 
N a m religiofus fe t radi t t e l ig lon i jv t ab ipfa rct incatur , prouc 
ipfa obl igara eft fie tradicum re t iñere i at re l ig io ex fois con -
ftitutionibus obligata eft rel igiofum re t i ñe re , d u m non fe o f -
fert expulf ionis l eg i t ima caula. Ergo religiofus fe t r ad i t r e l i -
g i o n i re t incndum.dum non fuerit caufa l eg i t ima expul f ionis , 
Ergo re l ig io hanc t r ad i t i onem acceptans i ion poter i r abfque 
l eg i t ima caufa re l ig iofum á fe expeliere , quod fi concra fece-
r i t , nulla cr i t talis d i m i í f i o v t p o t e fafta á nonhabente pote-
ftacem. Quoc i rca haec t r ad i t i o re l ig iof i eft l o n g é diuerfa ab 
ea l ibera cradi t ione,qua te i n feruum, & i n Xenodochi ) ob -
fequium tradis , de quibus fit ment io i n contraria fententia. 
N a m re l ig iof i t r ad i t i o fie fub obl iga t ione , quam habbt focie-
tas neminem d i m i t t e n d i abfque r a t i o n a b i l i caufa. Illae vero 
t r á d i t i o n e s fub nul la obl igat ione fiuht, cum dominus, & ad-
miniftracor Xenodoch i j nu l l am h a b e á n t , ñ e q u e ex tua t r ad i -
t i ó n e fubire ve l in t . Praeterea fi focietas ex v o t o r u m fehola-
r i ü m emi í f ione , & i l l o r u m acceptatione nu l l am haberet o b l i -
gat ionem ret inendi re l ig io fum , v i x vl lá differentia inuenie-
tur inter re l igiofum , & eum, q u i tempore noui t ia tus , ea vo ta 
ex dcuotionc e m i t t i t : fi qu idem vterque obligatus manet e á 
vota feruare , & in religione perfeucrare, d u m re l ig io d e t i -
ricre volueri t j ipfa tamen re l ig io ob l iga t ionem re t inendi n o n 
fufeepit. A t negari non poceft Societacem fpecialius ob l iga r 
t a m efle ad recinendum re l ig iofum , quam non r e l i g i o f u m í 
qu ia religiofus eft membrum Societat i vn i tum/ ipf ique inepr -
p o r a t u m , & vt tale a rel igione fufceptum,ergo n o n pro l i b i t o , 
& abfque iufta caufa a fe expeliere po ter i t , f i cu t v a l i d é c x p e U 
lere poteft n o u i t i u m vota ex deuotione e m i t t e n t e m . 
6. Ñ e q u e obftant rationes contrariae , quibus i am ex parte 
facisfadtum eft. A d p r i m a m dico efle m a x i m a m difFerentiam 
inter re l ig iofum profef lum)& non profef lum. N a m c f tov t e r» 
que c o n u e n í a t i n eo q u ó d non pof l in t d i m i t t i abfque caufaj 
diiFerunt tamen i n eo,quod m i n o r caufa r c q ü i r i t u r ad d i m i t -
t e n d ú non profef lum, quam profeflum.Iccrh differunt i n rao-
do d imi f l ion i s . N a m profeflus d i m u t i c u r vot is l í ga tus i a t n o n 
{írofeflus á vocis ab fo lucus :d íue r f imodé enira fe cradunt r e l i -
g i o n i recinendos. N a m profeífus fe t radi t retinendura á r e l i -
gione p e r p e t u ó quoad profeflionis v í n c u l u m , & fubie í t íonemí 
pradato debicam:quoad a é l u a l é v e r ó gubernationem , quouf-
que caufam ríociuam re l ig ion i dede r i t , ipfaque re l ig io eut t l 
reciñere voluericrat non profeífus fe re l ig ion i t radi t ta quoad 
v i n e u l u m , quam quoad adlualcm gubernationem , d u m ipfáí 
re l ig io racionibus caufis d u í t a reciñere iud ieauer íc . A d fecun-» 
dam racionera defumpeam ex modo , quera focietas í e t u a t i n 
non profeflbrura adraiflione ex probatione noftrae fentent iaé 
fatisfadlura eft. A d tertiara fateor loeum i l l u m c o n f t i r u t i o -
riis difficílein efle,fcd ne c o n t r a r í u s fit t u m ali is r e l í g i o n u n i 
loc i s , tum bu l l í s fummorura Pon t i f i cum, t u m r a t i on i natura-
l i d icendum eft, ea vota fcholar ium i n nu l l i s manibus ferrS 
quoad effcólum, & obl iga t ionem ea confcruandl i n fuo r o b o -
r c , & firmirate ; non tamen quoad cfFeétum a c c e p t a t i o n í s , nc 
abfque l e g í t i m a caufa foluantur . Al ias fi focietas haec v o t a 
non acceptarct, ficuti n o u i t í j v o t a c x dcuoclone emíf la n o n 
accepcac , nu l la neceíf i tas eflet faeiendi haec vota corami 
Pr íepof i to Gencral i , vel i l l i u s vices tenente , fed fecreeó f aé t á 
candem ínfe r ren t o b l i g a t i o n e m , cumdemque ftatum religio-» 
fum conft i tuerent ,quod non eft d icendum. 
7. Reftac explicare caufas.cx quibus. Socictas fuos r e l i g i o -
fos non profe í fos d imi t t e r c pof l i t . Hae omnes numerantut a 
f a n d i f l i m o I g n a t i o i . p. con j i i t . c . i . eafque ad quatuor capi ta 
reducir. P r i r á u m eft,fi grauiter diuina maieftas ofTcnderetui: 
ex t u i i n Sociecatis retcntiane:co quod ica fis p e r d í t u s m o r i -
bus, v t i n c o r r i g i b i l i s cenfear í s . Ex hoc tamen capite e t i a m 
profefl i i n al i is r e l i g ión ibus d i r a i t t i poflunt . Secundum eft* 
fi exif t imarecur t u i i n Sociecate r e t e n t í o n e r a contra Societa-
t is b o n u m fore, quia bonum coramuhe fingulari eft praefe-
rendum , ftatímque S. Ignat . f u b i u n g i t , quando cenfenda fie 
re tcn t io contra Societatis bonura i p r i m ó , fi in p r o b a t i o n u m 
decurfu al iqua impedimenta , velinfignes defedtus , quos an -
tea i n examine tacuifles , detegerentur , quia r e l i g ion i prae-
ftat in f íde lem , & deceptorem i n re rnagni m o m e n t i non re-
t i ñ e r e . Sed quia contingere poteft , v t al i is dot ibus ad d i u i -
nura obfequiura polleas , mini f te r i i fque Societatis exequen-
dis aptas fis.prudentlaé fuperioris re l inqui tur , a n re vera fie 
dimitrendus. Q u o d fi tempore ingreflus morbum , quo la» 
botabas , vel d i fpof i t ionem ad i l l u m decexif t í , fub ca con> 
ditioJflc admíí fus f u i f t i ad Soc ieu tem. ve pcriculuxo: fierec t u * 
i ^n i t a i i s / po f tmodum vero cernftur te non conualefeere, nec 
)aborer Societatis ferré poífe , i n pofterum , poteris dimitti-, 
qu ía tibi fub ea condi t ione a d m i í í o nu l la i r rogatur iniutias & 
cSc alia parte r e l ig ion i expedit inú t i l e s mini f t ros non habere. 
ñ vero ingreífus es i n focietatem fine v l l a cond i t i one , m a n i -
í e í l a t a quidem inf i rma corporis vaietudine.fed fpe concepta, 
•quod ad maiora aptus eífes fü tü rus , ñ e q u e eífe e x p e r i m e n t ó 
c ó m p r o b a t u r , d i m i t t i qu idem p o t é r i s i quia ceíl^t c o n d i t i ó j 
fub qua tac i tc fuiftí admi í fus > feilicet á p t i t u d o á d res ñ i a l o -
'ris momen t i . V e r u m etfi hoc i t a fit c ó n f i d e r a n d u m tamen eft 
hum d i m i t t i debeas, necne ; Si en im a l iquo m o d o v t i l i s re-
l i g i o n i eftc potes, ip fáque re l ig io abfque fuo graui de t r imen-
t o te r e t i ñe re po te f t , credo fine dubio te pot ius eíTe re t inen-
dum, quam d i m i t t e n d u m •, qma d e f e á u s Ule eft t i b i i n u o l u n -
tar ius , & i n eo manifff tando te fidelem cum religione often-
d l f t i , ab fo lu té tamen , v t d i x i •, d i m i t t i potes , quia euanefeit 
cond i t io j fubqua t a c i t é fu i f t i admi í fus ^ .par t . cónf t i t . cap . 6 .H . 
Sed v t omnis occafio d u b i t á n d i t o l l a tu r , & hoc negocium 
ma io r i cum iuft if icatione fiat, cautum eft exam. gener.cap.j. 
§ . x. fi quando ftu4¡orum t emporequ i maiorem ad ea p r o -
penfionem a n i m i prsc fe tu le runt , quam ad a l iud i n Societate 
m i n i f t e r i u m , of tenderent , ac cer tum i n d i c i ú m prasberenc, 
vnde Societas , vé l eius fuperior i n D o m i n o fentiat eos i d o -
neos non eífe , vt in l i t te r i s proficiant \ eo quod i n g e n i o , ve l 
fanitate corporis deft i tuantur , vel aliis defeftibus laborehtj 
inrerrogantur inquam i an patientur fe d i m i t t i á Societate^ 
dum ab o m n i vo to , & p r o m i í f i o n e l iber i maneant,fint l a t u r i . 
A t fi cum fanus ingreífus fueris i n obfequio Societatis i n 
í e g r i t u d i n e m i n c i d i í t i , ob quam mini f te r i i s Societatis i nep -
tus exiftas, n e q u á q u a m poteris d i m i t t i , f i t u ipfe non confen» 
tías •, quia cfto i l l a caufa ex parte Societatis fufílciens fit ad 
expulf ionem ; eo quod ipl'é i nu t i l i s fis : imped i tu r tamen i l -
lius execut io jdum t u d imi í f ioni contradicisjquia hac contra-
d i í l i o n e pofi ta d i m i í l i o cha r i t a t i elTct cont tar ia . A t fi tu d i -
miíf ioni confentias, v t veré Confentirc potes; quia exiftimas 
extra re l ig ionem falutem recuperaturura , vel forte liberius 
Deo obfequuturum poteris d imi t tUquia ceflat i m p e d i m e n t ñ ; 
ra t ionc cuius i l l a caufa de fe fufficiens executioni mandari 
n o n potera t : fie declaratum c^.decreto ^ o . a l t M ^ . congrega* 
«.5. Deinde fubjungic S.lgnat. re tcnt ionem eífe contra Socie-
tat is bonum,f i damnum allaturus malo v i t á exemplo i u d k e -
r i s ; ac praecipué fi i n i q u u m te oftendas, & verbis, aut a d i b u * 
offendiculum aliis p racbeas}pr í ce ipué fi ad in f tab i l i t a lcm i t t 
vocatione íuadeas ,ve l ad d i fcordiam,vel fi q u i d contra fiipc* 
r io r i s ,ve l commune Societatis bonum mol ia r i s . T e en im eo 
cafu tolerare charitatis non e l í c t , fed v i t i j cont rar i j qu idem 
i n eo , qu i tenetur conferuare quietem , & bonum ftatum So-
cietatis commiífae . Q u a n d o ' a u t c m non t am propter r a t i o -
nem , vel magni tudinera peccat i : quam ob remouendum of-
í e n d i c u l u m , quod aliis praebuift i , d imi t t endus eífes, fi a l i o -
quin aptus fis, expendet prudentia fuperioris,an expediat,fa-
cul ta tem t i b i d a r é , v t ad locurn a l i u m Societatis valdc rerao-
t u m eandem non egrediendo proficifearis. 
8. T e r t i u m , & quar tum caput, ex quo fufficiens caufa d i * 
miff ionis defumitur ad f u p r a d i é l u m fecundum reduci pof-
func. T e r t i u m enim eft,fi tua i n Societate perfeuerantia i u d i -
caretur cííe i n tui,& Societatis damnum. Q y o d t am ex parte 
corporis,-quam ex parte an imi poteft accidere. E x parte cor-
pOiis , i nqu i t S. Ignat , acc ide t , fi tempore probationis ( hoc 
ef t ) ante profe í f ionem , vel g radum coadiutoris f o r m a t i de-
pvehendatis m o i b u m , vel deb i l i t a t em habere , quocum 
non poífes progredi i n labotibus , quos nofter procedendi 
modus tequiric ad Deo i n eo feruiendum. Sed haec caufa ex-
pl icanda eft i ux t a fuperius d i d a ; expendendum enim eft, 
an poft vota bienni j contraxeris eam in f i rmi t a t em , an ante ; 
nam fi poft , non praeftat fufficientem caufam d imi í f i on i , n i í i 
confentias 5 Si ante, abfolutc d i m i t t i potes, vel quia m a l i t i o -
s é t acu i f t i vel q u í a fub periculo falutis, vel fpe apt i tudinis ad 
res ma'ioris m o m e n t i admiíTusfuif t i . Prudentiac tamen fupe-
r io r i s r e l i n q u i t u r ; an re ipfa d imi í f io expediat , vt nota tur 
4./». conftit. cap.6. i n declarat. l i t t . N . E x parte rcrum animíB, 
( inqu i t S.Ignat.)accidet quando ad probat ionem profeí f ionis 
a d m i í í u s , t e componcre ad v i t am fub obedient la , & i u x t a 
modum procedendi Societatis ducendam, non polfes , q u o d 
nequeasjvel nolis p rop r ium t u u m fenfum,vel i u d i c i u m . i n f r i n -
gere, vel propter alia i m p e d i m e n t a , quae á natura j vel con-
í u e t u d i n e p romanaren t : tune en im m é r i t o eífes expellendus, 
quia aliis cederes i n ofFenfionem. Q u a r t u m caput, quod eft, 
fi t u i i n Societate retentio cederet i n damnum a l i o r u m , q u i 
de Societate non funt, e t iam praeftat fufficientem expulfionis 
c¿ufam 5 quia bono n o m i n i Societatis cont radic i t min i f t ros 
í u o s cum i n i u r i a ten i j r e t iñe re . Quaprop te r , fi deprehenda-
r i s , te v inculo m a t r i m o n i j , vel ferui tut is l e g i t i m a ; , vel m f 
alieno m a g n i m o m e n t i a f t r i d u m eíle , expel l i debes, & pí^pí 
c i p u é cum ea t a cue r i s , d u m i n i t i o exarainatus f u i f t i : ideo-
que hoc caput ad fecundum reduci poteft. 
£> Illud yero omaúio aduerteodum duxi, te üibeium á 
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vot i s non d i m i t t i , fed ^rerc eífe apoftatam , & á p o f t a t a r u m 
cenfuris)& poenis fublacere , fi d imi l f ionem obtineas non ex 
Veris.fed ex fidis caufis, vt fi fingas granes lapfus carnis.gra-
uiaque alia p e c c a t á , vel grauem difficulcatem i n i l l i s fuperan-
dis ad dimiliTionem excorquendam. Hazc en im d i i t i i f i io nul la 
eft;eo q ü o d non adfit caufa ratione cuius conceífa fuit :f ic t ra-
d i t u r exp rc f sé i n congregat/j, decreto i 8 . § . 4 . & docui t Sanch. 
l ib .ó . fum.c .Q .num .Sy . . 
10. M a i o r tamen difficultas cft.fi ex caufis qu idem veris & 
iuf t i s , grauibus feil icet d e l i í t i s ad finem extorquendi d e m i í -
í í o n e m perpetratis , d i m i í f i o n e m obtineas •, an inquam liber 
e u a d a s í V i d e r i s e n i m l i b e r euadere, t á m e t f i g r a u i í í i m é pecca-
t l e r i s íqu ia focietas poteftatem habet cxpel lendi eos , q u i vel 
non po í fun t? vel no lunt fuos t ü o r e s componere , i u x t a eius 
l a u d a b i l e i n f t i t u t u m , ve h a b e t ú r i . 'p.confti t .citp.\ . $.4. Sed t é 
i l l á g r a u i a de l idacomr t i i c ten te i t i d i i i l i t t i t focietas; eo q u o d 
vel non po'ílis , vel nolis có r r ige re : ergo i l l a d imi í l i o valida 
eft. Ñ i h i l o m i n u s t e n e n ¿ u m e f t , eam d i m i í l i o n e m inua l idam 
eífe. Q u i a efto t i b i t o n e c í t a fit occa f ione i l lo rum del ié torur t i i 
at creduntur i í la d e l i d a ex in f i rmi ta tp , i n d o l é q u e deprauata 
fuifle commiíTa , non á u t e h i ex i n d ^ r i a , & ad finem extor-
quendi d imi f t ionem. C u m ergo i l l a d e l i & á ex h ó c fine c o m -
tniífa mofa l i te r diuerfa fint á d e l i d i s ex i n f i r m i t a t e , p r a u á q u e 
í n d o l e c o m m i í í i s , & d imi í f io non fueri t conceí fa ob ea de-
. l i í t a commiíTa e x i n d u f t r i a quia numquam praefumitur fia 
commiíTa eíTe ; efficitür fané i n u ú l u n t a r i a m eíTe d i m i í f i o -
nenv,ac proinde n u l l a m : & i t a t r ad id i t Congregatio genera-
l is d i ñ o decreto 18.§.4. S á n c h e z cap.?, num. 66. & conducunt 
d ida t r a£ l ; . p r aeceden t i de voto di fp . i pun. 17. PoíTet tamen fu-
perior t ib í d imi í f i onem concede ré ex mai i t i a peccanti ,& hoc 
f o l u m probar r a t i o d ú b i t a n d i s a t nunquampraefumi poteft ,ni í í , 
c l a r é expr imat i 
t i ; Sed inquires,quan1 o b l i g á t i o n e m babeas his inquis me-
diis d imi í f ionem extorquens ? Cer tum eft , te ob l iga tum elfé 
ad re l ig ionem redi ré ; quia nu l la fui t d imi í f io j ac pro inde 
debet apponere media, quae ad hunc finem iudicaueris necef-
faria fore. C u m ergo p r i m u m , & praecipuum fit fraudem de-
tegere,& m a ü t i a m c o m m i í f a m d e c l á r a t e , ne praefumaris de-
í i é t a ex mala í ndo l e commif i í fe , teque non eíTe cor r igendum, 
fine dubio ad fraudis manifef tat ionem teneris. Qiaod fi f rau-
de detedta nollec fuperior poteftatem habens d i m i t t e n d i , Se 
t ec ip iend i , te recipere , eo ipfo liber a vot is es ? quia i l l a rc^ 
pulfa eft taci ta dimiíf io , & praecedentis d imi í f ion i s ra t i f ica-
t i o .No tan t c r d i x i , f i te n o l i t recipere q u i poteftatem habet 
d i m i t t e n d i & recipiendi» N a m fi f o l u m habet poteftatem re-
c ipiendi jnon tamen d i m i t t e n d i , v t con t ing i t i n P r o u i n c i a l i -
b u s S o c i e t a t i s , d i f f i c í l e e f t , a n de teda Prouinc ia l i vetitate ,3c 
ab eo repulfus,liber maneas a vo t i s ;^ f f i rma t Sánchez d i ñ . 6. 
fum.c .9 . n . éC . J ine . Q n i a cum Prouincialis habeat poteftatem 
n o n admicrendi i t é r u m q u i á General! d imi í í u s eft , confe-
quenter habet poteftatem ra tam habendi p r io rem d i m i í f i o -
ncm.quando d e n u ó admit tere , non e x p e d i r é iudicauer i r . Ac 
c e r t é hace d o d r i n a m i h i dif f ic i l is eft.Suppono en im d i m i í f i o -
nem f a d a m á G e n e r a l i , vel Prouincia l i t i u s nomine n u l l a m 
fuiíTc.vtpote fraude e x t o r t a m . Suppono deinde Prou inc ia lem 
poteftatem non habere d i m i t t e n d i cum qu i ex i n d u f t f i a , & 
m a i i t i a ad finem extorquendi d i m i í f i o n e m caufas a p p o n i t » 
E x h i s e r g o f u p p o f u i s man i f e f t é videtur i n f e r r i ex fola P r o -
uincial is repul faver i ta tede teda t e l i b e r u m á vot is non eífej 
qu ianequ i t firmam)& ratam habere d i m i í f i o n e m . q u a m face-
re non poteft. Ñ e q u e ex eo q u o d Prouincial is habeat pote-
ftatem non admi t t end i irecum , q u i á Generali dimiíf i is ef t , 
inferre potes habere poteftatem ratam habendi d i m i í f i o n e m 
n u l l a m á Generali fadlamjquia a l i ud eft non admit tere ,a l iud 
d imi t te re : habet tamen Prouincial is poteftatem n o n admi t -
tendi d imi íTumjnon tamen ad veré d i m i t t e n d u m , q m veré d i -
milTus non eft. Adde habere poteftatem ad non a d m i t t e n d u m 
d imi í fum , qu i veré dimilfus eft)fecus q u i d imi í fus non eft. 
H u n c en im tenetur admit tere eodem m o d o , ac tenetur fug i -
t i u u m ; quia veré fugit iuus eft. Sed quia Prouincialis non te-
netur fie cxpulfo aíTetenti media ex induft r ia ad expulf ionem 
appofuiífe , ideo i n u a l i d é e x p u l f u m iufti íf imé non a d m i t t i r . 
Qupcirca .v t liber á votis exiftas Generalem confulere, cique 
veri tatem manifeftare debes. 
i t t Sed quid fi magna inf tant ia , & cont inua í m p o r t u n i t a t e 
d imi í f i onem extorqueas ; Credo va l idam fore d i m i í f i o n e m , 
t a m e t í i á peccato m o r t a l i raro excufetis .Priorem partem fup-
pon i t congregatio. V I I . f t tpradióío decreto 18. § . j . quatenus 
definit cogendos eífe a l i u m o td inem ingred i , qu i lola í m p o r -
tuni ta te d imi í f ionem e x t o r q u e n t , & ra t i í f imé permit tendos 
eíTe ad facculú r e d i r é . R a t i o e f t íqu ia i l l a impor tun i t a s ,& con-
t inua inftantia non reddi t conce í f i onem fimplicíter i n u o l u n -
tar iam, fie ex alia parte prjeftat Societati fufficientem e x p u l -
fionis caufam : focietas en im ad fuá mini f ter ia exercenda 
mi l i t e s voluntarios , & fuo i n f t i t u t o b e n é affedos expo-
ftulat. Q u o d vero á peccato m o r t a l i raro excufer is , pe i lua-
dcor p r i m o fugrakiftt congregttMentó i , yb i ftatuitur. 
ve i] quí flimiiíiotieñi ^etlint üülía ruffícieriti canfa dudli, ñe-
que Prouincialis monitis acquiefcences, Prouinciaü referanc 
propría manu fijbfcriptas caufas omnes,ob quns dimiííionem 
procurant, quas Prouincialis cum confultoribus dlligenrer 
examinaras ad P. N. Gcncralem mittere debef, íímulque de-
ebrabtequid ipCcSc confultores fentiant, Quas íi P.N.Gene-
ralis nsn iudicaueric ací dimiriiónem fufficlenccs , & idoneas5 
Prouincialis fub obedientiíe brácepró pe'rpctuum álencium 
eis indicar; eofque íi nou obreraperent, pro deliíH qualicare 
feueré puniar publica ctiá anlmáducrfioncfi publica ad alios 
culpa promanaiiir^ancludÍEciue congregario.Scianr'que cales 
fe in confeiciuia cutos non eíle , fed morrali cuipce fubiacerei 
quandlu in ülaanimi obftlnaríone máncnt.Ex quibus maní» 
feftccoUigirurrcumeire c ú l ^ x morralis.qui dimiííioni infiftic 
ob caufas á P.N.Generali vt infufficienres dcclaratas:quia eO 
¡pro ceufecurob folam imporcunicarem vellc ííbi dimiílioncm 
concedí.Secundo perfuadeOr ex obligacione á voris induña : 
hxc cnim cft de perfeuerámia in religione , quanrum eft ex 
parre religioíi: ar ad obrinendam hanc perfencranriam necef-
í'aria eft volunras illius, & ad religionem afFcdlus. Ergo qui 
hanc volunrarem,& afFeitum falrem mediocri diligencia non 
procurar, fed porius fuá ínftancía, & concinua imporrunitáre 
á fe remouer, aduerfus vorum procedit, & ira tradic Sanch. 
lib.6. fum. f*/».9. num.6o', 
T?ÍHinc á fortlori confiar te reum eíTe cülpx mórtalis aduer-
fus vocorum emiíTioncm,fi medíocrem diligenriam non adhí-
beas in vitandis culpis aliás leuibus , ex quibus iufté praífu-
mcre poces fore á Socictace expdlendum. Nam cum cenearis 
in religione perfeuerare voraque perperuó obferuare , coufe-
quenrer renetis ad apponenda media,obfl:aculaque remouen-
da , duae repucancur obféruationi communicer nsceíraria. 
Sánchez diSi. cap.9. nHm.69. 
V N C T V M X X I . 
An lieligiofis expnlfus ceneatur ad Religioneiti 
rediré i redicumque procurare ? 
S V M M A R I V M . 
1 A l i e n a ierta pr&mittUntür. 
2. Expulfits ad Religionem redieni non indiget notia, profeflióne. 
^ Vota CJHA profelfioni coniunfla funt, tion extinguí expuljione, 
fed (hlttm fuípendi , v t certum pr&mittitur. 
4 Ait Religiofm per fentcntiam definitmam , ^» perpetuo a 
Religione cxpülfai ad e.am rediré teneatnr ? Pro parte 
negatitia prúponuntur fundamenta. 
í Oppofita fententia uerior cft. 
6 F i t f a í k rattonibui coiitrariii. 
7 A n eiecííís recipiendiM fit ad etindem grbdíim , quo ante 
• expnlfionem erat confiitutus cjaoad fedem , locám , fuf-
fragia , érc- S/JJJrmat Sanch. fed dcclriná Su'ar. adh&-
rendum eft. 
, hac qusEftione cerrditi eft inüalidé ex()alfum oljjigá-
I ruim eíTe quanrum eft ex parce fuá redicum ptocurarei 
ISIam cum ex vi vorórum reneatur regularem viram degere, 
& ab ijla obligatione legitimé non (ir abfolutus, deber quan-' 
rum in fe eft , illius obferuanchm procurare : ííc tenenr om-
nes Doílores in difeurfu reícrendl. Secundó cercum eft ex-
piilfurn prolimiraro tempore , iílo tranfadto ad Religionem 
»edire deberé ;alias erir fugiriuusj vel apoftara , cum exrrá 
Religionem abfque licencia vageruí. Terrió eft cerrum, nul-
lumprofdTum quanrumüls per rentenriam definiriuam , & 
perpetuó á Religione Cxpulfum libcrurh eíTe á tribus voris 
fubftanrialibus,caftiratis,paupertaris,& obediemiae ?fed om-
ninohis voris ligarum dimirti j tametíi eorum obferuantiaí 
ftarui expulfiouis accommodetur. Hace enim vora ad fum-
müm ceftare poíTunr fola difpenfatione Pontificis communí^ 
&: grauiílima caufa intcrcedenre,qualis non eft,neo debet cíFe 
deprauáta vita Religion,quae prsftat expulfioni caufamjfc irai 
í'uftinenr Nanarr.cow.i.í/e Regular.n.^át.&feqq.é? cúm^.n.^G. 
kT.c>t.t.i.inftit.moral.lib.it,capA6.q.^.& cap.^j.q.i. Vafq.i. i . 
diJp.iSf.n.Zy. LeíTius, lii>.z. f.4;. dub.i^. a w.m. Suar. t .¿. de 
cenfur .d i íp .n . f e t t . i .nüm. io . & t.+.de Rclig.traci.^.lib.^.cap.6. 
M.I. Sanch. l i b . é . f u m . c a p . y . n . i j . Layman. lib.^.fum.tra¿}.<;. 
^.15. & aüj plures apud ipfos. Et conuincitur ex 
fap. fin. da Regular. 
%. H'mc dednco,expulfum adReligionem redeunrem non 
jiídígcre nona profcuione ; quia ápriori non fuit abfohuus, 
'cd lolüm illius rxeciuio , & obligado fute pro tempore ex-
;ulfion¡s fufpenfa 5 ficúri contiogit in caíü diuorcij cum no-
ens rcuerrirur,^ reconciliatur.non renourirnt vinculum ma-
i'monij, nec renouari poteft , Éavneifíi redear vfus , qul per 
in^rrium erar fufpcnfns. Sanch. l ib .ó . fum. rap.?, n.'yj. Snar. 
UÍÜ, tiZftf' ««WJ.IÍ. i¿p 16. 
ícrd. a Gaftro. Súm. Mor. Pars I I I . 
j , Quarró certum exlftimo , omnía illa vota, quáe profef' 
íioni coniunfta funt, non extinguí expulíione, fed folum fuf" 
pendi illorum obligationem ¿x defedhi materia;.Sanch./t¿.6* 
cap.9.n.s6. Ratio prioris partís eft j quia nulla eíllegltlma 
caufa, quareea vota exringuantur profeífione , cui annexa 
funt.nón extinfla 5 ideoque expulíi ad Religionem reuerten-
tes non folenr iterum ca vora emitiere , ficut nec denuo pro-
feífionem faceré. Quod vero obligatió fufpendatur, conftatj 
quia non funt apcl expólft ad illorum execucionem , ñeque 
ipfi illa vota emirrenres animum habuerunt obligandi ad il-
lorum executionem extra Religionírrrt. fex quo fie Religiofos 
B.Marlx de Mercede expulfos óbligari non poífe ve ad redi-
mendos capriuos proficUcantijr-.quia non vouerunt didbe rc-
demprioni incumbere habltu Religionis pjríuari j fed illo rc-
tenro,S«: Religiohi vniti,& incorporati.Idem eft de Rellgiofis 
Minlmis expulfis,noninquamceneri vica quadragcfimaleni 
obferuareiquia non videntur eam vitam vouiíTcnifi annexam 
communl:& regulari.ldem deprofeftlsa Societareemittenci-
bus votum quartum obediendi Summo Pontifici xn mlííioni-
buSj aliaque vora , qul íi á Societáte eiieiantur, obligad non 
funt temporeeicñionls eá obferuare. Quia non praefumuntUE 
voluiíTe eprum obligationem fubire , cum a gremio Religio-
nis funt feparaci. Eft enim obligado longé difñcillor. Atquc 
itá fuftiner Sánchez d.cap. i i .n .sé . $7. Haec certa. 
4. Dubium ramen eft j an Reügiofus per fenrentiam defi-» 
nlduam , & perpetuó á Religione expulfus tenearur ad redi-
tum ; negar Nauarr. com. í .n . t f .de Regnl.&lib.^.confil.eodejA 
tit.conf 18.64..& 80. Man.Rodrig. t.i.qu&ft.regul.q.io.art.io* 
Sayro íhefaHr.cafu! im.t i t . i . í ib .6 .c .9 .H.z6.hzor: . t , i . l ib . i i .c . i6 . 
q.6. & c a p . i j . q.t. fauetque Textus in cap.fin.de Regular, vbi 
loquens defuglcíuls , & eieftis requirendis, folos fugitiuos 
expreííit compellendos efte ad redicum , tacité innuens 
ciedlos compelli non pofle : & ita vldetut fendreGlofta ibi. 
Se Abbasj n.z. Racione vero probatur pnmó,quia illa fenten-
tia de expulíione perpetua Religiofi fuit legidnia (vt fuppo-
no) ergo feruanda eft , iuxta leg.Res iudicata,ff.'de Reg.iuris. 
At non feruacur expulfo ad Religionem redeunte. Ergo ex-
pulfus perperuó non folúm non eft obligatus ad redirum, 
imó nec recipi poreft abfque difpenfatione. Secundó Religio 
expellens á fe Religiofum excucir a fé obligationem , quani 
haber illum rednendi, alendi, & gubethandi, fed hanc remif-
fionem ipfe Religlofus acceprat, ergo nequit religio reuoca-
re. Nam vt habetur, leg.qui res, fy.vlt.jf. de folntionib. in per-
pctuum fublata obligatió reftitui non poteft. Tertió expul-
fus éfto emendatus fit, cogeré non poteft Religionem ,,vc 
ipfum in fe reciplat, ergo nec ipfum ppterit Religio cogeré ? 
quia in his ocqua debet eíTe conditio. Quaitó,degradatus rea-
lícer , & in perpetuum non cogitur rediré ad minifteriaOr-
dinis exercenda,ergo nec Religlofus expalfus quí eft ab fta-
tu Religiofo degradatus. Quincó^adem culpa bis puniri nort 
poreft , fed expulfi deliílum expulíione jiunirum eft , nequic 
ergo irerum puniri.At íi poteft cogí ad Religionis reditumj 
deliétum irerum punitur , cum ¡Ha coadlione , túm ruborc 
quem ex rediru padetur , tüm deliíii préteriri continúame-" 
mor¡a,obieíí:ione,& improperio, túm priuatione priuilegio-
ium,& honorls antiquimequit ergoad redítuni obligarl. 
y. Nihilominus contrariam fententiam vetiorem reputo^  
fcllicet eieííum obligátum eíTe procurare Religionis redi-
tum^ fado rediré,quodesReligioni plácitum fuerlt:{ic tra-
dunt aliis relatis S¿x\c\\.lib.6.fum.c.9.n.-Lyi£p 50,Suar. t. 4. dé. 
Relig.tracl.Z.lib.^.c.^.a n.\.Í.ttt\VLS)lib.í.de iuf t i t . c^i .dvb. i^ 
H. i í í . tayma.n . l ib .4 . . fum. tr. c. ij.^.5.Et videtur conuinc* 
ex á i £ í o cap. fin. de Regular, vhi tamfugltlui, qisameleíti 
r^aeclp'iuritur quid, & ad Religionem redúci 5 quod nullate-
nus fieretjnlfi fupponerét Pontifex fugitiuos, & eipdos obli-
gationem habere redeundi. Ñeque obftat,cum de compulíio-
ne ad reditum loqultur folos fugitiuos expreíTifte, quia forré 
id folum breuirads caufa fecit,vel certé quiaciedli reditus re~ 
fiftentes fugitiui eíTe incipiunto' Ratió vetó noftras fenren-
íiac eft , quia eieíius verüs eft , & fubftatuíalirer Religiofusí 
tametfivt membrumputridum áconfortio aliorum iepara-
tus. Ergo habet obligationem ftatui Religiofo rteceíTadó an-
nexam. At obligatió ftatui Religiofo neceflario anne-
xa , & ab eo infeparabllis eft obligatió ad *itam commu-
nem.Sí fub obedlentlaíraclatorum regularium : quia id eft 
voris promiíTumergo eledlus hanc retinet obligationem. Er-
go quantum eft in fe illius executionem procurare debet. Er-
go quandocunque Religio permiferit fub eius regimine ex-
pulfum viuere,ipfe obligatus eft acceptare, 
6. Ñeque contraria: ratioftesvrgent; Ad primam concedo 
fententlam illam fulífe legítimam,fetuandamque.círe quocies 
Religio fibl expediré iudicauerit; quis in faUorem illius la-
ta fuit;ac proinde illam conditioneni in fe virtualitet imbi-
bit, vt expulíio durer,quodes fibiplacuedt; ficud cOntingic 
in fententia perpetui diuortij ob adulterium ab vnd coniu-
ge commiíTum , qux feruanda eft , quoufque innocenti pla~ 
euetitnoccntemreuocarc ,quiainfauorem innoecntis lata 
f.iVt. 
iuivi r^ae 
.;• i $ t g fcíj' :cncla expul f ion is , & d i i i cmi j pcriri if-
• f-'iocca' i'^u-, noccnces teuocaie , non ia eorum 
fduofein » íct- . poíújf ÍQ (jifpentUym , & | n fauoKm npccn-
- j i i j h i « -re:; , licjuiV cm nocentes ex v i i l l ius covnmodum i i -
b c r c í r t » , fic^x C.-npa onem - ^ - ^ . ¿ t i o n e obcu^renc. N c i^Icut 
¿ i l c t ó m u s icnt tu: ,- ; i a i expulfl0n¡s> & diuorci j i o fauorcm dc-
-JinqtrentlQm l # a » ; aiceadumefc , ip íbs dc l i aquaucs 
cibngatos elle ad r j0mmttnem yicam redi ré , quocies innocen-
l ibus fueru plací Jm_ Ql]an£Í0 aiKem innoceonbus placee re-
d i rus^nonm^ar ur d¡uol .d j j ^ expaif10nis fencentia, fed o m -
smnoIdaan&J ^ ea conL-ijcione iaca fu¡c. AC fecundum 
a d j u n t o , Re i igionem e x p u l f i o n e f a d a e x c u t e r e á fe o b l i g a . 
I 1 0 ? / 1 / ? ™ -nd i , a l cnd i ,& gubernandi Rc l ig io fum non ablo-
Juteited ar ^ ¡ ^ ^ e x p e ¿ j r e iudicauerir .Quare indicante Re l i -
oionc e -^pc j j r e rt;(|¡cum expuifuexpulUis r ed i ré tenecnr. Adde 
RÍ gíoiff . j j non p0jfe cederé obl isa t ionis recinendi R e l i ^ i o -
• j 1'1C111C gubcrnandi, n ih quatcnus expeoiens tueru , vel 
au ^ .cuín Rel ig iof i puniendum 5 vel ad damnum a l io rum 
PE K ' j e n d u m ; quia íub ea ó b l i g a t i o n e fe illius obfequio 
of^ )'0^us ¿ r a ^ d i ^ ^ Rc l ig to iudicet d e l i d u m R e l i -
» . 1 efíe ínf i ieieníer pun i tum , nul lumque aliis udeire damni 
Pe iculuin,obl igara eííec Re l ig iofum reuocare. Sed quia r a r ó i 
^ el numquam renetur prarfumere e x p u l í l o n e remporal i puni~ 
l i , íufHciencer del ic lura , quod pecna expulfionis perpetua: le-
gituarer condemnacum eft ; ea de caula raro , vel numquam 
ob l iga t ionem haber e x p u l í u m admi t tend i , tametfiexpuirus 
ob l iga t ioncm haber quan tum eft ex fe procurandi adinifliO' 
u e m Suai.t.q.de Rel ig . t r . i . l ib .^ . C.J.W.IJ. Sanch. lib>G.fum.c.9> 
JJ.JI.EC ex his fa t i s faé tum eft tercio argumento. A d quar tum 
l iego degradacum obl igar i non poíTe v o l ú n t a t e Poncificis , v t 
omnia munera^cclet iaf t ica exerceac > ac íl degradacus non 
eífet . N o n enim per degradationem Poncif ici p o t e ñ a s o b l i -
gand i degradatum tublata eft.Secundo relpondeo , eíTe diuer-
íaxii ra t ionem degradan, &. expulf i . N a m degradatus non eft 
anuncra Ecclefiaitica exercerejac e x p u l í u s racione vot i ,&: Re-
l i g i o h ftatus obligatus eft v i t am íub Prs lacorum obediemia 
oegere. Pritterea degradarus priuatur Ecclefiaftici Ord in i s 
Jionore, ¿i faftinec oneraiat Religiotus eiedus pluribus R e l i -
g ionis oneribus l iberacur .Non ig i tu r eft mirum,quod obliga-
t i o n e m habea: procurandi redi tum , t a m . t í i degradacus non 
liabeat. Ad quincum negó ex c o m p u l í i o n e ad redi tum pun i r i 
bis Refigiofi d i í t u m : nam i l l a c o m p u l í l o non eft pa'na deii-
¿lijfed eíFedlus ftatum Rel ig i^ fum confequens.Quod vero ex 
i l l o redi tu expu l íu s aliqua opprobria Uiftineac , per accidens 
e f t ,& f r u í r u R e l i g i o n i s compenlatur.Prazrerquam quod faci-
l é i t la omnia vitare p o t e r i r / i r e h u m i l e m , & ó m n i b u s infer lo-
rem o í t e n d a t . 
7. Sed inquires qual i te t hu iu fmodi e i e¿ tus recipiendus í i t } 
an inquam recipiendus fil ad eum gradum anciquicatis , pro-
fe í í ion is quoad fedem, I o c u m , & fuíFragia, reliquaque p i x r o -
gatiua,qu3e ante e i ed ionem habebat;Sanch. l ib .ú . fum.a ip 9. 
».J5. affirmac, quia ille gradus honoris profeíf ioni acce l ío r ius 
cftiat profelTio per e i ed ionem non eft e x t i n í t a . E r g o non de-
ber efle ex t indus gradus honor is , & acce í lb r ius , fed ad fum-
í n um fufpenfus fubdit ? camen Sanch.nifi ob pranerita d c l i í t a 
eo gradu per fuperiores priuerur. Ego vero dicendum exifti-
m o cum SmLi.t.^.de Relig.tr .8. //'¿.j.c.y. n.17. eo ipfo quo quís 
a Rel ig ione expe lütur cxpe l l i a b o m n i gradu honoris R e l i -
g i o í i , a d n i i t t i c q u e poí le(& regularitcr ita elTcjad Re l ig ionem, 
n o n tamen ad honoris gradum ; quia huiufmodi gradus non 
eft ita p rofe í í ion i annexus, quin i u poenam d e l i d o r u m f s p é 
profeflus co p r iue tu r ,& m á x i m e eieduseo priuandus e f t , iúm 
OD eius h u m i l i t a t c m , t u m in a l i o rum exemplura, Al iquando 
tamen eontingere poteft e i e d u m figna contri t ionis.fic pceni-
tenci íe ita magna exhibere ; vt m e i i t ó po íTuad eundem gra-
d u m honoris ref t i tui , prsECijme fi inde fperacur alios d e d o s 
ad poenitemiam raouendos eífe-. 
P V N C T V M X X I I . 
An eiedus á Religiones in ea non cccipiaris,tenea-
ris,vel pollis aliam Religionem ingredi, vel com-
peili poffis ad illius ingreílum. 
S V M M A R I V M 
i O í i i g a t u i non es a l i a m Religionem ingredi ^fed fecure potes 
i n f&culo m u ñ e r e . 
% Vrs.Utu4 te cogeré nonpotefl a l fo ln ie A l i a m Religionem i n -
trare,bene tamen fub conditione. 
$ Non potes a l i a m Religionem i n g r e d i ^ u i n p r i m propri& Reli-
g ioni tepoeniuntem , pj> emendatum ojhndas. Vacia aa-
tem hac ddigentia quamlibet e t iam laxiorem ingredi 
potes. Prior p a n conclufionn probatar. 
4 Vt eieciftó recipt'pojfit , debet l i t t e r a ; tcfiimoniales Prouin-
cialis , nelGencral is deferre. A n a u t e m ph&ccond i t io 
deficiat, ingrejfttí m l l u s fit, Aff i rmat Suar.verifif efi op-
pqfitHm. 
V e P ' o t í ) ü e l i g i o f e O h e d i e n t ' i x , 
P r o p o n l í u r ohiec l io ,& foltt'itur. 
Srecunda purs concl^Jionn probmur> 
í . | " ^ \ Ico primo,ce ob l iga tum non efle al iam Rel ig ionem 
I ^" ingredi , fed fecuré políe in l ó c u l o manete. Quia fo lum 
t x prof^ll ione ftatuque Religiofo.quem habes, ob l igar i pore-
raijac i l le ftatus folúra te obl igat ad perfsuerandum i n R e l i -
gione aíTumpca > non tamen ad aliam nouam fufeipiendam. 
Ergo &c.f ic docent N a u a r r . w w . z . ^ R e g u l a r i b . n . ^ ó A z o i . t . i . 
i n f t i t . m e r x l . l i b A í . c a p . i á . q u i í J i . j . V ^ o á Ú Q . t . l . q i u l í . Regul.q.^o. 
<?>-f.io.LeíIius /¿¿ .x .£- .4i . í¿«¿. i5 .««;w.ni .Sanch. W . ó . f . p . w . H -
Si tar J e R í ; Í ! g J r a t t . 8 M . i x . s . n . í O . L z y m . X i \ } . \ S n v c í . t r a f t . ^ 
1. D ico fecundo, ñ e q u e Pradatus te cogeré poteft abfolu-
tc aliam Rel ig ionem intrare : quia cum ftarus Religiofus fie 
i ta peifedusjdeber eííe oranino voiunrarius : b e n é tamen tub 
d i fmndione , fe i i condi t ione te c o g e r é poteft3fi te t r i remibus , 
vel p e r p e t u ó carceri condemnet,nifi Rel ig ionem ingrediaris; 
tune enim Rel igionis ing te l íus t i b i proponi tur non vt onus» 
k d vt bencficiumjvt a iuftapoena libereris fie Suar. dicio cap. 
5>».io.¿jí> t r a f f . i o . l i b . n . cap.z.n.y. L a y m a n . ^,5. Sanch. dicio 
cap. 9. n: í in. 41. 45. E x qua d o d r i n a firmatur praxis , qua 
vticur Sociecas , cum fcholatibus approbatis pecencibus d i -
raiílionem legi t ima caufa non al legata .Non enim i l l a m regu-
lar i ter concedic , n i f i fub condi t ione ingreíTus i n aliam R e l i -
g ionem , v t habecur Congregat. 7. decret. 18. §. ?. Q u a m 
condi t ionem fu dimiíTi exequi tenencur,fin minus ad Societa-
t em t :d i re d e b e n t . Ñ e q u e haec dicenda eft compulfio ad Reli-» 
gionem.fed op t io alterius Rel ig ionis oblata, vt propriam t i b i 
permi t ta tur deferere,Sanch.á/ií?í> ff.Í).».4J.Layman. ¿¿¿ío l i b . $ . 
traci.y.ca^.qu&ft.^.fne. 
?. D i c o te rc ió , non potes aliam Rel ig ionem ingredi í iue 
Iaxiorem,fiue a í q u a l e m , ííue ftridiorem, quanveamen feclufa 
expulficne ingredi non pofles , quin prius ptopriae Re l i g ion i 
te poenitentem, & emendatum oftendasjica vt i l l i conftet per 
te non ftarc , quominus ad i l l a m redeas.Fada autem hac d í -
l igent ia quamlibet lax iorem ingredi potes : Sic Sanch. 
f a m . c a p . 9 . n í t m . i 6 . & feqq. Priorem partem p r o b o ; quia n o n 
potes maiorem l ibertatem , & poteftatem habere tranfeundi 
ad a l iam Rel ig ionem , quam re l iqu i profeíTi t u x Rel ig ionis 
non e led i ,n i fi quacenus obtineie non potes,vt i n ptopr ia Re-
l ig ione , & fub i l l ius reglmine v íuas ; quia ad hanc v i t am ex 
p r o f e i l i o n e o b ü g a t u s es , eamque deferere non potes cciam 
ob alterius Rel ig ionis t ranf i tum. Ergo quoufque t i b i cOnftec 
non pode pvoprix Rel igionis r ed i tum obtinere ) nequis ad 
al iam cranfire.Et conf i tmar i poteft ex pr iu i legio conceflb ab 
Innocent . I V . Mino r ibus ,quod refercur i n l i b .Monum.ó rd in . 
conce j f . ió t . vt e i e d i i l l ius Ord in i s po í l ín t tranfire ad alios 
Ordinesapprobatos,eo ipfo,quo e i e d i funt mi l l a alia r equ i í í -
ta l icent ia , vt hu iufmodi t ran í icu permiíTo alia m t i o r a mala 
v i tencur , íí enim e i e d i per fe poflunc quamlibet Re l ig ionem 
ingtedi ,nul laeiret huius p r iu i l eg i j necefluas. Pro-cuíus e x p l i -
cac ioneaduer te ib iexcip iRel ig iones m i l i t a r e s , quoad par-
t em, qua concinenc milices arma pouantes, i n quas non per-
mi teuntur ingred i , fecus quoad partem , qua cont lnent c l e r i -
cos v i t a m communem degentes. 
4. Debent tamen Ui e i e d i l i t teras t e f t ímon ía l e s Prou in-
cia l is , vel Gencralis deferre , nec aliter recipi poflunt fine l i -
centia fedis Apoftol ic íe . An autem huius condicionis defedus 
annullet ingreflum , í icut i eíTet nullus ingreíTus alterius noa 
e i c d i P A f í u m a n t lA3in . ^ .o¿ú^¡ . tom. i .qmfi . regular .q . ]o . i i r t . z i . 
fine. Suar. tom.^.de Relig, t r aó i . 2 . l i b . ] . cap .¿ . num. i9 - Sed ve-
r iusnegant i¿zvc\ , 'bAz.n^.tom.fum.cap.6ínum.z\ , & Sanch. 
ú . f u m cap.9 nam.]9 . quia n u l l u m eft verbum i n d i d o p r iu i l e -
g io indicans f u p r a d í d a s teftimoniales l i t teras r equ i t i v t for-
manase ex neceí l i tace ingref lus/ed fo lüm ex pra:cepro,vt i n -
gre l íus conuenienci modo fiac manifeftato fuperioribus ftatu 
í n g r e d i e n t i s . Deinde i n Societate I E s v eft p r i u i l eg lum 
conceíTum á Greg. X I I I . i n Bu l l a incipiente « /¿ .^ i n 
quo pr iu i legio caecerx Religiones non communicant ,v t p ro -
feflus ex i l i a e i e d u s poflic ex P r x p o f i t i Generalis l icent ia 
quamlibet Rel ig ionem et iam lax iorem ingredhErgo f ignum 
cít e i e d i i hunc t ranf i tum non efle per fe l i c i t u m . 
5. Q u o d fi dicasenm 5uar. t .^ .deRel ig . i r aé i .S . l ib . j .cap . ; . 
num. 18. i d verum eííe refpedu Religionis lax ior is iquia i n i l -
l ius aflumptione minuis ftajum per fed ionis , quem profeflbs 
es,quod t i b i p e r m i t t i non debet j í icut j non pe rmi t t i t u r mane-
re infseculo , í i ad Rel ig ionem, á q u a eiedtis e s , r ed i ré po í l l s , 
non ramen i d efle verum refpedu Rel igionis í h i d i o r i s , v e l 
xqual is jquia eo cafu nec t u s Re l i g ion i facis i n i u f t u i a m , c u m 
ip ía te expuleri t , nec ftatui Rel ig iofo ; cum aequalem acci-
p ias :obf ta£ ,quia dum non probas per te non ftare red i tum ad 
p ropr i am Religionem,cenfetur Re l ig io te expellerejquia i m -
poenitcns, & incorredus es. C u m ig i tu r teneatis te powii teu-
tem , & c o t r e d u m oftendere,vt ipía fuo iurc v t i poíf i t , íi an-
tcquam hanc d i l igent iam prasmittas , al iam Re l ig ionem í n -
gtederis , in 'mft i t iam s o m m i c ú s a d u e r s ú s p rop r i am R e l i g i o -
nem 
TUfput. I V . V m S i . X X l l í . 
rtttrt ficutí commltteret non e i a á u s tranfiens ííne l eg í t ima 
facúltate . 
6. Secunda veto pars conc lu í ion i s , fcí l ícet quod poífis 
quamlibet Religionem etiam laxiotem ingtedi , poftquam 
oftcndífti per te non ftare reditara ad propríam Religionem, 
eft manifefta. N a m fi fa£ta hac diligentia in faeculo manere 
tuto,potes , cur non Religionem ingredl ? Non enim verifi-
mile eft poííe Religionum eie¿lum obIigare,ne fibi de ftatu 
perfe¿Honis confulat, cum ei permiflum non íit víuere in e ó 
in quo profeflfus eft. 
P V N G T V M X X H I . 
An Religiofus expulfiisjcui nonpermittitur redrtus 
ad propriam Religionem.ceneacur ad 
obferuantias Regulares? 
S V M M A R I V M . 
I Proponitur ratió dubitandi pro parte affirmatiuá, 
'% A J&ligiorte expulfa obligatuí efl femare cajiitatefh eo-
dem modo,ac fi expulfm non ejfet,n'm ante paupertatem. 
j Vertitur triplex dificultas circa óbedientia votum. 
•4 Granes Doóíores fentiunt expulfos a voto obedientiéi e x i m í . 
j Veriuí eji expulfos fub obedientia Prdlatorum regularium 
aliquo rhodo effe fub Epifcopi potefiate fimpliciter , fub 
Vontifice efficaciui* 
á Relfghfmsxpulfus obligatus efl fe Epifcopo manifeflare. 
7 Prims. difficultati n.].addH¿i& fit fatk* 
8 Di lu i tur J icúnda , 
9 Refp'ondeturtertiéi. 
Jo Expulfia non te):etur,n£queper fe obligan potefl ad i e iun ia , 
aufteritatesJaenitentiaSjt&c.pr&fcripta a regula fus. Re-
ligionis ettam fub peccato obligante. 
I I Expulfas,qni clericm non fit \ obligattu non efl ad horas ca-
nónicas recit andas. 
i r Non eft obligatu* habitum fuA Religionis defarre , bene ta-
metí cogi poteritt v t honeftum deferat. 
i . Q V p e r i u s d i x í m u s qüeml lbe t ProfeíTum expulfum votis 
O í u b f t a n t i a l i b u s Religionis afttidum eíTe , quia expulfio 
non eft vototum difpenfatio , & abfolutio, fed fefaratio 
a(ftuaHs á communi vita, & Religionis tegimine.Ex quo ór i -
íur ratió dubitandi. Si igicur expulfus <-ere Religiofus eftj 
votifque fubílantial ibus aftridlus obligationem habebit fer-
uandi caft i tatem,paupettácem)& obedientiam. Q u o m d d ó er-
go haec obligarlo compati poteft cum libera bonorum admi-
niftratione ,exemptionequc á Pralatorum regularium obe-
dient íarDclnde fi ftatura Religiofum, quem profeftus eft . re-
t inet , obligabitur perfedlionem quaerere mediis ab eo ftatu 
prceferíptis , & confequenrer obligabirur ieiunia, & aufterira-
»es Religionis fuftínere,oratíonefque defignatas funderé/icu-^ 
l ¡ caeteri Religiofi. 
z. In hac re quoad o b l i g á t l o n e m órtani ex voris fubftan-
tlalibus dicendum eft.te á religione expulfum obligacum efle 
ícruare caft'tarem eodem modo , ac fi expulfus non efles. 
N a m cum mareria huius vori fit abftinentia á licito & iil icito 
concubiru,omnique re venérea , & hxc non pendeant ab hoc, 
vel illo ftatu,integré feruanda eft in ftatu expulfionis. At vo-
tum paupertatisferuare debes iuxtaexlgentiam ftatus,inquo 
es confttrurus, C u m auté ftarus lile expulfionis non exigar re 
domlnium vllius reí haberc^ed folum v f u m ^ liberara acqui-
í i torum adminiftrationem, P^eligío re expellens eum vfum, 
eamquc adminiftrationem ribi conccdic , vel potius Religio-
ne expeliente Pontifex iure ipfo,& confuetudine introduda, 
eum HbAum vfum,& adminlftrarionem permittit » modo 
non fir in prauos vfus, ñeque via teftamenti, ve latius dixi-
mus, difp.prAcedentipHn¿f.9' 
5. De voto obedicciac eft grauis diíficultas,cui Praeiato excr-
cendum fit ? Non enim obedientiam debes regularibus P r x -
la t í s . T u m q u í a ¡pfi te cíecerunt á fuá poteftare , & dominio. 
T ú m quia il l ís obedientiam promififti fub tacita condicione, 
& p a í i o , quodtealerent, & gubernarenc , & fub communi 
vita degere permirterent, Epifcopo autem nullamobtdlen-
i i a m promififti, fi tua Religio ab Epifcopi poteftatc exem-
pta eft. Si vero exempta noi\eft , Epifcopo promififti obe-
dienciam, ficuti aliis regularibus PraElatis,fciHcet in ftacu v i -
taccommunlsRcligiofse , non extra. Quare expulfus á R e l L 
glone, a dominio , & poceí late omnium Praelatorum illius 
inanes expulfus, & confequencer á d o m i n i » & poteftate E p i -
fcopi. E t haec ratio probat ñeque te eíTe fub obedientia Pon-
tificis , quatenus fupremns eft Religionis Praelatus. Proteica 
difficile eft explicatu cul Epifcopo obediencia debeatur, 
an Epifcopo origi:;is , an domic í l i j , an habirationis, & 
Inqua mareria bbedicndü n íit ? N o n igirur apparec com-
paratione cuíus Prccluii obediencia exerceridebeat, quje íja 
ferd, * Cafiro Sum, Mor, fars 11 ti 
t 5 í 
fuo ín tr ín fecoconceptua l íquem Prse latum,& fubieftlonem 
ad lllura fpedar. 
4. Propter ha:c graues Doftores dixerunt expulfos e x i m í 
a voto obedientiae, non quia ín eo difpenfati fint,fed quia d é -
ficit materia, circa quam verfetur i ac proinde eius obliga-
tionem fufpendi: fie MoUn.t.i.de iiiflit.difp.i^o.eirca finemt 
§. quoad votum, t.z. difp. z j ó . §. quúad c&teros,Mzn. R o -
dríguez qu&ft.Regul. t . i . q.^o. art.19. Leífius Itb. z. cap. 41. t é 
Sánchez llb.6. fumm. ra/).?. 19. & j i - fpecialitei: 
negant deber! ex vi ftatus Religiofi aliquam obedientiam 
EpifcopOjfed folum generalem , qualem habent teliqui fascu-
Jares clerici. 
y.Caeterumverluscenfeo ,expulfum adhuc fubobedientia 
Praílatorum regularium aliquo modo eíTe , fub Epifcopi po-
teftate fimpliciter , fub Poncifice efíicacius. Probo fingula. 
Praelati regulares cogeré poffunt expulfum , vt ad Rel igio-
nem redeat, ipséque obedlre tenetur, vt ex communi fen-
tentia probatura reliquimus. Ergo quoad hanc partera fub 
obedientia Prxlatorura regularium eft cxpulfus,& Ita tradic 
Sánchez l lb .é . furam. c. 6. n. 31. Delude Pontifex non f o l ú m 
quatenus Ecclefiae Paftor eft , fed etiam quatenus omnium 
Religionum eft fupremus Praelatus poteft expulfo praecipere, 
quíe ftatura Religiofum in ¡ l io viuendi modo decent, ipfequc 
expulfus obedire tenetutjergo fub Pontifids domino, & obe-
dientia exiftit. Item expulfus dominiura bonorum vfurpansj 
de illifque per teftaraentura difponens vorum paupertatls 
violat, vt eft in comperto apud omnes. Sed violatio pauper-
tatls eft difpofitio bonorum fine ücent ia fuperioris , ergo 
expulfus fuperiorera habet in vfu paupertatis , hic áutem ne-
ceíTarió eft Pontifex; cum non fit Pralatus Regularis. E r g o , 
&c. Praetereaqullibet Religiofus ex obedientia votofubdl" 
tut^Poncifici ranquara fuprerao Religionis Pfíelato , fed pee 
expulfionera á Religione non fufpendítur haec f u b i e í t i o . 
Quae enim neceífiras eft huius fufpenfionis , aut quo rirulo» 
Pontifex priuari debet regimine , & dominio Religiofi ex-
pulfi, curafaé laexpul f ione raagis neceírarium fit ? Expulfio 
naraque excludit expulfum á regimine , & poteftate culufll-
berPraelari regularis , feu Religionis i n t r i n f e c í , non tameti 
excludit á poteftare , & dominio Prádári excrlnfeci , qualis 
eft Pontifex, ñeque id expedlens erat, fed potius contrarium. 
Quae ratío probat rerrlara parrera noftras conc lu í ion is j fc i l i -
cer expulfum eífe fimpliciter fub poreftare Epifcopi , quando 
Epifcopus erar ¡l l ius fuperior. At quando ab orani iutlfdi-
¿l ione Epifcopali exeraptus erat, alia via ptobgnda eft , qux 
fie le habet. Expulfus in eo ftatu ligacus eft voto obedien-
tiae ; fed hoc incelligi non poreft abfque ordlde adaliquetrt 
Prxlatura , cuí praeftanda fie : cura ergo híc non fit Praelatus 
regularis , reftac , vt fit Epifcopus. T l i m q u i a Poncifexcen-
fendus eft l i l i fuas vices committere j vt fie apcius expul-
fus gubernetut. T ú m quia Religiofus cum obedienciam vo-
üet , intelligitur vouere Prádacis regularibusjdum ab eis reg í -
tur , Epifcopis vero , quando á Pradarorum regularium re^ " 
gimine excludirur : hic enim modus viuendi tum expulfo, 
cum ftarui Religiofo conuenientior eft. Príetereá negarinon 
poteft Epifcopum regere , & gubernare poífe , & deberé ora-
nes exlftentes In fuá dioecefi , quae fpecialera exeraptionem 
n ó n hábeant fecundúra eorum ftatura , & condidonera. E r -
jgo dlcendura eft po í f e , & deberé gubcrna're Religiofura ex-
pulfura , fecundúra Religiofum ftatum, quem habet c x -
pulfioni a e c ú m m o d a t u m . At nullum eft inconueniens, 
quod háec gubernatib tara ex ¡ u d f d i d i o n e Epifcopali , 
q u a m e x v t í t o obedientias ottura habeat. Ergo dicenduraeft 
Religiofura expulfum ex vi v o t í Obedientiae fub Epi fcopi 
poteftare eífe in ftatu expulfionis. E c ira fuftiner Nauarr. 
corament. i . de Regularibus numer. 54. ¿3» fequentibut & 
comment. 3. numer.\6. & lib. j . cónfil. titul. de Regularibus 
conf. se. fafi. al ias 77. & 78. Thoraas Ze io laprax i , z . p , 
verbo regularis, verf. 3. Suar. í . 4 . de Relig. trací. í . l'tb.$.c.6> 
n.+.&foqq-
6. Hinc fit o b l i g á t u m eífe Religiofum expulfum fe Epifco-
po manifeftare , vt iuxta conditionera fui ftatus ab eo regí 
p o í f u . Cúra enim ex vo lúntate Epi fcopi , vtpocé fui Praelati 
regendus ficjneque hoc fieri poífit fine ftarus manifeftarione, 
ínferrur neceífario ftatum eífe manifeftandum : fie tenent te-
l a d Dodores . v. 
7. Sed reftat fadsfacere difficultadbus n. j . propofids , P r i -
m a , quse defuraitur ex raodo vouendi obedientiam Pradatis 
regularibus j conuincit equidem ; fada expu l í i one nullam 
al iam obedientiam illis debed praeter reditum ad Rel ig io-
nem ob rationera ibi dictara. 
8. Setunda agit de obedientia Ep i f cop i , E t refpondemus, 
fi Religiofus aliás erat Epifcopo fubiedus , ei fubiedum raa-
nere puft expiilfionerajvt poí fu praecipere quae neceífaríafue^-
rint expulfo iuxta fuura ftatum , & modum viuendi extra 
Religionem quia expulfio non reíicit expulfum á regimine 
PtíElari exrrinfeci Religionis , fed á regimine Pradati i n -
tlinfec¡;6c regularis. At fi Epifcopo aliás non erat fubiedus, 
Y «. expul 
Úe Poto Kebaiofe Ohedtéütiá, 
k M p - M o n t in t ius t ú h í c d i o n e m ínc id i t jqu ia á p- incipio vo* 
»iun f-c¡r deobedientiapraEflanJa non hu¡c , -ve! üi i derermi'-
*iato Prrclat6,fed leg i t imo Prarlaco quicunquc íic.Ac Epi fco-
jpus (liblata Rei ig iofor t im eXemptionejeft legir imus i l l o r n m 
frarlacus, Ergo Epifcopo tanquam leg i r imo Pradato o b é -
dfencia ab expulfo praeftanda cfl:> Sed cui Epifcopo prxf tanda 
{ i i i H a & i i . i i i & o comment. i . t i i i f ? } . - ^ . affirmac eíTe Epi fcopum 
n r i g i n i s , ciuiahic fo lum eft pcrmaneiis , & immurab i l i s ne* 
rjiie á v o l ú n t a t e expul í í dependens } re l iqn i veto fupeiiores 
ratione d o m i c i l i j j habitat ionis , feu beneficia acquifui murar? 
poíTum ex voluíicace expulf i r c l i í t o d o m i c i l i o , habirarionei 
leu beneficio ac proinde i n voluncace expu l í i efTec fui fuperio-
n's e led l ío , quod non videcur dicendum. Cactenim verius 
cenfeo non cí«'e i n has anguftias redigendum expu l lumi 
N a m vt b e n é expendic Suar. dicio l íb . 3. cap. 6. numer. 8. faé-
f c cont lngt t Re l ig io fum expe l l i i in loco r e m o t i l í i i n o , á lo-» 
co fui or ig inis , molef t i f f imumque i l l i eííe eum locum adi--
/c , Epilcopoque i l l ius fe praefencare , & forcé non leuior is 
i n c o m m o d i , t u m propter o c c á í i o n c m vagand i , qua: i n d é 
nafci poteft. T u m propter pericula fpiricualis damni , q u x i n 
Joco o r ig in i s eífe folenr. N o n ig i tu r imponenda eft i l l i o b l i -
ga t io , cum nu l lo iure fundara f u . Qnoci rca pOtius e x i f t i m o , 
i l l u m Epi fcopum eíTe expu l í i fuperiorcm , q u i eífet i l l ius ,(1 
cler icus , & non Religiofus eífet , quia curo i n modo viuendi 
cxpulfus faecularibus clericis o m n i n o fimilis exiftar.fuperior 
c le r icorum, expu l í i fuperior eri t . Vnde Epifcopus i l l ius l oc i j 
i n quo monaf ter ium á quo ei ie i tur , exif t i t j fuperior eri t ex-
p u l í i , dum ibidem commoracur , vel cjuia peregrinus eft , vel 
quia ib i íigtt d o m i c i l i u m . E t ra t io fuperius fac ía hoc Conuin-
c i t : quia Epifcopus eft fuperior o m n i u m , q u i i n fuá dioecefi. 
fixiftunt non exerapti fed i l l e expulfus expulfione a m i í l t 
exempt ionem. Ergo i l l i u s Epifcopus fuperior eft. E t hinc 
conftat non poíTe eiíe Ep i fcopum o i i g i n i s ( n i f i ad recipiendos 
nrdines, ve eft c ler icorum faccularium)quia nemo poteft duo-
bus Prxla t is ,&: inter fe indepedentibus f imul fubiiei . Si i g i tu r 
e x p u l í u s fubieclus eft quoad fui r é g i m e n Epifcopo habi ta t io-
nis ,vel d o m i c i l i j nequit í imul fubiiei Epifcopo o r ig in i s .Hu ic 
tamen Epifcopo domic i l i j , ve l hab i ta t ion isnon i ta í i ibi ici turi 
í ]u in a b í q u e i l l i u s confenfu murare domic i l i um,ve lhab i t a t Io i 
uem p o í í i t , í icut i poteft cleticus faecularistnam ex v i vocí 
obedientise non fe priuauic l ibé r t a te faciendi hanc mutacio-
nem in ftatu expa l í ion i s , f ed fo lum dum int ra Religionem,Se 
fub Prajlatotum regular iam regimine e x i f t i t , & v i t am com-
m u n e m degic:& i ta cradic Suar. í .4, de E.elig.traci.%. l ib .yc .Si 
num.16. 
9- T c r t i a difficulcas grauior e f t , quibus in rebus t e h e a t ü r 
cxpulfus Epifcopo obedire Breuiter relpondeo teneri in i i s , 
ouae ad obferuanciam cafticacis , & paupertatis ftatui expul -
í ion i s á c e d m m o d a r a s , iudicata fuerinc moralicer neceífar ia , 
quia cum af t r idus his vocis exiftar, penes fuperidrenijcui r é -
g imen expul í i i u c u m b i c , er i t i l l o r u m obferuantiam precura-
i e , & q u a neceífar ia fuerint prasferibere. Idem eft de h ¡ s ,qu íe 
J?ro Rel ig io í i ftatus decentia ,& honore in eo v icx genere con-
leniando neceífar ia f ue r i n t .Nam cum expulfus veré Re l ig io -
fus fu,ftatm-nque Re l i g io fum non amiferir, obligatus eft enm 
viuendi m o d u m feruare , qu i Re l ig io fum ftatum in eo v i t x 
genere non dedecear. Quapropter fi fe l u d i s , & c o m r a e í f a t i o -
nibus cum fcandalo t r a d i t , hab i tum honeftum non por tar , 
aliaque perpetrar in Rel ig iof i ftatus i g n o m i n i a m , cogi prar-
cep to .S í pecnis ab Epifcopo p o t e f t / u u t i poífet á f u o P r s l a t o 
regular i , cum in t ra Rel ig ionem e í l e t ; Sic t rad i t Suar. dif to 
J.^.de Relig. t r ac i .S . l ib . j . cap .ó .K. iS . 
10. Prxcer fuprad idam obl iga t ionem nu l l am al iam e x p u l -
fas haber,neque Epifcopus imponere poteft. Vnde non tene-
tur.neque per fe obligari poteft ad ie iunia , aufteritates , poe-
n i ten t ias , orationes, aliaque f imi l i a a regula fux Re l ig ion i s 
p r x f c r i p t a et iam fubpeccato obligante.Sic Suar. d í B . ^ a p . 9 . 
n . u . & f e q q . Leífms l ib .z .c . í r i .dub. i<¡ . fine, S z n c h M b . ó . f a m m . 
c. 9 . n a m ^ o . L a y m a n . l i b . ^ . f í i m m . í r a ¿ i ^ . c . i > y q . z . S í a l i j plures 
apud ipfos R a t i o eft;quia Religiofus non cenfetur promit tere 
i c g u l x j i l l i u f q u e prxcepcorum obferuationem , n i f i dum á 
R e í igione a l i t u r , & gubernatur, & i n a l io rum confon io vine-
le pe rmi t t i t u r . T ü m quia regula appofita eft ad regendos 
Religiofos i n c o m m u n i vi ta ,non ad regendos Religiofos á 
Rel igione feparatos. T u m quia eius o b í e r u a t i o extra R e l i -
g ionem eft l o n g é di f f ic i l ior , 
is H i n c deducitur , cxpu! fum , q u i cleticus non í i t , o b l i -
garum non elle ad horas c a n ó n i c a s reci tandas, quia harurn 
ob l igado fo lum ex confuetudine anned i tu r Religiofi? ad 
cho rum deputatis i m r a Re l ig ionem degentibus i non autem 
i i s , q i j i á Rel ig ione fcparantu t , & quorum í é p a r a t i o n e dqpu-
ra t io ad chorum ceífat,efficacius quam c e í f u e t , íi ad gradum 
R e l i g i o f o r u m la icorum t ranf i re t ; & i ta fuftince Suan inpráí^ 
f e n t i dicl .c .6. n . i i . S t latius cradidimus, i r . 7. de hora canonic. 
d. ' fp. i .puníi . i . fy. i . in fine. 
,11. Secundo deduci tur , non eífe obl igarmn habi tum fue 
Re l ig ion i s deferre , quia hic habitus eft ad í ign i f i candum 
i l l i u s geftatorem raembiumciíc lai js Re l ig ion i s i l i i que VQÍ-
t u m , & ful>il l ius regiminejquod ñ o n haber locunr. in expü l fo ; 
Ñ e q u e cbllac, Epi í ' copum ad i l l u m deferendum obl igar i , ta-
tnetfi á Re l ig ion is regimine fepará tus exi f ta t .Quia Epifcopo 
p r x c i p i t u r expre fsé , vt poftea dicemus , fecus e i e ¿ l o . I t en t 
Epifcopus feparatut á Rel igione per afcenfum ad fuperiorem 
ftatufíiiátque i ta Re l ig io f i habitus geftat iocedit in R e l i g i o -
nis honorem fecus i n e i edo con t ing i t ; ac ptoinde i l le , & 
ñ o n hic obligatus á iure eft hab i tum deferre : & i ta fenric 
Suar. d i ñ o caf \6:. num. 14. i m m o non fo lum eieftus obligatus 
non eft eum habi tum deferre, fed nec poteft, íi eoper fenten-
t i a m priuatus fu , ve feré femper expu l í i pr iuantur , eo q u o d 
i l l i u s geftatic* i n i g n o m i n i a m Rel ig ion is reputatur ce í lura : 
Sic Nauarr . comm.z.dc Rsgularib. n . $6. &> l i b . j . confil. eodem 
tz:. conf.^v, alias yS.Leíf ius , lib.T..c.^i.dub.i<;. »«?w.r iz .Sanchi 
í ib .6 .fum)^.c .9. n.$$. S u a r . í . 4 . ^ Relig. t r aé í .S . l i b . ] . c.6. « .14 , 
Debent tamen habi tum honeftum deferre , & ad id cogi p o í -
funr. A t non tenencurad habi tum clericalero deferendum , íi 
c lc r ic i non fine; quia nullus eft textushanc eis ob l iga t ionem 
Smponens, & eJi ñ a t ü r a reí i d non fcquitur : Sic Saar. d i t f t 
c ap . 6 . n»m . n -
P V N C t V M X X I V . 
AnRel ig io í i i s faótas Epifcopus, vocisj&pracepti» 
Religionis ceneancur ! 
S V M M A R I V M. 
t Keligiofm f a ñ t M Epifcopus voto o b e d ¿ e n t u , f c u t pauperta-
tis, <& caftitatts a / i r i é i a s manet , fed f o l i SU7nmo Ponti^ 
fici obedire tenetur. 
i Superior docirirta d e c l a r á t u r . 
j Proponuntur a l t a vo ta ,qu& i n diuerfts Religitnibus emit~ 
t u n t ú n 
4 A n prxdié í is vó t i s obítgei-is, Af f i rmat Suar. & rationes 
adduci t . 
j E t f i h&c f e n t e n t i á v t fecurior confulenda fit, contraria pro-i 
babil i tate non caret. 
i Expenditur v o t u m S.Maris, de Mercede,i¿/> A i i n i m o r u m , & 
p r imum Societatts I E S V , ajferiturque non obligare. 
7 Expenditur fecundum , & t e r t i um. I d é m q u e de eis ajfe-
f i i t l f i 
5 Expenditur quar tum & q u i n i ú m v o t u m Soeietatis I E sv,Ó* 
afferitur qu in tum obligare. 
5 Satiífi t rationibus & Suare^ n.4. dddu&ts. 
10 Epifcopus obligatus efi hab i tum f m Religionis deferre. 
11 A n Epifcopus,fihabitu fu& Religionis relicto f&cular'ts Epif-
ctpi hab i tum induat,excommunicationem incurrat íAf-* 
firmant al iqui . fed ref í ius a l i j negant. 
11 Epifcopus retento colore habitus fu& Religionis potefi f é 
conformare cum Epifcopis f icu lar ibUs informa,feu figurd 
i l l ius . 
IJ Epifcopus nullo tenetut reguU pr&cepto. E t fat isf i t r a t i o n i 
dubi tandi . 
14 A n f a l t e m ex debito mora l i teneatur ? A r g u i t u r pro parta 
affirmatiua. 
I J Verius efi nul lo debito mora l i Epifcopum regularem obligarh 
<¿f fo luun tu r cont rar ia . 
J6 EpifcopM tranfgrediens v o t u m caftitatts ,paupertatis > & 
ó b e d i e n t u poents a regula J latut is i n tranfgreffores non 
l iga tu r : 
17 Epifcopus non eft obligatus i e iun i a , aufteritates , ¿"f. a re* 
gula pr&fcripta feruare. 
18 A n pojftt carnes comedere f e r i a fexta,velSabbatho, i n qua 
Nata l i s Bomin t i n c i d i t / f ex pr&cepto reguU i d f i t p r o h i * 
hitum?Negat Barbof.Oppofitum tenendum eft. 
19 Obligatus non eft officium d i u i n u m i u x t a r i t u m f u i O r d i -
nis recitare,neque focium fecum habere. 
10 Omnia fuperius dic ia in te l l iguntur , & procedunt i » Epif-
copo t i t u i a r i non habente fubditos. 
X I Epifcopus , q u i Epifcopatum r e n u n t i a u i t , au t iüo pr iuatus 
eft non re inc id i t i n regular ium P r d a t o r u m f i ib i ié i to" 
nem. Secus f ídegrada re tu r . 
11 Supraditta exemptio Epifcopo competit a íempore eíecíionh 
per Pontificem confirmate,. 
i j A n regulam P r d a t u f gaudeat priui legi is ,grat i í5, & i n d u U 
gent iu , i l l ius Ordinis Religiofis concejfis i Negant plures^ 
fed immeri to . 
H Si verograt tA , & p r i u i l c g i a i n Religionis detr imentum ce-
deré pojfunt , illis aonf ruuntur , n i f i de Prda tornm con* 
fenfit. 
i j A n ea qu& d i ñ a f u n t de Epifcopis competant Religiofis ele* 
ttü i n Cardinales RomanA EccleftA ? Aff i rmat com-
m u n i s f e n t e n t i á . Sed fi a Card ina la tu deponantur,vel 
i l l u m remmeient , i n Pu l a to rum regulari / tm obedien* 
t i a m reincidhnty 
xi **** 
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í 6 H&cdoñri i t& eít ' tendituf pyohayU'tiey a Sanche^ ad regu-
Jarem elecíum i n Abbatem , a l i a m v e digni tatempro-
p r i a m dixcej im habentem}nemini a l t e r i fitbivóiíim. 
í . n P E Re l lg iofum fa f tum Epi fcopum voto caftiratis o b l i -
j n i ú in compcr to eft apud omnes. Qi^ialicer aucein ce-
nearis voto pai ipet tat is /¿¿y^. pracedemi pHnéi. 19. d i x i m u s . 
Quapropter i n prceícuti t o l i i m agericium eft de voto obcdien-
x i x , a l i í í que Rel ig ionis praeceptis. E t quidem te manere 
a l t r i é tu ra vo to obedientlae , íicuc vo to paupertacis , & caft i -
ra t í s feré omnes D o l o r e s doccnt. Q u i a cum maneas vcrus 
Rel igiofus , & de eíTentia Rel ig iof i ftatus fint i l l a tr ia vota 
caftitatis , paupercatis, & obcdient i íE , efficitur ó m n i b u s i l l i s 
a f t r i f tum elie. Sed cui Pradato o b e d í t e a f t r i í t u s fis ? Refpon-
deo ex neceditate non oportere a l icui a í l ua l i c e r efle fubie-
¿ t u m ; fufficit íi i n hab í tu , & potent ia fub te í tus fis , quando 
Superiorcm habueris, vt comingis i n R e l i g l o í b affumpto ad 
r o n t i f i c a t u m , qut non ideo defiuit eíTe Religiofus , & vot is 
caftitatis, paupertatisv St obéd ien t i á : l i gá tus j t ame t f i fuperio-
l e m non habeanquia i d eft per accidens, Sanch. l ib .6 . c a p . í . 
numer. 6. Adlual i ter f o l i Summo P o n t i f i c i , vt fupremo R e l i -
gionis Proelato í 'ubiicerisjnon autem Prcelatis regularibusrSie 
docent 'D .Thom. i . z .q .ZZ .a r t . u . ad 4. & q.iS$. art .S. i n corp, 
& ad 4. Naua t r . comm.^. de Regular, numer. 46. Couar-
xuu.cap.i.nitm.zS.de tefiament.VaXzn.r.z.difp.io.q •¡.puncí.io. 
Lel í lus lib.z.cap./ifO.dub.i^.num.u^. Sanch. l i b . 6 . fum. cap.6. 
TMm. %. Suar. tom.$. de Rel ig . t raéi .S . í ib . í . cap . iy .num. i . Lay-
i n a . n . l i b . ^ . f u m . t r a c i . ¡ . cap.z. nitnjer.9. & a ü j piares apud i p -
i'os. Probo te Pont i f ic i eíTe f u b i e í t u m ex vo to , f ic iu eras aneé 
a í f u m p t i o n e m , quia nul la eft caufa , quare á Poncificis obe-
dientia eximaris fuppoíico quod obedientise voto a f t r i í t u s 
íis. Q u o d vero nemin i al teri fubiieiaris conftat. N o n e n i m 
íi lbiiceris Rel ig ionis Pr£Blatis,quia v t habetur , cap. vnico 18. 
q. 1. haec c a n ó n i c a e l e d i o á iugo regulas monaf t icx profeífio^ 
nis abfo lu i t , & confequenter 3b obediencia , quas l e c u n d ü m 
regulam Pia;latis regularibus debebatur. Ñ e q u e obftat , te 
511.s obedienciam prumif i l íe : q u i a i d intel l igete debes , cum 
veré (uperiores (une , fecus quando ab i l lo rura poteftate e x i -
ttieris, ( i cu i i contihgic in Generali P r spof i to , qu i n u l l i Prae-
la to regulari obedire teneturj quia nullus i l l i fuperior eft, ta-
m e t f i v o t u m fecerit de obediendis Praelatis regularibus. A l -
i e r i aurem á regu la r ibüs Praelatis , & Pont i f ic i obedient iam 
non p romi í i f t i , non ig i tu r ex í l lo vo to aliis fubieétus eft. 
Quare e t í í in a l í q ü i b u s cafibus iure fie dilponence tenearis 
tibedire A r c h i e p i í c o p o , Patriarchae , vel P i i m a t i , i d ex inte 
fecclcfiaftico, & ex iu r i fd i¿ l ione per LUud conceda p r o u e n i t í 
h o u ex voto obedienciae R e l i g i o f x ; ñ e q u e i l l a eft obedientia 
í e c u n d u m regulam , Suar, t.+.de Kelig. t r a f t . 8. l i b . 5. cap. 17j 
•'iitm.4.. 
i . riiric fit, t é o b i l g á t i i m efle obedire Pon t i f i c i ex v i vo t t 
obedientiaj i n iis > quse fuerint f e c u n d ü m regulam ; fecus i n 
l i s quae extra j vel pia:ter regulam antea fue r i iu . Q u i a n o n 
i l l i m i t a t é , ied l imica té i u x t á regulam obediemiara p r o m i f i -
í l i . Suar. dicio cap. i-j .num.^. Sanch. i t b . é . f w n . cap.6. num.y. 
S e c u n d ó fii , ex co í b l u m quod Poncifex fupradiclam exem-
p t ionem a Praziacis rcgulaubus auferat,vt veré auferre poceft, 
P r s i aus regulaiibus te maneie ficut antea l u b i e í t u m , Q i i j a 
v o t u m obedient ix Prxla t i s regularibus fadlum in tegrum 
inanet , lo lumque fuípeníus crat ab i l l o vfu comparatione 
Praelatorum rcgular ium ob exempeionem ab i l l i s : quare fu -
blata exfempeione Prtclati regulares t u l fuperiores funt, i l l i f -
que e x v o t o obedire tenetis, Sanch.í¿i¿?o c.6. ».4 .Vatquez 
¿iijjb.i6^.c.8.adfinem)n.9].ha.jm.tib.4..traci. ¿.c .j .n .9. 
5. Supradidtis vot is canftiruentibus Rel ig iofum ftatum 
anneftuntur alia vota i n diuerfis rc l igionibus, ve i n R e l i g i o -
í ie B.Mariae de Mercede emicticur v o t u m incumbendi redem-
p t i o n i capt iuorum , i n M i n i m o r u m Rcl ig ione v o t u m vitas 
quadragefimalis, i n Societate lHSV,votum quar tum lolemne 
Obediendi Summo Pont i f i c i i n mi í f ion ibus peragendis. D e i n -
de emi t tun tur alia q u i n q u é vota fimplicia. P t i m u m eft de 
rton relaxanda paupertate , nec admit tenda eius re laxa t ione¿ 
Secuiulum eft de nonprocuranda digni ta te al iqua d i r e¿ l é ,ve l 
i h d i r e d c in Societate. T e r t i u m de non procuranda , vel ac-
cepcanda praslatione , vel digni ta te extra Societatem , n i í i 
ribedientia intercedac. Q u a r t ü m de denunciandis ambien t i -
bus fupradié tas diguicates. Q u i n t ú m eft deaudiendo Pracpo-
í t o G t n e r a i í ne i n ftatu Praelacionís confticuto, eiufque con-
í i ü a fequendo,fi meliora vifa fuerint . 
4. D u b i u m ergo eft / an ó m n i b u s his vo t i s obl igeris i n 
Epi fcopum aíTumptus eodem modo ,ac ante a í l u m p t i o n e m 
eras obligatus ? Ec de v lc imo vo to Sociecatis nemin i poteft 
efíe dubium,cum pro ftatu alTumptiouis emi t ta tur i vnde fi 
co tempore non ob l iga re t , fruftraneum , & i r r i l o r i u m edec: 
c u m ante a í l u m p t i o n e m ad n íh i l obl iget : & ita de hoc v o t o 
siocauit 'Va(q.i.z.difp.i6¡.cap.%.n/4m.&9 fine,Sanch.lib.6. f u m . 
cap.G.mtm.i^.Suai . t .áf .de Relig. t r a í i . S . l t b . y cap . i j . nu rn .S . é f 
t ' r . io . I ib .6 . c . i9 . De aliis vot is affirroac Suar.difto c . iy .n . 8.5c 
ferd. a Cafiro. Sum. M v \ f a r s l l l . 
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co l l íg i tu r ex Soco U h . v l t J e inf i l i .d j . v l t . a f i . v l t . p o f i m é d i u m , 
& ver f feii contra , qunemis excufat Re l ig iofum Epi fcopum 
ab oble ruar ion» rcrgaix^ll iufque prxcept is ; quia ea non v o -
uerac , t ac i t é innuens , fi ea vouerec ad i l l ius obferuationenl 
obligar!.Racio vero elTe poteft ; quia obl igar lo voci eft perfo-
nalis , ergo comitacur perfonam in quocunque ftatu exiftat j 
alias vouens calculum v i rg ineum recitare non teneretur hoc 
vo to t ran í la tus ad Epifcopacum. Deinde vota paupertatis.ca-. 
ftitacis,& obedientise psrieuerant i n Epifcopatu , & ó b l i g a n é 
adfui o b í e r u a t i o n e n ^ q u a t e n u s c a m Epifcopatu non 'pugnanti 
Ergo et iam h é e vota perfeuerare debent, & obligare , quace-
nus eorum obleruatio cum ftatus a i rumpt i o b l i g a t i ó n c n o n 
p u g n a t . T u m quia funt acceflbria ftatui R d i g i o f o . T u m quia 
non pugnant a b l o l u t é cum obligatione Epifcoparus , fed p o -
t iu sp lu ra ex i l l i s Epifcopatus perfeaionem iuuanr. Q u o d 
difeurrendo per fingida vota fisc manifeftum.Si enim a l iquod 
v o t u m puguaret , m á x i m e votum incumbendi R e d e m p t i o n i 
Cap t iuo rum , & i n Societate votum obediendi Pontif ici i n 
mi í f ion ibus , & infideles. A t hoc vo tum non pugnat cu tn 
E p i í c o p a t u non habentecuram animarum. Deinde non p u -
gnat cum Epifcopatu curam animarum habente , fi Pontifcx: 
ca occafione i n refidcntia Epifcopatus difpenfec. Ergo hoc 
v o t u m in Epifcopatu obferuari poteft. V o t u m v e r ó á M i n i -
mis fa¿lum de abftinentia quadragefimali regulariter ab 
Epifcopo obferuari poteft , &: m á x i m a cum íedif icát ione , fie 
f r u d u . Q u o d fi á l i q u a n d o i l l a abftinentia muneri Poncificali 
o b f t i t e r i t , i d per accidens eft, nec to l l i s v o t i abfoluti obliga-
t ionem. Vo ta vero Societatis de non relaxanda paupertate, 
nec procuranda dignitate intra .vel extra R e l i g i o n e m , & am-
bicntibus denunciandis nu l lo modo obftat muner i Epifcopa-
! i , vt de fe conftat , ergo i n eo ftatu obl igant , & f e ruandá 
funt. 
j . N i h i l o m i n ü s etfi fupradida fententia vt fecuriOr con^ 
fulenda femper fit; at probabil i tate non caret f u p r a d i d o r u m 
v o t o r u m obligacionem fufpendi duranteEpifcopatu : fie d o -
cet expre fsé Sanch.lib.6.fum.¿:.6.»«/»,i5,Suar.c.4.de R e l i g i o -
n e . t r a é i . i o J í b . í i . c a p j . ^ w / ^ . y . Ra t ioe f t .qu iaeavo ta jVt ex: 
confuetudine, & prax i recepta conftat , prsecipiuntur e m i t t i » 
& á Religiofis emi t tun tur , v t ftatus communi ta t i s conferue-
tu t & crefcat fac i l io r i regularum o b f e r u á t i o n e , fpecialique 
Re l ig io fo rum f r u d u , & faecularium aeftimacioae-r-ctKn ergo 
poft Epifcopatum airumpcum á ftatü communi ta t i s fepara-
tus exiftas, & ab o m n i regularum o b f e r u á t i o n e exemptus, ve 
ftatim dicemus,videris fané pro eo ftatus i l l i s votis non o b l i -
gan . Prazterea eorum ob lé ruac io l o n g é dif í icUior eft ext ra 
Re l ig ionem , quam i n t r á , praecipué i n ftatu i l l o h o n o r í f i c o 
Epifcopatus; Ergo non eft credendum Rel ig ionem pro eo 
tempore velle fuis Religiofis i l l o r u m vo to rum ob l igadonem 
imponere ñ e q u e Rel igiofos eam íubi re .Sed porius eft oppofi-. 
t u m praefumendumi 
6. Deinde expendo fingula vota , vt hasc príefarriptio effi" 
Cacius col l iga tur .Neque enim Religiofus S.Mari.-e de Merce-
de prasfumi poteft fe voluiíTe ob l igar i vo to Redempt ion is 
Gap t iuorum, nec Religiofus Sociecatis IEÜV voto obedientise 
p r o m i í í i o n i b n s peragendis in f ta rc le r ic i frecularis , fed i i i f tar 
R e l i g i o f i , & vt Rel ig ionis membrum)& i n i l l ius conf&ruatio-
nem. C u m i g i t u r a íTumpt ione Epifcopatus fint á Re l ig ionc 
e x e m p t i , & inftar c le r icorum fazcularium /non eft pesefumen-
d u m i l l i s votis pro i l l o ftatu fe voluiíTe ob l iga r i . Ec idem ar -
gumentum fieri poteft de vo to abftinentiae quadragefimalis, 
non enim praefumidcbet obligacionem i l l i u s exte t id i ad fta-
tum faecularem , & á rel igione feparantem , m á x i m e cum ad 
conferuationem Re l ig io f i ftatus emif tum fuerir . Apert ius i d 
videtur conftare i n i l l i s q u i n q u é vocis á ProfeíTo Sociecatis 
e m i f t i s . N a m i n p r imis híbc emitruncur , vt conferuari, & an-
ger i cotumcorpus Socieraris iSi fuobono ftatu poílic , v e e x ' 
preífic S.Ignatius, lo .p .conj i i tu t . inpr inc . aeproinde non ref-
p ic iunt extra corpus Societacis conftitucos.Deinde ítgillacirrt 
quodlibec v o t u m expendo. V o t u m namque non laxandi pau-
pertatem j fed pot ius i l l a m reftringendi exprefsé loquicurde 
h is ,qui adua l i t e r incra Re l ig ionem cxi f tunc .Nam ve habecut 
i n d e c l á r a t . h u i t t t v o t i ú .p .cap.z . l i t t . A , i \ \ c innouac pauperta-
t e m , qu i praecendit i n conuentu tocias Societacis congrega-
tae, vel per í e ip fum v l l a racione, reddicus, & profe í f ionem v l -
l a m i n p r o p t i u m vfum, ve leaadmi t t i t ad fabficam, vel l a c r i -
ftiam , vel ad aliquera a l ium finem praeter i d quod ad col le-
gia , f i i domos probacionis att inet. Q j x c e t t é non po í run t i n -
t e l l i g i de Rel ig iof is extra Rel ig ionem exifteruibus , c ú m i p i l 
l iberam bonorum adminif t ra t ionem habeant, plurefque red-
di tus ptofeí f iones i n p rop r ium vfum , ñ e q u e ipfis d a c ü m e í t 
p í o facriftia, & fabrica domus ProfeíTx admictere, cum fupe-
riores Societatis non fint. Ñ e q u e i t e m i n Conuetl tu tocias 
Sociecatis congregarjitur ipf i ,v t a l iqua rat ione t u m fufFragüsy 
t ú m di l igent i is puupertateminnouare pof t in t .Non ig i tur hoc 
v o t u m pro ftatu extra Re l ig ionem inte l l ig icur . 
7. S e c u n d ü m v o t u m a p e r c i í l i m u m eft non comprehende-
te Religiofos Epifcopos , cum ipf i i n eo ftatu incapaces 
y í "dúz 
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fuu prsb t lonJs Rcligíofa!, & allcnae prorfus ab illuis p i o c u -
rationc. T e i t i u m votum m a n i f c ñ ¿ í u p p o n i t in t ra Rcl!g;ione 
deberé vouente exiftere.vt ob l igeccum fu v o t u m non p rocu-
r á n a i , ñ e q u e acceptandi d ign i ta tem extra Rel ig ionem. N a m 
fi digni ta tem extra re l ig ionem habet , non indiget i l l ius pro-
curaTione^ acceptatione.Qupd fi dicas i n t e l l i g i d e b e r é v o n i 
«o cafu de non procuranda , ñ e q u e acceptanda ñ o u a dignica-
te,obftat finís huius v o t h q u i eft v t an imarum falut i Societatis 
Religiofus incumbat i u x t a noftrae profeíTionís h u m i l i t a t e m , 
Se fubmilTionemj& ne Societas his hominibus qu i ad propofv-
t u m fibi finem funt ei neceíTarij p r i u c t u r i ficuti d i c i tu r . i o . p, 
con f i i t . § . 6. Rel igiofus a u t e m i n Epi fcopum aflumptus i a m 
cft extra humi l i t a t em , & í u b m i í í i o n e m Rel ig iofam , coque 
R e l i g i o pr iuacaef t .Nonigicur de ipfo v o t u m i n t e l l i g i t u r : & 
i t a docet Snai . t . i t .deRelig. t r . io . l iy .6 . Í.5).».IJ. 
8. Q u a r t u m de denunciandis ambientibus videbatur e x i -
l í e n l e s extra R e l i g i o n h r é g i m e n ob l iga re ; quia i l l u d f a c i l é 
exequi poíTunt. Sed dicendum eft oppofi turajquia i n eius vo-
t i ob fe rua t í one prsecipué fpedatur l i n i s á S. Igna t io aíf igna-
t u s . r c i l i c e t ^ t Societas ín fuo ftatu hami l i t a t i s conferuetur)& 
augeatunac proinde refpicit perfonas , quíe ob l iga t ioncm ha-
beut eam c o n f e r u a n d í > & augenditha: autem nullas aliae funt , 
quam quae fur.: de Societate,& Societatis corpas conftituunt^ 
tamquam partes bono to t ius refpicere obl igantur . Ergo 
nu l lo modo refpicit perfonas , q u « racione fui ftatus extra 
corpus Societatis funr .Et c o n f i r m á t u r ; q u i a i l l i obl igantur de-
nunciare ambientes q u i i n Societate d i r e d é , v e l i n d i r e d é f ib i 
Praelationem procurare poíTunt , v t conftat mani fe f té ex ipfa 
ferie v e r b o r u m j i ó . / ^ o ^ / í . M i ^ / . - E r i t e t i a r a f u m m i momen-
t i . v t p e r p e t u ó í e l i x Societatis ftatus conferuetur d i l i gen t i f f i -
r n é ambicicnem m a l o r u m o m n i n m i n quauis R e p ú b l i c a , ve l 
Congregatione mat t em fubmouere , ac ad i t um ad d i g n i t a t é , 
Vel í r a A a t i o n e m v l l a m d i r e d é , vel i n d i r e d e qu^rendam i n 
Societate prjeciudere. Q u o d v t í iat omnes ProfeíTi fe n i h i l 
vnquam ad eam obeinendam a d u r o s , & áge t e animaduerte-
r i n t delaturos Deo.ac domino nof t rovouent .Et f o l i Re l ig io -
Ti in t ra Societatem exiftentcs procurando Prx la t ion i s in So-
cietace hábi les funt. Ergo de i is f o l ú m v o t u m denunciandi 
ambientes i n t e l l i g i t u r /Re f t a t crgo,vt fo lum quincum v o t u m 
de audiendo Gcneralis conf i l ium Epifcopos , aliofque extra 
Societatem i n d i g n i t a t é confti tutos comprehendat; quia pro 
x.o tempore emiftum eftvSc forte Gab. Vafquez uí .difpfi í .16^. 
c.S.de h o c f o l o votdexprelf ic o b l i g a r i i n epifeopatum aífura-
ptos r ac i t é innuens reliqua vota i n eo ftatu non obligare. 
9. Ñ e q u e obftant rationes pro fencentia Suar. « . 4 . a d d u i 
d a . A d p r i m a m concedo v o t i ob l iga t ioncm perfonalem eíTe; 
afHcerique vouentem i n quocunque ftatu,& quocunque t em-
pore,fed non pro quocunque ftatu,& pro quocunque t é m p o -
ra,fed pro ftatu, & tempore , quo vouens fufeepit ob l iga t io -
ncm. Cura autem Religiofus i l l o r u m v o t o r u m ob l iga t ioncm 
fufeeperit pro tempore , q u o i n t r a Re l ig ionem ex i f t i c , i l l i u f -
que membrum eft ; efficitur ob l igandum non eíTe extra Re-
l ig ionem conf t i tu tum. A d fecundum refpondeo vota caftita-
t i s , paupertalis, & obedientiae p e r í e u e r a r e , & obligare i n fta-
t u E p i f c o p a l i , quatenus cura eo ftatu compat i p o í l u n t ; quia 
emif lafuerunt ab fo lu té ad ftatum Re l ig io fum conf t i tuen-
dum. Ac praedida vota non e m i t t u n t u r , vt conft i tuant fta-
t u m , i m o ñ e q u e ve acceíforia ftatui Religiofo,vc fie,fed ve ac» 
cefibria ftacui Rel ig iofo i n vica c o m m u n i , & ad maiorem i l -
l ius communicacis pe r fed lonem. Quapropter exclufus ab i l -
l a comraunitate, & á Rel ig iofo ftatu i n v i t a c o m m u n i , ex-
c ludi tur ab i l l o r u m vocorum obferuacionc. A d certiam con-' 
cedo, reliqua vota ex propria v o l ú n t a t e emiíTa, fi abfque v l la 
r e f t t id ione emUia fint,obligabunt i n ftatu Epifcopatusjquia 
p r^ fumumur pro quocunque ftatu emiflaeíTeíSecus eft d^ v o -
t is ex prasferipeo Rel igionis emiftisjquae fo lum prasfumuntur 
emiíTa in conieruacioncm, & augmentum Rel ig ionis , quate-
nus eft v n u m corpus. 
i o - Praedidae cb l iga t ion i p r ó x i m a eft obl igat io habi tum 
Re l ig io fum dcferendijquae obl iga t io non a regula impon i tu r , 
fed iure c o m m u n i : fie en im habetut,c<»^. clerici i.de • v i t a , & ' 
honeft. clertcor. i b i : Pon t í f i ce s autem i n publ ico , & in Eccle-
fia fuperindumentis lineis omnes v tantur , n i f i monachi fuc-
r i n t , quos oportet ferré hab i tum monachalemi Ec Ucee ver-
bum oportet decentiam , & conuenicntiam 'potius quam o b l i -
gat ioncm fignificct ; at confuecudinc fie interpretante gra-
uem induci t ob l i ga t i oncm, vt cura Panormi t . i h i , n.6. nota-
uic Suar. t-^.de Relig. t rac i . 8. l i b .^ . cap.17, num .9. & tradunC 
omnes, Ra t io vero huius praEcepci,& obligacionis eft,vc E p i -
í c o p u s r e c o r d e t u r fe re l ig iofum eíre ,& i u x t a i l l i u s ftatus o b l i -
ga t ioncm mores fuos componac,vc bene dixic D . T h o m . t . i . 
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i r . Q u o d fi Epifcopus regularis habitu fuse Rel ig ionis d í -
m i l f í . , farcularis Epi tcopi habi tum induat plures dodores 
cenfent excommunicar ionem l a t a m , r ^ . z . ATe clerici v e l mo-
nachi i n 6. aduersiis Roj ig io fos delerentes hab i tum fuá» 
Rel ig ionis iacurrere ; c^uia veré hablcum fuse Rel ig ioa is d ¿ -
m i t t i r . c u m Religiofus fie Sic Syhieft.vevld R e l i g ó . q M . ^ X n ^ 
nzlá .conf .6 n.-j.110L1.SmA.de a l im. t .S . p r i u i l . j ^ . j t . i o . M a i o l " 
l i b . i . . de irreguUr.cap.i.n.Vy R e d i u s tamen al i] D o d o r e s ne-
ganc fuprad ida excoramunicat ionc reguhcem Epi fcopum 
c o m p r e h e n d i j q u í a p r a i d i d u s c e x t u s i n c. j . expre fsé loquicuc 
de Rel igiof is incra clauftrum fub obediencia Abbatis v luen-
t ibus j i ion de i l l i s . q u i excra clauftrum , & excra obedienriam 
Abbatis funt conf t i tuc i . PraEterea i l l a excommunica t io i m -
pon i tu r , v t periculofa euagandi materia regularibus fubcraha-
t u r . Ac Epifcopus faeculari Epi fcopornm habi tu inducus pe r i -
culofam euagandi maceriam non habec. Ergo. I tera d i c i n o t i 
pocéft cemeraria d imi í f io habicusj quae i n hab i tum i ta decen-
tera)& ab Ecclefia probatura commuta tu t prsecipue cura i t t 
cap.Deus quinde x/ i ta & h é n e f t . clericov. monachis i n Ecc! efia 
fimul cura clericis habitantibus perraiteitur habi tu c ler ico-
r u m v t i n c ob diuetf i ta tem fcandalura generetur. E rgo Epi f -
copus q u i ob hanc occafionem habi tum fuá: Re l ig ion i s defe-
tetec,non cerneré d i ra i t te re t , ñ e q u e i n excoraraunicat ionem 
inciderec. Et ica fuftinec Ccuatruu. cap.i. » « . i 8 . de teftí tmenr. 
M a n . R o d r i g . t .z .qu. Kegulfir.q.^%. Sánch . l ib .6 . f*m.c .6 . n . i y . 
Su'ar.í.4.í/e R e l i g . t r a é i . i . i i b . ¿ . c . i j . n t i . n . 'Qaih.depoteji. Epifc. 
t i t . i . e a p . + . n u m . l j . 
i i . Cxcerura á u t h o r i t a t c C i e m e n . V í l í . v t t i abé tu r i n > i í « ¿ -
l i Romano ab ipfo reformato conecífura cft Epifcopis r cgu la r i -
bus,vt retento colore habitus fuae Rel ig ion is po í í in t fe con-
formare cura Epifcopis fecularibus i n f o r m a , feu figura i l -
l ius , atque ideo cura b i r re te c l e t i c a l i ,& cura man t i l l e toe iu f -
dem cotocis re l ig ionis . Roiehctum vero portare non p o í l u n t , 
fed cotcam ncrape fuper pel l iceum fupcnmponunt in ad ibus 
Ecclefiafticis. Sanch. l i b . $ . cap. 6. m m e r . i i . B a r b ó l a de 
poteft . Epifc. t i t . i . c . \ . n A - ¡ . Layman-, l ib .4 . fura, t r a í l . ^ . c a p . u 
num.y . 
15. H i s 'foocedit ó b í i g á t i o regul íé . C u m ergo Epifcopus 
voueric obedienciam fecundiim regulara , ab t ó ^ " vo-o ob 
Eplfcopacura l iber non fitividecur cegulcE praecipienti obed i -
re d e b e r é , m á x i m e íi cum Epifcopus m u ñ e r e non pugnar , fed 
pot ius i l l ius per fed ionem p r o m o u e t : ica t radi t D . T h o m . 
i . i . q . i S j . a r t . S . Sylaef t .vt iho rel ig.ó.qu&ft . io. M a n . R o d r i g , 
tom.z.qu&Ji. regul.qu&ft. 5-8. art.^. & a l i j relat i á Sanch. l i b . 6 . 
fumra. cap.6.num.i6. Cseterum o m n i n o dicendura eft , n u l l o 
regulae praecepto regularem Epi fcopum teneri debito l ega l i , 
i& culpara obligante i quia expre f sé ex i ra i tur a iugo regula:* 
i l l iufqueobligacionera dicio cap.vnico. 18. qu . \ . i b i quera ca-
i lonica c l e d i o á iugo monafticae profcl l ionis abfoluic:& rae-
rico ; quia cum fie excra r é g i m e n re l ig ionis , non debebat i l -
I l ius regulis a f t r i n g i : Hae en im p r imo , & per fe communica-
t c m re l ig iofam aftringuntij quia i n i l l ius conferuationcm.Sc 
augmencum feruntun Ec deinde quaralibet parcem i l l i u s 
communicacis , arque adeo quemlibec re l ig io fum. C u m ergeí 
Epifcopus regu lá t i s excra i l l a m communi tacem fie c o n f t i t i i -
tus, nec i l l i u s fie membrum. i l l i u s legibus af t r ingi non potef t . 
E t ob candem racionera af t r ingi n o n poteft luae re l ig ionis 
confuecudinibus , quia hae fo lum obliganc ib idem viuenees. 
Ec i ta fuftinent Sanch. l ib . 6 . f t im. cap.6.a r i . 17. SMZi.tom.^.de 
rel ig. t r a f t . 8. l i b . ^ cap.17. <*nxfó.6. Layman.lib .4.fum.fr>»¿?, 
y. r« />. i .» . io . & a l i j plures apud ipfos. Ñ e q u e obftat regula-
r em Epi fcopum af t r ingi foco Obedientiae f e c u n d ú m regu-
lara : quia a r tnngi tu r vo to cum eft fuperior . q u i f e c u n d ú r n 
t é g u l a m prxc ip ' a r ¡ at curtí Pont i fex , qu i folus eft i l l ius f u -
per ior non praec'piat eas regulares obferuantias, ie iuniorums 
v i g i l i a r u m , & o ra t i onum, fed fo lum a religione , prGelatífquc 
i l l i u s fine p r x c e p t a j á q u i b u s regularis Epifcopus exemptus 
cft ,nullara i l l o r u m obligacionem haber. 
14. D i x i ad regulae praecipientis o b f e r u a t í o n e m non tener! 
regularem Epi fcopum e x d é b i t o legali.hoc eft ex ob l iga t ionc 
i l l i u s legis ,& regulo . A n vero tcneatur faltem ex debito m o -
rali.Sc honeftatisjvidecur conuinel ex dodrina.D.Th . í¿ /¿?/ i q i 
i8y. a r t ic . 8. dicence regularem Epi fcopum fecum difpenfarc 
poíTe i n regularem obferuacionc, f e c u n d ú r a quod requiric ne-
ceííicas perfona:, vel ofíicij , vel condi t ion is hora inum , 'cura 
quibus viuie. Si igicur difpcnfatio neceífar ia eft, ob l iga t io f a l -
tem ex honeftate i n t e r c e d e r é debet. Deinde legiflator f a l t em 
exhoneftate obl igatur legibus á fe lacis^ciarafi ab i l l i s d e b i -
to legali exempeas fie,quiarat¡oni natural i d i í fonat ve l l ea l ios 
legem á Ce lacam obferuare , quara ipfe non feruat. Praeterea 
turpis eft pars,qHx non concordar t o t i . Ergo turpi ter agie re-
ligiofus Epifcopus , qui aliis rel igiofis cum fác i lé polTic n o n 
fe conformar. Dcnique Epifcopus i n ftatu per fedionis eft 
conft i tutus, Ergo defiftere non debet ab ob fe rua t í one regu-
larun^quae hanc per fed ionem promoucte polfunc. 
i f . Q u o d fi roges , hoc debi tum morale quam o b l i g a t i o -
ncm indüca tyCa\c t . t cm. i .opufc . t r a¿ í . i ^ .de obligat.&ob'feruat* 
f r&cept .qu . i . affirmat í n d u c e i e peccatura ven ía le . I dem i n f i -
nuant Counuau.cap. i .num. j 8 . de TeJiament.Mzn. R o d r i g . i , 
tom.fum.ctip.io. num.a,. negantes fo lum pcccacun m ó r c a l e i n 
regularum viola t ione , & m é r i t o i ta a f lñ imandum e f t , fi 
foncedamus ex d«b¡co o i o r a l i ; & honeftatis o b l i g a c u m e í f c 
r5lí$iofuni 
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re l ig iofum Spífi^jrattt a í bbfct iuat íoi lem regularum. N a m 
omictere il lud q u o d i u r c na tura l i deb i tum eft ex r e d a mo-
rum i n f t i t u t i one , decentia, & honeftate indccens eft,& ra t io-
ni na tural i aduerfum. Ergo eft culpa fal tem venialis. Qua-
propter verius cenfeo nu l lo debito m o r a l i Ep i fcopum regula-
rem ob l iga r i ad regularum obferuat ioncm : quia nec obl iga-
IUS ex ftatu Epi fcopal i , nec ex ftatu re l ig iofo . Ergo ex nu l lo 
capice. N o n ex ftatu Epi fcopa l imam licet íit ftatus pe r fed io -
nis , obligetque per fedionis adus exercere , fed non omnes, 
fed ad f u m m u m proprios i l l i u s ftafcus i a t q ü e adeo fufficien-
tcr i l l ius o b l i g a t i o n i fatisfaciet, íi adus i l l ius ftatüs propr ios 
cxerce t , quales f u n t , fi fuá rum o u i u m falut i incumbat leges 
ferendo. Sacramenta mini f t rando , verbum D e i feminandoi 
nece í fuas ibus t empora l ibus , & fpir i tual ibus p rou idendo , fe-
que vcrum paftorem verbo, & e x e m p l o oftendendojScGTficutí 
Epifcopus fa:cularis,qui hace praeftarec,muneri Epi fcopa l i fuf-
ficienter fa t i s facére t . E x ftatu v e r é re l ig iofo o r i r i non poteft 
debi tum morale obferuandi regulas. T u m quia n u l l u m adeft 
d e b i t u m , v b i integra eft á legeexempt io . T u m quia efto fie 
religiofus, non tamen eft pars i l l i u s communi t a t i s , pro cuius 
conferuatione , & augmento regulae funt ftatutae. E t ex his 
patet f o l u t i o ad oppofi ta fundamenta. A d D . T h o m . d i c i -
mus non l oqu i de p ropr ia difpenfatione , fed de i ndu lgcn t i a , 
qua non debet v t i abfque ra t ionabi l i caufa is q u i í n fuis 'adlir í-
nibus non f o l u m p e r f e d u m , fed quod perfedius eft p rocu-
rare debet. 
16. H i n c deducitur cenfuris , & poenis a regula ftatutis in 
í ranfgreí fores fuorum votorum non l i g a t i Epifcopum v o t u m 
caftitatis , paupertatis , & obedientiae tranfgredientem : qu ia 
i n t e g r é á iugo regulae exemptus eft : fie Sotus lib.10.de i u f i i t . 
q . v l t . a r t . ' v l t . verf . fed contira, Sanch.aliis relatis l ib .é . fumm* 
í r ^ . j . r . i . w . i o . B a r b o f a ^ e fotef i .Epifcop. t i t . i .cap.^.n. i^ . 
17. Secundo deduci tur , non effe ob l iga tum ieiunia , aufte-
ritates, & corporis a í f l i d i ó n e s á regula praeferipta obferuare; 
quia ab fo lu t é á iugo regulse eft exemptus, ac proinde non fo-
l u m ab i l l i u s poena , fed e t iam ab i l l ius ó b l i g a t i o n e . Sotusi 
S á n c h e z , Layman , Barbofa f ü p r a . 
18. An vero poílic carnes comedere feria í . v e l Sabbath6,ii i 
quo Nata l i s d o m i n i i n c i d i r , fi ex praeferipto regulae i d fie 
p r o h i b i t u m : Nega t Barbofa d i t ío n . i ^ .qu ia t e x t t u i n cap.ex-
f l i c a r i . v l t i m . D e obferuat.iemnij, concedens i l l i s diebus efuni 
ca rn ium excepit eos , q u i ex voto, vel ex regulan o b f e r u a t i ó -
ne tenentur. Ergo Epifcopus aflumptus ex re l ig ione , i n qua 
i l l i s diebus efus carnium ince rd ic i tu r , nequi t carnibus vefei. 
Q u o d á f o r t i o r i profeederet j íi nott ex fo lo praecepto regulae, 
fed ex vo to á regula prsefcriptb j vt i n rel igione M i n i m o r u m i 
ob l iga t io cífet; I n quo cafu idem fentit Snar. ftatim referert-
dus. Verum oppofuum tenendum cft. E t qu idem quando ex 
praecepto regu la efus carnium inderdidus eflet , docent 
C a i e t á n . tom*i o p u f c . t r a ¿ i . ^ . ^ . í . Couarruu. cap.i.nam.18 de 
Tefiament. Sanch; c a p . ó . n u m . z o . Suar. tom.^.de re l ig . t rací .Si 
l ib .$ .cap . i j . in fine n. i*}. Et r á t i o eft,nam efto religiofus Epif -
copus ante Epifcopatus a í l u m p t i o n e m tenererur i l l i s diebus 
ex regulari obferuatione á carnibus ab f t i ne r e , a í fump to Epi f -
t o p í t u ia l t l h d n tehetui : , t u m á iugo regulae exemptus fit; 
Ergo non exc ip i tur á p i i u i l eg io i l l ius cap.explicari,de obferUi 
ie iuni j . O b eandem rationerrt cCnfeo idem elfe d i cendumá 
e í t o vouiífct ex praefoipto regul íé i l l o r u m d ie rum abftinen-
t i a m ; quia v t fupra d ix imus vota ex praeferipto regulo fada 
ceí fante regulo obferuatione c e í f a n t : & ica t radi t Sanchj 
l ib .6 . f u m . cap.6. num.zo. 
19. T c r t i o deducitur, non éíle o b l l g a É u m o f í i c i u m diuinuvií 
i u x t a t i t u m fui ord in is recitare ; quia eft ab ordine feparatus¿ 
Abbas i n dióio cap.clerici de v i t a f a honefi.cleric. A z o i . i . p a r t . 
itifiit.fnoralJib.iz.cap.j.q.^.Ba.thoCa. de poteft .Epifc.í i í . i . í- .^.; 
Sanch./¿¿,6.c.í. ?z. i j . Q u a r t o deducitur ob l iga tum non 
efle fecum foc ium haberc:quiaea obl iga t io fo lum eft ex p r o -
feripto regulo , á qua ipfe exemptus eft : & i t a t r ad i t Caie-
tan. z.z.qu&fi. \Z$.art .%.dub.\ ,kzox. . tom.i . l ib. i i . .ca. ' j .c¡ .4. Suar. 
tom.4. traci .%.l ib.$.ca. i j .n. i6. Sanch.wn? diéio c . 6 .» .11 . fo lum 
ex debito hone f t a t i s i l l um concedit , 
i o . Reftant tamen a l i q u o difticultates ehodando. P r i m a , 
an hucufque d i d a in te l l igan tur de Epifcopo t i t u l a n non ha-
bente fubditos?Videcur ince l l ig i non poífe : quia non apparet 
l eg i t ima caufa,ob quam hie Epifcopus ab obferuanciis regu-
laribus ex imacunhoc enim exempcio non eft conceíTa p r o e i -
s é o b dignicacem Epifcopalcm , f ed 'po t ius ob m u ñ e r a j & 
obligaciones,quae fecum porrat I l l a dignicas : ac dignicas non 
habens fubdicos his ó m n i b u s muneribus , & o b l í g a t i o n i b u s 
carec.Ergo i l l i dignicaci exerfiptio conecífa non eft : ik i ta era-
dle Hoftienf.r/í/).^«£)¿ De i t imorem n.9.de ftatu M o n a c h . & i b i 
C / ír^/».».^.^.! . loan.Andr . íJ/íw . i j .Sed con t ra r ium a m p l e d e n -
d ü m eft vt probabilius i eo quod i n f a u o r c m dignicatis Epi f -
copalis exempcio á Prolat is regularibus , & a re l ig ionis re-
gula conecífa fit. N o n en im decebat inferioribus P r o l a t i fub-
l i c i , qu i Ecclef io princeps eft,nec qu i i n culmine magi f te r i j , 
.*c ftatu per fedo cft conft i tutus docc r i ,& regi ab i ¡ s , q u i p e r -
fedVionis v i a m fedantur . Proterea ; qu i á efto Epifcopus t í t u -
lar is a d u nonhabeat fubd¡ to s ,quos regac,id eft per aceiden?; 
nam per fe i l los habee,& ius i l los regendi,quandocunqvie fub 
t i r u l o alicuius Ecclefio confeeracur. Denique confecrationc 
confticucus eft eaput alicuius Ecclefio cum poceftace , & iu rs 
ad i l l a m gubernandam ; ergo ex v i i l l i u s feparacur á r e l i g i o -
n e s ex imi tu r a iugo regu lo . E t ica fubftinet k z o t . t . i . l i b . i z . 
c . i o . q . j . i n fine.Süzt.t.i.de relig. t r a f t . %,lib, $ . c a p . i j , n . í . & 4. 
S a n c h . l í b . ó . f u m . c ^ . n . z y . 
11. H i n c deducitur e x r c n ü n c i a t i o n e E p i f c o p a t u s . a ü t i l l i u s 
p roc i fa priuaeione Epifcopum r e g ü l a r c m non reincidere i n 
í e g u l a r i u m Pro la to rum fubied ionem ; quia adhue retinec 
confecrationem , & Epifcopalcm d ign i ta tem , rarione cuius 
exempt io eoneeífa eft.efto euram animarumvdepo(uerir.Secu$ 
eífec fi realicer degradarecur; quia per adua lem degradacio-
nem omnia p r iu i l cg ia , & exemptiones auferunrur : fie fu f t i -
nec H e n r i q . l i b . 10. de Sacram, ordin. cap. j i . » . 4. Sanch. l i b . 
'6.fum. cap. 6 .num. 19. Layman. l i b . 4. t r a t t . } . cap. i . num. 9 , 
Barbofa de poreft.Epifc.//f.i .c«/».4. n . \%. vb i b e n é aduertie re-
deuncem ex apoftoliea conceí f ione inhabilem efle ad officia» 
& dignicaces re l ig ionis , i ux ta conftitutionem 4^. f a u l é 
I V. inc ip ien tem i n f a c r A , vb i eligentes varlis poenis pun iun -
tu r . 
z i . Secunda di í f icul tas cft , á quo tempore regulari Epif-
copo competat fupradida exempcio i Refpondeo ^ tempore 
e led ion is perPont i f icem con f i rma tomam ante confirmacio-
nem n e c i u r i f d i d i o n c m habec, ñ e q u e dignicacem obeinet. Ac 
confirmaeione pofita d ign i ta tem confequieuc, & i u r i f d i d i o -
nem exercere poceft.Quaproptcr ab eo cemporc fub Ponr i f i -
cis procedione ex i f t i c , i ux ta . T e x t u m i n c.inter corporalia de 
t ran j la t . Epifcopi. Eft ergo abeo p u n d o á regularibus P r o l a -
t i s exemptus.Sanch./¿¿.6.y!/7».c/!f/'.6.«.31. 
i j . Tercia di f í lcul tas eft , an gaudeac regularis Prolacis 
pnui leg i i s ,grac i i s ,& indulgent i is i l l ius ord in is rel igiófis c o n -
c e í f i s í N e g a n t abfo lu té Mendof . de priui leg. á d inf lar . Glojf. y, 
n u m . i x . M a n . R o d r i g . t o m . i . qu&fl.regül ^ . j 8 . ^ r . 4 . S a m : h . / ¿ ¿ , 
6 . fumm.cap .6 .n .^.M.o\¡ .znim; quia oquum noneft.ve gratiisa 
8c p r i u i l e g ü s o r d i n i conceífis fruatur , q u i s eius onera n o n 
fuft inet . V e r u m hoc ra t io non eft fatisefficax : nam efto» 
h o n fuftineat omnia onera re l ig io i j i s , fuftinet tamen o n e r á 
fubftantialia , & praecipua, fiquidem obligatus cft caftitacemj 
paupercacem, & obedienciam feruare, Mer ico ergo p r iu i l eg i i s 
rel igionis pociri,debet. Pro terca loco rcgu la r ium obferuat io-
í i u m fuccedunt obligaciones Epl lcopa tu i annexo. N o n ig i tuc 
ob i l l a r u m exempt ionem pr iua r i re l igionis pr iui legi is debet* 
p r o c i p u é c u m i l l a exempt io á regularibus obferuationibuS 
r e l i g i o n i h o n o r í f i c a fit.Quapropcer ex i f t imo ' regularem Ep i f -
t o p u m v t i poífe ó m n i b u s indulgent i i s ,gra t i i s , & pr iu i legi is» 
iquo i t a o r d i n i c o n c e d ü n t u r i ve fingulis eeiam conecífa í in r , 
quorumque vfus abfque vilo onere , Se grauanline re l ig ion is 
efle poreft, quia non video e í f icacem raeionem , ob q j a m ¡ i s 
pr iuar i debeaCjatque aded* poccric obeinere inddlgentias , ab-
foluere ,& abfolui á peccacis , ficut c ó t e r i r e l ig io í i i l l ius ordi> 
nis poífunr , quodque amplius conftabic ex d icendis :& i t a f u -
ftinec S u a r . í . 4 . ^ r e l ig . t r aó í .S . l ib . i . c . iS .n .z . 
14. Si vero g r a t i o , & p t iu i l eg ia fingulis cóncéíTa í n r e l i -
g ionis detr imeneum cede ré p o í f u n t , qualia funt voccm a d i -
u a m j & pafl iuam habere , refidere i n doraibus d i d o r u m o r d í -
n u m , r e t i ñ e r e fupe l l ed i l cm , cameram , & alia d i d o s ordines 
concernencia f o l u m i l l i s f r u i poflune de i l l o r u m o r d i h u m P r o -
lacorum eonferifu,& non alias , nec a l io modo : fie declarauic 
Sixcus IV.provc r e f e r e u r / » monument.ord. Minor.concejf. ¡ 6 f . 
& cradit Suar,í/i¿?o c a p . i i . n u m . 3. Manue l . ^ . j 9 . í í r í . 4 .Ex qua 
dcelaratione non leue argumentum defumitur ad fuperius d i ^ 
d a eonfirmanda. Si en im his g r a t ü s j q u o c o m m u n i t a t i noce-
re p o í f u n t , p r i u a t u s hon eft E p i í c o p u s regalaris.fed fo lum nc 
i l l i s v ta tur abfque P r o l a t o r u m ordinis coníenfu ;á f o r t i o r i p r i -
Uatus non erit gra t i i s , i n d u l g e n t i i s , & priui legi is q u o nulloi 
m o d o r e l i g i o n i nocent, & vtentibus profunt. Ñ e q u e pro i l l o -
r u m vfu l icent ia P r o l a t o r u m rcgular ium expedanda eft, cua i 
ü o n cedat i n i l l o r u m p r o i u d i e i u m . Praéterea quia Sixtus I V , 
exprimens gratias , & p r i u i l c g i a , pro quorum vfu P r o l a t o -
rumícor i fenfus neceífar ius e ra t , t ac i t é i r ídicauit pro vfu p r i u i -
l e g i o r u m , & g r a t i á r u m , q u o non funt i l l ius c o n d i t i o n i s ^ r o -
d i d u m confenfum non r equ i r i . I l l ud vero e e í t i f l i m u m eft p r i -
u i leg i i s , & grat i is corpor i rel igionis , 8C i n fauorem i l l ius^ 
concc/TiSjqualia funt pr iu i lcgia pro d o m o r u m od i f i ca t ione ¡ , 
adminif t ra t ione b o n o r u m , f u b d ¡ t o r u m regimine , & P r o l a t o -
r u m e led ione nullatenus Epi fcopum regularem v t i po í fe ; 
q u i a cum fita corpore i l l i u s communi t a t i s f e i u n d u m , ne-
q u i t grati is i n i l l i u s corporis conferuat ionom conceíf is f ru i : 
& i t a t rad i t Suar. diáío toth. 4. de relig. i r a f í . 8. l i b . 3, cap. iS.. 
n t im.z . 
z j . Quarta difficultas eft, an ea q u o d i d a funt de Épifco-» 
pis regularibus,competant rel igiofis e ledis i n Cardinales Ec-
clef io R o m a n o . Aff i rmat c o m m u n í s fentcntia tefte Azor , 
tomA' mft i t .mord. l i i 'azx.- j .q .At.$znch, l ib .6 . fum.c. 6 . m m . 54, 
X A .Suar, 
i\ religiofi mancant,& á regularibus Prceiatis excp t i .Qjapro-
pecraftringun tur voto caftitatis, paupertatis , & obsdient ix ' j 
aeproindetef tar inon poi íui iMiec f i b i a l i q u i d acquitere.ficu-
t i non poíTunc Epi fcopi , ó b e d i r e q u e tenentur Summo Poner-' 
•Ici , non tantum vt vniuerfalis Ecclefiae Pratlato , & ob i u r i l -
t i i d i c n c m ; quam ex v i Pontificiae digni ta t is habet, fed tan-
quam fupremo re l ig ioforum PraElato,& ex v i voti , & i u r i f d i -
¿Vione in i l l o fundata. Pradacis tamen regularibus f u b i e d i 
t ion funt, fed á tempore eledVionis per Pont i f icem conf i rma-
rse fubduntur immedia tc Romano P o n t i f i c i ; ac proinde ad 
obferuancias regulares , votaque ex praeferipto rel igionis 
emifia non tenentur , h a b i t u m tamen fuae rel igionis falrem 
q u o á d eolorem deferre debent. Q u o d fi á Cardinala tu depo-
nantur, vel i l l u m renuncien t , credo i n Praslatorum regula-
r i u m obedientiam reincidere. Quia remmeiatione, & depofi-
t ione priuantur dignitate , ob quam exempt io conceda erar. 
N o n enim i l l a dignitas fpecialem confecrationemjficut Ep i f -
copalis habet, 
z ó , Hanc d o d r i n a m extendi t probabil i ter Sanch, l i b . 6. 
Ju¡n.6. c a p . ^ . n u . t f . a á regularem e l edum in A b b a r e m , a l i á m -
ve dignitacem propr iam dioecefim habentem , nemini a l t e r i 
fub iedamiqu ia per vnionem ad fxcularem Ecclefiam,& o b l i -
gat ionem regendi i l l a m e x i m i t u r á Praslatorum obediencia 
& fub obedientia & p ro ted ione Pontificis confticuitur. 
Eft en im quafi Epifcopus i u t i f d i d i o n e m quafi Epifcopa-
lem habens» 
Vé Voto Ke ligio fe OhedienttA, 
P V N C T V M X X V . 
Qualiter rcgularis promotus ad parochialem 
Eccleíiam vocis rel gionis , & illius 
obfecuanens tcneatur. ' 
S V M M A R i V M . 
S 'Diftingultiir de Ecclefia parochialipleno ture religioni fub -
ie¿ia, v e l non. 
i H i c regularis non tenettir fuo Prá-laío regulari obedire i n i is , 
q:t& ad beneficij admini/iratioxempertinentibene tamen 
quoxd reuoáat ionem ,fibenejiciuin manuale fit, & re l i -
g ioni pleno iure fubie t tum. 
$ H i c parochm vot i t fubf iant ia l ibut . religionis tenettir. D t 
a l i a votis ex prAfcriptó reguU emiffis, e/i dijficulta4)affir-> 
mat Suar. v e r i u t e f l oppojitum. 
4 Monachut tranjlatus ad Ecclejia¡n f í c u l a r e m , v e l regula-
rem pleno iure religioni non fub iec íam exemptus eji ab 
obligatione g r a u i habendi focium, Cinoaicits autem re-
gularis habere debet,fi commotte pojfiti 
j Satisfit t e x t i h u í contrariis num.pr&cedent .addt tBi í , 
i . O Egula r i spromouer i poteft adparochialem E c c l e í i a m 
tx re l ig ioni pleno iure fub iedum , vel non f u b i e d u m . 
Q ^ ¿ autem ha: fint, & quas habeant q u a ü c a t e s , t u m t rad .de 
Ibenef^difp, i . p u n d . . , . t u m difp.praec, depaupert j r e l i g i o f a 
pun, , . . d ix imus . Si promoueacur ad parochialem E c c l e í i a m 
pleno iure r e l i g ion i fub iedam , cercum e x i f t i m o non fo luní 
obl iga tum eíTe tr ibus religionis votis,fed et iam ó m n i b u s aliis 
ex religionis p r x f c r i p t o emiffis , ali ifquc regularibus praece-
pcisjquaccnus i n eo officio c o m m o d é feruari po í fun t íqu ia per 
alíu mpt ionem ad i l l a m Ecc l e í i am non definit eíTe membrum 
i c l i g i o n i s , nec á religione feparatur Sanch. aliis r e l a t i s / ; ¿ , 6, 
c,<;.».?6.Suar,í:,4. de rel¿g. tr .2. l ib.ycap . i9 .n .6 . & 18. Layman . 
¿ i b . ^ . f u m . t r a t t . j . c . i . n . i i . 
i . Sed eft al iqualis difficultasían hic regularis teneatur fuor 
regular i Pradato obedire i n iis , qua: ad beneficij admin i f t r a -
t i onem pertinent ? Breuiter refpondeo , ex voto obedientise 
ftullo modo cencr!;quia efto benef íc ium fit i n t e g r é ab Epi fco-
p i i u r i f d i d i o n e exemptum , & Praelato regulari f ub i edum 
tara i n fpir icualibus, quam i n temporalibus ; eius tamen ob-
feruatio eft extra regulam , & obferuanciam regularem , ac 
proinde non eft mater ia v o t i obediencix religiofae. A t o b l i -
gacus erit Prxlaco regulari praecipienci obed i re , í i cu t i a l i ) cle-
ricifacculares obl igantur Epifcopo prascipienti obedire, Suar, 
i.4,de relig. t r ac í .S lib.c.19, n.19. Q u o a d reuocationem vero, 
í lbenef i c ium i l l u d manuale fit, credo ex vo to obedientiae 
o b l igatum eíle re l ig iofum fuo Praslaco regular i reuocanci 
obedire 5 quia fi ex voro obedientise obl igar i pocuit ad bene-
í i c ium i l l u d regulare a c c e p t a n á ü m } a r g u m . c a p . q u o r u m d a m d e 
Elecíione i n 6.&C docuit Nauarr . com. i , de Regular, n . 6. Suar. 
á f o r t i o r i p o t e r i c ob l i ga r i i n reuocacione ad 
c lauf t rum. Praitereajquia de ratione beneficij manualis eft,vt 
ad n u t u m Praslati t o i l i poífit-.fublato ergo beneficio neccíTa-
t i ó p a r o c h u s regularis a d c l a í f t r u m red i ré deber ; quia non 
habet t i t u l u m , q u o e x i m a í u r . S¿. i ta fuftinet Suaz. dióío c.19. a 
n.z.Si yero benef íc ium fiue icgu]are,fiuc fascularenon fit r e l i -
g ion i pleno iure fub iedam j eo !pfo perpetunm eft compara-
t ione Praelatorum regular ium,i ta vt Prjelati regulares pr'ma-
re nonpoíTic monachum beneficio , ñeque i l l u m ad c la i i f tnnn 
reuocarc. N a m efto i n p r inc ip io l iber i fuerint i n praeftando 
confenfu.vt religiofus ad i l l u d bent-.ficium promouere tur , eo 
tamen promoco penes ipfos non eft reuocare. 
D i f i cu l t a s ergo eft , an hic parochus ad religionis voraj 
obferuanciasque regulares teneatur ? Tener i ad vota fubftan-
t ia l i a , prout in eo m u ñ e r e feruari po í l un t nemini eft dubium; 
quia verus religiofus manet, Et idem eft de obligat ione defe-
rendi hab i tum re l ig io fum, iuxcaTexcum ¿» cap. z. Ne cler ici , 
v e l Monachi i n 6. Quos tamen obl igado ftridior eft , quam 
i n Epifcopis , & Catdinal ibus, Qu ia h i tenentur defetre ha-
b i t u m religionis non fo lum quoad eolorem, fed e t iam quoad 
figurara. Ec pisetereafi i d o m i t t u n t , inc idunt i n e x c o r a m u » 
n i c a t í o n e m d i é i . c . z . q u i a a í furap t ione prsecifa habitus c l e r i -
calis non t o l l i t u r occafio vagandi.f icin videtur fublata Ep i f -
copalis habicus a íTumpt ione , Sa.i\ch.lib.6.fum.cap.6.nu?n,]6. 
Layman. l ib .^ . t rác l ,^ . cap* u n u m . u . Quocirca de aliis vot is 
ex prseferipro regulse emil l i s , regularibufque obferuationi- ' 
bus procedic Jifficulras j an regulads tranflacusad d i d u m 
benef íc ium obl igc tur ? Aflfirmant S á n c h e z , & Layman . /« />m. 
Mouencur 3 quia in fuprad ido parocho non m i l i t a r caufa 
exemptionis ,qusE i h Epifcopo:quippe non eft i n culmine ma-
gif ter i j conftuutus ac proinde regulas, praelatifque regulari-
bus íubi ic i non dedecet. Csecerüm verius cenfeo ab his ó m n i -
bus exemptum eíTe , ficuci eft exemptus Epifcopus, DifFe-
rentia tamen eft, quod Epifcopus non fo lum exemptus ra t io-
nfc officij , & benef ic i j , fed digni ta t i s Ep i fcopa l i s , quas nec 
depofi t ione, nec renunciatione c e í l a t : at parochus fo lüm ra-
t ione offici^iSc beneficij ex imi tu r , quo beneficio per renun-
t i a t iOnem , vel depofuionem fublato in obedientiam Piiela-
torura regular ium recidit : fie fuftinet Suarez tóm. 4, dere l i -
gion. traSl. 8. l i b . \ . cap, 19. num. 14. ^* num. 18. R a t i o eftj 
quia íufeepcione i l l ius beneficij c t iamfi regulare t l t , m.mec 
regularis á religione feparacus ; quia manet Ecclefise, cuius 
eft beneficium v n i t u s á re l ig ion i ,e iufque Prxlacus indepen-
denter. Ac voca, quas ex prasferipeo regulas emiecuntur , r c l i -
qiiaéqué obferuantise regulares ftacuta f u n t , { vt f x p é in fu -
perioribus d ix imus ) pro corpore religionis conferuando , & 
augsndo; Ergo regularis, qui pars i l l ius corporis non eft, nec 
i l l u d coaf t icuic , fupradidis Votis , & obl iga t ionibus teneri 
hOn debec-
4- Sed i n q ü i r e s ; áñ reguíár í s in paroctiuni a í í u m p t u s te-
h c a t ú r habere fecura focium fu iord in i s ? Et quidem ex vi re-
gulas fo lum obl igari po t e í t parochus pleno iu ie re l ig ion i í u b -
iedus . At quia hsec obl iga t io non ex regula,fed ex iute cora.* 
m u n i nafeitur c^/». Monachi z.de ftatu monach. & cap. quod 
D e i timorem eodem í ¿ r . e x p l i c a n d u m eft, qualiter hasc obl iga-
t i o incelligacur ? Ec omiíTis variis fententiis, , quas o p t i m é re-
fert Sanch.lib.S.fum.cap. 6. i n fine num. 19. dicendum e x i f t i -
m o , monachum tranflatum ad Ecclefiara fascularem vel re-
gularem pleno iure re l ig ion i non fubiedam e x c m p t u e í T e ab 
obl igat ione g r a u i . h a b é d i f o c i u m i t r a n f l a t ú vero ad E c c l e í i a m 
pleno iure fub iedam focium fub graui culpa habere d e b e r é : 
canonicum autem regularem ad quamcunque Ecclefiam 
t r a n í l a t u s fit habere deberé foc ium non a b l o l u t é , f rd fi c o m -
m o d é poíílc : fie docent Abbas dicio cap. quod D e i t imorem 
« « « 3 , 9 , Cardinah i b i i » t i m . 6. qu&fi. 4. Toan. k n Á í . n u m e r . 1 7 . 
GlolT.cleni. ii §. á d hac v e í h o clauftrum. De ftatu monach. 
(jcegor.Lopez/<?gií4.í¿V,7, part.i .con otros, ¿ f l e g . z ^ . verbo «o 
le deben, faleg.^o. in f iné . Azor , l i b . i t . cap.19. qu&ft. 14, Suar. 
i . \ .de relig. t rac i . 8. l i b . j .cap. 19. i n fine num.zS. Et qu idem 
quod c á n p n i c u s regularis foc ium habere debeat non abfo-
l u t é , fed fi c o m m o d é poíTic, omnes dodores affirmant 5 qu ia 
expre f sé decidi tur cap. quod Dei t imorem. De ftatu monach, 
tn fine. Q u o d á forcior i d icendum eft de monacho cuicunque 
Ecclef ix prasficiaturi foc ium inquam habere debe ré , fi c o m -
m o d é poftic. E x neceí f i ta te autem fo lum credo i n Ecclcfi is 
r e l i g i o n i pleno iu re fub ied is : quia i n iis r e l ig ion i fubiieitur^ 
& i l l ius eft m e m b r u , ac proinde more te l igiofo viuere deber: 
idque exprefsé habetur cap.exparte , c. ad audient iam De ca~ 
pell i i monach.Sccus vero videtur , dicendum de aliis Ecclefiis 
r e l i g ion i non fubiedis:quia confti tutus i n iis á religione eft 
fcparatus,non ig i tu r re l ig io ceneturei focium c o n c e d e r é . 
f. Ñ e q u e obftant Tex tus i n c.monach i c.quod D e i t i m ó -
rem.deftatu monach vbi ex Conc i l io Lateran.cauecuc nc m o -
nachi finguli per villas , & oppida per quafeunque ponantuc 
Ecc le í i as . Ergo et iam i n Ecclefiis non fub icd s r e l ig ion i fin^ 
gu l i pon í non debent. No tanda en im eft d i d i o quafeunque 
quas vniuerfalis eftiac proinde tara Ecclefias fasculares^uam 
regulares,& tara pleno iure re l ig ioni fubiedas.quam non fub-
iedas coraprehenditjDeinde Tex tus i n cap.quod D e i t imorem 
agebac de promocione canonici regularis ad Ecclefiam m o -
nafterio non fub iedam , & vt probet eam promot ionem fiert 
poíTc , ñ e q u e obftare per C o n c i l i u m Lateranenfc cauerineí 
monachi í ingul i j Ecclefiis qu ibu fcunqqe -p ra : f i c í a tu r fubdic 
i b idem 
jbicleni ivibi l de canonicis r^gularibus e x p r e í í u m cíí '-jipfofquc 
l ax io r i regulae infe iui re .Eigo í en t l eba t decretum ¡lludjne n i o -
iiíichi fingult Ecch-fiis piasf ic íantur de praefedura l a q u i b u P 
cunque Ecciefiis en'e,& non t á a t u r a de Ecclefiis pleno íure i c -
l ig íon i fubiedtis. N a m fi de his t a n t u m decretum ciTec, n i h i l 
obftarcc,quod cancMíiciis ille regularis, cuius n i cn t i o fie \n c. 
quod De i t imorem Eccleíiae faeculari pr^f iceretur .Non inquam 
obftant príEdiéli texcus.Fateor equidem n u l l i Ecclefia: mona-
chos pra:ficiendos efle f o l o i / e d fub d iuerfaobl igat ionei in Ec-
clefiis pleno iure (ub ieé t i s . ac non fubie£lis ; in Ecele í i i s n a m -
que pleno iure fubieÁis fub g rau ic i i lpa ,& a b f o l u t é , q u o d m i h í 
pcrfuadenc.Textus penul t i r tus>& A ú m n s . D e capellU monach. 
vbi compel luntur Abbates foc ium defignare regular i exif ten-
t i in pi ioratUjvel illum ab a d m i n i l h a t i o n e temouerc. A t m 
"Écclefiis r e l ig ion i non íub ie f t l s ex decencia,& honeftare.fi id 
fícri poífic.Ec híec eft dífFerentia intet monachoSjSc c a n ó n i c o s 
regulares^uod monach i abfo lu té Ecclefiis quibufeunque noii 
debenr pracfici,fed i n m a i o r i cohuentu,aut cum ^l iquibus fra-
tribus rnanere:Ec fi i n a l iquo c a f u o b n e c e í Í i c a c e m , v e ] graueni 
Eccleíiae veilicacem ptasficiahtufcjnon abfque foció i n Ecclefiis 
•ordini fiibieélis fub r igorofa o b l i g a t i o n e , Í n a l ü s fi i n c o m m o -
dé fieri poííic.Ac canonici regulareSjquia l a x i o j i regulce i n -
feruiunc abfolucé po l íunc praefici > & finguli, fi c o m m o d é fo-
c i u m habere non poíf inc. 
P V N c T V M X X V í . 
'Qaalicer religiofís irtterdiótus^vel conceíTas fietcah-
íicus ex vna in aliam religionem. 
T N Ecclefiavariae funt religiones>aH£e ftri(íliores,ál¡íe láXÍó-
J res,aliaeperfe^iores.Illa d ic i tur perfeft ior r c l i g i o j q u x per-
f e d i o r e m n n e m fpectac, & ptarfcdlioribus mediis , & magis 
)proporcionatis ad finem confeejuendutri v t i cunf i cu t i d ix i r D , 
T h o t r ^ ¿ omnihtí i recepttis z . i .qu&fi . iSS. a r t . 6. Se nadie a l ü s 
telatis Mau.&oái:\cr .íom.).qu&Jl.regular.qii&/l.4%.arf. i . T r a n -
fitus er^o elfe poteft ex vna ex his re l igionibus ad a l iam , ar-
que adeo ex rel igione ftri¿ta ad minus ftiidamjíEqualero, ve l 
ít ú & i o i c m . 
An teligio eó ipfoiqutíeft peefedior fíe (Iridios 
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jt A n eó ipjo, quo re í ig io[ i t perfef t iot f i t etictm ftri&iorjdttlriór, 
& f c í . rior-.Communis fentent ia negnt, 
i Contrar ia verior eft,. 
\ . I ^ V b m m non icue eft , ah feo ípfo q ü o ret igio fit perfe-
l ^ y d l i o r j f i c et ianl ftriítior, d u r i o r , & feuerior?coinmuuis 
Tencentia negar : quia feueriras religionis>& eius pe r feé l io ex 
diuerfo capire or idnrur : perfi-clio namque o r i t u r exper fe -
Ü i o r i fine > & mediistar feueritas ex eo quod i l l a media afpe-
xiora f int . Ar conftar religiones mendicantes p e r f e ñ i o r e m fi-
hem habere pe r fc¿ l io r ibú fque mediis v t i , quam non m e n d i -
caiites:quippe attendunt non foknn faluci propr'ue, fed p r o x i -
iraorum verbo,& exemploicum ramen religiones non mend i -
cantes propr ia fuorum falute comenras finr. Ergo mendican-
tes p e r f e í t i o r e s funr non mendicanribus:& tamen non habent 
cas afperitates in vef t i tu , filentio.claufura, abftinentia , c h o r i 
jprolixirate , & í imi l ibus , quibus non mendicantes folenc v t i . 
E i g o non eo ipfo quo re l ig io eft p e r f e í l i o i j c o eft ftritlionfic 
í u p p o n u n t Sanch. tUp.é.fum.cap. j .qry.a /z.ip.Lellius l i b . z . c.41. 
^ « / ' . i } . » , i o o . L a y m a n . / / ¿ . 4 . y « w w . í r a c í . 4. cap. á .n . io .Sc a l i j 
plures apud ipfos. 
z. N d i i l o n l i n u s verius ex i f t imo , re l igionem perfccíHorem 
é o ipfo ftriíl:iórem)duriorem,& feueriorem efie a b f o l u c é , t a m -
etfi i n afperitatibus corporis l a x i o r f i t : fie cum Ealud. i n 4. 
d i J l . ^9 .q . i . n . i7 -docü i t SnarJom^Je relig.tra,£l . i . l i . ) .e.9.n. íf. 
I l a t i o vero efl: ; quia eo ipfo quo e ñ perfeft ior , perfediores 
a d u s vir tur isexercet i fcd quoef tadlus v l m u i s p e r f e í t i o r , eo 
eft diflficil lorjquia vir tus verfatur circa diffici le. Ergo re l ig io 
perfef t ior ftridlior eft.Deindc re l ig io pe r feé l io r perfedius , & 
ftridius vota c a f t ¡ t a t i s , p á u p e r t a t ¡ s l & obedientiic > in quibus 
ef ient ía rel igionis confiftit,feruare deber. Sed in horum obfer-
üant iar igor , & feueritas rel igionis praccipué confi í l ic . Ergo 
p e i f c d i o r rel igio ab ld lucé ftridior cft.Prartcrea Texc. i n c . l i~ 
cet de R<?^.'</.vbi ex laxiori ad f t r i f t i o r em rel igionem tranfuus 
córiccdViUríliidiffertntér ytitür nomine ftridioris ,3c í a n d i o -
i i s . innn l fe f t í indicaas fandlorcm ftridiorem éíFe,í«: c contra. 
VeTlírtt c t f i hoc ita fujtcligio minus fttida.Sí perfedb ftridior 
cíTe poteft q u o í d corjrorjs afperitates religioAS p a i c d i o í c . 
§. I h 
An ex religione minus peifedla liceat ad perfediói 
rem cranfíi e , efto laxioi- fíe quoad coc-
pods aííli<5tiones> 
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\ Apponitur Vatio dubitandi . 
% Certum eft l i c i t u m ejfe huiufmodi tfctnfitnm. E t fatisftt ¿ M 
b i t and i ra t ion i , 
j Seclu fa fpeciali prohibií ione omnibm licet ex religione l a x i o -
r i ad al'falute ftriíiiorem tranfire. 
4 Msniales ob fpecialem claufuram non pojfe ex l a x i o r i r e l i -
gione a d f t r i ñ i o r e m tranfire doctiit Afyr.Sed con í r a rmn* 
1 dicendam eft. 
$ Conuerfis,(¿r oh la t i í p lu re s denegant hunc tranfttum.Sed v e -
nus eft non fol t im ad ftriciiorem , fed et iam ad laxiorem 
religionem pojfe tranfire. , 
6 Vtmi tandum eft , n i f i Pontifex l a x i o r i religioni pr iu i legium 
concedat,ne pojfint eiva religiefiftr i£liorem ingredi , 
7 Q u i b t i í religiofís t ranf i t ta a d f t r i í i i o r e m religionem inter-i 
d i f í m fit?iure communi nunis,Jpeciali p lu r ib t t í . 
8 E t f i f up rad ic im t r a n f i t m l ic i t f í s j i t , raro tamen confulendus 
eft. 
r. 1 ^ A t i o dubi tandi eft.quia profeíf ione r e l i g i o n i p r i o r i tfc 
¿ V t rad id i f t i obfequtu ium,non i g i t u r eam renuentem d i -
mictere potes,f icuti non poteft feruus occafione habendi ex-
ce l len t iorem d o m i n u m deferere p r io r em. I t em re l ig io non te 
expeliere poteft ,dum i l l i nociuus es,etiam occafione recipien-
d i v t ü i o r e m . E r g o nec tu deferere re l ig ionem debes i q u x tibí, 
non n ó c e t . o c c a f i o n e fufeipiendi pe r fed io rem. 
i . N i h i l o m i n u s cer t i l f imum eft , l i c i t u m efie h u i u f m o d i 
t ranfi tum:eo namque fpir i tual is p ro fedus , 8c maius D e i ob-
fequium obt inetur :ob quam ra t ionem t r a d . d e v o t o d i x i m uS 
l iccre propr ia á u t h ó r i t a t é v o t n m Deo f a d u m in melius c o m -
iTuitare;quia ea commuta t io g ra t io r eft DeOjC'edítque i n m a -
io rem vouentis v t i l ica tem; Ñ e q u e obftac dub i tand i ratio.Fa-r 
ieor per p r o f e í l i o n e m te r e l i g i o n i t t a d i , & n o n fo lum Deo,fecí 
e t iam ip f i r e l i g ion i ob l i ga r i : n e g ó tamen inde féqui te non. 
JJOÍTe eam d imure re ob pe r fed io rem aflumendam,poces equU 
dem : quia non te t rád id i f t i in fermim , q u i n o n i n p ropr iam* 
fed i n d o m i n i v t i l i t a t é m fe t r ad ina t t u in v t i l i t a t e m p rop r i ami 
& i n obfequium De i te r e l i g i o n i t r á d i d i f t i , cum autem i n r c r 
l ig ione p e r f e d i o r i , & maior v t i l i t a s propr ia , mait i fque D e í 
bb lequ ium adfit,potes minus pe r f edam re l ig ionem re l inque-
rejvt pe r fed io rem aíTumas , quia cénfer is te r e l i g i o n i minus 
peifedaz t rad id i íTcjdum te p e r f e d i o t i non t radit ,arque i ta f u -
ftinct S3.nc\\.lib .6 .ftim.c.j.n.}.Sn3.i.t.^.de re l ig . t r .2 , l ib ,} . r .9 .n , 
i . & fupponunt omnes. 
j . H i n c fit feclufa fpeciaíi p r o h i b i t í o n e ó m n i b u s efie l i c i t u m 
ex rel igione l a x i o r i ad a b f o l u t é ftridiorem tranfire:quia cffc 
t r a n í i t u s ex religione minus per feda ad p e r í b d i o r e m j d e c i d i -
t ú r q u e expre fsé cap.licet.de Regw/^r/^.Notartter d i x i a b f o l u r ¿ 
ftridiorem j quiaf tat opr ime re l ig ionem al iquam ftridiorem 
eíTe i n ie iuni is jc i l ic io ja l i i fque corporis afperitatibus i qua: ta-
men abfo lu té ftridior noh fit : eo q u ó d in obferuatione ca^ 
ftitatis,paupertatis,& obedientiae non i t a fttidé procedat.Re-
l ig ion i s vero ftridio ficuti & pe r f ed io ex hoc capite po t iu s 
quam ex a l ü s corporis afperitatibus defumenda eft. Qnapro* 
prer cenfeo feclufa fpeciaí i p r o h i b i t í o n e l i c i t u m eíTe cuilibec 
raonacho ad quamllbet ex re l ig ionibus mendicantibus t r a n -
fire : eo quod fint a b f o l u t é perfediores , & ftridiores,non ta-
men é contta.fic docui t D . T h ó m . x . i . q. 18?. art.%. D . A n r o -
nin . j . j&.W . ió . c. 4. i n p r i n c . & §.4 .Paludan. i n \ . d i f t . 58. q. i . 
n . v j . <¿r I - V' ( t r t . i . num. 11. Sy luef t .ve rb .^%. 4. q. i . Naua r r . 
comm.Jf.de regular. n í i m . t . & j.Suar. t . 4. de rel ig. t r .%.l ibr}. c% 
9 , n . io . 
4. No tan te r d i x l ámrt ibi ís ,qma aliquibus v i fum eft moniar-
les ob fpecialem claufuram non poíTe ex l a to r i rel igione ad 
ftridiorem tranfire:fic ¿ o c u h Azor . t . i . inf t i t .moral . l ib . i^. cap. 
S.gM.Sed concrarium omnino d icendum, quia o l i m permiffus 
fuic hic t r a n f i t u s i n Conc i l . T r lbur icnf . z . «j1.4. 1. Screfertuc 
c a p . n o . q . 4. Sed per Conc i l . T r i d e n t . & P i u m V . c laufuram 
interdiccnteshaic permií f io reuocatanon eft, neqj hic t r á f u u s 
interdidus- . folum e n i m i n t e r d i d u s e f t e g r e l í u s é monafter io 
vagat ioni periculofus , & regulari óbferuant ias , p r o p r í x q u c 
pe r f ed ion i contrarius, qualis non eft egreflus i n re l igionem 
a r d i o i c m J & fan¿t iorem:&: i ta docent M a n . R o d r i g . í . j . ^ . r^-
¿«/.fj.f i ./ír/.6 .Sanch.aliis tc lc i i i sJ ib . e . fum.cáp . j .n .é .Suaiez t . 
4. de relig. t r . t f f . g. l i b . 5. capit. 1 0 . n ú m . i . Neqne credo ad 
h i i i u ímod i egeflum requ l r i i n monia l ibus eam l icent iam , de 
qua i» c.vnic.dc ftatu Kegul.in 9. & i n Tt iAcax. fejf. i^.de Re-
gular ib . sap. 5, S¿ á j?iü y. i n p ropr io m o t u inc ip i en t i decari: 
c u í a i n ü s decrctis fermo eftde egreíTu vagat ioni per iculofo , 
¿ o b f e r u a n t i a ; regulan contrar io , non de egreíTu v a g a t í o -
nem efficacius excludente , & regulareril obferuantiam perfi-
ciente: íic Sanch.dicío c . j . n . é . 
5. D e í n d e al i j denegant hunc t ranf i tum conuerfis,& obla-
i¡s,eo quod i j fe , & fuá rel igionis obfequio ve lu t i íerui t r a d i -
dere.fic Abbas cctp.noneji >n.$.de Liegul. Sed iure opcimo con-
t ra r ium docet Greg.Lopez./e^. 9 .verb. Religiofos, t i t . ' j .pa r t . 1. 
Sanch. ali is relatls , l í í .6 ,c . j .n .9 .Snar. t :^.dereltg. tr .8. l ib.^.c. 
lo .w. i .qu ia i n voluntar ia t radi t ione femper cenfetur exceptus 
t r a n í i c u s a d frugem mel ior is vicie.Alias obla t io , quaÉ i n D e i 
obfequium,& animae falutem fit, i r r a t i o n a b í l i s e ñ e n f i q u i d e m 
fpiricualem profedlum , & maius D e i obfequium impedi re t . 
Q o i n i m ó e x i f t í m o cum Suare2,fi h u i u f m o d i o b l a t i &,conuer(l 
v e l í n t re l ig ionem proficeri non f o l u m ex i l l o m o d o v iuendi , 
q u i fxcu la r í s eft , poíTunt tranfire ad re l ig ionem ftrídtiorem, 
fed c t iam ad q u a m ü b e t quantumuis l ax iorem } quia profef-
í l o n e re l igionis a í fumunc ftatum pe r fe¿ l ion i s , quo antea 
carebant. 
6. Infuper d i x t , nií i fpeciali p r o h í b i t i o n e hic tranfitus i i l -
t e r d i í t u s fit. Poteft namque Pont i fex l a x i o r i r e l ig ion i p r i u i * 
legiura c o n c e d e r é , ne poflinc eius rel igiofi ftri£liorem ingre-
d i , t u m ob conferuationem i l l ius re l igionis , t u m ob v i tandam 
te l ig io fo rum inquie tudinem , t u m ob c o n f é r u a n d a m re l ig io -
fo rum pacem. Ñ e q u e obftat hoc in te rd id lo occ iudi i l l i s r e l i -
g io í í s viara per fed iorem j quia h o c d a m n u m , cum fpeciale; 
t i t ,ob bonum commune to le randum eft , prasc ipué cum i n 
¿lualibet r e l íg ione ó m n i b u s datum f u , fi vellent perfef t ionem 
m fummo gradu confequi. Sanch. l i b . 6 . f n m . capit. 7. » « -
mer . io . 
7. Sed inquires quibus religiofis tranfuus ad perfecl iorem 
ñ r i í t i o r é m q u c re l ig ionem intcrdidlus fit. Refpondeo fpe£ta to 
iure coramuni nul l is elTe hunc t ranf i tum i n t e r d i f t u m r i m o po-
t ius concelTus eft ia cap.Jiatuimttiycap.mandamtu 19. quafi. j . 
eap.non efi^ap.fan.cap.fignificat, & cap. Hcet de Regular. Iure 
tamen fpeciali pluribus religiofis eft hic tranfitus in terdichis 
. fa l tcm abfque l icent ia expreíTa , vt ex fequentibus confiad-
b i t . 
8. Verum etfi fupradiftus tranfitus licet fit; raro tamert 
confulendus eft, t um ob de t r imentum rel igionis defertse quae 
v ide tu r quafi contemni , tum ob dubium an i n religione aíTum-
p t a magts perfedurus fis , non en im via perfeft ionis c o g n í t á 
faciie^ d e í é r e n d a eft , v t incogni tam , & in fo l i t am ample-
¿ í a r i s . Quas opr imeprofequi tu r D . T h o m . i . i . q u & J l . 189* 
a r i i e . 8. Betnard. epijiol. t . ad Roben. & i n l i b . de pre-
cepto , i¿f difpenfat. capit. i o. Baf i l . i n conftit. mona/licU, 
cap.i 4. 
§. I I I . 
C ^ u z condiciones feruandáefunt in traníitu ad reli-
gionem perfediorcm,vt licicus & validus fíe, 
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1 Vipr&di t ius tranfitus l ic i tud fit t r ip lex conditio expoflula* 
t u r . 
% Si P n l a t m fuo indicio fpecíato legit ime contradicat , con~ 
trouerfia decidenda eft iudic to i l l i u s , q u i í n t e r illas dua i 
religiones feu monafteria indicare folet. 
1 Sifuperiorfufpendat I tcentiam^fiou/que examinet , an f e r ' 
uentur qualitates requifita,, teneris abftinere a t r a n f i t f 
toto tempore necesario haic examinat ioni . 
4 S t r iB io r religio te recipere non poteft, n i f i p e t i u UcentU l i t -
terasferas.'vel ei conftet i n i u f i l efe denegatam,qu& licert. 
t i a concedenda non eft^uoit/que flriciier religio te recipe* 
te pa ra ta fit. 
y H a n c licentictm t i b i concederé poteft non fo lum generalis, 
prouincia l¿s , fed e t iam imm&dia tuspr&la tm conuentus. 
6 Q u i d fi i n ea religione h&c caufa Prouincial i , v e l Generali 
referuetur , fufficiétne tune a, Prelato conuentuali licen>-
t i a m expoftulare?Sub dift inBione refpondetur. 
7 H&c l icent ia petenda eft cum h u m i l i t a t e , & pur i ta te . A n 
fufficiat per l i t t e ra f ? Negat Suar. Contrar 'mm eft ve -
r i u f . 
i - ' I R i p l l c e m condi t ionem a í l í gna t T e x t . i n c. l icet de Re-
L Prima.ne lcuitate,aut temeritate ducaris , fed 
a n i m o y e r o & puro perfeft ioris vidae inchoandx. Secunda, 
ne hic tranfitus cedat i n g r a u e m i a é l u r a m , vel in iu r iam r e l i -
g ionis defertae.Tertia.vt l icentia á pradato expoftuletur , licec 
n o n o b t i n c a t u r . C u i u í l i b e t harum condi t ion is defedlus reddi t 
t r an f i tum i l l i c i t u m , quia non zelo charitatis f i t . I g i t u r leui> 
rare , aut temeri tateduceris fi in v i n d i é t a m offenfionem ac-
c ^ t a e , v e l ob lucrura temporale moueadsr I t e m fiinepcvis 
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fisjnec vires babeas laboribus re l ig ionis p e r f e ¿ H o n s luftínen» 
d¡s )Sanchez aliis relatis . l ib.6.fnmm.íap,7.num.\ í . \z(k\ ixa. ve-
l o , vel i n iu r i a rel igionis defertae tune c o n t i n g i t , cum abfque 
culpa re l ig ionis ob t u u m a b i l l a t ranf i tum grauiter defpici-
tu r , & contemnitur.-quo contingente abftinere debes á t r a n -
fitu. Ñ e q u e obftat abfque tua cu ípa eutn contemptum proue-
ñ i r e , quominus euitate non t ené r i s , v t ique jquando con--
temptus Ule p t í e p o n d c r a t p ro fe f tu i fp i r i tua l i , quem ex 
t ranf i tu percipere poflis : quia vt in diéio cap. licet d i c i -
tur , ficut maius bonum m i n o r i bono praeponi tur , i t a c o m -
munis v t i l i tas pi íuat íE v t i l i t a t i praefertur, & t radi t Panormi t , 
ibi , numer. n . Sylueft. verb. religio 4. qu&ft.i. Suarez t. 4. ds 
yelig.trací.Z.lib.^cap. 9. num. 6. S á n c h e z lib. 6.fumm. cap. 7. 
n « S t a n t e Ig i tu r zelo mel ior is vitae , & ceflante i a d u r a , 
Vel i h í u t i a ó r d i n i s deferti petere á fupe r io r e l i cen t iam debes, 
nevidearis benum obedientise contemnere. Quae ob l i ga t i o 
grauis e f t ,& i l l ius omi f i l o peccatum mortale per fe i n d u c i r , 
v t c o l l i g i t u t a p e r t é e x d i ñ o cap.licet: ' vb i eodem debito , q u o 
fuperior tenetur l i cen t i am c o n c e d e r é v o l e n t i r e l i g ionem 
perfeftiorerti ingredi,ne i n f t i n d u i Sp i r í t u s fanf t i r e f i f t a t , eo-
dem tenetur infer ior ab eo cum humi l i t a t e , & pur i ta tc l i cen-
t i a m pofiulare.Et praeterea^ina , fupeiríor ius habet te r e t i -
nendi ; nií i r e l ig ionem firifliotem ap^etas , & bono zelo i n 
cius appeticione dicaris. Debes ergo i l l i manifeftare r e l i g io -
nem,ad quam tranfire cupis , & a n i m u m , quo duceris i n hoc 
t ranf i tu . E t certe fi abfque peticione licentiae tranfires i fatis 
Iftianifeftares non zelo chari ta t is , & perfedVionis d u c i , f ed 
leui tate , & temeritate , fiquidem v i r t u t em obedientiae i t a re-
l ig ionis p ropr iam contemnis . Deinde raro fcandalum vi ta re 
p o l í e s f u g i e n s inconful to praelato. M é r i t o e n i m i p f e , & a l i j 
prazfumerent te eíTe f u g i t i u u m , vel Apoftatam. I g i t u r fub g ra -
u i culpa teneris hanc l i cen t iam poftulare:atque i t a pro cer to 
t rad i t M a n . R o d r i g . t. 5, q u & f t . r e g u l a r . q . ^ í . a r t . i . ^ ^ n . l i b . j . 
confil. tit. de Regularib. confil. J9. alias $x. in fine. S á n c h e z 
lib, é . f u m m . cap. 7. num. JJ. SuAr. t. 4. de relig. traci. 8. l ib. 
j . f . l o ; num. 17. Praeter fupradidtas condit iones nul la alia re-
q u i r i t u r iure c o m m u n i fpeftato i n t ranf i tu ad mel io rem f r u -
gem ,fed eo ipfo poteris tuara vo lun ta tem exequi pradato 
n o n contradicente , vel non contradicente ex l eg i t ima caula, 
ynhahetüt diftocap.iicet ,de Regularibm. Confenfus autem 
conuentus necefiarius non eft i n hoc t t an f i tu . T u m quia i n 
diéio cap.licet folius p r a l a t i men t io f a d a eft. T u m quia ftan-
tibus fupradié t i s condi t ion lbus nec praelatus i m p e d i r é t r a n -
fitum poteft,neque ipfe,nec conuentus re l ig io fum al icnat jfed 
ipfe religiofus fe alienar i n^a l i ud i n f t i t u t u m ytens iure fuo» 
S á n c h e z / / ¿ . í . c . ^ . ^ i é í i 
t. D i x i te pofle tranfire pofi t ís fupradift ls cond i t ion ibus j 
f i pradatus non c o n t r a d i c a t , vel non contradicat ex l eg i t ima 
caufa. A t contingere poteft pradatum fuo i n d i c i o fpeóta to 
l e g i t i m é c o n t r a d i c e r e j e o quodex i f t i i t i e t re l ig ionem , quana 
appetis fanf t iorem non eíre,vel eam te appetere ob leu i ta tem 
po t iu s ,quam chari tatem , vel re l ig ionem defertam , grauem, 
i a d u r a m pat i ex tuodifceíTu ; n u l l o m o d o poteris difeede-
j e , quovfque dub ium ceíTet, & veritas tnanifeftetur, v t eft ex-
preíTa decifio dicli cap . t ice t .Qüoci tcz dub ium eft apud q u e m 
prsr la tum fit haec controuerfia decidenda?Cui dub i ta t ion i op« 
l i m é refpondet Suar . í .4 .^e rel igJr.S. l ibi i .c . io.num.zi . i l l u r a 
eíTe , qu i inter illas duas religiones, feu monafteria caufas i u -
dicare folet. Alias fi negata l icentia per R e d o r e m , p r o u i n c i a -
í i s i l l i u s prouocandus eíTet i n fauorem l u x re l igionis , arque 
adeo in p rop i ia caufaj& i n p r í c i u d i c i u m rel igionis p e t f e d i o -
r i s .quam fubditus ingredi in tend i t , f en ten t i am ferret. Ñ e q u e 
Lu ic p rouoca t ion i obftat , quod i n tua rel igione appcllacio fie 
i n r e r d i d a , quia hsec appellat io eft facultatis á iure conceflae 
defenfio , quam m i l l u m p r iu i l eg ium remouere in tend i t , ne 
Sp i r i tu i f ando refiftere videatur. I n t c r d i d u m namque appel-
la t ionis fo lum eft pro caufis co r r ed ionem fpedantibus ; Sy l -
aeft.verb.rfi//g.4.gf.z.Sánchez l ib .ó . fum.c . j . » . }7 . 
3. I l l u d vero o m n i n o c e r t i í f i m u m eft.fi ptaclatus.a quo pe-
t is l icent iam i l l a m non denegat,fed fufpendit, quovfque exa-
mine t ,an re l ig io ,quam petis , pe r fed io r fit, an i n eo t r an f i tu 
r e d o fine ducaris , anve grane de t r imentum patiatur religioí 
deferta?abftinere debes á t ranf i tu t o toeo tempore , q u o d n e -
ceífar ium eft huic e x a m i n a t i o n i : alias t e m e r é procederes! & 
contra ius, quod fuperior h a b e t : c o l l i g i t ü r q u e man i fe f t é ejí c. 
cum in veteri a d finem , de Ele¿l ione ; & t radi t S á n c h e z aUis 
relatis diéio cap.-j.n.tf. & 37» Suarez t.+.de relig. traéi .S. l ib. i* 
e.io.n.yo. 
4, H i n c eft , ftridiorem re l ig ionem te recipere non poíTe, 
n i f i petita: l icentia: litteras patentes feras,iuxta Tex t . rw cap. 
ftatuimuí 19. q. 3. vel f a l t eme i conftet proteruc , & in iu f td 
sranfitum t i b i á fuperiore ¡n t e rd i c i . Alias pr ior is r e l ig ion i s 
ius acquif i tum mani fe f té lxdetur,Sanc. diéio c . j .n .^ .Sc Suar. 
fupra. N o n eft tamen fuperior cenfendus t ranf i tum p r o t e r u á 
& iniuf té interdicete,ex eo praecisé, quod petita l icent ia t i b i 
n o n refpondeat ; quia poteft l eg i t imam caufam habere n o n 
<oncc(ieudi,Quapropter t e n c í i s caufam ¿ « n e g a t j refponfi i n -
terrógale,-. 
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tcrtogar?,qJüa Ti ípfe n u ü a m affigner, co ipfo irracionabili-
tcr p i o r e d i c í í cu poccris tranfire , ficati n caufam inanifcité 
fnuotaiu deíignarcciSanch. aliis relatis , l ib.é .fum. cap.j.}i.\j. 
N!.iiu]uam deber fuperior hanc tibi tranteundi l iceacíam con-
cedeie.quovfque religio ftriftior parara íic te reciptre, nc oc-
talioucui babeas vágáúd^vc benc dix'u Grec;. LopLjz leg.^ .ttt. 
jiptri'Jí. v t l h á m a s fmrte. Quod fi aliquando licentiam con-
cedít , ve in feculo manens facilius ftriólioris religionis in -
grefium negociari pofils, noneximetis ( quidquid dicac Ló-
pez lupia ) ñeque eximi potes ab eius obediencia, quovfque 
ftrittiorem ingicdiavis; quia necelfario fubiici debes alicui 
pralato regulari,& eum ante ingreífum ftri¿iioris religionis 
i lüus prxlacis non fubiieiaris , fubiedlus oh ín ino manes pra:-
iaco licentiam cranfeundi concedenci,Sanch. l ib.^.fum.c^.y. 
f. Sed quis eft pia:latus,qui hanc tibi licentiam concederé 
p o í e í l ; Breuicer refpondeo elfe ñon folum generalem , & 
Prouincialem, fed etiam immediatum pradatum conuentusj 
quia t e X c ^ ^ . c / j c f í folius pi£elaci mencioncm fecie, & ptée-
latus couuentualis verus prxlatus eft, & licencia ab eo poftu-
Uca ponum obeaicntiaenqn contcmnitur: í ic Suar./.+.í/c relig. 
tr.S.lib.]. cap.io.n í9-'ia.\\d\. lib.ú. fti'.n.c.-j. n^ 9• Sab hac rc-
guKx uon ve'niun: iñomal imn prxfcclLt.hx Cfiim non com-
br^hendumur in iure nomine prxlati , vipote quae fola potc-
ílace dominatiua gaudent, ptii.-wipac ih ordine ad domclti* 
can,i)& pül ic icam gubernatiouem ; ac proinde ab eis non eft 
licenda poftulancia,fed ab Epifcopo, vel prcelatOjcegulari cui 
funt imniediaté fubieftae fie. Man.Rodrig. gregal, t. 3.^-51. 
art .6 .Sanc\\.lib.6 .fum.c .7 .n,6u 
6. Sed quidem fi in ea religione h á c caufa Prouincial i , vet 
Gaiera l i referuecur , fufriclec ne tune á prclaco conuentuali 
licentiam poflulareí-Negac Sna.T.di¿l.t,^ ,de relig.tracl.i. lib.]. 
f.io.^.jo. quia eo catu ille non eft íupecior iuxta religionis 
inftirutum, ac pro'uulé non petis a fuperiore. H x c lencencia 
verilTima eft,fi ex faculcatc fontificis haec reíeruacio íiat. Ac 
il lolum ex confticucionibus religionis ,vel mandato ipeciali 
•Piouincialis.vel Generalis difficultate noncaretjeO quod non 
viclerur religio conceíf ionem iutis communis eius ftatutis 
derógate pode : ac iure c o m m ü n i conce l íum eft fufficere ad 
huiufmodi tranfitum pecere licentiam a fuperiore , qui veré 
fuperior fit. Etgo religio hoc immutare non poteft. Quod fi 
dicas,lioc immutare referuando eam licenciam fuperiori ma-
ion;obftac,quia ea referuatio aduerfacur diéio c.licet^  ftatuenci 
fuífiicre licentiam petere á quolibet fuperiore. Etgo fi prjcla-
tus conaencualis verus fuperior exiftit ex conce i í ione dicíi 
capSufazit ab eo licentiam petere. Nequit ergo religio eam 
pecicionem infufí icieiuem teddere , ¿c libertatem tibi á iure 
conceftam coardare. Verum ecfi hoc ita fie , fi prelatus cou-
uentualis iudicet expediré tem cum Generali,vel Prouinciali 
tradarc , vt in te ita graui maturo confilio procedat, fine'du-
bio teneris expeótare ue bonum obediencia: contemnere vi-
dearis, 
7. Sed quomodopetenda eft haec l icent ía , textus folum di-
cit deberé peti cum humilitate,& putitate. Puritati fie fatisj 
fi in tcgté , & abfque vlla fidione tuum animum fuperiori 
manifcftes,& declares. Humilicati verojfi cum reuerencia de-
t i ca licentiam expoftules.An autem necefte fit ad hanc reue-
jentiam fieri in praefentia fuperioris.vel fufficiat per litteras) 
ifi ex illius facúltate á monafterio abfit diff icukatetó habetj 
Suar. diéio t.^ .de reíig.tr.i.lib.^ .c.io^  ».jk> feredit ábrt l'ufíiccrc 
per litteras,fi fuperior ea peticione contcntüs non fu , fed te 
eíTe obligatum ad monafterium ré jire,8: ibi negocium trada-
ie,& ab eo debito modo egrcdi?Mouetur quia ille modus pe-
tendi licentiam eft contra ius fuperioris,ad cuius poceftatem 
teneris rediré. Item quiai l lomodo petendi videcur decipi, & 
contemni fuperior. TSÍihilominus verius credo euiii modum 
petendi licentiam fufficientem elfe, quia Textus in fupradi-
c./ire/, folum exprimir petitioncm humilem elTe débete: 
ác perlitcetas fatis humilis.Sc lubmiftaeire poteft. Etgo , &c. 
í t em confentieute luperioie nec Suar. negar illam pet i t ionení 
íufficientem eífe í fed tfonlenlus , vel coucradidio fuperioris 
lien immutat petitionem. Ergo fi in vno cafu fuíñcu;ns eft, 
eclacn in a l io .Ñeque eft verum ob lolam petitionem in ábfen-
tia , & per litteras te effc obligatum ad poteftatem fuperioris 
tedire-.quiafufficienterdebicae humilitati í & teuerentiae fatis-
fccifti.Nihilomiuus tamen , fi fuperior non fit fatis certus de 
tuo animo, fed fíncete procedens vellet fe in piaefentia infor-
mare, debes(nifi aliud grane incommodum obftetjcoram illo 
comparare. At haic obligatio comparendi non eft ex infufir-
cientia petitionis.fed ex diminuta informatione „ q u a m fupe1-
í i o r habec ad licentiam congedeadain,Ycl negaudam. 
1 ^ } 
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A n d e f e c a s f u p r a d i ¿ t a r i u n c o n d i t i o n u m r e d d a t v 
l a n c m i n í l i i c l i o r i r e l i g i o n e n u i i a m . 
S V M M A R I V M . 
1 Negat communior fententia profeffhnem •validám ejfe. 
1 Oppofita fetiteiíth verior eji , <¿f> refpondetur textibns con* 
trarik. 
3 Keligioftis fie trítnftens poft profefíinbem reuocmdus non eji. 
Si vero profejfionem non emifit,vtique. 
[ . n p R i ^ l i c e m conditionem diximus requlri in ttanfit 
I ftridiorein religionem , nempe heri zelo mellori 
h u ad 
ti i s v i -
tae.&r abfque iadura religionis defertx, &; petita ü c e u t i a . D u -
bium autem cft.fi aliquamex bis conditionlbus om'ucens te-
lig'onem fttiftiorem ampledaris valida fit profeífio ? Negac 
conimunior,& ftequentlor fententia,ve videre eft apud Sane. 
lib.á.futn.c.j. a n. 88. validam eíTe. Praecipuum fundamen-
tumefl: Textus in cap. licet de Regularibm, vbi folum per-
mictitur, cranlitus ad ftridiorem religionem, fi fíat corde pu-
ro,confeieniia bona,&: fíde non fida:fed deficiente aliquaex 
fupxadidis conditionibus dlci non poteft fieri tranfitum cor-
de puro, confcicncia bona,Sc fide noaa fida. Ergo illa profeí-
fio promiífa non eft :Ec confirmo : tranfiens ad reiigionera. 
ftridiorem exceriús exculatur á reuocatione in dicio cap. li-
cet, quatenus corde puro^onCcientia bona , & fide non t ida 
diguolcitur tranfire. Ergo fi contrarium cognofeeretue , á re-
uocatione non etlet excufanda.'Praeterca tranfitus ad ftridio-
rem religionem fine licencia legitima fuperioris eft irritus ab 
Vrbano I I . incap. mandamus 19. qu&ft. 5. fiquidem canoni-
cus regularis ad monachum tranfiens reuocatur , 5c raemo-
riale cucullum deferre prsc!picur,non quia fu m ó n a c h u s ( m -
quit glolfajfed inmemotiam ptioris maleficij. Sed hoedecre-
tiifn nullo textu reuocatum eft. N a m efto in cap.licet reuo-
cauetit Innocent. 1 1 1 . obligationem expedapdi confenlum 
fuperioris , fi forté incap. mandamus expedandus efiet: ac 
non reuocauic obligationem licentiae perendae , ñeque irrita-
tiuncm illius omií f ioni annexam. Etgo modo eft irritus tran-
fitus abfque licedtia, Etgo etiam erit irritus, fi fiat temeritate* 
& leuicate , & in iaduram religionis defercau N a m Ucencia 
petita ftante aliqua ex his conditionibus nulla eft. E t quidem 
quando in petitione licentia: hae conditiones fuperiori oc-
cultantur , manifeftum eft 5 quia tune decipitur fuperior, 
& licenciam inuoluncarié concedit non ConceíTurus fi ve-
ritacem agnofeerer. Deinde déficit i l l i petitioni puritas, quaí 
in dicio cjzVí/.rcquiritur.Si vero fuperiori manifeftetur prauus 
tranfeuntis animus . ipséque fuperior licentiam concedar,ad-
hac nulla eft concéíf io > cúril ipfe poteftatem non habeat per-
initcendi t íanfitúm cótitrá difpofitionem Pontificiamt 
N i h i l o t ó i n u s vetiusexiftimo ,hunc tranfitum validum. . 
teíre,& fpecialitet ob defedum licentiae petendae non efle i n -
ualidum docuit gloí ía in cap.fane in fine de Regularib. i&cap. 
licet^ cíbo licentiam eodem tit.Hc ibi Innocent.i»fine Sylueft-
verbo religio 4.^.1 Suar.f. i.de reli£.traci,%.lib.¿.cap.i0.n.ii.SC 
alij pintes relati á S^ nch.lib.á.fum.cap.j.n. 94.quamque ipfe 
». 95- fatis probabilem appellat , & ». 9*-- eam approbat ftan-
te iadura,& iniuria religionis deferrae.Moueor.quia ille trafi-
tus ad religionem ftridiorem iure natutae validus eft)quia eft 
commutacio voti in rem meliorem,.cametfi vicietur praua c ir i 
cuuftantia finis excrinfeci, vel iadura: religionis deiertae , vel 
debita; fubmiíl íonls prselato. At iure pofitiuo non inuenicuc 
irritus,efto fit illic'uus aliquaex d id i s c ircunñanti is concur-
rente :Ergo , &c. Minorem probo. Non enim eft itritus iure 
anciquo ante Innocent . l l l . nec per alium Pontificera. Q u o d 
ve c laté conftet,expendamus textus, ex quibus contraria col-* 
ligi polfunt. Ante Innocent . l l l . folum inducicur Textus ia ca. 
mandamuítqaoá eft Vrbani 1 1 . 19.qits.fi.]. vbi abfoluré incei-
dicitur canónico regulari profeso fieri monachum,nifi in ca-
fu publici lapfus.Quod fi de fado id agere tontauerit, ad or-
dinem priftiuun) reuocaci praecipitur vltimus in choro ma-
nendo,& cucullum dclacurus ad memoriara. Si igitur reuo^ 
candus eft, ergo profeífio fada nulla fuic , vt ibi fentit gloflai 
Sed bis, texrus non conuincit tranfitum ad ftridiorem reli-
gionem efle uullum. T u m quia efto monachorum religio eo 
tempore efiet ftridior religione canonicorum regularium 
quoad aliquas corporis afpericates ; non confta: Paidiorem 
abíblutée í le . T u m quia efto elle: ftridior . ptofcfilo va-» 
lida , o p t i m é p o t e t a t ob iniuriam fuae religioni fadam tran-
Icundo fine l^eutia rcuocari beneficio tc'ftitutionis , ve ib i 
commoretur . & poenas inordinati tranfuus idat:fed non quia 
prorcífio monachalis irrita fuerit j potius enim praeluim 
dcbjc yaluiffe , fiquidem praecipitur deinceps memoriale 
cacullinn deferre. Ádde , concedamus po texcu Vrbanum 
vranfiiuOT 
t)e Voto Rcitpzo fa Obedietám. 
^-raníitum cano^corum ai l monachalem ord inem efto ftri-
d i o r e m prohíbii i í re)& irrir2ÍIc;non inde infercur p r o h i b i t u i t l , 
i r r i tumqueeíTe rranfirum canonicorum regula t ium in te t fe, 
vcl monachorum , a l iorumque re l ig ioforum ex l a x i o r i r e l i -
í i ione ad ftridiorem.qaia prchibui<>nes1& annullaciones non 
debenr e x t e n d í vUra cafus expreíTos. Proererea.efto i n i l l o 
text .Vibanus t r an fuum canontcorum p r o h i b u e r i t , & i r t i t á u e -
i ' n . l n cap.tamen ftatttimws ye^«c^íi viderur i r r i t a t i onem fuf-
t u l i n e , & p roh ib i t ionem tempíraíTecfbi en im ex p e r m i í í í o n e 
fuperiori.s,& congregat ionispermict i tur tranfitus c a n ó n i c o * 
í n m ad religiosiem monachalem.in qua manifcf té p r o h i b i t i ó 
í a á á i n cap .máAdamí í i temperataeft . I rr icat io videtur fublá-
ta : fiquidem receprus monachus fine c o m m e n d a t i t ü s l i t t e -
i i s non pra íc ip i tu r reaocari : fed apertius i d conftac ex decl-
fione A i e x a n d . I l I . / ' í f ^ . y ^ w e d e R e g u l a r i b ü s : vbi c a n ó n i c o s 
regularis f ü g i e n s i n a ü u d monaf te r ium, ibique recepcus pcr-
m i t t i t i u r e m a n e r é 5 f i per fedionis re l igionis i l l u d fir. Ñ e q u e 
ex eo quod texnus vrarur,verbo /"erwi/^j inferendum eft Poo-
t i f icem ib idem difpenfaíTcvt vo lu i t Panormir . quia fi difpen-
f a t i o e í T e c n o n ftetlíTetíllc religiofus ante talera difpenfacio-
nem cum para confcientia.vt fupponit te5:tus , & fa¿la difi-
penfatione non eíTet i b i permitrendus exiftere abfque p ro-
feffionis r a t i ñ e a t i o n e . Ñ e q u e illa d i í p o f u i o v i m legis habe-
ret perpetuo fer-jandae.vt veré haber. Verbum autem permit-
ió faípé non íignificac difpenfare , fed non alrerare , nec í m -
murare, fed res in eodem ftacu r e ü n q u e r e . Ab Innocenc. I I I . 
t f t Textus i n ca*. intel leximus de Atate, qaal i ta te , vb i de 
c a n ó n i c o regulari fado ¡ n o n a c h o paftoa redeunre ad cano-
ni.un,ibique i n Abhacem e ledo , quia ricé munus fuum gere-
b í ^ a p p r o b a t u r e l ed io . Ergn fignum eft monachalem profe ' -
fione-.n nvillam fuifle. Sed hic textus ,vt conftat ex fo luc ioni -
bus,quas ib i adducic GloíTa non c o n u i n c i t , p ró fc í r ionem iii 
ftridinri religione f a d a m í n u a l i d a m efie p r i m ó , q u i á n o n 
c o n t a r monafterium i l l u d , ad quod ille c a n ó n i c a s r ranfier i t , 
í l r idi iTS efte. Deinde non conftac profc í í ionera fuiíle , fed fo-
l u m ib i aliqu.^ndo permanfifte quod fieri poterat i n habi t t i 
n o u i t i o r u m . T á n d e m í n d u c i r u r Textus i n cap. l i c e t , deRegu-
la r ib i i í , vb \ excufatur a moleft ia t r»ní icns ad ftridiorem re l i -
g ionem, quiadignofeicur corde puro, & c o n f e i e n r i a b o n a , Se 
fide non fida trantire.Ereo á concrario mokftandus eíTet , fi 
á l i q u a ex his condi t ionibus deficeret. At quottes tranficus fit 
í n c o n f u l t o fuperiorejvel c u m i a d u r a re l ig ionis deferra: j au t 
ex prauo fine non fíe puro corde, Se conlcienria bona , & fi le 
non fida. Ergo tranfiens deficiente aliqua ex his c o n d i t i o n i -
bus moieftandus eft.Ergo fignum eft p ro fe íHonem inual idam 
élfe. Verura nec hic textus hanc nu l l i t a tem probar. Concedo 
namque fie t ranfeuntem moieftand'um efie , qu ia i n o r d i n a r é 
tranfir. At vnde conftar per reuocitionei-n molef t . indum eí lc , 
cam poffit feclufa reuocatione a ü i s p m i s mnleftare ? Er efto 
reuocandns eífet , non inde inrerrur p r o f e í H o n e m fuilTe n u l -
larmquia non rsuocarur,vt in p r i o r i profeíf ione perfeuerer,fed 
vt ib i pcenas luac tranfi-us i n o r d i r i u i , & debiro modo rranfear. 
Q u o d ipfemet Sanch.// ,( í .c .7 .».9i.fa{erui : ,quando fit tranfitus 
cum i adura rel igionis defer ta í , in hoc en im cafuconcedit & 
pro fe í f ionem valere,& reuocandum eífe fie rranfeuntem be-
neficio ref t i tu t ionis .Ergo ex reuocacionenoninf ; r rerur fuf-
ficiens a r g u m c n t í í m ad probandam nu l l i t a t em p ro fe í í i on i s . 
Prrcrerea aduerfus Sanch. fie atgumcntor.Si tranfitus cum ia-
d u r a religionis defertae non i n d u c í t nu l l i t a t em profe í f ion í s , 
ñ e q u e etiam defedus petH?e l icenciaí , & zeli melioris frugis 
eam indúce t e po t e f t .Tum quia s q u é hse condit iones i n d i k o 
e^. / / í : e í , reqa i tuntur ,8c eodem tenore ve rborum,& i n cadem 
claufula funt coafticucx , vt legenti t e x t u m conftare poteft. 
T u m quia ttanfiens cum i ada ra graui rel igionis defertsc , ac 
proiude peccans non zelo melioris frugis , corde puro , & 
coufeientia bona duci poteft. Ñ e q u e l icent iam pet i t cum de-
b i t a humi!itate,& puri tare, f iquidem non manifeftat c i rcun-
ftanciam i ragrauem p r x i u d i c i j rel igionis defertae. Ergo d i -
cendum eft vel p rofe í f ionem f a d a m , i n qua dcficftzelus me-
l io r i s frugis va l idam elfe,vel aff irmandum prof;ffionem cum 
i a d u r a re l ig ionis defertns va l idam fore. A t i n diclo cap. licet j 
pro nulla ex his p ro fe í í i on ibus eft i r r i r a t i o appofita. Ergo dl-^ 
cendum eft,omnes i l las validas eíTe. Poft Innocen t . I I I . nu l lus 
eft Pont i fex fpedato iure c o m m u n i , q n i t r a n f i t u m ad ftri-
d i o i e m rel igionem non p e t í r a l i c e n t i á annullaueri t . E rgo 
ab fo lu té vafuius eft :excipio c o n f t i t a r í o n e m M a r t i n i l V , i n 
é x t r a u a g . -viam, de regular ib . fpeciaíi t e r loqaentem de m e n -
dicantibus ordinibus,de qua i n f r a . 
? E x his ín fe r tu r , r e l ig io fum fie tranfeuntem poft profef-
fioncm i n ftridiori reuocandum non eíTe , fed pro qual irate 
¿ u l p ^ ib idem puniendum. Q u o d vt b e n é notac Suarez di t to 
^ M o . w . i 7 . i n r c ! l I g e n d u m e f t q u a n d o conftat re l ig ionem ad 
q t n m tranf i t ftridiorem eíTemam fi dubium fir, reuocari po-
íe f t :qu ia tranfitus nullus eft.quovfque fuperior l i cen t i am 
Concedat , vel eo renuente per fuperiorem vtr ique r e l i g ion i 
communem dubium decidatur.Sed (juid fi nondum profe í f io-
nsm i n ftridiori r e l í g i o a e ^ m i f i t , ^ : ad ¡ l iara rtarfifiuu n o p e c u 
ta Hcentia,etitne rcuocát táüsV^egAt S « ¿ ^ difto c.io.n.i.6.eo 
q ü o d e a reuocatio videatur inut i l i s ,quat idoquidem reuocatus 
per i ta liccntia,fe<l non concefia reuerti poteft. Quae rat io non 
eft fatis efficax:fiquidem f a d a r e u o c a t i o n e , f o r t é religiofus i n 
p r i o r i religione muta to propof i to permanebat , vel fa l tem 
f e r u a t o i u r i s o r d i n e a d ftridiorem tranfibi t . Qqapropter fo~ 
l u m I n eo cafu cenfercm non elfe reuocandum, quando fupe-
lrior,á quo erat l icentia poftulanda , certus eíTet tranfeuntem 
íselo mel ior is frugis hab i tum aíTumpfiíTe.At quia m é r i t o prae-
fumere poteft potius leuitate-, quam charitatis zelo m o t u m 
eífe qu i obedientiae v i r ru t em v io lau i t : ea de caufa reuocarc 
tranfeuntem abfo lu té poteft ,vt maturius caufam e x a m í n e r , 
$c tranfitus fíat inr is o rd inc feruato & i t a docui t S a a c h . l í b . 6 , 
ffum.c.7.n.9$. 
$ v„ 
^idvfque hceat tranfitus ad religionem laxiorem 
vel a^qualem une communi fpeítato 
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i l ü r é communi n m Ucet\fecm ex difpenfatione. 
t Pontifex nec l ic i té , nec va l i de potejl concederé i r a n f i t i i f i 
abfque caufa ad religionem m i n u t perfeciam. 
j Pr&latm religionii pote/lfiante caufa legit ima facu l ta tem 
t i b i concederé t ranfeundi ad religionem &quéf i r i&am 
idémque dicendum eft de religione m i n m ftricta. 
4 A d u e r f m fecundam pahem conclufionis argui tur . 
$ Fie fat is argumentii . 
6 Qus.f i t califa l eg i t imé arbitr ioprudentis di 'mdicandum eft^ 
H&c caufa legit ima ex t r i p l i c i capite o r i r i poteft. 
7 G¡aispr&latus hunc t ranf i tum caufa iuf ia intercedente con-
cederé pojfitfPlures affirmanty Prouincialem v e l Genera-
lem in non exemptii , i n exemptis Epifcopum. Veriui eft 
fpeciato iure communi quemlibet prAla t i tm conuentua-
lem pojfe. 
t Refpondeturfuttdamentis centrariis. 
9 A n ad huiufmodi t ranf i tum i n Aque, v e l minus ftriBam re-
ligionem confenfus conuentws neceffarius. Plures negant. 
Verior eft affirmatiua fententia. 
10 Satisfit f imdamentis contrár i is . 
i i Tranfitus ex vno gradu ad a l i t i m i n eadem religione fieíí 
poteft 
i t H u n c t ranf i tum face ré poteft immediaie prAlatus eonuentta» 
n i f i Prouincia l i ,ve l Generali re feruatu i f i t . 
t . ^ S É r t u m eft íu re n á t u r x t ib í p rohlb icum eífe propr ia 
V ^ a u t h o r i r a t e re l ig ionem aequé , vel minus ftridam i n -
g r e d í . T u m quia non potes propr ia aurhoritate v o t u m n i í i 
i n melius commutare. T u m p r a : c ¡ p u é , q u i a per p r o f e í l i o n e m 
re r e l ig ion i t r ád id i f t i cuius t r a d i t i o n e m violare non potes 
abfque leg i t ima caufaáquaé nu l la alia eft , n i f i De i ob fequ ium, 
& tuus fpi r i tual is p rofedus i A t fi re l ig io , ad quam tranfire 
vis eft xqual is perfedionis,neque maius De l obfequium , ñ e -
que fpirirualis profedus i n eo t ranf i tu í n t e r c e d i t . N o n i g i t u r 
p r o p r í a a u r h o r i r a r e i d fieri poteft. Iure autem pof i t iuo c o m -
m u n i non inueni tur conceífus tranfitus ad re l ig ionem l a x i o -
rem vel aeqnalem. Solum enim M a r t í n . I V . i n ex t rauag .v iam 
a m b i t i o f i , deRegulf t r ibús , prohibens mendicantibus t r a n -
fitum ad quamcunque re l ig ionem fine fedis Apoftolicoe l i c e n -
t i a Cat thuf iam ab i l l a p r o h i b i t í o n e excep i t , v el quia putauic 
Car thuf iam ó m n i b u s mendicantibus ftridiorem efie , ve! p o -
t ius quia putaui t eíTe fecuriorem. Reftat ergo , v t ex d i fpen-
fatione hic tranfitus fieri poft i t . Sed qu í s eft , q u i hanc d i f -
penfationem valet c o n c e d e r é t am ad re l ig ionem x q u a l e m , 
quam ad minus ftridam : N e m i n i eft dub ium Pont i f icem 
p o í t e non fo lum quatenus v n i u e r f a ü s Ecclcfias paftor eft , 
fed e t iam quatenus eft re l ig ioforum fupremus praclatus : qu ia 
i d expedir redae t u m Ecclefite , t u m re l ig ionum guberna-
t í o n í . Sed an i d prjeftare poífi t abfque leg i t ima caufa 
eft difficultas , quse procedi t t am de, l i c i t o vfu , quam d« 
va l ido . 
i , D icendum ig i tu r eft,nec l i c i t é , nec va l i dé pofle conce-
deré abfque caufa t ranf i rum ad rel igionem minus perfedam:fiC 
docui t p o f t a l í o s antiquíores,Mauarr.cíJWOT .4 .¿e K í g í í / ^ r ^ w , 
numer. i o . & l i b r , ] . confil. t i t u l . de Regularib'u %conf. 
al ias 88. numer . í . . M a n . Rodr ig . ^e / ? . regular, t . ^ q*&ft. y i , 
a r t . IO . Lcfiius l i b . t . de iu f t i t . cap. 41. dub. I J . numer. IOZ. 
kT .ox.í ib. \ i .cap.\ tt .quAft.%. inf ine . S á n c h e z l i b . 6 . f u m . cap. j . 
num S^.iunUo « « w . ^ i . S u a r e z tom.if.de relig.trácf, 8. l ib.i .cap^ 
w.num.n.cfy IJ .Ra t io eft manifcfta,quia in huiufmodi t ranf i -
t u eft qusedam v o t o r u m pvaecxiftentium difpcnfaí io , & re-
mi í l io i n vota minus perfeda , fed hazc fieri non poteft abí^ 
que caufa, v t cooftac ex h í s , qua: d ix imus T r a d a t . de Voto, 
d i fyut t f^ 
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de Voto, d i f p H t x t i v l t i m . crgo , & c . Verum íí tranfitus í a c í e n -
dijs cft in rc l ig ioncm íequalcm validé poieiic Punt.fcx facul-
taccm t ib i c o n c e d e r é , íi lequamur opit i ioncm a ík rencem ad 
votoium commucacioneai in euidcnter arqualcm nu l lamde-
íidcrati ¿aufam > quia e í to in h u i u í m o d i craními tollacsr pr io-
í is rcligionis prslacis ius acquifitum quod habenc ce rerinendi, 
cum Poncifex I n íuprc iuus icl igionis pia;iacus> poteric íibi rc-
feruare cui obcdientiam , & d i rpo í i t i oncm, & te per pra:ia-
tos alterius religionis gubernaie. A t quia t racl . de Voto dijp. 
• v í t . p u n ñ . 15. ve probabilius defeodimusad commutacioncm 
voeprum in a:quale caufam d e í i d e t a r i , ideo in praelenci affir-
mamas Pontificem abfque caufa non poíTe huiufmodi rr<infi-
cam concédete nec validé , nec licité. De lici ta conccí í ionc 
omnes conueniunc, cam rationi diflonum íu iuri alterius ac-
qui í i to ab íque vlla caufaderogari. Ñ e q u e enim poceftas Pon-
tifíci data cít in dcftrucVionem , fed in xdificacionem. Prater-
quamquod murare reiigionem non e í l p c r í c laudabile, ve f u -
pra didtum eft. Q u i d ig i tu r eric nulia caufa intercedente > 
De inuaiida conc t í l ione docec Sánchez l i b . 5 . fumm. cap. 7. 
K«7W.ÍÍ4. tametfi fendat commutacioncm votorurn in a.'quale 
fícri abfque caufa pol íe , eo quod non poífic abfque caufa i u r i 
rel igionis derogare ; fed hice racio incfficax cít , quia fi poteft 
val idé commutare Vota inaíqualia , commutarc ctiam poteric 
tradit ioncm vtpote vota fub íequcn tcm p r x c i p u é cum hxc 
rradi t io non in bonum religionis,led in tuum Ipui tualcm pro-
fettum.Sc D c i obfequium ta£la fie. Quapropter legitima ratio 
huius impotcnti íE e l t , quod nemo poífic abfque caufa votum 
in xquale commutare. Non cnim cenfetur Dcus iur i per pro-
milftonem acquificiuo cederé ,.niíí alia ccífioin maiorera illius 
honorem ced^c, 
3. Ex his infercur nullum praí latoni Poncifice inferiorem 
poífe abfque caufa legitima t r a n í k u m ad reiigionem a'quc, vcl 
minus í i r idlam concederé . Turo quia non potefl: vocorum 
commucationcm in «equale faceré. T u m quia non pote(t re i i -
gionem defraudare poceftace , & dominio perfona: fibi v t i l i s . 
Stancc vero caufa legitima poceft pradatus rcgularis facuha-
tem cibi concéde te tranfeundiad religionem-xque , nec dum 
minus ftn¿lam : fíe docuit Ponormitan. c. m n eft n.(¡. de Re-
gula r ih .Gtcgoi .Loipcz l e g . y . t i t . ó . p a r t - i . L c ñ w s l ih.z .c . 41. 
d u k . ^ . n . l o j . S a a c h c z l i b . ó . f u m t n . f . 7. » . <58, & quoad 
reiigionem xqualcm docec Suarcz tom.^.de relig. t r ac i i . l i b . 
Z.cp.xi .n .q . . quoad minus ftriítam folum id repucac probabile 
n - i o Fundamcnlum pra;cipuum eft, quia ha:c potefías videtur 
necc/raria ad r e í l a m religionis adminiftrationem : íicut cmm 
ptaelaco religionis per fe conipetit bona religionis a d m i n i í h a -
r e , & ca ü opus fueric alienare in cafibus fibi non prohibit is 
fie á fort iori competir petfonas regere , eafque á fe alicnare,íí 
r c ü g i o n i expediens fueric. Ac haec poteftas non eft á iure 
communi r e í h i d a : irao potius concefia videcur ¿» cap. fta-
tn lmpu 19 qn&ft. 3. v b i ex pcrmií l ione patns, & tot ius con-
gregacionis conceditur rranfitus canón i co rcgular í ad mona-
chatum. Ñ e q u e cft certuro ibi loqui cantum de reí gionc ftri-
¿tiori ; £c i n caf ' f igmfica tum de Regularibus y conccdicur 
Epifcopo , ve poífic ratificantem profe/Iionem in pubertatc 
ad eandem , vcl ad aliam reiigionem compellere : & liece 
Glijj'íi explicec ad eandem , vel maiorcm rcl igioncm , eft 
reftri¿lio abfque fundamento : cum textus abfolute loqua-
rut, sirque fuíficicns caufa difpcnfandi i n tranfitu ad laxiorem 
reiigionem j co quod in rencra sécate profeíf ioncm fecerit , 
crgo ftante cadem , vel fimili caufa potetunt religionum pra'-
lat i difpenfarc cum fibi fubdicis in cranfitu ad reiigionem 
non folum aequalem, fed laxiorem. 
4 Sed aduerfus fupradiftam fententiam obftat p r imó» quia 
in hac difpenfacionc eft quaídam profeífionis f a d ^ relaxatio, 
& diíTolurio admixta commutat ioni in aliam profeíf ionera. 
•^cd ic i ig ioni lm ptaslatis non videtur pofle c o m p e t e r é poteftas 
di í fo luendi religiofam profeíf ionem. T u m quia corum ada:-
n,jata poteftas ex profcííione nafeitur , & in profeífione f u n ' 
•Jatur, Ergo eíTe non po t e í l ad difioluendam eandem p to -
íef l íoncm, T u m quia di l íolucrc profeífionem conceífo tran-
ÍICU in laxiorem cft quid omnino d i f t in f tum á profeífione fa-
<3:a , & extra i l lum ftatum : at ob hanc folum caufam non 
poteft prxlatus vo tum ftriftioris religionis irritare. Er^o 
neque poterit prófeífionem faftam irritan» reddete, ve alia 
de nouo fiac Secundó fi ob adminifttationcm rel ígionis j 
quam prailatus habet , t i b i concederé poteft rranfitum ad 
ic l ig ioncm laxiorem, curnon poterit ad faecularem ftatum fub 
voto fimplici caflitatis , paupertatis ^ & obedientia;, cum1 in 
vtroque cafu profeífio fadla rclaxctur ? T e r c i ó in , hac dif-
penfatione ius communne laíditur , fiquidem dimictis habi-
b i t u m p topr ix religionis habi tu laxiotis aflum^ro. Icem íi 
fnonialis es , egrederis é clauftro excra cafus á iure permirtbs. 
<"^uarró in extraung. v i a m de Regularibt if , prohibitus eft 
mendicantibus tranfítus ad quamcunque reiigionem Carthu-
u,a cxccpca , abfque licentia Pontificis. Ergo nullus mend i -
eancium prarlatus eam liecntiam concederé poteft. Qju in tó 
T t idcn t . f e j f f f . c a p . 19. de R i f fw / ^ r /W. in te id ic i t t r anf i rum 
f e r d . a Cajlrc. S«w. Mor, P¿ r s I H . 
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ad laxiorem reiigionem vigore cuiufeunque fáGultatis. E r g ¿ 
extra Pontificem nullus alms ef t , qui hanc poífit faculcateni 
concederé . Sexto Gtegor, 1 1 1 . in bulla incipiente cum a l i a s 
Societati I E s v conce í f i c , ve poífic ptofeíTos ciedlos, feu qu i 
eiedione digni eranc poncedece tranficum ad>quamlibec r e i i -
gionem : cuius priuilegij coromunicacronem aliis re l ig ionibuá 
interdixi t .Eigo í i g n u m eíl rel igionum praclatos ex fepotefta-
tcm non habere ad huiufmodi ctanfitum concedendum : & i tá 
tenct Giolía i n ecumJingula , §. prohibemus, verbo canonitt!'» 
de Prebendan ó . A h b ^ s ^ o n f ^ ó . n . i . ' v o l . t . Roman.J ingul . t fz , 
Suatez l i b . i . c . i i . w . i y . ^ t o . & alij relaci á Sánchez , l i b . 6^ 
fumrn.c.y n . f i . 
5. H s c tamennon vtgent, ve á communi fentcntia receda-
mus , praecipué cum pluves ex fupradidis rationibus a-qué 
pioccdanc aduerfus eranfuum ad reiigionem íequalem , quem 
Suarcz dicio f a / ' . i i .« .4.concedic. A d primum concedo in hoa 
traníicu interuenire quandam profeífioni faéla: relaxaeionem. 
n e g ó tamen non poífe prxlaeo compecete poceftaccm ad i l -
lam facicndamjnon quidem ex iur i fd id ione per profeíf ionem 
acqu i í i t a ,v t r e d é probar obic£l io , led ex iurifdi£Hone á P o n -
cifice conceí la occafione profeíf ionis , ob quam iu r i fd ió íonem 
poteft pra:latus difpenfarc vo tum ardior is religioniSjefto i l l u d 
non poífie irtiearc : qaia irtitaciua poteftas nafeicut ex profe-
í f i o n e ^ exera profeíf ionem, i l l iufque ftatum non cxccnditurs 
íécus Ecclefiaftica ¡ u r i f d i d i o . A d fecundum rcfpondeo , ideo 
non pofle pra la tum Poncifice inferiorem concederé tranfituní 
ex religione ad ftatum fíecularem : quia í la tus religíofus e í t 
perpetuus:ac proiodc femel aíTumptus non poteft ab aliojquam 
á Pontífice abfoluré d i l l o lu i , bené tamen commucati. Ad cer-
t i um nego,in hoc tranficu ius commune la;di,quia i l la non e í t 
dimiífio habitus tel igiofi , fed eft noiiíe religionis habitus fuf-
cep t io ,ñeque i l l a egtcífio ad nouam reiigionem fufeipiendant 
cft,quam T r i d . monialibus prohibuic, cum ñeque ex fupradi -
¿ta habitus dimií í ione , npque ex hoc egreífu detur , auedar» 
pofsit occafio vagandi. Alias nec licieum cííec ob ingrefluni 
ftridioris religionis habicum prioris defererenee monialem e r 
fuo monafterioegredi. Ad quartum refpondent Lefsius//^. i , 
c . ^ i . d u h . i 3 .» . i4 .& S a n c h . l i b . d . f u m . c ^ . y . » 68. quibus v ide-
rire Layman l i b . 4 . f u m . í / ' , f . c . ó . ^ . f f f r / i / ' o r y o . E x r t a u a g a n t e n i 
i l lam M3rtinÍ4. intelligendam de r ran ícunc ibus abfque legi~ 
t ima caufa , v t indicane i l la vctbz.fucatis c o l o r i b u í , ^ v t l i -
h e r i í a , degant, 8c beneficia monaftica confequi valeant , n o t i 
veto de mendicancibus , qui legicimam mucandi religionerri 
caufam habene.His cn im in fupradida excramg.non inrerd ic i 
rranfieum ad aliam reiigionem ex licenriafuorum praslaeoruni 
firmane fuprad id i dodores. Deinde dicunc fupradidam extra-
uag. in hac parte receptam non efle- Ego vero dicendum e x i -
ftimo, erfi i l la prohibi[io,ne mendicantes ad aliam religioneni 
abfque licentia fadis Apof to l i ca í f ada fueritjalias fi folum in ea 
exr rauag . i ¡ s ,qu i fucat iscoIoribus.& appeticu ¡ iber ias viuendi , 
beneficiaque mona í í i c^ i confequendi tranfitus ad omnes r e l i -
giones inccruiciturjvc q u i a d Carrhufiam concediturjPra;rerea 
il la prohibi t io non folum fada eft ad pra;cludendam ambi t i o -
cupiditaris v i a m j f c d etiam pro raendicantium religio-? 
num conferuarione , cui fini obftar tranfitus cuiuíl iber men-« 
dicantis etiam zelo iufti t ia: d u d i , Q ¿ o circa exif t imo prje-
lacos ordiaum mendicantium per fe pofle fuis fubdicis 
iufta caufa intercedeote licenciam concederé ad laxiorem 
reiigionem fufeipiendam , nif i fupradida execauag. i l l i s 
eíTec incerdidum , quam m i h i non conftat receptam non eíTe, 
A d quintum ex Trident .dic prohiberi a Conc i l io t ranfi tum a d 
laxiorem reiigionem vigore cuiufeunque facultacis conceffas 
abfque legitima caufaível abfque caufse cognItione,vt o l i m fie-
bat3iuridicas t amenconcc í f i ones ,& legitimas facultares noluic 
concil ium derogare,vr bené dixir Sayro ¿ í f í ^ 55. d e R e g u l * -
rib.Sc approbar Auguft.Barbofa in d i d o loco Conci l i j .Nauarr i 
rical. R e g u l a r i b . / / ¿ , f . conf . 56. j . Lcífius 1, cap, 
4 i . d í i b . 15. num. 105. Sanch. alijs. relatis l i b , 6 . cap. 7* 
num' 6%. A d fexrum probare viderur in extrauag- v i a m 
ambitioféi mendicanribus efle in re rd idum rranfirum ad quam-
liber aliam rei igionem fi quidem i l l u d pr iui legium concew 
di tur Socierari, ñeque permiteitur aliis mendicanribus c o m -
municar io . Prajrerea dic Socierari eíTe i l l ud pr iu i leg ium 
c o n c e í í u m 5 quia fub opinione pofuum erar , an prselari 
regulares poífenr fibi íubdir is licenriam ad laxiorem r e -
i igionem c o n c e d e r é . Q u o priuilegio pofito omne tol l i ruc 
dubiumquoad Socieratem. A t quoad alias religiones, quia 
commuhicatio in terdic i tur , relinquitur fub opinione , ficur 
erat antea. Dcnique refponde priuilegium i l lud efle conceíTum 
pro h i s , qui d igni funr é religione e m i t t i , non pro aliis p 
qui religioni vtilcs c x i r t u n t & eonceflum cft , v r e í f o l o Pra;-
pofit i Generalis confenfu fíeri rranfitus poífic abfque v l ló 
conuentus confenfu , quod aliis religionibus n e q u á q u a m 
communicarur. 
6. QUÍC veró caufa cenfenda Cr legicima ad h u i u í m o d i 
tranfirum concedendum ; A i b i t r i o prudentis diiudicanda cft ¿ 
minorca i ra csufa ad aequalem re i ig ionem, quama^ lax io -
% íenl 
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rem requiritut, 8c qoo laxior fucric, grauiór caufa adeffe 
cicbct:quia eft maiot votorum rclaxatio. E x criplici capite dc-
fuini poicll caufa legicíma ad huiufmodi tranlicum conccdeo-
¿um ? primó , & pnecipué ex parte rcligioli, fecundó.cx par-
te religionis d e í c n x , terció ex parte icligionis aíTumenda:. 
E x parce rcligioíi dclumicur, quoties ex traníicu fperatuc ma-
ior illius fpiritualis profedus: quia hic cít finís pcaícipuus, 
ob quem religio fufeipicur. Cuntingcrc autem potell hunc 
maiorem ftudlum fperari in religione laxiori , quam in ftri-
¿tiori i primó • (i ad oncea laxions religionis fuílinenda apeus 
í ; s , non tamen ad fuftinenda oncra ftn&ions i ob cuius cau-
fam paífim indigcs difpcnfatione , qua: aliis odiofa eft & tibi 
molclta: fíe Abbas , cap. non eft , num. 6. de Regula r ib . 
A z o r . t . i . l i b . 11, cap. 14. ^.8. Sanch. ¿ib.6.ft4m.cap.y. n . j z . 
Suar. t.^.de relig-, t raói .S . l ib . 3. cap.n .num.zz ,Sccunáe,Ci ex 
prauo habita 1 deprauataque confuctudine, vel ex innata 
condicione graucm diffícultatem fententus in exequendis re-
guli$,& obíecuantiis illius religionis íhi í t ioris ,maximc fí cum 
2 principio profeffus es , cam diffieultatera exadtc non cog-
noucris. Quia ea difíiculcacc pofíta raro regula:, obferuantix-
que re l ig io ía firmicer obferuabuntur : fíe Suar. & Sanch. locis 
allegatis. T e r c i ó , fí in ea ftriítiori religione male , ini-
que craótetis , quia periculum eft irnpacientia:, & charita-
ris dimittenda:. Suar. dicio cap.11.num. 14. Sanch. d i ñ o . cap. 
6. num. -jz. Q u a r t ó , fí odio habearjs á fcatribus ob aliquod 
deliclum commií lum,cuius te poenitec)& cmendacionem pro-
curas i quia eo cafu odiurn iilud iniuítum eft,& occafíoncm t i -
bi praebet in charitace cepefeendi. Sanch. d i ñ o numero 72. 
Quintójfi ob aliquod delidlura ea in religione infamacus fis,ra-
tione cuius continuo pudore, iS£ triftitia afficecisjquia cfl mag-
nura irapedinaencum rpititualis profedus.Sanch. (upra . Sexto, 
fí tui patentes grauiter indigeant, quibus in laxioci religio-
ne fubuenite facilé potes í f e c u s inftricliorij quiaeanecef-
fitas cüm fít ita proptia te íbllicitura reddet, & anxiura». 
aeproinde non leuiterirapediet fpititualem profedum. Suar. 
cap. 11. nnra, 14. Sanch. d i ñ o n . i z . ' t n fine. E x parte reli-
gionis ftridioris deferenda: raró concingere poteíl caufa iufta 
ad concedendum ttanfítum io laxiorcm. Nihilominus in du-
plici cafu aderic hsc legitima caula , fi qui bené perpendan-
tur , ad praecedentia teducuntur. Primó fi in ca religione fínc 
tibi aliqui rcligioíi occafio violandi vota , & transgrediendi 
regulas quorum Socictatem abfquc graui diffieulcate vitare 
non potes : fíe relato Tabiena verbo re l igio qu&ft.z y nurm 
24.docuitSanch» d i&ocap. 7 .num. yz . Hocautem rarocon-
tinget, fi fuperiori { vt debes ) periculum manifeftes i ipfc 
cnim fuá prouideatia concedendo tibi vel aliis loci mutatio-
nem, periculum temouebit. Secundó aderit ex parte religio-
nis legitima caufa, fi ob tuas continuas corporis indifpofi-
tiones, vel conditionem inaatam , vel ob aliam caufam inu-
tilis religioni ftriftiori fis, vel non fatis ad eius inftitutum ac-
commodatus.Exiftimarisautem futuras vtilis , & accommo-
datus religioni laxiori. At ha:c caufa legitima redditur non 
tara ob veiliratem religionis , quam rel ig io í i , cuius veilicas in 
hoctranfícu praecipuc fpeftánda eft. E x parte v e i ó religionis 
laxioris aíTumendae continget caula legitima, fí ex eo tranfítu 
fingularis aliqua vtilitat máxime fpiritualis fpetatur illi reli-
gioni prouentura.At h?c caufa cum non cedat in fpecialcm rc-
ligioíi vtilicatcm ñeque in vtilitatem religionis defcrtae,fcd po-
tius in illius,damnum legitima non eft compacatione praelato-
rum religionis defcrenda;:quippe iplis incumbir bono fuorum 
fubditorum , & propriae religionis augmento confulerc , non 
alienae, cum crgo hoc boaum ceílet,nequeuuc tranficum,con-
cederé. At erit legitima caufa comparatione ptxlati vtrique re-
ligionis comrnunis.vt notamt SÜZIJÍCÍO í . 4 . de t e l i g . t r a f t . 8. 
l i b . 9. cap. 1 í> ». 24. 
7. Sed quiseft praslarus , qui hunctranfitum caufa iuf ta i i -
terceddnte concederé poílit ? Plures affirmatu non efle imme-
diatum pra:latum conuentus, fed in exeraptis Ptouineialem, 
vel Genetalem • in non exempeis Epifeopum : fie exptefle A n -
tón . C u c u s j . i n f t i t . m t r . t i t . 1. num. 137. Sanch. l i b . 6. 
f u m . c a p j . n u m . y o . Mouenwtiquia religiofus ille non eft tta-
dicus per profcíTioném illi fpccfeli conuencui, fed conuenti-
bus totius prouincia:. Ergo qui prxeft toti prouincia:, & non 
alius poteric hanc tranfeundi liecHtiam concederé. Dein-
dcpraelatus ¡mmediatu? conuentus nequit religiofum ex vno 
in alium conuentum transferre , crgo mmus poterit in aliam 
transferre religionem.Nihilominus verius credo fpedtato iurc 
communi jde quo in pra2feati efl: fermo, hanc poceftatern ha-
bere quemlibec pradatum conuentuaIem:fíc docuit Snzi.t.q.de 
r e l ig - f r a f i .S . l i b . f . c . j \ ,n.<) .loaahuc tamen de tranfítu ad re-
ligionem aequé ftri£tam;at eius fundamentum a:qué probar de 
minus ftrida. Fundamentum igitur eft i quia prxlatus ¡mmc-
dfetus conuentus per fe habec poceftatem b»na conuentus, 
& illius perfonas adminiftrandi. E i g o f í á fuperiore príelato 
non fie illi refttidla poteftas , poterit religiofo fibi fubdico 
hinctranficum concederé? quia hazc conceífio ad rcdlam fui 
íubdin adaiiníftracionem percinec. Prarcerea in hoc tranfítu 
dúo icpcriuntur,fcilicet votorum commutat ío , & illius períb* 
n x in alceram religionem alienado. Ac virumqoe praiftare po-
teft praslatus conaentualis aequé ac Prouincialis, quia ob iurif-
diftioncro, quam haber, vota comKiutate poteft,& ob admini-
ftcationem iibi a religione concefíam poterit nomine icligio-
nis fubditum alienate,& obedicntiae, fíbi aliifqué fuperioribus 
debicae cederé. Fauec huic fentcntia: í«*f.I»^Í«Í«/»Í«Í ip - f -J . 
vbi ex permiílione Pacris , Sí totius congregatioais cranucuí 
pcrmittitur.Nomen enim Patris immediatus przlatus conuen-
tus intclhgicur. Video tamen diei poíTe ibi loqui textura de 
traníicu ad ftriftiorcm religionem , fed non conftat. Dcindé 
probari poteft apercius ex c. non eft de Regularib 'vhi ex ordi-
nc Ciílercicnfij qui ftritt.íTimus reputatut,prohibetur tranfirus 
ad aliara quamcumque religionem fine licencia Abbatura.Sup-
penir ergo cextus ex licentia Abbatum permirti pofle. E t Hcec 
GlolTa ibi j verbo pe rmi t t a tk addiderit aduetbiura m á x i m e 
fupradiclas prohibicioni:quo addiro excluditur permiífio ? quia 
facirhunc fenfum, M.onachos,vcl conuerfos Ciftereicnfis or-
dinis poft profelfionera máxime fine licentia fuorum Abbatum 
per Eplfcopacus vcftros recipi nullacenus permittatis, Eft ta-
men addicio fine vilo fundamento, ac proinde non recipienda. 
Í5. Raciones vero in contrariura non vrgent: Ad primam 
rcfpondeo probate manifefté folura Generalera totius ordi-
nis poreftacera habere ad illum craníicura concedendum-j & 
quidera religioíus per ptofeíl ionem nen fingulati conuencui, 
vel prouincix ccadicur, fed toti ordini, & rcligioni;ac pioindc 
folus praelatus totius ordinis poffet íllura á religione alienare, 
Cutn aucera contraria fentencia cenfeat Prouincialem polTe» 
conuincitur manifefté ex poceftate á toca religione accepca id 
pra:ílarc,idipfum egodico depralaco conuentuali. Ad" fecun-
dara eoncedojnon pofle príelatum conuentualein eje vno con-
uencu in alium transfere j n e g ó tamen inde íequi ad huiufmo-
di tranfitura lieentiam concederé no pofle, tura quia inde pro-
baretur ñeque ad religionem ftridiotcm pofle licenciara con-
cederé. T u r a quia eft longé diuerfa racio,nam fuperior trans-
ferens religiofum ex vno in alium conuentura, ad quera 
rransfert, vt religiofum recipiac i concedendo lieentiam ad 
ftriftiorcm , laxiorerave religionem non obligar religionem, 
ve reeipiat , fed tantum id perraittit cedens i u r i , quod habec 
retinendi in fe religiofum. 
9. Sed inquiresjan ad huiufmodi tranfitura in aeque vel mi -
nus ftridara religionem confenfus conuentus neceflarius fítj 
Plures doátores negant efle neceflaciurn , fed folura ad maio-
rem caucelam poftulandum efTe fie docuic Innocent. 
I . de renunciat.Sc ibi loann.Andr. ».7.Hoftienf, n. 5. A n t ó n . 
» . 13. Addi t ionator ad A b l a t e m cap. non eft, Utt-C, ad finen» 
deRegularib. Mouentur i quia nullibi habetut confenfum 
conuentus ncccffarium focc. Nara T e x c . t » cap.JIatuimm qui 
ad id probandura inducitur non de traníicu ad laxiorcm rcli-
gionem,fed potius ad ftriíliorem loquitur.in quo cafu diximus 
neceflarium non efle conuenrus coníenfuniiquia pra:di4ta cex-
tus difpoficio rcftrríla eft per Texc. i n c. l i c e t de Regularib. 
vbi fola petirio licentix , non illius conceflio requirjcur in cap. 
autem ftatuimus ic petitio , & conceífio tequifita erat,vt con-
ftat exillis vetbis fine Patris, & totius congregationis permif-
pone. Quare fublaca neceífitate confenfus praelati tollitut ne-
ceflitas habendi confenlum conuencus^.dde in aliis codicibus 
cxpun¿lara efle illam diftionera , & legi^ue fine Pacris rocius 
congregacionis permiflione,fieuti nctauit Suar. to.^.de R t l i g . 
a r . S M b . i . c A O . n . z ? , P í X t c t e z t e x t u í in cap.non eft de Regul . 
qui prohibet Ciftercienfibus , tranfitura ad aliam religionem, 
folius Abbatis mentionera fecit, non conuemus , ibi: fine l i -
centia Abbatum fuorum. Adde tationcm : quia huius liccntiae 
conceflio eft adus iuriídiítionis competens praslato ratione 
ofíieij , crgo in illius vfu confenfus conuentus neceflacius non 
cfTe. Quod fi dicas neceflariura efle : quia efl alienatio petfo-
na: raenafletio vtilis , in alicnatione autem rei pretiofse con-
fenfum conuentus expoftulari : obftat , quia illa non eft alie-
nado, fed iuris , quod religio haber in religiofum , ceflio. Non 
enim religio te alteri religioni tradic , fed tu tcipfum rradis 
pofica tuse religionis ccfsione. Irem eft alienatio non volun-
taria, fed neceflaria, 8c á iure indufta, & non rei temporalis^ 
fed perfonae libera, Confenfus autem conuentus non pro 
cuiufeunque rei alicnatione ,fed pro alienatione rerura tempo-
ralium cxpoílulatut ; alias in hac alicnatione religioíi necef-
farius eflet traftatus , & alia: conditiones requifits in rerum 
EcLlefiafticarum alienatione, quod nullus dicet. Nihilominus 
verius cenfeo confenfum conuentus expoftulandum eflei fie 
docec Gloff.cap.cumfingida verbo canonice,de Prxbend.in 6. 
C a r d i n a l . i n oapf in .n .z .q .^ de renunciat. LeíT. l i b . z . cap.41, 
d u b . l $ . n . i o } . ¿ r !07.Sanch.//¿.6yíywj.r^. Moucor,quia 
in his, qna: percinent ad communc religionis bonura , & illius 
conferuarioncra nequic pradacus abfque fuá: congregationis 
confenfu difponcre. Ac dimittere religiofum, & illius debitíc 
obedicntia: cederé perrinet ad communc religionis bonam, 
ciufque conferuationem , ergo nequie fieri abfque religionis 
CQnfitnfu.. Si cnim abfque confenfu conuenrus nemo admirti 
p o t í U 
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po te í í ad profeíf ioncm ve diximus d i f i . z . p u r i ' i . a f o r t i o r i ad-
miflus dimicci non poterit . 
10. Nc-que o b í t a n t in contrariura a d d u ¿ l a . Ncgar i enim 
facile potell Texc. i n c ftatuimus loqui precise de craníiiu ad 
l l r i é l io rem r c ü g í o n e m . cum nulium i b i ííc ve ibum hanc l i m i -
tacionemjindicans. Et licet huius cextus diTpofitio rcftti¿Va fie 
per Tcxt./*» d i c e t de Regular ib.\á. intelligendum eft non ab-
f o l u t é , fed quoad tranfitura ad í h i í t i o r e r a religionem , quarc 
integra manee difpodeio diffi i cap. ftatnirntes c^oad cranímira 
ad laxiorcm,vel íequalera .Ex T e x c . / » cap.non e/?,folura i n d u -
cicur argumencum negaciuum , quod in mre infi tmura e í h A d -
de ¡Ha verba, fine licencia Abbatum non denotan: confenfum 
conuencus debe ré excludi , fed pocius indicanc adeí le deberé ; 
quia deber eíTe licencia Abbaeum Icgieima, qualis non e l i abf-
que coaacncus confenfu iu i is^ua: ad bonum t e l i g i o n ^ , eiuf-
que couleruationem perrinenc.Ad racionera concedo coiupcre-
re pra:laco racione fui oftici) hanc licencia: conceí í ioncra , n e g ó 
taracn cam poflTe concederé conuencu inconfuho. 
11. Supereí t folura dicendum de ecanfuu incra eandem re-
ligionem-ex vno grada ad alium,cx giadu inquam i l lorura .qui 
choro func depucaci ad gradum Uicorum , ex gradu f c h o l a í h -
corura in Sociccate ad gcaduni cóad iu torum cemporaluim , vel 
é concia ; an inquam ha:c ccanflaiio fieri poíTu , & ex qua p t x -
lato ? dicendum eft fieri hanc cranflationem poíTci quia nu l l ib i 
eft p rohib ica ; ideóque partim rxcrcccur.Non enim in hac cianf-
lacione mutacur rclÍgio,fed incra eandem religionem , & voro-
rum obferuacionem exercica, &Í oíficia mutas, diucrlifquc m i -
niftetiis i n c u m b í s , & deltinaris : íií ica luílinee Socus l ib . 10. 
á e iüCx\i .q . ¡ .ar .3 . circafinem vctC.ad a l i u d . A Z o r . t . i . l i b . i o. 
¿••6.^-7.Sanch. aliis relacis iib .6 f u r a . r . 7 .a .8o .Q¿oadcau fam 
accinec-, dirtinguendum eft ; íi craoflaeio fatnenda cí t ex (lacu 
inferiot ; feilicee la icorumad ftacum i l i o m m , qui choro func 
depucaci nulla fpecialis caufa requintur pvasccr ftacus a l t icudi-
nem,quia cít aíceTifns ex inferiori ftatu ad fupenorem , & ex 
rainus perfedis exercinis ad fuperiora* At íi cranflacioé con-
tra facicnda eft, giauis caufa adtlfe ucb, c ob concranam raeio-
ncm.quia per fe ett deícenfus. i l l a iguur fufficiens erie, fi ad l i -
teras addifcendas, fuperioraque muii í ler ia exercenda minus 
aprus exilias , cum camen habilis inuenians ad inferiora j quia 
ca mucatio religioni vt i l iüi eft i vel fi fpeciali aíFe<ílu3& fingu-
lar i amore hunulibus ofíiciis , & rainilietiis iaicorum incura-
bas , quia íic exedfura ípiticualis profedus , quera ex fuperio-
ribtis minifteriis deducere poceias,compcn(acurus prsfumeris. 
Nunquam tamen h<jc r r an íh t o m á x i m e ad iuferiorem ftacura 
facienda eft te inuico, míi forcé pixnatn dci' .di grauis.'fic Sach. 
d i ñ o . c . j n . 81. tametfi Suar. t .q . de re l ig . t r . 10. Ub.^.c . 17. 
videarur contraiinm íencire in Soueiate. u . A quo aucera 
pra;!aco bjec cranflatio facienda eft ? Sanch. diéfo loco cenfee á 
folo l rouincial i , vel Gcncrali fieri polí,-,& cum confenfu con-
uencusjquia eft res grauis. Ac ego exift imo fe ab immedia-
to praílaco conuencus poíle fien ; quia in tegré , & plcné bono-
rum & petfonarum conuentus adminiftrat io i l l i commií la eft; 
ñeque video caufam, ob quam ad Prouin Jalera debear effe re-
curfus, praecipuc cum PiouinciaIi,vcl Gcncrali relinquacur po-
teftas hanc eranflacioncm icuocandi, fi expedi ré iudicauerine. 
D i x i per fe j quia ex vfu , & Confuetudine religionis, vel fpe-
ciali ordinacionc potetic elfc h?c cranflacio Prouinciali,vel Ge-
nerali referuata , ficuci in Sociccace I E s T , v t bene nocauit 
Sanch. d i c í o . c . j . n . S I . eft Gencraii referuata,arque , adeo nec 
R t d l o r col!egij,necdum Prouinciali i Generali inconfulco hanc 
trar.flacionera ex vno in aüu ra gradum faceré poíTune. Solum 
cnim Proüincial i perraiteicur, rí'/.67.e'/«_/^««j. intra biennium 
applicare cradui fcholaflicoium.vel laicorum,quos indifFcrcu-
tcs recep; ric. Sed hsec non eft tranflacio ex vno in al ium fta-
t u r a / c d vnius decerminacio. 
§ . I V . 
Q i i o u r q u e fpectat is r c l i g i o n u m p r i u i l e g i i s l i c ea t 
t ranf i tus ad r e l i g i o n e m f t n c t i o r e m , a ' q u c , 
v e l m i n u s ftriélam. 
S V M M A R I V M . 
1 Expendunturpr in i l en ia conc^ffaSocietati I E*« v. 
a Pont i fex nun i n t e r d i x i t h-fuitis tranji tur/ ' i n a l i am r e l i -
gionem , fed ne fietet abfcjue ei ta^vel SréLpoftti Gene-
ra l i s l icent ia . 
3 A n f t ante tempus a fuperiore prá fixurn mutes propofttum 
tranfeundi^vel regnofrai i n religione non rjfe admi t -
t e n d i m , tenearis ad propr'u-.m redi ré , 
4 Contrar imn d i rendum eft , Et.f i t isfi t r a t i o n i dubl tand i . 
5 A n Societaí , ex cui tu l icent ia Carthufiam , v e l t i l ium 
rhltgüonem ingrejftit tenea'ur te redeuntem reciperef 
Sub d i f t inñ ione refpondetur, 
6 Religio,ad quam ex f a c ú l t a t e legi t ima tranfts te recipere 
non poteft animo concedendi licentiam. v t extra c lau-
ftrum perpetuo , v e l per miiUos annos maneas , n i f i 
f c i d . á Caf t toSum. M o r . Pars I i í . 
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caufagraui exiftente. 
A n Gene ra lü Societatis pojfit fcholarihus, & profejfisper-
mitiere tr^infitum ad reiigionem laxiorem.Propcnitur 
nega'ina fententia. 
Af t i rmat iuaver ier eft. 
A n Sorietm pojfit modum Generali Pr&prftv preferibere 
v t e n d i hocpr iu i l tg io ? D i f t i n g u i t u r de v a l i d o , & 
cito v f u . 
A n al i t i í a Pr&pofuo Generali pojjtt concederéprofijfls 
trahfttum i n a l iam religioneti?Procedit dubi ta t io de 
cengrcg( i t i íne ,& v ica r io generali . 
PrApoJtfus Gentralis , n i f i Societatis inf t i tu to inutHis fis 
Jpererr fque fore v t i l i s a l t e r i tu & re l ig ionú in f t i tu to 
ebligatus non eft t i b i t ranfi tut í) concederé . 
I * " M ^ " C^ aD^mus ^ueftigarc priui lcgia ómnibus rel igio-
X N mbusconedra, fed cantutn concclfa Societaei I £ s v . 
Q u ü i b c t emra reügiofus pioptiae fuá; religionis pr iui lcgia 
nofecr. I ;;icur in Socieratc 1 1 $ v eft priuilegium concefl'ura á 
Paulo I I I . in BuMa incipieiuc .Lí 'ceí debithm,edita anno i f i p . 
& habecurm licteiis Apoftolicis pag. ' S & t ü . priuilegium con-
ceífum a Pío V, in Bulla jEquum reputei.7nus,ed!t(i 
enno 1565^ . & habecur in litceris Apof to l i c i s /»^ . 94. ve nullus 
WÍT " 'o fe í rus , íiue fcholaris , fiue coadiu to í ad alium o rd i -
nem pra'rerquam Cai thu í i cn í ium tranfire poífitjiv.fi de espref-
fa licentia ipíius Prxpoíici , auc Scdis Apoftolicas fub poena ex-
comraunicacionis referuacx Pon t i f í c i , vel Societatis Piícpofi-
co cam aduerfus recipientes quam receptos , dedaraeque cran-
um cífe nu l lum. Volcnci aucera ad Carthufiam eranfire cera-
pus ci ium menfium eft pra;fcr ibcnduín,ad alium vero ordincm 
Gcneialis Prajpotííi arbicriorclÍDqüitur, Q u o d fi incra d ió lum 
tempus non ingredirur,vel non admi t t i tu r , vel non perfeuctac 
ad Societacem rediré tenecur fub p r í ed ida excommunicacio-
ne,quam cam ipfe.quara i l lum rccipienccs,ve! ei aux i l ium,con-
í i l ium , vel fauorem p is í l ances incurrunc.Gc habetur in d i d a 
bulla Pij . V . & refercur in compend.priuil.Sociee.l F. s v verbo 
í '.poftata%.f. Infuper conccílic Pius V . viua: vocis oráculo , ve 
in codera compendio verbo apeftata §. 11 • refercur, confirma-
eumque eft á G r e g o r . X I I l . i n B u l l a inc ip iencc ,D/ / í¿? í fili,edi~ 
t a anno 1 j 84.vt quilibec é Sociccace femel canluro abfque Prae-
pofici Gcneralis confenfu cencare poílie Carchufia ingreflum 
cuius gracias communicacioncm aliis religionibus interdixic. 
Pixceiea G r e g . X U I . i n fuá bulla incipience, Cum alias felicis 
recúrdat ionis . edi ta ^»«o . i yHi.ineendensdubicaeionera colle-
re , qua: ex fupradií l is priuilegiis o r i t i videbaeuri an inquam 
Prxpo í ieus Generalis poftec criara profeíTos ex caufis id e x i -
gencibus ab ipfa Sociccate emictere ,aueeis ficemiíns l iberum 
lie de eius ¡icenria fe ad qaemuis al ium mendicancium , ve l 
non mendicancium ordmera rransferre. Re perpenfa , d i l i -
genciufque examinara Sccjecacis pucicaci , actjue incieraenco, 
emi í l 'o rumque pro cempore faluci confulere volcns ftatuic, v t 
deinceps, in perpecuum iiccae d i d o Generali Prapofico , quos 
iudicauerii ab ipfa Socieratc emitiere , eofque de ipfius p r s l a -
ci licencia, non tantum ad Carthufienfium , fed ad quemuis 
alium mendicancium,vel non mendicantiura paris,laxioris auc 
a i í l i o r i s obferuanriaí ordincm per ipfum Praípofirum i l l i s 
prarferibendum, de confenfu tamen fuperiorum loci i l l ius quo 
deft inabuncur,depjigiare,8¿c. interdicirqiie hanc gratiam cora-
municari aliis religionibus. DeniquePaul. V . anno 16 0 . ^, 
A p r l í i s . Carmelitis difcalccatis conceífit nerainem é fuo o r d i -
ne poíTe ad Carthufiam rranfire, niíi petira,& obten ía faculta-
te á íuis fuperioribusjqnam faculratcm fibi Generalis teferua-
uie. Q u o priuilegio vtitur Societas per viam communicaeionis, 
iuxea bullam Pij V . qua: incipir, dum indefefse, edi tam enno 
157 i . & iuxea bullara Grcg, X l l l . c d i r a m . a n n o 1575 incipien-
i tm,Dece t Romanum Pontificem-, & noeauie S inch . l ih .^ . fum. 
c.y.w. 51. Fx quibus ó m n i b u s infereur Socieca'is relígiofos ad 
nullam rel igionem cciam Carchuíj.im tranfire poíTe fin- Scdis 
Apoftolicas.vcl Pra:poíi t i Generalis confenfu, Pr íepof i iumque 
Generalera craní i rum concederé poííe criara ad religionem l a -
xiorcm iis ,quo é Sociccace emirceieiudicaueric. 
1. Superfunt tamen aliqua: diífieulraces e n o d a n ^ pto ma-
ior i diiTlcrum priuilegiorum intelligenci1..Prima difficultas eftj 
qua racione Pontifíci liceac Societatis ichgiofis ctaníieum i n 
omnem religionem incerdicer1--? Racio di í í i 'u l rar is eft ; quia 
vel iudicat Sociceatem omnium rc'iigionum ftridiílimam , vel 
credie aliquam ftridiorem cíTr. P i i m u m non videcur afEr-. 
mandum. Quia maio t , vel minor religionis ftndio , & pt t fe -
¿ l io difficile cognofeicur. Ñ e q u e humil las Societatis. qua: fe 
omn um religionum minimam reengnofeir , patetetnr fe o m -
cibu . anreferri. Ee pr^ccrea quia Paul. 1 11. & Pius V . per^ 
mittune Socicracis religioíis f cera vnicum tranfitunvift Cai> 
ehuí iam , ergo faltem Carchuíia iudicatur Socier te ftr ¿ t ior . 
Q u o d non Icnircr confirmaii pocell ex extratntg.viam^dt Re» 
gularib.coaccdcmc ó m n i b u s meoilicancbus craníitum ad Car-
thufiam. Si autem aliqua a l a religio vel ex mcndicaonbus, 
vel ex non m é n d i c á . i b u s I h i d i o r Sociccate eíl.nequic Pócifcx, 
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ad i l lam t ib! traníícum denegare. T u m quia rcíifteret f p i i i t u i 
Sánelo viam perfedionis maioris prxcluiicns. T u m quia in 
qualibec profeífione condit io melioris frugis imbib i tu r . Ref-
pondeo rcligroíis Sociccaiis non inrerdici tranfitum in aliam 
reüf iont 'm , quia Socictas omnium ftri£liífima)& petfedi í f ima 
iudicctur : fed quia forte non apparct alia pcrfe£lior>& in ob-
fetuacione votorurn ftridlior; tamet í i in afpcriratibus corpora-
Jibus Hriclior inuematur, & ad confequendam propriam fa-
iutem fecuriot.Ob quam rationem permitiere potuit Pontifex 
vnicum tranfitum in Garthufiam , i ednon muhipl icem. Pra:-
terea quod praccipuum cft, & norandura, Pontifex non prohi -
buic lefuicis tranli tum in aliam reiigionem » fed ne fierec abf-
que eius, vel Pra ;poíu¡ Generalis confenfu. C u m enim in h u -
iufmodi cranfitu non folum fpedanda fie pcrfe¿lio , & ftridlio 
re l ig ion is , ad quam t ranf ia i r , fed eius cum rel igiofo cran-
feunte proportio,5£ conuen i en t i a , i t émque animus i pillas t ran-
íeuncis , an leuirate, an zelo iu i l i t ia : ducatur, ac denique i a í l u -
ra religionis d e f e r t c e m e r i t ó potui t Pontifex tranfitum ad per-
fe£lioiem reiigionem non abfolute , fed abfque eius licentia 
prohibere , ve hac prohibit ione facía tranfitus fíat debita con-
í íde ra t ionc ,& maturo confil io : fie Suar. laeius probans t-4..dc 
relig-traci.%.lib.$ c ^ i x . a n . j . 
5. Secunda difficuleas eft ; an non obcema facúltate ad Gar-
thufiam : vel ad aliam reiigionem , fi antequamil l i tres men-
fes , vcl rempus á fe fuperiore pra^fixurn elabatur tnutes p ro -
pofitum tranfeundi , vel cognolcas a religione admit tendum 
non eífe ; teneatis ad propriam reiigionem redi ré , vel poífis l i -
c i t é , & abfque vllapcena toco eo cempore excra reiigionem 
cífeíRacio dubicandi eft, quiaPoncifex folum cibi prohibetme 
vltra il lud tempus reditum difterasj fi intca i l lud intentura non 
obrineas; non tamen impera t , ve anee i l l ud cempus redeas, 
fed potius toco eo cempore ce l iberum rel inqui t .Ergo non re-
diens non peccas , oeque vl lam poenam incurris. Q_uod fi d i -
cas mucato p ropo í i t o , vel rcpulfa cognita ceñare caufam, ob 
quam licentia conceíTa fuit.obftac ; quia licentia non fuit con-
celfa ob adlualem ingre í lum fururum > fed ve i l l u m negociad 
podes. Ac eiíi mutes p ropof i tum, vel religio noluerit ce ad-
mitcere , adhue pocentiam habes negociandi ingreflum. Q u i a 
rel igio re t rocederé poteft ab i l la prarfenti v o l ú n t a t e , & tu po-
tes ad priftinum propofitum redi ré . Pra:terea, quia fuperior fo-
l u m videturfpe¿lafle potenciam negociandi, quam ctedidicte 
habere cempore quo licenciam conecífit, non potenciam,quam 
fuccclTu temporis efies habiturus. 
4. Nih i lominus dicendum eft , ce obligacum efle regulari-
ter fub graui culpa ad reiigionem redi ref i fitmiter mutes pro-
pofi tum ingrediendi , vel ce r ró cognofeas in ea religione ad-
mi t tendum non eíTe tametfi di l igenti í f imé procures. Quia iis 
poficis inucilis, & fruftranea eft negociacio 5 ac licentia concef-
fa eft ob ípera v r i l i s ,& fruíluofa: negoriationi non folum qua: 
adfit tempore negoriationis;fed qus comitetur l icentiam,dum 
ipfa durauerit. Ergo ce/Tanre ea fpe cefiar licentia. Alias lice-
rec religiofo cílc excra dauf t rum n u ü a neceífirare , vel v t i l i -
tate inretccdenre,quod non cft dicendum : & ira fuftinec Suar. 
diclo.tom.^.de re l ig . t r . ^ . l i b . ^ . c . i z . n. i j . E i per hacefaeisfa-
¿ l u m eft rationi dubicandi. 
5. Ter r ia diffieulras eft, an Socicras ex cuius libenria Cac-
thufiam , vel aliam reiigionem ingreffus es renearur re redeun-
tem reciperci Breuirec rcfpondeo, fi profeífionem f e c i f t i , nec 
teneri, nec poífe ; quia ca profeífione Societaris profeífio ex-
t i n g a fuir . Ar fianre profeífionem fadam redeas omnino o b l i -
gara efl: ce recipere ; quia verus religíofus Socieraris es, a qua 
non es abfoluté dimiíTus , vr fuppono, fed dimiíTus folum , vr 
aliam reiigionem probes. Qua probara , & repulfaad p t i f t i -
nam obligaris fub pecna excomtnunicationis refetuata: rediré . 
E rgo ipfa religio obligarionem haber re recipiendi. Addc So-
cictacem non ceífifie , nec cederé potuiífe i u t i te gubernandi, 
alendi, & retinendi n i f i fub conditione, quod inal ia religione 
profitearis. Ergo re non profitentc ceflat facultas da ta , & 
obligarur ce redeuntem recipere & nolentem rcuocare.Sylucft. 
verb.yí//^/(7.4.^.5.Greg. Lopez. /f^.j .verbo a otras t i . j . p a r t . 
J.Sanch. l ib .6 . fum . í :«^.7 .w«»3. J04.Suar.c.4.<íe r e l ig . t r M . l i b . 
3-c. i 1 .« .30 .Verum fi nulla requifita licencia, vel ea fubrepei-
t i é , & fraudulenecr obtenca reiigionem ftriítiorem, vel laxio-
rem ingrediaris, cum Ule ingreífuí nullus fie, reneris fine mora 
ad priftinam reiigionem rediré , caque religio obligara eft re 
admirrere, iuxta cap .fin de R í ^ « / . p u n i e n d u m ramen pro qua-
litateculpae: fie Sanch. di t to c. j . n , '05-. Excipe , nifi ex i l la 
culpa , & aliis a te commiíf is fufficicntem dimiífioni caufam 
dederis fpedlatis illius religionis confti turionibus. DimiíTus 
autem , feu repulfus á prion religione ad po í t e r io rem etiamfi 
l ax io r f i r , rediré pores, efto non tenearis ; quia tune ex potc-
í l a rc á iure conceíTa redis , rarificare ramen debes profeífio-
nem , eoquod nullaextit ic. Sanch.Í//¡SO c . y .n . i oó . 
<5. Quattadifficultaseft ; an religio ad quam ex facúl tate 
legi t ima tranfis te recipete poífic animo concedendi licenciam, 
ve extra clauftium perpe tuó , vel per muiros annos maneas? 
Bieuiter rcfpondeo , i d abfolute ficri non poíTe. T u m quia cft 
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irrarionabilis conceífio , & contra bonum rel igionis , & ctiam 
f u b d i r i , cui occafio vagandi da tur ,& mulris periculis exponi-
tur. T u m quia is modus reeipendi prohibitus cft á T r i d . / f / -
i4 . f . i i . d icen te :Nemo cuiufeunque ordinis praclatus, vcl fupe-
r ior vigore cuiufeunque facultatis aliquem ad habitum & pro-
feífionem admirrere poífir nifi in ordine ipfo ad epem cranf-
fer turfub fui fuperioris obedieuria in clauftro pctpcruo ma-
near. Verum fi caufa aliqua gtauis exifterer, qua pradarus pof-
fer aliis eiufdem ordinis liecntiam concederé manendi extra 
c lau í l rum aliquo longo rempore, non peccarer, ñeque contra 
Conci l ium proeederer.qui animo concedendi eam liecntiam te 
recipcrer.Quia reeiperis fub intcntione licentiai honeftac,& le-
gitimae concedendi Ñ e q u e id eft contra Concil iumjquia C o n -
c i l i u m noninrendir nouum ius conftirucre legitimas licentias 
prohibendo , fedintendit occafionem vagandi rollere,lieentias 
irtarionabiles manendi extra c l a u í l r u m intercedendo. Atque 
ita fuftinet.Nauarr.cow .4. í¿e r e g u t . n . n . & i i .Sanch . / í¿ . 6. 
fum.cap . j .n .S i .ér feqqMan.f .$ .regHl .qn<ift .q- f 
7. Q u i n t a , & grauior difficultas eft i an Generalis Sociera-
ris poífic fcfioiaribus.& profeílis permitrererranfirum in quam-
liber aliam reiigionem eriam laxiorem ? N o n dubium , hunc 
rranfitum petmittere pofle compara t ione i l lo rum. qui ob fuá 
de l i í l a d ign i funr, vt á religione expellanrur, quia id exprefsé 
dicifum eft á G r e g . X I I I . i n bulla,quae incipi t , íww a l i a s . Q v s r -
re difticultas folum eft , an etiam comparatione i l lo rum , qui-
culpas cxpulfione dignas non commiferunriquique áSocierarc 
d i g n é ^ iuílc rerinenrur , poífit Prxpofi tns Generalis faculta-
tem concederé ad laxiorem reiigionem rranfeundi ? Negac 
Suar.r.4.de T i t \ \ g . t r . i - l i b . $ : c . i z . a « . j S . ^ / í j j . M o u c t u r . q u i a 
tranfitus ex mendicantibus ad quamlibee reiigionem mona-
chalemCCatthufiaexceptajprohibitus eft abfque licentia Voa-
t \ñc\s ' m e x t r a u x g . v i a m . ambit io fa de R e g u l a r i b . T i z n ñ t u s 
vero ad reiigionem laxiorem cauctuc á Túd . fejf- 14. c. n . o c 
fíat cuiufeunque facultatis vigore. A t aduerfus has p t o h i b i t i o -
nes Prxpofito Generali non eft fpeciale priuilegium eonccfsú . 
Ergo nequit fuis fubditis profeílis concederé tianfitum ad te-
l igionem laxiorem.Minorem probo quia PaulusIII .Pius IV.¿C 
Pius V. fo lum in coní l i tu t ionibus fuis intcrdixerunr.ne vllus ex 
Societate ad quamlibet aliam reiigionem ( Carthiifiaexcepta> 
tranfiret nifi de licentia Sedis Apoí lol ica : vel Generalis P i x -
pof i t i . Sed ex hoc in te rd igo non infertur Prajpolitum Genc-
ralem poífe concederé liecntiam ad laxiorem, fed ad f u m m u m 
pofle concederé ad eam reiigionem , ad quam fpedlato iu re 
communi concederé poteft feilicet ftriíliorem. N a m verba i n 
conll i tutione pofita explicanda fuñe iuxta commane ius,ita ve 
quoad minus fieri poífit, i l lud laedant. Igitur excipiuntur Pon-
tifex, & Generalis Praspofitus iuxta poteftacem,quam fpcélato 
iure communi vnufquifque habet, ve feiliecc nullus é Societa-
te poífit tranfire ad reiigionem quamcüqne fine Pont i f ic is , vcl 
Prarpoíiti Generalis licentia ; fine inquam Pontificis ad mona-
chalem^el laxioremjfine licentia Prjepofiti Genetalis ad j c q i u -
lem , vel ftridliorem. Ergo ex his con í l i tu t ion ibus non haber 
Ptícpofi tus Generalis poceftaccm concedendi liecntiam ad r e i i -
gionem laxiorem. Ex bulla autem Greg X I I I . inc ipiente , f«a? 
a l i a s eam poceftaccm non habcc.Quod fie probo.Nam ea b u l -
Ja , vt conftac ex ipí ius procemio expedirá fuir ad decidendutn 
dubium ortum ex conceífione Pauli I I I . P i j I V . & Pij Vmemp ; 
an Príepofitus Generalis valeret ctiam profeflos ex caufis i d 
exigentibus ab ipfa Societate emitrere,aur eis fie emiífis l ibe-
rum fir,de eius licenria fe ad quemuis al ium mendicanrium,vcl 
non mendicanrium ordinem rransferre.Qua dubiraeione pofi-
ta inquit G r e g - N o s re perpenfa , atque d iügentcr examinara 
Soeiecads i-pfius priodcaci , arque incremenro , emiflbrumque 
pro tempore faluti confulete volentes ftatuimus , vt deinceps 
in perpetuum liceat did^o Praípofico, quos iudicauerit ab ipía 
Societate emitcerc , eofquc de ipfius prarlati licentia non tan-
rum ad Carrhufienfium,fed ad quemuis al ium mendicanr ium» 
vel non mendicanrium paris^axiods^ur a r í l i o t i sob fc iuan r i a : 
ordinem per ipfum Propofitum i l l is prarferibendum , de con -
fenfu tamen fuperioris loci illius quo deftinabuntur demigra-
re in eifque profeífionem per loci illius monachos , a l ió fquc re-
gulares eiufdem emitti folitamjcmittcrejhabituraque fufeipere, 
& confucta v t i eorum difeiplina.Ex quibus verbis folum con-
ceditur Ptaepofico facultas permirrendi nanfitum ad laxiorem 
iis, quos emittere é Socicrare iudicaucrir. Ar iudiearc non po-
teft aliquem ex profeílis emirri d e b e r é , nifi granes culpas d i -
gnas emiífione commiferir. Ergo ex huiufmodi bulla Ptacpo-
íirus Generalis facultatem non haber concedendi liecntiam ÍQ 
laxiorem reiigionem rranfeundi iis > qui cum rranfitum appc-
t u n r , eo quod Socieraris minifteriis non ira hábiles exiftanr i 
ve! ex eo quod fperanr in alia religione maiorem fpiritualera 
profef lum habiruros, vel ob alias fimilcs eaufas. Et confirmo 
ex ratione , qua mouetur Pontifex ad hanc conceífionem fa-
ciendam, quae eft Societaris puritari & il l ius incremento, & 
emiflorum faíuti confulere. Sed ad hunc fínem fola i l lorum d i -
miífio pertinere poteft , qui exiftentes in Societate de l inquunt í 
quia i j fuis culpis Societaris p u r i t a t i , & illius incremento o b -
ftanr. 
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ftant, í ibiquc noccot. Ergo pro his un tu ra > & non pro pro-
feíBs piobis , & vtiiibus facultas conccfia eft. Q_uoil íi dicas, 
indc in íer r i nullum fpeciaie p i iu i leg ium Socictati concedí . 
N a m pofle profeífis. exputfione dignis dati facuhatem ad 
quamhbec etiam laxiorem rcligionera tcanfeundi qua?!ibet ba-
bee tcl igip > uno ipíemet t e l ig io íus dimiíTus eam poteftaiem 
babet ; cura crgo Pontifcx in hac bulla priuilcgium concedat 
Soc.ecati, cuius comrounicationem aliis teligionibus in te rd i -
x i t , a í íc rendum eít > alUjuid fpeciaie concedí , atque adeo e i -
tendi non ío lum ad ptpfcflbs cxpullionc dignos , fed etiam ad 
quoÍLunque alios. Rcfpondet Suar. dlfto c. i i . « . 4 1 . i d fpeciaie 
in Sociccaie concediivt ex leoiotibus caufis ) m o d ó puri tat i , & 
incremento Soaetacis obftent , dimitei profcffus poíl i t , o p t i o -
ne daca tranfeundi adal iam ic l ig ioncm dcteiminacam etiam 
laxiorem.Deinde i"cíponde:,il!ud priuilcgium Societati conce-
dí ad dubitationem luborcam toilciuiam, non qu i anece í l a r i um 
foier. 
8. Nihi lominus ver'uis eiiíVimo ex Tupradifta bulla Prsepo-
í i tum Genetalem habeie piiuil ' . 'gium concedendi t ran í i tum 
ctiatn ad laxiorem religioiiv-m ómnibus c Societate profeífis, 
quamuis nu la debita commiferint ñeque expulfione digni íint 
fie docct Sanch.lib.Cí. fura, c . j . i n f i r i e , & n.Ji .SuarSxhi 
c o n n a í i í i s t . q . de n í i g . t r . \ o . l i h . i i . t . z.per to tum. lAon to i 
quia G r e g J í I I I . v o l c n s confulere Societatis puritati , atque i n -
cicmenco , e m i l í o i u m q u e faluti > priui lcgium Pra?poíuo Ge-
nerali couceíIit)vt quos iudicauentab ipfa Societate eraittere, 
tum ob Societatis puritacem > cum ob cius incrcmentum, tum 
ob emi í ro rum falucem , t raní i tum ad quancunque rel igio-
ncm concedat.Sed ad Societatis puricatcm , & ad illuS incrc-
mentum > & prarcipue ad cmiíTorum falutem non folum per-
tinet concederé t ran í i tum iis.qui ob fuá federa, & peccata d ¡ -
gni funt expulfione, fed etiam iis .qui minora deliiíla commic-
tunt, I tem qui minus a p t i , & hábiles mimller i is Societatis i n -
ueniuntur , ac denique qui fpetant maiorem confolationem, 
íc fpiritualem profedum in alia religionc habi tut i .Ergo de his 
ó m n i b u s indicare p o i c i i t P rxpoí i tus Gencralis expediens efle • 
i l íüs volcntes emitrere c Societate non vt in fa:cuio vi tam de-
g í n t , fed vt in alia religionc , quam ipfc Prsepoíitus Gencralis 
prslcripferit , pc i íeuc ient : Ig i tu r vt hoc iudicium executioni 
mandati poíTet , Gieg. X I I I . d i d u m priuilcgium conccl lk. 
Deindc , vt fupetius aigumentabamur , Greg- fpeciaie priuile-
g ium Societati concclllc , quod nolui t aliis teligionibus com-
municari.Ac í¡ folum cxtchderctur ad religiofos cxpulfos nu l -
lum fpeciaie eíTec^um quxUbet r e ü g i o ius habeat permitren-
di fuls cxpulíis in quarahbet religionem traníirei imo ipfi etiam 
renuente ¡ d i g i o n e hanc faci:ltatem habent. Ñ e q u e valet dice-
re id cífe fpeciaie Societatis, vt ex leuioribus cauí is expeliere 
ptofeífos poliic;quia id eflef priui legium ad expcllendum,non 
ad concedeudum t tanl i tum in aliam religionem. Gieg.autcra 
non agit ib i de cauíis cxpul í ionls . fed fupponens ex cauris ex i -
gentibus poíTe profeiros d imi t t i , concedit Prsepoíí to Gene-
rali facultatcm permittendi t tanf i tum in aliam quamlibet r e l i -
gionem quibufuis profeífis, quos iudicaucrit a fe in aliam reli* 
gionem emittere. Emitiere inquam non tantum tcnuenres in 
poenam del i í l i commiíf i , fed volentes , & dimi í f ionem peten -
tes o b aliquetn hone í lum finem > & hoc eft priui legium fpe-
ciaie Societati conec í lum , quo caccerae religiones non gau-
denc. 
5. ^ed )nquires,an Socicfas poífit modora Gcnerali prafpo-
fito prxfciibeie vtendi hoc priuilegio v. g. ne i l lo vtatur abf-
que coníilioi re í confenfu fuorum aífiftentium.vel abfque hac, 
vel illa caufa intercedente ? Qua in re credo d i í l i nguendura 
cíTc de licito vfu , vel valido. Ec quoad validum vfum omnino 
certum cxiflimo , non polfe á Sociefate modum alium Prapo-
fito pr^feribi hoc priuilegio vtendi prsrer deí ignatura a Pon-
tifice : quia i i l ud priuileguim non a Societate habet Praspo-
íicus , fed á Pontifice A Pontificc conceíTum eft abfque vllius 
.confenfu, vel coníi l io , & abfque vllius caufa: determinatione. 
N c q u i t e r g o focietas^jua: Pontifice inferior eíl priuilegium i i -
lud limitare,vcl coatetate : & ¡ta fuflinct Suat t.^.de re i ig . t r . 
l o . l i b . JM'¿. létt. u . Si veto loqnaimu de l ic i to vfu , alicui nec 
improbabilicei videbitur poííe á Societate ptacfctibi modum 
i l io priuilegio vtendi. Nam c x hoc prxfcr ip to non d iminui tur 
priui legium , nec coa r í t a tu r , fed fignatur modus íé ruandus 
in illus vfa. C u m autetn modus fupradi í tus non í u contrarius 
priuilegio.fed forte expediens ad illius maturiotem,f& ptuden-
t io tcm vfum ¡qua: cania cífe potcÜ , quoroinus focietas , qua: 
P r x p o í u o Gcnerali fuperior c í l , po/llt Pra.poíiio Gcnciaii eum 
modum íeruandiim ex obedient'a pia; ícribere ? 
10. Rutfu! dubitabis , an alius á Pra.'puíi;o Gencrali pof-
fit profeífis concederé traníicum in aüam iel igionem?Certum 
e l l Prouincialcs eam fa:uli3tem non habetc nifí communica-
tam á Prazpoíito Geneiali, quam raro expedir communicati eo 
inconfulto. Solum de congregatione gencrali qux tocam So-
cieratem repra:fcntat, & de vicario Gcnerali clt dubium j an 
poffinc viuente General i , vcl co morcuo aliqucm profeflum c 
Sociecwc dimictere , vel in f x c u l u n i , vcl ad laxiorem religio-
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nem. Et quod attinct ad Congregationem Generalcm veriuá 
fenfeo viuente Gencrali non poíTe. Quia i l l ud p r iu i leg ium 
non Societati , fed Pra;pofito Gcnerali ob eius officium>& d i " 
gnitacern conceflum eft , & licec Pra:poí¡tus Genctalis Socie-
tati fubordinctur^non indc infettur priui legium Pr^po í i t o con-
ceflum Societati conceflum cíTcAd fummura ex illa fubordi-» 
natione infet tur , quod poífit Societas Prspofi tum Generalera 
a í i t i ugc i ead dimictendum , quera ipfa dimittendura e f l c i u d i -
cauent. Ñ e q u e obftat hoc priuiicgiura Prsepofito Gencrali eflá 
conceflum in bonum Societatis i vt inde inferas Socictati clVc 
ptincipaliter conceflum : quia aliud finis eft , aliud m é d i u m . 
Finis idius priuilegij eft bonura Societatis. Sed m é d i u m e l l 
conecífio fada non focietaci , fed Gencrali Pra:pofuo penes 
quem eft t o tum régimen Societatis. A t mor tuo Genciali cre-
do probabilius congregationem Generalera hanc facultatem 
habete j eo quod Generalera Praepofitum icprasfentet, & i t i 
eius locum fuccedat. Commune enim eft iur ifdidioncra con-
ceflam Epifcopo ratione dignitacis deriuati in capitulura fede 
vacante. Secutius tamencr i t .v tnota t Suar.t.+.dc te i ig . t r . 10. 
Líb.c . t . inf inesa , non v t i quoufque Prarpofitus Genetalis eliga-
cur , & eiusiudicio , & audoritate. Quocitca fi aliquo caíii 
( quod a b í i t ) iudicaretur Prsepoficus Gencralis á Societate ex-
pcllendus iuxta ea , qua: dicuntut i).p.conflit.c.$. §• 3. ptius a 
congtegatione Genetali eflet ab olíício remouendus , deindc 
eligendus nouus Gencralis cuius authoricatc , & iud ic io í imul 
cumiudiciocongregationisexpull io faciendacfl'ct.Suar.yi//ir¿í 
De vicario Gcnerali e ledo ad terapus , velab ipfo Gencrali 
Prajpofito , vel á Societate ob Pr jepoí i t iad régimen inhabi l i -
tatem , vel de vicario Gcnerali per mor tem Gencralis conft i -
tuco alicer videbatur dicendum.pcr fe inquam poteftatera ha-
bere eroittendi e Societate ptofeflbs, quia Pra:pofiti Gencralis 
authoritatefungitur,& in eius locura luccedit iuxta ea quae 
cunmt i .pi{n.conft i t .c( tp.4.& j . A t h o c pr iui lcgium Prxpof i to 
Gencrali ob eius ofíicium conceflum eft ; ergo competir eius 
locum t c n e m i , & iurifdidionera habenti. Nunqua m lamen 
vicarius ob mortem Gencralis conftitutus bac poteftatc v t i t u r , 
aut v t i p o t c l l , fed noui Gencralis eledionera expedat ; quia 
cura res fit ita g tauis , expedit P rxpo t i t i Gencralis authoritate 
expediri , vi dicicur in congregatione ¡ . gene ra l i i n fine, y h \ de 
authoritate vicai i j . 
í i , Deniquc dubitabis, an Prarpofitus Gencralis tcneatut 
l i b i concederé t t an í i tu ra in aliam rcligionera raaxime Car thu-
íiam prxcipué fi in eam ingreflus defecifti ? Rcfpondeo rara 
eam obligationem habeie : nam vel i l l am haberc poteft j ex 
eo quod exiftimet religionem, quam petis , efle Societate ab-
foluté pc i fcd io iem , & ftri¿tiorera,& hoc non nam efto fo-
cietas ab aliquibus teligionibus in cotporalibus afpcri tat ibuá 
fupetetur.At in obferuatione caftitatis, paupercatis & obedien-
tiar, & continua paflionum mor t i f i ca t ioneá nulla fuperatur, 
vt ¡ate, &c optime piobac. Suar./. 4, dere l ig . t r . lo , l i b , U c. 9, 
•per t o t u m , ac proinde Prarlatus nullara tcnetur indicare a b í b -
lurc pcrfcdliorem , & í l r i d i o t e m . Ex co autem quod perita 
teligio fperecur t ib i fore f ruduof ior , raro base «b l iga t i o nafci 
poteft. T u m quia raro haec fpes concipitur. fupponendo re l i -
gionem peifediotera non efle.Et ello hanc fpem concedamusj 
adhuc non tcnetur Pixla tus t ib i licentiara concéde te , fi Socie-
tati vnl is ,& fruduofus exiftasjquia bonura religionis tuse fin-
gulari v t i l i t ad prsferendum eft. Q j ioc i i ca niíí daiemus te So-
cietatis infticuco inucilcm cífe fperatique fore v t i l em altetius 
religionis inítituco , credo Prazpoíicum Generalcm ob l iga tum 
non efle t ib i tranfitum ccncedere.Suar. t .+.de r e l ig . t r .%, í ib . ^ , 
c . i i . n . 7 ' & 13, 
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Q n x prohibeantur religiofo etiam legitimé in 
aliam religionem tranllato. 
S V M M A R I V M . 
I Tranjlatus i n a l i a m religionem etiam arBiorem ( efio CA* 
nonicus regularis fii)redditHr incapax cuií ifcHrrqu» 
fAeularis heneficij c t i r a t i . 
1 Apponiturfecundas & tert ius cafm inhabi l i t a t i s -E t r / t -
t ío r edd i tu r . 
3 Terfoní. , aduerfus quas JOAC inhabil i tas f e r t f t r , f u n t 
mendicantes, quia •veré mendicantes f u n t i n o r d i -
nemnon mendicantium t ranf i / t t i . 
4 j i j fumptt is ex ordine mendicantium ad Eprfcopatum , fi 
J í p i f opaiu depofito i n ordinem non mendicant ium 
transferfttur co7iftitutione Gregoriana cotaprehendi-
tu r . 
f Emmcra tu r l . & i» pecna l a t a aduerfus mendicuntes 
t ranf la tos^el transferendes in n m mendicantes. 
4 . A n fie trar/Jlati,qttf i n CRthedraUf'vel collcgiata Ecele^a 
cbtinerent ad}77Ínijimtionemtprioratü,<¿pc, pr iuentur 
2 3 v o f * 
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vece, & loco in eo capítulo ? Probabiltus eft non 
•priuari. 
j G¡ualiter intelligatur obtlnentes i n non mendicantibus 
adminijiratienem priftari pojfe voce , loco in c a -
pitulo' 
}? Enumeratur, i.poena. 
V / Hacpxnx afficiuntur non folhm ad muñera, & officia in~ 
tra Religionem.fed etiam extra exercendajamen fo-
l ita pntper Keligiofos non mendicantes exerceri. 
l o N o » retinent inpofteriori Religione locum^quem in prio-
r i habebstnt, fed eum qui ftbi competit iuxta pofterto-
rispr$ftjfíO»is antiqmtatem. 
^. T ) R i m 0 t r a n í I a t u s in aliam religiouem ctiam ar^iorcm 
A (e í lo canonicus rcgulads íit ; reddituc incapax cuiuf-
cunque Gccularis benefieij curaci : Sic habecur in Tnácm.fejf . 
l^ .cap. l i . de reformat. Vetüm d i tamen quolcunque icgula-
les incapaces eírecuiufuis benefieij faeculatis,vt t r a S de bene-
fic.disp. \ .pun . i . § . i. diximus. Ai regulares uanflaci ex duplici 
capitc baiK habenc inhabiliratemp primo ex éo , quoc rcgnla-
ics íint.fccundó ex ecquod io aliam íínt Religioncm ttanílati. 
z. Secundó rcgularis rranílatus ex ordine mendicancium ad 
non mendicancium etiam ex faeulrate Poncificis , quamuis eo 
cempote, quo harc conftitucio piomuIgatur,prior2tus,admini-
ftrationes, vel officia, aut curam animarum , vel régimen 
quodeunque obtincac, inibi carcre deber voce & loco , in C a -
pitulo , ctiarafi ab aliis fibi liberé concedatur. Tcr t ió tic inha-
bilisad prioratus,aiminiílrationes,& ad alia quaecunque officia 
ctiam tanquam Vicarius > feu minifter, vel locum aliorum te-
nens , & ad omnem animarum curam , & régimen pro fe , vel 
pro aliis excrccndum.Et quidquidin contrarium tencatum f uc-
ric , irritum decernitut , & mane : Sic habetur Cltm. l . vtpro-
fesores dx Regularib. lí\n\s , ícü caufa buius prohibitionis 
í u i t . vt profcí loies ordinum mendicantium libentius in qua 
vocari funt , vocatione pcríiftetent, tranfeuncefque ad non 
mendicantium Ordinera in eodem conueríari quiecius ftude-
renc, quo in ipfis difcotdiarum/cbifmacura pioduftiua ambi-
t:o reptimeretur. 
3.Pcrfoníc aduetfas quas lata eft conftitutiofunt mendt-
cantes , qui veré mendicantes funt ex infticuto á Pontífice ap-
probato , qualcs funt Dominicani, Francifcani, Auguftiniani, 
Carmelita:, Minirai.Ttinitatij, Metcenarij.ac denique lefuita: 
non foliim profeíli , fed etiam fcholares dominium bonorum 
habcnceS) vt exprcfsé declarauit P iusV. in Buila edita anno 
i f y j . qua: ¡ncipic/í?«CT indefeffü. Idemque confirmauit Gte-
gor, in alia Bulla edita anno i j 8 i . qua: incipit g « « » í c / r « -
á u o f i u s . Se in Bulla , qua: incipit Afcendente Domino , edita 
anno i J84. aduersés inquam hos mendicantes ioordinem non 
xnendicantium tranílatus bxc conítitutio fettur, & pradidije 
poene ftatuuntur. Quare í¡ mendicans in Ordinem alium men-
dicantem ttansfcratur.vei ex non mendicanti ad mendicantem 
legrediaturfupradiiftis poenis non afficitut; quia ha; poena: tan-
tum in mendicantes tranflatos in non mendicantes durante 
tranllatione locum habenc: Sic Bonifac. difta Clement. » . 8 j , 
quera refert, & fequitur Siach.lib.6. fHm. cap.7.num.11%. 
4. Solum eft dubiumian aflumptus ex ordine mendicantium 
ad Epifcopatum, íi Epifcopatu dcpoíito in ordinem non men-
dicantium ex Pontificia facúltate transferatur, comprehen-
datur hac conftitutione. Videtur non comptehendi j quia h s c 
conftitutio fertut, ne mendicantes paupertatis Ordinem defe-
raoc , fed libentius in eo petfiftant i ac mendicans conílitutus 
Epilcopus mendicitatem exclulic ; ergo illum conftitutio 
non comprehendit : & ita fuítinet Bonifac difta Clement. 
n. 84. & 83, Ca;teium verius cenfeo cum Sanch. diBolib. 6. 
fum.cap. 7. num. 119 fub difta conftitutione comprchendi, 
quia ob Epifcopatum nonamifu regularis mendicans ftatum 
mendicitatis, tamecfi eius exercitium fufpenfum fiejatque adeó 
vemmeft ¡n vocatione mendicanti non perfiftcre/ed ex illain 
non mendicantem tranfire. Comprehendituc ergo fub con-
ftitutione lata aduersus quoflibct mendicantes , qui ad non 
mendicantium ordincs tranlierint. 
5. Prima pocnalara aduersus mendicantes tranflatos IR non 
mendicantes eft priuatio vocis, lubintellige tam aíliuac, quam 
paífiua; ;quia textus gencraliter loquitur.SicNauarr comm.4.. 
de Regularib ». 14.Sanch ¿/c?o r^í. 7.». 120.Secunda eft pri-
uatio loci in capitulo honorífico, qualis habetur pro clc¿lioni-
bus & ttaétatibus: íceus in capiculo ad corredioncm,& difei-
plinamRcligiofornm congregato; quia aequum non erar ab 
hoc Capitulo.quod in bonum tum Rei ig ionis^üm Religiofo-
rum otdinatur, Re!igiofum excludere : loco autem in choro, 
al i i íque Congie2;acionibu': ptxtcr Capitulum non priuanturij 
tranflati , quia cexius fo tim exprcífic locum in Capitulo, & 
poena: exe ndends non funt. Rutias ha; poena; afficiunt non 
foium eo> , qui tempere i l j ' is con'luunoHis ex mendicanti-
busad non mendicances cranflici c-ranc ,fed eos, qui fucceífu 
temporit cranílerinc, ve ex illis verbis Textus , tranfibunt in 
fofterum, quivs haclenns tranfierunt.Dn quibus vlcimis dici-
tur, quamuis nunc pr¡oratus> admlniftratíoncs, t c l officíaiaat 
curam animarum , vel régimen quodeunque obrincant inibi 
vocem, & locum in Capitulo non haberc, etiam fi hoc fibi ab 
aliis liberé concedatur. / 
6. Circa qua: verba duplicem áubitationcm mouct GIoíTa 
verbo inibi. Prima , an priuentur voce , & loco in Capitules 
qui in Cathedral i , vel collcgiata Ecclefiaobtincrcnt admini-
ftrationem ,prioratum , aut regimcfl quodeunque ? Cui d u -
bitationi rcfpondtt Glo í ía penderé ex punduatione ilüus ad-
uerbij inibi. Si cmm poft illud adueibium punduatio appona-
tur j vocem , & locum in Capitulo in Collegiata , vel Cathe-
drali Ecclefia obtinebunr.quiaea punduatioue faéta non com-
prehenduncur qui eo temporc prioratus , & adminiftrationes, 
aut regimenjaliquod haberent extra non mendicantium ordi-
Dem,fcd folum i j , qui inibi; feilicet in non mendicantibus or-
dimbiis prioratus,officia,& adminiftrationes obtinerent, & fie 
efic apponendam punítuacionem placuit Glofl'a i b i , & Boni-
f a c » , 6 0 I m m o l a » . 12. & aliis, quos refcrr,& fequitur Sanch. 
l ib .ó .cap . j .n . m . At fi punduatio ante aduerbium inibi ap-
ponatur, manifefle infeitur priuari voce , & loco in Capitulo 
eos non mendicantes, qui in Ecclefia facculari ofticia,régimen, 
reí adminiftrationetn haberent. Quia tune piícftat huocfcn-
fum conftitutio : Translati ex mendicantibus ad non mendi-
cantes, quamuis eo cempore quo expeditur conftitutio ha-
beant prioratus , adminiftrationes , & officia inibi , id eft vbi 
tales prioratus, & adminiftrationes obtinenr,voceni aut locura 
in Capitulo non habeant, & hunc fenfum approbat Cardin. 
ntím.K. oppo/it.i.QuWlhetex his fenfibus eft prob.ibilis , fed 
prior probabilior , quia corre^iores códices punduanoncm 
poft aduerbium inbi apponunc, 
7. Secunda diffieulras, & grauior; qnam mouet Glofia eft; 
qua racione obüncntes in non mendicantibus admmiftratio-
nem , prioratum , & régimen voce , &: loco in Capitulo pri-
uari poílinc , cum frpé ex confenfu Pralaci negocia expe-
dienda fint. Nam fi dicas tune eife expedienda, ac fi fedes va-
caret , obftacjquia vacante fede eft expteííum qualuet negocia 
expediri debeanr, quod tamen non eft in piatfcnti. Prjetcrea fe-
des vacat breui tempore , at fuptadidi non mendicantes pof-
funtlongiffimo'tempore Prtdaturam haberc.Quocirca refpoa-
dec Gloífa, & Doctores communiter non cífe iis Prxlatis vo-
cem, & locum in^capitulo Conqentus interdi¿tum;bené tamm 
in Capitulo Generali, vel Prouinciali .Secundó refpondet non 
cí íc intelligendum de Prelatis totius Conuentus , fed de aliis 
infcrioribus,& fubord'matis,quorum confenfus ad grauia mo-
nafterij negotia expedienda neceflarius non eft. His confentic 
Immola, Cardin. & Acharran. quos refere. & fequicur Sanch. 
d i ñ o l ib .ó . fum. cap. 7.num. 121. 
8. Tercia pecna eft inhábiles fie tranfeuntes redderc ad 
prioratus, adminiftrationes, officia qua:cunque, &c.etiam tan-
quam Vicarios , & locum aliorum tenentes, Nomine priora-
tus, adminiltrationum, officiorum, &c. intclliguotut illi prio-
ratus, adminiftrationes, & officia,qua: frequenter, & commu-
niter á Reügiofis non mendicantibus excrecntur, vt fatis indi-
cac textus , illo aduetbio in antea & tradit Nauarr. com q. de 
Regularib. « . 2 4 . Quocirca ntc pofiunt efle Prxdicatorcs , í c 
Leftores ex officio , ñeque ceconomi , ñeque oftiarij, ñeque 
Sacrifbr, ñeque Syndici. Nam licct aliqua ex his officiis onc-
rofa fint , honoiem fecum porranc, & á mulcis Rctigiofis 
appetuntur, & á neminc iibenter admittitur cíTc illis pri-
uatum. 
9. Ex his dreiditur j an fub hac prohibitione comprcheo-
dantur ptioratus , adminiftrationes, officia, & regiminaextra 
R e ü g i o n e m , vel fo!üm qua: incra Religionem excrecntur ? E c 
dicendum eft, fi illa officia , & muñera extra Religioncm foli-
ta fint per Religiofos non mendicantes exerceri , credo verius 
fub dida prohibitione comprehcndi. T u m quia textus gc-
neralibus verbis vfuscft officia extra, & intra Religioncm 
comprehendentibus. T u m príceipue , quia ex illorum mune-
rum aífumptione difeordias, & fchifmata orienrur. Nam ve 
bene dicir Gloíía , Rcügiofi qui primo incrauerunt ordinem, 
fi viderent iftos Religiofos , qui venerunc de alia Rcligionc 
aftiimere beneficia, & adminiftrationes fibi comperentia ipíi 
fibi inuiderent, & ex illa inuidia onctitur muita alia incon-
uenicatia:ad qua: vitanda fupradda conftituiio expedita 
fuit, 
10. Quaria pcena enumerari poflet priuatio loci honorifi-
ci ,quem obfuam antiquitatem in priori Religione fupradi¿li 
obtinebant, quem tamen non recinent in pofteriori Religio-
ne,fed iuxta poiterioris proftffionis antiquitatem. Sed h x c 
non eft poena, fed quid necefiario confequens ex eo quod 
prior profe/fio exringuatur, & noua fucceclat Locus cnim ho-
norificus profeffionis antiquitatem coníequiturjcum ergo prior 
profeífio ex;iníta fit, & noua fuccHÍent , locus habendus eft 
iuxta antiquitatem non ptioiis, feu pofterioris profeflionis: 
Sic Ñauar, [ib.3. confil.tit.de ReguUriba n f l . 60 al ias l ib . \ , 
t i í .de maiorit.!¿p obedient.conf.w.lAm quAfi.Regul.t T, q f z , 
ar t . ip .Smch. l ib.6 fum.c.7,n.<¿6, Ab hacdoftrina excipitur. 
ctanflatus 
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t faní la tns ín aliam Religionem, v t íít Pta:lacus, qui finito off i -
cio federe deber poíl Prselatum in memorum ptif t inz d igni ta -
t is , niíi ali j eíTem Pt íe lau antiqniores. Sic Nauarr. M a n . R o -
dr . & Sanch. fuPra . 
D I S P V T A T I O V. 
Ve obllgatiombm 3 & njotü ftatm Keligio-
fe amexís ? illommque relaxatwne. 
V L L A feré eft Rel igio qua: vltra t r ia vota fubftan-
tialia caftitatia, paupertacis . & obedicntia; alia vota 
non e m i t t a t , qu<Tque aliis obligarionibus fuos Re-
ligiofos non aft i ingat . Ea omnia íigillatim peteurrere no-
ftrom non eík : cuilibet namque Rel igioni fuá v o t a , & o b l i -
gaciones examinanda relinquimus ; quia eorum obiigatio 
m u l t u m ex vfu , & confuecudine pender. Nobis fufficiat í in-
g u b r i a vota , & obligaciones fanftiífiraa: Societatis las v ex-
p e n d e r é , v t i l l is fatisfacientcs í inem propofi tum confequa-
mur. 
P V N C T V M I , 
Expendicur obiigatio tribus ílibftantialibus votis 
arinexa ingrediendi 
Societatem. 
S V M M A R I V M . 
I Obligationem votis fub j l an t t a l íb t t í annexam contra-
hun t fcbolares , (¿r coadiutoies non f o r m a t i y cum 
f romic tun t fe Societatem i n g r e d i , v t i n ea perpetuo 
v i t a m d-gant. 
X Ma te r i a h u i w v o t i ejí profrjjionem, v e l vo ta coadiu-
torum jormatorum emittere , p r o v t Societati p l a -
cuer i t . 
j H&c materia digna voto efl > quia g r a d m profejjiorum, 
coadiutorum formaterum perf 'eflior efl quam g r a ' 
dus fcholaris , & a a d i u t o r i s non f o r m a r i . 
4 Ojioties fupsrior dejignat t i b i gradum abfelute, & ^ c a -
r i vnluniut!", reneris acceptare ex v i q n a r t i v o t i . 
J A n pecces contra v o f m , ( i fnferior mutet , v e l fufl/en-
dat abfolutam te obligaridi vo lunta tem ob repu-
gnan t iam , ¡ u d m habes in fufeipiendo g radu coadis-
f r i í formar!, ve l a l i a de caufa. 
6 f roponi tur negatiua fententia, Verior efl af f rmat iua , & 
f a t i s f t rat ionibu* contrarias. 
7 A n recepto g r a d u coadiutoris f o r m a t i obl igar i poffit ex 
fupradlf to voto ad recipiendumgradum profeffi , v e l 
e contra ? De v l t i m o certum efl te non poffe obligari . 
Onoad p r imum probabillter affirmat Suarez. Sed 
probabtlior efl negatiua fentent ia . 
l ' T ^ R i m a m obligationem votis fubftantialibus annexam 
X comrahunt fcbolaies , & coadiutores non formati emit-
tences in Societate vota f impücia : ij cnim fimol promittunc 
le Societatem ingrefluros, vt viram in ea pe rpe ruó deganc 
promifl ioncm hanc inteliigendo iuxta ipíius Societatis con í l i -
tutiones. H x c igitur promiíl io votum ell,quia fie diuinae maic-
ftati, vt confiar ex formula , qua emkcituc, qua; fie fe babet: 
Ergo , N . vouco coram facratiífima Virg-ne M a r i a , & curia 
cccíefti vniu rfa , Diuinae ma'cf ía t i tuse caíl i tacem ,pauperta-
tem, & obedientum perpetuam in Societate ÍESV , & p romi t -
t o eandem Societatem me i n g r e l í u r u m , v tv i camin ea perpe-
t u ó degam omnia inteliigendo iuxta ipíius Societatis con í l i tu -
tiones. I n orani enim prom ílione prudenti , & cordata cx-
primenda efl perfona , cui fir promi/fio : cum ergo in hac pro-
miífionc nulla alia exp r imnur p ix re r diuinam majeftatem, 
ipf i fit ea promií l io . Ergo cíl votum ; quia votum efl promif-
fio Deo fada de meliori bono. Pranerea ex i l la d id ionc & 
quat eft copularina , & babst v im coniungendi prxcedencia 
cum fubfequemibus , inanifeRc í i t e idem ficti promií f ionem 
ingeediendi Sociccatem, cui fit votum caí l i ta t is , pauperra-
tis , & obedicntiae: at i l la vota fiunt d iu inx rnajeílati. Ergo 
etiam promiffio ingredienrli Societatem diuioa: maieftati fie. 
Ergo eíl votum. Et ita dcclatauit Congregac. V . Genetalis 
d e c r c t . ' ¡ . & can . i . Ñ e q u e obf la r , i l l am ob l ig i t ionem lub no-
mine promiífionis , & non fub nomine vo t i expiirai ; quia i d 
f a d u m eft , vt imelligeretur eílc obligationem d i íbné lam á 
tribus votis ptarcedentibus , ñeque ad confticuendum í t a rum 
Rcl ig ioforum fchobr ium formalitct peitiaete , fed fo lum efle 
eiannexam, & acce í ío r i am. 
i . Matccia buius voci cíl ptofeífionem, vc l vota coadiaco-
i t ím formatorum emittere , prout Socictati piacuerit, v t d i c i -
t u r , cap.f. exam. % . x . & i . p u n f t . confl i tut . c a p . ^ . l i t t . E , & 
declaramt Congregacio W.general.decreto j . can.z. ibi- Q u o 
( fciiicec v o t o ) quis fe obligar ad acceptandum gradum p r o -
fcí íotum , vel coadiutotum tormatomm , provt Prxpof i to r <3 
maius Dci obfequium fore videbitur. N o n fe obligar ad pro-
curandum aliqucm ex his gradibus; quia ca p rocura t ío nec 
decebat Rcligiofi humi l i t a tcm, & obedientiam, nec Re l i g io -
nis pacem, A d quar remouenda conuentius eft, v t quilibet f u i 
immemor curam in hac parte fuperioribus relinquac pro-
curaos in co gcadu in quo conftitutus eft fe peifcdura e x h i -
bcre. Sed ex v i ilUus vot i folum fe obligat ad acceptandum 
d i£ lum gradum , fi i ta Propofito Gcnerali vifum fue t i t , ve 
exprcfse dicicur j . p u r t . confl i tut . cap.4. ib i poftquara 
aliquis in cotpus Societatis cooptatus fuci i t in aliquo gradu 
ad ahud progtedi cú ta te non debet , fed in fuo perfici, & ob-
fcquio D e i , & glotia: fefe impenderé , ac fuper ior i , qui f c i l i -
cet C h r i í l i D o m m i nof l r i vices ge t i t cutam aliorum omnium 
relinquere. Verum crfi hoc ita fit, nemo irapeditur fupetioti 
proponeie debita cum huroilitate , & fubmiíf ione, qua; ¡n 
animo vet fantur , quxque oceurrunt pro gtadu fufeipiendo: 
ve habecur dicio loco i n declarat l i t . F , máx ime cum fibi pet-
fuafum habet, vel ob ¡naduercent iam , vcl oblmionem, vel ob 
finiftram informat iontm gradum fuperiorem non concedí , 
pararus tamen cífe debee, ve id melius ex i f t ime t , quod fupe-
r ior i loco melius videbitut . 
3, H i , ergo pofitis probatur manifefíe hanc raateriam vo-
to dignam cífe ; quiagradus profe í rorum, & coadiutoram for-
matorum perfcdior e l l , quam gradus fcholaris, & coadiutoris 
non forman i quippé in profeífo , & coadiutore formato eí t 
obligado ad plura , & paupertas ftriflior: ergo cíl materia 
digna voto. Ex alia parce ctat m á x i m e vtile , & feré necefía-
r ium inftituto Societatis , eiufquc r e g i m i n i } vt ha;,c mate-
ria fub votum caderec, nam cum ¡n Societate ex approbacio-
ne Pontificia fine h i gradus diuerfi , fcholaris , coadiutoris non 
f o r m a t i , & profeífi ; gtadufque fcholaris , & coadiutoris non 
format i via fie , & difpofuio ad gradara «oadiucoris forma-
t i , vel profeífi , in quibus prxcipua pars Societatis confiftit , 
expediebat poíTe Sociccatem obligare feholares, & coadiuto-
res non formaros, v t i n gradum coadiutotum formatorum,vel 
profeíforum ingiederentut. Q u o d vit tute obedientiar pra:ftate 
non poterant , niíi in principio cis cífet propofitum , &. ab ipfts 
acceptatumrat hoc voto emiíTo & fuauius & efficacicis obliga-
do inducitur , & maiori cum fcuílu executioni mandatur. 
4. Supereft vero explicandum, qualiter Piíepofieus Ge-
ncralis vclle debeac te in gradum Coadiueoium foimacorum, 
vel p rc fe í lb rum admitcerre , v t ex voto tcneatis eius volunta-
t i acquiefccre ? O p t i m i hoc explicuit f ept i í / i a congregatio 
decreto 17,alias j z . Cura cnim in quxf i ionem verterctur qu id 
cenfendum de his cíTer, qui in cuiufeunque impoíit i á fuperio-
ribus gradus fufeeptione diíficilesfe praebent, variifque excu— 
fationibus eorum voluncarcm eludentes in aonos fiej é p l u r i -
mos , atque tocam etiam vitam rcm pio t rahunt , cenfuic con-
gregatio oranes vt quarti v o t i in congregatione 5. expüca t i 
tened fuperiori certum gradum imponenti obedire, ira tamen 
vt tationes Prouinc iaü , ac N . P. cenfuc-.o Societatis more 
proponcre p c í f i n t , quas feripto cenfuit proponendas. V e i ü m 
lupcr io r i illis examinatis in fententia p c t í e u e r a n c i , & certum 
gradum abfoluté ftacuenci ( licec non addac obediencia' pra:-
oeptum ) tened vuumquemque obedite , imperatumque g i a -
dum fuícipere , v t fi non fuetit oblequutus , ccnftndus fit i n 
malo ftatuefle, a t q u e á Sacramentorum v f u . Si adminif t ra t io-
nc excl,iidendus. Sed ñeque confukum putauic P. N . cum t a l i -
bus dilpenfarc , vt toco vica: cemporc fine certi gtadus fufee-
ptione peifcuerent, nc ho ium excmplo, alij cum gtaui Societa-
tis damno paria imi ien tur , & audcanr. Sed ñeque ad fecun-
dum examen admittendos, nifi rarius, & cum dubium al iquod 
de aptitudine imcrceífic. Quam rcm vniuctfa congregado 
cenfuic P. N . commendandam Hsec fuprad'nfto decreto, ex 
quibus manifeftum cíl tune eífc obligationem r.cccptandi gra-
dum á f u p c d o r e d c í i g n a t u m , quando abfoluté , & cjficaci Vo-
l ú n t a t e t i b i acceptandum proponitur ; quia eo ipfo impletur 
condicio } lub qua vo tum fa í lum eft. Notamer d ix i quando 
abfoluté , efficacique vo lún ta te . N ^ m íi c o n d u i o n a t é tantum 
o í í c r a t u r , vt comingic, cum gradus ofFertur, vt gtatia, & he-
ñí ficium Religionis , quod fubditis p r z í l a r , t ranfgrc í íor voci 
non e i i s , gradum non admictens: quia non t ib i ab íu lu t é ofFer-
t u r , fed fub imbibrta conditione , fi gratas t i b i fuedt. Ex 
ipfa ergo obligadotiis ferie , & ex a rcundbru i i s facilé co l l i -
ges, quo ex his modis gradus offeratur. Credo tamen abfolu-
té offerti , qtioties fuperior caula tepulfa; examinata in obla-
tione pei í i f t i t : indicat namque ea petfcuerantia abfoluté , & 
definité vejle re eum grndum accipete non cara ob gratiam d b i 
praeftandam, quam ob Rciigionis bonum , & r e í l u m iliius re-« 
gimen. 
j . Sed quid íi ob d i f í i cuka tem, &: rcpugnan'iam, quam ha-
beS in fuícipiendo gradu coadiutoris f o r m a t i , & ob t imorem, 
Z 4 quem 
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quem Prscpoíitus Gencralis concepit te eíTe turbandum,& for-
lé pcriculo Religionis defcrenda: exponendum.eo quod gradus 
profcíToium dencgetur, abfolutam voluntatcra te obligandi 
muccc.vcl fulpendat, peccabifnc contra hoc v o t u m ? Al icu i 
vidcbitur te non peccacurum ; quia votum eft tantum de fufci-
pieudo gradu Prajpofito Generali i d abfolutc ftatuenti, A t 
in fupradido cafu í 'upponimus Praepofirum Gcneralcm non 
abfoluté ftatuere . fed potius abfolutum ftacutum fufpendere, 
vel matare. Ergo non peccas contra votum. Id ipfum confir-
matur ex i l i o ¿¿crr^o zy , alias 52. Congreg .7. V b i declarans 
congrcgatio,quaodo v iqua t t i vo t i tenearis gradum accipere 
dixic te tener! Pra:poí í to Generali examinatis excufationis ra-
tionibus in fentcncia per í i f ten t i , & certum gradum abfoluté 
ftatuenti obedire. Ergo á contrario quando examinatis ra t io -
nibus á fcntentia deíiftit , & certum gradum abfoluté non fta-
tuit.obligacus noneris. Nlh i lominus verius cenfeo tein fupra-
d i f t o cafu votum indirc£lé v i o l a t u r u m i eo quod iniqiié,& i n -
i u f t é . o b l i g e s fuperiorcm á vo lún ta t e abfoiuca concedendi 
tranficum ccífare. Q u i cnim voucc opus perfeduru (ub con-
di t ionc pendente ex altcrius volúntate , (jibligatus eft ad minus 
i l l am voluntarem non impedirej quia i d ^ífet uolle votum exe-
qu i . A t t u v o u i f t i Deo accipere gradum 3 quem fuperior v o -
luerit abfolutc t i b i c o n c e d e r é . Ergo teneiis roluntatem fupe-
rioris non imped i ré . Ac in iqué impedís te difEcilcm fufee-
pcioni exhibendo, & tutbacionis, aliorumque iaconuenientium 
íigna o í t e n d e n d o , ob quse vitanda fuperior prudentiflime cef-
fat á vo lún ta t e abfoluta t i b i gradum concedendi: ergo pec-
cas contra votum. Tencris ergo repugnantiam vincere , & t i -
morem fuperioris iuf tum tua; turbat ionis , & maioris periculi 
remouere : Sic colligicur, ex Suarez tom-^. de Keílg. t r a f í . i c , 
l i b . ^ . i n f i n e cap. 17.ntime..,. 
6. Addo non folum contra v o t u m , fed etiam contra l u f t i -
tiam videris peccare > fiquidem ma'.itiosé impedís , ne tibi fu -
perior pra:cipiat, quod iurc prjecipere poteft. Ñ e q u e catio-
nes in contrarium obftant. Nam prima fo^üm probar i l lam 
v o t i violationem diredam non eífc ; bené tamen efle indirc-
¿ l a m . Secunda conuincic, ce voto obl igatum non eíTe defiften-
ftcme fuperiore l iberé , & non moralitet coado ; fecus quando 
coadtus cuaindifpofitione deíiftit . 
7. T á n d e m inquires , an receptos gradu coadiutoris for-
mati obl igat i poftis ex fupradiélo voto ad recipiendum gra-
dum pro fe í l i , vel é contra Í Et quidem recepto gradu profef-
forum ce non poftc obligati ad recipiendum gradum coadiu-
toris formad tadquam omnino certum tradit opcimé Suar.f.4. 
d e r e l i g . t ra f f . 10. l i b . + . cap.17 ' num. I I . quia profeíTorum 
gradus eft fuperior gradu coadiutorum i quippé continec vota 
folemnia , & ad plura obligar. A t nemo ex voto obligari po-
teft ab ftatu fuperiori , & per fe í t io r i ad infer iorcm, & minus 
pe r fe¿ tum defecodere. Ñ e q u e i l lc eífee in Societatcm ingref-
fus, fedaliquo modo egre í fus , & retroceflio. Ergo nullacenus 
obí igar i potes. Vcrum recepto gradu coadiutoris formati re 
obligar! poífeex dicfto voto ad recipiendam profeflioné t r i u m , 
ve l quacuor votorum aflSrmac Suar. dicto cap.17. n u m . n . í i , 
b i videri probabile. M o u e t u r ; quia ex gradu coadiutoris for-
mati ttanfire potes ad piofeflionem, vepote ad gradum perfe-
¿ l io rem j nam licec hic tranfitus t a r ó concedatur ; concedí ta-
men aiiquando poteft, & debet, vt in í inuatur e ^ w . gen. cap. 
6 $ S' & 6. Sed promittens ingredi Societatcm,videris prorai-
íiífe ingredi in perfeftiotcm gradum íi fuperiori placitura 
fuerit. Ergo ftantc fuperioris benepláci to obligatus eris i n -
gredi . Et confi tmatur , quia antcquam coadiutoris gradum 
cooperatus eífes , nemo dubitat te obl igar i poífc gradum pro-
feíli admitiere; ac ob gradum coadiutoris receprum non i m -
peditur tranfitus ad profeííionis gradum , ñeque íuperior ius 
amifit i l l u m exigendi ; quippé ceoferis promifiíTe Socieratis 
ingreflum , quoties ingreflus 6ari poteft. V e r ü m etfi harc fen-
tcntia fíe fatis probabilis ,probabi l iorcm iudico , te obl igari 
non poífc ; eo q iod obiigationi ingrediendi Sociecacem aflum-
pco quolibet ex i l l i s gradibus , videaris fatisfeciífe j nam ve 
conftac ex confticutionibus, & congregatione dcclaratione, 
v o t u m ingrediendi Societatcm eft votum acceptandi gtadum 
coadiutoris f o r m a t i , vel profeíli, provt Sociecas voluerit . Er-
go recepto gradu coadiutoris formati fatisfecifti voto. N o n 
ením vtrumque gradum acceptare promififti , fed vnum , vel 
altcrum , vt denotar i l la d i d i o v d quae eft dif iundiua , alias 
^nonca di£l io v e l fed ^ apponcnda cífet. Dcindc á formula 
votorum coadiutoris formar! exclufa eft illa promiftio ingre-
diendi Societatcm. Ergo indicatur p lené per i l lum ingreíTura 
promiífioni fa t i s fa í tum eífc. Alias fi recepto i l lo gradu San-
éliífimus Ignatius ccaferet obligat ionem promiír ionis i n -
grediendi Societatcm durare , n o n debebat á formula coad-
iutor is fo rmat i eam profeífionem excludere , fed pociuseam 
conf t imere , vt fie ingredientes memores eíft-nc ad vl ter iorem 
gradum obligar! poífc. Hinc infertur, á fo r t io r i recepro gra-
du profeíTorum t r ium votorum obligari non po í feex v id i i í t e 
piorai íf ionis ad recipiendam profeífionem quacuor votorum. 
Quippc facicns profeífionem t r i um vocorum, & confticutus 
in gradu coadiuroris formati cenfetur efle in te rmino} caque 
de caufa omnes probaciones fupradidos gradus prxcedunt. 
V c r u m h « c quaí/ t io potius eft fpeculatiua, quam pradica . 
Raro en ím, vel nunquam continget Sociecati necdlanum efic 
velle obligare coadiutorem formatum , vt profeífionem f a -
ciat , & profeflum t r ium v o t o r u m , vt profeífionem quatuor 
praeften quia abfquc d i d x profeflionis conct í f ione obligare 
pocecic fubdícos « q u é feré ac fi eífent profefli ad mini í te i ia 
peragenda. T u m prcecipué quia gradus profeíTorum honoia-
bi l ior eft , ac proinde fola fuperioris infiouatione , & fimpl.ci 
conccí l ione acceptabitur. 
P V N C T V M H . 
Expenditur recunda obligatio annexa profeíHs, 
& coadiutonbus ípiricualibus de ípeciali cura 
in puerorum cruditione. 
S V M M A R I V M . 
1 Hxp l i ca tu r obligatio , & eius materia. 
i Ifroponitur obieciio aduersus Ipecialem obligatlonis «ru~ 
diendipueros. E t f i t ei fa t is . 
5 I n huius minif ier i j cbferuationem cjuilibet profejfus t e ñ e -
t u r incumbete i n t r a annum , quadraginta diebus 
continua, v e l i n t e r p e l l a t ü . 
i . T \ R o f e f l i , & coaá iurores fpirítuales formati cum fuá v o -
X ra emictunt ; espvimunc fe vouere obedienciam ípec ía -
l i ter circa puerorum cruditionem , ibí : Promit to, & c . paupet-
tatem , caftitatcm , obedientiam , & fecundum eam peculia-
rera curam circa cruditionem iuxra formam, & modum in l i t -
teris Apoftolicis Sociecatis leí'u, ciufquc conflitutionibus con-
tentum. Materia huius obl íga t ionis eft puerorum { fub q u i -
bus rudes homines comprehenduntur j eruditio tum in l is , 
qua: ad fidem p e r t í n e n t : eos in d o í t n n a Chr!ft iana,& myfte-
riis diuin;s i n í t r u e n d o , t ú m in iís qua: pertinent ad mores, in-
citando ad prxcepcorum obfeiuationem , & ad p í e r a r i s , & 
Religionis officia. Hanc igícur vouent profefli ; & fp i r i tua -
les fotmati coadiutores.fi á luperioribus per virtutem obedien-
cia: illis mandata fit,vt conftac ex i l l is \cih\s fecundum 
feilicet obedientiam ) pceuliarem curam circa puero-
r u m crudit ionem. Quocirca feclulo obcdientiaí prarcepto, 
nulla eft ex hac promiflione profeflis, fpirítualibus formatis 
coadiutoribus huius crudit ionis puerorum obl igar io. 
2. Quod fi dicas, fi ex hac promiflione n-illa fpecialis o b l i -
gatio crudiendi pueros nafeitur, quas non fit circa erudiendos 
homines proueftioris aetatis , i l l i fquc Sacramenta mimf t ran-
da, aliaque Socieratis minifteria exercenda , cum híec omnia fi 
per vir tutem obedientiaj imperenrur, teneantur profef l i , & 
coadiutores fpirítuales formar! exequ i , cur fpecialiter e ru-
d i t i o puerorum in voto obedientia: cxpreí ía fuit ? aut cur 
potius in voto obedientiae profeíTorum , & coad íu ro rum f p i -
r i tua l ium formarorum , & non in voto obedientiae fcholarium 
approbatorum huius cruditionis mencio fada eft ? Refpondcc 
Paul. I I I . in Baila prima Sociecati concelfa, qua: incipi t . Re~ 
g i m i n i m i l i t a n ' i í íccl tf iá . , eam puerorum erudirionem fpe-
Cialitet in ea formula commendari j quia t f t fundamentum, 
fine quo a:dificíum vira: Chriftianac confurgere non poteft, 
6 quia adeft per iculum, ne vt quifque erit d o d i o r , & ita P10-
uinciam hanc tanquam pr imo afpeftu minus ípcc io íam f o r -
fitan decretare conetur , cum tamen re vera nulla fit f r u d u o -
fior vel proximis ad a^dificationem , vel noí l r is nd charitatis , 
& humilitacis , fimul oíiicia exercenda. Notanter dixi t Pon-
tifex f iuduof ior . N a m eflo alia: oceupariones excellentio-
res , & pcifediores adf in t , regularitcr loquendo nulla eft hac 
oceupatione f tuduofior ; quia ex ea non fo lúm pucri.Sc rudes 
homines, fed etiam d o d i inftruunturj & ad pacnitcnciam com-
mouentur jcfficacius forcé quam grauiori , & d o d i o r i pra:-
dicatione. Deindc , quia ha:c oceupatio in mundanorum 
oculis eft humilis , & abieda .cade caufa f ruduo í io r eft ad 
aedificationcm in proximis excitandam, & ad charitatcm , & 
humili tatem in noftris promouendam. Quac omnia con-
firmauit B . I g n a t . j . p a r t . confiitut. c ap . i . Utt . B , his verbis: 
Promiflio docendorum puerorum, aut rudium hominum i u x -
ta litteras Apoftolicas > & conftitutiones non ¡nducit al iam 
obligationem , quam teliqua fpiritualia exerciria, qua: ad au-
x i l i u m proximorum adhibentut , cuiufmodi funt confeflio-
nes , pra:dicationes , & c . in quibus quifque fe deber oceupare 
iuxta rationcm obedientia: fuorum fuperiorum. Q u o d autem 
de pueris docendis in voro fie mencio, ca de caufa fit,ve fanda 
harc exercitacío peculiar! modo fie commendata, & ve deuotius 
curecur proprcr fíngularc obfequium , quod Deo per eam in 
an imarú auxi l ioexhibetur ; & quia faciliusobliuioni cradí po« 
cetat,& in defijeeudinem abire.quam alia magis fpec¡ofa,cUiuf-
modief t pr^dicacicSccRatio auten^quate fpecialiter in vo to 
obedicnt i íe 
• 
i j p . V é 
o & e ü e n t t x ProfcíTorum , & coadiucorum fpmtualiorh eru-
dit io puerorurii cxprcfla fuic, & non in voco obediencia; emif-
i b ab í cho la r ibus approbacis , ea eft i quia ad hoc munus ob -
eundum proFeíli, &; coadjutores formaci prsetumuncur apti,fe-
cus feholares. N a m ad eiudiendos puetos > & rudcs d o d c , 
v t i i i t e r , & f m é t a o s c conuemt doeentes plufi-juam mediocricet 
elTe i n íhud to s , ficuti funt qui in Socictate profeíTioRenj, vei 
gradum coadiucorum fpiricualium formatoium obeinent: ac 
non líe fe halares,qui litecris addifeendis incumbunt. 
j . I n huius igicur minifterij promotionem , & fupradiclo-
rum obferuationem cauerur, ve quilibee protelTus quadraginta 
diebus huic e rud i t ion i incumbac. Sic habetur Congregar* 
puma general i , decreto 13 4. & expreílius in Congreg .2. de-
creto 48. v b i íic d i c i t u r , Quiuis piofcflus quatuor , vel 
t r ium vocorum , qu iu i t ctiam coadiutor fpimualis formatus 
poí l ed ió lam profeírioncm» vel vota f impücia ¡ntra annum per 
quadraginca dies continuos,vcl interpellacos dodr inam C h r i -
ftianam pueros , atque rudes perfonas docere reneantur. T e -
neantur inquarn fub voto , fiéis fub virtute obediencia: prse-
Ccptum fu;alias fo ium ex regula,& infti tucoad peccatum non 
obligancc. Praiccrca ipíamee Congregacio P. N . Generali 
comraendat curam, vt no í t r i fiequentius, quemadmodum i p -
íí in domino expedi ré vifum fuerit, in hoe tam pro opere 
exerceantur. Dcinde R e í t o r i b u s , cum pr imum Redloris o f f i -
c i u m fufeipiunt iniungi t S.Ionac.4. f . conftitut, cap. i o. §. 1 o . 
v t per quadraginta dies dodtrinam Chr i l i i anam legaiu , aut 
doceant, legant inquarn , aut doceant per fe. Si tamen conuc-
nire non videbitut ad xdificacioncm, vel ob aliam cau íam fuf-
fíciencem, ve redlor ipfc legat , re cum Prouinciali communi-
caca , (i eiufdem ille fencentiae fuer i t , per al ium i l lud munus 
obirepoteric. Q j í a m con í l i t u t i oncm Congicgat io i . decre-
to 5'4. e x p l i c a n s j i n q u í t : Redborcs cum tcneancurex conft i tu-
tione , declaratione 10. ca f i t . pun f í . dodr inam Chtif t ianam 
legere i vel docere per quadraginta dies per fe > vel per a l ium, 
cxpoí í tum e í l , id deberé príeftari in t rá annum poftquam of f i -
Cium Re¿tor i s inierint continencer quadraginta diebus, vel i n -
interpolat im pr imo quidein quemadmodum folenc doceri 
p u e r i , deinde ctiam per condones , fi ita fuperior ccafucrit. 
Prseter i l l um annum eodem quidem nomine non tencbitur 
R e í l o r , fed alio poccrit communi , v t in fuperiori quodara de-
creto deíini tum e í tdepcofe í f i s , & coadiutoribus formatis. 
V N C T V M I I I . 
Q u ^ fie obligado , qnam contrahunt proítíH fo-
ciecacis ex fpecialivoto obediencia; 
Summo pontifíci. 
S V M M A R I V M. 
1 Hoc Dotum ohediendi Summo Pontif íci folemne efl j 
Jpeciale Societati, 
% j fpponi tur a l i quorum calumnia c i rcapr&dic íum Dotum» 
cjus. f r i u c l a fane eft. 
5 Expl ica tur hu i t t í v o t i m a t e r i a , ^ e^ttí necejfttas. 
4 E x p l i c a t u r ' v o t i ' v t i l t t a^ . 
f Expl ica tur qual i terhoc vo tum pojfit ejfe folemne. 
6 (¡luoties Summus Pontifex , v e l Pr&pofittií Generali* elus* 
nomine pr&cepit mijftones in nemine le f u C h r i f t i , feu 
•virtute obedienti&; teneturprofe j fu í f u b g r a u i culpe* 
ebedire, 
l . C * C i c n d i i m eft , !n Socictate I s s v profeífos , qui v o -
i 3 c a n t u r quatuor votorum vltra tria vota folemnia eafl i -
tatis , paupertatis , & obediencia: emittere aliud quarcum 
ctiam folemne obediendi Summo Pontifíci in millionibus per-
agendis ad animarum falucem. Q u o d votum ea forma emit-
t i tu r , vt conftat ex conftit . 5 .p. cap,^. §.5. Infuper p romi t to 
fpecialcm obedicntiam Summo Pontifíci citca mií í iones , p ro -
v t in l i c t e r i s Apoflolicis ,coi]ftitutionibus continetur. I n !ic-
terisautem Apoftolicis Pau l i l I I . p r imó confirmantis Socie-
tatis inf l i ru tum habetur hoc vo tum fíeti ad maiotera noftra: 
Societatis humil i ta tem , ac perfedlam vniufcuiufquc m o r t l -
ficaítionem & voluntaccm n o í h a r u m abnegationcm, coque 
í ingulos n o í í r o s fpecialiter a l t i i ng i , v t quidquid modernus, 
& alij Romani Pontifíccs pro tempore exiltenecs iuíferint 
ad profedum animarum , & fiiei pvopagationcm pertmens, 
& ad qna í cunque Prouincias nos mit terc vo luc r i t , fine v l -
la tergiuerfatione , aut excufatione i l l ico quantum in nobis 
f u e r i t , e x c l u í tcneamur, fiue miferic nos ad T u r c a s , í ¡ -
ue ad quofeunque alios infideles etiam in panibus , quas 
Indias vocant exiftemes, fiue ad quofeunque ha'rcticos, 
feu fchifmaticos , feu ctiam ad quofuis fideles. I d ipfum 
cifdcm verbis concinerut in Bulla l u l i j 11 l . n o í l t u m i n i l i t u -
tum conf í imante . Et in Bulla Gregor. X I U . incipiente quan-
dofruMuof iu dic i tur . Q u i ve tó quatuor vocorum profclíi fu-
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tu í i funt , ij tribus foíemnibus fubftantialibus v o t i s ; quarcum 
íimili ter lolcmnc addunt fpeciale Summo Pontifíci obedient i íe 
circa miííiones pta:ílanda: ob certiorcm Spiritus faneli i n m i f -
fionibus ipfis d i reát ionem , ac maiorem ipforum mi t tendo-
rum íedi Apoftolica: obedientiam , maioremque deuotionem, 
humi l i t a t em, raortificationem, ac Voluntacum abnegationcm. 
Eadem rere habentur in conftitutiombus Societatis I E s v; 
nam in exmn. gener- cap. 1 . § . J . dici tur . ProfcíTa focietas p r x -
ter tr ia vota votum facit expreflum Summo Pontifíci vt V i -
cario qui nunc eft, vel pro tempore fuerit Chr i f t i D o m i n i no-
ftri, n imirum ad profícifeendum fine excufatione non pet i to 
viatico quocunque gentium eius fandlitas iuíTetit inter fídeles, 
vel infideles ad res quae ad diuinum eultum , & Religionis 
Chtiftiana; bonum fpedlat, & 6. c - i . § . i . Quando Summus 
Pontifex,vel fuperior huiufmodi profelíosj vel coadiutores a i 
laborandum in vineam Domin i mit te t , nullura viaticum pete-
re poíl ínt .fcd fe liberaliter reprasfentcntj vt mittanturjptovc i l -
lis ad maiorem D c i gloriam forc videbicur. Et i n dccUrat . 
l i t t . i . fubditur , id eft pedites j vel equites cum pecuniis, vel 
fine i l l i s ^ j . p . c o n f t i t . c u f a 2.. latius hace omoia explican-
tur . Ex quibus conftat hoc votum obediendi Summo Pontifi* 
c i circa miíí iones eíTe fpeciale Societaci foiemneJ& d i f t i ndum 
a b a ü i s tribus fubftantialibus. 
x. N o n defunt D o í l o r e s potius prauo affeilu, 8c indicio 
propno n ix i , quam ratione , qui hoc votum calumniantur. 
T u m quia fuperfluum, T u m quia inutiíc* Eííé fuperflüum 
probant ? quia omnes Chr i f t i íidcles obligaci funt obediie 
Summo Pont i f íc i , íí eis aliquo proficiiciiuíTctit ob animarura 
falutem. Ec fpecialiter Rel igioí i hac ohligacione tcnenturjquia 
Pontif íci tanquam fupremo Religionis Praelato obedientiam 
promiferunt. Deinde efto alij ReJigioíi obedientiam Sum-
mo Pontifíci non ita fttidtam ptomiferint ? at feholares ap-
probati Societatis , & m á x i m e formati coadiutores cam pro-
m i t t u n t : voto cnim obediencia obligantur iré in quaflibet 
mundi partes , q u ó fuperior defignaueric , vt conftat , ex 5. 
conft i tut . cap.t. I h t s r a G , & 6. p. confti tution. cap.3. §. j . 6c 
ex Bulla Gregor. X l í l . incipiente Afcendente. E tgo fa l t cm 
comparatioae al iorum Rel ig iofotum Societatis hoc vo tum 
fuperfluum eft: cum non fupctaddat obligationem aliquam 
d i f t i ndam á voto generali obedientiae, Quodque videntur ex-
pteífifie Bu l lx Pontificia;Pauli I I I . & & lul ij 1 í I . dicentcs 
hoc votum fieri ad maiorem n o í t r o t u m humil i ta tem , & de-
uotionem,pcrfe£tamque mort i f ica t ionem,& voluntariam ab-
negationcm. Ergo non ad indueendam nouam > & d i f tu i í t am 
obligationem. Eifc autem inutile hoc vocum fie probant, quia 
Pontifex grauioribus Ecelefiae negotiisoecupatus nofeere non 
poreft qu i hoc v o t u m emiferint, quique ei fint fpecialiter f u b -
i e d i , ve eosoecupare poílit v t i l iufque foret hoc vo tum Pia:-
poí í to Generali emitei : ve poce qui maiorem fuorum R c l i g i o -
forum nociciam habet, & i l .o rum regimini immediatus i n -
cumbir. Q u o d vero hoc votum folemne efte non poíli t i n -
de ptobatur , quia non apparet, in quo eius fo lemni ías con-' 
fiftit, cum nu l lum fpecialcm efteflum , & obligationem con-
t i nca t , quem non cominert t idipfum votum fimplex obedien-
tía» Ergo hoc Votum at que eft folemne , nec neceilarium, 
ñeque v t i l e . Sed ha:c f i iuola f u n t , v t labefaftare poílinc do-
¿ t r inam á S. Ignatio traditam , & á vitis d o d i í h m i s proba-
tam i & á Summis Pontificibus definitam. Vt ig i tu t veritas 
innotclcat explicanda eft: materia huius v o t i , & i n d e confta-
b i t non eíle fuperfluum, ñeque inut i le , fed nec t í l a r ium, v t ü e , 
& folemne. 
5. Materia í g i t u r huius v o t i , vt conftat ex Éul í i s Apo-
ftoli eis , & confticucionibus allegatis eft obedire Summo Pon-
tifíci in mií í ionibus peragendis , v. g . iré fiue equites , vel pe-
d r é s inquafeunque mundi partes iuíTerit. Ibique commora-
rii& minifteria fpii i tuaiia f e c u n d ü m Societatis morcm in an i -
marum falutem excrecre aibicrio Pontif icis : quia hace o m n í a 
fub milfione c o n t i n e n t u í , Q u í e d e b e n t praeftari nulla t e rg i -
uerfatione , vel excufatione appofita i fubintelligitur quas fri-
uola fit, & inanis j fecus de excufatione iufta, & legitima.'hanc 
enim proponcre fuperiori & conftitutionibus Societatis , & 
menti Pontificis conforme eft, vt bené notauit Suar . t ,4 .de 
K c \ \ g - t r a ¿ } . l o . l i b . j . c.q.. n . i i * Sanch. <5. f u m m . c . i%. n . 6 . 
Deinde prsf tar i debent nullo petito viat ico,expc¿latoque fub-
í id io , tum pro peragendo itincre , tüm pro ib i refidendo; í o -
l ü m enim permií íum eft 7./). conftit- cA* § 5. l i t . E . i n decla-
rett. reprasfentare Pont i f íc i , qux fit ipfius mensde modo i t i -
neris faciendi, &i ibidem quo mi t t i tur manendi , num e t elec-
mofynis propter Chrif t i amorcm emendicatis , an alio modo 
viuendo. Sed ad ha;c prxftanda neC i c l i qu i Chr i f t i fideles,ea:-
teri Rcl igiof i túm al iomm ordinum , tüm Societatis obl igat i 
po í lun t . Ergo hoc votum neceilarium omninofuie. M i n o -
rem probo : quia rcliqui Chr i f t i fideles obligari non poíTupc 
á Poncifíce , vt in remotiftimas partes proficifeantur, ibique 
Commorcntur , nili communi Ecelefia; bono máxime expedi-
rctjneque tune ob l igá tu r ex votod'ed ex fubicdionc.quam de-
bent Pontifíci, tanquam vniuerfalis Ecelefiae capiti, & C h r i f t i 
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Ticario C x t e á autem RcÜgiofi etfi votura o b e d i e n t e 
S u m m ¿ Pontificí prxftcDc canquam f«p i emo Religionis 
Pr^lato ex v i fifias amplius obl igan non poíTunt quam m x -
ta fuas regalas, & conlii tutiones. A t extra regulam omnium 
Rcl i^ ionum cft obligare fuos Religiofos i r é , a í l i í l e r c : & 
commorari in partibus remoti f f imis , vb i nullaeft Prouincia, 
nec Religionis domus nullo fubfidio perito ,8c m á x i m e fi i b i 
adeft perieulum vita:. Quoci rca ctíi Seraphicus Francifcus 
fpeciale, & cxpreíTam obedientias vocum emiferit Pontificí 
H o o o i i o , & fuccefloribus pro fe,8í fuis a lumn¡s , i ta vt ab ipfis 
cum votura obedientia: emit tuot , e m i í l u m efle intel l igatur ,vc 
d ix i t Coraub. i n expofa.fus. r eguU c . i . ( ¡ ,$ . & D .Bomuen t . 
¿•, i . A t hoc votum ad n ih i l amplius ob l igar , quam genéra le 
vocum obediencia: in ea Religioncm emi f lum, vt cxprcffit D . 
Bonaucncura>quod cerré non obligar ad mifliones ica difticiles, 
& humanis íubfidjis defticutas , ad quas piofeíTi Societacis 
obligancur ve b e n é nocarunt Suar.t.4. de R c l i g . tracf. i o . l i b . d . 
c . 4 . » . i 7 . Sánchez l i b . é . f u m . c . i i . n . j . i n f i n e , Ribadcntira de 
injlituto Societatts.c.to.circafinem.KcUgioCi ve ió Societacis, 
qu i biennio expleco voca emiferunc > & coadiutores fpirituales 
formati , i m ó & profedí t r i um vocorum.efto obligaci linc ixe,Sc 
commdrari in qualibee müdi parce. At fcholates approbaci non 
obligancur iré pedices nec v i lo pecito viacico, nec cum pericu-
l o virse:quia in confticutionibus.bullifquc Poncificiis hxc o b l i -
gat io non concinetur, ve cxprefsédixic Sanch, l i b . ó . f u m . c a p . 
18. n . ^ . Suarcz com.4. de Relig. t rac l . 10. l i b . é . c a f . ^ . num. 
31. Coadiutores vero fpirituales f o r m a t i , & profeífi t r i u m 
votorum cfto obligentur iré non petito viatico , ac non o b l i -
gatur ex voto viacicum non pé te te , fed fo lum ex conf t i tu -
tionc ad culpara non obligante. N a m e t í i ó . con j i i t . cap. í . 
x q u é d c p t o f e í f i s , a c coadiutoribus formatis dicatur, 
«juod nullum viaticum pétete poflTint, fed fe liberalicer repia:^ 
fencent, vt mittantur feilicet pedices , vcl equices cum pecu-
nia, velf ine illaraon inde infettur obl igar i ex voto adnon pc-
tendum viat icum, fed ad fumraura obl igar i polfe, quia vouent 
©bedientiara i u x t ^ fociecatis confti tutiones: at piofcííi qua-
tuor votdrum ex voto i l l o fpeciali obl igancur : cum i l l i s á 
Poncifice iuífum fueric i r é , viaticum non petere : quia híec 
obligatio in d i£ to voto e x p r i m i t u t : fie Sanch. dtcio l i b . 6 , 
c a p . i i . num.<). Dcindc profeífi t r i u m votorum , & coadiuto-
res fpirituales fotmati non videntur cífe obl igat i ad mi í f iones , 
jnqu ibus peticulura vita: adcíTec : quia genérale vo tum obe-
dientia; , quod inftar legis Ecclcííañicac de eadem relata: o b l i -
gar non poteft cum periculo v i t x obligare , ficut nec lex Ec-
clcfiaftica. Ac profeífores huius vori hoc peiiculum fubire 
ob l iga t i f u n t : f i q u i d e m obligantut exprcfsé iré ad Tuteas, 
Haereticos, Schifmaticos, vbi perieulum vita: ftequenter adeft, 
Sinchez difío cap.i%. n .$ . Pra:terea emiccences hoc obedien-
tia; vocum quafi ex oí í ício tcnentur parati cífe , & difpoíiti ad 
quaí l ibe t miífiones quantumcumque peticulofas peragen-
das ; ac profeífi crium votorum , & coadiutores formati non 
videntur ad eas o b l i g a t i , nií i ad fummum in defeftum pro-
feíforum , ve probat Suar. tom .4 . de Re l ig . í r^¿?. \ c . l i b . 6 . 
cap 4-. num.ss. Ergo hoc vo tum obediencia: Pontrf ic i , quod 
profeífi emittunt aliquara fpeciaiem obligationem inducir, 
quam non induc í t vo tum genérale obedientia; in alüs r e l i -
gionibus , & in Societate. Ergohoe vocum nece/Tarium eft. 
4. Ex his conuincicur vcil i i f imum eíTe ; quod enim neceifa-
xium ef t , á for t iot ief t veile , vcilicatem tamen eius fatis cx-
prcífit l u l i u s l I I . in d i í l a bulla confirmar. P r i m ó dixic eífe 
v t i l c o b deuotioDem maioremad obedientiam fedis Apof to l i -
cae •, expediebat enim máx ime , vt tota aliqua religio hanc obe-
dientiam Summo Poncifici peseftareceo rempore ,quoabeius 
obediencia tot haeretici, & fchifmacici tecedebanc; eiufque au-
thoticacem recognofeetec, cum eam alij pro v i i ibus impu-
gnabant. Secundó dixi t vtile cífe ob maiorcm noílrae focie-
tatis humilicatera , quam excrcet fe cotam obfequio Ponci-
ficis tradendo, T e r t i ó ad perfedam vniufcuiufque mor t i f i -
cationem j & voluntatum noftrarum abnegationem ; cum pa-
rati exiftanr ad qu fl bee mundi partes peragrandas , prouc 
Pontif icí v i fum fuerit. Q u o d vero hoc votum vti l ius íic 
6erí Summo Ponr i f i c i , quam religionis pra;latis , duplici ra-
t ione conuincitur. Pi ima ; quia eo voto ípec ia l i t e rau thor i tas 
Poncificis tecognofciiur. Secunda, quia hac vía profeífi fecu-
riús fepericulis exponunt , cum mi f l i finta Vicario C h r i f t i , 
quera pra;fumcre poífunc i n illius pra:cepci impoí i t ione cer-
t i o t i ^piritus l an í t i direfl ione d u c i , vt d i x i t Gregot. X I I I . 
i n bulla Afcendente. Ñ e q u e obftat Pontifiecra fingulos 
focietatis profeífos non recognofeere i fuffieit quod cerro 
feiat eífe in focicta:e piules ÍÜX obedientia: ica dicacos, v t 
quocunque eos mitcere vclir o H i g a i i fine iré : ad cuius finem 
cauetur 7. confiitut, c*p. 1. inf ine , v i Pia?pDlitus Gcneralis, 
cura nouus Chr i í t i Vicaiius in Apoftoiica fede f ierir conft i tu-
tus, per fe vel per alium intra annum ab cus cíe -cione, 6c co-
ronatione renearur f-ius fan¿li nri deciaiare profeífinnem , ac 
proraí í f ioncm exp ie í f im obe l ienc i^ , qua ipíí focietas pecu-
íiari voto cuca miíf iones ad Dei glociam feobf t r inz ic Addc 
D e Obligat.flatui Relig.annexu. 
plures, & pi.a;c¡puos ex focietate á Poncince recognofei pof-
fc , cum ex f a m a , 8c relacione, cum quia quolibcc criennio 
procuracores fingularum prouinciarum Roma: cougtcgantur. 
Maneatergo cettum , 8c indubitacum hoc vocum neccífar ium 
círej8c Ecclefia:,lcdique Apoftoiica' , 5c fociecaci v i l i í f imum. 
j . Rcftat explicare terrium quod obiieiebatur, qualiter 
poífic eífe folemne ? nam íic cífe j non poteft in dubium reuo-
cari, cura exprefsé definitum íit á Gregor. X I I I . in bulla, qua: 
\nc\y\t '. Afcendente , \ h \ t r ibus i l l is íubr tamia l ibus vocis f o -
icninibus quattum fimilicer folemne addunc fpeciale Summo 
Poncifici obediencia; circa raiíliones pra:ftanda:. SoJcmnicas 
i g i t u t huius vor i iu co coní id i r , quod medio i l lo fe cradic r c l i -
giofus i n domin ium, 8c poceftacem Pócificis in ordine ad m i f -
í iones peragendas, ica v t in ordine ad hunc finem iam non fie 
fui iuris» nec religionis, fed Pontificis. Q u o d adeo verumeft , 
ve íi religiofus fa¿lo hoc voco veilec de fe alicer difponerc, i n -
firma eífee cíus difpoficio ,8cpcccarec non folum contra r e l i -
g i o n e m , fed ct iam contra iutticiam ob ius Pontificí acqui-
fitum. Qua: in voco fimplici obediencia; non procederent : 
íic fuftinec Suar. t o m . 4 . de Relig. / r ac i . i o , l tb . 6 . cap.4. i n 
fine num. 3 8. Ó , 59 ' Pra:tcrea eius folcranicas coníiftic i n eo, 
quod á nullo alio pra:tcr Pontificem hoc votum i r r i c a r i , vc l 
difpenfari porefl , fecus fimplex obedientia: v o t u m 
6. Supereíl dicendum , quando profeífus teneatur fub gra-
ui culpaobedire Summo Poncifici, vel Pra:pofieo Gcnerali n o -
mine ipfius in iungencimi í f iones . Brcuitcr refpondeo quocies in 
nomine Icfu C h n í l i , feu vircuce obedicntlae pra:ciperet. Q u o -
vfque enim fuam voluntatem his vetbis , vel arquiualencibus 
explicarec, non cenfetut vellc prxccpcum imponeie ,4c g ra -
uem obligacioncra indúcete 3 quia cenfendus eft pracceptum 
í m p o n e r e modo fociecaci accommodaco. Ac in foc ieca teó . p . 
confi i t . cap. -vl t . cautum eft non eftc cenfendum pra;ceptum, 
nif i fub fupradidlis verbis impo í i t i o fiar. Ergo quoufque Pon-
tifex fie fuam voluntatem declarer, obl igat ionem grauem non 
inducic. Arque ira fuftinec Suar. tom.4.dc Rel ig . t r x f t - i o . l i b . 
(t .cap.^-n.^ó. 
P V N C T V M I V . 
Qualicer obligentuu piofeíli trium, & quatnor vo-
torum ad paupertatem non relaxandam. 
S V M M A R 1 V M . 
1 Expl ic í t tHr v o t u m . 
z FtnH quo S. Tgncttim mo tm f u i t a d fiatuendum hu in fmo ' 
d i vo tum y f u i t v t focietas i n fao p r i m m o feruore 
conferuaretur. 
3 Ma te r i a h u i m v o t i efl n u l l a ratione agere, aut confenti-
re , v t f «<£ i n conjl i tut ionibfa circa paupertatem or-
d ina ta f u n t i m m u t e n í u r . 
4 Troponitur obieciio, ¿ r fit e i fa t i s . 
j § l u a m paupertatem voueas non immutare ? Proponitur 
Sanch. Sententia. Sed ver ior efl de omni paupertate 
qu&fub v o t u m cadit effe hoc v o t u m i n t e l l i g e n d u m . 
6 Rejpondetur r a t i o n i c o n t r a r u . 
7 Votum hocgrauem obligationem induc i t . 
8 A n aliquando ce(fet huius v o t i obligatio f D i f t i n g u i t u r 
d ú p l e x cafas, & i n primo affirmatur ceffare. 
9 Secundas cafas efl, an d i t t i v o t i obligatio cejfet,cum Pon-
t i f e x proprio motu relaxationem cencedit ¡¡UA r e l a -
xa t io t r i p l i c i modo centingere poteft, 
I o Si tertio modo Vontifex relaxationem concedat,cef[at v o -
t i obligat io. 
I I S i primo modo relaxationem concedat, Sanch' negat v o -
tum ceffare. Sed oppofitum ver ius efl. 
l l Si fecundo modo concedat, probabila efl acceptationem 
voto non aduerfari . 
i . T ) R . r o f e í f i crium , 8c quatuor votorum in focietate ftattm 
X poft emiífam ptofeflionem in Ecclefia corara domefH-
cis , 8c externis ad factiftiara accedunt ibiquc qu inqué vota 
fimplicia emi t t un t , quorum meminlt Grego i . X I I I . in bulla, 
Afcendente. Pnmum illorura , 8Í in h o e p u n í t o e x p ü c a n d u m 
eft de non relaxanda focietatis paupertacc. Q u o d (ub hac for -
ma emic t í tu r iux taconf t icuc ionem Sociec. k.p. cap . i . §. i .Pro-
miceonunquam m e a d u r u m quacunque rar;one , vel conlen-
furum, vt qua: ordinara funt circa panpercaccm ih conl l i tu t io-
nibus Sociecatis immutencur, niíi quando caufa iufta rerum 
exigentium videcur pauperras reftnngenda magis. Circa quod 
vorum , & obligarionem inde confín geni rra erb explican-
da lunt priraum > quod Pne , & caufa mocus fuerit S. Ignat . 
ad í tacuendum , ve profeífi in focietate ,6c non Icholarcs, 8c 
coadiutores f rma hoc vocum emuterent. Sct undo qua: fie 
eius materia. Ter t iura qual is , quando fu eius obl igat io . 
2. Circa priraum tnorus eft S. Ignac vt conílac c x ^ . p . 
conftit, c a p . i . i n p r i n c . ad ftatuendum in focietate fieri huiuf-
modi 
D i f p . V . 
Woái Totum, vt focietas in íuo primaeuo feruore ¿Oüferuare-
tur iiúdicauit namque & raecitó j tum dicio loco , tom. 10. 
c m f i i t u t . paupertatem murum eíTe religionis, & propu-
gnaculum adueefus tela , & infidias daecnonis, nixus authon-
tatc D . T U . z . i . ^ . i S t f . a r t . 5. D.Bonau. i n bieuiloquiopar.%. 
c a p . 6 . ^ tom- i.opufc.epifi.ad miniflros prouinciales ,& opufe, 
dereg^nouit .cap. \4. .& i n - u i t a C h r i J i i , í a p ' Z i . D \ o n y í \ ] C a r -
t h u í i a n i d e reformat. c'aaílrali n . 17. & aliorum plurium 
vocantium paupertatem murum, fundamíntum,^ propugna-
tulum religionis.Ac corméte muro ciuitas corruit.Sc deftiudo 
fundamento , a:dificium deitrultur, fub atoque propugnáculo 
hoftibus patet aditus : ea de caufa S. Ignatius vt hunc murum 
fundamentum, & propugnaculum in fuá putitate conícruaret, 
ftatuit, vt omnes profcfsi fpeciali voto non relaxandi pauper-
tatem afttingsrentur. Solis proíeLsis h.mc obiigacioncm in-
dixit , non fcholaribus approbatis, nec adiutoiibjs formatis j 
quia profefsi congregationi generali afsi í iunc, ibique vocum 
dccifiuum habent. At paupertas relaxari non poccll á rcligio-
íis locietatis nifi in congicgationc gcnerali,quia foli congrega-
tioni generali datum cíí conílitutiones mutate , feu innouate. 
Mér i to ergo foli profefsi, qui generali congregationi afsiftcie 
poflunt, hoc fpeciali voto obíhinguntur. 
Qiioad fecundum de materia huius voti: I n primis 
conftat clfc d i f t i n í b m á materia voti folemnis paupertatis, 
alias non eftent vota diftinda. Materia namque prohibica 
voto paupertatis , eft vfus cuiufuis rei temporalis tanquam 
propria:, ftante lege , & conftitutione prohibence fub voco 
prsdidum vfum. At materia voti non telaxandi paupertatem 
eft non alterandi, nec mutandi diftam legem. Explico : in fo-
cietate eft lex, & conftitutio pettinere ad vocum paupertatis, 
& fub illo compcehendi, ne profelti focietatis ptoprium ha-
beant , ne domus vlla profefta habeac reddicus, & pofleífiones. 
Profcífus ergo focietatis, qui proprium haberet,quique reddi-
t u s , poílcfsiones domui profcíTa: applicarcc, contra votum 
paupertatis delinqueret, fed non obinde paupertatem á focie-
tatc ftatucam relaxaret; ha:c cnim immucaca perfeucrat. Ve-
rum íi ipfe profeífu* procuraret, aut confencirec mutati legem, 
& confticutioncm fub voco paupertatis prohibentem domi-
bus ptofefsis poífcfs iones , & tedditus adueifus votum non 
relaxandi paupercaccm delinqueret; quia fublata ea lege , &c 
conftitutione paupertas relaxataeft. Quapropter votum pau-
pertatis prohibet vfum, & fadlum contra legem , votnm vero 
non relaxandi paupertatem prohibet legis mutationem. Habec 
ergo hxc vota macetias , & obicfla diflin£la. Materia igitur 
huius voti eft nulla ratione agere, aut confencire, vt quaí con-
ftitutionibus citca paupertatem ordinata funt, immuecntur. 
E x his verbis conftat hoc votum negatiuura eíTe , uegac enim 
omnem a(ftionem>& confenfum pro paupeitate in conftitutio-
nibus ordinata immutanda , ac ptoinde facics illi facis nihil 
agendo , vt manifefté colligicur ex 6. p . conftit. cap. 2. §. i . 
ibi ; Promittunt fe ad innouationem conftitutionum in his, 
qua: ad paupertatem pertinene nihil fafíuros , nifi magis re-
ftringendam íudicaret. Quas verba cxr -ndens S. Ignac. i n 
declarat . inquit : Poft cmiífam profeíTionem vnulquiíque 
promittac ,quod «unquara aíTenciecut ad immutandum quod 
ad paupertatem in conlHcutionlbus percinet, nec in conuentu 
totius focietatis congregatár, nec per fe ipfum vlla ratione cu-
rando. Prohibet ergo affenfum liue confulciuum , fiue deci-
íiimm de immutanda paupertate prxftate in conuentu totius 
focietatis congtegataj. Secundo prohibet quamlibet ptocura-
tioncm , diligenciam , & poficiuum fauorem ad diftam mu-
tationem obcincndam. Satisfacies ergo voto, fi nihilagas. 
4. Dices : ergo videns proíelfum procurantem pauperta-
tis relaxacionem, imo cógregacionem genetalem relaxantem, 
ñeque impediens cum facile poí l i t , non peccabit contra vo-
tum¿fi quidem nihil facit? Confcquensautem videturfalfum, 
na«i efto phyficc nihil faciac, mortalitet, Sf fecundum pruden-
tem a:ftimationem plurimum Facit.maximé fi praelatuseftjpe-
nes quem eft poteft3S.& obligado fubditum delinquétem cor-
rigcndi,& á de l i í l o remouendi. Eaquc de caufa in e.quantA de 
fent 'excommunicat. dicitur: eos delinqaencibus faucre inter-
precamu r , qui cum poítinc manifefto facinori definunc obuia-
rc. Ad idemque eft regula, i u r i t , q u i tacet ennfentire v ide tu r . 
Fauct ergo,& confentit qui fie non impedit.Refpondeo profef-
fum cocafu non impedientem relaxationemjfi fuperior eft fpe-
¿iataobl igat ione fui offi:ij fauere,& confentire fupradidta: re-
laxationi ex iuris interpretatione , fecus fpc£Vata obl igatione 
voti nihil agcndi,necconfentiendi paupertatis tcIaxationi,quia 
hoc votum prohibet a í t ionem, & cófenfum, ex quo conftitu-
tionum mutatio oriatur,non permiíIionem,qua: mutai¿oni non 
concutrit;alias vt quid profeQis,& non fcholaribus approbatis 
hoc votum facieadum iniungeretur, quandoquidem ómnibus 
commune cífc poceft procuiantem relaxacionem non impedi-
ré? Et prsterea ñeque illa permiftio & aífenfus confultiuus,aut 
decifiuus in generali congreganone,ñeque eft procurarlo. Non 
igicur aducifatur voto:&ita fuftinet Suac, t .+.de re l ig . t r a f l . 
\o. l ib,6.c.b.nt < j . & I Q . 
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5. Se^ quam paupertatem voues non ímmutatc , cunl^ 
promittis nulla ratione agere , aut confentire , vt qua? in con-
ftitutionibus circa paupertaté ordinata funt immuteruurPSan» 
ch . l i ú .d . f ( im ,c . i 8 . » . 8 . ccnttt folam paupertatem quoad red-» 
duus , & bona ftabiha domorum ptofeílatum te voucrc : cqi 
fcctcucisí-auet máxime locus ilie co?! j i i t t í t .6 .p .cap.x .§ . 1. í i t . 
A . vbi dictum votum declaratur h.s verbis.: ínnounti quod 
ad pauperytem actincccft relaxari ad Ledditu$>f el potrcíTioDcm 
vllam m proprium vfum,vel ad faciiftiam vel ad fabricam, »ci 
ad aliqacm alium fincm ptartei id quod ad collegia , #c domos 
probacionumactcinecadmictcndüm, Ergo votum folum eft de 
no relaxanda paupercatc domorum profefluum admiuendo 
redditus , vel poífcííioncm vllam ad pioptium vfum, velad 
facriftiam , fabricam, &c. Quadque fatis indicar exceptio 
illa colicgionim , 6c domorum prilbacionis , quorum pau* 
percas a di¿lo voto , & innouationc eft excluía. Et forte ea 
racione folis profeífis hoc vocum faciendum iniungitur ; quia 
ad ipfos fpecialiter attinet domos profeífis in fuá puritatecon-
feruare.vtpote qui in illis- per fe refidere debeant. Ex hac fen-
teutia inferrur , profeífum , qui procuratet, vel confentiret, ve 
coadiucores fotmaci dominium bonorum fnomm tetinctínt» 
collcgia , & domus probacionis ipfo fa£to fuccederent in fuo-
rum religiolorum bona , & alia íimilia non aducrf.rifupradi-
¿to votomam hasc ad focietatis pauperratem petrineant, non 
tamen ad paupenatem locietatis profcíTa;, de qua vorum v i -
detur intelligeodum. Nihilominus verius cenfeo de omni 
paupercatc focietatis, qua- fub votum cadic eifc hoc votum in-
tciligendum. Qu.ia S. Ignac. 6.p. confth. cáp.x antequam in 
particulari de paupertate domorum piofcfiaium , eollegio-
rum , domorum probationis , fcholarium , & coadiutoruni 
fernionctn infticuciet, locutus eft de paupertate in communi, 
quam dixit vt muium religionis firmum diligendam.St in fuá 
puritaceconfecuandara cíTcjUccadmitccndas innouationes >& 
declaraciones primo fpiritui minimé confentancas. Q^od vt 
in hac parte diligencer obferuetur inquic: <!|>uiciniquc in fo-
cíctate profeílionem emiferinc fe ad innouationem conftitu-
tionum in l»is,qua: ad paupertatem pettinent nihil faduios 
ptomittant. Ccnfuit ergo deomm paupercatc cadente fub v©. 
tum , votum eíTe intelligendum , pr^ecipuc cum ad locietatis 
conferuationem non folum expediat, 6c neceilarium fit do-
mos profeífas in fuá paupertatis putitate confrtnarc , fed 
etiam collegia , & domos probationis, fchoiares approbacof, 
Sí coadiucores fotmatos. Deinde expendo gcne^aliter dixiíTe 
S. Ignatium promutant nihil fadurps ad innouationem con-
ftitutionum in iis qua: ad paupertatem pertincnuQuia vniucr-
falitate vfus eft Grcg. X 1 1 l . I n f u n hulla , Afcendente , ibi 
nunquam acluros, vt qua' in conftitutionibus locietatis or-
dinata funt citca paupertatem, immutentut : íub qua formula 
hoc vocum emictitur. At in conftitutionibus non folum agi-
tur de paupertate domorum profcíTarum , fed etiam de pau-
percatc collcgioium , domorum probationis , fcholarium, co-
adiutorum tormacorum : quia votum paupertatis ea omnia 
refpieit; Ergo votum de non relaxando paupertatis voto fu-
pradiíla omnia rcfpicerc debet Atqj ita docere Suar,í .4 .¿e r e -
l ig. tr .10.1.6,cap.6.in fine n u m . l S. 
6. Ñ e q u e obftat racio contraria. Fatcor ibi folum d e c í a -
rari paupertatem domorum profefíaram 5 eo quod eft prarci-
pua materia huius voti ; fed inde non infertut aliam fub di¿lo 
voto non eíTe comprehendendara . Ñ e q u e eft verum in illa 
declaratione collegiorum , & domorum probationis pauper-
tatem á voto excludi , fed folum exeludi ab incapacítate , 
quam hsbent domus profeftk habendi redditus , & poííef-
fiones in communi ad ptoptium vfum, 6íc. Ñ e q u e ex eo quod 
profeífi per fe in domibus profeífis refidere debeant, fufEcitn-
ter, probatur corum votum de non innouanda focietatis pau-
pertate de folis domibus profeífis effe intelligendum } pocius 
enim infetendum eft de totius focietatis paupertate deberé 
votum intelligi ; fiquidem ipfis incumbit tocius íocictacis 
bono c o n f u l c t e , 6 í in fuá putitate,& primarua petfcdionc 
conferuare. 
. 7. Supereft , vt tettium , quod ptopofuimus explicemus ; 
qux, qualis , & quando fie huius voti obligado ? Et quidem 
de quantitace , feu qualicace obligarionis nemini poteft eíTe 
dubium , votum hoc gtauem obligationem induecre i quia 
materia grauiífima eft , vtpoté religionis confetuationi maxi 
me nccefl'aria; ac proinde cenfeo non folum fufFcagium dcci-
fiuum in congccgacionc pro relaxanda paupertate , ícd cuiuf-
cunque illius proeurationcm peccatum mórcale eifc adueifus 
di¿lum votum. 
8. Solum eft difficultas j an aliqnando eífet huius voti 
obli^atio ? Pro duplici cafu contingic dubium : primó , fi reí 
decurfu temporis ita mutentur, ve fpeftatis ómnibus circun-
ílantiis appateat grauius forc Deo hanc fieri mutationem, v.g. 
quod domus profcíTa: habeant aliquos reddici^s , 6: poífeílio-
nes falrem ad facriftiam .ve l fabricam 5 an eo cafu agere, & 
procurare conftiuuionis innouationí-mjaducil^tur voto :Ref-
pondeo l i id cerco conftct (quod raro contingst) cuidens eft ce 
aatk 
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n aduerfari voto a g e n t ó . & p r o c u r a « d o conai tut ionis 
innouarroncm : quia co cafu votum ccífac : nequu emracfle 
maioris boni impeditiuum. V o t u m enim de non innouandis 
paupcitatis conftitutionibus inccll igit iai ,dum id focietati con-
feruandeexpedientius , & conueniencius fuetic. Vcrum fi d u -
b i a í i t conuenientia , nullo modo potetis agere, & p rocú ra t e 
conftitutionis iunouat ionem; quia vo t i certa obligatio non 
poteft ccíTatc ob dubium fuperuenicns. Ratione tamen huius 
d u b j C quod praefumitut prudenter concip i j poteris t u m in 
congregatione gcnciali i t u m Poncifici radones ptoponere, 
q u x dubium ingerunt non animo relaxaudi paupertatis con-
ftinitioncm , fed i n u e ñ i g a n d i , & cognofeendi quid conue-
nicntius fit, t c laxarénc c o n í l i t u t i o n e m , an in illa firmiter per-
feucrarc ? fie Suat. tom.+.de r e l i g . t r a B . i o . l i b . ó . c a p . j . n . x i . 
Sanch-//¿.6./«»!>.c<i/>.i8.»«»j.io.Neque credo ad hanc^ropo-
fitionem faciendara necelfarium efle , ve dicic Sanch. obtinerc 
prius á Poncifice voci fa f t i difpenfacioncm; quia i l la propofi-
t i o in i l l o dubio racionabilis e f t , bono fociecacis conueniens, 
ne gtauiatis damni pecieulo exponatur , ac ptoinde per vo tum 
impedir! non poteft, caque de caufa Suat. cau té dixi t fecurius 
eífe íi priu» á Pont í f ice facultas petatur , vt non obftance cali 
voco poífic vnufquifquc quod fencit , vcl opinacur l iberé pro-
poncrc. 
9. Secundas cafus.in quo eft dubium i an d i f t i v o t i ob l iga -
r l o ccíTec. eft cum Pontifcx proprio mocu relaxacionem facit? 
Tr ip i i c i t e r Pontifex relaxationem concederé poceft, p r i m ó 
abfolucé , & indepcndcnccr á rel igioncj non camen ar&ando 
re l ig ionem, ve il la conccfsione vcacur.fcd eam liberara re l in -
quendo : íic concefsic Tridenc ./í ' jT'.iJ. f . J . deKegular ib . ó m -
nibus religionibus (excepcis miaoribus de obferuantia, & Ca-
pucinis) v i pofsinc propriura in communi pofsiderc.Hzc enim 
conccfsio abfoluca faic , & independens á rel igionum acce-
ptationc 5 quia fuit per modum legis; non tamen teligionis 
ar£taui t ,vt ca verentur,fed liberas tel iquit . Secundo concederé 
relaxationem poceft non abfolucé, fed dependenter á re l ig io-
num acceptatione, v t íi conccdecct r c l a x a t i o n í m per modum 
cuiufdam fpecialis priuilegij , quod vira non haber, quoufque 
priuilegiacus accepcct. T e r t i o concederé eclaxacionem poceft 
obligando ad illius adraifsionem. 
10. Si hoccectio modo relaxationem Pontifex concedat j 
co quod iudiece paupertaccm promilTam il l ius religionis con-
feruationi non expediré ; manifeftum eft , vo t i obligationem 
ceíTarc. T u m quia votura non poteft eífe contrarium praecc-
p t o . T u m quia poíico psaecepto variatur eius materia , & quae 
antea crathonefta,redditut iniqua. Sancb. l i b . ó . f u m . cap. 18. 
S \ i zv . t om.6 j e r e l i g . t r a3 . \ 0 ' l i b . 6 . c . b .n . 15. 
11. Si p r imo modo relaxationem concedat, Sanch. l i b . 6. 
f u m . cap . i i . n . ly.ccnfet votum non ceífarc , fed v t i l l ius o b l i -
gari focictatemj, & i l l ius profeífos concefsioncm non admit-
tere j quia vouent non confentire paupertatis relaxationi j ac 
non Ccdcndo conccfsioni , relaxationi confentiunc. Tenentur 
ergo ex voto cedere concefsioni. Sed oppofitum m u l t o verius 
ex i f t imocum Suar. tom. 4. de re l ig . t racl . \o . l ib .6.cap.6.n. i6 . 
P r i m ó .; quia hxc rclaxatio motu Poncificis fie independemer 
á religione , c á q u e pofita obl igat io v o t i paupertatis quoad i l -
Jam partera omnino ceflat. Ergo ceflat etiam obligatio vot i 
de voto paupertatis infua puritace conferuando. Secundo ex 
vi huius vo t i fo lum es obligatus a d m h i l agendura ad relaxa-
t ionem paupertatis. Ergo f o l u m es obligatus ad negandum 
confenfum,qui relaxationi cooperctur.Ergo non es obligatus 
ad negandum confenfura, qui relaxacionem legi t imé faiílam 
admit ta t ,& aírcntiatur ,quia eo confenfu non agis ad relaxatio-
nem paupenatis, fed relaxacione fafta vteris. T^cttió , quia 
fecunda congregatio <í#cmo a8. ^ » « manifef té hanc 
fententiam iudicaui. C u m enim in i l la propoficura fuiflet de-
cretum T t i á c n c . f e j f . i ^ . c a p u j e R ^ « / « r / ¿ . c o n c e d e n t i s ó m -
nibus r c l i g ¡ o n i b u s ( M i n o r i b u s & Capuciniscxcepio)bona ¡ m -
mobil ia noa obftantibus quibufuis conft i tut ionibus; & i b i 
contrauerfura eíTct; an placeret cédete iur i cuicunque ad ha-
benda bona imraobil ia in doraibus profeíTorura , quod ex de-
creto C o n c i l i j fecierati el íet acquifitura ? Placuit magno con-
fenfu Patribus ( inquit congregacio)vt cedercraus cuicuraque 
iuri ex Conci l io nobis prouenicnci , & iuxea noftras conf t i tu -
t iones, & vota, qua» p o l i profeíf ienem cmittunrur, pauperta-
tem in profeífis , ac ipforum domibus rerinereraus , & ira cef-
íetunr totius focietatis nomine. In quo decreto expendendum 
eft Verbum placeret quod denotac voluncacis , non nect í l i ta t i s 
fuiíTe illara cefsionem , ceofui fséque omnes illos Parres voto 
ad cedendum obligacos non efse ; alias non proponerecur 
i l l is ,ao placerec cederé , fed abfque ví a dubicacione, & depen-
dencia ab corum confenfu ccfsio proponenda eífet .Sed i n q u i -
res, qua l i t c tpo tu i t congregacio huic iuri cedere, cura hoc ius 
non fociecaci cancura , fed ómnibus feré rel iaionibus o b i p í a -
rum bonura , & in virtutis progreífum conceíTura fuit , & in fu -
pet conceíTura per modum legis , & ftaruti ab ipíis re l íg io-
aibus independencis ? Refpondeo op t imé potmífe focie-
tatena í a p r a d i í a z conccfsioni cederé $ quia Ü k ccfsio uon 
25e Ohligat.fiatui Relig* annexU. 
eft focie ta t i , ñ eque ftacui religiofo nocíua . m á x i m e cum i l luá 
pr iui legium non prxcipiatur , fed perraittatur adraitti Sanch. 
Ub. ó . f u m m . cap. 18. num. 13. v b i num. 14- opciraé adaercic 
ex fola ceífione non accedente Poncificia confirraatione non 
reddi focietatcm profe/fam incapaccm, vt antea etat , haben-
di propriura. Duci tur iquia voto praecifo paupcrtatis,vt difyur* 
p r t ced . dixiraus , non redditur quis inhabilis habendi p r o -
priura , fed indiget Pontificis authotitate inhabil i tatcm i n d i -
centis. A t fupradido Tridencino decreto fublata fui t o m n ¡ - , 
bus religionibus ha:c inhabilitas ex propriis confticucionibuA 
proueniens, & conftqucnccr etiam focietati profcífai.Ergo f o -
la ceífione , & renouatione v o t i panpercacis non pocuit focie-
tas habilis reddi. Indiguicergo Poncificia confirmacione , & 
approbatione.Addc, íociecas cedendo fupradido C o n c i l i j p t i -
mlcgio folura potuit Cedere quod in fuá poceftace ficum eracrac 
in fuá poceftace íicura non erat legem Pontificiam altetarc, Se 
¡nhabil icatem fublatam reuocare, fed fo lum nonadraitterc 
propriura , tametfi capax exiftetet. V t ergo ad incapacitatera 
anticjuam redi te t , apptobatione Pontificis i n d i g u i t , qua: fine 
dubio tune accefsic, & fa:pé portea fafta eft á pluribus Pon-
tifieibus nofttura inft i t iuumconfirmantibus m á x i m e á Grcg . 
X I I I . i a B ü W a , A f c e n d e n t e . 
11 Maiorem raihi di í f icul ta tem ingecit fecundus Cafus fe i -
licet cura Pontifex per modum priuilegij relaxar paupertatem 
fub tacita condicione fi religio iudicans íibi expediré eam re-
laxationem accepcauenc qualiter Pontifex Honor ius cum S. 
Clara fe geíl i t telaxationera paupertatis conccdcns, ipfa ve r» 
concefsioni cefsic, & humilicer p o í l u l a u i c , ne perraitreret 
ipfara , Si fibi fubdicas á priraaruo fpiricu defiílere ;an inquam 
íaéla hac conccfsione tencantut focietatis profefsi ei reaun-
ciare, vel pofsint voco non obftance concefsionera adrairtere ? 
Rat io difficulcacis eft i quia telaxatio paupertatis pendet co 
caíu ex focietatis acceptatione. A t focietatis profefsi vouene 
fe n i h i l acluros , occ aífenfum praeftituros ad paupertatis rela-
xationem. Ergo vouent eo cafu non acceptare, cum per acce-
ptationem paupertas vclaxecur. Nih i lo ra inus non videtuc 
probabilitate carcre adhue eam acceptationem voto non ad-
uerfari , quia ea acceptario non eft cau fa relaxationis, fed eft 
condit io, vt relaxado proprio mcru á Pontifíce fafta cfFedum 
obtineac. Ac fociecacis ptofeísi folum perraiccece videntur fe 
non procuraturos > nec confenfuros in paupertatis relaxatio-
nem j ptocuratione inquam , & confenfu, qui i l l ius caufa í í t , 
Ergo . Et conf i rmo, Societacis profefsi vouent i n fuá puri tats 
paupertatem fub voto comprehenfam confetuate, in tegrum-
que , & illasfum votum illius re t iñere i quod neceífario fub in -
telligendum eft ; dura i l la paupertas fub voto coraprehendi-
tur , & votum ill ius illa:rura raanet. At fada hac concef í ionc 
ea paupertas , qua: antea fub voto comprehendebarut , ia in 
non coraptehenditur; cura non fit obligatoria > fed v o l u n -
taria , ñeque votum illa:fura raanet, cum eius obligado Ccífer. 
Ergo votura de conferuando eo vo to non ob l iga i . T á n d e m 
qoia (ciens Pontifex focietatcm obl igar i voto fpeciali ad n i h i l 
agendura in paupertatis relaxacionem ; fi eo vo to non obftan-
ce relaxacionem concedat arbitrio focietatis remiífara fine 
dubio cenfetur difpenfate in voco vepoce quid aeceíTario pra:-
requificum ad legiciraam conccfsionis accepcacioncm. Ncquc 
cmm pra:fumcndum eft Pondficera vclle fuá: gracia: aecepca-
tionerapeccaminofara elfe. Atquc ica fufHnet Suar. tcm. 4. de 
Relig. t raB .19 . l ib .6 . c.6. n.16. i n fine , vt ex eius ratione ma-
nifcfté col l ig i tur . 
V N C T V M V . 
Qualiter profefli focietatis obligentur intra focic-
tatem non ambire prar'ationen-;. 
S V M M A R I V M. 
Expl ica tur v o t u m . 
t roponi tur materia v o t i . 
A n fit contra v o t u m a l iquam aBlonem externam exer-
cert aptam ad oltinendAra dignitatem eo animo , ^ 
intentione ? Duplicem aBionem d i f t i ngu l t Suar. de 
prkna negat , de fecunda affirmat. 
V e r i w eft nu l lam ex fupradic l t í attionibus voto aduer-
f a r i , n i f i i ü c i r c u m f t a n t i ü faéfa fit, v t prudenter ex 
i l l a col l ig i pojft amhit iofm operantis animus, 
Refaendetur arg . ín contrarium adduftis. 
Nvmine d i g n i t a t ü , ( & p r & l a t i o n k i n focietate i n t e l ñ g i t u r 
ordinar ia & delegata. 
Tranfgrejfor huius votipcena i n h a b i l i t a t i i ad qtiamcun-
que prAÍat ionem p u n i t u r . 
i . O E c u n d u m votum , quod profeífi in focietate emicmnr, 
O c f t de non ambienda praílat ionc vlla , vel d igni ta ic 
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¡n focierate, C^uod vo tumhi s verbis emit t i tur . Práncrea p ro -
hiitco ounquam meadtu tumj nec praerenfuium, nec indireíkc 
quidcm , vt in aliqaam príelationem : vel dignitacem in focic-
tate e i i ga r^vc l ptomouear. Ertc hoc votum l i c i t u m & f a n -
¿ t u m , focietati conuenient i íTimum nemini potefi: eífc d u -
bium j cum f*pé á fede Apoftolica íic probatum fpccialicer á 
3Si cgor. X l 11. in b u l l a , Afcendente. Et quia hac via pras-
claditur ambit ioni aditus, contenciones, inuidiaíi dillentioncs, 
calumnia: , aliaque huius genét is mala remouentur, & felix 
focictatis ftatus conferuatur. Quse funt rationes , ob quas S. 
Igr.ac. 10 p.ccnjtit.%.6. iniungi t piofeífis hoc votum. Profef-
fis autemfpccialit Í in iungi t , & non fcholaribus, & coadiuto-
r bus fotmacis j quia penes ipfos m á x i m e cíl focietati guber-
naejo , ex eorumque ambitione fupradidorum malorura peri-
culum magis t íme te poterat. 
z. Materia huius vo t i efl néga t íua , feilicet non áge te nec 
p r a e t c n d c t e e t i a m i ñ d i r c ¿ l é aliquam in focierate prxlat ionem, 
vel d igni ta tem Vndc huic voto fatisfacis, dum non agis, nec 
pronendis} tamctfi deí ideres ,appetafquc dignitatem j quia et-
fi poíTct eífe votum de non de í ideranda , nec appetenda d i -
gnitate ; ac de fa¿lo i l l u d vo tum non prxftas, vt confiar ex for-
ma, qua i l lud emi t í s , & ex tatione. qua raocus cft S. Ignat.ad 
boc votum iniungcndurai qu i füit foCietatem in fuo felici fta-
tu tonferuare , quem internus appetitus, dum exterius non 
manifellatur ,non pertuibar. Et praeccreaobligati voto ad non 
ddidetandam , nec appetcndam interius digni tatem conuc-
niens nonerac j quippc mul t is fcrupulis , & confeientiíe an-
xietatibus effet e x p o í i t u m . Atque ita fuftinet Va fq . i . z . j - 7 4 . 
a r t . i . d t t y . i x i . C ' l . i n f i n e . S z n ó x . l i b . ó . f u m * c a p . i Z . n . i S . 
Suar. tcm.^.de r e l l g . t r a f f . i o . l ib ,6 .cap.7 .num . s . 
5. Quocirca difficultas eft ; an preces contra hoc votum 
aliquam adionem excernam exercendo aptam adobtinendam 
dignitatem eo animo, & intentione ; v .g.fi ftudiis vace^fi re-
gu l i s obferues, íi vir tutem fingas, f ibonam apud Geneta em, 
& Prouinciales x f t i n u t i o n c m procures , íi beneficia , & obfe-
quia ptaíllcs animo qua:rendi praelationem ? an pecces contra 
v o t u m ? Suar. d i ñ o 4- traéi . l ib .6 . cup . j . a » . lo . d id ingu i t Ín-
ter has adiones, A l a:, i n q u i t , funt ex fe bonar, & honeí ta í 
qaa:que folum ex intentione vitiantur, quales funt ftudiis va-
care, obedientiam feílari , regulan difcipliníe, exterioiique o b -
femantia: infiltere. Has (i pra:llcs animo quarendi p r s l a t i o -
nem voto non aduetfaris i quia ea folum cft ambit io inccr ior ,& 
quoad Deum , non exterior, & quoad homines. Et quia ilias 
aftiones non mouent c f fcd iué fuper iürcm ad pra.'Utioiicm 
concedendam , fed fo lum obieft iuc te magis capacem , & ap-
l u m oftendendo, nequis ergo voto aduerfari,cura eas exerce?. 
A 'ia»^ inquíc Suar. ) funt adliones ad fummum indifFcrentcs, 
quar íi bono fine carcant, ftar.m contrahunt fpeciem quam-
Áwvi ambitionis. H x funt fingere v i r tu tem , bencoolentiam 
fijpciioris obfeiiuiisi & benefiens procurare jbonam apud Gc-
neraiem xft imacíone habere ex a i ío rum i c l a t i o n t . H inquam 
íi ptxftcs animo quxrendi dignitatem , votum I x i í s i quia eft 
prartenfio í n d u e í i a . T u m quia ha: non te apt ío tem , & capa-
ciorem teddunt , íicutí l i tens vacare , & regulari obí l - ruant ix 
jn í í f t e t eac proinde non mouent folum o b i e í l i u é , fed eíFe<SU-
ue, exc:tando,& inducendo fuperions voluntatem. T u m quia 
nuila eft efficaciot nrgociat io ind í rc í l a , quam qux iís viis 
paratut. T u m deniq'ic quia íi ha: aftiones á praiteniione i n -
direfla exc 'uduntut , nulla aífignari p o t e í l , q u x íit p tx t en -
ílo indirefta. Subdit v c i ó Suar. difto ¿ih.6. c .7. n . n . inf ine 
\ \xc in indiuiduo non femper eífe peccata mortalia t u m o b le-
uitatem materia:. T u m quia íntent io ilta fubrepít , & non eft 
latis deliberara. T u m quia non proprie imperat a í lum. fed fo-
lum i l l i adiungitur , & circa i l l u m verfatur , vt circa ob ic¿ lum 
tantum : & ita vel cius malitia eft mere interna, vel cer té p tovt 
exterius prodi t , leuis eft. 
4. C x t e t u m verius cenfeo nullam ex fupradif t ís a í t i o n i -
nibus voto adueifat i , p i f i iis c i r c u m d a n t ü s fadta í i t , vt p t u -
dentet ex illa coll igí pollic amb tiofus operantis animus : íic 
rxptefsc docct Sanch. l ib.ó.fum c . i i . n . \ $ . & f e q c i . Ratio eft: 
fiuia per luMifmodi votum^vt ipfcmet Sanch. docct)non pro-
bibctui qui'libcc ambi t io ,& p t x t e n í t o apud homines, qui pof-
íunc concedt ie p rx la t ioncm. At dum exercitio illarum a d i o -
num animum prauum non manifeftasi, non ambisapud h o m i -
n'ifs, nec príetcndis,cuni ipfos omnino latear. Ergo illis a ñ i o -
uibus íic exrrcitis voto aductlari ' . Et confitmo íi ab il l is a f t io -
nlbus intentioncm quxrendi praelationem excluderes , & ob 
alios fines cas prarftares , ñeque apud Dsum , ñeque apud ho-
mines ambitiofus eíTes ( v t ipfcmct Sanch. concedit) & eft per 
fe manifeftum. Ergo ex fnla fuperaddíra intentione, interior! 
quxrendi pn la t ionem, ambitio, & p t x t e n í i o exterior elíe non 
poteft. Ergo nec contra votum. Pratterea huiufmodi vo to 
prohibetur ambit io , & p m e n í i o , ex qua felix focictatis ftatus 
perturban pntcft l i t i b u s , contcntionibus, inuidiis , & calum-
n i i s , aliifque malis , qux ex contentione nafeuntur. A t dum 
ambit io fecreta eft , ñ e q u e hominibus manifefta, ncqueunr 
buiufmodi l i tes , contemioocs , xmu la t i oncs , £c c a l u m ^ x 
o r i r i . Ergo il la ambit io , & prxtenGo non eft , quastoto p ro-
hibetur. Denique id. ipfum colhgi tur aper té e :^ 10./». ÍÍ?W/Z;Y. 
§. 6. vbi hoc votum in iungi tu i ; íi quidem in ea claufula , & 
codera texcu dicitur i vt profcfli Deo , ac D o m i n o noftro v o -
uent le nihil vnquam ad pixlat ionem obtinendam af turos , SC 
quos agere animaduertetint delatutos. A t q u i deferri non pof-
funt, nec animaduerti agere contra v o t u m , n í í i in exter io-
rcm a d u m ambitio , & negoc ía t io prodeat , etgo de fola nc^ 
gociat ione, ptocuratione , ambi t io ñeque exteriori, & m a n i -
fefta vo tum piocedit. Notanter d i x i niíi fpedatiscífCunftan-
tiis prudenter eolligeretur eo animo quxrend i prx la t ionem 
fuptad í í las adiones fieti j nana tune manifeftum eft ptxcen-
í ioncm faltem indi tedam eífe , & ita fuftince Sanch. d i t í e 
cap.iS. n. 10. 
5. Ñ e q u e obftant in contrarium adduda. N a m c f t o p r x -
d i d x adiones non te conftituant magis aptum, & capacem itk 
re ipfa digni tat is obtinendx ; at in apparentia , x f t i m a t i o n é -
que hominum te aptiotem teddunt; ac proinde non mouent 
cfFcdíué voluntatemconcedentis prx la t ionem, f e d o b i e d i u é 
tantum, quatcnus ill is poíi t is magis dignus iadicaiis, c u i p i x * 
lat ió concedatur. Secundum , & tert ium petit in quo eonfi-
ftat prxtenl io imi i reda , & qua rat íonc á dire£la dift ingui pof-
íi t 5 Sanch* d i ñ o cap. 18. ». 13. refpondeo nullam efíe d i f í io -
d i o n e m , fed pro maior i v i l i j exterminatione additum eífé 
i l l ud ve rbum, nec i n d i r e ñ e quidem. Secundo refpondet i l» 
lam eífe d i tedam ptxtenfionem, quando expreífis verbis, vel 
í ign is dignitas p rx tend i tu r ; í n d í r e d a m veto , quando í imu-
laro alio colore procuratur; íicutí donatio di teda íit, quando 
do íub nomine donationis al iquid donatur i indi teda , quan-
fub t i tu lo mutui animo non repetendi conceditur. Ego ve-
ro dicetem p r x t e n í i o n e m d i t edam eífe, quando quis per pro-
ptiam petfanam ptxtendit apud eum , qui prxlat ionem con-
ceí lurus eft i ind i redam vero , quando medio alio prxtendi t . 
N o n enim fatis peteipio , quomodo non fu d i reda prxtcnfio 
( c f t o non í i t fatis exprc í ta ) ea qua quis animo quxrendi 
d ign i ta tem, adionem prxftac fuíficienter declaratiuam f u x 
praux intentionis. 
6. Supereft explicandam quid nomine dignitat is , & p r x -
lationis i n focierate intclligatur ; Sed ab hoc negotio nos l i -
berauit f e p t i m » congregatio decrete alias $j.t¿r 38. affir* 
mans nomine dignitat is , & prxla t ionis ídem in focierate í i -
gnificarijac proinde venir inrelligcnda digniras,& prx la t io or-
d i n a r i a ^ delegara. Ord inar ia dignitas eft GeneralisiProuin-
cialis, l^xpofi t i íSí R e d o r í s . Delegata commiflar i j , vifitarorís, 
v iceger iera l i s ,v iceprouincia l i s ,v iccprxpoí i t i ,& viceredotis. i ta 
t radi t Sanch. l i b . 6 . f u m . c . i ü . n . i ' ) . Saat.t.^.de re l ig . t raB.xo, 
l i b , 6 . cap.y. n . 14. Fx quibus infertur , non eífe Contra hoc v o -
t u m prxrendete efle ptocuratorem defignatum in congrega-
t ionem generalera , elle aíTiftentím, eífe miníf t rum ,cflc p r x -
d i ca to rém , & ledorem T h e o l o g i x ,quia hxc omniaof í i c ia 
f u n t , non dignitas , ñeque p rx la t io , & tradit Sanch. & Suar-
f u p r a qui de officio procuratoris fatis inclinat fub voto debe-
ré comprchendi ob poteftatcm, quam fufeepit focietatem g a -
bernandi, & genetalem eligendi. 
7. Sed qux pcenx íint tranfgreíTotibus huius vor i impof i -
r x ? Refpondeo eífe poenam inhabilitatis , & íncapacitat is ad 
quamcumque p rx l a t i onemi í i c habetur io ,p .conJ t i t .§ -6 . Si ve-
ro íit ambi t io generalatus v l t ra inhabiliratem pafliuam ad p t x -
iarioncm iraponitur inhabiliras a d i u a , p e r p e r u ó enim excludi-
tur á generali congregarione, v t conftat ex "Á.p.conílit.cap.G §b 
x . A n veto á Prouinciali cífer exdudcndus non íbi e x p r i m i -
tur, fed m é r i t o exeludendus eífer, qui v i t i um íic re l igioni no-
ciuum c o m m í í i t . V t autem h x pecnx locura habeant opuseft 
fentenria faltem declaratoria criminis , q u x fine p t o b a t i o n é 
manifefta dari non poteft. Et licer 10. p . conjl i t . cap. 6. §. 
dicacur eífe inháb i les ad quamuis prxla t ionem eos ; de quibus 
piobari p o í l i r , quod cara ambi i f lenr , non debet in te l l ig i d é 
poteftate p rob i t ion is , fed de poteftate iara reduda ad a d u r a » 
vt bené notauit Suar. t . 4 . dere l ig . t r a í l a t . l o . l i b . 6. cap. j* 
num. \C. Qua l i t e r autera p roba t ío ambír ion is Generalatusfa-
cienda í i t , traditur á cenftitut. d i f tx S.p.cap.6. § .z . i n d e c í a -
r a t . A . ñeque circa i l lam al iquid notandum oceurtit. 
P V N C T V M I . 
Qiialitcr obligentur profeffi Societatis nullam 
príelationein, nec dignitatem extra Societatem 
picEtendere , eamve acceptare, quin á Suinmo 
pontifico obligentur. 
S V M M A R I V M . 
I 'Explicatur •votum* 
z Froponitur materia voti-
3 Q u i d nomine ftdatioHis, & dignitatis i n te l l ig a tur . 
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4 jptonuntur rationes, quare S. 1° 
i n d i x i t non ( t c c e f m n d i p r A Í a t i 
Jonat 
lonem, & digni tdtem 
extra Societatem , n i f i o ledient ia , q u i pr&ciperc f o -
tefl coaftii non autem vo tum i n d i \ i t non acceptandi 
p r í l a t i o n e m , u e l dignitatem i n t r a Societatem. 
j De l inquen t ibm i n hac vote n u í l a fyecialiípaena ipfo ture 
ájftgnata efi . 
i . ' T ^ E r t i u m votum fimplex , cjuod profeífi poft profeífia-
| ncm emitcunc, e(l non procurandi vllam pralationem, 
au: dignitaccm extra Societatem , ñeque illam acceptan-
d i , niíi ex pra:cepto teneantur. Q i i o d votum hac forma ex-
primitur : Promitto pia:tcrea numquam me curaturum pra:-
tenfurumve extra Societatem Pixlationera aliquam , yel d i -
gnitatem , nec confenfurum in mei eledionem , quantum ia 
me fuerit, niíi coa í lus obedicntia eius > qui mihi prascipc-
ic poteíl: fub pcena peccati: Sic tradituc, l o . p . c o n f t i t . §. 6. 
Se in Bulla Gregor. X I I I . qua: incipit Afcendente. Dupli-
cem rationem huius voti fubdidit conftitutio : P r i m a , ve 
' vnufquiíque animarum faluti iuí'ta noftríE profeífionis humi-
iuatem , Sí rabmiífionera inferuiat. Secunda, ne Societas iis 
hominibus , qui a.i propofítum fibi í inem func ci neccíTarij 
priuecur. Sptcialiter hoc votum profeffis , & non fcholaribus 
indixit: quia ob eminentiam nacuralium , & fupernaturalium 
donorum , prudentiíe, feientia;, & virtutis) quam pra'fumun-
tur habituri , facilius gratiam principum confequentur, & ad 
dignitates, & praelationes promouebuntur. Conueniens ergo 
fui t illis hoc obltaculum apponere, tum vt remota ambitione. 
Se rcrumad fuum ftatum non pertinentium cura faluti proxi-
morum incumberent j tum vt Societas feroper miniftris aptif 
abundatet, & in Ino fplendote confetuaretur. 
2. Q u o d autem hoc votum honeltum fit, relinquimus 
probatum t raci . pmced. d i j p . i . p . j . §. a n .6 . Materia huius 
voti eíl exclufioi ícd negauo cuiufeunque pra:cen(ionis de d i -
gnitare, fea prarlatione extra Societatem, etiamíi illa prxten-
fío non finem vanum , fed alias honeílura haberet, quia S .Ig-
nat. cuilibet pratcníioni ob bonum fuá: Rciigionis aditum 
prxclud.ere intendit, quem fincm norrbbtineret, íí prxtenfio-
nem ex honeí lo fine permitteret, vt bene notauit Suar. í . 4 . 
de r e l i g . t r a f i ¡ o . l ib .6 .c .7 .n , f . Deinde nonfolumeft nega-
tio pra:tenfioois , fed dignitatis oblata; liberaí , & fpontaneaí 
acceptation¡s,quia perfedius eft tum ob bonum ptoprium,tu 
reiigionis officia3qu3e ex fe fplendorem afferunt, & honorem, 
quorumque obligationibus non facilc fatisfit non acceptare 
nifi neceífitate cogente. Ñ e q u e ca repugnantia obedientiam 
euacuat, fed potius cam perficit, vt optirac dixit Gtegot rela-
tas i n cap. feiendum 8. q . i . ibi: íi obedientia palmam appre-
henderc veraciter nitimur ;p:ofperis huius fscuiijCX folaiuf-
fíoae, aducefus etiam ex deuotione militamus. 
J . Nomine príelationis , Epifcopatus , Abbatia , Priora-
tus , Vicariatus Epifcopi, & qujslibet aliadignitas iurifdi í t io-
nem habeos intelligitur. Sub nomine dignitatis non folura 
Cardmalatus , fed quíelibct dignitas tum Ecclefiíe Cathcdra-
Üs, tum Collegiatae, tametíí iurifdidionem non habeat, com-
prehenditur. 
4. Quod fi roges, quare S. Ignitius fuis alumnis profef-
fis votum indixic non folum non procurandi , fed nec aecc-
pcandi praElationem, & dignitatera extra focietatem, nifi obe-
d¡entia eius-qui pra:cipere poteft coadti, non autem indixeric 
votum non acceptandi prasiationem , vel dignitatem intra 
focietatem? Opticné rcfpondet Suar. í . 4 . de Rel ig . t r a f t . 10. 
l i b . S . c . i . n . z i . id fa í tum efie; quia Praílatio, & dignitas extra 
rcligionem maiorem prje fe fert honorem, & fplendorcm.ma-
iQfibáCquc periculis fubiicitur, quam dignitas, & przlatio in-
tra teligioncm, i d c ó q u e o p c m m g r a n i o r i b u s remedüs prsuc-
niri. Prasterca neceíLmum crat religioni, y t aüqui intra illam 
prarlationem acceptarent, fecus vero vtacceptarent extra cum 
religio ea accepntione vtil otibus miniftris priuetur, ob quam 
caufam Greg. tclatus i n cup. hinc eft y 16. quaft- 1. inquit 
Francorum Reg:m prscepifle , vt eiafdem monafterij Abbas 
nunquam ad Epifcopatum eligetetur,ne forte occáíione Epif-
copatus Abbatia aliquid detrimenti pateretur. Deinde ordina-
rio, fuaui, & communi regimini reiigionis non erar expediens 
Ce religjoíís aditum prslatinnibus , quas neceííarió habituri 
funt, ptasdudere , vt ad eas afcendere non poífent nifi p t í e -
cepto compulfi ; bené taraen etat expediens comparatione 
prxlationum , qaas nec ncccíTarió habituri funt, nec religio-
ni expedit, vt habeant. Deinde ad prscauendam ambitionem, 
& pacem reiigionis conferuandam , fufficiens erat votara noa 
procurandi dignitatcm.At vtreligiofi focictatis fuá forte con-
t en t i fint,& fecudum fuum inftitutum faluti proximorum pro 
viribus incumbant, & máxime nc focietas vtilioribus tninifttis 
priuetur, non fatis erat votum non procurandi, nifi fimul non 
acceptandi adderetur. 
y. Delinqucntibus in hoc voto nulla fpeciaüs poena ipfo 
ittxe a/Egnata eR , ficuti aflignantui arabicntibus prxiaíionera 
D e OhligAt.flatui Rel ig , annexis-
profejfis v o t u m intra focietatem : quia vt inquit Suarcz ^ « M f ' ^ f ' r 
10. l i b . 6 . cap.7. n '.ió. hoc crimen roagis priuacnm eft , neque' 
i ta re l ig ion i nocet 5 ac ptoinde iudicatum fuit la t í s cüc lupe-
riorem arbi tr io remit t i puniendum. 
P V N G T V M V I I . 
Qualiter profeíH teneantur ambientes 
raanifeftare. 
S V M M A K l V M . 
1 E x p l i c a t u r v o t u m . 
2 r roponhur 7?7(tteYÍíi voti- , 
5 A n t enea r i í i ud ic i a l em denunciationem f a c e r é j VrobA-
bile eft te non teneri . 
4 A n obligatusfis ex voto denunciare t an tum profejfos, an 
etiam fctoolares, tfycoadlutores formatos j Dtf v t r i f -
queaffirmat Sanch. Verius eft folos profesos denun-
ciando! ejfe. E t fa t isf i t contrar iU. 
$ D e l i B u m emendatum tam quoad ctilpam , quam quoad 
e i w efecium denunciare non teneri i . 
6 Si vero a c i a pcenitentia efteciw ambi t ion i í emendatKS 
nonfi t , denunciare tener i i . 
7 V t a denunciatione fac ienda excuferis, certo t i h i cenfta-
re debet de l i c ium ejje emendatum. 
8 Certa noticia r equ l r i tu r , v t t e n e a r ü ex voto denunciare, 
9 Optv non eft del ic ium ejfe pub l i cum.v t denunciare tenea-
ris , fufficit |í feias cer t i tudine mora l i . 
10 A n f i g r a t i a petendi concily , v e l i n ordine ad confeftiO" 
nem , v e l i n ordine ad fatisfaftionem faciendam de-
l i c i u m t i h i reuelatum fit, denunciare tenearis ? A r ~ 
g u i t a r pro parte affirmatiun. 
11 PrAdiffa cenful tat icetf i f u b f i g i l l o confefionu f e r u a m a 
non fit t^men raro , v e l nunquam manifeftanda eft. 
12 Keftiondetur rationibus contrartis. 
13 Non teneris, f ed potes pr&mit tere fraternam cor reBio ' 
nem , antequam ambi tknem , quam manifeftare de-
bes , manifefies, 
i . / ^ \ V a r t u m votum fimplex, quod profeíü poft ptofeC-
V ¿ f i o n e m e m i t t u n t , eft de denunciandis ambiencibug 
d ignua icm intra , vel extra focietatem. Q u o d v o t u m í u b 
hac forma emi t t i tur in prsefenti : T u m fi quem Iciam a l i -
quid p r ^ d i d o r u m duorura curare , vel pretendere , p tora i t to 
i l lurnj iémque totam me m a m f e l k t u r ú Socictati.vcl P rxpo l i t o 
eius. Ha-c forma vouendi in i t ium habuit á congregar 3-gene-
ra l i decreto 34. al ias. 46. app toba t áquc fuit á Greg. X M - i a 
Bulla Afcendente. Nam antea , vt conftat ex congrcgat . i . t ie-
creto 99. a l ias IOÍ. folum fiebat vo tum de denunciandis ara-
bientibus digoitatem int ta focietatem non extra; quia in eon-
ftitut.p. ¡o . § .6 . de his tatum denunciandis vo tum faciendum 
expr imi tur , vt manifefté conftat contextum confideranti- I n -
quit enim confti tutio : E i i t etiam f u m m i m o m e n t i , vt perpe-
tuo felix íbeie ta t is ftatus conferuetur, d iügen t i l l imé ambi t io -
nem malorum omnium in quauis repúbl ica , vel congregatio-
ne matrera fubmouere , ac aditum ad dignitatem , vel pra:la-
t ionem vllam d i r e d é , vel indirede quasrendam in focictatc 
pra:cludere, Q ú o d vtfiat omnes profeífi fe n i h i l vnquam ad 
cam obrinendam aduros , & quos agere animaduerterint de-
laturos Deo , ac Domino noftro vouent. Et poft ha:c fubiun-
gi tur votum facieadum de non procuranda , nec acceptandi 
dignitate extra focietatem , c u i voto non adiungitur ib i vo-
tum contra facientis denunciandi. Rat io huius v o t i ea fu i t , 
vt ambi t ioni i n t e g r é aditus pracluderetur. Ambi t iof i enim t i -
morc denunciationis ab ambitione retrahentur. Q u o d fiali-
quando in eam procedant, denunciatione coercebuntur. 
2. Materia eius vori eft denunciarlo non ío lum quae alias 
eft obligatoria ex charitate, vel iufti t ia , fed criara i l l a , cuius 
nulla eft obl igado i honef té taraen, & vt i l i ter fieri poteft. 
Tum* quia votum generaü te r emit t i tur abfque vlla r e f t r i d i o -
n c , a c proindequamlibet denunciationem honef té fac iendam 
comprehendere debet. T u m quia non fatis prouifum cíí'cc 
a m b i t i o n i , fi folam denunciarionem obhgatoriam votum fpe* 
¿ iare t . Tura denique quia panvn vt i lce í íe t v o t u m , cuius 
materia aliunde prxcepta eft i & ita fuftinet Suatex tora.4. de 
R c l i g . t r a ñ a t . 10. I t b . ó . c a p . i o . n u m . ¿ . Sánchez l i b . ó . f u m m . 
cap. i d . num j<). O b eafdcm rationes non l imitatur denuncia-
tio , vt fo lum iudicialem , vel paternam comprchendat, fed 
vtramque refpicit fub difiundione fecundum quod honeftc, 
& licité heri poteft. 
3. A n autem iudicialiter denunciare teneatis cum denunc ía -
t io iudiciaiis ficíi poteft, difficultate non caret: Videris teneri 
m á x i m e fi pr íeceptum Superioris de denúc ia t ionc iudiciali fa-
cienda accedanquia cum votum fit genéra le vtramque denun-
ciat ionem comprchendens imel l ig i debet de denunciatione 
facicod j^ 
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faclenda , q u z bono communi focietatis conueniemior fit. A t 
bono communi focietatis fa:pe conuenire potel l : , vt dcnun-
ciatio iudicialis fiat, t u m Tt delinquens puniatur , tum vt aliis 
fit in e r e m p l u m ; ergo eo ca íu ex voto videris obiigatus 
iudicialiter denunciaie. N ih i l ominus p r o b a b ü e cíl ex v i v o t i 
• te non amplius ob l igad , quam ad denunciationem faciendam 
a b í l r a h e n d o á i u d i c i a l i , vel paterna denunciatione : quia v o -
t u m folum denunciationem indix i t abfque huius , vel alte-
rius expreífione. Quoci rca etiam in ca íu quo neceíTariaeífet 
iudicialis denunciatio)credo te fatisfadurum voto , íi p a t e r n é 
denuncies, tamet í i aliunde vel ex charitate , vel ex precepto 
fupetioris obligetis iudiciali ter denunciare : íic íu í t inc t Suarcz 
íom .4 .de Religione,ír^íS?«í. lo . / z^r .é . r . io .» . j . , 
4. Quas vero pcrfonas ambientes obiigatus íis ex hoc vo-
to denunciare j an tantum profellos , an etiam fcholares , 5c 
coadiutotes formatos ; non conueniunt Dodorcs ; ü a n c h c z 
lib.6. fumm. cap. 18. nutn. 54, cenfet omnes tam profclíos , 
quam non profeífos te eífe obl igatum denunciare. Moue tu r 
ex formula , qua hoc v o t u m emi t t i tur , qua: generalis eft i b i : 
T u m [1 quem feiam, non enim dicit íi quem feiam profeíTum , 
fed abfolute; comprehenditicrgo omnes focietatis religiofos. 
Prx:erea, quia ambitio etiam habere locum poteft in non pro-
fe í l i s , & ex eorum ambitione focietati non leuia damna o r i r i 
p o í T u n t , ergo vt bono focietatis íátis prouifum cenfeatur , h i 
omnes denunciandi funt. Cazterum verius cenfeo folos profef-
fos ambientes denunciandos eífe ex hoc voto. V o t u m enim 
hoc denunciationis facienda:, eft vt vota illa d ú o antecedentia 
de non ptocurandis dignitatibus intra, vel extra íoc ie ta tem i n -
tegre obferuentur ? ac proinde folum eos, qui ea vota e m i l c -
runc comptchcndit.Qu.apropter ctfi generaliter voueas denun-
ciare-, íi quera feias prsetenderc dignitatem extra , vel intra 
focietatem ? at ex ad iundis raanifeílé l iraitatur ad eum, qui ex 
v o t o fuit obiigatus non pixtendere , f a c í t q u e h u n c feníura : 
T u r a íi quem ex fupradid is vouentibus fc iam,&c.Quod con-
firmaturex 10.parí, cmftitut. § .ó . vbi cauetur, vt profelli vo -
ueant fe n ih i l vnquaraad obtinendam dignitatem aduros , & 
quos agere aniraaduertetinc agere contra id quod proraifs-
runr.ergoad alios denunciandos votum non e x t e n d i t u r . Ñ e q u e 
obftat in non profeífis ambitionera habere poíTe l o c u m , vt 
inde inferas votum ad non profeífos extendí j íicut enim vo -
t u m non procurandi dignitatem non fuit extenfura ad non p ro-
feífos, ñeque etiam votum p to fe í fo rum de denunciandis a m -
bientibus adi l los extendí debebit. Horura enim ambit ioni fa-
tis coufultum ctedidic B. Ignatius rcgula:,& charitatis obl iga» 
tione : & ira fuftinet Suatcz tQm.\. de Rel ig . irac i j t . io . tib.6. 
cap . io .num.j . 
5. Sed quod de l idu tn eft denunciandum, an fo lum prse-
fens , & pendens i n fu tu ium , an etiam pra;teritum , etiam 
craendatum : Szachcz dicto lib.6. cap.18. num.60. affirmat íi 
í e c r e t u m í i t , non eífe denunciandum, fecus íi publ icumiquia 
fecretum denuncian non poteft nifi ad corredionem, qua: cef-
fat de l ido cmendato ; at publicum denuncian poteft ad p u -
nitioncra d e l i d i , & aliotura excraplura , qui finí e t í a r a ' i n de-
l i d o cmendato obtineri poteft. Nihi lominus verius exiftimo 
ex voto p r x d i d o te non eífe obl igatum denunciare d e l í d u m 
craendatum tam quoad culpara, quara quoad eius effedura. 
Moueor ex formula , qua votura emitt i tur , & in con f t í t u t i o -
nibus emittendura in iungi tur , & á Gtegor. X I I I . approba-
tur. Formula eft : V u m fr quera feiam procurare, vel pta;ten-
dere , non dicit íi quera feiam procuraífe , vel príEtendiífc. 
Idem tradíc confiitut. 10. p. §-6. d ícens : & quos agere ani-
maduertetint ; quse verba ad ionem adualcm , non pra:teri-
tara denotant. Id>-m confirmar modas loquendi G r e g . X I I I . 
i n d i d a bulla Afcenddnte. i b i : íi quera feiara al iquid hu-
iufmodi raoliri , qua; fine dubio ptxfentem d e l i d i patratio-
nem iraportant. Et confirman poteft : nam cum B. Ignatius 
volu i t d e l í d u m ambitionis pra:tetium denuncian, id expref-
fit, v t i fecit in ambitione Generalatus , 8./>. conftitnt. cap, 
8 .§ . 2. i b i : íi feiat aliquem hoc munus afFedaífe , vel etiam 
tune affedare. Ergo cum in huiufmodi voto de fola affeda-
tione pra:fenti ranrum fucrir locurus , de fola illa eft votum 
intel l igendum. Ñ e q u e obl igano v o r i , í icut & legis exten-
denda eft ad cafum fub verbis non comprehenfura ; atque 
ita docet Suatcz lib.6 cap.10. numer. i j Ñ e q u e obftat de l í -
d u m publicum denunciari pofrc,efto craendatum fit; quia erit 
denunciandum vel ex lege charitatls,vel ex iuí l i t ía legali , fed 
non ex obligat ione huius v o t i . 
6. Notanter d i x i , íi d e l í d u m emendarurn fir non fo lum 
quoad culpara , fed criara quoad e i u s e í F e d u m . N a r a c o n t i n -
gere poteft quod aliquis praelationem a m b i e t i t , & de a m b i -
tione poení ten t iam egcrit , attamen effedus ambitionis eraen-
darus non fir , fed fir in pendenti , efficaciterque e ledorem 
mouens ad c led ionera , eo cafu credetera re eífe obl igatum 
denunciare. T u r a quia ille arabitiolus in vir tute , & in cfFc-
d u m o l i t u r , agir, & procurar pra;lationcm. T u m quia finís , 
ob quera vo tum in iung i tu r , qui eft ne dignirares ambitione 
obtineantur.integet perfeuerar.Et ita fubftinet Suar. d i d o . t . 4 . 
l e r d . de Cafiro Sum.Mor, Par* I I I -
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de R c l i g i o n e ^ r ^ ^ M o . / ^ . ó . f . i o . w . i j . S á n c h e z l i b . 6 . fumm. 
cap. 18 .» .60 . 
7. Infuperaduerte , vt excuferis á denunciatione facienda 
ex obligatione huius vo t i eífe t ibí ncccí iar ium c e r t ó conftare 
debdura eraendatum elle tam quoad culpara , quam quoad 
e t í e d u m . N a m íi dubius es ^ o b l i g a r i i denunciare , quia v o -
tum eft certurn , c e r t á q u e eius obl igar io , quam excutere non 
potes ob excufationem dubiara:fic Sánchez dicio l ib .á . fumm. 
cap,i8.num.6o.fins, 
8. Reftar examína te , quara noticiara habere debeas d e l i d i , 
v t tenearis ex hoc voto denunciare } an inquam fufficiac dubía , 
a n t e q u í r a t u r certa, annece í l a t i a fit publica, aá ftereta f u i f i -
ciat i & qux hxc fit. Diccudum in p n r a i s e í i necefTaiió r eqa i -
r i certam notiriara ad vot i obligationcm , tametfi aliquando 
expediat fufpicionem de l id i fuperiori vr Parri manifeftare, 
tura vt ipfe di l igent iusinuigi le tad darana prxcauenda, t u m 
vt fufpicionis occafionem t o l l a t , f i firmo fundamento caret: 
fie S ü í i z z t o m . ^ - d e Relig.traB,10.lib.6. cap.10. á n u m . 11. 
Sanch. lib.6. fumm-cap.i8. a « « w . j j . R a r i o defumitut ex f o t -
ma vouend i , q u x d i c i t , Si quidem feiara : vetbura enim feife 
i n fuá propria fignificatione , & vfu ftcquenti cer t i tud ínem 
faltem moralem denotat, vt tradíc Ari f to t , i.pofter. '&c GlofTa 
leg-2-^. idem Labeo ,ff. de aquapluuia arcenda. Idem con-
í ta t ex i l l o termino conftitudonis : E t quos animadnerterint, 
qui etiam not i t iam datara denocat. A d cerrara antera noti t iatn 
opus non eft, ve cu ipfe videris negotiationem i fufficit fi á v i -
tío t imora tx confc ienc íx ,omnique excepcione maiori acceptis, 
quia eius d idura cenara t i b i raotaiitct prxftat noti t iam , ve 
ttadit Felinus cap. 1. de fumma Trtnitate» & jide Catho¿.Na.a. 
Hmter verba,concluf.6.coroll.66.n.^<).mios refert, & fequ i -
tur Suarez ío .4 . ^e Re l ig ione , tra¿ i . io . l ib .6 , fap , i%.n. i¿ . & i n -
dicar Sanch.lib.á.fumm.cap iS .n . t f . 
9- Ex h ís , infertur raanifeftc non efle opus d e l í d u m pu-
b l i cum eífe , v t tenearis ex v i huius vo t i ad denunciationem: 
N a m cum hxc denunciatio non tam ordinetur ad puniendum 
d e ü d u m , quam ad cotrigendum delinquentem, & bono c o m -
muni con íu !cndum,pub l i ca r rone non índíger , fed qualiber ect-
titudine mora l i conrenra eft : & ira futlinec Súarez dicio cap. 
10. num. iz -ér 13. Sánchez cap,\%- num.$6. Qj joc i rca fi r u m 
ipfe folus d e l í d u m cognoueris taraerfi fub fecrero commif -
fum fis , reneris denunciare fuper io r i , vr pa r r i ; quia bonum 
comraunc r e l i g i o n i s p r x c e r e n d u m e f t d a m o o d e l í n q u e n r i s , r a a -
xiraé cura ipfi de jnquenr i non leuis ex denunciatione frudus 
acquiratur; fiquídera ab arabitionc remouetur , 8¿ á confecu-
tione iniqua dignitatis impeditur- Ñ e q u e obftat d e l í d u m t i -
b i fore fub fecrcto commiirura j quia is qui in de l ido períiftír, 
fie r e l i g ion i nocerc non d e í i n i t , dignus non eft , v t fecietum 
feruetur: prora i í l io enim lecreti feruandí femper imbib i t con-
dir ionem , duramodo in alterius nocumentum , & prxcipue 
bonicommunis noncedat Suarez^/c?oív»/ ' . io .».i3 .¿í '> 14 .Sán-
chez lib.6.cap.\% num.'ij-
10. Solura eft difficultas , fi gratia perendi c o n f i l i j , vel in 
ordinead confeí l ionem , vel i n ordine ad farisfadionera fa-
ciendam r ib i reuelatum fit,poterifne tune denunc ía te , ta rae t í í 
delinquens confiliis non acquiefcar, nec confc í l ioncm.nec fa-
risfadionera prxfler ? Videris poífe denunciare,& confequen-
ter ex v i vo t i eífe ob l í ga rus , p r i m ó , q u i a generales rationes, 
quod fecreti obfetuatio non aftringat in damnura coro'raune i n 
p tx fcn t i cafu procedunt i fiquídera ex obferuatione huius fe-
cret i focietati i raminet daranum , qnod tantopere v í ta te B . 
Ignatius curaui t , feilicet ambitionera malorura omniura ma-
trera locura habere in focierate. Secundó ipfe delinquens gra-
nius Ixd i ru r obfe tua t íone lecreti, qnam Ixderetur eius m a n í -
feftaríone. N a m ex illa manifeftatione fada fupcr io i i vt Patri 
nec infamati poteft, nec p u n i t i , poterir aurem á peccato remo-
u e r i ^ obl igar í vt ab io íqua intentione deíi l tar , qux certc g ra -
uius xftiraanda f u n r , quara leuis infamia, quam apud í u p e r í o -
rcm delinquens habere poteft. T e r t i ó mánifef tans d e l í d u m 
gratia perendi conliliunijíi confi l io raaliriosé non acquiefcir, 
tacire v íde ru t iura fecreti confilij renunciare. Tura quia ind i -
gnus eft,cui fecrctura feruetur: tura quia dolóse p rxfumi tur 
confi l ium poftulaífe, & ita meo iudic io docet S á n c h e z / / ¿ . é . 
cap. iS .nMm.jJ . 
11. Sed imprirais exif t imo cerrura fnptadidam confulca-
cionem non eífe fub figíllo confeftionís feruandam i nam efto 
ad confeíf ionem dirigatur non ex fe, fed ex relacione extrinfe-
ca confulencis dirigicur. Sigí l lum autem autem confeíf ionis 
fola confeffio inducir , non relatio extrinfeca. Ergo ibi adcí íe 
non poteft figilli fccietum fi¿ ita fuftinet Suarez r.4.<3?íí Relig. 
tr.io. l ib.6.cJO.n. i%.ó> 19. Sanch.//k6 './»<?«.c.i9.^.57. d ícens 
eífe quaíi f igi l lum confe í f ionis ,denotans figillum non eífe, Ex 
quo fit cafum eífe poí le , quod fectetum corarailfura fub hac 
confultatione fetuandum non cíTcr, n e m p é cura eius reuelatio 
neccífaria eífet ad impediendum daranura graue reipublicx, 
vel innocentisjvr col l igirur ex dodr ina generali qua tradit Na-" 
Uiiv . fum.c . i^ .n .4(> .^rc . i» ter 'ver la>cor .6n .40 i . Cord Ub i , 
qu.q-M.dub-z.cafH ¿. ytixun etfi fub figíllo confeífionis p r x -
A a x 4<da 
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diSti confultatio fcruanda non fie; at credo feruandam omni-
no cffe, Se rato , vel nunquam hoc deh í tum per confultatio-
nem feitum manifeílan Jum: íic docuit Suarez d¡cl c. io.n 19. 
jo- Ratio eft, quia cuilibet religioni veilius , & conuenitn-
tius eft, vt religioíi intelligant, cum petunt confilium pro re-
medio alicuius delidti.fecretum fibi efie fetuandum, quam no-
ccre poílic, quod vna,vel alia vice dignitas, & praelatio ambi-
tione obrineatur j quia perfuadences fibi fecrecum feruandum 
cíTc.ca manifeftatione rcgularitet del'.da efficacius , & fuauius 
vitantut, que fecreca ferperent cum maiori reiigionis damno. 
Eáquccaufa in eongregitt.6. ge / jer¡ i l í f ,ca». i i . & decreto 54. 
vbi de manifeftatione delidorum fuperiori facienda dicitur.in-
telligi de illis , quae ab aüquo alio norata , & obfetuata fue-
rint.oon autem de his.qujeipfiract fecreto , & confilij petendi 
gratiajVt dirígantur.vel iuueututjaltcñ communicauerint. 
12. E t ex his foluuntut rationes contraria. Nam pcima,& 
fecunda diffoluuncur ex probationc noftra: fentcntia:: non 
enim hoc fectetum ob vitandum damnum delinquentis fer-
uatur , fed ob vitandum communc damnum , quod ex omif-
fione confultationis communitas pari poteft. Ad tertiam con-
cedo, fi probabiliter prseíumi poííet malit iosé confilium cx-
poftulatum nullam cficobligationem feruandi fecrctum jquia 
tune manifeftatio delidi non fieret gratia petendi confilij, fed 
fallendi , vt bene notauit Suarez tom.^. de Rel ig . trAÍt. 10. 
librf. cap.10. num.jo. fine. At hic animus colligi non poteft 
pra:cisé, ex eo quod confiliis datis confulens non acquiefcat, 
cum in confilio petendo potuetit reda intcntione duci , & 
poftmodum abcadefiftere.Obligatio autem feruandi fecretum 
in confilio perito non excuentu futuro dependct,fedei ipfa-
met confilij petitionc oritutjficuti oritur obligarlo figilli con-
fcíTioneicfto abfoiutionem non obtines, nec confiliis confeíTo-
cis acquiefcas. 
13. Scdinquitc; i an tenearis, vel poílís prxmittere fra-
Xernatn corredionem , antequam ambitionem , quam mani-
feftare potes, manifeftes i Refpondco : ex obligatione huius 
voti (de quacft fetmo in prasfenti) nequáquam tenerisjquia 
folum voluifti denuncíare,non tamen denunciationi corredio-
ncrapraemittete. An autem ex lege charitatis tenearis? Vide 
A\€t3.traElat.6ide Charitateydijp.de corre¿}.fraterna.^.cg\i\ l-
riter nunquam tcnecis etiam ex charitate praemittere corredio-
n c m . T u m q u i a eft delidum cedens in dettiraentum commu-
nitafis:tum quia raro perfecrcram monitionera impeditutibe-
n é tamen per manifeftationem fupetiori; vt Patti fadam i & 
ita tradit Suarez/ow. 4. de Religione ,tra£t.\o.lib.(>. c.\o. n u -
mero $1. & | j - Secundo rcfpondeo ex voto te non impediri , 
quin corredionem fratetnam praemittas j quia non vouifli de-
nunciare nulla praemifia corredione. Elfet enim votum ¡ndi-
ferctura, cum cafus oceurrere p o í í e t , quo expedirct prajmitti. 
Ñ e q u e ex eo quod prsmittas cotredionem , á voti executione 
irapediris : cum poflis fadacorredione, & delinqueme plcné 
nonemendato votumexequii & denunciationem faceré. S i 
autem delinquens ita per corredionem cmendatur, vt nulla 
ex ambitione relinquatur via ad digniratem obrinendam,ceíTac 
tihi obligatio denunciationis ex voto j quia ceflat eius mate-
ria , qua: folum erat delidum praifens faítem quoad effedum, 
non prarteritum. Expcdare vero materia: mutationem ex cor-
redione & charitate proximi confentaneum crt,nec voto con-
tratium: fie Suat. diftoe. io.num.2.1. 
P y N C T V M V I I I . 
Q u a m o b l i g a t i o n c m R e l i g i o f u s foc i e ta t i s i n E p i f -
c o p u m a l í i i m p t u s h a b e a t a u d i e n d i P r a p o í i t i 
G e n e r a l i s c o n f i l i i i m 5 i l l u d q u e í e c j u i ? 
S V M M A R I V M . 
2 ) ^ O í l i g á t . J í a t m R e l i g * a n n e x i s * 
1 Expl icatur votum. 
1 F inü* ob quem votnmfit, efl, vtEpifcopUí ajfumpttíí pro~ 
f r i i , fa lut i confulat, & rede fegerat in adminifird-
tione muneris fibi impofiti. 
3 Proponitur materia voti . 
4 Generalis Pr&tofitus nullam h*het ohligationem pr&ter 
communem charitatis per fe , v e l per alies hos pr Ala-
tos monendi-
f PrAdiBa quinqué vota punBis prACedentibtu explicata 
fimplicia funt , non folemnia. 
i - T T E t i m u m votum fimplcx,quo ptofcíTus focictatit afttia-
V gitur,€ft,fi forte in Prarfidem alicuius Ecclefia: pro-
motus fuerit, non detradabit confilia Praipofiti Gcneralis.vcl 
ab eo fubftituti audire, caque fcqui, fi mcliora, & Deo gratio-
raiudicaucrit, Q u o d votum, vt conftat e x , ó» tertia 
Congregatione, fub hac forma ex Confiitut. \o,fart. §.<5. de-
duda emitritur : Infuper promitro fi quandoacciderit , vt hac 
¿aiioac in prxfidcin alicuius Ecckf ix promoueat , pro c u » 
quam de animac mex falute , ac reda muneris mihi impofiti 
adminiftrarione gercrc debeo, me eo loco > ac numero habitu-
rum Prajpofirum focietatis Gcneralem, vt nuaquam confilium 
audire detred;m , quod vel ipfe per fe , vel quiuis alius de 
focietate, quem ad id ipfe fibi fubftituerit, daré mihi digna-
b i t u r , confiüis vero huiufmodi ita me pariturum femper cíTe 
promitto, fi ea mcliota efle , quam qua: mihi in mentem ve-
ner inc iudicabo. 
z. Finis, ob quem hoc votum faciendum iniurigitur dúplex 
eft, vt in fupradida fotraula infinuatutj ptimus , vt propria:, 
faluti confulat , fecundus, vt rede fe gerat in admin i íhat io -
ne muneris fibi impofiri, qui fines connexi omnino funt , & 
infepatabiles, vt dixit Giegoi.cap.mtramur 61. diftinÜ. i b i : 
integritas pra;fidentium falus eft fubditotum. Ñ e q u e enim 
quis propria: faluti confulete poteft, quin in munetis fibi cora-
mifti adminiftrarione rede fe gerat. A d corifequendos ergo 
pra:didos fines conuenienrifllmum fuit huiufmodi votum. 
Conftitutisenim in loco fublimiori expedir máx ime amicum 
haberc Hdelem , qui nullo fucato colore veritatem detegat, & 
manifeftet quid faciendum fit , quidve committendum , vt fa-
tis colligitur ex Clemente Papa, epiftol.3,^ refertur cap. fin* 
58. difiinft. & ex Gregor. l ib . i i . epifi.x9. relato in cap.per-
uenit. 64. diftinft. & D . Chryfoftom. lib.3. de Sacerdot- & 
A u g u ñ . epifi.7$. ad Aurel ium , Sí Betnard. ^ / /Zo / .S i . & a l i -
bi pa í l im.Ob hanc caufam fit votum audiendi confilium,quodl 
Generalis, vel ab eo defignatus daré dignabitur, Infuper con-
ftitutis in dignitate non leue pericuium eft defledendi á via 
virtutis , & perfedionis , quia honoribus paffim mores mu-
tamur & diuitiis & voluptatibus voluntas in malum infledi-
tur, tamctfi intelledus quod melius,& honeftius eft agnofcat, 
ca de caufa vt in bono firmetur , & quod honeftius fuerit exe-
quátur votum cmittit íequendi ea confilia i qua: meliora e í l c 
iudicauerit. 
5. Materia, quam obligatio huius voti refpicit dúplexc^l: 
prima, non detradare confilium Generalis , vel altetius é fo-
cietate ab eo fubítiruti audire de rebus ad propriam anima: fa-
lutem , & redam officij adminiftrationcm pertinentibus.Non 
eft votum dcaudiendis confiliis circa terum temporalium ad-
rainiftrationem, circa gubernationem domus,circa íludia,circa 
fpeciales occupat iones ,&al ía fimilia, nifi in iis exercendis tan-
ta deordinacio fit, vt propriae anima: faluti grauitet expediré 
iudiectur remedium adhiberi. Ex quo fit aductfus huiufmodi 
votum te delinquerc , fi confilium de rebus ad propriam ani -
m x falutem , redamque officij adminiftrationem nolueris au-
dire , vel ita acerbe , & indignantet audias,vt prudenrer iudi-
ectur Generalcm á íimili confilio dando forc vt abftineat: hoc 
enim fado virtualitct dicis te notlc confilium audire- Ergo 
cumaditludaudiendum paratus eífe debebas exvoto , mani-
fefté aduerfus illud delinquis , Suarez tom.^. derelig. traftat. 
10. ¿ib.6. cap.9, num.8. Secunda materia huius voti eft exc-
cutio illorum confiliorum , qux meliora , & Deo gratiora efie 
iudicaucris. Non voucs fequi confilium Gcncralis,ctiam fi ho-
neftum fit, quia ideí íct tacité, & virtualiter obedientiam G e -
nerali vouere,quod dignitati Epifcopali non expediebat, fed 
voues illud í c q u i , cafu quo índices melius , & honeftius efie » 
quam quod tibün mentera venerit.Quod non eft voucrc obe-
dientiam Generalis confilio,fcd Deo in exequendo confilio G e -
neralis roeliori & honcftiori,quod optimé S.P.Ignac. aduertit 
difto loco confiitut. 1 o. part. § 6. iis verbi? : Promittat, quod 
fi quando dido modo compulfus prxlationcm aliquam extra 
focietarcm admittct, audiet poílca quouis temporc Pra:pofi'« 
ti Generalis , qui pro tempere fuerit confilium , vel alicu-
ius, quem Ule fibi ad hoc fubftituerit, quodque fi fenferit mc-
iius efie quod confulitur, fit illud executurus: non quod ha* 
beat qui prxlatus eft aliquem de Societate (uperioris l oco , 
fed quod fponre in Dei confpcdu vult ad faciendum obligari, 
quod ad diuinum obfequium melius efie intellexcrit, quodque 
placear cffe al¡quem,qüi fibi cum charirarc , ac libértate chr i -
ftiana adglotiam Dci,& Domini noftri id proponat. H z c S. 
Ignatius. 
4. Generalis autem Pra:pofitus nullam habet obligationcm 
pra:tcr communem chariratis monendi per fe, vel peralium 
hos prxlatos : quia nec cam ohligationem habet e x v o t o , vt 
de fe conftat, ñeque ex conftitutionibus: imo potius 1 o.part. 
confiitut. $.(5. in declar, ab ca obligatione eximitur iis ver-
bis : Non tamen obligatur focietas ad hoc munus fufeipien-
dum.quandocunqj alicui ex ea Epifcopatus effet admittendus , 
imo libera manct, vt id oneris & relinqucre,& aflumere poffir, 
vbi mulcum refetread Deiobfequium iudicatet. Notandafunt 
ha:c vltima verba ; denotant enim hoc officiura non paííim af-
fumendum efle,fcd rarójac quando ad Dci obfequium pluri-
mum ¡udicatetur expcdire,& tune ctfi cum libértate chriftiana 
debita tamen fubmiífione , &religiofa humilitatc fufeipien-
dum eft, ne optato effedu confilium careat:Suar.ío.4.</*rí/;/ . 
traft. i o.lib.6 C.9.H.9. 
f. Vltimo placct aduertere prxdida quinqué vota bis 
ptatccdcniibus pundis explicata fimplicia cíTc, non folemnia i 
ficuti 
B i f p . V . T u n a . I X . , 8 í 
ficutídefinícexpiefsc prima congregatio genetalis.^cwo 99. 
alias l o t . & congreg. \ . decreto 54. & Greg. X I I I . in Bulla 
uffeendente Domino, & fub hac incentionc cmitcuntur, & ac-
ceptaacur. Ratioautcm quare fimplicia ,íinc & tion folemnia, 
pra:cipua eft, q u i ñ ó n funt á Pontíf ice , ve foiemniaftatuta 
cum enim voroium foleranitas ex fola dirpoíuione Poncifi-
cis cíTe poíli». Pontifcíx auccm nullam his vocis íoiemnitacem 
# ' mdixcrlc, nullam folemnitatera habere poíFunc, fed neceirario 
erunt fimplicia , &ad hoc indicandum non emltcuncur hasc 
vota fimul cum ptofellione, fed pauio pofl, ñeque in Ecclcfia, 
fed in Sactiftia , & minori cum folcmnuace. (^jjod contraac-
cidit voto folemni obediendi Pontifici in millionibus , quod 
in ipfo aélu profe í l ionis ,^ non tanquam acccíToiium.red tan-
qnam eam profeífionem conftituens emiuitur. Qtiod li toges, 
quare voto obedicntia; hxc folemnitas c^ncefl'a ert,non autem 
his vot is íRcfpondeo , quia voto obedicnti^ fe tiadit profclfus 
inpote í latem Pontificis ad miífiones Ecclcfiíe , fedique Apo-
ftoüca: máxime vtilcscxetcendas , expediens fuit í o l emni -
tatemllli voto,vrpoce excel lenti ínmo concederé. At his votis 
non tam fe tradic profeíTus religioni, vt in eius vtilitacem ali-
quam adioncm excrceat.quam vt ab a£tionibus praüis,& reli-
gioni nocíais abftineat, eáque de cania in fuá natura fimplici 
r e l i í t a funt ; & ita fuflinec Suar. lacius probans t. 4- derelig. 
tr¿¿í, 10. lib, 6, c. i l .per toium. 
P V N C T V M I X . 
Expeduntur pra;cepta , quibas omnes religioíi 
Sociecacis aftnngunrur. 
S V M M A R I V M . 
1 Pr&cepta tum a PrApofito Generali , tum k congregatíon* 
generali ftatuta non expirant mor te Generali* ftn" 
tuentii-, fed omnem ft*am v i m , & obligationem reti-
nent , quoufque a. fuccejfore reuocentur. 
z Primum pr&ceptum eft,ne vl lus e Societaíe tra í ie t d i r e -
¿ié, v e l i n d i r e í i e de genere i Hites , de quo poft n/.^tít 
biennij emijfa íujpicio e j l ex genere l u d x o r u m , v e l 
Saracenorum defeendere. E t proponitur obieciio. 
3 jífferitur prAceptum iuft:jfimum,& féinftijfimum ejje. E t 
ebieclíonifit f a t ü . 
4 Secundum pr&ceptum efi tne vl lut e Societate fe ingerñt 
in procurando a l icui c(tthedra,feu canonica,nec}ue a d 
hunc finam oppnfitores iuuet. E t explica tur prAceptü , 
y Tertium eft , ne u ü u s e Societate P a t r i b u í Domiuicani í 
opinionem illam poffe per epislolam confejfionem fierit 
& A b f o l u t i r w i m p e t r a r i a t t r i b u a t . E t explicatur 
finís ¿ p m a t e r i a , 
6. § l u a r t H m eft , fub pcena priuationis vocis aóiiuA , & 
paffiHA , ne vl lus ex noftris denigret religionem, do-
¿irinam,¿r fanciitatem Dominicanorum Patrum , & 
explicatur prtceptum. 
7 Qulntum ejl, fub pluribus pcen'is , ne v/Jfs e Societate quo~ 
quo modo fibi p l a c e r é Jlgnificet d:,¿Irinam i l l a m , aut 
fteundum in illam conjilium t u i q u a m det , f e i l i c e t 
inre v e n é r e a exiguam ab^uam de le f ta t iomm d e l i -
bérate ojUAfitam propter leuitattm materiA excufari 
a pee car o m o r t a l i . 
8 .Hxplicatur, qualiter prAdif ta doftrina prAcepto prohi-
bita fit, 
9 Sextum prAceptum eft fub excommuntcationis poend > ne 
v l l u í e Societate publice aut priuatim deceat l i c i -
tum effecuicumque perfonA quecunque prAtextu ty-
r a n n i d i s Reges aut Principes occidere,feu mortem eis 
mach'mari. E t e x p l i c a t u r prAceptum. 
10 Septimum eft fub p l u r i b u i poenis , ne quiftjiampul ltcis 
& f A c u l a r i í t í í p r i n c i p u m negotiis fe irnmifceat aut 
etia rogatui, vel r e y u i f i t u * cura res pol i t icas traffa-
di f u f r i p i a t . E t e x p l i i a t u r f i n i i » & m a t e r i a prAcepti . 
11 OBauum eft , v t PrApcfito Generali fideitter deferant 
tam authores , quam cómplices , quos deprehende-
rint a l i q u l d machinari , aut machinatos fuijfe con-
tra Societatis inftitutum. 
IX Konum eft fub pana excommuntcationis latA fenten-
t i A aduerfus eos , qui per fe v e l per alioi ojficium 
Quilificatoris S.Inquifttionis prAfumpferint p r o c u r a -
re, ve l ambire. 
i $ Decimum eft, fuh pena excommunicaticnis Prouinciali 
referuatA in tilos , qui inconfulto Prouinciali exter-
nos de dimijfione f u á in conciliumadhtbent > ¿ p i n 
illos , qui extermrum auxilio ad dimiffionem a. fupe-
rioribus obt inendam vtuntur, & explicaturfinis , ó» 
materia prAcepti 
14 Vltimum prAceptum eft . f u l poenaexcommunicationis 
latA fententiA , v t omnes , quifeiant aliquem munttt 
PrApofiti GeneralU ajfeBaffe, manifefttnt vicario ,vel 
alicuz ex antiquioribus profejfis. 
Fcrd. á C a í l i o . Sum. Mor. Pars I I I . 
i - T yTLtra votorum obllgationcm funt aiiqua praicepta tutn^ 
V á Praspoíito Geneiaii , mm á.congrcgatione generali 
ftacuta, qus omnes Religiofos íocietatis afttingunt, quoiura 
cxpllcationembreuicer percurrara, ne huicopenaliquid defit. 
E t ante omnia vt indubitatuin prarmictendum ctí , fupratii-
í la mandatanon cxplrafle mortc gencralis ftatucntiSíled om-
nem fuam vim. j & obligationcm retinent jquoufquc á fuc-
cefiore rcuocentui: fie enim dchuiuit Congregarlo 4. gene-
ralis, decreto 1. <¿f can.zs. ib i : íimilitcr mandara , & ordina-
tiones quafeumque (excepcis illls qua: dcíignarioces admit-
tendoruru ad proFeílioncm (untj&c.) non expirare per obitum 
gencralis mand3ntis,&otdinantis,fed roburfuum obtinere,Sc 
executioni mandanda, fi nondum fuiflent mandata.donec fuc-
cellor eius aliud ftatuerit. Idem tradidit Congregar. 7. gener. 
^ o - . ó y . ^ r. io.ibi:cum veto rogatum ellctjande mottui G e -
ncralis ordinatione ( á forcioti mandara ) refponfaad pro-
uincias, ptiuüegiorum communicaliones, particulares concef-
íiones, & id genus alia etiara cum aíli(kniibu$ traftata, fed á 
Gcnctali congregatione non apptobata vim fuam obtineanc 
mortuo Generali ? An velo illarum obligatio , aut concedió 
cum illius morte expirent; Cenfuit congregado eandem vita 
habere , quam vluo generali habebant, doñee á fucceíTorc re-
uocentur. Quapropter etíi commune, & in Theologia rece-
ptum fitprazlaci mortuo prjelaco non obligare i quia in hoc á 
lcge,& conftiturioncjquíe perperua eft, diftinguituri at focictas 
praeceptis Generalium.vim & obligationem legie tiibuit, quo-
vfque á fucceílore fuerint reuocata, 
2. Prlmum prasceptum , quod communiter circunfertur 
latum á Claudio Aquauiua Pra^pofiro Gcriciali eft, ne vllui e 
Societate traílct dircclé, vel ¡ndl icde de genere illius, de quo 
poli vota biennij emlífa fufpicio eft ex genere ludaforum , Se 
Saracenorum deí'ccndere. Qnod fi forte abfque vlla inquifi-
tlone cognouetic errorem fui fie cümm.fiiim in eo in focieta-
tem admittendo , eodem príecepto obllgatur , nc direí lé , vel 
indireflc de ea materia traftet. Álicoi videri poflet hoc pras-
ceptum rationabile non efie. Nara cum in congregar.5.gme-
rali, decreto 41. excludantur á focietare , qui noui Cbriftiani 
vocamur, exprogenicodbusludxis, & Satracenis deícenden-
tes , cauearúrque fi poft emlfla vota hoc impedimcntum ante 
profeífionem detegatur effe á foclcrate excludendosj & hoc 
decretum ómnibus manitcftatur,potius videbatur conucnlens, 
fi fufpicionem haberes aliquem cum fupradi£to impedimento 
cífp in focietatcm ingrefiam 1 veritatem inquites &. cognira 
veritate manifcltarcs, ne focietas prasiudlcigm haberet reti-
nens in fe religiofos ínis minifteriis inepros. Non Igitut con-
uenicns fuit lunc inqmfitionem prohíbele » 5í hunc ttaftum 
exeludete. 
3. Carerüra tenendum eft tanquam omnino certum iuíllf-
firaé, & fandlillmc fupradicla prohiberl. Quod aperte con^f 
ftat,fi aduerras quid tibi hoc piie epto piohlbcatui.Prohibc-
ris namqj eo lufpicioncm impcdinicnti conrepti inquifitiojiemf 
illius faceré non folum amhenticamjfed farailiarcra per collo-
quia,& conuerfationes comunes, & mérito huius inquifitionis 
prohibirlo ftaruta eft, quia eft rittualisjimo formalis proxim* 
infamarlo,& á legitima poífcíf ioncquá habetviuendiin focic-
tate deturbario. Quodf i tibi de impedimento cíate conftati» 
prohiberis , nc iliud euulgeS) néve de illo fetmonem mifeeas» 
quia ha;c conuetlacio nulliuscft vrilltatis,fed potius charleare 
feind t ^ concordiam toliitjfic infamaturo pertuíbat. Ex qni-
bus manifeftc conftat pruientiífime hoc praiceptum latü tile-
Ñ e q u e ratio in concrarium obftat. Faccot namqjfic per erroic 
adraiflura detefto errore ante ptofcílionem a focietate conful-
to generali eífe exeludendum , ad cuius cffectum ceofeo non 
prohiberi fupradifto pra:ccpto Generalero Pta:pofitum .penes, 
quem eíl dimiífionis poceftas, certiotcm fieri de impedimento 
piacd dlo , yt quod jn domino magis expediré ludicaucric , d e 
cemat. Manifcftacio enim huius impedimemi non compara^ 
tione Gencralis, fed comparatione aliorum a Generali. 6í m á -
xime per modum cGnuerfatlonis prohibecur. 
4. Secundum pr&ceptum á Claudio Aquauiua Prapofito 
Generali,latum eft,n; vllus c Socierate feingerat inptocuran-
da alicui cathcdrajfeB canonia.neqi ad hunc fíncm oppolitotes 
iuuet.Quod pra^cepturo per P.N.Mutlum Vitelcfcam renouatú 
clhíubdit tamen per hoc non exJad¡ ,quin fi aliquis in confef-
Ííone,vel extracóíílluin peras.cuinam ex oppofitoribus (ufFra-
gium debeat concedei:c,poílit religlofas Societatis in forocon-
feientir ei vetiratcm aperitc : loquitur pra:ctptum de fjupre 
prxílando ¡o cathedta , ícu canonla , in qua vailj competitores 
concununt. Pra;ftare naaiq; fauoiem in cathcdia, feu d n o n u 
nullo concurfu prouidendis non prohibetur in pia;fcmi,vt ma-
nifefic conftat, tum ex vcrbis Claudi j , ihi oppofitores umet: 
cum ex limitationc P. N . Mutij Ibizcuinam ex oppofitoribus. 
Supponuoc crgo adefic oppofitores. (^juocirca fi procures» 
vt cathedea , vel canonla alias per oppofitlonem prouidenda 
ailcui concederetur abfq i vilo concurfu > & oppofitionc , ne-
quáquam aducrfiiÉ hoc pra:ccptum delinqueres. Quodpra:ce-
ptum ptudenter íane ftarutúcrt,ne vni fauendo aliosofFendas. 
A a 1 Nam 
Nam vtre^cáix ícAmbrof , l í b . ^ . d e officii{,e.9. faceidocis>vel 
mini/lri cftprodcffe fi fieti poteft.omnibuü.obeíTe ncmini.De-
niq; íí non potcft alteri fubucniri, niíi alicer !aedacuriCÓmodius 
c i l ncutrum iuuare.quárn grauare alterum.Ex quo fine dcduci-
tur,eam foIIicitudinemJdiligemiam)& votorum ncgociationé, 
qujegrauiccrofFendere poílk alios compecitoics hoc ptacepco 
piohiberi. Q a x autem hace fit ptudentis arbitrio fpedatis cir-
cúílantiis deíinienda crt. Crederé tamen ex fe non reputari nc-
gociationem oífenfiuam.nedú negociat¡onem,í i íeclufo fcáda-
lo,& debita cum circúlpedionc Eiedlores alloquaris,& mcrica 
iIliuS)CU¡ cathedrara,vcl carioniá appetis, proponas,eciam íi in 
ea propofitíone eum aliis oppoíitot ibus pi£eferas:quia per hác 
propofitionem folarn Yetitatem(vt fuppono) manifeftas,ñeque 
decores cfFcdiué ad voram inducisjfed folura obieftiuc pro-
ponendo ícilicet obicdtum fuffragio dignum , vel cu¡ fuíFra-
gium debetur. Si enim electores ad te accederem informandi, 
permittk P.K,Mutius>ví illis tnanifcnes.pro quodebent ferré 
fuíFiagiumquia ha:c manifeftatio negociationon cft.cx eo au-
tem quod ta ad illos accedas, & ferraone mifccas,& eodé mo -
do veritatem declares, ac declarares, íi interrogatus elTes,non 
immucas manifeítat ionem.Ergo fi v n a n ó cenfeturnegociati©, 
neqiália. Verum eifi hoc ita fit in tigore loquendo, omnioo ab 
hac aftione abftinendum cenfeo ob periculum & fcandalum: 
caque de caufa notanrer dixi negociationem non eflejfi debita 
cum circumfpeclione fiac. Negari namqinon potcft graue pe-
riculum eflequod proponendo vnius oppoluoris merita , mií-
ceas , negociationem intercedendo, rogando, petendo pro ülo 
fufFiagiumigraoéq; efie periculum fcaudali, & oíFcnfionis c ó -
paratione aliorum oppoí i torum, qui mtiico praefumere pof-
funt te non folum yeritatem íirop'.icirer proponeie", fed de fa-
ite intercederé, follicitare, & negocian,prxcipuc cum ex fola 
fimplicis vericatis propofuionc in alterius fauorem máxime 
non petita offcnciácur.llle igitur fiuor hoc praccepto prohibe-
tur , quia,vcra agentia fie & negociatio, qualis efiet, fi per te, 
vel per alios quantum cft ex parce tna moueres e le í lores ad 
fuíFra gium munetibus , intcrceílione , petitionc , oftenfione 
gratitudinis fucurs pra:ftandae , & fimihbus. Hasc enim non 
oppofitoris ornamenca decegunt , atque adeo non obiediuc 
mouent, vt in praecedenti caíu, fed voluntatem e lc í lorum ex-
cirant, & effeftiué mouent, 8c per modum caufa: efficicntis 
inclinant ad fuffragium: idebque ha; añionesjagenciar, & nc-
gociationes func, non alix. 
5. Tercium pixceptum eft ab codem Claudio Aquauiwa 
latum 23, Septemh. 1 box. ne vllus c focietate Patribus D o m ¡ -
nicanis opinionem illam pofle per epiltolam confeífioncm fic-
r i , & abfolutíonem impetrari attribuat.Qjiod prasceptum ipfis 
ctiam Dominicanis coraparatione noftra: fecictatis á fuo G e -
ncrali ímpoíicum eft. Finis huius prscepti fuit,ne rnio & pax, 
quam híe grauiflims religionis inter íc habere debent, quasqj 
rt l igíoni Ghriñiana;, & proximorum faluci^ ajdificationi má-
xime necefíaria eft, feindetetur. Materia huius pra:cepti eft, 
ne vllus c Socictate fupradidam falfam opinion£ra,& á Clem. 
VlII.damnatam Patrib. Dominicanis actnbuat,Gue verbo,fiue 
feripro , fiue in cathedra , fiue in communibus conuerfacioni-
bus. Qnocunq.enim modo atttibuat.aduerfus hecprzceptum 
delinquir, fed eft valdc notandum verbum a t t r i b u A t . Non 
enim prohiberis diccre, feribere, feu referre authores3 qui ex 
Dominicana familia huicopinioni damnatíe ante conderana-
tionem adhaferunt (hoc enim prarftantcommuniter feriben-
tcs illam quzftionem ) fed prohiberis Dominicam familiam 
authorem, & principcm illius opinionis faceré , id enim fonat 
verbum at t - r ibaa t , quod idem eft, ac imputo. 
6. Quartura przeeptum ob eandem caufam, & ab eodem 
Przpofito Gcncrali latum fub priuatione, vocis a¿liuar,& paf-
fiua:, c/t , ne vil us ex nofttis denigret religionem , do í lr inam, 
& fandíracem Dommicanorum Patrum. Idemque pr^ceptum 
ipfis eft á f u o Gcnerali impoficura comparacione noftrorum. 
T o t a diíEculcas huius pra:cepti eft in explicando quid fie de-
nigrare religionem , do¿lrinam, & fandicicem alicuius ? Cen-
feo igitur tune contingere, quando vel additionc, vel dimina-
tione vetborum de illius fandicace, religione, & doftrina fal-
fum aliquid profcires, finiílramqi opinionem quantum eft ex 
te in aliorum ánimos induccres. Itcmqi quando fectetum dc-
l i í lum publicares. His enim viis famam alicuius, & reftam i l -
lius zftimationem denigras; fiquidem ab opinione , quara iu -
fté poífidet, inique eum detutbas. Quociica in prasfenti ad-
uetfushoc praeceprum delinquis, fi doclrinam Patrum Domi-
nicanorum falfam , periculolam , fundamenco carentcm pro-
nuncies. Quod non folum verum credo, cum de dodlrinage-
nerali loqueris , fed cum de aliqua dodrina in particulari fer-
monem facis ,fi illam pcriculofae opinionis cenfura inura», 
cum tamen communiter á doftoribus non fie repUtetur iniu-
enim re<íí:am zftimationcm , quam il lado¿lrina poílidct, 
tollerc intendis. Impugnare aucem eorum d o ¿ h i n a m , quam 
repuras minus probabilem, vel tuo indicio faifam rationibus 
cfficacibusjfed non exaggerationibus , vt fie vecitas manífe-
íhs tar , & audienres ilíi n©n adha:rcant, non eft contra hoc 
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praeceptum. Quia illa non eft denigratio, fed verltatis ocGült¿ 
mftiíTmu d e t « a i o , c u i non obeft,etiam ex fi malo animo impu 
gnat ioné faciasiquia maius animus nó mutat natura impugna-
tionis eflo reddat illam exttinfecé vitiofam. Haec de doatinao 
Quoad fanaitatem,8¿ religionem attinet,tunc,& non amplius 
credo ce peccaie aduerfos hoc praeceptum , quando eo feclufo 
peccatcs infamando , vel decrahendo Dominicanorura fanfti-
tem , Si religionem. Vndel i faifa deli¿la illis imponeres , ve! 
vera fecreta manifcllares, aduerfus hoc praíceptum delinquc 
rcs. Q^iod fi dicas , crgouullius vtilitatis eft hoc pra:ccptuml 
fiquidem nihil aliud piohibet tam quoad lan£titacem , quam 
quoad dodrinam,p ra;cer id)quod iute naturali prohibimm eft. 
Refpondeo maximaí vtilitatis elfe. T u m quia prohibetur no-
uo titulo , fcilicet voto obediencia:, & religionis. T u m quia 
hac exprella prohibitione obfetuatio naturalis prascepti com-
mendatur. T u m deniq j quia fignificatut ómnibus , quantum 
Societas , illiufqi fupetiores hoc vitiura in fuis religiofis de-
tcfteutur,vclincque ab eo alíenos efle, 
7. Quincum prxceptura impofitum eft ab codera Pra:po-
fito Claudio fub pcena excommunicationis, & priuationis le-
sura' , & vocis adliua:, & paífiux, & inhabilitacis ad quaslibec 
officia , aliifque poenis pto arbitrio fuperiorum , & fub com-
minationc, quod non fit delinquenti concedenda profeílio,ícd 
potius magnoperé confideranduiUjan expediat eum in Socicta-
te confetuate. Przceptum igitur cft,ne vllus c Societate publí-
cé , vel priuatiui non modo ve veram , vel probabilem, íed nc 
tolecabdem quidera dofttinam vlla ratione doceac ,auc fi-
bi placeré fignificct, aut fecundum illam confilium cuiquam 
det, fcilicet : In re venérea exiguam aliquam deledationem 
delibérate qua:fica piopcer leuicatfm materia? excufari á pec-
cato mottali. Additque íub obediencia? prascepto, vt qmcun-. 
que ex nolliis fciueric aliquem aducrlus didum pra;ceprum 
deliquifle íuperiori tcneatur manifeftare. Mérito hoc prace-
ptum in Soci«cate impoíitum eft. Nam cum omnes tcneantur 
ex fuis rcgulis , & conltitucionibus puritatem angelicam imi-
tan , conueniens f u i t , vt non folum in opere fed in d o í h i n a 
nou folum in fe.fed in aliis eam puritaccm procurarent. 
8. Sed non leuem plutibus dü¿\oribus difficuhatem intulic 
didlum praeceptum tot poenis eíFedum , totverbis exagera-
tum, prascipué cum videacur opponi communifiimaedoitorum 
fententias admittenti in materia luxurix lene peccatum ex 
paruitace materia?. Ñ e q u e enim credendura eft voluifie C l a u -
dium virum alioqui dodl i í í imum,^ prudentiíTimum, Soqcca-
lifque pralatos condcmnaie tanquam dofttinam omnino ex-
tcrmÍBandam,quíBafliimaie: deleéiationcm fumptam ex vifio-
ne mulicris pulchra?,ex illius nunu contadu ,ex illius collocu-
tione abfque vilo dcíidcrio , vel pericu'.o vlterioris lapfus cíTe 
peccatum veníale, Verum fi Verba pra:cepti at temé expendan-
tui, facilé fupradida difiicuitas diiruIuirur.Ncque enim Clau-
dias negauitjnec negare potuit probabile efie fupradidas de-
Jedationcs leues clíc : folum enim r.cgauit i n re 'ventrea daii 
exiguam deledacionem ex leuicate maccn^.Et quidem méri to . 
Nam res venérea propric e f tco ícus ,ve l pollutio, vel ad fum-
mum , qua? ad hoc proximé difponunt.vt eft commouo fpiri-
tuum generationi fubferuientium;ficuti tradit C a l e n . 4 . ¿ i ? 
njfu p a r t . c p . & i e . Deledatio igitur, qux ex imaginationcvel 
ex contadu fumetetur c x c o í i U j p o l l u t i o n e ; c o m m ü c i o n e v c fpi-
rituum fubferuientium gcnerationijiicquaquam ex leuitate ma-
teria; a mortali cxcuíai i poteft : quia clt dcladatio in re vene-
rea. At de!e¿tau0,qua: furaitur ex vifione mulieris pulchra?^ 
ex illius manu contadlu ob folam illam deledationem abfque; 
vilo alio pericuio.vel defiderio non eft dcledatio in re venérea, 
ac proinde nec peccatum mortale,& ita fuftinct Filiucius traff, 
30 . in á.pr&cepto d e c a í , c.9. per totum prze ipue w. l 8 o . ¿ n 92. 
Obligatio denunciandi dclinquentcm adueríus didum puecen-
tum.qu^ íub obedicnna imponitut,ex his qug diximus de o b ü -
gatione denunciandi ambi(.nics,fatis,íupcrqije conítarc poceft, 
5). Scxtum praeceptum fub excommunicationis poena impo-
fitumicííjiic vllus é Societate publice.aut priuatim doce it ! i -
cicum eífe cuicumque perfonar^uocunque praetextu tyrannidis 
Reges , aut principes occidere , fea mottem cis machinari. 
C u m enim pfopnum fit religioforura Sociecatis omnes muadi 
parces peragrare , vbi maius Dc i obfequium , &c proximorum 
frudus fperatut,expedit>maxim¿ ómnibus pra;cipuc Rcgibus, 
& Principibus gratos cíTe ; cui finí non leuiccr obftaret d o d r i -
na hoc pra?cepto prohibita. Mérito ergo rcligiofi Sociecatis 
eam doceie piohibentur. Verum vt intcll igái , quid hoc prce-
cepto tibi interdicatur, aduexte , dupiicitci aliquem tyranmim 
eife pode: Primó fi abfque vilo titulo inu^dac ciuitaccm.iliufiu 
poficílionem & dominium vi,& potétia fumete velit,& de fa-
d o obtincac Secúdo fi iure & titulo falccm probabili illius do-
minium habeac , at in adminiñratione tyrannicc procedí con-
dcndoleges bono communi aduerfas, & fibi vtilcs, vedi^alia 
iniufta exigcndbjhonore plures indebitc priuar)do,&c. Si hoc 
pofteriori modo ryrannus exiftat,nó eft dubium.fub dido pra:-
cepeo comprchendi, qui priuatim, vel pubiicc docerec licicom 
effc cuicur.que petfonae cum ©Ccidcrc.QjJocircafoLumcft dif-
ficulcas 
.11. 
Ocultas de primo modo cyrannidisj an aducrfetur hule pr íece-
;pco qui doccret eum occidi poíTc. Vide iur non aduerfaii, quia 
cum prarceptum, ciufque o b ü g a t i o non late, f e d í l r i í l c in ter -
prctanda fine non debent excendi ad omnes tyranno* I n con-
trajt-jm autem eftiquia pi ícceptum gencralicer loqui tur & abf-
vila reftt 'iciione.idque l'atis (ignificat verba i l l a . - ó ^ o í » » ^ 
f r & t e x t u tyrznn¿d¿i ,q\ ix: certé exc íudun t .ne doceacur ob a l i -
quaira tyeannidem Reges,& principes á priuaia pe t íona occidi 
p o f f c l n hac re d i f l ingucdum cenfeo,fi Rexaut princeps obei-
nuic poíreflioné ciuitacisjauc regni v i , & potentia abfqi v i lo t i t u -
Id,credo veriu^ aduerfari huic prxcepto, qui docerec i l lum oc-
c id i poíTe á priuaca perfona. Q u j a iu eo cyranno venficantuc 
praícept i verba, fcilicet cfí'c Regcm faltem de faf lo , & in pof-
fclIione,efto non Ge de iure j& ob praetextum vfuipationis occ i -
d i . A t fi Rex i l le , aut princeps nondum regni pia;tcní¡ pofief-
fion.em naftus efiet, qni docerec i l lum a f l u inuadencem occidi 
poíife in defeufioncm reipublicje , n e q u á q u a m huic prxcepto 
aduiSiíarecut ;quia non docec Regem, aut Principem ob t y -
ranoidem occidi pofie, fed ptiuatam pecfonam aggredientem, 
& vtxantem innocentem tépubl icam : i l le enim Rex fie inua-
dtns Rempublicam,neque i l l ius eft Rex titulo,nec poíTcílione 
c t iam illegicima,fcd pocius prscendit Regem, &c Principem i l -
l ius c l f c E r g o quovfque fahem de fado obcincat,fub d i d o pre-
cepto Reges,& Principes fpedancc,comprehendi non poteft. 
í o . Sepcimum prasceptum habetur can. i z . Congregat.^ 
& decreto $6. & <¡<}. ne quifpiam publicis , & fscularibus 
pr inc ipum oegocils , quaí ad rationem ftatus ( vt vocantjpcr-
tinent.vHa ratione fe immifceat , nec etiam quantumuis per 
quofeunque requifitus,auc rogaros eiufmodi res pol í t icas t r a -
d a n d i curam lufcipece audeat, vel praífumat .Et t r anfgre l ío r i -
bus imponicur poena inhabilicatis ad quxuis officia, dignitates, 
&'pra ia t iones , vocifque tam adiua ; , quam paíTiua: priuacio-
nis- Finis huius ptaeccpti í andi f i imus fuit , nempe vt ab omni 
ípec ie mali abfl:ineatur,& qucrelis etiam exfalfis prazfumptio-
nibus prouenientibus , quoad fieri po te r i t , oceurratur, Qua : 
aucem fie maceria huius przeepei, quazue per ipfum prohibica 
explicuit congregatio 7. Genetalis ¿ í f w e 41. his verbis. V n i -
u ; t s é loquendo ea quaf peremene ad folam confeienciam , d ¡ -
rcdionemve principum , aliorumque qui petunt confil ium ; 
per canonem non prohiberi . Quae vero có non referuncur, 
& á fp i t i tua l i inf t tudionediuetfa funt,tanquam á c a n o n e a l i e -
na v ica r ideberé ,& alibi excmplo poílet efie. Q Ü X ad pr inc i -
pum inter fe fcedera , vel ad regnorum iura , & fucccfliones 
pertinenc , vel ad bella camciuilia , quam exceina. Si quis pu-
b l icis harum rerum , & fimilium confíliis intetefict , aut t ra -
d'andis iis operam re ipía impcnderec. C u i explicationi n i h i l 
addcn jum oceurr i t . 
1 r. O d a u u m prxceptum continetur ^c re /o 4 5 . ^ ^ « . I O . 
c Í V $ r e Í M - Í ' üs verbis : in viteuce fanda í obediencia; p ra ;c ip ¡ -
tu r ó m n i b u s , qui refeiuerincaue deprehenderint quofeunque 
machiii i i i anquid , auc machinatos fuifie contra infti tucum 
Sdciccacis, ve quam pr imum poeerunt Prxpohco Generali tam 
puchores, quam veré cómpl ices fideliecr deferane, ve i i l c pro 
fuoafficio , & congcegatiouis generalis voluncaeeeos debitis 
pcems afficiat, & á Societace dimictat. Huic príecepti dcclara-
t ioni omnia , qua; diximus de voto manifeftandi ambientes 
defecuire pofiunt. Notanda tunt verba : Q u i refeiuerint , vel 
deprehenderint fcilicet ex certa feientia , vel ex fide digna au-
d i t ione , ve dicicur decreto 4 j . I t em notandum eft non í b ' u m 
machinationem pra:fentem, fed etiam practericam denunclan-
dam efie , vt conftat ex illis vetbis machinari , vel machinatos 
cíTe. Et quidem , quando machinado prxceíl ic , fed adhuc eius 
efiedus durac, & Socieeaei periculum imminee, eodem modo, 
& fubeadem obligacione eft denuncianda , ac fi príefens efleti 
quia veré pra:fens exif t i t . Ac fi t ib i conftaret omnino emenda-
tam efie , nullumque reliquifle cfFcdum.vel per iculum, quod 
raro pra;fumere debes, non obligaris eo cafa denunciare, nifi 
machinatio publica fuifiec 5 quiaea denunciatio ñ e q u e ad cor-
vedionem delinquentis , cum iamcorredus fit.neque ad pr.^-
caoendum damnum Sociccati, cum ( ve fuppono^) nul lum i m -
minea t , d i r ig i poteft, fed folum ad punitionem. Quando au-
sern denuncincio folum dedidi punicioncm rerpicie , publicica-
i cm requirit ad ipfius obtigationcm, vt conftat ex his , qua; d ¡ -
riroustríift.defide, vbi dedenunciat-hacrefis & t ra f t . de c h u ' 
r l t . di jput.de corre ft.fr eterna i n fine. 
H u m f m o d i praecepto annexum eft, quod t r a d i t u r ^ / r f í o 1. 
& it'tn.i. cnngregationii 6. i b i e n i m poftquam confirmatum 
eft decretum congtegationis f.cdicum aduerfus focietacis per-
turbatotes , & excenfum , v t non folum comprehendac per fe 
Socictatcm perturbantes, fed etiam qu i per interpoficam per-
fonam d o m e Ü i c i m , vel excernam perturbationem procutauc-
r i r i t i Prouinciahbus in v i r tu te S. O b e d i e n t i » praicipi tur , v t i n 
hui i i fmodi homines inquirant, rcofquc certi criminis ad Gene-
n l e m PracpoGtum dftfcranc, dentque opeiam , v t Societas i n -
iclligac ipfos non tuinus ftrenuc , quam fideliter fuo ea in te 
m u ñ e r e fungi . 
11, N o n u m praeceptum fub poena excommunicationis latae 
fententix t tadi tur in congregar, j . G e n e r a ü decre t . io . aduer-
fus eos, qui per fe, vel per alios officium Qualificatoris , feO 
confulcoris S. Inquifieionis prsfumpferine procurare, ve lanr" 
bire in regno Hifpaniae , aliifque dorainiis i l l i t t ibunal i fubic-
d i s . Quod praeceptum, & fub cadem pcena P.N.Muti i^s V i t ' 
ic \ í [c \ \ .anno i(5ij. excendic ad eos , qui alceri hoc off ic ium 
procurauerint. Rat io huius p r í c e p t i dúplex aífignatur ia f u -
pradido decreto, prima , v t S . Offici j minifterio ,ad quod af-
fumerevolenc Inquificores ex no í tn s í ! i be t i u s )& dignius prar^ 
fíecur obfequium. Secunda , v t ambitionis inter ipá'os nó^ 
ftros aditus paíecludatur, C i rcaquod pra;ceptum n i h i l fpecia-
le notandum oceutric pra;terea , quae d i d a funt de ambicione 
dignicatis extra , & intra Societacem, qua; huic p u n d o a p p l i -
cari poíTunc. 
i p Dcc imum pnecepeum fub poena excommunicationis 
Prouinciali reteruacae impofitum eft á congiegatiooe 7. Gene-
ral i decreto 18. tum in i l l o s , qui in confulco Prouinciaü exter-
nos de dimiflione fuá in confilium adhibent, tum in i l los , q u i 
quocunque modo externorum auxi l io , vel interceíTionc ad d i -
mi/I ionem á fuperioribus obeinendam v tuwur , Finis huius 
prjEcepti eft, quieci noftrorum confulere , illorumque d imif l io -
nem é Societáce indebicam virare. Dúplex eft huius p rxcepc í 
materia, & obl igat io . Prima, ne petas confil ium de dimiffiono 
ab externis inconfulto Prouinciali. Secunda ne eorum auxi l io , 
& interceíl ione ad dimifi ionem obtinendam vcarjs. N o n t ib í 
prohibetur abfoluté dimiffionem cum aliis á Societate commu-
nica ie , ne forte obiieias etfi iniufté t ib i interdici conf i l ium 
peci ab iis , qui l iberé daeuri func , & aftringi ad petendum 3 
nofhis , q u i ob amorem fuá; religionis p r a í u m u n c u r non d i -
d u r i veritatem , tamctfi iudicenc t i b i expediré dimif l ionem. 
Sed prohibetur t i b i , ne ab i l l is inconfulto Prouinciali confi-
l i u m petas. Q u o d certé iufti ífimumeft , & omnem querelai 
occafionem to l l i t . Deinde prohibetur t ibi ,ne vtaiis auxi l io . Se 
interceflione extetnorum ad dimiffionem á fuperioribus o b t i -
nendam , aduerfus quod praeceptum delinquis non fo lum 
quando ab externis petis auxi l ium , & interceífionem ad d i -
¿ t u m e íFedum, i l ludve procuras,fed etiam quando ipfi non r o -
g a t i , fed ex fe t i b i fauorem prseftancad obtinendam d imi f i i o -
nem,tu vero non imped í s , cum pofiis, nam eo ipfo conuincér i s 
i l lo rum auxilio v t i ad dimifl ionem obtinendam,ac proinde 
pra;cepto aduerfati. 
14. V l t i m u m príEceptum procedit tempore congregacio-
nis Generalis, in qua Praepoficus Generalis , &aíf i f tentes e l i -
gendi funt. Nam 8./>. conft i tut . c.6 ,§,7.. fub excommunica-
tione latae fententiae mandacur cuilibet c Societate manifeftare 
v ica r io , vel alicui ex antiquioribus profefiis , qui cum vicario 
conferee, fi feirec aliquem hoc munus affedaíTc ( fub in te l l i g i -
tu r ab ob i tu generalis , vt explicanc Suarez. tom. j . . de r e l i g . 
t ra f t . lo . Lib-6. c. \o . num. . Sanch. Ub.é . fum.c . i l . n u m S o . ) 
vel eciam nunc affedare d i r e d é , aut i n d i r e d é id procurando ^ 
vel figno aliquo id declarando. Deeledione Affiftencium ha-
becur in formulacongregac.4. generalis w r / i y / ^ « í í , vbi in v i r -
tute S. Obedicntia; pracipieur cuilibet é Societate, ve Praepo-
fito Generali defcraf.fi quem ex congregacione, fiue extra con-
gregacionem cognouerie, qui in ipfis informacionibus , auc ex-
cra illas ambicióse egerit, ve vel ipfe, vel alius in Afiiftenceirt 
cligacur, auc eciam alicuius eligendi caufa alius exc luda tu r» 
cu íque eft impofica poena excommunicacionis Generali refer-
uaeje. Maceria huius pra;cepti clarl íf imaeft . Finis eft, v t a d i -
cus ambicioni praicludacur, & elediones r ed i í f imé fianc , fe -
clufa omni humana diligencia. 
P V N C T V M V L t . 
De relaxatione ftatus Rdigioíí» 
S V M M A R I V M. 
1 Vota r e l axa r i pojfunt i r r i ta t ione , commutatione , & d i * 
fyenfatione, 
z Vota ftatuireligiofo annexa Pontifex di j])enfare,& cont ' 
mutarepoteft, non autem i r r i t a r e . 
3 Votafubftant ial ia caf t i ta t i í , paupertatis , & ohedient iñ 
nul l tupr&ter Pontificem relaxare poteft. 
4 Plures Doftores negant Pontifici poteftatem dtftienfand* 
i n his votis . 
$ Vrobakilior eft fententia a j p r m a n s , ¿ r fa tUf i t f u n d a m e n t é 
eontrariis. 
i . Q T a t u s r e l i g i o f i i s relaxari poteft, relaxatis Votis > quibns 
»3conft ieui tur . Conftituicur autem fubftancialiter re l ig io f i i i 
ftacus i l l is ttibus votls paupertatis, caftitatis , & obedicntiae , 
quibus alia vota ex fpeciali cuiufvis religionis regula , & p r a í -
feripro anneduntut. Ve eft in religione M i n o r u m votuttt y\t3& 
quadragefimalis j in religione S. Mariac mercedis vo tum re-
demptionis captiporum ; in Societate I E s v omnia il la Vota 
A a 4 qvygj 
De Ohligat. ¡iatui Relig. annexis* 
q u s hac difput. rdiqaimus cxplicata. Vidcndum ig i tu r eft.an 
tam vota acccíToria, quam íubllantial ia relaxan qucant , & á 
quoPraeJato ? ^ . . . 
i . Tríplicicer vota relaxar! p o í l u n t , i rr i tat ione.commuta-
t ion 'ej&difpenfat ione. P r i m ó igi tur ex i í t imo certum , vota 
reJigiofa ftatui anncxa á neminc pra:ter fummum Pontificem 
irritarí > c o m m u t a r i , aut difpenfari poflfe. Quia cumnul lus 
alias pra;latus di/Folucre poífit re l ig iotum fíatum á Pontifice 
approbatum, & conf í rmatum , nullus poted diiroluerc qua: 
hunc ftatum integrantJ& perficiunt, quiaacccíTorium naturam 
principalis imita tur . Q u o d non leuitet confitmari poteft ex 
Tc ' i áca t . fe j f . i ^ .c . r. dicentejcum compertum fit ab eis ( f e i l i -
cet regularibus prjelatis ) non poífe ea. qua: ad íub í lan t i am re-
gularis vira: pertinent relaxari. H x c a u t e m vota pertinent ad 
íubf tan t iam l icet non eífentialiter , integralicer tamen,& pet-^ 
fe í l iué quia i l lam in tegran t , & peticione. N o n ig i tu t pof-
funt ab alio prartet Pentificem relaxari . Ñ e q u e huic d o ¿ l r i -
na: obftat, quod in aliquocafu praelatus rcgularis videatur i n 
his votis difpenfate eximendo fubdi tum ab i l i o rum ob l iga -
tione. N a m fi attentc res confideretur, i l la non eft difpenfatio, 
led authentica interpretatio , quod ad i l l u m cafum obaliquas 
circunftantias vo tum non extendebatur * vel quia materia i l -
lius v o r i aliquo modo fubditur Prs la t i v o l u n t a t i , qua de me-
dio fublata votum celfat non per itricationem , commutar io-
nem,aut difpenfationem, fed per defe£tum materia:,& ob ie f t i . 
Arque ita fuftince Suar.lacius ptobans t o , \ . d e r e l i g . t r . % d i b , i , 
cap. 12.¿ num 3 o.vfque ad 40. 
z. Quoad Pontificem a t t i ne t , laxe vota c o m m u t a r i , & 
difpenfari po f lun t , fí caufa legitima fubfit ( qax raro cont in-
g i t ) irtitari autem non poflunt. P r io icm partem fupponi t , & 
traditSanch. l ib .^ .Jum. r . l . w . i j . Dupl ic i te t Pontifex in his 
votis difpcnfarc poteft , primo d i r e d é , fecundó i n d i r c í i e . I n -
direde difpenfatjfi difpenfaret in votis fubñant ia l ibus r e l i -
gionis : iis enim fublatis, & acceíToi ia ceífant. PoíTe autem i n 
i l l i s difpenfate ftatim dicemus , d i reé lé tamen in iis votis d i -
fpenfate , Pontifex poteft manente ftatu rel igiofo j quia 
nec ex materia i l io rum votorum , ñeque ex annexione,quam 
habent ad religiofum ftatum impedit i ha;c poteftas poteft. 
N o n q u i d e m ex materia iquia nulla eft j e f to f i texce l len t i f l i -
ma , cuius obligatio remit t i á Pontitic& nomine Chr i f t i non 
poífitjíi caufa iufta huius remiífionis incetcedat. Minus autem 
imped i t i poteft haec difpenfatio ex annexione ad ftatum re l i -
g iofum , quia ha:cex Pontificis voluntare, & praeferipto ot-
t u m habuit j ac proinde eius poteftati, & iur i fd i f t ion i fubeft. 
Quapropter in hac relaxatione comparatione Pontificis notj 
poteftas , fed cauía confideranda ef t , quas raro legitima efle 
poteft manente religiofo ftatu. Q u o d vero Pontifex non pof-
fit d ié la vota irr i tare inde conuincitur ; quia irritatiua po-
teftas prouenit ex traditione, qux per hax vota ( i u r e fie difpo-
nen te ) fit, at n i h i l poteft poteftatem concederé ad fui defitio-
netn , & in te r i tum. C u m ergo ex his votis, quje ftatum con-
ft¡tuunr,& ¡ntegrant ,or¡atur poteftas vota i r t i t a n d i , nequit ad 
^«a r o t a , ex quib i i^ha íc poteftas o r i t u r , extandi. 
S' Ex his infertur quid fit dicendum de-yotis ftatum r e l i -
g iofum fubñan t i a l i t e r con f t i cue ru ib i i s . nc rapeca f t i t a t i s , pau-
penatis , & obedientiz. Et quidetn nemini alteri á Pontifice 
datum eífe hax vota relaxare eít concors omnium fentencia, 
& manifeRa r a t i o j q u i a c x apptobatione Pontificia ftatum 
conftituunt perpetuuna, & indiifoiubilem , nequit ergo P r x -
latus Pontíf ice inferior eius d i r p u í k i o n e m murare. Quapro-
pter folum de Pontifice eft diíficuhasj an poffit in his votis d i -
fpenfate , feu qa comrautare 3 Irritare namque conftat nofi 
pofie ob ta i ioncm proxime d i d a m ; quia irritatiua poteftas ex 
ex ipfis votis nafci iur ,quíe nalci non poteft ad fuuro in te r i tum. 
Pta:tcrea quia irriratiua poteftas» cum proueniat ex d o m i n i o , & 
poteftate ex votis acquifito , non eft amplior in Pontifice > 
quam in caeteris re l ig ionum pralatis j ó m n i b u s enim z q u e 
traditur religiofusemittens vo ta , sequaque omnium i l io rum 
obfequio fe d ica t , & confecrat. A t exteri religionis p r x l a t i 
nequeunt vota I ta tum tel igiofum conftituentia irri tare. Ergo 
ñeque Pontifex. 
4" De poteftate autem difpenfandi ¡dem dicunt plures d o -
¿ l o r e s feilicet non ex tend í ad ha:c vota ftatum re l ig iofum 
conft i tuentia: fie D - T h o . x . i . j . S S . ^ r M 1. & i b i Arag .T ;er / 
propter ¡OAC argumenta. Sylucft.verbo v o t u m 4. c¡. y- & a l i j 
apud Sanch. l ib .%. de matr . dlfy.8. a w«w.<í.PiaecipuunT,fun-
damentum eft, quia his votis traditus es Deo, & rel igioni ob -
fequuturus j at res v n i tradita nequit alteri concedí . I t em res 
con íec ra ta , quovfque pereat, amittere non poteft confecratio-
nem , at votis conlecratus es in D e i , & religionis obfequium; 
nequis ergo , dum viuis ab ea confecratione tecedere. 
j . C x t e r u m longé probabilior eft fententia affirmans hxc 
vota á Pontifice difpenfari poíTe , & á fo r t i o t i commutari . fie 
D - T h o m . mutans fententiam i n ^ . d i f i . z i . q . i . a r t . 4 . qu&~ 
fiiunc. i . a d 3.9c i b i Duran, q . i . »«w.8 .Valen . z.z.dijp .6 .q .6. 
funfi t .? . A z o i . t o . i . l i b . ] i . c . 7 . q . i . Leífius l ib .z .cap.^o.dub. i? . 
num . i4 .z.¿f feqq. Sanch.innumeros refeicns l i b . i . d e m a t r i m . 
d i S p . % . n u m . j l i b . < ) . [ u m - cap.t , Suat. t o m . } . de Relie, l i b , 
8.y. & \ o . i n v l t i m i s capi t ibt t i . Ra t io ca eft , quia ad p ro -
pagandam fidem > pacemque c o n í c r u a n d a m , feditioncfque fe-
dandas alicuius prouinciaz , aut regni expediens efle potef t , 
quodmonachus vxotem ducat, & regni gubernationem ba-
bear. Ergo Pontifex , cui r é g i m e n Ecclefiae commifl i im eft , 
quippe debet bono commum confulcre , poterit eo cafu no-
mine Dciremit tere m o n a c h ó caftitatis , paupertatis, & obe-
diendix obligationem, vt ficabfque vi lo fcrupulo ducere v x o -
rem po í f i t , &tempora l ia bona adminiftrare. Ñ e q u e obftat 
quod Deo , & religioni fe tradiderit , cum nomine Dei , & re-
ligionis h x c remiflio fiar. Ñ e q u e Item quod fit confecratus > 
feudepmatus in Dei , & religionis obfequium i quia iufta 
caufa intercedente hxc deputano mutari poteft. Sojum ad-
u e ñ o legi t imam caufamad di fpenía t ionem, feu commutat io-
nem votoirum ftatum religiofum conftituenrium non efle p r i -
uatam vouentis vtl l¡ tatcm,fed communem alicuius reipublicat» 
vel prouincix 5 quiacft res grauiífima , & prx tc t oidioatiuna 
carfum : fie omnes dadores reiati fuppo iwt t . 
T R A C T A 
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T R A C T A T V S X V I I . 
DEVITIISGPPOSITIS 
R E L I G I O N ! . 
P R O O E M I V M . 
A R I A funt vitia Reljgioni oppofita, vcconftatexD.Thom. 2. 2. a q u x f l * 
cjo.fpecialiter ^^ . /«^/«f . AHaopponuncur Religioni per exceíTum: Alia 
per defedum. Cum enim virtus moralis médium refpiciar, ab eo per ex-
trema exceflus, vel defedus recedipoteft : quomodocunque recefl'us con-
tíngaceft vitium : quia méd ium, in quo vircus coníiílit, non accingic. Exem-
pla defumi poíTcncex Liberalitatc,Temperancia, aliifque virtucibus moralibus médium 
refpiciencibus, quibus tam per exceíTum , quam per defedum aduet/ari potes. Liberali-
tati námque aduerfans per exceíl'um, íi prodigus íis,pcr defedum, fiauarus : &: fie de 
aliis : íic in materia Religionis opponi dicuntur per exceíTum ca, quibus creaturas culcu de-
bito Deo coluncur, vel Deus modo indebito colitur. Non quia in cu l tuDe i , fi veruscul-
cuseft, poífic efl'cexceílus ,cum Deus maior tít omni laude Í íed quia in mediis aíTuroptis 
ad illum colendum excederé potes > eó quód aíTumas media ad illum honorandum , qnas 
honorariuanon funt, fed pociusdiuinxMaieftatisdefpcdiua. Per defedum auremReli-
gioni o^ponuncur ea, quse deneganc Deo debitum cultum, ipfumque dcfpiciunc. Vicia per 
exceflum funt Superftitio , Idololatria > Diuinatio , variáque obferuantia. Vitia per defe-
d u m enumerantur, Tentado D e i , Blafphemia, Sacrilegium, Simonía, Periurium 6¿: Infi-
delitas in promiífis implendis. De Periurio, & Infidelitate , cum de Voto , &: luramento 
íermo fuic infticutus, egimus. Quocuxain príefenci de aliis vitiis agendum erit. Triplicí 
difpucatione tradatum abíbluemus. Prima erit de Superftitione , eiufque fpecialibus vitiis 
Religioni oppoíitis per exceíTum. Secunda de Tcntatione De i ? Blafphemia, & Sacrilegio. 
Tercia de Simonía. 
D I S P V T A T I O t 
D e Superftitione , eiufque 
fpeaehm. 
P V N C T V M I . 
Vttde Tuperftitio dicaruu, quid í k , quotnplex, & 
quam grane peccatum. 
S V M M A R I V M . 
Vnde deriuetur fufyerf l t t io . 
Eitf/S definltie expenditar . 
Falftts c t t l t m dupl ic i ter t o n t i n g l t . 
Verfari potefi d r ea Deum , & circo, creaturas. 
Superftitio per fe grane efl peccatum , al lanando cont in-
gere foteft ejj'e ueniale . 
A n ieiunare die dominica fttpeecatum. 
Q u i d cum voues i n honnrem a l i cmu t f a n & i i e i m a r e ^ u -
i í u v i g i l i a i n c i d i t i n dominica t 
i . X T A r i e procedunt doftotcs inexplicanda origine huiire 
V vocis. N a m C i c e r o / í t . z . de natura Deorum , dixic 
4cauari ex i l l o í i € t o , qua a l iqui tocos dics precames , & i m -
molantcs ¡ o t e n d e b a n t c o n f e q u i v t f i b i l iber i fupcrftites cíTcnc, 
H i crgo racione huius fiáis per n i m i u m cul tum procuran , fu* 
perf t i t iof i vocabantur Lucietius ( p r o v t refert l í d o r . / ^ . 8 . 
E tymol . c .3 . ) fuperfticionem inde d i t l a m putar , quod fit 
f u p e r ñ a n t i u m rerum > hoc cftccEleftium , & diuinarum , q u a í 
fupranos ftancinanis , & vanus cimor. Etac cnira Lucrct ius 
Epicureus nullam in Deo prouidentiam agnoicens rerum h u -
Dianarum , caque de caufa putabat vamim , & inane cíTe i l l u m 
t imere. A l i j vero > vt L a f l a n t . / / ¿ ' . 4 . d i u i n a r . i n f t i t u t , cap.zZ. 
fuper í l i t iofos diftos exiftimanc ;eo quod fuperftitem morcuo-
•rum memoriam co le i cn t , vel quia parentibus fuis fupernites 
imaginescorum d o m i , tanqnam eos venerancur. I t em Ser-
UÍUÍ dicit fuperft i t ioncm a fuperftitc d i ¿ h m efle , qu s a n ¡ -
cularum piopria cft , qua; raultis per astatero fuperftites funt , 
& qua: tebus inanibus addidla:, dum volunt vider i nimis r e l i -
giofíe , fuperftiofae fiunt, & ita deliranr. T á n d e m I f idor . y« -
f m d i ñ o loco affirmac fuperftitionem á fuper ftatuco, vel ! u -
Íe r inñ i tuco de r iua r i , qnia eft íuperf lua , vanaque obferuantia iiper ftatuta, feu iní t i tuta maiorum. Et hoc videcur cíTc v e t i -
t a t i conformius. 
z. Sed vndecunque hxc vox detiuata í i c , fuper í l i t io idem 
eft , ác indebirus cul tus, feu vana teligio : íic omnes Cacho, 
l i cum D . Thom.1.1.^.92. . « r í . l . H i c vanum cultus alius eft 
falfus , & alius fiiperfluus, cum enim Deus iu fpir i to , & v c -
rkatcadorar i debear, iuxra i l l ud Ioann,4 . I n J p i r i t u , & v t * 
r í t a t e oportet adorare, cfficitur culcum virtoci oppofitum fa l -
fum diciioppoficura fpiri tui vanum , & fupcrftuum : fupeiíiuus 
c f t q u i ex fe n i h i i f a l f u m fignificat: A t Dei honorariuus non 
eft, co quod per fe fpeftatus neq; ad excitandum fpi r i tum,ñe-
que ad Dei glor iam ordinatu i , ve ft in officio diuino aliqua va-
na mifeeas, fi orariones fundas roe candelis ralis colorís appo-
íitis , & non al icer , in Mi íTa , officioque diuino aliquas c « -
i c t n o n i » 
i 8 é D e Suferflitione 5 e iüfque ffectehm. 
rcmonias prarter Ecclefia: morem mifccas: v t bis A U e l u i a v b i 
voum, vclnulJum eftdicendum Gloria & Credo, yh\ o m i t t c n -
dum eí l . H x c enim media aíTumpta ad honorandum Deum 
non i l lum honorant , fcd d e h o n e í l a n t ; fed quia per fe n i h i l 
fa l fumíigni f ícant i eadccaufacul tus , qui i l l is defertur D c o , 
fuperfluus dicecur , non falfus. Dices íignificant Deum col i i l -
lis a(ftibus,quod cft falfumjjSc blafphemuni. Ergo nullus cí l 
cultus fuperfluus, qui non fit etiara fallus. Refpoudco fignifi-
carc ex inrencione operantis non ex fe , ex fe enim potius d i -
¿kant Deum li l is vanis a¿l ibus c o k n d u m efle. S e c u n d ó Dices: 
íi Deus i l l i smedi i s vanis non c o ü c u r , fed dchoneftacur. Ergo 
cultus ei per illa exhibitus non folum fuperfluus, fed falfus , Se 
mendax cft. Rcfpondeo eíTe falfum quoad c u k u m fotma-
] c m , non quoad mater ialem. i d eft culcum il l is exhibicum 
carerc vericatc c u l t u s , non t i m e n aliam in fe falfitatcm con-
tinere. 
3. E contra cultus falfus ilte dici tur , qui hanc falfitatem 
formalem cultus pra;ftat a l iquid falfum fignificando, quod d u -
pliciter cont ingi t vel ex parte colcntiSjvel ex parte incdi j ,quod 
atfuraitur incu l tum. Ex parte colentis contingit falficas , fí 
fingac fe colcre Deum nomine C h r i f t i Ecclefiz i cum ta -
men Chr i f tu s , & Eccleíía hanc i l l i focultatem non tribuant : 
quod folum in cultn publico , & qui nomine Ecclefia: fit, euc-
nire p o t e í l , vt redté probat Süzx. tom.X.de r e l i g . l i b . x . d e f u ~ 
perft. t a p . í . a nHm.\<¡. é r f e q i ' Sanch. l i b . i . i n decal.cap.^^. 
num .3 . Solumenim üle cultus , ad quem pra'ftandura habet 
Eccleíia miniftros dc í igna tos vfurpari poteít á non defignato , 
& tunctalis vfurpatio eft fallüas ex parte colentis j quia fin-
gic fe nomine Eccleíia: Deum colcre , cum tamen Ecclef ia i l l i 
culcum non commifer i t . Sic qui fe fingerct Sacerdotcm, & at-
tcntaret miíTam diccre^ommit teret fallitarem ex parte colen-
tis. Ec idera credo de veio Sacerdote depoíico ;quia efto cjuoad 
fubílantiam faevificium nomine Chr i f t i offetat, at non quoad 
circunftantiam cemporis , cum i l lo temporc , quo praecifus cf t , 
nol le t Ecckfia , ñeque Chrjf tus , vt nomine fuo oíFerat. FaU 
fitas ex parte medij ¡n culcum aífumpei con t ing i t , fi m é d i u m 
aflumas ad Deum coiendum , quod falfum fignificet. E x e m -
p lum e f t , fi modo offeras viculum in facrificium j denotas 
enim facrifíciura Euchatiftia: non eíTe vnicum , omnia facriíi-
cia anciqua abforbcns. I t em fi in Sacramentis minif t randis , 
mutares formam , aut matetiam , quia tune falfo fignificares 
Sacramentum conficere, cum tamen Sacramentum non fit. 
I d e m iuris eft, fi faüis miraculis , aut teftimoniis veti tatem 
n o f t r ^ fidei confirmares. N o n enim his naendaciis vetitas i n -
diget. 
4. Rurfus falfus cultus poteft d i t e d é verfari circa Deum, 
& circa creaturas. Circa Deum verfacur, quoties Deus falfum 
fígnificantibus coli tur , vel v t melius dicam dehoneftatur, vt 
t x eiemplis allatis conftar. Circa creaturas falfus cultus ver-
facur , fi culcum debicum Deo attiibuas creaturis. Et lioc t r i -
plicicer contingere poteft. P r imo . Si illis attribuas honorcm 
recognofeens in eis d iu inum quid efle , qui cultus , feu fuper-
fíitio vocztar ¡ d o l o / a t r i a : ad quam fpeciem reducitur , qu i 
falfis reüqui is honorem veris debitam t r ibueret , & qui h o m i -
nibus perdicis honorem , & culcum, qui fandlis debetur , pra:-
ftant. Secundo, Cont ingi t falfitas in crcatnrarum cultu , fi 
honorem tribuas , v t ab cls cognit ionem terum oceultarum 
obtineas , & hxc fupotft i t io vocatut diuinatio. T c r t i o , fi t ¡ -
bi aoxil ium, & fauorem pra^ftent , & hzc appellatut vana o b -
feruantia: fie D . T h o r a . ab ó m n i b u s recepeus x. 2. q t u f l . y i , 
& 9 j . 
j . Quoad v l t i m u m v e t ó quam g tau« peccatum fit fuper-
ftiíio , btcuicer rcfpond.-o , pert fe peccatum e ñ e mottale f u -
perfticionem fa l f amve lcx p á n e colentis , vel ex parce reí 
íignificatae. Ex parte colentis , quia cft vfurpatio legationis 
ia materia grauiíf ima. Ex parte tei fignificata:, quia f ad lo ip -
fo fe infide^em profiectur; fie Nauarr . cap . i \^. i4 .Ca ie t an . z. 
z . q s j . a r t - l ' é ' in fum.-verbo fuperf l i t io . cap.i. Valent. tom.z, 
d i í p . 6.q. lo .par t -z . 'verf . / i aufem qu&ratur,Lt:(íiü.s Hb.z. c .^-¡ . 
dub.l.n.q.. S M í c h . l i b . z . c a p . l ? . » f -^virez tom. 1. de Re l ig ión , 
l i b . z . d e f u p e r / í i t . r a p . z . n . i S . B o m c . d i í p . ^ . d e p r i m o deca í . p r i . . 
eept. q.s p .y .num-v . 
Secundó rcfpondeo fuperflicionem vanara , & fupeifluam 
aliquando cífe mórcale , al;quando veníale : Sic Bonac. « « -
mero 4. Le í I ius»«/wer .y .Su4rez n u m . z \ . Nauarr. numero 14. 
Valent.part.z.fine, Sanch. n u m . i o . Q^ando autem mortale , 
vel veníale fit ex materia: granitate penfandum : fi enim reci-
tans officium diuinum locoalicuius antiphona;, vel pfalmi va-
na al iqua verba raifecres , fine dubio grauiter peccares : tum 
quiagraucm Deo irreucrentiam irrogas , quem incendis vanis 
rebus cultu publico co lc re ,&honorare .Tum ipfi cu l tu i p u b l i -
co, quem decurpas-Idem iuris c f t , fi turpia aliqua mifeeres , 
ramecfi ve partcm diuini offieij non iramifecas. A t fi fo l i im a l i -
qua indiíFcrcncia immifeeas, & non in tanta quant i ta tc , v t 
ordo diuini oflScij grauiter petn-.rbarctur, ñeque v t i l l ius par-
tera, peccatum folum cntvcnia lc . Qua rationc a graui culpa 
cjrcufantar iddcmcsaliquascactcmoQiaSjfcetatioaes in Mi í la , 
& ofíicio d ¡u ino , rec i t an tcs ,& orantes hac pofit ionc corporis , 
bis geftibus,& í igu i i s ,&c . Sic fupradií l i D o ó t o r e s . 
6. Ex his infertur decifio il l ius quxf t ionis , an fie peccatum 
mortale i^iunare die dominica ? Ec quidem fi in contemptum 
R e f u r r e á i o n i s C h r i f t i D o m i n i , quafi veré á mortuis non re-
f u r r e x i t í c t i e i u n a r e s , qualiter M a n i c h s i ieiunabant dubium 
non eft te grauif l lmé pcccacurumi quia faltcm f a d o ipfo h « -
xcfim piofiieris , & in huius híerefis exteiminationem Eccle-
íia ie iuni i lm dominicale p roh ibu i t ; c a p . f i quis presbyter 30 . 
difi.cap.facerdos i6.q.6.<¿i- cap.ne quis ieiunet de confecrat. 
d i j i . $ . í d e m iuris cft, l i ex fine improbandi hoc Ecdefia: pra:-
ceptum ieiunarc ; quia iuftiífimam legem improbare b l a í p h c -
m u m cft. A t fi íeclufo quolibet malo fine ob fínem bonum, & 
honeftum , qualis cft , vt fatisfacias pro peccatis commifl is , 
vel vt magis difpofitus fis ad Deum laudandum iciunes, c u l -
pa mor ta l i snou erit . Q u i a lex il la prohibens ic iunium d o m i -
nicale videtur ceflafle , quiaceflauit ha:refis Manicha:orum , 
ad quara extetminandam fuit ic iunium prohibicum. Ñ e q u e a p -
patec ex quo alio capite i l l i c i t um eíTe poffit, A n vero fit pecca-
t u m veníale ; credo efle, fi folo die domin ico iciunares; quia 
tune vteris fuperfluo,& fingulari cultu praster Ecclefije morem: 
cum enim alüs diebus t ibi conceflum fit ieiunarc>& dic domin i -
ca ¡n t c rd i ca tu r ,hunc ordinem inucrcere nulla ra t íonabi l i caula 
vrgcnte,ad minus peccatum veníale cenfendura e f t . T o m , S á n -
chez Ub.z.in d e c a í . c a p . ) 7 . n . J } . i 4 . é r i j -
7. S e c u n d ó infero , fi in honorem alicuius Sanél i eius fe-
ftum ieiunarc voueas , & feftum íncidat i n die dominica , non 
fote te fuperftitiofum,fi die dominica iciunes : quia tune d o m i -
nica dies per acc ídens ad ic iunium habeturfimo videris ex vo-
to obligatus ; quia cft de materia l ic i ta , ñeque iropediciiJa 
maioris boni potetis tamen propr ía authoritacc in diem an-
tecedentera , vel fcqucnccm commucare i quia videtur gracius 
Deo ob r í tu ra vniuetfalis Eccleíia: die dominica non iemnan-
c i s , ic iunium in a l íum diem cransfeire : Sic Sanch. f u p r a t í . 
numero 18. 
P V N C T V M 
Qiüd íit Idololacda 3 8c quale peccatum. 
S V M M A R I V M . 
1 Definí t u r i do lo l a t r i a . 
z Tíft m á x i m u m peccatum inter ea,qHá. v i r t u t i b t u mora l i lus 
appcnuntur. 
5 Si contingi t cum h&ri-fi poencu h&re t ic i i n c u r r ü . f e c m fi 
abfque htref i -
J . T Dololatt ia pr¡ma)& pra?cipua fpecies fuperftitionis eft ido-
1. lorum cultus , quo idola nullam diuinicatem habent ía p t » 
veris Diis honorantur. G e n e r a l ü e r autem qui l ibet honor d í -
uinus creacura: a t t r í b u t u s idoiolacria cft. Duplícicer autem 
hune culcum creaturis attribuerc poces. P r i m ó credendo i n 
c r e a t u r a d i u i n í t a t c m te í idcrc , o b quam d íu ino honote digna 
fit, & tune eft idololatria ha:reticalis , feu mix ta baercii. Se-
cundo , cognofeendo nul lam in etcatura inefle d iuinicatem, 
vis tamen ob aliquem fpeeialem icfpedlum honorem Deo 
debicum i l l i cribuetc. Quomodocunque autem contingat i d o -
lolatria,fiue cum ha:icfi,fiue abfque il la,grauiflimum cft pecca-
tum , & Dco m á x i m e in iur io fum : fiquidem eius honorem 
vfurpas , 3c al tcr i t t ibuis : taci té enim vis eius diuinitatem t o l -
lere, & creacura: conferte , quod eft fumma blafphemia.ncquc 
hoc peccatum eicufat i poteft v i l o m e t u ^ t imorej quia cft res 
intrinfece mala:& in his omnes conueniunt, Sanch. Ub i . i n 
d e c a í . c a p , } y . n . z i . Y a h n t . z.z .dij j i .6.q.11. parr .z . verf . ex d i ' 
u e r r a , & p.$ verf.neque obftat. 
z . A n autem fit maximam peccatum ? Breuitet rcfpondeo 
efle m á x i m u m inter ea , quac v i r tu t íbus m o t a l í b u s opponuu-
tur, A t cft inferíus viciis, quae Theo log ic i s vir tut ibusaducr-
( ¿ m m i C i c S x n í t e z l i b . z . d e f u p e r f i i t . cap.f!. n u m - i f . N o t a n -
ter d ix i idololat r iam efle culcum , quo honorem Deo debitura 
creaturx exhibes, qua pofita exhibit ione quantum in te cft , 
concilias cteatura: exiftimacionem Dco debitam; fiquidem nul-
la alia via conciliatut ha:c aeftimatio , quam iliius cultus exte-
rioris exhibit ione. Quocirca non video, quomodo fine v o l ú n -
tate ateribuendi creatura: honotem debitum Deo , idololatria 
eífe poflTt; tametfi poíErcf lc fine volúntate , v t de fado crea-
tura confequatur i l lo cultu a:ftimationem Deo debitam iroo 
pote í l eífe idololatia cum volúnta te contraria , qualcm folenc 
habere Ca [hü l i c i , qu i raetu mortis figna adorationis rdolis cx -
hibcnt .non ex affedu honorandi ¡dolum)& conciliandi ci d i u i -
nam a í f t imar ioncm. fcdexafFeau fugiendi mortera imminen-
tcm,f i illa adorationis figna non exh iben t : v t latius expeodit 
Sa3Lt.tom.\.de Rel ig . l ib .z .de fuperfii t-toto cap.4, 
"S- Quando idololatria cont ingi t cum harrefí , poenas h x -
i c t i c i i ncu r r í s , fí abfque h r t e f i aulJam ípfo ¡urc efintrahís i 
• as 
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at venís puníendus arbitrio iudieis pro qualítaxe criminis > ve 
lacius diximus, cum de poenis híeret iootum, & illorum, quí de 
i^ereíi fufpe£li funt, fermonem feciraus. 
P V N C T V M I I I . 
Qiiid íic diuinatio , quotuplex 3 & quale 
peccatum. 
S V M M A R I V M . 
i D&mon futura contingentia pendentict a libera v o l ú n -
tate certe cognofeere non poteft, 
t Futura k caufa naturali necejfarie preuenientia bene cog-
nofeere potefl. 
$ Variis modis hemines inflruunt, & oceulta docent di.mo~ 
nes. 
4 Exfenditur definitio diuinationis. 
5 D ú p l e x eft diuinatio, & vtraque grauijpmum peccatum. 
6 Quod intelligitur, cum ferio mediis illís v a n k vteris, 
quid fi ioci caufa , v t experiarüí, quid cafu accidat, 
raro a mortali excufatur,efto plures contra fentiant. 
7 Obferuare fomnia, auguria, &c.non v t certa, fed v t con-
tingentia non videtur mertale vna , v e l altera vice, 
fe cus f i frequenter. 
8 N c » videtur grane peccatum , fi cum alio paftum ineas, 
v t pr&moriens fuperftiti appareat,Dso id concedentt, 
moniturus de fuá falute , rarh turnen a culpa venia l i 
excufatur. 
9. Inuocatio d&monis tam exprejfa quam tacita multiplex 
eft pro multiplicitate rerum , q m ad diuinationem 
affumuntur. 
10 Tacita , & exprejfa inuocatio non videtur fpecie d i f e r r é . 
11 A t in confefftone declarare debes , quomodo d i u i n a u e r ü . 
H Omnis diuinatio fiue tacita , fiu* exprejfa ad fuperfti-
tionem pertinet* 
1J Superftitio procedens expa¿io expreffo cum d&mone plu-
res malitias habet' 
i . T jRjemi t t endum eft daemonem futura contingentia a 11-
X bera volúntate peudentia certó cognofeere non poífc, 
iuxra illud Ifüi.í 41. Annunciate nobis, qu& futura f u n t , & 
dicemust quod D y eftis vos. Item ñeque certó cognofeune 
cogij^Honcs , & affe&iones hominum internas in volúntate 
reíídentesiiu«ra illud x. Paralipom.6. T u foltu nofti corda ho-
minHm.Yctum etfi ha:c certó non cognofcant,probabil i í f imc 
rameo ea coniedam.Tum quia caufas naturales o m n e í , & vim 
carum perfcíli ífimc norunt. T u m quia norunt hominum afFc-
fiiones , Se naturales eorum inclinationes- Tum^quia máxima 
expericntia pollcnc, & memoria retinent quid ex quo coramu-
niter fcquatur. T u m quia fagaciífimi func,& Deo permitiente 
hominum phancafmata variis viis pertorbant. 
i . Secundo prsemicto fututa , qua: á caufa naturali necef-
fario proueniunt optime dxmones pra:dicere poíTuntrquia eo-
rum cognicio non excedit eorum naturam. Idem eft de cogi-
rationc prarfentium.qua: in a£tum exterpum prodicrunt.Quia-
ptopcer fciunt fecreca confilia , furca, aliaque oceulca peccata 
á volúntate pendentia. 
5. T e r t i ó prsemicto variis modis dasmones inftruere homi-
nes pofle , & occulra docere. Pr imó obiieiendo feníibus vera 
corpora aliunde afpottata 1 vel á fe fabricara, vel faltcm obii-
eiendo íímilitudines corporum mediijjquibus refponfum red-
dic,& homines inrtruit.Secundó formando in aere aliquara vo-
c e m , q u £ f o l u m . á diuinatore audiacur. Ter t ió immutando 
phanta í íam, fcníus exteriores , & his íímilia : cum enim á x -
mon aemulator fie díuinae cxcellentia: > & omnes modos, qui-
bus Deus fuos feruos inftruit , vfurpareconatur, vehac ratio-
ne excellcntiam diuinam arroget, & o í l e n t c t , & in iis omnes 
Doftores referendi conueniunt. 
4. Diuinatio in praefenticft fututorum contingentium prac-
dl¿lio modo indebito : Sic D - f h o m . z . z . q . p f . a r t . i . Azor. i . 
p.injlit.moral. lib.9.cap. n . q . Valen. difp.7.q,\z.p.\. Sanch. 
Ub.z.in decaí cap. 3 8•». I.Süar.í. I . de Kelig. l ib. i .de fuperftit. 
c-7'n.i.(¡¡r z.Leífius lib.z.de iuft i t .c^ydub.^.a n. z i .Notan-
ter dixi, futurorum contingentium:quia in ipforum prsediétio-
nc fpecialitet diuinatio confifti:,tametíi ad pr^diólioncm cuiuC-
cumque ocqlti, quod nulia humana vi cognofei poteft, exten-
datur. Dix i indebitis modis i quia debito modojfcilicet ex di-
uina rcuclatione futura pra:cidere non eft diuinatio , fed pro-
phetia. Deber ergo pra:di£lio á diuina prouidentia m i n i m é o r -
dinatis comparari H x c autem alia efle non poífuntjpraeter au-
xi l ium,díBmonioiúmque inftruíl ionem. Nam exclufo Deo, & 
dandis Angelis non eft alius qui occulroiü notitiam, & quac vi 
naturas non poftunt cognofei , praeftare poí l ír , Ergo fi ad ali-
quam á Deo : eiúfque Angelis, notitiam occultorum,procuras, 
^onuencris a dxmoM procurare. 
j - . Dupliciter hanc praedidlioncra procurare putes , & íuxta 
illam dúplex eft diuinatio alia qua; fit inuocatione exprclla da:-
monis , & ha:c vetbis , & fa£lis ficri poteft. Vcrbis > íi verbis 
expreftis eum inuoces ; fadtis, fi fafta vfurpes , quibus íic díE-
moncm refpondere. Alia diuinatio , quaprocuras oceultorum 
pia;di¿lioncm tacita dxmonis inuocatione , & ha:c contingit, 
cum vana verba , & fadla vfurpas ad illius pra:didionis con-
fecurionem. Dicuntur aurem vana; quia ex fe non valent no-
titiam illurum eíFciíium pra:ftarc;eo quod cum effedibus nul-
lam habeant connexionem : íi igitur ha:c vfurpes ad aliquos 
c l í e d u s cognofeendos, videtis fané velle á dsmone notitiam 
habere : eum enim, vanis verbis, & faftis nullus alius niíi dat-
mon moueri poílit ad prxdiftionera illam eoncedendam¿quia 
non funt media apta , quibus Deus , bonúfque Angelus mo-
uearur, ñeque cius bonitatem decent, conuinectis íanc illa 
vfurpans velle á dsmone prasdiftionem illam obtinere, cui 
hsec vana , & futilia complaccnt. Ñ e q u e valer dicere te nolle 
á dxmone edoceri; & cum illo padum inire, fi factum vfur-
pas, cui nullus alius, nifi da:mon fe immifeet. Nam fado ipfo 
opem da:monis iroploras3quantumuis verbis contrarium dicasj 
vt bene dicit Leífius l ib .z .cap.^.dub. i .num.^i .S^achMb.z . 
in deca í . cap . iK .num.^ .Snui tz lib. z. defuperftit.cap.9. num. 
li'&feqq-Bonac-. difput. 3. deprimo decal.prAcept. qmft. jT 
punct.3. num 6. Vnde hxc inuocatio fiue cxpteí ía , fiue tacita 
grauiífiraum peccatum eft , ñeque leuitatem materije admit-
citj eius autem malitia in eo lita eft, quiá hac expreíTa, vel ta-
cita inuocatione vis amicitiam cum iniquiííimo inire > eiufque 
difcipulum eflejquod eft quoddam genus proditionis, & apo-
ftafia:. Sie Cz\tizn.z.z.q.<)<;.art.z.S\¿zi.lib.z. de fuperftit.c.7' 
n.\o.!& c.9.71.1$.<¿p l ó . S u n c h . l i b . z . c a p . ^ . n u m . ^ . é r 5- Lcf-
fius lib.z.cap.43.dub.<;.n 27. 
6. Aduerto taroen fupradidta procedeic , cum ferió mediis 
íllis vanis vteris ad príedidionem oceultorum habendanunam 
fi illis mediis vtaris ioci caufa vt experiaris quid cafu accidar, 
quidve tale í ignum deíignet , credens totum cfte fucile , & 
inane, communitetDodores exiftimanc ñeque cífe fupcrfti-
cionem , ñeque excederé culpam venialem , Sic. Valenc. z. z . 
d i fp .ó .qu i f t . i z .p .^ .Ddims l ib .y difqnifit.mag.rap. z. quAft. 
4.Sanchez alios rcfeiens lib.z.cap.i^.num.zo. B o n a c i n a á / j j . 
5. deprimo decal.pr&cept.qu&ft.^.p.l. n . \T.SÜZIZ 'L tom.i. de 
Relig.lib.z,defuperftit-cap.9.n.ii.&cz\i] apud ipfos. Ac cre-
do raro á mortali hunc vfum excufariiquia eompertumtibi eft 
illa media iraproporrionaca efle ad fignificandum oceultos 
cffedlus.Ergo cum rentas viderc quid ex illis accidat, quidve 
fignificent,tantas cxperir¡,an de fado fe daemo illis immifecar, 
& confequencer tencas cura da:monc Societacem habcrejquod 
etiara ex ioco videtur graue peccatum. 
7. Exiftimarem autem regularicer fo lüm eífe veníale pec-
catum obferuare vana, vel altera vice, fomma , angutia,arur-
picia i fortes,& fimilia,non vt certa íigna fucuri eiientus,fed ve 
contiugemiaiquia certam fidem iis fupetfticionibus non prje-
ftans , non videris perfede fuperftitiofus ; tametfi in périculo 
verferis. Dixi obferuare fomnia,auguria vná,vel altera vice : íi 
enim coramuniter hace ©bferuares, Se iuxra illas adiones diri-
geres, non dubito te grauiter peccaturum.quantumuis dicas i l -
lis fidem non haberejquiafadis illis denocas credere;aliás non 
ita efficacicer ad illarum 'normara adiones componeres. Sic 
Gaiecan./» fum.verbo fomniorum obferuatio.Na.mtt.fum.cap. 
i ¡ . n . i $ . & 3 7 Kzot.l ibp.cap.ij .ftne, Saach.lib.z.in decal.c. 
3 8 .» . 2.1.^ iz.Stazt.lib.z.de f u p e r f t i t . c . i 3 , n . i ¿ 3 o n a c . difp-^. 
de primo decaí, precepto, q. $ .p .$ .n . \ 8. 
Ex quo fit á fortiori re non peccarurum , fi abftineas ab 
aliqua adionc non prjecepta ob fommum , vel caíum al i -
quem contingentem , quoties dubius es , an fomnium , 
vel cafus ille concingens fueric á diuina prouidentia in 
í ignum fucuri euencus ordinaca ; quia cune videris prudenter 
operati.Ac debes fundaraentum huius dubicacionis .habere non 
fucile,& inane,fed fitmum : alias faltem venialiterpeccab¡s, í ic 
Suar.í-. lO.n.é .Sxnch. l ib .z .cap.jS.n.z i . f ine . 
8. Fit fecundó te non peceare grauiter, fi cum alio padum 
íneas > vt prsemoriens fuperíliti appaieat { Deo id concedente 
moniturus de fuá falute, quia nihil intendis ope dasmonis cog-
nol'ccrc.At raró á culpa veniali tale padum excufabirur.Tum 
ob curiofiratem vanara, tura obpcriculura deceprionis , quod 
fa:pe in his apparitionibus folet contingere. Quare iure opri-
mo hos euriofos reprehendie Martin. Dclrio lib. z. difquifit, 
mag.q.i6.fe£f.j3oníi .c.dift) .3.deprirno decal.pr&cepto.q-f.p.j* 
infine,Saní.h.cap. 48. 
9. ^urfus inuocatio dxmonis cara expreíTa, quam cacica 
mulciplex cftpro raulciplicicace rerum, quae ad diuinationem 
aífumuncur , de quibus late Delrius lib. 4. difquifit. mugo 
cap.z.q.6. 7. Breuiret carneo eas enumeranr Sánchez n.z u 
Le í f ius»«w- i j .Suarez cap.8. in princ.i¿f cap. Azor. 
cap. 1 z ,¿r feqqtícá quia in fpecic moraii non differunr, fuper-
uacaneum duxi ca nominare.Non enim diíFert in genere moris 
divinare per aquam, per ignem, peraftra, per fomnia, per for-
te», rametíi in genere encis detur difísremiaificuti furtum au-
W 
« i n o a aiíFerta furto argcnti ¡n genere morís : fie hzot.i.p.lib. 
* c i z g.i.Saatez f\.de R-Us.lib.z.de fuperftit .ci .n. '} . & c. 
j 'o .n.z .Ó' S.SwchMb.z.indecai.c.sS.n. i4.Bonac. d i $ . i.-de 
prime decal.prtceprq.S.p.}'»- ¡-O. I r n , r 
10. Solum intcrinuocationcm tacicam, & exprcíiam cít dit-
ficultasí an fit aliqua dífFetentía fpecifica neceífaríó ín confef-
fionc maoífcftanda; Rat ío difficultatís cft; quia idem iuris cft 
taciti.ac exprcífi : le¿ . de qmbut, in fine,ff. de legibus, & leg. 
rfMmquid- ff.fifertum petatur, & late Eberardus loco ab ex-
prelfo ad tacitum num. i.Profcflio enim tacicajSc expreifa non 
differunt. E t idem cft de confenfu in quolibet contradu. E t 
confirmo. Tota malitia diuinationis confiftit in volúntate i m -
petrandi á daemone , quodfuerata Dco expoftulandum > fcd 
ha:c voluntas eadem eft,fiue verbis id poftules.fiuc fadis.Item 
cum vteris fadis, quibus locis da;moncra fe immifeere , cenfe-
ris cxprefsé dxmonctn inuocate : fed eadem malicia videtur 
eífe , cum vteris fadis , quibus feis nullum alium nifi dxmo-
nem fe imrnifccte poífe i tametfi nefeias, an de fado da;mon fe 
illis imniixturus fit. Etgo tacita inuocatio non diíFerc ab ex-
pteífa. Ergo non tcnetis hoc in confeffione exprimerc , fed 
latisfacies, fi dicas te in diuinando moralitcrpcccaíTe & ita te-
ner Vidot .y«;w. v b i de confejf.n- 176• » » A d d c , efto , ta-
cita inuocatio ab exptefia differat, ditFett tamen ficuc impetfc-
d u m á petfedo.quod non arguit diuetfitatem fpccificam,fed 
gradualem maiotis, vel minoris grauitacisjvt dicic Sanch.c*/'. 
i 8 , » . t4 .Suaf . / / ¿ ' . z . de fuperflit .c. lo.n. I . Bonac./). 5. n. zo. 
& fauecD. T h o m . i . x . 5.9 j . « r / , j , ad 1. dicens:mulco grauiiís 
eftdaemones inuocare, quam aliqua faccre^uibus dignum íit, 
vt fe daimoncs ingerant. Non enim dixit diuerfum cíle fpecie, 
fcd eífe grauius j quafi iudicans grauitatem eífe intra eandera 
fpeciem. At eft fatis probabilis fententia neminem obligatum 
eífe citeunftantias aggtauantes inctá candem ípeciem in con-
felfione manifeftare. Etgo cric probabile non eífe obligatum 
manifeftare exprcíTam dsmonis inuocationcm. 
11. Castetum credo , te obligatum eíTe manifeftate padum 
exptcírum : Sic Sanch. Suat. Bonac. locis allegatU idtanquam 
certiífimum teputantcs. Ratio ea videtut eífe : quia in confef-
fione manifeftare tcneris non folum diftindionem fpecifieam 
peccatotum , fcd & numeticam. At cum voluntaccm habes 
exprelfam daemoncm inuocandi 1 diftindum peccatum eft , ac 
eft illud,quod committis tacita inuocatione i quia in tacita in -
wocatione folum haec voluntas virtualiter adeft nonformali-
ter j fcd voluntas fotmalis á vittuali eft numero diftinda. E r ^ 
go ceneris in confeífione has voluntares diftinguere.Ñeque ob-
ftat ratio contraria.Fatcot non differte fpecie tacitam inuoca-
tioncm ab cxprcíTaiat quia numero difFett manifeftanda eft. 
i z . Deindeeft dificultas j an omnis diuinatio fiue tacita, 
fiue exprefla ad fuperftitionem perrineat ? Negat Valen. 2 .1 . 
d¡ fp .$ .q . \ i .p . l , inpr¡nc . \aá \c ix . Leííius. lib.z.de iujlit.cap.+j. 
d u b . ¡ . n. 28. Mouenturi quia fupcrftitio confiftit in volúntate 
attribuendi creatura; diuinum honorcm , at fola diuinatio fu-
turorum contingentium pendentium á caufa libera ad Deum 
pertinct. E r g o í o l a h a s c diuinatio fuperftitiofa eft. Et con-
firmo, cuma daemone petit feientiam alicuius oceulci cfFedus 
prsfentis, non petis aliquid quod eius poteftatem excedat, 
ergo nullam illi tribuís diuinitatem, Ergo ñeque fuperftitio-
nem committis, tametfi grauíftime pececs. Caeterúm proba-
bilius eft veram efle fuperftitionem : Sic cum D . T h o m . 2. i . 
5 8j «r í .2 .doce t C a i e t a n . i ¿ ; S m x t i lib.z.de fttperftit. 
cap 8.<3 num.16. Sánchez/«T». 2. in decal.cap. . anumer. 9. 
Rario eft i quia ex proprio diuínitatis iure vulc Deus , ve crea-
tura omnes ad ípfum confugiant , in coque fidant. Q u i ergo 
ib o rehdo confugeret ad fuum inimicum , in coque confide-
ret , plañe eius iurí diurno detogaret, & quod illius ptoprium 
cft vellet inimico tribuere. Ergo commítt i t fuperftitionem, & 
tacitam i d o l o l a t i í a m : & p e t haec patet folucío contrariar ra-
tionis. 
1?. Notandum tamen eft cum Suatcz lib.z.de fuperjlít.cap, 
ü . a n u m . i z . S u n c k . l i b . i . in d e c a L e a p . ^ . n . z é . L c f í i o lib.z.de 
ittflit.cap.^.dub.^.n. z%. Supcrftícioncm procedentem ex pa-
d o cxprcíTo cum daemone plurcs malitias ad íundas regulati-
ter habere : habet namque ipeciem idololatriaf,fi cú tanquam 
quid diuinum recognofeas ; hasrefis fpeciem, fi eum talcm efle 
etedas ; vanitat ís , & fuperbiar, fi ad conciliandam opínionem 
vulgí iís ruperftiriofis mcdüs vtaris. Quapropccr confeífarijin 
horum examine diligenres tfle debent, vt corum malíciam, & 
peccatí citeunftantias plenc cognofeant. 
P V N C T V M I V . 
Qoa ratione diuinatio per aftra abfque cxpreíTa 
inuocatione daemonis licita ó t ? 
S V M M A R I V M . 
I £ x aftrií pr&dicere naturales efeclui , nullum efl p e e 
eatum. 
De Suyerftittom, eiüfquefyeciehui-
2 H e m ieft de temperamento, conditione , qns.Utate, & in~ 
<linatione cuiufuvs vtuentii. 
3 Sed hi effeSltíí certo pr&dici non pcffant : fed fu i qaadam 
probabilitate. 
4 EAT afiris emntm ex libera hominU v o l ú n t a t e pendentes» 
v t oceultes effefitts prenunciare fuperflitio efl. 
5 Q u i d fi non certo,fcd prcbabilit^r pr&nuncitntur ? A f i r -
mandum eft fuperflitiontm ejfe. 
6 Sectti vero ,fifolum coniecluraliter. 
7 A n h&c c o n i e é u r a l ü , & tenuijfima prAdifiio fiante fnoíu 
proprio Sixti V. prohibeatur? Affirmant a l í q u i . 
8 Probabilitts cenfeo non prohiberi. 
9 Satisfit oppcfitií rationibus. 
10 § l u í d dicendum de Zahork ? Approbatur doBr'tnA 
Sanch. 
1. Vplex genus cfteduum ex afttis prsedicí poteft , alíud 
cít cfFeduum nacuralium ,aliud contingentium. Si ex 
aftrís prardicis naturales cfFedus, fcilicet ferenitatem , vel 
tempeftatem, pluuiam, vel grandinem, peccatum fuperflitio^ 
nis non committis } quia negari non poteft ipfos orbes c a l e -
í)es horum cffeduum caufas círc)& licet excedas in prasdidio-
nc, quia plus certo eos pra;d¡cis,quam ex aftris colligi poflunc 
ex fe feclufodamnoaliquocxtnnfeco peccatum mortale non 
erit, fed veníale tantum, vitium imprudcntía:> temcritatis,fea 
mendacij. Sic Sznch. l ib .z . indecal .c i i .n .zy . f ine^Mzi . to.%. 
de Relig. l ib.z. de fttperftit. c.J 1. «.5. t¿f 12. 
i . Idem quod didum cft de ¡ís e f fedíbus dicendum eft de 
temperamento, condí i ionc,qual i tate , & ínclínatíone cuiufuis 
viuentís : fi enim ex aftris pra:nuncícs aliquem íuperbia;, 
attogantiaíj ira: , alíifque pafíronibus eífe fubiedum , non 
peccas grauiter ; quia ex influcotía aftrorum in natíuítatc 
cuiufuis contingentium ha: inclinaciones magna ex parte 
proueniunt. 
3. At hi cffedus cerco prjedici non poflunt , fed quadam 
tenuiflima probabilitatc : T u m quia afpcdus afttotum necef-
farius ad horum iudicium ferendum perfede non cognofei-
tur, tum quia ab alüs caufis pra:ter aftra drpcndent.Tum quia 
fa:pc impediuntur. Quis enim non videt feré impoflibile efle, 
vt quis cognofcat afpcdus aftrorum , qui in pundo natiuita-
tis regnant, cum eorum motus ita vclociflimus fit, & quolibet 
pundo vaticntut. Adde , efto cognoícercs afpcdus aftrorum 
in pundo natiuitatis regnances, non tamen cognofeere potes 
aftra regnantia in pundo concepcionis, fedad temperamen-
tum viuentis non minusjimo potius eflícacius conducutu^ftra 
conceptionis, quam naciuititis i quia foctus tencrior cft^K fa -
ciliot penctratu. Item inclinatio , conditio , & temperatuta 
viuentis non tam ex aftris collegi dcbct,quam ex temperatu-
taparentum , & alimento, quo nutritur, ficuti fub eifdcin 
aftris femen tertaf bona; mandatum vberem frudum rcddit, 
mandatum vero cerr^ incult? nulium producic.Ergo fumma eft 
imprudencia ex folis aftris "elle inclinationes hominum cerco 
prxininciares & ita tcnet & optime probat Suar. illo cap, 11. 
^«w.9.Sanch. / ;¿' .z c. j8 .» .2^.Lcf l ius l ib . z . c .^ .dub .ó .a n .$ i , 
[ 4. Si aucem ex aftris cuencus ex libero hominis arbitrio pen-
dentes, aut cffi dus occuitos prenunciare velis, fuperftitionem 
committis. Quapropccr non licet ex aftris prardicerc futura 
bella, contenciones, a:mulationcs:item ñeque certum morbum 
tibi efle cuenturum , neque perieulum mortis incurfutum, ñe-
que mattimonium ctlebraturum .iter fadutum , dignitatcm 
confecuturum , & his fimilia : qoia hax omnia ex volúntate 
libeta pendent, ac proinde ex aftris pisenofci nequáquam pof-
íunt. Idem iutis eft de furtis occulus,aliifquc hominum adio-
nibus, qua: humana induftria inueftigari non poííuntj fi ca pee 
aftra inueftigare rentes peccatum grauiflimum fuperftitionis 
commitcisrSic omnes dodotcs cum D T h o m z .z .q .y i -art . 5. 
& conftac ex illo Deuteronom. 18. Gentes ifta:, quatum pofli-
debitis terram, augures , & diuinos confulunt, tu autem al;-
ter a domino Dco tuo inftitutus es. Et letemias cap. lo- A fi~ 
gnis eceli nolite metuere, quAtitnent gentes , quia legespopu-
lorum van& funt .Ex iurc autem canónico conftat hoc efle pec-
catum : ex cap. illos.z6.q.z.cap. igitur.x6.q.i.cap. non Uceatt 
16. 5.5. & alii$,& ex Bulla Sixti V . contra Aftrologos i E x iure 
autem ciuili conflat, ex leg.nemo i¿r> leg.etfi, Ced. de maled.(y 
Mathematic. & Ug. Mathematicos , Cod. de Epifropali a u -
diemia. Ratio eft , quia aftta efle non poflunt caufa; naturales 
horum eíFeduum } alias non eflencliberi. Ncqucci iam efle 
polfunt eorum figna natutalia ob candem tatienem.Rcftat er-
go , ve folum efle poflint figna adplacitum: fcd hoc videtur 
impoífihi'c cum aftra vniformiter procedant, & cíFedus in 
mundo contingentes diuerfiífimi fintjvt pater in lacob, & Efau, 
qui efto fimul nati fine, diuerfas inclinationes, mores , & fada 
pra:ftitcn.nt. Ergo idem fignum non poteft bxc diuerfa fignifi-
cate , n¡fi fignum fit a:quiuocum ; & admiflo gratis efle figna 
ad pbcitnm futqrorum cuentuum , ccrcum eft humana indu-
fíñi M cognofei non poíTe : vnde enim coemofeere potes ^ 
i m p o í u a a d fignificandum futurum eu¿ntSm coucingencem' 
Reftaf 
B^TÍiaí ergo > ve ca poífis cognofeere auxilio D e i , vel opc 
D x m o n i s . Deus auccm , ve L'xpé d i£ lüm t i l non fe immifece 
his vams, fut i l :buí , falíifquc icguiis Aftrologiíe. Ergo ope 
dxmonis ea cognorcis.' N o n quia ipfc da-mon ex a ího ru rn af-
peftu coíligic quid homo l ibc ié fa¿\iirus fie , hoc enim t i l i m -
poífibile : Ted quia ipíe darmon , ve attem fuam commodee, 5c 
difcipulos ad fe perciahatjn fnalum^ue confirmee fub regu-
l is A ího log i a : fucura piíedicic ,qua: tamen ipfe.ve (ic pra'didla 
luccedane , n u n u m apponic. Q_uare l i l is regulis vcens ac oc-
cuha cognofeenda eacicé falcem áxíooa ' is aux iüum inuocae. 
5. Quocirca fo lüm ei l difficulias; an liccac ex aftris hos fu -
turos euenrus , & oceulta fa¿la pia;diccic non cerró f fed pro-
babiliecr eantum.AfBrmant Caicean. i . i .^ .9^ .¿ir í .5 .pauló poft 
f í i u c p iü i r i i ' ve r f .mar t i e t í l oeodem, in f ine .Yn\ t a . dtjp, 6. 
q . i í . f . j . ' v e r f i am v e r o . M a r t i n . D c l á o lib'.4 difquijit-m~ig.cíip. 
^ . q , i . c o n c l . i . T o \ t i . l i b . ^ fum.c. í $ . n , 6 . Ee moueri poílunc; 
qui naeuraiieer vnufquifqac fuam nacutalem propenfioncm , 
¿c iaclinacionem fcquieur, fed ad hanc inclinacioncm aílra non 
kuicer conducunc, Ergo ex i l l is falcem probabilieer vn iu ícu -
iufque fada cnunciari poíTune. 
Dicendum ergo e í l : ex folis aftrls hace pixnunciaie abfo-
lutc , taraeeíi non ceceó príenunciecur , cít fuperfáeio ; quia 
ex allris ham^na induftria deduci non poceft cognitio proba-
bilis horum cuencuum. T u m quia non poílunc omn:a aftra 
Concurceneia cognofe i , & qux cognofeuncur, i roper fed i í l i -
m é cognofeumur. T u m quia aftxa non fuñe caufa; immcdiac^ 
liberomra cffedluum , fed adfummum nacuralium indinaeio-
num. T u m quia ab aliis caufis fublunaribus eorum ináacneia 
f íp i í f imé impedicur. T u m & prascipué quia concra propriam 
proprnfionem)& inclinationem peruerfam vnufquifquc Dei au-^  
x i i i o adiucus piocedic. N o n ergo ex rcgulis Aftrologise inue-
ftigari poceít coguitio p r o b a b i ü s ; alias non diceree Icremias 
cup. 19. ¿4 Jignis Coeli nol i te timere j (¡UA. timentgentes quia 
icgespopulorHm vanéL f u n t : nam fi ex aftris cognicio proba-
b i ü s facurorum cuencuum haberi poíl'ec , ñeque eííenc vana: 
leges populorum > fed prudences ¡ ñeque irranonabile , & va-
num fed pocius prudeos il la timere. C u m ergo ex lolis aí lr is 
cognicio probabiiis habeti non poííie, reftat , ve i l h m babeas 
ex d ü í h i n a da:monis , &: eius auxil io ; cum ex Dei reuc-latio-
ne clarum fie i l lam non haberi : Sic valen:, z. 1 . d i í ¡ .u t 6. 
1 i .par t .^ . ve r f . fiautetn huru/hiodi,M.aiim Dcl r io l i i / . ^ . d i f -
q ' i i f i t . mag. cap- 2. ^wá / í . j .Suacez tom. i . d t Kelig.l ' th.x. de 
jHper f i i t . cap. 11. w H w r - j 1 - S á n c h e z z . decalog. cap. 38. 
ríum. 33.LeíTuis l i h . i . cap.4$. d u b . ó . n a m . ^ i . 
6. D i x i , fi ex folis aliris hace prxnuncicntur probabilieer: 
r a m fi folum tenuilfima con ie í l u r a , & qua: inclinaeionem ab 
artris imprefiam non excedic, non videtur fuperfticio eíTe , vt 
fujiponunt fuprad id i Dodorcs i a: hxc coniedura cum tc-
riuiííima fie , non cft fuííiciens ad iud ic ium de eueneu futuro 
a¡)folutc ferendum. Q u o d non folúm ex aílr is , fed eei^m ex 
aliis circtmííanciis temperatura; hominis , & condieionis, con-
íuc tud in i s in operando fatis nocae pra:nunciencur fu tur i euen-
tus probabilieer, non videcur fupetfUcio elTc : quia non abfo-
lueé , & infaillibiter pra:uuncianeur, fed fub il la coniedura ,& 
probabilieace ,qua: in ta l i complexo caufarum videcur conei-
neri.Sic Suar. & Sznch.fupra* 
7. M a i o r autem dubitat io e í b a n ex motu Sixti V . etiam 
h.i:cpraedidioconieduralis quantumuis tenuifiima prohibea-
t u r , non fo lúm pío foro excerno , & iudiciali 3 fedetiam peo 
f j r o confeicntiari Afficmac S a n c h . / i ¿ . z c ^ . j8.««»3.54.Salas 1. 
2 - q^-art .1) . trettt.^ . d ü p . i . f e c i . ^ . n u m . ¡ h . l i c o h . ¿Q GrafEs 
i í 'o .z . fuarum.declf l a p . i . n . 1 j . qu ibus videcur confentire f a t i -
r.3.c.ele k A r t f i q . i i i .n- 59. Ptobant i quia Slxtus Y . ftaeuie , v t 
conera facientcs iudicia , & natiuicates hominum quibus de 
í jcuris contingencibus fucceffibus fortuitifque cafibus, aut 
adionibus ex hu imna volúntate pendeneibus aliquid eueneu-
l u m affirmarc aodcanc > cciamfi id cer ró non fe affirmare aífe-
rane» aut protertcntur, & c . inquirant ¡nqui f i to res , procedant, 
& in eos feucrius Canonicis pecuis , & aliis eorum arbitr io 
animaduerrant. Ergo quxcunque affirmatio etiam coniedu-
n ü s videtur prohiberi . Delude quia in fupradido motu exci-
picur fo lum cognit io aftrorum , qu£e Agr icu l tu ra : , nauiga-
t í o n i , & rei medies: deferuire poteft .fedexceptio firmat te-
gulam in cafibus non exccpeis.Ergo cognitio futurotum euen-
cuum quxcunque fit ptohibita eft. Ñ e q u e valet dicerc hanc 
cognit ionem Agí icu lcurx , nau iga t ion i , & medicina: defer-
uieneem e x c i p í , quia hxc certa haberi poteft , fucurorum au-
c m cueneuum incer r i í l ima .Nam etiam pro nauigationf, A g r i -
cultura , & medicina: arte incet tael l ex aftris cognicio. Iceiu 
l i i c modus pra'dicendi fucura cciam fub dubio prxbec non le-
cem occafioncm deceptionis : pucant enim audiences fub i l la 
diuinacione proferri ad di íf imulandam mal i t iam diuinacionis, 
non quia de fado vera non puectuequa: ab ipfis príedicuncur. 
8. Nihiloiui.nus m i h i probabilius apparee hanc coniedura-
I f m , dubiam , t cnu i í f imámque p r sd id ionem i n fupradido 
ttiotu proprio non prohiberi quia in ipfo mocu proprio nulla 
Ferd. a Cajlro Sum. Mor. PMS I I I , 
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de nouo fercut prohibicio , f td quod iurc diuino , & c a n ó n i c o 
prohibicum eiae j d e n u ó ptolubccur, vt canftac ex coco procr-
mio Ülius coníticucionis , & prxc ipué ex l i l is verbis : Nos 
igicur , qui pro noftri paftoral s ol¥¡c;j muñere fulei incegrica-
tcm inuiolacam conferuare debemus , & animafUm l a l u t i 
profpicerc , quancum diuina gracia adiutricc poífumus, ex pa-
terna: charicacis vifcenbus opcamus damnanees, reprobanresi 
orane genus dminaeionum , qua: diaboloaucbore ad fidelium 
dccepcionem á pra:didis cunofis , vel perdicis hominibus 
h e i i folene. Ecce quomodo fulum perniciofam d.uinationcni 
á diabolo inuencam proh íbe te Poncifcx incendif.& eradle ó p -
teme Caieean. a.z. 5 py . / r r / . j Valen, dijp.6. q . n . p . i . in f ine . 
Ergo conieduralem folum piaididionem futurorum cuencurrt 
non incendie Poncifexprohibcrcj Adde :ha:c conieduralis , & 
dubia pra:didio futuri eucntus , non cft pra:didio illius abfo-
luce , fed l o l u m eft p ra íd id io illius fub quadam cenuiíTima 
coniedura contingenti ,,quod pocius eft ptardidio contingen-
t i s , quam c f f . d u s ^ ¡ca hanc prsd id ionem in foto confeien-
tiíe licere fencire videtur Suar . íow. I.í¿e Rel íg . l ih .z .de[uper j l . 
c i 1. n.$o.Ya.\ent . i .z .diSp.6. q . l i . p . 1. i n f i n e ^ ' p . 3. col. 3. 
v e r f / i a u t e m . M . 3 i m í \ . D c \ i \ o d i fyui j i twag. l ib .^ .cap . z .q . ' i , 
cap.3. q . i . 
9. Ñ e q u e obftanc coottatia.Fateot enim in foro externo pu-
niendos efle Aftrologos iudiciatios , qui futuros euoíieiis , & 
res oceulcas manife í tan t , camecfí proceílencur fe non cerco ea 
pra:dicere i quia falcem canquam v e r o í í m i l i a , & probabilia 
manife í lanc, quod nul lo modo fieripoceft.Et quia prxfumun 
tur ad oceultandam fuam mali t iam ea foima ptxnuncianda 
v t i . Quocirca ta ró á culpa morcali excufir i poteft quaeHbú 
ex aftris conieduralis pra;didio quantumuis dubia i q u i a n u n -
quam ralis pia:fum¡turj fed potius credirur firmitatem habete. 
A d confirmacionem dico permiífam eífc Aftrolugia: areem 
circa nauigacioncm , medicinara, aliafqueres natural;s,& pro-
hibiram circa concingencia : ac praedidio fuiur i eucncus fub 
concingencia non videcur pra:didio tam futuri concingentisj, 
quam nece í f a r i j , cum non cam prardicat euentum j quam 
illiws contingentiam , Adde in fupradido motu proprio pet-
miíTam efle Aftrologia: attem circa tempetacuiam , inclinaeio-
nem , & propenfiouem viueneisjVt exprefic notauit Suar. áiclo 
c . i . n . i t . Ergo fola p i ^ d i d i o fu tu t i eucntus,ve! oceulci f ad i 
c ú m maioricercicudine , quam ex aftris haberi poceft , pto-
hibica eft.Ergo non i l la eenuiílima c o n i c d u r a ü s prjedidiOjqudi: 
pocius ex inc l inac iones cemperacura viuentis , quam ex alio 
capice colligicur. 
Jo. Ex lis infercur quid dicendum fie de b i s , quos Zahones 
vocanc: & placee refolucio Sanch. l i b . z . i n deca í , cap.^i.n-^-j: 
efie quidem fupeiftitiofos , fi vifu corpoxis dicane fe penecra-
rc corpus opacum , quale eft cerra , & qua: ibi fuñe ab ícondica 
cognofeere,quia cum ha:c cognicio humana potentia fieri non 
poífit, cfficieur ope dsmonis haberi. A t fi ex eft^dibus íenfi-
bil i ter apparentibus , vt ex aüqua herba, & vapotibus , aut eX» 
halationibus naeuraiieer theraurum,vel venam aqux figniíican-
tibus thefauros vel vena ptaeditanc > fuperftitiofum non eti t , 
quia non ex mediis impropoteionatis cognit ionem inu^ftigantj 
ñ e q u e aliquid quod humana potencia cognofei non poteft 
prxnunciant . 
P V N C T V M V . 
Quouf^uc diuinatio per fomnia licita 
eíTe poífit. 
S V M M A R I V M . 
I Expenduntur caufit fomniorum. 
f z E x fomnis temperaturas corporis, i l l luf fne mores, & ajfe-
éiiones conteftare n u ü u m efl peccatum, 
5 Innefiigare a qua caufa fomnia p rouen iñn t , an a D e o , v e Í 
m a l o f y i r i t u , an ex difpofitione corporis l ' u i t u m eft* 
4 Sed nlm'is efl difficile i n hac re fententiam f e r r é . 
5 Expenduntur aliqua, conietiur*. fomniorum > quA a Deo 
i m m i t t a n t u r . 
6 Shtoties probahile non efl fomnium e(fe a Deo , peccaturri 
graue eft ex il la pr&notionem f u t u r i eueHtttf ,vel a l i -
cuius effcíitts oceulti colligerz-
7 Credere a l iqua l i t e r fomno, feit .diqual i ter ex tilo timere 
aduerfum,non videturgra .ue peccatum. 
l , l ^vTuus T h o m . c o m m u n i c e t r e c e p t u s , x . 2 . ^ , 9 5 . m . í qra-
JL^druo l icem caufam (omniorum enumetat : dupliceni 
corporalcm , duplicera fpiritualem. Corporales fun t , tüitt 
inrerior, t ú m exrer io t : interior, przeipua caufa nacuralis fom-
niorum eft , difpoficio > affedioque corporis humani , fi enim 
abundar fanguine la:ea fomnia concingunc , fi abundae fperma-
te , cucpiarcpta:fcncaniur , f ia t ra bi l is dominaeur, t r i f t i acog i -
tac.fi bilis flauavigeti pugna;, i l x a r , & lites fe ofFetunt, f i 
£ b phlegnaa 
D e S t i p e r f i i ü o n e , e m f q u e [ y e d e h u s . 
phlefma redundar, fonccs , flumina } imbres , prataquc v i -
•rcntia ocurrunc i íi fui labora:, fe bibere cogicac, fi fame, epu-
iasapprcUcndit : qus omn;a late ptofequicut Gregor. Nyfl'en. 
l ibr .de hominis opificio. f /» / . i j . I f idor . U b . f , fentent . i .cap.6 
G ^ o t . l i b . ^ Dia l ' cap . ' i ' i . Exrcrior caufa corporalis fomnio-
rumeft corpus cücuní lans» vcl coeli temperies qua: aliquan-
do folet dortnientis phantafiam i ta immutare , vt ad iihus f i -
mi l i tudincm fomnia fuccedaot. Spiritualcs veto caufse fom-
nio tum vna eíl inennfeca , alia exttinfeca, Intrinfeca eft cog i -
catio pra:cedcns in v i g i l i a , ce Mábitus ex ea geni tus: caufac 
eniiti in phantafia íimiles repi^fcntationes.Nam i n q a l t D . A u -
g u í l . d e ftintH > & A n i m a c l y . Secundúm Itudia q a x 
quifquc exercuit f o m n i a t , & foli tarum ar t ium íiraylacra i n 
praefentia men t í s impreíTa apparent in foraDis .Extriareca enina 
vcl ert bonus,vel malus fpiritus:facpé enim á fpiritu bono f o m -
nia immit tun tur , non fo 'üm piis bominibus , ve lo l eph . Ja-
cob , Dan ic l i , & alÜs, íed etiam fceleratis, v t Pharaoni, & N a -
buchodonoforjaliquando á malo fpir i tu caulantur:d$mon enim 
v i m habet (Dco fie p e r m ú t e n t e ) humores corporis permutan-
d i & pcnnilccndi:quibus fie petmixtis fomnia fibi placita i m -
m i t t i c : quibus fie pofitis : 
z. D ico i . nu l lum cíl peccatum ex fomnis temperaturas 
corpo i i s , illiufque m o r e s , & atFcAiones con ie í t a r e 5 quia 
coniedas ex effedibus caulas , á quibus naturalicer prouenit: 
fie íác iunt mediei , vt humorem ptaedominantem infirmi c o g -
nofeant, vt eonftat ex Hippocrate, l ib .ó .eptdewror» & l ih .de 
infomniis > Se Galeno, ¿Ib. depr&fagio ex infomnlU , & l i h . 3 , 
de locis male ajfeñ'n, cap.4. fie Azor, i . p . i n f i i t . moral . I tb . 9. 
cap. 17. poft f r i n c i p . Lcífius l i b . i - de iHj'lit .cap. 4 } . dnb.S. 
» . 5f. Ñ a u a r . y« i>» . r^ . i i . n . 33. Sanch. U b . i . i n d e c a í , c. 3 8 . 
w « w . 4 Q . S u a r . f . i . í k B id ig . l i b . z . de f u p c r í l i t . c a p . \ ^ . n u m . 6 . 
j . D ico a, Inucfligare a qua caufa fomnia proueniane, aa 
ex difpofitione corporis j a n a Dco vel m a l o fp i r i tu lieicum 
c f t : quiain hac inueftigattone fo lum intenditur cuiufdam ve-
ticatis c o g n i t i o , quse veilis eíTc poteft ad vitam componen-
d a m , excmploquc antiquorum pateum fomniorum caufas 
inueftigantium id confirmari poteft. Sic Pereira, l i b . ' . m Dan . 
-3 ff. & de Magia, U b . í . q . j S z a c h . l i b . í - i n decaí ,c .}%.num.50. 
& f 1. Suar.affitmaas elfc omaium cap. 1 j . n j í m . 6 . 
4. Dico \. Difcernctc á qua caufa fomnia proueniane, an a 
•caufa na tu r a l i , an á Deo , vcl malo fpiritu , d i f f ic i l l imum eft: 
c u m e n i m á qualibetex bis caofis polllt prouenite , quis vale-
b i t difeernere, á qua fomnium p r o u e n i a t í S u a r . ^ w V / c num,7. 
Va.\ea.dijp. 6. q . 1 z. par t .^ . 
5, D ico 4. A d coniedurandura an fomnia aliquos futu-
r o s cuentus fignificantia á D^o fint, aliqua media delumi pof-
funt ex modo fomniorum .'cx difpofitione , quaai rclinquunr, 
& ex fine ad quem impcl lunt : fi c i i im fomnia inhonc/ia finr, 
ve l ad raalum impc l ' an t , aut anknum turbatum reiinquanr, 
tepidum , & ¡odifpofitura ad virtutera : clarum cft á m a l o fp¡-
ríru i r n m i t i . A t fi fomnia bonefta fint. & promptiorem h o m i -
oem teddant ad b e n é operandum , indic ium cft a Dco pro-
^lenire , non ramea eft cettum, eum fajpe dsemon in Angc lum 
Jucis fetransfigurec , vt facilius poftea decipiat. Vaient. z i . 
d i f p . i . q . i x . pa r t . ¡ . ad f inem, Lcífius ¿ib. z. cap. 45.. dub. 8. 
n u m . f z.'Bonzc.diffiiít. 5. de pr imo decaí .precepto , q. y . p. 7 , 
num.7. Sanch. r « / ; . 3 8 . j z.Suarez cap. \ ¡ ^ n u m . z ^ . Eue-
mrc autem aliquando effcdlutn, prouc in í o m n i i s cft repr^fen-
tatum,indiciara non eft fuiífe á Déo fomnium i m m i f i u m . T u m 
quia caíu cuenite potu i t . Turo quia fsepc dasmon procurat , ve 
ticcucniac , vt facilius poflit hominemdcciperc , iuxta i l l u d 
Deutermom. 13. Etiamfi dixerint vobis,& ita cueneric, non 
crcdif.s, Quapcoptcr confilto c o n í d í o r i s , v c l v i r i prudemis 
t n hac parte ftandum cft, ñ e q u e proprio iudicio fidendum , v t 
•bene dic¡t Sanch- í -^ .^g ,»»»? . 5 i .Sua r . c^ 13.num.z4. Ltff ius 
cap.4$. duh-%. num. 51 Si autemconfeflbr , vel vic prudens 
iudic ium ferat probabile cíTe á D^o prouenite , poteris i l l i fi» 
dem habete , & fecundum i l lud operari. Sic Suar.«/ . » , 24. 
S a n c h . « . 5 1 . Q u o d fi fafta inueftigarione adhuc dubium cft an 
l i n t á Deo > rcputandaeíTe á caufa natural i , & n u ü a m fignifi-
cationera habere , quod fi aiiquid fignificent, t imendum cft a 
da;nione immiífa e í í c : quia Deus cum aliqu d per fomnium fi* 
gnifícate intcndrr,folet talibus circunftantiis fomnium v c n i i c j 
vt fomniantem certum reddatde diuifionc.Suar.í-<i/». 15. n . i o . 
Sanch. num. ¿ z . 
6. D ico 5. Qaoties probabile non cft , fomnium eíTe a 
I>eo, peccatum ^raue eft ex ilto pra:norioncm fu tur i cuentus, 
vc l alicuius effe&us oceulti coll igcre : Sic tradunt omnes D o -
l o r e s fuprá relati Sua tez «««»• i ^ . S á n c h e z 55. Le/lius 
J í . f i ' Azor . l i b . 9. cap. 17 circafinem, Va lcn .d i fpu t . ó . q . i z . 
p u n í í . j . ve r f . tertio a¡Moad fomnia. Raiio eft : q u i a fomnium 
non poteft eftedium i l i u m íignificare , nifi ex impofit ione cau-
fa: fuperioris , f c i l i c e t D e i , vcl dxmonis fi i^ i tu r probabile 
non eft á D c o a í T j m i ad fignificandum talem tfFeéluro, reftat, 
v t a dxmonc figoificationem babear. Ergo ex taii fignificatio-
ncefFcdum prarnunciare eft fe difeipi inz daemonis fubiieere. 
Ergo pcccatur grauiftime. H i n c fit.grauiílimum efle peccatum 
iupec í t i t i on i s , fi per fomnium procures pra:nocio;iera fu tu r i 
cuentus , vel effedtus oecu l t i , qualiter proCurabunt genti-
les , fe tali fitu , & difpofitione ad fomnium preparantes, vt 
fibi oceulta reuelarentur : procuras enim á dxmone in f t iu i , 
tametfi dicas nolle ab eo i n f t r u i ; fed á Dco , quifaiSVo ipfo, 
quod vanum eft , dasmonem inultas : lie Suar. l ib - z, de fuper-
ftit.iap.i^.num.zo. Sznch.lib.z. decal.cap.fi . nam 'y l -
CIÜS l ib .z .c .43 . dub.%. num.54. Boazc.difi .S. deprimo d e c a í . 
pr&ceptoyq.j, p.3. num.6 . 
7. Dico 6. Credcre aliqualiter fomnio , feu a l iqual í ter ex 
i l l o timerc aduerfum, v c l fperare ptofpetum,non v ide turgra -
uc peceatum , quia cum á Dco poífit efTe ( tametfi rcgularitet 
non fie ) occafionem ptxbet alicuius fufpicionis, Sic Lcííñis 
n u m - j ) . Sanch. » . 2 5. Ex quo fit te abfque peceato gtaui püf-
fc ob fomnium hab i tum aliquando opus faceré 3 vel omitiere, 
modo non fit contra aliquod pt íeceptum : Sic Lc(f ius ,& Suar. 
fupra>c\im Nauat .r . t u n . i S Caietan. verbo fon.niorum obfer-
uat io .D \x \ aliquando: nam fi continuo ex fomniis ad operan-
dum moucrcris , a peceato graui non eíTcs excufatus;eo quod 
tune eonuinceris fidem fomniis adhibere maiorcm > quam pac 
cft. Sic Lcí l ius , Si Sü^ i . fupra . 
P V N C T V M V I . 
Quoufque diiiinatio per fortes licita fit. 
S V M M A R l V M . 
I Sertes m i t í i poj fmt ad a i i q u i d f adendum , v e l ad v e r i -
tatem occultam cognoj'cendam. Vnde for tes a l i * f u n t 
d i u i f o r U , a l u confultori*. 
x Seríes d i u i f i r i d , l icent excepto cafti eleftionis Ecclefia-
fi'lCA. 
3 Emimerantur plures caftss, q u i d i r i m í pcffunt for t íbu*. 
4 Al iquando per accidens Ul ic t tA fun t h& fortes d i n i f o r i * . 
5 § 2 j í a ratione i n e leñ ionibus Ecclsfiafiicis hs. fortes p roh i -
bit& fint.an i n q u a e x iure t a t u m pefiiiue,an n a t u r a l i ? 
6 Q u i d f i d u o &quti¿ibm fujfruoiis e ¿ igan tu r ad heneficium, 
an h&c eleciio fortibus te rminnr i pojftt ? Negatiue 
refyondendum e j i , 
7 G¡ua ratione lis beneficialis fortibus d i r i m í pojfit. 
8 Non eíl prohibí t a eleBioper furtes ad ojficia c i u i l i a , & 
f&cu¿aria. 
•9 Ele í i io ad officía, ¿ r beneficia Ecclcfiafllca per fortes f * -
¿ i a . an f i t inua l ida? Sub di j í inct i . ne rej jondetur. 
I d Sertes confultori A l i c i t t , f un t , f i debito modo fiant. 
I I Expenduntur ci nditiones necefiarin ad eorum htnefiate. 
12 Sortes diuinatori&femper f u n t i l l i c i t A . 
I j I n h i s f o r t i b i a d i H i n a t c r i i s p lu ra folent cr imina mifcert. 
1 . A D d u p ü c e m fincm fortes m i t t i poíTunt , ve lad a l i -
. i T i L q u i d fieiendum , vcl ad ventatem oceultam cognof-
cendam. Ex quo duplici fine forres d i í l í nguun tu t . Aliaevocan-
turdiui for ia : , alia: conful tor is , (^ua: ad aliqwid faciendum d í -
riguncur : quiai l l is pofitis ius indiuifura , & ambiguura m u l -
l ís eompetens d i u i d i t u r , & vn i i l l o r u m applicatur. Confu l to -
r i x , feu dluinator ix fortes funt j quibus Dei vcl daemonis v o -
luntas exqui r i tu r , v t quid faciendum fit manif tf tcnt . Si D ^ i 
voluntasexquiratur , con íu l to r ia : fortes dieuntur » fi autem 
darmonis, diuinatoria: forres appellantur,Quaproptet tt ipliees 
fortes Dodore s d i f t inguu^t^ iu i fo t ias .eonfu l ror ías , & diuina-. 
tonas.'.Sic D . T h o m . a b ó m n i b u s icccpru?. z. z. q.9S- a r t . i -
z. Dico 1. SortcS diuiforias per fe licitas eíTe excepro cafa 
c ledionis Eeclcfiafticse fie poft alios antiquiores doecnc 
Azo t . i . pa r t . i n f i i t .mor . l i b 9 cap.zx.q.'vn.Sviu.de Rel ig . l ib 
de f u p e r f i i t . c i } n . j .Sanch. l ib .z . i n decal.c. ¡ t . n .^S. Leífius 
l i b . z . de iu f i i t . cap .q ; . dub.s .nMm .^S. l ioazc.difp.z. de primo 
d e c a í , pr&eepto , qu&fi. <¡.punft. z . n t i m . 1 1 . Rat io cft i quia 
huiufraodi fortes non a l lumunturad inueftigandum aiiquid 
oceultura , (ed vt quis benefíeium confequatur, quod mulcí 
habere non poíTune. HOG autem per fe l ie i tum cft , & fxpe 
conueniens ad lites dirimendas. Dcbc t t amcn ficriabeo , qu i 
poteftatcm habet benefíeium coneedendi; quia fots non con-
cedit benc-ficiura, fed voluntas fortem mittentis i l lud c o n c e d í : 
poíita i l la fortis con t ingen t í s conditione. 
j . H i n c fit l icítum elfc controuerfiam alicuius haetediratis, . 
*ega t í , & fimilis forte d i t i m í e x mutuo l i t igant ium confenfu ; 
quia cft qu ídam contradlus a:qualis , in quo vnufqu.fque 
cedit iuripr£Etcnfo , fi fots alteri eonrigerit. t . fie ex vo lun-
rate iudicis hanc controuerfiam dir imí pofic ; tametfi l i t i gan-
tes reuuant , dummodo hzteditas , vel legatum d iu id inon 
poíf i t , ñeque appareat quis vincat in iure : probat Textus i n 
leg, fi duobaf , Cod. communia delegatis. i b i : fancímus i n 
huiufraodi eafibus ; reí iudíeem fortunara efle , & foi tem í n -
ter altercantes adhibendam , vt quem (ors pra:tulcrit , is qui -
dem habeat poteftatcm c l í g e n d i : & leg.ficum ambo, j f . de ¿«u 
d i c i j s t k aliis Suar. tom i . de Rel ig . l ib .z . defuperfiit .c.zz.n.q. 
S a n c h , / / ¿ . i . / » ¿ÍÍW.Í,j8.w.j7,R.atio cft,quia iudex ex officio 
compellcre 
i í p u t . T. P u n a . F l 
«ompel lere poteft , v t in i l l o concrada confentiant, (Iquidem 
alia via oon nippetic ad conc touc i í í am dit imendam. Terc ió fie 
licere forcibus eleemoíVnani vni ex pauperibus applicandam 
decerminare , cui applicanda fie. Sánchez l i í . z . exp .^ i . «.59. 
Suacez « . i / . B o n a c . difp.^. q t u j l . ^ . p . y n . n . A ¿ o r . lib.g.cap. 
í ^ . q - v n í c a , é f tque expretla fenecncia Auguft . l i b . i . d e docir. 
Chri f t . cap.zS' quia nu l l i pauperum fie m i u r k , cum s e ñ a l e 
ius ó m n i b u s concedacur, fi quidem fingulis couccdicur po-
teftas i n t e g r é eleemofynam accipiendi. Q u a r t ó fie cempoce 
perfecurionis, & peftis íbree d i r i m i pofte, quis religiofus, vel 
inedicus corporibus, animabufque curaudis acrenderc debeat, 
qujfve recedere poíf ic: fie D . Auguf t . epifi . 180 Bonac. Suar. 
Sanch. A z o r . / « / ^ / Í . L c í l í u s ^ , 4 5 . dub o . n u m . ^ . l á n m eft, 
íl fortes micterentur quifnam eííec ad Indos iturus Suar. & 
Sanch. fupra . Q u i n t ó fíe temporc tempeftacis fi neceftum fie 
aliquos in mate proiici , ne omnes pereant, l i c i tum dfe iuter 
fe íor t ibus dcceiroinare, quinam fint p r o ü c i e n d i : quia hac via 
fperac vnufquifque falucem confequ i , alias miferc petiturus; 
quod fi ipfi incer fenon confenciant ,pocericdux nauis hanc 
forcicionem faceré , quia in ca periculura o m n l u m vitare i n -
tendit aliquorum r u i u a j q u o d comrauni bono expedir: Sic 
M a r t i n . D d í i o / / ¿ 3. d i fqui f i t .mag.c í tp .^ .quAji . i - Sanch. Hb. 
z . i n deca í , cap. j 8 . n .6z . Bonac. q j . p . ¿ . n . i z . Sexto fie cum 
piutes d igni funt morte, ñeque expedir omnes puni ré , l i c i tum, 
& conueniens eft forte decerminare quinam finr necandij quia 
in hac forrit ione nemini fie iniuria , fed pocius finguüs íit fa-
uor , quacenus fpes dacur cuadendi morcem promericam : Sic 
Sanch. » . 6 o . Leftius num,$%t Bonac. n u m . i z . 
4 . D i x i in conclufione fortes diuiforias per fe licicas eíTe j 
quia per a c c i d e n s , & e x c i r c u n f t a n t i i s a d i u n á i s aliquando funt 
Ü l i c i t x . P r i m ó funt i l l ici ta; ex parte incentionis,fi ab aftris fpe-
res feüciter cuenturamjquia tune mágica fupeift i t ioné c o m i t -
tis cum exprefiajvel falcem tacita da:monis inuocatione : cum 
enim aftra n u l i u m i n f l u x ú habere pofliut in fonermefficitut te 
velle fortem á dxtnone prouenirc, fie S .Tho. 1.2. q ,6¿ . í i r t .K. 
M a r t i n . Delr io l i .^ .d i fquif t t .mag.cdp.^ .q . i .Sanch . / í . z . f . j 8. 
w.í54.Suar. / /¿ . i . de fuper/h cap.11. n.16. Idem á f o r t i o n cft> 
f i ope darmonis fperas fortem euentutam , vel quia ipfe pro-
mi f i c , vel quia tu i l l u m intvocas : fie fupra d i c i i Dociores. Si 
tamen euentus á fortuna fpedetur , mote gent í l ico diuinam 
piouidcnciam excludente graui í f imum cft peccatum. Ac fi á 
fortuna divina: p;oaident i2 fubie¿ta euenrus fpedetur , crie 
veniale peccatum, fi abfque vl la neceífitate fíat ; quia non de-
ect abfque rauonabili caufa h o m í ñ e m raüonis compocem fe 
forcunjc fubmiccere. Ac fi racionabilis caufa intercedac, qua-
li.scfte poteft hone í t a recreado, & luctum ad honcfturn finem 
d i r edum nulla videtur culpa : Suar. d,cap,\z.n. 16.Sanch.cap. 
J%.n .6¿ . S e c u n d ó ex parce materia:, fi torciaris íuper re aliena, 
& de qua difponere non poces; qaia eft iniuft i t ia . I t e m fi for-
tes mictantur ad officia inter dignos , & indignos , dignís fie 
iniuria :quod fi omnes fint digni asqualicer , nulla cric i n i u -
í l i t i a fotce determinare , quibus ofíicia fint coiifetenda. Si ta-
men fint aliqui digniores ,tunce(Vec culpa determinare forci-
bus e lcd ioncm fi dig^ior necedar ió fie prsfercndus, Sanch, 
•fc.tf/. T e r t i ó funt ülicitíc , vt íi fiaudibus vcaris in forticione ; 
tune enim contra iniufticiam peccas, ñeque poces fie obten-
tum reciñere : ceífac enim arqualicas in contradu , & confe-
queneer voíuneas cuncrahendi. Qcipropccr fi ope dxmouis , 
vel alia via ^ c c i a h fecifti eibi fortem ¡ e u e n i r e , refticuerc de-
-bes quidquid fueris confccucus Sanch. d i ñ o c. 38, nurn.66. 
Q i i a n ó fuñe illicita; fortes , f i libris Euangetiorum ,auc rebus 
facris vcaris in his fotribus mi íeendi j ; ; quia non funcad hunc 
vfum deftinacx : fie S u a r e z » . 16. Sánchez n . 69. Bonaciua 
num. 11. Dc l r i o l i b .4 . d i fqu i f i t . m a g . c . ^ . q . i . Subdunc tamen 
Sánchez , Delr io , Bonac. & benc oéneflfc mórcale , nifi in a l i -
quo cafu n>agna aüqua irrcuecentia intercederet. 
y. Infuper dixi fortes licitas efle excepto Cafu c ledionls 
Ecclefiafticx : nam ín eledionibus Ecclefiafticis prollibieus a i l 
for t iumvfus , cap.de Ecclefa for t i leg i i í .-ibi enim dicieurelJc 
mul tum reprehenfione d ig imm , quod fors in u l ibus interue-
niac, & in fine fubiungitur forcis vfum in cledionibus perpe-
tua prohibitionc damnamus. Ex quibus vetbis faris co l l ig i tu t 
omnem eledionem rara ad beneficium, quam officium Eccle-
fiafticum forcibus fadam prohiberi. T u m quia eft fada 
ptohibicio verbis generalibus. T u m quia in fuprad. cap% 
reprobatur e ledio compromiflarij forcibus fada. Q u x vide-
tur eífc mín ima inter Ecclcfiaftkas elediones. T u m quia hxc 
c ied lo ideo prohibetur i quia per ipfam commiteicur compro-
irtiflario eledo poceftas, & ¡uc i fd id io eligendi ad beneficium. 
Ergo fignum cft omnem e led ionem , per quam vurifdidio 
confertur cciam ad v n i c u m a d u m , f i forcibus fíac efle p roh ib i -
tam , & lea tenet plures alios referens Suarez t t b . u de fuper-
'ftit. cap. 12. num. '} . Sánchez Ub.z. i n deca í , cap.3%. n u m . j i . 
é ' 7*. Sed an hxc prohibido fie folum iure Ecclefiafíico , an 
naturali comunis fetuentia tenet folo iure Eccleíiaftico eííctfic 
cxptcfsé Valen. 2 ,1 . d i j p , 6 . q . \ i . p.3. v e r f e ^ eodem cap. Sán-
c h e z 1 . ^ , 5 8 . «.8 z. Suarez l i b . i . de fuperftit. «-.ix. 77.3. 
Ferd. a Cajlro. Sum- Mor . V a n 1 1 1 , 
Ratio eft ; qum nulla inuenicur deformitas aduerfus ius na-
tutalc , fi controuerfia in rebus Ecclefiafticis, fícut Se in c i u i -
líbus fotce d i r imatur . Ñ e q u e enim ius nacutale vl lam in hac 
parte facic d i f t ind ioncm. Sed obiieies T e x t u r a / » ^ . £ f f / í -
f i a . de f o n i l e g i i í , dicentem reprehenfione efle dignum , q u o á 
fors in caübus interueniac. Ex quibus verbis infercur ante i l -
lum cexcum vfum for t ium prohibicum efle j alias non circe 
reprehenfione dignus, qui i l l is vterecut , fed nulium appareic 
anciquius ius poíi t iuum forcium vfum in eledionibus incer-
dicens. Ergo fignum eft iure naturali prohiberi. Q u o d fi d i -
cas prohiberi t a c h é vfum forcium xu cap. quia proptet > d é 
eletbione : vbi omnis alia foipia eligendi prohibetur , & an-
nuliacur prxcet ibi pLxfcripcam. Et cum ea qux fie per fortes 
p tx lc r ip ta non fie efficitur fané hanc efle prohibieam. Obftac 
huic folucioni manifefta racio. T u m quia ille eexcus non l o -
quicur de omni eledione , fed de eledione Epifcopprum , fie 
a l iorum prxiacorura iurifdidionera Ecclefiafticam ad caufas 
ciuiles, & criminales habencium. Ergo" c ied lo compromiflanj 
forcibus f i d a no eft ad aduerfus prohibicioriem d ida cap.quia 
p r o p í e r . Ergo non crac multa reprehenfione d ignus , qui ¡His 
fuic vftís, fi aduerfus ¡us nacurale non proccífiflec. Refpondcó 
ideo veenecm forcibus in compromiflarij eled'one efle repre-
henfione dignum : quia nouum vfum eligendi ad Epifcopalem 
dignieatem in Ecclefia introducebat : non quia in fuprad . ad 
eap.quia p r o p t e r S a c í k ¡ n t e r d ¡ d u s , f o l u m enim inrerdida fuir, 
& annullaca e led io Epifcopalem dignieatem, qux non fucric 
fada á maior i parce capiculi, per voca fecreea , ve! qux nofl 
fueric fada ab iis quibus capieulum commiferic poceftaccm e l i -
gendi. Q u o d aurem hxc commifl io forcibus fiac in i l ío cap-, 
non videcur prohibicum, & exprefsé docec Sanch.//¿'.2. cap. 
l% .num. 83. i n fine ) concrarius iis q u x ín numero ancecc-»-
denti dixerac. Ae crac reprehenfione d ignus , qui i l l is vecba-
t u r i n hac compromiflarij eledione, quia nouum vfum,camccfi 
vfquc tune non prohibicum eligendi incroducebac. 
6. Sed inqui res ian fupradida pronibicio locum habeat, 
cum d ú o xqualibus fuífragiis eliguncur ad beneficium , vel 
officium Ecclefiafticura ? Videcur enim cune pofle e lcd iouepi 
forcibus cerminari. T ú m quia .non fuppetit aliud renaediom 
a p c i ü S j c ú m eligentes in vnum non confencianc. T u m quia 
ceflac perieulum eligendi i n d i g n u m . q u x fuic caufa fupra-
d i d x prohibicionis , cum ¡ara ¡llt d ign i fuetinc declarad". 
T u r a quia fortes in tal i cafu non áflufnuacut ad eledionem,, 
quia hxc iam eft fada , fed aflumuncur ad il l ius determi-
nacionem. T u m quia in pluribus cougregadonibas eft re-
cepea confuetudo eligendi ad officia aliquos, non vt omnes 
officiis fungancur, fed ve íncer il los forres miccaneur , qu i -
nara officium reciñere debent. Ergo h x c cledioni.s deeer-
minat io forcibus f j d a l ici ta eft. Sic Glofla 16. qu&ft. z. i n 
f u m m a vciho fortes. A c o m n i n o cenendura cft prohibieio-
nera ad fupradidunj cafum excendi: fíe poft alios anciquio-
res,quos allcgane, docenc Sánchez l . z . c a p . j i . n u m e r . y q . S ü a t . 
l i b . z. de fuper j l i t . cap. 12, numer.7. Racio eft manifefta; 
quia dum fufFragia xqualia funt , nullus dici poceft efle ad 
beneficium legieimé eledus i quia debebat efle eledus á ma-
iore paree Capiculi. Eigo cum Capieulum confeneie, ve be-
neficium obeineae, & ó m n i b u s pixferacvu cui fors concige-
ric ,iara mediis forribus facic eledionem. A c i n fuprad.cap. 
fin. de for t i legi is piohibecur omnis e led io forcibus fada. 
Ergo eciara hxc decerminacio e led ionis , qux vera e led io 
eft piohibecur. Ñ e q u e obftanc radones conctarlx. A d pti-* 
mura negó non fuppetere aliud remedium. Rc raed iu ín enim 
proprium cft , ve fuperior eledorcs compe'lat , ve incta 
certura tempus fe confotmene, fin minas eledionem ad fe ad-
uoceesve tradic GloíTa sap. duohus. penul . de referip. i n 6 . 
verbo t e n e a n í u r . A d fecundum adraicco ceflare in i l l o cafu 
perieulum eligendi indignura j fed quia non ceflar in gencie, 
cade caufa non ce (Tac piohibi t io , Adde quoufque á maioré 
parte Capi tu l i quis eledus fucric non eft dcclaraeus dignus. 
A d tereium n e g ó non af lumi fortes ad eledionem , nam illa 
determinado eft v e t a e k d i o ; cum pe r i l l ao í beneficium con-
ferd inrencecur á maiore paree Capi tu l i . A d v l t imum dico, 
fi calis vfus inaliqua C ó g r e g a t i o n e í i t e i tca officia i u r i f d i d i o -
nera Eccieí iaf t icam habeneia p r x í u m e n d u m efle vircuce a l i cu . 
¡us priuilegij a fede Apoftlica haberi, vel eífe vfum ciro» of f i -
cia nullam adminiftradonem, iur i fd id ionemve Ecclefiafticam 
h;íbencia. Alias illicica crac eledio.quia veré illa deeerminacid 
e l ed io eft, & in generali prohibicione videcur comprehenfa. 
7. Secundó inquirís >an prohibicum fie forcibus licem be-
ncficialcm dirimere. Plures pro & concra leferunt Sanch. Ub-. 
z. deca í , cap.3%. num. 77 . 0 ^ 8 . & Suar. tom. i . d e Relig. 
l i b . z . de fuperfti t , cap. i z . n u m . 11. Eorum tamen fencencia 
m i h i probaeur. P r i m ó enim dicendum eft , vfum forrisad 
componendara litera in caufis beneficialibus p r o h i b ú u m non 
efle ; quia folum in eledionibus func forres prohibirx. Ae qui 
cedie liei, fi fors fibi non coneingedt, non eligicad beneficium 
fed definir imped¡re cura qui cum il lo eft eledus. Ergo licet. 
Icem ¡Uc cui fors fauet non- accepie ex collicigante ius a i i -
B b i q u o á 
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quod ad benefíeium ; quia non eft in poteftate co l íh igan t i s 
ius beneficíale in alium propria authoritats transferre. Ergo 
ccífio li t is non eft ptoptia cleélio. Ergo fieii púteft abfque pro-
hibitione di¿li cap.fin, 4* fiortilegik. Secundó dico non poíTc 
hanc fortirfoncm fieri propria authoritate collicigantiumiquin 
in hac fortitione p a í l u m , & o b ü g a t i o cedendi l i t i inretueniat. 
Sed omne p a í l u m propria amhotitate faftum, quo via p a i a t u í 
ad beneficium fimoniacúm cft, cap.fin.depacUSyCr cap, quam 
f i o i . ^ . i . E r g o Terc ió dico neceflarió authoritateiudicis hanc 
íb r t i t ionem faciendam clfe , tum ob vitandum pa£lum fimo-
niacum, tum vt poftit beneficium accipere, cui fors cont ingi t , 
quia i l l ud accipere non poteft ex iure á coll i t igante, tranflaco, 
fed ex iure quod iudex concedit pofita colli t igantis ccífione. 
Nec valer dicere i l lud accipere ex iure ante habito , quod i m -
pediebatur á col l i t igantej quia ius ante habi tum non eran 
omnlno certum, & i n d u b i t a t u m , vt ftfppono : alias eflet ma-
nifefta iniuft i t ia impedi ré , fed crat ius dubium, & incertum. 
Ergo ex v i illius non poterat beneficium accipere. Deber ergo 
tale ius fírmari; quod priuata authotitate fieri non poreft, fed 
authoricatc iudicis. Secus vero cft in aliis rebus temporalibus, 
quae ex voluntare col l i t igant ium transferri adinuicem pof-
funt. Et in his conueniunt Suar. & S&nch, fiupra. 
S. T e r t i ó inquires ; an e led io per fortes ad officia c i u i -
l i a , & faecularia p roh ib i r á fit ? Ratio dubitandi eft j quia lieec 
Textus i n cap. Ecclrfia , de fortilegiis loquatur fpecialitet de 
eledione comptorailFanj potcntis cligetc Praslatum. A t in 
fine generalltcr dicitur fortis v fum in eleflionibus perpetua 
; prohibitione damnamus. Ergo non fo lum e le í t io Ecclefia-
fíica, fed etiam fxcularis ptohibita cenfetun Adde in ele-
¿ l ionibus fíceulatibus , fi pet fortes fiat, idem efle periculutn 
eligendi ind ignum , vcl minus d ignum , digno , vel d i g n i o r í 
jprz termif lb . Qua: videtut fuifle ta t io in Ecclcfiafticis ele-
•£tionibus fortes prohibendi. Nib i lominus communis eft 
« m n i u r n fentcntia, folam eleét ionem Ecclefiafticam fottibas 
p r o h i b e t i q u i a t e x t t u i n c. Ecclefi.» noranrer d ix i t reprchen-
í ione dignum efle , quod fors in talibus inretueniat, i d cft la 
ü s , qua: ad Ecclefiam pertinent. Et liccr in fine, cap. general^ 
.c terfucri t textus loquutus de cledtionibus , femper intel l igen-
dus cft iuxta matetiam fub iec t ím. Ñ e q u e obí ta t in eiefUoni-
bus fccularibus idcmeí íe periculum , quia hoc folum probar 
pofle fieri prohibit ionem ,non tamen efle fa f tam, & ita t ta-
dic cura D . T h o m . z. t . qut f t . 9 j . artic.%, & Caietan. d u h . i . 
A icUid Í3c . i6 .qa¿ f i . z . cap . i .num.u Abbarc »«w.3.Hofticnf% 
Cardin. Bella M e r a , Anton io . & aliis pluribus , quos refere 
Sanch. l i b . i . i n decal.cap.3S. n u m e r . f ü . A z o t . c a p . í l . q u & f l , 
v n i c a , Suar. tom . x .de I L d i g . l i b . x . de fiuperfiit. cap. 1 z. num. 
i j . To le t . l ib .+ . f ium-cap. l t .n . 'v l t . Mar t i n . D e l r i o , / / ¿ . ^ / / ^ 
g t i í j i t . mag. caf .^ . quaf t . i . Bonacin. d i f p u t . d e p i m o deca í , 
f r á c e p . quAft .^ .p.3. n u m . i z . 
• Q u a t t ó inquires i an eleéh'o ad ofiícia , & beneficia Eccle-
ííaft ica faéta per forres non folum illicira fit, fed nulla ? Aífir-
tnar nullam efle Panormir. d i f í o cap. Ecclefiade for t i leg i i s , 
num,<¡. P r i m ó ; quia cft f a f t a c o m í a decifionem i l l i u i cap fe-
cundo , quia eft fa£ta contra formara cap. quia propter. de 
eleftione, vbi cledtio aiiter fada , quam ibi prsfcr ib i tur , non 
valer. Dicendum tamen ef t , fi fortibus eligatur P t íc la tus 
alicuius Ecclefia: habens ¡u r i fd id ioncm tam in criminalibus, 
quam ciuilibus nulla cft c l c í l i o j quia non feruatur in ca for -
ma prxfcripta in d i ñ o cap, quiapropter, & in hoc omnes con-
ueniunt. A t fi fortibus eligantut comptomiflari j , qui hunc 
pradaturu nominent , & defignenr, valida eft rara eledio cora-
promi í í a r io rum , quam Pix la t i nominatio. Q u o d autem 
comptomiíTar iorum elcélio valeat probat Textus i n cap. Ec-
e/efiay de fg r t i l eg ih : vbi Pontifex ex gratia, & fauore confic-
nvar e!e¿tionern fie f a f b m , cum potucrit i l lam caflare, non ta-
men denuo confett. Itera in i l lo textu nul lum cft verbum i n -
dicans nullam eííc calera c l e ñ i o n é . E x cap.3nx.tm quia propter 
non habetur eledionem cnmpromiflati j fortibus faftam elfc 
nul lam j quia de tali eledlione non loquebatur eextus , fed de 
modo eligendi ip íum praslatum: imo potius i b i fupponituc 
pofle praílatura c l ig i per compromiflarios , quod vero com-
proiniflarij fufFragiis > vel fortibus eledti fine, non deciditur. 
Ergo cledlio compromif la t i j fortibus faéla nul l ib i annullarur. 
Ergo ñeque annullarur nominarlo comproraif lar i j : fie Glof la 
i nd i c i e cap, Eccleftz , verbo ad g r a t i a m , Suar. l ib .z . de f t t -
perfi i . cap .xz .n .9 .¿ r 10. 'anch. l ib .z , cap.3%, nHm .%3. Q u o d 
fi e lc¿ t ioad officia , vel bene ficia Ecclefiaftica prs ter pra:la-
t ionem fortibus fiae, valida eft:fiq S\ ía . i . fupra ,¿ í ' Sanch. p ! u -
res refrrens ?2.84.quia nu l l ib i inuenitur annullata talis e le¿ l io , 
N a m in cap. quia propter, de e l fñ ione folum eft ferrao de 
eleftione pra:l.iti iut ifdi£lionem habentis > ve conltac ex ipfo. 
eexcu. Et ha;c de fortibus diuiforiis. 
r o . Verum fi de fortibus ctftifultoriis loquamur, dicendum 
cft pet fe licitas efle, fi debito modo fiant, hoc eft fi fianc 
nect-flitate vrgente , & cum debita reuerentia, fpecialique 
D - i i n f l i n d u . Qj^ia his conditiombus pofitis nulla apparec 
i n fortibus mal jc ia , fed potius religionis adus refplcndet, ve 
probari fatis poteft excraplis t um v«et!s4 tura noui Teftaracn-
t i !, fpecialitet ex i l l o fadto lofue 7. qui fortem mif i t ad co -
gnofeendura malefadorem oceultum > & ex fa¿lo Apof to lo-
t u m A f t . i . qu i ad eligendum Sandum M a u b i a m l o e o ludae 
fortera m i f e t u n t , & fuífragarur tatio ? quia in cali cafu l ie i tum 
eft explorare diuinam vo lun ta t cm, vt aliquo figno quid fie 
agendum manifeftet. A t cum non appareat aliud fignuna ap-
t i u s , quam fortes , fortibus creditur diuiuam voluntatera ma-
nifeftandam efle» iuxta i l lud Prcuerb. 16, Sortesmittuntur i n 
fmumyfed ¡í domino t emperan tu r .ñc ex omnium fentcntia t ra-
di t Smt . l ib .z .de fuper f i i t . cap . iz .num. iS . Sanch. l i b . z . i n de~ 
cal.cap.i% .n,8<). Leflius l i b . z . de i u j l i t c . ^ . d u b . ^ . n . í o . Bo-
nac. d i f p t t t . i .de primo decal-pr&cepto, q,<; j - » , l i . 
1 1 . Tres conditiones appofui, vt fortes confultoriae l i c i t x 
fint, quafque fupradl£ti doó lores Sanch. Suar. Leífius, Bonac. 
& a l i j approbanr. Ex quibus eonftat raro fortes liceve pofle i 
quia taro ha: conditiones adfunt. Prima & prarcipua re necef-
fitate vrgente fiant: nam fi alia via inueftigari diuina voluntas 
p o t e l l , imprudenter quis fortibus y t i t u t , & Deura i n tal i ca-
fu tentar , & peticulo fe exponi t ,ve á da:moae decipiatur» 
Quaproprer talis vfus ab Auguft . epifi . n ^ . c í o , repre-
henditur, & a Leone I V . relato in c,fortes z6. q, i - fub ana-
themate prohibetur. Sortes ( inquie) quibus c u n í U vos ve-
fttis diferiminaris prouinciis , quas partes damnauerunr, 
n i h i l a l iud quam diuinationes , maleficia elfe decernimus. 
Quamobrem volumus illas omnino damna t i , 8 í imer Chrif t ia-
nos vl t ra nolumus nominar i , & ne excresanrur, anathema-
t is inrerdi f to prohiberous Neccflitas autem eft , quando alia 
via fuhuenir inon poreft graui alicuius fp i r i tua l i , vel tempo-
rali neceflicati, aut quando Ecclefia inde raagnum eft c m o l u -
inentura habitura : fie Sylueft. verbo fuperj i i t io , q, 4 . Mar -
gar i ta confeflbr, i n primo pr&cepto f o l . 58. Sanch. cap, 38. 
tium.%<). Secunda condi t io , vt forresconfultorix l iceant , eft, 
ve cum debita reuerentia ad Deura mi t tantur : cura enim l i -
lis fortibus diuina cxploratur voluntas, opus eft , vt cum ma-
gna reuerenria fiat, &fpra:miflaoranone , ve dixie D . T h o m . 
q-Vt.ar t .S. Suar. dicio cap. t i .n .z j . Defcftus huius condieio-
nis rcgulariter eft folum venialis culpa , nifi magna adfiei t-
reuereuria Bonac. d i f t . p .$.n. 14. Ac idem eft, nc in his f o r t i -
bus mittendis facris rebus vearis ad res temporales , lucraque 
capeanda,quia eft quxdam rerura facrarum profanatiotSanch. 
» .8 j , Bonac. «.14. ó " al i j apud iffos. Aduereo tune enim defi-
cete primara conditionera neccífitatist ac proinde ex hac parte 
confultoriam forrera eflei l l ici tam. T c r t i a conditio eft,vt fpe-
cialcm Dei habeat i n l l i n f t u m : ha:c enim conditio neceflaria 
cft, fi vclisjvr Deus aliquo fenfib'ili figno dmioam voluntatcm 
fortibus manifeftet, At fi folum intendas, ve Deus per fpecia-
lera fuara prouidentiam forres feliciter d i r iga t , neceflarius 
non cft cune diujnus inftin¿lus,fcd fufficit fiducia magna,quam 
in diuina bon¡carc habere potes de ralium fortiura d i rc¿ l ione 
pofita neccí f i ta te , & negoeij honeftate Suar, diclo c. ü . n .z6 ' 
Sanch. r^S.w.Sy, 
i z . T á n d e m fi de fortibus diuinatoriis loquamur, h í e f e m -
per fuñe i l l i c i t a : , vtporc fuperfticioncm concinenees. Sones 
enim ñeque caul'ane effcétum futurum , ñeque i l l u m ex fe í i -
gnificare poflunt.Ergo fi aliquando illura fignificant,id habent 
ex alicuius difpofitione. Deus aueem hanc fignificationem i l l i s 
nou dedie. T u m quia Deus non fe vanis irarailcet. T u m quia 
fa:pe alicer res eucniunequam fottibus figmficantur.Reftat er-
g o , ve á darraone hanc habeant fignificacionera. Ergo qui i l -
lam ex forribus inueftigar, fe difciplina: dannonis fubiicie: fie 
D . T h o r a . recepeus ab ó m n i b u s z . z . ^ . S j , art.%. & eonftat ex 
cap.fiquis Epifcopw , cap. non licet, & al i is p l u r i b u s , l í . j . f , 
& plunbus exornar Suar. dif io c . j z , n , t i . 
13. Aduerto taracn in his fortibus diuinaeoriis fa:pe i n i u f l i -
t i am, a l i áque grauia crimina pra:eer fuperftitioncm mifceri-Si 
enim fortes mittasad cognit ionem alicuius oceulti c r iminof i , 
in iuf t i t iam coratni t t is , tum inquitendo d e l i í t u m medio ¡ca 
improporeionaco, & fallad cura ob m á x i m u m periculum,quod 
fo r s in innoecntem cadat , quia cum d x m o n roagis appetac 
damaura iuftis, quam peccatoribus inferre , eredi poteft deiir 
¿ tu ra peccatoris innocenti applicatutuna : fie Snai, difio e.iz. 
». i£), Sanch. c ^ i . i n f i n e . 
P V N C T V M V I I . 
Qiiouíque diuinatio ex elementis, ex animalibus, 
ex diípoíítione proprij corporis , aliifque rebus 
lícita eíTe poílít. 
S V M M A R l V M . 
% Q u i effefitu naturales ex hi t abfque fuperfiitione p r t d i c i 
pojfunt. 
i E x fuprad ic í i s conieclari i n genere pofsiít bella, r¡x&>con~ 
tetiones non ce r í i , f ed quada tentuf i imaprobabi l i ta t t . 
} Effefium 
D i f p . 
•i 'Bjfe&um coritingentem pr&dícere ex i is ahfque jfeeczalt 
D e i fattore gramjj tmum peccatum eft fuperftttionis. 
4 E x munuum l ineis , ex phyfiognomift capitts bonam, v e l 
mal í tm eenieffari for tunam graue eft peccatum. 
5 í d e m eft ( i ectm conieéics ex for tHi t i s euemibw , t u m a n i ' 
m a l i u m i t u m hominum. 
•6 A l i ó n o s Ales infelices reputare , alias felices fuperf t i t io-
f u m eft. 
i . T T ' X varia elcmentorum mutacione , ex frequenti anima-
f j / l i i u n cancu , vo l a tu , motu , ex p iopr io coipoiis ha-
b i t u , de difpüíicione , e í F . d u s naturales, v t pluuiíe , imbres, 
ícrcnicaces , & fimilia pra:dici probabiliier poíTunc; quia 
ex bis fignis pra;dic¡tur caufa naturalis horum e f f e í luum. 
I tem ex phy í iognomiacu iu fque conie£tari aliquo modo pocefl: 
eius temperies, naturales animi afFeélioncs , bona , vei ma-
la coaluecudo. Qu ia conieftatut caufa communis i l lo rum 
ef feduum. Ñ e q u e in hac praedi¿ l ioneal iqua fuperftitio inuc-
ni tur i tamctfi certiusquam par elt . b i ef te í tus prsedicaruur, 
fed erit quaedam imptudentia , & error in pbilofopbia natu-
ra l i coramilTus : fie c o m m u n u e r d o l o r e s c u m D , T o m . i . ^• 
5-9?- a r t . y . A z o r tom.\. i n f t i t . m o r u l - l i b . ^ . c a p . i ^ . i f . & i 6 . 
1 Lcílius l i b ' Z . de iu f t í t . cap . 43. dnb.7. » . 4 5 . Bonac. de primo 
d e c a í . pr¿íceptc,dijp .3. q - ^ . p . ' } ' n . n . Sanche» l i b . l . i n d e c a í . 
r.3 8. n . s S . & 4 4 . 
i - E x fupradiél is cciam fignis conieíSari in genere poíTunc 
b e l l a , r ixa: . & contentiones inter homines futura: non cer-
t ó , fedquadara tenuiíTima probabilitare i quia cumeommu-
niter homines inclmationes fequantu t , & ex illis fignis c o l -
ligatur caufa ad hos efFedlus inciinans, p rsd ic i poffunt pro-
babü i t e r tales efFc¿lus : fie Caictan.z. i . q u & f l . ^ ^ . a r t . j . Y i -
len.z. t , d i fp . 6 . e [ . i ¿ ,p . i . yc r f . f imi l i t e rpoJ fun t*Sa t \ ch . l i b . i . 
c. 38. n 38. Bonac. n . 1 r . 
5, V e t u m quotics t i b i prebabiliter faltem non c o n ñ a t a l i -
qua ex fuperioribus fignis aífumpra elle á Deo ad aliquem 
c í F e d u m contingemem prasfignandum , fi ex illis talem effe-
£ lum prsenuncia., gtauif l imum peccatum fuperfUtionis c o m -
mit t i s . T u m quia te committ is a dxmone edocendum , tum 
quia eius a u x ü i u m imploras> ve vera efficiat, qua; doces. N a m 
cum il la figna ex fe tales effeftus non í ignificent i eo quod 
ñeque funt i l lo rum caufaz > ñeque ab aliqua caufa communi 
prouenian?, redat , v t figna (int ex alicuius fupetiorís dire-
¿ t i o n e . H i c autem non eít Deus; quia non fe vanis i m m i f -
cer. T u m quia farpé hsc figna fallacia funt . Ergo fatendum eft 
da:monem elle , á quo i l la figna effeítus contingentes figniíi-
carc poífunt. Ergo ex illis talia praediccre , eft fe difeipuium 
da:monis profiteri . Eft ergo g rau i l í unum peccatum : fíe D . 
Thom.rccepcus ab ó m n i b u s 1 . z. j . p j . ^ r / . y . & exprefte t ra-
d i t Leí lms > Saneh Banac.Valen./^«/T*. Ñ e q u e ob í la t l o feph . 
Geneft 44 . fe coram ftattibus laudans , quod non fuetit fimi-
lis cis in augurandi feientia; fi igitur augutium i l l i c i tum eft, 
non fe de ¡lio laudaiet lofeph fan£liífimus. N o n inquam ob-
í la t ; quia non de augurio i l l ic i to , fed l ici to fe laudabat, fe iü-
cet de prophetia i eaque de caufa d i x i t : an ignora t i s , quod 
non fuent fimilis mei in augurandi fcicntia,quafi diceret , ali j 
augures , & dminatores; quiaope da;monis futura d iu inant ; 
fallaces f u n t , ñeque omnia cognofeunt. Ego vero diuino fido 
auxil io eiufquc opc futura ptasdico. Quapropter nullus in au-
gurandi feientia m i h i fimilis eft. 
4 . Ex bis in fe ro , grauitet te peccaturum , fi ex manunm 
lineis , ex phyfionomia capicis bonam , vel malam fottunam 
conie£tes , eífe inquam diu i tem , vel pauperem , rel igiofum : 
vel fa ículatem , facerdotem , vel laicum , folutum , vel m a t r i -
monio alli^acum ,6ÍC . quia i l la figna caufs eíFe non poíTunt 
i l l o r u m cffcftuum , ñeque in il l is í ígnis tales efTcdus pra:dici 
po í l ' un t , nifi ex doft t ina d s m o n i s i fie N a u a r r . / « w . c ^ . 11. 
« « w . 51. S a n c h . / / ¿ - i . cap.-^j. num .47 . S'imznc de catholic. 
i n f t i t u t . t i t . x \ . num.1%. Vnde fi ferio de bona , vel mala f o r t u -
na ab ^Egyptiana interroges, non eft dubium ob rationcm d i -
¿ l a m t e peccaturum mortal i ter . A t fi non ferió , fed ioci cau-
fa , & ob vanum finera curiofitatis abfque penculo ei fidem 
arlhibendi interroges ( vt rcgulariter fit ) peccatum folum erit 
veniale: fie Nauatr . & Sanch./«/)>•<«, & Borne.difp. 1. d e p r i -
mo decal.prAcept.qu&ft. J. J . w. 11. Q u o d í iob i ie ias i l l u d 
•lob. 57 . Sfui i n manu omniumfignat^vt nouerint f t n g u l i ope-
^ y i i » , quibus verbis indicare videtur Deum in manu cuiuf-
que bonam, vel malam fortunam fignafie. Facilé r e íponde tu r , 
ñeque enim bunc fenfum illa verba faciunt : quia l o b i l l is 
vetbis folum fignificarc intendit nutu D ^ i , eiufque ptouiden-
tia tantum niuis, imbr iúm , & pruna: defeendere , vt vnufquif . 
que manum babear i ta torpentem , v t fu quafi quodam figil-
lo obfignata, & caufa non valens officio proprio fungi . E t 
quo finguli poíTunt cognofeere quam inepti fintadfua ptopria 
opera facieoda , q u a n t u r a q u e á Deo ipfo pendeant; eaque de 
caufa 70. t ranf tu lc run t , claudit Deus i n manus cuiufque ,vc 
feiat imbeci l l i ta tem fuam. Vide noftrum Pincdam in hunc l o -
cum, hc(C.lib.z .4] .dubio 7 .fine.k.zot.\-p,inft.moral,lib.<}.c ,\6. 
Fcrd. á Carteo Sum. M o r . Pa í s I I I . 
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5. Secundo infero ex fortuitis eucnt'rbus , tutn animaliu^ü 
tum hominum bonam , vel malam fortunam coniedare ru= 
peift i t iofum eft quia taci té da'mon credi tur , & eius a u x l -
l ium implora tu r : Sic A z o r . l i h ; 6 . i n f t i t . moral, c i z . q . v n i : 
Sanch.//¿?.z. c a p . ^ í , n u m . ^ t . Vnde coniedarefelicein a u t i n -
felicem cuentum ex contingenti animalis: vel funeús oceurfu^ 
ex rupnone corr ig ia ; , ex fternutatione, ex repentino cafu cum 
domo egreditur , ex offenfione. cafus , aut lapidis , ali ifquc 
fimilibus íuperf t i t iofum eft. Sa;pé tamen á morta l iexcufatut 
bac obferuantia , t u m ob ignorautiam , & bonam fidem ; t un l 
ob dubium , an fint á caufa naturaii , vel a Deo, vel á dxmonc 
prarfagium futuri euentus. Leífius l ib .z .c . i$ .dub. \o . t i .66 . 
6. Ter t io infero vanum , & fupetftitiofum elíe diem M a r -
tis , & Veneris infelices reputare , & alios felices , & ob can-
d a n caufam nolle opus aliquod aggredi illis diebus , quos i u -
dicas infelices.quia tacite confentis in fortuitos euentus cífica-
ciam habete c í c l i m o t u m ¡ fie D . T o m . 2 .1.^.96. a r t . ^ .m corp-, 
& conftat ex cap. nonobferuatis z6. q y.Excufaberis autem á 
m o t t a l i , fi ex quodam t i m ó t e dies obferues, nec audeas opus 
tiuic incipere; non quia credás cerco infauftum futurum , fed 
quia times ; f i c S a n c h / / ¿ . z . / » áe<r«/. c.40. n . i j . affirmans fie 
communiter concingere efleque folum veniale. 
P V N G T V M V I I I» 
Quid íit vana obferuatio, quotuplex, Se qualé 
peccatum. 
S V M M A R I V M . 
i Expl icafur , i n quo obferuantia v a n a f eu magia confiftat: 
a H¿LC femper habet t ac i tum cum d&mone pacium. 
3 Eftgraui j f tmum peccatum,neque excufatur e x renuncia-
tiene exprejfa Uli t is . 
4 E x ignorant ia ejfepeteft aliquetndo veniale peccatum. 
5 Hoc peccatum magia a l i a p lurafecum t r a h i t : 
6 T r ip lex eft magia i u x t a t r i p l e x genus e f f e c í m m , qu i pef 
magiam procuraripoffunt. 
1. ' T ^ E r t i a m fupetf t i t ionís fpeciem-cnumeraolmus obfer-
X uantiam vanam , quae i n eo confiftit , ve ex mediis 
inut ihbusad efFcdum , c f tedum fperes. ISam cum tune non 
babeas fundamentum ad i l l u m fperandum ex diuina v i r t u -
te , fequitut ex t ác i to d íemonis pado i l l a m fperari. DiíFeic 
hcec vana obferuantia á diuinationc , quod diuinatio fiftit i n 
cognitione alicuius oceult i effeítus , ac obferuantia tendit ad 
opus,vetbi gratia,ad aliquod bonum fibi, vel al tet i comparan-
dum , quxque vocatur magia c o m m u n i , & vfitaco vocabulo. 
Si autem aí fumantur media ad inferendum aLteri damnum vo-
catur malef ícium. 
x . V ana obferuantia , feu magia femper habet tacitum cum 
dsmone padum : quia v t i tur medi is , quas íb lum ope da-'mo-
nis cfficaciam habete poíTunt ,vnde aftumens i l l a ta.cite opem 
dxmon i s imp lo ra t : a l iquandocum e x p r e ñ b pado cum d x -
mone hace magia cont ingi t . 
3. Quomodocunque fit, fiue cum pado cxpteflb , fiue t á c i -
to eft graui í f imum pe;catum , quia habere commercium cum 
d í e m o n e , & a d i l lum recürrere ; cedit i n grauifl imam diuina: 
maieftatis i n íu r i am. Ñ e q u e in hac parte admictenda eft pat-
uleas materia? f quamuis probabili ter reputet Va\en.difput .6. 
qu&(l. I J . p . 3. ) quia quaelibet cum ncquiftimo hofte í o c i e -
tas , quodlibetque commercium , & recurfus , & in eius opc 
fiducia re l ig ioni diuinaí m á x i m e aduerfatul:, tametfi materia, 
& cfFe£tus intentus leui íf imus fit : fie Sanch, l i b . \ . i n d e c a í . 
cap . \o . n u m A j . Leífius l i b . z . cap. 4 4 . ^ « ¿ . 4 . n u m . í 6 . i n -
dicar ' iaat . tom.i .de r e l i g . l i b . z . de fuperft i t . c a p . ' i . n u m . i * . 
Ñ e q u e ab hoc peccato exculatut iis mediis vanis vtens , ex 
eo quod damonis pado tam expl íc i to , quam impl íc i to r e -
nunciet : nam efto verbis tenuncie t , f a í to i p f o p a f t u m & 
commercium cum dxmone inire valer, vt benc relato Phil iar-
co de Ojfic. Sacerdot. tom- l . part. z. l i b . 5. cap. l i . v e r f 
quarta conclufio, docet Sanch. l i b . z. i n d e c a í , cap.+o. » . 2 f . 
Excipe nifi vtaris il l is vanis non ad experiendum c f f e í t u m , 
fed ad conuincendum illis vtentcs ex da;monis auxilio operari4 
qualiter teftatur Caietan. i n fumm. vzrh. Jncantatio fe q u i -
bufdam verbis facris vfum fuiftc ea pioreftatione f a d a , fe 
nul lo modo dicere illa verba , facra , TC inftituta á da-mone ad 
mouendum annulum , fed ea in Deum eorum authorem d i r i -
gere : qua inrentionc pofita verba protulic , & annulus immo-
tus petmanfit : fie Sanch. l i b . t . i n d e c a í , cup.+o. n u m . z j . & 
l ib . 7. de matr . d i í p 91. num .4. Deber tamen adeíTe neceífiras 
huius experientia:, & fpes m o r a ü t e r cetra deceptionem forc 
mani f í f tandam : aüas peticulum e r i t , v t decepti in fuo errore 
firmius ex i f tan t , & tu in eum labaris. 
4. Aliquando ex ignorantia , & inaduertcncia vincibi l í 
tamen, fed non c u f f a , 8c fupina poteftefíe venía le pecca^. 
S b ? tuna 
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tura in magra j qa* abfquc cxprcffo paflo cum darmonc f ¡ : : 
fie Valen. Suar. Sanch. Leílius locis citacis. Stame tamen ex-
preflb pado non yMetur qua ratione inter fidelcs poíli t dari 
ignoraatia a morta l i e x c u í a n s . Suar. fup ra . Secundo dicunc 
Sanch. & Valen. eíTe veníale p é c e a t u m , fí his fupcrf t inoni-
bus vtaris non ferió , fed ¡oci caufa , vel ex quadam animi le-
uitate , & cur io íua te videndi > an effedum habeant. Ac cer-
tc mih í difficile cft hanc curiofi tatem á morta l i excufare : fi-
quidem focictatem cum d^emone habere & eius a u x i ü u m tac i -
tc pccere,taraetfi ex curioí icate , & leuitate fiar, in gcauem cc-
d i t diuina: ma ie í t ans in iur iam » & ex alia paite non leui pe t i -
<culo deceptionis cft e z p o í i t u m . 
5. Aduertendum tamen eft , hoc peccatum magia: alia 
grauiífima peccata contra fidem, re l ig ionem, cafticatcm, & i n -
iuít i t iam fecum deferre folere. Solcnt enim magi daemonem 
adorare cique facrifiemm oíFerre , v t e'um prop i t ium , & bene-
uolum habeant, tenuncianc Chr i f to eiufque Sacramentis , re-
p u r a n c d í c m o a e m fciicem , oeque D c o f u b i e d u m , cam coque 
nefandos h jbent concubicus» & perpetuo eius obfequio fe t r a -
dunt. lofupcr damna giaui í f ima , & homicidia p r x c i p u é i n -
i a m i u m perpetrant: ob quac m é r i t o ex hoc mundo ex te rmi -
nandi funt. 
6. Rurfus vana obfemamia , feu magia t r iplex eft iuxea 
triplex genus eíFeftuum , qui per magiam procurari poflunr. 
Prima e f t , qua t i b i , vel alcen intendis feientias rerum na-
tura l ium fubiió , 8c abfque vi lo iaborc comparare. Secunda, 
qua cib; , vel alteri comparare intendis bona f o r t u n x > & h o -
j i o r i s , corpotis fanitatera , vitse longitudinem , & c . T e r t i a , 
qua damna proximis inferuntur. Omni s autem ha:c d i í t i n -
¿t io , & diuerfitas raaterialis e í l , non formalis, N a m i n r a t io -
ne magicx fuperíli t ionis non d i d i n g u u n t u r i fi quidem i n o m -
aibus iis eft eadem malicia, cultus da ímon i s , focietatis cum i l -
lo & i n i l l u m fiducia:: fie Suarcz l i b . i . . de fnperf t i t . c .14 . n . i o . 
P V N C T V M I X . 
Quae poíBnt á díemone fecundum 
eius virtutem íieri. 
S V M M A R I V M . 
* Petere a d&mone , q t u ipfe pnftare na tura l l t e r potefl non 
efi proprie fuperf l i t io , eft o Jit ¿ r au i j f imum peccatum. 
2 La t i j f ima efi damonis poteftas. Expendi tur . Primo ci rcn 
e lement í i , al iafque res naturales. 
3 Habentpoteftatem circa ioumanti corporn , ¿ f quali ter . 
4 Circa anima* fefetratas communU eft f e n t e n t i a n i h i l pojfe. 
í Proponitur d i f i cu l t a s ex an ima S a m u e l ü . I • Reg. 1 8 . 
fit i l l i f a t ü . 
6 A n v e r u m fit fagas , male/ic/u k d&moae a l p o r t t w i ^ n 
tan tumfic finghProponitur fentetia negans ajportari . 
7 Suh diftinttione qu&ftio re fo lu i tu r . De p o t e m i a dAmonis 
non efte dubinm* de fació f&pe a j p o r t a r i . 
i - - ! 7 T p l e n c obferuationis vanae fpecies intelUgantut ne-
V cefíario praemittenda cft h.cc quaeftio. N a m íi á á x -
mone petas quae ipfe faceré poteft ex mul torum fententia, 
quam probabilem iudicauimus , fuperftitionem propriam non 
committ is 3 tamctfi graui í l imé pececs ; quia non ei defets ho-
norcm Deo debicum, in quo fupcrí í i t io fita eft, fed defers ho-
norem ci propr ium , &natura lem. Quocirca inueftigandum 
cft, quas dasmones faceré po f l in t , quod non fatis inter d o l o -
res conftat. 
^ . V n u m tamen eft omnino certum, latiífimam eíTe eorum 
poteftatcm ad nocendum hominibus , fi Dcus permiteit i quia 
per peccatum non fui t cis fublata, imo nec diminuta naturalis 
poteftas in haíc inferiora opetandi ; vt t tadit D . T h o m . a b 
ó m n i b u s receptus , T.p. quaft. 64. a r t . 4 . P r i m ó ergo habent 
dxmones poteftatcm circa elementa : poftunt namque de vno 
loco in al ium transferre niues » ventos, piuuias, grañí l ines , & 
tonitrua. I t em poftunt tempeftates a l ib i exor tashuc, vel ü lue 
impeliere, ííftere. & mitigare. Item^valent ciuiraecs d e í l m e r e , 
incendia caufare , fegeces conuellere , & de vno in al ium l o -
cura in i í lu oculi tranfplantare. I t e m á fo r t io r i pol lunt au-
r u m tetra: abfeonditum, vel mar i inc lufum extraherc, tametft 
raro Deus id permittat, ne hac occafione homines ad fui obfe-
q u i u m pertrahantur. Ratio antera eft : quia ad prxftandos hos 
effedtus non requititur m(i virtus motiua loco ad locura,quam 
ex pluribus fetipturae locis con í t a t da:moncs habere. Sed non 
inde fequitut poífc ordinem vniueríí peracrtercP quia D^us 
non p e r m i t t i t : ex diuina enim ptouidentia eius poteftas coer-
cetur, .vt r e f t é D . T h o r a . 5. contragentes , c . i o%. 
3. Secundo habent da:mones poteftatem circa humana cor-
pora , v t e a poífint variis morbis aíficere a p p ü c a n d o aliqua 
aociua , quibus humana induftria oceutri non poíl i t . £ contra 
i m f q u e f p e c i e h m . 
polfunt morbos omnes curare, qu i naturaüfcus retrediis cuira-
r i valent. Iccm poíTunt impediré la:Concsomncs,qi]a; ex igne, 
g l a d i o . aüifque inftruraenris i n o g a i i homin i p o l l u n t , tu tn 
l e io te rponcndo , t u m i m p e t u m inf i ingendo, tum media con^-
traria applicando , ñ c u t i S imón Magus faepe taciebat , rato 
tamen id Dcus p c t m i t t i t , nc fimplices decipiantnt. Demdc 
polTuntde loco i n locum homines ttansfette brcuiftimo t e m -
poris fpatio. I t em poftunt eorum formas , & qualitatcs t r a n l -
mutate , non intrinfecc, fed extrinfece tum aliam loco i lhus 
fubft i tuendo, tura rcddendo i l l u m inui í ibi lem corpore aiiquo 
interraedio ©ppofito , t u m tranfportando in patriara l o n g i n -
qusra , tum immutando phan ta í i am pca;fentium , vt v i d e á -
tur mutatus j cum tamen in fe nul lam tecepetit muta t ioncm. 
T c r t i ó habent poteftatcm iropriraendi in aniraa c o n i u n í t a 
corperi , qux ex phanta í la , & d i í po fu ione corporis pen-
dent i valent enim excitare ad od ium , ad amorem , ad l i -
bidinem , a l iá fque firailes a f fc í l iones . Q u a i c ó poflunt i n -
feriores daeraones alligarc , comprimere , coé rce t e , i n c o r -
pora humana i n t r o d ú c e t e , introducta expeliere ,ac denique 
políunc fe voluntat i M a g o r u m fubiieete. A l i j autem cffedus 
m i t a c u l o í i , quique vir tutem agentium natutalium excedunt, 
íieri non po í íun t adasraonibus. Vnde da:mon non poteft h o -
minera in beftiam ttansfotmarejquia efto pofíít homineni oc-
cidere,non tamen poteft b tutam animara fuo corpo t i vni te , & 
fie vni tam i tetum i l l a m expeliere , & denuo animara homims 
reun i ré . Quoci rca omnes i l la : tranlmutationes , quae á M a g i s 
refetuntur, praeftigia: funt & i l luí ioncs fenfuum non veía:, vt 
conftat ex cap. non m i r t i m z6, qu&ft .y & tradi t . D - T h o m . 1. 
pa r t .quaf t .n^ .a r t . ^ . ad í d l h ü s l ib .z .de i n f l a héLret lcpunit-
tap. \$ . Suatez l i b . z .de fuperf t i t . cap.16. nt im .6 . Similitcr ñ e -
que poíTunt dsmones homines ptoduccrc aliáque peifeda v i -
uencia qua:ad fui organizationem requirunt v i r tu tem anima: 
c o n l u n í t e . t amet í i poflint clfe incubi , & fuecubi in cu rpo i t 
a í furapto , & fiefemen ab hoc decií'um in v t emm fctminíE i a -
tromitcere, quo ipfa concipiat , fed tune dasmon non efl pater, 
ñeque genitor illius fcetus, íed homo qui femen cmií i t , quia 
d í emon femen tranfpottauitjiion produxit . 
4 . Circa animas feparatas communis eft fententia , n i h i l 
poí te , ñ e q u e enim poftunt cas de loco i n locum transferre. 
Nara íi in caslo funt, alienara erat á diuina maieflate, & ftata 
j i l o beatifico , vt d í emonibus fubiieerentur : funt enim i l l o t u t n 
iudices , & d o m i n i , íi tamen in purgatorio e x i f t u n t , funt i n 
via beatitudinis , 8c ob eandem racionera non decebat cas da:-
monibus fubi ici , Prsetcr quam q ú o d i b i funt ex diuina o r d i -
nacione, d o ñ e e peccata expient,quibus expiatis re¿la ad cce-
lura via tendant. Si autem in inferno morantut , habitant i b i 
tanquam in carecte á diuina iufticia reclufae , á quo exite n u l -
laccnus i l l is pe imi t t i cu t , daeraones veto executores funt d i u i -
t i x iufticia:)& iliius min i í t t i ad animas torquendas : his autem 
non conceditur, vt reos ducant, quo velint , fed vt torqueane 
iuxta dcl i€lori im qualicatem : & i r a e x p r c f s é notauit Suarex 
l ib .x .de fuper j i i t ione, cap-ló. numer.14. Leí l ius l i b r . z . de t u -
ftit. c a p . w . dub.^ . numer-zi- Quocirca cum al iqua 'anima: 
vircute maleficiorum appatcnt, non cenfendx funt ipfa: appa-
rere, fed eorum imagines, & vmbrae á d a e m o m b u s cffoiraaía: , 
& p e r q u a s i p ( i d^mones loquuntur . 
j . Sed obftat aduerfus hoc pronunciatum locus 1. Regum 
28. vbi refertur ad PythomíTae mcantationes Samuelis an i -
mara euocatam efle. Q u x t i t u r enim Samuel de Saúl quod i p -
fura obtigauerit telinquere quictem id eft federa cettara Se 
ftabilera , quam habebat. D i c i t enim , quare inquie ta í t i me, 
vt fufcitaier ; quaíi diceret , quare me cocgifti relinquerc l o -
cura , in quo quicfccbam , & á monuis r c íu rge re : fed nulla 
alia via Saúl Samuelera inqu ie tau i t , nifi media Pythonifta. 
Ergo Pythoni í fa potuit animam Samuelis euocare á l imbo . 
Q u o d autem veré Samuel apparuetit probari poteft. P r i m ó , 
quia facerteicus teftatur mul ie tcm Samuelem v i d i l f c c u m au-
teravidiffet rauliet Samuelem,8£ i t e ru rad ix i t Samuel ad Saúl , 
q u x de figura non videncur intel l igi pofle. S e c u n d ó , quia 
in l i b r . Erdef iaf t ic . cap. 46. loquens de hac apparicionc 
Samuelis dicitur. Pofl hasc d o r m i u i t , & notura fecir R e g í , 
& oftendie i l l i finem vita: fuá: , & exaltauit vocera eius de 
tetra in prophetia delcre impictatera gemis. Qua: verba v i -
dentur clare probare verum Sarauclera apparuifte. T u m 
quia in laudern Samuelis enumerantur. T u m quia per ve-
rara ptophetiara funt d i d a . A t fi á d íemone figurara Sa-
muelis induente d¡£ta eíTent , non videtur poíTein Jaudcm Sa-
muelis tale d i í t u m diabolicum c e d e r é , ñeque i l lud d i£ lum 
prophetia: nomen obtinerc. Q u o d fi ditas in laudem Samue-
lis i l lam prophetiam cederé ,- t amet í i á da:mone fadtam, 
qui-i da;moni fuit concelía , e ó f o l u m , quod Samuelem 
repra:f(;mauerit , i r aó forte media reuelationc ipfi f ada 
por Samuelem , adhuc non fat isfaci t ; quia aliena efle v ide-
tur á congtegatione iuftatum aniroarum qua:libet íocie tas , 
&-famil iar i tas cura d í emon ibus . Ergo non eft credendum 
animara fantt flimara Samuelis aífumpfiífe da:monera , ve 
mediatorem ad manifeftandum Sauli exicam vita: fuá:. 
Ptartcrea 
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Praarerea haic prophetia dicicut f ada per voccm Samuelis : 
íi autem qui i b i apparcbat, non Samuel fed da:moo e f le t , po-
rius dici dcbeiet p iophc í . i am f aé lam á Samnele per vocem 
dsemonis , quara per vocern ipfius Samuelis ; ptopriam enim 
vocera prophetia tcquitic , n o n vmbracicam-
I n hac re dicendum cít piobabilius efle, & raco iudicio cer-
tum veram animam Samuelis apparuilfe ob rationes modo 
diftas , qnaí amplius vrgencur. Fateor namque aliquando 
vmbram , & imaginera nomine imaginati , & repra ' íen ta t i ap-
pellarij vt probar A u g n ñ i n . l i h . z . a d S i m ¡ i l c i a 7 i ' qu&Ji. 3.Sa;-
pé enim dicebatur Deus apparere , cum tamen non ipfe , fed 
Angelus eius nomine apparerec, & Pharao dixic fe fpuitus v i -
difle , & vaccas ad ripam N i l i . cum tamen folum i l l a rum ima-
gines v i d i f l e t , & N a b u c h o d a n o í o r refett fe vidifle ftacuam,& 
deinde arborem , cum tamen non veram l latuam , ñeque ar-
borcm , fed fo lum illius imaginera videric. A t quando ad ve-
ram & ptopriam fignificationem verbaaccomodari poflunt, 
non debent ad hos tropos , & improprios fenfus detorque-
t i . I n praefenti autem conueniemius eft, & forte neceflarmm, 
v t in propria fignificatione vecba vfurpentur , & de vero Sa-
muele , & non vmbrat ico apparitio inte ' l 'gatur. Q u o d tara 
e x i l i o loco Reg. quara ex Ecclcíiaft. fatis col l ig i tur . Ex l o -
co Reg. quia ille qui apparuit d ixi t Sauli faciec tibí D^rainus, 
íícut locutus efl in manu mea. A t comminatio j quam D o m i -
nus Sauii per raanum Samuelis fa:pe fecerat, non erat per Sa-
muelem fiditium , fed verum. I t e m ipfe Samuel conqueftus 
cft , quod fuerit á Saule inquietatus , v t fufeitarecur diabo-
lus autem nunquam fui t inquietatus, ve fufcitaretur. Ergo 
non de diabolo fub fotma Samuelis, fed de vero Samuele de-
beni. in te l l ig i . Clarius autem id conftat ex loco Ecclefiaft. 46. 
N a m eodem t e ñ ó t e , quo dicitur Samuelem prophetam D o -
m i n i efle id fermone fidelcm , & ab auaritia immUnem , & 
tamen in D o m i n o obdormifle j dicitur notura fecifle Regi 
í inera vitx- f u á ; . Se exaltafle vocem fuam de t e t r a i n p ro -
pliccia delere impietatcm gent is , fed efle Samuelem prophe-
tam domini in fermone fidelem,ab auaritia immunem, & t á n -
dem m o i t u u m efle , non contigic per í iguram , & reprslenta-
t ionem , fed veré , & proprie. Ergo i l l a Regi manifellat io 
fínis rica; fux á vero Samuele proctflic , & non a hgurato. E t 
confirmo : nam ab i l lo d ic i iu i manifeflata fuifle Regi futura 
qu i dormuic, id eft,mortuus fu i t , íed morcucs fuit Samuel ve-
rus , & non vmbrat icus. Ergo venís Samuel apparuit. D e l u -
de afeendente Samuele de térra Deus exaltauit voccm eius in 
prophetia , id eft , fecit , ve alta voce futura prardiceret abf-
que vilo c r r o r c , v t fie Samuel non fo lum in vita , fed poft 
mor temverus propheta habetetur, quod de vero Samuele 
oportec in te l l ig i : lie Auguft . l i b . de cura pro mortuis agen-
da, c l ^ ' ó 1 i^.mutaUs fententiam , quam docuciat l i b . qu&ft. 
nyeter. teftam. q. Í J . & l i b . de doSir. Chr i f t i ana , cap. zp, 
Bifiliüs epi/ iol . 80. luf t inus M a t t y r . ¿ /Wo^. T r i f b o n e , 
'verf t í í f inem. Ambrof íus l i b . i . i n Lucam, v b i de Zacharia rur-
bato. Lyra . Caietan.Abulenf. Charthufian, Gafpar. Sánchez , 
¿Se « / ^ . C o m m e n t a t o r c s Regum. Bellaim t . u / z¿ .4 .^ .11 . M a r -
t i n . D e l r i o l i b . z . d i f q u i f i t . mag.q.6. & q . ió . fec l . 4 . Vallaf. de 
[ a c r a Philofoph. cap. 35. Suarez t . z . i n $ , p . S .Thom. ys, 
d i f p u t . + z . fec í .z . & t . 1. de Kel igdib . 1. de fiuperfiit. cap. í 6 . 
n u m e r J U . B c n e d i í l . P e r e i r a / » 7. c*p- Exodi .difp. 8. Lelfius. 
l ib- x . de i u f l i t i a , cap. 44. num. 13. Ñ e q u e obftat Samuelem 
dixifte Suali : Cras tu , & ni i^ tui mecum eiius ; quia non in -
tel lexi t mecum e t i t i s ; in codera loco paradifi, fed mecum cr i 
tis in fepulchro j hoc cft íicut ego mortuus , fura , & fepul-
t u s , fíe vos raottui, & fepulci eri t is . Frcquens enira eft in 
feriptura ctiam de malis cura raoriuncur diccre apponi ad pa-
rres fuos. Hsec enira ad corpus pocius quam ad animas refe-
runrur. I t em non obftat , quod Samuel permiferit fe á Saule 
adorar i ; quia non conftat eum adoratione l a t t i x adorafle, f e i 
du l ia tantum, qua: fanftis liéita eft. 
Secundo dicendum cenfeo verum Samuelem non appatuif-
fe ex v\,Sí efficacia magicx incantacionis fed occa í iona l i t c r ex 
i l l a , De i tamen iuflu , & oidinacione tum ad glor iara Samue-
lis , tura ad maiorem Saulis punii ionem ; fie feré orattes D o -
Clores nuperrelati , fed fpccialiter. S. T h o m . z. z. quAfiione 
J74. a r t ic . f . i n reíponf. ad 4. C a i e t a n , / » fupradiSln loco Reg. 
& ibi Gafpar Sánchez , Suarez , L c f l i u s , ác"Pereira fupra . Et 
ratione probatur. N a m íi anima Samuelis v i , & efficacia m á -
gica: arcis ab inferís excicaretut: maximam inde laudem m á -
gica ars ob t ine rc t , vt qua: potens eflet vi fuá fandas animas 
in íinu Abrahac quiefeentes excrahere , & duccre, quo M a g o 
placuerit . Si autem non valet coaftas exttaherc , íed v o l u n -
tarle confentientes : & Samuel efficacja:attis annuit proculdu-
b i o occa í ionem tribuir fufpicandi a í t e m magicara potenci í l i -
mamef t e , eiufque exemplo poífent homines excitari ad i l -
lius vfura 5 íi quidem ipfe mortuus nen repulit , cum poflet, 
fed potius confen í i t . N u l l o ergo modo dicendum eft , arce 
mágica Sarauclera fuifle excicatum , fed dura Pythonifta i n -
cantationes parabat , eius oculis fe obculic Q u o d fufficien-
ter col l igi tur , ex eo quod ftacim ac mulier í c e u r i t a t e m á 
Saalc obt inui t in maleficio faciendo í imul a p p a t u í t , Ergo aon 
apparuit ex v i incantatioms^ qua: ve fierct loagum te ínpus ex-
poftulahat Icé Pythenifla curbata eft vehementer vifo Samue-
le, quod non fierct, fi ad eius mcamac iooc í Samuel appareret t 
Ccuci aliarum animarum imagines apparebant.Dcinde Samuel 
n o n apparuit eo h a b i t u , & forma , qua folent ha-c fpe í t r a 
arte m á g i c a apparere. Al ia enim vt tefert T h e o d o r e t » 
q. 6 i . pedibus furfum elatis > & capitc d e o r í u m , alia fupina 
ficuti fepeliuncur, apparent, & apparent tétr ica , & obfeura. 
A t Samuel apparuit r c & u s , & fplendorc c i rcunful tus , i t a v t 
ipfa Pythonifta diccrcttDeos vidi alcendentes de térra : id cft 
quid d iu inum video. E r g o í i g n u m eft nonexmagica arte , fed 
D e i vircute , & ordinacione Samuelem apparuifle , cum Py* 
thoni í la fe piseparatct ad incantationem, ñeque obftat Samue-
lis qnetcla. Qua ie inquiecalli me j quia ob petitionem Saú-
les Deus i l lum inquietaui t , id eft quietem relinquerefecit , Se 
fie á Saule occafiona'itec Samuel inquietatus f u i t , 
Q u o d í i t o g e s , quate Dcus Samuelem excitauit 3 v t Sauli 
futura pra-diceret cú PychomíTa incantationem ptaepataret , Se 
non antea ; cum ipfe doroinum confuluic per fomnia , per fa-
cerdotes , & ptophetastvidetur enira occafionem tribucrc e x i -
í l imandi á PythoniíTa Samuelem fuifle euocatum ? Rcfpon-
deti poteft mér i to i d f a ó t u m e f l e , t u r av t Saúl fe cognofec-
ret á Deo efle defpeftum , qui confultus ei non rcfpondebar, 
Refpondit autem, cum Pychoniflam confuluic, tum in poenam 
peccati fccenter commi f l i .Tum quia i l l o tempere acerbior i l -
l i futura erat fententiaico quod t imore grandi angebatut . T u m 
for te , vt á peccatis i c í )p i fce re t , eáque poenitentia de l c r e t ,mo-
tus morte iam imminenri , & notificata per cum)Cui í ides nc-
ceflario adhibenda erar. 
6. Rcftat facisfacere i l l i qujeftioni; an verum fit f a g a s ^ ma-
léficos á da:monc afportari, fie conuentibus interefle,an & tan-
tura íic hngi , & imag ina r i ; íicuti cura quis dotmiens reputat 
loca plurima peragrare , cura tamen verum non fie, íed fo lum 
imaginatione fuccedat, N o n defunt 1 qui negent veré Magos a 
daemonc a fpor t a t i . ñeque veré conuentibus intetefle ; fc¿ 
omnes illas díemonis adorationes , nefarios concubitus, con»-
uiuia , & íimilia pet repr íefeniac ionem fuccedere : & pro-
bant pt imo , quia fa:pé teftantur ib i a-ifuif le, cum tamen 
manifeflé c o n í t e t locum non defetuifle J in duplici autem 
loco non poteft da:mon corpus collocare. Secundo , 
teftantur i b i vidifle plurimos , quorum fufpicio nulla eft de-
l i f t i ita a e f a n d i , T e t t i ó , afhtraant pronunciato nomine I E S V 
ftatira omniacuanefeere : qux fi vera eíTent non poflent ita 
breui t e m p o r e , & ib i aífiftentes i l l ic reperirencur. Q u a r t ó , 
fi in vo lún t a t e fagatum fitura eft t tanfporrari ex loco 
ad locura , quomodo carceribus d e t ¡ n e n t u r , & á iudicibus 
puniuntur ? Q u i n t ó mutant adaerfas formas , quod da:mo-
ni eft impofhbi le . Sex tó , mcap. Epifcopi z6. q 5. repuran-
tur h x i e t i c i ciedentcs de loco ad locura ftrvgts veré trans-
f e r r i , facerdotibus grauiter manda tu r , ve per fuas Eccleí ias 
predicent faifa efle , quíe de iis mutatiombus faga* confin-
gunt. 
7. Car te rüm loqui poflumus de f a í l o , & d e p o t e n t i a . E t 
quidem de potencia nemini poteft eííe dubium poíTc da:mo-
nem has fagas , feu ttrygas de loco in locum brcuiftimo t em-
pore transferre , tamet í i oftiaclaufa íint t quia faci l l imo nego-
t io poteft omnes portas aperire , Se murum íi opus fuerit d i -
uidere , & i te ium copulare : q u i i fola virtute motiua j quae 
d.vmonibus naturaliter i n h t a e f t , \ ixc omnia fieri poíTunt . 
Nunquam tamen poteft darraon cerpora penetrare, aut in d u -
pl ic i loco idera Corpus conftituete i quia ij funt efFeftus ex-
cedentes na tura l cm v ir tutem ac proinde miraculofi , & m u l -
to minus poteft fagas in beñ ia s ttansformaie qnia ve d ié tura 
eft , naturalcm v i r tu tem excedit. Ñ e q u e obftat magos in 
i í g y p t o , E x o d . % . & 9. virgas in feipentcs ttanfmutafle j 
quia h x c c u m f i n t animalia i m p e t f c í t a , qua: ex 'pu t r e fac l ion» 
t é r r a : , & elcraentorum d i fpoú t ione fepe generantur,, potue-
tuntapplicate materiam , vt fie breuiter illa; tranfrautationes 
fierent. Addc pkiiibus probari folum appatenter illas tranfrau-
tationes faftas eíTe. 
Ar Í¡ de fado loquamut , affirmandumeft fafpé has fagas á 
da:mone a fpo r t a t i , & conuentibus interefle veré , & reaü tc r , 
& n o n tantum appaiencci:(ic ex communi fententia docet Va-
lent. i . x d i fp . 6. q . i z . p t t n c í . z . Pegna. director, x .p . comm. 
( " j . po f i m é d i u m . Azor. t . \ . H b , \ , i n p i t u t . d . c . z y q . ^ . Suaiez 
t . \ . de R r l i g . l i b . i . defMperftit .c .t6 ,a n .zq . S á n c h e z / / ¿ - . i . / » 
i n decalcg cap.+o. n.6. Leflius l ib.z.de iuf i i t . r .^ .^ . .dub .^ .nu, 
15. & \6. Mar t i n . Delr io l l b . z .q . 1 0 . & l i b . j . f r B . i 6 . n . ± . & y. 
Et defumitur ex tot v i rorum , & mulierum tcf t imoni isjVt pru-
dencer negari non poílit . Ñ e q u e obftant argumenta contraria. 
A i pr imum concedo aliquando í o l u m apparenter has lamias 
transfetri , quod facic da:mon , vt veras tranfrautatio-
nes iníirmet , & Índices detineat , nc fagas pro criminis qua-
liratc pun ian t , putantcs folum appatenter harc ficti. Q u o d íi 
vrgeas , quomodo c o g n o í c i pof l i r , quando v e r é , quandoap-
paremet t an tum transfetancur, Refpondeo ex al iorum te f t i -
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monio círcumílanti is obfcruatis. IB cafu autem dubio femper 
pra.'fumcndum eft transferri. Adde , efto de f ado nunquam 
tranflatíc í i n t , debent ac íi eífent tranflats puni t i ? tum eb 
paétum cum dazmonc exprcíTum. T u m quia v o l * c t u r u fe 
transferri, 5£ ad i l l u m fínem fe vndionibus prarpararunt. T u m 
quia cum in fe redeunt approbant , & gaudcntde faí l is in i l -
]o$ nequiífimo conuentu íibi rajprefcntatis, ac fi vete ita con-
tigiíTent. O b quje m é r i t o debent é mundo exterminan , quia 
leipublicx pernicioíi / l ima: funt. A d fecundam concedo fa:pc 
da;mones , vt bis diabolicis conuentibus authoritatcm p r x -
ftant, effingere ib i figuras piorum v i ro rum , boc tamen non 
t o l l i t , quorainus eius min i f t r i ib i ad í í i t e r in t . A d tett iam fa-
reor pronunciationc nomin;s lefu omnia cuanefeete al iquan-
do > & fagas i b i tranflatas i l l i c permanere. A d quartam d i -
uina prouidentia fad:um eft } v t é manibus iudicis fe liberare 
non poífint. T u m vt ipfas maleficie puniantur , t um vt ó m -
nibus conftct d a í m o n e m diuina: prouideptiae fubieftum eíre> 
í i b í q u e obfequentes in perieulo defercre. A d quintam n e g ó 
formam proptiam i m m u t a t i , tametfi magac videatur per 
imaginationem mutata efle. A d fextam d i co in i l lo (ap. Epif-
copi nul lo 'modo damnati credentcs, fagas, feu ftygas , de l o -
c o in locum transferr i , fed damnari credentcs ttansferri i n 
veras beftias rtanfmutatas. Idem credentcs Dianam eíTe T C -
ram Deam , pofleque equos eíFormare , quibus lamia: tranf-
u c h e r e n t u r , & Herodiadem verum fuum Corpus a f lumere& 
cum lamiis aera difeurrere. H x c enim omnia er rónea funt, & 
a vera pbilofopbia prorfus a l iena. 
V N C T V M X . 
Declarantur mágica Superílitionis , quo-
vfque illicitae fínt. 
S V M M A R I V M. 
X V t effeBtM aliqu-is a m a n í a damnata procedat , debet 
caufam nataralem excederé > & quomodo hoc pojfit 
ccgnofcU 
x I n cafu dubij a caufs. n a t u r a i i r e p u t a n d t i í efl . 
3 A t pofíto a caufa n a t u r a i i prouenire non pojfca. Deot 'vel 
a ddmone debet vecejfario prouenire , quod coll igen-
d u m eft ex mediis afj'umptis, ó » i n cafu dubio reptt ' 
t a n d u m prouenire , a d o m e ñ e . 
4 Non poteft d&mon fc i en t to i re rum na tura i i am t i b i b r t " 
uijjimo Ipatio infundere. 
¿ S i hoc procures, fuperfti t ioftís es , ¿ r q u A inde infe-
r an tu r f 
6 D i f f e r t hdc m á g i c a fuperf t i t io a d iu ina t ione , quia d i u i -
natione tranfiens cognitie procurator , a t m á g i c a f i ' 
perftiticne permanens. 
- 7 Scientia rerum n a t u r a l i u m tametfimale acquif i ta l i b e r i 
v t i potes. 
8 Si a l iqua ve rba , v e l f igna facra vfurpes , credens i l l i l i -
herum te ejfe a fubitanea morte , a Ufione in imico-
r u m , ab a l i ó que cafu fo r tu i t o , é r c - fuperf t i t icnem 
magicam ccmmit tU. 
9 Idem eft ' f i bona f e r t u n t precibtu c i r cumf tan t i a¿ vanas 
habentibtts confequi jperes. Et q u i d de m u l i e r c u l ü , 
vu lgo enfalmadoras. 
10 §IUA i n h ü precibu* a fuferf t i t ione excufent. 
H Si mediit improportionatis fanitatem cor por U procures f u -
perfiitiofus es, & qu id de v f u imaginum ajtrone* 
micarum ? 
11 Muta re locum i n ludis > flierans inde fe l icem euentum, 
fuperf t i t io eft, f u b i n t e l h g u u r , f i certo credatur. 
15 § » i d dicendum de iis ( quos H i í p a n i vocant falutato-
re."! ) al i j eos approbant, al i j improbant. 
14 Sub dif t inf t ione refyondetnr. 
I J i x p l i c a n t u r a l i q u i cafus , ex quibus Uci tu* , v e l i l l i c i -
tus horum fa lu ta to rum vfus co l l i g i pojjftt. 
16 A n v i r ' u s refidens in[Alutafor ibes l i c i t é operantibus na-
turalis f i t , a n d i u i n i t H í in fufa rNo eftfatis exploratum. 
17 A r s chjmica hominibus eft i ncógn i t a . 
18 Ajfumere vana ad p rox imorum nocumentum fuper f t i t io 
m á g i c a eft ómnibus deteftabilior. 
I . \ 7T efFeftus aliquis fuperfti t iofus, & arte mágica efFe-
V ¿ lus debet conftare, ñeque á caufa naturaii p r o d u í l u r a 
eftc , faltem eo modo , quo eft produdhis , ñeque á Deo p ro-
uenire. N a m fi á caufa naturaii ada:quate prouenit non ad 
M a g i a m damnatam , fed ad Magiam , qua: pars eft p b i l o f o -
pbia: pertinebit:fi autem á Deo eft ptodudus contra v i r tu te tu 
caufatum n tural ium , erit opus diuinz virtutis . Cognofeere 
autem quando á caufa na tu ra i i , quando á Deo, quando á da;-
monc efredus proueniat , difficile eft , vt r e d é expendic 
Valcnt . 1. a. d i t y . 6 . i j . / . j . antemed. S a n c h . f , 4 0 . 
¿ » . 4 2 . , V t autem cognofeatur,an á caufa natnraH,an a fu-
periore vir tute e íFcñus ptoueniat comparanda eft caufa cum 
cffedu, & effc£tus cum caufa, & examinandum , an ex fapien-
t i u m dodr ina calis caufa potens fit c íFedum p r o d ú c e t e , eo 
modo quo p todudusef t . Si enim iudicio prudentum firmatur 
caufam i l lam impotentera eífe ad talem efFedum producen-
dum , necelTatió concludicur non prouenire á caufa naturaii. 
Alias fi huic iudicio inha:rendum non e l l c t , n i h i l in pb i lo fo -
pbia certum pionunciai i poíTet : v t bené d ix i t Yalent. d i ñ o 
i l l o f u n f t . z . verf. Atper t ine t . 
2. I n cafu tamen dubio, an e í f e d u s naturaliret á caufa ap-
plicata ptoueniat , reputandum eft prouenire. T u m quia c u i -
tatur d e l i d u m , quod non debet prsefumi, nifi probetur. T u m 
quia virtutes caufatum naturalium mul t íp l i ces funt , & mult is 
e t iam fapientibus ignota:. N a m fa:péea qua tanquam m í r a -
cula habebantut inueniuntur á caufa naturaii prouenire, ve 
mult is exornar Auguft. l ib .14 . de c i u i t . D e i , f . 2 4 . & confir-
mar i poteft ex hisqua: refere Plin. l i b . i i . i n f t i t . natur.c.S.de 
Pfyll is , üc Marcis , quorum tadus venena curabant,& afpedus 
ferpentibus tertori erat : fie Sánchez 1 /¿ .I . Í - .4O.« 44. 
5. A : pofito efFedum á caufa naturaii ptouenite non poíTe, 
neceftario eft dicendum á Deo , vel á dacmone prouenire, A 
quoaurcm proueniat inueftigabis ex mediis , quibus ad efFe-
d u m comparandum vteris. Si enim media non fint á Deo , & 
ab Ecclefia inft i tuta , fed pra:ter confuctudincm , & vfum v i -
rorum prudentum fatendum eft á da:mone , qui in his vanis 
complacer prouenire. Secus vero fi vteris mediis ab Ecclefia 
prsordioatis , ñ eque in i l l o r u m vfu modum excedis, quod 
d i x e t i m , quia potes v t i mediis á Deo ptarordinatis , ora-
t ione feil icet , ieiunio , ahífque Ecclefiaftlcis cxremoniis , 
putans efFedum infal i ibi l icet hab i tu ra ,cum tamen non ha-
beant , n i f i p ío D e i benep lác i to in quo modum excedis. I t e m 
circa efFedum , ad quem talia media non funt praordinata. 
Q u o d fí inquiras quid in cafu dubio iudicandum eft. Rcfpon-
deo , reputandum eífe á malo fpir i tu prouenire j quia miracu-
Ja pra:fumcnda non f u n t , nifi probencur, ñeque credendum 
eft Deum abfque graui í l ima neceífi tatc ea fadurum ; fie benc 
probar Sánchez l i b . x . i n decalog. r .40 . » . 4 4 - Leftius l i b . z . de 
i u f t i t . c . 4 ' $ . dub . \ o .n . 6 z . i¿ r6$ .& í , .44 .» .a .Suarez t.\.de Re l ig . 
l ib .z .de fupe r f t i t . cx^ . n . í . \ $ .<& 14. 
4 . Ci rcapr imam fuperftitionem magicamjqua: eft de feien-
t i a t u m infufione, dicendum eft impoffibile elle da:moni feicn-
tias rerum natutalium t i b i b reu i í l imo fpatio infundere* T u m 
quia ipfe non videtur habete vir tutem producendi hos ha-
bitus , ñeque immutandi immediatc fuperiores anima: poten-
tias ; fed ad fummum habet p o t e ñ a t e m immutandi phanta-
fiam , qua immuta t ap t t fympathiam immutatut j in te l ledus . 
A t cum phantafia non poflit fimul immuta r i ó m n i b u s ad ibus , 
qui neceíTarij funt ad vnius feientiae confecutionem ; cff ici-
ci tut nullo modo polte b reu i í í imo tempore feientias t i b i cora-
municarc ; & ita tradit S u a r e z 2 . de fuperf t i t . cap. 16, 
numer. í t . Q u o d fi aliquando videas quem mediis vanis, 
& incíficacibus fubdito fe in aliqua íc ient ia oftendere verfa-
t i f t imum, vt de Anabaptiftis dici tur , qui fumpto i l io exectan-
do pane ( quem ipfi Euchanftiam vocant ) totam fe t ip tu tam 
recitant , ac fi i l l am memoria: mandaflent , cum tamen antea 
prorfus i l l am ignoraftent, dicendum eft , daemoncm i l l i s a f t i -
ftere , & ipforum l inguam moucre , quod non leuiter c o l l i g i -
t u r , ex eo quod renunciara hacrefi , & pecnitcntia peccati f a -
d a omnino ignorantes redduntur. 
5. Verum efto da:mon hanc Icen t i am infufionem face r» , 
non poflit f u b i t o , fi tamen tu i l ' am procures med is vanis, 3c 
á diuina prouidentia non pra :ord inaüs fuperftitiofus es ; quia 
conuincetis á d « m o n e peterc qua Dei funt ptopria. A d idem 
eft , fi vanis vtatis , v t raemoriam augeas , in ftudüs proí ic ias , 
femper enim conuinceris á da:mone procurarcjfi quidem Deus 
ñeque promifit vanis acquiefcete , ñeque i l l is mouet i poteft . 
Ex his conftat attis notoria: v fum fuperfl i t iofum eílc , v tpo te 
qui mediis iciuniis , & orationibus permixtis vanis quibufdam 
circumftanriis praetendirur terum naturalium cognicio-.D T h . 
t . i . q . ^ . a r t . i . M a t t i n . D e l r i o / / ¿ . j . d i fqui j i f .mag.q .^ , fec} . 
1 . Leífius l i b . z . cap./tf.dub.io. n u m . ó z . S a n c h . l i b . z . i» d e c a í , 
r . 4 0 . » . , o . S u a r . / ; ¿ . r . de fuperf t i t .c . \ \ . a.n.4. 
6. Q u o d fi iniquiras in quo hace vana obferuantia , & m á -
gica fuperftitio á diuinationc d i íFe ta t , Refpondeo difFetre, 
quod in diuinationc ptocurarur cogni t io tranfiens alicuius 
efFedus oceulti , qua: tota n i t i turauthor i tar i & teftimonio dae-
monis teuelantis. A t per magicam fuperftitionem procuratuc 
cogni t io feientifica petmanens , leu in hahitu natutalium re-
rum , qua per induftriara obtineri potetat , vel á Deo d i u i n i -
tus infundí . 
7. Aduerto tamen feientia femel acquifita rerum naturalium 
tametfi ope damonis acquiefieris , libere te ppíle illa v t i a l iof -
que eam docerc. Q u i a in hoc vfu , & in hac dod r ina nulla 
fuperftitio inuoluirur , & per accidens eft , quod fucrit a da:-
mone infufa : fie Suarez l i b , z . de f u f e r f t i t . cap . i f . « . 2 4 . V i -
Ü O t . q . ^ . d e M a g i a . Y i l c a t t Z , ! . difp.6. q . i j . p . i . y t t í q u a r t o 
ñ e q u e . 
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i n e q u e . S a n c h . / / ¿ . i . f . « i i . » . ! . ^ c . ^ . n . r o . ( ¿ f l i b . 7 .de m a t r . 
8. Circa fecundara fpeciem mágica: fuperftitionis bona 
corporis rerpic¡encem.R.egula generalis cft opc dsmonis eíFe-
¿ lum procurar i , quocies vteris mediis , qux non func adta-
lem c f fed lumá Bco preordinara. H i n c fie ce fupcr l íü ioncm 
morcaiem committere , íi aliqua verba vel í igna facra v í u i -
pes , vcl recum deferas ,credcns i l l i Ubetum eíTe á fubitanea 
inorce , á larfionc inimicorum & á qiiolibec alio cafu fortui to: 
t amet í i illis verbis 6c í ignis íacris admista non íinc aliqua i n -
u t i l i a j quiadefers vetbis infall ibil i tatem etFedlus , quera ex 
diuina inftitutione non habene, alias cffenc factamenta , vcl 
facramental ia , í ic Leílius Lib.i .de i u f t i t i a , c a p . ^ J u b . x o . n u m . 
6$. verfu o b f e r u a . Nauarr- f u m m . c a p . 11. n u m e r . 34. & eap--
q u m d o de ennfecratione, d i f t i n H . i . c u p A y . numer.160. Sua-
rez totn. I . de R e l i g i o n e » l i b . i , defuperfti t ione, c a p . ly . n u m . 
¿».(¿r> 10. S á n c h e z / / ¿ . i . cap.40. n u m . t - O . C n u d o de fuper / t i t . 
p a r t . i . c a p . Sayrus Claui R e g i a / / ¿ , 4 . c.6. n u m 8, At-íi vfur-
patione facrorum verborum , & reliqulatum a ípor ta t ione non 
í p e n r e certo hos eíFcítus > fed confideres Deum i l lo reacren-
v x a6iu , & Sandorum mcritis , & interceífione forcé mouen-
dum efle , vt concedat > nullam fuperftitionem commit t i s , 
fed pocius rebgionis a f tum excrecs ; quia falutem corporis 
fperas mediis á Deo pra^oi dinacis, & non alitcj: quam preo r -
dinara func: fie Suarez & Sánchez locü c i t a t i í . 
Secundó fie , á f o r t i o t i fuperftitionem mortalem efle i 
íí bona fo i t unx , corporis, fanitatem , al iáfque fimília p rx ten-
das confequi piecibus circurnltantias vanas & inútiles hab tn-
tibus fi credas i l lam vanara ciecuraftantiara neceíTariam , vc l 
v t i l em eífe ad efFcítura : nam cum non fit vt i l is ex fe , debec 
cíTc vtüis ex pra :mür ione ,& di re í l ione aücuius , non D ^ i , quia 
vanis non mouetur. Ergo daemonis. Ergo íperas cffedum 
á darmone confequi. Eft ergo mortalis íupcrfti t io etiam in 
materia Icuiílíma : fie Sánchez . / i ¿ .2 . ;» d e c a í . l O . n u m . S . é r z i . 
i m é t o , » , 2 j . Leíl ius cap .4S.dub.\o . t tum .6$ . V z k n t . i . z . d i j p . 
6. q . i i . p . z . c o l . i . Ex qua doctrina r e d é potes colÜgere i u d i -
c ium de mulierculis ülis quas vulgo vocat enfalmadoras , o 
fanttguadords. Si cnim vanas aliquas circumftantias miíceac 
( vt regularitcr mifeere fo l en t ) p rec ibus^ orationibus fiden-
tes fie cffeí lum cfte confccucura: , & non alicer fine dubio 
mortalem fuperftitioflem coramittunt, A t fi oullara circura-
ftantiam vanara mifeent , petmit t i po te run t , dumraodo non 
credant c í í c d u m infall ibii i ter cíTe confequendura. Raro ta-
nfcn ira procedunt , ve reíbara , & raodcracam habeanc inren-
l i onem, nu l l áquc ciicumftantia vana v tan tu r , ideóque r a i ó 
permit t i debent prx-cipué cum hís vtentes viles l i n t , & vitae 
non probatae, omniáque ad quasftum diriganc, & multis faüa-
ciis v tantur : Sánchez aliis relatis, Ub.z. c a p . ^ , n u m . 3 9 . Dc -
inde coliigerc potes fuperftitionQm mortalem committere, fi 
Cicdas fanitatem , & bona fottunae confceututum recitando 
preces ad folis o í t u m in tali figura, tali voce, & non alicer;quia 
hsec impetrationi diuinaí vana f u n t : Sánchez n u m e r . i i , Lef-
fius n u r h . h j . Ac idera eft, fi ceito numero millarura , tali ferie, 
& ordine promictas cfFedum impetrare , credens audo , vel 
diminuto numero n i h i l prodefle , & á fo r t i o r i fi credas hunc 
numerum candelarum eífe apponendum tali loco , cali hora 
eífe miíTara recitandara ; quia ha:c vana funt vt diuinam maie-
fiateíh moueant: Sánchez cap.4.0. num.^o. & conliat ex T r i -
dencin. f e j f . i x . decreto de obfernandú , & v h a n d ü i n cele-
brat . Míjfar. 
10. N o n tamen erit fupcrf t i t io j fi liber ab hac credulitate 
cura nuraerura raiíTarum dicas in memoriam alicuius f and t i : 
tura vt te ad maiorem dcuocionem excites, tura vt illius me-
ricis, & interceíf ione adiuueris. Quaptopter non eft damnan-
dus , qui miflas , quas vocanc D . Giegor i j vana fupeífticione 
denudaras recitatet in m e m o r i a m , & honoiem D . Gregor i j 
qui t r iginta diebus pro defundtis fpecialiter orauic. Ñ e q u e 
iüc qui noucm diebus imaginera alicuius fan¿H vifitaret i n 
memoriam nouem mcn í lum, quibus fanctilfima Vi rgo Deum 
in vtero fuo por taui t , vel in alterius rayftetij recordationem. 
Ñ e q u e qui nuraerura certura candelarum apponetet ob eun-
dem t i t n l u m ; quia tune non in numero , fed in oratione fi-
ducia ponicur , & mimcrus afiumitur ad fpeciale dcuotionis 
excitaraentura , credens fi augeretur, elficaciorcra efle. Ex 
quo conftat non eífe abfoluté damnandum , vt fuperftiriofum 
v íum mulcorum fideiium , qui in animalibus medendis diem 
alicuius fauí l i ol»fcmant,& ve á morb i s ,& periculis-libercntur, 
iuxea eius tcmplura nouies circunducuntur 5 quia credendum 
cft diera i l lum obferuare , & nuraerura afiumere in illius 
fan í l i memoriam , & honorem; non quiafidant l i l is caeremo-
r i i s i u ceito efFcftum confecututos, & ülis diminut is aur au-
ñ i s nul lum habitaros eífe. Et idera cft de colligentibus her-
i o s in die natalis S. loannis Baptifta;; non cnira credendum 
fie eolligentes fperare effedlura infallibili tev ex i l l a c i r c u m -
Aantia , fed i l l am apponere in fpecialcra fandti honorem. 
Se ve fe ad illius deaocionem excirent'.fic Sayrus claui KegJ ib . 
4,caji.6.n.7. D s l i i o l íb .S.dffyutf . mag.p-t .^.^.feci .6. Valcnt . 
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i - . l . d i f t . ó . f . - i j . p t c o / . i . Sánchez l i h . 6 . c í i p . 4 b . n . $ i . v b i o p » 
t imé aducreic , fi coraraodc fien poífic h x c elle excirpanda ob 
pcriculum fcandali, & fupcrtticionis. Alias docendi funt fira-
pliccs, neerrent : fupradiftis ómnibus Bonac. confentic.^/jj .^* 
d e p r i m o d e c a l o g . p r & c e p t o , q . $ p . ^ . n . i i . ^ Jeq, 
u . Tercio infereur, fi mediis impropottionatis fanitatem 
corpoiis ^onaforcunae, a l iáque fimilia procures, fuperf t i t io-
nem morcaiem committ is : qaia eacité auxil ium dsemonis 
imploras. H u c fpeftat vfus imaginum Aftronomicatum , que 
quia funt t a d e fub quodara conftellaeionis figno, & in t a l i 
figura repucantuc proficua: ad varios morbos precaucndos> 
& curaados : calis enim vfus fuperftiriofus eft (qu idqu id 
dicac Gaietan. q u & f i . 9 6 . a r t . z . ) Ratio eft manifefta 5 quia i l l a 
atte f i¿ la racione raaterie non funt principia i l lotura effe* 
¿ l u u m , vt ipfimcc M a g i fupponunt i fed racione art if ici j efie 
non pofiunt , qaia auificium confurgic ex cali ordine • $C 
difpoíicione , quae nullo modo fuñe principia agendi , vt b e n é 
probar D . T h o m . 1 .1 . quAj l .pó .a r t . i . ad z. E^go toca cffica* 
cia deuolui debec ad demonem veentera i l l is arce faftis > ve 
fignis ad e í f e d a s promiflbs. Q u o d fi dicas , racione figura* 
difpotica eífe rarefada ad recipiendas influencias fignl caeleftis, 
ad cuius fimilirudinera funt efFotmaea ? Contra, quia ob i l lam 
figurara non reddamur illa artefada aptiora ad recipiendas 
inflaentias figni,ad cuius fimilicudincm dicuntur cíFormat?» 
quam fi quamlibec aliara figurara habetent i quia figura leonis 
equi diílimilliraa eft figno caelefti leonis , ac figura bouis , Se 
homin i s ; quia illa nomina illis fignis impolita fuere ob d i f t i n -
¿ l i o n e m . n o n o b fimilicudincm. Dcinde ipfumcarlefte fignura 
non edefficax ad e f feduSjquos h i impoftores publicanc. Ergo 
á fort iori non erit efíicax fignum ad ifiius fimilicudincm efFor-
macum 5 & ica cffe fiiperfticiofura hunc vfum a f í rmac D . T h » 
¿ e c o a l l e g a t o , & i h i Valent. ¿ / j j . j . q , i $ . p . z . c o l . 6 . Suar. UbÁ* 
d e f u f e r f i í í . c a p 1 j . ¿ » . i 8 . S a n c h . / í ^ . i . ^ . 4 0 , » . 5 0 . hc f f l i b . z , 
c a p . n . d i í b A c . n ' i S i . & c . w . d H b . z . n . i z . M a r t i n . D c l r i o l i b . i , 
d i f q t i i f i t , m a g . f . j . q . \ . & c-^. q . ¡ , 
i i . A d idera caput fuperfticionis redneicut m u l t o t u m vfus, 
qu i dura l udun t , ñeque eis fors felicicer fuccedlc f n t g u n t , & 
mutanc locura , ve intoolicern fortunara abilciane , & bonattt 
concil ienx:f icnim credane intcneum confecneuti, abfquc d u -
bio peccariira mórcale commiteunt i quia cum talis efF«¿lus 
fperavi non poífic á m u t a c i o n e , ñ e q u e á D e o ; conuincicur fpe-
randum efle.a demone. Ac fi non firmicer cccdunc ex rauta-
tione intentum h a b i t u r i , v t comtnunitcr c o n t i n g i t , fed fpe^ 
rant focee mwandam efie cafu fortunara 1 non eft fuperfticio 
morcalis : i ta relaco Mcozet l i b . d e l u d o , cap.z, paulo poíV 
pr incip . docct Sánchez l i b . 1. decalog. c a p . 4 0 . n u m , 21. v b i 
bencaduertie conlulere aftrologos , qua hora ludendum fie, 
ve foeliciccr ludus íucccdat , vel in i l l o annullis vti mortaJe cífej 
quia exaftrologia feiri non potefi quis Y i d o r in ludo euafu-
rus fie. Ergo í¡ id agnofeicur cft ex demonis feientia, qua; I ¡ -
cec ad hec futura non extendatur, i l la tamen reuclac i^narus, 
í>C poftea procurar c í í e d u m promifium implcre , ve fie h o m i -
nesad feperrrahat ^ d e c e p t o s decincat. 
15. Sed dubium non leue cft de his ( quos Hifpani v o c * i t 
f a l u t a t o r e s j a n eorura curacio, & eíFedus rairabiles > quos 
faciunc, cribuendi fine Mágica; fuperfticioni , vel Dei v i r -
t u t i , vcl caufe naturali ? Caufar naturaii non videntur t r i -
bu í poíTc. T u r a quia quibufdam precibus , & fuo habi tu , vel 
con taó tu morbis incurabilibus medcneur,l"anguincra detinenc, 
canes rábidos intcrficiune,pcdibus nudis ignem conculcane, & 
alia huiufmodi mirabilia faciunc, que. caufarura naturalinm 
vircutera excederé videntut. Etgo yel viecuce divynicus.vel d e -
monis auxilio operantur. 
Hac in re eft priraa fententia apptobans abfoluté hos falu-
tatores : fie Azor , t . i . i n f t i t u t . m o r a l . l i b . y . c . z j . ^ . i . N a u a r r . 
f u m m . c . w . n u m . 3 6 . Maigar i ta c o n & f í o r . q u A j f m o r a l . f c l . i 8 f t 
d ñ ¿ . n c g t 2 l i b . d e f u p e r f t i t - c x p . i z . P a l a z i o s f u m m . verbo i n ~ 
c a n t a t i o n e s : Leíl ius l i b . z . d e i u f t i t . c a p . f y . d u b . \ Q ' n u m . 6$, 
c i r c a f i n e m : & f a u e t V i d o r . d e a r t e m a g i c . q . 4 . . n u m . \ 6 . i n 
f o l u t ad 2 N a m efto dubius fuerit de hac virtuectandem con-
cludit fe n ih i l velle in hac parce definiré, cum ob booum com-
mune Deus hanc virtucem aliquibus concedat, vel i l l i ex 
complcxione, & temperamento habeanc > ficuri habuerunc 
M a r c i , & P f y l l i . Raeio efie poceft j quia gracia fanicatum 
in Eccleíia exiftic. Ergo credendum cft üs falueacoribus f a l -
cera ex parte comnmnicaram e l í e ; í iquidem e í f e d u m i l l ius 
videmus. Ñ e q u e obllac gtatiam fanicaeum independenrera cf* 
fe a quibufvis verbis , & c o m r a í t i b u s , ve videre eft in A p o -
ftolis , & aliis S;in¿lis miraculofam faniraeem concedcnribu?> 
qoi nullis verbis.vel fignis determinatis vcebancucficuci vtun-
tur h i Hifpani faluratores ; quia h i non habene p lené gratiara 
fanicatum , fed ex parte. Quibusautem ex pacte gratia fanica-
tum concefia eft , mi rum efle non debent , vt dependenterab 
aliquibus ceremoniis concedatur. Addc i l lam gratiam forte 
non tam efie gratis dacam, quam á nácara conceífatn ex con-^ 
ftellatione c e i c f t i , fpcí taca viuencís complcxione , & tempe-
lameoeo» 
SCCUR 
£ . ^ 8 D e Super f t i t i one ¡ e t u f q u e fyeciehm. 
Secunda r«otcnt ía abfoluté reprobac hos falutacores> vt fu 
•}pei(litioCos :fic Citudo defuperf i i t . S-p. c y . &C ptobari po-
ccíi} quia neqoe ex vircuce nacuia l i , ñeque ex íupe tnar tua l i 
tnedentur, Ergo ceníendi funt ex virtuce dxmonis operari. 
Antecedens probo non operari ex vir tute natural! > quia v i r -
tus nacuralis non eít alligata vetbis , nec í ignis detetminatis , 
qualibns h i faluratores vcuncur. Item non apparet, quomodo 
pollint per vir tutein natutal ium in momento teraporis cffeí lus 
ita mirabilcs operari. Ex vircute auccm (upernaturali creden-
dum non eft , tum.quia ha;c peccatot ibüs tranfeunter tantum 
íb le t c o n c e d í , 3c ad aliquem efFcdura Ecclefix neceífarium : 
permanenter camen nonfolet flagitioíís homiuibus c o n c e d í , 
fed vi r i s fan¿tis , & Deo máx ime familiaribus. A t h i falura-
tores permanenter i l lam gratiam habent , & ex alia parte 
rcgulari tcr funt improba: v i ta : , ñeque ob al ium e í f e d u m gta-
t i a vtuntut ni f i ob lucrum , & quíeftum. Tu ra quia i l la v t u n -
tur per figna & verba determinata,quod alienum eíl a gratia 
d íu in i t u s conceíTa. 
14. Dicendum tamea e x i í l i m o , íi falutatores íignis , & 
verbis ad cutandum vtuntur ctedentes á quocunque vlurpcn-
tur , eíFeiS-um eíTc habitara , proculdubio iuper í l i t ionem com^ 
mit tere mortalem , fíe Leífius//¿.X.Í:*/I.4;. d u b . i o . n u m . 6 $ . 
Suarez l i b . z . d e f u p e r j i i t . c i f . ««Tw.iy. Sánchez l i b . t . i n d e -
c x l o g . c . ^ o . n . q j . i i e r f . ' i . e f t . Probo , quia cum illis fígnis . & 
vetbis annexa non fit naturaliter ha,'c virtus , re l inqui tur , ve á 
Deo vcl á dsmone i l l is fuerit annexa.At non conftac ñeque au-
thori tate D o ¿ l o i a r a , n e q u e Eccle/ío: traditione á Deo i l l i s ver-
bis ,& fígnis fanitatem annedli jallas círent verba faeramenta-
lia. Ergo rectirrcndum eít ad da:monem. Dices forte a l icui 
fanfto ob pius merita híec gratiacouceira fu i t , v t á quocunque 
talla verba,& figna vfurpentut, illos rairabiles cfFe¿lus faciat ; 
qus enim repugnancia in hac conceíTione inuenitur : Refpon-
, deo ,c i to de potencia Dei abfoluta non inueniatur repugnan» 
tia, inuenlri taraen actentaeius ord inar ié prouidentia, quia res 
humanas g u b e r n a t . Ñ e q u e enim eius prouidentix videtur con-
ucniens dari aliqua figna,& verba in Ecclefía de fe efíicacia ad 
illos mirabires efFcdtus prsftandos, quin talia verba, & fígna 
authoritate Ecclefia: ell'cnt approbata , & á Doftor ibus co-
gni ta . Ne cuilibec liccrct hac vig fuas mág icas fuperflitiones 
diflimulare. 
Verum fi falutatores vir tutem concedant vetbis , & í ign i s 
non a quocunque fa¿tis , fed fadtis ab ipíifmet falucatotibus 
d i f t ind ione vtendum eft , íi figna, & verba vana finí, vel 
ad cfFe¿l:us vanos eorum virtus extendatur , credendum eíl 
vir tute dzmonis fieri. A t íi verba reda fint, & í igna p topor-
tionata , prajfumi poterunt vircute diuinitus concefía o p e r i , 
m á x i m e fi fie operantes h o n e ñ é viuant j alias fufpedi haben-
d i f u n t : fie col l ig i tur ex Suarez & S á n c h e z , & Dodtor ibus , 
quos ipfi referunt locis allegatis. Priorem partera p r ü b o : q a i a 
¿ l i cnum cft á diuina maieftatc vt i ad efFe¿lus mirabilcs fignis, 
vel verbis vanis > & multo minus vir tutem concederé ad cf-
fe í lus vanos. Secundara partera mihi piobat approbatio c o m -
munis tum íudlcura , tura confe í forum , quara pro fe hahenc 
i j falutatores , alia'que perfonx has grarias habences , vt Rex 
•Gallix,qui fuo c o n t r a t a fírumas curat.Quocirca diligenter ab 
ordinariis examinandi funt anrequam raunus exercete permit-
tantur. N a m fi in poteí tacc concefla fignis, & verbis, & ad ef-
fc¿tus vanos vtuntur , proculdubio rcpellcndi funt. Icem íunc 
lepeilendi, fi raalé viuant j quia non cft prcefumendum pecca-
to r i hanc gratiam fanitatis Deum permanenter concederé : f ic 
Sánchez & Suarez[upra. Q u o d fi inquiras , qux verba , vei 
figna reputanda funt vana, & qui etiara cfFeílus vani funt rc-
putandi , ex quibus hi falutatores dicantut fufpeí t ¿Breui ter 
refpondeo , verba vanaefle, fi ñeque ad fandlos , ñ e q u e ad 
Deura dirigantur : nam eo ipfo,quo in Dei hunorem non ce-
dunt , vana , & inutilia reputan debent. Signa , feu fa¿la vana 
reputanda fun t , fi nullara cura e t f . d a opetato videantur ha-
bcre connexionem, EfFedus itera vanus eft , fi improbus fi:, 
nialus,vel nemini proficuus, fie late Suarez l í b . z . de f t iper í l í t . 
c a p . i f . n u m . 11. & I z -
1$. Ex qua d o d r i n a infero fuperí l i t iofum eífe vfurpan-
tem canquam vti l ia ad curationera , verba fcrlptura: in fenfu 
impropr io , aut falfo , v t de fe conftat. I t e m affirmantem in 
pra:fentia alterius falutatoris maior i virtute p r x d i t i fe n i h i l 
poíTe operari ; qiaia fiuc fit virtus naturalis , fiue fupernatura-
Üs a b é i s non pender. I tem fi dicac fe alteri communicare v i r -
tutem curandi poífe , quia ha:c fiue nacuralis, fiue fupernacura-
l is fitpcrfonxanneditur. Ex parce efFcdus cenferi debet fu-
perftitiofus. P r imó , fi ad mouendum aliquam ftaruara rno-
tu progre í í iuo ordinaretur virtus , vel ab i l la pereretur re-
fponfura : quia ad hxc vana nunquam D^us v i r tu tem ced i t , 
& naturalis eflenon poteft , v t b e n é dicit Valent. v t r f - d i x i -
m m p r & t e r e a . Secundó . íi pedibus-ignera conculcarcc j quia 
tal is miraculofus e f í e d u s , nullius videtur eíTe v t i l i ra t i s j ac 
projndc non eí l prxfumendum vircute diuinitus conceíí 'a 
operatum : ex v i r tu te autem naturali hoc non videtur fícri 
po í í e . I d e m á f o r t i o i i s í i , fi válese fuo habicu aut t a d u vene-
natos , vel m o r t i p róx imos intetficere : íis eiíim mortem acce-
lerare , canucíi bono fine fiar,eft intr inlecé malura ; quia eft 
innocentium interfeftio. Ergo non poteft ex vircute á Deo 
conceíTa fieri . Dar i autem ad hunc cffedum natutalem v i r -
tutem diffici.e cit , nec debet prarfumi, in iis con íen t i t Sancli, 
l i b . z . cap.^o. » « w . 4 7 . Curare autem inuocato nomine 1 E s v 
Cruce í í gnando , & vulnera rangendo , manu , vel habitu, aut 
panera a le tafbuna pot r igendo, non videtur eíTc fupcrfti t ió-
íum^quia iis adionibus pocuit Deus vir tutem anneftate Sanch. 
loco allegato. 
16, Dilfícile autem eft definiré 3 an virtus rcíldens in falu-
tatoribus l i c i t éoperanc ibus naruralis fic,an diuinitus infufa ? 
N a m cíTe diuinitus infufam ptobat;quia non apparet quomodo 
ex indii i iduali qualicate > & complexlone obnneri poll i t virtus 
tantorum mitabi l ium patraima. Q u o d veto naturalis cenfenda 
fit probat eife pluribus eihnicisjSí gencilibus communicatam , 
vt teftatut A z o í . l i b . p . c a p . 1 . quibus non videtur de-
cens cale beneficium, fi fupeinaturaleeft,conccdi. I t em efie fi-
mi lem vir tutem in lapidibus , hetbis aliifque animalibus. C u r 
ergo efle non potet i t in hominibus ? Dcinde virtuce naturali 
mul t i fo loafpedu alios infiemnt. Ergo poterunt alij fie infe-
¿los fanare i cum natura procliuiot fit ad bonum,quam ad raa-
l u r a . Faceor ra t ioni ftando me hanc in te indecifura efle. Ac 
niocus authoritate grauifiimorura d o d o r u m cenfeo prebabi-
lius eífe gratiam gratis datamiquia hac via facilius intcl l igi tur , 
quomodo eí íe¿lus mirabilcs fieti po í l i n t : fie D d ú o l i b . i . d i f -
qu / f í t .mag .cap . j . tota ^ .4 , Azox . l i b . ^ . t n f i i t u t . moral , cap.zi* 
q . z . N i a n t í . c a p . l i . n . ^ ó . S u n c l x . l i b . z . cap. 40. n.49- Ltf i ius Ub. 
2 .c-^ .4 i j .a f«¿ , io .» .6 3 . inc l ina t ,Suar . / /¿ .a de fHperf ih .cap . i j . 
n . i ^ . i n p r i n c i p . & num.z ' j . 
17. Secundum dubium in hac materia eft de arte c h y m i -
ca, in qua fit tranfrautatio vil ioris metalli in autum, vcl a rg tn -
t u m , aliamve rem preciofam; an inquam ha:c cranfmutatio 
íupcrfticiofa fit ? Q u i affirmant virtute naturali hanct tanfmi l -
tácioncm fieri poffe ,confequcncer á fuperfticione earo l i bc -
raDr , é contra affitmantes nulla vir tute nacurali fieri po í l e . con -
fequencer dicere debent fuperftitioiam efle, quia Deus his va-
nis non f c immi fce t : rationcs,& dodores vttiufquc parris cx -
pendic Marcin. D d r i o l i b . \ , d l f q u i j i t . m a g i c . c. y q . i . f e f t . z , 
& 3. vbi canquam ptobablllus defendit vetara efle t ranfmu-
la t ioncm, & j .4 .contcndi t hunc artis v fum l ic i tum effe. 
M i h i taraen placet fententia Valent. z . i . diJ]}Mt.f>-q-i3.p*rf, 
2. di f f icul t . v l t . ver f . eft i g i t u r ter t ia fentent ia , cui videtur 
confentire Sánchez l l b . z . i n decal.cap.^o.n.^ 1. efle igi tur ho -
minibus incognicara hanc natutalem tranfmutationem , quod 
opt imis ratiombus Valen. confitmat:& clare videtur probari, 
i n extranag, fiondent, de crimine f a l f i , vbi loan, i l . in haec 
verba loquitur : Spondenc, quas non exhlbcnt,diultias paupC-
res Alchlmií l je .paricer qui fe fapiences exiftimant in foueam 
incidunt, quam feccrunr. N a m liaud dublé huius ateis A l c h i -
m i x aherutrum fe profefleres ludificant, cum fus ignoiantia: 
confeij eos, qui fupra ipfos aliquid huiufmodi d ixer in t , admi -
r a n t u r , quibus cum veritas qurcíica non fuppecat , dura ccr-
nunt, facultaces exhauriunt , lidcmque verbis dif l imulancfal-
Ccatera , vt tandera quod nocí cft in rcrum natura , efle verum 
aurum , vel argencura fophiftica tranfmutatione con í ingan t , 
coque incetdum eotum temeritas damnata , & damnanda pro-
greditur , ve fides ( feu fidis ) metallis cudant publica: mo-
netx cbarcdcrcs fi^ci oculis , & non alias a lchimicum for-
nacis ignera vulgura ignoiantcm eludant. Ex quo vcrií l iraé 
deducicur Valent. ftudiam i l lud ch imicum efle communi -
ter indiferecum, periculofura , perniciofum i & i l l i c i t u m . 
Efle indifetetum conftat j quia contta difciet ioncm , & pru-
denciara eft ftudium aflumere , q u o d euidens mortalicer cft, 
nul lum efle t í f e d u m habicurura, Eft etiam periculofum j 
quia t imeri poteft , ne dsemon fe tali ftudio ingerat , vt c o l 
decípiat . Eft et iam rc ipubl icx perniciofum ; quia haec vana, 
& fu t i l i fpc confequendi diuitias , homines decipiuntur, 
tempus terunt , & pecunias i n fumun : , & rebus neccííaii is n o n 
attendunt. Ex quibus conftat tale ftudium i l l ic i tum efle, 
quodque facis infinuata fupradifta conft i tut io graui infa-
mia, aliifque pcenis hos alchymiftas aíBcicns , & corum f l u -
dium auxiliantes , auroque ab ipfo fabticato vtcntes. Inquic 
enim Pontifcx Hanc itaqueartem perpetuis volenres exula-
re temporibus hac edidal i conflitutione fancimus, vt q n i c u n -
que huiufmodi aurum , vel argentum feccrinc, vcl fieri fecu-
to fado mandaucrint , vel ad hoc feicnter , dura id fietet, fa -
cientibus miniflrauerinr, aut feiencer vel auto , vcl argento ví i 
fiierint venciendo , vcl dando infolutum verum tanti ponderis 
aurum, vcl argentum , f cena: nomine inferre cogantur in p u -
bl icum pauperibus crogandum, quanti Alch imicú cxif ta t .c i r -
ca quod eos aÜquo prardidorum modorum^legicimc conftite•, 
rir deliqirifle.facientlbus nihÜominus autum,vel a rgenmn^Ai-
chymicura, aut ipfo v t pra :mi t t i tur , fclenter vcentibusperpe-
tuae i n í a m i í E nota refpetfis. 
18. Rcftat dicere de tertia fupeiftitionis fpecic , ip qua 
vaaa aíTumuntur ad proxMnorura nocumentum : de qua i n 
ta t ious 
I D í j f p u t . í . . X I , 
ratlone fuperftitionis, n ih i l fpcciale notandum oocurrlt p txter 
fupradida. E í t tamcn hsec fpecics o m n i u m deteftabiliíTima 
ob pcccata iniufticias > qiuc f tcum crahit : omniaenim nocu-
men:a,qu£e magicis i l l is íupecí l i t ionibus á dsmone f iun t ,Ma-
go cribimntur; quia ipfe i l l o i u m caufa eít vtcns dxmonc vt 
t i í ini í tro ad i l la operauda, 
P V N C T V M X L 
An licitum, ve^  obligacorium fít tollere maleficia, 
feu eífeótus per maleficia 
comparatos ? 
S V M M A R I V M . 
i EjfecÍH bono>eflo mñle comparato,Jla. d&mone I n ccnfcrm-
r i non pendet . ú t i po te rü abfque v l l a fuperf l i í ione, 
Serttí fia damone pendet. 
z St effeftuí maleficij a l í e r i nociuus eft , teneris mediU óm-
nibus itltcífts remedium procurare. 
3 L U í t u m eft, & al iquando obligatorium tnedi i i fttpernfttu-
ra l ibu í v t i ad curandos maleficij effettets. 
4 N a t u r a l i a remedia l i c i t a per fe funt>^¡f Mago obligatoria, 
fi i l lU nocumentum faB t tm repararipoteft. 
5 Non l icet Mago maleficij nocumentum reparare alio ma-
leficio, t a m e í f i a l i a -via damnum reparari nen pcjfit. 
6 Non l icct i u d i c i caafa curiefitatis , v e l alterius finif p rA-
cipere M a g o , v t maleficium coram fe fac ia t . 
7 A n l icea t maleficium deftruere j Proponitur dub i t and i 
ra t í o, 
8 Cer tum eft l i c i t u m ejfe Mago h&c figna data a, d&mone 
deftruere. 
9 Imo non fo lum l i c i t u m , fed obligatorium ex charltate eft 
i» eo , q u i confc'iHí i l l e r u m f u e r i t . 
10 A d d e Ucere figna co i t r a r i a apponcre fi debito fine appo-
nanru r 
r i Satiffit rationibuA, n . 7. adduElk. 
i i O i t i d l iceat iudicibus circa maléficos. 
i . T ) R a ; m ¡ t t o . Pr imo effedum máleficij duplicem eífe 
- i . al ium in fe bonum , alium alteri nociuum ; & vterque 
poteft eífe independens á dasmone , vel ab i l lo dependtns , íi 
e l í e d u s in fe bonas fie, qualis eft falus feientia , & pecunia 
dxmonis arte comparata , ñeque á da:raone in conícruar i pen-
dcat, poter ís i l lam retiñere , eifque v t i , quia in i l lo rum vfu 
nullam cum da:mone locieratem habes, fed potes poenicere 
locietaris habi ta , & re naturali v t i , ac íi á Deo t ib i eflet d iu i -
nitus concefta : ñeque enim ex conecíl ione dxmonis aliquam 
haber maculam : fie M a r t i n . Dc l r io l i b , x , d i fqu i f .mag . q. 4 . 
l i t t . F . Suar. t o m . l . de Relig l i b .x . defuferf t i t . cap . i^.n.24. 
infine> & c a p . i y . n u m . i . & 2. Valent. 2. z. d i jp .ó .qu&f t . i} . 
f . i . col. y, v e r f quarto ñeque . Sanch. l i h . 7. de matrimon-
dijput .96. n u m . ^ . & l i b . z . cap.^i num. i . é f cap.4z.num.z0. 
y \ & o á z de Magict qu&ft.q.num .xt- So lumin retentione d i u i -
t ia rum , & al iorum bonorum excernorum eft aduertendum 
fxpé fiditia eíTc , & illuforia , & fíe pe ab aliis fublata. Qua-
propter vt i l lorum vfus t i b i licitas í i t , conf ía te t ib i debet ve-
ras eíTe diuitias , & ignorare eífe ab alüs fublatas : dum enim 
ignoras ab ahquo fublatas eíTe , prxlumere potes ex profun-
do maris > vcl aliquo thefauto, aut rainerali fub nullius po-
teltate exiftente d e d u í l a s efle : fie Suar. t . 1. de Relig. l i b 2. 
ü e f u p e r f t i t . c a p . i j . n u m - i . Szacn l i b . z . i n decal.cap.41.num. 
z, Bonac. dif t i .y de primo decaí , p n c . q.+.p.1}. num.11 . in fi-
ne. Verum fi cíF^dus maleficio comparatus á dxmone pen-
deat, cametfi ¡n fe bonus fit; nequáquam licebit i l l um fie re-
t iñere i quia ralis retentio eflet quxdam cum dsmone confo:-
deratio. Vnde fi falutem , diuitias , feicntiam promifer i t t i b i 
d x m o n conferuarc , qu-imdiu tali cxremonia vlus fueris > ne-
q u á q u a m t ib i licet tali cxrcmonia v t i , c i to omnia i l la bona 
amiffurus íis ; quia non licet maleficio v t i ad beneficium o b -
tinendum : fíe Suarez exptcfsé . l i b . i . defuperft i t . c.VJ.n.z. & 
cft omnium fententia. 
2. P r x m i t t o . S e c u n d ó , fi cffeftus maleficij alteri nociuus 
fit teneris , mediis ó m n i b u s licitis eotum remedium procura-
re. Q u i a tcnetis nemini iniur iam facete >& fadlam quoad 
poflis reparare : fie ex omnium fenrentia fupponit Suar. l i b . z . 
de f u p e r f t i t . c . i y . n . l ^ . é f Sanch. l i b . z . i n decal.r. ^ l . n . z z . z ^ . 
& 24. DiíRcultas autem eft in decidendo quas media l ici ta 
fine. Q u x d a m enim funt fupernaturalia , quxdam natutalia, 
quxdam fuperftitiofa. 
j . Et quidem l ic i tum efle , & aliquando obl igatorium me-
diis fupernaturalibus v t i ad curandos maleficij e t fe í tus , i ndu-
bicatum c f t : quia ad h x c funt inftituta , i l l ifque mouetur 
Deus , ne amplius nocumentum permittat H x c mul t ip l ic ia 
funt. A l i a funt generalia pro orani beneficio confequendo, 
damnoque v i t a n d o , nempe oratio , cum fxpe , & fiducia, 
exerclcium bonorum operum , mifericordia.' > hurailitatis , & 
po-n i ten t ix , vfus facramcntoium, confefíionis » & Eucha-
r i f t i x , & reliquiarum fandarum geftacio . & veneratio. Aliá 
hunc effeftum fpecialiter ab Ecclefia di t iguntur , v t funt 
exotcifmi Eccleí ix , quibus Ecclefia dartnones adiurat > 
& á nocendo detinet. l í c m aqua bcnedif ta , fal & pañ i s 
benedidus , qux ex precibus Ecc le í i s v im habent ad d x m o -
num po te í l a t em cocrccndam ; mouetur enim Deas his preci-
bus afliftere, p ro tegeré , & defenderé talibus factamentalibus 
muni tum. Alia icem racione fux fignificationis fpecialcm v i m 
habenc daemonas coeiccndi. H s c lunt ,f igno fecrucis munirei 
quo faníl i lf imam T r i n i t a t c m veneraris , memoiiam Paflionis 
C h n f t i recolcndo : i l lo enim í igno Chri f tum c rua l ixum rc-
fers, & diabolo obiicis,quod f l l i durum eft; quia videc il lo í i -
gno efle vidum.Sc fuperatumj & adhuc diuinam vir tutem i b i 
aíliftere, Deinde cft inuocatio nominis Issvs quia obii<¿tur l i -
l i l E s v , a quo fui t v i í t u s , & quia huic nomini non folum coe-
leftes,& terreftres, fed etiam infernales poteftatcs fubduntur, 
Vide de h is r emedüs Marcin. Delt io l ih .d . difquif i t .mag. cap-. 
2. q.3. & feSl.-$. Leífium l ib . z . de iu f t i t i a , cap. 44. tota dt t -
bitat.<;. D i x i aliquando efle obligatorium his r emedüs f p i -
ricualibus v t i ; quod quando hoc fit ex iis qux diximus tum 
de orationis obl iga t ione , tura de charitatc in proximura co l -
ligeodum eft. 
4. Naturalia remedia l ic i ta per fe funt , & Mago obl iga-
toria , fi i l l i s nocumentum fadtura curar i , repararique poteft» 
A t r a r o h x c remedia naturalia eíficaciam habent, dum dar-
mon á nocendo non defiftit j quia ipfe v i m medicamentorum 
facilé poteft elidere , vel contraria apponendo , vcl vias ob -
ftruendo, vel feinterponendo : ficLeflius ¿j?z¿íí)í(«¿,. 28. 
S u a r . / / ¿ . 2 . ^ fuperf t i t . c . l j . n . y . Superftitiofa remedia voco, 
qux ex paéto dxmonis j& arte m á g i c a fiunc.Ec de iis certa s é -
tentia eft in nullo cafu licere: quia in nullo cafu licet v t i opera 
dxmonis , & cum ¡lio comm-.-rcium , & Societatem haberei 
quia eft intt infecé malura : fie omnes dodores. 
y. Ex quo fit pr imo, nullo modo licere M a g o maleficij no-
cumentum reparare alio maleficio , tametfi alia via damnum 
reparari non poífit > quia non funt facienda mala , vt inde eue-
niant bona : & tradi t canquam de fide cet tum plures referens, 
Sanch. l i b . j . de m a t r i m . d i j p . p j . n . i . & l i b . r . i n deca í , c . ^ i . 
« . 5 . Ñ e q u e obftat lex eerum.q Cod.de MalcficUt & l e x regia 
fin.tit.í^.part. 7.excufans maléficos maleficiis vtentes non ad 
raalefaciendura , fed ad maleficia irapedknda : non vt recle 
Sanch. fup ra , & Suar. l ib . z.de fuperftit .c.ig.n.14., alios refe-
rentes} non excufantut fupradi&a culpa, fed á pcenis alias pe í 
leges impofitis ; quia non peccabunt contra iuf t i t iam. 
6. Secundó fie non licere iudici caufa curiofitatis , aut a l -
terius cuiufeunque finis prxcipere Magis , , vt maleficium co* 
rara fe faciant j quia eflet eorum peccato coopeiar i : fíe ex-
prefle Sa.ncii. l i b . z . i n deca í , c . 41 . n .4. H i s ranquam cercií 
p rxmi í f i s . 
7 . Dií í iculcas verfatur, an ín ter media fuperftitiofa c o m -
putanda íit maleficij dcf t ru¿l¡o 5 Solet enim dxmon cum 
M a g o padum inice , vt (tante globo cap i l lo rum, aliave fimi-
l i re in tal i l oco , ipfe nocebi t : & ratione huius p a d i non 
obligatur i l la def t rué la á nocumenci inferendi ceflatione, fed 
libetura eft continuare nocumentum , vel ab i l lo defifterc, 
Al iquando taraen eri t cura Mago p a í l u m non folum de n o -
curaento inferendo , dura illa res perfeuerauerit ta l i loco , fed 
quod illa d e f t r u í l a , vel á tal i loco remota, á nocumenco dc-
fíftet. Difficultas ergo eft j an tale fignum liceat deftmere ; EÉ 
racio di f ículcat is cft •, quia i l l ius def t tu£l ;o cft qnoddara fi-
gnum datura á dxraone fanitatis obt inendx : fed nemin i j i ce t 
obtincrc fanitatem vtendo fignis datis á dxraone; quia efleG 
dxmon i aflbeiari, & fanitatem ab eo obtincte. Ergo. E t c o n -
firmo. Ponamus dxmonem fie cura Mago pacifei, dum hic an-
nullus perfeuerauerit, non defiftam á nocumenco P c t r i , i l l o 
tamen deftrudlo, non fo lum á nocumento Petri ceflabo , fed 
infuper media applicabo , quibus in tegré falutem reciperet : íi 
deftroas a n n u l u m , t a c i t é confencis dxmonis pa£lo,8c vis ab eo 
falucern integrara recipere. Ergo confecutio illius fanitatis e f t , 
per m é d i u m fuperfticiofura. Deinde fi liceret figna def i r ie re , 
quibus d x m o n promicti t á nocumenco defiftere, & infuper í a -
lücem incegram concederé , liceret veique mediis aliis poíiciuis 
v t i , fi ipfe d x m o n promicccrec non cellaturura á n o c u m e n r ó , 
quoufque i l la apponeré tur . A t hoc non videtur d i c e n d u m í q u i a 
iam inde cenuinecris te vt¡ mediis á dxmonc datis ad cf tcólus 
ab i l l oob t inédos .Q i iod auré effc¿tus,quera prxtendis o b t i n c -
rc priuaciuus fit,an poficiuus,non videtur á fuperfticione excu-
fare.Non enim á fupcrflitione excufatus eflet, fi dxmonc pro-
mittente vtenci aliquo figno etiam bono nunquam ccniaturoj 
t u vt hanc fecuriratcm obeineres^gno i l lo fucris vfus. T á d e r a 
confirmacur exemplo f and i Hi la t ion is , qui (¡vt refere H i c r o -
nym.in eius v i t a )nü lu i t inquirerc, nec remoliere figna» quibus 
dxmon affirmabat fe efle l igatura, ne aut íolit is incantacioni-
bus receflifle d x m o n v íderc tur .au t ipfe ferraoni eius a c c ó n i o -
dafle fincra. Ergo obligare dsmonem exire remouendo figm» 
e i q u í 
J O O D e S u p e r f l i t i e n e , ú ü f q u e [ p e c i c h u s . 
ciquc /ídem adh ibc^ , vt remotis fignis recefiurus fie, fuper í lu 
t ioí lun eft. 
8. Nihi lominus tanquam omnlno certum tenendum eft l i -
cerc maléfico figna ha:c daca á dsemone deftiueteeo fine, vt 
difloluacur { « d u m cum dxmone de nocumenco infe rendo, 
ab ilioque cefiet, non ramen eo fine, vt padum feruee, quo 
fe aftrinxit non prolecsturum in nocumenco. Nega i i emm 
non poteft , pofle ma'.eíícum dcftrudionem ülius figni ad va-
num finem dirigere,& non ad al ium j quia illa figni deftrucUo 
per fe nul lum ex ill is finibus fignificat, Poceri: ergo ex inten-
tione malefici in vnum finem, & non alium vfurpari. Ponamus 
ergo maleficum deftruendo figna folum atcendere p a d i cum 
dasmone dillolucionem & nocumenti cefiatiunem : ñeque cu-
rare, an demon obligatus infuper fie non amplius nocieucus, 
vel beneficia aliqua c o n c e í í u r u s . T a l i s ineencio, & illius execu-
t io opcima eft , & omnino fuperftitione libera. Ergo o m n i -
ñ o eft ^ci ta talis defttuft;o. Q u ó d talis intencio bona fie con-
i quia b o q ü m eft velle nul lam cum daemone amicieiam ha-
bcrc , & habicara di l íolui , & nu l lum nocumentum il l ius arce 
p r ó x i m o in fe r r i .Médium irem quod aflumicur deftruendo ma-
leficia omnino vldetur á fuperftirione alienum i i m ó potius 
eft fupetftitioni conttarium : fi quidem deftruit vincula,quibus 
da:mon cum maléfico habebat commerc ium, & fociecatem,& 
nih i l aliud in illa deftrudione prs rendi tur , nifi tollere c me-
dio incentiuum,quod habec d x m o a ad nocendum, Ee coafir-
maeur, fi t i b i data fuiílcnc aliqua figna vana , quibus ex d e -
monis pado promilla eft fecuricas alicuius nocumen t i , quis 
dubitare poteft te pof ie i imó deberé i l la figna deftrucrc j Naca 
dum illa recines,conferuas cum diabolo amicir iam at i l lam de-
ftruens amicieiam dilfoluere cenferis. Ergo deftruere malefi-
cium eo fine , ve dilloluaeur padlum cum demone in i tum l i c i -
t um eft. D i x i licieum elfe dvífoluere maleficium eo fine,ve d i f -
foluatur p a ¿ t u m i & commercium cum darmone ; fecus ve-
ro efice, fi incenderee maleficus in cali def t ru í t ione dxmonem 
allicet|,ve pa¿lum de nocumenco non inferendo feruarec:cuDC 
cnim iam maleficus demoni fe fubmieeeree , & ab i l lo peccre 
promifiis ftare, quod eft omnino il l icieum : fie pluribus rela-
tis docene S a n c h . / / ¿ . 7 . de mntr . d i fp .9S-n- i . & feqq. & Mb. 
x . i n decaí.c-4.i .nA9.S3.yt. i n claui t tgxz .Ub.^-c .ú . inf ine Suar. 
t . i .de re l ig . l ib . i .de fupe r f i i t . c . i ' j . an .g . ' v fq i ¡nf inem , Leo-
natd. Leílius l i b . z. de i u f t i . cap. 44. 6. a n- 36. v /que 
a d 44. 
9. Addc non folum licieum efie h i c diabólica deftruere fed 
etiam eífe obl igator ium ex chatitate in eo qui i l lorum con-
fcius fuer i t , quia quilibee eenecur fi c o m m o d é poteft peccata 
imped i ré , & pro reuerentia, & honore diuino pugnare:fic Suarj 
» . 1 j . Sanch. i n decal.diBo c.^\ .n.zz.D \x \ , f icommode poteft. 
quia cum graui iadura fui,vcl tertij non tcnecur,Suar. <¿r San-
ch tz fupra . Maleficus icem non folum excharitace , fed etiam 
ex iuftitia cum obligatione reparandi damna tenecur malefi-
cium fupradido modo licito remouere , & iudex, vel prarlacus 
ü i u m ex obligatione officij ad id coge ré debet. Suar.& Sanch. 
ff ipra. Ñ e q u e h^c remoeio impedi ré debee, ex eo quod maléfi-
co , vel alceri tercio nocumencum aliquod cimeatur euenturum 
ex remotione figniiquia i l l u d nocumencum non fequitui ex tc-
motionc figni tanquam ex caufa , fed ex paito , & malitia de-
monis ptomittencis nocicurum malcficojvel alceri eertio remo-
to maléfico : fie S a n c h . / / ¿ . 7 . de ma t r im .d i j p .pó .n . y. ^ í i h . t . 
c. ¿ f i . n . 11 . 
10. Viterius addo, non folum ¡icerc , & efle obl igatorium 
figna maléfica remouere , ve da;mon á nocendo defiftac 5 fed 
etiam fignum concranum apponere , quo pofito fe obligauit á 
noceíftlo dcfiftete.dum modo l ignum appoficum bonum fie,vel 
falcem de fe indifterci.s, & eo fine apponatur, ve cefiet dsemen 
á nocumenco, & difioluamr confee ¡erario fa¿ta. Racio cft 
cadera j qu'a calis intemio opcima eft , & méd ium de fe indif-
ferensex illa intencione honeftatem accipie : fie Lcífius l ib . z. 
r . 4 4 dub. 6 . » . 4 5. Suar- l i b . z.dsfuperftit.cap 17 w. 16.Sanch. 
l i b . t . i n d e c a í . c . ^ i . n . z ' ) . vbi bené aduereie > fi dabium fie , an 
m é d i u m quod aíTumieur fupeiftitkjfiim,feu illicieum fir,qiiouf-
que dubium deponas ce non poífe i l l o v t i , qoantumuis pote-
ftacis nolle vllam cum dasmone focieearem habere ; quia hec 
proceftacio non vincie d u b i u m , ñ e q u e purgat maliciara , qose 
in i l lo efie poteft, 
11. Rat ioni in cont ia t ium a d d u é t e facilé ex fupradidtis fit 
facis. Concedo namque nemini licieum efle vei fignis d a t i s á 
demone eo fine ve d x m o n excitetuc ad fiJem fcruandam/alu-
tcmque coneedendam ¿ ar bene polfe il l is fignis vr i , vt tol la-
tu t da;moni inccnciuum , quod habeb.u ad nocendum. Q u o d 
íiucem demon deftruéto i l l o figno non folum á nocumenco 
cef le t , fed etiam faíutem concedat, per accidens eft in tcn t io-
nem deftruen"; fignum:non cnira deftruens fignum i l lam con-
fequi deftrudionera pretendit. Et eadem racione non iieer v t i 
figno dato a demone , quo pofito fecuritacem á tentationibus 
promicccrcr, A l i u d cnira cft v t i figno ad excitandum d e m o -
nem, ve beneficiura concedat. A l i u d eft vti í igno deftru£t iua 
aocumenci, feu quo non excisatur ad documencum, & co ani -
mone ad nocumentum , infeiendum excicatür. A d exemplum 
S.Hi la i ioms refpondco, noluiflc maleficium inquirere, ñ e q u e 
diflbluecc, vt daemon á nocend© ceflatet; non quia id i l l i c i -
tum eíTet , fed quia prasfenribus a^parebat i l l ic iuira , & quia 
decebat oftendere vi tnuem diuinam,quaeiat predi tus , al l iga-
cara non eííe defttudtioni malefieij ad fanicatera coneeden-
dam. 
f i , Ex his infereur liccre iudicibus lauare maléficos > & 
pilos eorura abradeie quando torquendi fuñe , fi cimeanc in p i -
lis ipfis aliquod maleficium occulcariíqu^p infcnfibiles tormen-
tis reddantur; qaia hoc n ih i l aliud eft , quam demoni tollere 
fundamenta operandi L e ñ u s . l i b . z . £ . 4 4 . S a n c h a . 2 . í . 4 1 . ^ . 
11. Ñ e q u e ob í lacd ice ie da:monera iis fublatis , omnique ma-
leficio def t iudo aJhuc pofle nocere , & Magiam inícnl ibi lem 
reddcie. Supetuacaneuni ergo eft cale m é d i u m . N o n inquam 
obftac; quia rcgi ' latitci: Deus non permiteic dazmoncra opera-
r ¡ , nifi in v i p a d i cura maléfico , & pofico figno, ve bené d i -
x i e S ü z r . l i h . z . d e fuper f t i t . c .n . n . i j . Q u & t c non eft fuperua-
caneum , fed vti ie . Si autem crederes per i l lam lotionera , aut 
coníionera vires naturales amitei j fupetfticiofus efles ; quia 
illa confio , & locio non poteft eíTe <»ufa,nifi arte da:monis ad 
talem cfFcdum. S a n c h . / « / r * . 
P V N G T V M X I I . 
An licieum Cu á maléfico petere, ve maleficium 
maleficiis dilFoluat, íi ad id 
paracus íit ? 
S V M M A R 1 V M, 
Non l u e t a maleficio quantttmcuriqne parato i d petere , 
ñeque ad i d cogeré. 
Si dubiiM es , an maleficio maleficium fit diffo\uend*m 
non poterü petere i l l o medio dubio d i j fo lu i . 
G^uod fimalefictto medi i i l i c i t ü , & iWci tÜ pojfit malefi-
c ium dijfoluere ? Negat Caietan. malefieij d'JJolutio-
nem expoftulari pojfe. 
A t probabil i ta eft oppofitum , tametfi c r e d a s mediis i l l i ' 
chis faciendjim ejfe. 
Satüfi t fundamento Caietan. 
D ú o aduertenda fun tp re c la r i e r i f u p e r i o r i s d o f t r i n A i n ' 
t e l l igent ia . 
A dimane petere non potes m a l e f i e i j d i f f o l u t i o n e m . 
I t em n : q u e prAcipere , bene tamen o b i u r g a r e , <& r e p r e ~ 
hende ré . 
I . / " ^ E r t u m eft nequáquam licere á maléfico quantumcun-
V ^ / q u e pararo poftulare ve maleficium maieficiis di í fol-
u a t i q u i a peéis i d quod incrinlecc malum cft. K u l l a enim 
racione honeftari poceft dif lolut io malefieij alio maleficio fa-
<fta. Ergo ñeque eius pe t i t io . Q u i enim fie peteret á maléf i -
co malefieij difiblutionera , á demone peterec, cum ipfe non 
nif i mediante demone fie operaii poflct:fcd petere á demone 
di í lo lu t ionem malefieij nunquam licec; quia eo ipfo protefta-
ris cius auxilio indigere , ergo ñ e q u e á M a g o licec expoftuU-
re : fie reiedo Aureolo ^ . d i f t . n 2. ¿f> Ange lo verboy«/>er-
ftitio, n 1} docenr aliis relatis Mar r in , D ú ú o l ib .6 . d i íqu i f i t . 
m a g . c . z . j e ñ . x . q . i . dicdo-i). N a u a r r . y í í w . f . H . w . i ? . Couaruu. 
c.quamniipaldum, ! . / ; .§ . i .w.10 . Sanch.lib.7.de m a t r - d i j p . j f . 
n.y.Sa l i b . z . d e c a í . c . ^ . n . ^ . L c í T m s l l ( f . i . c .4 .^ .dub .6 .n ,^ .Sa i i . 
t . i .de rel ig. l ib.z .de fuperjtit .c.iS a >t. ií.lior.i.z,dij}).$.de primo 
d e c a í , prAcepto q. <;.p.^.a n . j . Adde non folum non efie ücicú 
p e c e r e á M a g o diílolucioncm malefieij per aliud malefi- ium, 
fed ñeque eífe licieum ad id m i n i s , & imperio coge ré ob can-
dem racionera : quiacogeies M a g u m facete , quod inttinfecc 
malum cft. Ergo peccas gtauius, quam fi poftulares;fi quideia 
ad peccandum cífieacius inducis > & il l ius es caufa : fi Suar. 
» " r .Sanch .demaí r -d i jp . t f . n . f . & c - ^ i . i n deca.n.9.81 in vtro-
que loco » . i o. bené aduereie iniqué faceré iudiecs cogentes 
maleficum maleficium diflbluere fada quadam bcnedidionej 
quia illa benedidio cam non fit caufa phyfua dif lblut ionis 
malefieij, rtftae vt folum fit fignum ex paito dasmonis, ac p ro -
inde il lam vfurpans demonem inuocat, & ei aflociatur. 
z. Viterius addo, íi dubius es i an m é d i u m , q u o foluendum 
fit malefic um fuperftitiofum fu non poceris petere , ñeque 
mandare maléfico , ve i l l o medio maleficium dif ioluar, quia 
exponis te periculo peccandi, fiquidem pecis i d , d e q u o d u b i -
tas , an licieum fit. Ergo vcl vincete debes dubiura , vcl á cali 
peticione ceflare : fie Suar. Leflius, Sznda.flatlm r e f e r e n d i . ü x 
quo infereur te non pofle á maléfico pétete malefieij d i f l b l u -
t ioncm íi dubius esjan maleficus aliquod m é d i u m licieum co-
gnofcat, quo maleficium diflbluere poflet; quia taci té peccrej, 
v t faceret maleficium ad malefieij difiblutionera ? fi quidem 
prefumere non potes feire media licita quibus maleficium di f -
íoluacur;fiw SÜU. l i h . i . d e fuper j i i t . c . i i . n .?, M m ú a , D e h í o 
l i b . 6 . 
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V i h . ó . d i f q u i f i t . t ^ ü g í . c i ' f e f í . i . q . i - Lctí ius fíh.l. c , \$ .duh .6 . 
46.Sánchez I t L t . i n deca l . c .^ i .n . ? . Bonac .^ / j í ^ . j . deprimo 
decaí .prAcejto q-S-p. y » « w . 8 . Idem eft.íi petas ab alio maléfi-
co (lifiolucionern maleficij, qui tamen ignarus eft- raaleficij! & 
loci vh i pofuus eltiquia tache petis, vt maleficiutn faciat, cum 
alia via prasfumcie nunpoffis i l lum fcire,quomodo malcficium 
l i t to i le i idum. Saocli .Leír ius,Suar .& Dsli ' io fuprá . 
5. Di f i cu l t as autem eíl ; an cum maleí icus íci t media l í -
cita , quibus malcficium d i l í o l u a t u r , etedis tamen ill is vf iuum 
non eííc , fed potius aliis 'miquis , poflis ab il lo d i í lb lu t ionem 
maleficij peierc j Negac Caite in íuis opufeulis Í . I . t raci . i i . 
d? maieficijs q . v n i c a j n fine egrp. Mouccur¿quia peccaco alte-
rius cooperaris > eo quod petas diíTolutioncm , quas ¡n his cii"-
C^inílantiis n e q u á q u a m licita erit. l i c i n petis dilít i íutionem non 
á quocunquei'acicndam , fed fac iendamá Mago . A t t b i con-
í lat hanc fucuram eíTc peccaminofam.Ergo petis d i í l b lu t ionem 
j)eccaminofam. Ergo peccas. 
4. I n hac p r i m ó cercum e ñ , íi probabiliter credas M a -
gum mediis licitis d i í l o lu tu rum malcficium te p o l l e a b i l l o 
abfoluté pecere , quia & rcm l ic i tam petis , & mi l lo periculo 
peccandiMagum exponis , fed pocius ad bonam a^ionem i n -
citas.Idem dico.íi dubius fisjan medio l i c i to d i í o l u t u r u s í í t ,an 
i l l i c i t o ; quia in tal i dubio prjefumere debes medio bono vfu-
rum , cum peccatum pc-efumi non debeac: Sic S u a r . / / ¿ . i . de 
f u p e r f i í t . c a p . i y . n u m ^ . S z R c h . l i b . i . i n decaí, c.^.n.12.. Q u o d 
íi certus moraluer íis mediis i l l ici t is malcficium diffolncndum, 
tametfi licitis poílit ; quia vtraque media licita , & ill.icira op-
t i m é n o r i t , credo multo probabilius,t ibi iicere abfoluté diflb -
lu t ioncm maleficij p o í t u l a r c : fie plurcs referens Sancb. l i b . 7 . 
#e matr,difp.95.n.i l . !k. l i b . z . i n deca í , ^ .4 i .» . i5 .Le{Tius l i b . 2. 
de i u f t i t . c a p . q q J u b . ó . n . ^ ó . Snzr.t.x.de rel ig . l ib .z . defuper-
fiit. cap . id . ff.y. Ñ e q u e diíTcntit M a r t i n . Dcr io l i b . 6. d i f q u i -
fit.mdg, c . z . f e t t . i . q , ! . d i f io 4. ve r e d é aduertit Soar . /w/mfo-
i u m enim loquitur in cafu quo fperatur Magus per malcfi-
c ium diíTolutuTum j quia ignoia t media licita , quibus d i í í o -
uendum eft: in quo cafu iam d íx imus nequáquam diflblucio-
ncm peti poíle.At quando feit Magus media l icitajtametíi lilis 
vlurus non í u , o p t i m é poteft ab i l l o peti maleficij d i í ío lu t io . 
Ratio eftjquia poltulas rem indifFcrentcm.fcu de fe b o n a m . n é -
pé dillolucionem maleficij. Quod autem maleficus eam vi t ic t 
iniquis mediis vtens , non t i b i imputandum eft , quia tu non 
petebas vit iofam d i í l b lu t ionem, fed d i f lo lu t ionem, quam ma. 
Jcíicus abfque vi lo vi t io concédete poterat .Quod oprime con-
firmatur cxemplo petcntis mu tuum ab vCarario j quia feis non 
conceíTurum fine v f u n s : & petencis iuramemum ab inñ j c h , 
quetn {cis |V.'r íaiíos D é o s ía ra turum: in quibus fere omnes con-
fentiunt l icitam elle petitic)nem,quia quod petis l i c i t u m e í l , & 
licité ficii potef t j tamctí i non l ic i té concedatur.Scd idem ptor-
fus eft in pr^fenri cafuipetis enim difTolutionemjqu^ licité fie-
r i poteft , tametfi alius in iqué faciat , cuius peccatum non t i b i 
t r ibuendum eft , cum iuftam habucris caufam petendi. 
5. Et ex his í o lu i t u r contraria ratio. Fateor te non petere 
dirtolutioncra maleficij vagé fumptum , ñeque ctiam petere 
diftblutiouem, quam Magus fadturus eft fed petere d i f l o lu t i o -
nem , quam ipfe Magus faceré poteft : cum autem ipíe Magus 
ñíín folum i l l i c i t am d i í lb lu t ionem malefici j , fed l i c i t am face-
re po í l i t : efficitur fané , te petere non magis i l l i c i t am , quam 
l i c i t am. imó potius cenferi debes te l ici tam pe t e r e .Ñeque o b i n -
de cenferi cius iniquam adionem apptobare , fed folum pet-
mit terc ob vrgentem tuam neceflitatem , ficuti permittis vfu-
rarum cxaét ionem ob neceflitatem mutui. Aducrto tamen in 
exadione vfurarum raro praefumi poíTe apptobationem , cum 
ío luen t i damnofa fit, i d eóque fcandalum ex patte acceptantis 
mutuum fub vfuris r a ro , vel nunquam adeft. At i n dif ta lut io-
ne maleficij per aliud malcficium , cum nul lum damnum pc-
certei adueniat , raro ab fcandalo excufabitur, nifi modum pe-
t i t i o n i s , & caufam iuftam petendi i n t e g r é manifeftet : fie 
S a n c h i . < r . 4 i . n . i 4 . S u a r . í . í , d e r e l ig . l ib - i . de t u r a m . Í . 1 j . 
« « w . t i , 
6. D ú o tamen hac in re aduertit Suar. t . i . de re l ig . l ib .z . de 
fuperf t i t . c a p . i i . i n fine, S a n c h . / / ¿ . 6. d e m a t r i m . di jp . 95. 
n . i z . fine, & l i b . z . i n d e c a L c ^ i - n . i 1 ; . & 16. P t imum eftjVt 
ceftlt ex patte petencis omnis cooperatio magiez fuperf t i t io-
nis , quia hanc efle inrrinfecé malamclarum eft. Quaproprer 
íi Magus velit t i b i , tuifque animalibus mederi applicando ¡His 
a ü q u a s medicinas, vanas & tu adfis, n e q u á q u a m id permittere 
potesjquia non eft fbla permiftio mágicas fupetftitionis,fed ve-
ra illius cooperatio } co quod Magus t i b i , tuifque rebus in tu i 
praefentia abfque tuo confenfu nullas poteft medicinas applica-
Vndc íi confentias , cenfendus es v t i opera M a g i in tu i 
curatione: confentit Lcftius lib .x .de i H f t i t . c . ^ . i n fine. Sccun-
dum, q u ó d aduertunr, eft, te obl igatum eíTc petere d i íTolut io-
nem maleficij á maléfico modo l i c i t o , & ad i l l u m cxprefsé cx-
citare,!! fperes obtenturum:quia lege charitatis teneris.quando 
commodc potes p rox imi peccatum vitare. Ñ e q u e vllus eft qui 
poflíc i n hac parte diftentirc. 
7- í c d inqu i r e s : ao á diabolo poflis petere , vel mandare , 
l e r d . d e Cafiro Sum.Mor.Fars 1 1 L 
v t maleficluír, d i l í o l u a t , vel á nocumento ccíTct ? De p e t i t í o -
ne clara eft refolutio , te nul lo modc pófle, quia peti t io eít í i g -
num fubmiffionisj fle indigenti íe in petente,& fuper ior i ta t i s .Sí 
poteftatis in co ad quem pecitiodefertur. A t hominem C h t i f t i 
fanguincredemptum fe daimoni fubmittcte , & potcOati cius 
auxi l io , & ope i n d i g e r e r i l l ú m q u c vt potcntcm ad fubuenicn-
dum rccognofcecc , eft gtauiíliroa diuina: maieflatis i n i u r i a ; 
fie Mar t . D d n o l lb . 6 . d i fqu i f i t . n .ag. c . z . f e f t . i . q. 1. diclo 4 . 
S i i z í . l i b . z . d e f H p e r f i i r c . i l i . n i i m . < i . & S.Sanch./;?'.?. dema t r . 
d i f p . f f . n . v l r . S t i i b . x, i n decal .c ^ . i . n . l j . 
i . De precepto maioref t dub i ta t io ; eo quod príccipienS 
fe quaí i fupeiiorcm recognofeit , & quodammodo cegit cum; 
cui pra:ccptum imponir. A t cogeré d x m c n c m , vr conca eius 
voluntatem malcficium d i l lb luar , & á nocendo ccíTet , molc-
f lum i l l i eft, & confequenter inhonoratiuum. Ergo liect. Ca:-
t e tumomnino tenendumeft tale impecium ^ í c c l u f a diuina 
vircure , ' feu in nomine C h i i f t i , &Ecc!efiac per t x o r c i f m o s ) 
t anum eíTc , & fupcrftít iofum ; qu iadsmon homin i raortali 
non fubd i tu r , ñeque ab i l lo cogi poteft , nif i in virtute a l ícu-
ius padi cum ¡pfo , vel cum daemone fuperiore fadoiac p r o i n -
de qui rali imperio v t i t u r , innuit vel cum daemone imperato, 
vel cum alio padum feciíTe. Ergo ta¡Tpta:cepto d x m o n i cul-
tus defertur: fie V i d o r . r c led . de Magia n.zo. Suar. l i b . z . d t 
fuperft. c.iZ. » .8 . Sanch. locisci tat is . Bené tamen poteris dse-
moni indagari jr i l lumque obiurgare , & temnere dicendo : Ve 
quid male facis, cefta malefaccre, vincula iniquitatis diflbluc. 
N o n enim hsec verba femper prjeceptiua funt fed obiurga-
tiua , ficuti dicis cani molefto : ab hinc Sanch. Suar. & LeiT, 
i n noua edif . / / ¿ . i . 44, » . 4 j . 
P V N G T V M X I I I . 
Q n x íint poense diuinatoribus , fortilegiis , & 
raaleñcis impofitae , & q u x illprum 
obligado. 
S V M M A R I V M. 
1 N i t l l a poenaprAter excommHnlcí i í ionctn his fuperfli t lofis 
h o m i n i b u í eft impefita. 
2 Expendi tur an exammunica t ions ipfc i t i re affidc.ntur > 
& v i d e t u r probabilius non i n c u r r í ,JÍ ab h&refifepa-
retur . 
5 ToenA ferend& expenduntur , pr&ctpue poenafutyicw-
nis h&refis, 
4 Fr&ter fufyicionem fi clericus efl , ah oficio [nf})endttur, 
é r ¡ n momiftsr ium de t rud i tu r , imb a beneficio f u f -
pendi poteft. 
y S i l a i c t t i eft , v a r i i s afpcitur. 
6 Quis fit í n d e x hu i ta cr iminis ? 
7 E x p e n d i í u r modus procedendi i n indic io huí t ts criminis* 
8 D e c h r a t u r obligatio, quam habet malefictis conuerfus. 
2. A tia? funt pecnx ipfoiorclataf} aliaíferendaí per iudiecs, 
x V ^ c vtroque btcuitcr dicendum eft, latius depr ior ibusj 
q u u to rum confeiencia: rcfpiciunt. Pcenaí ipTo iurc latas pof-
funt efle cco fu t í e ; & quae ad cenfuras reducuntu^nempe i r re -
gular i tas , & inhabilitas. De Üs ergo eetta regula eft , nullatn 
eíTe iis maleficis impofitam , nifi forcé cxcommnnicationem ; 
fie S a n c h . 2 . d e c a í , c . ^ i . n .30 . Suar. l i b . z . de f t tpe r f t iu 
c.19 n.^.Sc fupponunt o m n e s r e f c r e n d i , q ü i a folum deexcom-
municatione dubitant >an h i diuinatoics , M a g i , & malefiei 
afficiancur?Affic¡ a í í u m a n t Tabiena verb. Excommunicatio 1. 
cafu 4. M a r t i n . D e l r i o l i b . ^ . d i / q u i f i t . magic. c.z. q . ' j . fe£i .+. 
Probant p r imo , ex c a p . a ü q u a n t i 16. q %. vbide rteudntc au-
guriis d ic i tu i ab Ecclcfia habeatur extraneus. Sed eft inf i rma 
probatio,cum facile explicari poflit poftlentenciam. Secundó 
probant ex c.(i quif Epifcopus,e(tdem c a u f a , ^ q. vbi d i c i t u t : 
Si quis Epifcopus, aut Presbycer, fiuc Diaconus , vel quihbcc 
ex otdine Cler icotum magos, aurarufpices, aut incantatores, 
aut atiolos, aut c e t t é auguies,vel fordlegos, vel qu i profiten-
tur artcm magicam , aut aliquos eorum fimilia cxercenccs 
confulMilfc fucrit deprehenfus, ab honore dignitatis fuá: fuf-
penfus monafterij curam fufeipiat, ibique pceniteotia: perpe-
tua: deditus feelus admiflum faerilegij f o k a r . A t in hoc textu 
d« fufpeníionejfeu depoficione eft feimo,non de excommuni -
catione, ñeque eft ipfo iure lata, fed fetenda, v t conftat ex i l l i s 
vcrbis>fi deprehenfus fuetit,fufpenfus monaftetij curam fufei-
piar, id eft fufpendatur, & monafterij curam fufeipiat. Te rc ió 
probant ex c . j i quis Ariolos , eadem caufa, q, i b i : Si quis 
ariolosjarufpices.vel incantatores obferuauerit,aut phyladeriis 
vfus fucrit,anathema fif.lí c. fortes fub anathematis in t e rd ido 
proliibetnus. A t harc verba non cogunt nos affirmare excom-> 
rounicaúoné efle ipfo iacc l a t am.Tum quia indiíFcrentia funt , 
v t tempus futurum , vel príefens í ignif iecne, &- in cafu dubio 
pro m i ú o t i parte efl: interprctatio facienda : co l l ig i t íuque ex 
Ce c . f i 
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t . f i q u f S e x t l é n t t í M v ' i t A , é f h o n e f i . clericor.Sc c f i q u é s , 30. 
Jt/t.Sc vtroque loco¿lojfa , vbi eifdcm verbis non excommu-
nica'tio lata.fed fercnda imponitut facitque hunc Icnfum > ana-
thema f u , id cft anathcmate fetiatur, & ücct in dectetis pcrtí-
nentibus ad fidem.verba illa.anathcma íit> indicent hasrccicnm 
cílc, fcu ab Eccleíla fepa'racum, ai in aliis id non indicant, ícd 
fcparationem faciendam denocant. Tum cjuia commone eft 
dccrera dubia nouioia ex anciquis explicar!, vt bené probauit 
Thom.Sanch. l i b . z . de mt t t r im. diSp. 14. n .6. Sed in dccrecis 
prioribus fempet pro hoc delifto cft fentencia ferenda, & non 
ipfo ¡urc laca, ve conftac ex decreris allegatis,& aliis qua; refe-
runtur i l l a caufa, & q . Tum quia haec verba non tam excom-
municationem , quam detertationem, & execratipnem propnc 
denotanciuxtaillud i.Cor. iz. Ncmo in fpiritu Dei loquens 
dicit anathema I E s v,id cft, nemo I E s v M execratur , & 
cap. 16. Et qui non aínat dominum noftium IESYM Chriftum 
f u anathema, id eft lit cxccrabilis, & deteftabilis. Ergo ex fu-
pradiftis textibus non conaincitur ipfo iure excommunicatio; 
Tándem íólet probari ex Extrauag. loan. XXII. quaj incipit: 
Supcr i l l ius , quam ad verbum refert Eymcric. d l n t t . i n q u i j i t . 
z.p. ^ . 4 4 . & ib ¡ Pegna ccm.6Z. l a qua fercur ipfo iurc excom-
municatio folum adaerfus inuocances daemones illum alli-
gantes in re aliqua pa¿Vum ineuntes, auc aliquo modo adoran-
tes , /i aliquid horum feienter faceré prafumpfcrinc. Veium 
hxc conflitucio Inter extrauag. illius Pontiíicis non habetur, 
ñeque in decreto, ñeque in bullaiio Romano edito anno 158Í , 
Qnapropter non videtur recepta, ita vt vim obligandi habeat. 
Cura ergo certum fit, nullam cenfuram inturri, nifi in caíi-
bus á iurc cxpreífis, ñeque peenas imponendas efle in cafu 
dub¡o:efficitur fanc nullam pocoam ipfo iure bis maleHcis eíTe 
impoííram. Adde efto temporé Greg. 1 I. i c h ú i n cdp.f i q u i i 
j í r i e los ob frequeotiam anolandi fuerit excommunicatio ip^  
fo iure impofita , cenfuetudine tamen abrogara iameftj & 
ita tenet Sanch. l i b . z . i n decaí .c .$%. w.91. Suar.f.i. de Rel ig . 
l i b . z . defuferf t i t .c l y . n . ^ . 6. Leflius//¿.i. de i u f t i t . c . ^ ] . 
d u b . y n.zy. Azox . t cm. i . i n j i i t . m c r a l . l i b . y . c . z6 . ^ .^.Bonac. 
dijj).$.de pr imo decaí.pr&cepte q .^ . /J .J . ».i 2. Verum eño ex-
communicatio ipfo iure non incurratur ob hoc deliftum, íí íc-
paratum ab hasrefi íititaraeu quia faepé liarefis illi adiungitur, 
ob hserefím manent ipfo inte excommunicati. 
3 . Poenac ferendac iis diuinacoribus, Magis , & maleficis 
funtplurcstam iure canónico , quam ciuili. Aliqujndo enim 
crimen committunt híereíi coniundum aliquando non , vt 
de fe conftat, & coliigitur ex c a p . a c c u f a í u s , § fane de H&~ 
ret icis i n 6. Si cum ha;reíi coniungarur , vel illius fufpicio íit 
pro qua^ tate fufpicionis , & acrocitate ctiminis purgarlo , & 
pecnitentia imponenda eftjiuxca ea qu? diximus tradlar.de fide, 
vbi de h^rcíi fufpedlis. Quod íi roges , quandohanc ha:rcfis 
fufpicionem malencus contrahac? Refpondco híereíis fufpi-
cioncm manifeñé malefícum contrahere , fi exprefsé cum 
dremone padum ineat, vel ab iÜopetit, qux a fojo Deofieri, 
& cognofei poíTunc. Irem fi illum adorar, cique cultum exhi-
ber.preces funditj quia denotar illum nó credetc eíTe miferum. 
Item fi factamenta, fea facramentalia,& quaílibec alias res fi-
eras mi fecat in malcficij vfu; quia ílgnifícat tes facras virtu-
tem habere ad vfum cxecrabilem , & generaliter omnia illa 
ctimina.qua: natura fuaprxfcrunr aliquidjquod efthxrcfis ma-
nifeña , fapiunt hxrcíimmanifeftc ve baptizare imagines,íig-
nificat enim capaces efle baptifmi, rebaptizare puerum; quia 
denotat non efle vnum baptifma.genua fledlere idolo, quia dc-
notac dignum efleadoratione, & his fimilia : fícSimanc. d e 
C a t h r U c . i n f t i t . í^o.w.ij. ¿r> t i t . 6 x , n . z . f a 5. & t i t . ó y n . z ^ . 
& 34 . Azor.M, i n f t i t . l i b . ? . c.z6. ^ . 4 . lulius Clarus- l i b . ¡ , 
verbo h t re f i sn .zq . & z f . optimé Eymeric. z. p . d i r e Ü . q . ^ i , 
& 45- & «M Pegna com.67. & <58. Extra hoc cafus affirmat 
Pegna com.67. & Suar./z¿.3,. de fuperft i t .c . \9 . n . \ o . fufpicio-
nem hzrefís ceflare. Vnde fi confuías daemoncm abfque illius 
cultu, & adoratione in iis quje ipfe fecundum fuas proprias vi-
res facerépoteft,pr2rcipue fi non ex profeíro,& quafi ex officio 
fiat,á fufpicione manifefta hasrefis liberarisjSuar./orc aüega to . 
Pegna ro/».6$j.verf,ytí/ hoc eam dijlinóiionem recipit.Tatinac. 
pluribus r c l a t ü q . i S l . » . 7 5 . Item vocaredaímonem , vt tur-
pem amorem in aliquo excitet abfque fubmiflxonc , adorario-
ne, & cultu non videtur hasrefim fapere manifefte, quia non cft 
cffcftus excedens eius naturales viresrfic aliis relatis Pegna d i -
cto comm.tü. 'verf-f i vero ¿ p v e r f t e r t i t t i caftti ,0fzimc probat 
inuocationcm príecifam da:monis non inducere hacrefis mani-
feílam fufpicionem,11 fe moucatur omniscogitatio fubiieiendi 
fe da:roonibus . omnifquc exterior culrus , & reucrentia , ta-
raetfi contrarium probabilitatc non carear , vt defendit Az»r. 
t í . i n f t i t . mora l . l ib .y . c . i6. q, 4. & pro vtraque videii poteft 
Farinac-^ h i r e f i q .f t \ . « . 7 <&feqq. 
4 . Qj^ od fi fufpicionem ha:rcíis fccladas ab hoc deI¡£lo;;p-
fum ratione fuae malitias varié punimr tum iure canónico, 
tum ciuili, fi clericus cft , fufpcnditur ab officio , & in mona-
fterium detrudicur, i ü x t z T e x t . i n e f i q u i * E p i f h o p M 25. q . j . 
imo piiuari poteft beneficio aliifque poenis affici, iuxuTcxt. 
D e S u p e r j i i t i c n e ] e m f q u e f p e c i e b u s . 
i n c i l l H d . í i . q . i i f a i » c . a d m o n e a n t . i é . q . y . Debec crgo íudes 
confiderarc quaHcatem > & quantitacem delidVi fecundúm eá 
poenas imponcre, & tempus earum ptorogare , vel diminuerc, 
iuxra Texc. i n c. TUA de poenis, Ó* c- poanitentibus & c . pro 
qual i tdte 26. q.-j. fie Panormit./w cap.z . for t i legi i í , ¿k cap.ad-
moneam 26. q . y . quem fequitui Bernard. Diaz^¿í . c . z o j . 3c 
ibi Salzedo, Suar./i^^. d e f u p e r ^ i t . c Á g . n . y í ' Azo i . t om.u i7 i -
fiit. moral . I ih .9 .c .z6. j.j.Paul.Grilland. í/-«¿?. d e í o r t i l e g . q . 
11. Faiinac. d e h A r e f i q . 181. « . 5 1 . Sc - j i . vbi plutcs dolores 
referr. Ñeque audiendus eft Antón, de Butrio. c a p . a t f i c l e r i -
c i t de ludic i j s , qui ob hoc deliñum exiftimat elcricum cíTa 
degradandum , & curia: ficulari tradendum » & mouctur ex 
Tcxtu i n cap ' í idmonean t z6, q . 7 . qui te xcus quoad hxc viti-
ma verba , fi quis haec exeicuerit, clericus degradetur, Wcws 
anathematizetut : non legitur in Auguft. ucque in Concilio 
Turón. III . c. 4 1 . ñeque in capicularibus , íed folum apud 
Burchardum & luoncm , ve nocauic glofia noua, Adde ver-
bum degradetur optimé intelligi polfe de degradacione ver-
bali , feu depofuione :& ita cum textus intclligit Panoim. 
Suar.Bernatd Diaz, & alij fupra. 
<¡. Vcrura fi laicus cft , varüs pcenis afficitur, vt conftat 
ex varüs t e x t i b . z b . quajlicne j . tum excommunicationc» 
tum ex illo , tum catceie, tum veibetibus : confuctudo tatnen 
iam obtinuit > vtcommittens hoc delidlum ducacur per vias 
publicas, cum mithra,mellcque vnftus & plumisciteumda-
tus , vel circaEcclcfiam , vel domum Epifcopi collocctur, ve 
ab ómnibus illudatur : fie relato Abbatc i n capiteprimo > d e 
Sortileg. docent. Farlnac. Salzedo , & Süa iezfupra* & pvobac 
lextu in cap. Epifcopi 26. qu&ft. 5. ibi, & fi a h q u c m v i i u m , 
aut mulierem huiufmodi fceleris I c d a t o r L S iinieniuut turpiiet 
dchoneííatum , de parochüs fuis dciicianr , Se h g . 4 . t i t u l o 
31. p . ¡ e p t i m o , adfinem , ibi -.o le ponen en deshonra en la 
picota , o le defnudan haziendolo eftar al (ol vntandolo dft 
miel , porque le coman las mofeas a lguna hora de! dia . Pocna 
autem monis, & cremationis , qua; iure ciuili i i s deliuquen-
tibus flatuta erar. Leg. Remo, I t g . NHIIUÍ» l . m u l t i , Cod. d e 
Malefic. recepta non eft , vt ceftatut Farinac. /«/7-«.Excipe ñijfi 
íimu] cum illodcbiro aliagrauia delidla , vt homicidi j, vafta-
t ionis domus , fegetum , cardes animalium , & a'ia í i m i l i a in 
danrmum tertij committancur. Quia tune debent fie p u n i r i , & 
mérito. 
«5. Quis autem fit huius d e l i d i iudex , fcu ad quem forum 
pertineat ? Difting^ endum eft j (i del.dum fapic hxt t ' .nn m a -
nifeftam , ad inquiíitotes priuatiue pertinet, iuxra Textura 
i n cap. aecufatus , de H&ret ic is i u 6. ibi nifi ha:rc(im fa-
perene manifcílé , & tradit Farinac. de herefi , q t i A j l . 1S1. n u -
mero )oi. i n fine. Q^od fi.dubium e f t , an fapian: h3:rc-
íim manifefte, abftinere debent inquifitores ab ilüuj cogni-
tionc , vt bené notauit Giofla , ib i verbo mmife f i e , & addu-
cit textum fimüem in e l ' d e cenjilití* eodem l i b . ¿ r cap i . d e 
PafW/V./w ^ .confentit l o z n . K o p s f i n g u l . f i d e i uo.Martin. Dd-
i \oUb.^.magic . feB.z . Fatinac.rfí h & r e f i . q u & f i . i ü x . n w n . q i . A á -
dúmque Martin. Dclrio, & Farinac. vix vuquam inciderc ca-
fum,in quo inquifitores procederé nequeant i quia fere fempec 
aliquid haereticum credunt. aut harrefim fapiens committunt. 
Adde , fi inquifitores coeperuot cognofcerc;quia deliduro ¡HK 
dicatum eft haerefim fapere manifefte, & pofteá fuboriatur du-
bium;an manifefte fapiat harrefim, pofito quod hxrefim fapit, 
poterunt dehacquaiitatcwa»//*/?/ ipfi cognofeere , & fe iu-
diecs pronunciare : fie Pegna z.p.direcl. q . $ z . com-ó-j. i n f i n e , 
cum Panormit i n cap. ) , n u m . i . de Soí7í7<rgm.Beroard.Lomen. 
i n lucerna, verbo inqul f i t . fy . r$ . Squalliccnf. de fide cathol , 
cap.$6. Carret.ír«¿?. de htret ic is , num. 47.. Ec generaliter de 
hjaiufaiodi crimine malefieij polfunt cognofeere inquifitores ex 
conftitutione Innocent. V I i I. edita anno 148^}. incipiente 
fummis dpjtderfintes ajfeffibtts , & ex confiitutione Adtian. 
iVjf^iíáti^j &alia Alcxaod. V I. incipiente, f«OTí?ff<?/'írí-
n / W , quas refett Pegna poft. direcf. t n q u i j i t . & teftatur aliis 
relatis Farinac. d i f ta q u i f t . 181 . num. i o \ . Item ex conftitu-
tione Sixci V. contra Aftrologos iudiciarios inquifitoribus te-
ftatur Farinac.fubiici arcem fuperftitiofam diuinandi profiten-
tcs ,adifcen tes , exerecntes , aut quomodolibec fe ingerentes, 
ctiamfi in plerifquc his cafibus antea non procederent,nec pro- . 
cederé valercnt. A t fi deliílum fufpicione hasrefis careat.fi de-
linquens clericus ííc, á fuo iudicc Ecclefiaftico puniri debet íi 
aurem Laicus fiue vir , fiuc fgemina á iudice fa:culari, vel Ec-
clefiaftico ad prasuentionem ? quia eft delidum mixei fori: fie 
Abbas i n cap. 1. de S o r t i l e g i i f , n . ¡ , & 4. lulius Clarus l i b . 5. 
verbo h&ref i s .n í im.zyQzfao lib.1.de i u j i a hs . retic.pun '¡t .cM6. 
Suar. cap.19. num.11 . /we. Valent. 2. 2. d i jp .6 . q u A f i , 15, 
par t '^ . ( l a t im i n p r inc . Sanch. l i b . z . i n d e c a í , c f l p . t f . n . j z . 
7, Modnm vero procedendi in hoc delicio optimé tradit 
Petr. Binsfcld. de confejf. malefic. & fugar , z .p . Malleus ma* 
lefic. z . i& i . p . Martin. t)eh \o l ib . s-per to tum d i f q u i f i t . t m g i c ' 
Grcgor. de Valen, z. z . d i f p . ó . q u A f i j ^ . p t i n ¿ í . ^ . E t c x iWU fie 
breuiteraccipe. Vt iudex aduerfus aliquem de maleficio fpe-
cidlcm ingujfitioncra iuftituat, debet pxattedere infamia dcliíli 
o r u > 
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«rtá ex Yiris piobiís, Sí fidé dignis, iuxta Tcxtum I n cap. i n -
qnifi t íoms^de Accufat ionib. vel íecniplena illius probatio4cjua: 
confurgit ex tefiimonio vnius teftis omni exceptionc maioris, 
aut ralibus iudiciis loboiato , ve asquiualet tali teftimonio, vel 
adcííc debenc indicia ica vrgencia ,& plené probara , ve méri-
to eis fides adhiberi pollir, qualia funt ,íi apud malcficium re-
periantur mémbra humana , hoíHae , aüsque res faerse profa-
«is mixra: , imagines cérea; acubus transfixa:, chirographum 
propria manu Icriptum.quo fe da:moni tradit, vel fignum ali-
quod huius pefrtferx feruituris, vel fi fe vinxerit, auc animalia 
necauerit mediis de fe vanis, & inefficacibus , fi minatus fuerit 
alictii malum, & portea inuenitut fafciuatione infe&us >ac de-
nique fi proprio ore excra iudicium fe magum profefíus fuit. 
Hsc enimorania indicia funt vrgentia huiu^ diabólica: artis í 
Inrupe'rquc debetiudex fundamentum huius inquifitionis fpe-
cialis manifeftarc maléfico, cum illum ad dicendam veritatem 
cogit j alias non cenfebicur obligatus refpondere, quia ci non 
conftat de legitima interrogatione : & £i\xztcctp.c¡ualirer, & 
quando , de Accufat.Cic Cúe t&n . i . z .qu&f t .óQ. a r t . i . N i a & t t . 
i n man.cap. 18. ««w.f 7.Valen.Martin.DeIrio,Petrus Binsfeld. 
& ali/y«/)rííJdipfum, quod.fufficit, vt rcus intcrrogetur,credo 
fufficere , vt teftes de illocxaminentur. Nara cfto in cap. in-
qu i / i í on i s . cap .qua l i í e r , <¿r quando, el 1. cap.cum bporteat, de 
Accufafionib. inhmia. publica requiratur ad hanc fpecialem in-
quifitionem per teftes ; eoipfo quod denunciatio iutidicé fa-
¿la eft in indicio, vel vrgentia indicia ptobara funt, laborar 
jeus infamia publica ,&ita obeinuie vfus, quod fa¿ladenun-
ciatione capí poíiic infotmatio. 
Supradi¿ta femiplena probarlo ex fama, vel denunciatione, 
•el indiciis fufficir , vt rcus mittaturin carecrem. Vt autem 
torquearur, debet haec femiplena probarlo aliis adminiculis 
adiuuari, iuxta ea qua: diximus de Ha:retico. Nunquam ta-
men fola ceftificatio vnius malefiei abfque aliis indiciis fuffi-
ciens eft ad capturam, & multo minus ad torquendum denun-
ciatum , etiamíi ha:e ceftifieatio fuetit in moctis atticulo. Po-
terit autem iudex ex vi illius denunciationis metu tormenro-
rum firmarse inueftigarc alia media:íie ex Petro Binsfeld.í^c?. 
de confejf maleficor.z.p.inprincip.concluf. 3. & 4-, notat Va-
Jent.<//¿?o ;>.4.§.z, 4. Atfiduo vel tres malefiei te denun-
cient > fufficic, ve ex vi teftimonij illorum incerrogeris , & 
torquearis; quia illa eft plufquam femiplena probatio : fie d¡-
¿li dodtores. 
Nomina teftium , & denunciatotis regulariter non funt 
fflanifeftanda reis , ñeque illorum aduocatis ob peticulum , fi-
cut in caufis fidei. Quando autem hoc periculum ceftat, Se 
caufa non agitur in tribunali inquificionis manifeftanda funt, 
vt ei integré concedatut defenfio. Rcliqua qua: hic defidera-
ri poftunc de defenfione reorum , de fencentia, de poeniten-
tia implenda peti debent ex his qux de haerefi di¿la funt: guia 
hoc crimen illi fatis eft affine. 
8. Rcftat, vt obligationem , quam habet maleficus , qui 
ad Deum conuertendus eft , dcelaremus. Ec primó fupponerc 
deber tanquam de fide cettum ob grauiflima crimina com-
miíla , & fidem daemoni dacam non elfe exclufura á diuina rai-
fericordia , fi ex toto corde anteada: vita: poeaituerit. Ec liecc 
diabolo tradiderit chirographum fuofanguine obfignatüm, 
quo fe in feruum perperuo dicauerir.incaula non eft,quo mi-
nus á eam nefaria feruitute per poenirentiam exire pofllr.tamet-
íi ei non tcddatur chirographum conceftum , vt benenorarune 
Sanch . l ib . t . i n decalog.cap.40. n . f j . Sait . tom. 1. de Religio~ 
nedib. i .defuperfi i t .cap. iy.n.q.Bon&c.difp. j . deprimo deca-
log.pr£cepto,q.f . n . i i . Q ü o c l fi chirographum fadum, vel cius 
cxemplar in lúa fuerit poceftate, debet omninoillud difmm-
pere , & cremare, Et idem eft de quolibet alio figno huius 
diabólica; arris j.tum ob periculum , ne redeac ad priftinam 
cum da:mone amicieiam, tum ne aliis fcandalo fie forte videa-
íur. Qua; raciones prxponderant humilitatis frudui, quem 
t x recordacionc pra:ter¡ca: impictatis colligere poterar talia 
figna retinendo : fie Suar, Sanch.Bonac./«/)r^.Deindc tenetur 
libros omnes , & feripra huius diaboliexartis inquificoribus, 
feuordioariis tradere vel coneremarejaliás incurric panas im-
pofiras contra tencntes> feu legentes libros prohibiros t^ con-
ftat,ex Indice l i b ro rum p r o h i b i í o r u m , & ex motu proprio S i x -
t i V.vhi hi líbri ptohibentur, & notauit Süa t . l ib .z .de fuperft i t . 
t a p . i p . i n fine, Sanch. l i b . z . i n decalog.cap.3%. » . 8 j . Quoad 
pretium receptum pro vfu , & exercito huius irapix artis ali-
qui exiftimant femper reftituendumefte ; quia eft malé aequi-
fitum, fed praecipué quando effedus.ob quem datum fuit,non 
obtinctur:quia tune videcuc ceflare voluntas conccdcntis. CÍE-
terum fi maleficus confeius fuá: artis media appofuit, qua; fibi 
vifa fucrunt fufficiencia ad effedus confecutionem non tene-
tur pretium fibi datum reftituere in confeiencia , nifi condem-
nerur : quia pretium non fuit datum fub conditione, ve eíFe-
dus obtineretut, fed fub conditione, vt ipfe maleficus media 
fecundum regulas fuá: artis ad eífedum apponeret, ficuti pre-
tium,quod medico datur , non eft fub conditione , vt infirmo 
de fado coneedit falutem ,fed vt proeuret illi concederc. Ne-
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que obftat male recípere pretium; quia cfto male recipiat,non 
tamen iniufté , ficuti merecrix curpirer recipit, at non irfluftc: 
imó ñeque turpirer retinet copula iam tranfada. Vemm fi 
maleficus ignarus fuit arre magis , auc ex malicia media ad 
effedus conlecutionemnoluie apponerc , fine dubio obligatus 
ciit eonfulcnci rcddcre precium j quia deeepeus eft , fi quidem 
illi non eft eoncelFum id ob cuius rationem pretium dedit. In 
probabili tamen fentencia paupetibus teddi poeeft j quia ob 
turpicudinem commiflam videturpriuams iurc reeuperandi:fic 
Sanch. l i b . z . i n d e c a í , c a p . $ S . n u m , 9 6 . 
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JDe T e n t a t i o n e D e i , B U f ^ h e m i a ^ 
& S a c r i l e g i o , 
W M ^ t í XProaemio huius Tradattw conftat hxc vicia efle 
ÜlíilS re!igioni oppoíita per defedum : Deficiunc namque á 
vera religione, vi infequentibus videbimus. 
P V N C T V M I-
Quid /it tcntatio Dei ? quibus modis contingat ? 
& quale peccatum ? 
S V M M A R I V M . 
I T r & m i t t k u r duplicem ejfe tentationem-
i Definiturprobaticnis tentatio. 
5 Si miraculofo effeéíu v e l ü , v t De tu fuam ' V 0 l u n t a t é m , é ' 
heneplacitum manifeftet de allquo f u t u r o euentm 
efio a l i q u i affirment non ejfe tentationem propriei 
aff i rmmdum efi tentationem ejfe, 
4 Probado per media indebita a l i ru i a s d i u i m perfefi ionii 
mala efi t & r e l i g i o n i oppofita. 
5 A n petere a Deo > -vt f u a m omnipotentiam i v e l fe ient iavi 
m e d i ü i n d e b i t ü , a l t e r i manifeftet ,f i t tentatio ? Pro-
poni tur dub i t and i r a t i o : & refolu i tar ejfe tentaticn?, 
6 D ú p l e x efl tentatio a l ia cum inf idel i ta te coniunt ta , a l i a 
abfque infidelitate. A l i a formalUy a l i a v i r t u a l ü . 
7 Tentatio exprejfa a n j i r t ua l i di jfert fipecie. 
S A l i q u i pu tant tentationem interpretal iuam D e i ejfepojfé 
peccatum v e n í a l e ex leui ta te materisL. 
9 P r e b a b í l i t u eft oppofitum. 
10 T r o b a í i o f e r r i candente 1 ^ a q u í feruentis i n ver i ta t i s 
tef t imonium prohibi ta efl , 
.11 Satüf i t cbieftionibm. 
12 N e m i n i efl Uc i tum abfqueJ^eciali reuelatione ojferre m i * 
racu lum i n teflimonium •veritatis. 
13 Q u a ratione fe offerre m a r t i r i o temerarie f i t tentat io 
D e i , 
14 I t em quomodo d ica tu r D e i tenta ter , q u i abfque v i l * 
pr&paratione ad orandum aceedit, 
i j I dem efl de eo>qui nu l l ap r&pHra t Í9ne ,v t ftudio officium 
p r A d i c a t o r ú affumit» 
DVpliciter quis tcntari poteft vel probatione , vel indu-dionc.Probatione tentatur,fi aliqua eius perfedio exa-
mini fubiieitur Indudione , fiadaliquod malum agendum 
indueatur. Hoc fecundó modo rato Deus tentari poteft i quia 
nullus eft ita infipiens , vt ignorct illam immenfam bonita-
tem omni malitia incapacera efíc. Primo tamen modofiepe 
tentari folet: quia cius perfediones non fatis hominibus nota; 
funt. De hac ergo tentatione , quae eft probationis > feu cx-
per.menti tradant dodores omnes cum D.Thom. 1 . 1 . ^ . 9 7 . 
a r t . \ . & f e q q . & ha;c eft, qiue abfoluté tentatio Dei vocatur. 
2. Communitcr á dodoribus fupra definitur, vt fit quaedatn 
probatio, feu experientia alicuius diuina? perfedionis, nempe 
fcicntia:, potentise , bonitatis, & fimiiium mediis inotdina-
cis. Dixi mediis inordinacis i quia fi mediis ordinatis á diui-
na prouidentia probare velis eius feicntiaro, & potcnciamt 
abfque vila dubicaeione , quod illa: perfediones in Deo adfinCi 
nullum peccatum eommittis , ficuti nullum commifit Abra-
ham,cum a Deo petiuit fignum Genef.x 5.ex quo cognofccrec 
ipfum eíTc , qui eum alloqucretur , ñeque Gedeon. J«i;V. itf. 
cum fignum velleris expoftulauit , ñeque Elias 3 . Keg.x^t 
cum medio igne voluit probare fuum Deum ómnibus Idolis 
cíTe praeferendum quem plures fandi fuerunt fequuti , quia 
omnes ha: probationes ex fpeciali Spiritus Sandi inftindu pro-
cedebant. Etlieet media aíTumpta viderentur extraordinaria* 
at quia á diuina prouidentia crant tune prarordinatajea de cau-
fa qui illa expoftulabat, non tcntabat Deum »fed eius volun-
taci fe conformabas, Quocitca vt quis intclligatuf tetua-
C c z * «! 
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re Deura, dcbct vclle , v t ip fe Deus probet .quahs fit, qua-
lefaue pcrfcdiones habeat mcdiis aliquibus cxtraordinarus á 
diuíaa prouidcmiapto tune non ordinariis : Qua: intencio re-
gulariccr nafeitur ex dubia fide Dei , ciufque pe t fcd ionum. 
Sed inquires i an fi miraculolo clfedtu velis , vt Deus 
fuam voluncatem , & beneplacicum manifefte: de a'iquo fu-
turo euencu, dicaris Deum tentare ? Valen. 2. 2. d í fp .ó . q - \ ^ . 
f . i . c o r o l . 3 . exiftimat non eífe proptie tentationem ; quia non 
fie hzc probado de aliqua pcrfc&ione D e i , fed de aliquo o b -
ic¿lo fuá: voluntatis , cuius dubitatio per fe mala non eft. A t 
placetmihi propr ié eíTe tenrationem, fi mediis indebitiseam 
voluntatem diuinamexplorare velis. T u m quia inter h o m i -
nes , qui voluntatem alcerius, eiufquc amorem explorar me-
dio indebito , tentare eum dicitur. Ergo etiam rcrpcdtu D e i 
cri t tentado. I t em cum diabolus á Cht i f to expoftulaui t , vt 
fe mi t tcrc tdeorfum , n o n i n t c n d ¡ c , vt Chnflus diuinam po-
tentiam expoftularet , fed affedum & amorem ideoque d ix i t : 
Angel i s f u i i mandaui t d» te>vt cujlodiant te i n omaihus v i i s 
fMtV.quafi dicerct , bene potes te mitterc deorfum lecurus i a 
diuina prouidentia , & a m ó t e qui non permitcec , ve dettimen-
tum aliquod patiaris. Ergo fola indebita p róba t io amoris > & 
voluntatis diuinaí ,eft vera tentatio : & ita docet D - T o m , x . 
x, que i f t . 97 . an i e l . Caietan. i n fumm. verbo tentat io. Suarcz 
t o m . i . de re l ig . t r ac l .^ . l ib . i . c a J > . i . n í i m . l 6 . S * a c l i J i b . i - d e c a L 
c . i ^ .num.%. 
4 . Rmfus probado per media Indebita alicuius diuina» per-
feftionis mala eft , & tel igioni oppofita. T u m quia radix , ex 
qua o r i t u r , rcgulatiter eft infidelitas j quia eft dubia fides de 
diuinis p c r f e ¿ l i o n i b u s . T ú quia pé t e t e á DcOjVt ¡píe medio a l i -
quo extraordinado,ncque v t i l i tcftctuit8c probet.ficnc fapiens, 
omnipotens, vel bonus, graucmirreuerentiam coniinct : ficut 
enim adus eft religionis harum omnium perfediormm recog-
ni t io , & adoratio : ita eft i r re l ig io f ius aliquam non recog-
nofecre , fed vtile , v t Deus miraculo. & modo extraordinario 
indebito i l lum probet , & teftetur. H o c tamen v i t i u m , v t d i -
x i tcgularirer cum infidelitate coniunf tum eft , & ex i l la 
o r i t u r : qui enira pra;tendit , v t Deus aliquam fui excellcn-
t iam probet , de illa videtur dubitare. Dubitare ergo de 
aliqua perfcél ione diuina infidelitatis peccatum eft. D i x i regu-
lar icercum infidelitate coniundum cffe non femper : potes 
enim indebito modo petere á D e o , vt fuam feientiam , & 
omnipotentiam p robe t , non vt t u de i l l is reddaris certus, fed 
v t aliis cas cognofeanr. I t em potes idipfum petere ex inten-
tione , vt amplius in i l l a rum cognitione firmeris. I t c m a l i -
quando non funt t ib i illa: perfedtioncs fulficienter propofica?; 
meritoque abfque infidelitate de rllis potes dubitare : Si crgo 
tune petas al iquod fignum extraordinadum ad i l larum cog-
n idonem, porerit petitio re l igioni a d u e r í a r i , tametfi ex inf i -
delitate non procedat. 
f . H i n c orirur dubitandi ratio 5 an tali petl t ione Deus 
tentetur ? N o n enim viderur t en ta r i , fiquidem nulla eius per-
fed io cxploratur irrat ionabil i termam fi certus de diuinis per-
fedionibus aliis manifeftari pra:rendis , non illas exploras, 
fed potius iam exploraras t ib i vis aliis fieri manifeftas: fi au-
íera dubiras an qua: t i b i proponuntur fint Dei perfcdiones.co 
quod fufficicnter t i b i pta:pofitx non funt, non male facis inue-
ftigando , procurando i l la rum cognitioncm. Q u o m o d o e r g o 
lentas Dcum fignum aliquod in horum confirmationem expo-
ftulando? 
Refpondeo , te tentare Deum i quia abfque Bcccílitate pra:-
tendis , vt Deus fe probet , & manifeftet mcdiis extraordina-
u i s , & á diuina prouidentia pro tune alienis. Qu ia Deum 
prastendis t ib i efle fubiedum , eiufquc voluntatem tu£E con-
forman ; cum potius te , tuamque voluntatem ei debeat 
f u b i c í b m habetc. A t fi mcdiis ordinatis á diuina prouiden-
t ia vellcs , v t Deus fuam feientiam, omnipotentiam , & boni -
tatera aliis man i f e í l a r ec , & te inculpabiliter dubium de aliqua 
fidei veriratc inftraeret, non obinde tentare Dcum dici pofles, 
fed potius rcdlam ad i l l um orationcm fúnde te : quia t um vo-
luntatem eius voluntati fubi icis. Ex fupra di¿la dofh ina in te l -
ligcrc potes , in quo fita fit mal i t ia tentationis d i u i n i v o -
luntatis , qua: nul lam inf ideüta tem con t inc t : confiftit enim in 
debi ta , & pt ícfumpt iua inuertigatione diuina: voluntatis p e í 
media indebita , Éc eius prouidentia: repugnantia. 
6. Ddnde conftat dup'iccm eífe Dei tenta t ionem: aliara 
cum infidelitate coniunf lam , al iam abfque infidelitate. Qua: 
cum infiielitaccconiungitur,eft omnium peflima } quia proce-
aic ex dubia fide , qualis Deus fit, qualefquc perfe&iones 
habeat. Qua: abfque infidelitate c o n t i n g i t , alia cft fotmalis , 
& exprefla j alia imeipreratiua : formalis e í t , cum ex ioren-
tione fo rma l i ;& exprefla probandi aliis aliquam eius diuinam 
p e r f e í l i o n e m prxfumpt iué petis méd ium aliquod vanum , & 
extraordinadum. I tem fi id ipfum petas ex intendone,vt man i -
feftecur , qu id D^us in aliquo eucntu faf turus, fir vel quid 
fecerit.Interpietatiua, & virtuaiis tentatio eft,quando ex f a d o , 
íen peti t io alicuius fufficicnter interprerarur quis vel.'c de Deo, 
dufque perfedioue , aut vo lún ta te expetientiam iiab'ere. 
N a m cum eius peti t io , feu f a d u m vt bene dicic D . T h o m . 
i l l a qttAft .97. a r t i c i . ad n ih i l al iud deferuire p o í l i t , n i f i ad 
probandum Deipotcf ta tem , & bonitatem , qui í i cpc t i t , & 
agit , diuinam bon i t a t em, & poteftatem probare interpvc-
tatur. H o c autem contingit quoties r c l i d i s mediis a diurna 
prouidentia praeordinatis , extraordinaria intentas , vt fi inten-
tes Deum in alicuius veritatis confirmationem miraculum a l i -
quod abfque neceflltate operari , fi poí i tus in infitmitatc a 
medicamentis abftineas , fperans Dcum te t i le miraculose 
cura tu rum, fi te periculo vita; exponas, fperans ab co cílc 
miraculose liberandum. I n bis enim prartendis effeduro a 
Deo , q u i fo lum defetuit ad ius poteftatem , vel boni ta-
tem probandam. Ergo cxplorans faltcm interprctatiue , & 
vit tual i tcr ipfam Dei bonitatem , & poteftatem , femper ra-
men cffedus ab ipfo Deo fperandus eft ; alias non erit i p -
fius tentatio. N o n enim tentat D e u m , qui fe pra:cipitern 
facit animo fe occ idendi : eft enim homicida f u i , non D e i 
tentator*. & in hisomnes dodoresconueniunt cum D . T h o m . 
2. 2. qH&fi ion .97 . a r t i c . \ . & feqq.Sc i b i C ú t u n . ^ r i n f u m m . 
verbo tentatio , Valent . di jp .6 . qtt i f t . 14. pa r t . 1. Leí l ius Ub.^ 
z. cap . is . d u b . l . Suar. í o w . l . de r e l i g . l i b . 1 . de t entat . V e i 
e A p , í . c r $ . S i n c \ i s z l i b . % . c a p ^ A - n . \ . & f e q q . T o k i . l i b . 4 . 
f t t m . cap. i p . Bonacin. d i f p u t - l . de primo decalog. p r t c q. $• 
f u n S l . v n i c o . 
7. Q u o d fi inquiras j an tentatio exprefla , qua petis 
miraculofum opus in p r » b a t i o n e m alicuius diuina: excel-
lentiíe diíferat fpecie ab i l la tentadone vir tual! J quia petis 
á Deo pet miraculum i , ppdculo l iberari . Refpondco dif-
ferre fpecie faltcm in ordine ad confeflloncm : quia vna 
petitio ptocedit ex dubia fide, an ralis excellcntia in Deo 
exiftat , alia procedit ex nimina fiducia in D e u m , ob quam 
prxfumis in rui fauorcm miracula efle patraturum : v t ra-
que tamen tenrat Dcum i quia vtraque explorar mediis i n -
debitis aliquam diuinam excellendam i aut eius amorem : 
fie Suar. cap. j . num.y. Si Sanch. l i b . 2. cap. 3 4- num.w- B o -
nac. d i j p . 3 . de prime d e c a í . prAcepto, q t u f l . 9. p a r t i t . v n i c o 
i n fint. 
8. Sed dubium cft j an tentatio interpictatiua Dei abfque 
infidelitate contingens , peccatum efle poífit veníale ex 
leuitate materia: : ( N a m de tentationc exprefla cum i n f i -
delitate coniunda onmes dodores negant. ) De hac tamen 
in terpre ta t iuaaff i tmatTole t . / Í¿ .4- f u m . c a p A y . num.7-S*J~ 
x u s i n d a u i . R e g i a , l ib .4 , t .7 . num 14. WzWni.z. i . difp.6* 
q H A f i . i ^ . p . z . n e c diftentit Leflius Ub.z cap.4$. nunu^ . M o -
uentur j quia fi ex folacur ioí l tare videndi aliquod opus mira-
bile peteresa Deo , v t i l l o comprobarct fide} veritatc , non 
videris morraliter peccate; quia talis peritio non videtur 
grauem deordinadonem habere. I t em fi leui morbo opptef-
fus nolles medicinis v t i fperando vane falutem a Deo abf-
que miracult pe t l t ione , non ccnfcbcris peccarc mottali ter, 
fed folum venial i ter , vt fenti t Sznch. l i b . z . i n d e c a í , c. $ * . 
n u m . ¿ . f i n e . Ergo renratio Dei q u z abfque infidelitate contin-
git fa:pc eft peccatum veníale . 
5>. N ih i lominus probabilius exiftimo , ex leuiutc matenac 
nunquam rentationcm D - ¡ etiam interpretatiuam efle pollc 
veníale peccatum : fie docet S u a r t M . de Re l ig . t r a í l . ^ . l i b . i . 
c i . n - 1 6 . & ex parte confentit Sznch. n t im .prAcedent i al¡<"' 
gat . tametfi in fine i l l ius videatur cont iar lum fentirc. P ro-
bo. T o t a malit ia huius tentationis a:quanimiter procedit i n 
í i g n o leui expoftulato in liberadoncm leuls pericul i , ac proce-
di t In figno graul pro grauis periculi liberarione expoftulatio: 
fed cum graue fignum pro liberatione grauis periculi debi" 
té cxpoftulatur , omnes docent peccatum morrale c o m m i t -
t ¡ . Ergo etiam commit t i tu r , cum lene fignum pro leui per icu-
lo cxpoftulatur. M a i o r r m probo. Quia malitia h u í a s v i t i j ln 
co fita eft , vt opus facias , quod ad n ih i l aliud v tüe eft , nif i 
ad probandam Del boniratcm , & "poteftatem i fed ad hanc 
probationem impertinens eft eífe opus graue , vel lene mag-
n u m , vel m í n i m u m , quodeunque enim i l lud fit , fi e x i l i o 
interptetatis diuinam porentiam examinare : tota ma l i t i a , & 
deordinatio tentationis in i l lo confiftit. Ergo. Adde : fi tota 
mali t ia tentationis conf i f t i t in eo , quod diuina po tcn t i av i -
• deatur eximinar ioni , & proba t ion í fubiici effcdu fperato. 
Quoef fedus l e u i o r f i t . e o maior videtur diuina: porentiae i r -
rogar-! inlurla : fi quidem í igno v l l lor i examinatur , & proba-
tur. Dsinde commlttens te leui periculo, & fperans a Deo l ibc -
rationem, vel illam fperat medio aliquo naturali fecundum or-
dlnem á diuina prouidentia ftatutum , & fie non peccat, ve l 
i i i am fperat , rautationc aliqua caufarum naturalium,aliarum-
que applicationc , qua: fpedata ordinaria Dei prouidentia n u l -
lo modo erant applicandx : Si hoc modo falutem fperat, 
fperat a l iquid magnum : fi quidem íperat quoddam mira-
culum , mutationem feilicet caufarum natura l ium, & a l t f r a -
t ionem ftatura: prouidentia:. N o n crgo in t e l l i g i pore f t , 
quomodo fignum íperantem leue fit. Ñ e q u e cxemplum 
quod adducit fandlus imell igibi le cft. ' N o n enim vldetuc 
po,íl'e fpetari vane falutem a D e o , nifi fperetur ex aliquo 
mitaculo, 
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írtiracij|fr->íS£altérationeprouideniia: ftatutás. Dcnique cip'eft-
damus fincra qui in hac interpretatiua tenratione intercederé 
poreft & ex ílio colligcmus fatis eius malitiam. Finis nam-
<]ue vaouseít, & illicicus i quia folum eft vel tua: curiofita-
, vcl tcmericaci fatisfacerc. Nam fi abfque neceflitate vis, 
\c Dcus miraculo comprobet aliquam íidci veritatcm, tacite 
prscendis, vt Dcus tuarn vanam cucioficatem foucat, íí te pc-
riculo vita: erponis , , íperans á Deo miraculosé eíTe liberan-
dum, tacité vis tuam temeriratem á Dco foueti. Efficere crgo 
Deum authorem , & cooperatorem vana: curioluacis, vel tc-
inericacis , criam medio íigno aliquo Icaiílimo , grauis irreut-
rentia cft , & aliena malcum á diuina maieftate. Ergo non po-
leíí in hoc vicio dari leuitas materia. Ec per hace manee folu-
tum contrarium fundamentum. 
JO . Ex hac doctrina infertur. Primó prohibitam eíTe pro-
bationcm illam vulgarem ferri candentis , vel aqua: feruencis> 
-qux actiquicus crac in víu ad explorandam veritatem ali-
quam, innocenciamque alicuius cap.Memnam.caf .ecnfulmfiu 
c a p . M o n o m a c h í a m i .J.J. cap. l . x . de p H r g a t . ' V u l g a r i ^ a p . 
ex t u a r u m de p H r g a t . c a n o n i a t : quia cft probatio aliena ab 
ítatuta prouidencia, cum per illam fpedetur miraculofus cíFc-
^lusá Deo non determinacus. Ex qua rationc fit, quamlibct 
probationcm fimilem , in qqa miraculofus eíFedus in proba-
tionem vericatis expedetur abfque manifeftaneceffitare , efle 
omnino reprobatam: fie D.Thom.z. z. / t r t .%. a d j . 
p.q.So.art .6. a d 5. Sayro i n c l a u i Regia l ib .q .cap.y .num. 'vl t , 
Valcnr.^í. difp .6. $.14. p . i . c o r a l . + . S u a t . t . i . d e R e l i g . t r a é i . s . 
i i b . i . c . $ . Leflius l i h . z . c a p . ^ ^ . d u h . i , n . ^ . S z n ú \ . l i b . z , 
i n d e c a í . c a p - ^ . w.ia. & colligitur fatis ex racione deciden-
di fupiad. cexcus > eíTe feilicet talem probationcm , tcntatio-
ncm Dei, 
11. Ñeque obftat, Dcum fjepc fimilem purgacionem mira-
eulisconfirmaífe , vi variis excmplis compobát Martin. Del-
lio l i h . q . d e Magia .c .^ . q . ^ fef t .3 . quia id fieri pocuit cum ex 
Ipcciali Pei iníhndlu , tum ex quadam fimplicicate , & igno-
rancia , tum ve innocencia alicuius manifeftaretut: camecfi pec-
«atijm in cali piobatione eflec commiflum. Eadem racione non 
pbftat, quod mulier deprchenfa in adulcerio aquis amaris pur-
a^bacur quia iam illud médium á diuina prouidencia ad 
illum cffedlum erac illo cempore ordinacura } eaque de caufa 
illo veenecs non prscendebant veticaccm comprobare adulcc-
íinis mediis, fed medio ab ipfo Dco ordinaco:Ergo nulla eíTe 
pocerac ia illius vfu centatio.Ec idem eft,quocics ex diuino in-
ílin(ftu,& fpcciali reuelacioneexpoftulasaíiquemmiraculofum 
cíFcólum j quia cune pecis a Deo , quod ipíc vulc ubi peci, non 
igicur cencas illum; De purgacione illa, feu probatione inno-
cctitiíe per Euchaiiftiam , in qua dabacur Euchariítia íurpeílis 
de crimine , vt illa fumpea fcputgatent, cuius meminit Con-
cilium Bonacicofe ¿-.15. & refercur c a p . f í p e , & eap.Tjlt,'.. ^,5. 
varié fenciune dolores , an per fe iílicica fit ? Affirmac D. 
Thom,5.^.^.80. a r t . ó . a d y V u l e n t . z . z . d i f p . 6 . q . i q . p . \ , i n j i n e > 
5aytus lib .4.. c . 7 , n u m - v l t . quia cíl tencatio Dei, dicuneque 
concilium illud vepoce prouinciale errarte, & per noua jura 
correílum effe. Alij.vc ceftatur Dcirio ¿ib 4, f.4. q.^. l'entiunt 
illam probationcm non faifle illicitam máxime authoricate ia-
dicis Ecdcfiaftici; quia nulla inuenitur ibi temario Dci^ cüm 
non fperecur ex fumptione Euchaciftiae efFeflus aliquis mira-
culofus. Placer refolutio S v u . d i t f o U b . i J e t e n t a t . D e i cap.$. 
i n f i n e : cui confencic Sanch.^ /áfo <-^.}4.«.i5.nulIibi fpcciali-
ccx talem probationcm efle prohibicaro, nifi in quantum in gc-
ncrali prohibentut omnia peregrina iiidiciarnz cap.ex t u a n rny 
de p u r g a t , c a n ó n i c a . Ne^uc illam eíTe propti^  tcncacionem 
Dei, ficx fumpeione Euchariftia: effcéiusaliquis miraculofus 
non fperacur: pocius enim videcur Euchariftla dari quafi in te-
ftimotiiura , & iuramencum innocencia:: fed ñeque hoc modo 
conueniens eft fieri ob perieulum indigna: furapcionis,vc rede 
dixit Suar./oro a ü e g a t o . 
ix. Secundó infero, nemini licicum efle fine fpeciali Dei re-
nélacioneofFerre miraculum aliquod faciendum in probacio-
ncm alicuius vericatis reuelata:, & mulco minus licec fine hac 
reuelationc fe comburendum commictere fperans á ÍDeo cífc 
miraculosé liberandum: quia fides his probationibus non in-
diget. Quando autem neceflaria: funt, Dcus abfque peticione, 
illas conccdit,vel infpirat, ve pecantur .ceífante autem hac in-
Tpiracionc illicicum eftea miracula offerrc.Addc non folum ca 
offerre , fed cciam abfolutc pcccrc illicitum eft , quia petitut 
quod vanum eft, & qtíod folum ad probandam diuinam potcn-
tiam deferuie : fie Suar. t o m . \ . de Religione, t r a B . } . l i b . 1. 
c . i z , » . 15, J??z/?,Sanch. l i b . i . i n d e c a í c . j 4. ».io. Quocirca 
cum aliqui dodores docenc, poíTc á Deo miracula peci, Se fpe-
ratí , quocies videncur neceítaiia , vcl vtilia ad alicuius con-
uctfionem vtidixit Leííius l ib .z -de i u f t i t . c a p . A ^ . d u b . l . i n f i n e 
w. í. Tolcc. U b . ^ . f u m . c . i Q . n ^ ' é f p.Bonac^íj^.^.^ ^ . p . v n , 
n-5' é r 7 ' ' v e r u m Í?/?. Atego exiftimo banc ncceflitaccm ,vcl 
veilitatem fine fpeciali Dei teuclacione cognofei non poífeta-
litcr quod pecicionem abfolutam honeftet: quis enim feirepo-
rcíl pctcnccm miraculum illo pofico conuertendum cflc,quan-
Jerd , a Caftre Sum, Mor. P a n l í ñ 
"turnáis promittát, &nonmagis obdurandum j Vt faclcbant" 
Phartfa;i viíis Chrifti miraculis. Quapropcer femper inhuiu^ 
modipeticionibus fubincclligéndaeft condició, fi ita DeoYuc 
tic piacicum, eiufquc gloriam fpcdaueric, ve reété dreit Suar. 
í (feo allegato. 
15. Terció infeTo, an fie cencare Deum fe mareyrio efícrre 
in confirmarioDcm fidei •, Et quidem fi ex cali oblationenoá 
fperacur -fides cor/fitmanda > ecmeraria cft calis oblacro, & om-
nino illicita. Non enim licicum eft occafionem prabere ty-
ranno peccandi ita grauitet, nifi vrgence ncceíTuace fidei exal-
canda:, Sylucft.vcxbo m a r t y r i t i m 7 i - ' v n í c . 8 c T u á h D . Thora. 
z . t . q J l z ^ . a r f . i . a d 3 .Scibi { júct .Sa .nch. l i b . i . c . f r », j j.Quod 
aucem in cali oblacione temeraria tentecur Deus affitmae Sách. 
ib i cum Nauarr c.i i.»140.Ludou.Lop.i./>./«/7r«<f?.c£i»/í/V»^ 
cap. 41. adf inem, At hoc incelligendum eft cafu quo fe offV-
rens fperarct in mareyrio Deum tadurum efle miraculum ali-
quod in fidei confirmationem, Nam fi hunc efleftum miracu-
lofum non fperat, fed folum fuá morte fidern teílari, ceffac 
tencatio, & folum cQ vicium eemeticacis. 
14. Quairó infeto qua xacione tentec Deum * qui nullá 
fui prxparatione ad orandamaccedit. NamEcclefiaft.18. d i -
cirur : A n t e orationem f rapara ammam t u a m , & n o l i ejfé 
quaf i homo q u i tentat Deum. Ergo ccnfeeut Deum tentaré 
qui adorandum fine prxparacione accedic.Dicendumergo eft^  
in illo loco, fi lanfenio credendum cft,fermonem efle de voco, 
id eftanrevocum prxparandum efle animum adpraeftandum 
quod vouendum eft 5 ne fi milis illis fías>qui cencane Deum i fi-
quidem abfque voei implctioncfperaseffedum voti confequi. 
Quod fi de oracione, vt vercit incerpres, in;elligacur > mone-
mur ante oracionem animum pra»paraie cum cogicationediui-
na; maieftacis , & noftra; vilieacis, ve fie debica cum reucrencia 
accedamus : Tum examinacione illorum quae pecenda funt, ne 
vana , & friuola poftulemus. Tum depofitione cuiuflibec odij 
& rancoris in proximum. Qui ergo fine his condicionibus ad 
orandum accedic,repueandus eft quafi homo qui tencat Deum:. 
fiquidena fperat cffedfcum confequi ex oratione, q«am DeuS 
exaudiré non promifit quae eft fpes inutilis. Aevebené aduer-
lie Caiecan z. 1 . q-97. a r t .$ . ad z. Sanch. l ib .y* cap-SA-
hunc fi indebité orancem propric non effe centatorem Dei:quia 
eius animus non cft , vt Dcus effedum concedat mocus ora-
tione indebité fada ; alias proprie tencarec Deum , fed folum 
pra:cendie, ve Dcus ex fuá überalieacc cffedum concedae; ca-
mecfi i l l i oratio graca non fit. Ac cft fimilis illi qui tencat 
Deum 5 quia ex modo oracionis videtur velle á Deo exaudir» 
& pecicionem obtinere , ac fi redé oraíTct. 
35. Idem dicendum cft de eo , qui nullo ftudio j aut prz-
paratione fadaofficium praedicandi aflumeret , fienimablquc 
neceflitate, fpecialiqueDei inftindu , illudofEciumaflume-
mcrct, fperans á Dco miraculosé illumioari, pcccarct graui-
ter'jtum quia tentat Deum , cum quia periculo errandi fe cx-
ponic: Bonac. difi>. 3. de pr imo decal.pr*.cepto q.9 .punft . v n i c i 
n u m . i . ' N í L U i n . c a p . u . num .40. S iach . l ib .z .cap . s^ .n . ié .At Ci 
hunc miraculofum cíFedum non fperaret, ceflaree tentatio-
nis peccatum, fed non ceflaret malicia indebitae prasdicationiSi. 
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De blafphemia vitio Religioni oppofitOi 
NOrnen blafphemia: duplicltet fumitur. Primó late. Se-cundó ftridé. Si lacé fumatur cotnprehendit quamlibec 
irrifionem , & concumeliam cuiufeunque perfona: excellcn-
tis ,fiue Del, fiue crcaturx , vt cradic Buda:us relacus ab Am-
btoilo Calepino verbo b laf ihemia : ficuti maledidionon fo-
lum comprchendit cam , quae concta Deum , fed cciam quss 
contra creaturas verfatur:& in hoc fenfu,fciipfit Vaa l ad í i t . 3 . 
admone illos neminem blafphcmare, id eft neminem conui-
ciari, feu malcdiccre : vt cradic ibi Hietonym, Si aucem blaf-
phemia ftridé furaacur, vt communíter á Theolog¡s,& á no-
ftris incerpretibus fumiturjad Deum folum refercur: quia curtí 
per biafphcmiam cxcellcnci» blafpbemati derogetur ^ & folus 
Deus , vt dixit Auguft.//¿.2. de morib. MamchAor .cap .u . fie 
fine controuerfiaexcellens,& de hominibus dubicari poíTujan 
cxcellenciam habeancj mérito blafphemia de Deo folo pro. 
prié, & in rigore intelligitur. Sed qua racione hoc contingat, 
& quod peccatum í^,& quibus peenis afíiciatur in feqoencibug 
explicandum cft. 
•'" | | | \. fi 
Quid íít Blafphemíá, 
S V M M A R l V M , 
I Expend i tu r hlaj}kemÍA definido 
Ce i A * 
] Q 6 D e T e n t a t i o n e D e i j j l a f p h e m i a ^ S a c r i l e g . 
A n hlafphemi* fa l f i ta te tn conttneat ? A r g u i t u r pro & 
contra. Et refelui tur qu&Jiionem efe de nomine. 
Sitne de raticne hlaffhemi& effecltis inhenorandi D e u m ? 
Contumelia i n fanftos b la^hemin eft. 
j . " O L a r p h e m i a m d c f í n i u i t Auguf t in . l oco allegato cíTe roala 
i j v c i b a de Deo diccre , hoc eí t contumeliofa : in hac 
deHnjtione omnes dodorcs conucniunt", ve vidcre cft in D . 
T h o m . e i ú f q u e intcrpietibus i . z. ^.15. Valen.Bann.Arag . ibi , 
Suar.row.l. de re i io . t r a t f .3 . l i b . i . cap.^.n.U Leífius l i b . i . de 
i u f t i t . c . i s . dub. j . n . 1 4 . Sanch. l i b . z , i n decalog.caf .^t . n . i . 
& z. Bonac.dffp.^. deprimo detalogpr&cepto q.Z.p.i . Couar. 
cap.quamui-s p a é i u m de Pa¿Í i s ,§ . '7 . n . t . N z ü a i t . M a n . c a p . i z . 
n . S í . Auguf t .Barbof .5 .^ . í / epo te / i .Ep i fcop .a l l eg ro , a num.%6. 
& ali) apud ipfos. 
Ha?c contumeliofa verba corde , ore , & feriptura proferri 
poffunr; auia ó m n i b u s iis modis poceft concingere contume-
liofa locuelo; ficuti ó m n i b u s i l l i s modis con t ing i t Dei laus, 
&; honorario cui blafphemia opponitur : Cum ergo laus d i -
uina corde, ore , & feriptura íieri p o í f i t , e i ídem inftrumentis 
biafphemia poteft commir t i : fie D . T h o m . d i B a ^ u & f t . 5. 
a r t i c u quem omnes fcquun iu r , v r teftatut S a n c h c z y « ^ r « , 
Dix ib la fphemiam eíTedidlum contumeliofum,non f a d u m : 
íi emm fadis D e u m dehoneftares , qualiter l u d a i fecerune 
C h r i í i u m confpucntcs , flagellances , irridcntcs , cum iniquis 
crucifigentes , non blafphcmiara , fed factLegium c o m m i t -
teres; cjuia de ratione blalphemiae eft contumelia , conu i -
cium , leu infamat!o ,qua: p rop r i é verbis fit, non faí t is i alias 
idololatria , aliqua vi t ia , quibus Deus inhonoratur , blafphe-
m x e í l en t , quod eíTec irrel igiofi tat is fpecics con fúnde t e . I t em 
blafphemia direde opponitur diuina: l aud i , fed laus verbis fit. 
Ergo blafphemia verbis con t ine tu t : fie Sanch. dif io cap. $z. 
n t tm.5 .Süzi .cap .^ .n t tm. ' ) . & 6. Bonae. qHs.ft.%. p . i . n.z. Lc l f . 
dub. 5 . » . 24. 
z. Sed an hoc d iduro eontumcl iofum falfitatem debeat con-
tinerc ad tatioDem blafphemia: > Varianr dodores . Aí í i rmat 
D T h o m . z. 2. q . x ^ . a r t . i - i n c o r p . & a d 3. & 1. 8c ibi Caie-
t a n . v e r f . quoad fecundum. Arag . coroí- 3. Bannez notab. z. 
Valcn.di jp .z . c¡.\ p . x . T o h t . l i b . q . cap . í^ . n u m . ó . S i m ü ü c . 
de c a t h c l i c i n f l i t u t . t i t . i , num.z. Sanch. l ib .z . r . ^z . num.6. 
Ratio e í t ; quia blafphemia opponitur fidei confellioni) vt t ra -
d¡t D . T h o m . d i B o a r t . l * & ^ í . j . Sed quidquid fidei eonfef-
í i u n i opponitur;falfura eontiner.Ergo blafphemia falfum con-
tinere deber. N ih i l ominus Suar. t o m . í . deReligione , t r a ¿ l . $ . 
I t b . i , c.4. n .9. Azot . tom.U inf t i tu t -mora l . l ib .p . c a p . z i . q . l . 
& z. negane de ratione blafphemia: eífc falfitatem , quia ver-
bum in Deum prolatum fufficienter in ratione b la íphemia ; , 
c o m p l e t ú r , íi contumeliofnm ííc , fed hoceífe poteft , t a m e t í i 
nul.'am falfitatem contineac, vt C Deo malum al iquod impre-
ceris , C h r i f t i membra irreuerenrer proteras j i m p r e c a t i o e n i m 
i ' ü u s m a l í ; & horum indecora prolatio nulla falfitatem con t i -
ne t , qu ian ih i l falfum enuncias,& tamen funt blafphemia;.Er-
go blafphemia cífe poteftabfque falfitate.Dices duplicem eífc 
falfitatem ) ,al iam in a d u fignato , aliam i n adu exercito. Su-
p i a d i d u m enim argumentum conoinci tad blafphemiam non 
requiri neceííarió falfitatem i n a d u fignato, & propriam ; quia 
ha:c folum in propofirione enunciatiua reperiri p o t e í t , quia 
hxc fola cft.quíE rem fignar, & declarar , ficuti cft : A t requi-
r i in a d u exerciro falfitatem , h o c eft, qua: ex modo prolat io-
nis falfum cont ineatrQucC falíuas omni blafpbcm s compet i r : 
N a m fi Deo malum a l i q u o d impreceris , vr fi dicas : -Vt inam 
n o n eftet iuftus, nec beatus :-iam id quod Deo c o m p e t e r é non 
poteft , imprecaris , & confequenter aliquifcl falfum. I tem fi 
membra Chr i f t i D o m i n i concumeliose nomines , ta l i n o m i -
nanone innu i s conremptibilia eflerquod eft aper té fal!um:Er-
g o hanc f a l í r a t c m virtualcm , & in a d u exercito omnis blaf-
phemia contihet . 
Dicendum tamen eft , quasftionem feré efle denomine , fi-
quidem o m n e s f erc dodores conueniunc blafphemiam e í f c 
n o n f o l u m verbum enuncians de Deo falfum , fed ctiam ver-
b u m enuncians v e r u m , fi contumdiose d i d u m fie. Q u o d a u -
t e m quia in adu exercito tale verbum Deum contemnit , & 
peripfum indicaturDcum efte conremptibiIem,debeat dic i fal-
fitatem contincre , videiur qua^ftiode nomine. Fateor tamen 
nimis impropr i é ob eam caufam blafphemia: falfitatem a t t t i -
bu i : alias etiam odio Dei falfitastribucnda elfet; quia appe-
t i t id quod Deo n e q u á q u a m conueniie poteft. Cenfeo ergo 
de ratione blafphemis non eílc fa fitatcm , fed eootumeliara, 
qua: quomodocunque verbis contingat . blafphemia eft. 
Ñ e q u e obftat blafphemiam opponi fidei confeífioni ¿ quia 
d i c i poteft h o c intell igen ium efte b!afphemia pra:cipua , qua-
Jis eft 3 qua: per verba a l iquid falfum de Deo cnunciantia pro-
f l r r u r . Secus de blafphemiis , qua; per verba veritatem c o n i i -
nentia , irreuerenrer ramen prolata f u n t , vel de blafpljcmiis, 
quibus aliquod malum optatur Deo vel impreeaiur j quia haec 
¿i'Jci coafcíGoni non oppoauDCUi i fiquidem non opponuntur 
priuatiuc : non enim priuant confeí l ione fidei t u n c r r g e n t e í 
ñeque eciam opponuntur con t ra r i é > quia illis fides non dene-
gatur. Ergo non omnis blafphemia fidei confeí l ioni opponi-
tur : fie A z o r , t c m . i . l i b .g . cap. q H A j i . i . vel d i c i poteft 
blafphemiam opponi fidei confeftioni , non cuieunque , fed 
i l l i qua: fit per laudem , & ora t ionem, quod eft dicerc o p -
poni laudi, & o t a t i o n i : fie Bannez ¿ . z. q. 15. a r t . i . notab. $. 
Valenr. ¿ / j j . 1. q . i ^ . p . í . Szach. l i b . z. i n decahg. cap'$z* 
num.? . 
5. Rurfus dubi tat i poteft ; an de ratione blafphemia: fie 
affedus inhonorandi D e u m ; Et ratio dubitafidi eí t 3 quac 
ha:rcfis exterius piolata , in qua aliquid falfum de Deo enun-
ciatur , déficit a ratione blafphemia; , quia non ptofertur t x 
animo inhonotandi Deum : alias omnis exterior negatio fidei 
cífet blafphemia , & blafphemia ab infidelitatc non dif t ingue-
rc tu r .Ergo hic animus neceflariuseft ad blafphemiam. E con-
tra vero fi ex aliquo o d i o , ira , aut furore veiba contumel io-
fa in Deum proferas abfque expreíTa vo lún ta t e inhonorandi 
Deum , fed potius fatisfaciendi tuo furori > blaphemiam com-
mit t i s . Ergo de ratione blafphcmiae non cft voluntas exptef-
fa Deum inhonotandi . H o e argumentum me conuinci t . 
Quapropter exift imo ad blafphemiim non requiri exprcí fam 
voluntatem Deum inhonorand i , fufficit fi in a d u exercito i n -
h o n o t c t u r : f i e Suar, t o m . i . d e Keligiene^traB.^. l i b . i . cap.6. 
num.%. Sanch. a l i o s r e f e r e n s / / ¿ . i . indecal0g.cap.3z. num.3. 
Valent. 2. z. d i f p . i . q u & f l . i $ . / . r . » o í » ¿ . 2 . Sicut enim infa-
mare hominem potes abfque exprefla v o l ú n t a t e infamandi ex 
eo quod.verba de i l l o contumeliofa dieas : i ta fímiliter con-
niciari Deum potes , ipfumque blafphemate , qu in exprcífam 
voluntatem infamandi babeas. Ñ e q u e obftat ratio dubitandi. 
Negonamque ha:refim verbis ptolatam á ratione blafphemia: 
deficete ex defedu expreíTa: voluntatis Deum inhonorandi> 
fed dico vetara eífc blafphemiam tamctfi ex hac exprcí la v o -
l ú n t a t e non procedat, ñ e q u e obinde fit blafphemiam ab híerefi 
non dif t ingui : dif t iuguitur namqueab ha:refi : quia ía:pc e í l 
blafphemia fine ha:rcfi,vt contingi t in blafphemia imprecante 
Deo aliquod malum , vel irreuetenter C h r i f t i membra n o m i -
nante. Sacpc etiam eft ha;refis a b í q u e blafphemia , viddicec 
c u m opinionem falfam , quam de Deo habes , interius r e t i -
pes,, vel folum fadis manifeftas. Quoci rca folum de ha:refi 
vcibis prolata poteft e ífc dubitatio ; an blafphemia ab illa hse-
refi uilHnguatur. Et affiimo d i l t ingui j quia poterat to tam ma-
l i t i am blafphemia: habetc, quin ex animo infideli talis nega-
t io p roc tdc re t : ex eo enim quod verbis exterius neges de Deo 
aliquara perfedionem > vel i l l i tribuas , quod ei non conueni t í 
blafphemiam commit t is , tametfi non commiuas , h s t e f im . 
E t g o blafphemia haec ab ha:refi dif t ingui tut Adde a l i u d c í f c 
de Deo falfam opinionem habere , al iud i l l am falfam opin io-
nem l o q u i , & publicare. Ha:refis ergo in opinione faifa con-
fiftit, blafphemia in locutione , & manifeftatione huius o p i -
nionis . Ñ e q u e ha:c d i f t i n d i o t o l l i t , quominus talis hegatio, 
feu hsrefis verbis p io l a ra , etiam abfque inter ior i infidelitatc 
dupliccm habeat mali t iam ; aliam oppofitam f i d e i , ex qua 
quifque obligatus eft n ih i l ei contrarium etiam exterius faceré : 
aliam oppofitam R e l i g i o n i , ex qua obligaras eft n i h i l de Deo 
contumeliofum dicere. 
4 . T á n d e m dixi d i d u m blafphemiam conftituens efte con -
tumeliofum in D e u m : quod videtur difficultatem habere : íí 
quidem verbum contumeliofum in fandos blafphemia cft : v t 
dici tur , cap . i . de M a í e d i c ü , & tradit D . T h o m . receptus ab 
ó m n i b u s . 2 . 1 . ^.13. a r t . \ . a d 2. Pro cuius intcl l igcnt ia fuppo-
no fan í tos dupliei t i t u l o honorari poífe , & quatcnus al iquid 
De i lun t v . g.eius a m i c i , & fami l ia res , vel quatenus ah-
quas excellentias , & perfediones habent, ob quas digni funt 
fpeciali honore abfque fupradido expreífo refpedu ad 
Deum. Si hoc fecundo modo colantur , non latr iá , f e d d u -
lia coluntur, T.a ergo poteft quis illos dchoneftare. Si dchone-
ftet , quatcnus funt aliquid D e i , blafphcmus c r i t , quia Deum 
ipfum cenfetur dchoneftare : at fit i l los dehoneftet, eorura ex-
cellentias , & perfediones attendens non videtut blafphcmus 
eífe p r o p r i é , fed i m p r o p r i é , tamctfi g t a u i í h m é peccet: Sic 
Valent . 2. 2. d i f y . i . 5.13. ^ .2 . V a f q . / i ¿ . i . de ador at . d i f y . 6 . 
cap.4.. Sanch l i b . z . i n decal.cap.3z. n.7. ¿ r 27. Dices : talis 
dehoneftatio fandorum cedit, in opprobr ium Dei . Ergo v i r -
tualiter Deum í n h o n o r a t , qui fandos ob comm excellentias 
dehoneftat. Refpondeo cederé indirede , & r e m o r é in oppro-
br ium Dei,quod ad blafphemiam oppofitam Rel ig ioni non v i -
detut fufficere; ficuti non fu f f i c i t , quod laus f a n d o r u m ob 
corum exirelientiam cedat in honorem D e i , quominus talis 
laus non ad Rel igionem , fed ad duliam percincat. 
D i f p t i t . I / . 
iQiiale peccatunl Blafphemia íít. 
S V M M A R I V M. 
i E f i peccatum Religio n i oppofitum, & ex fuo genere mor-
í a l e , nec v i d e t u r pojfe ex leuitate mater iA v e n í a l e 
efe. 
% E f i a b odio D e i , iefyeratione , infidel i tate d i f i i n c i u m , 
ejfe f&pe i l l i s conit tngatur. 
3 Omnes b la fphemiü i n Deum prolat t , v i d e n í u r elufdem 
eye Jpecieii, 
4 Dijferre tamen h blafthemiis infanftos p r e l a t ü abfque or-
dine exprejfo ad Deum. 
5 Q u a l i t e r i n confejftone diuerfitas blafyhemiArum e x p l i -
canda fit. 
6 Si blajlhem'ra procedit ex affeíítt exprejfo inhonorandi 
Deum> debet i » confejfione manifeftari . 
i . Efpondeo blafphemiam eft peccatum Religioni oppo-
XVíuum : quia Rcligio diuinum honorem tuctur,quem 
blalphcmus verbis oíFendit: Sic Dodotes communiter. Ñe-
que obflat D. Thom, dixiffe opponi confeftioni fidei; quia 
incellexit opponi confeílioni fidei late fumptae, provt com-
ptehendit Dei laudem, & honorem. 
Item cft pcccacuna ex genete fuo mortale , ñeque videtur 
ex leuitate maccrice clTe poífe veníale : quia nulla teípeftu Dei 
videtur dari poftc leuis contumelia: fie Valen, i .x. q u í f t . i 3. 
p . l . notab.3. Bannez<?rííV,i. Suar./.i.^e Rsl ig . t r a f t a t . ] . l i b . 
i.cap.6. n u m . t , Sanch. l i b . t . cap § 1. num.+o- Bonac. d i í p . $ . 
de primo deral.pr&cepto q.%. p-S. Hoc autem intelligcndum 
cft de vera blafphemia : nam fi relatmé tantum vcibi blalphe-
miae ptofenes , non dccráhit diuinum honorem , fed refers 
modum, quo detrahitur , Suatez loco a l legato. Qnod íi verba 
blafphemiae ex leuitate animi ioco proferas , exiftimat Suar. 
i b i , peccatum non elfe mortale , fed cífe veníale cuiufdam le-
uitatis , & irreucrentis , non blafphemia: , quia ad rationem 
blafphemia: requitimr, vt proferatur per modum conuicij aut 
malchdioms in Deum, & confentit Valent. z .z.difp. \ ; q ¡ j . 
p . z . corol . z .Czic iwva optimé diftinguit Sánchez l ib.2.. c a p . ^ z . 
n.z . d r e a f i n e m , <¿rn . 40 .& 41. Si enim iocofus modusdicen-
di non tollit irrcuerentiam Deo fadam , fed potius cenfetur 
quis diuino honori derogare , tametfi ioco illa verba ptoferat, 
fine dubio blafphemiam committit, & peccatum mortale. Se-
cus vero, fi ioeus impediat diuini honotis diminu ionem qua: 
ex illis verbis blafphemis peí fe infeitur. Raro tamen , vel 
numquam exiftimo ex ioco blafphemiam excufan , quia Hcet 
cxcuf 'tur intenno expicfia inhonotandi Dcom. non tamch ex-
cufatur inhonoratio , quse ex verbis fequitur. Quis enim ne-
gare poteft grauem deordinationcm eífe afiumerc ve;ba blaf-
plicma ad iocum , & ludibrium ? Ñeque enim Deus, ctiam per 
iocum dehoneftand'is eft : per iocum enim ludaei Chriftum 
confpuebant, & blafphcmabant, ñeque obinde a peccato gta-
uiílimo fuerunt excufati. 
z. VUerius eft peccatum ab odio Dei, defperatione ,& 
infidelitatc diftindum, tametíi fa:pé cum his coniungaturtelfc 
diftindum conftat; quia ad tationem b'aíphemia: non cft ne-
ceífc , vt intcntioncm babeas formalcm Deo inferendi ma-
lum, qua malum illi cft , in quo peccatum odij confiftit. 
Ñeque itora eft ncccíTc te de diuioa mifeticordia defperarc. 
Ñeque item opus eft de fide deífentite : fed eo ipfo, quo vet-
ba blafphema vfutpas , aduertens illis derrahi diuino honori, 
blafphemia: peccatum committis. Ergo hoc peccatum ab 
odio , defpetatioue , & infidelitate diftindum eft. Verum fas-
pe ( vt dixi ) cum illis coniunguntur, quia ex illis nafeitur. 
Sic Süa t .d i f ío l ib .x . de blajp(¡iemia> cap. 6. num.%. & 9. Bo-
nac. d i j p . j . d e primo decaí , precepto «7.8 } •» . 1. Leíllus l ib . z. 
c t f . d u b . 1 ) . num.3 j . Sanch. l i b . t . cap.$z. n . ^ i . Ex quo ma-
lí i fe fté infertur, in confeflione explicandum efle , an blafphe-
maueris ex odio , defperatione, infidelitate , vel alia arrepfus 
paífione : fie Dodores fupra rclati. 
3, Sed dubium cft i an omnes blafphemia: in ratione blaf-
phemia: fint ciufdcm foeciei ? v. gratia. An blafphemia ,quá 
de Deo perfedionem negas > vel qua illi tribuís quod non 
debes, vel qua malum illi imprecaris , vel indecoré nominas, 
conueniant fpecic ? Refpondeo fatis probabile eífe conuenire, 
fi foliim malitia blafphemia: confideretur : Sic docet Caie-
tan. i , i . q . i ^ . a r t . i . v c r f . quoad yéí«»^«»?, Bannez ;¿/«o-
Mié.-u/í. Arag./n* , Valen, d i j p . i . q.13. p . l . vctC quoounque 
i g i t u r , Azor, t . l . i n f t i t . mora l . l ib .y . cap.zS.q.io. Sanch. l i b . z . 
cap.31. num.T$. Leífius l i b . t . c a p . t f . dub .s n 5 1 . Bonac. d i f -
p u t . ^ . de primo deca í , pracept. q . i . Ratio eft ; quia tota 
malitia blafphemia: fiftit in diminutione diuini honoris, quo-
ad autem his vel illis verbis contingat , materiale efle videtur, 
& ai rationem formalcm blafphemiae per accidens ; ficuti in-
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ter homines contingere videtur in quos fi varia contumeliofa 
verba proferasi ommailla eiufdem ípeciei fiint,vt placer Azor. 
f u p r a g1.15. & Eman. Sá verbo contumelia i n edi t . Román , n . 
J . Et á fimili ex iuramento, & infidelitate confirmari poteft , 
qua:que quia eadem reditudinc priuant, eiufdem funt ípeciei-, 
tametfi materiales adus diuerfi multum fint. 
4 . Maior autem eft difficultas de blafphemia in Deum 
prolata & prolata 111 fandos ; an in illis diuetfuas fpecificare-
periatur j Negant Caietan. Bannez, Atagon Valen. Sanch. & 
Bonac. locis allegatis. Et probad potelt, quia iuraraentum^ 
fadum pet Dcos, vel per fandos non diffett fpecic , ergo ñe-
que blalphemia. Nihilominus dicendum cenfeo, fi fandos 
blafphemes abfque refpedu , & ordine expreífo ad Deum ( vt 
communiter contingit} illam inhonotationem fpecie difterre 
a biaíphcmia in Deum diredé prolata , vel in fandos, quatc-
nus aliquid D-i funt quia illa inhonoratio opponitur dulix, 
non latria'iquia deftruit diredé honorem debitum fandis,non 
debitum Deo,fcd dulia cft cultus diuetfus á latria. Ergo & hae 
inhonorationes;í¡c tradit Suar. to.u de Re l ig . t r aá f . ^ . l ib . i . c . ^ . 
n .6 . & cap. C i n f i n e . Leífius l ib .z . c. 45, n . t f . inf ine- . 
Ñeque obftat argumentum de iuramento: quia per fandos vt 
á Deo diftindos iurari non poteft; quia non funt teftes infal-
libiles veritatis : atbenépoííunt honorari eultu dulia:: & con-
fequenter dehoneftari. 
' y. Hiñe conftat ,an in confeflione diuerfitas blafphemia-
rumexplicanda fit. Et quidem fi fuftineas opinionem illorum, 
qui affirmánt eircumftanrias aggrauantcs neceífario explican-
das non eífc , fed foiúm murantes fpeeiem , & infuper defen-
damus omnes blafpheraias tam in Deum, quam in landos 
ciuídem eífe fpeciei, non cris obligatus illas diftinguerc. Ca:-
terum quia multo probabilius eft contumeliam in fandos pto-
latam (pccialem malitiam habere dulia: oppofitam, co quod 
fandus dignus honore dchoneftetur , fiue illa dehoneftatio 
blafphemia coniunda fit,vt placer Soar.& Sanch.fiue non:ideo 
exiftimo etiam poíita illa fenrentia quod folum circumftantiae 
mutantes ípeciem debeant neceífario manifeftari in confeílio-
ne , te obligatum eífe hanc diuerfitatem inhonorationis ape-
tite. Sic Leífius diclo dub . f . numer.?). c i rcaf inem Suar. d i ' 
l i o cap.6.in fine, Sánchez numer.^9. Reliquas vero blafphe» 
mia^ in Deum prolatas fufíineti poteft po.fita illa fentcntia» 
opus non eíle diftinguere ; eo quod eiufdem Ipeciei fint, ñeque 
in ratione bLlphemia: videntur notabilicet iudicium confeífo-
tis mutare. 
6. Vnum tamen cenfeo, efle omnino aduertendam , fi 
blafphemia procedat ex volúntate expreíTa inhonorandi 
Deum , deberé in confeflione manifeftari: nam licet tacitum, 
& expreííum idem iuris fit , &ad eandem fpeeiem pertincatí 
& in omni blafphemia tacité imbibatur ha:c voluntas dero-
gandi diuino honori: at fi ipfa voluntas in ipfamet blafphe-
mia imbíbita exprimatur, peccarum cft diftinítum íaltem nu-
mero ab ipfamet blafphemia: prolatione, quod ablque illa vo-
lúntate eífe poterat. Ergo obügatus es illud manifeftare : Sití 
Leífius l i b . x . c . ^ y d u b . ^ . n . ^ ^ . 
§• I H . 
Quotuplex blafphemia í í t , & quibus modis con-
' tingar. 
S V M M A R I V M . 
1 D t u i d i t u r blafyhemia i n Deum > & fanftos , i n h&ret ica* 
lem & non h í r e t i c a l e m , 
2 Expenduntur h&reticales b l a í p h e m i a . 
5 Renegó D e u m , fi i t a non eft > blafphemia e f t h A r e t i * 
calis. 
4 Creatam ve r i t a t em c e r t i t t i d i n i d i u i n A comparari fieri 
poteft abfque b lajphemia* 
$ Rénega t i o fanSíorum b la jphemia hAret ica l i s ef t -
6 BLijjihemiA non hAreticales expenduntur ftecialiter,qtti~ 
b m Deo , & fanciis eius malum a l i quod impre-
catur . -
7 Expenduntur e A , quibus indecor 'é, & inhonefte Deus n c 
mina tu r . 
8 l u ramentumper intemeratam Vlrginem non eft blajphe-
mum- ' '^ ^  i S Í ^ K M l S ^ 
9 ' <§luid dicendum d e iuramento in iuf to , ^ fa l fo ? 
1, T)Rim6 diuidi poterat blafphemia in Deum,&infan-
X dos 5 de qua diuifione , & qua ratione fdiftinguanrut 
fatis fuperque didum eft. Secundo, & ptincipaliter diuidituí 
blafphemia in ha:reticalem , & non hzreticalem. Ha:retica-
lis c(l, qua: cxptcfsé hjerefim continet, non ha:retical¡s , quae 
non continet. Hacrefim continet blafphemia, quas Deo ttibuir, 
qua: eius maieftati non competunt, vel negat qua: comperune, 
& maximé fi ea creatura: tritmit j quia tribuendo creaturae ne-
C c 4 gai! 
D e T e n t a ñ o n e D e i , 
gat cite propria Dei. Ha: ergo blafphemiae neccíTarió debeoc 
p r o f e r r i modo índicatiuo i quia ipíum folum eít, quod T C t i -
tarem , vcl fdlíítaccm profere. Ñeque neceífc eft ad hanc hae-
iccicalem blafphemiam, ve procedan ex animo infideli. Nam 
cfto animus tídelis fic,poteft blafphemia hxreticalis committii 
eo quod Yerba ipfa infidelitatem denotanc. In foro tamen cx-
cerno tuncpwfumi poteritex animo procederé , & veré hsere-
ticum eíTe blafphemantcm , quando ferió , & tppenfaté blaf-
phemam hazrecicalem proculic. Secus fí ex rixa , & calore ira-
cundia: vel alia padionc mocus . quamuis in hoc prudemis ar-
bitrio relinquendum cxiítimat Farinac. l i h . \ . p r a x . ( ] . i o . n . i % , 
Blafphemia hxrcíim n o n continens, eft, qua: Deo aliquod m a -
lum imprecatur, vel illum indec»rc nominar, &generalitcr 
qua; nihil contrarium fídci per fe (igniñcat: fíe cradunt do-
¿lores. 
Venira vt clarius hxc dodtina eluccat, expendamus mo-
dos, quibus communüci homines iniqui Deum ,& íaniios 
blafphcmare folenc: & in quibus eft aliqua difficulcas. 
z. Et primo expendamus hereticales blafphemias, vtpoté 
magis socas s Se grauiotis malitix- Gcrtum eft diabolicam 
biafphcmiam , & hafrecicalcm eíTe vocare Deum impium, in-
iuftum , crudelcm , inuidum, mendacem, quia tribuís Dea 
quod ab illo alienum eft. Item fi neges fuum efle, vel aliquam 
illiusperfedionem, ve feicneiam, & prouideneiam ,rcrum yc-
ricatem i n dicendo , iufticiam in pra:mio , hominibus conce-
dendo , & poenis infligendis. Icem fi crcacura:, quod eft pro-
prium Dei areribuas, vt fi voces ommpotencem , fumme fa-
piencem , fummé puichram, qualicer folenc lafciui vocare 
pucllas, quas immodicé amane, & idololatra: idolum adora-
tum. Ex quo fit blaíphemiara ha:rericalem cífc,renegó Deum, 
Chriftum j quia denegas Deo exifíenciam , ipíumque de me-
dio tollis. Item eft blafphemia bxrecicalis: Denegó crucem, 
facramenca, Chr¡fma,Euangelia,vclaliam fidei verieaeemrquia 
denegas Dco vericacem infallibilem , quae i n iis qualicer ab 
Ecclcfia pcopofita funt rcUcet. Ad idem eft , per falfos Déos, 
aut per creacucas fiftendo in ipfis iuress; quia infallibilem ve-
ticaccm Dei proptiam, crcacura: eribuis: commictis ergo hae-
reci,calem biafphcmiam > & in iis omnes dodores con-
ueniunt. 
5. Solúm in triplici ptopoficione cft aliqua diíficulcas; an 
fint ha:rccicales blafphemia ? prima fi deneges Deum , cru-
cera, Euangelia, nonabfolucé, fed condiciónate,qualicer con-
ti^ git > cum hxc verba vfurpasad alicuius veritaeis ceftifica» 
tionem , dicens , renegó Deum, fi ita n o n cft i videris enim 
ha:rccicus blafphcmus non eíTe } quia racione blafphemia: hae-
rcticalis cft ,expreíra fignificacio falfi: fed ex vi calis propor-
tionis falfum n o n fignifícas; non enim dicis Deum n o n effe, 
ícd ofFers te didurum cafu quoaflercum alicer contingat. Er-
jgonon blafphcmas faltcm ha:reticalitcr, fed ofFers blafphc-
mare :8c ita tradit Salazar, de v f u , & e tnfuetud. c . ¿ . n . z i t 
verf. vnde fo j fun t . 
Caiterum exiftirao veram blafphemiam ha:rQticalem com-
mitti j quia non de futuro offers negare Deum , fed de prx-
fenti negas, cafu quo aliter fe res habeat, quam afEtmas:con-
ditio enim n o n apponicur ex patee negacionis, fed ex parte reí 
affirmata:. Negare autem Deum exiftere cciam fub condicio-
ne cuiufquc ebiedi cft negare, quod Deó cft proprium, feili-
cet exiftentiam á quolibetobiedo creato independentem. Er-
go qui fie loquíeuc , hxrecicalicer blafphemae. Acque iea do-
cene Rojas hAretic.i .p.ajfert 1 1 . n u m . 1 7 i 7 4 . C o u a r u u . 
de P a ¿ í . i . p . $ . 7 . n u m . p . v e r f . i . h z c h c h J i b . % . r e c o p i l . t i t . 4 . l e ¿ . 
l . » . i 4 . Sanch. alios ic(ctcDS,l ib . i . in d e c t l ' f . i i . n . i q . Lcífius 
ü b . i . de i u f t i t . c . n . d u b . ' ¡ n .z7. 
4 . Secunda propoficio cft, cum creara veticas, & cercitu-
do diuina: compatacur , ve fi dicas , hoc cft verum ficuc Deus 
cft in ceelo, vel nacus ex Virglnc, credi hoc poceft ficut Euan-
gclium. Efle inquam ha:c blafphcma affitmae Couarruu, de 
P a & . i . p . § . 7 . num.9 . v e r f . i t . Suar. l ib. i .de bhf themia cap.6. 
n u m , \ z . Auguft. Barbofa, $ .p . de poteji . Epifcop. a l l e g r o , 
mtm.^x . quia illa comparatio diuina: veritaeis adduciturad 
firmandum veritacem obiedi creati: ha:c autem firmari ineca-
dicur a:quando veritacem obiedi creaci cum diuina. Ergo 
commitcicuc blafphemia n o n qualifeunque, fed hacrcticalis, 
qua: in eo fita eft . vt creatura: tribuatur quod , creacoris eft 
proprium. At ve ipftmet Suar. aduertic, raulcum pendee h o -
rum verborum malicia ex inecneione proferentis : fi eoim pro-
ferens a:qualem cura Deo ceicitudincm, & iofallibilicacem 
ycllec obiedis crcacis cribuere , fine dubif blafphcmus h a : -
recicalis eflet: ac fi n o n aequalem cercitudincm cis cribuere in-
cendit, fed fimilicudinaciam , non cric blafphcmus: & ica cra-
dic M.cÁiZizlib.i. fum.cap. i4.§.z. Alcozer fum.cap . i $.hnAo* 
U¡c. Lop. i .p . inf i ruSi . cap.x%x. v e r f t e r t i o . Azor. i .p . i n f t i t . 
mora l , l i b . 1 i . c a p . j . q . i . i n fine, Sánchez aliis relatis l i b . z . i n 
det t log.c t ip .yx. n u m . i l . Bonacina di jp.^.deprimo decal.pr*-
eepto p . x . n u m . 13. fine. Imó addo cum Alcozer. Ludo-
uic. Lop. Sanch. ( ñeque Suarez difienrit) raro proferenrem 
kabcic intentioncm adarquandi infailibiiieaccra > Se certitudi-
B l a f y h e m i a , S a c r i t e £ . > 
ncm diuina: vexieacis cum c rcau > fed foli* vclJc lili aliquam 
fimilitudincm concederé, vLurpatcque diuinam vciiracem ad 
hyperbolicam locueionem , & exaggcraeionem, nonad a:qua-
licacem. Quo pofico op'cimé infere Sánchez , ncqüe blafphc-
ma ha:c verba cífc , ñeque culpara letWem commitecic illa 
vfurpancem ,dum non conftaede blafphcmo animo xquipa^ 
randi omnino. 
Tercia propoficio hasrecicalis affignari poterat, m qua 
de fandis, qui funt incóelo tegnances negajjir, tt fi dictfrc re-
negó. D- Petrum , Francifcum, &c. de his ocgat Sánchez l i b . 
z . i n d e c a í . c a f . $ z . n . i b . efle blafphemias-hafreticaleS, camecfi 
blafphemix fine, vtpoté contumeliam fandis infecenecs. Pro-
bar 3 quia non negacur de fandis aliqua veritas pettinens ad fi-
dern, ideóque inqtíifitores de illis non cognofeune. Caiccrurfi 
probabilius crederem clíe ha:reticalcm blafphemiam^ máxime 
fi ntgaeio eflec de D.' Pctto, aliifque Apoftolis , & fandis, de 
quibus per facram feripeurara conftac fandos efle , & cura 
Chrifto regnare. Quia bos denegans, denegat effe, eífeque 
beatos ,fed hoc eft negare quandara fidei veritatert , cum de 
fide fie D. Peetum, v. g. exiftere , exifteréque beacum. Icen» 
racicé negar Ecclcfia: propofitionem efle infallibilem. Ñeque, 
obftat Inquifitores de his blafphemiis non cognofecre , quia 
id faceré poflunc, eo quod forte illis exploratura non fit he-
reticales efle, / 
6. Blafpheraia: non hstctiGalcs ad dúo genera reducuntur; 
primura c f t , in quo aliquid malura Dco, vcl fandis eius ira-
precacur. Secundum , in quo indecoré , & inhoncíU aliquid 
ipfius norainacur. Ex primo capiee fuñe blafphemia;. Taedeac 
D:um, Deum poenicea:, fie maledidus. Non enim flagcllum 
appiopinquare eius tabernáculo poccft,acquc á Deo grauiflima 
blafphemia cft ca illi opeare , & imprecari :fic Couanuu. de 
P a ñ . i . f . §.7 . n u m . S . é r 9. A z o r . l i b . y . cap.z%.q.$. & Hb . i 1. 
cap.yq .x. Sánchez l i b . z . i n d e c a í , cap.^z. n . i x , i s . & \ 7 - Sua-
rez l i b . i . c a p . + . n . j . Adidcmeft,fi dicas, fiue Deus velic, fu.c 
nolie, hoc fura fadurus , quod vulgo dicitur, aunque lo f efe 
a Dios efie ha de fe , derogas enim eius pocenciae falcem ex 
mododicendi : fie Suarez c a p . $ . n . t , T o \ e i . l i b . 4 . c a p . i ^ . n - ó ' 
Sanch. pluribus relatis ,» . 1 5. Ó" 18. Ad idem caput pettiiiet 
iurare per vieam Dei, quia cft iuramencum cxeciaeotium , fi-
cuc cum iuras per virara pattis ,facirque hunc (enlum , peteat 
DJÍ vita, illámquc vleioni, & vindida: aftringo, fi res ita non 
fie, quid ergo magis blafphemum efle poceft, qnara vitara Dei 
cum defedioni, cum vhioni exponece ? Acque ica hoc iuia-
mencura blafphemum efle docee SMai . t . i .de K e l i g . t r . l i b . 1, 
c.$.n.S. C o u & n ü u . d e Pa¿tü i . p . ^ j . n ^ . v e r f . f e x t c . M c n o c h . 
t ib.z.de a rb i t r a r . cap . t f ^ . w«OT.ii.Sanch. cap.^i.n.z1). Azor. 
l ib .u .cap.7 ,q .x . Bonac. dUp .^ .depr imo decalog.frAcepto ^ .8 . 
p . i . i n p r i n c i p . SczW] communicer. Idem eft fi iures per fan-
dorura virara i quia denocas fandos illara amutere pofle : fie 
aliis relaeis Sanch. & Bonac. fupra . Non camen caree ptoba-
bilitate ha:c iuramenta per vitara Dei, & fandoruro non efle 
blafphcma; quia non carct probabüicace non efle iutamenca 
execracoira , fed aflerciora fimplicicer , ficuc fi diccret, viuit 
Dcus, viüic D. Pccrus, adducis enim Deum viuentcm , & ref-
plendentcm in vita fuá , & D. Pceri in ceftera : acque iea non 
efle blafphcma defendie late Decian. z. í. c r imin . l i b . z . t ap . 
x . n . 15. 
De illis verbis , pofia t a l , reniego de t a l > por v i d a de t a l , 
m a l aya ,S ic . abfque expreffione Dei,vel fandocum dicic 
Sanch. aliis relaeis n . z } . penderé ex iotentionc profcie-ntis: & 
in foro externo ex citeuraftamiis efle eolligendum : ciedctera 
taracn prajfumi deberé non cífc ex animo blafphcmandi pro-
lata. Nam illamet continencia, & fuppteflionominis D e i , & 
fandotura indicar nolle talia verba de Deo intelligi. lecmin 
cafudubio nontft facienda inrctprceatio inferens dtlidura, 
fed potius ab illo excufans. Solum de raaledidlon? etcatuíf* 
rumpoteft dubitatiján fint blafphcmiaf, quia videtur Dcus 
ipfe in illis malcdici ? Et quidem fi quatenus creatura: func 
maledicerentur exiftirao cercuro;quia tune raaledidio in crea-
torera refunditur: Sic cura D. Thora. z . i . 9 .76.«rf . i . noea-
uie. Sanch. difto cap.ex. num. 14. Tolee. l ib.+.fumm. cap.l}. 
n u m . n . Lcífius l i b . z . c a p . t f . d u b . ¿ . n .z9 . Bonac. ¿ $ 3.^5 
primo deca í . prAceptn, q.Z.p.z.n.^. Ac fi creatura: fiue ra:iona_ 
les, fi^ireaeionalcs fine rcfpcdu ad Deura raaledicaneur.blaf. 
phemia non eflee, imo ñeque cft peccatum mórcale , fed ve-
níale taneum, fi abfie iniuria aleexius, vcl abfque animo fiac. 
LcíT. locoal legato : vbi addit nullum eflepeccaeura,fi crcaturjg 
tnaledicancüt, quatenus nobis occafio fuecune pcccandivei 
alicuius grauis calamiracisiquia cune videcur maledidionem 
illis infligí quafi in pecnam, Se faeisfadionera damni d3ti:Iecm 
quia non cam ipfa; crcacura: > quam occafio peccaei, vel caU-
micaeis maledicicur: Dixi: quando crcacura: fuñe caufa: alies, 
ius graui molcftÍ3e,ob leuem cnira raoleftiam non licce fie 
maledicere i alias mulci naalcdicenccs aniraalia , ventos , 
pluuias á peccato excufarencur: quod non eft dicendum 3 ta-
merfi rcgulariccr fplura peccatum veniale commitcanc i quia 
ú aniraalia alia funt . abeft animas , re calis maledidio 
ezceucio 
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cxccutioni mandetur , Lcífius d i f t . qppite dub .$ . «w-
mer. 30. 
7. In fecundo genere blafphemiarum ponuntur ca , quz 
indecoié , & inhonelle Dcum nominant: íienim permodum 
iirifionis, & conuicij Deum voces fapicncem, & iuftum, blaf-
phemiam committis. Ec idem eft, fi quafeunque tes facras it-
rifotié tradlics, ciun enira omnia híec fumma laude digna 
liuc > íi loco laudis irriíionem facías , blafphcmus cris : íic no-
íauit $ ¿ n c \ \ t x l i b . x . i n deca í , cap. i - ! . . n u r n . z i . & Z Í . Ad hoc 
genus reducitur iuramcncutn per pudenda Chrifti Domini, & 
landorum ; quia ex medo ruiandi incendie fie iurans contem-
pcibilem , Sí dcfpicabüem Chriftum Dorainum focerc ob illas 
partes > cum tamen ob illas , vtpotc naturales contemni non 
debeac: fie Nauart. caJ>.ii .num.Ss. A z o t . t o m . u in/ i íf . mo-
r a l . l ih .^ .c .zS. qHAfi.-$.i¿rlib.\ 1. cap. 3. quAft . i . Suacez t . i . d e 
R e l i g . t r a f t . i . Ub 1. cap.^ n . 8 . & 9. Valen, i . i . q i$ .p . i .vc iC. 
itempoteft. Farinac. l i h . p r a x . q . i o . n u m . z i . Sancli. Ub.zJap. 
i t . n . i S . Nomínate autem , vcl iurace per incmbra ChtiíH 
honefta,fcilicet per cius caput, corpus , & fanguincm, blaf-
pheinia erit, fi per modum contemptus ptoferatur cáque de 
caufa l ex .6 . t ¡ t . 4 . l i b . 8 . nous. compilat. mandat fie iurantem 
poenis blafphecni pledi, At fi nun per modum vituperij , 5c 
conuicij fed magnam veritacis. cxaggerationem h x c verba 
vfutpenrur , blafphema non ctunt, & forte culpa carebunt: 
quia ñeque in fubílantia , ñeque in modo dicendi Deo igno-
miniofa funt : fie Sylucft. vetbo iuramentum i . f ine . Valen.2. 
i .di j j>.6 . í j .7 ,p .$. verf. fi vero, cap. 1 s . n u m . j . a d finem, Bonac. 
d i j p u t . l . de primo de.cal.pr Acepto q . l . p . z . num.4. Exquo fie 
non eflcblafphcmiam,!! ex ira in aliquem dicas : Corpus Dei 
cum rali hominc, Vulgo, C«;fr/io de Dios con t a l hombre, 
quia verba illa vera fuat, & modus dicendi non videtur Deo 
contumelioíus; folum cnim fignificas te velie, ve corpus 
Dciillum hominem puniat,&male fadlum vindicer, Secus 
vero elíec dieendum , fi ex ira & paífione Ih Dcum talia verba 
proferres} quia fumma circe blafphcmia aducisus Deum irafei. 
Sic Valeat. z .z .q . i j . p a r t . i . v e r f . f e d tamen i l l u d . Sanch. l i b . 
i.».^o. Bonac.^.1.0.4 Nauart.^.n.«.85.©'/i/y. Vi -
deo tamen plurc s, grauiílimofque Dolores apud Farinac. / i b . 
l.prax.%.10. » . 18. quos ipfe fequicur affirmare blafphema ctfe 
illa iutamenta per Corpus Dei, pet eius fanguincm , pet ca-
put, peí capillos, per pedes , &c. Quia donotatut Deum in 
fuá diuinirate híec membra habere. Deum namque abfolutc 
prolatus non pro Cbrifto , fed pro tota Trinitacc fumitur , Sí 
coufequenter iam attribuitur c¡ quod non haber • & fauet cap. 
fi qu i í per c a p i l l u m i i . q . x . At quod dixi raagis placet, non ef-
fc inqiuin biafphcma , (i cum reuctentia dicantut j quia poft-
quam verbum Dei caro faftum eíl.cum haec membra Deo tri-
buuncut, fupponic Deum nonpto tota Trinitatc , fed pro fe-
cunda perfona Trinitatis humanara , vt alij plures Doélorcs 
apud Farinac.defendune, 
7. Sed quid dieendum de iuramento per inremeracam De¡-
patx vitginitatem ? Aliqui exiftimanc cífe blafphenmm:Tum 
quia videtur elle iuramencum execratotium » atque fanítiflí-
mam Virgincm defeftioni fubiici, fi res alicer fit quam cnun-
ciatur. Tum quia itrcuerenter cius fexus nominatur : Sic 
Couar.^í f ^ í í i .p .§ .7 . ?2 . ' ) . 'vcr f .decímo,Mci \och. l ib . i .de ar-
hitr .cafu 1 7 5 . h l z b e á o l ib.Z.recopil . t i t .q.de /¿ -^.y.w.iJ.Ac 
placee mihi fententia Sanch. l i b . i . ' m deca í c .^ i .n .^z . negaos 
efie blafphemiam ; quia ibi nec beatiíTima Viigo,nec cius Vit-
ginitas exeexatur,ñeque aliqmd illins ignomininS€ cradatur, 
fed Dcus in illa fidei vetitace in tertem adducitut; ficuti fi per 
natmitatem Chriíli, eiufquc mortem iurares, quod abfque v¡-
la blafphcmia, imo & peccato fieri poteft. 
9. Tándem dubitabis i an omne iuramentum falfum , vel 
iniuftum blafphemum ctiam fu- Negant Sanch. lib.z.c.3 i . n . 
33. cum D. Thom. z.z. 13.13. n r t .$ . ad %: quia fie iurans non 
«ftimat Deum efle polfe falíitacis teftem , aut iniuOitiíe alfc-
curatorcm : ñeque id intendit i imó potius fperac Dcum non 
efle teflificaturum fupet ¡liare , peraliquod euldens fignum. 
Csrerum pto contraria parce me ratio vtget; qui enim fal-
foiurac, Dcum teftem , confocmatorcm falfi facit, & qui iu-
rac contra iuttitiam, Dcum proponit aílecutatotem iniuftitix. 
Ergo illis verbis Deo tribuitur , quod milla ratione conuenirc 
poteft. Etgo func blafphema : fi enim clatis verbis dicetes, 
íirmet Deus fiio teftimonio hanc falfitatcm , vel iniuftiam: 
blafphcmus efies, fed eundem fenfum habent faifa, & iniufta 
iuraracma. Ergo fupc blafphema. Ñeque obfl-at, quod fperes 
nunquam Dcum aílaturum t ile fa fitatem aucaliquo fiono ciflc 
falfitatcm raanifeftatofatti fufficit fi eam aírcrt¡oncm,& tdVifi* 
cationem, aficcuracionemquc pcús, Propofui dubiumitibi de-
cidendum relinquo-
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De obb'gatione Blafphcmi, & audientium illum, 
& de corura iudice. 
S V M M A R I V M. 
I Obl lga tu r blafpheww poenitere de crimine epmmijfo. 
z. A n b lafpbemans ex confuetudine fit abfoluendu* ? 
3 j í a d t e n t e s blajphemum n u l l a a l i a obiigatione c o r r i g e n d i 
tenenturptAter ture na tu ra l i impofitum. 
4 Gbiigantur denunciare blaj j ihemum, f e d feruandA^funt 
reguU t r a d i t A t r a t t . de corred. 
5 HAreticales blafphemtA iudicibus fidei f u n t denuncian-
d A , non hAret ica les Epifcopo i v e l fAeu la r i i u d i c i , fi 
laietts fit b lafphemui . 
6 Si v n m iudex procedi t , & poenam deliBo adAquatam 
imponi t , nonpotefi a l i w procederé . 
OBligatio blafphcmi ca eft, vt de commiflo crimine pce-nitcntiamagat, & fcandalo dato , ( fiquod fiat, ) facis-
faoat: qaod máxime procedit in co,qui confuetudinem blaf-
phemandi haber: is eram fub graui culpa hanc peruetfam 
confuetudinem extirpare tenctut, cfto blafphcmias indelibc-
ratc pronuncict i quia blafphcmiíe indeliberatx tamctfi morta-
li culpa vacent; co quod non funt voluntaria;, vt a£his in fe,Se 
materialiter Deo funt iniunofa:, & aliis fcandalofas: caque 
de caufa tenetur ficalfuctus diligentiam facete cas vitandi» 
alias vt cffcdlus inotdinati illi ctunt voluntaria:, quod fufficit, 
vt peccato morcali maeuletur. vt beiaé docuit Leílius l i b . z . de 
i u f i i t . c a p , t f . d u h . y n - i o , f i n e . 
x. An autem fie ex confuetudine peccandi neganda fit ab-
folgtio in facramento poenitcntiae , vcl diffetenda ? pixi tra.ff. 
de ia ram. u b i de confuetudine i u r a n d i : ibi enim tefolui cum 
Sanch. l i b . x . i n decalog. c. j z. n.*r¿. poffc abfolui, fi vete de 
peccatis dolcat > tamctfi aliis vicibus monitus cmendatus non 
fuerit 5 quia nuila occafione extrinfeca tenetur , quam debeac 
expeliere. Anvero ficconfilifi abfolutioncm diíFerre ptudentis 
confeíforis arbitrio relinquitut, qui ex circumftantiis colligetc 
poterit janprofututa^n nocituta fu poenitcnci calis dilacioj 
coufentit Azor.//¿.j. f .x8. q . \9. Poenitentia autem pro hoc 
crimine iconfeílorc imponenda arbitrio confciToris relinqui-
tur, tamctfi Coucilium Latetancnfe fub Lconc X . fejj'.g. dicat 
grauiílimam pecnitcntiam elíe blafphcmo impoBendam> ante-
ouam abfoluacur ; quia in hac parte non eft iilud decretum rc« 
ceprum. hzot . t . \ . tnf i i t í i t .mcral .Ub.<).cap. i .%.c¡ .9 . Suar. Ub . i , 
c ap . j . num.z . fine. 
3. Ex parce vero audieruium blafpbcmum dúplex efle po-
teft obligatio. Prima corrigendi blafphemum ,Secunda eum 
iudici denunciandi. Circa primam obligarionem dubitari po-
tcft,an vltra fracernam corredlionem ime nacurali debiram,de-
bcat audiens reprehenderé blafphcmantem , fiue blafphcmus 
illa icprehenfionecmendandus fit,fiuc non \ Etraciodubij efti 
quia in Concilb Lateranenf-fub Lcon.X./fjf.p.dicicut, Qui-
cunque blafphcmanccm audierint cum aciitet vetbis obiorgatc 
tc-ncantuc, ficicra perieulum fuum id fieri poíTe contingec : 
fed acris obiurgatio non videtur efle fraterna correctio ad 
emendationem delinqucutis diredla, fed potius adillius puni-
tioncm, & in audientium fatisfaílroncm. Ergo audiens blaf-
phemum non facisfacic fi fraterne cortigat Item fraterna cor-
tedio eft fuauis admonitio, non actis reprehenfio. Deinde ad 
obiurgandum blafphemum,folum petit Concilium, vt obivir-
gans citrá perieulum fuum id faceré poífit, non autem petit,ve 
cradat deünqijcurem emendandum efle. Ergo illa obiurgario 
non tam in corredlionem delinquentis, quam in reparationcm 
honoris diuini lasfi mandatür. Ergo abfque fpe cmendationis 
debet adhibcri:& ira tenet Nauatt. {um. cap. 1 i . » . 8 j . Ludou. 
López i . p . i n f t ru t t . cap. yl. pauló pcft princ. Petr. de Ledefma. 
i . t . f um. t r a t f . 1. cap.j.fine, Lef í iüs l ib .z .de i u f i . c . ^ . d u b . ^ . i n 
fine. Fatcor rem efle dubiam , an Concilium voluerit iusno-
uum ftacucre j an potius, obligationis naturalis recotdati, & 
confirmare, quapublicc peccantes arguerc, & obiurgare tene-
nmi,fi ex obiurgatione frudus fperatur. Ñeque obftat quod 
exprcfsc huius fruítus notvmcmincrit. Non enira meminit; 
quia in omni corrc£lionc fupponebatm ve darum , ad illins 
ol-ligatioiíé frudum deberé íperáti. Sed conceíio in fupradi-
&.o concilio ¡us nouum ftarui, roandatique audicntibus , ve 
blafphcmantemobiutgcnt, Se reprehendant, tamecfi emendan-
dus non fit , cenfeo confuetudine hoc decretum abrogatum 
elle; ac proinde audientes non aftringi alia obiigatione pra:-
tec charicacis obügationcm, qua debent peccancem cotrigerc, 
fi ex corredione ftuftus fperatur : fie Azor. t . \ . i n f i i t . moral . 
H b . v . c z i . q . j . S z n c h . l i b . z . c . $ z . n.46. Bonac d i f i . } - d e p r i -
mo dcra l . pr Acepto q . i . p . l . v e r f . a d d o . Vnum tamen eftomni-
no certum/j honor diuinus pcrjclitceai ob blafphemiarum re-
ceptioncm 
J D e ^ T e n t a ñ o n e D e i M a f f h e m i a ^ Sacr i l ega 
c e p t í o n c m , & tu c o m m o d é potes i l l u m defenderé ob iurga-
tione, & teprehenfíone dclinqucntis> ex precepto Re l ig ion is , 
vel charicatis obligaris 5 quia obligaris hasc mala lucrccre , & 
Dcum innoccnt i í í imum defenderé , quoad fieri poíTit. Sic saa-
ch. l i b . i . i n deca í , f . j í - n . 9.pofi w í a ' . ^ i g i d i u s de Coninc l i . 
d i í p u t a t . 2%. decorreB. f ra te r . dub. i . n . 4 . & dubitaf. 6. 
n u m . i o ü . 
4 . Circa fecundam obligationem de denunciatione facicn-
da iudici conftans eíl oronium fentcntia, andientcs af f ic i : quia 
fíe cautum eft in fupradi¿ lo decreto Conci l i j Laterancnf. & á 
Iiaüo I I I . i n fuá coní t i tu t ione , qux incipic i n m u l t U , in qua 
mandatur audientibus , ve hura t r iduum denunciationem fa-
c í a n t a l i o q u i n pcenis blafphemi fubduncur. D u b i u m camen 
c í l ; an prjemittenda íic corredio fraterna , fi per hanc fpera-
turemendatioPPIacet mih i praemittendam el íeiquia in hac de-
nunciatione facienda praccipue attenditur delinquentis emen-
datio, & peccatorum impedit io . Si ergo hiefinis fraterna cor-
ted ione obtineri poteft, non Ijcec iudicialem faceré, quia cu-
tandus eft proximus ea m i n o r i iaftura, qua fieri po í f i t : Sanch. 
alüs relatis l l b . z . i n d e c a í . c ^ z . i n fine, Bonac. dify.^.de primo 
deca í , f r acepto q %.p. i j n f i n e . 
5. Sed inquircs, quibus iudicibus HKG denunciatiofacien-
da cft ? Refpondeo tllts eí lc faciendam , qui in hoc crimine 
p rocederé poflunt. H i funt Inquifitores hasrecica: prauitatis, 
Ci blalphemia híereticalis f i t ; qaia de his b la íp l iemi is ipíí fo -
l u m cognofeunt , & in alüs blalphcmiis non íe po í íun t i n t ro -
mittere. Sanch. l i b , z . c ñ p . $ i . n . $ 7 . Azor . //¿.y.£-.2.8.^.5. Fa-
rinac. prax.q .zo.n-W- SzlzcÁ.prac í . cap . ix3 .1 'erf .quandoqHe 
tamen , Auguft . Batbof. de potsft. Epifc. a l le^ .^o. W.S9. 
Eymeric. z .p .direÉl .q .^x.n.z . & ibi Pcgna com.66. & alij apud 
ipfos. Q u o d í i blafphcmia non fie hccrecicalis , ciusiudex cft 
Epifcopus tam clericorum, quam laicorum. La icorum autem 
cft etiam fxcularis iudex, inter qucm)& Epifcopum datur pra:-
uentio uradunc Doftorcs in c . i de maledicis.ptz t e x t a m i h i . 
Couarr. cap. qu&muis p a f l u m de paciis 1 -^ . " j n . 1 z. A z o r . Sán-
chez Salzedo, f arinac. Eyme i i c .& Pegna / r^m, Auguft . Bar-
bofa, n u m . ^ i - ¿ r 94. 
6 . Cogn i t io tamen vnius iud ic i s . & poenz impofício in 
delidtis mixei fo r i j f i delifto adsquata í í t , impedir quod alius 
iudex procedat: at fi inadaequata íit dc l i t l o , non c o l l i t , quin 
alius iudex procederé quoad condigna; pcena: impoficioaíiTi 
p o í f i t : fie Farinac-^.20. ?z. 39. Couarr. i . p r a ñ . c a p . i o . n . ó . 
Ancón . G o m . í . 3 . -v / r r .c . i , « . 4 0 . Pegna z.p. d i r e f t . f c h o l . i o , 
fí»/»?».5. Auguft . Baibof. j .p. depoteftat. Epifc. a l l e g r o , n , 
f f . Bobadilla po l i t i c . Ub.z. c . x y . n . ^ . é r c . \ % . n . i ^ ^ . Salzedo 
p r a 3 . c i j ] , & a l i j a p u d ipfos. Verum cum poenx ex circun-
ftantiis oceurrenubus tum pcrfonae,tum delidii fa:pé minuan-
tur , raro pote í i iudex fa:GuIaribus caufam ab Ecclefiaftico de-
c i f a m , re! c contra Eccleífafticus caufam á faculari decifam 
aíTumere iudicandam praetextu quod r e d é iudicata non fucrit, 
ñeque condigna poena pro de l i ¿ lo impof i ta ; quia femper 
prsfumendum eft r e d é fuiíTe iudicatum. Ec in cafu dubio i u -
dici decidenti l i tem ftandum eft. Ñ e q u e alius contrar iumde-
clárarc po te r i t , alias non folutn iudex erit delinquentis , fed 
& iudicis. C o l ü g i t u r c x Batbofa[upra . VidcFarinac. ^ ,4 . n . 
7. & feqq-
$. v. 
De pejenis bkíphemo impofitis, vel k índice 
imponendis. 
S V M M A R . I V M . 
l Ipfo ture nu l la eft , imponenda. m u l t i p U x , tetm c i u i l i , 
quam iure c a n ó n i c o . 
% Pro h A r e t i c a l i b m blajphemiis ab íu ra t i o i n d ' u h u r t a n -
quam de hArefi fujpecli i . 
j Fro aliis feruanda eft Conftltutio Pij V. \ 
_4 I udex attendere debet qux l i t a t em d e l i f í i , v t a u ¿ e a t , v e l 
minua t poenam. 
y (glítíd fi d e l i n q u e » ! i n c o n t i n e n t i blajphemiam ret r i t -
c lau i t , n u l l a , "Vel leuijfima poena afficienda* 
6 B l a í p h e m u t condemnatut a teftitnonio dicendo non re-
p e l l i t u r . 
I . T P f o iure nul!a cft huic c r imin i poena impofi ta , vt bene 
Xaduert ic Suar. t . i . de re l ig . t raSi . 5. l i b . l . c.y. imponen-
da camen á iudice mul i ip l cx cft tam iure c i u i l i , quam canó -
nico, 
Iure namque ciiüü blafphemis erat antiquitus poena mor-
éis impofita i iuxta Aut l jcnt ic . ?/0» l u x u r i e n t u r , § . p r A -
terea, collat .6. Si ibiBarc. Angel.GiolTa, &commun; tc r D o -
dores , ve teftaror Menoch . de arbitrar. <r^/« 57 j .w . z j .Coua r -
f u . i n cap. q u a m u i í paf tum de PaBis, i . p . § . 7 . n . yo. lu l íus 
C i a r . / » p raB, §. bla(j>hemÍA, ver f . fed qu&ro tnpr inc . Farinac 
l i b . i . p r a x . t i t ^ . q . z o . n u m . } . Sed ha;c poena non habee locum-
nifi in blafphemante ex confuetudine, vt etadit. M e n o c h . » . x ( ? . 
Farinac. « . 4 1 . Couarr. n.xo.fine. Quam confaeeudinem non 
inducit binus, vel ternusadus, fed plutes requituntvir, vr aliis 
relatis Farinac. « . 4 5 . Auguft. Batbof. $.p.de poteft. Epifc. a U 
leg-So- » . ' o í . V e r ü m iamhasc poena moréis confuetudine 
abrogara eft, v t aliis relaeis docet Menoch . í t e cafu 37 f .n .z*. 
Farinac. n.64.. Iure c a n ó n i c o var is poena; impofita: f u n t , l a i -
cis i n cap i . d e m a l e d i c ú , pro clcricis. i n cap.fi qukper c a p i l -
l u m , zz. q . i . vbi afficiuneur poena depofieionis fed in C o n -
ci l io Lateran. fub Lcone X . d iBa fe f f .9 . & in confticutionc 
Iu l i j .111 . qua; incipie, i n m n l t i i deprauatis , & in alia Confti-
tueione Pij V- incipiente , c u m p r i n m m . Apojiolatus , quorum 
tenorem refere Farinac. d i B a q.zo.a n,6z.8c Auguf t . Barbo-
fa allegat <¡o. a n.<)-]. varia: tam pro cleticis ,quam proiaicis 
pecna: defignantur. Sed has conftituciones teftacutSuar. l ib.x. 
cap.y. n.3. vfu non efle receptas. Qu.apropter inpuni t ionc 
hnius eriminis fpedand íe funt conftiruuones, & ftaeuta ciuita-
tum , & m á x i m e confuctudo recepea , & fecundum eam i u d i -
candum. 
1. Siigicur blafphcmia hajreticalis fucric qua: p e r l n q u i ' 
fitores p u n i t u r , debene fie delinquenees abiurare r a n q ü a m de 
hsrefi fu íped i j & pro qualieaee fulpicionis debet elle abiura-
t i o fi dcliquerint. Saspé, & leui euibaeione d u d i abiurane, ean-
quam de ha;icfi vehemencer fu fped i . Si autera raro d e ü q u c -
r in t , vel graui occaíione d u d i abiurant de leui j fie teftatue 
Eymeric, i . j t e r í . d i r e B . q A i . n u m . ^ . ^ 6. Ae Francifc. Pegua 
i b i comm.66, verf . cAteruw, relato Simanch. & loann . Rojas, 
teftatur efle praxim teceptam , fi blafphcmia atrox fit, & i l -
lam committens plebeius ducatur in publicum fpedaculum a í -
ligata l ingua , & mytram infamem,f o r t e t , & flagcllis e sd - -
t u t . & in exil ium mietaeur. Q u o d í i n o b i l i s fit > fine m y r r a p . o -
ducatur , & in monaf te r iu t» deetudatur ad certum ecmpiu, pc-
cuniariamque m u l d a m foluae, & quandoque compellatur ob 
fulpicionem abiurare, I n leuioribus autem blafphemiis af i i r -
mae Inquificorum indicio re l inqui . Rcgulaitter tamen üc 
^blafpheniantem condemnari, vpl aliquo dic fefto pallio , nu-
dis pcdibus, capite difcooperto.iSc cum céreo accen(ü,&: chot -
da fuccindus MilTam audiat , qua perada ptibiicatur cius dc-
l i d u m , & fententia condemnatoria, qua: foiet eílc alicuws 
m u l d x pecuniarije, vel ie iuniorum. 
3. A t pro aiiis blalphcmiis , fi cleticus > fie cenleo feman-
dam efle C o n í l i t u t i o n c m Pi) V . vt pro prima vice , qua con -
demnatus fuerir , peiustur frudibus vnius anni cuiu'cuncjuc 
beucficij polFelfi : pro fecunda, ó m n i b u s beneficiisi pro tertia, 
ó m n i b u s dignieaeibus exueus in exil ium miteatur. Q u o d fi 
nul lum benefícium habuerie, pcena pecuniaria , vel corporali 
pro prima vice muldeeur ; pro fecunda , carcetibus mancipe-
tur ? procereia, verbaliter degradetur,& ad trireraes miteatur. 
Si aurem blafphemus laicus fucrit , regulaiiter pro prima vice 
lingua aliigara in publicum d i c i t u r , & in exi l ium miecitur ; 
pro fecunda , verberatur ? pro tertia , triremibus addicitur. Si 
aueem nobilis fit, & blafphcmia: nec nimis atroces , ñeque fre-
quenees fuer int , poena pecuniaria m u l d a t u r , & in e x i l i u m 
pro tertia vice miecitur. Vide Couarruu. cap.quamuis f a ü i i m , 
de PaBis i .p.^.J- n . i i . & Auguft . Barbofa ^.p.depote^.Efffc. 
Mlegat* j o . k n . \oz . Pro blafphcmia in fandos oinnrs ad-
uertunt iudicis arbitr io pecnam r e l i n q u i , ve rc l iqui t O - n c i -
l ium Laterancnf. & P iusY, in fuá con í l i t uc . 
4 . Aduer to iudicem in impofitione poena: pro hoc d e ü d o 
ateendete deberé cum qualitatem biafphemia;, t um í i c o u c o -
t i am, t um occalionem, & ex illis augerc , vel minuete pa uatn 
poterit j caque de caufa plures graucfque Dodorcs ex:í i i rnanc 
hanc poenam arbitrar iam efle , vt alus relatis docet Menoch . 
diBo l i b . z . de a rb i t ra r , cafu 37$. n .^o. lulius Clarus blaf-
phemiA, yerf . fed qmro , Farinac. 10.«.<$6. Nunquam ramen 
exiftimo efle occafioncm minuendi fccnam, quod in illa p ro-
uineja inualuetir confuctudo blafphemandi: i m o tune txif t i» 
mo augendam efle poenam , v t alij cont incantur , & calis abu-
fus, i í corruptela extirpetur , c o n í u e t u d o enim qua: eft contra 
nacuralcm non excufat »fcd aecufac , ve alii» relatis docet Fa-
l ioac . r . 4 4 . 
y, Ea tamen er i t fufEciens occafionon fo lum minuendi 
poenam, ita ve ¡euiflima, vel nulla imponatur,fi dciinquens i a -
coneinenti blafphemiam retradaueric, & anrequam c loco dif-
cedat, figna concritionis exhibeat, v. g. percutiae pedus, ter-
ram deofeuletur, vel aliud quid faciat; quia tune prarfurai 
poreft i nconf ide ra t é , & indelibetate , fujffe locutum , & ex l u -
bricieatc l i n g u s , potius quam ex animo blafphemiam protu-
liíTc : fi enim adionc iniuriatum non eeneeur, & pcenam euicac 
qu i altcrum dehoneftans incontinenti fe rceradae, ve pluribus 
fiimat Farinac. d iBo quAft. z. n.<¡9 á fort iori excufandus eft 
blafphemus, qui blafphemiam incontinenti retradauit ? fiqui-
dem mitius cum Deot quam cum hominibus ag i tu r , vt bene 
ponderauit Farinac. 77.5-7. Cum Arnold. A.\ 'oci(.traBat. de ag -
nofc.affert. C a t h o l . & hAret ic .qu&ft . iZ.n-y. l ) & 14. 
6. Den i que 
6. Eh-oique dubítari porcíl; an blafphemus poíl cosdcfn-
naci&nem icpeliendus íicá ceftimonio tanquam infamis > Ra-
fio dubij eft i quia ex iure ciuili non reputacut infamis , ve 
probat l e x famofi^ff . a i leg. l u í . mátef t . ibi lubricum lingua: 
ron debee facüé trahi ad poenam. Ex fado autem non poteft 
dici infamis ? quia híec infamia poenitentia , &c retradatione 
eriminis aboletuc; atque ita cradic Bald. c o n f . i t i . i i h . i . c o L i . 
quem fequitur Aymon. Sauilüan- conf. 6. col-z . 
Dico ergo hunc bjafpbemum (ic condemnatum á ceftimo-
?|io dicendo non rcpelli i quia, ñeque eft infamis infamia iuris, 
ñeque fadi, vt probar fupradida tatio : at elus teftimonium 
non eft vndequaque firmum , fed aliqualiter diminuitur ex 
delido fado , tametfi caftigaco. Nrgari enim non poteft ex 
obiedione biafphemia: teftimonium aliqua ex parte diminuí, 
neque cfte ita folidum, ac íi nihil obiiei poftit. At teftis omni 
excepto maior eft ille , cui nihil obiiei poteft ; quod fufpicio-
nen> ingerac falfitatis, vt redé probat aliis relaxis Couarruu. 
i n Epitom.decret.i.pctrt-cap.'&'^.Tjltimo, numero 7. & 8. Ergo 
blafphemus , cui biafphemia obiiei poteft , non cenfetur teftis 
omni exceptione maiot: fie Couarru. i n cap .quñtnuis p a ñ u m , 
de Paclk , 1. p a n . §• 7 . num. 11. v e r f . His equidem , cum 
Alexand. Decio. Thom. Grammatico. Quod intelligendura 
cenfeo , dum recens fuit biafphemia, & illius declaratio. Nam 
íí mulcum tempus cranfierit, yerbi gratia, duobus, vel tribus 
annis, in qu'bus conftat de illo vitio emendacum eíTe , cenfeo 
ob illam caufam eius teftimonium non infirman , quod mihi 
probat ratio dubitandi. 
P V N C T V M I I I . 
De Sacrilegio crimine Religioni oppofito. 
SI ctymologiain nomínis fpedemu?, facrilegium Idem cft , quod reí facra: legium , fiuc furtum : & fie facrilegus eft 
qu¡ facrum legif, feu fuutur: fie Ifidorus l i h . i . cr'rgin. I i t - S, 
Qwntilianus l i b . f . c a p . 10. Ambrofius, Calcpinus verbo S^ »-
yr ' t f eg i f imVecian . t r a f t a t ' c r i m n . l i b . 9 . cap. 14. K w h . de 
Sacrilegio, n w v ' 9. & alij communiter. Aliquando nimis late 
factilegium furoicur pro quocunqae virio religioni oppofiro : 
& fie compteheodit quemlibet profanum cultum j quia in eo 
D^us, qui cft fumtne facer offenditut: qua racione D. Augu-
ftinus aliique Patres zdolotura facrificia vocabant facrilcgia 
facra, «fe pada cum deeraonibus facrilega pada : fed ha:c ac-
ceptio facrilcgij propiia non cft.Propria ergo acceptio facrlle-
g'j eft J qua; ex rci factac á Dco diftinda: la:fione, feu violatio-
oe fuoiitm fie £>. Thom. ab ómnibus reccptus.z. 2. quaf l . pp. 
a r t . i , j . fccucidum hanc acceptionem, explicabimus,quid 
facrilegum fie, quptuplcx, quale peccatum , & quas poenas 
habeac anqcxas. 
§. 1. 
Quid fit Sacrilegiiun, &: quotuplex, 
$ V M M A R I V M . 
1 Sacri legmm definitur. 
x D i j l i n g u i t u r ab i l l i s v i t i i s fuperioribtts , Punfio fecundo 
enumeratis. 
5 Sacrilegium fit per aBionem i n u o l u n t a r i a m ei tu i n c u i t u 
c u l t u m res facra d i c a í a e f l : & i b i an fimonia f a c r i -
I f g i u m fit f 
4 T r ip l ex eft facr i legiumicirca perfonat,circa locum fac rum, 
circa res facras. 
5 Sub i¿s v a r i * Jpecies continentur. 
í. CActi 'eg¡um definitur á D.Thom. 2. 2. qu t f t . 99 . a r t . t 
^qoem omnes fequuntur, vt fie facrae rci ixfio, feu vio-
latio. Nomine reí facrae intclügitur illa , quae lege diuina, vel 
£cclc/íaft¡ca in cultum Dc¡ cft deftinata : fi ergo huiceultui 
contrauenias , tem facrara violas, & facrilcgium com-
al ¡tris. 
?• Exhac definicione manifefte infertur, facrllegiumdi-
"ingui a periurio , á tentationc Dei, á Magia, fupcrftitione, 
6 blafphcmia , & quolibet alio vitio , quo diuina maieftas di~ 
T e d e in fe ofíenditut} quia facrilcgium non refpicit imme-
diate ipfum Deum tanquam matetiam, &obiedum, circa 
quod vetfatut,, qualitet refpicit periutium , blafphcmia, tcnta-
tio Dei, fupcrftitio , &c. fed refpicit rcm creatam in cultum 
I^ei deftinacam, cuius cultum derogat; ac proinde factilegium 
o e^ndit Deum non fe, fed in rebus ipíi dicatis : Sic Suarcz 
t0™'1- de Rel ig . t r a í i . s . l ib.^.de Sacr i legh inprocemio. Lcíf. 
l i b . z , t a p . ^ . dub. 1, n .7 . 
S. Solum eft difticulcas qualis debeat eíTe haec violatio? 
vaictao, d i f tn $u*,Ji. 9$. a r t .z , dicit débete fieri per adioncm 
P m f t . 1 1 1 . § . I l . j í f 
íauolantanam illiuí , cuius rescíl-, cum autem contra volun-
tarem Dei fíat, quia res fibi dicata , malé tradatur ; efEcituc 
factilegium commicti pet adionem inuolúntariaffi refpcda 
Dei. Ex quo infert fimoniam non efle facrilcgium» quia fie 
confenticnte parte, cuius res eft. Addc de fimonia feparatina 
á facrilegio agere D. Thom. & Dodores. Ergo credunt á fa-
crilegio diftingui. 
Fateor facrilcgium commicti per adionem inuoluntariam 
illius, cuius res eft , feu in cuius cultum eft dicata: negó ta-
go tamen inde infeni fimoniam veré , & proprié facrilegiurA 
non cííe, cum contra voluntacem Dei ematuc, aut vendatue 
facrum. Ñeque obftat in tali venditione homines confencircj, 
alias fi Epifcopus confentirct locum facrum profanari , res 
facra alienar!, c'ericos ad farculare tribunal duci, facrilcgium 
non committerctur. Quod non eft dicendum : Ergo confenfus 
partis non tollit facrilegium : & ratio videtur manifefta, quia 
huiulmodi confenfus non tollit, quin res facra Dco dicata 
indebité tradetur, & Deus in tali tradatione offendatur. 
Ergo non tollit njuin veté facrilegium fit: atque ita docene 
Glofla i n cap. A u d i u i m t í s 1, qu&ft. S-per tex t . ibi: Lellius 
l i b . z . de i u f t i t , cap.4.^. dub.%. i n fine, num.S. Suar. t om. i . d é 
Religione, t r a ñ . i . l i b . s . c . i . num.6 .kzo t . tom.x . in f l i t .mera l . 
l i b . 9 . cap. Z7. qu&ft. 8. Ñeque obftat de Simonía feparatim á 
facrilegio agi, quia id fit oblatam eius materiam, & fpccialem 
eius rationem , non quia veré fub facrilegio non conti-
ncatur. 
4 . Triplex genus rcrum facrarura enumerari folet , & 
iuxta illud triplex genus facrilcgij diftinguitur. Primum cft 
circa perfonas facras. Secundum circa locum facrum.Tcrtium 
circa res facras, Sub iis genetibus varia: fpecies facriiegií 
comprehenduntur 5 fed nulla eft , qua: fub aliquo membio 
huius diuifionis non compreheodatur j ac proinde ha:c diuif O 
tanquam apta ad explicationcm huius vitij fuftinenda cftj, 
eámque faftinent Dodores cum GloíTa/» c. facr i leg ium 17, 
qu&f t .+ . i t Theologi cum D.Thom. i . i . 3.í)<?. a n . i . ¿ r 3.SC 
Summifta:, verb. Sacrilegium, LcíT. dub.3. Suat.^/.i, num.h* 
Azor. cap.z7. qu&j i . í . Valent. d i fp .6 . qu&ft.1$. p -1 . i n princ» 
Bonac. dift>.$. de primo decalog, pr&cept. q .G.p. v n i c . «.i.5c 
alij communiter. 
y. Dixi fub iis generibus varias fpecies facrilcgij conti* 
neri. Neque enim eiufdem fpeciei eft facrilegium commiíTum 
in percuífione clerici, ac commiíTum in imponendo ei aliquod 
tributum, illum vetó ad tribunal feculare deferendo. Ec idem 
eft efe facrilegio coraraiííb aduerfus locum facrupi, quod in 
varias fpecies diuiditur fecundum varias adiones , qua: ibi 
funt prohibita:, fciücet furtum feminis, vel fanguinisemiflio-
nem, iudicialem ftrepitum, &c. Tcrtium genus clarius cft fufe 
fe varias fpecies contincrc. Neque enim eífc poteft eadem 
facrilcgij fpeciesirreucrenrer tradare facramenta,ac vafa facra* 
acimagines,reliquias,& bona Ecclefiaftica. Dicendum ergo cft 
illam trimembrem diuifionem facrilcgij cfte generis.in fpecies 
fubalternas: fie latépiobat Suarez^V?. t o . i . de R e l i g . t r a B . ^ 
¡ ib . 3. cap. y. 
§ . I I . 
Explicatur fupradida Diuií ío Sacrilcgij. 
S V M M A R I V M , 
I Qua t i t e r l&fio perfon& facr& facr i legium fit. 
% M u l t i p l i c i t e r perfona facra Ud ipo te f t , <fa an omnes h t 
l&fiones facr i legia fint, examina tu r . 
5 Q u a l i t e r v io la t io loci f a c r i f ac r i l eg ium conf l i tua í . 
4 S.acrilegium eft i r r e tu ren t i a Sacramentk f a ñ a , & q u i d 
d i f a t i a Euchar i f t i&.An d i f t ingua tur abirfeuerentia 
Beo i n f u á perfona fa f t a ? 
5 I r reuerent ia infacrif icio f a B a g r a u i o r k mal i t i s , eft,quam 
f a c r i l e g i u m . 
6 Vafa facra , imagines D e i , & SanBorum rel iquia* p ro fa -
nare facr i legium eft, & qu id fi r e l iqu ia , <¿r imagines 
SanBorum profanentur, q m t e n m f u n t imagines , ¿ * 
r e l i q u i i a l iquorum, quibtu e b p n p r i a m gxcellentiam 
veneratio debetttr. 
7 Ptofanatio facrorum -verhoyum í f l f ac r i l eg ium. 
8 I t em & ornamentorum Ecclefia , & mini f t rorum, 
9 Al ienare bona Ecclefi& akfque debita folemnitate f a c r i * 
legium eft. 
10 G¡uid dicendum de retentione declmarum , & lega-
t o m m . 
I I ^ « ' ^ de tempere facro > fe i l icet diehus feftiftü ? Hod 
v i d e t u r í n t e r res facras n í i m e r a n d u t » , 
h TjRiraa diuiíío factilcgij^ vtdixi) eft qua? committltul 
X circa pctfonam factam. Pctfonam facram vocoEcclc* 
Caftícam , qaa: eum oidine , tum religionií ftatu fpc«ialitet in 
5 l L 
i D e ^ e n t á t i o n e D e i ^ B l a f p h e m i a } S á c r i l e g , 
ú non ín fpccie rigorofa facrilegij. de qua in pr^fcnt!; Ted a Dei cuítum deílínatur. Hanc igituríi Ixdas, quatcnus facra 
cíl factilcgium commictis. Dices : Veneratio harumpeifona-
xum non eft rcligio, fed quídam obferuantia : feu dalia. Ergo 
irrcuerentia iliis faifta non eft facrilcgium, fed alia fpecies i n -
ferior. Nampeccacum commiflum contra reuerentiam debi-
tara alicui perfona?, illi virtuti opponituc, qwas didac talem 
perfonam venerar! : ficuti peccacum irreuereiuiae commiíTum 
contra patentes piecaci opponitut j quia ex piecate teneris pa-
rentcs vcnctari: ficuti ex virtute dulia:, vel ex política ob-
feruantia obligatus es p«rfonas Eccleíiatticas venerari, irrc-
uerentia illis fa£ta aducifus hanc virtutem crit, & non aduei-
fus rcligioncm, 
Refpondco dupliciter poíTe telias pcifonás veneran : Pri-
mó .quatenus in fe habent aliquam excellenciam abfolutam 
veneratione dignara, Secundó . quatcnus in cultura Dei fpc-
cialitcr dcftinanrur, & illius miniftti funt. Si primo modo has 
perfonas venerctis,i non ex religione, fed ex obfctuantia , 'auc 
dulia venetatis , & itieueteniia illis fa£ta non contra religio-
nem , fed contra viitutcmobfetuanti», vel duliíe pcocedit. Ac 
íi quacenus fuat mifliftri Dei, & in diuinura cultura deüinati 
illos vcnerctij.adum religionis facisjquia non tam eós.quam 
Dcum in illis venetatis. Ec c contta fi íecundúm hanc ratio-
nem illos offendas , factücgiura virtuti religionis oppofitum 
committis. Quocitca cum Ecclefia ptohibuctit in has perfo-
nas violentas manus infertú & ad fa:cularia iudicia trahij quia 
Dei miniftri funt & cultui diuino deputaíi, fi illos in his a£lio-
nibus offendas, facrilcgium committis; quia ofFendis Deum 
in rebus íibi fpecialiter dicatis : fie ootauit Suar. tom. i .de Re-
ligione, t ra¿i¿ i t .%. l ib .3 . cap.6.n,$. 
i . Maltiplicitet autem la:dcre perfonam Ecelefiadicam 
potes. Primó per violentará manus impoíicionem. Secundó 
per vfurpatamiurifdiclionera. Tertió per rapiñara, & futtum. 
Qüattó per aftioncm veneteam. Ñeque alia oceutric aftio, 
qua poífit perfona facra violari. Ec quidera per violcntam 
manus impofitionem uemini efie poteft dubium , facrilcgium 
committi: quia fpecialiter his perfonis cauetur intuitu reli-
gionis , honoris , Se reuecentia; ipfis debita: vt confiar ex cap, 
J i qui* fuadente , 17. qiit ,fl . \< Quarc illa violenta manus im-
pofitio non folum habet fpeciem ioiuftitíar, qualem haberet, fi 
alia perfona laefa Ecclefiaftica non cííet, fed,habet fpeciem ir-
icgulatitatis, feu facrilegij; quta fpecialiter Ecclefia voluic Ec-
clefiafticam perfonam in reuerentiam fui ílatus liberara ,& 
ciemptam ab hac iniuria conftituere. Qua; autem fint ha; 
perfona; in pacticulari, quxhoe priuilegio canonís gaudcanr, 
& qua: adió fub violenta manus impofitione inrelljgatur,Iaté 
¿ix\m\ is t t r a ó i a t . d e excommunicat. puntto de excommunicat. 
referuatis i n decreto. De fecunda adione, qua; eft iurifdidio-
nís vfurpatio, conftat facrilegam efte i quia eft adoerfus im-
munitatem his perfonis debitara : debetur enira iis perfonis 
exemptio á forenfi indicio, & á vedigalibus, & cributis:qua-
re qui illas contra hanc immunitatem obligaret iudicio fa;cu-
lari fiftere ,& tributa fo!ucre, factilegus eflet. Quoufquchxc 
immunitas extendatut :& qua: pcena: violancibus fine ¡mpofi-
tíe late diximus traSlat.de i m m u n i t . perfenarum EccleJ ¡a / l i c . 
Tcttia adío , qua perfona: Ecclefiaftica; offendi poíTunc, cíl 
furtum & tapiña: de qua non defuot Dodores qui affirmene 
facrilcgium eífe, máxime fi furtum, & rapiña fie bonorum ti-
tulo Ecclcíiafticoacquificorum : fie Valenr.2.2,. dijput.6 .qus .J l . 
i ' i . p . i . c o l . i . Caetetúm peí hanc adionera fpecialiter non of-
fenduntur perfona: Ecdcfiafticse; co quod nullibi inueniantur 
a iure Ecclefiaftico in hoc crimine defenfa: magis quam fa:cu-
larcs : & notau'u in praefenti Suat. totn. i.de ReUg.traci .3Hb.3. 
eap.z. num.%. Azor, i . i o m ^ l i b s . c a p . i j . qu&Jíione 5. Si 
autera bona qua: furantut, non funt beneficiarii , fed Eccle-
fia: , qui illas vfurparct , facrilegium committctet : quia 
quarlibec illarum alicnatio fine debita folemnitatc prohi-
be:ur. Sed hoc facrilegium non eft aduerfus perfonam Ec-
clefiafticara , fed aduerfus rem facram. Quarta adió , quse 
cftfornicatio , & fimilis turpitudo fi á perfona Ecclefiafti-
ca fíat, iudicaeur communirer á Dodoribus facrilcgium : quia 
perfonas Ecclcfiafticas máxime 'dedecee: racione cnim fui íla-
tus á rali macula comienit, eífe immunes. Quod á forciori 
militatin iis perfonis Ecclefiafiicis, qui fpeciali voto obligan-
tur ab iis deledationibus abftinerc , quales funtordinc facro 
iníígnita:, & religiofa;. Hx ergo per vorum corpus fuum , & 
animara Deo offerunt , & confecrant, redduncurque in illa 
patee quafi facratae : ergo concra faciens facrilegium commic-
tit; quia rem cultui diuino deftinatam violar : fie communi-
tet Dodores cum Diu- Thora. gM 14. a r t A . & q 99- a r t . i .Sc 
"íbi Caietan. Yi \en .d¡Jp .6 .q . 1 j . p . i . i n p r i n c L e f t i u s ¿ i b . í . c . q f . 
dub.^.num.x \. Azoc . i . p . i n f l i t -mora l . l i b .y . cap . z j . f . f . Bonac, 
dl j j? .} . depr imo d e c a í , p r í c e p t . q 6.p. vnico. num.3. Qui otn-
nes extendunt fupradidara dodrinam ad quodiibct votum, 
cuius violationera facíllegnira eífe affirmanr; quia eo ipfo, 
(juod res per votum D-O dicata fie, iam cíl iure diuioo in cul-
eum Dei deftinara. Ergo contra faciens facrum Ia;dic: eft er-
go faetilcgus. Carccrum mihi probabilius eft violacioncn» vo-
fpecie perfidia conftitutam efle , fie tenet. Suatezíojw 1. de 
Religione, t raa . ^ . l i b . i . c ap . ^ .num^ . Ratio eft i quia per vio-
lationera voti Deus in fe ofrenditur, cui vouens infidelis éft.fa'* 
cuti offenditur per periunum > per blafphemiam , per práiflfe* 
ñera MiUs in die feflo , & íimüia: fed iniuria:, quibus Deus 
immediatc offenditur, funt in alia fpecie áfacrilegio ddlindaíj 
vr in princ. huius Pundi diximus. Ergo violatio voti in alia 
fpccie á facrikgio conftirui deber, quae nulla eft alia nifi perfi-
dia fideiitati oppofua. Ñeque obllat per votum rem piomif*-
fam in cultura Dei deftinari, vt inde affiimemus facrilegiom 
elle illius violationem j quia cum non ddlinetur in altura cul-
tura, nifi in aiius voti cxecutignem.ík obícruauonem fidei da* 
txnon poteft illius violatio-aliam malitiam habcie, nifi mali-
tiam infidelitatis. Ñeque itera obílat turpitudincm dcdcccrc 
máxime perfonam Ecdefiafticam , & máxime fi Sacerdos fit» 
vtinde affirmemus quamlibet turpitudincm ab ipfis commif-
fam efle facrilegium ; aiiás furta, homicidia, blafphcmia:, de-
cradiones, & quadibee alia peccata facrilegia eflent} quia om-
nia illa máxime dedecene Ecclcfiafticas perfonas, & pra;cipuc 
Sacerdotes. Verum quia hsec general is indecencia ,& rtpu-
gnantia non infett fpecialera prohibicionern ; ca de caufa ad 
fpeciem facrilegij non tranfeunt , fedintra propriarn fpeciem 
grauiora fiunc. Sic dieendum eft de fotnicationc ,& qualibcc 
alia rurpitudine , fi votiobligationem fecludamus : licee enim 
quaflibet petfonas EcclefialUcas hxc máxime dedeceat; quia 
tamen ex vi confecrationis fpeciali lege non prohibenrur ab 
iis abftinerc : ca de caufa facrilegia non fiunt. Vocatur autena 
hac infidelitas facvilcgium ; quia oitinia vitia tiligioni oppofi-
tahoc nomine nuncupanrur j non quia picprié facrilcgium 
finr, qualiter in prxfenti vfuipamus. 
5, Secundum genus facrilegij dixi eífs violationem loci 
facri quoad iramunieatcs, quas haber, quatcnus talis locus eft, 
quod qualiter contingac lacé ¿ iwxtraf ta t . de i m m u n i t . Eccle-
Ji&. Solum aduertoin'vna adione hoc ,& pra:cedens-íacníc-
gium polfe reperiri, fi cnimrádcx laicus per violcntiam clen-
cum delinquentem á loco extrahac, & á fuo tribunali íiflat IU.-
dicandum,commictie triplex facrilegium.Prinió,cb violcntam 
manus impofitionem. Secundó , ob extradioncm á loco la-
cro. Tert ó, ob vfurpatam iuiifdidiontm : qua: omnia in con-
flfione mattifeftari debeñe : & ex parte noiauit Suaicz t í m . t . 
de R e l i g . l i b . ^ . c . z . n . ó . ^ f j . 
4 Tcrtium genus facrilegij, quod per antonomafiam" tei 
facra: violatio dicicur muUiplex eft pro varictate ren ra facra-
rura, qua: violari poflunt ? quáfque enumérame D. Thom-i»i« 
q u & f t . y y . a r t . i . Et in primo loco conftituit Sactamenta. Se-
cundó, vafa facra, imagines , & Sandorura reliquias, quibus 
addi poreft Scriptura facra , & ca:teroonia: in cultura Dei dc-
fiinata:. Terció ornamenta Ecclefia:, & minifttorum. Quarto 
bona Ecclefiaftica ¡n fuftentationcra minifltorum depurara: 
in his enim ómnibus Deus colitur, & confequenter cotum ma-
la tradacio facrilegium eft. 
Mérito D, Thom. primo loco conftituit Sacr^nenra; quia 
nulU res eft illis facratior. Teneris ergo ca digne tradatc, 
tam in adminiftracionc, quara in fufeeptione, alias factilegus 
eris : Solura de fandiflimo Saciaraento Euchariftia: eft dubita-
tio ; an cius irrcuerentia fit irteligiofitas alia diftinda á faeti-
legio , & ciufdcm rationis cura ea , qua Chriftus dominus in 
fe ipfo offenderecur. Alfitnwt Suarcz t cm. i .de Religione, l i b , 
S.cííp.6. n u m - i . é r 1 - Mouetut , quia Chriftus in Euchariftia 
cadera adoracione lacria: adoratur , & cadera rcucreneia coli-
tur, ac colitur in propria petfona , vt eradle Trident. fcf[. 15. 
c*p.<>. & can.6. Ergo irrcuerentia fada Euchariftia: eft ciuf-
dera rationis cura irrcuerentia fada Chrifto in propria perfo-
na : quod confirmari poteft ex illo Pauli x. Cor iu th . 21. affir-
mantis rcum cífe corporis , & fangUinis Domini, qui indigne 
Euchariftiam fumir. Nihilominus tenenda eft communis (en-
tentia irrcuerenriam fadara Euchariftia: elfe proprié lacrilc-
gium : tametfi omnium grauifliraum, neqacaliam fpeciem it-
rcligiofitatis habere j fie Caietan, z. x. qu&ft. 99- a r t .v . & 3. 
dub.6. Lcflius Hb.z. de iu f t i t . cap.4^. dub.$. n . i 6. Fauct D. 
T h o . f u p r a d i c í o loco .-quatcnus Euchariftiam Ínter tes facras 
conftituie, omniumque facratiílimam , reliquíque DD. enu-
merantes Sacramenta j Ínter res facras, qua: per facrilegium 
profanati poflunt, non cxcluduot Euchariftia:Sacramcntum, 
fed potius dicuntin illo fpcciahus rationem facrilegij reperirt. 
Sed probo conclufioncra : Quia Euchariftia ctfi Deum comí-
ncat,nan eft Deus formaliter, fed fignum gratia; fandificantis 
Deum ipfum concinens. Ergo iniuria fada Euchariftia: non 
fit formaliter Deo : ergo non eft ¡rteligiofiras á facnlegio di-
ftinda. Et confirmo Chriftus dominus in Euchariftia exiftens 
non fe exhibee vifibilcm, & eradabilera , fed inftar cuiufdam 
rci inanimaca:, tamctfi ibi fie viuens, & intclligcns. Ergo in-
iuria Euchariftia: fada , non eft formaliter fada ipfi Deo in 
propria perfona , fed in figno illura continente , Se gratiam fi-
gmficante : fed quadibet iniuria fada Deo in cius figno , eft in 
fpccie facrilegij : ergo. Item negati non poteft, irreuetentiam 
fudana 
ía&atti Éuchariftix cffc ia fpecie facrilegij; quia eíl violátíó 
tci facracinimje.Ergo non d \ in alia fpecie irréligioficacisj quia 
non func vicia mulriplicanija abíque manifcfta racione. Nc-
•que obftat fundamencum oppoíitum.Faceor inquam adoracio-
nem , & reucrenciam fadam Chrifto ¡n EuchaiifHa eíle la-
tí iain , quiaadhanc rcuerenciam , & adorationcm folum ex-
poltulácur , vtfcracotin peilonam diuinam fiuc in íe > íiuein 
ligno. An aucem intra iliam fpeciem adotacionis iacria: varij 
«¿lus fpecie dUlindli diftinguancur, alij qui feruncur in Deum 
ÍLCundum fe > alij qui Fetuncur in ipfum repra;fencacuin io 
imagine , non íacisconfta:, & foccé probabilus eíl diílingui. 
Vernm in racione irreligioíicacis iacn recepeum cft, irreueren-
tiam j qua: fie Deo fecundum fe , diítingui ab ea , quar fie ipíi 
io íigno icprasfentante, fea concinente , cametfi vuaque irre-
ucrentia adorationi latría: opponatur. Quod oprime confir-
marui ex ¡creuerencia fa£U cruci , & imagini faluacoris , qua: 
íínc controueríia facrilegium proprié dicicur, ramecíí opponi-
tnr adoracioni latrix. Ergo irrcuerentia faña Enchariíiia: fa-
crilegium proprie etit, tamctíl adoracioni larris opponacur. 
j . Sed inquires » quare Gcrificium non fuit enumerarum 
a D. Thom. inrer res lacras primi generis , cum eciam poffic, 
ficuci & Sactamenca irreucrenrer tra£bari. Refpondeo,quia fa-
crificium ell ipfemec cultus Dci in fe j non tes cultiii defer-
uiens, ideóque reucrentia in illo commilTa giauiocis malicia: 
c i l , quam facrilegij quiaoffendit Deum in fc;íacrilcgium voto 
oífendie Deum in íigno repra^ entarum. Idem eft dicendum de 
oiacione. Non cnim oratio eft res , per quam Deo euhus defe-
racur , fed pocius ipfe formalis illius cultus , aeque adeo irre-
uetcntia ibidem commifla Deo iramediaté'fit, nonrebuscius 
cultui deletuientibus. 
6 la fecundo loco conftituit D. Tho, vafa facra, imagines 
Dei, & Sandboriurt reliquias ; quia ha;c omnia culcui diuino 
•deferuiunc corumque profanacio cedic in iniunam ipfius 
Dci, quod in vaíis íacris , imaginibus Dei clarum cft. De re-
liquiis , & imaginibus fanílorum eft dubium : an eotum irre-
uerencia facrilegium fie ? Et racio dubijeft, quiacorum vene-
ratio non pertince ad virtutem religionisjfcd ad aliam vircutera 
inferiotem , feiliect 4uliam. Ergo irreuerentia iilis fa¿ta illi 
virtuti op^onicur, Se non religioni, íicuti irreuerentia fadta 
parencibus vircqti piecacis, & non reiigioni opponicur, cuia 
parentes non ex viteute religionis > fed ex virtuce piecacis ho-
noranrur. 
Dicccdum cft cjuplicirer Sandorum imagines , eorúmque 
reliquias profanan pofle,: vcLquatcnus func reliquia;, &c ima-
gines amicorum Dei , illique familiarium , vel quacenus funt 
reiiejuia:, & imagines aliquoium , qqi ob prepriara exccllen-
tiam , quam habenc, veneratione funt digni. Si primo modo 
iireuercnria fiar, facrilegium eft propciiífimc , quia tune non 
•tam ipfe fanítus , quam Deus in ijlo , ciufque imagines de-
honeftamr. At fi fecundo modo irreuerentia fíat, conuincit 
argamentum >'non efle proprié in fpecie facrilegij talcm ma-
litiam , íld in alia infcrioii: Addi poteft forré fpeciem facrile-
gij illi coniungi , quia in ¡niuriam Dei cedit qualibet irre-
uerentia fadla illis, quos Deus fibi coniunítiífimos^haber, ta-
mecft non illis, fíat, quatcnus coniandi funt. Nam efto ad cul-
tum prouenicntem ex virtuce religionis híep formalis intentio 
neceflaria fit : at ad yitium ci oppofitura non videtur re-
quiii; quia plura ad reftam operacioncm , quaraadmalam 
requiruncur : cum bonam ex integra caufa , malum ex quoli-
bet defedu : fie LeíTius l i h . i . cap. 4^, dub.3. ».i8. Suarcz 
i 0 7 n . i . de Relig.traci .3. l i b . 3 . c . 6 . & 7 . 
7. Ad huiufmodi ípeciem reduci poíTunt quzlibet verba 
facra. Tum quia funt quafi quxdam Dei reliquise ab ipfo di-
¿latx. Tum quia ipfum Deum loqucntem quafi imagines re-
pivefcntanr. Tum quia per ipfa nos Deus íánftiíicat, iuxta 
iWud loan. I J . Vos mundi cftis propter fermonem. Quocirca 
il!oium profanacio, & abufus, feu corruprela facrilegium gra-
uiflimum eft ; prarcerquam quod alia crimina fecum regularitet 
coniungit: fie Suar. c.6fine L c f í . d i d b . ^ . n . i j . Booac.í/Zj^.j. de 
f r i m o decaí , p n r . q. 6. pun¿í . vnico-, n, 5. 
8. Tertio loco conftituit D, Thom. ornamentaEcclefia:, 
&miniftrorum, feilicee qua: fpecialiter funt per confecratio-
nem,fcu benedidlioncm diuino culcui deftinara:per hsec cnim 
¥)eus colitur. Ergo illorum profanarlo facrilegium cft : fie 
Suarcz,Leílius, Bonac. & omnes.Quare fi veftes facras irre-
nerenter feindas , comburas, feu ad vfus profanos applices, 
aut alio modo irreligiosé traites , facrilegus cris. Et idem clt 
de deftmdlionc irreligioía cempli illiúfque profanationc : quia 
templum eft qua:dam res facr|, fian vafa íacta,& ornamenca, 
tam.etfi alias immunitates fpeciales habeat, qua: vafis facris, & 
©rnamentis non funt conccíTa:, vt bené notauit Suarcz cap.^. 
fine. Díxi notanrer, qux func per confecrationem, feu benedi-
¿lioncm deftinata diuino cultui; quia non catcl probabilicate, 
rcliqua, quaiad ornatum percinee ,&vafa , in quibus ponitur 
vinum, & aqua,inter res facras computanda non cíTcfic docuic 
Antón.Gómez írt. variar.C'S. w. 11. & confentit Farinac^w. 
i j z , n.46. éi";8. H cc fpecies porcrac non numerad á fupe^  
Fcxd. a Caftro Sum. Mor. País III. 
riórc diftinda ;quia vrolatio vafis facrijvd ornatnenti facr¡,veií 
tempü, quatcnus facrum eft, & cum aliis retus facris conuc-
nicnon videncur diftingui :lic Valcnr.i.x.difp.ií.jgA^p.j.yctC, 
•ad feenndam fpeciem. Suarcz M . Í / Í R d i g t o n e . t r ñ c i . i . lib.^.c-t 
5. i n fine. 
9- Q i^arto loco enumerar D, Thom. bona Ecdefiaftica 3 
quia ha:caliquo modo facraca funt, & in colcum Deiordinaca-, 
quatcnus deftinamur füftcntationi illorum , qui Dci cultui dc-
leruiunt,& quia deferuiunt; caque de caula alicnari nullo m o -
do poílunt abfque folemnitate a iurc pra:fcripra. Qui ergd 
liare yfurpaucric, vel alienaueric exrra caíus permiífos, viera in-
iuítitia: peccatum , maütiam íacrilegij conrrahi, vt iatius cum 
de alicnacionc horum bonorum cradaui ; ibique dixi fub iis 
bonis non comprehendi bona ptopria bcntficiatorum,quorurÜ 
ipíi habent dominium, 
10. A n vero retentio dccittiarum , &c legarorura fie facrile-
gium jGommunitetafíitmarctcftatur Valcnt. z.z. d i jp .6 .q . i¿ , 
p . i . v c r f j t e m ex fententia > &c de legatis áííirmac Lcffius lib.,.-, 
c .4<>.dub.$.n.ii.vcxL Séptimo. Probant,quia hse funt ab Ec-
clefia in culcum diuinum remóte deftinata, quatcnus funt de-
ftinata in fuftentationem miniftrorum. 
Dicendum tamen eft, fi legata non funt traditaEcdcfiaej 
tametfi iniufticia fie ca retiñere ,non videtur facrilegium , ñe-
que alia fpecies peccati, quia non funt fada bona Ecclefia^ 
quotum alienatio fpecialiter eft prohibirá , vt Jatius dixi 
fup rad . t r a ñ . de bonorum Eerlefiaftic. alienat. Se tradic Fa-
rinac q. 171. » . 4^. De decimis aiitcr dicendum cenfeo , noti 
folum commitei iniufticiam in illarum rctcntione,fed etiam ir-
religiofitatem aliquo modo deceriorem facrilegio. Quod fie 
¡n iu l i r ia conftac; quia retines quod alieum'n eft : quod vero fie 
írreligiofitas facrilegio decerior , fie probo i quia foluciodeci-
marum cft Formalis culrus Dci,quia fie in recognicioncm fupre-
mi dominij. Ergo carum retentio irreligiofa erit , vtpote huic 
cultui diuino oppofita priuaciué, Ccut eft oppofita oraiífio fa-
crificij,fi tibi ab Ecclefia mandatum eflet oíícrre. 
11. Suptadiftis videtur addcndum tempus facrum,quod fpc-
cialirec diuino cultui deftinatur, quales funt dics dominici , 8c 
feftiui y ficut cnim in tempIo,& in vafis facris Deus honoratur, 
& colitur,fic in dic dominico,& feftiuo colitur audicione Mif. 
f a : , & abftinentia ab operibus fecuilibns. Ergo qua racione 
templum ,& vafa facra inter facras res enumerantur, Q u o r u m 
profanacio facrilegium eft , & tempus cciam enumerad de-
bet. CeteiüiTi exilümo tempus non efle ínter res facras nu-
merandum ; quia tempus non facratur , tametfi in illo facra 
fianc. Ñeque cnim auditio facri ,aut feruilium operum ab-
ftinentia mandatut in venerationcm temporis, ficuti mandatuí 
in venerationcm tempü abftinencia in illo á forenfi indicio , Se 
mercatura : fed d¡re£té mandacur auditio MÍÍTÍE , & abftinea-
tia ab operibus feruilibus in culcum Dci.Tempus autem ex ra-
li mandato nullam fpecialem fanfticatem acquirit , ficuri noa 
acquirit tempus , in quo aÜcui mandatur elcemofynam facere> 
vel aliud pium opus exercere. Ex quo fícomiflíonem Miíla:in 
dic fefto , & laborcm feruilem non eífc proprie facriicglum» 
quia non cft violado alicuius rei facra:, fed cft peccatum cuiuf-
dam irreligioficatisconrra Deunr.fic Suarcz l i b 3 c-4.anum.3t 
fauet Leílius l i b . z . c . ^ ^ . d u b . ^ . n . i i . t i r . z . ¥it fecundó peccata 
mortalia in dic fefto commiífa non habete fpeciem facrile-
gij ; quia non funt intuitu religionis fpecialiter prohibirá 1 vi 
iatius Traft. de obferuat. fef iorum dixmHí% 
M í í . 
Qualc peccatum Sacrilegium fíe* 
S V M M A R I V M . 
I Sacri legium ex genere fuo eft mortale. A l i q u a n d o fieri-
poteft venia le . 
z Eft peccatum omijfionis , & commijfionis, & qual i ter con-
t i n g a t . 
3 I t e m cón t ing i t hoc peccatum per excejfum , & per de* 
f e f tum. 
4 Al iquando hoc peccatum cum a l i i í coniungi inr . A l i . 
quando per fe c o m m i t t i t u r . 
5 ÉxplicAfe debes i n csnfejfione quA facrilegio, cemmi-
fierU. 
i,/^Onftans cftomtiium fenecntia peccatutn facrilegij ex 
V^gencre fuo efic mortale. Tum quia excellenti virtuti 
opponirur ,qualis eft religio , tum quia graucm materiam ha-
ber, vt conftarc poteft cuilibet difeurrenti per fuprad¡<ftas fpe-
cies facrilegij. Solum cft difficultas i an & quando fit veniale? 
Et cjuidem fi facrilegium committatur ex formal! contempru 
rei facrae , ounquam veniale eífc poterit , quantumcunqué 
laílio rei facrac videatur leuiflima : quia conjemnere facturtij 
D ¿ grau« 
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grauc quid efl: & hxreticorum proprium. At íí non ex for-
mali contemptu , fed mateciali res facra oífendacur , pccca-
tum veníale eíTe poterit. Primo ex parte materias, ve íi leuitec 
elcricum percurias , leuem rem é loco facro fureris , leaitcr 
rcm voro pTomiíTam violes. VTurpare autem iurifdidlioncm, 
tum in imponendo clerico tributum , tum in illo iudicando, 
aut ad iudicium nahendo , nunquam eíFe poteft leuis mate-
ria , rametíi mínimum tributum fie, & mínimum tempus , in 
quo á iudice fasculari detineris j quia vt bené dicit Suarez 
t o m . l . de Religiene, l íb-$ . cap.-j. num. z. nontam atcendicur 
ibi quantitas tributi , auc temporis , pro quo iutifdidio 
vfurpatur quam vfurpatio ipfa iurifdidionis , quae per fe res 
gráuis eft. Secundó fieri poteft factilegium veníale ex defedhi 
confiderationis , & aduertcntise: quod in ómnibus peccatis 
commune eft : Ge Suar. f t tpra . Valentía 2. i , d l j ^u ta t . 6. 
q u d f i . i ¿ . p u n ¿ í . i . Lcffins l i í . z ^ e i u f i i t . cap . t f . duh.q. w.z?. 
Bonacin. d i t y . l * deprimo decalog. pr&ctpt» qu&ft ,6 . p . v n i c . 
num. 19. 
2. Hoc peccatum eíTe poteft omiflíonís > & commiffioniS) 
tametíi frequectius commiífionis fie. Valent. 2. i * d i jp . 6. 
<¡u&fl. 15. />. 2. Suarez tom. i . d e Religicne , t raft . 5. l i b . 3. 
cap. 7. num. 4 . Percudió cnim clerici, extraólio delinquen-
tis ex loco facro vaforum facrorum profanatio t templi 
deftrudio, & firaília, peccata funt commiílionis, vt de fe 
conftat. At íi reucrentíam debitara ex praicepto alicui rei 
facra; > vt imagini, auc Euchatiftiíe omittas , peccatum omif-
íionis facis, quaiiter faciunt q^ ii Euchariítia; n o n fe inclinanr, 
cum adoranda proponitur , & facerdotes , qui in facrario 
repoíitam fine clambus habent, iuxea texr. i n cap.fane de 
celebratione Mijff t r t tm. An autem fit propric facrilcgium , 
vel aliud peccatum diftinclum n o n recipetc facramenta tem-
pere debito non fatis conftat. Videtur enira facrilcgium non 
eíTe, ficut non efi: facrilcgium omiífio Mifl'íe die fefto , fed 
quoddam peccatum irtcligiofitatis circa Deum á facrilegio 
diílinftum. Adde factilegium deberé committi circa rem ía-
cram : at vbi datur omiflio facramenti, nulla eft res facra. 
Ergo nullum eft facrilegium , quod in la:fione reí facra: 
confiftit, Nibilominus probabílius mihi videtur , facriíegium 
effei quia negan non poteft ibi omitti aliquara reueremiam 
debitam rebus facris jfcilicet facramenti. Ergo ralis omiííio 
facrilcgium eft : violas enim per omiíTionem rem facram > 
quam facramentorum receptione veneraris. Sccus dicendum 
eft in Exemplo de omiftione MiíTs praecepta: : harc enim' 
lacrilegiam propric non eft , -fed irteligiofitas alterius ra-
tionis ; quia ¡n MííTa non rem facram fed Deum ipfum 
diredé veneraris, jpfa enim eft Dei veneratio , & fupremus 
cultus. 
4. Rurfus hoc peccatum eíTe poteft & per exctíTum , & 
per defedura 5 per excelíum, fi rem, c]\ix facra non eft , culcu 
facro venereris ,vt fi veftibus nonfacratis pro facratis vtaris» 
illifque vencrationem facratis veftibus debitam tribuas : fi 
reliquias, vel imaginem alícuius hominis non approbati á 
Sede Apoftolica pro fando , publicé vt talera venereris , vel 
priuatim fine fuftíciente fundamento : committis enim excef-
fum in tal¡ cultu : peccas ergo facrilegijpeccatopercxccííumi 
per defedlum clara funt exempla : nam percudió clerici, profa-
natio vaforum facrorum, indigna facramentorum fufeeptio, Se 
fimilia funt peccata per dcfeíium , quia deficis á cultu , quem 
taiibus rebus facris exhibere debeba?, 
4. Deinde hoc vítium facrilegij aliquando cum alüs pecca-
tis eft coniunftumjaliquando per fe folum committitur, quod 
Jn ordinc ad confeíTionem eft notandum. Nam fsepc cum 
miuditia .vt in petcuífione clerici, fsepé cum intemperancia^  
vt in aftrido voto caftitatis fit. Safpc tamen folum factile-
gium patratur , vt fi verberes clericum ipfo confentiente , vel 
per laicum abfque neceífitate : fi copulam maritalcm babeas 
in Ecclcfia abfque neccíTuate : fi vafa facra profanes , facra-
menta indigné fufeipias , in iis ómnibus cafibus fola malitia 
facrilegij reperitur. 
5. Denique in confeífione non folum explicandum eft, 
quotiescommiferis factilegium , fed quae fecrilegia fuctinc} 
quia non folum in genere, fed in fpecie tenen's peccata com-
mifla declarare : conftat autem plura facrilcgia fpecie difFerrc: 
quasenim primo loco conftituimus difFerunt a fecundo, & 
tertio , iuxta diuifionem fupra faclam , quae eft generis ia 
fpecies nan Ínfimas , quare quodlibet ex illis gencribus fuas 
fpecíes habet. Aliud cnim eft facrilcgium commiíTum vulne-
rando clericum , aliud illud ad tribunal fseculare ducendo, 
aliud tributum ci imponendo. Item aliud eft facriltgium, quo 
facramenta viobntur > & quo veftes, vafa facra, 8c quod loecs 
facer per cxcraílionem delinquentis, vel mercaturam , quo 
bona Ecclcfias indebité,vel vfurpatur: teneris ergo hice omnia 
declarare : & notauixBonac. d i fy . i , . depr imo decalog.pr&cept, 
6. p . v n í c , i n fine. 
B l a f f h e m t a ^ a c Y i l e g , ' 
Qiiae pcena; facnlegis fuu impofitíe 3 Vel 
imponendas. , 
. S V M M A R I V M» 
l Exp i i ca tu r qn ibm i n cafibr-tí excemmunicatio J i t ipfo i ú r ¿ 
impojita cb facrilegium. 
z Sacrilegium efi m i x t i f o r i , & pcena imponenda a rb i t r a r i a 
efi jpeftata qual i ta te del ic í i . 
1. Q l loquamur de poenis ipfo fado impofitis , nulla: hab?n-
Ocur ín inre extra cafus ftatim referendos. Prima eft fa-
crilcgium conamUrum per fpoJíationcm rerum facrarum cum 
eíFradionc templi: iuxta c. conquefii t i , de Sentent. excom-
municat . ob quod facrilegium excommunicatio incurritur, de 
cuius intelligentia facis dixi, cum de immunit. Ecclcfiarum 
fermonom feci. Solum aduerto,fi res facras comburas tamettí 
tecum non afportes excommunicatioaem conttabere pofita 
templi cffradionc ; quia ftfpedu daranificationis Ecdeíiaíj 
& illius fpoliationi per accidens eft , quod tecum res facra le-
ras , vel quod illas comburas. Item fi templum ipfum deftru-
xeris , & bona illius dlíTipaueris , clarum eft in fupradida ex, 
communicatione te comprchendi 5 quia veré fpolias, & eifiin-
gis : & in iis confentit Suarez t . 5. de cenfur. difp. n- f e í i . U 
www/ix.Leífius l i b . z . c . ^ . dub.^.. n . i z . Secunda eft, facrile-
gium commidum ob violentas manus in clericumi racione cu-
ius concrahitur excommunicatio raferuata.-^.yí quis fuaden* 
te 17.^, .^ de cuius intelligentia fatis dixi in tiadat. de excom-
snnnicat.punftode excomtnunicat. re feruat i s . in decr¿ to .T t im 
tía eft de violantibus immunitatem Ecclcfiafticam pra'^ ipuc 
impofitionc tributoruro , & iilorum exadione , qui ipfo IUre 
excommunicantur in bulla coenx Domini, vt latius i b i : t í tra-
dat de i rnmunit . Ecclefiafi. d i x i . Extra hos calus nulla eít 
cenfura , nec poena facrilcgis ipfo iure annexa , & tradunc 
Suarez , Lcftius , Valentía , Azor, Bonacína , reliquique Do-
dores allegatu 
2. Si autem de poenis imponendis á iudice loquamur , lat¿ 
cas expendunt Salzcd- praci . f.87. Dcc izn .Ub .ó .p raé i . r r i xn in . 
c a p . h ü z ü o ú i w i s de a r h i t r . l í b z, cafu ^ i ^ . Y z ú n i c . d e f u r -
t is ,q.\7-t.. a .n . \ . & f e q c ¡ . \ r i \ ergo Dodores primo ftatuuns 
hoc crimen facrilegij elle mixti fori, & tam iudicem Ecclefia-
fticum , quam fa;cularcm de laico illud committente cognof-
ccre poílc ad prasuencionem : fie Salzedo d i ñ o c ^ j . v e r f i n t e r 
laicos Peit.Ctegot.Syntag.iuris l i b r . ^ ^ . c a p . i ^ . n u m - ^ . í a i i n i c , 
n u m . i o & q.ü, n u m . i l z . & 1S^ - Pccna autem impoi^ nda ar-
bitraria eft pro qualitate delidi quod atbitrium extendí poteft 
vfque ad poenam mortis, fi facrilegium graue fit, qualceflet 
funum alícuius cuftodia:, in quo fandiílimnm faciamentum 
cíTec repofitum , tamctfi ipfa minimi valoris fuetit; quia tune 
non attenditur tam qualicas furci, quam facrilegij: fie Ciar. 
i n p r a c i . § . f í í c r ¡ l e g i u m , ».4.Peti-. G í c ^ o t . f u p r a D-cian. 
c a p . « . 1 4 . ¿r x i . Mencch.toto cafu 389. Farinac.^ . 172. a 
n u m . i t . A n t ó n . G o m . t . 3 . ' v a r i a r . c a p . < ¡ , n . i \ . & : probar manifeft¿ 
iex .Sacr i legi j poenam, ff. A d leg, l u í p e c u l a t u s , ibi: facrile-
gij posnam debebit pr«confuI pro qualirate perfonx , preque 
rei conditi«nc, fie temporis, 5¿ xtatis'jfic fexus^el feucrius, vel 
clemencius ftatuetc. Ecce qua ratione augenda , vd mínuenda 
poena eft arbitrio iudicis. Quod autem ñeque ad motrem ex-
tendi poíTit conftat ex verbis,qu^ immediaté fub¡ungit.,Et fcio 
{ inquit) multos etiam ad beftia? damnaíTe facrilcgos nonnul-
los etiam viuos exuífiíre, alios vero in furca fufpendiíTi-. 
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De Simonía crimine Kellgionl ofpofíéo. 
Lacuit de hoc crimine ctfi, facrilegium fit fpecialem dif-
(l^putationera inftítuere : quia de ilio fpecialiter iure t;a-
dant , vt conña t t i tu lo de Simonía i n decretal. Sí i n decret» 
eaufa l.per qu&ftiones feej[uentes,&inleg.ncftri regni, t i t u l o 
i7.i^M.IccmThcologi cum D. Thom.i. 2. ^.100. & cum 
Magift. 4r.difiin£l.z<y. Summifta: verbo fimonia : & alij in dif-
cutfu referend i. 
Simonía vitium eft rcligioni oppofirum, in quo indigné res 
ípiritualcs pertradantur , ex quibus aliae funt pet fe fpiritua-
les vt facramenta, donafupernaturalia, fice. Alia: fpíricuaü-
bus annexa, ve beneficia Ecclefiaftica. De his ómnibus, qoa 
ratione fimonia caramitcatiu hacpiíefcnti Difputationc decla-
rare intendimus. 
P V N C T V M 
P V N € T V M I . 
Qiiid Simonía íít ? Ec qua ratione Religioni 
opponatur , & an íemper íit peccatum 
mottale ? 
S V M M A R I V M . 
I A qtto nomen Simonía, d ica tu r . 
i StmoniA definitio cxpenditur . 
I Rel igioni aduerfatur. 
'4 §lllíi rat'one Á facr i legio d i f t inguatur . 
5 Ali.quibws platet fimoniam ejfe contra i u f l i t i a m . 
é l a qua fimonia i n i u f l i t i a cotnmit tatur , re fo lu i tu r . 
7 Simoniai ta efi execranda>vt i n ea.leuitaf mater ia ccnce-
denda non fit. 
i . O I m o n i a nomen o b t i n i m á Siraoncjqui vt refertur. Aftor .8 . 
i J v o l u r c pecunia craete potcftatcm i l lam admitabilem 
dandi Spiritum fan f tum, provt videbac in A p o ñ o l i s rclucere: 
6 quia hic fuic primas qui »n lege gratia; hoc peccatum con-
taminatus f u i t , ea de caufa qu i in i l l ud de l inquunt , Simo-
niaci appellanturrQuod fi aliquis obiiciac in lege vetcri aliquos 
fuiíTe hoc vi t io contaminatos, vt Balsam , qui pretio fuic con-
dudus , vt'malediceret populura l l t a c l yNumer. a i . & Giezi 
famulura E l i z e i , qu i vt d i c i t u r 4 . Kc¿ . j . v e nd id i t Naaman fa-
nicatcm diuinitus datam, facilc rcfpondecur non vocan con-
taminatos hoc fcelere Giezitas , nec alio nomine , quia nec 
Giezi ñ e q u e alius ita g r au i t e t , ac S imón Magus peccarunt» 
fiquidem ipfi folum gratias gratis datas venduicrunc, quales 
funt fanitas diuinitus data , quam vcndidit Giez i j Se de-
cifio miraculofa hof t ium per m a l c d i í t i o D c m , quod vendidit 
Balaam. At vero S i m ó n Magus vo lu i t emere pocUfnnum 
quoddam donumi fc i l i cc tpo te í t accm confereodi Spiritum fan-
¿ t u m . hoc eft gratiam fanftificantemj per quam Spiritus fan-
d u s in nobis inhabi ta t : quoddonum voiuiteroere , ve iccrum 
venderetjVt d i c i t u r / » í:.S«/«/ííoy i . ^.3 . & docet Auguft.ír/üíi?. 
10. /» loan.Si D . T k o m . i . z - q . i c o - a r t . i . a d ^ . ideoque m é r i t o 
fimoniaci vocantyr. Alias rationes adducunt A r a g . i . i . ^ - 1 0 0 . 
a r t . i . i n p r i n c . Y a l c m . t . } . difp.6. q.16. p . i . circafimm.Suzx. 
l i h . 4 . de Sitnonia c , i , á n , ^ . 
2. Effencia fimonia;, & cuiufvis rei per eius definitionem 
cognofeitur. Dcf in i turcrgo Simonia, v t f i t ftudiofa voluntas 
cmendi , vel vendendi al iquid fpi t i tuale , vel fpiriruali anne-
x u m : ü c tradit gloí ía can-qui f tude t . l .q . 1 . & i n pr incipio CAU-
/ i . e f to icpucet q«afi fupe t í luam i l lam part iculam fpiri tuali an-
nexum i i la in tamen omnesdodtoresadmmictunc.Dicitur ftu-
diofa voluntas, id cft deliberara , v t explicat Letfius l i b . 1. de 
i u j l i t ' C . j i . d u b . n . t . d i c ' n a t eraendi>vcl vendcndi iquiaquodl i -
bet ex iis modis commi t t i tu r Simonia ; emerc namque voluic 
Simon.vendere G i e z i ; H i s a u t é verbis emprionis,& vendirionis 
coprehendicur á do£ lor ibus :v t conftat ex D . T ho.^. \oo.art . t , 
ad ¿. omnis contraftus non graruitus, fiue fie permuratio,fiue 
locacio,fiuc condumio. Quapropter quociefeunque datur fp i r i -
tuale vt temporale donecut , aut contra ; d ic i tur la tc emptio , 
v«l vendit io.reifpir i tualis : facitque lex f i cu t %. vendi t ion is 
j f . q u i b u í modis p ignm , <&c. Requiti tur tamen quod aliquod 
pret ium temporale inecrueniat: alias ñeque cric empcio , nec 
vendicio , ar confequencer nec propria Simonia : cum ibi do-
num Dei non incendaeur pecunia poí f ider i , vr d i£ tum fuit S i -
moni Mago . Puniri tamen poteft ( vt dicemus) poenis fimo-
nia; impofitis ob eius í imil i tudincm T c r t i a particula eft a l i -
quid fpirituale, vel fpir i tuaü anncxum.Vocatur fpitituale, non 
quod incorporcum eft , fed quod eft aliquo modo fupernatu-
rale , & donum Spuicas fanfti , v t funt í a c r amen ta , confecra-
tioíies , & c . Spirituali annexum vocatur, quod cum fpiritua-
l i connexionem haber , quodque cripliciter c ó n t i n g i t , v t no-
taot Leílius , & Suar. fupra ancecedenter,coraitantcr, & con-
fequenter. Antecedenter , vt iufpatronatus c l e í l io prasfenta-
t i o , col la t io , qua: percinent, & ordinantur per fe ad beneficia 
Ecclcfiaftica.Itcm fecundum quofdamjveftes^afa facra , al ta-
na, templa jj»&c. quia ordinantur ad facrificium M i í f e . C í w ; ; -
t a n t t r , v i labor fufeeptus in admimftracione Sacramentorum, 
S ía l io rum quorumuis ofíiciorum EccIc^^a'licorum.Co«y¡'2'«í,»-
ter , vt beneficia Ecdefiaftica quatcnus fun t iu ra ,& poteftatcs 
recipiendi reditus Ecdefiafticos propterofticium fiuc mini f te -
l i u m fpirituale. 
j . Ex d i í t i s i n f e r t u r , fimoniam religioni aducrfarirfi qui -
dem irrel igiosé ttadac res diuinas , & fupcrnaturales, quatc-
nus illas venales facic , & pretio temporali coa:quat , cum fint 
fupra omne pretium : ita fenciunt Hoft ienf . & Abbas in c. Nc -
mo de Simonía Sí omnes d o í t o r e s . Et l i c e t i n i u r e canón ico 
hoc vi t ium f?pc fie appcllatum h^refis fimoniaca, c.Fresbyter i . 
q u & f l . i , eum fe ( ] .& c.quotiei de Simeniit , non tamen cft pto-
pcia h a : r í f i s , vt notant doftores cura GloíTa i n c . f i rmi j fme de 
Herd. a Caftro. Sum* Mor. Far t ¿ 1 1 , 
HAreticis ' .k aáuetcí t S u a r . / / ¿ . 4 . de Simonia t .T .n .6 , & ValefU 
dijput. 6. q. 16.p.4. v e r f . fecundo dico f a g . \66K. Q u i a ftac 
o p t i m é velie aliquem venderé ,aut emere rcm fpiritualem ex 
prauo afFcdu voluntatis, quin in terné iudicet rem fpiritualem 
cíle pretio íeftimabilem ; eft tamen impropr ié ha;refis , fed ve 
ait D . T h o m . ^ .100. a r t . i , ad L cft ha;refis quoad externara 
profefi íonem ; quia qui donum Spiritus fanfti vendit, externa 
vendirioue píofi ietur fe eífc doni Spiritus fan£U d o m i n u n i í 
aut rem il lam eíl'e vcnalem , precioque asftimabilem. 
4. Sed cft difficultas pofito Simoniam efie contra rc l ig io-
nem, qua racione á lacrilegiq diftinguatur fiquidem facrilegio 
eft indebita rei diuina; t rada t io ? 
. Rcfpondeocum Malca.fupra qu&ft . \6 .p.4 circafinem, á u -
pliciter á facrilegio difFerrc. P r imo > quia facrilegium cft v i o -
latio rei facra: fecundum vfum , ad quem fuit deftinata , ve 
conculcares , & profána les res diuinas, cura fint vcnerationi,& 
orat ioni deftinata;. Simonia vero eft violatio rei facra; non 
tara quoad eius vfum quam quoad eius dignitatera: fiquidem 
eius dignicas minoris fie, quam par eft venditione & empeione. 
Secundó d i f f e run t , vt ejeiam docet Caietan. q.99. de fac r i~ 
leg.duh. 1. quatcnus fimónia infert in iur iam rei facra: per mo-
dura voiuntariae coramutationis iniufta: , i d cft cum relacione 
ad alterum emenrera , vel vendentcm, qu i fimilitet infert i n iu -
riam tei facrae, Sacrilegium vero non eft per fe cum relatio-
ne ad alterum , qui fimiliter v io lc t eandem rem facram. 
y. I tem aliquibus placet Simoniam etiam eífc contra i u f t i -
t iam , concedit Sotus l i b .9 . de i u f t i t . q .^. ar t .z . Valent.?.^. 
d i í p , 6 . q . i 6 . p . $ . 'verf.tertio 1668.Racio eft j quia difpen-
fator , cui á domino mandatum eficc bona aliqua gratis ero-
gare , iniufticiam committerec i l la vendendo. Cum igi tur h o -
mines rerum fpiricualium D o m i n i non fine, fed eaueum d i f -
penfaroresjvc dicie Paul. 1. Cor in th . 4. fie nos exiftimet homo 
vt minifteos C h t i f t i , & difpeufatorcs minifteriorum Dei:8c ex 
alia pacte i l l i s mandatum fit ha;c omnia gratis conferre , ve 
conftat ex M a t t , 19. cap. gratis accepiftis, gratis date, cfficituc 
fané pro i l lo rum datione iniufté pretium cxpof tu la t i , & r e c i -
p i . Video tamen N w a t r . H h . i . d e r e f t i t . c a p . z . n . i ^ S - é r Suar. 
l i b . q . c a f . ^ , affirraare vendicorem Simoniacum non peccarc 
c o n t t a i u í l i t i a m : quia ñeque refpedu D e i , cum i b i nulla re 
eum pr iue t , ñeque etiam refpedu ementis fpirituale donum : 
cum l o B g é plus i l l i detur , & maioris va lor is , quam pret ium a 
f ecxh ib i tum. Addc faepé vendentcm fpitituale ptiuare fe a l i -
qua vt i l i ta te fpiri tuali , vel temporal i , vt fi vendac beneficium, 
fi vendar grana benedida, M i í í a m , facrificium , &c .quod pro 
íe pocerat applicare : non igi tur commir t i t iniufticiam pret ium 
aliquod expoftuians p ío huiufmodi rebus. 
6, Ego vero cenfeo non in qualibet venditione reí fp i i i tua -
lis repetiri iniufticiam , fed in illa folum ex cuius datione n u l -
l u m incoramodum paci tur , nullumvc emolumentum amittic 
vend í to r . Probo argumento vlcimo fado pro fenrentia. Suar. 
qu i cnim habens benefícium , & illi v t i potcns venderer, fin^ 
dubio fe priuae veilirace temporali. Ergo pro i l l o damno pre-
t ium abfque iniufticia exigerc poteft. Ñ e q u e obftat neminern 
cífe dominum beneficiorum , fed min i f t rum, Se difpenfatotcm 
C h t i f t i mandantis gratis ha:cdona exhibere : quia non cft m i -
nifter , & difpenfator, cuineceífar io onusincumbat difpenfan-
dj illa bona : habet cnim poteftatem i l l i s vtendi» Quando 
ergo difpenfator adftridus non eft bona domini i m p e r t i r i , fed 
faltcm vfum i l lo rum habere poteft : poteft etiam pro priua-
tione i l l ius vfus quam fufeipie, & conceí f ione , quam alceri trv-
buic a l iquid abfque iniufti t ia exigerc. Vnde quando n u l l u m 
damnura patitur ex bonorum fpir i tual ium conceífione , pre-
t i u m ex íge te iniufticia eri t if iquidem tenetur exibere-.cuimodo 
dicendi ex parte confentit Ltf tms lib.x.c.t , $ . d u b . í Ü . a n . 158. 
7. Rurfus Simonia v i t i u m eft ita execrabile , & omnino d c -
tcf tandum,vtdic i tur in cap.reperiuntur.c.eos q u i i - ^ . i . v t n u l -
lo modo leuitas matetia: in co admictenda fit: ita communiter 
d odores , Nauarr. i n extrauag. de datispro i t i f t i t i a , v e l g r a -
t i a , notab. 10. n . i o . s t ú . p e r q m omnia , Se l i b . ^ . confil. i n 
nnua e d i t t i t . de Simonia conf.^z n . } . H u g o l i n . ; » t raf ta t . de 
Simonia , tab . í .cap . i7 . inpr inc .n .$-$n3i t - tom.de R e l i g . l i b . + . c . j . 
^ « w . y . S a n c h . / i ¿ . i . ^ f / » / . f . 4 . » . i . R a c i o cft ;quia ñeque ex par-
re rei fpir i tual is , ñeque ex parte prcti; poteft dari leuitas ma-
teria:. N o n ex patte rei fpiriruabs , quia quantumque res f p i -
ritualis in fuo genere parua fit, vt cereus, agnus aqua benedi-
d a , prima tonfura grauis eft iniuria cam vcnalem faceré, prc-
tioque temporali a:ftimate , & quafi coa;quare : indicacurenim 
hac ratione c í f e eiufdem valoris, & digniratis. 
Ñ e q u e obftat in aliquibus peccatis contra religionem dari 
leuitatem mareria;, ve in fradione v o r i , & iu rament i ; quia 
non per fe , & d i r e d é aliqua res diuina viola tur : ficut in ven-
ditione rerum fp i r i t ua l ium, in tonculcatione rei faerse quan-
t u m c u n q u é min ima : , in blafphcmia, i n iofidelitatc , in pe r iú -
rio aífertorio : qua: omnia nifi per ignorantiam , & ioconfi-
dciai ionem leuia peccata efie non poíTunt. Q u o d vero quan-
titas prctij.quo res fpiritualis vcndieur,aut craitur,non poíti t fi-
moniam Éicereleuem , conftat sn&m quo minot cft q^ant ta^ 
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• 3 l é D e S i m o n í a . pjet i jdata pro re fp i r i tua l i , eo magis , videtur vilipendí , & 
contemni ipfa res íp i r i tual is , vtpote quae paruo pretio a;ftima-
tur Et hac rarione in cap. ex tus . , de Simcnia, condemnatur 
elci icus. qui fex tantum folidos pro fuá prsefentat íone ad 
ordincs dedi t , in perpetua ordinis depofitionc , & monaftc-
r i ; reclufione I «juae poena cura fu ica grauis non imponcretur, 
niíí ob peccatum mortale,8i tamen quantitas data parua crac, 
vt cxpoíi tores i b i notant , facit etiam can. placuit , ( y can . iu-
dices l . quAft. i . Ñ e q u e in contrat ium eft cap. etjiqu&fliones 
de Simenia:yhi racione modic i ptetij dat i excufatur quis á S i -
raonia. Q u i a non excufatut ratione modic i prctij , f i eflet ex 
padlo : fed quia p r a f u m í t u r datura fuiíTe liberaliter j tum 
quia raodicum : tura & ptarcipué quia fuic datura m n e c t f ca-
tc > & Inter fratres. 
P V N C T V M t i , 
Qiiotuplex íic Simonía. 
S V M M A R I V M. 
l Simcnia a l i a efl i u r i í d i u i n i & n a t u r a l ü > a l i a p o J i t i u i , & 
e x f l i c a t u r Simonia iu r i s d i u i n i , & natural is , 
z Expl ica tar fimonia iur'¡¿ pof i t iu i . 
^ V e i n d e Simonia a l i a efi m e n t a l ü , a l i a conuen t iona lü , a l i í i 
r e a l ü , t¿r- expcnduntur , 
I . T J R i r a o diuidicur fimonia in eam , qux eft iuris d iu in i , 
X & naturalis , & in eam , qua; eft iuris p o f i t i u i : quam 
diu i í ionemfcré omnes admit tunt cum Glofla. i n cap.pridemt 
de Pa¿}ii,verf- illicitá. paciionii & cap.ex part . i.de officio / « -
dicis de leg . 'ver f .d imi t í ere cap. f a l u a t c r . } . q.^. 'verf . & i u d i ~ 
cem.&c conftat ex a lüs , qua: late tradit San. l ib.^.cap.z.^r 7. 
Leífius l ib . i .cap- . i ¿.dub,z.fó> feq . Vocatur autem fimonia i u -
ris d iuini , 8c naturalis, quando aliqua res de fe Ipititualis ven-
d i iu r , auc emitur, vt íi venderes facramenta, aut calicem con-
fccratura pluris ob confecrationem ; aut imagines, 8c al ia be-
nedifta plutis ob benedidionera : 8c in hac Simonía non po-
teft Pontifex difpenfatc. 
x . Simonía autem iuris pofitiui eft > q u a e á fola IcgcEc-
clefiaftica ortum habet : folec enimlex Ecclcfiaftica c o r a m u -
tationera rerum fp i r i tua l ium, hoc eft beneficiorura f»iohibe-
re ; cap. qus.JituT», cap. cum o l im de rerumpermutat.cap.cum 
pridem.cap.clerici de Pacii í , <¿r cap. conf l i tu t t i í cum ali is de 
t ranfaé i ien ib t t s ne permutantes labefn fimoniée incurrant:Itetn 
í n cap. J iqu i s Epifcopm 1 .q . 1, & cap fa lua tu r . i . q .$ . a f f i rma-
t u r c í T c S i m o n i a m venderé officmm CEConomi ,v icedomini , ad-
uoca t i , f ac r i f t s , caf ta ld i ; qua; tamen venditio , vt bcnc d ic i t 
Leí l ius l ib.z.cap 3$. dub.4. num. i S . t i o n eft contra iu$ d i u i -
numi quia funt officia t empora l ía ordinata folura ad tempora-
l ium adminiftrationera;neque eft in ülis vlla fanditas per con-
fecrationem,aut bened i¿ l ioncm. Namoeconomus eft , qui res 
Ecclefia:, 8c canonicorura gubernat ; v ícedominus eft oecono-
raus r erum E p i l c o p i , aduocatus , qui caufis Ecclefia: t radan-
dis praeeft ; caftaldus eft , qu i a l ias d i c i tu rmaiordomus , v t 
explicar glofla. Diíficultas vero eft j an ha:c Simonia inris po-
fitiui fit propria fimonia? AíErmac Suar. 8c Leílius lecis ci tat is . 
Negar D u r a n d . í « ^ . d i f i . z ^ . q . í . Sotus l ib .$ . de i u f i i t . q . $ . a r -
t ic.z.ante refponfionem ad argumenta, V i d o r . i n releci.de S i -
monia, n u m . i ^ , & feq. M a n . Rodr ig - tom. z . fumm.cap.^6. 
num.z . & 3. Ego vero exif t imo cum V a l e n t . í o w . 3 . d i j pu t . 6 . 
q . \ 6 . part. 5. k njerf. f ecundopag . \66 j . ¿ r f e q . forte efle 
concrouetfiam de folo nomine; in primis cn im negari non po-
teft Eccleí iam fuis praeceptis conftituere pofle raacetiam in r e -
d i t u d i n e i l l ius vir tucis , qua c u m habet aliquara connexio-
nexionem , 8c fimilicudinem : hac e n i m ratione percu í l ioncm 
clerici confticuit in materia facrilegij ob rcucrentiam ordin is , 
quo clericus eft infignitus , 5c eodemmodopoi lu t ioncmeffu-
fionemque fanguinis ín Ecclefia ob loci reuetentiam p roh ib i r á , 
fecit v t eflcnt facrí legia : ita l imil í ter prohibens permutatio-
nem beneficiorura , vendit ioncm ofíicij adminiftracoris r erum 
Ecclcí iaf t icarum ob maiorem reuerenciam rerura fpiri tualium 
íc v t o m n í s fimonia: fpecies vitecur conft i tui t fané ha:c o m -
nia in materia r e l ig ion i s , arque adeo efíicic t ranígrcíTioncm 
i i lorum eíTe contra reÜgionem. Q u o d vero ralis t ran ígre í l io 
conftituatur in propria fpecie S i m o n í a : , e íufdemque fit r a t io -
nis cum Simonía iuris d i u i n i , H o c ego dico cfle quxf t ionem 
de nomine. Cer tum enim eft cum illa conuenientiam aliquara 
habere, tura in materia viddicet in commucacione non g ra tu i -
ta j tum etiam in co ; quod aductfacur eidera vir tuci ' , fcilicet 
l e l i g ion i j t u m etiam in pcenís. 
3. S e c u n d ó d iuidicur Simonía in mcntalem , conucntiona-
lera , 6c realera ; q u z diuií ío communitcr recepta , eft á l u -
rifpcri t is , 8c Theolog is . Mcntahs eft quando nul lo pa¿>o p r e -
cedente , fed a í e d u a n í r a i fpirituale donatur , vt temporale 
sequ í ra tu r , v c l e contra v. g . fi conferens alicui b c n d k i u m , 
intendas obligare l l l umad reddendum temporale , ve¡ e c o n -
tra fi conferas temporale , & intendas propter ipfum ob l iga -
re aliura ad rcddcndura fpirituale. Vocatur autem ha:c S imo-
nía racntalis : non quia in a d u m extetiorem dandi > 8c rcei-
piendi non excae: fed quia iniquus animus non declaratut • ve 
beneaduertic Valen t .1 .2 . d i f i u t a t . 6 . q .16 .pa r t .5 . i n p r i n c i p . 
8c de hac Simonia loquicur cap. Tua nos , §. l ice í & cap.-vlt. 
de Simonia : vbi cum datur beneficium , vel refignatur ea i n -
tentione , 8c a f í e d u daciditur fitroniam cíl'e , 8c apud iudíccm 
d iu ínum , qui eft ferucator co id ium deberé puni r i . 
Conucntionalis Simonia e f t , qua: racntali fuperaddít exter-
nam conuentionem : (eu p a d u m ; ex neutra tamen parte c o m -
pletura , vel fallera non completum ex vttaque parte. Nauarr. 
cap.z3. numer.103. Yalcm. d i f i u t . ó . q u & f i . \ 6 . p a r t j . v e r f , 
& notandumpag. 166^. R a t í o eft j quiarealis , 8c completa, 
petfcdaque venditio non d i c í t u r , quoufque contradus ex 
vtraque parte compleatur. Aduerte ta*nen , íi fo lum po l l i c i -
tationem fecetis de precio , fi t ibí daretur beneficium ; ñeque 
alius pol l ic i ta t ioncm acceptauetit > conuentionalem fimoniam 
non committ is : quia non eft conuencio , quoufque promiftio 
acceptatafit ; f\cVa.t'\nzc. l i b . i . decif. 3$. num.q. j . <¿f-6.v\¡\ 
alios refert. Realis Simonia d i c í t u r , quando ex vtraque par-
te complctur concradus , ita vt ex vna parte donctur f p i r i -
tuale , 8c ex alia p t e t i u m , vel pá t s pre t í j . Vndc Simonia 
realis fupponit conuentionalem, 8c conuentionalis fuppcnit 
menta'.em falccm ex natura reí i 8c feclufa lege pofitiua. 
P V N C T V M I I I . 
QIICE h a b e a n t r a c i o n e m p r e t i j a d c o n í H t u e n d a r a 
S i m o n i a r a . 
S V M M A R I V M . 
I Exp l i ca tu r i n g-enere , qus, res habeat ra t icnempr? ty . 
z Remijfio d e b i t i , aut perwijfio remi t tendi rationem pret i j 
habet. 
3 I tem mutuat io pecunis.. 
4 Deinde penfio foluetid.x. 
5 Rurf t t í beneficij refignatio , collatio , au t pert7Uitatio. 
Sed hoc intelligendum efi de beneficio nen ipfo i u r e 
'vacante. 
6 Q u i d d'tcendum > fi i n beneficij collatione peteretur i u r a -
menrum de non resignando t i l e beneficium cum 
penfione ? 
7 §11*'d fi peteretur , v t p r i u í refignaret habi tum. 
S Obfeqnium benefician) v e r i potefi rationem pretij ha -
ber?. 
9 Preces, intercefficnes, fauores , ¿ r laudes fubpre t io com* 
prehendi pejfant. 
i . T r T d a i i u s eflentia fimonia: i n t e l l i g a t u r , c x a m i n a í i d u m 
V eft precium ad ipfam requifitum ; confiftit cnim S imo-
nia in emptionc, 8: venditionc , qua: abfque aliqua re habente 
racionem precij effici non poflunt. 
Qua: vero res babeas racionem precij ? Rcfpondet opt ime 
Grcgor . ác dodores omnes i n cap. f u n t nonnul l i , capit , 
ordinafiones , capit. de ordinationibus t i q u & f i . i . cap. faluct-
t e r . i . ^«A /?.5.diftinguuntquc t r iplex donum, íc i l i ce t m u n u s á 
manu , munus ab o b í e q u i o , munus a l í ngua . Munus á mana 
eft pecunia , fub qua comptthendicur quidquid poí l idetur i a 
ierra v t d ix i t Auguft.z'w cap. to tum 6 . i . q u & f i . i M \ x m s ab o b -
fequío eft obfeqmumprarftitura Ecclefia:, c o l l a t o t i , c l e d o r i , 
patrono, vel amicis eorum. Munus a l íngua intell ígiintui fa-
uores in t e rcc í l iones , laudes > preces j 8cc. Omnia autem ha:c 
pof runte í le pretium in fpiritualibus, 8f fufíiciunt ad fimoniara 
conftituendam, v t conftat ex cap. et(iqu&fiiones ,cc.p.tua nes, 
cap. i n t an tum de Simonia. 
Ñ e q u e obftat §. i t empre t ium , i n f i i t . de empt. ¿ r vend i t -
vb i dedaracur non efle propric empeioncm , 8c vendit ionem, 
quando , vna tes pro alia commuratur non interacnicnte pecu-
nia : quia non eft maiot ra t io , quare vna potius , quam alia 
babear rationem pretij . N o u inquam obftat, quia t ib i loqui tur 
I . C . ínter comtnutationcm rerum eiufdem ordinis.Sccus vero 
eft d í c e n d u m . quando temporale datur in commurationem rei 
fpírítualis : tune enim temporale propter affinitatera cura pe-
cunia habet rationera p r e t i j , potius quam fpiricuale. Addc 
ad Simoniara fufficcre con t radum efle onerofum > efto pro-
pria cmpcio,8c venditio non intercedat , v t ex d i d i s ; & ex d ¡ -
cendís conftabit. 
x . Sed vt claríus dod r ina clucefcat, placet declarare a l i -
qua, in quibus dubiura efle poterat i an fufficerent ad pte t ium 
con r t í t uendum , ac proinde ad Simoniara ? 
P r i m ó ig i tu r comprchenditur fub muñe re á manu remi f -
fiodebiti, auc promifl io remittendi debicum ; tenet mult is 
v allegatis 
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áltegatls F lamín . P a i i f l i b 14.de refignat. benef. q . j . n i m . i h 
& num. 71. ^ conjiat. ex cap. t a i t a , 8. & i b i GloíTa : 8c 
exprefsé fupponitur i n CAp. veniens xo. de tejiibuf , & t b i 
G o/Ta Panotm. & a l i j . Q u a racione i n cap. penult . de Simo-
n í a , tam ordmans, quam otdinacus fufpenditur; coquod pc-
tieric ordinans ab ocdinando promiíf ionera n ih i l ab eo po l tu -
landi ia debitara fui fuí tcntacioncm ¡ co quod fine t i tulo i l l u m 
ordinauct ic : & de ordinato habetur expfcrsé cap. per tuas 3. 
de Simonía. R a c í o e l t ; quia Epifcopus ordinans vel p r i ' í e n -
tans aliquem ordinandum fine t i tulo , tenetur ad alcndum 
i l l um : vt decidttur cap.cum fecundum de PrAbendis- Etgo fi 
petic hanc obiigat ionem ííbi r e m i t t i , pet i : aliquid p ie t io 
a í l i m a b i l c , ac proindc fufficiens ad fimoaiam. 
Ex hac dodirina infere Nauatr. m fumm. c a p . i j . n . i ' i ' i . § . 
declaratio prima> & Suar. l i b . 4 . deSimenia, c .$t . n.$. con í l i -
tuentetn ex bonis p roprüs alicui ordinando t i tu lum feu patri-
momutn , U ab i l lo recipiat promilTioneni de n ih i l populando, 
committere fimoniam vltra peccacum indebica; ordinationis, 
cuius eft patticeps : quia media rcraiífione debici conftituic 
u b i t i t u lum ad ordines , ficut patronus prasfentans ad benefi-
c i u m , fi p romi í í ionem peterec non petendi redditus , abfque 
dubio efle fimoniacus. Verum contra fenciendum eít cum 
Cardin. T o l c t , l i b . \ . f u m . cap.+S.n. 10. cuius fundamentum 
eft non quia r e m i d i ó dcSici non fít munus manu (ufficiens ad 
conftituendam Simoniam : fed quia datio patr imonij non eft 
quid fpirituale , nec p topr ié ad ordines prasfentatio. Vnde 
nun?. 1 z. i n f ine , dici t k a fuifie determinatum in facra pceni-
tcnt ia , feilieet non incutrere fimoniam, qui ordinatur accepto 
pa t r imon io , &f fafto pa¿ lo de i l l o al ienando, vel refein-
dendo, & c . 
3. Secundó fub m u ñ e r e á manu comprehenditut mutuat io 
pecunia. Quaproptcc qui beneficium , vel aliara tem fpiri tua-
lem tribueret fub conditione pecunise mutuanda: u b i q u e d u -
bio fimoniam committetec tam dans , quam recipicns. Et 
idem eft , fi petacur dilat io debfti ex iuftitia foluendi hic , & 
nuoc i vel c contra, fi petatut dcb i t i í o lu t i o , antequam debea-
t u r : q u i a haec mutuacioni aiquiualent, irao n ih i l aliud efie 
vldcncur. Ratio oranium eft : quia efto m u c u u m non fit fpe-
cialicer ptecio «f t imabi le : negari tanien non poteft efle quod-
dam temporalc commodum lufficicns ad mouendos á n i m o s : 
vt nocat Bald. i n leg. q u i f q u ü , Ccd. fi certum petatar , vbi 
e t i l i o pun i t u r , qui mutuar iudic i , quia cenfetur quafi emptor 
l e g r m propter cíficaciara quara haber ad ánimos corrumpen-
dos. Idcmquetradi t i n leg. i . f f . Calumniator ib . Ergo petere 
hoc commodum temporalc in commucationem rei íp i r i tual is 
fufficiens omnmo eft ad fimoniam : cum in dationc rci íp i r i -
tualis omnis paftio, omnifquc conditio.quae de iute non i n e í t , 
abefle dcbec,vt conftat ex cap.-vlñm- de Pa t f i í , & al i ts , & ita 
pro cerco fupponit Ñ a u a r , c i ^ . n u m . 101, i n fine, ¿ p c o n f . 1 4 . 
num G. de S i m o n í a , c o n f . i ^ . n. 1 . V g o l i n . ^ ¿ . l , cap.p. §.f. 
n .z . Lefl! l ib -z . cap.xo. d u b . f . S ü z r . l ib .^ . . de S i m ó n . c f i . » ' ? . 
M o l . t r a f t . z . de i u f i i t . dijp.310. ^.quoad 'v l t imum, pag.37z, 
Flamin. de refignat.benef. tom.z.l ib '^. e¡<J. a n.z. ¿f> t ra£ i ,de 
confidentia, q . 36. Nicolaus Gateia 11. p a r í , de benef. .cap.^. 
n u m . x j i & f eq . Azor . t . p . i n f i i t . moral , l i b . y . q. z. Arag . 2. 
q . j ü . a r t . z . pag.6%3. Man .Rodr ig . tcm-z-fum. 'verf .Simonía , 
cap.$9. num.3. fecunda concluf. Ñ e q u e obftat v íuram non 
efle , fi pecumans mutuans petat, ve fibi t i i t icura mutuatarius 
remutuet iuxta cap. I . deVfuris : Se docec Suar. tom, 1. de 
Re l ig . Ub.^ . de Simonía, fap .$7.num,l6 . fine.cmn D . T h o m . 
g.79.ar t .z .ad 4, ¿ f e a ^ . ^ . n ?. Le(T. l i b . z . cap.zo. d u b . i i n 
pr inc . Quia in huiufmodi cafu ideo non eft víura 1 quia non 
pen's commodum aliquod diuetfum ab eo quod ipfcpra-'Oas. 
A t in latgiiione retum fpiri tualium , cum m á x i m a pumas 
requi ra tu t , venire non poflunt commoda temporalia iu per-
muta t ioncm 3 imo quo minus a:ftimabil¡a funt , ideo videcur 
grauior ineuer tnt ia fpiritualibus i t rogar i admit iendo cora-
mutacionem , & perrautationem vnius cum alio vt r e d é Suar. 
fupra. Aduerto tarnen hxc omnia ¡ncclligenda efle , quando 
daturmutuum co pa£lo , & condicione, vt detut beneficium : 
fecus vero quandolibeial i ter datur ad beneuolemiam captan-
dam , vel ingrati tudinem benefícij accepti , fiue hoc fie ante, 
fiuc poft, fiue in ipfa benefícij collatione, ve nx)tatunt f l a m i n . 
& Garcia fupra. & infra latius dieemus. 
4 . T e r t i o fub m u ñ e r e á manu comprehcnditnr pendo f o l -
Uenda ; quia efi quardam promirtio pecunia? foluendar.Quocir-
caf i Epifci)pu«(& á forciori eft de qudlibct al io£lc£l :ore;con-
ferens alicui beneficium conueniat cura eo , vel cum alio ter-
t io de adraittenda penfione fibi , vel altcri alias non collatn-
rus non eft dubiura ib i incetcedete fimoniacara prauitatera, ve 
conftat ex cap. v l t . v t Ecclefinfi. bensfic.fine d i m i n u í , con fe-
ran tur . Nara licec Epilcopis liceat ad tempus pro caufaiuita, 
& neceflaria beneficiis Ecclefiafticis penfionem imponerc , ve 
conftae ex fupradiéfo cap.fa ex cap. fi propter de Refcrlpt. i n 
6. ex C l e m e n í . t . d e rebtis Ecclef non al ienand. vhi glüjfavci~ 
ho defetifor. nunquam tamen hect in largitione benefícij ex-
poftulatc confcn íum de adraittenda penfione , & fub gtaua ' 
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mine conferre , quando beneficium ipfum grauacum non erar, 
ve docet bené Flamin. l ib r .6 . de refignat. q.z. num.3. Se Sua-
lez iib.4.. cap.3%. numero i o . & ratio e l t : quia prsefumituc 
ibi efle iniquam padionem , cum conlenfus eius , cui dandum 
eft beneficium , neceflatius non ad refetuationem penfionis : 
quia ipfemet Epifcopus potclt caufa iufta , & neceflatia in ter -
cedente referuare ftuftus benefieij vacantis, vel pattem eotum. 
Video tamen nullam penfionem impofitam ab Epifcopo fine 
confirroationc Poncificis vires ©btincre : quia eft (atis proba-
b le per non vfum hanc facultaccm araififle : tenec abfolutc 
Valcnc . i . z. difputat .6 . q.16. p.3, i n f i ne , Ludouic. L o p . í n -
ftruft. i . p , f ^p^Oj . po l t Sorura l i b . 9 . qusj i .7 . a r t . z . T o k t . 
f u m m . l i b . $ , c a p . ó z . i n fine Zecchius de benefic. & penficnib. 
cap.11. num. z. i n pr ine . Ledefm. 2. par. fumm. t ra£ l . 1 1 , 
ccncl.xo. & z i . 
H u c fpedant varij cafus ,quos traftac Ñaua r . í n -va r í i s 
confil . de Simón.-vt conf. 47, de i l l o benefícij prsetenfore, qu i 
cura aliquo curial! conuen i t , v t fibi auxiliura ferat ad bene-
ficium obtinendum , fub conditione foluendi i l l i penfionem j 
& in conf.^7. de a l io ,qui cum ául ico pafcitur.vt fibi de vacan-
tibus beneficiis flatim not i t iam pra:beat promittens fe con-
fenfutum penfioni imponends in fauorem eius. Quia p t o -
miflione penfionis paratur v iaad beneficium. Videalios cafus 
apud Flamin. de r e f i g n a t . l i b . l ^ . q ^ . a n.?-
5. Qua r to fub muñere á manu comptehendi etiam poteft 
beneficium propter temporales annexura : docet cum com-
muni Sylucft. i>erb. Permutatio z. quxfi . 7. & í j . Nauarr . 
conf 45. de Simón. S u a r . 4 . cap. 51. num. J4. Vnde fi in 
collatione alicuius rei fpiritualis petatur permutatio , aut te-
fígnario alicuius benefícij , abfque dubio commit t i tu r Simo-
nía, faltem ex iure Ecclefíaftico,quia non folum habet verum, 
quando petitur permutatio , & refignatio in fauorem tercia; 
perloose, iuxta cap. de Soc. de Simonía, cap. cumpridem,c(ip. 
v l t i m . de paf t i i , fed eciam quando abfoluté petitur ccífio 
benefícij abfque fignatione perfonse. Q u o d vt plene i n t e l l i -
gatur feiendum eft aliqua efle beneficia caliter incompatibi l ia , 
ve vnoob ten to , vacctalccrum ipfo iure , vt fi babeas benefi-
ciura cum curaanimatum , dignitatcm , perfonatum, vel o f f i -
c ium , & accipias fecundum huius generis , o b t e n í a pacifica 
pofleflione fecundi vacat p r imum ; i ta habetur cap. de mu l t a , 
Pr&bendis, & clairias i n extrauag. execrabi l i i eodem. I d e m 
eft de ptsbendis vniformibus fub codera t e ñ o , vt parce cap. 
lifíéreu. 9. de concefj'. p rabendá . , vt d ú o canonicatus, quarc fi 
babeas vnum canomcatum , & obtineas al ium per pacificara 
poírcíí ionera in eadem Ecclefia vacabit prior. Rcliqua vero 
beneficia etiam refidentiam poftulantia non vacant ipfo iure 
pet obtencioncm , & pofleflionera pacificara fecundi, fed ve-
niunc vacanda. N o n enim canonicatus vacat ipfo iure obtenta 
parochia , aut dignitate , alia extra Epifcopalem ñeque paro-
chia, aut dignitas, obcenco canonicacu, aiioque beneficio fím-
p l i c i i quia nullo iure id cautum eft ita Nauarr. 3. ccnfzg . 
de P r t b e n d ü , Leffius l ib . 2. cap. 54. dub. 27, num. 144. ÜS 
pofit is . 
Diccndumeft fi al icui conferatur beneficium ¡ncompat ib i le 
omnino cum co quod habet, & petatur v t telinquat prius. 
S imonía non c f l ; i ta Abbas i n cap. fignificafii de eleéi. i n 6, 
¿lojfa cap. ad a u d í e n t i a m tom. de Refcript.verf.renunciantes, 
Ygo\\n,de Simon.tab. 1 . c ap . l i . num.4 . Nicol .Gatcia tom.z.de 
benef.p.i. cap.z. n u m . i z . & 28. Ratio eft j quia ha:c condi t io 
de iure incft ñeque ab i l lo p e t i t u r , quod ipfe prjeftare non 
teneatut. Secus vero fi pctetetur,vt relinqueret prius ante cap-
tara fecundi pofícflionera , v t diceraus- Et idem eft fi pete-
re tu r , v t relinqueret libere aliud habi tum vel in fauorem al i -
cuius , quod tamen non vocat ipfo iure , quia tune expof tu-
latur aliquod onus , quod de iure non incft i ac proinde i n d u -
cir fimoniam ita Garcia a l i i s te la t i s /« / ) ; •« .« . 17.24 & e f t c o m -
munis fententia.Ha^c tamen omnia intelligendafiinc , quando 
datur beneficium fub co onere, & cond ic ióne l e eefignet aüt id: 
fecus vero fi refignatio non petcretutjVt obligatoria. Quoc i r -
ca M a n u e l . R o d r i g . c . í 4 . « . 4 . z .fum-cum 'Niúan . l ib .^ .conf i l . 
t í t . d e Simonía conf. 23. dift inguit in eo , qui patrono habenti 
ius pr íe fen tandiad aiiquam pt íebendam pinguera, ofFerret be-
neficium fimplex ea conditione vt ipfe praefentetur ad talero 
pta:bendam : an feilicee fíat ea conditione pt incipal i , & imme-
diata propter aflecutionera bencficij>an vero fíat tanquam cau-
fa impulfiua,& raotiua , hoc eft ad mouendara voluntatem, 5c 
illura inclinandum ad calera prazfcntationera : fi hoc fecundo 
modo fiae , affirmac fimoniara non efle. 
<?. H i n c decidi turquaeí l io , quam eraftat. Nauarr. conf. r. 
V t Ecclefiaftic.beneficia j Vidclicet , an ordinarius in collatio-
ne benefitij c i igere poífic á collatorio iuramentum de non rc-
í ignando i l lud cum penfione , ñeque in fauoiem alicuius , fed 
liberé ? Cuiquacftioni rcfpondcc n e g a t i u é Nauar.y«/ir«, & Fla-
min , Patifius de f O»/ÍÍ/. q u i f t . ¡ z . ScYgpl in . t a b . i . de Simo-
n ía c a p . 8 . § . i . num.z . & addunt Nauarr. & Flamin. tale iura-
mentum fi apponatur nul lum efle feu poíTe collatorium no ob-
ftíie co icfignarc beneficium cui vo¡uer i t ,& cum pcnfionc,&c. 
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Vcrum N í c o l . García de henefic. /om. i .S .p . numero 35.14. & 
i 9 &íe<f diftinguir.autiuramentumcxigicurantccoilatio-
ncrá benefíci;, aut beneficium confenur cum onere praeftandi 
noftmodum dídum iuramencum : Si hoc fecundo modo fíat 
a/fifmat committi íimoniam ; quia iam dacur beneficium cum 
onere , & patio , quod de iure non ineft : contra dcciíionem 
caj>. qtiampro 1. q . z . cap. Artoldus 8. ^ .5 . cap. fin. depacivs 
cap.tua nos de Simcnia : Si veto iuramentum ante collatio-
nem exigatur , non videtur ibi committi íimoniam iquia non 
petitur aliquidj quod in vtilitatem collatoris , aut altcrius di-
tede cedat. Harc tamen ratio non eft efficax Í nam fme iura-
métum poft collationem/mc ante pracftetur,eodem modo ce-
dit in vtilitatem collatoris ; ac proinde fi in vno calu commit-
titur Simonía, etiam in alio. Adde íi alicui conferteturbenefi-
¿ium curatura cum onere vt reíígnaret liberé íimplex, omnes 
admittunt committi íimoniam , cfto reíígnatio non cederet in 
vtilitatem conferentis beneficium, aut altcrius dircéle. Et ra-
tio eft jquia petitur conditio aliqua in collatlone beneficij, 
qux de iurc non ineft , & quae de fe eíl oncrofa : igitur cum 
iuramentum de reíignando beneficio libere , & fine peufione, 
cafu quod debeat reíignari, de iure non infit beneficio acci-
piendo abfolute videtur committi Simonía : ita vt probabiiius 
defendo, efto Man. Rodiig. t . i . f um.ve ibo Simonía c.6o.n.4. 
& Cotdub. z?2y//w?.^,30. contra teneant. 
7. Idem á fortioti exiftimo , in cafu quo Epifcopus ínten-
dens nominare, feu confeire parochialem alicui oppoíitorí 
habenti aliam parochialem , peteret ab eo, vt prius dimittciet 
parochialem, quam haber. Nam íi dimittens ea conditionc rc-
fignetj vt fibi Epifcopus fecundum parochialem concedat, aivt 
ad illam nominet, abfque dubio eft Simonía , cum pro colla-
tlone, íéunominatione ad beneficium aliquidfaciat ,ad quod 
de iure non tenetut. Et Idem eft , íi reíígnatio fieret faluo iu-
re hoc eft fi non aífequeretur fecundum reuerteretur ad pri-
mam. Secus vero dicendum eft íi libere , & fine vilo paito, & 
Conditione tacita, vel erprefta ficret refignatio ( quod creden-
dum non eft ) ita tradit García tom. x. de bemfic. p. 8. cap.z, 
num.46, ¿ r feq. & aduertic conftitutum in facris , ñeque ha-
bentem aliunde, vnde fuftenrari poífir.nullo modo poíle etiam 
liberé , &fine vilo paito rcíignare primam , quoufque obti-
noat fecundam , & máxime íi ad titulum prima: ordinatus fie 
ex decreto Concilij de reformat. f e j f . z i . cap.t. & ex confil tu-
tione jS. P^F. Exdi¿lis infero generaliter quamlíbec obliga-
nem oncrofam efle fufficiens munus á manu ad inducendara 
íimoniam. Vndefi aliquis daret tem fpiritualcm ea conditio-
ne vt in matrimonium duceret confobrinam.eíret fimoniacus: 
ita Tolet. c . ^ o . n . i . Et ratio eft jquiafpititualiaab omni pa-
ito debent eíTe aliena cap fin.de P a & u , & aliis. 
8. Munus ab obfequio vt diíiinguitur á muñere á mana 
nihilaliud eft quam obfequium prsíiitum per propriam per-
fonam : quod autem hoc obfequium fufficiat ad pretium re-
quifitum in Simonía admittunt doitores omnes : Et ratio eft; 
mamfeftai quiapecunia compenfari foler. Ex quo fie, íi ele-
¿tor, aatcoilatoralicuius bcnefícijinrendatipfo beneficio fol-
ucre debita iuftitiaícontradta ratione obfcquij efíc Simoniam. 
Exemplis declaro. Epifcopus habens Vicarium , aut viíitato-
rcm, cui tenetur fingulis annis falarium tribucrc, nec tamen 
tribuir, fi poftea conferens iili beneficium , intendat ab omni 
illo debito libetari, etit fimoniacus. Idem eft fi det beneficium 
ea conditionc, vt beneficiatus grammaticam, geometriam;auc 
aliam doccat feientiam ipfum Epifcopum, velquodvis aliud 
obfequium prseftet beneficio minime annexum > vt dicere ali-
quas miffas , recitare aliquas orationes , promouere negotia, 
&c. Quia omnia probancur, ex cap. cura efi'ent de Simonia:\hi 
ptomiífio cuidam faita de beneficio illi prxftando , fi nego-
tium quoddam promittentis in Romana curia promoueret, 
fimoniaca cenfetur: 8c ita latiífimé rradit Suavcz l i b . ^ . c a p . t f . 
¿ n u m . s . <& numero 11. & Man. Rodtig. vetbo Simonia cap. 
tf.num.g. 
Ñeque obftat c, fignificatum de VrAhendis , vbi Epifcopus 
rum capitulo appofucrunt pra:benda: vacanti onus , vt qui ad 
iílam elrgeretur, miífam de fanda Maria quotidic dicerct; 
nam ibi nullum fuic pailum cum eleito celebtatum , fed ipfe-
met Epifcopus , & capitulum , quibus poteftas erat onus illud 
apponcndi, appofucrunt illud , & onere iam pofito manifefta-
funt cligendo in quo milla eíTe poteft Simonia. 
8. Tándem de muñere á lingua dicendum eft. Dixi pre-
ces , interceflioncs ,fauores , & laudes fub muñere á lingua 
comprehendi: quia hxc prctio arftimantur íi in commutatio-
ocm rcrum fpiritualium expoftulentut: & in hoc fenfu pof-
func cílc ptetia Simónias. Explico. Praffentas in b nefícium 
famulum alicuius pnncipis ea condicione , vt te apud princi-
pem iaudet , vt fie poíTes ad pinguiorcm EccleíiaiS deuenite, 
committis Simoniam : ita exprefsé Soro enm Diuo Thom./;¿. 
9. quAft.y. a r t i c . i . %. quod íi. Idem eft, íí nollcs conferre be-
beficium alicui, nifi ipfc,vel faciac: vt perfona aliqua nobüis, 
quam dcíideras obiigatam habere, a re petat :eft enim ralis 
gxaria» & fauor a te expoftulacus prctio a;ftimab¡l¡s,& infapcí 
cligendo imponitur onus > q u o d d e í u r e noníneft jír Suarez. 
l íhr .4 . de Simonia cap 4 0 . n H m . i i ' Sichxc doítnna habecuf 
exprefsé mcap . fun t . nonnul l i l . q . i . vbi deillis, qui lacros 
ordines pro humana gloria largiunrur, dicitur, hi nimiu;in 
quod gratis acceptum eft gratia non tribuunt; quia de impcn-
fo officia fandtitacis mynus expetun; fauotis. 
Quod íi preces, & commutationes non offerantur in com-
tnutationem fpiritualium, fed ad infiedendum animum ipíius 
conferentis , qualiter fa:pc folent preces oíferri, nequáquam 
tune habent rationem prctij, & manifefté conftat ex cap. t u a 
nost de Simonia , vbi de eo,qu¡ rogaueric humilitet ,vt inca-
nonicam admitterctur, fubditur íieii poífc abfque fciupulo fi-
moniaca: prauitatis. Ira explicar hanc DoChinam D. Thom. 
a.x.g'.ioo. a r t .^ .ad 3. Viítor. reltci.de Simcnia a nunerc 3 6 . 
Soto de i u f t i t . l i h r 9. j .z - a r t i c u l . ^ . Nauarr. cup. 15. numero 
I O Z . f l ivswn. cum al'm l ihr .14.de refignat. j . numero 1 1 . 
Suar. l i b . 4 . cap. 4C.«.i. f eq . Gregor. Lop. leg.4. t i t u l . i j -
p a r t . i . v e r / d e Simonia, Tolet. l ib . 5.f.84. w.j.Man. Rodrig. 
tom.z. v a h o Simonia, r . $ 6 . n . 7 . <¿r Valcnt. di jp.6. q . i ó . p.3. 
ver f . qucirto [ ¿ q u i t a r p a g . 1648. Ait namque , daré benefi-
cium propter preces , aut confanguinitatcm quando ciauditio 
precum;& intuitus confinguinitatis non refoluitur, in aliquod 
comnsodum temporale tanquam in pretium non eft Simonia. 
Ex iis explicatut Tcxtus in cap. Nemn 1 4. de Simonia, vbi 
prohibetur pernitentiam ad reconciliationcm adduccre vel ab 
illa remouere gratia , vel fauore & fubditur; quia íimoniacum 
eft vrrumque intelligi enim debet de gratia , vel fauore expo-
ftularo in commutationcm, & recompenfationcm doni fpiri-
tualis. Quod vero in illo cap. indicacm familiaritatem , auc 
confanguinitatcm eíTe fufficiens prc;ium ad fimoniam indu-
cendam, fi propter illa detur beneficium,explicati debet de fa-
miliaricate , & confanguiniratc cxpoftulata in recompenfario-
nem. QuoJ non poteft habere vcrum , nifi in cafu quo coa-
Ecrens beneficium confanguineo , inrenderet confanguincum 
obligare ad confanguinitatcm , vel famiüariratcm , qux in:cc 
ipfos eft maoifcftandam. Vcrum íi detur beneficium confan-
guineo : quia conguincus eft > & familiaris ; nullo modo cíTc 
poreft pretium fimonia: j quia ibi conferens beneficium nihil 
expoftulat; erir tamen virium acceptionis perfonarum íi con-
fanguinei minus digni,a!;is dignioribu<; pra fcrantur:& ira rra-
dic D. TUom. fupra ar t .^ . ad $ Couarruu //í'.i.'ü«r.f.5.w.4. 
Flamin. de reíignat. l i b . H q. j .n . 'Q. Snat. l i b . q . cap . i y . nume-
ro 6. Valen. Man. Tolccfii aiij/«/>r«rel.ai. 
V N C T V M I V . 
De contraólu emptionis & vendicionis rcquiíito 
ad Simoniam. 
S V M M A R I V M . 
1 Troponitur dub i t and i rat io contraf lum necejfarium ejfe, 
2 A d fimoniam iure n a t u r a l i prohibi tam necejfariuí e j l 
eontraci t í i onerofut. 
j Si Jpir i tuale principal i ter detur oh m u ñ e r a , & oh fe q u i * 
temporalia, an f i t Sin. onia ? Refolui tur , J i p a ñ m n i n ~ 
terueniattfecus t i l o Jeclufo. 
4 Donatio temperalis cum chligatione , ¿ r f ¡¿ío d a n d i í p i -
r i tua le non conf t i tu i t eontracium j i w o m a c u m ex n a ' 
tura r e i . 
5 D e h e t p r o c e d e r é e r n t r a ñ u t S imonía natural is > & d i u i -
n £ ex v o l ú n t a t e eommenfurandi temporale c u m f y i -
r i t u a l i , 
1. TT'Xplicuimus quae poíTunt in emptionc , & venditlone 
X2/rerum fpiritualium fortiti rarioncm prctij. Rcllat cx-
plicaudum quid rcquiíitum fit ,& fufficiens ad conftituendam 
emptioncm , & venditioncm, 
Ratio dubitandi eft ; quia dari poteft pecunia propter fpiti-
tua'econfcqucndum abfque labe fimoniae , vt contingit in eo» 
qui donis, munetibusprocuratanimum conferentis Ipiritualcs 
adfe infteitere : & infamulis qui Epifcopo feruiunt proptec 
beneficium , quod/confequi fperant ? aliás non feruicuri: imo 
etiam abfque ícrupulo aliquo videmus dari pecuniam noa 
gratis, fed cúm obligatione dicendi facrificia , miniftrandi fa-
ciamenta ; & tamen facramenti adminiftratio, & Mifla:cclc-
bracio non obinde fimoniaca cenfentur. In quo crgo fita eft 
natura huius contraitus emptionis, & venditionis ? 
2. Rcfpondco ,& dico primo emptioncm > & venditioncm 
requiliram ad fimoniam ex natura rci ncccíTario debere eíTe 
contraitum onerofum : quare fi gratis , & abfque aliqua obli-
gationis legalis impofitione detur pecunia , & quodlibet aliud 
dunum, Simonia non eft : & hac rarione excufanc doito-
res famulum inferuientera Epifcopo fere abfque aliqoo fti-
pendio : quia medio illo obfequio gratis , & abfque pa-
ito exhibito intcodic conciliatc animua) fui domini, vt de be-
neficio 
hcñcio votanáopromdeac: & ita tenct T o K t t . c a p . g o . num.^', 
V i l e a J i J p . 6 . q u í f t . z G . p í i r t . ^ . verf. i n c o n ñ a r i u m . pag. ids^. 
Man. Rodrig .cap.94. num.Z'inprimaconclujione, & c a p . 6 o . 
num. j . Ex quo fit , fi te fcntias obligatum antidoraii obliga-
tione pro beneficio impenfo , potes hanc ohligationem com-
penfare muneribus , obfequiis , & aliis huiuímodi : ita fupra-
tii¿li dodores. Item eíl , ü reíignes beneficium ca inrentione, 
& fpe , vt alterum tibi á fuperioreconferatur , alias non refi-
gnarurus,non cris fimoniacus fi non intendas obligare fuperio-
rem obligatione alia praeter amidoralem : ita exprefsé Valen. 
d i j j j . 6 . q . i j . p . 3 . •ver f . funt tamentpag. 1 ótfo.cum Soto qu&fi , 
7. a r t i c . i - &í colligit, e ¡c cap. vnico, de Rerumpermutat i n 6. 
. & confentic Man Rodrig.M fum.ci ip .^ó »«w,8.jfo^Farinac. 
aliis relacis l ib . i .conf.7 1 .num.3 .44 .& 4 8 . ^ H . p o f t médium» 
^•68. & n . i . i n fine. Et addit Valen, hoc etiam vetura cífe, 
etfi piícdidam fpem verbis , aut feripto exptimat fuperiori : 
quia quod licet optare , licet etiam verbis exptimere , & in iu-
rc nullibi reperitur prohibitum , ne talis fpes exptimatur. 
3 Pubirant tamen doftorcs, an fi fpirituale principaliter 
detur ob hrec muñera, & obfequia temporalia , vel econtra 
ha;c obfequia , & muñera temporalia propter fpirituale con-
fequendum principalitet fiant , fit fufficiens ad fimoniacutn 
ccn'cradumconílitucndum. Affirmat Gzht . in . 4. d i f t . z ) . q. 1. 
Adrián quodlibet .9. Nauarr.^. aj. ».ioi. Couarruu. l i b . l . 
v a r . r e f o l u t . c . v l t . n j . & videtur eíl'e demente D.Thom,i.i. 
quAfi . ioo.art .1) .ad ¿ . f a q u o d l i b . S . a r t . n . v b i ait illicitum efic 
iré ad Ecclefiam propter diftributiones quotidianas principa-
liter tanquam propter finem, quamuis non.fi propter cas eatur, 
tanquam propter Hoem fecundarium. 
Dicendum tamen eft C ü m S o i o l i b . f de i u f t i t . q . 6 . a r t . z . a n -
te rejpcnfienem ad argumenta , & Vidor. releél . de S imonía 
n t m . $ ] . & J ~ e q S > í V d z n . d i S p u t . 6 . quAf t . i é .p .^ .vc tLfedpof -
fantpag.iéfi. Sqarcalafiífime//¿.4.Í,.44. ¿ 1 1 . aliisre-
latis Farinac, fupradidis locis allegatis, dationem fpiritualis 
propter temporale . aut econtra principalirer conftitucrc fimo-
niam , cafu quo aliqua paítio interueniat:nam feclufa padio-
nc cettum di emptioncm , Se venditioncm efle non pollo, nec 
concradura , 5c confequenter ñeque fimoniam : imó ñeque ad 
peccatum mortalc damnandum eft , ficut qui propter vanam 
laudem principaliter recitaret, aut .cleemofynam tribucret, 
non damnatut peccati mortalis, fed folum ci dicitur recepiífc 
mercedem fuam:& fecund-um hanc doálrinam explicandus efl: 
Text. i n cap. t ua nos, de S imonía : vbi de eo qji ad cononica-
tum rogauit admitti , dicitur, fi ca intcntione ducatur, vt per 
temporalia bona fpirirualia valcat adipifei > 52 clerici qui eum 
in frattem admiteunt non eflent ad eum , niíi commoda tem-
poralia pcrcipercnc > admiliuti; fine dubio tam iftc, quam illi 
apud difttiílum iudicem culpabiles iudicancur. Explicari enim 
debet de intcntione, qua per temporalia buna . tanquam per 
pretium fpiritualia valer adipifei , non de intcntione , qua per 
temporalia bona liberalicer donara fperat fpiritualia adipifei, 
4. Dico fecundo : donatio temporalis cum obligatione , 4c 
padlo dandi fpirituale non conftituit ex natura rci emprionem, 
& venditioncm fimoniacam : ira Gloíla i n c.fignficatum , de 
PrAbendis , & i b i Panormit.».8. & Gloífa i n c v l t . z i . q u A f t . z , 
per Textum/¿í'.idem tenct Caietanus^w-eyí.io.^rí.j.Soto 7. 
a n i c . z . Vidtor. reletl,de Simonia z . p . n u m . i o . Redoanus/p.i, 
« 1 7 . Valent. d í l p u t . 6 . p .^ .njerf .ad fecundam rationem. 
G ü ú c n : canon. quAft . cap .z9 . num.13. Suarez l í b . i . cap. 46 . 
a num.4.. qui alios referunr)& eft communis, & in praxi omni-
no recepta. Hac enim ratione licet cum beneficiato pacifei de 
ftipendio pro Miífis dicendis, facramentis miniftrandis. Item 
fruftus benefieij, decima: , & oblationes ea conditione, & pa-
ito donantuc, vt beneficiatus facra pra:ftet minifteria. Adde 
illicitum cífe relinquere annuos redditus in anniuerfariis , & 
fundatione capclla: cura obligatione toe facrificia eclebrandi» 
& tamen hxc obíigatio non íufficit ad conftituendam veram 
emptioncm , & venditioncm. Ergo oprime ftat eíTe donatio-
nem cum obligatione , & paóto , arque adeo quafi concraítum 
oncrofum abfque fimonia. Ratio eft ; quia in iis caíibus non 
das pecuniam pro re fpirituali ex volúntate , qua velis tanci 
seftimare pecuniam , quanci ultimas rera fpiritualcm , feu ex 
volúntate qua velis temporale cum fpirituali commenfutarc : 
hoc enim eft, quod neceflarió requiritur ad propriam emptio-
ncm , & vendirioncm : fed donas pecuniam in fuftentationcm 
miniftri non abfoluté , fed fub conditione mimítrandi facra-
mchta tibi, & eclebrandi facrificia. Quod licitum , & hone-
ftum eíTe videtur. 
5. Ex diítis ergo fit ad contractum'emptionis, & vendí-
tiotws neceífario requiri dationem pecuniíe procederé ex vo-
lúntate eommenfurandi illam cum í'e fpirituali, ac illam tan-
ti aeftimandi. Seclufa autem hac volúntate, ctiamfi detur fpi-
rituale vt temporale confequatur, vel etiam detur tempora-
le cum obligatione donandi fpirituale, nulla erit propric fimo-
nia. Dixi ex natura rci : nam iure EccIefiaíHco in materia be-
neficiorum quaelibet donatio cum pa¿to conftituit fimoniam,vt 
•idebimus. De aliisvcr¿ materiis pergimus inueftigate. 
P V ^ C T V M V . 
Sime aliqua donatio gratuita, veloneroía tempo-
ralis pro fpirituali iure Eccleíiaftico piohíHta 
fub fpecie íimoniae. 
- S V M M A R I V M . 
1 fojfe f ier i ab Ecdefta hanc prohihitionem certum eft' 
z Donatio l i b e r a l ü ab eo q u i ordinatur pro ordinat ione» 
' v fupa l l i j , é f c non v i d e t u r fub jpecie ftmon'u pro-
h i b í ta. 
3 Q j i d ftante T r í d e n t í n o pejfunt examinateres Synodales 
occafione examínü recipere * 
4 A n i n facramento recípijendo fit p r o h í b i t a gra tu i ta dona* 
t'to f Refoluitur non ejfe. 
5 O v i d de PrAÍatii, eítts vifitatoribus , & familiaribus ? 
6 N u l l a donatio g r a t u i t a , ñ e q u e onerofa ,quA v e n d í t i o , a u f 
emptio non fit ex t ra materiam heneficiorum t í t u lo 
R e l í g i o n ü eft prohibi ta . 
I ' T ) ^ ^ e ^ccJc^am donationem tcmporalcm non folum 
1 oncrolam , fed etiam gratuitam , íi fíat pro fpiiituaü 
confequendo , prohibere ob reuerentiam reruna factarum , 8c 
ne videanturcommutari, & donis temporalibusobtineri, ne-
mini cftdubium. Pofita autem hac prohibitionc donatio illa 
cnt contra Religioncm, atque adeo fimoniaca , vt latc probac 
Suar. t o m . i . de Re l íg . l i b .4 . £•-49• a n . i - Videndum tamen eft, 
an Ecclefia hanc prohihitionem feceric» & ilüus tranfgreílio-
nem fímoniz poenis fubiecerit. 
z. Primó adducitur ad probandam hanc prohihitionem 
tue cap.1. de Simonia , vbi Gregorius Pontifex prohibet do-
nari aliquid ab eo qui ordinatur, pro ordinatione,vcl vfu pal-
KJ ,feu chartis, atque paftellis. Vcrum ha;c prohibitio decía-
rata cílc videtur in c . f icut Epifcopum i.^.i.vbi non prohibe-
tur ordinato, quin poffit aliquid darc fponte , prohibetur ta-
men fi ex paito , aut exadius , & petitus donet. Ex quibus 
conftat non prohiberi in iis capitibus donationem libcralem 
etiam petitam , quando non petitur , vt talis eixgltur: quod-
que confirmari abundé poteft , cxpr incip .cap. í« de^imoniat 
& e x p r i n c i p . cap. ficut Epifcopum: in quibus locis dicitur 
non licerc Epifcopo manum , quamimponit , venderé: ven-
deré autem, te bené explicar i b i Glofla non continct gra-
tuitum contradum ; quia venditio non procedit fine prctio, 
& commutatione vnius pro alio , l eg . z. § .J ine pretio , §. de 
contrahenda empt. & aliis rclatis GloíTa ibi ; Non igitut 
ex huiufmodi capitibus aliqua prohibitio fpecialis colligi 
poteft. 
Secundo cfficacius probarur gratuitam donationem prohí* 
biram cífe , íi fiar ad confequendos ordines ex Concil. Trid. 
f e j f z i . c ap . i . de re fo rmat íone , vbi ait Concilium in haíc 
verba : Quoniam ab Eccleíiaftico ordine omnis auaritiaí 
fufpicio abeífe dcbet,nihil pro collationc quorumcumqueOt-
dinum, etiam elcricalis tonfuríe, nec pro literisdimiíToriis^uc 
teftimonialibus , nec pro figillo nec alia quacunque de caufa 
etiam fponté oblatum Epifcopi, & alij Ordinum collatores, 
& eotum miniftri quouis practextu accipiant. Notarij vero in 
iis tantúm locis, in quibus non viget laudabilis confuetu-
do nihil accipiendi pro fingulis literis dimiíToriisaut teftimo-
nialibusjdecimam tantom vnius aurei partem accipere poífint, 
dummodoeis nullum falarium conílitutum pro officio exei-
cendo : nec Epifcopo ex Notarij commodis aliquod emolu-
mentumex eifdem Ordinum collationibus dircdté , vel in-
direflé prouenire poífit. Tune enim gratis operam fuam 
praílare omnino decernir contrarias taxas , ac ftatuta , & con-
fuetudines immemoriales quorumcunque locorum , qua: po-
tius abufus , & corruptela: fiomoniacae prauitati fauenteg 
nuncupari poflunt penitus caíTando > & interdicendo. Et 
qui fecus fecerint tam dantcs , quam accipientcs vltra diui-
nam vhioncm pcenas á iurc inflijas incurrant : Ex quo 
decreto conftarc videtur non foliim donationes oncrofas 
datas in fuftentationcm perfona:, fed etiam fponté obla-
tas prohibirás cífe , tanquam fimoniaca: prauitati faucntes> 
arque adeo huius decrcti tranfgrefiorcs eíTe fimoniacos. 
Verúm fi ha: oblationes , & muñera fponte dentur , & 
non in commutationcm : nulla fimonia eft etiam ex iurc 
Eccleíiaftico, tenct Lcfíiüs l ih .z . c a p . ¡ $ . d u b . i o . n u m . ó i , 
fine , Suatez t . j . i n ^ . p. difiputat. n . $ 1 . f e f t . ^ . num. 15. i n 
fine. Ratio eft ; quia finis, ob quem ha:; omnia prohibet Con-
cil. non eft fimonia , fed affeftus auaritia:, vt conftat ex prin-
cipio illius decrcti : intendit enim ab Eccleíiaftico Ordine 
bmnem auaritia; fufpicioncm abeíTe. Quod vero poftea dicac 
contrarias taxas, & confuetudines fimoniaca; prauitati faue-
re , in caufa non eft , vt dicamus cífe fimoniacas > fed fimonias 
faucrc, quatenus auaritia radix eft, & fomentum fimonia:. Eíl 
.igitur huiufmodi tranfgreífiovitiumauaritia:ob cuius com-
P d 4 miffioncra, 
) X 0 D e S i m o n í a . 
miífioncm, fi in gtaui waterla íit (qualis illa cenferi deber.quac 
íufficiat ad animum corrumpendum , ) pocuacxcommunica-
tionis inftigitur.Hasc enim impoíica crat in Goncll. Biachar. 
CÍÍ¡I.$. 8c in hoc decreto concilij cenfetur renouata. 
Aduerto tamen fupradiólum dectetum mtelligi deberé 
de daotibus fpontaneé ante Ordinum receptionem , & deillis 
qui poftmodum ex obligatione pra;cedcnti tribuunt. Secus ve-
ló dicendum de illis , qui iam obecnto Ordine aliquid dant 
fpontaneé, aut quafi coade , vt poffinc obtincie literas dimif-
forias, &c.'ita exprefsé Sz lzeáo i n f r aB , c r i m . c i j . p a g - i i ^ . 
§. poterit tamen notarins , Se reddit racionem quia taüs obla-
tio ex ambientis petitione non proceílit.ldem tenet Man.z.f. 
fumm. cap. j 6. num,6. circa m e d t H m y & cap. 5 i . n u m . 1 o.cum 
Balt. Altamir. i n t r a f t . de v i f i t a t . i n verhis concilij qual i ter-
(unque n,z6. & Leílius dnb. 10. «.62,, 
Secundó aduerto multis in locis amplius exigí a notariis> 
quam decimam vnius aurei partem, & tune dantos omnino cx-
cufandos efle: quia non eft mens concilij, vt literis illis ca-
rcaat: rediraunt enim vexationem fibi faflam ; ita Leflius i l l o 
c - i f . dub.10. n . 6 i . Et idem eft in beneficiis , fi quafi coadli 
foluant aliquid pro collationibus , vel admiífione ad pofleflio-
netn : vt tradit RebuíF. t i t . quot modts beneficia acquirantur, 
7 M J . & fauet Suar. de R e l i g . t . i . lib.4.. c a p . t f . n . n . N k o h n s 
Garcia de benefic.S.p. c . i . n . p s . & f e y . q m a videtur efle qua:-
dam redemptio vexationis:imo addendum exiftimo cum Lef-
ü o fupra. > accipientcs excufari pofle confuetudine , quas etfi 
corruptela videatut ob fpeciem mali, tamen mala non eft, 
quando non exigitur temporale in commurationem fpiritua-
lis, & licct concilium contrarias taxas, ftatuta, confuetudines 
imracmoriales aboleuerit, non tamen irritauit, ñeque annulla-
uit fcquentes confuetudines, tationc quatum harc exaítio ho-
neftati poteft, fi iam proceflit tempus requiíitum adeonfuetu-
dinem aduersús legem canonicaminducendum. 
3. Tcrtió adduciturad probandam gratuitam donationem 
temporalis pro fpitituali prohibicam elfe vt fimoniacam , de-
ctetum Concilij Ttidenc./ííjf/'.ia. r. 18. de reformat* vbi pro-
hibentur examinatores Synodales occafione examinis in bene-
ficiis fa£li quidquam ante vel poft recipere , alioquin fimoniae 
vitium dicuntur incUrtilTe tam ipfi examinatores, quam dan-
tes : á qua fimonia abfolui nequeunt ( feilieet dantes ) nifi di-
miífis beneficiis , quas quomodocunque antea obtinebant, Se 
ad alia in poftetum inhábiles reddantur. Ex quibus vetbis vi-
detur gratuita etiam donatio prohiberi: Siquidem func ita 
abfoluta: & ita cenfee Suarei Ub.q. cap.49.n.7fine. 
Verum meo iudicio non colligitut ex hoc textu liberalem 
dúnationem prohibitam efle , imo ñeque illam , qua: daretut 
in ftipendium :cum nullum verbum fitin fupradifto decre-
to talem prohibicioncm declarans , & mandatum quoad 
fieri poteft benignius interpretari debemus , príceipué in ma-
teria fimonia:, qua: eft vitium grauiífimum , & pcena: irapofí-
t x grauiflima:, Adde hoc decrctum , vt conftat ex mar-
ginali ibi ,refcrtur, & relationem faciz > ad c a p . i 4 . d i f i . l a 
quo fola receptio pecunia proptet Ordinis examinationem, 
tanquam pro ipfius commutationc , & pretio prohibetur :aic 
enim : cauere debent examinatores ad Ordines, ne aut in 
fauoris gratia , aut cuiufeumque muíicris cupiditate ille¿li a 
vero deuient, vt indignum , & minus idoneum ad facros Or-
dines fufeipiendos Epifcopi manibus applicent. Quod vetó 
non de gratuito dono, fed de eo , quod tanquam ptetium da-
tum eft loquatur, conftat ex fequencibus verbis. Quod fi ali-
tet fecerint, & ille qui indigné acceflerit ab altari remouebi-
tut,&ill¡ qui donum fan&i Spiritus v e n d e r é conati funt, 
corara Deo iam condemnati Ecclefiaftica dignitate carebunt: 
Eccc quoraodo de vendirione rei fpiritualis loquitur. Adde 
loqm de illo , qui approbaret indignum , & mmus idoneum. 
Quod autem per modum ftipendij fui labotis poílit aliquid 
exammatoribus ex frudibus benefieij afllgnati ab Epifcopo, 
& appücari, tradit exprefsé P. Nauarra de re f i i t . lib. a. c. z. 
num. 188. & P. de Ledcfma z .pa r t . fumm. t r a B . 7. cap. 1, 
concl .7 , circa 13. d i f f i cu l ta tem: Y h i dicit efle communem 
fententiam omnium doélorum, & praxim receptara in Eccle-
fiis Hifpani^  : & ita deciditur in Concilio Prouinciali Com-
poftell. a í í . z. decreto, & act.z. decreto z^ .vc i f .Horum vero. 
Efficitur ergo prohibitionem Concilij intelligendam efle de 
receptioneper mo iam pretij , & commutationis vnius rei 
pro alia, non de receptione in ftipendium. Vel fecundó re-
fponderc poflirüu!; prohiberi aliquid accipi vltra ftipendium : 
vel tertió prohiberi examinatoribus aliquid recipere pro ap-
probatione concedenda : hoc enim eflet recipere pro iure fpi-
riruali ad beneficium, cum per approbationem ius acquiratur 
approbato ad beneficium : & ita interpretatur LcdeCm. f u p r a , 
& indicat Auguft. Barbofa j . p . de potefi. Epifcop. alleg. 60 . 
num. y4. ^ i n remiftonib. concilij : vbi adducic Farinac. 
conf '7 ' ) .n-3 .& 48.dicentem genérale efle nunquam fimoniam 
committi abfque pa¿lo, & conuentioneprarcedente • & tradit 
Zetola l./». de p r u x i Epifcopali, verbo dimiJfori& 7. cum 
Nauarx. conf.&T. de S i m n i a , & addit fimoniara non efle darc 
aliquod munus ejraminaioilbus non vt approbetur idoneus, 
cum fit alias fufliciens , fed ad captandam eorum beneuo-
lentiara. 
4 . Quartó adducitur, cap.emandatit • q l. vbi gtatuita do-
natio in Sacramento fufeipieudo videciu prohiben , nc lacet-
dos quod gratis accipit, pretio difttahete vidcatur. Sed te bé* 
né infpecla non prohiberur ita gratuita donatio ,fcd cxí&ici 
nuramotum in corarautationcm ípnuüalis donati , ve Glolfa 
ibi: & ex cap.feq. ccnjlat. Addunt aiiqui pro illo tempote ob 
varia incomraoda ctiatn Urgitioncm liberalem ciíc prohibí-
tara, ftatira veró ccffare. 
j . Vltiraó adducitur i.§./¿«;//í. de ce7if i lut , l i b . é ' 
vbi prohibentut Ptarlati , & eius vifitatores, & familiares nc 
aliquid qualitercuraque obiacura vltra debitas ptocurationes 
recipiant: & pro ratione redditur, nc qua: fuá funt videantur 
quxrere , fed qua: lefu Chrifti. Verum hac ipfa ratio ptobat 
non efle fimoniam : cum potius fit vitatio auatitia:, turpis 
qusftus, & iniuftitia:, quam fimoniae: & ideo non continetui 
hzc prohibitio fub titulo de fimonia. Et eodem modo expli-
candus eft Tcxtus i n cap. fiatutum , de Refcript. § . infuper 
vbi eft prohibitio , ne delegatus vltra efeuíenta , & poculenta 
accipiat etiam gratis oblata, nec magis ab vna parte, quam ab 
alia exadtiones petat. Non enim ex his vetbis fimonia colli-
gitur horum tranfgreflio. Tura quia non eft fub titulo de Si-
moaia. Tura criara quia ratio prohibitionis eft , ne litigantes 
grauenttir, nevé coirumpantur índices, &c. 
6. Quocirca non iuucnio donationem allquara gratuitam 
efle prohibitam intuitu Religionis ,& tanquam fimopiacain 
damnationem, tara ex pacte recipicntis, quam conferentis^ mo 
ñeque aiiquam donationem oneroíam qua venditio , autem-
ptio non lit ( extra raaecnara loquor beneficiorum ) & in foro 
confeientia: j nam in foro externo quotiefeunque donatio hat 
cum onere dandi fpitituale : nili iam íitab Ecclefia approba-
ta , femper pta;fumicut dari pro ipfo fpirituali in commuta-
tionera:ac proinde, vt firaoniaca punitur: in foro tamen 
confeientia:, fimonia non cric, fed vel iniuftitia, vel aliud vi-
tium , ve ex iis quae de materia fimonia: latius dieemus , coa-
ftabit. 
Y N C T V M V I . 
Qiiíe voluntas réquiratur ? & fufficiens íit ad 
Simoniam í 
S V M M A R I V M . 
I A l i q u i affirmant fimoniam c o m m i t t i , efio non hulea* i»* 
tentionem promijfum implendi . 
z Simonia conuenrionalts non eft i n fupradiBo cafu. 
3 Satüf i t fundamento n . í . ad duelo. 
l . Tf^ v Iximus in princ. huius difputat. ad fimoniara requirí 
itudiofam, id eft dclibcracara voluntatera emendi, vel 
vendendi, hoc eft commutandi fpirituale protemporali. Ve 
ergo hxc exadius intelligantur, dubitant doftorcs ; anpro-
miflio dandi fpirituale pro temporali abfque volúntate implen-
di promiflum, veram fimoniam conftituerc poflit ? quod idem 
eft, ac interrogare : an voluntas emendi, vel vendendi nc-
ccífarió fit ad fimoniam tcquifita , vel an poflit efle fimonia 
realis, feu conuentionaiis ablque mentali ? 
I n qua re Nauarr. i n comment. ad cap. v l t . de Simonia, 
num. io . i¿r cap .z i . num.106 . §. ad 5. exiftimat committi ve-
ram fimoniam, etiam ex parte illiqs, qui inccncioncm non ba-
bee dandi pioraiflum. Mouecur ; quia lie proraicetns incendie 
media fuá promiílíone íicet fiíla, & deceptoria obligare alium 
ad dandum beneficium. Etgo iam aliquo temporali confequi-
tur fpirituale; fiquidem ipfa ptoraiflio,qua fpirituale confe-
quitur, temporalis eft, & pretio jeftiraabilis quia onetofa,raul-
tis periculis obnoxia. 
z. Nibilominus tamen communior fentcntia eft ,& niíhi 
probanda non commieei fimoniam conuentionalem in hoc 
cafu : ita tenet Caictan. í.i . Opuf. t raci .p.q.z . Soto de i u f i i t . 
l i b . y . q . ü . t f r t . i . §. dubiftm. T o [ c t . f u m . l i b , $ . cap.90. num.4 ' 
Pctr. Nauarra//¿.z, c^. z. d i f f i cu l t . i z . num. l y l . i n fecunda 
edir. Leflius l ib .z . cap.3$. dub.1.fine, Suarcz l ib .q .c .qz .nt tm. 
4. Arag. z . í . q . i Q O . a r t . ó . c o n c l . ^ . p a g . n ^ i . M i n . Rodrig vet-
bofimonia, cap.<¡6. n . é . Y n k n t . d i f i . d . q . i b p . y verf. ex quo 
i n t e l l i g i potefi, pag .166}. 
Rario eft , quia carens animo donandi fpirituale' pro tem-
porali, aut econtta, catee etiam animoemendi , vel vendendij 
eroptio enim , & venditio eft datio , & commutatio vnius pío 
alio; non igiturefle poteft fimoniacus ex recepta definitione fi-
monia:. Peccat tamen qui fie fiftc contrahic, grauiflimé. Tura 
quiaaliú inducir ad fimonia faleera mécalem-Tura quiaexcer-
nimi opas fimoniacú facit.Non camen ve bene aduertune om-
nes fupradidi DD. panas á iure inflijas fimoniacis incuttit, 
3. Ncqus 
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£ Ñ e q u e obflat ratio addufta pro fcntentia Nauarr. nam 
licct proroi i i ío iüa fada pretio fie «ft imabii ' is j non tamen of-
fc-rtuc in prctium beneScij recepei, fed cft condi t io , & natura, 
^ua pre t iumoíFcrcur : confetens cnim bcneí ic ium non conferc 
p í o promi íF ioae , fed peo re promif ía . A l as eíTec fimonia rea-
lis quoriercunque beneficium daietur exií lencc aliqua promif-
í i o « c de pecunia pro ü l o foluendo , ííue pecunia íbluatur* íiue 
non : quia i l la p tomi í l io al iquid reale precio íeRimabi ic eft , i n 
cuius vinucc datur beneficium. Et ha:c ratio probar e t iamíí 
pcomiffio i l l a confirmatetuc infaumenro aliquo , & traderc-
tnr col la toci : feraper enim verum cft dicere, non ofi-erri ve 
piecium bencííci j , fcd v: conditionem ad precium ofFerendum. 
Dc inde quia v t b e n é notar Valen 16".^. 5.§. r t i rM 've-
ro 5 tale inf lrumentum n i h i l valer c o l l a t o r i : nam in foro ex-
rcriori n i h i l poceric recipere ex v i calis i n f l rumemi , cum fit 
fimoniacum , & mul to minus in foro conlcientiae. Cuius er-
go vt i l i tat is c(l"c pote t i t? quidve cenfetur recipere racione i l -
l ius inftrumenti . 
Ex his rel inquitur explicara eflentia fimoniac-.ííquidem exp l i -
cara funt qua: voluntas , quod pret ium » q u s commutatio ad 
ipfam coníh ' tucnd.am requifita fint- Reftac explicandum quod 
fpirirualc , & facrum deber eíTc o b i e d u m , feu materia ipí ius 
í í m o n i a : : de quo i n í e q u e n t i b u s . 
P V N C T V M V I T . 
Anracramenci vendido excufan poíEc á 
Simonía ? 
S V M M A R I V M . 
I Slinonia efl i u r ü d t u m t é f natHralts ,fro fuer amento pre-
t i u m d a r é , ¿ r recipere. 
z §lrjiíi de facramento matrimonij ? 
3 I n extrema necfjftrate non potefl pretiftm pro f t i p rad ié í a 
receptione facramentorum ojferri > bene turnen poteft 
vffírrt pecunia i n m i n i f t r i fuftentationem. 
4 Ex t end i tu r doctrina ad cafm v t i l i t a t i s , potins quam ne-
cejfi tatü, fivolunta* dantis pecuniam declaratur. 
1. yjTAteriar fpiritualGs funt in mul t ip l i c i diffetenria. A ü a 
X V l L í u n t Sactamenta, aha Sacramentaba. Aüa funt oc 
foto externo, &i indiciaba,alia de foro conreiencia,*. De ó m n i -
bus i i s , & aiits íígillacim cft dicendum. Sed pr imo dicendum 
de Sacramencis , qua: incer res fpirituaies primum l o c u m o b -
linent. 
Ce t rum, & indubitatum e í l , fimoniam eíTe venditionem po-
teftatis communicandi Spiricum f a n í h i m TÍfibil;:cr:irem ven-
di t ionem gracix fanólificantis . charaderis faccrdocalis, & fi-
Kíilia. Vnde í¡ (eruum C h r i í t i a n u m , aut facetdocem piuris 
Tendentes ; quia Chriltianu.s, aut Saccrdos cífeti abfque <!nbio 
t r i s fimoniacus; quia v u t u a l i t t r vendis baptifmuro , & faccr-
dor ium rica exprcfse Paludan. 4 d i f i . z j qu&ft. ¡ . n u m . 1 f. 
V g o l i n . ^ ? Simoniat tah.\. cap.35. Suarez l i b . 4 . cap.y.Ji num. 
7. Idem eít dicendum de ó m n i b u s Sacramenris í imoniam c^ís 
p ro i l l is pret ium exigi : vr habecur gencraliter, in cap.cum Ec-
cleJÍAide Simonía , &(. (pcLialicei de (acrumí nto Ord in i s , C o n -
í r m a r i o n i s , Baptifmi, 8¿ Euchañ í t i a ; funt plur imi : C a n . i . q . 
J .p r&ctpué L L Ó 1 4 - & c.bapt iz ,andü> c n u l l t u Epifccpu* & 
feq , de facrament. Pesnitent'u, i n cneme, Vresbyter, de S/wo-
^//i ; & de extrema vndione , Í-.XI/Í. 1. q u & f t . i . Rario eft c'ara; 
quia Sacramenra funt diuina, & Chrif to D o m i n o non inAituta 
ad grariam dandam : nequeunt crgo pretio tempotali coa'qua-
r i , & in iiljus commutationem deucnire. 
z . De Sacramento matrimonj poteft efle dubium, c u m v í -
deamus varias padiones, & contradus fieri, nolle'quc contra-
iicutes incet fe coniungi n íi magna pecunize fumma fubioga-
ta in dorem , imo non folúm cxpoftulatur pecunia in dotcm, 
fed etiam folcr aliquis conrrahenrium nobiliorcxpoftularc ab 
alio i g n o b i ü o r i aliquam donationem ; i u i r a c.de i l l is ,de cond. 
appo(ttis. E rgo iam pro mat t imonio contrahendoj arque adeo 
pro Sacramento cxpoftulatur pecunia. 
Facilis e í l ad ba:c refponfio : non enim datur pecunia pro 
mat r imonio ,quatenus eíl Sacramentum , fed datur pecunia 
ph) i l lo quarenus cft humanas cont tadus , vt fie ad xqual i ta -
tem reducatur: cum c n i m i n mat t imonio nobilis v i r , i gnob i -
lis fe t radi t i rationc i l l ius excclfus petir pecuniam,vc fie aÜquo 
njodo xquales finr con t r ahé t i t e s : quare pecunia i l la daca eíl 
pro quaücate facienda , non pro Sacramento : & iratradit D . 
T h . q - i o o . a r r .z .ad 6. Panormit. i n c.cüm i n Ecclejia, de S i -
m o n í a n.3. cum Batt. i n l . f i i t a fiipulattM, § . & i n l f t diuor-
t i o t j f . de ve rh . obligationib. Suar. l i b . ^ . c . l o . n . n . ^ r c . v . n . f , 
& 6 . 
3. Spccialis cft difficultas, an fupradida dodr ina ita vera 
fir vt etiam in cafu vrgcntis)vel extrema: neceífitatis non pof-
fic pretium ofFciri pro Sacramcnti adrainiftrationc í 
Et omiflls variis d iceni i modis nul iam p robab i l í t a r em h i , 
bentibus dicendum c x i ü i m o pro ipío Sacramento etiam in cy-
trema necefTuate precium ofterri nui'o modo pofle. E í l enim 
Intrinfece malum , donum D^-i premia pcf í idctc . E x q u a r a -
rione fir non poífc pecuniam ofretri alicui miuftc nrganci cd . 
m i n ü l r a t i o n e m Sactamenti, vt ab illa iniuftina dcf iüar . Q u i a 
non alia viadel i l lc t ab «iní l in 'a j quam conceíl ionc Sacranun-
t i : C u m igicur pro conccl í ionc Sactamenti ofFcrri pecunia 
non polTicj ñeque etiam pro ceftatione ab illa i n i u f t i t i a : ita 
omnes dodores aducisus Sotum «.'/i. 9 de í u f i i t .q . ( , . a r t . \ . zñ . t -
mancem poíre emi Sacramentum baptifmi pro patuulo in ex-
trema neccíliratc. 
Verum erí¡ hoc ita fit: poteft tamen pecunia cfFcrri negan. 
tí iniufté Sacramentum > non pro ipfa dacionc Sacramcnti; & 
in cius commutat ionem, fed in fuftentationem pecfon», &ad 
cius voIunta;em infledendam , & bencuolcntiam captandam, 
vel CÍ JS auaticiam faciandam. Rat io eíl j quia tune non emi-
tur Sacramentum, cum non detur pro i l l o quafi in i l l ius c o m -
mutationein , íed detur ad mouendam voluntatem negantis 
Sacramentiur» Adde, fi t i b i iicet obl igatum adminií lrate Sa-» 
cramenta, moucre, & incitare miois , & terroribus, affirraando 
te dennnciaruium cíTe f ape r io r i , cur non licebit blanditiis, Se 
pecunia i l lum mouete ? & ira vniucrfalitct ttadunt dodores. 
T o l e t . / / ¿ j.r 9%. num.S. Süz r . l i b i i.w. 19. cum Adr ián . 
& Albert ino, & addit eodem modo l i c i tum eílc daré pecuniam 
ryranno captuiam habeati E u c h a r i í l i a m , vt deíiftarab illa t sm 
horrenda iniuria : & con íen t i t Valent, dij].ut.¡6. q u A f l . i 6 . p , ¡ t 
aver f .quAft io h&c ,pag . l6 j4 . . LeíTias l i b . i . c . •$<;. u'ub.y. n u m . 
59. Vafqucz de fcandalo qu&Jl.qi.art .S. dub .v l t im. num.59, 
Bafil ' de L e ó n . /¿¿.j. de ma t rwcn io , c . i j . §.6. n u m . j f . &: alij 
ab cifdcm rc la t i . 
4- A n vero c-xrcndarur hxc dodrina ad alios cafus v t i l i -
tatis, potit lsquam neceí í i ta t i s . Cnminunirer negarur a d o d o -
r i b u s i quiarians pecuniam pecenti iliam pro adminiftrationc 
Sacramcnti, cenfetur fimoniacus , & ilÜus cooperator peccat í , 
á quo fcandalo excufati non poteft nifi ex vrgcntiíTfma caufa, 
Fateor tamen, fi ruam intencioncm manife í la tes , diceréfque te 
non da ré pecuniam in commutationem Sacramcnti, fed ad re-
dimendam vexationis cauíara , hoc e í l ad faciendum alterum 
deponcre malam voluntatem , vel ad eius beneuolentiam ca-
pcandam,non efle impofiibile licere in qnabbet neceftitate gra-
ui pecuniam íic petcnti tribuerc : quia ralis dario í impüci tec 
eít bona, & ob finem bonum , n u l l ó ^ u e modo eft prohibita in 
fe , & ex alia parce non concutt i t ad peccacum sl ter ius .Excm-
p!o Sacevdotis cxi í lent is in peccato , & m ^ é adminiftrantis, 
quemnon tenetur parocbianus virare in confeflíone ñeque i n 
communione , ñeque in aliis Sacramentis. Et ica i n h m c f c n -
tentiam inclinar Suarez l i b . 4 . capAQ. num.?. cmn G \ o ñ * 
cap.dileciitf, ¡ n c a p . a d aures de Simonía, & ín cap. qu&fitum 
i . q . y . A u w m o In cap. d l l e t i fu de ¡ im^nia . Redoma.^.p. de Jt~ 
mon'ni, cap.xi. num.6. Valent. d i í p 6.q.\(<.part.^.'ver[.fecun-
da concluso i / f ^ . . Vafq. f up ra n u m . ^ u Ft á forriori hanc 
ponclufionem, & dedr inam debent i l h dodores concede ré , 
qui affirmanr l ic i tum c í í c i n bcnef ícüs redimere vcxationem, 
nec'proinde clíe fimoniam, quos infra citabimus , vbi de ma-
teria beneficiorum diíTeremus. 
P V N G T V M V I I I . 
/ 
Qiia ratione facramentalinm venditio fimoniam 
confticuat ? 
S V M M A R I V M . 
1 V i j i i n g t t u n t u r dupl ic ia facramental ia tranfeuntla , 
permanentia. Pro tranfe un t i b i a fimonia e f í f r e t i u tn 
d a r é , v e l recipere. 
2 Fro permanentibm fimmia nen eft, modo ca r im non v e n -
d a t u r ob fyírituale a n n e x u m . 
3 Q u a l i t e r h&c la tc i í , v e l clericis vendenda fint, an de-
ftruBa conf 'cra t ime , v e l i l l a retenta? 
4 (S^ialiter pro fepultura p re t ium recipi pcjpt. 
| O f t Sacramenra explícanos funt Sacramenralia, qux 
duplici ter po í lumus diflingnere in pra;fcntia. A l i a 
funt ttanfeuntia , alia permanentia. Tranfenntia voco , q u x 
ío lúm confiftuncin adione, ñeque habenr efFedum permanen-
tem , ve funt benedidio nuptiatmn, exorcifmus, Catechifmus 
in baptifmo. Petmanentia f u n t , qua; efíedlum h;ibcnt perms-
ncniem , vt funt confccjratio caheis , vei Ecclefix. D e p r i m í s 
nnn cft dubium quin fit fimonia pretium pto ill is recipere , 8c 
ofterre : quia funt mmi í te r ta facra, & adus ordinis der'calis. 
2. De fecundis eíl aliqoalis dubiratio , an proilHs prer u m 
ofFerri , & recipi poftit ? Rat io d fficulratis cft ; quia vidimus 
calicem confecratum e m i , & vendi . Idem de fepultuta , de 
capella , de Ecclc í ia . E contra cft cap. f i q u í s obiecerlt 1. 
v b i 
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vbitamfpirltuale, quamíorporale prohibetur venai , & fub-
ditutratioi quiaquifquis hoium altemm vcndit, fine quo 
nccalwrum prouenit, neutrum inuenditum derclinquit: at-
qui coníecratio non prouenit abfque materia corporali. Ergo 
non poreft materia vendi abfque eo quod vendatur confecra-
tio. Idem probatur ex cap. quefta eft , cum tr ibus f equen t i -
hus \ -$ . ( ]^ ,ér ex cap.aboLendA 13. defepul tur is : vhi cauctur, 
ne aliquid pro fepultura recipiatur. 
Diccadum tamen eft, liase omnia, quibus Tpirituale confe-
quentet annexura eft , poffc venii abfque íimonia , modo ca-
rius non vendatur ratione confecrationistita indicar D.Thom. 
qn&ft . ioo a r t . 4. ad u i . & S . in ^ d i f l . r ^ . q . i - a r t . i - qtii ,~ 
fiiunc.$.&i. ibi Paludan. & Richard. Nauarr. c a p ^ . n u m . 108. 
Antonin.z.^rí.f/í.i. f^.j.§.i5.Sylueft.verboJimenta,q.i%, 
Cútt.eodemrverbo reg, \ .^f ^ . K o d o i a . ^ . p a r t . c a p . i ó . i » p r i n c . 
( y cap . 17. n u m . ó . tfy- fe<¡. Suarez l i b . 4 . c . i4 . n.6. Archidiac. 
(ap. Bapt izandis i .q . i .Tah' icn, v.bapttfmus ó.num.q.. Ratio 
cíl; quia res illas, feilicet bapcifmus, aqua benedicta, Ecclefia, 
pañis, calixjagnus,& reliqua facramentalia permanentia con-
fecrata non amittunt fuum valotcm propter coníecrationem,vc 
de fe «onftat. Ergo vendi poíTunt íicut antea, & ita videmus 
vfu receptum. 
5. Notandnm tamen eft , vafa facramentalia , ornamenta, 
imagines , &c, fi hominibus profanis , feu ad vfum profanom 
vendenda eflent, deberene prius conftingi, vt notauit D-Tho. 
fitprÁ. Si vetó ad vfus Cactos, & praecipué Ecclefiafticis perfo-
nis vendenda cífent, integra vendi poterant, quateíius propter 
matetiam,& operam iftimabüia Cune : ita docet cxptefsé Va-
len. i . i . d i j l . 6 . q t \6 . p . z .ve r f .pr ior i sgener i spag .161 '6 . cum 
Dur, i n 4 . d i j i . i j . q. 4. Sylneft. verbofimonia j . u . & verbo 
f e p u l t u r a q.x. Idem dicit de loco confecratoad fepeliendum 
& Soto l i b . 9 . de i u f l i t . quAfl .7. a r t . i . a d x. Nauarr. cap . z$ , 
num. 108. 
Ñeque obftat cap. Ji quis obiccer i t . Nam vt reíté explicar 
D. Thora. i n ^ . d i f i . z 5 .circa l i t t . Mag.loquitur non de rebus, 
quíe antecedunt confecrationem, & benediótionem, & ante íl-
lam aeftimabilia funt, etiam omni ordine fcclufo , qualia func 
fuperius enumerara; fed potius loquitur de illis , quas confe-
crationem fubfcquuntur , qualia íunt ius percipiendi reditus 
beneficij, quod ius ad ipfam inftitutionem benericij con/cqui-
tur : & tune optimé infettut: quifquis hoium altcrum vende-
ict, fine quo nec akerum prouenit , id eft proficir, & vtiliratis 
eft, neutrum inuenditum derelinquit. At cum inftitutio in be-
nefícium,& quíelibet dignitas Ecclefiaüica fine iure percipien-
di fruílus prouenire, & elVe non poffit, ñeque é contra, eftici-
tar fané vendito vno , & aliud «ceíTarió vendi: tam aliis re 
bus facramenralibus, qux fecundum fe aeftimabilia funt ante 
omnes fpirituale , etiamíi fpirituale eífe non poíTu fine mate-
riali; quia tamen materiale cíTe poffit fine fpirituali.ideo ven-
dito vno aliud inuenditum reJinquitur. Quod autem hasc ex-
plicatio quadret textui conflat: tum quia nomen confecratio-
nis ibi fumitur pro otdinatíone facra , vt explicat GloíT. vel 
procollationc cuiufuis diguitatis fpiritualis, vt tenet Suar.//¿. 
4. cap.14. num.13. Se prasterea quia ibi fubdirur : nam cum 
corporalis Ecclefia > ( hoc eft ius ad gubernandum corpora-
íera Ecdefiam) aut Epifcopus, aut Abbas,id eft dignitas Epi-
feopi; & Abbatis fine rebus corporalibus , ( hoc eft fine fub-
fidüs temporalibus ) in nullo proficianr, (id eft fubfiftere non 
poílint ) quifquis horum altcrum vcndit, fine quo ñeque alte-
rura prouenit, neutrum inuenditum derelinquit. Secun-
dó refpondere poíTumus cura Valcnt. d i f y u t a t . é . qu&fl. 16. 
/>. *• ver f . v l t - vendentem vnum , fine quo alterum non 
prouenit,id eft, n o n v a l e t nihil inuenditum telinquere : cum 
áutem plura facramentalia permanentia quasque fpirituale an-
tecedunt , fine fpirituaü aeltiraabilia funt, valeant, feu pro-
ueniant, cfficitut fané Ulis vendicis fpirituale inuenditum rc-
Jinqui. 
4. In cap. abolendA , cap. q u e j l a eft, cum t r ibu* [ eqq . & 
i n cap. audiuimus de S/wowZ/í.Dobitant Doétores, qua ratio-
He pro fepultura fidelium pretium exigi poflit ? 
In qua re refpondeo , poíTe Religiofos , vcl clericos , qui 
fuerínt domini alicnius Ecclefix , vel Capellae etiam confe-
crata: véndete dominium, & proprietatem illius, quantum va-
, Juctit fundus, & expenía: qua: fadlae fuerint in cis asdificandis. 
Ec probatur, quia ibi no venditur benedielio, ñeque proprium 
ius fepulturae , fed materiale iilnd, ad quod alia fequuntutrita 
Sylneft. verb is f imonia q. 1 t-verfiterttOy & Vgolin, tab . i .cap. 
44.§.i.»«/w. 10. Suar. l i b . q - c a p . i q n u m . i S . & num.zz.fine> 
¡dem dicit de eo qui vellet oncrarc Ecdefiam , ne alius prasrer 
ipfiim,aut eius defeendentes in ea fepeliatur, pofie inquam ab 
illo exigí pretium pto illa obligatione ; quia onus illud prctio 
eft íeftimabile i & ex alia parte non eft fpirituale, ñeque fpiri-
tuaü annexnm , fedomnino accidentarium ípfe tamen patro-
nus , & fundatur capellas pretium nullnm exigere poteft, vt 
permittat aliquem extraneum ibi fepelirúvcndetec enim vfum 
fcpultuta: contra fupradidta c a p . p n c i p u e , cap.in Ecclefiaflico, 
¡ ¡ • q u d f i . i . Secundo dicendum eft pro loco communi, & dc-
ftinato fepulturis fidelium pretium nullnm recipi.aut exigí po-
teft, quia videtur cxaóhim pro vfu fepulturar, quod eft quod-
dam officium Ecclefiafticum : & ita tradit Sylucft. f u p r a Se 
verbo f epul tura q.z. & communiter DD. poteft tamen r e c i -
pi quidquid in fuitentationcm gratis fucrit oblaium,uno exigí 
quidquid confuctudine receptum (ic donati,quia tune non c x i -
gitur, vt pretium: ita Sylucft./«^r/?, & Arag. z.z. q - i o o . a r t . 
4 . ve r f . i n f o l t i t . ad 5. pag. 1113. & Valent. d i fp .6 . q^0- P 'a» 
v e r f p r i o r ü generis p a g A d ^ l . At hac ratione cxiflimo excu-
fari pofle Religiofos , vel clericos petentcs pro fepultura di-
gniori loco conftituta.hoc eft ptopé altare maiorcm fummam 
pretij, quam pro f.ptura in corpoie ^cclefiíe ; perunt inqusm 
hoc ex confuetudinc , & in fuftentationcm rmniftrovum , non 
in pretium maiotis dignitatis : ficut qui pro MiíTa maioriam-
plius peteret, & ita debec incelligi Aiag./«^r«, afítmans pol-
fe ferri pretium fpeciale pro iure fepeliendi dignioii locojma-
iorique pompa. Quod intclligitur de prctio dato in fuitenta-
tioncm , non de precio rigotofo, & dato in commutationem 
illius exceflus , & digniratis; quia cflo accidentaria fit, & non 
neccílarió coniuníta otficio fepeliendi : eft tamen omnino fpi-
ritualis atque adeo non pro illa formaliter recipi pretium po-
teft j vtrc¿té dixit Sylneft. ^ - « / . n . Antonin. z . p a n . t i t . i . 
c a p i t . j , § . t z , & Suarez//¿v.4.Í¿Í?fimonia capí t .14. num.zz . 
P V N C T V M I X . 
Vtrum exercitium cuiufuis virtutis vendi poíílc 
abfque Simonía ? 
S V M M A R I V M . 
00c exerci t io nün poteft p-et ium r e c i p i , hene tamen 
l ipendium fuftentationis , & deeopac i f i i a chr ic i s 
l Pro ho  
P 
non obligatis i l l u d pr í . f ia re , 
i Clericis vero obligatis fi j i i p e n d i u m non debituni ex t -
gan t ,plures cenfet commlt t i fimoniam : p roba l i l ius 
eft fo lam i n i u f t i t i a m . 
j E x i g i pecuniam ab ingredientihus Religionem pro i l ' o -
r u m ingrejfu etiam i n fuftentationem i l l o r u m , plH* 
res cenfent ejfe fimeniam inris TLcclefiaflici, 
4 f robab i i tw eft nnn ejfe fi mmaf ter ium indige t . 
j t roponi tu r qu&dam obieftio, <¿f fit i l l i f a t i s . 
6 Re íponde tu r text ibus i n contrar ium. 
7 ^ u a l i t e r pret ium d a r i pcjftt pro operibus cedentihus i n 
prepriam u t i l i t a t e m p r e t i u t n recipient iu?». 
8 Simonia e f t , f i ex i l l i u s datione o b l i g e t u r recipisns af ium 
v i r t u t i s exercere. 
9 Q u i d Sanch.fentiat i n hac parte ? 
1. T Oqui poíTumus de duplici adu virtutis. Primo de eo, 
JL^qui fit in vtilitacem aliorum , ficut diuina officia, exe-
quis mortuorum , oraciones pubi¡cae,&c. Secundó de a£lu 
refpiciente tancum vtilitacem priuatam ipfius operantis. Dc-
inde poceft precium exigi pro iis aítibus, tanquam pretium. 
ipforum , vel tanquam ftipendium minifttantium. Dicendum 
igitut eft pro adibus in aliorum vtilitatem cedentibus, qua-
les funt exequias mortuorum , Miífas, Officia diuina , non po-
teft pretium aliquod iccipi: habecur Gxptefsé ctp.cum hccle-
fi&, cap. non f a t ü , c.ip.ad Apoftolicam, c a p . f u a m de Sim n ia : 
Sí docent Doctores omnes cum D. Th. 5.100. a r t . ^ . bene ta-
men potcíl pro ómnibus iis oííiciis ftipendium fultcntauonis 
recipi, Se de eo pacifei: itacxprcfsé Suar. l i b . 4 . c . \ j . n . ¿ . cum 
Gutierr. canon.q. l ib . i . cap .z? p r A c i p u e a ».i j . Qaas conclu-
fio procedit fpecialiter de facerdotc non obligato alias hasc 
officia miniílrare : dignus eft enim operarius raercede íua : Sí 
idera affirmant Dodtores, & probar vfus de coufraternicatibus 
comicantibus cotpus defundi; pofie inquam pacifei de pecu-
nia fibi danda non per modum pretij fed in ftipendium , Sí fu-
ílentationem. Ex hacdodtina infett Valcnt,x.2. d i f t . 6 . qA6, 
p . ^ . v e r f . e x e o d e m c d p i t e , non effe fimoniacum vfum aliqua-
rum Ecclefiarum , in quibus promitticut aliquod mini.ícúum 
fpirituale, vt exequias, MiíTa:, &c. facicntibus calcm eleeniüfy-
nam : fpedatur tune ve mociuum illud cemporale , Sí ex illius 
afíedu , & indinatione datur, & promicticur fpitituaje, & te-
net etiam D, Thom. roo, . « Í / 3 & Sylucft. verbojz"-
m o n i a q , \ i . v e r f . q m r t u m . Imo addunt Valen.& Sylueft./w^»-^ , 
cum Couar, l i b . i . v a r . c a p . v l t . n . i . idem efle dicendum, efto 
fíerct ftatutum non dandi fpirituale ,nifi illis qui facercmta-
lem elecmofynam:quamquam hoc ftatutum vtpoté pietati ad-
ucrfum non probet D.Thom.y«/)r¿:genetat enim fcandaluroj 
Sí affert fecum prsfumptionem fimoniae, in re tamen ñe-
que fímoniacum eft , ñeque illicitum eft , fi racione illius non 
¡ntendunt officia pietatis induecntia obligacionem cxdu-
derc. 
z. Verum fi loquamur de aliis clericis obligatis base o f f i -
cia diuini exercere , affirmant fupradidi Dodorcs ,Suar. Se 
Cuticr. 
D i f p M . 1 I I . T u n a . I X . 
Giiria*. f u p r a , & Sylucft. S imonía n.p. "ve r f . j . & Sclua dehe* 
^ef . i .p .q .y . n .$6. cum aliis fimoniam commictcre, fi aliquid 
vltra id, quod eft confuecudine icccpcum cxigaat etiam in fti-
pendium, CÜX fuftcntationis , iuxta cap.ad Apofiolicam de fi-
nioniíh & cap.'uendentes 1.5.5. 
Ratio eft i quia de fuííentationc iam illis eft aliunde proul-
ÍUfii. Etgo non habent ticulum racione cuius íhpcndium exi-
gant , ácque pro ipfomet officio cenfentur exigere. 
í- lxc tamen ratio non conuincic: licet enim de faftentatio-
nc fit ülis prouifum fufficienter , poíTunt ftipendium exigere 
ad fuperabundatitem, & non debitam íuftentationem,ficut qui 
pTo eadem re dúplex pretium expoftularet. Quocirca non 
ir.de pcobatur committi proprié fimoniam , fed íblüm pt«-
iumi : eft tamen vera iniufticia, & ita renct Leífius l i b . i . c . J f , 
dhh.Ü.n.<¡i . fine. Sen.1) $ J?».& Suar. Ub.4,c.$6,n.46,n.<),& c. 
47.??.6. & Sotus/Z .^p. q.6. a r t . i . & Toler. l i b . ^ . c . i y . n . ó . Se 
colligicur ex Valent. d i j f . 6 . q . i ó . p . ^ . quia hxc pecunia non 
expodulatur , vt precium facriñeiorum , & oracionum , fed ve 
moriuurn ,& ex cuius aíFedu facrificia exibentur. 
Djbium tamen eft fatis commune ; an ab ingredienci-
bus Religionem pro illorum recepcione pecunia exigi poííie 
abfque fimonia , fi exigatur in fuftentationem ipforum ingre-
dientium , non in precium, & commutationem receptionis ad 
nouitiatum, vel piofcííionem ? 
Et quidem elfe fimoniam falcem ex iure Ecclefiaftico tenec 
Archidiacon. i . q . z . i n p r i n c , YgoVm.de fimenia t a b . i r.4 § . 1 . 
w. i6.fauentque plurcs cañones in t i t . de f imonia prarcipué cap. 
nul lus , cap .ci i leíÍMs e l .z .cap.aui inimus, cap. q M a m u í í , ¿ f e x -
t r a n a g a n s , 1. eodem t i t , qua: incipir,y¿we ne in v inea domin i . 
In ómnibus enim iis dectetis prohibetur ne pro ingreflu Reli-
gionis aliquid quomodocunque ofFeratur. 
4. Nihüominus tamen dicendum eft cum D . Thom. i n 4 . 
d i f i . i i . q , $ . a r t . $ . q u A f i i u n c . i . a d reg. Caietan. i b i , & i n f u m . 
verbo excommunicatio. c a p . j i . Aaton\n.z p . t i tA . cap-^.^.iS, 
Gloífa i n cap-non fiatis, cap-quoniam de fimonia, & ibi Abbas, 
Cregor. Lop. leg.zz. t i t .7 -par tA. verbo porque lo reciban en 
l a orden, L e í f i u s f « ^ 3 j , ¿«¿.it. Suar.aliis re-
laus / / ¿ . 4 . c a p . i j . Simoniam non eífe exigere pecuniam 
ab ingrcdicnnbus in eorUm fuftentationem , C a í u q u o mona-
fterium indigear, Sylucft, autem, verbo fimonia q 1 y.& Jsotus 
l i b . 9 q.6,ítrt .z-Sc V¿i\etK.diJp.6,q.l7 p.z.verfi.multo vero ma~ 
gis pag.1636. 8c Arag, 5 .100. art.^. verf. fied qu id dicendum 
pag.1117. addunt fimoniam non efle , e t i amí i monafterimn 
opulcntum fie, Racio huius condufionis fo lum eft confuecu-
do recepta prafcipue in raonafleriis monialium , Ln quibus vi-
demus nemincm recipi, nifi fufficiencem pecuniam ad fui fu-
ííenrationem afterat , vcl alia ratione monaíletio proficua fie: 
imo vicia hanc fummam qua: dotis nomen obemuit aliquid in 
v ímn prasexiftentium moniaüum deber erogare, Signum er-
go cíl hoc non eífe prohibuum iute Ecclefiaftico , aut fi pro-
hibicum eíl,confuetudinem aduerfum prohibitioncm valuilfc. 
5", Dices, Religiofus media receptionc in raonafterium ac-
quiric 1 usj vt ex redditibus monafterij fuftentetur , íicue & alij 
Religiofi prarexiftentes non igitur adraitti poteft cum onere 
íbluendi ptopriam fuftentationcmrfiquidem ex admiífione illi 
fuftentatio riebetuc. Et confirmo exempio beneficiarij, quí 
media cleítionc , feu poíTeflione ius acquirit, vt ex redditibus 
beneficij fuftentetur:quo cum non licct pacifei de danda pof-
feffione , feu eleílione fub conditionc. Si ex patrimonio pro-
prio íuftentetur ,& fcudlus beneficij aliis clericis pauperibus 
applicet, quia eífet fimoniaca talis conuencio : fimiliter.ergo 
videtur elfe conuencio fadacum Religiolb ,vt fecum fuften-
tationem afferat, vt fie redditus monafterij aliis Religiofis, & 
operibus applicentur. 
Refpondeo fuííétationem Religiofi debitam efle ex ingref-
fu in monafterium,ficut eft debita aliis Religiofis; non tamen 
eft debita integre, fed fo um pro facúltate rcdituum monafte-
rij : quod forte ex nouo Religiofi ingreííu damnum patiatur, 
eo quod redditus infufficiemes rcddatur ad omnium congruam 
fuftentationem, vel ad alia onera íuftentanda , ad qua: mona-
fterium obligacionem habet", vcl voluntatem : cum autem in-
conueniens fit Religiofos praeexiftentes grauari ex recemisin-
grelfu , aut viam perfedionis aliis aptioribus príccluderc i ea 
de caufa pecunia exigitur in fuftentationem nouiter ingreíli. 
Excmplú autem de beneficio non cíl ad tcmjquia beneficiarius 
non eligitur ad beneficium , circa cuius redditus alius benefi-
ciarius integré ius lubeat, damnumque in propcüs bonis pa-
tiatur , ficuti patiuntur religiofi prasexiftentes ex nouiter in-
greíío. Addi in beneficiis omnem paclioncm, & condicioncm 
eífe prohibitam c. r um olim, cap. qu&fi tum. De re rumpermu-
t a t . : ñeque confuctudo eft in contrarium, At in re-
ligionis ingreífu efto piohibiea fie omnis padio de alimentis 
religiofi, contraria confuctudine eft abrogatum. 
6. Ex iis facile eft icfpondere tcxtibus in contrarium: nam 
cap. Nrd lus , cap. d'iletfus, cap.ncn fa t i s , cap.cum i n Eccle ju , 
cap.veniens , de Simonia loquuntur de exigentibus pecuniam 
pto ingreííu religionis, non de exigentibus pecuniam pro fu-
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ftentatione ipforum ingredientium : quod conftát •. quia e o -
dem modo loquuntur de exigentibus pecuniam pro ingtdía 
ac de exigentibus pecuniam pro ordinationc. I n cap. tamen. 
a u d i u i m u i , videtur fieti ptohibitio non folum de exigentibus 
pecuniam pro ipfo ingtcflu , fed etiam de exigentibus tituló 
alio ex natura res licit^ Si quidem Pontitex non foium mí-
las exadiones, fed etiam illas, qux fpeciem mali habenr, pro-
hibere intendit. Atfi redé expendatur, vt aduettit Suar.//f. 
4.£- . i7 . « . 1 5 . videbimus non loqui cap. illud de exadione pe-
cunix in fuitentationcm ingredientium J^ed de pintantiis, fett 
propinis, qux exiguncur pro íinguiis religiofis,imo non deha-
rum conttibutionc , fed de modo illas erigendi, vt conílat er 
ülis veibis texcus difficultates ingerunt, & nialitias i donce 
aliquid muneris manus contingac eorum : quem modum exi-
gendi á particularibus perfonis intendit Pontifex ibi prohíbe-
le : nam vt in materia de oblationib. pund.vlt, didum eft, fi-
cut non poceft parochus extotquere oblaciones negando Sa-
cramenta , aut a j^a officia diuina : ita huiufmodi propinas norii 
poteft quilibee religiofas excorquere negando religionis in* 
greíTum, Secundó refpondere poíTumus confuetudinc huiuf-
modi legera abrogatam efle ; videmus namque prxcipuéin 
conuentibus monialium neminem recipi, quin in ipfo religio-
nis ingteíTu fingulis perfonis aliquas pintantias, feu propinai 
tribuat. 
Caput vero queniam 40.de Simonia magis vrgerc videtur; 
ibi enim prohibec Poneifex monaíteriis monialium , neprae-
cexcu paupercacis aliquid exigant. Sed refpondet Suar.í^ o cap, 
17. num.i^.. Leífius d u b . i t . n .71 . hoc folum coutingcte.quan-
do monaftetium reuera pauper non eft, & nihilominus illo ci-
tulo,& colore aliquid exigit:raró tamen contingere poceft mo-
naftetium non egere fubfidio ingredientis,ne piopier illius iu-
grefíum alia officia fibi veilia impediancur, neve aliis aptioni-
bus prxcludacur ingreífus. 
Circa exetauag. pKimam de Simonía : vbi Vtbanus Papá 
prohibee fub cxcommunicaiione ipfo fado incuirenda , &c Pa-
pa: referuaca , neab iis qui religionem ingrediuntur, aliquid 
exigatur diredé , vcl indiredé , prxtcr id quod ingredien-
tes puré , & fponcé , & plefa liberaiitate , omnique padioné 
ccíTance , daré ?cl offerre volueric &c, Aduerto cum Sylucft. 
verbo Simonia quAfi.i^.Se Soto l ib.9.de iuf t i t .q .G.ar t .z .ad 4 . 
Nauatr.ír^.j/.K, iCí. & SÜZX,$ . tom.de cenfiHr.dijp.Lt .f jI t .5. 
a num.<¡ .¿p l l b . 4 . de Simcnia cap.17. a n . ¡6 ibi nonprohi-
beri receptionem pecunix in fultcneacioncm ingredientium, 
fed foium ob ingrcíTum , & proprer illum : quia hoc prxfcnti 
decreto non intendit Vtbanus nouam prohibitionem faceré,fed 
antiquam confirmare , lub noua pcena , vt indicant illa verba: 
deteftabilis , & a canenibus reprobata fieruatuf abufio, Hxc 
tamen interptetatio non videtur adxquaté fubfiftere:nam efto 
in principio extrauagantis non incendat nouam prohibicioncm 
faceré , fed antiquam confirmare , quod lañé durum eft , cum 
dicat non polfc recipi quidquid ex pado fueiic datum : tamen 
in medio illius extrauagantis prohibec quofeunque paílus,fcu 
prandia , pecunias , iocalia , aut res abas etiam ad vfum Ec-
clefiafticum, aut alium prius depucaca , vel depucanda, hoc eft 
munufeula, SÍ dona,qux pro facriítia valetudinario,vel aliis lí-
milibus vfibus excoequeri folenc Quaproptet dicimusinmo-
naíleiiis prascipué monialium locum non habere ob confuetu-
dmem in conetatiura prxfcriptam. 
Tándem difíkulcarem ingerir e p e r i e u l o f a v n i c o V e ftattt 
r e g u l a r i u m i n 6. vbi cauetur, ne in monafteriis ordinum non 
mendicantium aliqux recipiantur de extero in fotores niíi 
quoe potetunt de ipforum monafteriorum bonis, fiue ptouenti-
tibus abfque penuria fuftentari Sí fifecus adum fueric itritumj 
decernimus. Qux prohibitioaudaeftin Concil.Trid.yé^. z^-, 
cap*3. de reformat.ad tnonafieria vi rorum* cuiufeunque c r d i -
n i s f i n e : ibi enim dicitur , ne in monafteriis virotum, auc 
mulicrum maior numerus recipiatur, quám qui ex propriis 
redditibus monafterij, vcl confuetis elecmofynis commodc 
poffit fuftentari. 
Ad hxc tefyoniet 'LefCmcap .sv .dub.n.f ine,^ ' Suar.//¿.4. 
d í Simonia f. ty.w.iy.ea quxin fuftentationem inferuntur fub 
prouentibus , Se confuetis elcqmofynis intelligi, 5c eo titulo 
accipi poíTe. Vnde concluditür neminem recipi, nifi , qui t i . 
prouentibus , confuetifque elecmofynis , & redditibus mona-
ftci ij valeant fuftentari. 
Sed quid dicendum de operibus cedentibus in proptiam vti-
litatem ? Non leuis eft difíieulras, an pto iis pretium dati pof-
fit , & recipi abfque Simonia ? v. g. an poíTu precio aliquem 
inducere, vt recipiat baptifmum, vt Conficeatur, ve Sacramen-
ta fiequentet , vt religiofuS fíat! 
Et quidem fi padum feeludamus, ha:c oronia licita funt, St 
conftat t u c á n , debet, z$. qu&ft .^ . . vbi ait Auguft. quemlibét 
deberé proxiroum fuum adduccrc ad Dei cultum non folum 
dodrina , & difciplina , fed etiam beneficencia: confolat ionCi 
id eft donis , 8c beneficiis Se tenet exprcfsé Valent. di¡p 6.i}.7* 
p a r t . ^ . v e r f í e r t i o í e q u i t u r p a g . i ó ^ . D e ' m á e pro cerro habert-
dum cftjpoflc tibi fien ptoraiffionem,aut donacioncm fub cort-
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di t ionee*prcíraíf í a ^ a e m c o n u c r t a r í $ , r i f i s r c l i g i o f u s . fi Sa-
cramcmaminif t tas , vel frequcntcs , & non alucr ua cxprcfsc 
S \ i z U i b . ^ d e S ¡ m o n . c . i 6 . « .14 . U o U r n c i . i . de i H f t i t . d i j j . 9 3 . 
cencl.^.Sznch.mnltis Megat 'u l ib . i .de f p o n f a l i b . d í í p ^ i . n . ^ . 
i c í f ius U b . z . c ¡ j . d u b . i z . n . é j - probatur mamfel té , ex 
cap.cumfit f r o p r i u m ^ . d e conditionib.(ippofitis:\\>\ enim manu 
mi t t i tu r fcruuSjCique libertas conccditur ea conditronc,& m o -
do^vt monachus fiat,& non alitet:libertas autem ptet io eíl ^ f t i -
mabiiis. Ergo iam conccditut aiiquod prctio ajftimabile fub 
condicione monachatus, Et ratio eít¿quia ex v i i l l ius donatio-
nis non imponi tu t donatio aliqua ob l iga t io / cd ci datur opt io , 
vt fí velit á fetui t iuc exire , cligat rel igionem, fin minus feruus 
manear, ficut antea : qua etiam racione validum cenfetur lega-
tum r e í i d u m alicui fub condicione , & pado , vr facerdos 1 vel 
rcligiofus fíat, ficuci mulcis allegacis probar Sanch. L i b . i . de 
Jpenfalib. dHp s*. num. i y . 
8. Quocirca folura in eo cafu cxif t imio Simoniara efle pre-
t i u m offerre pro a ¿ t a , & exercicio vircucis cedencc in propriam 
vr i l i t a t cm : quando ex dacione pretij dcterrainaris , & o b l i -
gatis ad exercendam vir tucem: ita cxprefse Suar - / /¿ .4 . cap i 6 . 
i ium.17.8c cenet Abbas cap.cum i n ILcclefu, de Simón, n.7. 6£ 
Rodoan.},/>.f. j . w . z j . E c i n hoc cenfu expiicandus eít Tcxc. ÍV 
ean.tfuampio. i . ^ . z . v b i quoddam monaltcriura praslaro carcns 
pecebac aba l lo > ve fibi de Abbace prouiderec: cui peticione 
nolebac monafterinm annuerc, nifi faí ta fibi aliqua recompen-
fatione. Rcfpondet tamen Bonifac. fe efle anxium , & dubium 
non de tefponfione danda , fed quibus vetbis danda eííec , ne 
multum eos religiofos conttiltarecjaCtamen fumma modeftia, 
& prudencia eos conuincit , nullo modo raiem exadionerh l i -
cerc argumento defumpto ex Apof tolorum exemplo de quibus 
dici t nunquam ptouocaí le a l iquemad D e i cul tumal iquo m u -
netis interuentu. Incel l ig i inquam deber nunquam prouocafie 
aliquem ad Dei culcum, imponcndo i l l i determinatam obliga-
tionem j relinquendo tamen i n fuá l ibér ta te , & optionem l i l i 
•concedendo , vt fi velit frui donis » Sacramenta trequenret; 
ve l aliud fpirirualc faciar,fin minus dono i l l o temporalijcareat, 
o p t i m é poíTc ab AportolisiSc fandis Pattlbus í i e i i . H i n c íequ i -
tur i l l i c i tum efle, fi pauperem alas in ( ludio , & propcer alimen-
ta imponas i l l i obligationem de Sacerdotio, vel rel igiofo í la-
t u fumendo. Eric tamen l i c i t um obl íga te i l lum ad reft i rurio-
ncm expenfarum, fi rcligiofus non tuerit : quia in hoc cafu 
nul iam ei imponis propiiam obligationem , fed declaras in tcn-
t ionem tuam limicatam elle , ñeque vcllc fuftentationem i l l i 
donare , nifi fub conditione il la de ftatu religiofo , cum enim 
dominus fis d iui t iarum tuarum , potes fub hac, vel i l la cond i -
t ione donare, & non alia : ita Suar./#o cap. 16. num. 13. & Lef-
íius cap.3 f . dub. 12. n.67. 
Sánchez vero l i b . i . de ft>cnfallb.dijp.$ 9. » . 4 . in vlr. ratio-
ne & « « w . y . a l i t e t refpondet fupra dicio cap.Quampio, dicic 
namque l ic i tum efle te obligare muncribus , & donis ad D e i 
cu l tum cedentem In vt i l i ta tem tuam propriam. Secus vero > fi 
cederet in vt i l i ta tem donant is , vc¡ alterius ; nam pro prima 
obligatione n i h i l recipitut á donante i non ig i tu r committere 
poteft Simoniam : Pro fecunda aurem donatione , iam in í c , 
vel in alio recipic emolumencurn íp i i i t ua l e . Ergo eft S imo-
niacus : & de hoc cafu loqui tur textus fiquidem monafterio 
p rx la to cá ten te pecebantur muñe ra , vtprarlatus i l l i concedcrc-
tut , cuius conceí f io in v t i l i t a t em ipfius m o n a í k r i j dancis pe-
cuniam cederé debebat, non in v t i l i ta tem dantis pradatum.Fa-
teor hoiufmodi folut ioncm textui conuenirejac proinde ex i l lo 
non probari datam pecuniam pro adlu cedenre i n v t i l i t a tem 
propriam ipfius recipientis pecuniam efic Simoniam. At quia, 
in cap. quam pió , cap. v l t - de P a c í i s , (¿r a l i i s generalitcr 
pa£ta piohibentur abfque di f t indione, an opus fpirituale quod 
ex ig i tu r ex v i muncris cedat in vt i l i ta tem dantis pecuniam, 
vei i l iam recipientis : ideo fuperiot folut iodata videtur fubf i -
fterc. Q_uod autem Simonía non cuitetur , ex eo qupd des 
pecuniam Pctro pro a d u cedente in propriam eius v t i l i t a tem 
optime probatur á Suar. i l l o cap. 16. a n u m . 18. variis exem-
plis. P r i m ó de religione emente ab aliquo eius ingrcíTum i f o -
l u m ob cius vt i l i ta tem fpirirualerti) in quo cet té re l ig io ,c i iamí¡ 
n i h i l fpirituale reciperet, cotnmittetet Simoniam. Secundó 
de fratre minore, na tu , qui á p r i m o g é n i t o cmerec, vt r c l ig io -
fus fieret eo fine , v t ipfc í r a te r minor hasreditati fuccede-
r e t ü n c dubio efiet S im«niacus )& veré emeret rem fpiritalem, 
Ücec i l iam non reciperet. Idem e f t , fi dato temporal i precio 
obligares al ium ad orandum in fuam v t i l i t a tem efto inde cibi 
n i h i l íp i r i tuale , val rempotale commodi cueniret. Racio vero 
cft i quia ad empeionem foium requirirur , vt tes empra non 
fie fub domin io , & pors í tare emencis , fed per cmpnonem 
conftituarur á vénden t e in eo ftatu , & modo , quo cmens i n -
tend íc . Q o o d optime fit, etiam íi in veilicacem vendeüt i s 
sedac. 
D e S i m o n i a . V i 
An vendi poffit exercitium cuiuíuis feientins 
abfque Simonia ? 
S V M M A R I V M . 
I A l i q u i ex i f t imant pro offeio decendi Theologiam pret ium 
d^re, v e l recipere f imoniam ejfe. 
1 C c m r a r i u m eft pr*. b z b i l i w . 
3 Pro l i cen t i a docendiprocedente a i i i r i fd lBione temporali 
p re t ium reeipi poteft, 
4 Venderé g r adum M a g i j i r i , JDcfforis non eft S í -
menla. 
5 Pro rejponfione cafuum ccnfcientÍA. Probahí l íu í eft pre* 
t i u m pojje recipi . 
^ I t em pro m u ñ e r e docendi doBrinnm C h r í f t í a n a m . 
7 Pro condone , & perfuaftene ínf idel ium ad fidem, & 
fidelium ad pcenitentiam fimonia eft p r e t i u m n c i -
pere. 
i , " p v E fo l aTheo log i a eft diflRcultas, aneius vendit io fie 
JL-/Simonia ? Pro cuius explicacionc n o t a n d u m e í t q u i n -
qué elfe fundiones Theologia: . Prima dedúcete conclufiones 
ex principiis í ide i , fiue neceífarió > íiuc probabiiieer. Secunda 
interpretan Icripruras. Ter r ia date re lponía ad pacandas con-
feicntias. Quar t a docere d o d t i n a m Cht i f t ianam. Q u i n u 
concionari,fcu petfuadere infideles ad fidem,& fidclcsad i l l ius 
obfetusntiam, & maiorem firmiratem. 
De pr imo , & fecundo m u ñ e r e , quod eft dedúce te conclu-
fiones ex principiis fidei , & interprecari feriptutam. Pr ima 
fentencia affirmat efle Simoniam pretium proipfis docendis 
recipere : I t a Paludan. 4 . d i f t . 1 j . qu&ft .^ . num. zo. A n t o n i n . 
z .pa r t . t i t u l . 1. cap. j . §. 7. nctab. 6. ín fine. Sylueft. verb. 
S imonía , quAft, 10. & inclinar Hoftienf. ín cap. quia nen-
n u l l í , de PrAfcriptis. Fundamencum eft ; quia munus T h e o -
log i , vt dicic Auguf t . xáf. d e T r i d e n t . cap. 1. eft roborare, ac 
il lultrare , ac credibilia faceré principia fidei , & ex i l l is p r in -
cipiis i l lulltatis , toboratis dedúcete conclufionem : at taüs de-
d u d i o non b lum á principio naturali, fed etiam luptrnatura-
i i : & propofito per lidem diuinam piocedir , & ideo maiorem 
certuudinem habet , quam qua:libcc conclu í io fcientifica , Se 
ex alia patee conducir m á x i m e ad fpiritualem falutem. Ergo 
cft inuendibile tale munus. 
i . Conttariam fententiam feilicee non efle Simoniam rec i -
pere pecuniam pro officio docend i , & incerpretandi f e r ip tu -
ram ( fecludo ioterpretationem , qua: fit ex in f t i ndu Spii i tug 
l a n d i ) cenfeo probabiliorcm : & docet Svzx.lib.q.de Simonia 
cap. 1 8. num.7 . & aftitmat hodie cífe communem, & in Icho-
lis receptam : & tence Gloífa /» cap.vendetites 1 .qiTAft. $ i n 
c q u i ftudet l . q . i . verbo fani ta t is , & cap.de quibufdam.37, 
d i j t . vctko magi f t r í , h á ñ a n . quodlib.9. a r t . i . f ine , V i d o r . r e -
leéi .de Simonia num.6. Soto lib.9.de iu f t i t . q . ¿ . a r t . i . & quAft. 
6.art .z .ad z. Lcí í ius l ib .z . cap-3 y . ¿ « ¿ . i j . w . S o . T o l c t . l i b r . f . 
f u m m . cap. iS. numer.^.^r 4. & habetur leg. io. t ! t . \7 .par t .T . 
6 ib i Giegor . Lop.Rat io eft a contrario, nam cflo T h t o l o g i a 
procedat ¿pr inc ip i i s reuclatis : non tamen ab illis , quatcnus 
icuclata funt, fed quatenus raodificantut per principia narura-
lia . Dcinde non otdinatur hoc munus per fe ad falutem ani-
ma: , fed potius ad i l luft tandum in te l l edum in hac d o d t i n a , 
ficut & in aba feientia naturali- Ergo eft vcndibile. Adde p e í 
accidens efle} quod Theo log ia procedat á pcincipiis reuelaiis, 
& fide diuina credicis ad hoc munus docendi. N a m qui de a l i -
quo principio fidei voluncaric dubicatet )eodem modo poflec 
docete , ficut habens fidem. Etgo per accidens fe babee con-
curfus fupcmaturalis fidei ad huiufmodi ofFtcium. 
3. H i n c infertur pto licentia docendi> fiprccedat á i u r i f -
d id ione temporali po í í e pret ium recipi abfque Simonia : nam 
per cathedram datur haec licentia , & tamen fi aliquis vende-
ret cathedram , non eflet Simoniacus, fed iniuftus , alias ven-
deré fufFagium inoppof i t ione ad cathedram Theologia : ef-
fet fimoniacunijquod nullus dicit i & ita docent Innocent-Pa-
n o r m i r a n . / » cap .z . áe M a g . Antonin.Z./I./ÍM.Í-^ 5 . « . l 7 . T a b . 
verbo magifter » . i o . G r e g o r . L o p e z l e g . i o . t i t . \ 7 . p a r t . x . S m i . 
cap 18.num.14. Lcflius lib.z.cap.3<í.n.%i. Ñ e q u e oh f t i zcap . 
z. & z.de Mag i f t . vb i prohibetur dari hanc licenriam docen-
di pecunia. Qu ia illa prohibi t io non fach a d u m eíTc S i m o -
niacum, fed eífe in iuf tum, & i l l i c i t u m . 
4. Secundo in fe r tu r ; venderé gtadnm M a g i f t r i , & D o -
d o t i s non eífe Simoniam ; ¡ta docere videtur An ton in . yp . t i -
t u l . c a p . z . § . 6 . & ex i l l o Tabicna verbo magi f t e r íum. nu~ 
W í r . n . exprefsé Suar. fupra i l lo cap. 18. num.\6 Leífius dub. 
13. num.%3, Ratio cft 5 quia huiufmodi gradus,funt q u í d a m 
publicas approbationes ad docendum , & con íu l endum , & c . 
cum aliqmbus priuilegiis, & facultaribus,& commodi ta t ibus . 
vej bonotibus omnino t c r o p o r a ü b u s ; qux omnia naturalia 
ÍUQC 
. / / / . 
f%nt. Ergo non c ñ Simohia eoruln vcnd i t io í & ¡ta vldemus 
c¡íi¿i pro magiUijicU) & do&oracu Thcologiae tumraam pecu-
nia; , CJUÍE racione í l i p e n d i j , & l u í l c m a ú o n i s pracisé fatis ho-
nc í ta i i non poíTet. Ñ e q u e tefert , vt opcmie dicunc Suar. & 
Leíl ius fupra collacioncm , vel iníti tucioncra huius gtadus 
Pontihciam e l le : quia cuam Poiuifex poteí t aliqua i cmpo-
ralia iní t i tucre , & confene ad fplcndorem ic tum rpiricua-
i i u m , qua; non eo iplo íunc matcua Üimonix , n i l i fpecialicer 
prohibeamur incuicu religiou:s, quod in iis gtadibus non inue-
mcur. Addic p íx t e r ea bu^r. ¡npi-a 7 ium . \ 7 . i n fine, obligacum 
ratione caciicdta: bcneficij, auc alta r í a doccrc Theologiam , íi 
ptetiura cxigac p í o tali odicio non forc Simoniacum : quia 
nunquam exigit pro aiiqua re fpimual i , fcd cemporali:& con-
íent i t Aragón . loo . a r t í t u l o , veri", i n eadem f o l u t . 
j . T e r t i u m munus Theo log i cft rcfponfa daré cafibus con-
Jfcientia: ? circaquod Lctruis ÜT^/».35. ¿M¿ . i j . num.7%. 1&J9 , 
affirmat Sitnoniain eirc pro eo piet ium expoí lulare , Ego ta-
men ptobabilius cx;( t imo Simomam non clie tener D . T h o m . 
quAj l , 100. « r r . j . « ¿ 5. Nauar t . f» / ! . 15. KÍ /W.ICO . S u a r . f « ^ . i 8 . 
n u T n . i $ . & zo. Racio , e í t , quia i l l a in f t ru f t ioe f t naturalis,& 
humano labore acquifica : vendi ergo potell:. Q u a latione ca-
non i í l a ; precium teciperc folent : pro huiufmodi rc íponf is , í i -
c u t & p t o a l i i s coníil i is . N o n debec ergo Thcoiogus peioris 
conditionis cíTe, cum refponfum ab vcicque procedens ciuf-
dem ratioois íic. Ñ e q u e obttat interrogantem ad pacandas 
eonfeientias 1 & ad alio$ fupcrnacuralcs teferre huiufmo-
di interrogationes ? quia eius intcnt io non mutac atElioncm, 
«¡ua: per fe ad i d nonordinatur : l a l u m e n i m taie r e í p o n -
í u m o r d i n a t u r per fe ad i l lu í l randum incel l tdum , & to l l cn -
dam ignorantiam , ne al iquid íiat cpntra re¿ tam rationcm , & 
iul t ic iam. 
6. Quar tum munus eft doccre dodr inam Cht i f t ianam: pro 
quo probabilius exidimo poíTe pretium recipi, (i folutn m í h u -
¿ t io referatur ad muandum memoriara alterius , & exetcen-
dam illararita Vgo l in . f í j ¿ i . c x p . i o . § . 5. n t t m ^ . Suar. cap.iÜ» 
fine. At fi doceatur Cliriftianus non ío ium ad iuuandum me-
moriam , fed cciain ad conf i rnundum cum in fide, & opc-
randum iüxca illam > fine divbiofalis i n í l r u d i o fupernaturale 
opus c i i , vtpote ad fupernacuráLm fincm ordinatura. I d c m -
que á fo r t ion diccodum c-ít de i n í k u d i o n e infidelis , vt ad fi-
dem coouerracur, & m á x i m e íi talis inflru¿í;io fadtaert in bap-
tifmo : quia tune efl; mimfterium Ecciefiaíl icum : & ita t ra-
dunt communiter d o í l o i t s Sot. quAf i . ' j . art.x.fir**. Suar. r ^ , 
2S. namer. 19. & iO. Lcttiüs l i b . z . de tu j í i t . (*p.3<¡, d u b . \ ^ . 
n u m . j i . & conjlabit ex i am dicendis, 
7- De quinto m u ñ e r e Thco log ia : , quod e íVconc iona r i , 8c 
iufídc'cs ad í i d im pc t íuadcre , & fideles in cius ti :mitate robo1-
xatc , & ad cius ob íe ruauc iam incitare , abfque dubio eft. Si-
mon ía pro iis p r t t i u m recipere , tenet D . Thom-g' . 100. a r t . ) . 
* d i . ¿Sí i b i Caictan.iSc q t { o d i i b . z . a r r . i z - & ¡n q . d i f t . i s . q u x f i . 
i . i i r t .z .quAft iunc.z .ad 4 . & i b i Paludan.^ . j .Angel . i /wo-
niti i . num.g . T z b . n t t m . i . Ho í t i en í . / » fum.lib.6. í/V. j . Leílius 
l i b . z . c . ^ . 13.K.79.Suar. l i b . q - c a p . i i . n . t . aliis relatis, 
Ratio eft j quia facra concio tefertur p r imo , & per fe ad 
mouendam voluntatcm , & inclinandum i l lam ad bonum :c ft 
ergo ex paite finis máx ime Ipi i i tua l is . Ex parte c ú ¿ m pr inc i -
pij coní la t . cum ptíedicacores fine mini í l r i D c i , & eius loco 
í u b r o g a t i . Qoocirca cum IpCeMatth. 10. dixiífec Apoftolisj 
ve p ü ' d i c a i e n c regnum coelotum appropinquaí íe , Sí infimios 
curarent, mortuos fufeuarent, leprolos mundatcnt , danno-
fics ciicerentjConcIudit G r a t i t accepiftis^gratis da te .Qux ver-
ba fuper omnia antecedentei sque cadunt, ac pioinde íicut ex 
i l l i s infertur non poíTe Apor tó los prctio dasmones eiieere , 
niottuos fufcitarejnec miraculose leprofos m n n d a i c : i t a ñ e q u e 
poíTe verbum D c i piaidicare. 
T u n B . X 1 . J 1 5 
P V N C T V M X I . 
An labor repertus in operibus fpiricualib'lís , & 
obiigacio ad illa prcrio compenfari pollic 
abfque íimonia. 
S V M M A R I V M . 
1 f t o labore ofer ibtu J p i r i t u a l i ' u * i n t i m e con tun t ío , & a i 
i l l i s infeparabi l i , plures cenfent meip i pretiumpojfe. 
1 Probabilius eft oppofitum. 
3 Vrc labore extrlnfeco , & cum operibus fitritualibus ne-
cejTario annexo bene poteft pretit tm rec ip i . 
4 áL'"^P''6 lo-kore impenfo h f a m i l i a r i p r & ¡ a t i , p r o obt'men-
do t i b i kenefic¡Hm,i 'rdifiem,i/iJpenfat}onem,aliamque 
g r a t i a m , v e l i n j l i t i a m í Affirmandum ef l Si man iam 
ejje ex iure pofitiuo. 
] T r i » pro fuperioris doíír inA intel l igentia aduer tun tur . 
Fcrd.a Caftro Sum. M o r . Pars I I I . 
DVplex crt labor in iis operibus , alius i l l is in t ime coniün-¿tus , & ííne quo fien non po í lun t accidentalis, & extrin* 
lecus, & ab opere íp in tua l i leparabilis. i -
i . N o n pauci dü¿ to rcs docuerum p ío labore operibus f p i -
ritualibus int ime coniunt lo polfe pretium accipi abfque Sk-
monia : ita Adr ián , quodllb. 9. a r t . i . i n refol. / / í . O . A l t i í i o ' -
á i .n .3 . far t .quAfi .penuU. de Simonia, Bonaucnt. i n 4 . d i f t . z f 
a r r . l . q . + . f i n e ^ ú o ] . i b i q u A f i . \ . fine $. h a ñ t p i a , G l o l l a i / í 
cap fignificatum de P r ¿ b e n d i s -verbo itaque Je fus* Clarus ver-
bo S/wo»,» i . A r a g . n.6. cenferttir ¿ x p a r t e . L c ñ a s l ib , z . cap. 
3<i.dub.%. » . 5 j . & J4. R a t i o h o i u s f e n i e n t i a r e l h q u i a A í ^ í ^ i 
10. & LUCA 10. affirmatur minirtrantera iu iis tebus íp i r i tua-
libus d ignum efle mcrcede:non crt autem digliüs mcicede ra-
tione bonorum fpiticualium, quas aliis con fe t i , "ñeque ratione 
adhonis , quam confert: íi enim hxc omaia pofl'cc fine v i l o 
labore , & temporis diuturnitate con ferré, nullam mcrcedf m , 
prctiumve exigere poflet. Ergo eft dignus mcrceác pro laboie, 
& tempore, quod infumit in íacris faciendis , & quattnus illae 
adiones íacta; funt í;bi molefise , & aliarum a á i o n u m f ibi 
v t i l i um irapeditiua:, Q ¿ a ratioac maiori ftipendio , & fuften-
tatione dignus eft 1 qui tocodieaudu confeí l iones, quam qu i 
vna hora , & qui miíTam caoit , quam qui illam rcciiat. Alias 
deterioris conditionis c fkn t min i f l i i Ecclc-íia% quam a¿lores ,& 
negociatores tempoial ium reniña , qui ob defatigationcm , & 
tempus impenfum , & t i mpus quod infutruiut, poílunt aliquid 
fe r ré . Cur ergo priuati debent min i í l r i , qui 111 negotiis íalutis 
a-terna; incumbunt ? 
z . Nih i lominus ramen fecunda fenrchtin cbinhvjnior , & 
probabilior negar pretium recipi políc pro hoc labore intt infe-
co & necellario coniundto opciibus fpinrualibus. Polle tamed 
recipi í l i pénd ium f u í k n t a t i o n i s , íi alias aftio fpiritualis debi-
ta non íit. Tenet hanc feiuentiam 5 & late probar D u r a n . / » 
4 . difi . i<¡ . quAj i 3. num.Xo. Paludan. quqjt. 5. Sy'ucft. verbo 
Simonia.quAj}.}. V . t l o r num. :9 Abras i n cap. tuam « .4 . de 
Simónia,Innocent.&c Hoíl icnf . in cap. i .Ne p r d a t i vices fuas. 
Sotus l i b . p . q u & f i . b . a r í . i . Suar. píuribus relatis ^'¿ 4 . ^ Simo-
n í a cap.zi . num.5 .& feqq.Vi ' .cni .d i fpur .quAfi . ló .^ í i r í .a .verf . 
n ih i i nn , ¡nus .p^g . i6 i ^ .To \ex . l i b . ^c . ' 6%. ( i 5. Gut t ic r . cañen* 
qriAft. capt 19. n u m . i z . Manuel, yerbo S imonía , cap.4%. con*. 
Ratio eft j quia labor inttinfecus operi nullam aliam aefti-
mationcm habet pra'ter ipfumopus : qua racione opus , cui 
maior labor annexus eft , maiori prctio eft d ignum catetis pa-
nbus. Ergo íi opus de fe inuendibilc , fie etiam labor ei adiun-
élus fii ab i l l o inítpacabilis:ac omnes adiones facta: i u r e d i u i -
no inuendibiles funt. Ergo etiam labor adiumftus inuendibilis 
cr i t .Exemplo declaro;íi enim lapis aliquis prctiofus)cui annexa 
eft aiiqua proprietas prohibeatur cmi ;& vendi etiam proprietas 
prohibeiur emi , & vendi : quia non poteft e m i , & vendi p i o -
priecas per fe fine lapide. Ergo cum iurc diuino prohibi tum fíe 
emi, & vendi opus facaim ^ etiam labor, & defatigatio , quae 
i i i i s necefiaiio , & pet f c i B i u c o n i u n í t a , quafi quaedam pro-
prietas prohibentur vendi :fac:tque ad id can. j i q u i s obiecerit 
1. q u í f l , ^ . ibi qui horum aicerum vendi t , fine quonce altcrum 
prouenit > ncuttum inuendi tum dereliquir, 
A r g u n u n t u m autem adduftum pro prima fententia foluif l 
pio'oat miniflrantem in iis officiis d ignum efie mercede, hoc 
e(t dipendio pro labore f u r c c p t ó j & quo maior labor fu fe ip i -
tur 1 eo carecris patibus dignior eft maiori í l ipendio , non l a -
men probac i l l u m laborem pofle vendí,fi quidem efl fupra o m -
ne pretium , vtpote in rebus fpi i i tüahbus habitum j & fuf-
ceptum. 
Al i j labores funt dcddcntales, & quafi extrinfeci D£IÍO-
aibus facñs , quique ( morali ter loquendo ) necefTanj nol i 
funt ad aftiones facra^ efficiendasj v .g . agere iter vnius leucaí 
ad dicendum factumj quando id non anneél i tur oíEcio,ve'i be-
neficio, expe í l a r e quocidie per hovam, vel aliud tempus ad ce-
lebrandum, dicerc Miífam ftarutis horis, vel in ccrcis locis, & 
ad hoc obl igar i , promictere extraordinarium í lud ium ad con-
cionandum j & c . Pto iis igi tur , & alds í imi l ibus pre t ium 
exigi poteft i & pro o b ü g a t i o n c ad harc omnia eíficienda ; 
quia funt temporalia onera , & ptiuant laborantem aliis corñ* 
anodis temporalibus : co l l ig i tu r ex t - . y ? ^ ; ^ / í / t ó w Frábe/í* 
dis , & ibi GloíTa : i t a loann. Gur ie r r . canon. quAft. rap . ip* 
nun). 1¿ -Man. \ e iho Simonía , cap. 58. ntim- 5. T o l e t . / 7 ¿ . 5 . 
cap.%8. n u m . ó . Valcnc. díjp. 6. q u . ¡ 6 . p.z. verf. f e x t » ergo, 
f * g . i é ? 9 . & a f f i r m a t itatenerc communiter dodores í b f q u c 
vlia controuGií la : confentit. Suar, cum aliis l i b . 4. cap. i r f . 
num. i j . ó " V ' 
4. A d haec r educé t aliquis b b n r e m appofitnm a familia-
ri > & pviuato p rx la t i in obtim-ndo t ibi be t u f i c i u m , ordines* 
d i fpen ía t ionem , vel aliam í i ra i ' em gratiam , aut iufii t iam. 
t^uia videntur harc m u ñ e r a exirinlcca eííe fpi t i tual ibus, cum 
per fe non tcquiraimir ad illa : & ex alia parte vldentur eíTe 
omnino temporalia : cum ndi/1 aliud hufuímodi imcrceí l io-
nes fine , quam quidem fauor h.imanus prctio atfl ima-
bilis, 
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Verumomnlno diccndum e í l , S i raoníam cfle faltcm ex i u -
re po/uiua daré pecuniam , vc l aliad quodris donum f a m i -
Jiaribus pra:!ati , fub conditione , & pa&o ve intercedanc, & 
rogent prarlatum, vt t ib i beneficium , vel ordinem concedat, 
tenene hanc fentcntiam fere omnes d o £ l o t c s cum D . T h o r a . 
^.100. a r t . i . a d . 1 ) . vbi docet ante ius accjuiíuura in beneficio 
Simoniam cílc iam fternere^d i l lud obeinendum , tollcndo 
impedimenta. E igo a fo t t io r i procurando , & influendo , cla-
rius Bonaueot.4. ¡ l i j i . z ^ c i r c a . l i t t . d u b . ' v l t . M . z i o i . i b i qn&Jl' 
z . a d i . fu ]>p lemen .Gd . b . q u & f t . i . a r t . l . d u b . ^ c i r c a f i n e m . S n m -
m\ü.x omnes pracipue Sylucft.verbo S ' m o n i a ^ . ó . T ^ h . n u m . ^ . 
Angel . S i f f 3 0 n t a . $ . H u m . i ¿ . N ¿ ü a i í . c a p . í i . numer.106. verf. a d 
q u i n t u m , & f e q . & l i b . 3 . c e n f . 54. d e p r & b e n d i s > & in com-
ment. de d A t i s , & p r o m i j f i s n o t * b . 3 t . n . 4 S . ¿ i ' c o n f . ¿ 6 . ¿ f > ¿ 7 . d t 
S í m o n i a . S o t o l . y . q . j . a r t ' i . Suar.aliis relatis / /¿ .4 .C.5J . » . 14. 
Leí l ius l i b . i . c a p . 3 y d n e i . n t t m . + ó . conftaeque man i fe í t é ex 
t a p . f t a t u i m t t s z. 1. ^ « ¿ / ^ . i . vb i Nicolaos Papa enumerar tres 
fpcciesordinatoium Simoniace , & vna c l \ quando Ord inan -
t i n i h i l darur: fed mediatoribus. I dem con í l a t ex c a p . p r A f e n -
t i u m 1. ^ « á ^ . j . v b i Vrbanus Papa cognofeit Somoniam c o m -
mif lam cíTe , eo quod pecunia data fuerit non Epifcopo , fed 
cuidam cius famil iar i . Ra t io vero eft ? quia in te icenor ,& me-
diator rogans , & induccnspr^ la tum, vt t i b i beneficium con-
cedat, caufa eft moralis i l l ius conceífionis. Ergo fi emis huiuf-
modi caufam m o r a l e m , emis virtuali ter effeótum i l l i anne-
x u m , & ab il la dimanamcra. 
y. Aduertunt tamen Nauarr. Suar. & Leílius fuprct non 
eíTe Simoniam , fi pecunia detur his familiaribus pro labore 
fufeepto in cundo , & ixdcundo ad collatorem beneficij > vc l 
prorccompenfanonealicuius damni fi pa t ¡an tu r ¡ vel pro re-
compenfatione l i c i t i fi amittant ? quia hsc oronia a c c i d e n t a ü a 
fuat iis aftionibns fpiritualibus.Caucndum vero,ne munus cx-
cedat asftimatlonem t a ü s l a b o r i s , vel damni fecundam fe fpe-
ctati ; alias S imonía commitcetur ? fiquidem rationc bene-
fici j obtinendi crefeit diligentiarura a:ílimaciOj quod clarius 
conf tarc t f iquopinguiscf ic t beneficium, eo diligencia; plures 
í e í l imaren iu r . 
Secundó aduer t í t Suar.f¿í/>.53.?2//>«. 17, cum A d r i a n o m c -
diatorcm aflumeatem curam prxcise informandi ptaí latum de 
iner i t is talis perfona: pofle pro hoc muñere precium recipetc. 
Q u i a in hacpatte folum gerit officiura aduocati repraffentan-
4o metita perfona.*: pro quo ofíicio dicemus pofie pretium re-
c i p i , eft tamen hoc periculofum ;quiafaepe mediator excedie 
oflücium informantis > & ofíicium cxhoirantis , & inducen-
r is ,p lüs quam merita perfonz fimpüciter repra:rentata poflent 
inclinare. 
Tercio aduertit idem Snzt . fupr* cum ó m n i b u s dodoribus 
p r x c i p u é Paludano q u & J i . j . non e/Te familiarem Simoniacnm, 
fí recipiat pecuniam folum , v t t i b i aperiat ianuam , & faci-
Icra aditum attribuacvt poflis petere á pralato beneficium:quia 
h sc omnia non funt fpirituajibus ronnexa : ¡mo affirmat non 
fore iniuftit iam bzc dona recipere gratis oblata , vel fi al iquid 
faciat íamiliacis vltra id quod tcnetur. 
P V N C T V M x 1 r. 
Vtrum venditio aduum pertinentium ad iurirdi-
ótionem Eccleíiafticam interni, & excerni 
fori íit Simonía. 
S V M M A R 1 V M . 
1 Tro nullo exercttlo ordlnU, &pote f t í t i i s j ^ i r i t u a l i s potefi 
pre t ium recipi. 
2 Sacerdos abfoluens i n á i g n u m p r o p e c u n i a S i m o n i u m com~ 
m i t t i t . 
3 Sacerdeti i n iu j l e nolenti abfoluere a peccato,vel cenfuris 
poteft pecunia dar i , f í a pratia ' vo lún ta te deji j iat 
non i n pre t ium abfelut ionii . 
4 Idem efl dicendum de d i ípenfa t icne obferuationts f e " 
Jlorum, 
j Gluallter parochus pro ajftftentia i n matrimonie pojfttpe-
cuniam recipere. 
6 Tretio conft i tui nonpete(l iudex Ecclejíajlicfts.ftue o r d i -
n a r i a , Jtue delegatui. 
7 Proponitur quadam ohieffio : & fit i l l i f a t i s . 
8 Tro muneribtts , & ojpciií iur ifdici ionem temporalem 
haben tihus pretium abfque Simonia recipi poteft í f ed" 
non eft l i c i t a horum officiorum vendi t io ex legibut 
n r / í r i regni . 
9 Tro collatione , rnf t i tu t ícne > ppjfejfíone concedenda non 
poteft pecunia etiam i n fujientationem recipi , n¡fi 
ex an t iqua confuetudine habeatur i n pios v f u i c o n -
uertenda. 
10' Pro diftenfattone i n vo tU , i u r a m e n t i t , impedimentis 
matrimonijs, s l i i f f u e í e j i i m Eeclejiafticif non poteji 
11 
12 
13 
pecunia etiam in fuftentattonem diftienfantis cencejfa 
recipi abfque Simonia i u r ü Ecclejiaftici. 
Pojfunt tamen fie d i ípenfantes di¡¡ .enfam impmere orna 
d a n d i eleemofynam aliquam-
Ord ina r i j , alijejue officiales extquentes dijpenfationem 
a Sede Apoftolica conceftam non pojfunt pro exami~ 
natione tef t ium alteriufque laboris i n eiu,s expe-
ditione pret ium , v e l pecuniam i n fujientationem 
recipere. 
T r i a f u n t pro fupe r iom doctr'mA i n t e l l igen t i a aduer-
tenda, 
14 Propatrecinio i n caufis ¿p i r i tua l ibus bene poteft pret ium 
recipi , 
15 An pro teftimonio dicendo pre t ium recipi pojftt ? 
16 Pro omijfione pertinente ad poteftatem ft i r i t u a l e m pre-
t i u m recipi non poteft. 
17 Negare abfelutionem a peccatis pro pecunia a t e r í i a per* 
fina recepta* Simonia eft, 
18 N f » v ide tu r eft'e , f i neges conftjfionem audire , Vel M i f " 
f a m dicere, efto ad i d Jis obligatus. 
Idem v i d e t u r de negatione l i c e n t i * , v t a l t e r i confi-
tetur , 
zo Q u i d de omitiente denunciare pecauorem cum ad i d e x 
officio ohligetur ? Ajftrmant a l i ^ u i Simoniam ejfe. 
i l Probabilius eji oppo^tttm. 
1. " r ) ^ 0 n u ü o excrcitio ordinis , & poceftatis fpititualis poC 
X pretium rec ip i , tenent orones d o d o r e s e x M / . Ad, 
noftram de Simonia, cap. NonJatiss^, cum i n Eccleji¿¿, c.cum 
fit Romana , & a l i i í de Simonia. 
2. Ex hoc principio infertur facerdotem abfolucntcm í n -
d ignum , & iridifpoíitum ab fo lu t ion i , fi pro pecunia faciat: 
efie Simoniacura ,: nasn efto non vendar verum a í t u m fpir i tua-
lem, abfolutio dacanulla eft j vendit tamen qucmdam vfum, 
feu pocius abufum fpiritsalis poteftacis : & hoc videtur ad Si-
moniam fufficere : & renec Suar. Ub.át. c a p . i f . n u m . i - & Tatis 
conftat ex cap. iXemo, de S/OTÍWM i i b i : n e q u á q u a m posni-
ten tem, vel minas d i g n é pcenitencem gratia , ve l fauoread 
reconciliationem adducat , & c . Idem ¿ft dicendum de Sacer-
dote accipicnce pecuniam p í o l e u i , vel giaui pani tcnt ia i m -
ponenda ; quia eft adlus iurifdidlionis á potefteace ordinis : fie 
S a i i . f u p r a num.íf . v b i o p t i m é aduertit facerdotem pomitcnci 
i n facisfaftionem aliquas elcemofynas pro pauperibus, ve l 
Mi f l i s dicendis imponens, Simoniam committete, fi poeniecn-
tem coga t , & quafi obligec pro abfolutione , vt fibi applicet: 
fecus vero , f i fo lum defiderium fuum , & volunta tem dicen-
d i Mifias manifeftaret, cauendum rameo cfle ( a i t ) fcanda-
l u m , & min imum appetitum l u c r i , & auaritiae , & ideo talem 
vfum regulariterefle yitandum , mer i toquein aliquibus Epif-
copatibus, & religionibus ptohiber i . 
5. Q u o d d i í l u m eft de abfolutione á peccatis , d ícendurh 
eft de abfolutione á cenfuris: cfle quidem Simoniam pro pre-
t io fieri quia :cft a£tus á poteftate fupernaturali: habetui de 
abfolutione á fufpcnfione, vel i n t e rd ido in Í.N«//«Í 114. I» 
q m f t . i . de abfolutione ab excommunicatione in c. A d aures 
de Simonía , & fumitur ex gcncraÜ reg. c. a d noftram todem 
t i t u l . & traditur in l eg .ó . f a t i t ' i j . p a r í . r. 
Q u o d fi aliquis per iniuftam cenfuram vexetur, ñeque velic 
facerdos cum abfolucrc , nif i accepca pecunia , exiftimo da t i 
pofle abfque Simonia : fi detur ad tollendum prauum afte-
¿ l u m , &appcci tum iniufté negatis abfolucionem: quia tune 
eft qua:da«i tedemptio vexationis: & ita tcnct Gioí la i n cap, 
A d aures, & cap. dilecius de Simonia > & i n cap. q u i f t i u n -
i . q 3. Redoan.5 . /> . í - .z i .» .6 . & confentit Suar. l i b . q - c . i v . n . Z . 
Aduct to tamen , fi facili negocio abfolut ioncm á fuperiorc 
potes impetrare , non pofle tune ttibuere pecuniam i l l i faccr-
do t i , quia teneris ex chiritace proximi peccatum v í t a t e , 
quando commodc potes. Si vero neceflarium fit pro abfolu-
tione obtinenda á fuperiorc tempus expeí la re ,nonccnfco to 
obl igatum efle i quia grauc damnum eft manetc te l igatum 
cenfura etiam vnico die : ac ptoinde ob vicandum huiufmodi 
damnum poteris pecuniam facerdoti iniuftc neganti abfolu-
t ioncm, tribuere, 
4- A d hzc reducir Suar. i l l o d.19. « . TI . Hceotias, vel qua-
fi difpenfationcs, qüas poflum darc parochi fuis fubditis i n 
ordine ad przeeptorum obferuationcm , vel excufationem, ve 
v. g . laborandi die fefta, comedendi cibos vetitos, Sccnam fi-
ue hi a í t u s fiant per propriam iur i fdidioncmjfuic per authen-
ticam approbarioncm caufa: e x c u f a n t i s , p r o c c d u n t á potefta-
te fpir i tual i , & funt a¿ tus proprij oíficij. 
f . Solum de afliftentia parochi ad matrimonium cfle po-
teft diffieulras, an pro illa poflit pretium recipere i Et aliquí 
d¡cunr,erfi iniuftus fit> fi petat quod fibi no dcbctur,ex confue-
tudine non fore Simoniacum : quia non exerect adum o r d i -
nis, ñ e q u e iu r i fd id ion i s : cum ab excommunicato, & non o t -
dinaco ( fecundúm probabilem fentcntiam) valide exerceatuf, 
fed afliftic ficuc alius (.cftísj qui f efi pro fuá aíUftctia pecuniam 
expefta 
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expoftularenc, Siraoniaci non eflenc. Nihi lominus ptobabi-
iius exiftimo cum Suar. l i h . + . c . i y . circafinem elle Simoniam 
iuris diuini , (i in pretium exigat pecuniam. Probo , quia i l la 
aífiílentia ex inftitutione Ecclelia: crt annexa ofíicio parochi,& 
videtur expoltulaca, quia concradus i l le landus eft, SiSacra-
mentum. Ergo reducicurad minit tei iura E c d c í i a d i c u r a i ac 
proinde Simonia ecic pro illo pretium recipere. 
Aducrco tamen (i ex alfiftencia matrirnonij, vel bened id io-
nc nuptiarum al iquod emolumentum , aut ftipendium foleat 
parodio euenitc , pofle abfque Simonia nolle date licentiam 
alceti afli/tendi m u t r i m o n i o , vel benedicendi nup t i a s ,qu in 
fibi emolumentum , quod fperabat , compenfetur; quia tune 
non petir pecuniam pro licencia concedenda , fed pecit pecu-
niam ve fe indemnem feruet: & ita cenec Sylueft. verbo S ^ o -
n i a n . % . § . f e c u n d u m , Man . Rodr ig , f . jS .w.xo . A t a g . ^ . i o o . 
( t r t . i . i n f i n e p : i ¿ . i i i j . & idem aftírmant fuprad id i doclores 
de iiccntia concionandi, & admini íUandi quodlibecaliud Sa-
cramencum. 
RurfusdeadibusBcclefiaftica: iur i fdidionis pertinentibus 
ad externum Fo'rum dicendum ef t , in quibus aliqua funt certa, 
alia fub dubio. 
<5. Cercum eft non pofle Vicar ium Epi fcopi , ñeque a l i -
quem iudiccm fpiricualcmj íiue ord inar ium , fiue delegatum, 
ñeque Vicar ium Ecc l e í i s , ñeque capellannm precio coní t icui , 
fiue pretium detur ex parte accipientis i u t i f d i d i o n e m , fiuc ex 
parce dantis j quia quocunque modo fiac ^ Simonia commi t -
t i tu t iquia eíl aduspoteftatis fpÍ£Ítual is&fpecial i ter probacur 
ex fap. ad noftram , de Simonía : ib i mandamus quatenus pro 
minif ter io Ecclefiaftico exercendo, fiue pro vicatiis a í f ignan-
dis nullacenus pecuniam exigatis. Idem habetur^ in cap. con-
fulere eodem t i t . é r leg-ü* í i t . 17 . p a r t . i . i m ó ñeque Prada-
tu$ poteft accipcte'pecuniam , vt hunc pot ius , quam i l lum in 
>icarium confticuat: acciperet cnira pro fuá dcleganda pote-
ftate : icaexprcfsé Suar. c . 1 . 6 . n . i i . i n medio. Dcindenon po-
telbvendi iuscligendi ad dignicatcs^uc Eccleíiaftica beu hcia, 
ñeque ius conlirmandi ciedsonem , aut confecendi talia bene-
ficia , aut inlHtucndi' in ülis : quia harc omnia pectinent ad i u -
r i í d i d i o n c m fpiruuaicm ; fi quidem adus ab illis proceden-
tes fpirituales funt , a d e ó v c i p í u m ius fo lum ptopter adus 
aflimabiie fu . De iute prasfencandi iofra t radabi tur , an vci i -
d i poífit. 
7. Sed obiieies, incur ia vendiclericatum camerae, & au-
ditoratum camera : quae funt munia conftituta ad Ecckf ia í l i -
cam iur i fd id ioncm exetcendam vice Pontificis. 
Rel'pondco in iis oííiciis , ficut in quolibet beneficio d ú o 
efle coní idcranda. P r imó ¡ u r i í d i d i o n e m fpiritualcm. Secun-
da emolumentum tempotalecx illa proueniens : & licet hoc 
fecundúm non poflit vendí quatenus primo coniundum eft, 
vt conftat ex cap.fiquis oblecerit 1 .^.5.hoc tamen eft e x p r o -
hibi t ionc iuris Ecclcí iaf t ic i , in q u o P o n n f x d i ípcn fa t j acp ro -
inde abfque Simonia f ac i t , ve illa uííicia vendantur fecundum 
temporale quod habent : fumiturque ex c. 'vl í . Ne pr&la t i v i * 
ees fitas , vbi Abbas Ange l . Simonia z. « . i f . Suai. l i b . ^ . c .xo . 
num, 6. 
8. Al ia funt muñera , & oííicia pro iu t i fd id ione tempora-
l i excrcenda, qualia funt decutionacus, & iudicatura: témpora*-
les alicuius popul i , in quo Pra:lati EcclcfiaQici 'jabent i u r i f d i -
d i o n e m temporalem : hjeG cnim officia íi vendancur , nulla efl: 
Simonia ; quia n i h i l fpitituale habent. A n autem íicita fit co-
rum venditio, vcl locatio:Brcuir.er refpondco, feclufa lege po-
fitiua licere, dum modo benemetitis conceduntur, & modera-
tof t ipendio. A t quia legibus noftr i regni p roh ib i rá eft ven-
d i t io horum officiotum abfque Regis liecntia, l e g . z . t . j . l i b . t . 
ordinamus, ¿ f t i t . i ^ - leg.6.t¿f i6 . ¿p t i t . \ ^ , leg.z.i¿¡i> l e g . ^ . ^ 
16. t i t -1 y. leg. 14. t i t . 1 6 . leg.^ . ea de caufa credo peccatu-
rum Epifcopom ha^cofFicia vendentcm , pro qualitate ob l iga -
tionis.qua leges ciuiles refpicicntes bonum commune teñí-tur 
feruarc. N o n tamen caret probabilitate fupradidas leges f o -
l u m de officiis vendendis a pecfouis faculatibus , Ducibus , 
Marchionibus, aliifque í imil ibus Principibus loejui. Q u i a non 
poflunp-difponcrc de iu r i fd id ione ' , bonifquc tempqralibus 
p 3 r f o á a r u m Eccle í ia í l icatum. 
9. \ Secundo certum efti capitulum , aut alios pra^latós n i -
hi l omnino polic exigore pro collacione, eledione , inf t i tut io-
ne, vel polkíf ioi ie concedenda non folum in precium, fed ñ e -
que eriam in fulícntacionem , nifi ex ant iq tu confuetudine fo -
l i ta fine hxc in píos vfus conuer t i ; alioquin cric Simoniacus, 
& incurret pocuas Simoniacorum : ita T r i d e n t . fejf . i4.^,14.de 
reformat-.&í probat lacé Garcia pluribus dodor ibus ,& decifio-
nibns relatis 8./).í/e benef ic .c .xnj j - ¿n 8 j . & ib i congtegacio 
Conci l i j prout refert Farinac. v o l u m . ^ pag.%7. colum.z, i m ó 
Pius V . dcclarauit Epifcopum, qui al iquid etfi dulciora ( d u n -
taxat ) exigi t in rcccpcione alicuius in canonicurmefle fufpen-
fum á Pontificalibus , & capitulom taliaexigens fubiacetc i n -
te rd ido ; farcularcs autem perfonas fentcntiac excommunica-
tionis referuata:, & eos qui íit aliquid accepaint ad r e í l i t u t i o - ' 
nem accepti tcnci i ,v t patct ex Bulla Pij V . qua: má^ ' iv .Di t rum 
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n imis ,publ icataKalend, lun i j 15-70. Aduert i t tamen Lrfl ius 
/¿¿.2..C.5 5, d u b . i ü . n . n i . fine paflim non obfeiuari, & omnino 
ignora t i : ci to Conci l ium Epifcopis mandet, vt in executio-
nem deducaru. 
Deinde circa fuprar . idum decietum concilij facra congre-
garlo cenfuit non pofle fieri de nouo ftatutum vt al íquid f o -
iuatur etiam á nouitct recepto in víum pium, veluti p r o t a b t i -
ca, vel lacriftia, nifi fuent á Pontíf ice per ceitam í c i e n t i a m a p -
probacum, 6¿ contiimacum, & c . tradit Gutier. i . .n n ^ J i b . ú 
c, i9 .w.z3 . Nauarr. c . z j . n . i o i . ve t f . i 1. Garcia aliis r e l a t i s ,& 
decifionibus W^M¿ifíí S . ^ . r . i J « . S / . N o t o r i j ve tó , & ali ; o f f i -
ciales, etiamfi illis falanum confti tutum l i t poflum abfque S i -
monia pro fuo labore indanda pofleflione beneficij . f c u a d i s 
illis pre t ium recipere ? quia fupradiólis decretis id non caue-
cur & : tenet Garcia fupra n.8o. 
10. A l i a d muous Eccleíiaft ica iur i fd id ionis eft in vot i s . iu -
ramentis, impedimentis mattimonij,aut quibttfvis legibus Ec-
clefiafticis.Pro quo muñere affirmandum cft,non polfeabfque 
fimoma exigi pecuniam etiam in fuftcntationcm difpeníantis: 
fed gratis ha;c oronia efle concedenda; eí l certa condufio ex 
Cofi i l . Tr iden t . fejf. z z . c . ¿ . & f e f 14. c.5, de reformat. & 
fejf . z ¿ . c.lS. & probat D - T h o m . q . i o o . a r t . ^ . a d z . Lcfíius 
l ib . z . c .3 ¿ . d u b . v . n . ^ y . Suarez í . i o . » . 8 . Ledetipa z-p.tractat. 
iz.conclííf .c). Garcia S.p.c.i.n. 100. 
Solum o b ü c i poteft ftylum cu r i s : vbi pro difpenfationi-
bus pecunia ex ig i t u r , & quograuior eft dilpenfatio co maiot 
quanucas expoftularur, vt pro difpcnfatione infecundo gra-
du , magis quam in quarto , & in impedimendo confanguini-
tatis, potius quam in impedimento ¿ íBu i t a t i s , aut honeftatis, 
qua: omnia videntur efle contra ius commune cap. 1. de Simo-
nia , cap. ficut Epifcopum^ i . qu&ft.z.&í. T ñ á c a i . fup ra . Ref-
pondeii poteft Pontificcm efle fupra ius commune,atque adeo 
ex eius conceflione cxpoftulari pecuniam non in comroutatio-
ncm difpenfationis, á gratiarum, qua: conceduntur in Roma-
na curia: hoc enim eflet fimonia contra ius d iuinum : fed pe-
t i t u t pecunia in fuftcntationcm Pontificis, & officialium,quod 
aofquc fimoma fieri poteft ex difpcnfatione Pontificis » c o n -
Kietudine approbante: & ita tradit Suarez. l ib. z. capit . z o . 
n u m e r . i ^ . cum Rodoano i . p . cap-zf. numer.^. Garcia 8-^. 
c . i . n u m . i o i . 
t i . Ordinar i j autem ctfi pto iis difpenfationibus pecuniam 
exigere nullatenus p o f l i n t , p,oflunt tamen ( vt bene aduettic 
Lcflius i l l o cap.3$. dub.9. n u m . ¡ y . &. idem eft de quolibec 
alio difpenfante ) imponere di ípenfato vnus laroiendieleemo-
fynam pauperibus , vel roonafteiio : quia Conc i l ium f o l u m 
prohibet exadionem pecunia: pro ipfa difpcnfatione, non t a -
men p roh ibe t , quin via commutationis aliquid exigant : quod 
m á x i m e verum habet, fi in votis, aut luramentis, & feftis fiac 
dilpenfatio 6f debita non fit. Et cadem ratione íi difpenfatio 
fupponat culpam , poflunt difpenfantcs in illius pcenam pra:-
cipere aliquam elecmofynam vt tamen l i i c omnia ab o m n í 
labe fimonia:, & il l ius fpecie immunia fun t : aduertit o p t i m é 
Suarei l ib r -q . cap.10. numer , i< ¡ . pra:latum non fibi , fed piis 
openbus cleemofynam applicare d e b e r é . Idem fentit M a -
nuel. Rod t ig . z . t . fum.c.^Ü .num.4. cum Panormit. & Couar-
ruu. i n c. A l m a mater, ! . / ) .§.11.«.10. & D . T h o m . i . i . ^ . 100. 
a r t . z . ad 3. Soto L¡b.<).a¡ 3. a r t . i ad 3. Nauarr. c. 13. n . l o z . 5c 
facit l ex i . t i t . s . l i b . S . noua ccmpilat . 
i : . Sed hiquites j an ordinarij , & ali j officiales , quibus a 
Sede Apofto ' icacommittuntur dilpenfationes manimonia les , "f 
& alia: poflinc pro labore, & receptione > & examinatione te-
ftium aliqui exigeic ? 
Rcfpondet T h o m . Sánchez l ib.%. de M a t r i m - d iJp .3yn . zT. 
& Salas de legib. d i f p . i o . f e f t . i o . infine. recipi pofle quidquid 
eft i n t rodudum confuetudine. N a m etfi in referipto hatum 
difpcnfacionum habeacur, vt omnis fpes cu iu feunquemuner i s» 
& p r x m i j etiam Iponte oblati deponatut; non obinde fit, non 
políc laboris impenfi ftipendium tec ip i : nam ftipendium non 
habet p top t i é rationem muneris, ñeque pramiij. Nih i lominus 
tamen omnino dicendum eft cum Ga.Tc'iarf.p.num. 102.& N a -
uarr. l i b . i . Confi l . in z . edi t . t i t td .de Refcr{pt.toto,conf.vli-.Xs- ' 
rola i n p r a x i Epifcop. z.p. verbo dclegatHiS- 2'•/,• verbo d i f -
penfatio , § . ! . & Marco Antonio Gcnuen í . i n p rax i A r c h i e -
pife. curia Neapclit . cap.z$.n.11. N i h i l pofle etiam in ftipen -
d ium ab ordinato recipi p ío examinatione teftium > verifican-
d i íque natratis aScc Solum notario pro examinatione te f t ium, 
& aliatum rorum infonnationc permictituraccipere pofle quar-
tam partero autei , feu ducaci, & contrarium facientes pcena 
excommunicationis referuata: innodantut: v t conftat ex verbis 
appofii Colitis in fineipíarum litterarum : & in l i t t e r i s difpen-
ía t ionero pro pauperibus cum copula, additut difpenfationis 
expcditionem nullius cflerobotis , & m o m e n t i , fi gratis o m -
nino non Fecetit. 
Ncquc poí íunt fupradidi excufari aftiimando flipendiire-
ceptioncro non eííc prolubitam , fed folum munctis,3f prac-
roij, qua: in idem videntur incidere. Nam íi rede illa ver- _„ 
ba expendancur , nomine muneris intcll iguntur donatiua 
£ e 1 vulgo 
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T u l g o Coechos: Se ñ ú t a m e pra;mij vocatur ftipendium , & 
merecs debita pro labore > íicut rc¿tc cettanribus promiteirur 
p r x m i u m ritae asternas. Et ita expiieat Farinac. ' vo lum.* . 
fejf .zi .c.^.dereformat. ve r . cognofca t t i r , pag . ¿ i . & García f u -
f r a : rb i adducir plures declaraciones pro hac fententia ñeque 
rurfus excufari poíTunt aiiqua con íue tud ine , ve ex quadam de-
ciaratione, quam adducit G a r c í a / / / o cap-z. n u m . i o s . c'ncz 
Vicarios Archicpi ícopi Burgcní i s conftac> & quia e i l interra-
pta per d i é l u m decrctum : ñeque iuuarc po t e í í contra fpecia-
ic decrctum , & mandatum Pontificis denuo ptodudlum poft 
ipfam confuctudinem. Fateor , íi confuetudo legi t imé in t ro-
d u c á eft, non derogan per decretum , niíi ü í i u s fíac expref-
fa mentio. 
15. Aducrro ramen. Pr imó» íi oeceíTarium cíTct ordinar io , 
vel al i is difpeníancibus exirc á fuo domici l io pro examinandis 
r e í l ibus , veriHcandaque narratiua , poterit pro hoc labore pe-
cuniam recipere. Ideroque eft dicendum , íi partes pererent 
t r a n í l u m p t u m inftrumenri d i í p e n í a t i o n u m . Tener García Se 
G c ü a e n l . f u p r a . 
S e c u n d ó aducrro receptioncm pecunia; in ftipendium pro 
lupradidis muneribus , & officiis, ctíi i l l i c i t a fit > non ramen 
efle fimoniam, fed curpe lucrum j qu i io iis decretis non vide-
tur prohib i rá fub hoc t i tu lo , & ratione. 
T e t t i ó > dico receptioncm pecunia: in expeditione aliarum 
d i fpen ía t ionem á caufa matr imonial i non efle prohibitam , fi 
recipiatur pro ftipendio laboris impení i in examinandis r e f tu 
teftibus, aliifque officiis prsftandis : & in hac parte confentio 
cum Salas f u p r a . 
14. Supradidi annefti po te í t patrocinium in iudicio ín cau-
í is ípir i tual ibus ; pertinet enim ad complementum Ecclcí iaf t i -
ca? iur i fd id ionis . Pro hoc tamen m u ñ e r e conueniunr omnes 
Dodore s , v t teftatur Suatei l i b r . 4 . de Simcnia, capit. 
numer.g. polle pretium rec ip i , & idem efle de ptocurationc: 
Ra t io e í l , quia harc muncta non funt á poteftate fpi r i tual i , ñ e -
que abaliquo habente illius i u r i í d i d i o n e m : i m o funt muñe re 
temporalia, & antecedenter annexa rebus fpiritualíbus : & ita 
ob t inu i t praxis, & totius Eccleíiae confuetudo. Q u a tatione 
io caponan fane 14. qu&jl . <¡. abfque vlla dif t indione dicitur 
licere aduocato patrocinium fuum venderé . 
J5. Pro tedimonio autem exhibendo , aliqui affirmanc fi-
moniam efle íi pretium exigatunquia teftificatione paratur via 
ad beneficium, potius quam interceífione : & ita tradunt Pa-
mormitan . i n c.tua nos, n.6. de Simonía , & i b i Hof t i en f . & 
Felinus num.^ , D . An ion ia . cap. $. § . 17. notaba. Tabiena 
n u m 4 7 . 
V c r u m diftinguendum eft cum Suarez l i h r . 4 . de Simo-
n í a , c . f j . n u m n . vel ex parre dantis pecuniam , vel ex parte 
rec ipient is r f ienimtef t inolcnt i teflificari veritatcm pecuniam 
tribuas, fimoniacus n o n esPquia rribuis ob redimendam v^xa-
t ioncm, quod t i b i l i c e t : ipfc tamen teftis in iu l t i t i am c o m m í t -
t i t iuxta doé t r inam Auguft . m cap. nen fane^^.qu&ft . f . & D . 
T h o m . 2,. 2. quAft. 16. a r t ' ^ ad 3. quem omnes T h e o l o g i 1c-
quuntur, Se lu r i fpe r i t i in cap. 1 .¿r cap.ficut nobis de T e j i i h m ; 
& Turrc ciemara i n cap. quireEie , quAf i . \ . niíi excufetur pto 
labore aj iqno, auc incommodo compenfando, íi forte i l l i euc -
aic ex rali tcíl ificatione, A n vero commit ta t fimoniam,íi acci-
piac pro teftificatione veti tatis m i h i fané dubiumeft:quia t c -
ftificario veritatis v . g . in aiiqua l i te beneficiali, n ih i l aliud 
eft quam qua?dam roanifeftat¡o,& comprobatio iuris.quod ha-
bes circa tale beneficium :a t qui aflumeret munus in fo rman-
d | p i s l a t u m , erque manifeftandi veritatcm , non eflet fimo-
niacns. Ergo ñeque teftis debet efle : & hoc fine dubio p ro -
ceder , G pecuniam cxpoftulet non in commucationem fuac 
teftifacarionis , fed in dipendiutn : quia hoc exprcfsc non ca-
octur aliquo iure pofumo. 
\6- T á n d e m dicendum eft de omiflionibus pertinentibus ad 
poteftatem fpirirualcm : cum enim i u r i f d i d i o tam interni , 
quam externi fori exerceti poffit , non folum concedendo fp i -
t irualia dona , & beneficia , fed etiam negando il la cíficitur 
commir t i f imoniam, quoties negado alicuiusaftas fpiritualis 
procedit á poteftate fp i r i t ua l i : & ita tradir cum conamuni 
Dof to rum fentenria Vgol inus ^ ¿ . 1 . ^ . 4 0 . §.5. Suar. l ib .4. de 
Simonía c .z i .a num.4. Lcflius dub.x.c . t f . dub . i i .n . 64 . & de-
cidirurmanifefte in r . Tierno de fimonía : v b i ¿ le j j a , & Panor-
ini t . num.G.^p i n c. Nu l l t í * Epifcnpus, e fun t q u í d a m \ .q . \ , 8C 
¡bi g lof la , Archidiacon. Praspoíir . & Turrecrem. Ditficultas 
autem cíl in aifignatione hatura o m i í í i o n u m . Vr autem hoc 
in tc l l iga tu r , apponamus aiiqua cxempla exquibus generalis 
d o é h i n a percipi poíli t . 
17. Et quidem in iur i fd i f t ionc fori inretni datur í imonia , Í I 
poftaudic^m peccatorum confeífionem deneges poenitcnti ab-
fo íu r ionem prcunia accepta a tertia perfona. Q u i a eft adus 
á poteftare clauium , cuius proprium eft foluere , & ligare : & 
habecur exp ie f sé in c. Nemo presbytef : \h\. Ne.'quemquam 
pcenittntem gracia >vel fauote ad rcconciliationem adducat, 
vt l quocunque fauore d igné poenitentcm á confeífione re-
mouca t i quia fimoniacum eft vtrumque ; & tenet exprcfsc 
L e í f i u s / » / r ¿ , ^ Suar. r . i l . n . 9. Similc eft ín i u t i f d i d i o n c 
f o r i c o n t c n t i o í i , fi cura tcneatis abfoluerc ab aiiqua cenfura» 
nolis abfoluere, cenferis enim vittualitcr continuare cenfu-
t a m , & a d u m iur i fd i£ l ionis cxerceie; & ira norauit exprefsé 
Leílius dub.11. n á q . f i n e : & Suas. f u p r a , cAterique Doálores . 
I d e m viderur dicendum , íi cormptus pecunia , contra c r i m i -
nofum non procedas, rac i té enim condonas de l í f t um > aut fi 
iuftc appcllanti d e n e g é s appcllationcm , in iis enim cafibus 
non folum eft negatio víus iunfd i f t ion is , f c d potius eft i l l ius 
moralis vfus, vt b e n é Suaiez c . i z . n . i i . J i n e . 
18. A l i a funt cxempla in quibus D D . non conuen iun t : 
Primura eft de parocho obl igare , dicerc facrum parochiao^j 
i l ló fque confireritfi propter pecuniam omittat facrum,aut con-
feffionis audit ionem neger-.in iis cafibus cenfet Vgolinus tah. 
i . f . 4 0 . § 2. & 5. eííe fimoniam. Vcrum probabilius ccnlco 
non efle; quia tune non videris exercere iu r i fd id ionem , fed 
negare v í u m illius'.Sí ita tener Suar. l i b . 4 , c a p . z í . n . l i . Lcífius 
l í b . i . c . t f . d h b . l l . n . ó ^ . circafinem. 
i j . Secundum cxemplum cí t , íi parochus, vel pradatus pro-
pter pecuniam neget fubdito iu í lé petenti licentiam , vt alteri 
confiteatur, & c . I n quo caíu ccnlet Suarez fupra , « « w . é . c u m 
V g o l i n . tab. 1. c.3 6 . § . 3 . n.6. probabilius videri efle fimoniam. 
M m i tamen contrarium videtur dicendum j eo quod hu iu fmo-
di negatio non fit exeteitium poteftatis , fed potius non vfus 
illius ; ficut quando negat adrainiftrationem lacramenti > n u l -
lam in his cafibus fpecialem diíFcrentiam inuenio. 
zo. T c i t i u m cxemplum eft de aftu non denunciandi pec-
catorem Et quidem quando ex officio ad denunciandum non 
reneris j fimoniam non commit t i s : quia celatio peccatons non 
eft á poteftaje aiiqua fpir i tual i . D i f i cu l t a s tamen eft , fi ex 
officio tcneatis denuntiare , vt íi patochus fis , & patochianus 
in Pafchate non coromunicat , & p ío pecunia accepta hunc 
parochianum non manifeftes Epi fcopo: quod faceré potes, 
fi feribas cum, qui non communicauit inter eos qui communi-
carunt , aut fi í c r ibens non communicautes ominas i l lum qui 
pecuniam dedit. 
Ín hoc cafu videtut doccrc D . T h o m . 1. 2. J . I O O . arr .$-ad 
^.commit^i fimoniam , quatenus air paftores non pofle pecu-
mam recipere , v t fubditum corngant , vel á corrigendo defi-
# f tanr: Glolfa, & Panormit in c.Nemo de f imonia : Antoninus, 
S y l u c ñ e r , Paludanus, Vgol inus , & alij relati á Suarez , l ib .4. 
f . i i . n 15. vbi hanc fenrentiam reputat probabilem, & rcddit 
rat ioncm:quia parochus omittens hanc denunciationcm ab-
ut i tur fuo m u ñ e r e & quafi i u r i í d i ¿ t i o n c . & quantum in fe eft, 
impeenitcntem a b f o l u i t , & á cenfura l ibe ra r , per ralem abu-
fum propter pecuniam. Infupcrquc probatur ex c.Nemo de f i -
monia : vbi prohibetur picsbyrcri'., ne á peceánte publicé a l i -
.quid accipiant, vt eius peccatum Epifcopo, aut cius min i f t r i s 
c'elent:cum autem hxc prohibirlo nt fub t i t u lo de Simonia v i -
detur fimoniacum efle. 
2 i . N i h i ominas dicendum eft , vt porbab iüus omi f l io -
nem huius decunciationis fimoniacam non elle tener hanc fen-
tcnt iam I n n o c e n t . / » f u p r a d cap. Nt-mo vbi explicar l o q u i texr, 
de fimilitudinaria fimonia, non de propria : confentit ib i H o -
ftienfis,& Lcflius t i b r - i . capit . is. d u b . H . num .64. §• ñ e q u e 
o b f t a t j u a t c í l ib .q .cap . z t .numer . \ 4. propender magis in hac 
fenrentiam. Ra t io eft, quia ctíi parochus omiffionc denuucia-
tionis libeter fubdirum á fupp ÍCÍO non tamen i n hac l ibera-
tione iur i fd i f t ionem exercet , cum non abfoluar pernitentem, 
ñeque propric libeter á cenfuia incurfa.Caput autem nemo de 
S/WÍ;»//* conttarium nonef thu ic noftra: concluf ioni : quia vt 
o p t i m é expendit S u i t . f u p r a d i ñ . l o c . h k rextusduas habet par-
tes vnam á principuo, vfque ad verfum quemquam exclu-
Cue , aliam in toco i l lo vetfu vfque ad tinem -. pnor i ergo pro-
hibetur presbyrcris ne accipianr al iquid temporale propter ce-
landum publicum peccatorcm Epifcopo vel minif t i is cius: 8c 
in hac parte nullum eft verbura de Simonía . Vnde videtur i l -
lud prohibi tum, tanquam contrarium bonis moribus & officio 
clericorum > non ramen vt contrarium rel igioni , & fimonia-
cum- I n fecunda autem parte prohiberut clericis reconciliare 
quempiam , vel rcconciliacioncm alicui negare ptoprer pre-
t ium : & redditur ibi ratio , quia fimoniacum eft vtrumque. 
Quae verba ( v t benc Suarez ) non referuntur ad pr iorcm par-
rem capí t is , fed tantum ad hanc poftetiorcm : nam vox día 
-v trumque duastantum paites complefti tut ,quaE debent efle 
p r o x i m x praíccdcntcs . Ergo non cadit in cas , quae r e m o t é 
prarceíferunt. Alias fi Pontifex voluiflet omnia praecedüntia 
complctfti , cum illa funt plufquam d ú o , non deberé dicerc, 
quia v t r u m q u e , fed quia omnia haec fimoniaca funt. Q u o d 
fi aliquis inf te r , fi v i t i u m prohib i tum in prima parre texcui 
non eft fimonia , cur ib i ponirur fub t i tu lo de fimonia ? Rcf -
pondet Suarez fupra , num. 14. fine .- non omnia piohibita fub 
i l l o t i tulo efle propric fimoniaca, fed quaedam obiter adiungi 
propter analogiam aliquam. 
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beneíidum Eccleíiaílicum vendi poíHt abfque 
Simonía ? 
S V M M A R I V M . 
t (¡¡uid nomine heneficij in t e l l íga tu r* 
TL. Gertum efi inuendibile ejj'e. 
$ Sed an ex ture d iu ino h e contingat f A l i j afjirmant, al if 
negant, & f entent iA ecndl iantur . 
4 Ttcpcnitur obieciio, c u i f i t fatis* 
J F rn£ íus bensfitij pojjunt a beneficiato locari , & v e n d i 
pro v i r a ,fifucLudarmu extrauag. Amoit iofA. 
6 A n penjionespojfint v e n d i , & r e d i m i abfquef immia ? 
Proponitnr d u b i t a n d i ra t io . 
7 D ú p l e x e/i penfio a l i a la ica , a l i a Ecclefiajlica ; la ica 
v e n d i pote j í . r" 
8 Ecclefiajlica , quA mul t ip lex efi , n e q u á q u a m abfque fi-
monia v e n d i poteji. 
9 A n vero pojfint hA r e d i m i propria authori tate ? Negant 
plures. 
10 Contrar ium v i d e t u r prohahilius. Ejlo ex j l y l o cur'tA au~ 
t h o r i t a i Pon tifiéis femper expofiuletur. 
11 Rejignans beneficium cum onerepenfionis non potefi pacif-
r i , v t penfio redimatur . 
' 11 ^¡¿lod d i c i t u r de penfionibuí Ecclefiafiicis dicendum efi 
de prAj l imoni i s , 
13 CommendA ¡p i r i tua les n e q u á q u a m abfquefimonia v e n d i 
pojjuntibene temporales i n his tamen v e n d e n d ü ccm~ 
m i t t i potefi i n i u j i i t i a . 
14 CoadiutoriA beneficiornm & capelU non ere íÍA au tho r i -
tate Eplfcopi pojfunt pecunia obtineri abfque S i -
tmn ia . 
15 G & i d de hospitalibus dicendum efi . 
HVcufque de fpiritualibusper fe fermoncm fecimus , per-j i m u s cxplicaie üs annexa. Anncxa fpiricual bus vo -
camus beneficia 5 quia ptopter officium fpincualc confe-
m i u u r . 
x. Ec in primis fuppono beneficium eíTc ¡us r c c i p i e ñ l i 
f ru£tus annuos de Ecclefiafiicis bonis racione alicu'ui n i i m ü e -
r i j Ecclefiaítici r i t a communiter D D . & conftat ex RcbuíF. i n 
f r a x i benef. cap. quodf i t beneficium : & fumicur ex cap.i. de 
Eccltfiis A d i f i c a n d i s . & a l i i s , ¿ r ed f .v l t . de Kefcript- l ib.6. D i -
cicuc beneficium daci propter officium ; co quod non pofljc i n 
al ium cransferri beneficium , quin í imul onus ad officium 
transfetatur. Comprchendit antera h i c vox bencficium-Ec-
c i e ü a l t i c u m , Epifcopacum, Abbaciam, Pr iora tum, Archidia-
conatum , & alias Ecclclialiicas dignicates canonicatus , vica-
rias perpecuas, & alia h u i u f m o d i : de quibus videndum e(t, an 
fine inuendibil ia non foliun ex iure Ecclcfiaít ico > fed cnam 
ex iure nacuralii & diuino. 
z. Certum e(t fecundum omnes D D . beneficium inuen-
dibi le efle iure diuino , qua paite imporrat ius adminiftrandi 
Ipir i tual ia , quia tale ius fpiticuale , & facratum e l l , & a C h r i -
fto in íUtutum. Iure auccm poíi t iuo inuendibile eíl , q i u parte 
eít ius obtinendi ftudlus, ve conltac ex c.vl t .de Pa¿}is,c fuper 
«o de Tranjaft . c.quereUm, c T u a nos de S i m ó n . & c v n i i i ^ v t 
Ecclefiafticis beneficia, & \. q.^. fere per to tam. 
¡ . Con t rouc r í i a tamen c l l inter D o l o r e s , An iure diuino 
hoc fit prohibi tum ? T h e o l o g i communiter affitmanr , 
C a n o n i í t x negant, vt videre eí \ in Suarcz t . i . d e Re l ig . l i b . ^ , 
cap .2 .^.num.7'& n.Sc V d k n t . d i j j i . 6. q .16 ,p.z.vez[. feprima 
q u i f i i o efi, pag.1640. Acre attentc coní idera ta vt dicit Ltf l ius 
l i b . z . c ap . t f . dub.z, num. 18 .¿P feq . vtraque fcntentia ver-.ta-
tcm babee. Si emm beneficium accipiatur > quatenus cíl ius ad 
annuos fiu¿lus obtingens per officium facrum , cum officium 
faetnm , & ius admiadl tandi (piri tualia inuendibile fie, etiam 
efl: inuendibile ius ad annuos tedicus , qaod medio i l lo o f f i -
cio , & iure fpincualia confequitur > & confequemer vera eft 
abfolutc fentencia Thco logorum affirmantium beneficium 
vendi probibet i . V e i ú m quia Summus. Pontifex poteíf pra:-
bendam,fcu f ru í tus benefici/>& ius illa pcrcipicndi a ti tulo fp i -
rituali>hoc cft a iure admini l l randi fpiti tualia ffpaiareivniquc 
conferre hu iufmodi ius fpirituale, alccri vero, vel í ib iapp l i ca -
rc ius percipiendi fruftus illius t i t u l i , vt conringit quotidic 
cum pendones a í í i g n a c , poteric pcníionc m i l lam, leu f r u í l u s , 
<\uos extrahere vulc á t i tu lo fpiritualijvelle vt accipiens benc-
í i g u m ftatim redimat, & fibi conferat.alias non ccla turus be 
neficium. Q u o d autem base poífit Ponrifcx, conftat i qma ipfc 
f o l u m tenetur conferenti beneficium fu í icn ta t ioncm tnbuere. 
E igo , fi abunde hu iu lmodi í u í l en t a t i onem conferat , poteric 
omnes fru¿liis aífignatos i l l i beneficio fibi applicare. Etgo 
iam fibi applicatos poteric venderé , fi quidem non vendie a l i -
qu id , q u o j fu fimplicitcr fpiti tualc. 
Ferd. a Cafiro.Sum. Mor . Fars H I . 
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Ex bac d o í l t i n a f i t , beneficium formaliter efle inuendibile, 
fi quidem non vendicor ius peicipicndi f m í l u s medio f p i t i -
tuali officio contingens , quod crat neceltaiium ad vendido-
nem bcneficij.fed vendicut ius pcrcipicndi fruduS, quod Pon-
tifex fibi poterat referuarc. 
4- Dices, conuinci falcem gratis non dari i u , adminif tran-
d i Ipiritualia 5 fi quidem petitur pro i l l iys datione redemptio 
h u d u u t n i l l i iuci annexorum. Rcfpondeo, redem^ o n . m 
f iu f tuum non obftare gratuit«e donat ioni , quia non dacui re-
demptio fcuótuum pro iure adminiftrandi facramenta, fed pro 
f i ud ibus pcrcipicndis , quos poterai Pontifex íibi iclcruare. 
Vnde fit,non polfc á Poncifice in dacionc benefieij exigere plus 
quam f ru í tus il.ius benefici; moralicer a í f t imantur , alias non 
exigeretut pecunia folum in tedemptioncm fiuf tuum i quos 
exuahete poflec Pontifex , fcd conuincitut exigí pro 1 lo mre 
ípir i tuaj i donato. Inferiores p r x l a t i , quibus non cft facu tas 
feparandi frudtus á t i tulo benefieij, fi i n t ius datione peterene 
pecun íam íibi dari pro frudlibus , quos concedunt conuinec-
rencut fané pecuniam peccre pro ipfo t i tu ,o i fi quidem racione 
il l ius babent frudlus percipicndi: ita Suatez f .24 .» .4 i .^> Lcf -
fius c . ¡ s 'dúb'Z, n ,zo, 
5. De frudibus benefieij ptobabilius eft poífe a benéfica-
rio pro fuá vita locar i , & vendi j vt cenet Panotmic in cap cjue-
re lam. Ne p ra l a t i v i ce s fua f , cum Holt ienfi , & Ficdeticc, & 
Sylueí t . veiho. fimonia, §.14. T o l e t . / / ¿ . s . c.^\. num 6. & la-
tius d i x i m u s , cum de alienatione ret^m Eccleliaíf icarum egi-
mus. Ñ e q u e obftat extrauagans ambitiofA de rehut EccU 
non a l ienando e d i t a a Paulo I I . vbi cauctur, ne viera t r i en-
mum locentut fub poena excommunicatioms , & priuationis 
benefieij : quia nu l l ib i feté eft recepta vt teftarur Nauarr . 
cap.z j , num. 146. & Caiecan. verbo excommunica. & T o l c t » 
fup ra . 
6. Ex hac generali d o í l t i n a ad particulares materias , io 
quibus cft aliqua difficuleas, opoctet deutnire. 
P r i m ó igi tur dubitatur ; an penfiones poffint vendi & red i -
m i abfque fimonia? Ratio dubitandi eft 3 quia non vidcneui 
cífe beneficia Ecclefiaftica , c. q u a m u ü de prAbenJis i n 6. i b i : 
ei non in pcnfione,fed in beneficiis Eccleíiaít icis volumus pro-
u i d e r i ; & tenent communiter Doó to t e s ib i : v t videre eft in C i -
egas, q.zS.depenfionib.'ín pr inc . & i n multv. , quos relett Sua-
r c i H b . q . c . í ó . n . 1. 
7. Pro rcfolacione adúcete d u p ü c c m eíTc penfionem i 
a l i aqua í dari poceft laicis ad officium temporale verbi gratia 
ad pulfandum campanas, curandum infirmos, canendum figú-
rate in choro. Et de bac certum eft non tífe l imoniam, neque 
iutis diu' n i , neque humani, fi vendacur, vel redimatur. Q^uia 
hxc penfio non eft annexa citulo fpi t icual i : fi quiciem neque 
ex parte fubicft i , ñeque c x parte finis fpirituale aliquod m u -
nus requiiic. Q¿iod v-cro il la porcio extr^da íír cxal iquo r í -
ta lo fpintuali , Icilicet ex bciiL-hcio , in caufa non cft, quomi -
nus temporalis fíe , «& vcndibilis , ficuc eeieix decimarum 
R t g i conce/Tx c x n v d x funr ex benefiersi & ramen quia ad 
n u l l u m o'1 c ium Ipiricuale ordinantur vendi p o í f u n c j & d e 
fa¿to quotidic vcndunrui : & ua tenent contra RcbufF, de 
f a c i f i i .i fofl'ejf ««ff3?A-.;4. communiter Dodlores , vt teftatur 
Suarcz l i b . ^ . de Simonía , c . z ó . n , Le í f ius / /¿ .x . c . j j ' du.b.t.'í* 
». 113. cum V i d o r . releti . l de Simonia , n . J4 . & Soto l ib .9 . 
q.7. a r t . l . 
8. Alia eft penfio, qua: fol i clerico concedi poteft : 8¿ haíC 
eft dúplex i alia quas ablque determinaeione perfonaí a í l igna-
ta clt p ío aliquo officio (p i t i tua l i , vetbi gratia pro coadiutorc 
Epif iopi , pro concionatore , pro vifitatorc, &ÍC. Sí hxc penfio 
nullo modo pnteft vendi á priuata perfona ; quia venderc-
tur fpiricuale minif ter ium in quo fundaeur, neque etiam po-
teft redimi quia non poteft ext inguí obligado ad tale m i n i -
ftcsii cn. Q u o d fi is , cu i eft aflignata penfio , retento m u ñ e r e 
ad officium vellet pacifei de tota penfione fibi danda pro vita 
facete poftiee. Achoc non eft véndete penlioncm , fed clocare 
f ru íh i s percipiendos : & ita ve indubieatum cradune Suarez 
i l l o c.16. num,10. Ltt t ias cap $<¡. d n b i t . í z . numer \zz . A l i a 
penfio fo l i clerico conceíTa eft in quadruplici diffetentia. P r i -
ma , quae dacui pauperi clerico in fuftentationcm. Secunda, 
qua: datur parodio feni non valcnci d^fcrliiie , ve fe fuí lentec 
beneficio eiuS alteri collaco. Tercia , qux datur renuncianti 
beneficium . quod pacifi^é poíTidebat. Quarta , qua: datur ad 
beem in bcmficio componendam. Si qnx auccm alia: penfiones 
inueniantur , affirmac A rag. ¡oo. «>/•.4 s t ú . pro exp l i -
catione, vag \ i z \ . cfl'c iniuftas, vepoce impofieas fine legit ima, 
& f fficicnte caufa. 
De ó m n i b u s iis dicendum cft fimoniam eífe inris diuítM 
venderé has penfiones propria authoritacc j vbi Bulla Pij V . 
qnacincipic : ex próximo & efi I j 8 . in ordine Bullarutn edi ta 
anno 1 ^71. recepea eft, obferuacur ; in qua bulla annedit pen-
fiones t i ru lo fp i r icual i ; fiquidem penfionarios obligar ad o f f i -
cium paruum beatae V i r g . recicandum , abas frudus non fa-
cianc íuos Q u o pofito, cum penfio nib i l aliud fie, quam ius 
percipíendi f rudus medio fpiticuali off icio, cum hoc off icium 
E c 3 inuen 
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i n u e n d i b ' l e f i n c t i a m ius pc rc ip ien^f ruausab i l lo in fepa ra -
bite i inueodibilc c r i c : vl»i tamcn non cU icccpca Bulla Pij V . 
folum erit in í imonia iuris humani vendeic has pení ioncs? 
quia ex ííylo cur ix prohibentui vendi, & venditores canquam 
íixnoniaci puniuncur : ita Valcnt. d i f i t i ta t . 6. e¡u. i < í . / . j . m 
^ p. An vero redimi poífint propria authoricate hu iufmodi 
pení iones i non eít leuis difficulcas. Negat Flamin. l ib r 6. de 
refignat lenefic. q u & f i . i . n u m e r . u S . cum Nauarr . c c m m . ^ z . 
& de í r A b e n d ü : Sotus l ib .y .de i u f i i t . quái f t .7-ar t .z . V i -
<5tor. in releSt.de S imonfA , n t t . l ) i . .& j 3 . A z o r . i . m o r a l . 
líbr.%. c. 10. quAft . io- Fnndamentum eorum cft , quia benefi-
ciarius redimens pcní ioncm, reddic beneí ic ium fibi magis v t i -
k : quia poteft colligere i l lam partera fruftuureijquam ío lucre 
tcnebatur: poceÜas autem colligendi i l lam partem f r u d u u m 
efl: annexa t i tulo Ip i t i tua l i , fiquidem eft propter officium^íicuc 
& poteftas colligendi rcliquas partes. Ergo 6cr¡ non poteft. 
Í O . Verum ha-'C ratio ?t notauit Valent . d i íp .ó . qu&f t j 6. 
p-S. vc i í . validius in fine, pag. 1(^64. «equé probat de redem-
pcione omnis pen f ion i s / f íue ea recipiatur ab altero propter 
caufam fpi t i tua lcm, íiuc propter temporalem: femper enim 
videtur clFc aliquid fpirituale , quod beneficiarius elcricus ac-
q u i r i t , feu retinct poft redemptionem pcnfionis, Quaptopter 
ipfe W ú t m . f u p r a Affitmat quamlibct penfionem redimi poí le , 
propria authoritafc abfque fimonia ; & idem tcnet Ca ic t an . / » 
opu/cuiofeptemdecim.rejponf refy . io . LeCTius lib.z.c. tf.dub, 
z i . n u m . i z * . ¿ r ntímer- ÍZ<). T o l e t . l i b . $. c.pz. num. l . diSto 
3. SüzxtT. l i b . * . c.z6. n .z^. & 16. Ra&ionem huins concla-
íionis o p t i m é teddit V a l e n t . / w / r / í , quia i l lud > quod per fe, 
& immedia té acquirit redimendo pcní ioncm eíl immunitas, 
& íibertas ab o b ü g a t i o n e , 8¿ onetc pendendi quotannis i l -
lam partem ftuñuiim , vt de fe conftat : libertas autem ab hoc 
oncrc , & obüga t i one non eft fpuitualis , ñeque fpir i tual i 
per fe annexa: nam eí lo inde fcquatur beneí ic ium t i b i fore 
magis vt i le , & facultatcm babetc retinendi omnes frudus, 
hoc eft extrinfecum , & accidentatium rederaptioni p e n í i o -
nis : l i quidem'redemptio non per fe tefpicit hanc v t i l i t a -
tem , fed íoium illam libettatcm , & itnmunitatcm á quotan-
n i foiutione. Addt:, redemptio penlionis n ih i l aliud eft, quam 
qusedam anticipata folutio fiudtuum , quos finguhs annis te-
ncbaris exhibere. C u m igitur frudus vendi p o l í m t , ctiam & 
redimi . N i h i l e r g o fpitituale.nequc fpirituali annexum emitur. 
H i s ramen non obftantibus ad redemptionem penfionis > folec 
femper authoritas Pontificis intciucnire i non quia neceííaria, 
fed ad maiorem fecuritatem : vt bené T o l e t . f u f r a , & quia 
iam ex ftylo curia: hoc eft receptum : ve bené ptobat Garcia i . 
y. a num.z$. 
11. Notandum tamen eft> refignantcm beneí ic ium cum one-
r e p e n í i o n i s non pefle faceré padum vt conftituta pení ío re-
dimatur ; quia apertam continet fimoniam:eft cnim i l lud 
onus pretio jeftimabile : & ita renct Lcííius l ib-z . de l u f t i t . 
c-3i . d u b . í z . « . 1 2 4 . Gigas de penfionib. q u A f i . i y . adfinem. 
Garcías 1 l .p. de benefic. c a p . ¡ . n u m e r - i y i . T o ' e t . l i b n f . c a p . 
yz .num.z . 
12. Q u o d d i ñ u m eft de p e n í í o n i b u s , qua: t i t u lo fpir i rna-
l i donantur , idem dicendum de prseftimoniis, feu fincuris, 
qua? in omni fententia ad minus (unt penfiones clericalcs:cum 
nemini dentur niíi v t c l e t i c o , & v t in clericatu ptof ic ia t : & 
in probabil iot i fententia non folum fub pení íonibus compre-
henduntur , fed c t iam funt propria beneficia: v t tenct N a -
uarr. cap. 21. de ora t .num 9. Soto l i b . x o , de i u f i i t . qus . f i .¿ . 
artic .3. G\gzs qu&fi. 30. depenf icnib .numA. S m r e z t . i . d e 
Kel ig . lib.4.. de h o r ü c a n o n i c ü , c.zz. num S. & Garcia i n n u -
m e r i s r e l a t i í , 1 ./>. de benefic. cap.z. n . i y y . c ñ o n u m M % . a l i -
quos incont ra t ium referat. Et videtur conuinci ex cap. v í t . 
de c o n c e J f . p r £ b e n d £ Í n 6 . \ h \ piaíf t imonium cum a l i i sbcne í i -
ciis Ecclefiallicis annumeratur. Et ratio eft , quia habet o m -
nes qualitates requifitas ad benefiemm : qnae funt confetti per-
fonis Eccleíiafticis ab Ecclefiaftico pia»!ato , purc , & fine pa-
ñ o , & in perpctuum, cum onere ad aliquod munus fpiritualc> 
feilicct ad penfum Beata; V i r g . ex Bulla Pij V . fupra citata: 
quz omnia reperiumur prasf t imonüs, vt conftat ex Panorroit. 
z .vo lum. conf.47. & t x Suarcz loco citato. 
13. Sed quid dicendum decommendis coadiutoriis 1 capel-
lanis>& hofpitalibus, an vendi poftint ? 
Q u o d attinet ad commendas , refpondeo , aliam eífe com-
mendam rpintua!em,aliam faecularcm,& mil i ta rcm, De c o m -
menda fpiri tuali , qualis eft i l la , per quam Eccleíia alicui com-
mendatutj vt in ea Sacramenra admiaif trer , qujé alio omnino 
vicaria vocatut , certum efl fiue temporalis íit , í íue perpetua 
vendi non poífei quia bis commendis , feu vicariis c o m m i t t i -
t u t fpiritualis iur i fd i¿ to- . & babenir cxprefsé in cap. non 
f u t i í cap .ad nofiram de Simonia. De commendis vero m i l i t a -
ribus , dicendum eft fimoniam non efie i l larum venditionem, 
aut pecunia i l larum obtenriorem procurare , quia funt mere 
fa;cu!ares nul'ajn fpirirualí-m funflionem fecum adducentcs, 
fed dautur petfonis Ecdefiafticis in ftipsíidiuro , & praemium 
m i l i t i z : & i tatenet Suarez l ib .4 . cap. iy . num.7. & 9. M a -
nuel, i n f u m m . í . t - cap. 49. n ^ m A ¿ - Vega i . p . / H m . c a p . i o i . 
cafa 52. Pctr. de Lcdefma i . / ' . / w w - í r / í ¿ ? . \ z. c i r c a z e . con-
clujunem. Eri t tamen contra luftitiam i l l a ium \ endit io > v t 
bene aiiuerric Suarez & M a n u e l ¡ u p r a * Q u i a magifter o r d i -
n u m , vel Rex , cui eft commilia d i f tnbut io haium commen-
darum non eft deminus, f t d d1fpenfatot)& non fuptemus, fed 
fub Pontífice , qui Reg í faculiatcm teddit non ad illas ven-
dendas,fed diftribucndas. Pol lum tamen huiufmodi commen-
da 'donan á Rege ,vd magi f t io , c u m o n e r e , & obüga t ione : 
cxh.bendi al iquod temporale munus . v . g . ¡re in Africam j v c l 
Indias-, i lücquc feruirc, vel folucre aiten aliquam pcti í ionem,í i 
in aflignatione penfionis habeatur ratio iuíta: d i í h i b u t i o n i s » 
feu finís ta l ium pra:bendarum . ita Suarez fupra, & addit pof-
íe Pontif ictm caufa intercedente concederé facultatem Regis 
i.las vendendi, pta 'c ipué fiptetium in maiorem v i i ü t a i e m m i -
litise cedat. 
14. Coadiutorias, beneficiorum, qua: n i h i l aliud funt , quam 
qiia»dam facultares authotitate Pontificis conceífíe exercendi 
oíí iciura, quod proprietatius exerccie tcnetut, tametfi cum f u -
tura fueccílione concedatur; beneficia non f u n t ; ac proinde íi 
pecunia obtineas eas coadiutor ias» non committ is fimoniam 
iure Ecclefiaftico punibilem ; imo nec v l lam l i m o n i a m , fi pc-
cuniam non vt pret ium facuitatis, led in íuf tcntat ioncm con-
cedentis coadiutotiam ttibuas. 
' Idem á for t ior i dicendum eft de capellaniis authotitate E p í -
copi non etcelis , qua: quia beneficia non funt, polfunt ablque 
labe fimoniae pecunia o b t i n e t i , vt aliis relatis docet Gonzalcs 
reg. 8. C m c e l L r . g lo j f . f . i n p r inc . num.z^. & teftatut á Rota 
fui líe fa:pc declaratum. 
I J . H inc dicendum de hofpitalibus Et quidem quje autho-
titate Epifcopi inftituta non funt & fub eius cura non exif tnnt i 
fed ptiuata voluntare etiguntur , Eccleíiaftica non cenfetut, 1 ¡ -
ect pia loca dici poíTint , nec roatciia lunt fimonia;, vt tan-
quam indubitatum fupponit Suarez l i b . ^ . defimon. c. 17. n u -
m e r . n . H i e t o n ) m . Gonza les /w/ i r í» r t^ . 8. Cancellar .glejf* 
í . § - 4 . num.zz. Solum eft dubium de iil is hofpitalibus , qua: 
rel igiofa, feu Ecclcfiaftica dicuntut eo quod fint authotitate 
Epi ícopi inf t i ruta , & fub i lüus cura ex i f tan t ; iuxta cap.ad 
JOAC de Religiofis dcmibu*. H x c igitwt (unt in dupüci d i í t e t c n -
tia.alia quíe fecum afícrunt adminiftrationem fpiritualem,alia 
qua: folum temporaiero pertinentem ad gubernationem. De 
primis nemini eft dubium commi t t i fimoniam.fi vendatut eo-
rum adminiftiatio:docetSelua de Benefic. i./>, quAft ^ . n . ^ . 4 & 
i Z ' & p . 2. qu&fi.w. » . 14. Beda de benefic. i n comm.in p r í f a t . 
« . 4 . RcbuíF. in praBic.^p de deuolut. n.73. Suatez l ib .4 . cap. 
z y . n n m . i \ . De fecundis vero , qua: funftionem fpir¡cualem 
non habent, fed tantum temporale rég imen cum tota f o l l i -
citudine pettinentead curara inf i imorum dicendum ex;ft imo, 
non clfe fimoniam iutis diuini admlniflrationera v é n d e t e , 
quia eít tempotalis nu l l i oíiicio Ecclefiaftico per íe annexa? 
& cof ig i ru r ex Clement. quia con iungi t , §. l .de Religicfis 
domib tamen fimoniam iuris humani . Q a i z 'm cap.Saluator. 
I . ^«<£j?. 3 . prohibetur fub fpecie rel igionis , & vitandi fimo-
niam vendi t ioof f ic i jadmini l i t a t ion is re rum Ecclefiafticaruai: 
cum autem bona horum officialium Eccleíiaftica fint ex i a -
ftuutionc Ecclefiar,fit fané comptehendi fub illa genetali pro» 
hibit ione : & ita t tadi t gloíTa i b i : verbo & iud iccm , & c.í. 
eadem c a u f a . , & qu&fi. verbo qu i c lauda t , hofiia : & Sua-
rez libr.4.. c . i y . n M . Comales fupr . reg.8. C a n c e l l a r . G l o í l i 
5. § ,4. n .zz . cum G ó m e z de expeciatiuii 9 j . vc ib . ( p i f i * 
f u n t notanda. 
P V N C T V M X I V . 
An ius patronatus, & officia Eccleíiaftica vendi , 
alienariqne poííint abfque 
íimonia ? 
S V M M A R I V M . 
1 l u r i i patronattM 'venditio f imonia eft ex iu re Eccle(ia' 
flico. 
i A n vero fitexiure dinino ? Negantp lure t . 
3 VrobabiHtM eft ejfe inuendib'ilc. 
4 l i u pa t rona t t i í t r a m f e r t u r iure h&reditatU, donattone & 
njenditiene. 
1 Exprefio i u r i i pa t ronatui i n vendifione v i l U y C u i eft an-
nexum, non conft i tui t f imoniam. 
6 l u í patronatos non coh«,rens fundo,fed perfon& non trans-
f e r t u r vendentis bonis omnibut i l l i u s , v tp robab i l ius 
defendi tur . 
7 §l!*id, quando bona ejfent annexa iu r ipa t rona tM , i¿r v e n -
derentur. 
8 K x t t a fupradiülos modo} nec v e n d i , ñ e q u e t r ans fe r r ipo-
teft ius pat ronatut . 
9 V e n d i t h 
D i f p u t . I I I - T u n a . X I V . 
3 } r 
Y t n i i t K officiorum t e m t o r M t i m Ecclefi&ifimoma eft i u r U 
hatnani , ex p r o b a b i l i o r i j w t e n t i a . 
i / ^ E r r u r a eft venditionem , tranílanon&mcjue íuris pa-
V-^t ronatus í ímpniacam clíe iure Ecdcíiaf t ico íi precio íiati 
Vt habecur in cap. i . de iure , é^c . p r A t e r í a , & alijs de Iu re 
patronat .JLt ratio cft quia ius patronacus eft ius p isfentandi 
ad beneficia conceftiim laicis ab Ecclcfia ex gratitudine abcu-
iusobfequij ab aliis acceptis , ac proinde cft íp i r i tuahbus an-
nexum. 
%. Difficulcas eft incer Dodorcs , an ius patronacus fie ex 
Icgc diuina inuendibile ? N a m Abbas, Dccius > & a l i j m Rub. 
de l u r e p a t r o m t . & i n cup.quanto de iud ic i i s i & Soco l i b . 9. 
q u A f t j . a n . 1. Nauarr. c a p . i } , n u m . ^ . & 99- Sylueft.verb. 
S i m o n í a , q u A f t . i . & a l i j r e l a t i a Suaiez l i b . ^ . de S imón.cap . 
i8.num.6.fine.neg&nt e ñ e inuendibile ex lege diuina:racioneni 
reddunc ; quia hoc ius in fe non eft fpirituale , fed tantum fp i -
rirualibus anncxum, cum decur laicis , & cranfcat ad harredes, 
feu excraneos per donationem , auc vendicionem, ve conftac 
ex iure , & ex praxi. I t e m eius adus , qui eft prsfentaeio ad 
beneficium non videeurfpiricualis , cum racione il l ius praefen-
taeus non acquirac ius in beneficium , quoufque prxlaeus i l lud 
conferat. 
Nih i lominus probabilius exiftimo ex iure d iu ino inuendi-
bile cífe docee Glofta i n cap. p i A mentis \ 6. t j uAf t . j . f a i n cap. 
prAterea 1. de Tranfaf t ionibus ' .Lcfáas c t f . d u b . i z . n u m . I z 8 . 
Sua tez . t . i .de Re l igd ib .q . de fimonia cap ^ Ü . n .7. Ratio eft, 
quia hoc ius eft ipiricuale , vepoce ab Ecclcfia inftieutum , 8c 
concefllim per poteftaecm fpirieualem, & ordinatum ad a f tum 
fpiri tualem , qual isef tpra í feneat io . Neque obf ta tda r i i a i c i s ,& 
cranfire ad hsredes ; nam lia:c proueniune ex gracia, & fauorc 
Ecclcfia; , qua; ficuc poccrac communicare laicis ius eligendi 
ad beneficia , quod fpirituale eft , fie communicauic ius p r x -
fencandi. Q^a vero racione hoc ius ad hasredes, & excraneos 
cransferaeur abfque fimonia ftacim dicemus. Ee per hace faeis-
f a í l u m cíl coneraria: ra t ioni . Dicimus namque , ius pacronacus 
cífe fpuitualibus annexum,fcilicec benefieij pra:fentacioni,(icuc 
ceiam ius eligendi , & poteftas conferendi beneficium eft an-
nexa fpiritualibus , fed hoc nonobf ta re , quominus eriam fie 
in fe fpirituale , & facrum , ficuc eft poce/tas conferendi bene-
ficia , & ¡us eligendi ad alia. A d confi imationem v c i ó rcfpon-
deo prajfcntacioncm daré ¡ u s a d beneficium pía?'encaro non 
p tox imum fed remocum quatenus ex v i pfxfeneaciohis , fi 
perfona idónea í i c , neccíTano debee infticui, c . f ignif icafi i , ¿ r e 
f t* igef ium de patronat .ne( \nt alius fine hac pra:fcniacione pof-
líl^inftitui.f,»/) i ü u d p r A t e r e u n d u m De i u r e p a t r o n a t u s . 
4. Sed inquics quibus modis ius pacronacus ¡n alios cransfe-
raeur.Rcfpondco eribus modis hoc fíeri poire,vc notauic Glofta 
i n cap, ettm feculum de I u r e patronatus & Suarcz l i b . 4 . de fi-
m o n i a cap. t8 num . i f . 
Primus modus eft iure hasredicatio, & extendicur non f o -
l u m ad haítedes neceflarios , fedeciara volunearios, non folnrn 
confanguineos , fed eciam ex t ráñeos , quia ¡us abfolueé l o -
qu i tu r , & nihi l d i f t ingui t ,v t notauit Glofla per texcum i n c l e -
ment.z. de Iure p a t r o n a t l o a n . Andr . i n dicto cap.eum[A-
c u l u m . & f u m i t u r QX cap. conjiderandum ,cap. fi plures 16, 
quAfl .7 . 
Secundus modus aftilgnatus á GloíTa , & á Suarez 
»««>. 16. eft per liberalem donationem i quia vnufquifque po-
teft transfcrie ius quod haber, v t dicitur in cap. iu ram .de I u -
re pa tronat . Aduercendum eamen eft donacionem hanc fieri 
poífe loco rel igiofo abfque confenfu E p i f c o p i , ve habecur ex-
preífe in cap- vnico d e iure patrenat l i b . 6. Al i i s vero perfonis 
neceífarius cft confenfus Epifcopi ad valorem donaeionis arg. 
dedud io á contrario fenfuex fupradido cap.vbi canquam fpe-
cíalc conccdicur locis religiofis donacionem iurifpaeronaeus 
illís fadtam fine aflenfu Epifcopi racam cífe : fie cenet c o m -
munis fententia canoniftarum , vt teftatur SWZKT.fiupra, A d -
uercit eamen , & bené nul lum efle i u s , i n quo hxc condit io 
cxpoftulecur exprefle : nam cap. cura , c a p . quod autem i cap. 
cum laicisyde I u r e p a t r o n a t . & cap. neminem i S . q u A f i . j . non 
loquuneur de iure pacronacus, fed de ipfis Ecclefiis , feu bene-
ficiis, q u ^ fine auchoritaee Epifcopi non poflunt á paeconis 
c o n f e r r i , non fo lum aliis priuacis perfonis, verum neejocis 
religiofis , Quoci tca fo lum ex communi feneeneia fundara 
i n c a p . vn ico de l u r e p a t r o n a t . i n ó . h x c condicio requiricur. 
T c r t l u s modus cransferendi ius patronatus eft cum re ven-
d i t a , cap. e x l i t t e r i s , c a p c a m f A c u l u m , De i u r e pa tronat . 
Pro cuins explicatione aduecto cum Suarcz cap. 18, num. 17. 
duplicitet po/fc alicui laico ius pacronacus conuenire , f c i l i -
ect vel racione alicuius r e i , quam poflidec > cui veluci cohaerec 
¡us patronatus, vel immedia té racione fuá: peyfona;, quia ipfe 
fundauie Ecclefiam , vel eft fucceíTot eius, qu^ i l l am fundauit , 
& ius in ¡pfum tranftulic aliquo ex duobus ptioribus modis. 
Quando ergo ius pacronacus mcft ' fundo , auc villse , i n qua 
cft Eccleí ia , tune rede incelligicur vendica terca , & villa cui 
«ft comunducu tranficc cum illa fine vendicione calis ¡mis ? 
quia non catius vendicur racioneiufpatronatus i l l i inhaírenr is , 
íicue vendito cálice non venditur confecratio. ceiamfi cum 
védicione calicis t rásfcracur ,quia racione có fcc i a t ion i s carius 
non vendicur. Neque ad hanc venditionem confenfus Ep i f -
copi requ i r i tu r , ve c o l ü g m u ex cap. c u m / A c u l u m de Iure 
t ronat , e x communi p r A ^ c i . Ex quo fie, fi per venditionem 
villa: poceft t ranferr i ¡us paeronaius abfque confenfu Epifcopi 
á forciori pocerit cranfire, fi vi l la l iberé donecur, & iuxea ha;c 
hmitandum cft , quod in fecundo modo diximus de c o n -
fenfu Epifcopi aequifico ; in te l l ig i tu t enim quando ius pa-
tronacus fo lum & per fe donaeur , fecus vero fi t r an -
fcat cum donatione villa:. N a m quod venditioni concedi-
tur , mu l to magis liberali donationi conceflum eífe eteden-
dum eft , cum harc mul to magis aliena fit á v i , apparentia, fie 
fpecie fimonia:, & alioquin digna fir m a i o i i fauorc. Ratio au-
tem ef t , quia acccfforiumfcqmcur naruramprincipalisjin i l l o 
autem cafu ius pacronacus fe habct,ficut aeceflbrium ad villas, 
quia eft quafi accidens i l l i inha:rens,Sc opt ime quoad hoc com-
paracur.cum calicis confecratione : e rgo : haec Suarez i l l o , nu-r 
mero,\7. 
5. Sed ¡nqui res , an proptei vendicionem iuris patronatus 
i n vendicione villa; conftituatut vendicio fimoniaca ? Rcfpon-
deo fi propter hanc racionem carius non vendacur fimonia-
cam non efle , imo neque deberé p r x f u m i , quia expreífio iu i i s 
pacronacus annexi villa: c o n d ú c e t e poceft aliquando , ve de 
fe ipfo conftee,ne puectut rcfcruaeum,aue feparacum a vi l ia : i ta 
Suarez l i b . 4 . c - z § . « « w e r . i S . c u r » Nauarr. conf,xz.de Simón. 
Aduertic eamen opeimara fo imam exprimendi ius patrona-
tus in vendicione elfe per negationem , fie non per affirmatio-
r c m , v. g. fi dicas ce venderé v i l lam nonexcepcoin iure pa-
tronatus : ha.'c enim forma approbacur , in cap. ex Uteris de 
iure patronat. 
6. Petes fecundó ; an ius patronacus non eohsercns fundo, 
fed perfona; incelligacur cransferri vendieis bonis illius perfo-
nae. Afíirmane plures ex canoniftis, quos refere Couarruu. l i b . 
2. v a r i a r . c a p . í i - n u m . 6 . ¿ r f e q . T c n c a á n . eamen eft concraiia 
fentcncia v t probabi l ior , cum Couarr. i b i i & a l i i s ab ipfore-
l a t i s , Se Lambert. de Iure patrenat l i b r . i - % . p . q u A f i . $ . pr inc. 
a r t . i q . n . i o . é r a r t . i j . n , H . & i } . & SviAt.lib.4.. c.18. « . « j . 
Garcia plures referen, j , p a r t . de benefic. cap.^a.n . \s-Ka.úo 
eft ; quia ius patronacus in i l lo cafu non eft annexum boms. 
Nu l l a ergo racio cft quare cum lilis cransferatur , in ha:redem 
eamen cransfertur ita dirponenCG iure c a n ó n i c o , Clemene. 2. 
dv Iure patronat. quia barres cum perfoaam defundi repra;-
feneet, fuccedit in iuribus >fi£ honoribus non auccm empeor, 
ve de iure fcpulcurae, colligicur , ex leg quiaperinde 4z . j f . ad 
S- C. Trebell. 
7. Quando vero bona alicuius perfona; annexa eflene i u r i 
pacronacus eo quod patronus in f t i eu i t , ve quicunque ius pa-
tronacus poft iderct , talia fímilirct, bona pofl ideret , affir-
mandum eft cum Suar. i l l o r a p . z i . num i z . Si bona illa cede-
ré poífunc in vrüirarcm & commodicatem patroni , 5í non tan-
tum Ecclefia; indigeotis, poí lc inquam vcndi,quia non eft cre-
dibilc voluifte reftaeorem fie aré lare poí l idéeem il la bona , v t 
nunquam alienare ea polTie j ac proinde translatis i l l is bonis 
confequenter ttansfercur ius patronatus j quia i l l is cft vircuali-
ter annexum. 
8. Excra hos cafus , & modos ius patronacus nec e m ¡ , nec 
vendi , nec rransferri poceft , non foíum licicé , íed neque va-
l idé , quia in ípieicual ibus non poííunc laici nifi quod cis con -
ceflum eft á canónico iure, vt eradii Innoccnc. 8Í Abbas,/?? cap, 
qttanto de Confuetud, & Menoch. cum alijs conf.90. n . 7 9 . 
Suarez l i b r . A . c . i t . n . i ^ . l a iure auccm non inuenitur alius m o -
das cransferendi iuiifpatronaius praccer fupradiftos. 
9. Reftat de Officiis cemporalibus Eccle í ix dicere , an fei-
liccc Simonia fie eorum vendicio; Commuaio r eft fenecntia fi-
moniam efle iutis humani, tence Abbas Aman & Felin./w cap. 
ccnfulere de S/wo^í^.Hoft ienf . i n c.tua nos eodem t i t u l o , A n -
tonin. z.part. t i t . x . c a p . ^ i ü . o r . r e l e ¿ i . deSimcnia nu . 16, 
Caiecan.verbo Simonia reg,$. i n fine,Soto l i b . q u A f i . j . a r t . z . 
veti .fed interrogando urges,LtCíias l i b , z . c . $ ¿ . d u b . 4 . n u m - z ó . 
Suat. l i b . ^ .cap.iy .num.q. 
E t probari viderur ex cap. fiquisEpifcopw 8 . I . q u A f i . I . 
e x cap. fa lua tor . 1. q u A f i i o n . } . vbi cum Simone dicieur par-
ticipare, qui officium ceconomi, viccdomini ,aduocat i , facr if t£e. 
caftaldi & iudícis , vendie: 8c in cap. cenfulere de S imonía , 
tara cmences , quam vendentes bsee officia cum Simone per-
cc l luntur : percclluntur autem cum Simone , quia coramii tunt 
fimoniam , Ergo. Q u i d auccm incelligatur i l l is nominibus ce-
conomi:vieedomini , aduoeati , & r . oprime explicant Gloffa. 
LeíTuis , fie S u a r . y « p r « Dicunc enim oeconomum eífe , qui 
Ecclcfia:, Se canonieorura gubernat. Sub quo á for t lon faexi-
fía , vel thefautarlus , feu faerarum terum cuftos rompre-
henditur, ve multis reUtis probar Suat./7/o Í . 2 8 , » . I »• Vicedo-
minuse f t , qui rcrurn Epifcopalium curam gerit. Aduoca-
tus eft ab Ecclefia confl i tutus ad caufas citis defendendas: 
quod inteilige cum Swx fopm num.9>cpzaio ex officio, & cu-
£ c 4 » 
5 í * 
ta fpecialí potertate ab Ecclefia rec'epta con í l i tu i tu r N a m ad-
uoci tus , qui abfque mandato ad pattocinandum a í fumi tu t ja l -
le^ando de iute non pertinet propne ad officia Eccicfiaftica,de 
quibus hic feimo eftjfcd ille tantum, qui fpeciale habet ab Ec-
clefia , vel Epifcopo mandatum j feu p o t e í b t c m ? alio n o m i -
ne folct vocari tyndicus , de quo eft t i t u l . i n decretal. & ex 
eius cap. vnico col l ig i tur i l l u m efie , cui gcneraliter Ecclefia: 
negocia commendantur. Nomine vero caftaldi idem fe:é fig-
nifícaiut:nam vt ait GloíTa i l l o cap.faluator.Sc Lcffius & Suar. 
loéis citatis} Deniquc fignificatut maiordomus c. volumus % % 
dif t .Dcaiqnc nomine iudicis fignificatut habens iuiifdi(í t ioncm 
loco Epifcopi . Quando autem iu t i fd i í l io adminiftranda f p i -
li tualis eft , omnes conueniunt fimoniacam cífe , íi vcndatuti 
at quando fo lum ad res Ecclefiafticas temporale gubetnandas 
communicatur , eft difficultas i an venditio huius iu t i fd i ¿Ho-
nis fit í i m o n i a c a , & videtut non effe j quia n i h i l habet f p i -
r i tual i annexum : & ita fentit gloffa cum Hugone i n c . fa lua~ 
tor verbo & iudicem i n fine. Dcinde quia videmus poífiden-
tes has iudicatutas alteri le í ignare pecunia fibi data ,autpen-
fione fibi conceíTa : quse eft quaedara vit tualis venditio h o r u m 
off ic iorum. Nihi lominus Suat. tilo cap. 19- num. 10. exi f t i -
mat nomine iudicis fignificati i l lo cap. iudiccm tempotalem, 
quem conftituere poteft Epifcopus vbi habet i u r i f d i d i o n c m 
tcmporalcm:qiiia iudex hic temporalis cenfetur adminiftrator 
te tum Ecciefiafticarum , fiquidem i l l i popul i funt Ecclefiae, fi-
cut Maiordomus dicitur adminiftrator rerum Ecclefiafticatum 
quia res ,quas adminiftrat , pertinent ad Ecclefiam, Ergo con-
tinentur fub illa gencrali prohibitione , atque adeo eít Simo-
nia eius vendit io, Vttaque fententia videtut ptobabi l is . Pto 
ptima facitjquia populi fubiedi i u t i f d i f l i o n i Epifcopi non p to-
p t ié dici debent res Ecclcfiafticíe, quia ñeque in cul tum Dei , 
ñeque Infuftentationcm min i f t to tum De i funt o t d i n a t i , ac 
ptoinde i l lo rum iudex temporalis non propr ié adminiftrator 
i c tum Ecciefiafticarum dici debet. 
V l t i m ó aduetto, Vrbanum Pontificem, cum in fuprad.cap. 
faluater. confti tuit genetalem prohibi t ionem vendendi res 
Ecclefia:, nullo modo intellexiífc res Ecclefia: f e c u n d ú m fe 
fpe(flatas:ha: enim v t iam diximus ab íque Simonia vendi,alie-
natique poífunt, fed intcl lexi l lc res Ecclefia: quoiid earum ad-
minif t ra t ionem. 
P V N C T V M X V . 
Quac permutatio in caufis Tpintualibus fieri poílit 
abfque íimonia ? 
S V M M A R I V M . 
1 E x t r a tnateriam beneficiorum n u l l a permutatio efl fima' 
niaca. 
i Traclarepartes de permutationis beneficiis, & fe v i c i f -
f i m obligare f u b cenditione fi fuperier confenfer i tdi-
c i tum eft, 
5 Vermutatio beneficiorum culufuis iur is Jp i r i tua l i s , f f 
authori tate propria fiat,eft Simonia iur is humani . * 
4 Talis permutatio eft n u l l a . 
5 Permutatio beneficiorum author i ta te fuperioris l i c i t a 
6 F i e r i poteft cer^m eo , q u i poteftatem habet beneficia con-
fe rend i . 
7 "Etf i t r i poteft fingulismenfibtti. 
8 X e quibus beneficiis permutatio i n t e l l i g a t u r . 
j? Au tho r i t a t e ordinari j non poteft f i e r i permutatio in ter 
iu ra ad beneficia. 
I / ^ E r t u m cf tcx t tamate t iam bcneficiotum nullam permu-
V-^ ta t ionem eífe fimoniacam : quia nul l ib i inuenitur pto-
hibi ta . N a m licet in cap, quam pió 1. quxf l . z. ( y i n cap. f u -
per eo De t r a n f í ¿ } . & c a p cum pridem cap. v l t . de PaftU 
ptohibeatur gencralitet omnis padlio , qua: pro fpiritualibus 
confequendis fit: hoc enim i n t e l l i g i debet quando fit padtio 
dandi temporale pto fpititualibus: dum enim id quod datut ab 
fpititualibus obtinendis d i f t i nguun t , faris fignificant l oqu i de 
tempotali m u ñ e r e dato pro f p i r i t u a l i , v t r e d é explicar Suar. 
l i b .q . de Simón, cap. 3 1. num. 20 . cum gloíTa/« cap. quam p i ó 
I . quAft.z, vetbo Paéiio , & i n cap. v l t . de Paftis, vc ibo cef-
f a r e , vbi Abbas , Catdinal. & abj. Idem tenet Soto Ub. 9. 
q u & f t . j . i n f ine ,To le t4 ib .$ . capM.num. i . L c í ñ a s Itb.z.cap.j $. 
dub .4. num.31 . 
Hjec autem fpiritualia> vt notauit Saat. num. i t . dupl ic i 
funt difTcrentia. Q u a : d a m p u r é fpiritualia vt facrcmentum , fa-
crif icium , otario , confecratio , fice, alia mixta , qua: habent 
al iquid corporale antecedenter annexum , vt vafa , & v e ñ e s 
facra?, & c . De ptiotibns commutandis, vel non commutan-
dis nunquam fit in iure mentio , fed folum cauetur , nc prcrio 
?cndantur: c a d noftramtc.non fat is , ceum i n Ecclefi&, de S i ' 
D e S i m o n i a . 
monia .Dz pofte t íor ibus e t « m nullum inuenitur ius p t o h í b e n s 
permutacionem vnius pro alio eiufdem ordinisriroo in cap. a d 
quift iones. Ve rerum permutat. approbatur permutatio vnius 
Ecclefia: pto alia fada, vbi glofla teddit lationem 5 quia f p i r i -
tuale fpir i tual i coramutatur. V c r u m eft g lo l lam i l lam expofto-
lare auchotitatcm fupetioris ad hanc permutationcm facicn-
dara. Sed hoc ideo vetum eft, vt dicií Suar. fup ra vel quia fit 
permutatio fimul beneficiorum : vel quia Ecclefia patochialis 
non poteft alicui conuentuali vnir idenuo fine pra:lati au thor i -
tate. Ar fi tes fpirituales fint omnino fub libera poteftate , & 
difpcnfatione commutant ium , non erit talis authoritas necef-
faria. 
2. De materia autem beneficiorum in primis p r x m l t t e n -
dum eft > fimoniacum non efle , ñeque i l l i c i t u m ante confen-
fum ptaslati i radate patees de petrautatione , etiam fub onere 
penfionis, & fe vicifíim obligare fi fupenor confenferit. Ra-
t io eft , quia nu l l ib i inuenitur ha:c obligatio , ' & mutuus con-
traé^us p r o h i b i r á s , N a m in cap. qu&fitum , & ali is re la t i s . f o -
lum probibetur permutatio fine Epifcopi confenfu. A t hxc 
obligatio non eft permutatio , fed via ad i l l am , ñeque eft 
pad io abfoluta de petmutatione , fed conditionata , qua: non 
habet cffeftum , quoulque fupetior conlcnt ia t , & ita ttadunt 
commumter dodores, Fredeiic.Scnef. t tadat.dc petmurat be-
nefic. ^««e/?.38. num.64. & 6 5 . C a r d i n . ; » eap .quAfitum q u i f t . 
3 9 . n u m . z i . S u í í J i b . ^ . de Simonia cap.3. á Flamin, 
V M Í Í l i b 6. de refignar.benefic.qtuft.z. a » « w . 8 o . J V a l e n . 2 . 2 . 
d i f t / . ó . q u A f t . i j . p . 3. v e t í . q u a r i a p a g . 1 6 6 ¡ , Leflius l i b . z . cap. 
3 j . d u b . i ^ .num.yz. his polit is . 
3. Dico p t imo Petmutatio beneficiotum , & cuiufvis iuris 
fpiritualis beneficia concernentis , fi íiat authoritate ptiuata 
efl i l l i c i t a , & í imoniaca contta ptohibit ionem Ecclefia: habe-
t u r , cap.cum ol im eap.quAfitum , de rerum permutar, cap.ma-
ioribus de PrAbendis ,cap. v l t . de P a ñ i s : ita eft communis 
d o d o t u m fententia, v t videte eft in Rebujf. i n p r a í i . 3 . p . t i t . 
depermutat. » . 5 2 . V g o l i n t a b . i . c a p . z i . Radoano ti t .de Simo-
nia part .}, cap. 13. Sü i i . l i b . ^ . cap . ¿ i . n u m . i y a l e n . d i S p . 
6. q z6. par t .3 . verf. ac v ideturpag . i6<¡y. efto contta tencat 
glolfa , ¿ Innocent. in eap.quAfitum, de rerum permutat . d i -
centcs praebendas eiufdem Ecc le í i s , & eiufdem rationis poíTc 
permutari priuatim , fed Hoftienf.Panormit , & a i i j ^ / & d o -
ü o w s f u p r a relati non adraittunt excepcionem,, & mér i to quia 
ius non admit t i t , cura prohibi t io íit genctalis. Quod á for t io-
r i procedit in calu quo petmutacio fictet in manibus fupei iot is , 
& permutantes intet le conuenitent de danda penfione e i , q u i 
pinguius beneficiura in alium tefignauit , aut pe tmutau i t , v t 
benc dicit Va\Q.n.quAft.\6. p .3. vcd. ter t io modo pag. 1659. & 
Man . KoáÚ2>.z.tit.fum.c.$<),n.(>.ctim A r a g . q . i Q O . a r t . ^ . y t t í . 
eft a l i u d dubium i n 3. ceneluf pag. 11 2 1. 
4 . Ex hac conclufione infero cuxnLefCio l ib i . c . t f . d u b . i ? . 
num.100.61 raultis alijs , quos refett & fcquitur .Nicol .Garcia 
de ¿ ÍMC/Í . II./>. f . 4 » .6 .pe rmutan re s propria authoritate bene-
ficia , aut ius ad i l la effecifie adlum i r r i t um , Scnullura, ac 
proinde non poífe propria authoritate beneficiura tetinere : í u -
petiorem tamen poíTe in peruam commi íE ctiminis eos per fen-
tentiam beneficiis priuarc , vt patet ex cap. ol im ?• Be rerum 
permutat non tamen amittete ea ipfo fatfto, imo ñeque incu t -
rcre c en furas fecundura probabilem fentcntiam. 
5. Dico fecundó permutatio beneficiorum authoritate fu -
perioris licita eft. cap. inter de PrAbendis, cap. quAfitum, cap. 
cum vniuerforum. & cap. cum ol im, & cap. ad quAftienes, de 
rerum permutat. 8c cap. vnico eoJemti t . Ub. 6. & Clement. 
v n i t a , de Rerum permutar. &c tenent omnes dodores. 
Cuius autem fupctiot is confenfus requira tur , t r ad i tu t in 
cap. quAfitum de r e r u m permutat.cap. admonet 4. de Renun-
ciat . vbi enim aíf i rmatut tequiti confenfum Epifcopi. Nomine . 
Epifcopi venit intelligendus qui habet iu t i fd i¿ t ionem Epifco-
palcm , etiam fi dignitatera Epifcopalem non habeat, vt eft 
capitulum fede vacante , ita Suar. Ub.+. tap .3z. n u m . i 1. cum 
gloíTa i n dióia c l e m . v n i c a de rerum permutat. vetbo conceda-
t u r , & ibi Zabarella q. 12. & Rota decif. 11 i . ^ .512. alias i n 
t i t . de r e r u m permuta t .dec i f .<¡ é . in nouis. 
i . Difficultas eft de pra:lato infer ió te nG,n habente Epifco-
palem iurifdidlionem pettinente tamen ad feipfum collationc 
beneficiorum , an inquam approbatio eius fufficiat ad petmu-
tationem faciendam abfque confenfu Epifcopi ? 
Et quidem íi habeat praefetiptam confuetudinem approban-
bi permutationes , nemini eft dubium fufficerc cum tatione 
confuetudinis ius acquirat , vt ex Rebi ífo , & gloíTa notauit 
Suai.fupra & Lcttius lib.z.cap.34..dub.36,num.i')6.Ci vero non 
habeat hanc confuetudinem efto ad ipfum pertineat col lat io , 
feu iní i i tucio beneficiorum , non fufficit ad permutationes ap-
probandas ita Suar . / i ¿ .4 .^ .31 ,» . 14. afí irmans eíTc communern 
fententiam, & in praxi fcquendam. N i h i l o m i n u s tamen fuf f i -
cerc huius approbationem , ñeque requir i confenfum Epi fco-
p i tcnet cxprcfsc Angel , verbo permutado num. ' ) . Sylucft. 
permutatio i . q . i . S o t u s / / ¿ . p . ^ .5 . a r t .z . & q . 7 . ar t .z . & vt 
p i u b a b ü e defendit S u a r . / « ^ , & vete t f t ? Se videtur pcobari 
ex 
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ex cap.vttico de rerum permutat. i n 6, vb i aprobatio, & con-
íenfus Epifcopi requicimr in permutatione bencñc io rum, quac 
ipfe confcire potcft, non i n aliis i d ic i tut cnim i b i , qui fecun-
<lum formam iuris fuá beneficia i n cadem dioeceü ad tuam 
col la i ionem fpcftantia pcimucate volcntcs . i iberé , & fine f iau-
de in manibus tuis ipfa rc í igncnt . Ergoqua: ad collacionem 
Epifcopi non per t incn t , non tcncntur in manibus Epifcopi 
relignarc. Rat io vero ell ,quia conícnfus Epifcopi in permuta-
tiombus ideo fp t£ la tur ,qu ia fine i l lo nec rcnunciatio bcnefic j , 
«ce alcerius obcenno fieri p o t c í l : cum crgo poífit abfolutc bc-
oeficium tcfignari , aliudque de nouo obtineri fine Epifcopi 
confenfu, qoando ad illam col lat io , feu in l t i tu t io non eft,fpe 
¿ ia t , non cft cut dicamus eífe neceflarium cius confensum:5c 
tandera quia ¡lie prailatus, ad quem collatio beneficiorum fpe-
¿ l a t , habet in hac parte iu t i fd id ionem Epifcopalcm;nquidcm 
bencficionim collatio propria eft YLytfcoyy.c.omnes B¿JiUeA 19. 
q u A f t 7. Ergo quoad tales adus r e d é comprehendi potef t lub 
nomine Epifcopi. 
7. Cotam iis ergo qui pofíunt beneficiorum permutationes 
approbarc, poteft fieri permutatio in fingulis m e n í i b u s c i r a 
Frederic. Senef . /» t r a ó i a t . de f ermutat. henef.n. j o . cumfeq. 
C o u d e c i f . i . n.7. ¿ r per toram de rerum permutat. i n nouis, 
RebiifF.zw p r a x i t i t u l o de permutat- benefic.n.^6M Tufchus i n 
t ra f ta t . devif i ta t ionib.c .^S. B . J » . H i e r o n y m . G o n z á l e z cum 
alijs f u p e r r e g . i . c a í i c e l l a r g l f j f a i4 .n .3$ ' 
8. Circa fupr id i f t am dod r i t i am de permutarionc beneficio-
rum aduerto , intcl l igendum efle de bcnefíciis propriis.de q q r 
bus habeiur ius in re , eft i l lorura non habearut p o í r d l i o , ira 
Francus c . v l t i m . d e re rum yermutj í t . i n 6 . / j . i 6 . & / ¿ / C a m b a -
ra num. 86. Pctr- de Perufio í r«¿fo í . de permutat. b nejic. \, 
f a r t qn&¡ l . \ . num. i . Mantica de iaeit ts , & ambiguis conuen-
t i e n í i i . l i b . z j . t . } n .z . fa y . f a «/y .quos fequitur Garcia i i 'p .de 
benfic.c.4. » 1 5 . ^ 16. & couftat ex c. olim , cap. q u i f i t u m de 
r e r u m p e r m u t x t . & cap.vnico eodem í/>. / /¿ .6, Adde non folum 
beneficia deberé efic propria permutancium, v t poíTit ordi-
nariu permutationem approbarc , fed ncceíTirié requin quod 
beneficia non íinc teferuata redi Apof toücíB, qnia de iis non 
potcft Epifcopus difponere & permutationem approbare, v t -
p o t c q u i n o o poteft corum collationi faceré : i t amahis t cL t i s 
Garcia / i í^ r^ ».8 i .ef to contra tcneat C imhutus i n c.vn.de re~ 
r u m permuta t in 6 a num 33. ^ 
> . Ex qua dodr ina infero non poíTe fieri permutationem 
authoritate ordinarij in te t iu ta ad rcm v. g. p ra í f emamus , auc 
e ledusesad bcncficium>non porer i s in f.morem alterius ruam 
p ra í l cn t a t i oncmre f igna rc . v t ipfe fuam prasfentationem, 5c cx-
pe£ ta tmam t i b i r e í ignc t . Ratio eft j quia hasc iure funt per-
fonalia ram i m , vt recle notauit fanorm./w c.cum o l im derer. 
permutar a num.4. 
Sed dices ; quid fi patronus confentiat > v t in al ium tuam 
pra í fen ta t ioncm refignes, & í imiüter . alius obtineat faculta-
tem á Papa trar.sfercndi fuam expedat iuam, poreruntnc per-
m i tare ex confmfu ordinanj ; Rcfpondct Suat.//¿.4.<-. j 19. 
poíTc & coníenne Liífiiis l i b . i . cap ^ ^ . d u b . ^ ó num. ig9 .8c 
Cambara in Rabt.de rerum permutat. i n 6. n . S . & i/2 Ulo cap. 
Dnic 1 n . 4X. Conrrarium tamen vt piobabilius tenendum eft 
cum commnni fentcntia . vt teftatur Fiamin. l ib.z . de rcí ignar . 
henefic.quAft. - \ . n 15 Zerola i . p ve r renunciat i , § . \ . Ibann. 
N i c o l . Delfinas l i b . í . d e iure patronat q .zunum. ib^ h z o t z8. 
tap . i ^ . q u A j l . i i N i c o l Garc. \ i . p a r t » d e i ene fie.c, 4. «.17. Ra-
t i o ett 1 quia ordinarius folum habet poteftatcm ad admirten-
das permutationes beneficiornm, nonelcdlionum ad bi ncficia, 
vt conftatex fuprad . cupirib.aon igi tur i l i i antibucnda eft. 
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Poflítne ex confenfu ordínaríjín permutatione be-
neficioium compenfari friidtuum insquaiitas 
pecunia, vel penfione abfque Simonía j 
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I N e q u á q u a m i d fieri pnteft authori tate Epifcopi. 
x A l i q u i á j f i rmant i l l i t u authori tato penfionem imponifeffe. 
3 VrobabiLius eft opp^i tum. 
4 Ñ e q u e poteft pern u t a r i beneficium cum penfione , qu& non 
fit i n t i t u l t m benrfirij vr tBa. 
5 Ñ e q u e pojfunt partes in te r fe conuenire , v t v n u t , fei l icet 
refignatarius integre f o l n a t ex pe fas buUarum v t r i u f -
que, n i f i e x confenfu ¡Pontificis. 
1. "pvE auchoritarc Pontificis nu l l i eft dubium , q u i a P o n -
A ^ / t i f c x poteft í epara te ius f ruduum A t i t u lo íp i r i tua l i} 
poteft ergo concéde te habenti ius f tué luum > v t ratione i l lms 
a l iqu id tecipiat. Epifcopi autem authoritate fieri n e q u á q u a m 
p o t e í t i quia non yalec ipfe fruólus á t i t u lo fp i r i t ua l i leparace 
Tnde tranflato t i t u lo & ius ad frudusneceflario transfcrtut.Si 
ergo pto hoc iure confentitct ptetium exig í , & eftet in iuf tum, 
& fitnoniacum : ita tenet gloffa in c. c u m . pr tdem de p a ñ i s , 
Lcflms l i b . z . c . t f . d u b . i j . n . i Q $ . % . i i d hoc S ü z t . l i b . + . c a p . M . a 
num. 10. 
Ñ e q u e obftat ca f . ad quAjl icnes . Be rerum permutat . vb i 
Clemcns 11 I . approbat commutationem faftam vmus Ecclc-
fia Paroch alis , Se i l i ius poirdl ionem , cum aliis Ecclcíia , & 
i l l ius poíTcífionibus , coropenfata inaequalitatc poftcífionum 
per pecuniam, fie tamen vt i l l i contrafius n e q u á q u a m fibi 
inuicem mifeeantur. N o n inquam obftat , vt rede expendie 
Suar. cum a l i i s l ib .6 . cap.$4. w. i j . quia poíTefTiones illateranc 
mere temporales, & fub dominio temporali Eccltf iaium.Qua-
prop tc t i l l a rum permutatio non erat inh ib i ta , imo potius con -
cefla , vt notat Gloffa. Poterat ergo in harum permutatione 
.compenfari insqualitas pofíeffionum refufa cetta pecunias 
quantitate. Quoad permutationem vero Ecc GÍiac, fcubenefi-
c i j , & fruftus ci annexi ratione tituli .quales funt decima: p r i -
mit iaí , & oblationsc , nequit ex confenfu ordinari j insequalitas 
horum f r u d u u m pecunia compenfari: ñ e q u e de hoccafu l o -
qui tur fupradidum caput. 
2. Difticultas vero eft; an ex confenfu ordinarij pofllt i n x -
qualitas f tuó tuumfp i r i iua l ium , feilicet, decimarum , p r i m i -
t i a r u m , & oblationum per impofitioncm penfionis compen-
fari ? v. g . eft permutatio facienda de beneficio tcnui cum p in -
gui .potcri tne ex ordinarij confenfu imponibeneficio pinguio-
r i aliqua penfio & fie permutatio concludi, 
l n hac difficultate eft prima fententia id fieripoífe ex au-
thoritate ordinarij quia ordmariuf iufta caufa intercedente po-
teft pen í ioncm imponere,vt tenet Gigas de penfionib. quAft.é. 
referens Oldrad.Fel in . Antón , de Barr io , Innocent . Immolam. 
P. Ancharan. Decium , & Caccialupum,Zerola in praxi Epifc, 
x.par ver.penfio num. 1 .cum Paulo Romano t r a ñ a t . d e p e n f i o -
nib.c 15.». 1 0 . ^ c . i . § redeundo n - f . H i e í o n y m . G o n Z á k z f u -
f r r reg . i .cancelUr gloffa y.w.17. Sed in ta l i permutatione o b 
ina;qualitatem fruétuum compenfandam eft caufa iufta vt dicic 
Leífius//¿.2, . de i u f t i t cap 34. dub 38 . w a w . z o f . v e r f ter t io 
Ergo fieri poteft authoritate ordinarij hatc permutat io: & ica 
docent in propnis terminis Ñauar , conf. 43 de Simonian . 4 . 
quem fequitur loan, de N i c o l . De finas á c iurepat ronat . l ib .z . 
quAft.iS num. 161, H i e r o n y m . G o n z á l e z alijs. re la t isfupra , i& 
14. num.3%. 
3. Vetum contraria fententia communiot ef t ,& in praxi ma-
gis recepta , fcilicet'non poffc authoritate ordinarij in permu-
tatione beneficiorum imponi penfionem fuper beneficium 
pingue ; ita docent pluribus r e l a t i s N x o l . Garcia i , part . de 
benefic.cap ¿ . n . ^ ^ i ¿ r n - }44.buat. l i b . ^ . c a p . i ^ . n . i é . Valen . 
difp.G.q. ié .p . ^ . i n f i n e . M i n K o á ú g . i . t . f u m c .G^ .num.ó . cura 
Atag .quAft . tco a r t ¿f v e r f eft a l i u d p a g . l ' i i . M o a e n t u t ex 
co , quod Epilcopus prohibeiur beneficia conferre cum d i m i -
nutione i n t i t u l o v t beneficia fine diminut ione conferanturXx 
autem confemire poffet in penfionem, iam beneficium cura 
diminutione conferret. Prafterca, quia iam confuetudo, vt bc-
né dici t Va ent. íupra huiufmodi facuhatem Epifcopis denc-
gauit . Quocirca folum authorirate Papae hasc permutatio fir-
ma fieri poteft. 
4 . Exquadodhina a for t io r i fequitur non poffe author i ta-
te ordinar i j permutari benef ic ium, cum penfione , quaí non 
fitereíla in t i tu lum beneficij. T u m quia ordinarius non ha-
ber poteftatem imponendi penfionem, etgo ñeque i l lam trans-
ferendi T u m eriem quia in f . q u a f i t u m , ( y c, o l im de re rum 
permutat . & cap.vn.eodemti t . l i b . 6 . vbi ordinariis c o m m i t -
t i tu r poteftas admittendi beneficiorum permutationes.de pro-
priis beneficiis fermo eft , & ita docent v t probabilius Suar. 
l i b . 4 . cap.31. num-q. Nicol .Garcia de benefic.11. part . cap.4. 
n u m . ' i . 
5 Huc etiam fpeftat non pofle partes ínter fe a abfque o r d i -
ne ad confenfum Pontificis conuenire , vcvnus> feilicet cu i 
eft fafta refignatio integre foluat expenfas buUarum pert i-
nentium ad vtrumque , quia hace padlio eft fimoniaca fi q u i -
dem petitut á refignatario aliquod onus ptetio aeftimabilc, 
quod de iure non ineft : de iure enim quilibet proprias bullas 
tenetur foluere : & ita tradit Suar. l i b . í . d e Simón, cap.34. nu~. 
mer. \ 9 fine cum Nauarr l ib .%. confil. t i t u l . d e Simonía , conf. 
5 0 . é ' 5 ¡. & c o n í e n t i t Flamin. t i t . z . de refignat.benefi.itb. 14. 
q t tAf t . j . num.9 N i c o l . Garcia n./>. de benef.cap.i* § . i . n u -
mer. 147. Addit tamen Flamin /«/>r<», & hzox.z . par t . l i b . 7. 
cap. j . ^ . 7. fuptadidla procedcie , in cafu quo refignatarius 
non retineret quod expendit in expeditione buUarum refignan-
tis beneficium. Q u i a ftylus fatis vulgaris eft , quod refignata-
rius foluat expenfas buUarum rrfignantis , dummodo rctincac 
i d quod impendit in pr imo termino folutionis penfionis. Qua-
proptet de fententia F l amin i j , & A z o r , poteft refignatarius (c 
obligare ad foluendam expedit ioncm butlarum refignantis» 
ca tamen cond i t ionc , v t in pr imo termino folutionis penfio-
n i s f i b i fatisfaciat, 
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Q u x r e n u n c i a t i o b e n e f i c i j fie S i m o n í a . 
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i A » val ida tn , l ic i tamque renunciationetn req t t i r i tur cen-
fenfm fuperiorts eam acceptantts. 
i De q u i b o í beneficlis h&c doctrina procedat. 
j NHIIUÍ prAter Pontificem a4mittere pote/i refignaitones 
leneficiormn fub conditione. 
4 H&c refignatie i n manibus ordinari j f imoniam con-
t ins t . 
j " Cont rar ium probabilitate non caret. 
€ Kel i f ta i l l a conditione probabil i tM eft o rd inar ium bene» 
ficium i l l n d libere conferre non fojfe. 
7 fo te f l refignans ob crimen commiflum beneficio /ib ordina-
r io p r i u a r i . 
8 Refignatio libere f a ñ a a d m l t t i poteft ab ordinario, 
f Refignans beneficium i n m^n 'tbtu ordinari j cum intent io-
ne. V i certA perfcnA conferat, id'-pie petatur , tenent 
plures ejfe fimoniam. 
10 Frobabil i te í eft ñeque ejfe fimoniam, nec prohibi tum , J i 
non deducatur i n pacíum, 
11 Refignationes reciproct non habent locum coram o r d i -
na r i a • - -
I i Non "Valet refignatio coram ordinario i n fauorem 
ter t iA perfonA fub t i t u l o p e r m u t a t i o n ü , cum tamen 
i l l a t e r t ia perfona n u l l u m habeat benefii iu,m permu-
tandum. 
to te f i crdinariu* i u x t a probabilem fententiam admit iere 
refigwationem beneficiontm fac iam cum refernatione 
penf ionü. 
14 Non peteji ex al io confenfu pr&ter Pontlficií refignans 
obligare refignatarium > ad a l i qua onera fubeunda. 
15 Item eft Simonía , f i r e f i gnmt , petat a refignatarie fiolw 
tionem expenfarum,qua¿ f ec i t i n t a l i benejlcio acqui -
rendo, n i f i Pentifex confení ia t . 
REnunciatio, vt omnes admlttunt eft libera beneficij cef-Go. Ec eft mulriplex, alia puié , & abfo lu té , alia fub con-
d ic ione , alia in fauorem ter t i j , alia cum tefernatione pen í io -
nis. De ómnibus üs videndum eft , quid ad fui va lorcm, & ad 
viran^um í lmoniam íic rcqu i í i tum. 
1. Indubicarum eft apud omnes requit i ad validam & l i c i -
tam renunciacioncm confenfum fuperioris eam acccpcantis, 
cap. admonet, cap. quod i n dubiis , cap. n i f i cum pr idem , & 
cap.fin.de Renunciat.cap. Denique 6.<¡ .y& cap .u i j . quA/ l . z , 
alias, vt probabilior fentcntia tenet benefícium nondum vacac 
ctiam quoad ipfum renunciantem , fed verum ilbus poí í ide t 
t i t u lum, & ius doñee ca renunciacio á íuperiore f jct icadmiíTa: 
ita Abbas i n cap. ad aures numer. 7. de iis quA -v i , & i n cap. 
quod D e i t imorem. De ftatu Monxch. num. 4. vb i dicit con-
tra gloíTam cenere omnes feré dodlores. Fe! in . /« cap.in nofira 
de Refcript. corol.34. C o u a r . / / ¿ . r . var.rap.<i.numer.6. & a!¡j 
i nnume t j ; qaos refert , & fequitur Garc ía de bensfic. w .pa r t . 
cap .^ .§ .^ .n . 113 .Pocetic tamen fuperiot ob delictum commif-
fum á re í ignante cum beneficio pr iuare, & alteri conferre, 
vt tradic ínnocenc . /« cap. quod. i n dubiis n.z. per t e x t u m i b i : 
Abbas in dicto cap.quod D e i timorsm num. 4. Rota decif.^ 
4 - i n ant iqutor ib .Vci i .Gicg.cap.^ i . de beneficnumA l .Garcia 
fnpra n . i ^ o . 
2. H s c vero procedunt de beneficiis iam pacificé acquifitis, 
ü c e t nondum poíreíTis. N a m fi bcneñc ium l i t ig iofum fu prop-
pter ambiguicatem , & iuris dubictatcm, fup-tioris authoritas 
Don defideratur,£•<«/).De in^egrum ref l i tu t . & tradic Abbas d i -
cto cap. quod i n dubiis num 4.. Flamin. de refignat.benefic.lib, 
7 q H £ f i . l - n u m . 1 0 4 . ¿ r nJO*;. Zcch lüs de benefic. & penfionib. 
cap. 1 j . num.2.. l i m i t r . t . 6. Gxxc.M.part.de benefic.cap.^. § . | . 
num.zq.; . & alij ab eifdcm rc la t i .S imüi tc t ctiam fi beneficimn 
nondum fit acquifitum , fed folum fit ius ad i l lud poterit abf-
que fuperioris authoriratc renunciari : Vnde poteris eledt o n ¡ , 
p ra í f en ta t ion i , & nominationi de ce fadta: renunciare, cap. ad 
audient iam i .de Reficript. & c a p . fane de renunciat. &docec 
glofta & doéloi es, tn c.ficlectlo de elt ólione i n 6. I n n o c e n t . / » 
dicf.cap quod i n d u b i ú , & i b i d o l o r e s Lambcrcin. de iurepa-
t ronat . l ib . 3 q u s f t . a r t . j Ylzm'm. pluribns r e l a t i s / / ¿ . ^ . ^ Í / - Í -
fignat.benefi q. ' .a » , 74 & H b . i . q A i - & a l i j , quos fequitur 
García i ¡ . ^ . í / e beneficc^p.^.^ i . n . z ^ J . & n - i ^ i . oprime expl i -
car quis fir fuperior, qui refígnatítítiéá fimplices, & abfque v l -
la condicione pottf t a jmirrc .e , & ( ía tni t cum vatüs docloribus 
eíTe eum , qui pore í la rem h iber inftituendi , & deí l i tnendi v t 
Pon t i f -x , legacas i lacere. Hpifcopus , & capiculnm fede va-
cante & denique qui Epifcopaicm hab"C iuii í í i i t1:onein. 
^ . Q u o d fi bcncí ic ium fub cond i í ;one aliqua refignandum 
í i t , teneni doftores omnes tjullum prxte t Ponclficem pofTe 
admitiere refignationes faftas fub conditione , vt alceri detur 
beneficium, fiue beneficio penfio imponantur , fiue non. Ratio 
eft i quia Epifcopus non poceft dcuuo beneficia conferre , n i f i 
prius vacent iuxta cap.'vnic.de rerum permt i ia t - in 6.¿r> Clem. 
vnicef idem r i t . Ac beneficium refignatum fub illa condicione 
non vacat , quoufque alten conferatur. Ergo. 
4. Difticulcas eft: an haec refignacio in manibus ordinarij 
fada concineac fimoniam ? Communis eft fentencia fimoniam 
eífe faltem ex iure Eccl i fiaftico, p r s c i p u é poft confiitutionem 
P^ r .5 8.qua:incipit> quantaEcclefis. De/ , quam refert, & la -
te explicat Flamin,úftf r e j ig . l i b . ^ .q .ó .^ f l i b . i ^ . q . ^ . n . n . Gar-
cia pluribus relatis 11. p.cap.] . §.2. «.1 j i . ¿r1 154. Ratio eft» 
quiaorr.nis pad io in fpiritualibus eft p iohibi ta ob fimoniam 
vicandam cap fin de P^ítis-.cwm autem in priefenti fit prohibi -
rá ha;c padiio coram ordinario , fie fimoniacam cííe taiem pa-
é t ionem. 
j . Vferum concrariam fententiara , fci'.icec fimoniam in ral i 
refignacione non commitei , ptobabilirate non caret; cenet C o -
ua r ruu . / / ¿ . i .var.cap. 5, n u m . j . Scafíléuf de licteris g ra t i s t i t . 
de v a r i i s modis vacationis %,refignatio/iis mcdtts » . 8 - ¿r- fieq. 
Zerola i n p r a x . Epificx. p. verbo renunciatio §.2. ¿y 5. verf i . 
10 .Quin tana D u e ñ a s l ib . i .Ecclef iaf i .a num.\9.'vfique ad z i . 
D u a r c n . ¿ £ benefic.lib i . c z .§ .quemado beneficium i n f i n e . P w -
bus ad Monachumin c . i .de cfij(>legati i n 6.n. f c. N u l l u s 
de temporib. ordinat.n.zo.&i inclinar LcíTms l i b . i . c.55. w.Hí?, 
YAca,difip.6 quAfi.ió.p. j .'verf.ficcunda c i r c u n f t a n t i a . S d e 
benefic.f . 2 . § . 4 - Í / «¿ .7 .&a l i j abei ldcm relaii . Ratio eft quia in 
prxfent i non ardatur ordinarias ad accepcandam renunciatio-
ncm, ac proinde ibi mil la interuenit paé t io , ñeque aliquid pre-
t i o seftimabile pro quo renunciatio fíat. I t em haec ununcia-
t io in conlticucione Pij V . non prohibecur, vt fimoniaca. 
6. Sed inquires , putei itnc ordinarius reieda illa condicio-
ne beneficium l iberé conferre ? Probabilius eft non poífc ; ira 
RcbufF. de refignat. cendit ionata nwn.y- &. ícq Gucierr.fc;2jC 
42. de Simonía num 8.Suar.r/i/». j f t ium. n.Lclluis l ib . z , r .Jf . t 
num. 68. Garcia pluribus relatis i i . pa r t .d s benefic, c.$, § .2 . 
15 j . Racio eft , quia adus fadus fub vna conditione & 
m o d o , non poceft quoad vnam parcem admitt i , & non quoad 
aliara : fed totus rec ip i , vet r c ü c i , leg. A u r e i i u i x8. §• idem 
qu&ft j f .de l ibe ra t .W£ata . Et ha:c conc luf ioá for t io t i p o f t r * » -
ftitutionem Pij V. 5 S.in qua facultas aufcttur ordinario admi t -
tendi quailbicc refignationes conditionatas , imo 6c fimphees 
nifi i l lorum qui fcnio confeeli , auc valecudinatij , auteor-
porc impedid fint, v c l v i t i a t i , aut c r imin i obnoxi j , c e n í u -
rifquc Ecclefiafticis irreciti , auc nequeunt , auc non debent 
Ecclcfix, vel beneficio infemire , leu qui vnum aliud , vel p l u -
ra beneficia obeinuerint, vcl quos ad aiiud concigcric promouc-
r i , religionem quoque ing rc l l u r i jV t l matri^ionium c o n t r a d u -
r i , fi ftatim poftea id re ipfa cxequaniur j vel qui ob capitales 
inimicitias non audent in loco beneficij refidere fecuri, ve lde -
nique fi cafus aliquis accideric ex conccncis in coní l icut ionc 
I n n o c e n t . I H . de dimittendis cathedralib. Ecclehis , qu i ceite 
ad fupradidos cafus referuncur , vt confiare poteft ex Flamiu. 
Parlfio la te explicante hanc bullam Pij V . lib.-y q. 'vl t , 
7 Dices : Salcem fie refignans porcrit ab ordinario priuai i 
beneficio ob crimen commiíFum in renunciatione, 
R c í p o n d e o pofie , fi cognofearur, & pcobetur non ignoran-
ter feciífe : ita LeíIius//¿.2.<ví/).35. dub , i q . n . f á . fine,Sü<Lt.lií/. 
4 . cap.$ 5. » . 14. at tune non prouidetur beneficium ab ordina-
rio, tanquam vacans ex refígnatione , fed prouidetur tanquam 
vaeansex priuationc poenali : & ita in te l l ig i deber Flamio-Pa-
x\Ciosl ib. i . de refignat qu&ft.^. w«w.6 y. dicens feienter refi-
gnantem beneficium contra ftylum cuna: poíTe ab Epifcopis 
renunciationcm accepcari, & alreri bcneficii.m prouideri, f c i l i -
cet in poenam illius renunciationisiac proinde cognica c a u f a ^ 
feruato OÍ diñe iuris. 
t . Refignacio libere fada , &C abfque fignationc perfona* 
exiftentcaliqua ex fupradidis conduionibus aíTignatis á P i o 
V . a d m i t t i poteft ab ordinario , & ex cius confeníu valida eft, 
& firma, poreritque beneficium fie vacans prouideri c u i v o -
luerit , modo tamen non conferat fuis, aut refignantis cenfan-
guineis ,affinibus auc familiaribus. lea enim praecipituc in fu -
pradida conftitutione , & quidqnid contra, vel pra?rer attenca-
t u m fucr i : , id to tum } ait Pontifcx ) ex nunc vires,& affedus 
decernimus non haberc , & aliispoenis collatorcs afFiciuntur. 
Hanc confticucionem (ait Garcia)II . /W/.Í / -? benefic.cap.j . § . . . . 
num.zyo. non benc feruari in Hifpania , v b i prstenditur eam 
non tfle receptara , fed cíFe ab ca fuppücatum (altem quoad i l -
lud d c non conferendis beneficiis rc í ignat is confanguineis,affi-
nibus, aut familiaribus collatorura , vcl rcfignantmm , & ¡n-
fupec addit fe audiuiíTe ita fuiftc per Conf i l ium Rt gis ferip-
tura Epifcopis. Q u o d autem ha;e fupplieatio impoíica á lege 
fulpcndat interim eius exceutioncm , donce fecunda iuííio fu -
penicniar,doeet Francifc.dc SoíFa.luper conf t i tu t ion.Clemcnt . , 
V I I I . ¿ e l a r g i t , m u n e r . R e g u l a r . i n t e r ¿ l i c l . § . l $ n 109,gj» 1I2.& 
alij circa conf lmnioncm Pi j V . de cenfibus, c í lo contra tcneac 
M a n , 
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15 Í . n.Ofi- & L o i a di jp .zo.de legibus. 
9. Solum c l l viifficulcas ; an i c í ígnans libere beneficium ift 
manibus ordinarij , & ab i l lo fupplicans, ve alicui certíe per-
loaa; beneficium conferar, vel eaimentione rc í ígnans , faciac 
contra d i í t a m conflitucioncm : dic i tar enim i b i : Caucant au-
tem Epi lcopi , & ali j p rxd ió t i . Icemquc omnes clcdores, 
prsfcmatores & patroni tam Ecclcf ial l ic i , quam la ic iquicun-
que fiife , ne verbo q u i d e m , aut nutu futut i in huiufmo-
di beneficiis , & officiis fucceflbtcs abipfis refignantibus , aut 
aliis eotutn f ignií icat ionc , vel h o r t a t u d e í i g n c n t u r , aut de 
iisaífLimendis promifllo inter eos , aut intcnt io qualilcuoque 
intercedat. Prohibctur ergo quxlibet delignaiio > & i n i c n i i o 
JiUerconf.-tcntcm , & r e í i gnan t em de dando beneficio certíe 
pcríbna: , Refpcndet Saai. ¿ib-q. ra¡>. 5$. num. 17. prohiben 
quidem tefignationem f a í l a m cum intcntionc mani td ta con-
í c r e n t i , vt dc¡ur c c i t x petfonx , ctiatnfi padum non interue-
" i a t : & coníent i t M a n . K o A u g . z . t i t . fum-c ip .óQ. num.x. cum 
g lo í la i n c .par t . l . verbo d imi t i e re v e r f . d u m t a m e n j ü i s ter-
minls fit contenta.de officio delegati.Gom<:% i n Rubr.de t r i e n -
nalipoffejfore , qu&ftione d é c i m a [ e x t a n u m ^ . & 4. R e b u i i . / » 
f r a x i benefic. de refignat. pura , i n pr inc. & in capit. de refi~ 
gna t .condi t ipna l i : n u m . 4 . 
10. Ego vero dicendum ex i í l imo cum communior i fen-
tent ia non eífe fimoniam , nec p toh ibkam tefignationcm fa-
¿ t a m coram ordinario ca incentione , fpe ac fupplicatione , v t 
d e t ü r cet tx perfons , modo tamen non deducatur in p a d u m : 
i ta Nauarr ./«7?j.c.2j. n u m . 1 0 7 . & confil.11. & 58. de SimoniU 
Pet t .Gregor . f i f í b e n e f i c . c z i . n . j . l o i n a . G ü i i c t - c a n o n . q q . l i b . z . 
q . z j . n . f f . A z o t . l i b . ? * c a p . t l . q . i . & c a p . z j . q . b . l U m w . V z -
rifius l i b . u . de refignat.quAfi.é^a numer. J. G u á i . n . p a r t . d e 
henef ic .cap. i .num.\6i . ¿Se alij innuraeti abeifdem r e l a t i , D i -
cunt enim i j d o í l o r e s pra:cipuc Nauarr. confil.3%. num. ter t io , 
f i amin ius fupra , 5c Garcia fupra « « w . 1 8 4 . in fupradida con-
fíitutione folum prohibenrelignationcm , & intcntionem in 
conuentioncra tacitam, aut expreflara dedudam. 
11. P romaio r i intelligentiafuperioris d o f t r i n z infero .Pr i -
m ó non habere locuin cotam ordinariis rcfignationes recipro-
cas , fed eífe , Se puni t i v i fimomacas. Refignationes recipro-
cas voco illas , in quibus refigno beneficium meum in fauo-
tcm tüi nepotis , & tu in fauorem mei refignas : nam licet i b i 
qnaídam permutatio videatur adefle , eft tamen mixta cum re-
í igna t ione in fauorem , qua ord.nariis omnino eft prohibita.vc 
ex d id i s confta&> Se tenet exptefse Lcífius l i b . z . d t i u f i i t : 
eap.SJ.dab. 14. num.S j . S a a i e í Ub.^.cap.^K.hum.iS. Flamin, 
Parifiusalijs relatisderefignat. l ib .14 . qu&fi .q . » . 5 . Idem eft 
dicendum de renunciatione t r i a n g u l a t i : v .g . Renuncio meum 
beneficium Peno , vt Pctrus renuncict fuum Paulo , & Paulas 
ifaum m i h i , fieri enim poteft, v t beneficium meum fit commo-
dius Perro,& Pctti beneficium Paulo,& Pauli beneficium m i h i . 
Q u o d autem hic intetueniat fímonia probatut, ex cap.ttm nos 
de Simonia cap. fin. de Paói is , vbi in beneficiis omnis paclio, 
omnifquc conuentio debet omnino c e í f a r e ^ u a n d o de iure non 
ineft , fed in permutatione fupradida eft paft io obligaos ad id 
quod dc iuie non ineft. N a m primus obligar fecundum , vt 
íe f igne t in fauotem t e r t i j , & fecundas te t t ium , vt rcíignet in 
in fauorem p r i m i : & ita tenet Nauarr. 5. confil. con-
J i l . z z . de Simonia.V¡2m\a.de re f igna t . l ib . i^ . qu&fi.y.num.S^i, 
Lcífius l ibro fecundo , cap. 35f.. dub. 14 . numero oíipgífimo 
oclauo, Suatei libro quarto , cap. 3 j , numero decimu octauo, 
Garcia mul t i s relatis 1 1 . part.cap>4* numero vigefimo primo. 
Adue r t i t tamen Lcífius, & Suar. cenfet probabile j efto h x tc-
fignationes fieri non poítínt coram ordinario , polic tamen du-
pl ic i permutatione fieri, vt fi egopetmutcin meum beneficium 
cum beneficio Petri, & habito beneficio Peni permuiem cum 
Paulo : fie cnim Paulas habebit beneficium P e n i , quod l ibi 
e f teommodum , & Petras meum, quod fibi eft commodum.Sc 
ego P a u l i , quod commodum m i h i . 
i i ' Secundó infero i an valcat refignatio si te fada coratn 
ordinaria in fauotem ter t iz peifonz fub t i t u l o permutationis, 
cum tamen i l l a tenia petfona nu l lum habeat beneficium 
permutandum. Et refpondeo cum communi fentcntia non va-
lere ex vlla parte : í ta cxptcfsc Leílius l i b .Z i cap } 4. dub.16. 
num. i c o . Azor , l ib .y .cap zp. qu&f i - i 6 . ¿p cap.30. ^ . v l t i m * 
Suatcz libro quarto., cap.3$. num. 10. Garcia 11.part. debe~ 
neftccup. 4> ?2«WÍ^.1(''. & ratio eft ; nam fi t u coguofeis a l ium 
non habetc beneficium , non inrendis permutare, fed refigna-
te in fauorem , quam tamen refignationem , nequit ord ina-
rius admittere : fi tu bona fide renuncias, putans al ium habe-
re beneficium pcrmucandnm , deciperis grauirer j & error dac 
Caufam conna£ lu i <, ac proindc reddit i l l um i n i t u m , & n u l -
lum. Video tamen ÍUBufr.í» praB.quAft.depettnutat.num 14. 
r 5. fentlrc validam eífe renunciationcm , ÍS£ collationem, 
pofle ramen tefignaniem verum beneficium agere , v t fibi per-
mutatio adimpleatur > vel vt fibi reddatur beneficium,quod te-
gnauit.Scd quod dixlmus eft tenendum. 
13. T c r t i ó infeto polTe ordinarium iuxta probabilem fen-
t cn t í am Jidmittere renunciationem fimpliciterfaílam de be-
neficio cum referuát ione penfionis , quia fecundum probabi-
lem fentcntiam f u p e r i o t i p u n é i o t r a d a t a m poteft ordiaarius ex 
caufa imponete beneficio penfionem: fed quia probabilius eft 
ex recepta confuerudine , & ftylo curia: non poífe Epifcoputn 
penfionem imponcre,ea de caufa ñeque poteft beneficij renun-
c ia í ioncm admitiere cum illa referuátione , & docct exprcfse 
Suar. [ ib .^ .c . 3 ^ i . L c í T i u s l i b . z . c a p . ^ . d u h . ^ . ^ c. í%, 
dub.14.num.9, 
14, Infero quarto refponfionem il l ius quarftionis , an fine 
manifeftationc fuperioris ( qualis eft folus Pontifex ; po(fic 
Tcfignanscum referuátione penfionis obligare refignatarium 
adaliquaoncraadmittcnda v. g. vt fidei iuífoiem fscularem, 
vel aliquam hypothccham affignet, vel i l l i ant icipaté foluat, 
t imet cnim refignatarium futurum tardum in folucndo.Et d i -
cendum eft eíle fimoniacus contraf tumj quia obligar refi-
gnatarium ad id quod de iure non ineft , eique ex Vi refigna-
tionis onusprc t io^f t imabi lc ¡ m p o n i t n t a L e í f i u s / / ¿ . i . f a / ' . j y i 
d u b . i ^ . n . ^ . S ü i x . l i b . 4 . c a p i t . ^ . n u m . i i . i n f i n e . Q ü X rcVolu-
t io i ta vera eft , vt cüamfi ordinarius commil l ioncm haberct 
imponendi penfionem adhuc huiufmodi cont ra í l t im appioba-
rc non poíTet : ita S u a r e i y í ^ . Vnde penfio fie conftituta 
poffet non f o l u i , & beneficium tanquam vocans proptet fi-
moniam impet ran , vt benc dicit Leífms i//.) n u m . ) ) . V c i u m 
fi poft conftitutam penfionem obligaictur refignatarius ad Juec 
oncra , dicendum eft fimoniam non commi t t i , ñeque in foro 
exter ior i deberé p r í e f u m i , fed potius prarfumi debee libere fe 
obligaíTc : ita tradit Flamin. cum communi fentent ia l i b . 14. 
quAft.7.a num.^S. 
j y . Infero qu in tó fimoniam committere refignantem bene-
ficium , & petentem á refignatario folutioncm expenfarumi 
quas in cius acquifitione fecit : co l l ig i tur ck f / í / . / « / í r ¿OÍ 
d e r e n ü n c i a t . &. cap. cum pridem de P a ñ i s , & tenet Leffius 
fupra num. 94. Sí Snatcz n .zy .S i Flamin. ¡ ib . 14. derefignat. 
q u A f i . j . n u m . i . cum a l i i s . K i ú o eft , quia petit aliquod onus, 
quod de iure non ineft ic í ignat ioni inon enim refignatio fecum 
aftert illas expenfas , fed expenGe fad íe funt ante tefignatio-
ncm in acquifitione beneficij.Ergo beneficium nequit dari cura 
aliquo f p e c i a ü o n c r o q u o d non darerur , fi beneficium i l l is e x . 
penfis a c q u i í u u m noneflet Í non cnim obhanc rationem plu-
ris debet sf t i tnat i , ficut fi poífeífioncm domus multis expenfis 
obtinetes, non ob i d catius venderé pofles, quam fi nullis t i b i 
expenfis ftetiften 
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Qua: reílgnacio confidentialís Simonia í it? 
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1 Optime t r a d i t u r i n BuUií Ptf I V- ¿ r P i jV. 
z A n fola. refignatio beneficij j cuth accefifu , rtgrejfu , & in** 
greffu, an e t iam permutatio i n [up rad i f t n bu l lup ro -
hibetur ?fub diftinciione ^eSpondétur, 
3 §1»'*! fi refignes cum intent ione, v t ref ignatar iw i teruni 
conferat , & refignet tuo nepeti ? Af i l rmán t a l i q u i 
non efef imoni i im , (inc'n deducás i n p a é i u m . 
4 Probabilius eft oppofituff) , fi i n t e ñ t i o n e m ref ignatar tó 
manifeftes. 
j Refignans benefic'tum cum conditiene * v t t i b i penjió 
fol i ia tUr , f o l u m ejfe Simoniam tenentplures. 
6 A t p r o b a b i l i m cenfio ejfe Simoniam confidentialem. 
i . ' T n O t a difficultaseft in explicationc conft i tut ioh. Pij I V . 
X incipient. Rowanum , é f c ' ^u ' í eft l o j - i n Buüa r io 
data 17. Kalend. Nortemb. anno 15<?4- & in explicatione 
confiittttionis Pu V. incipientis , intolerabil i* datA Kalendis 
íunif antio quA eft 87. i n otdine , cuius tenor refertur 
á Ñ a u a r , c. 23. n.100. 
Materia bis conftitutionibuS prohibita ob Simoniacairt 
prauitatcm, eft tantuíft beneficium Eccieí iaft icum. Vnde pen-
fio , & quodlibet aliud fub nomine beneficij proprie non c o m -
ptehenfum etiamfi refignetur cum acccfiu.vcl rcgic í ru ,vel a l io 
quouis modo Simoniaco non ptobibetur , nec punitur in his 
conftitutionibus , vt notauit S u a r . 4 . ^ . 4 ? . 4 . P c r f o n i 
ve ró , c i r cá quas verfatur ha:c p roh ib i t i ó , lunt refignanres be-
neficia , & illa fie acceptaritcs j deinde collatolcs , e'edlorcs 
p ra í f en ta to res , & c . i l l o rnm beneficiorum fie Vacantium. 
T e t t i ó adiones prohibiia: in iis conft i tut ionibus funt féfi-
gnationes cum acceflu , rcgceífu vel ingrefíu ad ben-ficium, Se 
quárlibet aliae refignationes , & receprioues beneficij cura re-
feruát ione penfionis i vel f ru í lu s fa£ta a l i j . Quibus vetbis 
figniñcátur refignahtem non omnino i & abfolutc bí neficium 
dimitterc : fed vclle fibi rctinete aliquod ius , vt aliquando 
poífic repetere > & accipens tencatur reddcrc. AcccíTus enira 
Voeatur, fi m i h i iropedito ob attatcm, ve) alia de caufa p r s -
latuf 
3 } ¿ D e S m o n i a . 
lacus c«nferat ius, v t quam pr imum capax fim , ingrediar bc-
fteficium, quod Petro intccim coofcrcur .RegreíTus d ic i tu r , íi 
hcncñciam i me. poíTclfum cedam alceri, feruato iurc rcgre-
d x n d i ad a ü u d , íi forre i l l c penfionem non f o l u e r i t , aut re l i -
gionem ingrediatur, aut Epilcopus fíat , aut ptaemoriatuti i n -
grcíTus vero dicitut > íi beneficium m i h i col la tum ante captara 
cius poíTeífionem al tet i re í ignem refetuato m i h i iure ingre-
diendi pol^f l ioncm i l l i u s , íi ille pr£Emoriatur,aut fiac Epi lco-
pus : ¡ta explicar Leflius l'éb.%. cap- t f . d u b . i ó . n u m . p Z . S ü i r , 
l i b . i . cap./tf. & tenent omnes D o é t o r c s . Qu^atcó aíf ignantur 
i n illa c o n ú i t u t i o n c Pij V . indicia ad prybationcm huiuf-
raodi cr i ramis. Q u i n t o loco apponuntur poena; t r an fg rc í íb -
r ibas . 
Y t ergo hxc omnia c la r iús explicentur, func aliqua exami-
nanda , in quibus nonnulU dificultas reperitur. E t i n p r i m i s 
circa materiara , & pe t íonas contentas in his bull is n i h i l no-
tandura oceurrit. Ci ica indicia vero huius crirain:s> &Í poenas 
impofitas i l l ud coraraittetuibus in feq. agemus fo lum circa 
adlioncs prohib i rás in his bul l i s . 
z. Dubitatur p r i m ó an folum refignacio beneficij cura ac-
csíTu , rcgrcíTu , vel ingtcíTu , an ctiam permutacio prohibea-
tut j PofTcnt enitn permutantes fecum paciíci de diflbluen-
dá permutationc , & regrediendi ad priora beneficia , vel de 
lefignandis i l l i s in fauorem al iorum > vel de foluendo frudus 
a l i j , vel ali ls. I n qua dubitatione refpondeo cumSuaiez.//^. 
4 . ¿ •«^ .43 . ^ . 1 1 . videri probabilius fie permutantes non com-
mitterc Simoniam confidentialcm : quia Pontifcx folum de 
beneficiis acceptis ex refignacione , aut ceíl ione loquicur. Per-
mutacio autera non propt ié dici tur ceílio, & refignatio ; ea de 
caufa e í lo fie permutantes coramitterene Simoniam , non ta-
men commiccünc Simoniam confidentialcm, & his canonibus 
punicam. Secus veto affirmandum eft de Epifcopo , & q u o l i -
bet alio collacorc beneficij , ctiam ex caufa permutationis > fi 
fub iis eonfidentüs conferac. Q u i a verba Pij V . quoad col la-
lores func valdé vniuerfalia : ait enim fi ordinarius, auc colla-
to r contulerit antehac , aut conferat in fu turum beneficium 
Ecelcfiafticum quouis modo vacans, & c . vacat aucem ex cau-
fa permutationis beneficium , vt eft recepta omniura fentcn-
tia relata á Garcia \ i . p x r t . de benefic: c*p.$, a n u m . i . taliter 
quod non poteft renuncians beneficium ex caufa permutatio-
nis rediré ad beneficium renuneiatum fine noua eollatione, 
cciamfi perrautatio non fequatut , feu non tencat , aut habeat 
efFcdura nifi renunciatio cíiet in manibus Poncificis , v t m u l -
tis allegatis piobat Garc. n jb i fupra . 
3. S e c u n d ó dubitacur van refignatio beneficij fa¿la cum 
intencione, vt refignatatius i terum beneficium r c f i g n e t , & 
conferat cuo nepoti , prohibeatur fupradidisconftirutionibus? 
Ratio dubirandi fumitur ex verbis Pij V . i b i : íi quis quacun-
cunque authoricate Ecclefiam vel monaf ter ¡um; au ta l ium be-
neficium Ecelefiafticum qualecunquc ex refigoatione, vel cef-
fione cuiufeunque perfonae fímplieiter , aut cum circuitu rc-
croceí l ionis , cum regreíTu, vc l acecíTu etiam fióla d imi t ten t i s 
intencione recepciit , & c . hsc confidentia cenfeatur , & fub-
d i tn r infra : I n quouis horura cafuum confidentia: prauitas 
fit contracta, licet ipfum confidentias crimen , alterius cantum 
partis confeientiaí fit adrai í íurn . Ex quibus denotatut in tcn-
t ionem dimittentis , ctiam fi ex alia parte non fit acceptatio, 
fuíficere ad incurrendam hanc Simoniam, & poenas ob i l lara 
inf i idas . 
I n hac re eft prima fentcntia probabilis non fufficerc ref i-
gnationcm fieri cura ¡n rcn t ionc tnan i fe f t3a rdand i ,&: obl igan-
di refignacatium, vt in fauorem refignantis beneficiurñ i te rum 
refignet, aut f tudus foluac, fed requit i etiam tacicum , Vel 
expreí íum padum huius obligationis. Qu ia fine huiufmodi 
p a d o non commit t i tu t S imonía conuentionalis, & confe-
quencer ñeque punibilis per fupradidas Conftitutioncs: i ta 
cxprefsé L c í í i u s / / ¿ . i . c . ^ j . w . p y . g í . S u a r . í . i . r f e r f / ^ . / / ^ ^ . 
de Simtnia c . 4 ¡ . n . \ 2 . A z o i . z . t - l i b . y . a y , q . 6 . N a u a r r . f . i j , 
w . i o o . § .6 , A d verba tamen Pij V . affirmantis cenferi confi-
denriam Stmoniacam commifific , qui receperit beneficium ca 
intencione , vt poftea d imi t t en t i eflet rcgteflus. Rcfpondet 
"Nwzn.f iupra i l la verba fo lum in te l l ig i de ptzfumptionc,hoc 
eft fi in cxcet ior i foroprobcturdimit tcnccm habui í lc in tcn t io -
ñera a i d a n d i , Se obligandi refignatarium ad fie refignaudum 
beneficiara , co ipfo ptafumatut refignatarius coramififle S i -
inoniara hanc confidentialcm ; &c hanc incerprctationcm Na-
uat t . fequitur V g o l i n . í/jt.i.</e S/we». c . i i . § . 5 . » . i . & loann. 
Gucier. l i b . z , canon, qu i f i l . ¿¡.13. num.Sp. Zaballos^w. 180 . 
num.20 . 
4 . Verum fi r e d é perpendanrur verba Poncificis c o ñ a c -
aire eis non poteft fupradida folutio ; non enim tune loquitur 
Pont i fcx de probatione S i m o n i x , fed de illius crimine : ait 
en im in quouis horum cafunm confidencia: prauitas fit cen-
t r a d a , cafufquc huiufmodi fupradidis littcris cemprchen-
d u n t u r , ac fi i l l i s fpeciatim exprcífi fuiftent j licct ipfum 
confidentia: crimen alterius tantum partis confeicntiá íic ad -
tniüuna. A tqu i rnus ex fupradidis cafibus ef t , quando f o -
lus dimittens habet íntefitionem > vt ííbi beneficium ¡terum 
tenuncictur , aut ad i l l ud queduis modo icgrediatur. Ergo 
ctiam abfque pado commiteit Simonis prauitatcm punitam 
in hoc decreto. Quapropter exil l irao probabilius refignantetn 
beneficium ca intencione , ve refignacarius manear obligatus 
icerum i n f u i fauorem beneficium reí ignarc , vel frudus í o l -
uere: comraittcre Simoniam , modo tamen intemio illa reci-
pienci beneficium manifeftatur j quia abfque hac manifefta-
tionc folum eft mentalis Simonia, qua: pceuis Écclcfiafticis 
non fubiacet , vt conftac ex cap.fin. de Simonia : & hanc fen-
tentiara tenet alios allegans Garcia u.p.de ber/eficc.^.a « . 1 8 4 . 
f l a r a i n . de confident. q .16. n . YJ. & 4 0 . Suar. í . J . de cenfiur. 
d i í p .xx . f i eñ .ó .num.x j . f a ' 16. 
<. T c r t i ó dub i t a tu r , fi refignes beneficium cum condi -
tione 3 v i t ib i penfio foluatur, committas Simoniam confiden-
tia: ? Racionera dubitandi inferunt verba Pij V- circa m é d i u m 
conft i tut ionis : nam loquens Pontifcx de beneficio , ait fuífi-
cere ad hanc Simoniam incurrendam , vt t i b i , vel alceri ius 
recuperandi referues ; cum veto loqui tur de p c n í i o n e , auc de 
f rud ibus beneficij, ait efle Simoniam confidemialcra, fi bene-
ficij f r u d u s , aut pars eorura a l i j , vcl aliis concedantur, vel 
penfiones foluantur ex eifdcm. Ex qua verborum mutatione 
co l l ig i videtut renunciationcra fadam cum oncrc foluendi 
penfionero , vel f tudus d i ra i t t end i , Simoniam confidentia-
lcm non e f i c , efte tamen fi fada fie renunciatio cora onerc 
foluendi i l lam penfionem alij , vel aliis : & ita tradunt N a -
uarr. c o n f . ^ ^ . n . ^ . é r conf.76. num.6, de Simonia, V g o l i n . w ¿ . 
I . c.vz. § . 1 . num.8. Menoch. de arbitr . cent.6. a d d i t a , cafitt 
y í á . » . 8 . L c í I i u s l t h . i . c . $ i . n . 9 j . 
6. NihilorHinus tamen probabilius mih i videtur oppof i tum, 
feilicet tefignationem fadam cum onerc foluendi penfionem, 
vcl frudus eidem ref ignasdi , non fo lum eífe Simoniam , fed 
cífc Simoniam confidcntia!em:cenct cxprefge Suar ./<¿.4 Í - 4 5 . 
» .7 .Garc ia n . p . d e benefic. c,^. « . 1 9 4 . Rat io eft prima, quia 
i b ida tu r pro confidentia Simoniaca refignatio beneficij iulí 
condi t ione , vt prouifus frudus i l i u s , vcl partemad v t i l i t a -
tera , vel l ib i tum conferentis , aut cedentis , aut alterius rc -
l i n q u a t , & remictat, Etgo idera dicendum cl t de refignacione 
fub referuacione penf íon i s , quia penfio pro parte f rudnura 
debee computat i . Secunda , quia vna ex conieduris , qua: i b i 
adducitur ad piobandurn cr imen confidentia*, eft, fi refignans 
poft refignationem frudus percipiat , qua: praífumptio ccífa-
r e t , fi non eíTec confidentia tefignare cura pado , vt dentut 
af iquifrudus refignanti. Ter t ia j q u i a i n ' B u i l a Pij I V . ad 
cuius confirmationcm Pius V . fuam cxpediui t , vt conftat ex 
prooemio , damnatur , vt Simoniaca confidcntialis ea refigna-
t i o , qua: fit cura onerc foluendi penfionem , vcl f tudus be-
neficij eidem ref ignant i , ve omnes faecneur, ob cuius cau-
fara dicie Leflius c. 3 5. n.^ySc credere hac in parte i l l am b u l -
lam non eífe receptara. Quarta > quia per illa verba , a l i j , vel 
a l i i í , v t r e d é explicant Suar. & Garcia fiupra non debet re-
fignans exeludi , irao potius debet comprchendi : cum enim 
ibi loquatur Pontifcx de acdpicnte beneficium , v t conftat ex 
i l l is verbis; Si quis quaeunque auchoritate, Eeclefiam vel m o -
naftcr ium,&c. rcccperit.vt f rudus ,vc l eotura pars ali j .vel aliis 
conferantur, vel penfiones foluantur ex eifdcm haré confiden-
tia cenfeatur ; refignans autem alius eft á recipiente. Ergo í¡ 
recipiens promicrit i l l i foluerc penfionem , vcl frudusj p to 
refignacione fada , hoc crimen confidentia: cenfetur c o m -
tnifific. 
P V N C T V M X I X . 
Q u a e p a ó H o l í c i t a fit a d c o m p o n e n d a m l i t c m ¡ U 
C a u f í s b e n e f í c i a l i b u s . 
S V M M A R I V M . 
1 Cejfio beneficij l i t i g i o j l ob pecuniam efí Simonía . 
2 Au thor i t a t e Pr* la t i l i c i t a efi tenuentio , & paóíio otte-
rofia, cui ta p rA la t i debet ejfe ? 
3 E x probabili fientintia poteft fieri cempofitio Inter par te i 
authoritate ordinari j , cum ordinarius v n i applicat 
beneficium fiub onere fioluendi a l t e r i penfionem. 
4 Hanc penfionem plures ex i j l imant fiolumpro v i t a fiolutn* 
tis durare, 
y Trobabilius eft pro vitapenfionari j . 
6 A n impediatur hicpenfionis impof i t iof i interpartes pr*m 
cejftt conuentie. 
7 A n colligantes pojpnt eligere arbitros, v t l i t c m decidant 
penfione impefita , v e l alio onere temporali, 
1. / ^ O n f t a f apud omnes ceflloncm beneficij , l i t i g io f i pro-
V ^ p r i a authorieatc fadam propter pecuniam cíTc Simo-
niam : habecur exprefsc cap.pr&tetea }• z. detranfiaí l» é f 
cap. cum pridem de Paftis , c a p . i . da A r b i t r i s , cap. 'vlt .de 
re rum 
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rerumpermfitat . Ec racio eft d a r á 5 quia datur allquid fp i t í -
tualc , fcihcet ius aliquod in bcneficium pro tempoiali. Idcra 
dicendum c { l , i i auihoricace piopria cedas beneficio incerto,& 
dubio propcer pcní ioneai a l iquam, vel aliquod bcneficium 
t i b i a colhtigaiue donatum : cenet Innoc. Panoim. & a l i j / ' » 
cap. cenf t i tu tu í de Reliaiojts demib. & i n cap, fnper eode 
Iranfach. Pr&pofit. in a i p . q u a m p i ó t . qu&f t , z .num,u Decius 
e o n f . n 6.».i8.Laaibei-cin.a?í inre ¡ 'atroy .at . l ib.^.cju .^.art, 6.8c 
alij quos fequicur Saai.lii ' .^.de Simonia <: 51.». i.Racio eít3quia 
i n beneficiis omnispadio , & conuenuo , quiaex iure incerto 
K'ddicur cer tum, prohib i rá eft , vt ex fupradidis capitib. con-
ftat. A t per h u i u ú i i o d i padionem ius dabmtn in bctn.ficio íii> 
raatut , & c e r t u i n redditur. Etgo non Ucee. 
1. Vcrum authoricatc pia;laci licita cít conuenrio , & padio 
oncrofa ad componendam lircm, conílac Sí ex cap, z. de t r a n ' 
faéi ionih. cuius autem prs la t i authoritas requiratur , pendet 
ex modo conuenrionis. Si cnim cedas bctH-ficio , quod pacifi-
ce poffides in coll icigantcm, vt ipíc in te cedac ius omne 
quod habet ad beneíicium l i t i g i o l u m , necc í ra t ió requir i t 
Poncificis auclioritatem. Ec ¡tlem eft c ü c c n d u m f i p r o m i t -
teies alceri p í o ceílione litis vicatiam , bcneficium cmatum 
aut i l lum in coadiucorem cui canonicacus recipere, Racio 
conftat ex pundis fupetioribus, vbi refoluimus cum commu-
ni ftncencia permutationcm beneficioium appiobari ab Epif-
copo non polle } uifi beneficia pacifice poíf ideancur, fecus ve-
ro qnando in l i rcm funt vocata , tune cnim tequiticur coolcu-
fus Ponrificis. 
5, Quare ex p iobabi l i fententia folum fíeii poteft compo-
fítío incer parres , quando Epi ícopus vni ex colli t igantibusap-
plicac bcneficium, íub onerc foluendi penfionem alceri co l l i c i -
gant i . PoíTe autem Epifcopum huiufmodi compoficionem fa-
ccte|,nequc indigere auchoritate Pontificiss conftat ex c.nifide 
jPrá.bendrs,Sc docent ib i Hoftienf. P a n o r . 8 ¿ a l i j , &C Gigas refe-
rens alios depenfionib.q-6. n . 3 . & 4. Suar , / / ¿ . 4. cap.si. n . 17. 
Gatcia.i p c.$,a .&c mulcis allegacis Gonzá l ez , Glolfa y. 
§ y . ¿ num. z7.Sc licct fupra refolutum fueric efle magis proba-
bile non poíTe Epifcopum penfionem in beneficio imponerc : ac 
ex caufa ¡iris, & concordias feré omnes dodores affirmant pp-
t i m é poíTe, ve r e d é Gcanutius.W Simoniam de referuatiomb. 
$ H & f t . 6 t . n H m . 6 . & 7. 
4. Dub ium camen eft , an d i d a penfio poffir imponi ad v i -
tam períbnar foluent is , & icc.ncntis bcneficium, vc l ad vicam' 
penfionarij ? 
Garcia de ienefic. 1 .par t .cap^.num. 334. aífirmat etiam ex 
caufa l i t is , & concordia; non poíTe penfionem ab oidinario 
imponi ad vitam penfionaitj , & confequencer ñ e q u e ad fue» 
Ceítbrcs tranfire : & idem tener h z o t . t i t - z . l i b . S . c . ó , q . i . M o -
ucncur ex cap.Nif i de Pr&bendis:ih'\ Poncifcx non vul t tolera-
re, vt penfio impofira ex caufa pacis , & concordia: ctanfeat ad 
fuccel íorcs J & redditur ib i ratio.nc futec circa prouentus a l i -
qua videatur f ¿da fedio prioratus.Deindc i n cap. vendens de 
t r a n fací, dicitur tranfadionem faétam de rebus Ecclcfix per 
Prselarum fine Pontifícis confenfu non obligare fuccellorcrn. 
y. Vcrum penfionem impofitam ab ordinario ex caufís l i -
tis , & concordix tranfire ad fucceftores , & durare pro vira 
penfionarij , & elle onus beneficij roibi ptobabilius videcur: fie 
tener Panoindr. Cardin.& abj. quos lefer t , & fequitur Gigas 
depenJ{onibtM,í].6.{¿r Sy.» . ¡.fa n . Cacialup.jH^y?. y.Gambara 
l í b . 6 de rfficip, ¿ r p o t e / l a t e l e£a t t ,n -77 .Sünt , l . 4 c. j l . M e n d p l . 
i n r eg - j i . qu&f t . u i . num 'U .Kedo in . de Simon.z.p.cap-q. num. 
1 4 . ^ 36.Quintana Ducfias l ib. i .Eccle/laJl .a ».44> C u -
chus ¿n inJ l i tu t .parHi f l ,z.t.%. § ante omnia Camillus Gautius 
t r aó i .de p e n f . E f i f c n . 1 o. 
Fundamencum Imius conclufionls eft Tcx tus in cap. de cu-
tero de t r an fe tñ ion ib .yz tzzg 'üm. á contrario: dici turenim i b i 
penfionem impofi tam per tranfadionem iui idicam fine Epif-
copi auchoritate non excederé vitam foluentis. Ergo á contra-
r io fíauthoritatc Epifcopi eífet impofita, excederet vi tam f o l -
uentis, Idemque videtur fupponi ip cap.audiuimustde collufie-
n lh . Vnde penfio impofira in beneficiis,vt nulladccetnitur , Se 
poí l identes fpoliantur beneficiis pro fraude commifla in admic-
tenda penfione. 
A d cap .Nf/t de Pr&bendis refpondcmus , penfionem i l l am 
impofitam fuiíTe authoritate , & poceftatcarbitraria al iorum 
iudicum ab Epifcopo , quibus nullo modo dará crac facultas 
imponendi penfionem , quarad fuccefiores beneficij rranfirec. 
Caput i tem veniens de t w i f a f t . non agir de penfione impod-
ta in beneficio propter i i i ius cedionem , fed de rranfadione 
fuper obl igat ioncm decimandi 1 & remiffione , fea dimin'u-
tione perperuo duracura 9 quzf ine Pontificis authorirate cífi-
c i non poteft , ve b e n é e x p l i c a t Suarcz cap. f .numero 18. 
fine, 
6. Aducrtendum tamen eft non poíTe inferiores Papa pen-
fionem hanc imponere beneficiario , fialiqua conuentio incec 
partes ptxccf lu : habetur i n cap.cum pridcm,de Paftis & cap. 
N i f i d e Pr&bendis, & cap, pr&terea i . & ^ tranfaft . Se 
docet Gatcia relatis de benefic.x. pa r t . cap.f t a 
F i r d . a Cafiro. S«w?. Mor . F*rs U l . 
^ A . ) ) 7 
KUW.IV.8C Z c : o h i n * p r a x { E p i f c . j . p a r t . v e r S i m e n i a $ . y i -
e u n d u m d u b i u m . K a ú o e i l ^ m a ptaerumitar fpirituale pro t em-
pora!i conferri,quando á partibus conuentio o r tum habuit . V c -
rum Suat. l i b ^ . d e f i m o n i a . cap.f\. ¿ 10. affirmant hanC 
dodr inam non habere locum i n conuentione fada inrer par-
tes de penfione fpiricuali foluenda : poíTunt enim tune parres 
colliugantcs Ínter fe conucuire in ordine ad confenfum 
Epi ícopi ve vnus bcneficium retlncat > alius veto foluat penfio-
nem ex i l l o : fecus vero quando foluenda cíTcc penfio tempora-
lis. Tune enim fi á partibus conuentio incoepit reprobatur , vt 
conftat ex cap. cum pr idem : honeftacur aucem quando 
ex officio , & proüidencia iudicis fada eft , vt deciditur in cap* 
N i f i d e Pr&bendis. Quod fi aliquando videmus collui^antes 
imer fe conuenire , vt vnus tetineac beneficiuiñ) alius vc^o ex-
penfas in l i te fadas foluat ^ o c inquara auchoritace , & prom-
dentia mdicis faciendum eft nulla incer partes conuemione, Se 
obiiganoneprius f a d a , alias nulla erit calis ceffio, & r e n u n -
ciacio, & c , 
7. Sed inquires , an pofiínt collitigantes arbitros eligerc> 
ve l.tem decidant impofita penfione j vel aliquo onerc tempo-
rah ber.eficarioí Refpondeo penfionem non poíTe abarbitris 
abfque ordinarij confenfu i m p o n i , onus vero cemporale opt i ' . 
me poffe : cenec Suat. l ib , \ ,cap. <¡t. circafinem . & ptobat-e^ 
c.z.de A r b i t r i s . - ib i fi a rb i t r ium ipfum videris jequitate fub-
m x u m , ad obfciuanriam illius vtramque partera compelías . 
Supponitur ergo in i l lo cexru potuifleeífe sequum , & iuftum 
atbi t i ium , & camen arbicn non cranc iudiecs dclegati , ñeque 
ordinat i j ad cauíam , íed q u í d a m c'.erici in aibitratorcs eledi , 
P V N C T V M X X . 
Q u a r a c i o i í e r e d e m p t i o v e x a t i o n i s l i c i t a í í t i n b e -
n e f i c i i s : 
S V M M A R I V M . 
I . Si i n beneficio ius acquifitum haheas r e d i m e n vexat io* 
nem potes , quia eft i l l i c i t a . 
x Secus, cum al i ls prAtendas bcneficium, ajferas pecu-
niam , v t defiflat , v e l ne t i b i exceptionem oppomt, 
cum ta.msn h&c'vmnia c f t ime face ré f ojfit. 
3 S' accjuifíío beneficio per certam , ¿ r indubi ta ta tn i n f t i t U ' 
ticnem impediaris kpoffejfione capienda,redimere v e -
xatiomtJi potes. 
4 Si beneficium nendum acqu i f i f l i , potes fi in inf ié impedia-
ris ab i l l i m confecutiine , redimere vexat icnem , ^ 
quocunque tnferatur. 
5 A n pojfis pecunia vexat icnem precihusyVal muneribtu ele-
Hor i f a t t am redimere. Negantplures, 
9 Ccnt ra r ium v i d e t u r dreenrían?-
7 Sat isf i t fun 'amentts contrariis. 
S Potes pecunia motierc eleficres , v t digniffimum eligant 
cafu quo fint i n c l i n t t i i nd ignum , v e l minus d i -
gnum eligere. 
9 ídem e¡i,efto vnus t an tum reperiatur idóneas , 
10 Q u i d i n aíi is mxterits fent iendum eft. 
I . T ) V n d o feptimo huius difput. diximus de vexationc r e -
1 dimenda in Sacramencis«& remifimus m hunc locum te-
demptionem vexationis in beneficio. 
Communis eft fententia d o d o r u m cum D . T h o m . z. z, 
qu&ft . \oo.ar t .z . ad y. & ib i Caictan. & Soto, Nauatr.f«/>. I j . 
num. IOÍ. ve r f .S . GloíFa Panormit. Innoccnt. & aliis i n cap. 
qu&fitum 1 . ^ 5. & Suarez aliis relatis l i b 4 . de Simón, c. y o. 
habentem feilicet ius acquifitum in beneficio pcíle redimere 
vc ia t ionem fibi fadam in iure i l lo requifito rollcndo. Et habe-
turexprefsc \ncap. d i l e f i t a i . defimenia vb i praepoficus q u í -
dam dedic alceri pecuniam fibi promiífione non inferendi fibi 
iniufta grauamina , & Simoniacus non cenfetur. Idem con-
ftat ex fup rad . cap.qmfi tum. Ratio eft, quia qui fie dat peru-
niam , dat i l lam pro aliqua re fpiricuali , fed pro ceflatione ab 
iniutia : non cnim per i l l am redemptioncm aliquid fpirituale 
acquiriturj Eft enim ( vt fupponimus ) fitmiter acquifitum. 
Ñ e q u e aduerfus hanc conclufionem obftat cap. Mat thdus 
de Sirr.oma.vhi Simoniacus , cenfetur eledus á maioic parce 
eligencium ,eo quoddcdcrir pecuniam cuidara , qui nomine 
al iorum fibi contradiecbat. N a m c o n t t a d i d í o non crat ciica 
eledionera , f cd círca conf i rmat íonem , v tcxpl ica t Suarez f . 
So.num.9 Se ideo non fuitredemptio vexationis in iurcaequi-
fico, fed in fineacquirendr),quod an liccat ftatim vidtbitur .Se-
c u n d ó refpondeo cum Glofia non adfuiffc ib i redemptioncm 
vexationis iniufta;; poterant enim i l l i pauci ius eledionis in -
firmare , vel quia forte erant contempt í , iuxca cftp.ficut.éf caP-
venerabilem. De ele£tione,v<t\ quia allegare poteranr fuiíTe b i -
gamum , & non fuiíTe difpcnfatum.Quotiefcunquc autem po-
teft aliquis iuftc moucre l i t em circa cledioncm , praefen-
tacioBera p uomina t io í i e ra , aut inftiiurionem , auc aliud 
f i • quoduis 
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o u o á u i s i u s beDeficij, nullo m o á o licct habcnii beneficium 
pecunia liccni temouere , ve au Gloíl'a in cap. cum pridem de 
patfis, & ib i : Abbas nnm.9. & üua r . ^ /» . 50. num.ia, & 11 . 
Kat io cft i quia compaiarcc per pecuniam ius fitmum io bene-
ficio, & quod infirnium erat, fiimatct, & conferuarec. 
i . Ex quo fir, te Simoniam committere, íi beneficium fimul 
cuín aliis prascendens pecuniam tribuas al icui ex compet icoi i -
bus> vt á prastenüoneiuf ía deíiítat j quia tara pecunia paras 
v iamad beneficium, & redimís vexationem iuftam , quam t i -
b í competitor facit ¡ q u o d nullo modo l i c c t , iuxta d.textura 
intap. Matth&HS, Si T rad i t S.Thom.a. 2. qu&Ji.ioc.arttc.z. 
Lcttiüs lib.z.cap.} $ dub.i83¿ftl de Leon.lib. ¡.de matr.cap. 
l3 .$ .6 .»«»7er . -40 .Augut l . Ba ibófaa l ios referens ¡.part.depo-
tefi.'Epifcop.alleg.eo. m m . ^ . E : i d e r n e í l , f i p e c u n i a m dates 
alicui >ne exceptionsm opponat, quam iure opponere potefti 
quia iam pecunia fecutiotem redá i t viam ad beneficium , fie 
aliis iclatis Barbofa fupra. 
3. Secundó affimandum cft cum communi fententia acqui-
Cto beneficio per certam , & indubitatam iní t i tucionem , l i a 
poíTeífionc capienda impediaris, Hcet t ibí vexationem red ímete 
pecunia :tenct D.Thom.qutfi.loo art.i.ad y . & i b i Atag.di-
¿io^.pag.i uiMza.Koáúg.z.tit.fttm-cap.SJ.n.S' & cap.61. 
num.i'Yegz infum.t.part.cap.ioi.cafH 19 44- adfi-
nem&ój .Pcu . de LeáeCm.i.p.fum.traéí' 11 . concL16.dc 2,7. 
Suar.f . fo n-Si.LcSiüs Ub.z.cíip.Ss.dub.iS.nHm.ioo. Canoni-
ftzcommunitcr;» & cap. diUftus 1. de Simonía 
eap.ad ¿tures, ti ^tf S/woww. Efto contra teneant plutesrelací 
á S u a r . / a ^ r ^ é c á García i.parí.de ben^fic.cap.z.nuw.^.^aos 
¡pfe Gzvc.fequitur. 
Rar ionp l t ra : conclufionis eft , qu iapoíTe í f iononef t f p i r i -
tuaÜs nifi ratione ticuli cu ie r tannexa , acqui í i to ergo t i tulo 
poffeffioeft quid corporale, & omnino debita t i tu lo j ac proin-
de non cft Simonía i l l ius impediracntum redimere ; quia non 
icdimitur ius fed fadum.Sicot l i poft t i tu lum pJcné acquifitum 
decima: negatcntur, poftet dati abfque Simonía pecunia pro 
illís tecuperandis , quia non emuncur v t aliquid fpír í tualc,cum 
noneraatut ticulus rationecuius funt fpiiituales, íed emuntur 
fecundum fe ( hoc c í l quatenus funt quid temporale.Sc vendi-
bile. Secus efle dicendum , vt bené aduettit Smz. fuprdi fi ius 
ipfum, ratione cuius petit peíTeííionem, vocatetur in dubiuin: 
tune cnim nul lo modo iiccret peciinia profcíTiouem tedimere, 
qu i a r ed ímerc tu r non poflcíTio cantara , fed ius benefieij íutir-
m u m firmaretur, & confemaretur. 
4. Verura fi de iure nondum quaifito loquamur , communis 
fententia tener, fi iniufté impediaris á benefieij aflecucíonc, te 
non poffe pecunia redimere vexationem ab i i s , quí beneficium 
conferre debenc, fecus vero a 'üs : tener Soto//^. 9. ^HA[Í-6. 
* r t . l . ad qus.ft.'j.art \.in ccrp.dub.'vlt.YgoVutab.i.cap. 
^^.S.w. j .Suar . /Zp^. cap,¡o, n.z} &aff i rmar elle communem 
theologorum Lcífius Hb.z.cap.jS dub. 18 »• 108.Man.Rodrigo 
z.r/V.y«»j.c-6 i .w.i .Priorem partera piobac textus inejicut tuis 
de Simonía, vbi cenfetur Simoniacus, quí dedit Epi ícopo pecu-
niam,vt ciectionem fadam approbaref.Idera col l ig i turex cap. 
M a t t h A U s , cap. de hoc de Simenia Er ratio cft ; quia fi eligen-
lí , vel p r s fencan í i , aut inftituenti in beneficium das pecuniam, 
Vt hnoueas ad t ib i non negandum inftitucionem , tormalicerjSc 
d i rede das pecuniam , ve cara t i b i concedat, & confequentec 
pecunia viam paras direfte ad beneficium , quod eít i l b c i t u m . " 
Sed refpondere poteris te non daré pecuniam canquam prctium 
eledionis , fed daré pecuniam , vt e l edo r í s auantiam faties & 
prauum íilíus a íFcdum to l las , & hac intentionc te excufatum 
efle a S imonia vero , e í lo in foro extci iot i prasfumatur. 
Refpondeo hoc eíTe fatis probabile : fi cnim manera j & ob-
fequia ea intentíone fa í ta praclato nullam iniuriam ínferent i , 
non índucunt Simoniam, quae caufa efle potcft.vt interuenicn-
te iniuria muñe ra illa Simoniam caufene ? Et í ta affiimat 
Aáñzn quodlib p.indicat. Nauar r .c .23 .««?» . 101. tenet abfo-
lutc Valenc.j tit.diíp.6. ejus.jl.16. part. 3- z/erfprima &feq. 
p a g . l 6 ¡ 6 . cfto contra teneat, Sazt.lib.4. f .50. ;2.i8. affirmans 
i ta eíTc receptum fecundum rtylum curia: , & Ecclefiaij fed i n -
telligcnda fun t , quoad prasfumptioncm fo t i externi. Adde vel 
prarlatus t ibí m a l é , Sí íniuflc negar beneficium,vd nullam i n -
iuf t i t iam in rali negatione commi r r í t . Si nullam in iud i t i am 
c o m m i t e i t , redemptioni, vexationis non cñ locas ; ac proin , 
<ie nequáquam po:e¡ is da ré pecuniam fub onerc collationis, 
quia efTcr S imonía clara, & manifefta. A t fi in 'ufte neget bene-
ficium j co quod ru folus dienus fis , vel inrer dignos tu d í -
gn ior , poteris pecuniam ofFcrre fub oncre , vr eligaris ; quia 
toen in prctium cledioois pecuniam offers, fed in lemotioncm 
maioris peccati, quod intendit c ledor committere cligendo 
ind ignum , vc ld ignum praccermifTo d ign io r i . I tem habes ius 
quasficum , ne in rali concurfu alius prasferatur. Ergo pecunia 
©on acquiris ius , fed defendis habicum. 
Secunda pars communis fentent ix , feiliect poíTe redimí 
rcxat ioncm iniuftam omnium i l lo rum , qui ad e ledionem, 
p r s f e n t a t í o n c m , collationcmque benefieij non concurrunccx 
50 p roba tu i ; quia Qullíbi l epcr i tu i p t o b i b i t u m : omnes cnim 
textus loquuntur de redempticne vexationis fada circa elc-
d i o n e m , aut confirmationem , & c . ab i i s , quí i l l a date pof-
funt. Deindc cft cfticax ratio ; quia hac redemptione foluna 
lemouentur impedimenta iniufté applicata , ñeque proinde vía 
ad beneficium paratut magis quam parata cíTct ante i m p e d i -
mentorum iniuftam poí i t ionem. Adde qucmiibct habere ius 
quasfitum , nc l i b i hat iniuria , v.g. ne in fama la:datur * neve 
iniufté det incatur , quin poflit fe beneficio opponeic, Ergo íi 
contra iuft i t ianail lum infames , domi detincas > poterit ipfc 
abfque í imonia vexationem hanc red ímete . 
5. Sed inquires , an poilis pecunia vexationetn redimere 
cafu quo vexatío fit prccjbus , vel muneribus fadis c l e d o r i 
ne te eligat ? Negar TunccicmAt . incap.quAj¡tum . i .q i&Ji-3. 
n.$. & A t c h i d i a c . ^ i cum Kaymando. Moucntur quia non ha.-
bes ius acquifitum in beneficio. T u m etiam quia t ib i iniuft i r ia 
non fit, cum nu l lum ius auferatur : ponimus cnim iudicem 
vcllc daré beneficium a:qué digno.Deindc quia ex hac peruer-
fioneiudícis nulla c t i t obl igat io reftituendi t ib í aliquid pro 
beneficio fublato , cum nulla l i t obligatio te eligendi. Deni^ 
que cclfatio á precibus , & muneribus non cft asílimabilis p ie-
t i o nif i ratione benefieij con ícquend i . Ergo qu í dat pecuniam 
pro il ia ccllationc; cenictur daré pro b c t u í i c i o . 
6- Vc iú ra contra tenendum eft cum modernis T h c o l o g í s 
non elle í imomam haac vexationem pecunia redimere : ua 
Valcnt d jjj .6 q :Ajt . i6 .part.^.pag.ió $6. LcttiúS lib.z. cap.3 
díib.iü.nfifii. ¡ 0 9 . Suarez £<i/..jO.»«7w.25-Man, R o d i í g . 1. r/V. 
/im .Cíip.ó Í .mtm .z .cum Atag. z . i , qus.ft.ioo.art.z.'verf.circa 
fecundum fag. l u z . Ratio eft , quia cfto fubornatus e lcdo-
rem , & iudicem , non t ib i faciant iniuriam contra i u l l i t i a m , 
facir tamen nocumentum contra charitatem , fiquidemeius-
animum nen r e ü n q u i t l ibcrum, fed incui aduerfarium raouct 
& inclinat, Ergo poteris hu iufmodi nocumentum remoucre i 
fiquidem eius remotione non paras magis viam ad beneficium, 
quam fi nunquam tahs fubordina'.io adeíTet.Ex quo fit tibí non 
licercdare pecuniam fubotnatori , vt á fubornationc def iñens 
t ib i fpecialuer faueat, tuamque c ledionem procurer ; parares 
enim pecunia viam ad beneficium j poteris tamen i l l i , daré , v t 
á íuborna t ione deñftat ,quia das pecuniam vt defiliat ab a d i o -
ne t ib i nociua. Quocirca in cafu qao funr piures c'.edores , & 
contratius oppofuor a l íqaos fubornat, non licet t ib i alios , vel 
cofdera vt t i b i potius quam al ie i i faueant.Eft enim hoc d i i c -
d é parare viam ad beneficium aequirendura media pccunia,vt 
in cap. de hoc. de Simonía prohibetur , & notauit exprcfsé 
Suar. cap. 5c. num.zG. exiftiraatem taraen in ngore loquendí 
lícere tibí c lcdonbus iam fubornatis pecuniam daic non ca i n -
tentionc , vt t ib i rpccialitet faueant, fed vt deponant animum, 
& affcftum pco¿-enfum , quera habent etga tuum corapetito-
rera propter pecuniam ab i l loacccptam'in hoc cnim cafu non 
paras viam ad beneficium magis quam eflet parata ante fubot-
nationem iniurioram , & ín odiura tu i faQara. Video tamen 
hoc m á x i m o fubiici peticulo incidcndi in fimoniam, &c in fo io 
exrerno ira pra ' fura i tur .Ñeque in hac parce audiendui cft Bafil. 
de Lco:i./i¿'.y de matr.cap. 14.§.6.««»iero,44./«fine, affirraans 
licercdare pecuniam in oppofuione ad ta thedram, quando 
d ú o (une comperirores , nequs exceflus claré appar t t , fi de 
fado fcholaí l icus , quí fuffragium deber ferré fuá fponte , po-
ftulaueiit , vel indicaucrit , tametfi dicat non cííc licicum 
offerre. H o c m i h i nullo modo probatur. Ex i f t imo namqnc 
hac dodr ina pluribus iniuft i t i is , peccat ís viam aperi i i . Q u o d 
cnim eledor poftulet pecuniam , non poteft honeftare il l ius 
receptionem , ñeque dat ionem; quia cft poífulat ío iniqua. 
Ergo fi feclufa poftulationc non licet in i l lo cafu e l c d o -
r bus pecuniam. ofFcrre , ñeque etiam liecbit pet i tam 
daré-
7. Argumenta io contrarium non obftant ": nam etfi t i b i 
non inferatut iniuria i n i l i a fab«rna t ione , ín fe r tu r tamen dam-
n u m i l l í c i t é , & contra chari tatem, quod damnura poteris 
abfque peccato firaonia: reparare , aut p r á c a u e r e . Cura ver6 
vrge turcé lTat ionem á p t e c i b u s , & muneribus non cffe a:fti-
mabilera prctio , nifi ratione benefieij confequendij Rcfpon-
deoeft j jquídemaEflimabilera prctio ratione non benefieij con-
fequendi r emóte & índiref te non per fe 5 non enim per fe ad 
beneficium confequendum ordinatur , ficut eíTc in familia 
Epilcopi prerio cft xftimabile propter fpem de beneficio confe-
cjuendo, media beneuolentia collatotis. Quare íicuc poces da-
re pecuniam al icui , ne impediaris ab ingtcl lu in domum Epif-
copi , í m o vt immit tar is ín eius obfeqnium : ita á fo r t i o r i in 
praífenti cafu : & fie explicat L c í C u s / / é . 2 . r ^ ^ y . dubi i . 
num.ioo. 
8. Inquires fecundó , poífifnc pecunia mouerc cledores, 
v t d igni /Lmum cl igant , cafu quo in aliquo concutfu , v i l op^ 
po í í t i onc , aut eledione timeas veheracnter indígnunft, vel n i i -
nus dignum eíTc eligendum. Refpondco pofte r i raCaietan, 
tom.i.Opufc.traft.^.qHAft.yücSoio Ub.f quAfl .6 .art . \ . ad 5. 
Maior.^.dift.zi q.j.ad i . i j c n i m loquuntur de eledione Pon-
t if iéis ; ar grncrarner de eledione ad quoduis beneficium tra-
dit N a u a r t . c i ^ . s . t o i . ' V í r / S . V a l e n í . ^ A ^ . i é . / . j . ^ . i í y S . 
quarto 
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quarto fequttur , & cenet vt probabile To le t . l l h . ^ . f u m . c.pO. 
n. ' i . f iae, Leílius abfolut i l i b i i * . cab.-$¿. dub.i . ifp 19. n . i iy .&C 
confencic. í>uar. ^.50- num.qz.fine, ni cafu cjuo non poííi t adi-
r i luperior, tjui prauam voluncateni impediret. 
Rat io eft, quia Ecclefia (ecuiulcím probabilem fententiam 
habet ius i u f t i t i ^ commutaciuae , vt cledores magis d ignum 
cl igant , vel faltem e k d i o dignions debita eft Ecclefia:titulo 
indicias ¡egalis, auc fidelicacis. Etgo eledotibu.'; propenfis hoc 
ius infringere, potetis pecuniam cribucre, vt ab i l la ptopenfio-
ne , & in iur ia inferenda dc í i í lan t . Quia tune non das pecu-
niam tanquatn prctium eledioms , íed l'ub onerc eledionis in 
fanecatem auaritis eledorum, & in coiura fultenrationem. Ex 
quo fie nuilo modo licere t ib i príeueniie pecunia , vel muneri-
bus eledores eo colore ne eliganr indignum , quando non ap-
.paree illos propenfos •elle ad prauam eledioncm faciendam: 
.cenferis enim tune daré pecuniam fub onerc eledionis , nulla 
Caufa legirima excufantc, quod cíl fimoniaenm. 
9. Sed quid, fí vnus íaacum reperiacur idoncus, l iceíetne 
• t i b i ofFcrre preeium , ve eligatur , polico quod eledores velinc 
i n alios inclinare •, Negar Suar. l i b . 4 . cñp . ^o . w.41. quia dare-
íur pro eius eledione, quod cíl fimoniacum , fed d<ber ofFer-
í i ( i n q u i t ) fub condicione , vt non eligaeur indignus. , Ac 
^non eít neccíTarium hunc fcrupulum iniieere, fed abfolutc 
poteris daré talem. pecuniam , ve e ü g a c a i ille dignus non 
tanquam prctium eledionis , fed tanquam mociuum collens 
prauam illam eledioncm , & affedum e ledorum. Qjaarceeí i 
eledores pecuniam recipiendo fimoniam commictant ; quia 
non habent caufam Icginmam , qux talem receptionem hone-
fíet. Ac t u liber es á rali peccato ; co quod in redemptionem 
vexationis iniufte , & rcinocionis impedimentotum legitimat 
e ledionis tribuas j Sic Leílius lib.z-de i n j i i t . Í . J 5. dub. 19. n . 
114. Bafil.de León. //¿.y.¿<? m u t r . c . H ^ ' ó . n . q } ' Soto Nauarr . 
T o l . & Va ienr. f n p r á . 
JO. I n aliis vero materiis extra beneficia c l a r i u ^ r o c e d i c 
redemprio vexationis, fi veré iniufté, feu inique vexaris. V n -
de íi iudex t ib i neget abfolutionem ácenfuia , q i u m debebac 
concederé , potetis pecunia ad illius conceí l ionem obligare j 
quia non das pecuniam in piecium abfolueioms , fed fub onerc 
abfolutionis in fatictatem auatitiae: Sic Gloífa cap. ad aures 
cap. dilecius e l . \ . de Simonía , Panotmit. Felin. Pr¿pofit. & 
a l i j í, q . i . i n p r inc . Hoftienf. i n f u m . t i t . de (imonia. T u r r e ' 
crem.tn cap. nulhts Epifcopus, i . e j . i . vbi gioíla fuppíem. hab. 
i n q .q . z . a r t . i . propofi t . j . S u a r . r . 5 0 . » . 4 3 . Ratio cft, qüia hoc 
honeftari facilé poteft , & nul l ib i inuenitur cxprefsc p roh ib i -
t u m , ergo, & c . Excipe ckd iones ad Cathedras in vniuetíica-
te, in quibus non potes eledoribus pecuniam dare,vt t i b i Ca-
thedram concedant, quamuis intelligas efle d ignio iem i quia 
hic modus rcpcllcndi vexationem in iis oppo í i t i ombus ob gra-
ui í l ima inconuenientia, quas inde o r i r i poíTunc, videtur pro-
hibicus. 
P V N C T V M X X I . 
QU*E fint poens ferenda: vel ipíb iure impoíitas 
íimoniacis. 
S V M M A R I V M . 
I De poenis ferendU q u i d i u r a ftatuant. 
% PoenA iffo iure latA n u l U f u n t , n i f i fimonia f u e r i t com-
mijj'a i n ingrejfu Re l ig ionü . i n Ordine, <& beneficio, 
3 í r o p e n i t u r obieftio : & fit i l l i f a t i s . 
1 . i r \ E poenis ferendis á iadice propter fimoniaecrimen non 
•• -^potef t aliqua regula prasferibi i cum pro qualitatc c r i -
nainis poena infligí dcbeac.vt bené notauit Salxedo i n f u á pra¿f-
f r i m . c.p 1. pag. 169. & a l i i s relatis Mcnoch , de arbi t r . ca f» 
A ^ i - i n f i n e . General iter tamen aliquaí poena: e x i m e ípfo ve-
n iun t imponenda:. N a m ex difpofitionc A l c x a n d . l I I . & I n n o -
cent.lll.Simoniacus in beneficio deponendus eft ab ofFiCÍo,& 
beneficio; ve ín cap.de,hoc,de fimonia, & i n cup.cumfuper, de 
fonfefils. Q u o d tamen inccl l igi debet , quando crimen eft in 
indicio probatum. Et abfolutc quilibet fimoniacus íi probetur 
deponendus cft ( hoc cft ) ab Ecclefia Dci debet e l imir ja r i . a f 
que repclli, v t cauctur ín cap. ficut de Simonía , & cxprefsé i n 
cap. erga fimoniacos i p . i . q \. vb i dicí tur ,deponendos elle 
Apoí tol ica aurhoritatc f iocimus N o n tamen cft conftans ín -
ter dodores , an baec poena dcpoluionis imponenda fit pro 
qualibec í imonia , non foium quando vía aecufarionis proce-
d i tu t , fed etiam quando «ia inqui íkicnis ? Videndi lunc H o -
ftienf. i n fum i h . d e fimon.^.qua j aena, Abbaf . in c i n q u i f i r i o -
f f i t , De aecufi t ionib. Reáoan .^ .p . c .p . á n n m . i ¿. Certum ta-
meneft pendente infamia proprcr aecufationem , ve! inqui í i -
t i oncm, á monafterio alraris arceri dcbeiCj & in c. aecufatum, 
cquoties de Simón. Q u o d fi d e l i d u m fir fecretum , & occu i -
t « m , non eft deponendus, etfi indici conftet, fed p<rnii«ntiac« 
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fecretam debet iniungere, v t in c e x t u ^ d e Simo». Vide H o -
ftienf. fup ra . & Gregor. López leg. t i . & fea. t i t . i j . p a r t . í . 
Infamia vero impot i i potetl pro quacunque grauí fimonia, 
confiar ex Gloífa m c, ex d i l igen t i de fimonia, verbo i n f a " 
mia, vbi Panormit a n.6. & dodores a l i j , ^> / » c .defimonia-
ceeodemtl t &. col l igi tur ex i ^ . q . ^ . & i n c v l t . i . q ^ * 
d i c i t u r , nota infamias percellantuc, Probabile tamen eft n o n 
pofle hanc poenaui imppni , nifi cafu quo vía aecufationis p ro -
cedacur, luxtr . fane 15 .q.3. 
De aliis vció poenis excommunicationis feilicet, furpenfio» 
nis, & i n t c r d i d i non ita feruntur á iudicc , eílo poífinc imponi 
iuxta T t x i u s f u p r a relatos, &referendos. 
z. De pcems ipfo iure latís affirmandum cft nullam efle 
impo í i r am committentibus fimoniam,nifi fimonia fuerit c o m -
miíla in ingceffn Rcligionis, & in Ordine , & in beneficio, do« 
cé tSy luef l . verbo fimonia , j . 19 . Naua r r . c . z j . « . n i . V g o l i n . 
t a b , \ . e . i z . & t a b . é t . c . i . \ , t ü : \ \ x s Ub.z.c.3^ Jub . z^ . S w i t . l i b . ^ , 
c s s . n . i . S c al i j ab ciufdcm relati. Rano huius conclufionís 
e f t , quia ñeque in decreto , ñeque in dccre ta l ibus . ínueni iuc 
textus imponens ípfo iure cenfu'ram , vel poenam a ü q u a m í i -
moniacis, vt r e d é expendit Suarex f u t r a . Q ü o á vero pro i l l i s 
tribus peenas impofuasfint ípfo fado poftea videbimus. 
j . Dices ín extrauag.z.de Simon.edifta a Paulo I I . qua: 
jncipic cum deteflabils , tenouantut cenfuras omnes , & poenai 
in antiquiorbus iuribus latas, & addic Poncifex, quas ipíb f ad© 
eos incurrere volumus. Cum aurem in iure anciquo m u i r * 
eflenc í imoniacis imponendas, vt conftat ex c.reperiuntur c, 
erga , c. q u i d q f í i d , cap .nuüus Ep i fc cap. baptizandis cum 
al i is 1 . q . 1. & c . v l t i m . i . q . ; & c.de hoc, cveniens de fimo-
nia, ñ t fane eiufmodi íufpeníiones, depoí ic ioncs, feu p t iua t io -
nes, ac excommunicationes, & interdida i m p o n e n d a í i m o n i a -
c í s ,modo eíFc impoíi ta ípfo iure ,& ita cenet Gavc.S.p.de benef» 
cap.x. » a w . 4 4 . & fpecialiter de excommunicatione docet So-
to l i b .y . q. 8. a r t i e z . quod i n fuprtidiÉl. extrauag. i n §. fia-' 
fuentes dicatur : vniuctfi , & finguli, qui quomodolibet dan-
do , vel recipiendo fimoniam commifer inr , aur quod illa fiac 
mediacores exeirctint, fed procurauerinc, fenecntiam excom-
municationis incurtant. C u m ergo vetba híec generaba finr, 
ñ e q u e ad vllatn matetiam videantur reftr ida ; e íhc i tu t ex v i 
i l lorum quemlibeccommirtentem fimoniam incurrere excom-
m u n í c a t i o n e m Papalem. 
Refpondeo cum S u i t . f u p r a t i i Felino i n c.de fmoniaco dg 
fimonia i l l is verbis , (p<i í ipfo faóio incurrere volumus, v o l u i f -
fe Panlum fecundum, v t fimoniací occu l t í incurrant cas pee-
nas ( f i aiiqua: fint ) quae publicis impoíita: de fado e-ílent fe -
c u n o ú m ius antiquum, C u m autem probabile íic nullam cíTé 
poenam ípfo iure impofi tam fecundum ius antiquum eeíam pu-
blicis í imoniacis : fit vt ñ e q u e modo oceult ís fit poena aliqua 
inipofi taex vi i l lo rum verborum. Adde, fi ex illis verbis cen-
furas , quas erant ferenda: iure anciqtío > nunc cífent Utas ípfo 
jure, ve dicit García ,eciam pecna: dcpohtionis , & priuanonis 
beneficiorum eflenc nunc ip ío iure latas ; fiquidem e x t m u a -
g/ins asqué de ó m n i b u s locura eft , ve raanifellc conftat. H o c 
aurem nullus cft aufus affirmare ; alias omnes fimoniaci i n 
O r d i n e , & in beneficio eflent ipfo iure depofiti ,& priuat i ó m -
nibus beneficiis 5 cum has fint poena: ferendas pro iis crin-.ini-
bus. Deindc fi ex i l l is verbis intenderec Por.tifex omnes fi-
moniacos incurrere ipfo fado poenas qua: iure antiquo cranc 
ferendas, ffuflra ftabí'iter fpeciaiicec pro fimoniaco in O r d i n e 
fufpenfionem,& pro fimoniaco in beneficio excommunicat io-
nera ha: pcenx iure antiquo imponcbantur ferenda:, vt conftac 
ex fapradidis textibus. Efficitur ergo ex ill is veibis nul lam 
poenam incutrerc fimoniacos ipfo fado praster cas ( fi aliquae 
ctant)qiia; fecundum ius ant iquum eíFent ipfo fado irapofiex. 
Quod vero de excommunicatione fpecialiter d i c i t u r , / » §-( ia-
tuentes; in te i l ig i deber iuxta prasmifía. Piatmiferat enim Pon-
tifex fetmonem de fimonia commifta in beneficiis ofíiciis Ec-
clcíiaí l icis , & fubdit : Q u i quomodolibet dando, & recipien-
do fimoniam commi íe r inc (vtique in b§neficiis, & ofíiciis E c -
clefiaflicis ) aut quod il la fíat mediatores extiterine, auc p ro -
curauerinc, fententiam excommunicationis incurranr, á qua 
nifi á R-omano Pontífice pro tempote exiílente non poftint ab-
folui , piaeterquam in morr í s articulo : & in hac explicatione 
confenti t etiam Garc ía % p a r . c . i . num 4.4..fine 
H i n c fie commitecntem fimoniam in accipiendis , vel con-
ferendis Sacramcntis pra:ter o r d i n e m , i n confecr^rionibus, 
benedidionibus , difpenfationibus , delegationibus, & i u -
rifdidionibusconcedcndis : Itemque in venditione,emptione, 
& redemptione, auc commuca t í one penfionis , vel Vicar ia 
temporalis,nullam poenam ipfo iure i n c u r r i r é ; quia non com-
micti t in O rd íne , beneficio, aut ingre í f . i igionis : pro qui-
bus fo lúm poena: i m p o f u % f u n t i p í o iute. 
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An requiratur fimoníam clFe completam, vt p a -
nas impoíitas ipfo iure fimoniacus 
contrahac ? 
S V M M A R I V M . 
1 Pro Jtmonia mentali in qustcunque materiafit, nulla eft 
impofita poína. 
% Tro conuentionali ex neutra parte completa nulla efi 
poena. 
3 Si beneficium, ordinem , aut Religienem recepifii, fiub 
parte pretij promijfi data peenas ipfio iure latas con-
traíais. 
4 Si folum fub promifiíone pretij negant piares. 
5 Probabilim eft oppcfítttm. 
6 Sed pofita priori fententia ,fi poft multum tempus bene-
ficij recepti detur pecunia promijf* , an retrotrahan-
tur poena ad tetnpus beneficij recepti í Affirmant 
aliqui. 
7 Contrarium eft probabillus. 
l . 13^.0 ( ímonia mentali í n q u a c u n q u c materia certum cíTc 
X debec, nul iam poenam impofi tam efle, ñ e q u e aliquam 
o r i r l obl igat ioncm admittendi beneficium, ñeque ptetiura re-
c e p t u m , eft communis fententia d o d o r u m , v t videri poteft 
i n Lcífio cap.$ f.dubit.zi. ftum.jio. Suarei cap.f¿. num.io. 
Guiierr . canon, q. Ub.i. cap.z^.a » 3 i . To le r . c.f$.num.z.fi-
ne, Pit'xí.de confident.q.ió. « . 4 0 . Garc. innumeris relatis j .p . 
de ¿e»df^r .c . i .»«»7.4i . Probanrque omnes ex cap.mandato de 
fimonia : i b i cofquc pro fimonia huiufmodi ( feilicet mentali) 
c o n tener i , fed per folam pcenitentiam fuo fatisfacere crea-
cot i . Ñ e q u e obftat vfurarium menralcm teneri ad reft i tut io-
nem, cap. confuluit.de vfaris. I n t c l l i g i tu r enim quando m u -
tuatarius dat coafte ratione m u t u i , fecus quando l iberé , & 
í p o n t c dat > efto mutuans iniquam habeat intcntionem teci-
d i ratione m u t u i , vt multis altegatis docct Garcia fupra num. 
4 7 - & 4 8 - & Valent. difi.6. q.\6 p.6. pag.iój 3. Er ratio eft, 
quia in vfura efficitur iniuftitia inuoluntatic danti viera fo t -
t e m : in fimonia autem folum fie iniuria rebus factis > quatc-
nus, ac fi Tcna'es eflent t tadatur . 
2. Secundó eft dicendum pro fimonia conuentionali ex 
neutra parce completa nullas efte poenas ipfo iure impofitas, 
v . g . promifif t i pecuniam, fi t i b i beneficium darctur ,cx v i h u -
ius promiflionis ante dacionem pecunia:, vel beneficij, neque 
manes excommunicatus, neque fufpenfus , aut alia poena i r r e -
t i t a s ipfo iure, efto g rau i í l ime peccaueris. Rat io eft, quia o rn -
ees tcxtus dchac materia loquentes poftulant i;eaicm rci fp i -
l i t ua l i s receptionem,vt conftat ex ómnibus fer> capitibus \.q. 
t M ex extrauag.í. & z.de fymenia, i m ó etiamfi pretium de-
áiíTes , fi tamen Ord inem , aut beneficium ratione i l l ius non 
reccpiíTesjnuIlam posnam incurreresjquia iura imponencia poc-
nam fimoniacis requirunt traditionem rci fp i t i tua l i s , v t con -
ftat ex addudis iuribus pra:cipue cap.Vretbyter i.gr. i . i b i fi per 
pecuniam Ecclcí iam obt inucr i t ,& c.quos conftiterit^.quifquk, 
e.faluator, c.reperiuntur, c.ex fnulti{,& alijs.ér c.non fatk,e. 
infinuatum,de Simonia,& in extrauag. 1 .vbi de ingrejfu Reli* 
gionk eftfermo j dicitur ne pro ingreflu aliquid exigat.fcd eas 
pocius cum omni puritate recipiat, & c . & qui fecus cgerit, & c . 
E r g o quovfque teceptio detur non incurr i tur vlla pana . & in 
* * í r « K ^ . i . qui cftprascipuus textus loquens de poenis fimo-
niacorum d i c i t u r , qui fimoniaci ordinati fucrint , & i n f r á , qu i 
quomodolibet dando, vc l recipiendo vt ique beneficia,de q u i -
bus fupra. Sit ergo certum , & indubicatum , nullam panam 
Jpfo iure incurr i propter fimoniam conuentionalem , etiam 
fubfecuta traditione p f e t i ; : & ita tenent omnes d o d o r e s , v t 
teftatar Suarez lib.4. de Simonía, c.$6. n. 16. & tradit o p t i m i 
C u t i c t t . canon.qujtft.c.p a n.S.}. ie.&feqq. 
3. Difficultas vero eft, anrequiratur ad poenas incurren-
¿zt fimoniam completam efle ex vtraque parte,hoc eft & pre-
t i u m efle datum, & beneficium receptum, vel fufficiens fit re-
cipe're bcneficium , vel ordinem fub promií f ione pecunix 
dandz? 
E t quidera fi beneficium tecepifti, & pret ium aliqua ex pac-
re fo lu i f t i , l icct non integre, omnes Dodores affirmant, v t tc-
ftatur Suar,y«^r<» ??.i7. fufficiens efTc ad poenas incurrendas: 
ra t ionem r e d d i t , quia illa fimonia iam eft completa ex v t ra -
« u e par te , fiquidem res fpiticualis data eft , propter pret ium 
í o l u t u m ; ficut c contra fi conuentio fada eflet de dandis fcp-
t emord in ibusp rocen tum aurcis, Se i l l i s folut is incipere o r d i -
Dar, ftatim i n p r imo gradu eíTec confummata fimonia , & pce-
naf incurfar non minus quam fi pro i l lo folo to tum precium ef-
fet receptum. 
4 . V c r i m quando recepifti rcm fpi t i tualcm, feilicet o t d j -
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nem, aut beneficium fub promíffione pecunia; foluenda, neque 
tamen fo lu i f t i . Eft prima fententia negans te incurrere poenas 
á iure in f l i j a s : ¡ta Nauarr . in repetit. c. fin.de fimonia « num. 
2,8, ^ in c.fifuando, de Refeript.excepta- Se infum. c.x}. k 
« . 1 0 3 . & aliis m locis cum Caíf iodoto decif.$.de conftitut. & 
fequicur Sarnen. de triennali q u A f t . u in fine. Zcrola w praxi 
Epifc.i.p.vethofimonia>§.f. Cou&tt.inregpeccattm» up.$ 9. 
num.j. Salzedo inpraft- crimin. Bernard. Diaz (ap.9\ lit. D. 
D . loann. Gutierr . canvn.quAft. lib.i.c.p.num'io. Elamin.Pa-
r i f . de refignat.lib.7,q.%.num,i6.& de confiden q i.n. f 4 ^ . é • 
Jf 8. M a n . Kod.úg.z.r.fMm.c.tf. n.^fine , Sí es 6. n.6. Valen . 
dtjp.é.t¡.i6.p.6.\eiC.prá.terea.pag.1675. Leífius, Suarez, A u l -
la , A j o t . G o n z á l e z , & ali j innumeri rclati a Garcia 8.^ de be-
n é f i c a , num.19. Eft enim ha:c communis fententia. Funda-
mencum eft , quia i ta habet ftylus cutiae , ñeque poena: exten-
denda: funt,fed refttingenda:, praccipuc cum extrauagans de-
teftabile aque de datione, ac receptione pret i j , & beneficij l o -
quatur. 
5. N ih i lominus etfi fuprad ida fenté t ia probabilis apud m u l -
los fit, ex i l t imo fpedaco iure ptobabiliorem cíTc qua: affiimac 
ex datione , vel receptione rei fpiritualis fub promiíf ione pre-
t i j poenas infl idas i n iure incur r i . Tenet hanc fententiam C a -
ictan. i.z.q.ioo.art.6.fy t.z.Opufc traft.y.defimon. quAft.z , 
& in fumm. verbo fimonia, Soco lib.f. q.B. art.i . Valen, j . r . 
diIp.6.q.i6.p.6.To\et. lib.j.fumm.e.yi. num.}'8c aliis p l u r i -
bus relatis a Gutáa i .p .c . i .a num.zS. & a num.ii.8c probat 
variis decifionibus Rota: hanc fententiam ex ftylo curia:efTe 
rcccptam,& Suat.plures refert, c.$6.n.z6.8c in hanc partem fe 
inclinat & probatur ex cea quí i .q -$ -vb i G r e g o r . V I I . fie aic: 
Ea qu£E a fandis Pontificibus de fimoniacis ftatuta f u n t , nos 
quoque & iudicio f and i Spiritus,& Apoftolica authoritate fir-
mamus. Quidquid ergo vcl in facris ordinibus , vc l in Ecclc-
fiafticis^bus , vc l data , vel ptomiíTa pecunia acquifitum eft* 
nos i r t icum eífc, & nullas voquam vires habere cenfemus. Er* 
g o quando beneficij collacto acquiritur propter promiftlonem 
pecunia: nullas vires habet, fed irrita omnino ef t ,& fimilircr íi 
accipiatut o r d o , nullas vires habebie feilicet quoad v f u m . 
Ergo iampccnae impofitae fimoniacis incurruntur , etiamfi fi-
monia non fie ex vtraque parre completa. Dsindc in extrau.z. 
d ic i tu r de ordinatis fimoniacc, vt fine ab Ord ine fufpenfi j qu i 
autem fub promiíf ione pecunia: O rdines rccepifiTer, fimonia-
cc ¡líos recepit, & non gratis, vt conf ta t , i qc id i t ergo in poe-
nas. Idem col l ig i tur ex c z . de ccnfejfis ex c. penult. Í/ÍJÍWO-
«¿ít 3 i b i : p romi í l ionem ,vel iuramentum ab i l lo recípiens. E t 
ex c.nobis,eodem tit. V b i c ledioncm fub promiífione pecunias 
fadam dic i tur efic penitus reprobandam. Quae verba deno-
tanc nullicatem ipfo iure , vt ponderar Fel in . in c. inpnuatum-
de fimon. 8c Garcia fupra n.z j . 
6. V e i ú m quia primam fententiam diximus efle fatis pro-
babi lem, & in praxi fecuram , & pro qua teftatur Cutierr .cíTc 
iudicatum. Ea fuppofita dubitanc dodores; an confequens bc-
neficium fub promiíf ione pecunia:, & il lam po f tmu l rum t c m -
poris foluens ; íncidar taliter in poenas fimoniacorum., vt ipíac 
poinae cenfeantur incutfa: quoad omnes fuos cffedus , ac fi á 
principio padionis fuiífent incurfac ,qua: vocaturre t tot radio? 
Affirmant Leífius cap. 35. dubitat. 17. num. i f I . cum N a -
uarr. ¿-«/i. 15. »«»». 104. & explicar variis cxemplis. Vnde in 
fententia horum d o d o r u m , fi i l lo intermedio tempore rece-
pif t i aliquod beneficium , collatio nulla ef t , v t p o t é fada i n -
hab i l i . 
7. N i h i l o m i n u s dicendum eft in foro confc lcn t i r nul lam 
poenam , ñeque cenfuram contrahi: qua: rctronahatur ad t c m -
pus padionis . Er pr imo de excommunicarione eft euidens, 
cum excommunicatio non incurratut nifi ob contumaciam, 
qua: ( hac opinione fuppofita ) non commit t i tu r quovfque f o -
luas pretium : i l l o vero foluto rcuotrahi non poteft, ficut i t -
fegulatitas ex homicidio tune confummatm , quando mors 
confummacut, neque poteft retrorrahi ad rempus infl d i v u l -
nc r i s . qu i a pro toro i l l o tempore ñeque fui t excommunica-
tus, ñ e q u e ¡rregular is . Ergo per nullam porentiarn fieri poteft, 
v t fucti t cxcomumnicacus auc irrcgularis, vt bené probar Sua-
rez c%6. n u m . 3 7 . 3 * - Idem probat de íufpcnfione in o r d i -
ne, & in c. 57.72.53. probat collationem beneficij recepti v a l i -
dam eífc. Se non teneri dimitiere bcneficium , ni l i pretium f o -
lucr is , & in num.fó. inclinar in foro confeientia: te non teneri 
fruAus perceptosillo medio tempore refticuetc,nequc obliga^ 
t u m te eíTe dimit iere beneficia acquifita i l lo intermedio t e m -
pore, quo non foluifti pretiumrquia haec omnia iam fuum efíc-
d u m fortita fuñe. Quocirca folum in foro exter ior i , i5í poft 
condemnationem fentit frudus i l lo intermedio tempore per-
cepros deberé r e f t i t u i ; & adducir pro fe Nauarr. c. 13. 71^04. 
Yetl'.nen ignoro» & LcíTmm d(tb.z7.infine. 
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Qus poenae impofítíe fint ingredientibus fímo-
niacé Rcligionem , vcl íic inguellbs 
recipientibus \ 
S V M M A R I V M. 
I Omnes habentur i n extrauag. I . de fimon. 
x Proponitur qu&dum ebietiio , & fit i l l i f a t i s . 
3 Non comprehendúnt : 1¡oen& Rel ig iafum. ex'tgsntem ( d i -
q u i d pro fuo ingrejfu , quod i n t e l l i g i t u r de ingreffu 
confummato. Probabile eji fupradiBfim e x t r a m g . 
non ejfe receptar» . 
I , ^ Vperioci pundo diximus folüm pro (¡monia commííTa in 
O i a g f e í í u Rc l ig ion i s , O i d i n i s , & bcncficij fufcepnone 
poenas ipfo iuie eííc impofitas > videndum nuncefl: ) quas fint 
ha: poena:.Ec p r i m ó loquamur de ingredientibus Re l ig ioncm, 
¡Uófque recipientibus. 
Pccna; ig i tur impofitae obingre íTum Rcligionis fimoniacum 
habentur ia extrauag.*. de fimo n i a : ibi cnim in pnmis fer-
tur excommunicatio aduerfus finguiares perfonas, quas ex i -
gunt ab ingreíTuro a l iquid pro illius receprionc in Rel.gio-
ncm. Vndc í¡ ipfe fponce d e t , vel det in íui fuílcncationcm 
iam Tupra diximus non punir i hac extrctuí ig. & m á x i m e in 
monarteriis monial ium i vbi confuecudo obtinuir exigendi 
dotcm , & propinas ab ingredient ibus .Secundó,Fcrcur fu ípen-
í io generaliter aduersus Capi tu lum i feu conuentum , fi in 
hanc fimoniam confenfetint. Racione aiusm huius gcneralis 
fufpenfionis manet Capi tulum fufpenfum ab officio Capkulari 
quoad adminifl:tacionem,¿5c i u t i í d i t l i o o e m Eccleliafticammon 
quoad alia muñera . T e r c i ó » fimoniaci admiíl i pracer excom-
municationem r e í e r u a t a m j n d i g e n t d i r p e n f a t i o n e Epi ícopi ,v t 
po í í ín t in eodem monaí íe r io remanece > vt cauetur in f u ^ r a d ' 
e x í r a u a g . Qoapropccr tenentur ex i l lo monafterio cxjre , & i n 
alio l o c o a r d i o r i remanere : ica Uabetur incap. quoniam de 
fimonia ; ib i tam recipiens , quam recepta vt ique fitnon acé 
fine fpc rc í l icut ionis de fuo monafterio expellamut, & in l o -
cura ardioris regula , &c . co l lücen iu r ,& excendicur ftaturum 
ad omnes Religiofos , & in cap.de reguletribus,de fimonia.út 
Ponnfex , Refpondcmus, vt locum í.)uem calicer adepci fúnt 
omnino dimiccant ^ folicudines, & alia í t e i d io r a monafteria 
adeanc. H K tamen inteüigi debee p o l k a quam c o n u i d i , & 
condemnati fint : nam ante condemnationem non tenentur 
exire , YC notauit yuo \ \ n . t ab . { . e&p . \6 .§ 4 .Lcír ius rap .zs-dub. 
tS-fine, Suarez í ^ 0 - 7 . » « ? » . 8 . R a c i o eft.quia non apparet tex-
tus claré obligans ad fupradidam poenam , anteemam á iodice 
imponacur., Nam cíficacior eft extrau.tg.x.de J lmonia^up. e x i -
g i r , difpcnfacionem Epifcopi ad manendum , fed dici po tc í l 
cx ig id i fpcníac ionem , fi conuincatur , & condemnecur de c r i -
mine , vel exigi d i fpenía t ionem , v t poí lk remanere in mona-
ftecío abfqtie periculo illius paenae> & condemnationis. 
z. Sed obiiei t Nauarr de Regularib. num. z j . colla-
l i o beneíicij fadafimoniaco nulla eft ipfo iure. Ergo.Rel ig io-
fns emitrens firaoniacc profcflionem ,efto eius proftíTio v a l i -
da fit , non acquirit ex illa ius ad Religiofam furtencationcm 
& locum in choro , & in Capitulo cum voce a d i u a ( & pafliua: 
quia hsc omnia reputantur quañ quoddam Ecclefiafticum 
beneficium. Ergo tenetur i l l u d m o n a í t e t i u m dimictere ante 
condemnationem , í iquidem in i l lo fuftentari non po te í l . 
Refpondeo cum Suarez cap.^j- num.-j . & 9 Religiofi pco-
feílionem fecundum omnes dodotes validara elTe : fed quia 
i l le Rcligiofus ftatus media profí lf ione acquificus.non cfl pro-
pric beneficium Ecclcíiafticum , íVd largo modo , ea de caufa 
non comprchenditur fub lege irritante collariones beneficio-
rum Ecclcfiaflicorum : quia lex poenaüs non deber extendi. Et 
al ioqui fimoniacus oceultes cogerecut in feipfum exequi pas-
nam relegacionis , & difecífionis á fuo monafterio nullo co-
genre , vel manens in i l l o non pofict v t i commodis , & iunbus 
profef lorum, quorum vicario abfque fcandalo fieri non pote(l« 
H.cc igicur onera sr.iuiflíma funt, ac proinde imponi non de-
bene abfque exprcíl ls , & ineuitabiiibus verbis legis , q u x in 
pr-rfenci non inueniumur. 
j . Circa fupradida notandum cft cum Suar. l i b . $ . cap. <¡6. 
» « w . 7 . n o n comprehendi Rel igiofum exigentem amonarterio 
a ü q u i d pro fuo ingteflu. N ^ m e í lo i b i inreruenuc fimonia: 
non rameo punitur in fuprad. extrauag. Secundo notandum 
c f t , probabilc. efte fimoniam punitam in /M/.T/Í^. extrauag, 
elTe folüm q u í e c o m m i r t i t u t in^reíTu Rcl igionis confummato, 
hoceft in profeftionc. Vnde fi pro ingteljw Rcligionis ad n o -
ui t ia tum exigeretur a te pecunia , eflo ibi commicreres f imo-
n i am, non inrideres in fupiadidas pecnas, ñeque Capiculara 
íu fpcndcrc tur , fi fadura rerradaret pecuniam non recipiendo, 
Tcl i l lam reddcndo anie profelTionem. T e r t i ó , nota; LcíTius 
T n d . a Cajiro. Sum- Mor . í a r s 1 1 í . 
T u n a . X X 1 1 1 . & X X I V . n i 
l lh . -} . c . j s . n . í i i . ex Nauarr. & Sylucí í . huiufraodi extrauag, 
non efle receptara fa tem quoad poenam excommunicationis. 
P V N C T V M X X I V . 
QUÍE poenae imponantur pro ordine Símoniacé 
dato, 6c fuícepto, 
S V M M A R I V M . 
1 Poena eft excommunicatio ordinant ibtu impoftta. 
2 Expenduntur a l i& poenA ordinant ib tn impoj i t i , 
$ Expenduntur pcena i n ordinatos l a t £ . 
4m1,^«ÍÍ rat ione h& poanA t o l l i pojfint ? 
i . / ~ \ V i firaoniacc aliquem o r d i n a t , aut ad ordinetn fie 
V ^ c o n f e r e u d u m mediator , feu praefemacor exiftic, co 
ipfo en excoramunicatus excommunicarione Papa: icferuata : 
habetur i n extrauag. z. cum deteftabile, defirnonla- Hoc ra-
meo fecundum probabilcra fencentiara non excendicur ad 
co' lat ionem piimac confura: j quia non cft vetus ordo)& pecnaj 
debent r e l h i n g i : ira LeíF. l i b . i . cap.35. d u b . z j . Ñ e q u e eciam 
excendi debetad Nocarium , & M i n i f t r u m , qui pro literis 
dimiíToriis , auc teftimonialibus al iquid exigerct : ñ e q u e 
etiara ad Epifcopum , fi po í l ordinem gratis coliacum aliquid 
po í lea recipiat : nam ello i j omnes peccent, & fimoniaci fine 
iux taTr idenr . fe j f . z ] , c. I . de reformat, non tamen inciduRtin 
hanc cxcomraunicationem, ñeque in aliquam pecoam ipfo fa-
d o : quia i l la verba Conci l i j :Dante£ ,& accipiences viera d i u i -
nam vlcionem poenas á iure inflidas ipfo fado incurranc, de -
^enc referri t ancüm ad d?nccs , & accipiences oedines , non ad 
alias adiones in i l l o cap. enumeratas: quia folúm pro dant i -
bus , 8c recipiencibus ordines firaoniacc , auc i l l o r u m media-
toribus poena: ipfo iure lauefune : & ica tradit Leífius Ub. z. 
c ap . i ^ . dub . z^ .num. in .cüva N a u a r r . f ^ . 2 3 . » « w 111 . & Sua-
rez lib.q.cap ¿6 , num j . 
1 . Secunda pccna ordinantibus impofica , eft fufpcnfio ipfo 
iure á collatione quorumcunque ordinum, que adeo ipíins t o n -
fura:, & ab execucione omnium m u n e r u r » Pontificalium : ica 
habetur i n quadam Bulla Sixti V-contra male promotos , quae 
incipit Sctnñum, & f a l u t a r e , quarri Bullam , etfi C í e m e o s 
V 1 1 l .anno 159?. teuocauerit, & ad ius commnnc reduxe-
t i t , non t i m e n quod poenas fímoniacorum>imó potius ibi d i -
x i t fe vclle in fuo robore perfiftete eas omnes, quie funt latae 
concra fimoniacé ordinanecs , & ordinatos. Tercia poena ipfo 
iure impofira otdinanti fimoniacé eft in te rd idum ab ingrefia 
Ecclcfi^e : habetur in fupradiBo moíu S i x t i V. Quarta eft fuf-
pcnfio á regimine, & adminiftratione fus Ecclcfía», & peicep-
tione f ruduum omnium fuorum beneficiorum , fi in te rd idum 
ab ingreftu Ecclefia:, & fufpcnfionem á Pontificiali m u ñ e r e 
vio^auerint. 
Circa fupradida aduerto in fupradidis Bull ís , & decrcti-
nu l ' ám aliara pcenam ipfo iure latam eííc aduersus mediato-
res,fcu prasfentacores ad fimoniacam ordinacionem pra:cer ex-
commnnicacionem, Solum fufpenllo per ctiennium ab execu-
lionc fuorum ordinum filis videtur impofira in cap. pemdt . de 
fírrion.vi docet Greg.Lopez leg. 1 ( , . t i t . i j . p . i . Suar.r. 56,» . i j . 
J íne , <¿p n u m A i - quam tamen fufpcnfionem non incutrunr, 
quoufqueordinario de fadofiar>vt ipiemet Suar,notauit num» 
i j - ^ t t ^ v e r u m Leílio d u b . í ^ . n u m . i i ^ . ^ te r t io . viderurat ten-
to iure antiquo nullam cífc pro o rd inan tc ;& confeque'nter ñ e -
que modo pro mediacorc latam fufpenfionem ; quia cafas i l -
l i t a c ap .penu l . de J imon ia , \ \ á c tú t fibi efle fpcciaÜs,ñeque con-
r iñere decretum in fu turum , & confequentct ad alios cafus 
extendi non d e b e r é , & fuf t inci i poteft. 
Pccnx v e t ó lata: in ordinato fimoniacé f u n t , Prima ex-
communicatio ipfo f i d o . Habetut in fupradift . extrauag.Sc-
cunda fufpcnfio ab executione fuorum ordinum : i t a i n / r / -
f r a d i c í . extrauag. non folum eius quera fie fufcepir.f 'd eciam 
omnium quos haber: illa cn im partícula fuorum ord inum hoc 
ind íca te v ide tu r :& ica cenetcommunis fenecntia : Greg . I .op, 
leg.11 t t t . i j . p . l . yetb. vedado por derecho, M a n . R o d i i g z . t . 
f u m c .^6 .n .6 .vci( .elo¿fau0, Lefílas d u & . i i . n v m 131 &: Suar. 
t . d e cenfur. d i j p . i i . fef í .q . »«»3 ? 5, quamuis probabi l íca tc 
noncareat , ve cenent fupradidi dodores fo 'úm ex tend í fuf-
penfionem ad ordinem fimoniacé fufeepeum, non ad alios ¡ i -
cé fufeepros , quia liece Ponrifex loquatuc in numero plural i , 
dicensifint ab executione fuorum ordinum fufpcnfi.illa locu-
í io plutalís corrcfpondct plarali locucioni pra;ccdenti,loqueba-
cur enim de ó m n i b u s , qui ordinaci funt fimoniai é , & de i i í i s 
ftacuir, ve fint é fuorum ord inum executione fufpcnfí, hoc c f l 
q u i l i b e r á f u o ordine fimoniacé fufceptOj& omnes firmil a fuis 
ordinibus fie fimoniacé fufccptis.Prartctca in Bulla Plf V cdir^ 
cotia malé ordiivatos,qua: \ac\p\t,cumpr>rpurfj>é' efiS-'" S u l -
larlo-.fic rtaruir -.Quicunquc deteftabile vi t iu fimoniaca.' p rau i -
tacis conuidus fuctic commifilfe in confequendis ordinibus; 
f f 5 co 
3 ^ 
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ta ipfo ab í l lorum executione per áeccnn lum fine fpc difpen-
fationis, fíe fufpcníus , & per annum catcctibus mancipetur, & 
¡n Bul/a Sixti dicitur c í t r icos poft hac ma lé promotos) ab exe-
curione, m i n i í t e n o , & exercitio ord inum fufeeptorum , & 
ab omni fpc , & facúl tate afcendendi ad alios fiipcriores per-
p e t u ó fufpcníos declaramus. Per basautem conftituiioncs,vc 
bené aduertit Suarez lih.it. í . 5 6 . n. 10, non augetur ipfo iurc 
pana fufpcnfionis v l t r a i d quod ex iurc communi habetur.fcd 
cxaggeratur dificultas obtinendi difpcnfationcm » prascipuc 
ad a í cendendos ad fuperiores ordines máx ime fubfecuta con-
uif l ionc , & condemnatione. Deindc a l iqui extendunt hanc 
fufpenfionem in ordinc , v t pioccdat etiam fi fimoniacom-
mil ía fuetit ignorante ordinato : ica 'itXwL.cap^er tuas.defimo-
nia, num.} .Sc dicit eíTc communem : idem cenet Sylueft.verbo 
fufyenfionum. 7. Sed contrarium eft probabilius , vt tenct 
Nauarr . t í í / i . z j .g ' . i íS . referens Bcllarmin. & Cardin .Lcf l ius , / /¿ . 
i.cap.tf. dub.zn, num. 136. Eman Sá verbo fmpnia,n.ii. & 
1 j . Rat io eft , quia non eít iurc exprcíTum , ñeque a:quum v i -
debatur expr i ro i , fiquidem a b í q u e ems culpa c o n t i g i t : cum 
enim priuari debeat vfu ordinis, cum i l lum v a ü d e , & licite rc-
cepi íTet : i m ó addunt fupradift i doctores, te non fore excom-
municatum , aut fufpenfum, etiamíi portea amico tribuas prc-
l i u m , quod pro cua ordinacione dedie, facis enim ne tua caufa 
damnum patiatur. Ec hic modus dicendi videtur fatis proba-
r i , in cap. defimoniace, de fimonia : i b i v tpoté ipfis ignoran-
tibus fimoniaci otdinentur, poífint ( quia í ímoniaci non funt) 
in fuis ordinibusicmanere : & q u a m u i s G i o í í a addat exd i f -
penfatione , i m m e t i t ó add i t , cum nul io textu exprcfsc pro-
betur neceflariam efle difpcnfatioenm, ñeque incurt i t fufpen-
fionem : nam cap.pr&fentium 1 .q. f .quod eft ad hanc rcm cff i -
cacius folúm probar poft denunciationem criminis , & i l l ins 
infamiam requin difpcnfationcm : i n cap. vero de Regularíb, 
de Jimenza, non imponicur priuatio aliqua ipfo iurc , & prarcU 
pac hoc caput, ñeque alia qaa: adducit GJoífa fupra loquuntuc 
de ordinationc , ac proinde non funt ad rem > cum poena: ex 
vno cafu ad al ium extendenda; non fint. 
4 . Taodcmin f u p r a d i í b Bulla Sixti V.abfolutio harum cen-
furarum , & inhabi l i ta tum Pontifici referuatur, f imúlque re-
uocanrurconce í f iones , & facultatcs Religiofis conce í fx Epif-
copis in Tú¿eatJnfejf.z^.cap.é.derefirmat.lixWimo lamen 
hac in parte non effe hanc Bullam receptam, i m ó LeíTius dub. 
i-4.num.iH.infine : ait hanc Buüara plcrifque locis ignora t i , 
ac proinde non eífe vfu receptara.Idem indicat Sá verbofimo-
w/^,»«OT.iz.quatcnus a i t : fimoniaci oceulti fufpenfio t o l l i t u t 
per poenitentiam, Se manifeíli per Epifcbpum poft pecniten-
t i am . 
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De pcenis impoíitís dantibns , 8c recipientibus 
íimoniacc bendicium. 
S V M M A R I V M . 
I Quorum heneficiorum datores, & receptores ht, poena. 
affidant. 
a Trimapoena efi excommuntcatio. 
3 Secunda poena efi annullatio collationis heneficiorum. 
4 Simcnia cevmiffa in beneficie non priuat ipfo iure bene-
ficiii rite obtentif. 
5 Tru&t-o* heneficiorum ante fimoniam obtentorum non de~ 
hent reflitui. 
6 ILleñtM »vel prs.fentatui cfmrnittensfimoniam i n confir-
matione ohtinenda , non annullatur eius prifen-
tatió. 
i Simonia a i alia beneficia ohtinenda inhahilem reddit fi-
moniacum. 
8 §luid dicendum de paenisfimontA confidentialis } Expen-
dunturfupradiSÍA poena. 
I . T ) O n e n d i i m inpr i ra i se f t iura punientia r e c e p t í o n e s , & 
X col la t ione; , aut nominationes ad beneficia Ecclcfiafti-
ca , & officia loqui de officiis , & beneficiis Ecclcfiafticis p ro -
pric i quia poena: teftringenda: f u n t , & non extendenda:-Vn-
de penfio , & Vicaria ad nutum amnbilis fiuc fit parochi.fiuc 
Epifcopi quia propr ié beneficia non fun t , non comprehendun-
tu r fub pcenis impofitis recipientibus , vel dantibus í imoniacc 
benef íc ium : & tradit cxptefsé Nauarr, raf 23, num. m . S c 
ygohn.tab.4.cap.¿. Suarez cap,<¡Í. num.4^ LeíTius f ^ . 35. 
dub.i^. num.xn. Nomine antera officij Ecclefial l ici in de-
crctis punicntibus fimoniam ín ü s commiíTam , intel l igi tur 
¡dem quod beneficium , vt tradunt fapradidi dodlores Ñ e q u e 
obftat obtinentem Abbatiam , prioratum , Prouinci. i latum, 
Ref tora tum fimoniacé punin pcenis impofitis in rx'rauag. z . 
defimonla: tura quia de iis exprcfsc mentionem f-cit fupradi-
ftum dectetura. T u m ciiam quia in opinionc Nauatr. quafí 
quaedam beneficia dicuntnr. Q u o c í r c a officium Inqui f i tor i s , 
L e g a t i , de lcga t i , Vica t i j > & fimilium abfque aliqua poena 
p e r m u t a t i , v e n d i , & emi poflunt , tametfi non abfquc pec-
catb-
a. Prima poena conferent i , ve! procuranti a l te t i beneficium 
r e í officium Ecdefiafticum media e l e¿ t ionc ,p ra : l cn ta t ionc ,po-
ftulationc , inf í i tu t ione , confirmatione , corameudatione ( fi 
interueniat fimonia^ eft excommunicatio ipfo fado , habetut 
in extrauag. cum detefiabile, de fimonia : & i» fupradiSo 
motu í i jV. fimiliter ctiara excommunicantut mediatotes , ve 
patentes , a m i c i , & omnes i l l i , qui fuara operara interponunt, 
vt beneficium fimoniacé obeineatur. Deinde recipiens benefi-
c ium , vel officium Ecdefiafticum etiam eft ip ío fadto excom-
munica tus , vt ex fuprad. extrauag. & motu Pij V, conftat ác 
docent omnes. 
3. Secunda poena impofi ta in fuprad. extrauag^d i r r i t a t i o , 
&annu l l a t io prouif ionis , & collationis. Vnde nullum ius pee 
talem prouifioncm acquiti tur, & fie recipiens beneficium, non 
facitftutftus fuos , fed dub penculo an imxtenc tur reftituere, 
Q u o d verum eft , etiam fi fimonia commiíTa fit ab al io ter t io , 
fi tu fc iu i f l i , & non con t t ad ix i í l i . Habetur, cap. nobis fuit 27. 
de Jimonia,mn&a.GlolT3i,&c capficut tuü 33. eedemtit.Sc tra-» 
dit Couarruu. Reg.peccatum,p.z. ^.j.num.jXcCCms lib.z.cap. 
If.dub.t f num.i $7.$uztez lib.^.cap.^?-»^- A t f i fciuifti,5c 
con t rad ix i f t i , valida eft collatio beneficij t i b i f a £ b , vt habe-
tur f«/>.y/fMí/•«/Í, de fimonia. H x c tamen contradidtio n i h i l 
prodeft , fi ca non obftante ante collationem feias pecuniam 
datara efle , & nihi lominus acccptcs beneficium; quia abfc lu-
tc recipis beneficium fimoniacé datum.nequc contradicis.Vndc 
ctfi non incidas in excommunicationcm i qizia non es caufa fi-
moniaci contraftus i efficcris tamen inhabilis ad beneficium, 
r t patct excap.penult. de eletiione, & notat Leífius cum a lüs 
Ub.z.cap.z^.dub.l^.num. i ^ .^ fccundus efitSaztcz lib.4 cap. 
59.^.19. Quod fi te ignorante.neque contradicente , quia nul» 
lam fufpicionera habuifti ad contradicendum fimonia commif-
fa fit ab a ü q u o tert io tune fubdift inguendum eft , fi in o d m m 
tu i fimonia commifla eft non tencris beneficium refignate; 
quia valide t ib i collatum f u i t : coll igi tur ex cap.nobis fuit,¿re. 
Jicut tuis literis, de fimonia. Secas fi araicus pecuniam fe 
ignorante ded i í fe t , tenetis fimulac fciueris , beneficium , ac 
fruftus iilis dimitterc , vt ex fupradiftis capitibus conftat, & 
tradunt doé tores fupta relati. Adde te fadura fuific inhabi lcm 
ad tale beneficium retinendum cap. nolii^fuit de fimonia , & 
cap. penult. de Ele¿íione,vh\ d ic i tu t Epifcopum non poífc d i f -
penfare in príelatura , qua; per fimoniam t i b i collata fuit>etiam 
te ignorante j fecus vero fi fit beneficium fimplex j fequitut c t -
go te redditum cf lc inhabi lemob culpara commmentis fimo-
niam. 
Notanda tamen eft difFerentia imer hunc ignorantcm , 8C 
alium qui feienrer beneficium fimoniacé recepit. N a m feienti 
non prodeft regulado triennali poífcflbre, ficut ñeque intrufo, 
v t bene G ó m e z r ^ . detrienn. pcjfejf. quafi. i z . & fecundütn 
probabiliorem fententiam hoc extendicur ad fimoniam c o n -
ucntionalcra completa ex parte rci fpiritualis. At ignorant i íi 
per trienniura cum illa ignorantia poífederit beneficium fauct 
fupradida regula , ñeque ei poreft l is intcntar i , quiabona fi-
de.Sc colorato t i tu lo poífedituta G ó m e z fupra, & y*o\\a,tab. 
4.cap.6.$.9.8c Suatez Ub 4.C. ¿7.nurn.?- Leífius c .^ . dub.!1;. 
num. 140. §.quarto. Infuper aduerto, eledionem eífe validamj 
fi comrai í fafui t firaonia cura aliquo ex cledoribus , fi ramea 
al i j qui non delinqnuntfufficiemcs fint ita : Abbas incap eum 
fuper.de offic. delegat.n.i$. Suarez y. t.in parí, difput.14, 
feft. 2. Nicol .Garcia ¿.part-de benefic. cap.j. num.74.Mia. 
K o d r i g . t. 2. fumm.cap.^9. num.6. conrluf. ¡. 
4. Sc d d u b i u m t f t , an firaonia commifia in beneficio te p r i -
uet ipfo iure beneficiis r i te obtentis ? 
R e í p o n d c o ipfo iure te non priuari beneficiis rite ob ten t i s : 
i ta exprcfsé Nauarr. r o » / 92. de fimonia, Y g o i i n . f « ¿ . 4 . e.6* 
§.6.num j.Saatez lih.4. cap.tf. num 6, M a n . R o d r i g . z , t. 
fum. cap. ¿6. verf.il nouo. Rat io cfl i quia rcfpeclu benefieij 
aequirendi eft lex prohibens , & annu lans a f t u m : tcfpc¿tu ve-
ro beneficiorum eft lex poenalis quae non obligar vbfquc ad 
condcmnationcm,vt probar Caftro de lege paenaliUib.z.c.lp. 
Couarruu./;2 cap.cum.omnts,niim.^.de Ttfiamentis, i » 4 . 
decret.i.part.cap.6.§.i.num.tc.]S¡a\iait.cap. i3 .www.50. Prae-
terca quia nul l ib i eft exprefla ralis poena , feilicet priuatio i p -
fo iure beneficiorum r i té obtentorum cum eo rigore : nam 1¡-
cet in cap. inquifitionis, de aecufationib. á'icditat ohtmentem 
beneficium fimoniacé efic impedimencura á retcntione benefi-
e i j , etiam poft petaftam poenitentiam, intel l igendum eft á r e . 
tentione ciufdem benefieij, vel intel l igi debet á retcntione cu -
iufeunque benefieij fecuta fententia eonderanatotia , fiquidetn 
i b i a?quiparatur firaoniaeus homicida; , qui beneficiis non p t i -
uatur ipfo iure ante fententiam , fed venit priuandus 1 vt co l l i -
gi tur ex cap.clericus,ne clerici.vel menachi.'ihi honorc pr iuc-
tut, &¿ ¿ocetNsa^TT.c.^i.de fimon.n j fine. 
j . Ex iis infero p r i m ó f ru í tus beneficiorum ante fimo-
niam 
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ñ iam ostentos non cíTe ipfo iucc tcft i tuandos: í lqu idcm hab i -
to iure ad beneficia, & in fruélus habetur : Sí ica tradit Suarez 
Jí ib.^.de fimm. c.$S.num.S. Per fenienriam autcm priuari po-
tcf t i l l is frudVibus , non quia non perccpti funt ex bcneficiis 
p o í l c o m m i í l u m d e l i é l u m , fed quia po te í l ci imponi pccna 
pecuniaria pro dc l i f to fimoniaco i íicut & poena corporalis> 
quando d e l i d i grauitas id poflularet:fencentia autcm c ó d e m -
nacoria in f rudibus ad ipfos frudus terminari deber. Ñ e q u e 
fufficit , fi fit condemnatoria, & priuatiua beneficiorum, v t i n -
tcll igamus ad f rudus pciceptos e x t e n d i ; fi quidem iunt res 
omnino diílindíB» ve rede Suarezr.^S.^ww-S. verum RebuíF . 
de pacificópojfejfion. n . i 6 ¿ . t & p n i é i . beneficinl. t i t . de modis 
amitt% beneficia, n . ^ - f a f e q q . & ü z í n i í i i , DÍAZ i n p r a ¿ i . c . i $ ¿ . 
exifiimane priuari poífe frudibus perceptis, de beneficiis ac-
quifins ante fimoniam , quafi retrotrahendo ptiuationem bc-
ncficij , v t in ha:retico , iuxta c.cum fecundum leget, de h&re-
i i c ü i n 6. Sed quod diximus cft probabil ius. 
Infero f ecundó , e l edum, vel prxfentatura commit ten-
tem fimoniam pro confirmationejOon obindeeius e ledionem, 
vej prarfentationem ntc fadam a n n u l l a i i : & tradit Lcffius 
i i b . i é r . j y . dub.z<¡. num.13%. & Suarez l i b . ^ . c í ^ . n u m . ó . & 
c o l l i g i t u r e x f . confirmationem.de eleftione i n 6. vbi non cen-
fetur pr ior adus irritus ob i r r i tar ionem pofterioris. Per í e n -
tenriam autcm venir irricanda eledio illius qui pro confirma-
tione fimoniam c o m m i f i t : vt tra'dic V g o l i n , tab 4 . c.6. n .$. 
a t q u i d , cum Felino, & aliis i n c . J i cu t tMÜ, de Simonia. V e -
rum fi ¡n eledione , vel pra:lcntationc fimonia commifla fue-
x i t , omnes adus fubfequentes funt i r r i t i ; quia validi efle non 
poterant abfque i l l i s - Non cnim confirmatio valida efle po-
t e í l , fine co quod e ledio valida proponatur. 
7. Rurfus inquires 5 an ha;c fimonia te conflituat inhabi -
l emad alia beneficia obtinenda ? Refpondeo probabilius eííc 
iuxta Coní t icucion Pi) V . te ipfo iure inhabilem r c d d i , inqui t 
cn im Pontifex i l l is fcilicec beneficiis per fimoniam acquiluis 
fit ipfo iure priuatus , & pe rpe tuó fitinhabilis ad ea, & quae-
cunque alia beneficia Ecclcfiaftica obtinenda:& ita tradit Sua-
rez l i b . i . c . f S . n u m . n . Y e t d m N M i i r . c o n f . 9 1 . d e f i m o n e x i -
ftimat inhabilirarcm ad beneficia obtinenda ipfo iure non i n -
c u r r i : quia in hac parte iíla conftirutio non cft recepta , & 
confencit Snzicz fupra, & Leftius c .s¿ .dub .z6 .camct\zm ref-
p e d u í i m o n i x confidentialis requirat fententiam declaraco-
t iam criminis ad inhabllicatcm contrahendam rc fpcdu a l io -
r u m beneficiotum. 
8. Sed quid de poenis fimonia: confidentialis ? Refpondeo 
poena: impofita: commirtentibus crimen confidentiac iuxta f u -
pradida funt. Prima : excommunicatio Papac referuata tam 
i í^nt ib i i s ,quam accipicntibus. 1 Epifcopis, & collacoribus i n -
t e r d i d u m . 3. Refignacio, & collatio beueficij nulla. 4 . I nha -
bilitas ad ídem , Se ad alia beneficia obtinenda. y. Referuatur 
i l l u d beneficium in quo harc fimonia eft commifla fedi A p o -
l lol icae, ¡ra ve ordinarius non poífic in i l l ius p rou i f ione íe i n -
t romi t te re . 6. Frudus male perccpti c a m e r » Apoftolica: ap-
plicanrur. 7. Priuac commictentem ó m n i b u s beneficiis , & 
penfionibus antea ob tené i s , & inhabilieaeem inducic ad alia 
obtinenda. 
Circa fupradida aduerto , has poenas ipfo fado i n c u r r í , YC 
conftat ex ext rau . Pij IV . incipiente: Romanum , ¿ r e q u s eft 
109. in Bullario ; & ex Conflitueione Pij V . incipiente, Into-
l e r a b i l ü , q u x eñ. 87. i n ordine. Excipitur tamen p r i m ó p r i -
uatio beneficiorum antea poíTelTorum : hace enim requirit fa i-
tem fententiam ¿ec l a r a to r i am criminis, vt tener Suarez l i b . 4 . 
de fimon.cap.tf.n.xi.ér 14. Secundo excipitur inhabilitas ad 
reliqua omnia beneficia, q u « enam cxpol lu la t fententiam dc-
clatatoriam criminis iuxta receptum vfum : ¡ta tenee LcíTius 
l ib .z .c .^ f . d u b . t ó . n 147. 
Dcindc eft notandum neceíTe non efic fimoniam compleri 
ex vtraque parte , hoc eft beneficium datum in conhdcntiam 
i terum renunt ia i i , fed fufficir, ñ beneficium deeur ea condi t io-
ne , vt d i m i t t e n t i , vel alreri refignetur , vel frudus i l l ius fo -
luan tu r , & ea ¡ n t e n n o n e recipiatur , vt habetur in fupiadidis 
Bullis : & notauit Leífius Sc^uartz fupra,Sc Nanarr. c/z/ ' . i j .w. 
l o o . v c r f fecundo nota, & Man . Rodr iq . ve ihoJ ¡monia , c ,$S . 
n . J . v i r f . i l z. fe ha de notar. 
De medutor ibus , & interuentoribus in fuptadidis Bullis 
n i h i l exprcfsc cauetur, quare fo'vim ex extrau. 1. de fimonia, 
incidunc in excomunicationem fecundum p r o b a b ü c m fenren-
t ¡ a m , quando'fimonia ex vtraque parre complcrur , & fecun-
dttm probabil iorem , quando beneficium ca condicione rec i -
picur. 
P V N C T V M X í . 
An acquifíta per fimoniam debeant reftituí ? 
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X ü t h i l Jfri'rituaU excepto henefieio debet r e f i i t u i . 
' P u n a . X X V T . 
2 Proponitur ohieSiio, & fo lu i tur . 
3 Pre t ium receptum ob beneficium , v e l a l i u d JpirifUalt , f i 
beneficium non ded i f i i , tener i í d a n t i refi i tuere. 
4 Si ded i f i i beneficium , e t iam tenerk refiituere m t e f e n -
ten t iam. 
5 Expendi tur c u i efi facienda re f i i tmio . 
6 Pro a l ia quauis fimonia receptum non debet r e f i i t u i ante 
fententiam. 
7 Q u i d dicendum i t í aliis fimoniü fiante iure n a t u r £ . 
i / ^ V m acquifíta per fimoniam in duplici difFcrentia efle 
V -^poíI inc , alia temporal ia , al¡a ve tó fpiricualia. D i c e n -
dum in primis eft de fphitualibus obnoxia non efle r c í l i t u -
t ¡on¡ ñeque ex iure diuino , ñeque Ecclefiaft¡co ptster bene-
ficia: eft coramunis fentcntia d o d o r u m i v t teftaeur Lcífiug 
l i b . z, cap.i 5. dub.zy, & j o . i n p r i n c S u z t . Ub. 4. cap. ¿f. ü 
num.zB. Rat io cft ; c^uiaiure diuino folum requiricur ad va l i -
dam tranflationcm retum fp¡r¡tualium poteftas , &i iucn t ¡o i n 
conferente . & capacitas in fufc¡p¡cnte. Q u o d autcm fiat pro 
p re t io , vcl fine v i lo non obftat va!id¡tat¡ adus , v t conftat i n 
ó m n i b u s Saccamentis fi p to pretio eífent adminiftrata, & i n 
confecratione Ecclefiae, alearis, & fimilium. Et de profeftione 
Rcl ig ionis eciam ccreum eft, ñeque iure d i u i n o . ñeque Ecclc-* 
fiaftico irricam cíTe propter prceium fadam , vt colligieur ma-
n¡fefié ex c. veniens , de fimonia. Quoci rca fi compares rel i -
quias fandorum , grana benedida , ius paeronatus, licentiam 
c l igend¡ confelforcm prcuo a ü q u o , non teneris ea dimictere, 
fiquidem non peccafti contra iuf t i t iam dando pretium pro i l -
l o rum acqu i ímonc , fed folum peccaft¡ c o m a Rcligionem i n -
dcb¡cc t radando tes Ecclcfiaft¡cas. S o l ú m excipiuntur ( ve d i -
x i ) beneficia, qua; fi per fimoniam realcm acquiras, teneris d i -
mitcere iure Ecclefiafíico ob extrauag. cum detefiabile, de fi-
monia 1 cft cn im collatio i r r i ra . 
2. O b i i c i poceftf.^fj. de Pa¿ í¿f , c . p r¿ t e r ea , de t ranfaf i to-
n ib . vb iomnis padio , t r a i i f ad io in fpiticualihus nullius cífc 
momenci cenfecur; (i igi tur nullius cft momenc i , tenetur fie 
acquirens refeindere cont radum , & tem fpiri tualcm r c l i n -
querc. Refpondet Eeífiusc.3 y. d u b . ^ o . n . i ó ü . fine, rem fp i r i -
tualcm, qua: teftitui poecft, efle reftituendam, fi pret ium red-
datut,quod pro ea datum fuit i fecus ver© íi pret ium non red-
darur j alias cogecut vna pars refeindere con t radum nulla fibi 
fadacompenfatione. Secundó tamen refpondeo cum Suar . I /¿ . 
4 . f .< ío .w.4 . fupradidos textus, & fimilia loqui folum in mate-
ria beneficiali- Q u o d fi velis ve loquantur in o m n ¡ materia,di-
cendum eft loqu i de padione inducente obligationem in f u -
tu rum , quaí omnino cft i r r i ta , & nullius m o m e n t i , vtpotc 
qua: obl igat ad malum , & peccatum > non de a d ¡ o n c , f e a 
t i ad i t i one , qua de fado res fpintualis pro t e m p o r a ü d o -
natur. 
3. Ma io r eft difficultas de pretio recepto pro fpiritualibus: 
qua ratione teneatur quis ad i l l ius rcfticucioncm. 
P r i m ó certum efle deber, fi accipias pretium , vt conferens 
beneficium , vel aliud quoduis fpiri tuale, te teneri ad re í l icu-
tionem non implcta condicione : in hoc omnes conuen iun t : 
i m ó teneris refiituere danci quia nu l l ib i caueumcft alten re -
ftitucionem efle faciendam : ¡ta Ca¡e t . i n fumm.vetho fimonia, 
c.$. V ¡ d o r . z.p.releft .n. 6. Naua.it. cap.z^. num. 104. Socus 
q u a f i S.art.i.Suztez lib>4.cap.$f .num z .Leí íms l i h . z . c a p . t f » 
dub . 31 num.170 .N0n ramen repeci poteft á dance propeer tu r -
pitudincm admi í ram,v t bené C o u a r r . ^ i reg.peccatum,part. 2. 
§ . i . « « w . 8 . 
4 . Secundó certum eft, ex iure Ecdefiaftico ptetium recep-
tum , p toprxfcntat ione , co l la t ione , confirmationc , & c . be-
neficij deberé neceí ra t ió reftieui anee iudicis fenecntiam : i ta 
mulcis relatis docec Suat. l ib.^.cap .60. WM?».^.Leífius dub.$o. 
num.i6g .$c cxprefsc deciditut in cap. de hoc , de fimonia : v b i 
Gloífa , & dodores : aie cn im Alcx . I I I . feribens ad To le ran . 
Aichiepi fcopum. R e g e m , & principes eius debes indúce t e , ve 
fi qux receperint a prsefito Ep¡fcopo i ve eius eledioni prarfta-
rent affcnfum , Ecclefia: Exomienfi fine diminunone tef t i -
tuan t , cuna ea fine gtaui fuae falutis periculo re t iñere non 
poíl iue. 
f . Petes, cui debeat fieri h x c ref t i tut io ? Refpondeo e t 
iure communi faciendam efle Ecclefia:, in qua cft beneficium, 
& conftat manifefté ex fupraci . cap. de hoc : & iradocuie D , 
T h o r a . q . \oo .a r t . 6 . ad j .Poteft tamen fien paupenbus de ar-
bicrio fuperioris, ve cenee, ib i D. T h o m . & Dodores : ¡ m ó 
fien'poífe paupenbus ex confuecudinc recepta : tenent mul t i 
allegatl a Couarr. reg.peccatum,!. p a r t . § . 5. n . 6 . S í faucc D . 
T h o c a . z . z . q u & f i ' i z . a r t .7 . vhidicic pretium fimoniacum non 
eífe rcfUtucndum d a n t i . fed in ekemofynas crogandum. A d -
uereo camen non videri improbMbile prerium acceptum pro 
donacione bcncficij reftieui pofieanre fenrentiam iudicis e¡ qu i 
dedic poft fententiam,cui iudex addixcrir : Sic Sorus l i b . y . q . t , 
art . i .Sc Baonez z . i . q u & f i . i z . a r t . j . Arag.z.z. quAfl-ioO a r t , 
ó . v c t í a d z . a r g u m . p a g . n ^ M a n . KoÁúg . i . t i t . f am.cap . 66 , 
n u m ^ . & ceputatptobabilc LcíTius dub.31 num 171.& Valen . 
F f 4 d i t y . ó . 
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difp.6.(iuAft.\6. part.6. vett.fed qiuret e f á m pag . iójs . Ra-
t io eft i guia dans pict ium non abdicaim á le domin ium, cum 
non alia racione intenderit abdicare .ni í í quatcnus in vendico-
rem , transferrec; non rransfere in venditorera , quia incapaz 
ert , manee ergoapud ipfum. Q u o d íi dicatut Eccleí iam priua-
ie emptorem dominio pecun íe data:. Refpondetur, facilc,hoc 
non íieri niíi per legem poenalem, quae neminem ante fenten-
riam re fuá priuat. I t em quia nwlla eft lex poenalis obligans 
clare , vt pretium fie acceptura dantibifsnon reftituatur. N a m 
cfto in cap. de hoc, dicatur deberé rc í l i tu t ioncra fierrEecleíía:, 
hoc ramen videtur accipiendum per conderanationem. N a m fi-
ne i l la folúm infertur débe t e reftuiieoquod non poífit fine gra-
ui lalucis peticulo recineri. 
6. Tercio dicendum eft , pretium receptum pro qualibei 
alia fimonia iurc Ecclcfiaftico refti tuendum non eífe ante i u d i -
dicis fententiam quia nullo dccrcio habetur exprc í le . I t a Suar. 
lib.+.cap.éo num 9 . & 1 Leflius lib.z.cap.it.dubjo.ctrca 
finem. & conftat primo de fimonia ob ingre í lum Rcligionis ex 
extrauag. fane dejimonia: vbi permittituraccepeum rerineri, 
modo in priuatum vfum A b b a t i s , v e l Abbatiífae non conucr-
tamt > fed in communem vfum conuentus- Ñ e q u e obftat cap. 
•ventens , de Simonia , vbi mandat Poncifex luo legato , v t 
Abbatem , & monachos , qui pro receptione in monafteriura 
pecuniam recepetunt, ad iilam reftituendam compellac: quia 
compelluntur ad pecunia: t e f t i tu t ionem, dum ipfc re l ig io-
fus compclli tur in alio monafteriodeferunc. Quia tamen re-
ligiofus fie ingreífus anee fententiam mdicis non tenetur mo-
nafterium telinquere, vt fupra d ix imus :& docet Suar./Z/o cap. 
6o.num. 11. fie fane ñeque Abbatem , & monachos teneri pe-
cuniam refiituete ipfimet religiofo , quod ideo eft , quia r e l i -
giofus ad al iud monafterium tranfiens iuftum crac, v t fccum 
pecuniam datara ferret in a l imenta: dum amera i n eodem 
monaftetio manee, pulfunc Abbas , & monachi re t iñere pe-
cuniam , ñeque tcnentuc rcfticutioHcm faceré : prarcipué cum 
reft i tutio iuxta i l l u m textura c i facienda f u , qui capax non eft 
ptoprictatis ^ o m i n i j , fed eoipfo quod pecuniam acciperet, 
in monafteeium transferenda eflet. Q u o d fi ipfc religiofus 
fpontc fuá, & abfquc fententia vellet i l l u d monafteriura te l in-
quere, & aliud ingredi, ruñe fane rencrecur Abbas ,& monachi 
i l l ius ptiraimonafterij teftituere pecuniam fecundo raonafte-
r io ex iure natura: ; quia ipfi non hebent t i t u l u m , ob quera 
talem pecuniam retineant , vtpotc quia onas non fubeunc 
alefldi re l igiofum. Adde ibi dici poífe i l lum í . Ptesbyte-
r u m , ante profeftioncm confuluiífe Pontif íccm de conuentio-
nc cura monaftetio fafta , alias non mandaretut pecunia ei re-
ílicui , fi quidem ill ius non crac capax fada profeíl ione. Et i n 
hoc fenfu iure natura; tenebantut Abbas, & monachi ci pecu-
niam reftituere. T u m quia deceptus i i lam dederat, pucans efle 
de confuctudine monafterij. T u m & praecipuc quia caufa ob 
quam data fuit pecunia adimpleta non f u i t ; fiquidem erat 
profeífio fada : Quaproprcr in nuilo fenfu ex hoc textu c o l l i -
g i poteft teneri monafterium reftituere pecuniam acceptam. 
De Simonia autem in ordinc, & in a l ü s raaccriis nul lum etiam 
Ecdefiafticum ius inuenitut obligans ad reftirutioncra pretij 
anee fenrenciam iudicis. N a m in cap.audiuimus praccipiturjVt 
fi aliquid Epifcopi exegcrinCjVt petmitranc in Ecclcfiis fibi fub-
¡ed i s elcricos i n f t i t u i , monachos proficeri , mortuos fepeliri, 
reftituant duplum in vt i l i ta tem loc i in cuius difpendmm id fa-
d u m eft ; -fed hxc omnia intel l iguntur poft fentent iam, ve 
ib i Abbas notauit cum alüs & Suat, lib.^ de Sime», cap. 6o. 
num.íj . 
7. Q u a n o dicendum eft > fi f e c u n d ü m ius natura: loqua-
mur , recipiens pecuniam pro adminiftraiione Sacramenti & 
Sacrami-ntalium, non tenetur reftituere, quia minif t r is , & dif-
penfa tor iüus debetur congrua fuftentatio.Vndc hic folum pec-
cat in modo recipiendi i quia fciliccc recipit pro re fpir i tual i . 
Quare fi mutet incenüoncm , & recipiat , aut retincat in fti-
pendiura fibi debicum, non peccabit. Q u o d fi vltta congruen-
tcm íuf ten ta t ioncm rec ip ia t , tenetur reftituere; quia i l l i e i -
l u m eft , Se contra iu f t i t i am. 
Pro Sacramentalibus permanentibus > fi forte ex eorura da-
tione aliquod damnum paceris vel corporale vel fpirituale , po-
teris abfquc iniuf t i t ia ( efto non abfquc Simonia ) exigere 
qaanti in animo cuo aeftimas incommodum i l l u d , v.g.Ptiuas te 
t e l iquüs (andotum , vel corona benedida & c . pocens abfquc 
iniuftiria pro iis pretium exigere : non enim iure natura: o b l i -
gatis hoc incommodum pat iü ta cxptefsé Lcñms lib.i.cap.tf. 
dub.x%. num.i^i. & num. 161. efto contra tcneae Suar. lib.4. 
í/a/». 597z«» ; . 4 i . probatque folum ab inconucnicntc j co quod 
abfque iniuftit ia poffes Mif iam venderé d i f t indo pretio ab fti-
p e n d i ó propter incommoditatem , quam pateris pr iuandotc 
i i l o f r u d u , quera altcriappiicas , & alias puífes fat isfadio-
nes proprias abfque iniuft'uia venderé . Sed ha.'c ó m n i a non 
mul tum v rgen t , etiaiiifi admittantut; facemur cium eífe gra-
uiíf imum peccacum conrra religioncm hxc omnia venalia fa-
ceré , non tamen contra iuftitiam i ac proinde iure naturas,imo 
Deque Ecclefiaftico obligacum te efic reils&tíetc. 
V N C T V M X X V I I . 
Quomodo Simonix crimen probari poíHt 
Simoniaci piinianturjSc condemnentur ? 
S V M M A R I V M . 
vt 
Uotorietate criminis prohatur. 
ConiecÍurü,&pr&fumptionibtu probari poteft : & quales 
ht debeant ejfe, 
Qualiter focitu criminis in hoc delióio pojfit ejfe tejlis. 
Sententia data appellatione non fufpenditur in ití, guan-
do ipfo iure poena imponitur. 
i . ' T ' N E iis opcimé t radat F iamin . P a r i f . / / ¿ . 1 4 . de reftgnat. 
• L J qudji.é. ¿r 9 .& feq. Se Rodoan. de Simonia p.4. c.6, 
Matcztd. deprobat. concL.1304. & feqq. Fa i in . conf. 7J . Ex 
i l l is bteuitcr accipc. 
P r i m ó probanda venit S imonía cr iminis nototictate , c. de 
manifejia cum duobm feqq. 2. q. l . Secundó cuidentia fad¡9 
cum quis i nc r imine comptehenditur : cap. Ji quis Diaconus 
$0.diB.cap.fiquis clericus.S¡.difi.cap.Prefbyter.$i-difi. T e r -
t i o ex partis confeflionc cap. 'PrAsbyter. 1 5.^. f.cap. defoc. Si-
monia. Et arapliatur ptíamfi i l la eonfcíl io fucrit fada in i n d i -
cio c r imina l i , vt conftat ex decifionibus allegatis á Patifio fn-
pranum.6. Qazttb perfamara. Q u i n t ó per inf t rumcntum in 
quo adeft p romi í l io , vel padura.c/»/). placuit,i6.qu£fi.3.Sex-
to per correfpediuitatem hoc eft, quando vnus adus fit prop-
ter a l ium , vt fi renunciafti mih i beneficium , & ego confenfi 
p c n í i o n i , vel aliara renunciationera in t u i fauorera feci coram 
eodem notario , teft ibus , & eodem dic feu vt dicitur incont i -
nenti : tune enim inducitut fufílciens pta:fumptio fimonia::qua 
ratione in cap.emendari.104.1, quAft . i . prohibetur nc in bap-
t i fmomanus in conchara mi t t a tu r , nc faeetdos quod gr-ms 
accepic , pretio daré videaeut. Q u o d fi diuerfis tcmponbus 
fíat , non eft fufficiens probatio firaonia:, ve raultis dodor ibus , 
& decifion. probar idera Patif . / /¿ ' . 14. jw.*/?^. a n . ^ . v f j U e ad 
finem qu&ft. (y num. 10. notat notat ium de inf l turáento S i -
moniaco rogatum non poíTcapponcre de Simonia vigore tUiuS 
inf t rument i Simoniaci per ipfum c o n f e d i , quia detegetet 
fuam turpitudinem. 
i . D u b i u m taraen eft j an coniedurae, & pra:fumptiones 
fufficiant ad probandam Simoniara ? Rcfpondco fufficcrc : ica 
tenet communis fentencia, A b b a s / » cap.tnfmuatum>de Simo-
nia, Mcnoch.confó?.nutn.7. velum.i. Szheá. inpraft.crim. 
cap.91.pag.i71. vcrf.yo/>iy7^w« Felin. Roland. l u l i u s C l a t . 8c 
a l i j quos referr,S: fequicur Flamin. / / ¿ .14 . ^ « . 8 . » . 1.Ratio eft, 
quiabiraoniae vicium incer grauioia e l imina reputacur,compa-
racur enim homicidio , hxrcf i , & ídololaet ix , in quibus pee 
pra2fumptiones,& conieduras probatio fie. Debenc taraen pta:-
furaptiones , & coniedura: eífe euidentes , Se reura de c r i m i -
ne conuinccntcs : Glojfa vlt- in cap. infinuatum , de Simona, 
d e b é n t q u e plené p roba r i , ve docent omnes tefte Alexand. de 
Ncno ccnf.ó+.num.i. e ^ y ^ T u l i u s Ciatus §• Simonia in fine, 
& §• njlt.q.-LO. & multis allegacis docet F ^ a r a i n . / / ^ . denfi-
gnat quifi.%,num.\4.&feq.Si SA\ZC¿O vbi fupra, 8c Axebedo 
fO» / . 50 .»«w.4 . cum Baldo in leg. finguli,Cod.de probationib, 
& facit lex \ x.tit,14 part.3 Viohzúo taraen vnius eoniedur.r . 
& praeíumpcionis non fufficic fed neccffatió debenc efic du.c 
prxfurnptiones cura alüs indiciis in tegré probatae , & hasc p k -
nara faceré probationera docet Abbas in cap.tertio loco infine 
de probationib. num. ¿ . 6 . & 7. Se i radit Ildc fonf. de Azcbcda 
conftS. num. 94 . Vnde quarlibet p ra : fümpt io , & coniedura 
debee efic in fuo eífe perfeda , Se omnino conuincens ; alias 
null ius e t i t moraenci. Ñ e q u e iungendae funt pra;fumpciones, 
ita vt ex pluribus i l legi t imis probauonibus vna conu.ikfcat.vc 
teftatut Anron in Gom. t.^.var. cap.n. num. z8.Mafcaid. de 
probat.t. i.conduf.vzi^. num.tf' Menoch . depr&fumpt.íib.i. 
qu&fi.<\é.Sc melius An ton in . Gabr ie l . /» concíuficn. fuis tit. 1. 
deprobat.concl.i. per tetam, Se aW], quos fequitur Azebcdo 
confio.num. 4 i . Quocirca in ennieduris , & pra;fumptioni-
bus . quacapponuntutin Bullis Pij IV .&: Pij V . a d p 'obandutn 
crimen confidentia; conueniunt do¿\orcs non quamlibet ex i l -
lis r i té probatam inducere probationera cuidentem criminis 
comraiíf i , fed qua:libet ex illis ticé piobata inducir pra;fump-
tioncra , Se a lüs concurrcneibus conieduris plcnam probat io-
nera , vt e rud i té tradit Flamin.Parifius de c0nf iden.quAft .z7 , 
5 1. 52. j 4 . 49. & 77- Guídade benefic.ii.peirt.cap.i.num. 
197. érfeq. 
j . Secundo dubitatur , an particeps d c l i d l po í f i t , eífe teftis 
in h o c d e l i d o ? Huis dubitacioni fufficicnter fatisfecimus t ra-
dacu de fide d/fp.3. part.i ^ . i b i enim diximus in iis criminibus 
excepcis focium criminif, admi i t i ad ceftificandnm , fi camen 
n m fucrit í imul foems munciis , ñeque crimina iter proceda-
t u , fed folum c i u i l i t e r , vt habetur in cap.Mediatores 1. dt 
tefiihtif, 
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tojlílusj'th.é.eño fccundum lcgcs,& praxim receptam et l í f t i -
fi criminaliter procedatur , focius critninis admittlcur ad te -
ftificandum contra focium , & cius tcf t imoniumnon folum crt: 
iod ic ium .fed eciam fere k m i p l e n é probat,Vidc Flamin.Parif. 
l i h . l q . de refign.qu&ft. 'vlt-
4. T á n d e m aduerro conclofa p r o b á t i o n e , fi detut fentcntia 
aduerlus Simoniacumappcllaiione non fufpendi, fed manda-
r i debe ré executioni ¡n i i s , in quibus ipfo iure impoñ i tu r p a -
na. N a m in iis pcenis , quse imponuntur ipfo iure , fentcntia 
declaratoria facit tranfirc in rcm iudicatam, vt refoluie Ana* 
nias , & Fclin.z'» cap.ficut, de Simonía „ Si Maranta de crditoe 
i u d i d a r . 6 , p a r t . a c í . í . «.187. qui affirraat ih hoc cafü non eíTe 
acccptandamappe!laciooemv & Man . R o d t i g . z . t . f u m . verbo 
Simonía , cap^G. num.6 . infine, ante 7. c tnciuf . á lcl t in praxi 
i«a cffc receptum. 
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Depoteftate dirpcnCancii cum Simoniacis* 
S V M M A R I V M . 
I Solus Tont i fex ante contraf t í tm Simcniam hahet huYiS 
poteftatem , I l l a c ü n t r a ñ a m poenii ferendis a l iquan* 
d« EptfcopHí, 
I Quis poffit ab excotnmunicati<me,fuJ}enJ¡ons,¿r interdif to 
ab¡o lue te ? 
$ Quis ab i n h a b i l í t a t e ad beneficia ? Probabili ta eft f o l u m 
Pontificem dt'Jpenfare pojfe, 
4 Trobabilitate non caret pojfe Epifcotfím fi occuí ta Jit* 
5 Sic dijpenfatui fine a l i a bonn eolUtione beneficittmpojfi-
dere poteft. 
* L i m l t a n t a l i q u i , dttmmodo benefíciutn fit de col la t iont 
ordtnarif difyenfantif. 
7 No» approbatur l i m i t a t h . 
8 Forma ad d i^enfandum nuí la t f t p r i f c r ip t* . 
9 Si i n h a b i l i ¡Jontifex eoncedat benef icÍHm ,cum ¡ l io t l l a t * 
parte d i ípen fa t . 
10 PropOAitttr ('bieciio, & f o l u i t u n 
I I Vt l i c i t e t a m e n d i tyenfa t ionem Pomifex concédate cat i -
f a m a l i q u a m halere debet. 
I . A N t e c o n t r a í l a m Simoniam clatum cft folum P o n t í -
J L X ' i c c m pufle difpchfaíc . i l la vero contrada c l t d i l l i n -
g u a i d u m de ptenis ipfo iuic latis : vcl ferendis, U iam per 
fentcntiam íunt impoí i ta í . Et quidem pcena: ferends , quaics 
funt d i f p o í i t x , infamia , vei fuípenfio l i á iudice ptoptet cri« 
men Simonice in iudicio piobatum infl igantu^nce vtique d u -
rante tempore , pro quo infliílaí fueiuntj poífunt á iudice au -
ferr i . Probabilc tamen eft > fi imponator al icui fufpenfío rr ien-
n a l i s , poífe ab Epifcopo ante tempus t ranfadum auferri. 
I d e m eft in fufpenfione qualibet ab officiO)vel beneficio : qnia 
cius eftabfolucre cuius cí l ligare, Secus veto dicehdum vide^ 
tur de ¡nfamia)& depofuione ; quia ha:c non ábo len tu r nifi á 
P o a t i í i c e , cum ex fuo genere íínt perpetuíe» 
z. Quod fi de pcenis ipfo iure latis loquamut. Prima poena 
cíl excommunicatio lata ¡n dantcs ordincm , beneficium , aut 
í e l i g ionem, vt diximiis t á qua excornmunicatione íolus Papa 
de iure communi poteít abfoluere i quia ipfi eft referuáta. Ex 
patticulari priuilegio Epifcopus , & religiofi menJ.'tantcs m o -
do non fit excommunicatio publica, & ad forum contentio-
fum dedudla. 
Secunda poena eft fufpeníio in eoqu i Simoniace fu icord i -
natus, cuius fufpenfionis abfolutio quoad i l l um ordinem Si«-
i n o n i a c é o b r e n r u m refetuatur Pont i f ic t /« f«/'.^f»H/f. de Simo-
nia:8c i b i GIolTajíSí communis D o d o r u m . Et fine hilius abfo* 
lutione non poterit quisad fuperiores ordines afeendere , ve 
bene aHncrtic $\.\ztd¡b.<\.de Simonía , 5. De fufpeníione 
auteni a l iorum otd inum legitime receptorum , eflo ptobabilc 
cenfeat Suar. fup. poílc EpiCcopum abfoluere, probabilius cco^ 
fet oppofitum Q u i a videtut effe qua ídam lex impaf i ta ipfis 
SimoniacisjVt non poífint ad fuperiores otdincs afcendercjfcd 
fpe difpeníat ionis careanr, vt loquitur Sixtus V . i n f u a c o n j l i t . 
centra male p/omotos , nuam in bac parte confitmamt C i c -
tnens V I H . Idem diccndum eft de fufpenfione incorfa ab or-
dinantibus S imoniacé , vcl á mcdiatoribns S i n i o n i x , & de 
fufpenfione incurfa a cap tu lo , vcl conuentu regulari propter 
Simoniacam receptioncm religiofi : quia fimditer Pontificí 
referuarur. 
Poena ítem cxpulfionis á morta í ler ió , cum non incurratuf 
ante condcmnaticucm , non indiget difpfinfat one 5 poíl con-
demnationem , folus Papa difpcnfat, n i f i in cafu ignorantiac, 
iaxtz cap.de R e g u l a r i b u í , d e Simonia, vcl i n calu nccelfiratis, 
iuxra cap. quoniam, eodem t'tt. vt optime aduertit Suar. Ub.^,. 
de J im. cap. v l t . n.7. 
A l i a pana eft i n t c r d i ü u r a ab iiigrcffu Ecdefisé, quodincur -
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rí tur ab o r á b a n t e Simoniace, vcl a prxlar is recipientibus be -
neficium in confidentiam , á qua pana folus Papa poteft ab-
foluere : quia fibi referuat abfolutioncm. 
Aduerto tamen ab ó m n i b u s iis cenfuris, fi publ icx n o n 
í í n t , vcl ad forum contentiofum dedudx , poffe Epifcopum 
abfoluere v i t t u t c T r i d e m . y ? / . 24. c a p . i . de teform. itaSuar. 
l i b . 4 . e a p ^ ó i . n . w . i n medio. Ñequeobf ta t fcu l l a Pij V . p ro -
hibens hanc facü! t a t em,qu ia in hac parte non videtur recepta, 
vt notaui fuprk cum Eman. Sá verb.Simcnia , n . n . Leíl io 
dub. 1 4 . H. 154, 
S . DifficuItaS eft j an inhabilitas , q u á m contrahunt reci-
pientes Simoniacé beneficium poffit ab Epifcopo t o l l i . l u 
qua re p r i m ó dicendum eft , fi ignorante beneficiato Simonia 
commi f i á fu i t .Sc ipfc bona fide beneficium recepit, poteric 
Epifcopus , ñ beneficium fit fimpleX > poft liberam illms rc-
fignationem j i t e rum i l lud beneficium eidem conferte : Secus 
vero fi beneficium maius fit i tune coira non potetit pro i l la 
Vice, quia debet prius alteri conferte,& portea fl Vacct,potct!C 
huic ignotanti Simoniam conferte : qua: omnia h a b e m u r / » 
f up rad . cap. penul t . de eieSiio,, Q u o d fi feicnter Sirnooiani 
commiferit , comttiunis fententia í ) o d o r u m eft non polTc 
Epifcopum áifpenfarc , fed femper inhabilcm eíTe ad illud be-
neficium h a b é n d u m , etfi fuit Simonia confidentialis ad omnia 
beneficia , quovfque Pontifet dtfpenfet. Ñ e q u e in priuilegio 
conceífo a Tr idcn t . circa cafus ocul tos , hic edmprehenditur. 
T u m qu i^ hic non eft cafüs Occultus pertinens ad abfoiutio-
nem Sacramentalcm. T u m etiam quia non cíl cenfura, n e q u é 
i i regulat i tas , fed qusedara vindicatiua pana. T u m denique 
quia illa pana i n t r o d u c á eft poft conciHum:& Gonfequentct 
facultas data á concilio non extenditut ad cafus noua lege 
Pontificia referuatos poft concil ium , v t refpondit Grcgo r» 
X I I I . audita rclatione congregationis , ptovt referrur Vo lum. 
^..decifionum Rots. pet Fannac. Adde hoc efie exprcfstí 
dcclaratum a congregar.Cardinal.vt in f u p r a d i ü o loco refera-
tu r j vbi i n i . e x delifto oceulto , d i c i tu r : Epifcopus etfi in S i -
fnonia oceulta difpehfarc poífi t .noh poreft tamen Simoniacufti 
rehabilitare ad beneficia in poflernm obtinenda » ñeque ad ea 
retinenda , quae per Simoniam occultam obt ine t , / ' ^ .??^ '? ' ' /* 
an Epifcopus : v b i dubitatum fuifte r e fe t tu t , an Epifcopus ex 
v i huius capitis poffit abfolt íetc f áce tdo t em fibi fubditum á S i -
monia oceulta , & rehabüi ta tc ad ordines i & beneficia ram 
obtenta , quam obtinenda j tcfpondetur his verbig : Congre -
gat iocenfui t potuiffe abfoluere, & ad ordines rehabil i tar^ 
& beoeficia tam obtenta » quam obtinenda , fed non ad be-
neficia, quibus propter Simoniam p t lua to l fui f te t , vel ad ob* 
lineoda. 
4 . Ve tum etfi há?c fentent iá probabiliot íír> & in praxi fc-
qucnda.Nihilorninus tamen exirtittio eíTe f a t i l probabile poífe 
Epifcopum difpcnfate c u m Simoniaca oceulto in inhabili tate 
contra&a proprer Simoniam : i tá ccttfet Henr iq . lib.1$.de ex~~ 
1 ommunicat cap.*¡6, rmmA. & i n ccm.Utt .P L^oaz id . Leí í ius 
reputar probabiiem l ib .z , c a p ' } ¿ . d t t b . z ^ num.iqO. confenti t 
Suarer l ib .^ . cap .61 . num. 11, ait enim verius eíTe non exten* 
di facultatem coricil i j ad difpenfandum ih hac inhabilitate I n -
dicar etgo oppofitam fententiam reram eíTe » & faltem proba* 
bi lem. R^tio eft, quia hsfec inhabilitas j v t ptobat H e n t i q u e í , 
cfl quafi qua:dam írregularitas.-conceíTa crgo facúl ta te difpen-
faridi in ó m n i b u s Irregulatitatibus , videtur ad hanc inhab i -
litatem eXtendi. Ñ e q u e obftam decifiones Cardinalium. T u m 
quia i l l is decifionibus etfi magnX fint authoritatis non eft nc*. 
ccíTario ftandum j vt e l p r e f s é dici t Sánchez refpondens c u i -
d a m decifioni Cardinalium l i b t tde matr im.di jp.z num.]o c i r -
ca finem , & de ftylo cu-ia:, & decifionibus Rotae docet fimí-
i i ter Vafq t h . i . í n z. D . T h o m d i f p . i j j ' c a p - v l t i n u m . j ^ . vb i 
o p t i m é probat declaiationes . dccifionefvc k o t * non habete 
v im legis Adde fupra didlas declarationes facile explican , v t 
fciücet in te l l igantuf non poftc Epifcopum difpenfare cum S i -
moniaco inhabil i ad obrinenda beneficia , quibus priuatus fuic 
pet fententiam 2 nam ante fentcntiam bené potetat í E t h x d 
explicado fundantut in vl t ima detlaratione C a r d i n a l i u m í c u n t 
cn im ibi dicat congregatio , Epifcopum poífe abfoluete Sa-
cerdoterti fibi fubditum á Simonia oceulta , & rehabilitare ad 
ordines , & a d beneficia ram obtenta , quam obt inenda, poftea 
fubdat , fed non ad beneficia, quibus propter Simoniam priua-
tus fuiíTet, v c l ad obtinenda , ne inquam huiufmodi pofter io-
ra vciba prioribus adoerfentur , neccífai ió debent in te l l ig i dtf 
beneficiis pet fententiam priuatis. Qi ia rc ante f e n t c n t i a m ^ i n 
fo to confeicntias bene potetit Epifcopus cum fie inhabil i dif-
pcnfate. 
f . Éx qua doí t r i r ta eflícitur hanc cbtinentcm beneficium Si-
m o n i a c é , f i difpertfatus fit ab Epifcopo in cenfuris, & in bacs 
inhabilitate poffe fine alia collationc poffiderc beneficium. T e -
ner cxprcfsfc Sti.ir.fow.y./» i . pa r t .d i jp . i n f e c í . í . num. ]4 - f i»e i 
cum hhhMZ i n cap.expoftulaft ü i d e clérico excDrKmuntcat.mt^ 
n t f i t i t t fumiclu c* ip fc tcxtUjibi enim dicitur non poííc i p fum 
clericum fie delinqui-ntcm retiñere beneficium , nifi cum i l l o 
fucrit mifexicordi tct difpcnfatum. Etgo pulua d i l pen -
fatione 
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í a t i o n e benc poter í t ret iñere : cum i b i oíhi i aliud dcííde 
6. Temperan: f u p r a " ' ^ graues authoces , v t inceiligantur, 
-quando beneficiutn eirec de coliacione ordinari j . T u n c e n i m 
aVfirmant dirpenfatione fada ab ordinario in impedimenco, 
obcuius cauíam co! la t ió fuit i r r i ta , manete firmam col la t io-
ncm i quia difpenfando v ide t iu^uaf i de nouo conferre. Sccus 
vero quando benefaciura eíl de collattone Pontificis, aut iJ l i 
eft^efetuatum: ficuci eft omue beneí ic ium , in quo S imonía 
per confidentiam comraiíTa eít> vt habemr ¡ n B u l l í s F i j 1 V. 
& -V. Se tradit G o n z á l e z cum aliisGlojJ'a y i . n n m . i i o . 
7. Vcrum hanc l imi ta t ioncm omnino reprobanc Specula-
• l o t t t t . d e d i f p e n f í i t . % . n u n c de Epifcopat* n u m . p e n u l t . l a -
i ioccn t . ca f i . innotMÍt , n f*m. i 'VetC,quídam tamen c o n t r a d i c u n t , 
de E/ÍS/OWÍ.&Í^/Hof t icnf .w. i . Ioan. A o d r , » . 5 . Anton.w .H. 
& i z . knch ix . n . z . no tab . K z Q X . t - . f . i n l l i t . m o r a l . l i b . ó . eap. 7 . 
4 f u & J l . t . § q u i d d í c e n d u m . Et genera l i te r í& abfque illa l imi ta -
tione affitmant Fcl¡n.fíi/ ' .f«w d e l e ¿ Í u s , n u m . 4 . de Aecufa t io -
« / ¿ . N a u a r r . l i b . 4 . cohfil. í . e d t t . t i t . d e f p o n f a l i b . c o n f . 14. n u m . 
é . a r g . f . i u n f f o « . 1 4 . i n f o l u t . a d j .Burgafius de i r r s g u l í t r i t . i . 
p a r . t i t . de differentijs t e r m i n a r , n u m . 9. & alij relati á Sán-
chez t . j . de m a t r i r » , l í b , 8 . d e d í f p e n f a t í e n i b . d í S p . 7 - n n m . l a . 
v b i probabiiem , & fecutam reputar hanc fententiam triplici 
conditioneinterueniente. P r ima , íi v i t ium ob cuius caufara 
collatio prcefentacio , v c l e l e d i o , & c . fuit irri ta , íit occul-
tura. Secunda dummodo non íit in ter t i j coicledi ptasiudictum 
qui proptet priorem clectionem priuatus fuit ipfo iure. T e r -
tia, dummodo benefíciarius i l le non acceperit feienter cum v ¡ -
•tio i l l o collationera benefici; , quia tuncefset intrufus j ac 
ptainde oporteret non tancum priotis v i t i j difpenfationem 
obtinere , fed ¡llius quoque i n t t u í i o n i s i eft enim tcfpedu ú * 
lius beneficij d u p l c l canoaicum impedimentum;alterumprio-
lis v i t i j , fcilicet Simonijc,alterum inttuGonis. Requiritur ergo 
•vtriufque ob t incr i difpenfationem : alias i m p e t r a t i o i l ü u s be-
neficij non fada mentione intrul ionis eflet nullius moment i , 
vt raultis relatis tradit Menoch. U h . i . a r b í t r . c e n t . S . c a J u x o r , 
n u m . i i f . Add i t tamen S z n c h . fupradif to loco impetrata dif-
penfatione vtriufque v i t i j o c u l t i , tatam fieti priorem coltat io-
nem , (1 ampledamur fententiam probabilem dicentem ind i -
í l i n d c conualefeere collationem habita difpcnfatjone oceulti 
• i t i j . Q u o d íi beneficiatus non acccptafletcollationem , fed 
tantum praifentuionem , aut cleftionem, non dicetetur i n t r u -
i"us , quia intrufus dicitur qui abfque c a n ó n i c o , & l i g i t i m o . 
t i t u l o , fed v i t io fo beneficium capit vt bene docent RebufF. 
J > n ñ x i beneficial. reg.de f u h r o g a n i í s c o l l í t l g c t n t i b . Glc í fa 4. 
num.^ .Sy \ücñ . . Se reliqui Summift<e, vexho in truf f t i , Nauarr. 
f u m . c a p . i j . n u m . 1 9 4 . 
8. Forma vero ad difpenfandum ín pcenis SimoniíC nulla 
-ttt. pra:fcr¡pta : quare íí Epifcopus vtatur verbis , qua; fufl i-
•cienrrr exprimant voluntatem difpenfandi, eo ipfo cenfebitur 
difpenfaííe. 
^ . Dubicant tatuca d o l o r e s j aa íi Poacifez beneficium i n • 
habi l i conferret > eo Ipío dirptnfare cum illocenrcatur? 1c 
refpondeo, cenferi dirpenfaífe in ordine ad i l lud beneficium,í i 
i l l i cooftitit cíTeinhabilem , ne dicamus fmftra , & in vanum 
cfficcrc coilationem : & ira fenrit Suar. l i b . 4 . de S i m ó n , cap, 
v l t . n u m . n . cum P a n o r m i t . ^ cttp.cum i n cuncivs ^ . i n f e r i o r a , 
de E l e £ l , n u m . % . & F e l i n o / » cap .prAterea , de Tefl{ime72tis c v 
g e n d i s , » . 7. Nauarr. inopufe . d e d a t i s prcmijfis, n o t a b . g . 
» u m . i 4 . C o ü z n ü \ i . r e g . p e c r a t * { m , p a r t . z . § . ^ . n u m . 9 . M o l . / Z / . I . 
de i u f i i t . t r í t f t . i . d i f p . ^ z . § i l í u d a n i m a d u e r t e n d u m . E tgenc-
raliter quotiefeunque impedimentum cft iuris humani , & le-
giflaror feicntec impedi tum admi t t i t ad a£tum pra-fumitur 
animus difpenfandi , ac i ndud tu r vera difpenfatio , quamuis 
princeps caufas cognitionem non p r x m i f e r i t , v t íi Pontifex 
feicntet admitteret itregulatenaad ordines , vel beneficia vel 
iure humano impeditos matr imonio coniungar, v c l R e x l e g c 
inhabi lem,vt feruwm iudicemconll i tuat t i ra Exprefsé T h o m . 
S a n c h . / / ¿ . 8 . de m a t r i m . d i j p . ^ . n u m . i . cum vari isdoftoribus: 
probatque ex leg.Barbarit^^ff' . de oficio F r & f i d i s : s h \ in pofte-
r i o r i cafu i l l ius textus deciditur , í i populus Romanus de teé te 
feruitute confemiat feruum prztura fungí , vakr* gefta per i p -
fum : & ex l eg . q u i d e m 57. i n j i n e , f f . de re i u d h a t e t : t b i de-
c id i tur ptincipem m i n o i i magiflratum confetentem cenferi 
difpenfare, ne gefta per i l l um valore deftituantur , & in n u m . 
17. Idem T h o m , Sanch. a f f i rmatdodhnam banenonfo lum 
in principe fupremo,fed ct iam in inferiotibus praeiatis procede-» 
re in ü s , quibufeum ipíí difpenfare poíTunt. 
10. N^que obftat Clement. vnica, de f e n t e n t . e x c o m m u n i -
c a t . v h i dicitur Pontificem communicando cum efeommunica-
to non cenferi ab ío lue re i l lum ab excommunicatione) niíi ex-
primar. Fatemur inquam hoc l iben te t : fed dicimus > c f t o i l -
lum ab excommunicatione n«n abfoluat, fufpendit tamen effe-
¿ l u m excommunicationis quoad i l l u m cafum, ne fcilicet pec-
ect communicando cum ipfo Pontífice , nevé in excommuni -
cstionem minorem propter i l lum a d u m incidat ,& eodem mo-
do dicimus de n o í í r o cafu c í f e i e n t e m beneficium inhabil i non 
abloluré auferre i n h a b í l i t a t e m , fed fo lüm ad i l l u m cafum , & 
rcfpedu i l l ius beneficij. 
11. Aduei to tamen, v t licite Pontifex difpenfationem con-
cedat in íis impedimencis > & poenis requiri aliquam caufamí 
hoc cnim expo í lu la t commune bonum , & Ecclefia: rég imen 
Verum fi abfque caufa contra fuam legem fec i í f e t , & in ea 
difpenfaífet , ex i f t imonon peccarc mortali ter feclufo fcanda-
lo , a l i áve rationc extrinfeca , & difpenfationem validam efle, 
tenet mul t is relatis Sanch. 10/.%.de dt!penfat . d i j ¡ i H t . \ ' 7 . n u m . 
28. <¿r d í j p u t a t . 18. n u m . 7. LeíTnis l ib . i . c a p . i $ . dub . 
n u m . 3 4 . Y z k n . z J i J p . j . q i . p a r t . f . a d J i n e m M i a . u t . fitm. 
i . e d í t . c a p . z ^ y . n u m . i . " N i ü i í i . f u m . p n c l u d , 9 . n u m . i 4 - & caP-
z i .num . f .Sc nos d ix imus , r r^¿?^ /« de legib. difput.vlt .Sc aliis 
in locis.Epifcopus veroj& a l i j p r x l a t i in legibus fupetioris d i f -
peníántcsj í i abfque caufa procedantjcx fe conf ta t , & peccarc 
morta l i te r , Se nullam eíTe difpenfationem : vt fupradi í t i D o -
¿ ta i c s . t r aduQt . 
I N D E X 
I N D E X R E R V M 
PR^ECIPVARVM, 
QVJE I N H A C T E R T I A PARTE 
Operis Moralis de Virtutibus , &: Vitiis 
contrariis continentur. 
i s í h b a t i j f a . 
O T E s x fuis moniallbus pra;cipete 
ín vircute o b c d i e n t i i . t r a c i . i d . dijp. 4 . 
p u n B . i , » . z . 
Poceft prxcipere eo fine , vt fa lut i 
fubdicarum coníu la t . n . 3. 
AbbaiiíTa poenis fpirituaUbus coer-
ceré Moniales non poceft. tme l , 16. 
I n caufis ciai^bus nullus Rcligiofus poteft eíTe ador no-
mine proprio. t m B . \ 6 . d i t y u t , $ . p u n c i . i i , § . 1 . n . i . I q cauíís 
criminalibus po:c í l de licencia íalccm prasfumpta, Superiotis. 
num. i . 
A d i u r a t i o . 
I n qua íígnilícafione adiuracio vfurpetur. t r a c í . i ^ d i j p u f . ^ . 
p u n ñ . n . i . Dcfinicuradiuratio. n.z. D ú p l e x cft adiuratio, fo -
Jempis. priuata. n , \ . Icem , deprecatiua , & imprecaciua. « . 4 . 
A d hooe í l a t em adiuracionis, veritas. n . 5 • Quaiicer iuftitia i c -
quiracut w 6. Quaiicer iud ic ium. « . 7 . Modus in adiuratioae 
feruandus cft. »,8. A d quam vi t tu tcm admtatio percineat. w.^. 
Qualicct ab oracione , & iuramento difFcrac » . i o . Aliquan-
do adiuracio cum iuramento mi ícc tur , n . n . A n adiurationis, 
í í t a l i q u o d pra 'ceptumpunB. i . Q u i adiutaic , & adiurari pof-
íun t . pun f t . } . 
Qya : condiciones f e ruand» funt i n h í c adiuratione, v t l i c i -
ta C\t traB.14. d i j p . ^ . p u n é i . ^ . num 1. Daemones non funt ob -
fetuandi, fed imperandi , & obiurgandi , ñeque ad alium finem 
q u z eí l á Chrif to prícotdinatus , & l eg i t imo min i f t ro .» i . 
N o n poteft Dasmoni aiiud imperari,nifi ve á nocendo defiftat. 
n.3. Quae poíTunt Da;monibus príceipi, & in ter rogat i , vt rc-
fpondeant. « . j . & feqq N o n licet petere á Da:mone fupe-
i i6rc , v t inferiorcm é corporepcllat . num.9 . & 10. L i c i t u m 
eft á D ^ m o n e , i n cotpore humano exiftente , petere í ignum 
fui egrclfus. » . \ 1. Quaiicer liccat adiutatori amaneare D ^ -
moncm in Infernura , vel in defertum locum. n . \ i . Qual i ie t 
liccat annaere D ^ m o n i offerenti cgreíTum ex hominc , íi per-
mictatur in alium ingredi. 15. Licet conniuere Daimoni pe-
t e n t i , nc rclegetut in Inf^rnum » néve nouis cruciatibus affli-
gatur. 14. Quaiicer liceat vexate c n e r g í i m e n u m flagellis, 
dchonc í l a r e opprobriis. j . Qua; medicamenta e n e r g ú m e -
no appücari poíTunc, n . \ 6 . V n o Daimone expulfo frequencer 
omnes cxpelluntur, fed non ex neccíf i tate. ». i 7 . D ^ m o n non 
habet ex neccí l i ta ic determinatam corporis parcem, qua egre-
d i a t u r . » 18. Exorcifmi E c c l c í i c non habent vir tutem infa l l i -
bilem pcllendi Djcmoncm , fed quando fueric conueñ iens . » . 
19. Quaiicer D x m o n in Demoniaco a íT i f t a t j&in i l l u m ha-
bcat pote í lacem. n . i o , 
A p f f í l m o . 
Si Piaí latus t é r m i n o s iuftit ia: in grauibus paínis imponett-
dis excedac, l ic i tum eft Religiofo , remedio appcllationis , vt 
t rAÓi. íó .diJp.n. punB. i^ .n .A- Hace appellado p r iüs ad Pra:la-
tos domefticos, quam ad N u n c i u m , vel Pontificem deferenda 
cft. w.f . A leui p ixcepto , o rd inar iáque cortedione non per-
«íiteitur appellatio. « . 6 . Ye in cauíis grauibus non permit t i tu t 
i n r é i p o n e r e poífis,dcbct eíTeéxceíTus Pra:lat¡manifcflüs,««»z. 
7. Apponitur diferimen inter Clericos, & Religiofos circa ap-
pcllationis in tc rpoí i t ionem. » . 8 . An eo cafu, quo potes appeli 
l i t i o n e m inteiponcrc , poífis ( fi occafio non fuppeüt appcl-
landi ) ad Superiorem maiorem , nulla perita ab inferióte l i -
centia, itet arripete. num.9 . & 10. Liccr t ib i recufare Supe-
riorem fufpcdum f quando times > ce iniufte vexaturumi 
n u m . 1 1 , ^ 
A p o f l a p A , A p o J Í 4 t 4 . 
D'JpHcitet a religione fugetc potes:fi fugias animo tedenn-
d i , cris fugit iuus: fi eo animo carcas , eris apoftata. t r aó l . ió i , 
d í f i u t . + . p u n f t . i b ' n . z . Explicatur definit io apoftafix. num-1). 
A n cenfendus íis apoftata.fi fugias tuam Rel igionem, & aliam 
ingrediaris. n.6. & 7, Aduersus apoftatas, iure communi í pc -
da to , nullae funt cenfutae . nec pcena: ipfo iure l a t z . num.xo. 
P r« la tus Religionis caperc & incatcerare, aliifque pesnis afíi-
ccre apoftatas poteft, ctiam extra propr ium ce r i i co r ium.» . i4 . 
Quam culpam commit tant , quamque obligacioncm concia-
hanc, & quibus poenis fubiieiamur coopeumes adfugam , & 
apoflaííam. d i ñ o t r - é r d 'J}1' íunft . 18. 
A r s c h i m i c a . 
Hominibus e í l incógni ta , t r . 17 . d i f t . i . p m f t . 10. n u m . i f * 
A j P f f i r . 
ludicis Religiofus eíTe poteft. tra¿i.i6.dijj>. 4 . punf t . \ l .%. i t 
num. 7. 
B l a f p h e m i a , B l a fphempt i* 
Blafphemia: definitio. t r A f . d i j p . i . p u n . i . ^ . i . » t. An blaf-
phemia, falíitatem contincai.w .2. S í t n e d e rationc blafphemiaí 
affedus inhonorandi Deura. » , } . Contumelia in Sandos blaf-
phemia cft, K . 4 . Blafphemia eft peccatum rc l ig io t i i o p p o í i -
tum , & ex fuo genere mor ta le , nec videtur poftc ex leuitatc 
materiac veníale eíTe, § . i . n . i . Eft ab odioDei> dcfpcrationc, 
& infidelitate d i f t i n d u m . num. ^ . Omnes blafphemia: i n 
Deum ^rolatae videntut eíufdem eíTe fpcc i e i , »«»2 . j . DiflFerunc 
tamen a blafphcmiis in Sandos prolatis abfque ordine ad 
Denm. w.4. Quaiicer in confeífione diueríicas blafphemiarum 
applicanda fie. num.s . Si blefphemia procedit ex a í f c d u ex-
pielfo inhonorandi Deum »debe t in confeífione manifeftarii 
num.c* Quotuplex blafphemia fit, & quibus modis con t in -
Blafphemus obligatur pceniterc de crimine c o m m i í t o . t r . 
í j . d i f f i . i . pun . i .S .q . n u m . i . A n blafphemus ex confuetudine 
fit abfolucndus. n . i . Audientes blafphemum nulla alia obliga-
tionc corrigendi tenentur, przter iure naturali oppo í i t am. n . } . 
Obl igan tu t denunciare blafphemum. num.$. Blafphemia h e -
reticales ludicibus fidei funt denunciandaz, non hsercticales 
Epifcopo, vel f a : c u l a r i l u d i c ¡ , íi laicus fit b l a í p h e r a u s . w.y. SÍ 
vnus ludex p i o c e d i t , & posnam d e l i d o ada :qná tam impotlifj 
non poteft alias p rocederé , n . 6. De paeois blafphcrao irapofi* 
t is , vel á Xudice imponend í s , §. 1. 
A d claufuram Moniales obligare pcfiTunC' m B . 1 6 . ¿ ¡ $ . 4 
p m , f . 
I n d e x R c r u m , 
t f m i n x Q u x M o n i a l c s conuc t fe j eu la i caea claufuracx-
í i p í a n t u r . S - J . Confuctudme abrogar1 p o t c í U e x claufutx. 
« L 4 Explicanrur loca, quorum comparaoonc hxc c aufura 
feruanda fit. Porcft Epifcopus in Monaftcms fibi í u b -
í c d i s hanc claufurara indiccre. » . 6 . Q u i d de Monafterns re-
gularibwí fub¡c<ais, an in his poíTit Epifcopus claufurara i n d i -
lerft atque vifitare. « « ^ . 7 . N o n eft opus quotannis claufutx 
A c t c t u m publicare, num 8. Quse poenac impof i t z finí ingre-
dicnt ibus claufutam M o n i a l i u m . traft. 16. d i Q u í a t . * . pun.-
19. f 4. 
Compenfatio, 
I n iaiamcntis locus eft compenfa t í on i . tr. 14. <//J^M. />«»• 
i ^ n u m . z - Q ^ o d ptocedit tam in debitis' poft iuraracnti 
obligationem cont raf t i s ,q i jám in c o n t r a é i s tempore iuramen-
tis , » . j . Q u i d , fi exprcíTam intcnt ioncm habetes non vtendi 
compenfatione ? « , 4 . I n quibus cebus non detut locus com-
penfattoni, n. 6. 
Commutatio voti. 
A n , qu i poteftatem habent difpenfandi vota poífint ca 
comnwxzitc. t r . i f . d i fp .z . fun .H. Vo tumptopr i a authotita-
te in rcm cuidénte t meliorem potes commutate, nifi aliqua Ic-
geptohibitus Cis.pun. if. n. z. I n rem infetiorem nequis p io-
pria ainhorkate.Tí. 3,An poífis in 2 q u a l e m . » . 4 . A n p o í í i s i n j é 
fub dubio, v c l fub opinione íuper iorum « . j . A d commutat io-
nc vo t i in cera aequalé neceífaria eft authoritas P rx lac i .» .6 . A d 
coramutationem faciendam in rem meliorem, nulla caufa re-
qui r i tu t ; bené tamen pro commutatione in xqualem , vel m i -
nus .» .7 .Quae caufa requitatur ad coramutationem faciendam 
i n r e m x q u a l e m , v c l minotera. » « w . 8 . Qua l i t e r gaudentes 
poteftate tamum commutandi vo t a , eara exetcete pofiint. 
fun.16. An commuta'tio fada in aequalera , vel rainorem ma-
t e t i am, valida fit ex t inguá tque pt ioris v o t i obligationem. 
f u n . 17. 
Commutatione legí t ima extinguitut prioris raaterix o b l i -
giúo.tr.i<¡.difp.z.pHn.\% n.u Fa í í a materia fubrogata i n u t i -
l i , vcl impoífibili, non teuiuifcit prioris o b l i g a t i o . » « w . 4 . A n 
tedeunte obligatione prioris materiae commutatx , peteat f u -
brogata. « .5 . 6. Quali ter vouenti liceat reditus ad p r í o r c m 
materiam promiflam. n.7. Si commutatio in minotem mate-
xiaro fada eft, licet reditus ad pr iorcm: i rémque, fi fa£ta eft i n 
xqualem. « . 7 . An detut reditus, fiin melius fucri tcemmuta-
l i o fadta. n.p & \ o.fi redeas ad materiam commutatan^omif-
fa, fubrogata, potetis omiífa commutata ad fubrogatam redi-
•te, excepto vuo cafu. n . w . 
Cwfketudo. 
Confuetudoiurandi cum aduert ntia vt verum iuretur, non 
efl peccatum mottale tr i^. di jp. i . pun.9. n.z. Confuetndo 
íurandi fine aduetrentia a<¡ veritatcm , te in peccato mo t t a l i 
conf t i tu í t . « .4 . An debeat abfolutio diffetti habenti hanc pra-
uara confüetudinem, » 5. An dtbcat ei aüqua poenitentia i m -
poni , fi reinciderit, t e o e a t ú r q u e i l lam exequi. n,6. 
ContraEim. 
C^i ídam bonx fidei funt, qu ídam ftrifti iuris. tr . i+Mfp.z . 
fun. 5. 
Contradlus , quifeclufo iutaraento validi fun t , ¡u ramen to 
firmantur, etiamfi contra prius iuramentum fiant. tr . i i .di fp. 
z.pun.f. $.7. 
Dímon. 
Futura Con tingentia pendentia a libtea volúnta te ce t tó non 
•ognofei t . tr.17. dify.x. p u n . i . w.l . Futuraaccidcntia naturali 
neceílario ptouenientia bené cognofeit. n.z. Yatiis raodis ho-
niincs inf t ru i t , & oceulta docet. n.$, 
Latiffimaeft Dxmon i s poteftas. Expcndi tut : p t i m ó clrca 
e l e m e n t a a l i á f q u c res naturales . f r«¿?. i7 . di íp. i .pmn.y.num.x. 
Dxmoncsl iabent poteftatem circa humana corpota, & qual i -
ter. n . j . Cista animas fepatatas nih i l poífunt . n .4. A n verum 
f t ragas , & maléficas á D x m o n e afportari , an t an t úm fie fin-
f i . n.6. fa-j. N o n poteft Dxraon feientias rcrum natutalium rcuiíf imo tempore in fundc re ,p»» . io .w ,8 .S ihoc procurcs.fu-
perfticiofuses. w.s». 
Depojitum. 
Rel ig iof i capaces funt dcpoíí t i •. at Monafterium obl iga-
tum non maQct.tr.i6.dtJp.4.pun.X}.§.4.. num.3. P rx ía tus non 
poteft» domino non confentiente , á fubdito depofitura remo-
« c i s . 9,4. Tene tur P rx í a tu s de depofico, fi noncorrigat fub-
di tum depofitntn expendentem. n j . Dcpofitum f a é h i a Ec-
í l e f i x , vel Conuentui , f i ob culpara i l lo rum amiífum fit, f o l -
uetc tenentut. n.6, Quando cenfeamr depofitum ficti Ecclc-
fix vel Prxlato. w.8. 
Diuinativ. 
liins ácñn iúo tratf. iy. d i j ¡ \ i . pun.3. n-q. Dúplex sft d i u i -
natio , & vttaque gwui í f imum peccatum w . j . Q u o d ¡ntei i igi-
cur, cura ferió mediis illis vanis vtetis. Q u i d , fi i oc i caufa ex-
periaris. n.6. Obfetuate fomnia, augutia, & c . non vt cer ta/cd 
Vtcont ingemia, non videtur mottale, vna , vcl altera vicc.fc-
cús , f i ftequenter. « . 7 . Si cum alio padura ineas , v t p r x r o o -
riens fupcrftiti , Deo id eoncedentc. appaieat monitutus de fuá 
falute , non eft mottale j t a ró tamen á culpa veniali excufatur. 
» .8 . Inuocatio D x m o n i s , tam exptefla, quam tacita, m u l t i -
plexcft ptomultiplicitace r c t u m , qux per diuinationero aífu-
muntur . » 9. T a c i t a , & exptefia inuocatio non videtur fpecic 
diffetie. » . i o . A n in confeífione declarare debes , quomodo 
diuinaueris. Omais diuinatio, fiue tacita, fiue expreí la , ad 
diuinatiooera pertinet. w. i t . Qua ratipnc diuinatio persftta, 
abfquc expreí la inuocatione D x m o n i s , l ici ta Cn. pun 4. Q u o -
vfque diuinatio pet fomnia l ici ta elle poffi t . / / /». / . Quovfque 
diuinatio pet fortes licita fie. 6. Quovfque diuinatio ex 
elementis , ex animalibus , ex difpoficiooe propt i j corpotis, 
alufquc rebus l ic i ta cífe poífit. pun.j . Q u x fint pecnx diuina-
toribus, fortilegis, & maleficis impofux , ¿ c q u x i l lo rum c b l i -
gatio, trací . ió. dify.i. pun.13. 
Dtmijf io habltHti 
Sub poena excommunica t ion í s Religiofis Lntcrdícitur. /r . \6. 
dijp.4. pun-6.n»i. Q u x fit temeraria habitus dimií l io . num.3. 
Si retento habi tu p topr ix Rcligionis fxcularcm induas exrc-
rius, incidís in d i d a m exeommunicationera. num, 5. Erto c r -
eommunicationem vitales oceultando habitum ; at non vitas 
peccatum raortale. num y. H x c dimiíl io habitus debet efle 
temeraria,& qux hxc fit. » . 8 . & feqq. Excufaris á cenfura, íi 
ob acionera cedentem in proximorum vt íh ta tem dimittas: 
itera, fi ob gtaue aliquod damnum vitandum. I t e m , cx-
cufari potes ex difpcnfatíone. n. 13. 
Dimiffie a religione. 
Si exf i f t i s cauíis dímiífioncm á Rt l ig ione obtincas apo-
ftata es, & liber votis non euadis. tr.6.dijh.4.. pun.zo.)¡ .$. Si 
ex caufis, veris, feilicet grauibus de l id is , nne extorquendi d i -
mi í l i onem perperrat is ,dimiíf ionem obtineas,dimi(fio n ó valec 
» . i o . Sí iniquis mediis Religioncm extorqueas , obl igat isad 
Religioncm reditc : Se quid circa tui admiíf ioncm.w. ü . S i ma-
gna inflantía dimiífionera extotqueas, valet d imi í l io : e í lo j a -
ro á peccato mortal i excufcris.w.n. Culpam moi ta lcm com* 
mi t t i s , í i medioctem dil igentiam non adhibeas in vitandis cu l -
pis, ex quibus p txfumls á Religione e i i e i e n d u m . » . 15. 
Diífen/ktio. 
I n iuramentis fieti poteft ab co , qui poteftatem habet d i f -
penfandi ín vot is . tr . i4.diSp.$.pun.i .n.j . 
Difpcnfat íone celfat obligatio voútra¿t . i t .d iJp ,z ,pun.9 .n . 
l . Difpcnfatio eftaftus non Ordinis , fed iurl ldidl ioms Ecclc-
fiaftiex. n.z. Difpcnfatio expoí lula t caufara , vt l ic i ta , & va l i -
da fit. num.3. &feq<j. Voeura eraifTum in xtate pupiliati pd -
teftex defedu plenx libertatis á iute ptxfumpu) difpenfari. 
num.%. Error circa caufara impulfiuara ,ve l i l l iuscaufx ccífa-. 
t í o prxftat fufficicntem caufara difpenfationi. n.lo. I i e m , d u -
bium de intcntionc obl ígat ionis .w. j i , I tem,f i votum fit occa í io 
maior is ruinx.w.xz . I tem.C grauem d i f í cu l t a t e ra in i l l iusexe-
cutionc f e n t i a s . » . I 3 . Sidubiura fit, votura cífe impcd i t iuum 
maíot is bon í , numA^. Si coraraune bonum impediatut. vum. 
15. Sicedat in damnum ptopt ix domus , vel fami l íx . « « w . 
16. Oportet cum difpenfatione aliquam admifccie commu-
tationcm. num.17. Stantc caufa legitima difpcnfuionis , po-
teft Superior difpenfationem concederé ,& aliquando tenetur. 
num. i i . Q u i poteftatem habeant difpenfandi , & in qux vo-
la./>«» 10. N u l l i Prxlato cíl facultas conecíla difpenfandi in 
votis referuatis. t r a ñ . 15. dift. z.pun. i z . n u m . i . Si materia 
v o t i leuis fit, poterit inferior P r x í a t u s difpcnfarc. n.z. Q i i an -
do yrget neccífitas extraordinaria difpenfationis , ñeque pa-
tet aditus ad Pontif icem, poífant difpenfaie Prxla t i iu fe t io -
res. n 4 . Si patet aditus ad priuil.egiatum non poíToot. num 
H x c difpcnfatio eoncedenda eft , quatenus neccífitas poftufat, 
& non ampl iús . num,6. Prxlar i regulares non habcot potefta-
tem ob cafum vrgentis neceífitatis. num.7. C u m dubium eft, 
an votum fit referuatum» habent P rx la t i inferiores á |Pont i f íec 
poteftatem difpenfandi. num.%. Ex v i confuetudmis poíTuns 
i n pecitione debiti cum coniugatis £p i fcopi difpcnfarc. num.9. 
Q u i d 
& v c i b o r u m t e r c i a s P a r e . O p c r . m o r . 
<^atdclc eft i l t ícntíbüs Votam R c l i g i o n i s , vel caftitatis, antc> 
vc l poft c o n t r a á t u m mat r imonium. n t tm. io - Vocum emifl i im 
c t mem p o i d t a b h i s Prxlatis difpcnfari. A n v o t a 
emifla ab homioibus dominaciua: poteftati f u b i e í l i s , o td ina-
riarpoteftati difpenfandi íubi ie iantur . m m . n . Q b i d , íi vota 
fuerinc condit ionalia. n u m . i $ , é r f e t j q . 
Genccalis facultas difpenfandi in ó m n i b u s v o t i s « a o n com-
:prehcnditui referuata. t r a é í . i y. di j j?.z.punft .15. num-z. E x -
tcapi tut facultas difpenfandi geneialis ad vota ante , 8c po í t 
conceíTionem emilfa i fed non ad vota i n commodum tert i j 
fatl^.w^w... .Facultas difpenfandi in vociseft Rei ig iof í s con-
c c f í a . n u m . 7 . Poífunt difpenfarc Epifcopi i n orambus votis, 
«juas iure otdinat io competunt. num.S. Q u i b u s fit conceífa 
poteftas ad d i ípen landum cum ligatis voto caí l i ta t is ad pe-
tendum debi tum. num.<). A n , qui pote^atcm babent comma-
tandi vota, poílinr ca difpenfaie. num. 14, 
Solus l-'ontifcx habet po td l a t cm difpenfandi cum fimonia-
cis , ante contraftam fimoniam , i l i i contracta in peems feren-
disal iquando Epifcopus. r r « ¿ ? . i 7 ' d i j p . i j . p u n B . v l t . numj. . 
A b inhab i l í t a te ad beneficia quis difpcnfare pofl i t . num. 3. ó " 
4.Sic difpcnfatus fine alia nouacollacionebeneficium poí l ide-
rc poteft. n u m . f ' Forma ad difpenfandum nulla eft praefeti-
pta. n u m ü ' Si inhabil i Pontifex conferat beneficium» cum i l -
Í o i l la i n pane difpenfat. num.?. Y t licité taraen Pomifex d i -
tpeofationem tamen concedac, caufamaiiquam habere debet. 
VOIHS* 
Si doius dat caufam contraf tu i circa fubdantialia , contra-
ñ u s eft nui lus . i r a B - i ^ . d i t y . z . p u n . f . » . i 6 . Si dolus verfans 
ci ica qualkatcs dedit cauf imjcontradui contradus inualidus 
eftjvenit tamen exceptione do l i refeindendustfi folubilis fit. »t 
39. I n his cont tadibus deceptus agere poteft, & ad contraftus 
icfci ínonem,S¿ ad ioxqualkatcm icparandum. « « w . z i . Q u i d , 
íí ab alio tert io dolus eft com m i í í u s . num. &z. Si dolus i n c i -
d i c i n con t ia f tum ftiidi i u r i s , contradtus vttoque foro tener» 
num.14. Si dolus incidir in cont raAum bona: fidei , contra-
ñ u s vtroque foro renet, nec venir refeindendus, nifi l<cfio íít 
v l t r a d imidiam. w w w . z j . R e f o l u i t u r , qua ratione iuramen-
t u m appoí icum contraftibus dolofis obligat ionem inducac. 
m m . z 6 . 
j E m p h y t e u / f í , 
Hered i ta r ia Religiofí > tatn fascuiaris, quam Ecclefiaftica» 
in Monaf tcr ium rtanlit* t r a f i . 16, difl>.$.punft.q. § .5 . num.6 . 
Si cmphyteufis conceífa fit ca conditionc , ne cranfcat ad po-
tenriorcm) in Monaf tcr ium non rranfic. num.S. Emphy thcu -
fis fo lúm pro vita Religiofi in Monaftcr ium tranfit. num.9. 
Q u i d de cmphyrheufi conceífa alicui pro fe > & fuis h.xredi-
bus. n u m , l o . 
E r r o r * 
D ú p l e x error interuenire poreft in c o n t í a í t i b u s , antece-
dens> vcl concomitans. t r a f t . n . d i j p . i . punt t . s . n u m ^ . Ver-
fari poteft error circa fubftamiam , vel circa accidentia coo-
tradlus. r t u m . \ . Caufari poteft error a contrahenre , vel ab 
alio t e t t io . n u m . Er ror circa fubftantiam conrradus 
rcddi t contraf tum nu l lum. numer.6. luramentum firmans 
talero c o n r r a í h i m non obligar, num.7 . Si error verfetur cir-
ca qualitatcm conrradus, & fit concomitans, valct conrradus 
iure natutae: & idera eft de iuraracnto. » « w . 8 . Si error verfe-
tur circa qual iratem, & fie caufa contradus , an fit contradus 
ipfo iure nul lus, an veniat aonullandus. n u m . 9 . i Q . & n . V n -
dc cogoofeerur , errorem eífe cxci ta t iuum confenfus , vel i l -
lius conf t i tu t iuum. num.11 . Sitne o b ü g a t i o in dectptorc re-
parandi* inxqual i ta tcm f a d a m in fupradidis contradibus. n , 
t i . & feiq. Q u i d > fi nullus te in errorem i n d u x i t ; fed tu na-
turalircr errafti. n u m . x i . 
Error mul t ip lex eífe poteft. t r aB. \$ . d i j p . i . pun f t . 6 . num. 
t . Si error, vcl ignorantia eft in obl igat ionc v o t i , vo tum non 
tcnct. num.z. Idem eft de errore , feu ignorantia in materia 
promifla^ num.3. E r r o r , feu ignoranria circunftantiarum non 
impedir vo r i v a l o r e m , nif i redundet inmater iam promiíTam. 
num.4 ' SI error adfit circa finem v o t i , valorem vor i impedic: 
fecús fi adfir circa occafionem, & caufam compuifiuam. n u m , 
5. Qual i ter cognofeas, quando error eft occafio, quando fi-
nís vo t i . n t m . 6 , 
E x c o m m u n i c a t l * * 
C o n c i l i u m excommunicat cogentes foemioas ad Re'i igio-
fiis i t igreflum. traSt. 16. d i j p , \ . p u n ñ . y . n u m . a. 3. N o n 
comprehendit cogentes ad v o t u m , vc l iuramentum Rc l ig ion i 
fufeipieodac. num.q . Modus coadionis debet eífe imuftus,fcd 
I e r d . d e Ct f i r» iMm.Mor .Pars l í h 
fufficit indiredus. num.f . Quas petfonas c o h i p t e ^ c n á a t ^haeí 
excoramunicatio, »MWÍ.6. Excipi t Conc i l ium ca fusá iure c t -
prcffo, in quibus dati poteft coadio ab íque exconamunicatio-
nis incurfu. num ?. S imi l i excommunicatione l igantur í t a -
pedientes foeminas á R e l i g i o n i s ingreflu. num.8. A n c o m p r c -
faendat impedicntes ingtef lum ad probationem. n i m . y . w . & 
11. Excommunicatio lata eft aduersus Reiigiofbs dimit ientes 
habitúen ptopria: Religionis. t r í t f l . l é . d i J p . + . p u n ñ . S . n u m . l . 
Qual i te r á p r « d i d a cenfura excuferis. n u m . i z . & 13-. 
f c e m i m . 
Foeminis in te rd idurñef t i n Monaftet ia virorum Rcl ig lofo-
rum ingredi . t raf t .16. d i t y . ^ . pun£i.%. n u m . i . N o n compre-
henduntur Regina:, nec de fanguinc regio, 3. 
Fundatriccs non comprehenduntur. num.+. Qua: poflíinn 
ingredi decenrera comitatum , & fol i t tum defetre poftunr. 
num, y Ex pieratc, & neccífitatc licitus eft hic ingreflus. w-S-
^ 9. Poena: conftitutae tranfgrcírotibus expendunrur. num- io . 
Q u i d , fi foeminam in t rodudam fabulationibus detineas jnc c 
Monafter io egredi^tur. n u m . M . Quis poffk a fupradidis poc* 
nis abfoluerc , vel difpenfarc. num.xx. Q u i d poft latam Icn-
tent iam. num. 13. 
Rel igiof i tranfit in monaf tcr ium, fi capax fit ptóftandi H -
lius obfequia. traSi, 16. diffiut.3. p u n ñ . 4 . § .5 . num.^ . Exci* 
p i tu r fundum babeos digoi ta tem. num. f . 
írideiujfioi 
Religiofis non l icet)nif i de licentla V i x h i l í r a B A ó . d i j } * 
á f . punB, 15. § . 4 . n u m . l . Abfquc licentia Príclati non tcnct 
F u g a * 
Graue peccatum commi t t i t Religiofus fugam faciendái 
t r a f t . i ó . d í f p . 4 . p m ñ . 1 6 . n u m . l . Dupl ic i ter á Re l ig ionefu -
gere potes: fi fugias animo redeundi, cris fug i t iuus ; fi eo ani -
mo cateas > cris apoftata. num.z . Pro f u g i t i u o , quatenus talis 
e f t»nul la eft poena , nec cenfura ipfo iure lata. num-S. Q u a m 
culpam committant , q u á m q u e obl igat ionem c o n t r a h a n t , & 
quibus poenis afficianrur cooperantes ad fugam, & apofta* 
fiam. diéip t r a f t . & d i f p . p u n k . t i . 
G r a d m . 
Q u o gtadu D o d o r í s > vcl M t g i f l i i poftit Religiofus Jní l-
g a i ú . t r a f f . i ó . d i f f i , ^ . p u n ñ . 1 3 . § . 6 . n t i m . i . Regiolis Societa^ 
tis l e fu non aliter p i x d i d i gradus l i cenr , quam de PtíCpofitii 
Generalis licentia , & ícruacis q u i n q u é conditionibus. nnm. j . 
A n omiftb examine in Sv^ietate lefu gradus fufeeptus va l i -
dus fit, « « « j ^ . ^ E x p l i c a n t u r conditiones. num.$.6i ^ 7 . E x -
penditur Pr iui legium l u l i ) I I I . editum in fauorem Socieca-
h s r c u s l c f u . num.Z. 
I d o l o U t r i a » 
Eiusdcfini t io . f r .17 d i fp . i . pun . i . n . - ! . Eft m á x i m u m pecca-
tum in t e r ea , qua: virtutibus moralibus opponuntui.wwws.z.si 
cont ingi t c u m h x r e f i ', pcenas hxrefis incur r í s 5 fecüsfi abfque 
fi. n u m . l . 
I r r i t a t i o v o t i , 
Eius definitio./íví¿?. i $ J i f p . i . p u » ¿ í . i . n u m . 1 . D ú p l e x eft ir-; 
r i t a t io , alia indireda, alia ind i reda . num.z . I t r i t a t i o , quan-
do fit adus iut i fdidionis ,quando domini j . num. l» Ex iure po-
tius pofit iuo , quam naturali or tum habet i r r i t a t i o . »MW .4 . 
Quibus competat propria, & direda poteftas vo ta i i r i t and i -
p u n é i . z . E x t e n d a t ú r n e poteftas i tr i tandi ad vora in te rna , Sí 
futura. punf t .Z.%.\ . Anextendatut i rr i tat iua poteftas ad v o -
tacmif facX licentia Supetioris. §. z. Vota l u b d i t i e x e m p t í 
i r r i ta t i non poíTunt. § . 3. num-x. Vota rcalia filiotum pube-
rum , non poíTunt á parentibus i r r i t a n , fi fui iutis fad i funt. 
num.4. Q u i d de votis ante pubertatem emiífis , ñeque in pu-
• bertate conf í rmat i s . num.$. Q u i d de poteftatc curatotis ad 
i n itanda vota perfonalia m i n o r u m in pueritia emiíTa. n u m . ó i 
Q u i d de poteftate matris . » « w . 7 . V o t a vxoris tempote ma-
t t i raoni j emifla, nec tune irritara , non poflunt irr i tari tempore 
d iuo r t i j . num.Z. Idem de votis feruotum, fi libettarem confe-
quanrur. num.9 . V o t u m petfonale impuberis , fi poft puber ta» 
t cm commute tu r , non p o t e f t á páren te i rr i rar i . num. n . é * 
fetfq. A n extendaiur i r r i ta t iua poteftas ad vota emifla t e m -
pere fubied ionis} implenda tamen fubiedionc diffoiuta. § .4 . 
Index Rerum, 
A n cxtendatur ¡nitatiua poteftas ad vota mifla tempere , quo 
vouentes crant fui iuris. §. y. A n extendatur irr i tat iua pote-
tas ad rota cxccutioni mandara, & ad ptomiíf iones humanas. 
Si ad vota realia d e f u n d i , qua: in bsredes tranficrunc. § . 6. 
Si negetur fubdito licencia in pcrpctuum exequendi vo tum 
ccní'etur \ii ' \ t!Ltum.tra¿t.i $ J i fpu t . i . . pun .^ . « « w . i . N o n cfl i r -
ncatio, íi pro decetminato tempore licencia ncgatur .w.j . I t r ica-
t i o , & (uípenfio procedens á poteftatc dominaciua, nulla i i )d i -
gct c ¿ u f a a d íui valorcm. « . 4 . F i c ú poteft irricacio» etiam fub-
dito inul to » .6 . N o n eíl neceíTatia cognitio vot i i r t i tandiif i vo-
t u m eíi'c agnofcacut.w.y.Qaid fi ex paite ir t i tantis dubium íit , 
an fie verus íuper ior » . 7. & feoiq. Qua l i t c t ittitaciua poceftas 
de egari poílic, n . I I . Qual i ter vota feruorum po/fint domin i 
irri tare, pun.^. A n vota vxoris , confiante mat r imonio emilfa» 
poíl i t maritus i r r i t a r e , / « w . C , » . ! . ^ » feqq. Vxor non potcíl: alia 
Tota v j t i irr i tarcjuifi qua: fibi p r a z i u d i c a u e t i n t . n M w . ^ . i o . ^ i i . 
Patcr ommavota filijimpuberis irritare potert p u n . y . n . q . 
Eandcm poteftatcm babet tutor comparatione pupil i i n . 6. 
Q u i d dicendum de m a t r e . » . / . Q u i d de hero. magiftro, & n u -
iritio.»«OT.8. Fi l i j puberis vota irritare parens potert, qua: fibi 
pn iud icauer in t , non alia num.<). Egrcfio filio á patria potefta-
tc , non funt cius vota á patre i r t i tabi l ia . n u m . i j . Q u i d dicen-
dum de curatore,an habeat eandcm poteftatcm ac pa tc r .»«»? . 
14. Q u i d de m a t t e . n u m . i l ' 
Prarlatus omnia R e l i g i o í b r n m vota irritare p o t e f t . ^ ^ . i j ' . 
dtfp. i.punci.%- www.z.Excipi tur , nifi eius ftatum conftituant, 
num.}. Itera, nifi fie vo tum ftriótioris Rel ig ionis .»«w?.4 . Q u i 
Prxla t i hac poteftatc gaudean t .w«w. 5. Quali ter Pontifex hac 
g íudea t poteftatc.»««3.6. Q y i d dicendum d e M o n i a ü u m A b -
batilfis. num. 7. l o quos Religiofos fit hace poteftas num. 8. 
Q u i d dicendum de Religiofo crearo Epifcopo ? quid de cie-
£t:o.wHOT.9.Vota Nouic io rum i r r i tabi l ia non funt. nnin i o . 
I r r i ta t io iuramenti fieci poteft ab habenic poteftatcm i r r i -
tancli vo ta . t rac i . iq .d i fyu t . j .punc i . i j m m . 1. Pcrfoníejqua: po-
teftatcm habenc dominatiuam , irritare poíTunt iuramcuca de 
materia fibi f u b i e d a . p « w ¿ ? . 2 . nun t . i . f eqq . 
I n d e x . 
ludex fxculat ís non poteft propr íam iuramenti relaxatio-
flem concederé, t r a í í . i ^ . d í i p u t . ^ . p í t n c i . 6 . num.4. ludex la'í-
cus interprctari iurampntum potcU.. num. %. Qual i tc t ludex 
laicus cognofeere poflit de nuíl i tate relaxationis ab Ecclefia-
ftico fzc tx .num.y . 
ludiecs polfunt e/Te Re l ig io f i de liccntia P rs la t i . t raB.16. 
dífput .4. . p u n c í . n . §. Í. n u m . i . l t c m , Judiccs arbitri,?2«»3. 6 . 
I t e m , ludices delegar! Epifcoporum j at Pontificis , vel eius 
Legat i j fo l i PiajIati.?2«/«.tf.Qui poft'uut efíe ludices c o n í e r u a -
totcs.num.p, 
J u r a m e n t u m » 
Vnde dicamr t m t t . i . d i f p . i . p u n Ü . i • num- l . Defínitur iuta-
mí ncura. num. z. Qj ia l i te r fit inuocatio diuini nominis , non 
cnunciatio num.3. Qua l i t e r inuocatio creaturarum iucamen-
tum contineat. 77um j . Expenduntur veiba , quae communiter 
iunmencum continent , & qus non. « w w . y . t x a m i n a t u r qua-
l i ter cfte poftit voluntas inuocandi Deum in teftem > c ú m fa l -
fum iuratur.»«?w.8 Comparatione Dei folo a¿lu voluntatis.lc 
í a t e i l e d u s inuocari Deus in teftem p o t c f h » « w . 9. Finis iura-
m í n t i cft fidem faceré , vc l promiftionem fcruare.www.i 9. Ex-
plicatur multiplex modus iurandi ^ r / . x . w w w i . N o n difFcrunt 
íuprad id la ¡i .ramenta rpecie in racione i u r a m e n t i . i . Ex 
alio capire differre poíTunt. num. 4. Ex parte rci iurata: eft t t i -
plex iuramentum, a í re tcor ium, promifforium , & commina io -
tmtrt .num. f. A n iuramentum annexura promiflioni difFeratab 
eo , quod fimplici.iílertioni a n n e í t i t u r . num.6. An iuramen-
tum pu^e aflertorium difFcrat eftcndalitcr á promif lo i io . nu -
mero 7. 
Omnesext ra iudic ium iurare poíTunt , qui non fuerint a l i -
quo inre excluíi t raft . 14. d l f p . i . punc i . i . n u m - i . é f i . Exciií-
. dit periurus. num.3. D e i « d e infamis. num. 4 . I rem , focius 
criminis.www. 5. I t e m , inimicus. w « w . 6 . I t c m , p e t f o n a v i l i s :& 
inops.M^/w.y.lccra, Saiacenus, ludarus , Se a l i j ex diuerfa lege. 
« . 8 . I t e m laicus aduersüs Clericum.w. 9. I t e m m u l i - r i n caufa 
c r imina i i . n. ¡o . I té ,pueri ante p u b e r t a t e m , » . i i . I t e m ^ o n f a n -
gu ine i .& affines intia quattum gradum » . 12.Itcm,domefticus 
ipfius piodnceiuis.^Mwj.i j . I t e m , Clc r ic i Sacerdotes, num. 14. 
lurans in ludicio debet eíTe iciunus ex confil io tantum , non 
ex precepto.w//fw.'?. Aniurameutum fit aiíhis licitus, & hone-
ftus /». 4. Q o o d peccarum fie deflf tus veritatis , iuftitije & 
iud ic i j in iuramento aírettorio./);/wc?,y. Qua'e peccatum fit in 
íuratiÉentO pro^bifllofio de fe í t a s veritatis ,8c iuftitiae. punci. 6. 
Q u o 1 p'.ccaruai fie in iudicio , vcl extra , iutamemum prac-
ftare \n alio feniu ah eo , quem alius incelligic,/)«»c?.7. V t r u m 
iuramentum íidluin tam iu i u d i c i o , q u á m extra, pcccacum fit 
mona le .p««¿? . 8, Quando confuctudo iurandi graucm eulpam 
indicar .Vide,Cow/«e/«^(?. 
Inducere aliquem falso iu randum, vel ad iuramentum, 
quod n u ü a tatione licité pra:ftatc ipíe poteft , eft peccatum 
gtaue . / r«¿? . 14. d i f p u t . i . p u n f t . 1 0 . n u m . i . Nunquam eft l i c i -
cum inducere a l ium ad teí l i f icandum falfitatem i tamet í i teftis 
falfitarcm non cognofcat , num. i . C u m t i b i dubium ef t , an 
alius p u e r a t u r u í fit, vel per falfos Deus iuracutus, exigete po-
tes i ú r a m e n t u m . num.3, N u l l a caufa intercedente i l l i c i t u m eft 
petere iuramentum ab eo , quem credis male i u r a t u r u m . » « w . 
4. & fiqq A n liccac petere iuramentum á determinato m a l é 
iurate fubhac forma : lura, efto m a l é i u r e s . » « » J . I O . Q u i d d i -
cendum de petitione iuramenti ab eo , quem credis viola tu-
m m . n u m . i t . N o n debent Confeftarij icgularitercxigerc i u -
ramenta á pQeniteiuibus,abftinendi á c t iminibus .»«?«, n . Q u a ; 
poena: impofita: fint periuro. p u n ñ . u . 
I n iuramento p r o m i í í o r i o , & obligacoiio v o t i , & iuramen-
t i fa;pc reperitur i quando hoc concingat. ím¿?. 14. d i f p . t . 
pArt . 1. W M W . I . I n promiftionibus humanis iuratis obl igat io 
iu f t i c iz non nafeitur ex vi iuramenci. n u m . z. I n iuramento de 
re fucuia facienda in honorem D e i , c i to regulaticer vocum i n -
tercedat , aliquando ceflarc vo tum p o t ^ l . w w w . j . Quo t i c s i u -
m e m u m c u m promiífione valida coniungicur , dúp lex pecca-
tum commite i tu t in cius v io la t ione , & , religionis, & iuftitia:. 
num-^. A n fie maior obl igado iu ramen t i , q u á m v o t i . num- <¡. 
V t r u m iuramentum do lóse praeftitum obligationem indu-
cat. ptmft. i , Verum iuramentum per ín iu r i am c x t r a é l u m 
ob l iga t ioneminduca t .^«« .5 . V t r u m iuramentum metu extor-
tum obligationem inducat. p u n . ^ . V t r u m iuramcntü dolo, vcl 
e r ró te prseftitum validum fic,& obl igator ium. punc i . ¿ . num. 1. 
C^y^g'^. Iuramentum fiimans cont tad lum, in quo interuenit 
error circaeius fubftantiam , non obligar, num.7. Rcfolui tur , 
qua ratione iuramentum appofitum contradibus dolofis o b l i -
gationem inducat. num. z6. Qua: materia requifita fit in iura-
mento promif lo t io .v t obligationem inducat punB.6 . 
Iuramentum non ludendi . abfoluté fumptum , ob l iga to-
r ium non e l h t r a f t . n . d i J p u t . z - p u n c í - y . S . i . n u m . ' . . Quoad ab-
rtineutiam á ludo immodecato obl igator ium eft. num. 7. Po-
teft obligate quoad abftinentiam á ludo moderato, n u m . j . S ü b 
iuramento non ludendi , non compiehendirur ludus per inter-
pofi tam perfonam num.$ . Q u i d dicendum de iuramento non 
ludendi cum hac perfona , in hac domo , w ú hoc lud i genere. 
num. 7. De iuramenco non mucuandi non fideiubcndi, nec 
emendi audliori precio , nec vendendi minor i . 5. 1. De iura-
mento non aecufandi, nec denuneiandi dc l inqucn tes .§ .3 . D e 
iuramento a M?dicis pra:!lito mouendi infi tmos, vt conficcan-
i u r . § 4, De iuramentoDccurionum > Scribarum , & al iorum 
lud icum $ 5. De iuramento fado contta prius iuramentum, 
v o t u m , feu prom íl ioncm qualiter obliget § . í . 
Iuramentum de materia prohibi rá per legem naturalem, 
diuinam , aut canonicam, obl igator ium non c í l . t ra¿} . <^.dijp. 
z . pun¿} . t , num.z . I tem ,nec iuramentum de matetia lege c i u i -
l i prohibita ob bonum publicum , num. 3. N^que i tcm obligar 
iuramentum de materia l egec iu i l i p rohib i ta , bonum Cngslo-
rum c iu ium fpcclantc , fi k x obliget ad e u l p a m . « « w . 4. Vnd'í 
hoc cognofeendum ficwMw.y.í?.^ 7. lurans renunciare benc-
ficium ad cuius t i t u lum fuit oidinatus,non obligatur , n i f i ha-
beat alia , vnde viuat num. 8. Q u i d dicendum de iuramento 
foluendi pcenam in fponfalibus appofitam. 9. Iuramen-
tum de non reuocando eeftamenra obl igatorium eft.www i . z. 
N o n obligat iuramentum foluendi ea , quac ludoadc red i tum 
funt lucraca num. 1?. Q u i d de iuramento f ado á prodigo , cui 
inrerd ¿ b cft bonorum adminiftrat io.»«/w. 14. N u l l u m cft i u -
ramenrum alienandi bona, fi alienatto nulla fit. num lS-
I n iuramento promiftbrio h o m i n i fació dúp lex obl igat io 
i c p c t k ü i . t r a t t . t q.diJput.z.pHrici.v.S \ . n u m . i . Qual i ter iura-
mentum vim habeat firmandi promiftionem alias inualidam 
««wz. io .Mulcüm inecreft , an per iuramento firmecur contta-
£lus , v c l non, num.T,. Ob l iga t io iuramenti confirmatorij non 
poteft regularitcr relaxar! , fecús iuramenti non confirmato-
r i j numer .q . Si iutans non pecit tclaxaeionem in iuramento 
confirmatorio, fatisfacit m o m e n t á n e a folutione. 5 . O b l i -
gatio iuramenti confiimatorij tranfit ad heredes , fecüs non 
confitmaroi i j . tf. Qua!e debeat efle iuramentum confir-
mator ium con t r aé lus . § . 1 . Quos conttadlus Írritos confirmare 
iuramentum poftit. §. 3. Expenditut cafus relatus in Authen-
tic.Sacramenta puberum. Cod. Si adue r süs v e n d i t i o n e m . § . 4 . 
Expcnditur cafus relatus in cap. C ú m concingat,de iurciuran-
do §. 5. Expenditur cafus relatus in cap. Quamuis padlum, 
de pa í l i s m<5.§.6. An iutamentum habeat v im firmandi con-
t r a í l u s fados contta prius iuramentum. § 7. V t r u m tanta 
fie obl igat io iuramenti , vt non detut locus compenfa-
t ion i . pun¿Í . 10. V t r u m obl igat io iuramenti ita fit perfo-
nalis , v t non tranfcat ad haíredes , vel fucceftotes. puncf. 1 1 , 
A n iuramentum per procuratorem prxftari poíIit./'««¿if. n . A n 
iuramenti ob l iga t i o , antequara ptaftctut y impedivi poft i t . 
l u r a 
&C verborum t c r ú x Part. O per. m o r . 
pcif t ic iocft , d c e r t ó crcdatur,n.iz.Viie, S í t f e r J í i t i t .ScMal i -l a ramentam femper itnerprecandum cft , qjuoad rainús 
fieri pof lk , obiigationem inducat. traft . 14. d i j p t t t . z . p u n ¿ Í . i 4 . 
num. 1. Iu ramentum r c í i t m g c n d u m eft iuxta natmam adus, 
íuper quem cadit. num. 4 . iurans daré Pccro equum , non 
teneris daré , (1 Pettus > quod promific , non leruac. J. 
Quaiirer incelligacur iuramentum de fidelitate aheui p ra f tan-
da , iliique non efte contranum n. 6. lurans parere lententia: 
poteft appellare num. 7. lurans obedire Superiori , ceffat o b l i -
gatio íi ab officio r e m o u c a t u r . » . 8.iurans ftate fencentia? a t b i t r i 
í u b certa poena, non obligatur ad vteumque lurans non 
expeliere conditorem expeilere poceít,!! pentionem nun foluac 
» . i o . lurans fidciuflioncm foluerenon debet, quovfque princi-
palis excutiatur. » . » . lurans foluere pecuniam mucuatam, po-
ccric intra biennium exceptionem opponetc non numerata? pe-
cunia:. n . i % . lurans da ré a l i q u i d a b í e n c i , n o n obiigarur q u o u í -
que ipfe, vel alius nomine ipiius validé acceptet. num.13. l u -
rans non re í ignate beneficium, vel non commutare , non o b l i -
gatur Religionem ingrediens, www. 14. Admií fus in Co l l e -
g i u m Anglorum , & lurans confedis ftudiis ad patriam.re-
flirc : poteft Religionem ingredi. »«»}. 15.lurans tuis concollc-
gis fe i reauxi l ium, quomodo intel l ígatur.w/rw. 16, Q u i d de i u -
ramento non ingrediendt p t imumjnon fedendi nobi l ior i loco. 
n u m . i j . Iuramentum obligat rebus ineodem ftatu permanen-
t ibus .w«w. l8 . P r o m i í i í l i fub iuramento puella: coniugium:for-
nicatur j dcobligaris , 19. luraf t i non nocete in imico , 
rub in te l l ig i tu r , íi ipfe nouamcaufam non dederit. num. 20 . 
Plures alij cafus apponuncut, n u m . z i - &íec lc [ ' Qual i ter iu t a -
mentum dubium interprctandum fu . punci.1$. 
lufpatronatus» 
lufpatronatus vendido fimonia cft ex iurc Ecclefiaftico. 
t r ue l . 17 .d i fpuf .^ .punc i . i ^ .num- \ . A n vero Gt ex iu ied iu ino . 
n u m . z . & 3. lufpatronatus transfercur iurc haereditatis.dona-
t ione, & v e n d i t i o n e , » « w . 4 . Expreftio iurifpattonatus in ven-
ditione v i l l a : , cui eft annexum,non conft i tui t fimoiiiam num. 
lufpatronatus non cohzrens fundo,fed perfona:, non trans-
fertur venditis bonis ó m n i b u s Í11ÍUS.»«OT.6. Quid,quando bo-» 
na.eírcnt annexa iuripatronatus, & venderetur, n.7. Extra tres 
fupradidos modos , nec v e n d i , ñeque, transfern poteft iufpa-
t r o n a t u s » « w . 8 . Vendicio of i ic io tumtcmpora l ium Eccleíia: í ¡ -
monia eft iutis \i\imzn'\,num.9. 
lufpatronatus inter bona immobi ' la computatur ¿r^¿?. 11. 
d í S p u t . v n . punci.15. § . 5. n u m . i . Q u a ratione alienar! pofl i t . 
w«ff3.i. l u s in fepulcrum vendi non potef t .w«w.5. lufpattona-
cus , & fepulctorum , qua ratione ad fucceftbres deueniac, n u -
mero 4 . 
Zfa/io. 
O h enormem la:íionern iuramenta á maioribus z^. annis 
pia'fdta relaxari non polfunt,fecus ob enormif t jmam.ím¿?. 14 . 
d t jpu t .z . pun t f .q . n u m . + . Q a x íit la:íio enormiftima. num.1). 
So lum in contradibus reciptocis datur rcfciííio contiadus ob 
cnoimem, vel enormiftimam la:íionem. num.6. "Non eft locus 
refci/Iioni con t radus , nec relaxationi iurament i , íi quod f i t , 
fi deceptot velic mftam asftimacionem rei fupplere. num. 8. 
Ludus, 
Alearum Rel igiofo inteid .c i tur ; fed, feclufo fcandalo, non 
eft mortaÍe.ír¿í¿?. 16. d i í p u t . i . punci . 13 - §. 5. n u m . i . A d R e -
ligiofus laicos p rch ib i t io e x t e n d i c u r , 2 . 
I n quo magia confiftat. t r a c i . i j . d i fyu t ' i . punS í .S . num . í . 
H x c fempet habet tacitum cum Dzmone padum num. a. Eft 
grauif l imum peccatum, ñeque excufatur ex renunciatione c x -
prefta ili!us.»«ff3-3. Ex ignorantia efle poteft aliquando veníale 
peccatum. n u m . ^ . H o c peccatum magi^ealia plura fecum rra-
h i t j w w w . ó . T r i p l e x eft magia iuxta t r ip lex genus cont raduum 
qu i per magnam procurar! poíTunt. n u m . ¿ . V t efFedus aliquis 
á magia damnata procedac , debet caufam naturalem excede-
r é : & quomodo poftit hoc cognofeij ÍJVK1?. £7. d t fp . i . punc i . i o . 
n u m . i - ^ y ? ^ . Difterc hxc mágica íuperf t i t io á diuinationc 
quia diuinationc tranfiens cognit io procuratur ; at mág ica f u -
perfticione permanens. num. 5. Scientia rerum naturalium ta-
met í i malé acquifita , l iberé v t i poteft. n u m . j . Sialiqua verba, 
Tcl figna facra vfurpes » credens i l l is l ibetum te cfte á fub i ta-
sca morte , á Ixfione in imicorum , ab a l i q u ó q u e cafu fo r tu i -
t o roa^icam fuperftitionem c o m m i t t i s . » « w . 8 . I dem cft, fi bo-
na fortuna; precibus circur.ftantias vanas habentibus cónfequi 
fperes : & quid de mulierculis , vulgo enfalmodoras. num. 9. 
Q u a ; in his piarcibus á fuperftitione excufent, num.io. Si me-
d ü s improportionatis fanitatcm corporis procures, fupetfticio-
fus es : & quid de vfu imaginum alhonomicarum. n u m . n . 
Wutarc locum in l u d í s , fperans inde foclicem euentum , f u -
l e r d . a Cajtro. Sum* Mor . iars l l l . 
Maloratus, 
Tranfi t in Monafterium fucccdcndl capax , dutafltc R c í í -
«iofi \ ha . . t r a¿ l . i 6 .d i ipHt .3 .pu»f t . 4 . § . 1 . num^i . A n m a i o r a t u é 
ante profefllonem á Religiofo poftellus habens claufulam cx-
pieftam, vcl tacitam cxcludenccm Rel ig iofos , tranfeat in M o -
nafterium. num.z, & 3. 
Mdeficlumy Male fie u¿. 
Si efFedus maleficiatteti nociuus eft tcnetis mediis o m u i -
bus , i l l ¡us rcmedium f t o c ü t a . t c . t r a c i . í y . d i J p . i . p t i n B . t i . numi 
2. L ic i tum eft , & aliquando obl igatorium mediis fupernatu-
ralibus v t i ad curandos malefieij e f í e d u s , WHW.J. N a t u r a ü a 
remedia l ici ta per fe fun t , & maléfico obligatoria , fi il l ius 
nocumencumfadum reparar! potef t .«aw. 4 . N o n licet magisi 
feu maleficis , maleficij nocumentum reparare alio maleficio, 
tamet í i alia via damnum reparar! non poflit. num $. N o n licec. 
l ud i c i caufa curiofitads , vcl alteráis finis ptaecipere mago , ve 
malc í ic ium coram fe faciat. num. 6. An liceat maleficium de-
ftruere. « « w . 7 . ^ 8. N o n f o l ú m l ici tum eft , fed obligatorium 
ex charitate, in coqui conícius fuetic.wwj.p. Licet etiam fig, 
na contraria apponere , fi debito fine apponantur .»«??; . i©.Qui i 
licet ludicibus circa maleficqs. nujp. i z . 
N o n licet á maléfico , quantuncuuque ad id patato , pctercj, 
vt maleficium maleficüs diftoluat , ñeque ad id cogeré , traci* 
17. d i í p u t . i . p u n f f . i z . nunui . Si dubius es , an maleficium 
maleficio fit dif luoluendum, non potetis petere i l l o medio d u -
bio ¿ ü t t o ' m l n u m . z. Q u i d , fi maleficüs mediis l i c i t i s , & i l l i -
c i t ispofl i t maieficium diflbluere.w.j ¿ r f e q q . h . Damione pete-
re non potes maleficij d i íTolut ionem.w^w.? . I tem , ñeque pra;-
cipere bené tamen obiurgate , & r e p r e h e n d e r é . n u m $ . Vide» 
M a g i a . & fuperfti t io. 
Aíetui. 
A Deo , feu á caufis naturalibus ptouentens non ÜmpediÉ 
v o t i \ i \o\ tva. t rnB.\%.difput . \ .pun. 's>num.z. Idem eft de me-
tu á caufa libera incuíTojícd non ad extorquendum v o t u m . w « -
mero. 5. Metus grauis incuflus , etiam iufte , ad extorquen-
dum vocum , iure natura: vo tum non a n n u l l a t . « « w . í . Idem c lh 
fi metus iniufté incuflus fit. num.6. & feqq. V o t u m R e l i g i o -
nis a íTumenda: , hoc metu conceptum eft mú lü twnum- i^ . Ex 
metu leui non irritatur profeflio. num. i j . 
lurans contradum non exdudicur abfo lu té á beneficio reftí-
tutionis concelfo in leg. i . Cod . íi aduerstis vendit. t r a t í . 14* 
difput.z.punSl.y.^.q. num.6. N o n eft necefle minorem cer t io-
rem certiorar! de nullitatc con t radus , nec de beneficio ref t i -
tut ionis . n u m - i Ncceflaria eft pubertas minore , vt contra* 
d u s f i r m e t u r , nec fuflicic p roximum efle pubcrtaci.www.S, A n 
iuramentum minoris p iox imi pubettati obligationem inducac 
num. 9. 
Mmor ibus invotis noncompedtref t icu t io . t r aB . i^ .d i Jp . z , 
punc i . j . num.16 . 
JMonachus. 
Vicie, Relígiofus. 
Aíoniales, 
Omnes iure Ecclefiaftico obl igantur , ne é fuo M o n a f t e t í o 
e x e a n t . m ? # . i 6 . « ¿ j ^ H í i 4 . / « » # . p . w « * w . i . Moniales .ad claufu-
ram obl igad poflunt num.z. Q¿xz Jflonialcs conuerfa: , feu 
laica: á claufura excipiantur. « w » , 3. Stantc legitima caula, 
manifefta , & euidene! ingreíTus , fi Epifcopus noller approba-
re caufam , vcl Pcaílacus licentiam concéde te poteft: Monia l i s 
exn&.num.x i.Qua: fie legitima cauíá e g r e f l u s n u m . \ z . t ¿ p [ e q q . 
Ceflante caufa ob q u a m Á l o n i a l i s egreíTa eft , rediré i l l ico 
bc i .num.19 . qiia: pecna: fint impofita: egredicntibus , & ad 
cgieflura cooperanribus. num»zo . A n ha: pejena: afticianc M o -
nialem legi t imo t i t u lo egreflam , fed in iqué extra commo-
rantem. num. %.t, Requhi tur ad fupradtdarum poenarum i n -
curfum , egreflum é claulura completum círe.»«?w.i4. Qual i -
ter ingreíTus in Monafteria M o n a l i u m fit p i o h i b i t u s ^ ^ - ' o . 
$ . I . Q s j poftint l icentiam date ad ingreflum in Monia l ium 
Monaf te r ia , & qualiter ha:c licentia concedenda fit, $• z. Qua : 
caufa neceflaria fit ad pra:didam licentiam conccdcndam.^.^, 
Qua; pecna: impofita: funt ingiedientibus Monia l ium claufu-
ram §.4. Quali ter acceíTus ad Monia l ium Monafteria fit p r o h i -
bitus > & íub q c a p o c n a , / « « ¿ ? . i i . 
G g % MonA 
Index Rerum, 
Aíonafteriuw, 
Aíiud eft capax fuccedendii aliud fuccedendi incapax.frac?. 
16. dcfp.S' puwt l . ^ . n u m . i . M o n a í l c r i a , qua? Religiofis í uc -
cedune, id habent ex iure Eccieí ia l l ico, & ciui l i r i H m . 3 . Vfus-
fxudus booorura Rc l ig io l i > de quibus anee prolcíf ionem uon 
dirpofuit j durance eius vica > Monafterio acquiricur, p t in¿ i '4 . 
. $ . { , »K«J.5. Limita in Reüg ion i s Societatis l e íu vota biennij 
emictcntibus , qui TÍum f rudum rerinent. w«»3.1. Tranflato 
Rcl ig iofo ad aliud Monaftcr ium legitime tranfit cum i l lo vfus 
f rudus . num.%. Qualiter annuum legatum, peculium f i l i j - f a -
m i l i á s , ius patronatus , & ius retradus in m o n a ñ e t i u m crans-
feratur. §. i . Quali ter maioracus , feudum , & emphyreu í i s 
ttanfeant in Monafterium. § . j . 
Si profitearis in Monafterio capaci fuccedendi, fucccdic 
Monaf tc r ium in fidcicommiíTo , durante tua v 'wz.trat t . 16. 
di j j ) . 3. /)««¿?.4. § . 4 num-z. Si teftator appofmt claufulam 
grauato . íi fine liberis deceífer i t , & nullis fiiüs re l id is ingre-
d i tu r Monaftcrium, excluditur in perpetuum lubft¡tutus.w«OT. 
f . Apponuotur plurcs limitationes. num. 6. feq^ . Q^uid 
dicendum de fucccílionc fideicommiíli in Religione Societa-
tis lefu. nur/ttj. A n hxteditas, & legatum Monacho poft p ro-
feífioncm dclatum, deferatur ipfi immediatej an Monafterio ! 
5. Monafter ium es de l i do Rel igioí i , eriam PiaílatijHon 
obligatut. t r A f t . 1 6 . Jifp.3. punft.16, n u m . l . Ex contradibus 
ante profeí l ioncm obligatur Monafterium pro viribus hasredi-
tatis t a n t ü m . « « w . i . Ex bonis occaGone Monachi profeífi 
Monafterio prouenientibus Monafterium obl igatut fatisface-
rc. n u m . l . Ex contradibus poft ptofe/Tioncm nulla eft-obli-
gatio Monaf te r io .««« i .4 . Qual i ter ex cont radu Rel ig io í i ex-
tra claulha coramorantis obiigetur Monaf ter ium. m<w. y. 
Qual i te r ex contradu Prarlati. n H m . 6 . 
Foeminis in te rd idum eft in Monaftcria v i rorum Re l ig io -
forum i n g i c i i . t r a d . j ó . ¿Ufp.q. puncí.%, n u m . l . N o n c o m -
ptehenduntut Reginas, nec de fanguinc regio, n u m , } . N o n 
comprehenduntur Fundatriccs. »HW.4. Q_U£B poflunt ingredi 
decentem comitatum, & fo l i tum deferentes. n u m . $ . Monafte-
l i u m c f t l o c u s pcohibitus. w«»;.6. Q u i d fub nomine M o n a -
fterij. num^y. Ex pietate,& neccíli tate licitus eft hic ingreíTuj. 
n u m , i . Ó1 9. Q u i d , l i foeminam in t rodudam fabulationibus 
detineas, nt-c Monafterio egrcdiatur.»M?».i 1 ^ a l i t e r ingtef-
fus in Monaftcria Monia l ium prohibitus. t r a í i . \ 6 . d i fput .^ . 
punS i . i o -^ . i . qui poflint licentiam daré ad ingreíTum in M o -
nia l ium Monaftcria , & qualiter hxc licentia concedenda fit. 
f . i . cyja: caufa neccífaria fit ad piaedidam licentiam conce-
dendara $. 5. Qualiter aeccífus ad Monaftcria M o n i a l i u m fie 
p r o h i b i t u s . / « « ¿ í . 1 1 . 
Monafterium renetur foluerc expenfas fadas in redudione 
R e l i g i o í i : fecús fadas in fugitiai fuftentatione .extra redu-
diomscafum./yí í¿?. i<5. d i f p . ^ p u H c l . 1 7 . num.z . 
Negetmia, 
Propria Religiofis eft i n t e rd ida . /n i í f ? . i ^ . d l fp . i , . punB. 1$, 
§ .5 . n u m . l . qualis fit ha:c negoriatio, n u m . i . Inferunturplu-
ra qua; á negotiatione exeludaotur. ««w?.^. Anemcte merces 
i n India in Hifpania vendendas , có q u ó d pr iui legium eft á 
Rege c o n c e í f u m , fit negotiatio. num. f . Ex vnico a d u grauis 
negotiationis peccatum mottale inducitur. N o n f o -
lam perpropriam , fed per in terpoí i tam perfonam negotiatio 
eft ptohlbita. n u m . j . Neceí í i tas grauis propria? perfonx , & 
familias, licitam facit negotiationem, nu tn . i . Afliftere nund i -
DIS p tohibi tum eft Religiofis, num.y. 
NemUtm , N o H i t i t U t 
Ncqu i t N o u i t i u s , durante noui t ia ru , mattimoniura con-
trahere , fi habicum non dimit ta t , t r a c í . 16, d i f p . i . punft. 10. 
num.3, Obltgaruseft Noui t ius ex honeftate ícruare Regulas. 
num.4. Obl iga r i non poteft fuperiotis praccepto, N o -
uitius violans caftitatem non addi t , feclufo fcandalo , nouam 
mal i t iam. num.6, Prarlatus regularis non poteft ptasclpere 
N o u i t i o , aliter quam poílit Prslatus Ecclefiafticus Cleticis fi-
b i fubiedis. n u m . l . Noui t ius puniri poteft á Praelato tcgula-
t i o b quodlibet de l i dum. num.Z, Q u i d dicendum de c a í u u m 
referuatione. num.9. fi1" priuilegia Nou i t i i s conceífa 
funéf . 11. 
Noui t iarus annus debet eífe ín teger , & cont inuus , f^¿? . i t f¿ 
d i f p . i . p u n B . i i . § , 1 . nHmTi. Q n x interruptio fufficiat v t n o -
uitiatus difeontinuctur. »«?». 6. Depofi to habitu animo m u -
tandi ftarum, in t enumpi t . n u m . j . Idem,fi á Monafterio exeas 
animo fugiendi febiedionem. » « w . 8 , Qual i te r amentia , & 
furor interrumpat nouitiarum. « « w . p . Deber nouitiatus cum 
profeífiooe courinuari, num. 10. A quo temporc nouitiatus 
computandus eft. § . j . Quas conditiones feruandae funr, vt no-
uitiatus legitime fiar. § .4 . A n nouitiatus in Socictate lefu d i -
ucifam condit ionem habeat á nouit iatu á l la rum Rel ig ionum. 
punf t . 13, 
Noui t ius vía teftamenti de fuis bonis difponere potef t ,nul-
la requifita licentia. t r a t f . i é . d i fp . i . pun t t .14 . n u m . l . T c a c -
tur feruarein hac dilpofitione lolemnitates á i u r e prasferiptas. 
num.z . Valida petfiftit hasc difpoíi t io ^ e c profcftlone i o f i i -
m .uur . »«w.5.e5" .4 . Teftametnum N o u i t i j ita Reügion is pro-
fclfione firmum perfiftit, vt reuocari non poí l i t .»«w.5. A n h x -
reditas, & legata in teftamento re l ida concedí debeant haerc-
d i , & legatariis, cúm Noui t ius ptofeftionem facit, num.6 . & 
feq<¡. Q u i d dicendum Trid.decreto fpedato. w«w?.io. ^ f e q . 
Valida eft difpoíi t io bonorum á Noui t i is Societatis le fu pee 
viam teftamenti f ada .w«w. i f .De di lpofi t ione bono tom^uam 
Noui t ius renunciatione , feu donatione . faceré poteft, feclufo 
nouo iure Ttident,^«?zc?. 15. A n fpedato iure communi, & fe -
clufo T r i d . b o n a N o u i t i ) , decedentis ante profeí l ioncm j d c -
beantuc Monaftci io fucceflionis capac i^««¿? . 16. ! 
D e c r e t u m T t i d . comprehendit Nou i t io s maiores fexdecira 
annis t r a c í . 1 6 . d i f p . i ^ pun t t .17 . num.$. N o n comprehendit 
teftamentum, nec donationcm caufa mortis, nec reuocabilera. 
num.6. Donatio itreuocabilis ex natura f u a , q u x fitmagni 
m o m e n t í , coraprehenditur. n .7 . P o f s ú n e dari mutuum a N(k-
ul t io pra-'ftira lufficiente cautione de reditu , f i rel igioncm dc-
ferar, num.8 . Debet fieri renunciatio intra dúos menfes p r ó -
ximos profeílionis. num.9. Requir i tur licentia Epifcopi , num. 
10. N o n eft opus dari in feriptis. 1. Eft ita firma , vt a 
N o u i t i o reuocari non poíTu. num. \ x . N o n transfertur d o -
m i n u m in refignatarium quoufque profeífio valida fequatur. 
n u m . i ^ ' V t renunciatio hasreditatis pañis viuentis in fauor tm 
alicuius extranei cfFedum habeat , n o n eft opus Monaf ter ium 
cederé . »«»?. 18. N o n habet locum dectetum Conci l i j in r c -
nunciationibus lefuitarum fad is iuxta eotum inft i tutum./!««. 
18. num. (. Fada hac renuniationc in fauoiem Societatis l e fu , 
poteft Societas ea bona cápe te , & re t iñere , num.3. A n renun-
cians hxredi ta t i patris viuentis in fauorem Societatis > & mor-
tuo patre, tempore, quo ipfe ptofeífus eft , íucceda t Societas. 
num. 4. (¿r y. 
Noui t ius e'igerc poteft feput turam: fi ea noneleda decc-
d a t , in Monafterio fepeliendus eft. t rñB.16 . difp.q. p u n f t . i j * 
§ .8 . n u m e r . l . Cuius expenfis Noui t ius fepeliendus fie. » » -
mer. 9 . 
Ohedientia, 
Religlofacont inct v o t u m formali ter , & acceí lot ic promif-
í í o n e m , & rraditionem P ix la to fadam. t r a t f a t . 16. difp .A, 
punó í . 1. n u m . l . I n viola t íone obedicntix plures m a l i t í x con-
t i a e m ü t . n u m . i . é r j -
Obferuamia vana. 
I n quo obferuantia vana, feu magiaconfiftat. t r a B . i T . d i j f . 
I . p u n c í . 8 . n u m . l . H z c femper haber tacitum cum D x m o n c 
p a d i í m . n u m . i . Eft grauifl imum peccatum , ñeque excu ía tu t 
ex renunciatione exprcíTa i l l ius. num.^. Ex ignorantia eífe p o -
teft aliquando veníale, num.4. H o c peccatum magias alia p lu -
ra fecum conrrahit. num.f . T t i p l c x eft magia iuxta triplex 
genus contraduum , qui pet magiam procurari poífunt. 
6. Dcdarantur mágicas íupctf t i t iones , quoufque illicitae í io t , 
f u n ñ . i o . Y i ú z , Mag ia . 
Ojjicium, 
Aduocat i , & procuratoris in Indicio Religiofis inrerdící tur . 
nifi accedat licentia Praslati , & Monafteti] vt i l i tas . í r a ñ . itS. 
di jp.4. p u n c i . l i . § . 1 . n u m . l . Cuiuí l ibc t caufx patrocinium 
prohibetur, num. f . I tucrdici tur Rc l ig io fo procurarorem f u b -
ftitucrc. »«/z),6. Off ic ium tabellionis ómnibus Religiofiseft | 
prohibi tum. » « w 8, Q j i i l i b c t Religiofus, etiamfrancifcanus3 
teftis in indicio cífc poteft , & in caufa fui Conuentus. num.g. 
& feqq. An officia lud ic i s , ador is , rei, Aduocati , procurato-
ris, tabellionis, Se teftis , pro quorum licito vfu licentia fupc-
rioris requiritur, nulla fint, & i r r i ta , fi abfque ea licentia fiaot,. 
§ .4 . 
D e officio M e d i c i , & C h i r u r g i , qualiter Religiofis inter-
d i d u m fit. tratt .1 '6. </*//>.4. punB. 13. §.1, De officio tutot is 
& cura tor í s Religiofis interdido, d . t r a f i a t . ¿ r d i f p . p u n B . i i . 
§•7. 
Pmepta Societatis Jefu, 
Prascepta , quibus Religiofi Societatis aftringuntur, t u m ai 
Prsepofito Genera l i j t um á Congrcgntione generali ftatuta, 
non expirant mortc Generalis ftatuentis: fed in omnes fuam 
v i m A obligationem rctinent, quoufque á fucceífore reuocen-
tur . t r a ñ . i(>-'dlfp.¿ punB. 19. n u m . l . Explicantui omnia 
p rxccp ta^ num.z. vfque ad fin.funci. 
V r á l a t m 
&:verborum rerciíeParc. Oper. mor. 
PrdUttis, 
Regularis qaisncunquc tcm honeftam ex voto oWdientia; 
pri-tiperc non poteil . tméi-1 b.dijput.^. . p u n í i . á , . n u m . í . Quac 
JÍI regtiia contincntnr tacite , vcl cxprcí íe , prxcipere poteft. 
# .3 . E p c n á u n t u r calus frequentiores , q u i i n regula tac i té con-
tmcntur.w. 4. é r f c q y . An Pvaslatus ceobligare poílic fuftinere 
aípet iratcs Regula pnm^aq-á Pontífice approbat^ n u m - ü . é p 9-
Q j J a ü t c r tc obligare po l lu rcgulam icformatara fcruare.«- io. 
& H . 
Qjjas poenas fpiritualcs Piíelatus rcgalaris imponcrc poílic. 
t r a é i . 1 6 . d i j l . 4 . p u n ó l . j , . riü)h,$. Ptselato regulari incerdicitur 
fubdicum delinqucntcm pocua mott is puni ré . Idem elt de ver-
beratione publica , & mucilat ione.w.j . A n pcena ciírcmís pof-
íic Religiofus á luo Pi i t la to c o n d e m n a r i , & 7. De poenis 
perpetui carceris; & triremis > an obl igad fint Rel ig io í i cas in 
in fe exequi .»«w.9.¿r>. 10. Si carcer íic ica durus , vepetieulum 
vira: timeas fugere poteft. n u m . M . 
Pradati regulare raro excufantut ab obligatione fugi t iuós 
q , j ;e icndi ,& ad Rcligionem reducendi t r a f t i 6 . d l f p . 4 * p u n t t . 
^ ^ . « / w . l . M o n a f t e r i u m tenctur foluerc expenfas fadlas in redu-
¿l ione R e l i g i o í i . fecüs fadas in íugiciui tuíreutacionem extra 
redudionis cafum.wwwí.i. 
Penfo. 
A n Pcnfíones poílinc* vendi , & redimi abfquc fimonia. 
t raB.X?. ( í i J p M t . l . p u n t f . i i . n u m . é . D ü p k x e x p c n h o alia laica, 
alia Ecdefiaflica: laica vendi pote í t . t t .y .Ecdeí ia í l ica .qua: m u l -
tiplex , n e q u á q u a m abfque funouia vendi poteft. 8. A n 
poílinc redimi ptopria aushoricace. n 9.Sí 10. Rcíignans bene-
í ic ium cum oncrc pen í lon i s i non poteft pacifei , vt peníio rc-
donatur » . 1 i . Q u o d d ic i tur de penfionibus Eedeí iaf t ic iSjdiccn-
dum eft de p r a ^ m i o n i i s . m m . ÍZ . 
Permutati9> 
Pcrmutatio bene f í c io rum, & cuiufvis i^ris fpiritualis , í» 
authoricate propria fiac , e á fimonia iuris humani. t i i i c í . \ f > 
diJpHt. ^ . p r n c i . i i . n u m . 3 . Ta l i s permutatio eft n u l l ^ w.4. Per-
mutado benef íc io ium , amhoritate Superioris licita eft. num. 
5. Fieri poceft corameo , q u i poteftatem babee beneficia con-
ferendi.w.é.Ec fieri poteft Cngulis menf ibus .« -7 Ce quibus be-
neficiis permutatio ¡n t e l I i ga tu r . » .8 .Au tho r i t a t e O i d i n a r i j noo 
poteft fieri permutatio inter iuraad b e n e f i c i a , 9 . 
Procttrator' 
Per procutatorem pra'ltari iuramentum poteft j niíí contra-
t rar ium iwre . vel confuetudine cautum fit. t r a f f . i q .d i j ^u t 
/ « « ¿ í . n . w w w . i . P r o c u r a t o r debet habere fpeciale maudatutn 
«d iurandum , & í ingata c¿ü[a..num. z. Si abíit hoc mandatum, 
non obligatur D o m i n a s . » . 5 . C ^ u i d ampl iús in Procuratote m i -
noris tcquiratur. n u m . ^ , A l i q u i f iuu caíus excepci, quibus 
iuramentum peí procuratorcm ptarííari non poteft. » « w . y . 
Prefejjio, 
Annus probationis ad l ici tam profeí l ionem eft ncccíTarius. 
T r a c i . i é . d i í p u f . i . p M n ñ . i z §. 1 . « « W J . i . E x c i p i u n t u r Commen-
datarji Monaf ter iorum, qua: capita funt .& Primates O r d i n u m 
n u m - i . Excipiuntur Mili tes O r d i n u m miUtarium.www.6. i tem 
excipiuntur Moniales Ordinis B. D o m i n i c i > i n mortisart iculo 
conftituas.wwwi.?. Succedit Monaf te i ium i n bonis fie ptofefije. 
n u m . 8. 
Profcífio alia eft tacita , alia exprefla : & de miu fque con-
d i t ion ibus . t r a ¿ i . i 6 . d / f p M t - i . f u t i ¿ í . í . n u t n . i - Debcc fieri p i o -
fiefsio traditione continente vo tum caftitatis ,paupertatis , & 
obediencia:. a- Si fiat, fub condicione repugnante obler-
uacioni caftitatis , paupertatis , & obedicntiae ea m R é l í g i o -
nc praderipta; , non tener.www. j . Q n i d , fi fiat fubcondi t io-
nchoneftade fu tu ro .»ww.4 , ^. ProfelTio tacita induceba-
turgeftat ionc habicus ProfeíTotum. n u m . 6. Icem , excrci-
t ioal icuius adus ProfeíTorum. n u m . 7 . Conci l ium non d i fpo-
fuit de piofeífione cacica, dommodo in ea feruennir condicio-
nes o r z í c r i p t a : in profefiione exprefla. n u m . 8. 'Q^a: difFeren-
tia fit inter profeífionem tacitam , & cxpre i ram.»«w3.9 . In So-
cietate lefu non eft locus profclTioni taciraj. w«w. io . Expendi-
tutjCondit io aetatis, & nouitiatus ad profe í l ionem requifita. 
p u n á i . z . $ . i . Q u a l i t c r profcífio libera debeacc í r e ,& abfque er-
r o r c , § 2.. Declaratur libertas a leruitutc requifita § .5 . 
Profeífio fine licentia coniugi^ nulla e f t , obligat "tamen 
proficentem non peterc d e b i t u m . / m í ? ^ M 6 , d t f y . i . p u n f t t . § . 
4 , n u m . z . Poteft hic Religionem deferere abfque licentia con-
i ug i s j f cdnon abfque authoricate I i u l ¡ c i s . » « w . ? . ¿ r 4. Conius 
i n f«cuIo rel idus non poteft ad Religionem migtavc m m . j , 
F e r d . d e C t j l r o t t t m M o r . P a r s I I l > 
Si Religionem ingrediaris ex licencia coniugis non fcruantls 
condiciones á iure prsefcriptas.validus eft ¡ngreííus.www. 7. A a 
reuocaci poñi t .««»7.8 ,Rcuocatus petere debitum p o c e f t . « « w A 
Si feruatis condiciombus á iure ptaferipcis Religionem ingre-
diaris , valida , & licita eft piof tf t io . n u m J o . In Socictatc l e -
fu nec profeílio , nec incOtporacio tenec coi i iugaci , nifi ferua-
lis conditionibus praíferipcis á \ \ i t ¿ , n u m . l ¡ . Expücatu t libertas 
á vinculo Epifcopalis digniiatis requifita ad profe í l ionem. 
§• f . 
Neceffitas parentum non impedit proftí l ionis valorem 
t r a ñ . i ó . d ' f p u t . z . p u n c l . z . § í . Si tempore tuacprofef-
fionis patentes patiebancur ncceí f ica tcm, qualitci Monafte-
r ium obhgaturA (ic fuecurrere, num.$. Qualicci fíKiis fuecurre-
re teneacur, íi patee grauiter indigeat .w«/w.5. ^ 7 ^ j ^ . O b l i g a -
tuseft filius luccürtere pareiui , in quantum po í l i t , lalaa obe-
dientia.Ordineque religiofo.y.ww. s». ó" / ; ?^^ . Supradida pro-
cedunc de Religiofis Icluit is non p r o f e f l i s . » / ^ . 15 D i d a de fi-
l io cotnpararionc parentis, procedunc de patente, comparatio-
ncf i l j , fed non de ftacribus , & fo tonbu> .»«w. I J . Dc aliis 
conditionibus ex parte proficauis ad profeífionem requifitis. 
§. 7- Qi!5E fint cond i t ionés requifita: ex paite i i l i u s , qui ad 
p tofe í l ionem , & incorporationem in Sociecate admi t t e ré de-
bet panel .y An fi profeftioni deficiat aliqnaex fubftantialibi* 
conditionibus , aliqncra e íFedum , & obligationem inducac. 
f u ñ i r , 4 . 
Ptofcfsio nulla efic poteft ex variis impedimentis traSt. 16, 
d í í t . - i t . z . p u n c L i . n u m . i . h á ratificandam profefsioncm debcc 
t o l l i impedimentumi & adeífe nouus confenfus , tum profef-
í1 , tum Religionis . num.z . H i c confenfus dcbeteíTe ex n o t i -
t ' J nniíitati 'i nww. í .Qjoa l i t e r ex paite Religionis adefl'e debeat 
fcletítiá nullitatis. n u m . i . Reualidatio proftí í ioni ' ; inualidje i n -
ducitutdelacioue habitus profeíTorum per quinquennium. 
y. An nouitiatus repetendus ü t . num.6. & íeqq. h n fie tacite 
pcofeíTus fe gerere po f t i t , ac fi exprefsé profeífus efl'et num, 
10. I n Societate lefu efle poteft ptofeífionis, feu incorpovatio-
nis inualide ratificatio./)«»¿?. <S. n u m . z . EifdemadibuS) ac i n 
aliis Religionibus inducitur ratificatio. num.$. 
Qual i tc t inualide ptofcfsis, feu in Societate l e fu incotpo-
ratis liceat Religionem deferere , & 3 d u e r s ü s i l l am reclamave^ 
Quidftatueric T r iden t . t r n c t . i ó . d i ^ u t A . p u r i B . - j . n u m A Pro-
cedit confticutio asqué de incorporatis per vota biennij in So-
cietate , ac de profeflis, n u m . z . Coram quo fuperiore rcclama-
t i o facienda eft. num.6. Si-eetto ^pgnofeis profeí l ionem nul* 
lam fuvfl'e, nec ratificaíTe an fugcic poífis. n . i . p . é f i o . Elapfo 
quinquennio audiri non poteft Religiofus w « w . i i . D i d u m de* 
cretum non babee ¡ocum nifi impedimentum fublarum C n . m m , 
i t . ^ / f j ^ . R e l i g i o f a profeílíone , & biennia in Societate lefu 
incorpoiationc tranfis in dominium Re l ig ion i s . í ^^? . 16 .d!@iní ,> 
t . /^WíS.S .wKw.i.Soluiturpairia poteftas.w«»? 1. RemictuncuC 
peccata quoad pcenam 5.Commutantur omnia v o n . n u m , 
4. 5. & é - I n c o i p o r a t i o n e i n Societate non extinguiintut vota, 
fed fufpenduntur.w/^w. 7. T o l l i t u r irregulaiitas ex defedu na-
taliumwhw-S. Sed non quoad prarlacuram , nec benefic'mm cu-
ratum num 9. Sola profeífione to l l i tu r ha:c irregularitas.www. 
10.Item, votis biennij.WHOT. n . Purgatur inhabilitas ad adus 
1empotalcs.www.14. Deletur i ng rac i t ud in i snó t a ,w«w. i j . Icen» 
ma t t imonium irriratut.wMwa.i 6. 
Pr^ftíFus In Religione Minorum capucinorum , & Societa" 
tis íefu , non poteft amplius defuis bonis dirponere í r^¿?. L6, 
d i f p u t . $ . p u n ¿ i . ¡ . n u m . z . 
Regula. 
Dif t inguunturvar íae Regulx Rel igionum diuerfas o b l i g í -
tiones c o n i ' m e n t c s . t r a t t . i ó . d i f y u t . ^ p u n t t . i . n u m . i . E x d u p ü -
c¡ capite obligat Regula ad veníale ex leuitate materiae , & ex 
intcntione legiflatotis. num . z . Regulx ad nullam culpam o b l i -
gant is t i ánsgre í l io non eft,contra votum obedientiae > iraó¡ a l ¡ -
quando carere culpa poteft fi honeftum finem h a b e a t . j . 
Ttanfgre íTor Regula: deber fubire poenam, efto coram Dco 
non habeat culpam. n u m . 4 . A n fi in ftatu peccad mortalis Re-
ligiofus eonfuctudinem habens violandi Regulas non ^ o b l i -
gantes fub mortal i » « w . y . 6. & 7. T t a n í g r e f s i o Regula: quas 
condneat mal i d a s . i 6 . d ! f p . ^ . p u n ¿ f . i ' n u m . ^ Q.p£e in Re-
gula continentur tacite , vel exprefsé. Ptadatus pra;cipere po-
tzW.difto traB.i¿r (iiJJut.Pttnól. 4-. n u m , ^ . Expenduntur cafus 
frcqoentiores , qui in Recula tacite continentur. f. 
f e q q . An obl igad pofsis fuftinerc afpetitates Regula: p r imi t i -
na: á Pontifice approbatae , n u m . i . & $• Qual i ter Rcgulam 
reformatam obligaras fis fetuare, n u m . 10. ¿ p u . 
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Index Rcrum 
Relaxatio iuramentí* 
w 
/ 
Jn Ecdef ía eft poteftas relaxandi iuramenra homin i p r x f t i -
ca. t r a f t M . d i f p u t . i . p u n c l . z . n u m - i . Q u * legitima caufa h u -
ías telaxationis. num.z. A n iuramencum foluendi ca, qux l u -
do ad credi tum funt acquifica , poífic r c l axa r i . »«w. 3. O b tu t -
p i tudmcmciedi to t i s re laxar l iu tamenc. potcft. 4. Re-
laxatio iuramenti Jcuimetu excorti.ab Epifcopo concedi poteft 
» . 6 . Poflunt fupradi í ia iutamenta poft Commiffum per iur ium 
iclaxari «« ra . 7 . P e t e í l peci hsc relaxatio fine raanifeftatione 
commif l i pe i i u r i j . » « 7 W . 8. Pt lai lcgio Bulla: » & aliis pr iu i le -
g ü s concedentibus poteftatem difpeníandi in votis iutat is jhxc 
luramema inique extorta relaxati non poííunr.wMw.f. 
luramenta appoí i ta in contraft ibus, inquibus dolus inc i -
d i t , fi fiant ab impubere, cfto doJi capace, relaxati poflunt ab 
E p i f c o p o , í m ^ . t 4 . ¿ ¿ j ^ . 3 . / ) « » . 4 , » M w . i.Secus fafta iuramenta á 
puberibus > nifi laiíi fuerint vltra d imid iam. n u m . í . Q u i d , fi 
miaores iurauerintnon , contrauenire c o n t t a d u i , necratione 
minoris artatis^ec Isefionis, ñ e q u e alia ra t ione .waw. j . Si iura-
menta pia:ftcntur á maioribus i j . annis non poíTunt ob euor-
mem I s í i o n e m relaxari : fecus ob enormif l ímam. num. 4 .E t fi 
contradus iuramento praeftitus fuerit geminatus , relaxatio 
concedi poteft. n u m . j . N o a eft locus tefciífioni contra6lus,ncc 
íe laxa t ioni iu rament i , quando interceífit laeíio viera d imid iam, 
fi deceptot vel i t iu í tam asftimationem íe i fupplere nutn. 8. I n 
Romana Curia non conceditur tclaxatio ad effedum agendi in 
obligationibus cametalibus num 9. A n i n i l l is cafibus, i n q u i -
bus ob Isfioncm enormen , vel cnormi í f imam > potes agere ad 
xcfciflloacm cont ra¿ ius ,ve l precij fupplementura indigeas iuta-
menti rclaxatione.wMWj.u.óf fiq^. Quae requirantur, v t l u J c x 
xelaxationem iuramenti inique extot t i concedat/Mw¿?. $• Q a ¡ 
Superior relaxare, aut remit tcic poteft iuramenta homin i pra:-
ftita/«»¿?. 6. 
ÍO. 
Patochus , & quilibet alius beneficiatus poteft.contradiccn-
tc Epifcopo , Rel igioncm ingredi . í r /»¿? . i6 .¿ / / / ,« í . i . p u n B . 7. 
§ . i . n u m . i . Ep i í copus non poteft , inconfulto Summo Pont i -
ñce.nam. 2. Qualiter impubetes filijfamilias j & ferui impe-
d i a n t u r á R c l i g i o n e . § . i . Q u a l i t e r coniuges impedlantur á Re-
l ig ionis ingrc í ru .§ . j . A n otfftridti debitis, & ratiociniis rcddcn-
dis, ingredi Rel ig ioncm poífint .$.4. Si neceíl i tas patris fit ex-
trema & ¡ n faecülo mancos poteft fubuenire , econtrain Rel i -
gionc , nequic eam ingredi filius §. ¿ . n u m . z . H x c obligatio ex-
tenditur etiam comparationc cuiuslibet proximi.»»/»?.^. N e -
ceí l i tas grauis obligar filium , Religionis ingreíTum difFcrte, 
n u m . f . Apponitur l i r a i u t i o n u m . j . Q a x di¿la funt procedunr, 
tametfi filius voto Religionis fufeipiendae ligatus eílet. nutn. 
10. Q ú a : dicuntut de filio comparationc parentis, dicenda 
funt de párente comparationc filij. 11. O b neceflitatem 
fratrum , aliorumque confanguineotum , non teneris R c i i -
g ioncm difFerte. num.12, Si voto Religionis obf t t idus fis pro 
determinato tempore, non potes diíferrc ob hanc fratrum ne-
cellitatem propria authori tatei bené taraen authotitate Pra:-
l a t i . n « m . 15. Neceí l i tas communis non prxftat filio, compa-
rationc parentis, impedimentum Religionis ingreirui.77M7w.14. 
A n ob paupertatera Monaftct i j exeludantur aTiqui á R c l i g i o -
Ois i n g r e f l u j é. 
Expenduntur ptimaiia,reu fubftantialiaimpedimenta prop-
ter qua: Rel ig io Socictatis Icfu ingredientes cxdud i t . t r a c i . i 9 . 
dljj¡ut-i .funci.%.%.\.per n u m . i ^ , Expenduntur fecundarla i m -
peaimenta á Socictatc aliqaalitcr exeludentia. 
C o a d i o Religionis profeffionero annullat, fed non nouiria-"" 
t a m t r a é i . i ó . d t f p u t . i . punci.?. n u m . i . Ingreffus Religionis 
debet eíTe i m m u n i t á v i t io Gmon'ix. num. 1 1 . Ex parte admit-
teotis debet adefie neceflarió poteftas , alias nulius eft ingref-
fus.??»?». 15.Debet prasmirtiinformattogeneris , v i t x m o r i m -
iquc rccipiep.di.77rtw, 14. N o n poflunt Pradati abfque rationa-
b i l i caufa, negare ingre íTumapt is .wMT». 1 y. 
A n quaelibet Rel igio capax fít ha:reditaria: fueccífionis trac}, 
j ó , djfp.3. p u » ¿ í . 9 . Qua:libet Religio excepta M i n o r u m , & 
Capucinorum,capax eft cuiuslibet legati, & don3tionis./)«»ci?. 
f .7j«7». l.Religiones M i n o r u m incapaces funt legati continen-
t is totam h í e t e d i t a t e m , ve lmaiorcm i l l ius partcm. « « 7 » . i . 
I t e m , incapaces funt legati rci immobllis.»«7».5.Capaces ta-
menfun t cuiuslibet legati rei mobilis.72«»j.8. Q u i d d i c c n d u m 
deaniraalibus re l id is Minor ibus . ««7W.9. Q u i d de legato an-
nu i redditus.»«7».io,ór> feqq. Poflcífionem alicuius ptapdij po-
tes Mino t ibus reuocabiliter concederé , fecüs irreuccabiliter. 
»«77?.s i .Quibus remediis poflint Minores recuperare legatutn 
fibi re l i f tum.7?«7».z2. 
Quali ter R e l i g i o Socictatis Iefu,ciufqi Rc l ig io í i capaces fine, 
he red i t a r i a fueccífionis ex teftamento , vcl ab inteftato , & 
Cuiufuis legati . t t a £ i . i 6 . d i p u t . \ . n u m . \ o . 
Rel igio non icnctuEalcreJR.eligiofum iu í lc cxpulfum^r/nt. 
16 . d i f p u t . } . p u n ñ . 18. num. 1. Bona donata Societati non t c -
neturSocietasexpulfis reddete. » « 7 7 7 . z . Fugitiuos tenctur p d 
fe Rel ig io alete , per accidens excufatui.7iMW.}.Recluíi in alie-
na Rcl ig ionc ,á propria funt alendi ?2Í«7W.4.Apponitur l imi ta t io . 
num.') . 
A n Rel ig io co i p f o , quo fit perfedior , fit etiam ftridior, 
d u r i o r , & feüerior» t r a ¿ í , \ 6 . d ¡ f p u t . ^ . p t m e i . ^ . §* i . n u m . i . 
& i . 
í í e l i g i o j u s . 
Nolcns haereditatem adire , poteft a Superiore compe lü * 
^uod fi compulfus adhuc n o l i t , Monaftetiura adiie poteft. 
t raci .16. diSput.$. punB.^ . n t m . y Si ha:red¡ta te delata R e ü -
giofo , ante illius adi t ionemmoriatur j poteft Mona í l e r i um i i -
lam adire nwn.6 . Si teftator vellct domin ium legati ad R e l i -
g io lum pertinere , nul lacf t eius difpofit io. p u n ¿ i . 6 . u u m . \ . L i -
mitatur i n Socictate I • s v . num.z. Re l ida legati c o m m o d i -
late Rcligiofo > fub ea conditione , ne poífic á Supeiiore aufer-
r i , valida eft difpofitio , fed rc i ic i tut illa condi t io . nutn. 5. Si 
autem legatum tefinquatur ea conditione , v t fia Superiore 
aufetatur Monacho , ceflet, & ad al ium tranfcat, fi de facto 
aufcratut, ceííat legatum.»í /7».4.Superiot lagati vfum non po-
teft irreuocabiliter Rcl ig iofo concedere :bené promittere non 
reuocarc. num.$. An Religiofis l ic i tum fit habere peculium 
ex íuperior is liccntia./>«MC?.7. 
Rcl igiol is Socictatis lefu , i n t e r d i d u m eft pro M i f l i S j t ^ n -
cionibus , alii lque minifteriis ftipendia, & cleemofynas i n 
compenfationem reciperc./77i¿?. 1 6 .d i fyut .3 .punf t . i 1 .num. 10. 
Qual i te r pro Rel ig ioforum f u í l e n t a u o n e , pro viatico , al i i f-
que requifitis ad minifteria excrcenda , elecmofyna recipi pof-
fit. num.6, é r f e q q . Rel igiof i piofcf l i abfque Superioris l i ccn -
tia , nec l i c i t é , nec valide te ftári poflunt./i«??¿?. u . www. I . 
Coadiutorcs formari in Socictate incapaces funt teftandi.?jí/«w. 
4- Sccus Eremita O b l a t i , & qui lato vocabulo Rel igiof i nun-
Cupantur . num.¿ - Q u i Rel igiof i profefli in Otd imbus m i l i t a -
t ibus incapacesfint teftandi, »«wí.6. Rel igiof i Equites D . I o a -
flis capaces funt teftandi. ?z«7W.8.Religiofi Cler ic i horum O t -
dinum , fi intra clauftra commotcntur , incapaces funt teftan-
d i , feciis , fi extra clauftra commorentur.72«íw.9-Omnes Re-
l igiofi ex facúl ta te fupetioris teftati poflunt. num. i » . & fil^l' 
Qua l i t e r Religiofis profellis habentibus defeendentes , v e l a f -
cendentcs l eg í t imos , l i c i tum íit teftati ; & bona intet eos d i -
uiderc,/>M?2¿?.i3. An Pa,:re ptofeflb debeatur ftatim fiüis I cg i -
ú m z p u n B . i ^ . An Rcligiofus valide conttahat abfque Supc-
l io r i s facúl ta te , ob l igc tü rquc ipfe & cumeo contrahcntcs,fta-
recon t radu i . ^ T í f í . i j . A n Rcligiofus tcncatur folucte m i i -
tuum malé c o n f u m p t u m , & ex quibus hon \s .punci . i6.num.7-
A n í¡ Rcligiofus ex vna Religione ad aliam t ran íca t , poífit fe? 
cum defetre bona acquifita durante ptofeflione prioris Rel ig io-
ois./w;c?.i7. j 1. An bona,qua: tecum R c ü g i o n i dctul if t i ,pof-
fis deferre R d i g i o n i pofteriori a f l i impta : .§ . i . 
I n Religiofi acquií i t ione fpedanda eft Religionis confuctu-
do. t raci .16. d i fpu t . i . punc i . i ? . 72« 777.t. Reclufus ad pecniten-
riam in aliena Reliqionc , feu Monaf tc r io ; non ei fed prop t io 
acquirit . num. z. Fugitiuus íuae Rel ig ioni acquitit . Q u i d , fi 
aliam ingrcdiatur .Tj?/.j .Fugitiuus fadus Epifcopus abfque d i f -
penfatione fuá: Ecclcfiae , acqui t i t ex Epi(copatu>fecús ex alio 
tituIo .72«7».4. Eiedus cui acquirat. num.1). <¿p feqq. D o m i n u m 
bonorum , quac acquifita funt poft af lumptionem Epifcopa-
tus ,vclbcneficij ,cedunt Ecdefia:?/«?». 10. Rcligiofus Epifco-
pus íuae Eccleíia: acquiri t , í íuc arte, fiue íucccíTione. m m . i f . 
De Rcl ig iofo beneficiario cui acquirat. numero i j . & \ 6 , 
Qu^id dicendum de Rc l ig io fo promoto ad Prioratum amoui-
bilitcr.TiHT». 17.An Rcligiofus tranftatuscx vno Epifcopatu,vcl 
beneficio ad aliud poflit fecum deferre f tudus col ledos q u i 
fuperfuerunt ex p t ior i beneficio, num. 18. feqq. 
An Religiofis in t c td ida fit habitus foa: Religionis dimif l ío , 
& fub.qua paEna.frae?. i t f . f i í / ^ M í ^ . / M T i í ? . tf.Qualiter interdica-
mr Religiofis viris é fuo Monafterio egreflus. p u n ñ . % . 
Qual i ter officium ludic is , & aíTeíforis interdicatur R e l i -
g i o f i s , ^ ^ ? . ! 6 . ¿ / j ^« f .4 .^«»¿ i f . i2 .§ . i .Qua l i t e r Rcl igiofo pro-
h ib i tum eft efle ado rcm , ve l reum i n i u d i c i o . § . 1 . Q u a ra t io -
ne Rcl ig iofo prohibeatur officium Aduocat i , procutatoris, ta-
bellionis , & teftis, § . 3 . A n fupradida officia l u d i c i s , a d o -
r ís , rei , Aduocati ,procuratoris , tabcl l ¡unis , & teftis , pro 
quorum l ic i to vfu l ícent ia Superioris f cqu i r i t u r , nulla fint, Se 
i r r i ta , fi abfque ea licentia fiant.§.4. 
Rcligiofus profeflus á Religione expclli poteft. t r a c í a t . i ó . 
d i jp .4 . p u n é i . i 9 - num- 2 . Qua: fit legitima caufa , ob quam 
poflis á Religione expclli . ««777.f . Q ^ x fint grauia d c l i d a , 
ob qua expcll i á Religione poífis , arbitr io Superioris Celio* 
qui tur . n u m . i . A n tacens impedimentum , quo cognito m 
Rel igioncm non admittereris ,fufficientem caufam cxpulf io-
n i prxftes, num.9- ^n ¿upe t io re expeliente poteftas requ i -
r i t u r , qualcm folus Gencralis ex fpeciali pr iui legio, & ex eius 
c o m m i í f i o n c piouincjalis habet. num.io, D d i d u r a , quod 
expul 
&; verboriím tcrtiaeParc, Oper. mor. 
cipulfionert i merctur , plene probandum eíl iuica fo imam iü-
dicianam vnmícaiutcjuc Religionis, n u m . n . I n Societate l e -
fu minor caula c^quirtcür , v t Rcligiofus piofcífus expetlaturj 
q u á m m aliis Rrl igionibus. t r . i f t . \ 6 . difp.-+. p u n f t . i o . t ium.z. 
A n Rtsligioíi Socictatis non profcffi cxpelli poíl iqt , nulla caufa 
intercedente, « « w . 3 . 4 . ér/eqq. Enumerantur caufe, obquas 
Socictas non piofeflos d ínú t t c r e poílit. n . j . i y 8. A n R e ü g i o -
lus expulfus tcneatuc ad Religionem rediré , redi t í imque p ro -
cúra te , ^ « « ^ . - t . An eic£tus á Religione , fí in ea non reci-
piaris, cencatis, vel poífis aliam Religionem ingredi, vel com-
pcl i i poffis ad i l l ius ingreíl 'um . / i««¿?.i2. . A n religiofus'expul-
í u S j c a i non pe tmi t tuur reálitas ad propriam Rel ig ionem, 
teneatur ad obferuantias regulares. p u n B . i ^ . 
Rcligiofus faftus Epifcopus Voto obedicntia;, ficuteaftita-
tis , & paupettatis , aftridus manet j fed foli Summo Pontifici 
obedire tcnctur. t r a t f . i f . d i í p . 4 . p u n c l . z q . n u m . i . A n aliis 
vo t i s , quaz in d iuer í i s Religionibus cmit t i tur ,obl igetur , num. 
4.0" fiqy- Epifcopus obligatus e í t habitum fux Religionis 
deferre, n u m . i * . Sed, íí eam i e l i n q u a t , & fscularem induatj 
excommunicationem non incur r i r , num. 1 i . Epifcopus , re-
tento colore habitus fuá: Religionis , poteft fe conformare 
cum Epifcopis fscularibus in fo rma , feu figura i l l ius . num' 
12.. Epifcopus nullo tenetur Regula: praccepto. 3. Su-
perius didla etiam procedunt in Epifcopo t i tu lan non habentc 
fubdi to , n u m . i o , Epifcopus, qui Epifcopatui renunciauit.aut 
i l l o pnuatusclt j n o n teincidit in rcgularium Pia:Iatorum fub-
ie¿ l ionem : fecus , íi degradarctur. n u m . i i . Suptadida exem-
ptio Epifcopos competit a tempore e!e£tionis per Pontificem 
cou í i rn i a tx . n u m . i z . Q u i d de Religiofis cledis in Cardina-
les, W M W . I J . Q u i d de Religiofis Abbatibus, a l iámvc d i g n i -
tatcm habentibus,propriam diccceíim habentem, nemini alte-
t i fubie(ftam.»«?w.2(5. Qual i ter Rcligiofus promotus ad pa-
rochialera Ecckfiam votis R e l i g i o n i s ^ il l ius obfetuantiis te-
neatur. punéi .z1). 
^Expenduntur prxcepta , quibus omnes Religiofi Societatis 
a í h i n g u n t u r . trací. 16. dijp.1). punci .9. 
Renunciatio 3feu nfignati* heneficiorum, 
A d val idam, l ic i támque renunciationcm icqui r i turconfen-
fus Superioris eam acceptantis. í r « ¿ ? . l 7 . diJj ^ . p t t n ó Í A j . n u m . 
t i De quibus beneficiis hasc dodltina procedat. num.z. N u l -
ius, prx te t Pontificem , admitiere poteft refignationes benc-
ficiorura fubcondit lone. 3. H x c renunciatio in raanibus 
Ord ina r i j fímoniara continec. ?J«»2 ,4, R e l i d a i l l a conditione 
Ordinariu^ beneficium libere conferre non poteft. num.6. Po-
teft refignans ob crimen commidum , beneficio ab Ord ina r io 
pr iuar i . num.-r. Rcfignatio libere fada admitei poteft ab O r -
dinario. num.Z. Refignationes r e c i p r o c T non habent locum 
coram O i d i n a t i i s . ?2«OT.ri, Poteft Ordinarius admitiere re-
fignationes beneficioium fadas cum referuatione penfionis. 
num.13, N o n poteft ex alio confenfu prseter Pontificis refi-
gnans obligare refignararium ad aliqua oncra fubcunda. num. 
14, S imonía eft , fi refignans petat á t e í igna ta r io folutionem 
expenfarum, quas fecit in tali beneficio acquirendo, niíi Pon-
tifex confentiat. n u m . l $ , Q u x redgnatio confidentialis fi-
monia fit./ift«¿?.i8. 
Sacrileginm, 
Eius definitio. tract. 17. di jp.z. puncl.3. § . 1 . nt tm. i . Sacri-
legium fit pet ad lonem inuoluntariam eius , in cuius cul tum 
res íacra dicata eft : & ib i an fimonia factilegium fit. num-3, 
T r i p l e x eft facrilegium circa perfonas factas , circa locum fa-
crum , circa res facras. num.^ . Sub eis variar fpecics con t i -
nentur. num-*. Qual i ter laeíio perfona: facrx facrilegium íit . 
§ z . n t t m . i . Mul t ip l i c i t e r perfona facra laedi poteft, & an o m -
nes h x laefioncs facr ikgia fint. num.z. Qual i te r violarlo loci 
íacti facrilegium conft í tuat . « « w . 5 . Sacrilcgium eft irreue-
rentia Sacramentis fada : & quid de fa£ta Euchat i f t ix , an d i -
ftinguatur ab ineuerentia D c o i n fuá perfona fafta. num.4.. l e 
reuetentia jn Sacrificio fafta grauioris m a l i t i x e f t , quam fa-
c r i l cg ium. num.*,- Vafafacra , imagines D c i , & Sandorum 
Raliquias profanare , facrilegium cí i . num.6. Profanatio fa-
c t ó t u m v c r l orum eft f ac r i l eg ium.»«?» .7 . I t e m , & ornamen-
torum Ecdcf ix , & M i n i f t r o r u m . «MW.S. Alienare bona Ec-
clefix abfqne debita folemnitate,facrilegium clhnum.g- Q u i d 
dicendum de rctentione decimarum , & ' c g a t o r u m . n u m . i o . 
Quale peccatum facrilegium fit. § .3 . Q u x petnx factilegis 
Cnt impof i t x , vcl imponendx. §.4. 
SalutAteres. 
Q u i d de his dicendum C\t. t r a B . i ? . d i f y . i . p u n B . i o . num. 
1 . ? . Ó ' X 4 - Explicantut aliqui cafus , & e x quibus l ic i tus , vcl 
i l l i c i tus horum faluutorum Y fus colligi poífic. }?um.i$. A n 
vittus refidens in falutatonbus licité operancis naturalís fíti' 
vel d imni t iús infufa. waw.ií?. 
Sepultura. 
Prxlatus Religionis fupremus eligere poteft fepulturaoi» 
inferior autem, dum Superior non conttadicit. t r a á . x ó . d i f p . 
4 . p u n ó t i j . n u m . i . Prxlatus cligere íuis fubditis fcpul -
turam poteft. a. Subditus non poteft fibi eligetc fepuL 
turam. num.3. Sed, fi Superior permittat, cleftio valet. num. 
j . Sepultura cafu,quo tam licet cl¡gci"e,cuius expeníís facicn-
da fit. nttm.6. Si Rcligiofus in loco remoto decedat, fepultu-
ra non cieda , in parochiali , fub qua deceífic , í cpc l tendus 
eft. Q i i i d , fi co in loco M o n a í l e r i u m fui Ordinis adfit. » « -
m e r . j , 
S i m o i u Á . 
A quo homen, fimonia, dicatut. tracf. 17 . dlj}>.^. p u n t t . i . 
n u m . i . S imonix definitio expenditur. « « w . 2 . R e ü g i o n i a d -
uerfatur.7;«w . . .Qua ratione a facrilcgio diftinguatur.?2/w;.4. 
I t i qua fimonia iniufti t ia committatur, num.d. Simonía i t a t f t 
execranda , vt in ea leuitas materia: concedenda non fit.-írww, 
7. Quotuplcx fit í imonia . p u x t t . z . Q u x habeant rationem 
pretij ad confticuendam í imon iam^««£? .z . De contradu e m -
pciotiis , & venditionis feqnií i to ad fimoniám. ¡urif l . . \ . S í tnc 
aliqua donarlo g ta tu i t a , velonerofa temporalis pro fpiritualü 
iure Ecclcí iaí t ico prohibirá fub fpecie (\mon\x. punfl;.$. Q u x 
voluntas requiratur: & fufficiens fit, ad fimoniam. punf t .6 . 
A n Sacranienti venditioexcufari po í f i ta fimonia. í « w . 7 . Q j a 
ratione facramentalium venditio fimoniam continc.3t,))«w¿í.8. 
V t r u m exeteitium cuiufuis vi r tut is vendí poífit abfque fimo-
nia. punft .9 . An vendi poílit exercitium cuiufvis feientix abf-
que fimonia. ^««¿?. 10. A n valor repercus in operibus fp i r i tua -
l i b u s , & obligado ad i l la , precio compenfari poífit abfque fi^-
monia . p m . i 1. 
Pro aul lo excrcitio Ord in i s , & poteftatis fpiritualis poteft 
pretium recipi./>vi¿?. 17. d i f y u t . i . p ú n B . i z . numero pr imo 
Sacerdos abfoluens indignum pro pecunia , fimoniam c o m -
m i t t i t . numero fecundo , Sacerdoti iniufté nolenti abfo l -
uere á peccato, vc l cenfuris , poteft pecunia d a r i , v t a praua 
volúnta te defiftar, non in pret ium abfolutionis. num.3. I d e m 
eft dicendum de difpcnfatione obferuationis fe í lo rum num-** 
Qualiter Patochus pto aífiftentia in matr imonio poífit pecu-
niam recipere. « « w . j . Precio conf t i tu i non poteft l udexEc-
tleí iaft icus , fiue ordinarius ,fiue delegatus. num.6. Pto d i f -
pcnfatione in votis , iuramentis > impedimentis mat r imoni j , 
aliifque legibus Ecclefiafticis , non poteft pecunia concefla re-
c ip i abfque fimonia. ^««¿? . 10. O r d i n a r i j , aliique Oíf .c ia les 
exequentes difpenfationem á Sede Apoftolica conceífam , p r o 
nul lo labore in eius expeditione poflunt pecuniam recipere. 
num.\z. A n pto t e í í imon io dicendo prcrium recipi poí l i t .««f» . 
i j . Pro omiíf ione pertinente ad poteftatem fpirirualcm pte-
t i u m recipi non poteft. »«»?.n5. Negare abfolutionem á pec-
catis pro pecunia á tercia perfona recepta , fimonia eft. » « -
TWÍT. 17. 
A n beneficium Ecclefiafticum vendi poífir abfque fimonia. 
t r . i y d i f p . j . p u n . i i . Aniuspa t rona tus , &off ic ia Ecclcíiaft ica 
v e n d i , alienatique poffint abfque fimonia/w». 14. Q u x pet-
mutat io in caufis fpiritualibus fieri abfque fimonia. punci .zf* 
Pofsícne ex confenfu Ordinar i j in petmutatione beneficiorum 
compenfari f r u d u u m inxqualitas pecunia vel penfione abfque 
fimonia. punB. 16. Q u x renunciatio benefieij fie fimonia. 
punóí . 17. Q u x refignatio confidentialis fimonia fit. p u a -
B . : g . 
Ccífio benefieij l i t i g i o f i ob pecuniam ,eft fimonia. t r a R A f . 
d'fp-S- punSi.19.num.-1. Authoritace Prx la r i l icita eft coa -
uent io, & p a d i o onetofa: & cuius P rx la t i debeat eíTe.www.x. 
Poteft fieti cotripofitio inter partes authotitate O t d i n a r i j , cum 
Ordinarius v n i applicat beneficium fab oncre foluendi alceri 
penfionem. num.s. Hatc penfio f o l ú m pro vita penfionarij d u -
rar. 5. A n impediatut h x c penfionis iropofitio , fi inter 
partes praiceífit conuentio. num.6 . A n collitigantes poífinc 
eligere arbitros' , vt l i tem decidant penfione impofita , vc l a l io 
onere cemporali. n u m . 7 i 
Si in beneficio ius acquifitum babeas, redimere vcxationem 
potes. i r a B . 1 7 . d l f p . ^ . p u n B . z o . n u m x. S e c ü s , fi cum aliis 
prxtendas beneficium, & pecuniam offetas vt defiftat, vel ne 
t ib i cxccptioncm opponat. n . z. Si beneficium nondumaequi* 
fifti, potes, fi iniufté impediaris ab i l l ius confecutione, redi-
mere vexationcm á quocumque ioferatur. num.4. A n poífis 
pecunia vcxationem p tcc ibus ,ve lmune t ibusElcdonofddam 
redimere. n u m . $ . 6 , ¿ r 7, Potes pecunia mouerc Eledores, r t 
d gn i í l imum eligant, cafu, quo fint inclinat indignum, vcl m i -
nias dignum eligere. 8. & 9 . Q u i d in aliis matetiis fen-
tiendum eft .»«w?.io. 
Q u x fine pecnae inferendx, vcl ípfoiure ¡mpofitae fimonia-
Q g 4 
Index Rerum, 
r\%. t r t á . l j . d i f y . l - p H n t i - 1 - ' 1 - A n rcquitatur , fimoniam cíTe 
^o tnp lc tam » vt poenas impo íuas iplo nue fimoniacus concra-
hzt. p u n t t . i i " Qua: poens fine impofitoe ingredientibus fimo-
niacé Religionem vcl ingrefios (ic recipicntibus. ^ M / , ¿ ? . I J . 
QÜX pecnx imponantur pro Ordine fimooiace dato , & fuí-
cepto. p u r u í . i q . De poenis impoficis dantibus , & recipienti-
bus fimoniacc beneficiuni.^«wí;7.iy.Anacquifita per fimoniam 
debeant tcíVnw. p u n c i . i ó . Q u o m o d o fimonia: crimen pto-
abari poíf i t , v t fimoniaci puniantur, &c c o n d e m u e n u n . p u n é f . 
17. De poteftate difpcnlandi cum fimüniacis./««¿?. 18. Vide, 
Dt lpenf t t io , in fine. 
Sor tes. 
Alia : funt d iu i for ia : , illa; confultorja:. t r a f t . i y . d i l pu t . i . 
f t m B . 6 , nu tpe r . i . Sones diuifoi ia: l i c en t , excepto calu cle-
¿ t ionis Ecclefialdca:. num.z . Enumerantur plures cafus, qui 
dir imí po l íun t fonibus. WMW, 3. A ü q u a n d o per accidens func 
hac fortes dmi ío t ia : i l l ic i ta : . num. A- QH3 rationc in e i e í h o n i -
bns Ecclefiafticis ha: íor tes prohibirá: fint; an , inquam jex 
ture p o í i t i u o t a m ú m , an naturali. num.^ . Q u i d , fi duoa:qua-
libus fufftagiis e l igan tu r , an ha:c eledio foitibus terminari 
pofli t . num.S. Q u a racione lis beneficialis forribus dirimí pof-
Cit.num.?. N o n eft prohibita ele£lio forribus fadta a d o f í i -
cia ciuilia , vel fa'cnlaria. num.S. Eledlio ad o/ficía Ecclefia-
ftica per fortes , an fit ínual ida . num.<). Sortes confu í to r i a l i -
cita: f u n t , fi debito modo íiant, num.io. & feq-j . SortJPdi-
uinatotia: fempctfunt iÜicíix. wftw. i r . I n h¡s foitibus diuina-
toriis plura folent crimina mifecri . num.11 . 
Qua* fine poenx fortilegiis; diuinatoribus, & maleficis i m -
pofita: , & quae i l lo rum obl igat io . t r a c l a t . 16. d i j p u t a t . i , 
p u n B . l S ' 
Status nligiofíu. 
Eius definitlo, t raf t .16. d i f y u t . í . pwací .T. num. i . Q u a l l -
tet fit ftatus perfeftionís adipifcendíe. num.z. V o t a huius 
ftatus debent efic perfeda: caftitatis, paupertatisj & obedien-
tía:. num.3. Sed non debet eíle o m n í m o d a , num.4. Sufii-
c ián tne ad hunc ftatum vota fimplicia. t ¡um.<. In quo fo le in-
nitas vo t i confiftac. num.6. Vina vota ad ftatum religiofuin 
requiritur tradit io. nnm.-j . Approbatio Pontificis non erac 
necefíaiia, fi natiuam huius ftttus conditionem fpeflemus : fe-
c ü í prout modo fbtutus eft. nnmer.S. Vnde otiginem tra-
xer i t hic ftatus. « « W í r . 9. Quotuplex fit ftatus religiofus, 
p u n í i . z . 
Sitperjfítio. 
Vnde detiucrur. t r aé f . i y . d t j f . i . p u n f t . i . n u m . l . Eius de-
fín i t i o . num. 1. Falfus cultus dupliciter cont ingi t . www?. 3. 
Verfar i poteft circa Deum , circacrcaturas. num.4. Supcr-
ftitio per fe gtaue peccatum eft : aliquando contingere poteft 
efle veníale, www.y. An ieiunate die Dominica peccatum fit 
num.6. Q u i d , c ú m voues in honorem alicuius San£li i e íuna- , 
r e , cuíus vigil ia incidti . . in Dominicam, n u m . j . Supetf i i t io 
procedens ex pado exptcíTo cum Da:mone , plurcs malitias 
haber, dit lo t r a t t . ¿ r dijp. p u n ñ . 13, num. 13. 
Ex aftrís cuentus ex libera h o m i o i j voluntare pendentcj, 
vel oceulcos effedus pra:nuric¡are , füpei í l i t io eft. t í a .17. 
d i j p u t . i . punf l .q . num.4. Etiamfi non certo , fed p r o b a b i ü -
t c r p t x n u n c í e n t u t . « « w . 5. Sccus vero fi f o l ü m con icdura l i -
ter, num.6. 
EtF^du bono efto malé comparato, fi a Darmone in con-
feruarí non pender, v t i potetis abfque vl la f upc i l l í t ione : fecug 
fi á Dxmone pender, t m í l . i j . d l f i . \ . p u n c i . w . n u m i . Vide 
M*lef ic íum. 
Aí iumcrc vana ad proximorum nocumentum , fupcrftitio 
jnagicacf t ó m n i b u s d e t e f t a b i l i o r . / r « c 7 . i 7 . d i f i . i , p u n ¿ i . \ o . 
num. iS . Aliquos dics felices reputare , alios infelices , fuper-
ftitiofum eft. t r a í Í A 7 . d i f p . i . funcí. 7. num.6. Petere á D x -
mone ,qua : ipfc prarftare namra l í t e r poteft , non eft proprié 
fupctftirio , efto fit graui í f imum p c c c u u m . p u n ñ . f . n u m . i . 
V i d e , Mag ia , • 
Tematio Dei. 
D ú p l e x eft. t r a f t . 16. difp. z. punB.x . num. \ . Definitut 
probationis tentatio. num.z. Si miraculofo ctfeftu velis ,vc 
Deus fuam voluntatem ,&beneplacicum manifeífat de a ü -
qun fututo euentu tentatio c ñ . ^ n u m . i . Probatio per media 
indebita alicuius petfedionis , mala eft, & religioni oppofita. 
num.4. A n petere á Dco , vt fuam omnipotentiam , vel feien-
tiarn mediis indebitis alteri mariifcftct , fi tentatio. n u m . j . 
Dnplexcf t tentatio a l i a , cum infidelítate coniunda , alia abf-
que infídelirate, alia formalis, aüa virtualis . num.6. Tentat io 
t x p t e f f a á yutuaii dlfFettfpecic. « « w . 7 . Probatio ineerpreta-
t iua Dei an peccatum veníale í i t ex !euitate raatetia:. num.%. 
Probatio f c t t i c anden t i s ,&aqu2 ; feruentis ín veritatis 
tef t imonmm prohibita eft. num. io . Nemini eft ic i tum abf-
que fpeciali rcuclaeione ofterre miraculum in t e ü i m o n : u m ve-
ritacis. n u m . i z . Q u a racione fe ofFcrrc mat ty t io tcmeratic, fit 
rentarlo D e i . num.13. Quomodo dicatur Dei tentator , qui 
abfque vila pisparaeionc ad orandum accecic. nu?n.\4. Q u i d 
de eo, qui nu la prspaeatione , auc ftadio oíficiura P ia :d i ca t« -
ris «ílumic. 7inm.i 5. 
Teflamentwn. 
Sufcepcio, execu t : óque tcflamenti abfque licentia Snperio-
ris eft R e l i g i o í b í n t c t d í d a . trzüts.t. d i fp .4 . pu ; . c i . i 3 . § . 1 . 
num 1. Co ia in O id ina i io tenctur Rel ig io íus td l amcnta i iu* 
tcltamcn.i raticnem redüere . ??tt77;.7. Accep ta t io . ,&cxfcu t io 
ceftamenci fine luperioris licencia va'cc r.un/.i. . Limicaeioap-
ponicur. num.9. G í E c i u m Comrni í í a r í j fine licencia- P r x l a t i , 
poteft Religiofus exercere. num.¡o- Idem de eledione execu-
torum. « « w . i 1. Idem d c l c d í o n e paupeium. www. 1 2. R e l i -
giofus teftamenrarius poteft bona in paupetes d i f t t íbuenda fi-
bi appücare . num.l1). Executio teiiamcnci Religiofis m i n o -
ribus eft omnino in tc rd tda . numer. i» . Pofiunt efic C o m m i -
íTari/ ex vo lún ta t e teftatoris , Si pauperum cledoics . nu~ 
mcr.v%. 
Tranfitm. 
An ex Religione mlnús p c i R d a liceat ad pei fedioncm 
t n u f i i c , efto laxior fir quoad cotpor s r.ffl d iones . / ^ ¿ í a é . 
dlfp. 4. punt t . Í 6 . V t t taní i tus l i d u s íir , t r iplex condir io 
cxpottulatur. §. j . n u m . l . Q u i d j f i Praclatus contradicat. 
num.z. Q u i d , fi l iecnt íam fufpendat, quoulque examinet, an 
lerucntut qualicates requifita:. 3. Qi.ialiter ftridior re l i -
gio te recipeic poteft. WH;«.4. Liccnt iam tranfeundi t ib í con-
cederé poteft non folúm Gcnctalis, & Prouincialis ; fed etiara 
immed.atus Prxlarus'Conuentus. «ww-y • Q u i d , fi ;n ea Re-
ligione ha:c caufa Prouinciali, velGenerali referuetur. www.é . 
A n defedus fupradidarum condi t ionum reddat profcfíionem 
in fttidiori religione nul lam. § .4 . 
Pontifex nec licite , nec valide poteft concederé t ranf i tum 
abfque caufa ad Religionem minus peifcdam. traft .16. difp. 
4. punB. 15. § .5 . n u m . i . Praelatns rcgulatis poteft , f tantc 
caula legitima , facultatcm tibí concederé ttanfeundi ad R e l i -
gionem jeque ftridam j idcmque eft de Rdig ione m i n ü s ftri-
¿ta. num.3. Qnx fit caula legit ima, arbitrio prudentis d ü u d i -
candum eft. n u m . 6 . ejyis Pizlatus hunc tranfitum , caufa 
iufta intercedente, concederé poílit ; n u m . j . A n ad hu iu f i ro -
di tranfitum confenfus Conuentus neccí íat ius fit. num.? . 
Tranfirus ex vno gradu ad alium iu eadem Religione fieri po -
teft. n u m . M . Hunc tranfitum faceré poteft immediatus Pra:-
l a t u i Conuentus, nifi Generali , vcl Piouinciali referuarus fit. 
w w w . i i . oj-iovíque fpedatis Rel igionum prouilcgiis , liceat 
traníi tus ad Religionem ftridiorem, i q u e , vcl m inüs ftri-
d a m . Ec fpec.aliter de Societate Iefu.$ (?. Q u x prohibean-
tnr Rcligiofo etiam l eg i t imé in aliam Religionem traní la t io-
punct-z / . 
Vevatio. 
Religiofus in t e rd i c i ru r ; fed feclufo fcandalo non eft mor -
ía le . tract.16. d i fp .4 . puncJ.\3. n u m . l , A d Religiofos 
laicos prohi t io exteoditur. num.z. 
yétum, iQuidfit. 
Apponuntur varia- fignicationes vot i . t racl . i ' ) . d i fp . l .pun&. 
l . n u m . l . V o t u m in fignificationc propi'ia fumptum definicur. 
num. t . Qua: íit diíFercntia inter v o t u m , & promiftioncm h o -
m i n i fadara. num-3. Ex a d u ¡n tc l l edus , & voluntatis coalef-
cit votum. num.A. An propofitum , exequendi rcm honeftam 
in cul tum Dcijfufficiat ad votum. jfrwwc?. 1. A n promiífio ve-
ra rrquiracur ad votum , vel fufficiat í imulata . ^ww¿?, j ' c í n x 
deliberatio , feu libertas ad votum neccírat ia fit, pucin.A. A n 
metus impediat libetratem requifuam ad vorum.^«»í?.y. Qua-
l i t c t e r ro r , vel ignorancia impediat vo t i libertatem , & confe-
quenrer eius valorem. pun8.6 . A n votum fol i Dco facien-
dum ñ t . punci .y, 
Votum. Cmuí fit. 
ImpoíTibilia promit t i Dco non poíTunr. traEl. i f . difput.X. 
p u n í l . i . § . 1 . n u m . i . An votum non pcccaodi fit impoíl ibi lc . 
num.z . V o t u m non peccandí mortal i ter validum eft. num.4., 
V o t u m non peccandi, nec mottaliterjuec venialiter.inualidum 
eft. w.y. An (alremobligct ad mortalia vitanda. f tqq, 
A n vo tum t e i , partim pof l lb i l i s , panim impof l ib i l i s , obligct . 
n , i o . 
1 
& verborum tercias Part. Oper. mon 
» « ; w . i o . V o t u m de vi tando aliquo genere peccatorum ve-
n ia l ium ob l igac , led non eíl conlulendum. w « w , l i . V o m m 
TÍcandi o m a u vcnialia, cjuantiim in ce eft, non vaíec.»«?w.i i . 
V o t u m fatendiomnia venialia valer. n u m . i S ' Proraitccre Dco 
rem impoffibilem , per fe fo lüm cít veníale, n u m . i q . Q u a l i -
ter vocum debear elle de re bena & honefta. §. i . Qual i te r 
vo tum de re honefta ob finem malura, vel indifFercntem , va-
l i d u m r i t . § . j . A n v o t u m pofTic effe de rebus prasceptis. § .4 . 
Vocum deber eíTe de re meliori . traci.16. d i j p u t . i . p u n c i . S . 
§ . ¡ . n u m . v . Vota confiliis Euangelicis oppoí j ta n u l l a í u n t . 
num.%. Qualiter vo ium non vouendi validum eíl'e poflic.w»w. 
5, Per fe cft validum votum non petendi difpenfationcm. 
num.^ . Ex voto non petendi difpenfationem non manes o b i i -
gatus commutat ionem, vel irtitacionera non peccre. num. f . 
Q u i d d e v o t o non afeendendi ad Epifcopacum. n u m . 6 . & 
fei1}. V o t u m abí l inendi á cibis delicatis, á recreatione honc-
l ía , regulaticer valet. num. io . Valet votum inferuiendi per-
p e t u ó in Xenodochio, n u m . z i . Q u i d de voto ma t r imon ium 
conttahendi. n u m . i z . & f e q q . Q u i d de hoc vo to : P romi t to 
n o n rec i ta tu tum, nifi flexis genibus ; non daré clemofynam, 
niíí huic pauperi, num. 16. Si negatio excludit mateiiam voto 
ineptam> val idum eíl . 17. V t r u m emiflio v o t i , i l l iúfque 
executio íit a í t u s a Religionis vir tute elicitus. pHnft.y. Q u o -
tuplex votum íit. f u n f í . 10. Quae & cjualis fu v o t i obligacio. 
punf t . 11 . 
Votum. jQualher obliget, 
V o t u m fempex obligat iuxta intentionem vouentis. traft. 
25. d i í p . i . p t fn f t . i z . n u m . i . Vocum ben igné , quoad íieri pof-
íit , interpretari deber, num.A- Vouens recitare Rofar ium, 
obligatur ad tettiam i l l ius partero, num. 5. Qualiret i n t e l l i -
gatur vocum audiendi fingulis diebus Sactum. Q u i d 
de voto v i rg in i ta t i s íe tuanda: . m m . 7 . Vouens Rcl igionem, 
non obligatur ex vi illius ad caftitatem. n u m . ü . Vouens pere-
g r ína r ionem, fatisfacic peregrinatione equcí í t i . num.<). ér 10. 
Quali ter obligec iciunij vo tum. n u m M . é r f i l l - Q u i d dicen-
dum de voto abftinendi á carnibus. »«?w. io . Q u i d d e a b f t i -
nendo á vino. num. 1 y Votum de fe pcrpecuum c í t , e í lo v i -
deantur verba indeterminationcm íignificare, num.zz. O b i n -
determinationem tei promiíTx vocum non vitiacur n u m - z i , ^ 
24. Qualicer obliget vocum de re indeterminaca quod indiui-
dua t ionem, vetbi gracia, calicem vnum ex pluribus, quos ha-
bes, 15. An (1 vnus ex pluribus,qui fuerunc fub d i f iun -
¿ l ione promiífi , folus, remancar, debeas i n t e g r é i l l u m folucrc. 
num,2.6. Sed qu id , íi cera dererminatam promifetis > dubitas 
tamen cui ex duabus Ecclcfiis, vel pauperibus. num.x ' j . Q i i a -
liter obliget vocum duplit is rei Tub di f iundionc promiflas. » . 
28. Pro quo cempore vocum obliget ad fui e x e c u t i o n c m . / » » . 
13. A n vocum non implecum cempore defignaro deíinat o b l i -
gare/>««(f?.i4.Vtrum obligat io vot i ita perlbnalis í i t , v t f o l u m 
vouentem a l h i n g a t j a b ipsóque fo lo imple r ipo í f i c . / ' ««¿ í . i y . 
Votum. Qualiter extingtmur eius obligatio. 
V o t i pcifonalis obligatio num perfona excinguitur. t r a ñ . 1 / . 
d i !p .x . p H n B . i ó . n u m . i . Obl iga t io exequendi vocum reale 
tranííc ad ha;redem) ííue voluntar ium, fiue neceíTatium. num. 
2. ^ y é ^ . Q u i d , íi Religiofus vellet vota realia profefsione 
non ex t ingui .»«»a .8 .Per vota biennij Societati .I E s v nonex-
t inguuntur vota antea f a í t a , fed fufpenduHcur.»««j. 9.Poft de-
bita ¡ufricia;, & anee legaca pia debet hieres vota foluere. num. 
l o . C i i m funt pluravota , ñeque hajreditas fufficit ad omnia, 
v o t u m de re m e l i o t i , & quo prius confl i tet i t emiflum eíTe, eft 
adimplendurti. 11. ó» 12. Quando m u l t i funt heredes, 
nemo tcnctur in fo l idum. « « w . I J . «Donatarios non tenctut 
vota donantis exequi. num. 14. Q u i d dicendum de legatario. 
num. i y.Si votum fub conditionc de futuro concingenci hone-
fta cmiíTum Ge, fufpenditur eius obl igat io vfquc ad euentum 
condicionis. punft . 17. num. í . & f e t f . A n vouens impedi ré 
pofsic condicionis euentum. num. 6. ér 7. An fie contra votum 
Religionis fub beneplacico patris procutare , ne pacer confen-
tht.num.%. Q u i d de vefeente cibis noxiis , nc obligetur vo to 
fa¿lo aíTumendi Rel ig ioncm. í i fanitatcm recupcraueric.««w?.5>. 
Q u i d de voco aífumendi Re l ig ioncm, fi ce Deus á peccato 
praeferuauerir.j7WOT.io. Culpab i í i t c r impediens condi t ioncm, 
an tcneacur voto , í icnt de t a£ lo condicio cueniíTet. n . 
iz .Qual icer vocum poenale obligat ioncm inducat .^«?z<?.8. 
Votum. jQui pojfint voto objirmgi, 
Omnes homines racione vtentcs voto obfhingi poífunt n i f i 
í m p e d i a n t u r . t r a ¿ i . \ d i f p . i . pun¿ i i 9 - n u m . i . Ecclefia ha-
bet poteftatem inhab i l i t a rd i aliquos ad vo tum. i . V o -
tum de materia praecepta validum cft , á q u o c u n q u e fubdito 
emittatur. numero i . V o t u m de materia in te rd iga n n l l u m 
cft. numero 6. V o t u m de te honefta , fo lüm prohib i rá 
quoad modura v a l e t 7 . Qual i te r obl iget Rcl ig io í i vo-
tum de aliqua eleemofyna pra:ftanda. w/yw.io. Q u i d de voco 
vxoris, filijfamilias,& ferui. num. 11. Qual i rer obliget V o t u m 
Epifcopi de Rcligionc alfumcnda , & petegrinatione p rs f t an-
á z n u m . i z . Q u i d de Parocho.««OT.i3. Q u i d de aliis Clericis. 
« .4 .S i prohibirus fis vouere votum tcnes^íi fu de materia apea, 
« . jy . V t r u m obligatio voci ceflat, ceíTantc caufa , ob quam f a -
é i u m eft, vel notabi l i mutalione f u p e t u e n i e n i c . ^ « « . i o . Q u a -
lc peccatum fu obl igat ioncm vot i v ió l a t e , p m . z x . 
Votum. Qu&Jintrefermta, 
V o t a diminutaj caftitatis non funt r c f c r u a t a í r ^ . i y . í / í / ^ « í 
i . p u n f f . n , num.i . V o t u m Religionis non approbatx referua-
tum noc í cft.««WJ. 2. Vocum peregrinacionis lerofolymicana: 
cmiíTum ob alium finem , quam dcuotionis , referuatum non 
eft. « « w . j . Vocum cafti tatis, r e l i g ion i s , & peregeinationis 
emlífum fub ahqua circunftantia accidentaji , ca ex parce r e -
feruatum non cñ .num.4. V o t u m , i n quod referuatum eft c o m -
m u t a t u m , referuatum non cft .»«/». y. V o t u m di f t indum de , 
materia referuara, & non tefcruata.tcfcruatum non c ñ . n u m . 6 . 
V o t u m non pecendi difpenfationem referuatum non cft.?z.7. 
Votum Religionis. 
Votum Religionis aíTuraenda: , quod non fuit cmiíTum pro 
determinaco cempore , difterri poceft ex racionabili caufa. 
t r a í i . i ó . d i j p u t . i . p u n c i j . n u m . t . Qual i ter obligcris voro m a -
nendi in Rcligionc.»«;7v.3 .• & 4. Vo to Religionis obügaris pro 
viiibus Religionis ingreífum procurare, num. y. Si voui f t i 
Rel ig ioncm abfokué tcncris in pluribus ferió, & inftancer pc-
tere, &quas Religiones, & an extta prouinciam. num. 6. Si 
vouift i determinaram, non pores ingredi laxiorem ; Í « O T . 7 . N i -
íí laxior Rcl ig io priuilegium babear pontificium. num. 8. R c -
pulfus abfolucé á Religionc, quam v o u i f t i , non tcncris ingre-
di , efto pofteá inuiteris. num.10. Tencris difecre Gramma-
ticamjfit tempore vo t i feiebas id cífe neccí íar ium ad vot i e x c -
cucioñem i fecus fi igtwyabas.WMW. 14. Q u i d , fi non admicta-
ris, mfi officium mechanicum difeas. « « w . i y . N o n tencris i n -
gredi ad gradum laicorum , aut Sacerdorum , provt Rel igio-
nc placucrit , n u m . ^ . Q a \ ¿ , fi t i b i denegencur alciora ftudia, 
c ú m a d i l la apeus fis.www3.17. Qual i te r vocum Religionis af lu-
menda:obligerad perfeucrandum in habitu affumpto./)«/?¿?.4. 
A n vo tum Religionis impediat macrimonij , fponfa l iorúm-
qLie c o n c r a d u m . y . A n voco Rcligiohis fatisfacias, Epif-
copatu AÍhmpio .puné i . ó ' 
Votum cafiitñtis. 
V o t u m caftitacís ad quid obliget. traft. I L.dtfyut . l .punEtA. 
num. 1. Q u o d fíe peccatum, illius v io l a t io .««w. 2. An vioiatio 
vot i folennis caftitatis á violationc voti fimplicis differac , fic-
que circunftancia explicanda in confc í I ione ,««w.3 .Votum pau-
percacis iúre natutali nul lo dominio pecunias priuat. p u n Ü . 2. 
n u m . i . Priuat tamen iurc Eccle íkf t ico .««;M,2.Hoc incelligen-
dum eft de voro fo l emni , fecus de fimplici. num. 5. Rel ig io í i 
Sociccatis peccant tetinendo bona , fi á Superiotibus pracc-
piancur renunciare. 4 . I t em , peccant d e n u ó aequitendo 
fuá vo!uncate .w»»j .y . I tem,expendendo abfque licencia.»«OT.6. 
Sed an fie difpofitio valida.wwwi.y. 
Votum paupertatis. 
Quale peccatum fit, violare v o t u m r e l i g i o f í C paupertatÍ3,& 
quibus modis c o n t i n g a c . í ^ c ? . i6 .di fput .$ .punB.zo. Q n a , ac-
cepcione , & tetemione, paupertatis vo tum vioIecur ./i«»¿?.z 1. 
Q¿ia dift t ibutione , & difpenfacione pecunia;, vo tum pauper-
tatis v i o l c m r . / ) » « ¿ ? . i t . Licentia voluntaria Supetioris excufac 
íubdicum á paupertatis t ranfgreí f ione . / í«K5 .25 . n u m . i . Debcc 
efie licentia iufta.n«wi .2. NulLa eft facultas ad vfus turpes va-
nos , & fuperfluos concefla .««w3.4- Licencia luffici t , fi fit t a -
cita , vel prasfumpta. « « w . í . Qua l i t e r debita licentia fufficete 
pof t i r .»«w. l o . Q u i s fit Superior qui debet licentiam daré n u m . 
i i . Quae pona: impoficas fint violantibus p a u p e i t a t e m . ^ « » 1 j 4 . 
Votum obedientia. 
Omnibus Supcrioribus ex voco obediencia: pá re t e Rel igio-
fus debet t rañ . 16, difp.$. pun.z . n . I . Qualicer Praelati pra:-
cipete debeant, v t teneancut ex voco obediencia: fubditi* »-7-
Ex voto nunquam poces o b l i g a n ad relinquendum ftatum 
matr imonio aíTumpto i-ra¿í . \6 .df jf iut .4 .puncl . i .num. 1. Ñ e -
que etiam obligar! p o t c S j G X V o c o obediencia; id ig iofa : c o m -
munitcr fadlo , Epifcopacum acceptatc , bene tamen ex alio 
num.z. Adacceptandum beneficium ía:culare ,Yel altetius O r -
dinis obl igar i , non potes, benecamenad acceptandum bene-
ficium tui 'Ordinis.?z«OT.5. Non potes obl igar i ad tranfitum a l -
terius Re l i e ioms ,» í<«M. 
41 ^ t a 
Index Rerum, 
Vota Societátis Je fu, 
Eipenditur votum Rel ig ioforum Societátis l e íb , t t ibus 
fubftancialibus votisannexum , ingrediendi Societatem. traci* 
i6. dijp.S-punft.i. Expenditut vocum annexum Profc í l i s , & 
coadiutoribus fpiritualibus , de fpeciali cura'jn pucrorum eru-
dítione. pnn¿í .z . V o t u m obediendi Summo Pormfíci loiemne 
cft> & fpeciale S o c k t z i h p u n é i . i . n u m . i . Explicatut huius vo-
t i materia, & neceíll tas.««»?.}. Explicatur v o t i vúVms.num. 4 . 
Qtfaliter votum pofliteíTe folemne. nkm. 5. Quot ics Summus 
PoncifeijVel Praepoíitus Generaliseius nomine pra:cipit miíf io-
nes in nomine lefu C h r i f t i , feu vi t tute obedicotia: j tenetur 
ptofcíTus fub gtaui culpa obedire. num.6. Qual i te r ex voto 
obl igcntu t Profcífi t r i u m ) & quatuor votorum,ad paupertatem 
non ic laxandam. / )«»¿? . 4 . Quali ter Profefli Socie tá t is ex vo to 
ob l igcn tu t in t ra focietatem non ambire prala t ionem, ptmB.y 
Quali ter ex voto obligentur Profeífi Societátis nullam p r x -
lationem , nec dignitatem extra Societatem praetendere, 
camve acceptare , quin á Pont i f i ceob l igen tur . />«»¿? . í .Qua l i -
ter Profeífi ex vototeneantur ambientes manifeftare. punSl . j , 
Q u a m obligat ionem Religiofus Societát is in Epifcopum af-
fumptus ex voto habeat audiendi PrJtpoíiti Generalis confilium 
illíldquc fcqucndi./)««¿?.8. 
Poti reUxátie. 
Vota relaxari poflunt Irt i tatione , c o m m u t a t í o n e & dirpen-
fatione. traft. ló.difput.ypunci. 'vlt-nMm .zNoidi ftatui re l ig io-
fo annexa Pontifcx commuiare, & difpenfare poteft > non au-
tem irritare. « « w . z . V o t a í u b f t a n t i a l i a caftitatisjpaupertatis, 8c 
obedientia; , nullus pijeter Pontificem, relaxare p o t e f t . « « w . j . 
P"ontifex in his votis difpenfare poteít .»««?.S' . ! 
Vfusfruüm,1 
Bonorum Rel ig iof i , de quibus ante profeífiofiem non difpo-
fuit > Monafterio acqui iuntur , durante cius vita, t r a ñ a t u x6. 
í s / ( / / )« f .5 . /«»¿? .4 .§ . i .»«w.3-Apponi tu r l ¡ m i t a t i o . » « w ^ . V f u s 
f rudus paternas io bbnis aduentitiis 'filij peric in Caftella íi í i -
lius ad nuptias traufeat. num. ' j . Tranflato Religiofo ad aliud 
Monafterium l eg i t ime , traníi t c u r a ü l o vfusfruélus, n u m S . 
Zachorim, 
Q u i d de iis dicendum {\x,traft.\7. difput-l.punft.A. mmer 
ro i c . 
F I N I S . 
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